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^PerfratremFrancircum de Herrera ordinisMinorum regularis 
ObferuantixProuincise Sanftilacobiin conuentu Salmanticenfi Sacrx 
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YO Miguel de Ondar^a cauala Efcriuano de Cámara del Reynueftrofeñor,delosquerefidenenfuconfejo 
doy fe,que por los feñores del dicho Confejo, fe vio vn l i -
brointituladoDifputationesTheologic£e,<S: Commen-
tariain primum librum SententiarumDoftorisSubtilis 
Scoti,qiie compufo Fray Francifco de Herrera, leftor en 
Theologia en SantFrancifco de Salamanca , y taíTarona 
quatro marauedis cada pliego del dicho libro?y mandaron 
que efta taifa fe poga al fin de cada vn cuerpo del, para que 
fe entienda el precio en que eftataífado, y para que dello 
confte de p edimiento de la parte del dicho Fray Francifco 
deHerrera,ymandado délos dichos Señores del Cófejo, 
di la prefente que es fecha en Madrid a treze días del mes 
deMayo7demily quinientos y ochentaynueueaños. 
Miguel de Ondar^a 
$auala. 
I n d e x d i í p u t a t i o n u m , quae i n h o c l i b r o 
c o n t i n e n t u r . 
Difputatio prima. Deformis fupernaturalibus continct 
oftoqusefíiones.Fol i , 
IPifputatio fecunda. Dedoílrina reuelata continet qua-
tuorquaeftioiies.Fol.j 2. 
Diíputariotertia DeTheologianoílra Scholaftica conti-
net fep tem quaeftiones. F0I.4 2. 
Difputatio.4.DeDeocontinetquatuorquseíl. Pol. j j . 
Difputatio quinta. De produftionibus diuinis continet 
quatuorquaeftiones. Fol.64. 
Difputatio fexta. De pluralitateperfonarum continet fe-
ptem quseftiones. F0I.7 5. 
Difputj.Deperfonis diuinis continet. 1 o.quseíl:. F0I.9 1 . 
Difputat. 8. Derelationibus continet. 1 5.quaeft.FoL 143. 
Difput.p.DeperfonaPatris continet 1 2.quseít.FoI.21 9. 
Difputatiodecima. De produftione verbi,continet 17* 
quseftiones. F0I.287. 
Difput. 11. DejpcefsioeSpúsfñícotinet 19.qusefl:.349.7 
Diíput. 1 2. De notionibus continet duasqu2eft.F0l.447. 
Difputatio. 1 3, De sequalitate diuinarum perfonarü con-
tinet vnicam quaeftionem.Fol.45 5. 
Difput. 14.De attnbutis diuinis cótmet 4.quseft.Fol.45'9 
Diíput. 1 5.DefcientiaDei7continet. 1 3 .quaeft.F0l.4b o. 
Difputatio. 1 6. De Ideis,contirpet. 5 .qu3eft.Fol.5 56. 
DiJputatio. 1 7. De diuinaepraedeftinatione, continet 14. 
quaeftiones. Fol. 590. 
Difput. 1 8. Dereprobatione,continet.6.qu£eft.Fol.687. 
Difput. 19. De libro vitae,continet vnicá quaeft.Fol 717. 
Difputatio. 2 o .De exiftentia reiin rebus. F0I.719. 
Difput.21 .DepotentiaDeijContinet. j ,qu^ft.Fol.71 9. 
Difput.2 2.De volütate diuina,con.tinet vnicá quaeft.7 2 9 
Difputatio vltima.De praedeterminatione noftrae volun-
tatis, continet vnicam quaefiionem. F0I.7 3 2. 
A P P R O B A T I O I N S I G N I S 
V n i u e r ñ t a t i s S a l m a n t i c e n í i s . 
I D I M FSj&fimmacumdiligentiaperlegimusQuíeflioncsTJjeologas./luefo-
mentariainprimu libru Senten iarnm¡ukilis DotfortsScoti.mtoreperqiu calendo 
ratrefratre Fr dncifco de Herrera ordwis Seraphici Diui Francifci regularis obfer~ 
uantice ProuinciaSantfiJácobi,ymH¡quePhilofophj{C3 &Saa'ce lheologiceexi~ 
mió Profelforejlliuscj, in conuemu Sdmanúcenfi Precieftore,omnifctemtarHm) & 
yirtutum genere crnatifimo.In quo quidem opere nihil e(l, quodeum Sacra f mptu -
reefídei fanftionibus,fantfa Romance Ecclefice dogmatibus, y el cum bonis moribus 
pugnareyideatur^mn potiusprceter autens ingaüjacumen, docendi dexterhatem, 
& fcribendifacultatem,fer monis frout res ipfa patitur,elegantiam:7iec non rerum abdttarum ínterpretandi 
jukilitatem}adexa£íam Í7Ueüigentiam tam dot'hina Dottom Angeliciyquam Dottoris (uhulisSconjie-
scusq3 ytriufquereferandos&adomnium yttlitatem)& bonum communejummopere códucere, iudicamus. 
Quaproptermeritoimprimendumimanibusqjapientum circunfcrendum&yulgandum cenfemm. In quo-
rum fidem hocpubhcum nojlrce examinationis & apprcbatioriis injlrumentum manibus proprijs fübfiána* 
tum exibuimus.Datis in nojlraprcsclarifiima VniuerfitateSalmanticenfi Nona die lulij , ¿4nno a Nati" 
uitateDomini i y 8 8. FraterBartholmausSancbe^CamditaMagifierFrancifcmFarfan. Magifier 
Voffor Francifcus Sanche^ 
L I C E N T I A R E V E R E N -
d i f s i m i Patr is f ra t r i s F r a n c i f c i á T o l o í a 
totius ordinis Minorum Genreralis 
miniftri. 
1 R. A T E R Francifcus a Tolofatotins ordinis frarrum M i n o r u M i -
niíler Generalis,ac feruus Reuerendo Patri fratri Fracifco de Herre-
ra Theologoperdo¿k),ac noílrse Almar Salmanticenfis. Vniuerílta-
tisSacrx TheoIogiíe,Generalileclo4i falutem.Limiinc preciarse do 
ftrinx noftrifubtilifsimi Scotí , infante Romana Eccle/ix, & ani-
marum falutiprofeftu totum vniuerfum illuílrare cupientes, mi-
rumquein modumIaborantes,quódeiusdo£i:rina, qua?obprecla-
ras ipfius Doclorisfpecnlationesaliquibusdifficilis , &penéiiuccefsibilis videtur, illis 
Íprx:cipué,acómnibusdóñisCommentarijs clarareddeturdibcre determinauimüs,fa-
uonbuseosprofequi,quiinhoc laborant opus. Cum igitur ruam peracutam dodri-
naiTí,ftnftumdefiderium;religionemque¿ognouerimü5:ex ijsadiudicarousdifputatio 
ne^riuecommentaria,qu2ein quatuorprxfatiScoti libros edidiftiea, qujedeíideramuí, 
eíT^Neergotantuslaborinabíconditofic/ed inpubíicumexe3t,iis noftrisad meritum 
fandarobedientisetibi mandamus,quatennseorum caíligaticnem ioxta decreta fan<Sli 
ConcilijTridentini,&facultatem SenatusRegij procures, &eaquamcitiústypis man-
des. Vale.Plafentia2feptimoIdysIanuarij,Anno oduageí imonono fupra millefimum 
quingentefimum. 
Frtter Francifcus a Tolo fe, 
quifupra manupropña. 
E L m E Y . 
O R quanto por parte de vos fray Francifco de Herrera leftor en 
Theologia en Sant Francifco de Salamanca nos ha íido fecha relació 
diziendoiqne vos auiades compuefto vn libro intitulado Dirputatio 
nes Theologicae^ commcntaria in primum librum Sententiarurri 
fubtilis Do£l:orisScoti,delqual auiades hecho prcfentació ante nos: 
y nos pedi(l:es,y fuplicafteSjfueíTcmos feruido demandar le remitir 
ala vniuerfidad de Salamanca, para que elclauílrodela dicha vni-
uerfidad nombrafíe^uien en la dicha vniuerfidad lo viefíe, y examinaííe, o el maeílre-
fcuela de Salamanca por nueftro mandado le mandafíe ver a Cathedraticos de la dicha 
vniiierlldad,o como la nueftra merced fuefíe.Loqualviílo por los del nueílro confejo, 
por quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia,que la pragmática por nos fecha difpo 
nej fue acordado,que deuiamos mandar dar eílanueftra cédula para vos en la dicha ra-
zon:e yo tune lo por bien.Y por la prefente por vos hazer bien,y merced,os damos licé-
cia, y facüítád, para que por tiempo dediezaños primeros figuientcs, que corran, y fe 
cuente ! defde eldiadeladata deíía nuefíra cédula en adelante, vos, ola perfona que 
yueftrp poder vuierc ?podays hazer imprimir y vender el dicho l ibro, que del fufo d i -
cho te haze mención. Y damos licecia y facultad a qualquier impreííbr deftos nueílros 
Reynos,que vos nombraredes,para como efta vea lo pueda imprimir, con que defpues' 
de impreílo,antes que fe venda,!o traygays ante los del nueílro coníejo juntamente con 
el original,que va rubricado,y firmado al fin del de Miguel de Ondatra Zabala nucfh o 
cfcriuano Je Cámara,de los que en el nueílro confejoreíidempara quefe vea, íi la dicha 
imprefsioneífa conforme al originado traygays fe en publica forma, comoporelcor-
rcfíor nombrado por nueíf ro mandado fe vio,y corrigio )a dicha imprefsion con el ori 
gir.al,y fe imprimió cóforme a el,y quedan afsi mifmo imprefías las erratas por el apun-
tadas para cada vn libro de los que anfi fueren impreíTos, y leostaíTeelprccio que vuie-
des deauer por cada volumen.Ymandamos,queduranieel dichot¡empo peííbna algu 
na fin vueftra licencia no lo pueda imprimir ni vender,fopena queel que lo hiziere,pier 
da qualeíquierIibros,y moldes que del tuuiere:eincurra en pena decincuenta mil mará 
uedis,por cadavezquelocontrariohiziere.La qual dicha pena fea iatercera parte para 
la nuefira cámara. Y mandamos a los del nueílro confejo Prefidente, y Oydores délas 
nuefl:rasaudienciaS;Alcaldes,alguazilesdelanueílra cafa,ycorte,ychancillerias:y otros 
juezes, y juílicias qualefquier de todas las ciudades, villas, y lugares de los nueflros rey-
nos, y íeñorios, anfi a los que agora fon, como a los que feran de aqniadelante, que vos 
guarden,y cumplan,y hos hagan guardar, y cumplir eíia nueftra cédula y merced, que 
anfi os hazcmos:y contra fu tenor7y forma no vayan,ni confientan yr ni paliar por algu-
na manera,fopena de la nueílra merced, y de diez mil marauedis para la nueflra cama-
ra.Dada en a catorze dias del mes de Agofto de mil y quinientos y ochenta y 
ocho años. 
Y O E L R E Y. 
Por mandado del Rey nueílro feñor* 
luán Vázquez. 
C L A R I S S Í M O PRIN-
C I P I I O A N N I D E V E L A S C O 
e x c e l l e n t i í s i m o C o m e í l a b i l i C a f t e l l x • D u c i 
deFrias,ComitideHaro:ac Villalpando,&PedrazaDonim 
&c.Frater Franciíbus de Herrera in Praeftantifsimo Diui 
Francifci Salmanticeníi conuentu íacr^ Theo-
logiaepraeleftor eeternamexoptat 
foelici'ratem. 
^ S Q l O G I T A N T I mihifíepenumero (PrincepscIarirsirné)dirpofi-
tionem,vm":quenatur^:nihil in rebus creatistam imegrum videtur, 
perfedLimqueextitiíre,cuinonadueif3riumaliquod,ccntranuiTicr, 
adh^refceret.Necid tamen ita á natura effedum videtur, vt in alte-
rutro imperfedio efletaliqua^edvt slteru m alterius ope^viqucexer 
citum perfedionem internam, iníitamqne monllraret.Illud autem 
inprimisinter Deum^resqueomnes^Deoconditas inteicíl, quód 
in Deo vis omnis,& operario ab ipfo diíiingui non poteíliatque inde fir, vt nulla mundi 
ipfiusacGefsioneaccederequidquamadDeumporsit.Cíeieraautem,creata quxcunque 
íuntjcumnontotam áformajexquafuntconílituta^perfeftionem confcquantur, cum 
forma aboperationibusdiícinguatur,operationibusiprisperiiciuntur: cumque máxime 
operantur,tum maximeadfummum gradum, perfeftionemque perducuntur: ficut 
i cumigniscalefacitjmensintelligitjVoluntasamac.Sed cum hisaccidentalibus operatio-
| r»ibuscarent(etíiinfuoeírefubíl:anttaliperrií}ant)omnimodéperfedíEnulIatenus nun-
cupantur.Hinc prouenit,quód tune vnaquaeque forma efficaciús operetur, quó magis á 
fuo contrario in operatione obfifliturj& impugnatur,vt vel fic eius perfedio clariús in -
notefcat.Hocenimqnámfitverumjquampíurima, qusetemporum fuccefsione conri-
gerunt,exempla demonílrant. QuapropterD. Auguíl. (illudPraIm.54. Exaudí Deus 
oi:ationemmeamexponens)inquic.Neputetis,malqs gratis eíTeinhoc mundo 7& nihil 
boni de illis agere Deum,omnis malus autideo viuitjVt corrigatur,aut ideo viuit, vt per 
il lum bonusexerceatur.Quod quidem manifeíléapparet. Necenim Abciis integritas, 
&innocentiacognorcivnquampoíret,niíi cum rxuitia?&immanitateCaini collata cf-
fet.Nec Abrahami in Deum fides, & obferuantia quanta cíTet,apparuifíet, niíi narurali 
hominispropenfioMicontrarium praeceptum dediífet Deus,cuni vnicum, quemhabe-
batcharifsimumíiliumíVtimmolaretjprxcepic.NecIobiinmdailla patientiainnotuif-
fet/iíseuifsimushoílisSarán non tamacritervirum innocenürsimum infeftaííct. Nec 
MartyrtuTírobur,vimi5queinír3ftam ex-
quifitailla cruciatum generainueniíTent.Veritas nanquecum oppugnatur,tune máxi-
me fuas vireSjinuiolabilemque naturam,effectumquedeclarar. Cumque multiplex, 
variaque foleateíreveritas,iiíaeft máxima, viriumquemaximarum ,qu3&ad primam 
vericatem(quem Deum vocamus)accederemaximépotel}Jvqu<everitatisgenera príeci-
prsé facrisliteriscontinentur:iÍlicenim,quxTapranaturam funtjVeracommemorantur, 
qu^noRrasmentiscapacitascomprehenderenullomodopoteftjnifiillam ope fuá au-
xiliovéDominusexcitatjatqueextollit.SuntSí alia veritatisgenera, qu^ erfi íupra natu-
ram non eíTe videantur,illis umen funtproxima.Sunt 6c alia quafi terti) generis, quse na 
* 2 turalia 
turEliacum fint/upranaturalftustamenaliquctl affernntadiurñcntun?. Vr.de£t;vt nun 
qa^ri mensnoAra acriúslaboretjquám cum fe his tribus vericátis gerseñDHS Jefdli Vi-
deat^tque oppugnari.Aduerfus primi generis ycritates ij rolúm,qui lumi 
turaiisratioms clucuntiir(qu2qiiidem ad illasatngendasíatisdeñcienseít)tem 
furgnnt.Verum illis& facrofanfta mater Ecclefiaopponitur jíumrnique viy^dodrina, 
& íanditate prse fiantes in coriimdamnationemTcripferunt multa. Alia veritaris genera, 
qux naturaha cum fintjpropinquitate tamen fupra naturalia contingunt, vtDeum eíTe, 
¿¿ fapien'tem elTe,nemo negareeíl:aufuSjniíiforte infipiensille, quiin corde íí.io tscitus 
id putauerat.lllavefOiqukrupernaturalibusdeíeruiunt/xpéoppugnataingenia Cacho-
licorumhominum excitarunt,& acriterexercuerunt. Proptcr hasenimTapiemifsimus 
Do6loríoanne?DunsScotusrubtilis edgnomentum reperii : ,&eonominé ápud om-
nium G/mnaíia meridfsime compellatur.Veréenim rerünVmaximarum fcientÍ3m,& 
fublimium eíl confequutus.Neque cnim iílo nomine (idque anthonomaticé) frueretur 
íleíns prícclarifsima decreta aliqua faifa dogmata continerent: íiquidem hxenon (ubti" 
lis,ícd fallacis pQtiús,& fedudoris nomen impünerent.Faiendum eíl: igitur, cius dodri-
nam euevcnrsimam,nec quomodociniqueveram/ed ventatisprofectóadeófubtiiis,& 
perlpicacis,talisqueingeni)acumine infignitam^vtquifquis eiufmodi non habuerit, veí 
fakem in aliquoíimilem, abeiusintelledu defiítere paterit. Qu,pd íi qui aliter exiííi;-
marunr,vel praue de rebus fentiunt,vel illius ícripta minimé attigerunt. Huius igitur tan 
ti virilaudem,& dignitatem(Princeps clarifsime) defendendam, & tuendam putaui, & 
quanuisexminimisilliusdifcipulisj&afíeclis,eius veramRnífedodrinam (quoad íieri 
ámepoterir)demonílrabo. RefpondebonanquecaIumnijs,refelIamqiieomnia,quíe 
viro máximo j&prxftantifsimo falfóobijciuntur. QLi;odopus tantum eíTe , tamqué 
arduum animaduerto,vtnonniíipatrocinio^prxddioqueprincipum , & fummornm 
hominum fufcipivllo modopoíTe videatur. Teitaquepotifsimum deligendurn cxiíli-
maui,qui cum inter Hifpanos Proceres maximus, & rerum geílarum gloria ] & iuílitia 
hibearisjOpemjauxiliumque ferré noftrisconatibusinprimis potes. C'oméftabilis nan-
quedignitas, &amplitudoRegalifaftigioproxi.nafLimmüsDux,inoderatorquebellí, 
¿rpacis,quiapudprimasHifpaniarum gentes equitum Princeps appelíabjris. Qupd 
fummi honoris nomen,& antiquum tuorum decus^ infigne fplendidírsimum (vt 
ex veteribusannalibusfatisconítat) primusdicirürinílituifí'eloanneshuiusnominíspri 
musHifpanorum Rexpotentifsimus. Quodpoí lea munus ad Petrum Ferdinandnm 
Velafcum Comitem de Harodelatum fuiílefertur, qui pauló pofl ex Cantabria profe-
ftusad Olmedum oppidumfórdfsimécontra Alfonfum Principem dimícauit. Ferdi-
iiandodeinde&IfabcllxCatholicisRegíbusobfequutusinbellis contra Lnfítanos fu-
íceptis,rLrenuumfefcpr2Ebuit;cum¿|ueeorundem RegumbeneficioCaftellíe Prorex 
crearetur}vehementerid recufaui^quod fuo munerijquiComeílabiliseíretymuItócíTet 
conuenientius, rem militarem tradandoprocerum,equitum militantium grauamina 
foUierejquám vicem Regiam fuílinere.Ab his igitur rerum moderatonbus, dignitatifqj 
publica defenforibus cum tegenusducere animaducrterem,eandemqueillam tuorum 
virtucem.animiquemagnitudinem inte elucere cognofeerem: neminem mihi alium 
quarrendum eflepatronum cenfebam,in hacprarfertim caufa,in qnaeruditorum,(ludio 
forumúpe vtilitas/ummiq-huius viriTheologorumPnncipisdignitasagebatur,quatii 
eum,qui&morumexemplo,&propriabonitatedu£í:uscommunibuscommodiscon-
fulereconfueuiíret.Accedithücetiam,quód Velafcimaiorestui, quiab antiquis Gothis 
originem traxerunt/emper in hoc laudum genereexcelluerunt.Quid enim memorem 
Velafcum cognomento Gothum fcuius in Hifpanorum annalibushonorifica , & fre-
quensePr mentio.Quid dúos Velafcosillos^uicum RegeFerdinando Gondifaluo ad 
Almanzorem ftrenué cum bolle certaruntfAquibusincIytusNuñusVelafcuseíl geni-
tus^quifub Alfonfo V I . quiToleium recepit immortalem ell gloíiam confequutusf 
Quibus 
Qnihnsí t iam proíeqnsrlsndibus Sanc^inm ilíum VelafcumíFerdinancío Re^iJTifpa-
k!i{isRegniexpugn3rori.& Alfonfocognomentofapicnnhníiliarifsimu f PUNO: S&SC 
¿tius VelaícuS jqui Regem Ferdinandum deneceloannis infantis fiirpeQ-nm íidelilbi-
méjíortiísimeqjdefendirj&abomnifuípicionecriminishberauit. HicetiáCaí[ci!a ' ,& 
Aragoniae Regís capiiah odio difsidentesfingtilariiuüicio,&r prudencia conc Fuic 
& FerdinandusSandius Velaícus DuxmagnanimuSjqui Alabarn proninciam pote{la-
tem redegit,5: Nauarréí¡arAragOniaque beüa conf-cir}& fxpé contra Maurosacerriir é 
dimicauit.Petrusctiam FerdfnandusVciafcuscosqui Petrum [legem tucbnntnr nd Za 
moram fomterprouigauit.Etnelonga clarorühominnm íeriem memoria rcpctajer-
dinandCiPcreziumGuzmanühiíloriarum omniuni monumento fortirsimniTijieiun q; 
geíbrnm gloria clarifsimü fLiiíieteílantur,á quo Petrus Ferdinandus Vélafcus eíl excr-
iüS,aquofcintomncs Caftcll^Comeftabiies deriuati. Q^uemadmodam á Ferdinando 
VelaícoComitésSiruelíC.Ncceít filentiopríetcreundus PetrusFerdinaRcius Velafcus, 
Hiípanij exercitusDuxmagnariin)us3quiNauanéíibello munitirsimum oppidü,quod 
Diui Vincentij nomineefi: infignitum, breui tempore expugnauit. Qu i & Caítellx 
Piorex tandiu eíl: eleélus^quandiu bellum contra Mauros eíl geftu trijvir & armis,& pie 
tareiníignis.Q^iid de Pctro VelafcOíLuyflo Velarco^ 'anclio Velaíco, á quo Comi-
tés NieusdeduttifueruntfQj^iPetrus Ferdinandus VelarcusCubiculsriusprimus,Co 
mesdeHarOjCaííelbcqjComeílabilis meritirsimusextitir,qusquidem dignitasab co 
deince.shuiusprseclarimsroboliSjfummopereexornat. Quid etiam Bernaidino Ve-
laíco Comel labi l i^ Yñigo Velafco qui poílea in hac familia fucccfsitr'Hic Yñigus Ve-
lafcus in commiííb bello aduerfus loannem Nauarrx Regem Comeílabilis preclaro t i -
tulo infignitus erat,Fótem Rabiam debellauitjCom unitatibus obílitit, fedauit populos, 
& cum FranciícoGallix Regi libertas é cuftodia conceíía fuit,fideles Delfmos conferua 
uit.Qui primus huic íucceísiííereperitur fuit Ferdinandus Martínez de Tobar, cui prse 
clarifsimo fatisque noto ílemmate fecopulauerat. Cuiusetiam propaginisfueruntSan-
£i:iusdeTobar,FerdinádusdeTobar,Yñigus VelafcusComeílabilis^Luyfius Velafcus 
& Tobar, cui fuccefsitPetrus Ferdinandus Velafcus Comeílabilis ordinisdel Tuífon: 
Marchionisq;deBerlangatituloinfignitus,Imperatori Carolo in comunitatibus ccmi-
tatuseít.Sedquia ComeílabilisPetrusFerdinanduseiusfraierjilliusmunerisfurgebatur 
iníignisVelafcifamilixnoeftpotitus.Cuiusinfuper geniminisfueruntYñigus Velafcus 
Comeflabilis tuus prseclarifsimusgenitor,Luyíius & Petrus Velafcus, necnonAgncs 
Hieronymi de Azeuedo Comitis Montis Regi) dignifsirrla coniux:& Eliíabeth Comiti 
de Caftro Antonio de Médo^a nupta.Obitu auté Comeílabilis Pctri Ferdinádi Velaíci 
eiusprxclarifsimi Patrui, Yñigus Velafcus(Marchio cum efíctdeBerlanga) Ducatu de 
Frias perinde ac in reliquis eius familia dominationibus íimilirer & in Comeftabilis Ca 
ílellíe dignitatefuccefsic.Exquorum inclyta,nec fatis vnqua celebrata pro{apia,tu modo 
Princepsexcellétiísimefuperes. Q_uód fiinhacgenealogiajCuctituiauiadeóiuílitic,& 
ssquitatiSífemperpropugnatoresextiterun^nihilhorñ adpraífenstoto terraruorbein te 
defideretur,quin potius hxc,& huius generis alia iure ha.Tedicano (íicut & pr^clariísim? 
íanguis^fduentifsiméreperiütur.Quid ni?íiin eifdéjeadearqnamilitatratiofSedin me 
potifsimajVtteindefficiés clype^jpropulfatoréípatronüjafyllumj&muniméadeajqua: 
inpr^íentiresagitur,exLiltanterfufcipia.Siquidénonminusarmis,quáliterispr^ílas,eun 
dem enim,adeóq- magnincu apud te vtraqj locu habent: lea vt cenfeatur qu3eRioné illa 
circa multosfepénumerocotroueríam.Q^ofcilicethorLiliterisautarmi^maior gloria 
adipifcaturítefolü pacaíle)& in fe vno ambo h^ceo modoreÍ3erin,adeoqjegrcgié,& fin 
gulariterate q!.iodlibetexerceri,vtin altero primas obtinere,meritóvide3ris. Fcelix ni-
mifqjfa'lixplebsjquctato Principifubditnr,fortunataterra,quetátoprefidemoderaiur. 
Vinbus & przftas apolles & acumine mentís , 
Nec tamen alterms non eget alter ope. 
Qupd 
Qjuód H in huiufmodircbuSjOmnes te fautorem, propitiatumque vellent, cnr non ego 
mérito tuus cum fim alumnus, & additiísimus íeruusá te íubfidium implorabo í Sufpi-
cor enimego(nec vana fides eíi)exprimislatinxlinguxin cunabulis quibus coram tan 
ta celfitudine in arpplifsimis tuis aedibusimbutus olim fui, hanc in meexortam magna* 
nimitatem fuiífe^t rem adeó diíficilem exordirennec tantam prouinciam viribus impa 
rem fufcipere dubitarem. Itaenimquafi clientulus,& familiaris(Pnnceps excellentifsi-
me)tibi adhxreo,ad te confugio,cuiuspraEclariísima merita, & in reliquos quanipluri-
ma exhibirá beneficia, adeó per totum orbem vulgatafunt, vtnon íolúmátibi fubditis 
cíominans,imóamantirsimuspater méritonuncuperis. Sub tuaigiturprotedione, me, 
& hoc qualecunque opus com mitto:recurus,hilarique vultu fufcipias, vt tali protedio-
nefuífuíti,ad optatum portumfecuriaduentaripofsimns. Deus Optim.Maxim. 
te,inclitamquefamiliam.tuam per longa témpora incolumem feruet. 
lam labefadata: veritatis fidelirsimus propulfator,Hiípanise 
fplendor, & decus Seraphicinoftriordinis pro-
tedorvnicus. Vale. 
A D L E C T O R E M . 
V M fecttndurnPhilofophum nmnid propter finem agant > in qmm t i n -
quam in f'gnum, <& fcopum cuntías fuas acl iones per media cong) ucnti* 
dirigunt, homo paulo minus ab ^4ngeíis [etfi mortalts ) minoratus agens. 
cum fit nobilifiimum3intsüectu i(srrationeprxcellens& tnl'noquoq-atia. 
propter ipfum eminentiort modo operans ynihihult 3cju¡n prms nouLrit, 
quod^it attingat omnes conatus {paires addity & quogratior &fu{ ) l¿^ 
mioYyeo^ehementtus illum mouet^rimpcll i tpí 'n'el¡kmdtié mifts porue-
tn7conJequatur.Finisigitur diu mihi optatijiimuStqiiimeum antmum inter tot cgregioS^JoBif" 
fimosqueMros.quosquotidiefacra noflra Francifcanareligio multtplicat&purtuyit.fuper Scot 
ti non folam/ubtilts {yt a iant^erum enamThcologorum omnittm facile^Prinapis doHrtnn 
Jcholajhca paraphrafi ad ferihendumappuht:lilernmtrum efl, "Vf omnes,qiii facrxjdcdiuinA 
jfliemt#tncumhunt)eiusoperil?usinuigdent}CHné}'aperlegant, & ampleftantur. Hocenim^'t 
perfuafum haheam¡duúprxcipueresobjlant¿quihusex fiudiopjvumctnimis^yelutigrarxineisra 
(ljcibus)euulfs,fr!iéÍus'yberrtmos in fublm.i} nc plañe c&lejlt Scon doéírina non Poterünt, non 
germinare. Nam cjux modo [proh dolor) eoyfque infacrarum Mufarum Ljceis apud Ilijhanos 
deuemtfl't nonfilum non reperiátur^qui eiuspartes agere intendatjed nec nominareprorfus au 
deati&^>tfaljh&iampndem explofa^mmimeque(ujimenda apimonisruinam iarmuw n:!n¿~ 
n^ideatur. Sedhorum ommum pems^dque coráe Uchrymandum eJl,quamplurimos ejje , qui 
abfque eo^quod fubtilem Scoti dotlñnaryñ'iderint> autpenetrauermt^ tmo nec a limine 'ynquam 
Jalütauer inty&ex eo tantum^uod'yetcnbusalueolts, codicibu/uemendofis ,fiue ( qucdffpius 
conttngit) faifa altorum traditione ctliqua. I'elutifomniantes audurtrnt ,prAC/pitanter eius do-
¿ i n n a m {quottis magisiliis placitum nomine) qualificaye,& compeliare non dubitant' Cu~ 
tus autorem tottus orbts ¡ubar infigae Scotum diUcerant , in quem tanquam infpidum:& 
nimis obfcitrum jiomachdntur. Complexentur igitur eum, nec rtformident , Gymnafiarch& 
reuoluanl, nen ex albeolis cttent, números, nulliquam f b i imuriam irrogant, quando Seo-
to errores falfo impingunt . Caueant, ohfecro , f i tn Scoti opimonem ferftan inciderinty 
ne illxd pigrt dicant difcipulis : leo efl m l i a , terrorem ab fludicforum animis prcpellae, 
peflemque fugare pro ^inl i noflra curauimus. Nec nontali condimento digeflum opus hec 
exhdurc cmtendemusyt deinceps puer paruulusm ajpidis foramen {fi ita^obisSoqui p í a -
cet) mittat manum 3 atque inde non yenenum, fed dulces fauos 7grataque r^eliagerat.Ve-
rumft apudyos inextricahtlisScotus}nimisque brems^ty obfeurusctn¡etur: inuehmimetiam 
^rtflotelem eiufdern labis notatum ^quem nuüushucufque mortalium { & m e r i : o ) r £ t j c i e n -
¿um putauit: imo eius labyrinthos ferutariy latebras aperire, enodare technas magno ho-
nore tnhuitur. Inrebus quidem abditis ingenij acies exacuitur: (jT* m diffcultate, & la-
bore exiflttgloria. Breuitategauifus efl Zénf lóte les ,dicendí copia Demofhenes : l'terque 
docet; fed plus emolumenti ex ^riflotelis compendio, qua-n ex Demoflhems difyendio percp 
pies ^trumejue tamen tam in humanistquam in diuims difciplinis nccefjanum. Deus nanque 
Optim. Maxim. ecclef<c fu<s prouidit Vo&orumiquigr^erborum^bertate affluerent,& breui 
tatedocendifíorerentinegentesjquxflofculis}&humanafapientiáyerbis delcttantur¡tanqua, 
infulfos facros DoFtores refpuerent ¡yelaítjtanquam nimisprolixos euitarent. Etficut fermo 
nis comitatu Biuus HilarIUS 3 Chryfoflomus,& Cyprianus Chrifliam fane Cicerones eccle-
f a m coüuflrant "Vniuerfam : ita Dtuus Thomas , & Scotus Tbsologi ^rifloteles á o t t r i n * 
fuccinftu^dexteritateque difeeptandi erudiunt: & armis {qux inter reliquos Doóíores di-
fperfa funt ) flremum mtlitem contra heréticas prauitates mdmnt , ^ prxmuniunt. 
ErrAt 
Err(tti& Unge err4t,qu¡fqtíls T h o m £ Í & Scoti controutrpasfe^arát]fquidem ex eorum ad i n -
uicem collatione haudparumfrugis adipifcitur. Quorum opera abjque Iflia erroris macula 3[ett 
temporis oblimoncin facrofanéí i s , ac oecumemcts Concílijs iüibata , & integra perfeuerant, 
Vnde moffenfopede fecurépercurratTheologus ^ cuiupbetiftornmajjeclafuerit^iüud^lri-
mum Euangelij decretum dic ecclefi&,minimeperttmefcat. Arriboaudiendi, ambo fequendt,&. 
in hiSyCjux funt extrafideminlurendum efi rationis nerutSjnon ajfeói-ionis. Haud mtrumjfi m 
aliqmbus inter f e dtffsnferint'.cum etiam a Platane in multis defecent ^ n f l óteles:^* a Z.enone 
CarneadeS' Mos eorumprofeéíh,quorumpr&clara funttngeniajndagand&l/eritatisflagrare 
defderio. Et cum Ecclefta fttfímillimafurgentisaurorce,indiefque{non quia non erantj/ecl quia 
delitefceban{)plures apparent^entates pediros tum pijfiimoSiCum fapientifiimos^el i f l ius^el 
tlliusinJUtutidtlucidatilluminatjponfamJuamDeus, expolitque. InterquosnofierSeotus 
in difeeptationis muñere alter *Ari¡ióteles, ¿¡7" in acie mentis aquila, & fingularitate d o é h i » £ 
Phoenixynica infilhum locum non habet'.mocerofupremum^fi qui nolunt xqualem. • 
Inílgnis bello pietate iníignis, 8c armis. 
Nullx cedit}nec in Logicis argumentationihus, nec in Metaphyficisf ?fuprafeeteuando, nec in 
peripatética Philofophia}nec mfacris my¡}eríjs,abditijtimisque arcanis mirabiliter explicandis, 
Quareiure ópt imoi l lud^quiUf lemma fuper ^rifihomenis túmulo confidentisnojlri loannis 
Duns Scoti immatura morte pr<£repti fepnlchro fuperimponimus. 
Infideanttimideetimiidorum bufta columbee, 
Nos aquilas intrepidis figna benigna damus. 
E x fibil andi funt igitur,qui hunecarpunt Do£lorem,&')ielutia quadam furia agitati, fue tan-
quam lymphaticiomtttendiinihil enirn pojjuntdicerefed latrare>Quare f rufra la/Jefcunt^rn-
fraque agiturl'ox irrita^entis. 
Nam per agit euríum furda Diana fuum. 
F R A T R I S D I D A C I P O N C E 
A u t o r i s d i f c i p u l i í n l a u d e m A u t o r i s 
E p i g r a m m a . 
Francifcus meruitScoti circundare pelle 
Alcidem feipfumpopulo foluentecoronara 
Et placidifrontis plantisvcrnantibus alriia. 
Témpora quantotiu s fertante folamine grato. 
De latebris clarus doñrinam prodere claram, 
Candide tartareistra£}:as,&in aethére celfo 
Splendida laudandis therebinthis dogmata tanti 
Viuere Doftoris^cróceoque velamine amiclum 
Concinis?& ftcrnis Doftorem nomine prifco: 
DentibusoppreíTum (flos viuiduSíatque falutis, 
Splendidus & fulgor) liberas, ereboquepotepce: 
Ipfe decus frangens cyathum Thimiamata f undis, 
Dulcia doftrinae doftis documenta propinaos, 
Tu fuperismunda modulisreferenteioquela, 
Decantas valido noftratem murmure Scotum 
Noftra tibi laudes,te laudent carmina nóftra. 
B R K *A T y í . 
P iAg.ycol. i.lin. i ¡ .Icp imitMis.U. \ Sde.mn imitabilis.p. 13.C. i . / / . 1 . & 2 .le.ytrij;. & 117%.U, naturali&fupfanAtHrali.p.y.c.2.U.2y.exfe.le.effe.li.z %.ej]e.le.exfe.li.ló.imitandiJe.immHtadi. p. 1 o.c.i .li.2^.prior-le.prÍHSpAi.c.iM.io.tJla.le.itax.zJi.joJicens.Ldicentem.p.icj.c.z.lin.ig* 
éilic[UQ.l aliquodp.z 1 .c.i.li.^7'plHrasJe.pluYes.c.2M.4.o.(juainfe.le.quamfe.p.z2.c.i.li.i i.iftu l.iftíid, 
p 6j.li.^2.memorU.le.memorice.p.6().l.^z.eúa.perimpofíibile.Leúafiperimpofíibile.p.yoJi.y.imrw/ici. 
&inferÍHs li. 1 ¿ Ae etiaimrififece.p.yydi.^.habensDeiutem dijlintfam afuppojitis quod eft commmes 
tribus perfomsde.Deitatemdiflintf as afuppojitis qui efl communis tribus perfonis.p.%7 .c. 1 .li. 27. neq-, ra* 
f/oweí./e.w^rdí/ow/j.^//.^^ humanita-
te.p.% c).c. 1 .li.^.generet.l generat p.po.c.i .¿¿.1.2.3.4.^7' ^.[uperfuntbisquipperepetituridem.p.^^.c.i. 
lu^jfubfijlentiale.fubflantia.p.yKdi.^ManttQrum.le.diffQ^^ 
cutiejfe>ítía.c.2.l ^.o.iuftitice.l.potentia.li.c)z.dicit.le.dicitrelatio.p. 1 oy.c.i.ifta.le.ita.p. 114.C.2 .li.^ 2. 
ergoconjlimitm lexonflituiturM.^.diuinortm.lMHinum.p.i 1 yc.t.li.y.yt.le.cum.li.qj.conceptu.le.co-
ceptu-col.7.li.\7.generatamM.generantem.p. 11 6.c.2.li.jiíoncipiendi.le.cocipiendo.p.i i y.c.2.li^.6.yni 
tatem.le.yeritntem.p. r i^.c.li-i^.fupradiximus.k.infradicemus.li. 1 Sfupraditfu.le.infra diceudu.p.122. 
c.z.li.^G.defumptis.U.defumentibns-pÁii.c.i.li.1) i.prafupponi.le.prafupponit.p.-í zó.c.z. l i . ^2.habens, 
U.nonhabens.p. 1 28.c. 1 .Deo le de Deo.p. 13 2 .c.i.Li.Deo.le.deDeo p. 13 2.c. 1.li. 1 j.centia.lemia.p. 137, 
c. 1 . li . T .fecunda non.le fecundmo.p. 1 y 1 .c,2./¿. s" 1 .yllum.le.yn um p. z6\ .c. \ .li.30. pojleritatis. Ic.pojie-
rioritatis.p.i Sy.c.z.li. ^.ejfel.ejfet.p.zog.c. \ M ^ j .infinita.le.infinitasp.2 \ i.c.z.li.^o.Quarelattüspa 
tet dijlinftio Yealis}quam non identitas realis le.Quare latiüspatei non identitas realisy qua dijlinttio realis, 
p. 199^. 1.//.3 .^paternitas ergoytle.paternitate yt.p.2^.0.0.1 .luj .hipojlaft.le.hypothefi.p.2%6 .c.2.l.^6t 
eft.le.no efl ^. 2 9 2 .f. r .li.n.yeru-le.yerbu.p. 312.c. 1 ,U. 2 S.rodinatur.le. ordinatur.p. 3 1 ^ .c- \.li.^.o.yariaU 
le.yaleat p.^ío.c.i.li.^o.materia.le.ejjentiap.^ó ^.c.uli.ylt.finitate.le infinitate.^ o. yni-
co le.ynÍQ.p.4ro2.c. 1 .li.ó.pafíiua lepojítiua p.4.4.0.c.2.li.-$4..pulfantis.lepulfans-p ^ ü - c i . li.3 i.yi/io-
ne.l.mifiione.c.z.li.4.1 .reale.le.temporale.p.^ 2 .c.z.li.n, %.deriuatam.le.deriuatum.p. y o 2 .f. 1 .li. 3 Y .relu~ 
cent.lereluceant.li.^^He c^ gnofcatur ytrelucens in effentia femper cognofcitur intuiíiué.le./iue cognofcan 
turytrelucemesm effema dimna^emper cognofcuntur intuitiue.p.^^g.c. 1 .H 6.litera.leMbera.p 62 o cz» 
li.16 pradeñinata.determinatap.jzyc.zdL5"3,esceptina.le.executiua.p.6yy.c. 1 .li. 1 .deficit.Exqmbus 
infertur tertio^quod accidit mérito. 
Quoe in hoc opere continentur omnia &mc fubijcio corre-
\ ¿iioni facrofanftse matris Ecclefice. 
Fol. i . 
F R A T R I S F R A N -
C I S C I D E H E R R E R A 
S A C R ^ E T H E O L O G I J E L E C T O-
ris Ordinis Diui Francifci7Difputationum 
Theologicarum in librum Primum 
Doftoris íubtilis. 
D I S P V T A T I O P R I M A , D E F O R M I S 
fupernaturalibus. Continet ofto qu^ftiones. 
quo recipic formam,en: naturalitas, quan-
doreceptiuum comparaturadtale agens, 
quod natum efl naturalitcrimprimereta-
lem formamin tali paílb. Supernaturalis 
autem,quando comparatur ad tale agens, 
quod non efl: naturaliter imprefsiuum i l -
lius form^in illud paflum, Q^aeíl. i .pro-
l o g i l i t . L . 
PRima 3 Vtrum fmt a l i ^ forma fu^ernatu-rales. Secunda, Ftrümpotentia naturalispofiitfer-
ri in obietía i/la fupernaturalia. 
Tertia3 Vtrúminjpotentia namaliyltra hahium 
fit necejfarium atixiüum. 
Quarta, Virum voluntasfeclufo hahitu fupermtU" 
rali pofiitferriin obieftumfupernaturale ojlen^ 
fumabintelletfu. 
Quinta, J^trümpotentia fufceptiua harum forma-
rum fit naturalis,anfupernaturalis. 
Sexta, Vtrúm detur aliquapotentia neutra. 
Séptima, /Strúm materia prima fit inpotentia neu-
tra refpe&u cuiuf:unque forma fuhjlantialis, & 
intelleftus refpefíu cuiufcunque inteÜettionis. 
Oftaua, Vwüm Deus clare yifus fit finis naturalts 
cuiufcunque creatura rationalis, 
T E X T V S. 
D quaeíHonem igitur refpon 
deo,diftinguédo primo qua-
liter aliquid dicitur fupernatu 
rale.Potentia enim receptiua 
comparaturad adum qnem recipit,vel ad 
agens á quo recipic. Prim ó modo, ipfa eíl 
potentia naturalis,vel violenta, vel neutra. 
Naturalisjfi naturaliter inclinetur, violen-
ta , fi íit contra inchnationem naturalem. 
Neutra,fiñequeinclinaturad iftam for-
mam, ñeque ad oppoíitam. In hac autem 
comparatione nulla efl fupernaturalitas. 
Sed comparando receptiuum ad agens ,á 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
R O explicationc huius literac 
aduertc,qiiod potentia ( v t c o n -
ftac ex Ar i f to t .p .Metaphyf ics ) 
dicit o rd incm, 3c re fpe íh im ad 
aftum: &a^ lus fimiliter d ic i t rp 
fpe(n:uni,&: ordinem ad potent iam.Q¿iarefor 
mac fupernaturales dupl ic i terpoíTunt conf i -
derarij vno modo fecundum eíTe abrolntum 
quod habent} & quatenus entiaabfolura funt, 
(Sicut, verbi grada, fides, charitas, gratia, & 
ípes.) Secundó modo, fecundum quod refpi-
ciunt fubieí lurn. Et hoc fecundo modo,adhuc 
dupl ic i te r ,v t acutifsimé docet D o f t o r i n . 3. 
dif t . 1 .quseft. i . V n o modo quatenusaccidens 
informat fubieélum.Secundó modo quatenus 
fubieftum fuftentat accidens.Quare i n acci-
dente dúp lex reperitur relatio i n ordine ad 
íub ie í lu ra : altera fuftentati ad fuftcntans, 
altera vero informantis ad informatum. Nara 
accidens íuftentatur á fubie¿^o,&c informal 
fub ¡e¿h im.Qu i r e fpe£ tusadeo in t e r f e d i f t i n -
guun tur , quod relatio accidentisad fubieftu, 
ffcilicetjinformátis ad informatum)dicit per-
A mió* 
Prmum 
¿rgumm-
tum. 
z Difputationis I . 
fe íHoncm in accidente Qaia accidcnseQ for-
JTI.I fubicft i . in fub ic^oauicm dicit imperfe-
í í ifíucm .quiadici t potentialitatcm* Relatio 
vero fiifteatati ad fuftentans dicit imperfe-' 
¿>ioncm in acckléte.Sc perfefb'onem in fubic 
fto,& f icut in accidente dúplex reperitur rcla 
t i o i n o rd in t ad rübieí í t ím ( v t d i f tnm eft j ita 
i n fub ' c^o alia duplev reperitur relatio in or-
dine adaccidens,rcilicet , fuflentantis ad fu-
Ílei1tatumj& informaiiadinforman^. Et p r i -
ma dicit pctfeclionem in fabie í lo i fecunda ve 
ro impe r f e í t i onem. Q^ategratia,3c charitas, 
&:c]ua?cimquealia forma ropernaturalis,(qu^ 
rec ip i tur in in te l l e í tn , & vo!ú ta rcno{ l ra )po-
teflduplici ter confiderari. V n o modofeenn-
<3úm efTe abrolutum. Secundo modo feenndü 
efle rerpc£l i iu im. Et feenndum eíTe refpeft i -
uum adhuc dupliciter. Vnornpdo i n ordinc 
ad ágen^;, quod illas producit. Sccuíido modo 
i n o v d i n e a d í u b i c í l u m i n quo illas producit. 
Deformisfupernaturalibiis fecundum fe non 
t i i fputr . tDot tor in pr.'efcnti l i terajfedfuppo-
ui t formas quafdá fecundum fuas raciones for 
maleseííe (npcrnaturales.Sed tantú qu ,Tritdc 
í i ípernatural i tafeearum refpeftiua-.&íic dici t 
( p o ñ q u á d i í l inxi t qualiterautemaliquid dica 
tur fuperna tu ra lc^Póten t i a recep t iua copara 
tur a d a £ l u m q u c m r e c i p i t , v e l a d a g e n s á quo 
recipit : ac fi dicat potétia q u x efl: in fubicfto, 
fcil icet, in anima r c f p e ü u habituumfupcrna-
tn r a l i um, poteft cóparari vel ad ipfoshabitus 
fupcrnaturalcs^ vel ad agensproducenstales 
habitusinipfa potentia.Si comparetur inordi 
nead ipfos habitusfupernaturates,iiulla eft fu 
pernaturalitasin potétia:fed veleft potetia na 
tnralis,velvioIenta}vel n e n t r a . S i a u t e m c ó p a -
ratur a d a g e n s , t u n c d i c i t u r p o t e n t í a f u p e i n a -
turaliSjquando eíKufceptiuaalicuius f o r m x 
q u a m a g e n s t i n t ú r a l e n ó poteft prodiicere ,vcl 
ititroducere in tali fubieí to. V t autem ifta do-
ctrina raeliusintdlig, tur. Primo difpnto que-
ftione de fupernaturalitate formarü fuperna-
turalium,fecundum fe. Po í i ea t amé deordine 
a<i fubieOü difputabimus.Quarc eí l quaertio. 
C L V ^ S T I O P R I M A . 
^Vtrum fint ctltciuzformxfupernaturahs^dp 
penes quid fumarur earum fuper-
naturalttas» 
R O parte neg í t iuae f t argumen 
tum, forma dicitur forma m o rd í 
read potentiam, fed nulla crt po 
tentiafupernaturalis,ergo neque 
forma. Maiorpatet ^quia forma 
e í l q u x datcffe ,crgo dicit ordinem ad i l l u d 
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q u o d r e c í p i t c f r c - í e d l ioccf i porent^ , ^ : ma-
teria , crgo. Probatur minor. Q i i : , ! í e c u o d u m 
D o £ t o r e m refpeOu potenti.T paGiiLT null i 
eíl; fupernaturalitas,ergo, Con í i rmatur .S i al i-
qua forjma datur fupcrnatnral i^i lb debet eíTe 
accidens, vel fubí lant ia : fed nulla datur fub-
fíantia crcatafiiperiiaiuralis,(vt pmnesconce 
dun t , ) ergo ñeque accidens. Probatur minor , 
quoad hanc partemjnullum eü acci^ens quod 
n ó n fitconnaturalealicuifubiefloj^k fubrtari 
tia:,propter quam eft tale accidens ^ ergo ve l 
illa fubftantiaellfupernaturalis, vel inter i l -
laTnJ& accidens non eft propor t io : confequés 
eft falfum, nulla ergo erit forma fupernatu-
ralis. 
«jSecundum argumentum. Nul la efl ratio á 
qua pofsit fumi talis fupernaturalitaS', ergo 
nulla eft fupernaturalitas.Probatur antecedes. 
Quia íi aliqua m á x i m e ex eo quod formie re-
fpic iuntDcum ( qui e f t o b i e f t ü m in f in i tum) 
velquiarefpiciunt D e u m ( q u i eft íuper ior is 
ordinis:)fed neutrum horum. Probatur m i -
noT,infinitasDei eft naturalirer cógnoíc ib i l i s , 
& amabi lis,ergo pextinet ad ordinem natura-
km.Probntur lequeb.Quia i l lud quod eft na-
turalirer a t t ing íb i leapoten t iana tura l i j c f t ob-
iedlum naturale: huiufmodi eft infinitas D c i 
iux taPau lumadRom. i . l n u i l i b i l i a D e i j & c . 
crgo. Sccúda pars minoris probatur.Deum cf-
fefuperiorisordinis nihi lal iud eft quam habe 
re naturam multo excellentiorem & msgis 
elcuatam quam illa quac i n creaturis reper i -
tuv,fed hoc non caufat maiorem impropor t io 
nem^quamcíus infinitas,ergo fi infinitas non 
conftituit Deum clare vifunij in ordinc &: ge-
nere enrium fupernaturalium, neque haberc 
naturam ita eleuatim. Etconfirmatur. Qnia 
maior proportio eft in tera i i imam noftram & 
habitumgratis , & charitatis, quam inter an i -
mam noftram infinitatem Dei:fedDeusvt 
infinituseft ,cfteiufdem ordinis cum anima 
nof t r a^ rgo Se charitasJ&: gratia eiufdemor-
diniserunteum anima noOra, fed anima no-
ftra eft in genere entium natura l ium, ergo & 
gratia,& chantas, re l iquiq;habi tusinfuí i í u n t 
í n g e n e r e entium naturalium: nulla eft ergo 
forma fupernaturalis. 
^[Tert ium argumentum. Siforfan refpondes 
fecundó, quod ralisfupernaturalitas i n formis 
fumitur penes hoc quod refpiciunt D e u m , v t 
Trinus eft, qui v t fie non eft cognoícibi l i s ra^ 
t ionc naturali cumTrinitas fibi foli nota fit & 
l i o m m i aíTumptOjVt dicit Ifidorus de fum-
m o b o n o capit .3.contra,& fit ter t ium argu-
mennim.Deusvt vnus, & vt i n f in i tu s , & v t 
bonus, eft araabilis amorc fupernaturali ,cjuia 
amore 
tur. 
SecHndttm 
tuu 
Tertium 
urgum. 
Difputationis I . 
amore & dile£lione charitatiiiaíCrgo & v t t r i -
nus amore naturali.Probatur fequela.Quia ob 
feftü habitusfupernaturalisefl: lupnaturale. 
Prima [en ^"Eftcnira prima fentencia quorundam alTe-
tentia. rent ium quodfupernaturalitas in habitibus, 
& f o r m ¡ s , furaitiir penes ordinem q u e m d i -
cunt ad obie¿ tum , & finem fiipernaturalem, 
pro cuius explicatione aduercunc i f l i , quod 
cum finisfit dúp lex j íc i l ice t i ia tura l is . Se íu -
pernaturalis: & ordo ad í i n e m deber eíTe d ú -
plex j fcilicet naturalis, 8c íupernatura l i s : Sú 
per confequens diueríitas finís arguit, & petic 
diuer í í raremin ordine. 
ZiNotah. ^[Secundo nota, quod Deus dupliciter poteft 
con í iderari jvno modo,quatenus eí t immuta-
bilis á creaturis^fecu ndó modo,vt non i m m u -
tabilisácreaturis» Etratiohuius diíl: in¿lionis 
efl:,nnm cum Deus 8c fitcaufa^autor ^ & finis 
naturalis,vt ficeft vnus36c vr í l c afsimilat í ib i 
crcaturas, 8c eí): vltimus finis i l lamm per elle 
naturalcjat vero vt eft autor í l ipernaturalis , & 
v t t r inus , impl icar i m i t a n á creatura aliqua, 
quia implicat dari aliquam creaturam emus 
natura í i t communicab i l i s in identitate mime 
rali p lu r ibus fuppo í i t i s , namta l i scommunica 
bilitas, quaí in natura diuina reperitur proue-
nit ex infini ta Dei per feé t ionej qua; natura 
creat^ repugna^ cui tamen no repugnar quod 
í i t e leuab i l i sad ta lem finemj per íuperaddi tas 
perfeftiones & qual¡tütes,quarum Deus v t t r i 
nusefi obieftum^exqii ibusinfermr declara-
do praediftíE conc lu í ion iS jnempe quod illae 
f o r m x ^ U í E e leuárnaturam in ordineadDeu 
finem naturalem,funtnaturales; &illae,quac 
cleijantnaturam^in ordine adDeura finem fu 
p e r n a t u r a l e m / u n t í u p e r n a t u r a l e s . Et proba-
turconclufio abiftiSjquiaaftus fpecificantur 
ab obie£lis ,ergo 8c habitus,ergo fi obief tü eft 
í i ipernaturaleJ& habitus erit fupernaturali s. 
Secudafen ^"Secunda fentetia(qu^in hacretenendaefi) 
tentia. ita explicatur^qúod radix, & ratioformalista 
qua íumi tu r fupe rna tu ra l i t a s in formisfuper-
naturalibuSjertipfe Deusin feipfo,& fecuiidü 
propriam ehnt.item,6c fub(1:antiam,(5c fecun-
dumeQequod habet fupra omnem creatura,' 
vndcficut veré eft fupra omnem entitatem, 
naturam, & creaturam, ñ e q u e con t ine tu r in -
tra ordinem i l l a m m } fed i n feipfo eft abfolu-
tiisimus ab omni ordine taliter quod fecundü 
fe & fuam rationem formalem eft impropor-
t i ona tu s ,& in tc l l e fh i i , & voíunta t i creatae, 
quia infeincludit( l icet non tanquam ra t ioné 
formalemjtanquam modum in t r i n í ecum, in -
f in i ta tem: 8c cum quaelibet creaturaincludat 
in fe tanquam modum intrinfecum finitatem, 
June prouenit quod inter Deum 8c crcatu-
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ram,nulla f i tpropoi no: quod Deus in i n f i -
n i t u m d i f t e t á crcat'.HM. 
^ E x q u o infertur íeci¡ndum n o t a b i l e q u o d ATotdb.2, 
amor naturalis((cilicetaftus clicitusá volunta 
te vt potentia naturalis eft)!icct atringat D e ü , 
nontamen attingit i p l u m f u b p r o p n á r^ t io -
ne bonitatis^quam intrinficé habet: quia ta lis 
boniras(proutin fe eft,) noneft cognoícibi l is 
ratione natiirali:fed íí cognofeitur, hoc eft Ic-
cundum aliquam rationem fumptam ab ox-
trinfeco moduo^nempe a creatura,¿x ho<. fcili 
cet.quia pr incipium eft omnis boni creati,vn-
de bonitas De i hoc modod i l e í t a n o n d i h g i -
t u r n i f i eo modo quo percipitur, concipitur-
autem,non prout in fe eft; fed admodum boni 
tatis, qune in creaturisreperitur: hocmtan-
t u m eft verum , quodillcconceptus quo De i 
b o n i t a s ^ ipfe Deus concipitur, ita eft impro 
prius: vt fi Deus á parte reí haberet illudtanM 
t u m quod i n i í l o , vel per i l l i fm repraefentatur 
non e{íé tDeus)Quia quod in illorepraeienta-
tu r inc lud i t finitatem 8c l imí tadoncm,quae íi 
i n Deo eíTet^ion elfetDeus; quare non abs re 
d i x i t Diuus Paulusad R o m á n , r . l n u i f i b i l i a 
Deipereaquaefadta funt intelle6lai confpi-
ciunturjfi enim inuiíibilia funt quomodo coa 
fpic iuntur ídic i tur quodfecundiim feinuif ibí 
lia funt,confpiciuntur autem n o n i n conce-
ptu p ropr io , fed in conceptu comraum ,Deo 
8c creaturae. 
^[Ex qu ibus t e r t i ó in fe r tu r notandum ,quod Notííh,^, 
cum Deus prout i n fe eft fit ordinis fuperna-
turalis^quod 'ú\x formiEj^: i l l i habitus, 8c de-
ñ i q u e illa accidentia , qu e att ingunt ipfum 
prout i n fe eftífiuein cognorcendoi f i u e a m á -
do,fiue afsimilando funt í l ipcrnaturalia. 
^[Supernaturalitasin hab i t i b i i s&fo rmis , fu - Primaco" 
mitur penes hoc quod refpiciunt Deum prout clufio. 
i n fe eft.Probatur conclufio.Forma vel eft aísi 
inilatiua(vti gratia) vel opeiatiua ( v t i habitus 
fideijSc charitatis) fedomnes iftae attingunt 
Deum prout in fe eft , ergo funr fupernatúra-
les. Probaturminor , habitus fídei inc l ina t in 
cogni t iohém Dei^proutin f ee íh l i ce tp rop t e r 
tef t imonium Dei:vnde licet fidelis 8c in f ide-
lis credant eandem veritatern, v t i quod Deus 
eft t i inus Se vnus,quia tamen a<ftus fidelis at-
tingit Deum prout i n fe eft, (nempe prout i p -
fe Deus fe cognofeit Se nobis manifeftauit re-
uelandoillam veritatern ) Scinfidelis non co-
gnofeit i l lud.vt a Deo manifeftatur,fed eo mo 
dojquoipfe vult,5c concipit,ideo aflús fidelis 
eftfupernaturalis, infidelisvero naturalis, Se 
idem p h i l o í b p h a n d u m eft de aftu charitatis, 
Se derdiquis habitibus fupernaturalibus.Vn 
de fi aliquis vteretur commeftione oftenfa per 
A 2 fidem. 
4 Difputatlonis I . 
ficlcm, íqualisfuit illa D i u i P c t r i quando i l l i 
f i i i t d i c iun i , occide 6c manduca,) ita u n i e n 
qnodr-atio nataraliidiccvct non elfe m u n d á , 
quiatamen fides illarn jioneftauit,talis com-
mcr t ioe l í e t lupernataralis: ác fie dicendmn 
c í l , q u o d cum fupernaturale nihi l aliud fit, 
quam efic d iu inu in , 6c eleuatum fupra naiu-
ramjouinis ille hab in i sa£ lus ,ve l forma n i -
b i iense í red iu inum,ef t fupcrna tura l i s ,& o m -
«is i l leaf tus attingens Deum prout infe efl: 
t r ibui t eíTe diuinum,ergo. Etper hoc patet 
q u i d d í c e n d u m fit devifione beata, 6c di le-
í l i one beata. Modoproba tur confequentia, 
quia forma refpiciens obieftum fupernatu-
rale,ert fupernaturalis: fed iflafunt huiufmO' 
d i , ergo. Secundó . Supernaturalitas furaitur 
penes obieclum fupernaturale cuius vices ge 
rit,fed Deus prout i n fe efl:, efl obieflum fu-
pernaturale, ergo habiius refpiciens Deura 
prour ín fe elt eíbfnpcrnaturalis. 
Jtefponde ^ A d rationem autem pro alia fententia refpó 
tur adra- detur ,quodlicct i l lemodns optimeexplicet , 
tionemjjro vnde fumatur fupcrnaturalitas, non tamen 
pnmajen- adarquate , quia fine conficicretnr Deus vt. 
tcntia, v n n s , f i u e v t t i í ñ u s , d u m m o d o confideretur 
pront in fe efl jhabet rationem per fe í t am fu-
pcrnaturalem. 
uíd pri-
Nota hoc 
arzumn-
t u é r eius 
[oUiúon*. 
Refpond. 
G i^Ád Argumenta principaíia. 
A D primum refpondetur , q n ó d poten-tia eíl d ú p l e x , feilicet, obieft iua, & fubiefíiua , obiedliua dicit carentiam 
formas , ita quod quando Philofophus dicit 
quoda¿l :us6c potentiadmidunt ens , in te l l i -
gendus efl de potentia c b i e í l i u a , 6c aftu for-
m a l i , 6c ob hoc dicitur quod n i h i l po t e í l eíTe 
i n a£lu 6c potentia: intelligc in aftu formali , 
& potentia obie€liua,fecus de a£iu entitatiuo, 
6c potentia obieí l iua: vt patetde materia p r i -
ma: 6c fecus de aftu fo rmal i , 6c potentia fub-
je<ftiua, paries enim albus habet potentiam 
fubieí t iuam albedinis, 6c albedinem: hoc p o -
í i roconcedo r n a i o i e m ^ adminorem d i f l i n -
guendo, velloqueris de potentia fubieftiua, 
6c hoc falfum efl,quia potentia fubieífHua an¡ 
mae, vel voluntaos, quatenus habet habitum 
charitatis fupernaturalis e f l , fed de o b i e í l i u a 
tranfeat minor 6c negatur confequentia.Nc-
queobflat fi dicas:aOus5c potentia funt i n 
eodem genere,fed per te nulla potentia ob-
íc£buaef t fupernaturalis3 ergo ñ e q u e aélus: 
& per confec|ucns3nequeforma: vel fi forma 
efl fupernaturalis, ¿epotél ia receptiua i l l ius . 
Kefpondetur enim huic argumento ( quod 
c í l Achi l lesThomif l :a ium)quoda¿tus6c p o -
tentia l u n t i n eodem genere fuoraodo,fci l i -
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cet, a ^ r s i n a í t u , Si po té t i a in potentia:quod 
ficexplicaLiirjnamhoc cornmuce eft o m n i -
busíoriüistSc potcntijs. Nam albedo cít for-
ma corpom, nam coi pus i i talbedine á lbum, 
CÍ albedo (qu.T efl aí lus,) e í l a f tu in genere 
albi vel albedinis, corpus autem quod cít i n 
potentia álbum,efl: in genere albi vel albe-
din is inpotent ia : i ta in propof i toanima,vel 
voluntas efl fufceptiua charitatis, 6c gratiaf, 
Se eñe fupernaturalis, non tamen efl fuper-
naturalis ex fe i n a f tu , fed in potentia , 6c 
potefl hoc exemplo facile explicari,ensenira 
abflrahit a naturalitate j v nde ens in fuá ra t ío -
neformali nequé dicit naturalitarem, neque 
fupernaturalitatem , 6c per confequens, fuo. 
modo eft in potentia ad naturahtatera.fitigi-
t i i r ,exempli gratia, A , illud quo ens cont rah í 
tur adeílenati irale5tune quaero A non habet 
rationem a ü u s refpeftu entis:6c ens ratio-
nem potentix : non enim p o t e í l h o e n e g a r i : 
quia habent rationem contrahentis 6c con-
trahibilis, ergo habent rationem a£lus,& po-
t c n t i x , 6c non funt in eodem genere: quia 
ens v t fie non eíl natura'e,fcd per naturali-
taremcontrahitur,quaiecrit naf'urale i n po-
tentia, ita anima licetfitens naturalein aílu, 
c í l in potentia fupernaturalis: 6c recipiendo 
formamfupevnaturalem íupernatural is e f f i -
c i tu ra f tu , vnde ad i l lud axiomaaftus 6cpo-
tentia funt in eodem genere refpondetur v e -
rüe í le f i f i c in te l l iga tur n c m p e a é l u s in a í l u , 
6c potentia in potentia. 
^[Solutio ad confirmationem petk fo lu t ío-
ncmcuinfdam difficultatis, n e m p e q u a r e n ó 
efl: dabilis aliqua fubílantia íupernatnra l i s 
vltra dininam , 6c eíl dabile aliquod acci-
dens fupernaturale , 6c praeterea , quia ac-
cidens in fuá ratione formali dicit in t r infe-
cum ordinemad fubieí lum^ergo 6c hoc acci-
dens dicit ordinem intrinfecum ad aliquod 
fubie£lum f ergo fi accidens eíl fupernatu-
rale., debet dicereintrinfecum ordiné ad fub-
i e í h i m fupernatnrale.Refpondetur tamen ad 
v l t i m u m fecundum ea qua? d ix imus in prrecc 
denti folutione , quod accidens fupernatu-
rale rcfpicit pro fubiedlo ens naturale quod 
potefl: eíTe fupernaturale , quare gratia 6c 
charitas non r e f p i n u n r p r o f u b i e í l o e q u u m , 
aut lapidem, fed animam vel angelum, de-
nique crcaturam rarionalem . Quantum ad 
pr imum autem in alio dubio difputabi-
tur. A d fecundum autem 6c te r tmm 
argumentum patet ex fupra-
di£lis i n corporc 
qusft ionis . 
Primum 
argum. 
Difputationis I . 
T E X T V S. 
Ico, quod cognitio depen-
der ab anima cognorcente,& 
obiedo cognito: quia fecun-
dum Auguftinum.p.deTri-
niíacecap.vltim. á cognofcente & cogni-
to paritur notitia.Licet ergo anima habeat 
fufnciésaftiuum & pafsiLium intraíe,pro 
quanto adío refpedu cognitionis conue-
nit animx, non tamen habet intra fe fuffi-
ciensadiuum pro quanto ad ió conuenit 
obiedo. Qujeíhi.prolog. lit.P. 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
Itera enim hxcfatis ex fe patet, 
neque aliquaindiget declaratio-
ne:fundatur enim in hoc ,quod 
cum fit proport io inter obief tü 
&: potent iam, potentia v t agat 
d e b e t h a b e r e o b i e í l u m fibi proportionatumj 
propter quod vt Do£ to r docet i n . i .d i f i in f t .3 , 
qua'ft. ^ . l i teraC.requiri tur d i f s imi l i tudoín-
ter potentiam , &:obic£tum in modoelTendi 
cumhabeantfe vt m o ú u u m & m o u i b ¡ I e , & 
per confequens debenr fehaberevt di fs imi-
lia,quia a<ítus & potentia. Sunt tamen propor 
tionatajquia ifta proport io requirit difs imil i -
tudinem proport ionatorum,vt patet i n o m n i 
proportionejfcilicetmateria: & formaerpartis 
ektotius,caufas «Sccaufati. Cum hoc tamen 
ftatquod ficut propr ium obieclum requiri t 
propriam potentiam j ita & potentia requiri t 
propr ium ob ie¿h im : cuius occafione poft-
quamin pr.%*cedcnti quxft ione fuit conclu-
fum ahquas cíle formas fecundum fe fuperna-
turales, ¡k per confequens aliqua o b i e í t a fu -
pernaturaiia, mér i to qusr i tu r in praefentia-
rum, V t m m potentia naturalis pofsit tendere 
in talia üb¡e<fta íupernatural ia , íub rationequa 
lupernaturalia funt , 5c fie t i tulusquxftionis 
fichabct. 
CLV ^ S T I O I I . 
^Vtrum potentia naturalispoj^'.ttendere in 
ohie6lum¡uferncttuíralejHb ratione 
fupernaturalitatis. 
RO parte a f f i rmat iuaef tpr imü 
<.rgumentum:omn]s potentia ex 
propnjs viribus poteft formali* 
ter tendere in fuum obief tum, 
fed quod o b i e í l u m fitfupcrnatu 
rale n o n t o l l i t q u i n fit obiedlum poteutiae na-
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turaliSjergo. Probatur minor. Obicif lum m -
telleOus eft vermn v t conucrcitur cum ente, 
fedenscompichcnditoinniacntiaj tam n . t tu-
ralia, quam lupernaturalia, crgo potcnt ferri 
in entefupcrnaturalijlicutin natur:iii. Etcon- Confirm, 
firmatur. Vnica potentia vnicura debet habe 
reobieftum , a q u o f p e c i f K c t : ; r , & íub cuius 
rarione formali tenduntcius ::¿his. ei </o vel 
fubooief topotent ix naturalis includitur res 
fupernaturaliSjVcl non,fi fic^ergoliabcointc-
tum per confequens proprijs virjbus po -
teft i n illudtendere.fi non: cro-ointellcjtus ve 
refpicitnaturalia, 6cfupevnatnralia.non eft 
eadem potentia^nequeíntel ledUis: confequés 
eft íalfum,ergo. 
^[Secundum argumentum.fi potentia ex fuis Secundum 
viribus non poteft ferri in o b i e í l u m fupevna- argtm. 
turalc,fedindiget auxilio^vel ergo i l lud auxi-
liumfupernaturale eft neceffariumj vt per i l -
lud folusDeus concurratada<fhim effeCtiué, 
potentia tantum materialiter fe habente(vt 
con t ing i t in aqaa informata calore in ordine 
adcalcfaciendum)vel vt per taleauxil ium ele 
uet potentiam,ad hoc quod ipla elcuata imme 
d i a t é a í l u m eliciat. Si p r imum ergoporentia 
ini l laoperat ione non fe habet vitaliter ,fed 
modo mortuo:<Scper confequens non v e r é d i 
citur quod veré vult ,neque quod veré in t e l l i -
,git,fed folus Deus i b i vitaliter operatur.Si ve-
ro dicasfecundum:quodauxilium eleuat po-
tentiam : vel tune potentia fe habet vt purum 
inftrumentumeleuatum per i l lud auxi l ium, 
& hoc eft impof^ibile. Quiaimplicat poten-
t iam vi talemin ordine adfuumaflum habere 
fe vt purum inf t rumentum,& efie purum i n -
ftrumentum:vel potentia fe habet vtcaufa,<Sc 
agens partiale, d i f t inf ta ab auxi l io ^ de tune 
eius a¿\iuitas vt fie erit particulariter d i f t i n -
¿ l a a b a ó l i u i t a t e D e i firaul cócurrent i s ; fi hoc 
concedas. Tune fie, i l l aa¿ t iu i t asv tproced i tá 
potentia at t ingit obieclum íupernaturale, cr-
go potentia naturalis po t c í t a t í i ngc reob ic í fü 
fupernaturalc.Etconfirmatur.Potentiainfluit Confirm* 
inquantum vitalis: fed efle vitalem non eft ab 
auxilio3fed eft naturale ipfi potentia?,ergo. 
^jTert ió . Si aliquod auxilium fupernaturale Tertium 
eft neccíTarium ad hoc quod potentia natura^ argum, 
lis pofsit obiedum fupernaturale attingeve, 
i l lud fe tenet ex parte habitus coadiuuantis 
potentiam,vt cum ipfa habeat partialem con* 
r u r f u m d i l l i n d u m abeojquem potétia habet, 
crgo verum eít dicere quod potentia ex p ro -
pias (licet naturalis) poteft a t t ingereobie£lü 
fupernatin*ale.Etconfirmatur,vcl i l l ud auxi - Confim, 
liuro reqairitur vt potentia efficiat aftum íu-
pernaturalcm,velut recipiat fi folum vt illura 
A 3 efficiat. 
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efficiaf. Contra.Sicut opo r t e tpo t en t i a rna£H 
uam proportionari cum íuo obicífio , ita & 
potentiam pafsiuam íufccp t iuam, ergo fi-
cut potcmia pafsiua naturalis poteft recipe-
re formam fupcrnaturalem, ita Sca í l i uae f -
ficcrc. Nam natura ad neutrum habet poten-
tiam naturalem/ed obedientialem. 
Notah. i . flj'Pro explicatione huiusdifficultatis & du-
bij notandum eft p r imo cum D i u o A u g u -
ftino , quod á potentia & o b i e ñ o paritur 
noritia : quarc ñeque potentia t an tum, ñ e -
que ob ie^um tantum, eft caufa noti t i íe , fed 
potentia , & obief tum fimul , quare funt 
tíua: caufü partíales altera ad altcram adiu-
uans , & quando obief tum non poreft per 
fe intclle£lui v n i r i , emittitfpeciem quac ge-
r i t viccm obie£li , v t eft caufa partialiscmn 
potentia ad eliciendumaftum, ex quo pro-
uenit i l l ud commune dictum , quod inter 
ob ic f tum & potentiam debet eíle propor-
t io . Et hoc in tantum eft verum, quod licet 
i n aliquo reperiaiur ratio obieeli ,11 non re-
peritur ratio obieél i proport ionat i , non p o -
teft potentia in i l lud o b i e í h i m , vt patet i n 
oculorefpeiftu fol is : excellcns lenfibilecor-
rumpit íenfum. 
Nouht2, (^Secundo nota, quod obieftum intellcfhis 
eft dúp lex j í c i l i ce t , mot iuum , & termina-
t iuum.Terminat iuum eft cnsinquantum ens» 
i n tota fuá lat i tudine: Se v t fie milla eft fu-
pernaturalitas , quia obieftum ( v t fie ) re-
íp ic i t potentiam pafsiuam in te l lc£ lus , & re-^  
fpe£lii po ten t ix pafsiu.T milla eft fuperna-
tmal i tas , v t dicetur in f ra . A l i u d autem eft 
o b i e í l u m motiuum : & hoc eft d ú p l e x , fei-
l i cc t , naturale, & fupernaturale , ob i eéhun 
mot iuum naturaleyadhuc eft duplex: ve lex 
ratione potent ia & tune ens finitum abfo-
lulum,eft obic<ílum mot iuú in te l l e í lus : aliud 
autem eft o b i e í l u m mot iuum pro hoc ftatu, 
&: eft quidditasrei fenfibilis. 
Notah-í* ^ [Ter t ió nota , quod obieclum potenti.x l i -
cet per rationem formalem fit vn i cum , 6c 
í ndmidb i l e , habet tamen latitudinem : fi-
cut, verbi gratia Jicet obief tum vifusfit l u -
c idum,ve l coloratum, habet tamen in fe l a -
ti tudinem , nam funt qiuedara lucida q u x 
perfefte percipiuntur á potentia , quaedam 
vero qust: non poífunt percipi a potentia n i f i 
eleuata, ficui verbi gratia,vifus hominis non 
poteft percipere , neque intueri intenfifsi-
mam luccmfolis, nifi confortetura Deo: ita 
licet iiitellc¿lus habeat ens inquantura ens 
p r o o b i c í l o v n i c o , ¿c indiui f ib i l i , funt ta-
men aliquac veritatcs, quas per fe intcl lc-
¿lus non poteft ateingere, v t veriutes Cu-
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pernaturalcs, niíí fupernntaralirer elcuerfnr, 
quare dicendumefl quodpotenria habet ü«r 
phccm aí t iui ta tem , altcram compleram, 6c 
intrafuum ordinem natmalcm ad obieOum 
naturalem :alteram incomplctam.inadafqua-
tam,dependentem ab auxilio fupernaturali 
in ordineabobieftum fupernaturale. 
^[Quartonota.Aliter fe habere potentiam v i Notah,^, 
talcm cum auxil io fupernaturali ad a í h u n 
fupernaturalem, quam fe habet aqua eleua-
ta i n baptifmoad produftionemgrati^.Nam 
aqua refpeftu tahs operationis habet fe v t 
purum inftrumentum, quia cum gratia pro-
ducenda nullo modo fit obiceftum potcntiae 
aquar, imo proprium fit obie^ftum potencias 
D e i , ideo aqua nullo modo ex proprijs v i -
ribus producit gratiam , íed ex vinbus ac-
ceptis á Deo ( f i vera eft opinio D i u i T h o -
m x , quod facramenta producunt efFeftiuc 
grat iam, vel fi i l la quae poni t poífe creatu-
ram concurrere inftrumcntaliter ad creatio-
nem) fed intelleclus nullo modo eft purum 
inftrumentum. Nam intel leíb 'o fupernatu-
ralis vnica , & fimplicifsima , «8c eft fuper-
naturalis, & eftetiam vitalis, & licet intel lc-
élus fine auxil io non pofsit i l lam attingerc 
quatenus fupcmaiuralis ef t , includit tamen 
m fe vi ta l i ta tem, quam intelieéhis per fe p o -
teft attingere , & producere , & fie aliquo 
modo illa intel lcf t io includitur fub o b í e r t o 
i n t e l l c í l u s , ficut verbi gratia,fpecies in t e l -
l ig ib i l i s non eft purum inftrumentum re-
fpeélu in te l lc f t ionis , quia licet non pof i i t 
p rodúce te vitalitatem íntel lef t ionis , cum 
ipfa non fit v i tahs , quia tamen poteft at-
tingerc intcllc¿lionem,6c fimilitudincmfor-
malem, & a í lua lem ob ie í l i , ideo non eft 
purum inftrumentum vi ta l i ta t is , fed caufa 
partialis i n ordine ad af lum vitalem , cum 
dependentia á potentia v i ta l i , ita v t ex 
proprijs influir partialiter : ira in propofito 
intelleflus refpcfhi a(ftus fupernaturalis ha-
bet a í l iu i ta tem dependentem, tamen in or-
dine ad auxiliumfupernaturale, & quia ex 
proprijs habet vi ta l i ta tem, inf lui t partialiter 
i n ordine adintellertionem. 
^[Nulla potentia naturalis fine auxilio fuper- Primacon 
naturali poteft tendere in ob ieéh im fuper- f / ^ p , 
naturale fub ratione formali fupernaturali-
tatis. Probatur conclufio. Quia inter poten-
tiam naturalem 6c ob iedum fupernaturale 
non eft proportio. 
^[Tale auxil ium requifitum tcnct fe ex par- Secunda 
te potent i íe a í l i u x ; non vero ex parte paf- conclufio, 
fmae. Probatur conclufio. Qu^ia quandoCon-
c i l i a & Sanfti a í rc run tncce í fa r ium cíTc tale 
auxi l ium. 
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aux i l i um, ftatim fubdunt v t potcntia poíTet 
efficere,crgo. 
^[Secundo, quia íi aliud auxi l ium cíTet nc-
ceíTarium , (v l t ra i l l ud quod requiritur ex 
parte potcntiae adiuac) i n potcntia pafsiua, 
iUud eíTct , & daretur per ruodum habitus; 
& per confequens ^adil lud recipienduraef-
fet neceíTarium aliud auxi l ium fie i n i n -
finitum. Ñ e q u e obftat fi arguas. SiDcusele-
uaret naturara aquae adhoc v t pofsi tprodu-
ccre calorem , vítra i l lud auxi l ium , i n p o -
tcntia pafsiua eíTct aliud neceíTarium, v t f c i -
licet po í íe t producere calorem i n corporc 
caelefti: & v t corpus cadefte pofsit recipe-
re calorem p r o d u é h i m : ergonontantumre^ 
3uiritur auxi l ium i n potcntia af t iuaadpro-ucendam formam fupernaturalem, v t i i n -
telleftioncra , fed etiam requiri tur aliud i n 
potcntia pafsiua , ad hoc quod pofsit i l lam 
formam recipere. Rcfpondctur enim quod 
i n tali cafu elTet neceíTarium auxi l ium fpc-
cialc ad cleuandum aquam,vtpofsi t produ-
cere calorem abfolutéj non tá tnen c í lneccf-
farium auxil ium ex parte potentiae pafsiuav 
fed requiritur quod i l lud auxi l ium fpeciale 
rcquif i tumex parte potentiae a f t i u a fiat, & 
íit fpecialius, ad vincendam refiftentiam, & 
improport ionem talis pafsi: & quatenus iftud 
auxi l ium eXtenditur ^ t fubdat talem mate-
riám i f t i ageríti creato, qux materia fcilicct 
corpus caelefte non fubdebatur ni í i agenti 
inf in i to fecundum potentiam obedié t ia lem, 
ideo poteft d i c i , quod i l lud auxi l ium quo-
dammodo fe tenet ex parte materia:; lícet 
formaliter3 & fímplicitcrtantumfetcneatcx 
parte potentiae adiu.'E. 
Tertiacon ifPotentia elcuata per auxil ium in o r d í n c a d 
clujio, a£ lum cliciendum fupcrnaturalcm, non efl: 
dicenda purum inf t ruraentum, licct habeat 
Primo, moduminf t rument i . P r o b a t u r c ó c l u f i o q u o -
ad primam partem , talis potcntia efl: agens 
principale, ergo non eft inf t rumcntum. Pro-
batur antecedens, tali potétiae tr ibuitur a£lío, 
ergo. Probatur antecedens. Quia intellc£lus 
i n t c l l i g i t 3 & voluntas vu l t ,Deus autemnon 
cí t qui in tc l l c í lu meo i n t c l l i | i t , & v o l ú n -
tate mea v u l t , vnde licct ad Ephef. 2. dica-
tu r , Deus efl: qui operatur i n nobis vclle} & 
perficere, non tamen d ic i tu r ,Dcus efl:qui 
i n nobis v u l t ; fed nos volumus per v i r t u -
Secundo. t cmáDeoacccptam.< | fSecundó. Al i te r feha-
bet voluntas noftra cum auxil io refpcftu v o -
l i t ionis ,quam fe habet aqua m baptifmorc-
fpeftu produél ionis gra t i s ( dato quod illa 
phy í i cé producat) nam produft io non t r i -
Tertio, b u í t u r a q u x . Quare a d T i t u m ^ . d i c i t u r í p c r 
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mifcricordiá fainos nos fecitper l auac rú rege 
ncrationis: vbi operatio non tribuitur aquar, 
fed pr incipal i agent i , fcilicct D e o , fed ope-
rado voluntatis eleuats non t r ibui tur Dco , 
imo ip f i hornini tanquam principal i agen-
t i , v t probatur Prou. 16. Quia hominis cft p r x 
parare animamj& infra cor hominis difponic 
viam fuam^fcd ralis prxparatio non poteft fie 
r i niíi per auxi l ium, ergo. Secunda pars p ro -
batur. Quia in Sacra feriptura comparatur i n -
ftrumento.Ifai. 10. N u n q u i d ergo g lor iabi -
tur fecuris, & c . quia fie fere trahitur vo lun-
tas noftra á Deo refpeftu operationum fu-
pernatu^alium, ficuti íecuris trahitur ab ar-
t í f i c e , m x t a i l lud Prouarb. 27. Cor hominis 
i n mauu D o m i n i . 
• ^Refpondetur tArgumemis. 
AD p r i m u m r c f p o n d e t u r d u p l i c i t c r . P r í m ó quod licct cus inquantum cns íit obieftum terminatiuum in te l lc í lus , 
n o n tamen mot iuum vnde cum res fuper-
naturales non cadan t fubob ic f tomot iuo in -
telle£lus, (quia non funt feníibiles ñeque ma-
teriales) ideo fi i n t e l l e£h i snon clcuatur,non 
poteft illas cognofeere ñeque pcrciperc .Vel 
fecundo rcfpondctur, quod fub rat ioncfor-
m a l i , & indiuií ibi l i obicé l i alicuius poten-
tiae poíTunt ex fe dúo obieftaraaterial ia/al-
terum ad quod potcntia cíTe poteft ferri , a l -
terum autem ad quod potcntia ex fe non 
poteft ferri , n i f i fupernaturaliter cleuetur, 
poteft tamen fupernaturaliter elcuari, & ra* 
t io huius fecundi cft, quia licct tale ob icf tum 
fif fupra naturam potcnt ia : , & fupra natu-
ram obiedH naturalis potentiae ,n ih i lominus 
tamen conuenit cum obieflo naturalí talis 
potentiae , i n modo imitandi illam : & per 
confcquens,in ratione formali o b i c í l i ; l i c c t 
non i n obieftio mater ia l i ) vnde ratio veri , 
vel cutis ( quod eft obiciftum ^prmale ín te l -
lef tus, j aequé conuenit vero na tura l í , <5c fu* 
pernaturali, ex quo prouenit ,quod tam ve-
rum naturale,quam fuperna tura leaequé im-
mutent in tc l l e í lum , quantum ad modum 
formalem: & quia verum dift inguitur i n na-
turali á fupernaturali materialiter , non eft 
inconueniens quod licct i n vtroque fit ea-
dem ratio formalis o b i e f h , q u o d i n t e l l c £ h i $ 
feratur in verum naturale, & non fuperna-
turale , ex differentia rationis materialis i n 
vtroque. Sicut,verbi g r a t i a j u c i d u m c f t o b -
ief tum fórmale vifus, & dato quod po tcn -
tia vií iua hominis feratur i n aliquod luc i -
d u m , & ipfum percipiat , & quod aliud non 
pofsit percipere n i f i adiuuetur v t i lux folis 
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nonpotef tpcrc ip ia potcntia viíuiahominífi 
n i í i c lcuc tur . 
<UQuod íi quis quaerat, v t m m íicut in tc l lc-
¿tiis poteft eleuari ad pcrcipiendum res f u -
pernaturales , quas ex fe non poteft perci^-
pere , ita vifus pofsit elcuarí ad videndum 
res fupernaturales, quas ex fe non poteft 
v id ere, Refpondetur negatiue. Nam ratio for -
m a l i s , & materialis obieft i intclleftus , & 
vifus funt diftinílifsimac. Nara licet ratio ma-
terialis obie¿H in te l le í tus alia fit naturalis, 
alia fupcrnaturalis , fbrrnalis vero cadem eft 
v t r i q u e . V n d e í icut intel le£lus cognofeit 
verum : attrahendo i l lud ad fe informatus 
fpecie in t c l l ig ib i l i ip í ius , ve l vnitus ip í i 
vero ; 8c recipiendo produf tum ab ipfo i n -
tel leftu , & o b i e £ l o : hoc totum aeque con-
uenit vtr ique vero , vnde' ad i d quod in t e l -
le£tus élenatur non poteft oculiiscorporeus, 
quia res fupernaturales non p o í í u n t conuc-
nire cum obiefto formali v i f u s , quia obie-
¿ l u m vifus eft nimis contraftum , 8c mate-
viale . V n d e rcfpeí tu ob ic í t i vifus non da-
tur naturalitas, 6c fupernaturalitas : quarc 
( & eft m á x i m e 3ducr tcndú)quod aliud eft po 
tentiam non poíTe ex fe tendere i n tale ob-
. ief tum , aliud eft quod obicf tum repugnet, 
A d confir tali potentiae * Quare res fupernaturales non 
mtíiwe» poftunt percipi á potentia ná tu ra l i , niíl elc-
uetur^nontamenrepugnatpotentic natural), 
feilicet i n t e l l e £ l u i , r e p u g n a t t a m c n v i f u i , & 
per hoc rcfpondetur ad confirmationem. 
A i f a u n - ^ ^ fecundum arguraentum rcfpondetur, 
fam% quod Deus eleuat virrute fuá intcllevtum 
ad a í lua lem v i í i oncm , non folum median-
te habitu fupernaturali , & mediante auxi -
l i o , quod fe tenet ex parte habitus , >fed 
«t iam auxilio quod fe tenet ex parte poten-* 
tiae: v t fimul cum habitu coeficiat jad quod 
non fufficeret folus habitus. Et ratio huius 
eft. Quia potentia habetfuam par t ia lema&i-
uitatem ,di f t in£tamab a£liuitate habitus?, & 
per confequens , requirit d i f t in í lura con-
curfum , quia cum potentia ex fe non ha-
beat talem a^iuitatem fupernaturalem , v t 
í i t fíraul concaufa cum habitu , indiget au-
x i l i o y y t det i l l i potentiae af t iui ta tem, c i r -
ca tale ob icé lum . Vnde ad hoc quod in te l -
le¿tus credat Deum eíTe t r inum & vnum, 
& eliciat i f tum aftum fupernaturalem , v l -
tra habitura fidei requiritur ex parte in te l -
le£tus concuvfus diuinus, & aux i l i um,quo 
intelleftus conftituitur aftiuus partialiter. 
j í í í tm'm. % A.d ter t iü refpódebitur quxft ione fcquenti. 
A ¿ confir Á d confirmationem quod potentia pafsiua 
m á t m h fiX fe «ft p ropo r t i ona t á i n ordinc ad for-
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mam recipiendam , quare non indiget a l i -
quo auxilio , v t recipiar. Ñ e q u e obf ta t í i d i -
cas : quod habitus fupernaturales non t an-
turo ponuntur , v t efficiant a£his „ fed v t i l -
los recipiant , quia cuilibet a í t i u o propor -
tionato refpondet fuum pafsiuum propor-
t iona tum, ergoficut datur auxi l ium ex par-
te potent ix a í l iuae , debet dari ex parte p o -
tenti íe pafsiuar. Refpondetur quod licet an-
tecedens fit probabile cum Paludano i m 4 . 
di f t inf t ione. 49, quaeftionc. 4, & M a r f i l i o 
i n . 3. quaeftioñe. 10, negatut tamen confe* 
quentia , quia licet habitus fit per fe necef-, 
farió requilitus ad eliciendum, nihi lominus 
tamen vltra ipfura ex parte, potent ix requ í - : 
r i tur auxi l ium fpeciale. A t veroad per fere-
cipiendum licet habitus fupernaturalis alirr 
qu id faciat , non tamen eft necc í rar ium & 
per fe requifi tum auxi l ium fpeciale , quarc 
lata eft differentia inter per fe efficere , & 
per fe recipere , ad per fe efficere r equ i r i -
tur potentia eleuata per auxi l ium, & habitus: 
at veroad per fiiffecipere licet habitus al iquid 
faciat,quod e g o n ó video, quicquid aíTeratPa 
ludanus,non tamen eft nece fiario requif i tum. 
• T E X T V 5; 
Vnc autem concedo , illam 
pofle naturaliter haberi , & 
vltra hoc dico,aIiam eminen-
riorem pofle naturaliter reci-
pi . Ergoinhoc magis dignificatur natu-
ra qu a m íífupremá fibi pofsíbilis pone-
returíblumeneiftanaturalis. Nequeeria 
eft mirum,quodad maiorem perfe¿í:io-
nem fie capacitas pafsiua in aliqua natura, 
quam eius caufalitas aftiua fe extendat; 
Quseft.i.prologiUt. 
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O f t o r i n hac litera p r inc ipa l í -
ter afsignat differentiam inter 
potentiam a£l iuam,& pafsiuam 
ipfius an imaet&quod non eft: 
inconueniensjmoneccffario d i 
Gendum,ej(rc i n anima potentiam pafsiuam 
naturalera re fpe íh i formarum , & a í l u u r a 
fupernaturalium, non tamen eíTe potentiam 
a í l i u a m . P r o p t e r quod qu^f t ione praeceden 
tediximuSjeíFeneceíTarios habitus fupernatu 
rales ad hoc, quod potentia naturalis eliciat 
af tum fupernaturalem. Quia tamen habitus 
refpicit potentiam v t coneaufam ad opera-
t ionem fupernaturalem , & per confequens 
praefupponit, potentiam efle potentiam nec 
refpicit 
Confim. 
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rerpíc i t i l l í fr i fecundum qiiodpotcnriaen: m 
potentui pafsiuajfecl fecundum quocl eíl ín 
porentiaadiua. Nam ficift lubi tusdupl icem 
íbrt i tur i-at ionemfci l iccréc formnf & habirus 
quateí iuseft forma refpicit p o t e m í a m pafsiuá 
potenti^.Quatenus vero eft aftus refpicit po 
tentiam aaiuam ipfuis . I tapotét ia refpicit ha 
bitum.Quare cum refpeau operationis pote-
tía non refpiciáthabi tú v t eft forráa, fed vt efl: 
h a b i t ü s j d e o neceíTariñ eft quo'd potét ia pfiirs 
í í t i n p o t é d a a 6 l i u a , q u á q u o d r e f p i c i a t ipfurn 
hab i t l im (v t e ft co n can fa r e fp c u a£t u s) q tía m 
quodopercttir cü habitu,qunte vltra praecede 
•tem quaeí l ionem alia á nobis*in pr^fcnt iañnh 
cftdifpnranda, v tp ienade Hacre noti t iaha-
beatur .Qi ix fubtal i v e r b o r ü ferie cócinetur . 
Q _ y JE S T l O I I I . 
^ V t r u m i n potentU ndturaliyltrk hahitup 
fupematnralemffit necejjmHm auxi* \ 
lium ex parte pote ritió. 
Itulus quaeftioniseíl: v t r ñ i n t d l c 
élus vltra hnbitum fideiad elicié 
dum aétü í idei requirat aliquod 
aux i l ium ex parte ipfuis. A i i 
fufficiat habitus fidei & in te l -
le£lus. ^[Et quod fufficiat habitus & non fít 
aliud auxi l ium neceíTarium efl: pr i rnum ar-
g u m c n t í í m . Habitus (nempe fidei) con flituit 
i n t e l l e í l um p e r f e d é i n a í l u primo^crgo vl*-
tra habi tum non efl: aliud auxi l ium neceíTa-
r ium. Et confirmaturquia (prx-c ipué i n do-
élr ina D i u i T h o m x ) intelleftus ante recc-
pt ionei t i fpecieiintelligibilis efl: pofétia paf-
í i u a , & nullam a í l iu i t a tem habet^&perre-
ceptionem fpecieí intel l igibi l is fit i n aftu 
p r i m o , & a f t iuus^rgo fimiliter(licetintel-
l e í t u s i n o r d i ñ e a d r e s f ü p c r n a t u r a l e s c o g n o -
ícendas non habeat exfe a í t iu i t a t em) f u f f i -
c i t recipeie habi tum, & quod babitu in fo r -
metur^ad hoc quod conftítuatnr aéí:iuusi& 
í ic praeter habi t í im non efl: neceíTarium aliud 
Secudtm auxi l ium ex parte potét iae.^Secüdó.If tud au-
argum, xiliumcfftextrirjfecum potentie, ergo nonpo 
Tertium tefl: tribuere potcntiac a í t im' ta té in t r ínfecam. 
argum. ^ [Ter t ió . Aél iui tas potentiae efl partialiter d i 
ftinfta ab aftiuitate auxilf/ , ergo v t fie non 
feabet aftimtatem ab aux i l io , Ve! f a l t imnon 
habet adiuitatem ab i l l o auxi l io : Et tune 
q u ^ r o de j i lo alio , v t rum potentia habeat -
a í t iu i tn tém diflinctam ab a¿l iui tate auxi l ié 
ve l ergo dandii's efl proceíTus i n i n f in i tum, 
Vel deueniendum e f l , quod potentia habeat 
aftiuitate ex naione fuafortíjáliVScpropria ex 
Nouh. i , í ia turahbus r é l p e í í u o b i e í t i fupernaturalis. 
. ^ Qno í!-. I I I . 9 
^ P r o expl íCi t ionc huius qu.THlionisefl nCM 
tandun) pr imo. M a x i m a m c í T e difFcrenf iam 
inter habitas narural^s , & íi ipernaturaícs, 
nam habinls naturalos non dantur po tcn t ix 
ad fimplicitcr polTc,fed a d f a c ü i n s p o d e : A t 
verq habitus íuperna tura les dantur potcn-
t i x ,non tan tumad íacilms poiie^fcd ad í im-
pliciter pofle. 
^[Secundo nota quod cum pof íe , «Se poten- A'JM¿. X. 
tia dicant ordinem inter fe, & connexionem: 
(quia non dicitur quis haberepotentiam , íl 
non poteft , ñeque pote í t quis, fi non habet 
potent iam) quodporcntia dicitur i n ordinc 
ad a á l u m , q u a r c caula partialis non dicitur 
habere potentiam nifi pavtialem , quia non 
poteft exire i n a£him , nifi partialiter y e » 
hoc prouenit quod habitus fupernaturales 
dentar ad fimpliciter poíTe, quia licct in tc l -
le í luS habeat aliquod auxil ium ex paite po-
t én t ix , í í decí l habitus no potefl crederepro-
pterquod a d a í l ü f i d e i eflhabitus fimplicitcr 
neceíifaiias.QLíare perperam 6f falfoquidam 
imponunt Do'f tor i q u o d i f l i habitus dantur 
propter a í l ü s fecundos & v t potentia faciliua 
pofsit ,nam ipfe i n 3. diftimftioíic. 23. quas-^  
flione v n i c a d i c i t , N a m l i c é t in te l lcélus an -
tcquam habeat vn i tum obief tum, habeat po 
tentiam quantum efl ex fead in te l l e t l ioncm 
quia illa potentia efl: partialis fimpliciter n5 
potefl . ( Ñ e q u e nune difputo an intelleftus 
ante receptioncm fpeciei habeat a¿hui ta tcmi 
hoc tamen efl certum quod q u a n d o á n g e l u s 
in te l l ig i t fe perfuam efTentiam, intelleftus 
angel í non éfl: informatus eflentia, «St quod 
cíTentia angelí ripneft forma ín tc l le í lus , fed 
conctirrunt vterque in genere caufae effícíert 
tís > & quilibefe per fe efl caufa partialis refpe-
£lu illius operationis, & in te l l eé t ion i s , UCIH 
tra tamen efldicenda fimplicíter caufa , fed 
partialis caufa ex quo prouenit quod habitus 
íupe rna rü ra l e s fint caufac partíales refpc^u 
i l l i i i s operationis. 
^ V l t i m ó nota. Quod refpcí tupótent iac aíf- Notah.y 
tet fe habet auxi l ium & aliter fe habet habi-
tus jnam auxil ium tribuitur potenti.Tvt ha-
beat aliquam aftiuitatem circa tale ob ic f tú , 
xirca quod nuílam poteft haberé propter 
eminentiam illius obiccH , &; fie pcf aux i -
l i u m confl i tui tur in genere caufa: part ial is 
habitas autem tr ibui tur potent ie v t f i m p l i -
cíter pofsit: nam potentia & h a b i t u s í l m t v n a 
caufa to ta l i s re fpe í lu ta l i sopera t ion is .His po 
íitis fíteonclufío. 
^[Ex parte p o t e n t í x vl t ra habitum fuper* Condnfio* 
naturalcm requiritur auxi l ium diuinum con 
fortansiUam, v t refpéfíiu i l l i u s o b k f t i habeat 
A y r a t íonem 
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r a t íonem potentiac. Haec conclufio p r o t a -
tur. Potcntia rcfpeflu ob ie f t i fiiper natura-
lis ex fe non habct aé l i xma temjn i fqueabha -
b i t u ^ e r g o i n d i g c t a l i o j í c d h o c cft aux i l ium, 
crgo.Probatur minor quoad fecunda partcm. 
(Quiaquantum ad pr imam de fcpate t . JHa-
bitus fupernaturahs operatiuus rcfpicit p o -
tent iam, v t aOiuam, ergo fupponit poten-
t iam , v t aftiuam , ergo r f t iu i t a t f m i l lam 
partialem non habct ab babitu. Ñ e q u e c b -
ñ a t f i refpondeas , quod habitus & indui t 
ra t íonem habitus , & rat ioncm ferros , & 
quod vt forma habeat i l lud eíTc í u p e r n a t u -
rale, & conft i tu i t potenti."-m i n c í l e p o t e n -
tiae lupernaturalis, & fie fupeiflunm^efí p o -
neré auxi l ium. Cont ra . Propria 5c foimalis 
ratio habitus non eft quod í i t f o r m a , ( n a m 
hoc conuenit íibi quia accidens efí ) í e d q u o d 
f i t operatiuus , ergo prius cft i n habitu ra-
t io operatiua, quam r i t i ó fo lma? , í icu t ver-
b i gratia, licet materia fit pr ior forma, p r o t t 
i n c o m p o í i t o tamen prior eft forma ma-
teria. Qwia in compofi to , materia h a b e t e í r c 
pe r fo rmam. Similiter licet animal fit prior 
rat ional i , at prout i n homine, prius eft ra-
tionale quam animal , quia animal i n h o m i -
nc habet eíTe per rationale ^i ta licet forma 
íít prior quam ratio operatiui , at prout i n 
habitu, prior eft ratio operatiui quam ratio 
formae , tune fie , ratio operatiui dicit ra-
t í o n e m caufalitatis partialis , ,ergo re íp ic i t 
concaufam part ia lem,& refpici t intcl lefUim, 
& voluntatem , ergo prius eft; in te l le íh i s 
caufa partialis i quam habitus fit forma eius, 
Et confirmatur . Si per impofisibile habitus 
non eíTet forma inhacrens eíTet operatiuuSj, 
ergo ratio formac feparabiiis eft a rationc 
operatiua, vel écon t ra . Sicuti etiam ( verbi 
gratia ) cont ingi t i n fpecie in te l l ig ib i l i 9 de 
Di/?.5.<J. cluo v ^ e D o é t o r e m in p r imo. Et praeterea. 
y.lit.M* Qui* dato quod habitus intr ínf icc indudat 
ra t íonem formac , hoc non prouenit ñ e q u e 
«ft neceífar ium i n ordine ad potcnt iam, v t 
caufa partialis eft , nam data potentia cum 
caufalitate fuá pa r t i a l i , adhuc tamen eft i n 
potentia refpeftu adiuitatis to ta l i s , 6c i n 
ordine ad hanc habitus poteft dici forma p o -
tcntiae. 
^[Nec obftat fi dicas quod etiam potentia 
poteft hoc modo dici forma habitus j Nana 
licet habitus habeat fuam caufalitatem par« 
tialem , íed eft in potentia ad totalem , 8c 
perpotentiam conftituitur i n a f t u t o t a l i , & 
eft bonum cxemplum (licetin moralibus i n 
matrimonio)confenfus maris Scfocminacha-
bent ra t íonem materia; & fo rmx , quod íi 
Quaeft. 111. 
conferfuí maris p r io r j t f t habet rat ioncmpo-
tcnti íc & matenae , quia rat ionemdeteimi-
nabil is , & confenfus faminse habet ra t ío -
nem a í lus , quia haber ra t íonem determi-
nantis, quod fi confen fus í a m i n . T prior eft 
ccontrario con t ing i t , ergo funt fibi inuicem 
f o r m x , crgo.Ita in prcpcfi io ,f icut habitus 
habct rationcm f o i m s rcfpeOu potentiae, 
ita habebit potcntia rationcm formae refpe-
í l u habitus. A d hoc enim argumentum re-
fpondetur ,quod ip fumexemphmfu lu i t a r -
g t m e n i u m , nempe ex condufionejquod ha-
bitus ( quia femper fupponit potcntiam v t 
f ub i e f í um , j femper habct ra t íonem í o i m x , 
&: nunquam potenti.T , ficuti fi t or fe i fus 
l e e m í n x femper fuppcnerc íur ad e o n í e n -
í u m v i r i , femper haberctrationemmateriaf. 
^ReJ}>wdem ¿írgti mentís. 
EX quibuspatetfolutioad primiim,qund ^ íd pri" habitus fidei confti tuit ir . tellt¿)Lm in mum» af íu p r imo refpeí^u eperationis tora-
lis non tamen refpeíhi eperationis pa r t í a - / 
l i s , & fiepatetad c o n f i r m a t í o n e m q i i c d i n -
tel lc¿\us ante receptionem fpecíen m . i n v í a 
D i u í Thcmíeef t .pura potentiapafsiuain or-
dine ad operationem totalcm , non tamen 
i n ordine ad partialem. N a m intellc¿hiseft: 
potentia vitalis ex fe , & ex fe habet a f t i -
uitatem , fed n o n habet aéHuitatem fimph-
citer, quia afíiuitas fimpliciter eft refpcftu 
totius eperationis, & hoc forfsn vo lu i tCa -
ictanus i b i fignificare qusndo d i x i t , quod 
ex intel lef íu & fpecie efficitur v n a v í s a n i -
ma l í s . V e l fecundo poteft refpondcri. Q u o d 
cum habitus fit í o ima creata , & l ímitata 
in fuá ¡.¿Uuitate , non poteft tribuerc p o -
tentiac al i ;m a í l íu i t a t em quam quac con-
uenit rationc fui , Dcus vero qui eminen-
ter continet caufalitatem omnium , ita pc-
netvat ip fam potcntiam 3 v t illí m c o n í o r -
t e t , ita quod ex entitate & aftiuitatc p o -
tenr ix^quae díft infta eft ab aftiuitate au-
. x i l i j ) exeat intrinficé talís a f t iu i tas ,v tnon ' 
dicantur potcntia & auxil ium dúo agen-
tia , fed vnum confortatum , & eleuatum; 
ficuti etiam contingit in quocunqueinftru-
m e n t o , etiam in via Diu í T h c m x , quo 
Deus vt i tur vt phy fice concurrat ad effeí tura 
qu i fit fupra fuam naturam , non enim au-
x i l i u m 5c inftrumentum funt dúo agenda, 
fed ex potentia , & auxil io fit v n u m agens 
confortatum, & eleuatum : & licet Deus 
pofsítfacere quod habitus tribueret potent ix 
i l i ud quod auxi l ium t r i b u i r , & fie quod 
n o n eí re tneceíTahum auxi l ium vltra habi -
tum. 
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rum,nihilominus tamen quia di fponí t orrt-
nia íuauiter , non extrahit habitum á prae-
cifa ratione habitus, ñeque á p r x c i l a a f t i u i -
tatehabitus, & cum habitus vt fie íit opera-
tiuus refpicit potentiam aftiuam potent i^ ; 
quatenus autem efl: forma non efl: operati-
uusjQuia vt fie, refpicit potentiam pafsiuam 
poten t ix j & per confequens habitus fidei 
vt habitus eft fupponit potentiam eleuatam 
per aux i l i um. 
JLifecun % ^ fecundum refpondetur quod licet iftud 
dum» auxil ium fitextrinfecum potentiae^quatenus 
potentia efl: ens naturale) non tamen quate-
nus potentia efl: eleuata,(Sc confortata per ta-
le auxi l ium. 
jíilwtití. ^JAd t e r t i u m p a t e t e x h a c f o I u t í o n e a d T e c u n 
d u m , & per ea qu¡E diximus ad p r i m u m quod 
ex potentia & auxi l io fit vnum agens con-
fo r t a tum,& eleuatum & haec de hoc dubio. 
T E X T V S. 
Vl laminqui t (v tputo)habe-
mus poteítatem,qna: fola ííif-
ficiac ad a c l u m . Poteflatem 
J autem vocat q u o d nos com-
muniter dicimus potentiam , ficut patet 
per excmplum eius de fenfu vifuSjnon efl: 
igitur inconueniens potentiam eíTe na -
turaliter ordinatam ad obieítum , ad 
quod non poteft naturalicer atringere,íí-
cut quxlibet ex. fe fola ordinatur ad a d i ^ 
& tamen non poteft ex fe fola attingere. 
quceft. i .prolog.ante l i t . Y . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
X ditftisinprccedentibusqune-
flionibus fatis manifefte patet 
quoraono potentia pafsiua a l i -
cuius potentiae, i n plus fe ex-
tendatj quam potentia aítiua, 
& c u m i n c l i n a t i o fequatur potentiam pafsi-
uanun plus fe extendi t incl inat io po ten t ix , 
quam aí l iui tas ipfius, & per confequens obr 
icetum poteft rcfpícere potentiam , ¿k po-
tentia poteft reípicerc o b i e í t u m «Se q u á t u m 
ad inclinationem , & quantum ad aítiuita-r 
tem.Quarc non folum non eft inconueniens 
imo eft neceflarium quod aliqua potentia 
inclinetur ad aliquod obieftum naturaliteri 
& quod potentia non pofsit i l lud naturalir 
terattingere. Quia ve dicit Dof to r . QU.TIÍ-
bet potentia ex fe cftoruinataad fuum a d u m 
non tamen ex fe fola poteft producere fuum 
Qmeft. I I I I . 15 
a£h im: f ed quia ifta doftnna D o ^ o r i s l i c c t 
verum habeat in alijs potentijs a voluntnrc, 
(quia requirunt fuá obie¿ta v t conc^ufis) 
quod non cont ingi t voluntan v t ipfc docet 
in fecunciodiftinclione.z y. quxf t ionc vni¿ 
ca, qua: requirit fuum obicCtum cognitum 
v t condit ioné finequa non & n o n v t conesu 
famip í iu svo l i t i on i s ideo mcr:to(licet adaf l i i 
intclleftus & vifionis beatiiiese requiratur 
ex parte intelle<rtuslumengloria:)de v o l ú n -
tate ver t í tu r in qu.xftionem 3 fi requirat r . l i -
quam formam fupcrnaturalem,vt cliciat a d u 
circa ob ic f tum clare vifum. Quare titulus 
quxft ionis prxfentistalitcr afsignatur. 
Q_V ^ S T I O I I I I . 
^ V í r u m Voluntasfeclufohahituyel auxilio 
fupernaturali pofot m ohicSium fipev-
naturale f\tb ratione fuperna-
turalitatis. 
RO parte affírmatiua eft p r im i i Primum 
argumentum.Si Deus de poten- argum. 
tia abfolutaauferret a beato ha-
bi tum charitatis remanente v i -
fione beatifica , voluntas huius 
ex viribus fuis abfque aliquo fupernaturali 
a u x i l i o , poíTet ferri i n Deum clare vifum,er-
go.Probatur antecedeus.PoíTet voluntas d i -
ligetc i l lud quod ab intclle£hi oftenditur, 
er2;o voluntas po(Tet ferri in obieftum fuper-
nanirale fub ratione fupernaturalitatis. 
«[[Quod fi quisrefpondcat ^quod i n tali cafu Refyond, 
beatus d i l ig i t o b i e í l u m fupernaturale p ro -
pter formalem rat ioncm fupernaturalitatis, 
non tamen formalirer, fed materialiter. Idefl: 
quod licct diligat i l lam fupernaturalitatem, 
non tamenformaliter: fed quod fupernatu-
ralitas habet fe materialiter : & ita ücec v o -
luntas diligat aliquod bonum fupernatura-
le , non tamen ratio fub qua dile¿lionis eft fu -
pernatural i tas.Contra.Ratío formalis fub qua, Impugna* 
eft bonitas fupernaturalis,fed beatus quoad tio, 
af tum vifionis dil igit i l l ud bonum,quia fu-
pernaturale eft, 6c propter i l lam bonitatem 
fupernaturalem, ergo propter rationcm for-
malem obieí l i fupernaturalis, 
•¡fConfirmatur. Voluntas i n tali cafu d i l ig i t Cotf/fíW.. 
Deum ve cft autor gratia:, & gloria?, 5c qua-
tenus per v i f ioncm l>eatam manifeflatur j fed 
manifeftatur v t autor gra t i s , Se gloria? , er-
go v t autor fupcrnaturaiis.^jSccundo.Si a l i -
quis haberét folam fidem abfque aliquo au-
x i l i o f i ipernatural i ipoíTetmori pro Deo fine 
fuper-
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tArguitur 
tertíum. 
fLipcrnaturali, ergo. Probatur antecedens.Si 
ahquis tyrannus dicat alicui , íi non nega-
ueris Deum finem fiipernaturalem , quem 
per fidem cognofcis , te occidam:tunc ifte 
talis pofTet negare Deum , & teneretur 
non negarcjfed velle non negareintali caíu 
eft velle moriproDeorergo potef tquisfedu 
ío quocunque auxilio ex parre voluntatis 
velle mori pro Deo.Patet confequenna.Nam 
ifte permittit occidi, ne neget Deum fincm 
í i ipcrnarura lem,eroovul t mori pro Deo í ine 
fupernatural i .Patetcófeqnenti . i , M o r i t u r p r o 
Deoqueni per í idem con fitetur, fed confite-' 
tur Deum finem rupernaturalem,ergo. 
^[Tert io poteft quis deíiderare habere chari-
iñicm 3 & abftinere ab aliquo pi^opter Deum, 
firtem fupernaturalern abfqtie aux i l io , ergo. 
Probatur. Si tale defiderium habet per auxi-
l i u m iftc aclus eft fupernaturalis. Tune fie. 
Ifte poteft defiderareiftum aftum fupernatu-
ralern, vel ergo ex auxilio vel ex naturalibus, 
fi ex auxilio dabicur proceffus i n in f in i tum, 
fi ex naturalibus, ergo. Et confirmatur. Sint 
hic dúo homines altcr defiderat beatí tudiné: 
exatixiiio,alücr vero fine i l l o ; q u ¿ r o q u g s eft 
r a t i u fiJ b q 11 a ift e q 11 i h. < b e t a u x 11 i u m t e n di t i n: 
obieé tum rupernatuvale j & ille minime ? non; 
eft al i qu a afs igna b i l i s , vterque enim appetit 
bcatirudincn'ijtx donum fupernaturale fubra 
t i o n e fu p c r i r 11 u r a lir ai i e r g o Ift a i ft e qu i n on 
habet anxilkiinfnpeinr!.turale* 
^fPro explicaTianc hniusdubij eft notandumi 
primo.Quo j cum habit isnatuialis,vtdi6tum 
eft dubio pnrredenti uon t r ibüatur potentiac 
v tpofs i f frmplicíter,fed vtfacilius: hinc p ro-
ucnit .quod potentia naturalis ex filis viribus 
polsittenciercir/ í B u p na tu ra lcob ie í lum l i b i 
proporr iouatum: quarehabitus ideo i l l i con-
€e?lütur vt racilius,6c deleftabiliter/ac p rom-
p t¿ poíTet onerariratvero habitus fupernatu-
ralesti 'üntiiiirur póremijs vr fimpliciterpof-
firir, ex qiio prouenit quod habir-üs fupernatu 
rális refpick pocenriam vt concaufam. 
Notah¿2\ S|Secund6 noí-a ; Onod vnumquodquc ob-
ti%\ ícélum cuiúfciuúníe porenti.e habét duplicé 
r a t í o n e m , fcilicct rano qu.T, 5: ratio fub qua. 
Riítíoqu.-e eft fubftantia ob ied i j ta t io autem 
fübquayeft madüs quo illa fubftantia a t t in -
girur. • . : 
Ntfdky- í fTe r t lo nota. Quod voluntas noftraperaftu 
füum t'riplicifer poreft tendere in Deum,vno 
inodov t Deuscft aiKov nauiráí ^ prouü cau-
fa TerUm: & hoc modo voluntas inf ta tu na-
t u r a integra in puris n^turalibus poteft 
per a í h i m c'i i tum tendere in Deum vr f ic , 
ik cum Deu i autor naturas fie etiam f in is íu-
Netah. ú 
.... .. . , . 
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pernaturalis, tune voluntas t endc t inDeum . 
finem fupernaturalem puré materia.liter:quia 
Deus íinis íupernatural is vt fie in tali a í l u 
habet rationem obie¿li quae , non fub qua. 
Quia quod attingitur in tali a¿hi , eft Deus 
í inis fupernaturaiis, 6c ratio íub quaeft fub 
ratione niaturalitatis; fed habet fein tali aéhi , 
ficut fe habet dulce ad vif ionem, quandovi-
detur lac,tunc enim vifus t end inn remdul -
cem } non quatenus dulcís eft , fed quatenus 
alba,quare ratio quae i n tali achí eft res a l -
ba; (Se ratio fub qua , eft albedo, dulcedo au-
tem in tali vifione habet fe puré materiali-
ter , quia non videtur dulcedo , fed res quae 
eft dulcís: i ta quando voluntas noftratendit 
i n Deum fiuem naturalem , ratio quie,eft: 
Deus finís naturalis . Ratio autem fub qua, 
eft naturalitas, Deus autem finís fupernatu-
ralishabetfe puré materialiter: & hoc modo 
voluntas fer tur ín Deum finem fupernatura-
lem, puré matefialiter. 
^Secundo modo poteft voluntasferri in D c ú 
finem fupernaturalem materialiter, ita quod 
Deus finís fupernaturalis fit ratio quae , & 
o b í e í l u m , non tamen fit ratio formalis fub 
q u a o b i e í h i m percipitur: & tune ob ieéh im 
fupernaturale fe habet ad aéhim voluntatis 
(quae potentia naturalis eft) ficut bonum re-
fpeftu intel lcÓus noftrí , Nam intelleftus 
nofter percipit b o n u m , non tamen f u K í a -
tione formalí boiu,fed quatenus verum eft: 
i ta voluntas noftraex naturaí ibuspotef t fer-
r i in obie(ftumfupeFnaturale3taliterquodfu-
pernaturalitas.non fit ratio formalis íub qua/ 
fed ratio quíee 
^[Tevtiomodo voluntas poteft ferri i n obie-
¿ ium fupernaturale & fub ratione fupernatu 
raliratisfub qua. 
<|[VhinK) nota , quod tam bono fupernatu- Notáh.^, 
r a l i , quam narurali conuenit ratio b o r . i , fi-
cut & ratio-entis. (Qu;e fecundüm D o í t o -
rem vniuoca e f t , non quantum ad vnum 
c o n c e p t u m o b i e í ' b i u u m , ) & ratio huius eft, 
quia non elatur vna natura coramunis cnt i 
creato & í n c r e a t o , naturali & fupernaturali, 
& per confequens ñeque vnicus conceptus 
obieftiuus ídem enim prorfus eft fecundúm 
rem conceptus obieiftiuus & natura; d i f t i n -
guuntur tamen quia conceptus ob i e í l i uus 
dicit rem d í c e n s o i d i n e m ad conceptumfor-
ma lem. 
^ [Quód fi quis arguat. Conceptus formalis 
eft fimilitudo reí , ergo v n i conceptui fo r -
mali debet correfpondere vnicus conceptus 
obiceliuus: & per confequens,fi enti naturali, 
& iupernaturali datur v n ' c ó c e p t u s formalis, 
vtr ique 
¡ya doRri 
mm pro 
tiotiQ en-
tis» 
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vtíci; communis: dabitur & obieíb'r .us vnus, 
v t í q u e comiriUnis. 
<|Rerpondetiir. Quodconceptus formalisno 
femper fumitur abvna natura commuil i v t r i -
que. Nam tune re f t éproced i t argumexitiün. 
Sed quandoquefumiturob codem modo ef-
f end i^ í c i l i ce t i rnmutand i í&per f i c i end i jvn -
deens vniuocédic i tur^quoad conceptumfor 
malcm defub í t an t i ac rea ta j&inc rea ta , n o n 
tamen ouoad conceptum obief t iuum , non 
enim datur natura eommunis íubfbnt iac crea 
tae,,& increat .T , í icutdatur natura communis 
homin i J& equo,Petro, & Paulo^fed il le con-
cept9 formalis defumitur e x e o d é modo eíTen 
di,nempc qu ia t amfub í l an t i a creata, quá in-* 
creataelt cnsadfe j&non inh^rens. i taformg 
natural i j ík fupernaturaliconuenit vnicus r ó 
ceptusformalis, defump:us abeodem modo 
p e r í i c i e n d i 3 6 c i n f o r m a n d i : N a m f i c u t f o r m a 
naturalisdat matericXeíTe materialejita fuper 
naturalis dat e í íe fuperna tura le j f imi l i t e rob ie 
&ona tu ra l ¡ ,&fupe rna tu ra l i cíl vnus conce-
ptus formalis defumptus ab eodem modo i m -
mutandi potentiam, & ex hac vniuocatione 
prouenit tota difficultas huius dubij. Quia cu 
bonum fupernaturale habeat vniuocationcm 
cum bono na tura í i jvo lun tas tcndens i n i l l ud 
commune bonum naturale 8c fupernaturale, 
videtur ferr; íupra bonum füpernatura le ,cum 
in rei veritate non feratur n i l i i n bonum natu 
rale í c eundum illam rationcm in qua vniuoca 
tur cum bono fupernaturali. 
^ [ V o i u n t a s c r e a t a n o n p o t e í l e x viribus p ro -
p r i j s ,& í inc auxilio fpeciali ferri i n bonum fu 
pernatura íe fub ratione fupernaturalitatis.Pro 
batur c o n d u í i o . Talis vol i t io eíl vol i t io chari 
t3tiua,ergoindiget auxil io.^[Secundó proba-
tur ex Concil io Mi l iu i tano Canone j . V b i d i -
citur ,P lac i i i tv t quicunque dixeri t ideo no -
bis dari gratiam,vt quod faceré per l iberum ar 
b i t r ium poteramus,faci l iusfacÍamus, táquam 
& íi gratia non daretui'jpofTemus í ine illa i m 
plere prarcepta diuina,anathema ( í t , & licet 
vevbaConcilij tantum videátur fonare quan 
turnad iropletionem mandatorumomnium, 
nihilominus tamen fi b e n e p e r p e n d á t u r v t rú -
queinchidit.Et probatur rationibusin praece-
demi qua-Ríone pofitis. 
Refpondetm tArgumenús. 
k D p r i r n u m refpondetur quod ín í l loca 
mum» J l ' % J u c l ü a n c ^ c ^ i c e t ^catus per lumé g lo-
rias videt Deum clare, voluntas fertur 
i n D e u m finern fuperuatufalem, non forma-
I i ter /ed materia !iter,ideííi quod licet Deus fi-
Primaco-
clufto. 
Primo, 
¿>eítmd&. 
A d pn-
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ni? fupcrnaturalis (it r a t i o , o b i c « f í i i m quod 
d i l i g i t u r , non tamen íi ipcrnatur.i l i tascil ra-
t¡o,qua diligitunquare voluntas fertur in Dea 
finemfupernaturalem,non quatcnusbonuui 
fuperuaturale eft, quiavt fie potentia cll i n 
propor t iona tá fed quatenus cíl bonum. Ñ e -
que obílat ildicas quod voluntas fertur i u i l -
lud praroftenfumabintellechi , led il lud cf l 
finis fupernaturalis fub ratione fupci natura-
litat¡s:ergo. Rcfpondetur enim. (Viod decc-
ptio ftatin hoc quod bonum íuperuatúrale^^c 
naturalevniuocauturin ratione boni , atque 
ideo cum potétia eliciat a£lum circa i l lud ob-
i e ü u m , vniuocandorationem fupernatura-
lem cum naturali , ideo non mirum tune i l -
l u m dec ip i , f i putet fe tendere in obicfhim 
fupernaturale formaliccr, íicut decipitur qu i 
v id i tnubem vividem, putat fe ferri in co-
loratum vt í lc,cum tamen non tendat n i ü i n 
lucidam v t fic.Neque obf ta t / i dicasúllud ob-
ieiTtumefi: fupernaturale , crgo nullo modo 
potentia poteft ferri i n i l lud mfi eleuctur.Pro 
ba tur . I f tudt f tobiedum voluntatis quatenus 
eft reprxfentatum per in te l le f tum/cd eft re-
prnefentatumper in t e l l c íh im fupernaturale, 
ergo.Etconfirmatur fi intelle<ftus proponen-
do aliquid voluntad íimul aíTeruerit non eíTe 
obieftumvoluntatisj voluntas non fertur i n 
illud,ergo quando intelleftus proponit volun 
tati bonum fupernaturale cum fimul aflerat 
non eíTe obie£him potent ix naturalis,non po 
terit voluntas ferri i n i l lud . R e f p ó d e t u r q u o d 
i f t adúo a r g u m e n t a p r o c e d u n t d e o b i e d í o fu -
pernaturali fub ratione fupern3tural i ta t i í , fe-
cus autem de obiefto fupernaturali fub illa ra 
tione vni"uoca,naturali & fupernatnrnli ^am* 
fupernaturalitas ibifumitur m atería literjficut 
verbigratia. Quando hasreticus creditalicui 
p r o p o f i t i o n i d e f i d e ( v t i D e u m eíTe T r i n u m 
8c Vnumjcred i t aliquid fupernatura le^ d i -
cit fe credcre,quia hoc eft reuelatum, non ta-
men cieditaliquidfupernaturale fub ratione 
lupernaturalitads, namliceripfedicat fe hoc 
credere, quia reuelatum,decipitur 3 fed ideo 
I ioccred i t , quia fibi i l lud videtur credibile. 
Nam fi quiarcuclatum eft credit,crederet et iá 
omniarcuelata, fed aliqua non crcdit,quÍ3 hac 
reticus eft.ergo licetipfe fibivideatur crede-
re huncar t icuíum qniareuelatunvn rci v e r i -
tate non credir,fed quia fibi videtur credibile. 
I t a ín propofito licet fibi videatur velle obie-
¿ lum bonum fupernaturale fub ratione fuper 
naturali tatisjdecipiiurjfedvulti l lud, quia fi-
b i bonum , v t abi lrahi t á naturali 8c fuper-
natural i .Exhocpatetadcofirmationem.Vo- Adconür, 
Imitas d iüg i t Deum autorem gratie, no tamen 
v t autor. 
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v t autor, fed v t b o n u m í i b i j q u a r e eíTe auto-
remgratiae ib i habctur tanquam ratio quae, 
non vero fub qua.Ad fccúdura & tertium pa-
tet ex fupradidis, 
C L V JE S T l O V . 
^Vtrumpotentia f vfcept'íua formt fuperna -
turalisifitfupernaturalis an na-
turalis? 
ArguitUY 
primum. 
R O parte n e g a t i u a e í l p r í m u m 
argumentum.In natura humana 
nulla efl potét ia ad aí t t im íuper -
naturalem, ñequefecüdum rem, 
^ ñ e q u e f e c u n d u m m o d u m , e r g o , 
Probatur antecedens.Quia i n natura humana 
non eft potentia ad faciendum míraculaj ergo 
ñ e q u e ad aéhim fupernaturalera. 
AYgumr ^Secundó .Cu i l i be tpo t emi^pa f s iux naturali 
fecudum, correfpondet fuá aí t iua naturalis, fed in natu-
ra humana non eft potentia aéliua naturalis, 
refpeftu habituum fupernaturalíum , ergo. 
Maior pateü. Quia cuilibet potentia? pafsm^ 
naturali correfpondetin natura potentia a£li 
na proximajcum fecundum Ariftoteiem ter-
tiodeanima.textu, 17. ideo probatur dari i n -
tclle£lü agété , quiadatur intelíeclus pafsiuus. 
*Arguitur ^Tert ib .Si in anima eft potentia pafsiua natu 
tertium, ra^s ^ habitus fupernaturales, ergo cognita 
quidditateanimacpoteft cognofcitalis poten 
tia. Angelus autem poteft cognofcerequi dd i -
tatiue & comprehení iuéan imain je rgo iftam 
naturalempotenriarorSc per confequens na-
turaliter poteft cognofcere habitus fuperna-
turales.Probaturfequela. Potentia d i f f in i tur 
per a£lum,crgo cognitio potent ix pendet ex 
cognitioneaftusjfcd habitus fupernaturales 
funt a f tusanimx, ergoquicognofcitpoten-
tiam(qllae• eft in anima jdebet cognofcere hu-
iufmodi habitus.Confequens eft falfumJ ergo 
non cognofcittalem potentiam & compre-
henfiué cognofcitanimamjergo talis potét ia 
non eft in anima. 
Netah, U ^fDehacre funtduxopiniones . Prima e í l 
Thomiftarum,quamlate defendit Caietanus 
i n quícftione de rerum naturalium potentia, 
quaeftione. 1. vb i duasafs igna tconclu í iones . 
Prima eft quod potétia receptiua foi marum, 
& aftuum uipernaturalium , non eft natura-
l iS j& probatargumentisin pr incipio poíütis. 
Secunda autem conclufío eius eft quod talis 
potentia eft obedientialis. 
Notah. 2. ^[Secundafententia eft D o ñ o r i s quaeftione 
prima prologi litera M . pro cuius explicatio-
n e ó c huius qusf t ionis eft nbtandum pr imó . 
Quceft . V . 
Quod circa ipfam in aliquo cóuen iun t Diuus 
T h o m . & D o ¿ l o r , c o n u e n i u n t enim pr imo in 
hoCjquod vterque afsignat potentiam obedié 
tialem^nam D o f t o r in illa quaeftione litera Z . 
fatemr talem potentiam obedientialem & de 
ea meminit 9.Metaphy fic.quxfíione. 12 . 
^[Secundo notandum eft. Qu id íit potentia 
obedientialis, ad quod nonnul l i refpondent, 
quod potentia obediétialisnihil aliud eft quá 
non repugnantiajfiue n ó r e f i f t e n t i a a d a ñ i o -
nem diuinam. A l i j vero dicunt quod poten-
tia obedientialis eft quid poí i t iuum fuper 
additummateri.Tprimac , cuius ratione ipía 
materia prima obedit p r i m x caufae, quando 
incaaliquideaufat. 
íjjTertia autem fententia eft quod potentia 
obedientialis materne primae eft ipfa materia 
prima,<5c fecundum hanc fententiam potetia 
naturalisin materia p r i m a , & obedientialis 
non diftinguuntur fecundum eíTeabfolutum, 
fed tantum fecundum eíTe refpeí l iuum.Et ra-
t io huius eft. Qu ia í i con í ide remusmate r i am 
pr imam, inquá tu m eft fufeeptiua aheuius for-
míe ,ab agente naturali inducend^, dicitur i l la 
potentia qux eft in tali matería( refpeí tu talis 
formx)natural is .Sí autem conhdereturmate 
ria,inquantiim eft fufeeptiua alicuius forma?, 
qux ab agente naturali non poteft induci,fed 
á fupernaturalijdiritur potentia (kqu<T eft i n 
materia) obedientialis.Etifte modusdicendi 
eft tenendus.Sc v i d e t u r D o í l o n s . - u a m í p f e i n 
4 .d i f t . (5 .quíef t . id i teraM.ác x.quaeft.prolo-
gi^ibi ad quaEftionem^íTerit , quod naturali-
tas, velfupernaturalitas, non funt condi t io-
nesentisfecundum eíTeabfolutum, fedtáturn 
fecundum eíTe refpeftiuum ad agéSjfícut ver-
bi gratiajidem numero Petrus(qin modo eft) 
habet eíTe per gen erationem)<?c e r i t idemnu-
mero poft refurreclionem, quo ad eíTe abfo-
lutum ; licet quoadeíTerefpe¿t iuum3non íit 
idem refpeftus , cum ^unc habet eííe per po-
tentiam fupernaturalem , modo autem per 
n atúrale m. 
^JTertíó nota.Quod potentia pr imo diuiditur Nouh. 3. 
i n potentiam aOiuamJ(Sc país iuam.Et poten-
tía aftiua diuiditur ín naturalem,& fuperna-
turalemjficut agens naturale>&: fupernatu-
rale,potentia autem pafsiua(cum nulla íit fu -
pernaturalis)diuiditurinnaturalem, neutra, 
& violétam.Ét ratio huius diui(ionís eft, quia 
fecundum A n t o n í u m Andr.eam,lib. <5.princi 
piorum quaeftione.4. naturalecapitur dup l i -
cíter,fcílicetaftiué,<3c pafsiué,& potentia re-
ceptiua formac poteft comparari ad formam 
quam recipit.vel ad agésá quo illa formareci-
pif.íi potentia pafsiua cóparetur ad forma quá 
recípi t . 
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recipi t , velcftnaturalis, vcl neutra, vc l v i o -
lenta , dicitur naturalis, íi aciformam quam 
rec ip i tna tu rü l i t e r inc l ina tu r íd i c i t u r violeta, 
Ü fitcotrainclinationemeius, dicitur neutra, 
f i e í l : r e c c p t i u a f o r m x , a d q u a m ñeque i n c l i -
n a t u r n a t u r a l i t c r , ñ e q u e a d eius o p p o í i t u m . 
Comparandoautemreceptiuum ad a g e n s , á 
quo formani recipit,tunc eft naturalitas, q u á -
do receptiuuna comparatur ad tale ages, quod 
natum eft naturaliter inducere p r i n c i ^ l c m 
fo rmaminpaf ro ;& hocmodo fumencfo natu 
ralitatera,omnis forma fine naturalis,fiue v i o -
lenta, í iue neutra^ dicitur naturalis j quia non 
. efl: ab agente fupernaturalijfed agens natura-
Je eft natum naturaliter imprimeretalem for* 
iná.-quare calor inaqua l ice t in ordine adfub-
a e í t u m fit violenta forma inord ine tamcnad 
a g e n s , e f t n a t u r a l i s , q u i a a b a g é t e n a t u r a l i eft; 
Quaecunqueautem forma naturalis/ i ab á g e -
te fu per naturali inducatur,(iicet íit naturalis) 
inord ine tamcnad agens erit rupernaturalis. 
jVÍ?W.4» Vlt imonotafecundumPaulum.i .qu. 'ef t .pro-
loga l i , q i i odpo ten t i a r ecép t iua neutra eft du -
p l c x , q ü 2 d a m r e f p e £ l u a g e n t i s naturalis, §c 
i í la lie et fit neutra,diciturtamen naturalis, ve 
opponiturnaturali,idefl:illiquae dicit natura-
lem inclinarionem,vnde naturale Vt íic } idefl: 
vtopponiturfupernaturalijefl: qu id commu-
rue naturali v io len ta 6c neütrne potentia?: alia 
vero eft potentia receptiua ncutr'a refpeftu 
agentisfupernaturalis,&:iftaappellatur obc-
dientialis.Et hoc eft m á x i m e notandum in v ía 
Dof to r i s 3c v t ea quas infetrus dicenda fynt 
intelligas. 
Primaco- ^ ¡ N a t u r a h u m a n a eft í npo t é t í a obediét ia l i 
(IUJIQ, adhabitus fupernaturales. H<T^ conc lu í io ab 
ó m n i b u s conceditur. Et patet. Deus potcf tpo 
nerein natura humana habitus fupernatura-
. les,qui repugnant naturce Lipidis aut equi , cr-
go i n natura humana eft aliqua potentia ad 
iftos habitus qualis non eft in natura lapidis, 
^ a e q u i / e d talis potentia non poteft reduc í 
ad a¿ tum ab agente naturali,mfi ab agente fu 
pernattirali,ergo natura humana eft i n poten-
tia obedientiali i n ordine ad habitus fuperna-
turales. 
Secunda ^[Talis potentia obedien t ia l i s l i ce t f í t fuper 
tonclufio, "a tura l is inordine adagenSj eft taracn natu-
ral is in ordine ad fubieéíum. H. rc conclufio 
quoad p r i m a m partem ab ó m n i b u s concedi-
tur.Qnoad fecundam r*men partem eft o m -
niumScotiftarum.Etprobatur.Potentia obe-
dientiaíis in ordinead fubieftum in quo eft, 
n ih i l ahudeft quantum ad eíTe abfolutum) 
m f i ipfa nattíra humana:(ita Sonzinas)fed na-
tura humana eft quid naturale & non fu per-
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n3t i i ra le3érgo.Secundó n ih i l nntumliuscrca- SCCUHCU 
t u r x quam obccíire creaton tís. D e o , ergo n i - ratio. 
h i l naturalius qaam potentia obedientialis. 
Ter t ió fuperna tu ra l i t a sc f t refpc<fhis in ord i - Tcrtia ra-
nead agens «Se naturalitas i n ordinead fubic- tiot 
¿ lum^ íedf iuei f ta potentia obedientialis fit 
ípfum fubie í tum naturale, fiue ab eo d i f t i n -
guatur,dieitordinem ad aliquidnaturale,er-
go eft naturalis , & v t fie non fupernaturalis 
cum vt fie nondicat ordincm ad agens. 
^ [Qua i to polte habere fidem fecundum QturtA ra 
D i u u m Auguf t i num naturae eft hominum, tío» 
habereautem fidelium.Ex quo ficDiuus A u -
guftinus poni t diftercntlam ínter habere í í -
dem &poí rehabcre*f idem,crgo aliquidaliud 
dicit pode habere quarn habere , ergo poí fe 
habere erit ipfius natura? propr ium, ergo na-
tnra le .Conf i rmaturpoíFc habere no eft aliud 
quam habere capacitatem , fedifta capacitas 
eft naturalis conueniens ó m n i b u s indiuiduis 
natu rae, ergo. 
^[Potentia fubfceptiua ( qu.Tcft i n anima Tertiaccrt 
i n ordinead habitus fupernaturales ) non eft clufio. 
naturalis vt opponitur n e u t r x , fed eft poten-
tia neutra. H x c concluf ioin p r imis eft fere 
omnium Scotiftarum cam tenetPaulus f e r i -
ptorBargius, frater loannes Vigcr ius fuper 
pr imam queftionem p io log i Dof tor i s . Et p r o 
batur.Si Deus non eleuaret naturam ht i raaná, 
ad D e u m finemfupernaturalem , quiefeeret 
i n Deo fine naturali perfe£l¡fsima.' ,ergoin na 
tura humana ex natura fuá non eft incl inat io 
naturalis, ad Deum finem fupernaturalem. 
M a i ó r ex fe patet.Cum natura humana tune Prohaerd 
' h a b e r e t f u ü m v l t i m u m finem , & ind ina t io tioneyide 
tantnriirefpicit v l t imum finem,fed Deus cía- quajlionc 
rev i fusnoef t in ta l i ca fu finis ipfius nattiríe, yltimam 
trgo.Etprobaturfequela.Quando aliquapo- ¿j^ 
tentiacft inclinataadaliquam í b r m a m natu- jputnÚQ' 
ral i te r , femper quiefeit violenter fub forma 
quacincludit carentiamillius,adquam i n c l i -
natur.Sicut verbi gratia.Qin'a lapis incl inatur 
ad centrum , femper quiefeit violenter , i n 
quocunque loco fit, qui nonhabet rationem 
ccntri-.vnde quando defeendit deorf i im,nun-
quamquiefeit , fedfemper mouetur , vfquc 
dumeft i n centro, ergo fi i n anima eft i n d i -
natio naturalis, & propenfio ad gr3tiara,cha-
r i ta tem, & fidem,ergo i n puris naturalibus 
creata,velcreara i n r e í l i t u d i n e n a t u r a l i , & 
non eleuataadclaramDei v i f i onem, in t a l i re 
f t i tudine quiefeeret violenter. Probatur fe-
que la .Rc í l i tudo i l la naturalisincludit caren-
t i a m r c f t i t ü d i n i s fupernaturalis, ad quam ex 
hypothefi inclinatur , ergo violenter quie-
feit fub illa fo rma .Cófequcns eft falfum, ergo. 
Ñ e q u e 
i 6 I>irputatIoms I . 
Ñ e q u e obf ta t í i refpondeas quod D i u u s A u -
gnft inusin fuisconfefsionibusait'.Fecifti nos 
DomineadccSc inquie tum eft cor noftrura 
doñee reuertamur ad te, nam ipfa autoritas re-
íponde t^nam loquitur de natura eleuata 3 ac íi 
¿ icc rc t jex eo Deusquod eleuafti naturam no 
í l ram^vteíTetpart icepsnaturac diuínae , non 
^uiefcit noftra natura nif i i n tali part icipio, 
ergo dato quodin natura humana eleuata í i t 
nppet i tusnatura l i scóueniens ipf i natur£c(qua 
Ccnuseleuata eft) ab intr infeco, i n ordinead 
v idendum Deum j nó tanien hoc prouenit ex 
i linfcca natura ipfiusnaturse humanac, fed 
CX eo quod eft eleuata.Ifta latiüs patebunt i n 
ío lu t ionep r inc ipa l i s quáeftionisrreliqua azi-
i cm quac de potentia neutra debent difputan. 
V i d e fequens dubiuni. 
^•Etrefpondeturargumentis Caietani. A d 
p r í m u m quod n ih i l probat.Cum tantum pn)-i 
i^datdcpotentia aftiuaj 6c hocomnes conS-
M nu^quod non eft potentia a d i u a i n natura 
h nana ad habit i is ,& formas Tupernaturales: 
í W u s a u t e m de potentia pafsiua^dequa el 
L mr. ¿k quod hoc intendat Caietanus , patee 
é « x e m p l o q u o d p o f u i t d e P o t e n t i a miracu-
Iíf?uiiii potentia cnim faciedi miracula a í l i ua 
€:^nonpafsma,<jcnosquxrimus de potentia 
^?.fs¡uaJ6c hácdicimuseíTc naturalemin an i -
f^a,refpe£lu h^.bitiium íbpe rna tu ra l ium,qu ia 
r. l ima ex fe eftimmediam fufccptiuum alioru 
!.íibituum.<f A d fccüdum refpondet D o f t o r , 
qüaeft ione prima prologi litera QJk. R .ncgá -
¿ o antecedés.Et ratio huius eft. Quia i n anima 
(charata eft potentia ad vnionem corporis, n ó 
tornen talis potentia poteft reduci ad aiftü per 
aoens naturale.Vide Dof to rem ib i . ^ f A d ter-
t í u m refpondet D o f t o r i n illa quoeftione p r i -
X-M prologi litera D- quod licet anima pofsit 
^ í r f c é l e cognofci,quoad eíTe quidditatiuum, 
abfque cognitione fupernaturali, min i raé ta-
ñ e n fecundum iftam particular em rationem, 
í c u n d u m quam eft capax beatitudinis.Et ra-
t io huius eft.Quia licet aptitudo^ vcl potentia 
nondicantal iquament i ta tem abfolutam d i -
ínn(f tam,ab eo cuius funt aptitudo^vel poten-
t Í Q j V t D o í l o r d o c e t i n p l u r i b u s l o c i s í u x do-
ftrinac,praecipuéin4.dift.i i . q u x f t . i . i n f o l u 
t ioncad vltimum,*^: dift.49.qu.eft. 1 o .Nih i lo 
j i f i inus tamendicun tquádam relationem apti 
tudinalem>qux relatio aliquo modo dift inguí 
tur ab aptitudine^Sc p o t é t i a , v t docetipfe D o 
¿ l o r i n z . d i f t ^ . q u x f t . / . i n f r á l i t e r a m A . i b i : 
Q u o d fi dicas.Vnde, cumad cognofeédum ali 
quam relationem neccffarium í i t , non folura 
c o g n o f e e r e f u n d a m é t u m , fed etiam t e r m i n ü , 
ideo licet anima pofsit cognofe i , quoad eíTc 
Q l ^ f t . V I . 
abfolutum.'cum iftaaptitudo , fiue potentia, ' 
l i t relatio aliquo modo ab ipfa entitate abiolu 
tadiftin£í;a,&: talis relatio non pofsit cogno-
fei n i f i cognito tcrminojhinc prouenit, (quod 
cumhabitus fupernaturales non pofsint co-
gnofei quatenus fupernaturales fun t , nif i per 
cognitione fupcrnaturalem) quod anima n o -
ftra cognita ab angelo quo ad eíTc abíolururo, 
non pofsit cognofei ex naturalibus quo ad 
i f t u f^ í f e fecundum quod eft capax beatitudi 
nis, nifi forte fecundum aliquem conceptum 
confufum. Vide pro f o l u t i o n e i f t a D o £ l o r e m 
inquodlibetis qu.Tft. 14. ib iadi f ta , i n v e r b o 
ideo dici pofsit al i ter ,& in quSEft.3.prologi i n 
bi 6c ifta eft forte ratio vna. 
y JE S T 1 O V 
N r. . .! , ; detur aliqua potentÍ4 neutra? 
^ R O expl icat ionet i tul i Se duhi\ 
ef tpr^mi t tcndum, quod poté t ia 
neutra dicitur d u p l í c ] t e r , v n o m o 
do pro negatione potentialitatis 
ad vtramque formam ficut ve rb í 
gratia,coIorabile v t f i ed i c i t negationem p o -
tentialitatis adgraue ,^ a c u t ú A lapis ad cha-
r i t a t e m ^ í idem , & talis non dicitur neutra 
potentiaafed nulla potentia , Se in hoc fenfu 
non vertitur in qu^ftionem.Quia cum non í i t 
fufceptii iataliumformarum,& potentia d i f f i 
niatur per ordinem ad a¿him non dic i tur pro 
pne potentia neutra fed nulla potentia. Secu-
domodo fumitur^nonpro negatione poten-
tialitatis/ed pro negatione inclinationis.Qua 
re titulus quarftionis e f t .Vt rum detur aliquod 
fubief tü /ufcépt iuura al i cuius formas 3ad q u á 
non dicit naturalem ind ina t ionem ,neqj fub 
quaquiefcitviolenter. ^"Secundó nota quod 
titulus dubij non íntel l igi tur de inuentionc 
Metaphyfica. V t r ü feilicet fuperficies abftra-
hatarationecolorisjalbedinis, 5c nigredinis, 
f edde inué t i one rea l i in fingiilaribus^vtoptí-
me aduertitCaietanus in hac qüaef t ione .Ti tu 
lusergoquaeftionis & dubij eft. V t r ú m detur 
aliqua natura realis,& fingulariSjaíhi exif tés , 
quac íit i n potentia fufeeptiua alícuius formae 
realis^ad quam non habeat naturalem incl ina 
tionem,neque ad fibi oppof i tam.In quare du 
plex eft principalis op in io . 
^ [ P a r t e m n e g a r i u a m t u e t u r C a i e t a n u s í n quac Prima fin 
fíionedcpotcntianeutraquaí eft i n fine p r i - tentia. 
m x part ís D.Thomae, & Soto z. Phyf ícorum 
quaeft.i. vbiconftanter neganttalem poten-
tiara neutram dari i n rerum natura, ícd chime 
ricara e í T c ^ imaginationc Scoti, Sí pro p ro -
batione 
8 ^ .o 
Pnmum 
argum. 
Tertium 
Secunda 
fentemia. 
Notak i . 
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b a t i o n e h u l u s f e n t e n t i x n o t a t C a í e t a . q u o J cú 
potentia eK. (j.Mctaph. definiaínr penes o r d i -
n e i n q u e m d i d t a d a í h i m , í ícut ve rb ig ra t i j , 
colorabile poteft comparan j v c l ad colorem, 
vel ad fpecies coloris^vel ad contrarium colo-
r i , v c l ad al iquid difparatum i p f i c o l o r í , v t i ad 
fonos.Si enim.Colorabile comparetur ad coló 
r e m , comparatur ad iprum tanquam ad for.aia 
per feprimo perficienteni,^: a í luan te in nata 
ralí ter ipfum colorabile: 11 aucem comparctiir 
ad fpec i e sco lo r i s , compara tu rad íp ra s t anquá 
ad formas perficientes, 6c aguantes ip íüm co 
iorabile naturaliter,non per fe p r i m o , fed per 
fe fecundo. Si autem comparetur ad cont rá r iú 
co]oris ,comparauiradipli im tanquam ad for 
masperficientcs,& a í luan t c s violcnter.Si au-
tem ad difparata,nulla eft i n eo potentia. 
^ [ H i s p o í i t i s p r o b a t fuam conclufionem,fciIi í ' 
cet^nondariinrerum natura potentiam n c u -
trara, hac ratione. Omnis potentia receptiua 
alicuiusadus, vel rc fp ic i t i l ium per fe p r i m o , 
vel per fe fecundojaut eius con t ra r iumíau t d i -
í"paratiim:fi per fe p r ¡mo,ve l fecundo, eft nntu 
ralis: & eius contraria, efl: violenta, íi difpara-
tum,non efl:potentia,ergo nulladatur po ten-
tia fufeeptiua neutra. 
•¡[Secundó probat eam Soto.Nulla datur p o t é -
tia a í l iua neutra,ergo ñ e q u e pafsiua. 
^fTertió.Si aliqua eífet potentia neutrajmaxi-
méi l l aquaeef t exfc indeterminata ad al iquá 
fo rmam, fed ha?c non. Probatur minor . Qi i i a 
materia prima eft indeterminata ad h a n c , & 
i l l am formam : fed non ef t in potentia neutra 
xefpeí lu alicuius, cum hoc íit a b í u r d u m , cum 
í í t i n potentia naturali ad quamcunque fo r -
mammulla ergo eft potentia neutra. 
^ [ Q u a r t ó . O m n i s p o t e n t i a ( c u m d i f f i n i a t u r c x 
ordine ad a£lum ) vel dicit inc l ina t ionem, ve i 
r e í i í l e n t i a m i n ordineadii lum,ergovel eft na 
turalis vel violenta. 
^[Partem tamen affirmatíuam tuctur DofVof, 
v t patet i n l i tera ,& dif t . r .q. 1 .prope finem i b i 
cum proba t i i r ,& difl:.3 ^ . in f ra literamS. p r o -
pe m é d i u m ibi,refpondeo quodtr ipl ic i ter , & 
in.a.dií]:. 18. litera B . & eft communis op in io 
o m n i ü S c o t i f l a r u m , eandemtenet.^.Mctaph. 
qUt'Eft.I2. 
^[Proexplicationchuins fentéti^ & quae í l io -
nis eft n o t a n d ú pr imo quid íit poté t ia neutra. 
A d q u o d d i c o , quod qnandociinque raobile 
non magis inclmatur ad f o r m a m , quamre-
c i p i t , quam ad eius contrariam , tune talis 
xnotus eft ncutralis, forma dici tur neutra. 
Se potentia ad talem formam dicitur potentia 
neutra. 
^ [Secundó e í l n o t a n d u m , quod ifta q u x ñ i o 
Qgáeft, V I . 
habet locuinjtam i n íormis artificiaUbws, quá 
i n naturalibi:s, & é contra. Qaareidcm quX'-
rendmn eft dcformisartiticialibus:*S: vulctur 
exop in ionc Caietani diccnuum cfTcmullaiu 
dari potentiam neutram refpciílu formarum 
avtificialium-.nam iicut milla datura parte rci 
fuper í i c iesabrqucco lorc ,ucq ; materia ab íque 
forma,ita nulla datur a paite reí fupcrí icics ,ne 
qnequantitas abfque í igura .Quare ídem argu 
m é t u m quod facitCaietanus de potent ia^ux; 
rtNfpicit a í tu tn per fe p r i m o , vel per fe fecun-
do, J^cc.Poteft f i e r i i n formis, feiliect, a r t i í i -
cialibus, quam tamen ipfccouccdit , i n i i l a 
quasftione ^e potentia obedicntialijibi quo-
ad ter t ium i n iln>e> v b i fic ait, Lapis recipip 
í í g u r a m M e r c u ' ^ í > ^ taracn non inclinatur 
a d i l l a m , ñ e q u e e h Vio len te r f i ib i l l a , e rgoc í t 
i n potentia neutra reí ioe^:L1^^us' 
f Prima c o n c l u í i o . P o t e n ^ ^ ^ ^ ^ P ^ u a f o r m a Prmacoft 
ruar t i f ic ia l iüef t p o t e t i a n e u i ^ Hcccóclufio (iuj¡0t 
communiter tenetur a b o m n i b u ^ S c o t i f t í s : 5c 
probat eam Anton ius Andreas, i n q ^ ^ f t i o u i ^ 
bus fuper libros fex p r inc ip io rum,qu^ A'4 . i í -
ía potentia n o n eft naturalis ñ e q u e violenta; 
crgb eft neutra. Probatur antecedens. Pr imo 
non eft violenta v t de fe patet, fecundó no eft 
naturalis,qi]ia i l la forma non eft naíura l is , ad 
q u a m p a í T u m non inc l ina tu r naturaliter, fed 
ad formam Mercur i j non inclinatur naturali-
ter , quiafub forma equi vel b o u i s n ó quiefcic 
violenter,ergo.Patet minor . Quia lapis vel l i -
g n n m , í i c recipi t figuram Mercur i j , & homiV 
n i s , í i c u t b o b i s , & leonis , figura autem h o m i -
i i i s , & l e o n i s , í i m u l f u n t i n c o m p o f s i b i l e s , er-
go cum fub neutra quiefcat violenter, fub neu 
tra quiefeit naturaliter. 
^[Secunda concluf io .Rcfpeí lu formarum na- Secunda 
tural ium datur potentia neutra á parte r e i , & condttfto. 
i n rerum natura fingulariter exiftens.H^c co-
c lu í io eft contra Thomiftas. Et probatura fu f-
f ic ient i d iu i í ione ,da tur aliqua potentia i n aJi-
cjuo fubieífto, quae ñ e q u e eft naturaiis, ñ e q u e 
v io len ta , ergo eritneutra. Probatur antece-
dens. Superficies eft fufeeptiua albedinis, & 
nigredinis , & c u í u f c u n q u e m e d í ) c o l o r í s , a d 
neutrum tamen naturaliter incl inatur , ergo 
í u b vtraq; quiefeit neutraliter.Probatur confe 
quentia.Quia fub nulla eft violéter. A d hoc 
a r g u m e n t ü refpodet Caietanus quod aliud eft 
]oqu i de fuperficic abfo!ute,&; aliud de fuper-
fíciercali,&filoquamurdefuperficie abfolu 
t é ,ve rum eft jpfam abftrahereabalbedine,& 
nigredine/ed non eftargumentum ad propo 
íirumtíi vero loquamur de fuperficie Phy fica, 
& reaü, licetper fe p r imo , non refpiciat albe-
<iincm,(Scnigredinem,fed colore, bene tamen 
B per fe. 
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perfc fécundó refpicitvtramquej &:hocet iá 
' vidctur innuereMagiftcr SotOjquádo probat 
non dari po ten t iá neutra dices cotra Dof tore , 
(Au tnomine potétiae ncutriusintell igit Sco-
tus po ten t iá dcterrainatá ex fe ad genus3fcd i n 
indiíFerentéadfpecics cuiufmodi efl: fuperfi-
cies qu x de fe determinatur ad coloré in m i x -
tis naturalibus efl: tameindiffcrésad fpecié co 
I o r i s v t a d a l b e d i n é & n í g r e d i n é ) a u t intelligic 
mera negat ioné , 5cc. N o n primü^ ná fí potét ia 
neutra eíh'lla quz ex fe efl detcrfninata ad ge 
nus ,& índifFerensad fpecies,euidenterfequi-
tur, quod poten t iá materinc primas ad forma 
í i t n e u t r a , quia ex feeft determinara ad for -
mas in cómunúindiíFerés veroad q u ñ c u n q u c , 
í i ue in fpecic, fiue i n fingularúfed aíTerere po 
tcnt iá materix ad forma eíTe neut rá ,e í l o m n i -
noabfurdü :e rgo . Ex hac i g i t u r r a t í o n e m a n i f e 
fíe colligitur folutio argument i , ná lícet matc^ 
. r í anorefp ic ia t p e r í e p i i m o rat ionalé forma, 
ncq; i r r a t i ona l emibene t amépe r r e f ecüdo j i t a 
qiiia fuperfíciesin m i x t i s n ó e í l d e t e r m i n a t a 
adcoloreaideo per fe fecu ndorefpic i ta lbedi-
pé3nigredinem ,5c quácunqj aliü coloremuSed 
Secundo» p roba tu rconc lu í io fecundo . In aquaeft po ten 
tiarecept/ua colonsJ(5c n igredinis ,& r u b e i í & 
aliarürÓctamen non inclinatur naturaliterad 
illos. Probatur^quia sqnaex fe non d i c i t co -
lofem.Et cóf i rmatur . In aqua eft p o t e n t i á f u -
freptiua fapoiüjex fe lamen no dicit faporem, 
neq; eft inclinata ad illú^neq; violenter eft fub 
ilhs^íi quis enim tingat aquam, il le color n o n 
ouicfcit violenter fub aqua 3quia lucidura v t . 
¿ c licer non dicat colorejdicit tamen po ten t i á 
pafsiuam,&reccptiuara illorurajergo. 
Tertio. ^Tc r t i ó . l r t fub f t an t i aphy í i ca & r e a l i e f tpo* 
. t en t i a fu fcepüua f i m i l i t u d i n i s j & d i f s i m i l i t u -
diniSíSc tamen ad neutram naturalircr incl ina 
tur , ergo ad vtramque eft in po ten t iá neutra. 
Qutrtb., ^•Quartó.Subftaíitia fecundumPhilofcphum 
eft fufcepriua contrar iorü , & v t fie ad neurm 
«atural i ter i nd ina tu r , e rgoad vtrumque eft 
i n po ten t iá neutra. 
QuintQ, ^Quinte) . I n angelo eft potentia^eceptiua hu 
ius & huius vbi v & tamé ad neut rú naturaliter 
inclinatur^ergo eft in potent iá neutra ad v t r ü -
que.Quod 11 quisrefpondeat cú CaietanOjin 
angelo n ó eíTe potent iá pafsiuájquia cu á n g e -
lus fitin loco per operat iuá v i i tu té , ideo ange 
lum eíle in loco^nó eft ip íum recipere aliquid, 
autpati, fed operan, feilicet v i r tua l í t e r tágere 
locü>& fie no oportctfolici tarenifi de poten-
tía a í l i u a angeli,pcr qqam í c i l i c c t e l l i n loco. 
If tatamen lol irioCaict.non eft C-idpiopofitú, 
ná aliud eft qi!a i crc,Vtram fubftántia ange l í 
í i r i n loco,aliud auté per quid ángelus íit i n lo^ 
Sesrf-
mum» 
Quxftio V I . 
co .Ná de p r imo nul l i dub iú , ñ e q u e Vertitur in 
q u « f t i o n e vtrú ángelus íit i n loco.Tota d i f f i -
cultaseftper quid fubftántia angeli fit i n l o -
co, ero-o cum fubftántia v t fie abftrahat a l o -
co, habet igi tur aliquid ratione cuius determi 
neturadlocum. 
^[Prsterea. Angelus eft hic & non vbique,er 
go eft in hoc loco, ergo eft determinabilis per 
h u n c l o c ü , ergo habet po ten t i á pafsiuam re-
fpeftu huius loci.Patet confequentia, quia l o -
c u s h a b e t r a t i o n é determinantis locatum: & 
hoc fiue ánge lus fitin loco per operationem, 
fiueper virtutera^fine applicationem virtutis, 
í l u é p e r f u a m e í T e n t i a m j d e q u a re alibi cü de 
hoc agamus, hoc tamé cenifsimum eft ipfum 
efle in l o c o , & non i n quolibet loco, ergo ha-
bet rationem determinabilem 3 & per confe-
q ü e n s potent iá? i n ordineadlocum. 
^Rejpondetur argumnús, 
AD p r imü refpódetur concedido, quod fuper f ic iesnó habetinclinationenatu rale ad coloré,ficuti nequeaqua, da-
to quod illá haberet n ó t amé naturalé inc l ina-
t i o n é a d a l b e d i n é , & n i g r e d i n é , feciindüillas 
rationes fpecificas diftinftas á ratione gene-
ris,de qua re vicie quaeftioné fequenté . Quare 
n e g a n d ü eft ante'cedens^quod omnis po t e n t i á 
fufeeptiua alicuius a í l u s .Ve l per fe pr imo re 
fpiciat illú,v el per fe fecundo vel di fparaté,vel 
contrar iü hiscvti patct de aqua.Vel f e c u n d ó t e 
fponde tu r fecundüd i f t i n f t i oné de colore & 
albedine^vt dicemus qua^ftione fcquenti, 
^ " A d fecundum refpódetur negando parirate 
rationis,quia eadé potétia pafsiiia poteft pati á 
pluribus potétijsadliuis, vnde licet non pofsit 
dari potent iá aftiua neutra,poteft tamen darí 
pafsiua, ni f i fo r fand icaspo ten t iáa f l í iuáneu-
trá,ideft ,nó determinará ex fe ad aliquá opera 
t i o n é , & h o c modo voluntas, & quaecunque 
caufa libera habet po ten t i á aftiuam neutram, 
ideft, non determinará ad operationem, cum 
pofsit non operari ñ e q u e ad hanc , ve l i l l am, 
cum fit libera l ibértate con t rad ié l ion i s J& có-» 
trarietat isrefpeétu aliquorum o b i e í l o r u m . 
^ [ A d t e r t i u m r e f p o n d e t u r c o n c e d e n d o m a í o Acitmiu. 
ré & negando m i n o r é , vtquaeftionefequenti 
difputabimus. ^ [ A d quartum n e g ó antecedes, 
v t d i í h i m eft ad p r imum. 
T E X T V S. 
I C O quod quies violenta 
nunqna cíl nifi quiefeens de-
terminaré inclineturad oppo 
íitum,jíicut exeplificainr de 
Adfecuth 
dum% 
A d quar-
tum. 
g¡ auirelpe£l:u deorfum ,vel defeenfus & 
quiete eiusfupertrabem, materia aurem 
prima 
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prima ad nullam formam determinaté 
inclinatur,& ideo fub quacunquequiefcit^ 
non violenter fed naturalicer quiefeiepro-
pter indeterminatam indinationem ad 
quamcunque.Dift.i^q.^in fine. 
E X P L I C A t I O L I T E R A . 
I C labor, híc opus i n expl ica t ío 
ne huius litera?,non enim cum 
€xtraneis,fcd cum proximis,ami 
c i s .& charifsimis e f tnobiscon-
certatio. D o f t o r ig i tur i n hac l i -
tera explicatpotentiam neutram explicando 
potentiam violentam.Dici t ergo pr imo quod 
quando potentia fufeeptiua aíicuius form^ n ó 
inclinatur ad formam eont ra r iam,ve l i l l i op-* 
pof i tamnonquiefci t reeipiendoil lam forma 
v io len te r .Sccundó rcddit rationem quare ma 
teria prima non quiefeit v io ícnter fub formis 
oppoí i t i sd ¡eens ,qu ia ad nullam formam natu 
raliter eft determinata cumomnes ex afquo 
r e f p i c i a t , & i n f e n o n habeatprincipium ra-
t ione cuius magis iftam quamil lam fufeipiat 
formam, quod non con t ing i t i n potentijs na-
turaliter determinatis ad vnam tantum for-
ma ficutvidemus in graui refpeftu deorfum 
& leui refpeftu furfum.Sed quia i fta litera alia 
ab alijs patitur e x p o í i t i o n e m méri to quscritur 
i n praefentiarum, quomodo fe habeat materia 
primarcfpeclucuiufcunque formae fubftan-
tialis,an i n potentia naturali,an vero i n poten 
t ía neutra. 
Quaeft. V 1 1 , 
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V t m m materia prima f t in potentia neutra 
refyeétucuiufeunque form* naturalts 
& intelleóíus rejpefta cuiuf-
cunq; intelleóiionis. 
Rima fententia eft quorundam 
ScotiftarGaíTeretiQ quod abfquc 
dubio m á x i m u m inconueniens 
cenfendum ef t in materia pr ima 
concederé potentiam neutram 
Prima au r e f p e í l u f o r m a r u m n a t u r a l i u m . Probant i g i * 
toritos, tur fuam fententiam pr imo ex D o f t o r c ^ . M c 
taph.q.4.in folutione adquneftionem, v b i fie 
ai t , in materia eft t r ip l ex refpe£his,fcil ic€t,ad 
iña te r ia tum & a d f o r m a , &adagens in quan-
t u m a ¿ h i a t : i p f a m t a m p r i m a quam fecunda, 
vel abfoluté eoní idera tur , vel comparado sna-
teriam inquantum exiftens fub vna forma 
t r an fmu tab i l i s e f t immed ia t éad aliam.Primo 
modo confiderando vtramque p o t c n t i a m ^ i -
co,quod nulla eft in materia prima nif i natura 
l is ,quiá naturalem inclmatioxiem habet ex fe. 
v t f í teuiufcunque compofi t ipars ,& qür . cun-
queforma perheiarur, cuiuspoteft d í c pars, 
ex qua poteft perfiri-.neque poteft contra, nc 
que fupra fuam indinat ionem in aliquo c o m -
pofi to eirc,vel fub aliqua forma, quac cius eft 
quomodorunqucpevfe(?tiua,ergo materia pr í 
ma fecundum Dor to rem femper eft in poten 
tia naturaÍ i , refpedu cuiufeunque formae l ub -
ftantialis, 
^[Secundó probatur ex e o d e i n D o í l o r e i n . x . SeauU M 
dift. i . q . r . i n folutione ad v l t imutn jvb i fie ait, tontas. 
cum probatur,quia quadibet forma quietat 
materia fuanijquiaaliter fub quacunqj quiefee 
re tviolenterdico,quodquics violenta n u n -
quam eft ,nifi quiefeensdeterminaté inc l ine-
tur ad oppofitum,ficut exemplificatur de gra-
ui,refpc¿lu deorfum, veldefeenfus, 5c quiete 
cius fuper trabem, materia auré prima ad n u l -
lam formam determinaté inclinatur,5c ideo 
fub q ü a e u n q u e qii icfcit ,non violenterjfedna 
turaliter quiefcitjpropter indeterminatam i n -
dina t ionem ad quamcunque, 
^ [Te r t i óp roba tup ' ex codem D o l ó t e i n . i . d i Tertiaau» 
ftin.i.quaeft.i.literaB.vbi probar inte l lef tü toritos* 
noftrum n ó quíetar i perfe<flé,nifi in ente p r i* 
mo, quia perfeíb ' fs ima ratio é n t i s , (quod eft: 
ob ic&um commune noftr i intcl ledus) i n f o -
l o pr imo ente reperitur, potentia , ergo ten* 
dens naturaliter i n aliquo commune, tendi t 
etiam naturaliter i n i l lud particulare,vbi ratio 
illius communis reperitur, alioquin i n i l lo par 
ticulari non quietaretur naturaliter. V e r ü eft 
tamen quod i l lud comunerefpicitper fcpri*» 
m o , fpecies vero illius communis per fe, non 
primo:fed fecundo, ergo fecundü Dof tore d i -
cendü eft quod materia prima naturaliter i n d i 
n a t u r a d q u á c u n q ; f o r m a m , 5c in tc l l eé lüsad 
quácunq} i n t d l e d i o n c , 5c quod fi in parietc 
reali reperircturnaturalisinclinado ad colo-
rc , e t i á repe r i e tu rada lbed iné 5c n ig red iné , l i -
cet nó per fe primo,fed per fe fecundo. 
^[Secundo aute probant fuam fententia ratio- Prohatur 
nibus .Pr imó,qu ia contraria fententia contra- ifta fenten 
r ia turra t ioni materiae pr ima; . N á fecundum tiarationi 
Phí ló fophü . i .Phyf ic . c.^.ita materia appetit tus. 
forma, ficutfoeminamafeulum, 5cquisobfe- Primara* 
eropoteritfibiperfuadere o p p o f i t u m , f i q n i -
demformafubftát ia l is eftnaturalis perfef t io 
materif.Ex quo poteft fie formari r a t i o . V n u -
quodq; naturaliter appetit fuá na tura íé perfe-
^ ioné , fed forma fubftátialis eft naturahs per-
feé l ion ia te r i .Tprirax , e rgo materia prima na 
turaliter appetit formam fubftaüalcm , 5c per 
confequens n ó ent i n po té t ia neutra ad forma 
f u b í h n t i a l e m . c u m potentia neutra dicat capa 
citatem a l icumforma?, ad quam non dicit na 
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turalera Inclinalionem. 
2 .Ratio. ^[Secund6.Si in fundamento natur^ (quod eft 
materia) non eft inclinatio naturalis ad fuam 
perfeftionemjin quibus rebus inuenietur? Ex 
quibus verbis fie formari poteft ratio.Inclina-
t io naturalis eft ad perfedtionem naturalem, 
ergo cum talis inclinatio alicubi (feilicet i n ali 
quanaturajdebeatreperiri,nullibi magis q u á 
i n materiaprimajquze eft fundamentum natu 
rae refpeftu formarum fubftantialium , fine 
quibus eíTe non poteft. 
3 ,R4ti§, ^ jTer t ió . In materia prima eft inclinatio natu-
ralis ad fuum efre,5c ad fuam conferuationem; 
fed tale eíle, & talis conferuatio naturaliter no 
poteft eíTe abfque forma, ergo naturaliter ap-
petitformamrfedappetitus, & inclinatio ide 
í l in t ,ergo i n materia prima eft naturalis i n c l i -
natio ad formam. Quod fi refpondeas i n mate 
ria prima eíTe naturalem inclinationem ad for 
m a m , non tamen ad hanc vel i l lam formam. 
Contra. Potét ia tendens naturaliter i n alic^uod 
commune , tendit etiam naturaliter i n i l l ud 
part iculare,vbirat io communisil l ius reperi-
t u r , a l i o q u i n i n i l l o p a r t i c u l a r i n o n quietare-
tur naturaliter, fed materia prima naturaliter 
tendit i n formam abfolute, ergo naturaliter 
tendit i n quamcunque fo rmam, cum i n v n a -
quaque reperiatur ratio formse abfolute. 
4,Ratio» ^ Q u a r t ó . I n ó m n i b u s potentijs refpíc ient i -
bus naturaliter aliquid commune communita 
te praEdicationisprofpicimus,quod etiam na-
turaliter refpiciuntomnia fub eo content3 , (vi 
fus enim qui pr imo & naturaliter refpicit co-
l o r e m p r o o b i e £ l o , n a t u r a l i t e r refpicit etiam 
albedinem, & n íg red inem:hu ius r e i fígnum 
eft quia perfeftiusquietaturvifusin albedine 
quam in alio colore fub rationc color ís , quia 
ratio colorís per íef t ius i n albedine, quam i n 
alio colore reperitur. Idem dicendum eft de 
auditu refpeftu foni,nam ficut auditus natura 
l i t e r t e n d i t i n f o n u m , i t a & i n omnes fpecies 
fonorum, & p r x c i p u é i n i l l um fonum,vbi ra-
t io fon iper fe¿ l i f s imeinuen i tu r . 
^ [Vl t imó probatur.Quia proferto cum fpeci-
ficae differentiae non minuantrationem fui ge 
neris,fed ipfam augeant,aut perficiant: abfur-
dum videtur omnino afferere, potentiam a l i -
quam naturaliter eíTe propenfam in aliquod 
obieftum commune genericu, & non i n fpe-
cies eiufdem communis generici. His igitur ra 
t ionibus probatur quod i n materia pr ima fit 
naturalis inclinatio ad quamcunq; formam,8c 
quod in te l l e í lus naturaliter quiefcat fub qua-
cunq; in te l le£ l ione ,& quod fi fuperficies rea-
lis fit i n potentia naturali ad colorem n a t u -
raliter et iainclineturad albedine 6c nigredi-
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nem.Quod fi quis quaerat,quid intelligat D o -
¿ lor per potentia neutram. Refpodetur, quod 
intel l igi t Scotus aliquid pof i t iuü ,quod eft a l i -
cuius form? capax, ad quod nullü ordinem & 
incl ina t ioné naturalem3aut renitentiam dic i t i 
V n d e potentia neutra(vt d ix imusj capacitaté. 
negationeinclinationisnaturalis & violentac 
ad formam importat,fedrogabis forfitan ( m -
quiunt deinde)an concedí pofsit quod poten-
tia neutra fit illa quae de fe eft determinata ad 
forma i n có raum indifferens vero ad hanc vel 
i l lam. Refpodetur n e q u a q u á hác eíTe potenti^ 
neutrius d i f f in i t ionem, quia v t bene cócludic 
p r i m ü a rgumen tü Mag i f t r i Soto fupra addu-
ftíj,tiíc materia prima eífet in potentia neutra 
ad hanc,& illaformá,quia ex natura fuá deter-
minaturad formam i n c ó m u n i , & a d n u l l á i n 
particulari. Potentia ergo neutra folum negat 
inc l ina t ioné & violentiá,feu refiftentiá in or-
dine ad formam.Haftenus de hac opinione. 
^ [ M i h i tamen contraria fententia verior appa 
ret,tam fecundum D o f l o r e m , quam fecundú 
veritate, impr imís e a t e n é n r omnes Scotifta?, 
(quosegovidi) exponentesDoftorem i n illú 
locum. Frater enim loannes Vigerius fuper 
D o d o r e m i n . i .dift. i .q. i . i n fólutione ad v l t i 
mum,í]ic ait. Hicno ta quid fit quies violenta, 
& etiam quomodo materia quiefcat fub for -
ma,inquit enim Dof tor ; quod quies violenta 
nunquam eft,nifi quiefeens de te rmína te inel i 
l ieturad o p p o í i t u m , v t patet i n exemplo de 
graui; fed materia prima ad nullam forma de-
terminare inclinatur, & ideo fub quacunque 
quiefeit non violéter , fed naturaliter quiefeit 
propter indeterminatam inclinationem ad 
quacunque,eft igitur materia i n potentia. neu 
tra ad qualibet fbrma.Haftenus Vigerius, D o -
minusLichetusin. i .d. i .q . i . in princip.fuppo 
ni t materia prima eíTe i n poté t ia neutrarefpe-
ftu cuiufcunqj formae. Eandéexpre fsé pon i t 
A ntonius Andreas, q. 4. fuper libros p r inc i -
p io rú .Tar ta re tus in.4.d.43. a i t , quod paíTum. 
aliquid recipi t t r ipl ici ter . V n o m o d o natura-
liter quia habet naturalem inclinationem adr 
illudrfecundo modo violenter, quia contra na 
turalem inclinationem: tert ió modo neutrali-
ter,quia eft indifferens ad recipiendum. 
^[Procuiusexplicatione&quaeftionis e ñ n o P™™** no 
t á d ü p r i m o . Potét ia efletriplicéCvt dixim9fu t a ^ e ' 
pra quxftione praecedéti) feilicet, naturalem, 
n e u t r a l violetá ,quare potét ia neutra,medio 
modo fe habetinter naturale & v i o l e n t a m . 
^[Secüdó eft notadu,quod potentia neutra d i - Secundíí 
citur naturalis v t opponitur fupernaturali. « o t ^ , 
Nam potét ia fui diuifione prima d i u i d i t u r i n 
potentiam naturalem, & potentiam fuperna-
turalem. 
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tnr.-íicm;porcnri.i afiiiéna íiní:;m!is,(vt opponi-
nir lupernarurafi) rt ibdaiidítur i n pot^ntiam 
Itatóraiem natinalem.neutnm, & violenfam, 
íi cu t e t i a ni d i c i m t J s i n v i a D o í l o r í s; (| n o d d i -
fíinílio p r i m a i u i d íu i í ione Hnnditm: i;i d i -
ft i n £1 io n em r cal e ¡u , ra t i o iii s, & d i {i i n ú> io 
rcalis fübdiii iditur, m d i l l i n í l i o n c m rcalem 
renlem, & d i i l i n a i o n e m roalcm í b r m a k m . 
Potentiáio-i tur neutradicitur naturalis ve o p -
pon i t u rpo t en t i a í ( i ipernaturali , 6c cum ha-
bcat rationcm medi) inter naturalem , & v i o -
len tanvnord ine ad potentiam v io lcn tamdi -
citur naturali^nnm i l lud dicitur naturaliter ali 
cuiconucnircquod veleíl: fecundum i n d i n a -
t ioncm natura?, vel non eft contra incl inat io-
nem natur.T.Vndc doí lor ini t i .d i f t . i.queft- r . 
in folutionead vl t imumiVbi aiteum probatur 
qirel ibet forma quietat materiam fuam quia-
alitcrfubquacunque quieteeret violenter re-
fpondet .Dico quod quies violenta, nunquam 
eft m i l quiefeens de termína te inclinetur ad 
o p p o í i t u m . Exquibusvcrbismanifeftepatet, 
quomodo D o í t o r in i l lo loco agit de quiete 
j iaturali ,vtopponirur quieti violenta: ,& cum 
vtraque quies tam naturalis, qunm neutra o p -
ponaturquieti.violcnta: de vtraqjigi tur quie-
te agit in i l lo loco. 
^[Pr^etercaibi D o í ^ o r í n antecedent í conec-
dic,quod materia prima nó de termína te quie-
fcitfub forma hac.cr^o non habet naturalem 
inclinationem ad i l lam (fecundum ipfum ) ná 
íí haberer, violenter quicfceiet fub forma o p -
poíit.3,at fub nuiUquiefcit violenter, ergo ñ e -
que fub nullaquiefcit naturaliter. 
Tertio eft notandum & eí l fundamentum 
huiusfenteiui;e,(!k quarf t íonis .Q^iodali ter fe 
habent indiuidua ¡n aliqua fpecic refpc£lii 
fuá: fpeciei, <Sc alirer fe habent fpecies i u a l i -
quo genere re(pe<rtLi fui generi?. Etratio huius 
eft,Nam quodí ibe t indiuiduum exhuurit t o -
tamrationem fpeciei realem,(ík Phyí lcá : p ro -
pter quod Ipccics poteft conferuari in vnico 
indiuiduo: quia i n quolibet hominc reperitur 
totaratio animalis ¿cra t ional is qua; Phyfica 
&recil iscft , . \ t vero fpecies non adarquat t o -
tam r.itionemgeneris, quia cuín de ratione ge 
nerlsfitjquodTitconrrahibileperpluras difte 
rentiasfpccicoppontas, (vt animal per ratio-
n a l é ^ irrationr.lc ) H i n c í i t quod rota ratio 
generis phyfica, realis non fahictur in vnica 
Ipecie tantum^kqueobf ta t íi dicas,quodto-
ta ratio viuentisfenfibilis reperitur in h o m í -
ne.nam hoc "•erú eft quatcuas homo eft hoc 
animal, & indi indiumv-nimal autem eft fpe-
cié s huíu s a n i m a 1 is,( fe i í i c ct ho m i n i s) i I la t a m é 
indifrerentín quíE eft i n animali rcfpeftu difFe 
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rentiarum fpede d i f t in^arum , per i.iuonalc 
tantum non complctur ; qui.i ifta inui í fe-
rcntiaanimalis non complcturper rafion.-.li-
tatcm,cx hocThomifta: Ucetconecdant Ipe-
ciem poi lc conferuari i n vnica fpecic.fecusau 
tem r^tionemgcneris.Neqj hic d i lpuro , V t r ü 
fi in rerum natura tantuin elfent hominc-, fu-
per illam uaturam fenfítiuam qua: c i rc t in ho 
mine pofsit fundari aliqua fecunda intentio 
generis. Dequare vide Do(ftorem cnpite de 
genere.Certifsimum tamen mihi cft,quod to -
ta ratio viuentis fenfibilis v t 2;enus eft non 
completur.ncquedeterminatur ad.Tquaté per 
rationalitaCem,NIam naturaanitnalis eótraiíla 
per rationalitatem ad elle hominis i ndilTercns 
eftjquantum eft ex parte f u a , & cou t r a í t i ua , 
peraliam 6c3HamdifFerentiamfpccie d i f t i n -
dbam arationalitate. 
^ [Exquoinfe r tu rpr imo quod in genere ani- IXQYQI. 
malisalitcr fe habet animal refpeft u huius ani 
malis(licec p e r l i o c & hocanimal í ignentur 
homo & equus)&: aliter fe habet animal refpc 
£\ii hominis & equi, ideft,aliter fe habet ani? 
ma l re fpe íh i h o m i n i s , ¿ c c q u i q u a t e i m s h o m o 
eft hoc animal,<!k cquus eft hoc animal ,& a l i -
ter fe habet animal refpetftu hominis 6c cquí : 
quatenus homo eft homo, 5c equuseft eqiuis, 
nam homo 6c equus quatenus hoc, 6c hoc ani 
mah tan tü numero d i l l inguutur, fu nt enim i n -
diiiiduaanimalii,6c animal vt fie tan tú induic 
ra t ioné fpeciei,6c per cólcquens, i l la t an tü i i i -
diuidualiterdiftinguuntur, .it vero animal re-
fpe<ft u ho m i n is(v t homo eft) equi (v t c quu s 
e f t ) i n d ü i t p c r f c e t á r a t i o n é g c n c r i s , 6c homo, 
6c equus nó indiuidualiter fed fpecificé di f t iu 
guuntur .^ [Sccundóinfe i tu r ,quód aliter fe ha- 2. Coro/-
bét hoc, 6choc animal fub animali qua homo 
6c equus,ideft,alitcr fe habent homo,6c equus 
quatenushoc,6e hocanimal funt fub animali, 
qua in fe habent homo,6c equus quatenus ho-
mo eft homo, 6c equus eft equus. Et ratio hu-
ius eft.Quia hoc animal(cíí fit indiuiduum ani 
malisj6c animal induat rationes fpeciei) adae-
q u a t t o t a r a t i o n é a n i m a l i s , 6e per confequens 
homo quatenus hoc animal eft totam ratione 
animalisad.Tquat.At vero homo quatenus ho 
m o ( c ü n ó l i t indiuiduum animalis fed fpecies) 
nónad .Tquat totam rat ionemanimalis ,nam 
vna fpecies non adxquat tota rationem gene-
tis: 6c idem philofophandum eft i n colore re-
fpetftualbedinis 6c nigredinis; 6e re fpe¿ \uh i i 
ius,6c huius co lor í s , 6c idemdeinte l lcf t ione, 
6c idem de materia prima refpeiftu formae ab-
folutc,6e r ^ ^ e í l u formarüfpeciediftincfearu, 
qu ate ñus fl|i e di ft i n í l e fu nt, 6e re fpe íb i i p -
f a r ü f o r m a r a q u a t e n 9 h x c , 6choec ío rmafunr . 
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Primá co- ^ M a t e r i a prima appetitu naturali fertur i n 
clufio, formam. Probatur c o n c l u í i o . P r i r a o e x d i d o 
P h i i o f o p h i . i . P h y í i c . c a p . p . ficucfoemina ap-
petit v irum ita materia appetit f o r m a , fed i l í e 
appetitus focminz eft naturaliSjCrgo & appc-
titus materix rc fpef tuform*. 
t.Ratio, ^ [ S e c u n d ó . Materia naturaliter fertur in i l lam 
pcrfef t ioncmjf incqua naturaliter ipfa mate-
ria e í f c non potcftjfed materia non poteft na -
turaliter eíTe fineformajergo naturaliter appc 
$,llatio, tit formam. <[fTertió. Vnaquaequc res appetit 
f u u m e í f e , di fuamconferuationera appetitu 
naturali,fed c í r e e x ¡ f l e n t i a c , & f ó r m a l e mate-
r i x eft per formam, & abfque forma non p o -
teft naturaliter e(Te,ncq; conferuari, ergo m a -
teria naturaliter appetit formam,in hac autem 
conclufionc.nulla c í l cótrouerf ia inter D o f t o 
resScotiftas & Thomiftas ,neqj inter Scotiftas 
inter fe. 
Secunda ^[Materia p r i m a efl: i n ^ o t é t i a naturali, & n a -
conclufio. turaliterinclinatur adquamcunqj f o i m a m f c 
cundum rat ioné formx , & quatenus h x c for-
m a eft. Probatur c o n c l u f i o . N á potentia t e n d é s 
natural i ter inal iquodcommunc, tendi t ctiam 
naturaliter in illud partieulare, vbi ratio illius 
c ó m u n i s r c p e r i t u r r f e d materia prima tédit n a -
turaliter in f o r m á . f e c u n d ü r a t i o n e m form^:cr 
g o e t i á n a t u r a l i t e r t e d i t i n quamcunq; forma, 
i n qua reperitur ratio formx: ergoad q u á c ú q ; 
forma partieulare naturaliter i n c l i n a t u r , f c c ü -
d ú q u o d harc forma eft. •¡[Pro qua ratione a d -
uert e . q u ó d qu^libet forma fpeci fica,Sc eft for 
m a , & eft h x c forma,& eft fpecifica forma. S i 
cut. v, g. rationalitas eft forma,& in hftc c ó u c 
nit cú reliquisfpecificis f o r m i s , ( ñ e q u e in hoc 
diftinguitur ab illis)<5c eft h<jc forma,& in hoc 
diftinguitur ab alijsformistantum numcro:6c 
eft forma f p e c ¡ í i c a , & j n hoc diftinguitur fpc-
c i c á r e l i q u i s f o r m i s f p e c i f i c i s , (Obi ter tamen 
aduertequod no loquor hiede propria dift in 
£ l i o n e ) f e d ad m o d ú quogcnus>fpccies,& indi 
ui'lua diftinguuntur,ac fi f o r m a a b í b l u t é c ó f t i 
t u á g e n u s . f o r m a s f p e c i f i c a s c o n f t i t u á fpecies, 
hanc auté & ¡II un forma conf t i tuá indiuidua) 
H o c igitm pofito c ó c l u í i o í i c e f t i n t e l l i g é d a . 
Q u o d materia prima qu^ appetitu naturali fer 
tur in q u á c n n q u e forma, f e c u n d ú quod quadi 
betforma eft hace forma,& t a n t ú quafi i n d i u í 
dualiterdift inguirurabalia. 
Tertiacon ^[Miteria pr ima eft in poté t ia neutra a d q u á l i 
clufio. bet formam fpecifica m f e c u n d ü m rat ioné fpc 
Primara' c i f i cá i p f i u s f o r m x . H x c c ó c l u f i o probatur in 
tio, pr imis .Matena prima ad n u l b m forma deter-
m i n a t é inclinatur, ergo fub n u l W o r m a n atu-
raliter quiefeit. Probatur a n t ^ p l c n s . I l l u d 
naturaliter incl inatur ad aliquid « x natura fuá 
Quseft. v i l . 
quod eft d e t e r m i n a t ü a d illud. Modo^pbatur 
fequela. I l lud quod n ó quiefeit fub aliqua for 
m i , no quiefeit naturaliter fub illa forma. ( P a -
tet anteeedens. Q u i a quod non quiefeit, non 
quiefeit naturalitcr.j Sed materia pr ima fub 
milla forma quiefeit , ergo fub nulla forma 
quiefeit naturaliter.Probatur minor. Mater ia 
e x i f t é s fub aliqua forma appetit a l iam, & alia, 
ergo non quiefeit fub illa fub qua eft. P r o b a -
tur antecedens. Materia exiftens fub forma 
equi appetit formam hominis , ergo n ó quie-
feit fub forma equi : l i q u i d é tendit in formara 
h o m i n i s , & per c o n í c q u e n s non naturaliter 
qiuefeit,neque v io lenter , ergo neutralitcr. 
^Secundoprobatur conelufio.Nullapotentia z.RdttQ. 
receptiua íormarü eontrariarú eft in potentia. 
naturali ad ipfjs,fed materia primacft f u f e e p t í 
u a f o r m a r ü eontrar iarú , ergo n o e í l in potétra 
naturali ad ipfas.Maior probatur.Quia p o t é t i a 
f u f c e p t i v i a h u i u s f o r m a c c ú i n c l i n a t i o n e natu-
rali ad ip fam, dicit ren i t é t iam & repuguantia 
altcrius forma: ifti c ó t r a r i x / e d materia pr ima 
eft f u f e e p t i u a f o r m a r ú c o m r a r í a r u m ( e f t enira 
fufeeptiua form.T rationalis, & forme irratio-
nal is , formx ignis, & forma? aqux,(ergo fi na 
tur^ilitcr quiefeit & naturaliter incl inatur ad 
forma rat¡onaIé,vel ad forma ignis, ergo v i o l é 
ter quiefeit fub forma irrationa]i,&: í u b forma 
a q u x . Q u o d fi refpodeasfubfbnti^ n ihi l c í l c Solutio, 
contrariri,vt ddcet Arif t . in prxdicauicro fub-
ftantix,& per c ó f e q u e n s ñ e q u e forma fubftá-
tialis có tranatur formx fubftantiali: quare ma 
ter iaprima fufeeptiua form^ ignis,6c aqu^ n ó 
eft fufeeptiua eontrar iarú.Contra . Forma non Impugna* 
recipiturnif i in materia d i fpo í i ta ,ergo m a - tiofolutíO' 
teria prima (qux eft poté t ia fufeeptiua formas nis, 
ignis & a q u x ) erit etiarn potentia fufeeptiua 
d i f p o í l t i o n ú a d forma ignis, & ad forma aquae 
prafrequifitarü:(Sc per có fcquens , f i dicit ine l i* 
nationc naturalcm ad formas fubftantialcs,&: 
incliuabitur naturaliler addifpofuionesad i l -
las formas prxrequi l i ta s ; fed tales difpofitio-
nes funt contrariae:ergo ei it fufeeptiua contra 
riorum:6c fub nulla d i f p o f i t i o n e q u i e í c i t v i o -
l é t e n e r g o fub nulla quiefeit naturaliter, per 
confequenserit in potentia neutra ad omnes. 
^ [ T c r t i ó . Q u i c s violenta non eft nifi quando ¿.Ratio* 
quiefeens naturaliter incl inatur ad o p p o í i t ü , 
ergo poté t ia fufeeptiua o p p o l i t o r ú fi fub m i l -
lo violenter quiefcit,ncque naturaliter. P itet 
c ó f e q u c n t i a . Q u i a fi quiefeens naturaliter i n -
clinatur ad hoc,violcnter quiefeit fub oppof i -
tój fcd materia pr ima fub nulla forma quiefeit 
v io lcnte^ergo í i ib nul la forma quielcit natu-
raliter. 
^ I n t c l l c £ l 9 l i c e t fítin p o t é t i a naturali ad q u á - 4..CoduJ¡9 
cunque 
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cunquc intelleCiionem fecundum quod e í l 
intel lccl io abfolute , eft taraen in potentia 
neutra ad quancunque intel left ionem fecun-
d ü q u o d i n t e l l e f t í o n e s ín ter fe d i l l i n g u u m u r 
fpecie. H a c c o n c l u í i o n e m d o c c n t f e r c ornnes 
Scot i f te i taBargius in i .quxfl: . i . Pro log i fu-
pra illa verba D o f t o r i s . I n t e l i e í t u s q u a c ú q u e 
intelle<aione naturaliter perficitur & ad qua-
cunquenamral i ter incl inatur ita Paulus feri-
ptor ibi & Viger ius & idem dicendum eft de 
v o l ú n t a t e r e f p e í l u fuae vol i t ionis , ita docet 
B a r g i u s i n i , d i í l , 3 p.quxft.vnica.foI.aS j . c o -
lumna.^. l i tera .G.vbi a i t q u ó d volutasrecipit 
naturaliter ideft non libere íuara v o l i t i o n é n5 
tamen naturaliter vtdiftinguitur contra v i o -
lenter,nam v t fíe no recipit naturaliter fed e í l 
i n potentia neutra , & probatur conclufio.Si 
i n t e l l c í h i s naturaliter quiefcit(vt opponitur 
v í o l e n t o ) r u b vna intelleftionejergo violenter 
quiefeit fub alia & í imi l i t er voluntas fi natura 
l i t e r q u i e f c i t í u b v n a v o l i t i o n é v i o l é t e r quie-
f c i t f u b a l i a r f í c u t i q u i a lapis naturaliter quie-
feit in loco Í n f i m o v i o l é t e r quiefeit extra i l lü . 
Q u o d íi refpondeas conceflo antecedenti , & 
negando confequentiam, qu ianunquam eft 
quies violenta ni f iquandoquiefcensdetermi 
nateinel inatur a d o p p o í i t ú í i c u t g r a u e qu ie -
feit violenter in loco fuperiori quia d e t e r m í -
nate incl inatur ad locum inferiorem , intel le-
£tiis vero ad nullam notitiam d e t e r m í n a t e i n -
clinatur fedindeterminateadquancunq; pro 
pter quod fub q u a c ü q u e naturaliter quiefeit, 
& ad quancunque naturaliter incl inatur í i c u t 
adfuam perfedtionem. » 
•^[Contra. Ideo graue quiefeit v i o l é t e r í n loco 
fuperiori quia determinatc inclinatur ad loca 
i n f e r í o r e m , e r g o ideo grane naturaliter quie-
feit í n loco inferiori quia d e t e r m í n a t e inc l ina 
t u r a d locum inferiorem. Probo c ó f e q u e n t i á . 
N a m ideo potentia a n g e l í ad locum eft neutra 
&. non efl naturalisquia cum lit l imítata nata 
ral í ter e í f e t in deterrninato loco ac per confe-
q u e n s i n l o c o o p p o í í t o e f f e t v i o l é t e r fícutiin 
cíEteris e n t í b u s naturalibusaccidit,ero:o ex co 
graue quiefeit naturaliter in loco inferiori 
quia d e t e r m í n a t e inclinatur ad locum i n f e r i ó 
xcm^fcd imelleftus ad nul lam í n t e l l e é l í o n e m 
d e t e r m í n a t e í n c l i n a t u r j e r g o ( cum fub nulla 
quiefcat violenter)fub nulla quiefeit naturali-
ter, E t e o d c m m o d o Phi lofophandum eft de 
colore & dehoc colore óc de albedine & n i -
g r e d í n e . 
^¡Rejpondetur argumentis. 
AD p r i m ü d e f u m p t u m ex autor í tat ibus Doftorisrefpondetur .Quodomnesi l le autoritates(í i bene infpiciantur) potiusí 
fauentnofttx f e n t e n í i x q u a m i l l á impu^ncr, 
í n i l l i s cn im autoritcitibus tantum docct D o -
í l o r ^ q u o d materia prima no poteft violenter 
c lTefubal iquaformPjnontamen fequitur e x 
hoc quod naturaliter i n c í i n e t u r . c ú pofsit efl'c 
neutral i terjNamnonfequitur^ ex hoc quod 
fiiperfieies non qu ¡efeit v io lé ter fnbalbedinc, 
quod quiefcat naturaliter fub nigredine, c u m 
pofsiteíTe neutraliterfub vtraque .Ncc obftat 
íí d icas ,quodin i l l i s loc i sDof tor díc i t n o v i o 
lcnter,fed naturaliter propter í n d e t e r m i n a t á 
ineliuationem &C. Refpondetur. Qu^od í p f a 
verba D o í l o r i s o f t e n d u n t noftram c o n c l u í i o 
n e m . N a m naturaliter(vtopponitur v i o l é t e r , 
neutraliter)idem eft quod determinatc: 8c 
naturale,quod determinatum ad a l iquid .Qua-
re caufa naturalis dícitur eaufa determinara ad 
t a l e m o p e r a t í o n c m ; S e graue dieitur naturali-
ter quiefecre i n loco deorfum j quia ex natura 
g r a u í s e f t determinatum ad locum deorfum, 
ergo dicere naturaliter propter indeterminata 
i n c l í n a t i o n e m ineluderet c o n t r a d í £ l i o n e m . 
Q u a r e dicendum eft. Q u o d ibi naturaliter ide 
eft quod n o n violenter , & vtintel l igatur de 
quo naturalíjan de naturalí naturali, an de n a -
turali neutrojloquatur.addit D o ¿ l o r illud pro 
p t e r i n d e t e r m í n a t a m í n c l i n a t i o n e m , & tale 
eft neutrumjquare potentia fufeeptiua a l iqua-
r u m formarum habens indeterminatam i n c l í -
nationem ad illas^non quiefeit naturaliter fub 
al iquai l larum propter indeterminatam i n c l í -
nationem : quia f¡ quiefeit naturaliter,determi 
natam liabet i n c l í n a t i o n e m : ñ e q u e quiefcíC 
violenter propter indeterminatam i n c l í n a t i o 
nem^nam quies violenta nunquam eft , n í í i 
quando quiefeens fub aliqua forma, d e t e r m í -
nate í n c l i n a t u r , e r g o v b i e u n q u e eft i n d e t e r m í 
nata i n c l í n a t i o erit potentia neutra,6c non na 
tural ís ñ e q u e violenta. 
^[Secundorefpondeo(5c eft explicado príEce 
dentis folutionis)quod materia prima 8c natu 
ralírer,^c neutraliter refp íc í t quamlibet for-
m a m , & hoc propter i nelinationem ipil us ma 
teriar. N a m materia femper appetit e í l e fub 
forma,ita quod quaí i violenter quiefeeret fub 
non forraa,& ita ex natura i p í i u s materie con 
uenit i l l iappetereformam, &cf fe fub forma 
abfolutc,exquoappetitu p r o u e n i t i l l í 3 quod 
appetatomne illud quod habet naturamfor^-
ma:. V n d e materia i n o r d i n e a d f o r m a m a b -
folutcdeterminata e f t ; & non indetermina-
ta. E t quoad omnem formam quatcnusforma 
eft naturaliter inclinatur. A t vero cü hac i n c l i -
natione naturalí refpicit hác f o r m á , & í i b i o p -
p o f i t á , & vtraq; recipit ,n6 tatú quaten9 forme 
funt fed quatenus f o r m x o p p o í i t o c funt, ergo 
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cura nullam r e c i p í a t v i o l c n t c r , nullam rec ip í t 
naturaliter,fcdvtramcjuc rccipic ncutraliter. 
Mater ia ig i turpria ia quatcnus recipit forma 
fpcc i f i cam}& el l in potcntiaad illam quare-
nus forma tantum eft, &c tribuir ef íe abfolutc 
eft in potenria naturali .Eftautem in potentia 
neutra quatcnus recipit formara fpecificara, 
vttalis formafpecifica eft. E t quod ifti funt 
d ú o refpeftus alius & aliasapatet pr imo e x i l -
loDoftor isdi f t . i . in fo l i i t ioneadvl t imum,vc 
o p t i m é a d u e r t i t Lyquetus . N á i n materia p r i 
ma tot funt appetitus quot funtformae, at v e -
ro in materia prima refpeftuformae abfolutc 
tantum eft vnicus appetitus. 
^fEt praeterca, quia in materia prima r c f p c í l u 
f o r r a x a b f o l u t é ^ o n requintur al iquadifpo-
í i t i O i q u a r c p r i r a a f o r m a qux informar matc-
r iam pr imara non indiget aliqua d i f p o í i r i o -
nc ,v t i l lam informet,quia materia ex fe i n or -
d incad a £ l u m eft f u m m é difpofita, at vero i n 
ordincad aliara,& aliara formara indiget alia, 
& alia d i f p o í i t i o n c j n o n igitur materia codem 
modo fe haber r e f p e í l u forras ab íó lu té , & r c 
f p e í l u hums & illius formar. 
^ A d primara autem rationera refpondctur 
ncgaffdoantccedens, & ad probationcra ex 
Philofupho dicitur j Q u o d illa autoriraspro-
bar noftrara c ó c l u í i o n e r a , vr d ix imus in quar 
ta concluftone. Et ad probationcra fecundatn 
refpondcturconcedendototuni . Namquae-
cunqucformafubftantialis habet d ú o , & eft 
f o r m a , & eft fpecifica forma, mnteria autem 
p r i m a naturaliter fertur in formara fpecifica, 
quarenusforma eft a b í o l u t é , neutrahter taraé 
quatcnus talcra rpeciem conftituit, & per hoc 
refpondctur adtertiurn. Etdenique ad quar-
tum. V n d c materia prima naturaliter appetit 
formara,nontaraen naturaliter appetit I p c c i -
í i c a m j i r a o ex illa quarta ratione oftenditur no 
l l raquartaconcluf io . I n materia c n i m p r i r a a 
eft inclinatio naturalis ad fuum eíTe, & ad fuá 
c o n f c r u a t í o n c r a , f c d materia prima poteft ef-
fcabfquerationalitatc, l icetnon pofsitabfque 
forma abí o l u t é , crgoalitcrrefpicitrationalita 
t e r a , í k aliter refpicit formara abfo lu té . 
^ [ A d quintum refpondctur, q u ó d tantú pro-
bat quod potentia quae naturaliter fertur i n 
aliquod c o m m u n e , naturaliter etiam tendit 
i n i í l u d particularcvbiratio illius í ó r a u n i s r e 
peritur rfednon probatquodferatur in i l lud 
particularc, quatcnus particularc eft, fed fer-
tur in i l lud particularc, quatcnus habet i l lam 
rationera communera. V n d c potentia vifiua 
fertur in a lbcdinem,&nigredincm,non q u a -
tcnus albcdo,&:nigrcdolunt: fed quatcnus co 
lores funt. V n d e p c r c i p e r e difterentiam q u s 
. v i l . 
í n t e r a l b e d i n c m & nigredinera reperiti)r,non 
pertinet ad potcntiam v i f í u a m j f c d a d fenfum 
communera. 
^ [ A d v l t imum refpondctur, quod licet diflfe-
r e n t i s fpecificac non minuant rationera fui 
gener is ,quia tamen funt extra rationera g c -
neriSiideo non eft abfurdum affercrc, poten-
tiara aliquara naturalera eíTc propenfara i n 
ahquodobief tum commune gener icum, 5c 
n o n in fpecies eiufdem coramunisgeneric i , 
f ecundúra rationera fpecificara i l larura , & 
quatcnus inter fe fpecic diftinguuntur. E t h^c 
d i í t a f a t i s f i n t v t f e n r c n t i a D o d o n s in hacre 
faci l iusintcl l igatur.Cui ñ e q u e in aliquo c o n -
tradicere ñ e q u e dcuiare ve l im , q u ó d fi haec 
qnx difta funt non tana fecundum intcl lcft i i 
nntafrerta,funttamen pro pietate, uc v o l ú n -
tate erga D o í ^ o r e m fie explicata . V n d e í i 
aliusmelius fententiam Doftor is cxpl icaue-
tit>gaudeboquidemJ& illi gratiasreferam. 
T E X T V S. 
^ D propoíitnm dico , quod 
comparado intelle¿lum pof-
fibilem ad notitiam aclualem 
infejnulla eft: fibicognitiofu 
pernaturalis, quia intelledus poísibih$ 
quacunque cognitione naturaliter perfi-
citur,& ad quamcunque naturaliter incli-
natur. Sed fecundo modoloquendo, í ic 
eft: fupernaturalis,quae generatur ab ali-
quo agente quod non eft natum mouere 
intelledum pofsibilem ad talem cogni-
tione naturaliter. Qugeíl.i.prolog.lit.M. 
E X P L 1 C A T I O L I T E R J E . 
O f t o r i n hac litera fupponit d i -
ftin£b"onemquam docuerat l i te-
ra L . ncrape quod fupernaturale 
d i c i t u r i n o r d i n e ad ager i s ,vnde 
l ú a i o r a u dicitur fupernaturalisinordine ad 
agens quie non poteft iraprimi ab agente na* 
l u r a l i , Sí ideo illa forma quac p o t e í t i m p r i m í 
ab agente naturali licet imprimatur ab agente 
fupernaturalijerit fupernaturalis r.liquo mo-
do n ó t a m e n f ecundúra rationera íorras lcra , 
qnare fi Deus infunderetal icuiGeoraetriara, 
talis notitia eritfupcrnaturalis,quia a D c o i n -
fufa:eíTet tamen naturalis^quia iceundum fpe 
ciem poteft ab agente naturaliaequiri . S i an-
tera D e a s infunderet notitiam h u i u s D c u s eft 
trinus, talis notitia eft fupcrnaturalis,& recun 
dura fuam rationera f ó r m a l e , & quia ab agfen 
te natural inon p w c f t i n f u n d í . S i autem tans 
notitia 
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notitia c o n í i d e r e t u r in ordine ad p o t e n t í a m 
rcceptiuam inte i lcdus non eft fupernaturalis 
quia nul lacognit io efl: i n t e l l e í l u i fupernati i ' 
ralis quantum ad potentiam paGiuam i p í i u s 
i n t e U e f t u 5 . Q n a r e v i í i o beatifica fecundum fe 
formaliterloquendo fupernaturalis c f t , (i 
c o n í i d e r e t u r i n ordine adagens, etiarn eft fu-
pcrnaturalis-.quare in i n t e l k a u noftro vr e l i -
ciat v i í i o n e r n beatificam requiritur l u m é g lo-
r i a eleuansipfum i n t e l l e í h i m Se confortans 
ipfuin,vtpofsit talem vif ionera elicere. Si a u -
tem c o n í i d e r e t u r ipfa v i í i o beatifica^v t r e n p i 
t u r i n n o r t r o i n t e l l e £ l u n a t u r a I i t e r perficit i l -
luai jSc v t í i e d i c i t u r forma naturalis i p í i u s . 
P r o p t e r q u o d m é r i t o v e r t i t u r i n q u g í l i o n e m . 
V t r ú m í i c u t v i í i o beatifica eft forma natura, 
lis in t c l l e£ tus quatcnus rcfpicit potentiam 
pafsiuam i l l i u s , ita í i t fínis naturalis i p í i u s 
creaturae ratiohalis. 
C L V ^ S T I O V I I I . 
^Vtrnm Deas clare yifus f u finis n(t~ 
turalis hominis. 
E h a c re licet pr ima fententia fie 
T h o m i f l a r u m ( d e m p t o M a g i -
fi;roSoto.)Quiaomnesconfl:an-
ter tenentnullateuus D c u m cía 
r e v i f u m e í T e f i n e m h o m i n i s n a 
t u r a l é . E t i i c c t i n hoc omnes c ó u e n i a n t quoad 
ap^ietitum naturalem:circa appetitum tamen 
elicitum interfedifferunt. N a F e r r a r a . 3 . c o n -
tra gentes capite, y i .tenet quod voluntas n o -
flra d e í i d e r i o naturali elicito de í iderat videre 
D e u m . E t r a t i o h u i u s e í l . Q u i a vifis e f f e í l i b u s 
naturalitercognofeimus D e u m efle , fed co^ 
gnito naturaliter D e u m eíTe, poteft voluntas 
aftu elicito,velle videre Deum^ergo. 
^[Secundo aflerit quod voluntas non p o t e í l 
aftu elicito velle videre D c u m eo modo quo 
D e u s p e r fidécognofeitur. E t ratio huiuseft . 
Q i i i a voluntas n ó potelt ferri in incogni tum, 
fed Deusvt per fi dem cognofeitur feclufa í i d e 
e i í - incogr i i tus3ergo . 
^jCaietanus tamen. r .part .qusft . 12.art. 1 .aíTe 
rit etiam d ú o . P r i m u m e f t . Q u o d íi homo con 
fidereturfecundurafuuxnelle naturale , n o n 
poteft habere naturale defiderium v idendi 
Deum.SccundoafTerit .Qiiod íi homo c o n í i -
deretur vt habens al iquamnoti t iam declara 
D e i v i í i o n c , í i u e í it per habitum fidei , í i u e 
quouis alio m o d o , poteft habere naturale d c -
í i d e r i u m elicitum á v o l ú n t a t e videndi D c u m 
clarc.Probat autem iftud d i c l u m . P r i m ó . N - m 
hasret icus , ve l Sarracenus de í idera t videre 
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D e u m a f t u naturali elicito a v o l ú n t a t e , & n ó 
per donum fupern3turale,ergo. 
^[Secundo quia vifis effeclibus naturaliter de 
í i d e t a m u s videre caufam,ergo vi i l s e f f c ü i b u s 
fupernaturahbuSjnaturaliter defideramus v i -
dere caufam fupernaturalcm j fed naturaliter 
v ideraus ,ca:cum v i d e r e , & mortuum ríé&rge 
reJprec ipuéf iquatr iduanusef t í (Sc ferter^ergo 
luturaliter defideramus videre c a u í a m tribi .é 
t cmc .Tcov i fum & raortuovjtam. E t c o n f í r -
mat.Quia voluntas n a i u r a l i t e r f c r t u r i n b o n ú 
pulchrumabinte l l c f tu prxmonf tra tum , & 
ipfi prar í en ta tum. Sed intel leaus per fidem 
oftendit voluutatiDeCiclare vifum eíTe f u m -
m u m b o n ü pulchrum,ergo.^[ Met ina aurcin 
i.2.qu2ft.3.art48.aíl"erit. Q u o d v i í i o 8c fru i -
tio D e i milla rationc eft finis naturalis h o m í -
n i s í e d donum D e i gratuitum quod in hunc 
f inem í i m u s o r d i n a t i . Q u a m fententiampro-
bat e x i l i o l o a n n i s 17. H s c eft vita x terna v t 
cognofeant t e & quem mifs i f t i l e fum, ideft 
v i ta alterna n ó ex natura ñ e q u e ex principi js 
ill ius fed ex grada D e i p e r C h r i f t u m . Q u a r c 
P f a l m . S j . d i c i t u r . G r a t i a m & glor iam dabit 
D o m i n u s . 
^[Alij autem f u p e r p r í m a m partem D . T h o . 
q u í c f t i o . i a . a r t . i . c o n c l u f i o n e . u concedunt: 
quod homo habens notit iam & p e r f u a í i o n c 
rerum fupernaturalium, quacunque rationc 
perueniatadtalem notitiam 6c cognit ionera, 
í i u e ex fide,fiue ex reuelatione, í i u e ex t rad i -
tionequae a b o r e i n os deriuatur,fiue e x a u d i -
tu & opinione^appetitu naturali defiderium 
habet elicitum videndi D e u m , etiam ex parte 
na turae .Hancconduf ionemdicunr ex parte 
contraCaietanum, in eo quod docet quod á n -
gelus aut h o m o j f i f e c u n d ü m f e acap iantur , 
í i n e i l l a o r d i n a t i o n e a d v i f i o n e m , & beatitu-
d i n e m fupernaturalium, Óc fine reuelatione 
ef feauum gratiae,6c glorix^non poteft appe-
t e r e v i í i o n e D e i naturaliter .Ex i f t imant en im 
ifti D o l o r e s , quod etiam íi non c o g n o í c a t 
i n t e l l e í l u s i l lam o r d i n a t í o n e m ad fe l ic í tate , 
& a d e í í e f t u m g r a t i a : ^g lor iae j f i taimen h a -
beat notitiam de D e o clare vifo >habebit h o -
m o naturale defiderium videndi Deum,- nam 
quamus(f i in honnne íola naturaha confide-
rentur n u d a , í i n c aliqua f ognit ionc, & natura 
rerum fupernaruraliura } non habeat naturale 
defiderium videndi D e u m ; vcrumtamen h o -
m o habens aliqualem notitiam de clara D e i vj 
fione, poteft quidem habere naturale d c í i d e -
r inm eheitum voluntat^s v i d e n d i D e u r n . P r o -
bant ^utem iftam í e n t e n t i a m , pr imo e x D i u o 
T h o m a . 3 . c ó t r a g e n t . c a p . 5 ' o , v b i p r o b a t qi lod 
i n e a cognitione quaangel i cognofeunt per 
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fuas eíTentias D e u m , excitntur naturale ¿éií-
derium videndi D e u m , ÜC ad videndam diu i -
namfubftantiam. 
f P r x t e r e a , f i a l i c u í Philofopho dicerct cnis 
inagifter, & VÍK magnaE autoritatis eíTe beati-
tudinc infupcrnatura lem,& i l í c i ta opinare-
t u r , & crederet :profe ,¿h) de í iderarc t videre 
D e u m , & ñ e q u e habet, ñ e q u e habuital iquid 
f i ipernaturale^óc fietiam interrogans á P l a -
tone an m a ü e t fe e í í e d i u i t c m , q u a m noíTe 
D e u m uotit iainti i it iuaJ& quiddirat iua ,pro-
culdubiore^ponderetJfemallcno(^eDeu^l,& 
cognofecre D e u m , Plato ergo vult videre 
D e u m & nihi l cognofeit. 
^jHx his ó m n i b u s manifefte patet, ín quo dif-
f e r a n t T h o m i f t x inter fe; conueniunt taracn 
omnes (derapto v t i d i x i jVLigiftroSoto l ibro 
de natura 6c gratia cap. 4.6cin.4.ditl;.49. q .2 . 
a r t . i . i n v n i c a c o n c l u l i o n e ) q u ó d n e c i n homi 
n e , n c c i n angclo(propne loquendo) efl i n d i -
natioj ñ e q u e ponduSjnequeappctitus, neque 
aptitudojnequepoientiajnaturalisad c laram 
D e i v i f ionem.Quamconc luf ionem & Tente-
l iara probant i n l i n i í i s argiimentis^quorum ta 
r n e n i n m é d i u m t a n t u m d i f í i c i l ü m a o r a n i u r a 
adducara, & primo í ic argnmentor. 
Frimuar- [^Si D e u s c l a r é v i í n s e f t í i n i s n a i u r a l í s h o m í -
gmwtu, nis.ergo voluntas hominis ex puris natural i-
buspoteftferri in D e u m clare virara. C o n f e -
quens e í l fairnm,ergo.Probatur fequela.Obie 
¿tura voiuntatis,<Sc finis funt idem:fcd v o l u n -
tas p o t e í l f e r r i i n f u u m o b i c c l u m j ergo in fuii 
. í i n e r a , r e d c o n í e q u e n s e f t f a l f u m . Q n i a ficuti 
inteileftus nonpoteftabfque luraine gloriae 
•videre D e u m . í k u t i e í l j i t a neqi-e voluntas 
í i n e c h á n t a t e diligere,ergo. 
SecHclutn, ^¡"Secundó. I n anima non eftinclinatio natu-
ral isad media fupernaturalia, ergo neque ad 
finem.Patet antecedens.Quia m anima noefl: 
incl inatio ad habitus í u p e r n a t u r a l e s , f c i l i c c c 
ad í i d e m j a d gradara,Guecharitatera, í iue ad 
fpem.natn alulsqui cognofeeret animara r a -
t ion;» lera intmt i i i e (v t i á n g e l u s qui iUam cora-
prehendic)cognofceret etiam illara incl inatio 
« e r a ^ per confeqnens natnraliter cognofee 
tet habitus fupernaturales,quod cft f a l í i f s i -
. mum.Probaturfequela.Quia inclinatio ad a l i -
quam formara, non p o t e l l p e r f e f t é c o g n o f e í , 
n o n cognitaforma, fed habitus (qui funt rac-
d i a ) n o n p o í r u n t n a t i i r a l i t e r c o g n o f c i l e r g o ne 
que inc l inat ioadi l los ; á e p e r confequens; i n 
an ima non eflinclinatio naturalisadiftos h a -
bitus (alias talis inclinatio cognofeeretur) 5c 
per confequens neq; eft inclinado ad f inem, 
Tertiftm, ^jfTcrt ió .Finis <Sc adeptio finis, non funt d ú o 
f ineSji taPhi lofophus.7 .Metaplucxt ,a2,crgo 
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fi Deusclare vrfas jeft finis n o í t e r natnralisj 
confequutio D e i claré vif i evit etiam natura-^ 
l i s (Se perconfequensclara D e i v i í i o erit na ta 
ralis, quod alienum ef tá fana d o £ l r i n a . E t c o n -
firmatur.Si finisetl naturalis^ergomediaqui-
busifle finisconféquitur etiam eric naturalis, 
quoa eft hxreticura,nam fides)gratia,& fpes, 
vtf idescatholica docethabitus fupernatura-
lesfuut. 
^[Quarto .Deus no dé f i c i t innecefrar i j s (cum Quartftm* 
neque natura quae a b i p í o g u b e r n a t u r & r e g í 
turdeficiat:ergo íi clara D e i v i í i o e f t vlt imus 
finisnaturalisáeproportionatus h o m i n i , f e -
quitur fubinde dediíTe media naturalia necef-
fariaadhuius finisconfequutionera ( iraprouí 
da eíTet nanque natura, qua? prouidi í l 'et de fi-
n e , & non de medi js . í i cut te f tatur A n f l o . z . d e 
C a í l o dicens, quod fi orbes cae leftes haberent 
v i r a p r o g r e f s i u a r a , n a t u r a e i s d o n a í r e t o r g a n a 
conuenicntia,)ergo. 
^ [ Q u i n t ó , P r a f d e í h ' n a t i o e f tgrat ía D e i , e r g o Qmntünt* 
nonprouen i t ex ptincipijsnatur.T, f edexor-
d i n e f u p c r n a t u r a l i j f e d p n T d e f i i n a t i o e í l o r d i -
natio hominis in D e ü clare vi fura, e r g o D e u s 
clare vi fus non efi finis hominis naturalis. 
^ S e x t ó infauorcra huius fentent i íC fie a r g u - Sextum» 
mentor. H o m o non habe^aptitudinem in cor 
pore ad gloriara corporis , ergo neque i n a n i -
m a ad gloriara a n i m í e , f e d gloria animae efl: 
D e u s claré vifus^ergo. 
« | [Scpt imó .F in i s naturalis alicuiusnaturae eft; SeptimS» 
confequibilisviribusill ius natura;, fed homo 
ex viribus natur^, neque etiam ex auxil io D e i 
(vr cíe autor natur3e)non potert confequ iv i -
í i onern beatificara, fed auxi l io D e i vt eft a u -
tor gratiae, ergo, Hae funt prxc ipu^rat iones 
quibus prsefati D o d o r c s fuam probant f en -
tentiara. 
^Secunda fententiacommunis eft apud Seo- Secudafm 
tíftas^qui afferunt,quod homo & quadibet na tentian 
tura intelleftualis naturali appetitu(prout n a -
turalis appetitus dicit pondus & inclinatione 
natura 5 & n o n a f t u m e l ic i tumeiusjappet i t 
clarara D e i vifionera , probant antera iftam 
fenté t iam,pr irao c x D o ¿ i o r e i n qu^ft.i;. p r o -
Jogi,<8c p r s c i p u é in.4.dift.49.q. 1 o. 
^[Etpr.-eterea quam plurimis ra t iombus .Pr i - Secuium. 
m ó . Q m a omne iraperfeétura in aliqua fpecic 
natural í ter defiderat confequi perfeftionem 
illius fpeciei,fed natura i n t e l l e í l u a l i s habet ira 
perfe¿fara cognit ionem D e i , e r g o defiderat 
perfeftam cognitionem D e i ; hxc antera eft 
clara vi fio,ergo. 
fijTertió. D e f i d e r í u m í n t e l l e f t u s creati n o n Teraum» 
quietaturaliquofinito^ergoin nulla fubftan-
d a finita apprehenfa q u i e í c i t i n t d l e ^ u s . 
í Q u a r -
Quamm. 
guintum. 
Sextum, 
Tertia [en 
tentia. 
Secundu 
mub. 
Tcrtiu no 
tahile. 
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^[Qiiarto. Voluntas naturaliter fertur i n Dcí i 
claré v i f u m , ergo in volúnta te eft naturalis 
propendo & incl ínat io rcípe<fhi D e i claré 
vífi. Antccedenspatet. Quia voluntas níí i i n 
Deo d a r é vifo non quiefeit. 
^ [Qu in tó . Voluntas naturaliter fertur i n beati 
tudincnijergo i n claram Dc i v i í i o n e n i , v c l 
amorcm beatificum. Antccedenspatet. Quia 
bonum eft quod omnia naturaliter appetunt. 
^[Sexto.Potentia receptíua aOuum fuperna-
turalium formalitcr eft naturalis i n homine, 
er^oineft homini naturalis inc l ína t io a d i l -
los ,& per confequensadclaram Dei vif ioné. 
^ [Sep t imó , ex Diuo Auguft ino. confefsío-
n u m , v b i f í c a i t , Fecífti nos Domine ad te , & 
inquietum eft cor nof t rum d o ñ e e , peruenia-
musadte,ergo conditi fumusin natura fecun-
dum quam ad D e u m ( p e r clarara víf ionem) 
attingendum,fumus incl ínat i & ordinati.H^c 
funt precipua argumenta quibusifta fentcn-
t ia fu lc í tur . 
^[Tert ia fententia t n ih i verior apparet, tam 
fecundum veritatem, quam fecundum D o f t o 
rem. Pro cuius explicatione funt notada n o n -
nulla.Primum eft. Quod círca iftam quaeftio-
ncm D o l o r e s feholafticí i n aliquo conue-
n i u n t , f c í l i c e t , ' q u o d í n natura humana & i n -
quacunque natura íntel leftuali eft capacitas 
naturas a d v í d e n d u m D e u m & potentia obe^ 
dientialis vt pofsit eleuarí ad ví f ionem bea t í -
ficam,&adeírefupernatiiralepergratiam,ita 
Dodlor quaeftione. i .prologi , l i t .Z- quod non 
contingit i n quacunque alia .natura quac n o n 
cf t inte l lef tual ís . 
^ S e c u n d ó eft notandum cum D o í l o r c i n . 4 , 
dift .49.quiEft.10 .quod ap t i t udo ín aliqua na-
tura non ef ta l iquoddi f t in¿ tum ab íp fa natu-
ra,fed eft natura cum incl íñat íone>& propen-
í i o n e ad illud3ad quod habet aptitudinem. S i -
cut^verbigratia, graue dieit aptitudinem ad lo 
cum deorlum,qu¿e aptitudo n ih i l aliud eft qua 
ípfa natura grauispropenfa,&: inclinata ad ra-
l emlocum,&l iee t aptitudo no ponatal iquid 
abfolutum in illa natura cuius eft ap t í t udo ,n i -
hilominus t a m e n ( v t o p t i m é a d i i e r t i t B a r g í u s 
fuperprimum fententiarum D o d o r i s d i f t . 2. 
qua í r t . 3 . f o l í o . 8 i . eo lum. i . i npnnc ip io j non 
negar quinal iquid natura apponaturnmo d i -
cendum eft.quod apponit f ibi relationcm, & 
talísf elatio eft q u í d a m realitas, nam D o é l o r 
i n illa quxf t ione fíe a í t ( loq,uens de appet í tu 
naturalj)dieo,quod eft inclínatio ad propriam 
perfe¿l ionem f u a m , & infra litera B . fi tollas 
inc l ína t ionem toll is naturam. 
^ [Ter t ió nota cu Doctore in quodlibetis qua?, 
ftíonc. i p . l i t . X . m a x i m a m e í T e diíFercntiam 
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interpotentiam obed íen t i a l em, (Se apr i tud í -
nem. Nam natura humana ( vt í p l e i b i docct) 
eft in potentia obedientiah ad vnionem hypo 
í la t icam, non tamen habet aptitudinem ad i l -
lam.Ex quoinfer tur .Qnod nonfequitur, alí- Coro/, 
quod fubieftum eft eapaxalicuiusformar , & 
alicuius per fe í l ion ís ,e rgo naturaliter incl ina-
tur adil lam formam , (Scadíllam períeíftioné. 
Nam alias nulla daretur potentia neutra, neq; 
i n pariete,vcl fuperficie rcfpeí lu albedinis,6c 
nigrcdinisjneciu í n t e l l e f t u r e f p e d u huius & 
ilhusintelleftionisjnequein materia artificia-
l i r e í p c f t u h u i u s , & i l l iusform;t ai t i í ieial is: 
ñ e q u e in materia naturali refpe¿lu huius, Óc 
i l l iusformjcfpeci f icxr&deniqucquod nulla 
í i t p o t e n t i a neutra,quod nullus Scotiftarum 
concedet, cum fitcontraDoftorem. Sequela 
exeopatet. Quiafuperficiesalbedine,6v n i -
gredine perf ici tu^: & fí vnumquodque natu-
raliter incl inatur ,5&natur3lem habet aptitu-
dinem ad quaracunque perfeftionem ipfuis 
p erfed i bí lera, ergo ad nullam perfecbonem 
quamin fe poteft recípere ípfum perf ic ícn-
temef t in potentia neutra: quod cü ü t falfum; 
manifefté ex eo col l ig i tur , aptitudinem fíuc 
inc l ína t ionem naturalcm vltra capacitatem d i 
ccreordinem, & r e l a t í o n e m r q u í r n ih i l aliud 
eft quam qusdara proportio & ordinario na-
turas ad propriam p e r f e 6 l í o n e m , & non ad 
perfe<ft ionemabfolutéj ínhoc e rgod i f t í ng tu -
turcapacitas naturalisabaptitudine,quiaca- ¡Vota hoc 
pacitas tantum dícit potent ía l i ta tem reípe£lu yt perci' 
a l i cn ius fo tmíe ,quod fí ad i l lamfubíe¿him d i - piasdoftri 
c i t i n c l í n a t i o n e m ^ p r o p e n f i o n e r a í e n t a p ' t i - nam pra* 
tudo: fi autem ad formara oppof i tam, erit re- Jentem* 
p u g n a n t i a , & inhabendo v io l en t í a , f i veto 
neutro modo fe habeatjerit potentia neutra. 
^"Quar tó nota/quod natura humana, 6c qu.x- QujCftu m 
cunque naturaintelleftualispoteft dupliciter ubik, 
t o n f i d e r a r í . V n o modo abfoluté & ex natura 
fua,cum o m n í principio fibi intrinfeco,feeIu-
fa quacunque ordinatione extrínfeca. Secun-
do modo cura aliqua extrinfeea ordinatione, 
feilicet quatenus pervoluntatem diuinam eft: ^ 
cleuataad confortium diuiiue na tur .T^ ' t ha-
•beatdona fupernaturalia in hac vita, & beati-
t u d i n e m í n a l í a , & lícet illa ordinario diuina 
(quaabeterno volmt homines, & angelosaf-
fumere ad vífionem beatifieam) non ponat 
aliqnod abfolutum in tali natura, fícuti ñ e q u e 
praedeftínatio poni t tamen quendam refpc-
¿ l u m a d ipfam beatitudinem,ratione cuius na 
tura humana vel intellectualis , quaí i acquir í t 
qnodam ius r e í p e í l u beatit udiniSjratione cu-
ius beatitudoquns non erat perfedio propria 
natutie humánaeeff ic ía tur ex tali ordinat io-
ne propria 
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ne proprix* natura; hútñánx p c r f e ^ í o & 
pofsit homo d icere ,0 bcatitudo mc3,(icut d i -
c í r , 0 D a i s meus. 
A ^ M Í , ^ ^ Q n i n t o eft notandum. Nul i i dubium e í fe 
voluutatem ex uaturalibus pode exire in h ú c 
aftum, vel im videre Dcum,f i tamen al iquam 
cognit ionem habest de Deo:<Sc quod fi aliqua 
k m cognit ioncm habeat de D c o / u i e ex audi 
t U j í i u e p c r í i d c n i , Une per daram D e i v i í i o -
nein,po(rct exire in i f t u m a í l u m diligo i l lud 
bonuni mihi o f t é f u m , ve l ve l im videre i f tum 
bonum mihi narra tú , ve l im cognofeere iftud 
fupernatunlc .Qina fupcrnaturnlitasin ob ic -
í l o ibi tantum le habet materialiter. V n d c 
quandoCaictanus (Screliqui aíTcrunt volunta 
tem ex uaturalibus h a b é t e m not i t iam, & per 
lual ionem rerumCupcrnaturalium, ( q u a c u n -
que ratione perueniat a.i talem notitiam , 8z 
cognitioncm^llue ex fide , í i u c e x reuclatio-
ncj l iuc ex traditioncqua: ab orc in os deriua-
t u r . h u e c x i - i J i t u , ^ opinione , ) appetitu n a -
t u r a l i d e í i d e r i u m h a b e r e e l í c i t ú v i d e n d i D c ü , 
quod del í Jeriurn appcllarur aCaietano ac>us 
jncff icax v o l u n t a t i S j i n t c l l í g c n d i r u n t d e a ^ i i 
attingente obic<ftum í upcrnaturale,non ratio 
n c íupernatural i tat i s , fed fecundum illam r a -
t ionem analogam c ó m u n e b o n o n a t u r a l i , ¿c 
f i ipernatural í . N a m voluntas ex uaturalibus 
ñ e q u e a«fi:u efficaci , ñ e q u e iwcfficacipoteft 
tendere in obíe<flum fupernaturale,rub ratio-
ne fupernaturali í:atis:poteft tamen tendere i n 
i l lud ,non qua ratione eft bonum fupernatura 
lo fub ratione fupernaturalitatis, fed qua ratio 
ne bonum fupernaturale eft b o n u m . N a m v o -
luntas poteft fen i inquodcun que bonum , í i 
í c e u n d u m iftara rat ioncmcomraunem c o n í i -
deretur. 
tNtWb.C* ^fV^irrio nota .Quod aliud eft capacitas n a m -
ral i s ja l iudinc l inat ionatural i s , (uic aptitudo 
naturalis .Nam capacitas naturalis eft tantum 
potent ia l i ta spaf s íua j feu recepriuaalicuiusfor 
-mx . Inc i ina t iov l t rahoc dicit propenf ioncm 
quandam, (Se podus ad i l l am , vt ad propriam, 
P r o q u o v i d c Do«ftore if7.4.dift.49.q. i c . v b i 
-fie aitjDico quod eft inclinatio ad propriá per 
fe( f t ionéfua. V b i l o q u i t d e appetitu naturalí . 
Q u a r c i i i í i jpcr í ic ie eft capacitas naturali? ad 
a l b e d i n é , 5c nigredinemjnon tamen eft inel i 
Prwíico—1131,0 Gum ^c {n potentia neutra ad vtramquc, 
ÚnfiQ» & ^ q'iamhbet i l larum , & hoc eft m á x i m e 
notandum. 
« f P r i m a c o n c l u í i o . D e u s c l a r e v i f u s n o n c f t fi-
, n 'Snaturalishominisquoad c ó f e q u u r i o n c m , 
Haec c o n d u l i o c o m m u n i s e f t o m n i u m D o í l o 
rum quxf t . i .prologi^Óc fuper D . T h o . i .parte 
q u i f t . i i . a r t . i . E c i . i . q . j . a r t i , 8 . & probatur. 
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Q u i a illud eft f in isuntural isquosd confcqu-i 
t ionemquod poteft naturaliicr eQftfeqtiij led 
D c u s c l a r e vifus non poteft confco^ii nr.tura-
htcr.idcft ex viribus n a t n r x , crgo. Secundo 
finís,Scadeptipfinisnon funt ciuo fines, fed 
í d e m : fed adeptio De ic lare vi l i eft fupernatu- Sccmidt 
ralis,crgo,ck Dcus clare vifi¡s quoad ¿AQ^ÚO- condrfi, 
nemeft finis fupernaturalishominis. 
í j [ S c c u n d a c o n c l u í i o . I n natura i n t e l l c í l u a l i 
eft capacitas natura l i s ,^ potcnti i obedientia 
l i s p a í s i u a j a d p o i f e v i d e r c D e u m í i n e m fuper 
naturalcm. H^c ctiam c o n c l u í i o communiter 
recipiturab omnibus .Et probatur p r i m ó . P o -
tuit Deuseleuarc naturam i n t c l l e í l u a l e m ad 
videudum Deumcl . i rc ,ergo{n natura intelle-
¿tuali eft capacitas,& potentia ad tale vifione 
beatifica. Etconfirmatur non impl icatcreatu 
ramrationalcm.viderc Dcum,ergoa l iqua c a -
p a c i t a ? , ^ potcntiacft in natura intcllecluali 
quar non eft in creatina irrationsli . Probatur Teruxton 
fequcla.Q^ía implicat crcaturam irrationalem HafiQ* 
a í l u m i ad v i d c n d u m D e u m . 
í j T e n i a c o n c l u í i o . Voluntas e x uaturalibus 
appetitu & aiftu c l í c i to n ó poteft ferri in D c u 
clare vifuma«íl:u cfhcaci . Probatur c o n c l u í i o , 
Nu l la potentia poteft f e r t i i n n ó n o b i e d u m , 
fed Dcus clare vifus non eft obie«ftum mot i -
uum potcnt i s natural is , ergo voluntasnul lo 
aftu ex naturalibu s poteft ferri in D e u m clare 
v i fum. <¡ |Sc:und6. Bcatitudo fupernaturalis 
(fecundum D o £ l o r e m ) c o n f i f t i t í n af lu v o l ú -
tatis.crgo íi ex uaturalibus pollet quis per vo -
luntatem ferri in D e u m clare v i f u m , poterit Quartaca 
ergo beatifican ex naturalibus.Confeques eft clxJJo» 
p lusquam falfun^ergo. 
ijjQudrta c o n c l u í i o . Deus clare vifus non eft 
finis naturalis creatür.x rationalis in puris n a -
tii ialibiiscondir.Tjncqucc|uoad c o n í c q u u t i o -
ncmjneq' e qi:ondinclinationem. H a r c c o n -
c l u í i o quoad primam partcm manct probata 
c o n c l u í i o n e p r . T c c d c n t i . E t c ó m u n i s c f t apud 
omnes. Q u i a tamen quoad fecundam partcm 
:(vidco pluresScotiftashuius temporis in me 
infurgerc diecntes eíTc contra fententiam D o 
¿tor is vt probatum eft fupra in p e n ú l t i m a fen 
tentia)probaturnonfoIum c í í c coclufionem 
veram , fed etiam eíTc fecundum fententiam 
D o c l o r i s i r a ó i p f a f c n t c n t i a D o í l o r i s . N á D o -
ftorinqnodlibctis quneft. i p . l í t e r i s V . & X , 
ponit d i í í e r c n í i a m dicensnegationem aliam 
eíTc nudam,fiue folam(qualis eft in fuper ficic 
fi c í l e t fine colore o m n i n o e l í c t n ó alba quia 
habcrctfolam negationem albedinis ) fccücU 
vero negado eft cum r e p u g n a n t í a ad aftum, 
Sicut á n g e l u s eft non albus quia í i b i r e p u g n a t 
albedo. T e n i a negado eft cum inclinatiqne 
oppofita 
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o p p o í í t a j f i u e aptitudine contrar ia .S icüt l ap í s 
efl: non furfunijquia in lapide efl: n e g a » o apti 
tudinis adfurfitatcm 3 cum inclinatione ad n ó 
furfitatem ficut ad fuum o p p o í i t u m . V n d e 
infcrt D o ¿ l o r dicens j A d p r o p o í í t a m loquen 
dodedependent ia ad hypoflafin e x t r i n f e c á , 
& fpecialiter d i u i n a m ( d e q u a m o d o loqu i -
mur) fo la negatio a f t u a l i s d e p e n d e n t i í e n o n 
f u f f i c i t a d h o c q u o d a l i q u i d d i c a t u r i n fe per -
fonatum.velperfona.QMia anima Petr i habet 
talem negationem, & tamen n o n efl perfona. 
Secunda negado n ó inuenitur in natura c r e a -
ta perfonabili y quia nul l i tali poteft o m n i -
110 repugnare d e p e n d e r é ad perfonam d i u i -
n a m . I m o q u í e c u n q u e e n t ü a s p o f m u a i n tali 
natura eft m potentia obedientiali ad depen-
dendum ad ipfam j & per confequens , illa 
negatio non conft iüui t perfonam crearam. 
T e r t i a etiam negatio non fufficit q u i a i l l a m 
habet natura aftumpta, ipfa enim ( c u m í i t 
eiufdem rationis c u m mea natura)habetap-
titudinem eiufdem rationis , & ita habet 
aptitudinem ad fubfiftendum in fe, 6c n o n 
habet aptitudi nem ad dependendum ad pcrfo 
namextr in fecam.Nece f t inconuen ienspof s i 
bilitatem eíTe í i n e aptitudine 3 quia ad formas 
fupern¿iturales , ( & fi íit potentia aliqua in f u -
f c e p t i u ó ) non tamen proprie aptitudo. Q u i a 
il la non eft proprie nifi ad formam natura-
Primt. l i t e r p e r f e í l i u a m . H a £ l e n u s D o f t o r . E x q u i -
bus verbis fie formo ratio nem. Apt i tudo p r o -
prie non eft f é c u n d ü m D o £ l o r e m nifi ad for-
m a m naturaliter p e r f e ¿ H u a m , íed forma f u -
pernaturalis non eft naturaliter perfef l iua , 
crgoad illartl non eft proprie aptitudo, v i í i o 
autem beatifica eft forma fupernaturalis,ergo 
ad v i í i o n e m ' b e . i t i f i c a m non eft in h o m i n e 
n a t u r a l ^ aptitu J o , licet íit aliqualis potentia. 
Secundo, ^[Secundo.. A d formas fupernaturales n o n 
eft in homine p r o p r ! é a p t i r u d o , ( v t d o c e t D o 
£tor in i l laliter-') fed v i í i o beatifica v e l D e u s 
clare vifus eft e i i s , & forma fupernaturalis, 
ergo in homine non eft inc l inado naturalis 
a d D e u m cláre vifum. M i ñor patet ex quae-
ftione.r. 
Tertio, ^"Tert ió . I n homine ( f e c u n d ú m D o í l o r e m ) 
refpeftu D e i d a r é vif i tantum eft potentia 
ó b e d i e n d a l i s , fed potentia obedientialis d i -
fíinguitur ab aptitudine, & vnt l inatione n a -
turali , ergo Deus claré vifus non eft finis 
creaturje rationalis in puns naturahbus c o n -
ditacjlicet horno v t í i c f i r in potentia obedien-
tiali re fp é í l ü Vi fi o ui s D i. 
Quarto* ^ [ Q u a r t ó . S i in natura hurnaña in purisnatura 
l ibas condita eft inclinatio nncuralisad D e u m 
claré v i fum,maxime quia i n il la eft ind inat io 
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naturalis ad q u a m c u n q j p e r f e i f l i o n é j f e d h o c 
n ó f u f f i c i t , e r g o . Probatur minor. P r i m ó quia 
alias etiam in í u p e r f i c i e e í T e t inc l i iu t io natu-
ralis adalbedinem & nigredinem, cum albe-
do íit p e r f e í d o fuperficiei, fed hoc non poteft 
dic i in doctrina Dofl:oris,ergo.Sccundo p r o -
batur minor .Qnia tuncfequere turquod in n a 
tura humana ell'et naturalis inclinatio, & apti 
tudoad hoc quod fubGftat fublifteniia verbi 
ficut ad iubfi i lentiam propriam,fed in natura 
humana non eft aptitudo ad í u b í i f t e n d u m 
fubfiftentia verbi , í e d eft aptitudo ad fubfi-
ftendum í u b l i f t e n t i a propria , ergo ex hoc 
quod natura eft í u l c e p t i u a illius perfeftionis, 
n o n poteft coll igi quod habeat incl iuationem 
& aptitudinem ad i l lam, 
^ [ Q n i n t ó . D e m u s d ú o s homines, alter fit con - Quinto» 
ditus in puris naturahbu v d t e r vero fit condi -
tus in peccatooriginal i , fi vterquemoreretur, 
vterque careret D e o claré v i fo , & talis caren-
t ia in hominedecedente i n p u r i s haberet r a -
t i o n e m c a r s n r i T tantum : i n alio vero r a t i o n é 
pr iuat ion i s , ergo cum vtraque natura eorum 
effctcapaxtal is form.e fupernaturalis & r e -
f p e í l u vnius hominis carentia habeat ratio-
nempriuat ionis in illo fubieifto n o n tantum 
erat capacitas,fed etiam aptitudo: & í n alio ta-
tum erat carentia <5{ n o n p i i u a t i o . 
^ S e x t ó . C a r e n t i a vif ionis beatifican i n natura Sextú» -g 
i n t e l l e í l u a l i elcuata,&: ordinata ad D e u m cla-
r é vifum eft defeftus,&. poena;at in na tura in -
t e l l e í l u a l i in puris non eft defeclus,neque poc 
natalis carent ia , ergo licet in capacitare i í \ x 
n a t u r x f u n t x q u a l e s , i n a p t i ü u d i n e differunt, 
Se per confequens in inc l inadone . 
^ [ S é p t i m o probatur ex i l lo D i u i Auguf t in i j Séptimo* 
Fecift i n o s D o m i n e a d te,&: inquictum eft cor 
n o f l r u m d o ñ e e reuerramur adte , é r g o ek eo 
inquie tum eft cor noftrum,quia fecit nos Do-
m i n u s ad fe: 3c per confequens fi Deus nonfa 
ceret nos ad fe , n o n e í l e t talis inquietudo 
& cura. 
^ [ O f t a u ó . S i Deus eleuaret naturam a n g e l í - OftatíQ, 
cam ad v idendum D e u m clare, non tamen na 
turam humanam (fedrel inqueret i l lamin p u -
ris naturalibus, & f e c ü d u m condit ionem lune 
naturiE)al i ter fe haberet natura humana r e -
f p e d u v i í i o n i s b e a t i f i c ó quam a n g é l i c a , f e d 
non ex parte capacitatis, ergo ex parte i n c l i -
nationis. 
^ [ N o n ó . F i n i s eft cuius g r a d a a l i q u í d fit,fed Nont, 
natura intellechialis ( f i e í í e t coudita in pu^ 
ris naturalibus ) non ellet condita propter 
D e u m vt eft autor g r a t i s , e r g o Deus vt eft: 
autor gratiae n o n eft finis illius naturíe vt fie 
confideraty. 
^ Q u i n t a 
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j Q ^ i n t a c o n d u f i o . D e u s clare vifus eft f i n i í 
natu i^ í i s c u i u í c u n q u e naturx i n t e l l c í l u a l i s 
crearnrjquaeeleuata í i t ,&:orci ínaraad v i í i o n c 
b c a t i f i c á , & a p p e t í t u naturali talis natura crea 
ta i q t e l l c £ h i a l i s fertur in illam. H ^ c c o n c l u í i o 
eO Doftor i s pr ima quaeftione prologi & i n 4» 
<3 i ft.49.qu i ít . 1 o. & probatur quam plurimis 
&val id i f s imis rationibiiSjquarum pr ima eft: 
- autor i tasSandiLeomsPapae in f ermonepr i -
m o dc le iunio decirai m e n f i s ^ co l le f t i s .Vbi 
l ie ait.Si í ide l i ter d i l e f t i f s i m i í a t q u e fapienter 
crcationis noftrac intelligamus exordium, i n -
u e n i e m u s h o m i n e m i d c o ad imaginera c o n -
<litum3vt iraitator fui eíTet autorisj& hanc cf-
fenatura lemnoftr igencr i sd igni ta tera , fi i n 
nobisquaf i inquodara fpeculo diuinae b e n i -
gnitatis forma refplendeat, ergo ex eo i n n o -
biseftifta naturalisdignitaSjquia ad imagine 
D e i conditi fumus,vt iraitatores D e i eíTeraus. 
^ S e c u n d o probatur ex D i u o Auguf t ,^ . c o n -
f e f s i o n ú j F e c i í l i nos D o m i n e ad t e , & inquie -
t u m eft cor n o f t r u m d o ñ e e reucrtaraur <Sc per 
ucniarnusadte , ergo ex eo quod Deus fec i t 
nosadfc jent innob i squsedara propenfio & 
inclinatio ad i l lura, & c . 
^ [ T e r t i ó vnaqu^que res habet fuam propr iam 
í n c l í n a t i o n e r n ad al iquem p r o p r i u m í i n e r a , 
fed natura eleuataad vifionera beatificara eft 
a l iqua natura,&res,ergo debet propr ium h a -
berc finem ad q u é incl inetur, & in quo q u i c -
f c a t : fed nul lusal iuseft n i í i D e u s clare v i -
fus^ergo. 
^ [ Q u a r t ó . Natura eleuata elcuatur a D c o ^ r g o 
* a d al iquem finem; fed non ad D e u m vt eft au 
tor naturacaergo ad D e u m v t eft autor g r a t i z . 
Patet pr ima fequela.Quia D e u s eft agens p r o 
pter finem. 
^ [ Q m n t ó . N a t u r a eleuata habet aliquam natu-
ralera propenf ionem fibi, vt fie conuenientc, 
ergo r e f p e í l u alicuius quod eft finis illius pro 
penf ionis : fed n ih i l aliud eft nif í D e u s claré 
vifus, ergo. 
^[Sexto. D e f i d e r í u m elicitum natura? crcatac 
cleuatac nullo creato poteft fatiari , ergo 
appctitu naturali fertur in aliquod in creatum 
infiniturajfcd a o n i n D e u m vt eft autor natu-
r a ^ ergo in D e u m vt eft autor gratiae. P r o b a -
tur m i ñor . Q u i a hoc habet natura ante q u a m 
e-leuetur. 
«¡fS^ptiraó.Carentía vifionis beatificae i n n a -
tura eleuata habet rat ioncmpriuat ionisJ& de 
feftus, ergo i p f a v i f í o beatifica habet ration€ 
í o x m x propriae fibi c ó u e n i c n t i s fed vnaquae-
qucreSsappc í i tu naturali fertur in forma p r o -
p r i a m fibi c o n u e n i e n t c , ergo natura eleuata 
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appctitu naturali fertur in D e u m claré vi fura. 
^ O d a u ó . O m n e i m p e r f e í h i r o in aliqua fpe- Q ñ ^ ó , 
c i é appctitu naturali defiderat p e r f e í t i o n c m 
illius fpccieijfcd natura humana eleuata ad v i 
fioncm beatificara eft iraperfefta in genere 
entiura fupernaturalium3ergo appctitu natu-
ral i defiderat illam per fe£ l ionera ,quac vlt iraa 
te conftituit illara in genere entiura fuperna-
turaliurajfcd talis eft Deus clare vifus,ergo. 
^ N o n ó . A f t u s v i f i o n i s b e a t i f i c a e r e f p c d u n o ^ « « S . 
firac po tcn t i z c o n f ó r t a t e auxi l io fupernatu-
rali eft naturalis,crgopotentia noftra eleuata 
natnraliter appctit i l l u d . R a t i o h í c c fie expl ica 
t u r . Q u i a i n t e l l e í l u s e f t naturalis potentia ad 
el iciendura cognitionem rerum fupernatura-
liura(firailiter dico de volunratc)licet no pro -
pter hoc fint dicendi illi a í l u s naturales fed fu 
pernaturales^crgo potentia in nobis ad a í l u m 
vif ionis & ad alios a¿ lus infufarum virtutum 
naturalis eft. Q u o d probatur etiam ex D i u o 
Auguf t ino l ib . 1 .de praedeftinatione S a n f t o -
ruraJvbi ait poíTe habere fidem & charitatem 
n a t u r x eft hominurajhabercantera fidem & 
charitatem grati? eft fidehum. Secundo patet 
ratione.Quia D e u s ad a í l u s fidei chantatis & 
vif ionis nobifeuraconcurrens habet fe ficuc 
a d í u u a n s n o f t r a r a naturam, ergo natura n o -
ftra opcratur,ergo naturalis potentia eft in n o 
bi s rcfpeftu illorura aftuum. Antecedens p a -
tet ad Romanos .S .quod oreraus ficut oportet 
nos feiraus fpiritus adiuuat infirraitatera n o -
fl:ram.2.adCorint.3. nonfuraus fufficientcs 
cogitare aliquid ex nobisJfed fuff ic ient iano-
ftra e x D e o eft. M o d o probatur c ó f e q u e n t i a . 
N a m f i natura noftra fecundum fuas potetias 
naturales non operaretur non diceretur adiuta 
á D e o , N a m illeadiuuatur ad al iquam opera-
t ionem, qui ex fe aliquid agit v c l poteft age-
rerefpcfh i illius operationis. V n d c aduerte 
quod ficut D e o concurrente per auxi l ium ge 
nerale cura igne ignis fuá naturali potentia 
ca le fac i t i taDeo concurrente auxi l io fuper-
naturali nobis cum noftra potentia naturali 
opcraturaftusi l loseleuatoSj neque eft diffe-
rent ia in potentia fed i n auxi l io quo D e u s co 
currit &: adiuuat v n d c potentia noftra f ec lu ía 
quacunqucformafupernaturalipotcft de p o -
tentia D e i abfoluta per folum auxi l ium elice-
r e a í l u m f u p e r n a t u r a l c m . Quarea l i tcr fe h a -
bet intellcftus refpe¿hx forma: fupernatura-
lis ad quam tantura fe habet pafsiue vt i re fpc-
ftu gratiae fpei & fidei & etiam vifionis beati 
ficae(fi afolo D e o immediatc produceretur) 
quam refpeft u eiufdera vifionis beatifica pro 
d u ¿ t « ab ipfo i n t e l l e d u . N a m v i f io .ProduOa 
ab 
Terti», 
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abintelleftu habct q i í a n d a m connaturalita-
tem cum ipfo ficuti caufae ad effeftum, at v e -
ro v i fio á í b l o D e o produfta t a n t ü habet c o n -
naturalitatem fubiedi j f iuepotent ix pafsiue. 
SecHtiio, ^ f S e c ü d o p r o b a t u r propofitio a í T u i n p t a . O n i -
nispotentianatural is d ic i ta l iquod obicf tum 
naturale^crgo intelleftus nofter habet obieftu 
naturale.vel i l lud o b i e f t ü e f t D e u s f e c ñ d u m 
f c v e l n o n ^ í i e f t D e u s ^ e r g o i a m potent ianatu 
ralis eft & aftus c irca i l lud o b i q í l n r a . S i n o n , 
c r g o n o n p o t e r i t e l e u a r í p e r d iu inam poten-
t iam vt videat D e i e í T e n t i a m . Q u i a cflentia d i 
uinaeft extra o b i e í l u m naturale ip l ius : í i cu t 
ocultis c o r p ó r e a s non poteft eleuari vt videat 
e í l e n t i a m diuinam propter p r x d i í l a m ratio-
j iem,ergo c u m i n t e l l e é l u s e l e u e t u r a d v i d e n -
dumOeum^fequi tur , D e u m e íTefub obiefto 
n a t u r a l i i n t e l l e é t u s . & p e r c o n f e q u e n s intelle 
ftus habet naturalem potentiam ad í p f i u s v ¡ -
í i o n e m , 
l | [Tert io . C r e d e r c , & d í l i g e r e D e ü funt aíírus 
vitales eliciti á n o í l r i s potentijs ergo poten-
tia re rpe£l:ueorum erit naturalis, (efl; tamen 
aduertendum quodquanuispotent ia natura-
lis fitítamé i p í i aftus funt fupernaturales,qiiia 
a f l u s n o n f o l u m p r o c e d u n t á potentia j fed á 
potentia cum aux i l io & forma fupernaturali) 
ex^quibus ó m n i b u s coll igitur, inte l lef tum 
noftrum ( l i c e t n ó h a b e a t a í t i u i t a t e m t o t a l e m 
r e f p e é l u v i í í o n i s beat i f i cs )haberetamen a l i -
quam aftiuitarem tenentem fe ex parte poten 
lixyqux a d i u t a l u s n i n e g l o r i í B e fEci tur to ta l í s 
afti'jitas.quae fe tenet ex parte potentiae}ergo 
i n natura humana eleuata eft naturalis i n c l i -
natio adi l 'osaf tus . 
Décimo. ^ " D é c i m o probatur c o n c l u í i o . I n pofTefsione 
G4:iiufcunque rei(pr.Tter D e u m ) h o m o natura-
Ijter n o n quiefcir^iuxta i l lud Pial .2 (S.Satíabor 
c u m apparuerit gloria tuajerganaturaliter i n -
í l i r a u l a t u r & infligatur á fuo pr inc ip io , & 
appetiru in f i to / ed ralis appet i tusnon proue-
i m e x c ó d i t i o n e natura? ex puris naturalibus, 
ergo ex eo.quod natura noflra eft ordinata & 
eleuata á D e o ad v i í i o n e m b e a t i f i c a m . 
• *!¡R.cJpondemr ¿írgumentis prima fentemitf. 
AD p r i m u m negando c o n í e q u e n t i a m . Naml ice t o b i e d u m voluntatis í it bo-
num , non tamen poteft voluntas ferri 
i n illud ni( i f i t l ibi proport ionatum. N a m Ci-
c u t e x c e l l e n s f e n í i b i l e no p e r c i p i t u r á fenfu, 
ira ñ e q u e e x c e l l e n s v o l i b í l e p e r c i p i t u r á v o i ü 
tate mfi conforcctur,& ob hoc ad v i í i o n é bea 
t i f i c a r a r e q u i r i t u r i n i n t e U e ¿ l u l u m e n g l o r i ^ 
& in v o l ú n t a t e charitas. 
Adfecun~ ^ A d f e c u n d u m r e í p o n d e t u r negando antecc 
dum, dcns .Nam ficut natura cleuata^Sc ordinata ad 
Jld pri~ 
tnum. 
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f inem fupernaturalem appcriru naturali fer-
t u r i n i l lum flnenijita & in mcdia .Etad proba 
t ionem refpondcrur. Quodcun)ra l i s inc lma-
t iooriatur ex ordiriationc,&: cleuationediui-
najcognofcens animam noitram non cogno-
fcet ta lemincl iuat ionem, q u i a n o n c o g n o í c i t 
i l lam ordinat ioncm. 
<j[Ad tertium refpondetur negando confe- Adtcrhñ. 
quent iam.Quiaconfequut io non fetenct ex 
pai teappet i tusnatural i s .Adcoj i fnmat ioncin 
refpondetur.Quod mediapoiTuntco^f idc ia -
r idupl ic i ter , V n o m o d o quatenas func fot* 
m a ^ í i c u t verbi g r a t i a f i d e s ^ chantas,&: hoc 
modo tantum refpiciunt potentiam pa l siuahl 
animaejfiueintelleftus.&i voluntatis , & hoc 
m o d o ( cum r e f p e í l u potent ia pafsiuae milla 
í i t fupernatural i tasjdicuntur formas natura-
les ideflnaturaliter perficientes. Secundo mo 
do p o í T u n t c o n f i d e r a r i vt habitus operatiui, 
ó c h o c modo refpiciunt potentiam aftiuaui 
intelledlus 5c voluntatis, & fie funt fupernatu 
ralesficut & finís eft fupernaturalis quoad 
confequutionem. 
^ [ A d q u a r t u m refpondetur. Q u o d in hoc co- d d quar* 
mendaturdighitasnoflrae n a t u r a , vt fitordi- tum, 
nata ad finem, q u é n o n poteft c ó f e q u i ex fuis 
v ir ibus .Etad i l lud quod additur ex Anf to t .2 , 
decol lo refpondet D o í l o r quafft. i . pro log i 
l i t eraR.quod no eft ad propofitum.Quia P h i -
lofophus loquitur ib i de organis refpondenti-
buspotent i f motiuac fiineífet ftelliSjquod na 
turadedi f le te i sorgana, 6cconcedit v/uiierfa 
liter quod cui dafur potent ia , qua? nata eft cf-
feorganica,eid3tur á naturaorganum.Sed i n 
p r o p o f i t o d i c o q u o d data eft potentia f e d n ó 
o r g a n i c a . I t a D o f t o r i b i v i d e i l l u m & B a f o l é , 
in 4,dift.49.qu^'ft. 1. in folutionead confir-
mat ioncmfecundiargument i . 
^ [ V e l fecundo refpondetur.Quod Ariftoteles 
i b i loquitur de principio a í l i u o motas, nos ve-
ro hic loquimur de principio pafs iuo .Quía de 
pr inc ip io a í l i u o , in milla natura crcata eft 
fufficiens p n n c í p í u m a i l i u u m ad producen-
dam vif ionem beatif icam, Sí oh hoc ponitur 
lumen g l o r i a tanquam confortatiuum intelle 
¿ l u s . A t ve i 'oquxcunquenatura j n t e l l e í h i a -
lis habet fufficiens pr inc ip ium pafsiuum ad 
recipiendum vif ionem beatificam: q u a r e l u -
men g l o r i a non ponitur i n inte l iedu beati v t 
r e c i p i a t v i í i o n e m j f e d vtproducat i l lam. 
^"Ad quintum refpondetur concedendo to- ^ ^ • ; / -
tum quantum a d c o n í e q u u t i o i i e m , v n d e licet (WWt 
prardeftinatio non procedatex principijs n a -
t u r a ? , f u p p o n i t t a m é c a p a c i t a t e m ipfius: quare 
n; tura i n t e l l e é l u a l i s p o t e f t praedeftinari,non 
tamen natura irrationalis. 
• f A d 
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xAtftxtñ. ^ A d feSttumrerpondetur.QiioclcorpuJ n o n 
c l l f u í c e p t i u u i n gloriac , neq; qnia corpus efl:, 
n c q n e q u i a c o r p u s anitnalc e f t , fed quia e í l 
corpus animalis rationalis ordinati ad v í t a m 
aeternai i^&vt fie a p t i t u d í n e m haber ad fuam 
g l o r i a m / i c u t i & a d h o c q u o d pofsitab a n i m a 
i n f o r m a n . 
A i fepti- ^•Adrept imumrerpondetur .Primo negando 
WH/n, antecedcns .VcI fecundo refpondetur. Q u o d 
ficut d o c e t D . T h o . r .2.quaefl:. ip.art .4.ad fecíi 
dum^per nos p o í T u m u s quod per amicos pof-
f u m u s ^ q u i a D e u s p a r a t i f s i m u s c n : ad a d í u -
uandum nos auxi l io fuo fupernaturali, & a m i 
cifsimus eft nobiSiideo quod per D e u m poíTu 
m u s ^ i c i m u s per nos p o f l e j & í i c dicitur quod 
h o m o poteft conteri de fuis peccatis^quia p o -
tcf tpcr a u x i l i u m D e i * 
%R.cJpondem Argummh fecunda fentcntiiC. 
AD p r i m u m . Q ^ o d D o f t o r v b i c u n q u e loquirur de appetitu n a t u r a intel l igit de natura elcuata^Sc ordinata a D e o ad 
finem fupernaturalem, vnde qu^ftione pr ima 
prologi litera Q^f ica i t . Secundo modo etiam 
p r o p o í l t io maior efl: faifa i n quibufdam q u a n -
dofciiicet natura propter fui excel ientiam o r -
dinatur naturaliter ad recipiendum p e r f e é l í o -
n e m i t a e m i n e n t e m j quod n o n pofsitfubelTc 
VtHhi* 
Qu^í l io I . 
caufalitatiagentis naturalis. 
«[fAd fecundum r e f p o n d e t u r . Q n o d í m p e r f e -
£ t u m in aliquafpecie defideraC perfeftionem 
illiusfpeciei,at vero natura i n puris natural i -
bus(cumnonfital iqut) modo fupernaturalis) 
n o n appetit fupernaturalitatemjfed natura ele 
i iata,& ordinata ad finem fupernaturalem eft 
aliquo modo fupernaturalis, & ideo appetitu 
naturali ferturin i l lum. 
<f A d tertium refpondetur. Q u o d i l lud proue 
ni t inte l le f tu iquiaordinatus ad ahiorem i n -
t e l l c f t i o n c m j í í cut verbi gratia qui ex o r d i n a -
t i o n e T e g i s e í T e t o r d i n a t u s ad aliquam m a x i -
mamdigni ta tem , n o n quiefeeretin m i n i m a 
í i b i o b l a t a j & c o n c e í r a j i n q u a f e c l u f a R e g i s o r 
d í n a t i o n e quiefeeret. 
^ A d q u a r t u m refpondetur eodem modo. Et 
a á q u i n t u m iuxta noftram v l t imam c o n c l u -
í i o n e m . 
*j[ A d fextum refpondetur concedendo antecc 
dens ,& negando fequelam. N a m fuperficies 
eftnaturaliterfufceptiua albedinis, & nigredi 
n i s , n o n t a m é h a b e t i n c l i n a t i o n e m naturalem 
^da;l l>cdinem,&nigredinem,vt omnes S c o -
iiftaefatentur. 
<[[Ad v k i m u m refpondetur, quod ipfum p r o -
bar noftracn concluf ionem. 
^[HáEc dciifta difputatione^ & quajftione. 
A d fecun-> 
dum. 
AdWÚZt 
A d (¡UM* 
tum& 
qnintunu 
Adfextfi* 
A d ylti~ 
mam* 
D I S P V T A T I O S E C V N D A , 
Q u a t u o r c o n t i n e t quaeft iones. 
PRimAy Vttum hornini pro¡latu ifto fit necef-faria aliqua doffrina reuelata, ad quam no pofiit attingere lumine naturali intelleffw* 
Secundaj forüni homo pro ifto ¡latu pofiit cogno-
fcere yltimum finem. 
Tertia} ^'¡¡mpropo/ttiones reueUta fmt a nobk 
naturalitsr cognofcibiles. 
QuartAj Vtrúm in omni ftatu fuerit neceffaru da* 
firinareuelata, 
T E X T V S. 
D propoíítu dico, quod co-
parando intclleftum pofsibi-
lem ad notitiam aftualem in 
fe ; nullaeílfibicognitiofu-
pernaturalis,quia intelleftuspoísibilis qua 
cunquecognitione naturaliter perficitur, 
& a d quancunque naturaliter inclinaturj 
íed fecundo modo loquendo, fie eftfu-
pernataralis, qux generatur ab aliquo 
agente, quod non eft natum mouere i n -
telleftutn pofsibilem ad talem cognitio-
né naturaliter. Quxf t . i • prologi infra M . 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
X d i £ U s in prxcedent i d i fpu-
tat ioncmultapatent ,quas D o -
ftortangit i n litera ; praec ipué 
quod naturalitas alicuius forman 
poteft con í iderar i in ordine ad 
potentiam pafsiuam,& vt fie nulla intelleftio 
eft fupernaturalis refpedu intelleftus: quia r e 
f p e í h i p o t e n t i í E p a f s i u a c intelleftus q u a e c ú q ; 
intelleftio eft naturaliter perfeftiua ipfuis , 
i d eft non í l i p c r n a t u r a l i t e r , quia nulla eft f u -
pernatural i tas inperf ic iendo : propter q u o d 
ex parte potentiae pafsiuse inte l ledus non eft 
neceíTaria aliqua difpofi t io , difponens i l lum 
ad reeipiendum vif ionem beatificam,fed tan 
tum ad producendum. S i vero v í f i o beatifica 
c o n í i d e r e t u r in ordine ad agens, fie fupern a -
turalis 
Difputatioms I I . uaeftio, I . 
Primu n 
argum. 
turalíseíl: . Quiaabalio quam abagétefuper -
natural i jvel íupcrnatural iza to no potefl p ro-
duci.Etidem dicendum eft dequacunqueco 
g n i t i o n e j q u a a t r i n g i r u r o b i e í l u m íuperna tu 
rale.Nam tale obieftum fupernaturale (vt d i -
c i t D o f t o r i n litera) non eft natmn mouere 
intel le£lum noftrum pofsibilem. Cuius occa-
fione(vt prxfens litera melius mcelligatur) ta 
l i soroDoniturquarfl io . 
' Q J / ^ S T I Ü PRIMA. 
^Vtrum hominiproflatH ¿Jiofit necefjarid 
aliquít doéírina reuelata, ad quam non 
tpof út attinjrere lumne natu-
raliintelleóíus* 
RO parte n e g a t i u a e í l p r imu 
argumenturn.Potentia^habens 
aüquid commune p r o o b i e í ^ o 
naturalijpoteftin quolibetco-
t e n t ó fub ip fo / ed p n m u m ob-
iecUim intcl leftnsnoftr icftenSjinquanti im 
cnsrergo naturaliterpoterit i n quolibet con-
tento fub ente, & per confequens n i h i l erit 
neceíTanum fupernaturale, ñ e q u e a ü q u a d o -
¿Irina reuelata^ad aliquam in te l le í tus cogni -
t ionem. Maior e ñ manifeÍTa,& m í n o r proba 
tur ex Ar i f t . ^ t ex .comm.s .Metaph . v b i ait, 
quod xes}&i ens prima imprefsione i m p r i -
jnuntur in anima,& non p o í l u n t ex alijs ma-
nifeftari. 
Seeundum ^ jSecundó .Scnfusnonind ige ta l iqua cogni -
drgitm. tione fupernatnrali,crgo ñ e q u e intelleftus. 
Patetfcquela.Quia fecundum Arifl:.3.dc A n i 
roa t e x . i o.&47.natura non déficit i n necef-
farijSjergo f i natura non déficit inpotenti js 
inferioribus, ñ e q u e in intelleélu 3 cum íit p o -
tentia nobii ior & fuperior. 
^[Tert io.SieíTet neceíTaria do£l r inafuperna 
tu ra l i s& renelatahominiproiOo ftatiij maxi 
m e , quia, cum potentia fit improportionata 
obieclo3 debet per aüqu id aliud á potétia pro 
portionaritfed hoc eft impofsibile.ergo. Pro-
baturminor. l l l u d quod eft ratio propor t io-
nisinterobieftum & potentiam^vel eft quid 
fuperncíturale, vel naturaleíf i fupernaturale, 
crgo i ndiget alio^quo difponatur potentia ad 
i l ludj&: fie erit proceíTus i n in f in i tu : fi autem 
eft naturale,manet etiam improporr iom-tú , 
ficut potentia, ergo fi potentia ex fe non eíl 
proportionata.neque per aliquid aliud á fe po 
teft proportionari. 
Scntentia Philofopborum. 
E hac re eft prima fententiaPhilofopho 
rum(n6quam ipf i pQfiierunt3íed quam 
Tertium 
drgum* 
D ; 
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ipfi ponerent verofimil i ter , fi ipfis quarftio-
nistitulusproponcretur,) Nempe q u o d o m -
nis notitia homini viatori necefiarij poteft 
ab ipfo acquiri a í l ione caufarum naturalium. 
Exquaconclnfione infertur. Quod milla co-
gnitiofupernaturalisefthomim viatori fim-
pliciter neceíTaria.Probatur p r imo ( íuppofi- Primum 
to i l loquoddic i t A r i f t ^ . d e A n i m a t c x t . 18. argum. 
quod intelledus agens eft^quo eft omnia face 
re^S: pofsibil iSjquoeft omnia f i c r i , ) exquo 
í i c . A d i u o 6cpalsiuodebitéapproximatis,(Sc 
n o n impeditis neceílario fequirur a£l io: fed 
ín anima funt aftiuum & pafsiuum debité 
approximata & non imped i rá , ergo.Proba-
tur . In anima ef t in te l ie í lusagens & pols ibi-
liSjergo virtute nr-turali horum potent homo 
cognofeere quodeunque cognofcibile.Et có-
í i rma tu r .Qu ia ex eodem Ari f t . ib idem, cuili-
bet potentia pafsiuae naturali correfpondec 
fuá aftiua naturalis ( quia potentia adliua & 
pafsiuafunt relata) fed in te l le íh is pofsibilis 
r e í p e c l u quorumcunque in te l l ig ib i l ium eft 
potentia pafsiua naturalis, ergodebet corre-
fpondere fibi aliqua aíliua naturalis. Patet an 
tecedens.Quia alias potentia pafsiua eíTet fru-
ftra,fiper agensnaturalenonpofsit fediíci in 
aftumé M i n o r autem probatur. Quia intel lc-
£lus pofsibilis quacunque i n t e l l e ü i o n e natu-
raliter perficitur. 
^[Secundó. Omnis feientia eft de ente,fed Seeundum 
ícientiae humanitusinuenteadaequant totam argum. 
rationem entis,crgo non eft neceíTaria alia co 
gni t io , & per confequens ñeque alia fuperna 
turaliSjSc reuelata doctrina. Probatur minor 
exil ladiuir ione^quamfaci t Philofophus.6, 
Metaph.tex.commen.g. 
í f [Tei t i6 .Q^iicunquepotef tnatural i tef intellí Tertium 
gereprincipium^poteft naturaliterintelligc- argum» 
re conclufionem m i l l o principio inclufam, 
fcdnatura l i te r in te l l íg imus prima principia, 
i n quibusomnesconcluf íoncsfc ib i lcs inc lu-
duntur^crgo.Probatur maior. Qiiia fecundum 
P h i b í b p h u m . 1 .Pofter.tex. r . feientia conclü 
fionum pendet ex cognitione principiorum, 
& ex deduíftione conclufionis a pr incipio , 
eroo in fyllogifmo pcr fe í to qui cognofeit 
principia^ognofci tcondufiones.Minor au-
tem eft manifefta.Quia principia cognofeun 
tur cognitistcrminis. 
^[Secunda fententiaeft omnium Catholico-
rum^quatn late difputat D o f t o r . 1 .qu^ft. p ro-
logi.Pro cuius explicatione eft notandum cu 
ipfo i b i litera.L. Quodpotentiarcceptiuaali-
cuiusform,T poteft comparari vel ad forma, 
quam recipit /vcl ad agens, ;\ quo iliam forma 
recipit. Si potentia receptiuacomparaturad 
C formam. 
34 DífputationiS} I I . 
formanijquamrccipi t^mnispotencia pafs í -
ua v c l eft naturaliSíVel violentajvel neutrajde 
quibus egimus fupra in difpiitatione prima. 
NQtah, i . ^Notanduno cu ín D o í l o r c in 4. d i f t i n é l i o n e 
49.qti2efr, i i . l i t e r a E . p € r t o t a m í < 5 c litera G . 
quod in principio país iuo non datur fuperna 
turalitas.Docer cn im ibi^quod habitus no da 
tur potentiae,v t facilitetur ad pati^quia poten 
tia ad pati ex fe eft fummc difpoíita.-datur ta-!-
nienpotentiaejVtfaciUtetur ad agendum. E t 
eft intel l igendusDoftor de habitibus natura 
l ibus .Quod f iquisarguatexeodem Doftore 
in a.di l t inft ione. i i . v b i aicquod v n u m paf-
fum eft magis difpofitum 3 quam aliud ad pa-
-t icndum, v t e x e m p l o i p h u s conftatde ligno 
í i c c o 5 & h ú m i d o , l ignum enim ficcum ma-
-gis difpolitum c í l , q u a m h u m i d u m j a d re-
c ip icndum crilorem.Refpondctur, quodpro-
polit io il la dodoris in quarto eft formalis, 
& facit hunc fenfum. Q u o d pafsiuum,. in 
quantum pafsiuum , v n u m n o n eft magis 
d i f p o í i r u m , quam a l i u d . Quare ad e x e m -
plum D o í l o r i s refpondetur , quod ideo l i -
f num ficcum eft magis difpofitum 3 quam u m i d u m , n o n ratione fui> fed quia habct 
niinus de re í i f tent ia , <ScJfrigiditate , quam 
humidum t non enim inquantum pafsiuum, 
refiftit.-fed qnia haber humiditatem,qu3C a<fli 
ua eftjideo minus olifpofitiua. S e c ü d o potefl: 
c o m p a r n r i p o t é t i a p a f s i u a i n o r d i n e ad ages, 
v n d e j (i agens fupernaturale eft ,potentia in 
ordine ad i l lud fupernaturalis crit vt fic.-Sc ÍI-
militer illa perfeftio^quae non poteft ab á g e -
te naturali caufarijfed a fupernaturali j fuper-
naturalis crit: quare & eft fupernaturalis , & 
naturalis:fupernaturalis in ordine ad agens, 
naturalis verrj in ordinead pocentiam pafsi-
n a m j í u i c r c c e p t i u a n v ' n qua recipitur : Q u o d 
fiquisarguat de oculo coceo reftituto } quod 
eft fupernaturalis, & ab alio quam abagenti 
fupernaturali poreft produci . Refpondetur, 
quod ille ocultis eft fupernatuvalis quantum 
admodum:5c vt fie «a nullo,nifi ab agente fu-
pernaturali ,producitur. 
CoroLi. ^ l E x h i s a u t e m i n f e r t u r p r i m ó . Q u o d p o t c n -
tianaturalis neutra , v e l violenta formaliter, 
& p r a : c i f é fummuntur per comparationem 
ad formam : potentia autem fiipernaturalis 
vclobediential is , penes ordinem ad agens: 
quare eadem potentia poteft elTe naturalis, 
& fupernaturalis .NaturaliSjí i compareturad 
f o r m a m , q u a m rec ipi t ,quia i n o r d i n e a d p o 
tcnt íara pafsiuam milla forma eft fuperna-
turalis , at vero in ordine ad agens eft fu* 
pernaturalis. V e r b i gratia. S i illa forma, 
quam rec ip i t , á mil lo alio poteft habere ef~ 
Quseft. I . 
f c , v e l m o d u m e í f e n d i , q u a m a b a g e n t i f u -
pernaturali. V n d e potentia naturalis fie non 
diftinguitur contra naturam,fed contra fuper 
naturalem. 
^[Ex q u o i n f e r t u r f e c u n d ó . Q u o d , cum i n - Cerol.z, 
te l leé^usnofter fitin potentiapafsiua refpc-
¿ h i cuiiifcumque i n t e l l e £ l i o n i s , n u l I a i n t e U 
Jeftio eft illi vtfic fupernaturalis , fed qua-
cunque naturaliter perf ic i tur , & ad quara-
cunquenaturaliter inc l inatur .Vbief t aducr-
tendum. Quodl)'- naturaliter h í c non fumi-
t u r , v t o p p o n i t n r v i o l e n t o , & n e u t r o , fed vt 
opponitur libero, vt o p t i m é aduertit ibi B a r -
gius ,& V i g c r i u s exponi t ib i , dicens. Q u o d 
ibi accipitur naturaliter j ve diftinguitur con 
traliberum , & non contra violcntura , ita 
quod t a l e m a í h i m non poteft non recipere, 
i taconuenit ei quietad fub tali a¿lu n a -
turaliter. Si autem acciperetur ibi naturaliter, 
vt diftinguitur contra violcntum,Cunc quic-
fceret fubvna tali inrelleftione naturaliter, 
& q u £ l ¡ b e t alia eíTet v io lenta , & per c o n -
fequensnon eíTet ad qtramlibet i n í e l l e í b o -
n e m í n p o t c n í i a n e u t r a . V n d e n o t a b i s h í c , 
quae fupra diximusdifputatione pr.Tcedenti 
quacftione.y. de potentia neutra msteriae ad 
formas, ita inrel ledus naturaliter per f í c i tur 
intel left ionc, & h a c i n t e l l e ñ i o n e , e f t taraen 
in potentia n e u t r a a d i n t e l l e í b ' o n e s f p e c i e d i 
ftinftas, & ob hoc fub milla quiefeit v i o l e n -
ter ,quia i i i qualibeteft aliquid , ratione c u -
iusadi l lam habet naturalem inclinationera, 
n e m p é rationeintelleftualitatis, fiue appre-
]ienfionisvcri:ficiiti materia naturaliter i n d i 
natur ad quaracumque formam feenndurn 
i ü a m r a t i o n e m , q u a f o r i r . a e f t , & ficíiibnul-
la forma eft violenter ñ e q u e naturaliter vt for 
ma dicit f p e c i í i c a m forma vt fupra dix imus . 
^[Pro ifto ftatu nul lam habemus notitiam i n -
complexam , ñ e q u e de fubftantijs fepara-
t i s , ñ e q u e de aliqua alia fubftantia, ñ e q u e 
de materia prima , ñ e q u e de aliquo fingu-
lari .Probatur conclufio.Cognit ionoftra pro 
ifto ftatu oritur á fenfu , & a fenfibilibus, 
fed notitia,quaE fumitura fenfibil ibus, n o n 
poteft e í r e i n c o m p l e x a , e r g o . 
^[[Secunda ronclufio. S i alicui reudaretur Secunda 
aliqua notitia incomplexaDei ta t i s . -v t iPau- conclufio. 
lo in raptu hace non crit fecundum c o m -
munem legem. Probatur concluf io . Pides 
p r o p n é eft de complcxis reuelatis , quorum 
t é r m i n o s poflumus cognofeere virtute intel-
l e ^ u s a g e n t ^ & p h a n t a f m a t u m r v n d e ^ u a n -
do nobis reuelatur , D e u m eíTe T r i n u m & 
v n u m , per hanc reuelationem non habe-
mus notitiam fimplicem i n c o m p l e x a m , & 
diftin-
Prima co' 
dufro. 
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dí f t inf tara notitiam deitatis,fecl t a n t ú m cog-
n o f c i m u s p e r r e u e l a t i o n e m , q u ó d e f l : aliquod 
c n s , quod n o m í n a m u s T r i n u m 8c v n u i n . Ec 
hoc cft^quod D o £ l o r dicit, quod fides eft de 
complexis nobis reuelatis. 
Tertkco- ^ [ T e r t i a c o n c I u f i o . L i c é t D e u s p o f s i t p e r r e u e 
f/^/ífl. lationcm , caufarenotitiamalicuius i n c o m -
p l e x i ; talis tamen noticia non eft necefljria 
d e l e g é c o m m u n i . H a c c c o n c l u f i o e f t D o ¿ l : 0 -
ris ibi de complex i s , & c . & ratio eft qui a de 
leo-e c o m m u n í c o g n i t i o p e r f idem fufficit. 
Ouaou co f Q n a r t a c o n e l u f i ó . S i m p i i c i t é t é f t H e c e í T a n a 
clu/io delegecommunireuelat io veritatum c ó p l e -
' xarumfupernatura l ium. H x c c o n c l u f i o eft 
de fide.Et probatur.Efai .54 .oculus non vidi t j 
Mat th . 11 c o n f í t e o r t ib í pater, & M a t t h . i 6. 
b e a t u s S i m o n B a r j o n a ^ & P a u l . i . a d C o r i n t . a . 
O c u l u s non vidit,6c e x C o n c i l i o A í a u í i c a n o 
c a p ^ . ó . 7 . 9 . & ip.canone 7 . d i c i tur .S iqu i sd i 
x e r i t j q u ó d per n a t u r a v igorem b o m í m a l i -
quod , quod ad falutem pertinere , cogitare^ 
aüt eligere abfque i l luminatione, aut inf inua 
tione potefUiaeretico fallitur fpiritu, non i n -
telligens v o c e m D e i d icent i s ,S ine me n i h i í 
poteftis facere.Et i n C o n c i l i o Tr idér i no Sef-
fione 6,cap. i ¿vfque ad 4. & Mileuita . ca. 4 f. 
D i u u s A u g u f t . d é c í ü í t a t e l i b . i i . cap .2 .&l ib¿ 
18 .capit,41»vide D i u u m Auguft inura . / . l ib . 
confefs ionum.Vide C ó c i l i u m M i l é ü i t a n u m 
P r o b a t u r . P o í i t a tota a í t i u i t a t e i n t e l l e í l u s a-
gentis & p h á t a f m a t u m m u l t x veritates imo 
omnes de fide manebunt nobis ignotac & 
neutrs jquatum cognitio nobis de legc c o m -
munie f t fimpliciter neceíTaria , quales funt 
articuli fidei,ergoneceírarianobiseft reue lá 
r io talium veritatum. 
Secundo. ^ [ S e c u n d ó . O m n e agens propter atiquem fi-
nemCfi eft agens e x c o g n i C Í o n e ) d e b e t pr^co 
g n o í c e r e finem,fed homoC pro ifto ftatu) ex 
j viribusnaturae n o n poteft d i f t i n f t é cogno-
fcerevl t imuraf inem,ergo neceíTaria fibi eft 
aliqua fupernaturalis cognitio ad a í T e n t i e n -
d u m , & agendum propter v k i m u m finem. 
M a i o r probatur .Omne agens propter finem 
(fi eft agens ex cognit ione) agit ex appetitu 
finisjfed homo eft per fe agens( quia agit 
per propriam f o r m a m , j e r g o . M i n o r proba-
tur. S i a í i q u i s c o g n o u i t d i f t i n f t é v l t imum fi" 
n e m j r a a x i m é Ariftotel.fediftein tali cogni -
tione erraui t , nam ve lpofui t , v k i m u m fi-
n e m c o n f i ñ e r e in fpeculatione fubfiantia-
r u m feparatarum, & fie errauit : ve l pofuit 
i n cogni t ione ,ve l vifione, S c a m o r e D e i c l a 
re v i f i , 5c hoc non apparet , vb i tale docuc-
r i t : i m ó ñ e q u e potuit feire citrá reuelatio-
Conpma n e m , ergo. E t confirmatur. Q u i a aptitudo ad 
tur primo, al iquem finem aninfitalicuinaturae poteft 
Q^geíl. I . 3 J 
cognofei , vel per cognit ioncm difti i i ftam 
& perfeftam ralis natura?, vt i per cognitio-
nem d i f t ¡n¿ lam naturx hominis cognofei-
mus in homine a p t i t u d í n e m ad ridendumj 
fed nullus pro iflo ftatu poteft eognofeere 
aliquam fubftantiam perfe<ftc , ergo ñ e q u e 
apt i tndinemadi l lum fupremum finem.Pro 
batur confequentia. Nul ius fínis proprius ali 
cuius fubftantiae c o g n o f e í t u r , n i f iquia co-
gnofeuntura nobis e i u s a f t u s , & operatio-
nesj at pro ifto ftatu nul lum e x p e r i m u r i n 
nobis aiftum naturas noftrae conuenientem, 
ex quo cognofeamus vifionem diuinam n o -
bis conuenireeroo.Etconf irmatur .Quiada- Confirma-
t o ^ q u o d h o c p o í l e m u s eognofeere naturali- mfecíído* 
t er , furtt tamen quaerdahi proprietates finís 
(qualesfunt perpetuitas vifionisbeatific?, & 
quodifta beatitudo fiteonfequendain natu-
ra p e r f e £ l a , 5e non tantumin anima fepara-
ta;)fedifteproprietates non poíTunt á nobis 
naturaliter cognofei , ergo ad cognit ionem 
perfeftam v l t imi finis requiritur cognitio fü 
pernatural is ,& reuelata. 
^ [ T e r t i ó . A g e n t i p r o p t e r finem non tantum Tertium 
eft nece í lar ia cognitio v l t imi finis,fed & co- argum.t 
gni t ioquomodo finis acquiratur, qui busque 
medijSj& v t r ü m i f ta ,& non plura media fuf-
fieiant,fed hoc n o n poteft cognofei ex v i r i -
bus naturi^, ergo. Probatur minor . D e u s , i n 
dando media , & p r e m i a n d o , habet fe e o n -
t ingenter ,&fecundum meram fuam v o l u n -
tatem,fed illa,qUe ex mera v o l ú n t a t e D e i pe-
dent naturali í a t i o n e non po íTunt cogno-
fci3ergo. 
^[Quano.Tmpofsibile eft eognofeere natura- Quartunt 
l i te^quod p r i m a fubftantia fit finis nofter v i argum. 
t imusfubi l l i s pi-oprietatibiiSjqu^ fibi tantum 
c o n u e n i u n t , n é m p é quod pr ima fubftantia 
beatificat prout in tribus perfonistnam fi hoc 
cognofeeremus^rgo naturaliter T r i n i t a t e m 
c o g n o f e c r e m u s , c O n f e q u e n s e f t f á l í t i m ergo. 
Probatur anteeedens.Si hoc eognofeeremus, 
ve l cognitione propter quid, ve í quia , neu-
trum h o r u m , e r g o . P r o b a í u r m a i o r . P r i m ó no 
propter quid,quia tune cognofeeretur per fe 
€té fubftantia prima fecundum propriam, & 
intrinfeeam rationem.Neque f e c u n d ü . Q u i a 
addemonftrationem quia requiritur c o g n i -
tio caufíe per effedus/ed efTc¿lus ,quos in no 
bisexperimur , rel inquunt i n t e l l e ¿ t u m d u -
bium, vel inducunt i l lum in errorem , ergo 
pere f fe íTtusnon'pof íu ir .us eognofeere pror 
pria primar fubftantiac.Probatur m í n o r . Q u i a 
nullus e f f e í h i s p r o c e d i t á D e o i n q n a n t ü T r i 
nus,fed inquantum vnus , crgo effeftus p o -
tius dueunt nos in cognit ionem erroneam, 
q u á m i n v e r a m . 
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*¡ Refyondetur *Argumentis pro fert~ 
tentiaphtlofophorum. 
A d pr imum d i f t i n g u é d o maiorem de a£H-
u ó t o t a l i , & fimilirerdepafsiuo,vel partiali: 
de totali trafeat maior,Óc n e g ó minorem: D e 
partial^negoantecedens. E c c u m ad intelle-
¿ l i o n e m requiratur obieftum in anima, cum 
n o n í i t o b i e ¿ t u m , n o n efttotale a í t i u u m & 
p a í s i u u m . 
^ A d confirmationem refpondetur cum D o 
ftore. 1 .quacft. p r o l o g i , q u ó d cuilibet poten-
tiaí pafEiiLT naturali correfpondit aliqua a¿H 
ua naturalisjid ef t , quae fit in rerü natura v e l 
fecundo negatur antecedens,vt di f tum eft fu 
p r a v t p a t e t i n anima rationali refpedlu incl i 
nationis adcorpuspof t mortem. 
^[ A d f e c u n d u m refpondetur cum D . T h o . r . 
par.quaeft.i .art.i .non e f T e i n c o n u e n i e n S í p r o 
p o í i t i o n e m a l i q u a m , í í u e c o n c l u í i o n e m , p e r 
r iñere ad aliam,&: aliam fcientiam.Quia licet 
fiteadem in genere entis^eft tamen alia & 
alia in genere fcibilis: vt patet in ífta p r o p o í i 
tionejterra eft ro tunda ,qu i perrinet ad P h i -
í i c u m , & ad mathemaiicum:ita in propofito, 
eademconclufio poteft fciri naturaliter, & 
per reuelationem.Hanc tamen f o l u t i o n é m é -
rito reijcit doftor .Qi i ia non refpondet quaeíi 
to-.namquae ftio eft^an cognitio fupernatura-
lis í it í impl i c i t ernece íTar ia j i l ludautem^quod 
poteft fciri medio phi{ico,non indiget fimpli 
citer medio mathematico, ergo dicere, quod 
cadem p r o p o í i tio poteft fciri & naturaliter, 
& perreuelationem:eft dicere, quodreuela-
tio n o n eft fimpliciter neceíTaria. E x quo i n -
f e r t u r , S o n c i n a t e m , ñ e q u e C a p r e o l u m . q . r . 
prologi non i n t e l l e x i í f e d o £ l o r e m , N a m do-
ctor non concludjt contra D . T h o m a r a , ergo 
Theo log ia non eft nece íTar ia /ed e r g o T h e o -
logia non eft fimpliciter neceíTaria. V n d e alí 
ter refpondetur argumento c u m D o £ l o r e , cp 
licet in fc íenti js naturalibus agatur de his o m 
nibus quantum ad praedicata communiajqu^ 
á f e n í i b i l i b u s a b f t r a h u n t u r , m i n i m é t a m é quo 
ad propria, & quidditatiua:vnde ad ifta pra: -
dicata fimpliciter eft neceíTaria Theologia^ 
& reuelata d o £ l r i n a . 
^[ A d tertium refpondetur concedendo m a -
iorem , & negando minorem quantum ad i l -
lud ,quodin primis principijs i n c l u d ü t u r v ir 
tualitcr o m n e s ^ p o f í t i o n e s fcibiles. Pr o quo 
eft aduertendum primo^ quod praedicatü pr i 
m i principi) femper eft terminus communis . 
E t fecundo.Quod de quolibct fubiedlo, con-
tento fub fubiefto pr imi principi ) , p r e d i c a n 
tur pr^dicata communia difta de pr imo prin 
cipio:ficutin fcientia de homine , p i i m u m 
pr inc ip ium eft diff initio, n e m p é eíTe animal 
Qupeíl. 1. 
r a t i o n a l e , & fubiedumhuius primi p r i n c i -
pi) eft h o m o , & fubieftum huius fubic£ l i eft 
Petrus: predicara igitur communia fcilicec 
animal ,&rationale dicuntur dePetro,qui eft 
f u b i e í t ü f u b i e f t i pr imi principi) , fc i l icetho-
minis. H i s p o í i t i s refpodetur. Q u o d ex cogni 
tione principi) communifs imi cognofcun-
tur pafsiones communifsimap coiluertibiles 
cura fubie£to:at vero pafsiones inferiorum, 
f e c u n d ú m propriam rationem non cogno-
fcuntur , cogn i topr inc ip io ,qu ia non i n c l ü ^ 
duntur in i l lo . P r o hac f o l u t i o n é . V i d e infrá 
Difput.3.quaeft. y. 
ifrtAd argumenta princip alia. 
^[ A d pr imum refpódet D o d o r litera Y . n o n 
eíTe inconueniens ,potent iam eíTe naturali-
ter inclinatam ad obie f tum, quod n o n p o -
teft naturaliter atting-ere effedtiué : ad aro-u-
mentum vero refpondetur, quod obieftum 
intelleftus eft [dúp lex , fcilicet m o t i u u m , & 
terminatium : terminatiuum eft ens,in q u a n -
tum ensrid eft, ens fecundum totam fuam l a -
titudinem, & communitatem.Mot iuum a u -
temeft d ú p l e x , n a t u r a l e , & fupernaturale. 
Naturale adhuc d ú p l e x , vel ex natura poten 
t ia í ,vel pro ifto ftatu:Ex natura potentiae o b -
ieftum motiuum intelleftus eft ens finitum 
abfolutum. A t vero pro ifto ftatu obieftum 
motiuumintelleftuseft quidditas rei fenfibi 
l i s , c u m n i h i l f i t i n inte l l edhiquinpr ius fue-
r i t i n fenfu. Obieiftum autem fupernaturale 
eft Deus , vel i l lud quod refpicit D e u m prout 
in fe cft,vt dicebamus quacft. 1. Difput . 1. E t 
per hoc refpondetur argumento dupliciter. 
P r i m ó , q u o adatt ingi , ve l quo ad i n c l i n a n : 
q u o a d a t t i n g i , negaturro inor:quoad vero 
i i i c l i n a r i , c o n c e d ¿ t u r . v t d i f t u m eftfupra quo 
modo intel leíftus naturaliter inclinatur ad 
quamcunque intel left ionem, & quacunque 
naturaliter perficiatur. Secundo refpondetur 
diftinguendo minorem iuxta praediclas d i -
ftiníliones. 
A d fecundum refpondetur^ negando c o n -
fequentiam3&paritatemrationis. Q u i a n o n 
eft inconueniens } q u ó d fuperiora o r d i n e n -
tur,ad recipiendum maiorem perfeftionem, 
q u á m poiTunt aét iué producere: potentiae v e 
ró inferiores ex fe funt ordinatae ad obiefta 
eiufdem rationis cum i p í i s potenti)s. 
^ [Ad tertiú r e f p o n d e t u r c ü Dof tore litera Z . 
concedendo m a i o r e m , & negado minorem. 
Etadprobat ionemdic i tur . C ^ ó d i n t e l l e é l u s 
poteft confiderari dupliciter. V n o m o d o , ve 
potentia pafsiua:& hoc modo cuicunque i n -
t e l l e í l i o n i eft proportionatus.Ar vero fi con 
fiderctur,vtpotentiaaftiuaeft,cum fitin po 
tentiaobediential iadagens, ex fe prouenit , 
quod 
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quod p r o p o r t í o n a t u r per aliquid aliud , & 
h o c 5 v e l i n r a t i o n e n i o u e n t i s , v e l in ratione 
formar.inratione mouentis eft i p f e D e u s , i n 
ratione autem formae eft a í l e n f u s , quo indica 
mus hanc propofitionem eíTe veram^Deus 
eft t r i n u s á c vnus. Q u a r e nul lapropofi t iore 
uelataalicuiprophets; fuit fufficiens caufa, 
ad iudicandum.eam eíTe veram. Se per confe 
quens fuit neceíTaria alia difpofitio propor-
t i o n á s , q u i a i n t e l l e í l u s erat in potentia obe-
d i e n t i a l i a d D e u m , & in ipfo erat capacitas 
naturalis pafsiuarefpeftutalis aíTenfus. V e l 
f e c u n d ó refpondetur. Q u ó d i l l u d j q u o i n t e l -
l e é í u s proportionatur j eft fupernaturale,[& 
ad rec ipiendumil lud,nonindigetal ia difpo-
í i t i o n e , quiarefpeftupotentiae p a f s i u a í n u l -
la eft fupernaturalitas, fed tantum r e f p e í l u 
potendae a í t iuae . 
T E X T V S. 
O M O non poteft feire ex 
naturalibus finem fuum di -
ftinfté, ergo neceííarium eft 
ííbi de hoc tradi aliquam co-
gnitionem fupernaturalem.^ Qljxftione 
prima Prologi ante B. 
E X P U C A T I O L I T E R A . 
M C litera D o f l o r i s eft minor 
cuiufdam rat ionis ,qua D o í t o r 
intendit probare conclufionem 
prxcedentis q u s f t i o n i s , fc i l i -
cet neceflariam efle aliquam do 
¿ I r i n a m reuclatam, ad quam homo n o n pof-
fit attingere lumine naturali intelleftus. D e -
ducitur autem ifta ratio ex h o c , quod 3 cum 
h o m o fit eleuatusad claram D e i v i f i onem,& 
ad D e u m finem fupernaturalem, tanquam 
ad finem fuum^uxta ea quae diximus D i f p u -
tationepraecedenti quaeftione v i t i m a j í i d e o 
cum debeat agerepropter finem^ad quem eft 
eleuatus ¿ & omne agens propter finé debeat 
a g e r e e x c o g n i t i o n e i p f í u s f i n i S i C u m talis fi-
n í s fupernaturalis fit extra ordinem entium 
natural ium, ideo conc lud i t ,hora inem n o n 
p o í T e , e x naturalibus finem fuum dift imfté 
cognofeere. Q u o d probat p r i m ó , exemplo 
AriftoteIis,qui p r i m o E t h i c o r u m capite deci 
motertio^dubitat de fine naturali hominis .Ec 
f e c G d ó . Q u i a i n t e n d e n d o fol irationi natura 
v e l errabit,circa finem in particular!, vel d u -
biusremanebit . V t autem d o í l t i n a ifta m e -
lius percipiatur í i t titulus quaeftionis, 
• * o' Q 
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^ y t r u m homo pro ijlo flaru poflit cognofec-
re^ltimum finem < 
R O parte affirmatiua eft p r i - Primum 
m u m a r g u m e n t u m . C o g n i t o ^gunu 
Seeundum 
argum. 
ATota, 
effc¿lu j.naturaliter cognofei-
t u r c a u í a á q u a eftentialiter, & 
per fe dependet:fed natural i -
ter poteft cognofei natura h u m a n a : ergo & 
c a u f a p e r f e á q u a d e p e n d e t : f e d caufa finalis 
eft caufa per fe, ergo cognita natura h u m a n a 
naturaliter poteft cognofei vltim* e i u s f i n í s , 
ff Etconf i rmatur . Appeti tusnatural isal icu-
ius natura; non diftinguitur ab ipfa natura: 
ergo cognita natura h u m a n a , naturaliter co-
g n o í c i t u r eius appetitusrfed appetitus eius eft 
refpeiftu v l t imi finis, ergo naturaliter poteft 
cognofei vlt imus finis. 
^ j S e c u n d ó . O r t i n e contentum fub o b i e í l o ali 
c u i u s p o t c n t i x eft finis illius potentiae, fed 
naturaliter cognofeitur, quod p e r f e í l a ratio 
cntis faluatur in Deo: ergo naturaliter cogno 
fcitur^Deum eíTe finem nof tn i n t e l l e í l u s : & 
per confequens, quod nofter i n t e l l e í l u s natu 
raliter poteft cognofeere finem v l t imum. 
Pro explicatione huius q u í e f t i o n i s nota cu 
D o í t o r e i n 4.dift.49.quaeft.8.in folutione ad 
v I t i m u m * Q u ó d finis quadrupliciter fumitur. 
Quandoque pro caufa finali.Secundó pro per 
feftionc vlt ima,ad quam res ordinatur. T e r -
t i ó pro illo, quod eft opt imum in gcnerei l lo . 
Q u a r t ó vero pro i l l o , q ü o d eft v l t i m u m . E x 
quo infertur, q u ó d l i c é t D e u s fit finis cuiuf-
cunque creaturae^in quantum finis fumitur 
pro caufa fi nal i ,cum vt fie fit finis lapidis, fi-
cuti & caufacf f i c iens ,n ih i lominustamenvt 
fie non eft beatif icatiuus.Quia non eft beati-
ficatiunslapidi?, neqjalterius cuiufquecrea-
turac non rationalis,veI intelledlualis natura?, 
l icetcuiufcunque rei fit caufa finalis. V n d e 
quando d ic imus , D e u m effe finem vlt imum 
beatificatiuum, fumitur ibi finis pro perfe-
¿b'one vltima per operationem attingibili. 
^[ Prima conclufio.Naturaliter po íTumus co-
gnofeere, D e u m e í t e c a u f a m finalem cuiuf-
cunquere i . Probatur conclufio. Naturaliter 
cognofeitur, D e u m eíTe pr imam caufam effe 
¿ t i u a m . N a m i n c a u f i s efficientibus n o n eft 
dandus proceíTus in i n f i n i t u m , crgo deue-
niendum eft ad p r i m a m caufam eff ic ien-
t em,& fie D e u m eíí'e p r i m a m caufam fina* 
l e m : c u m in caufis finalibus etiam fit d a n -
dus ftatus. 
^ [ S c c u n d a c o n d u f i o . I m p o f s i b i l e e f t , e x n a - 2.Conclu, 
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t u r a l i b u s p o í l c h o m i n e m cognofeere fincm 
fuum v l t i m u m . P r o b a t u r c o n c l u í i o . I m p o f s i -
bile eft.cocrnofccrc ex naturalibus D e u m fi-
n e m fupernaturalem, & clare v i i u m : e r g o . 
Probatur antecedens. N a m quod potentia 
ex naturalibus non poteft attingerejiion po-
teft cognofeere: fed ex naturalibus non p o -
teft intclleftus^neq; voluntasat t ingereDeu, 
prout in fe cft^ergo ñ e q u e cognofeere. 
T e n i a conclufio. D a t o per impofsibile, 
quod homo ex naturalibuspofsit , cognofee-
re D e u m clare vi fum f inem vlt iraum y non 
poteft , ex naturalibus cognofeere m e d m a d 
i l lum fincm confequendum. Ha?c conclufio 
eft Dodloris . 1 .qusft .prologijl itera F . & pro-
batur :fuppofito quod media ad aliquem f i -
n c m funt in duplici differentia. Quaedame-
nimfuntjquac ex natura fuá funtordinata ad 
talem finem, q u x d a m veroquae non funtex 
natura fuá ordinata, fed ex difpofitione agen 
.tis.Sicut verbi grat ia .Opera bonaraoralia fa-
¿la incharitatefuntmeritoria gloriac ex di-
fpofitione & ord inat ioneDei fie ordinantis, 
V t d i c c m u s i n quaeftionibus de gratia, in q u « 
ftione de meri to .Hoc pofito probatur c ó c l u -
fio. Cogni to fine, naturaliter cognofeuntur 
media ordinata ex natura rci ad confequu-
tionerail l ius finís,non vero illa,qu3c p e n -
dent ex difpofitione agentis: fedmedia, q u i -
bus confequitur D e u s finís fupernaturalis, 
funt media ordinata ex difpofitione agentis, 
N a m fieut difpofuit daré nobis regnumper 
opera fa£^a i n chantate,potuit difponere per 
opera fidei,6c per opera tantum moral ia , cr-
go cum talís difpofitio agentis naturaliter 
n o n fít cognofeibi l is ,cum í i t D c i voluntas, 
ñ e q u e media , nee media ad i l lum finem ex 
naturalibus p o í T u n t c o g n o f c i . 
^[ Rejj>Qn¿HHY Afgnmcnús. 
% A d p r i m u m . Q u ó d proeedit de eaufa finalí 
pr imo modo,non t a m é p r o fine,vtdicit per-
f e í l i o n e m v l t i m a m , a d q u a m resordinatur: 
& ficlicet pofsimus cognofeere naturaliter, 
D e u m e í l e finem v l t i m u m h o m i n i s , ficuti & 
cuiufeunque altcrius ereatur^, n ó r a m é p o í T u 
mus cognoícere^cíTe finem v l t i m ú , i d e f t per-
f e é l i o n e m vltimam attingibilem per opera-
t ioncm noftri intelleftus. 
A.d fecundum refpondetur, Q u o d l icét h o -
m o , 6c Ucee á n g e l u s pofsit cognofeere natu-
ram humanam,non tamen fub illa ratione, fe 
c u n d ú quam ordinaturadDeum: & r a t i o D o 
ftoris eft. Q u i a cum non pofsint cognofei fi-
nes proprij aliorum o b í e f t o r u m , nifi ex a l i -
quibus a f t i b u s , e x quibus concluditur talis 
Q u a e f t . I I 
cttdo, hinc fit, quod cum in homine non c x -
periaraur tales a í l u s fub propria ratione n o n 
cognofcirurtalisordo. 
^[Quod fi quacras.v.g.fi fubftantia fub p r o -
pria ratione eognofcatur,cognofeerctur vt ta 
lis.Refpondct D o í V o r ibi quacftionc. i . pro -
logi. Aff irmatiue. Q u o d explicaos L i c h e -
tusfol. y, co lumna.z .prope m é d i u m ibi , ad 
confirmationem , dicit. Q u o d d i í h i m D o -
ftoriscft intell igcndum , fi al iqua fubftan-
tia cognofeeretur fub illa rat ione, fecundum 
quamordinatur ad t a l c m f i n e m , t u n e c n i m 
cognofeeretur ille fínis. E x quo infert ipfc 
L iche tus . Q u o d licct Ange lus naturaliter 
cognofcat fuam c í T e n t i a m , non tamen c o -
g n o f e í t fincm v l t i m u m : quia non cognofeit 
fuam cíTentiam fecundum illam rat ioncm, 
fecundum quam eft ordinata ad finem v l t i -
m u m . Quare ad argumentum refpondetur. 
Q u o d appetitus vltra naturam dicit i l lam i n -
c l ina t ioncm, & quafi re lat ionem, quae n o n 
poteft c o g n o f c í , n i f i cognito termino, & f u n 
damento cum ratione fundandi ¡liara. 
^ A d tertiuro refpondetur, concedendoma-
iorcm. Et ad minorcm dicitur. P r i m ó , n o n 
cognofei naturaliter, e n s , í n quantum ens, 
e f l c o b í e í h i m noftri i n t e l l c f t u s . E t f e c u n d á 
refpondetur. Q u ó d d a t o quod cognofeatur, 
6c c o g n o f c a t u r , q u ó d perfefta ratio entis fa l -
uatur i n Dcornon tamen cognofeitur, V t r ú m 
i n D c o vt T r i n o & v n o , an v t r u m i n D e o 
ábfo lu té . Et practerca. Quia ratio D c i , v t i n 
fe e f t , á nobis non cognofeitur, nifi fecun-
dum quod á nobis praecoricipitur, vt d i x i -
mus. Di fputat i .quasft . i . 
T E X T V S . 
S T A R V M igitur notitiam 
eft neceííe, nobis fupernatu-
raliter t radi , quia nullusea-
rum notitiam potuit natura-
liter inuenire, & eam alijsdocendo tra-
dere;quia ficut vni, ita cuilibetex natura-
libuseruntneutra. Quseft.i.ProIogi,fit 
in prope médium. 
E X P U C A T I O L I T E R A . 
I T E R A Dof tor i s eft conc lu -
fio cu iu fdamqus f t ion i s , q u a m 
obitermouet D o f t o r i n e x p o -
fitioneillius pr imaí quaeftionis 
prologalis. Quae v t melius inte l 
Jigatur accipe prajfentem quaeftioncm. 
Q V i E -
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^ VtYHmpropofitiones yeuelatx fint ú nohis 
natural ¿ter cojmofctbiíes. 
Prfmum R O pnrt f í i rmat iua eft p r i -
^ ^ m j ipum argu entura . C o g n o -
V & . h \ fcens naturaliter t é r m i n o s a!i-
c u i u s p r o p o í i t i o n i s neccíTari^, 
etiam reuelatac,cognofcit natu-
r a l i t e r j p f a m p r o p o f i t i o n c r a i f c d o m n i ú pro -
pofitionumnecefrariarum reuelatarum tcr-
minifunt nobisnaturaliter notiiCrgo & ipfac 
p r o p o í l t i o n e s . M a i o r e í l Philofophi. i . P o í l c 
r í o r u m t e x c . ( í . v b i a i r , q u o d principia cogno-
íc imuSjin quantum t é r m i n o s cognofcimus, 
Seeunfam ^"Secundo. Ve lpropof i t io neceíTaria rcue-
argum. lataeft immedia ta ,ve l mediata.Sief l in m e -
' d ia ta ,crgo cogrlfefcendo t é r m i n o s , c o g n o -
feo m é d i u m , q u o d e í l í n t e r i p f o s abfque al i -
quo alio. Si d i c a s . q u ó d efl: mediata, ergo co-
g n o f e e n d o t é r m i n o s , p o í T u m cognofecre& 
m é d i u m i n t e t i l los , & per confequens c o n -
i u n g e r e m é d i u m c u m extremis , & fie habe-
re duas propofitiones in mediatas. Sicut v e r -
b í g r a t i a iOa propofit io , homo cft r i í ib i l i s , 
e í l mediata j q u i i ínter fubieftum & praedi-
catummediatrationale:fi hoc m é d i u m n e m -
p c rationale iungo fubie^Oj & p r a e d í c a t o , fa 
c ió duas p r o p o í í t i o n e s immediatas , fc í l iccc 
Jiomo efl: rationalis,rationale eft rifibilerergo 
l í neceíTaria p r o p o í í t i o r e u c l a t a e í t mediata, 
iungendo m é d i u m cum vtroque extremo, 
Jhabebimus dual p r o p o í í t i o n e s í m m e d i a t a s . 
Ñ e q u e obü:at , í i r e f p o n d e a s , q u ó d non pofTu 
mus habere c o g n í t i o n e m t e r m i n o r u m . C o n -
tra.Fidelis d i í p u t a n s c u m i-Tifideli de hac p r o -
pofitione , D e u s eft T r i n u s & v n u s , n o n 
«lifputat denomin ibus , f edde conceptibus, 
ctgo cundem conceptum, quera habet fide-
lis,habet i ñ f i d e l i s : & per confequens cum i n 
fidelisnon habeat c o g n í t i o n e m fupernatu-
r a l e r a , & c o g n o f c a t , q u í d iraportatur per t é r -
m i n o s , T r i n u s 3 Se v n u s , naturaliter termini 
í u n t c o g n o f c i b i l e s . 
Tertium ^ [ T e r t i ó . N a t u r a l i t e r cognofcimus, p r o p o í í -
árgum. tionesrcueldtasnon eíTe á nobis naturaliter 
cognofcibiles:crgo naturaliter cognofcimus 
p r o p o í í t i o n e s reuelatas.Probatur confequen 
t ía . Q u i a í í naturaliter cognofcimus, hora i -
nem c í fe r i í i b i l e m , e r g o naturaliter feimus 
hominem eíTe. E t connrmatur . S i natural i-
ter d e m o n í l r a t u r , hominem eíTe r i í í b i k m , 
ergo naturaliter feitur^hominera eíTe r i f ib i -
l c m , í e d naturaliter d e m o n f t r a t u r j n e c c í í a -
n a m elle reuelationem ad a l i q u a s p r o p o í i -
tonfitm. 
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t í o n e s , feilicet, a. b. ergo naturaliter fequun-
t u r , a ¿ k bé 
^[Pro explicatione huiusquarflionis efl n o - i ^ o f ^ * 
t a n d u m . P n m ó . Q u o d p r o p o í í t i o q u í d a m cft 
immediata , & q u í d a m mediata : & i m m e -
diata duplex,.quaEdamimmediationc c a u f r , 
ve lmed i j , quardam vero immcdiata i m m e -
dÍ3tionefiibie<rti. Immediata i m m c d i ü t i o n e 
cania',feilicet medij ,eft i l la , in qna p r ^ d i c a -
tum e í l d i f f i n i t i o fubic£^i,vel ficarctdiffini-
tione jCÍl prima pafsio f u b i e í l i í í c u t , verbi 
gratia. H o m o e í l animal rationale. V c l i í l a , 
cns e í l v n u m . D i c i t u r amera imraediata i n 
mediationecaufx , í í u e m e d i j : q u i a non d a -
tur aliquid,quod fit caufa, ve l raedium,ad dc-
m o n í l r a n d u m í l lud praedicatum de fubic-
¿ l o . Imraediata autem p r o p o í í t i o in media-
t í o n e fubie£ l i e í l , quando ínter fubiettum 
& p r s d i c a t u m nonreperi turahquod fubic-
¿ l u r a , rationc cuius tale przdicatura conuc-
n i a t f u b i e í l o , fícutiíla propofi t iohomo eft 
rifibilis. 
^ [Secundo notandum ex p r a e c e d e n t í b u s / i . A ^ t í t * 
N o n eíTe i n c o n u e n i e n s , eandem p r o p o f í -
t ionem e í T e í r a m e d i a t a m , «5c mediatamfe-
cunduraal iam, & aliara r a t í o n e m . N a m i l la 
p r o p o í í t i o , homo e í l r i l i b i l i s , e í l mediata 
roediatione caufar, vel medij: e l l tamen i r a -
mediata in mediatione f u b i c í l i . N a m í n t e r 
r i í ib i le & homo mediatrat ionalejnontamcn 
mcdiata l iquodfubie f tum,rat ionc cuius r i -
fibilitas conueniat h o r a i n í . Irao rifibilicas 
dcraon í l ra tur conuenirecuicunque h o m i n i , 
quia conueni thomini . 
^ [ T e r t i ó n c t a . Q u ó d in i í la p r o p o í í t i o n c , D e , \%NQUK 
e í l T r i n u s & vnus , termini non funt nobis 
cogniti naturaliter cognitione d i í l i n í l a . Et ra 
t í o h u í a s cft. Q^iia íí q u i s p o í í ' e t d i f t i n f l é co-
gnofecre deitatem, p o í í c t etiam cognofeere 
oraneseius proprietates, Qi iareomnis con-
ceptas, qui habetur d é i í l i s t e r m i n i s p r o i í l o 
í la tu .e f t confufus.Er ifta p r o p o í í t i o , Deus eft 
T r i n u s & vnus, facirhunc fon furo. A i i q u o d 
cns cft T r i n u m & v n u m . Et hoc confitetur 
C h r i í l i a n u s , & negatPaganus. 
^"QiJ^rtónota. Q n o d orones p r o p o í í t i o n e s Attf6taL 
Teuelatar de fubí lant í j s feparatis fecundum 
Paulum feriptorem quaeftione prima pro lo -
funt media tx , & non irnmediatsc. Quare 
nullusviator.vt fic , poteft illas cognolcerc 
e u i d c n t c r , n i í í pr iús cognofcat immediatas. 
Sicut verbi gratia . Impofsibile e f t , cogno-
feere hanc p r o p o í í t í o n c m , h o m o eft n í í b i -
l i s , euidenter,quia mediata eft, n i í í p r i u s c o -
gnofcat immediatas, feilicet, homo eft ratio-
n a l i s , & rationale e í l r í f ib i le . I ta i r á p o f s i b i -
C 4 le cft. 
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leeft, c u i d e n t e r c o g n o í c e r e i f t a s p r o p o f i t i o -
ncs,aliquo(ienscft tr inum & v n u m , a l i q u o d 
? . -• cnseft crcatiuum jni f i prius cogn.ofcat, hic 
D e u s c í t t r i n u s S : vnus3<5ch icDeüse f t crea-
tiuus. 
Notah'). ^ V l t í m ó n o t a c u m Dof lorcqu^f t . i .pro log . 
litera H . Q u ó d mcdium inccr extrema eft d ú -
plex , quoddam eíTcntialiter ord ina tü y quod-
dara vero m i n í m c . M c d i u m eíTcntialiter or-
dinatum eft, quod efl adacquatum extremis, 
vtidiffinitio. M c d i u m autem non eíTentia-
l iterordinatum eft, quod non conucrtitur c ü 
extremis ,ncqueeft ipf is ad.Tquatum. Inter 
ifta autem media l i x c eft differentia. Q u o d 
m é d i u m p r i m ó m o d o , co^nofcitur cogaitis 
extremis, quia cura fit d i m n i t i o f u b i e í l i , vel 
pr ima pafsio illius,quando caret diffinitione, 
includitur in altero extremo. M é d i u m autcm 
fecundo modo,non cognofcitur,cognitis tan 
tum extremis,cura in nullo includatur forma 
l i í e j . 
TrtmacÓ- ^[Impofsibilc eft, cognofcere naturaliter pro 
clufiv. pofif iones nece íTar iasrcue la tas .Probaturcó-
c lu f ío . N u l i a p r o p o í i t i o p o t e f t c o g n o f c i j n i í i 
CQgnita connexione , quae eft inter fubic -
£^um & pr^dicatumrfed t a l i s c o n n e x i q n a -
turaliter non potcft c o g n o f c i i n p r o p o í i t i ó -
n ibusreuelans ,e t iam íi í i n t n e c e í r a r i x , e r -
go.ProUatur minor. V e l connexio cognofci-
Tjurex cognitione terminorura ,ve l ex efife-
Ü : u : f e d n o n potefl: cognofci ex cognitione 
tcrrainorurai quiatcrmini n o n p o í T u n t á n o -
l^is naturaliter cognofci cognitione di f t in-
&a,ergo . E t ñ e q u e per e í F c í l u m , ñ e q u e per 
caufam,vtdefepatet,er,go. 
^RefpondeturaYgummis, 
cAdpri- ^ [Ad priraumconcedo maiorem, & n e g ó m i 
miim. n o r c m , vt d i ^ u n i eft i n notabilibus adiftam 
qu.cftionem, 
tAd fecun f e c u n d ñ rerpondetur,q) tales propofitio 
dum. nes ^,nt raediataej 6c qilía naturaliter no pof-
fum cognofcere t é r m i n o s cognitione di lt in* 
•¿lajideó ñ e q u e medium,quod eft inter fubie-
éVu.m & prardícatum, E t adi l luddeinf ide l i 
conceditur, q u ó d t á m fidelis, quam i n í i d e l i s 
d i í p u t a n t h a n c p r o p o í i t i o n e m . , a I i q u o d v n ü 
ens eft trinum & v n u m . 
^írf íer- tertium refpondetur. Q u ó d agens per 
tium, cognitionera circa v l t imum í i n e m requirit 
cognitionem difiunftiuam alterius part ís 
c o m v a d i £ l i o m s , id eft 3 q n ó d in te l l e£ lus non 
í i t dubius, n e q ü e neutev, circa totam di í i u n -
£ l i u a m , licéc fit dubius & neuter , circa 
quamlibet partcm'.at vero circa totam d i í iu j i -
¿ H u a m fit determinatus . V n d e ad argu-
m e n t u i ñ i'cfpondctur. Q u i deraonftrat, ne-
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ce íTariameíTereuelat ionem ad cognitionem 
v k i m i í i n í s m e d i o r u m , Scpropriecatum D e i 
in fe: idem probat ,ac íi diceret > Q u i agit 
propter A . tanquam propter vl t imum í i -
n e m , dcbet cognofcere, an A f i t f i n i s , v e l 
non fit finis. Et idem dicendum eft de d i - < 
midijs. • 
<5jEft tamen aduertendum cum D o í l o r e i n 
3.dift in(í l: ione. 34. litera B . Q u ó d rationes 
faftae contra Philofophos i n . 1. quaeftione-
non funt demonftrationes,fedperfuafione$ 
tantum. ItatenetBafolis.i .quasftione prolo-
gi & Bargius, 
o j / j E s n o m i . 
^ Vtrum in omniflatufaerit necejfaria do~ 
ttrinareueUta. 
é • 
I T V L V S q u x f t . e f t . V t r u r a 
inftatu innocent ix , & in ftatu 
poftpeccatum, í iue in natura 
lapfa, tara in lege naturse, q u á m 
feripturae:, & Euangc l i ca , f u c -
rit ifta doftrina reuelata neceíTaria. I n hoc 
d u b i o l o n g a n o b í s e í T e t concertado cum Hae , 
reticis noftri t e m p o r i s : q i i i « c medio tol lunt 
noftram fcholafticam d o £ l r i n a m . E x eo p r i -
m u r a . Q u i a ideo cognitio fupernaturalis eft ¿ypum 
nobis neceíTaria,vt finisnofter j & m e d i a ad ° * 
talem í i n e m ncceíTariura cognofeantur; hoc 
autem fufficicnter fit per fidem iuxta i l lud 
Matthaei vlt imi. Q u i crediderit, Se bapt i za -
tusfuerit, faluuserit, ergoifta noftra fchoIa-% 
í l i c a doftriua non eft nobis neceíTaria. 
^ [ S e c u n d ó . G m n i s d o f t r i n a n e c e í T a r i a a d f a - SecuuduHi 
lutem , iuxta D i u u m Paulum. 2. ad I j m o -
tbeum. ^.cftimmediate reuelata á D c c , i f t a 
fcholaftica d o é l r i n a non eft fie, ergo. M a -
ioreft D i u i P a u l i , a ¡ t e n i m . O m n i s feriptu-
ra diuinitus infpirata vtilis eft ad docendum. 
E t 1. loannis z . n o n n e c e í l e habetis vt a l i -
quis doceat v o s , v n ¿ l i o e n í m docebit vos 
de orani í id eft Spiritus fanftus: ergo fuper-
fíua eft fcholaftica dofl;rina,totque íupcrfluac 
quaeftiones. 
^ T e r t i ó . S i o b a l i q u a m caufam cíTet ncccíTa Terfúm^ 
r i a , m a x i m é , v t q u i s r e f p o n d e a t in fidelibus, argum. 
i& tef t imoniumprxbeat veritatis. A t adhoc 
non,ergo.Piobaturminor.QuiaMatthaei d é -
cimo, dicitur. C u m fteteritis anteReges & 
Praefides, nohte cogitare , quomodo^ auc 
quid loquamini: dabitur c n i m vobis i n i l la 
hora , quid l o q u a m i y i , ergo. H í s , & alijs 
qqam plurimishasretici noftri teraporis i r a -
pugnant noftram fcholafticam doürinam: 
achis 
?rma co 
cUífio. 
Secunda 
Tenia cm 
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Schisconfentiunt quídam,qui noftnstempo 
ribus e x o r t í f n n t , qui i l iuminat i vocantur: 
Coritraquos ^ MagifterMichael de Palacios 
i .quseft .prologipagin.p.col^.in í inc . 
hac igitur re contraria e l í catholicorum 
íen temia , quae nonnullis propofitionibus 
explicatur. 
^ [ Prima conclu í io .Dof t r ina reuelata fecun-
dum legemordinariam eft nobisj í implíci ter 
neceíTariaadfalmcra. Haec conclufio eft de 
f lde.Etprobatnrcx iHoadHcbrasos i i.fine 
fideimpofsibile efl:,placere Deo^ác Marc i v i -
r imo. Q u i non crediderkj c^idemnabinir : 
fed^qui non habec-doftrinarn rcuelatam, non 
credcr3crgoiibi fimpiieiter eft ncceíTaria ad 
faliitcmtr.lis doctrina. 
<j[Seciinda conclufio. I n oraniftat i i i tarainno 
centiaCjquamnaturaplapfae/fuitiftíí dóf t r ina 
í ímplici terncceíTat ia .Probatur códuf io , N ó 
folum homines, fed e t í a m angeli i nd igue rü t 
hacdoftrina reueLitarergo.Probaturantcce-
dcns .Nullusvíator confequutusfuit falutcm, 
nequcdclegepotuitconfequiabr^ueflde, cr 
go angelís, qaandiu fuerunt viatores, fuit ne 
ceíTana ifta do£lrina reuelata. 
<|f Secundó. T a m angelí , quám homines fuc-
T u n t o r d i n a t í a Deoad finera fupernaturaley 
exce i en tem vires aélíuas fuas natura, 5c co-
gn i t ¡onemna tu ra l emip fo ru ra ,v t p a t u í t . q . i , 
<ergo indigabant cognitione fuperilaturali; ta 
iisautem eftper fidcmjfiuereuelationéjergo. 
ífpTertia concluí io . Licct necefsítas d o í l r i n ^ 
renelatae in omnilegc diuerfimodefe liabue-
rítquoad credibilía poftpeccatum, í e m p e r 
fuit j íVadoftr ina^fudata neceífaría ad falu-
tem.Probatur conclufio quo ad primam par-
tcm.Ncim inlegeiiaturarfuit ncceíTariura ad 
dralutcmaCrederejDenraeileremuneratoieni, 
crcarorem,iSc iuftificatorcm fecundum mo-
dos ííbi beneplác i tos , incuius tef t imonium 
fia i i t o rn n es o blat i o n e s, 6c fa c r if i c i a ^ qu Tera 
per apudomnesnationesfuerunt in vfu^ & 
ctinm quód anima rationalis erat in mprta-
lís. Inlegeautetn vereri (" vltra illa quatuor) 
erat ncceíTariafides articuli Chr i í l i venturi , 
ir¡ qunmaiores tenebantur jp luracfcdcre jquá 
n}inoresJ& minores (quantum magis appro-
pinquabat aduentus Ghnf t i ) plura tencban-
turcredere, quia pluraproponebantur crc-
denda. Inlege autem grat is omnes tehent 
xiredere explici té artículos íidei , vel falcim 
pro rufticirsímis illos , de quibus parricula-
"-ri^ s folennitas fit per fíngulos annos in Ec-
c le í i a ,v t i Natiuitatis, Rerurredionis ,Pcn-
tl iccoíles, & c . Dequa re late i n quasflionc 
de jfi.de in l ib ro .3 . Sentcntiarum Ueo dan-
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re.Sccunda pars probatur.Quia D.Pua l . ad 
Hebr. 11, connumerans omnes patres anti-
quos)ait,omneshabuinefidemrineqiia i m -
pofsibile cíl^placcre Deo. 
^jQnarta conclufio. Si nomine reuchtx í n - Quarta f» 
tclügatur prophetia , talis d o ¿ h i n a efl: nc- f ^ / t f . 
ceflaria in Eccleíia , licet non in fingulis, 
fed in aliqnibus. Probatur conclufio. Quia 
fecundiim legem a D e o o r d í n a t a m pro qua-
l i t a t e , & neccfsitatc temporum mifsit alios 
& aliosProphctas, qui fuum verbum popu-
lo proponerent, quia vt dicitur Amos. 3. 
non faciet Dominus verbum ¡ ni f i reucla-
nerit fecretum fuum ad fcruosfuosprophc-
. tas. Vicie de hacreChryroft . fuperlfaiáln cap. 
6.hc>milia.2. ; X G j 
<|[Secundo, contra Lutheranos probatur ex 
D u i o Auguf t ino deTr in i ta te capíte. i p . & 
ao.qno loco vtí tur t e í l imon io Pauli , Ali js 
datur ferino feientise. 1. ad Cor ín th ios , n . 
* V b i perfeientiam intel l igi tTheoIogiam. Et 
probatur. i.Petricapi^e. 3 .Pantercdderera-
tionem de ea, qux i n nobis eft fide, 
<j|Quinta conclufio. Licet í ingulis h o m i n í - Quinta co 
bus non fit neceííuria dof t r ína noflra kho~ cltífio» 
lafiiea : to t i taraen ecelefise. Se ad faluttm 
hominum, & conferuationem íideícft; ne-
ceíTaría. Probatur conclufio quoad jprimam 
partem. Quiá alias fequitur , non Thco lo -
gos non poife faluari. Secunda pars proba-
tur exi l io , quodhabetur i .adCorinthios 11. 
Neceí recO: , haerefcsciTe. Ex quo fie, c rgo in 
Ecclefia fimpliciterefl: neceíTaria feictía, qua 
h . i reícs extirpentur* Et confirmatur. Quia 
i l l a dodr ina ícho la f t i ca vfi í u n t f a n í i i P a i r e s 
inCócihjs .Etprpctereá.Quiai l lam abhomjc-
runt omnes in imic i Ecclef is , ergo. 
4f[Sexta conclufio. Dof t r ina reuelata non fo- Sexta tan 
lurael! ;neceíTariaadverí tátesfupernaturalcs, dufio» 
fede t í am ad naturales.Primaparsconclufio-
nispat€tirai.J7.Abfcondiftifaciem tuam ab 
eo^tk cont inuó fibijt vaga inerrorc ingenj; 
fuijEfclefiaft. 1 8 .Erudi t i ]omines ,& doccr, 
quafi paftor gregemfuam.Probatur. Quia ta-
les veritatesfupernaturales non funt fecundú 
hominem vt docct D . Paulusad Calatas. 1. 
cum ait, Notum vobisfacio Euangcliu, quod 
euangelizatum eft á mc,quia non eft fecunda 
i iomincm: ñeque enimegoabhomincacce-
p i i l lud^nequcaudiuijfcd per rcuclationera 
lefu Chr i f i i . Secunda pars probatur. N a m 
licet veritates naturales poíTunt cognofeí 
virrute i n t e l l c ñ u s , & potcnti.-e naturalisí 
nihilominus taraen multiretrahuntur ab i n -
quifi t ionc veritatis, quandoque defcftulfeí 
familiaris , quandoque vero ex p igr i t ia , 
C 7 quan-* 
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quandoquc vero ex indirpofitione corpo-
n $ , & excomplex ionc propriarratione c u -
ijis multi funtindifpofiti ad feientiam ^mul-
ti ad iftam di fpof í t i , & non ad illam. E t fic vt 
omnes liabeant cettifsiraam vcritat is(ct iara 
n a t u r a l ¡ s ) c o g n i t i o n í n i , ncce í lar ia eft d o £ l n -
narcuelata. 
Re/pondetur argumerttis, 
•[[Ad omnia rcfpondetur. Q n o d procedunc 
d e n e c c f s í t a t e t o t i u s E c c l c í í a c , c u i i r t a doftr i -
r a ncce í lar ia eft. Q n ó d fi quxras . I n quo d i -
ftinguatur doftrina fcholaftica, q u x modo 
v e r f a t u r i n f c h o l i s á d o f t r i n a fandlorum P a -
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truum.Facil l imcrerpondetur. Q n ó d tantum 
differt.in modo,non tamen in fub í tant ia . 
^Hkerat dijputanda quaftio fecunda prologalis 
jboftoris.ytrnm fñlicet cognim fupernaturalisne 
cejfaria yiaton fitfufficiemer tradna in Sacra feri' 
pura. Sedíquta Deo dante) illam difputabimus 
fuper tertium Sententiamm in dijputationihus de 
fide :iddpronunc yidendi funt fapientifiimi pa-
ires frater Antoniusde Cordouain fuo quaftiona-
rio libro.^tituitAmafideiiper totum ümlum, & 
frater Michael de Medina in fuo libro de retía fide 
in Deum>&obhocnihtl in prafentiarum circapnc 
fentem quxjhon&m difyutamw. 
D Í S P V T A T I O T E R T I A . 
C o n t i n e t í e p t e m Qu^ef t iones . 
PRima, VmimfcholaflicanoftraTheologiaftt feientia. „ Secunda J^trum Theologia Dei&Theologia 
heatorumjitfñentia. 
Terna, Ftrum Theologia nofl^ a fit fcientiafubal* 
ternata alicui alia feicntice. 
Quarta, Vtrumnoflra Theologia faltim fuhalterne 
tur fñentite beatorum. 
Quinta, Vtrüm fubieñumTheologiíenoflriie cmti~ 
neat virtualiter omnes yeritates^ua aguntur in 
ipfa,&' hoc adaquate. 
Sexta, Vtrum Deus fubrañone deitatisfitfubie-
fíumTheologia. 
Séptima, Vtrnm yeritates eonúngentes in Theolo-
gia debeant reduci ad iftam veritatem } quia 
Deusyulu 
T E T V S. 
Agis ta men proprié poteft di^ 
c i , quód Theologia fecudum 
fe e í \ fapientia'quia de necefía 
rijs contentis in ca ipfa habet 
euidentiam, & necefsitatem, & ctrtitudi-
ncm,& obiedumaltifsimum Síperfedif-
íimum. Quantumautemad contingen-
tiam habet euidentiam manifeftam de co 
tingétibus in obiefto Theologico vt in fe 
VÍÍis,&cnon habet euidentiam mendica-
tam ab aliisprioribus. Vnde notitiae con-
tingentium vt habetur in ea magis afsimi-
laturintelleftuiprincipiorum,quámfcié-
íisc conclufionum. Quacft. 4 . prologi, 
litera D . 
E X P L I C A T I O LITERiE. 
N hac litera D o d o r re fo lu í t 
quacftionem i l lam de qualitatc 
Theologiae dicens, Theo log iam' 
n o f t r a m j í c e t a l i q u o raodopof» 
í i t d i c i f c i e m i a , non tamen eíTc 
d i c c n d a m f í m p l i c i t e r r c i e n t i a r a , n c q u e i n i i i -
t e l l e d u n o f t r O í n e q u e i n i n t e l I e í l u diuino ex 
defeftu cuiurdam quartíe c o n d i t i o n i s ^ q u » ad 
rationcm feietiac requintur. E t ratio buius eft, 
Quiaf iuef i t nece írar iorum^f iue cont ingen-
r iumTheolog ia tantum induit rationem í c i f -
tixjVt feientia opponitur o p i n i o n í . N a m c o n -
tingentia licet certó cognofeantur per reuela* 
tionemdiuinae voluntads *nihiIominus tamc 
nonfortitur nomen feientia:,fed po t ius in -
d u i t r a t i o n é i n t e l l e í l u s , & o b hocrc fo iu i tDo 
ü o v qii.Tftioncm dices, q u ó d T h e o l o g j a p r o -
prius eft fapicnt ia^uam feientia. 
o y j E s r i o PRIMA. 
^ Vtrumfiholaflica nofira Theologia 
f t feientta. 
T pro parte aff írmatiua eftpri 
mu ni arguraentum.Si aliqua ra 
tione non eíTet feientia . m a x i " 
me qnia non procedit ex eui -
dentibus: fed hoc non tollit ra-
tionem feientiaejergo. Probatur minor, Q u i a 
feientia fubalternata non procedit ex cu iden-
t ibus , fed ex credi t i s , & nihi lominus cft 
feientia. 
^[De hac re tr iplex circunfertur fententia. Primafen 
P r i m a cft quorundara a íTcrca t iumí T h e o l o . temia. 
g iam 
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g i a m n o f l l r a m v e r c c í T c fcicntiam. Et funda-
m c n t u m h u i u s fententis eft .Quiaderatione 
fcientíae tantumeft ^quod fit habitus certus 
per difcurfum acquifitus, & in hocdift ingui-
tur á fide^quia fideseft habitus certus, fed n ó 
a c q u i í i t u s per d i fcurfum,Theolog ia autem 
noftra eft habitus certus per difcurfum acqui-
- fitus. E t dicunt hanc eíTe perfeftifsimam r a -
tionera fcientia?. 
Secunda ^"Secunda fententia, qux eft D . T h o m a e ita 
fementia. explicatur a nonnul l i s , n e m p é q u ó d fi T h e o 
logia confideretur fecundum fe,fcilicet fccun 
dum propriam fpec i em, & o b i e f l ü , propr ic 
& e x a í l i f s i m é eft fcientia, quia vt fie, proce-
dit ex principijs f u p e r n a t u r a í i b u s , l u m i n e fu-
pernaturali per fe notis ex terminis , ergo pro 
pr ié & e x a f t é eft fcientia.Theologia vero no 
ftra non eft fc ientia, ficuti fcientia fubalter-
iians,fed ficuti fubalternata: quia procedit e x 
principijs notis luminc fuperioris feientiae, 
cura quo taraen ftat,quód fit v e r é & propr ic 
fcientia. N a m fcientia fubalternata eft p r o -
p r i é & v e r i f s i m é fcientia: fedTheologia n o -
ftra eft fcientia fubalternata, ergo. 
^ [ S e c ü d ó . H a b i t u s noftrae Theologiae cft v i r -
lus intelleftualis , quia femper inclinat ad v c -
r u r a , fed ifta virtus non eft habitus p r i m o r ü 
p r i n c i p i o r u m , c u m verfetur circa conclufio-
nes,neque prudentia,quia n o n verfatur circa 
í i n g u l a r i a agibilia,hic & nunc,neque eft ars, 
quia non verfatur circa faf l ibi i ia , ergo eft fa-
pientia , ve l fcientia. Confequent ia patct á 
í u f f i c i e n t e diuifione. 
^ fTert ió .S i aliqua ratione n o n c í í e t v e r é f e i é -
t i a , m a x i m é , q u i a non habet euident iara , fed 
hoc non obftat, ergo.Probatur minor . N a m 
cum Ariftot.docuit , f e i e n t i a r a p r o c e d e r é ex 
cuidentibus, vel intel lexit ex eu idé t ibus quo 
ad nos,vel f e c u n d ü fc,fi quo ad nos,ergo rae-
taphifica non erit p r o p r i é fcientia: quia fepe 
procedit ex eu idé t ibus fecundum fe tantum, 
vtpatet quando demonftrat,fubftantiasfepa 
ratas incorruptibiles eíTe. Si autem loquitur 
de principijs cuidentibus fecundum fe, c u m 
principia nofiras Theologiae fint fidei, & 
ipf iusver i tat i s : f icutnihi l verius fecundum 
fc ,n ih i l euidentiusfeenndurafe. 
Q u a r t ó quando Arifto .dixit , quod aliquis, 
nifi prarmi íTarumhabuer i t feientiam, autali 
quid maius fcientia , n o n poteft eíTe v e r é 
fc iens ,nonexc luf i t h ratione verae feientias 
noftram Theolog iam: qu iaTheo log i habent 
loco prceraiírarum aliquid , quod eft maius 
fcicntia,fcilicet fidem cliuinara,qu2E o m n e m 
feientiam humanara, & ipfura naturalc l u -
m e n v i n c i t , ergo. 
*jJ"Cumhoc taraen quod veré fcientia eft a d -
duntefTefeientiam imperfef tara ,per c o r a -
pararionera ad perfeé l : ionem,qi iara intra pro 
priara fpeciem habere poteft, ficutinfans d i -
c i tur imperfedus h o m o , quia a c i o n e s p r o -
pri .tfpcciei exerecrenon poteft, & eodem 
modo Theologia noftra i r o p e r f e í l a eft , quia 
proifto ftatu non habet eu ident iara ,quam 
intra propriam fpeciem habebit,quando v e -
nerit, quod perfeftum eft. 
^ [Tert ia fententia eft D o f t o n s , v t patct in Tertia fm 
litera & l i teraP. & in 3 . d i f t i n £ l . 2 4 . P r o c u - tentia. 
iusexpl icat ione , Screfolutione qiKTftionis 
nota. Q u ó d non fatis conftat inter T h o r a i -
fías,quid de hac re fenícrit D . T h o m . n a m C a 
ietamiSjibi tener p r o b l e m a t i c é d i c i po íTe , & 
efle feientiam , & non efíe feientiara , & 
alij ibi notabili fecundo feré eandem fenten-
t iamtenent . 
^[Secundo nota. Q u ó d in v i a D o c V o r i s ( vt 
l i cé t videre ) Theolog ia potius eft dicenda 
fapienria, q u á m f c i e n t i a : n i f i fumaturfeien-
l ia,vt diftinguitur contra o p i n í o n e m , & fu-
fp i t ionem.Et ratio D o í t o r i s eft .Quia T h e o -
logia noftra eft habitus quo d e t e r m i n a t é , ve 
rum d k i m u s , & d e t e r m i n a t é vero aíTenti -
mur. Eandem f e r é f e n t e n t i a m p o n u n t e x p o -
fítores D i u i T h o m s : nam q u í d a m in fecun-
do notabili a í T e r u n t . A r i f t o t . i .Pof ter iorura 
furarao r í g o r e di f f in í íTe feientiam , taliter, 
q u ó d non folum n o n conuenit Theologiac 
noftrae , verúrn ñ e q u e etiam alijs fe ient í j s 
pr,Tter metaphif icara, & mathematicam: & 
i n conduf ione fecunda d i c u n t , q u ó d fi l o -
quaraur de T h e o l o g i a noftra , vt i n nobis, 
qua cert i f s imé a íTent imur l u m i n e f í d e i p r í n 
c i p i o , non euidenter n c t i s , v e r é <5c propr ic 
cft fcientia , l i cé t i m p e r f e í l a . E t reddentes 
rationem , quare fit v e r é fcientia d i cunt , 
quia eft habitus intel leftualis ,femper i n c l i -
nans ad verum , &[non eft habitus pr inc i -
piorura , quia ifte verfatur circa c o n c l u f í o -
nes. Ñ e q u e prudentia , quia non verfatur c ir-
ca fingularia. Ñ e q u e eft ars. Q u i a non v e r -
fatur circa fa f t ib i l ía : ergo erit fcientia vel 
fapientia>& ifta verba feré funt verba D o -
¿ lor i s . 
Prsetere^, quia explicando ipfi fecundam 
partera conclufionis d i c u n t , q u ó d T h e o l o -
gia eft fcientia i m p e r f e í l a . Q u i a pro ifto 
ftatu caret euidentia. H o c etiam docet do -
¿ l o r , Theo log iam noftram n o n eíTe feien-
t iam, quia caret eu ident ia , cadera , ergo vt 
videtur eft fententia D o f t o r i s i n h o c ¿ c D i 
u iThomap. 
T E X T V S 
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T E X T V S. 
O C poteíl concedió videli-
cet, quód beatus bené poteft 
habere fcientiam Theologi 
cam quantum ad omnes co-
ditionesídemiiE. Quia omnes condirio-
nes fcientix beneconcurrunt in cognitio 
nebeatorum. Quxft^.prologi^litera.B, 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Frimafen 
tentia. 
N hac litera p o n i t D o f l o r quan 
d a m c 5 c l u í í o n e m , f c i I i c e t quod 
f c i e n t i a b e a t o r ü fitpropriefcien 
t ia .Quá probat.Quia omnis pro -
pric fcientia quatuor requirit 
conditiones. Sed Theo log ia beatorum iftas 
quatuorhabet conditiones,ergoefl: p r o p r i é 
í c i e n t i a . M a i o r efl: m a n i f e f t a í & minor proba 
tur á fufficienti diuifione. N a m Theo log ia 
beatorum efl: cognitio cer ta ,hoc efl: abfquc 
d e c é p t i o n e & dubitatione,de cognito necef-
fario^caufata á c a u f a euidente intelleftui a p -
plicata ad cognitum per difcurfum fyllogifti-
cum,ergo.Sed quia non apud omnes difc ipu-
los D o f t o r í s j c o n c l u í i o praefens vt certa r c p u 
t a t u n ' n e c e í l a r i u m er i t in praefentiarum cara 
i n quaeftionero proponere. 
Q_V JE S T I O I I . 
^ Vtrum Theologia, B e i ^ * Theologia beato-
rum f n fcientia' 
R i m a fententiaefl: fratris l o a n -
nis de B a í l o l i s q u a c f l ^ . p r o l o g i , 
qu x ft. i . arrie, 3. qui tenet, q u ó d 
Theo log ia Dei^proutcaditfupra 
o b i e £ í a neceíTaria , efl: propnc 
fcientia, Probatur primo iftafententia. V l t i -
m a conditio fcienti.T,fcilicct, quod íit caufa-
ta per difcurfum , non eft de intrinfeca ratio-
nefeientiae,ergo licet d e í i c i a t feientiae D e i 
irta v l t imacondi t io ,adhucer i t v e r i f s i m é , & 
propr i j f s iméfc i é t ia . Probatur anrecedes.Ifla 
conditio conuenit r a t i o n e í n t e l l e f t u s , qui n ó 
e f t i d e m c u m f u o a £ l u , c u i u f m o d i eft intelle-
ftuscreatus,ergo. 
^ [ S e c u n d ó . Theo log ia fecundum fe nata eft 
oriri á caufa neceíTaria, & cuidét i i n t e l l e í t u i , 
ergo.Probatur.Theologia fecundum f e ^ fe-
cundum propriam náturam eft cognitio i n -
t e l l é f t u a l i s c e r t a , & e u i d e n s a l i c u i u s certi n c -
ce íTaf i ) , eu identer deduft iex principijs n e -
ceíTarijs, & euidenternotis, ergo eft v e r é & 
p r o p r i é fcientia. Patet confequentia,^diffi-
I I . 
n í t i o n e ad diffinitum.fct-probatur antecedes. 
; O b i e ¿ l Q T h e o l o g i c ü , quod efl: D e u s , eft ens 
í i m p l i c i t e r necefTarium, narum eflicere eui-
dentiam fui,6c fuarü proprietatum, vel q u a í i 
proprieratum in o m n i i n t e í i e f t u ipfum a p -
prehendenti , ergo Theo log ia í e c u n d ü m fuá 
naturam nata eft oriri á cauía neceíTaria c u i -
denti intelleftui. 
^ f T e r t i ó . T h e o l o g i a e f e c u n d ü f e conueniunt 
i lLTtres conditiones f c i ent ia í fupra afsigna-
tae^ergo eft propr i é fcientia. Patet c o n f e q u é f l 
tia. Qu ia illac tres conditiones folum funt r e -
quifita?ad rationem verse feientiae: cum quar 
ta non íit abfo luté neceíTariaifed folum in o r -
dine ad noftrum i n t e l l e í l u m , alias en im ñ e -
que Theo log ia f e c u n d ü f e e í í e t p r o p r i é feien 
t i a , quod mani fe f té omni fenfui contradicit, 
ergo. Antecedens probatur.Theologia fecun 
d i í m fe eft cognitio certa, fine errore & dub i -
tatione,& de o b i e £ l o neceftario. 
^[Qi iartó infauoremhuius fententiae potefl: 
ficargui vt;Gabr.q.2. prolog.Difcurfus n ó n c 
ceíTariórequiritur ad fe iét iam p r o p r i é d i f t á , 
ergo. Probatur antecedens. Deuspoteft fup-
plere e f f i c i én t iam caufarum e f f c í t i u a r u m , & 
ipfum difcurfum, & varietas efficicntium n5 
variat fpeciem,vt habet D o f t o r in . 1 .diftin. 2 . 
par. a. q. 4 . v t licet viderc in mure g e n é r a l o 
per putrfefaftionem & p e r g e n e r a t i o n é , c r g o . 
¿[[Secunda fententia eftDoftorfs in quaeft. 4 . Secunda 
l iteral i , l í tera A . q u á t c n é t B a r g i u s fuper qu^- fententta, 
ftioncm.j.prologijfol.z ( í . c o l . i . i n fine vfqj 
pertotam.3.columnam. Eandem tenet P a u -
lus feriptor fuper illa qua: f t ioneDodlor i s .L i -
chetus eius fidelifsimus e x p o í i t o r . 
< U P r o e x p l i c a t i o n e h u i u s q u a e f t i o n í s e f t nota lt2\lQtah 
dum p r i m ó . Q u ó d fcientia capitur dupliciter, 
v no modo pro a£hi)&: hoc modo dicitur feire, 
í iue aftualis n o t i t i a . S e c u n d ó modo vt eft ha -
b i t u s g e n e r a t u s e x a ¿ l i b u s . í f [ S e c u n d ó n o t a , ^ ^ 1 
h a b i t u s , q u i e f t f c i e n t i a , v e l í c i e n t i a q i i ^ e f t h a 2, ' 
bitus fecundum FrancifcG de May . in .q .4 .pro 
logi feptem requirit conditiones. Prima,q) í i t 
notit ia, & i n hoc difteria v ir tut ibusmoral i -
bus.Secunda, fit v e r a , & in hoc dift ingui-
tur ab opin ione .Tert ia , q u ó d fit euidens, & 
inhoedif t inguitur á f ide. Q u a r t a , quód[f i t 
habitualis, & in hoc diftinguitur ab aftu i n -
tel l igendi . Q u i n t a , q u ó d ñ t nece íTaria , & 
in hoc diftinguitur'ab artej& prudentia,quae 
funt de'poftibilibus aliter fe habere. Sex ta , 
q? í it habita per difcurfum fyl logift icura,ad 
d i f t e r é t i á i n t e l l e a u s , q u i dicitur habit^princi 
p iorú .Scpt ima ,q ) í i t caufata á principijs per fe 
nolis. A t vero f e c u c j ü D o f t o r e m quatuor func 
c ó d i t i o n e s requifit^ ad fcientiam.Pnma,g) í i t 
notit ia 
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•notitia cerra.Secundaj quhá íít de obie£lo ne 
ceí lar ia . Tert ia , qnód íit canfataá caufacui-
dcnti in te l lef t i i i , QjiáEWj quód fítapplicata 
adco^nitum iper di ícür íumryl logif t icum.Et 
iftae^quatuor •partículas habenturin d i f l i m -
tione fcire. Í. Poftcriorum. 5. v b i fie d i -
citur. Scire autem arbitramur vnumquod-
que, & non fopbií l ico tnodo^quodeft í'ccun 
dum accidenS , cum caufam arbitramur co-
gnofcerc, quoniam illius efl cauía , & n o n 
contingit aliter fchabere. Vnde prima parf-
ticula Do£loris3 quód íir certa, habetur ex i l -
la partícula & n o n fóphlftico modo,Secun-
da, quód íit de obiedo neceíTario^habetur ex 
i l l o , & non contingit aliter fe habere. Te r -
tia, quód fit caufnta á caufaeuidenti intelle^ 
é^ui, habetur ex illa pa r t í cu la , cum caufam 
ill ius arbitramur cognofeere. Qnai ta ,quod 
fítapplicata ad cognitum per diícurfum f y l -
log i f t i cum, habetur ex iHa par t í cu la , quo-
niam illius cft cania. Idas quatuor condi t io-
nesfe ien t i íe , 6c quqmodo fumantur á D o -
ftore, vide in .3 .dif l in . 24 . ín re fponf íone ad 
quartam. 
Nútah.?,. « [ T e r t i ó n o t á d u m . Q u ó d e x fupradiíHs co l -
l isi turdiffinit iorcientiae fecundüm Do£í :o-
rem, feilicet. Efl: cogriitio intel leftuálís certa 
& euidensalicuius Veri neceffari),complexij 
cuidenter dedufti ex aliquibus neceíTarijs, 
Notah.4. mediaté ,vel ímmed ia t é . ^Qna r tó nofa .Quód 
feientia dicitur eflFeflus aequiuocus refpedu 
denionftrationis, Vélrefpeftu praeraifTarum. 
Et ratio huius eft. Qnia notitia fcicntiae-lliftin 
g u i m r í p e c i c á notitia p raemi í í a rumjcum íe -
tundum Ph í lo fophum. í . E t h i c o r u m cap. 6, 
¿k 2 .Pof ter íorum cap.vltim.notitiaprzemif-
farum dicitur intellettuSjideftjhabitus quo 
a í l cn t imur pra:mifsis dicitur intel le^us, & 
feientia diftinguuntur fpecie, & per confe-
qnens, cumeaufaproducens effeftum dif t in 
ñ u m fpecie ab ipfa fit aequiuoca, feientia d i -
citur cífe£lus aequiuocusrefpcftu demóf t ra -
tionisyvclrefpeftu no t i t i a p rxmi íTau im. 
Prima co- ^P i imaconc luf io . NecTheo log ia in fe ,ne -
{IHJÍQ, que Theoloo-ia D e i eft feientia propr ié d í d a . 
H^cconc luuo in primis e f tDof tor i s in qug-
ftione. 4 . literali prologi , i b i , ergoTheologia 
i n fe non eft feientia. Eandem tenent D o í l o -
res fupra cítati. Et prebatur. Défici t i l l i a l i -
qua epnditio neceílaria ad ratipnem proprias 
feientiae, ergo.Probatnr minor. Qnia déficit 
difcurfus.DiceSjnoneft deintrinfeca ratione 
feientiae, fed feientia^ pertinentisad intelle-
£lum creatum. Contra, ergo in te l le í lns crea-
t u s , habens cognitionem certam de aliquo 
o b i e í t o neceíTario, & caufatam ab aliqua cau 
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faeuident i in te l Ieé lu i jbabcbí r fc ieh t íam.Pro 
bo feqnelam. Uind, quodin in t e l l e^u d i u i -
no fuffieit ad rstionem feientiae, íufíieit i n 
intelleíhicrcatorfedifta tria í u í í r c iun t in i n -
tellefludiuino^ergOjfed confequens cft fa l -
fum.Probatur minor. Habitusprincipiorum 
eft cognitio certa de aliquo obicf to nece í l a -
r i o , caufata ab aliqua caufa euidenti intel le-
ftui,cnmeognitisterminisftatim cognofean 
tu r , & tamen exdcfcftu difeurfus non eft' 
feientia, ergo.Pr2terea,datoquod difeurfus 
probabiliter dici pofsit qnod non e f t de in -
t r in fecarat ionefc ient i íE , hoc tamen non cft 
de mente Doctoris imo eft contra i p f u m , v t 
ex verbis illius eonftat,ergo. Tertió^feientia 
D e i no eft caufatajergo n ó eft proprié feiétia. 
^Secunda eonclufio.Scientia beátorum pro- Secundé 
prifs ímé eft fcientia.ProbaCur.Qiiia habet i n comlufio* 
feomnesconditiones ad proprifsimam ratio 
nem feieníi.T,ergo. Probatur antecedens. N á 
íi a ü q u a e o n d i t i o i l l i de í i e í t ,max íméd i f cu r -
fus^fed ifte non, ergo. Probatur minor. N a m 
omnis veritas caufata in in te i le í lu noftro per 
aliquidprius naturali ternotum, caufatur per 
d i fcur íumrfed fie eft, quód in intel ledibus 
beatorum poíTunt eíTe multae veritates caufan 
tae peraliquid prius naturaliter no tum, ergo 
i n irítclleftibus beatorum poíTunt elle cau-
fatx per difeurfum. Maioref t manifeft:a5& 
probatur minor. Quidditasquaceunque com 
p l é x a c ó t i n e t j / ir tuali ter veritates fuasrefpe-
ftu i - l l i i^qui poteft pat í á talibus ver i ta t íbus , 
i n quocunq; lamine videantiirsergo quiddifá 
tes ereatae,in quocnnque lumine videantur, 
funt nríitíE Caufare notitia in i n t e l t ó u creato, 
& pericón f e q u e n s c ü f u b i e ^ u m cotineat v i r 
tual i te í conclufiones,cum contineat p r i m ü 
pr í rd ica tum^pr imam praemi í ram,& mino ré , 
quac funt veritatesimmediataE , & veritates 
immediat.c contineant mediatas, fequitur, 
f u b i e d u m e o n t í n e t m e d i a t a m veritatem, & 
quidditatcs continent veritates omnes necef-
farias,& ab ipfiscaufantur notitiac in intel lc-
ftíbus ereátis, ergo. ^jSecundó. Omnis intel^ 
leftusbeatuscreatus poteft difeurrere, ergo 
poteft habere feientiam propr i fs imé. A n t e -
cedens eft Doftoris in . 4. qu.t ftione pro logi , 
& de Angelis manifefté docetur ab ip fo in . 2 . 
diftin£lione.2. in materia de acuo, & d i f t i n -
¿l:ione. 3. i n materia de cognitione A n g e l o -
r ú í & i n ^ . d i f t i n f t i o n e . 14.vbi d o c e t , q u ó d 
difeurfus eft in Angelis.Neque contra hoc eft 
i l l u d d i f t u m D i u i Auguf t in i d i c e n t i s , q u ó d 
in patria non crunt ib i volubiles cogi ta t íones 
abalijsin alia. Naminbea t i s d ú p l e x eft co-
gn i i io j altera beatifica : altera Theologica, 
Prima 
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prima eft incomplexajVt cognitio d iu inx ef-
íentÍ3e.Secunda autem nempeTheologicadc 
complexis vcritatibuseft.Et hcét prima non 
í i td i rcur í Íua}bcne tamen cogni t ioTheolo-
gica. Eft tamcnobitcr aduertendum, quod 
addifcurfum non requiritur ordo temporis, 
fed fufíicit ordo naturae: puta quód praemif-
í'x f int pr imo naturaliter notae. V n d c ( v t 
oprimeaduerrirBargius vb i fupra (poft Tar-
tarctum & Lichetum) ad verum difeurfum re 
quiritur, quód p rxmif te í int euidentiores, 5c 
magis notae^quám concluí io:5c q u ó d conclu 
fio per ipfas cognofeatur. De difeurfu Ange-
lorum agcmus,Deo dante,in difputationibus 
fuper.2.Sententiarum. 
Rejpondetur argumentis. 
€ A d tria priora negando, quód difeurfus no 
fitdeintrinfecaratione fcieotiac p ropr ié dí'-
£tx . Vnde ad probationem dico, concedédo , 
quód Theologia fecundum fe eft cognitio i n -
telleí lualiscerta 3 Scenidensalicuius veri ne-
+ ceflari;, fed qiiia in in te l ledu Dei déf ic i t , q> 
fit dedu í l a per difeurfum íyiIogift icum,dcíi-
c i t i l l i rario feientiae. Quod fiarguar., non eft 
in te l leé lus , ergo eft fcientia. Refpondetur, 
quód eft fapientia. 
^jfAd tertium refpondetur. Q u ó d l i c e t Deus 
pof^it fupplere caufalitatcm caufarum(efí i-
c ient iumipfum difeurfum, non tamen pó te í l 
fupplere di fcurfum.Etra t iohuiüs^f t .Quiadi-
feurfus eft in te l le í l io vniusex alio^ & licet 
Deus pofsit producere qualitatem,qu3C eft 
i.ntelle(n:io,6c verbum non tamen poteft fup-
plereipfum intelligcre. Quia intclligere eft, 
i n t e l l e í l um informatum verbo tendere i n 
obieftum cognitum,&: ifta tendentiafuppo-
n i t in te l ledum recepiíTe verbum, Deus au-
tem non poteí l fupplere hane potcn t iá pafsi-
uam,'5f per confequens ñ e q u e iftam tenden-
t i a m , 6c per confequens , ficut non potefl: 
f a c e r é , q u ó d ego intelligam abfquev i lo in -
te l lc í lu tendente in rem cogni tam, ita ñ e -
que poteft fupplere difeurfum. Et hoc eft^ 
quod communiter d ic i tu r ,Deum non pof-
^oírfí fe fupplere'operationcm vitalem. Operario 
ergo vitalis, qualis eft intelIe<fl:io,non confí -
f t i t i n h o c , q u ó d in te l le í lus producat in te l -
leftionem. (Namobie^um etiam i l lam pro-
d u c i t , & ramen re ípef tu ob ie í l i non d i c i -
tur operario vitalis) ñeque etiam confiftit i n 
hoc ,quód efe intelleftum recipere inte l leaio 
nem, (nam poteft Deus me dormiente produ 
cere intelleftionem, & quód recipiatur in i n -
telledKi meOjSc in rali cafu ego non intelligc 
rem)íed confiftit i n i l lo , in quo cofiftit ipfum 
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intelligcre, feilicet in hoc,qüod intcl le^us 
informatusverbotendatinobiedura eogni-
tum: & iftud eft operari vital i ter , & :operatio 
vitalis.Et hane Deus non poteft fupplere: no 
enim poteft facere,qiiód ego íntelbgamjfi i nr 
telleftusmeusnontendit i n o b i e é l u m cogni 
tum: & iftud tendere non eft aliquid agere, 
fed dicerc ordinem adobie<ftum cognitum. 
Dequarevidelat iusindifputat ionc de pro-
duftione vctbi diuini , & difputationedepro 
du í t i one Spiritus fan¿li>qu.T ft. i . 
E X T V S. 
D fecundam qiiacíHonem di 
co, quod hxc feientia nulli 
fubaltematur,quia licetfabie 
dumeius ppfsitaliquo mo-
do contineri íub fubiedo metaphyficx. 
Nulla tamen principia accipit mecaphy-
íica,qnia nulla pafsio Theologicademoti 
íh-abilis eft in eaper principia entis, vel 
perrationem fumptam ex ratione entis. 
Quxft.-f.prologi litera E. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Qftquam i n prsEcedenti quaf-
í l ione docuit D o f t o r T h c o l o g i á 
noftram non eíTefcientiam fim-
plicitereíTe tamen feientiam al i -
quo modo in praefentiarü qua:-
rít,v5fum Theologia noftra quas aliquo m o -
do eft feientia aliquo modo fit fubalrernata, 
vel fubalternansillí aliasfeientias. Cui q u x -
ftioni rcfpondet nega t iué , quod probat,quia 
fcientiafubalternatarccipit principia ab alia 
fcient!a.(Nam notitia pjineipiorumfcientiae 
fuperioris eft caufa no t i t i x fuperiorum feien-
tiae inferioris) fed Theologia noftra non reci-
pit principia ab alia fcienti3,ergo. 
Q J Í JE S T I O I I I . 
^VtYumTheologia noflrafit feientia fubal-
termta ahcui alij feientia. 
Rima fententiá eft quam tenct Prima fen 
DiuusThomas. i .par .quxfr . i . tentia. 
arne.2. vbidocet ,Theologiam 
\eíTe feientiam fubalternatam. 
I n expheatione tamen huius 
f e n t e n t i í c C a i e t a n u s t e n e r , T h e o l o ^ i a m no-
ftram probabiliter poíTe d ic i ,non e í l e fím-
pliclter feientiam : nihilominus tamen ef-
í e fimpliciter fubalternatam feientiae bea-
torum. 
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<^Alij a u t e m t é n e n ^ T h e o l o g í a m n o f t r a i j ) n ó 
cíTe íí mplicircr fcientiam fubalternatam.Pro 
quo aduer tunt jdup l i cé eíTe fcientiam in bea-
tis. A l tera , qua per pr inc ip ia cognitain v e r -
bo cognofcunt c o n c l u í i o n e s Scper proprias 
fpeciesillas con(iderant. Al tera vero, quate-
inis in verbo c o g n o f c ü t cognitione beata om 
nia , quq ad ruum ftatum pcrt inent .Quo p o í i 
%o ü i c u n t p r i m ó , q i i c ) d cognitio beatifica emi 
nenter c í l feientia fubalcernans^ n o n í b l u m 
r c í p e í l u noftraeTheologiae,fed e t i a r u r c í p e -
¿ l u o m n i s f e i e n t i a í naturalis.Probatur hoc di 
ftijrn.(^íaornnia principia cuiufcunqjfciei i 
tix naturalis funt inagis nota i n v e r b o , q u á m 
i n r e , e r g o o m n i s í c i e n C Í a naturalis,vt fic,íub-
akernatur vif ioni beatifican. Patet fequela. 
Q u i a principia c u i u f e u n q u e f c í e n t i í e natura-
lis p e r f e í b ' o n modo cognofeuntur cognit io-
ne bcata^qnám cognitione naturaJi. 
«[[Secundó probarur i í l a fententia. Quia illa 
í c i e n t i a , quae dicitur propter quid de p r i n c i -
pijsaliarum f e i é t i a m m fubalternat fibi alias, 
i e d v i í i o beata e ñ huiurmodi, ergo. Probatur 
m i n o r . R e f o l u t i o n e s a l i a r u m l c i e n t i a r ü fiunt 
vfquead refolutionem pr imi principi): refolu 
tio pr imi principij fit v í 'que ad refolutionem 
termi norum(quia pr inc ip ia cognofe imusin-
q u a m u m t é r m i n o s cognofeiraus) fed cogn i -
tio terminorum firper notitiara e x p e r i m e n -
talem & fallibilem : cognij io autem beata 
clliinfalljbiliSjergo fi feientia fubalternans i n 
jiaturaiibus dicitur fubalternans ^ quia refol-
uit c o n c l u í i o n e s vfquead cognit ionem ter-
minorum 3 m u l t ó magis cognitio beata cric 
fubalternans r e f p e í l u aliarum feientiarum, 
cum principia ipfarum refoluit in cognit io-
nem perfc&iorera } quam cognitio termi-
norum. 
Secunda ^fContrariam fententiara tuetur D o f t o r hac 
fententk. q u a f ü i o n e litera E , & cum D o ^ o r e omnis 
fchola S c o t i í b r u r o . Pro cuius explicatione 
e í t p r i m ó n o t a n d u m . Q u ó d ad rationem fub-
altcrnationkrequiritur, q u ó d principia feien 
tix fubalternatac; probentur in feientia fubal 
ternante. 
^ [Secundó efl: notandum (tanquam f ú n d a m e 
tum 5c e l u c i d a t i o h u i u s q u a e ñ i o n i s ) q u ó d l i -
cet e a d c m . p r o p o í i t i o per fe nota pofsit in dua 
b i i s f c i e n t i j s c o g n o f c i , c l a r i ú s tamen i n v n a , 
q u á m in alia: íi tamen neutra per al iam p r o -
batur,neutraalterifubalternatur. V e r b i g r a -
tia. Ifta propofitiojlinea efl: longitudo fine la 
t i t u d i n e , c o g n o f c i t u r á metaphyficis, & á ma 
thematicis, &.efl:perfenotain vtraque feien 
jtia, clariús tamen cognofeitur á metaphyi ico, 
q u á m á mathematico: q u í a raecaphy ficus co -^
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g n o f e i t t é r m i n o s h u i u s p r o p o f i t í o n i s d i f t in-
¿ l e j c u m cognofcat, A n linea ponatur in prac-
d icamento ,nec ne : A n fitabfolutum ve l re-
f p e í b ' u u m : A n in quantitatc v e l i n qualitatc 
fit collocanda.Matheroaticus autem licct c o -
gnofcat i f tampropof i t ionem ¿Scapud ipfum 
l i tperfe n o t a c i ó n tamen c o g n o í c i c t é r m i -
nos ita d i f i i n c t é , ficuti metaphyficus. Q u a r e 
clariüs ifta propofitio in m e t a p h y f i c a 3 q u á m 
in mathematica cognofcitur3nihilominusta-
men quia i í l a p r o p o í i t i o , q u a t e n u s pertinct 
ad mathematicam, non probatur per ver i ta-
tem metaphylicae , ideo non fubalternatur 
metaphyficae.Quibus p o í i t i s fie eonclufio* 
• ¡ fVif io beata non fubalternat fibi alias feien- Coticlufii* 
tias naturales. Iftaconclufio probatur. Q u x -
libetfeientia naturalis refoluit conclufiones 
i n fuá prima pr inc ip ia ,& fuá prima pr inc ip ia 
in rationem per íe l u b i e í t i ^ ^ c in cognitio- v,^ 
ñera terminorum , nulla habita conl idera-
tione ad D e u m : e r g o nulla feientia natura-
lis fubalternatur Icientia; beatifican. P r o b a -
tur antecedens. S i per i m p o í s i b i l © tr iangn-
l u s n o n eíTet á D e o cognitus ¿adhuc tamen 
ex ratione fuá í o r m a l i per locum intrinfe-
cum demonf l ra i re tur , t r ¡anguIurahaberc trcs 
angulos,ergo. 
Rejpondetur argumenth. 
<|[Ex quibus facil l ime reljpondetur ad argu* 
menta pro contraria fententia. A d p r i m u m 
q u ó d l icét verum fit. H a n c p r o p o í i t i o n e m 
hominem eíTeri í^bi lem cognofei cognit ione 
oiaturali, feilicet quia homo rat ional iscft : & 
eriam cognitione beata, & clarius cognit io-
ne beata ^ q u á m cognit ione natural i : tamen 
quia noticia jquae habetur in v e r b o , & q u í a 
cognitio beata n o n eft caufa c o g n i í i o n i s i l -
l i u s p r o p o í i t i o n i s j q u a í habeturin genere pro 
pr io , ñ e q u e v n a íc i tur per aliara: ideo vna n ó 
iubaltcrnatur alten", 
^ [ A d fecundum refpondetur eodera modo . 
Q u ó d infcientijsnaturalibus fitrefolutio v f -
que ad cognitionem terminorum, tanquam 
in cau fam cognítio .nj j principij:at v e r ó cogni 
tio beata , l i ce t í i ta l ia cogni t io , & clarior co -
gnitio quia no ftft caufa cognitionis naturalis, 
ideo n ó fubalternat fibi cognitione naturale. 
T E X T V S. 
E D quid deTheologia no-
ftra, efíet ne fuba l tcrna fi talis 
notitia daretur 3licui,vel fi eít 
d a t a f A d hoc dicunt quidam, 
q u ó d e í l fubalternata; fubalternatur enim 
ícientise D e i & beatorum.Contra hoc a r -
guitur fie. QUÍCÍI^ . prologi, ante finem. 
E X P L I -
Difputationis I I I . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
f | N hac litera D o f t o r proponi t 
quaeftionem quandam difputan 
danij fcilicct, Vr rúm Theologia 
noftra fubalternetur Theologi.-e 
5c fcientice beatorum.De qua re 
dupliccm afsignat fententiamjaheramDiui 
Thomx a f f í rmaduam,a l te rampropr iam ne-
gatiuam. Sed quiaifta dúp lex fententia l o n -
giorem requirit difputat ioneni , v t veritas 
vtriufque & quaeftionis magispateat j t a l cm 
t i tn lum quaíft ioni t ibí propone. 
Q _ y JE S T I O l i l i . 
^Vtrum noflraThcolojria/alttm[ubtlterne 
tur feientia beatorum. 
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ttrttia. 
E hac re d ú p l e x circumfertur 
o p í n í o . Prima eít T h o m í ü a r ü 
r.par.qu:eft. i .arr.a.intcrquos 
C a i e t a n u s t e n e t T h c o l o g i á no-
í l r a m , probabiliter po í l e dici , 
noncíTcíimpIici terfcientiarr i jeíretanien fim 
pliciter fubalternatam feiemiae beatorú. A l i j 
autem ib i t e n e n t ^ T h e o l o g í a m noftrarn non 
eíTc fimpliciter feientiam íuba l r e rna t am, fed 
fi comparc tür ad feientiam beatorum 3 fubal-
t c rna tu r i l l i j i cu t i & caeteras ícicntiie natura* 
les.Si autem confidereti írabfolute fecundúm 
propriam rationem fiibalternationis^Theolo 
gia iloRra no eíl: fimpliciter rubaltcrnata, fed 
habet fe íicuti feientia fubalternata. 
Secundd ^[Secunda fententia eft Dof to r i s , & pro ex-
fementia. p l i c a t i o n e c í u s i & h u i u s q u . r f í i o n i s í c f l : no-
t andü p r i m ó . Q u ó d fubalternatio nihi l aliud 
cft 3quam collocatio vniusfcientia: fub alia 
fecundúm dependentiam cognitionis. Etra-
tio huiu s cft.Q^i ia prin cipiu rn feienti .T fu bal-
ternata?3eft concluí iofeient ie fubalternantis, 
& cum cocluíio pendeat ex cognitione- p r í n 
c ip io rumímnn i fe í í é fequitur ex hoc^quod 
pr inc ip iumfcient ia í fubaltcrnatx liabct de-
pendentiam cognitionis ad feientiam fubal-
ternanrera. 
^Secundóef l : notandum,tn*pliccm condit io-
nem requiri ad rationem feientis fubalrerna 
tar ex praecedctidiffi nitione.Prima efl.Quod 
fubieftum feientia fubakernar.x í i t f u b í u b -
ic£to feientix fubaíternamis.Secunda condi-
t ioert .Q^iódfubieí lum íc ien t i^ fubajternaTc 
addatdifferentiam accidctalem fubieí lo fcié 
tisfubalternantis.Tertia c o n d i t i o e í í . Q u ó d 
principia feientise fubalternatae demonftrcn 
tur per principia feienti^fubalteinantis. H u 
poiuis fu concluí io . 
^[TTitólogia noflra nullo modo fubalterna- ICO^ Í"/^ ^ 
tu rTheo log ix Dei & beatorum. H x c con-
c l u í i o communiter probatur. Qnia feienria 
fubalternans & fubalternata non íiint de ei í -
dem principijSjtieque de eifdem condufioni-
busrnamvbi fubalternans definitjibi fubaker 
nataincipit, ( cumconc lu í io feient/x fubal-
ternantis, fit pr incipium feientiae fubalterna 
t .T^fedTheologianoflra, 6c Theologia bea-
torum funt de eifdem principijsJ& de eifdem 
concli i í ionibus,«rgo altera non cft fubalter-
na,neq¡ altera fubalternata. Probatur mi ñor, 
Nam pnmum pr incip ium in feientia beato-
rum eftjDcum eíTeprimumerts^omnibus mo 
dis n e c e H a r i u m t r i n u m i n p e r í b n i s , & vnum 
i n eífentia: fed hoc totum eíl pr imum p r inc i -
p i u m in feientia noftrajergo feientia noftra 
no fubalternatur feientiac beatoru.Caietanük 
autem vt refpondeat i f t i argumento aíTcrit 
pnmó.Quiód feientia beatorum eft de verita-
tibusartieulorum íidei ,non vero nofrra. Se-
c u n d ó , quód beati habenr pro principio i n 
fuá feientia veritatem euidentem, nos vero 
veriratem incuidentem.Vnde licét fit cadera 
veritas pro materiali,non tamen efteadem ve 
ritas pro formali. Et fecundúm iftam ratione 
poíTentdiciali íE &aliae p ropo f í t i ones , a1 í s 
I t a l i a : veritates. Etperhocrefpondet argu» 
meuto. l i ta t a m e n í o l u t i o n o n euacuatratio-
nem D o í l o r i s : nam dato quód ifta propof i -
t i o , Deus efttrinus & v ñ u s , f e c u n d ú m q u ó d 
cognofeitur cuidenter á beatis, &: fecun-
dúm quód cognofeitur i neu iden t e r á nobis, 
pofsitinducre aliam iSc aliam rationem} non 
t amcnpo te f t d i c i , quód ¡ndua t rationem fub-
alternationis, Q^iód manifef tépatet ex eo, g> 
ad rationem fubaltern:nionisreqiiiritur,quod 
vna propofitio collocetur íubal ia fecundúm 
dependentiam cognitionis, fed cegnitio no-
ftra non pendet á cognitione beatorum, ergo 
non fubalternatur cognitioni beatorum. Se-
cundó.ímpofsibi le eft eíTe feientiam fubalter 
natam fine íubalternante,fed non cft impofsi 
b i le ,e í recogni t ¡onem noftram fine cognitio 
ne beatorunijcrgo cognitio noftra non íubal -
ternatur cognit ioni beatorum.Maior eft ma-
nifcf ta .Quiaimpofsibi lect t je íTeconcluí ioné 
fineprincipio.Minor autem patet.Qnia & íi 
non cí lent beati, adhuceíTet noftraThcolo-
gia,crgo. 
^[Secundó probatur cóclu í io .De eodem obie 
¿io íub cadem ratione formali nonpo í íunC 
haber» feientia fubalternans & fubalternata, 
fed Theologia? noftrae & beatorum eft vnic ü 
obief tum fub cadem ratione formal i , ergo 
Theologia noftra non fubalternatur Theolo-
giae * 
Difoiitationis I I I . 
g i x beatorum.Neque folutio Ca ie tan í ad í ioc 
a r g u r n e n t ü a l i a u i d valet^quando d i c í r ^ q u o d 
v n i t a s o b i e í t i contingit dupiiciccrj fcilicet in 
ralioneentis v e l i n ratione o b i e d i . E t q u ó d 
v n i t a s o b i e é l i in ratione entis non íuf í ic ir íred 
vni tasobief t i in ratione obief l i . Quare l i c c t 
D e u s í u b racione De i ta t i s in ratione entis fie 
o b i e ñ u m Theologise nortra? , & beatorum 
idetn numero: in rationetamen o b i c f l i n o n 
efi: i d e r n T e c u n d ú m c a n d e m rationem forma 
lem. N a m D e u s v r claré v i fuse l l o b i e í l u m i n -
Icientia bencorurainratione obiett i ,eft a u -
t e m e b i e ñ u m T h e o l o g i s n o ñ r x vt reuela-
tus:vifum autem Se reuelatura funt diuerfa: 
rationes formales. 
fljjSedcontra hanc folutioncm í ic argnmen-
tor. Nam datohanc d o í i r i n a m C a i e r a n i v e -
ram eíve, non taraen efi: ad propofitum. Q u i a 
ex ca t a n t u m c o l l i g i t u r í T í i e o l o g i a r a no f l rá , 
& T h e o I o g i a m beatorum non elle eandem 
numero fcicntiam3non tamen coliigitur ex 
ea j quod Theo log ia noftra fubalternetur 
T h e o l o g i s beatorum, nara D e a s v t rcuela-
tusnonefl: c o n c l u í i o D e i vt claré v i í i , ñ e q u e 
D e u s claré vifusefteaufa cognitionis D e í v t 
reuelatijergo Deus vt rcuelatus non fubalter-
n a t u r D e o vt claré vifoj& perconfequens ñe-
que Theolog ia D e i vt reueiati fubalternatur 
T h e o l o g i x D e í vt claré vi fí. 
^ [Tert ió probatur conclufio. Habens feictiam 
fubalternatam potefthabere í in iu l feientiam 
l u b a l t e r n á t e m & é c o n t r a / e d n o n e í l pofsibi-
l e , í i abere fc íent ian í fimul beatorum & viato-
runijcrgo. A d hoc argumentum refpondet C a 
ictanus negando minorem. Ñ e q u e ex hoc fe-
q m t u r j q u ó d q u i s í i t comprehenfor fimul & -
v ia tor /ed tantum fequitur ex hoc , q u ó d í i t 
comprehenfor , 8c quod habeat feientiam, 
quam acquif iuit in v in .Contra hanc folutio-
n e m í ic argumentor. Cogni t io clara Se e n i -
g m á t i c a de eodem o b i e ñ o non pofTunt e f í e 
í i r a u l d e eodem o b j e ¿ l o , h u i u f m o d ¡ eft cogni-
tio beatorum & cognitio noftra,ero-o. 
T E X T V S. 
i E fecudodico^quódratiopri 
mifubieftieftjcontinere infe 
primo v i r tua l i t er omnesveri 
¡tares i l l ins habitus cuius eH-. 
Q ^ . P f o l o g i . C i ¿ . l i t c r a l i l i t e r a . A . 
^ E X P L I C A T I O L I T E R i S . 
N hac litera D o f t o r intendit 
oftendere modum , quo c o n -
dufiones Theologicae c o n t í -
nentur in fuo primo o b i e í l o . 
Q u i modus , cum communis fi t 
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omnibusfcientijs^cxplicandus eft in p r s f e n t i 
q u a r í l i o n e r i n q u a f a t i s patebit prxfens D o -
ftoris litera. 
Q V AE S T i O V. 
^VtrHmftíhÍ£&-u)nTh€oíogix nojlr* conti-, 
neaty^tHalitcr omnesyentates , «^¿e 
agumur in ipfa:& hocad*-
R O parte negat iuá a r g u i t D o - P r ? ; « « « í 
ftor hac quieftione litera O . d u argum» 
pl íc i ter . P r i m o coranuine n o n 
continet virtualitervcritarcs i i l 
feriornm, fed fubieftum in feic 
tia eft quid commune, ergo. Maior probatur. 
Cont inere virtualiter dicít p c r f c í t i o n e m . M i -
ñ o r autem patet.Quia inferiora funt perfeflio 
ra . ergocommunenon potefi continere v i r -
tualiter inferiora., & per c ó í e q u e n s , neq; fub-
i e í l u m T h e o l o g i x noftras poteft continere 
virtualiter a d a £ q u a t é o m i i e s v e r i t a t e s , q u a ; i n 
i í l a a g u n t u r . v j 
^ [ S e c ü d ó . A l i q u i d al inda fubieftopoteft can- Secundxm 
farenotit iamharura veritatumiergo f u b i c ^ ü araum» 
honcont inet i l las virtualiter adaequaté. P r o -
batur a n t e c é d e o s . Q u i d q u i d fuperius poteft; 
caufare,poteft &infenuscaufare . N a m infe-
riuscontinetfutperius , & aliquid amplius í i -
cnt .v.g.Homo continet animal «5c rationale, 
ergo quod poteft animal caufare , poterit h o -
mo caufarejed quia animal poteft caufare no 
titiam veritatura nece f tar iarum, ideó continet 
illas virtualiter,ergo homo,cum pofsitcaufare 
etiam talium verit'atum notitiam > cOntinebit 
illas virtual i ter , & per confequens in feientia 
deanimali ,animal ^quodeftfubieclum , n o n 
continet virtualiter adaequaté veiitates necef-
farias,quae de illo dicuntur, cum aliquid aliud 
ab animal i illas contineauEt ita philofophan-
dum eft de fubieftoTheologia: noftra?. 
^[Pro explicatione huius qu;eftionis eft ñ o r Notab.i, 
tandum p r i m ó . N o n fatis confiare inter S c o -
tiftas, an f u b i e í t u m contineat p a í s i o n e s i n 
efte reali virtualiter^an tantum incíTe cogni -
t o , nam Bargius in commento D o d o r i s fu-
pra hanc quaeftionem tenet , q u ó d f u b i e * . ^ ; 
•¿him continet pafsiones virtualiter inefte 
reali. Viger ius in expofitione ciufdem loci 
tenet,pafsiones tantum c o n t i n e r i á fubiefto 
ineíTe cognito 5c non ineíTe reali jTartaretus 
i n prooemio. logicae quaeftione. 3, articulo.i , . 
iiotabili.4.tcnet eandem f e n t é t i a m . Liquetus 
ibijde fecundo, ait^ q u ó d f u b i e ^ l u m c ó t i n e n s 
virtualiterhuiufniodiveritates,nihil aliud eft, 
D quam 
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q u á m f u b i e ó t u m includere caufam adaequa-
tam pafsionis d e m o n f t r a b i l í s de f u b i e é t o , 
ex quovidetur dicendum f e c u n d ú m ipfum, 
quod 3 cum demonrtratio non producatrem 
in eíTe real i /ed in efí'e cognito^pafsio cont inc 
tur virtualiter á fubiefto in eíTe cogni to .Gui l -
l i ermusdeRubionc idem fentit quaeíl:. i i . p r o 
logijvbi ait .Quod quando D o f t o r a i t , fubie-
¿ l u m f c i e n t i s e c ó t i n e r e virtualiter pafsiones, 
non inteIJigit virtualiter effediuCifiue per rao 
dumcauf^efficientisifedcontinet virtualiterj 
í i cut antecedens continet cofequens^ quia ex 
ipfo antecedenti infertur. V n d é í i cu t caufa 
eff iciensdiciturcontinere vittualiter fuü ef-
f e £ t u m , q u i a p o t e f t fuum efFedlum produce-
r e , itafuo modo antecedens dicitur v irtual i -
ter continereconfequens^Sc fubiedlum fuam 
p a f s i o n e m j q u i a r a t i o f u b i e í t i e f t p r i m u m rae 
dium ad p r o b á d a m pafs ionemdefubiedo, & 
dequocunquea l ionequo veraciter praedica-i 
tur. Paulus fcriptor i n e x p o f í t i o n e h u i u s loci 
D o f t o r i s a í T e r i t , q u ó d f u b i e f t u r a virtualiter 
pafsiones contincre nihi la l iud eft, q u á m e l i -
c i t i u é c o n t i n e r e i l I a s . G o n t i n e r e a u t e m e l i c i n -
u é eft^quando v n a emitas talis ef l^quód intel -
le^uspotefl: ab eaformare multas p r o p o í i t i o 
neSj í iue c o n c l u f i o n e s . V n d é quando D o d l o r 
dicit in hac quaeftione litera A , ib i defecundo 
ante additfonem I o q u e n s d e í u b i e f t o 3 & n ih i l 
aliud continet n i í i per rationem eius.Idem eft 
ací i d i c a t j q u o d r a t i o f u b i e f t í elicibiliter c o n -
tinet veritates & p r o p o í í t i o n e s i n f c i e n t i a . N e -
q u e o b f t a t j í i quisarguat .Quod voluntas d iu i -
na poteft cauíare in intelleftu i l lam notitiam, 
qoam poteftcaufare obieftum } ergo aliquid 
a l i u d á f u b i e f t o potefl: caufare tales veritates 
in aliqua fcientia. Refpondetur enira pr imo 
( fecundumLiquetum)qu6dl icet voluntas d i -
uina pofsitcaufarefubieftum, & pafsionem, 
n o n t a m e n habitudinem^quae eftinter fubie-
f l u m & pafsionem. N a m illa habitudo in cau 
fabilis eft,fed cofurgitpofito fubiefto & paf-
fione. V e l f e c u n d ó refpondetur cura Paulo 
fcriptore , q u ó d licet voluntas diuina pof-
fct caufare talem ventatem ^non tamen cau-
fat elicibiliter per modum cuiufdam dedu-
ftionis & iftafolutio magis place Bargio. 
Notah. 2. •jjSecundo eft notandum. Q u o d obieftum po 
teft comparari ve l inordine ad potentiam,cii-
i u s e f t o b i e é ) : u m , & i n o r d i n e a d adlum produ 
¿ l u m ab ipfo o b i e £ l o . V n d e D o f t o r a í T e r i t ^ ^ 
alia eft proportio ín ter o b i e í l u m & potentia, 
& alia inter obieftum & habitum. S i cu tv .g . 
Colorpotef t comparari inordine ad poten-
t i a m v i í i u a m , 8cpoteft coraparariin ordine 
- a d a d u m p r o d u ü u m ab ipfa potentia v i í i u a 
Q u s e ñ . l i l i . 
& colore , fci l icet in ordine ad vifionem ve l 
v i f u m . Quare hcet intet obieftum 8c p o -
tentia fitproportio,non tameni l la } quaeeft 
ínter o b i e £ l u m 8c a í t u m vel habitum pro-
d u ñ u m . 
^"Tertioeft n o t a n d u n ^ q u ó d proport io , qua: Notah.i, 
eft ínter o b i e í t u m Se potentiam, cftpropor-
t iomotiui admobile. Q u i a o b i e í l u m mouct 
potentiam producendo aliquid in i p £ a í & per 
confequens potentia mouetur abobieCto re-
cipiendo aliquid ab obiefto pradiift i im. A t 
vero ínter o b i e d u m & habitum í i u e aftun? 
produftum eft proportio cauf;e ad e f i e £ l u m . 
Q u í a . o b i e f t u m c a u f a t a £ l u m v e l h a b í t i i i n , 6 c 
a¿ lus vel h a b i t u s c a u í á n t u r a b o b i e ¿ l : o J & i f t a 
proportio caufac ad e f fe£h im non reperitur 
ínter obieftum 8c p o t é t i a m . Q u i a ñ e q u e ob-
iec lum caufat potentiam 3 ñ e q u e potentia cau 
fatur abobiefto. Q u ó d í i q u i s quaerat , quid 
appelletur p r o p o r t i o m o t i u í ad mobi le , fiuc 
af t iu iad pafsiuum ^quod idem eftf Refpon-
detur 3 nihi l aliud e í T c j q u á m proportionem 
i l lam, quas eft ín ter producens a l íquam for-
m a r a , 8c fubieftumreceptiuum talis f o r m s . 
N a m potentiam moueri ab ob iedo idem eft, 
ac p o t e n t i a m r e c í p e r e a l i q u i d p r o d u é h i m ab 
o b i e d o , ficut contingit in fpecie i n t e l l i g i b í -
l i 8c í n t e l l e £ l u , í n t e r q u o s eft proportio mot i -
uí ad mobile ,{ í ue a<ftiui ad pafs íuumjinter fpe-
ciemautemintel l igibi lem 8c í n t e l l e f t i o n e n i 
eft proportio caufae ad efifeftum. 
<f[Quarto eft n o t a n d u m . Q u ó d ín ter iftas p r o - 2Vbtd í .4 . 
p o r t í o n e s ha»c eft diíFerentia. Q u ó d pr ima ex 
trema proportionis af t íu í ad pafsiuum funt 
c o r a r a u n í a a d o m n i a per fe extrema illius pro 
port íon i s .Et ratio huius eft. Q u i a quando a l i -
quod agensagitin aliquod p a í r u r a , q u o d l i b e t 
agensillius rationis poteft agere i n tale paf-
fum.Et quando aliquod p a í l u m poteft pati ab 
aliquoagenteiquodlibetpafTum eiufdem r a -
tionis poteft pati á talí agente. Quare ab o m n i 
bus aftiuis e íufdé rationis poteft abftrahi vnus 
conceptus p r a e d i c a b i l i s d e i p í i s , 8c í imi l i t er 
ab ó m n i b u s pafsiuis .Vti patet exempio .Nam 
color quia poteft v í d e r i a b i f t a potentia, ora* 
n í s potentia vifiua eiufdem rationis cura ifta 
poteft videreiftum co lorem, 8 c o m n í s color 
eiufdem rationis cura í f to poteft v i d e r í ab 
ifta potentia vifiua. A t v e r ó i n proportione 
caufae ad effeftum non ita c o n t i n g i t , cura 
non í i n t abftrahibiles í f t í conceptus c o m -
raunifsirai ab ipfis. Nara non fequ í tur , ifta 
caufa poteft caufare hunc e f f e í l u m , ergo 8c 
omnis caufa poteft caufare h ü c e í F e f t u . S i c u t i 
n 5 f e q u í t u r , h a e c e í r e n t i a ( o f t e n f a e f i e n t i a d i u i 
na)poteft caufare aftu beatificura,ergo omnis 
c í T e n t u 
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eítentia poteft caufare af lum beatificurn. 
Quaremirandumef t jCJuódDomini i s Caieta 
l iUSjalíásacutifsimi ingeni j , tanien prima í c -
cundre, qureft .y^ articulo. 4. hanc fubti l i ta-
tem Doftor is non intellexit^fed i n admiratio 
ncrn prorupit . 
^[Ex qnibus infertur p r i m ó . Q ü ó d non fequi 
tur^commiinepoteft caufare notit iam ad<E-
quatam.ergo ce particulare.Et ratio eft. Quia 
notitia ad^quata fuperiori non eft adxquata 
inferiori j í iec éconuerfo. 
ejExquoinfertnr f ecundó .Quód licet omne 
perfeinferiuspofsitcaufare not i t iam,quam 
poteft fuperius,talis tamen notitia non eft 
adxquatajnecrefpcffcuinferioris, necrefpe-
¿ lu fuperioris. Sicutv.g.licet homo pofsit 
caufare notit iam viuentis feníibil is , non eft 
adaequataex parte hominis ,qu iav iuensfen í i 
bilenonad.xquat totam rationem hominis. 
Ñ e q u e etiam eft adasquata ex parte anima-
l í s i m a licet pofsit caufare notitiam huius.ali 
quod animal eft v iuensfení ib i le , non tamen 
poteft caufare noti t iam huius, pmne animal 
eft v iuensfení ibi le .Quia nonfequitur,homo 
eft viuensfeníibi le^ergo omne animal eft v i -
uens feníibile,fed ergo aliquod animal eft v i 
uens fenfibilc. Noti t ia i g í t u r jquam poteft 
caufare homore fpeó lu animalis, eft notitia 
inadarquatamon tamen adsequata. 
^[Exquo tertioinfertur. Q u ó d non fequítur, 
communepoteft caufare habi tum,ergo & 
particulare.Qniaparticularenon poteft cau-
íare notitiam p ropoí i t ionísvniuerfa l i s , í icut 
commune poteft caufare. Et fie non eftea-
dem proportio fubied i ad habitum & o b í e -
¿li ad potentiam. 
Prima fin ^ Q u o p o í í t o , l i c e t Caietanus c u m D o £ l o r e 
tentia, conuen í a t í n concluf ione ,d i í íc r t tamen ab 
j p í o i n m o d o p o n e n d i i f t a m v í r t u a l e m con-
t ínen t iam adarquatam. Eft igi tur op in ioCa-
i c t a n l i.parte,quosftione. 1. articulo.7. q u ó d 
fubieftumfcíentibe continet virtualiter ver i -
tates omnes,quíE aguntur i n illa fcientia: no 
\ t caufa ín fe ipfa íiifficiens abfoluté , fed v t 
caufa p róx ima , & licet non í ímplicí ter fuf-
f íc ienSj infuo t amen ordinefuffíciens. Etfc-
c u n d ó aduenit,quid fíteftecauíam fufíicien 
tem in fuo ordine,licet non in ipfa f implic í -
ter . A d quod refpondet , q u ó d talis caufa 
eft, qusE licet non fufficiat ad eftcftum pro-
ducendum per fe íp fam t an túm, tamen i n fuo 
modo caufandi completa 6c totalis caufa 
eft, & ponit e x e m p l u m í n g e n e r a t í o n e h o -
minis : fol enim. & homo generant h o m i -
n e m , f o l igitur licet non fit caufa fufficíens 
fimplicitcr ad producendura hominem, i n 
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modo tamen caufandi quo, fdlicet, fol caufat 
completa caufa eft. Quia i l lo modo caufan-
di quo fol caufit,null3 alia caufa caufat .Ope-
ratio igi tur folis licet refpeftu eífeelus proda 
fti íit caufa pr.rtialis,rcfpect;u tamen m o d í í 
caufandicft caufa toralís, 6c adaquata. I r a in . 
p r o p o í l t o . Subieiftum ícientiar non poteft 
per fe contincre omnes veritates, ideft non 
poteft producere cogn í t ioncm omnium veri 
taturn^uaí aguntur in talí fcientia, cwius eft •. * 
í u b i e í h i m : 6c fie neceírarium eft, q u ó d 
quafibiadiungantur,quibus&r obiedo ca-
gnito totalis fcientis cognitio habeatur. I n 
mtione tamen caufandi, & modo quo fubic-
ftura caufat,fubie6lum adxquate <Sc v i r tua l i -
ter continetomnes veritates. 
^[Probat autem fuam fentecbm p r i m ó . Quia 
aliasfequeretur,quod plurium non pofteeda 
r ivnicanumero feiétia. Quia pei fabie\ftum 
commune vtriufqucfpeciei non poteft paf-
fio vtriufque demon í l r a r i : con fequens tnme 
eftfalfum. Ex quo infertur p r i m ó , non eíTe 
inconueniens,dareeandem numero fcientia 
degenere. Se multisfpeciipus,etiam quoad 
propr ia í l i a rum. Quia licet ínter fe di í íorant 
i n genere entiSjConueniunttamenin genere 
fcibilis.Vndediftin¿>io feientíarum n o n f u -
méda eft penes d i f t in í l ione i n genere entis, 
fed penes diftin<ftionem in genere feibilis. 
^[Secunda opinio eft D o í l o r i s ín hac q u x - Secunda 
í í i o n e , q u a m f e q u u n t u r L i q u e t u s h i c , í b i de fententia, 
fecundo,& omnesScotiftae.Procuiusexpli- A ^ o t ^ . r . 
catione Se quaeftionis,eft pr imo notandum. 
Q u ó d fubieóUnn & obie(ftL¡m licet í in t idem 
fecundum rem,dift inguuntur, tamen: quia 
fubieftum eft terminus incomplexus ,qu í po 
nitur pro fubiefto in conclufione d e m o n ü r a 
ta.Q^are ideó dicitur fubic£tüm,quia eft fub-
i e f lum talis conclufionis,, Obiedlum autem 
efttotaconclufiodemonftrata. 
^[Secundó eft notandum. Q u ó d veritatesin 2 ; 
fcientia funt i n duplicí difrerentia. Q u í d a m 
enim funt per fe no\:z3Sc immediata; :quíEdá 
vero mediatap,&per alias no tx . 
a[[Tertióeft n o t a n d u m . Q u ó d a n fubiciftum ^ ^ 
cót ineat virtualiter propohtioncs mediatas, oa ' ' í 
& immediatas ínter Scctiftas eft diíTcníio. 
NamíoannesdeBaf tb l i s , querefertBargius' 
hac quscft.fol. 1 ^litera M . tenet quod d i f f in i 
tumcontinetfuam dif í in i t ionem .virtualiter 
quo ad cognitionem confufamrcuius contra-
r ium fentiunt Bargius & Liquetus i b i . 
^[Pro quo quar tó eft notandum. Q u ó d ver i - j\j-Qtayy: 
tatesperfe notx,pr3ecifé loquendo,non funt 
virtualiter ín í u b i e í l o , fed formaliter, & cf-
fentíali tei : , ficut, verb í gratia , i n fcientia 
D de 
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de h o m i n e j i o m o cft aniinal rationale, ifta ve 
ró homo eft r i í ib i i i sv irtual i ter continetur i n 
' íubiefto^quareveritatesneceíTariaEijquasfub-
i e í l u m p r i m ó & adarquaté continet v i r tua-
liter í f u n t qu:E conftant ex fubiefto 8c p r o -
pria pafsione, & ex diffinitione & propria 
p a í s i o n e , quoe vero conftant ex f u b i c í l o & 
diffinitionej conrinentur in fubie<fto forma-
liter & c í í en t ía l i i er . 
Notah. <¡. ^ [ Q n i n t ó efe n o t a n d u m . Q u ó d quando D o -
ctor hac qu.Tftione litera A.a íTcr i t , q u ó d r a -
t i o p r i m i f u b i e £ t i e f t , continere in fe p r i m ó 
virtualuer omnes veri tates i l l iushabitus ,cu-
i u s e f t , f e c u n d ú m P a u l u m feriptorem p e r v c -
rirates ibi inteliigit propofit ionem nece íTa-
riam.Liquetus tamen d i c i t , q u ó d per veritates 
non inteliigit ibi Doiftor notitiam propofi-
t ion is , ñ e q u e ipfam propofitionem,fed hab i -
tudinem f u b i e í l i cum praedicato, 6c ta l i sha-
b i t u d i n i s f a b i e d ü e í t c a u f a p r . T c i f a a d s q u a t a . 
0[[Ex quo i n f e r t , q u ó d quanuo dic i tur ,paf-
í i o n e m demonftrari de f u b i e ñ o , idem ert,ac 
fi diceremus:per d i f í i n i t i o n e m f u b í e d i d e m ó 
ftrarihabitudinci^, quae inter f u b i e í l u m & 
pafsionem reperitur. Q u a r e p r x c i f a Scada?-
quata caufa talís habitudinis eft fubiefl i diffi 
n i t i o . N a m p o í i t a f u b i e t f l i d i f f i n i t i o n e , quo -
cunquealiocircunfcripto,ftat im pon i turha-
bitado nece í far ia ínter f u b i e é l u m & pafsio-
nem.Et pofito quocunque alio,non polita ta -
h diffinitione fubiefti,impofsibile eft talem 
habitudinem repenri . 
Noub.6, ^ [ V l t i m ó e f t n o t a n d u m . Q u ó d c o n t í n e r i v i r -
tualiter conl ingit dupliciter, vel inelTe reali, 
v c l i n e í T e c o g n i t o , in e í l e r e a l i e f t , p o í r e p r o -
ducere illud f e c u n d ú m e í í e reale ; in eíTe co -
gnito eft , poíTe producere cognitionem i l -
l í u s . P r o cuiusexpl icat ionc videndus eft P a -
duanusdeGraf is in fuo Inchir id ione fchola-
ftico3quacft.io.fol. 5:8. 
Primaca- f|[Prima concInfio .De ratione fubiefli al icu-
clufio. iusfcientiac eft,continere virtualiteradacqua-
t é o m n e s veritates,qua: aguntur in tal i feien-
tia. H.Tcconcluf ioeft D o d l o r i s , ¿ c o m n i u m 
Scotiftarum. Qu.-e a fuf f í c ient i diuif ionefa-
cillime probatur.Nam omnes veritates necef-
fariae alicuiusfcientiac , ve l funt immediatae , 
vel mediats:fi funt immediatse, pra?dicaturn 
il larum formal i tere íTent ia l i ter continetur i n 
fubie^Ojfi autem funt mediatae continentur 
virtualiter in fubiedo^ergo. 
Secunda i fSecundaconcluf io . Subieftum non cont i -
coítclujío. net virtualiter adaequaté veritates,quae agun 
tur in feientia admodum Caie tam. Probatur 
conclufio. N a m pafsiones inferiorum vt fie 
n o n continentur virtualiter i n f u b i e Ü o . P r o -
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batur antecedens. N a m i n feientia de an ima-
l i pafsiones horainis , & x q u i , v t fie , n o n 
continentur virtualiter in animali , cum per 
d i f í i n i t i o n e m animalis non pofsimus cogno-
fecre hominem,(5c e q u u m , vt homo & equus 
funtjcrgo pafs ioneshominis , & sequi, v t í i c , 
non continentur virtualiter in animali . A n t e -
cedens eft mamfeftum nam m é d i u m , qua-
le e f t d i f í i n i t i o animal is , eft nimis c o m m u -
ne , ergo propria hominis & cqui per d i f í i -
nitionem animalis non pofTuntcognofci: & 
per confequens propria hominis S c e q u i n o n 
continentur virtualiter i n animal i .Conf irma-
tur .Namf i continentur virtualiterin a n i m a -
l i , vel continentur in efle reali , ve l in eíTe c o -
gnitornon in eflecognito. Q u i a m é d i u m eft: 
n imis c o m m u n e , n e c in eíTe rea l i , quia h o -
mo & equus addunt d i í f erent iam rcalcm fu-
praanimaljergo. 
¿¡[EK quo infertur contraCaietanum de m e n -
te D o £ t o r i s , q u ó d licet quis habeat feientiam 
denumero, per illam nonpoteft cognofeere 
b i n a r i u m , 6c ternarium,vt fíe,ñeque fimili-
terqui habet .feientiam an imal i s , ex hoc p o -
terit, cognofeere hominem 6c equum-, vt fíe, 
ideft quatenus í p e c i e s d i f t i n d s funt, fed tan 
t ú m poterit , habere cognitionem i l lorum, 
quatenus indiuidua animalis funt; nam c u m 
diffinitio animalis fit m é d i u m nimis c o m m u -
n e , non poíTunt propria hominis 5c equi per 
i l lam demonftraii. E t per hoc patetad a r g u -
mentaCa ie tan i .Ad argumenta autem in p r i n 
cipio dubi) polita facillime refpondetur per 
notabilia priora 6cc. 
T E X T V S. 
O N C E D O igitur quartü 
mébrumXcilicetquódTheo-
ogia eft: deDeo fub ratione, 
qua eíl harceííentia, íicutper-
^edifsima feientia eíTet dehomine, í i eí-
fet fecundúm quod homo , non autem 
fub aliqua ratione vniuerfali, vel acci-
dentali. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
N hac litera D o f l o r p o n i t c o n -
c l u í i o n e m refponfiuam quae-
ftionideobie6loTheologiae,di-
cens obieftum Theologiae eíTe 
D c u m fub ratione Deitatis. V t 
autem ifta ventas magis elucefcat praefentem 
difputo quaeftionera. 
Q V i E -
Secundnm 
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^Vtrum. Dntsfub rapó le Dcitatis fit 
, fabistiurnThealogiA. 
^ « t X - J ^ ^ X pnrte ncgatiua efe p r imum 
^ S í i W * a rgumcn tum.S ic í e liabetiub-
i i ' ÍS i&a ic¿tum ad í d e m jam, ficut ob-
Primum 
wS^^é* ie^'íum ad potentiam : í ed ens 
S^ fif^ j^f^  ^ i n í i n i t u m n o n potcfteírcobic 
¿ lum potentia^ íi nica? , ergo nec fubicftum 
fmetfíüB (¡nJt.í rDeusautem í 'ub ra t ioneDeír 
jtntis e í l ens in fi nitum^ergo. 
fi| $ ecu n d o. D J íl i n i h a b itu s íp ec i e no n pof-
lunt habé rc ideob ic¿ tu ra , kd HdcSj&Theo-
logia funtdi f í in í i i hsbitus rpecie^S; lides ha 
bet Deura fub ratione Deitatis proob ie í lo j 
crgoTheoIogia non ha-bctDcum fub ratio-
ne Deitatis pro c b i c í t o . .. 
Tmltm ^ T e r t i o . S e c u n d ü r a P h ü o f o p h u m . i .Poí ler . 
& y m , defubieÍTocuiuíl ibetfcientiaí pr íEf i tppon i -
turan fi t , & quid fit, fedTheologia non fup-
poni t íDeumeiTej íTíoid probat ,ergo Deus 
non eft fubiectnmTheologi.r. 
^[Dehacretot funt f en ten t i r , quot capita» 
pro q u o v i d e n d u s c í l B a r g i u s h a c quaeft.tb!. 
i7.col.3.vbiquindecira opiniones recenfet. 
Notab.i. ^Prorefolutionetamenhuiusqu .Tftioniseft 
Jiotandnm primó .Qubd ratioformahsalicU'-
iusfcicnti.T eflduplex. Altera^qux fe tenet 
ex p a r te o b i efl: i . A It e r a v c ró : q u ce fe t e ne t ex: 
paitepotentÍ2e. Q n *! fe tenet ex parte obie-
^i-^eí t d i f f ini t iofubicdiyquodel l : médium 
in dcmonÜia t ione ,qu severo fe tenet ex par-
te pof:er.ti.T cíl ratio,liuemeiliodus inuelli-
gandi fubieftum.Ex quoinfertur, quódratio 
formalisfubiectiTheologix ex parte fubie-
ctiéft Deitas^ex parte vero potcntia; efldiui 
na reuelatio. Vnde Theologus non agit de 
Dco abfoUitejfed quatenus diuinis rcuelatio-
nibuscognofcitar .AppcllaturauteiíhT ratio 
nesalio modo ratio vtquae, & ratio fub qua. 
^[Secundó eft notanduniiquod fubieftum in 
qu.alibet feientia efl dup lex^fc i l i ce t /ub iedú 
atnibutionis j ¿x fubic í tum principalitatis. 
^[Hispoí i t i s f i t conc lu í io . Deus fub ratione 
D en a t i s e Pe fu b I c ñ ü T h eolog i 2C. Ha n c có el u 
fjonc probat D o f t o r híc á litera F.vfq; ad lite 
ra Pv. vbi quatuor opiniones cótrarias recíffer. 
Sé ad crau arguméta refpondet.Et probat pri 
rnó-Omnia^qucf aguntur inTheoiogia^redu 
cüiur ad D c ü fub ratíoneDciratiSjCrgo Deus» 
vt-íicjefl fubieftúaxtributionis ipíius. Alias 
ral i 011 es licet v i d ere apu d i pfu ro iir. era F. 
^¡Ilefpondcwr ¿Tgurúemis. 
Adprimt¡, < |Adprimum arguiuenturarefpoadcturiCÓ-
Nótah.z . 
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"cedendo maiorcra fuo'modo.Ad minorcra d i 
citur,quódobietfum i n í i n i t u m po te f t á po-
tcntjaaliquadupliciter cognofei, vno modo 
iníinitéjÓf hoc m o d o t a n t ú á potetia inf in i ta 
cognofcitur.Quia tantü inter potet iá infinita 
& ipfum repentur adxquatio. Secundo vero 
modo potefí cognofei finité, &: hoc modo á 
potéLÍafinita,eti:.m (i ob i e í lü í i t in f in i tñ ,po 
red cegnofei. Vndeaduertendiieflfecüdum 
DofiOtcin.z .d^.q.pditJ .Qnod adaquatio, 
q u s reperitur inter ob.iefbü & porét iá .cótin-
git t r ipl ici ter: vno modo fecundü cnti taté ad 
entitaté.SecüciOjfccüduproporcioncreprffea 
taris ad repraefentatüjiió abfülutc,ícil in^rd í 
ne adaíTtñ-.ficut. v ,g . ípecies inteli igibilci .rc-
fpeiíhi obieLii inteJligibilis nócf t ada:quata 
ipil cbie«Slo adafqusiioncentitatisad entita-
te,quia fpecies cít accidens, ob ie í íü veró i n -
tcüígibile eÜíubOaria:efltaraé adaequa^io fe 
cundúproportion 'ercprsfentantis ad r e p r n 
fenta iüabfoluté jquádofpecies tantñ ob ie^ í i 
reprefenta^quantu obicf tú efirepra;fehtabi 
Ic i í icutcót ingi te t iñinfpeciefenGbihVpecics 
ve ocl:o reprxfentat albü v t o í t o, quandoqj ta 
tamécfi: ad ; r f jüat iofccudiiproporrionem re 
pr^fentá t i s adrepríEfentatü,n6abfoluté_, fed 
i n ordineadaftuyideíHin ordinead a ^ ü ^ q u e 
potétia^otefl : percipere^vcl producere. V. g . 
Albú v t o f t o n é potcflrepraefentariadxqua 
t é a b f p é c i e f e n f i b i l i v t d u o abfolutc ,n ih i lo- ^ 
m i n u á t a m e n r e f p e í l u o c u l i c a c u t i e n t i s fpe-
cies vf dúo eíl: a d x q u a t é reprefentatiua ill ius 
a lb i j tó abfoluté,quia albü abfolute repríefeii 
tabile efi vt 0¿lo,fed in ordine ad aclu m , qu^ 
potent5ia<: jecutientis potefl producere, ira m 
propofito , l icétDeusíi tobie£lú in f in i tú , 6c 
poteiia fit fiivita^ fe ient iacuíusef i fubicf ta 
fit finita : inter ob ic f íü ScTcientia reperitur 
proportiojnon entitatisadentitaté;fed fecun 
dum aliquá ratione formalem, fcilicetrcuela-
t ionis^quiaomniaj qua: aguniur in Theolo-
gia,tradantur,quiareuelata:& ficTheologia 
nofira non c o g n o í c i t d e fuoobieé>o, q u a n t ú 
obieclum eíl cognofeibile, fed tantñ ,quantu 
Deus t r i bu i t i l l i per reuelationc cognofeere. 
^ [ A d fecundum refponde tur jconcedédoma- ^ d fectm 
i ó remfecundüeandéra t ioncJc r ina lcm; f id#s dum, 
aurc,&:Theologiahabent D e ü pro obiefto, 
no taméfecundú.eandem Ibninaiem ratioja¿j* 
Quia Theologia h a b c t D e ü p r o obie(fto.f^4> 
•ratione Deitatis.'fides vero fub ratione verita 
tis. V e l refpondetur, quod fides habet Peum 
pro obie^o fub ratione Deicatis eX;parte 
o b i c í l i tantúin*-íij boíJpbstbs?!i i JEÍJP'.J 
ífj A d t e r t i u m refpondetur.Quodrationesip Adttfúu, 
Theologia funt i n duplici differentia. Qua:-
'3 dam 
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damcnim funt naturales, quaedam vero funt 
Theologicae. Etquando Theologia dcrnon-
flirar, Deum eílernon demonftrat demonQra 
tioncTlieologica,fcd naturali. Et hoc non cít 
inconueniens. 
•nO''«OÍI-'.-i;-f.:rJ£ lílllVXI^I flliíl*!» & 
T E X T V S. 
E D contingentia , vt perti-
ncnt ad Theologia, nata funt 
habere cognitionem cerrarn, 
&: CL]identem:& quantum eft 
ex parte fuieuidentiam perpetuam. Hoc 
patetjquiaomnia contingentia Theologi 
ca funt nata videri in primo obiedo 
Tlieologico,&in eodem nata eft: videri 
coniuníHoiílarum veritatum contingen 
tium. Q^uxft.j.prolog. quxft. 4 . literalij. 
litera.C.propé médium. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Icetde hac re longiorem facíat 
traftatum D o d o r infra dift , 35?. 
pro nunc tamen obiter docet, q> 
veritates contingentes hnbent 
veritatem ex i n tu i tu termino-
ru m : id eft, ex eo j quód albedo ineft JPeti o, 
iftapropofitioeftvera,Petrusfift albus.Qua-
rc (vt dicimus i n difputatione de fcietia Dei) 
propofitiones contingentes habentdetcrmi-
natam veritatem a determúiat ione d iu in s 
volunratis. P r o p t e r q u o d m c r i t ó iUdpSBfftílt 
t i a r u m q u ac r i m u s, ad q u á m v e r i t at e m p r i ma 
reducanturtales contingentes veritates. 
>ncy 
Q Y AE S T I O V I I . 
^ytrum yerttates contingentes m Theolo-
gia debemtredud ¿td ifiam'i'entA-
tem,qata Deus y^tlb 
T pro parte negat iuá eft argu-
mentum defumptum ex D o -
ftore in quodlibens, qu.Tft. 1. 
a i t . i . i b i ad fccunduradici po-
teft, v b i a i t , quód exiftcntia m 
diuinis eft de conceptu eftentis, & pr.-edica-
t u r i n pr imo modo dicendi per fe, ideo illa 
;ppofirio,fcil¡cer,Deüs eft,eft per fe prima & 
immediata, ad quam omnesalia? reloluütur . 
I d e m docet ib i infra litera N . ante literam O . 
Vb iep i logansa rgumen tuma íTe r i t , quód ef-
fentia eft i l l u d , ad quod fit corum compara-
tiojergo veritates contingentes non reducun 
m i r a d - i f t a m p r o p o í i t i o n e m , quia Deus v u k 
¿nnb p Q 
Quafft. 'VM. 
fpd ad iftam,quia Deus eíl. : \ f 
^SccúdóJ f t ap ropof i t iQ , Antecliriftusdr.m-
nabi tur jnon reduciturin iftnní, c]uia Deus 
vult,fed ifta-propofitio eft conungc(¡s ,c r t ;o . 
Antecedens patet ex Doctore i n . 1. d i f t i n -
í l i ó n c , 4 i . q u e f t i o n e v nka, l í tcra f^ .\ bi vuTt, 
quódl icetprardet l inat ionis non detur áliqCra 
caufaex parte-prardeftinati^in quo couuc-
niunt ipfe & D.Thomas contra Henncum 
deGandalo) reprobationis vero datuí aliona 
caufa ex pane repiobati citra diuinam vo l im 
tatem.Quianonvulc Deuspriusaliqucm pu 
nirc ,quám videat, aliquem elíe peccatorem, 
crgoif tapropoht io , Ántechrif iusdamn.-ibi-
tu r jnonre fo lu i tu r in iftam , quia Deus vul t , 
fed quia Antechriftus eft peccator. 
^jProrefolutione huius qu.Tftionis eft ad-
ucrtendum. Q u ó d propofitiones i n Theo -
logia funt in duplici differentia. Q u í d a m 
enirafuntncceflaví,t,(Sc quxdam contingen 
tes.Inter quas híec eft diftcrenria.Qilód ver i -
tates neceííariie virtualiter continentur i n 
fubie(fto:veritatestamen contingentes, cum 
nonhabeanturcommuniter míi ex in tu i t io -
nc terminorum, non continentur virtualiter 
in fubiefto.Quiaadhoc,vtaliqua veritasvir 
tualiter contincatur in f u b i e í t o , vel per t i -
neat ad feientiam talis fub ieéb , requiritur, 
quód íit aliquid de fubie£topr imo,veideeius 
parte fubiediua, vel integrali , vel eífentiali , 
Quod autem veritates contingentes nonco-
gnofeantur ex cognitioneobieclijfed ex i n -
tuitioneterminorum,docet D o d o r h í c , q u é 
fequitur Liquetus^Sc Bargiusibi. Dici tur au-
temprimum f u b i e c t u m ^ c . v b i citat Paulii 
f c r ip to remj&Vigcr iumineandem fenten-
tiaiD.Hispofitis íit prima concluí io . 
^[Pn'raapropofitio í n t e r o m n e s p ropo í i t io* 
nes neceíTririas,?.d quam omnes neceífsrire re 
ducuntui'jeft ifta,Deus eft. If tam conclufio-
nemproba tDof to r in ]llo quodlibetoperto 
tum aniculum.Videndus e í l ib;Liquetus. 
^"Secunda concluíio. P r o p o í u i o n e s contin-
gentes in Theologia reducuritur,ranquam ad 
-primam p ropo í i t i oncm veram contingente, 
ad iftamsqu3a Deusvulc.Probaturconclufio. 
Veritates contingentes no cognofeuntur ex 
cogni t ioneobieó l i j fedcx intuitione t ermi-
norum,{icur,verbigratia cont ing i t in natu-
raiibusjnon enfm exeo , quód homo cogno-
lcitur,cognofciturcQcalbum:fedquia albe-
do videturí ibi inhaerere^crgo ifta contingé.^, 
homo eft albus,cognoíci tur ex intuirione ter 
minorumjcrgol icé tcognofcarur eíTentia d i -
uina, noi icognofr i tur , Antechnftum dam-
nandum , vel futurura., n i f i quia viderur 
coniun-
tRMKV 1 
Primaco-
clujío. 
Secundii 
concUifio» 
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coniunft ib te rn i inorum, coninnft io autem 
termincrum fita voluntarediuinaiCrgo ver i -
tas cuiufcunqiie contingentis rcducenda cfl: 
j n primam vcritarem contingemem,qualis 
e^qu i a Deusvulr. 
^ E t refpondecur argnracntis. A d pritnumj (p 
procedit de v eritatibus neceíTarijszSc de eis lo 
qnirur prima conclu í ío . 
^ [ A d fecundura refpondetur , q u ó d reproba-
t iodiuina e f t d ú p l e x ( v t d o c e t i b i i n i l l a d i -
í l in f t ionc 4i . ) rci l icec pofitiua Út negatiua. 
Ncgatiua eíí: non acceptare aliquem ad g lo -
riaon,& huius non datur caufa, ficut nec prac-
dcíl inat ionis , & de hac eft ín te l l igendum i l -
l u d D . P a u l i a d R o m á n . p . C u i u s vul t mifere-
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t u r , & quem vult indurar. Ncccirca iflain eit 
d i l lení io i n r c r D . T l i o m a m & D o ¿ \ o r c . AUa 
cft rcprobariopofuiua, vr cft, mit tereludam 
in in tc rnum. Echuius datur caufa i ecundüm 
D o f l o r c m / c i l i c e t p e c c a t a p r x u i í a i q u i a v e r ó 
iíla reprobado p o i i t i u a í u p p o n i t reprobatio-
ncm negatiuam^ & reprobatio ncgatiuajfcilí-
cer non acceptare ad gloriani j reducitur ad 
irtam,quiaDei]S v u l t : ideo de p r imo ad v l t i -
mum ifta propofirio, Antechriftus damnabi-
tur^reducitur ad iftamjquia Deus vult . N o n t i 
men quód voluntas diuinaferatur immcdia-
té ad damnationem Antechrif l i non p r a n n í b 
peccato/cd quia fertur immcdiaté in non ac-
ccptando Ant ichr i f t um ad gloriam. 
D I S P V T A T I O O V A 
de Deo: continet quatuor Qua^ftiones. 
m ni 
\ K m a , Vtrum Deum ejfrfitper fe notum. 
SecundayVmmBeus Jitintclligens, y el yo-
lens, 
'Tenia,¡Strum primacaufa n'ecejfkm agente,efent 
ejjcñus contingentes in rerum natura. 
Quarta^ Vtrumtjjentia diuina diftinguaturfomA 
iitér ab intelletfu; & imelletfione dtuina, 
T E X T V S. 
ST igitur ifta Deus eft , vel 
h^c?efíentiaefl:, per fe nota; 
quia ifla extrema nata funt fa-
ceré euidentiam de i í lacom-
piexionecuilibecapprehendenti perfe£i:é 
'extrema iíluis complexionis : quia efle 
rLiHiuspeifeftiüscoriuenitquam huicef-
fentia?. Sicer^ointelligendo per nomen 
Del aliquid,quod nos non perfefté co-
gnofeimus, ñeque concipimus, vt hanc 
eüentiam diuinam, fie hace eíl per fe nota 
Deusefl-Dill:^. quseft.i. infra literam. B. 
t? • y rvnuoaoiqeinmo"93GÍiíjp t niuTÓníxnidf 
E X P L Í C A T I O L I T E R A . 
V C vfqüe egimus qua?ftíones 
procjemiales.lamDodorincipit 
agere principales quarftiones, 
guae i n pr imo Sén ten t i a rum 
íojenf diTputari : 6c Cum Libér 
primiisagatdeDco:)<?c eiusopcrationibusin-
tel leí lus &vo lun tansad in t r a :p r imóqu<Tren 
dum eft de bis , qu;c conueniunt Deo fecun-
dum cite ab ío lu tum in ordine ad fe: quia ab íb 
luta 6c eílentialía fecundura communeTheo 
iogorum fententiam priora funt no t iona l í -
bus. Deinde de bis, quae c o n u e n í u n t D c o r c -
cundúm rationem relatiuam, ideft, quatenus 
Patcr,FiliuSj&Spiiitusfan(í>uscfl:<í^ quiaef-
fe eft pr imum prxdica tum cíTentialcDeo có 
neniens, tiieritó prima qua:ftio3 qua? fe feof-' 
fcr td i fputañda eft: de eftc i p f iusDei : 6c ob 
hoc pr imum 3 quod;qurcritur, eft, non v t r ü m 
Deus f i t ,qu ia folus i n í í p i c n s d i x i t in corde 
fuOjDeura hon efte^fedeum notum fit.Deum 
e f í e . A n í i t p e r fe no tumiDeum cíFc. 
( V V y E S r i O P R I M A . 
^Vtrum Bettm ej]e>fitperf? m l o q 
-otjotcj im\\\ i ÍUÍUsf imm:["WfoU*™ionp 
T pro parte affíímatina eft pr í 
mumatguttieríti l lTV. Haccpro-
•pofitio eft per fe nota^necefte 
cíTe eft, crgo li*C-€ft p^r fe no-
ta , Deus eft. Probhtiit anteee-
dens .Oppóf í t um praedicati repugnat fubic-
¿lo , & hoc eft per fe notum , n'am per fe no tú 
cft,quod non eiTe repugnar necefíeefie^crgo 
per le notú cft,quod neceftc eftc couéni t elle. 
iíjSecundo.Ifta propofiiio eft per fe nota, opc 
rans a í h i eft ; ergo & ifta Deus eft. PiobáttK 
antecedens.Oppofitum prredicati repugnat 
fubieclo. M i ñor autem probatur.Quia Deus 
(fecundü D . Anfelmú)dici tur DcusMiopera-
tionea<ftuali,ergo í d e m eftDeus,& adualitct 
operans.^[Tcrtio.Veritatem éfFéyéft'pcr fe no 
t ü m , ergo D c ü cftc.'Patet fequelá-. Quia Deus 
eft veritas.Probatur.Antccedensfequitur ex 
fuo oppofuoinam benéfequi tur j nulla ver i -
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os eítjCrgo verum cfl:, nullam veritatem cíTc 
& per confequens vcritas eí}. ; . 
t.Notah. ^[Procxpl icar iont i iniusquxft ionisef l no tá -
d ú . Primo quid fie propofitio per, le nota. A d 
quod rcrpondeiur íecundiim Doclorem i n 
i .d i í l . z .qux í l . 2 . qqód cftilla , q u í E e x t e r m i -
ms ficconccptiSjVt funtciustermini, nata Q8¡ 
haberc cuidentcm veritatem coroplexionis, 
V b i cí i aducncndiimjquodly períe non fnmi 
tijrhicjVtdiQinguitnrcontra'per accidcns.Ná 
tune omríis propoí í t io quidditatmajCtiam de-» 
monQrabi l re ,c íTetper íe nota'.fedly perfefu-
mimrj .vtdif t inguitur contra per aliud:ita ve 
p c í í c e x c i ü d a t q u a m c u n q u e aliam notitiara, 
p r T t e r n a t i t i a m t c r m i n ü r u m . P ropo í i t io i g i -
t u r p e r f e n o t a c í t , qux cognitisterminis co-
g i v o f c i n ^ f r « T f ^r-v gris 
2.Notdb, ^[Stcundo efi n ó t a n d u m . Q ^ o d ly per fe, non 
cxc ludi tcau íamef í ic íen tem ipfiíís not i t i f ter 
minorum^qualis p i l i n t v i l c ^ ü s , ñeque exclür" 
di tvoluntatemdiuinam , q u x poteft caufare 
i n intclleftu.cuiurque veritatem ralis p r o p o í i 
tionisjfedtantum cxcludir aliarn notiriam prx 
ter notitiamtcr.minorum. Vnde .adhoCjquod 
i l la noritia fu euidensJno.n requiricur alia no-
^it ia/edexcognit ione & not j t ia tgnninoium 
euidentia talis propofitioni^co.liigitur. V e l fe 
cundo poíTetdici quodí lcuc euidentia propo 
fuionispeífq .pOtx eft formaliter á termiais, 
ita no t i t i ap ropof i t ion i spc t í e no|ae, non v t 
iiotitiaeíi(quK5 hoc modoaj^intcljc^u noi l ro 
a volunratedmina potefl ha^qte elTe 3) íed 
T T 
vteuidensefljtantum h a b e t e í l e e x cogni t io-
rie terminori|ra.rQnarc licc^ voluntas diuina 
poísitcauíarc'notitiarlitei-mmórumj & poflea 
pofsit c3i\ftír^'.notitiam propofitibnis i n a l i -
quointclle¿tuJeui4eptk»»samen illius propo-
fitÍQnis>((Sc noriti.e t a n t ú m á notitia termino-
mm.caufar^iir..cum.€uidcntiaJvt Ge, non f!t 
caufabilisifed profíuátcxneceíTaria terraino„-
rumeonnexione. 
¿ i N o t a h I j jTc r t ioe f tno tandum.Qi ioc I t c rmín^qu i d é -
bent cognoffi^d í^p^vt aliqua propofit io.dír 
fatur per fe nqt^ cognitis terminis, debent eG 
fe d i £ | l ^ W ? ^ 4 i í & * í ^ n \ ) ^ t í i lecun D o 
^ o r c m, filie capiantur pro terminis 3 fine pro 
cócept ibuSj in te r fe d i íHnguütur . Certif&imú 
m cnif»eí}3q? horno eO: alius terminus ab ani -
mali rationali.Siautc.quxrasan 6 t aliusconcjC 
p t 'homin is j^a l ius aniroalisrationalisjRefpó 
det D o d o r affrrmatiuéj quia fi non,fed eíTcnt 
penitus ide^ nunquám pmpofi t io efTet per fe 
notaj terra inisconfuféaccept ís , (Scper confe-
quens iíla propoGtiojhomo eftrifibilis^ita ef-
fetperfe nota t í icu t i i í la jan imal rationale cft 
r i í ibj le.Nam íi conceptus hominiseft penitus 
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idem^quod conceptus a nimalisrat íonalis , nó 
e í l e t magis nota vna.quam altera.Confequcns 
enimfalfum e í l nam altera eft per fe nota > a l -
tera verodemonftrabiÜSjaliuscí t igi tnr conde 
ptushominis , & aliusanimalis rationajís. Ec 
pr.Eterea.quia fequeretur^quod in demoní t ra 
t ionctantum eíTentduo termim" namin de-
monír ra t ione tantum funt íubieftum^ d i f f i n i -
t io & pafsioicrgo fi fubieftum & dif t ini t io :á 
t ü m d i c u n c v n u m c o n c e p t u m . d u o t an tü erüc 
te rmini in demonflratione.Et p rx t e reá . Quia 
difí ini tum fie fe habet ad d i f f in i t ionem, fixtá: 
totumfe habetad partes, fed ficeíl:, quod t o -
tumprius cognofeirur confufe, & po lka d i -
ftinfté per partes^rgo di f f in i t io importat d i -
ftin¿teillud,quoddiffinitum confulej ¿x per 
¿ronfequetis d i f f i n i t i o , &: diffinitum non fuirt 
penitus idem rqiiiatune vtrumque ídem irQ-
portaret confufe vel vttumque confufe. 
^[Ex quibus infertur p r i m ó . Quod nulia eí l 
propofi t io per fe nota(quidditate eius confufe 
acceptajfi tül is .propofi t ionon cf lpcr fe ñora 
quando quidditas eius di f l in í té accipitur. £c 
ratio huius éft .Nam omnis propofitio^qu^ eft 
per fe nqta, terminis confufe accepris, e í l p e r 
le nota terminis diflí nfte acceptis^non tamen 
econtra/propofitiojquíE e í l per fe nota, terrai 
nisdill imfiéacccprii . edpcr fe nota terminis 
confuféacceptis . ÍSÍamfequerctur, quod i í l a 
propoíítiq;ef[etjper fe notajhonrp efl; animal: 
•^c^er confequens omnispropofitio^inquafti 
periusdeinleribriprxdicaturJ&; in quatermi 
ni confufé accipiuntur. Nam fí re rmin id i f t in 
"¿ iéacc ip jantnr , vnum includi ta l iüd. Horno 
-éíi iminclucík animal. 
^[Ex quibusinfertur fecundo.Quod sd propp 
•fítipnem per fe notam requiritu v, quod fit pro 
poí i t io inmediata, ScneceíTaria-Qi^arencquc 
p ropo í i t io raediata^njcque contingens c ü p € r 
fe nota. 
f Exquibus tertio infertur. Quód iíla p'ropo-
^ l i O j n í x e ñ a l b a j n o n c f l p e r f e nota. Quia I * -
cét fit nota ex in tu i t ioneéNtremorum,non ta-
men á cauraintrinfeca, & ex fo lacogni t ioác 
terminorum , quare omnispropofit io per fe 
nota . e f l j ^ i ^ f I f o n ñ a t ex f u b i e d o , v á d i f f i -
¿ijjtione , vel quas conftat exdif f in i t ione & 
pafsione , vel q u x c o n ñ a t ex fübicfto a ha-
bente conceptum fimpliciter fimplicem , | c 
^apafsione. 
^Quar toef lnotandum. Quod illa d i fHnft io ^.Notak 
propqlfií ioni&perfenotcT/cil icer quoad fe & 
¡non qupad no.^^c quoad fe0 & quoad nos.eft 
infufí iciens.Nam nu l l ae f lp ropo í i t i o qux Qt 
nota quoad fe j q u í c non fit etiam per fe nota 
.quoad nos.Na p?r fe not.^j ^per.fe nofeib^s 
idem 
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í ckm f u n t . Qnarc p ropo í i t i o noft díci tur 
per fe noca , quía aü aliquo in te l l e^u co-
g n p í q t u r , fcd quia eít co^noícibil is cogni-
tisterminis. "Vrnde'propcíino,,qua: ex natura 
fuá per fe nota cfl:, cuilibet intcliejftni eft per 
fenota.Quarenihil valetdif t indiode propo-
^tiombus per fe notis fapientibus, <Sc in í ip íen 
tibiis:cum iHiul pertineat ad coceptionem ter-
rninorum: conceptio áutem tcrmit iounn per 
accidehsfe habet ad rationem propofitionis 
per fenotaeínif i fbrían bono modo illas i n -
PrimtCQ' ^ •p r ímaconc lu í ioJ í l ap ropof i t io jDeuse f^c í l : 
cbifiQ. per fe p.ota.Probaturcóclul io. Extrema huius 
propofitionis nata ínnt faceré enidetem com-
plex ionenicn icunqi ie in te l le í lu i perfe<^cap-
prehendentiipfa^ergo eft per fe nota. Ñ e q u e 
©brtat j í idicaSjquodnulIusintel leí tus creatus 
p o c e í l p e r f e f t e a p p r e h e n d e r e i l l n . Nam talis 
a p p r e h e n í i o , c u r a íit conditio fine qua non 
cognitionis 3 ríon tóllit rationem per fe co-
gnofcibihtatis. 
Secmda ^Secu i)da con elu ÍIo.Tflapf p^ofitio,Dcus efr, 
IHJÍQ. (íecundiinn quod u nobisconcipitur) vel Deus 
cíl ensir i í ini ium,,velDeiisefl neceíle eíTe^ no 
c.íl per feiiota. Ifta conc íu í ioproba tur . Quia 
qi iaí l ibet i i r ta iuinpropofi t ionum eft d e m o n -
i í rabi l iSjergo nulla eft per fe nota,maior eft 
per fe nota.Nam íi fumarnuseUentiam diuiná 
pro medio,efficitur demonflratioj ficut, v . g . 
quidquid eft eíTentia diuina habet effe , fed 
D e y s^ e n s i n í i ni t u m, v el fu m m u m b o n u m , e íí: 
^flentiadiuinajergoDeuSjens i n ñ n i t u m vel 
íOimmii bonnm habet efie. 
^Secundo. Deura eíTe jVef íumraüm bonura 
cffejhabetnr per fidem, vel per demonftratio-
rcm,ergo non eít per fe noturo. 
^¡Tevt iü .Nul lumpr .Tdicatum poteft e í í e p e t 
jfe notum dé aliquo conceptu non, firopliciter 
fcWvx^.. í ímplicijni fi. fit per fe notum partesíll ius con-
íftPUls pel fe vn i r i j f ed non e í t per fe notum 
parteshuiusconceptus (ensinf ini tura) perfe 
Vjnri , crgo non efe per fe noSum^effe ens i n f i -
n i tum. Minorp toha tur . Quia non eft per fe 
t iptum a^ entitas & infinitas í int in aliquacjo 
í |Pro fníiipri explicatione harum rat ionum 
eft aduertcnduin. Quod conceptus í impl ic i -
ter í implex fumitur dupliciter. V n o modo 
pro conceptu j qui non eft refolubilisin p i u -
les conccptus: vt eft conceptusentis, 6c iftc 
vcltotaliter feitur^vcl totaliter ignoratur: ce 
hoc modo non fumitur in pr^cedenti ratione, 
fecundo modo fumitur coceptus fimpliciter 
( implcx pro conceptu per fe <Sc incomplexo, 
& conceptus non fimpliciter í implex pro ep-
ceptu complexo. ^ 
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^[Secundoaducrto.Quod nn l l u scó rcp tu squc 
deDeo íiabenui.s propii'.;s l ib i tf t conceptus 
i i m p li c it er ti m p lex títiiitroíoipi pfuSjrk d co m -
plcxus.Ex que pat^i ratio o. . <• ' i m ñ i i ' j . iu i . i 
p r id i ca tum complcxurn eft per le nofum ah-
cui conceptui coiUieniri ,nil i Ut.iu-r fe notum, 
partes illiusconceptus per fe v i r . n . i c l b$N Sf» 
d e , vel demonferatione cognofeitur , í c i h -
ect^quando dicnnu^Deus eft fummum bo-
num,c rgo . . i . i ; . •:•.::.;-i::on tv.i.hr:'r; ?: ;J 
^[Kefpotídetfir Atgumcnús. 
^¡"Ad prlraura , quodadracioacm propofi t io-
nis per fe no tx duorequiruntur. Prjnuíínefr , 
quod íit per fe notum,oppofitum praedicati re 
pugnare fubieíl :o,vtdocet Ar i í t . i .Poftcr, v b i 
vult^quód pr imum priucipiu,ficut eftnotjfsi-
raum ín veritate: ita oppofjtum pr imi pr inc i -
pij dcbeteíTe notifs ímum in falUtarc^ecundo 
requiritur^quod (i fubicftum non dicit conce 
p tum fimpliciter fimplicem, & iucomplf x ü , 
quod fit per le notum paires fubiefti per le 
•vn i r i .Vndequandooppüf i t un lp rxd i c - i t i re-
pugnatfub¿eí l :o( v t i n hac propofitiono ;ho-
moe f t an ima í vbioppolJ tumprxuica t i , \\ 'úi-
cetnon animal, r é p u g n a t h o i o i h i ) t 'Uncaf í i r -
mandofubiedumjfcilicet homo eír,poteft i n -
ferri p raed ica tum^fc i l i ce tan imaíe í t , non ta-
men fie contingit i n hac propofuione^Dcus 
eft neceí le c í le . 
.^[Proquocft nó tanda quiedam regula,quod 
quando ex antecedenti includente contra-
di¿l:oria,vel dúo oppofira, infertur aliquod 
-confequens, non infertur i l lud confequens ra-
tione totiusantecedentis, fcd ratioRealtcrius 
par t ís , ficut verbi gratia. H o m o irrationalis 
eftjergoani'mal ef t í i fmd confequens,animal 
ef t , non infertur ex toto antecedenti qu ja in -
tcluditoppoíi ta,fed ex altera parte. I'lj 
^"Secunda regula. Quando propofitio habet 
íu bie¿him non fi mp 11citer fi m p 1 ex, fed corq -
p l e x u m , cuiuspartes, non é f tper fe notum, 
íVínin,!!! ex tali ftibieíto infcrturaliquod con-
^e.queos non infertur rat íoné totjus fubiccVi, 
•fed ratione alterius partís fub ic í l i ,quíE , inc lu-
iditállud ,quod'in confequentiinfertur. Sicüt 
verbi graiia.Neccífe eífe eíf ' icrgo Deus cQ:. 
sAntecedens, fcilicet neceíle eíTe eíf , habec 
fubiertum non fimpliciter fimplex, fed coio-
plexurn , & refolubile in plures cpncepeus, 
.quale eft ens nece í í e , & confequens , f c i l i -
-ect,ergo D e u s e í l , n o n infertur exeo,qua.d 
-necefTe eíl , fed ex eo quod ens eft. Q u ú 
aurem non efl per fe notum concepmra CÍJ-
itifii,' & conceptual necefTe , per fe vnir i^ 
ideo illa confequemia , ergo Dt'us eft» nftn 
tcnec ' i n v i r t m e l l l i u s cathegouc* , ncctlTe 
CÍf« 
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e(Tc cft .fecundum totam ca ihcgor íca ro , fed 
f e c u n d ü p a r t e m / c i l i c e t / e c u n d ü c a t h c g o r i c á 
inc lufaminquai ibct parte antecedentis.Nam 
illudantecedens continet duas cathegoricas, 
quarum prima cft^ens eí> : & fecundajneceíTc 
eft^Sc cofequcnsinferturcxhac^nser t , quia 
•tamcnnoncrt: per fe notuman antecedens, 
6 neceíTeconiunganturjneqneeft per fe no-
tum^Deum efTequodeft í n t e ü i g e n d u m i u x -
ta fecundan! conclufioncm. 
0¡ A d fecundü iefpondetur ex fentemia D o -
Óor i s . Qndd in iíla propofitione^peras a t lu 
e l l / u b i e f t ü m inclüdi t plura3quorQaltcruni 
ed pr.-Ecife ratio confequenti^:non aiiternto 
tum í 'ubie£tü.Nam ifta propofitiOiCrgo Deus 
cft ,¡nfcrtur ex hacJDcus cft aftu operans, no 
rat ¡onc to t iuspropor i t ion i s , í ed ra t ione i l l ius 
par t í s , feiliect operans efl:. 
^}Adter t iumrclpondetur concedcndoantc-
• cedens,fci l icetperfenotum eíTc;,verítatem 
cíTeiEt negando c o n f e q u c n t í a m . E f l : enim ar-
•gi iment i imáfuperior i ad inferíus afí irraati-
ué .Sicute t íam non fequitur, veritatem eíTe, 
•cft perfenotum jergoper fcnotumef t j ianc 
veritatem eífe. V e l fecundo re ípódetur cum 
-Liqueto.Qiiód quando aliqua p íopof i t io i n -
cludit comradiftoria^ ipfa eft negandainom 
nicafu. Qnia folum cafas ppfsibilcs debent 
admi ta , & per confequeris p ropo í i t iones fe 
ipfas falfificantés^cum non í in t admit i endo , 
- ñ e q u e concedendx. Ter t ió refpondetur fe-
cundum D o f t o r e m . Q u ó d c ó t i n g i r , al iquam 
propofit ionerahabereduplicem cau íam v e -
riratis,v el fdl íitatis-.ficut verbi gratia, ifta pro 
p o f i t i O j U u l l a p r o p o í i t i o eft vera, poteft habe 
ÍTC duas caufas veritatis, fciiicet,vel quia nulla 
• propofi t io eft, ve l quia fi eíl ,nulla p ropo í i t io 
cft vera: vnde í i cut non valet, homo eft gene 
ratiiSjVcl corruptus:ergOj homo eft* Quia ar-
g u m é t a i u r á p r o p o l i t i o n c h a b c n t e plurescau 
, í as v e r i t a t i s , á d v n a m i l l a rumj i t a ín propo-
fitOjiftapropofitio, non eft verum aliquam 
veritatem efie,habet duas cau fas vcritatis;fcí-
- l i c e t , vel quia nulla veritaseft ^ vel quiave^ 
rum eftjaliquam veritatem non efíc, vel quia 
verum eft , nullam veritatem cíTe. Quare ad 
argumcntnm neganda eft coíequent ia . Quia 
aro;uiturab antecedenti habente duas caufas 
veritatis^ad cófequens habens tantum vnam. 
Hanc folutionem impugnat Caietanus p r i -
ma parte quxftione.2. articulo, i . i n f o l u t i o -
ncadtertium.Impugnationcm Caictani i m -
- pugnatrliquetus in primDadift inftÍGne .2 .Vi-
dendus eft í r a t e rNico laus de Nifa in fuá fum 
ulna t raf t í i tu ,pr i raa parte qu^ft ione prima, 
adv l tu rmm. • jji>nív 
Quceft . Ht 
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% V m m Deus fit inteüigensyel yolens. 
T E X T V S. 
I C videtur triplicivia oftea 
fum: quódprimum agenseít 
intelligens,&volens, Qoa-
_ rum pr imaeí t jquód natura 
agic propter fincm,&non,nifiejuia de-
pendéns & direfta á cognofeéte finem.Se 
cunda eft , quod ipfum primum agens 
ágitpropter finem. Tcrtia,quódaliqui$ 
efFedus contingenter fit, 
^[Litera Doé lc r i s in p r i m o , d i f t i n ñ i o n c fe-
cunda,qu^ftione z.ante litcram S. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
O C T O R in haclitera vnicam 
afsígnat concluí iOnem,quam t r i 
p l ic i .pbat ratione,c5nclulio eius 
e f t . Q u ó d c f t a l iquodchs inf in i -
t u m j a í l u e x i f t e n s i n r e b u s j q u o d cft i n t e l l i -
gens, & v o l é n s . Hanc conclufionem probat pflm¿ré¿ 
pr imo. Quia primum efficiens agit per intet ^ 
l e f t u m , 6c voluntatem,fed Dcus cft p r i m u m 
cfficiens,ergo Detjs eft agens per intclle£lü,* 
& volunta tenufedhocef te íTc intelligens & 
volens : c r g o D é u s cft intelligens & volens* 
Probatur raaior. Nam aliquod datur p r imum 
cfficiens,3Íiasin caufiscírential i tcr fubordi-
nat iscí íecprócefrusin i n f in i tum, ergodabi-
le cft aliquod efficiens ita p r í m u m , q u o d non 
habeat elle e íFeí l i lmab a l io , nec virtute alte-
rius, & perconfequens q u i c q u i d h a b e t , á f e 
habet. M o d o probatur, quód iftud p r imum Secuudd 
efficiensagat per intel lcélum, & volüta tcm, probatit» 
Ñ a m iftud p r í ínüm efficiens non cft agens 
per accidens, fed per fe: quia íi cft agens p c f 
accidensinon eíTet pr imum efficiens,cum 
omne agens per accidens prsfupponat aliud 
agens :ergo cum Deus fit pr imum efficiens 
n o n p r í c í u p p o n e n s aliud agens,non erit a-
gens per accidens, & per coftfequens crit a-
gensperfe. Ex quo fie. Omnc per fe agens Tertiapra 
á g i t p r o p t e r fine. Sed Deus eft per fe agens: 
crgo Deus agit propter fínermfed agens pro-
pter finé eft intelligens, & volens:ergo Deus 
cft intell igens, & volens. Probatur minor. 
Omne agens propter finem vel eft agens na 
turale,v el l iberum,Sí eft agens liberum, ergo 
ag i texcogni t ionef in i s . Nam voluntas non 
fertur 
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f^rtm in incognitunij 3c per confequ^hsco-
g;jóít.itfinem .Siautérñ cilag.ensnatur^Cjdi-
i i ^muacogt io fcen te f i i l em,^ per confcqtiés 
cognofcithncrajSc cimi-Deus fit pr imum ef-
ficienSjiion poteft abaliodir igi ,quia t u n e r o 
eí lc t jKimum .ergo cum Deus 81 pr i inum effi 
eiehs agens propte-r í inemy nécet lar ió eft i n -
ieüigcns, & cogndfééns finem. 
Secunda " ^ ¿ a - U d o probatur prd'dicta conclufio.Quia 
raño, DeuSjCum fit p r imum efliciens, d i r i g i t o m n é 
cffeciumfuum in fincm.vel ergodirigit in f i -
iiem3cognofcendo fmcm eorum , vel dir igi t 
i n finem nnturalirer.Sidirigitin finem , éorú 
cognofeendo finem, crgo Deus ef t intelhgé?, 
gg volens. Si autern non dir igi t cognofeendo 
í i n e t n , fed quia inclinatur in finem eorum, 
er^oDeusnon eft fáp iens :con(cqucns tamen 
á nullo poteft conced í , ergo Deus neceíTario 
cft intelligens & volens. 
Tcrúa YA- ^jTertioautempra;difta conclufio probatur 
tio. a Doclore.Quiaaliquid caufatur contingen-
ter in rebus,crgo prima cania agit contingen-
t e r ^ & p c r c o n í e q u e n s p r i m a c a u f a eft in t e l l i -
gens & volens. Antecedens eft maní fe f tum 
excommunircrum vicifsi tüdine,& experien 
th.oc ex Ar i f to te lé l ib . i .Perihermeniascap, 
vlt.Confequenfiaautem probatur. Quia fecü-
da califa eo modo agi t , quo-mouctur á prima 
caufa,crgo fi agitcontingenter,mouetur á p r i 
macaufa contingenter.Patet antecedes. Quia 
omniscaufa fecunda agit inqi iantummota á 
cania prima j & per confequens íi neceíTario 
mouetur^neceíTario operatur, fed quam p lu r i 
mx caufenon neceíTario operantur: e r g o q u á 
plurirace caufo non neceflario mouentur, 6c 
fie manifefte fequi tui ' , D e ü m contingenter 
operari^iftas fecundas caufas raouédo.Éxquo 
íic.Deus cont ingenter operatur: ergo agit i n -
te l l igens.^ voleus.Próbátur fequela.Quia vo 
luntasdiuina eft caufa primn contingentium. 
^[Hafienus de litera D o ñ o r i s . Circa quá t r i -
plex princípalis mouetur qua;ftio. Q^iarum 
prima cftiVtrú D e ' agat per intelleflú: de qua 
re videndafuntquas diciraus in difputatione 
de fcieiuiaDei.SeGimda áutcrti eft. V t r u m pr i 
m a cr-.uíli neceíTario agente eíTent effeftüs co-
l ingentcsinrcrum natura.Quam queftionem 
di íputo in tertio loco huius difputationis. Ter 
tia ante qu;eftio difputáda pro complemento 
iftius raaterixjquje interScotiftas nófaci lé ha 
bet difiiculrate.eft de d i f t inf l ione inter eíTert 
t iádi i i iná.5: intel lef t ioné, iñtel le¿tü diuini'i6c 
in tc l lccf ióncj in te l leñüdiuinú & e í l en t i ád i -
u i n á . Hcvt-clarius i n hac quaHIione p r ó c e -
dam'ú^pro fundamento qn.x'ftionis talé litera 
Do<fíoris afsignamus 6c t i tulu qusftionis.-
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$Vtrumprima caufa necefjano agente ejjcnt 
ejfeflns contmgmtes m verum 
nam-M. 
|lIU 
. | ? 
Equn re d ú p l e x eft pr incipa- . 
lis opinio.Prima c f t D . T h o m . Pnm*¡™ 
i.parte quaeftione. i 2. ar t . i V tcntu* 
i n folutione ad p r imum , que 
fequitur] Caietanus , i b i 6c-oes 
Thomift2E,6c alij fup. 1 .part.qua^ft. 1 ^ . art ' .© 
conclufione .7. 
«[Cuiusconclufiotal isef t . Licet prima can (a 
ageret neceíTario,,adhiic ellct contmgentiai i r 
rtbjiyjtíí'-hoi:.;.'- • • • f ; j r ? r r : • •?r;r.-.-W^t,-j|ti 
^[Pro explicationc huius fententi.T notatCn-
ictanus .QuódnccelTariumcapicurdupIi 'c i teí} 
vno modo pro eOjquod impofsibile cft aliter 
fe habere,alio modo pro i l lo , quod inmutabi-
liter fe habet,fcilicet pro i l i o ^ u o d impofsibi-
1c eft ,qüód mutetur i n c iu sóppo f i t um 3 licet 
c iusoppofi tumn5fueri t impofsibi le ,vt i p ro-
p o í i t i o de praeteritó i n materia contingenti . 
^[Secundoeft notandum cum D . Thoma de 
veritateqiiacft.2.art. 14. quod quando plurcs 
caufe requirunturadhoc , quóda l iqu í se f t e -
iftush&beateíTe,6c tales caufas funt o íd ina t :c 
inter fe , defeduscuiufcunqile caufic inducir 
defe í f um in e í íé f tu .Quiá malum ex quolibct 
defeftu prouenit . 
^jTertio eft notandum fecúdum Ferraram. r , 
contra gent.Gap.67. Quod aliqua caufa dup l i -
citer poteft dici neceffanaifcil icetvelneceíTa 
ria necefsitate fimpliciter vel neceíTariá ne-
cefsitatc inmutabilitatis.Quam dift inft ionera 
admitti t Caietanus. 
^[Quarto eft notandum .Maximam efle difFe-
rentiamintcrCaietanum 6c Ferraramin hac 
re. Af f i rmatcn im Caie tanus ,quód etfít prima 
caufa eíTetrteceíTaria fiuenecefsitate fimplici 
ter,fiuenecefsitateimmutabiHtatis, fi caufa fe 
cunda effet cOjí t ingenSjeffe^us contingente^ 
eíl"e,ex quo infert ipfe Caietanusdicens.Neq^ 
fuftinendus eftScor.in i . d i f t . i . quxñ .^ .d i cé s , 
quodPhilofophiconceíTerunt:l;atenterduO 'c6 
tradi¿loria,dicendo aliquid contingenter fie-
r i , & p r imamcaufamnece í l a r io caufare. Afr 
vero Ferrara poftquam diuiíi t cauíam dicens, 
quod caufa dupliciter poteft d ic inece í l a r i a , 
vno modo , quia fuá difpofitio eodem moda 
fe habetfemper5 6c mutari non poteft: v e í f e -
cundo:quia fuum effeftum neceíTario produ-
cit,ita q u ó d non poteft i l l u m n o n producere: 
aíTerit ftatimyqüod quando D . Thomas aíTe-ü-
ht ,quod etfi prima califa eíTetHeccíTaria eííc-? 
¿tus 
i ' . . 
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¿tus potcfi: cfTc contiirgens, non íntc l lcxi t á t 
caufa nccefTaria fecundo modo^íci l icetde cau 
íá producenre fuum eíFcélum neccíTario^nam 
i r ap l i ca t con t r ad i í t i onem , aliquaíu caufam 
fíTcneceírariam fecundo modo, i d c ñ talircr, 
q u ó d fuum effcftum non pofsit non produce 
re,&;qüodeffe(Slus non pofsit non produci: 
fed intel lcxi t D .Tho . de caufa neceflaria p r i -
rnoiíK>do,6c proptcrhocbene inqui t Scotus 
i n z.dift. i .quaeít^ .quodPhilofophi latenter 
conceíTerunt dúo c o n t r a d i ü o r i a dicendo al i -
quideontingenter f i e r i , & primam caufara 
ncceíl 'ario caufarc. Concludit igiturFerrara, 
non e íTeinconueniens imo dicendum e ñ e fe-
cundum doftrinam p.ThoraaCjaliquam cau-
f a m j f c i l í c c t p r i m a m ^ í l e i n m u t a b i l e m r c f p c -
Clü cíTfftuSiüC nccelTáfiam fecundum difpo-
fttioncm,quaefta£liua Sí femper eodemmo-
do fe habens & t a m e n cjus cfFeÜum contia-
genter euenire propter contingentiam fecun 
dac caufíc & ciusmutabilitatera 3 nontamen 
potcRdici , quod aliquis cffeí luspoteft eíTc 
contingens prima caufa neceíTar-io operante. 
^Hispof i t i sp roba t Caietanus fuam fenten-
í iam, tk D . T h o i u . primo- Soi & crrlum agunt 
neceíTanoín hsc inferiora, & tamen dantur 
c f fe i íh i scont ingentes : ergo licet prima caufa 
fieccífarió ageret, cffc£tus eíTcnt contingen-
l e s i n rerum natura* 
*J[S!ccund6.Quiaíicfe habent cauía prima & 
fecunda refpeftu effeíius p roduf l i , ficut fe ba 
bent pr^mifl'ce in fyllogifmisrefpeílu conclu 
í i o n i s / e d maiori cxi í tent i neceí lar ia , & m i -
no r i conringent i , conclufio eft contingens, 
quiafequitur debiliorem partem , ergo Jicet 
pr ima caufa fit neceiTavia, íí fecunda eft con-
t ingcnSjCÍfcc lus in rerum natura crunt con-
tingentes. 
^Teit iobQuia íí prima caufa exiftente necef-
ífariaieífeítus non c í lent continge.ntcs,maxi-
mé propter argumenta Scoti/cd illa n i h i l va-
Ient,neqj probanr,ergo.Probarur minor .Non 
p r i m u m a rgumétum Scotijquod tale eft. O m -
nis caufa quae agitinquanturn mota f l necef-
fario mouctur ,ncccí rar io mouet,fcdcaufa fe-
cunda agit inquantum mot3,crgocum necef-
íário moueatur aprima ex h y p o t h e í i necefla-
r io mouct.Hoc cnim argumentum petit exp l i 
cationcm huius,quodeft,caufam agere, inquu 
tum eft mota ab alia caufa. Ethoc potef teon-
tingercdupliciterjViio m o d o , q u ó d ipfaagat 
tanquamcaufapra:cifa,licet ad caufandumrc 
nuirat ab alio motionem)¿k hoc modo impof-^ 
íibilc e f t , & implicat quod caufaagatin quan-
t u m motaiSc ratio eft manifeftá. Quia fi caufa 
fecunda eft caiiíafcrgo ex fe habet aliquá caufa 
Qua-ft. 111. 
I k a t e m ^ pcr confe^uensimplicat, quód fíe 
caufa,& quod agat i n q u á t u m mota: &: fi agir 
folum inquantum mota,iniplicatqucd fitcau 
f3,cum e x f c ü o n f i t c a ^ ñequehabe t caufa-
htatcm,nií i mota.Secundo modo ly inquan-
tum mota poteft fu mi,vtoft 'endat,illam non 
eíTeabfoluté caufam,fed concaufam: & fi hoc 
modo fumatur, raaíor eft fíílía, quia vt docet 
D .Tho . in i.dift.38,arr. y. & d c veritatequac-
í t i one y.ad ^ . 6c ad 10. cum vírtuscaufa; p r i -
me recipiatur in caufa fecunda ad modum cau 
í x fecunda,fi caufa fecunda contingens eft, 
& efFedusproduftus a caufa prima Se fecun-
dacontingenserit. Quia z ü i o f i i m x caufse 
modificaturaamodum caufae fecundae, quan 
do i n fecunda recipitur , & quia prius natura 
cft^quod in ipfa recipiatut, quá quod moucat, 
hincprouenit ,quódl!<:étí i .c prima caufa nc-
cefTaria, fi fecunda eft-contingens, q u ó d con-
tingente! operetur. 
^ [ V e l fecundó(dicit Caictanus)poteft rcfpon-
derijdiftinguendolymota, velmotionc p r x -
uiapropr ia í a í l ioni j idef t jquE agit c ó ex pro-
priaeius a£tiuitatel&: forma,ficutaquaex fe 
non calefacit, fed quia recepit motionem ad 
hoc ,quódagd t ,qa ia priusrecipitcalorcm, & 
pofleacalefacit,6c íi hoc modo intelligatur 
inquantum motajtranfeatantecedens, & m i -
nor eft falfa.Si autem l y inquantum m o t a í n -
t e l l rga tu rdcmot ionecoopc rá t e ad propriara 
opeiationem negatur amecedcns .Q¿ ia Deus 
difponit omnia fuauiter, 6c cooperatur fecun 
dum conditionem cuiufcunqueiei.Quarc ar-
gumentum Scoti n i h i l concludit* 
^[Quar tó probatur conclufio D . T h o m a í á C a 
ie ta n o d i c e n t e, n equ e fe c un dum arg u raeíum 
Scotialiquid va lc t , ñeque probat: Quod tale 
eft.Csu fa prior p r iüs re fp ic i t e f fcdura , q u á m 
caufa pofterior , fed prima caufa c f l caufa 
priorjquamfccundajergo prius refpicit effe-
ftum, quamfecunda. Tune íic. I n i l l o p r i o r i 
tribuir effcílui necefsitatem,ergo fecunda n ó 
poteft i l l i conferre contingentiam. Á d hoc 
enim argumentum faciliter re fpódetur .Quód 
licet antecedensfit verum, illa tamen pr io r í -
tas non eft t€mpüris ,neque durationis, neque 
natuíaf , i ta5quódm vnoinf tant i natuie cffe-
€tus attingatur á caufa priori^ 6c in fecundo i n 
fianti a pofteviorijquia i n eodem inftanti eífc 
¿tus ab vtraque attingimr.Sed dici tur , p r ima 
caufam prius attingere , quiaindependenter, 
6c immediatius immediatione v i r tü t i s .Nequc 
ex koc fequitur^quód in eodem injftHiíi efte-
¿ lusaccipia t fimul con t ingcn t i an i j í c necefá 
tatem,quia efie^usnon at t ingi turab vtraque 
cauía feorfura 6c d i f íun í t im, fed í imul . V n d e 
apr ima 
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¿ prima caufa attingitur non fecundum fe, fed 
modificatain fecunda-Exquoprouenir^quod 
cffeftus fumatcontingentiam á duabus can-
fis^fcilicet neceíTaria, & contingente. Ñ e q u e 
obfbtjíTdicas^quod caufa necellaria non pro 
ducit efTeflrum contingentem.^jRefpondetur 
vcrumhaberejquando caufa necefíana fe fo-
la agitjíecus autemjquandoagit cum 3lía,fiue 
modificata-.íicuti propofit io neceíraria quan-
d o f e f o l a a g i t n ü q u a m infert propofi t ionem 
contin^entemjat vero propofit io neceífaria 
cum propofitione de conringenti producir 
propofit ionem contingentem. 
^ [Qu in tó .Neque t e r t i um argumentú , & quar 
tum argumentumScotijaliquid valent .Ter t iü 
argumentü 'm fie f e h a b e t . O m n i s e f f e í l u s c o n 
tingeoscaufe fecunda potefl: p r o d u c í a D e o 
i auTjed ia té , ergo eífet contingentiafublatis 
caufisfecundis. Quartum argumcntumScori 
Jta habet. Deus defamo prodneit immedia té 
mul tacont ingent ia ,e rgoefFcé lusnon fun tcó 
t i n g e n t e s á caufa fecunda pnncipal i ter , fed a 
prima. 
^ fAdhá tc dúo argumenta refpondet Caieta-
riuSjquód procedunt de modo, quo Deus núc 
d e f a í l o p r o d u c i t , qux f t i o a u t e m q u x r i t , í i 
Deus eflet caufa neceífaria. Quare argumenta 
non funt ad p r o p o f i t u m . H a é l e n u s d e o p i n i o -
neD .T h omí E j&Thomi í l a rum. 
OpinioSco ^[Secunda tamen fententia inhac r e e f l D o -
ti. í l o r i s f u b t ü i s , & omniumScotiftarum i n i . 
difl:.2.¿k diff .3 cj.vbiaíferit.Quod prima can-
ia neceílario caufantejimpoífibile eíf, fecüdá 
cffeftum producere contingentem, 
Notah f i ^flP^expHcationehuiusfententix eft p r imo 
l ictandum cum D o d o r e in ^ d i f t . 1. quxf t . 1. 
i n folutionead v l t i m u m priucipale. Quod fe-
cu ndarn caufam moueriá p r i m a , p o t e í t in te l -
Jigi dupliciterrprimo m o d o , q u ó d veré mouea 
tur/ecundo modo , q u ó d n i h i l poíTet agere 
a d e í f e ^ u m / n i f í prima caufa fimul a g a t , & 
h i o u e a t a d e í í e d l u m e u n d e m . Ethoc fecundo 
modo fecüda caufa agit in virtute p r í m ^ n i h i l 
t amérec ip iédos aprima caufa ad fuá aftioné. 
Ex quo inferturjCp inter caufam p r ima ,& fecü 
dara eft ordo eírentialis,6c hoc, non t a n t ü m 
quiacaufa fecunda fupponat ad fuamopera-
t ionem caufam priroam, 6c operationem cau 
f x primas, fed quod caufa fecunda ita pendet 
i n luaoperationea caufa prima, quod impofsi 
bile fir,caufamfecundam poííe i l lam exerec-
re abfque motione caufe p r i m x . Q u ó d fi quae 
ras,quid fit ifta motio.Vide notab.3. 
Notah, 2. f e c u n d ó eft notandura, hanceftedifFeren-
tiam inter caufam fecundam ] & caufam i n -
fírumentalemp quod caufa inftrumentalis r e -
Qua?ll. I I I . 6x 
c í p i t í n f f u c n t i a m a b e o , cuiuseft inf l rumen-
tum^adfuam operationem, at vero caufa fe-
cunda roinime:feddicitur moueri a p r ima ,nó 
quia recipiat aliquam fo rmam, vel influentiá 
aprima , fed quia dependet infua accione h 
caufa prima fecundurn ordinem prioris & po 
fteriofis, . ' . 
^[Tertio eft notandum, quod cum caufa p r i - Notah. 
ma.&i fecunda concurrant ad eundem nume-
ro eíTcíhimjpoírunt ad ipfum comparan vel 
v tduxcaufx partíales, vel v t d u x caufxtota-
les,ficomparenturvtdurecaufx totales p r x -
c ipux , f i viraque ageret ex necefsitatc natur^, 
impofsibileeft.,ipfas agere, quia tune efFe¿Uis 
effet, & non éiTetjpenderet, & non pendercr. 
Ex quo proueni t i l lud c o m m u n e d i í l u m , fei-
licer impofsibile efie^quod idem cffecluspro-
cedat a pluribus caufis totalibus. Si antera con 
currunt vt caufae partialeSjCcrtum eft,ipf3S no 
concurrereficuticaufx partíales ciufdem fpc 
ciei.velatiduohominestrahenteslapide.Narn 
i n hís ,cum virtus vnius fit diminuta*, non fuf-
f i c i t j & ideo requiritur virtus alterius,quare íi 
virtus vnius hominis poíTet augeri, folus pof-
fettraherelapidetn.Atveioincaufatione cau 
f x f eCundx ,quan íumcunque virtus caufx fe-
cundxaugeatur,non po teüfo la operan, ñ e -
que per í icere cffe íhim. Ñ e q u e etiam caufa 
prima & fecunda comparanturvtdux caufx 
partiales,ita quod vtraque agat i n virtute p r o -
pria,neutra tamen ñeque i n agendo,nequcin 
e í f e n d o p e n d e a t a b a l i a , ficuti patet in ípecie 
in te l l ig ib i l i & i n t c l l e f t u i n v i a d o í l o r i s . N a m 
caufa fecunda tám fecundum philofophos¿ 
q u á m Theologos pendet á prima in operado, 
Reftat ig i tu r ,quód caufa prima & fecunda có 
parentur ad inuicem,vt dux caufx fimul eu-
dem effe í lum producentes, ita q) fecunda i n 
agendo ¿kin e f f e n d o p é d e r a p r i m a : & ob hoc 
prima caufa eft mouens non mota, caufa vero 
fecunda eft mouensmota. Ñ e q u e intell igen-
dum eft,quando dicimus,caufam fecunda effe 
mouentem m o t a m , q u ó d fecunda caufa fe ha-
beatficutinftrumentum,quod de fe non ha-
bet propriam aftionem meque quod caufa fe-
cunda ita moueatur á primajquód caufa prima 
caufet aliquam formam i n caufa fecunda, ñ e -
que quod caufa fécüda habeat a íb ' onem á cau 
fa prima,fed ideó caufa fecunda eft moues mo 
ta,quiafubordinaturcaufx p r i m x i n a g é d o , 
ita quód caufa prima,3gente fecüda, 116 poteft 
non operari,quia funt caufx eíTentialiter or« 
dinatg. 
^ [Vl t imó eft notandum.Qu^od o p i n i o D o f t o - 7Voí4^,4. 
ris ftat i n hoCjquód íi prima caufa efletnecef-
fariainfuaoperatione: loquendo de necefsi-
tatc 
Prímdrá 
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tate non tantmn immutabiücatiSj fcd etiam de 
ü la^quapoí i ta impofs ib i lee í l : , aliter euenire, 
vel íi de prima C2nfa in fuá operatione non ef-
fcc caiifa libera , fed naturalis £c determinara 
ex fuá ratione inrrinfcca^in hoc fenfu fumitur 
fentenria Do í to r i s . 
CanilufiQ, ^ [ H i s pofitis fit c o n d u í i o . Si prima can-
ia cííct naturalis & non libera > neceíTarióque 
caufaretjomnis caufa fecunda naturaliter & 
nece í l anó caufaret3nullaque cíTct contingen-
t i a in rebus.Hxc cóclufio e f l D c í l o r i s d i í l : ^ , 
huius l i b r i , & d i f l , 3 p.quaeft, 1. ibi contra ifta 
argumentum eO: dift.a.Quac concluíio proba 
tur in primis;rationibus Doí to r i s^quarum pr i 
raa eft. Caufi3qu2 agit i n q u a n t ú m mota íi ne 
celTarto mouetiir^neccíTarió mouet, fed caufa 
fecunda agit i n q u a n t ú m mota^ergo íi neceífa 
r io moueturjiieceíTario mouet": prima autem 
caufa agente naturaliter, neceflario raouetur 
fecunda,crgo non poteft contingenter opera 
r i . Quod QquisrefpondeatcumCaietano & 
pro Caietuno negandoantecedens vel m ino -
rem^quiaaiíliio diuina modificatur fecundúm 
f ú b i e d ü i n q u o r e c i p i t u r ^ v n d c í i fub ic í lum 
eft contingens,operatur non fecundúm ratio 
nem í ibi conuenientem, fed feeundum modíí 
fub ie f t i in quorecipitur.Iftatamen fo lu t ion i 
h i l valet:in primiscommuniter reprobatur á 
DoftoribusScholafiicis huius temporis, v t l i -
cet videre in expofitoribusalijsD.Tho, a í l i o 
cn im diuina nullatenus modificatur in fub ie -
¿lo^quod fi iftud non efE concedendum, quan 
doaf t io diuina c f t l i b e r a ^ poteft Deus ii lam 
modificare fecundúm propofitum fuá? volun 
tatis,quomodo po í í c t concedí fi i lla aftio cf-
fet na tu r a l i s ^ a caufa naturali produ¿la? i m -
plicat enira contradi<flionem,iftam aftionem 
eíTe a caufa naturali i n f i n i t a virtutis, & quod 
eius eífeftus pofsit impediri .Confirmatur.Da 
to qúód Deus operetur naturaliterjVel caufa fe 
cunda poteft non opcrari^vel neceífarió ope-
ratur,fi neceífarió operaturjiabeo intentum: 
fi .poteftnon operan 3 ergo poteft imped i ré 
a í l i o n e m prinne c a u f í F j n o n i g i t u r prima cau-
fa haberet operationem in í i n i camjnamvi r tu -
t i infinitre virtus finita refiftere non poteft. 
Vnde,dato quodfen ten t i aCa ie t an í e í t e t ve-
ra>qu6daftio diuina modificatur in fubiefto 
i a tjuo recipitur.jadhuc tamen non foluit argu 
menturo:nam talis modificatio prouenivet á 
libera volütate D e i , qua: attingens á fine vfq; 
•Jad hnem fortiter , difponit omnia fuauiter. 
Quod fiDeus agens natura lee í le t , & non per 
vo lun ta tem,nequáquam eius operatio poífec 
modificari^quia non ab ipfo D c o ^ u i fi agens 
naturaleeíTetagcret fecundúm vl t i raum fuas 
T Qu^ft. M í . 
potentiüE^ck non poíTct non agerejueque etia 
á caufa fecunda^um fit finitae v irtutis ; prima 
igitur agente naturaliter 3 6c fecunda neccffa-
rioopctí ibicur. 
^[Secundó, Caufa fecunda non poteft exire 
ex aftu pr imo in aftum fecundúm, nif i pra:-
fuppofitaaftionecaufr p n m í e , c i i m fint ef-
fcntial i terfubordinatíc , fed a<ftio caufaepri-
ma: cxhypothefi eft naturalis neceíTaria 6c i n 
f in i ta , neceífarió igitur raouebit caufam fe ' 
cundam. 
<{[Tertió. Si Deus ad extra operarcturex ne-
cefsitate natnrae , nul lum eíTet liberum ar-
b i t r i um, 6c ratio huius eft j quia vel tale l i -
berum arbitrium mouetur á fe , vel á DeOj 
velaliunde:fiafe,ergo Deus non eft p r imum 
mouenSjfiaDeo,ex necefsitate mouetur, 6c 
per confequens non eft liberum,nam cu Deus 
raoueat ex necefsitate naturac , voluntas non 
mouetur l iberé,patet confequentia , quia eo 
modo voluntas mouetur aDeo, quoDeus illa 
mouet,fed Deus mouet ü lam neceíTario, ergo 
neceftar ió.mouetur .Pr:Etereaprcbat i l Iarn có 
clufionem,quiaaab]ata prima fapientia, t o l l i -
tur omnisfapientia,ergoablato pr imo libero 
arbitrio,tollitur omne liberum arbi t r ium. 
^[Exquibusrationibus fie probo conclufio-
nemDoftoris.Operante Deo ex necefsitate 
natur2e,nullum eííet liberum arb i t r ium, ergo 
nulla eíTet contingentia:antecedens patet ex: 
hypothefi:confequentiaprobatur: nam re l í -
quaecañfa; naturales f u n t , 6c ad operationes 
fuas de t e rmína t e . 
^[Quartó,fub]ata fapientia 3 tol l i tur omnis fa-
p ient Í3 ,ergo£ubla tapr ima l i b é r t a t e , to l l i tur 
omnislibertas/ed fi Deus ageret naturaliter, 
tolleretur prima libertas, ergofi Deus ageret 
naturaliter,tolleretur omnis libertas. Ñ e q u e 
obftat,fi refpondeas,quód ipfe v b i fupra con-
clufione^.aíTeri t jquód 5c fi Deus naturaliter 
operaretur, adhuc homines eíTent l i b c r i , 6c 
agentialibera,6c per confequens, etiam fi p r i 
ma caufa ageret naturaliter eíTent e í í e f tuscó-
tingentes.Contra. U l x due c o n d u í i o n e s vide 
tur pugnare ínter fejnam, fublato pr imo l ibe-
ro arb i t r io ,nul lumeíre t liberum arbitriura,vt 
conclufione o í l aua confíretur, ergo no eíFent 
homines liberi,nec agentia libera; patet confe 
quentia:quia agens liberum eft agens per libe 
rum arbitr ium,vel ex libértate ar bitrij,fcd nu l 
lum eíTet l iberum arbitrium , ergo non eíTent 
homines agentia libera , fed íi homines non 
eíTent,6c non operarentur l iberé, non eíTent 
efFeíluscontingenteSjfed determinad, ergo fí 
prima caufa ageret naturaliter,impofsibile eft 
daricontingentiam i n rebus, v t op t imé i n -
ferebat 
ratto. 
Tenia ra-
tio. 
Videexpo 
fitove D i -
uiTho, 1, 
par.q.ig. 
art.%.con-
cia j". 8* 
M pn 
mum. 
Adfccun 
dum. 
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ferebat Ferrar ienf is íecundum D o f l o r c m i . 
contra gentes c a p i t e l , 7. 
^¡Kefpondetur argumentis, 
<[[Ad pvimum negando paritaté rationis^ quia 
operaciones Caeli «5c Solisfunt íinitae 3 ék per 
confequensimpedibi les^atveró operatio De i 
inf iniraeft . -quarecumá nullo pofsit impedi -
r á n a Deo neceíTar ioproducerenturneceíTa-
rió fequerentur in rerum natura, 
^ j A d fecundum de fyllogifmo refpondetnr 
f eré eodem modo, nam ideó ex maiori necef-
farÍDj& minori decontingenti infertur con-
d u í i o c o n t i n g e n s } quia a í í io maioris quafi 
modificaturin minori3 ñequema io r fo l a po-
t eü inferre coclufionem^ac vero efFcíftus cau-
í;e primas non modificaturin fecunda^ & po-
, t e í lagere fe ío la^quodcum fecunda operatur, 
sld mtiu. ^ [ A d tertium rerpondetur^quanc^ dicit in v i 
t i mis verbis folutionis argumét i Dodor i s ne-
gaturantecedens3 quiaDeusdifponit omnia 
íuauiter & coopéra tur fecundum cond í t ioné 
cnui íque rej i l laenimratioCaietani procedit 
de fa<3:o3quaEÍHo autem eft^fi Deus eflec caufa 
naturalis.Scnoniibera.Qnarelicetratio Caie 
tani modo vera fir^non tamen e í l ad p r o p o í i -
rum.Haccdeif taquaeí l ione. 
T E X T V S. 
A E C conclufio fecunda, ví-
delicetquódeííentia Dei idé 
í]t,quodvolidofuiipíius, fe-
qukurexcorollarijs,Namfe- -
Qua?ft. I I 1 I . 6 1 
quitar primó quod voluntas eí l idempri 
mse natura?. CKna velle non eíl nifi volun 
tatis. Ergo illa voluntas, cuiusefl: velle in 
caufabile^fl incaufabilis.-ergo &c.Simili-
ter velleintelligitur quafipofterius volun 
ta te/iigitur velle efl: idem illinaturíe,mul 
to magis voluntas. Secudo fequiturquod 
intelligere fe,eíl: ídem i l l i naturíe,quia ni -
hil amatur nifi cognitum.Ergo íi amare fe 
efiexfeneceíreeírejfequiturquod intelli-
gere fe eíl: ex fe neceíle eíre,& fimiliter in -
telledioeft quafi propinquiorilli natur^, 
quám velle. Tertió fequitur,quód intelle-
ftuscílidem i l l i natur3e,ficut prius de vo-
lúntate & velle argutum eíl diftin^.qux-
ftione.2.literaS. 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
X d i f h ' s i n pr^cedentibusqu^-
ftionibus feré manifefta ma-
netpncfens l i t e r a D o í l o r i s . I n 
qua in tend í t probare , intelle-
c\um & in t e l l e í t i onem d i u i -
SI 
nam effe idem realiter cum efTentia dmin3 j& 
idemintendit de voluntare (Se volítionediiii-» 
na. Et ratiohuius c o n d u í i o n i s D o d o r i s efb. 
Q¿iia íi intelligere & velle eiTent aliquid rea-
liter diftimftum abeí lent ia diuina , í eque re -
tur , quód intelligere & velle eflent aliquid 
caufabileJ<Sc e í f e f t i b i l e ^ per confequens no 
eiTent primum.Probatur fequela.Qiita omne 
almdabeíTentia diuina eíl caufabile. Conf i r -
matautem f u a m c o n d u í i o n e m e x A r i f t . 12. 
Metaphyficetext. y 1 .Qnia l i intelligere p r i -
m i inteliigentisnon eíTet c iuseí lent ia , fequi-
tu rquod pr imum ens non eíTet pr imum , & 
honorabilifsimafubftantia. Probatur feque-
la.Si intelligere d iu inum dif t inguitur ab ef-
fent iadiuinaj i ra jquódaflus fecundus primac 
naturaeintelleftualisnon eíl: fubftantia eius: 
ergo non e ñ opdma.Probatur fequela.IUa fub 
ílantia non eftoptimajquas per alinda fe rica'-í 
lirerd¡fl:in£lum haber fuam p e r f c í l i o n e m / e d 
pe r fe í l io fubftantiae intelleftualis cfl; intclle-
¿l io^ergoíi intelligere diuinum diftinguitur 
realiter ab eíTentia diuinajtunc eíTcntia diuina 
habebit fuam vl t imam perfeftionem peral i 
quid aliud á fe d i f t i n í l u m : 6c per confequens 
non eft nobilifsima . Confequens eft fa l -
üim. Confirmatur autem p r ^ d i f t a conclu-
fio. Quia íi inte]le¿lio non eft idem ipíi Deo, 
eíTet laboriofa continuado diuinae intel le-
¿t ionis . Confequens eft falfum^ergp.Ex q u á 
conclufione infert Doftorpraedifta corolla-
riaafsignata i n litera. Sed quia de identitate 
reali inter intelleftum & e í íent iam diuinam 
nullapoteft efTe inter Carbólicos difputatio 
cum fít certifsima ventas', & fecundum f i -
dem, & fecundum rationem naturalem : fo-
lura quod vertitur i n quaeftionem eft ( v t 
praefens litera mel iús intell igatur) de iden-
titate forraali inter intel le£him & intelle-
¿ l ionem, voluntatem & vo l i t i onem, ín te l lc -
ftum & voluntatem , e í íent iam & intel le-
ftum v e l i n t e l l e í l i o n e m , voluntatem & vo-
li t ionem. 
o j A s n o I I I I . 
%VtYum ejfentia diurna difllnguaturfor-
maliter ab intelleclu & in-
teüeftione di -
uina* 
H A N C quaeftionem inuenies dífpu-tatam in difputatione de feientia Dei notabili quinto. 
D 1 S P V -
Primum 
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D I S P V T A T I O Q Y I N T A , 
C o n t i n e t q u a t u o r Quaef t iones . 
PRtmd,Vtfúmin diuinis fit diquaproduffio mrinfeca. Secunda, Vtrum mtio Doftoris, qua prohat 
in diuinis ejfeproduHionemfit fuffictens, 
TertUi Vtrum in diuinüfint tantumducs produ-
tliones, 
QmnaJStYtim ratio Dottoris tfua prohat) in dm~ 
nis efe duasproduff iones-fit fufficiens. 
T E X T V S. 
Ico qnodin diuinis ef l , & po-
tefl: eíTe produdio. Diílinftio 
nc.2. quxftione. 7. ante lite-
ra m Av 
E X P L I C A T I O L I T E R i S . 
] N p r ^ c e d e n t i d i f p u t a t i o n e e g í -
mus dcDeo fecundúm eíTe ab-
folutum ipfiuszinpraefenti iam 
difputationc incipi t explicado 
illius eximij myfterij fan¿lifsi-
maeTrinitatispelagus ínf ini tum fol i Deo & 
homin i aíTumpto notum, iuxta i l lud D . D i o -
n y fi j .qu em referí Dof to r i n . 3 .dif t in. 14.qu^-
í l io . 2 . De quo re£lé dicitur i n Pfal.54.Te de-
cethymnus Deusin Sion ve lv ta l i j vertunt. 
Tedecet filétium.Proptereaferapbim Ifaí. 6* 
ín contemplatione tantae celfitudinis vela* 
bant facies fuas.Qnare i n retanti ponderis ma 
x i m a c u m humilitate accedentes D o d o r i n 
litera talem proponi t cond í i í i one t i í , quam 
probamusin quae f t ioneaddu í l ap ro explica-
t ionc eius ía t ion ibus adduftis á D o f t o r e . Q n ^ 
quia ib i poíTunt videiri hic illas omit to, 
Q y ^ E S T l O P R I M A . 
^ V í n m in diuinis fit aliqua produ-
£tio intrinfeca. 
R O parte negatiuaeft p r imum 
argumcntum. Si i n diuinis ef-
fet aliqua p r o d ü ñ i o in t r infe-
I ca, vel i l l u d , quod per illam efl: 
* p r o d u ¿ l u m e í l D e u s , ve lnon eft 
Deus: neutrura horum potefl: d i c i , ergo nulla 
eftprodmftioin diuinisintrinfeca. M a i o r efl: 
manifefta , & probatur minor quo ad p r i -
mara partera ( quia quoad fecundara ex fe 
patct)Deus eíl cns neceíTaríumex fe ,quod 
antera producitur no e l l ens ex fe, fed ab alio, 
fcilicetaquo producitur , ergo. E t c o n í i r m a -
tu r .Omneproduf tumípofs ib i l e fu i t ip roduc i , 
crgoomneproduftum pofsibilitatem produ-
cendiindudit Jí"ed poísibile & neceí le func 
oppofita, ergo quod producitur, non eí l ne-
ceíle e í l e / c d Deus eft neceiTc eíre,ergo Deus 
non poteftproduci. 
^[Secu ndo. Quod producit efl: prius p r o d u j o Secundum 
aliquomodOiCrgoinilloprioricft producens argum, 
& non p r o ^ i £ t u m , & p e r confequcnsprodu-
í l u r a d e n o n e í l e p r o d u í l o t r a n f i t i n e l f e pro 
du£lum,fed hóc eft impofsibile abfque muta 
tione, ergo cum Deus no pofsi tmutari , Deus 
non potefl produci, & per coufequens nulla 
efl p r o d u í l i o in diuinis.Et conf í rmatur . Si ab. 
cífcntia diuina vel a Deo circunfcribamus 
produft ionem ,nonliabetpr0du¿lum j & p e r 
p r o d u í l í o n e m h a b e t p r o d u £ h i m , e r g o cum 
non í i t t r a n f i t u s d e c o n t r a d i d o r i o i n contra-
d i í to r ium abfque mutatione Deus in produ-
¿l ione mutatur,cum ex non habente fíat ha-
bens:& ex non p rodúceme fíat producens, & 
Deus produftus ex non produfto produftus. 
^[Tertio.Si in diuinis eft p rodudio & produ- Tertltm 
¿ ium,e rgo il lud p rodué lum depédet ab alio, argum» 
fed ratio Dei eft ,quód á nullo dependeat, er-
go Deus non potefl produci.Probatur fequc-
la. Quia íi produ¿lura non pendet á p r o d u c é -
te, ergo ex ^quohabent naturam producens 
& p r o d u í l u m , 6c per confequens, p r o d u f t ü 
non magis prceexigit eíTe producentis, q u á m 
é contratconfequcns eft falfum, contra na-
turam produ£l ionis ,e rgo . 
^[Proexplicationebuius qusfl ionis eft no- Notah. 1, 
tandum pr imo. Quod quicunque intcllc£lus 
cum obiefto fíbi prarfente proportionato(vti 
contingitjquandoangelusintelligitfeipfura, 
vel cum fpecie io te l l ig ib i l i habente vicera 
obie£li)eft produftiuus intellcñionisJqu .'E & 
verbum mentís fecundúm D o í l o r e r a appel^ 
latur, v t infra diccmus. 
^ S e c u n d ó eft notandum. Quod intelleélus N o u k í , 
cumobiefto proportionato í i b i p r x f e n t c i n 
ratione obie^li dicitur memoria foccunda, 
idef l ,potef t produccre & g ígne re verbura 
mcntis. 
^[Terció eft notandum c u m D o f t o r e anteC. N o t ó , i * 
itM,tcrtio modo. Q u o d ficut non dicitur perfc 
da 
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íta memoria refpe'fhi alícuius intel l igíbi l ls , 
ui í i i l luclobicchun/vel habens vicem o b i e ñ i 
fie praeíens ¡n racione s ñ u s intelügibi l is , 
quantumipfum potel l eíTcprasfcns vt in t e l -
l i g i b i l i i l l i j i ta non efl: perfedta proles talis me 
8s6riá,mfí í icaílualís noticia tanta i l l iusobie 
f t i ^ u a n t a potefl: c o m p e t e r é t a ü in te l le í lu i 
refpe^u talis o b i e f t i , c^ ux noti t ia dicitur 
ada'quata. 
ATOUÜ,A, ^¡Pro quo eft notandum quarto.Qnod aliqua 
res poteí t habere dúp lex eíTe, feilicet cíTe rea 
lejác cíTeintcli igibiíe.Sicur.v.g. lapis potefl: 
coníiderari i n elle reali & materiali, ¿c hoc 
modo non potef te íFein a n i r a a . S e c u n d ó p o -
xeí\ coníiderari in eíTe rpiri tuali & in tent io-
nali^ik hoc fecundo modoadhuc dupliciter, 
ve l i n ratione fpeciei intel i igíbi l is , hoceft, 
quatenus fpecies intelligibihs lapidis fup-
plet vicem ipí ius lapidis^ecundo modojqua-
tenusinrellecius cumillarpccie in tc l l ig ib i l i 
lapidisproducit verbum lapidis3quod aliter ' 
vocatur lapis^vel recundüm í imi l i tud inem . 
jmpre í i am,ve l f ecundúmí lmi l i t ud incm ex-
prc l í aminam fpecies intelügibi l is cft fímiii-
t u d o i m p r e í T a , v e r b u m a u t e m e f í fiaiilitudo 
c x p i e í í a . Inter quas fimili íudines h s c eft 
diíferentiajquód f imil i tudoimprefia produ-
citur á phamafmate 3c ab i n t e l l eñu agente, 
& quia phanrafmata media té producunrur 
ab obieíiOjideo dicimus^quód obieftum pro 
ducitfpedem intel i igibi lem fui:fpecies au-
tem mrell igibüis &: intel icí lus producunt í i -
míl i tudínetnexpreíTr .m, fiue verbum: vnde 
quando Doí lo ra íTer i t^ob ie f tumeí re in nie-
moriajidem e ^ a c í i d icc ier íObiedumcíTein 
fpecie i n t e l i i g i b i l i , quatenus eít vn í ta in te l -
l e í l n i , ^ quandoaí fe i i t jobicf tum eíle i n i n -
telligentiajidem efl: ac fi d ice re t^obie^ü eíTe 
i n verboprodufto ab intelíeftu & fpecie i n -
te l l ig ibü i . Q n a r e o b i e í l u m 6c eft i n ffecie 
inte i l igibi l i tanquam in fuá í imi l i rudine s fi-
miü te r de in verbo^anquamin fuorcprsefen 
tatiuojalitertamen & aliter.Namin fpecie efl; 
t anquá in fuá fimilitudine impreíTa,!!! verbo 
aute tanquá in fimilitudine cxpreí l 'a . Quare 
tu-ije dicitur perfeda memoria alicuius i n t c l -
l ig ibi l i s , quando fpecies in intelleftureprse-
fentattantü .quantúobief tüef t reprscfentabi 
le^vel íi ob ied lüpe r fe ip fum efl: v n i t u ^ t a n t ú 
íepr^fentat^quantú potefl: repraEfentaretfimi 
liter illa dicitur peifefta íntell igctia íiue pro-» 
les talis raemoriaiquádo produ cirur zh in te l -
l e d u &fpecie3vei obieá io t an tü ,quan tü ip fe 
intelleiíhis (iue fpecies poíTunt producerc: 
& talis notitia p r o d u c á dicitur adsquata. 
N o t é , f Quinto ell notandum. Q u o d i n t e i l e í l u s & 
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eft potent ía p rodu í l i ua & receptíua ("loquen 
do de intelleclu creato ) Sí quod fit potentia 
p r o d u í i i u a , pertinet ad pe r t e^ ioncm, quod 
autem fit receptiua, pertinet ad i m p c á e ¿ í ¡ o -
ncm}6c cum perfe¿bones , qux funt i n creatu 
lisjdebeantadfcribi Deofec lu f i s imperkd io 
n ibus rh incprouen i t jquód in te l l cc lu id iu ino , 
qu ipe r fe f t i í s imuse f t^d fc r ibamusra t ioncm 
produiíliuanijfeciuder.do ab ifio rationem re 
ceptiuam.Videinfra in Difputa t ioncdcpro-
duclione V c r b i d i u i n i quaifl . 1. ¿>: d c p i o d u 
ftione S p i r i t u s f a n ¿ l i q u s f t . i . & 2. 
^[Sextóefl notandum cum Do¿l:ore litera F. Natál-S» 
Quod agens efl dúplex,fei l icet l ibcrule^aua 
rum.Libcrale eft,quod i n fuá a l i o n e nul lam 
cxpcftatreti'ibutionemtauarum autem é c o n -
trario eft, quod vel n ih i l agi t , v e l l i . igi t , agit 
proptervti l i tatem,quamex eo,quod agi^cft: 
repor ta turumí5c fie homines funt agentiail-
liberalia 3<: amira^quia íi homo generar horai 
nem,efl propter conferuat ionemíuac nature. 
» I t a Ar i f l .Üb . i . de Ánimajtexr .^ yvQuaíe cura 
inomnigenerepr inc ip i jprodudl iu i n o n i n -
ck iden t i s imper feé l ionem flandum fit i n a l i -
quo primo fimpliciterpeifeftojftandum er-
goeft i na l i quoagé í c l i bc r a l i , quod in í l i aopc 
ratione n ih i l expedetj huiufmodieftDeus. 
^ [Vl t imó eft notandum cum D o d i o r e i b i , fie N o t á h y l 
cum dici tu^Quod illa dicuntur fruftra^vt do- tim, 
cet Ariftoteles. 2 .Phy ficoium.c.5. quae, cum 
fint propter aliquem finem, ipfum non af íe-
quuntur. Ex quo infertur, cp notitia p r o d u c á 
á D e o , cü f i tv l t imus f ín i s & f u m m ú bonum, 
quia eft ipfe Deus, licet no fit perfeéliua ipfi9 
D e i ^ q u i a n ó ordinaturad perfef t ioné produ 
cétiSjUÓob hoc dicitur fruftraeiusproduflio. 
^[Concluf io . lndiu in is eft p roducto . Hecc5 ConcluJiQ* 
c lu f io inpr imise f tD .Auguf t . j . d e T r i n i t a t c 
cap. 14.vbi ait,qu6d pater efe pr inc ip ium t o -
tius diuinitatis,fed hoc no poteft eíle nifí per 
p r o d u í l i o n e m ,ergo. Probatur pr^terea ex: 
fymbolojvbi de fil io loquens aíTem,quod eft 
g e n i t u s ^ non fa¿í:us, fed genitus eft produ-» 
«Rus, ergo.EtdeSpiri tufanflo d ic i tu r ,quod 
procedit áPa t re <3cFilio:deniquc eft commn 
nis omnium S a n í l o r u m : hanc docet D . A u -
g u f ü i b . i v-de fideadPetrum,6cfuper loan-* 
ñera capite. 1 .D.Anfelmus l ibro vnico d e T r i 
nitate. DiuusHieronymusfuperEgeurnPro 
phetam capit. 2. & Gregor íus Nazianzenus 
contra Sabellitira. QUÍC probatur quatuor ra-
tionibusa D o í l o r e a d e o efficacibus, v t non^ 
nul l i putemj l l i s ra t íonibus ipfum voluif lera 
tione natural! probare myftcr ium Tr in i ta t i s , 
q u a r ú p r i m a eft.Omnis perfe£l io nullá inc lu 
densimperfe^ionera fbrmaliter reperitur i n 
E Peo* 
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D c o / e c í i n t c l l e ü i i m noftrumeíTe p r o d u f t i -
uumnotitiae, diicitperfeftioneni non i n c l u -
dentemimperfeftionemjergo ckbet rcperiri 
in Dco:fecl talis notitia produda in Deo non 
potc-ft eífe accidcns, ergo debct eííe fubftan-
tia.rdemphilofophandum eft de vo lún ta te . 
^[Quod íi quis arguat contra iftam rationem, 
vt arguit D o í l o r ante l í teram D . ibidem po-
teft argui, & c . Videndafunt argumenta & fo 
luriones vfque ad literam H . folutio t amé ,que 
habetur litera G. cí t m á x i m e notanda i b i 
cum arguitur vlterius.Pro qua eíl notandum, 
quód potentire produftiuac , v t prodiif t ina 
cftjacciditjquód dicatur a f i l i a , vel faftiua. Et 
ratio huíaseft , quia hocnonconucnit f ib iex 
rationeformali potentia? produfitiUíTjfed f i -
bi conuenit ex al iquopofleriori , nam ft efíe-
ftusproduílusnatus fitrecipiin ipfoprodu-
cente3poter.tia p rodu í l i ua dicitur a c i i u a j Z t 
verófi efFedus prodt i í ius natus fit rec ip i in 
exteriori materia, potécia produdiua dicitur 
fagina: quarepotentia producliua, quatenus 
p rodu í l i ua ef t j tantúm refpicit productura, 
de per confequens íi potentia produftiua ha-
beatproduftum fubíiftens J t a q u ó d i n mi l lo 
rec ip ía tur , talis potentia non dicitur aéliua 
velfaiftiua j íed tantüra prodiKfliua 6c ficefl: 
in propofiro:meraoriafoecnndaPatrisefi; tan 
t úmprodu£ l i i r ano t ¡ t i x genit;e ¿quac notitia 
non efiapta recipi inal iquo t á q u a m i n fubie 
ftoj&íiceft produdiuajaon veróaf t iua vel 
fa f l íua , 
Secunda ^[Secundo proba turcóc luf io l i t e r a H . v b í fie 
ratio. ait .Oblefhimjprout CÍIÍM memoria,producit 
Natab. i» f e ip fumjVtc í i in in ie l i igen t ia .Proexpl ica t io 
nehuiusrationis efl aduertendum,qu6d i n -
telligentia fie deferibitur. Eíl intelledus e x i -
ftensfuba£tualiconfidetatione.Vndeintelli 
g e n t i a q u á d o q u e fumiturpro portione fupe-
i ior i in te l le( f lus ,qui tantúmrefpic i t aetcina, 
5c ob hoc angelí vt v n i t i aeternís per a£lum 
¡n te l l igend id icun tur ín te l l igen t i a r ; a l iquan-
do tamen fumitur intcll ígentia pro intelle-
ftutantúm, & aliquandopro notitia produ-
fta^quandoque capítur pro notit ia inKjrraan 
te^  quandoq; vero pro íub í i f t en t e , quandoqj 
vero pro inte l le í lu informatotali notitia. 
Notah. 2. ^¡Secundóefí notandum.QnocI memoriaj(vt 
docet Doólo r in . i .d i f t in . i .&dift.3 .qiKTÍt.S.) 
&difl:.24.(Sc d i í l . 42 . 5c inquodl íb .quae l l : . ! . 
eftintellcftus habens obíef tum praefens ita 
dirpofuus, vt pofsit exirein aftum fecúdum, 
quód fi fuerit memoria perfetta dicit intelle-
/ l u m ^ & o b i e í l u m rn t iu l / i vero fuerit memo 
ria incompleta}tantúmintel lef tü defignauit. 
Notab. 3. ^ T e r t i ó e f t n o t á d u m í q u o d i n d iu in ise í ld i f -
Quaeíl. I . 
ferentia ínter principium produ<ftiuu quod, 
6c q u o i n p r o d u í l i o n e a d i n t r a . N a m p r i n c i -
pium producliuum quod femper d i f t ingui -
tur rea l i teraprodu£lo:a t vero p r i n c i p i ú p r o -
duft iuü quo no di í l ingui tur realiter á produ-
¿loificut.v.g.Pater d i í l ingui tur realicerafilio: 
diuinavero e í l e n t i a ( q u x eí l p r i n c i p i ü q u o ) 
nullatenus realiter á fi lio diíli nguitur. 
^[Vlt imó efl notandum, quód i n nobisobie- Notab. 
ftumintelleftus a l iquñdo tan túm habet eíTe 
fecundum quid, 6c in in te l le í lu , 6c i n verbo. 
Sicut. v. g . quando obieftum eft príefens i n -
telleftui per fpeciem intell igibilem,tunc qui 
dem obieftum habet eíTefecüdum quid , quia 
habet eííe intcntionalcj 6c in tali cafu femper 
obie£lumjfci l icet ,fpecies6c dift inguitur ab 
intelleftujSc a verbo: at vero fí ob iedum fi t 
fecundum fe prxfens intel ledui fecundum 
eífereale quod habet, licét non diftinguatur 
ab intelleftu rcaliter,vti quando anima fepa-
rata intel l igi t íeipfam, ( i n via Dof tor i s ) vel 
. ángelusintel l ig i t fuam ei íent iam .realiterta-
men d iñ ingu i tu rá notitia produda : 111 Deo 
vero obie¿ tum,quale efi: eíTentia d iu ina^f t 
in t imépra í fe í i s fecundumrem imelle¿hi i d i 
uino, ñeque efi d i f i i n í lum realiter ab intclle 
¿lu d iu ino ,nequeá verbo. 
^[Hispofitisformatur ratio fic.Obieftun^vt 
ef t in memoria, id e f i , v t v n i t u m inrelledtuí 
producit feipfum,vt efi in intelligentia, idefi: 
producit verbum ipfius, quód autem obiectíi 
habeat eííe fecundum quid tam in memoria, 
qua in ín intelligent¡a,vel quod obieftum fe-
cundum fe difiinguatur a fe ip fo , prout efi i n 
memoria,vel prout e f i in intel l igentia,hoc 
efi: imperfeéb'onis,ergo íublata omni imper-
fedione obieftnm fimpliciter ídem memo-
iaegigíiit fe ipfuminintelligétia,ide{:|:,il]ud> 
q á producitur,quod habet ra t ionéveibi ,6ceí l 
verbu^ri t idé fecundüeíTentiácü prodúce te , 
^fTeríia ratio Doé lor i se f i in f ra l i t e r a H . i b i TertUrA' 
in qualibetcondit ioneentis^c.Qu^ratio t ía tio» 
riusformatur fie. N i h i l efi fimpliciter perfe-
£lü,nií i íít neceíTariij[,fedproduces,vt produ-
ces, potefi: efie fimpliciter neceíTarium: cum 
n u l b m dicat imperfefl:onem,ergo in idiquo 
debet reperiri neceífaria p roduf í io , fed i n 
nullo ab lque imper fe¿ l ione ,n i fMnDeo , er-
go i n Deo efi necefraría p r o d u d i o , f e d non 
refpeí lu p r o d u í l i o n i s ad extra, quia Deus 
nihilad extra producit necef iar ió , ergo Deus 
eftproducens necefiarió aliquidadintra, fed 
non producit al iquid habens dif i inélam 
naturam,ergo habens eandem naturam. Et 
confirmatur . Prior efi: p r o d u í l i o natura-
l i s , 6c fecundum naturam ^ quara omnis alia 
p rodu^ i o : 
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pro Ju<nio:; icnatura prius eft o m n í alio,er-
go orima piodi ic l io cít neceíTaria i n Deo, 
o u ú Deus eft pr imum produces, ergo aliquid 
pioducit naturaliter, fed n ih i l producit natu^ 
raliter ad extrajergo ad intra. 
QifAñdra- ^[Quarto. Eadem natura limitara potefl: habe 
fia. re relationes mouentis & mobilis, ergo & re-
lationes producentis &producl : i poiTuntef-
fe in eadem naturaillimitata. Pro exp lka t io -
r.e m.iioris.Yide Dof torem in 2 .diíl. a. q u s -
ítionc.io.&dift.i7.qu.-Eft .vnic2. 
^Re/pondetur argumentí's. 
Adprimu p rünun í concedendo maiorem & d í -
areum. rfing^iendo minorerm Si enim illa part ícula 
" (e.\'feJfumaturformalitcr,negatur m i n o f j i l -
iud e n i ü ^ q a o d produci tur^pote í lc í íc forma 
Um'SHie neccQanum. Sicutv .g . ignis exfe 
cíl forinslitcr calidus fcilicetper forma qux 
cll.iiiipfo3(Sctamen i l lum calorem haber ab 
eo^qni i l ium pi.oduxirJ& fimiliter fi vera ef-
fe t fen ten t iaph i lo fophorumdicen t iü , quod 
Deus producit necc í la r ióquidquid foluspro 
uncir^utalicafuill^res produí tae á Deo ef-
fent üeceaaria ' exfe formaliter,quia haberé t 
r.ati;ram in íe,pri- quamformaliter e íTentne-
ceíl"aria-:liceuam naturam quam necefsitaté 
.haberenta Deo. Ita i n p ropo í i t o fuo modo 
ü l i u s D e i eü ens neceíTarium exfeformal i -
tt-rper naturam d iu inam^qu íe fo ima l i t c r elt 
i n i l l o : & t a racú tam na tu ram,quára necefsi-
tatem accipit apatreproducente, vndeal iud 
efigie cr^c í ic ex fe neceíTarium, ScelTeá fe 
jieceílcinum^nam c í l e cx fe tan tura dicit ra-
j t ioncm fovmaiem in tnn fecam,e í r e autem 4 
fe dicit carentiam princlpij prGdu£Hui, vnde 
fi iyex feaccipiaturin minor i jVt idef i tquod 
ly 3 fe,tiinc verura efl : ,quódil lud, quodpro-
ocíciturin diuinis non eíl ex fe neceíTarium, 
idcft ,non efláfe:fed haecnonefl: propria lo-
i : " u i 5 ü . Q u c ¡ r e d i c e n d u m eíl:,qiiod i i iudquod 
producitur in d iu in i s , efl ex fe neceffariqm, 
id'eíl: ex ratione fuá forraali (5c intrinfeca: 6c 
c i l ab alio idei tá producente. 
.tAdfécudu ^ í ^ d f ecundúmic fponde tu r , quodlicct vc-
argum, l u m ^^quod producensaliquo modo i n t c l l i -
gkurprius,quam p i o d n í l u m , nontamen eíl 
Verumjquod producens fit in aliquo inftanti 
le.dijin quo non íit produclum: íteut v.g.Sol 
pvoducklumeninpartibus cxli íibi vicinis, 
ri L¡a s 11 u n q u a m ait igi t y mbra opnci corp oris. 
Si ücct prius intel l igamusSoíem, q u á m eius 
i l lurainaí ioncin, i íütamcndatLir aüquod i n -
nansrealc,inquofuevitSol ,6c non cjus i l i u -
jinnatio^Nec ícqtiitur,qiiÓG fit aliqua imper-
^ c t i o ñeque mutatio i n producente ncqnc 
i n p r o d u & o , quia mutatio nece í ra r ió requ i -
Qu^f t io , li 6 7 
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r i t , v t aliquid fit i n aliquo in í lan t i , i n quo an-
tea non erat^non taracn íequitur mutatio ex 
co^uodinte l l ig i tur p rodudum ante produ-
d ionem 6 c p o ü produdionem. , ^ 
^[ A d tertium re íponde tu r , quod aliud eft pro -¿d tcrtm 
dudum prsexigercproducens,aliud eftpvo- árgum. 
duiftumdependerea produesntc. Nam i l l ud 
dicitur dependerc,quod habet naturam í luca 
tema naturaalterius: 6c ita dependentia re-
quir i t diueriitatem naturarum, qua; non po-
tefl: reperiri in diuinis,requiritur tamen prc-
exigentia^quia impofsibile eft intelligere pro 
du í tun i jqu in inteiligamuspioduccns: 6c i l -
lud eft perfedeproducens, quodcommuni-
catprodudo candem numcio^ ia tu rá jquam 
habet. 
T E X T V S. 
Viuquid de ratione fuá for-
& ® vnzXi eft prindpium produ-
j g y l l l cendi, illud, in quocunque eft 
á fe,ineoeft prindpium per-
feíréproducendi :fed memoria perfeíta 
fiae(quodidem eftexplicandum)intelle 
¿tus habens obiettuni intelligibile íibi 
prarfens ex ratione fuá formali eft princi-
pium produftiuum notitis genitse dift.a. 
quxft.^lkeraA. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Itera ha'c p o d o r i s eft vna ex: 
illis ration ¡bus, quibusprobnuic 
D o í l o r in prsccedentí quaiftio-
ne il lam principalem c o n d u f í o 
ncm,qupd in diuinis eft p rodu-
d ío .Scc íqu ia in impugnationcmagis veritas 
aíicuius innote íc i t , ídeó quasredum eft i n prae 
fentiarum de veritateiftius rationis, Propter 
Q V JE S T I O I I . 
^ V i r i m mtio VoBori^quaprohdtin diuinis 
cjpprodti ¿ í tonemfí t fu fficiens 
Í B i J i * 5 parte.negatiua eft pnrau ar- 1 nmum 
9^ gumcmuin.RatiQDod^orisfic ^ g « w . 
¡Í&| W$^i& j iabet . í l iud, quod de fuá rat io-
fe^o^ ncformali efe pr inc ipm produ 
^ST-T^S? 9 ftíuum , i n quocunque íTt 3 ü 
non habet terrai.n,ü u4xqua tü ,po te í t produce 
re,fedhuiufmodi c f t ín t e l l edus diu¡nus ,ergo 
íu tc l leLl9diuinuspotef tproducere : fedifta ra 
t iomhilvalet ,ergo.Probatur minor. Intel le-
E a ilus 
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ñ u s 5c ob ic¿him non íun tp r inc ip íum produ 
¿\iuani,niri qnando intcl lcdus efl: p rodu f t i -
uus notítise ab ipfo in tc l lcf tu d i f t in f t^quam 
pofsit i n fe habcrCíSc qua perficiatur.fcd talis 
no t í t i a in inte l lc í lu diuino eft impofsibilis fe 
cundúm í idem,ergo .Minor patet. Qu iavcr -
bum non diftinguitur ab in tc l lc f tu diuino 
realiter. 
Secunium ^[Secundo. Notí t ia genita non poteft perfice 
argum, rc intcllcftum diuinum, ergo licct intel leélus 
díuinus habeat obieftum fibi pr^fcnSífcilicet 
e í íent iam diuinamjnon po tc r i t i l l amprodu-
cerejvelfi producit3fruftra illa noti t ia produ 
citurjeum notitiagenita ideó producatur,vt 
pcrficiatintelleftum.Antecedens eft mani-
fcftura.Quiaintelleftusdiuinusex fe perfe-
Clifsimus eft, ñeque indiget aliquo alio tan-
quam perfeftiuo ip í ius . 
Tertium , ,P^*t*^wr83Étóéifs habens p r o d u í l u m ad^-
quatum non poteft aliud producerc , fed i n -
^ * tellc£tus paternus habet not i t iam eíTcntialc 
ingenitam quaft produftam ad apqu ata m fibi, 
ergo non poterit aliam p r o d u c c r c M a i o r e í l 
manifefta. Quia íí habens terminum ad^qua-
t u m poteft alium producerc, ergoille nofui t 
terminusadaequatus. Dici turautc i n mino r i 
quafi produ£lam , Quia fecundum noftrum 
raodumintelligendi prius concipimus i n t c l -
lef tum diuinum,8c eflentiam fibi pr^fentem 
i n rationc obief t i ,quám intelligamus notitia 
eíTentialem ingenitam & quaíi produílarn» 
Quartum « jQuar tó . In te l le í lus ex c^.Metaphy.text. 17. 
argum, eft potentia a f t iu3 ,& non faftiua, ergo íi in- ; 
telleftus díuinus eft produftiuusj c r i tp rodu-
ftiuus alictiius intra fe^Sc non extra fe: fed no 
poteft p rodúce te aliquid intra fe, ergo ñ e q u e 
extra fe.Probatur minor, Quia in te l le í lus d i -
uinus non eft receptiuus^rgo non poteft pro 
ducere al iquid intra fe, 
Nauh, í . ^[Proexplicationehuiusquaeftionis e í l no-
t a n d u m p r i m ó . Q u o d i n d i u i n i s fecüdúm fi-
dera duplicem debemus afsignare noti t iam, 
alteram,fcilicct,quíe dicitur notit ia eíTentia-
lis ingén i ta & q u a í i p rodu¿la ,a l te ram vero, 
quae notitia genita, &produ£í:a nuncupatur: 
di f t f l | [untur autem iftíe no t i t i a inter fe fe, no 
realirer,fed ex d i f t in¿ l ionc ,quaeí Ient ia d iu i 
na diftinguitur á perfonis. De qua re infra. 
NoUh, 2. ^[Secundó eft notandum. Q u ó d notitia eflen 
t ial is ingenita ,&quafi produfta eft,qua pa-
terFilius (ScSpi r i tus fan í lus in te l I igun t : ea-
demque eft numero in ó m n i b u s perfonis, fi-
cuti eíTentia. A t vero notitia genita,quaer & 
notitia p r o d i i f t a ^ V e r b u m diuinum, &: fi-
liusDeidicitur,realiter dift inguitur a Patre, 
& Spiritu fanfto. A l i a eft enimperfonaPa-
Quseíl. I I . 
tnSjaliaFilij jaliaSpiritusfaníli . V n d c ñ e q u e 
Patcr,nequeSpiritus fanftus , ñ e q u e ipfum 
verbum per i f tam notit iam produftam i n -
telligunt tanquam per noti t iam formalem 
intelligcndi,quia hoc munus notitise eí lent ia 
l i conuenit.Vndc ífta notitia e í lent ia l is , quac 
ómnibus perfonis cf tcommunis ,noncf tent i 
tas refpcítiuaífed abfolutamon eft entitas gc-
nita,fcd ingén i ta ,non eft entitas produfta3fcd 
quaf iproduéla . Quarc ab omnibusTheolo-
gis notitia ingéni ta & eíTentialis núcupatur , 
A t vero noti t ia quíe genita & produ&a eft, 
qualis eft verbum diuinun^eft entitas conft i-
tuta ex abfoluto & relatiuo, ex eíTentia d i u i -
na & f i l i a t i o n c , quac,licét habeat e í í en t iam 
communcmPatri & Spiritui fanf to , habet 
et iamrelationcm, qua realiter diftinguitur á 
Patre & Spír i tu fanfto. 
^ T e r t i ó e f t notandum c u m D o f t o r e i n i . d i - Notah.i* 
ftin.2.quaEft.7.1itcraC. q u ó d i n t e l l c í l u s n o -
fter & eft potentia produftiua, & receptiua: 
ex eo autem, quód potentia produ£l iua eft, 
p e r f e í l i o n e m dicit ,quiaomne5gensinquan 
turo agensperfeftioncm d i c i t , exeo autem 
quód potentia rcccptiua,dicit carent iá a í l u s , 
& priuationem formx,6c per confequensca 
rentiamperfeftionis. Sed quando i n aliquo 
concurrunt dúo per accidcSífcilicerratio age-
di & patiendi,etiam íí feparetur ratio patien-
di,adhucremanet ratio agendi. Quod patet 
i n medico aegroto>qui feipfum curar,n5 qua-
tenus argrotus eft,fed quatcnus raedicus: v n -
de licet ab i l lo feparetur ratio in í i rmi ta t i s , 
quae imperfe£t ionem dicit ,poteft manerc i n 
ipfo ratio raedici.Cüigiturin noftro intel le-
élu reperiatur virtus a£Hua,&: paísiua,licet ab 
intelleélu feparetur virtus pafsiua,qu3e i m -
perfeftioncdicii,potcftremanere virtus a f t i -
ua.Exquoproucnitjquod i n i n t e l l e d u d i u i -
no,qui perfeí l i fs imus eft , cum fit formaliter 
in í in i tus reperiatur virtus produftiua abfquc 
virtute receptiua. 
^ [Quar tóef t notandum. Q u ó d potentia pro- Wgtab.A, 
duftiua.vt produftiua eft, abftrahitabadiua 
Velfa£liua5Ídeft,acciditpotentiar p roduf t i -
uaejquatent isproduí i iuaef t , quód fit a£\Liua 
velfafliua.Et ratio huiuséf t . QuiaeíTe a£Hua 
vcl faí l iuam non conuenit potemiae produ-
¿liuae ex rationc fuá formalijicd ex aliquo po 
ftciiori,quod cófequitur rationem formalem 
ipfius.Nam fi c f fe í tusproducíusna tus fit re-
cipi in exter íori matería,ta!i« potentia dicitur 
faftiua.Vndepotentia produf t iua , v t fie, & 
quatenusprod.ucliua cftv,tantüm dicit produ-
ftum}&pcr confequens fi potentia p rodu£H-
ua habet product um fubí i f tens , quód ñ e q u e 
recipia-
j i d primu 
atgum. 
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rec íp la tur in ipfoproducente, ñeque in exte-
r ior i materia,talis potentia producens nec erit 
a f t iua .nequefa í l iua fedproducb 'ua . Ex quo 
jnfertur.QuódjCum memoriafcecunda patris 
l i t produ<ftiua n o t i t i s g e n i t ^ , ( qu.T notitia 
r o n eftaptarecipi ñ e q u e in exteriori mate-
ria ñeque i n ipfo p rodúceme J talis memoria 
foceunda non dicitur in rigorc potentia a f t i -
ua,neque fadina/fcd tantum potentia produ 
¿liua , vt diximus ctiara qua ' í l ione prece-
den t i . 
^ReJJwndetur argumemis. 
^"Vndeadargumenta refpodetur. A d p r i m ú 
negaturantecedens de intellcftu perfeíl ifsí-
mo.Pro quafolutione eft adue r t cndum.Quód 
i n omni genere principi) ,non includentis i m 
perfeftionem , deueniendum eft adaliquod 
pr inc ip iumfimpl ic i te r perfcOum: cum i g i -
tur agens fitduplex,vtdiecbamusdubioprae 
cedentijliberalefcilicet^iSc auarum , 6c Deus 
íitperfeé>ifsimum agens } reftat quod infua 
operatione non expe6let aliquid ratione cu-
iusopereturjSc í i c in t e l í e ch i spa t e rnus , cum 
í n perfeftifsimus^eft produftiuus notiti^qua 
nonper f í c i tu r . 
%Ad\ecudu «^[Adfecundumrefpódetur ,quódintel le£lus 
nofier ideo producit noti t iam in fe,qüa pe r f i -
c i a t u ^ q u i a i m p c r f e í l u s e f t : Diuinus autem 
intellcftuspaternus, quiperfeftifsimus eft^  
non indiger tali perfeftione:6cper confequés 
ñ e q u e producit notitiam,qua perfíciatur . 
^[Ad tertium iefpondetur(6c eft notanda fo-
lijtio)rciIicctconcedendomaiorem, & n e g a n 
do conrequentiam.QMia confequens non i n -
fertur ex antecedentúfed inferendum erat, er 
go intelledhis paternus habens noti t iam inge 
nitam quaíi produftam adxquatam, non po 
tefi habere aliam notitiam ingenitam qua í i 
) rodu¿Vá adíequata .At vero cum notitia inge 
nita quaíi p r o d u c á adicquata bene ftat n o t i -
tia genita p r o d u í t a adequataumo fecüdü í idé 
dicendum ef t^ in te l le^usPaternus , habens 
noti t iam cíTentialem ingenitam q u a ñ produ 
¿Umada?quatam,ef t produftiuus & produ-
cir notitiam genitam produftam notionale 
ad;tquatam. 
A d vl t imum refpondetur, q u ó d íntclle^us 
paternus ñ e q u e eft potentia aaiua)nequefa-i 
¿ t i u a , f e d p r o d u a i u a . 
T E X T V S. 
I C O tune ad quxftionem^ 
quód tantutn funt ibi duse 
produdiones diftinílíe fe-
cundum raciones formales 
produdionum: & hoc quia 
mam* 
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fnnrtamumduo principia produíllua ha 
beníia formales rationes producendi d i -
íllnftas diíl.2,.q.7.litera M . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Oftquaminprxcedent ibus d í -
iClum e í ^ i n d iu in isc i leprodu-
cl ionem, in prarfentiarum D o -
ctor vn icamproponi t cót luf io 
nemjqu^ talis eft.In diuinis í u n t 
úixx produtliones. Quam probat nonnu l -
lisrationibus,vt licet videre i n qu^ft ion^qu^ 
infra difputatur, 
Q_V S T I O I I I . 
^ Vírum in diuinis f n t tantitm ¿HA 
produéliones* 
R O parte negatiua eft pr imum 
argumentum.Vnius natura: tan 
tumefivnicusmodus communi 
candi^fed diuina natura efi: t an -
t ú m v nica natura, ergo vnicus ta 
túm eft modus communicandi: no igitur funt 
plures produ£l iones in diuinis. 
^"Secundó.SecunduraPhi lofophu. a .phyf í c . 
text.48, & 49. diftinguitur natura ab intel lc-
¿ l u t a n q u a m d i f t i n f t u m pr inc ip ium adliuu, 
c r g c f i in Deo vel i n diuinis funt duae p rodu-
ftioncs,quia Deus eft agens per i n t e l l t í t u m 
&: voluntatem,erit 6c altera p rodu íh ' o conuc 
niens Deo ex foecunditatc natur«:6c per con 
fequensplures producciones funt i n diuinis, 
q u á m dua?. 
^[Ter t ió . D i f t í n f t i o p r o d u f t í o n u m fumen-
da eft penes dif t in£t ionem terminorum for-
malium , fed inproduf t ionc diuina t a n t ú m 
eft vnicus terminus formalis, ergo tátum cri t 
vnicaproduf t io , 
^ [Dc hac re dúp lex cómuní te r circúfertur fen 
t é t i ap r ima e f t D u r á d i i n i.d4íj.q.2.6c.d.i o.q. 
s.vbi docet, perfonasdiuinas, fcilicctFiliu & 
Spir í tum fandum, no procederé per a l i o n é 
i n t e l l e ñ u s a u t v o l u n t a t i s / e d e x foecunditatc 
natursediuin.'cita, quód pr iüsfecundum ra-
t ioncm proccduntFi í ius 6c Spiritus fanftus 
ex natura diuina,quam í i t ib ia l i aua operatio 
intelleél95c volüta t i s .Exquoinfer t D u r á d u s 
p r imó ,quod ctiam per impofsibile natura d i -
uina non haberet intcllcftum,nec v o l ú t a t e m , 
adhuctameninDeo cíTet generatio filij, 6c 
procefs ioSpi r i tus fan í lo . Secundo i n f e r t , <p 
Filius ideo appellatur v c r b ú , n o n quia fecúdu 
fuam proprietatcm pcrfonalera fit verbum, 
£ 3 fed 
Primum 
argum, 4 
Smndum 
Tmiiwi 
argum. 
Prima [<n 
tmift 
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fcd perquandam accommodationem. Et íde 
diccndum putar de Spiritu fanélo, qui appel-
Jatur amor non fecundúm proprietatem 3 fed 
fecundum quandamaccommodationem.H^C 
fententia probatur á Durando rationibusm 
principio , fedin fauorem huius fentemiae. 
jprimo fie argumentor. 
Primum ^ V e r b u m diuinum non habetrationem ter-
firgum, in*n* intr inf ic i refpeí lu cognitionis diuinae, 
ñeque habet rationem ob ie í l i formalis quo 
iphus cognitionis^ergonon habet propr ié ra -
tionem verbi , &: per confequens non proce-
ditper in te l l eé l ionemvt verbum. Patet cou -
fequentia. Quiapropr iara t io verbi confíftit 
i n hocjquód íit obieftum fórmale quo i n t r i n -
í i cé t e rminans in te l l eé l ionem, & quo res i n -
telligitur.Probaturmodoantecedens.Diuina 
cognitio p n ü s ratione quam producat ve rbü 
e l l terininata & completa, ergo Verbum non 
eft terminuscomplens ¿ c t e r m i n a n s d i u i n a m 
c o g n i i i o n e m . N e q u e o b n a t , í i r e f p o n d e a s , a r -
g u m e n t u m l i o c t a n t ú m procederé de cogni -
tione eíTentiali^quae ordine rationis pr íe fup-
poniturterminata &perfe<Slaad procefsione 
verbí^non autem probat aliquid de cogni t io -
ne notionali^qu^ cíl propriaPatris.Contra fie 
arguo. Cognit io notionalis tari íúm addit fu -
pra cíTentialé^uod fitproduíliua & exprefsí 
ua verbi,nihilqne addi^quod pertineat ad ra-
tionem cognitionis^ergo verbnm,vt compara 
turad cognitionem notionalem,habet rat io-
nem exprefsi & produft^Sc non ratione o b -
ie f t i cognit i per modum obieft i formalis quo 
terminantis intrinficé cognitionem i n rat io-
ne cognitionis, 
Secudum ^ í ^ e c u n ^ ° ^ c a r S u m c i l t o r v e r ^ u m :ne<:l;Pro'" 
* ceditper intelleftionem diuinam vt in tc i lc -
¿ t i o e l l 4 n e q u e v t d i f t i o e f t , ergonullo modo 
proced i tpe r in te l l e f t ioncmi ícd ex fixcundi-
tatenarurs.Piobatur antecedens quoad p r i -
niam pa r t em.Quon íamín te l I ec l iov t intelle-
¿ l iocommunise í l ; tribusperfonis&: non d i -
fíinguiturrealíterá verbo, verbum autem no 
procedit per operationem coramunem ícd 
perpropriamoperationem Patris, & d i f t i n -
guitur rcaliter ab operatione per quam proce 
dit,ergo. Secunda pars minorisprobatur .Di-
ftio intelleftualisin fui formali ratione inclu 
d i t in t r in í icé in te l le£ l ionem, ergo fi Verbum 
non poteft: procederé ab intel leél ione v t i n -
telle¿):ioeft ,nequeetiam procedit á dif t ione 
intelleftuali.Dicendum igitur eft quod V e r -
bum procedit ex fcecunditate natura: diuinap. 
Secunda f e c u n d a íentent iaef tDof tor is i n 1. d i f t .2 , 
fententia, S ^ ^ - a p ^ c i p i o q u s e f t i o n i s v f q u c a d lite 
J * r a m N . & e f t c o m m u n i # o m n i u i » D o £ l o m m , 
Qu^eft. Í I I . 
^Procuiusexplicationceft n o t á d u m p r i m o . Natah, l . 
Quodf icut in humanis in te l le í lus cum fpecie 
i n ratione obie£ti eft pr incipium p r o d u í t i u u 
Verbi,i ta diuinus intel leélus cum eífentia fibi 
p í f e n t e ratione obieél i eft produ£l iuus d iu i 
n i V e r b i & ide phi lofophádú eft de volütate. 
^[Secundoeft notandum ex eodem D o é l o r e ÍNÍUSV»*» 
ante literam N . i b i ad qua?ftionem, quod n o n 
eftponendapluralitasfine necefsitate v t do-
cet Philofophus i .Phyficor . textu.41. Et per 
confequens omnis pluralitas debet reddi ad 
tata paucitatem ad quantá poteft reduc i,qusc 
propofitio intelligenda eft(fecundumLichc-
tumibi) inhisqua; non funt eiufdem rationis, 
& fecundum Dof torem quodhb .2 .plurif ica-
b i l e i n aliqua eiufdem rationis non l imitatur 
adeertum numerü,plurificabile vero díuerf® 
rationis ad certum numerum efle l i m i t a n -
dum, vel debet intell igi ifta propofit io v t do-
cctBargius fuper i l l um locum Do£lo r i s in cf-
fentialiter o rd ína t i s , fecus autem i n acciden-
taliter ordinatis. 
^fTertioeft notandum. Quod natura & v o - NoUh. 3. 
luntas funt oppofita i d eft pr inc ip ium na" 
turale & pr inc ip ium Iiberum,non poíTunt 
de eodem predican fecundum eandem ra-
t i o n e m , quareimplicat idem eíTe agens na-
Curale & l iberum fecundum eandem ratio-
nem.Nam agens naturaleexratione fuá i n -
t r infeca& f o r m a l i , cum agat per formam 
determina táad operatione^eft determinatum 
ad operádüta ie opcra t ioné ,a t vero ages l ibc -
rü ,cúm agat per forma inde te rmina táad opc-
rationem^poteft operari 5c non operari , p o -
teftoperarihoc & eius contrarium. 
^[Pro quo eft notadü qua r tó . Quod voluntas JSfQtahjL* 
duplici pot i tur l ibér ta te fecúdü omnes^quan 
doq; enim libera eft l ibértate cStradié l ionis , 
quádoqj vero libera eft l ibértate cótrarietatis: 
cftlibera libértate co t rad i í l ion i s quádo vel re 
fpeftu a l icu iusobie í l i fe habet contradif lo-
r io modo ficut v.g.volo hoc,nolo hoc, eft au-
tem libera l ibértate contrarietatis, quando fei 
licet refpe£lu alicuius ob ie í l i fe habet modo 
contrario, feilicet voloamarum, voló dulce, 
quod fi aliquando contingat voluntatem rc-
fpeélu alicuius ob ie í t i i n fuá operatione neu-
tro modo fe habere, fed ita efle determinatam 
ad hanc operationem quod non poteft fe ha-
bere contrario ñ e q u e contradiíftorio modo 
refpeftu illius talis,determinatio i n v o l ú n t a t e 
non conuenit i l l i ex ratione fuá intrinfeca & 
formali f e d a b a l i q u o c x t r ¡ n f e c o , n e p e a b o b -
iefto v t i cót ingi t i n beatis refpe£lu d i l e í l i o -
nisDei claré v i f i vel ab aliquo alio v t i late dice 
rn9 i n difputationc de ^cefsioneSpGsfanfti, 
f V l t i m o 
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Notah,4. ^ j V l t i m o e í l n o r a n d u m . Q u o d i n t e l l e ¿ l u s p e r 
fe£uis Gueintcllccluscum obieóto í íuc m e -
moria fcjecunda(quod idem efl: i n diuinis)dii-
plicem haber adturtv.lcerum produí l iuLim, 
altcrum vero opeiatiuum de quibus q u i f t i o -
nefequemi. 
Primaeon ^ [Pdrna ' conc ln í io . índ íu in i s t ámrn f u n t d u ^ 
ditfio, p r o d u i ^ i o n c s . H s c c o n c í u í i o i n primiseftdc 
i ide^q i iamproba tDof tor in argumento ad 
orjDoí i tum in pr incipio qua- í t ionishac ratio-
r scS íe í l en t pintes prcdufl:ionesindiuinis3er 
go flmt plurespcríon2e produílne q u á m duae. 
Confequens efi: contra i l lud quod babetur 
Marc i vJ t imo.Bapt izanteseos ín nominePa-
tris & F i l i i ScSpir i tusfandi , & contra i l l u d 
quod haberur i . í o a n - s ' T r e s f u n t q i i i t e í i i r n o -
Tmim dant in cadoPater Verbum & Spiritus 
í an í luS ie rgo .E tproba tu r ra t ione .Pr imó^ 'n d i 
m'nis tot íun t perfonne p r o d u ñ i * quot funt 
p r i n c i p i a p r o d u í U u a habentia d i í l in í l as ra-
tiones formales produccndijfed ifta funt dúo, 
crgo & p e r í b n e p r o d u t o . ' P r o b a t u r rainor. 
S i t a n t ü r n e í T e t v n u m pr inc ip ium p r o d u t l i -
imm,vcl i l lud efTet intelleclus vel i i lud cíTet 
voluntaSjVela l iquidabinte l le í tu & volunta-
. t e d i í l i n í l u m / e d n e u t r u m horum. Probatur 
ir i inor. Primo non in te l l e íh i s ñeque v o l u n -
tas^q ina in te l l e í luse í l pr incipium p r o d u d i -
t ium naturalcj^c voluntas eí l p r inc ip ium pro 
d u í l i u u m l iberum/ed eíTe pr inc ip ium pro -
cluftiuumnaturale<Sc liberum n ó p o í T u n t e i -
dern principio produfl iuo conuenire fecun-
<lúm eandem rationem,cum implicet eíTe de-
terrainatum ad operationemabintrinfeco Se 
n o n cí íe determinatum ad operationem ab 
intrinfecOjergo.Neque aliquid alíud ab i n t e l -
1G£\U & youmtatc d i f l i ndurapo te f í eí te p r i n 
c ipium prodüCl iuum.Nam pr incip ium natu-
xale 6c liberum habent incorapofsibiles mo-
dos principiandijergo non p o í í u n t v n i fecun 
¿ u m eandem rationera conuenire.Neque ob-
ílatjfi refpodeas ficcontingere innatural i & 
libero^quodcontingit i n neceíTario & con-
tingentijquare í i cu tnoe f t íncoueniens quod 
idem pr incipium íit neceíTarium 5c cont in-
gensita n o n e í l i n c o n u e n i e n s q u o d ide p r i n -
c ipium fit naturale & liberum. 
^[Contrahancfolutioncm ííc argumctor.Pro 
quo nota^ quod neceíTarium & contingens 
taliter inter fe fe habent quod neceíTarium i n 
cluditperfeftionernjcontingens vero imper-
fe íUonen i j Scomne imper fe£ tum poteftre-
d u d a d a l i q u o d p e r f e í l u m , ex quoproueni t 
quod il lud quod reducitur ad aliud habeat ra-
r í o n c m i m p e r f e ^ i rerpeclu illius ad quod rc-
duc!Cur5& per confequens i l l ad quod reduci-
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tur fecüdum genus fuum cft imperfctf iú .Pr in 
cipium antera naturale Sclibcrum taliter í n -
ter fe fe habent, cujn vtrumque íit í e c u n d u m 
genus fiunn perfccUmi^ quod nullo modo 
v n ü po te{ l reduciada l iud- ,quarera í io necef-
f a r i j ^ cÓLingentis ni l i i lconcluc'ir .Vndc pro 
batnr lecunda conc lu í io a Doctore iitera N . 
Qaodhbet pr inc ip ium produi í l iuum , quod 
non reducitur ad aliquod aliud p r inc ip ium 
pr ius , natum eft iiabere produif t íonem üb í 
ad¿equatam , fed pr inc ip ium p r o d u r t i ü u m 
naturale i n diuinis 6c pr inc ip ium l iberum 
f u m h u i u l m o d i , 6c t an tumfjn t dúo p r i n c i -
pia huius gen cris, e r g o t a n t ú m funt dua,- p i o -
ducliones. 
^[Secunda concluí io . ScntcntiaDurandi' non SccurJa 
fo lume lKa l í a .vc rume t i am temeraria 6c íb r - conclufio.. 
fan errónea. Ha?c concluí io probatur priinQ< ' 
Quia aduerfitur non íblum fthola* Theologo ¿ty^ggrdm 
rura^verúm 6c communi doctrine f an í to rqm í;o> 
pp.trum. 
^ [Secúdó .Quia filiusDei cft verbura propric Secundé 
vt p a t e t í o a n n i s i . I n pr incipio eratverbum ^ j / o . 
& í . Q u a m a u i h o r i t a t e m D . A u g u í l . i y . d e T r i 
nitate cap. 11 . intc l i igi t de verbo propr io . A i t 
en imib i .quodhocnomen ve ibum magis íl* 
gmficat verbum mentalenoflrum , quam ver 
bum v o c a l e ^ verbum Dei^quam vetbü mea 
tale noftrú; Led de ratione verbi e(V, quod p t o -
cedarperdi¿ t i .oncm,dif t iüa;utem non per t i -
net immediatead.eíTcmiam;fed adintclletTiri, 
crgo pr incip ium imraediatumj quo produci-
tur filius D e i ^ n o n c ñ natura, íed intcllcin:u.c. 
Secundo.Paulus. r . adCor in t . i .appcllat filiíj 
Deifapicnt iam 6c i . loann.appcliatSpiritum 
fanftum charitatem , quac locafanfti i n t c l l i -
gunt de fapientia 6c charitate p ropr i é , fed fa-
pientia pertinetadintelletlura.charitasad vo 
luntatem ,ergo. Ñ e q u e obfb t fi refpondeas, 
quod Dcusdiciturcliaritasjnam licet hoc vc-
rum í i t jD . íoannes ib i non l o q u í t u r d c chan-
tare coramuni tribus perfonis^ied de cJiariratc 
p r o d u c á vel fpirata, nam d/cit ib i quod cha-
ritas e í l D cus, 6c quodeftex Deo/cdcharit.is 
communistribusperfonisnon e í l c x D c o , l i -
cecfitDeuS. 
^¡Tert io ex Concil io Latcrancní i fub A l a r t i - Xertia ra* 
no í . canonízatur fentcntia A u g u l l i n i l ibro tj0^  
contra Ardanos,quidici^quodin mente n o -
fira efl imagoTrinitatisquia memoria eíl Ci-
milisPatri j intell igciiaFilio^amorSpirituifan - ^ 
^to^quac í imil i tudoí la t i n hoc , quod íicut ver 
b u m n o í l r u r a p r o c e d i t a memoria n o ü r a , fie 
verbum Dei a memoria Patris,6c íicut amor, 
procedit á vo lún ta t e 6c obicfto cognito3itai 
Spiritusfan&usa vo lún ta te .Pa t r i s 6c V e r b ^ 
E 4 Vado 
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VndeD.Auguf l : . i ^.deTrinitatc ai tquod í i -
cutvcrbum noftrumgigni tur de fcíentia no-
ftrajita V c r b u m diuinum ex feientia patris. 
Quam authoritatem optime explicar D o ¿ l o r 
ha i . c i i í t . i j . q u x f t - 2 . E x quibusomnibusin-
fertur/entcntiam Durandie íTein fidepericu 
lofam^quiacum feopponat clarifsimo fenfui 
f c r íp tu ix Se Conciljj.parum abeft, Dicebam, 
ctinm eíTetemeranam,quia íicut temerarium 
eft incedere contra í lumen rapidifsimurn, aic 
fcopponere & incedere conrrarorrenrem Sá 
¿toruna fie D o £ l o r u m fcholafticorum. Quare 
legenduseft D . Anfelmus i n M o n o l o g i o , á 
cap.S.vfquead 12. & inProfologio capir.33. 
D.Augun: . ! j . d e T r i n i t a t e , omnesDo lo re s 
fcholaftici.in i«dift.T c c ú m Magi f í ro & D o 
¿ lore difl:.2.q.3 . D . T h o m . 1 .parr.q.2 7. per ro -
tara materiam de Triniüate. 
QgAiUtA- «[[Vltimo concluditurj fentenríam Durandi 
í;o. e í re i r ra t ionabi lem,nan) nullam re l inqui rv iá 
dcclarandi,quomodo in Dco fint duae produ-
¿t iones fiueprocersionesí&non plures3 non 
enim po te í i dedarari ex intclícftu & v o l u n -
tarc,cura iuxta hancfenrentiam D u r a n d i F i -
lius & Spiritusfandusnon procedunrper in-
t c l l c í t u m & voluntatem, ñequepo íTun t i n -
télligi ralesproduftiones per produdlioncm 
natura creatae. Nam narura creatanonhabet 
n i f i v n i c u m r a n t ü m modum coramunicandi 
' fe,nequc poteft declaran ex vnirate eíTentiar, 
quod non ( í n rn i í i r an tüm du^ p rodué l íones : 
namex hac ran túmco l l i g i t u r j t an tumvn icam 
c íTeprodmf l ioncmjnequepocef tcognofc iex 
i n f i n i t a r e c í l e n t i a ; n a m e x h a c porius c o l l i -
gitur q u o d i n D e o íinr in f in i rgproduét iones . 
Cura igitur feeundum fidem dicendum í i r in 
rfiuinis t an túm eíTe duas produí l ioncs^dicen-
dnmigitu-r eO: alrerara eíTe per inrclleftura 
& alterara per volunrarem. Et rcfponderur 
arguracntis. 
^Refpondetur argumenús. 
^[Prirao ad argumenta adduóta i n pr incipio 
qux'ftionis. 
*AÁ pri* ^ A d primura dif t inguédo maiorem. V e l ipfa 
mam, natura eft principiura imraediatura produ-
í t i o n i s vel non,fie tune fi fie, tranfeatantece-
denSjtamen quia natura diuina non eft irarae 
diatum principiura p r o d u í l i o n i s Fili j fie Spi 
ritus famftijideo alio modo commun íca tu r fi" 
lio^fic alio Spiritui f an í t o . 
AdfecHH- íecundura refpondetur, quod quando 
dum, Pbilorophusponit ibi differentiara inter na-
turara fie intelleftumjidem eft acfi dicar,aliud 
eftagens producens per naturam , fie al iad 
producensper intel leaum, fie agens per i n -
tei ledum ídem eft ac agens; liberum , quare 
Qua?íl I I I . 
fenfus philofophi eft. Ages aliud eft naturale 
aliudiiberura. 
^[Adrertiura refpondetur quod illa m á x i m a Adtertiu. 
habetverum i n p roduf t ion íbus ciufdem ra-
tionis ex parte principij producliui; fecus an-
tera quando principia produ£l iua íun t d i f t i n 
¿ l a , l i c u t v . g . fihomogenitusanihiraretur á 
Dco, fie idem numefo per creationera produ 
ceretur terminusforraalis fie totalis eft idem, 
produftiones fpecie dif t inguntur .Simil i tcr 
ignis fie generatur ab igne^fie gencratur á Solc 
perconcurfura rad iorumjVt i in fpeculo conr-
cauo contingit rana etiam fie mus generantur 
fie per putrefaftioncrtiífic per propagatio-
nera. 
^ " A d argumenta pro f cn ten t i aDurád i . Quod A d atgu-
Verbura diuinum habet rationem terraim in menta, pro 
t r i n f i c i r e fpeé tud i í t i on i s , non tamenrefpe- Durando, 
é lu in te l leé l ionis raam v t in f ra dicemus V e r -
bum diuinum procedi rá memoria patris non 
ab inteliigentia , fie per hoc refpondetur ad 
í e c u u d u m . 
T E X T V S. 
Mnis pluralitas reducitur ad 
vnitatévelad paucitatemtan-
tam ad quantam reduci poteíl 
ergo pluralitas principiorum 
adiuorum vel produftiuorum reducetur 
ad vnitatem vel ad tantam pau citatem ad 
quantam poteíl: reducHfed non poteíl re-
duci adaliquod principium vnum aliud 
ab iftis.Probatio.Quia principiaprodufti 
ua,qu3e funt natura & voluntas habét op-
poíitos modosprincipiandi quia alterum 
inclinatur ex fead agendum naturaliter. 
Alterum libere,& in poteílate fuá habet 
producereita quod adhoc ex fe naturali-
ter noinclinatur.Siautem reducereturad 
aliquod vnum principium produdiuum 
illud haberet determínate alterum modü 
principiandi alterius iftorum principioru 
vel enim eííet produftiuum ex fe determi 
fíate & tune per modum natura. Vel non 
ex fe determínatefed l ibere^ ita per mo-
dum voluntatis, ergo non poíTunt reduci 
ad aíiquod vnum principium quaíi ter-
tium ab iílis ( & paulo infrá.) Hxc autem 
dúo principia fecüdum radones fuas prin-
cipiádidebentponiin primo quia in ipfo 
eíl omnis ratio principi) quod non redu»-
citurad aliud principiunv.pnusigiturfunc 
tantum 
Primum 
argum» 
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t intumduoprincipiaproduíliua alterius 
rationisin primo produd;iuo.dill:.2.qux-
ítione.7.1icera.M.# 
E X P L I C A T I O L I T E R A 
I T E R A h x c D o i í l o r i s non alia 
indiget cxplicationetquapi qu^-
f í ionefuper eam afsignatarcum 
íit ratio praecedcntis conclufio-
n i s q u a D o í l o r probaui t in d i u i -
i í i sp lu rese f reprodu í l ioncs .E t fie c i r ca iüam 
tantum quaeritur v t rum íit vera.De cuius veri 
tare patebit i n quaeftione. 
Q V M s n o l i l i . 
^ V í n m ratio Dottoris^qua pro hat in diuinis 
ejje ditas proiaftionestfitfuf" 
jiciens» 
R O p a r t e n e g a r í u a a r g u i t u r p r i 
m o . í n diuinis no tantum intelle 
¿lus de fe e í l determinatus ad 
agedum /edetiam natura v t efl: 
p r i n c i p i u m & o r i g o & funda-
m e n t u m i p í í u s i n t e l l e f t u s , crgo ficmialiqua 
p r o d u í t i o e f t p e r in te l le f tum:al íqua produ-
¿ t io etiam debet eíTe per naturam, 
^[Secüdo. A í lu sd i f t i ngun t potent ías quia po 
tentiacdiftingunturperaftusfed aftuseflen-
tialesin diuinis d idinguntur anotionalibuSj 
crgo aéluseíTentiales ¿cnot iona les noa lunt 
ab eifdem potentijs. 
^ [Ter t io .Tá aftus operatiuus, quam produf t i 
mis eíl afhis fecundus fupponens vterque me 
moriam fbecundam3 fed pater diuinus a£lu 
p r o d u é l i u o g e n e r a t f í l i u m 3 érgo paterdiui-
rjusaftu operatiuo aliquid producit/vel fal-
t i m aliquid operatur. 
^[Qiiar tó. Principiare ncceíTario & continge 
ter ita funt oppofita modo operádij ficut ope-
r a n naturallter ^ l i b e r é / e d idem pr inc ip ium 
potefl: éíle necefTarium & c o n t i n g c n s , ergo 
& naturale & liberum. 
Notah. i , ^ í^10 explicatione huius quaí í l ionis eft no-
t a n d u m . Q u ó d i n diuinis quidam a í l u s f u n t 
qu i ómnibus perfonis c6ueniunt3quidam ve-
ro qui v n i aut alteri perfonae. A d u s qui com-
m u n e s ó m n i b u s perfonis funt } eíTentiales a 
Theologisappellantur , quareeíTentialia fe-
c u n d ú m e o m m e n e m fententiam Theologo-
rum i n diuinis funt indiuifa 6c indiftiná:a3 
a f t u s v e i ó q u i v n i aut alteri perfonce conue-
n íun t & non ó m n i b u s 3 notionales dicuntur 
vt igencrare&fpirare. Exquoinfertur^quod 
Secundum 
argum. 
Tertiunt 
argum. 
Quartum 
trgum. 
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cum in diuinis dúos in te lügamus afVus intelle 
ftusdiuiniialterumquoPaterjFilius & S p i r i -
t u s f a n ¿ h i s i n t e l l i g u n t , qui idemnufneroin 
Patre & Fil io & Spintu fando reperirur,a6lus 
eííentialis,notitia elTeLtialis & notitia ingeni 
ta nuncupatur , alter vero a¿lus eíl in tc l lc-
¿h i sd iu in i jqu ip rodud l iuusd ic i tu r , quo a í l u 
PaterdiuinusfiliumgeneraTifilius tamenauc 
Spi r i tus fanfh ismin imé generat, quare Patri 
tantum conuenit: & ob hoc aftus notionalis 
dicitur, &.idem philofophandum e l l de v o -
lun ta te jquc í imi l i t e rduosach i shabe t óccSc i 
licet 8c quo Pater Films ¿cSp i r i t u s f an í lu s d i 
l igunt ,&: volunt,quiamor eiTentialis dicitur: 
& a í tus eíTentialis,& quopater Se íilius p ro-
ducuntSpir i tum faudum^qui atlus notiona-
lis appellatur. 
^ ¡Secundo eft n o t a n d u m . Q u ó d ifti dúo a í lus ¡Votak 2. 
habent ordinem inter fe, nam cum fecundüm 
Theologos eílentiaiia l in t priora not ional i -
bus non prioritate temporis ñeque natur.r, 
f edo r ig in i s ,ve lnoür i modi in te l l igéd i . H inc 
prouenit i l l u d c o m m u n e d i f t u m q u ó d eflen-
tialia funt priora notioi^alibus. 
^[Ter t ióef t notáduru cura Dotftore dinin.2, Notah. i* 
quaeft./ . infraliteramO.ibiadfecundum du-
bium.quod licet a í l u s p r o d u f t i u u s p r . e f u p p o 
nataftum operatiuum, & quodammodoprae 
exigat i l lum,nihi lominustamen aftus produ 
¿ l iuusnon caufatur ab operatiuo. Sicur v . g. 
íii lucereeíTeta-ftusimmanensfoliSj &:)llumi 
naree íTet t ranf iens 3 lucere i n tali cafu eíTet 
adusoperat iuusfo l i s , illuminare vero cííec 
produá : iuusJ& tune prius eíTet folem lucere, 
quami l luminare , & illuminare pnexigerec 
luccre,tamen lucere non efletcaufa i l lumina-
tionis;licet fol non pofsir illuminare nif i prius 
luccret. Vnde inter idos a íh iSj fc i l i ce t lucere 
S c i l l u m i n a r e ^ í T e t o r d o , noncaufaead efFe-
£lum,fedefFe<nuuniordinatorum ad eandem 
caufam c o m m u n e m ambobusjita in p r o p o í i -
to fe habent intelleftio eíTentialiSjfiue inrelli 
gere & d i ¿ l i o , notionalis fiueproduccre i n -
ter fe. 
fl[[Quartóennorandum. Q u o d i í l i d ú o a í l u s ^ 0 ^ . 4 . 
(fcilicet intelligej;e quo PaterFilius & S p i n -
r i tusfanftusintcl l igunt ,& dicere ^quo Pater 
producit Verbum) vterque fupponit memo-
riam foecundanbalirer ramen & aliter. N a m 
intelligere fupponit memoriam foecundam 
tanquam pr inc ip ium operatiuum, dicere ve-
ro fupponit eandem, tanquam p r i n c i p i ü pro 
duftiuum.Et ratio huius eft .Quia vtraque no 
titia tameiTentialis & i n g é n i t a , quám not io -
nalis «Scgcnita neceíTario á c i n t r i n f e c e r e q u i -
runt intel lef tum diuinum & eíTentiam f ibi 
E j p rx fen -
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prxfcntcminvat ioneobiect i , ¿ cqu i a in t c l l e -
¿ lusd iu inus i l l ano t i r i a ingen i ta taiitcr in t e l -
l ig i r , a c ñ ipfam produxilletj idco quia ex me 
moria foecunda refultat notitia ingéni ta quaí l 
per modum emanationiSj^c non elicilur ab 
ipramemoiiafoecundajredcfi: innata, ideo vo 
ta tur i l lanor i t iaoperat io ,^ m e moria fce cun-
da principinm operatinum. Se quia memoria 
foecunda íü l l am notitiam non haberet natu-
rc-iliterinnatarr),poílete<'im producerejdicitur 
ralis notitiaquafi p r o d u c t a ^ S c n ó d i c i t u r p r o -
dinfia.Diccreautemfupponit memoriam foe 
cundara tanquam pr inc ip ium proái i£t iuuin 
quo } Scverbum q u o d e f t t c r r a i u u s d i í l i o n i s 
fupponit memoriam fbecundam tanquá p r i n -
cipium produtliuuiDjíSc perconfequensdici-
tur notitia p r o d u c á . 
Notab, y l ^TVltimb c ñ notandura cum Dof tore vb í fu -
timii, prainfral i teram Q^quodindifcipl inat ihorai 
nis e ñ omnium quaercre caufasj quare qu^ren 
t i quare Patera(f luproduf t iuoproduci t ¡5c no 
operatiuoj r e f p o n d e n d ü e R q u í a h o c efl hoc, 
&i ] Iudcf l : i l lud)vc l íi hocnon placet, potefl: 
fecundo rerDo.nden.QiiodidcoPater produ-
c i t a i ^ u p r o d u í t i u o oc non operatiuo , quia 
a í lus p rodu í l iuus non e í l gratia fuijneque eft 
í ib i finis,a(fi:us autem operatiuus eflgratia fui. 
Keque o b ü a t fi dicas quod aéhis operatiuus 
n o n e í l g r a t i a f u i , v tpa te t in nobis^náex p lu -
libusaclibusintelligendiefficitur habitus:fa-
clll imc'énim rcfpondetur contra Caictanum 
(cu íüse fba rgumen tum) quoda l i t e r fé habet 
a f t u s o p e r a t i u u s r e r p e í t u habitus, 6calicer fe 
Jiabet actus produftiuus refpeftu termini . Ná 
a£lusopera t iuusrefpef tu habitus habet fe í i -
cut caufi nd fuum cífeftum3nam quando d ic i -
musquod e x p l u r i b u s a í l i b u s g e n e r a t u r habí 
t u s j l l i a¿lus concurrunt in genere caufac e f í i -
cjentis,at veroaftus productiuus cócurri t ad 
produftionera termini táquapi aftio. Ex quo 
prouenit fecunda di i íerent ia iquodaíUis ope-
ratiuus nonrequi r i t per feliabitum v t docet 
Doí f lo r in i . d i í í ^ ' A t v e r ó a c i i u s produ£l iuus 
neceíTar ióperferequir i t terminum,cum m i l -
la fit a£lio abfq; termino:quod íi adhuc quae-
Vas quare natura increata hábeat duplicé mo-
dum coramunicandi fe, & natura creata m i n i 
méfed vnicum tantum.Refpondeo cum D o -
clore vb i fupra a litera V.vfque ad literam X . 
quod quia omnis caufa refpeftu alicuius effe-
Óus v e l e í l vniuoca vel sequiuoca & nullus 
efFeílusfi tpraeftantiorfuacaufaihinc proue-
n i t quod3cum natura creata cómunice t fuppo 
l i t o naturam3pnncipium communicandi i l la 
-íit natura/quarelicetintelleftus & voluntas 
f in t idem realiter cum natura creataXcilicet cü 
Qu^ft. I í I í. 
a n i m a j V t d o c e t D o f í o r i n j . d i f t . i 6.Se fimili 
ter podent habere operationes f ibi adequatas 
quoadoperari ^ ide í lpo í l ea t habere tanta opc 
rationc quatam virtute a ñ i u a m h3bent,5c ta-
tú intclligere quantum p o í r u u t i n t e l l i g e r e ) & 
vcllequantu poíTunt velle, nihilorainus tamc 
opera t iones in te l le í tus vo lun ta t i s ' nó pof-
fun t ip j i spr inc ip i j sada :qua i i ine íTe natura:, 
l i l a ig i tu re f td i í f c r cn t i a ín t e r naruram crca-
tam,&increatam^quiaprincipium opera t iuü 
in natura creata,rarirumformaliterab ipfa na 
turadífl; in£tum,quale verbigratiaeft intel le-
¿lus vel voluntaSjlicct pofsit habere operatio-
nem adüequatam í ib i in operanc!o,non tamen 
po te í l habere operationem ad.it quatam f ib i 
i n c í í endo .E tob hoc quidqnidproducitur ÍQ 
nobis pera£luminteUe£ius & voluntatis eü: 
accidens3at vero in natura incrcata p rodu¿ l io 
t a m i n t c l l e d u s q u á r a voluntatis actaquatra-
tionera p r inc ip i j t aminc íTendoquam i n p r o -
ducendo. Quiaintclleclus per diceve produ-
cit verbum ad:equans ipfumintcHeclü in prp 
ducendojquiainteliectus producens verbum 
producit quantum pote í t producere,& etiam 
adajquat in tc l le íh im ineí fendo : quia habec 
eandemcíTent iam numero^candem in f i n i t a -
ten^Cum igitur i n natura increata produ£l ) 
tkprodu£Uim adxquent rationem pr íncip i i 
ineífendo & in producendo , hinc prouenit 
quodproduf tumin d íu in is tampcr i f i re l iec lü 
quam per voluntatem íit fubflantia , & cura 
dúp lex fit modus producendijduplex c ñ mo-
dus communicandi naturam. 
^Refpondetur afgumsnús. 
^"HIs pofitis quia tota difíicultas huius q u s -
íiionis confiftit i n folutione argumentorurn 
refpondetur argumentis. 
^[Ad primum.Quod natura i n diuinis non cO: A i l pYlrnu 
immediatum pr incipium produf t íuum^fed 
operatur per in tc l lc£ lum & voluntaten^qua-
rc abíblute negandum cft antecedens quia no 
tan tumin te l le£ lus eft pr incipium p r o d u ¿ l i -
uum,fede t iameí fen t ia , imoeí rcn t ia i n rat io-
n e o b i c í H c o n c u r r i c c u m intel lef íu ad vnam 
pi od i i£ l ionem,& cum volúnta te ad aliam. 
% Ad fecundum refpondetur concedendo ma 
io rem,&adminorem dicitur quod aftus ef-
fentiaIis(qualiseílintel}e¿lio) ¿c adus not io-
ra l i s ( qualis ef tdif t io ) non a rguüta l iud & 
aliud p r inc ip ium, aliam <5c aliam potentiam 
cumeadem memoria quas e f lp r inc ip iñ a¿lus 
operatiuijfit & pr inc ip ium s í l u s p ro^uf t iu i , 
iuxta modum expl íca tum i n tertio notabili , 
^ [Adter t ium refpondetur Parre;r. d i u i n ü a ñ u 
p r o d u & í u o producere non tamen operati-
uo. 
argum» \ 
¿4(1 tertw 
¿vgum. 
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ü O j q n i a a f t u s p r o d u f t i u u s non eft gratia fui 
iuxta i l lud quod d i x i m u s i n v l t imo notabili . 
Ad (¡HAT- ^[Adquartumrefponfumeft í u p r a d u b i o p r ^ 
tum argu- cedenti, Quod o p p o í i t i modi principiandi 
mentum, funt duplices, qu ídam enim nullam i n c l u -
dimt í m p e r f e d i o n e m & fupponunt perfe-
feél ionem fimpliciter , v t generare & fp i -
rare in diuinis: qui fupponunt inrelleflunij 
& voluntatem , qui funt perfediones fim-
plicirer. A l i j vero modi principiandi i nc lu -
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dunt imperfcftionem faltim ex vna parte, ve 
creare poni t enim imperfe¿b 'onem non i n 
DeOjfed iptcreatura. Vnde omnis caufajf i -
ue omnis effi^lus conringens imperfeft io-
nem dicit inquantum cót ingent ia funt,quia 
dicunt i n fuá ratione pofTeimpediri.Ex quo 
infertur quod cum modi principiandi p r i -
mo modo neutrum includat imperfef t io-
nem, neuter pote í l ad alterum reduci, quod 
non contingit i n neceíTario & cont ingent i . 
D I S P V T A T I O S E X T A 
D e p l u r a l i t a t e p e r í b n a r u m ^ c o n t i n e t 
feptem Quoeftiones. 
Rima, T/irÜM cum ynitate ejfentia ftetpk' 
I r ditas ph^onarum, 
• Secunda,¡Strum in diuinis yltra effentiam & 
perfonas detur htc Deus indiuiduum Deitatts. 
TenUtFtmmfieDeus}prout aperfmis dijlingui-
tur,pofíit generar e>y el aliquidprodMfere. 
Quartajytrum iííaprobofitio in riapr&logico Jitye 
ra^jfentiageneratiyelgeneratur. 
QuintayVtrüm ratio Do¿ioris3qua prohat hanc pro 
po/itionem3ejjfentiagenerat, ejjefalfamifit y era» 
SextaJ^trúmDeusgeneret Deum. 
Sepúma3VtrumJicutijiapropofitio, Detts generat 
Deum.ejlyerayitaijlaDeus non generat Den, 
T E X T V S. 
D primam qnaeílionem dico, 
quod íimulílantvnitasefíen-
úx & pluralitas perfonarum, 
quod apparet defolutionequ^ 
mis pr3ecedentis,quia fimul eft ibi plu-
ralitas cum ifta vnitate dift. i . q u x í t ^ . l i -
lera.CC. 
H X P L T C A T I O L I T E R A . 
X diftis i n praecedenti difputa-
tionc fupponit Do í lo r^ in d i u i -
nis plures eíTe perfonas, & cum 
de fideCatholica í í t , eíTe tres 
perfonas i n vnitate eíTentia^in 
prxfentiarum qunerit D o f t o r modum, quo 
tresperfonae funr eadem eflentia , & eadem 
cíTcntia eft tres perfonae. V t autem i f tud 
oftendat, proponi t conclufionem de 
f idejnempé.Cum vnitate eíTea 
t i s ftat pluralitas per-
fonarum. 
o y j E s r i o PRIMA: 
^Vtrum cumyniuue ejjentia ¡let plu-
ralitas perfonarum. 
t R O partenegatiuaeftprimum 
argumentum.Quaccunquefunt 
eadem v n i t e r t i o , funt idem i n -
ter fe, fed perfonae diuinse funt 
idem i n e í í en t i a , ergo non pof-
funt eíTe plures inter fe:<3c per confequens cü 
Vni ta te eftentiae non eft danda pluralitas per 
fonarum. 
^ jSecundó .Quidqu id alicuí c o n u e n í t , aut eft 
eiaccidentalejautfubftantiale. Sed relationes 
diuinae conftitutiu? diuinarum perfonarum 
non funt accidentales eftentiae diuiníE , ergo 
conueniunt eifubftantialiter, & cflentialiter: 
fed í i ,quodef ten t ia l i t e rve l fubftant ial i tercó 
uenit eírentiaf,plurificatur,plurificatur & e f -
fentia,ergo fi funt plures perfon^ d i u i n ^ f u n t 
plures eftentiae diuinae. 
^[Tertió.Si funt plures perfonae diuinae, ergo 
funt plura dif t inf t iua diuinarum perfonaru. 
T ü fic.Vel illa dif t iní l iua funt entitatespofsi-
biles,aut neceíTariaemon primum.Quiafeque 
r e t u r , q u ó d perfonae diuínae non eí íent ne-
cefte e í í ^ c u m eflent conftitutae ex conf t i tu-
t iuopofsibi l i jquodpotef t fc i l iceteíTe & n o n 
cíTe-Neque fecundum.Quia fequeretur, quod 
perfonae diuinae íirailiter poflent efle & non 
cíTe.Probatur fequela. Perfonae diuinae habé t 
necefte efle ab eí íentia: & etiam á relatione, 
& r c l a t i o non eft eflentia, ergo poí i ra eíTen-
tiajetiam fí relatio non eíret,haberent t{[c3 & 
fublata relatione,etiam íi eflentia eíTet , non 
habe ren te í r e : e rgoe í r en t ,&: non e f len t : hoc 
implicar,ergo & implicar , quod cum vnúaic; 
eíTentiae ftet pluralitas perfonarum. 
Primum 
Secundum 
argum* 
Tertium 
argum» 
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NotaK U ^ P r o explicatione huius qusftioniseft nota 
dum p r imó cum Doctore in i . d . 2 . quarft.7. 
l i t c raCC.Quodr icu t i l l a ,qux ' rc^gnant i n -
ter fe fe, ex fuis rationibus foílbalibus repu-
gnant)itailla,quae funt compofsibilia, ex fuis 
rationibus formalibus funt compofsibilia, 
WotáhiZ, ^[Secundo eíl notandum. Q u ó d natura non 
í e h a b e t a d f u p p o í i t U í í i c u t v n i u e r f a l e ad f i n -
guiare., Se ratio huius eft.Quia in accidentibus 
inuenitur (ingulavitas abfque fuppofito , & 
ctiam i n natura humana aíTumpta á Verbo d i 
uinoreperiturfingularitas creata, non vero 
íuppof i tum creatum. V n d e Lichetus a í íer i t 
ibi^quód natura non fe habet ad f u p p o í i t u m , 
ficut vniuerfalead fingularerquia natura , v t 
c o n t r a í l a ad í ingulare3di f t ingui tur ab ipfa,vt 
con t ra ta ad eíTe indiuidui . vel fuppoíiti^qua 
re non ex co}quód natura eí l (ingularis ^ ideo 
« í l f u p p o í i t u m . Al i te r autem explicat Bar-
gius3quomodo natura non fe habet ad fuppo 
í i t u m j f i c u t v n i u e r f a l e a d í i n g u J a r c q u i a n a t u 
ra í lngu larc vel funt non ídem foimaliter, 
vel tantum formaliter d i í l i n g u u n t u r : at vero 
ratio natura: & ratio fuppofiti realiter d i f l i n 
guuntur .Ex quo infertur f e c u n d ú m ipAim^cp 
j a o n c í l c o r j c e d c n d u m 3 n a t i i r a m diuinam effe 
i n pluribus íí nguiaribuSií ícút l o n c c d i t u ^ n a -
turam diuinam efTe in pluribus f u p p o f í t i s . N á 
l icét trespctfonsdiuin .T fínt tria fuppofita, 
í u n t t a m c n h i c D e u s , & h o c f i n g u l a r e : & f i -
cut non concedimus , naturam diuinam eíTe 
i n pluribus DijSjíta ñeque eíTe i n pluribus fin 
gularibus : eíTcntia igi tur diuina í i g n i f i c a t a 
f e r modum naturx appellatur deitas^íignifi-
cata tamen per modum natura- contractas ad 
fínguiaritatcmappellalurhicDeus. 
Notah. 3. ^ [Ter t ióe í l notandum ,quódnatura 5c fuppo 
ficurninhoc dif l inguuntur, quód natura eí l 
communicabi l is vt quo,6c v t q u ó d : f u p p o í i -
tum veró eíl incommunicab i l ev t quo, & vt 
quod.Pro quo efl notandum cum D o í l o r e l i 
t e r a D D . quod communicabilicas contingit 
dupliciter, f c iüce t per inforrnationcm tmt v t 
quo ,velperidentitatemi ,fiue v tquod .Córau-
nicabi l i tasper idcnr i ta temcí l^quando i l l ud , 
• quodcommunicatur , efl idem realiter cura 
i l lOjCuraquocommunicatur ^ & hoc modo 
communicatur vniuerfale fingulari, & natu-
ra communicatur fuppoí i to ; commumcabi l i -
tas autem per informationem e í l , quando i l -
luiijquod communicatur , non eíl idem cura 
ipfojcui communicatur3liceí íit i n ipfo.Sicut 
v.g.albedo communicatur fubiefto, & p a r i e 
t i ^ i í l i n g u i t u r tamen á parietc,licei fie in ipfo 
paciete.Natura igitur cft communicabil is & 
v t q u o : & v t q u ó d , f i n e per inforraationem, 
Qii^íl. I . 
vel per ident í ta tem,fuppoí i tum autem v t r o -
que modo eíl incommunicabile. Ex quo i n -
f e i iur ,quód licet anima feparata Ii t per fe ex i 
íleny,quia ramen no eíl per fe fubfií ' iens, ñ e -
que incommunicabilis , íed communicabilis 
v t q u o , & per informationem , ideo non eft 
fuppofituin,licct fit fingularis. 
í{[Vlcimo eíl n o t a n d u n ^ q u ó d vnicuique quo ^ ^ 5 , 
correfpondet fuum quódjvcl quis,idefl,cui- ^ . /^ 
cunque natura; in a b í k a é l o coní iderata: re-
fponde t fuüconcre tum: v t huraanitatihomo 
& DeitatiDeus.Dequa requa^í l ionefequét í . 
^jHispofitis fitconclufío. í n diuinis cum vn i CoxtlujÍQ, 
tate eÁen í i ae í l a tp lu ra l i r a spe r fonarum.Hsc 
concluf ioeí l dehde, d e t e r m i n a t a i n q u á p l u -
r imisConcil i js .Qusprobatur pr imo. QUÍE- Primara" 
cunquenatura eí l communicabilis pluribus (¿0# 
pendetitatem v t q u o d : fed diuina eíTentia eíl 
natura, ergo comunicabilis per ident i ta té , v t 
qiiod:fednon e(l diuifibil is ,ergo eadem nu 
meroin omnibus>& perconfequenscumvni 
tareeííentiae flatpluralitasperfonarum. Secuni.i 
^[Secundó. Oranis per fe í l io í implici ter eíl ratio» 
pluribus tpmmunicabilis, fed eíTentia diuina 
efl perfeí t r ic^mplici ter , ergo.Probatur p r i -
m ó ex Diuo Anfe ímo i n Monolog io cap. 15. 
v b i diffiniensperfcfl ionem í implici ter , fie 
ait.Perfeftio íimpliciter e í l , q u s melius eft 
ipfum^quám non ipfum.Pro cuius explicatio 
ne vide Doftorem ín quodlibetis q u $ í l . j . l i -
tera M.vide 6c Paulumin i . d i í l . i . f o l . y a . d i -
¿ lo yty.vbi fie ait exp l icans i í l am propof i t io-
nem.Ponamusigitur A.e íTefuppof i tum, & 
c íTeboni ta teminA.ócB.c íTe fuppoí i tum, 6c 
efie Angelum, 6c C.eíTc f u p p o í i t u m , 6c eíTe 
hominem.Tuncfic.Bonitas e í lpe r f e í l i o fím 
pliciterjquia in quocunque fuppofito fecun-
d ü m rationcm íuppofi t i tantum melius cft 
habereboni ta tem,quám haberenaturam an-
gelicam,fiue humanara,6c ratio eíl , quia cum 
A.quod e í l fuppofitum ex hypo te í i habeat 
bonitatem,potcnt perueniread inf ini tarcm, 
q u s repugnat 6c Angclo,5c homini^ cum ho 
mo 6c Angelus ex fuis quidditatibus forma-
liter includant iiraitationem^quam bonitas íc 
cundum fuam rationem formalem minime 
i n d u d i t : dicitur autem fecundüm rationem 
íuppofi t i tantum, 6c non fecúdüm rationem 
tal is fuppofi t i íquiaequo vel leoni, f ecundüm 
quód taliafuppofita funt, non tan tüm repu-
gnat fibi bonitas inf ini ta j v e r u m 6c bonitas, 
n i f i entitatiua.Omnis igitur per fe í l io fimpli 
citer eíl pluribu s communicabilis, cü i n quo-
cunque fuppofito fecundüm rationem fup« 
pof i t i tantum melior eíl i p í a ^ u a m nonipfa. 
M o d o probatur confequentia. Si natura d i -
vina 
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uínadcterminare t f ib i j velf i na tu rad iu ínacX 
natura fuá e í íe tde te r rn ina taad fubíiflentiam 
vnicam incommunicabilenijergocuin quo-
cunquefuppofito no eíTetmelior ipfa^quám 
nonipfa jnone íTe tper fe í t io í lmpl ic i t e r ; cum 
igi tur fit perfefl iofimpliciter 3 plunbus erit 
coramunicabilis Scc. 
Tettié VA' ^[Tert ioprobaturcondufio. Suppofitumfe-
ÜQ* c u n d ú m rationem praccifam fuppof i t i , & fe-
cundum quam conf t i t u i tu r ine í f e fuppof i t i , 
non dicir perfeftionem, & per confequcs no 
cfl: inconuenienSiquod fuppofitum no inc lu -
dat quamlibet rationem per identitatem, & vt 
quod^ergo cum vnitate effentiae potefl: l iare 
alia & a l i a ratio fuppof i t i ,& hoc finediuifio-
nc nature,ergo plura fuppofita poíTunt i n ea-
dem numero natura diurna reperiri . 
Qu&WfA- ^ Q n a r t ó p r o b a t D o d l o r cSclufioncm c x i n -
finitate. Quae fecundumipfum in quodlibc-
tis^qu^íl .y.arti .3.in refponfione ad v l t imum 
ante literam X . n o n eft de quidditate eíTentise 
diuinae,fed modus intrinfecus eius.Et pro ex-
plicationerationis e í l m á x i m e aduer tédum. 
Quodinter formas fubílantiales ( loquendo 
de to rmis in formant ibus )prx í l an t io r eft for-
ma rationalis,qu9 aliquid habet pe r fe í l i on i s , 
&: aliquid imperfe¿l ionis :habct enim imper* 
fe£lionis3quia cum fit forma, habet rationem 
partisrhabet autem perfe£l ionis .Pr imó. Quia 
non efl: limitara ad certam partem corporis. 
S c c u n d ó . Q u i a n o n diuidi tur , fed cadem n u -
mero efl: iíi Omnibuspanibus corporis. T e r -
t io . Quia finediílinélionetribuít totura eífc 
cuilibetparti corporis. Hoc pofito probatur 
modóconc lu f io .Quac l ibe tpe r fe í l io , quae i n 
creaturis reperitur abfque i m p e r f e í l i o n e ) eft 
tribuendaDeo:fedanima intclle<fiiua ex eo, 
quod eft al iquaíi ter i l l imitata in perficiendo 
partes corporis indiuif ibi l i ter^cumfi t tota in 
t o t o , & t o t a i n qualibct parte non extenditur, 
ñ e q u e per fejVtquantitasj ñeque per accidés 
vtalbedo,fed eadem numero eft in pluribus 
partibus corporis, ergo eíTentiadiuina , quie 
il l imitatioreftjcum fit ó m n i b u s modis i n f i n i 
ta ,poter i te í fe i n pluribus fuppofitis abfque 
c iusd iu i f íoner&perconfequér i scum V n i t a -
te eífcntiíe potc l l ftare pluralitas perfonarQ.! 
^líe/pondetur argumeñtís, 
yíd primu pr imum refpondetur cü Dcdore.Quse-
arvum, cunque funt eadem vn i tertioaliqua identita 
te , ta l i ident¡ ta tecrunt idem inter fe. Ex quo 
i nfertur^quod no fequitur.Pater & Filius funt 
idem in cíTentia,ergo funt ídem inter fe. Sed 
fequítut^quod funt idem in eo,in quo conue-
niuntjfcilicetin e í rent ia :& hoc verum cftjná 
eadem eíreiitia,quae eft pater,eft e í í e n t i a ^ u ^ 
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eft fíliusrficuti & idem Deus,qui eft pater3cft 
ídem Deus^quíeft filíusmon tamen lequitur, 
crgoeadem perfona^UA: cílpater^eft eadem 
jieríona,quíe eft filius,quiaparer ^ fiHus n ó 
conueniuntinrationeperfons-rcum eadera-
tioperfonaí non fitinPatre &FIIK) , fed RÜa 
&al ia .^[Vel fecundó re fponde tu r .Quód ma-
ior eft vera,quando médium eft l imitauim,fc 
cu$autem,quandoillimitatum, & in f ímtumi 
ficut v.g.licettempuspreteritum ¿x futurura 
fintprxfentiain nunc aEternitatis, non tamc 
funt prsfentia ínter fe,quia i l lud m é d i u m , fei 
lícet nunc íEtcrnitatis ,e l l i l l ímitatum. Ter t io 
po te í l refponderi cum D.Tho. i .par .q . 78.ar. 
3.adterrium. Q u o d quaecunque funt eadem 
v n i tertío,funt idem inter fe, quando illa funt 
idemvni ter t io & r e & r a t i o n e : at vero Pater 
& Filius licét fint idem re cum eífentia,diftin 
guuntur tamen rationeab ipfa. 
^[Adfecundum refponderur(pro quo viden- tAdfecun* 
d u s e f t D o ¿ l o r i n v n i u e r f a l i b u s q u : e f l . 34. & dumwg, 
3 V . & 7.metaphy.queft.2.) Q n ó d accidéntale 
fumitur dupl ic i ter .Vno modo pro i l l o , quod 
eft extra eílentiara alicuius r e í , ¿khoc modo 
omniapraed ica ta^qua íd icuntur de fpecie ex-
tra genus & drfferentiam funt accidentalin: 
quia non í l intquiddi tat iua, nec[ue cífcnrijlia. 
Secundo modo fumitur accidéntale p r o i l í o , 
quod aduenit enti completo & perfeclo.Hot 
pofito refpondetur ad a r g u m e u t u m . Q u ü d re 
lationes diliinae inordinc ad efíentipm n^ñ 
funt accidentales fecundo modo.Quia tamen 
non funt de elfentiaeíTentiíejCum nuilum te 
lat iuumfitdeeflent ia abfolutij p o í í u n t acci-
dentales primo modo appcllari.ita D o ^ l o r i n 
i.dift .2 .1iteraLL.adfecundum principale. 
< | [Adter t ium t e fponde tü r negando confe- terti» 
quentiam. Quia licct re la t ioncsf intneceíTe «rgum* 
eíre,cum non l in t totaliter conf t i tu t iu^ , cuín 
ex eífentia & relationc conftituatur perfona, 
p o f i t a q u a c u n q u e , n e m p e e í r c n t j a , vel rela-
t i one ,& fublata quacunque, fcilicct eífenlia 
vél relatione neceíTarió toll í tur perfonaé 
T E X T V S. 
• ríynóq ¿ U s non zsftohsq 
Otandum,quód natura non 
fehabetadfuppoíitnm, ficut 
vniuerfalead fingulare.Quia 
in accidentibus inuenitur fin-
gularitas fine ratione fuppofitián fubftan 
tia ctiam.Noftra enim natura aihoma af-
futnpraeftá verbo fecundum Damafce^ 
num^non tamen fuppofitum noftra: nam 
rse.Neque fe habet natura ad fuppofitum, 
ficut 
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íicut quo ad quod. Nam cuicunque quo 
correípondetproprium quod velquisJ& 
itaficut natura eft quóíitahabetpropriu 
quod vel quis, quod non contrahitur ad 
fuppofitum,diíhnftione.i.qu3Eft.7.infra 
literam.CC. 
E X P L I C A T I O LITERAS. 
N hac litera D o £ t o r quandam 
afsignatconclufionem, nempc 
quod vnicuique quocorrefpon 
dc t füUinqu6d ,ve lqu i s .Ex qua 
communiter tenetur i n fciiola 
Qiueft. 11. 
Scot i í l a rum. ln diuinis vltraeíTentiam & per 
fonasdari hunc Deum indiuiduum Deitatis 
fubíir tentia abíoluta coramunicabilis tribus 
perfonis.Qui non eftperfonajcum perfona re 
quirat ad rationem perfonae fubliftentiam 
incómunicab i l em.Nccd ic i t e f r en t i am: quia 
cíTentiafignificatnaturam diuinamper rao-
dura a b í h a ^ i . A t vero hicDeus í igui í ica t eá 
de ra naturam d i u i m m ad modum concreti, 
Et cura íít bicDeusidera cura eíTcntia, 8c ide 
curaperfonis i&obhocnon.ponat in nuraer 
rura nccfaci tp lura l í ta te inu 'deoin diuinis no 
cflquaternitas.Inhanc fententiara D o d o r i s 
veniunt quara p lu r imi ex Thomift is , licec 
alij ab illis diflentiant, & á Dodlore. Quorum 
jgratia,^: v tver i t asdo í t r inse Do^or i s magis 
^luceícaf praefentem propo^iq qux fíionem, 
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^ y t n m indimnisyltrcteffemiarn (jT* 
perfonasdem'hic'Deus indim-
\ 'dmmDei t< íüs . 
E hac re dúplex efl principalis 
fententia. Prima eíl D u r á d i i n 
i .dinin.4.qu3?íl.2.& Capreoli 
qu;r íK i . quosfcquiturTorres 
íuper primara paitara D . T h o , 
i.part.qihT0.39.art.4.in ¿ .pa r te Cora menta 
r i j .Quia íTcruntJn diuinis vltra cíTentiam & 
perfonas non eíTe ponendum hunc Deura 
indiuiduum D e i t a t i s , E t í u n d a m e n t u m luiius 
íententiae eft.Quia noraen Deus de material! 
p r imó figniíkatperibnas relatiuas^6c non ab 
quod fingulareabíolutum. P r p b á n t auté iQá 
Vrimau- ícntent iáquara plarimis lationibus.Quamm 
íio. prima eft. A í t i ones íun t í l ippoí i torum , íedí 
hic Deus inconcreto habet multas aciones, 
quae i l l i imraedia tecóueniunt^vt i creare Scc. 
crgo non e ñ ponendus. Sic Deus aliquo rao-
do diftiuftus ab eíTentia 6c tribus perfonis. 
^ S e c ü d ó . H i c D e u s í i n g u l a r í s ab ib lun ispr^ SecHid¿ 
intelleflusperfonisefi; per fe exiflens ^ crgo TAUQ. 
cura tres perfona; d iu ins í i n t e t i a r ape r fe ex i 
Aentes^eritin diuinis quaternitas, cófequens 
e í lhafret icuni jCrgOj&c. 
•jjTertici. Si aliqua ratione efl: ponendus hic Tenia ra* 
Dcusindiuinis d iñ indtus ab eíTentia tribus tío, 
perfonis j raaximépropter rationera Doc to -
riSjfcilicet,quod vnicuique abflrafto corre-
fpondetfuum concreturasSc vnicuique quo, 
refpondet fuum quod , fed ifla ratio efl falfoj 
crgo.Probaturminor. H ic homo de formali 
dicit hanc faura3nitatem,6c de materiali dicic 
hoc fuppoíi tura naturse humanar,ergo & hic 
Deus^qui de formali dicit hanc Deitatem, de 
materiali primo fignificabit hoc fuppoí i tura , 
& n o n a l i q u i d á f u p p o í í t i s d i í l inc lura . 
^JQuarto. Si tres perfonxdiuinne, quatenus (^Wartf* 
íun t tres perfonneiaflumerent eandem nume 
ro naturam humanara í ingularem, eíTentque 
tres peribnaíjin tali cafu eíTet hic homo,6c n5 
tres horaines:5c tune hic homo de materiali 
pr imo non íignificaret aliquid commune t r i -
bus perfonis^íed ipfastres pcrfonas,ergo cum 
perfonaedminaehabeant eandem numero na 
turara d i u i n a m ^ i d e m q u ó j n o n corrcfpon-
debít íibi aliquod íí ngulare abfolutura, & iclé 
quod dif t inf tum a tribus perfpnis, quod ap-
pellatur hic Deus 3 fed de materiali p r imó f i -
gnificabit perfonas. 
^ [Quin tó .Hicfp i ra torquanuís de formali fi-' Quintara* 
gni í r ícetvnum qaó,fcilicet eandem vir tLtem tto, 
afpiratíuam,de materiali enim p r i m ó í ignif i -
cat perfonasPatris^Filij, 6c non aliquid í ingu 
lare commune vtriquedifl iraflum aliquo mo 
d o a b i p í i s ^ r g o ^ u a n u i s h i c Deus de íorníaÜ 
ílgnificet vnumquó^dc materiali p r imó non 
í jgn i f i cab i tvnumquódf íngu la re 9 fed ipfas 
tres perfonas diuinas. 
^[Secundafententiaefl D o ñ o r i s i n i .difl : . 2. Secunda 
qu£ft.7.iafra literamCC.ibi.Nam vnicuique fententia, 
co r r e fpondc tp rop r iumquóü .E td i í l i n . 4 , q . i , 
ín re fponí ionead quaeílioncmjibi.Quia cui i i 
bet cntirati formali correfpondeí ad^quatc 
aliquod ens.Vel aliud ens entitate tali. ííía au 
tem DekaSjquae eíl emitas formalis quia fe to 
ta efl forma non habet fie fibi adsequaíc corre 
fpondensquod ,n i í i Deum,Hancfententiam 
fequunturoranesScotifltf, Quam etiam de-
fcndítCaietanus i . pa r t equ£Í l . 3p . a r t . 4 .6 í j . 
6c partequxfl:.2 .ar .2,EandemdefenditMi 
chaeldePalaciosin i . d i í ^ . q u a d ^ i , B a ñ e s . i . 
parce qusft^p .arti.4. vb i ait. Fundamentum 
Caie tanic í i^quód naturale efi: cuicunque no-
miniconcretOjVtfupponatpro habentenatu 
r a r a p e r í e l o q u c n d o , vndc hocnomenDeus 
'"•primo 
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pr imó & per fe fupponit pro í i n g u l a n i m m e 
diatonatur.T diuiníE,quocl eft hic D e u s , 6c 
aliquanciorationealicuius notionalis adiücti 
fupponit pro perfonis. Hanc fententiam d i -
CLintThomiílae eíTeD-Thomae : narnin i l lo 
ard.4.quert. 3 p .p r imx partís, aíTerit D . T h o -
mas.quód hoc nomenDeiisaliquando fuppo 
n i t p r o e í T e n t i a v t i n h 3 C , D e u s c i e a t , e x q u o 
fic.Inhac propoí i r ione^Deus creat, lyDeus 
non fupponit pro eíTentia i n ab í l ra f to , ergo 
pro eíTentia i n concreto, fed eíTentia in con-
creto eft hic D e u S j & non perfoníe^ crgo hic 
Deus de materiali pr imo fecundum D i u u m 
Thomam non í igni f ica tper fonas .Et confir -
mant.Qiiia i n articulo citato dicit D . Thomas 
q u ó d a l i q u a n d o hoc nomen Deus fupponit 
pro perfonis,ergo fecundum D i u u m T h o m á , 
quando fupponit pro eíTentia i n concreto^no 
fupponit pro perfonis. Et per confequens hic 
Deus de materiali pr imo non figniíicat per-
fonas.Et prícterea.Quia D.Tho.3.par. quaeíl-* 
5.art.5.air,qu6d fí per intelleftumfeparemus 
deitatem a perfonalitate^Sc perfonalitates rer 
latiuasá D e i t a t e p o í l e m u s a d h u c intelligerei 
Deitatem poíTe a í íumere naturam humana, 
fedOeitasinabl l ra^o no a í íumere t naturam 
humanam,eroo hic Deus in concreto. 
JVotah* 1. ^[Pro explicatione igitur huiusqu^flionis eft 
notandumprimo. Q u o d i f t s duíefcntent i íc 
ínter fe contraria inajiquo conueniunrJ& i n 
aliquodifferunt. Conueniunt igi tur ín ter fe, 
quia vtraque poni t , quód \y hic Deus dicitur 
de perfonis. Et hoc eft cer t i í s imum fecüdum 
íidem^cú f i tdef ide jquód pater efi: hic Deus, 
& q u o d h i c D e u s generar. Differunt tamen 
ínter fe ,quiaprimaopinio t an túm poni t v n ü 
materialc^fcil icetpeifonasdiuinaSjatveró fe-
cunda opinio ponit d ú p l e x materiale, alterú 
primum,alterum fecundum, p r imum hunc 
D e u m / e c ú d u m perfonas diuinas. V n d é quia 
pr imaopin io non ponit niíi vn í cum materia 
lerdeo refpondet^quod hic Deus de raateria-
l i p r i m ó t a n t ú m í ign i f ica tper fonas :qu ia ve-
ro f ecüdaop in ioadmi t t i t dúo mjterialiajideo 
ad quaeftionem dicit3quod ly hic Deus de ma 
teriali primo tan túm dicit^huncDeum fingu 
latera abfokitum communem tribus perfo-
nis^de materiali autem fecundó dicit ipfas di 
uinasperfonas. 
Notah, 2. ^"[Secundó eft notandum . Q u ó d materiale p r i 
m u m Scfécu t idu inhoc d i í t i n g u u n t u r . Q u ó d 
materiale p r imum adequat ipfum formale^Sc 
quantumadefte, & quantum ad pra^dicari. 
N a m de ómnibus i l l i s , de quibus dicitur fór-
male, dicitur & materiale p r imum. A t vero 
materiale fecundum i ice t in diuinis adsquet 
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íp fumformale quantum a d e í f e , non tamen ' 
q u a n t ú m a d p r e d i c a n , i d e í l j i c e t Patcr fit t o -
tum,quodeft eiTcntia,non tamen pr.idicatur 
deomnibus,de quibus clTentiá dicitur. Quia 
eíTentia praedicatur de filioinhac propofi t io 
ne ,filiusefl:eílentia:Patci tamen non praedi-
catur de filio.Nam faifum eft dicere, quód í i -
lius eft Patcr. 
^[Tert ió eft notandum. Q u ó d cxdiuerfitate Notab. 3. 
fundamentorum vtriufque opinionis confur 
gi t diuerfitas in vtraque fententia.Nam fecun 
dum Docloie vn i quidditati fingulari i n a b -
ftrafto expartc fignificati materialís corre-
fpondetf ib í vnum ,vt vnum. Q u ó d autem i l -
lud vnum habeat rationem fuppofuí, hoc no 
conuenit quidditat i fingulari íúbftantiali ,vt 
quidditaseftjfed q u ó d i l i u d vnum habeat r a -
t ionem fuppoí i t io r i tu r ex limitatione natu-
r í E . Q u ó d a u t e m i l l u d vnum non requiratra-
t ionem fuppofit iori tur ex i l l imi ta t ionenatu 
r ^ v t in natura diuina cont ingi t .At veró con 
trariafententiahabet pro fundamento. Q u ó d 
vnicuiquequiddi ta t i formal i fubftatiali cor-
refpondetpro fignificato mateiiali fuppofi-
tum.Qu^ód autem illi quidditati córrefpcdeat 
vnum íuppo í i tum ^prouenit c>: l imitat ione 
naturíE .Quód autem fintplura fuppofna pro 
uenit ex i llirnitatione natui'aí ,quíE , cum eade 
numero í í t ,pluribus fuppof i t i scómunica tur , 
ífl'Vltimó eft notandum. Hanc eíTcdifferen- Notdh.yl 
t iam interfubftantiascreatas & fubftantiam timo* 
diuinam. Q u ó d fubftantia fine natura DJUÍ-
nahabctexfcfubf i f tent iam: at veró natura 
c r e a t a t a n t ú m fubfiftít in fuppofitis. Ex qua 
d i í f e r en t i ap rouen i t , quód in fubftantijscrea-
tis t an túm inueniantur dúo, f i i l ice t naturajóc 
fuppo í i tum.Et ra t io eft. Quia tan túm repenu 
tur natura, & habens naturara/ed habens na-
turam increatis eft fuppofitum , ideo ini l í is 
t a n t ú m reperiuntur natura & H.ippofitum. 
Quia vero natura diuina ex fe eft exiftens Óc 
•Tubilftésvltra naturam «Se fuppofitunv'n ipfa 
repcriturhicDeuSjideft^habens Deitatem di 
fíinétumáfiippofitis,quodeft coramunes t r i 
bus perfoBÍsrquam conjrounicabíhtatem non 
inc luduntper fon íB .H í spo f i t i s f i t conc lu f io . 
^[In diuinisvltra naturam diuinam & p e r í o - Conclufiú* 
ñas datur hic Deus indiuiduum Deitans per 
fe f ibfiftens tribus perfonis realiter commu-
nicabilis.Hxcconclufio ( qua? Doctotis eft) 
probatur p r i m ó . Quia v n i í o r m a h d e b e t cor- PoimdYd* 
refpondere v n u m materiale a d * q u a t é 3 fed tio* 
Deitas dicit vnum fórmale ^ergo p r imum ma 
te r ia lee íusdebe te f le vnum , fed perfonas d i -
uinae funt plures,ergo p r i m u m materiale D e í 
tatis non funt perfons D i u i n í r , 
Secundó , 
Secunda 
Tertia ra-
tio» 
Quartau-
tio. 
Quintara-
tio. 
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•j[Secimdo.H¡c Dcus He rnateriali primo non 
dicit vnam perfonamíolam deccrminatam ad 
PatrcmiVeladFiliumjVcladSpintum fanftú. 
Quia tuneif tapropofi t ioeí lecfaifa . Deuseft 
tot3Trinitas,cntni0afitfaifa ,Patereft tota 
TriniCaS)3c fíe de alijsaneque etiam de niate-
riali pr imo dicit omne? tres perfonas quia 
tunc i f tae íTe t fa l fa .Pa te rc f tDeus , íícuti iíia 
efl: falfa3Pater c\\ tres perfona? í ñ e q u e etiam 
dicit de materiali p r imó perfonam in commu 
muquía Uincifta propofit io efict faifa, T r i n i -
tas efl: Deus,cum ifta propofi t io íit falfa^Tri-
nitas c i l perfona in communi,neque etiam di 
cit perfonas in plurali^quia tune i l h propofi-
tio eíTet falfa^Pater eft Deus, quia Patcr non 
e í i p e r f o n x inpluralijfed perfona i n fingula 
rijergo Dcusde materiali pr imo non í ignif i -
catperfonam,ncqueperfonas fcdaliquod fin 
guiare abfolutnmcoraroune tribus perfonisj 
dequo verédic i tur ,q i i6d fie Pater, & Filius, 
& q i í ó d fittota Trinitas^ 5c quód tota T r i n i -
tas firhic Deus 
^jTerr ío . Eífenfia diuinanon h a b e t á p e r f o -
n i s ,quódex i í l a t j i raocum cadera exillentia 
cíTcntinl is ínueniaturin ómnibus perfoniSjta 
J ísexif tent iaconucni t períonisabelTentiajer 
go eífentia á fe habet quód cxiílat,&: per c on 
í"equens,quod per fe e x i í l a t , cum exií íere3& 
per fe e x i ñ e r e i n d i u i n i s i d e m fít^priusigitur 
inteUigimus naturam diuiuam per fe exif len 
tem^quam intclligamus il lam in aliqua perfo-
na:fed nonintelligimus naturam diuiná per 
fe cxiflere in ab íha f to jcum natura in abflra-
d o ab í l raha tab ex iüen t i a , ergo intelligimus 
naturam diuinam per fe exiflentem in concrc 
to:naturaexifl:ensper fe i n concreto eí l hic 
Deus 3 crgoin diuinis daturhic D e u s d i í l i n -
¿ lusa per fon i s. 
^ [Oná r t a l f l a propofit io e í l immediata. H ic 
Deuscreat/Et iílaefl: mediata.Perfona creat, 
vel Pater creat,ergo hic Deus de materiali pr i 
m ó fignificat aliquod fíngulare abfolutum, 
& non pe r íbnam.Antecedens patet.Qnia ifta 
caufalis eft vera,quia hic Deus creat, perfona 
creat,ergo iftud prardicatum creare immedia 
TiusconuenithuicDeOiquam perfona?, 
^[Qnintó .Ifta propofitio efl; vera. Deus gene 
rat eundem Deum. í f l a autem efl: faifa. Perfo 
na generar eandem perfonam, ergo DeuSjVt 
f i cnon dicit perfonam.Et confirmatur. Non 
fequiturjvna perfona generar alia, ergo Deus 
generar eundem Deum , n i f i Deus dicatali-
quid in fuo conceptu tanquam materiale p r i -
niumjquod non dicit pcrfona^crgo.Probatur 
antecedens. Ifta c o n f e q u e n t i a n ó t e n e t i n í i -
m i l i forina,€rgo non eft bona.Patet.Quia non 
Qusft. I I . 
fequltur,vna perfona humana gencrat aliam, 
ergo hic homo generat eundem hominem, 
imo deberet inferri^ergo hic homo non gene 
rat eundem hominerrijCigo^cum in diuinis il« 
l acon íequen t ia valcat , ícilicet vnn perfona 
generat aliam,ergo Deus generat eunde D e ü , 
& non valcat rationeformaertenet ig i tu r ra -
tionc matei ia^ác per confequens pr imum fi-
gnificstum materiale huius nominisDeus n ó 
efl perfona,neque per fonx/ed aliquod fingu 
lare abfolutum tribus perfonis commune. 
GftReJpondetur argumentís, 
^ [ A d p r imum. Quod illa máx ima . Aciones 
lunt íuppof i to rumj iabe t quamplurimas cx-
pofitiones.Proquibus vide D o í l o r e m i n 4 . 
difl:.i2.quafft.3.foluendorationes principa-
les.Pro nunc tamen diciturjnon recte allegan 
philofophum.Quia v t ex procemio metaphy 
l ic3?patet ,aél ionesfunt fuppofitorum , vel 
í ingular ium,velcirca fingularia.Etquód ifla 
expofitio fittenenda, patetin anima fepara-
tarqua? licet non fit fuppofi tum, adhuc tamc 
habet qnam plurimas a¿bones,quales fun t in 
tclligere & velIe.Aftionesigiturfunt fíngu-
larium per fe exiRentium pr imó 5c per fe. Et 
quia hic Deus de materiali p r imó dicit fingu 
lare per le exif len^l icét non dicat fuppofi tü, 
quia illa per fe exiftentia eft pluribus commu 
nicabil¡s3ideo p o í í u n t fibi quá plurim^ a£lio 
nesconuenirc. 
^ A d fecundum refpondctur .Qnód licét i n ¿i 
umisfinttresperfonas per fe e x i í l e n t e s , efe 
etiam hic Deus per fe exiftens.Ncque ex hoc 
concedendum €ft,cíie quatuor per fe ex i í len 
tes,quiahic Deus non auget numerum , curn 
íiit tribus perfonis communicabilis, ficutetia, 
licet finares perfonnr & efícntia, nondicunt 
indiuinisquaternitatcm, quia numerusfup-
poni tdi f t in<^íonemrealera3 &cumciTent ia 
non diftinguatur realiter á perfonis, ideo non 
efl: alia numero a perfonis , quare dift inélio 
formalisin diuinis non ponit i n numerum. 
^ [ A d tertium refpondetur concedendo maio 
rem & negado minorem. Et ad probationem 
dici tur , aliam eíTe rationemin natura creata 
& i n natura diuina , v t diximus i n notabil i 
quarto. 
A d quartum refpondetur dupliciter.Primo 
mo modo in via Doftor is negando hypothc-
fim. Nam impofsibile eft fecundum ipfum, 
eandem numero naturam poíTe^íTumi á t r i -
bus perfonis.De quare Deo dante dicerous i n 
difputationibusfuper tertium fentcntiarum. 
V e l fecundo refpondetur admiíTo cafu cum 
Ca ie tano ,quód i l l ina tu rac humanx nó cor-
rcfponderet í ibi aliquod fíngulare, quia ralis 
>tio 
A d brhnu 
I 
dum arg. 
A d tmiií 
argum* 
A d quar* 
tum* 
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aíTumptio nó co^cnit tali natura íecundu fuá 
rat ioné.Ná íi illa relinqueretur fecúdii o rd iné 
fu£ nacur^jcorrerpondcret ííbi, íicud ipfa eít 
v n ú quOjVnüquod .E t cpintali cafu correfpó-
¿cá t f ib i t r ia fnppofitajcoucnitil l iquatcnus 
cleuatur ad ré í upenor i s naturar, at vero natu 
r ad iu ina , cü femp relinquatur fecúdü ord iné 
f ibicóuenientéjneqjpofsi teleuari^ideo cú I k 
v n ú quo^neceí lanó corrcfpoder i l l i v n ü qcí. 
^id ylti, ^ A d v I n m u r e f p ó d e r u r . Q u ó d r p i r a t i o n i a d i 
argum. u s ( q « e efl: v n ú q u o i n parre & i n fiIio)n6cor 
r c ípóde t í lbi vnü qc í j ideft iVnu í ingulare ab-
f o l a t ú c ó m u n e P a t r i & Fi l io , fed correfpódéc 
í ib i dux perfone(quidquid afícrat Gabriel cü 
fuo Ocha in . i .d .12 . q . i . ) iradocet D o ü o r i a 
i l la dift.q. i .litera R.Bt ratio huius eft.Quia re 
latió afpíratoris ex natura fuá habet^q» íit pro-
pnetasPatr is (ScFi l i j^Scf iefupponí tpat ré & 
í ihü cofíituCos:& cu ^prietas nó habeat aliud 
niarer ia le ,quá i l lud , cu iuse í t proprietas, hinc 
prouenit^qj fpirationi adiue no correfpódeat 
v n ü q u o d . V e l í c c ü d o r e f p o n d e t u r . Q u ó d illa 
p r o p o í i t i o . V n i c u i q ; quo <Scc. debet inrell igi 
d e q u o e í l e n t i a l i & a b f o l u t o , at vero fpiratio 
aífciua non cft quidabfolutü & efTentiale, fed 
relatio.Quare argumentum n i h i l contra prae 
cedentcm doctrinam concludit. 
Ptimum 
CLV JE S r l O i l I. 
*j¡Ftmm ejjentia diuma}yel bic Deus, yvout a per 
fonis diflinguitur, pofíit generare 
aliquid prodúcete. 
R O par tea f f í r rna t iuae f tp r ímü 
argumétú .Eí íen t iacóniunica tur , 
ergo e íTent iaproduci tur .Antece 
[des eñ D . A u g u f t . i ^ .deTrini t .c . 
2 <5.Et probatur cóíequent ia .Quia 
comunicare, & cómunicar i f u n t r e l a t i u é o p -
pofitajfed pater cómunica t eíTentiam filio3er 
g o e í T e n t i a c ó m u n i c a t u r ñ l i o ^ non n i í i p e r 
fpdinftioneipfiusfili^ergo eíTentia ^pducitur. 
Secundum ^íSecüdó.Príedicatü, quod prxdicatur per fe 
argum* defubieclo,potefi fupponere^p ipfo fubieftoj 
fed eííentia pdicatur de patre per fe , ergo pot 
fupponere ^ patre:fed ifta ^ppofitio eft vera. 
Pater generat, ergo &ií l :a .EíTentiagenerar . 
^[Tertió.Q(¿ia faltim h icDeus , vt diftinftus á 
diuinis pcr íon is ,po ten t gencrare.Probatur an 
tecedes.Iilud,quod haber fufficiétifsimü pr in 
cipiü quo, & quod, pot generare:fed hic De9, 
v t diftinftus á diuinis perfonis, haber fufficie 
tifsimü principiü quo ,6cqá , e rgo poterit gene 
rarc.Maioreft manifefta, & minorprobatur 
ex Dof tore ,qui in 4.d. i a.q.^.in expofitione 
jllius maxim^. A í t i o n c s funt fuppofttorüpaf-
Tertiim 
argum* 
ferir,q) ad aci ioné fufíicít fubfiücs. Quarc nó 
eft neceffaria ratio fuppo í l t i , v t etia diximus 
q u x ftione pr^cedeti in folutione ad pr imum, 
f e d h i c D e u s , v t c o c i p i t u r d i f t i n ¿ l ü s a diuinis 
perfonis,e{tfubíiftens,ergo habetfufficiétifsi 
m ü p r i n c i p i ü q u o d , & hic Deus,vt fie,habec 
in te l le í lu & c í l e n t i á fibipr.cfentéin rationc 
obie£li ,habet fimiliter volüraté & eíTentia fi-
bi prxfentein ra t ioneobiedi , habctdeniquc 
aítú operatiuú,fci l icetintel l igerc & vellcíer-
g o c ü i n t e i l c í i u s &effentia fibipr^fensin ra-
t ioneobief t i f int memoria foceunda, poterit 
habe rea í l u r a produftiuu.Patetfequela.Qm'a 
fuíficicntifsimum principium quo ad genera 
tionem eft memoria foceunda. 
^ P r o explicationehuius qua^íHonis funt no Notah* ú 
tanda nonnulla quorü pr inm eft. Quod nomi 
na fignificantiaDeumfuntintriplici differé 
tia:qiKTdáenim fignificantin c o n c r e t o D e ü , 
VtiDeus,qu^dá v e i ó fignificátipfam in om-
n ímoda abfira£i:ione,vti eíTentia, & Deitas: 
q u x d á vero medio modo fehabéfjVti lumen, 
fapiétia,potétiajbonitas intelleftus, voluntas 
¿kc.Dicütur autem medio modo fignificarc, 
quial icétnococernant fuppofitújneq^ íubf i -
fíenspermodüinh9rentis,quÍ3tamendicunc 
ordinem ad aftum,fecundum hanc confidera 
tionem c5cernuntfuppo(itum,velfubfiftcns 
rationeillius a£his,ad que ordinátur . Q u i qui 
dem adus ueceí lar ió eft fuppofi t i vel f ub f i -
í lent is . Sicutv.gjdefapientia dicitur Sapien 
tiae S . q u ó d a t t i n g i t á í i n e vfque ad finemfor 
titer difponitque omnia fuauiter.Et de proui 
dentia diuina dicitur , quód ab in i t i o cunfta 
gubernat.Et de iuf t i t ia , quód reddet vnicuiqj 
quodfuum eft .If taigitur nomina, licét fine 
ab f t r a í l a j conce rnun t t amen fuppofí tumJvel 
fubfiftens,quatcnus dicút ordinem adaí lum 
nece íTar ióproceden temáfuppof i to vel fub-
í i f t en te . 
^[Secundó e f tno tandú .Quód titulusquacftjo Notah.2* 
nis intelligendus eft in fenfu formalijnon au-
tem in fenfu identicomam de hoc infra difpu 
tabimus. ^[Hispof i t i sdehacreDodor i n j , SentcntU 
d i f t . $ .q . i . r ecé fe t e r ro réAbba t i s loach im^u i -dwM 
integrurr.Cvtdicitu^compoíuit libellü cótra lodchim» 
Magi f t rüSen ten t i a rum,quem obtul i t in C ó -
cilio Florentino, v t habetur in.c. i . de fumma 
Trini ta te & f i d e . l n i l l o l i b e l l o tres afferebat 
^ppofitioneSjprimaerat. QuódeiTent ia gene 
r a t ,& generatur. Secüda e ra t .Qi jód t resper fo 
nar d i u í n g e r a t v n ü q á v n i t a t e f p e c i f i c a . T c r -
tKi ^ ppofitio e ra t .QaM.Sen té t i a rü ,qu i pofuit 
e í l e n t i á neq;generarc,ncq;generari,fuith3e 
reticuSjeo ^ p o n e b a t q u a t e r n i t a t é i n diuinis. 
Có t ra qué Abb.Ioachira f c r i p f i t D . T h o . opu 
E feulo 
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fculo.4.vbi rcputar^iprum fuiíTe Arr ianú. Et 
D.Bonauennirai-raftatu deaoÍDétu anteChri 
fti appeüat ¡ I IQpfeudoProphetá , & fuperbü 
hominc j i ahmí l eq ; plureserroreSjinter Ojiios 
fuit fururú aliud tef tamemú vltra vetus & no 
imtatrnbnébarque v e t u s t e n a m e n t ú patricio 
m¡m filiOjSc illiidjquodfiiturumdicebaCjSpi 
r i t u i f a n £ l o . D c q u o Abbas vbcrtinus i n v o -
l u m í n e d e v i t a C h r i Ü i dicit rctraftaí íe fente-
tiam in extrcmis^i l luminatüque fui íTeáDeo. 
Secunda ^[Secüda fenrentia eft Caiet. i .p.q. 3 9 .;ír.4.5c 
[mentía . ^Üof'ÜB^Siíót^afG^Übí refert Bargius, 
l i ce t innomina t im in pr imo fuper D e c o r e 
d i f t . 4 . q . 2 .& .d . j . q . 1 .qu i jCÜl ice t cü catholi-
cis afíerát^eíTentiá formoliter neq ; generare, 
neq,- generar i :concedüt tamé^quod hic Deus^ 
vt cócipi tur d i f t i n d u s á perfonis^potell: gene 
tfixQ, Si fpi ra r e.Qn á fe n t e nt iam proban t, quia 
ada f t i oné fu f f i c i t p r i nc ip iumquo & quod. ; 
Tertia fen ^ [Tcr r i a fen ten t i a .quá tñmadÜlápar temjque 
tentia, attinerad cíTcntiá, qna- formali tér loquendo 
req ; gencratjnequegencratur^eft o m n i ñ C a -
t h o l i c o r ú n e m i n e d e m p t o . Q u a n t u m ante ad 
illa p2rteiri,queagitdehoc DeOjVt cócipi tur 
d inímftusáperfoni .squi formalicer loquédó 
neq,-generar 3 ñequegenerarur^eft Dof tor i s 
i n i .dif l: .4 ,q .2 .&.d.y .qvi .qüéfequiturLiche-
tus.ibi (ScB:irgius,d.4.q.2.antefolutio.ad r.<Sc 
dift. 5". q. 1. i b i hoc nomé Deus.Eandem tenet 
PaulusScriptor.d.y.q .i .in i . p a r t e q u e í b o n i s 
d i í l o ^ . D e n i q u e e f t communis í 'entét iaom-
n í u m S c o t i í l a r u m j q u o s c g o vidi. 
Notah 1 ^ r o c , , : ! ^ í s e x P ^ c a ^ o n c ^ c S U í e ^ í 0 n ' s e ^ : n o 
* tanduiri pr i rnó. Quod nomina fignificantia 
Deum Scc.vtfupráin hac quaeí i ione d i x i . 
Notab.z. ^ S e c u n d o e í l n o t a n d u m . Q u ó d g e n e r a t i o f i i -
miuirduplici ter . V no modo p r o a ñ i o n e de 
genere aftionis.Secundo modopro relatione 
de p r z d í c a m é t o relationis.Sifumatur primo 
modo^efi: a f t i o , per quá res 1 caliter gencra-
tur.Secúdo modo nihi l alíud eft ^ quá genera-
re, ^ g e n c r a r ^ í i u e pnterniras & filiado. 
Notah. 3. ^ [Tei t ióef l n o i a n d ñ . Q u o d ínter extrema re-
lationisrcalisdebet eíTediftinftio rcalis.Qiia 
re idé ad fe ipfum no refertur realiter. V n d e l i 
cétequalitaSjqu^eíl Ínter patre ¿cfiliüfecudu 
Dof tore íi5:rc]atioreaiis,fqualit3Stñ,qus efl: 
ínter attributa di'jina,n5 eÓ: dicéda relatío rea 
lis:cú extremainter fe re . iürernódif t ínguant . 
Primaco ^ ^ , s P 0 ^ t ' s ^ t P r , n ^ a c ó c l ü f i o . E f r e n t i a d iu i -
cluíio n ^ ^ o r m a l í r e r l c q n c d o n e q n e g e n e r a t , ñeque 
J ' genera tnr .Harc tonc ln í loen: determinata ín 
Coc i l ioFlorenr inOjSchabe tur incap i teDána 
musderummaTrinirate 6c fíde.Ht probatur. 
Pnw<írrf- Quiaornue. generans realiter diftinguirur j i 
tio, g e n i t o / e d c f t e n t i a d i u i n a á nu l lo ind lu ín i sd i 
Oinguitur rcaliterjcrgó neq^generat^ neq^ ge 
ncrarur.Maioreft manifefta. Quia inter gene 
rans & g e n i t u m eftrelatiorealis.Miiior auté 
e í ldef ide jergo . 
«[Secúdó probatur cóclufio.Nulla forma ge- Secunda 
nérar jneq;genera tur , fedc5poí i tü ,ve l cóftitu ratio. 
. tü / ed eílentia diuina non efl c6poí i ta ,neque 
conftitut3,ergon6generatur,neque generar. 
€jTci t i6 . Si eí lent ia diuina habereteffeper J ^ ^ J . ^ 
generationemabaliquo, m á x i m e á patre,fed tj0t 
hocefl: impofsibile,ergo & q u o d habeat eíTe 
pe rgene ra t i oné . Probatur mi ñor. Si eí lentia 
diuina haberet e íTepergenera t ioneapat re jev 
go pater formalitér habet eíTe per i l lud,quod 
6(í a fe genitü.Patet fequela. Quia pater habet 
eíTe formalitér ab eíTenciajVt Deus eR,fed c ó -
fequens eflfalfum , quia n ih i l poteflhabere 
eíTe per illud,quod cócipitur pollerius í ibi . 
^[Quarto.Omnisoperatiorequircs d i f l in f t io Qf¿¿rtara~ 
nemoperantisaboperatorepugnatilli3quod t¡0i> 
e l l v t formaindiu in is , fed h u m í m o d i eítef-
fentiadiuina,ergocum generare & generari 
re : ju i rantdi í l in¿l ione, non poíTunteífeníiae 
coiuienire. 
^ [ V l t i mó . Quia de vlt imaté ab í l r a í l í s n ih i l ¡Ultimara 
potefl: prsdicari jnif i in p r imo modo dicendi tio. 
per fe3fed eífentiíi efl vlt imaté abftra<n:a,& ge 
nerare,vel generari non funt predicara, quae 
dicanturdeeíTent ia in pr imo modo dicendi 
perfe,ergo.Maioi'efl manifefla.QuiavItiraa 
té abftraftum pr^feindi t abomnijquod non 
efl intrinfeca ratio ipfius. 
^[Secunda conclufio.HicDeus per fe exifles, Secuda co 
vt cócipitur d i f l in í lusá diuinis perfonis,po- eluvio. 
teft producere^&producit quidquid ad extra Pnmara-
produc i tu r .P roba tu rconc lu f io .Secundücó - ^ 
muué fen t en t i áTheo logo rú jOpe ra t i ones ad 
extra funt i ndiuifíEjergocóuemüt perfonisfe 
cüdü aliquod cómune íiibi,& in difl inftü,fed 
tale non efl elTentia in abftraélo, quia de v l t i -
maté abflraftis n ih i l predicatur^nifi in pr imo 
modo dicédi per fe/crgo racione eífentie inc 5 
creto1fed eí lentia i n cócreto efl hic Dc9,ergo. 
^ jSecüdó. l f tapropoí ) t io ,pa te rc rea t ,qu iah íc Secuda ra 
Deuscrcat,eflfoFma]ifsim3,&: nó écó[ra:fcili tí0i 
cer,hic Deuscrear,quia pater rreatjergo crea-
do ímmediat ius cópet i t huic Deo ¿quá patr i . 
^[TertJÓ.Hic Deus^'tfiCjhabetomniajquerc tertia ra~ 
qui rü tu rad aftione refpeftu operationis ad • « 
extra^rgo potefl operari.Patet a n tecedes .Ná 
habet íuíficientifsimü principiü quod,efí eiíl 
í ingularefubfif lens, 8c habet fuf ficiétifsimü 
pnncip iu quo/c i l ice t vo lún ta te diuina, qua 
cunéf a fecundü fuü beneplaci tü operatur,^: 
habet dif l infl ionerealem inter p roducé tem 
& p r o d u Q ü , c u m Deus plufquá realiter(íi ita 
loqua-
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loquamur)cÍ i f t ingui turácrea tur is , ergo po-
telí^jpducerej quidqujd ad extra producitur, 
Terúdco- ^TTertia conci i i f io .HícDeus , v t cócipi tur d i 
clufo. ftinclusa perfonis diuinisjformalitet loquen 
Prohatm do,neqj potefigcnerarejieq; generan.Proba 
ynica. tur cóc lu í lo .Náad ra t ionégencra t ion is , cura 
fit relat io,requirirur diftirnTHo realis ínter ex 
ireraa,fed inter huc D e ü & quácúqj perfona 
diuina^iroplicatjCp fit aliqua d i f t i n d i o realis, 
ergo i m p l í c a t e hic Deus, vt fie jgeneretjvel 
generetur. 
^Rejpondetar argumentis. 
M pnmu f A d p r imü re lpódc tu r negado cofequetiaja 
afmm. t iúsein patetc5municaii,qu5produci. V n d e 
6 ' eírentia,qu3í filio comunicatur no^pducitur. 
tAdfecudu ^ íAdfecundüre fpóde tur c ó c e d e n d o m a i o r é , 
arkím, & negado rainore^quia pater,no praedicatur 
formaliter de eí lenria,cü eífentia i n fuo cocc 
ptn formali non includat paterni ta té ,vr d i c i -
mus i n d i fpu ta t ioneded i íUnf t ione perfona 
r u m a b e í í e n t i a . 
.Ad tertiu ^ [ A d t e r t i ü r e f p ó d e t u r n e g a n d o fequelam.Et 
ttrgmn. «d prob. i t ioné dicitur. Q u ó d licét ad aél ione 
v t fie nó requiratur praecifé fuppofi tü ,cum fa 
tis fit fingulare fubfiíléSjat vero ad talé a¿h"o-
nc,vt i ad generare, velad fpirare , requiri tur 
i n agente ratio fuppofi t i praecifé, no propter 
a£lü generátisjfcd proprer d i f t in í l ioné realf, 
quae nece íTar ió repe r i tu r in te rgeneras & g e 
nitUjác per hoc patet foiutio ad f u n d a m é t u m 
Caietani. 
T E X T V S. ^ 
Vancúmauteadprimu articu-
lum,in quoloachim dicit Ma-
giílru Petrum eíTehaereticum, 
cótradicit fibi Papa.Nos auté facro appro 
bante Cocilio credimus,& cófitemur cu 
Petro/cilicet^ vna fumma res eft eflen-
tia,vel natura diuina,qu2E ñeque generat, 
ñeque generatur,& tame n6íequirura gp 
íitquaternitas. Etquiaillx tres res Pater, 
Filius)&:Spiritusfandusfuntilla vna res, 
quaternitas auté eíTe non poteft, nifi eíTet 
qnartü realiter á tribus d i f t ind i^Dif t . 5-. 
quxft.i.poftprincipium ante literam A . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Nhaedift .y.difputat D o ñ o r i l -
| l á í o l é n é q u x í l i o n é . V t r ú e í T e n -
tia generet,vel generetur. Cóc lu 
j di tejuecótra A b b a l é í o a c h i m c u 
EccIefiaCatholiea,eíTentiarn d i -
uinam ñequegener5re,neque generari. Q u á 
conclufionem probar & alijs quamplurimis 
r a t í o n i b u s , v t i n p roce íTuqu^f t ion i spa teb i t . 
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Vtram t ü a propofitio in rigorc lógico fit ye 
ra- Effemia generat^el generatnr* 
T pro parte affirmatiua e í l p r i 
m ü a r g u m e r . t u m . I í h p ropof i -
tio,Deusgenerar Dcú , in r i go -
r e l ó g i c o e l l vera,6c: Densa par 
t e f u b i c í l i f u p p o n i t pro patre, 
fed efientia etiam fupponit pro patrCjCigo & 
i í la erit vera,eífentia generar. 
^[Secundó.FilíuspatriscfteíTcntia, e rgoe í fen SwmaH/n 
t i ae í l filiuspatris,fedfiliuspatrisgeneratur, arg!{w< 
e rgoe íTen t i agenera tu r .E tcó í i rma tu r ( i m i l i -
ter,Pater filij efl: e í lent ia ,crgo efiétia eft pater 
íi!ij,fed pater f i l i jgenerat ,ergoeíIeriag€nerat . 
^ f T e r t i ó . G e n i t u m ^ n q u á t u m g e n i t u m . e f t ali- ¡ 
qu id , cú g e n c r a t i o n ó termineturad nihi l , fcd a¥üí{m* 
n i h i l efl: aliquid i n diuinis,nifi íit e í í cn t i a , er-
go eíTentia eíl genita. 
^"Pro explications huius quaefíionis eíl nota- Notah. 1. 
du p r i m o . Q u ó d quando fubieí lü efl: v l t imaté 
a b í l r a f t ú j & p r e d i c a m n ó p ó t prsrdicaridei l-
lo ,n i f i formali ter , talis propofit io n ó eft vera 
ni f i in pr imo modo dícedi per fe. Et ratio h u -
ius regule eftjquia fubic£lüfic v l t ima té abftra 
ftü abftrahit ab ó m n i b u s , que non funt de i n -
trinfeca Óc formali ratione ipf ius , & per con-
fcquensabomnibuSiqiJcT non d icütur dei l lo 
in primo modo dieendi per fe. 
^ ¡ S e c ü d ó e f t n o t a d ü . Q á pdieatio eft d ú p l e x . Notah. 2. 
Scilicet idética & formalis.ídctiea eft,quando 
pr^dicatü identifieatur cú fubieí^o realiter,id 
eft ,quádopdicatü dicit eádé re,qua dicit fubie 
ftG,n5tñ dicit formá,v<l qua í i fo rmáfub ie í l i , 
n e q 5 p e r m o d ú i n f o r m á t i s , n c q ; p e r m o d ü i n -
hxré t is .PraEdicat ioautéformal isef t , quando 
p r x d i c a t ü c ó u e n i t f u b i e í l o p e r m o d ü f o r m z 
ip f ius ; & hoc fiueper modüforma? efíentia-
lis,fiue per m o d ü formar inherétis . Sicutv.g . 
homo eft animaljcft pdicario formalis. Quia 
pr^dicatu animal habet fe per modü form^ ef-
íentialis refpeflu fubi€¿li,at vero homo eí l al-
bus,eftetriá pdieatio formalis. Quia pr^dicatü 
habet fe refpeíl:u fubiefti per modü inherétis. 
f T e r l i ó eft no tádücü Doctore in i . d . y . q . i . l i N ^ l ' 
tera C.hác eíTe diíferétiá inter nomina fubftá-
tiua d e n o m i n a a d i e ñ i u a fiueparticipia , fine 
verba.Quia nomina fubftátiua poiTunt predi-
can defubiefto formali & i d é t i c o . N o m i n a au 
téadief t iua fiueparticipia, fiue verba tátü p o f 
funt predican formaliter.Qu^ diíTerétia ex eo 
prouení r ,q)nomina fubftátiua ex fe habct.pro 
quo fupponant,at vero nomina a d i e d i u a n ó 
habet exfe,pro quo f u p p o n á t , f e d p o n ü t fuü 
figniíicatumcircaid , pro quo fupponit n o -
F a men 
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mcn fubftantiuum.cum quo coniunguntur, 
fiucadicftiuantur.proptcr quód nomina ad-
icft iua fempcr praedicatur formaliter de fub-
ftantiuopoíitoá parte fubieéli. 
1íQüart^ e^ n o t á d ü c u m Doftore i b i . Q u ó d 
abftradlio aliter contingir in fubftantijs alitcr 
inaccidcntjbus.Etinaccidenribus , al i terj in 
abfolutis,& aliter in rclatiuis.Nam abí l ra f t io 
in rubftanti jstantüm fit á fuppofito fiue á fin 
gulari.Sicut v.g.á Pctro & Paulo abftrahimus 
homlncm, & abhomineabftrahimus huma-
nitatcm. Vndeobiter eft: aduertendum, q u ó d 
quádo D o í l o r aíTerit ib i ante literam B . q u ó d 
i n íubflantijs tantum fit abftratio á fuppofito 
proprie naturz , intclligendub eft fecundum 
Lichetum ib i notí t a n t ü m a íüppof i to fecun-
dum rationem fuppoíi t i fed etiam ab o m n i 
eo^quód poteft tecipere prardicationem natu 
r z in quid .Vcl fecundó poteft intell igi(vt ad-
ue r t i tPau lu s í c r i p to r )quód nomine íuppof i -
t i intel l igi turquodcunqucinfer ius . V e l ter-
t íó poteft intel l ígi .quód nomine fuppofin i n 
telligatur materirile ipfius.Quarcin fubftan-
tijsfecundum D o ¿ l o r e m t á t ü m fiü abftrafHo 
A fuppofito natura?,ideft,a materiali ipfius na 
turaE,vclá fingulari ipfius natura, ve l ab i l l o , 
de quo natura poteft in quid pr.TdiCari.At ve 
xó in accidentibusquam plunmacabllraft io-
nescontingunt. Nam fiaccidens eftabfolu-
t u m , f i t a b l t n £ l ¡ o accidentis &. a fubicOo, & 
á propriof ingular i ipf ius , ficut v.g. Albcdo 
abftrahita p a r i c t e t a n q u a m á fubief to ,& ab-
fírahitabiiocalbo,ráquam á fingulari ipfius. 
Quia ift^propofitionesfalfT í u n t , paries eft 
albedo, 3c hoc á lbum efl albcdo, tk fimiliter 
iftajhaecalbedoeft quidditas albedinis.Quia 
enim non poíTumusalbedinem abftraclam á 
fuo fingulari fignificare per vnum nomé , niíi 
forfan dicamusalbcdenotas, velalbedeneita 
t em, ideoc i r cumloqu imurd i f endo ,qu ¡dd i t a s 
a lbedinis jqueabf t rahí t &:áfubief to & á pro 
pr io fingulari.Ex quo infertur , quod in acci-
dé t ibusabfolu t i sdúplex materiale reperitur. 
Sicut v.g.albü de formali dicit albedinem, de 
materiali tamen dicit corpus, & dicit hoc a l -
bü .Ex quo prouenit ,^ rcfpefhi quidditatis al 
bedinis,fiue albedeneitatis,non t an túm d ic i -
tur materiale corpus,fed etiá II.TC albedo:quia 
n ó t a n t ú corpus eft f i b i e d ú albedinis,vcrura 
etiam h^calbedo, quae eft fingulare ip f ius ,& 
propterhocfingulariaappellantur fubieftú, 
de materia,vtpatetperPhilofophG in p r e d i -
camento fubftamiar.vbiprima íubftantiá ap-
pellanit pr imü fub ieaum,& íceundá fubftan 
tiam,dixit,pr.Tdicari in qualequid de prima 
per m o d ü í o r r a x . E x quo ^puenit, ^ Ucet di f -
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fcrcntiaíndiuidiialisfir fo rma ,& a í l u s , quia 
tamen c6ftituitindiuiduG,quod habet la r io-
n é m a t c r i x 3 c ú f i t f u b i c ¿ l u m , & f u b i e f t ü r c -
fpe£lu prsdicat i fe habeat fícuti materia , ita 
indiu iduüef t fubicftum naturae; & ob hoc á 
D o í l o r e m u l t o t i e s i n fuá lógica appellantur 
partes fubicíUuac paftis fubieftiuaf, quafi d i -
catindiuidua^quacponuntur a parte fubie£íi 
habent predica tü ,quod eft fubieflum alterius 
praedicati. Quare Petruseft pars fubieí l iua 
partis fubie£liux animalis, ná fubie¿^ú anima 
lis eft homo, vel equus. Quare homo eft pars 
fubieíl iua a n i m a l i s / u b i e í l ü auté hominiseft 
Petrus vel Paulus.quare Petius eft pars fubie-
£liua partisfubicfliuac animalis. Et iuxtahoc 
ven i t i n t e l l i gendü i l l ud jquodcómun í r e rd i c i 
tiir,fcilicet difFercntiáindiuidualemfuroendá 
f (Te a materia.Tn accidentibus veró r e f p e ^ i -
uis funt tres abftraftiones/cilicet á fub ic í to , 
& á proprio fingulari, & in hoc conueniunt 
cum accidentibus abfolutis, & etiam a fnnda-
mento.Sicut v . g . fimile prima abftraftionc 
circumloquitur perhoc, quod dicitur forma 
afsimilatiua.Secunda veró abftradionc d i c i -
tur fimilitudo,tertia dicitur quiddiras fimili-
tudinis.Ex quibuspatet ( l i cé t hoc obiterhic 
adno temus)quódfecúdúra Dof torem ordo, 
quem dicit accidés rcfpeíHiuim ad fubie í l í i , 
& a d fund3mentum,non eft ídem. N á ordo, 
quem dicit adfubiefltum conuenit i l l i fecun-
dum quod accidens eft:ordo tamen, que d ic i t 
ad fundamcntum,coniienit illiquatenus rela-
t iuum eft.Quare accidens rcfpe£tiuurn r>5 ea 
abftraclione,quaabftrahit á fub¡evlo,abftra 
h i ta fundamento,vt hic d o c e t D o í i o r . 
^"Primaconclufio.IftapropofitiOjeíTenti / i ge prtmatZ» 
nerat,velgeneraturin r ígore lógico eft falla, duña, 
Wxc cóclufio probatur.Quia pr.Tdicatum hu 
ius propofitioniseft verbú , fiue part icipium 
inclufum i n verbo,fedvcrba vel participia no 
p r x d i c á t u r n i f i formaliter,prxdicatio autem 
formalisnunquam eft vera, quando fubie<ftá 
eft vl t imatcabftra^um^nifi fit in pr imo m o -
do dicendi per fe^rgo cum generare, vel ge-
neran no conueniat eíTentia in pr imo modo 
dicendi per fe3non poteritdeeííentia^qugeft 
vltímate3brfra<n:a,pra'dicari» 
<|[Seciinda conclufio.Ifta propof i t ioDeus ge SMU*1"* 
nerateft vera de rigore lógico. Probatur con- ñonchi fio* 
clufio.Subicíflüin tali propofitione no eft v i 
rimatcabUra^umjergo no abfírahi tá fu isf i -
gn i f ica t i smater iahbus , íed fignificatü mate-
riale huius nominis Deus eft perfona, ergo cu 
ifta propol i t io fit vera de rigore lóg ico , per fo 
na generat.ifta etian^Deusgenerat, erit vera 
de ngore lógico . 
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q\Refyondemr argnmentis. 
Jdprimu ^ [ A d p r í m ü negado paritaterationis.Quia ]y 
arznm. De9 n ó e f t vl t imaté abftraílüjficuti eíTentia. 
Mfecun- A d íecüdü, & ad cófírmationé refpódetur . 
dumdrg. Q u ó d \y pater poteft fumí dupliciter. V n o 
modo í u b í W t i u é , alio vero modo adieftiuc. 
S i rumatur fubr ta t iué í idee f t^uodper fona .S i 
aute a d i e a i u é j d é eft^quod generans.Et idem 
Phi lofophádú de Filio.Ná fi fumatur rubftáti-
u e j d é ell^quod perfona, fi veró adieclicfé, idé 
en- iquodgen i tusA '^ndeadargumentüre rpon 
d e t u r j q u ó d i n h a c p r o p o í i t i o n e , eíTentia eft 
Pat e r Fi 1 i j : íi Pate r íii m a t u r a di e £1 iu é, pr op o íi 
t io eft falfa.Qnia facit hunc fenfu. EíTentia eft: 
generansFiüj.Si autem furaatur fubftantiuc, 
propofitio eft vera, & tune neganda eft con fe 
quentia^alaarguitur á p ropo í i t i one idént i -
ca ad p r o p o í i t i o n e m formalem. Neqj obftat, 
fiquis argi ia t ,quód íi Pater fumatur fubftanti 
ué,ifta propol i t io eft v ^ a , eíTentia eft Pater, 
ergo &ifta,efTentia eft generans. Probatur fe 
quela,quia de quocunque dicitur fubieclum, 
de eodem dicitur pafsio ipíius , fed generare 
eft quafi pafsioPatris}ergode quocunque d i 
citur pater,de eodem dicitur & generare, fed 
pater dicitur de eíTentia, quia eíTentia eft pa-
ter,ergo & generare dicitur de eíTentia. Re-
fpondetur ,quód illa m á x i m a . De quo dicitur 
fubieftü,de eo dicitur & pafsio,eft veragua-
do fubieftum &: pafsio habent eundem m o -
dum praedicandi3at veró in prxfentiarG Pa-
ter praedicatur idetice, generas aute praedica-
tur formal i ter .Quód íi adhuc arguas.Ifta pro 
po í i t i o eft falfa,eíTent¡a eft generas, ergo ifta 
propofit io eft vera,€Ííentia eft non generans. 
Probatur fequela.Quia bené fequitur, eíTen-
tia nó eft generans,ergo eíTentia efl non gene 
rans .Nña p ropo í i t i one de pra^dicato negato 
ad p ropo í i t i onem de predicato in f in i to valet 
confequentia.Tunc fic.EíTentia eft non gene 
ráSjergoeílentia eft aIiquid,quod nó eft i l l ud , 
quod gencrat ,cófequés eft falfum, quia eíTen 
tianon poteft non eíTePater ,cüeadé numero 
eílentia,qurc eft in F i l i o ) & Spiritu f a n í l o , fit 
& in Patre.Refpódetur,(p in hac ^ppofitionc, 
eíTentia eft nó generás, lvgenerás pót fumi no 
lT)inalircr,velparticipiaíitcr,fi fumatur par t i -
cipialiter,nó poteft inf i nitari. Quia fecüdü có 
m u n é regula fumuliftarü verba n ó p o í T u n t i n 
linitari,quare in ifta propo{itione,eíTentia eft 
n ó ge',ieiñs,illa n e g a t i o ^ ó , fumitur negáter , 
¿k nó infinitater,quare no facit fenfura praedi 
rtü,fed if t f i , ergo eíTentia no eftgenerans.Vn 
de ad argumétü negada eft cófequentia.Si au. 
té fumatur generans nomínal i te r , tunc propo 
l i t i o eft faifa, íicut ifta^eíTentia eft non Pater. 
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^ [ A d t e r t i ü p r i n c i p a l e r e f p o n d c t u r cóccdcdo u4d tertm 
maiorem,& negado minorcm , quia genera- trgHM* 
tio terminatur ad fuppofi tum, Dcquatela te 
agamin 1.dift.3 j . q ^ . p c r t o t u m . 
T E X T V S. 
Efpondeo.Quandocuncjjfub-
iedum abftraftü vltimata ab-
ftraftione, & prsedicatu ex ra-
tione fuá non poteft przdicari 
nifi formaluer,non poteft propofitio eííe 
vera,nifi fit per fe primo modo, fubieílu 
hoc eftjabftradü vltimaabftradione, & 
prsedicatuhoc no eJft natü prxdicari niíi 
fo/malker.Ergo propofitio no pofíeteíTe 
vera,niíi per fe primo modo: fie amé non 
eft vera hxc,quia prsedicatu no eft de per 
feintelledufübie¿li,ergo.Dift.).q.i.lit.A. 
E X P L l C A T I O ^ L I T E R AE. 
Itera h í c c D o í t o r i s eft quaedam 
ratiojqua probar,lianc p r o p o í i -
t ionem eíl'e faifa m , cíTentiage-
neratjlicétifta fit vera, Deusgc-
n crat.Et dici t ,qi iód loquen do íe 
cundum logicam rationem ifta propofi t io , 
e íTent iagenerat ,nó poteft habere veritatem, 
Quia generare importat relationem,& relatio 
non eft de intrinfecaratione abfoluti , feilicet 
eíTentia, 5c per confequés,cura eíTentia fit v l -
t imaté abftra£la,6c abftrahens ab omni ,quod 
non eft de intrinfeca ratione fui,nó poteft re-
cipere talé prsedicationem^ed quia ifta ratio 
Doé lo r i s m á x i m e á multis impugnatur , v t 
eius veritasmagis elucefcat,& radones alioríi 
contra illam di í foluantur , l ibui t prasfentem 
difputare quaeftionem. 
• CL.V JE S T I O V. 
^Ftrúm ratio Dofforis^uaprohat, hanepropofi* 
tionem e^efalfam.ejjentiageneratjfit yera. 
Rima fentétia eft Ocha in 1 .d. 
q. 1 .qué fequitur Alfonfus To l e -
tanusibi quacft.vnica^uillelm9 
de Rubione eadé dift in.Adam i n 
1 .d.3 ^ .q.4.dubio. a-.Hi oés aíTe-
rüt,il lá ratione Doiftoris,qua probar, eíTentia 
non generare, neq; generari,quia de vl t imaté 
abfiraftis nó pó t aliquid predican formaliter, 
nifi i n primo modo dicédi per fe, tale ratione 
falfifsimá eíTe.Et probat fuá fentét iam p r i m ó . 
Quia ex fentétia Dof tor i s fequit,cp ficutifta p ^ / / ^ 
^ppofitioeft falfa,eíTentia generatur, ita ifta ^mm, 
^ppofitio eft falfa,eíTentia cómunica t . Probat 
fequela.ín vtraq; fubie í lü eft abftraélüvlt ima 
ta abftraftione,6cpdicatu pdicatur formaliter 
non 
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non ramcn in pr imo modo dicendi per fe^er-
gOjficutiftaeft faifa, eflcntiagencratur, ita 
éc ir ta,cííentia communicatur: confequcs cft 
plufquam falfumjCrgo, 
Secundum CSecundo.DccíTent ia diuina veré praedica-
argum» tur quod in te ] i ig i t ,& quod vul t , quód efl: i n -
telic(fta,quód c í í volita , quód v i d e t u r á b e a -
tis^quod efl: di l igibi l is , <j> efl: pulchra , q u ó d 
efl: infinita.,<5c alia fiue verba, fiue nomina ad 
ieftiuarnontamenin pr imo modo dicédi per 
fe , ergo de vltimaté abftrafto potefl aliquid 
praedicari formalitér non i n pr imo modo d i -
cendi per fe. 
Tertiam ^Ter t ió . I f l a p ropof i t íoef l vera ,e í fen t ia d i . 
drgum. u inacreat ,e í rent ia diuina efl d i f l in f laa crea-
tu r i s ,& fie de aljjs,eflque pr^dicatio formalis 
de v l t i m a t é a b f l r a f t o , non taracn in primo 
modo dicendi per fe, ergo. 
Secunda ^Secunda fentétiaefl omnium Srotiflarum, 
fententia, quí^vtfuum Dof lo rem a calumnia praecede-
t ium l ibe ren t , aliam 5c aíiam e x p o í i t i o n c m 
propofi t iom Doiflorisafferunt.In pr imis i l lu 
minatus Francifcus de Maironis in i . dif t .y , 
adducit/eptemlimitationes, quarum prima 
cf l .Quód illa máx ima Do<floris habet verurn 
in praedicatis affirmatíuis, & non i n negati-
uis. V n d é l i c e t de cfrentia prcedícentur e ñ e 
abftraftam ^efTcdifliníhim , eíTe praecifam: 
quia omniaifla praedicata funt negatiua, vel 
incíudentia negationem,Hcet videantur affir 
matiua,idco nih i l concludunt cótra Do£lore , 
<¡[Secundalimitatioefl. Q u ó d regula Do^:o-
r i s in te l l ig i tu r in pr.Tdicatisrealibus)fecúsau 
t é , in fecüd i s in tc t ion ibus ,& in pra-dicatisfe-
cüdaE intctionis.V ndélicetdeefTentiapracdi-
cetur formal i té r ,& non in primo modo dicé-
d i per feelTeconccptam,eí le vifam, efle p r i -
mam rem, (iue fummam rcm.cum ifla prafdi r 
cata dicant r e fpeñumra t ion iS jnon in te l l i gü 
n t u r i n p r o p o f i t i o n c D o d o r i í . 
^[[Tertia limftatio efl. Q u ó d illa regula nó i n -
teí l igí turinrefpeclibiisfundamétalibus.Qiiia 
re veré & formalitér de efícntia dicitLir,quod 
efl bona,¿k vera. 
«[[Quarta l imitado efl . Q u ó d illa propofi t io 
non intel l igi tur i n terminis pnuatiuis^íéd t á -
tum inpo í i t i u i s .Qua re de eí lent ia veré d i c i -
tur ,quódefl vna. 
^ Q u i n t a limitatio efl. Q u ó d non intel l /gí tur 
i n modis intrinfecis.Quare veré (Seformalitér 
de eífentia dic i tur ,quód efe infí nita. 
^[Sexta limitatio efl. Q u ó d nó intell igítur i n 
prxdicatibusconcernenribus aélum infelle-
é l u s ^ u e voluntatis.Quare de eí lentia v e r é & 
formalitér d ic i tur jquódinte l l ig i tur , & ama-
tur, quód efl imell igibi l is ,&: amabilis. 
Quíeíl. V. 
^[Séptima l imitat io efl. Quód p ropo í l t i o D o 
ftoris in te l l ig í tur tantüm in pr^dicatis.quc fe 
habentper modufluxuSjSc f ier i , & nó in hís, 
q u x f c h a b c n t p c r m o d ü h a b i t u s , & quietis. 
Quarc ifla propofit io vera e í t , eíTentia efl pul 
chrajifla vero eft faifaíeíTcntia gcnerat,vel ge 
neratur. 
«^Secüdus modus explicádi Doctore cft G u i l 
l e l m i , qui p r i m ó improbat rat ionesMairo-
nis.Qft'a omnia ifta predicara funt figno quo 
dá originis pofleriora ipfi eílentiar. Quare ef-
fent iavl t imatcabl t raf ta in i l lopr ior i abftra-
hit ab his omnibus.Secüdó aíTerit, cp fupradi-
ftapr^dicata omnia praedicámr idendeé & 
n ó formalitér t ñ in hoc fecGdo(ni fallor) f a l l i -
tur ,quia , cüf in t nomina adiedina & verba* 
n ó poíTu nt idéticé praedicari fecudi D o f t o r é . 
•j[Tertius modus explicádi efl Pauli fcdptoris 
in eadif t .Y .q . i . ib ih^cquátúm ad realitatem, 
dif to .4 .vbiai t .Quód ^gula Doftor is nó de-
be t in te l l ig i incócre t í s extrinfeca denomina 
tionedenorainantibuSjfedincócretis i n t r i n -
feca denominationc denominantibus.Quarc 
ifla propoficiojeífenda comunicatur , i m e l i i -
gitur.videtur &c.eft formalitér vera* í í t a v e -
rójCÍTcntia generar ,ve lgenera tur ,e f t formal í 
ter faifa. Quia in pr ior i predicatum denomi-
natcx t r in lecé , i n pofleriori verointr infecé, 
Eandem fentétiamtenetin i l ladift^Bigerius, 
^Q^iartus modus expl icádi efl Nicolai á N i -
fa in fuafummatraft.i.p3rte.2.qu^ft.8. ante 
fo lu t i onemadpr ímum.vb i ait .Qu^ódpropoíi 
t io Doftorisintelligeda eft in pr^dicatis, qug 
dicuntaliquam realitatem in íub ie f to . Talia 
igi tur pr^dicata nó p o í l h n t predicari de fubic 
¿f o vltimaté abflra(fto, nifi in primo modo d i 
céd iper fe ,n i ( iqñ pr^dicatü eft nomen fub-
ftantiuü,velhabet v imnomin i s íubf tant iu i . 
^[Quintus modus explicandi efl Paduani de 
Gra í i s in fuolnchir idioneScholaf l icoin fo-
lutione tertie con t r ad i ídon i s fupe r quintam 
qn^flioné quot l ibcta lém Doftor is . Qui ait. 
Quód ifl?propofitioneSjfeiliceteíTentia v i -
deíur,eírentia intell igitur,eírentia mouer,no 
p o í í u n t n e g a d . N á D . A m b r o f , fuperLucam 
cap.i.aiféEflentia d i u i n a i n t á m r a v ide tu r in -
quá tüm videri vult. Quare p r o p o f i t i o n é D o -
ftoris,dicit,intelIigendá effe nó i n adibus có 
cernentibus aílü men t í s .Vnde ifla predicara 
mouer i j t e rmina rcv ide r i jn t e l l i g í , & creare, 
concernunt aftumintelleftus, &:voluntatis; 
&talia predicara folum rationis relationcm 
ponun t in Deo ,v tdoce tDof to r in i . d i f l . ^ o . 
quefl.2.SecGdó aí ler i t .Quódif l f p ropof i t ío -
nes ideó funt ver^,quia ñeque funt formales 
ñ e q u e identic^.YndécQncedit hanc propo-
fitionem. 
j ... 
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(a ionem^í fcn í iae í í bonitas, Beg.itauté íRa 
elTentia eíl bona^ficut <Sc iftapotcft concedi, 
liunrianirascílriubilitaSjin.i taraen eíl íülfüj 
humanitafeílriíibilis.Porcltauternexphcnri 
fententia i í laPaduam quantuinin hoc, quod 
.cicitjquod illa; p ropo í inones ñeque fnnt for 
inaleSj í - tequeidcnt icT .N^neüím funtidenti 
.cequia prsdjcatum vei eít vcrbutn, vel n ó -
men adicftkiuniínon fomiali^quia prsdica-
tumnonconuenit fubiefío per m o d u m í o r -
rnaeinfornjantis, velpermoaum forraa: inr 
harrentis, ' • 
*:f\'rltirousn3odus explicnndi D o í l o r c m eft 
jddcliísimi ei i isexpoíitorisLicheiijin illa di-
4i in¿t ioí ic .^ ¿k q u s í t . i . Pro.cniiis ex:plica-
tioneaduertii:. Qnod multaconceduntur ex 
v ín loquc i id i j qux taiTíen ín rigore fei-monis 
non Cuttt vers.Secundo pi-2;írjitt;r.Quóclmal 
taadmicmnturpropicr careniiam modi cx-
primeudi concepuím ,qua; tamen nóadra i t t e 
rentur derigorcferinónís. Tert io íupponí t , 
iion cumoiiinibus ¿tqualitcr l oqucndü eí íe, 
,fecla}!tercürud]buSj aliter autem cü peritis, 
í-cdoftioribus.Qtubus poíit is dicit^pofitio*-
\ .nsem DoftoriiíelTe vniueríaiitei* veram 3 neq,* 
aliquaindigerelimilatione .fcd quóddevl t i / -
onaté abíiírailo oihil ñeque reale, ñeque ratio 
Des^uecabíbluturújnec rerpcctiunni , ñeque 
e^tiinreccdenoniinanSjneque intr infecéjne-
que a t i o m a d o p o t e í l de ipíb praMicari for-
maliter , niu m primo modo dicendiperfe. 
•Qnürein :aprüpoíit ioderigoicícr ,nionis, eC-
í e ¡u i; i c í 1 c om ra u n icab i 1 i s,n on a d m i t t i t u r; fe d 
iÜajDeusiaiior.eDeitatis e ñ cornmunicabi-
l is .Qn;imdoíirinam Lichetisíic intell igen-
.damcenfeOjfcilicet.Quod^iim communica-
b i I i t a s fi n a t i o c o n í c qu e n s n a t u r a m i n e fi e c 5 
pkto e ÍIcii t i a I i3 íi c ui i ri fi bilis eít p3 fsí o c o n íe 
quensnaturanirationalcro., cumprofluat ex: 
jntegritate naturae rationalisineftc eíTentiali, 
propter qnodra t ional i taSjVtf icabí l rah i tá r i -
ribilitate^licetin fuarí i t ioneformali includat 
rationcrarifibil i tatis , qualeefi:ipía eflentia, 
ita conmumicabilitas fupponiteílentiam rei, 
lanquam fundamentum ipfius comraumeabi 
litatis.Vndé eílentia vkimatc abftrafta abílra 
hi tabi f tacommunicabi l í ra te . , Scintali cafa 
dicitur eíTentia communicabilis fundamen-
talitcr^velradicalite^ncn tamen formalitcr. 
Sicut v.g.fia natura rationali ab í l r ahamusr i -
fibilitatemjnatura íicabílraiíla dicitur riíibi-
lisfundamentaliter , non autem fqrmaliterj 
quiacirerifibilefundameutalitcr eí} , eñera-
t ionaleformaliterjóc cürationa.le formaliter 
prnedicetur de natura humana in primo rao-
do dkendi per fe i^deo & afibile fundamenta 
iitcrpriiJicatur.de natura humana vítimate 
abftraílajlicetabílrahatariiibilitatcíormalí, 
norUamen a riilbiliiiite i undamentali. Ita in 
propoíito.Licec eíTentiadiuina vJdmatc ab-? 
Hraftaabítrahaí acommunicabii í tate forma 
Hjquíaipía,vt fic,non communicaiurjíed eít 
ratio5quareDcusconimuniceti!r, nonfamen 
abíhahit a ccfraciuñicabilitítcfundaraentali] 
qua: nihila]iudeív,quám ipfainct natura diui 
naj&ipfaeíleutia.diuiua.Sf cunaba(leiit L w 
dietus,i(lamproporuioncmde ri^orc fcimo 
n-is nó cfíc.vorutn,fcÍlicct cílcntia videturjfe.^ 
i Qam ver a eíTe de rigore. íei mo i; i s, D cu s í u b 
rationeDeitatis videtur , í;tuiliter dcalj>5» 
Qaareconclnditjnoneílcrecurreodum adali 
auamíimitationemíUsqueacl entia ratib^isi -
quia ita repugnant cntia rationis vltimateab-r 
ftraclOjíkuci & entiarcalia^xiu hoc conuc-
niunt cntiaratíonis &ei-riarcaiia^jcet djife-
rant in alio.^cm; .equiajiect emiarationis nó 
ver i ficétur de eíl outia v 1 l i ; n ?\e ab j \ i | a 3 j v c-
•rificantur tamen d'cadxqa^voconaetoc í ica 
tiar/ciiicet de hoc Deo^vtpraaciiiuií u híppp 
íids.aliquaranien pra:dicata réalia i'.on (bluin 
non prjedicanturde eíTentia v Itíroitc a b í l r ^ 
fta,verúm & neq«e de ipfo ad;cqu?.to cocrer 
tOjproutprarfeindita ílippoíitis, vti gen/eraf 
lí ' j&generari, vtdiilum cíl dabioprcce.deí) 
ti. Pr^dicataigitur dilliuOiua ad iiura noij 
prardicantur decífentiain abíir^.lo j neqj de 
concreto vt abüraúit á fuppufiris. Pra^ dicatá 
autem diílinftiua ad extra 3 licét non praídi-
centur decE'enV^ vlíi:n:.íc abflráifta^iené ta-
raen pr.Tdicapttir de concreto, fcilicet de hoc 
Deojeciamvt abllráhit a;íuppí)ift.iT. Qnarcre 
ípondeps ómnibus arguraeníis/jua: fiunt cí) 
traDoríorc:n,sriVrit. Qupd.iCU propoíitior 
nes funtFaií i ele rigore l o g i c o / c i h c e c e í l e r ^ 
tia intelligi^cífentia intclhgitui', c íkmia di-li 
git.cíTcntia dil!giiur,,eíTentia eíU^ona > km fdf-
piens^eft infinitaJ& íicde alijs.Nam íapictia, 
iní initas^onitas,^:quodeunqj aiiuJ at-ribu 
túconfequiinturririrLiram ipfiuscficníia' , & 
rationcformaiem ipfius.Quare fonr.ah'icr lo-
queqo falíV ¡iiur.S§ ante fumatur funaafiietálí 
tervel radicaliter(vtdiximusfupra)vercíunt, 
quiafap3cti:¡,vt fiCjnihil aliud eíi.quáipfaract 
eíí'entia^vt eirttftia. Quarc in bis loquutioni-
bns loquéclü cíl cauic & no cü rudibus. Addit 
tertibLichetuSíquod íi iflxloquutioncscon-
ceduntur3fcilicec eíTentia videtur , eíTentia 
inrclligit , & intelligitur, & fie dereliquis: 
hoc non ctt de rigore fermoniSifed ex impr ' 
prio v fu loquét ium,ve lex caremia mo^ ;"^ "' 
primendi cóceptum.Tantüm igitur ÍJje^|-,# 
ta eírentialiaipfms cflintise P0^ ' ^ ' , ^ ^ 
F 4 
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cíTcntía vltimate abftraíla pracdicari loquen-
do cierigore lógico. 
^[Quod (i cju^ras.Qnx funt ifla pr^dicata^qu^ 
de ngorc lógico poí íuni dici de cííentia vlti-
mate abílraclúíRcfpondetur. Quód fi cíTcn-
tía pofsit diífinin.vel deícribi , íic eíTet de-
fcribcnda in\ ' taDo£loié inquodIibet isqua!-
ílione.^.EíTenria diuina eíl: emitas realis,exi-
Acnsprima,vnica,abroIuta , qna in diuinis 
qii^libetperfona eft Deusin íe^áíe 6c ex fe ra 
dicaliter infinita. Reliqua autem prxdicata 
non dicuntur de eílentia in ngore lógico. 
Quod fi conceduntur tales propofitiones^co-
cedunturin bono íenfu. 
^Jiejpondetur argumentü, 
¿ j • tBTAd omn<aaí¿nmenta reíboadetur. Quod 
- omnes ihac pfopontiones in ngore lógico 
' funtfiirc.Etratiohuiuseí}(quaeratioeft ma-
•«r yiménotanda.)Quiavltiinaréabrtraftiim Te-
r enndum omnes lógicos , oc ctiamíecundum 
o m' iprumOchamincludithoc fvncatliegorema 
per fe prirno^vnde addito hoc íyncathegore-
inateillisproporKÍoinbu&facile cognoí'citur 
fa) íuas enrura, Vti in hac, eílenna per fe pri-
tno inteliigitur jeíTemia per feprimó c ó m u -
nicatur. Ec per confequens cum iíta propoí i -
tiOjelTentia inteiligittir,eírentia communica-
turim ludant in feiQud íyncathegoremapcr 
feprimo^quoaddítofunttalíae ^ideo & i n n -
gore lógico ipfa; funt falíae hcét ( vt d i í lü eft) 
in bono íeaiü concedantur. 
T E X T V S. 
I C O quód hoc antecedens 
e íl: v er u m, Deu s gen u i t D eu. 
Quia termini in concreto 
poiíunt fupponere profup-
poíitisrefpeóiu przedicatorum , refpedu 
quorum non excraneantur íuppoíkalirer. 
Etideo íicuc hxc eíl: vera, Deus Paterge-
nuitDeum Filiuirijicahsec, Deus genuit 
Deum,diRindionc.4.quxft. i .in folutio-
neadprimum. 
E X P L I C A T I O LITERiE. 
CLV 
N hacdift ínft ione quxrít D o -
£lor , vrrnm Deusgeneret alium 
Deum. A d quod refpondetne-
gatiué, feilicet Deura generare 
Deum y 5c eundem D e u m , non 
^ o alinm Deum.Quam conduí íonem pro-
. oponendo nonuulla,qux videnda funt 
i n < l u í i o n e . 
Primum 
argnm. 
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^Vtrum Deusgeneret Deum' 
T pro parte negatiua e í l p r i -
mum argumentum. Si Deus 
genuit D¿ u,v el genuit fe D e ú , 
vel flium Deum, nó fe Deum, 
ñeque alium Deum, ergo non 
genuit Deum.Probatur minor.Prinió non fe 
Deum.Quiaidem non génerat fe ipfum. Ñ e -
que alium Deum. Quia non funtpluresDíj, 
ergo Deus non generar Deum. 
^[Secundó. Generans diílinguitur agení to , Seamdum 
fed Deus genitus non poteft diüingui á Deo argum» 
generante , ergo Deus non poteílgenerarc 
Deum. 
^[Tertio.SiDeusgencraretDeum, ergo cum Tertinm 
nongeneretfe ipium,neceí íanú generatahü ar.Hnu 
Deum. Et confirmatur. Nam Deus gencrat 0 
alium habentera Deitatem, ergogenerat alui 
Denm. 
"^[Vltimo.Deusgcnerat alium 3 ergo vel Deü, JSlt. argu. 
vel non Deum.Si Deum., crgoaiiumDeum, 
íi non Deunijcrgo genitus non eíl Deus. 
^[Proexplicationehuiusquarílionís aduertc. jVdfrfí. i . 
Quod D o í l o r in hac dífLf.q. i .vnum fuppo-
mty&i alterum interrogar.Snpponit enirn pro 
duftionem3qua Verbú diuinum a Patre pro-
ceditjgencrationem eííe, & per confequens 
in diuinis generationem reperírié Secundó 
fuppomttam perfonamprodu':entem,quáin 
produftam eíle Deum^íSc quód perfona pro-
duceus (Scproduftadiftinguúíur rcaliteríira, 
quód alia eíl perfona Patris prodücentis, & 
alia perfona Filij produ^iíSc per confequens 
vnamperfonamaliamgene#rare:3cfic querir, 
v trümí icut i lbef t vera^pérfona generar alia 
perfonamjitaiftaíitvera.Deusgenerat alium 
Deum.Nos amé in praefenti queílione vtrüq; 
inquin'mus,vtrüm feilicet Deus gencret Deü , 
& vtrúm generet alium Deum. 
^Secundó eí l notandum.Quód generado fu- ¡síotah, 2. 
mitur duplíciter. V n o modo coramunirer, 6c 
eíl procefsio de non efle ad eíle. Secundó mo 
do ftri£lé,6c proprié.Non enim hic loquimur 
degcnerationejdequaArifiotel.i. de genera 
tÍQnetex.2 y,aíTcrit,quódgeneratioeft muta 
tiohuius totius inhoc totum nullo fenfibili 
inanente.Nam Deo repugnar mutatio.Qnare 
generatiodiuina fublimiorem induit ratio-
nem. Vnde generationes creatac funt quaíi 
quaedam ofleníiones generationis diuinaf, 
quae cum exsquo non pofsint nobisillam 
ollendere ratione qu^mplurimarumiimpcr-
fe í l ionum , quas habent permixtas , ilíam 
nobis o í l e n d u n t i n quodammodo.Eíl igitur 
generatio 
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generado ftri£lé fumpra, de qua in pra^fentía 
rum jOrigo viuentisá viuente coniimclo i a 
íimilitudinem naturx exviprocelsioms. 
JVouh, 3. ^Tc i t ióen:notandum .Qu6dDeus& Deitas 
itacxfe eft fingiilarirsirr»us,quódrepugnaC 
ei plntificari per quamcunque potentiam. Et 
hic Deus & hace Deitas in hac vnitate fingu-
l^rieíl comtpunis tribus perfoniSjita quód 
Deltas hxc eft ratio formalis, quare omnes 
tres pcrfoníE íint hic Deus. 
Notah.4.. IfQiKUtQ eft notaridum.Qnód ínter fe fe diffe 
miit ifta: propoí i t iones . lc i l icet , Sortcs eft: 
alius abhoiiiinc5S(5rteseftaliusabhumanita-
tc^Sorteseftaliusin htifnanitate.Nam pri-
ma propofitk) fignificatalietatem inter Sor-
tera &homineni :quarefimpliciter e í l faifa, 
cura bcoe fequ.atur, Sortes eft alius ab homi-
ne, ergo non eft homo, cofequens eft falfum, 
ergo (Scantecedens.Secundavcropropofitio, 
íciíicct Sortes eft alius humanitate^fignifícat, 
•quodratioformalis differen.tií eft human i-
Tas,qiiareiftapropofitio eft vera,Sortes eft 
alius hnmanifateabequonfta vero eft faifa, 
SorteseftaliushumanitaCeáPlatonc.Quiacü 
in vtraqueponaturhuraanitas ratio formalis 
dil^inétionísinter hominéScequum, & ín -
ter Sortera (LkPlaronera.Priraapropoíitíoeft 
vera,fecunda falfa.Qaia humanitas licét íít ra 
liovorraalis diftinclioms ínter hominem & 
equum, non ramencft ratio formalis diftin-
ftionisinterSortera &Platonem, fed potiús 
eftratioidentitatis. Tenia autempropofitio, 
quando dicitur,Sortes eft alius in humanitate 
áPlatonejíignifica^qubdSortes5c Plato có 
neniuntio humanitate,quac humanitasdiui-
diturin e i s ,& difiinguitur per differentias 
indmiduantes Sortis '6a Platonis. 
Primaco- ^"Primaconcluí io .DeusgenerarDeum.Hxc 
clufio. condufioeft de fide: (Schabetur in Concilio 
Niceno infymbolo,vbidicitur, D c ü d e D e o , 
lumendelumine, Deum verumde Deove-
ro.Quae concluíío probabitur latiusin difpu 
tationede verbo Dei. 
Secada co ^"Secunda concluíio.Iftapropofítio eft faifa, 
clufio. Deusgeneret alium Deum.Probatur concia 
Vrimara- fjo.Deusgencrans 6c Deusgenitusfuntidem 
Deus, & non alius, 6c alius, ergo Deus non 
gencrataliuraDeum. 
^[Secundó.Deitas eft omnino ha^c, 6c í íngu-
larifsima,6c nullo modo contrahibilis per ali 
/ quam particularem difFerentiam, ergo Deus 
crit omnino hic, 6c íingularifsimus. Patetfe-
'quela.Quia cuicunque quo torrefpondet fuQ 
quod,fed lili, quod eft de fe hoc, repugnar BÓ 
identitas,ergo ocalietas, 6c per coníequens 
non generat alium Deum. 
i h 
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uo. 
Secunda 
taño. 
•fTertío.Si Deus generat alium Deum, ergo Tertiara* 
Deusgencrans eft alius a Deo genito. T u m tio, 
íícjveleft aliusaDeogenito.quia Deus gene 
ranseftalius aDco,velquia eft alius Deitate, 
vcl quia eft alius m Deitate, fed nullo horum 
modorum, ergo Deus non generat aliu Deú , 
Probatur minor.Non primum, fcilicer,quia 
Deus generans eft alius a Deo. N.rai fequere-
tur, quod Deus generans non eíl et Deus. Na 
bene fequitur.Deusgenerans eft alius á Deo, 
ergo non eftDeus:confequenseft falfum. Nc 
quefecundum. QuiaDeus generans non efe 
alius Deitate a Deo genito, quia Deitas non 
eft ratio diftinftionis inter Patrem 6c Filium, 
fed identitatis.Nequetertium.Quia Deus ge-
nerans non eft alias in Deitate á Deo genito, 
cura Deitas eademque indiüila, 6c nullo mo-
do plurifícata,fitin Patre,& Filio, ergo Deus 
nullo modogencrat alium Deum. 
Refpondetur argumentis. 
^Adprimum refpondetur. Quod Deus ne- AdpvimH 
quegenuitfeDcura,nequeal]umDeum,fed argum* 
genuit eundem Deum. ita refpondct Doflor 
hac difl?4.q. 1 .ad inftantiam í e x t a m , folutio-
nead primum. 
Ad fecundum refpondetur, quod generans tAdfaudu 
diftinguiturágenito pcrfonaliter,non e d é n - argum. 
tialiter. Et fie in diuinis Deus generans 6c 
Deusgenitüsdift inguuntur pcríonaliter ,n5 
tamen cíTentiaíiter: cura perfona generans 
non íít perfona genita , l icét Deus generans 
fítDeusgenituSi 
<5Ad tertium refpondetur,5c ad confírmatío Adtertm 
nem,negando coníequentiam. Namly alius argum. 
íi adiu ngatur nomini adieí l iuo habet íubftá-
tiuum fub intelleffcum.Qiiare ifta propofitio,^ 
Deus genuit alium habentera Deitatem, ha-
bet pro praedicato dúplex nomen adie<ftiuú, 
fc i l /cetal ium^ habentem, 5c íi íubftantiuü 
horum adieíl iuorum fubintelligatur perfo-
n a , propoíít io eft vera, quia Eicíthunc fen-
fum,Deusgenuitaliara perfonara habentem 
Deitatem,6c ho* verum efr. Si antera fubftan 
tiuura fub inte l leñum fit Deus, propoíítio 
eft falfa.Neque obftat,íí inftes, Deus non ge-
nuit alium Deum , ergo,1 genuit alium non 
Deum. Refpondetur cura Do¿lore .Qu6d ad 
hoc.vt valeat confequentia á propoíítione de 
praedicato negato ad propoíítionera de prac-
dicato infinito,dcbtt eíTe in praedicatií inco-
plcxis,vel quando infinitas cadit fuper totum 
praedicatura. Sicut v. g. bene fequitur, horno 
non eft lapis,ergo eft non lapis-.non tamen fe 
quitur,homo non eft lapisalbus, ergo homo 
eftlapisnon albus.-fequeretur tamen bene ,fi 
infinitas caderet fupra totum praedicatura. 
^ j ficul 
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Sicur.v.g.beneícquinir, homo non cfllapís, 
• crgo eít non lapismontamcnfequirur, honió 
non eñ lapis albus, ergo homo m lapis non 
ülbus.-fcqucretur tamcn bene. fi infiniras ca* 
dcret fupra totlnn prxcücatum.Sicut. v.g. cr-
go homo non eft iapisalbus.Ita in propofito¿ 
non fequitur3Dcus non gcnuit ahura Deum, 
ergo genuit nlium non Dcum, fequcreturta-
men benc, ft díceres ^ ergo genuit non alium 
Deurni Ñequeobílrat fi arguas, ergo bene fe-
quiturjSpiritusfanftus nógenuit alium Dcú, 
ergo genuit non aliurn Deum.Nam infinitas 
catiic íijpratotum complcxum:confequens 
tamen eíl: falfüra.Refpondetur.Quocl inilla 
propofitione , Spiritus fanílus non genuit 
alium Deumj prsdicatum non eíl tantüm, 
aliumDeum3fedquodam participium indu»-
fum in illoverbogenuit3vncleiflaproporitio 
Spiritus faníhis non genuit aiiura Deum, ea-
dem eíl: cum ifta,Spiritus fanftus non fuit ge-
neransalium Deum, ¿ctunc bene fequitur, 
íi ly^non^adat fupra totum prsdicatumjfcili 
cetjergo fuit non generans alium Deum. 
Nouh. c[rVltimo pro complemento illitisrc*ul^ e í l 
"Vh' aduettendumjquódeftmtel l igenda ín pro-
poíitionibus de fubie^o fupponente. Quarc 
nonfequiturj chimera n o n c í l animal,ergo 
chímerae í lnon animal. 
Q J / ^ S T I O V I I . 
%Vt)'¡im jtcutíjta ¡)ropofitio>D€Hs veneYAt^ft 
y era: ¿ta ¡fia propoftio, Deus non 
generat , f tyera. 
Prima fe'4 
teniia. 
^ — ^ ^ p ^ k R i m a fententia eíl: Durandi in 
B ^ ^ m l í ' d i ü i n . 4 . q . 2 . n u m . i 7 . v b i a i t . 
\M t ^ ^ Y i f Qiiod íicut iíta propoíitio eíl: ve 
f ^ ¿ k ^ ^ y ¡ rajüeusgeneratjitautapropoli-
tiOjDeus non generat^potefl ve-
nfícari , quantum eíl de virtute fermonis: & 
Fúndame ratiohuius fententix eñ . Q^ia cum hoc no-
tum huius me« jDet's í l e tprofuppoí irohabenteDci ta -
p/ífm1^. tem.poteít de eo aliquid príedícari^vel enun-
tiari verc,quod de altero pofsit negari.Quare 
cumgenciareconueniatPatri, ideoiña pro-
poíit io, Deusgenerat^poteO: verifican: 6c cü 
generare non conueniatfi]io,neque Spiritui 
íanfto, imoFil io & Spiritui fanCto conueniat 
non generarejideo harc píopoGtiojD.eus non 
generat^potert verifican de virtute fermonis. 
Co^rw^- Gonfirmatur. Ideo h s c propoíitio e í l vera, 
tur, Deus generat.quia Pater generat, ergo <5c ida 
propoíitio erit vera 3 Deus non generat, quia 
í i l iusnon generat:&cftfimile in hrs propo-
fitionibus^homocumt, ¿khomonon curric, 
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fi pro diuerii^fufnáíur.SecundoaíTeiir.CKiod 
iftapropolitiOjDeus non gcnerru^rion recipi 
tura magiítriSjP.e detur occatio ervoris impe-
ritisuta quóá ex hoccredant, in díuinis nuilá 
éíTegcnerationem. 
íjfSecunda fcnCentiaeüCaier. T.part.qiKTfi-. Secunda 
39.ait-4. Qui concedit ifias duas propoñtio- Tenttntüt. 
nes Deus generat Deus non generat. Se-
cundó afieiit, quod lyDeusa parte fubie^i 
fupponit pro hoc Deo immcdiatG. 
e[Tertiafententiacñquorundam. r . p . q . 39. Tcrtia fen 
art^.aííerétium .Qnódifia propoíitio, Deus *cnúa. 
non generatjeíl: falía.Et probarit pnmo.Quia Primará-' 
tiim non fit nifi vñusDeus , íi i í h propofuio tiQt 
c Éfét V era,hic Deus non genera?, ergo «Se ifta, 
nullusDeus^enerat. Confeque 11 sel í falfuñí. 
Secundó. Q á i a l i m hoc nomen Deusexvi SCCKHU 
íux fignincí-.íionísínpponat pro iíto Deo iíl ratio* 
concreto, nihilominiis taracú in hac propo-
fitione,DeUs generat, la t ionei l ihiEpr^dicat í 
notionalis adiun^i,fdlicer generare, fuppo*-
nit pro perfonaíilludigitur praedicatum ge^ -
nerans f a c i t i q u ó d ' l y Deus á pacte fubiecti 
fupponatimmcdiaté properfona,& non pró 
hoc DeOjat vero iu propofitione negatiua, 
feilicet Deus non generat, illud pra^dicatum 
non generans, cum non fit praedícattim no-
tlonal": , non cKirahit fubiecturna fus prima 
fignincatione; & llcnon facít, quod fuppo-
r.nt immediare pro perfona^ ícd pro hoc Deo 
inconcreto. Etlicethas rationesnon impu-
.gnent)hcet fint áiioriim,prübant autem fuam 
fentétiam, feilicet quód i i b propofitio, Deus 
rion gcnerat.íit fjlla.ex eo, quód fila contra»* 
di í loria, fcilicet Deus generat, eít vera. D e 
quibusómnibus videndus eft Magifter T o r -
resin illaquacft.3 9,arr.4.dLíbio.2. 
^[Quarrafententiaeft ?4ichaelisde Palacios j^^^p /j 
in.i.diTt.4.q.i.vbiait.Quod licet detur hic tenida,. 
Deusindiuiduum Deicatís,quiatamé cftplu-
rjbus communicabilis, non eft fuppoíkum 
ñequeperfona.Secundó aíT'erit.Q^od q u í -
dam aftiones diuinís conueniunthuic Deo 
immed¡até ,qu2 funt íimpliciterhuius De í , 
Vtcteatio, gubernatio, &qu>Tcunquea¿l:io-
nes ad extra: & ctiam ad intra, íi fuut eílentia 
lesíimplidrerratveroaclionessiotionalcs n5 
funt íimpliciter huius D e i , vt íic. Vndc licet 
ifta propofitio^hic Deus generat,fit catholi-
ca &vera,non tamen,quia hic Deus eft, fed 
quia hic Deus Pater c{ t ,& íimiliter iftajhic 
Deus eft genitus, non quia hic Deus eft, fed 
quia filiuseft. Tertió dicit refpondendo ad 
qu.Tftionera.Quód ifta propoí i t io , hic Deus 
generat, eft vera, quia xquipollei:huic,Deus 
generat; ¿k quia ifta a¿b'o, feilicet generara,, 
eft 
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eft ach'onotionalis.ad intraconuenit Deo ra 
tione rc]atioms:at vero ifta propoíítio 3 Deus 
non generat3quia fubtrahit á Deo generatio-
nem diuinamjideo eft propoíítio faifa. 
Qgtntafen ^"H's tamen omifsis mihi m hac re videtur di 
tentia. cendumcum MagiftroTorres vbi fupra du-
Nota hac bio. ^.Quódi lhe propofuiones Theologicac 
regida pro &• potifsimum ,quíE atrinent ad myftcrium 
tota hac fanctifsim.T Trinitatis^fipropterobfcuram, 
materia. & inuolutam terminorum fignificationem 
generantdiuerfos, &contrariosfenfusinraé 
tibuscatholicorum,& prarcipué eorum,qui 
doaifsimifunt, nonfuntfimpliciter conce-
dendae, ñeque negandae, fed potius díftin-
guendae^quiaboefacientes pulíllorumfcan-
dala &*contentiones máximas vitabirauSé 
QÜX regula extendenda eft, máxime íí ex eo 
quód i\\x propoíit iones concedantur , ííue 
negentur,nihil vtilitatis acquiritur circa co-
gnitionem myfterij Sanftifsimae Tnnitatis. 
Kefyonfio Quare refpondeo queftioni dicens, Quód ifta 
adquafiio propoíítioJD.cusnon generat, f? faciat hunc 
nem» fcnfum,Filiusqui eftDeus,veiSpiritus fan-
¿lus,qui eft Dcus,non generat,propoíítio eft 
venfsimaríí autem faciat hunc feníum, nulla 
perfona diuina,quae eft Deüs,generat> propo 
íítio eft herética. Q u ó d íí adhucinftes> quid 
hic in rigote lógico dicédum íít de ifta, Deus 
non generat?Refpondeo.Quód íí Deus fuma-
tur aparte fubieá;i pro concreto Deitatis,vt 
í íc , (5cprohocDeo,vt praeintellígitur petfo-
nis, propoíítio eft verifsima, & afíírmatiuaí 
falfa.QuiaDeusin quantum Deus non gene-
rat , niíí in quantum Pater.Si autem fu matar 
ly Deus fecundum fuam totam latitudinem, 
propoíítioaffirraatiua eft vera. Quia aequi-
pollet;huic,in Deo eft virtus gencrandi;&: nc 
gatiua eft faifa,Quia xquipollet huic, in Deo 
non eft virtusgener3ndi,& iuxta praeceden-
temcautelam refpodendum cenfeo adillanl 
propoí í t ionem, hic Deus, oftcnfoPatre, eft 
hic Deus,oftenfo Filio. Quamlaté difputat 
Torres vbi fupra.Vbi duplicemrecenfet opi-
nioncmThomiftarum. Prima eft, quorunda 
aírerentiura,illampropofitionemeírefalfifsi 
mam. Quorum ratio prxcipuaeft. Quiaí i ic 
Deus eft generans3oftenfo Patre,& hic Deus 
eftgenitusoftenfo ñ l io , tamenDeus genera* 
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non eft Deusgenirus, ergo hic Deus, oftenfo 
Pjtrc,non eft hic Deus oft enfo Filio. Proba-
turminor.Iftacpropoíitiones funt f a l O , hic 
Deus generat, oftenfo filio, & h ícDeus eft: 
genituSjoftenfoPatre^rgo Deus generans 
non eft Deusgenitus.Secunda tamen íenten 
tiaeft,quam dicit aliorumThomiftarum,qn^ 
etiam eft Doftorisin.i.dift.4.q. 1 .in folutio-
ne ad primum,vbiaiuRcfpodeo^uód poteft 
concedi,qiiód genuit eundem Doum.Etfun-
dcimentum huiusfententiae eft. Quia pater 8c 
filius non diftinguuntur in clPe abfoiuto ^ed 
inelTerelatiuo: ¿kper coníequens ,cum hic 
Deijs,qui eftPater,íecundumeífc abfolütum 
íít hic Deus, qui eft filius, hic Deus, oíteníb 
Patre,erit hic Dcus.ofrenfo Filio.Et confirma 
tur.Qma hic Deus,vt í ic ,nonincluditconce-
ptum perfone,fed Pater & Filiusfecíufis ra-
tionibus perfonaljbusnódiftinguüturaliquo 
modo, ergo hic Deus, qui eft Pater, eft hic 
Deus, qui eft Filius. Et fecundó confírmatur, 
Qujah2ecDeitas,oftenfoPatre, eft h^c Dei-
tas,ortenfüFilio, ergohicDeus, oftenfo Pa-
tre,eft hic Deus,oftenfo filio. Ni hilomimis ta 
men his non obftantibus dicendumeft fecua 
dúm pr^cedentem diftin£lionem,quód diftin 
guenda eft propoí í t io .Nam íí per ly hic Deus 
intelligas perfonam,h?retica eft.Si autem i n -
telligasabfoIutum,quódeftin perfona fecun 
dumf idem,concedendae í t , Quód í iadhnc 
inftes, quid de rigore lógico? Refpondetur, 
Quód ifta fecunda fententia ¿ qua: Dofloris 
c i t , efe verifsima. V ndc ad rationem pro s íd ratio» 
contraría fententia refpondetur.Quód Deus nesincon» 
generans eft Deus genitus non quatenus trarium, 
generans Óc genitum , fed quatenus Deus. 
Ethoctantúm fígnifícatiila propoíítio in r i -
gore Lógico . Etadprobationem quando di-
cis, quódifta propoíítio eft faifa, hic Deusefc 
generans, oftenfo filio. Refpondetur, quód 
verum eft,hoc tamen prouenir,quia ly gene-
rans trahir fubic í lumad fupponendum im-
mediate pro perfona,& non pro hoc Deo. Ac 
vero in illa propoí í t ione, hic Deus,oftenfo 
jPatre,efi:hic Deus,oftenfo Fil io,nihil tra« 
hit fubieüum ad fupponendum imrae-
diate pro alio, quam pro 
hoc Peo, 
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Deperfonisdiuinis. Continetdecem Qui^íliones. 
PRma3 Firiimperfonafit aliquU fuhjlantia-ICidn yero aliquid accidéntale primee inten tionis^elficunda. 
Secunda t^trum perfonafomaliter fignificct reía-
tionem:an yerh aliquidabfolutum. 
Tertia}prt7u perfona diuince cojlituantur in ejfeper 
fonaliproprietatibus ahfolutis>an yerbrelatiuis. 
Quartajstrum relationes diuince conjiituant diui-
ñas perfonas fecundum prcecifam & formalem 
rationem relationis. 
Quinta, Vtrüm perfona diuince fmt conjlitutce a 
parterei yere&realiter ^ eclufo ordinead no~ 
jlrum intellettum. 
Sexta,rtrüm abjlrattis relationibm aperf oms3 re 
maneantperfonce in cjfe perfonce. 
SeptimajVtrum in diuinisJitpiaralitasperfonaríu 
Oftaua, Vtrúm pluralitas perfonarum pofiit de-
monflrari ratione naturali. 
"Nona, Vtrúm de potentia Dei abfoluta pofik 
Deus tribuere alicui Viatori c&gnitionem eui-
dentcm huius myftery. 
Decima i Vtrúm de potentia Dei abfoluta pofsit 
Dcmproducere ahqua/peciem>reprafentate ef-
fentum} &nonperfonas,yelyideri yna perfo-
n a t á non alia, 
E X T V S. 
I C O , quód nihil eft in hac 
definitioneRicardijquod íi-
gnificet intentionem fecun-
da m. Q ¿ a ex natura rei fine 
omnioperatione intelleduseft in Patre 
natura intelle¿kialis,& emitas incomuni-
cabilis. Dill;in£i:ione.23. quxñione vnica 
anteliteram C. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
N hac quarftione vnicam afsí-
gnat Doftorconclufionc, fciii-
cet. Quód perfona in diuinis eft 
nomen primse intetionis.Quara 
probat exdefinitione, quamtra 
ditRicardus.4.deTnnit. c. '.2. 5c lib. de dua-
bus naturis & vna perfona Chri íH.Vbi dicir, 
quód perfona eft intelleclualis naturs incó-
municabilis exiftentia: fed in hac definitione 
nihil reperitur pertinens ad fecundam inten-
tionem j ergo nomen perfona in diuinis non 
íignificat fecundara intentionem. 
Q V ^ E S T I O PRIMA". 
^Vtrúm perfona fit aliquidfubflant'iAle, an 
"yerhaliquid accidéntale primíCtnten-
tionis j^el fecunda. 
^^^3,\J E qua re fuit prima fentétiaLau-
VV rentij V a l l s lib. 6. fuarüelegan-
Prima fen 
tentia. 
tiarü.c.^^aíIerentis^Boetiújatq; 
alios Doí tores nó fuiíTe aíTequu 
tos íignificatione huius nominis perfona, ne 
que rat ionem,&cü fueritRoraanus, nefciuic 
Romané loqui:quare concluditjq? perfona í i -
gnificatqualitaté, íiuecorporis íiueanimar, 
iiuedignitatéaliquá.Probatautéfuá fentétiá 
excómunimodoloquédijdic imus enim, agic 
perfona Regis,induit perfona i rati, aut mode 
fti.Ex quo infertur,in Deo nó eñe magis per-
foná,quáin brutis^brutúenim etiá aiiquando 
induit perfona irati, autmáfueti. E x q u o i n -
ferturfecüdó.q) perfona nó íignificataliquid 
fubftátialejcü vnü fuppoíitñ pofsit eífe plures 
perfonae,ipfe enirn duas induit perfonas/ci-
licetGrammatici &Theologi3velpouius, vt 
nónulli dicütsGr3matici,& hxretici.Licét alij 
mitins de hac re fentiát,dicétes, iíta fentétiam 
no eífe herética, fed Gramática^ & iramode-
ílamma ipfe fumit perfona in íignificatione, 
qugapudCiceronereperitur,&: perfona in ta 
li íignificatione hifpané ákiim(perfonaje) & 
inhac íignificationenófumitura Thcologis, 
potuiííet enim iñe bonus Gramatkus rnode-
flioribusverbisGrammaticádocerej & quod 
Grammaticorum cft,curarejnon autem rnit-
tercfalcem in meíTem alienam. 
^[Secunda fententia eft omniu Catholicorú, 
quijicetin principali cóueniant ^ ínter fe ta-
men diftinguuntur.Na Gabriel cü nominali-
bus aíferitjperfoná eñe nomé fecüdc intétío-
nis .Quáfententiahabuitctiñloan.de Bafolis 
in . i .d.23. & Francifcus deMaironeseadem 
diftín.q .2 .Etprobatur,inpriniis.Quia íicut 
indíuiduum ad omnem naturam, ita perfona 
adnaturam intel le í lualem. Sed indiuiduum 
dicitfecundamíntentioné^ergo & perfona. 
^[Secundó.Omne commune pluribus eft vni 
uerfalefecundóaliquam rationem vniuerfa-
lis, ergo fi perfona fignificat primam inten-
tionem,cum fit aliquid cómune multis, dice-
tur de illís fecundum aliquam rationem vni -
\ierfalis. Sed confequens efífalfum^quia non 
genus 
Secunda 
fentenúce» 
Primará' 
tio» 
Secunda 
ratio. 
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genus, vt de fe patet, ñeque fpecics,quia rc-
Ipechi eiufdem non poffuntjCÍFe du.e fpccies 
ípec ia l i f s ims /ed refpeílu cuiuílibet perfon^ 
clTent duae fpeciesfpecialifsim^/ciiicet D e i -
T m i a u - tas, qus fecundúra D.Damafcenü eflveluti 
í/o. fpecies, & perfona etiam ex hypothefi, ergo. 
^Tcrtió.Siperfona dicit primam intencioné, 
. v ergo indiuinisvlrraeíTentiam eft aliquid rca-
l ecómune tribus perfonis,Patetfequela.Qma 
perfona eft aliquid reale commune tribus per 
Ibnisjnanijcum fit prima intentio, eñ aliquid 
reale:& cura de ómnibus praedicetur, eft ali-
quid commune, & perconfequens ent ali-
quid reale commune tribus perfonis. 
Tenia [en ^Tert iaautemfentent iaDoi^orise í l vbi fu-
tentia. pra in principio quaeftionis. Pro cuius expli-
Notab.i, catione^Sc quaí f l íomsef tnotandum.Primo, 
quod perfona^vt definit Ricardus. 4.de T r i n . 
c.2 2.eftintelle£lualisnaturaeincomrounica-
bilis exiftentia, perquam diffinitionem ex-
poniturj&corrigiturdifnnitioBoeti) dicen-
tis^quód perfona eft rationalis naturae indiui-
duafubftantiamam, fi ifta definidoBoetijin 
rigorefumenda efter, &nonexplicanda3vcl 
corrigenda efFer ,ex ipfa fequeretur, animam 
rationalem efle perfonam, Dcitaterí) iu con-
creto e fie per fon a m., & naturara aíTumptarrí 
á verbo diuinoefTcperfonam creatam: náani 
nía rationalis eft naturae rationalis indiuidua 
íubftautia.Et praeterea.Si \y rationalis n ó e x -
plicatur,ex ifta diffinitione fequeretur, per-
fonasdiuinasnoneíTeperfonas j &: Angelos 
non eireperfonas :quia licet fint iudiuidu.e 
fubftantiíe,non taraé naturas rationales: quia 
Deus & ángelus nohfurtt natura; rationales, 
cum rationalitas per fe tnntúm homini conue 
niac. Quare diftum Thomae Anglici con-
tra Dodlorem dicentis,qüódmaioreft autori 
tasBoetij jquarnRicardi, 5c perconfequens 
non debebat corrígi Boctius per Ricardura: 
• & fecundó, quod Boetius per ly fubftantia 
intdlexitaliquodfubfiftens complclú ,iftud 
dicUimThorac Anglici nihiífacit contra D o 
¿torem: nam dato quód fit maior autoritas 
Boetij, quara Ricardi, maior autem autoritas 
eft veiitatis,quám Boetij & Ricardi fimul. Ec 
ad fecuudum dicitur^quod dato quód ly fub-
ííftefttia fupponatpro fubfiftentía completa, 
cum noncoll!gaturexverbis,debet explica-
ri iiladiffinitio:5ccum ly rationalis non pro-
prié competat Deo,debet corrigi. 
Notah. 2. ^[Secundó eft notandum,quod ifta tria, feili-
cet c-trentia,vel eíTc/ubfiftentia 6c fubliantia 
diíferunt, quiahabenta£lus d i f t in í los : nam 
efre,fiuee{rentia eft c6rnunisommbus,fjbíi» 
ftere autem eft^efle per fe^ Sc non in alio-.fub-
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ftare autem eft,eftereceptiuuraaccidentium: 
6c quodlibet horum reperitur,& conuenit re 
bus vt' quod, oc vt quo. Eííe enim vt quod, 
conuenittoti,vt quo autem conueni tparü-
busríubfiftere autem vtquod,conuenitfuppo 
filo, vt quo autem conuenit formx : fubftarc 
autem vt quod,conuenit compofito.compo-
fitum enim eft,quod fubftat accidentibus, vt 
quo autem conuenit materiíe. 
^[Tertió eft notandura.Quodcomraunicabi- Ntfah. 3, 
le contingit dupliciter, feilicet vt quod, & vt 
quo.-communicabile vt quod eft,quod eft có -
inune mulcis, quorum quodlibet eft ipfum, 
ficut natura communis communicabilis eft 
multisinferÍoribus,ficuti animal multisindi-
Uiduis,qUorura quodlibet eft animal.Commu 
nicabile autem vt quo eft, quo aliquid eltta-
le.licet no fit ipfum tale,ficut anima, & qu^-
libet forma eft communicabilis corpori vt 
quo,quia corpus eft per animara: non tamen 
eft communicabilis vt quod, quia anima non 
eft corpus,nec corpus eft anima, licet fit ani-
matum per anfraam, ¿k vtroque horum rao-
dorum Deitas eft communicabilis perfonis, 
quia Deitate quaelibet perfona diiiinaj& qu^ 
libetperfona efcDeus, &DeitaSi E x q u o i n -
fertur,quódincommunicabilitas eft dúplex 
oppoíita duplici communicabilitatiieft enim 
aliquid incoramunicabile vt quod, & eft ali-
quid incoramunicabilevt quo,perfona ante 
vtraqueincommunicabilitategaudetuncom 
mumcabile autem vt quo efc,quod nullius po 
tefteiTeforraa,neque pars. 
«¡[Quartó eftnotandum,quódfuppofi tumj& Notah.4, 
perfona habent fe, ficut fuperius ¿k inferius: 
nam perfona fuprafuppofitum & rem fubfi-
í lentem incommunicabiliter, & hypoftha-
fin,dicit,quód ifca indiuidya fubftantia fitin 
natura intelleílualí ,at vero fuppofitum tan-
tum dicit fubftantiam incommunicabiliter 
fubfiftcntem. 
^[Primaconclufio. In díuinisfuntproprifsi- Primaco-
míepcr fonae .Hicconc luf ioe f tomni i im fan dufio* 
¿loruraj&Conci l iorum.Inpnmishabeturin 
ConcilioLateranenfi,6c apudDiuum Hiero 
nyrauminepiftoia?dDamafum,6: eam do-
cet D.Auguft .j .deTrinit .cap.S. íc 9.6c l:b. 7. 
cap.^.Etprobatur.Quia ficut quíel ibctaifci -
plma habet propria nomina, 6c vocabula, 6c 
illa poteftexcogitare,quandoilliscareat,ad 
explicandura res,de quibus difputat: ita lacra 
Theulogíagaudet proprijs terminis,quibus 
vtitur ad explicandura res diuinas, de quibus 
agit: 6c fie vfaeft hoc vocabuloperfona,ad 
íignificandum fubfiftentiam, vcl fubfifien-
tem incommunicabiliter in natura diuina. 
Probatur 
Secunda 
conclufio. 
Tenia con 
tlufio. 
Vrohatur 
ratione. 
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Probatur ex fymboloAthanafi j . Alia eft enim 
perfonapatris,&c. & i n C o n c i l i o T o l e t . i l . 
habetur. Cú tres perfonae relatiue dicantur:& 
in cap.Firmiter.deíummaTrinitatej&c. 
ífjSecundaconclufio.Perfona/uppoíítumihy 
poftaíis, 6creifub!íftentia inccmmunicabi-
literin diuinisidem funt. Híecconcluf io pa-
tetexillojquod habetur infymbolo Athana-
ri),vbi dicitur.Alia eft perfonaPatris, alia F i -
li),aliaSpirirus fanéli^Graecé habetur, alia eft 
hypofthaíís.Etin Concilio generaliV'Cap.x. 
habetur3 Trinitatem coníubftantialem eífe 
ad adorandam in vnaDeitate, 6c tribus fub-
íiftentis.Etprobaturratione.Iftanomina idé 
figíiificant, ergo quod de vno verifteatur, de 
alio poteft praedicari. E x quo infertur,iara 
non eíTe timen^lum , quod Doftores antiqui 
reformidabant concederé, feilicet in diuinis 
eftetres fubfiftentias, fiuehypofthaíis, nam 
vt licet videre apud D , Hieronymum in epi-
ífola ad Damafum,qus incipit.Quoniam ve 
tufto, vbi í íc ait. Taceamustreshypofthales, 
íi placer, 6c vnam teneamus: 6c paulo infrá 
fubdidit. Milu crcdite^latet fub melle vene-
num,6ctransíigurauicfe Angelus Sathan^in 
Angelumlucis, 6c D . Auguft.y.deTrinitate 
c.S.idem videtur dubitare. Sed modo iam no 
eft,curindubium reuocemus, vtrúmpofs i -
nrns,concederé in diuinis tres hypofthafes, 
íicut concedimus tres perfonas, 6c triafup-
pofita. 
^jTertía concluí ío .Vbi non eíTet periculum, 
aut fcandalum aliquodjpoftemus concederé, 
tresfubftantiasin di:iinis:íi vero periculum 
cftet.pryecipué quando agiturcum hzreticis, 
nedeturoccafto errandi,íemperloquendura 
eft cum dift iní l ione.Quod íi accipiatur íub-
fíantia pro.cffentia, non eft admittendum: íi 
autem pro perfona,aut hypofthaíl ,concedea 
dum eft,in diuinis tres eíTe fubftantias. HÍEC 
conc lu í iopate i , inpr imisex i l io , quod tradit 
D-Hilarius, quiafterit in lib. de fynodis, vbi 
dicit ,feinterfuiírecuídamfynodo,in quoad-
nriiíTumcft, tres eíTe fubftantiasin Deo. Ec 
probatur ratione. Nam hoc nomen fubftátia 
aequiuocum eft, quandoque enim fignificac 
eírentiam,quandoquefuppoíitum,velperfo-
nam.Sed funt tria fuppolita,6c tres perfona?, 
ergo 6c tres fubftantis. Secunda autem pars 
concluííonis próbatur. Quia íicut ^quiuoca 
prius funt diuidenda,quám diffinienda,ita il-
lae propoíitiones,inquibusfunt nomina gqui 
noca,prius funt diftinguendae quam conce-' 
dendae: 6c cum iftud nomen lubftantia íit 
aequinocum,propoíítio i l la, in diuinis funt 
tres fubftantiae,piius eft diftinguenda, quára 
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concedenda.VndeD.Hieronymus in epifto-
la fupra citara fie ait. Quis rogo ore facnlcgo 
tres fubftantias pra^dirauit? Et D.Áuguft . l ib . 
^.deTrinit.c.p.dc lib.6.c.4.hbro.7.c.3.etiani 
hoc, vehementer timuit, concederé: 6c ratio 
illius eft. Nam modus communisloquédi iam 
obtinuit,quódfubftantia in fermone latino 
idemíi t ,quodeírentÍ3 , fednon concedimus, 
in diuinis eíTe tres eííentiaSiergo.Et Conci l iü 
Toletanum XI.etiam videtur,negare iliam 
propoí í t ionem. Nam in aftertione fidei, fíe 
ait. Cum tres perfonae relatiue dicantur, vna 
tamen eírentÍ3,6c fubftantiacreditur. Quarc 
propoíítio ifta, cum aequiuoca Iit, ñeque eft 
fimpliciterconcedenda,ñeque íimpliciterne 
ganda: fed potius diftinguenda: 6c íic iuxta 
fenfumquemfecerit, velneganda, vel con-
cedenda. 
^Quarta conc lu í ío .Nomen perfona no í ígr í 
ficat fecundam intentionemj fed prima.Hasc 
conc lu l ío ,qus Doí tor is eft,probatur.ln pri-
mis contra fecundam fententiam. Quia uuüa 
fecunda intentio eft termim/s produíHionis 
reaIis,nequeadoranda adoratíone iatriae. Sed 
perfona in diuinis eft termmus produélionis 
realisjíícutpatet de Filio 6cSpiritu fando, 6c 
adorantur adoratione latriae, ergo.Secundó. 
Secunda intentio eft relatio rationis5fed per-
fona non eftrelatio rationis,ergo.Minor pro-
batur. Quia perfona eft inteileftualis naturaí 
incommunicabilis exiftentia, ergo. Tertió. 
Secunda intentio, cum íít relatio rarionis, nó 
confurgit, n i í i excomparat ione intelkftus: 
fed perfona, feclufo quocunque intelleclus 
opere,compecit cuicunque fuppoííto in ilatu 
ra intelleftualiexiftcnte,ergo. 
^¡Rejpondetur arg/mentis. 
<|f Ad primum pro fecunda fententia refpon-
detur,diftingüendominorem. Nam indiui-
duum fumitur dupliciter,vno modo,vt oppo 
nitur vniuerfali,6¿ hoc modo fígnificat fecun 
dam intentionem,6c eft relatio rationis,fetu-
do modo fumitur indiuiduum, prout fignifi-
catindiuiduam vnitatemindiuifamáfe, 6c di 
uifam á qualibet alia,6c hoc modo, indiuiduu 
íígnificat primam intcntioncm: 5c cum per-
fona fupra indiuiduum tantum addatjqnód 
íit illa vnitas in natura rationali, ideo ñeque 
perfonadicit fecundam intentionem. 
^[Ad fecundum refpondetur. Quod licét no-
men perfona dicatur de tribus perfoms in di-
u i n i s ^ de perfona creata,6cintre3ta, ifti t i -
men conceptuiforma]i,quo concipimus,pcr 
fonasdiuinas eífe fubííftcntes in natura in» 
telleftuali incomreunicabiliter, non coire-
fpondet aliquis vnus conceptus obieftiuus 
commu-
Quarta co 
clu/lo. 
Prima ra-» 
tio. 
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comrauníscommuniraterei tribus perfonis. . 
Sicut v.g. homo, & equusconcipiuntur con 
cepruformalianimalis, nara homoconcipi-
turanimahSc equusanimaltifti autcm conce 
ptuiformalicorrerpondetin re vnus conce-
puisobiec^iiius/cilicet natura animalis^natu 
rafenririuaJinquahomo)&: equus realiter có 
ucuiunt:nou autem fie cótiugit in effe perfo 
nx-Seá ricutDeus& creatura conueniuntin 
conceptu formalientis^nontamenin conce-
ptuobieaiuocquia irte conceptus formalis 
non defumitur ab aliqua natura reali commu 
ni Deo & creatura?/ed ab eodem modo eíTen 
di per fe^ vt cíTe per fe diilinguitur contra per 
accidensJ& cótra eíTe in aiiorquia heut Deus 
non efi:accidens^nequealicuiinha'ret3 ita ho 
mofuomodo ..¡bilantia eftjnulli accidens, 
ñeque inhsrens: & íicur ab vltimisdififeren-
tijs abílrabibiüs efl: aliquis conceptus forma-
lis^defuraptusnon ab aliquo conceptu obie-
¿liuO.ideil: non ab aiiqua natura reali commu 
ni vkimisdifFcrentijs^uiacum íint primo di 
nerfej in nullo reali conueniunr j fed fumitur 
illeconceptusformalisabeoclem modo fe ha 
bendi,ita ratio perfoníE,id efljfubfiflendi in-
communicabiliterjiion fumitur abaliqua rea 
lítate communi tribus perfonis, vel tribus re-
lationibus, quibusperfonaí conftituunturin 
eíTeperfonarum, fedille conceptus formalís 
períbnae fumitur ab eodem modo fe haben-
dirSceH: op t imum exemplum in negatio-
nibuSjeíleuiínaiiqua negatrocommunís pin 
ribuSjficut. v. g. non rationaliras couuenit 
ómnibus vltimisdifferentijs omuium anima 
lium, excepto homine, non tamen conuenit 
illisrationealicuius communisjin quo cóue-
niant omnes vltimas diíferentiaí: quia cum 
f intprimó diuerfa;,nihilreale communeha-
bent_,niíÍ dicásens, & in hoc non diftinguun 
tur.Sumitur ig i tur i í la negatio abillo modo 
fe habendi3quem habentvltimne differenti^ 
omn^senim funtnonrationales,cuinegatio-
ninon correfpondet aiiqua vna affirmatio. 
Ita in propoíito,omnes pe i fons conueniunt 
in hocquod fubliftunt incommunicabiliter: 
quz conuenientia non fumitur ab aiiqua 
natura communi ómnibus p€rfpnis3fed ab 
eodem modo fe habendi & f u b í i í W d i . E t n o 
ta m á x i m e iftam folutionem,vtexiUa perci-
piasvnmocationéentis interDeu Sccreaturá. 
u4d tertiu ^[Ad tertium refpondetur negando fequela, 
argum. ¿feadprobatíonemdicitur. Quodilludcom-
mune tribus perfonís,quatenus perfon^ funr, 
non efi: aiiqua natura realis, fed modus fubíi-
fiendi incommunicabiliter,quiconfequitur 
ipfam rationem períonaruin. 
Nota, 
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i] T fecundum vtramque opi-
nionem tale commune, íiue , 
polltiuum , íiue priuatinum 
connotar íicut fuum inferios 
illud, de quo formaliter dicitur, puta P a -
trem , Filium, & Spiritum fan&um : & 
quaílfecundó connotat formalia diítin-
diuain eis, &tertió eflentiam commu-
fiem in eis.Diftin.25. quíeít. vnicapropé 
médium. 
E X P L I C A T I O L I T E R A E . 
N hacdiflinftionc D o ü o r d o -
cet, quodhoc nomen perfona^ 
vtdicitur de diuinis,tiifariam 
accipitur. Primo eniin trifaria 
accipitur. Primó fecundü lüb-
ítantiam^Scfic fignificateíTcntiam, vtoften 
dirMagifter fententiarum in h?.c d i f t in í l io -
neex D.Auguíf ino.Secundó nccefsitate qua 
dam Cranílatum eíí nomen perfon.T.vt í igni-
íicaret hypoílhafes fecundum Grarcos^hoc 
e íl,t r ia fu ppo (i ta di ni n a.fcu tres fu bfi (lentes, 
quatenus hoc modo Arrianispoífent fidclcs 
refpondercjcumab h-squaErcrctur^ qua: nam 
eífent illa tria,quae in diuinacredebant maie 
flate^diecntes eíTe tres perfonas.Teitió modo 
fumitur pro perfonalitate. Sed quia perfona 
diuina conftat ex eírentiadiuina,& relatione 
mérito qua:ritur in pr^fentiamm^Vtrum per 
íona diuina formaliter fignificet relationem, 
an veróali^uidabfolutum. , , 
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^ Vtrum perfona formaliter fignificet rela-
tionem, an yero aliquid ahj olutum* 
Ententia prima efl , qnód lícet Primafen 
perfonain communi non figni- tentia* 
'M ficet relationem,perfona tamen 
diuina formalitcrJ&. direfté3rela 
tionem flgnificat.Hanc fenten-
tian^dicuntjD.Tho. 1 .par .q .zp .art^.ltá C a -
ietanusibi.Pro cuiusexplicatione aduertunt JSÍoub.i» 
n o n n u l l i , quod cum nomen perfona íit no-
men abfolutüm, <5cnon connotatiuum,vni-
cum tantum habet íignificatum adsquatum, 
& per confequens non efl necelTaria diftin-
Oio de fignifícato materialií& fbrmali. 
^[Secundo elt notandum, quód in fignifica- Notah.z» 
to perfonae afsignandum efl: id , quo formali-
ter tale íignificatum conftituitur: quomodo 
poteft dici;quód nomen homo íignificat de 
formali 
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formali humanitatem.Quare fígnificatum to 
talehuiusnomínis períona in communi c í l 
idiquodfubíiílitincomrounicabiliter in na-
tura ratíonali:& hoc el^quod nomen illud in 
redo í igni í icat , illud aurem,per quod fubfi-
ílit perfona incómunicabi l i tennre ipfa , e í l 
fuá perfonalitas>(Sc hoc efl: quaíi fórmale con 
Aitutiuum perfonaei vnde fit vt perfona in 
communi de formali íignificet perfonalita-
tcni,5c quia perfonalítasin communi abílra-
hic á perfonalitatc abfoluta, & relatiua, ideo 
perfona, vt fie non fígnificat relationcm de 
formali, fed folum perfonalitatem vt fie, ab-
flrahendoa perfonalitateabfoluta, & relati-
ua,& quia non fignificat illam, vt quod figni 
íicatur per nome,fedvt quo cóllituitur ipfum 
integrum fignificatumjideo dici poteft^quód 
nomen períona fignificat perfonalitatem in 
obliquo,5c quia non folum perfonalitas , íed 
etiam natura concurrit ad integrum conftitu-
tiuum perfona^ideo dici poteft^quód nomen 
perfona figiiifícatinobliquoipfam naturam. 
^[Ex qiiibusínfercur,quód nomen perfona in 
Deo fignificat inreflo,tanquara a'díequatum 
íigníficatum,id)quodfubfiítitin natura diui-
na incommunicabiliter: & qubniam id, quod 
fie fubfiftit,eí'h-pfarelatiOj(&peridentitatem 
eft ipfamet eíTentia,ideo perfona in Deo fig-
nificat etiam relationem, non fub expreíTa, 
& exercira ratione relationis, fed fub ratione 
fubfifientij incommunicabiliter. Significat 
etiara naturam diuinam, non vt ekercet offi-
cium naturx, fed vt per oranimoda'm identi-
tatem eft ipfarelatio fubfiftens, 8c quia etiam 
id,quodfubfifiit incommunicabiliter in natü 
ra diuina,licét in fe fitomnino fimplex, tamé 
fecundum rationem includit dúo, fcilicet na-
turam diuinam vtfic,& perfonalitatem. Ideo 
nomen ¡perfona concomitanter,6c quafi in 
obliquo fígnificat illa dúo fub ifta ratione,ta-
raen de formali fignificat perfonalitem diui-
namjtanquara proprium conflitutiuum per-
fona? diuinae vt fie,& quia perfonalitas diui-
naelVipfametrelatio, ideopoteft dici , quod 
perfonadiuinade formali fígnificat relatio-
nem,non exprimendo illam fecundum pro-
príam rationem reIationis,quíE eft eífe ad,fed 
exprimendo illam folum, prout eft conílituti 
uaperfonx vtfic,quaeomniaex modo ,qi30 
difta fu [U,videntur fuffic ienter probari. Na, 
quod fignificatid.quod efifubfiílens incom-
municabiliter in aliqua natura, confignificat 
neceíTarió ipfam naturam^ id,quo commu-
Secundus nicabiliter fubfiftit. Et hoc eft rebtio in Deo, 
modusex- ^[Alijautem prxdiftam D . T h o . fententiam 
plicmdü cxplicant€S,vc nielius iftafententia percipia-
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turjaduertunt. Primo,qubdinrcIanoneille Notah.!* 
purus refpe£lus,qui eit,eíre ad aliud, fi abfolu 
tc,&praecife,acvniuerfaliterconfideretur,nc 
que eft fubftantia,ne que accidens, fed modus 
quídam ab vtroque abftrahcns,qui in nobis 
eftaccidensinh.Trens, & ordinem habensad 
fubieftum in Deo vero, quia eft per fe fubfi-
ftens,cumdiuinaeífentiafubftantia eft,ipfe 
tamen refpeítus príecifé, & ex fe formaliter 
ñeque accidens,neque fubftantia eft, fed eft 
eííe ad aliud:& ratione eius natura, cuiusmo 
dus eft,vel fubftantia,vel accidens eft. 
<|Secundóaduertunt, quod reíatio bifariam Aoírf^.a. 
potefteonfiderar^vno modo, fecundum illü 
pi xeifum refpe¿lum,qui eft, ad aliud e í fe , 6c 
fie non efe tota,neque integra natura relatio-
nis,ficuti ñeque rationale eft tota natura ho-
minis: fecundo modo poteft confiderari reía 
tiocum gradu naturas, fecundum quem vel 
eftaccidens, vtin nobis, vei fubftantia, vt í n 
D e o , & fie integra cflrelatio: namperfeda 
natura relationis ha:c efi-,velaccidesad aliud, 
vel fubftantia ad aliud, ñeque efl: illud prius, 
ícilicet fubftantia, vel accidens,feparandú 
ab integra rclatione,í icuti ñeque animal eíl 
feparadum ab homine.Ex quo infertur, quod 
íicuti in nobis integra relatio eft refpettus 
inhsrens, ita in Deo eft refpeftus fubfiftens; 
cumque fubfiftens fit diuina fubftantia, ideo 
relatio integra eft eífentia diuina ad aliud, 
^[Tertioaduertunt, quod fi ille purus refpc- Notah,1}, 
¿tus fumntur pr2Bcifé,non eft perfona,fed per 
fonse diftin¿iiuum:ar,fi relatio integré fuma-
tiir3quce eftrefpeí lus^um eíTentiajfiue refpc 
£tus fubfiftens fit relatio,eftipfameC perfo-
na.Ex quo appare^quod perfong diftinguun 
tur per gradúan vltimum relationis,qui eft: 
modus ad aliud:& ifte multiplicatur. At reli-
quum,quod eífentia eft,vnum &idem eft.Ex 
quo apparet fecundójquoraodo perfona dica 
tur relatio vt fubfiftens feu eíTentia cum rc -
fpe£tu.Ratio autera eft quia perfona eft fub-
fiftens incommunicabile, eíTentia autem per 
fecommunicabiliseft:obid non eft: perfona: 
fed ille purus refpe£lus vt fie non eft fubfi-
ftens, feu aliquid, & obidnon eft; perfona, 
quare perfona eft relatio fubfiftens, vel eífen 
tia fubfiftens relatiué.Hisigitur pradibatis 5c 
pracnotatis, conclufio pra^cedens, quantum 
ad illam fecundam partem,in qua dicit, quod 
perfona diuina formaliter ¿kdirefté fignifi"-
catrelationem probatur.Primo.íllud fignifi»- Primdra-
cat perfona formali ter ,&direñé,quod eft co tioprohac , 
fiitutiuum &diftinftiuiim illius á quolibet [mmtia* 
alio,fed huiufmodi eft reIatio,crgo. Maior pa 
tet.Nam ideo homo fignifi cat rationale for-
maliter. 
Secunda 
rttk. 
Tenia ra-
tio. c 
Oirntava* 
Notah, 
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Híaliter, Quiaper raciónale d i í l ingu í tnr ,& 
coníHtaitur.Minor autern probatur.Quia per 
fonce diuinaí funt relat¡iiae,ergo. 
^¡Sccundó.Períbna diuina (ignificatformülf-
teríubflantiáinciiutduáin cómunicabile jfed 
h x c í o h eft rebtio diuina^rgo perfona diui-
naforní.ilitcrngnificatrelationé. Maior eft 
inanifefla^ minorprobatur. Ná paternítas 
v.g. diuina haber, quodpereamaliquidre-
feratur, habetetiá, quód m. coítitiitiua perfo-
xix-.dcin hocfecundo dirtinguicur á creara re-
íaaonc , habetternój quod cft fiibfifiensin na 
tura diuina, ex qua fic.Sicur perfona humana 
figniñcatPetruinreílo^quiacft fwbfiftés in -
coir>uí;icabílircnn natura human jira perfo-
na áiuína ífgnifícatrcbtionc ÍH reílo^quia e(t 
fubjfiílésíncómumcahilircrin natura diuinj. 
. ^•Tcrtio.Perfonadiuina eftformaliter relati-
u3,cr2:oforraa!ircr fio; nifícatrclationé. Proba 
íur fequela. Perfona relatiua formalirer dicic 
reiationcra, fed perfona diuina cíiformalker 
relatiua^crgo, 
. ^[Qiiarto.Si á pcrfonisdiuinisabíírahanturre 
lationes,non manct perfonae diuinx J ficuti ii 
áPetro abftrahátur coditiones índiuiduátes, 
no manct hic homojucq; perfonaPctri, crga 
ficútperfona Petri deforraali dicit iftas con-
ditiones indiuiduantesfubifta natura^vel in 
iíia natura^ita perfona diuina de formali í igni 
íicat relationem in natura diurna. 
^[Secunda tamé fentcntia in hac re cí l D o ^ o 
lis in.i.d.aj.Sc 2 f.q.vnica^qnáetiátenet Epi 
fcopusCanarienfisfuper.q.a^.i.par.D.Tho. 
art.^qugetiafuitD.Tho.dc potencia.q.5?*arr. 
^.vbi air, quód ficut vox homo de formali ñ -
gni í i catcopoí i tücxcorporc & anima ratio-
iiali;dc materiali vero fignificat illud, in quo 
rcperitur,íra perfona diuina de formali í igni -
ficatfubfiftésin natura diuina incómunicabi 
lirenfed quia hoc fubfi ftés incomunicabiliter 
no potelljcffc indininis,niíí relatiuü, ideodc 
rnareriaii fignificaro fignificatrelationé.H^c 
deniqj fcntetiacommuniseíl:ínter Scotiftas, 
Pro cuius explicatione funt notada nonnulla-
. ^"Primóigiturnota,quód perfona diuina in 
íuococeptuindudi tduo/c iücetrat ione per-
íon.T5& rationépcrfonx diuin^nárat ioper-
fonae squecóueni tper fonscrcatx ,5c increa 
taejCÜtam perfona creata3qua i ncreatajVeram 
induatrationcperfonerdicebamusenimqu^-
í l ioneprscedent i jquód perfona ell naturas 
intelleftualisincommunicabilisexflétia, vel 
fecundúmBoeriura naturie ratjonalis indiui-
duafubftantia ,cum igiturtam perfona crea-
ta^quam increata^ficnaturs intelicftualis in-
diuidua fubílantia, vtraque igkur perfeítif-
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fímamínduecrationem perfonar. 
^[Secundó eftnotandú^quód cu perfona crea Notah.i* 
ta,iScincreata inal iquocóueniát , ficinaliquo 
diíFcrátj(c5ueniunt quidé,quia vrraq; eft na-
tura intelleftualisindiuidua fubílantia, di ffc 
runr autcm.quia alt-íta efl abfoluta,aItcra reía 
titia) ideo in ilüsab aliofumitur ratio perfo-
ÍI.T, &ab alio ratio calis perfona?. 
^"Tercio cft notandum, quód perfona diuina Notahl i 
non eft cílcnriatantúm.vt diftinguitur á rcla-
tione,neq5 eft relatiotantum/vcielaCio diftia 
^uirur ab elTentia, fed eft cflcntia 3 & reí ario 
íimuhquareperfona diuina, licét non dicatur 
compoí i ta ,neq} quafi compofita aliquomo-
dordicicurramen veré, fimpliciter, Screalirer 
conflitura ex aliquibusdiltindlisjnonpcrfo-
lum noílrmnintel ledura cornparatcm, nam 
íeclufa quacunq; operarionc, & comparación 
neincclíeflus noítri, perfona diuina á parte 
réi non eít effenriarantúraíVC cflcntia diftín-
guiturá rélatione nant tune impofsibile ef-
ler-eífe tres perfonaSjtTcut efe impofsibile,ef-
fe tres eíTenrias ñeque perfona diuina cfr reía 
tioianrum,vc relatio difringuitur ab eííentia, 
nam Cune impofsibile eírer,tres perfonas diuí 
nascflevnum Dci im:nam íi coníidcremus 
relationes diurnas felundum illam rationem, 
qua abeíTentiadíftinguunCur, non dicuncef-
fentiam3 vndei fecundüm íidem catholicam 
perfome diuinae fonthic Deus,6: hxc nume-
ro eííentia diuina,& non funt tres Di j , ñeque 
tres eíTentiíc di«in2,funt ctiam tres perfon^, 
& non vna perfonaceft enim Pater Dcus, quí 
cftFilius,& Dcus,quiefcSpiritufan¿lus, non 
alius Dcus:nontamen efe perfona ,(^ uae eft 
perfona filii,ncque quacefe perfonaSpintus 
fan¿^i,fed alia efr perfona Patris^l iaFil i j , &: 
alia Spiritusfandi,ergoperfona dicitelTcn-
t iam,^ rclacionem íimuh & racione eflentif, 
quamdiciCjdicicidentitatemcum ahjs perfo-
nis, & racionerelationis dicic difrínftionem 
realem^cutn omnis difcimflio realis in díuinis 
fie fumenda penes oppofitioné rclationü :ex: 
quo prouenir, quód cüincerrelatione, & ef-
íent iá , non íit al iquaoppoíit iorelat ionis , l i -
ecc ínter fe diftinguancur feclufa quacunque 
operatione incelledus, nullatenuscamen di-
ftinguuncur realirer,fed cantum formalicer nc 
gaciué, ex nacura rei , vel racione ratiocinaca, 
ica quodrelationóeft de racione formali ef-
fencix diuinaí. Vcdicimusinfua qmxftionc. 
^[Sccüdóefcnotadü,quód relatiodiuina, licét Nvtah.^f 
perfe¿tifsiraainduat racione relationis,djftin-
guit tñ a rélatione creata. Quia relatio diuina 
fubflacia eftjcrcata vero accidcs.Exquo inícr 
tur^quodlicét relatio diuina, & relano creata 
G conue-
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c5ueniát inrationcformali relationís, diíFe-
runttamc ín ratione rnatcriali. Etratio huius 
cft.Nam ratio forraalis rclationis e í l , cíTe for 
marcIatiuanijCofHtiiens relatu, in cíTé relati, 
rcferedo illüd vt quo ad fuu terminü.Ratio au 
tcm materialiscftjquódifta forma rclatiua íic 
fubítátia.aut íitaccidés: Na accidit rclationi, 
quatenus relatio c ñ , quod fit fubílantia ^ íiuc 
quod fitaccidés:íicuti accidit aniniali,quatc-
nus animal eíl , quod íit homo, vcl íit equu ss 
íiuc quaccunq; alia fpccies animalis, cü nulla 
fuarü fpccieru íncludaturin diffinitione ani-
malis: animal aute in diffinitione cuiufcunq; 
ingrcditur,propter quod fpccies dicutur par-
tes fubie£liu^,íiue materiales animalis. Ita re-
latio abftrahitá rclatione creata, & incrcata,^ 
relatione,quae eft fubftát¡a5& a relationeiqu^ 
cfl: accidés:& cü relatio in dcfinitione vtriuf-
queincludaturjipfe veroindefinitionerela-
tionís ncquaquá,idco dicütur partes fubiefti-
u^,íiue materiales rclationis,& relatio dícítur 
ratio formalis relationis creatac & incrcatf,& 
ob hoc rchtio creata & increata cóueniút in 
formaliidíftinguunturtamenin materiali, 
y* ^ Q y i n t ó ertnotádü,qu6d relatio vreatajrcalí 
ter diíiinflaáfiindaméto^eft quacdamentitas 
rcalis(íifuerit relatio realis) cóílirués fubicftu 
abfolntum in cire relatiui: vnde ficut qualitas 
cft quadá forma abColutajCoftituens fubieflú 
in eíle qualisjita fimilítudo eft quxdá forma 
rcalisrelatiua conftituensalbüineíTc fimilis: 
vndcquiaiftac formae accidcB.talcs funt, íicut 
pnúsintcllig¡miisJalbcdinévnirifubicétoJ5c 
poftca intelligimus fubie£lücüalbedinc, & 
fubicftú albüjita príus intelligimus,forma rc-
latiua in elTc reali^deinde^uia accidés eílj in-
haE:rcre,& vniri fubiefto,& tcrti6,fubicftum 
illud cü relatione diccrc ordinc ad terminura: 
relationes amé diuinac, cü non fint accidétiA, 
fcd entitates fubüátialcSjnó inh^ret eíTentix,. 
fed abfq; in formatione eíTentia;, ex ellentia 
& relatione conílituitur perfonain cíTefub-
ftantialí relatiuo. 
Ntuh.G* ^[Sexto cfl: notandu.quod íicutí inferiora rc-
fpcétu íuperiorü habent ratione partiü fubic-
ftiu3rü,& fuperiora refpeélu intcnorü habéc 
rationé rationis formalis^ita iIlud,quod habet 
ratione fuperioris refpcéUi illorü, qug habent 
rationé inferioris, habet ratione formalis; & 
ob hoc Petrus & Paulus refpcclu hominisha 
bent rationé partiü fubie£liuarum:homo sute 
refpeftuPetri & Pauli habet rationé forma-
lis, & ob hoc dicitur,Petrü & Paulü couenire 
in ratione formalijdiftinguitamen in ratione 
matcriali.ltain propollto,cü ratio perfon? íit 
comunis perfona: creatae,&inctcatx,6c vtra 
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que rerpc£lu períbnx habeat rationé inferio-
ris, <5c perfona rcfpeftu vtriufq; rationé fupc-
rioriSjideo perfona creata,& increata conue-
niuntin rationcformali perfonac,licctdifíin-
guantur in ratione materiali. 
iflVltimo cft notandü ,qu6d licét fuperius re- N'ouh.yl 
IpeftuinfcrioriSjquatcnusincluditurin defi- tim* 
nitioncinferioriSjliabeat rationé formx in or 
diñe ad illud, quatenustamé inferius cótinet 
aliqua rationé contraftiuá, & determinatiuá 
fuperiorisjdicitur fuperius materiale inferio-
ris, íicut. v.g. in hominc & Petro manifeftc 
apparct. Petrus enim habet cífe horainis, 5c 
cíTe Petri, & quatenus homo, vcl humanitas 
tribuir Petro cíTe hominis,homo eíl forma 
PeEri,5c efle hominis cft fórmale ipíius Petri, 
Petrus auté cft pars íubie£liua hominis,^ per 
confequensparsmatcrialisipíius, íi auteeoíi 
deretur Pctrus,quatcnus cotínetin fe illa dif-
ferentiáindiuidualé contraíliuá hominis ad 
c í fcPetri ,& no Pauli,tüc illa diíferétia refpc-
ftu hominis habet fe vt formale,homo antera 
rcfpeftu illius habet fe vt materiale, quia illa 
diífercntia indíuidualis habet rationé a£lus, 
homo vero refpeílu iilius habet ratione aftua 
bilis,illadiífercntia,quia aélus cíljhabet ratio 
ncform2e,homoverórcfpe£tu illius habet ra 
tionem aíluabiliSjSc materias: quarc íi quarra 
mus¡nPetro(qui cft hic homo) qu-t iftarüra 
tionü íit ratio formalis illius. Refpodendü cft 
fub diftinftioncjna, íi qua?ras de ratione for-
mali, quatenus homo cft, talis cft humanitas, 
& difFcrcntia indíuidualis, cü fe tencat ex par 
te materia induir rationem materiac:íi autem 
queras dePetro,quatenusPetrus,6c quatenus 
hic homocftjtunc diíferétia indiuidualis, con 
trahés natura humana ad eíTc húchominem, 
habet rationé form^, & natura humana habet 
rationé materÍ5,& dctcrminabilis.Ita in pro-
pofito mihi videtur loquédü in praefenti qu?-
ftione,& fie debet cóciliari dme iftx opinio^ 
Ties,tá inter Scotiftas,6cThomiftas, quá ínter 
Thomiftasinter fc,imo ínter diueríiratemdiá 
¿lorum ipí iusD.Thomae, vt in conc luüoni -
bus manifefté patebit. 
^[Pri ma cóclu fio. N o m é perfona, íimplic i 1 er Prtma co* 
loquendo,&abfolutc ,necí ignif icat abfolu- clnfio» 
tum,nec fignificatrelatiuum. H x c c ó c l u í i o , 
qu^ Doftorís efr,cft cómunis apud omncs,& 
probatur.Primo.Nomé perfona primóJ& per 
íeíignificatfubfiftensin naturaintclle^ual/, 
fed fiibíifrens in natura intelleduali no dicic 
prxcife abfolutum,ñeque dicitpramfé relati 
uum,ergo,Probanir minor.Nara íi fubíiftens 
in natura intclleóluali, & perfona eífet pracci 
íe aliquid abfolumm,ergo illud, quod eft reía 
tiuumé / 
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tmnrn,non e ñ fdbílOes ín natura intclle£tua-
li, ncqj vera fjgnificatur per nomen perfona: 
Se perconfequcns,in diuinisnon eft ¿liquid, 
quod fit fimpliciter perfona, cum nullú íub-
feftens in diuinis abfolutum eft perfona, cura 
íle communkabilc,peifünaaiitem eft incoin-
municabilis.Neq; perfona dicit prxcifé fubfi 
ftens in naturaintelkftuali rclaciuim^quis fe 
querctur, quód perfona? créate nuiloraodo 
induerent rationem perfon;e,quia cum perfo 
creatíe non íint relatiuT,{ed abfolutap, &z 
perconfequens^on fintíubfiftentiarelariua 
in natura mtellcfhiali ,fcd abfoluta,fi per-
fona figí ificarer pra-ciíé fubftens in na-
tura inre!le¿tu3Íi relatiuum, non cíTct, cur 
perfona creatnelTcrperfona,r«tquctamin na-^  
turacreatr^Cjuámin naturadiuina^tam fubG-< 
í i e n s i n natun!Íntel!eciu3lireIatiuuni,quám 
fubftftés abíolutum perteítilsimam induunc 
rationem perfona, crgo nomen períona pri-
m ó , &: per fe nequeílgnificat fubiiftens rela-
tiuum in natura inrelleíluali, ñeque fignifi-
cat fubfiftésabfolucum in natura intelleiftua-
lijfed fignificat pramfé fubfiftens in natura 
jntclle<ftuali incommunicabiliter, fiue illud 
fu abfolutumjfiue illud fit relatiuum. 
Secunda ^[Secundo. Subfiftensinjiaturaintclleduali 
ratie. eil quid fuperiusad fubfiftens abfolutum, & 
sdfubíiftensreíatiuumin natura intelle¿lua-
lijergo íubfiftens in natura intelle<ftii¿li eft ra 
tio forraalis vtrinfque. Pater fequela, Illud, 
quod habecrationem fuperiorisrefpeélu in -
fer¡otum,habetrationemtribuentis eíTe, §c 
inferiora habent rationem recipientis eífe, er 
go fuperius habet rationem ferina , 6c infe-
ríus rationem mateii.T. Ñeque ex hac ratione 
velim, ií.tcliigas, me poneré aliquem conce-
ptum obieftiuunijfiue naturam communem 
peifonar creatíe & increati',abfoluta?, & rc-
fpe(ftiiK'e,quia(vt d ix imusqu i f t i onepr íece -
denti) nihilcí l communc vniuocum(vt fie) 
Deo creatm ae, fed tantüm eft vnus conce-
ptusformalis , rcpr.^fentans rationem per-
fone in Deo & in creatura, defumptus ab eo-
dem modo fehabendi,quia ficutperfonain-
ctcjta eft fubfiftens incommunicabiliter in 
natura increata, ita perfona creata eft fubfi-
í l e ns incommunicabiliter in natura intelle-
íluali crcatsrvnde ifte conceptus formalis, fei 
licet fubfiftens incommunicabiliter in natu-
ra intelle£luali,diuidjturin fubfiftens in com 
mun¡cabüiterabfolutum,!Sc refpediuuratvn-
defubhftensrefpcó^iuuro, ^abfolutum ficu 
ti concipiuntur in ratione fubicclorum refpc 
¿lu fubhftentisabfolutCjquod induit ratione 
' prsdicati , ideo induunt ratione inferiorura. 
\ • 
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^jSecundaconclufio. Nomen peifona, etiam Sccundd 
vtprazdkarurde perfona diuina, Cx relatiua conclufio. 
formaliter, & precifénon fignificatrelatio-
nem.Hecconclufioprobatur.In prímis,nara P)vw4r<t-
iliUil,quodin prardic^tionedirecta lubct ra- ttQ. 
tioncm prsdicatijhabet rationem forma*, 6c 
illud, quod habet rationem fubiciTI:]", habetra 
tioneni materia?, fed ifta pr^dicatio eft dire-
^a}períona diuina eft períona, crgo illud prg 
dicatum perfona habet rationem í o n n a ' , 6c 
illud í u b i c a ü , perfona diuina, habet ratione 
materi^, & per coníequens, nomen perfona, 
vtde perfona diuina pra-dicaturjiion fignifi-
cat de íorm.;li rc!;)tionem,fcd de materiali, 
^Secundó.lftapridicatio,pcrfonadu inat ft Sacuda Y4 
perfona^ió cíl idétita.ergoaliquid importa- tí0t 
turinpredicato,qnodnoii ada^quaté importa 
tur in fubie(fto:fcd in fubieíto impoi tatur re 
latió,crgo nomen peifonn pefitumin pradi-
rato primó,6c per fe non fignificat rektionc. 
^[Tertió.íftapropoíuiocftvt'ra,petlonacrea Tertiara* 
i¿s&: perfona increata induum veram rstione tio, 
perfona?,ergor3tio perfon.T, qu^ praedicatur 
de diuina,¿< cresta,ctiamjVtpi^difatur de di 
nina,non dicit primójóc perle relationc.Pro-
batur fequela.Ratioperfonc aequepr^dicatuc 
de perfona diuin3,6chumana,crgo,vt predi-
caturde vtr3que,de milla dicit relationcm, 
ñeque abfolutum. 
^jTertia conclufio. Perfona diuina, quatcnus Tenia con 
perfona diuina eft,6c qnatenus li^c,primó,6i clufio. 
per fe dicit relationcm,materialiterauté figni 
ficat fubfiftens in natura intelleduali.Proba- Primar*-
turcóclufio.Quia illudprirr.ó,6c perfe,ngni- tio, 
ficat perfona diuin3,per quodconÜitiiirur,6c 
diftinguiturá qualibet alia perfona, fed hu-
iufmodi eft relatio,ergopiimój6: per fe,figni 
ficat relationcm. 
^[Secundo. Perfona diuina detcrminatfubfi- Secunda 
ftensin natura intelleftualiad tale fubfiftens, ratio* 
ergo iIIud,quod conftituit fubfiftens in natU'» 
raintelleiíluali in eíTetalisfubfiftentis,habeC 
ratione formc,6c fubfiftens abfoluté habet ra 
tionemmatericrfed relatio eft,quod determi-
nat fubfiftens abfolutc incommunicabiliter 
adefle ralis fubfiftentis,ergo nomen perfona 
diuina fignificat primó per ferelationem, 
í|[Terrió.Perfonadiuina,6c perfona creata ha Temara* 
benteandem ratione perfona? in cómuni , 6v: tio* 
diftinílamratione perfon^in particular!, fed 
illud,quod habet ratione commu nis, habet ra 
tioné materie,illud aute,quod habet rationem 
particularis,vel particularizatis,habet ratione 
forrac,^rgopfonadiuina,cúprimó, &pcr fe 
fignificec illud, in quo a perfona creata diftin 
guiturjprimó 6c per fepfígnificauit rtlations. 
G z ^KefüJon* 
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^Rejpondem argumemú. 
tAdomnia fl|[Ex prxdidisconcIuGonibus raanent folu-
¿rgHtneta ta argumenta adducla pro iententia Caietani, 
fra Caiet. & alíoru Thomií larum. A d omnia autem di 
cirur.quódnomenperfonadiuina p r i m ó , & 
pcrfe,fígnifLcat relationem,nomen autem 
pcrfona3quod de perfona diuina prxdicatur, 
p r i m ó , & per fe, non figniíicat relationem, 
fed de forraali íignificat fubfiflens incommu 
nicabiliter:& quia illud fubíiftens incommu-
nicabiliter in natura diuina eft relatiuum, 
ideo fecundarió, í iuede materiali, í ignificat 
relationem jficut etiam. v.g, in creatis hoc 
nomen hic homo, í i fumatur, quatenus figni 
ficatPetrura, dif t inftumáquol ibet alio ho-
iiiinc,de ligniíicatoprimario íignificat illara 
diíferentiamindiuidualem, fecundúmquam 
dift inguituráquolibetal iohomine:í i autem 
hoc nomen, hic homo, f ignií icet in Petro i l -
lam rationem hominis,fecundum quam con-
uenitcumalijs hominibus,Íjgnificatum pri-
mariura,(Se per fe, cft natura humana , í i g n i -
ficatum autem materiale eft difFcrcntia indi-
uidualis ,conftituensPetiumineírc Petri, vcl 
fakim pertinct ad rationem materialem. 
T E X T V S. 
^ Enendo opinionem fecun-
dam,qux cfl: magis commu-
Qu^ft. I I L 
nisjpateft refponderi adra-
a § 3 | tionem contra eam-Diftind. 
aó.quselt.vnica, litera prope med. 
E X P L I C A T I O L I T E R A L 
N hac litera D o é l o r commu-
nem ample£Htur fententiam cir 
ca conftitutiua diuinarum perfo 
narum,nempé,quód perfonac di 
uinx conftiruuntur relationi-
bus.Qux concluíio longiorem requirit expli 
cationem. Pro qua íit talis titulus quxftionis 
C L V ^ E S T I O I I I . " 
f V t r u m perfon* diutrtíe conjlituantur in ef~ 
feperfondi proprietatibusal>folu~ 
tiSj anDiero relattuis, 
V / E S T I O enim hxc prec i -
pua, &fcre difficilior in mate-
ría de Sacrofanftae Trinitatis my 
fterio ab ómnibus Dof lor ibüs 
eft difputata.tam ant{Quis,quani 
modernis : qux propter fui difficultatem 
adeo extorquet ingenia fcholafticorum, vt 
alij hanr,alii vetó iPcam fintamplexati fenté-
tiam. Titulus ergoquxftioniseft de vltimo 
conftitutiuo, quo perfonx conftituuntur in 
cíTeperronali.Quare non quxritur in prxfen 
tiarü.quid íit illudjper quod perfona cft Deus 
autfapiens;automnipotens,fed tantümqug-
ritur de eo,per quod perfona in natura diuina 
exiftitincómunicabiliter. Quam qu^ftioncm 
latifsimé difputat D o ñ o r in. i .d.2 (5.q. vnica, 
vbi quam pluriroas refért fententias, quas í i -
gillatim fuoordine explicabimus, 
<j[Eft igitur prima fenténtia cuiufdam antiqui "Prima [en 
Doéloris,fcilicctPra'poíitiui>quérefert Do- tentia* 
ftor vbi fuprá,quá poftea fuit fequutus Greg. 
in. i .d.26.& 27.q. i .qui aíferunt, perfonas di-
uinasfcipíisdiftinguij&pcrcófequenSjCum 
nóhabeantconft itutiuü, non cft neceífariú, 
imo fupcrfluum cftinueftigare,penes quid 
cóftituantur. Probant autéiuam fententiam Primará* 
quam plurirais rationibus quarú prima eft. Si fio, 
perfona aliqua proprietate c5ftituitur,vcl illa 
proprietas efe perfona,vel aliquid perfon^,r,6 
perfona, quia implicar, quod conítituens íit 
adíequaté conftirutú,ergo coiifíitutiuü perfo 
nac no eft perfona 3neq; eft aliquid perfona?, 
quiaillud,quidquid cfr,vcladuenic cogiratio 
neanímij l iucperopcrat ioneintel leé lus no-
ftri,vel eft aliquid veré & realiter, á parte rei: 
n6 primü,quia quod adúénit cogitatione ani-
mi noftri non coníciruit perfoná,v r poté quaí 
acterna eft,& omnem noftrñ cogitatione ante 
ccditjNeqj fecundü.Quia íi á parte rei eft ali-
quid,ergoinDeo eft realiscompoíi tío, quod 
cfthxteticum. Probaturfcquela. Quidquid 
realeaduenitalícuircijnccelTarió cum ea fa-
citcopoíitionem.^[Secundó.Perfona ita eft Secnncl* 
limplex,{icut eíTentia, & íicuti ipfa propric- ratio, 
tasperfonae conftitutiua,fed eíTentia non eft 
conftituta,neq;illaprüprict2S eft confeituta, 
crgo ñequeperfona.^[Tertió.C5ftitutum ex Tertiara-
aliquibusjneceííarióeftpofteriusipfis confti fjQm 
tucntibus,fed perfona eft conftituta ex eíTen-
tia, & relatione^ergo eíTentia>& relatio, prio-
res funtipfa perfona. 
^ a r t o . N a m fequeretur quod iftx propofi 
tienes e f i ent ía l lxa^tcre í t eiicntia, Fater cít ^ 
paternitas. Probatur íequela. Quia confíitu-
tum non cft conftituens, fedPater cft confti-
tutum)eírentiaautem,&paternitas funtcon-
ftituentia, ergo Pater non eft eíTentia, neque 
paternitas,quod eft hxreticum. 
í{ÍQuintó. Abftraítum 8c concrctum ,idem Quinta ra 
fignificat,crgoParer &patern¡tas,ideíignifi tio. 
cátrergo dicere^Patcr diftinguitur paterni-
t3te,eft dicere,q) pater feipfo diftinguitur, 
^[Aliatarnen fenténtia inoppofitum eft cu- Secunda 
iufdam loannis Aripa , quam refert D o - je«íe«tírf. 
¿lor , dicenris , perfonas diuinas conftitu-
tascí íc ex eííentia<,& quibufdam propriera-
tibus , 
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tlbusabfoIutisA' perconfequcns, ipfas per-
fonasdiuinas abfolutas clTe, & non relatiuas: 
quaredicit fecundó j ín diuina perfona qua-
tuor teperir¡,fci]icet eíTentiamíproprietatem 
abfolutamconftitutiuamipííusperfoníejori-
ginem, &: relationem,qua vna perfona ad 
alíam*efcrtur:& ifta dúo pofteriora adueniüt 
perfoniSjiamconftitutispereíTentiam, & i l -
lam proprieratem abfolutam, & per confe-
qucns,perfon^diui'iae nullatenusrelationi-
bus conftituuntur.Ex quo infert,quod iíla no 
mina Pater,FiIius3&. Spiritus faníhis, nó íunt 
nomina propna diuinarum perfonarum.quia 
illa funt nominaquxdam abfoluta, quíe nos 
penitus ignoramus: ifla autem funt nomina 
q u í d a m relatiua.Probatur autem iíla fentcn 
tia^uam plurimis rationibus, quarum prima 
cíl exillo^quodliabeturProuerb^ o .vb id ic í 
tur^quod eftnomen ciuSjaut nomen filij eius, 
íi noft i .Exquofic , í i í i l iusconft i tueretur fi-
liatione, ergo nomen filij notum eíTet, ficuti 
&ipfe filius, & per confequens Sapiens fru-
ftraqu.Treret de nomine filij, crgo cum no-
men filij aliud fi^quám filius,filius non con-
ftituitur in eíTe fecunda perfona fanílifsim^ 
Trinitatispcr filiationem, fed filiatio confe-
quitur eífe ipfius fecunda perfona?. 
^Secundó probatur ex D . Auguft. 7 . deTr i -
nit.cap.ó.vbi loquens de perfonis diuinis, di-
cit.PerfonaPatnsdicitur ad fe, non ad Filiü, 
ñeque ad Spiritum fanílum^ficuti Deus ad fe 
dicitur, ergo perfona Patris non conOituitur 
in eíTe perfona? per relationem adFilium,ne-
que per relat ionem ad Spiritum fan£lum: fed 
tales relationes confequunturperfonam P a -
tris iam conílitutara, 
SjjTertió. Relatio realis fupponit extrema rea 
lia^realiter dií l infta,fedpaternitas, filiatio, 
fpiratio pafsiua funt relationes reales, ergo 
fupponentPatremjFilium, & Spiritum fan-
ftum , qui funt extrema talium relationum, 
realiter di í l inftos: fed non funt realiter di-
i t inft i jni í i quatenus perfone^ergo i í le re-
lationes fupponunt ,Patrem3 Fiiium,Se Spi-
ritum fandum eífe perfonas, & per confe-
quens , non conftituunt ipfos in eíTe per-
fon ac. 
^TQuartó. Abfolutüm prius eíl relatíone, er-
go diftinélio per abfoluta prior c { l , d i n i n -
¿lione per relationem. Sed prima diftinclio 
realis inter omnesdiflinftiones efl diíliníflio 
diuinarura perfonarum , ergo illa dií l inft io, 
cum íit prima, debet eíTe per cntitates abfo-
l u t a s ^ non per entitates relatiuas. 
Ontrnara- eyQuintó. Vnumquodque priús eíl in fe, qua 
í^o. operetu^ergo fuppofitum, vel perfona diui-
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na priús eíl in fejquám operetur. Patet feque-
la. Quia agere/uppouit eiTe, ergo pater priús 
eíl pater, quam generet í fedgeneratioveleft 
fundaraentum.velfaltim ratio fundandirela 
tionem paternitatis^ergo cum paternitas fup-
ponatgenerationem,tanquam rationem fun 
dand^Sc generatio fupponit fuppofitum 3 cQ 
fitaílio.neceíTariórequirensfuppofitumjer-
go de primo ad vkimum paternitas fupponit 
fuppofitum, & per confequens non cóltituit 
illum in eíTe fuppofiti,vcl perfona:. 
^fSextó.Quod referturjpraefupponitur ípfi Sexta M-
relationi, per quam refertur 3 ficuti quod tio. 
efl álbum,prcfupponitur ipfi albediniífed 
perfona refertur,non autcm eífentia, ergo 
perfona prcfupponitur relationí. Se per con-
fequens non conílituitur relatíone. 
^[Septimó.Si relatio conílituit perfonara di- Séptima 
uinanijVel ergo erir, quatenus eíl relatio, vel ratiQ* 
quatenus eíl eírentia,vel quatenus eíl origo, 
fed neutrumhorum. Pr imó ,non vteíTentia, 
quia efl communis jConílituens autcm debet 
eiTcproprium, ñeque vtorigo, quia(vt infrá 
dicetur contra D.Bonaiien.)non eíl per fe pri 
mó dif l inél iua,ñeque vt relatio,quia tune 
qucelibet diuina relatio conft¡tuit,&,• per con-
fequens. SÍ fpiratio afliuajquod eíl falfura. 
^[Oílauó.Exrebusdiuerforuro praedicamen Oftau¿ ^ 
torum non potefl,fieri vnum per fe, ficuti ne t/0# 
que ex diuerfis generibus , fed eíTentia eíl; 
fubllantia Se ad fejrelatio autem eíl rclatio,Sc 
ad aliud,crgo perfona ex vtroque conflituta, 
non eíl aliquid vnum per fe. 
^fTertia tamen fententia eflGabrielis ín. 1. Tertia fe* 
d. 2 d.q. 2 .aíferenti s, qu^ ilion era hác eíTe om tentia. 
n iño inutilem, vtrúm feilicet conílituantur 
perfon^ hoc , velillomodo origine an rela-
tione.Probat autem iílam fententíam, quiaá 
parte reiinteroriginem, Se relationem, nulia 
eí l diíferentia, eadem enim res, que efigene-
ratio,eíl paternitas. Se eadem res,qu« eíl pa-
ternitas, feclufo intelleí lus opere, efl prorfus 
generatio,ergo á parte reí nihíl poteft, conuc 
nirevnijquod non conueniat alten,quan-
tumuis a nobisratione diftinguantur. Secun-
dó,quia fi aiiqua ratione perfona conftituitur 
relatione,Se non origine, máxime, quia rela-
tio eft aliquid intrinfecum perfonse, origo ve 
ró nomfed ficut paternitas eft inPatre,itage-
neratio eftin Patrejergo ficut pater confti-
tuitur paternitate, ita cóítituiturgencrationc, 
^jQuarta fententia eftD.Bonauentur^in. 1. Quartafen 
di f t inf t^ó' .quxf t ione^.num^i .vbia íTer i t , tentia, 
relationes diuinas poífe cófiderari dupiieiter, 
vno modo, quatenus origines funt, fecundo 
modo,quat€n9funthabitud¡nes.Sicofiderent 
G 3 quate-
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quatcnushabitudinesfuntjperfonae dim'nae 
nonconftituuntur relationious, fedconfti-
tuunturipíisrclationibus^quatenus origines 
funt.Ex quo ínfert quód, licét perfonar diui-
n x diftinguantur per relationes, quatcnus 
rclationes origines funt^íc quatcnus habitu-
dinesfuntjprincipaliüsdiftinguunturperre-
lationes, quatenusoriginesfunt jininus auté 
Vrimara-' principaliter^quatenus funt habitudines. Pro 
tio. baturautem iftafeatentiaexDiuoDamafcc-
no lib. i .de fide cap.2.vbiinTrinitate oinnia 
dicit,eíre vnum prxter nafcentiam,in nafcé-
tiam5&fpirationem,ergoPatergenerationc 
aftiuajFilius gencratione pafsiua, & Spiritus 
fanftus fpiratione pafsiua conftituuntur. 
^ S e c u n d ó , l l lud, quo diftinguitur aliquid 
ab alio, principaliús efl: per proprium & i n -
trinfecum fibi, fed perfona: diuinae diftin-
guuntur rcaliter inter fe , ergo principaliús 
perid,quodeftintrinfecum fibi jhuiufmodi 
autem eí l relatio^ quatcnus efl: origo 3 3c non 
quatcnus efl habitado, ergo perfonae diuinas 
principaliús conflituuntur per rclationes, 
quatenus funt origines, quám quatcnus funt 
habitudines. Probatur minor, Quia origines 
videntur rclationes antecederé. Nam pater-
nitas fupponit generationera, quia fi aliquis 
gencrat^Pater eft, non tamen ícientia, ergo 
Paterpriüsper originera,quamper relatio-
nem perfona conftituitur, Óc diftinguitur á 
qualibet alia. 
Terüara- ^Tert ió .Totarai iomult ip l icat ionisdiuina-
tio, rum perfonarumefl procefsi6,fincongo(hac 
enim fublata jimplicat, in diuinispoíTe, efle 
pluralitatem perfonarum) fed eadem ratio, 
qus eftmultiplicationis, efletiam conflitu-
tionis3 & dif l in£l ionis ,ergo perfona diuina 
per originem conflítuitur, & diftinguitur. Et 
confirmatur.Quia fublatis rclationibuSj qua-
tcnus habitudines funt per operationem in-
tel íeftusadhucremanent perfonae conflitu-
tac,fedimplicat,aliquid pofíe intelligi fine 
illo,quod eftintrinfeca ratio conftitutiua ali-
cuiuSj ergopcrfon.T diuinae non conflituun-
tur per rdadones,quatenus habitudines funt, 
fed quatcnus origines funt. 
Qupitafen l|[Vltimatamen fentcntia in hac re efl, quam 
tetma, dicit Do£ lor comrauniorem, &efl: D iu iTho 
mx, i . parr. q.4o.artic.4.6c de potentia qu^-
ílionc.g.artic.j.íSc eftcommunis^&tam apud 
Notah. i , Thomiflas jquám apudScotiflas. Pro cuius 
explicatione, & quafflionis efl notandum, 
primó ex Doctore in quolibetis quaeflione 
4.artic.3.quodinPatrein humanistria repc-
riuntur,fcilicet aptitudo ad generandum,ge-
neratioipfa,feilicetaftio, cuiusterminus eft 
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iIlud,quodgeneraturj& paternitas, qua gene 
ransgenitumrefpicit:qusc tria aliquid habét 
perfeiflionis, & aliquid imperfeí l ionis. H a -
ber enim perfeélionis aptitudo ad generan-
dum, quia non flatim traníit, fed permanen-
ter fe habet. Habet autem imperfeftionis, 
quia aptitudo adgenerandum non eft con-
junta cum gencratione. Generatio veró ha-
bet etiam alia duo,quorum alterum in huma-
nis dkit perfc¿lionem_,alterum veró dicit im-
perfe£lionem:dicit enim perfe í l ionem gene 
ratio,quatenusperiflamgenerans communí 
cat naruram genito, dicit autem imperfedio-
nem/cilicet quia flatim tranfit, eftquevia ad 
terminum. I n Paternitate antera etiam dúo 
reperiuntur, quorum alterum dicit perfeftio 
nem,alterum vero imperfeélionem: perfe-
¿l ioniscnim eft in paternitate, quód fir per-
nianens , imperfe£ l ionisautem,quod fit fe-
parata ab aíluali gencratione, (Se ipfam requí 
rat , vt rationera fundandi . E x quo infert 
Doé lorvbi fupra litera S. quód ifla ratio di-
í l iní t ionis inter aptitudinem ad generan-
dum, ipfam generationera, & paternitatem, 
nonmanetindiuinis ,quiaibi non eftgcnjc-
ratio,niíi completa, 5c neceflariófecum po-
nens terminum in efle, ñeque efl paternitas, 
confequens communicationem, fed perpe-
tua communicationis: quafi dicat,vt ipfe do-
cet litera P. quod in Deo eadem relatio rea-
lis eflaptitudo adgenerandum generatio, & 
paternitas, quod fi aliqua diftindio inter ifla 
reperitur ínon prouenit illisex natura ipfius 
rei,fed quia intelleclusnofler concipit illa 
fecundúil lüconceptü,quoc6cipitaptitudiné 
adgenerandum in huroanis gencratione^Se 
paternitarem. Q u ó d fi abifnstribus,quae m 
humanis reperiuntur , auferautur imperfe-
cliones,& remaneant perfediones,poten-
tia geneiandi non efl: feparata ab aétuali ge-
ncratione, ñeque generatio eft tanrúm di-
fpofitiua adterminum, fed completé produ-
¿liuatermini,ac per confequens ipfam^gene-
ratiónem , fine aítum gencrandi, non lequi-
túr paternitas , quafi difpofiquum & p r ¿ -
uium,fed paternitas completa eft aptitudo ad 
sencrandum, & efta¿lu$o;enerationisfecun 
düm rem^icetdiftinguantu^quatenus conci 
piunturconceptu illo,quo in creaturis ifta 
tria concipiunrur . E x quo inferrur fecun-
dó , quód in hac quadlione poflumus loqüi . 
de relarionefecundüm fe,vel fecundüm quód 
ánobisconcip i tur: íi confidercturfecundürn 
fe,pejfonae diuiníe rcaliter conftituuntur re-
lanonibusrealibus, nempePater paternitate, 
Filius í i l iatione,Spiritus ían í lus fpiratione 
pafsiua. 
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pafsiu a, v el Patctj Fi liu s Í & S pi ri tu s fan <3 u s, 
conílituuntur reaiiter in diuinis quibufdam 
cntítatibus relatiuis , quarum éntitas , quac 
cum eíTentia conftituit Patrern, cí \ q u í d a m 
cntitas real i s relatiua , qus & cíl: aptitud o, 
ad generandunj , & eft gcneratioaftiua , 6c 
e íHbrma , refcrens Patrcm ad Filíuni: en-
titas vero relatiua , qu^ cum eflentia ton-
ftituitPilium^eft potentia generan , & eft 
generatiopafsma,^: efl for.uaíreferensFi-
liumad Patrera: entitas vero relatiua , quac 
cum eíTentia conftituit Spiritum fanüum, 
eftaptitudoadrpirandum, & fpiratio pafsi-
ua, & forma relatiua, referens Spiritum fan-
£lum ad Patrern 5c F i l ium.Vndef í cut in Pa-
ne non diílínguunturaptitudo ad generan-
dum,geuer2tioa£liua,& paíernitas, niíi quia 
concipiuntur á nobisillo conceptu, quoin 
liumanis concipimus aptitudinem ad gene-
ran dum, generationem, & paternitatem :ita 
in filio, apcitudo ad generan, gcr.eratio paf-
í iua . Se llliatio jíinniiter in Spiritu íanélo, 
aptitudo ad fpirari, fpiratio palsiua, 8c rela-
tio,qua adPatrem &Fiíiumrefertur,fecun-
dúrarcmnond¡fl:inguuntur,fed tantúm pe-
nes alium, 6c alium conceptum, defumptum 
excreaturisjvbiülatria, feilicet aptitudo ad 
generandum,generatio 6c paternitas,realiter 
diíl inguuntur. 
Ar(Jí<(5<.2. ^[Tertío eíl notandum.quod fecundúm fí-
dem catholicam dicendura eft , in diuinis 
eíTevnam numero eflentiam in tribus per-
fonis, 6c per confequens, eíTe tres entita-
tesrelatiuas,reaiiter inter fe d i í l inf ías , qu^ 
nominibuspaternitatis, filiationis, 6c fpira-
tionispafsiuse nobis innotefeunt: dicendum 
ctiamper conUquenseft^quódpater, 6c qu?-
libet alia perfona diuina eft veré, 6c proprilsi 
méconíVituta^quod non eft eífentia fecun-
dúm formalem rationem eílentias , ñeque 
ctia i l l s entitates relatiua,quia c u í i n t e o n -
ftitutius, nullo modo funt cooftitutre. Vndc 
fola perfona dmina^quac ñeque dicit folam 
eíTentiam}ncquedicitfolam relationcm ,fed 
efTentiam, 6c relationcm í imul , eft veré , 6c 
formaliterconftituta,licétnulIarenus compo 
fita^neque quafi compofita, cum compoíh io 
requirat plura , quorum alterum fe habeac 
vt aílus,alterum vero vt potentia,in diui-
nis autem nihil poteft reperiri, quod ha-
beat rationem potentia , vel quaíi poten-
tías, ideo ñeque poteft reperiri compoí l t io , 
vel quaíi compofitio: cum autem in diuinis 
inueniarans cíTentiam diuinam , qu.T vnica 
numero eft ín tribus perfonis, inueniamus . 
! ctiara tres perfonas diuinas, quse in vnica 
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numero eíTentia conueniunt,6c realíterin-
ter fe diftinguuntur, inuenimus etiam per-
fonas diuinas non eífc folúm eíTcntiam di-
uinara ,qu!a cum eíTentia diuina íit implu-
nfícabilis, íi perfona nihil aliud eíTetjquam 
eíTentia,implicaret,eíTepluresperfonas di-
uinas , íkut implicat, eíTe plurcs eífentias d i ' 
uinas, inuenimus etiam , perfonas diuinas 
noneíTe folum illas entitates relatiuas^uia 
ÜLT entitates relatiuae folum funt primó di-
ucifaí , 6c per confequens in nullo conue-
niunt: at vero perfonre diuina: formaliter 
conueniunt in cPteritia,ergo perfonx diui-
nar vltra eíTentiamdicunt relationcm, 6c v l -
tra relationcm a parte rei dicunt cfTentiam, 
imo íicuti implicat jconfiderarí perfonasin 
eíTe perfonas fine eo , quód coníideremus 
illam entitatera relatiuarn,quaL in Patre eft 
aptitudo adgenerandunij eft gencratio, eílq; 
patcrnit3S,ita implicat, confiderari perfo-
nam fine eíTentia diuina,vnde perfona di-
uina íacludít in fuá diff init ione(í i diffini-» 
bilisef!)6c eíTentiam,6c entitatem relatiuam. 
E x quo infero,non eíTe audiendos ü l o s , qui 
aíTerunt, quód de diuinis perfonis p o í i u -
musjoquidupliciterjliue duobus modis, pri-
m ó quidem fecundúm eíTe, quod liabent á 
pane rei,6c in hae coníiderationeperfonas 
feipíisdiftinguuntur ,tanquam formas í i m -
plicifsims. Secundó poí lumusloqui de di-
uinis perfonis,pronta nobis concipiuntur, 
6c noftris nominibus í ignificantur, 6c hoc 
modo non feipfis diftinguuntur , fed pro-
prietatibus relatiuis. Ifti enim dolores ita 
docentes,(nifallor,falIuntur.) Nam ex eo-
rumdoürinafequiturmanifeftéjquódfeclu-
fa noftra operatione intelleftus, 6c nobis dor-
mientibuSjín diuinis perfonis non eíTent reía 
tiones,quibusconftituantui:, 6c diftinguan-
tur:quod patet raanifefte excorum doctri-
na , nam fi á parte rei feipfis diftinguuntur, 
crgoin nullo realiconueniunr,quod eft haere 
t i c í í , cüá parte rei eandem numero habeanc 
eífentiam,!! autem pronta nobis concipiun-
tur, 6c noftris nominibus íignifícantur, di-
ftinguuntur proprietatibus relatiuis , ergo 
fedufo noftro conceptu, ñeque diftinguun 
tur ,ñeque conftituuntur proprietatibus re-
latiuis 6c per confequens, ex eoquod alia, 
6c alia coníideratione, alio, 6c alio conce-
ptu concipimus eflentiam diuinam , raodp 
efe Pater , modo eft Fi l ius , modo eft Spi-
ritus fanftus. Et per confequens , A parre 
reí, 6c feclufa quacunque operatíoneintel-
letftus, in diuinis non eftPater, ñeque Filius, 
neq- Spiritus fanftus,confequcns ame, nó po 
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tefl: conccdúProbatur fequela.Perfon^ diftin 
gnunturpíoprierares rclatiuis,proutá nobis 
concipiuntur perfonx,crgo fi non concipia-
tur perfoníE á nobiSincque conftiruuntur, nc 
que díftinguuntur perfons proprietatibus re 
laduis,crgo ex noÜro conceptu prouenit in 
perfonisilla rclatiua diftinfl:io,& ííc3cum om 
nisdi í l inf t io in diainis íit relatiua^feclufo no 
ftro conceptu3nulla cíTet diftinftio. 
Notnh. y l <j[ Vltiraó efl: notanduni,qu6d licét cadera nu 
tim. mero cntitas relatiua í i t ,qux in patre eft aptí 
tudo ad generandum, cft gencratio adliua, 
cftque paternitas, recundúm noftrum tamen 
modumeoncipiendi diftinguuntur interfe, 
& ratio huius c e q u i a cura illc conceptus no 
íit defumptus ab illa rcalitatCjfcd ab illis^qu.'B 
funtin creaturis,cumincrcaturisdiftinguan-
turaptitudoad generandum, generatio,& 
parternitas>ita in diuinis concipimus illam en 
titaterarclatiuanbquae, verbi gratia fítA.vt 
aptitudoad generandLun,fccundó,vt genera 
tiOjtertiójVt paternitas, & Ijuatenus habet ef-
fe fignificatuni per modum tranfeuntis ^ ap-
pellatur ongoa quia fignificatur per modura 
cuiufdam aétusemanantis ab aliquo ^uate-
nus vero íignificatur per modum form^ per-
manentis, conftituentis patremin cíTe poten 
tis ge¿icrare3appellatur aptitudo ad generan-
dumjquatenusauterarefertPatrem ad Filiú, 
dicitur paternitas,6c ita de alijs entitatibus re 
latiuis dicendumeft. 
Prima co* flj[Primacondufio.Perfonxdiuinaí non con 
clufio. riituunturjiieque diftinguuntur fcipfis. Hace 
concluíio probatur contra Praepofitiuum, & 
Primara- Gregorium.Inprimisex illo,quod habetut 
ti&t in cap.Firmiter. de fumma Trinitate ^ & fide 
cathoíica, vbi fie dicitur, Trinitas fecundútn 
cpmmunem eíTentiam indiuidua eft, & fc-
cundiim proprietates perfonales difereta, cr-
go pcríbnae diuinx proprietatibus relatiuis 
d i í l inguuntur í& non feipíls. 
Secunda ^"Secundo.In Trinitate opertet, poneré pro-
MÍ/Í. prietatesaliquoraodoaperfonis, & eíTentia 
diftinftas.quibus diuinae perfonac coftituan 
tur^Sc inter fe diñinguátur,ergo.Probatur art 
tecedcns.Nam ecelefiacanitin praefaftione 
fandífsimaeTrinitatiSjin perfonis propric-
t a s j n eíTentia vnitas adoretur, Vndcvltra 
eíTentiam diuinam ponit proprietates,quas 
dicitefle ih perfonis, non tamen dicit efle 
perfonas.Vnde aducrte,proprietatcs non per 
fonas eíTe, fed in perfonis: & quod perfona 
vltra eíTentiam aliquid claudit, cum vnitas 
adoretur in eíTentia, non autemin perfonis, 
& proprietas adoretur in perfonis, non in 
eíTentia, ergo perfona diuina non féipfa. 
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fed proprictatc relatiua conñituitur, & di-
flinguitur. 
^[Tertió. Sanfti > SeConcilia numerü in pro- Tertia ra~ 
prietatibus, & relationibus confitentur, & tio. 
non in eíTentia, ergo aliquadiftinélio efl: in^ 
ter proprietates, & eíTentiam. Vlteriús. Sunt 
pluresproprietates,quáro perfonac, nam eft 
fpiratio aftiua communisPatri & Fi l io , ergo 
proprietates non funt prorfus idem cum per-
íbnis3fed aliqua eft diftinftio inter relationcs, 
fíue proprietates, & perfonas. 
^Quartó. Si perfonac non habeantvnurajin QuArtarU' 
quo conueniant, & alterum,in quo diftinguá «o. 
tur,fe<ifetotisdiftinguuntur;ergo perfona pa 
trisfetotam communicatFilio, nihilo refer-
uato:confequens eft contra ConciliumFio-
rentinum, vbi dicitur exprefsé ,quód Pater 
orania dedit filio,pr^ter efle Patrem: vbi aper 
tcoftenditurjPatrem per proprictatera diftin 
gui á filio-.impofsibile eft auterajVt aliqua di-
ítinguantur numero per id,quo in numero 
conueniuntjfedperfonaeconueniunt nume-
ro,quia funt vnus Deus numero, & diftinguü 
tur numero.quia funt tres perfona?, ergo prae 
tereírentiam,qiia numero vnum funt,eft pro 
prietas multiplex, qua numero diftinguütnr. 
Ñeque obftat foliítio Grégorij dicentis, quod 
idem poieft,eíTe principium conuenientiue 
&diftinttionis,namdu3eanima;,6cduo A n -
geli fetotisconucniunt,& diftinguuntur: ifta 
tamen folntio nullius cft momenti: nam Ikét 
bene pofsit,dari quod aliqua fint idem fpecic, 
& diftinfta numeromon tamen,quód per idé 
conueniant numero,&: diftinguantur nume-
ro:fedperfonac diuinac conueniuntin nume-
ro, quiafont vnus Deus, & diftinguuntur nu 
mero, quia funt tres perfonac*rgo. 
<JfQmnt6.Siperfon^ diuinsfe totis conuc- Quintau* 
niunt, & fe totis diftinguuntur, vel illud, in ti0t 
quo conueniunt, & diftinguuntur, eft eíTen-
tia,vel rclatio: fi eft eíTentia, ergo perfonac di-
uin^ diftinguuntur in eíTentia,íi autem eft re-
latio,ergo quid^uid eft in Deo,eft relatio. Pa-
tet fequcla.Quia nihil aliud efe in De©;, pr^ter 
illud, in quo perfon^ diuinac conueniunt, 6c 
diftinguuntur. 
^[Sextó, inPatreeftfpíratio,qu£ non difiin- Sexta r<t~ 
guit Patrem áFilio, & eft Patemitas, quapa- tkt 
ter diftinguitür á filio,ergo non fe toto diftin 
guiturPateráFilio,fed aliquo fui:& per cófc 
quensfateri, oportct, ncceíTario confticutio-
nem diuinarum perfonarum,perfonasqjeíTe 
veré & realiter conft itutas, in quibus aliquid 
reperitur,ratione cuius numero conueniunt, 
& funt realiter idcm,¿k aliquid, rationc cuius 
diftinguuntur numero, & funt realiter tres. 
^[Secunda . 
Vrohatm 
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Sectda cy ^[SecundaconcIníio.Perfonaedíijinaenon có 
clftfio. íb tuunt i i r per abfolutas proprietates. Haec 
conclufioadeocftcerta, vt nonnulliexifti-
Tnenrj contrariamfententiara efle manifeflá 
]i<Trcfim.Et probaturin primis e x C o n c i ü o 
Florentino^- bi dicirur^Pater cmnia dedit f i-
l io^prsterhocquodeft.eírePatremjigiturPa 
ternullamrationem abfolutam fibi retínuit, 
fed retinuitpaternitatem , qua in efle Patris 
conflituitür3ergopatsrnitas conftitutiua Pa-
tris.noneftentitasabfoluta. Probatui^prima 
fequcb.QuiaornnesbfoIutumrpeftat forma 
literadipfameflentiam,non emm maiorra-
tio vniusabíolutíeft^quaní alterius, ergo íi 
oniinadiuinaattributa,vtfapiétia)iaflitia & 
lxonitasJi'neffentíaí:brmaIjtercotinéturJ& ad 
eíTentiáfpeftantjCsteraetiáabfoIuta contine 
buntur,atqueadeírent¡ara fpeftabütifed om-
niaabfolutafnnt communia tribus perfonis, 
ergo ni)liareabíbluta po teñ perfona ab alia 
dirtingüi>& per confcquens ñeque perfonali 
ter conllitui. 
Secuíla ^ ^l^ccl^^' Qií1*3 indiuinisornniafunt vnurn, 
^ vbi ncíi obuiauerit relationis oppoíítioiita ha 
betunaConcii ioToIctanoII. in confefsio-
nefídei^vbi dicitur.Tn eotamen numeruscef 
r itu r / ¡uód ad ínuicem* íuntjcrgo perfonse di 
« i n x eoconftituunturin eiTe perfonse , quo 
perionaliterJ&: numero diftinguuutur: fed di 
í i ingnuntur numero^quiaruntrelatiua^ergo 
relationeconftituuntur, 6cnonproprietatc 
abíblura. 
TerúarA' ^í^ertio.Nonpoteft intelligijaliquodabfolu 
tjQ tum coniungi cum diuina eíTentia abfque có 
p o í i t i o n e / e d iroplicatjin diuinis eíTe compo 
íitíoncm,ergo.Etdeniquefententia oppofita 
eft contra communem fententiam D o í l o r u . 
Tcrmcon ^TertiaconcluGo. Perfonae diuinae nondi-
ftinguuntur,nequeconftituuntur originibus. 
HíecconcIufio(quac contra D . Bonauentura 
c^prcbaturjn primis. Nam origines n ó í í -
gnifícanturper modum alicuius inm'nfeci, 
fedconüitutíuumalicuiusdebet efle ipíi i n -
trinfecum^rgo. 
^¡[Seajndb.Origo nihil aliud eft, quám aftio 
pcrfonsjfíue aflús nocionalis, quo vna perfo 
na producit a l ia^vel produciturabalia, er-
go íi produ£lio vt ficformaliter córtituitper 
IbnarnjCrgo noftromodointelligendiimme-
dínté eft in eíTentia , qua perfonam confli-
tuit.Probaturfequela.Ná ficutdicimus, quód 
eíTentia cum Paternitate efl; Pater , ita debe-
mus dicereiufta praefataro o p i n i o n e m , q u ó d 
eíl entia cum generationc eft Pater, Se per co-
fequcnsgeneratio^quae immediate coniungi 
tur eíTentia^denominabit eíTemiaíii generá-
clufio. 
Secunda. 
YütíO. 
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tem,cjuod eft falfum.Et con íí rmatur.Sicut ex 
co3quod rclatio eft cum eíTentia^dicitur eíTen 
tia relata^tajíi produdio^el generatio eft cü 
eflcntia,dicetur eíTentia generans genita, v el 
produ£la:coníequenstamcn eft falfumíergo. 
•fQuartaconclufio. Perfona; diuina; primo QuártA d 
¿cprincipaliterconftituunturí&difi inguun clufio, 
tur relationihus. Hace conclufio f ommunis 
eft apudomnes doüores Scholafticos. Quac 
probaturin primis. Quiafacrisfcripturis, & Primant» 
Decretispatruumj&Conciliorumeft maxi- tio, 
me confentanea.ln feripturisenim nufquám 
ferc explicantur diuins perfonac 3 niíi nomi-
nibus relationes fignificantibus:vt prima per 
fonaPíiter/ecundaFiliuSjtertia Spiritus fan-
Ausnominatur,quibusnominibusvelationes 
in f inuantunnonfo le tautemvfuvenircquá-
do perfona non conflituiturrelatione^fedali-
quareabfoluta,vtá nobis nominetur aliquo 
nomine telationem íignificante; quemadmo 
dum inter homines non folemus patrem vo-
carepatrcmjfi illa perfona non conftituatur 
in eíTe perfong per paternitatcm, fed folemus 
vocareproprio nomine: ita diuinae perfonsc 
proprijset iamnominibusexpl icarcntu^^ií i 
rclationibus eíTent conftitutae, Prsterea in 
plerifqueConcilijs^vt in FlorcntinOj&ToIe-
tano,habetur fercfemper.perfonas efle relati 
uas^quod non ppteft aliofenfuintelligi , ni í i 
quod á rclationibusconftituantur. Prxtcreá. 
Qnia habetur in illoConcilioToletano,tan-
tüm ineoeftenumeruminTrinitate , quod 
perfon.-eadfeinuicemreferuntunhabeturtá 
dem,perfonas caetera vero omnia communia 
habere^príeter eíTe Patrem^eíTcFilium, 8c ef-
feSpiritum fan¿>ura;&qu6dPateromnia F i 
liocommunicauitípr.xtcreíTe Patrem ^ergo 
fecundum fenfum Conciliorum perfonae diui 
nae rclationibus conftituuntur.Dcniquepro-
batur teftimonio D.Aiigu(lini llb. y. & 7. de 
Trinitate,vbi fufifsimé hanc rem traftauit,& 
difputauit.£t probatur rationibus.Primo, idé 
eftconftitutiuum &dift in£liuüalicuius, fed 
perfonae diuins primó & per fediftinguútur 
relationibus,ergo conftituuntur.Probatur mi 
ñor ex Concilijs fupra citatis. 
^[Secundó.Si poífent perfonae diuinac confti Secundé 
tuiabfolutisproprietatibus,cumvnuraabfo-
lutum no neccíFarió aliud requirat, ergo pof-
fet vna perfona abfque alia exiftere ; confe-
quens eftfulfumiergo. 
ífTertió. Perfonae diuinae conftituuntur , 8c Tenia YA* 
diftinguuntur:fed non fe ipí is ,nequeproprie ÜQ» 
tatibus abfolutis, ñeque originibus, ergo rc-
lationibus. Paret confequentia , quia nihil 
aliud eft in diuinis,praeter eíTentiatnjquac co-
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muniseft tribus perfonis, Et refpondcturar-
gumentis. 
Ad argumenta pro prima fmtmia. 
M primn ^Adpriraumrcípondeturjquodil la propríc 
armm, taseftaliquidperfonse, ideit conrtitutiuum 
* perfona:,& nonperfona:iieque ex hoc fe-
quitur , in diuinis aliqua compofido. Nam 
dicerchocincluditplut-aquam iftiid , ergo 
efteompofitum,non valet, ífta ñeque va-
let,includit in fe multa , ergo eft compoí i -
tum. Nara diuina eflentia pluresperfeüio-
ucscontinet , nuám qua^libct creara perfe-
¿ l i o , nontarnen eft coinpofita. Compoí i t io 
ergo vltrattiultiiúdinem exigir aífeftionera, 
&irh2rcnt iarn rDutuaraeorum ínterfe^qua 
re albcdo3 6c dulcedo in lafte cum lafte corn 
poí i t ionem faciunt^quia accidens afficit fub-
ieftum , & ob hoc ad compofitionem non 
íufficit pluralitas rnultorü:fcd vhra hoc requi 
ritur^quod alterum fe habeat vt aftus, alte-
rum vero vtpotenna,relano vero non afficit 
cíTentíom,ñequeeííentiaj<Sc relatio habent 
ínter fe tatíonempotentia? 5 & a í l u s ; & per 
confequens, licet íit cónílitutio in diuinis, 
nullatenus tamen eft aliquaxompofitio, 
vAdfeeun~ ^[Ad fecundumrcrpondetur , quód perfona 
dum^rg, eflequae í impleXificuti cílentia , quantum 
ad compofitionem, non tamen quantum ad 
conftiturionem jnaméi lent ia non eft: con-
flitura, benétamen perfona : eflentia vnico 
tantumconceptuconcipitiir3 q u i ñ ó n e f t r c -
íblubilis in plures concepiusj perfona autem 
concipítur concepta-, qui refolnbiüs eft in. 
plures conceptus : quare íimpíicitas & op-
ponitur compoí i t ion i , & conflitutionircf-
íentia enim eíl equé fímplex, ficut perfona, 
& perfona ,11 cutieírentia,vt fimplicitasop-
ponitur compoí i t ioni , quia neutra habet ali-
quam compofitionem 3 ñeque potentialita-
tem.-atveró , cumeífentia non fit conftitu-
ta, 6c perfona fit veré , & realiter conftitu-
ta , feclufa quacanque operatione intelle-
¿his noftri, & cum conceptus perfonx fit 
refolubiIisinpluresconceptus,conceptusau 
temeíTentiae nonfitrefolubilisin plures con 
ceptus,ideo dicitur , quod perfona non eft 
ifta fimplex,ficuti effentiajoquendo de fim-
plicitate , quae opponitur conftitutioni: & 
jfta non íimpíicitas non ponit aliquam im-
perfeftionemin perfona diuina , quia nihíl 
aliud eft, quámperfonam diuinam cíTecon-
fiitutam ex eflentia, &relatione , eíTentiam 
autem minimeefleconftitutam. 
A d tmln ^Adtcrtmmrefpondetur , quod locumha-
iirgtm. ^ecip compofitione^vbitotumeftpofterius 
partibus componentibus, quia vna par s non 
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eft alia,fed omnes íiraul funt totum,'vel effí-
ciunttotUPJ'.inconftitutionevero, quia om-
nia funt realiter idem,quod conftituitur,non 
cenfetur pofteriushis , ex quibus conftitui-
tur,niíi fecundum noftrum modum intclli-
gendi, quoconftitutionemintclligiraus ad-
modum compofitionis. S i autem quarratur, 
ana parte reihaecconftitutio inueniatur , an 
tantumexnoftro modointel l igendiíCaieta- y i ¿ c 
nus,&alijreccntioresTheologi a(rerunt,re- ^ iáte 
lationcm tanmm conftituerc perfonam fe- ^ ^ j , 
cundum noftrum modum intelligcndi, eo ^ 
quod á parte reí relatio, & perfona, funt ídem 
realiter,&formaliíer,quia quidquid convine 
turin conceptu vnius , continetur etiam in 
conceptu alteriustperfe^his enim conceptus • 
rektionisinfecontinet non tanrum eíTe ad 
aliud , fed etiam fubftantiam : nihil autem 
aliud coutineturin conceptu perfonSjnií i 
eíTe fubftantiam ad aliud , diíferunt tamen 
in modo í ign i f i cand i , quia relatio í ignif i -
cat ad modum formaj, perfona autem admo-
dum rei íbbfiftentis incomrounicahiliter, 
Contrarium tamen huius dicendum eft: nam 
relatio.v.g.paternitas,vt faltim ratione ratio-
cinataab eftentiadiftinfta^ftcrititasfubftaa 
tialis, qux cum efíentia diuina conftituitper 
fonam: cumigiturfit proprietas inperfona, 
& nonpeifona,iuxtaillud, quodcanit fan-
¿lifsima ecelefia in prsfatione fandifsimae 
Trinitatis, feilicet vt in perfonis proprietas, 
dicendum ergo cíl,cj|uódá parte rei , feclufa 
quacunque operatione noftri inte l le í lus , fi-
cutí in diuinis eft eflentia , quíe^non dift in -
guiturin perfonis, «Se funt perfoníe realiter 
inter fe diftin¿l?,quod in perfona diuina*cft 
a parte rei conftitutio ex duobus aliquo mo-
do diftinílis^etiam fi milla operatio noftri in-
telleélusintercedar,quorum neutrum refpc-
íhialterius habet rationem iuftitiae,quapro-
pter perfona diuina veré conftituta nullate-
nus eft compo fita. 
^"Adquartum icfpondetur,negandofcque- ^ 
lam.Etadprobationemdicitur,ncgandoante ¿fg, 
cedens.Quialicéti l lud habeat verumin com 
poí i t ionejvbi partes de fe inuicem negan-
turjquiatantúmhabentidentitatem c x i d e « -
titate compoliti ,fecúsautem in cóít i tmionc, 
vbi conftitnentia realiter identiíicantur í n -
ter fe, velpropter mfinitatem vtriufquc c x -
tremi,vti íi relatio dicitiníinitatcra,ficut cf-
fentiam,vclproptcr iníinitatcm aíterius ex-
tremitantúm/ci l icetpropterinfinitatcm ef» 
fenti^propterquamidemificat fecum omne 
íibi compofsibile, tAdquin-
^Adquintum refpondetur, quódabftraflü, tum <írg. 
& con-
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& concretumifecundúm rcm idem fignifi-
cant,diftinguuntur ramenpenes modum di-
uerfum rignificandiirtamremivndeifta pro-
pofitio^pater eí}paternitas,identicé efl: vera, 
quiafacit hunc fenfum^res, qux efl: pater,eft 
rcs.qiiíE efl: paternitaSjat vero infenfu forma 
li eft falfa.quia facit hunc fenfura, quod pa-
ter eft illud y quo pater conftituitur in eíTe 
patris. 
^¡¿4d argumenta pro fecunda fententia. 
<^Ad prifriumrefpondentnonnulii,dicentes, 
quod Sapiens in lilis verbis quxrebat noroé 
f i l i j , quod vfqueadtempus D . loannis fuit 
jgnotum:vnde idem eft,ac íi diceret Salomó, 
quod eft nomen filij eiusícui refpódet Diuus 
loannes cap. i .fui euangeli),dicens.In princi-
pio eratverbum,&verbum eratapudDeum, 
& Deuseratverbum. Ací i diceret hic Salo-
m o n . N o m é quod quacris de filio patris^quod 
cfttibiignotumjappellaturenim verbü. Qua 
re fecunda perfona fanftifsimx Trinitatis du 
plex nomenhabct:dicitur enim filius , quia 
habeteandcm numero naturam cum Patre, 
communicatam fibi per generationem a Pa-
tre,& quia ralis communicatio natura fí t per 
aftum intelleftuspaterni,ideoifte, quiFilius 
cft Patrisjdicitur^&eft verbumPatris.Ifta ta-
men folutio,&: expofitioilliusloci aliquibus 
non videtur fufficiens^nequelegitima, nam 
de Filio diuino,antequam D . loannes aliquid 
fcriberetjdiílumfuitjdum médium filétíum 
tenerentomnia,& noxin fuocurfu médium 
iter haberetjOmnipotens fermo tuus D o m i n é 
áregalibusfedibus venit. Sed fermo, & v c r -
bumidem funt,ergo nomen verbi,antcquám 
D.Ioannesfcriberet,iam eratcognitú inferi-
ptura,6cper confequens Salomón in illolo-
co non quamt nomen filij Dei , quod efl ver-
bum.Quarealiterrefpondentalij cum Diuo 
Hieronymo fuper illum locum dicétes, quod 
Salomón ib i querit de nomine Patris,& Fi l i j , 
qu^ nomina naturalis Sapientia cognofeere 
non valer.VndeSalomon i b i , quaíi irrridens 
fapientiam huius mundi, &fapientes de ipfa 
feipfosgioriantes,dicit dato fapientia fecula-
risquod pofsiscognofcere,Deum eíTe vnum, 
bonum,íapientem,&c íe te ra , quia inuiíibilia 
Dei,pereaqiiefaftafuni; iritellc(na,confpiciü 
tur:nequaquamtamépoteris cognofeere my-
fteria fidei,fcilicetnomen Patrjs,nomen Filij, 
& carterafupernaturalia.Qnód íi adhuccon-
tendaSjteilla cognofcere,dic quaífo^quod eft 
nomen filij eius?& ex eo, quod in quaeftione 
ponit ante orulos ipíius Íapienti-T fecularis 
illud nomen,quod querit,c5uincit eius igno-
rantiam,quaíi dicat,etiam fitibi proponátur 
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ante oculos myfteria í ide í , adhuc non vales, 
illa cognofeere. Hoc etiam íolet contingere 
iu nobis,namquando volumus alicui often-
dere ignorantiam eius,quammus ab ¡lio díce-
res illi } E n que mes cae nuejlra Señora de Ago-
jlo. ItaSalomon in pr^fentiarum proponens 
nomen filij quaerit ipfum,dicens quod eft no 
men filij eius in nofti. 1 
^[Ad fecundum refpondetur,quod D.Augu-
ftinusinillis verbis voluit/ignificare, quod 
perfonaPatrispriúsintelligiturin fe confti-
tuta,quámquodadfi l ium referatur. De qua 
folutione dicemus qu^ftione fequenti. 
^[ Ad tertium reípondetur^quod relatio inhae 
rensjfi eft realis,fupponit extrema realia , & 
. realiter diftinífa.fQuiaab illis habet eíTe, & 
fpecificationemj) atveró relationcs diuinac, <Ad¡ecndu 
cum fintfubnftentes,non fupponunt extre- argum. 
marealia,realiterdiftin£la , irno conftituunt 
extrema realia^realiter di ftinfla,nam relatio-
ncs diuinae,cum ex natura fuá fint fubfiften-
tes,&entitatesfubftantialesnon pracfuppo- tertiu 
nunt aliquid inquo fint}neqiie fupponütfun aYrrUm% 
damentum.Nam ficutfüpradiximus,aptitu- b 
do ad generandum , fi concipiatur con-
ceptu completo, <Sc perfeflo , in diuinis eft 
eadem forma,quae generatio, & qu^ eft pater 
nitas,referensPatrem,&filiumrfi autem con 
cípiatur fecundum cóceptum imperfe¿lum, 
defumptumex creaturis , priüs concipimus 
iftam entitatem relatiuam,qu^ fit v.g.A.qua-
tenuscum eíTentia conftituif fuppolltumPa-
tr is /ecundó concipimus illam eándem ,qua-
tenusin fuppofito Patris eft gencratio, Se ter 
t ió,qu3tenusper illam perfona Patris refer-
tur adriliuinj^c diftinguitür ab illo,& fecnn ' 
d ú m o p j n i o n e m D o f l o r i s , e t i a m á quocun-
quealio,quod non eftPater,6c cum in iftiscó 
ceptibusimperfe(^is(quía non ad.Tquatere-
praefentat quilibetper fe illam entitatem re-
latiuamíquac eft A.)eft ajiquis ordoin conci-
piendojideo prius cocipimus illam entitatem 
relatiuam in efle forma? hypofthatic^ confti-
tuentis fuppoíitum in cílefuppofitiJ& perfo 
nac,fecund6 in eíTe aptitudinis ad generan-
dum,tert¡óin eíí'egeneration'is,quaitó ineíTe 
referérisrquareifla entitas,vtreferens,fuppo 
nit extremarealiaj& realitercliftin6ta. 
^[Adquartumrerpondetur negando feque- j ¿ 
lam.Etadprobanonem dicitur. Q u o d d i í t i n - tumarrT, 
¿lio relatiua fupponitaliquidablolutum rea-
le , non tamen diftinftioncmrealem abfolu-
tam,imo ficutrelatiuum,at foluté loquendo, 
fupponit abfolutum,quia abíolutum eft prius 
relatiuojiftadiftinélioréalis abfoluta fuppo-
nit diftindlionera rcalem relatiuam: fie pri 
ma i 
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xna díftinftío realis deber, cfTc relatiua, cuius 
ratio eft .Quia íicut prima vuitas eft máxima 
vnitasjita primadiQinftio eft minima diftin 
ftio,&per confequens prima diftinftio de-
bct^cíTe relatiua,quía caeteris paribus ^ relati-
ua minüsdiftinguuntur,quám abfoluta, & ra 
tio eft in promptu,nam íi funt relatiua eiufdé 
fpecicijVti dúo aequalÍ3,vel íimilia,minús di-
ftinguuntur, quám dúo abfoluta eiuídcm fpc 
ciei,quia inter relatiua eft quxdam affinitas, 
quac inter abfoluta non reperitur: non enim 
poteft eíTe vnus íine alio,dicunturque ad con 
uertentiam,mutuófe refpiciunt, vnoque per 
cmpto,altcrura perimitur.hacc autem in abfo 
lutis non contingunt,cum igitur relatiua ma-
gisaccedantad vnitatem,quá abfoluta mini-. 
ma diftinftio,& per cófequens prima, deber 
eíTe inter relatiua* 
qnin~ ^[Adquintumrefpondetur3diftingucndoan 
tftm arg. tecedens de operationc^quae diftinguitur rea 
literaboperante, & eftaccidens i p í i u s , & 
tuncverumcft ,quódtalis operatio fuppomt 
fuppofítumoperans,quia fubftantia fecun-
dúm Pliiloíbphum prior eft accidente tempo 
re,cognitione,& diffinitione, & propter hoc 
cumaccidens fupponat fubftantiam in eífc 
fubftantiali,cum non conftituat illam nifi in 
ti le accidentalijideo quando a d i ó , vel opera 
lio agentiseft acciden3,fupponit fuppoíitum 
agens conftitutum ante operationem;6c non 
conftituitur per operationem, at vero quan-
do opetatiojfíueaftio non eft accidens ope-
rantis,fedeft fubftantia, l icetfecundúm no-
ftrummodumimperfe¿lumconcipiédipriiis 
concipiamusfuppoíitum conftitutumjquám 
operans:fi autem pcrfeété concipiamus,idem 
cftjpatrcm conftitui in eíTe patris, 6c patrern 
generare filium. 
tAdfextu ^[Ad fextum refpondetur codem rnodo.Nam 
argum. fi illudjquod refertnr primó 6c per fe eífet re 
latiuumjnonpracfupponiturrelation^quate-
nus relatio eftjicét praefupponatur exercitio 
relationis,6c hoccommune eft ómnibus for-
mis,nampriúsintelligiraus,formam vniriraa 
teriíe 6c refpicere potentialitatem materia:, 
aftu3rcqueillam,quám intelligamus exiften 
tiam ipíius materiae , licet fecundúm conce-
pmm perfeftumidem fic,formam vniri mate 
rÍ3e,&:raateriamexiftereper forraam. Ira in 
propof i to /ecundúm conceptum imperfefíü 
priús intelligimusjiftamentitatem relatiuam 
quas cft.A..cú eíTentia diuina, conftituere per 
fonamPatris^ poftea intclligimusper ean-
dem entitatem relatiuam,pcrfonam Patris re 
ferri adFilium;diftingui ab ipfo,6c á qualibet 
alia perfona. 
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t|],AdfeptimumrefpondeturJquódrelationes yíd fepti~ 
diuinae conftituunt praecifé , 6c formaliter, r^»w; rfrg. 
quatenusrclationesdiuinacfunt, indigentta-
men aliquo tanquam conditione requiíita,nc 
peincommunicabilitate: quar,cum deficiat 
fpirationiaftiua?,non eft fpiratio aíliua con 
ft i tutiua perfona?. 
^"Ad vltimum refpondetur,quód eíTentia di- Adyltim, 
uina eft quasda fubftantia n6 praedicamenta- argum* 
lis ad vnum genus reftrifta, fed omne conclu 
densgenflfs,6comnem rationem cutis tran-
fcendés:ob id relatio non eft ipíi aliena, quod 
eíTet,fiforct fubftantia praedicamentalis, 6c 
cum relatio diuina non íit accidentalis rela-
tio,fed fubftantialis, 6c identificetur cü cíTen 
tia diuina propter infinitatcm eíTentia, ideo 
non dicuntur res diuerforum generum,6cper 
confequens ex eíTentia 6c relatione confur-
girvnum per fenon vero per accidens, 
%Ad argumenta pro tertia fententia. 
^[Adprimumtefpondetur,quód licét^parte yidprimu 
rei non í i tdi f t indio inter relationcm 6c ori- argumr&' 
gincm,efttamcnalíqualisdiftin(ftio in con- adfecudu, 
ceptu noftroimperfc£lo,quiaaliter concipi-
mus illam entitatem relatiuam, quee eft. A , 
quatenus eft forma,conftimens relatiuura in 
cíTereIatiui,6c fuppoí i t i j& quatenus confti-
tuit illum in eíTe generantis:ideo cum nomi-
na imponantur,ad exprimendos noftros con 
ceptus, nomen origo non íignificat iftam 
entitatem relatiuam,quatenus eft íortp33 con 
ftituensrelatuminelTerelati,6cfuppofiti,fcd 
in cíTegenerantis,6c generado fecundúm no 
ftrum modum concipiendi fupponit fuppo-
íitum conftitutum:ideo formaliter loquendo 
perfonaediuinae non conftituuntur origini-
bus,fcdrelationibus, 6c per hoc refpondetur 
ad fecundúm. 
^ A d argumenta pro quarta fententia, 
<j[Ad argumenta pro opimoneD. Bonauen- Adomnid 
turae refpondetur. Quódinni t i tur cuidafun- ¿rSTUmfoat 
damentofalfo:fupponitenim , quód relatio- ° 
nesdiuina tantúm dupliciconceptu imper-
fecto poíTuntconcipi,fcilicet quatenus origi 
nes funt,6c quatenushabitudinesfunt:quod 
íi i f tudfundamentúverumeífet , eiusfenté-
tiaeíTetcertifsima,6c eius argumenta c ó d u -
dunt:Namre]atío,quatenuseft habitudo, 6c 
refpeílus vnius extremi ad aliud , fupponit 
origínem,tanquam rationem fundádi ipfara 
habitudinem:at vero déficit illud fundamen-
tum D.Bonauenturae , quia illa entitas realis 
relatiua , qii.-e in Patre diuino eft paternitas, 
6c eft generatio, 6c eft habitudo inter Patrern 
6c Filium,priúsconcipitur fecundúm noftríi 
modum concipiendi, quatenus eft forma rc^. 
latiua, 
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latíuajConftituensPatrem in eíTePatris, quá 
ineí íegencrant is j&in cíTererpicientis filiú, 
& ifta ratio formac intali entílate relatiua eft 
intiniior,& qua diftinguitur principalius, & 
ratio formalis rnultiplicationis diuinarü per-
fonarum.-quare per illara principalius conft i -
tuitur perfona fecundum noftrum modum 
intel l igendiiquampereandemíquatenus í i -
gnificatur vt origo3vel vt habitud© inter Pa-» 
trem ScFilium. 
T E X T V S. 
Dquxftionem iftam^Gui non 
placet vltim2 opirtio de perfo-
nis abfolutis^poteft diciteneri 
do communem v i a n i , fuppo-
nendofcilicecperfonas eíTe reíaduas, & 
quod prima períbna conftituitur relatio-
nepoutiuaád fecüdam perfonam. Q u i a 
necaliquo alío/icutargutum eft ad oppo 
í i t u m per v iam diuifionis.Neque oportet 
diftinguere qnaliter illa relatio confidere 
tur,vtefl: conftitutiuum: quomodocun-
queenim varietur fecundum eonfidera-
tionem,eadeiT)tamencft:inre, & fecun-
dum quod eíl in re, conftituitperfonam 
reaIem,Diíl. z 8 .q.3 .litera. F . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
HM C litera non alia indiget explica-tione , quám quae ín quaeftione pa-tebit. Propter quod fit tituíus q u a -
ftionis. 
o y j E s n o m i . 
^Vtrumrdationes á iu in* conflituant dim-
ñasperfonas fecundum frxdjamy & 
formalsm rationem re ía ' 
tionts. 
E'qua quaEfíione licét concors 
fitapudScholafticos fententia 
circa conftitutionem diuinarü 
pcrfonarumjVtidiximus quíe-
ftione praecedentijmaxima ta-
men difficultas eft de modo , quoilla entitas 
relatiua diuinam conftituatpeifonam.Quare 
cxpofitores D.Tíiomae aliter, «5c abter illum 
cxplicant/umentesoccafionem ex alio , 6c 
slio modo dicendi ipfius D.Thom.Nam que4* 
ftione.8.depotentiaart.3.vult,relationem có 
lütuere ¿: eríonam,quatenus eft diuina eíTen-
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tia:prímo autem fententiarum dift. a í . q . i . t c 
net, relationem conftituerediuinam perfo-
nam,quatenuseft diuina rclatio:prima autem 
parte qu2ft.4o.3rt.2.tenet,qu6d relatio con-
ftituit quatenus eft fubfiftés i articulo autem 
quartOjquódjquatenus eft proprietas. Et ob 
hocapudfeílatores illius magna eft fuborta 
qu^ftiodemodo^quo diuina relatio perfoná 
Gonftituat,Vtrúm feilicet talis conftitutio c ó -
iieniatílli relationi fecundum formalem ratio 
nemrelationis,An verOiquatenus fubfiftcns 
eft,an vero quatenus forma hypoftatica. 
^Primus modus dice7}di. 
^[ínhacre primus modus, explicandi hanc 
diffícultatemíeftCaietani.Procuius fententia 
eft adüertendum.Primó.Quód relatio, fiuc i l -
la entitas relatiua, poteft dupliciter eonfide-
rari ,vnomodo,vtéft q u í d a m res, & fecun-
dum fe totam complete:& hoc modo increa 
turiseftaccidens,in diuinis autem eft íubftan 
tiafubfiftensreft enimidern quod ipfa elTen-
tia relata. Secundo modo poteft confíderari, 
vt rebtio q u í d a m eft,&: adhuc in completa, 
feilicet vt dicit purum refpcf íü, quo aliquid 
ad aliud eft : fí priorimodo confiticretur, fíe 
non eft aliquidperfonx,fedipfamer Omni-
noperfonci,eft enim tune fubftantia fubfiftés 
ad 3liudi& tunedit íerttantúmex modo í i -
gniíi:candiáperfona,nam paternitas fignifi-
cartotum per modum fovma:3patcr autem eft 
totum per modum,habentis forraam: fie etiá 
relatio non conftiruit niíi fecundum noftríi 
iriodum intelligendij&iufta hoc intelligitur 
illuddiftumD.Tho.in i .d i f t . zd .qus í t . z .ar -
ticul.y.ad quintum,vbi dicit,quód relatio, & 
perfona,tantümin modo figniíicandi difFe-
runr,& prima parte quieft.40.art.2.ad fecun-
dum. Si tamen fecundo modoconfideretur, 
eft aliquid perfom,nam eft velut ipfiusfor-
ma36c diíferentiajNam perfona eft eflentia cu 
refpe<n:u,&tuncnOtítantuiii ín modofigni-
ficaudidiíferunt, fed ratione raHocruata ab 
ipla etTentia,& perfona.Secundo aduertunt, 
quódrelatio^hoc fecundo modo confiderata, 
adhüc potcfr,dupliciter confiderari: vno mo-
do fecundum fe , vrratio q u í d a m eft , ficut 
etiam.v.g.fapientiaratio q u í d a m eft, fimili-
ter 5: iuftkía:ita & relatio, feu rcfpeíhis po-
teft confiderarijVteft qnidam ratio:fecundo 
modopotefr}confideraii quantum ad a í lum, 
& exercitium fuum quod cft,referrc, & v n ü 
ad alterum ordinare : fi relatio con fideretur, 
vt proprietas^ ratio q u í d a m efr,€onftituit: 
fí autem vt exercet officinm fuum , ordinat 
vnum relatum ad alterum.VndeD.Thom.t, 
part.q.4o.arti.3.í¡Gait. Relatio coníideratur 
vtpro-
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vtproprietas^ vtrelatiomeque aliud cíí ,re-
lationem efle proprictatem, quám radon em 
quandam entis particulareratat íi confidcra-
tur vt rclatio quoad aílú^vt aftus efljrcfcrt.Ec 
hoceft quodCaietanusin illa q u x f L ^ o . a r . ^ 
fubillisvcrbisvoluit,nobis íigniíicarc, quan 
¿ o dixi^quódrclat iopotei l íignifícari dupli 
citer3v no modo vt concepta rclatio, fecundo 
modo vt cxercita relado: relatio vt concepta 
c í lre lado vtratioj&vt proprietas q u í d a m , 
relatio autem,vt excrcita, cít rclatio rcfcrcns, 
Eft autem hic ordojquod priús eft^relationem 
cíTerationem quandam, & proprictatem in 
fe,pofteriüsautcm,exercere a£l:um referen-
dijl icétytrumquehabeatfubrationefua reía 
tion¡s.Ex quoinfertur,primó. Quod rclatio, 
vtratioquacdaraeft , conftituit perfonam in 
fe,At vero vtaftum rcferendí exercet,fic di-
ftinguit vnam perfonam ab alia. Vnde fir, vt 
noftrointelligendi modo priusíit perfonam 
eíTe in fe perfonam per reiadonemjqua aflua 
litcr rcferri ,^ diftingui ab altenirílcut in hu-
manis priús fuppoíituinin fc cóftituiturjquá 
ab alio a¿lu diftinguatur. Vnde Ada fuit fup-
poíitum huraanum ante diftinftionem aítua 
lera ab alijs perfonis huroams.Et hoc eft raaxí 
méaduertendum pro i^ateria conftitutionis 
«iiuinartimperfonarurn. E x quo infcrtur fc-
cundó.Qupd relatio,coníiderata vt ratio, eft: 
ante ipfam prodLiftioncm noftro modo in -
telligendi in perfona prodúceme jat vero in 
perfona produílaeft terminus ipfius produ-
£lionii:íi vero confiderctur relatio vt exerci-
Ta,&: vtrefertur , & fecundum a¿lum fuum, 
íic eft poft ipfam produdionem, v. g. relatio 
patcrnitaíis,vt ratio eft,conftituit Patrem,6c 
tune Pater conftitutusgenerat Filium imme-
diate , qui FiHusconftituiturperrclationem 
liliationis, vt ratio quaedameft, generationc 
autem poíita fequitur rclatio quoad exerci-
tium fuum,vt mutuo referantur Pater & F i -
lius,& vtp^rfeflédiftinguantur, vndeintelli 
ges^quíE dicit S.Tho.in art.4«quód relatio, v t 
proprictaSjantecedirgenerationem, vt rcla-
tio autem,feqiiitur illam.Tertió ¿ft notádum, 
quódf ícut inbumanis in agente aliud eft ra-
tio 3gendi,ah'ud eft condido agentis : ita in 
propoí i to aliud eft , eíTe principium confti-
tuens,aliud 6(1,61^ condit ionem:&licetvtrü 
que (it neceírarium,non tamen funt idé.Nam 
calor eft ratio calefaciendi, approximatio au 
tem efcconditio.Itain propofito.Relatíodiui 
naabaliohabetjquod fit ratio conftituendi, 
& ab alioprouenit conditio: vnde relatio fe-
cundum praecifam rationcm conftituit, tan-
quam ratio conftituendi; conditio autem eft 
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raultiplex,fcilicetquód íítrealisjdíuína,& in 
communicabilis: vnde non omms relado con 
ftituit,íedrclatiorealis, ñequeomnis relatio 
rcalis^ed diuina:nara relatio^u.t eft in crea-
turis,non conftituitjiiequc omnis relatio di-
uina^fed incommunicabilis-.vnde ípiratio adi 
uajicét íit rclatio realis diuina , quia déficit 
íibi incommunicabilitaSjqux eft conditio nc 
cclTariaadconftitutionem,non conftituit per 
fonam:& ex hoc íntelligitur D.Tho.in i .dift. 
2(5.q.2.art.2.adprimum, vbi dicir,rclationem 
vtdiuinara conftituere, 6c de potentia. q. 8. 
art.3.vult3relationera conftituere, vt eft ídem 
cum eíTentia in re:quibusinloris vult expri-
mere conditionem^non autem rationcm con-
ftituendi. 
^Secundus modus explicandi qu¿sJlionem. 
í^Alij autem inter expoíitores D .Tho , no mi 
norisautoritatis,vtiCapreolu£Ín i . d . z6 .8t 
Fcrrara.4.contra gentes alíter explicant fen-
tentiam D.Tho. aíferunt cnimjquódin rela-
tionctriarepcnimturjpriumeft.quod fitfub-
íiftens,fecunduraautem,quód ntadaliud,tcr 
tium autem quód fit incommunicabilis: $c 
JI.TComniaincluduntur in ratione formali re 
lationis diuina. Vnde relatio diuina , quate-
nuseft fubfiftens.eft ídem cum eí lcnt iaciui -
na,quiaeírentiaeft,quaE: per fe primó ínbí i -
ftit,&beneficio eiuscaetera omnia fubfiftüt: 
quatenusautem eir incommunicabilis. SÍ ad 
aliud/ormaliter ab eílentia diftinguitur. Ex: 
quibusinferfur primó,reladonem non con-
ferrefubfiftentiam, nifí ea ex parte , qua eft 
idem formaliter cura eíTentia diuina.Secundó 
infcrtur, relationem ratione fubfiftcntie non 
plcné conftituere perfonam, íedquatenus in 
fecontinetrationemincommunicabilis.Quo 
niam perfona eft aliquid fubfiftensincommu 
nicabiie.Tcrtió infertur. Quód perfona quste 
ñus eo modo conftituiturformaliter, non re-
feran' ad aliud^adeó, vt ante omnem relatio-
nem ad filium intel]igi,polTet prima perfona 
iamconftitutapcrrelationcmjncmpcquitc-
nusincommunicabiliseft.Quód íi abillisque 
ramus num tune á filio diftinguatur ? refpon-
dent,diñingii inegatiué , non vero pofiriuc, 
hoc eft,Pater diftinguitur áFi]io,qü!3 non eft 
FiIius,non tamen diftinguitur poí it iué, quia 
talisdiftinftioefe per relationem ad filium, 
cumrelatíOjVtad aliud eft,veram perfonam 
abaliadiftinguar, 
^[Exquoiníeruntquartó. Quód inrelatione 
diuina alia eft ratio conftitutionis, &: alia eft 
ratio diftinOionis. 
^fVt autem Ferrara explicet fuara, Schacfen 
tentiam;aduertit primó,quód íi in diui nis no 
fuppo-
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fupponcrcturTnnitaspcrfonarum,n6opor-
terctinquirercalíudconftitutiuum, 5 cd i í l i n 
ftiuum perfoníE diuinae, przter eflentiam di 
uinani , cum verófecundúm fidem ponatur 
vnaeí íent ia intr ibusperfonís , &perconfc-
quens eíTentia diuina communis, non poíTet 
efle d i í l ina iua perfon^ vnius ab alia > ñeque 
conftitutiua perfonae in efle formali perfonf, 
quiai l luddebctc í íe incoinmunicabi le , hinc 
prouenit,quódvltra eíTcntiam quaerenda íit 
rano conftitutiua, &diftin£tiuaperroníc in 
cíTeperfonae, quíE(vt quasftioneprecedemi 
dixiraus)ert relatio.Ex quo infertur^quod te* 
latió preter ratíonera fubftantiac, in qua iden 
tificatur cum diuina eíTentiajhabet rationem 
forrníE incommunicabiliSj 6c rationem diftin 
gucncisrelatiuéiita vtfaciatfuum coftitutum 
fiibíifl:ens:quarationefubñantiacft,6cfacidt 
eíreincommunicabile3quarat¡oneeft forma 
incommunicabil ís , & qua ratione eft relatio 
faciatjillud fubfiftens incommunicabile eílci 
relatiuc diftinftum ab alia perfona.Quare tri-
plex ratioreperitur inrelationedíuind 3 pr i -
ma eftjquod (it fubftnntia. Secundaquód fit 
forma incommunicabilís ,reddens fuppofitíí 
jncommunicabile.Tertia e f t ,quód fit forma 
incommunicabilís relatiua. 
•¡[Secundo notat,quód licét relatio diuina ha 
beat ifta tria, quia tamen primum, cui conuc 
nit fubfiftere,indiuinis eítdiuina círentia,ex 
qua omniaaliaindiuinisfabíiftunt, hinc eft, 
quod relationi conuenit,conftituere ré fubíl-
ítentem non ex fuá propria ratione, fecúdúm 
quam ab eílentia diftinguatur, fed ex ratione 
€Írcntiae,cuiideniificatur, & ex qua ipfarela 
tio habet, quód fubfiftattat vero conílituere 
rem incoramunicabilem, &re lat iuédi f t in-
¿tan^conuenit ubi ex fuá propria ratione,ná 
ex eo,quódeft forma incómunicabihs , red-
di íperfonamincommunicabi lem, &€X eo, 
quód efl: talis,fcilicet paternitas, diftinguit re 
latiue.Neque eft inconuenienSjeífentiam di-
uinam efleconftitutiuam perfona? diuiníe fe 
cundura quid,fcilicet quantum ad hoc, quód 
eft fubfiítere.Nequehxcdoctrina eft contra 
D.Tho.i.par.q.4o.art. 2. vbi conftitutioncm 
perfona; tribuir relatiom: & artic. 3 .ait, quód 
Pater paternitate efe pater, & qui s, & byp0-
fthaíis.Nam ibiloquitur D .Tho .decon íu tu -
tione perfonx quantum ad ea que funt pro-
pria vnicuique^non autem quantum ad fubíl 
ftere quod Obi & alijs comrnune eft. Vel fe-
cundópoteítdic¡ ,quódD.Thom.ibi loquitur 
quantum ad completam rationem perfonz, 
& quantum ad completam conftitutionera 
pcrlbn^quac conftitutio completa conuenic 
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relationí.His igitur pofitís dicitFcrrara.Quód 
cum relatio diuina fit ídem realiter cum eftea 
tiadiuina,fitquefubfrantiapcr fe fubfiftens, 
cura fubftantia importet abfolutum, non eft 
inconueniens ipfam rclationem concipi con 
ceptu abfoluto,& conceptu relatiuo^um co-
tineatinfeeminenter íccíTe abfolutum , & 
relatiuum. Ñeque fecundó eft inconueniens, 
quod ipfaresjfiucrelatio , vt concipiturvno 
concepm efficiat vnum formalirer, & vt con 
cípítur alio conceptu, efficiat aliud. E x quo 
fequitur, quód cum in diuinisnon fit priús, 
ñeque pofterius,fecundü rem, ita quod priús 
íit Pater perfonajquám generet, & qu^m ¡k 
filio relatiué diftinguatur,tamen ex parte no-
ftri intcllcdlus inuenitur quídam ordo, ( nara 
priúsintcllígimus,Patrem cífe conftitutum, 
deinde filium generare, &tertioad filium re 
ferríjquare fecundúm noftrum modum con-
cipiendirektio(qua Pater referturad Filium} 
fequitura£lum generationis. E x quo fequi-
tur fecundó.Quód pater in illo priori quo có -
cipiturá nobis vt pr^cedens generationcm, 
& conftftutus in eíte hypofthatico, non con* 
cipíturvtalíquid relatiuum, & vtpoí ir iuédí 
ftinftusáFiliOjCum tune filias non intelliga-
tur eíTein illo priori , fed concipitur vt quid 
abfolutum , id efe fubftantia per fe fubfiftens 
infe,&in diuifa & incommunicabilis^n qua 
nullus eft refpeftus ad Filium. 
^fEx hisómnibus refoluitqusftioncm dices, 
quód paternitas cum fit forma incommuni-
c a b i l í s ^ fit relatio, dupliciter poteft cócipij 
& fub ratione relationis, 5cfub ratione for-
rase incommunicabilís:!! confideretur fub ra 
tione relationis ( id eftvtad Filiurn ordinem 
dicít)diftinguitPatremá Filio relatiué , non 
autemconftituh ipfum in efle hypofthatico 
fubfirtentí.'fi aurera confideretur íub ratione 
forme incommunícabilisjficconftituit hypo 
ftháticé,non tamen diftinguit relatiué,&hoc 
eft,quod D.Tho.aír,quando dicít, quód rela-
tio vt relatio non confrituit.Et fieperfona di-
uina conftituiturperrelatíonem, quiailla fo-
la ínter ea,quaf figníficanturvtforma,cft in" 
communicabilísjilla autem relatio, vt confti-
tuir.concipitur conceptu abfoluto, 5c fíe non 
conítítuit fub expreílaratíone relationis, ne* 
quehocef t inconueniens^uía tune perfona 
concípítur,non vteft quód relaciuum,fed vt 
quidabfolurum. 
^¡Tertius modus explicandi quajlionem. 
^"Tertió autem loco íe fe offerunt alij expli-
cantes pnediftam diffícultatem vti doíl i fs i-
rausEpifcopusCanarícnfisfuper pnraápar-
tem D.Tho.q.4o.art.4.in 3.parte comentanj. 
Cuius 
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Cuius rcntétia(ni faIIor)feré eadé efl: cu fente-
tiaCaietaniraíferitemm^patcrnitas fubex 
preíTa forma paternitatis, & fub ^ppriaeíTen-
Ua relationis cóíUtuit perfonamPatris:5c ra-
tiohuíiiseft.QuiaperfonaPatrisintrinreceerc 
reJatiua,ergo paternitas^quíe coftituít illa, có 
ftituiceam fub cxpreíTa forma relationis. V t 
autemexplicethancfentcntiamjafrcritfecun 
dojdno pertinere ad rationem relatioíiis: pri-
mum efe quod fie forma proprictaSjSc ratio re 
latiu^fecundü autem efl^quód referat illud ad 
fuum correIatiiiuni,nam interrogáti, quid efl: 
relacio realis?refpQndetur}effc formam relati-
ui referentcm ipfnm ad fuum correlatiunra: 
& interroganti,quid fit pacernitas?refponde-
turíeíTeformacnPatris referentem ipfum ad 
FiliurajVndé patcrnitas fecundum hoctp efl: 
e(reforraam,conftiruicPatrem in efie Patris, 
n5 tamen fecundum aílúrelationis^quod eft 
referre Patrcm adFüium:& hoc ctiá efl:,qiiod 
ílicebat Caietanus dicens, qu©d relatio potefl: 
duplicitercoliderari & i n aítu fignato, & i n 
aftuexercitoí iueinelTeconccpto, fiucineíTe 
t exercito. .¿W .. 
^Qwrtunnodus explicandi difficultatem. 
^[Quartó autem loco explicat no bi s hac diffi 
¿ultatem Doftor in litera,5c in quodlib. q. 4 . 
Pro cuius explicatione funt notanda nónulla» 
Notah it Pnmumeífynqual ibetperfonadiuina fecun 
dúm praecifara rationem perfon^ tantúra in-
eludi'duoifcilicet eírentiam,& relationé, fine 
©írcntiam,5c entitatem quádam relatiuájqua» 
in Patre eíl: paternitas^in Filio filiado, in Spi-
ritufanftofpiratio pafsiua. Et iílac entitates 
rclatiu<T3Gue relationes ctiam vt formaliter di 
ü in&Xy íiue rationeratiocinata abeíTentia, 
habent fuam exiftentíam 3 & fubfiftetiam eo 
mododíf t inclasabexi í lentÍ3 ,& íubíiftentia 
diuinajquoipfe entitates relatiuae diftinguun 
turab ipfa eííentia diuina^íiue formaliterne-
gatiuéfecundum DoCloté, fiuerationeratio-
cinata fecundum Thomiftas.Ex quo infertur. 
Quod cum indiuínis nópofs i t aliquod accí-
dens e í í e jr tx entitates relatiuaf ( prout ab ef-
fentiadiftinguuntu^funt entitates fubílantia 
Ics,6c habentfubfíftentiam fubíl;antialem,vc 
fubíiftentiafubflantialis diftinguitur contra 
accidentalé.Nam ficuti ifta? entitates relatiuae 
funt'fubftántia fumendo fubftantianon pro 
fubflátia c6pleta,neq; pro natura cópleta, fed 
proutíubftantiadiftinguitur cótra accidés & 
cotinctfubfejquidquidnon eflaccidens^fiiie 
illud fit natura c6plet33ficuti in diuinis eflen-
tiadiuin3j& quaelibet perfonajfme in huma-
nis prima fubflantia eft fubftátia c6pleta,fiue 
fecunda fubftantia vt hGmoJ& Pctrus: fiue i l -
lud íít naturaincópleta,vtipars,modus, aut 
terminus fubftantialis natura,& quxcunquc 
in creatis ponuntur ad latus in predicamento 
fubfeantise. Si hoc modo fumatur fubftantia, 
prout di ífinguitur cótra accidens, quaícüquc 
cntitasrealis relatiuain diuinis efe fubftantia: 
quoniáintclligitur á nobis per modú vltimi 
termini fubftantialis naturze diuiníE.Vndccíí 
ratio formalisrelationis perfonalis (prout di-
ftinguitur ab eíTentia diuina)íit rcaijs, & non 
fit accidentaliSj erit crgo fubftantialisJetiani' 
prout ab eíTentia diuina diftinguitur. 
^Secundó eft notandO. Quod licuti relationí j V b f ^ z . 
bus diuinisconftitutiuís diuinarum perfona-
ru conueniteíTefvibflantialejitaconuenitfub 
íiftentia vt quo. Quia eft id,quo perlón a, vcl 
fuppoíituPatrisJFilikVel Spiritusfanüi fubft 
ftunt perfonaliter, 5c incómunicabiliter. N á 
quarlibet perfona habet duplicem ration é3cft 
enimDcusJ& eft perfona, 5c quatenusDcus 
eftjnó diftinguitur ab ali)3 per fonis^cü omnes 
perfona fintidem D e u s ^ íicut habent ean-
dem numero deitatem,ita habent ide nume-
ro eíre,5c fubíiiftcrediuinum:fed quiacü hoc 
tres perfona; diuinae rcaliter ínter fe difdn-
guanturjneceíTarió fatendü eft^efle a ü a m , 5c 
aliamperfonam,5f per confequens, aliam,5c 
aliam cxiftentiamrelatiuaraj&aliamjSc alia 
fubfíftentiam relatiuam } ficuti concedimus 
alium, Sdalium exiftenté, 5c fubíiftétcm reía 
tiue, feiliect perfonam, ita dicendum eíf,c{l€ 
aliara,5c alia rationem exiftendi^ fubíiften. 
di reíatiu^Sc illa alia, 8c alia ratio eft paterni-
ras,Gliatio,5cfpiratio pafsiua, que funt entila 
tcsqusEdamrelatiiias,qu¡busPater,Filius, 5c 
Spiritus fanftus fubíiftunt incommunicabili 
t er, 5c i n ter fe d ifti n £1 se r eal i t er. 
^[Tertio eft notandú.Quod in perfona diuina A^ot^. 3. 
PatriSígeneratiOjpaternitas,^. aptitudo ad ge 
ncrandü tantüm diftinguuntur penesdiuer-
fum modum concipiédi , defumptü ex modo 
concípiendijquoil lacócipimus in humanis. 
Naminhumanisaliud eft aptitudo adgenc-
randum.aliud eft generado, 5c aliud patcrni-
tas : in diuinis autem eadem entitas^us eft 
aptitudo adgenerandu^eft generatio,5c pater 
nitas,5c per confequens quandocócipiuntur 
iftadifdn¿la,c5cipiuntur no per coccptüde-
fumptumabipíls ,fed per cóceptum defum-
ptü ácreaturis,5c fícut in conceptibus defum 
ptis a creaturisferuaturaliquisordo, nápriús 
concipimusaptitudinemadgencrádü, dem-
de gcnerationem3deinde paternitatérita quan 
doconcipimusiftam entitatem relatiuam per 
conceptum defuraptum a creaturis,priús con 
cipimu.s illan^quatenus eft aptitudo ad gene-
randum 
(7 
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randunvkinde quatenus c{l gcneratio,cIcín-
de quatenus ell: paiernitas. 
Notd . l* ^Qtiartóeí l notandü3qij6dformarclatiua fi-
ne tk creata^Gue fie incre3ta,duplice habet ha 
bitudinemintra formalerarationeru relatio-
nis:fiue(vtformaliús loquarjin vna & eaderh 
habitudine dúplex modus reperitur, fine ra-
tiorefpiciendirrerpicit enim fundamentum, 
&rcfpicittenHÍnum, &itadeintiinfeca ra-
tionerelationiseft^refpicere fundamentum, 
licutie^refpiceretcrminuni (viidixirausin 
dirputationederclationibusdiuinisquaeft.i. 
contraFrancifcuradeMaironesin i .dift.a9. 
. quxí l . j .&nl iosScot iñaS^l icet f i fecundum 
imperfeclura modum illam confideremus, 
pnús concjpimus illam formara reiatiuá^ qua 
tenusrefpicitfundamentum,quám quatenus 
rerpicittcrminun^quod patet in relationibus 
creatisrealiterdiílinélisátermino ¿k funda-
mento.Sicut.v.g.Similítudo ^ forma rclatiua 
realiter diftindaa fundamento & termino, 
vtrumquerefpicit tanquam caufasipfíusrela 
tionis^ueíirailitudinis-.fimilitudo auté non 
refpicitfundamentumJ&terminum jtanquá 
lormam illorum,red tantúm refpicir relatum, 
> tanquam forman! ipíuis , coníbtuente ipfum 
in efferelati per modum aftusprimij&refe-
rensilludadfuumcorrelatiuum per modum 
a£lusfccundi. Quare imaginandüeft , quód 
pofitis duobus albis, ftatim ab ipfis tanquam 
á caufisorimr qusdamentitasrelatiua , quac 
dicituríimilitudojqux íimilitudo,cum íitfor 
inajdupiicem habet efFc<l:um,fcilicet prima-
r iüm,& fecundariiim:effe£liisprimariuseius 
cfljefTe formara rclatijefFeílus autem fecúda-
rius efl:,ref€rre ipfum relatura ad alteiu corre 
latiuum,quod ctiam contingit fecundum ali-
quosin quacunque alia forma , nam albedo 
priús efi: albeíaftina^Sc fecundó facit aflu al-
biuprimura conuenit illi per fe,n3m etiam fe 
parata per Dei potentiam eft albefaifliua, no 
tamenfacita¿luálbum, niíi prout eíl vnita 
fubiefto:fed quidquid fit de alijs formis, in re 
lationcautemcertifsimum efts cumrcfpiciat 
al¡quidintrinfecum,quatenuseílforma rcla-
tiuajnempcilliid^quodconfiíiuitin eíTe reía 
ti, ¿k aliquid cxtrinfecum,ncrape terminum, 
cfFeftus eius piimarius eíljcóllituere relatura 
ineíTerclati.eíFeftus autem fecundarius eíf, 
referrcilludadterminum , í iuead correlati-
mnitainpropofitofuo modojfeclufis imper-
fe¿í:ionibus3d¡cendura eft in relationibus di-
iiinis5paternitas enim diuina eíf forma realis, 
j ionrequirensfundaraentunijáquofit , quia 
eft forma rclatiua per fe fubíiñpns, & in hoc 
diftinguimr á relatione creata, cuius efFeílus 
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prim arius eft^tribuere eíTe rclatiuumj ratione 
cuius coníbtuit Patrem in cire Patri.^eífcftus 
autem eius fecundarius eftreferre Patrem ad 
Filium. 
^[Quinto e í lnotandum j hanc cíTedifFercn- ]\Tota^^t 
tiara inter alias ínter relationes crearas , & 
rclationes diuinas , quia relationes creatac, 
cura fint accidentia, ¿khabeant e í l eaba l io 
fupponunt fubicclura , cui inharreant , & 
fundamentura, (Scterminumiáquibusí intj 
at vero relationes diuina?jcum fint fubfian-
tiíE ,6c incrcatac ,ñequehabente í l eaba l io , 
& per confequens ñeque requirunt fun-
damentura , & terrainum, á quibus fint,ne-
que fupponunt íubicchira , cui inhacreant, 
vndé paternitas creata , non folum vt re-
ferat Patrem ad Filium , fupponit in Patre 
potentiamgenerandi, tanquam fundamen-
tura , & fupponit atftum generationis, tan-
quam rationemfundandi: fed ctiam fuppo-
nit filium genitumaPatre, vt forraarelati-
ua, qu.x eft paternitas , habeat eíTe rcale á 
paite rei. Quare paternitas creata fupponit 
^xtreraa rcalia realiter diftínfta , & vt ipfa 
relatiofit, & vt exerceat officium relatío-
nis : paternitas autem increata Se diuina 
ad hoc, quód fit, non indiget fundamento, 
ñeque termino , quia eft increata , & fubíi-
fíens, at ve ió ad hoc , quód exerceat offi-
cium relationis, 6c referat Patrem ad Filium, 
quiarequiritFilium genitum , ideo requirit, 
vt a¿lum referentem,gcnerationem acliuam, 
non tanquam fundamentura, fed tanquam 
conditionem neceíTarió requifitamad exer-
cendum raunus , & officium rclationis, 
V n d é cum ad tale excrcitium requiratur 
vtrumque extreraura , ncropé Patcr, & F i -
l iusa í lu exiftentia , & ad hoc , quód F i -
lius exiftat , requiratur generatio aítiua, 
ideó Filius praefupponit generationem afíi-
uam , vt termimis terminans talem gene-
rationem. A t vcrópaternitas,vtrelatiua en-
titas eft , non prsrequirit terminum a^u 
exiftentem , & ideó non pracfupponit ge-
nerationem aftiuam , ñeque vt fundamen-
tura ipfius paternitatis , quia cum fit in 
creata , & improdufta , non requirit fun-
damentura , ñeque vt conditio requifita, 
licct quatenus exerect officium rclationis 
per modum aftus feenndi requirat gene-
rationem adiuam , vt conditionem icqui-
íitam (vt dii^um eft.) Et eft optiraum exem-
plum ad hoc iuxta docí rinam D.Tho.aíTeré-
tis,quód Pater cadera paternitate numero re-
fertur ad plures filios, vndeilla rclatione & 
paternitatejqua ad primum Filium genitum 
H refer-
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rcfertur^referrurporteaadomnesalios quot-
quothaber,vndéillaentitásrelatiua, fcilicet 
paternitas,pofl:qüamprodiidla eftá fúndame 
to & primo terminOjnon requirit alios termi 
nos^vríit. QniaantequarareliquiFilijgcniti 
eírenr,íam erar illa entiras relatiua i n cíle rea-
lirvtautéexerceat officiu relationis requirit 
generetionem aéliuarefpcftu aliorü filiorú, 
non vtfundamenrüjnequevtrationem fun-
dandi,fed vtcóditioné reqUiíitá neeeíTarió ad 
hoc,quódexerceattaleoff ic ium. N á cum ad 
tale exercitium requiratur aiius,&alius Fihus 
genitusJ&ad hoc, quodFilius ahusfitgeni-
tus,requiratur generatio tanquá via adterrai-
numíhinc eO:,quod paternitas creata poftquá 
haber eíTcproduíVGá fundamento & termi-
no,rerpcélu aliorü rerminorum requirat gene 
rationcaí l iuamjnonadhoc.q? fit emitas reía 
tiua/ed ad hoc^quod per modu m a£lus fecüdi 
exerceat officíum relationis.Ita in paternita-
te diuina^fecluíisimperfeílionibus. Nam cü 
habeat effe improduélum,no requirit rermi-
rum,vtí it3fed vtexerceat relationis officiu, 
Primaco- ^"PrimacoHcluíio. Relatiodiuina fecunduui^ 
clnfio. prxcifam & fórmale rationem relationis eft 
conftitutiua perfonre in diuicus. H x c conclu 
fioeftDortorisin i.d.28.q.3. & in quodlib. 
q .4. & probatur primoratione Do£loris ibi-
dem liCera.B.arguens contra D.Tho.Nam pro 
prietas fcihcet períonalis efl: aliqua entitas 
(. lioquin noncóCtitueret aliquod cns) aut igi 
tur efl entitas ad fe,aut ad alterú .aut neutrum: 
cntitatéaliquam eífe lí ngularéjquae ñeque fit 
entitasadfejnequeadaliudjiion videtur elTc 
intclligibilejergooportet y quod ifta entitas 
formaliter vel í i tadfeí& tune conftituitper-
fonamabfolutamiVeladaltcrum, 6c tune vt 
propríetas erir reIatio,ergo paternitas confti 
tuitperfonamPstris fecundú prsecifamratio 
nem relationis.Patetfequela.Quiacoíider tre 
paternitatem,fccundúm quód proprietas efl:, 
nonextrahitpaternitatem á foim^li ratione 
relationis.Etconfirmatur exemplo. Qiiia 6c 
fialbedopofsitconüderarijVtalbedocft 3 6c 
vtqualitaseftj ideíljfecundum fuá rationem 
f p e c i f i c á ^ f e c u n d u m fuá rationem genen-
cam^nihilominus tamé quidquid cóííituitur 
albedine^vtalbedoeíljnóconftituitur jl qua 
cntitateíqu^non íitqualitas:quia albedo^etiá 
vt albedo includit eíTentíaliter qualitatem, 6c 
efl: eflentialiterqualitaSjergo íicuti albedo n5 
potefteonftitucre álbum 3 velaliquid ineffe 
albi, niíietiáconftituatineíTequalitatiuOjne 
que ¿contra, albedo non poteft cüftituere ali-
quidin eííequalitatiuo 3 quincóflituat illud 
in cíTc albi.Ná aliás^no eíTet albedo, quac con 
Quseft. I I I I . 
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ftírucrct:itaimplicataquód paternitas c o n ñ i -
tuat Patrem^quatenus proprictas eft, 6c quód 
nonconftituatíquatenusrelatioefl.Quiaahás 
cóftitutü non elTct relatiuumjfedabfolutum, 
fed diftü efl: quaeftione prxcedenti3quód per 
fonaediuinaefunt formaliter relatiua , ergo 
proprietas cóftitutiua perfonae eíl formaliter 
relatiua. 
tjjSecundó probatur á Do£lore in cade. d. 2 8. 
q.^.litera.E.ibi adquaíftionem. Vbirefpódet 
diubusdifficultatibuSjquiE exhac concluí io 
ne pofTunt infurgereidicés, ñeque oportet di 
ftinguerejqualiter illarelatio coníideretur^vt 
cít cóftitutiuü 3 quomodocúqueenim varie-
tur fecundum coníiderationemjeadé tamé eft 
inre^fecundum quód efl in recóftituit per 
foná reale,neque efl: difficultasalia . n i f í q u o -
modo requirit fecunda perfonam fiinul fecú, 
cum tam'en prxcedat.Sc infra ante literam.H. 
Sed tune eft aliud dubium,quod ta¿lü eíl co-
rra i ílas tres opiniones, fcilicetquomodoef-
fentia dererminaturadpriraam íubíiftétiam? 
ad quasdíffícultatesibircfpondet, 6c: nos i n -
fra reípondebimus,ergo fecundum D o é l o r e 
Pater in diuinis conílituitur relationc, quate-
nusrelatio eft. 
^jTertió probatur cócluíio.Perfona diuina co 
flituitur in cíle perfonx formaliter per illud 
quod conflituit illam in eí íc incommunicabi 
lis formaliter:fed tale eí l relatio fecundú prae-
cifam rationem relationis^ergo perfona diui-
na, fine Pater,vt eíl perfonajeíl formaliter Pa 
ter^ergo conílituitur in efreperfonae paterni 
tate^quatenus efl: paternitas: fed paterniras, 
quatenusefl:paternitas,efl: relatio, crgo con-
ílituitur formaliter relacione, quatenus rela-
tio eft. 
^[Secunda cóclufio.Pater in diuinis no cófti-
tuitur paternitate,vt concipitur quid abfolu-
tum.H^c concluí io eft contra Capreolum, 6c 
FerrarienTem-Et probaturinprimis.Quia pa-
ter diui nu s eo modo conílituitur^quo eft, fed 
non eft quid abfolutum3ergo nó conílituitur 
vt quid abfolutü. Ñeque obítat,íi refpódeas, 
Parreradiuinorumconftituivt quid abfolu-
tura fecundum noftrum modura concipiédi. 
Contra.Pater diuinuscóftituitur entitate qua 
dam relatiua formaliter,6c intrinfecéjergo in 
tel leí lus cócipiés illam enritatem vt quid ab-
folutum^eftintelleftusfalfuSjergo.Ex quibus 
patet, períonas diuinasconftitui formaliter 
relationibus,quatcnus funt entitatesrelatiuar, 
6c non quantum adinuiccm referuntur. 
^[Tertia conrluíio.PerfonaE- diuinae formali-
ter cóftituunturrelationibusfecundü fórma-
le & vltimü cóceptum ipfarü rdationum 3 ita 
quod 
Secunda 
m i ó . 
Tertiara-
3 tio. 
Secunda 
Conclujio. 
Primara' 
tio. 
Tertiacó-
clufio. 
Pnmara-
tio. 
Prima va-
tio. 
Secunda 
ratio. 
Tcniara-
tio. 
Quartara-
tio. 
Quarta 
concltifio 
Primara-
tio, 
\ 
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quód Pater nó priüsíntelligítur perfona, qua 
formaliter adFiliumreferarur, ncqueFilius, 
quám referatur ad Patre.Et probatur hace con 
icluíio.Primójquiaíblarelariojquatenus fecü 
dum formaléfuá ratjoné cófideraturjCÍl: quae 
incomunicabiliseíf.-fedratio íncómunicübi-
litatis eft prima ratio coníritutionis cuiufcun 
queperíbnaediuinar, ergo. Probatur miuor. 
Ná q u s c ó m u u i c á t u r j V t o m n i b u s c o m m u n i a 
fint^nullápoíTuncperfoná conftituere, fola 
cnimrelatio eftjqus incommunicabilis ma-
Eet,ergo. 
^[Sccundó.Sola relatio eft fecundum vlt imü 
fuü coceptumjqua perfonae poífunt adinuicé 
difti ugui, ergo íola relatio eft , qua per íbnx 
poífunt adinuicé cóftitui,ergo relatio fecun-
dum fuum vltimum conceptum.id eft 3 quatc 
rus vná perfonam ad altcram refertjconfti-
tuit vnain,& aliam perfonam. 
^jTertió.Indiuinisomnia funt vnu,vbi non 
obuiauerit relationis oppoíitio^íed oppofitio 
relationis requirit extrema relatiua,fiue tela-
tiué3íiuedifparaté,ergo & conftitutio relatio 
nis requirit extrema,& per cófequés eo modo 
relatio c5ftiiuit,quo vnú relatum refpicit alte 
rum extremu,ergo relatio conftituitf ecudum 
vltimum relationis conceptum. 
^[Quartó.Si relatio nóconll ituit fecudú exer 
citiü relationis,& quatenus vna perfona alte-
ra refpicitjíed tantüm vt eft forma relaii,ergo 
poteft intelligi vna perfona,altera non intel-
leíla.Probatur fequela.Perfona con ftituta per 
relationé ,vt eft forma relativo reí'picitaítua 
liter terminü,ergopoteft intelligi abfqueter 
nuno,ergopei*íonaPatrisperFedté poteft in-
telligi in eífe perfona Patris íine eo, q> intelli 
gaturhabereFilm.Etcófirmatur. Quia pater-
nitas in creatisnon requirit pluralitatemter-
rainorüjideo poteft intelligi abfque pluralita 
tcterminorú,ergo fi paternitas diuina, óc in-
creata quámm ad eííeíftG primariú fijbi intrin 
fecum 6c fórmale non requirit tcrminum,po 
terit ergo intelligi íine termino,6c per coníe 
quenspater poteft intelligi íine Filio, fed im-
plicat,Patrem intelligi abrqueFilio,ergo. 
^[Quarta conclufio.Si rclationes diuinae con 
íidercntur,vclintelligantur cóceptü integro 
adrequate repraefentante ipfas relaciones, c ó -
ftituunt perfonas diuinas fecüdúm precifam 
6c formalem ratione relationis.Hac cóclu fio 
D o í l o r i s eft in quodli.q.4.1itera.F. 6c litera.I. 
quá probat primó. Quia relatio non cóftituic 
perfon3,nifi fecüdum quód eft in re,6c ex na-
tura rei,alioquinn5 conftitueret perfona rea 
lemrfed relatio prima perfona, nempé pater 
nitaSjnon eft in re ex natura reijniíi in ratio-
Qu^ílío, I I11 . n j 
ncaflualifsima pofsibili nbi,ergo quantum-
cunquepofsitcóliderari per intelleftü fub ra 
tione aliqua.cü non cóftituat perfona diuiná, 
nifi vteft in re.cx naturarei, 6c prout eft m 
re^x natura reí habet prarcilam , 6c fórmale 
ratione relationÍ5,ergo fecüdúm prec i fam^ 
formalem rationem relationis conftituit per-
fonam diuinam. 
^fSecudó.Si alinua ratione eft poneda aliqua* Secnnitra 
l i sdi f t iní l io interapt i tudincjdgenerádumi ^o» 
propnetatc perfonalé,6c relationcm.roaN-imé 
quia videtur inc6ueniens,q> illud, quod cófti 
tuit primapcrfonájfitfimul cum coílitutiuo 
períonae fecuda.Et ratio huius eft,quia fecü-
da perfona prefupponitgenerationem,6c ge 
neratio pre!upponitpeiíbn5gcnerantc,ergo 
fecunda perfona pr.i fupponit perfona gene 
ratá,6cpercofequens principiú conftitutiuü 
fecunda perfona nó poteft iimul fiare cum 
principio cóftitutiuo pritn^ perfona: fed hoc 
nó eftinc5ueniens,quiacu fimultate téporis, 
6c natura,ftat prioritas originis , qua nihil 
aliud eft,quamaliquideíTeab alío,ergo c ü i n 
eodc inflante téporis 6c natura fint Pater 6c 
Filius,ita^iraplicat,eírePatré,quin íitFilius, 
impHcatetia,elTe forma conftitutiuam Patris 
in aliquoinftantetcpor]S,6c natura,quin fit 
etiá entitas conftitutiuaFilij'.ledcü hac íimul 
tatenoeft incóueniés , quódFilius habeat ef» 
fe á Patre,ergo neque eft inconueniens,quód 
FiliusprafupponatParre priorem prioritatc 
originis,6c quód paterno conflituaturin eífe 
Patrissniíi pofita filiatione,fed poíita filiatio 
ne 6cFilio,Pater neceíTariorefertur ad illu^m, 
crgo íi relatio diuina cófideretur quantum ad 
cóceptum perfe£tum 6c integrum,non tantu 
conftituit,vt eft forma relatiin attu fignato, 
fed etiam in a£lu exercito. 
^[Tertió.Eo modo cóftituitur Pater in eífePa Tertiara-
tris fecundú ré,quo conftituitnrFiliusin eíle tio, 
Filij fecundum remjfedad conílitunoné Fili; 
in eífe Filij fecúdumrénó prafupponitur ge-
neratio pafsiuajpotentiaad generan", neq; í i -
liatiojprout eft proprietas,cú idem íi uta par-
te rei, 6c ex natura rei potenria ad generan, 
generatiopafsiua3 filiatio, fiue vt forma in 
aftu íignatOjfiue in a£lu exercitOjergo in Pa-
rre idem eft ex natura rei aptitudo ad generá-
dum , generatio, paternitas in a6lu lignato, 
fine ina£tu exercito, 
^[Qnartó.InPatrc vnicaeftomnino Afolare Quartara-
latió originis inter prima perfoná,6clccundá, tJQm 
itacpnullaeftdiftinftio talis relationisqu:iU 
tercunqueinre antemeram cófiderationem 
intelleá:us,ergo antemeram confiderationé 
intelleftusinPatreidcm ex natura rei eft apti 
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tudoaclgcncrandum . generado, parcrnitas, 
fiue ¡n a¿>u fignato , fiuc in aftn exercito. 
Probarur antecedcns.Qnia fi al'.qualis d iü in-
¿liocíTerejc natura reí inter aptitudincm ad 
gcnerandü^gcncrationenij 5c paternitateiet'*' 
goquocüqucif lorum fublato,altero taméma 
iicnte,maucret Pater perfeetc incíTe Patris, 
& per cófequens finegcnerarionea£í:iuajína 
nentepaternitate,tnanerct Pater,vel í inepa-
ternitatc^nanétcgeneratione^TianeretPater, 
quodeft falfum.Dicendriigitur eft. Quód cu 
indiuíniseadeomnino rclatio fit generatiui-
tas,gencrare>& paternitas: quód prima perfo 
nacóftituitur in eíTe perfonsc pcriílá relatid* 
nc,qu.T.v.g.appclletur. A.quns tamen fi con-
ceptu integro 5c perfeí lo cócipiatur, &' fecü 
dum quód á parte rei conftituit, eft coníl ituti 
uadiuina? perfonae, prout rcLtio eft tam iríi 
a£lu fignato,quám in aéVu exercito. 
- ^Quintaconclüfio.Si relationes diuinarcon 
^-v Iiderentur,prouta noltrointcllcctucocipmn 
tur cóceptu iti perfc<fto defnmpto ex his,quac 
habenturin crealuris,relationes diuinae non 
cóftítuuntpcrfonas diuinas fecundum exerci 
tiú re!ationü,&: in aftuexercito, íedtantum 
in a£lu fignato.H^ccói lullo Do í lor i s eft in 
quodlibcio fupra citato litera.N.vbi lie ait.Se 
cúdó dicOjtlla relatio quac vnira omnino eft, 
fie in re poteft ratione diftinguijfiuc diuerfis 
rationibuscófiderari.Etinfraljtcrá.P. cxpli-
cans iftud diftum fie ait.Hicdiiphcitcrqui-
dcm poftet afsignari diífercntia rationis,li* 
ue rationum , íub quibus poffet confiderari 
ifta relatio; vna quantum ad différentiá, íiuc 
indeterminationem , veí abftráfhoíiem in 
conlidcrandoj aliaquanttím ad pofsibilitaté, 
vela<ftualítatem,vcl copletioné, fiuedetermi 
nationé.Quantúm ad prima poftunt ifta con-
fiderari,producensnaturaliter,& fimilein na 
tura producens, 5c tertió incómumcabilitcr 
exif len^fecundóautem modopofluntconci 
perehunc hacgcnerationegeneratmú.&húc 
potcntem iiacgeneratione generare, 5c hunc 
haegencrationegenerantem,5c hücquiahac 
generatione genuit,5c hunc quia hac genera 
tione habet genitum, fecum cocxif tés .Haítc 
ñus Docior,quc videbis vfque ibi.Ex iftis pa-
tct.Acfi dicat^uód omnia II.TC poífumus c ó -
cipereconceptudefumptoextreaturis, vbi 
priusconcipioaliquemin ratione fuppofiti, 
& períonae5dcindein rationepotenris gene-
rare,deindcinrationegenerantis, deindein 
rationealicuius,qm genuit, 5c habet fecú ge-
nitú coexiftenstqui omnia increaturis cum 
tcaliterdiftinguantur^lio, 5c alio concepta 
poflunt conc ipi.Ná poflunt iutell «gerc puerü 
Qu^ft. I I I I . 
érTcpcrfbná.nonramen eíTcpotentcm gene-
rare, 6c poflunt intclligere alium potentcm 
generare, non tamengenerantem : 6c pof-
lunt inteliigere alium generantem in a¿Ui> 
non tamen gcnuiíTejimo 5c in eodem homi-
j\c , qui harc omnia habetjpoíTum conripere 
vnújiió concipicndialiud.lta inpropofi ío:l i-
ect cade omnino res fit ex natura re^eíTe pri-
ma perfoná,5c primú fuppofitum in diuinis, 
5c eíTe talé perfonam potente generare, 5Í ge 
neranté,5c fuü habétem filiügenitü, intcllc-
flus tamen nofter pcrcóceptüimpcrfe^ú ,5c 
in adxquatü defumptúex creaturispOtcft có 
cipere prima pcrfonam,tantum quaténus eft 
fubfiftcns in natura intellcftuali, in qua ratio 
neconueniteí i ómnibus per fonis, Sccfidó po 
teft c5ciperceádcpcrfoná ,quatenuséft potes 
gcncrarc ,n5cóiif iderandogeneratión¿m; 5c 
lie de reliquis.NcqueinhocintelIcítuseftfal 
fu$.(^¡jia noniudicat abftraftione hegatiua, 
fed pr3CCÍfiua.Nequeiudicát,quando cócipit 
prima perfoná potentemgéiíéraré, nScíTegc 
ncíantcm,veí no haberc filium genitum, fed 
concipiendo iftá veritatemino coriCipítaltc-
ram.Ex quoinfertur.Quód ciim priüsintellé 
í tus concipiat prima perfonam ih íationefub 
filÍentisiiKÓmunicabihter,5c m rationeper-
fona-'.Scratio perfonjc(vtdjxirousin hac d i -
fpütatione.q.a.conclufibne. a.) vtdícirur de 
diuina 5c rclatiuaforniáliter^S: pir.imfe noa 
fi^nificatrclationem, fédtantüfubfiftétiarrt 
incómunic;*b!lcm,vt abflrahitab abfoluto 5c 
rclat¡uo,qnódc5cipicnsfierfoná diuiná vt fie, 
non cócipit illam,vl eft relatiu3,ncque vt ab-
fol uta, fed vt abftrahit áb vt roque. 
•{[Ex quo infertur fecundó. Quód cúperfona 
diuina,quatenus perfoná diuina, 6c quatenus 
h^c perfona eft.primó 6c per fe dicat rciatio-
n2(vi in esdem quseftioné dixímus conclu-
fione.3.)quódcócipiens perfonam diuinam, 
debet iibmconcipere, concipiendo illam vt 
h2Eceft,vt perfona rclatiua. Quia non poteft 
concípiperfonadiuina,vt eft hxc ptrfona,ni 
íi prout eft fub hacpcrfonalitatc. 
«^[Exquoinferturtertió.QMÓd fi perfonadiui 
na concipiatura noftrointelle^u tantíj,qua-
renuseft perfona,c5ftitutiuum illius non eft: 
aliquid abfdlutü, ñeque rclatiuumjfed abftra-
hit ab vtroque.Qniaintellcíhistantúm cóci-
pit perfoná diuiri^,quatenus eft fubfiílensin 
natura intelleifluali, 6c cum fiibílfiere in 
natura intelleé^uali abftrahat ab abroluto,5c 
relatiuo : ideo concipíens perfonam diui-
nam , vt eft tantüm perfona, non conripit 
illam,quatenus eft abfoluta , ñeque quate-
nus eft rclatiua. Quia non concipit liíani 
fecuu* 
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fccundücóccptüperfeflü,&fibi propriú-.fed 
fecundúm cóccptü fibi,& ómnibus perfonis 
cómuné.Ex quo infcrcur quartó.Quód conci-' 
piensperfon.-im diuinam.quatcnus haec per-
fona cíl^ncceíTariódebec concipere illam ve 
relatiuara.Quia non poteft ínteJiigi hace per-
fona nifiintelligatur relatiua* 
yitimaco ^Vltimaconclufio.Perfona diuina concepta 
clujio. vtrelatiuacócipiturcóiiitutaper rclationem 
in a£lu l l g n a t c n ó vero in a¿lu exercito.Hec 
Prohatur concluíio probatur rationibus adduftis pro 
prater ra- fcntétiaCaierani.Etpraeterea. Qnia relatio fe 
tionesCa- cundúm noftrüraodü cófiderandi priús cocí 
ietani» pitlir fornla relati, quá referens illud ad corre 
Jatiuunxjergo relatio priús concipitur eííe foc 
ma relati^quám cp per modüaftus fecüdi exer 
ceat ofíicium relationis,¿>c perconfequés m-
tcl leñus cocipiens, perfona diui na eíTerelati 
i;aJpriúscócipit,illaperroná habere cntitate 
rehtiuamin fcjquam ipfam referri ad airerá 
perfonajicét á parte rei fimul fit habere cnti-
tatcmrelatiuam,&ad altera perfona referri. 
Prohatw ^jSecundó.íntelleíluspriús concipitientita-
feenndo. tem relatiua eíTe in rerum naturajno cócípien 
clonan illa entitts relatiua fit infubic í to , vel 
non,quia potell illa cócipere,n6 concipiédo, 
an fitíubftantiajVelaccidens. Secü'dópoteft 
concipere illam entitaté relatiuam per modu 
forma? dantiseífc relatiuum, abftrahendo^n 
illud fíat per modü cóítitutíonis, an veró per 
modúcopoíiiionisriScpotcn: intcllcdustunc 
nihilconfideraredeipfarelatione, quatcnus 
cópofiiijm3vel ceftitutu refpicit terminújfed 
Iioccftconfiderarere'ationc inactu íignato, 
crgo perfona diuina,fi cócipitur,quatenus eft 
petfoiiarelatiua,cócipiturconrtitura relatio-
ne(qiiatenus relatio concipitur in aftu figna-
Refolutio to.Et per hoc pater adiftamqu^ftione:ad quá 
quísfiionis rcfo]utonc dicitur. Quód per fon atdiuinx, li 
cófiderentur quatcnus a parte rei funt, confti 
tuunturrclationibusfubfiftentibus.Quare^Pa 
ter paternitate,quíe a parte rei,idcft, ex natu-
ra rei eft idem cügencra í íoncadiua 6capti-
tudineadgcncrandújfiaurem confiderentur 
perfonac diuina?,quatenusá nobis cócipiun-
turcóllkutícexrelatiOnibu.s& quatcnus per 
fonx diuina? relatiu.rfunt,c5cipiunturetiam 
cortitutíE per relationes,quatcnus relatíones 
funt entitatcs relatiuae in aftu fignato,no ante 
ina¿lu excrcito.Si autem confiderentur per-
fonediuinae,quatenusconcipiuntur á nobis, 
proutperfonx tantúm funt,& prout funt fub 
íiftentes in natura intellc¿í:uaH,no cocipien-* 
do,an fubfi ftát abfoliité,vcl relatiué, concipi-
musillas cóftitutas abftrahendo k ratione ab-
foluta,veIrelatiua,fed per aliquid comuneab 
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foIuto,&: rdatiuo.Et forfan hoc voluitdiccrc 
Ferrara,quádo dixit,qj paternitas cú fit forma 
incÓHiunicabíl¡s,& relatio, fi coníidereturin 
ratione forma: incoraunicabílis, coftituit P a -
rré in eíTe iiypofthafis,& perfone. Acfi dícar, 
Paternitas cü fit forma relatiua incómunicabi 
lis,di)plicí cóceptu poteft concipi,primo po-
teft c5cipi,quatenus forma eft, in quo conce-
ptu couenitcü ómnibusformis liueabfolutis, 
liue rclatiuis,&cu de ratione íormae fit con-
ftituere^deópaternitas fecundúm iftá ratio-
ne comunem cófticiiir,5c quia illa ratio cómu 
nis elt ta formis abíolmis quüm rclatiuis, non 
eft rehtiua'.tkper cofequens paternitas non 
c5ftituit,vel( vtformaliúsloquarjnó concipi 
tur cóftituerefecundúm expreílam 5c forma 
lemrationcmrelationis peiionam diuina in 
elfe perfona; tantúm.Quód fi iftud noluitin 
teÍligereFerrarn,nóeft¡aírcntiendu eiusfentc 
tiXjíeücóclucIcdúeftinhac quaeftione iuxta 
fijppofuascódunones, iScpraecedentem refo 
lutioncm. 
, T E X T V S4 
S T A autem n 5 identitas for 
malisílatciifimplicitate Dci , 
quia hanc difFerentiá, necefife 
eír,ponereinter eíTcntiam & 
proprieratem fiGutíupra c l i ' l . i . q. vltima 
oílenfum eft^&camen propter hoc no po 
iiitur copofitio in perfona,clirr.8.qu^í]:.4, 
litera. V . 
F X P L I C A T Í O L I T E R A E . 
Oclorinhac litera principaliter 
intenditoftedere di í l inft ionem 
ex natura renque repentur ínter 
attributa & elTentiádiuináJntcr 
reiatiojies & eíTcntiadiuina.Qua: diftinftio, 
(vt ipíedocuitdif i .2 . & nosdiximusin difpu 
ratione dere]ationibusdiuinis)eftrtonidenti 
tas formalisjideftjquód reiationes non ingre-
diunturin ratione fórmale e í l ent ix diuinar, 
nec fimiliterattTÍbuta:5c vt ipfedicit haedi-
ftin.8.q.4.infralireram.QJic intelligo , quód 
¡ntel le«ftusc5ponensif tápropofiuoné , fap]é-
tianoneftbonitas,formaliter no caufat actu 
fuocol lat iuovniratéif t iusc6poíi t ionis , fedin 
obie£l:oinuenitextrema,cx quorü cópofitío 
ne fit aclus verus.Hac igitur no identitaté fot 
maléidocet D o í t o r in litera,ft are cü fimplici 
tatcDei. Sed quia talis non identitas forma-
lis conuenic ex natura rei,mcritó!qua;ritur in 
prxfentiarum.Y trúm>dato quód perfons di 
uinx non fintcompofit^, ñequequafi com-
pofitae,poírent dici veré 6c realiter coftitut^. 
D e qua rc omnesTheologi inter íe cóueniür. 
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Viautem^quid meliúsfentiendum íitjintclli-
gas^r.tfcntera accipequsftioncm. 
Q_V J E S T l O V. 
^Vírumperfon* diuinzfmt conflitutx (ipar 
tcrci "yerc & rediterjfeclufo ordinead 
noftrum intclleéíum. 
fefí*^^ ^ S T igicur prima fentétia quo-
rundamTheoIogorum,aíT'eré-
f^í tium^perfonas diuinas, íedufo 
oraniordinead inte lkf tú no-
l & ! * T ~ 3 } & {Irum^noneíIeconOiitutas fed 
conftituipenesordinem ad nortrum intelle-
ftum. Ertundamentum huiusfententi.'E eft. 
Quia perfonx dminac conftituuntur relatio-
nibus,quatenus ab eíTentia diftinguútur, fed 
non diltinguütur ni í ipenes ordinead noftrü 
intelleftü a(5lualiter,&: formaliter, ergo neq; 
a(ftiialiterJncq,ue formaliter conftituütur niíi 
penésordinéad noftrum intellcdum. Maior 
patct.Et minor probatur.Quoniam relationes 
diuinoí funtidemrealiter ¿k. formaliter cum 
cíícntiadiuina)& tanturnratione ratiocinata 
abipfa eíTentia di ftinguuntur: feddiftin£lio 
rationisrariocinatse dicitordine ad noftrü in 
telle£lum,ergo & conftitutio diuinarü perfo 
narüdicitordinéad noftrum intelleftura. 
^[Secundo, Implicat eftc cóftitutionem fine 
diftinftionejfedfeclufoprorfus omni ordinc 
adintelleftumnullaeftdiftinflio inter rcla-
tionem^perfonam^euinter relationes , & 
eilentiam^ergo. 
«({Tertio.Nihi l feipfo conftituitur, fed perfo-
níediuin.x fuutipferelationes, fecluíoquo-
cunqncordincad noftrumintcllcdum, ergo 
fecluio rali ordinenonconftituuntur relatio-
nibus.Probatur minor.Nam perfonac diuinse 
ápartereinihil aliud funt, quárn relationes 
fubíiftentes.Et confirmatur. ínter toftituens 
&conftirutum debeteílealiqualisdiftinítioj 
feclafo quocunqjordiíiead noftrü intclieílü; 
fed inter relationes ¿c perfonas non eft talis 
dift inft io.ergoñeque conftitutio. 
fl[[Vltiroo.Sia parre rci3fecIufoquucunquc or 
dinc ad noftrum intelicdumjperfone diuín^ 
conftjtuunturrelationibus & eíTentia ,taliter 
quód eíTentia no eft rclario, ñeque relatio eft 
eíTentiajergo á parte reí in diuinis eft compo 
fitio.Probaturlequehi.Nam cópoGtío eft adu 
natioplurium in ordinc ad vnü tátümríed per 
fona habctin feeftentiam,6c relationcm,qu^ 
a parte rei non funt idem.ergo perfona eft co 
poíita ex eíTentia & relatione3confequens eft 
falfumjergo. 
^Secunda tamenfententia eft conforraisdo 
Qu^íl. V. 
ñ r i n x D o f l o r i s . P r o cuius explicatione , & 
quaeftionisíüntnotandanónulla.Primü eft. Arotah,i. 
Lata eíTe díífercntiam inter cóftitutionem & 
cópoíitioncm^licét conueniant in aliquo:có-
ueniunt quidem.Quiatam compofitio^quani 
conftitutiorequirunt plora, fiuerealiter fiue 
formaliternegatiuédiftinfta3quarc idé neq; 
coponitur^neque conftituitur íeipfo^cü i nier 
idem & feipfum tantum reperiatur difTinítio 
per operationé intelleítus,5c feclufa tali ope-
ratione, nullareperiturdiftindlio, diftinguun 
tur taraenjquia cópofitio requirit plura, quo-
rum alterü fe habet v t a í l u s , alterumvero vt 
potentiaí& cü in diuinis nulla pofsit eííe po-
tentía,ñeque aliqua poteft reperiri cópofitio: 
at vero in conftitutioncilla plura querequiru 
tur^ita fe habent inter fe^quod neutrum le ha-
bet vt potentiarefpeftu alterius, fed vtrüquo 
fe habet vtaftus refpeílu conftituti. 
«^Secundó eft notandum,quód ad conftitutio Notdh,!, 
ncmvltrapluralítatemiftam fupra afsignatá 
in praecedéti notabili^rcquirituríquod ex ilüs 
duabusrealitatibus dífrin^is(íaltim ex natura 
rei)confurgataliquidconftitutum , quod fie 
idem rcaliter & formaliter cufti ipfis realita-
tibus conftituetibus fimuífumptis, 5c aliquo 
mododi f t inf tumá qualibct illarum. Quarc 
quseliber perfona diuina eft cftentia, & rela-
tio í imul.Vndé non eft eíTentia tantúm.Quía 
tuncin diuinis non poíretcíTephnalitas per 
fonarüjCum implícetjCÍTentiam diuina, quae 
eadem numero, & íimplicifsima eft in tribus 
perfonis,polTcpIuriíicari veldiuidi.Neqjper 
ío na diuina eft relatio tantum. Quia alias noa 
poftent tres perfonae eíTe idem Deus : cuni 
igiturfecundüm fídemCatholicá tres peí fo-
nx íint idem numero Deus3&. finttrcs nume 
ro perfonar,crgo in perfona aliquid eft, ratio-' 
ne cuius identificatur cüaliis,6c aliquid, ratio 
ne cuius diftinguitur ab alij^cquiritur etia^q» 
illud conftitutürealiter diftinguatur ab alio 
cóftituto. Et ratio huius eft. Quiacü iftaerela-
tionescóftitutin^cóftituant in efleincómuni 
cabili^debetcóftituereineíTe diftinftoa quo 
l ibetalio.Exquoprouenitjquód licet fecun-
dum Doéloré eííentia diuina cótineat plurali 
taré attributorüex natura reí, fiue formaliter 
diftinftorú_,nó ramen eli cóftituta: ñeque ex 
illis & eíTentia cóítiaiitur aliquid. Quia licét 
fintformae,nótametribuütefle incomunica 
bile.Ex quo ^uenit íecüdo. Quod perfona Pa 
tris S: Filij oró dicátur cóftitui ipiratione afti-
ii3,qu{afpirario a í t iua licet fit relatio realis, 
quia tamé nó tribuit eíTe incómumcabiicjrion 
conftituit.Neqj ex eííentia & fpiratione aítj 
ua diciturjin diuinis eíTe conftitutionem, 
^¡Tertio 
m 
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Natah,^ ^[Tcrtióeft norádumjíprelationes iftcréales 
realiter conihtutiu^ ominarú pcríonarú licéc 
íínt idcm realiter cum elTentia dimna} dilt in-
guunturtamen formaliter regadué, 6c quid-
dit.jtiuéabilla.EtratiohuiuS'eliQuiacúeíTen 
tiadiuina íit iníinira,ideatificat tecü rcalicer 
cmne fccú cópoísibilejícper cófcques omne, 
cjuodcíHn Deceft ies,qua; é \ cirentiadiui-
r a / e d quia iníi nitas nó toliit quidditares rerú 
quácúm ad eíTequidditatiuuni illarufr5c{jidé 
titate reali qux ell inur e l lent iá , & i clatio-
iieí^ílat diftiiKftio quiddiratiuajidefi , d i í l i n -
í t i o inTerijtasquidditaíe.Sjrcilicetintcreflen 
tiá & relationéjqux dií}in£lio( vt íupradixi-
musin diTputatione dereIatioinibii5)iure opti 
rno dii l indlíoformalisnegatiue dititur, fme 
non idcntitasforraalis dicirur, 
N o t a k y l ^ V l t i m ó eft notandü,q? íicutfupradiftú e í l , 
tan» & etiáautorescotraníHcntentix nonnullifa 
tenturrelationcsdiuineita habentfuá fubíi-
Ücntiáiní6municabilcmjq' indiuinistres in 
iieniiinturfiibíirtentiae,revitrcsrationes fubíi 
llédi,iiixtaillud_,quo<ihabctur in quintafyno 
docó l lan t inono l i tanaa l ione i Q vbidef iní 
tundiuináTrmiratetn numcrabiiéefTein tri-
bus ilibíiftejitijs perfonalibus.Quo loco Cóc i 
ha loquitur de íubíiíletjjs pro racionibusfub-
í iftendiin abírraílo.Aliasfi panícula íubíí^ 
fíentijs nonfuraerttur pro íubfiflentijs in ab 
firaftOjíeu pro rationibus fubfi ff cndj, led fu-
rneretur pro fiibíiilériisin cocreto^ficret nu-
gatio/eu^ioquimo nugatoru:eflet enira fen-
lus.QoodTrinitaseIr numerabilis tribushy-
poll hafibuSjícu pcrfonis perfonalibus. C u m 
igitur in diuinis fi til tres íub(iíVenticE,capten-
do fubíiílentiain cccreto^vt fidesdocet, tres 
igiturreperiunturfubíiftentiíe , fcurationcs 
fubfií}endi3intel!igendo fubfirtétiáin abOra-
Oo.Naqua?cunq; fubfiftéciain cócretoinclu 
ditpropriárationem fubfiílédi. Qupd poífec 
eriácoiífirnnariexilla Theologorum regula, 
Quod nomen fubnátiuú numeraturiSc miilri 
plicatur rationc formCiquapropter negamus, 
treseííe Deos_,quia multiplicarétur, & nume 
rarenturtres deitates.Vndécúfubílílentia in 
cocretodicaturíubftantiiie, í icun hypoftha-
lis^quádo ergodicunturtresfubfiriéti.'ejtnul-
tiplicantur,&: numeráturtresradones íubí i -
í lendi .EodémodoPhilofophádum eft quan-
tum ad exiftentiá3 na exiftcntia fupra quiddi 
tatcm nihil aliud additjquam rcalitaté.Cü igi 
tur íint tresentitatesrelatiuae realiter diftin-
¿Xsjtrum eriá in diuinis tres exiftenti^ rela-
tiuae.Neqjeftinconuenienscócederein diui-
nis vnáexiftentiáj&fubfií lentiáabfoiutam, 
&tresexiftciitias, &fubfifíentiasrelaiiuasj 
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cumíceundúm fidé catbolicá dicendum ííf, 
in diuinísefle vnü Deum, & tres diuinasper 
fonas.Ex quibus infcrtnr, perfoná diuiná ícili 
cct;Pater5cum fu Dcus(in qua racione conuc 
nitcüahjs,5c cü fitP^terjin quoabalijs reali-
ter diitinguitur)habeic in (~e dupliic rationc 
exiftend^&fubfiftendi, Tcilicctabfolucam, 
quaDeuselljiSv re! .litiam.quaPatereft, 
^Prirna conclufío. Quil ibet perfonadiuina PrimacS' 
cí lpiopri irsimej&vcrécoít i tutaínullatenus clujlo, 
tamen cóponta.Ha-c concluíio certiísiina de 
bet eíTc apud omnesCatholicos quoad iíf.im 
fecüdápartem, 6c quoad vtramquepiobaua. 
Pi i jnóeamconntentur Dolores fentientes, Frobatw 
perfonasdminasfecundumfe non coní luui , ^ximQ, 
íed vtcócepr^jíSc Tignificatír á nobis. N á i n 
foknionc cuiuídáargunicntiquod fie haber* 
Ha^cconíiitutio non cÜ vera>íed li íta , eigo 
veré,^: fecundum rem diuins pcrfqna; noa 
coníliruuntur.-rcfpondent diecntes. Negatur 
antcccdens.Ná vbi eTt vera diftiníi io habens 
inrefundamentuinjluct htdiíl iudtio ratio-
niSjid fuíficit.vr perlona* diuir.a: veie c ó ü i -
Tuantur peí relationes LegcD.Tho.depoten 
tia.q.S'art.^ .ad iotScd probatui ranone.Pcr- prohatur 
fonadmina habet veré effe coirnnwnicabiíc, j " ^ ^ ^ 
quoeft Deus,(5c eíTe .incómunicabj!e,quoert 
perfona,&hocrealuerfecundurn fidern C a -
tholicá,ergo cum non Gt vópoíita 3 erit «.óíli-
tuta.Probaturfequela.Qui i (óuitut io eí ladu 
natiopluriutn aliquo modo diírinéloruin ad 
eíTealicuiusrealiter ab aiiodiítiníli.-ícd pater 
nitas & eílentia diurna adunanturad edcPa-
tris^quirealiter difringuitur a Filio, ergo ruin 
perfonaPatrisnonfitcópofiCa, conítetcK 
pluribus aliquo mododiftinftiSjquorú neuter 
íe habet vt potentia alterius^erit períona veré 
& realiter confeituta. 
^"Secundó.Proprietatesrelatiu.T coftitutlux SecHn¿tar4 
diuinarum períonarum adoiátur adoratione tjQt 
latrix in perfonisdiuiniSíiuxta il!iid,quodca 
nií ecclefíain príefatione fan£bTsimar T r i n i -
tatiSjVtin períonisproprietas, & in eíTentia 
adoretur aequalitas,ergorelationcs diurna' ali 
quiddicunt diftinOum aliquo modo á perfo 
na diuina.Patctfequela.Quia aliAsillaloquu-
tioeíTet nugatoria.Nam íi peiíona diuina n i -
hil aliud dici^quam relationem lubfiítétem, 
ídemeíTetdicere , vrinperfonis proprietas, 
qiiod,vt iu pcrfonis períonajfed iíta loquutio 
eílet nugatoriajergo in illa prxfatione ly pro 
prietas non fignificat perfonam/ed propric-
tatemjqua perfona conítituitur. 
«[Tertio.PerfonaPatris realiter difurguirur Ter í fá^ , 
¿Filio.ergoperaliquamrealitatem realiter di tí0 
ftinftá a í i h o j í e d nó per clTentiá, ergo illa rea 
H 4 lius. 
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litas,qua realítcr Paterdifringuitur á Filio, 
c u m n ó ficPater(vt probatum eft,) feci Patris 
conftitutiuaíneqjfiteíientiaiCum Pater inef-
fentia no diItiríguatur realiter á filio, imó íit 
idemrcaiiter , critigitur aliquid díftinfturn 
aliquo modo á Patre& abeííentia.Sed pcr-
fona Parris conftat ex ifla realitatc aliquo 
mododiftinrtaabipfoPatre, óc ex eí íentia, 
qucectinmaliquo modoáPatrc diftinguitur, 
c igo ,rü perfona Patrishabeat vcrum elle rea 
leiderain cflci>tiacüaiijsperronis,& diftin-
¿him realjtcr in perfona, 6c perfonalilatc ab 
alijsperfoniSjCrit veve conftitutacx effentia 
(k illa proprietate períbnali. 
. , ^Secundaconc lu í io , Perronadiuinarealiter 
* , f ert conflitma fcclufo quocunque ordine ad 
imiujio* inteilc^nm noftrum. H x c coiiclurio(qu5 có 
tra praecedentem fententiam in mediurn pro 
ponitur)colligiturex D o í i o r c i n i .d . 8. q. 5. 
literaK.vbiatrerit.Rcaiitascnim fi e í l e tdefe 
infinitaquantúmcunqueprarciíerumpta no 
cíTctínpotentiaad aliquam rcalitatern í c i n 
i.dift.V.q«2.in litera.R.vbi ponit diífeiétiam 
Ínter compoíít ionem ¿cconílitutionem,- qua 
re perfona diuina, quae in fuá rationeincludit 
cíTentiam, &rclaiionemcft veré conftitu-
ta,non tamencompofita,vcl quafi c o m p o í i -
ta:& dicit^Non eft igitur exiftisquafi compo 
jíitum,& ideo nihil ex eis eft,quaíi compofi-
tumexaftu &potcntia , fedefl vnum fim-
plicitMmum extftis,quia vna ratiocfTperfe-
fté,ímo perfeíl if i ímé eademalieri,&tamen 
noneftfoimalitereademjnonenimrequitnr, 
funtperfeclc eadem etiamtdentitate fimpli-
citatis3ergo funt formaliter eadem, cadem per 
fe£la identitas includit ómnem aggregatio-
nem^quia idem non aggregatur cum feipfo, 
3c quod additur, quód Vnürii oportet eííe in 
alio^concedOiVt reLtiocft in luofundamen-
tOí í iueradicej fedhocnoneftvt aíius inpo-
tcntia, í c d v t ídenticé contentum inpelago 
infinito.VTideetiamin i.dift.aó.infráliteram 
N.vbiaperténegat compofitionem á perfo-
nadiuina, &confitetiir conftitutioncm. Ec 
Primara" probaturrationibus.Primo. Perfon^diuinac 
tío, apartcrcifedufoquocunquc ordinc ad no-
ftrumintelle£lum habent eíTe diuinum , in 
quoomnesperíbna? conueniunt, & c í í e p e r -
fonale,in quo diftinguuntur, ergoa parte rei 
feclufo ordinc ad noftrtim intelleftum funt 
fimpliciterconftitutx.Probatur fequcla.lm-
plicarjaliquid habere eíTe in quo cum alio con 
uenitífic e{re,in quoab illo diRirguiturabfqj 
compoí inone ,ve l conftitutione^lcd perfon^ 
dininae habent eíTcjin quo conueniunt jiicpc 
cíTentiam diuinam,&. effein quo dií l inguun 
tinMicmpé aliam,& aliara relationeiiií& hoc 
fecluíb quocuiíquc ordine ad noftrum intel-
le¿turo,ergo cum non fint corapofitaej funt 
íimpliciter conílitutjf. 
^[Secundó.IlIud,quod habeteíTein ordinc ad SecmtiU 
noftrum intellcdlun^non habet efie fimplici tii . 
tcr,& aeternum:Sed perfonae diuinat: habent 
clTefimplicitcrj& aeternum,quatenuspcrfo-
tix íunt^ergoquatenusperfonac funt,non di-
cunt ordincm ad noflrum intelleélü:fed perfo 
na quatenus perfona cftjCÜ fit fubfiflés in na-
tura intelleftuali)dicitfubriftentiarn,& natu-
ram intelleftualemjergo dicit aliquid confti-
tutum ex hisduabus quidditatibus aliquo mo 
do di fhní l i s feclufo ordine ad noft íum in -
te l le í lum. 
^[Tcrtió.Sirelationcs diuin^coníl í tuutdiui- Tertiaré* 
nasperfonaspenes ordincm ad noflrum in- t i t , 
teIle¿tum,ergofeclufo tali ordine relationcs 
diuinx non conftituuntdiuinas perfonaSiSc 
per confequens fruflra qu^runt Theologi^pc 
nés quid diuinae per fon conftituatur ineíTc 
perfonali.Patetfequela.Quia perfona diuin^ 
í ineordine ad noflrum intelle&um non funt 
conflitutap,ergocum conftituno fit penes ot 
dincm ad noflrum intelleftum,idéelt qu^re-
re3pené$quid perfonae diuinae cóftituuntur, 
& quaerere,penésquidinte!le£lusnGftcr po* 
nitcliflin£tioneraiii perfonis. 
^[Quartó. Perfonae diuinaf feclufoquocnnqj Quartatá 
ordinc ad noftrnra íntellethmi funt realiter tio, 
<liftin£laE,& realiter ídem, crgo funt realiter 
conftitutac.Probatur confequentia. Perfona: 
«fiuinar á parte rei habent cífeincoramunica-
bilcáfclationibuSjCrgo conflituuntiirin eí lc 
incommunicabili per relationcs. Patet feque-
la.Quia tale eflcincommunicabile no habent 
ab elTentia , ergo habentá relationibus,fed 
hoc implicat eílc abfquc conftitutionc, cr-
go fine qrdinc ad noftrum ime l l e íh im funt 
perfonar diuinac veré & realiter conftitutar. 
Confirmatur, Quia fi perfonoe dininar in or-
dinead noftrum intelleélum confliíuuntur, 
ergo 6cdiftinguuntur, & per confequés vcl 
fecundum fe non diftinguuntur , vcl feipfis 
diftino-unturjVtdicebatGreo-orius. 
<|fQMÍntó.Ad veramconflitutionem/atiseft, Quinta ra 
quod fitvera diflinflio, habensin re funda- tio, 
mentum:Sed perfonar diuin.T feclufo quocu-
queordinead noflrumintelleftumfunt rea-
liter diftin¿l:ae,ergo realiter conflitutar. Patee 
fequcLi. Quiadiftinftio fequitur entitatcm, 
ergo vbi eft difrinftjo rcalis.eft alia,6c alia en 
titas realis: fed illa nonefteflentia , quiain 
perfonisnon eft alia , alia , fed cadem ef-
ícntia,ergo perfona feclufo ordinc ad noftrú 
intellc-
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íntel leftum,efe veré & realíter conftituta. 
Etconfirmatnr. Aliterfehabet e í l ent iacum 
bonitatediuina ,quámfchabet eíTentia cum 
pdtcraitate,qu¡a exeíTentia 6c bonitatc non 
refultat aliquid incoramunicabile, ñeque per 
fonatfed ex eíTentia & paternitate feclufo 
quocunque ordinc ad noítrum inte l le í lum 
refultat aliquid incomraunicabile, & perfo-
r a , crgo perfona eft aliquid conftitutura ex 
eíTentia & paternitate. 
Sexta )'4- ^[Sexto.Coftitutio in eíTe reali eft aliquid rea 
tio, le jfed perfona conftituitur in eíTe perfon^ 
quod eft aliquid reale^ergo per conftitutio-
nerntSedcoofcitutio^quíE dicit ordinem ad 
noftrum intelIeftum,non eft aliquid reale, 
ergoperfonaediuínae non conftituunturpe-
xies ordinem ad noftrum i n t e l l e í l u m . Et 
confirmatur. Quia diftinftio rationis ratio 
cinstae fufficicnseft ad conllitutionem: fed 
feclufo quocunque opere rntelleflus relatió 
& eíTcmia diftinguuntur vel ex natura rei, 
vel foritialiter negatiué, vel d i í l in í l ione ratio 
nis ratiocinatíe.ergo. 
# ^RelpondeíurargumeiUPí, 
^[ Ad primum refpondetur^concedendo mar 
iot'eraJ& negando minorem. Et ad ptobario» 
ncmdicitur, negando antecedens.Nam rela-
tionesdiuíníe ex natura rei difHnguumurab 
eíTentia, &licétdifl in¿liorationisrariocina-
t^non habeat eíTe a$:ualis d i f t in í l ionis , ni í i 
peroperationcmintelle6lus:nihilominusta-
men habet fundamentum reale talis diflin-
Aior&hoc fufficienseíladrationem confti* 
tutionis.Ná icdtitas realis, quae eft inter eíTen 
tiá diuinam & relationé prouenit eíTentiae 
non ex rationeformaliipíiusrelatíonis, fed 
quia eíTentia eí l infinita. Vnde íi eíTentia di-
uina non eíTet infinita, vel non concíperetur 
vt infinitaron eíTet idem cum relatione, vel 
non conciperetur idem cum relarione:& per 
confequens identitasex infinítate prouenit, 
& cum infinitas íit roodus intriníecus^cum 
infinitate eíTentia & identitate reali inter ef-
fentiam & rclationem faluaturdiftinftio ex 
natura rei3íiue diflinflio fundamentalis^quae 
fufficiens eft ad coní l i tut ionem, cum pofita 
talidiftindtionefaluetur illud didum,quod 
idem non con ftituitur feipfo, & quód relatio 
conftituitperfoná. 
iAdfecun~ Adfecundumrefpondetur^concedédoraa-
í/wWíírg. iorcm,& negando minorem, imo ex illo ar-
gumento concluditur noftra conclufio. Nam 
fi perfonae diuinam feclufo quocunq; ordinc 
ad noftrum intelleftum habent eíTentiam, & 
relationemjira quod implicat, Patrem eíTe Pa 
tremfinc paternitate, 6c Filium eíTe Filiura 
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fine filíationc: & implicar, fcclu fo quocunq; 
ordine ad noftrum intelleft um,patemitatcm 
eíTefiliationem,&Patrem eíTeFil ium,&im-
plicat eíTentiam,qu^ eft in Patre,non eíTe cf-
fentiam,qu3c eft in Fi l io , & hoc feclufa qua-
cunque operatione noftri intclle(flus,ergo cii 
perfona Patrisfit perfonaPatrisi(^c non per-
fona Fili) , & Paternitas itafit propria Patri, 
quae repugnetFilio: & eíTentia ita eft Patris, 
quód etiam eadem numero eft Fiiij,ergo per-
fona Patris aliquid dicit feclufo ordine ad no-
ftrum intellcftum,quomodocunqj dift in^ü, 
quod non dicit eíTentia. Imo implicat,poíTe 
intelligere petfonamPatris aparte rei diftin-
ctam á filio realiter, & quod paternitas, quae 
tribuit Patri entitaiem dtftinftam ab entitate 
Filij,non fitaliquomododiftiricVa ab e í l en-
ita, qux tribuitPatri identitatem realem cum 
Fil io ,6c hoc feclufo ordine ad iutelledum 
noftrum; 
<}[Adtertiümrefponderiirconcedcndomaio A d tertiu 
rem,6c negando minorem: imo perfonae di- ¿rgww. 
uinae vltrarelationes fubíiftentes dicüt eíTen-
lianj,quac fedufa operatione inte l leñus eft 
non idem cum relationibus.Ad confirmatio- u4d confit 
nem refpondetur concedendo maiorem, óc mticnh 
negando minorem, 5c adprobationcm dici-
tur, Quód feclufo quocunque ordine ad no-
í lrumintel le£lum inter relationes & perfo-
nas eft aliqualis dill inít io, iuxta illud,quod ca 
nit eceleíia in pr^efatione fartftifsimae T r i n i -
tatís. V t i n perfonis proprietas, & in eíTentia 
adoretur sequalitaSé V b i cum non íit locutio 
nugatoria,&adoratio fit refpedu alicuius, . 
proprictasaliquid dicit vltra petfonam. 
<JJ"Advltimum refpondetur negando feque- ^Ad ylti* 
lam. Nam ad compofit ioné requiritur jquud argum, 
illa inter fe realiter diftinguantür}vnde negan 
durrwdicunt,quidamfoluentesIioc argumen-
tum^uod vbi eftconftitutio, íit compofitio, 
nií i quando conftituens & conftitutum di-
flinguuntur realiter. Sed iftafolutio nonfa-
tisfacit, nam genus & differentia conftítuunt 
fpeciem 6ccomponuntil lam,Iicétc5ftituens 
&: conftitutum non diftinguantur realiter. 
Qijarealiterrefpondendüm eft, negando fe-
quelam.Etad probationem dicitur. Qi¿od ad 
compofitioncm requiruntur plura,quorum 
alterum fe habeat vt a¿lus,alterum vero vt po 
tentia:fiue illa diftinguantur realiter, fiue di-
ftinguantur formaliter.ln conftitutione vero 
(vtdidumeftin primo & fecundo notabili) 
illa plura, quae ad conftitutionem requirun-
tur, neutrum rcfpeftu alterius habetrationé 
potentix,fed vtrumquehabet rationé aflús. 
Et haec de iíta quae ftionc. 
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tytrurn ahflrañis rclationibus a perfonis 
remaneant per fundí m ejje 
perfonx. 
Pnmnm 
grgum. 
parte negatiua vntim dun-
axat arguniemum,aut alterum 
racitdilhtuitatcmjícilicet, Q per 
intcll<¿íum fepüierrMjs rehtio-
nes, adl;uc remanet iiic Deus in -
diuiduum Deitatisfubrií lensin naturaint<l-
JeíhialiVrgo remaner p^ríona.Patet ícquela. 
N<3m períona nihilaliud eft^quára namr^ ¡n-
rclleóhialisinciiuidua fubftantia. 
Secundum cundo. Pcrfonx confbtuuntur relatiopi-
argum* bus fecundum noftrum moJum inceiligen-
di^uointelliginnuSjrclationcscírc d)rtin¿>as 
ab eflcnrbjergo cum feclufa noüra confidera 
lioneintellcdhis, adhueperíonar fint perío-
riae:licct per operado íifm intelleílus abiha-
hantunlla;relat¡üncs,pcifonac rcmanebunc 
pt-rfoníe. 
^[ reit io.Relatíofupponit fundamentum, Sí 
idjCiiiuseft relatío, ergoPaternnas, vel filia-
tjo íiipponuntfundaniétuiTi, & jd,cuiusfunt 
je?. none í .Maior patet.QuiareJtítíO dicicin-
trirdecuíríordinemadfundameDUiníj & ter-
ininum,crgopaternitas,vel filiatio í u p p o -
nunt perfonam 3 Se potcntiam generandi: 
per confc<iuens"abllra£laper nirclle^um pa 
termtateab illa per Tona, qune eftPater.aohnc 
reir)anetperfona,licct nonin rationc Pauis. 
Witah. X« ^ "Pro explicationc huius quaeftioniseft ad-
ücrtendum primó (vt patet ex fupradiíii:) 
hancelTedifferentiam ínter perfonam crea-
tam iSi diuinam.Nam períona creara cíl emi-
tas abroliitaa&: ad fe^períona antera diuinaeít 
emitas relatii3a,tkad alterara. # 
N Q U I , 2. ^ S e c u n d ó eít notandum ex Do£Vore ín quo-
libetisquxíl : .4 .á litera P. vfquead literamX. 
Qnód licct in creaturis ahud íít faltim ferrna-
literaptitudo adgenerandum jgencratio, & 
& paternitasrindiuinistamenidern eft apti-
tudo ad generandum, generatio, & paterní-
tas-Namifta^quae in creaturisdiftinfta repe-
riuntur, ideo in creaturis funt dift inéta, quia 
habcntin feannexam imperfe í l ionem.Nam 
aptitudo ad generandum (vt diximus inhac 
difputationeex menteDoftoris) habet perfe 
í t ionis ,quódperraanet , & nonraptim tran-
fit: habet etiam impeife£lioniSj quód fepara-
tur ab aftuali generationCííiue cómunicat io-
nenaturae diuin^ per intelleftú.In generatio 
íie ante repemur quid perfeftionis, q> per eá 
natura generátis aílualiter comuiiicatur geni 
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totliabet etiam fuá impcrfe£lionem,q) raptíra 
iranfit ,8cquódcít via^ícmuratioad rem gc-
jiitam.ln paternitate antemeftaliquidimper 
fedionisjcilicet quiarequiritgenerationem, 
vt v¡am,Sc quód inuenitur feparata ab a£tua 
licoinrounicatione natur.T.Nam non feraper 
cómunicatur natuta aOualner, quandoaílua 
litei ma.'Ktp. teríjicas^nara licet Petrus, qui 
eOPater,non poísit eíTePatcr,quin fuaro na-
turamFilio (omn)unic3uerit,tamen hancful 
naturamnonfempercómunicatjl icétfemper 
fitPatf r,quÍ3 non femper gencrat ipíum 
igitur iüa tria re.perijntur in diuinis fecluíis 
imperfeílionibusjqua' funt rationeSjCx quí-
bns inhumanisdiftinguuntur, manifefíe c ol-
ligitDoftor (vbifupra)quód inter aptitudi-
nem ad gencrandnm.generationerai pater 
ritatem in dininisquoadconceptus Íntegros 
nullus eft ordo,neque d i f l inñio , quare idera 
efl realiter 6c formaliter aptitudo ad generan 
dumjgeneratio,^ paternitasin diuinis.Q^.ia 
indminis aptitudo ad generandum habet om 
ném perfeít ionem , 5c nullam imperfeftio-
nerrijíc j^erconfequensincludit in fea£lu%-
lem fommunicationem natur^.S: cum com-
municatio nat .ra^ nullam dicat in diuinis 
impeife¿>ionem,non habet rationem viap36c 
mLitationiSjfed íempei eft: «Se perconfeques 
induet rationem formalcm rclatíonis. V n d c 
ifta ,qiiaMn creaturis lunt faltim formaliter 
diftinfta proptet fuam imperfe¿ l ioncm, in 
diuinis tanien jCtim nullam imperfeítionera 
dicant, nullam etiam diftiuftionem dicunt, 
rifl fabricatam per a£tum intel lcüus no-
f l r i , concipíentis conceptibus imperfeít is 
defumpnsex creaturis iftatria.Quarc perpe-
rau; Durandus in. i .dift. 11. arguit contra D o 
forera hoc modo.Forma l.ypoflhac¡ca,genc 
rarejóc parernitasfuntide. & omnino Omul, 
crgointcl lcí lus iudicans.priús eíTe formara 
hypofthatkam,quanigenerare,6c generan', 
quára paternit^rem ,eft falfus. Rcfpondctiír 
c n i m . q u ó d aliud eft diiere,pr'us intelligic 
intellt£Íusformara hypofthaticamjquarngc 
nerare, & aliud eft dicere, intellcftusintclli-
gitjforraara hypofthaticara eíTepriüs^quara 
gencrare.Naracum hoc fecundum falfum íir, 
& intelleélus falfus eftet, fi taliter intellige-
rct.Primum autem vernmfftjquia ú h priori-
tasnon íumitur ex parte rei intelk'ftaE,fed ex 
parteintellcílus:quare illa d i f t inf í io ,quam 
intelle£lusinuenitinrer formara hypofthati 
cam^aptitudinemad genera ndum, generatio 
iiemJ&patcrnitatem,non habet fundamen-
tum in diftinéb'one>& ordine, q u s reperitur 
i n d i u i m s , í c d i n diftin¿^ione6coi;dine)qux 
inuc-
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inucnitur ín crcaturis inter formam hypo-
ílhaticam^aptitudinem ad generandnrn^genc 
rationem, & paternitateniíex quibus accepi» 
mus ordinem,& d¡ftin£lionemjConceptuum 
rerum diuinarum, qua: á nobis intelliguntur 
perconceptus partiales,r)equetamen in iftis 
conceptibus eft vllafalíitas, nam intelledus 
non eft falfus ex eo3qu6d prius iudicet/uppo 
fitum diuinum eíTe^quando non iudicat, eíTe 
gcnerationem.Nam tale iudiciú/cilicet nunc 
eft íuppoíitum diuinum^verum eft, quódau-
tcm inteliedlus tune non iudicet, generatio-
nem eflejíiue paternitatemjnon eít ex eo f al-
fusrquia non eft intelligere falíum 3 fed tacerc 
verum:círettainenintelleftusfalfus,íi quan-
dóintel l igi taptitudinemadgencrandum,di-
ceret,vel intelligeret,nunc non eft generatio, 
vel paternitas.Quare licét intelledus priúsin 
tclligat fuppofitumdiuinum ^quam intelli-
gat,illudgenerare, nontamen ex hoc in te lü -
gittale fuppofitum conceptu abfoluto, ñeque 
concepturelatiuo^fed conceptu indiíFerenti 
ad vtrumque. Nam non concipit tale fuppo-
íitum conceptu integro, quia tune implicar, 
intelligere fuppofitum diuinum, feilicet Pa-
trcm,quin i ntelligat,habere filium,(Sc per co-
fequensformam hypofthaíicam japtitudiné 
adgenerandum,generationem, iSc paterni-
taiem. 
Vrmud'- ^[Exquibusinferturfolutioadquodam argu 
gumetum mentumquorundam contra Dofloreiquod 
centrado- &c babct.Scotus, &oranesThcologifatét i )r , 
¿trina Do i n D e o e í l e p o t e n t i a m gencratiuam^uac fit 
fíoris. princípium quogenerationisjejgo eft etiam 
aliquod , quod fit princípium generationis 
quod.Patet fequela.Quia omni principio quo 
correfpondet princípium quodifed tale prin-
cípium quod necefiarió debet eíTe perfona, 
nam eíTentia non eft princípium quod gene 
rat, ergo generatio in Deopraífupponít per-
Solutio. fonam tauquam princípium , á quo ema-
Jmpugna- P-31 • Ñeque obftat, quod generatio afti-
t¡0t ua fit idem a£tu,realiter,&í'ormalitercum 
paternitate , quia íaltim diftinguitur ab ca 
aftu per ordinem ad intei le í lum noftrum, 6c 
a parte rei fundamentaliter, & hoc Gitis eft. 
Confirma- ^PJjf^feruareordinem,ergo.Etconfirma-
turprimo. tur;QjBÍaftcncratioin diuiniseft vercjác pro' 
pric generatio, ergo eft vere origo viuentisá 
viuente:fed non eft ab ellentid, ergo a perfo-
na : & ex confequenti pr:efuppon¡ perfo-
Confirma- namtanquam princípium quod. Confirma-
turfeendo, turfecundó. Nonpoteft intellígí generatio 
a£tiua,niíi vteftágener3nte:fedin diuinisge 
ncrario non eft ab eíTentia, vtá generante, 
quoniam alias eíTentia diftingueretur á geni-
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to,ergo eft á perfona Patris, & per cofequens 
generatiofupponítperfonam patris.Confir- Confirma-
maturtertio. Quia generatio pafsiua pnfup- tur ícriio. 
ponitur filiatioui,ficut vía fuo termino: ergo 
generatioaftiua prxfupponirur paternirari, 
quatenus paternitas adu refert Patrem ad F i -
hum,& aftu terminatur ad ípfum. P.itct con-
feqnentia. Quia paternitas vt aflu trrminnta 
ad Filium non poteft pra:intclligi filiatíoni. 
Adomniaifta argumenta refpondetur, pro^ Solurntur 
cedereincreatis,fecüsautem in diuinís ,ní( i omniaijia 
concipiantur conceptibus partialibus.Qume 
ad primum dicitur,quód poicntia <;encraii-
ua,qu.T eft priucipium quo generationis, ni- Vidc indi 
hilaliud eft,nequercaliter,ñeque formaliter, fpíitiiiionc 
nequefundamentalíter, quám illa emitas re- de perfo-
ldtiu3,quarconftitu¡tPatrem incflcPatris,(Sc na Patris, 
per confequensin eíTe potentis generare,in quid fit p o 
cíTegcnerantis,&refpicicntis filium tanquá tentbt gc-
terminum. Vnde ad confirmationem dici- nerandi, 
tur,quód illa origo eft a perfona non conftitu 
ta per aliquiddiilinftumabipfaorigine, fed 
per ipfam generationem.vt eft idem realiter, 
& formaliter , & fundamentaliter cum illa 
entitate relatiua conflitutiua Patris in cíTePa 
tris. Et per hoc patetadfecundam confirma-
tionem. Ad tertiam autem patet,quód proc e-
dit concípiendo gencrationem pafsiuam, & 
filiationem conceptibus pnrtialibus: fccüs aii 
rem,íi conceptuintegro.Vr.dcaduerte,quód 
Pater eft eíTentia cum rclatione,vel Deus reía 
tus ad Filium: & potentía generandí, de qua 
hic loquimur, eft,qux dicit ordinem ad a¿lü 
& generationem: quaí melius explicatur per 
poíTe generare: & hoc, fi concipiatur conce-
ptu integro , non diftinguitur a generatione, 
^[Primaconclufio. Abftratiis per intclleí lü Vrimacon 
proprietatibus, fiuerelationibus a perfonis, clufio. 
non manent hypoí l l iafes , fed fola eíTentia. 
Hace concluí io explicatur. QuiaquiDeum 
fub ratíonc communi confiderat,milla alia 
proprietste infpefta, non perfonam, feu. Iiy-
pofthafim, fed folám eílentiam dicit. Pioba-
tur concluíio. Sublato confiitmiuoab aliquo 
conftituto.tollitur conftitutum:fed relationes 
funtproprietatcscóflítutiu.'e diuinarum per-
fonarum>ergoíllis fublatisnon rcmanemhy 
pofthafes,neqLie perfona. 
^[Sccundaconclufio. Proprietatibus non per Secunda 
fonalibusabftra£lispcrintelle¿Uim,remanet Conclufio. 
perfonx ineíTeperfons.Probatur concluíio. 
Nam abfiraíh per inrel]c¿ltum a Patre & F i -
lio fpiratione aé^íua remanent Pater,& F i -
liusin eíleperfonae, ergo. Antccedens pattt. 
Quia manente conífitutiuo alicuius rei,rtiá fi 
per intelleftumpraeícindamus, quod non eft 
de tor-
Tertidco-
ílhflQ. 
uíd primu 
argum. 
dum arg. 
A l tertift 
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de formali eius ralionc, rcraanet c o n ñ í -
tutum. 
^Tertiri conclufio. Si per irapoísiMIe non ef-
íentrelationes in naturadiuinajCÍTct vnica 
tantumperfona.Probatur conclufio. Plurali-
tas perionarum furaitur penes pluralitatem 
proprictatum rehtiuarurn :ergoli non cíTcnt 
plures proprietatcs rclatiua?, non cíTcnt piu-
les períonserfedin tali cafuciTecaliquod íl íb-
íiftens incommunicabilc in natura intelle-
u ali>crgo cíTct v n a p cr fo n a. 
^Ke/pondetur argume-Atü, 
^"Ad primumconcedendoantecedens,& nc 
gando fequelam.Nam déficit ill^quod fitin-
communicabihs fubftaníia:hic autem Deus 
eft fubftantia communicabilis: & per confe-
quens non eft perfona. 
^fAd fecundumrefpondctur negando ante-
cedens. Imo relationcs diuinas conftituunt 
perfonas,feclufo quocunque ordine ad no-
ftrum intelledtum: ve diftum eft quaeftione 
pracedenti. 
^ A d terrium refpondctur^quódillarelatio, 
qUdE habctcílc áfand ^neto,6c termino, fup-
ponit íundamentum, 6c terminum, vt fit, at 
vero Paterniras diuinj (ac qua eft difficultas) 
cum íirrclatiofubíiftcns^rjeque realiter, neq; 
formaliter di fl infta á potcntia gencrandi Pa 
tris,quadicimu«!, vel intclligimusPatrcm co-
flitutum in a£lu primo ad generationem, 
non fupponit potentiam generandi Patris,vt 
ipfaPaterniras fit, fiauteru paternitasconci-
piatur illo concepru imperFefto^quo concipi 
turPaternitas creata in noftro intellcdu,fup-
ponit feipfam,quatcnus eft forma conftiturí-
uaineíTe, &qiutenuseft potentiageneran-
di , ck quatenus eft generano , 6c tándem 
quatenus refert Patrem ad Filium, quimo-
dus ordinandi eandem entitatem relatiuam 
fumitur penes ordinem noftri intelleftus 
conftderantis ex ordinc , 6c di í l iní l ionc, 
qux i nuenitur in creaturis^rdinem^ diftin 
¿l ioncm ínter formam conftitutiuam Patris 
inefTePatris, 6c ínter aptitudinemad genc-
randurajgencrationemj&patcrnitatcm. 
Q_yJESTIO VIL 
^ Vírum in dimnis ftpluralitas 
perfonarum. 
T T Anc qu^ftioncm vide fu 
A Ipra in difputatione fex-
ta;quaeftione prima. 
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T E X T V S. 
D fecundam quGeílioneir?, 
enm quíerkur de Trinitate 
perfonarum in diuinis, refpo 
deo ,quód funt tantum tres 
perfonic in eíTentia diuina * Diíl:in£t.2.. 
quxfl^.licera Y. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
O C T O R in hac litera afsi-
gnat concluíionera defide^in 
qua nuÜus Catholicorum po-
teftdubitare, quod tantum po-
teft verti in quaeftioncm eft, 
Vtrümtalis veritaspofsitdomonftrari ratio-
ncnaturalí. Et hoc non quia fit alicui dubiú, 
tale m veritatemfolum perreuelationem co-
gnofei. Quiavt dicitur Matthxi. 1 uNemo 
nouit Filium niíi Pater. Ñeque Patrem quis 
nouitjiiiíi F i l i u s ^ c u i volLKricFiiiusreuela-
re. Sed vt liberemus Doiflorem a calumnia 
quorundamjquideccptiex cfficacia rationü 
eius aíTcrunrjipfum voIuiíTciruis rationibus 
talcm veritatem naturaliter oftendercrideo 
in príefentiarum quafritur,quid in hac re di-
cendumfit. 
QVAESTIO V I I I . 
^Vtrum ¡tlfiralittisperfonarum pofsit áemon 
Jirarirauone nntnralt. 
Vacftioifta (quíc difficilis fanc 
eft) haberconcliifioncmab ó m -
nibus D o ñ o r i b u s , 6c Saní l is 
communiter recepta, quidquid 
aflerant nonnulh contra D o í l o 
rem fubtilem,vtinproce{ruquaíftioni$ pate 
bit)Claritatis auté gratia,more foliro,in prin-
cipio qu^ftionis parteafnrmatiuaaliquoC 
proponanr argumenta. 
^"Primó ficaigumentoí, Deus eft fummum 
bonum,crgo eft fummé fui communicatiuus, 
fed non communicat fefummein produftio 
ne crcaturarum ad extra, ergo debet fe com-
municarc comraunicatione ad intra: fed com 
municatioad intra non poteft eíTe fine plura 
litateperfonarum, ergOjCum naturaliter co-
gnofcamus,Deum efle íumme bonum, natu-
raliter etiara cognofeimus talcm communi-
cationera , 6c per confequens pluralitatem 
perfonarum. 
^[Secundó. Si aliqua rationenon poíTuraus 
cognofeere pluralitatem perfonarum ratione 
natural^ 
P ñ m m 
argum. 
Semnhm 
Tertium. 
drgum. 
Notah. 
Notah,: 
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naturali^maximé^uia talis cbgnítio excedít 
facult.itcm noftriinrelIc¿í:us:kd ifíud non, 
crgo.Probatnr minor. Namin harrctico ,qut 
negat quafdam verirates fidei, credic tamen 
rnyrteriurnTriniCatiSjillealTenruSjíuiecogni 
tio^quaille hxreticus cognofcit rnyfterium 
Trinítatis^eíl naturalus & non rupernatura-
lis:cum non procedat ab aliquo principio íu-
pernaturalijíed naturali.ergo pluralitas períó 
narum cognitionénaturali eft cognofcibilis. 
^jTertió.Pluralirasperfonarum eft euidenter 
ci'edibilis3ergocftéuidenter pofsibilís; fed in 
diuinis idem eft p o í r e ^ eíTe, ergo euidens 
eft in diuinis,eire pluralitaté perfonarum.An 
tccedens patet ex communi fententia Theo-
logorum.Sequela autem probatur.Quia quod 
eft euidenter impofsibile^ft euidenter incre-
dibile, ergo quod eft euidenter credibile, eft 
euidenter poísibilejérgo. 
^[Proexplicationehuiusquxftionisfunt ad-
iiertenda nonnulla.quorum primum eft^non 
defuiíreDo£lores(vti Alphonfusin. i .dÍft .2 . 
quaeft.i .árt.3.¿N: in.2.dift.2. & Ocham in. i . 
dift.2.)quiaíTerant, Doftorem fubtilem vo-
luiíle probare pluralitatem perfonarum ra-
tionibus naturahbus. Quamfcntentiam non 
probantai i ter ,quamreípondendo ad ratio-
iiesDoftons. 
^¡Secundó eft notandum, quód Ricardus de 
Sanólo Viftore iil>. i .de Trinitate. c. 4 . addu-
citnonnullas rationeSjquasdieit non folura 
probabiles3fed néceíTariaSjad probádumTri-
nitatis myfterium.Et Hb. 5 .c.^.dicit, fe non fo 
lum exSacra fcriptura ,fed etiam exratione, 
quidfentire debeamus circa myfterium Tri*-
nitatis/e velle oftendere. Qn$ vcrbaíorté de-
bent intelligi hiperbolicé.Nam cum loquere-
turjCIiriftianis füppoíitis aliquibus princi^ 
pijsí idcijfaciléeft oftendereTrinitatis my-
fterium^quíE oftenfionon procedirex natu-
ralibus/ed exreuelatis: vel 11 ex naturalibus 
procedit3eftaliqualisperfuaíio,& non dc-
monftratio. 
^[Tertió eft notandum.Qnód lieet anima ra-
tionalis(fiueíitin ftatu naturx inftitutx,(lue 
dcftitut^fiue reftituta') habeateandem pcr« 
feftionem naturalem (intciligcdo deilla; que 
ex necefsitate naturac requirit) tamen perfe-
¿tionem naturalem fupremam in folo tcrtio 
ftatu attingirrin quo non tantúm habebit per 
feftionemfupernaturalemglorix,fed etiam 
perfeftionem naturac fupremamipli natura-
lem.Et ratio huius eft. Nam anima, quandiu 
eftin hoc corporecorruptibili,adquamcun-
queoperationemintelleftiuam indiget fen-
fu^vt docet Doftor in.2.dift^.at veró quando 
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animafueritcumcorpore g lor iofoj íc in fu-
premoillo ftatu,poterit cognofcereintuitiuc 
quodcunqueintelIigibilenaturalc,iScoperari 
operatioiies fibi proprias íine cócuríu ad cor-
pus, ñeque adfenium. 
«ífQuartó eft notandum. Quód cumin hac A^Í^^* 
q u íe ft i o n e qu x r i m u s, v t r um m y ei i u m T r i -
nitatiSjVel vtrúm pluralitasperlonarum pof-
íít cognofci.non quxrimus cogmtione fidei: 
cum hoc certifsimum íit ómnibus fídelibus. 
Ñeque de cognitione beatifica; Quia hoc non 
poteft vertiin quxftionem-.fedtantumde co 
gnitione naturaii, vtrum feclufa fide, reuela-
tione^vel alioquouis modo inteiligendi fu-
pernaturalitér,natura humana pofsit ex natu 
ralibuscognófcere pluralitatem perfonarum 
in diuinis cognitione cuidenti. 
«[[Quintó eft notandum. Quód cog.nitio ifta Nouh, y. 
ex naturalibus poteft cbhtingere dupliciter. 
Primójquód intelleftus refpedu talis cogni-
tionishabeatfe vt potentia pafsiua,recipicn-
dOífci l icctj i l lamintel left ionem,hueá Deo 
produftam, í iueab alio: fecundó modotali-
ter^quodintelleílus concurrat aí l iue refpe-
ftutaliscognitionisproducendx. 
«jjSitprimaConclufio. Impofsibile e f t ,quód Priwaco' 
intelleftusnoftcrjíiue creatuspofsit ex viri- clufio, 
bus fuis cognofcerc Trinitatis myfterium,fe-
clufa quacunque reuelatione íupcrnaturali. 
H x c conclufio eft Doftoris in quolibetis 
quícftio. i 4 . q u x probatur inprimis exilio Pxohatm 
Matth. 11 .Nemo nouit Filiura , niíi Pater, autorkati 
ñeque Patrem quis nou i t ,n i í iF i l iu s , & cui 
Voluerit íiliusreuelare. E l Matth. 1 5.Beatus 
es Simón Bairiona, quia caro, Sí fanguis non 
reuelauit tibi, fed pater rneus qui in caelis eft. 
EtadHebrxos. 1 i.Fides eftargumentum no 
apparétiuméEtEfaiae.Oculus non vidcr.Deus 
abfquete. Et probatur ratione. Si pluralitas Vrohatw 
petíonarum eíTet cognofcibilis ratíone natu- ratione. 
rali,vel ergoeíTetá priorijVel á pofteriori:fed 
neutrumhorum, ergo.Probatur minor. Pr i -
m ó non á priori* Quiá nulla veritas per fe no-
ta demonftratione propter quid poteft de-
monftrari; fed ifta propofítio, Deus eft trinus 
in pcrfoni.scft per fe nota fecundüm fe, ergo 
non eftdemonftrabilisa priori. 
^[Secundó.Si aliquispoíl'etcognofcerea prio Secundara 
vi iftam veriratern, máxime, C[uia poflct co- tio. 
gnofeere medium^per quodTrinitás conue-
nit eíFenti-ir dtuinae : fed nullus intelleílus 
creatuspoteft cognofeere illud m é d i u m , e r -
go ñeque iíta propoí i t iopoteít demonftrari 
á priori. 
Éf[Tertió.Defubic£lo fimpliciter íimplici ni - Tertiara* 
hil eft deraonftrabile á priori, fed Deus trinus ÚQ. 
& vnus 
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& vnus cfl- fimplicícer rimplcx,ergo nihil po 
teíl de Dco trino & vno íirapliciter demon-
ílrari a priori. 
^[Secunda autem pars prohatur. Qniaí i efTet 
dcmonílrabüis ^ pofteriori5maximé per efFe-
¿VuSjfedper effe¿íus Dei nonpoíTumus co-
gnofeere pluralitatem perfonarumrnam om-
ncseíFcftus ad extra proceduntá Deo^vtcfl: 
vnus^ergo ex efifeíiihus produftis non folüm 
non cognofeitur pluralitas períonarum, ve-
ramoccukatur nobistale myfteriurB. 
•^Secunda concluíio. Perrationem naturale 
non potefl demonftratiué probari, pluralita-
tem perfonarum non eíTc pofsibilem. Haec 
conclufio probatur ex illo communi difto, 
fcilicetjVerum confonat vero, & non contra 
riarur vero,ergo ratio naturalis,licét non attin 
gat veritates fidei,non tamen contrariatur ve 
ritatibus finei:íed myfter/um Trinitatis eft ve 
ritas íideijcrgo ratio naturalis^qua? veritatcm 
continetjnon poteft demonftratiué oftende-
rcjpluralitatemperíonarum^qu^ eft veritas 
fideijCÍTeimpoísibilcm. 
^jSecundó.Si aliquaratione poíTetratio natu 
ralis oftendere impofsibilitatem iftius verita-
tisjiaaxiraé^quia illa poíita,de codem affirma 
tur eíTe &. non eíre,nam de eííetitia diuina af-
firmatutiquod eft: Pater, 6c <|UÓd non eft Pa-
ter.Nsm bene fequiturjeíTentia diuina eft F i ^ 
lius,^: Filius non eftpater, ergo eíTentia diui-
na non eft Pater. Sedhocnihilprobattnara 
iftud argumentum,& qusuis alia huiufmodi 
arguuntanon diftributoad diftributum :ná 
Jy eíTentia diuina^use furoitur in anteceden-
tíiCumfumdturafhrmatiuéjfumitur non di-
ftribméjiSc facit huncíenfum :aIiquid,quod 
eft eíTentia diuina,eft Paterrat vero in confe-
quentiilla negatiojnonjdiftribuitillum ter-
minunijCÍTentia diuina,ita vt faciat hunc fen 
fum, nihilcVquodeft eílentia diuina, eft Pa-
ter,&cumargumentum á n o n diftributo ad 
diftributum nihil valeatin bonaLogica,ergo 
ex illo nihil probat ratio naturalis contra fide. 
<{[Tcrtió.Si aliqua ratione ratio naturalis p o í -
fet aliquid probare cotra fidem, máxime fyl-
logifmoillo expofitoriode medio ílngulari: 
fed illudargumentum nihilprobar^ergo.Pro 
baturminor. Namil lefyl logi fmusí ic habet. 
H x c eíTentia diuina eft Pater, & hxc eíTentia 
diuina eft filius.ero-o Pater eft Filius. V e í ali-
J O 
terjfyllogizádo vniuerfaliterjhoc modo. O m 
nis eílentia diuina eft Pater3Filiiis eft eíTentia 
diuina,ergG íilius eft Pater: fed ifti fyllogifmi 
nonferuant ordinem logicalem, ergo nihil 
concludunt contra fidera.Minorpatet.Nam 
iicctiüc fyllogifmus cxpofitorius habeat me 
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dium fingularizatum in eíTendo, quia eíTen-
tia diuina eft íingularifsima in eíTendo, non 
tamen eft íingularizatum in prasdicando. 
Quia illeterminushsc eílentia diuina,feruat 
modura praedicandi termini communis, 6c 
vniucrfaliSjSc per confequcnsnonfcruat ille 
fyllogifmus regulara dialeí l ieam fyllogifmi 
expohtorij.Nequefccundus fyllogifmus ali-
quid condudit. Quia médium nondiítribui-
tur completé,Scper confequens conclufio eft 
falfamifi forfan concludas, ergo Filius eft Pa-
ter iu cíTentia^ideft^ft eíTentia, que eft Pater. 
^fQuartbprobaturcoclufío Omniaargumé-. Quanata 
ta,quae roilitant contra pluralitatem perfona-: ¿0t 
rum,funteuidenterfolubilia, ergo nonpro-
bant al quid demonftratiué contra illa, pro-
batur antecedens Quiaomne arguraentum3 
non conuincens euidenter,cft euidenter folu 
bile,fcd nullum argumentum contra plurali-
tatem perfonarum conuincit euidenter, ergo 
eft euidenter foiubile. 
^Tertia conciuí io . Suppoííta fíde, poteft Tertiac»n 
Theologus nonnullas adducere ration«s ex dujio, 
naturalibusjquaejlicét nó demonftratiué pro-
bent pluralitatem perfonarum, facih'tant ta-
men,& reddunt clarius iftud ray fterium. í n -
ter quaspotifsimae furit,quasadducitDoftor 
in. i .dift.2.q,7.Haec conclufio eft contra Hea 
ricum de Gadabo > qui in quodlibeto. 8. q. 14. 
afreruit¿quódjfuppoíita fidei reuelationcpo 
teítratio naíuralis demonftfatiué illud proba 
re. Et probatur conclufio. Nam omnes ratio-
ncs,qu^ ibi adducuntur, funtfolubiles, ergo 
non ¿emonftrationes. Quod autem rationes 
D o í l o t i s fint fortiores alijs,patet ex eo, quod 
nonnullifuntdecepti diccnte.s, v o l u i í l e D o -
^orem^llisprobaredcraonftratiué hoc my-
fteriumTrinitatis:quarumprimaratio fiefe Pwffótá-
habet. Quidquid ex fuá rationc forraali eft tio Dofto 
principium produ£liuum nonincludensim- m . 
perfeá:ionem,in quocúque reperitur eft pria 
cipium productiuum,fed inteílectus, & vo-
luntas ex rationc fuá formali funt principia 
produ£liua, qu^ nó includút imperfediione, 
quatenusproduftiua funt, ergo cum in Deo 
reperiantiir,erunt principia produíliua fine 
irnperfcíftione: fed inteileítus produítiuns 
fíneimpcrfeílioneitaeft produftiuus, quod 
non eft reccptiuus: ergo intei lcíhis diuinus 
erit productiuusalicuius intcllcí l ionis.refpc 
£lu cuius non eft rcceptiuus.Tunc fie. Poten-
tia infinita produtíliua habens terminum ad-
aequatum fuae produdionis producjt termi-
num infinitumrfcd intelleftus paternus efe 
potentiaprodudiua infinita,ergo terminus 
ab illa produftus erit infinitus, & infinite 
perfe- ^ 
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pcrfeftus :fed quod eft infinité perfc£lum, 
non eíl accidens.ergo illud, quod producitur 
abintcl le£tu, vel voluntare diuina erit fub-
ftantiacfcdfubíiantia produfta per intelle-
¿lum in diuinis eft filius^ produda per vo-
luntatem eftSpiriti3sfan(ílus,crgo. 
^[Secundo probatur concluí io . Obie£luni3 
prout ett i n memoriaj id eft, prout eft in fpe-
cie intelligibili vnitaintelleí luijproducit fe 
ipfum^prout eft in intelligentia^id eft^in ver-
bo. Quod autem obieftum habeat fe vtrobi-
que, fcilicetin memoria vel intelligentia fe-
cundúm quid,vel ab eisdiíFerenSjhoceft im-
perfc£tionis:quiaíi efTet memoria perfefta, 
obieftum & intelledlum efTent idem í ímpli -
citer: & quando notitia eft idem íimplici-
ter cum memoria , dicitur perfeéla , ergo 
íublata omni imperfeél ione, obieftum fim-
pliciter idem memorix,gignit feipíum^vt eft 
in intelligentia :fedintelle£lusdiii inus cum 
eíTentia übi praefente in ratione obie£ti eft 
pcrfedifsima memoria, ergocommunicabit 
Fil io, fine verbo idem numero eíTe fimplici-
ter,& per confequensproduí lum per intellc 
¿lumeft Deus. 
^fTertió probatur conclu fio. In omni condi-
tione entis, quse non eft imperfecta, neceíTe 
€ft,eírefimpliciterperfe£lionis: fed produíl i 
uum eft conditio entis, non dicens imperfe-
¿ l ionem, ergo produftiuum neceíTarió erit 
íimpliciter perfeí l ionis: fed Deus eft produ-
ftiuus, & nihil ad extra producit neceííarió, 
ergo erit produ¿liuus neceíTarió ad intra: & 
perconíequens in diuinis eft pluralitas per-
íbnarum,cumfintperfonaeproducentes, 6c 
p r o d u £ t s . 
^[Quartó probatur conclufio. Relationes mo 
uentis6cmobilis funt compofibiles in eadé 
natura limitata,ergo & relationes producen-
tis&produfti erunt compofibiles in eadem 
natura illimitata.Antecedens patet, Quia vo-
luntas mouet feipfamjergo, 
^[Quarta conclufio. IÍLT rationes Doftoris 
non funt demonftrationes. Probatur conclu-
fio.Quia habent euidétem folütionem. Q u a -
i*e ad primam poíTet refponderi, quod non 
poteftex naturalibus demonftratiué coo-no-
íci,quod mtelleftus ctiam creatus ex eo,quód 
intelligitproducat veibum. Nam probabile 
eft,beatos videntes cíTentiam diuinam,& A n 
gelosintelligcntesfe,nonproducere verbú, 
& dato quod intelleílus ex eo, quod intelli-
git , producat verbum, non tamen euidenter 
piobaturjquodproducatverbümjhabensean 
dem numeronaturam cum producente; imó 
fi ícquamur rationem naturálcm, produ£lura 
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babetaliam naturam numero a producente. Acífecun-
Ec per hoc refpondetur ad fecundam ratio- dam-
nem.Adtertiam autem poíTet refponderi cu Adtcrtu. 
Philofophis,Deum agere neceíTarió in produ 
ftione ad extraje! fecundó."Qaód cum repu 
gneteffepluresDeos,& ratio naturalis non 
pofsit oftendere, eandem numero naturam 
poí le eíTein pluribusfuppofitis, imo contra-
rium femper contingit innaturalibusrhinc 
prouenit,qu6d fi fequamur rationem natura 
lera,diccndo,Deum eíTe produdiuum ad i n -
trajueceflario debemus in 1II0 poneré imper-
ionem.Quia debemus poneré neceíTarió 
aliamjSc aliam numero naturam.Quod eft im 
perfe£lionisí6c contra fidem.Ad quartam au tAdquar* 
temrationem.Quodillac duE relationes mo títm, 
uentis & mobilis conueniunt natürx creatae, 
quia eft limitata,&imperfe£la:non enim ha-
bet aftum fibi coníunólum, fed eft in poten-
tiaadillum,ergo cum natura diuina fítperfc-
¿lifsima,eius perfeftionorieft furaenda ex 
imperfedione natura creats. 
1[¡ReJ¡>(wdetur argumentis. 
^Adprimum refpondetur concedendo ma- Adprimu 
iorem,6cminorem: &ad confequentiamre- argum, 
fpondetur,quód funt quamplurimí modi,qui 
bus natura diuina poteft fe communicare, no 
bisignoti, nifiperreueíationem manifeftea 
tur:vnde licét Deus fiefummura bonum,5c 
fummé communicatiuum,non tamen ex hoq 
poteft colligere ratio naturalis euideter, quod 
debeat fe communicare tali,vel tali modo,fed 
filentio venerandum eft hoc myfterium,iux-
tailludEfai,6.vbiferaphin duabus alis vela-
bantfacies eius,veliuxtaaliam literara.vela-
bantfacicsfuas. 
^[Ad fecundu m refpondetur,c5cedendo mar iAdfccun~ 
iorem,& negandominorem., & ad proba- ( l^arg , 
tionem dicitur :quód hxretícus in tali cafu 
perfidem acquifítam, vel credibilitatem ab 
alió acceptam, quaí fupponit reueíationem 
huius myfterij.poteftcognofeere iftud myfte 
rium:quód fi alicui talis reuelatio faí la non 
eíTet, nullus poíTet concipere connexionem 
huius veriratis,Deus eft trinus & vnus. 
^[Adtertiumrefpondetur.concedendoante- A d tertiu 
cedens, & negando fequelará, quod in omni argum, 
propofitione Opinabili contingit, nam vel 
quantitas diftinguiturá re qnanta,vel : 
non diftinguitur, vtraqueparseft 
euidenter credibilis,& al-
tera eft impofsi-
bilis," 
TEX-
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Vantam ad if lum articulum de 
potentia abfoluta D e i non v i -
deo cocradiftionem , quin pof-
iibiicrucex parte intel ledus, & voluntatis 
q u ó d v t r i u f q u e a d u m terminet e í lent ia , 
^ non perfona, vel vna perfona, & non 
alia: puta q u ó d incelleftus videt eflentia, 
non períonam^vel voam perfonam,& no 
a l iam, & q u ó d voluntas fruatur eflentia, 
non perfbnajVel vna perfona, & non alia. 
Di f t . i .quseft.a.litera.C. 
F X P L I C A T I O L I T E R i E . 
N hac litera Doftorvnicam tan 
tüm proponit conclüfionéjquac 
taliscfl. Porc í lDeus epotctia 
abfoluta oüendere beato eíTen-
tiam,non viíispcrfonis, & vná 
perfonam,nDn vifaalía. Hancconcluí ionem 
probar ex iníiflitate potentia? Dei , & ex non 
repngnantia obie í lorum. E x qua conclufio-
ne elicitur & alia concluíio, fcilicet, quód de 
potentia Dei abfoluta potefl Deus tribuerc 
alícuiviatoricognitionera euidentem m y í l c 
rijTrinitatis. E x quaetiam Sctcrtia infertur 
conclufiOjfcilicct^quód de potentia Dei abfo 
lutapotcftprodiid aliqua fpecies, reprxfen-
tanscíTcntiara diuinam ^quae non repraefen* 
tet perfona?. Sed iftíe conclufiones non ab 
ómnibusconceduntur, ímo a nonullis irratio 
xiabilitcrjVt irrationales excluduntur.V t auté 
jfta omnia pateantjduplicem circa iftam lite-
ramaccipe quacñionem* 
CLV ^ S T I O I X . 
^Vtrum depotttia Dei abfoluta pofiit Deas 
tnbuere a l icuhiator í cognitionem eui 
dentem huiusmyfterty 
S T igitur prima ínter D o í V o -
rc5 fcholaflicos fentétia, quam 
- defendit Durandus quaeft. 3. 
W * } ^ r ¿ j \ prologi, vbi dirpurat,Vtrüm 
viatori pofsit córaunicari feien 
tiadcarticiiIisfidei.Ettener}impofsibile e í le , 
quod viator poís i thabereDeo cognitionem 
abftraftiuam expreffam, & perfeftam; fem-
pertamenfalúareuercntiadiuinae potcntiae, 
quae non potefl: a nobisperfeí lc comprehen 
V ú m d U ' di. Probátautemhanc fuam fentcntiamdu-
tia* plici ratione.Prim6;impofsibile cft^  cognitio 
ncmabftraftmam cuiufeunque rei cílc pri-
Qi^f t . I X , 
Prima fin 
tmia. 
mam,fed neceíTariófequitur aliam priorem, 
cxquadeducitur.fedin puro viatorenon po-
tefl praeeíle aliqua cognitio, ex qua cognitio 
abftraftiua de Deo pofsit deduci, crgo im-
pofsibileeft,cognitio abflraíliua de Deo 
communicetur viatori. Maiorpatetindufti-
uc36c ratione.Indu£liuéfíc.Deusnihilcogno 
uitabflra£lii]é(putáres,antcquam íit) nifico 
gnofeendo eíTentiam fuam intuitiué. Simiii-
ter Angelus primó intuitiue cognofeit ef-
fentiam fuam, & ex ea deducitur cognitio 
abflraftiua aliorum. Similiter experimurin 
nobis^quodomnem cognitionem abftrafli-
uam intelleftiuam prscccdit cognitio intuiti-
ua feaíitiua.Et fimiliter eft in brutis,íi habeác 
aliquam cognitionem abflraftiuam: non au-
tcm funt plura cognofcentÍ3,quám Deus, A n 
gelus,nos,&bruta,ergo.Nequcobfl:atfolutio 
quorundam aíTercntium, quód hxc i nduftio 
folum concludit id, quod eíl: fecundum con-
fuetum curfum naturas r fed non concludir, 
quód non pofsit aliter fieridiuína virrute.Ná 
contrabocarguiturfíe. Certumefl:,q)Deus 
non intelligit,nequeintelligere potefl abflra 
ftiuéaliaáfe, n i í i cognofcendo intuitiué ef-
fentiamfuam , per quam cognofeit alia. D i -
mittamus Angelos,quia parúm ícimus de eis, 
& loquamur de nobis, de quibuseñ quaeñio. 
ConcelTum efl: etiam ab ó m n i b u s , quód fe-
cundum communem curfum natura vires 
interiores, tam fení i t iux , quam inte l le í l iux 
non poíTuntexirc in a í h i m , niíi prasuia co-
gnicione intuitiuaalicuiusfenfus exterioris: 
quia non habent immediatum ordinem ad 
res exteriores,fed folüm mediante cognitio-
ncfeníitiuaexteriori:propter hanc medíatio 
Bcm omnes aftus interiorum viriura funt 
abftraftiuij&non intuitiui.Exhoc ficargui-
tur. Si virtutedmina fieret,quódintelle£lus, 
&aliae vires interiores exirent in a£lus fuos 
refpe£lu rerum exteriorum abfque vlla p r ¿ -
fuppoíit ione quorumcunque aduum fen-
fuuraexteriorum,tune intelle»ftus,& vires 
fcníit iux interiores haberét quoad tales adus 
immediatum ordinem ad res exteriores, ficut 
ad fenfus:fed a£his fenfuum exteriorum funt 
intuitiuipropteriramcdiatüordinc ad obie-
cla fuá, crgo & a£hisintelle¿his, & aliarura 
virium interiorum cíTcnt intuitiui, & non 
abfl:ra£liui propter candem caufam,(i ergo 
aliqua cognitio íic abflrafliua, oportet, quód 
eam praecedat aliqua alia,quam íiipponit, vel 
exquadeducatur.Et fie patet ,quódi l la indu-
ftio concludit illud,quód íic eft i n Deo, ¿k in 
nobis, quód impofsibile eft, fieri cppoí i tum 
quacunquevirtute. 
^•Rationc 
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^[Ratione íic probatur eadcmmaior. Prima 
cognitio necelTarió cft enris in a¿in 5 fed 
taliscognitioneceíTarióefl: intUÍtiua(vtpro-
batur) erco omnis alia co";nicio neceflarió 
prarfupponit intuitiuam , & ex ea deduci-
tur. Maíor patet. Quia non ens n o n p o t e í l 
cognofci, niíi per ens, ñeque ens in po-
tentia , nifi per ens in aftu , vt habetur.5?. 
M c t a p h y í i c s , ergo prima cognitio, ex qua 
omnis alia depender ^ eft entis in afti), M i -
nor probarur.Quia illa cognitio eft intniti-
uajquaeferturimmediatéin rem3vtíibi ptx-
íentem feciindüm eius exiftentiam aftua-
lem, ( & hoc patee ex ratione cognitionis 
3ntuitiu2e)fed prima cognitio, quac eft en-
tis in a£lu vt prxcognit í , fertur in ens in 
aftu fecundúm eius exiftentiam aélualea^ 
cum hoc fit formalis ratio fui obie^i , & 
fertur immediaté in ipfum , quia non me-
diante alia cognitione : cum illa fit prima, 
neque mediante alio cognito, cumillud íit 
prius: ergotalis cognitio eft intnitius^quam 
fupponit omnis alia: & harcfuit maior prin-
cipaiisrationis. Minor probatur, videlicer, 
quodin puro viatorcnon poteft precederé 
aliqua cognitio, ex quadeducatur talis cogni 
tio abftraftiua,qualem illi ponunr. Quia co-
gnitio vcl cíTet eiufdem cogniti, fcilicet 
D e i , aut alterius : non altetius 3 quia illud 
cíTet creatum , ex nuilo autem creato prae 
cognito poteft deduci talis cognitio Dei , per 
quam certitudinaliter , & exprefsé cogno-
ícatur, Deum cíTc trinum &vnum,neque 
poteft eíTe eiufdem cogniti , fcilicet De i , 
quia vel effeE abftraftiua , vcl intuitiua : íi 
abftraftiua^ adhuc ipfara pr^cedcret q u í -
dam alia3 de qua qu^reretur, vt priús: & 
í iceífet proceííus in infinitum3relinquitur 
ergo^quód íit intuitiua: fcd illa non poteft 
commumcati viatori^cum fit beatifica 3 er-
go neque abftra£liua . Eandem fententiam 
tenet in. 2. diftindlione. 23. quaeftione. 3. 
numero. 9.vbi fie ait. Depofsibilitatc vero 
videtur dicendum, quód fi illa cognitio non 
cíTet beata , neque intuitiua, fed abftraíb-
ua^fi intelligatur, fie eíFeabftraíliua, quód 
per eam cognofeeretur D e u s ^ í T e triuns^Sc 
vnus, prout quidá pofncrunt (vt recitatü fuit 
fuper prooemiü primi libri)n5 videtur nobis, 
«^fitpofsibilispropter rationesibi pofitas. 
Secunda ^"Secunda tamen fententia eft Capreoli in 
fcntentia, 2.dift.23.quaeft.i.infolutionead argumenta 
Scotijvbi aírerir,quod myfterium Trinitatis, 
ííue pluralitas perfonarum poteft confiderari 
dupliciter: vno modo quoad quaeftionem^an 
íit: fecundo modo, quoad quaeftioneni,quid 
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fit.Si confidcrctur3quoad quaeftionem,an fir, 
myfterium Trinitatis cognofeibile eft per 
cognitionem fupernaiuralem , qux non íit 
cognitio beatifica.Si autem confidercturquo 
ad qusftionem, quid fit, non eft dabilisalí-
qua fpécies ordinis íupcrnaturalisjque diftin 
Cié reprasfentet myfterium Trinitat is , iiue 
pluralitatera perfonarum, 
Alij tamen^licétpi^cedentemtcneant con Tenia fm 
dufioneniilimitanttamen illam3dicentesa ve tentia* 
ram elTeínefteftibus ordinis fupernaturalis. 
Sicut.v.g.fi Deus pioduceret fpeciem reprre-
fentatiuam adaequate habitus íidei^vel chari-
tatis, talis fpecies quidditatiué ipíum habitú 
chanratisrcprefcntans/vel fidei^etiam quid-
ditatiué repraeíentarct Deum rrinum.Et ratio 
huiusfcntenti.T eft.Quia implicat, quód co-
gnofeatur aliquiseííeftusadarquatéjquin co-
gnofeatur caufa illiuseffeé^us'.íed caufahabi-
tus fidei^ &chariratis eft Deus trinus ordinis 
fupernaturalis.ergo, 
^Qnarta tamen fententia jquaeferé commu- Quartafen 
niorcftjcftquorundamafterentiunvmpofsi- temía. 
bi leeíre ,vthomini ,qui nunquam vidit D e ú , 
detur euidens cognitio Trinitatis in feipfa, 
tam quantum ad, A n eft, quam quantum ad, 
quid eft,6cper confequens myfterium T r i n i 
tatis non poteft cognofci euidenter, neque 
notitiaintuitiua^ ñeque abftratHua. Probant 
autem iftam fuam fententiam quam plurimis 
rationibus, & primó i n c i p i e n d o á c o g n i t i o -
nejquid eft. 
^[Priraó. Cognitio quidditatiua alicuius reí Primara* 
poteft haberi vel per aliquod médium cogni- tií* 
tum,vt eft effcftus adzquatus reí, vel caufa 
eminentercontinens e f fc í lum, vel per me-
diú,quod eft tátü ratio cognofcédijVt eft pro-
pria rei fpecieSjVel omne illud,quod habet v i 
cem fpecieúfed neutro horum modo eft pof-
fibilis ifta cognitio, ergo. Maior liquet. Nam 
haí lenus nullu.s alius inuentus eft modus 
quidditatiué cognitionis. Et fufficicntia illo-
rum modorum probatur. Quia omnis cogni-
t i o ^ máxime illa, qux non eít connaturalis 
prarrequirit vnioncm obie£ti cu potctia,& (1 
cognitio debet cüequidditat iua,deber eíTe 
adaequata, & propria fecundum ea, quae func 
propriaobiedi,vtilludpofsit cognofci:fed 
hoefieri non poteft,nifiipfa vnio fíat,vel 
immediatecum ipfo obiefto in fe, vel in alio 
per fe ordinato ad repraeíentandum illud, 
vt eft fpecies : vel mediaté fíat vnio cum 
aliquo alio, quod poteft á p r i o r i 3 v e l á p o -
íleriorimanifeftaretotum illud, quod in fe 
cont inetobief tunKquodfaneeftenó poteft, 
nifi vel caufa, vel effedus, vel accidentia, aut 
I paísiones 
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pafsioneSíVcl alíquod fignum, aut propriiim 
cxemplarrei,qua:oninia ad rationem efFe-
ftusreducuntur, & intantüm ducuntinco-
gnitionem altcrius, inquátüm funt caufa, vcl 
eífc«fl:usillius. 
^[Deniquc omnis cognitioquiddítatiua vel 
ert fimplex,6c fine mcdio,vel per illud á prio 
ri,vel á pofteriori, ñeque aliu s modus eft: & 
iít i funt comprehenfi íubillis.Probatur vero 
minor principalishuiusrationisjdifcurrendo 
per fingula. Nam íi Trinitas cognofeatur per 
ícipfam,erk cognitio euidens intuitiua. Si ve 
ró cognofeatur per fpeciem repr.'efentatiuá, 
ctiam illa cognitio cuides eft intuitiua,vt per 
lumen glorisc.Pcr caufam autem,vel per fpe-
ciem caufac fuperioris non poteft cognofei 
Trinitas, quia talem caufam non habet, ergo 
ifta cognitio euidens non eft pofsibilis ñe -
que medíate, ñeque immediatc á priorirfed 
neqj per efFeítus á pofteriori poteft effe pofsi 
bilis.Nam vel eiTet per eíFeftus naturales, vel 
fupernaturales^non per naturales, nam ficut 
ifti poí lunt nat uraliter cognofei, ita 5f T r i n i 
tas poíTet naturaliter cognofei, ñeque etiam 
perfupernaturales,quia ifti funt áDeo^vt eft 
vunSific non,vt eft trinus,ergo. 
^[Praeterea. Non eft imaginabilis aliquis efFc 
£Íus,quireprcíentetTnnitatem per modum 
cxemplaris, velimaginisadeo diftin¿lae re-
praefentantis, vt in illa cognita Trinitas eui-
denter cognofeatunnam ifte modus reprefen 
tationis eft impofsibilis refpeftu rei fpiritua-
lis, & multó magis refpeílu Dei^prout in fe 
cftjquia in fuo modo eflendi excedit omnem 
creaturam3&moduracius,ergo. 
Secunda ^Secundo.Si aliquaratíonepofsittaliscogni 
ratio. tio haberi, máxime per fpeciem intelligibile, 
fed implicat^dari talem fpeciem intelligibile, 
crgo. Probatur minor. Species intelligibilis 
horainis repraefentat omnia praedicata eíTen-
tialiahominisper modum íimilitudinisin ef-
fe intelligibili, &reprxfentanuo, ergo fpe-
cies intelligibilis Dei reprxfentat omniaef-
fentialia Dei^ergo infinitas perfeftiones, er-
go repraefentat omne repraefentabile, ergo 
oraneintelligibile, & imaginabile per mo-
dum fim¡l]tudinis,& imaginis: fed implica^ 
quód vnacreaturafecundum eírefinitumjSc 
limitatum afsimileturinfinitismodis,5c ra-
tionibus eíTendijCrgo. 
Tertia ra- ^[Tertio.Creatura non conueniteum Deo,ne 
tio. que fpecie ,ñeque genere,ergo non poteft 
adacquateDeumreprxfentare, 
Quartara- ^[Quarto.Quacunque fpecieintelligibiíi da-
tio. ta,licreaturaeft,poteft Deus creare eíTen-
tiam adíequantem rcpracfentationem eius^Sc 
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poteft etíam creare eíTentiam multó perfe-
¿liorem illa fpecie: ergo fpecies illa intelligi-
bilis non erar adaequata Deo in repra^fentan-
do.Antecedenspatet.Quoniam alias exhau-
fta eftet potentia diuina. 
Quintó.Producerefpeciem reprasfentatiuam Qumta ra 
hominis,eft alicuius perfeíl ionis, ergo produ t¡0t 
duccre fpeciem reprxfentatiuam hominis, 
& Angeli,eft maiorisperfe£lionis,ergo pro-
ducere fpeciem reprxfentatiuam infinitae 
perfeftionis,eft infinitan perfeétionis? & eo-
dem modo arguiturde fpecie. Nam fpecies 
intelligibilis produftiua notitiac quidditati-
uae homi nis,vel Angelí,eft alicuius perfe£lio 
nisrergo fpecies produüiua notitiac quiddita 
tiuae Deieft infinite perfeftionis; fed non eft 
dabilis fpecies infinita? perfeclionis, ergo. 
<|[Sextó. Omnis cognitio intellcftualis fit y^ . 
per modum immaterialitatis(intelÍe¿lio nan- tio, 
que fit per quandam abftra£tionem,&:per 
fpeciem minúsconcretam, magifqueabftra-
¿ lam, quám fit ipfum obieéVum) ergo i m -
pofsi biie eft, videre Deum per fpeciem crea-
tam. Patet confequentia. Quia omnis fpecies 
cteata relata ad Deum eft plurimum potcn-
t¡alis,&materialis. 
^[Séptimo. Species, quae perfeftiús reprs- Séptima 
fentat obieftum , quidditatiué eft perfeftior ratio. 
in feipfa, ergo fi daretur fpecies, quae reprae-
fentaret Deum , quidditatiué eflet infinitae 
perfe£ttonis:confequens eft impofsibile, cr-
go. Et confirmatur.Si Deus poíTet faceré fpc 
ciem impreflam, quac e f te texa í ta imago, 6c 
naturalis fimilitudo fui ipfius, certc cum fpe-
cici accidat,quód fit accidens, vel fubftantia, 
Deus poíTetproduccrefubftantiam, qux-cf-
fet exa¿la imago, & fimilitudo Dei inuií i-
bilis, per quam Deus poíTet videri per eíTen 
tiam. His & alijs argumentis probant prae-
diftam fuam fententiam,fcil icer,quód non 
pofsit dan" cognitio quidditatiua Dei per fpe-
ciem creatara. 
^"Ex qua fententia inferunt,non folüm ef-
fe impofsibile , quód detur fimilitudo im-
preíTa , & fpecies intelligibilis creara re-
praefentans Deum, ficuti eft, & per quam 
poíTemus, Deum intuitiué videre.Sed etiam 
eft impofsibile , quód detur fimilitudo ex-
preíTa creata , quam vocamus verbum , in 
quo tanquam imagine creata, 6c fímilitu-
dine expreíTa Deum claré, & euidéter cerne-
re pofsimus. Probant autem iftam fentétiam, 
Quia fequcretur,quód tale verbum eílet infi-
nita: perfeftionis, fed implicat, q? ab intelle-
ftucreatoproducatur verbum infinita perfe 
¿lionis^ergo.Probatur fequela.Ná ideo verbü 
diuinum 
Otfaua ra 
tio. 
Secunda 
pars proba 
tur primo. 
Secunda 
fdtiQ, 
l'Ratio* 
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diuinum efe infinita perfe^ ionis jquoníam 
efe fimilitudo-, & imago quidditatiua Dei. 
^jConfirmatur. Quiatale verbum reprefenta 
ret Deunr,íicuti eltjergo verbum produilum 
eíTct Deus. Patet fequela. Nam fireprarfen-
tatDeum, íicuti eft,crgo repraeíentat in í in i -
tosmodos eíTcndi, & ita eft Deus. 
^[ Oaauó .Non minusimplicat, dari fimili-
tudinem expreíTam3quám,dari;firailitudí-
ncm impreflam: fed implicat, dari fimilitudi 
nem impreíTamiergo.Patet antecedens.Quia 
íicuti Deus in infiaitum diftat a ítmilitudi-
ne imprelTa, ita á fimilitudinc expreíTa. 
«jjConíirmatur. Nsm fi per fpeciem ordinis 
inferioris non poteft res fuperíor videri , ve 
per fpeciem coi poris non poteft videri íp i -
rituSj & per fpeciem fpiruus creati non po-
teft videri Deus: ergo ñeque per verbum ali-
quod creatum poteft Deus videri. 
^"Secundaautemparspropofits fententiae, 
nempé quód Deus per fpeciem ahquam crea 
tamnon poteft cognofei cuidenter^quo ad 
qua:ftionem,Aneft, probatur abillis eadem 
feré raúone.Nam vel talis cognitio edet per 
cffcfturn,velpei'fpeciem:non per efFeftum, 
quia nullus eft pofsibilis eífcdus^reprxfen-
tansDeum,vt Tiinuseft,fed vt v n u s , nam 
opera Trinitatis ad extra funtin diuifa , ñe-
que per fpeciem propriam Trinitatis:quia ta-
lis non eft pofsibilis,ergo. Ñeque folutioCa-
ietani, aíTerentís quód illa fpecies tantúm re-
praefentarecTtinicatemiquantum ad, A n eft, 
tk non quantum ad quid eft aliquid valet. 
Namhscdiftinftioin propoíito eft inintel 
Upk$Sii qüia impofsibili eft, quód intelle-
¿lus claré,& euidenter videat.Deum eíTe tri-
ju im, <Sc vnum: (Scnon per efteftus, vel í i -
gna,fed per fpecie propriá ipfius Dei3&im-
mcdiate,inipfoDeo, &'quod per iliam co-
gnitionera non videaturDeus intuitiué : & 
confequenter cognofeatur ¡quidditatiué. 
<|Secundo. í n fpecic i ntelIe£tua!i i dem eft, re 
pra:fentnrerera,proutin feeft, ^efecundum 
fuamtotamfubftantia, & rcprcfenrarequid-
ditatemeiusrfed fpecies repracfenCans T i i n i -
tatem quantum ad, An eft, reprxfentaret in-
tc l leéhi i totumDeumfecundutotam fubüá-
tiameíuSjergoreprxfentaret totam quiddita 
tem Dcir^c per confequensper cogmtionem 
adsquatpm ülius fpeciei cognofeit intcíle-
élusquidditatem Dei,crgo non funt fepara-
b ¡ l i a , r e p r 2 f e n t a r e q u a n i ú m a d , A n eft 
quantum ad, quid eft :¡icét in alijs rebus, & 
etiam in cognitione Dei á pofteriori h^c dúo 
diftinguantur. 
^"Tertió .Adcognofccndum euidenter, A n 
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cft,ipí¡usTrinitatis, ncceíTe erat, claré vide-
re procefsionem vnius perfonae ab alia , Se 
vnitatem in eíTentia: fed hoc eft,cognofeere 
quidditatem Dei,crgOé 
^Quartó.Si viatorpcíTct babere cuidentera Q^irti ra 
notitiam abftraftiuamDei3<5c omniumcrcdi 
bilium, tune per talem notitiam euidenté vel 
attingeretDeum roedjatc,velimmediaté: íi 
íramediaté,talis notitia cuides 5c imgiediata 
ipíiusobie£ti eí íet intuitiua, fi veródicas,q? 
attingeret mediaté/fet1 mediantealiquo: vel 
tale médium fe haberet tanquam ratio cogna 
feendicognita.vel tanquam ratio cognoicen 
di non cognita, fed comprincipians ipfam co 
gnitione rei: fi dicas primü,illud eft impofsi-
bile:quoniam fupcrnaturaliamyrteria Tr in i 
tatis,^ Dei,fecundúm fe non poíHint cuiden 
ter in aliquo obiecto cognito reprsfcntari: 
aliasaliqiiodobieífbum creatum, 5c creatura 
adícquaretdiuinara pcrfe<^ionem. Si veródi 
cas fecundum , quód illud médium habet fe 
tanquam ratio cognofeendi no cognita, tune 
per hoc non tollitur , quód illa cognitio fit 
intuitiua, quoniam notitia intuitiua obiefU 
non exclud].tfpeciem,qua mediante fit fenfa 
tio,6c cognitio,ergo. 
<f[Quintatamen fententia eft Doftorisinplu Qgjntafen 
ribuslocisfuae doftrinacjprsecipué infecun- tentia, 
dodift,23.5c inquodlibetisquxft.37.6c 14. 
Quem fcquuntur omnes Scotifta: .Procuius 
explicatione 6 c q u x f t i o n i s e f t n o t a n d ü . P r i - js¡Qtahti¡ 
rao, quód notitia eft dúplex,quaedam eft in -
tuitiua,qusdam veró abftraüiua.Notitia in -
tuitiua eft notitia reiprasfentís/vt prefenseft, 
Notitia antera abftracliua eft notitia, íiuc co-
gnitio abftrahens ab exiftétia,6c non exiften 
tia, 5c ab alijs cond¡cionibus,qu:e contingen 
ter actiduntreijvel prjpdicantur dere. 
Secundó eft notandura ,quód notitia in- Notakz* 
tuitiua 5c caufatur ab obie^o partialiter, 5c 
terminatur ad ipfum ;. Et iicét Deus poílec 
fupplere viccm obieéli in ratione raouen-
tis, non tamen poteft fupplere viccm obie-
fii in ratione termíni. ( V t docetDoftor in-
terno diftinft. 1 foluendo argumenta prin 
cipalia). Vnde deintrinfeca ratione notítiae 
intuitiuíe non eft, quód res raoueat in pro-
priá exifeentia,fed quód terminet in propria 
exiftentia. Pro quo vide Doólorem in fecun-
do diftinift.5.quae-ftione 9. 5cin tertiodiftin. 
14.5cinquárrod¡ftn¿i ione45 , .qu3cfr .2 . vbi 
femper aírerit,quód notitia intuitiua eft de 
obiecto prxfentj, vt praefens eft in propria 
exiftentía.Et intertio difriní l ionc i^.dicit, 
quód refpeftus notitiac intuitiux ad obie-
¿ t u m i a ratione terminátis eftilli eíTentialis: 
1 at vero 
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atverórerpcíhis^qui eft in notitia intuitiua 
adobiednm inratione mouentisefrilliacci-
dentalis. Ex quo infertur, quod non poteft 
Deus faceré notitiam intuitiua alicuius rei de 
re no prxfente: nám licét poífet Deus fupplc 
rerationem eífeitinam o b i e í l i / n o n tamen 
poteílfupplererationem terminatiuá iílius: 
& per confequens cura fit ordo eíTentialis in 
ter notitiam & obieftúrn in quantum termi-
nat , iraplicatjeíTe notitiam intuitiuam fine 
exiftentiarei. 
„ ,M ^[Vndefi quaeras^vtrúmnotitia^uaDeusco 
, a • f C gnofcitentiarationis,cumnon habeantpro-
o m a ' pr¡ani exi^ent iarnínfe)nequein alio , fie in-
tuitiua,an abrtraéiiua. Rcfp5derur,quód cum 
exiftetiaalicuiusrei nihilaliud fítjquám eíTe, 
quod habet res extra fuam caufam}ccntia ra-
tionis lícet non habeant exiftentiam realera, 
habent taraen exiftentiam ratíonisjquia cum 
exiftenti i fit propria pafsio eíTentiae, eo mo-
do;quo effentia eft ens rationisjhabet ex iften 
tiani;qua; e f tensrat icnis^cum nbtitia in-
tuitiua requiratrem cxiflentera, in quantum 
exífrens eft, licét non rem exiftentc exiften-
ria re.ili.quia talis notiria eft notitia entis rea-
lis , ideo entia rationis cognita fecundum 
exiftentiam fibi conuenientem cognofeun-
turaDeo intuitiué. 
Notab. 3. ^[Tert ióef tnotandumjquódfctüdumDoño 
rem in fecundo dift.zé.Óc in 4.dift.4(?.queft. 
5kcirca finem,5capertiusiptertiodiftin.3 r. 
notitia intuiriu j abftraftiua differüt fpcciie 
eiTentiálij-Sc non accidentali.Nam fecundum 
Doélorem beatitudo vie, & patria differunt 
fp.ecieeflentiali, nam alias Doftor in illa dift. 
3 i.libri tertij non concludií intcntum. 
Notíih. 4. ^Qü.311^ f^t notandum. Dubiü efle inter Seo 
tjfras,anincognitioncabftraftiua caufa co-
gnitionis fit fpecies, an veroobicftura in fpc 
cié reluecns. Namquidam tenent,obicclura 
cíTecaufam cogni t ionisabftra í l iua , & non 
fpeciem.Quod probant primó ex Doftore in 
primo dift. vquxft.y.refpondendo ad quas-
ítionem/vbi Do£lor habet iftaverbajDico,^ 
iftiusintelleftionis nóeft totaliscaufa aftíua 
obie£him,neq; in fe,neq; in fuá fpecie.Secun 
da autoritas eft Doftoris in fecúdo dift. 3. q.8. 
ibijad qu3Eftionem,vbi Doifkorin finefecGd^ 
rationisfic ait.Si in fpecie intelligibili^vbi ef-
fentia Angeli habeteíTe diminutura , multó 
magishoc poteft 1 vbi habet «íTe fimpliciter 
abfolutum. Et pauló ante iftam rationem fie 
ait.lftae fpecies caufant intellectionem virtu 
teobieílorura.Etinprimodiftin.27.quaeft.r. 
explicans illam autoritatem Diui Auguftini 
5, deTrimtate cap.vltimoaíTerentis, quód 
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a cognofeente, & cognitoparítur notitia. Ec 
i n folutione ad quartum principalc,fic air. D i 
co^quódnótantura intelleftus patitur ab ob-
icftoreali imprimétefpecierarealera, fed ab 
illoobiefto patitur,vt in fpecie intelligibili 
patitur,pafsione intentionali, & illa pafsio 
eft receptio intelleftionis, quae efe ab illo in-
telligibili,in quantu intelligibile eft relucens 
in fpecie intelligibili.VJtiraa autoritas eft Do 
¿lorisin primo difr. 1 y.refpondendo ad quar 
tura arguraentum de fecunda via , vbi fie 
ait. Ad vltimum dico, quód licét iftud faciat 
difficultatem tenentibus, fpeciera eíTe a£ium 
primum refpe¿hi intel le í lus , per quera intel 
leftus poteft in aélura fécundum ,quia fi hoc 
efiet verum, eíTct difficile faluare, quód intel 
leclus non informátus aliqua forma pofsit iri 
operationes, tamen fecundum illam viam, 
quam dixi dift. 3.huiusprimi ,quódobie<^u 
í iue in fe,(iucin fpecie eft ficut caufa partia-
lis,concnrrenscuinintell€£lu ad caufandurn 
intelIe£í:ionem,non facit aliquam difíiculta-
tem.Hx quibus vcrbisDoftoris videtur collí 
p . , qj in cognitione abftraíliua non fpecies, 
fed obie í lum in fpecie caufat abftra¿liuam 
cognitionem. 
^Contrariara tamen fententiam, & doftri-
nan. Doftoris defendunt Liquetusin primo 
difr.3.queft.6.&B3rgius ibidem: vbitcnentj 
cp fpecies intelligibilescaufant in intel le í lu 
intellcftiones, & non obietiá. Probant au-
temiftam fentent iam,primó ex tirulo illius 
qusfcionis,vbi Doftorqusrit .Vtiumin par 
te iorelleíliua fit proprié memoria, fcilicet in 
tclleftus habens fpeciem i ntcíligibilem,natu 
raliterpríorem aftu intelligendi. 
^[Secunda autoritas eftin diftin.3.1ibri prirai 
qusfr.y.vbi í i ca i t .Beneconcedo , q) ípecies, 
qnae eftfimilitudoobieüi,&: per quam intel-
lc£lus afsirailatur inte l le í t ioni próduftsf, eft 
aliqua ratio agendi, licét non totalis. 
<f[Tcrtió. Quia in primo dift. 3. quaefr.s. tri-
buitaft iuitatéhabitui .^Quanó.Qnia in fecú 
dodirt^.qUr-EÍt. 1 o. loquens de cognitione ab 
ftra£Hua Angelorum, fie ait. Sed talis cogni-
tio non poteft de re haberi, niíi per rationem 
reprxfentantera ipfam. 
^[Quintó. Quia in quarto diftin. 12. qUcTft.3. 
in folutione ad vltimum fie aííerit. Argumen 
tura efiet contrame , fi pofuiflet, fpeciem 
eíTe principium totale intclleíhoniSjfed tan-
tura pofuit, i l ludeíle partíale. Alias autem 
quam plurimas autoritates adducunt Lique 
tus, & Bargiusvbifupra. Dicendura igitur 
eftjfpccieraintelligibiiemeffeftiué concurre 
read cauGradá cognitione abílracliuara, ve-
ítat 
Probatur. 
primo an-
toritate. 
Secuda aíf 
toritas. 
Tmia au-
toritas. 
Quar ta 
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í¿ujMa an 
toritas» 
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ftatígitur , quód cognitio intuitiua cfl^cuius 
termi ñus ertobieílumineíTerealimotitia au-
tem übftraiftiua eft, cuius obie¿lum,quod cog 
norcitur,non eft res exiftensin eílereali . 
•[[Quintó eft notandum, quód infinitum po-
-y. i teft cognofci dupliciter, vno modo infinité, 
mm*%* a]joverómodofini tc . Exquoinferrur ,quód 
3dafquanoJ& proportio,quae rcquiritur inter 
o b i e a u m Ó c p o t c n t i a m , poteft eíle triplex, 
(vt docet Dodor in fecundo.dift.3.quarft.p0 
fcilicct.entitatis ad entitatem,repraríentantis 
adreprxfentJtum abfoluté, & reprarfentan-
tis ad repracfentatum in ordine ad aftum. 
Ad^quatio entitatis ad entitatcm fie explica-
tur á Doi5lore,quód entitas vnius rei ad^quet 
entitatcm alterius, & hoc modo implicat, 
quód inter cíTentiam diuinam & creaturara 
firaliquaadaequatio. Quiaefientiadiuinaeft 
infinita ómnibus modisrereatura autera^quae-
cumqjilla fir,cft finit3j& limitata,& percon-
fequens non poteft eíTe aliqua proportio.ne-
que adfequatio inter Deum & creaturam. Se-
cunda autem adcTquatio,ícilicet,reprxrentan 
tisad repraefentatum abroluté, reperitur Ín-
ter illa,quorum vnum, fcilicet /repraefentati-
uum,repríefentat tantum, quantum alterum 
eft repríefentabile, 5c ifta proportio reperi-
tur inter fpeciemproduftam ab obiefto crea 
to & ipfum obieftum. Vndc cum cíTentia 
diuina fitrcpraefentabilisininfinitum,& nul 
lafimilirudocreatapofsit illam infinitérepr^ 
fentare, fed finité: ideo inter eíTentiam diui-
nam Scquamcunquccrcaturá non reperitur 
talis proportio repriefentamis ad reprxfenta 
tum abfoluté. Tertia autem proportio, fiuc 
ad:e quatiojquac eft repraefentátis ad repr^fen 
tatum in ordine ad adum^uem potentia po-
teft producerejfic explicatur.Sint. v.g. aliqui 
oculi cíECutÍ€ntes,qui nonpofsint videreob-
ieftum vif ibi levto£to,nif i vifibilitatcvtqua 
tuonintalicafu fpecies repraefentans illud vi 
íibile vt o<flo tantúm,quatenuseft vifibile ve 
quatuor,repraefentat ade-equate ipfum vifibi-
le,non abfoluté,quia vifibile eratrepraefenta 
bilevto¿lo,rcpra:fcnt3turramen ab fpecie, 
non quantum eft reprarfentabileabfoluté.fcd 
quantum potentia poteft de illo perciperc. 
Ita in propofito contingitin efientia diuina. 
Nam licét nulla fpecies creatajueque creabi-
lis pofsit illamreprasfentarequantum cíTen-
tia eft repracrentabilis,quia tamen ab intelic-
£lu creato non intelligitur infinité ¿ neque 
quantum ipfa poteft inCclligi,fed finito mo-
do: ideo non rcquiritur, quód fpecies illam 
reprarfentans, repraefentet illam adajquaté, 
quantum ipfa eft repraefentabilis, fcd fatfs 
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eft , qtiod repraefentet illam adarquaté in 
ordine ad a í lum , quem potentia circa ta-
le obie»ftum poteft cliccre.Neque obftatfo-
lutio quorundam dicentium,latam eíTe dif-
ferentiam. Nam quando obicaura produ-
cit fpeciemrcfpeftu cuiufeumque potcntiar, 
producir fpeciem adxquaté repnfcntati-
uara ipfius ob¡efti,quare quód non adsqua-
té á potentia e s c ú d e n t e tale ob ie£himper-
cipiatur , non prouenit ex defeíhi fpecici, 
fed exdefeftu potcntÍ3e ,cum igiturnon fie 
dabilis aliqua fpecies qus adaequate reprae-
fentet perfonam diuinam , ideo propofita 
doftrina Do^oris nihil agit ad propofi-
tum. 
<j[Scd contra hanc folutíoncm in prompm 
impugnatio apparct. NamqU^rOípoílet ne 
Deus producere aliquam fpeciem intelligi-
bilcm repraefentantem ipfum vifibile vt 
odio tantum fccundúnvillam proportionem, 
& quantum ab illa potentia escutientepo-
tefttalc vifibile vidcri?fi fic,quia non impli-
cat, hoc Deum poí íc faceré ,ergo dabilis eft 
aliqua fpecies naturalis fimilitudinis obie-
ftí non abfoluté , fed in ordine ad aéhim, 
quem potentia poteft producere, quae non 
ad.Tquatércpraifentct ipfum obie¿him,quan 
türticftreprxfentabíle ,fed quantum poten-
tia illud ob ie í lum poteft perciperc , & ob 
hoc non tollitur ab illa fpecie ratio fimili-
tudinis naturalis in ordine ad a íh im , liccC 
non fit naturalis fimilitudoin ordine adob-
ie£lum,crgo licét efientia diuina non pofsit 
repraefcntaíi adxquaté abfoluté ab aliqua 
fpecie creata in ordine ad ipfam cíTentiam, 
fi tamen poteft per diuinam potentiam pro-
duci aliqua fpecies intelligibilis, quar reprae-
fentet ipfam eírent!am,quantúm ¡ntelleftus 
creatus poteft perciperc,illa fpecies produ-
cía erit naturalis fimilitudo eflentiac non ab-
foluté, fcd in ordinead aaum>quem intcl-
leflus creatus poteft producere:&cum tan-
tum repraefentet eíTentiam diuinam, quan-
tum intcllcaus creatus poteft de cíTentia co-
gnofcerc , cur non erit naturalis fimilitu- . 
doob¡e£H, í«ccíTentiae diuinae in ordine ad 
illum a(ftum,qucm intellcdlus circa eíTentiam 
diuinam habet? 
^[Prima conclufio.Noncft pofsibiIe,dari ali- Prima CQ» 
quam cognitionem adarquatam cíTentiac di- chifio. 
uinae in ordine ad ipfam cíTentiam in ali-
qua Creatura . H x c conclufio ab ómnibus p . 
conceditur,& probatur manifeftifsima ratio rm<i74''. 
ne. Quia cognitio adzquata cíTentiac diui- tl9* 
n z in ordine ád eíTentiam , eft cognitio, 
qüa cíTentia cognofeitur, quantum ipfa eft; 
13 cognof-
Secunda 
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cognofcibilis, fed talis cognitio nequáquam 
poteft reperiri in aliqua crcatura,ergo. Proba 
tur rainor.Talis cognitio fupponit potentiam 
fibi proportionatam,ergo infinitam:fed po-
tentia infinita non eft reperibilisin creatura, 
ergo. Secundó illud, quod eft proprium Deij 
non poteft in aliqua creatura reperiri: fed co-
gnofccrc cíTentiam diuinam3quantúm eft co-
gnofcibiliSíCft proprium ipfiusDei íqui feip-
fum comprehenfiue cognofcir 3 ergo nulla 
creaturajCtiam per Dei potentiam,poteft ef-
fentiam diuinam cognofccre,quantum ipfa 
eíTentia eft cognofcibilis. 
^[Secunda conclufio.Dabilis eft,íffiO de fafto 
datiír fimilitudoexpreíTacíTentiac diuin^ nó 
adxquatcíepracfentansi l lam, quantum ipía 
eíTentia eft reprsfcntabilisifed adsquatc re-
pracfentansillam inordineadpotentiam,fci-
licet quatenus potentia^ quantum potentia 
poteft cíTentiam cognofcerc. Haec conclufio 
probatur in primis.Beati videntes Deum pro 
ducunt verbum:fcd¡llud verbum eft fimilitu-
do expreíTa efTentiac diuinx, ergo dabilis eft 
fimilitudo exprelTaeíTcntiDcdiuinac. Maior 
probatur.Quia in illa eft rota vis,& controuer 
fiahuiusconclufionis.Primó.Implicat,darico 
gnitionem fine verbo,cü verbum pracfuppo-
natur,& requiratur ad cognitioncm: fed beati 
cognofcunteíTentiam diuinam, ergo habent 
v erbü de eíTentia diuina. Probatur raaior. I n -
tellc£his non intelligit ex eo, quod eft infor-
matus fpecie intelligibili, quia intellcfhis, vt 
ficvelhabetfcpafsiué recipiendo fpeciem, 
vclfalt imtantúm cftin a£lu primo totalir»-
fpcftu intelle£lionisJ& cognitionis, neqj ctiá 
intelleíhis intelligit ex e o , q u ó d informatus 
fpecie, vel vnitus ob ie í lo producit, vel dícir, 
quac produ(nio,vel d i í l io eft a í l i o de genere 
aélionis,nam etiá fecüdum D.Tho. 1 .p.q. 3^. 
art. 1 .ad tertium, máxima eft differentia inter 
dicere,(Sc intelligere.Nam inteliigere impor-
tatfolam habitudinem intell igenti» ad rem 
intelle£lam3in qua nulla ratio importatur,fed 
foluminformatioquaedam in intelle£hi no-
ftro,prout intelleftus nofterfit in aí^uper 
formamrei intelle£tae,dicereautem impor-
tat principaliter habitudinem ad verbum con 
cepui,nihil enimeft a l iuddicere ,quám pro-
ferre verbum : fed mediante verbo importat 
habitudinem ad rem intellefta, quac in verbo 
prolato raanifeftatur intelügenti . Haftenus 
D . T h o . E x quibus verbis manifefté coliigi-
tur,quodintelleftus adintelle<íl:ionem,6c ad 
h o c q u ó d dicatur intel l igens.prícfupponit 
informationcm quádam in intelle£lu noftro, 
prout intelleílus noílcr fit in adu per forma 
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reí intellectac: fed hoc non poteft intelligi de 
informatione intellc£lus per fpeciem. Nam 
accidit fpeciei, quatenus eft produ£liuaintel 
leelionis, & repraefentatiuaobicílijquódin-
.formctintelle£li im,cumfatisfitvnirí intelle 
ftuiabfqueinformatione, ficuti contingitin 
fententiaDiuiThomac in vifionc beata,vbi 
eíTentia diuina vnitur intelleftui, non tamen 
informat illum, 6c eíTentia Angeli,quado in-
telligit feipfum,vnitur intelleélui,non tamen 
informat ipfum,ergo cum fecundúm D . T h o 
mam intelledio folum importet informatio-
ncm ínte l le í lus , prout intellcélus nofter fit 
in a£lu per formam reí intelleftar, non poteft 
intelligi de informatione intelleftus per fpe-
ciem. Praeterea intcllcftus ex eo,qiiód eft in -
formatus fpecic,nonintelligit,fedtantum eft 
principiumquo,& memoria foecund3,ergo 
quando Diuus Thomas a í l en t , quod intelle-
á i o folúm importat informationcm quanda 
in intellcílu noftro,non intelligit de informa 
tionc, quaintclle£lusinformatur fpecie:fed 
nulla alia informado poteft eíTe in intclleftu, 
nifi per verbum,ergo íicuti implicar, eíTe í n -
tclleítionera fine informatione intelleíhis, 
prout intclleítus nofter fit in aftu per forma 
rei intcIIe£líB,ita implicatjintellcdionem ef-
fe fine vcrbo:fed beati videntes Deum intclli 
gunt i l lum, ergo producunt verbum in v i -
fionc beata. 
Vtautemmcliúspcrcipiasrnodumintcl l i - JSJ ¿fo 
gendi j&quomodointc l l c í lus nofter fe ha- 0 • ? 
bcatadintelligcndum^ducrte obfecroordi- m4Ximc' 
nemintcl l igendí .Primum enim íntcl l igens, 
fíuc agensper intelleftum, vt intelligatali-
quod obiedura, indiget intelle£lu tanquam 
potentia intelle£Hua,in qua , &pcrquam fit 
inte l le í l io: & quia potentia inrelleftiuapcr 
fenon fufficitjncqjcft caufa totalis int<¡le-
ftionis,neceíTaria eft praefentia obie í l i in fe, 
vel in fpecie,vt fimul cum intel!e£lu concur-
rensconftituaturtotale principium quoin-
tellc£l:ionis:& tune intelledus dicitur perfe-
¿la memoria foecunda,quia potens produce-
re, & p3rereintelIcflionem,non tamen intel 
ligens exeo, quódhabet talem intellcftum 
foecundumjdicitur inteliigere formaliter, fed 
tantúm eftinaftu primo re ípedu intelledio 
nis.Intelleílusigiturconftitutus in a í lu pri-
mo per obieftum, vel fpeciem per a í t íoncm 
quandamdegenere a í h o n i s producir, qux 
aflio habet pro principio aftiuo vt quoip-
fum intelleftum focciindum;pro termino au-
tcmhabet verbum produiflura,quod eft na-
turalis fimilitudoiplius intelleftus cum ob-
icfto fimul p r i m ó , & per fe : l.icct fecunda 
rio 
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non fítnaturalisfímilicudo obieftiad extra: 
Se irtud verbumeft^quoddiuusAuguftinus 
appellat notitiara genitam á potentia & ob-
ieélo^canquam á parre & matre, & á Dofto-
reinprimod.27.appellatur aélualis intelle-
dip.quaccft qualitasdegenerequalitatis.ne-
que VÍqj nunc intelleftus intelligit, quia vfqj 
nunctantúraratio onginisiiíiporcaturi& nó 
ratio informationis,& íictantúm intellcdus 
dicit.nontamenintelligit. Tertio iftudvcr-
bum prGduílum,íiiicnotitia,fiucaftualis in 
telleftio informat intellc£lum noftriim,&: re 
c ip iensformamrei inte l l e í lx f i t in a í tuper 
iIlam,&ftatiniopcratiirvitaliter,fiue perci-
p i tob ie í lum, non perraoduma¿tionis , fed 
per moduraviuentis: & hoc cft intelligere. 
QuareintcIIigere,nonefl:produccre intelle-
¿Honem 3 fed per inte l le í l ionem produflam 
quantum ad illam potcntiam vitaliter opera-
ri . Sicut etiam. v. g. fi pollec quis producere 
fuam animam^tviueret^priuseft^quod illc 
talishabeatprincipium quoproduftiuumil 
lius animat,& deínde, quód per a í l i onem de 
genere aftionis producatanimam, deinde, 
quód illa anima informet corpusj ex qua in -
formationc corpus fie i n a í t u per illam for-
niam,6cillico confurgitviucrc; quod nihil 
aliud eft, quám per formam recepta operari 
vitaliter, Vnde íkut viucre non efl: haberc 
principium produdinum^equceíTcprinci -
Nouquid pium productiuumanimx3neq;etiam cftip-
ftjmelli- {"aproduítio animx, neqj ipfaanimaprodu-
gere ali- ¿^ a^  ñeque ipfa receptio animsc in corpore, 
tiuodohie- quiareípe¿luhiiius corpus habet fe pafsiué, 
ñu3& Qbe & receptiuéjfed efl: operatio vitalis confe-
ri yitali~ quensipfamreceptioneraanimx incorpore: 
ita intelligerejquod eíl vitaliter operari,neq; 
cñ intcllcdlum eíTe vnicum fpeciei, íiue obie 
,neqj efl producere vcrbum,neq; efl: ver-
bum produélü, neq; efl: recipere illud :Ted e ñ 
ex eo,qu6d intelieílus recepit verbum,5c i n -
formaturverboj&perconfequcnsf i t inaí lu 
per formam rei intelleftnr, intclle£lus opera-
tur vitaiiter,8cintelligendopercipitrem i n -
tellcftam, & hoc eíl, quod Deus non potefl: 
íupplcre^licét poísit fupplereprodudhoncra 
verbi, Scfefolo in mediaré producere illam 
qualitatem3qu2E eftnaturalis fimilitudo ob-
icdlijicet íi á folo Deo producatur, cum non 
induat rat ionemproi is ,ñequeinduít ratio-
nem verbi: non tamen poreft fupplere opera 
tioné vitale, quia illa vltra hoc requirit,quod 
illaqualitas(naturalisíimilitudo o b i e í l i ) in -
formet intelleftüj& intelledlus ex hoc fiat ip 
íumintell igibile i n a ¿ l u , & e x hoc vitaliter 
ppcretintelligedoj 6cpcipiédore intc lk í tá . 
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^[Ex quibus ómnibus manifeflé apparcr, 
quód ficut implicat^eíTeintelIe^ionem, fcili 
cetjillam operationem vitalem} qua dicimur 
intellio ere, fine informationeintelleclus:ita 
implicatjCÍTe intel le í l ionem fine produ^io-
ne verbi in intelleílu noftro, dixi in intellc-
ftu noflro,quia Deus non intellegit per ver-
bum^equeper intel le í t ionem produiftam, 
fed per intelleftionera eíTentialem: nosau-
tc intelligimus formaliter per verbü , ficut vi 
uimus formaliter per animá,ergo ficut impli 
car,q) intellectus nofterinformetur verbo fi-
ne produí l ione verbi,& implicar quód intel 
leftusintelligatfineinformatione:itaimpli-
ca^quód inrelleílus intelligat fine verbo pro 
dufto.^Et confirmatur.Sic fe habet verbü ad 
intelligere, ficut anima ad viucre: fed impli-
catjviuere fine aniraa,ergo implicatjntelligc 
re fine verbojiTiaior patec^quia verbü cft for-
ma rei intclleílae in eíTe inrel l igibi leexpreí-
fa, &formaí is , fedintc l l igensex eo, q u ó d i a 
tel l igitjf i t ipfi imintel l igibi leineíreintel l igi , •-• 
bilis formaliter, ergo debet fieri per eius for-
mam,fed talis forma eílverbum^quia non fpc 
cies, fpecies namque vel non efl: forma intei-
leftusjvel fi efl,eft fimilitudoimpreíTaj&vir 
tualiSjficuti femen dereli£lü ab obietlo; ergo. 
% 1 ertia concluho.lmplicat dan ipeciem in- ciu/¡0 
telligibilem produdtam ab eíTenria diuina J 
permoduraufie naturalis. Hxccoclufiopro . 
baturinprimis. Quiacaufanaturaliscü agat J m a * ^ 
in quantum poteftjquia fecundüm vltimum tí0' 
fux potentiie,produciteffe£lum perfeftifsi-
inum,quem potefl: producerc.fed efTentiadi 
uina efl: infinité perfeíla^ergo fi ageretvtcau 
fa naturalis, producerct fpeciem fibixqua-
Iem,&infinité perfeftifsimam-.fed implicat, 
dari fpeciem,qux adaequet eflentiam diuina, 
quia quacunqj fpecie creata data^poíTet Deus 
producere eflentiam , & naturam aliquam 
quac adaequet & fnperet reprxfentationem 
iIliiisfpecieí,ergo implicat, dari fpeciem re-
praefentantem eíTentiam diuinam, quanrúm 
ipfa eíTentia efl: reprxfenrabilis:6c perconfe-
quens,quód eílentia diuina pofsit v t cauía na 
turalis producere fpeciem libi adaequatam. 
^Secudó,nuiia fpecies creata potefl: eífe infi- Secunda 
nita:fed quidquid eíTentia diuina produceret ratto» 
v t caufa naturalis,eíret infinitü,crgo, fed nul 
lum finitü potefl: adxquaté reprxfentarc i l -
lud,quod eftinfinitü,ergo implicar, dari fpe-
ciem creará, qux fit produfta ab eílentiaciiui 
na,vt á caufa naturali, & quód producatur in 
finita:quia fi infinita produceretur ,iam non 
eíTet creata.Et in hac conclufione nulla eíl dif 
ferentia inter Thcoloo;os. 
I 4 
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Quarta ^fQiiarta concIufio.Dabilis eíl fpccics intclli 
(onclufio. hibil isproduílaa voluntatc diurna naturalis 
fimilitudo eíTcntiíC d'minx, adacquatc reprz-
fcntansillam^non in ordincadeílentiarn^fcd 
inordinc adaé lumjquem intellcftus noflcr 
potcft habcre.Et firailitcr diccdum cft de fpc-
cic reprajfcntantc myílcrium Trinitatis.H^c 
concluíio(quac Dodloris eft) probatur in pri -
Vrimara' mis. Quidquidnonimplicat contradiftionc, 
tiúi Dcus potelt faceré: fed non implicat, dari ta-
lemfpeciem jergo. Probatur minor. Primó, 
Quia íi implicaret, máx ime quia cum obie-
¿lumfít i n ñ n i t u m , ncceíTanó requirit fpe-
ciem infinitamtfed hoc non,ergo. Probarutf 
ininor.Nam infinitum cognofeitur finitCjer-
go tantüm poteft reprarfentari quantum po-
teft cognofei: fed potentia finita tantum po-
teft cognofeere finitc,ergo voluntas diuina 
poterit producere aliquam fpeciem 3 qu.t re-
pracfentet,yt íimilitudoimprcfiaipfam eífen 
tiam tantum,quantum ipfa cííentia poteft ab 
intelle£lu crcato cognoíc i . 
Secundd ^[Secundó. A d hoc.quód aliqua fpecies fít na 
r4ti». tuüalis íimilitudo obie¿ti in ordine ad aliquá 
potentiam/atis eft, quód repr ai fentet tale ob-
ieftun tantum^quantum potentia poteft per-
cipere illudrfed poteft voluntas diuina produ 
ccrefpécicra,quaercpi'acfcntet cHcntiam di-
uinam,vtquatuor(fi tantüm vtquatuoteft cf-
fentia diuina cogaofeibilis ab aliqu'o intelle-
¿locreato^rgo illa fpecies crit naturalis íirai 
litudo eíTentix in ordine ad pottntiam. M a -
ior probatur. Quia íi oculus caecutiens non 
poflet videre aliquod viíibile vt oílo^nifi tan 
tüm vt dúo, 6c Deus producerct fpeciem íen-
íibilé vt duo,qua ille oculus caecutiens poflec 
videre illud viíibile^quantüm ipfe oculus po-
teft videre^illa fpecies cíTet naturalis fimilitu-
¿ o obiefti in ordine ad potentiara, feiliect, in 
ordine ad oculum caccuticntem, <5c in ordine 
ad aftum^quem illa potentia poífet preduce-
rcde tali obiefto, vcl circa tale obieftu, ergo, 
cum cíTentia diuina íír cognofeibilis ab intel-
le¿tu crcato illuftrato luminc glorixjvel quo-
uis alio modo vt quatuorj vel vt quinque^po-
terit Deus producere fpeciem repra^fentan-
tem ipfam eííentiara vt quatuor, vel vt quin-
qué, & per confequens cum illa fpecies íit na 
turalis íimilitudo o b i c é l i , n o n i n ordine ad 
obieftun^quianonrepraefcntattantúm.qua-
túm obicftum eft repraefentabile, fed in ordi 
r e ad potcntiam^vel ad aft um, quem poten-
lía poteft clicere, dabihs eft fpecies produéla 
4 voluntatc diuina immedité^qu^ vt fie, íit na 
TerttAr*- turalis íimilitudo effentix, 
lio; í T c n i ó . C o g n i t i o aftual is^ vilio beata^qua 
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coj-nofeitur eíTcntia diuinaseft naturalis íimi 
litudo cílcntiíCilicet non fitadxquata in ordi 
ne ad obicétum^quia non cognefeitur rantü, 
quantumipfum eft cognofcibile^ergoípecies 
intelligibilisrepraefcntans illud tantúmjquod 
cognitio aftualis cognofeit^ctiam erit natura 
lis íimilitudo obicftiiProbatur fequela. Idem 
ipfum reprxfentat illa fpecies, quam cogni-
tio a£tualis cognofcif.fed licct cognitio aílua 
lis non íit cognitio adaequata obic í l i in ordi-
nead obieftum,efl: cognitio obie í l i , 6c natu-
ralis í imilitudoillius, crgo fpecies repraefen-
tansil lud,quodintellc¿luscognofcit ,erit ha-
bitualis,6c virtualis íimilitudo obicfti natura 
ÜSinonin ordine ad obicftüífed in ordine ad 
potentiam, vel ad aftum, quem potentia de 
illo obiefto poteft habere. 
^[Quartó. Deus de potentia fuá abfoluta po- Quartard» 
teftfacere^quódaliquisbeatusdecidatá bea- tio. 
titudine, 6c daré illi ípeciem, qua recordetur, 
fevidiíTcbeatitudincmtergo dabiliseft fpe-
cies per Dci potentiam, qua; reprxfentct ef-
fentiam, 6c Trinitatcm perfonarum. Proba-
tur antecedens. Primó. Quia DiuusPauIus(vc 
ipfeaflerit.i.adCor.c. 12.) viditarcana Dei , 
6c recordabatur/e vidiffe myfteria, quac non 
licct hominiloqui: fed communis fententia 
eft.quód vidit cílentiam diuinamjergorccor-
dabatur,fc vidiftc cffentiara diuinamifed talis 
recordatio non poterat ficri, nifi haberet fpe-
ciem reprarfcntantcm eflentiam diuinan^er-
go.Sccundó.Sit cafus quód Deus reftituat vir-
ginem Mariam ad vitatH iftam corporalem 
abíqucvif ioncbcatif icajnonimplicatíDcum 
concederé illi fpecicnijqua recordctur,fc in vi 
ta beáta vidiíTe Dcumíéc Trinitatcm perfona 
rum^rgodabilis eft aliqua fpccics crcata re-
prxfentans cíTcntiamdiuinam, 6c Trinitatc 
perfonarum, licéttalis fpccics non repraeíenjl 
tet eírentiam,quantúm ipfa eft repraefentabi-
li5,fcd quantum intelleítuscrcatus poteft de 
illacognofccrCé 
^[Quintó. Autores contrarix fententix ideo Qmntá r* 
ncganttalcm fpeciem,quia non eft pofsibilis tio, 
proportio inter illam 6c ob iedü: fed ifta pro-
portio^quemííli cotenduntjnon eft necefta-
riafimpliciter jcumfufficiat aliqualis, ergo. 
Probatur minor.Nam ad naturalena firnilitu-
dinem in ordine ad a£lum, vcl potenriá, fatis 
eftjquód fpecies reprxfentct obieé^um,quan 
tü potentia poteft cognofeere de obiefto, fed 
hoc poteft Deus de potentia abfoluta, produ-
Ccndo aliquam fpeciem,qux reprxfentct tan 
tum intclleftui aliquod obieftüjquantu intel-
l e í lus poteft de illo obiefto cognofcere,ergo 
dabilis eft de potentia abíoluta talis fpccics. 
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^Kefpondetur argnmcntis profcnten-
tiá Durandi. 
jídprimu ^[ Ad primum, negando anteceden s imo fal-
trgum» iifsimuni cftjquód omnis noritia abftraíliua 
prsfupponatinruitiuanijCX qua deducatnr, 
quod patee ex eo ;Nam quando Angelus i n -
tclligit alia á fe, talis cognitio non deducitur 
caufaliter ánotitia intuiiiuajqua fe iprnm co-
gnofcit:quarelicétin nobis notitia abftrafti 
uafupponat intuitiuani,hoc pronenit,quia in 
telligimusperrpecicsabflraftasá phantafma 
tibusj quod non cótingeret, li intelligeremns 
per fpecies infnfas á Deo.Quare quia intclic-
aus nofter fecundum conimunem curfum, 
da etiam vires interiores fenfitiua^no acqui-
ritfpecicmfenfibilem^autintelligibilemjniíi 
mínifterío virium feníitiuarum exteriorumy 
ideointel le£lus,& fcnfüsintetiores, n ó p o f -
luntcxirein adliirajniíiprapfuppofitafcnfa-
tioneexteriori. Oppoí i tumautem huiusfuít 
in Adani,& poíTet fien in nobis virtute diui-
na;vnde per accidens eft^quod intelleftioab 
ftractiua praefupponat fenfationcm, ííue co-
gnitionern intuitiuá. PrsciíTa ergo ratio diffe 
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rentia? íntercognit ionem intuitiuam & ab-
ftra£liuam,h3Eceft:Quia notitia intuitiuahd' 
bet iramediatum ordinem ad ob ic í lum in ra-
tione tcrmini,quia immediaté terniinaturad 
obieaum,& ad indiuidualcs conditrones ob-
ie£í:i neceíTarias^aut contingentes,fiue caufe-
turabobieftojfiuc non(vtdiximusin fecúdo 
notabilijatvero notitiaabftraftiua ex natura 
fuá terniinatur ad nudam quidditatcm obie-
ñi j í iue ad quidditatem fub códitionibus prae 
fentibusjautpr^teritis.autcófiftisperipfum 
cognofcentcni. 
Adartu- ^ [Adrat ionemaütem, qua probatur maior, 
mentubro ^Ipondetur^ncgandomaiorera. Quiaprima 
Ltturma- cognitio Anirnspotcfl: eíTe alicuius futuri> 
tor dlteri9 non.exiftentisinaftiníicut. v.g. í i in primo 
fyüogif- inft'mti fux creationis infunderetar ei talis 
mi. cognitioj&fufpendcrctur omnis alia cogni-
tiojerpedu cuiuílibet alterius obiefti.Ad ^p-
Adlocnm. ^ati0ncmex nono metaphyíicac refponde-
ex<).Me~ tur«QL,od vnumquodquccognofciturjinqua-
Upby> t"n^ertensinaftLi,loquendadeenteinaau, 
vtopponiturcnti in potemia , 5c. quatenus 
cnsinaftu ett ens ina í tu aftualitate eííéntie, 
non aí tual i tateexi í lent is . Ad probationem 
minorisrefpüdetur. Qnódtalis cognitio Dei 
cíTetabílraílíuajnegaturtamen (vt negatum 
cn)quód ipfi príEcedatintuitiua, niíí perac* 
cidens. 
^tAd argumenta pro quarta fentemia, 
Adprimu ^í^^ Primuín i'elpondetur concedendoma-
argum, iorcmí ^ negando minoren». Et ad probatio-
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ncmdicitiir,quód cognitio quidditatiua dc-
beteíTerefpeáu eorum^quaí funtpropriaob 
ie¿b',& talis fit vel immediatc^vniendo obic-
ftumcumpotentia: vticontingit invifionc 
beatainopinioneD.Tiiom.vel perfpecic/vti 
cont ingi t ín przfentiarura.quo: cognitio per 
fpeciem non eft intuitiua,quia de ratíone co-
gnitionisintuit iueeft ,quódiprum obieftum 
reprefentetur potentiae cognofcitiuíC,aut per 
cíTentiam obiefti vnitam potentiac per mo-
dumformx intelleftualiSjaut feníibilis , vel 
per aliquam fpeciem obierti, perfeílé reprc-
fentantcmipfura,quantumadeírc , vel non 
eí le ,&alias conditiones indiuidunles contin 
gentcs^aut neccíTariaSjfecundúm quas exiftic 
in rerum natura fecundum fe:& quia ifta fpc-
cies^quam ponimas^non reprefentat Trinita 
tcm cum ómnibus talibus conditionibusñdeo 
talis cognitio non eft intuitiua. 
<j[Adfecundum refpondeturjcocedendo ma Adfecun-
iorem,& negando minorem.Etad probatio- duarg, 
nem dicitur3quód non eft cadem ratio de fpc 
cié horoinisí& de fpecie Dei:nam fpecies ho-
tuinisadequatipfum obieftum, repra?fent3s 
illudjquantúm eft reprefentabile : & fie eft 
ad^quata,^ in ordi ne ad potentiam,& in or-
dincadaf tumí&inordineadobie^um' .at ve 
róiftafpeciesyquamponimusdabilépei* v ir -
tutemDeijeftadasquatain ordinc adpoten-
tiamJ& in ordinc ad aflum, licét non fit ada:-
quata in ordine ab obícftum. 
^Adtcrtiumrcfpondetur^negando fcqucla. A A t m i Z 
Quiaaccidens nonconuenit cum fubftantia argum» 
iieque in gencrejncque in fpecic^vt ipfi con-
cedunt^ nihilominusadaequaté reprsfen-
tatfubftantiám. 
^[Adquartumrcfpondctur,conccdcndoantc ^ ¿ qU(trm 
cedenSj&diftinguendofequelamjdeadaqua tum argm 
tionc in ordine ad a£lum,vel in ordine ad ob-
ieftum^fiíoquarisdcadacquationc in ordinc 
adob¡eaum,tranfeat:hoc enim eft,quod dici 
mus in prima noftra concíufíónerat vero fi lo 
quaris de adaequationcin ordine ad adlum^nc 
gatur,vtexfepatet. 
^[Adquintumrefpondemr, concedendoan- iAdquin~ 
tecedens, & diftinguendo fequelam. N á vel tum arg. 
illa fpecieSjreprsfentansinfinitumjreprffen 
ratinfínité.velfinitérfircpr.Tfentaret infini-
téj eflet infinitíB perfedionisrfecüs autem, íi 
reprefentat finité; fícuti etiam contingit in 
cognitione. Nam cognitio infiniti infinita 
eíTet infinitseperfeftionisiatvero cognitio 
obie¿li infiniti finita, vtiquzelibet cognitio 
beatoriim refpeílu cíTentias diuinae , finita 
eftjlicét obiefti infiniti,non ergo ex eo^quód 
ifta fpecies rejpraefentet infinitum, quia fini-
1 j té, 
*A¿ fextu 
argnm. 
tnum arg> 
AUprimu 
(xalíjs e-
infdem ar 
gummis. 
j i d 2 . & 
A d nonu 
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tCjdicenda cfl: infinita. 
[^ Adfcxtum refpondctur jquód licct Dsus 
fitiminaterialiorquacun^nerc creata^ nihilo 
minustamcntpecicSyqux matcrialior cft in 
cí lendo j potertillum repraeTentarefccúdüni 
quod abftrahit á quam plurimis prxdicatis 
fibiconuenicntibns: &hoc fufficit ad hoc, 
quód fpecies dicatur magis abftraíta in repr^ 
fentando: quia rcprsfcntat Dcum magis ab-
ííraílurn in nofíromodocognofccndi^quám 
ipfe Deus eíl á parte rci. 
*¡ ¡ \á feptimum rcfpondctufj quod argumen 
tum concluderet, íi darcuir tabs fpecies, re-
prefentansquidditatém Dei infinitam infi-
nitCjfecusautem, íitalis ípecies repraefentat 
quídditatem Dei infinitam fimté. E x qui-
bus íolutionibus manifefté patet rcfponíio 
adilla argumenta quae proponitad proban-
duniínon dari verbumin vi í ioneBcatorum: 
negamusenim, quód tale verbum Gt infini-
t a perfeélionis, cum non reprjfentct infini-
tum infinité, 
Ad argumenta autcra,quibus probat, non 
poílcperfpecicrticreatam myfterium T r i n i 
tatiscognofcieuidenter quoad qu^ftionem, 
A n efrjfacilimé refpondctur.Ad primum, ve 
refponfum efe ad pnmura pro alia parte, 
^[ Ad fecundum refpondetur, quód repr^fen 
tarealiquamrem y^rout in fe efe, nihilahud 
cft3quám tepr^fentare illa, prout habet aftua 
lemexiftentiam: &Íicet in Deo exiftentia, 
& quidditas idera fint,poírumus tamen con-
cipere exiftentiamdiuinam,prout concipi-
musexiftentiam creatam, & per confequens 
dabilis eftaliqua fpecies per potentiam Dei, 
euidenterrcpr^fentansnobis/Trinitatem exi 
ftere,rinceo,quód repraefentet n o b i s , q u ó d 
f i l iusproceditápatre, & quódSpiritus fan-
£lus procedit ápatre, & filio, & per hoc pa-
tet adrertium. 
«5[Adquartum,quódralisnotitiaefc abftra£H 
ua^attingcnsDeum, prout exiftentem tantG, 
finealijs praedicatis quamplurimis, quac fibi 
conuenirent,&fitmediante fpecicjquae fe 
habet vt ratio cognofeendinoncognita. 
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^ Vtrum depomia Beiabfolttta pofítt Deus 
productre aliquam ípsa€m,repr*Jentcin-
t m (¡JentUmi&nonperfonAS^el 
yidtri "V»ÍÍ perfom , & 
non a l i a . 
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R O explicationctituliprafmit 
tendum eft^quód cum diftum 
íit quaftionc prxccdenti, noti-
tiamintuitiuamrequirerctermí 
num terminamem ad rationcm 
notitiacintuitiuaejqu^ritur in prajfcntiarum, 
vtrüm Dcuspofsit producercfpeciem, qua 
vna perfona pofsit videri nonvifa alia , & 
cííentia pofsit terminare cognitionem alicu-
ius intelleclus fine eo,quód talis cognitio ter-
minetur ad aliqu3 perfoná.Hoc igitur pofito. 
^ De hac re dúplex efe principalis fententia, 
prima eft Diui Thomae prima parte jquaeft. 
12, articul. 7. &omnium cius expofitorum 
ibi . Qui omnes tenent , implicare contra-
ditionem,& includere repugnantiam, pofíc 
videri vnamperfonam, non vifa alia, vclcf-
fcntia:vel poíTe videri efTentiam ,non vifa 
perfona.Probantautem fuam fententiara pri 
mo. Cognitio eífentiaídiuinae eft intuitiua, 
& vifio D e i , ficuti eft: fed diuina eíTentia in 
fe formaliter eft idem cum tribus perfonis, & 
exiftitin tribus perfonis, ergo qui videt diui-
nam eíTentiam, ficuti eft,neceílarió videt i l -
lam exiftentem in tribus perfonis. Probatur 
confequentia. Quia cognitio intuidua termi-
natur ad re exiftenté, prout éxiftilíergo intuí 
tiua cognitio eíTentiaeterminatur in eíTentia 
Deij^put exiftit: exiftit vero in trib9 perfonis 
formalifsimé, ergo manifefta repugnátiaeft, 
Beatü videre eíTentiáj&non videre perfonas. 
^"Secundó.Si Deusrantiim exifteret in vno 
fuppofito, nonpoíTct videri}fícuti cft^nifi vi 
dereturil ludfuppofitú,ergocumre vera exi 
ftatformalifsimé in tribus fuppofitis, neccíTe 
eft.v t omnia illa fuppofita videanturj vt verú 
fit dicere,qp videtur Deus,ficuti efr3vel ficuti 
exiftit.^"Tertió.EÍTentia diuina ta eadé eft di 
uin^ perfon^, quá ego fumidé mihi ipfi,ergo 
ficuti no eft pofsibile.vidcre me ipfum,n5 vi 
dendo rae,ita etiameft impofsibiki videre 
eíTentiam diuinam,non videndo perfonas. 
^Quartó.EíTentia diuina naturaliterrepr^fen 
tat fe, ergo naturaliterrepraefental i d , quod 
formalitcreftipfaeíTentia, & in ipfaeíTen-
tiajimo ferepraefentare,eítillá reprxfentare 
(ficutPetrus neccíTarió repr^fentatfe)eíren 
tia cnimdininatam eadé eft fapictiacdiuin^, 
quáPctrus fibi ipfi, ^rgo fi videtur diuina ef-
fentiajUeceíTe eft,vt perfon^ cü fuisproprie-
tatib9 videátur,í¡[Et cófirmaiur. Quoniá Deus 
ex naturafua haber, cp fitTtinusin perfonis, 
ergoin eiusdiffinitioequidditatiua(fi poffet 
definiriintrificé)includüturtres perfon^di-
uinc:ac proinde no poteft diuina eíTentia vi 
deriiniíi tres perfon^ fimul videantur. 
«¡Quintó. 
Vrima fen 
tentia. 
Primar a* 
tíQ. 
Secunda 
rátu» 
TertU ra* 
tío. 
Quartart" 
ti o. 
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Quitita YA ^Quíntó .Magis diílat eíTentia A n g e l i á fup-
m, pol i toAngel i^quám eíTentia diuina á per ío-
nisrfcd eíTentia Angel í non poteft videri ab-
fqiieAngclo,ergo ñeque eíTentia diuina íine 
peífonis. Profeso fiquisvideret humanitate 
PerriiSc non videretPetrum^unc non vide-
ret Pctrum^ficuti eR^ergo íi quis videret dei-
tateraj&nonperfonas, non videret Deum, 
fícutieíl:. 
Sexta ra- ^Sext6.VifaaHquaeírentía,niíi videaturcó-
tio, - plemétum illius3in quo furtentatur vt in fub-
ieclo^velfuppofito, adhuc inquietuseftin-
telleáusrcuru ergo diuina eíTentia fuftente-
turin tribusfuppofitis, non quiefeit intelle-
¿tusdonecil lam videat. 
Séptima ^[Seprimó. Quidquid naturaliter eíl in Deo, 
ratio, eíl; ipfamet eíTentia realirer,&formalirerí(Sc 
quidditatiué,ergo íi videtur diuina eíTentia, 
neceíTeeíljVtperfonx cum fuis proprietati-
bus videantur.Probatur antecedens.Quia íi 
deturoppo{itG,fequeretut,quód aliquid acci 
deretDeo,& quód non eíiet íimplicifsimus, 
íiquidem aliquideftin diuina eílentia, quod 
non eft ipfa formaliter. H x c funr pnecipua 
argumenta , qux precedentcm confirmant 
fententiam. 
Secunda ^[Secunda tamen fententia eft Doftoris in ié 
fententia. dift.x.qu^ft.a.quemfequunturomnes Scoti-
R x ibidem:& vbicunque hanc difputát que-
Notah. i . ftionc.^[Piocuiusexplicatione,vtveritasma 
giselucefcatjíunt notanda nonnulla.Quorum 
primum eíl. ^ j ó d quaeílioin prxfentiarum 
non intelligiturdefafto,& potentia ordina-
ria:vt ex titulo qux í l i on i s manifeílc cóíTat: 
fed de pofsibili lóg ico ,& de potentia Dei ab-
foluta, Vtrúm pofsit Deus facere,quód cogni 
rio iutuitiua alicuius intelleftus creati termi-
netur ad eílentiam diuinam, non terminan-
do ad perfonas. 
ISÍQtah.z. ^[Secundó elT notandum.QModaliter loquen 
dum eíl in iíTa q u x í l i o n e fecundüm opmio-
ncmil lorumThomií larum,qui aíTerunt,ef-
femiam diuinam babere propriam ex i í l en -
tiam;6c fubfiíientiam diíl in£lam ratione,fal 
tira ratiocinata,ab exiíTentia , &. fubfiílentia 
peiTonarum,&aliter,fecundüm opimonem 
iIlorum,qui aíTeruntjeíTcnriam diuinam non 
babere propriam exiflcntiam, &: fub í íden-
tiamjfed eandemoranino etiam rationc ratio 
cinata cum cxiílentia,Sc fubfiílentia perfona 
rumñta quód eíTentia exiílit,&: fubfiílit exi-
ílentia)&: íubíií lentiaperfonarum. Vnde cu 
Doélorprimam fententiam tenuerit (vt dixi 
musiridifputatione de relationibus diuínis) 
precipua concertatio eft nobis cum illis D o -
¿loribus,qui in hac parte nobifeum fentiunt. 
^[Tcrt ióeí lnotandum,quód notltía intuiti- N'otah. 
ua,vtdiximusqu^ftíoneprxcedenri ,cfc noti 
tia re iexi í lenris ,proutcxi í lens eft, & hinc 
prouenir,quód omne illüd,quod cognofeitur 
cxifl:ens,vt exiftens, cognofeatur notitia in-
tuitiua.VndefecundümDoiftorem in quod-
libetis quacít.<S.daturnotitia intuitiua rei pra: 
.fentis, ¿c exi í lent is in propria prarfemia, 6c 
exirtentiajetiam pro i í lo ílatu. Nam intelle-
¿luscognofcit íingularc in propria íingulari 
tate,vtipfedocet 13 .& i4 ,qua: í l .quodl ibe -
taii,8c in primo difl:.2.qua£fl:.4.& in fecundo 
di í l .3 .qu£Í l .9 .& inrertiodií l . i4 .quxíT .3 .Si 
militer inquartodift.io.quaEÍl.S.Et ratio hu 
ius eft. Nam intelleílus noíler ponit differen 
tiam inter vniuerfale Se í ingulare, etiam pro 
ií lo ftatu ergo cognofeitpro ií lo ílatu vtrüq;, 
& per confequens cognofeit íingulare. Et có 
íirraatur.Quia intelle«flus ex pluribus í ingu-
laríbus colligit vniuerfale, ergo cognofeit ifla 
íingulariatnotitiaigitur intuitiuaeft pro i í lo 
ftatu alicuius exiflentis,& prxfcntis propria 
exiftentia,<Sc praeTentia.* 
•[[Prima concluí io . Intelleclus diuínusnon.pr/w<íf^. 
poteft videre diuinam eííentiam,quinvídeat clufios 
perfonas, ñequevnam per fonam,quín v i -
deat alias, & eíTentiam. Probatur concluíio. 
Quía-intelleélus diuinus mouetur á diuina p . 
eíTentia,feclufa quacunque imperfedione, nmitríl''. 
adintel l igendum,ergotanruniintel l igit ,quá tld' 
tum eíTentia reprrefentat: fedrépr.Tfentatcf-
fentiam, & perfonas, ergo. Probatur minor. 
EíTentia diuina refpe£hi intelleftus diuini eft 
obieftumnatúrale , ergo íimul repraefentat 
omne,quod ex natura íua poteft reprarfenta-
re:huiufmodiautem eft eílentia, & omniail-
la,quae conueniunt Deo ad intra,ergo. 
^jSecundo,Siintelle£lusdiuinuspolTet intuí Secundará 
tiué cognofeere eíTentiam diuinam, non co- ño» 
gnofeendo perfonas, máxime, quia eft obic-
élum voluntarium: fed boc non: nam eíTen-
tia diuina refpe¿luintelie£lus diuini non po 
teft modifican ad repra?fenrandum áfc, neq; 
ab alio aliquomodoab ipfa eíTentia dift iní lo , 
vt iá voluntate,ergo.Probatur minor. Quia íi 
voluntas poíTet faceré, quód eíTentia diuina 
reprxfentaretintelle£l:uí diuinofeipfam, & 
nonperfonas,ergo eíTentia diuina n ó e f t o b -
íe£lum naturaleintelle£lus diuini: & per con 
fequens, intelleftusdiuinus nullum haberet 
obieí lumnaturale. 
^"Tertió.Si voluntas diuina poíTet modifica- Tema rá-
re eíTentiam in reprxfentando, ita, quód re- t fa 
praefentaret fe ipfam, & non perfonas, ergo 
etiam poíTetrepraefentare perfonas, & non 
fe ipfam: & per coníequcnspoífet Deus co-
gno-
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gnofccrepcrfonas, non cognofcendo cflcn-
tiarntconfequens eíifalfifsimumiquia fequc-
rctur , quód poíTct Deus non eíTe bcatus, 
ergo. 
Secunda ^Secundaconduíio.Impofsibi lc c í^quódin 
concluíio. t'clle(aus crcatus beatus de faé to , & fecun-
dumlegem communcm videateflentianiinó 
videndo períbnas^eque videat vnam perfo-
Vrmar*- nam}non videndo aliam. Probaturconciufío. 
Primo ex illoprimac cpiftolx Diui loannis, 
vbi dicitur.Cum apparueri^videbimus eum, 
ficuti efl,ergo beatus,qui videc eflentiam, v i -
det & períbnaSk 
Secundd ^[Secundo ex illo^quod habetur loannis quar 
ratii* todecimo^bidicitChriftusDominus.Philip 
pe qui vidit me3videt & Patrem meum,quia 
egoinPatrc,&Paterin meeft.Ex quo íic.Fi-
lium eíTein Patrej&Patrem eíTe in filio, eft 
Patrem habere eandem naturam cum Filio, 
6cFilium habere eandem eíTentiam cum Pa-
tre:vt explicat conciliumEphefinum primu, 
crgo qui in patria videt patrem, neceflarió vi 
. detfiiium. 
Tertta ra- fljTertió.Vifiobeata eí l cognitio íntuítiua,er 
gointe l lc f tusjhabensvi í ioncmbeatam, ha-
betcognitionemintuitiuam Dc^fcd Deus eft 
Pater.Filius^Spiritus fanaus, ergo qui v i -
det Deura.videt & Patrem,Se Film.Ti,á: Spi -
r i tumfanáum.Et inh i s conclufionibus non 
ertdifficultas,nequc controuetfia ínter do-
ctores. 
#r - CTertia conclufio. Non implicat contradí-
/ r ¿t ionem,quod intelieclus.crcatus beatus v i -
f deatcí íentian^non videndo perfonas,& v i -
deat vnam perfonam , non videndo aliam. 
H?c conclufio eft Doftoris,quam probat qua 
tuorrationibus.Quarú prima e í l . Illud, quod 
Ffima ra nonjrnpiicat contradi£Honcm, Deus poteft 
tw . Do~ faC€re: fed hoc non implicat contradiftionc, 
mS' ergo.Probatur minor.Primó,DeusPaterpri , 
or ig inequám gencret filium,eft perfc£lé bea 
í tus,ergoinilIopriorihabct ob ie í lum perfe-
aebeaíif icans:fed inillopriori non videtur 
habere eflentiam communicatam tribus vt 
obie^um/ed vt eflentiam abfolutc,vcl cíTen 
tiam,vt eft inv na perfona precife, ergo non 
eft de ratione eflentia^vt eft obieclum beati-
ficumjquód beatiíicet in quantum eft com-
municatatribus:fed beatitudo includit vifio-
nem, 6cfruitionem, ergo poteft videri vna 
perfona,non vifa alia. Aduertetamen, quod 
iVMt Uc iftaratioDo£lons inoriginali eft pofita pro 
extra, & cancelata in ipfo doaore,neque(ni 
fallor)concludit,quia ex ea oftéderetur,quód 
intelleftus diuinus poflet videre intuitiué 
vnampctfonam,non videndo aliam, & eflen 
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tiam,non videndo pcrfonas.Nam paterpriús 
eft beatuSjquámgeneretiCrgointellcaus^ter 
nuspriüs videt eírentiam,quámvideatperfo 
nam filij genitam.confequens tamen eft con-
tra primam conclufionem,ergo illa ratio non 
videtur doí lor is . 
^Pr^terca.Quia poftquara propofuitconclu-
fioncm poft literam c5celatam,fic ait. Modus 
ponédi eft ifte,ergo ibi incipit probare praedi 
¿la c6clufioné,quarc probatur conclufio ali 
ter.Primó. Quandoaliquis aftus crcatus ha-
betduoobic¿ta,primarium feiliect, ¿c í ecun 
darium,nonimplicat , talcma¿lum termina-
ri ad primarium fine eo , quod terminetur 
adfecundarium: fcdintellcítus beatus crca-
tus habet dúo óbieíla,quorum altcrum, fcili-
ce^eífentia dinina^cft primarium, altcrum ve 
ró,feiliect petfona,eftí(ecundarium,crgo non 
implicat,quód aflúsintcllcftuscreati termi-
netur ad eflentiam , quin terminetur ad per-
ro ñas. 
^Secundó .Deus poteft concurrerc cum intcl , . 
Icí lu crcato ad vifíonc eíl cntix fine co, quód ^ 
concurrat ad vifionemperfonarum, crgoin- idtíd'. 
telleauscreatus poteft videre cflentiam^non 
videndo pcrfbnas.Probatur antecedcnsieíTen 
tia diuina poteft reprxfentare fcipfam non re 
pr.-efentando pcríonas,ergo poteft intcllc£l:us 
crcatus videre e{rentiam,non videndo perío-
nas,patct lcquela,quia intclleflus creatusnon 
poteft videre perfonas, quin oerfonat reprae-
ícntcntUr ab effentia. 
^TertiókNon implicat,viderefundamcntum j.(ríj 
alictíius relationis, non vifa relatione , crgo 
tto. ñeque implicat videri eíremiam,quin videan 
tur relationesrfcd non vifis relatiombus, non 
videntur perfonar,ergo non implicat, videri 
cflentiam.non vifisperfonis. 
<j[Q!iiartó.Secundum quoídam do£lorcs con- Qu^tara-
tratiac fentcntis eíTcntia diuina habet pro- £ ¿ 
priamexiftentiam, & fubfiftcntiam diftin-
¿lamabexi f tent ia ,& fubfiftentia perfonarü, 
& qua?libet perfona habet proprium exiften-
liam,5c fubfiftentiam diftinélam ab exiften-
tia,5c fubfiftentia alterius perfonx. E x quo 
fic.Eflentia diuina habet propriam exiften-
tiarn,6c fubfiftentiam diftinOara ratione ra- ' 
tiocinata ab exiftentía,<3c fubfiftentia perfo-
narum,ergo,vtfic,poteft terminare cognitio 
nem intelleíluscrcati, & intuitiué cognofei, 
non cognitisperfonis.Probatur fequela. Cog 
nitio intuitiua eft cognitio rci pr^fentis,^' exi 
ftentis in propria exiftentia,^ przfentia/ed 
cognitio eiíentÍ3E(vtdiftin¿larauoncratioci-
nataáperfonis)eftcognit io rei pr2fentif,6c 
exiftentis in propria exiftentia, crgo erit co-
gnitio 
Quinta 
ratio. 
Sexta ra-
tio. 
Septimt 
ratio. 
Tertia con 
clufio. 
Primara-
tio. 
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gnit ío intuitÍLia. ^Qiiintó.Intelleftus crea-
tusalicuius bcati videos eíTentiam^idens & 
perfonas jCognofcit eíTentiam aliquo modo 
dininftaraá perfonis3ergocognoícit intuiti-
ué, eíTentiam aliquo modo eíTe dift inítamá 
perfonis,ergoDeusdepotentia abfoluta po-
tefl: cócurrerecum ilload cognitionem efien 
tiae fineeo, quód concurrat ad cognitionem 
perfonarum. 
^[Sextó.Poteft Deus de potcntia abfoluta ofté 
dere intelleftui creato,in natura diuina eíTe ali 
quod fubfiftens inteileauale fine eo, quód 
oftendat pluralitatera perfonarum, ergo po-
teft intelleftuscreatus videre tale fubfiftens 
fine eo,quód videat perfonas .Probatur ante-
cedcns.Poteft Deus per fuam voluntatemfup 
plentem vicem obieéli oftendereintel leñui , 
in natura diuina eíTe aliquod fubfiftens fine 
eojquód oftedat, illud fubfiftens eíTe Patrem, 
Filium,& Spiritum fanéhim,ergo.CoHfivraa-
tur.Poteft Deustribuerealicui creaturac cog-
nitionem intuitiuamjqua cognofcat aliquam 
creaturam fecundum omne eíTe abfolutuni, 
¿k fecundum omne eíTe refpeftiuum fibi con 
ueniens/.fed inter refpedus cóuenientcs crea 
turae vnus eft refpeélusadDeumjVt vnus eft, 
ergo poteft cognofei Deus intuitiué vt vnus, 
licét non cognofeatur vt Trinus. 
^Sépt imo. Non implicát ,quód pofsit Deus 
oñédcreintelleftui creato naturam creatam 
exiftentem fine indiuiduis, ergo neq; impli-
cat,quódinteIleétuscreatuspofsít videre ef-
fentiam diuinamabfq; perfonis. Antecedcns 
patet.Quia proprietatesindíuiduales no funt 
deintrinfecanaturaeraíione. Sequeíaproba-1 
tur.Quia fi Deus poteí tponere naturam crea 
tam abfqj fuppoíitisjergo & faceré, quód in-
telleéluscreatus videat illam abfq; fuppofitis. 
Etconfirmatur. PoíTct Deus faceré de poten 
tia abfoluta,quód notitia i ntuitiua videat quiá 
quantitatem abfq; fubieí lo , vt patet in facra-
mentó altaris,ergo & cognofecre per intclle^ 
ftumfubftantiam fine quocumq, prardicato, 
quod non eft de intriníeca ratione eius. 
^[Tertia conclufio.Si eíTentia diuina non di-
ceretpropriam exiftentiamdift in^á abexi-
ftentiaperfonaríi,implicat,quod poílet vide 
rí abfq; perfonis eífentia.ProbatUr conclufio. 
Notitia vífiuaeft notitia intuítiua: fed notitia 
iutuitiua eft rei exiftentis,vtcxiftens eft.ergo 
implicat , dari notitiam intuitiuam eíTentiac 
fine períonis.Patetconfequentia. Quia exi-
ftentia eíTentiíe, eft exiftentia perfonarum. 
Et confirmatur. Non minusimplicat, videri 
effentianl diuinam abfqjperfonis^uám vide 
ri naturam creatam abfq; fuppofito; fed quia 
A d primti 
argum. 
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naturacreatanonhabet propriam fubfiften-
tiam diftin^am á fubfiftcntia fuppofiti,non 
poteft viden abfq;fuppofito; ergo fi eíTentia 
diuina non habet propriam exiftentiam di-
ftinftam ab exiftentia perfonarum, non po-
teft videri abfq; perfonij. 
^[Secundó.Impljcat,quód aliquid videaturin Secunda 
tuitiué,& non videatur in propria exiftentia, rttio. 
veiutiexiftensífedexiftemia^uam habet ef-
fentia d¡uina,eft á perfonis, & in períonis,er-
go implicat,videri,non vifisperfonis. 
%R efpondetur argumvrtis. 
^[ Ad primum rerpondetu^quod aliud eft,lo-
quidcfafto,&3liudeft,loquidc pofsibili. Si 
loquamur defaftojcertifsiraum eft ,quód vi-
fio beatifica eft cognitio intuitiua><Sc percon-
fequens DeiTiinj ,6c vnius.Quia defaftono 
videtur Deus abfq; perfonis, fecusautem ck 
pofsibili.Nam de pofsibili cum pofsit volun-
tas diuina,fuplensvicem obiefti, producere 
cognitionem eflentia?,&: huius Dei,vtabftra 
hit adiuinisperionis, quac cognitio eft exi-
ftentis,6c íflbfiftentis propria exiftentia, & 
fubfiftentia,ideoad cognitionem intuitiuam 
Dei non eft fimplicitcrneceíTaria cognitio di 
uinarum perfonarum. 
Ad ff cundum rcípondetur, negando ante- Adfecüdñ 
ccdens.Et ratio huius eft .Quia licét eíTentia di argum» 
nina non h2beret,nifi vnicum fuppoíitum, 
adhuctamen eífet fubfiftens fubfiftentia pro 
pria.Vel fecundó refpondetur,quód in tali ca 
ib eíTentiadiuina-non habererpropriam fub-
fiftentiam,& ficimplicarer,videri abfq;fup-
pofito; at v eró nu n c hab et pro pri a m fubfi ft é-
tiamjVt & ipfi confitentur,(5: exiftentiam di-
ftinílam ab exiftentia, & fubfiftentia fup 
pofiti:5c fie non implicat,videri abfque fup-
pofito. 
^[Ad tertium refpondetur, negando fequelá, 
& ratio difparitatis eft. Quia ego non iiabeo 
exiftentiam, & fubíiftentiarndiftinaam ab 
exiftentia & fubfifteHtia mea.Quia natura hu 
mana mea non videtur intuit iué , nifi fubfi-
ftens^&cumeadem fubfiftentia fitnaturae & 
fuppofit¡,ideó implicar, videri intuitiué fine 
fuppofito.Vel fecundó refpondetur, quód l i -
cét implÍGet,videre me ipfum, non videndo 
memo tamen implicat potentiae diuine,quad 
intelleítus cognofeatintuitiué naturam mea; 
fi nc eo,quód cognofcat me.Nam poftet Deus 
depotentia abfoluta feparare naturam meáá 
conditionibusindiuiduantibus, & relinque-
rc illara in eíTe reali fingulari,<5c quatenus eft 
natura humana in eíTe reali, & tune poíTet 
Deus vel vniendo ipfam naturam intelleftui, 
vel producédo fpecié intell igibilé, vel quouis 
alio 
A d tertríí 
argum. 
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alio raodo(nobis ignoto 3 & diiiine potemia: 
pofsibiIi)pro(iuccrecognitionem intuitiuam 
illius naturg fine co^quod cognofccns cognof 
catintuitiuc fuppofítum ilhus naturx : imo 
modo de fa<^ o Angelus ex naturahbus cog-
nofeit intuitiué naturam humanam ChnfH 
Domin i , non tamen ex naturalibus cognof-
cit fuppofitum-.non igitur implicat,quód cog 
nofeatur intuitiué natura 3 ócquód non cog-
nofeatur fuppoíitumillius natura*: efiettamé 
implicatio^quód aliquis cognofeeret me intui 
tiue^Sc non cognofeeret meipfum.Quiaínter 
rae ipfum & me nulla eft d i í l iné l io , neq; rea 
lis, neqj formaiis,ncq; rationisratiocinatac, 
fedtantúm rationisratiocinantis:at vero ínter 
naturam diuinamjícfuppoíitum eft faltim di 
ftinftiorationisratioeinatae, Quareadargu-
Hientum informa rcfpondctur, negando fe-
quelam propter difparitatcm rationis. 
JÍdquar- ^Adquartumrefpondcturconcedendo ante 
Mm arg. ccdensidc negado fcquelam.Et ratio cft.Qiu'a 
ex illo argumento fcqueretLjr,implicare con-
rradi¿lionem,videre cíTcntiamjít non viderc 
orania, q u x i n eíTentiarepr.xfcntantur, vti 
i'unt creatura; pofsibiles, ¿c per confequens, 
quód orones bcati eíTent requaliter beatijCiim 
orones habeant notítiam intuitiuam eflentiac 
diuin^,confequcnstamen eft pluíquá falfum. 
V n d c ad argumentü rcfpódetur. Q u ó d eíTen'-
tiadiuina naturaliter reprsefentat fe , & id, 
quod formaliter eft ipfa cftentia & in ipfa ef-
knt ía , noncuicunqj intelleaui, fedíntelle-
£túi diuinojat verointelleélui creato volunta 
ric repraefentat fe,6c omne,quod eft in eften-
tia diuina,&: lie bcati omnes videt eíTentiam, 
& perfonas.,&: quidquid Dcus vuir,quod vi -
dcantinclTentia. Q u ó d í i D e u s v e l l e t vttan-
túm vidcrentcírentiam,& non perfonas, cf-
fetvifio intuitiua clTentiac, & nonperfona-
rum-.ficuti fiDcusveilct, quódbcati tanttim 
víderent elTcntiá, & perfonas,Iicct nihil aliud 
viderentin efTentia, eííet cognitio intuitiua 
efTentiíej quia eflentía eft ob ie í lum volunta-
rium rcfpedu intcllcflus ereatij&: ílc repra?-
íentat fecundum voluntatem D e i , quod non 
contingit in efientiarefpeauintelleftusdim 
ní,&ricrefpecluil l iuseftobieci:um naturale, 
A d confirmationcm rcfpondctijr,concedcn-
do antecedens,&diftinguendo fequclaro.Ná 
vel illa cognitio quidditatiua eft adaequata in 
ordine adobiectum,^: tune qui cognofeeret 
adsquaté eíTentiam diuinamícognofccret,ef-
fe coramunicabilemeandcm numero tribus 
Qopeft. X. 
A d quin-
tum argíh 
perfonis: & quiain xternisidem eft cíTc, & 
poíre,qui videret eílentiam diuinam intuiri-
ué adsquate in ordine ad ipfam eíTentiam, vi 
derct illsm communicatam tribus perfonis, 
fed talis cognitio tantúm eft in intelledhi diui 
nc:at veró cognitio quidditatiua eíTentiae ad-
arquata in ordine ad achim, quem íntelle<ftus 
creatus poteft habercjetiam fi íic intuitiuajtá-
tümrequirit ipfam eíTentiam exiftentem, & 
fubíiftcntem propria exiftentÍ3,(5c fubíiften-
tia:& non fubííftentiafuppoGti,velperfonar. 
[^ Ad quintum rcfpondetur,concedendo ante 
cedens,& negando fequelam, propter ratio-
nem fupra afsignatam infolutione ad tcrtíura. 
V e l fecundó rcfpondetur. Q u ó d d e potentia 
abfolutaDei benépoíTet vnus Angelus cog-
nofeere intuitiué eíTentiam alterius Angel í 
fineeo,quód cognofeeret intuitiué alium A n 
gelum^uia eífentia Angel í fecundum exifte 
tiam fibi propriam,vt diftinfta ifubfiftentia 
quas conuenit Angelo ratione fuppoíiti ,bcnc 
poteft terminare cognitionem intuitiuam ali-
cuius íntellc£lus,licét verum í i t , quód in tali 
cafu non videret Angclunijfcd naturam ange 
licamin fingularijíicut qui videret humanita 
teni,non videret Petrum:ita qui videret eíTen 
tiam diuinara.fubfiftcntcm fubftftentia pro-
pria^' ídcrethanceíTentiaro,&vnumDeum, 
non tamen Patrem íFí l ium, & Spiritum fan-
Oum,fcdcum,quÍ€ftPater,FilíUs, & Spintus 
fandus. 
Adfextumrerpondetur jconcédendo roaio- A d fextn 
rcm, & negando fequelam.Quia negatur mi-
noribiinclufa. NamcíTcntía diuina exfecft 
exiftcns,&fubfiftenSjfeclufacxiftentia , & 
fubíiftentía diuinarumperfonarum. V n d e c f 
fentia exiftcre,& fubfifterc, non habeta per-
fonís.Quód íi eíTemia diuina non haberet exi 
í lentiam diftinftam faltim ratione ratiocin?-
taa perfonís,iraplicaretvideri fine perfonis, 
vtdiétura eft in vltiraaconcluíione. 
^ A d fcptimumrefpondetur duplicítcr.Pri-
raó negando antecedens. Nam diuinae perfo-
argnm» 
A d fepti-
nae formaliter negatiuédiftin^uüturab e í íen 
tía (vt diximus in difputationc de rclationi-
busdiuínis.)Vel fecundó refpondemr, neg.m 
do fequelam .Quia fatis eft dift iní l io rationis 
ratiocinatx,quae abipíis conceditur inter per 
Tonas, 5c eíTentiam diuinam,& inter Tubíi-
ftentiameíTentialem, & perfona-
Icrn . Et ha:c de ifta quae-
ÍHonc fuffi-. 
cient. 
mu a 
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De relationibus continet quindecim 
Q u x í l i o n e s . 
PRimaJStrümformdis&prctctfa m i ó rela-tionis fit ordo adterminum. Secunda, Vtrüm altqua relatio pofiit ejje Jim 
termino, 
TertiatVtrnm relatio terminetur ad ahfolutum) 
an yero d re/peftiuum. 
Qtuirta, Vtrüm relatio poj^it immedute fundari in 
fubftantia. 
Quintay Vírumrelatiocreatarealiter diflinguatur 
a fuo fundamento. 
Sexta, forúm fint ponenda relationes reales in 
Deo. 
Séptima 3 Vtrüm relatio diuina fitres, an yero fit 
modus comparata ad ejfenttam. 
Offaua, Vtrüm relatio diuinafit attus ejfentia di* 
uince. 
Nona, Vtrüm relationes diuina f icundüm expref-
jam,&formalem rationemrelationis fint de ef* 
fmtia diuinitatis, & Dei. 
Décima, Vtrüm relationes diuina nempé paterni* 
tgs ¡fyiratio a tiiua ¡filiatio, & Jpiratiopafsiu4 
fintformaliter infinita perfettiones. 
Vndecima > Vtrüm relationes diuina habeantpro-
priam incomprehenfibilitatem^inteüigihili-
tatem. 
Duodécima, Vtrüm relationes diuina haheantexi 
ftentia, &[ubfiflentiam diftinftaab exifientia 
<úr fuhfiftentiaejfentia. 
Decimatertia, Vtrüm feclufo ordine adnojlrum 
intelleffumfít aftualis dijlinftio formalis inter 
relationes diuinas & ejfentiam, 
Decimaquarta,Vtrüm paternitasi& fpiratit atfi' 
uain Patre diftinguantur formaltter fYealitert 
an ratione, 
Decimaquinta, Vtrüm aliqua relationes conue-
niantDeo ex tempore,qua fint reales,y el ratio" 
nis. Etfirationis}ánper affumintelleffus crea' 
ti,yel per attus intelleííus diuini, 
T E X T V S. 
D fecundam qu^flionem di 
citur, q u ó d milla relatio talis 
potell: e í í erea l i s , quia relatio 
realis non efl fine ordine, 
',[)eus autem non habet ordinem ad crea-
t i i r a m , q ü i a e í t : r i i p e r o r d i n e m . D i í l i n . 3 o . 
qu2eíi: .2. infralkeram D . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
N hac litera cumcomniuni fen-
tentia docetur, relationem dice-
re ordinem inter dúo extrema: 
&communis fentctiaeftjquód 
relatio realis efl: habitado ínter 
dúo extrema realia realiter diftinfla. Ex quo 
prouenit 3 quod relatio refpiciat vtrumqj ex-
tremumjalterum in ratione fundamcnti,alte-
rum in ratione termini: & in hoc nulla eft 
difficultas. Máx ima tamen fe fe nobis ofFert 
difputanda cum principalibus Scotiftis, per 
quid formalitcr principaliter relatio confti-
tuatur in efle relationis?Vt autem meliús veri 
tatem huiusqugftionispereipias,placuit,Sco 
tiftarum tibi in médium proferrc fententias. 
Q V A E S T I O P R I M A . 
^Vtrüm formalis, eüT* prctcifa ratio relatio-
nis fit ordo ad terminunt. 
E hac re dúplex eft ínter Scoti- Prima fen 
ftasprincipalis fententia. Prí - tentia. 
raaeft quorundam aíTerétium, 
praecifam, & formalem ratione 
relationiseiTe ordinem ad ter-
minum.Quamfententiamprobant primó ex „ • 
Doftore ín quodlib.5.q.3 .arr^.litera M . vbi rnmum 
fie ait.QuicomparatPaternitatemad diuini- íir^ umm 
tatem^excludendo filium, vei non incluyen-
do filium: non comparat Paternítarera, niíi 
Iiabeatduocontradiftoria in íuo intelleélu, 
cumPaternitas fecundúmillud, quod efl;, fit 
perfeadí i l iumrergo fecundúm Scotumto-
tumeíTe paterhitatis eftadfilium. 
^[Secundó. Non potefl: concipi paternítas Secundum 
abfque contradiftione fine filio ex eodem armm 
Scotorergo ordo eiusad filium efl: ei eflentia-
lis:& per confequens ípfum ad ad terminü no 
confequitur relationem: fed in eius ratione 
intrinfecaincluditur, 
^[Tertió probatur ex eodem Doftore ín. 1. Tertiurñ* 
d i f t .2 í .q .vn ica l i tera .Cvbi tanquam verum atgum, 
admittit, relationem, vt relatio eft ,e írc ad 
aliud: adeó(inquit) qupd fi non eft ad alhid, 
non eft relatio. 
^[Quartó probatur ex eodem in . 4 . diftin. í 2. Quartum 
qu^ft. 1 .conclufionc.2.vbiafferit, relationem argum, 
i efle 
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cífc cíTentialitcr habitudinem ínter duocx-
tremarcxquocóncludit , nonpoíTe eíTe fine 
fundamento:quia(inquit)íicut tollcre terrai 
n u « j a d quera eíl refpecluSiCÍl tollcre rcfpe-
¿kumúu tollere illud, cuius eft refpedus 3 e í l 
tollerc refpc£lum. Exquo fie. V e l Scotus ar-
gumentatur á maiorí ad minus, vel ab asqua-
liyvcl á rainori ad maius.Si primum, ergo ha-
bitudo relationis ad tcrrninum fecudúm Sco-
tum efi: ipfi efientialior jquárn habitudo ad 
fundanientjini.Si fecundum concedis/equi-
tur,qu6d noneí lminuseíTcntial is relationi 
habitado ad terminum, quám ad fiindaraen-
tum.Si dicas tertium^ergo nihil concludit. 
Quintum <|fQmntó probatut ex Ariftot, cap.de ad ali-
argnm» quid. V b i exprcfsé definiens relatiua, dixit, 
eíTe ca^uoru eííe eft adaliud.Et confirmatur. 
Quia nullus philofophus vnquam aliud agno 
uitdifcrimen ínter abíblutum & refpeftiuü, 
nifi quia illud eft ad feriftud vero ad aliud: cr^ 
godifferentia eíTentialisrelatiuiab sbfoluto 
in hoc conííftitj quia relatiuurn dicit ordine, 
& habitudinem intrinfecam ad alterum5tan-
quam ad terminum,abfolutum tamen ab hu-
iufmodi habítudine abfoluitur. 
Sextunt <j[Sextó. Habitudo relationis ad fundamen-
argum, tum eft ad ipfumjtanquam ad íubieftum: fed 
talis habitudo omni accidenti competit: ergo 
non eftintrinfecaratio relationis.Confequen 
tiapatet, Quiaratioformalis alicuius reí eft, 
qua conftituitur , & diftinguitur ab alia re 
quacunquerfed penes ordinem ad fundaracn 
tura non diftinguitur relatio ab alíjs acciden-
tibusreum ordo ad fubieftum omni accidenti 
conueniat5&:ordoadfundamcntum eft or-
do adfubiec^um, ergo. 
^[Septímó.Habítudo relationis ad fundamen 
tum non conftituitrelatiuura,ergo.Probatur 
antecedens. Quiafundamentum ñeque per 
ipfam refertur,ñeque eft ratio referendi,vt de 
fe patet: ¡Se fi habitudinem relationis ad termí 
num í'edudamus, non conftituit relatiuurn: 
quia quacro^quod eííe habuit relatio illa, habí 
tudinefeclufaível abfolutura, vel relatiuurn: 
non fecundum:quia res conftituta per. ipfam 
non habet, ad quod referatur, nifi dixeris ad 
feipfam, veladfundamentumin ea exiftens 
referri: quod eft abfurdum: quia res alba per 
íimilitudinem ñeque fib^neque albedini dici 
tur fimilis/cd alteri albo. Si vero conceíTeris 
primumjcrgo relatio,feclufa eíus habitudinc 
ad terminum, non eft relatio, fed entitas ab-
foluta, 
SeCíMcla í[íSecundatamenfententia(qu3emihi verior 
fementiíí» apparet) eft, vtramque habitudinem, feilicet 
¿c ad fundamentumi^c a4terminnm,círe cf-
Quceft. I . 
Septimum 
urgum* 
fentialera relationiríta, quod impofsibile eft, 
intelügererelaiionera in eíle relationis íirke 
habítudine adfundamentum:íicut eft impof-
fibile.intelligerc illam fine habitudine ad ter-
minum.HanctenetDoftifsimusFraterlaco-
binus Bargius, qui 42 . annos Metaphy íicam 
ingymnaí íoPatauinoperlegi t , ¿k inconuen 
tuD.Antonij dePadua 2y .annos fuit regens. 
Vide illum in. 1 .dift.^.quacft. j.fol. 130.col.2. 
^[Pro cuius fententix explicationc notan- Notah* 1. 
dum eft primo, quafdam eíferelationes rea-
les , quafdam vero eíTe relationes rationis: 
ficuti etiam quxdam funtentiarealia,quae-
dam vero entia rationis. Ens reale eft illud, 
quod habet eíTe, millo intelleí lu negotian-
tc , ens autem rationis ,quod ex operatio-
ne intellcftus confurgir . Inter has autem 
relationes & eft conucnientiaJ& diíjerentia, 
conueniunt quidem,quiaVtraque dicit habi-
tudinem 6c ad fuum fundamentum, 6c ad fuü 
termmurmdifferunt tamen, quia altera realis 
eft^alterarationis.^jSccüdo eft notandü,quód Notah.z. 
relatio realis non habet, quod fit relatio rca-
Jis,á termino:quia pofsibile eft, terminum ef-
fe reaícm, & relationem rationis, vt patet in 
feientia 6c fcibili:fcibile enim refertur ad feic 
tiam,tanquam ad terminum reaícm, non ta-
men relatione rcali propter defeftum funda-
menti:fed habet, quod fit realis á fundameto. JVottíh,}» 
fl|[Terti6 notandum,quód relatio poteft con-
fiderari dupliciter: vno modo in eíTe comple 
to relationis,alío vero modo in eíTe incópíe -
to.Et ratio huiuscft,quiarelatio cum non ha 
beat efle á f e , fed á fundamento, 6c termino 
dependeat,vtconfidereturin eíTe completo, 
debetconíidcrari,quatcnusrefpicit 6c funda 
mentum,á quo habetrealitatcm, 6c terrainü, 
á quo habet fpecificationem. Poteft autem 
confiderari in eíTe incompleto,feilicet,vel 
quatenus tantüm rcfpicit fundamentum, vel 
quatenus tantüm refpicit terminum. 
íflQuartónotandum, quod in genere relatio- Notah*^ 
nis^cut in alijsgenehbus, 6c eft genus rela-
t i o n i s ^ eft fpecies relationis, 6c eft hace indi 
uiduarelatio. Et fícut in alijsgeneribusratio 
genérica non eft ratio fpecifica,6c ratio fpeci 
fica non eft ratio indiuidualis:quia genus co-
trahitur per differentias ad hanc 6c illam fpe-
ciem, 6c fpecies ad hoc 6c illud indiuiduum: 
quareindiuiduumfuprafpeeiem addit diffe-
rentiamquandam indiuidualemjquae non eft 
de intrinfeca ratione fpecieinta fpecies fupra 
genus addit differentiam quandam fpecifi-
cam,quae non eft deintrinfeca ratione gene-
ris,imo eft extragenerisrationem. Ita inre-
lationibus philofophandum eft. Eft enim ra-
tio 
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tío genérica relationis>&. haec dicit habitndi-
neínadfündnmctü Scterminüabfoiuté: qaa-
reíicuc nullustcrminus determínate ponuur, 
fed terminusin comiiniiitaniillü fundaraen-
tü/edtunchincntüincóniuni . Quare relatio 
abíbhitéeft cntitas, habenseíTc á fundaméto 
&terraino:cch3rcdefinitiotamreiationirea 
li^qua ratiohis(fi in ipris pra^cifam ratione re-
lationisattendamusjcpniicnit. Relatio autem 
realistantúrcrpicittundamentürcale(vtdixi 
mus fupra ex mente Soncinc y.Metaph. q.26, 
antefolutipné3rgiimentorúin.4.qu2Íl.)Vel 
íi indi^et extremojícilicet termino realicen 
hunc velil]iira3fed abfolute rerminumreale 
requirit; quia íicut accidit aniinaii (quacenus 
anímalcrt)qi iódíithomo vel cqiius:ica acci-
dirrelationireali3quatenus relatio rcalis e í l , 
quód refpiciat hunc, vel illum terminura: 6c 
habeat elle ab hocvel illo fu ndamento. 
Prima con ^Prima cócluíio.iEquéeíleritialiseíl in rela-
dufo. tionehabirudoadfund:'métü3íícutihabitudo 
adtcrminü.H .cct .5cIuíioell:Do£lorisin .4 .d. 
12.q. 1 .cond.2. vbi ait, Q> refpeílus ad fui eíTe 
Prima ra rcqmnc^adquodf i t & i d c u i u s í u . E x quo 
frQm O, c. De ¡íitrínfecá ratione relationis ad fui eíTe 
cftordoadtcrminújergo 6c ad fundamétum. 
SecHnd4 ^Secundó probatur ex e o d é D c d o r e i n cade 
mió» d.q.2.inrolutionead.3.vbi fie ait. Depédétia 
relationis ad fundamentü eQ (ibi eíTentialiXsí-
ma:ita cp fi ne ea r.5 poteft eííeratio relationis, 
Tertiara- ^ T e r t i ó . N ó minús implicat,relatioiK eíTe í i -
iide ne fundamcntOjquaíinc termino: fed ordo ad 
terminúefi: de i ntriafeca ratione relationis:er 
go & ad fundaraetü. Probatur maior. Relatio 
depedetáfundaméto ¿ i termino^rgofunda-
métü &termir¡iisponütur in eius definitio-
rie,cigo (icutimpIicarjrelationceíTe fine ter-
minOjitaimplicar^eGe fine fundaméto.Proba 
tur prima fequcla. Vnüquodq; deñnitur per 
Íd,á quo eíTcntialiterdcpédct,red relatio eíten 
tiaíiterdepcndcta fundaméto & termino^r^ 
go relatio definitur(ri deíiniéda e í l ) per fun-
R m t a ra damétuirijíicutiperterminíj.íjjQnartó.Sicuti 
tí-Q, n ó poteíHnreiligi relatio íinetermino^ita ne 
quepotcR intelligi abfqj fund.iméto:fed vna-
qu>rq;respotcíHntell]gi í incillojquod no eíl 
deintiinfeca 6c ratione formaü illius, ergode 
jntnnfeca ceformali ratione relationis eít or-
do ad tundanientü:;dias poíTet relatio íinc tali 
crdinead fund.imentum intelligi, Et coní ir-
matur.Si ordo ad fundamentura eíl pafsio re-
lationis, ergo íicut eíTentia cuiuícunque reí 
poteft intelligi abfque propria pafsionc:ita 
p o fTe t r e 1 a t i o a b fq u e í u n d a m e n t o c o g n o fe i. 
Smn&t ^[Secúda cócluíio.Habitudo ad fundamétü 6c 
mrMo, ad ternünü uó ett alia 6i alia habitudo/ed ea-
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dé.Probaturcoclufio.Aliaócaliahabitudo re Primara* 
quirútaliü 6c aliú fcrminü;iii vna aute rel.itio tio, 
ne no eft alius 6c al:us terminus, crgo non cft 
alia 6c aliahabitudo, cu tantü (it vnustermi-
nus,5c vnüfundamétü.^lSetúdo.Iíadé relatio Sectída ra 
eft.qu^fnndatur infundameto^terminatur tío. 
in tcrmino,ergo 6c eadé habitudo^qua: funda 
tur in fundamento,6c in termino terminatur, 
Neq; obftat,íi dicas,relatio no refpicit funda -
mentu,qija ratione rcfpicit tcrminú,crgo non 
eadé habitudine refpicit fundamétü 6c termi-
nü.Refpódetur.q) licet relatio alio modo refpi 
ciat fundamentü, qua terminú, no tamen alia 
habitudinerquia habitudo cóíequitur cííc rei; 
6c cü relatio vna res í i t , qua; habcteíTeá fun-
daméto 6Í termino:eadc habitudine refpicit 
vtrúque,licet alio 6c alio modo, non taméalia 
6c aliahabitudine:náfuridamemú refpicit in 
rationefundantisrrerminúaute inrationcter-
imuántís.Ec poteftapponi exéplü, ficut. v.g, 
fi quishaberetpotcntiá vifiuá in medio capi-
tis)it;f5q> vnoeodemq;oculovideret anteriora 
6cpüUeriora,eadé vifloncvtrumqj videret: 
ita emitas relatíua 6c refpicit eade habitudinc 
fundamentuni,6cterminum, 
^jTcrtiaconclufio.Secundnm noí l iú ímper- Tertiacon 
í e í lum modum confiderandi priúsconcipi- clujio» 
musinrelationehabitudinemad fundaracn-
tumaquamad termínum, HÍEC concluíio fie v 
cxpbcatur.Licét no pofsimus intelligere per-
fe£iá,6c eíTcntialé ratione relationisabfqj or-
dine ad fundametu 6c terminúrü tarné imper 
feflé confideremus,prior eÜ habitudo ad fun 
damentú,quá ad terminú.Probatur condufio 
fie cxpiicata.Ná íecundu cómuniter loquétes 
relatio fumit entitaté U fundaméto, 5c fpecié á 
termino, vel ergo fumit ent/taté abfolutá, vel 
rclatiríá, non abíolutanr, quia cntitas al)foli^a 
abíoluitur a fundamento, ergo relatiuani: fed 
t ü e n o cófideramus ordinéadterminú, ergo. 
^ [ A d p r i m u m ^ ad omnia defumpta ex au- ^¿prlm^ 
loritateDoftorisrefpondeturjtartum'proba argUm, 2. 
re,qu6dordoadt€rrainumítací]: de intiinfe- ^ ^ ^ ^ 
ca ratione relationis, quód impofsibile s í i , 
intelligere perfeílé relationem fine ordine 
ad illum.Nam relatio eíTcntialiter cft habitu-
do ínter dúo extrema : quorum alterum eft 
f'undaraentum.alterum vero terminus. V n -
de ad diftum Do£l:oris ex quodiib. refpon-
detur^ quód Paternitas non tantúm eí l in ge-
nere relationis,verum 6c in fpecié relationis. 
Vnde quatenus eíl relatio non reípicít F i -
lium, fed terminum: quatenus autem efl Pa -
ternitas, 6c in tali ípecie refpicit talem termi-
num:quia ficutimpoísibileeftjintelligere re 
K lationera 
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larionemabfqueterminOj iraeft impofsibilc," 
intelügeretalemrelalioneinabfq; tali termi-
iiOjác per confequensimpofsibile eít, intelli 
gerePatcrnitarcm non jncludendo vel exclu 
dendo filiumrquiaPaternírasnontantum eíl 
ingenere relationis, verum &in talifpecie re 
htionum.Et per hoc rcfpondetur ad priraum, 
&ad fecundü,& adtertiú.^[Ad quartürefpó-
detiir,(p ibi Doflor argumentatur ab squali, 
¿id quirt' ^[A.dquintumrerpondetiirJcp Arifto.diffinit 
tum arg. rclat ionempereí íeadjVtdicitordinemadter 
minum}& non per ordinem, que dicit ad fun 
damentum:quia A n ñ . intendebat explicare, 
quod no erat notü in relationc^ & íic difíinit 
relacioné per ordinem, qué dicit ad terminú. 
Et fecundó rcfpondetur,qu6d íi eíTentix rerú 
& fubftantiarum funt nobis ignota, quantó 
magiseí lentiarclationis(qux minims entita 
tiseñ)ericnobisignota:6c per coníequens in 
Philofophia non ermrerjqui diccret, talé diffi 
nitionem non eí lc quidditatiuarn 3 & íic non 
includere vtramq; habitudiné. Qnare licét fe-
cundümPhilofopjiosilIa íitdiflferentia inter 
abío]utmn,<Sc relatiuíi, quia abíblutú eft ad fe, 
relatiuuin ad aliudrnó tamé ex hoc fequitur^q» 
fola habitudo ad terminum íitintrinfecaratio 
relationis a & no habitudo ad fundamentum. 
yíd fextü ^Adfexturarefpondetur^&eftnotandafolu 
argum, tio^quiá forfan in hoc decipitur fententia con 
traria)q7Ínrelatione alia eftratio fundamétf, 
& alia eft rcJ:io fubieifti: & per confequens in 
relacione alia eft habitudo ad fundamentum, 
alia ad fubic£lum.Et ratio huiusrei eftjquia re 
latió, & eft relatio, & eft accidens: & relatio, 
quatcnus eft accidens, rcfpicit fubieílü, & illi 
formalíterineft: &inhocnon diftinguitur á 
reliquisaccidentibus3fed communeeftomni 
accidentijinfiibiei^oeíTe^eque relatio habee 
efteá fubie¿to:at vero quatenus eft relatio, 6c 
diftifíftaárelíquisaccidcntibus refpicit fun-
dameníu^tk t e r m i n ú : a fundamento habet 
realitatemJ& á termino fpeciíicationé.No igi 
tur ratio fundamenti eft ratio fubie í l i , quod 
"etiapatetinrelationibusdiuinis, manifefté vi 
decur^ fie ratio fundamenti^ non tamenfecu 
dum fidé dicédum efceíTe rationé fubiefti. En 
per hoc patee manifeftafolutioilliusrationis. 
Et poteft apponi cxcmplüjíicut. v. g, paterni-
taSjqua; reiutioeícír. humanisí<5c habet fubie 
& fundamentura: fubieftatur emm & in 
Petrojinharet vt in fubieftomon a u t é i n p o -
tcntia gencrandirqus fundamentü eft, in hac 
enimfundaturj 6c nonfubijeitur :quare ratio 
fundaméti)& fubiefti rcaliter diftinguunrur. 
tAd[epti- ^AdTeptimürefpodeturdiftinguédomaioré, 
mum arg. ve l ine í l ' ecop le to^&tuncverüc f t .Nádc in -
^ 
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trinfeca rationerclatiui in eífe coplcto eft, q? 
dicat vtráque habitudiné, & ad fundamentü, 
&: ad terminú. Si auté dicasinitiatiuc íecundú 
noftrú modúintell igédi per ordiné ad funda-
mentü cóftituitur in eíTe relatiui.Et ad proba-
tionédicitur,^» licét(vt fie)no referatur ad ter 
minú,eft tamen aptü natú referri. N á , pofito 
tcrminOjftatim refertur. Et eft exéplú in opi-
nioneD.Tho.NápatercadéPaternitate refer 
tur ad filioSíqui funt, &adiIlosJqui futuri 
funt:vbipaternitaseñ rclationontaraé habet 
illos $ tcrraino,fed habebit illos protermino. 
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^iVirum ¿liqua relatiopofit ejje fine 
termino. 
Rima fententia eft quorunda af- Primafm 
ferétiú poffe dari relacioné ad cer tenúa. 
minü non exiftenté.Quos refert 
Fráci fcusdeMaironis in . i .d i f t . 
16. q.ó". & probátfuá fencetiam. 
Scicntia refertur ad feibile, crgo aliqua relatio Primunt 
nc:fed terminus non eft, crgo datur relatio ad argum. 
terminum non exiftentem. 
<jjSecundó.Relatio,quae eft pr^dicamentú^nó Sccundtm 
habet terminuaergo no repugnat relationi ef- argum. 
fe fine termino. Antecedens pacet, Quia rela-
tio,quae eft príEdicamétú,n5 habet oppofítú, 
quia illud vel debet efte relatiuum, vel abfolu 
tum:ncutrum horum,vt ex fe patet, ergo. 
^[Tertió.Virtus primi caufantis continet om- Tertium 
nesformas generabilcs, & corruptibiles, & argum, 
ex hoc fequitur, q) fít produftiuum oranium 
carurarfed producliuum refertur ad produci-
bile,quod nondum eft,ergo. 
^[Quarto.Materia eft in potécia ad omnes for Quartum 
mas. Prima auté potentia dicic refpeftú no ad argum, 
formá,qu3 habetmam refpeílu illius no eft in 
potétia,ergo ad illaformá,que no eft.Et per co 
fequenSjreiatio eft ad terminú no exiftentem. 
^[Quinto. Animafeparatahabetinelinacione Qujntum 
ad corpus, talis inclinatio eft refpe¿lus, cuius argum. 
terminus eft corpus,quod non cft,ergo. 
^[Sextó.Omnis per fe eífefhis dependet á fuá Sextum 
per fecaufa,íedefFe£lusc3ufae finalis e f tá f i - argum, 
nejtanquaá caufa,ergoeííe£luscaufíe finalis 
eftáfine^uandocaufatrfedquádo finis cau-
fat,túc no eftrnáideo quis fumit pot ioné ama 
ra propter fanitaté,quac no eft,ergo. Et coníir 
matur de a£lu volendi qui,habetrelacioné rea 
le ad volitú^quod quidé eft non ens, & de in-
telleftn cciam apparet, qui intelligic aliquod 
obieftü no exiftens, & Camé aélus intellcdus 
rcaliter refertur ad obieélú.Pr^terea.Qüia rao 
tus eft reale ens & habet prius & poílen9,fed 
quando ( 
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quando eft pars,quxdkitur prior,non eft 
pars,quae dicitur pofterior, ergo relatio realis 
eft ad terminum non exi í tentem. 
Secunda ^[Secunda fententia eft Doctons,jScomnium 
foítcnüa. féré rcholafticorum,&: rnetaphyíicorum.Pro 
Mí<í¿. i . cuius explicationc eft notáduraprimo.Quód 
relatio & refpcftusíicfe liabenr^quód quid-
quid eft relatio, eft rcrpcftus, non tamc quid-
quid eft rerpeaus,eftrelatio. Nara refpedus 
eft quídam ordo tranfeendentalís non diftin 
í tus ab eo^cnius eft rcfpeaus: at vero relatio 
eftqiudditasdiftínftajVelformalite^velrea-
líterab eo,cuius eft relatíoificut.v.g.Ordo ma 
terixadfórraam eft refpectus qaidam in ípr 
Ta rnateriájquem dicit ad formam^non tamen 
eft relatioformalíter, velrexiliter diftíníla ab 
ipfa matériai & ídem dicendum eftr de forma 
in ordinead materia, qua; dicit refpe6lum ad 
materiarajnon tamen relationem. M 
N t ó d * 2. ^[Secundó eft notandum,qiiódterminusrela 
tioniseft caufadiftínftiua relationis quatüm 
adfpecícm.Nara(vtcoramiiniterdicÍLur)rela 
t ioíumit entitatcmá fundamcntoy&rpeciem 
termino: quod eft íntel l ígcndum, quod fu-
mít fpeciém penes ordinera^quem dicit ad ter 
miniim.Nam(rvtdíximusfiipra.q .T , .)deintrín 
feca & formali relationis ratione eft & habitu 
do ad fundamentum, & ad t erminúm, quare 
vtraque habitudo eflentialiter includitur in 
relatione: requíriturautem terminus realis, 
vt relatio , qux habet entitatem á fundamen-
to, habeat complete entitatem realem ab eo, á 
quo habet eíTe completum. 
JVotrfí,3. ¿[Tert ionota.Quodformalisdif t inft ioal icu 
-ius fumitur ab eo quod ponitur in cius diffini 
tionc tanquam differentia, & per confequens 
ab aliquo,quod eft intrinfecum fibi.Quia mil-
la res diftinguitur formaliter^neque conftitui 
tur ab aliquo,quod eft extrinfecum íibi: qua-
re licét terminus relationis íit extrinfecus 
ipíi relationi,ordo tamen relationis ad termir 
^ntim eft íibi íntrinfecusrquare aliud eft, diccf 
ic,quódterminifunt diíferentiac relationum, 
& aliud eft,dicere quod differentiíE rclationu 
fumuntur ex terminis.Ex quo infertur.Quód 
in relatione ponitur eius terminus tanquá co 
plens,6c terroinans vltimaté ipfam relatione. 
^[Conclufio.Nullarelatio ñequerealís,neque 
rationis poteft eíTe fine termino reali, vel ra-
tionis.Id eftjnulla relatio realis poteft eí íe fi-
netermino reali,neque relatio rationis fine 
termino rationis. Probatur conclufio. Primó. 
Quia ficut nulla relatio poteft eíTe fine funda 
mentOjitanulla relatio poteft eíTe fine termi-
no ; cum aequé eíTentialis fie vtraque habitu-
do:fed nulla relatio ñeque realis, ñeque ratio-
T Qu^eftío. 11. 
Conclufio. 
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nlseft finefundamento:ergo ñeque fine ter-
•miné. luptpiih abn •, ' 1 5 ^oul.-. ' üÍM 
^Secundó. Ex ente reali & rationis nonpOf Secunda 
teftfieri vnum per fe, ñeque vnumrcale, fed ratio» 
relatio eft res realiter ad aliud,ergo li illud (ad 
aliud)non fit reale, ñeque tota relatio crit ens 
reale. Maiorpatet. Quia ficut in fyliogifmó 
exmaiorideneceírario,& minorideconcin*" 
gentifequitur conclufio contingens, quia có 
clufio femper fcquitur debiliorem partcm.it^ 
ex ente reali & rationisíequitur cus rationis. 
-Minorautem patet.Nam relatio per hoc di-
ftinguitur ab abfoluto.Coníequens tamen eft: 
'falfum,cum fintquamplurima: radones reah 
.les,ergo. 
^[Tcrtió.Non poteft per intclledum cognCi- Tertiara* 
fei relatio fineordincadterminum,erp;o neq; tio, 
natura potcft,fcpr.rare relationem á termino. 
.Antecedens patet. Quiaintcllcflusno poteft 
-intelligere aliquid fine illo.quod eft intrinfe-
cum fibi,fed ordo ad terminum eft de int^a»-
.fecarationer.ela.tionis(vtdí¿lum eft quaeft.i. 
& i n hac qu asftione) ergo. 
^Quartó.ReiattoquídditatJueeftadaliud?er- Qg/tYtA ra 
go iilud,quódeft tcrminusrelarionis,neGefta tio* 
rió eft aliud á relatione,ergo relatio realis no-
ce ííarió reqnirit terminumrealem. Probatur 
fequela.Relatio realis non habet pro termino 
.•níhil,crgo habet pro termino aliquidríed non 
rationis,quiaex ente reali & rationis non fit 
>vnum ens reakjergo reale. 
•^pQuintói Relatiua funt firaul natura (ita Ar i Quinta ra 
ftot.cap.dead aliquid,ex quoD.Auguft.r .de tio, 
do(ftrinaChriftianaponitlocum á correlati-
.uis,pofito enim vno correlatiuorum,ponp-
tur Se alterum , ergo fi funt fimul natura, 
& pofito vno,ponitur & alteru,6c vno fe mo 
to,alterG fe mouetur,relatio rcalis,habés fmida 
métú realc,neceírarió requirit extremú reale. 
[^ Refpondetur argumentis. 
íjjAd primum^quod fcientía.refertur ad feibi jfj,primtí 
le non relatione reali,fedrationis, & relatio ra ¿rgum. 
tionis ficut , habet eíTe per comparationc inr 
tellcélus,ita contenta eft termino,habcnte cf-
fe per operarioncm intelle£his. 
^"Ad fecundum reípondetur, quod relatio, Adfccudu 
qua;eft prardicamentum,vel prxdicameii" argum, 
tum relationis, non eft relatio, fed eft eoordií-
natiorelationum, & fie non requirit termi-
num,fedil¡a,quíE intalipredicamento collo-
cantur,funt quae requirunt terminum. 
fAdtert ium refpondetur dupliciter. Primó A d tertin 
fecundum FrancifcumdeMaironis in. i ,di+ argum. 
ftin.2 9.qu.TÍlionc46.giiropofsibiliscftcuafio 
adirtudargumentü,nifiper refpeftus funda 
raentales;quarq refpondens dicit. Non babeo 
K 2 pro 
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proinconuenicnn,quódr:rpc£lus{undan en 
talii fit ad non cxiftens,vndc<iico,quód rdtio 
produé l in i inDeoef l ratiorelatiua fúndame 
talis, fimiliter refpectus raatenar ad formam, 
limiliter animac ad corpus. E x qua lolutione 
infertur, quod licet relatio adualis^vcl forma 
•lisrequirat terminum aéhialiter exiftentem, 
relatio tamen fundamentaiis non requirit 
terminum exiftentem. 
^"Secundo refpondctur (nam iftafolutio non 
placet alijs Scotiftis, ñeque tenctur Francif 
í cus in hoc,quoddic¡t , fci l icctrcfpedus fun-
damentales efle in Deo,& realcsjcuius cótra-
rium cómuniíertenetur in via Doftoris, imo 
nullus rcfpe¿lus fundamentaiis eft rcalis ih 
Dco ,v td ic i t Vigerius,quem fequitur Car-
giusin. i.dift.3o.rcrpe¿lu creatur.T)fed(íicut 
-priüsdi¿lumcft)Deuscomparat io acternita 
'te voluntatem fuam vt creariuam ad animam 
Chrift¡,vtpofsibilera,íiuecr?abilcm pro ali-
quotempore,(Scillacomparaiio non eft refpe 
¿lusfundamentaiis, nífi lecundüm diti., neq; 
eft rcalis, fcdrationis.Et íicuí Deus icnninat 
ad ferelationem rcalem crcaturar fub ratione 
abfoluta, ficterminat etiani ad í erebt ionem 
-aptitudinalcm creaturae, feilicet creabilitatc, 
íiue poteftatem adelTe: ¿e propter hoe non 
oportet ,poneré in Deo relationera rcalem. 
Mam eifdetn rationibus, qmbus improbatur 
relatio realisformalis Deiad creaturñs,impu-
gnaturetiam de relatio rcalis fundamentaiis 
De i adcreaturas:quiain Dconulla eft relatio 
rcalis ad créaturas. V'nde quádo diciraus D é ü 
creatiuura,íiue prodaftiuum refpe(flu creatu 
rac,ibi eft relatio rationis. Et quando dici mus, 
Deus eft creans,ex parte Dei dicimus rclatio> 
nem ratíonis,Ikét ex parte creaturx dicamüs 
relationemaílualcm rc.-iUm. 
[^ Ad quartum refpondctur, quód potentiali-
ras materia: in ordine ad formas, & aclualitas 
f o r ra x i n ordin e a d m at c r i a n 1 n o n e ft a H qu id 
abfolut um,vel refpeíftiuumdiftinélumá ma-
teria , vel forma: fed eft ipfamer materia, vel 
-ípfamet forma explícala per modum relatio-
nis:quareilleordoproprié appellatur rc ípe-
.ftustranf.endentalis, & rcfpe¿tus tranfecn-
dentaIcsno.n*furjrt aliquid d i í l int lum abeo, 
cuiusfurit: fed eít illud abfolutum íignifica-
tum per modum refpeélus. 
Ad quint&refpondetur,q) inclinatio anim^ 
feparatae non elValiquid djftin¿>um rc.iliter, 
ñeque íórraautcr ab ipbrnet nnima, ícd eft 
ipíamet'anima\>cfiis ex eo, quod fuit aOuans 
corpas,& qu3tenuseí"!:parscópofiti)& 3 ¿tus 
corpbris} tftqbrd arare (pe l u s t r a n fe enden-
dl is in ipík'itcfpéau corpons non exiftentis: 
A V Q U Hujqii' 
qui nihil aliud cft^ná quod anima fuit aítus 
corporis, & per Dei potemiarn poterit iteru 
vnir¡,vtdc nouo viuiíicet coipus. 
^Adfextunirefpondctur.qubdin v i a D o £ l o A d 
ris tria funt tanuira requinta ad relationera argum. 
realemjíciliccr.quód fitinterextrcma realia, WA 
¿c rcaliter diftin¿la , 6c quód confutgat non 
perconfiderarionem inteüeclus. Viidequan 
do extrema non lumyí;alia,non cfttelatio 
rcalis, & per confequens ordonicdicinií ad 
fanitatem tamume.rKreLitiofecun{iúrn dici, 
vel relatio rationis,noa tamen tcali^, vel(fi ali 
cni placet doctrina A ií.ironis}eft relatio futir 
•damcntabsjquar iuuiciom.eonihii aLud c,$i, 
qu^m poffe fundiré relationera r e s i e m : ^ 
cura coiTuiiune íit feréómnibus aLfolutis fer 
cundiiai omnes, poiius eft (licenclareLiic íer 
cundümdici,ficuteftrelr.tio ícientbe ad ícibi 
lc,quam relatio fundamentaiis. Ad con firma <Ad con-
nones refpondctur.Quod r.¿tusintclligendi, firmatk-
tk volendi,nonrcferuntur rclationc reali ad « « . 
obic¿"ta fecundúm fe, fed ad obiefta, fecun-
•dura quód funtin fpecicintdligibíHrniíi qua 
•dotalesaftus caufantur imraedia.ee ab obi^-
£lo:f icutcontingit ,quando Angelusintelii-
git fe peí fuam círentiara. Ad fecundara ton-
firmationera de raotu reíponcetur, quód rao 
tus(qui eft acquifitio noui, & noui vbi) non 
eft relatio rcal is ,ñeque motus per fe primo 
importat relationera,fedipfum mobile cura 
alio,& aliorefpcé:}:u,alia,& alia rclatione fun 
datain ipfo mobili, &terrainata Jn alio, & 
alio vbi. 
T E X T V S. 
Ertio modo dicunrur relati-
ua, quae dicuntur ad aliquui, 
quia alia funt eoru, ira ciiód 
ha-'c ell: per fe cliííei cotia dúo 
rum primorum modururná cerdo. Quia 
inprimisduobus modis eft relatio rnu-
tua,in tertio autem non eír relatio rnutua, 
fedalterumprxciíe refertur ad alteruirr, 
fed reliquum nonrefcrturjredtanturn ali-
quid ejft eius:oinnesanterelstiones crea-
turx ad Deum pertinent ad tertium mo-
dum relatiuorum : ígiíur qualefcunque 
funtillíe,qux funtin vno extremo,non 
oportet slterum extremum fecundúm 
aliqusm rclatiónem in eo terminare illas 
relationes: íed poteíl: terminare pnecifé 
¡rubrationeabfoluta.Dirnn.3(?.qu32ll:.2.íi-
teraE.ibi .Rcípondeo igitur ad primam 
Quxftionem. 
E X P L I -
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Irca iílam litcram Doéloris ¿ u x 
cclebresfolcntdiTputari qu^ftio 
nes,quariim altera eft, Vtríim ali 
quae relationes GuerealcSjfiue ra 
tionis pofsint de nono rcperirí 
in Deotaltera autem eft,Vtrúm relatio fecun-
dúm pricifamrationem relationis termine-
tur ad abfolutum, an vero ad rclatiuum. Quas 
Ücétinvniratantüm quaeftione Doftor re-
Íbluat,vtautemf3cilm$intel!igantur, fuoordi 
nevtramquedifputabimusquaeftionem. 
Prima [en 
tentia. 
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f Vtrüm relatio terminetur ad abfolutum, 
an "Vero adrefyeóiiuum. 
1 Rima fententia eft Caprcoli in 
i .dift.3o.qua:ft.i.art.2. in folu-
tioneadtcrtiumjqupmfequitur 
PaulusSoncinas.y.Metaphyíicg 
quaft.30.in folutione ad fecun-
dü. AíTetunt iftiprincipalcsDodlorcs, quod 
rclationesprimi&fecundi raodi terminan-
tur ad terminum rclatiuum,non fecundúm ra 
tionem abfolutam in eo exiftentem ,fed tan-
tum fecundúm rationem rclatiuam in eo exi-
ílcntenuat vero relationes tertij modi termi-
nantur non ad rationem relatiuara, quae eft 
in correlatiuo , fed ad rationem abfolutam. 
QuiaDeusterminatrelationem crcatur^non 
peraliquidrefpeíliuum in ipfo exiftens, fed 
per abíolutum^uod in Deo eft. Ita dicendü, 
putantjdefcibili Scfcientia. Et ratio huius 
fententias eft,quamtraditDoftor vbi fupra. 
Nam accidit termino (vt terminus eft,) quód 
referaturad aliud,ergo relatio, qu a: termina-
tur adterminum, per feterminatur ad illud, 
quod eft per fe in termino/ed tale non eft re-
fpef t iuum,cúm accidat termino, quatenus 
terminus cft,^ íitad aliud, ergoeritabfolutú. 
AfTerunttamen fecundó, quód licéttermi-
nusterminet relationem fecundúm abíolutá 
i"ationem,requiriturtaroen in termino aliqua 
reIatio,tanquara ratio terminandi, &: vt con-
ditio finequa non.Et ratio huius doftrin^ eft; 
Quia ex eo, quód creatura realiter refertur ad 
Deum,neceftarió debemus intelligere D e ú , 
qui eft terminus talis relationis,fub oppoíita 
relatione,fiueilIafitrelatiorealis,íiue íit ra-
tionis:fed talis relatio,quap neceífarió intelli-
gitur inDeo,non requiritu^vt terminus ter-
minanSjideft^onrequiritur in termino, vt 
terminet,ergocum neceíTarió debeat intelli-
gi i n termino, intelligiturin eo,vt códitio ter 
minanua relationis realis, qug eft in creatura. 
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^[Ferrara tamen.2.contra gentes cap. 1 i .vt Secunda 
explicet fuam fententiamin hacre,aduertit, [entcnua, 
quód terminus cuiufeunque relationis poteft 
duplicitcr coníidcrari, V n o modo abfolutc 
pro co,ad quod dicitur relatiuum: alio modo 
proeo(vt á ilobisconcipitiir)pcrmodum ter 
mini jdifíinicntisrelatiuum. Sí primomodo 
conííderetur,ficínrelatíuisquidemprimi,& 
fecundi modijOportcrjeíTc relationem ex par 
te tcrmini,quia in termino eft eadem ratio, 
6c caufarelationis, qux eft ín relatíuo ad ip-
íumtcrminatum,iniclatiuisveróterríjmodi, 
non oponer,ex parte termini relationis realis 
eíTe relationemjcum non fie in ipfo caufa ali-
qua relationis ad relatiuum, quod ad ipfum 
lerminatur:proptcr quod dicitur. 5 .Metaphy 
fic3f,quódin hoc genere vnum extremorum 
dicitur relatiuc,non quiaipfum ad aliud dica-
tur,fed quia aliud dicatUr ad ipfum. Vnde in 
vno pomtur tantum relatio rationis, quanuis 
in altero fit relatio rcalis.Conftat aiitem,quód 
relatio rationis non eft aftualiter in re ,nullo 
inteüeutu confiderante: & tamen, nullointel 
le í lu confidcrantc,illud extremum eft id , ad 
quod dicitur aliud relatiuum realerergo opor 
tetdicerc.quódin e o , í n q u o n o n eft realis re-
latiOjterminusterminatrationcabfolutitan-
t ú m , n o n autem ratione alicuíus relationis^ 
exiftentis in.ipfo, aut fecundúm rem, aut fe-
cundúm rationem. Probatautem iftam fuam 
doftrínamdicensprimó,eíTeD.ThomaE; de 
potentia quieft./.art. 1 o.vbi tenet,qi]ód cum 
hoc nomenDcustriaimportet,fcilicet,poten 
tiamcoercendi fubditos,ordinem ad fubdi-
tos,&terminationem ordinisfubditorura ad 
dominum:fignificatiohuius nominis inuení 
tur in Dco,non quantúm dicit oidíné ad fub-
ditos , fed quantúm ad potentiam coercendi, 
&:quantúadterminatione ordinis fubditorü 
ad dominú.Ex quibus apparctjipíum vclle, cg 
Deus relationem creaturcad ipíum terminar 
abfqjaiíquo ordineipfiusad creatura.Ñeque 
valetdicere,qjterminattantúm fundamctali-
ter,nó autem formaliter.Quia fecundúm hac 
eonfiderationéterminare íormalicer eft, e ñ e 
id,ad quod dicitur relatiuum. Conftat autem 
fecundúm hsc verba S.Thoma?, q? creatura 
dicitur adDeum, etiam nullo pofito ordine 
Dei ad crcatur3m,cum hoc fibi conueniat, 
etiam nullo inrelleñu confiderante,ergo. 
^[Si auté terminus fecüdo modo cófideretur, 
fieoportet,in terminorelationéponi in omni 
modorelatiuorü,in pr imoquidé , & fecundó 
modo realé: in tertio vero modo fecüdú ratio 
nc.Ná nó po(rumusintell igere,fiuecócipere 
aliquid fub ratione termini,definiétis relati-
K 3 uum, 
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uiiitijiiifi íprum cnm qnodarn ordine ad í p -
fum relatiunm apprenendamus: & hoc cll , 
quo J dicit D.Thomas in illo lotOjquando di-
cit,quod nonpoteft intelligi^aljquid relatinc 
diciadalrerumaniíi cconuerfo illud rtlatiuc 
dicarurad ipíum.Et. i.Sentcntiarum dií l .3 . 
y art . j .dumdixi t iqnódinte l lc í lus n o í t e r n o ñ 
poteO percipcré,aliquodrelatiué ad altcrüm 
dici3nifí ipilim fuboppofitahabitudinc intcl 
ligat.HaítenitsFerrara.Ex quibus verbis ma-
iiifeílcconriat,tnm primum, quarn fecuduni 
c iusd i í lum: Scprimumcius d idum proba-
tur. Quia quándo DeustermÍMat relationem 
c r e a n ^ ^ v e í t e r m i n a t illam per relationem 
realem.quíE eft in Deo^el per relationem ra 
tionisrfed neutro horum modorum,ergo.Pro 
batur minor.Non per relationem realcmjqu^ 
eflin creatura.Quiailla nonterminat/edefti 
quar terminum poíLilat.Nequeper rclationc 
rcalcm ,quar efl in ci catara, vel per relationc 
re demjqu^e í l in Déo . Qiü'a nulla talis cft in 
Dcoadcreaturam (vtdicemusqu^íl i ione fe-
quenti^Nfque per relationem rationis, quae 
eíHn Deo.Qii ía i f laconfurgi i ex confidera-
lioneíntcl lectusríed ctiam íi nullus intcllc-
¿lus confideretjDeus terminat talem relatio-
renijergo ratione abfolutsvel ad abfolutum,-
q u o d e í l i n Deo terminatur relatio crcatúraí 
ad Deum.Confirmstur.PíJus terminat Dcus 
rel .iionemcreatur.radipfum ¿quam refera-
tur ad creaturam,ergo.Patet anteccdcns.Ideo 
Deustermiliat talem relationem, quia creatu 
ra icfertur ad illum:fed prius cft^quod crcatu-
rareferaturad Deum3qu^m q u ó d D e u s r e f e -
ratut ad creaturamjcrgo prius efl, quód Deus 
t'cnninet relationem creaturar, quám quód ad 
creaturam referatur. 
^[Secundó. Ideo relatio rationisconfurgít in 
Deo,quia intelle£Uis nófter concipit Deum^ 
vtterminum relationis creatufarujergo prius 
terminat Deus relationem crcaturarum, qua 
referatur ad crea turas. 
Ttrtia fen ^"Tertia fententia eft Caictaní. 1.par. quaríh 
tentu, i3 .árt .7 .Procuiusexpl icat ioneprimó expli 
cat quoddam d i ü u m philofophi, dicens.Ec 
quoniamtextusille eft fundamcntumTheo-
logorum,in materia huius articuli fpeculati-
ucfcnbentium ,ideo ad maiorem claritatem 
difeutienduseft í ic .Textusi l le implicat dúo 
contradiíloria^ergo.Antecedcnsmanifefta-
tur,textusloquiturdehis,quae fecundúm fe 
funt ad aliquid,& negatde aliquo illorum, 
hoc ipfum quod eft,eíre ad aliud fe habere,er-
go negas diffinitionem a diffinito} feu quod 
acquiualet á partefubicftiua per fe diffiniti, 
Antcccdcns patet pro vtraque parte in illo 
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textu. Dicit cnimjfcibile, <Sc fenfibile, & alia 
huiuímodifuntperfeadal iquid, 6c quod nó 
dicanturadaliquid,qaiaip(a ad aliud íint,fed 
quia alia dicunturadipfa. Confequentia pa-
tet ex difñnitione ad aliquid poíita ab ípfo 
Ari l lótelein pracdicamejitis.Sc cum haec con 
tradittio (it mañifeflajVidcturdicendOjquód 
Ariílor.loquitur dead aliquidjfecundum fuá 
fundamentajCumdicitjipfanófnnt ad aimd, 
fed alia ad ípfa: 6c hic paralogiímus (vt reot) 
mente retentus decepit omneSjqui in hoc tese 
tu errauerunté Ad cuius folutioné fcito.Quód 
quia mctaphy ficus traftat de relatiuis,vt funt 
per fe partes entis, idell , vt funt entia real a, 
ideirco differentia ifta cft: intclligenda de reía 
t lu is /ecundüm quód entiá reali:. funt,6c non 
de eis fumptis, vt abftrahunt abente rcali, 
ideft, fecundum il lud,quódimportanr, non 
cura ndo de effe eorum:quemadmodü in prx 
dicamentisdifíinitafunt.Etproprcrea omif-
fa ibidem eft diíTcrentia ifla.íntcr relatíua er 
goperfedifFcrentia poniturquo adeí íe rca-
le.quod p o n ü n t , nó quod fupponunt, in hoc 
quódquacdam rclatiua funt ¿qua? ideo entia 
iealía iunt, quia ípfa funt in rerú natura taiia 
cntiajquat ad aliud fe habent.Qusda veró^nó 
funt entia realia, quia ípfa in rcrum natura 
fint ad aliud, fed hac fola ratione ínter realia 
mimerarí poírunt ,quia alia realia dícuntur 
adipfa. Ita quód differentia confií l i t in hoc 
per fe l elatmórum^quaedam funt relatíua rea 
lia per dcnómínatíonemjfeu prsdicationera 
intrinfecam, quardam vero per denomínatio 
nem extrínfecamjab alterius enim realitate re 
latina ípfa quoque ínter alíarelatiua connu-
mcrantur.Etíuxtahuncfenífjm confonatdi-
¿lum commune, feilicet, quód ex hoc textu 
habetur,quód omnia relatíua non funt mutua 
quo ad realitatem.Neque obftat, íi obíjeiatur, 
quódtextus non memini tdee íTercal i jquo-
niamfupponitur,quóddetal i eíTe lóquatur, 
ex co,quód metaphyfici eft,íic trabare de re 
bus,vt funt partes entis realis: 6c confequen-
ter de relatiuis^Vt funt ad alíquid in re_, 6c non 
Vt intelligütur ad aliquid, Et hínc patet, quód 
nulla eft contradidiojquoniam non negatur 
diffinitiodediffinito^fed iníinuatur^quód i l -
la diffinitioconuenitad alíquid jf íue íit ens 
realejfiueensrationis, ñeque illa negatur ad 
aliquid, fed negatur á quibufdam 9 poni efle 
in rerum natura,quód fit ad aliud^cum quo ta 
men ftat .quódformaliter illamet hoc ipfo, 
quód funt, ad aliud funt, vtdiffimtio corum 
exígit.Laborat ergo argumentü in equiuoco. 
S ingulareergoe í t in relatinis tertíj modi^íp 
alcerum ideo tantüm eft in re ad aliquid, quia 
reli-
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reliquum eíl ád ipíum. 
^[Ex hisautemíacilis patetrefpófioac! quae-
fuumjquo ad relatíua tertij moai.Sed vt vni-
ucrfalisdodlrinaliabeatur/cito^quód nomi-
ne.terniini in propofico inreliigitur^d , ad 
quod relatiuum dicitur, & qnod in diffinitio 
ne rclatiui oportec poiiere:hírc enim duo^ip-
fcmet Scotus conccdir,conueniie termino. 
Tune fie. SiabfoIutum.vtficeíTet teiminus 
relatiui fequerctur primo^quod cum in diffi-
r.itione ad aliquiddicitnr. A d aliquid funr, 
quib9 hoc ipfiim,quod funtjeft ad aliud íe ha 
bere, ly aliud, fupponerct pro re abfoluta} & 
íic duplü hoc ipíum quod ell: nó eO; ad aliud, 
(fcilicet & dimidium-) Neq; fenms cft ad do-
minum.NequePater ad Filiunuhoc autem ex 
pra:dicamentisJ&: expofitoribus conftat efíe 
falfum:(omnesenini dieñe quod ly aliud fup-
ponit pro termino, & afsignando illud, daut 
correlatiuurajergo.Confirmatur. Qoia textus 
cxprefsé dicic j quod dominus non dicitur ad 
aliquid aliud infernoexificns, ni (i ad ipíum 
fubrationefcriiiJ6c Auerroes ibidemdicir,(j> 
ícmperidaadquod dicitur relatiuüjOportct, 
cíle in praedicamento relationis. 
^[Secundo íequeretur,quód in diffínitíonc 
alicuiuscreaturíE neceíTaríócadcrctDeusfub 
propria rationeabroIuta,& cu hoc í í t impof-
ílbilejfequcretur quod aliquacreatura natura 
lis remaneret incognofeibilis naturaliter.Pa-
tetfequela de creationepafsiuaidcrclationc 
vniuerfi adDeum vkimumí inem. 
«[[Terriófequeretur,qu6d relatiuum exígeret 
indiffínitioncfua ex parte termini duo,ícili-
cctcoircIatiuü,& abfolutufn,ck cum ex prae 
dicaraentis patct^quód coirclatiuumjexigi-
tur^vtidjad quod dicitunnulla eíl ratio,quarc 
exigat illud abíolutum. 
^[Quarto fequeretuv. Qiiodin.diuínis perfo-
nis nó poffent faluari relationes ad intra 3 niíi 
ponendojperfonas diftingui realiter in abfo-
lutisjtenecfequela.Quiarelatiuum reale exi-
gittcrminü realiter á íe diftinétum^Ci ergo Pa 
ternitatisdiuiníEterminuseíTet res abíoluta, 
crgoaüqua res abfoluta in diuinis di íHngui-
tur aPatie realíter.Dicendum cíl: ergo cú Pe-
l í p a t h c t i c i s ^ caterisPhilo{bphis(qu2ntúm 
vidiíre me recoló) quod terminus relatiui & 
corrciatiuum idem funtimó terminare rela-
tiuum, cfHn rationecorrelatiui cuiufque.Ha 
fíenusCaietanus. Exquibus verbis manife-
ílc colligitur}rcIaiioriem in genere relationis 
nópoíTeterminariadabfolutura.redqubmo-
dücunquefumaturterminuSjfiue fitvi termi 
nás, fiuent vtdiffinienSjfempcr requirit ra-
tionerarelatiuam,quarePaterteríninat íc la-
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tionemfilij fubrationc rclatiua Patcrnitatij, 
& íimiliterDeusterrainatrclationem ferui-
tutis creaturaru fub rationc formali refpe¿\i-
ua dominijjid ell^quatenus cft dominus. 
^[Qi-iarta fententia cíl quorundam aílcren- QtkUtdftH 
lium^quod liectin rclatiuisfecundum dici re ttntU» 
latió terminetur ad abíolutü,& non ad relati-
uuratin relatiuis fecundúm elle primi, & íe -
cundigenens.relatiuum refpicit terminum 
fecundüm effe refpefliuum formaliter. v \g . 
Pater refemir adFilium fubrationc formali 
relationis, 6: oppofitü huius fentcnti^ cft im 
probabilejin rclatiuis vero tertij gencrister-
minusformaliter loquedo cíl quid refpeíti-
uumJ& nonabfolutum. H.TCfententia,qua: 
tres continet partes, probatur quo ad om nes 
ab his autoribus. Quoad primam patet. Nam 
relatiuum fecundúm dici propric & íbrmali-
ter cft quid abfolutum^nam relatio tranfeen-
dentalis,quam intriníicé iraportat,non eft 
llmpliciterrclatio^ergohuiufmodi relatiuum 
refpicitterminum fecundúm eíle abfolutum 
ipíius termini.Secunda autem parsprobatur. 
Quiainhuiafmodi relatiuis eadern cft ratio 
fundandi rclationcm in vtroque extrerao,cr-
gohxc rclatiua mutuo fe refpiciunt fecundü 
formalem rationera relationis. Probatur fecü 
do. PaterreferturadFilium diuinum fubra-
tionc formali filiationisjfcd cadera eft omni-
110 ratio quantum ad hoc in relationibus crea 
tis,ergo.Piobaturmaior.Secundúm quod Pa 
terrcrertüradFilium^Filius realiter diftingui 
turáPatre,fcd non diftinguitur aPatrefecun 
dúm fuum effeabfolutum,fed folúm fecundü 
eíTcrefpeQiuumj ergo. Tenia auté pars pro-
batur. Quia relatiuum,fecúdúra qpreferturad 
terminum,opponituripfi termino oppofitio 
ne relatiua:fed relatiuum & terminus nó op-
ponunturoppofitione rclatiua fecundúm ef-
íe abfolufumj ergo terminus in ratione íbr-
malinon cft quid abfolutum, fed refpeíftiuú. 
Maiorinomni genere relationis cft manife-
fta.Minor probatur,Quia creatura prout ha-
bet relaticnem íeruitutis nóopponitur Deo, 
coníiderandoipfum Deum in eíTe fubftantia 
l i / cdtantúm coníiderandoipfurn inc íTeDo 
mini^quod cft eííe rcfpeftiuum. 
^[Qiiintatamcneftaliorum fentcntín, quam Quintafm 
vt explicent, aduertunt nónulla.Primum eft temia, 
circa tirulura qu^ftionis, qui talis eft, Vtrúm 
vllumrelatiuü intriníicé «Se fbrmalitcrtermi-
neturad reípcíHuíi & correlatiuü, vel vtrü 
pofsitadabíolutü terminari.Quód cócertatio 
h$c nó eft determino extrinfeco <Sc materiali 
ad quéfundamétalirer teneatur relatio, ná cer 
ta res eft cp fundamentaliter, & materialiter 
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relatio creatura? inquantúm eft relatioferuíru 
tisterminarurad DeumjCtiamquatenusDeus 
f{\ quid abíblutuni: vnde relatio feruitutis 
terminatur ad renip quae efi; Deus raateria-
liter^Sc fundanientaliter , forinaliter tamen 
terminatur ad Deumin quantum Dominus: 
quia efTe Dominum, efl; terminus formalis, 
Se intrinfecus feruitutis. 
Notab.z. ^[Secunde) aduertuntexCaietano^quod ter-
minare relationem^eft efTe lllud^ad quod d¡ -
citur relatiuum,& efl: eñe ]llud,quod oportet 
poneré in definitione relatiui.ltaqueduo ím 
portat terminare relationem.Primum efl^eífc 
illud, ad quod refertur. Sccundum v crójefTe 
terminum definitiuum ipfius correlatiui. Nc 
que hic fumitur terminare relationcm pro eo, 
quod efl terminare dependentiam relationis 
fecundúm eíre(nam vt ííc pendet á funda mc-
to^quafi in genere caufae materialis3& fubie-
ftiuac,a quo trahit eíFe. Et pendet á caufa efíi-
cienti,quoniam dependet ab eo^  quod produ 
xitfundamentum,exquo naturali fequela fe 
quuta efl: relatio:tandem eíTentia ipfa relatio-
nis efl: fibi quaíi formalis ratio, áqua pendet 
cíTein gencreJ& in fpecie/cd fumitur termi-
nare pro eo.quod efl, efle terminum ilhus trá 
fitus & vÍ3e,qiiac ad relationem tendit, & per 
relationem terminatur^táquara illud;ad quod 
refertur, &• ad quod diffinitur formaliter, & 
intriníicé. 
Notah, 3. ^[Tertió aduertunt3qu6dlicétifta q u x ñ i o fit 
de ómnibus relatiuis, tota tamen difíkultas 
confiflit in relatiuis tertijgeneris.Quia in his 
non efl mutua relatio realis ex parte vtriufqj 
extremi.Qaia relatiua tertij generis non funt 
extrema eiufdem ordinis. 
Nouh.4. ^[Quartoaduertuntjquód extrema funt eiuf-
dem ordinis in relatiuisaquandofundaraenta 
ipfarum relationum funt prorfus eiufdem fpc 
eieí^íicutduo alba^duoquanta, &per confe-
quensrelationesfundat^ füper quantitatem, 
& qualitatem, 5cdenique omnes relationes 
fundatae in aftione, & pafsione , quando 
vtrumque extremorum mut:atur,5c perfici-
tur funt relationes mutuae , quando vero, 
vtrumque extremorum non mutatur,neque 
perficitur per aftionem , vel pafsitionem, 
non funt mutux relationes. Vnde Pater ge-
nerans í i l iumin humanisgeneratione perfi-
citur.atque mutatur^íimiliter FJIÍUS in eo q> 
efl genitus a Patrc. Cum igiturDeus ineo, 
quod producitres adextra^nullamperfeftio-
nem in feipfo accipiat:neque mutatur,nequc 
refertur relationereali. 
Notah. ^fVltimb aduertunt. Quod vt relatio realis 
ylt, mutua fit in vtroque extremo requiritur, ^ 
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in vtroque extremo realiterdifl inílo fit ali-
quid reale, rationecuius ajterum extremurn 
ordinctur adalmd, &referatur ad aliud: í i -
cutpatet inrelatione íimilitudinis, 6c aequa-
litatis.Ex quibus infertur,quód extrema funt 
diueríi ordinis, quando alterum extremurn 
non perficitur^neque mutatur per acionera, 
vel pafsionem, vel quando in altero extremo 
rum non eflaliquid reale, ratione cuius refera 
tur ad aliud, ócordineturad illud:fed folura 
vnum extremurn relatiué dicitúr ,quoniam 
alterum refertur ad ipfum, ficut contingit in 
fcibili,in quo non efl aliquid reale,ratione cu 
ius ex natura rei referatur ad fcientiam,fed ob 
eam cauíam quia feientia refertur ad fcibile. 
^His pofitis efl primum diftum horú. Quod Primum 
fíconfidereturterminusjadquem tendit,& díffiim, 
refertur relatiOjquatenus concipitu^vt defi-
nitiuus efl, &fub ratione termini de í in i en -
tis,relatiuum vt fie, impofsibile cft , quod 
terminetur ad aliquid abíblutum in quo-
cunque genere relaciuorum . Hoc díftura 
probant ex Ariftot.cap.de ad aliquid, vbi i n -
quit.Adaliquid taliafunt,quibushoc ipfum, 
quod funt,eft,2d aliud fe habere,vbi á i i i i o i l -
la (ad aliud) non fupponit pro re abfoluta, fed 
pro termino relationis , vt vniuer fi interprc-
tesdocent, & terminus relationis éft ipfum 
correlariuumtquare Auerroes inquit,qL)ód i l -
lud,3dquod dicitur relatiuumíemper efl: in 
predicamento relationis, vnde homo non cft 
ferui homo, ñeque feruus efl: hominis íeruus, 
fed Domini. Probatur fecundó. Quia fequeré 
tur quod in diffinitione creaturae includcre-
turDeusfecundum rationcm abfolutam fibi 
propriam,& tertio quod creatura in efle crea 
turz eífet naturaliterin cognofcibilis:& quar 
tó quia alias qui cognofeeret vnum relatiuu 
definite,n5 cognofeeret aliud diffinité, quia 
poflet non cOgnofcerc abfolutumjquod cft 
in aliorelatiuo. 
<|[SecHndumdi¿lumiftoru efl:. Quod termí- Secundum 
ñus cuiufeunquerelationis fiuerelatiui ficon diffum, 
íideretur,quatenuseflilli)d,ad quod refertur 
&: ordinatut relatiuum, non poteft terminari 
ad aliquid abfoIutum,íed debet eíTe aliquid 
relatiuum. Hoc di¿lum probant contra D o -
ftorem & Ferrarienfem. Quia fecundum A r i 
ftotelem,terminuscuiuílibetrelationis,vtter 
minusefljneceíTarió eflrelatiuusCnamfi ab-
folutus eft,non erit correlatiuum fui correlati 
ui)ergo. 
^[Secundó. Quia terminus formalis calefa-
ftionis vt fie non efl lignum,fed calidum, er-
g o ñ e q u e relationis cít abfolutum,fed rela-
tiuum. 
^Tertio. 1 
Tertium 
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^[Tertio.In relatiuisprimí & fecundigencris 
eademeftratiofundandiinvtroq; extremo, 
ergorelatiua mutuo fe refpiciunt fecundum 
forraalemratíonem relationis. Confirmatur. 
Quiaindiuinis Pater fecund»mformaIem ra 
tionem Patcrnitatf quae eft relatio fecüdüm 
quam diítinguitur realiter á filio, terminat re 
Jationem fiIiationis,ergo. 
^[Quartó. A d illud formaliter rerminantur 
extrema relatlua^á quo fpecificantur,fed fpe-
cificantur formaliter á relatiuo^ergo. 
^[Quintó.Seruusformaliterrefertur ad dorai 
nuin, & relatio feruitutisterminaturad domi 
num,fediuxtaScotum &Ferrarienfem rela-
tio feruitutis terminatur adDeum fubratio-
ne abfoluta tanquam id3ad quod refertur, er-
go vel vterqueterminusefl: formalis:& hoc 
norijquia iíHterminifunt contrarijj.vel vnu$ 
eft abfolutusí& alter refpe£liuus,& per con-
fequens c u m e í í e D o m i n u m , non fit termi-
nus raaterialis ferui, fequitur^quod eft terroi-
nus formalis^ergo terminatur femper ad cor-
relatiuum formaliter. 
^[Sexto. Termínusformalisrelationis no eft 
fundamentumproximum,autremotum fui 
correIatiui3ergo relatio non terminatur reali-
ter ad abfolutum.Probaturantecedens. Quia 
alias fequeretur, quód relatio haberet forma-
l i teroppoí i t ionemcumfundamento^&non 
cum fuo correIatiuo:& per confequens fequé 
retur^quódPater in diuinis realiterreferte-
tur, & diftinguereturáfuaeffentia. 
íjjSeptimó. Siterminus, adquem formaliter 
relatiuum refertur, eft quid abfolutum, ergo 
correlatiuum non eft terminusformalis tan-
quam id,ad quod refertur:& per confequens, 
cum feruus refertur ad dominum^vt dorainus 
cft,Dominus non eíTet formalis,fed materia-
lis terminus feruij quod eft falfum.Confirma 
tur.Quiafequeretur, quód correlatiuum non 
neceílarió debet eíTein eodem genere cum 
co,cuius eft relatio. Nara abfolutum non éft 
in genere relationis. 
V Itimó fecundum fententiam Philofopho-
rum,relatiua funt fimul natura: pofita fe po-
nuntí&: perempta fe perimút, ergo cum fine 
fimulcognitione,&;intelIeñu, & vnüquod-
quedícit ordinemj&habitudinem intrinfe-
cam ad aliud,cur terminabitur ad abfolutum? 
Dicendumigitureft ,quódomnia relatiua ad 
prsdicamentumrelationis pertinentia, qua-
tenus relatiuafunt, non ad abfolutum, fed ad 
relatiuum terminantur. 
^¡Tertium diftum iftorum eft, quod relatio 
feruitutis,quae eft in creatura,terminaturá 
Deo per relationem dominij.Vnde relatio do 
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minij,quatenusconftituitDcum in rationc 
terminiterminantis relationem feruituti.sre-
duíliué pertinet ex parte correlatiui ad prac-
dicamentum,denominatque Deum realiter 
Dom¡num,quanuisíecundiim fc,& abfoluté 
loquedo^relatio dominij in ipfo fit relatio ra 
tionis. Vndehcettalisrelatio quatenuscon-
licniens Deo habeat cíTe per operationem 
intelledus,quatenus vero conftituit Deum 
in ratione termini terminantis rcalem relatio 
ncm feruitutis^reducitur ad praedicamentum 
reale3denominatque Deum realiter dominú. 
ijjQuartum di í lum iftorum cft3 quód relatio- Quctnum 
nestranfcendentales^quaEr non funt in praedi djffum. 
camento ,ñeque habent términos correlati-
uos,qualis eft relatio tranfeendentalis poten-
tiarum^non pcftulantneceffarió terminum 
correlatíuuminequerefpeíHuum. 
^[Scxtatameníententiainordinc,&fecunda Sexta fen 
in re eft Dodloris in. 1 .diftin.3 o.qusft.2.Pro teñtü. 
cuiusexplicatione &qiixftionisfunt notan-
da nonnulla. Primum eft^quódin predica- Notah. 1, 
tnento & genere relationis,ficutin reliquis 
generibus <5c predicamentis^teperitur relatio 
fecundum rationem genericam , 6c fecúdúm 
tationcm fpecificam, & fecundum rationem 
indiuiduam , & relatio fecundum rationem 
genericam non includit rationem fpecificam 
relationis,ñeque indiuidualem, ficut etiam 
contingitinalijs generibus. Ex quo infertur, 
quódomnibusrelat ionibuscommüneeft ef-
í e relationes, & Omne illud quod ad tale efle 
confequirur:vndedeintrinfeca ratione rela-
tionis eftjhabere terminum^nam (vt diximus 
quxft.i.huiusdifputationis)habitudo ad ter-
minum eft de iritrinfeca rationc relationis, 
quód autemtalisterminusterminettalem re-
lationem fecundum rationem abfolutam, vel 
fecundum rationem refpcftiuam^id eft,quód 
terminus, vtterminus cft^referatur ad fuum 
correlatiuum^hocnon conuenit termino íe-
cundum formalem rationem termini, fed fe-
cundum fpecialem rationem termini. Nam 
(vt docet Doftor vbi íupra) accidit termino, 
quatenusterminuseft,q) referatur, & écótra. 
^Secundó nota.Quod relationes funtin du* Nouh. 2. 
plici differentia, quaecíam funt mutuac, quae-
dam verónon funtmutuae. Relationes mu-
tuae funt, qu.T mutuófe referunt, ficut Pater 
refertur ad Filium3& Filius refertur adPa-
trem^fimile refertur adfimile,5c écontra.Re-
latio autem non mutua eft,quandovnum re-
ferturad aliud,aliud autem non refertur ad 
ipfum,vti patet in feientia & feibili. Quare re 
lationesprimi & fecundiraodi funt mutua?, 
relationes verótertijmodi non funt mutua?, 
IC y Ex quo 
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^[Ex quo infertur.Quód ratio rclationis ncquc 
conucnit rclationibus mutuis,¿k non mutuis. 
Qniatam rclatio mutua, quám non mutua ve 
rain induit racioncm relationis. 
Notah,}. ^[Tertióeíl: notandum ex Arirtotelc cap.de 
ad aliquid texr. commenti. 2 o . Q u ó d híec eft 
dififerentia ¡nter relatiua tertij modi 5c aliarc-
latiua.Qubd relatiua tertij modi,non ad inui-
cem referu ntur relatione reali, Nam licét fcie 
tiarcaliter referacur adfcibile jtamen feibile 
non realiter refertur ad feicntiaraifed relatio-
ne rationis. 
Wotah,4. Quartóeft notandura.Quod aliud eft dicc-
rcrcUtionett i ,5caí iudeft dicerc relatiuum. 
Nam relatio eftjquo relatiuum eft relatiuum: 
relatiuum autern extra relat lonem dicit abíb-
lutum:vnderelatiuum eft abfolutum cum re-
latione, niíi quando vna relatio ad altcram 
refertur. 
]Síotah. j , ^[Quintóeft notandíi .Quódin relatiuoaliud 
eíb referri, aliud eft terminare.Nam referri di 
cit quandam habitudinera íigniíicatam in ali 
quo caíUiíicut Pater refertur adFiliuraíub ha 
bitudinecafusgenít iui , vtPatereft Filij Pa-
terjSc aliquando íubhabitudine cafusdatiui, 
vt íimiíe eft fimili íimile;terminareautcm no 
eft referri fub habitudinc, fed efíe terminura 
illius relationis. 
Vrimacon ^jfPnmaconcluíío. Relationesdiuinzfecun' 
tlufio, ^ m rationem relatiuam & referuntur,& ter 
minanr relationem fui correlatiui.Hacc cóclu 
fío eft Doftorisinilla dift.3o.quaeft.2.Etpro 
batut.íllud terminat diuinam relat¡oné,quod 
eft diftinftumrealiterabilla,fednihilin diui 
c - nisdiftinguitur realiter,ni{i íit relatío^ergo re 
latió diuina c í t jqus terminat aliam relatione. 
Maior eft ver i fecundum fidemjquia in diui-
nis non íit diftiu^io in efTentia, ñeque in ali-
quo abro!uto,ergo cum íit diftiníliorealiSjdc 
bet eííe in relatione. Antecedens patet ex illo 
communi Theologorum, in diuinis omnia 
funt v n u m , vbi non obuiauerit relationis 
oppoí i t io . 
Secunda «¡[Secunda concluí io .Rcbtio fecundum prar-
CGttclufie* cifam rationem relationis non terminatur ad 
relationem, fed ad abfolutum: id eft, cum in 
correlatiuo fitduplcxratio,alteraabíbluta, al 
terarelatiua:ratio terrainandi relationem no 
eftrelatio,fedabroIutum.Híec conclufio D o -
Ooris eft contrafententiam omnium Thomi 
ftarum.Probatur in primis ratiombus D o í l o -
Primaya- ris-Quarum prima eft. Omnisd i fñn i t io prior 
tÍ9, eft dilfinito,fed relatio dif í initurpertermi-
num^rgo terminus eft prior relatione,fed re-
latio oppofita cftfimul cum relatione,ergo 
non eft terminus relationis. A d hoc arrumen 
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tum refpondet Caietanus, quod í l lud, quod 
in diffinitione ponitur, non eft prius, niíi 
inter illa , qua: ordinem habent, fed rela-
tiua funt íiraul natura , ík per confequens 
non habent ordinem.propter quod non d id-
tur relatiuum definin per alterum, fed ad alte 
rum. Sed cótra hancfolutioncm fíe arguitur. 
Si relatiuum definitur adalterumj& non per 
aIterum,ergo relatiuum fupponit illud ad al-
terum,fed non poteft illud fupponere fecun-
dum rationem relatiuam, ergo fecundum ra-
tionem abfolutam. Secundo probaturcondu Sectmia 
fio. IneíTentialiterordinatis nonpoteftefTe ratio. 
circulatio,omneaiitcm diffinitum notifica-
tur per diffinitionem,ergo íi relatio eíTctter-
minus,tunc effetprior, & notiorrelatione íi-
bi oppofita: 3c cum relatio fibi oppofita d e ñ -
niatur per fuam correlationem,erit poftcrior> 
5c innotior fuá correlationc,quod eft circula-
do. A d hoc argumentum rcípondent non-
nulli dicentes.Quod in relatiuis vnum mutuo 
abaliodependet, í ceconuerfó dependentia 
relatiua, & hoc eft ncccíTarium, quia totum 
eíTe relatiui eft ad aliud, 6c ideirco non ícqui 
turinconueniensaliquod. Alijautcm vt C a -
ietanus concedit circulum in relatiuis,quia 
raagis condiffiniuntur ambo, quára alterum 
altero definiatur,fecús eft in alijs prxdica-
mentis. 
€[Sed contra hanc folutioné fie argumentor. 
Omnis relatio pendet á termino & funda-
mento, ergo relatio paternitatis in creatis 
pendet a potentia gcneratiua,6c á Fi l io , tune 
fie. V c l pédet a Filio fecundüm rationem reía 
tiuam, vel fecundum rationem abfolutam,íi 
fecundum rationem abfolutam,crgo termi-
nus relationis,qiii terminat paternitatem, eft 
aliquid abfolutum:fi autem terminat paterni-
tatem fecundúm'rationem relatiuam , ergo 
prius i ntelligenda eft ratio relatiua Filij,quára 
Patcrnitas.Patct confequeníia. Ab illa ratio-
ne relatiua filij pendet Paternitastanquam á 
tcrmino}ergofupponit illam rationem rela-
tiuam Filij,& per confequens, prius fccumlü 
noftrummodum intelhgendi faltim intelli-
gitur Filius in eííe Filij,quam intelligstnr P a -
ter in eíTe PatriSjtunc íic.Filius fecundum for 
malem rationem Fi l i j , &quatenus terminat 
paternitatem,eíi relatiuum, ergo cum quatc-
nus terminat paternitatem , refpiciat P a -
trem , erit prior paternitate : & per con-
fequens , pater terminabit illud refpeftum 
fecundum rationem abíolutam. Cófirmatur. 
QuandoPatergeneratFilium in huroanis,ter 
minattalem a ñ i o n e m Patris illud abfolutú, 
quod eft in Filio, ergo 5c relationem paterni-
tatis o 
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tatis tcrminabit illud abfolutura, quod efl: ter 
minus gcnerationis. Probatur fequela. lllud 
abfolutum; quod eft terminus gcncr.itionis, 
habet eíTe á Patrcgenerantejergo ficut termi 
r a t a ü i o n e m P a t n s generantis,ita termina-
bitdependentiam,fiuehabitudínemPatrisad 
Filium, 
Tertiara- «fTertióprobaturconcluGo. Omnishabitu-
íitf. dointerextremaprar fupponit extrema ilhus 
habitudinis, fed omms relatio eíl: habitudo 
ínter fundamentum & terminüm, crgo pr.-e-
lupponitterminum/ed non praefupponitre 
lationem fibi oppofiramíCrio terminus rela-
tionis non eft rehtio/ed abíoluntm. Confir* 
matur. Nam eífeílus pr ims caufo; dicit rela-
tionem realem ad primam caufam, tamen n5 
terminatur ad relationem realem in prima 
caufa^neque ád relationem rationis, ergo ter-
minatur adáliquid abfolutum. Axihoc ^rgu-
mentum refpódent nonnulli dicéntes. Quod 
ifta relatio creaturae adDeum} fiue in ratione 
creaturíe, fíue in ratione feruitutis j termina-
tur ad Deum fecundum rationem abfolutam, 
nonformaliter,fedfundamentaliter:formali' 
ter autem terminatur adDeum fécuncium ra 
tionemdominijquatenus relatio dominij coa 
fíituitcumin rationetermini terminantis re-
lationem feruitutis, qux relatio reduOiué ad 
praídicamentum reale pertince .¿kdenomi-
nat Deum realiter dominum, quanuis fecun-
dum fe, & fimpliciterloquendo, fit mera reía 
tiorationis. Vnde relatio dominij in Deo efl: 
relatiorationis^conueniensilli per operatio* 
ncm intelle£lus,at quatenus conftituit Deum 
in ratione termini termínantis realiter relatio 
nem realem feruitutis , peninet ad prírdica-
mentumrcalej&denominatur realiter domí 
nus.Quam folutiónem acceperunt áCaieta-
nodicente,qu6d illa relatio Dei ad crenturaí 
poteft dupliciterconfiderari j vno modo fe-
cundum cí íeproprium, & hoc habet per in* 
tclle¿lum,fecundó modo íecundúm efle alie-
niim. Vnde quanuis relatio creaturx ab ex-
trinfecodenominatDeum, Deus tamen per 
relationem rationis fecundum efle alienum 
referturj&tetminatrelationemcreaturerima 
ginatur enim Caietanus,quód relatio creatu-
rae eflintrinfecacréaturae,& fimul extrinficé 
denominar Deum, 8c quanuis extrinficé de-
nominar Deum, eft terminus fui, vt creatura 
ordinat ad Dcum,& fícetiam,ceflante opera 
tioneintelleftuSjDcus refertur, & terminat 
pemlem relationem. 
^[Scd contra hanc folutiónem & diflinftio-
nem eft argumentum.Quia Deus,feclufa qua 
cunque operatione intelieítus^erminat rela-
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tioncm fcruitutis,& crer.turar:fcd feclufa qua 
cunque operatione intelIeíiuS) non cft rela-
tio rationis in Deo, crgo Deus terminabit ta-
lem relationem creaturae fecundum cíle ab-
folutum. Huicargumento ícfpondent non-
nulli , d i c e n t e s , q u ó d q u í d a m í u n t entiara-
t¡onis,quaehabcnt extra intellcdum vtrum-
que fundamentum,& rcmotum,& proxi-
mum , (icut verbi gratia , priuationes, vti 
ciecita», di relationes, qü.t Deo extempore 
conueniunr, & huiurmodi entia r^yonis ha-
bent efle fi mpliciter in íuo genere ante opc-
rationcm intellccl:ns,quoniam totum eíTe en-
tisr. ' . t io:usconíiOifinhoc,quod habeat efle 
obiecliuumiñtclleflus. At i í la entia rationis, 
quar habentproxiraum fundamentum inre, 
habent eíTeobiet'tiuura intclleciusante ope-
rationem ipfius intcl le í tus , non quidein in 
aftu completo,fed \ñ poectia próxima, quod 
fatiseft,vtens rationis dicatur eíTe fimpÜci-
terin fuo genere) quemadmodum dicúr Me-
taphyfici,vniuerfale fit per ab í l tad ioncm, 
ita quod ante aífhialem comparationem natu 
tx ad fuá indiuidua reperitur vniucríalitas, 
ex eo, quód iam efl pofitum eius fundamen-
tum proximum ,fcilicet, abflraftio naturae á 
fingularibus cortditionibus, itain pracfentiá 
relatio dominij, eo quód habet proximü fun-
damentum in re , fimpliciter habet efle in fuo 
genetCíantcquam intelleíhiS comparet D e ú 
ad creaíuras lubicíftas. 
^[Sed contra hanc folutiónem arguo multipíi 
citcr.PrimójVel relatio dominij, feclufo quo-
cunqueintel lc í lus opere, cft aliquid inDeo 
diftindumab abfoluto, vel non, fi non, crgo 
terminus terminat relationem feruitutis í e -
cundúm rationcm abfolutam,quod eft inten-
tum, fi veró cft aliquid, quod habet efle fim-
pliciter infuogencre, ergo Deus mutatur in 
creation e c r eaiurarurmProbatur fequela. A li 
ter fe habet Deus nunc ,quám priús per ali-
quid fibi inhaerens, nonconuenicns íibi per 
operationemintelleftus.ergo mutatur, confe 
quens efl impofsibile.Neque obüar,fi refpon 
deas, quód ad mutationem requiritur forma 
realis de nouo.Contra, Si aliquis de nono acci 
pcrctcarcitatemjrealiter mutaretutabfque re 
ceptioneformae reaíis,ergo forma realis nort 
requiritur ad mutationem. 
^[Secundó. Iftx relationcí, feclufa qUactinqj 
operatione intelleftus, habent cíle fimplici-
ter in fuo genere, &dift in£lüá fundamento, 
& ab abfoluto,ergo non funt nihil, ergo funt 
aliquid,feclufo quocunque opere inteljeftus, 
& per confequens aliquid ponunt in Deo, 
quod non habet efle per operationem infdlc 
aus . 
Quarto 
probatur 
HQnclufio, 
Prohatur 
quinto. 
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ftus,& ex teraporc, ergo Dcus mutatur. 
<|[Tertí6.Iftac relationcj habent eíTe, antequa 
intellcrtus comparct Deunj ad creaturas, fed 
illad eífe non efí: ¡n crcatura.ergo eft in Deo, 
ergo eft Deus^Sc per confequens non funt de 
nouo/ed ab xtcrno:fedilIud, quod eft ab ^ter 
no in Deo in ordine ad creaturas, eft abfolu-
tura,ergo i]lud,quod terminat relationé crea 
turse in Deo^eft aliquid abfolutum. 
^Quartó fcqucrctur,quódin Deo eíTet dú-
plex relatio rationis adereaturaminrationc 
Domini, vel in rationc ercatoris. Probatur fc-
qucla,cx eo^uod intel leí lus comparat D e ú 
ad creaturamin ratione creatorisjveldomini, 
infurgit relatio rationis ercatoris ad crcatu-
ramj& feclufo opere intclle£lus,iam illa rela-
tio habebat cíTc fimpliciter in fuo genere, 
ergo. 
^[Quintó . Natura per abftraftionem ante 
aí lualemcompar i.tionem tantúmhabet prx 
dicata efrentialia,^ quidditatma^ abftrahic 
ab omni, quod non eft de intrinfeca rationc, 
& formali ipííus,crgo per abftra£lionem an-
te comparationcm non ponitur in natura ali-
quodénsrat ion i s , 5cper confequens ñeque 
in Deo,ex eo quod produxit creaturaniponi 
tur aliqua relátio rationis prxter comparatio-
ncm íntelle£lus. 
^[Quartó probatur condulio. Omne relati-
uum ratione fundaracnti terminat alterius rc -
lationem,&non rationc relationis,quarefer-
tur,ergo.Probatur antecedens, D u s rationes 
formales fpecificx, impofsibile cftj quod vn¡ 
infinnfedeíreterminum alterius, & referri, 
í i intduo diftinfta, ergo impofsibile eft, eidé 
conuenirefecundum candem rationem,fed 
relatiuum refertur,fccundum quod habet re-
l3tionem,crgofecundumaliam rationem ter-
minat. 
«j[Q¿untóexAriftoíeIc. j .Mctaphyf.tcxt . io» 
vbi í lcait.Menfurabile vcró,& fcibile, & i n -
tcllciíluale eo quód aliud ad ipfum dicitur, ad 
aliquiddicuntur.íta fecundum tranflationern 
Boetij.Secundum vero tranflationern Argiro 
pili fie habetur. Méfurabile,& feibile, & i n -
te lüg ib i lcadal iquidcxco dicuntur ,quia ad 
quodqueipforum aliuddicirur. Etfecundum 
tranflationern loannis Gcnelij fie habetur. 
Eaigitur,quiB adaliquidpernumerum dicun 
tur,atque potcntiam, omnia hoc ipfo funt ad 
aliquidjquod vnumquodque,ipfum quod eft, 
cuiufpiam dicitur e(le,fcd non hoc ipfo,quod 
ad illud aliud dicitur.vtmcnfurabile, & feibi-
le , & intelligibilc ad aliquid ex eo dicuntur, 
quia ad quodque ipforum aliud dicitur. E x 
quipus verbis (vt coliigum omnes expofito-
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res Ariftotelis in illo Ioco)ponit difFerentíam 
Philofophus inter dúo genera rclatiuorú.Di-
ferimen autem eft huiufmodi (vt verbis Ale-
xandri vtar)quodin illis vtrumque oppofito 
rum.quidquideftjilliuseíTedicitur,ad quod 
oppofitionemhabct,quanquamcum (illms) 
dicir,non percafumgcnitiuú fignificat,fimi-
1c nanque per numerum dicitur,aequale quo-
que,atquc idem,non tamen fimilisíimiicdici 
tur,neque scqualisaequale, auteiufdemidem, 
fed fimil^acqual^eidemjfcdeftfcnfuSjficop-
pofitorum vtrumque i d , quod eft alterius di-
cijVel altcri, vel alter ad aliud, & pauló infra 
loquens de fenfibili fieait, At fenfibile íenfui 
fenfibile dicitur,non quod ipfum id^quod eft 
fcnfus,fed quia huius ipfius eft illud, ad quod 
dicitur,idcirco cnim fcnfibilc'fcnfiii dicitur 
fenfibiIe,quia fen fu s ip (í us eft. Ex quo fic ar-
gumentor.Ideó fenfibile refertur ad fenfum, 
quia fenfus refertur ad ipfum, ergo fenfibile 
terminat relationem fenfus fecundum ratio-
nem abfolutam. Confirmatur.Nara fecundü 
P.Thomam in expofitioneilliusloci,vbi fie 
ait.Pr ofequitur de tertio modo relationu m,& 
dicitquód in hoc differt ifte tertius modas 
áprafraifsisex eo quodipfummctad aliud re 
fertur, non ex eo quod aliud referatur ad ip-
fum,fed hoc tertio modo aliquid dicitur rcla-
t iucjexeofolüm quod aliquid refertur ad ip-
fum, ficut patet, quód vi fibile, & feibile, vel 
intelligibilc dicuntur relatiuc, quia alia refe-
runtur ad illa : feibile cnim dicitur aliquid 
propter hoc,quod habetur feientia de ipfo,& 
limiliter fenfibile dicitur aliquid, quod po-
teft fentiri, Vnde non dicuntur relatiué pro-
pter aliquid quod fit ex corum pnrte,qiiod fit 
qualitas, velquantilaSjVel a£lio,vel pafsio,{i-
cut in pracmifsisrelationibus, ac fi dicat,fed 
ad ipfa enim terminantur folumraodo pro-
pter atliones aliorum tantum: fi cnim videre 
eíTet a í l io videntis perueniens ad rem vifam, 
ficut calefaíl io peruenit ad calefaílibile , fi-
cut calefaftibile refertur ad calcfacicns, ira vi 
fibile referrettir ad videntem ,fed videre 5c 
intelligcre,6c huiufmodi aciones (vt in no-
nohuiusdicetur)mancntinagentibus, & no 
tráfeüt in res patiétes.Vndc vifibile & feibile 
non patitur aliquid ex hoc,quod intclligitur, 
vel videtur, 5c propter hoc non i pfa tnet refe-
runtur,fed alia ad ipfa.Et infr^, in ómnibus au 
temhistotaratioreferendi in duobus extre-
rais pendet ex altero. E x quo fie formatur ra -
tio.Tota ratio referendi feibile ad feientiam 
eft in fcientia.ero-o feibile terminat relatione 
feientia: fecundum rationemabfolutam.Pro-
bo fcquclam.Narafiinfcibili eífiet aliqua ra* 
tío 
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íio relatiua illa eíTec ratiorefcrendi illud ad 
íbíent iam/ednoneí l : ratio aliqua in ícibiii^re 
ferens illud ad f:ientiam) ergo terminat rela-
tionem feientis fecundum eíTe abíolntum:re 
latió creaturar ad Deum pertinet ad ií lum mo 
dumrelatio.niS,ergoTclatiocreatura? ad D c ú 
terminatur á D e o fecundum eíTe abfoluíum, 
quod habet,& non fecundum elle relatiuum. 
tfJAd hoc argumentum refpondentnonnulli, 
dicentesjquód Arií l . ín illo loco non intendit 
drocere, quod feibile per eandem relationem 
refcraturadfcientiamiper quam feientia refer 
tur ad jpfum fcibi íé ,ñeque intendit docere 
(vr piitauitFerr3rien¿is)quod feibile ex fe re-
fertur ad feientiam, quia feientia refertur ad 
ipfurnntaquod próximum fundamentum re 
lationisfcibilisad feientiam íit relatio feien-
tiae ad fcibüe-.fcd vera intelligentia Atif lot . ín 
illo loco eft vna ex duabus. Prima eft Caícta» 
ni.! .par.quíEft . í3 .art .7 .dicentis,quód rela-
tio fcibilisad feientiam habct,quod fit realis 
ex eofolum,qnod feientia refertur ad feibile. 
Nam relatio fcibilis poteft dupliciter confi de 
rari3prim6 fecundum fe, quatenuseft forma 
relatiua,per quara feibile refertur ad feientiá: 
fecundo modo,proutconftituit ipfum feibile 
non in ratione relatiui^fed in ratione terrciní, 
terminantis relationem feientiaeríi primo mo 
do coníidereturjeftprorfusrelatio rationis, & 
nullo modopernnetadpríedicamcntum rea 
le.Si vero fecundo modo c5ííderetur,eft qui-
dem, fimpliciter loquendo^relatio rationis, 
fedtamen rednfb'ueeftinpraedicamentorea 
H.Nam terminus cuiufeunque rei reduüiué 
ponitur in illo praedicamento,ad quod perti*-
ret resterminata.v.g.pnnftusIineaE redufti-
ué ponitur in prczdicamentoquantitatis. E x 
quo fequitur,quód relatio fcibilis(qux eft for 
raarelatiuarationis) quatenus terminat rela-
tionem feientiae ad feibile, reducitur ad p r ^ -
dicamentumreale relationis. 
^[Vel fecundo poíTet refponderi,quod intellí 
gentia illius locieft,fcilicet, relationem fcibi-
lis ad feientiam fundari in eodem fimdamen-
tOjin quofundatur relatio feientiae ad feibile: 
vndefpecificatio,feu menfuratio, qua feien-
tia fpecificaturá fcibili;eft fundamentü pro-
ximum geminíerelationis, quarum altera eft 
réalis}altera rationis,&: hoc intendit Arift. in 
illisverbisinfinuans,qu6d tota ratio fundan-
d¡ vtramquerelationem reperiturin feientia 
rea]iter,& non in fcibili: quoníam fpecifica-
tioícienti íe nihil reale ponií in feibili fpeciíi 
cans.Quod diximus de relatione,qua: eft im-
tér feientiam & feibile, proportionabiliter 
t eftdicendutódfe rélationibusDei ad creatu^-
h í u o 
ras,nam tota ratio fundandi huiufmodi reia-
tionescreaturaiuni rcperiturrealiterin crea-
turis .&noninDeo. 
^[Sed contra lilas íolutiones eft ímpugnatiai 
primó contra primam (qn? Caicuni e(l)quia 
videtur contra mentemPhilofophi imliolo-
co:nam in illo cap. r 4.5.Metaph. agitde reía 
tionibus realibus,& ponit.differentiám inter 
illas, dicens^quódaliaefuntmutua^aha' non 
funt mutux,ergoibi non quir i t de rcalitacp 
relationis, fed fupponit, tam mutuas, quam 
•non: m u tu as elle ale st ¿c p o íi ea-p o n e n s d 1 f-
ferentiam, dicit, quod in relatiombus mutuis 
vnirelationi reali correfpondet altera realis, 
in relationibus autem non ftmtuis relationi 
reali no correfpondet altera relatio realis, fed 
rationis.Et fecundó quia illa diftineMorelatio 
nisrationis,prout conftituit feibile in ratione 
relatiui,& in ratione termini terminantis,nb 
eft ad piopolitum.Nam quomodocunq; con 
fideretur ralis relatio,femper eft rationis: nc-
;que poteft colIorá¡riin predícatíiento reaíicü 
nullura nonrealepofsit oollo'cari ñeque per 
f e ,ñeque rcdudliue in predicamento reali. 
Qí^areexempíunidepuiKÍlopctiüs c í l cótra 
kntemiam Caietani ,quí ideo collocatur in 
prardicaraento quádtatisreduftiué,quia per-
tinet adlineamtanqnam terminus: ficut etiá 
manus,caput,&cutera pertinentañ predica 
mentum fubfta n ti a* rednitiné^ quia funt par-
tes alícuius fubítantixjqmp per fe ponitur in 
predicamento fubftantiar: vnde cura pun-
fluspertineatad lineamyquee per fe ponitur 
in predicamento quantitatis3 poniturredu-
¿liué in predicamento quantitatis: at Verort 
latió rationis nullo modo pertinet ad relatio-
nem realcm. Nam ftad relatione realemper-
ti nerct,v el eífet i n ration e fu n d a me n ri, v c Í in 
rationetermini,non in ratione fundamenti, 
namfundamentum tribuit entiratemrealera 
relationi reali: fed relatio rationis non.poteft 
tribuere entitatem realem,ergo.Ñeque in ra-
tione termini,nam de intrinieca ratione rela-
tionis realis eft,quód extrema fint realia: reía 
tio rarionisnon eft aliquid reale, ergo non po 
teft cíTe terminus relationis realis. Preterea. 
Relatio íumit fpecificationem a termino, er-
go íi terminus eft relatio rationis, relatio rea-
lis erit in fpecie cntisrationisJSÍequeobftat,li 
-dicas, quod relatio rationis non ell terminus,-
fed concretumillud,quod habet rclationerti 
rationis.Cótra. E x ente reali Sz rationis re^ul 
tatensrationis,fed illud concretum conftat . « ü t 
ex ente reali <5c rationis, ergo refultat cns ra-
.t ionis:&perc^nfequensrclatíorationis noh 
folum eft ratio teiminandi , fed:etiam ens ra^ 
, tionis 
Vitimt 
ratio. 
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tionis tcrminat illam relationcra rcalem 
pcrconfcqucns tclatio realis conftituitur in 
fpccic rcali per ens rarionis. 
^"Praeterea. Ens rationis non confurgit niíi 
ex opere imel le í lus confíderantis, vel prx-f 
íupponerts confiderationem intelleélus, vti 
(docctSoncinas.^.Mctaph.qiKTÍhzy.vbiait, 
quod rcl;itiones raiionis quatuor modis va-
iiantur,aliqua? enimfunt excogí tate per in-
télieftmnj&attributaerebus, & funt o b i e ñ i -
uéinintelleélutaliae vetofunt.qux ab intclle 
(XM excogitatae non funt,fedeonfequuntur 
aftiimratJonis,qui ordinateintelligitea, qux 
in fe ordinem j)on h3bent,crgo relatio 1 atio-
ms velhabetefie per operarioné inrelleílus, 
vclpracfupponitaft 'SintelleíluS,fed feien-
tiarealiter refertur ad feibile, nullo inteileftu 
CQnfiderante,crgoterrainaturad fcibile non 
fecundúmrelariuam rationem rationis squá 
liabct,fed fecundúm illud abfolutum reale, 
quod in fe haber. 
^Praíterca(6c eft ratio Soritinatis ibidem pro 
prima conclufione) Relatio non cftmaioris 
cntíraris,quám terminus eius, ergo íí rclatio-
m'srealis ternsinusnon potefteíTe non ens, 
ñeque ensrationis.Coufequentis patet, Quia 
quodlibet iftorum aut minoris entitatis eft, 
aut nullius. Quod íirefpondeaSjíj» non qu^-
ritiir,Vtrüm relatio f¡tterminusreiationis,fed 
illud concretum indudens relationem ratio-
nis. Contrá.ll lud concretum eft quid abfolu-
tum fecundúm rem, ergo quod terminar rela-
tioncra rcalern,erit abíolutum fecundúm re, 
Confirmatur.Namfcibileterminat relatíoné 
ícieotiar priús^uam concipiaturcompar.iti-
ue ad fcientiam,íed non eft relatiuura per reía 
tionera,quae eft iaintel le¿lu,míi priús conci 
piatur coraparatiué ad feientiam, cuius eft ter 
minus,ergo non cft terminus, quatenus eft re 
latiuutíJ,{ed quatenus eft aliquid abfolutum. 
.^[ISIeque fecunda folutio íoluit difficultatera. 
Nam licct tota ratio fundandi relationé feien-
tiaeadfcibilefitinfcientia,ratio tamen fun-
dandi rclationcm feibilisad feientiam nó eft 
in fcicntia,fed in fcibili.Nam alias,idem eíTct 
fundamentura iScrerrainus:cum relatiofeibi 
lisad feientiam fundetur in feibili, & termi-
netur in feicntia. Ex quibus ómnibus patet, 
quomodorelatiocreaturacadDeum termina 
tur ad abíolutum,quod eft in Deo , & non ad 
refpeftiuum* 
Vltirao probatur concluí io. Aceidit termi-
no relationis re3lis,quód referatur ad correla-
tiuunijcrgorelatiorcalisnonterminaturadrc 
latiuum, fed ad abfolutum. Probatur feqijela. 
Quia íi relatio reali^terminaretur ad.rclati-
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uum per fe,ergo terminus per fe referretur ad 
correlatíuura, confequens eft falfum, ergo. 
Probatur in relationibus non mutu¡s5vbi ter-
rninustaliumrelationum nó refertur ad corre 
latiuum fecundúm fuam naturam/ed velpo-
fita operatione íntelicctus;yel faltim pr^fup-^ 
poíitajcrgo. 
^Refpondmr argumentis pro tertU 
fententia. 
^"Quiaenimomnesopiniones militant COA-» 
tra icntentiam Do£loris ,cx hisquac fupra re-
c¡tauimus,quantúmadillud>quod terrainuf 
relationis eft cjuanrúm ad ratioén abfolutam. 
Ideopriinórefpondetur ad argumenta Caic-
tani.Ad primumdefumptum ex diíf initione 
corrclatiui refpondetur.Quód ex ipfa diffini 
tioneofteóditurnoftrafententia.Nam in dií-
finitione rclatiuorum non dicitur, quorum 
c ftc eft,»d inmeem íe habere, fed quorum cf-
fe eft.ad aliud,in quo denoratur^relatiuum nó 
cíTe terminum ratione relationis, fed rationc 
abfoluti.Etaduerte, vt roeliús percipias hanc 
folutionem, quod in relntiuo totum illud reía 
tiuum appellamus,quod eft abfolutum,& re-
latio fimuhvel abfolutum cum relaíione. Eft 
ctiam relatio tantúmJ& eft abfolutum tantü, 
,quod refertur eft abfolutum cum relationc, 
Tatio referendi eft relatio, ratio fundamentar 
lis relationis eft illud abfolutum, quod in reía 
tiuo eft fundamentura illius relationis. Itadi-
cenduraeft determino.Terrainusenimrelatí 
.uospoteft coníiderari triplieitcr. Ptirao roo-
do fecundúm hoc totum,quatenus terminus 
relatiuus eft.Secundo modo, quatenus termi-
nustantúm eft.Tertió modo,quatenus relati-
uus eft. Si cóíidcretur prirao modo , vtrumqj 
ncceíTarió includitjfcilicet abfolutum, & reía 
tiuum.Sicutieorpus aibum( quatenus corpu» 
albura eft) <5c eorpus & albedinem ineludit. 
^[Si autem coníidcrctur,quatenus rebtiuuf 
eft,adfuura cerrelatiuura neceftarió refertur: 
íi autem quatenus terminus eft, abfolutum 
tantúm dicitjquodeft ratioterminandi: vnde 
terminus relatiuus & terminat rclationem,5c 
refertur ad corrciatiuum: non tamen eadem 
rationc, fed alia, & alia. Nam terminar fecun-
dúm rationem abfolutam, refertur autem fe-
cundúm rationem rclatiuam. 
<|f Ad fecundúm rcfpondctur, quod íi creatu-
ra coníideretur fecundúm eífe relatiuum , & 
relationem.quam habet ad Deum, quatenus 
prima caufa eft, Deus tcrminat illam relatio-
nem fecundúm rationem abfolutam cogno-
fcibilera tamen cognitione confuía. 
^[Adtcttium refpondetur,qu6d relatiuum in 
fuá difíinitipne ex parte termini requirit ali-
guid 
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quid abíolutuni, tanquaai rationem termi-
n a n d i ^ tanquam pr^ciíé tcrminans requiri 
tur aiiíerr. rdádo^non tanquam furpliciter 
nefeíTaria jfedquandoterminus eíl: correla-
tiuus. 
^"Ad qunrturn refpondeturjquód noflra con-
clufio non intelligitur in relationibus diui-
nis/ed in reíatiuis creatisificuti ñeque intelli-
gitur in relationibus^quae fundantur ¡n alijs re 
lationibuSj&terminanturadalias relaciones. 
Ethxcad argumentaCaictani. 
^Adargumenta quartxfmtenti a. ' 
«JAdquartamautemfentenCiam ,qu5tüm ad 
probationem fecundsJ& terti* partís refpó-
derur. A d primum refpondetur concedendo 
anteccdenSjiSc fequelam. Ñ e q u e ex hoc infer 
tiir3quod terminusterminet fecundum for-
malem rationem relationis, fcd vtipfum argu 
mentum concludit, quod ipfa relariua mutuo 
fe refpiciant fecundum formalem rationem 
relationis,fed aliud eíl reípicere, aliud di tcr-
rninare.Nam accidit tcrmino(quatenij"errai 
rus efhquód referatur ad fuum correlatiuum: 
cft tamen de intrinfeca ratiofie termini^quod 
terminetrelationera. 
^[Ad fecundum pro fecüda parte refponfum 
eft in folutione ad vltimum Caictani. 
^fAdteitium(quod eíl: probado tertiae partís) 
refpondetu^quód relatiuum fecundum quod 
refertur ad terminum, opponitur ipíi termi-
no oppoíitionerelatiua, non tamen inde fe-
quirur^icetterminus íitrelatiuus, cjuódtermi 
net fecundum rationem relatiuam 3 fed tátüm 
fecundum rationem abíolutam, Quare ad pro 
bationcm dicitur,qu6dab alio prouenit oppo 
íit:ioJ«5c ab alio prouenit ratio terminandi:op-
poí i t íoproueni tátota entirate rei,ratio au-
tem terrainandi prouenit ab aliqua ratione, 
quae in termino reperitur-.quare oppolitiore-
latíua non tantumrcperifur ínter dúo extre-
ma relatiua3fedintervnum extremum relati-
uum, <5c alterum abfolutum, íi oppoílt io con» 
íidererur ex parte relariui. 
%Ad argumetita pro quinta fententia. 
^[Ad primum pro primo d i ñ o reiponfum 
e í t i n folutione ad primum Caietani.Etfímili 
ter ad fecundum, tertiura, 5c quartum. Nam 
erant argumenta Caictani fuprarelata 6c re-
fpóí fa. 
[^ Ad primum autem pro fecundo difto refpo 
decurjnegandoantecedens.'Ei" adprobatione 
refpondetur3qu6dterminusnon eft correlatí 
uusjquatenusterminus eí l^fedquatenus efl: 
tcrrainus,habensinferelationem. 
^[Ad fecundum rcfpondeturjcdcedendo ante 
cedens; di negando fequelam, vt ex fe patet. 
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^Adtertiumrefpondeturjconccdendo -intc- A d terti» 
cedens,«Se fequebm, fed non intentura. Q^ha argum, 
non probatur. Quíal icct relatiua mutua mu-
tuo fe rcfpicianr_,lioc prouenit ex eo, quodin 
vtroque extremo eí l abfolutum, & rclatiuü: 
& fecundum rationem relatiuam refertur ad 
correlatiuum,fecundümautem rationem ab-
folutam terminat relatíonera fui correlatiui. 
Adconfifmationem refponfum cíl iuxta prí 
mamconclufionem, <5c in folutione ad vlti-
mum Caictani. 
^[Adquartum refpondetur^concedendo ma- A d quar-
iorem,& difUnguendomiriorcm, vel fecun- tu argttm* 
düm rationem relatiuam^vel fecundum ratio-
nem abfolutamjVt di¿\um cí l . 
'f[Ad quintumrerpondetur^uodrelatiofcr- A d quin-
uitutisterminatur adDeum fub ratione abfo- tumarg, 
lutajtan'quam ad id,ad quod crearura refertur 
relacione feruituris. Ñeque ter minusilliusre-
]ationis(fcilicetDeus) eíl terminusmaterialis 
in ratione terminij licét fie materiale in ratio-
ne dominí. Nam quatenus terminat Deus reía 
tionem creaturac, non refertur ad creaturam., 
ñeque quatenus refertur ad creáturam termi-
nat relationemcreaturae, fed terminat fecun- • 
düm rationem abfolutam, refertur autem fe-
cundum rationem relatinam/cilicet dominij. 
Vide D o í l o r e m vbi fupra litera G . vbi fie ait. 
Abfoluíé ig i turdico ,qu6d propter terraina-
tionem rclationüm creaturarum ex tempore 
adDeum nonoportet poneré aliquara rela-
tionem in Deo^neque nouamjneque antiquá, 
quaefitratio terminandi rélationé creaturae. 
^jAd íextum refpondetur, negando antece- A d fextu, 
dens. Et ad probationem díciturj quod vnurti argMin, 
relatiuü habet oppofitionem, 6c identitatem 
cum fuocorreliatiuo:oppoíitionem, quia rek 
tio requirit extrema realiter diílin£la: identi-
tatem autem , quia idem in quantitate facic 
aequale, 
^[Adfeptimum refpondetur,quod córrela- Adfepti~ 
tiuum fecundum rationem correlatiui non mum arg* 
eíl aüquid abfolutumjbenétamen in ratio-
ne termini.Vnde licét relatiuum referatur ad 
correlatiuum , & correlatiuum íit terminus 
tcrminansralemrélationem:ratiotamen ter-
mínandi^vel fecundum quam terminar illam 
relationemj non eíl relatio,fed abfolutuní, 
quod cí l in illo relatiuo. 
^"Ad vltímum refpondetur , quod cum í i - ^ 
multate naturas cíl aliud , 6c aliud inílans mtl}n ^g» 
originis.Ethsecdeifla quxfi-ione íVide 
D o d ó r e m in. 1. di(lin¿t. 30, 
quaeílione. 2. l i -
tera G , 
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^VtYum relatiopofsit immcdiate fundari in 
fuhflantia ¡rfel in ¿lid rt la-
tione* 
Prima [en 
tentia. 
Primum 
E hac re dúplex efl: fentent ía , 
prima eíl quorundam partcm 
terientium negaiiuam . Qnam 
probatit quam plurimis argu-
menris. P r imó . In te r fub fUnt i a 
& relat ioncmdcbeteíTc médium ^ccidés ab-
foluti im,ergorelatio non po te í l iramediate 
í a n d a r i in fubftátía. Secundó.Sial iqua relatio 
p o t e ü immediaté fundari in fubftantia, maxi 
me prioriras, quia fecundúm P h i l o í o p h u m 
fublla tuia pr¡or e í l acc idcn t i t empore & d e -
finitionerred haec non^ergo.Probatur minor. 
t í f t ap r io i i t a s ( qua; eílrelatio) etiara cfl accí-
dens, ergo fiibÓantía efi prior illa prioritatc: 
ita quxro defccuiida prioritatc3 & per con 
fequens veldatur proceíTusi i i iní ini tum^vcl 
illa prima pr íorkas no efl; relatio. 
Secandum ^ Q u p d a u t e m r e l a t i o n o n p o í s i t f u D d a r i i n r e 
argum. lationc probatur.Sicuti materia non cñ mate 
ri2.-fed Forras:ita relatio non eíl telationis3 
íedabfoíut i iérgo. 
^[Tertió.Si aliqua relatio poí íe t cíTe fúndame 
tum rclat ionisjmaximé conformitas, qu.T po 
t e í t tondari in du^bus rclationibuseiufdem 
conformitJ,.ris,&: difFonnitasin duabus rela-
tionibusdifFoiaiitatis^ed hoc non,quiadare-
tur pvoceíTusin innuitumjergo, 
^ [Conrnr ia tamen fententia cft D o f l c t i s , 
qaam dtfenditFrancifcusde Maironis i n . i . 
d i í i . z p . q ^ . E a n d e m f e q u u n t u r cxThomif t i s 
Fcrrara.4.contra gent.cap. 14.6: Caict. 1 .par. 
q.2 8.art.2.& Sonzin,^.Mctaph.q.3 1. • 
tandanonnulla. P r i m ó eíl notandum, quód 
.quatuor funt genera rc la t ionum.Qucdá enim 
funt.qua' fundantur fuper v n u m j i n q u a n t ü m 
.vnum cíi^alia; vero fundantur fuper plura, v t 
.plura funt j alise fuper potentiam aftiuam & 
p.ifsiuaiiijaiiaeruperraenfurara & menfurabi 
le. Et p r i m x rclationes funt.relationes s q u i -
parantia-^S: diuiduntur in tresrelationes. N á 
quae fundantur fuper vnum in fubflantia3 d i -
cütur identitates.Qn^ fundantur fuper v n u m 
inquantitaiejdicunturíEqualitates.Quse fun-
dantur fuper vnum in qualirate dicuntur í imi 
litudines.Qnae antera fundantur fuper plura, 
v t plura funt^fi fundantur fuper fubfhnt iam 
dicunmrdiuerfitates.Fundatx in quantitate 
dicuntur i n íequalitates. Fundats in qualitate 
dicuntur difsunilitudines, Ilelationes autema 
Tertium 
Secunu 
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qus fundantur fuper potentiam adiuans, v s l 
pafsiuarajquedam funt intr infecüs aduenien 
tes /c i l ice t íe la t ionesproducét i s & p r o d u ^ í j 
caufae &: eíFeílus, & a l i s hu íu fmod i .Qu i rd i 
funt extrinfecús aduenicntesjfcil icetrelatio» 
. nes a£liui ad pafsiuum,motiui ad mobile: reía 
tiones vero menfur?E ad menfurabile funt, í i* 
cutfcientioe adfcibile. 
^¡Secundó notajre la t ionesquafdamcíTc rea- 2\hiítk S* 
les ( q u x p o í i t o fundamento & termino ne-
ceífarió confurgunr5feclufa quacunque opera 
tione intellcftus) quaídam autem elTejqnie 
ve lhaben tc íTepe r operationem collatiua.tíi> 
vel coraparatiua intellcítuSj licct non fempM 
habeát eífe per a£lum cóparat iuú intelleíluS» 
^ T e r t i ó n o t a , q u ó d rclationes reales quaedam ÍV!íí4l»3% 
funt intrinfeciis aduenientes, q u í d a m vero 
cxtrinfecüs aduenicntes, Intr infecüs autem 
aduenientes íunt i l lx5qu3£poí i t i s fundamea 
to & termino,feclufo quocunque extrinfeco> 
n e c t a r i o í e q u i t u r inter i l b b.übitudo.Sicut 
po fifis JuobusalbiSj feclufo qaoc uiujuc es* 
trinfecoJ& quacunque approximaticnc, ne* 
ceíTarió fequittfr firralitudo, Relatio ve tó ex-
trinfecús aduenienseftjquae vteonfurgat, po 
í i t o f u n d a m e n t o 5c termino j requir i tur a l i* 
qua approximatio, vel aliquod exttinfecum, 
v t in rciationc,quae eíf vnio, non enim fa t e í l 
pone ré materiam,& formara, (í non ponatur 
approximatio. E t i d e m d í c e n d u m eí l de i i l is 
fcxpoíf remisptaErdicament is .Ñeque contra 
hanc diui í ionera obilant nonnulla argumen-
ta,qus fo len t í i en contra Dof to rem. Quorí í lA^gúím* 
pr imum el}.Mam V b i ponitur refpeftus ex- t&tréftU* 
trinfecusaduenienSjtamenpcritocorpore^Sc times Ctf-
locoji ieccííanó ponitur vbi ,ergo relatio ex- trinfeius 
t r in íecusadueniens i ta coníurgi t , pof i tofun- tdttemtH* 
daraento,^: termino, í ínc alio quocüquc ex- US* 
t r iní eco, ficuti relatio intrinfecüs adueniens. 
^[Secundó idem apparet de p r íed icamento Samndum 
quando. Nam poü ta re temporali, & po í i to árgam* 
tempore, feclufo quocunque extrinfeco ne-
cesario ponitur quando,ergo. 
^ [ T e n i ó ídem pa te tde í i t u .Nam pofito corpo Tertiím 
r e j & p o í í t i s í u i s p a r t i b u s neccíTarió ponitur argrm» 
fitus.ergo ficuti relatio í imil i tudinis efl rela-
t io intr infecüsadueniens3quiaconfurgi t poí i 
tisambobusextremis^ra^cura illíe relaciones 
coníurgantjpoí i t is extremis,feclufo quocun-
que extrinfeco, erunt intrinfecüs adueniétes . 
<fRefponderur enim ad primara rationem, S a h l h á d 
quod(vb])non pon i íu r^neque innafc i tu r jpo- pñntu 
fitofundamento & termino. Nam fi, fiante gum» 
corpore, & loco, ftarct vb í , fequerc tur y quód 
n u l í u s c o r p u s p o í f e t m o u e r i , c u r a maneat ídé 
corpus^ & idem locus: 8c fie femper maneret 
idem 
dmn arg. 
tAd tertiu 
anum. 
o 
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iác vbí, motus autcm no poteft íícri niíi pro-
ptervariatione vb¡ , ergo fi ftatfempcr idem 
vbi j&nul iú acquirituriimpofsibilecft, cp fie 
irotus:quarc v l t r a c o r p u s , & l o c ü rcquiritur 
approximatio corporisad locniDjVt fit in hoc 
vbi.^fAdfccundumrefpondetur eodem mo-
do. Nam manentecadem re temporali,6<:eo-
dem tempore, tranfu res de quando in qnádo. 
f Eodem modorcfpódeturad tcrtium.Quód 
manentibuseifdempartibusin terra locante, 
& in lapidelocatOjVariatur litus. 
^[prima concluíio. Relatio immediaíe poteíb 
fundan in íubílantia.Ha^c cóclufio e f t D o í l o 
ris. Et prob^tin pri mis. Ná crea tio eíl: relatio, 
& taméñnmediatéfundauirin fubftátia,crgo 
relatio irninediriré potefl: fbndari in fubflátia. 
^[Sccnndó.Materia cú forma íunt caufa canfe 
omniüaccidentiüíCrgofubflátiaen: caufa, 6c 
ccidétia funr efíe£lus:fed inter canfara &" eífe-
¿^u eft relatio^ergo inter fubftantiá & accidés 
cfl relatio :fed illa relatio non potcíl fundari 
nifi in fubftantia, ergo fubflantia immediate, 
& per fefundat relationem. 
^TTertio-Omnccompofitum íntrinfecéexali 
quibus referturimmediateadilla,ex quibus 
cóponicur^ergo cópolitü ex materia & forma 
immediate refertur ad materia & forma: fed 
tam materia, quá forma fu nt fubftantia, ergo. 
^fQuartó.Inter fubftantiam & accidens eft re 
latió prioritatis, & poftentatis, ergo relatio 
prioritatisimmediate fundatür in fubftantia. 
^fQuinto.Interduasalbedines eft íimilitudo, 
& cóformitas,qiiia habent eandé natura fpeci 
ficamalbedinis,fedPetnis&Paulns habent 
candem naturam fpeci ficam fubftantialem, 
ergo &conformitatem,quaí eft relatio, 
^[Vltimo.Relationes diuince fundantur in cf-
fentia diuina^quae eft fubÍTaníia,ergo. 
^[Secunda condufio. Rclano rationis potefl: 
fundari íri alia rebtione rationis. Hace concia 
fioeft Dodoris in quodlib.q.(í . infraliteraX. 
vbiait,q> íicutirtaeft vera(loquendodefecun 
disintcntionibusgeneris ¿cfpccic^h^cinten 
t iogenuscócipitur fubintctionevniuerfalio-
rijqua fpecies,quodeft vniuerfale, & concipi 
tur ficut differens fpecie ab hac intétionc fpe-
cies^ác ab hac^uae eft dififerctia i^Sc non habet 
fubfeperfcinferioranifi numerodififerentia, 
na ha?c intentio generis in colore,& illa in ani 
mali no differunt niíi numero,fundatur ergo 
h x c intent!0,qu^eftfpeciesin hacintentio-
ríc.qu.Te eftgenus.Etratiohuius pofsibihtatis 
inrelationibusrationis eft. Quia omne illud 
poteft eíTe fundamentü relationis, quod ipfa 
ratiopoteft cóparare adaliaípoíTumusaute, 
relationera rationisintelligere, & e¿madaliá 
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corapararc,ergo illa fecunda tftatío fundatur 
in relatione prima. D e qua re vide latius in 
D o é l o r e q u x f t i o n e . i4.vniucrfalium. Tertiaco" 
^fTertiacondufio. Relatio realis poteft eftc clufio. 
fundametürelationisrealis.Ha?c cóclufio pro Vrimtté* 
batur.Nárelatioaccidcntalisrcaliterdiftinda tio. 
a fundamétO'eft veré accidés, 6c veiéinhiEret: 
fcdomne.quod inhaeret,inh2rct per inhxren 
tiam,qua! eft rerpedusfundatusinipfo, ergo. 
^"Secundó.Itaeiufdem rationis funt duaepa- SccundA 
ternitates 6c duac relationes eiufdé fpeciei, í i - ratio. 
cut duE albedincs,6c dua: quátitatesifedínter 
duas albedinesj6c duas quatitateseft cóformi 
tas, 6c relatio,ergo 6c inter duaspaternitatcs. 
^[Tertió.Sicut inter duas paternitatcs eft con- Tertiara» 
formitasfpccifica ,ita inter paternitatem fie 
í i l iationem videtur diftorraitas fpecifica36c 
per confequensrelatio diíFovmitatis fundatur 
in relatione. 
^(^art6.Qu^cunqiicdiftinguiintur,fundant Quartará 
diftin(ftionem, fed diftinftio eft i elatio, ergo tto. 
cu inter duas relationes fit diftinélio,duaí illa: 
relationesfundabúr,6c terminabút relatione. 
%ReJpondetur argumentis. 
Ad primum refpondetur, negando antece-
dens(vtdi(ftueft in conclufíonibus.) Qiiia 6c 
diftinílio^qu? eft inter materia 6íforma eft re 
latió immediate fundata in fubftantia, millo 
medio abfoluto inter relatione 6c fubftantia. 
^[Ad fecundum refpondctur,c5cedcndo raa-
i o r c m ^ negando minoré.Et ad probationem 
dic i turjquódnondatur proceíTus in infini-
rum.Qnia datur ftatusin íecüdo.Na cóformí-
tates vel non funt coformes^el feipíis funt c6 
formes.Et fimiliterdifFormitates í e ip í i s funt 
diffbrmes.Similiter prioritasfeipfa eft prior, 
Et íimilitec diftinftio feipfa eft dift iníla. 
^[Adtertium refpondetur,negando paritatc A d tertm 
rationis, Nam materia non poteft eífe funda- argrm» 
mentum altcriusmatenGe,quia refpedu mate 
riae non eft materiajat vero relatio poteft eíTc 
fundamentum relationis,quia poteft referri 
ad alteram relationem. ^[Ad quartum rcfpon 
detur^ticutrefponíumeft ad fecundum. 
CLV ^ S T I O V. 
^Vtrum relatio creatit realitcr diflinguatur 
a fuo fundamento. 
Rima fententia eft Gregorij A r i - \irimA 
mincnf i s in . i .d .zS .q . i .quaeet iá tewf7<í, 
colligitur ex Ocham in . i , d i -
ftin^o.quaeft.i^. 6C4. quae etia 
eft Durand.in.i.dift .3o .q .2 .vb¡ 
docet , quod relatio poteft fumi dupliciter, 
vno modo pro r e f p e á u quodam rcali in rcm 
L natura 
Adprimñ 
argum. 
Adfecun» 
dfim arg, 
Secundum 
argam. 
Tenium 
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natura a£hi exní:ente3 qui fundamentum infe 
quiturper fe,vcl per accidens.Secundo modo 
íumi tur pro denorainatione rcfpe£liuaJ6c h^c 
eft^qu? pertinet ad praedicamétü relationis.Et 
íi f u m a t u r h o e f e c ú d o m o d o , fimilitudointer 
dúo alba non eftalíqua res neq;realitas di r t in 
fta á f u n d a m e t o d\ terminorfed efl: i p fumfun 
damen tü &tefminusJ í icu t i &popu lus Jv td i -
cebat Ocham)no eft aliquid realiter dif t inftü 
á plurib9 hominibus íecudíi talé & talé forma 
viuentibus, fedefl: i l l iplures homines talitec 
viuentes.Poteft probari ifta fententia. P r i m ó . 
Quia íi paternitas.v.g.diftinguitur ab homine 
qui eft pater^vel ergo íubie£tatur in foto homi 
nejVcl in aliqua parte horo,inis,fed neutrú ho-
ru^ergo.Probatur minor.Primo.N5 in toto ho 
mine.Quia tüc qu^libct pars hominis eílet pa 
ter.Nec etiam in aliqua parte,quia no eft afsi-
gnabilis aliqua pars inhomine vbi fubieftetur 
paterni tas ,ergo.^[Secundó, 8c eft argumentu 
Ochá .S i re la t íod j f t ingu i tu r rea l i t e rá fuofun 
damétOj ergo poteft Deus feparare relationé á 
fundaraéto .Probaturfequcla .Quia quádo a l i -
qua realiter dif t inguüturJ& vnü nó eft pars al 
terius^poílunt ad inuicé feparari, fed fúndame 
tü nó eft pars relationis,neque relatio eft pars 
fundamét iJ& realiter interfe diftinguüturrer-
go ad jnu icé poíTunt feparari.Cófequens t amé 
implicat con t rad i í l ioné , cú implicet dari reía 
t ionem abfque fundamento & termino,crgo. 
^[Tcrt ió.Si relatio eft reali tasdift iníla á f u n -
^amctOjergo in Petro funt infinita; realitates. 
Probatur fequela. N á i n PeCro funt infinitan re 
lationes 3funt enim i n f i n i t a proportiones cu 
fuispartibuSifimilitudines&difsimilitudines 
cú o m n i d i f t in f to ab il lo,vnde quotquot pof-
funt fignari termini^tot poífunt fignari & re-
lationes 3 fed relatio eft en t i t a í reahs di f t inda 
a fundamétOjergo in Petro funt infinita ent i -
tatcs reales:& per cófequés Pctfus erit i n f i n i -
rus : f iqu idécóf ta tex inf in i t i sen t i t a t ibus reali 
bus. ^ [Quar tó . Si relatio dift inguitur realiter á 
fuofundamétOjCrgo daturproceftusin i n f i n i 
t u i n ré la t ionibus .Probatur feque la .Fúndame 
ta diftinguuntur realiter á relatione,fed illa d i -
ftinílio eft relatio^ergo vel inter illa & funda 
mentum eft diftimftiOjVel nó^fi í íc.Quaero de 
alia: Se fie dabitur proceí lus m infinitu3vel ftá 
dum ef t in aliqua relationCjquae n ó d i f t ingui -
tur realiter á fuo fundameto: & per cófequens 
cü nó fit maior ratio vnius^qua alteiius , nulla 
relatio diftinguitur realiter a fundamento. 
^fSecüda femétia eft Sonzin.y.Metaph.q.2 8. 
quá e t i á t enc tDñ icus Soto in praedicametis.c. 
de ad aliquid.q.i.Dñicus de Fladria.y.Metap. 
q. 16 .ar. 19. & Erueus i n . i %d. 3 o .q . i ?ar. 2. iEgi 
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dius quodlib. 1 . q^ .a r^ .Aug.Nimphus .y . M e 
taph.difput. 1 2. quá dicüt elle expreftam fen-
tentia D.Tho.opufc.48.traft.derelatione.c.3. 
v b i a i t . Q u ó d fimilitudo non eft alia res d i f t i n 
fta ab albedine. Et ratio eius eft. Quia fi cíTec 
nouü ens abea dif t inf tüj tunc f anépe r hoc^ (p 
aliquis i n India inciperet eíTe albus^Petr9 m u -
taretur in Hifpanía mutatione phyfica ^quod 
eft i rapofs ib i le . í j fPr^ terea .Quia . j .Phyí i .q^ . 
ai t .Quód quando aliquis fit rmhi zequalis ^  illa 
aequalitas pr iúsera t i n me ,& in fuá radice^r-
goimpofsibileeft^quodrelatio fecundúm ef-
fe, & in ratione entis fit nouum ens d i f t i n í lu 
a qualitate & quantitate. 
^ |Proexplicat ionchuiusfententia n o t á t p r i Explica-
m ó . Q u ó d diíferre ré ab aliquo, cót ingi t dupl i tio huius 
citer.Vno nfodo fecüdü ré círentic:& hoc mo fententics» 
do di f l ingui realiter eft habere diuerfam eften 
t iá . Secüdo modo fecüdü entifaté, 6c fecüdüm 
eífe exiftétia?:& tüc poteft v n ü eíTe fine alio, 
ficutalbum & dulce.Siigiturloqnamur dedi 
ftinílionc reali fecüdü eífcntiá^certifsimü eft, 
re lat ionédif t ingui realiter á fuo fundamento. 
Si au téde dif t in¿l ionereal i fecüdü exiftetia^re 
latió no dift inguit realiter á fundameto, neqj 
eft nouü ens/ed idé materialiter,diuerfum au-
té formaliter.Sccüdó aduer tü t ,quód relatio du 
plicé dicit habi tudiné . Altera ad t e rminü ,a l t e -
ra vero ad fundamétü pofito iá termino.Et p r i 
tna quidé habitudo eft eírentialis3& quidditas 
relationis: & cofequenter per illa relatiua d i -
ftinguütur fpccic:altera auté habitudo^qua eft 
ad fundamentü pofito termino,eftintrinfeca, 
n ó tamé de eíTentia.Quo f i t , vt per habitudinc 
ad fundamétü n ó dif t inguátur relatiua]fpccie, 
formali ter loquédo:fed in t r in fecé , veluti per 
propr ic ta té quadá int ima. His pofitis, probác 
fuá fen ten t iá /c i l icc t jquód relatio n ó eft aliud 
ens á fundameto realiter d i f t inf tü ,& i l l i fuper 
addi tum: quin pot iús in ratione entis ident i -
ficantur,&funt v n u m : & i t a n o n d i f t i n g u u n 
tur realíter,ficut res á re. 
^[Pr imó.Nul la res poteft alicui de nouo aduc Primum 
ñi re t anquá ens nouü realiter d i f t inf tüáfubie argum. 
£ l o , & ab ó m n i b u s accidentibus^qua funt i n 
i l lo fine aliqua mutationefafta i n ipfo, fed re 
latió realispoteft alicui aduenirede nouo fine 
aliqua mutatione reali fubie£íi ,ergo. 
^[Secundó.Si relatio eíTet nouum ens, realiter Secudum 
dif t inf tum á fubie£lo,fequeretur,qi iód ad re- argum, 
lationem poftet eíTe per femotus,quod eft có-
tra A r i f t . 5 .Phyfic.Probatur fequela.Ad ratio 
né mo tus fu f f i c i t i ndu í l i onou i entis,& nouae 
rei , q u a antea non erat, fed relatio eft nouum 
ens3eft & noua res,quae antea non erat, ergo. Tertium 
^ T e r t i ó . S e q u e r e t u r ^ q u ó d h o m o a l b u s fimilis argum. 
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alteri hominij albedine cífet inagiscopoíítus, 
quá homo albus qui nó habet correlariuri3hoc 
eftalterú hominéalbú,cui fit fimilis. Cófeque 
liaautem habet manifeftáfalfitatem. N á p e r 
hoc, quód alter homo fiat albus^go neq; mu 
tor^neq; fum magis cópofitus quá antea,crgo. 
^[Qnarto.Quia íequeretur proceílus i n intini 
tü. Ná fi dúo alba funt fimilia per relationé fi-
milimdinis^dua fimilitudinesfunt magis fi-
mileSjergo aliqua fimilitudine funt fimiles, 
& ficininfinitum. 
<f[Qaintó. Quia fequeretur , quód in quolibet 
ente phy ÍJcoeffentpriterfubftátiam &re l i -
quaaccidétiaabfoluta infinita enria de noub 
relatiun.Et quod peius eíi,fequitur quód fingu 
le partes huius vniucrfi acquirerét noua enria 
realiterdifiinfta, & penes infinita, & quod 
infinitiés mutárur res omnes. Ná quando ani-
ma continuó mouetur, partes vniuerfi dicunt 
diuerfam diftantiá.ad animal,quod mouetur. 
^fSexró.Náex quibufcunq; duabusrebus reali 
tcrdiflinftis Deus poteft confeiuarcvná fine 
altera,fed nó poteft relationé fine fundameto, 
ergo.KjSeptimó.Sicut fe habent eí lc per fe, <3c 
eíTe in alio ad fubftantiá & accidens, qu^ funt 
corüfundamenta:ita fe habet relatio ad funda 
mentü ipfiusrfed eíTe per fe, & eíTe in alio, nó 
funt noua entia,diftin¿la realiter á fubftantiá, 
accidenti, ergo relatio non eft nouum ens 
realiter ab eius fundamento diftin£Uun. 
íjjOftauó.Si relatio diftinguitur realiter á fuo 
fundamento, ergo relatio habet fuá quiddita-
tem,& eírentiam,& eíTctensrealc, vtdiftin-
guitur contra ens ralionis:fcd relatio in cómu 
ni vt dicit eífe ad praecifé á fuá quidditate, 6c 
cftentia nó eft ensreale, vt diftinguitur con-
traens rationis(quoniam efientia relationis 
límpliciter reperitur inemibusrationís) igi-
tur relatio non eft nouü ens reale á fundameto 
realiter cliftindü.^fVltimó. Quia alias fequerc 
tur,q) agens poí íet agere ad quamcunq,- diflá-
tiá,& ex confequentijq>applicaiioagentis ad 
agendú non eííct conditio,line qua nó ad ope 
iádura.Probaturfequela.Náagens,quod pro-
ducir álbum in India, comproducit relationé 
fimilitudinis in altero extremo in quacüq; di-
fíantia,cófequens tamé eft impofsibile, ergo. 
«[Tertia fententia eft Capreoliin. i.Sentent, 
d.3o.q. i .art . i . quem fequiturCaiet. i .p.q. 28, 
art.2.quiaíTerunt,(^ relatio realiter diftingui-
tur á fundaméto.Er Ferrara.4,cont.genr. c. 14. 
aírerir,quódin v iaD.Tho. cum nulla relatio 
in creaturisfit fü'bflátia, nulla relatio fundara 
immediaté in fubftátiacftidé realiter fuo fun 
damétoefed omnis talis relatiodiftinguitur rea 
liter á fuo fwndaraéto.Et pro hac fentétia addu 
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cltD.Tho.in. 1 .d.4.q. r.art. i.ad.3. vbi aíferit, 
qi nulla relatio eft fubftátia in creaturis: «Se iu 
qu^ft.de potétia.q.8.art.2.ad. r . & . 4 . cont.gct. 
c. 14.5c, i .p.q.2 8.ar.2. afsignat differétiá inter 
relaciones creatas 6c incrcatas.dicés, q? relatio 
nes creata diftinguütur á fubftátiajat vero re-
lationesincreatae nódift inguüturá fubftátia. 
^[Secundó aíferit Ferrar¡enfis,q)licét dubiü 
apparea^quid dicédü fit de diftinéh'one rela-
tionis á fundamento, quádo relatio fundatur 
in quantitate,vel qualitaterbenétamencóíide 
ranti videtur jq? omnis relatio etiam fundata 
in accidéci diftinguátur realiter á fundameto: 
6c q? vtraq; opinio in viaD.Tho. eft^pbabilis. 
«[[Qnartaíententia eft D o í l o r i s i n . 2.d.i.q.4. Qnartaftn 
¿c.y.Pro cuiusexplicatione cftnotandü pri- tentia. 
mó,relationeseíreinduplicidiftcrentia:quae- Notah. u 
d2m enim funt intrinfecus aduenientes,qus-» 
dam veróextrinfccüsaduenientes. 
^[Secüdó eftnotandü cüDo(florein .3 .q.T.d. Notah, 2. 
i .art.3 .ibi, ad illud, q? triplex eft modus rcla-
tionis.Prímus cftjcuius fundamentü nó poteft 
poni íi ne relationé abfque cótradifticne.Sicii 
ti quando fundamentü ex natura fuá requirit 
aliqué terminü ad fui eíTe, necefTarió requirit 
6c relationé:vri cótingit in relationibus crea-
tur^ ad Deü(implicat enim crcaturá eíTe, Deo 
n ó exift ente) 6c per cófequens creatura ad fui 
effe requiritDeücóferuantem illá. Sccundus 
modus relationü eft,'quarü fundamétü potefb 
eífe finerelationciquia poteft eíTe abfque im-
plicatione finerermino:pofitistamen funda-
mento 6c termino abfque aliquo alio extrin-
feco^eceíTarió ponitur relatio: vt patet in fi-
militudine, pofitis duobus albis. Tertiusmo-
dus relationis eft,cuiüs fundamentü nó necef-
farió coexig i t terminü,neq; habitudinéadtcr 
minü,neq; etiá termino 6c fundameto pofitis 
cüomnibusabfolutis fibiabintrinfecoconue 
nientibus,neceírarió con fequitur ambo extre 
ma, vel vnü extrcmú:fed contingenter adue-
nitfundamento 6c terminis pofitis c ü o m n i -
busabfolutis í ibicóusnientibus.Vndead hoc, 
qj relatio cófurgat inter talia extrenia,vltrá i l -
la requiritur aliquod extrinfecüipf is ,6f ifto 
modo etiá fi relatio fit noua,nó eft neceífariü, 
poneré aliquod abfolutü nouüin altero extre 
morü:6ctales funt relationes extrinfecus adue 
nientes.vti relatio vnionis,6c propinqultatis. 
Prima códuf io .Relat iones^ne quibus fun- "Prima co-
damentaeíTe nonpoíTunt abfque contradi- dufio, 
¿l ione,non diftinguuntur realiter á fuis fun-
damétis,fedtantüformaliter.H^ccóclufioeft: 
Doftoris vbi fuprá. Et probatur primó. I l -
lud, quodformaliter ineft alicui, fine quoil- • > 
l u d e í t c n o n pót,eftidérealiteripfi;fcdhuiuf-
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modi eft relatio creaturas ad D e ü , ergo huiuf-
modi relatioa& qu^libet alia hnius generis eft 
idem realiter ipfi fundaméto.Probatur maior. 
Quia ficut contradiftio difta de aliquibuSjefl: 
ratio cócludédi diftin£tioné,ita impofsibilitas 
recipicdi prcdicationé contradiítoriorü perti 
nétiü ad eftcjeft via ad cocludédu idétitatéjfed 
implict^qauodfundamentü fit,& relatip non 
fit, ergo fundamétú no diftinguitur realiter á 
rclatíone.Vide D o í l o r é in quodlib,q.3.1it. P. 
Secunda ^ccunc^aconc^u^0, Relationes extrinfecus 
, g aduenientesrealiter dift inguunturáfuisfun-
' ' damentis. Probatur concluíio. Quiaquando 
dúo íic fe habent, quodvnum poteft manerc 
altero non manéte,illa diftinguuntur realiter, 
fed relationes extrinfecus aduenientes íic fe 
habcnt,refpe£lufuorü fundamentorü ná ftat 
quod í intpof i tafundamenta, & termini, & 
quod relatio non í i t , ergohuiufmodi relatio-
nesrcaliter diftinguuntur áfuisfundamentís. 
Tertia con ^[Tertia concluíio.Relationes,quaf immedia-
elufio. té fundantur infubftantia,realiterdiftinguun 
turá fuis fundamentis. Hanc concluí ionem 
dicit Ferrara.4.contra gent.c. 14. manifeftá in 
doélr inaD.Tho. ácrcneturáCaiet. i.p.q.28. 
art.2.Et probatur primó.Q^ia tales relationes 
funt accidétia, fed accidétia realiter diftinguü 
tura íubftatia,ergo.Confirmatur. Quia de ra-
tione fubftanti3c,eft per fe efle,& eífe cns ab-
folutum/ed relatio, cum íit accidens, non eft: 
ens per fe/ed in alio,& cum íit relatio, eft ad 
aliud,& non abfoíutum, ergo tales relationes 
realiter diftinguuntur á fubftantia* 
<([Nec obftat folutio aliquorum dicétiü, quod 
huiufmodi relationes funt accidétiarquia funt 
extra eflentiá ipfiusfubftátiae, & fine quibus 
quidditas fubftátiíe poteft intelligi: non tamé 
funt accidétia,quatenus accidens dicitur nouú 
ens reale fuperadditü fubftantia'.Ex quoinfe 
rijnt,non efleinconueniens,aliquá fubftantiá 
eífe relatione, 5c in predicamento relationis, 
& quod aliqua relatio,& aliquid pertinens ad 
prxdicaraentu relationis íit fubftantia, & per 
tineatadpraedicamcntü fubftantiae:íicutneqj 
inconuenit,eandérem eífeaft ioné & pafsio-
né, & quatenus a¿Ho cft,pertinet ad prae;dica-
mentüaf t ion i s , & illa eadé res quatenus paf-
fio eft,pertinet ad prasdicamentum pafsionis: 
ita no eft inc6ueniens,qu6d eadem res fit fub-
ftantia , & relatio , & quatenus fubftantia eft 
pertinet ad praedicamentum fubftantiae^oua-
tcnus autem rebtiOjad pr^dicametu relationis. 
Sed quia cótra hác folutioné militátargumen 
ta pro quirta c5clufionc,ideo fit.4.conclufio. 
Quarta co ^TQuartacóclufio.RelatiorealiSjfiucfundetur 
clufio, fuper fubftantiájíiue fundeturfuper quátitaté 
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fiucfupcrqualitatéjfiuefupaílióne 5c pafsió-
né realiter diftinguitur á fundameto.Haec con 
cluíio eft Doélons .Quá etiam tenet Caiet. 1 .p. 
q.2 8.art.2.& Capreol.in. 1 .d.3 o.q. 1 .att.i .quá 
dicit máxime probabilemin via D.Tho.Fer* 
rara.4.cont.gent.c. 14. & probatur primo ra-
lione Doéloris.Na illa diftinguütur realiter in 
ter íe,quádo vnü poteft manere, altero no ma 
nete,& vnü poteft corrumpi,altero nó corru-
pto:fed íic fe habent huiuímodi relationes ad 
fundaméta,crgo huiufmodi relationes diftin-
guütur realiter áfundamétis .Adhocargnmen Prima fo-
tüfoletnonullirefpodere, negado antecedes, luúo. 
Ná materiaprima6cformadiítinguuntur rea 
liter,n6 tamen poteft materia manere fine for 
nia,quareexcOíquódpofsitmanere, vel non 
manere, nó fumitur argumentúad probandú 
diftinftione realem, ficut etiá.v.g.ego 6c mea 
fefsio nó diftinguimur realiter, 6c corrüpitur 
fefsio,memanentc. Sed ifta folutio nihil valet. Secunda 
Quareahjaliterrefpódent, cócedédo maioré, folutio. t 
6c ad minoré refpódentjquód corrupta relatio 
nc,nó remanet fundamétú fecundü rationem 
fundaméti,licét remaneat fundamentü fecun 
dü quod eft qualitas,vel quátitas,6cc.quare l i -
cét corrupto PetroRomae,reraaneatin me al-
bedo, qux crat fundamentü fimilitudinis, 6c 
relationis,nó tamen manet fecundü rationem 
fundameti. Ná ad rationé fundamenti dúo rc -
quirütur,alterü tanquárat io , a l t e iü tanquác5-
ditio,tanquá ratio requiritur.quód íit alterius 
pr5dicaméti ,6c cns abfolutü,tanquá conditio 
auté.quód íit in ilIo,ad que aliud refertur. V n -
dc cü Petrus fit mortuus,licét maneat albedo, 
quae crat fundamétü fimilitudinis tarquáfun 
damenlüin potctia,nótamémanec albedo ve 
fundamétü,quiadéficiti l l ieóditio tundandi. 
Sed ifta folutio nullácótinctvcritaté.Náilla Impugna 
códitio,qu.T poniturinalbcdinCjVt fit funda tio folu-
mentü fimilitudinis, vel eft aliquid diftinftü tionis. 
ab albedine,6c fimilitudinetvel eft ipfamet al-
bedo, prout fundat fimilitudiné. N ó primum. 
Quia nó eft neceftariü^ot multiplican entita 
tcs.Si dicas fecundü,hoc eft, quod docet cóclu 
íiojfcilicet, quod íimilitudo eft aliqua emitas 
diftinftaab entitate,quaf eft albedo, quare al-
bedo fecundum quod eft fuhdamentura, non 
habet aliam entitatem,quám quar habet fecü-
dúm quod eft albedo,licéthabere rationé fun 
damenti, nihil aliud fit in ipfa quám fuo mo-
do producere íimilitudinem, co modo quo re 
lationesproducuntur.Quarealijaliter refpon Tertia fo-
dentargumentodicentes ,q i iód quando dúo lutio* 
ita fe habent,quód vnum poteft eífe fi ne alte-
r o ^ éconuerfo: tune magnum eft argumen-
tum quod illa diftinguuntur realirer,ca:terum 
inprae- < 
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in praefenti non ita cót ingit: ná quanuis fun-
damétü pofsit eíTc fine relatione,n5 tamé reía 
tio fine fundamentoáquo actipit eíTe entis. 
^[Sedcótraiíláfolutione faciléeíl: arguraétü. 
Nam iíla foiutio plus refp5det3quá in argume 
to quasrebatur.Náargumentüfichabetjquan 
do dúo fie fe habét, quod vnü poteít manerc 
altero non manenCe, illa diftinguútur realiter 
ínter fe( quere in arguméto) vbi non additur, 
& éconuerfo.Neqj ad diftinftionerealé inter 
illajcft neceífario addéda illa parriculaJ& eco 
uerfo.Ná cercifsimü eft in plnloíbphiajmate-
riá prima diftingui realicer á forma: no tamen 
eft certifsímu.materiamprima poíl'e eíTe fine 
formatvtiautores huius opinionis plañe cofi 
tebuntur,ergo ad difl;in£lioncm rcalem inter 
duo^noneft neceílarium^quod vnumpofsic 
ab alio feparani 3 5c éconuerfo: cum fatis fit, 
quod vnum pofsítabalio feparari, 5c,vnum 
pofsitmanere^altero non manentc. 
Seetírtdit ^[Secundó probatur coclu fio. Quádo eorrüpi 
ratio, tur fimilitudojvel corrumpitur aliquid^vel ni 
IiiljSc fímiliter quádo producitur, vel produ-
citaHquid>vel mhihfi nihil^ergo ficut non di 
fhnguicurrcalíter áfundameto, i ta neq; for-
inaliter, nádif t inft ioformal is ,e í l d i í l in í l í o 
fpecificaj&alicuiusquidditatis/cd nihilnon 
efl quiddítas,non ergo produciturneq; corrü 
|ñtur,fi producitur aüquid, vclcorrumpitur, 
crgo cü produftio fit aftio realis, terminus i l -
lius debet eííe aliquid reale, 5c idé dicendú e í l 
decorruptione,crgo quádo corrupitur íimili 
tudo^aliquid reale corrüpitur,5c remanet fun 
damétü.quodefi: aliquid reale:ergo inter firoi 
litudinem 5c fundamétücricdiftiniflio realis. 
Tertiara* ^¡Terció.P.elatiorealis eíl ens reale 3 5c no eíl 
m. fundamentQ^crgorealiterdiílinguiturá fun-
damento. Probatur raaior.Ná cus reale diuidi 
tur in abfolutumjSc relatiuü, ergo relatio rea-
lis cíl ens reale.Minor autem probatur. Quia 
h^c propofitío eíl falfa,arDedo eíl fimilitudo, 
5c fimilitudo eílalbedo^ergo iílse propofitio-
nesfuntverarjalbedo non efl fimilitudo, 5c 
fimilitudo non eft albedo, diílinguitur igitur 
relatio á fundamento realiter, 
^[Ad hoc argumentü refpondent nonnulli di 
cétes.Quodrelatio fecüdü quoddicit ad3 in to 
tafualatitudine,5c prxcife fumpta^nó eíl ens 
reale, alias diceret perfeíl ione realé feipfa, cü 
tamen reiatiojfic eíTe formaliter illiusreperia-
rur in entibus rationis, fed relatio feipfa habet 
a l iquodeíre ,quód non efl negatio,imo vero 
cíl ens pofitiuü:vnde ex argumentofolü colli 
gitur.quód relatioprsdícamentalisdicit no-
uüeíTe reale fórmale á fundamento diílin£tü, 
6c ita dicit aliam formalitatem realera á fun-
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damento^qu.'B formalítas^íiuerealitas forma-
lis eíl primo diuerfa á fundamento,non ta-
men realiter diíli n ¿la ab illo. 
^[Sed contra hancfolutione fie argumétor. I n 
primisquxflio eíl de relacione reali,quod igi 
tur aCtinet^ q) relatiofecundu tota fuá latitudi-
ncjuec fitrealis necrationis,pr^cipuécü nul» 
luscóceptusobieftiuus deturcómunis vtrí-
querelationi,licetdetur vnusconceptus for-
malis defumptus no ab aliqua natura commu-
ni vtrique relanoni,fed ab eodé modo fehabe 
di.Nam fi ens non dicit aliquam natura com-
raunem,neque conceptñ obie£liuum Deo 5c 
crcaturisfubílantiíe, 6c accidenti fecundum 
ipfos,quantó magis relatio abfoluté non dicet 
aliquem obiecliuum conceptum communem 
relationi reali 3 5c rationis. Et prsterea. Quia 
relatio rationis realiter diílinguitur á funda-
mento, vel faltim non efl idem realiter,ergo 
relatiorealis realiter diftinguetur a fundamen 
to,vel faltim erit non idem realiter. 
^[Proquoaduerre ,qu6ddi í l iné l io realis tot 
modis dicitur^quot 6c identitas: idénticas aute 
rcaliSjquandoqj cófurgit ex identitate cx i í l en 
tiíCjquandoq; vero exídentitate fubfiflentia?, 
quare no inconuenitjaliqua eíTe idé realiter fe 
cuduvnaracione, 5c diílindiarcaliccrfecüdü 
alia rationem.Sicut. v. g. Ea, quae habent alia, 
6c alia exiftentiá^iftinguuntur realiccr: quia 
tamen poífunt habere candera fubfiftentia, 
funt idem realiter. Sicut partes in compofito 
phyfico,vti raanus 5c pes diftinguuntur reali-
ter, & funt idem realiter: difeinguuntur rcali-
tcr5quia manus no eft pes,neq; pes eft manus, 
ñeque caput eft pes, 6cc.nihilominus tamen 
quiafubfiftentia,quafubfiftit caput, fubfiftüt 
• 6c pedes, ideo cade res, quaí eft caput,eít pes, 
. ná homo efe caput 6c pes: conftat enim homo 
ex ómnibus hispartibus.Idem philofophádü 
eft in accidentibus refpeílu fubfcátiíC.NáPe-
ti'ua6c efequantus/cilicet Canta; magnítudi-
nis,5ccfrqualis,fcilicetalbus,calidus velfrigi 
dus, 5ccftfimilisalterialbo, 5c difsimilisni-
gro:quíE omnia funtaccidentia realia.Certifsi 
mum tamen eft, quod quátitas 5c magnitudo 
no eft fimilitudo,necdifsimilitudo, 5c fimili-
tudo n6eftcaliditas,5ccaliditas fiuefrigiditas 
non eftquantitas.Certifsimum etiam cít (quia 
de hoc nulla eft opinio) quod eadem fubfi-
ftentia,quafubfiflicPetrus fubfiílunt omnia 
accidentiajquasinilloexiílunt: vnde non eíl: 
alia fubfiílétia albedinis a fufibftétia magnitu 
dinis, 5c fimilitudinis, cü cade fit fubfiílentia 
omniura:quod auté eftinopinionc,cft vtrüm 
• eadem fit omnium accidentium exiftentia, 
an vero ficut alia efe qaidditas, 6c cíTcncia 
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albedinis, alia magnitudinis, alia íirailitudí-
nis^ita aliaíitexiftentiaalbedinisialiamagni-
tudinis,alia íímilitudinis,opinio auté D o d o -
riscftjquodcumcxiftcntiaíit propria pafsio 
eflentiíe, & exiftentia nihil aliud fí^quá reali 
tasá parte rci eírentiar,& cíTcntiá habere eíTe 
produítum extra íuas caufas, hinc prouenit, 
quód in quocunq; fubie£lo,quot funt acciden 
tia in eíTe rcali,tot fínt & exirtenti^, quarc exi 
í lentia albedinis non cft exiftentia fimilitudi 
nis^etiaminPetrOjlicétfubfiftentia albedinis 
inPetro íit fubíiftentia í imilitudinis: ex quo 
prouenit, (j» licct albedo& íimilitudo diftin-
guatur rcalitc^no tamé tata diftinftionc,quá-
tadiftinguüturPetrus &Paulus: vel quáa di-
ftinguuntalbedo,vcl íimilitudo quae eftin Pe 
tro,ab albedinc & íimilitudine qu^ eft in Pau 
lo,loquédo de diftin£tionereali praecife, quia 
albedo & fimilitudoqu* funt i n P e t r o j i c é t 
jhabeát aliam 6c aliam exiftentiam realem, Se 
perconfequensdiftinguanturrealiter diftin-
¿lione quae fundatur fuper aliam & aliam exi 
fientiam, habent tamen identitatem realem, 
quia habent eandem fubfiftentíam, cum íinc 
in codera fuppoíi to ,& íubíiilant fubfíítentia 
íuppofitirat veróPetrus & Paulus, & albedo, 
quae eft in Pctro, & albedo, quíe eft i n Paulo, 
habentraaiorem dift iní l ionem realem; quia 
habent aliam, & aliam exiftentiam, cum íit 
alia,6c alia albedo producá extra fuas caufas, 
6chabsntaliam,6c aliam fubfiftentiam: quia 
ílint in alio,6c alio fuppofito}quód autem exi 
ftcntia diftinguatur á íubftátia dicemus (Deo 
dante)indifputationibus fuper tertium Sen-
tcntiarum/vbioftendemuscura DoClorc,in 
ChriftoDomino eíTe dúplex elle exiftentia?, 
<3c vnicu cíTe fubíiftentiae; quare elle íubíiftc 
tiíB máxime diftat ab eíTe exiftentia?.Ná íub-
íiftcrc eft proprié fuppofitorum, exiítere au-
tem cft cuiufeunque habentís eíle reale:quód 
íi tale cíTe reale eft accidéntale, nó tantü fubíi 
flitin alio/ed exiftit in alio non exiftentia al 
tcrius,fcd propria: quód íi taleeí leieale eft 
fubftantiale ( í i fuent totale) & fubíiftit in íe, 
6cexiftitáfe:fiante fuerit partiale,licet exi-
ftatáfeformaliter,fubfiftitin alio, fcilicet in 
fuppofito.Quód íi ifta bené ponderaueris,in-
tclligcsfacilliraé,quoraodo relatio diítingua-
turá fuo fundamento, & quomodo íit idé rea-
litcr cura fuo fundamento.Diítineuitur reali-
tcrdiftin£lionefundata fuper aliam 6c aliam 
exiftentiam,eftiderarcaliter identitate fun-
data fuper candera fubfiftétiara.Vnde quiddi 
tashominiSj6c quidditas cqui feclufis exiften 
tijs aliter diftinguuntur, quára ipf^raet quid-
ditates,prout cxiftcntes.Similiter quidditas al 
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bedinís,5c dulcedinis,quáipfaemetprout exi 
ftentes,6c ipfsmct aliter diftinguuntur prout 
exiftentes in oodem fuppofito, 6c in alio, 6c 
alio. Et nota totum hoc notabile, vt intelligas 
diftinélioncm inter paternitatem 6c fpiratio-
nem a£liua,quae funt non idem realiter, 6c no 
diftinguuntur tanquá res á remara ex eo,^ c6 
fundunt exiftentia, 6c fubfiftentiam, ponunt 
diftindlionem formalem,6c non realera. 
^[Quartóprobaturcóclufio. Exfubftantia 5c Quartara 
relatione fit vnú per accidés de nouo;ergo re- tiot 
latió rcalitcrdiftinguituráfundaméto.Probat 
fequela. Quia cópofitio rcalis cft' inter extre-
ma realia de nouo,fcd fit cópofitio ex fubfta-
tia 6c relatione reali de nouo aduenien te fimi 
litudinc,ergo íimilitudo cft nouaentitas rca-
lis diftinfta ab albedinc. Ad hoc argumentum 
rcfpondent nonnulli diecntes., q? relatio non 
facit aliqua cópofitioné realé cü fundamento. 
Ná relatio non eft nouü ens á fundaméto reali 
ter diftin¿lu,6ccófequenter nó facitreale co-
pofitioné cü fundamento.Quod docét ex do-
ctrina Duran.in.i.d.jo.q.z.Sed iftafolutiofal 
fifsiraa eft.Ná vel fupponitfalfum,vel ipfi nó 
fe intelligunt.Quod ex eo oftendo.Ná relatio 
non facit cópofit ioncm cü fundaméto, fed cü 
fubiet^ozpaternitas cnimjfiue íimilitudo licct 
fundentur in potentia generan di, fi ue in albe 
diñe non fubicftantur in potentia generandi, 
nequein albedinc,nec funt a£lus potcntioe ge 
ncrandi 6c albedinis, fed fubieftanrur in Pe-
t r o ^ funtaélusipfiusP€tri,6c Petrus habet 
rationépctentiae refpcftu illarü, 6c cópofitio 
fit ex pluribusrealiter diftinélis,quoru alterü 
fe habet vt a¿lus,alterü vero vt potentia: cum 
igitur relatiofubicíletur in Pctro, 6c non in 
fundara cnto,quid mirü,quód no faciat c ó p o -
fitíoné cü fundaméto, licét neccíTarió debeat 
faceré cópofitioné cü fubic£to? Quod auté fa-
ciat cópoíit ioné cü fubie£lo,patet ex eo.Quia 
relatio eft aftus fubiefti,6c fubieftü eft in po-
tentia adrclationéifed cópofitio fit ex pluri-
bus etiá formaliter dift¡nftis,quorü vnü fe ha 
bet vt adus,alterum vt potentia: ergo non po 
teft dici, q) relatio rcalis non faciat compofi-
t i o n é c u m fubieíto.Cófírmatur.Quiarelatio 
rcalis cft accidens reale, ergo realiter inharet 
infubie¿lo,ergo facit compofitione cü fubie 
fto.Neqj ratio Durandi ibi allegata aliquid va 
let.Ná relatio 6c dicit ordi né ad fubieftum, 6c 
adfund3métü,6cadterrainü,6c quatenus di-
cit ordinéadfundaraétü,6c adrerrainü íecun 
dü illa praecifam rationé nó facit cópofitioné: 
quiajVtfic.abftrahitáfubftátia 6caccidétí: re 
lationes em diumae funt propiijfsime relatio-
ncs ,nó tamen íunt accidentia: 6c fie nó faciüt 
compo-
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coropoíitioncra,atveroquatenus eíl relatio, 
rcfpicitfubie£lum, accidcns eft rcale & com-
poficionem cum ipfo facit, quare non cí l ca-
de ratio lubie£lij & fundameti, vt de fe patet. 
Refpondetur argumentis pro fentemia Ocham, 
AAprimu ^[Adprímüjquódpaternitas íiue relatio illa 
argum. íubieílatur in toto hominenon per modum 
accidentis diuifibilis,fed per modum acciden 
tis ind iu i í ib i l i s ,&í ic íb lumdetoto hominc 
praedicaturj&nondepartibus, 
A( l fecun f'Adfecüdúrcfpódetur negado fcquelá^&ad 
dumarg, probationédicitur.Qyódveli l laquae realiter 
diflinguútur dicut ínter fe ordine eííentialé & 
fimpliciterneceíTariú, &tuc no potefl: Dcus 
vná ab altera fepararejíkuti cótingit fecunda 
o p í n i o n e m D . T h o m . i n materia & forma, & 
cum relatio dicat dependentiam eíTentialem 
afundaraento,ideo nó poteft feparari ab illo. 
J ldterü* ^[A.dtertiürefpodeturcuFrancif.de Riaroin 
argum, 1 .d.2 ^ .q .z .quód n5 apparet magnü onus por 
tandú habere aliqué infinitas relaciones, nam 
qu^libet res^qu? efl: in vniuerfo, habct ordine 
adquácunqjaliájqu^eftin vniuerfo, & cúfor 
té fint infinita numero in vniuerfo, quaelibet 
habet infinitas relationesad infinita numero, 
hoc apparet in partibus cótinui, quae vt diftú 
cft.d.i 7.funtinfinitaE,& diftinftx, & vnitap, 
in qualibetergofundátrefpe£Vusad quálibet 
alia,& í ic inqual ibet fundáturrefpeélusinfi' 
n i t i , neceft incóueniens nifi habétibus grof-
fumititelle£luravHa£lenusFrancifcus,quaE fo 
lutioexeo magís apparet ,quiacürelat iones 
í int minimíe entitatis,non eft inconueniens, 
in aliquoefTeinfinitasrelationes. 
. j í d quar- ^[Adquartüreípódetur negado fequela.Nam 
W,. arg. talib9 relationibus ponédus eft ftatus. Quia 
licétalbainter fedicátur fimilia fimilitudine 
dirtinftarealiterabipíisjfimilitudinestamen 
il l^jvel nofunt fimiles.vel íí funt, funt fimi-
les fimilitudine no diftinftarealiterab ipfis. 
Neceftinc6ueniens,quodaliquae telationes 
non diftinguanturrealiterá fuo fundamen-
to, ficutiillx,quacintrinficé claudúturin fuis 
fundamentis3 quales funt, quorum fundamen 
ta nonpoíTunteíTefinerelatione. 
%ReJpondetw argumentis fecunda fententia. 
Adprmu ^[Ad primü negando minore, imó ex eo qwód 
argum. aliquis habet relation^qua ante non habebat, 
veré mutatur^propter quod Theologi vnani-
rniter c5fitctur,Deü nó pofle habere nouá re-
lationem realem ex tempore,aliás mutaretur. 
Adfecun- ^fAdfecudü refpódeturcüFrancif.deRiario, 
¿umarg* vbi fuprá.vbihancproponirdiff icultate,vbi 
íic ait^quia tüc videturjquod ad relacioné pof-
fit e í íe mutatio (refpondet)dico, quód ad reía 
tiene eíl v era mutatio, fed tamen no pcr fe í er 
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t ío modo, quia nifi aliquid aliud príus termí-
net motum,ipfa non poteft terminare. 
^[Adtertiúrefpódeturcüeodévbi fuprüjdiffi ^/ídtertlu 
cuítate primajvbi ait.Quia tüc fi difFert relatio argum* 
a fuo fundaméto rcaliter, tune nó eíTe ita fim-
plexalbedofimilis,ficutialbedoperfe(refpó-
det ibi)dico quód demonftratiué, probatur ^ 
cóclufio eft vera^quód n ó eft ita fiiiiplex res, 
qiiGS cóftituitur ex rebus diuerforü generum, 
& ex rebus realiter differétibus^quarü vna fie 
inpotét ia adaliá,ficutvnaillarum, neqjpro-
pter hoc debet denegnri cópofi t io , fi non v i -
deatur ad oculü hoc poni cüalio.velin alio.Ec 
poteft ifta fenteiia cófirmari. Quia etiá fecun 
duoppoíitáfententiá(dato fcihcetjquodtan-
tüdiftinguatur quidditatiuc 6cformalitcr,n6 
poteft tolh ratio cópofitionis inter relationé, 
&fiibie¿lQdiftin¿ta ácópof i t ioneinter fub-
ie£lú & fundamentíi. Ná relatio eft quidditas, 
& forma diftinfta formaliterá fundamento 
fecundü ipfos, &fubie6tü eftin potentiaad 
ü l á , & per confequens ipfa <5c a£lus refpe¿lu 
fubie¿li,fed quádo dúo fie fe habent, quód in 
Cerilla eft diftin¿Ho ex natura re i , & alterú fe 
habet vt a£lus 5c alterú vt potentia, ibi eft c ó -
pofitio(vt patet in cópofitionelVIetaphyfica, 
vbi partes cóponentesnó diftínguunturreali 
ter,fed tantü formaliter) ergo.Praeterea. Nara 
ifti fie opinátes quádo a g u n t d c d i f t i n í l i o n e 
interattributa durína, & inter relaciones 6c 
eífentiá diuina ex eo probantcótra Do£loré 
nó poíTe attributa diuina formaliter diftingui 
inter fejneque relationes ab efíentia, quia fe-
queretur cópoí i t io in Deo. A d quod refpóde 
tur negado fequelá.Quia compofitio requiric 
plura formaliter, vel realiter diftinfta, quorü 
vnum fe habet vtaftus.alterum vero v tpoté 
tiajquod ibi neq; reperitur, ñeque contingit. 
Quod fi ibi inducunt corapofitioné ex plura-
litate diftin£lorum formaliter 3 quare neganc 
híccompof i t ionem expluraliratepluriú for-
maliter diftin<florum,quoriim vnus fe habet 
vt aftus 6c alterum vt potemia? 
Adquartum refpondctur,vtrcfponrum efl: lAdquar-
adquartúargumentüOcham. ^"Adquintum tumarg. 
refpófumeftad tertiura argumentü Ocham. A d quin* 
Ad fextü refpófum eft in refpófionead pri- tum argu. 
mü argumentüOchá.a|[Adfepciniürefponde A d fextn 
tur negando paritaté rationis.Nam efle per fe argum. 
eftmodus intrinfecus fubftantiar, 6c eíTe in A d fepti-
alio^eftmodusintrinfecusaccidentis: fed reía mum Arg» 
lio non eft raodus intrinfecus fundamenti, 
cum fít pr;edicatnentura diftín£tum á pr^di 
camento relationis.Et praeterea. Quia fubftan 
tia non eft feparabilis á pcrfeitate,at vero fun 
damencum feparabile eft á relationé. 
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oft<t~ ^•Ado<n:auumrefpondctiir3quodfiuerclatío 
HUm nrg, fumaturprorélationereali3íiuepro relarionc 
rationis,íernper diftinguitur realiter á fuo fun 
damenro(vt diftum eft in cóclufionibus) vc l 
dift inít ionc rcali propria^qualiseft inter rea-
litatem «Screalitatem realero, veldiftinftione 
rcali largo modo, quae reperítur inter realita-
tcm & non realitatenijquantó magis quód 
qu.tfcio prsfenstantüm quxritde relationc 
reali:vndcar2;unientumderelatione abfoiu-
ta ad relarionem realero non videtur multunl 
ad propofíruro. 
A i ylti' ^[Advkiroum refpondetur pro nunc^quod 
Mffm arg. ínagentibusnaturalibusíc phyficisaliterco-
tingitjquaro in agcntibus roetaphoricisvel 
inetaphyíicis. Nanj agentia phyfica concer-
nunt fituniiSudeodeterminatarn propinqui 
iatemJ&talero,quodvltráilbro non poflent 
fuuro efFcífturo caufare, in roetaphoricis auté 
non ílcrquiaabílrahuntá íitu & ideo non rc -
quiriintdeterroinataroapproxiroationero,(Sc 
per confequeíispoíTunt agcrein quamcunq; 
diílantiá.De numero taliüagentiü efl: caufans 
re]ationé:& ideo nulluro eftinconueniens. 
T E X T V S. 
Erpondeo ,quód in diuinis 
eíl realis,qii^ eít habiendo 
ex natura reí, & íl:at curn 
fimplickare & necefsitate 
relati in fe, quia non refer-
tur ad aliud,quodeíl: rninúsneceíTarium 
formaliter, quáipfumrelatumñn creatu-
riseíl: relatio realispropter ipfam poten-
lialicatern quantorum relatorum. Diílin, 
3o.quaell:.2.1iteraR. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
X hac litera Doftoris dúplex col 
ligitur conclufio.Quarum prima 
e ti.In diuinis funtduaerelationes 
reales nullaro facicntes coropoí i -
t.ionein. Q¿I<T conclufioeftde fide,&obhoc 
a nullo catholico negatur.Secunda autero con 
cluíio efl.ln creaturis funt relationesrealesfa 
cientescoropofitioncm. H x c c o n c l u í i o p r c -
batur quoad fecundam partero (quia quoad 
primaroin quaeftionedifputabitur.)Quia vbi 
cft aílus &potentiaaibi eft coropoíitio.Sed re 
latiócreataeftaftuSjScrelaturo eft in poten-
tiaadillaro,ergorelatioincreatis facit coro-
poí i t ionem. Quare autero relatio diuina non 
faciar compofitioneniíVidc quaediximus fu-
praqusftione.4. 
Qu^ft. V I . 
C L V S T I O V I . 
^Vtrum f n t ponendds relationes 
reales in Deo, 
RO parte negatiua eft prirauro Prlmum 
arguroentuni,DeusíiuePaterno argum* 
roagismutaturcuroFiliuroíuum 
generat,quam quando creat crea 
* turam.-fedpercreationemnóac-
quiritur aliqua relatio realis in Deo , ergo nc-
queper generationero. ?vlaioreft manifefta, 
Quiaorone,quodmutaturexitde potétia ad 
afturo(eft eniro motusaftusentisin potentia 
fecundúmquodin potentia) fed Deus nullo 
modo eft in potentia, nifi aftiua, ergo nullo 
tnodo poteft mutari.Minor autero probatura 
Doftore in.i .d.3 o.q.2. Deus eft ens omnino 
independens ab alio , & fimpliciter ncceíTa-
rium,ergo nihil in fe babet,quod ab alio pen-
deat.-fedrelatio realis dependet a termino, er-
go nullo modo Deus in fe habet relationcra 
realero. 
^[Secundó.Siin diuinisalíqna eíTet relatio rea Secundum 
lis ,maximéPaternitas , íed paternitas neq;in ¿rgum* 
humanis,neque in diuinis eft realis, ergo nui-
h eft relatio realis.Maior eft manifefta5&- pro 
batur minor. Primó. In huroanis paternitas 
non eft relatio realis. Nam fi eft relatio realis, 
ergo curo fítaccidensrealc,debethaberecaU' 
íaroproduftiuamfui.Patctfequela.QuianuI-
la res deducit fe de non eíle ad efte, ergo cum 
paternitas antequam íitjnon fit, & poftquam 
cftjhabet eífe abaliquo,debet deduci de non 
efte ad eíre,fed ánul lo poteft deduci,ergo 
nullo modo cft relatio realis.Probatur minor. 
Nam vel paternitas produdtur á generante, 
vel produciturá Filiogenito,vel producitur 
aba í lu generandi, vel ab aliquoextrinfeco; 
fed a nullo horum,ergo, Probatur minor. Pr i -
mó. Non a gener3nte,quia generans ex eo, cp 
generatFil]um,nüncaufat in fealiquaro reali 
tatem p n c i p u é relatiuamrcum fecüdüra P h i -
lofophum.^.Phyfíc.text.commcnti. 1 o. ad re 
lationem non fit per fe motus. Nec etiá produ 
,c i t u r p a ter n i ta s á Fi í i o g e n í t o. N á n i h il Fili us 
impnmii Patn. Ef í ecundó.Nam fi Filius ef-
fetcaufaPaterniratis,fequeretur, quód illam 
produceret in primo inftári fui eíTe. Et tertíó. 
Quia fi agerefupponir elTe,ergo priús natura 
FJIIUS eft,quam caufet paternitatcm: & in illo 
priorireferturreabterad Patrem, ergo Filius 
nullo modo poteft cauíare paternitatero m 
Patre.Neque etiam producitur paternitas ab 
a¿lu generationis. Nam terminus generatio-
nis eft Filius genitus.Etprsterca.Quia termi-
nus 
Tertium 
argHm, 
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ñus aftionis n5 eft^nifi vbi eft a£lio: fed aftio 
non eft fubieftiué in agentCjíedin pafTcergo 
cumpaternitasnon í i t in filio, ñeque poteft 
produciperaíti)m,quoFil insgeneratur. Ñ e -
que eriam poteft produci abaliquo extrinfe-
co:ciim nullum extrinfecum pofsiceíTe caufa 
paternitatis^ergo patemitas nulio modo e í l 
ens realejneque relatio realis. 
ífTertioarguitur.Relatiorealfs requírit fun-
damentum reale:fed in diuinis nullum poteft 
eíTe fundamentum relationis realis, ergo ñ e -
que relatio realis. Maior eft manifefta. Q u o -
niam relatio habet realitatemá fundamento, 
Minor autem probatur ,qiiia fundamentum 
relationisrealis(vtdocetPhiIofophus. j . M e -
taph.cap.dead aliquid)veleftqualitas,vel eft 
quantitas.veleft a¿líoa vel pafsio: fed inDeo 
«equeeftqual i tas , ñeque quantitas, vtde fe 
patet,nec aftio poteft eíTe fundamentum, er-
go.Probaturifta pars minoris.Nam talisaftío 
vel eftintelleftio, vel volitio: fed ex intelle-
ftione & volitione non fequunturineque in-
furguntrelaciones reales,fedrelationes ratio-
nis^fcilicetintelligentis 6c intelledi, volentis 
& voliti, qu.-E íuntrelationesrationis3ergo. 
Éj[Q¿iarto.Deuseft ens abfolutü infinitae per-
feiftionistred relatio neq;eft abfolutum quid, 
ñeque dicitperfe£l¡onem,cum fitensimper-
fedirsÍTnum,5c m í n i m a entitatis,ergonullo 
modo eft ponenda in Deo. 
^[Quinto.Si in Deo eíTet aliqua relatio realis> 
crgoin Deoeftaliquacompofitio. Probatur 
fequela. Relatio eftaí lus, ergo^Deus haberec 
rationem potencia refpeftu illiuSj6c per con-
fequens Deus eíTet compoí í tus ex abíbluto 
&. relatiuo.Et confirmatur. E x rebus diucrfo-
rumpríedicamentorum non poteft fieri ali-
quod vnumperfe-.fedfubftantia & relatio ad 
diuerfa pertinent príedicamenta (cumDeus 
íit fubftantia, fi in le habet relationcs)ergo 
Deus non eft vnumperfe:c5 íequensef t plus 
quarn falfum,ergo. 
Sextum ^[Sexto.Si inDeo eft relatio realis, ergo rela-
tio realis prxdicatur de D e o , fed cófequcs eft 
falfum.Probatur minor.Nam vel relatio prae-
dicaturfecnndum fubftantiam , & hoc non, 
quia quod fecundüm fubftantia dicitur, no di 
cirurad aliud, fed ad fe, ergo cum relationes 
nonpofsint praedicari fecundúm fubftantia, 
nccfecundumaccídens , ergo nullo modoin 
diuinis reperiuntur relationes reales. 
^[De hac re mukiplexfuit modos dicendi, ná 
(vtrefert Commétator i a.Metaph.commen 
to. 19.)fueruntraiilti afterentes, nullam eíTe 
relationemrealem,fedomnem relationé eíTe 
rclatíonem rationis.Quam etiam fententiain 
Quanum 
argum. 
Qtdntum 
arzum. 
arzum* 
Vrimafen 
tcntia. 
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refert Auicena.3 .Metaph. commento. 1 o. & 
tribuitur Aureolo in. 1 .Senten.diftinft.3 3. & 
Ocham in. i.d.3o.q. 1 .qui aíTerunt, relationé 
nonhabereeí leformahternif i peraftum in -
telleélus apprehendentis formam in ordinc 
ad aliud.Quare concedunt, quód albedo Petri 
non eft formaliter fimilitudo, antequám i n -
telle£tus comparet illam ad aliud álbum. V n -
dedicunt,duplicem efte fimilitudinem, fcilí-
cet & in potentia proxima,<5c fimilitudo for-
maliter:íimilitudoin potentia próxima eftin 
ter duoalba^antequám intelleítus comparet 
illainter fe:íimilitudoautem formalis eft ex 
e o , q u ó d intelleftuscomparatvnum álbum 
ad aliud álbum. Hancfententiam videtur te-
nere Ocham vbi fupra vbi dicit litera R. A d 
aliud concedendo maiorem . Sed dico ad 
minorem, quod fundamentum non continet 
identitatem,nequefimul, ñeque fuccefsiuéta 
les relationesrquia híec eft falfa,Sorres eft rca-
liter fimilitudo,& fimiliterSortes eft realiter 
difsimilitudo:(Sc ideo non pono, quód relatio 
eft ídem realiter cum fundamento. Sed dico, 
quód relatio non eft fundamenrum,fed ta ntü Nota iflá 
intent io j&cóceptus in anima importas plura yerba O-
abfoluta,veleftpIuraabfoliita, ficutpopulus chami* 
eft plures hominesi,<Sc nullus homo elt popu-
lus.Haftenus Ocham. Et quaEñ.3 .ait. Et quia 
teneturá multis quod Philoíophus pofiient, 
tales refpeftus eíTe res alias ab abfolutis.Qu^-
ro vtrüdeintent ione Philolophi íuittponere 
quemcunquerefpe í lumapartere i diftin¿lú, 
ab ómnibus abfolutis,& ab omni abfoluto.In 
qua qu^eftione poftquám propofuit decem 
& fex argumenta,refpondet dicendo.Sed mí-* 
hi videtur,quód non eft intentio Philofophi, 
necCommentatoris íu i ,ponereal iquam rem 
imaginabilem pneter alia abfoluta, fed quadi 
bet res vna exiftens per fe in genere eft í i m -
pliciter abfoluta, ficut eft fubftantia^vel qualí 
tasrquanuis non quaelibetfitita perfeda,fi-
cutalia. 
^[Secuda fentetia eft Doftoris in pluribus lo- Secunda 
cis fus doctrinar^praecipué in. i . d. 5 o. & 3 Í . fementid* 
&. ^. Metaph, c. de ad aliquid, eft etiam Diui 
Thomae &;fer¿omnium Doftorum- Pro cu-
iusexplicat¡one , (5cquaeft iünisef tnorandum Natab, I . 
primó,quód relatio habet duplicem rationem 
íc i l i ce tcommnnem,& propr-'am.-communis 
ratio relationiseft,íecundü*n quam conuenít 
cum reliquis accidentiU'JS ( & hoc loquendo 
de relationé creata:n5 relationes diuinx per fe 
fubfiftentes funt>nequealicuiinhxrent ) & 
ifta ratio comrtiuniseft efTeformam fubie í l i , 
& dicerc ordincra ad f ibiedum a quo fuften-
t a t u r ^ quodmformat, ficut. v. g. paternitas 
L 5 eftia 
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c f t i n h o m í n e , & fuftentaturab h o m í n e , & 
pracdicatur de homíne , fcilicec, homo eft P a -
ter,fumendo paternitatem in concreto^ vel íi 
fumaturinabftraí lo^dicendoin homine eft 
paternitas. 
Notab, 2. ^[Secundóeftnotandum,duplicemeíferela-
tionem,fciIicetJrealem>& rationis, relatio rea 
lis recjuirit extrema realia reahter diftinfta, 
ex quo ¡nfenur,quód entis ad non ens^neque 
non entis ad ens non eft relatio realis. Ita D o -
¿lor in, 1 .Senten.d.31 .art, i.ita D^Tho.opufc. 
48.tit.de relationCéC. 1.6f. 1 .p.q. 13.an.7i i .có 
tragentes. 7 i.depotentia.q.7. & denique eft 
¿v' commnnisfentétiaíquidquidaíTerat Sonzim 
7.Metaph.q.z(5.con(1.4.propéfinemin pro-
L;-_; bationecuiufdamminoris,vbi íicait. Minor 
probatur.Nam ad relationem non requiritut 
nififundamentum 5c terminus,red fi funda-
nientura fit reale, ctiam íi terminas fit ratio-
nis, adhuc relatio eíTet realis, vt patet in rela-
lioneícientiaf & fcibilis.nam. q. 27.concl.2i 
d¡cir3qu6d licettota cntitasrclationisfit^ fun 
dameuto,cocxígitur tamen terminus non tan 
quam danshuiiifmodi realítatem,fed tanqua 
ídjf inequoh.Tcreal i tasnon babee rationem 
relationis. Quareterminiisrequiriturad boc, 
quod fit relatio , & terminus realis ad hoc 
quod fit relatio realis. Et ratio huius eft. Nam 
•>>•:' habitud©realisdebetfieri ínter rem &:iem,at 
vero ens aftu, & ens in potentia, fiuc ens & 
non ens^on funt res & res, ergo ñeque eft re 
latiorealisinterillas. Relatio autem rationis 
quaduplicitercontingit.Primo modo.Q^an-
¿ o extrema funt rationis, &. habent fundarné 
turainre. V t relatio qus efl inter genus & 
fpecies.Secundo modo.Quado exnemafunt 
perinte l le£lum , 6c non habent fundamentu 
in re , vt relatio prioris & pofterioris, qualis 
eft inter Adamum, 6c Antechriftum. Tertio 
niodo. Quando extrema funttantúm vnum 
á parte reijtaraen per in te i l e í lum fíunt plu-
ra. V t relatio identitatíSjquaPetrus refertur 
ad fcipfum.Quartójquádo extrema funt a par 
te reijfumunttaméahqualé códi t ionéab in -
relleftu.hoc eft, quod fiatcomparatio ab í n -
telleft u inter illa extrema) vt relatio qua crea-
tor refertur ad creaturas eft relatio rationis(vt 
docetDo£loi:in.i.d .3o .)quare nóeft incóue-
niés terminosede reales &relationes rationis. 
]Voí<i^3. ^[Tertio eft notahdum.Quodad entitatérea-
lemalicuiusreiduo^quirunrurffcilice^ratio 
per f.?,& conditio fine c^ ua non.Sicut v.g. A d 
entitatcm rcalem caloris i'cquiritur tanquam 
caufa & ratio per fe ignis produ£liuus caloris^ 
requiritur tanquam conditio fine qua no ap-
proximaúo ligni AÜignem.Itain propofito. 
Qü^ftio V I . 
Adrealitatem relationis requiriturjtanquatn'i 
ratio per fe & caufajrealitasfundameti: coexi | 
ftentíaautem termini realis tanquam condi- ' 
tio fine qua non.Et hoc eft quod communiter j 
dicitur,quódrelatio fumitrealítatem á funda 1 
rnento.hx quoinfertur.Quódrelatio(vt dici- ' 
turderelationcrealijScrelationerationis) n5 
dicit vnumeonceptum obieíHuumjfedtantü 
dicitvnicum conceptum formalero defum-
ptiim,non abaliqua realitatecommuni vtriq; 
relationi, fed ab eodem modo fe habendi. Ná 
ficut relatio realis dicithabitudinem ad funda 
mentum & adterminum: ita 6c relatio ratio-
nisidiftinguunturtame^quiarealisrelatio di 
cithabitudinem realera:relatio tamen ratio-
nis dicit habitudinem rationis. Sicuti etiam 
contingit ín vniuocatione entis refpeílu D c i 
6c creaturarum, 
^ E x quo infertur fecudó, qu6d relatio poteí l 
dupliciter accipi:vnomodo in tota fuá latitu-
dincjideft^vt importat habitudinem ad aliud; 
fecundó modo l i m í t a t e ^ fpecialiterjideft^t 
importat habitudinem ad aliud ex natura reí. 
Et vtroque modo accepta eft propria ratio 
prredicarnenti relationis, Nam primo modo 
jta eft propria praedícamenti relationis,quód 
folihuic predicamento conuenit. Secundo 
autem modo accepta, eft adarquata definitio 
praedicamenti relationis realis.Eft tamen dif-
ferentia inter relationem primo, 6c fecundo 
modo.Quia relatio primo modojideft, quate-
nus importat habitudinem ad aliud tantüra, 
ficut conuenit relationirealí, ita 6c conuenit 
relationi rationis.Qu^re relatio, vt fie, ñeque 
dicit ens reale,neqiie ens rationis: fed abftra-
bit ab vtroque.Et fecundúm hanc confidera-
tionem,folent dicerenonnulliex Thomiftis, 
q)relationesd¡uinacnon dicunt perfc<ftionc. 
Á t vero relatio fecundo modo accepta eft ens 
re3le,6c ad illa non pertinent entia rationis. 
^[Quartó eft notandum, quod in ratione reía* Nouh, 4. 
tiomscreatae^tria includuntur, Primumeft, 
quod eft accidés,6c ín hoc diftinguitur á fub-
ftantia.Secundum eft.Quod eft ad alíud,6c in 
hoc quantum ad modum conuenit cu m rela-
tione rationis, licét quantum ad realítatem 
m á x i m e ab illa dift ínguatur, quídquid affe-
ratCapreolusin. 1 .díft.33.q. 1 .vbí adducit D . 
Tho. in quaeft.de potentia. q.2. art. 1 . aíTerété 
quod relatio diuina fecundüm rationem rela-
tioniSjnó eft aliquid,fed ad aliquid:cx quo i n -
fert C3preolus,qu6d relatio quaecunque rca-
líshabetduOjfcílicet ,8cquod fitinhicrens, 6c 
quod dicat refpeftum ad aliud,6c ratione pr i -
inieftensreale,quíainhacrere eft proprietas 
entis realis, ratione vero fecundi non eft ali-
quid. 
i; 
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quid,fed ad aliquíd^neque dicit aliquapcrfc-
á:ionem,fed aliquid affixum & confequens; 
quareCaiet.i.p.q.2 8.art.2.in finalibusverbis 
confitetur > relationem diuinam fecundüm 
hanc coníiderationem nec dicere perfeftio-
nem,ñeque imperfedlionem, falíifsima tame 
eft fententiaCapreoli:nam omne^quod eftin 
ente reali,eft ens rcale, & per confequens illa 
habitudo relationis ad terminum eft realis: í i -
cuti & ipfarelatio. Tertiura autem, quod ha-
bet relatio realis eft,quód dicit ordiné ad fun-
damentum tanquá ad caufara fundaméntale. 
Prima con ^[Primaconcluíio.Aliquae funt relationes ra-
clufio. tionis.Haec concluso communis eft omníum 
Primara- Dodorum.Probatur primo. Quia relatio con 
tio. fequens rem,vt habet effefolümobieél iué in 
in inte l le£lu, non eft relatio realis, fed ratio-
nis, fed quam plurimae funt relationes huiuf-
modi3ergoquam plurimae funt relationes r a -
tionis,& no reales.Maior eft manifefta. Quia 
cxeojquódinte l le f tus intelligit aliqua rem, 
noncaufatin re ¡ntelle£la aliquam realítatéy 
ergo relatio, quaeconfequiturrem, vt habet 
efle intelle£lum,non crit realis. Minor autem 
probatur. Quia eíTe fubieftum, vel pra^dicatu 
eft quid relatiuum,cumdicat ordiné ad aliudí 
fed eíTe fubie í lum, vel pr.tdicatum conuenit 
rei,prout habet eíTe obieftiué in intelleélurná 
fí intelleftus non formaret propofitiones, 
nullum eíTet fubie<n:um,nullura eíTet predica 
tum,ergo cum iftae relationes non íint reales, 
erunt rationis,. 
Secuda ra ^[Secundó.Relatio idetitatisrei adfeipfamefl: 
tio. relatio rationis,& fimiliter relatio, qua pra:di 
catum refertur ad fubieítura, & alias huiuf-
modi,ergo. 
Secunda ^[Secunda concluí ío. I n huraanis funt quam 
conclufio* plurima: relationes reales. Hsec conclufioco-
muniter tenetur ab ómnibus Doftoribus, 
demptó Aureolo & Ocham,qui (vt fupra di» 
ceba mus jtencbant, non poí le demonftrari 
hancconclu í íonem.In primis hác tenenrom 
nesCommentatores Arift.Vidédus eft Auer-
roes.5 .Metaph.text.commento.2 o.Et proba-
Primara' tur primo. í d q u o d a n t e c e d i t o m n e m aftum 
tio. potentia cognofcitiuac eft ens reale: fed quá 
plurimx relationes anteceduntaétum poten 
tix cognofcitiuaí: ergo quam plurims funt 
relationes reales. Difcurfus eft notus cum ma 
iori.Minor probatur.Illud,quod mouet poten 
tiam ad cognitionem,anteceditaflum ipfius 
cognitionistfedtalis eft aliqua relatio, ergo, 
Probatur minor. Quia fenfus communis vi-
det, <Sc iudicat, ílue apprehendit fimilitudiné 
duorum alborum, ficutipfum álbum (ñeque 
hocreferri poteft adintelle&umjnara canis 
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porreáis duabus pattibus carnís inarqualí-
bus,maiorem arripit quanuis diftantiorem)er 
go relatio ftiaioritatis in obie^lo cognita eft 
abfque vilo difcürfu. 
^"Secundó, In quo fundatur ens reale, eft nc- SecundA 
ceíTarió ens reale:fed figura, pulchritudo, & r4tio. 
aliaentia realia fundantur in ordine mutuo 
partiuro,ergo veré & realiter eft ille ordo prx 
ter partesrfed ille ordo eft relatío,ergo,cum fit 
ordo realis,erit relatio realis. 
^UTertió. Effeftus veré & abfque operatione Tertia rrf-
intelleftusá caufa pendct,&operatio abope tio. 
rante, ergo realiter eft illa talis dependentia: 
fed talis dependentia eft relatio,crgo. 
^jQuartó. Relatio perficit rem realiter, ergo Quarta 1 
eft perfe£liorealis.Patetantecedens.Quiaor- r<ítíQ> 
do partium mundi eft realis perfeólio mundi, 
fed talis ordo eftrelatio,ergo. 
^[Quintó. Operationes reales producuntur Quinta r4 
ex fimilitudiné (nam fimilcamat fimile,eft 
enim mutua afFeftiofimilium, & e x inclina-
tione naturali vnumquodque tendit in fuam 
perfe«ftionem)ergo vera eft realis fimilitudo» 
& habitudo rerum, quae relatio quaedam eft. 
^"Scxto. Relatio eft principium operationis Sextt rÁ* 
realis,ergo eft aliquid reale. Anteccdens pa- tio* 
tet per exerapIum.Nam aliqua debito ordinc 
fítuatafaciunt dcle£tationem,quae eft aliquid 
reale, quam non facerent, illa fitüatione, vel ^ 
ordine circumfcripto,ergo. 
^Sépt imo. Nullum ens rationis eftper fe de Sepn//^ 
coníiderationealicuiusfcientiaerealis,fedali-
quac relationes cadunt per fe fub confideratio 
ne feientiae realis,ergo.Probatur minor. Nam 
Arithmetica confiderat per fe proportiones 
numerorum: Geómetria proportiones figura 
•runr.Aftrologia diftantias fyderum: fed haec 
omniafuntproprietates fubieftorum in iftis 
fcientijs,quar funt feicntiae reales,ergo cum 
tales proportiones,Se diftatiac fint relationes, 
aliquaserunrrelationes reales. Confirmatur. 
Quidquid per fe confiderat meraphyficus,eft: 
ens reale:fed confiderat aliquas relationes pee 
fe,ergo aliquas funt relationes reales. Minor 
patetex.y.Metaph.c.deadaliquid. Deniquc 
hec eft fententia omníum Philofophorum. 
^jTcrtiaconclufio. In diuinis funt veré reía- Tertiacon 
tiones reales.Haec conclufio eft de fide.Et pro cíufio. 
batur ex illo,quodhabcturin Concilio Tole- Probam 
taño XI.inconfefsionefidei,vbi fie ait.Haec primb, J 
ergo fanftaTnnitas,qu3e vnus eft Deus, neqj 
recedit á numero, ñeque capitur numero,in 
relationé enimperfonarum cernitur nume-
rus,in diuinitatis vero fubftantia quid nume-
ratum fit,non comprehenditur. Probatur 
^[Secundó. I n Concilio Florentino habetur, faundfr \ 
quód 
( 
.Adpr'mu 
urgum» 
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quódíndíuínisomniarantvnunijvbi n ó o b -
uiauerit relationis oppoíitio.Et in.c.Fírmiter. 
dcfummaTrinit .&c.def initur.q^aní laTri-
nitas fecú^üm proprietates perfonales difcre 
tacfl.-^dnullacproprietates perfonales funt, 
quipus perfonae diftinguantur ^nifi relatiuae, 
«r^o.Probatur ratione. In diuinis veré eft Pa-
teryvere eftFilius:ergo eft veraPaternitas, & 
vera filiatiorfed paternitas «5c filiado funt reía 
tiones reales^crgo in diuinis funt veré relatio-
nes reales. 
JE e/pondetur argumentis. 
€f A á primum refpondetur,Deum non muta-
r i n e q ; dum creatjneque dum filium eterna 
liter generat:cum hoc tamen ftat^quód relatio 
confurgens exgeneratione eterna fit realis 
6 etiam illa^qux procedit ex proccfsione: no 
tame eft realis illa^quae procedit ex creatione. 
Et ratio diífercntie eft. Quia in gcneratione 
eft coraunicatio naturae diuine,ita vt perfona 
genita veré dicatur Deus produftus:at in crea 
tione no cómunicatur eftentia diuina, fed alia 
natura ab eífentia diuina diftiníla producitur: 
quapropter relatio realis^ue infurgit ex crea 
tionc^non in Deo,fed in natura produda re-
peritur)& ob hoc folú mutatur creatura, quae 
de non eíTe accipit eíTe. 
^[Adfecundürefpondetur dupliciter. Primo 
fecundumfcntentiáillorum,quifentiunt reía 
tioné nondiftinguirealiter afuoífundaméto, 
fedtantü formalitcr refpondent en im,quód 
fundamentum in nullo genere caufe cócurrit 
adproduélionerelationisrealis:8creddunt ra 
tione.Quiafundamétü eft idérealiter cu rela-
tionej^c ídem no poteft eíTe caufa fui ipfius. 
fi}[Secund6tamcrefpondetur iuxta fententiá 
J Í á f e m i ' DocJ:oristenentís,relationesalíquas realiter 
dumtírg. diftinguiáfuis fundamentis^quodrelationes 
habete í fea fuisfundamétisper modü cuiuf-
¿ i emanationis.v. o-.Similitudointer dúo al-
ha puílulat ex fundamento 5c tei mino. Qua-
re fundamentum,licct non babear perfefté ra 
tionem caufe efficientis, reducitur eius caufa 
litas ad genus caufe efficientis. 
<j[Ad tcrtium rcfpondeturconcedendo maío 
rem,&negando minoré. Et ad probationem 
dicitur, quódfundaméta harü relationü. v. g. 
paternitatis, eft potentiagenerandi in Patre 
cum genuifle tanquam ratio fundandi. Quare 
iftac relationes ponuntur ín Deo, quia in Pa-
tre eft memoria foecunda, & aftus dicendi, 
quo producit Filiü:<5c in Patre & Filio eft vo-
luntas foecunda, & aftusfpirandi, quoPater 
&Fil iusproducuntSpir i tumfanáum. 
A d <¡uin- •[Adquartumrefpondetur,concedendoante 
tum arg. cedens, Se negando fequelam.Et ad probatio-
Qii^ftio V I . 
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nem dícitur,quód cum entitate abfolutaiqua-
lis eft Deus 6c deitaSjdatur entitates relatiue, 
queobidin nobisdicuntur minimac entita* 
tis3quia entitates abfolute maiorédicunt p^r 
feílionejquárelatiuae: quare in D e o í l l e rela-
tiones l i ce tnó dicát perfeftione formalitcr, 
6c vt ab eífentia d i f t inéte: dicunt taméperfe 
¿lioné quatenus cü eíTentia identificatur. V n 
de nullo modofuntimperfed^, licét vt diflirt 
£ ix ab eírcntia36c fecundü fuas pr^cifas ratio 
nesformales,n5 dicant aliquáperfeftionem. 
€[Adquintumreípondetur negando fequelá. run^ 
Etad probationem dicitur,epeopofitiodicit ' 
vmone pIuriu,quoru vnu íe habet vt aaus,al- 0 
teru autem, vt potentia: at vero relationes 6c 
eífentia diuina non ira fe habent,cü neqj reía 
tiojueque eífentia habeant ratione potentie, 
^[Advltimum refpondetur ,quod relationes 
diuinaeneqjpraedicantur eíTentialiter de cf- ^ - ^ ^ 
fentia,cura non fint de eífentia effentÍE,nec^ s 
predicantur accidentaliter, cum non fint ac-
cidentia,fed predicantur fubftantialiter.Vcl 
fecundó refpondetur( vt refpondet Doftoi: 
in. i .díft .a.q.j . infolutioncad primü argume 
tum) quódaccidetalefumitur dupliciter, vno 
modo pro i í lo , quod eftaccidensalicuius reí: 
6c hoc modo relationes non predicantur acci 
dentaliter de eíTentia.Secundó modo dicitur 
accidétale íIlud,quod eft extra ratione quiddi 
tatiuam,6c rationem formaíem alicuiusrei:6c 
hoc modo quídquid non eft de eífentia alicu-
iusreí,predicatur accidentaliter de illa: 6c fie 
poteft concedí, quódrelat ionesdiuinaepre-
dícantur accidetalíter de eífentia diuina: quia 
non funt de elTentía e í lent ie diuine. 
T E X T V S. 
T A , fi proprietas efl: res, eü: 
res eadem,vel alia:verum eft, 
quod eadem: fed tune non va 
letconfequentia, quod íitper 
fe eadem,vel alia. Dift.i.quseft./. infra l i 
teram K K. prope médium, 
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Itera hec Doftoris eft folutío 
cuiufdam diffícuítatís, in qua 
Doftor q u e r í t ; Vtrúmrelat io-
nesdiuine fintaliaresab eí fen-
tia.Cui quaeftíoni refpondet ne-
gatiué. Quia relatio 6c eífentia eade res funt, 
licét relatio non fit de formali ratione, 6c per 
feconceptue í fent ie . Cuiusoccafioneopor-
tetexplicare,quomodofe habeantrelationes 
in ordine ad eflentiara. Pro qua re videque-
fíioncm fequentera. 
Q V & -
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^Vtrum relatio diuina fit res, anyero fitmo-
dus comparata ad effentiam. 
Vrima [en 
tentia. 
argum. 
E hac reeíl primafenrétia quo-
ru ndam,qnos refere Doiflor i n 
quodhb. q.3. quód relatio diui-
na comparata ad effentiam no 
cftres. Erprobatfuam íentcn-
Primum tiam.Primó.Quia fi relatio (vt fie) eft res,vel 
drgum, cr»o eft res ad íe.vel ad alterum, neuti um ho-
rumiergo. Probo minorem.Quia implicat^re-
lationem efte ad fe.Ncque fecundurn. Quia re 
lario comparata ad eííentiam eft eífentia^fed 
eíTentia non eft ad alterum, ergo ñeque rela-
tio ad eftentiam comparata eft ad alterum. 
Secundum ^[Secundó.Si relatio comparata ad eftentiam 
eft res,& habet propriam realitatem, ergo & 
relatio creata comparata ad fundamentum ha 
bet propriam realitatem,&non eO preciféres 
árealitatefundamenti, & per confequens eft 
accidenspropriaaccidentalitate.Patet fcque-
la.Quia relatio non eft fubftantia, ergo eft ac-
cidens, fed confequens eft falfum. Probatur 
minor.Sequeretur ¡nde,quód in relationecrea 
ta eft dúplex accidemalitas, altera propria & 
relatiua , altera abfoluta & fundamenti , in 
quofundatur.& fiedaretur proreftus in infi-
nitumtquia illa accidentalitasrelationis habet 
propria realitaté, Si nó nifi acddentalé,ergo, 
Tertium ^[Tertió.Si relatio comparata ad eftentiam ha 
argum, bet propriarealitaté^vcl illarealitas eft fubftá 
tialís, vel accidétalis: nó accidétaliSjCÜ in Deo 
nuilü fit accidés,nó fubfbntialis, quia tuc pa-
ter paternitate haberet efte per fe:quod eft fal 
fum,cum eífe per fe habeat ab eftentia, ergo. 
Secunda ^[Secunda fementia eft Doflorisibidem.Pro 
fententia. cuiusexplicalioneeft notandumprimójquód 
Notab. 1. res fumitur cornmunirsimé, vt diftinguiturcó 
tra nihil, & hoc modo res verificatur non fo-
lum de ente reali, verüm & de ente rationis. 
Quia ensreale,&:ensration¡s non funt nihil. 
Secundó modo res fumitur mi nwscommuni-
ter pro entehabente efte extra anima, & con 
fiderationcm intelledus. Et dehac loquitur 
Anftoteles.y. Metaphyfi.cap. 5. quandoait, 
quód ifta qu^ funt communiaómnibus gene 
nbus, funt ens & res (feilicet realis, & extra 
confiderationé intelleílus, 6c extraanimam.) 
^[Tertió fumitur res, vt diftinguitur contra 
modum rei,fiue circunftantiam,vnde res hoc 
modo fumpta tantüm verificatur de ente abío 
luto.Vndc relatio hoc modo nó eft ens. Quar 
tó modo fumitur ftnftifsimé pro fubftantia: 
6c de hac loquitur Do£tor ,7 .Metaph.cap.i. 
Secundi 
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^[Primaconclufio.Relatiodiuina comparata Vriwacon 
ad eftentiam eft res.Hxc concIufio,qux D o - clufto. 
ftoris eft probatur primó.Conftituentia ali- Primara' 
quod teitium neceftanó vniuntur adinuicé, tio. 
<Sc per confequensad inuicem comparantur: 
fed relatio & eíTentia diuina conftituunr per-
nam, qux fuo modo habet rationera tertíj, 
cum perfona ab eftentia formaliter negatiuc 
diftinp-uatur; & fimiliter á relacione: crg-o vt 
conltifuunt adinuicc , comparantur: íedrc-
latio,vt conftitnit, eft res, ergo vt cóparata ad 
effentiáeft res.Maior etl mamfefta. Quia íi 
caufa; extnnfececoncurrentes ad aliqnéeffe-
¿ lum,non producunt iílum,nifi ad inuicé co-
parentur,& vniantur priús alic^uo modo-.ergo 
ñeque conftituentiaintrinfeca, nifi prius ad 
inuicern comparenturj&vniantur,conftituüt 
conftitutum,íed relatio non conftitnit perfo-
nam,nifi comparata ad eftentiam, ñeque con 
ftituitperfbnam,nifi vtresiergo comparata re 
latió ad cfTentiam cft res. 
^[Secundó. Vel talis comparado relationis ad 
eftentiam eft ipfamet relatio originis, vel ali-
quid relationi fuperueniens: fi primum,cum 
cóparata ad eftentiam conftiruat, ergo vt fie, 
cft res:fi fecüdü, taliscóparatio nó tollit a reía 
tione efte rem,ímó fupponit,illá efte ré, ergo. 
^[Secunda conclufio.Relatio vt comparata ad 
eftentiam eft ipfamet relatio. Probatur cóclu 
fío.Ad quodeunqjaliquid comparatur ipfum 
cft ipfum.ergó relatio diuina, ad quodeunque 
comparetur,ert relatio. 
^[Secundó. V c l talis comparatiocftiprarcsco 
parata,vel aliquid fuperueniens: fi ipfamet res 
comparata, c um res cóparata fit relatio, ergo 
cft relatio: fi eft aliquid rei cóparatae íuperue-
iiiés,ergo fuppomt, ré cóparata eífe, quod c ó -
paratur.-fed res,quíe fuppomt eft relatio:ergo. 
^¡[Tertió. A quo res habet vnitatem, ab eo ha-
bet di f t ínft ionem.ergoaquo paternitas, vel 
relatio habet vnitatem, ab eo habet diftíníHo 
nem,red paternitas diuina á fuá entitate habet 
vnitatem, & incommunicabilitatem forma-
liter : ergo, Probatur ifta minor. Paternitas 
non eft incommunicabilis ab eftentia , ñ e -
que ab entitate eftcntiaE dininac ( quia cn -
titaseftentiae diuiníe eft communicabilisjne-
quecft incommunicabilis á realitaté filiatio-
nis,quiatunc paternitas eftet filiatioformali-
ter,ergo eft incommunicabilis á fuá propria 
cntitate:fed entitas patermtatis cft ipfamet pa 
ternitas:crgo paternitas ex fuá ratione formali 
habet incommunicabilitatem: ac per confe-
quens ad quodeunque paternitas comparc-
tur,femper eft relatio incommunicabilis. Quart4 
^[Quartó.Si eíTentia diuina cft realitas o m n i ü ratia* 
rela-
Secmdd 
conclufio, 
Primara* 
tio. 
ñ Secunda 
rano. 
tio. 
Tertia co-
tlttfio. 
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rehúonum,8<. ideo fecundum illam compara 
tionem non difl:inguuntur,f rgo paternitasJ& 
Filiario,6c fpiratio pafsiuajVt íunt in cííentinj 
non diflinguunturrealitcrj &per confeques 
nullo modo diftinguuntur realiter: quod eft 
contra fidem.Probatur fequela. Relationes di 
uinae conftitutiuae femper funt in eírentia56c 
diftinguuntur fecundum fidem realiter, crgo 
etiam, vtfuntincílentiajdiftinguuntur reali-
ter.Notatamenjquod non dicitur improbatio 
ne ,vt funt eíTentia,fed vt funt in effentia: 
quia vt funt cíTentia diuina funt eadem res: 
at vero vt funt in eífentia paternitas non efl: 
filiatio. 
^Tertia conclufio.RelationesdiuíníE funda-
mcntaliterí& originaliter habent ab eífentia 
diuina,&qu6dfintres, & quód realiter di-
íl inguantur ab oppoíitOiProbatur coclufio. 
Eífentia diuina eft origo omnium relationñ, 
crgo ab ipfa habent ranquamab origine, & 
fundamento ,&quód í in t ,&quód ab oppo-
fitodiítinguantur. 
Quarta co ^[Quartaconclufío.Relatio(vt comparata ad 
tluJíQ. eílentiam diuinam)cfl:resprimOi &: fecundo 
modo,non tamen tertio modo.Probatur con-
cluíiotRelatio(vt fie comparata)non eít nihil, 
crgo eft res primo modo:neque habet eíTe per 
operationem inte l l e íh i s , fed extra animam> 
crgo efl: res fecundo modo:& relatio compa-
rata ad eíTentiam efl: modus,& ratio,ergo non 
efl: res tertio modo.Probatur iftud antecedes. 
Quiamodusefl alicuius, cuicomparatur , & 
non eft res tali realitatejfed relatio coroparata 
adcíTentiam efteíTentia,uC relatio non eft ta-
Jis formaliter á realitate eíTentiarjCÍi ipfa fit en 
titas abfoluta,6v relatio emitas relatiua, ergo. 
Qmntaco- ^[Quintaconclufio.Relatiovfitatius, 5c pro» 
(lufio. prius dicitur res comparata ad oppofitú , quá 
comparata adcíTentiam: namvt compararur 
ad eílentiam dicitur ratio. Probatur cóclufio. 
V t relatio comparatur ad oppofitum, eft fimi 
liscntitatiscumoppofito,& refpe£lu eius nó 
habet rationem modi^nequerationisjcrgoha 
bet rationem rei. 
^Refpondetur argumentis. 
Adprmu ^ A d p r i m u m , q u ó d relatio comparata adef-
argum. fentiam(formaliterloquendo) non eft res ad 
fe/ed ad alterum. Et ad probacioncm dicitur, 
quód relatio comparata ad eíTentiam eft rea-
liter ipfamet eífentia diuina, diftinguitur ta-
men formaliter negatiué ab illa: imó fiue reía 
tio comparetur,fiue non comparetur, femper 
eft realiter ipfamet eftentia ciuí na, & forma-
liter negatiué diftin£la ab illa. Vnde i ñ z pro 
WrtW -pofitionesconceduntur, eífentia realiter eft 
res,quae eft ad alterum 6c rerarro realiter eft 
Quaríl. I I . 
res^qus eft ad femon tamen concedútur iftar, 
cíTentia eft formaliter ad alterum, Neq; ifta, 
relatio eft formaliter ad femeque iftac propoíi 
tiones funt fimiles prxcedcntibus, feilicet ef-
íentia formaliter eft res,qüas eft ad alterum;, 6c 
relatio formaliter eft res , qua? eí tadfe . Nam 
lyformalitcr,in hispropofitionibus non í u -
mitur in vtrifque co modo^vt de fe patet. 
^[Adfecundum refpondetur,concedendoto- Adfeam-
tam primam confequentiam.Et ad proceíTum dum arg. 
in infinitum refpondetur negando fequelaraj 
imó ftandum eft in ipfa relationé. Sicut v.g.in 
albedinefundatur fimilitudo, fimilitudoau-
tem cum fit relatio, 6caccidensdiftin^um A 
qualitate36c ab albedine, habet propriam accí 
dentalitatem diftinítam ab accidentalitatc ai-
bedinisjaccidentalitasautem fimilitudinisno 
cftdiftinélaáíimilitudine:quia fimilitudo efe 
íuaaccidentalitas ad fuum fubieftum. Nam 
ficut fimilitudo eft ad fuum terminura, 6c fun 
damentum: ita eft ad fuum rubie<ftum. Vnde 
quandoeftcontradi£tío,qiiódaliquid fit fine 
alíOjibi eft realis idénticas. Quando autem po 
tefe efle í ineillo,ibieftrealis difeinftio. Cum 
ígitur fitimpofsibile , cíferelationemrealem 
crcatá,6c quód non fita<ícidens3accidétalitas 
relationisnódiftinguiturrealiter a relationé. 
^[Adtertium refpondetur, quód licét philofo A d tertia 
phuscapitedefubftantiadiuidatfubftantiam aígum% 
in p r i m a m ^ fecundamjtáquam in membra 
oppofita,atveró eífentia diuina habet ratio-
nem vtriufquejnam habet aliquid íubftantiae 
fecundrE,6c aliquid fubftantia: primaf: habet 
cnim fubftantiaefecundaerquia ficut fecunda 
fubftantiaeftcommunis, ita eífentia diuina 
efr pluribusfuppofitiscommunícabilis:l icét 
differant:quia fecunda fubftantiacreataeftcó 
municabiiis non eadem numero,eífentia vero 
diuina eadem numero pluribus fuppofitís có -
municatur.Etfecundó:quiafecunda fubftátia 
creata eft vniuerfalis , at vero eífentia diuina 
eft fingularifsima. Quare communicabilitas 
eífentias diuinae eft communicabilitas realis, 
quia realiter eadem numero pluribus commu 
mcatur,communicabiI]tas veró naturae crea-
te eft communicabilitas fecundum rationem. 
Conuenit autem eífentia cum prima fubftan-
lia, quia ficutprimafubftantiaeftfingularis, 
ita eftentia diiiina.Diíferunttamen, quia pri 
mafubftantia eftincommunicabilis, at veró 
eífentia diuina eft communicabilis. 
^fEx quibus ómnibus infertur,quód incómu- CoroU 
nicabilitas non poteft habere indiuinisratio-
nem fubftantiae admodum,quo loquimur de 
fubftantia,cü fubftantia quomodocunq; acce 
pta habeat rationem communicabilitatis^rela 
tio 1 9 
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tío autem coftitutiuajfcilicet PaternítaSjnullo 
modo cft communicabilis. 
^Dubiolum. 
tjjLibet in praefentijVt p r e c e d e s q u x í l i o exa-
¿iiúsaíTequatur, difputare.Vtrum rclationes 
diuinae forrDaIiter,& vtab eíTentia di í í inf tx , 
fint appellandae fubííantiae.Ec pro paite afhr 
Pñmum matiuaeftprimuraargumentain. Quidquid 
arvifín, pertinetadpriraamfubftarítiamjhabetaliquá 
rationemfubflantialiratís-.íed relaciones con-
jn-itutiu.r diuinarum perfonarum íuivc huiuí-
inodijergo.Probatur minor. Per tales relano-
nesconftituunturperfonaí diuinrE in eíTc per 
fo n .T : fe d p er fon a d iui n a (fe i l i ce t v r p cr fo n a) 
Secudum eftTubílátia>ergo.^Secun(íó.lIlLidJquod non 
argum* cftaccidenSjeftfubrtantiarredrelationesdiui-
nae conftirutÍLix diuinartim peí lonarum non 
funt accidentiajergo funt f u b í b n t i í . 
Tertium ^[Terti6.Il!nd3quo in diurnis fuppofinim eft 
argum* formaliter incommunicabile, aut ti} tale, cuí 
conuenitjVel poteft conuemrejformaliter in-
haererejautcuirepugnatinhereieríí prirnum^ 
ergoeftaccidens: íi fecundum ,ergo eft fub-
ftantia: fed huiufmodi funt relalioncs d iu in» 
conflitutiuac diuinarum perfonarum , ergo 
huiufmodi relationes funtfubfbntia, 
Quartum ífQuarto.Qnibufcunquerepugnat inhaererci 
argum, repugnatperaliquam vnarationermfed fub-
ftantiXjVcl alicui de genere fubftanris conuc 
nitnon poíTeinhsErere: fimiliter & relationi 
dínin^iergo illis conuenit per aliquam ratio-^ 
nem comrnunem vcriufqueifed non per ratio 
nementis, quiaenti non repugnar inhaerere: 
ñeque perrationem alicüius inferioris entis: 
nifi fubftanti^ergo proprietasperfonalis, vel 
relatiojCui fecundum fe repugnat inhacrere, 
habet propriam lubfbntialiratem. 
Conclufiós íj[ConcIuíio. Relationesdiuinae conftitutiuGC 
diuinarum perfonarum,formaliter loquendo 
fecundü praecifam rationemrelationis, & vt 
ab eíTentia diftinguuníur,neq; funt fubftáda, 
ñeque accidentia,fed modi fnbíl'antiales.Hsc 
conclufio probatur primó. Quia í i relationes 
huiufmodi funt fubílantiae, ergo in diuinis 
fuñares fubfláticEjCÓfequéseftJfalfumjergo. 
^Secundó.Si funt fubfl:antiae,v el ergo prima, 
vel fecundarneutrumhoru muquía fübftantia 
in diuinis eft comunicabilispluribusriftoe au-
té relationes minimé, ergo.Secüda pars proba 
tur.Iftae relationes no funt inhaeretcs3ergo no 
funt accidentia.Tertia pars probatur.Suntmo 
di.eírentia?j& noinhaíféteSj ergo fubftátiales. 
^R.eJpo}idetur argumentis. 
Adprhnu S[[Ad primü, q? aliter fe habet incómunicabili 
argum. tasin creaturis,§: inDeo. N á i n creaturisin-
cómunicabilitas íingularkatis in prima fub-
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flantia efl veré fübíLátiaj vel faltim reduíliue. 
Qnia vltitnü contrahens natura ílue ad fingu-
laritatemjíiuead cómunicabilitatein creatu-
riSjefteiufdegeneriscü natura contraftatqua-
rétalevkimücontrahens naturafecundú luá 
rationem formalcm peitinet ad fubftantiá. At 
vero in diuinis non ííc:quia cü íubííátia in di-
uínisfecundürationéfubftantix í l tcómunicá 
biii^incomunicabilitasmínimépoteft ad ge-
mís íubftátiíe pertinere:quarerebtio & eí len 
tia non fehnb.cnt, vtadus & potentia, fed vt 
aüus 6c acT:us,& no implicat^qj aftus 6c a¿lus 
no lint eiufdé generis, nifi tranfcendentalis. 
í [Adfecundumrefpondetur cum D . Auguí l . Adptem* 
V.deTrinir.cap. ó. quoduonomne^ quod in dum arg, 
D e o e ftj fe c u n d u m fu b fr a nt i a m d ic i t u r j n e qu c 
fecundum accidensvtrelatio. 
EjAdtertium refpondetur^ iuxta doí lr innm Ad tertiu 
Auícennv-e.z.Metaph.c. i .quod noninhasre- argum. 
xc,&i nópoíTeinli^rerc non éft ratio fubftan-
ti^ e (vtfubflantia eft gemís ) ñeque inh^rere 
eflratio accidentisrideíl:, ñeque inh.Trentia 
aílualismeque aptítudinalis eíl: ratío acciden-
tis.-quiacircumícriptis perpofsibile j vel im-
pofsibile iftisrationibusjadhuc remanentin 
illis formales radones fubftantix, & acciden-
tis.Ná inhiercre eftjdare aítü fecundü: accidés 
jgitureft, cuicóuenitapti tudínal i terinhsre-
re.Qnare ad arguméntü refpcdetur3q) nó pof-
feinhxrercjno eft perfefta ratio fubflantix. 
t([ Ad quartüm refpondetur, »^ aliquaifriperfe A d quar-> 
ftiopoteftalicui repugnare ^ vel quia ipfum tu argum. 
includit perfeftioñé íímpliciter fimplicem, 
vel.quia includit perfedioné illi imperfeftio-
ni repugnantem.Sicut.v.g. Deo repugnat foc 
maliteralbedo, quia Deus eft infinite perfe-
ftus:albedo auté eft formaliter finita: at vero 
alburepugnatpropterperfeól ionem finiram 
fub genere colorís, quae perfeft iocü fit limita 
ta.neceíTano habet annexa imperfe í l ionem. 
Hoc íuppoíito^refpondetur negando maío-
renljnam albedo repugnat Deo , & nigre-
dini , non tamen per rationem communem 
vtrique: imórat iopropriavniufcuiufquepo-
teft eíTe ratio repugnantiar. Vnde ad propo-
fitura inhíerere eft impcrfedlio, quas repu-
gnat fubrtantiae : quia fubftantia eft emitas 
danseíTeíímpliciter,& pr imum)minin ié ta-
men diminutumrrelationivero diuina; repu-
gnar inhaf rere: (^uialicétrelatio non det eíTe 
fimpliciterjfiue perfertameneftentitaSiCuire 
pugnatcíTeentitatem diminutam: quare i n -
harrere repugnat eftemiae d i u í n s ,quiaipfa 
eft perfe í l io íímpliciter 3 relationi vero, quia 
licét nó fit perfeftio, eft entitas, cui repugnat 
impeifedio. 
T E X -
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T E X T V S. 
Efp ondeo.Con cedo,reí a tío-
ncm elle aftum períbnalem 
non quidditatiuum: qnia per 
fonaliter diítinguit , & non 
qt.uddiíaciué :efíentia3ütéeftaclusquid-
dltatillus,& quidduatiué diílingués: afíus 
aucem quiddiutiuus eílfimpliciterpcrfe 
ftus,quia infinitus,non fie autem eft adns 
perfonalis de fe formaliter infinitus. Diíl. 
j .quxíl- .sJiteraN. 
F X P L 1 C A T I O L I T E R A . 
Itera h s c Doftoris cíl folurío cu 
iufdam difficuítjtis, quam ipfe 
Ooí lor mouet adexplicandum, 
• juoíTiüdo efTentia diuina in dim 
r.is perfonis nullo modo pofsit 
i rat.oriomniatciíaeíVelquaíi materia 
u , Jocum Doí íoribusantiquisá temporc 
jpuu Ai.'guíliííi vfquc ad iftud.Nam cum rcla 
tio Gr dií í inguens perfonam eíTcnna fie 
pon di(í inguens perfonamevidetur, quód rc-
faUQ fii adtus eíTcntí^. Ad quam obieótioncm 
icfpO'»det,qi)od rclatío'eius efl: aftus,cuius 
en'diftinftii ia;&cuíníítdirtinftiua perfon?, 
ik noncíTcntiSjideoeíVaflusperfonar & no 
elTentiíe, QÜT do^rina^t mclius intelliga-
tui jpetit quee ftionern fequentera. 
C L V ^ s T I O V I H . 
%VtYum nlatio diurna fitattusejjen-
RO parte affirmatíua cft 
primum argumentum. Cui 
conuenit diftinguereconue 
nitefTcaftiim :fed rclationi 
diuinx conuenit di í l ingue-
re,cum omnisd i f l in^ íorca 
l is inddiinís fitper rebtioncSjergo «Scrclatio-
ns diuinac conuenit eíTc a í lum: fed non alte-
rius mfi e íTenti í^rgorelat iodiuinacft aflús 
eíTentiar. 
^fSccundó. EfTentia rerpc£lurelationishabct 
c í le materiale, & potentiale^ ergo reiatio re-
fpcdu eííentia? habet rationem aflús. Proba-
tur antecedens.Eírentía ex fe no ett Pater, fed 
pdternitatc eñPatcnergo aítuatur per pater-
nitatcm. 
^Tertio.Perfona diuina eft aliquid veré v n ú , 
conftans ex cíTcntia 6c rclatione: ergo alterü 
íchabet vtaftus,& alterurn vt potentia. Pro-
batur fcquela.Quia íi vtrumque feilicet eflen-
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tia,& reiatio fehabent vtaflus, ergoperfona 
cftensper accidens. Probatur fequela. Qnia 
omne, quodaduenit enti inaflu,eftens per 
accidens, 
^Procxpl icat íone luHusqusfHonise í tnota- Notab.u 
dumprimo cum Doclorein.i.d.^.q^.litera 
I.quod in natura creatatria reperiuntur. P r i -
mum eftilludjquo natura diciturquidditatiué 
tál ís ,^ hoc eftquidditasipfius natura.Secun 
dum ef^íp qjaelibet natura creata c í ldiai í lbi -
lis.&cótrahibilispcr difFcrcntiamindiuidua-
lem.Et ratio huius eft.Quia eadem numero na 
tura no poteft eíTc in pluribus fuppoíitis.Ter-
tium autem,quod in natura creatura reperitur 
c í l , qi ipfa natura eft aflús quídam íingularis, 
quo indiuiduum ralis naturae diciturquiddira 
tiué tale. Sicut, v. g. in Perro eft natura huma-
na jqiia Pemisdicitur quidditatiué homo: & 
eft etiam PetreiCasJ& t.im natura humana, 
quám difFerentia indiuidualis funt a£lus:licéc 
aliter aliter.quíanatura humana efl: a¿lus 
quidditatiuus5diíFercntia autem indiuidualis 
eft a í lus í i ippoini , 
^[Secundó notandumeftjq) in histribus re- N o u h t * 
quiíítis,aliquidreperitur includens imperfe-
¿íionem.Priroum cniro,feilicet, quidditas ip-
fíus natura? ¡neludit perfe£l¡oncm3quia perfe 
¿lio eft daré cfTe quidditatíuum. Secundum 
autem,fcihcet,qu6dqu^Iibetnatura eft diui-
ñbihs includit impcrFeflionem.Tertium,fci-
licct,qu6d ipfa natura eft aflús quídam íi ngu 
lans, quo indiuiduu taiis natura? dicitur quid-
ditatiué taIe,quodammododicit perfeflione, 
&quodammodo impcrfef l ioné: dicit enim 
perfeí l ioncm ,quia dicitaflum , dicit autem 
imperfeflionem.quia dicit adum illum aflua 
bilem per diíferentiam indíuidualcm. 
^[Terciónota,difFerent{am eíTeínter compo- Notah. ^. 
íi.tionem & conftitutiOücm ,conftitutum & 
compoíitum.Nam quando aliqua concurrunt 
adeompofitionem vniuSjakerum debetfeha 
berc vtaflus^alterum vero vr potentia:at ve-
ro adconftimtíonemfimpliciter fimplicis,&; 
fumra^ fimplicis (fie debet intclligi Doflor 
vbi fupra)licet pluratncludantur diftinfla for 
maliter ex natura rei,neutrum tamen illorum 
fe habet vt potentia. Quía licét fint non ídem 
formalitcr3funt tamen ídem realiter. Nam cu 
cíTentiafitinfinitajidcntificat fibirelationes, 
& ob hoc vna eftratioidcntice eflentiar, 6c re 
lationis.Ex quo prouenit,nulIatenus pofíe da 
ri corapofitionem in dimnis. 
^[Qnarto nota cum Doflore litera A . quód Notah.fy 
aflús eft dúplex >alter perfonalis, alter vero 
quidditatiuus. 
^[Quinto nota cum eodem litera O . q u ó d i n Natab.S* 
humarás 
l 
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humanis vbi no ftatimperuenitad pcrfefHo-
jiero;illa.qiiíE funt priora ingcn€ratione,íunt 
po í l eriora in p€rfeftionc,&. hoc áviiá Dofto 
r isdebet inte l l ig i jquádoiunt ineodenigcnc* 
re.Ná fieíTent in alio^Sc aliogenere3aliter c ó -
tingií: íícur. v.g.lngenerationehorninisani-
ma rationaliSjque prior eO: in perfeftionc, eí\ 
pofterior in gencrationc: &: forma vegetati-
ua3que prior efi: generationea€Íl: poílerior per 
fcftiorse. Dicitur auté in eodé genere:quia for 
1 ma accidéralis licet Cit poílerior in generatio-
ne forma fubftatiali3no elf prior in perfeftio-
nc. Dicitur etiam in humanis, fiuein creatis: 
quia in fummé í impl ic i , fine in firaplicitcr 
íimplicij í iuein Deo ( q u x omnia idem funt) 
ordogcnerationis, & ordoperfe£lionis vni-
formirer fe habcnt: quia in diuinis non élf 
prius ,ñequepoí ler ius in perfeiflionibus niíi 
for fa n or ig i n i s, v el p r ar fu p p o H t io n i s. 
^Exquo infertur,quód fi rn humanis non ef-
fetpriusmcqjpoftefius/cdiíladuOjfíil icecor 
, dogencrationis,^' perfeí l ionis:vniformiter 
fehaberetagens3nonpriús intendens mate-
riam, Se poñeaformamrfedl icét í imul , priús 
tamen fecundúm noOrum modum concipien 
di intendcretformamJ& poftea materiam. 
^[Exquo infertur fecund^quod cumin diui-
nis no íit ptius,neq} pofleríus(vt docet Atha-
naíius in fymbolo) in perfeccione loquendo 
de priorítate temporiSiVel natura?, Adhuc ta-
men vt faci lius, quae de Deo dicuntur i ntelli-
ganturjjconíideramusduoinfiantia originis, 
í iuedúo figna:inprimo enim confideramus 
cííentiam diuinam fubííftentem habentem 
cíTe defe,& ex feens afhialifsimü. Quod non 
contingit in natura creata, quae de fe neq; eft 
fubfiftens,neque haec.Ex quo prouenit, quód 
cífentiadiuinajVt íic coníiderat^ no íicfubie 
¿lum receptiuum alicuiusaftus. In fecundo 
autern í igno3 vclinfbnti originis confidera-
mus^elationespulliilareab eífentia^non tan-
quaproduft3e(vtdiximusquaEfi:.prxccdenti) 
ncquetanquamrealiterdiftinélaeab eíTentia, 
ñequetanquamfuppoí i ta ,ñeque tanquá ef-
fentiam informantcstfcd tanquam aliqua,quc 
nata funtidentificari cum eíTentia. 
* f Vlt imónota, quód fundamentuefl: dúplex. 
Quodaeft materíale, & receptiuum: quodam 
vero fórmale & perfeftinum. Fundamentum 
materiale eft fundamentum fufceptiuum aü-
cuius formae realis, ad quam dicit potentíara: 
& omne talefundamcntum^vt ííc, femper di-
cit imperfeftionem, cum dicat potentialitate. 
Fundamentum autem fórmale j &perfe£Huü 
cft,quod refpeftu illiusj cuius eft fundamen-
ium,habet rationemtribuétis e{rc:& hoc mo-
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dorcüionalitas eft fundamentú rifibilitatií, Se 
quiddiraseftfundametum pafsionispropria'; 
Si tale fundamentum vt íic dicit períeftionc. 
^[Primacóclufio.EíTcntiadiuinacftensfum- Pfimacon 
me fimplicifsimü. Probarur concluíio e x D . cUtfio, 
Auguft.lib.deTrin.c. 1 <5.Etprobaturrarione. Prima ra-
ElTentia diuina eft purifsimus afi:us,ergo eft tio, 
cns fimplicifsimü. A.ntececenspatct.HlU'ntia 
diuina nulláadmitrjtc5pofitioné ,ciim fir iní i 
nité perfe¿la5& cópofitio imperfeí l íoné im-
portetjCÜ dicat potentialicatCjergo.VideDo-
¿toremin . i .d i l t . i y.q.z.litcra.L. oc dift.6.q.i. 
^[Secuelacóclufio.Diuinaperfona ex eíTcntia Sectmda 
¿crelacione conftituta CK nacura rcid;Hiñáis conchijio. 
nulládicitcópofirione, neo; quaíi cópofitio-
l iem.Córlufiohceceft Doctorisvbifupraj .Se 
d.g.c . i .Etprobritur.Peifonadiuinaaequé eft Priínart-
perfcftifsima^ticuti eíTentia, ergonullam in- tio, 
cluditimpetfefíioncraj & per coafequens ne 
quecópolit ioné .^íSecundo.Siptríonadiuina Secmids 
eíTetcópoíltaj vcl cópoíitíouTphyíica exma ratio, 
teria 6c forma,vel ex fubie í ló & accidemí, 
vcl ex partibus quantiratiuis:fed neutrü horü, 
ergo.Probatur minor.Primó.Non ex materia 
¿k forma.Ná copo!itío materia: & form^ im-
perfcclicneincludir, nepcrationepaltii,. ^[Et 
praeterea. Qnia forma no vnitur 'táuüñx^mfl 
alicuiusagétis virtutc:fcd hulla perfona habet 
principiú eíFeítiuüjlicec habeat ^pdufíiuüjer-
go.Neqj ex fubiefto & accidétuQuiaperfona 
diuina eft immarerialis, <Sc purifáimus á^ü^et 
go nuilo modo poteft inducre ntione poictic, 
Neq; tertiü.Quia perfona nó habet paitesquá 
titariuas, ergo. Neqj eft cópofitaex genere 5c 
differctiaiquia Deusnon eft in aliquo genere, 
^[Tertia conclufio.Perfona diuina ex eíl'entia Teniaco~ 
& relacione coftimta, eft fimpliciter fjmplex clufio. 
quoad realitatern, Iké tnon quoadeonceptus, 
fícuti & ipfa eífentia diuina. H x c conclufip, Vrma ra-
qux duas habet partes., quantum ad primam tío. 
probatur. Perfona diuina eft iní ini ia , íicuti 
& eftentíajergo. 
^[Secundo.Si aliquarationenon tí íet fimpli- SecmnU 
citer fimplex íicuti cffentiajmaximéjquia di- vatio* 
cit relationemjquam no dicit elTentiaríed hoc 
nonobftat,quoniamrehtio tranfitin perfe-
¿lifsimam identitatem effcntix propter efíen 
tix inftniratcra, ergo. Secunda pars probatur. 
Quia perfona diuina eft refolubjlis in plures 
coceptus,quod eficntiíe non contingit, ergo. 
^ReJpondHW argumemis. 
<j[Ad primum cocedendo maiorcro,6c mino- -^ílprimíi 
rem, & confequentiá.Negatur tamenjquod re wgwn» 
latió fit aíhis cíTcntiar. Quia neq; cóftituit ef-
fentiá,neq; diftinguit illam. Vndcrelatio eít 
a£lusfuppofiti cóflitués & diftinguésipfum. 
M 
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AAfecun íjfAcífecundumrerponclctur, negando antccc 
dum arz. dens.Eradprobationemdicitur,qnódlicétcx 
fe eííentia no fit PatcrjideflijlicetPatcr no con 
ílituatur in eíTePatris.qüiahabcteííentiájfed 
quia habet patcrnitatemrquia tamen paterni-
tashabeteíTeabefíemiaper modum fimpli-. 
cis cmanatíonis)cum qua realiter idetificatur, 
ideo paternitas non efl: aítus cíTentiac, 
tertiu •¡Pro folutione tertij argumenti prxmít toprí 
arpan* nióaqii6damidiuina í ímplicitateftatnoiden 
titas formalis aliquorü. Secundó praemitto, cg 
nulla compofitio reperiri potefl;ínter aliqua, 
quoruvnú tranfitin perfefta identitatérealé 
alteriiis.Tertióprxmiito ,qu6dquajlibetper-
fona eft veré conftituta ex eííentia & relatio-
ne,tanqua ex aliquibus formalitcr non idetn. 
Quartó, qubd relatio no cóparatur ad eíTentiá 
vt aftusinh^rens informanSjVel perficiés^ fed 
vtaftus hypoftaticu.Sjíiue í ü p p o f i t a n s ^ u o 
perfonafubíiftitin tali natura.Modorefpon-
detur ad argumentu negando fequelam, Et ad 
probationc negatur fequela. Et ad probatione 
íceundá rerpódetur^quód quandoaftusadue-
nit permodú informantis.velperficiétís, ve-
rü ell,fecus auté^quando aftus efl: per modum 
íubfiftentiSj&ttánfitin verá identitaté reale, 
vt in propoíito. Quare aliterloquendü eftin 
cópofito reali, íiue in quocúqj cópofito: & alí 
ter in roltituto.Et ratio huius efl:.Qiiia quádo 
coftituentia tic fe habét,quód vnü nó eft a£lu$ 
alterius quafi pef ficiés,inh2rés,vel informas: 
fed efl: adus tránfiens in perfedá identitaté al 
teriusextremij (6c hocfme ex natura vtriufqj 
extremUicuti quádo ambo extrema funt infi 
nitajfiueex natura alterius tantújíicuti quádo 
altcrü extremú efl infinitü) tune neuter aftus 
efl:pars,vel qnafi parsalteríus.^Exquo infci-
tur, quód licét cópofitio quzcunq; repugnet 
fumm.T íímplicitati,quia fumma íiraplicitas 
cxcluditomnéc5poíi t ionem:c5fl: ituto tamen 
non repugnat íimplicitas,quia conftitutio nó 
repugnat fímplicitati, neqj excludit fímplici-
tatércu ita í ímplex fit quaclibetperfona, ficuri 
cflcntiajVt diximus. ^]Ex quo infertur fecun-
dó,quód aliter fe habét efTenria diuina, & eius 
attributa,eíTentia diuina &relationes,quá par 
lesphyíicTjf iue met^phyficas ínterfe. Qnia 
partes iuter fe ex natura pairtiú nó identifican 
tufiimorealiter diflinguütunmanus enim nó 
eft pes,neq; animal eft rationale. Quare íi í n -
ter fe identificanturj& nó realiter diflinguun 
tutjefl ratione alicuius tertij j n quo cóueniunt 
realiter, & i n quo fbrmaliter diftinguuntur. 
NáGanimal ¿Se rationaleinhomine non iden 
tificantur/eahtcr diftinguütur:6c quia in ho-
minc identificátur,licét nó realiter diftinguan 
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tur^cu eadem res^qux eft animaljfit rationale, 
fbrmaliter tamen diftinguuntur :cü quidditas 
animalisnon fit quidditas rationalisrat vero 
eítentia & relatio, eflentia 6c attributa nó ita 
fe haben^cu eflentia ex natura ipfíus propter 
eiusfiraplícitaté, Scinfinitateidentificat fibi 
omne.qd eft in Deo.Quare impofsibile eft, q> 
aliquíd, quod fit in Deo^diftinguat realiter ab 
eííentia diuinazquiaeíTentiadiuina^qu^ infi-
nita eftjidetificat fibi omne, quod eft in Deo. 
T E X T V S. 
I C autem non eft vera hsec 
(fcilicet Deus generat) quia 
pr^dicatu non efl de per fe in-
télíeftu fubiedi.Omne enim, 
quod dicitur ad áliquid,eft aliquid p m e r 
relationem.y.deTrinit.c.i.ita quód rela-
tio nó eft intra conceptum abfoluti. Dift. 
r .quxft . i . lit.A. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
N hac litera ponit D o í t o r ratio 
nem,quareil1a propofitio^eílVn 
tía generar, eft faifa dices, quód 
devltimarc abftrafto nihil po-
tefl: predican, nifi quodingredi 
tur in rationcformalé ip f ius^ cu generare in 
diuinis fit relatio, & nó fit de formali ratione 
abfoluti,quale efl eííentia, ideo liare propofi-
tiojeflentia generat,eft faifa in rigore Lógico. 
Sed quia iftaminor nó ab ómnibus cóceditur: 
ideo neceflarium cftjeius veritaté inueftigare. 
Q V A E S T I O I X . 
HVtrítm reUtiones diuinafecundum expref-
f a m f f i formalem ratione relationis fint 
de ejjentia diuinitatis, 0* DeL 
Rimafententia eft quorundáTho- Pyi^a 
miftarü,partemhabentiuaffírmati fententu, 
uá.Quá probát qua plurimis ratio-
nibus.Etquia eam d i c ú t D . T h o m . 
¡deo &autoritatibusipfiusconfirmant illam. 
Hac fententia tenet Caiet. 1 .p.q. 27. ar.2.ad. 5. 
í c p r i m ó p r o b a t u r e x D . T h o . 1 .p.q .27.ar .2. Vrimím 
in folutione ad. 3. vbi ait, quód in ipfa perfe- argum. 
¿lionediuinieíTe ectinctur & verbuintetligi 
biliter procedens,6c ipfum principium verbi, 
ficut & alia omnia , quae pertinent ad eius 
perfeíb'onem.Ex quo tic. Verbum intelligibi 
liter procedes, & ipfum pripcipiú verbiperti 
nétad perfe¿tionédiuini eftejcrgo funt dein-
trinfeca 6c formali ratione eflentia:.Cófirma-
tur.Rclationes Patris,6c FiÜ) pertinét ad peife 
¿lione diuinie{Ic,fici}tidnributa,6c reliquap 
perfeft ioncSjfedfecüduíidcaíIerendumeft, 
attrÍDuca 
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attribura pertí nere ad rationem fórmale cífcn 
tíe,&: eíTentialiter cótineri in diuinitatejergo. 
Secundum <j[SecundóprobaturexeüdemD;Tho. up.q. 
átftfíít. 3 9.artic.6.ad.2. vbi ait,quód h^c propoíitio, 
Deus f ft Pater , e ñ per fe, ficut ifta, Pater eft 
Deus:fed ifta propofitío3Pater eft Ckus.eft i n 
primo mododicendi perfejCÜpr^dicatum fie 
de eírentiafubíeai5ergo & ifta\ Deus eft Pa-
terjerit per fe: & per confequens iftud predica 
tüjPater.inprimo modo dieendi per fepraedi 
catur de Deo , & per confequens Pater eft de 
cíTentiaeíTentiae&Dei« 
Tertifim ^[Tertió probatur ratione.Eíientia dínina ef-
¿rgum* fentialiter comprehendit omné perfeí l ioné 
iimpliciter: fed Deuna eíTetrinurn, eft perfe-
aiofimplicite^ergoeíTentia diuina eíTentia-
liter comprehendit Trinitatem.Maior eft ma 
rifcfta.Quia eft entia diuina eft perfedio infi-
nita fimpliciter í ímplex, 
Ottartum ^[Quartó.Seeundúm fententiam D.Tho. non 
a^am, poteft Deus de potentia abfoluta oftendere 
beato diuina eírenti53quin fimuí oftendat diui 
nasperfonas,ergo diuinae perfonefunt dein-
trinfeca rationeelTentise:^ percófequensre-
-ladoncs.Patetfequela.Qniaalias poílet Deus 
cíTenriá oftendere fine oftenfione pof ffenaru: 
cumpofsit oftendere eíTentiamcri omni fibi 
círential],& ab intrinfeco conuenienti. 
Qmntum ^[Quintó.Relationes diuinzs nó pertinente^ 
wgum* fentialiter adeíientiam^ergo funt iili extrinfe 
cae, & accidentales; confequens autem abfur-
dum,& impiura videtur ,ergo.Confírmatur. 
Quia fi relationesdiuinae nó praedicatur cfTen 
tialiterdeeíTentiajergo prsdícaturaccidetali-
ter. Patet fequela. Qnia inter prsdicatum ef-
fentiale & accidéntale non eft daré médium, 
fed nonprcdicanturaccidentaIitcr,crgo.Pro-
baturminor. Relationes diuina? non conue-
niuntdiuinas eíTeritize ab extrinfeco,ñeque 
profíuunt ex iUa ficut pafsiones ab eííentia, cr 
go conueniuníifli eíTentialiter. 
StxtUTrtí ^[Scxtó. Relationes diuinar intrant concepta 
argim. formalé,&dcfinitionem quidditatiuá c í l en-
tixdiuin^ergo funt de ratione formali illius. 
Confequentia eft euidens. Quia quidquid in-
trat ratione fórmale, & quidditaté alicuius rei, 
eft de eius quidditaté & eííentia. Antecedens 
autem probatur.Relationcs funt vnum forma 
liter cü diuinitate:at fi nó intrant fórmale cóce 
ptü,& quidditatiuá definitionem eius, necef-
fum eft,diftinguátur ab illa formaliter;quia di 
ftinguuntur quidditatiuá defínitione,ergo. 
Vlu argu. ^[Septimó & vltiraó. Attributa diuina funt de 
intrinfeca ratione cílentiac, crgo. Probatur. 
Secunda Quia alias cíTcntia non eíletfapiés formaliter, 
fmeutia, ^[Secundafententia cñDoíloriSjvbicunqj có 
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ceditdiftin£lionéformale inter relationes, 6c 
attributa ab eflentia diuina. Eandé tcuent quá 
pIüriraiexThomiftis,itaFerrar3.2.1ib.contra 
gent.c.9,ita fapicntifsimusTorres Epifcopus 
Canarienfis. i .p.q.3 p.art. 6. Pro cuius explica 
tione &quasftíoniseft notandu primó, quód Arotah. 1 
in hac quzeftione áxxx funt partes, quarum al-
tera eft de veritate illius. Altera vero, quid de 
hac re fenferit D.Tho.jSed quiamei inftituti 
non eft,in meí lem aliena falce mittere,traftec 
enim fabriliaFabri.&quodThomiftarü eft cu 
rétThomifie:ideo tátu prima parte difputabo, 
«[Secundó noLa,quód aliquid pertinere ad ra- Notah 2, 
tioné fórmale alicuius rei , nihil aliud eft, quá 
ita fe haber e refpetftu definitionis illius rei ( í í 
eílet definibilis)quód nó poílet illa resquiddi 
tatiuédefiniriabíqpllo.Sicut rationalitas eft 
de ratione formali hominis, quia ita fe habet 
refpeflu definitionis hominis, quód non po-
teft homo quidditatíué definici,ni fi per ratio-
nalitatem.Vnde quando aliquid confideratur 
fecundum fuam rationem formalem, coníide 
ratur folum cum illispraEdícatis,qiia; fibi con 
ueniunt in primo modo dieendi per fe. 
^[Tertió nota cum Dodorein . i .d .z .q^. fub Not(ih,$* 
literaFF. &. d.y. q. 1. in folutione ad primum, 
q) accidens dicitur dupliciter. Vno modo, qj 
aduenitentiin ?.£lu completo^ perfeólo: & 
jhoc modo nóuégenerageneralifsima accidút 
fubftanti^iSecundo modo pro illojquod noj^ 
eft de quidditaté rei.Et hoc modo non folüra 
accidens quintó praedicabileindukrationem 
accidentis:veru & propria pafsioaccidentalis 
eft cuicunq; naturaí,quia eft extra ratione for 
malé,& quidditatiuá illius rei cuius eft pafsio. 
Et dicuntur talia accidentaliarefpeíhr quiddí 
tatis:quiavt fieinduuntquendámodum acci 
dcntis.Ratio eft.Ná accidens habet dúo (6c no 
ta hoc,6cintelligesquaeflíonc)habet enim pri 
mó,quód nóeftdeinte l lef tu cuiusponit-Ha-
bet etiá fecudu, q» eft aduétitiú, 6c fuperaddés 
aliqua perfe£lioné illi,cuius eft accidens. v.g. 
Albedo habet primó, q» non eft de quidditaté 
hominis, habet 6c fecíidó,qjaduenithomini, 
6c fuperaddit quandam perfe¿tione,licétacci 
dentalé: 6c primó horú cóuenit accidenti, fíue 
albedini, quia nó eft prsdicatü eílentiale, 6c 
quidditatiuG:fecundíiaLUéconuenit i l l i , quia 
fubieftü eft impcrfe¿lu,6climitatigeneris.Et 
ratio huius eft.Quia fubfíantia,cum fit limita-
tigeneris,non continet perfeñionem accide-
tistotaliterfecüdumomnem modum. E x hoc 
paret,quódlicétrifibilitasnon fitaccidens ra 
tionálitatis fecundo modo,bené tamen primo 
inodo,quiarifibilítasnon ingreditur in quid-
ditaté rationalitatis, 
M * ^[Quarto 
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Notah.^* ^[Qjartó nora3hac eíTe difFerétiam inter eí ícn 
tiá diu¡nanlJ& attributa, & relationesdiuinas 
qnátú ad infinita perfeítionéjCp eílentia diui-
na efl: infinitaformaliter^ & fundamétaliterá 
fc:hoc efl,(j ex fuá ratione habet infi nitatem, 
qu^ licct no fit ratio formalis illius, fed tm mo 
dus intrinfecus eius3 adhuc tatnen talis modus 
proficifcitex ratione inmnfecafur.&ficutin 
telligimus,eírentia habere cííejita intelligim9 
infinitatc, Scmoduintrinfecumcius abipfa-
met eíTentia prouenire: attributa auté diuina 
licet fint formaliter infinita, & perfeflionis 
infinitae.illarum tamé infi nitas quafi pullulat 
ab aírentiadiuina,quae efl: origo,6c radix om-
niumdiuinarumperfeél ionum, Quareopti-
mé á D . Anfelmo appcllatur pelagus diuinarú 
pcrfeftionum. Relatíones autem diuinar (vt 
infra dicemus j licét realiter dicant eandcm 
perfeflionem^quam dicit eíTentiajformaliter 
tamen non dicunt pcrfedlionem. 
Nétah. $. 4[[Quintó nora^quód eíTentia diuina in fuá ra-
tio ne formali tantú includit, eíTe entitaré rea-
le^exiftenteíprimá, vnic3,ábrolutá,quain di-
uinis quxlibet perfona eft Deusin fe, á í e , & 
ex feradicaliücr infinita.Quare hoc modo dc-
beretdefcribi,li eíTentia eft defcribéda(vt do-
cet Doélor quodhb. q. i . )Ex quá defcriptione 
infertur, quod exiftétia eft de intri nfeca ratio 
n c D e i . Quodctiácoll igiturexil io Dodoris 
in quodlib.q.4.art.2.vbi ait.ín diuinis eft vni -
ca exiftétia,ficuti vnit aeíTentia.Cü ergo mo-
di intr infecí multíplicétur formaliter, & exi-
ftentia nó multiplicetu^exiftctia eft deinttin 
fccaratione^&formali eífentix diuinae. Er 
quodhb.q.d.art. i.ait. Sicut eíTentia habet mo 
dúintrinfecüíibi propriu,qui eft infinitas:ita 
exiftétia.Nó ergo exiftétia eft modus intrinfi 
cus,quia;modi intrinfecí nó datur modus in* 
tr infecus .QuarequádoDcftorin. i.d.8» q.3. 
ad calceaílerit, infinitaré prnecederc; exiftétia 
in diuinis,&cuminfinitas fít moSusintrmfc 
cus,vt cóftat ex Doftore.q. J.quodli.-videtür, 
q>á forrioricxiftentiafit modus intrinfecus: 
intelligenduseft(vtacutifsime,& fapiemifsi-
mcdocet illuftrifsimus Sarnanus Cardinalis) 
g)ibin5.dicit infinitaté precederé exiftétia, 
8c ^ infinítate Deus fit Deuf/ed tátu dicit.íp 
ex fe eftinfinit^quodiiitelligiturexfe^id eft, 
n ó per alia formalítaté, fed non inteliígitur, <p 
(it ex fe, ídeft, fu a quidditate infinitus, ná fuá 
quidditateeft Deus,infinitas vero no eft inti-
mior ipfa exiftétÍ3,bené eft intimior in gene-
re modorüintrinfecorü Dei :quía eft pnmus 
modus intriníecus.Quód íi quxras de intelle-
ftu, & volíítate, Vtru fint de íntrinfeca ratio-
ne naturas diuin2,& debeant ingredi in.ciuí 
definitíonc. Ná ex Doflore in fumma quarft. 
quodlib.indeclarationefecüdi termini dicir, 
intelle£tú,& volúntate inDeo eíTe praedicata 
quidditatiua,veluti fpirituSj&: exiftétia. Sicut 
íi Deus poffet definirijintelleftualitas^ vita 
voluptuofa pouerentur in eius definitione. 
Idédocet in . i td .25 .&inreportat is ,d . 3 5.fed 
etiáin. i . in eadé.26.d. q.vnica in calce appel-
latintelle¿líi,& volúntateDeí attributa Deo. 
[^ Ad hoc refpódet Paduanus de Grafsis in fuo 
inchindionc fcholaftico , in folutionc fextas 
contradi£lionis fuper. r .q.quodlib. Dofloris, 
neutiquá negandú eíTe dminü intelleftü & 
voluntatéin Deo eíTc predicara eíTentialia & 
quidditatiua,quonid hocponit Aug. lib. 6. de 
Tnn.Sc Auerr, 12.Metaph.c. 3 9. Quádo enim 
Scotus appellat intelleflü, 8c voluntatem D e í 
attributa, loquitur de attributis largé,cuius 
modifpiritusJ6c exiflétiamo de attributis pro 
priéjqualia funtbonitas,fapientia,5cc.& om-
nia pracdicata,quac in Deo quafi qualitatédí-
cunt,tefte Damafceno. Addit prxterea. Sed 
adhuc videturftarecotradi£h'o,na Scotus ípfc 
in.i.d.2 5.q.vnica de mente propria, appellat 
intelleftú Dei modü inrrinfecü ipííus Dei, fi^-
cut infiíiitas eft modus intrinfecus. Rcfpóde-
tut,(j ibi Doftor loquitur cóparatiué, nó abfo 
luté:ac fi dícat,eft modus intrinfecus, hoc eft, 
non eft attríbutü proprié fumptú,veluti iufti-
tiaj& fapíentia. Quod explicas illuftrifiimus 
Sarnanus,ficait,Attiibutü capitur dupliciter, 
Vno modo propriéjSc hoc modo eft omne i l -
lud,quod nó eft quidditatiué idé Deo, vel ef-
fenti* diuinae,&tarnéeft v n i u o c é i n D e o , & 
<reatura:8c fie intelleílus & volutas non funt 
artríbuta:Cecúndómodoproprié,& fie omne, 
quod eft vniuocé idemin D e o » & creatura, 
dicitur arrributum.Etifto modo intelicctus& 
v oluntas funt attributa. 
^[Alitertamen cxplicatBargiiisin. j , ¿ . 2 6 . q , 
vnica propé finé ibi. V e l aliter- declaratur, & 
meliüs. V b i ait,q7Íntelle£lualitáspoteft capí 
dupliciter.Primo modo,vteft a£lusprimus. 
Secüdó modojVt eft qusda habilitas.Si fuma-
tur primo modo, fie eft de formali ratione: fi 
auté fecundo modo,poteft dici modus íntrin-
fecus.velmeliüsaptitudo queda: 6c fie Scotus 
loquebatur in.2.d. 1 .q. 5.dum dicebatj cp licét 
Angelus & anima difíerantfpecie, taméeorü 
intelledualitates nondifferútfpecie.Secundó 
refpódetur,&melius,q)ifta inter fe habentor 
dinem. Primó pra?dicata eíTentialia. Secun-
dó,modi intriníeci. Tertió,attributa.Et qui;! 
intentio Doéloris in illa diftinéiione erafK 
probare , quód intelleftualitas non crat ai 
tributum^ác vt hoc faccret> fufficiebar^ipfan 
remo-
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remouere a rertio loco:ideo dix íc , eá cífe mó" 
dumintrinfeciim3vtex hoc excludat ipíurn 
non eíTeattributG:n5 tamcn3(ji inrendat^ íit 
rnodusintrinfccus:quoniáin litera immedia-
té prxcedenti cóparanit iníelledualitatem ra 
tionaíitat::fed manifeflüertjq) rationahtas n6 
eft modushominiintriníecuSjfedefc de eius 
formali rationc deíinitiuajergo.Vidc in difpu 
tatione de feientia Dei. 
Conclufio. ^Concluí io .Relat iones diuin.rnon fnnt de 
intrinfeca & formali ratione eiTentiíe diuine, 
íiue de concepta quidditatiuo illius. H x c con 
Vrima ra- clu fio Do¿lori s eft. Probatur in primis. Reía -
tio. rionesdiuime nó ingrediuntur indeferiptio-
ne effenti.E diuin.T,ergo. 
Secunda ^Secundó.Si relationes diuin^ funt de conce 
ratio* pru formali diuiníeeíTentix, ergo paternitas 
fecundúm fórmale ratione paternitatis eftin 
FiliOjóc per confequens filiusefc Pater.Proba' 
tur fcquela.lnFilio reperiturdiuinitas forma 
liter,ergo & reperiturquidquid pertinecad 
ratione fórmale diuinitatis: fed ex hypotheí i 
ad ratione fórmale diuinitatis pertinet pater-
nitas,ergo in Filio for maliter eft paternitas.Et 
confirmatur. Ve l paternitasformnliter eftin 
Filio,vel non: íi non^ergo^cum eífentia diui-
na íit in Filio cum omni í ib i intrinfeco fecun 
dümrationcm formalem, paternitas non eft 
de formali ratione c í í ent ix . 
Tertiara* ^[Tertio.Secundü fidécatholicáPater comu-
tio* nicatFil iofuáenentia,& nócómunicatpater 
nitatem^rgo paternitas nó induditur in ratio 
n c for m a 1 i e ífe n ti a? .Et có fi rm at u r.Qu i a fe qu e 
retu^cj) Pater generado Filiú, non cómunicat 
illi tota fuá eíTentiáfecundü omne ratione ef-
fentix:confequensautéfalíifsimum cf t .Náin 
Concilio Latcraneft definitur, (pPater nó co-
municatFilio parte fubrtantia.'jfed tota fubftá 
tia; fubftantia auté idé efl, quod eífentia, ergo 
cüPatergencrádoFil iü, &communicádo iili 
fuá eftentiá,no cómunicat iílipaternitaté,non 
ergo cómu nicat illi totáfuáfubftátiá,neq; ef-
Quarta ra fentiá. ^[Qyartó.De intrinfeca ratione reiatio 
tío» nú diuinarü^precipué paternitatis, filiationis, 
& fpirationis pafsiuae eft,íp fint conftitutiuac 
6c diftiníftiuse perfonarum, fed eífentia diui-
na non eft hoc modo conftitutiua, ñeque di-
ftiníliua)quÍ3 perfonae diuinae nó diftinguun 
rureíTenti.^cüidentiíicantur in eftentiijergo 
ñeque includunturin ratione formali ipíius. 
Secunda ^[Secudacócluíio.Attributadiuina nó funt de 
crnclufio. efiencia & cóceptu quidditatiuo diuine efTen 
tiae.H^ccócluíioeft Doí tor i s in . i .d .8 .q .^ in 
argumctoSed contra, & in.i .d.S.q.z.ht.C. & 
q.i.quolib.üt.Y.vbi fieaír.Núcauté vitaintel 
l edua l i s e í l idé eíTentialiter diuina eí lenti^. 
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ficintelligédoq>nó tatú eft idérealiteripfi ef-
fentiaer&hocidétitatc fimplicijficutquodcu-
queattributú ponilurideeftcntiar.fedhocmo 
do eft idé. Quód íiipfaeíTentia diuina definía 
tu^vita intelleftualis nó eífer extra eius defi-
nitioné:ficutfapiés & bonú.Harten9Do£lor. 
E x quibus verbis manifeftifsirae apparet, hác 
eíTe códufionéeius.Et quodhb.d. l i t . L E t e í l 
cótra nónullosafterenteSjqj licétrelationes di 
uinx nó íint deconceptuquidditatiuo e í fen-
tiaf^benc tamé attributa.V ide folutioné ad v l -
timú.Et probatur conclufio. Primó ex D . Da- Prima ra* 
mafcen. l ib . i .c .^vbi l icait iSi iuftú.f ibonüjf i tio» 
quid tale dixeris,nó natura Deijedquac circa 
natura: fed iuftitia & bonitas funt attributa di 
nina: ergo attribura diuina nó funt de formali 
ratione,& cóceptu quidditatiuo eífentia: diui 
nae.^[Secundó probatur ex D.Auguft.i «f. de Secunda 
Trin.c.5.vbi fie ait.Si dicá a:tcrnusíimmorta- ratio. 
lis^uftus, bonus, bcAtus, fpirituSj horü omniü 
nouifsimú,quod poíuijV'idetur fignificare fub 
ftáriá saetera vero huiusfubftátiae qualitates: 
fediuft ir íajbonitas^ beatitudo funt attribu-
ta,ergo non ingrediüturin ratio formali eífen 
tiae.^Trrtió. Attribura diuina formaliter ne- Temara" 
gatiuédíftíuguunturab elTcntia diuina: ergo tio, 
quidditariué, 6c per confequens non funt de 
conceptu quidditatiuo e í l ent i z diuinac. 
^[Tercia conclufio.Tam attributa diuina,qua Tertiacon 
rclationesdiuinas íuntcónaturalesipfi eften- dufee. 
ti .Tdiuiníe.Probaturcócluíio. Neq; attributa Prima ra 
diuina,neque diuine relationes funt extrañe^, tio» 
nec veniunt ab ext ri nfecojcrgo funt eíTentiac 
diuinae connaturales. 
fl^Secüdó.ElTentia diuina eft pelagus infinita- Secunda 
rü perfeifhonü.ergo ex natura ipfis prouenit, ratio» 
q^ab ipfa pullukntifta? pcrfc£l:ionesinfinite, 
fcilicer, iuftitia,mifericordia3 6c reliqua attri-
buta. ^[Tertió.Eííentia, 6c natura diuina eft TertUra* 
infinite perfe£la,5c infinité bona,ergo eft illi tio» 
connaturale, fccomrounicarceadem numero 
diftinrtis perfonisinfinitaquadam commu-
nicat ionc. íc i l icetjpergenerationem^fpira-
tionem:vt catholica fides doceC,ergo ficuti efl: 
bonitas illi connaturalif3ita 6c communicabi 
litas,6c communicatio eft illi connaturalis. 
^Rejpondetur argumenús. 
^Adpr imüexautor i tac ibusD.Tho .Rcfpon- Adprhnñ 
dentquidadoftifsimi difeipuli D.Tho.dicen argum. 
tes^uód diuinae relationes ideo dicuntur á D . 
Tho.cótineri in perfertione diuini e í f e , quo-
niá eífentia diiu'naefl'cntialiter eft tribus per-
fonis cómunicabilis.Et quoniá relationes funt 
cónaturalesdiuinoeíre,6c abipfoinfeparabi-
les.Etdeniqjqm identificátur cu diuinoeífe , 
non idétitate materiali, qu^ á longc ftat á Deo 
M 5 onmis 
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omnismaterialitas. Et quia quidquid efl: vnü 
cum eíTentia diuina ,efl: vnum formalifsimé 
cum illa. Et quantum ad hoc tertium afsimilat 
D.Tho.relationes alijs perfcílionibns diuinis. 
Quare illa di£lio,ficut,á D.Thoma pofita non 
dicitomnimodampantatem. 
uidfecm- «([Adfecundumautemrefpondeturjquódifta 
dum arg. propofitiOjPatereflDeus^eftinprimo modo 
dicendi per fe:quoniam praedicatum efl de ef-
fentia fubiefti. At vero ifta propofitio, Deus 
efl: Pater,tn nullo modoperfcitatis efl^ ex prae 
fcriptisab Arift . inl ib.pofter.Náin fuistermi 
niseflindirefta. Quodí íá D.Tho.dicituribi 
propofitio per fe,efl: propter identitatem for-
malc,quae fecúdú eiusfentétiá reperítur inter 
fubieftunvSc pracdicatum. Ve l poteftdici,^ 
h x c propofitio ideo eft per ferquia pater njtas 
eft modascommunicabihs, & infeparabilisá 
deitate:Tta refpondcntThomiftae ad teftimo-
nium D.Thoms'. 
^[Adtertium refpondetur,concedendoante-
ccdéseo modo,quoperfe¿tionesdiuinae pof-
funt cóprehendi ab eíTentia diuina; 8c adhoc 
fatis eft,(p eíTentia diuina contincat illas reali-
ter.Quare eíTentia diuina prarciíé fecundü co-
ceptú formalem propriü, neq; eft fapiés, neq; 
nonfapiens,fed eft eíTentia chaina. Erratio hu 
iusefl:.Qaia(vt diximusindifputatione.6.q. 
f.in folutione ad arguméntü) vltimaté abftra-
¿tufecundü omnesLogiros includit hoc fyn* 
cathegorema pfr fe primó: vnde addito hoc 
lyncathcgoremateiftispropoGtionibus jted-. 
dútur fáciles. Quareha?cpropofitio vera eft, 
eíTentia diuina per fe primó nó eft Pater, non 
cftbonitasperfeprimó,nóeft fapientia:quia 
faciunt huno íenium , eíTentia diurna in fuo 
conceptuformali non includit tanquam ratio. 
formalisipíiusfapienriam,neq; paternitatem, 
Videinfrain folutioneadfeptimum. 
tAdqua,?- «SJAd quartum refpondetur primó fecundum 
tumarg. fententíam Do¿í:oris,negando antecedes. A l i -
ter auté poteft refponderijetiá in opinioneD. 
Tho.negando fequelam.Et ad probationédici 
tur,(j)íi viíiobeatatantümeíTet quidditatiua 
Dei cognitio,argumentü habereteffícaciam: 
tamé quia vifio beatifica nó folü eft quiddita-
tiua cognit io,verü 5cintuitiuaeognitio: pro-
pter quodneceíTeeft, vt attingateíTentiam di 
u i n a m ^ omnia, quae funt formaliter in ipfa, 
fiue fintilli eífentialia, fine non. Ideo nihil 
concludit contra concluí ionem. 
A d (¡uin- ^[Ad quintumrefpondetur,negandofequeIá. 
tum argu, Veldiñínguendo,fc i l icetdeaccidental i (vtdi 
ximus in tertio notabili.)Quare relationes di-
uinoe poíTunt dici accidentales eíTentiae: non 
adueniant enti in a£tu completo, & perfe-
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¿\o;fed quód non funt de eíTentia eíTentiae: & 
hocmodorifibilitasdicituraccidentalis ratio 
nalitati,& perfonalitasdicitur accidetalisna-
turshumanaemon cp fit accidés naturae huma 
nae;fed quia nó eft de quidditate natura huma 
n^. Ad confirmationem refpondetur^quód re 
lationesdiuiuae non pr^dicantur eíTentialiter 
de eíTentia,neq,- accidentaliter propríé. Quia 
cum inDeo nullum fítaccidens,nihildeDeo 
hoc modo praedicatur accidétaliter.Quare po-
teft dici,cp prxdicantur fubftantialiter.Quare 
inter praedicatüeíTentiale, & accidétale datur 
raediu, fcilicet, praedicari fubflátialiter: ficut 
in rebus creatis reperimus.Ná hec propofitio, 
humanitas eft pcrfona,nó eft eíTentialis: quia 
perfonalitas non eft de eíTentia naturas huma-
n e^. Quare dicenda eft pridicatiofubftantia-
]is}inter quam, & predicationé eífentialé non 
datur medium.Ita in propofito.Haec praedica 
tio^eíTentia eft paternítas, non eft praedicatio 
eííentialis,neq; accidentalis proprié, fed fub-
ftantialis'.quia paternitas nó eft accidens. Pof-
fetautemdici predicado accidentalis, ideft, 
praedicatio non eíTentialis. 
^[Adfextü refpondetur, negando antecedes. ^ 
Et ad probationé dicitur primó in fentétia Do argum» 
¿toris,ncgandoantecedens.Secundó[cüTho-
mi íiisdefendentibushanc parte, quód vt Pa-
ternitas fit vnü formaliter cü diuimtatc, fatis 
eft,q> in fuo formali cÓceptu includat diuinita 
té:quanuisécontra diuimtas nó includat eíTen 
tialiter paternitatem in fuo conceptu quiddita 
tiuo.Sicutetiam contingit in ente,nam homo 
eíTentialiterinduditensin fuo conceptu for-
mali hominis:at veró ens non includit forma-
liter in íuo conceptu hominem.Itain propofí 
to.Relatio in fuo conceptu formali includit di 
uinitatem:at veró diuinitas nó includit in fuo 
conceptu formali relationem.In fententia au 
tem Doftoris dicendum efl:, cp neq; diuinitas 
in fuá ratione formali includit relationes, ñe -
que relationes in fuo conceptu formali inclu-
dunt díuinitatem formaliter: fundaraentaliter 
autem eíTentia includit relationes, & quiji-
quld eft inDeo. 
" ^ Ad feptimum refpondetur,quód eíTentia di cAdfepti-
uinaformaliter Ioquendo,&fecundü praeci- mum arg. 
fam & fórmale rationéeiustantü efl: eflentia. 
Sicuti & equinitastantúm eft equinitas(vtdi-
xit Auicénajficuti & homo pr.Tcifé, inquan-
tum homo,tantúm eft rationalis, ñeque efl r i -
fibilis, ñeque non rifibilis. Nam rifibilitas 
non eft de quidditate hominis , licét pro-
fluat ab eius eíTentia: quare in aliquo priori 
abftraftionepraccifiua poteft homo concipi 
fincrifibilitate, Ita 6c eí lentiadiuina poteft 
concipk 
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concipi abrqnc eo,c|u6cífapientia cócipiatur, 
quare faoiens, & n o n f j p i e n S j l i c é c abíolutc 
c ó t r a c i i c a n r , nontamen cumifto íynchatcgo 
r e m a t e per fe primo: &: ob hoc eílentia d i u i n a 
per fe p r i m o ñeque eft fapiens_,nec no Tapies, 
niíj^non f a p i c n S j d i c a c negationem confidcra 
tionis in te l l eñus : tune enim dicenda eft non 
fapiens^idelljinteliigitur abintelleftu.noin-
tclleífla fapientia.Nec atgnmentumjintelligi-
tur non fapiens^ergo eft n o n fapiens,alíqin'd 
valet.Arguitur enim ababfiraftionepríecifi-
ua ad negatíuam.Et idem dicendum eít, quan 
doquamcuríVtrúm rapientia,vt diílingui'-
tur ádiuinitatc, íic Deus vel creatura. Re-
fpondetur^quod ly^eft, veldenotat exiftentiá 
reniem^' t u n e Deuscfhvel conceptura prx-
cifum t^Sc fúrmalem,&: t u r e no eílDeus^idefl', 
nonincludirurjneqjincludit conceptum Dei 
in í u o cóceptu formali, bene tamé i n fuo con 
ceptu reali:&abhociiullomodoeft creatura: 
quia l i c c t v t íic n o n concipiatur, vt Deus for-
maliter, concipitur tamen vt Deus fundamen 
talitcr^Sc eft Deusrcaliter. 
T E X T V S. 
I in vnaperfona poíTunt ef-
fe duceproprietates finecom 
^ pofitione multo magis, vel 
•^ 5 íaltim ccqualiterpoííunceííe 
plurespeífediones cfíentialesin Deo no 
fbrmalitereíedcm rinecópofidone, quia 
illse proprietatesin Patrenon íunt forma-
liter infinitas ,cffentialesaiitem perfeftio-
rjesruntinfinitseforrnalker.Diíí.S.quseíl. 
4,infra literam V . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
N hacl iceraDoítor oílendit ra-» 
tionem, quare attributa diuina^ 
qu^ funtformaliter n ó e x d e m , 
vel n o n íunt formaliter eardern^ 
n o n faciant compofitionem in 
cílentiajlicetnon fintidem formaliter, dices, 
quód «ttributa diuina ex eo, qj non funt aflús 
eflentia: afinantes ülam , 6c perficientes per 
modum aflús & potentis, ideo non faciunt 
compofitíonern:(unt enim form^ dantes eííe 
fine informatione(vtdücctDoflorinfra lite-
ra X . ) Q n ó d íi plures proprietates pcrfonales 
in Patre^qníE non funt formaliter infinir^, n o 
faciunt compofitionera^quantóminus plures 
perfeflionescffentiales,quae funt formaliter 
jnfinitap,nonfaciétcompolitionem?Sed quia 
ifta rano Dofloris fupponit vnumdubium., 
Qua-ft. X . I 183;: 
quod communiter negsturab ómnibus T h o -
miíl is ,meritóoportetin prarfcntiarumdifpu 
tare vetitatemillius. Pro quo íittitulusquae-
í l ionis . 
Q _ V M S T l O X . 
^Vtrüm relationcs dium*, mnifepat emitas, 
fyircttio aéhHA,fi lUtio&Jpiratiopafi i 
ua fmtformaliter infinita, & 
perfióíiones. 
RimafententiaeftD.Tho. i .p . Vñmafth 
q.42iait.4.in folutionead. 2. & tcntia, 
in . i .Senten .d .3 .q . i .advl t imü. 
quam cíiá d e f e n d u n t difeipuli 
eius aíTerenteSjq) rclatio diuina 
formaliter confideratacílperlefl io infinita, 
quarnoneí la l iaaperfef l ionc eflentiae diui*-
na?,vnde pcrfeflio diuina formaliter loquen-
do e í l quid abfolutum jficuti diuina eííentia. 
Etquiarelatiointrinfecé in fnaformaliratio-
ncincludicdiiiinam eílentiájidtorelatio.v.g. 
PaternitaSjell formaliter 6c perfeflio, & per-
feél io infinita.®[Ex hac igitur fententia infer-
runt pr .Tdic l i : q u ó d eadeperfeflio quein Pa-
rre patetnitasell,eadénumero, & íecundúni 
remjSc fecundü rationéeftfi l iatioinFil io.Et 
ratio huius eíl.Qnia tam paternitas q u á m filia 
tio,eít perfeflio infinita: quia vtraqjindudit 
cíTentiádiuinamin fuo conceptu formali^cd 
eade o m n i n o numero eíl efrentia diuina, quae 
induditur formaliter in conceptu filiationis^ 
^epaternitatis :relatioergo diuina infinitam 
perfeflioncdicit.Hanc fententia docet etiam 
D.Thom. i .p.q.27.art.2.in folutionc ad.3. vbi 
a i t , q u ó d nominarelatiuain diuinis, íicuti & 
perfonalia importaí¡t peifcf l ioncm,cü in per 
feflionediuini eííe includatur v.erbum. Ean-
dcmTones.i.p.q.33.art.2.in folutionead.4. 
Etcoíligitur e x Ferrara.4.cont.gent.c. 16. vbi 
ai^quod ficutde r.-'.tionerclanoniscreatar eft 
q u ó d fit accidens, ita de ratione relationis di-
uiníc e í l , q a ó d fitíubílantia. Efl deniquefen-
tétiaomniüThoraiftaru,dcraptóCaiet.&Ca-
preolo.Et probaturquamplurimisrationibus. 
^[Primaratio. Relatiodiuina c í l conílituüua Vrimum 
perfonxinf in i t i , crgoe íHnf in i ta . argum. 
«[Secundó. Omnis perfeflio.quc reperitur in Secudutn 
humanis^non indudens imperfef l ionéin fuá argum, 
r a t i o n e i C Í l p o n e n d a formaliter in Deo:fedge 
nerare eíl perfeflio in humanis,ergo & in di-
uinis,fed no cíl perfeflio finita3crgo infinita. 
^[Terrió.RclationcSjque funt proprietates co Tertium 
í l i tu t i u ae, fu n t pe r fe fub fi í l e n t e s,fe d eíTc fubi- argum» 
fi ílensJ& fubfiílere eíl perfefliojergo. Maior 
cí l definita in Sy nodo generalijaflione. 11. 
M 4 ^íQuartó. 
Qumttm 
étrgum. 
Qmntum 
Sextum 
argum. 
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^[Qtiarto. Relationcs diuinat fant adorando 
adoratione latriíjcrgo funt infinita pertedio 
nes. Maior cft recepta ab Ecclcíia, ita canit ia 
in praefationefandlifsiraacTrinitatis, vbi di-
c i t j V t i n perfonis proprietas. 
^Qaintó.Generaiio diuina, & patcrnitas efl 
incomprehenfibilis ab intelleélu crcato, & 
efl: comprehenfibilis ab intcllcftu diuino,er-
go eft forraaliterinfinita. Probatur fequela. 
Quia folum formalitcr infinitura efl: compre-
heníibile ab intelle£lu infi nito. 
^jScxtó. O m n i s a í l i o adaequataprincipio & 
& termino formali infinitis eft infinita for-
rnaliter, fcd generatio adacquatur memoria 
Patris, vt principio formaliter produftiuo, & 
formaliter infinito,ergo. 
^[Pro maiori explicatione huius D . T h o . fen-
tcntix aduertunt nónulli.Primójquócl in qua 
libet relatione (fine creata, íiue increata) dúo 
repcriunturjfcilicetjelTcin, & eíTead,quod 
autem attinetad eílc in^fecundum taleeíTe, 
in omnifententia relatiodicit perfeftionem: 
quaredicuntquod eíTc,Inj intrinfecéincludi-
turin vltimo & formaü complemento relalio 
nis.-quia raodus formaliter conflitutiuusprx-
dicamenti relationis, non folum dicit, ad, fcd 
intrinfcceimportatjin.Etratio huius cft, quia 
accidcntis modas modificat ipfum accidens 
íccundüm propriam rationcm accidcntisrpro 
pria autem ratio accidcntis fumitut penes in-
hacrentiara ad fubieílum 3 & per coníequcns 
omnismodus determinatiuus accidcntis,de-
terminatilladfecüdum habitudincm ad fub-
ftantiam.Atq^ adeomodas conftitutiuus prae 
dícamenti relationis n o n eft purum adjfcd 
eft,in,rcfercns ad aliud.Ex quo fcquitur,quód 
reiatio realis fccundúm rationcm relationis 
eft perfe í l io . 
^[Vtrúm autem reiatio fecundum eíTe ad,non 
cóíiderádoeíTe in , í i tperfedio . Rerpondent, 
quód íi di£lio (inquantum) fumatur fpecifica 
tíué^ad^'nquantum ad, eft perfeftio. Ná facit 
hunc fenfum,ipfum adrealeeft perfc£tio.Ná 
adrealeintriníccéincludit in reale,^: cum in 
reale fit í i r r p l i c i t c r p e r f e í t i O j i n d e 6c adreale 
dicit perfeít ionem. Si vero lyjinquantum.fu-
rnatur reduplicatiué, ad reale inquantum^ ad, 
non eft perfeftío^neque eft ¡mperfe(fho:& ra 
tio huius eft,quia relalio ex hoc quod refpicit 
tcrminunijncque dicit imperfeí l ionem ,neqj 
perfc£lionem. Nam cum non habeat quod fit 
priuatioperfeftionis,noneft imperfc£b'o,nc 
q u e c u m í i t perfe¿liotcrmini quem refpicit, 
cu no infit illi) neq; e t i á perfe£lio fundaméti, 
q u i a licetrealiterinfit fundamento, non tamé 
meft i l l i i co quod refpicit terminum, crgo vt 
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fie non cft perfeíl io fundaraenti. Si autem có 
fiderctur reiatio prcut eft quídam refpedus 
mcdius,interfundamentum & terminum cu 
vt fie nulli extremorum infit,neque vt fie eft 
perfeftio. 
^[Secundó aduertedum cft, quod in diuinis re 
lationibusncquitintelligi,aliquid eflediftin-
¿lum(etiam ratione)ab eíTe cífentiali diuinita 
tis.Ex quo fequitur,q> cum iftud eíTe diuinum 
fitomninofimplex, 5cindiuifibile,quanuis 
coramunicetnr tribus oppoíitis relationibus, 
manetfempcr vnú & idé fímplicifsimü eíTe: 
& cum relationcs exfuis proprijs rationibus 
fint oppofita^quanuisconucniant in hoc vni 
co fimplicifsimo effc:femper retinent fuam di 
ftinílionem realem.Quemadmodum fi finga 
m u s , q u ó d in duobus corporibus reperiatur 
vnica numeroalbedo, illacorpora erunt dúo 
alba,& tamennóádupl ic i , fedab vnaalbedi-
netquia aliunde habent diftindlioné, & aliun 
de habent quod fint alba: ita quanuis fit vnü 
eíTe reale in paternitate &. filiationc/unt nihi 
lominus duae relatione5reales realirer difiin-
¿larríta quod vna non eft alia fecundum rem, 
& quod carum dift iní l io non fumitur ab hoc 
efle realijfed á mutua oppofitione quam inter 
fe habent. 
^[Ex quo inferuntprimó Quodlicétpatcrni-
tas rcahter diftinguatur á filiatione ^íTe tame 
paternitatis non eft realiter diftiníhun ab ef -
fe filiationisJ& cum omnis perfeflio fumatur 
ab cíTcjfir c5fequens,vt omnis perfe«ílio, qua 
includitpatcrnitas, reperiatur formaliter in 
ciTe perfeélionis in filiatione diuina. 
^[Ex quoinfertur fecundó. Quod licet Patcf 
pergencrationcm no cómunicet filio fuá Pa-
ternitatem^communicattamen illitotum íuü 
eíre,& totam fuam perfe í l ioncm. 
<¡[Ex quo fequitur tertió.Quod perfeí l ioin di 
uinis nó cft quid relatiuum, fed abíolutum & 
communicabile:vndcinhac confequentia^a 
ternitaseft perfecliojpatcrnitasnon eft in Fi,-
lio,ergo aliqua perfeftio non cft in Filio;r(rgu 
mentamur ab abfoluto ad refpe¿b"uum. 
«[[Eftaliorum fecunda fentcntia afleientíumj Secunda 
quod reiatio fiuecrcata;fiue increata formali- fententia. 
ter confiderata in rationc relationis^prout di-
cit,ad, importatperfeí l ionem:reiatio creata 
perfeftionem creatam 6c finitam, reiatio ve-
ro diuina pcrfe¿Honem infinitan!. 
^[Fundamentum autem huius fententix cft, Prímum 
quiarelatiorealis,etiamproutdicitad,eftenti árgum* 
tas rea l iSjCri t crgo & perfeflio realis,cum bo-
nura& perfeftio fint pafsiones entis,& ad 
conuertentiam dicantur.Et de relationibus di 
uinis manifeftum cft. Nam proprietas perfo-
nalis 
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«alisPatrisconfiderara praecifc fecundüm 
efi: proprietas.fcilicetíquatcnuseft in Tolo Pa-
ire,^: n ó i n F i l i o ei> aliquid reale/ed hocnio 
do ell proprietas folius Patris, quatenus refere 
iÜurn ad filium:& quntenusdici^adj e r g o v i 
ficeílaliquidreale. M ^ i o r e f t nota, quia alias 
perronaPatris(quae confticuitur proprietate 
perronali)ilIo modo confiderata n o n erit inra 
tione perfona? aliquid reale . Minor amé pro-
batuv.Qoiaquidquideft inPatre fedufoordi-
neadFilium ell 2brolutum,6c exconfequenri 
non eft ipíi propriura, fed cómune ómnibus 
perfonis. 
Secundum ^Secundó.Perfonx díiiinedíftingiiuntiir rea 
argum, liter/ed d i f t i n g u u n t u r r e l a t i o n i b u S j q i i a t c n n s 
importat eíTe r e la t ion i s , ergo hocmodo coníi 
derat^ fnnt aliquid reale.Patetconfequentia. 
Qnia id q u o d ett ens rationis 5 non potcí l efle 
sd.Tquatacaufaentisrealis. Maior autemeít 
def idc .Minorautéprobatur .Perfon.Tdiüin-
g u u n t u r r e l a t i o n i b u S j q u a t e n u s i n t e r i l las eft 
o p p o í í t i o r e l a r i u a : fed no efl inter i l las huiuf-
modi o p p o f i t i o ^ i f i q u a n t u m ad cííe ad,ergo 
diOinguantur r e l a t i o n i b u s quatcnus impor-
t a n t e í í e a d . 
Tertium ^Tertio. De fide ed efTe relatíoncs reales, er-
argum. go eíre,ad,in illis e(l aliquid reale. Patet confe 
quentia, qoia ficutTelatio códituitur vltimo, 
_ ¿K propriéineíTerelat ionis per e í r e a d , i t a i n 
cfle realisrelationisconftituitui, per cíTe, ad, 
reale. 
Qudnum ^[Derelationibus autem creatis probatnrprí-
argum, mOjeíTeadjCÍi: modusconífituens formalem 
rationcm pr(Tdicamentiadal iquid,& quodi-
ftii)guituráreliquisprxciicamentis acciden-
talibus, ergoef l : modusrealis, quoniam forma 
le h u i u s prsdicamenti ed r e a l e . 
^[Ex qvio inferuntprimójq) ficutrclatiodiui-
na in elle formali telationis,eft incommunica 
bilis^itaetiamperfeíliorelatiuaquam tribuit 
ipfa relatiojeíi etiam incommanicabilis. Itaq; 
íicutpaternitasineíTe paternitalisefl:incom 
municabilisjitaetiameade paternitasfecundú 
q u o d c í f perfcdliorel.itiua,rationc d i ü i n f t a 
ad aeniente.efl: incommunicabilis.Et ratio hu 
iuseft. Qniarelatioproutdicit, adjeftperfe-
ftio.fcdprout dicitad,eí> incommunicabilis, 
e r g o & prouteft perfeüio . 
[^EN: quo i nferunt fecundo,non eíTcínconue-
Diensaliquam períeclionemrelatíuam eíTein 
v n a perfona^ quod no fit in alia.Et rar io hu-
ins el^quia non efi; inconueniens paternitaté 
eíTe in Patre,& non i n Filio.Ita docet Gabriel 
in.i .d i f t . i o.q.r.ad finern. 
Tertia fen ^[Tertiaautcmfententia eftaliorura aííeren-
tenüa, tium;quodrelationesdiuinx,fcilic€t, paterni 
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tas,filÍ3tío,& fpiratiopafsiuaípoíluntcoííde-
raridup!iciter:vno modo quatcnus preciféin 
íuoconceptu formali includunt diuinit ifem: 
fecundo m o d o . v t important rcfpeílnm ad tes 
m i n u m oppofitnm.Si enim confiderétur pri-
m o modoríicutdiuinitas^etiam pr.rintelleéla 
ómnibus relationibus, eft í impluiter infinita 
&fummé perfeílajita paternitas, quatenus 
includitintrinfcccdiuinitatem ,eíf fimplici-
ter infinita, & ilümitata perfeélio.Si auté con 
fideretur paternitas fecundo modo, & quate-
nus importat refpeítumoppofitü ad filiatio-
nem,cxcludentem á perfonaPatris perfe<rtio 
nem,quá pr.xftat filiatio fecundum rationem 
formalem fil¡ationis;tunc paternitas efi; perfe 
¿lio hmitata & finita,etiam in genere rclatio-
ni5:quia non fecumadmittitomné perfeftio-
nemrelatiuá,quce limitatio efifecundü quid. 
Ecnorf efiinconueniens,quod infinita perfe-
ftio diuinitatis fecum tormahter identificet 
entitatemjqua: fecúdum quid efi limitara per-
feíh'o^um huiufmodi entitas non fit eíTentia 
lisditiinitati, ñeque ncceííaria ad confiituen-
duminfinitatemeiiis:fedcfi;per fe primo re-
quifita ad confiituendam perfonam,ciu diui-
nitas communicatur. 
^[Ifiaautem fententiapoteít fundan* in que-
da m di¿lo D .Tho. i .p q.z ^att.l .in íolutionc 
adtertiumjvbiaitjquód ü díuina rclatio tan-
tum haberet referre ad aliud cítet imperfeta, 
caeterum quiaintrinfecéincludit omnera cf-
íentialem D c i perfeft ióncm, ideo efi: infinite 
fimpliciter perfecta-
^[Qnartafententia eft Caíetani aíTerentis,^ Quart4 
relationesdiuiníe fecundum formalem ratio- fentmti&* 
nem relatonis,6c vtdicunt ad,non dicuntper 
feftionem, neq,-imperfeftionem. Et proex-
plicatione huius f entent i .T efi; notandú,quod 
relationespoíTuntdupliciter cófiderari. V n o 
modovt funtproprietatcs perfonales confii-
tuentes períonas diUina$,ideíl ,poflLntconfi-
derari quatenus formx funt. Secundo modo 
poíTunt confiderari, quatenus haber modum 
relatiuum,vtreferunr.Sicnim paternitas. v. g. 
vel filiatio confiderantur quatenus formac 
funtjfuntformaliterinfinitxrquia cófiituunt 
p e r f o n a s i n f i n i t a S j & n u l l u m fínitum,vel non 
infinitumconfiituitinfiriitum.Siautem coa-
fiderentur,vr relationesreferentesfunt,adhuc 
in ipfis pof f i int dúo confiderari, fcilícetipfae 
relationes,& ratio propria relationisrná quod 
reiatio habeat etTe,patct exeo,quod relatio 
non efi; nihil, ergo aliquid efi;, & per confe-
qnenseíTc habct.ht prxtcrea.Quiaensprardi 
catur de predicamento ad aliquid:& fie, cum 
dico ens ad aliud^el ens ad aliquid, dúo fígni 
M y ficantur. 
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ficantur.Prííiuim ens/ecnndurn ad aliucLfiue 
adalíquiílCum igitur bonum &ens conuer-
tantur, 6c limiliier bonü & pcríe íUim, quid-
quid ens efl: 5 bonum 5c períecluni eft: & per 
coníequens relatio.qu.Te cnsefi:,bona3&pcr-
ffiffcaerit. At veróratio relationis non eíl efTc 
aliquidjcd ad aiiquid.Quare aliud eíl;3e(Tc rc«» 
lationisi& aliud ratio relationis.Et cum ad ali-
qaid no dicat aliquidjneqjdicet bonum>neq; 
perica ü dcfignabir.lfainpropofitorelatiodi 
uina íecundúiri funm eíTe cíl: aliquid: eíl enim 
propnctus per fonalisrfic fer undum hanc ratio 
jiem relatio diuirja eft perfeftio.At vero fi có 
{iderctur5quatenus dicit ordinera ad C c r r c i n ü , 
Primtm no eft aliquid,íed ad aliquid. affPoteft auté pro 
argum. barí iftaíentenria.Quia eíle ad cóinune r e -
lationi rcali & rationis: íed in relationeratio-
r is v.or- dicit pcrfeelionem^ergo neq;in reali. 
Secundtm «(jSecuado.Reiatio rcaliscieata prfciietjuan-
4rgU)n, turnad elle ad^non importar aliquam realita-
tem.ergo ñeque perfeetionem.Piobaturante 
cedens.Relalioni crearx quantum ad eíTe ad, 
non debetur moduseíTendi per fe; c u m no í i t 
rubíiantiamequemodussflcndi i n alio3ergo, 
Probatur minor. Sccundúmiilam rationemj 
íerundúm quamieípicitrerminíi , n o refpicit 
fubieftumrergo v t fie n o n debetur i l l i m o d u s 
elTendi in alio, & per confequens n o n eft a l i -
quid reale, cum omneensrealehabeat alique 
tpodum eíTendi realera :fediiullus m o d u s ef-
fendi realis reperirur niíi eñe in íe, vel i n a l i o , 
crgo cum relatio fecundüm quod dicit ad^non 
h abea t m o d u m e lie n dii n fe, n eq; i n alio, n o n 
erit ve fie aliquid reaíe. 
Tcyth:>ii isjjTerció potellproba'íi ex D.Tho.de potcn-
argam, Tia,q.2.aic. 5.(Scin.r.d,2o.q.r.art.i.adtertiura, 
&.d. 2 (í.q.2.,arr.2. a d rertium. In quibus locis 
mani í c^é doreC, rebtionem íecundum r a t i o -
nem fuigcuer isnonhabere ,quódf i t aliquid 
reale,cui debeatur verum eíTetergo ñeque r e í a 
tío vt fie dicír aíiquam perfeftionem. 
Quinta ^jQuinta rententiaeft Do<fl:oris.Procuiusex-
fententia, plicationeefl notandum primó c u m Dofto-
JVotak lé re. q. j.quodlib.anteliteram D. quódtitulus 
qudlionis non intelligitur, Vtmm relationes 
identicé fint infinita? perfeftionis, vel vtrúra 
relationes fint peridentitatem i l la res, q u ^ e í l 
formaliterinfinita: qualiscll: d i u i n a eílentia. 
Sed titulus quíeft ionise í l íVtrúmrelat iones 
originis,quatenus diftinguuntur abeficntia 
diuina, fine racione ratiocinante, fiueratione 
ratiocinata,fiueex n a t u r a r e i , velformaliten 
an vt lie includant in fuá quiddítate, 6c f o r m a 
lírationeinfinitatem.Etvtrümin finitas i n c l u 
daturin definirionc relationis prxcife, 6c Vt 
fie ab eílentia d i f t i n f t a . 
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^[Secundó nota cum Doftore.q.y.quodllb.in Notah, 2. 
refponfione ad argumenta principalia, quód 
ens prima fui diuiíione non diuiditur in ens 
finitum,6c infínitum CficutaíTcrunt Thomi-
ftaejfed diuiditur in ens quantum, & ens non 
quantum. Ensquantumeft ensdicens perfe-
¿líonemrens non quantum efl- ens nullam di-
cens perfeclionero. Ens autem quantü poilca 
fubdiuiditur in e n s quantum finitum, & e n s 
quantuminfinitum ,quantitas autem hic fu-
mitur pro q^uantitatc virtutis, non pro quanti 
tatc rnolis.Eciuxta hoc intelligitur ülud d i í l ü 
c5munc,in his,quaí quanta non funt, feilicer, 
q u á t i t a t e m o l i S j i d e m e ü m a i u S j q u o d melius. 
^Tertiónota cGDo£lore.q.4.quodIib.in fine Notab. 3. 
2.articuli,q? fubliflereefi: aíquiuocú.Et fecun 
dühocfumiturdupliciter.V no modopropter 
feeíre,6c hoc modofubftantiafubfifiit (per fe 
cnim cn:,6c nulli inli^ret.) Secundo modo,fu-
mitur fubfiflere pro per feincommunicabili-
ter cxiftere.Et hoc modo in diuinis ficut con-
cedimustres per fonaSj i ra concedimustresin-
comrnunicabilitcr Tubílflentes:hcét non fie 
nifi vnumperfe fubfiflens abfoluté,feilicer, 
cíTcntia diuin3,vel Deus. Quaredicendum eft 
fecundüm fidem,eírevnumin diuinis per fe 
fubhflens abfoluté :vna enim fubflantia cft, 
6ctresincomniunicabilitCrfub(iflentes,fcili-
ccttiesperfonap. 
^[Quartó nota,roaximam eíTe diíFercntíam Notah.fa 
ínter fubfiflcreabfolutc, 6cinterincommuni 
cabiliter fubfiflere.Qaiafubíiflereabfolutéjdi 
cir fubfiílentiamcommunicabilem ,6r perfe-
¿lioncmíimpliciter íimplicenijac infinitam: 
at vero incommunicabiliter íubfifiere,dicit 
duplicem negationera,6c íubfiüere fub dupli 
ci negationeJcilicetjVtquo, 6c vtqucd.Q^ia-
rcperfonxdiuiníe 6cfubtilíunr,6c inccmmu 
nicabiliterfubfiílunt.Quiaenimpcrfonre di-
uina? h:{bcnc eírentiam,6c reladonéjab e í l en-
tia habent,quód fubíiflantjá relatione autem, 
incomunicabiliter fubfifl:ant:5c per coníc -
quens habet omneminfinitatem, «Se omnem 
perfeftionéabeíTentia diuina, 6c quia Deus 
íunt:á relatione autem habent eíle perfonale, 
quo realiter inter fe diflinguuntur. 
^[Quintó nota, quódperfeélio fimpliciter eft Kntah. j . 
illa, quae in quocunque melíor eí l ípfa, quam 
non ipfa.Docet hoc Do¿lor.q.4.quodlib. y.Ii-
tera M . in explicatione fecunda rationis pro 
conclufioneexD.AnfelmoMonolo.c. 1 ^.vbi 
ait. Perfcítio fimplicicer cft,quas in quolibet 
habente ipfam , melius e f l , ipfam habere, 
quam non habere.Qux regula(vtibi dicit Do 
¿kor} duplici indigec expoíirionc. Prima efl-, 
q u ó d non intelligatur mcliü* eft ipfaíquam 
fu& 
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fuá negadocontradiftorieoppoíira: quia íic, 
quodlibet poíitiuurn eíTetperfcího í implici-
ter.Quiaquodlibet pofitiuum eftmelius fuá 
negatione contradiftorié oppofira . Melior 
eftmufca^quara nómufcarfedinteiligitur ibi, 
non ipfum, pro quocunq; íibi incompofsibi-
li.etiam pofitiue^vt fit fenfus.Perfcílio ílmpli 
citer eft in quolibet melior quocunque Ubi in 
compofsibili. Secundó intelligitiir,in quocun 
q u e j ó n pro quacunque natura, fed pro quo-
cunquefuppofitotnonintelligendojVt eft na-
tura ,vel ralis,fed abfoluté acceptum,vttale 
íuppo(itum,prxfcindendorationem natura, 
cuiuseft íuppofuum.Hocpatetjquiaauroco-
fideraro,vt habet naturam auri, vel fuppofito 
coníiderato^vt in natura aurifubfiftensmó eft 
melius non aurum,quám aurum.Quia incom 
pofsibile,vtincomporsibile,non eft alicui rae 
lius, deftruitenim enritatem ipíius : imó me-
liuseft^aurum eíTe aurum,quám quodcunque 
incompofsibile natura auri.Quare fenfuspro 
poíit ioniseft . Perfe.ftio íimpliciterefttalis, 
quae in quocunque fuppoíuo abfoluté confi-
derato {"ecundüm rationcm fuppofiti non de-
terminando naturam in qua,vel cuius íit fup-
pofirum,melius eft ipfum jquára non ipfum, 
ideft,quam quodcunque incópofsibile fibi, 
<|[Ex quo infert Doftor ibidem litcra.N.quód 
nul laperfe í l io limpliciter eft formaliter i n -
cómunicabilis: cum illud, quod eft formaliter 
incomunicabilcjfit formaliter incompofsibi-
lecuilibet akeri: coníiderando etiam illud fub 
ratione fuppofiti, non includendo naturam, 
cuius eft illud: quia quod repugnat alicui, 
ciim(vt fibi impugnat)deftruat illud, vt fie nó 
eft melius ipfum, quám non tale.Quod autem 
eft de í e incomunicabi l e , repugnat cuilibet, 
etiá fub ratione fuppofiti: Se per cóíequés no 
eft melius i l l i , quám non ipfum. 
Vrimdcon ^[Primaeonclulio. Relationcsdiuinae idéticé 
clujlo. dicunt perfe^ionem formaliter infinita. Pro-
batur conclu fio. Relationcs diuinae vt fiedi-
cunt cífentiam diuinam ^ í l en t ia diuina eft; 
formaliter infi nita^rgo. 
Secunda ^Secunda conclufio.Relationesdiuinx,fciIi-
conclufio. cetpaternitas,filiat¡o, & fpiratiopafsiua non 
dicuntaliam,&aliam perfeftionem relatiua. 
Primara' Haec conclulio probatur contra Gabrielem. 
tio, Ná fequererur,quód maior perfeflio eíTet pa-
ternitas,& filiatio,quá patcrnitas tátum.Pro-
batur fequela. Patcrnitas dicit perfeftionem, 
quam non dicit filiatio:& filiatio dicit perfe-
ftionera,quam non dicit paternitas:ergoma 
iorem perfeclionem dicunt patcrnitas, & fi-
liatio fimul,quápatcrnitas tantúm,6c per c ó -
fequens patcrnitas nó cft perfeftio infinita. 
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^[Secundó prob3tur((Sc eft prima rntioDoflo Scamdarii 
ru in illa.q.y.quodlib.) Non poíTunt elTe plu- tio, 
ra realiter diftin¿la,(S: formaliter infinita: fed 
relationcsdiuinx coftituriuae diuinnrumper-
fonarum funt plurcs,crgo non poíTunt habe-
re aliam,& aliam pcrfe¿lionem)qin'ím(fi per-
feftioncm dicunr)eandem debent dicere per-
feftionem. Maiorem probat Dortor pr imó, 
comparando iftaplura ínter fe. Nempcinfini 
to nihil déficit entitatis eo modo,quo eft pofsi 
bile,illudhabcri in vno:fedomnemperfe<flio 
nem fimpliciter, pofsibilecft,haberi in vno 
fumme perfecto: ergo habet in fe realiter, <Sc 
per identitatem omnem perfe£lionem fi mpli 
citer:fed illud, quod eft ab illo realiter diftin-
ftum,non habet per identitatem, ergo ab infi. 
nito nulla perfeítio poteft efle realiter diftin-
fta. ^[Et cofirraatur. Plura bona infinita non 
poíTunt eiTc realiter diftinfta:, fed iftx reiatio 
nes funt plura realiter diftin£la,ergonüfunt 
pfevííiones.Probatur maior.Quia cü fint aequa 
lia bona maiusbonum eíTet plura, quám vnu. 
^[Secundóauté probatur á Doftorc litera M . Tertiara-
Omnisperfeftio fimpliciter eft communica-
bilis-.rcdiftaerelationcs'nonjfunt communica 
biles, funtenimrationesincommunicabilitcr 
cxiftendi,ergo. 
^[Tertió probatur litera O . Perfe í l io fimplici Quarü 
tercuicunque cópofibi l is f ibi in eodem fup- Yatio, 
pofito,neceírarió eft cade realiter: fed reiatio 
orig inisnóeftcui l ibet copoíibilis fibi ineo-
défuppofito,fic cade, ergo non eft perfedio 
fimpliciter.Maior paretinduíliué,&, ratione. 
Nihi l eft in diuinis, quod non fitidem eftVn-
tiae diuina1,imó ctia&cuilibcteíTentiali , fiue 
enim fitabfolutura,fiuerefpeíl:iuú,quidquid 
eft inDeo,eft realiter Deus:& realiter fapien 
tia,& bonitas:at veró paternttas non eft ídem 
realiter cum filiatione: imó realiter diftingui-
turabilla,ergo. Secundó probatur ratione, 
Quando inter praedicatum ¿cfubieflü manee 
ratio idcntitatis,propofítJO in abftratflo,vel in 
concreto eft vera:quando autem in abftrafto 
propofitio eft faifa^qu^i inconcreto erat vera) 
per abftra£Honem,tollítur ratio identitatis, 
ficut.v.g.JHxc propofitio eft vera álbum cft: 
dulcerquia inter prxdicalü & fi ibiedú poni-
tur ratio fubic£l:i,eiii albedo 6c dulcedo inhie-
ret,ratione cuius ^ pofitio eft vcra:facitenim 
hunc fenfum. Rcs,qu2e eft alba, eft dulcid at 
veró illa cade propofitio in abftrafto, feilicet, 
albedoeftdulccdo,eftfalfa, quia per abftra-
ftionem tollitur ratio identitatis, feilicet fub-
ieftum, ratione cuius inconcreto propofitio 
erat vera. CG igitur infinitas fit ratio identita-
tis realis inter extrema^ quare haec propofitio 
cft 
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tío. 
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eft vera/apíctia realiter cfl bonitas díuina: & 
bonitas realiter efl: paternicas: & Paternitas 
noc diñinguitur realiter á fapientia, bonitatej 
nequeeí íentiadíuina, quiaalterum h o r ü e x -
tremorum efl infinitiini:ergo cum iíla! pr opo 
íitiones íint falfre, paternitas eíl realiter filia-
tio^Sc filiatio efl realiter fpiratio pafsiua cum 
ad i nuicé realiter diftinguatur^eftarjq) neutra 
harurelationumdicatperfeifUone infinitam. 
^[Quintó.Si paternitas & filiatio dicüt aliam, 
&aliamperfc¿tionemrclatiuamJergo dícunt 
a l i a m & aíiam perfeftionem participatam á 
p r i m a perfe£tione,qua: efl: fí mpliciter perfe-
¿ l io in omnigcnere,Ckper confequens dicút 
formalítcrperfcftíonemfinitam:confcqiiens 
efl:falfum,crgoveldicunt candem perfe í l io -
nem infinitam,vel nullam. Quod fi dicas, di-
cuntnon finitaraperfeftionem,ñeque infiní 
t a m j h o c e f l , q U Q d n o s i n t c n d i m u s . 
4|[Tcrtia concluíio.Paternitas fecundum fuam 
praccifam rationemformalem, & vt ab e í í en-
tia difl in£la,nondicitperfeft)onem infinita. 
Probatur conclufio. Quia alias, vel paternitas 
eflformaliter ín filio, vel filioaliqua déficit 
perfeí l ío infínitaineutrum horum,ergo.Pro-
batur minor.Si paternitas formaliter efl: in F i -
lío,ergo Filius formaliter eflPater. V e l íi non 
cfl in illo formaliter, e r g o illa perfeftio, quas 
paternitas eft,ncn efl in Filio.Confírmatur.Si 
paternitas fecundú aliquem m o d u m no eft in 
Filio, e r g o patsrnitasdiuina fccüdu alique mo 
¿ ñ fibi realcm non eftperfeftio.Confirmatur 
fecundó.Aliquaentitasrelatiuanonefl: i n F i -
Iio3ergo aliqua perfeí l io non efl; in Filio. 
<|Secundó.Rclationesdiiiinaí dícunt eandem 
numero perfeñioné: e r g o non díflínguuntur 
realirer.confequens efe contra fidem. Proba-
t u r fequela.Ea, qure f u n t i d e m realiter, quate-
nus f u n t ídem realiter,non diílinguuntur rea-
liter: fed paternitas & filiatio diftinguuntur 
r e a l i t c r , e r g o quatenus diftinguuntur realiter, 
non f u n t eademperfeílio.Etconfirmatur.Pa-
ternitas & filiatio f u n t eadem perfc<n:io,& vt 
í ic no funt alía,& aIia,ergo vt f u n t alia,& alia, 
non f u n t cademperfe í t io , ñ e q u e f u n t alia, 8c 
a l i a pcrfe£lio,ergo relatíoncs fecundum pr a?-
cifarn rationem relationis, & quatenus a b ef-
f e n t i a d i f l i n f t í E ,n6dicutaliqna perfeftíone. 
í jTertió.Secundum fidem catholicam, fedu-
fo q u o c u n q u e opere intelle£lus, paternitas no 
cfl: filíatío:(icut neq; Piter efl Filius, e r g o ali-
q u i d d i c i t paternitas realiter, quod non d i c i t 
filíatio:&aliquid dicit fíliatio,quod non d i c i t 
paternitas. Probatur fequela. Quia d i f l i n f t i o 
xealisfundaturfuper entitatcm realem,ergo 
fiiñarealiter diftinguuntur, aliqua emitas eft 
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paternitas, quac non eft filiatio: & aliqua eft 
filiatio,qUa2 n o n eft patcrnítas.Tunc fic.Enti-
t a S j q u ^ eft paternitasJ&non filiatío,vcl dicit 
perfe£lionem,vel non . f i non, b a b e o intentú: 
íi fic,vel eandem,vel aliam,& aliam: n o n alia 
& aliá,vtimpugnatü eftin fecunda conclufio 
ne ,non eandem:quia fi eandc,n5 diftinguun-
tur realitcr:ergo,quatenus realiter diftinguun 
tur,nondicuntperfe¿lzonem. Quod íi autem 
refpondeas,quód relationes díuina2(vt pater-
nitas) ab alio habent, quod fint perfeftiones, 
& ab alio,quod díftinguantur realiter.Contra 
hanc folutionem fie argumentor.Paternitas, 
v.g.quatcnusr€fpicitfiliationem,& quatenus 
dilíínguitur rea l i ter ab illa, dicit perfefl ioné 
candem,an nonjfi noi^neq; aliam, de aliam^r 
go fecundum modúrealem ipíius relat/onis, 
no dicit perfcílione.Si vero dicas,dícere can-
dé perfeelione v t fic,quá dicit p a t e r n i t a S j e r g o 
v t íic n5 diftinguuntur inter fe paternitas & 
filiatio.Etconñrmatur exemplo pofitoin fc-
cüdonotabili pro expotitionc fententias D . 
Tho. V b i dicitur, quod íi i n duobus corpori-
b u s effetvnica numero albcdojiila corpora 
cífent dúo alba: & tamen n o n a duplici, fed ab 
vnaalbedine: quoniá aliundehabent diftin-
ftioncm,aliundeauté, quod fint alba.Tüc fie, 
lila dúo corpora funt d ú o , & habent eandera 
albcdincra;ergo a l i q u i d aliud dicunt,quá a l b e 
dínem.Patet fequela. Quia fi tantúm dicerent 
albedincru,no eífent dúo, fed vnum: ficut vní 
ca eft albedo. Tune fie. Paternitas Se filiatio 
funt d u o , & eadem numero perfeftio,ergo ali 
quidaliuddicunt,quámperfe£lioné .N5 íi tan 
lúm dicerent perfcclionem,no eífent duo,fed 
vnü.Tunc fíc.íllud aliud,quod vltra perfeftio 
nem d icünt ,d i c i t perfeclionem,an n o n : í i 116, 
ergo relatio díuina, feilícet paternitas, quate-
n u s a f i l i a t í o n e í l i f t i n d a , n o n d i c i t perfeftio-
nem.Sí antera dicit perfe(flionera,ergo n o n di 
ftinílionem, cum a b alio habeat,^ dicat per-
f€£lionem,& abalío ,qti6d dicat diflinftionc. 
*§ReJpondetur argumentís. 
^[Adprimumrefpondetur negando fequela. M p r i m ü 
^"Ad fecundum refpondetur negando confe- whilfá ; 
quentiam.Et ratio huius eft. Quia ora nis perfe ^ ¿ f e e m -
aiocreaturx no eft fímul,fedhabetur fuccef- ¿umarg. 
í iuc,vndecumcreaturaperpotentiam gene-
randinonhabeat fimul omnem perfeftione, 
ñ e q u e fit totaliterperfeftaj ideo generatione 
perficiturJ& generatio, ficutí & quglibet alia 
a£Ho,eft p e r f e £ l í o agentis, At vero Pater ^ ter 
nus,qui per potentiara generádi eft perfeftif-
í imus,generationenonperficitur. Prxcipué 
quia generatio n o n diftinguitur á Patre,ficuti 
a í l iones creaturarura diñinguatur á creaturis. 
fAd 
J d tertiu 
o 
A i quar-
tuargum. 
A d fextu 
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^[Ad tertium rerpcndetur, concedendo maio 
rem, & diíl inguendo minorem de fubfiften-
tia fimplíciter,fcilicet incommunicabiliter, 
vt dixi in tertio notabili. 
€[Ad quaríumrelpondetur, quód licet relatio 
nes diuina in íuo conceptu formali non inclu 
dant eíTentiá diuinam,benc tamen in fuo con-
ceptu fandamétali: & quia realiter funtDeus, 
ideo adoratione latris debent adoran. 
Ad quintum autem refpondetur, quód per-
fonaediuiníE 6c funtinfinitac^ 6c abaliohabét 
infinitatem,ab alio auté perfonalitatem. Nam 
cüíintconftitutse exefTentia 6crelatione, ha-
bentabeíTentiainfinitate, 6corané perfeflio 
nédiuinárárebtioneautéhabent perfonalita-
temj6c diíHnélioncm realem ínter fe, íicnt in 
exemplode duobus corporibus,habentibus 
eandem numero albedinem, conftat, ab alio 
enim habentalbediné,6c abal iodif l inft ioné. 
^¡ Ad fextíi refpondet Doflor in illo quodlib. 
fcilicet in folutione ad primumiftorum litera 
S. vbi circa tertium articulüproponit talear-
gumentG:6c refpódet fupponendo, quód ob-
ieflü primariü intelleflus dinirii efl: eífentia 
díuina.Ex quo prouenit,quódquidquid Deus 
intelligit,intclligit per fuá eíTentiajtanqua per 
fuü obie¿tü;Quate ad cófirmationé arguméti 
reípódeturjquódillud, q u o d n ó eflcoprehen 
íibile niíi ab mtelleflu infinito,efl: infihitü: íi 
taleobieclüeílincóprehenííbilepropria incó 
preheníibilitate: generatio auté diuina poteft 
díci incoprehenfibilis, 6c principiatiué, 6c co 
cornitanter;pTÍncípiatiué:quia cü cognofea-
tur per eíTentiá diuiná,tanqüá per obieflu: 6c 
eíTentiá íit inceprehenfibilis, ideo 6c genera-
tio.Concomiranter autáquia generatio inclu-
dit comunicationem eíTentiXjquae comunica 
tur perfonac áperfona:talisaute córounicatio 
pr^fuppoíitiuéincludit eílentia infinitá.-quia 
íi nó eífet infinita,nó poífet pluribus íuppoíi 
tis cómunicari.Et ob hoc generatio eíf íncom 
preheníibilis praefuppoíítiue: quia praefnppo 
nit eíTentiá iníinitá,qux per generationé co-
municatur.Quaread allá parte argumentire-
fpódetur, quód ex hoc, quód generatio nó eíl 
cóprehefibilisabintelleclu creato,fülü fequi-
tur, quód íit non finita, no amé q> íitinfí nira. 
Et hoc verü eíl,q> relationes diuine, cü nó fint 
quátar,ñeque func fínitae^ ñeque infinitas: í'ed 
non finit2c,6c non infinita. 
^JAd vitirnü refpondet Doé lor ibi infra litera 
T . quodadarquatio ibi dicítur no fecüdü quá-
t i tate /edfeamdü proportíoné. Ethoc modo 
eíFeclusdicítur.ad3Lquatuscaufae, qui e í l p r o -
portionatus in ratione eííe£lus,licét talis efFe-
¿lus non íit illi;íimplidter adaequatus scquali" 
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tatequantitatis. Vndeadarguroentú refpon-
detur, q^  maior cíl vera de adequatione primo 
modo,li illaeírer,fed tunermnorcí lfal ía. Eft 
tamépraecifé vera de adiquatione fecúdo mo 
do,6cnon dcadxquatione lecundum inten-
fionem jfedtantúm íecundúmextení ionem. 
Quia vnum principiü generádi nó poteíl ex-
tendí ad aliara gencrationero, quám ad i í lam. 
CLV S T I O X I . 
^Vtrum relationes diuinz haheant propriam 
ínccmprehenfhilttatem,& inteíli-
gihditatem. 
R O parte affirmatiua arguitur Primum 
primó.Quodhabet propriamen ^g^;. 
títatem,habet propriam compre 
henlibilitaté,velincomprcheníi 
bilitaré: fed paternitas 6c filiatio 
habent propriam entitatem , Cfgo 6c com-
preheníibil itatem, vel incomprehenfibilita-
tem.Probaturminor.CompreheriíibilitaSjVel 
incópreheníibilitasfunt pafsíonesentisjergo 
cüomneens ,vc i í i t cóprehení ib i i cv t l incom 
prehenfibile:6cpaternitas(quíeens,6c entiras 
cíl)erit vel cóprehenlibilis, vel íncopreneníi-
bilis.Quód auté paternitas habeat propriá en-
titatem ,pateté'Quia diíl inguitur formaliter 
ab eífentia. 
^fSecundó,quod'habet puopriSimelligibiIitaí- Secudtm 
tem,habet propriá comprehenfibilitatem,vcl aY^um, 
inc6prehenílbiikaté:ied paternitas habet pro 
priáintelíigibilitatem,ergo.Pritetmaior.Quia 
comprehenfibilkas,vel incópreheníibiliras 
fequiturintelligibilitaté.Minot autem proba 
tur. Quia intelligibiütas Ícquiturer!tit3té,er-
go quod habet-propriam cntirafem,habet pro 
priam intéliigibilitatera. 
ÍJ í er t ió . ldeo aliqua entitasdicítur cóprehen Tertium 
í ibi í i sab;díquointcl lef lu ,quia talis inteJIe- argum, j 
flus poteíl eliccrea(fl:fi,quo' intc]ligat illa enti 
tatcm quantúipfa eíl inteIiigib|lis.Sicut.v.g. 
f i lapiseíl intelIigibil is ,vto¿lo,infélIeflusin-
telligenslapidem, vt oflo, comprehendit i l -
lam.Sed paternitas,vt diílindía abefTentiajeíl 
intelligibilis fub aliquo gradu certo,ergo íi 
non ellintelligibilis fubtali gradü ab intellé^ 
-flu creato,erit-incomprehcníibilis, etiam vt 
ab eíTentiá diílkifla. 
^[Quarró. Paternitas, vt formaliter d i í l in í la Quartum 
ab eífentia, comprehendituí abintelleftu di- argum, 
uino,6c vt fie habet propriá-6c di í l inf la cófti 
prehen f ib^M^sS^todp^tf fb^iS^f^^b. i ; 
fpefluimellcftus ,cHiiillam non p ó t e í l c o m -
prehenderejiiabet propriam incomprehenfi-
bilitat6.PateC'fequela.Quiacóprehenfibvle,6c 
incom-» 
Qiantum 
\ 
Sextuw 
argum. 
Conjim* 
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incomprchcní ib i lc funt oppofita circa ídem. 
^"Quintó fcquitur, q u ó d í n t e l l e d t u s c r e a t u s 
p o í s i t c o m p r e h c n d e r e paternitatem.Quia íi 
non potc f t coraprehedere,vcl efi: rationc per 
f e d t i o n í s ^ v c l i r a p c r f c í l i o n i S j n o n ratione per 
f e £ H o n i s q u i a ( v t d i f t u m e f t q u z f l i o n c pra?-
cedenti)nullam dicit perfe^ionem, ñeque r a 
t i o n e i m p e r f e f t i o n i S í q u i a relationes diuinac 
non funt imperfe«ítac,ergo. 
<j[Scxtó.IUe ín te l l e í luscoraprehend i t al iquá 
entirat€m,qui clicit adtum i l l i entiraii ad^qua 
t u m / e d intclle¿his crcatus p o t e l l eliccrc aftü 
adíequatura paternitati diuin2e,crgo. Proba-
turminor.Paternitas eft intel l igibi l is , & non 
a¿ tuformal i tc r in f in i to , ( quia non requirit 
nece íTar ióa^umformal i t c r inf in i tum 3 cum 
o b i c d l u r a non íi tforraaliter i n f i n i t u m : ) fed 
i n t c ü e f t u i c r c a t o n ó repugnac e l icc rca^um 
formaliter non inf íni tum^ergo. 
3¡íEt confírraatur .Potef t Deusfa l t ím caufaré 
i n in te l ledu creato a í t u r a , quo comprchen-
dat paternitatem diuinam, e rgoabfoJu ténon 
.repugnatintelleftui creato có prehédere i l la , 
Probacur antccedens.Ille aftus comprehen í i 
uusnon erit neceíTarióinfinituSjquia ñeque 
o b i e ¿ l u r a , a d q u o d t c r m i n a t u r cft formaliter 
¡nf ini tura ,crgo. 
%Vxo explicationis h u i u s q u ^ ñ i o n i s eft no -
tandum p r i m ó . Quód incomprehenf ib i l e a b 
iutcl lef tu creato potefidici t t ipl ici ter , V n o 
jnodopof i t í ué , & hoc modo ens formaliter 
i n f i n i t u m eft incoroprehcnfibi le .Secüdo mo 
do negatiue t a n t ú m . Vide l ice t , quód íit talis 
emitas, q u ó d r e p u g n a t i n t e l l e f t u i f i n i t o p o f 
fe i l lam coroprehcndere,licet i n c o m p n h e n -
l ioae nul lum comprehenfibile excedat.Ter-
t io autem modo dicitur incomprehenfibile, 
quia cft talis cnt i tas ,quíe neque i n fe formali 
ter poteft mouCre intelleftum,ncquc aliquid 
creatum poteft continerc notitiara illius.Si i n 
comprehenfibile fumatur pr imo modo, nul-
,1arelatiooriginisliabet incomprehenf íbi l i ta 
iem,cum non íit formaliter infinita.Si autem 
fumatur fecundo modo^aut tertio modo, re-
latio originis cft incomprehenfibilis negati-
iie,vel quia eft talis entitats^quac licét nu l lum 
comprehenfibile excedatin pe r f e í l i one j r c -
pugnat tamen inte l le í lu i finito poíTe c ó p r c -
hendere illani,vel faltim eft talis entitas,quae 
ñ e q u e in fe formaliter poteft raouere intel le-
£ l u m , n e q u e a I i q u o d creatum poteft contine 
renot i t iamil l ius . 
2Srptrf&,2. ^ [Secundónot3 , quódf í cu t incóprchenf ib i l í 
tasfumiturtripliciter,ita &¡n intell igibil i tas, 
dicitur cnim i n intclhgibile, i l l u d , q) rationc 
íu^ptópriac intell igibüitatis excedit omne i n 
Notah. 1 • 
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tel l ígibilc.Secundó dicitur p ropr ia in te l l ig i -
b i l i t as^u^ i l l i fc l i cóucni t .Ter t iód ic i t^ppr ia , 
quia poteft fola moueread fui intel lcdlioné. 
^ r e r t i ó nota,quod cu cnsf i t t ráfcedenshabet JSfotab. 3. 
& pafsiones couertibiles cú i p f o , & habet paf 
fiones,quaE: cu ipfo no conuertuntur.Sicut v er 
bigratia omne ens eft bonü^eft veruiD,cft a l i -
quid,funtautem aliacpafsiones^qu^ n o c ó u e r 
tunturcum ehte^tneccffar iüjCot ingenSjper 
fe¿tü,neq; ex hoc,quod aliquid fit ens,fequi-
tur ,quód íit neceírat iü,cum aliquod ens fit co 
lingensmeqj perfe£lura,cu aliquod ens fit ira 
perfcótun^iSc aliquod no pe r f e í t um. í ta dicé 
d ü m eft de intelligibilitatc. 
íjJSitconciufio.Relationcs oríginis non funt 
cóprehéf ib i lesabinte l lcf tucrcato .Probatur . Vnmtrá» 
Tales relationes no poíFunt raouere inte í ic- tiúm 
um creatum ad fui intcl lcf t ionemíergo. 
^ S e c u n d ó . O m n i s c o g n i t i o intclleftuscreati 
d ic i t in t r in fecamimperfe í l ionem (quiadici t ^ ¿ á ] 
l imitationé:)íed relationes originisneq; funt 
iraperfede,neqjlimitatae,ergo nópoíTunt ab 
in te l ícé tu imperfef lo & hmitato cóprehédi . 
%ReJpondetut argumentis. 
Ad pr imum d ic i tu r .Quódpropr i am copre- ¿$¿1^^% 
lieufibilitatem, vel incomprehenfibilitatem 
habét relationes oríginis fecudoj^ tertio mo 
do.f.n egatiué,ideft , non coraprebefibilita-
té non tamen p o f i t i u e j & c o t r a r i c . ^ A d fecü Adfccun-
d ü rcfpódetur , relationesoriginiseo modo dumarg, 
habere propriá intellígibilitatéjquo habet i n -
cóprehenfibili taté. Vndcrela t io originis no 
habet propriam intelligibilitaré,quia excedit 
0"nneintel l igibi le ,cücirent ia diuina fit in tc l 
gíbilis.Tiütñ excediturapatcrnitate,neq;quia 
fola paternitas poteft moueread fui intel ie-
¿ t ionéqu ia paternitas no mouer vllú intel lc-
¿ lú , fedquádo in te l l ig i tab in tc l lc£ lu diuino> 
cíTcntia diuina eft ob i e í t ú r ao t iuü i l l i u s i n t c l 
le¿lionis,habet íamé propr iá intelligibilitatc, 
quiaipfaterminat cogni t ionéfu ia&vtd ic i tLi 
chctuSjfortéaliud non poteft i l iam terminare. 
^[Adtertiurarefpondetur exdi¿ l is ,quod ma term 
ior habet vcrum}quando res eft inteíl igibii i j . argum. 
Quia habet propr iá inrelligibilitatem primo 
niodo.f.quia poteft moueri adfui in te l lc f t io-
né.Secus auté,qu3ndo t an tü cocurtit termina 
do illa intelle<n:ionem,vti in prepofito. 
^ [ Adquar tum rcfpondctur,quod paternitas iAdquar-
re fpe í lu in te l le f tusd iu in í haber propriá cora tumarg. 
prehenfibilitatem ,oppofitáinc6prehenfibili 
tatijquae cóprehenfibili tas no eft pofitiua,fed 
negatiua^deft^non eft incomprehenfibilis. 
^ ¡ A d quintum refpondetur , quod incom- A d Gtán-
prehcnfibilitas, vel comprehenfibilitas ner xtm dWf» 
que cft rationc perfeftionis , ñ e q u e ratio-
ne 
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re i fnpcrfe í l ionis :cü r e l a t i o n e s o r i g i n i S í n e q j 
dicár pe r fe í l ioné , neq; imperfc£l ionera. Et l i 
pofsit ab intel leélu creato cóprehendijdicerec 
imper feé l ioné .S icu tv .g . íimpliciras i n d i u i -
nis(vt docet D .Tbo . i .p.q.3.)non dicit perfe-
ftioné^ncque imperfe í t ioné .Neque eft in te l -
l igibi l is ab i n t e l l e í l u creato c o m p r e h c n í i u e , 
b e n e t améá d iu ino , ñeque ex hoc fequitur ^ 
cum habeat propr iá ent i ta té ,& inte l l ig ibi l i ta 
tem:habcat quód r a t i o n e fu^ perfe£lionis3vel 
j í d [extn imper fe í l i on i spor s i cve l non pofsit in te l l ig i . 
¿wum. ^ í ^ ^ fextum re ípondetur^quod l icétDeus po 
t e ñ caufarein intelleftu creato cognit ionem 
p a t e r n í r a t i S j n ó t a m é c c g n i t i o n e m adscquatá 
illijóc comprehenf iwam.Ná fequeretur,patcr 
n i t a t e m eíl 'c tantam^quáta eíTet illa cognitio> 
& per confequens eíTet limitata. 
T E X T V S. 
r ) R I M V M fuppoíítum eft generatió 
ne aftiua fnbíiílens, quia quomodo-
cunque intelligatur illa relatio , non eft 
diíferenña in re, dicendo Patrem íubíífte 
re, vel generationem fubfiftere vel gene-
rantcm rubfiftere.D.28.q. 3.anteliteram. 
E X P L I C A T I O U T E R i E . 
O C T O R in hac litera ref-
pondet ad quandam dubitatio 
nem 3 fcilicet, per quid prima 
perfona conftituatur, quód íi 
perpaternitatem , quomodo 
paternitas anteccdatgenera t ioneni j í i funda-
tur in generatione? Adquod refpondet, q u ó d 
gene ra t ió a£liua non fequitur p r imü fuppoí i 
tum^imó conftituit pr imum fuppof i tü : quia 
p r i m ü fuppoí í tum generatione a í l i u a eft fub 
m ens.Qnod non elt intel l igendum defubfi-
ftentia, qua p r imü fuppoí í tum eft Deus^quia 
v t fíc,fubíifl:it fubfiftentia eírentia^& fubf i -
fteníiaabfolura/edintclligendumeíl: de fub 
í i í l e n t i a ^ q u a pr imum fuppofitü fubíiñi t inco 
niunicabiÍit€rJ&defubfiftentiarelatiua . Ex 
qua conc lu í ione licet coíligere ex i t ienteDo 
^or is . in diuinis vkra fubfií tentiam abfolutá, 
qua o m n e s tres p e r f o n x f u b í i f t u n t h i c D e u s , 
eíTe tres fubfiftetias re]atiiias,quibus tres per-
f o n x f u b f í f t u n t p e r f o n a l i t e r . Q u i a t a m é h u i c 
veritati n o n o m n e s a c q u i e f c u n t j O p e r a : prar-
t iüer i t i n p r s f e n t i a r ü e ius veritatedifcutere^ 
CLV . / E S T I O X I I . 
^ Vtrumveíationesdimníe haheant exijlen-
tiam. eÍT* fubfifiemiam,dtftin£íam ab 
exijlentia, & fuhfifientid 
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Rima fcntentia cíl; Durand i in Primafen 
3 .díft in. i .qua^f t . z .&Caprco l i tcntia* 
ibidemqusft .vnica foluendoar 
gumenta Aureol i contra tertiam 
conc lu í ionem^qu ia í l e rü t jquód 
ficutindiuiniseft vnaeíTentiajitaeft: v n i c a t á 
t ú m e x i f t e n t i a . E t i d e m d i c u n t d e fubíiftétia, 
q u ó d íicut i n diuinis eft vna eíTentia fola, i ta 
vnum fubfiftere,quod eft veluti vnus effe 
ftus formalis eíTentiaEr.Hsec fententia defendí 
t u r á C a i e t a n o i.part.quaeft.2 8.arti.2.1icét i n 
3.par.quaeft.3.art.2.dicat3indiuinis e f f evn í -
cum fubfiftcreabfolutum cómune t r i bus per 
foniSjConueniensil l israt ioneeíTentiediuin^, 
& ctiam tria fubíiftere i n communicabilia, íi 
cut i j&tres perfonae diuinCj&talia fubíiftere 
conueniuntperfonis ratione p rop r i c t a tüpe r 
fonalium.QuateDurandusvbifupra num .7 . 
ponens differentiam inter fuppoí í tum diuinü 
& creatum^fic ait .Licét cnim vtrumque fup-
p o í í t u m fitillud^quod fub í i f t i t j t ameincrca-
tu r i s fuppo í í t um no folúm eft i l ludjquod fub 
íí ftit,fed etiam formalis rat ío fuppoíí t i eft per 
fe fubííftere^vel fundatur per íe, & conuert i -
biliter in proprietate per fe fubfiftendi.In d i -
uinis vero licét fuppolíitum fit illud^quod fub^v 
ílftitjtafné formalis rat ío fuppoí í t i no eft per 
fe ^bfiftentia^neque fundatur i n proprietate 
per fe fubí í f tendi /ed eft ad alíud eíTcj & ideo 
per aliud eft fuppof i tü , & per alíud fubíí ftitj 
eft enim fuppo í í tum formalíter , & comple t í 
ué perproprietaterarelatiuara, fubfiftitautc 
no per proprietate relatiuá, fedper eíTentiam, 
Vel fubftátia. Et probat hác fententia no l i nu l -
Üsrat ionibus.Primó.Subfif tere dicit e í íefecu -AdpnmH 
dü pe r fe í l i f s imümodüef fendúfedper fed i f - argum, 
í i m ^ m o d u s e íTend ie f t i n f eve l ad fe j f ede í r e pro hac fea 
adfevel i n f e n o n conuenit at icui in diuinis temiadura 
ni í í ratione e í T e n t i ^ c u m omniaalia fuppoíi di. 
ta diuina dicantur ad aliud,<Sc non ad fe^ ergo 
fuppo í í tum d iu inumfub í í f t i t pe r e í fent iam, 
& non perproprietatera relatiuamiCrgo, 
ij[Secundó. E x D . Auguf t ino . / .deTi in i ta te 
ca./.fub finem dicente. S iDeus re l a t i ué fub-
Í í f t i t , í icutrela t iucgigni t ,&rel3t iué domina 
tur}iam fubíiftétia non eft fubf tant ia ,qu¡are-
latiuum eft.Sicut enim ab eo,quodeft cí íejap 
pellatur eíTentia^ita ab eo^quod eft fubíiftere 
fubí í f tent iamdic imus:abfurdüm eft autem, 
vt fubíiftétia re la t iuédicatur ,omnis ergo res 
adfeipfam fiiblíftit^quantómagisDens, íi ta 
mendignum ef t , v t D e u s d í c a t u r fubriívere, 
Quod addit Auguftin.aut quia fubfiftere eft 
fub alio exiftere^Sc íic hon compericDeo^aut 
quia nobi l ior í modo fubíí ftit, quám creatur^,, 
y t magis p ropr ié dicatur fabní tere iSc confir -
maiur. 
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matur.Qnin íl aliquis eíTe ad aliud vocct fubfi 
ftereiabuíiucloquiturjignorans v i m vocabu 
lj:eíre enim atlal iud^uod t ñ relatiuu3in q n á -
t ú m huiufniodinon importar a l i q u a n i pcrfe-
^ i ' onem, f i cu t rub í i f t e r€ Ímpor t a t : a l ioquin 
aliqua perfe íHo eííet i i i v na per fona^ua : no 
e l í cc in a l i a , cum aliqua re la t jof i t invna pcr-
lona ,qu^ n ó cft í l í aliajquod eíl: inconucniés , 
fubíi í lere e rgoin diuinis,eí l vnicuro, 6cabfo 
lutum^competens ó m n i b u s per íon i s rationc 
cffenn^Ha^ftenusDurandus.Vidc i l l um nu 
mero . i 2 .roIüendo í ccundum argumenrum. 
Tertmm ^[Tert io. I n fauoremDurandi arguitur.Sub-
*r*Hm* fiílere dici t peifef t ioncm infinitanr.fcd o m -
n i spe r f c í l i o in diuiniseft v n a n u m e r o , ergo 
& {ubf i l tcre .Miior patet ,& minor probaiur. 
Q u i a n o n e í l p o f s i b i l S j cf lcplurainf ini ta , & 
rea l i tc rd i f l incbjcrgo , í i fubí i f tcrcdici tpcrfe 
¿ l i o n e m in í in i t am,nonpof f i in te f lc t r i a rub( i 
í l e r e .E tconf i rma tu r .Qu íaa t t r ibu tad iu inano 
dif t inguuntur realitcr(quia cuna q u o d ü b c t d i 
Catperfedionem infinitá^identífi at fíbi r e a 
l i ter omne í í b i comporsibilc),crgo íí fiibfiftc 
rcd ic i t in f in i tam perfedionem, ü o n p o t e r i c 
eíTe triplex f.ibíiflfre. 
^[(>?artc).Si pr^ter fabíiO-entiá corouné o m n í 
Qutrttim bus períbnis ponitur & a l ia vnicuiqj ,propria 
árgíím* \ c l tiric,qüiaperfonan5rubíi(lir p e r f e í l é p e r 
i l l a m c ó m u n e m í u b í i f t e n t i a m , ve lv t fac ia t 
pcrfonani fubfiftere incommunicabiliter: fed 
u c u t r u m horü^ergo.Probatur minor . P r i m ó , 
n o n primum.Q^ia fubíi Üentia üla communis 
c í l pcrfe^irsímajCÜ íic ab eíTentia diulna tan-
tura l!ecundum noilrura modura ímperfeé lé 
concipiedi di í l inf ta . Ñ e q u e propter fecun-
dum.Qaia f i ib í ine re incómunicab i l i t e r dicic 
fub í í f ten t iam, ^ incommunicabi l i t a tc ra j ia 
communkabilitas tribuitur p e r entitatcra r e -
] a r íuam,e rgofub í i í l en t i apc rc í ren t i am , fed 
eíTentia eft v n a j C r g o . 
Qmntum ^ j Q ^ í n t ó Ve! í u b f i f t e r e e f i pr^dicatum cflTen 
t r n u m » l iá le^e l ra t iona le j f i eíTcntiaíe3ergo comiTJu« 
n e t r ibusperfonis , & i d e m fubf i f t ere c f t i n 
" t r i b u s perfonis,(í notionaIe3ergo eíTentia dini 
nanon eft fubíiftens fubfiftcntiapropria. Ec 
confirmatur t NáTuperAnum videtur ,pone-
r é Cubíiftentiñ abfoIi)tam,5c re la t iuammá vcl 
a l t e r a illarú cftfuffíciensí& p c r f e£ laavc l n e u 
i r a r h o c fecundum cft contra perfedioncra d i 
u i n a m . e r g o quacunque illarum poíitajilla eíl: 
f u f f i c i e s^pc r fe í l a^e rgo altera eíl: fuperflua 
SecTd&fcn ^[Secunda í c n t e n t i a e f tDo¿lor i s ,v t p a t c t i n l i 
t e n Ú A ' tera. 
iVotítí»,i, ^ P r o c x p l i c a t í o n e b u i u s q u ^ f t i o n i s e í l : n o t a 
dum,qu6d exiftentia efl: de formalifsimo con 
^Ccptu ent i tat is a ü u a l i S j V t í i c , i t a y t non pofsit 
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pr^ fc índ i t ab e iuscóccpru.Et rat ío huiuseft, 
quoniam exi l lent ia n i l l i l a l iud eíl:, quam mo 
d u s q u í d a m r e i , q u ü r e s dicitur eíTe extra n í -
hilum^vt in rcbus creatis manifcfté apparct. 
Tune dir i tur aliqua res exifl: ere, quando i l la 
reseft extra nihilum^prodiifta a fuis cauíis,&: 
aft u eft i n rerü natura^tque i n vniuerfo. Q u i 
enimdicit hominem,vé l A n g e l u m , í i g n i í i c a t 
naturam & qüiddi ta tem hominis,uel A n g e -
li3non declarado,an fit i n rebus>nec ne .Quód 
íi quis dicat, hominera exiftereifígni ficat i l la 
natutam hominis extra fuas caufas eíTe produ 
¿tamJ&.exiQétem in rebus. Ex quo ihrertur, 
q u ó d íicut aliud cftaccídens, & aliad fubí la-
tia^íta 5c exiflentiajquae fecundú D o ¿ l o r e m 
cft velut i pafsio effentix, alia cft fubftantiae, 
aliaaccidentis. 
^ [ Secundó nota, quód i n vía Doftor is aliter Netah. 2 . 
Joqucndum eft de exiftentia,& aliter defubíi 
ftentia. Nara exi í lent iaef t modus eíTentiae, 
fubfiftcria aute eft veluti pafsio, & modus t o -
tiusfuppofitijvel compofiti.Ex quo (vt fupra 
quícftionededi(lin(5í:ionerelationisa funda 
m e n t ó diccbamus)inChrifto D o m i n o eft du 
plex eíle exiftentie,cum fit d ú p l e x naturahu 
mana?& diuinajeft tamen vnicafubfiftcntia; 
quia cft vn icumfuppoí i tun i .Quare ex « q u i -
uocationenominisoritur il la diuerfitas o p i -
nionmn.Vnde quídam aíTerunt^quod modus 
c x i f t e n í i x f c q u i t u r m o d u m e f t e n t i ^ . N a m íl 
cftennafuerit completa per fejqualis cft fub-
ftanti.T co rnpk ta^ex i í l en t i aquoquee f t com 
pleta.Vnde lubílantia dicitur per fe exiftere: 
í inautemeíTent iafuer i t incompleta, cuiuf-
mod¡cf tacc iden t ium3 & partium exiftentía 
í imihter in completa erir.Quo circa non dicíi 
tur huiufmodiresperfe exiftere,fed inexifte 
re.Vnde & de anima rationali exhocconcc* 
dunt jquód fi fumatur, vt eft forma inde pen-
dens a ma te r i l ,& compofí to^per fe exifti t . Si 
autem3v t eft pars5ÍnexiftcreJ3c e ñ e in alio,vt 
i n toto, & fubierto.Et licet anima feparata per 
f e e x i í h t s n o n t a m e n p r o p r i é l o q u é d o p e r fe 
fubíiftir3quÍ3 id eft fuppoí i to rum. 
c|[Tertió no ta ,quód exiftétia cft dúp lex , alte N o t á h 3. 
ra,per quam res í ímplici ter eft in mundo ex-
tra mhi^alterajper quam resfuntperfe^c, & 
determinatse, & fubaliquodefinitogenere, 
& gradu rerum conf t i tu tx . Et prima e x i ü e n 
tía dicitur a Dof tore aclus cntitatiuus, fecun-
da autédiciruraftusform?.l is , í iuefpecif ici!S, 
V n d e íicut ab alio habet homo, quód íit an i -
mal j&abal io! ,quód í i t r a t i o n a l e , & i n fpecic 
humana,ita ab alio habet res ,quód fit i n gene 
re cntis realis,¿k: ab alio,quod íit in fpecic en-
t isreahs, S c i i l u d í q u o r c s e í i i n g e n t i e cntis 
rcálit 
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rcalis dícitur a f lús enritatiuiis,illu(3 veró^quo 
eftinfpecieentis rcalis^efl: aclusformalis. 
Kotah.4. «[[Quartonotajquódin diuiniséíTentiadiuina 
eft ens realeá parte rei^Sc non ab intellectu có 
fiaumA eíl relatiorealis ápa r t e r e i . & n ó a b 
intellecftu c o n f í d a . Et l icét effent ianó dift in 
gua tu r rea l i t e r á perfona , nequearelatione: 
ñeque relatio diBinguaturreahter á perfona, 
quam conftituir,neque ab eílentiajfed cíTen-
tia eft relatio per idét i ta tem, 6c relatio eíl: per 
íbna per identitatem, & períbna eft cíTentia: 
nihilominus tame quidditasrelationiSj6c eius 
forrnalitas non cfl de quidditate eíTentia^for 
m a l i t e r l o q u é d o / e d ^ t d i x i m u s f u p r á i n q u ^ -
í l ione ded i í l i n f t ione relationisab ef íen tb) 
ex natura rei dift inguGtur}& íimiíiter perfo-
na á reiatione.Nam relatio ex natura & ratio-
neformaliipfiuscft conftitutiua perfona?, & 
n ó cóíHtuta,perfona autern conflituta eft, & 
non conftitutiua.Praeterea. Relatio abftrahic 
ab e í rent ia ,& p o t e ñ confiderari,non confidc 
ratacíTenúa: at vero perfona includit i n fuo 
coceptuqi j iddi ta t iuoeírent iam,nequepotef l ; 
intel l igi abfque eíTentiajficuti neq; homo po 
teft intel l igi Gne eOjqjintelIigamVllü eíTe ani 
mal rat íonale.Quare fi cuti fe habent partes co 
poné tes ad copoí i tu ; itafuo modo q u a n t ú ad 
hoc fe habent coftitutiua refpeft u c5í:lituti(di 
x imus fupra differeritiam ín ter conipofi t ioné 
& conñ i tu t ionem)na íicut homo non c ü ani 
mal t an tü ,nequcra t iona le tan túm,fed animal 
; & rationale fimuljita perfona diuinaconft i tu 
ta ex cíTentia & relatione(& non compoí í ta ) 
neqjcf te íTeínia tantüjneqj relatio tantu,fed 
€ÍTentia& relatio.Quare qui tantüra intelligc 
ret eíTentiam^noa intelligeret perfonam, fed 
intelligeret perfonam^qui fimul relationcra, 
& eífent iam intelligeret, 
Notah.$. ^ [ Q u i n t ó nota ex Dof to rc ín qubd l ib .q . 4 . 
art.2.& quaeft .y. infolut ionead.3.quód fubíi 
ftereeft: x q u i u o c ó . V n o modo accipitur,pro 
per fe eííe.ácíic l o q u i t A u g - y . d e T r i n . c ^ . q n á 
dp dicitjomnis res ad fe fubfiftir, quá tó magis 
Deus. Secundo modo pro incomunicabiliter 
per fe eíTe^fíquidem comunicabile i n t e l l i g i -
tur,nonquafi fubfiflens , fedquaí í inhaerens 
fubfiftentij& qi iaf imoduminhxrentias ha-
bes.Subfiftere igitur dupliciter fumi tur .Vno 
modo pro per fe e{re,prout excludit i n h ^ r e -
re^ & in alio eíre,vt pars in roto. Et hoc modo 
v n u m e ñ f u b í i f t e r e , í icut vnum eft per fe ef-
fe :&hoc modo intell igitur d i f tum Auguftf . 
quando .y .deTr in i t a t ecap .y .ve l . g . a i ^ fub í i -
fíentia eíl^qua per fePatér eft .Et quando d i -
ci t .Omnis resad fe fubfiftitjquátó magisDe9. 
^Secundo modo fumitur fubíif terepro incó 
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munícabil i ter perfeeíTc .Ethoc modo funt 
tres fubfiftentes,fi)nt trespcrfons , quiatres 
f u b f i ñ e n t e s i n c o m u n i c a b i l i t e r j i t f t n ó fitni 
íi vnusDeus&: v n ü ( v t í i c ) p e r f c e n s . Ar . 
% Sexto nota ,quód vltra alias h?c difTercntia m t 4 ^ 6t 
reperiturinter oaturam creatam,& diuinam. 
Quia natura creata licét dicat perfe¿l ionema 
no tamen habet omné perfeftionem.Neqj eft 
a f l ú s p u r u s / e d eft in quadam potentialitate, 
& ideo per difFerentiá indiuidualé eft cótrahi 
bilisjdeterminabilis^aíluabilis.Quare ex na 
tur3humana,&differé t ia indiuidual iPctr i fir, 
&:c5poni turPet rusquidáfubí i f tens in natura 
humana.Vnde licét í i talia, & alia exiftentia 
conueniens & naturae humanaE,& coucnicns 
difFerentiá? ilIiindiuiduaIi,quíE cü í i t aliquid 
á parte rei,habet exiftentiam realem diftinélá 
ab cxiftentia nature human^eo modo,quo & 
natura humana diftinguitur ab illa difFerentiá 
indiuidualijtantú taméeft vmcafubfiftentia, 
qua fuppoí i turafubí i f t i t ,& quanatura huma 
na fab l i r t i t i n fuppo í i t o r a tve ró natura, & ef-
fentiadiuinacum í i tpe lagus in f in i t a rum per 
fe£lionum,&: í i tperfe¿l i fs ima,& purifsiraus 
aftuSjnulla includens in fepotcntÍ3l i ta té ,ha-
be t fuamfubí i f ten t iá&fubí i f te re , ita v t pr^-
cifíspcr in te l leélum relationibus, datur hic 
Deusindiuiduum De-tatis fubfiftens, v t d ix í 
mus fupra difputationc quarta. 
<jf Prima conclu fi o . I n diuinis eft t r iplex c x i -
ftentia rclatiua. Hace concluí ío eft Do£ lor i s , 
v b i füpra.Et colligitur etiam ex i l lo,quod ha-
bet i n . i . d i f t . 1 i .qua ' f t . i . in fo lu t ione a d p r i -
raü.Vbi ficait.Ad tationespro fecundaopi» 
n ionc .Ad prima d ico ,quód ra fecundü qu id -
d i t a t c m ^ u á m fecundúm efle manet i b i rela-
t í o , q u o m o d o c u n q u e enim raanct fecundúm 
quiddi ta té ,manet fecundü eius eíIc1quod eft, 
intelligendo relationera fine efle ad al iud, nó 
intclligirurrelatiojfed abfolutum.Quae verba 
debent intel l igi iuxta ea,quiE diximus ín hac 
difputatione quaeft. 1 .Exquibus verbispro-
b a t u r c o d u í í o . I n diuinis funt tres cntitatcs re 
latiuse realiterdiftinél.T,crgo &t resex i f t en-
tiaerelatiu?realJter d i f t in í lac .Probaturfequc 
la . Vnaqusequeres eft aparte reí per e x i -
ftentiam, e rgo í i funt tres cntitatcs relatiuae á 
parte reiexiftentes, erunt &trescxi f tcnt ¡ae 
relatiu?. ^Confirmatur.Exiftcntia eft modus 
intrinfecus entitatis; fed modus intrinfecus 
mulriplicaturad mul t ip l ica t ioné i l l ius , cuius 
eft modus in tnn íecus ;e rgo ,cum indiuinís í in t 
tres cnti tatcsrelat iuaeíerunt 6c tres exiftenti^ 
rclatiua:. 
^ [Secundó . Ind iu in i s fun t t r c spe r fonae rca l i - SecunJ.4r4 
t e r d i f t i n í l a s a í l u a l i t e r e x i f t e n t e s , c rgo ,pcr 
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exiftentiasrealiterciftin^as.Probatur feque 
la.Quia íi exiñent ia ell ratio exiftédi^ergovbi 
funt tres exiftéteSíCrunt tres cxiftentÍ2s3fediii 
diuinisfuntPater ^FiliuSj & Spiritusfanftus 
realitcr exif tcntes ,&;rcal i terdi í l incl iJergo& 
tresexiftentiae rclatiuae. 
<j[Séx:uncló confirmatur cócluíío ex illo^quod 
habeturinfexta fynodo , a l i o n e quatta i n 
fubfcríptionecpiftols: AgathoniSjquGe i n c i -
pi t .P i j í s imusDeus .Vbi lie ait. Confitemur 
DcGPatremjDcumFiliumjDeum Spiritü fan 
é l U j í i o t r i u no rn inumfub í i f t cn t i á , fedtr ium 
fubíirtentium rubfiftcntiarn^ 
^[Secur .dó .Onmisperfe í l io í impl ic i tc t illi-
m i t a t a i n genere cntis eQtiibuenda eííentiac 
diuinac:fcd fubfiílerc relatiim^vel non eft per 
fe£ l io3ve le íHi ra i t a ta períeftio (vt concedüt 
nónul l i ) in genere entis^ergoafsignabilis efi: 
fubrirtentia abrolute^qu» inomni genereiit 
perfeíflirsima.Pr^terea.Omnis perfeiflío í im 
pliciter ell de eíTentia eíTentiíe-.fed ftibíiílefe 
abfóluté dicit perfeftionem íirnpliciter.ergo. 
Probo minorem. Nam nielior eñ ipía, quám 
n o n i p í a . 
^[Tertio .Siii iGiuinis v n i c a t a n t ú e í r e t c x í í l é 
tia abfoluta , ergoco modo ci í l ingukur illa 
cxiftetiaarelatione, íicut & quodlibet aliud 
abfolutú,8c per confeqnenSrelationes diuine 
fecundü fuü fórmale efTe non funt entía realia 
á parte rei exiítetia.Probatur fequela.Ens rea-
le á parte rei exiftens eft^quod habet exíften-
tiá-.íed relationes dininas; non habét ex fe exi-
flentiaiti/ergo non funt entia realia.Cóíirraa 
tur.Relationesdiuinx co modojquoab eílen 
t iad i f t inguütur , velfuntaliquidjvelnihilrró 
fecundü quia funt conftitutiuaí diuinaru per-
fónarum i n eíTc perfonali, & incómunicabi l i , 
crgo funt aIíquid,ergo habent exiftentiam d i 
íb 'n f tam a b exifíentia eíTenticE d iu inx . 
^[Quarto. Patemitas, qua tcnusd i í l ingu i tu r 
real i terá filiationeJ&: abfpiratione pafsíua, 
v e l e í l c n s r e a l c , v e I n o n : í i fíe, ergo habet di-
ÍHníla exiftentiam ab exiftentia aiiarum.Pro 
ba tu r feque la .Náperex i í l en t i á rescof l i tu i tu r 
i n r e r ü natura.Non eft d icendü fecúdü3ergo. 
^[Secunda coclufío.ln diuinis datur vnica fub 
fiñetia abfoluta cómuni s tribus perfonis.H^c 
concluí io etiam eft Do¿lor is i n . 1 .dift .4 , §cd. 
inquodlibet.q.4.(8c y .&.probatur . In di-
uinis datur hic Deus i n d i u i d u ü Deitatis^quia 
Paterjfilius,8c Spiritus fanftus funt hic Deus) 
c r g O j C u m d e t u r vnum fubíiftens c ó m u n e t r i -
bus perfonis3datur & vnica fubfiftétia tribus 
p e r f o n i s c ó m u n i s . M a i o r p r o b a t a m a n e t i n di 
fputatione.4.Et cófirmatur.EíTétia diuina fub-
fiñit,6c no u fubfiftentia perfonarújergo.Ma-
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iorpater.Quia eíTentia diuina eft pe r feñ i f s i -
ma^ergocontinetinfe i l ludjquodin fuá ratio 
ne forroali dicit per fe£ l ioné í& milla includit 
imperfc£l ionem:huiufmodi eít fubíiftere, er 
go.Probatur minor ex illa de í in i t i one perfe 
í t ionis í i rnpl ic i te r jquaeinquol ibe tmel iusef t 
ipfumjquám non í pfum.Minor auté probatur 
i . e x D . T h o m a dcpotentiaquift .p.arti .^.ad 
13 . V b i docet ,quód eflentia ex fe el l fubíi fles, 
6c non á proprietatibus perfonalibuSj&Ferra 
ra contra gentes capí. i ¿ . Pn tc rea probatur 
ratione. Subfiftentiaperfonarum eft relatiua 
a l i a ^ alia^ergo fubíi l tentia e í í en t ix non eft 
fubíiftcntia perfonaruraw 
^[Secundó.Perfonas diuinae habent aliam 3 5c 
aliara fubíif tent iamrelat iuam : fed hic Deus 
fubíiftens no fubíiftit fubíiftentia relatiu3,er 
go abíoluta.Probatur minor.Hic Deus.vt hic, 
pr^inteliigitur fubíiftésipfisrelarionib' jergo 
no fubíiftit fubGftentia relationG, ergo fubíi-
ftit fubíiftentia abíbluta.Confequentia patet, 
Quia in diuinis nullaalia datur fubíiftentia^ 
ñ e q u e modusfubí i f tendi , niíi vc l abfolutus, 
velrefpeftiuus. 
^[Tertia c o n d u í i o J i i diuinis eft t r iplex fubíi 
ítentiarelatiua.Haec conclufio(qua£ Dodtoris 
e ü i n ^ .dif t iní i ione. i .quarf t ione.y. l í tera .Qé 
probatur 1. ex Concilio Conf tan t inopol í ta -
no cap. 1. V b i definituridiuinara Deitate ef-
fe in tribus fubíi ftentijs^rgo.Quód íi refpon 
deas,Conciliü3tantü deíinerej, diuina eíTentia 
c í í e in tribusoerfonisjex hoc íic colÍÍ£oar?i i 
mentú.Sunt tres perfon s fub tiftétes,crgo tre$ 
fubí i f tení ix .Probaturfcquela . Qé í a perfona 
n ih i l aliud eftjquáí 'ubriftensin natura rat io-
naíijVeiíntelleftualijergo íi tresfubfiftenccs, 
t res íub l i f te t i s .E tcóf i rmatur . Ind iu in is funi : 
t r ia fuppoí i ta fecundü fsdem : fedderationc 
fuppoíiti e í t iquód incoramunicabiliter fubíi 
fíatjergofunt tres fubíiftentiae relatiuae. 
^[Secundo probatur ex illo,quod habetur i n 
cpiftolaSophronijJquaeappiobatafuit.6,S)'r-
nodoConftant inopoli tanaal ione. 11. V b i 
diciturjquod bea taTr ¡n i t a snumcra tu r ,n5 na 
turiSjnequeelTentiajfedfubíiftcntijs. 
Tertioprobatur.Relationes diuinaeconfii-
tutíuae diuinarum perfonarum funt fubíi-
ftentes,& diftinguntur realiter, ergo habenr 
a l i a m ^ aliam fubfiftentiam.Probatur feqne 
la .Relat ionesdiuiníEiquatenus dift inguntur 
realíter3funt relationes fubíiftétcs, ergo íicut, 
quatenus dift inguntur realiter 3 non funt ea-
demrelatio3ncquequatenusdiflinguitur,ha-
benteandem fubíi ÍI enriara. 
^[Quarta concluí io . In diuinis eft vnica exiPté 
tía abfoluta. Probatur conclu í io . Eft vnica 
e í í cn -
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cfTentiaá parte reí exiftés,ergo vníca exiftcn 
tia.Patet cenfequentia^Quia exíftétia fupra e f 
f en t i á^olüdic i t ,habere e l l e r e a l e a parte r c i . 
^[Secundó.Exiftentiaabfolataefcde intr infe-
carntioneeíTejuiediuinoesergo í í c u t vnicatfc 
eí lent ia abfolutá i n t r i b u s p e r f o n i s ^ i n D e o , 
i t a vnica erit exiftentia abfolutá. 
S|¡Terti6.Hic Deus indiuiduu Deítatis^vt pra; 
í c ind i t á ratione fuppoíi tijeft fubíí ftcns,ergo 
exiftes^fcd no exiftecia relatiua, quia vt fie n o 
dicit relationé,er'go exiftitexiftétia abfolutá. 
^¡R ttfjmtd&m. argumentis. 
tAdprimu A d primum^quod fubíí fcere (v t diftú eft ex 
Do£lore)efr x q u i u o c ú . Sumiturenim (Scprp 
fubriftere a b í o i u t é , 6c hoc abrolutum eff.di-
cirque pe r fe í l i oncm i n f i n i t a m , & h o c c o n -
ueniteíTenti ír d¡uinncj&; ratione huius perfo 
na: diuinar fubííftunt Deus, Nara í i c u t per-
fonae diuina ab eíTentia diuina liabent, quod 
í ín t Deus,& n ó á r e l a t i o n e / i t a a b cx i f t é t i acó 
ueníent i cííentiae habét^qj exifrát DPUS , & a 
fubííftétiajq) fiibllfrant Deus,& hoc modo í í-
cut v n a eft eíTentia abfolutajita v n i c a exiften 
t\a38c vnica fubí í f tent ia abfoluta.Qaia tamen 
perfona nó tantú dicit eíTentia, fed etiá d i c i t 
rel . i t ionéjqux á parte rci habet eífe reale, & 
no confi<ftúabíntelle¿hi3ideoin diuinis llcut 
funt tres perfonae realiter diftindla?, i tafunt 
tresrelationesaparterei exiftetes realiter d i -
ft in(El .T ;p3ternirascnirarealitcrdiftinguiturá 
í í l iat ione,ideo alia exiftétia relatiua eft p 
iiitatisJ&alia fíliationis.Et quia perfona diui 
n a no tantüfubfiÜitjfcdfubfiftit incomunica 
biliter3ideoalia fubfiftenn'a eft v n i u S j & a l i a al 
terius.Et hocquod eft incomunicabditer f u b -
fifterejuo dicit pe r f ec l ioné .Vndcpe r íon . r di 
u i n í E o m n r c per fe íhonéjquá haben^habér ab 
elTentia,&: ab illo,quod eit ab ío lü tum in i l l is . 
Q u i a ( v t d i x i m u s i n hacdi fputa t ionej impoís i 
bi!ee{t ,cpf>n plura infinita, Screa l i tc rd i í t in 
fta.Et IJC nó eft tr iplex infinitas i n perfonis, 
fed v n a numcro, í ícut & v n a numero eíTentia. 
^[ Ad fecundumrefpondetur,q) íícut in Patre 
eft ratio De¡tatis,5c ratio pa tern i ta t i s^ r a t i o 
n e Deitatis cóueni t c ü reliquis p e r f o n i S j i a t i o 
neau tépa te rn i t a t i sd i f t íngu i tu r : ideo quate-
nusDeusf i ib f i f t i t f ib f í f ten t iaabfo lu ta^ iqua 
tenus perfona fubfiftétia relatiua: 5c ho e f t ^ t í 
i b i docet Augu í t . quando ait, fi Deus relatiue 
fubfuit, íícut íelatíué gigni t & c . Ac fi dicat. 
Sicut non eo Pater, quo Deus , ita quatenus 
Deus eftjnófubíiftit lubííítentia relatiua, i m ó 
iftaauthoritasAuguft.probat noftráfentétiá. 
^ A d confirrnat ionérefpódeturjq) aliud efr, 
fubG itereabfoluté3& hoc nó ¡mportat relatio 
néjfed eft quid ab íb lu tu impor tanspe r fe£ l io 
yídfectm-
ánm arg. 
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ne f impl ic i tcnal iudef t /ubf i f tere incómunica 
b ¡ l i t e r J & : hoc i n d i u i n i s i m p o r t a t r e l a t i o n é , & 
nullam p e r f e é l i o n e m , t u n e enim (vt o p t i m é 
c o n c l u d i t s r g u m e n t ü ) a l i q u a p e r t e í l i o eíTet 
i n vna,qu2: non eíTet in alia perfona. 
^[ Adter t iumrefpondetur j fccUndúm praedi-
¿tá diftinftionc de fubfiftcre vel a b í b l u t é , . v e l 
incómunicabi l i ter . A d cófirmationc dicitur, 
quódpot iusfauctnof i rae fentet ia?, q u a i p f a m 
i m p u g n c t . V n d e c u r a f e c u n d ü fídem í í n t tres 
re la t iones fubf i f ccnteSj&trese run t fublíften 
tiac r e l a t i u a ! . 
^ [ A d q u a r t u m refpondetur^quód quia perfo-
na & eft Deus, & eft p e r f o n a 3 & q u a t e n u s 
DÉ9eft,no d i f t í ngu i tu rab alijs p e i f o n í s , q u i a 
tres perfonae funt h i c Deus^Sc q u a t e n u s p e r -
fona realiter diftinguiturabaliaperfonajideo 
habet a l i a , & alia fublíftentiádiabet fublíften 
tiam a b f o l u t a m , qua confti tuirurin eíTe D e i 
f u b í í í'tentisihabet r e l a t i u a m , qua conftituitur 
i n eíTeperfon^ incómunicabi l i te r fubíííiétis. 
^ [ A d q u i n t ü r e f p o n d e t u r , q u ó d f u b f i f t c r e ab 
foluteeí t praedicatúeflentiaje, (quia a b í o l u -
t6 : íubf i f te reaure incóinu! ! Ícab i l i t e r , e í tpr íE-
dicatü n o t i o n a l e : ¿k pr imü cóuenit eílentia?, 
fecundumautem conuenit p e r f o n i s , q u a t e -
nus perfonae funt. 
^[Adfext i i rnrerpondentnon nu l l i dicentcs, 
quód i l lud a rg t ímentü proceditjac fi fubfifté 
tic a b f o l u t á , & r e l a t i u a eíTent d i f t i n f t a , & 
ideo nihil v rge t .Quód fi cófiderentur v t r a l ip 
n c d i f t i n í l s j d i c e n d ü eft ,quód f u b f i f í é t i a a b -
foIuta,vt fie eft,quide perfeftifsiína in fuá ra* 
tione,¿x: in g e n e r e e n t i s , n ihi lominustamen 
3lla ,vt f if ,nó i ndud i t formaliter o m n é modu 
fjbriftendijquia non indud i t relationcm, & 
confeqnenter ñequen iodüre l ; iuuc ,¿Vincom 
municabiliter fublí(ledi-.(5chec n o n e f t i r n p c r 
f e í l i o . q u i a niodns re]atiui'S,vt fie, non eft de 
perfcdtione rnnpHritcr entís.'Sc ( i í n i l i t e r pro 
pottionabiltrer diccnduiii eft de fubíí fté na fie 
latiua^qnau-ish.rc nó pofs i t o m n i n o p r a ? f d n -
di ab ab ío iu t a^ícut i neouc relatio ab eíTentia. 
,€[Hn?ctamé íolutio inihi non p lacet .Na q u x -
ro,fi f i b f i t f e n t i a a b f o h ¡ t i ) , v t fic,elt perfedif -
fima,6c in fuá r a t i o n e j & i n genere entis^ci go 
i ndud i t f o i m a l i i c r i c l a t i o n e n i j & m o d ü r e l a -
riuüreaiéjqualíseíTrelationum diuinarü. , .qui 
fecüdüm ifios D o l o r e s dicit p e r f e í t i o n é . N * 
d a t O j q u ó d m o d u s r e l a t i u u S j V t abf t rahi tá m q 
d o r e l a t i u o r e a l i j V e l r a t i o n i s n o n dicat p e r í e -
¿ l ionem.a t modus t e la t iuus r e a l i s i n dot l r ina 
e o r u m f e n i p c r dicit perfeclionem. 
^[Vnde alicer r e f p o i i d e m r argumento, q u ó d 
v t r a q u e fubhftentia efe pefeé ta infuo genere. 
Na abfolutá conftituit perfona diuina i n eíTe 
N » Dei 
¿4d tertiü 
argum. 
A d mar-
m i ürg 
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Dei fubfiftentisrrelatiua vero coftftituit illam 
ineíTeperfoníE incommunicabiliter fubfiñc 
tis.Ncq; ex hoc coll igitur, quód relatio dicat 
perfeftionemfbrmalitercfedinfertur^ q u ó d 
non dicit imperfedionem, 
T E X T V S. 
Reuiter igitur dico om ittendo 
illa verba de diílinftione ratio 
nis,6¿ de di f t in^ione virtuali 
non quia fmt maledida , fed 
quia n o n oporteteis vei, dico quód in ef-
íentia dinina ante a^tum intelledus eíl en 
titas A . & eft entitas.B.& hxc non eíl: for-
mali ter i l la , i taquód intelleftus Paternns 
confiderans A.oc confidersnsB. haber ex 
natura rcivndeiftacompoíitio íitveraA. 
non formaliterB.nonautem prxcifé ex 
aliquo af tu in te l l edus circa A . & B. D . z . 
Q .7. l i tera.H.H.prope médium. 
^ E X P L I C A T Í O L I T E R A , 
-jr T iEc l i t e r aDo í lo r i s exp l i c a t i o eft cujuf 
I — | dam difficillirnac qu,Tftionis>qu5 Do-
i - i (\ot inter alias refoluit c i rcadif t inf l io 
ñera eífentiar á fuppoíit is diuinis & relationi 
bus realibus conftitutiuis diuinarum per-
í b n a r u m í & q u i a i f t a q u a e f t i o magiftralis eft 
& ex re ío lut ione illius qua pluriro^ aliae quae 
ftionesin materia fanftifsiraas Tr ini ta t is re-
foluuntur , ideooper^prct ium eriteirta iftá 
qi. iacft ionemoraniüplacirareccnfere , v t e x 
his prudens leftor elígat fententiaro^qu^E íibi 
meliorvifafueri t i & Dodor i s mens ( qure á 
nonnullis maleintelleda, vt parum íideí con 
fona iuciicatur)planiorreddamr;in cuiusgra-
t i a í i t tal ist i tulusquaeftionis. 
Q_V tE S T I O X I I I . 
Vtrumfeclufo ordine dd intelleftum nojlrum 
fitatludlis diflmél'tofoymalis inter re-
Utiones diurnas & ejjentidm* 
R I M A fentcntia eft Gi lber t i 
Porrctam ¿ q u e m r e f e r t D . T h o . 
1 .par.quaeft.2 8.ar. i .Qtiam v t re 
fert D.Bernardcs fermone 8o.fu 
' per cántica, & Gabriel i n . i .d i lü . 
s .q . i i .videturfenfsiíTc Gerfon. AíTerebant 
en imif t i lelat ionesdiuinaseíTequaíi extrinfe 
Cas afíi xas cíTentia? Dei^ac proinde Deum Pa 
trem , F i l i u m , & Spiri tum fanftum non cíTc 
ipfam diuinitatem Se eft'entiam D e i / e d rela-
t ionesabcíTent iareal i terdi f t ingui í impl ic i -
ter Scabfoluté. 
Secunda f e c u n d a fentcntia f u i t D u r a n d i q u i i n p r i -
femeutia. roodift^.q.i.nu^.&.B^&.q. 2 . & i n . 3 . 
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díf t . i .q .2 . a í Ier i^rcccíTar iúcí fediccrc ,quód 
relationes differunt aliquo modo rcaliter fa l -
tim fecundüquidjóc c ü d e t e r m i n a t i o n e . Q u a 
fentcntiamprobat vfqueadnu.zy. indul iue , . 
^[Tertia fenrentia,eft D .Thom. in p r i m o í e n - T m i a jen 
tentiarudift.33.q,i.6c depotcntia.q.S.arti.z. íewí?rf» 
& . i . p a r . q . 2 8.arr.2.quamdefendunt omnes 
Thomifte diecntes, inter eftentiam diuinam, 
& relationes diuinas,& inter cíTentia 6c per-
fonasnulla e íTcadualédif t inf t ionc ex natura 
r e i , qua? pra?cedat o m n é aél ione intelleftus, 
fed tantüm, c íTedif t inf t ionérat ionis ratio c i 
natae.H^c c o d u í i o , qu^ duas continet partes, 
quo ad primara probatur ab illis 6c authorita 
te 6c rationc.Probatur enim p r imó ex cócilio 
Florentino fefsione.i S.vbi í icd ic i tur .Diuina 
fubftantia 6c perfona re quidéidé funt,fecun-
dü auté modüinteUef t ionis noftr^ vidétur d i f 
ferré 6c fefsionc. i coloques de cíTentia 6c per-
fona ait.Haud qua quam putare debet is ,quód 
rcdi fFerant ,quádoquidé folarationc aut in-
telligentia difFerre credi intür .6: ícfsione v l t i -
ma ex confenfu o m m ü Epifcoporü Lat inorü 
fcribiturjdiuiná fubftantiam a tribus hypofta 
íibus nó re,fed fola ratione diíFerrc 6c i n Cóc i 
l ioLateranéíi 6c habeturin.c.damnamus^vbi 
dicitur quod id,quod eft Paternempe cíTen-
tia eft Filius,6c Spiritusfanftus 6c ídem omni , 
no cura illis:vbi par t ícula idem videturpror-
fusexcludcrcomnera d i f t i n f t i oné in re ¡pfa; 
A t íi vtopinatur Scotus, non funt v n ü forma 
Iiter,fed idemicé deficienter procedit conci-
l ium,nó adhibenshac dif t i£l inf t ioné, fed ab 
folute definiés efle v n ü cu diuína cíTentia, S í 
-in ca.FirmiterdefumraaTrinitate 6c fideCa 
tholíca dicitur quod Deus eft vnusPater, F i -
l i u s ^ S p i r i r u s í a n d u s ^ ideomnmo cu illis. 
Ex quo fíe. Períor.a eft oranino idem cura d i 
uina eíTentia,crgo nó diftinguitur ab illa for-
malitcr ex natura rei. Patetfcquela quia alias 
falfumeífet dicerc,quodfunt omnino ide. Et 
l ié tpracdif ta locaconci l iorum nó í i n t e x p r ^ f 
fae í ideí def iní t ionesfeddifputat iones G r x -
corü 6c Latinorum, ob quod non faciuut con 
c lu í ionéde íide í implici ter jof tendunt tñi l la 
cíTe confonam fidei 6c communi confenfui 
Ecclcfia?.Nri in i l lo cócilio omnes Epifcopi La 
t i n ivc r i t a t éhác fupponebá t tanquñcer táGi '^ 
cis nó cótradicetibus fed poti9 cófentiéribus. 
^[Secüdó auté loco p roca tu r ra t ion íbus , Qua- Primara" 
rü prima eft.Secundü de te rmina t ioné cócilij fj0t 
Florentini i n diuinis omnia funt v n ü , v b i n ó 
obuiauer i t rc la t ion isoppoí i t io : fed ínter reía 
lionera 6c e íTent iamnon ín terueni t relatio-
nis oppo í i t i o , e rgo nec diftinftio,6c per con-
fequés cum fint v n ü fimplíciter n ó dif t inguü 
tur 
Tentara' 
tio. 
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tur ex natura rei.^J Et confirmatur.Omnis di 
í t i n f t io i n aliqua oppofitione fundatur: fed 
í n t e r e íTen t i anv&re l a t i onemnu l i a efi: oppo 
litiojergo nec d i í l ind l io . 
Secundara <¡[Secund6fequereturex fentétiaScoti ,qu6d 
tio. paternitasnon íit d iuini tas :coníequens auté 
quáuis admiltaturab Scoto* eíl oranino abfur 
dun i , e ígo .P roba tu r minor.Si patcrnitas non 
eft diuinitas,ergo paternitas no eft Dc9,quod 
íi non eft Deus eft creatura,quia inter D c ü & 
creaturam nullü datur mediü^ergo c ü h o c co-
fequés fit abfurdñjetiá antecedes erit abfurdu. 
^ [ T e r t i ó . EíTentia diuina fecundü ra t ionécf . 
fentize eft í implici ter 6c ó m n i b u s modis i n f i -
nitajergoformaliter comprehend i t ab fo lu tü , 
6c relat iuü, atq; ab co relatio eft idem forma-
liter cu cí íent ia .Patet cófequent ia .Magis i n f i 
nita eft illa cntitas quae i n fuá formali ratione 
coropraehendit abfolutum 6c refpe£liuü3quá 
illaquae folu comprehenditabfolutum vel re-
fpeft iuum: fed effentia diuina eft infini ta i n 
furamo gradujergo erit formaliter vtrunque, 
Quarta ra ^[Quarto.Exfentét iaScot i fequi tur ,qu6dper 
ño. íona diuina(v.g.Pater.) íit í implici ter compo 
íita: fed cófequens eft cótra fidei veritaté qug 
confiteturDeu6cquál ibet perfonam diuiná 
fummam habere fimplicitatem vt patet ex. c. 
FirmiterdefummaTrinitate 6c fideCatlioli-
ca^ergo.Probatur fequela. C o p o í i t i o non eft 
aliud qua d i f t in í lo rü vnÍ0,ergo íi eíTentia 6c 
paternitas foi nialiter ex natura rei d i f t inguú 
t u r c u m vnian tur in perfona Patris,fequitur 
quod perfona Patris eft formaliter 6c ex natu 
ra rei compofita. 
<|[Quintó.Si i n perfonaPatris non eft c o p o í i -
t io formalis ex eíTentia 6c paternitate ex fen-
tentiaScotijfequirurquod iftae duse radones 
formales no habeát ordinem in perfonaPatris 
fed conftituant vnu aggrega tü per accidens 
ex vtraqueratione formali: b o c a r g u m e n t ü 
magnificatur á qu ibufdáTheo log i s cótra Seo 
tü,6c alij dicunt n ih i l cócludere circa relatio-
nes, benetamen quatum ad atcributajergojrc 
latió 6c eíTentia non dif t inguuntur formali-
ter ex natura rei . 
Sextum ^ S e x t ó . S e q u i m r e x f e n t e n t i a S c o t i D e u n o n 
ratio. cognofee repe r f edéd iu i ñas relationes, f c i l i -
cet,paternitatem,6cc.Confequens eft h s r e t i -
cújCrgo.Probatur fequela.Deus quicquideo-
gnofeit cognifeit i n fuá efTentia,6c fecundum 
quod in illa habet e í l e / e d relatio diuina fecü 
dum fuá fórmale ratione non eft i n eíTentia di 
uina,ergonon cognofeiturin ipfa diuina ef-
f e n t i a ^ perconfequens non perfeflié cogno 
feitur 6c fecundü fuam formal i ta té . Probatur 
minor.Relatio diuina non eft virtualiter ne-
Quinta ra 
tío. 
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que emineter i n diuina eírentia(quia h iemo-
duseíTendiin diuina eíTentiaeftipropri^crea-
turarura).Neq; etiáeft formaliixjfquia vc i u -
quit Scotus ) dif t inguütur formaliter á diuina 
eíTentia.Neque eft ib i per i n had ioné jc rgo eft 
i b i per formalcm identitatem.Nec fatis eft d i -
cere , quod identificatur cum ípfa natura, 
nam ex cognitione rei fecundum eíTeiden-
ticam , 6c raateriale non fequitur cogni t io 
perfefta rei , ficut ex cognitione albedinis 
non cognofeitur per fe í l é í imil i tudo , ergo. 
Hispot i fs i raü ratiombus probant Thomiftas 
primampartcmfaae.conclufionis. 
<j[ín explicatione auté fecunde partis nempe 
quod relatio eft 6c eíTentia ratione ratiocina 
ta dift inguuntur ex difcipulis D.Thomae muí 
t i multa dicunt,inter q u o s d ú p l e x eft p r inc i -
palis raodus explicandi hanc rationis ratioci-
tx d i f t in¿ l ionem iux ta mentem D.Thoma?. 
^fPrimus raodusexplicandiiftam d i f t i n f t i o - Vrimaex' 
nem eft quorundam d i cen t i ü ,quod fúndame plicatio 
tumhuiusdif t inf t ionisef t imbeci l l i rasnof t r i Sefitemia 
inrelle¿l:us,qui non poteft diuina vnico con- £>.Thom. 
c e p t u c ó p r e h e n d e r e , ñ e q u e infiní tate eraíne 
tiamque diu in i efle quatenus vnica 6c r i m p l i 
ciísima perfeftione multis pe r feó t ion ibus 
«quiualet^ícilicetabfolutze 6crelatiu5J 6c hoc 
(inquiunt)cft quod dicitCaietanus. 1 .parte.q. 
.39.ar.i.dicens.Relationem 6ceíTentiam d i f -
ierre reaiiter non aftuali dif t inf t ione fed for-
mal i te r jeminéter ,6c .v i r rua l i rer .Cuiusdoél r i 
nae fenfus eft,quod eíTentia 6c relatio funt for 
m a l i t e r i n D e o vna 6c í implicifsima entitas: 
virtuali tertamen 6c eminenter dift inguuntur 
non ex co quod i n diuina entitate aliquod d i -
ftinftionis veftigiumrepcriatur ( cum (it i b i 
fumma íimplicitas)fed ex eo quod illa í impl i -
cifsima entitas per m o d ü vnius ab íque aliqua 
confu í ione 6c permixt ione habet formaliter 
quicquid pe r fe í i ion i s pertinet ad entitate re 
latiuam:6citaexcquitur quod eil-propriuen-
titatisabfolute ac íi non cÍTet relatiua fed p u r é 
abfoluta 6c ira exequitur quicquid eft pro-
pr ium entitatis relatiuae ac íi non eíTét abfolu 
ta fed puré relatiua.Et haec eminentia diuinae 
limplicitatiseft reale fundamentum adualis 
d i f t i né l ion i s ra t ion i s , qua nofterintelleftus 
facit dum diuinam eíTentiam concipit conce-
ptu abfoluto 6cper modum naturae pluribus 
coiumunicabilis: 6c rclationem concipit alio 
conceptu relatiuo per m o d ü proprietatis per-
fonalis 6c incommunicabilis. Et vtraque if ta 
ratio d iue r í i sconcep t ibus apprehenfa corre-
fpondet veré per modum í implie i ta t is i n vna 
6c eadem diuina entitate.Huius rei i n creturis 1./? 
reperituraliquale exemplum.Vnica emm 6c 
N $ í i rop l i -
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íimplicifsima lux folis arquiualet rnultis v i r t u 
tibuSjeft cnim calefa£tiua,] iquefadiua)& ex i 
catiuajóc hasc eminentia iftius íimplicifsimac 
qualitatis verum fundamentum efl:3vt intellc 
¿ í u s p e r v n u m c o n c e p t u m conc ip ia t lucé vt 
calefa£l iuam,&per alium conceprum illa vt 
cxicatiiiam ac pro inde diflinguat ratione l u 
cévteíl: exicatiuaab ipfamct proutefl: calefa 
ftiua & il luminatiua. ^ [ Ex quo inferunt i f t i 
Doftorcs curaCapreolo in . i .d .8 .q .2. q u ó d 
ante operationem aí lua lem noftri intelledus 
concipientisdiuinam ent i ra tcmdiuer í i s con 
ceptibus(nimirum abfoluto Screlatino) non 
confurgi taf tual isdif t inf t io rationis interre 
lationem 6c eíTcntiam d i u i n á : n a d i u i n a e n t i -
tasquatenus cognofc i turá Deo vr apta nata 
fundare conceptas diuerfosinintel leflu no-
fíro concípi tur per modum í impl ic i ta t i s / i cu 
t i ¡pía efl; a parte rei fimplicifsima & percon-
í e q u e n s ad hanc cogninonem diuini intel le-
¿ t u s n o n confequitur a í tua l i sd i f l in f í io ra t io 
n i s in ipfadiuinaent i ta te j fcdíblü aptitudina-
lis 8cfundamentalisJlicctprobabiliter poíTet 
d ic i cum bpircopoCanarieli.q.2 S.ar.z. quod 
diuina entitas prout cognofcitur abintcl le-
¿ l u d i u i n o , vt efl; apta nata fundare diueríos 
coceptusin intel lef lu noflrofortiaturaduale 
dif t inf t ionem rationis. 
Secunda ^fSeci^ndus modus explicandi fententiam D . 
explicatio Thoma? cft aliorum,qui vt fentétiam D . T h o . 
cxplicent , tr ia c o n ñ i t u u n t n o t a n d a . P r i m u m 
eft,quód i n qualibetreduofunt con í ide ran -
da.Alterum eft quid íit illa res(quod qu idd i -
tasdicitur & diffinit ioneexplicare folét).Al 
terum cft efTe í iuerei exiftentia^ratione cuius 
resaftu eft ,&ensdici tur . luxtahoc p o í l u n t 
duplicitcr H.TC fe habere;primo íic quod á par 
te rei habeant diuerfas quidditates & exiften 
tias, & ta l iadif t inguüturreal i tcr íicut albedo 
&duIcedo .Qu ía aliud eft quid&exif té t ia vni9 
ac alteri9. Secúdo modo p o í í u n t fe habere fie, 
q u ó d vnicü í i t eo rum exiflere^amen diuerfa 
funt eorü quid.Sicut v.g. in homine animal & 
rationale certumeft vnicam habere exiften-
t iá , tamé quia aliud cft quid animalis,6c aliud 
eft quid rationalis dicuntur habere diuerfas 
quidditates,& quod talia diftinguuntur ratio 
ne ratiocinata n ó quidem realiter^quia vnica 
cft eorü exiftentia,6c quia re habent diuerfa 
quid,non fola ratione,fedrationc ratiocinata 
diftinguiintur^quod cft dicereintcllc(ftus d i -
ftinguit,6c fac i tdúo dum v t rúque feparat, ac 
fi propriam vtrunquehaberetexiftentia:fun 
damentumtamédi f t imf l ion i s i n r c c f t , quia 
Veré Cuntdu^ quidditates. V u l t ergo D . T l i o . 
quód ita dift inguátur relatio 5c eíTentia i n d i -
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uinis puta rationc ratiocinata,cft enim vn icü 
eíle vtriufquc/eddiuerfum quid , vt doce t in 
i,d.3 ^.q. i.Sc depotentia.q.8.ar.z.^[ Secun-
dumCquod aduertunt notandú)cf t ,quód rela-
t io habet etiá duOjfciIicet,quidditate, & eíTe: 
&ratione quidditatis eft ad aIiud,rat ioneveró 
eíTe c ü i n nobis íi taccidés,eius e l l e eft inherc 
re fubieí lo & hoc cft quod D.Tho.docet. i . p . 
q.2 S.ar.z.vbi d i c i t , quód in diuiuismanct re-
latio q u á t ü a d quid eft^quod efteíTead aliud: 
& quantü ad eíTe fie tranfit in d iuiná e í lent iá 
cuius eíTe eft vnicü. Vnde fit^quód relatio & 
eíTentia propter vnitatem i n eíle í un t vnica 
res&ensrealiter^tamen rat io,& quidditasdi-
uerfas funt^cürelat ionisnatura í i r pu rum eíTe 
ad aliud:atveró ratio eíTentiae eft abfoluta. Et 
hoc eft quod D.Tho. in i l lo artic.q.2 8. aíTerir, 
q u á d o dicit eílentiá eíTe idem cuín relationc* 
quamuis í ignificetur nomine n ó exprimentc 
relatione.Hocenimintelligitur deeíTe ipfius 
relationisjquia hoc eíTe vnum eít cura eíTen-
tiarquía vnicü cft eíTe exiftetiae i n Deo,6c hoc 
cft idem cum eíTentiat^[Tertiü (quod dicunt 
aduerten(dum cf t )quód cü vn icü fit eíle eíTen 
t i íE 6c relationis^relatio non cópon í t cum cf-
fentia,componeret vtique íi eflet d iuer íum c f 
íe ,quia quidditas relationis non cóponi t cum 
cí íent ia , cum quidditas relationis n ó fit i n or 
xl ineadcíTentiam , f e d i n o r d i n e a d t c r m i n ü . 
^[His igitur fie cóft i tut isin explicatione hu 
iusdifficultatis 6cfententiaeD.Thomae tres 
afsignant affert iones. 
^} Prima aííertio eft talis.Relatio diuina 6c cf- J/rima af~ 
f c n t i a n o n d i f t i n g u ü t u r a n t e o p u s i n t c l l c d u s . fatio* 
Hanc conclufioné ponunt contra Scotü pro 
D . T h o . ! i c é t i n r e ( v t i p í i aíTerunt)parü au tn i 
h i l D.Tho.6c Scotus difFerant,fed i n modo lo 
quendi, 5cratio huiusaíTei t ioniseft .Ná vter-
que concedit á parte rei aliud efTe quid ipfius 
eíTentiae, 6c aliud eíTe quid ipfius rationis, 6c 
vnicam eíTe remrfed Scotus putat hoc fuffice 
r e j V t d i c a n t u r d i f t i n g u i a n t e opus intel ldus, 
A t ve ró D . T h o . i d negat,6c mér i to , quia ens 
non dicitur eíTe ante opus i n t e l l e í l u S j n i í i e x i 
ftat3vel perordincadexiftentiam,ergo nó d i 
cuntur aliqua dif t ingui ante opus intelleiflus, 
n i í icx i f tan t ,6c habean td i f t i n í l a s exiftétias: 
hoc auté eft dif t ingui realiter,quod nullus d i -
ec t de eíTentia,6c relatione^um fecundú fide 
opor tea tcócedere eíTcntiam6c relat ioné eíTe 
vnicarem(al í tc r Deus non cíTet fummé fim-
plex,fed perfonae compofitae eíTent,quod dá 
na tü c f t in concilio Remen í i ) , c rgo relatio 6c 
eíTentia non habent a f t u a l e m d i f t in£Honem 
ante o p u s intelleftus. Secunda 
•jSecunda i ñ o r u m aífertio c f t , q u ó d relatio ajfertio* 
6c 
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8c eíTentia n o f u n t idéfofmali ter .Hanc aíTer-
tionem p o n ü t c o n t r a Caietanu diceccs, quod 
e i u s reutentia f u b d l i s eftjtame v i x i n t e l l i g i b i 
lis: & quáuismyfier iu i f tud fit excedesomné 
i n t e i i e d l u m j n o n proptereadeberausobfcura 
re rera magis, q u á fan6li docent, & cómuni s 
opiuioj a t faní l i j íScomnes fcholafticiconce-
d a n t d i f t in í t ionem aliquam inter re la t ioné 
& eíTentiam.ergo non efl admittenda fenten 
t i a C a i e t a n i . ^ P r o b a R t i g i t u r f u á a í r e r t i o n e m 
contraCaietanumnonnulIisrationibuSjqua-
rü p r i m a eft .Quia íi relatio efe idé formaliter 
cum eífentiajergo paternitas & reliquae rela-
tionesfunt n o r a e n e f l e n t i s &fub r t an t i ^ f ed 
hoc eft contra f a n í l o s ^ q u i negant id:quia fta-
t im fequitur ficut mul t ip lex eft relatio m u l t i -
plex eft e í lent íajquod eft hasret icuniíergo. 
^"Secundojquia D . A thana í lu s difputationc 
quadam contra A r r i u m petijt ab A r r i o an i n -
geni tuni (q i iod eft eíTe Patré) cfTet íubftantia? 
<3c refpondente A r r i o eíTe, d i x i t Athanafius 
m é c i r i s r n o n en ím eft {ubfeantia/ed fignifica 
t i u ü f u b f t a n t i s . E t D . D a m a f c e n u s l i b . i . f i d e i 
Orthodoxae c a p . p . d i x i t nonfubftantiam ,fed 
modura fubftantis fignificare. Et inter oro-
nes D.Augu . l ib . y.de Trini tate cap . 4 . v fq ; ad 
o í l a u u r a docet, q u ó d eíTe Patré no dicit í u b -
ftantiam ñeque accidens i n diuinis/ed ad fub 
ftantiam & a d a l i q i i i d : i n q ü o manifeftatdi-
f t inf t ionérelat iomsabeíTent ia .Simil i ter do-
cet D . A u g . q u ó d Deus Deitate f u á 3& eíTen-
tia eft Deus>magnusJfapiens3& p o t é S j fed no 
Patcr n i í i paternitas3ergo v t patet.7. de T r i n i 
tate^ergo n o n funt idem formaliter eíTentia 
& relatio.^]"Tertió íi i n ratione eíTentiae funt 
ipfas r e l a t i o n e S j V t a b f q u e i p f i s n o n pofsitdc-
finirieíTentia(fi definibiliseíTet) fequitur q á 
i n m i l l a perfona eft pe r fe í l a eíTentia , & f i c 
nulia perfona eft perfefté Deus:quod eft hae-
reticuro.Probarurfequela.Filiushabet e í í en -
t i a r a abíque paterni tatejfedfecundúm Caieta 
n u m Paternitas tam interna eft eíTentiae fícu-
tiattributajergonon habet eíTentiam perfe-
¿tá.Probatur confequentia.Quia íi Films ha-
beret eíTentiam abfque atuibut ís^non habe-
ret perfeclam eíTentiam.iroó & íi haberetil-
l a m abfquefapientia3velaIiquo alio at t r ibu-
to^ergo c u m Filius habeat eíTentiam abfqj Pa 
ternitate.cu i ta fit intrinfeca eíTentiac paterni 
taSjf icut i a t t i ibutajnó habet perfeftam eíTen 
t iam.^[Quartó.Quia i fta fententia Caietani v i 
detur faceré myfterium Trinitat iscontra ra-
t íonera .Proba tur .Nam bené fequitur .Quae-
cunque funt e a d e r a v n i tertio realiterj & for -
m a l i c e r / u n t e a d e m inter fe^ergo fi paternitas 
& fiiíatio funt ó m n i b u s modis idem cum d i -
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uínaeíTentiajfeclufj con f ide ra r íonenof l r i i n 
teIle¿lus,ergo erunt idem inter fe; cofequens 
•cftliasreticurojergo relatio & eíTentia no funt 
idem formaliter. 
^[Tertia auté aíTertio iftorum ef t ,quód relatio 
nes*liftinguunturab eíTentia ratione rat ioci- Tcrtiaaf-
nata^non l i cu tdus rationes^ita quód eíTentia [ertio. 
í i t v n a r a t i o &quiddi tas} relatio auté í i ta l ia , 
fed quaí i ratio^fiue quidditas3(Sc modus .H íec 
aíTertio inpr imisef t D . Bonauenture i n p r i -
mo d.33.q.2.Neque in m o d o d i í t i n í t i o n i s eft; 
d i u e r f u s á D . T h o m a , ñ e q u e e t i a m f e r é i n re 
ipfa. Sicque explicatur praedifta alTertio.Pro 
quo eft a d u e r t e n d u m , q u ó d quidditas relatio-
nispoteft i n humanis dúplici ter coní iderar i , 
V n o modo in t eg ré ,pe r f e£ l é ,& c6pleté:& fie 
non eft tátura ordo ad aliud,fed ordo alicuius 
ad aliud^etiam non coníiderata exiftentia. Et 
ratio huius eftjQuia relatio i n humanis eft ef-
eíTentialiter accidens:accidés autéá fubje£lo 
p e n á e t , & per cofequens relatio ordinem ha-
bet ad fub i e f tumúmó non eft completa ratio 
relationis per folum id,quod eft ad al iud, í icut 
neq; ratio fubftantiae i n illo3quod eft eíTe per 
f e . V n d e f i t , q u ó d i n re la t ioné id , quod eft ad 
aliudpurum3ÍTÍt modusquidamfaciensnatu-
ram relationis^íicut efleperfe eftraodusfub-
ftantis.^[Ex quo fequi tur ,quód í k u t eíTe per 
fe nullusdicet eíTe fubftantiam,vel accidens3 
fed modum entis diftinguentem fubftantiam 
ab accideteúta ad aliud purum ñ e q u e eft fub-
ftantia/vel accidens^fed modus accidentis:c5 
pleta igitur huius accidentis^vel relationis na 
tura eft^eíTe a£lum alicuius ad alterum^refpi-
citque fubieftum ad terminum. Al tero modo 
poteft coní iderar i relatio i rapcrfe£le)& tune 
eft ille modus^Sc ordo ad a l i ud ,qu i t an tüm re 
fpici t te rminum. 
^ [ S e c u n d ó a d u e r m n t (afcendendo ad diuina) 
q u ó d relatio quantum ad fuam exiftentia c ú 
eíTentia idétificatur^íimilitcr qua túm ad gra-
dum natur^quo refpicit fub ieñunr , & folüm 
manetidjquqd eft modus quidamjfcilicet, ad 
a l iud:&fícdif t ingui tur ratione ab efíentia^eft 
que modus il l ius.Vnde ficut eíTe per fe eft mo 
dusfubftantiae, i t a q u o d a r a m o d o e í f e Parris 
e í lmoduseíTent iae : & íicut efleper fequo-
dammodo eftad ensata relatio ad ipfam eíTen 
tiam.Ethoceftjquod d ix i t D.Damafcenus, & 
Athanafius, d icétes .Modus enim diuin^ natu 
rae eft,q> fit ad aliud, vel ab alio. Ex quo infer-
t u r ^ q u ó d non dicuntur propric eíTe diuerfa 
quid relatiOjSc eíTentia. 
qjTertió adue r tun t , quód cum ille modus no 
íit i n ordin ad eíTentiam d i u i n á , cura non fit 
abfolutus,fed ad terminuminul lam facit cum 
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eflentia compofitlonem.Nara relatio compo-
n i t c u m co^cuiuseftjrationeillius, quorelert 
tur a d fubief tum: & hoc íb lum identificittur * 
c u m d i u i n a e í r c n t i a í & fie nullaeO c o m p o í i 
tio.^Quare relinquuntur iuxta iftam fentcn-
t i a m m e r í j & p u r i rerpcftusforrnaliter inDeo 
diftinguentes, 6c conftituentes p e r í b n a s r a -
tioneab cíTentiaj&non rediftinftas: quauis 
relationcs inter fe realíter d i í l i nguan tu r .Ha -
flenusdefententiaD.Thom. 
Quarta ^Quar ta fententia efl: q u o r u n d á Scotiftarutn 
fententia. a í f e r e n t i u m , q i i ó d telationesdiuin2e(vt paier 
nitasSc f i l i a t i o ) d i f t i n g u ü t L i r á d i u í n a e í r c n t i a 
ex naturareiformalitlertaliter,q> diuinaefTen 
t i a , ^ relationcs funt ante omnem aftu in te l -
leftus non idem formaliter^nue d i í l i n d s for 
mal í ter a¿lu:ita ^ eíTentia diuina »on cíl f o r -
malitcr paternitas,neqnepaternitas eft forma 
l i te re f fen t iad iu ina .Eandéconcluf íoncmcon 
cedunt d e a t t r i b u t i s d i u i n i s d i c e t e S j a t t r i j b u t a 
diuina e í íe for ina l i tc ra f tud i f t in f ta 3 feclufa 
quacunque operationeintelIeflus.Probatau 
tcmfuam fententia quoad vtranque partem 
q u a m p lu r imis ra t ion ibu£ ,exqu ibus t an túm 
a d d u c a m i l l a S j q u i b u s videtur probar í aftua-
Jisdiftinftioformalis inter relationS & eífen 
t ia ra ,^c intera t t r ibuta& e í íen t iam. 
Priwum ^ iP r imójp roban t fuamfen ten t i am c x D o £ l o 
argume. r e in . i .d .2 .q . 4 . fub l i t é ra . FF. 
Secundum ^ [ S e c u n d ó p r o b a t u r r a t i o n e . N a m P a t e r í n t e l 
argum. ligens fe^aut intelligiteflentiam d iu iná i& Pa 
ternitatetn,vtdiuerfa obie£laformalia, aut v t 
idé obiedtü fórmale fub al io,& alio modo con 
cipiendi ,fi das hoc fecundun^ergo nó eíl ma 
iord i f í"crent ia inrerpatern i ta tem,& Deitaíé) 
quam inter Deum & Deitaten^ergo non ma 
g i scóc ip i t paternitatem^vt incommunicabi 
l emjquám Deitatem^ergo íimiliter tune non 
eft Deusraagisbeatasin eíTentia diuina, quá 
fri paternitate.Probatur prima confequentia. 
Quia e o d é modo cócipit D e u r a ^ Deitatc^vt 
putáj tanqua í d e m o b i e í l u m fub al ia ,& a l ia ra 
t ione concipiendi.Secunda confequétia pro-
batur,Quia nó aíitcr concipit vt d i f t i n £ l a ob-
iefla paternitatem ¿cDe i t a t emiquá raDeú , & 
Deitatem.Tert ia confequentia fie ofiéditur. 
Quia concipit eíTentiam, & paternitatem, v t 
omnino ex natura rei i n d i í H n f t a . Si vero 
das pr imum,fc i l ice t ,quód Deus Pater in t e l l i -
git eífentiam diuinam,&: paternitatem, v t d i 
uerfaobie í la formalia , e r g o diuina eíTentia, 
& paternitas funt d i í x i n f t a ex natura rei . Pa-
tet confequentia. Quiainte l ledusintui t iuus 
n ó facit dif t iní l ione in o b i e í l o , fed tendit i n 
eft resíicut eft h parte re i , ergo íi percipit efte 
mm,Sc rela t ionem,vtdif t in£la obiefta for-
t 
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m al i a, er u n t for m al ir er- d i fl i n í t a. 
V l t ima fententia eft,quaro,credo, eíTe D o -
ftoris, vt patet intuenti literara cius. 
^[Pro cuius explicatior.e, & quaeftionisfunt ^Jotah. i . 
notanda nónu l l a .Quorü p r i m ú e f t , q u ó d i n -
ter iftam vl t imam fententiam, 6c prsccdsn-
temScotiftarum, ha:ccfl :dif icrentia;quódil 
l i videnturjconcedere a ñ u a l c m dif t inf t ioné 
forrmlem inter eífentiam 6c relationcs^ 6c i n 
ter attributa inter fcj6c ab eftentia.Nos autem 
tan túm concedimus dif t inéh 'onem fórmale 
virtualéjSí n ó ident i ta té fórmale. Vnde,feclu 
faopera t ióncnof t r i intelledus,n6eft: aliqua 
aíiualisdift inft io formalis inter eíTentia 6c re 
lationes/ed t an túm eft n ó identitas formalis. 
^[Secundo eft notádum ,qu6d ifta noftra fen 
tent ia , 6cDo£loriseadem eft cura fententia Nouh 2. 
D.Thom .6cThoraiftarú i rapugnant iü Caic-
tanum fupra pofitorum { quidquid ipíi afte-
rant)im6 illam,tenentur,defcndcre omnes i l -
l iThomiftac,qui defendunt,relationcs d iu i -
nasfubconceptu relatiuo non eíTede eíTen-
tia diuinitatis,aut naturas diuinae. Nam íi reía 
tion€s,vt fic,non funt de eíTentia ditiinitatis^ 
ergo nó funt de ratione formali ípfíus, 6c per 
confequens funt non idem formaliter, quarc 
arguroenta,qu3: ip í i adducunt contra D o c t o 
rem funt contra eorum fententiam. 
•¡[Tertioeft n o t a n d u m , q u ó d í i c u t o m n e c n s , 
v e l e f t r e a l e , v e í e f t r a t i o n i s , i t a o m n i s d i ñ i n - j y ^ i - ' 
ftio,vel eft difiinélio reaíis,vel ft d i f t i n ñ i o 
rat ionis .Dift inft io rationis eft illa,quae con-
furgit ex comparatione noftr i intelle¿l;us, 6c 
fecundü fententiam aliquorura3 etiá ex copa 
ratione intelleftus d iu in i .Qaare , f ec lu foañu 
intelleftus,nulla eft ra t io in rea ratione cuius 
pofsit o r i r i .Di f t inf t io autem rcalis, vt oppo-
nitur prsedid^ d i f t i n é t i o n i r a t i o n i s , e f t d i -
ftinftio, quae reperitur in re . nul lo in te l íe -
ftu coní ideran te , 6ch^c íi fuerit a c i d i c e -
tur aftualis diftin£lio,fi autem fuerit in ví r tu 
te,dicetur non identitas. 
^[Pro quo eftquartó notandum,quod í i cu t ín 
entibus realibuseft fualat i tudo, i ta i i idif t in- N'otd.h^, 
ftionibusrealibuscftfualatitudo . Quaredi-
ftinftiorealiscomprehenditfub fcii lam d i -
ftinftionem,qua: reperitur inter p r imó diuer 
ía,6cincluditillam, quaPetrus&Paulus d i -
ftinguútur.Etlicétvtraqj dif t inél io íit realís, 
magis tñ dift inguúrur p r i m ó diuerfa, quá Pe-
tras & Pau lus .Nápr imó diuerfa in nullorcal i 
cóueniút , Petrusaute 6c P a u l u s c ó u e n i u n t í n 
natura fpecifica.Similiter d icendü eft de alijs, 
vtidealbcdinc,Sc d u l c e d i n e i n l a é l e , q u x fe-
c u n d ú m fuasrationes formales diftinguuntur 
rca l i te r jp lufquámPctrus 6*: Paulus,quia Pe-
tras 
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t r n s c c P a u l u s f ó u e n i ú t i n natura f p e c i f í c a ^ á 
non c5iienitalbecliii i& dulcediniinlactc- . íed 
quiaalbecio & du lcedomlaó tc iden t i f i can tu r 
ranonefub icé l i - . ideocx hac parte raaiordi-
i l i n ^ i o t i l ir ircrperrum & Paui r^quám ínter 
albedinem & dulcediné:5c ob h o c d i f i i n d i o , 
q ü s r e p e r i t u r ínter albedinem & dulccdine 
i n la í lé , dicitar d i f t ind io realis forraalisj poí i 
tiaa^nó tamé eft difl:in£lio realis, ficut res a re. 
Quia aibedo non eíl res, niíi prout exiftit^ vel 
í u b í i ü i t i n a l i o ^ ü í i c a c c i d c n s : & o b hoc ncq; 
habc t iden t i t a t emjVeld i í i iné l ionem realcm, 
quac eí l rc¡ ad rem,ni í i prout exif t i t j vel fub-
f i í l i t ina l io .E tqu iacadem e í l ex i í l éña fecun-
d u m D i u u m Thomara , vel fubíiPientia fe-
cundura Dof to rem a í b e d i n i s , & dulcedinis 
in la¿lej ideoeadéres ,qu2 e í l aibedo, eíl dn l -
cedo.Q^od íi ab í t r aha t a r ab aibedine illa füb 
í i í len t ia , qua in l aé l e rub í i í l i r ,mane t aibedo 
r o m n eííereijfed in ratione qüidditatis:6f ob 
hoc qu idd i t a t iuéd í í l i n í l aá du lced ine ,vc l f é -
cundünifnam rat ioncní íormalera . Et hxc c ñ 
dif t in í t io formalis aflualis.Et cum aibedo per 
hocjquod íít i n fubieí lo3non amittat fuam ra-
tionem formalem, 6c quidditatiuam} licét ex 
tali exi í lent ia i n íubieéto acquirat identi taté 
realera cum dulcedine, non amittit dif l inél io 
r.em formalem ,quam habetcum dulcedine. 
^[Eíl & alia diflin£lio realis>vt d i f t in í t io rca-
l i soppon i tu rd i í l i né l ion i r a t i on i s ,quse d i c i -
tur abal iquibusScot i í l i sd i í l in i í l io na tu r^ re í 
d i í l i n f t a á d i í l i n ñ i o n e f o r m a l i . A b alijsauté 
cumTartareto i n fuis vniucrfalitnjs quaeñ.vl -
timaartic. í . dnb io .z . appe l l a tu r fo rmal i s . I n 
qua re ( n i fallor) ínter fe verbaliter diíleru nr. 
N a m í i u e a p p e l l e t u r d i í l i n f t i o c x natura reí , 
í i ueappe l l c tu rd i í i i n f t i o formalis ínadsequa 
tajSc largo modo furopra 5 íiue appelietur d i -
l l i n í l i o fo rma l i snega t iua tomnesconuen iGr , 
q u ó d non cft dif t iní l io formalis a£lualis poí i 
tiua. Eí tqj i l la íquacreperimr ínter re 5c m o d ü 
eius,vt quaereperitur ínter caloré & caloré vt 
quatuomlieenim modus vtquatuor no variar 
rationem fórmale caloris, neq; efraliqua for -
ma dift inílaá forma calor is^fedquidá modus 
iliius3&: per cófeqnens no diftinftus forraali-
tcr poíi t iuc abipfocal ore 3 fed tantü negat iué . 
Quare(vtoptirae docct D o a o r in hoc. i . dift. 
2.q.7.)non lequitur,moduscaloris vt quatuor 
non eft idem forrnaliter cum calore, ergo d i -
diír inguiturforrr tal i terácalore.Q^iiaarguitur 
á n o n identi taté formaliad di R i nci ionemfor 
malempofitiuam j idc i l^qu ia in antecedente 
poni tu rvnara t io fonuül i s^ i r i confequemive 
ró ponitur alia 8c alia formalitas. 
S[Quinto e í lno tandum> quód ficut ín ter d i -
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í l i n £ l i o n e m i e a l e m , & i d e n t i t a t e m r e a l e m eí l 
nonidentitas realis media^ita ín ter ídenti tatc 
formalem & d i í l i n í l i onem formalem eí l n ó 
identítas formalis media: 6c i í l a n o n idenritas 
formalis nihi lal iud c í l ,quam quod intelle<ftus 
habeat e x natura alicuius rei5vnde poísi t for-
mare & c o m p o i i e r e h á c p r o p o í i t i o n e r o í hoc 
non eíl hoc,iSc hoc non p r ^ c i í e ex aflu i n t c l -
le í lus coliderantis.Nam vt fie ctiam hsec p ro -
poí i t io efl vera, Deus no eíl deitas, quia fjcic 
hunc fcnfum.intelleílus coníiderat Deum fe-
cundum aliquem modum jfecundum quem 
non coníiderat dcitatcm.Quare iílse propof i -
tiones, Dcus no eíl Deitas^vel Deltas non eit 
Deus,func verae praecifé e x aliquo aftu in te l -
le í lus circa Deum,6c circa Deitatem, quia i n -
telle¿lus perfuum a£lum poni t d i í l i n í l i one 
ín ter Deum 6c Deitatem, qua? dií l inólio non 
habetfundamentumin i p í b D c o , nec Deita-
t e . N a m f c c u n d ü m D o f t o r c m in . r.diÜinin:. 2. 
quacíl.y.Iirera G G . vt op t imé i b i aduertit 
gius ex do¿l r ina Dof lo r i s i n . 1. diíl .4. q. 1, 6c 
diíl.8.q.4.1itera 6c diíl .y.q, 1.6: 2. 6c i n . 4. 
d i í l . i 2.q.3.6c inprsdicaraentis.q. 1 i .Ab í l r a 
é lum 6cconcretum fola ratione d i í l i n g u u n -
tur,5c fola coní iderar ione inrelleífius con í ide 
rantis alio modoDeura, 6c alio modo Dei ta-
tem, 6c non ex natura ipfiusrci . A t v e r ó n o n 
identítas formalis haber ex natura rei3 v n á e 
inte l le í lus pofsit formare i í lam propof l t io-
nem3Hoc non eí l hoc forraaliter.quae noide-
titas non f u n d a t u r t s n t ú m í n c o n í i d e r a n o n c 
intel leí lus^fcdin natura ipfmsre í eíl al iquid, 
ratione cuius pofsit inteileftus talem faceré 
c o m p o í i t i o n e m . 
^jSextó eft notandum, q u ó d i í l a non ident i- J%TQuh. 6, 
tasformaiisindiuinis po te í lconf idera r i jVel 
ínter quidditatem íiue e í íent iam diuinara, 6c 
raodosGbi intrinfecos^velinter attributa iíi 
o r d i n e a d e í f e n t i a m j vel ínter attribnta ínter 
f e ^ e l í n t e r r e l a t i o n e s i n o r d i n e a d efícntiam, 
vel t ándem ínter con í l i t u tum, & con í l i tuen-
tía.Etratio hniuseíl:,quia cum hsc omniare-
perianturin d ín in i s , 6c non c o n h í l a á n o í l r o 
intellc^ln . fed f e c ü d ú m real i ta tem.Quía Deus 
eíl Deus,6c e í l P a t e r ^ e í l g c n e r a n s , 6c efi Fi 
lius,6cen.bonus,6c eíl infinitas: 5c Deus no 
í i t e o DcaSjqao Patcr f c c u n d ú n i A u g u í l i -
num, ñeque eo Pater, quo infinitus, ñeque eo 
í n f i n i t u s ^ q u o b o n u S j f e d b o n i t a t e e í l bonus, 
in f in i t a t ee í l in f ín i tus ,Pa te rn i t a i e eíl Pater, 
6c Deitate eíl Deus , 6c cum his ó m n i b u s 
eíl fimplicífsimus omnicarens compofi t io-
ne , 6c quaíi corapoiltione : ideo cum i í la 
p ropo í i t ío íit vera , Deus non eo eft Pater, 
quo eO:bonus,aliqua videtur nó identí tas i n -
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ter Patcrnitatcm & bonitatem , r a t í one ciiius 
ifta propofitio eft vera, Pater paternitate, & 
nonbon i t a t ecñPa te r . -quae nonidentitas no 
habet eíTe tantum per operationem nof t t i i n -
tellc¿lus con í ideran t i s , fed in te l le í tus nofter 
coníidcrans Deum eíTe Patrem paternitate, 
& n o n bonitate,aliquid inuen i t in re í ra t ionc 
cuius ifta compofitio íit vera. 
Notab. ^"Vlt imó eft notandum. Hanc eíTe difFerentiá 
ylt, ( ín ter alias)inter per fe í l iones diuinas & per-
feéliones creatas,qnod perfeftiones creatíe 
funt finitaein oranigenere, ficut.v.g.bonitas 
creata eft finita3& i n genere entisJ& in gene 
re bon í t a t i s .Vnde íi daretaliqua bonitas crea 
ta,qu? cffet infini ta in genere bonitatisjadhuc 
tameneíTet fi nita i n genere entis ,vt i dicunt 
Me taphy í i c i de linea,!! daretur i n f i n i t a i n ge-
nere quantitatis,eíret proculdubio finita3& I i 
mitata i n genere entis. Perfeéliones vero diui 
nae funt infinitas non folúm i n fuo g e n e r e / e d 
i n omni genere, & i n genere cntis. Vnde b o -
nitas diuina non folúm eft inf ini ta i n genere 
bonitatis , fed etiam eft infini ta in genere en-
tis,&: per confequens fímpliciter in f in i ta . 
^[Ex quo infertur p r i m ó , quod oranes perfe-
¿h'ones diuinas habét ex rationibus fuis^quód 
identificent íibi omnem alia perfe¿l ionero. 
^fEx quo infertur fecundo.In diuínis i rapofsi 
bile eíTe reperiri niíi vnicam tátúra pe r fe¿ l io -
ncmafiue illatalis fit abfoluta, í iue relatiua. 
<[[Ex quo infertur ter t ió . Q¿iód r e l a t i o n e s d iuí 
nac conftitutiuoe diuinarura p e r f o n a r u m , vel 
nullam d i c u n t p e r f e f l i o n e m j V t d i c i t Doftor, 
ve l íi d i cun tpe r fe£ l ionem(v t i d i c u n t T h o m i 
ftíB)dicunt eandem numero p e r f e f t í o n e m , & 
n o n a l i a m & a l i a m ; v t n o n n u l ü v o l u n t con-
tendere cum Gabriele. 
Primacon ^JPrima concluí io.Relat iones diuinae non d i -
clufio* ftinguuntur rcaliter ab eíTentia diuina fimpli-
citer & abfoluté.Hasc concluí io eft de fide^Sc 
determinata e f t in cap.damnamus. defurama 
Tr in i ta te Scfidecatholica, 6cdefinirá eft i n 
ConcilioReraenfi^cuiusraeminitDiuusBer-
nardus vb i fupra , in quo coaftusfui tGilber-
tus retrasare fuamfententiam Canquam fidei 
contrariam,& i n hac conc lu í ione communi -
ter conueniunt om nes catholici. 
Secunda ^Secunda concluí io.Relat iones diuín^ d i f t in 
condtifio. guunturab eíTentia diuina plufquam ratione 
ratiocinantis, & plufquam operationeintellc 
¿lus.Haic conclu í io eft Do£lor i s v b i (uprá^Sc 
communiter teneturab ómnibus Thomif t i s . 
Etprobatur.Quia dift in¿lio rationis rat ioci-
naat is , í iuedif t inf t io , qua? tantum habet ef-
fc per operationem intelle£lus, nulluro requ í 
ritfundamentum i n re, fed folúm attenditur 
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penesea^quae nofter intelledlusfingir, accon 
(ideratcircaipfam: fedinter eífent iam & r c l a 
tiones maior dif t inélio eft^quám coní idera t io 
noftri inteIIe<n:us,€rgo maíor ;en td i f t in£ l io , 
quám dift in£tio rationis ratiocinantis. ^[Con 
firmatur. Nara maior d i f t in f t io reperitur Ín-
ter Deum & Pa t e rn i t a t em,quám ínter D e u m 
& Dei ta tem, íed ínter Deum & D e i t a t e m eft: 
di f t inf t io rationis ratiocinantis, quíe fumitur 
penes diuerfum modum con í ide rand i , ergo 
illa d i f t inf t io , quae eft ínter Deum &. Paterni 
tatem, maior eft>quám d i f t i n d i o rationis ra-
tiocinantis. 
^"Tert iaconcluí io.Relat iones diuinae non d i - Teniaco-
ftinguuntur ab eíTentia diuina d i f t ind ionc clufio. 
formal ia£ lua l i , fed t a n t ú m d i f t i n f t i o n e for-
mali virtuali, vel ratione ratiocinata.Haec con 
clufio eft Do£loris3vt patet i n litera, i n qua re 
p roba t .d i f t in í l ionem virtualem, non quia íi t 
mala,fed quia non oportet v t i i l lo modo dicen 
di.Ex quibus verbis D o í l o r i s fie deducoratio 
nem.Relationes d i u i n x diftinguunturabef- Vrmara~ 
fent iadí f t iné l ioneformal i v i r tua l i , ergo non tio. 
dift inguuntur ab eíTentia diuina formaliter 
aftualiter.Confequentia eft legitima ex diffe-
r c n t i a , q u a e e f t i n t e r d i f t i n ñ í o n e r a aftualem 
& virtualem. Antecedes autem eft Dodloris , 
v t patet intuenti literam cius, 
^[Secundó. Ita diftinguuntur relationesab ef- Secunda 
fentia fuo m o d o ^ f i c u t í i p o n e r e t u r a l b e d o íi ratio. 
eíTec fpecies í i m p l e x , n o n habensinfe duas 
naturas, i n qua eft d ú p l e x ratio, feilicet, ratio 
colorís & ratfo difFerentiae:fed ratio colorís i n 
albedine non diftinguitur formaliter a í l u a l i -
terárationedifFerentiae, ergo ñeque relatio-
nesdiuinae dift inguuntur formaliter aftuali-
terab eíTentia diuina. Maior eft Doé lo r i s i n 
declaratione literas i n pr inc ip io po í i t a s . Ex 
quo loco & ex.S.Metaph.quíef t . i . man i f eñe 
colligitur ex D o í l o r e accídentia- & fpecies 
accidentium non eíTe í implices, íed co rapon í 
ex realitategcneris,5c realitate difFerentiap,& 
o b h o c D o f t o r i b i dicit. Si poneretur albedo 
fpecies l imp lex , ide f t , non habens genus & 
difFerentiam, non tantum haberet rationem 
colorís & dí fgregat iu i , fed etiam haberet ra-
tionem díftinélíui & conftítutíuí. M i n c r a u -
tem probatur.Quia ratio colorís, & ratio con-
ftitutiuiinhoccafu non funt duc formalirates 
aftualiter d i ñ i n & s i n albedine,ergo neqj re-
latio diuina eft aliquid aftualiter d i f t í n ñ u m 
ab eíTentia diuina, fed t an túm vír tual í ter , fed 
non formaliter idem. 
^ T e r t i ó * S e c ü d u D o f t o r e pauló inferí9diftin TertiarA-
ftio,qu^ reperitur ín ter eíTentia d i u i n á & r e l a f¡0t 
tiones appellatur no formalis idetitas^ergo no 
eft 
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ef td i f t ina ioformal i saéUia l i s . Patet fequela. 
Quia inter d i f t ina ionem f ó r m a l e a í l u a l é , & 
idcntitatem formalem mediat no identitas for 
malis^ergo ea^quae funt no idé formaliter^non 
ex hoc d i í l i nguun tu r formaliter a í lual i ter . 
Quatum í |[Quart6.Maior d i f t indl ioe í l interPaternita 
t m m , t e m , & f p i r a t i o n e m aftiuam f e c u n d ü m D o -
¿ loremjquam inter eíTentiam diuinam & re-
lationes: fed Paternitas & fpiratio a/tiua d i -
í l inguuntur formaliter a£luali ter(vt prae di if l i 
Scotifts concedunt) crgo relatio & eíTentia 
minusquam formaliteraifluahter d í í l inguun 
tur,Óc dift inguuntur plufquam ratione, ergo 
diQinguuntur formaliter virtualiter 5 vel tan-
tura funt non idem formaliter. Ma io r eft ma-
nifefta. Qraa paternitas 5c fpiratio aft iua non 
habent ex fuis rationibus formalibus vnde 
iden t i í i cen tur , Propter quod D o £ l o r inhoc 
i .d.8.q.4-litera A A . aíTent,qu6d ifta p r o p o í i 
tio,Paternitas eft fpiratio a£Viua,non concedí 
turnee vtveraformali ter , ñeque vt vera per 
identitatem.ac fi dicat, Paternitas non habet 
ex ratione fuá formal i ,vnde identificct fibi 
íp i ra t ionem aftiuam.Nam totaratio,quare Pa 
remitas eft fpiratio a<^iua,eí^quia iftor dus re 
Jationes f u n t i n eadem perfona Patris. Q u o d 
f i fpiratio a£Hua non eíTetin perfona Patris, 
n o n tantum diftingueretur formaliter a¿luali 
ter á Paternitate/ed etiam diftingueretur rea-
litcr3ficuti fi Pater non fpiiaret Spiritum fan-
í l u m . N a m fecundüm D o £ l o r e m iftae relatio-
nes non dicunt infinitatem formaliter. Secun 
daautem parsmaiorisprobatur, quia eíTentia 
¿c re l a t iones ex hoc quóda l t e rum extremura 
eft ¡nf in i to ,qualecf í eíTentia, habet vnde i n -
ter fe identificéturn'mó implicat intelligere ef 
fent iamdiuinam fecundum conceptum í ibi 
ad í cqua tum,non in t e l l i gendo t a l em iden t i f i -
cationenijergo cu Paternitas Sí fpiratio a f t i -
uaformaliter aflualiter diftinguanturfecun-
dumipfos, ergo eíTentia & relationes minus 
quámdi f t i n f t i one fo rma l i a í l ua l i dif t inguun 
tur:fed nulla eft alia^qua pofsint d i f t ingu i ,n i -
l i non identitasformalis,vel d i f t in f t io for-
malisvirtualis,ergo. 
Quintum ^[Quintó . Relationesdiuinse ín ordine ad ef-
érgttm* fentiam diuinam , f ecundüm D o £ l o r e m i n 
quodlibetis quíeft.3.litera L . non funt res, fed 
moduSjfiueratiorfed modus í iuera t io non d i -
ftinguiturformaliter aflualiter, vel formal i -
ter po í i t i uéab eo,cuiuseft modus ííue ratio, 
ergo ñeque relationesdiuiníE non dift inguun 
tur formaliter a í lual i ter ab eíTentia diuina. 
Maio r manet probata exautoritate D o í l o r i s . 
M i n o r autem communis eft apud omnes Seo 
tiftas. N a m modus reí non dicit formam d i -
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ftinílam abilIo,cuius eft modus: & propter 
hoc ( v t d o c e t D o í t o r í n . i . d i f t i n f í i o . S . q i i í -
íl : íone.4.) additusalteri non variat rationem 
formalem eius,licét non f i t remotus ab illojcu 
ius eft modus,quia de fenullam rationem for-
malem dicit . Propter quod noncft concepti-
bilisper fe,quia modus intrinfecusnon conci 
pi tur niíi cum illojcuius eft modus,¿<: eb hnne 
caufam modus intrinfecus non facit con ipo í i 
t ionem cum eo, cuius eft modus intrinfecus, 
ergo relatio diuina non diftinguitur formal i -
ter aftualiter ab eíTentia d iu in3 , f cd t an tüm L O 
eft idem formaliter cum illa. 
^ íQuar ta conclufio. Spirat ioafl iuain diuinis 
habet d i f t in í l am quidditaté formaliter a í l u a -
liter,»^ a Paternitate,& á F i l i a t i c n e . H x c con 
cluíio probatur p r imó . Sccundüm omncsDo 
^ores^Paternitas & fpirat ioaft iua,funt á u x 
relationes reales fpecie diftin£lae,crgo def in i -
t ioncdi f t inO:^ ,éc per confequens qu idd i ta té 
diftinftae,ergo dif t inguütur formaliter aíl ua 
l i ter. Probatur fequela. Spiratio aíHua <Sc Pa-
ternitas ex fu is ra í ionibusfoimal ibusJ& n u l -
lointcliectuconfideranteterminantur rcal i -
ter ad té rminos rca l i re rd i f t incÍos ,e rgo inter 
fe diftinguuntur formaliter a ñ u a l i t e r . A n t e -
cedens eft de fide, quia paternitas terminatur 
adFil ium, «Sí. fpiratio aftiuaad Spiritum fan-
ftum,intelle<?tu n i h i l confiderante. 
^ [Secundó . Tanto dif t inguuntur Paternitas 
Óc fpiratio af t iua, q u a n l ó í imil i tudo & dífsi-
mil i tudo fundatie i n eadem albedine. Sed 
í imil i tudo & difs imilúudo v t í i c di f t inguun-
tur formaliter a£Uialiter ex eo , q u ó d á l -
bum per albedinem refpicit alterum á lbum 
rela t ioné í i m i l i t u d i n i s , & refpicit n igrum 
re la t ioné difsirnilitudinis , ergo cum iftae 
du^ relationes í int formaliter a¿hial i terd¡f t in 
¿IÍE in ratione relationis,ita paternitas & f p i -
ratio afh'ua diftinguuntur formaliter aéiual i -
ter.^[Confirmatur,Iftae dux relationes d i f t i n 
guuntur definitione & quiddi taté nullo i n -
te l lcdu con í idc ran te ,e rgo diftinguuntur for 
maliter a íh ia l i te r .Antecedel i spa te t .Quia í i -
mil i tudo &di f s imi l i t udon6 habent eandem 
de f in i t i onem, imóde f in i t i o f im i l i t ud in i s r e -
pugnat difsimilitudini. Ñ e q u e ex hoc q u ó d 
inPatre eterno í intpaterni tas ,&:fpirat ioa£l i 
uadift infta formal i tera£hia l i terante opera-
tionemintelle<íl:us,fequituraliqua c o r o p o í i -
t i o i n Patre,quia compo í i t i o requirit plura, 
quorum alterum fe habeatvt a í t u s , a l t e r u m 
ve ró v tpotent ia ,& neutraharum relationum 
fe habet v t p o t c n t i a , ñ e q u e ipfe Pater refpe-
¿ tu i l la ruro . 
^¡RefpoHdmr argummís* 
conclufo. 
Vrimum 
o 
Secundum 
argum» 
argum. 
rj4dfecun-
¿um arg. 
uíd tertpíi 
argum. 
• 
tuffiarg.] 
A i quin-
tum argtf* 
*A<1 ylti-
muMgu. 
Adfecun-
¿utnarg. 
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^[ A d afgumenta pro fentétia D.Tho.adduda 
cxdef in í t ioneConc i l io r i l r e fponde tu r j q u ó d 
i l laCóci l iaprobát nol i rá coeluí ione tertiam. 
^[ A d primam rationem refpondetur } q u ó d 
Conc i l i umFio ré t inum loquiturdc d i f t in í l io 
nercali^nosautem nonidentitateformali , vel 
dif t inf t ione formali . 
^[ A d conf i rmat ionérc rponde tu r , quód illa di 
flinftio fundatur i n il la nó identitate formali . 
^ [ A d fecundum refpondetur concedendo fe-
quela^íi addatur ifta particula formaliter. 
•jf A d tertium refpondetur negando fequcla,!! 
addatur illa particula formaliter, & h o c idera 
tenéturfa tcr i oranes Thomiftae3qui defendüt 
relationes n ó eíTe de intrinfeca ratione efseti£. 
^[ A d quar tü refpódetur negando fequelam.Et 
ad p roba t ioné negado a n t e c e d e s . Quia ad c ó ' -
po í í t i oné requ i i i t u r v n i o d i f t i n í l c r ú . Quorú 
alterü fe habeat vt a í l u S i a l t e r u vero v t potétia. 
^ [ A d quintum refpondetur n e g a n d o fequeia, 
nec i n relatiombus,nec in attributis.De qua re 
vide quae diximus i n difpuratione de perfona 
Patris quae ftione illa, quomodo eíTentia deter 
roinetfíbi p r imapropr ie ta té perfonalé. V i d e 
D o d o r e m in h o c . 1 .difl:.28.q.3 . l i tcra.H. 
<|[Ad fextum refpondetur n e g a n d o f e q u e l á . 
Et ad p roba t ioné d ic i tur ,quód aliud efl: dicere 
relationes diuin^ funt formaliter i n eíTentia d i 
uina, aliud efl dicere, funt de formali ratione 
eíTentiae diuinae. Prima propofi t io eft vera, 
quia l y formaliter idem fignificat quód á par-
terei .Ethoc verumeft ,quiaf icut omnequod 
e f t i n D c o eft ipfemetDeus, i ta omnequod 
eft Deus exift i t i n Deo. 
^ A d argumenta pro quanafententia. 
^ [ A d p r i m ü defumptü ex autoritate Do£lo r i s 
refpódetur , quód D o £ l o r ib i fe explicat dices, 
Et in te l l igo fie rcaliter, quód nullo modo per, 
aé lú in te l le f tus coníiderant is . Qi^areinfra li te 
ra H H . quid ícnt iat i n hac quaeí l ione, refolu-
to r i édoce r , 
A d fecundum refpondetur, quód intel l igí t 
eíTentiam,& paternitatem, vtdiuerfa obiefta 
formalia, non tamen vt diftinflae quidditares 
formaliter. Neq; valet a r g u m e n t ü propter d i -
flin6lioné,qu5 eft inter o b i e ¿ l ü & quiddi ta té , 
A d probationem auté re fpódetur , quód d i u i -
na eíTentia &Paternitas funt d i f t in f t a ex na-
tura rei ,dif t in£lione vir tual i formali , vel non 
identitate formali. Et hae c de ifta quaeftione. 
T E X T V S. 
T quód i f ta fit ratio praedica-
tionis per identitatem fígnum 
eft exhoc,quódnon concedi-
tur i f ta 7 Paternitas i n diuinis 
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e ñ fpiratio a¿i:iua,neq5 v t vera formaliter» 
heqj vt vera per identitate: neqj paternitas 
eft ionafcibilitas, & é conuerfo, ficut i f ta 
conceditur, Paternitas eft Deitas, & é con 
uerfo. Dift.S.qiisft.^litera A A . 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
IN hac litera intendit D o é l o r oftendere, q> ifta propofi t io. N o n eft aliqua vera p r e d i -cado i n abftradlo per identitatem, qu^ n o n 
fitformaliter;tanium habet veritatem in crea-
tur is ,nonauteminDeo. Quiav ldma abflra-
¿l ione concipitur quidditas abfque habi tudi-
ne ad quodeunque, quod eft extra propriam 
rationem quidditatis. Sic ig i tur concipiendo 
extrema, nülla erit veritas vniendo ea niíi pri* 
cife quidditas vníus extremi íit eadem quid di 
tatialtcrius,oppofitGautemeft i n Deo. Quia 
iicét abftrahamus fapientiam á quocunque, 
quod eft extra eius rationem formalem,6c fi-
mi l i t e r boni ta té :adhuc tamen remanet vtraq? 
quidditas praecife fumpta formaliter i n f in i t a . 
Ex quo p rouen i t ,quód i f t a propofi t io , fapien 
tia eft bonitas,fit vera per identitatera.Ex quo 
infertur fecundó,quód cum proprietates pet^-
fonales non í in t formaliter i n f i n i t a , fí abftra 
hantur á fuppofi to , propofi t io ex i l l i s con-
fíans i n abftrado ñ e q u e eft vera formaliter, 
ñeque per identitatem.Quod dicit D o d o r de 
innafcibilitate,intelligendus eft í ccüdum prse 
cifam rationem innafeibil i tat is . Quare íi i n -
nafcibilitas eftridem quod paternitas, eft,quia 
eft haíc innafeibilitas. Hums igi tur occa í ione 
i n explicatione huius literae Scotiftae inter fe 
non conueniunt, í c e i r c a d i f t i n í l i onem pa-
ternitatis á fpiratione aftíua aliara, & aliara ha 
bent fententiam.Propter quod oportet, in me 
diura o m n i u m placita recenfere fub i f t o t i t u -
lo q u x f t í o n i s . 
o y j E s n o x i i i i . 
^ V t r u m paternitas & fpiratio aótiua in Pa-
tre dijlinjruantur realiter,forma-
liter ¡'Vel ratione. 
?> Rima fententia, q u x communi- rj*:**,* Km c n n • ^ rima ¡en 
1 ter circumfertur, eft M a g i f t n ' ^ . ^ . .0 tentta, 
\ Ucnamailerentis,paternitatem 
j &fpi ra t ionemaf t iuaminPat rc 
r vnicam t a n t ú m eíTcrelationera: 
fed quia diuerí is nominibus nuncupantur, 
ideo a l iam,& aliara re la t ioné appel lar í . Qua-
re paternitas,16c fpiratio adliua i n Patre tantu 
ratione diftinguuntur.Hanc habet i n 1 .d if t in . 
ay.quaeft.i . 
^Secunda 
Secuddfcn 
Vr'mitm 
ergtm. 
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fl[jSecundarenteniÍ3 eftFrancifci de Maironis 
in.i .d.11 .q .3.quara e t i á t ene tPau lus fc r ip to r 
i n . i . d . i o . q . i . i n folutíone ad argumeta p r i n -
cipal i i di£lo. 6". qui afterunt, quód paternitas 
abfpira t ionca£t iua diftinguitur non realitcr, 
fedtantümfovrnal i ter :&: earat ione , qua rcla-
tiones diftinguuntur a b eíTentia.Eande fenté-
tiam tenet Gabriel i n . i ,d . i 3.q.vnic. dubio.2. 
quac videtur & fententia Capreol i in . i . d . i 3 . 
q.vnica.art.z.in folutione ad.y. contra condu 
í ionem , v b i afferít, quód paternitas (Scípira-
t io dif t inguütur fpccie.Eam fententia videtur 
innuereSonzin . in i l ia .d . 15.conclufione. 3. 
vbidocetj^generatiojSc fpiratio fignifican-
turper modum quidditatis abf t ra í l^ , ñ e q u e 
vna eft de per fe de in t e l l cdu alterius, ñ e q u e 
confequitur ad eam de per fe^fcnnaliter, i g i -
tur inter fe dift inguuntur. 
«[Probatur igi tur i f t a fententia pr imó.Pa te rn i 
tas & fpiratio aftiua diftinguuntur plus quam 
ra t ionc j íc non realiter^ergo formaliter. C o n -
fcquétia eft manifefta á fufíicienti d iu i í ione . 
Maior autem probatur.quo ad vtramq; parte. 
P n m ó / e c l u f a q u a c ü q j o p e r a t i o n e in te l íeOus 
Pater per intelleftü genera r^ n ó per vo lñ ta -
té :& per volúnta te fpiratjSc n ó per intellc£lu, 
ergo feclufa quacunqjoperatione intelleflus 
generatio non eft fpiratio,5c ¿con t ra .^ [Con-
Srmatur .Secundúm fidem catholicam pater-
nitas eft conftitutiuaPatris i n efte reali Patris: 
fed fpiratio a í l i u a n ó eft cóf t i tu t im i n eííe Pa 
t r i S i e r g o plufquá ratione inter fe d i f t inguun-
tu r . ^Cóf i rma tu r fccüdó . Generatio foii Patri 
cóuen i f . a t fp i r s t i oa^ iuaPa t r i & F i l i o , ergo. 
«[[Secunda autem pars probatur (fciiicct q u o d 
Paternitas, <Sc fpiratio a í l iua non diftinguan-
turreal i ter .Primó^quia exoppoGta fententia 
fequi tur .quód i n diuinis fit quaternitas, qued 
eft damna tü in Conci l io Lateranéíi fub Inno 
c e n r i o I I I . & habc tur .c .d í imnamus .defum-
maTrinirate & fidecatholica.Probaturfeque 
la.Ná q u ÍE c u nq; fub íi ftu nt(fi diíferüt r cal i t er) 
conftituunt fuppoíi ta dif t inf ta r e a l i t e r : fed 
paternitas & fpiratio aftiua in Patre funt rela-
rioncsfubíiftentes,ergofi dift inguuntur rea-
liter inter fcjconftituunt dúo f u p p o f i t a reali-
ter diftinfta:confequcns eft harreticum. 
Secundum ^[Secundó.Quaecunq; funt eadem realiter v n i 
limplicifsimo,funt eadem inter fe realiter,ícd 
generatio & fpiratio a<3iua funt realiter eíTen 
tiae íimplicifsima:,ergo & inter fe. 
^jTertió.Sicut prima vnitas coníiftit in cíTen-
t ia , í tapr imadif t inf t io eft inter perfonas,fed 
íi fpiratio a ü i u a , & generatio eíTent realiter 
d i f t inde , prima rcalis d i f t inf t io n ó eftet inter 
p€rfonas,cum prima d i f t in f t io realis eíTet finj 
o 
Teftium 
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pliciter i n vna perfona^crgo. 
«j[Quartó. Magisvidentur idem, q u x funt in Quattum 
vna perfona,& minus d i f t ingui ,quá qu? funt argum» 
i nd iue r í i s . Sed qus funt i n diucríis t a n t ú m 
realiter prxci fé diftinguunturj ergo qu ar funt 
i n vna minus diftinguuntur,quarn realiter.Et 
diftinguuntur plufquamrationCjergo formali 
ter diftinguuntur. 
^ V l t ¡ m ó ( & e f t r a t i o q u a m F r a c { f c u s d e M a i - argu. 
ronisappcllatcirca hanc fententiam funda-
mcntalem) vbicunq; funt quatuor realiter d i -
ftin£la,ibi funt quatuor res: fed ex oppo í i t a 
fententia funt quatuor relationcs, 6c realiter 
d i f t i n í l ace rgo funt quatuor res i n diuinís,có-
fequés eft cótra determinationéEccle(i^3ergo, 
^[Tertia fententia eft D .Tho . 6c Thomif ta rü Tercia fen 
i.p.q,32.ar.3. vb i c iu sexpof i t o r e scóucn iun t tentia. 
omnes cü Francifco de Maironis i n hoc, q u ó d 
paternitas 6c fpiratioadliua nullatenus reali-
ter i n Patre dif t inguuntur, diíTcntiunt tamen 
interfeinexplicat ione dift inétionis inter pa 
ternitatem 6c fpirationem ach'uam, nam Caie 
tanus i .p .q .32.ar t .z .af ler i t jquóddif t inguun-
tur ra tione, non rat íocinante , fed ratione ratio 
cinata, í iuevir tual i . Appe l l a t au tcd i f t in f l io -
nera v i r t ua l é^u i r arqué eft neganda ,h íec pa-
ternitas elt fpiratio, arque íi e í fent res d i f t i n -
ftardicét íit vna res. Quare d i f u n d i ó quae eft 
inter paternitatem,6c fpirationem a&jua, n5 
ef tdif t in£l ioreal isformali ter , fed t an túm efe 
difti n ¿lio realis virtualiter, Capreolus autein 
i . d . 1 3.q.vnica3art.2.in folutione ad. contra 
pr imam conclu{ioné,docet ex mente D . T h o . 
paterni ta té 6c fpirationem aíxiuá inter fe fpe 
cié diftingui.Et rátio huius eft.Ná ita dift inguí 
tur paternitas abfpiratione aAlua, ficut íimili 
tudo,6c difsimilitudo, fed difsimilitudo 6c í i -
m i l i t u d o l í c é t q u a n d o q j finteadc res inter fe, 
dift inguuntur fpecie;íicut.v.g. Petrushabcns 
albediné,eft íimilis alio albo, 6vdifsimilis n i -
gro per cande rem, ergo licét eadé res í í r , qua 
Petruseft í imi l i s , 6cdifsimilis , adhuctamen 
fpeciediftinguuntur íiniiii tudo, 6c difsimilt* 
tudo. Ita inpropo í i toJ ice tpa te rn i t a s íit eadé 
resquíe fpiratio a£l iua;nihi lominus tamé fpe 
cié diftinguuntur ab fpirationc aftiua. 
^ [ A l i j autem D.Tho.expoí i to re ! ; t cnen t ,quód 
paternitas 6c fpiratioadiualicct non d i f t i n -
guantur realiter in genere r e i , c ó c e d u n t t a m é 
dift ingui realiter i n genere relationis. 
^ C ó m u n i s igitur fcnte t iaThomif tnrü cft,q) l i 
cét paternitas 6c fpiratio a f i l i a í int dux rela-
tioncs reales, nullatenustamen inter fe reali-
ter diftingLiuntur,vt dicebatDurandus: cuius 
fententia vc l eft e r ro r ,ve l eft errori p r ó x i -
ma. Probant autem iftam fententiam p r i m o 
C5C 
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ex Cócil io Lateranéí i , & habetur. c. Firmiter. 
vb iConc i l iü contra Abbatem loach imdef i -
ii i t ,qubd in Deo folum efi: Trinitas^idell:, tres 
folüm resrealiter d i í l i n í l ^ , & n6 quaternitas: 
fed íi fpiratio a í l iua realiter diftinguitur á pa-
ternitate, neceíTaria eft quaternitas relat ionú, 
cro;on5 ef tconcedendü, ta lesre la t iones inter 
fe realiter diftingui.Nec obftat folutio Duradi 
dicentiSjConciliu folúm damnare quaternita-
t épe r fonarü in D e o , n ó ta túen quaternitatem 
rclat ionú, <5c cum fecundú fententiam Durád i 
non conftituantur quatuor perfonx,ideo talis 
fententia non e f tdamna taáConc i l i o . Contra 
hanc folutio né i n f u r g u n t c x p o í i t o r e s D . T h o . 
d i c e n t e s / o l u t i o n e D u r a n d i n ó e í T e ad mente 
Concil i j rquiaConcil ium exprefse damnat nó 
folum quaternitatem perfonarú, fed etiá qua-
ternitatem rerú realiter difti nftaru.Et ratio hu 
iu s€ f t , qu iacüConc i l ium definiat cótra A b -
batem Ioachim(qm aíTerebat Magif t rum Sen 
tent iarü haereticü eíTc.ex eo quod prarter tres 
perfonas d iu inas incómunicabi lcs confí teba 
tur vnicaeírent¡acomunicabiIe3& fimplicifsi 
mam^quíE nccgenerar,nec generatur. Ex hoc 
abbasilieimponebat Magi f t ro Senté t iarum, 
quód prerer tres perfonas confrituebat diuiná 
c í rent iá tanquá quartam rcm á tribus perfonis 
diuerfam.Et vt hoc cuitarct inconueniens, d i -
ccba t .quód iftae tres perfonx funt vnú vn i ta -
feordiniSj&nexuSjnontamenvnitatecíTen-
t Í £ , r a l e m p o f i t i o n c m Abbatis loachim eífc 
hacre t icam,po(uionéautem Mag i f t r i efle ;ca-
tholica.Quare definit Conci í iüjquód trcsiftE 
perfons realiter diítinflae funtvna numero 
cíTentia Se natura,qu2e vna cu fit ñeque eft ge 
nerans^neqj eftgenita5neque procedens: 6c q» 
íic explicans fidé,non ponit quaterni taté rerú 
i n Deo; quia natura ifra diuina n ó ponit i n nu 
mero cü tribus perfonis,quia eadécíTentia eít 
realiterilla^tresperfona?, 6cobid nó eft qua-
ternitas rerü,fed trinitas.Ex quoinfertur,Con 
ci l ium non folúm damnare quaterni ta té per-
fonarum, fed ctiam quaternitatem rerum. N á 
cura Conci l ium afsignet pro ratione,quare i n 
diuinis nó íit quaternitas: quoniamrelationes 
funtidem quod eírentia:G ergo paternitas rea 
liter diftinguitur ab fpiratione a£liua3erit i g i -
tur in diuinis quaternitas,^ non trinitas. 
^[Secundó. QuiaConci l ium exeo concludit 
in diuinis non eíTe quaternitatem:quia relatio 
nes funt idem cum e íTent ia^rgo Conci l iú ha-
bebat pro certo, quód in diuinis funt tantum 
tresrelationesrealiter diftinél^.Nara íi eífent 
quatuorjilla ratio Concilij nihii valeret.quia l i 
cét relationes eífent idé cú e í fen t ia /n ih i lomi-
nus f i eífent quatuor relationes realiter d i í l i n -
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¿las inter fe,eíret quaternitas rerum, 
^ [Ter t ióproba tu r ratione. Paternitas realiter 
dif t ingui tur abSpir i tufanf tOjVtí ides docet, 
fed paternitas v t fic,nó pó t realiter ab 4Spíritu 
fandlodift inguíjquia v t íic nonhabet o p p o í i 
t ioné cum i l lo formaliter, ergo neccífc cft d i -
cere, quód paternitas realiter eft fpiratio a í l i -
ua.qua ratione diftinguitur realiter ab Spi r im 
fan£loJ6cab fpiratione a£liua. Ma io r eft de 
fide.Minor autem probatur. Qwía Pater non 
refertur per paternitateroabSpiritu fanfto, 
6c omnis dif t inél io realis i n diuinis eft per 
oppo í i t i onem rc la t íonum. 
^[Quartó.Si illae relationes cíTent duae res rea-
liter diftín£lac, fequereturjquód i n diuinis cf-
fent quatuor perfonae fubíiftcntes.Probaturfe 
qucla. Omnesillaerelationes funtfubíiftétes, 
6c realiter inter fe diftin£lc,crgo funt quatuor 
perfon.T.Patet fequcla.Nam íi fpiratio aftiua 
realiter dif t inguitur á paternitate, 6c a filiatio 
ne,ergononeftcommunis Patri 6cFil io ,fed 
conftituit q u a n á p e r f o n a m , qurr eft fpirator. 
^[Quintó.Si paternitas 6c fpiratio in Patre rea 
liter dif t inguútur, fequerctur,cp in Patre cí íet 
compoí i t i o . Probaturfequela^,quiacópoí í t io 
n i h i l aliud eft,quá coadunat ío plur iü r e r ú rea* 
liter d i f t in í l a rü : fed in tali cafu i n Patre eíFet 
coadunado pluriü rerú realiter d i f t i n f t a r u , c r -
go & compoíi t iorconfequenscft h . T r e t í c u r a . 
^[Sextó.Si fpiratio dift inguit realiter a pater-
n í t a t c e r g o diftinguitur realite a Patre.Proba 
tur fequcla. Q^ia paternitas n i h i l aliud eft, 
quá petfonaPatrisifed confequens eft h s r e -
t i c u m , q u í a fequeretur quod Pater non elíet 
fpiratio,ncq^fpirans, 6c per confequens ncq; 
producens Spiri tum fan¿ lum,ergo . 
¿¡[Septimó.Si fpiratio eft relatio fubíiftens rea " 
liter diftin£la a paternitate, ergo non commu 
nicaturpcrfonsPatris,necperfonae Filíjrác 
percófequenser i t relatio incommunicabilis. 
Probaturfequela. Spiratio n ó c o m m u n i c a t u r 
pater nitati, ñeque filiationi, ergo ñeque Patri 
6c Fi l io. Confequentiapatct. Quia paternitas 
6c hliat io funt Pater 5c Filius.Antecedcns an-
te probatur. Quia comunican n ih i l aliud cft, 
q u á i d e n t i í i C a r i : 6 c per cófequés,nó cómunica 
n , n i h i l aliud eftjquá r e a l i t e r d iñ ingu i : arq; fer 
uare fuá ratione diíh 'mftam, 6c feparatam ab 
alia, ergo fi fpiratio adiua realiter d i f t ingu i -
tur á paternitate, nó cómunica tu rpa te rn i t a t i . 
Vl t imó. In diuinis omnia funt vnum.vbi n ó 
obuiauerit relationis oppofitio:fed inter pater 
nitatem 6cfpirationem aéliuaro non eft talis 
oppo í i t i o relationis:cum non alterutrum r e f e 
r a n t u r , ñ e q u e f o r m a l i t e r , ñ e q u e virtualiter, 
fed eidero perfonae conueniant,ergo. 
fQuarta 
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Qukítféh ^JQuarcatanaen fententia in hac re cft D o £ l o 
tentia. tis i n . i .d .8.q.4. litera A .Pro cxplicatione hu 
jVotab.i. ius íentent iae e f l notandum pr imo.Qnodreh 
t iodiu ina v t id ix i raus in hac difputatione.q. 
2 . & eft reSjVt res d i í í ingui tur contra n ih i l 3 6c 
v td i f t i ngukur contra i ü u d j q n o d h a b e t e í l e 
per operationem intellcd^usmon tamé tfí. r e s , 
v t d i á i n g u i t u r contrarcalitatera. V n d e ficut 
a l inde í l dicerefub0:átiá5aliudautem efl: dice 
re modumfub i ran t í a í e ra : i ta a l i u d eft dicere 
r s n i , aliud vero eíl dicere realitatem: & íicut 
rnodusíubf tant ia l i s inordine-adaccidensdic i 
tur íubítantíarin ordineautem ad fubí lant iá , 
no dicitur p ropr ié íubi lant ia afed modus fub-
ílantialis^ irarealitas habens eííe extra anima 
i n ordine ad n ih i^ í ine cóparata ad i l lud,quod 
h a b e t eííe per operationem inteilectus: d i c i -
tur res^at vero cbmparata ip íamet realitas ad 
rem íimpliciter 3 non dicitur r e s , fed realitas. 
Quarc quinta concluí ione i l l iusdi íputat ionis 
<iicebamus,quód relaíio diuina comparata ad 
c í íent iam dicitur ratio, 
Notab. 2. ^¡Secundó e í l notandü,q) perfona: diuiníe fe-
c u n d ü m f i d é c a t h o l i c á c o n í h t n t s í u n t e x e f -
fentia, & relatione.Qjare Pater in diuinis con 
ÍHtuitur e í rent ia ,& paternitate. VndePatcr 
neqj eO: effentia diuina t a n t ü m , n e q ; c{\ p¿ter 
nitastantum.-fedeftpatcrnitaSp & eíTentia í i -
mül .Quare eíTentia cum paternitateert Paier: 
¿ce í len t iacüf i l i a t ioneef t Filias: & eíTentia 
cum fpiratione pafsiua efl Spiritus faní lus; & 
cum eadem eíTentia íít cum paternirate, í i l ia-
. t i o n e ^ fpiratione paTsmandeoPatcr^ilius, 
&Spir i tus fandlus íunt ídem Deus^eíídemque 
numero eífentia.Etquia patcfnitaSjíilianOjvSc 
fpiratio pafsiua íun t relationes reahter d i í t i n -
f t s , incommunicabiliter íübí i í té tes : ideo ide 
Deus3 eademque numero eíientía eíí Pater, Fi 
l i u s , & Spiritusfanftusitresperfons realiter 
inter fe d i í l in f t ac .^ jExquoia fc r tu r jad ratio-
nem p e r í o n s in diuinis d ú o concurrere^fcili 
cet elTentiam36c relationemraliter, quód reía 
t iOjVtdiüinguitur ab eíTentia,non eí l: p e r í o -
naj l icét í i t rat io vltima coníi i tut iua perfonie, 
ineíTeperfoi i^neqj eíTentia íó la3vtdif t ingui 
t u r a relatione, efl perfena, licet í i t i l l u d , q u o 
perfona eñ Deus.Ncqjex hoc ponendaeft ali 
q u a c o m p o í i t i o j v e l q u a í i c 6 p o f i t i o , f e d vera 
conflitutio. Vnde fi perfona tan tüm baberct 
relationem,&: non efTentiarn diuinam, ita e í -
fentdiflindlae realite^quod non poíTcnt idea 
l i f icar i real ! ter:& íí folúra haberent eíTentia, 
ira efíent idem realiter, quód non poíTent d i -
fiingui realiter. Cum igitur perfonaediuinac 
í í n t idem Deus, & tres perfons realiter diítin 
¿ l ^ p e r f o n a diuina realiter coftituitur, 6c ef-. 
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fentiaScrelationCjdTentiajqua vna i d e n t i f i c a 
tur cum alijs p e r f o n i s , r e l a t i o n e qua p e r í o n s e 
rea l i t er i n t e r fe d i l l i n g u u u t u r . 
^[Tert ió e i l n o t á d ú , q u ó d ( v t fupra d ix ímus i n N o t ó . 3. 
hac d i fputa t ione . q . 1 3 . ) p l i i r a r e q u i n n i ! r ad có 
p o f i t i o n é , ( S : p l u r a r e q m r u n t u r ad c o n í l u u t i o 
neral i ter tamen,(Sc a l i t e r r n á a d c ó p o í i t i o n é i l -
la plura talcm o r d i n é f e r u a t i n t e r fe, q u o d alte 
rü r e í p e í l u a k e r i u s fe habet vt a d u s , alterum 
v e r o fe habe t v t p o t e n r i a . a l t c r u m v t d e t e r m i -
na n s , a l t c r ü a u t e v t d e t e r m i n a b i k ; q u o d i n o m 
n í c ó p o f i t i o n e t a r a P h y í i c a j q u a M e t ^ p h y í í c a 
a p p a r e t . Q u o d íí t a m é c ó a n g a r ^ p l u r a t ó c u r r e 
r e ^ q u o r ú n e u t r ú fe habe t v t a¿'tus refpcílu a l -
t e r i u S j neq; vt p o t e n t i a , f e d ambo f int a f t u s , 
tune er i t verac6ni tüt io>& n u l i a t e n u s c ó p o í i -
t iOjVe l q u a í i c ó p o f i t i o . Ex quo c ó c e d i m u s i e -
cundum { i d é c a t ¡ i o ! í c 5 , D e f f o n a s d i u í n a s v e r é » 
rea l i t er c o n í b t u t a s e í l e n t i a , 6c r e la t io i i e : 
nequaquatamencopoGtaS^vei quaíi c o p o f i -
tas. Quare re latió diuina non efí a^us eíTen-
tia;, í e d perfona?: ñ e q u e c o n ñ i t u i t clTcntü-ro, 
f e d p e r f o n a m m c q u e d e c c r m i n a t , neq,- mod i í i 
cat e í l e n t i a m , cum e í l ' e n t i a e x fe fit i n vlt ima 
a d t u a l i t a t é j n e q u é a l i q u a m i n c l u d a t p o t e n t i a -
l i t a t e m . Ttob h o c ñ e q u e e í í e n i i i i n o r d i n e ad 
r e l a t i o n e habet r a t i o n e p o t é t i ^ n e q ; r c l a t i o í n 
o r d i n e adeíTentiam h a b e t r a t i o n e r a a¿lus. 
«{[Quartó.ell: n o t a d ü e x D o í l o r e i n . i . d . i ^ . q . Notah.^* 
hi.Lcgxñ n a t u r a c r e a t a t r i a r e p e r i ü t u r . P i i m í i 
eíl: i l lud,quo n a t u r a dicitur q u i d d i t a t i u e Calis, 
& q u o i p í a f u p p o f i t a t a l i s n a t u r í e habcnteíTc 
q u i d d i t a t i u ú . Secundü aütciB eíij q) quxlibec 
r . a í u r a creata c f t d i u i í í b i l i s , & c ó t r a h i b i l i s p e r 
dí fFcren t iá indiuiduale :qu^ diííVrentia índiui 
cinaiiseí} p r o p r i e t a s fuppofi t i .Ht talís differé-
t ianon folüm i'e h a b e t v t f o r m a , & aí5lusrefpe 
c l u f u p p o í i t i , c o n f i : i t u e n s f u p p o f i t u m i n eí íe 
f u p p o í i t i : íed e l i á eft forma, a<fhisrcfpc¿í:u 
natura c5rrahens,& d e t e r m i n a n s illa n a t u r a 
ad eííe iflius f a p p o f i t i , q u ó d non f¡t a l t c r i u s . 
Ter t ium a u t e m c í i q u ó d q u a í l i b e t n a t u r a c r e a 
ta c f t f o r m a , & a í l u s q u í d a m f i n g u l n r i s , íit ut: 
v . g . n a t u r a h u m a n a e í l forma,qua Petrus ha-
bet eíTehominis:eñ d e n i q u e f o r m a non i n t o r 
mans,fed t á q u a m q u o f u p p o í i t u m h a b e t eíTe 
q u i d d i t a t í u ü . í n t e r i f t a s a u t é p r o p r i e r a t e s n a t a 
i x crearse a l iquar d i cun tpe r f e£ í : i onem,& a l i -
qna; i m p e r f e f t i o n e r a . E t c ü ea^qus i n | inferió 
r i b u s d i c u n t p e r f e f l i o n e ^ e b e a u t adici ibi fu-
p e r i o r i b u s / e c l u í í s i m p e r f e f t i o n i b u S j i d e o e x 
his ( p p r i e t a t í b 9 i l l a f e c ü d a no c ó u e n i t e í f e n t i ^ 
diuinn? refpeftu r e l a t i o n ü : q u i a talis^ppriet as 
c o u e n i t natura creatae ,qu¡a habet i m p e r f e t a 
a d u a l í t a t é : & quia p r i m a , & tert ia p r o p r i e t a s 
conueíi iüt fine imperfeftionenaturis c r e a t i s 
c t íam 
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ctiara conucniunt naturas diuinse refpeftu re 
la t ionumí&: propr ic ta tumper fona l iü . V n d e 
cf len t iad iu inae í l forma non informans, fed 
per modum natura danscíTc v tquo perfonae 
íiibíiftetiin ea. EíTentiaenim e í l^quaperfona 
diuinaeftDeus.Exquo p r o u e n i t , q u ó d licét 
relatio fit a¿lus,non íit aftus eíTemise fed per-
fon x.Quia per fonaeft^qu as diftinguitur rela-
t ione^nó eflentiarrelatio ig i tu r , & eíTcntia ad 
conftitutionc perfonae diuinas c o n c u r r ü t n o n 
tanquara aftus & potentia, fed eíTentia tan-
quam forma dans efle quidditatiuum & eíTe 
d iu inum íine informatione; relatio vero tan-
quá forma dans eíTe hypofthaticum, & perfo 
nale fine con t ra£ l ione ,& modificatione. Ñ e -
que eí l í imile de natura creata, nec de natura 
humanaaflumpta a verbo.Quia quxl ibc t na-
tura creata cura no íit purus a£h i s , femper eft 
ina l iquapoté t i a l i t a teadvÍ£Í raamrca l i t a tcJ& 
a¿lual i ta tem:at eflentia diuiua cum íit purifsi 
mus aélus)Iicet i n fuá ratione formal inon d í -
catrelationes, non tamen e í l i n potentia ad 
illas, Quare n ih i l contra iftam fententiá agit 
i l lud , quodcontrail lamadducunt n o n n u l -
l i , f c i l i c e t , quode í í en t i a diuina formaliter 
feipfa , v t d í ñ i n é l a á relationibus, efteora-
municabi l ís perfonis 3 crgo ex íe non e ñ v l t i -
mo tei*rainata:quia cu natura habeat v l t i m u m 
tcrminum3non eíl comunicabilis alteri.Si hoc 
c n i m argumentum aliquid valeret, ex eo i n -
ferretur^quod eíTentia diuina habens paterni 
tatcm^non poíTet habete í i i ia t ionem. V el fal-
t i m q u ó d eíTentia cum paternitate non eí l v i 
t i m ó terminata. V e l t e r t i ó , quód íi eíl v l t imo 
terminata per paternitatam, non eíl c ó m u n i -
cabilisFilio & Spiritui fanfto, quod nullus có 
cedet.Diccndnm igi tur e f t ^ n ó d naturadiui-
naconfiderataaparte rei communicatl^fiuc 
no, femper e í l i n v l t ima aftualitate» quia fem 
percommunicatur hasceadem numero dans 
eíTe qu idd i ta t iuü ,& diuinum perfonis abfquc 
informatione, abfqj contrahibilitate, & abfqj 
modificatione.Quare ad a rgumen tü re fpóde-
tur, quód í icu t ra t iona l i tasab í l rah i tá r i í ib i l i -
tate,non tamen ex hoc eft i n potentia ad r i í i -
bilitate^neq; contrahitur, & determinatur per 
illa:quia rationalitas eí l forma per m o d ú dan-
t i se í l e ip í i riíibilitati, & hominirideo non i n -
formatur rationalitas per r i í ib i l i ta tem, ñ e q u e 
determinatur ab i l l a : & ob hocrif íbi l i tas licéc 
fit a£lus,non e í l a£lus rationalitatis,fed h o m i -
nis.Ita in^ppoí i to fuo modo relatio diuina no 
t r ibui tcf leeíTentiaej imó q u o d á m o d o habec 
cffe ab eíTentiameq; e í la f tus eflentiae fed per 
fon?:& licét eflentia i n fuá ratione formali no 
dicat rclationcs,n6 tamc eft i n potétia ad illas. 
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^[Quintó eíl n o t a n d ú , quód i n diuinis quzedá Notah. y, 
praedicationesfunt idénticas t a n t ü : & quasdá 
funt pr^dicationes formales.Et predicado for 
malis alia e í l cíTentialis, feu quidditatiua, al a 
vero non quidditatiua. Predicado idéntica ta-
tum cí l^quando eadem res per predicatum,& 
fubieftum íignificatur, & hoc fumendo prae-
dicationem i n ahñ rad lo . Ethsec prasdicatio 
adhuc eft duplex.Quacdam propr ié & í l r i f t é , 
q u a e e f t ^ u a n d o f u b i e d l u m j & p r e d i c a t ü f u m -
pta i n vi t ima a b í l r a í l i o n e praecifé5& adasqua 
té funt eadé resúta q u ó d neut rü eft quaí i pars 
refpe£lu al ter ius: í icut i con t ing i t i n diuinis . 
Quia tune verü eft dicere, hasc res eft hasc res. 
Altera v c r ó p r s d i c a t i o idént ica eft l a r g é J & 
irnproprié idéntica (feilicet) quando fubieélu 
&proedicatum, etfifintcadem res v l t i m a t é 
abftraftajno tamé adzequaté & praecifé: quia 
v n u rcfpeí lu alterius eft quaíi pars, v t i contin 
g i t i n hac p r o p o í i t i o n e , animalitas eft huraa-
nitastquas p ropo í i t i o i n praedicatione idén t i -
ca eíl verarquiafacithuncfenfumjresquac eft 
animalitas,eft res quae eft h u m a n i t a s l i c á t n5 
íit adasquaté, res, quae eft animalitas, res, quae 
eft humanitas,cG animalitas refpe í lu humani 
tatis habeat ratione partis. Prasdicatio autem 
formalis eft, quando praedicatü íignificat per 
modum formae informátis ,vel denominant i s ¡ 
v t i n concreto.Et ratio huius eft.Ná omne con 
cretum íignificat fecüdúm lógicos per m o d ú 
denominantis,vel informát is .Proptcrea á mo 
do fignificandidicitur3feu denominaturprae-
dicatio formalis. Quare et í i tale predicatü ef-
fcntialitcr includatur i n fubie£lo, talis praedi-
catio crit identica,quia fub ie í lum & prasdica 
tü funt idem realiter & eadé res erit eda eíTen-
tialis,fcu quidditatina^quiaillud^quod per pr^ 
dicatúf ignif icat j í ignif icatper m o d ú formae 
fubie¿li,ficut contingit i n hac^pofi t ionejho 
rao eftanimal,quaepraedicatio & idént ica , & 
quidditatiua & formalis eft. Q u ó d fi praedica 
tü n ó includitur qu idd i t a t l ué / eu eíTentialíter 
infubie£lo:tüc tale prgdicatü eí l accidés refpc 
£lu fubie£li3ideft non eft de ratione formali 
fubie¿li',vt i n propriapafsione^quae cum fecü 
d ú m D o £ t o r e , & o m n e s S c o t i í l a s , íit idem rea 
liter fuo fubie¿lo:prardicatio,in qua praedica-
tur pafsio de fuo fubieélo i n concreto,erit idé -
t i ca ,& erit forraalisjnon quidditatiua,fed acci 
dental is .Quód fi praedicatura í i taccidens , per 
accidens refpe£lu fubieélhtu nc ralis praedica-
t io erit formalis, accidentalis p rop r i é , v t i f t a , 
homo eft albus. 
^fEx quoinfe t tu r , q u ó d ' q u a n d o dicitur ifta 
p ropo í i t i o eft vera,deitas eft paternitas reali-
ter :feiifus eft , quód ifta p ropo í i t i o eft vera, 
deltas 
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Se parernitas funt vna res^at v e r ó q u a n e b d í -
c t t o r ^ ifta propoht io efl: vera^ Deitas eft pa 
ternitas i d e n t i t é , fenfus e í l , quod Deitas & 
p^rerni^as íunt proecifTe & ad^quate vna res. 
Quare fecúdüni Dof torem iQa eft í impl ic i -
ter identica^Deitasefl paternitas, Dcitas efl 
bonitasrquia prsdicatum nonhabet rat ioné 
partís ratione fubicftj,at vero iftae propofit io 
nes,huraanitas eft rifibilitas , huraanitasefl: 
animaIitas,non func identic^ p r o p r i é , & fíri-
fte, fed largo & impropr io modo. 
ÍIEK quo inferturfecundo.Quod cum dicitur 
DeitascftformaliEerDaternitas.velfapientia: 
len íus e í l , q u ó d í u b i e d u m includi t formal i -
ter^fiue in fuá ratione formal i ,&quiddi taf iua 
prxdicatumrvidelicct quód formalitas fubíe-
¿ l i eft pr^ci fé , & a d s q u a t é formalitaspredi-
can , quapropter talesprsedicationes funtfa l 
fae, q u o n í a m f o r m a l i t a s r u b i e é l i n o n eft fo r -
malitas prxdicati5íi i ie non eft eadem formali 
t e i formalítati praedicati:licét h x c formalitas 
Notal\6, fitrealiterillaformalitas. Sexto n o t a , q u ó d 
ratio 3 q u a r e i n d i u i n i s i n t e r m i n i s i R a b f í r a -
¿lo eft prxdicat io v e r a i d e n t í c é , p r o p n é , eft 
infinitaintenfiuavtriufquejvelalteritjsextre 
m i tantum v . g . í n hispropíitionibuSjCÍTcntia 
eft bomtas3Bonitas eft f¿pieiíHia,Sapientia eft 
mifericordiaj funt oranes iftse propofitiones 
v e r a e i d c n t i c é . Q ^ i a v t r u m q u e c x t r e r o n m / c i -
lícet^tam í ub ie th jm quám praedicatum eft i n 
f initum.Simili tenftx: propoí i t iones ,Pater r i i 
taseft bonitaSjBonitascíl fíliatio.. Filiado eft: 
mifer icord!a , funtpropoí i t ione verar.Qnia al 
terum extremum eft formaliter i n f i n i t u m , 
E x q u o i n f c r t u r f e c u n a ü D o d o r é quodlib. 
cp nunquam eft neganda predicatío in diuinis 
pe r iden t i t a t éab f t r a f t i de £!bftra£^o,iJÍÍiqua 
do neutrum extremum eft ÍOÍ maliter i n f i n i -
s tum- . í i cu t iquandopracd icsu i rvna relatio de 
aliarelationejfcilicetjpaternitascft filiat!036c 
rario huius corollari) eft. Nam fada quacun-
queabf t ra£ l ione c t i rm vltima^aqualibct per 
feftionc efTentbli d iu ina j l la vltimate ab 'ñra 
¿^amanetformal i ter in f in i t a , & cum infi n i -
tas excludatoranem compo{it}onem,velqua 
fi compo{itionero,ideoomne inf in i tum iden 
tificat f ibi realitcr^qjndquid eft fibi compoís i 
ble in codem fi^pcfito^Sc enm i n diuinis n i -
h i l rerpc(ftu alrcri9fit p a r S j v d q u a í i pars:ideo 
omneinf ín! tumformaI i t€ t ,&: omnisproprie 
tas diuina formaliter infinita includit realiter 
o m n e m p e r f e £ t i o n e m 5 & p r o p r i e t 3 t e m J & ta 
^ ü JTiodo funt ada^quaté vna res. 
^ j E x q u o i n f e r t n r t e r t i ó , quód propterif tam 
ada^quationemin re i l l s p rópof t t i ones ind i -
uinis , vbi pracdicatur eíTentiale de eí lent ial i . 
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Vel eíTentiale de notionali^vel notionale de 
eíTemialijfunt fimpliciter 8c proprie vera? per 
identitatem.Quia per abftraft ionem non t o l -
li turratioidentitatisrealis(fcilicct infinitas:) 
& cum inter predicatum, & fubieftum in a b -
ftrafto maneat infinitas, qus eft ratio ident i -
tatis realis inter ipfaridcotales propofuiones 
funt verac per identitatem realem. 
<j[Exquo qua r tó in fe r tu r^quódquando prar-
dicatum eft notionale, & p r x d i c a t u r deno-
t i o n a l i , í i funt oppofita re la t iué , ñ e q u e i n -
concreto , ñeque i n abftra£lo prsdicantur 
defeinuicem. N o n inconcreto propter op -
pofitionem rclatiuam, quae eft inter illa: ñ e -
que etiam i n abf t ta f to ,quia , fa f ta tali a b -
f : r a£ l ione ,adhuc roanet t a l i s o p p o í i t i o , q u x 
eft ratio diftin£lionis realis . Quare íicuti 
i fta propofit io eft faifa , Pater eft Fi l ius, i ta 
b^c propofi t io eft faifa, paternitas eft filiado. 
Q u ó d fipraedicatum 6cfubieftum fuerint no 
tionalia difparata,compofsibiliatamenin eo 
dem fuppofi to , vtgeneratio aftiuaeft fpira-
t ioaé l iua ,genera t !0 pafsiuaeft fpiratio a¿ l i -
uajlicéc prasdicentur de fe inuicem inconcre-
to,dicendo,generanseftfpiranSjgenitum eft 
fpirans.-non tamen pr^dicantur de fe inuicem 
i n abftra£l:o,dícendo fciIicct,generatio a f t i -
uaeftfpiratiOjgeneratiopafsiuaeftfpírí t io.Et 
ratio huitis eft.Qina fi praedicantur de fe i n u i -
cem inc6crcto,hoc prouenitpropter identira 
rem ho rü in tert io/ci l icet i in fuppoí i to . Et tuc 
faciüt hunc fcnfum,fuppoGtum,quod eft ge-
ncrás^f t fpirans. Bt cñ if t^ propof í t iones fínt 
ver3f,ideo &praecedentesfuntverae. A t v c -
ró ,quia per a b f t r a ñ i o n e m toll i tur fuppofi tú, 
quod e í t ratioidentitatis inter fpírationé a¿H 
u a m , & paternitatem:qu3! identitasnon p o -
te l l : abaliofumi^cü (vt fupradix imus , i n bac 
difputatione quscft.d.) relationes diuínae no 
funt formalfcer inf intrT , ideo paternitas eft 
fpirat iojf í l iaí iocñ fpiratio, non funtpropo-
firione.sverx! formaliterrquiaterminifuntab 
flraéb.Meque etiam funt propofitiones verse 
per identitatem ,quia cum ident if ícentur i n 
füppofiiO,<Sc ratio fuppoíiti íitfublata per a b 
ftra¿lionem,.ideo ñeque formaliter , ñ e q u e 
identicé d e f e i n u i c e m i n a b f t r a í l o p r . e d i c a n 
tur. 
^rPrima conclüfio.Tn d i u i n i s n u l l o m o d o c ó - Primacon 
cedendaeftquaternirasrerum.Haceconclu- clufio. 
fío communis eft apudomnesCathclicos, v t Primara* 
patetexdeterminanoneilliusConcilij ,quod tio. 
habeíur in capit. damnamus. v b i fupra , Et 
probaturrationc . lndiuinisplarali tas rerum 
fumenda eft penes dif t inf t ionem relatiuam 
fubfíftentium incomraunicabili ter, fednon 
O funt 
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Prima co 
tlufio, 
PnmavA-
ti o. 
s s 
r Secunda 
m u » 
Nota» 
Temara 
t i»» 
QusttarA 
Solmio 
Oehami, 
í u n t quatuor rubíi^lcntes i n communicab i l í -
tcr,ergo non ú \ afsignanda quatcrmtas i n d i 
uinis. 
^[ Secunda ronclufio . Paternitas 5c fpiratío 
a¿bua funt duae relationcs reales-Probatur co 
c luf io . Rela t iorea l i sc í i ordo ínter extrema 
rcalitcrdiftinftajfcd pa t e rn i t a s&íp i r a t i oa í \ i 
lia funt dúo ordinesinter extrema rea l í t e rd i -
fliucta^ergo íun tdu^re ld t ioncs rea les .Maio r 
c í l mamfclb.Et minor probatur.Nam pater-
nitas cíi ordo ad Filmm,fpiratio autem a^iua 
efl: ordo ad Spinru fanclum.-fed Films & Spi -
ritus fandus realiter d i f t inguuntur fecun-
dum fidern.ergo. 
<j[Secund6. Al tud ,&: aliud fiindamcntu5alius, 
& a l iu s t e rmiaus r fqu i run ta l í am,Sc aliam re 
Lt ioneni j íed paternitas & í m r a t i o a f t i u a h a -
bciiCühud,&aliud fundan entum.alium, & 
alium tcrminum,ergofuntalia & aliarelatio, 
M nor cft manifel la .Miuor autem probatur. 
Nam paternitas fundatur ín potcntia genc rá -
dijQucin memoria fcecunda; at vero Ipiratio 
fundaturin vo !un ta t e íoecunda , ( propterea 
fundainentum generat ionisef í afsimilatiuü, 
fu ndamentum ai.tern fpirationis non eft afsi 
nnlanuun;) :ergci .Q^jñdautemterminif int dx 
í}An£i\,pót€t fecundúm fidem.ergo. 
^[Eit tamen obiter aduer tendum,q- jód n ó efl 
tanta d i f t in f l io ínter fundamenta harum icla 
lioniim,quanta cíl ínter té rminos .Nam fun-
damenta funt ídem rcaliter,&' tantum funt nó 
idem formali ter ,f iuedift íngiiuntur formah-
terrat v r ro te rmin i diftinguuntur realiter, 
«¡[Terció probatur conclufio. Illa funt plura 
jn aliquo genere^quae habent pluralitatédrf-
ferentiarum illius generis, fed paternitas 8c 
fp i ra t íoaf t iuahabentp lura l i ta tem difFtren-
t iarum ingenererelationis,ergo funt plures 
i i i genere relationis . Maior cft manifefta. 
Quia ficut difíerentia conftituk aliquod in ali 
quogenerejita pluralitas differentiarum con 
ftituit pluralitatem in illogenerc.Minor auté 
probatur.Na m paternitas dicit ordinem ad Fi 
l ium, fpiratío autem aftiuaad S p í r i t u m f a n -
¿lumjfcd filiatio & fpiratío funt a l i a ^ alia re 
latio.Filius & S p i r i t u s f a n ¿ h i s a l i u s ) Scalius 
terminus,ergo paternitasJ& fpiratío erút alia, 
di alia relatio in genere relationis. 
^[Qnartó .Secundum comraunem fentcntiam 
Theologorum indiuínís funt quatuor rela-
tioncs reales/ed íi fpiratío aftiua no eííet alia 
rclatio á paternitate, non eíTent quatuor rela-
tioncs reales.fed tres3ergo. 
^[Ncc obftat folutío,quam tradit O c h a m í d í -
ccns,q«ód Doftores, & fan¿l¡ folum volunt 
diccrcjCÍTe quatuor no rama íígnifícantia re-
impugna* 
QgntaT* 
tio* 
Sext* 
raííQ. 
latiuum, 5c r c l a t í o n e m . Nam íí hoc efTet vc-
rum^dipfum pofTemiisdiccre dcal i j s re la t ío-
n ibus , q u ó d folum funt nomina rc la t íonem 
í ígnif ícant ia . 
^JPrscterea.Nunquam nomina mult ipl ican-
tu r ,n i í l f i t ín r eco r rc fpóden t i a / cdpa te rn i t a s turfolfiti» 
5c íp i ra t ioaf t íua habent aliud , 6c aliud no -
men, ergo aliam & aliam rationera , rationc 
quarurn talía nomina funt impoíita* 
^ [Quin to . SÍPaterper paternitatemrcfcrtnr 
adSpí r i tum fanftum fecundúm rcm,ergo fe-
cundúm reraefl Patci S p i n t u s f a n í t i , & p e r 
confequens Spirirus fanéhis e ñ realiter Fil iuí 
Patris^onfcqucnseil hxrcticumjer^o.Proba 
tur maior.Patcrperillam realitatem, quoe c i l 
paternitcs, rca!i ter5&formaliterrefcrturad 
Spintumfanftum,crgo per paternitatem. 
^fMequeobflar,li d í c a s . q u ó d dif t inguuntur , 
pcrdiuer lum modumíignificádijfiv propter 
hocPater,non paternitate, fed fpirdtione re-» 
f e r t u r a d S p i r i t u m f a n A u m . C o n t r a . E r g o í a l -
t im patcrn¡tas,fccundúm q u ó d paternitas eft 
á parte rei,elt ratío referendi Patrem adSpiri 
t u m fanftumjqTiod nullusconcetlct. 
^[Sextó.Paternuas eft relatio confequens ge-
nera t ionem,crgofo!üm e([ ín tergencransJ5c 
geni tumjalSpír i tusfaní f íusnon c l i gen í t u s , 
nequePater eftgcncrans Spiri tum f a n f t u m , 
ergo alia relatíone refertur Pater ad Spir i tum 
fan£hjm ,qua .npaterni tate , 5c perconfequcí» 
fpiratío aí l iua c l l alia relatío á paternitate. 
^ Tcrtia concliííio.Spiratío aébua n ó diftin-» 
gui tur tan tú tnvi r tua l j te r a paternitate. Ha?c 
conclufio eft contra Caictaí)*i.p.q .32 .art .3, 
Etprob . t r r p r i m ó . Quia f e r éeo ínc id i t eum 
opmioneOchami.NamCiietanusibiconcc-
dit,paternitatem &. fp i ra t ionem^ét iuamcfrc 
vnam , e3demque rclat íonem realem rcaliter, 
& formaliter , d í f t ín í lam tamen virtualif er: 
hoc fere í d e m docctOchjm.F.t per confequéí 
argumenta faffca contra Ochammil i tant 6c 
c o n t r a C a í e t a n u m . 
^[Vlteriustamen probatur conclufio.Si pater 
nítas 6c fpiratío funt vnum formaliter, dilfc-
runt autem vírtualiter:ergo non cíl magispa-
ternitas,quá fpiratio;rederít vnica relatío me-
dia^quas ñeque fit paternits p r . T c i f é , n c q ; f p i -
ra t ío prascifc:fcd erit praecifé verbi grat ía . A . 
q u x virtualiter eft paternitas, 6c etiam fpira-
tioJ5c per con ícquens Pater non efl: P^ter for 
maliter^fedvirtuahte^nequefpirator formali 
tcr.fed virtualiter: quod nullusaudcbitdice-
re, ergo. 
^JQuarta concluí io . Paternitas 5c fpiratío afH 
ua in Patre diftinguitur fpecíe: vcl quaíi fpe-
cie^eo modo quo ípcc ics potef í i n diuinis repc 
r i r i . 
Quarta ce 
clíijio. 
tio. 
Secundara 
tio. 
Quinta 
conclufi. 
Notah,: 
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ríri.Probatur cócluíío. Relatio fumit fpccíé i n 
orciine ad terminiim,fed termini iftarum reía 
r ionun i^c i l i ce t j í i l i a t i o^ fp i r a t iopa f s iuad i -
ninguunturfpeciejergo & relationes^quead 
ipfos t é rminos rer rc inátur .probatur m i n . Na 
terminus generationis eft fímile in natura ex 
v i procefsionis, & terminus fpirationis non^ 
ergo vt fíe dift inguuntur fpecie, vel admodü 
fpecificae dif t inft ionis . 
^Secundó.IftrE re la t ioneshabét ra t íonesfun 
dandi quaíi fpecificé diftinftas, ergo & i p f e 
relationesfpecificé diftinguuntur. Ma io rpa -
tet.Quia rationes furidandi funt potentia ge-
nerandi & fpirandirfed iftae radonesfundan-
di quaíi fpecificé dift inguüturjcum altera per 
lineat ad intelle£liim,altera autem ad volunta 
tem,ergo. 
^[Quinta c5cIu(io.Paterníras,& fpiratio a£b'-
uain abftraí lo confideratae funt non idéreal i 
ter,non vero diftinguuntur realiter. 
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^[Pro explicationehuius conc lu í ion i s , Se vt 
veritas eius magis elucefcat ,primó aduerte,ali 
qua dif t ingui realiter, contingere m u l t i p l i c i -
ter. P r i m ó , quia funt diftinélae exiftentiae, 
íicuti exiftentia l io;ni , & exiftentia l ibr i .Se-
cundo dicuntur d i f t ingui realiter, quae funt 
fub diueríis exiftentijs, íicuti albedo, & ca-
lor dicuntur habere naturas realiter d i f t i n -
¿las-.quia tales naturas diftinftas habentexi-
ftentias.Tertiódiftinguuntur realiter d i f t i n -
¿lae fubíiftentiePetri & fubíif tentiaPauIi ,n5 
en imidé funt exiñet ia 6c fubíiftétia,cü multa 
cxiftant^quas non fubfiftuntificuti anima ra-
tionalis feparata á corpore exiftir,non tamen 
fubf i f t i t ;& natura humana a í fumptaá verbo, 
habetpropriam exiftentiam, non tamen pro 
pr íam fubfíflentiá.Nam exiftentia nihi l aliud 
efi^quam rem habere eíTe extra fuá caufarn: 
fubí/ftentia autem eft fuppofi torum. Quare 
fubfiftenda eft modusquidain realis exif ten-
tia:,quo fubí i f tent iaperfefubfif t i r .Quariódi 
ftinguunturrealiter,quaediuerfashabétfub-
fi ftentiasrvt ipfa met fuppofita. 
Notah. 2. ^Secundóef t notandum , q u ó d i n Trini tate 
fanClifsima vna numero eft eflentia in tribus 
perfonis, & vnicafimulexiftentiaabfoluta^ 
qux .e fnpfamete íTen t i a r&vnica eft fubliíté 
t iacoramunicabi l ¡ s ,&abfolu ta .Sunt e t iárres 
fubíiftentÍ2relatiu3s,quibus perfonae forma-
liter fubí i f tunt incommunicabi l i ter . E x q n o 
fit,quód relatío,fcilicet,paternitas poteft com 
parari ad alteram relationem, fei l icet ,oppo-
fitaraj&adalteramrelationem no^ í ibi o p -
p^f i tam , & ad eftentiam diuinam, S icom-
paretur paternitas, vel alia quaecunque re-
latio , i n ordine ad eftentiam diuinam, nulla 
relatio poteft diftingui realiter ab eíTentia 
diuina , quia cum eíTentia diuina f i t i n f i n i -
tx perfeftionis, & formaliter infini taj ratio-
ne fuas infinitatis identificat f ib i omne l i -
b i compofsibile j & quaecunquerelatio com-
parata ad eíTentiaro(vt diximus ex menteDo 
ftoris fupra in hac difputatione quxft .a .con-
clufione vlt ima ) potius eft dicenda ratio, 
quamres.Si autemcompareturpaternitas i n 
ordine ad relationem íibi oppo í i t amre la t iué , 
diftinguitur realiter ab i l l a : & refpefVuillius 
induit rationemrei.Et idem dicendum eft de 
paternitate comparata in ordine ad relat ioné 
difparatam íibi incompofsibilemríicuti i n or 
diñe ad fpirationem pafsiuam, ad quam licét 
paternitas non referatur , quia tamen eft i m -
pofsibile,paternitatem eíTe fpirationem paf-
íiuam,difcinguitur paternitas realiter a b í p i r a 
t ione pafsiiKr.quare paternitas v t fíe po te í t ap 
pellarires. Si autem con í ide re tu r paternitas 
i n ordine ad relationem difparatam fíbicom-
pofsibilem,vtiadfpirationem a í d u a m : quia 
tamen nata funt identifican' ínter fe in fuppo 
í i toj 'deo non diftinguuntur realiter, íicuti pa 
ternitas 8c f p i r ad o p a f s iu a ,q u i a fu p p o í i t u m, 
quod eft generans , & fpírans identificat 
fpirationem , 8c paternitatem, quód fi pa-
ternitatem , Se fpirationem aftiuara poíTe-
m u s á fuppofito feparare ,cer t i fs imé interfe 
realiter di l l inguerentur , quia cum iftaerela-
tiones non dicant p€ r f e£donem,non habent,' 
vndeidentificentur,nifi ratione fuppofíti. Ec 
propter hoc d i x i in conclufione,quod pater-
nitas & fpíratio aftiua funt non idem realiter, 
i d eft,ex rationibus fuiSjfcilice^ex rationepa 
ternitat is ,& ex ratione fpirationis a£liuae n ó 
habent^quód í inteadétes3fed alÍ3,&alia;quia 
tamen f m t i n eadem peifona,qux vna fimpli 
cirs¡ma resert,non funtduae rcs,fed eadem ex 
ident í ta te perfonae .Quare latiús patet d i f t i n -
£ d o real i^qi iám non ident i tasreal ís .Hoc po-
fitoprobaturconclufío.Paternitas & fpiratio Prima 
a£dua referuntur ad té rminos realiter d i f t in - tio, 
ftoSj& exfe non funt infinita;3ergo funt non 
idem realiter inter fe.Antecedes patet.Etpro-
batur fequela.illafunt apta nata identificad 
inter fe,quae ex natura ipforum habent rat io-
nem identitatis,fed paternitas 6c fpiratio non 
habent hancrationem identitatis, ergo.Pro-
baturminor. Ratio identitatis,inter illa quae 
fpeciediftinguuntur,eft infinitas, ve l idé t i tas 
fuppoí i t i in diuinis,vel fubieedin rebuscrea-
tisrfed paternitas & fpiratio non habent i n f i -
nitatem ex fe(,vt d i f l um eft in hac difputatío 
ne,etiam dementeCaietani,6c Capreoli,)ne-
que dicuntrationem fuppo fíti,quia i n abí t ra-
. d o 
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Cío abftraímnt a fuppofito , ergo funt non 
- , idcm rcaliter. 
Secunda jjjSecuncj¿ probatur condu í io .Pa tc rn i t a s v n i 
rttto. tantum perfonae conuen i t í ec i indüm fe^pira 
t io autem a£Hua ex natura fuá conuenit dua-
busjcrgo paternitasfccundumfe non cftidc 
rcaliter fpirarioni aíkiua*. 
Tertiara' ^ X e r t i a S i per impofsiblle Pater non produ-
Uo- ceretSpiri tumfandunj/edfolusFiliusprodu 
ceretSpirituni íanifhim,¡n tali cafu in Patreef 
fet paternitas,& n o n l p i r a t i o a f í i u a , & pater 
nitasrealiter diihngucretur áfpira t ione aí^i 
ua^rgotota ratio identitatis inter parernita-
t e m , & fpirationctn aftiuam>e(},c|uia paterni 
tas & fpiratio afllua funt ineodem fuppofi-
tOiergocxfefiHit non idern realiter. 
Nota con ^[Rxquibus infcitur.quotnodo llot conciliá 
eordattam d i inexplicat ionelunus difhrultatis expofi-
torcsDoclor is . Qi ioruin a! j v i i Vigenus 8c 
Jn primo i}i.2;iusalTerunt ípa te rn i ta tem í p n a t i o n e 
"•0't¡ } ' a¿ tuiam dilh'.'igui recbrer i r . tcrfe . Alijvt-ró 
vtiPaulus rcriptor^tkalij dlTcrunt,tantum lor 
m . ' l i terdiílingUhPrimis íto viderur in comic 
iiiens.coíiccderc Cju.uermtarem relót ionuni: 
nequeex hoc in femi r , con! edi quaterniraté 
rerum^quia relationeslu¿fin ordineadalias 
lelationes fibi incompofsibilcs diiantur íes, 
j i o n tamen in ordinead cíTentiam < ñeque i n 
ordrne adrelationes ilbi cópoíiibüe?;. Quare 
potms effet dicenda quaterniras realjtatiim, 
quam quaternitasrerum.Neo contranum Im 
ius d i f f in i tum eft in concilio fupia al légate . 
Quare non eífet erroneij,dicerc, e f ícquatuor 
realitatesin diuinis,ficut n ó e í l erroneuro, di 
cerejeííe quatuor relationesreflet tamen erro 
r!eum,dicere,eílc quatuor i es.Fautores autem 
feenndíe fcntentiíB exiftimantes,inter fp i -
rationem aí l iuam «Se paternitatem non efle di 
fíimfbonem realcniífed tantum formalem,c5 
fiderantjin vnica fimplicifsima perfona non 
Sententia p o í í e dari duplicem rcalitatem diíÍin¿lák]Vli-
anthoris, h i tamen viderur medio mododicendunijin-
ter paternitatem & fpirationcm aíftiuam non 
c íTe tan tamdi í l in f t ionemjquan taeÜi i terpa 
ternitatem, 6c filiatíonemiinter pa terni ta té , 
fpirationem pafsiuameíTe maiorem d i f i i n -
í t i o n e m j q u a m quae reperitur inter attributa 
diuinan'nter eífcntiá Se relationes: fed d i f l i n* 
¿ l i o , qu^ reperitur inter attributa diuina, e í l 
non identitasformalis,ficutqus reperitur i n 
tcreíTent iam &relationcs, efl non identifas 
formalis: c\nx autem reperitur inrer relatio-
nes oppofitas videlicetincompofsibiles, eft 
d i f t in¿i ioreal is ,ergocum diftindlio^quas re^ 
peritur inter paternitatem & fpirationé a f i -
liara, fitminor, quámdi f t in f t ioxea l i s j&í í t 
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maior,quam di f t in f t io formalis ncgatiaa^crít 
nonidentitasrcalisjvcl d i f t ind io formalis po 
í i t iua. 
^¡Refpondetur argumentis pro fecunda fentemia, 
^ [ A d primum,CQncedeiido maiorem, 8c m i - ^ ¿ h ^ 
noremmegandoconfequentiam. Q u o n i á i n - m~ ^ 
terdif t inf t ionem formalem, & realem datur b ' 
media diftinftiOjqug dicitur non idetitasrea-
lis:qu^ nonidét i tas eft maior dift inft ione for 
m a l i , ^ minor di f t inél ione reali.Quare fi c ó -
pareturaddiftinftionem realem , d i c i t u r d i -
ftinOioíormalis,fi autem adformalem,induic 
rationem d i f t i n f lonis realis.Eft maior di í l in 
£t ione formali,quia ea tantum ^ qux formal i -
ter d i í H n g u m u u r . c x fe poíTunt identificar^ 
quiahabent inf in i ta tem,vt i in attributis diui 
n i scon t ing í t .Sp i ra r io autem aftíua 6c pater-
nitas non li¿ibentinfinitaT.em;6c ideoident if i 
cárnrrat ionc fuppoíi t i , B. ob hoc non d i f t i n -
guuntur realitei'kNon enimfunt a l ia , 6c alia 
ics led quiajíi non identincarcntur in í u p p o 
l!io,Moi) iiabeientjVnde ¡dentificarétur inter 
fe: uieo di í t inf t io ^ I Í . T inter illas reperitur, 
poiius eft appellanda non identitas rer.li.^qüá 
di(l inrtioformalis,Ycl realis. Et o b h o c D o -
ftor vbi fupra i n pr¡nc ipio q!>ae ílionis aíTerit, 
quod itia prxdicatio,paternitas eft fpiratio, 
non poteft eíTe vera neque íormal í te r ,nequc 
peí identitatem.Non formdliter,qüia p r s d i -
catmn non eft de inuinfeca ratione fubicéli , 
neque per identitatem^juia enrn fií pr.Tciica' 
t io in «b í i r a í lo / ab l t r ahun t t am fubieiftu, qua 
prad i ca tumáfuppo( i fC ,qnode ( í ratio iden-
t i t . t i s in tenpía .QMare i í t a propofitio cítfaJ-
fa,patcruitasert ípiratiojuili addas, paterni-
tas eít res^qua-eft ípiratío. Namcimires i b i 
íupponar pro i uppo l t t o , 6c fuppoí i tü exeo 
quod habet eíl'entiam diuinam.fit i n f i n i t um, 
ideiitificat fibi omne,quod e t fe um compof 
í ible.Etper hoc refpondetur ad i l lud , quod 
h a b e t u r í n c a p . í i r n m e r , 6ccap¡ te damna-» 
mus. 
^ [ A d fccundumrefponde tur ,q i iód fi i l l ama- ^ 
xima elíet vera, eadem probaretur,tresperfo » ' . . . . j . r . ,. r ^ dum AY?. rasdiuinasnondnnngui rcahtcr , cum l i n t ** 
ídem realiter v n i fimpiiciísim^ ciTenti,T d i -
uinac.Quarenegaturanteccdens. Ñ e q u e í d i -
quid contra nos facit , dato quód efl et veruj 
quia nos non ponimusdif t ingui tealitcr, íed 
eíTe non idem realiter, 
^ [Ad te r t i um refpondetiH-.diftínguendo ante tertiu 
cedensdediftiniflionetrali , 6ctuí ic verücfr , argüm» 
quód prima diftinctao realis eft inter p e r í o -
nas,fec\2S autem de non identitate reali. Neo 
obftatifi dicas, funt non idem realiter , ergo 
dif t inguunturrcal i ter .Nonenim valet confe 
quentia. 
fecim* 
_Ad (¡UdY-
iu argum. 
jídquintíi 
argum, 
u íd . i , & 
z.arg.i. 
Adtertiu 
argum. 
zAdquar-
tumarg. 
tum argu. 
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qucntia.Sicuti nec va le t , funt non idem for-
raaliterjergo diftinguuntur formaliter. V t pa 
tetfcient i d o f t r i n a m D o í l o r i s . 
A d quartum refpondetur, quód i l lud argu-
raentum probat noflrara concluí ioné . Quarc 
magis dift inguütur paternitas & fpiratío paf 
í iuajquám paternitas & fpiratío af t iua. N a m 
paternitas & fpiratío pafsiua non po í fun t 
identifican nec ex fe,nec ex rationc fuppo í i -
tijniíi t an tüm i n cíFentia díuina:at veró pater 
nítas & fpiratío a í l i uapo f lun t identificarr 
non folum in elTcntia/cd etiam in fuppofito. 
Ñ a m idem fuppoí i tum eft generans, & f p i -
rans. Cum ergo paternitas, & fpiratío aftiua 
magis dif t inguantur^quám paternitas, &fcf-
f en t í ad iu ina , & paternitas, & bonitas, fiue 
q u o d c ü q u e a l i u d a t t r i b u t u m d i u i n u m , ideo 
paternitas & fpiratío p lufquám formaliter d i 
fhnguuntur, & minús quám rcalíter. 
A d v l t imum,quód íbí non funt quatuor rea 
líter díft inéla.vt diflium cfl". 
Refpondetur ar gumentis f? cunda feritentia» 
A d p r í m u m , & fecundúm ex determinatio 
neConcili)refpondetur, Concí l ium tantum 
damnare quaternitatem rerum rcalíter d i -
ftín£larum,non autem damnauit quaternita-
tem re la t íonum: praecipué cum altera il laru 
non diftinguatur rcalíter ab a l í 3 , v t i di£lG eft" 
in praeccdent íbus .Quarc Conc í l ium nihilde 
terminat contra noftram conc lu í ionem. 
•5[Adtert iumreípondetur¿qnód paternitas d i 
ftinguiturabSpiritufanfto, 6c abfpiratione 
pafsiua, & quia eft idem cum fpiratione a í l i -
U3,6c quia eft incompofsibilis cü fpiratione 
pafsiua,ficut fí per impofsíbilc Pater n o p ro-
duceretSpiritumfandum,adhuctamen i m -
pofs ibi lce íTct j^Pater ciTetSpiritus fanftns. 
^"Adquartum refpondetur, q u ó d ÍIIÍE relatío 
nes non funt r c a l h e r d i f t í n f t ^ , í m ó d a t o , q» 
eíTent rcalíter dift íhdla; , non dift inft ione reí 
a re /cdd i f t in f t ionerea l í t a t í sa rea l i t a tc , 6c l i -
cét eíTent quatuor r e a l i i a t c S j r e a l i t c r d i f t in^e , 
non tamen eíTent q u a t u o r perfonae : ñ e q u e 
quatuorres: quia altera illarum realitatum eft 
communícab í l i sPa t r í ,6cFi I io , l i cé tnoncom-
municaretur per identitatem,vt opponitur d i 
ftinaioni patcrnitati,6c í i l ía t íonimam Pater 
6c Filius v l t r a paternitatem 6c filiationcm d i -
cunt eíTentiam. Nam Pater non folum eft pa-
ternitas y fed eft paternitas 6c eíTcntia fímul. 
Vnde licét fpiratío aftiua eíTet realítas d i f t in -
fta rcalíter á p 3 f e r n í t a t e , n o n tamen eíTet rea-
litas dif t iní la rcalíter áP3tre: 6c perconfeques 
nonef l e tqua te rn í t a spe r fonaru ra . 
«f[Ad quintum refpondetur, negando confe-
q u é t i a m . E t a d p r o b a t i o n e m dici tur ,quód co-
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pofit io non eft adunatiotantum plur ium re-
rum rcalíter dif t inélar í i ,ni í i alterai'c habeat 
v t a£lus,6c altera fehabeat vt potcntia. 
A d fextum rcfpodctur, negando fequelam. ¿dd.ó.arg. 
Etad p r o b a t i o n e m d i c i t u r , q u ó d p c r f o n a P a -
tris aliquid aliud eft ,quám paternitas^módi-1 
ccndumef t f ccundüm fidem , q u ó d p c r f o n a 
Patrís eft eíTcntia cum paternitate,6c non pa-
ternitas t an túm.Nampa te rn i t a s t an túm,v t ab 
cíTentía dif t in£la ,non eft perfon3,fcd conf t i -
tutiuaperfonae. 
^ [Adfep t imumrc fponde tu r , quóda rg i i r aen - -ddy.arg, 
tum non míli tat contra noftram concluf ioné, 
dato t amen ,quód fpiratío realiter diftí nguere 
tur á patcrnitate,ita quód eíTet realítas realiter 
dift infta á relat íone paternitatis, confequen-
tia tamen illius argumét i níhil valet.Et ad pro 
ba t íoncm dici tur , (vt d i í l u m eft i n folutíone 
praecedentj)quód paternitas 6c filiatio praeci 
fe non funt Pater 6c Filius,fed funt quo Pater 
eft Pater, 6c Filius eft Filius. 
^ [ A d v l t í m u m refpondetur, quód in diuinis ^ 
o m n i a í u n t v n u m , i d e f t , v n a r e s , paternitasau ff$ 
tcm 6c fpiratío adiua no funt plures res, fed 
v n a r e s n m ó d a t o , quód l i n t plures reahtates, 
funttamen vnica resrquíavnica perfona. 
T E X T V S. 
B f o l u t é igitur di,co>^?propter 
terminationem r e í a ü o n n m m 
creaturarum non qportet,po 
ncre aliquam relarionem in 
Deo,necnouam,necantiquam,quíeíitra 
tio terminandi relationé creatura!, poteít 
tamé in Deo ponialiquarelacio rationis, 
noua quidemjíícucillajqusecaíifatin' irteo 
per aftum intelleftus noílri^oiifíderantis 
ipfnm3fed non noua aliqna per a£lum in-
telledusfui. D i f t ^ o . q ^ . l i t . G . 
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i^ñ¡^ £7\ O f t q u a m í n pra^cedentiqueftione 
VmjM üifputatum eft,Deuin n o n termina 
^ f ^ j re relationcs creaturatü ad ipfum, 
WTA&SZÍ— f€CUn(jl"'irnrationem aliquamrelati 
uam,fed t an tüm fecundúm rationcm ab ío lu -
tam,6c quod hoc comrnune eft ómn ibus reía 
t ioníbus: o p e r . T p r e t i ü erit, circa explicationc 
l i t e r^ fequentéqugí l ioneDof tor í s explicare. 
c l v ^ s T I O X V . 
f^ytmm dliqti* relationcs coucniíint Veo ex 
tcwf>orc,qft£ fmt realesy'yel r a t i o n i s ^ fi 
fátionis j an per a6íum mtelht lm 
cfMtifVelper dSiusjmelle 
ftns dítiim-
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^ w J P - ^ ^ ^ S T igitur prima fententia n o -
flgj [ jwS^** mina l ium, quamfcqui turGa-
C Í | fíj&m!* b r i c l . i . d 3o.q. &Gregor ius 
r 'áj feá^J in.i .d .2 8 . q . 3 . & M a r f i l i u s i n . i . 
> * q ^ z . Q u i o m n e s a í T e r ü t j q u o d 
i l l ^ rclationes,pcr quas Dcus dicitur Domin* , 
6:Crcator, funt rclariones reales adueniétes 
Deo ex teraporc abfq; aliqua mutatione,qui-
bus Deus realiter refertur ad creaturas.Probác 
autern fuam fententiam nónull is rationibus, 
quarumprimaeft . ExAr i l l . ^ .mctap .c . i j . r c -
lat ioaél iui adpafsiuumcft verarelatiorealis, 
í e d D e u s e f t adtiuus rerpecUicreaturaru,crea-
tura autem pafsiua,crgo Deus^vt í i c , realiter 
refertur ad creaturam. 
«¡[Secundo.Produccntís ad produftum, & pro 
duf t iu i adproducibile eÜ vcrarelatio realis, 
fed Deus e í tproduf t iuuSj & produecnscrea-
turaSjCreaturac autem funtproducibiles&pro 
duciae á D c o > ergo Deus realiter refertur ad 
creaturas. 
<j|Teitió.Illa eíl relatío rcalis^qu^ habet extre 
m a r e a l i a , & r e a l i t e r d i í l i n d a , 6cfundamétü 
realejconfurgitqj/eclufaquacuqueoperatio-
íie intelle(flus,fcd relatio D< i ad creaturas ert: 
inter extrema realía,habcns fundamentú rea 
le,confurgitque,rcclufaquacunq; eperatione 
intelleélu£,ergo.]Vlaior p j t e t ,& probatur m i -
xior .Náre la t io v.g.dominij ex paite D e i f i m -
datur in a l i o n e diuina creatina m ü d i , e x par 
t e autem creaturae fundatur in creatione paf-
fiua ) & vtrunq;horumfundamentorum eí l 
reale^Sc vnumab altero extremo realiter d i -
í l i n g u n t u r , 6c feclufaquacunqnc operatio-
n c i n t e l l c £ i u s , creatura habet eí íe á Deo per 
creationerayDeus autem tnbui t elleper crca-
t ionem creaturaE ,crgo. 
^ [Quar to . lmpl ica t ,quód inter Deum 5c crea 
turam non fi t o rdo^ iam.y .me taph íka í ca . de 
pr ior ipr ior i s 6cpoílerioriusordoert : Deus 
autem ef tpr imum pr incipium creatur;e,cr-
go habet ordinem ad creaturam, fed ordo cau 
fíe efficicntisad effcftum eft ordorcal i s , & 
non rat ionís ,crgo relatio D c i ad creaturas c í t 
relatio realisj& non rationis. 
^[Qaintó ' .Relat iuafunt fimul natura, crgo a l -
terum no eí l príus altero:fedrelatio realis nc-
ceífarió eíl relatione rationis p r io r , crgo i l -
la relatio realis,qux eíl i n creatura, qua reali-
t e r refertur ad Deum,terminatur ad aliam re-
lationera r c a l é , q u s í i t i n D e o ^ non adrela-
t ioncm rationis: tum quia illa relatio rationis 
eí l poíleríor relatione rcali fecundúm n a t u r a , 
tum quia relatio realis non po tc í l pederé á re-
latione rationis, 
% Vit imó.Relat io rationis no pote í l tribucrc 
denominationc rcalé,fed tantu d e n o m i n a t í o -
nem rationis: fed Deus denominatur realiter 
Dominus,crgo relatio dominij crit relatio rea 
lis in Dco . In hác fententia adducunt p rs fa t i 
autores D . Anfe l .Monologium ca.2 y . vb i d i -
fiinguit inter accidétia,quíE fuoaducntu af-
ferunt muta t ioné ,qual iafunt accidentia abfo 
lu;a,(3c alia^quae n6,qua; dicit eíTe rcfpeí l iua, 
ficutexeplificatde fimilitudinc&qualitate, 
Et dicit,q» ficut diuina natura illa nóadmi t t i t , 
•íta fecundüm iíla dici non refpuité 
^[Secunda taraen fententia eí l quorundam 
aílcrentium ,Deuni relatione reali rcferriaS 
crcaturastali ter ,quód illa relatio^qua ad crca-
tums refertur s non eíTct res nouaDeoaccc-
dés,led eft nou9 modus fe habedi, quo feilicer, 
Deus fe habet téporaliter ad creaturáiEt quan 
uis Deus fit fundamétaliter relatio h^c, no ve 
ró formal i ter .Probát auté i í lam fententia ar-
gumét is adduftis pro prima opinione.Et prac 
terca.Quia relatio rationis non po te í l aliquid 
dcnomi narc realiter,fed Deus realiter eíl Do* 
minus^rgo relatio dominij non efl relatio ra-
tionis in Deo,fed realis. Q u ó d aute iíla relatio 
fit nouus modus fe habendi.paret ex eo, quia 
creas creaturas modo nouo fe habet,quo no fe 
habebat antequá creafTet, quippe nüc creator 
c í l j & p r i u s n o erat^vt & gubernator,& qua-
quánouéfe fegc ra t , r i5 mobhoc ipfe eíl n o -
uus^uicft.'eternus c E t q u a m q u á téporal i ter 
fe habeat ad creaturas ex téppre creaturas ad-
mini í l rks , s t ipfe no fub tépor ^ efijfcd fupra te 
pus,¡n í u a . T t e r n i t a t e v i u c s , nánou i t a s in mo-
d o ic h a b é d i n ó colli^it nouitatérei .fcd m o d í , 
q u á q u * e n i m n ü m u s e x n ó p r e t i o r e d - t p r e t i ü 
n ó elt mutatio i n n ü r o o / e d i n ai;js extra n ú -
mú:vt A u g u f t . c ó m e m o r a t l i b o . d e T i i n i t a . c . 
j 5.Et fiegoemi hodieferüu,a}i ter me habeo 
q u á heri,n5 t ñ ^p te rea^uia nouus fum emp-
tor^nouus fum homo: aut quia hodie cmijho-
diernusfum,ita Palacos in . 1 .d.3o.difputat. 1. 
^Ter t ia fen té t iae í ldoé lor iS iVtpa tu i t in litera. 
E t e í l cómun i s omnm T h o m i í l a r u . í . r e l a t í o -
nes^uib9 Deus referí ex teporc ad creaturas, 
n u l i o m o d o e i r e r c a l c s / e d t a t ú r a t i o n i s . P r o c u 
ius explicationea&quasftionis eft notadu.Pri 
r n ó , ^ ens ration is quan tú ad p r^ fens ípc í la t, 
eft in duplici differétia.Qjoddá enim eft fabri 
ca túá ra t ionc / i cu t r e fpec t9 adfcipfum.Aliud 
auté eíl cnsrat ionis ,nó á ratione fabricatü,fcd 
á ratione dere l i í lum ,6c inter iíla entia ratio-
nis hace eíl differentia,quód per p r imü ens ra 
t ionis non faluatur al iquid reale^per fecundü 
autem ens rationis bene poíTunt faluari muía 
tiones,6c c6tradi£liones obie£liu x.Sicut v .g . 
Ex co ,^ aliquod o b i e d ü cít v olicuniiVcl n o l i 
tura. 
Secunda 
fententia. 
Tertia [en 
tentia, 
NQUI. U 
Ens ratio 
ttis quo -
tnplex. 
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Tvotah.4.. 
tuni ídi lcf tumjvcl non d i l e í l um^ccep t a t i im , 
velnonacccptatum ,bené faluantur contradi 
ftionesobic¿í:iux,noi) tamécontradj«nioncs 
f u b i e ¿ t i u a e , & e x eo^uodaliquod obief tum 
cftacceptatü^manct inipfOifeclufaquacunqj 
opcrationc intellcdl9, qu^dá relatio rationis, 
a i o á r a t i o n c f a b r i c a t a / c d a rationc dere l i£la . 
N'otab, 2. ^[Secundó eft n o t a n d u n ^ q u ó d re lat iOíCÚ h a -
b c a t eíTc á fundamento & termino, v t relatio 
nouafitjrequintfundametumnouumjloque-
d o de fundamento fecundüm rationeni f u n -
daméti p r o x i r a i . E x q u o infer tur ,quód fi f un -
damentum p r o x i m u m n o n íit n o u u m j n e q u c 
relatio poterit eíTe noua. 
N r t a L 3. ^[Ter t ió eft n o t a n d ü , q u ó d derelationibusra 
t i o n i s i n Deo poíTum^dupliei tcr l o q u i . V n o 
mododcillis^quae QpnueniutDco ex t é p o r ^ 
vti relationcs crcatoris^dorainiji&c. A l i o mo 
d o de relationibus rationis^use conueniunt 
D e o ab^tcrnoyqualesfuntilkvqu^ ex copara 
t i o n c intelleftus diuini,c5parátis D e ü in ordi 
neadcrcaturasfuturaSjVelpofsibiles, infur-
gunt.Quare D o ¿ \ o r i n illa d. 3 o.aíTeritjqucKl 
per a£him intelleftus d i u i n i nó poíTunt infur 
g.ere relationcs rationis nouaeinDeo , quia 
;iulIacomparationouapotcfl; cíTe in in te l l c -
ftu diuino comparante. 
^"C^jartó eft no tandú^quod licer relationcs ra 
tionis í int i n Deo de nouo pjer a f tum cópara -
t iuum noftr i intcllcdlus^non t a m e funt t e rmí 
nijiiec rationesterrainandi relationcs r ea l e s 
c reaturarumadDcum3Cvtdiximus) ,5 Quarc 
priúsrela t io c rca tu r íe tc rmina tu rad D e ü fc-
c u n d ú m cí rcrea le ,&abfolutum ,quá Deus re 
lat iué relacione rationis referatur ad creatuta, 
^jPriraacCcluí io.Nullx relationcs rea les pof-
íun t cóucnirc Deo ex tempore.Hacc conclu-
í i o D o í t o r i s cft.Et probatur p r i m ó .Quia ens 
aí lualifsimü non po tc í l eflein potentia ad ali 
quid / cdDeuse f í c n s a f t u a l i r s i m u m i C r g o no 
p o t e ñ cíTe i n potentia a d aliquid; relatio rea-
lis eft aliquid t e a l C í C r g o fí Deus tíTet i n pote-
tia ad relationem realé,eíret i n potentia ad ali 
quid v e a l e ^ fi relatio aduenerit ex tempere, 
fuifTct ab a r t e r n o i n potentia ad ipfam relatio 
né^cumi l lamnonhabui f te tab íEterno , crgo 
cum Deus íit ens a í lua l i f s imunonpo te f t ef-
feinpotentiajnequehaberede nouo sliquam 
relationem realere nouam. Neq; folutio quas 
affcr turáDoftor ibusfecundas fententi^ d i -
centibus^non cíTe relationem nouam realem, 
fed raodum realera r.ouü,aliq\íid valet. Qti ia 
vel ille raodus eft aliquid reale, vel n o n , íi eft 
aliquid reale^ergbcum Deus ño hábueri t illú 
modum realera ab asterno , ^ m o d ó b a b e a C j 
fuit a b ^terno in potentia a d i l l u m , & modo 
VrimACon 
tlufio. 
Primara" 
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eft in a£lu rcfpcftu iHius^ergo Deus mutatur, 
&perconrequen&noncí re tensa£ lua l i f s imú» 
<j|Sccüdó cótra hác folutione.llle modus rea-
1 i s e ft a 11 qu id reale^ergo v d fu b ít a n t ia , v el a c 
cidensjft fubttantia.v el creata^vel i n creata,ít 
increatajcrgoabactcrno , 6c per confequens 
non eft nouus modus realis^tcque ex tempo-
r e D c o c o n u c n i e n s ^ í i c u t n c q u c eius fubftan-
tia ex tempere i l l i conucni t , í i eft crcata,ergo 
Deuseft inpotent ia refpeftu illius fubftan-
tias crcatíe.Si eft accidcns,€rgo i n Deo eft co-
pofit io accidentis cunfubieftojconfcquens 
eft falíifsiiTium,ergo. 
^[Secundo p r o b a t u r c o n d u í i o . Quod e f i i n 
DeOjcft indepcndenSj &i rap i 'oduf tum 6c 
aetcrnu^íed ifta relatio eft d e p e n d e n s á f u n d a 
meto 6c termino 6c noüa ,e rgo nó eft in Deo. 
^ T e r t i o . I n f u m m c neceftarioidem eft elle, 
6cpoffceffe: fed Deus eft fummé n e c e í í a -
riumj6c purum neceíTeeí le , ergo ad n ih i l eft 
i n po.tcntiaaquod af lu ab íeterno non babear. 
<j[QuartóéNulIü cont ingés poteft eíTe i n Deo 
formaliter,fed iftarelatio eft contingéSjCÜ ter 
minus cius íit cotingcns,6c anihilabilis, crgo. 
^[Secunda conc lu í i o .Deus non referturreali 
ter ad crcaturas per relationc realcm,quas eft 
i n creaturis.H^c cocluíio Dof to r i s eft v b i f u -
pta.Et ponitur a Francifco de Mairones i n . 1 . 
d,3.o,q .2 .Etprobamí .QLJÍa nulla caufa forma 
L"s poni t fuum cffe¿lum formali ter , ni í i i n i l -
loain quo eft formaliter 3 fed referre eft aftus 
formalisreiationis,ergo v b i relatio eri t , ibi po 
nct fuum effe&um formalé.Maior patet.Quia 
caufa formalis eft caufa intr infeca.Minor au-
tcm probatur.Quia ficut cífeftus formalis for 
ma: abfolutae eft daré eíTe ad fe^ita forrase re-
fpeftiua; eft daré eíTe ad aliud : 6c per confe-
quens relatio rcalis:quac reatara refertur ad 
D e u m , non refer tDcum realiter ad crcaturá 
f o r m a l i t e r ^ ínt r infecé. 
^[SecüdojSi Deus refert realiter relationc rea 
l i ad c r ea tu r á , e rgoDeus eftrelatiuumj6cper 
confequens i n íc habet fundamentum talis re 
la t íonis : fed fundamentum talisrelationis eft 
creatio pafsiua 3 crgo cura ta l i fundamento 
Deuscareat, non habebittalem relationem, 
n«que talem poterit relationem habere. 
tyTer t ío .Quando aliqua caufa hebet efíieílum 
adsequatunijfcante i l l o ,n ih i l plus poteft cau-
farefed eífeftus formalis adaequatusiftius re 
k t ionis eft,referrc creaturam ad D e u m , crgo 
non poterit per illam relationem referre D e ü 
ad creaturara.Maior eft manifefta.Nam fi cau 
fa formalis v t i anima habet c f feñum adaequa 
t ú , n ih i l plus poteft caufare, alias ille effeftus 
adsquatus non cíTcc adaequatus,ergo. 
O 4 ^[Quarto, 
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^Quarto.Impofsihik cft,quod forma vltiraa 
tx perfeél ionisaccipiat al iquodeíTefórmale: 
fcd diuina natura cñ forma v Itimat^ perfc£lio 
riiSj&cíTe rclat iuücfl c í f c f ó r m a l e , c r g o i m -
pofs ibi iceí l , q u ó d D c u s accipiat relatiuura 
«fíícper rdarionera. 
Q¿ii n tó .Probatur & aüjs relationibus addu-
¿t isa nónull is contra Doc toré . D i c u n t e n i m 
ifti,Do<rí:nié f ib t i lc a í l e r e i ^ D c ü non appella 
r i DonunQ CK r eLt iuncre i í l i , quap e í l i n i l l o , 
neq; appeij^n D o m í n ü ex relationetationis: 
fed appci l í i r idomniü áfuí)ic¿Hone qux cft ia 
crcaruns.Córra quá vlt imá parte arguut íic(5c 
quintú argumetupro noflra cócluí ione) . 
Reiatio feniitiitisJqu.T eft i n creaturaintrinfe 
cc36cfotmaliter dici tferui tuté^ergonó poteft 
D e ü formaliter dominnm dcnominare.Na in 
c red ib i l eeÜ, aiiquid denominet oppo í l tu 
cius^quod íibi cóucni t . Vnde ficut albedo no 
d e n o m i n a t f u b i e í l u m nigrum, itaeft impof-
fibile,quód reiatio feruitutis denominet do-
ni inu¡n ,quoniani c f l edominumjc í l t e rminus 
o p p o í I t u s , & contra rius feruitutis. 
Sextó(Et eft fecundü fentétiam illorü D o -
¿ ío rú impagnan i iG Do£ lo ré fub t Í l é ) .Namin 
crcaturis homo dicitur d o m i n u s á relationc 
d o m i n i j , quae e f t i n i p f o , ergo mul tó magis 
De9 diutur dominas á re la t ioncdomin i j jqua ; 
cft i n ipfo. Confirmatur.Quia vcl illa reiatio 
dorniui) e ñ inDco^ve l in creaturarfedincre-
dibi leef t jq)f i t in creatura,alioqui creaturaef 
fet domina ,& liaberct dominiü j ig i tur eft i n 
Dco.VndeS.Tho. i .contra géteSéC.i^.confti 
t u k hac regula, q? n ih i l poteí l eífeintr infecé 
tale & denominan tale,auteíre relanuum>ni-
íi á fo rma intrinfecareladua, 
<5"Septimó.(Et eft tertiú apud illos) .Quádo re 
latiuahabent diuerfam ratione i n eflerelati-
uo,n6 liabét cande numero relatione,fed hxc 
relatiua dominus,&: feriuisJcreatorJ&crcatu-
ra,(cibile,!5cfeictia,habent diuerfam relatio-
nc i n cífc relatiuOjimo funt oppofita,ergo no 
habét eádé numero relatiouc,igitur impofsibi 
le eft,qu6d ab eadé numero relationc,qu2e eft 
i n creatura,dicatur Deus dominus,& creatu-
ra dicaturferua.Poteft tamen d ic í , aíTerüriflí 
Do£ lo res ,quód reiatio domini j eft i n creatu-
ra,tanquam in caufa d e n o m i n á d i , fed no reía 
t i creatura i nhercnSjautrelati creatura i n for 
más. f Cóf i rmatur .Rcla t io feruitutis eft fpe-
ciesfpecialifsima relationis,ergo non poteft 
habere duasformalitates,akeram, per quam 
Deusdenomincturdominus,6calteram, per 
quam creatura dicatur ferua. 
^íO£lauó.(Et eft quartum apud illos).Quonia 
fequer ctur,^ ídem eíTet f ub i eaü , & terminuS 
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relationis rcfpe£lu eiufdc.Patct fequcla.Quo-
niara creatura eft fubieclü feruÍLUtiSJ& rurfus 
ab eadem relanone feruitutis Deuseft forma-
liter dominus,&:quatcnus eft dominu5,eñ ter 
m i n u s o p p o í i t u s . i g i t u r c u r a h o c fiatab vnica 
relatione feruitutís,qua: eft i n creatura, fequi-
t u ^ q u ó d idé eft fubieftum,6c terminus oppo 
í i tusrelat ionis . Ex qu ibusómnibus fa t i s ma-
nct probata noftra cóclufio.Vt auté perciplas 
proscedentesimpugnationesnon e í í econ t ra 
D o £ l o r e m , n e q u e contra ciüs doctrinara, fed 
ve l i l l um n o n l c g i í r c , v e l f o r G m n o l u t í í e i n -
telligerc,accipe tertiara c o n c l u í i o n e m . 
^Ter t ia cócluíio.De9 denominatione extr in 
feca dicitrealiter domin9 a relatione realr,qu<£ 
eft in crcatura,& non ab aliqua relatione nec 
reali,nec raiionis,quae eftán ipfoDeo.H^c co 
clufio eftDoftoris vbifup.ante l i t k . v b i , poft 
q u á m o u i t d u b i ü c ó t r a il iárefolutionc quádo 
d i c i t . Bfeuiter crgopatet, q> nulla eft reiatio 
noua in Deo per le terminas nouá rclationem 
creaturíe,eft tñ aliqua noua per a£l9intellc¿l9 
creati,nulla auté n o u a . p e r a & ú i n t e l l e ^ f u i , 
Et fubdit ftatim. Sedcót ra i f tud m e m b r ü p r i * 
mu videtür dubí í i ,q i iomodo ponatur Deus c f 
fe Dominusfecui iü Auguft.^.deTrinira.c. v i 
timorrefpondet dicés,rcfpondco,quód fola re 
latione noua,quae eft i n creatura ad ipfum ip 
f e d c n o m i n a t d ñ ^ n ó q u i d é . ^ i n creaturis fine 
duae re la t ionesoppohtae jquatü altera i p f e d é 
nominetjfed vna tátij,quaí eft ad ipfi.»ra,vt ad 
abfol ittü:& ^ p t e r hoc q d fie abfolutu eft,ter-
rainusilli9relationisdenominat quafí in eoef 
fet noua reiatio correfp6dés,ficut op9faflíjab 
homine dicitur h u m a n ü , n o n propter aliquid 
humaníta t is ,quod fit formaliter in í p e r e , fed 
propter humanitatS.quae eft formaliter in ho 
mine3adqucop9habet habitudin5,& hsec v i 
dc t in té t io Magif t r i exprefTé in l i t e racodu-
détis ex verbis A u g u . A i t em fie. Appellatio, 
qua creatura relatiué ad creatoré dicit.relatíua 
e f t ,& relatione notat,que eft i n ipfa creatura, 
appellatio auté ifta,qua creatot dicit ad crca-
turájrelatioquaedá e í t / e d nuliá relatione con 
notat,qu^ fit in creatore.Et hoc quidé videtur 
Aug.dicere.,)".dcTrini.c,6.fccundüqtf M a g í 
fter a d d u c i t e ú , q u o d t e p o r a l i t e r i n c i p i t dicit 
dns,q> ante no dicebatur,manifcftü eft rc la t i -
tié dici,n5 fecunduaccidés D e i , q d c i aliquid 
acciderir.fed plané fecundü accidés ei9, ad q á 
incipi t dici dñs relatiué .Ha^enus D o í l o r i a 
illa l i tera.Quá libuitadhibere,vt ómnibus pa-
tear m é s D o í t o r i s . Exquamani fe f t é collig.ít 
praefens c5cíufio,(cilicet,íp Deus no dici t for 
maliter domi ñus denominatione intrinfecaa 
relatione, q u x eft i n creatura, fcd u n t u m de 
no ta i -
TertiacS* 
Nata lúe 
litera DQ» 
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nominatione excrinfecajnec Hicitur d e n o m í -
ña t ióncexr r in fcca formalitcrdominus ab al¡ 
qua relacione rationis.Namrelatio rationisfa 
b r i c a t a p c r a ü ü in te l ' e í lus creati non deno-
rninat Dea dominü denominationc extr í nfc-
C3,red intrinfcca.Cnm igitur D o f t o r f v t patct 
intuent i l iccráeius) non dicatjqj Deus d ia tu r 
dominus denominatione intrinfecajfed deno 
mindt ioneext r infecaürc la t ionerea l i jquaí eft 
inc iea tura :argunie ta ,qn . '£f iüntcótTaip íurn , 
jóihfl cóc ludu í i t . cu ta íUÜconc ludan t jDcünó 
denominan dovniní idenominat ionein t r infe 
ca á Ta bi e i o n e/qu .r e 0: i n c rea tur a: fed r a nr ü 
denominatione extrinfeca. Et hoctamCaieta 
rms.quá reliqui autores impugná tes Doétorea 
tenétur ,co{i ter i :quódficutpar iesdici rur rea-
liter v i íusá viriODeíquecftformalitcr in vidé 
te,no denominatione intrinfecaj fedextrinfe 
carita Dcusrealiter denominotur dominus A 
íubic£Vioneferuitutis,quac c l l in creatura, no 
denominatione intrinfeca: nsm denominatio 
intrinfeca requiritforma iutrinrecamin deno 
ni ina to :& feruitus non eft formaliter in Deo, 
feddenominationeextrinfecajquat n ó r e q u i -
r i t forma in denommato, fed quod forma a l i -
qua aliquo modo illú refpir lat, V n d c ficut pa 
ries diciturrealiter viftis,qlnatermiriat v i f i o -
n é j q u f eÜ formaliter invidente, ica Dcusdici 
tur realiter Dñs ,& creator,quia terminar rcla-
t ioriécre; ' t ionispafsin¿e,qu9eíiformaliter i n 
creatura.Er hac diíHnít ionc magiflrcdi fohmñ 
tur omnia argumentafacülin.c^uaK corra D o 
f loré adducütur ex falfo intclieftn Dof ío r i s . 
Quartt co ^ [Qjar taconc lu í io . Deus formaliter denomi-
cUtfio, nationc intrinfeca dici turdominus, 6c crea-
tonrefer turqjaíVuali terad creatura rclatione 
rationis fabricara p e r a f t ü intelleclus creati. 
Haec cocluiioefi Doftoris vb i fupra l i t .H.vbi 
ficaicPoteíl tamein Deopon i aliqua relatio 
rationisJnoLi3 quidé,ficut illa,quae caufatm' in 
e o p c r a í t ü i n t e l l e f t u s noftr i cófiderantis i p -
fum,fed nó nona aliejua per afl:um intelle£tus 
VrhnátA' fui .Etprobathác conc luf ioné .Quia nó eíl trá 
tÍ9» fitusdecotradifkorio in cotradif toriú abfque 
mutatione3 fed i i in Deo poífet eíTe noua reía 
t io per a í lú inrclleftus fui, tune alterum extre 
mu cffet fub c5tradi^ono,fub quo antea non 
cra t jergointe l lc íhis diuinusmutaretur. M a -
sor manifeftc patet.Qiiia fi nulla cíTet muta t ío 
i n traníitii d« c5tradi¿toi'io in contradif tor iü: 
crgo nó ert maiorratio, quare magis vna pars 
cótradif t ionis í i tvera quáaltcra.Ted fi in Deo 
pofTeteíTenüua relatioper aftum inielleftus 
íui j tunc alicuius contradiftionis aherü extre-
m u modo eííet verú de aliquo, quod prius nó 
crat:quia fi diuinus intellc£lus nunc con í ide -
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raret volutate diuiná fub aliqua relatione, aut 
cópa ra t ione^ub qua prius n ó cóí iderab.r , ef-
fe t t rá í i tusdecont radnf to r iom c0tr.idi.il onú ; 
& percófequésmuta t io m in te l l c^ u d'uino. 
Neqjob lh t fo lu t io Líciieti fuper mfl locú Do 
d o r i s ^ b i poni t .nó efle i n c ó n c lens, pone ré 
nouá relatione rationis in Deo caufatá per i i i -
t c l l cdñdiu inummcci ; eft incóueíucns . elle in 
Deo aliqua mutat ioné rationis, dummodo no 
fit mutatio realis.Ná contra hanc fólutionc t i l 
a rgumentú . Rclatio rationis noua nó in furg i t 
abfque noua comparationejergo fi dabil iseil 
n o u a relatio in Deo, dabilis cft ergo noua cbm 
paratioj^c perconfeqnés intcl leí lus diuinus 
mutareturde nouo^cum de nono comparet, 
quod antea non comparabat, iquod e Ü falíumJ 
^[Secundó probatur cócluf io .Omnis der.omi SecuncU 1 
natio intrinfeca c ñ á forma intrinfeca : fed rano, 
Deus .qua tenusDñs jd i c i t í n t r in recé re l a t ío ré 
adcrea iurá ,ergo per aliqua relatione Hiti iníc 
cátfed taliíi f el ¡tío n ó eíf realis^ q u ^ eíi in c r e a -
tura,quia iftadenomioat Dcum exír infecé,er 
g o p e r aliquam r e l a t i o ü e m rationis. 
^[Ter t ió .Deusformal i ter eíl creator de nono: Tcríwrrf* 
l e d n ó p e r a l i q u á e n t i t a t c r c a l c d e n o u o inip-r tio* 
íoexif té tc jUiergoper aliqua entitaté rationis. 
^[Q¿!inta cÓ4.K)lio,OtianuisDeusformalitcrj QuintacS* 
¿ c r e a l i t e r fit cre3tor,(3c D ñ s / e c l u f a quacunqj cltiJiQ. 
operatione in t f l l f f tus denominatione extr in 
f eca :nó tameef t formaliter D ñ s d e n o m i n a t i o 
neintr i i i feca, nifi per opera t ioné intel lcf íus. 
ífta conclu í io prob^tur cótra quof-láifrciétes, 
quod relatio rationis córurgit3reclufa quat rq ; 
o p e r a t i o n e i n t e l l e f t u S j fuut ctiá aliaentia ra-
t ionis,vti excitas^qu^ mil lo intelle¿>ii cói idc 
rante, in ocnlo vifu carente reperitur, proprer 
qnod a í fe run t , q> ficut oculus dicitur cae cus 
n u l l o in te l le í tu cófiderantc: ira Deus dicitur 
Dñs<Sc fcibile dicitur realitt r & formaliter fei 
b i l ean teomncmopera t ioné jn te l l e í l i i s i f i cu t i 
ctiam aer dicitur realiter tencbroíijs, & homo 
realiter pauper,liVettenebrs fíntcarentia l u -
cis,5cpaupertascarentia diuidarú. M o c i ó p r é 
baturconclufiocontraiga doftr inamprimor Vrimtra* 
Relatiorationis tantuhabet e í íeobie¿t i i i¿ ííÍ tio» 
i n t e l l e í t U j e r g o f e c l u f o a í t u i n t e ü c í t u s , nulla 
eft relatio rationis» Probatur ícqnela. Qjna fi 
relatio rationis i n f u r g i t , quia in tc l le í tus ali* 
q u i d cófideratjSc a l i q u i d obijeirur int c l l tchi í , 
ergo flnulla eíl: cóí iderat iointel icél i i^Sjneqü* 
ohicCiü, nulla erit relatio rónis .^jSccüdó. SecunÁA 
relatio rationis e í l noua i n D e o , e r ^ o requirit raid, , 
terminr3J&; fundamentü nouúrfed n i h i l e í l n o 
i iü inDeo ,n i í i f ecGdü q u o d D í . 9 o b i i c i í i ; r Jií'ó 
in te l l e í tu i , ergo feclufa tali cófiderat ione n r i 
i n t e i l ec l9 ,nó erit aliqua noua rclatio i n Deo , 
O 5 ^Teitid* 
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TtrtiárA- ^ T e r t i ó . Rc l a t i o r a í i on í snonpo tc f l : habcrc 
íi • . eíTe á relationc reali, ncqj habct eíTc incrcatü, 
e rgo i l Iudc í I c ,quodhabe r , ex a ü q u o prouc-
n i t i n ó a b c í f c D c i f c c u n d ü c í r c f i m p l i c i t e ^ c r -
g o a b c í r e D e i , p r o u t h a b e t eíTc c o g n i t u m i n 
mte l l e í tu nof t ro : c u m ñ e q u e pofsit haberc 
eíTcab intcIJeílu diuino^vr d i f t u r a e í l i n p r x 
cedenti q u x f t i o n C j n o t a b i l i tertio. 
Qu/íftéi rd ^TQuatto-Prius fecundúm naturam eft relatto 
ti9, realis crcaturac ad D c u m , q u á m rclatio rat io-
n í sDe i ad creaturam:fed in i l lo p r io r i crcatu^ 
ra realiter efl; crcatura,& tamen Deus non rc-
ferturadillamrquiaquatcnus Deus terminat 
i l lamrelationein,nonrcfcrtur ad creaturani, 
fed crcatura refertur ad Deunijergo. 
Quint4 ^ Q u i n t o . A d hoc^quod Deus dicatur realiter 
rrfWf. Dns^nófuff ic i t re la t ío ra t ¡onis tan t í i , e rgorea 
litas dominij non prouenit ex relatione rat io-
nis D e i ad creaturas.Probatur antecedens. De 
nominatio fcquitur cntitatc, ergo denomina-
t io r a t i o n i s e r i t á f o r m a , & cntitarc ra t ion i í :& 
d e n o r a i n a t i o r e a l i s á f o r m a , & entitatc reali: 
& per cofequens, ficutforma realis no t r ibu i t 
denominatione rationís^ita forma ranonis no 
p o t c í l t r i b u c r c i n t r i n f c c á d e n o m i n a t i o n c r e a -
Íé;cum igirur Deus Gt realiter D ñ s , realitas do 
roinii no prouenit ex relationc rationis, neq; 
denominatio realis prouenit ex relatione ra-
tioms:S: per confequens vltra illa relatione ra 
t ioms requiritur & relatiorealis,quac c f t i n 
Sext4 TA* c r ea tu ra . ^Scx tb .Nápr iua t iones ,quacconfu r 
tit, gunt,feclufointelle¿itus opere, i n aliquofubic 
¿ l o , p r o u e n i u n t v c l e x a l i o n e a l iqua in i l lo 
í u b i e £ l o , v e l cxTubtraftionc aliqua c i rca i l -
l ud íubieéí um. Sicut. v .g . excitas prouenit i n 
oculo ex eo, quod aliqua aftio realis eíl circa 
ipfum cor rúpens organu vi fu^vcl quia aliqua 
af l io real is fubtrahitur ab ípfo, v t i cót íngi t i n 
aere tenebroro,&. fíe iftae prinationes^quia co 
í e q u u n t u r ifías aciones reales circa tale fubie 
í t ^ v e l fub t ra f t ionc ta l iüaé l ionü realium i n -
furg! jn t in fubic f to ,nu l Io intel lc í lu c o n í i d e -
rante^fed relationcsrationis n o habét a l iquid, 
necfupponuntal iquid i n Deo, ra t ione cuius 
Dco c5ueníant,ergoindigentoperarionc i n -
tel leftuSjVtdicámr c í T c i n D e o . Q u ó d fi refpo 
d e a s , q u ó d e x a é t i o o c illa^qua creatura habet 
eíTc confurgit J n Deo illa relatio rationis. Con 
tra. Illa aftio n ih i l poni t nouum in D e o , ergo 
ex illa a l i o n e no cófurgit de nouo i n Deo il la 
rclat io/cd tantú peroperationem intelleí>us 
nof t r i conf iderá t i sDeuin ordine ad crcatura, 
quáprodux i t id i cendum igi tur e í} ,Deum dic i 
realiter D ñ m , & crca torédenomina t ionc ex-
trinfeca(quaE fufficiens eft ad denominationc 
icalé)a relatione reali , «juae eft i n creatura ad 
Q¿sefl:.XV. 
i v i 
Deum.Dici turautcformali ter Dominus de-
nominationc intrinfeca á relatione r a t i o n i s ^ 
quaceft inDeo,prout ipfe habet eíTe cogni-
tura ab i n t e l l e ü u noftro. 
^KefpondetHr ¿rgumentis, 
^ [ A d p r i m ü r e l p o n d e t u r , quód relatio aft iui *A<1 pri* 
ad pafsiuü eft vera rclatio realis, quando a í l i - mu org, 
uum Se pafsiuum funt eiufdé ordinis , & aé t i -
uü fuá a l i o n e perfici tur , atque per relationc 
routatur, Deus auté no eft ciufdc ordinis cum 
creatura^Sc: femper manens ide^modó produ-
cit i f ta ,modó illa creaturá:non quia modo ba-
bear aliqua a l i o n e > & poftea habeat alia, fed 
quia per candem numero aftionc, & eundem 
numero a í lu volunratis modo producitur a l i -
qua c rca tura^ poftea alia. Ex quo prouenit , 
quod prius creatura referatur ad creatorem re 
la t ionerca l i tquám creator referatur ad creatu 
ram relatione rationis. 
^ " A d fecundurefpondetur eodcmodojfcilicct AAfeeun* 
q¡> producctis ad p rodu f tü eft vera relatio rea- dum arg* 
hs ,quádo produces & produélú funt eiufdé or 
dinis.quod no cót ingi t i n DeOj^c i n crcatura. 
^ A d t c r t i ü r c f p o n d c t u r j c o n c c d c n d o m a i o r é : A d tertin 
¿c negando minorem.Etad p r o b a t i o n é d i c i - argum» 
tur, quód illa relatio doroinij nwllo modo p o -
teft i n Deo haberc eíFe/cclufo in tc l le í tus opc 
r e , & propter fi mplicitatem D e i , & propter 
perfeí t i fs ima nccefsitatem eíus.Quia cú Deus 
pe r f e í l é f imp lex fit,mhil€ft i n eo^quod non 
eft ipfum fecundúm D . A u g . 12.de C i u i t . D c i . 
cap. i o.Et quia perfe í ta eft cius nccefsitaSjim-
pofsibilc cft .quód varietur cius elTe,quacunq; 
hypothe í i polita,íiuc pofsibilijfíuc impofsibi 
l i circa aliud k fe.Quia alia no funt neccíTaria, 
ni í i fecundarió.Ex quo prouenit^ nulla reali 
tas íit i n DeOjqua? neceíTarió coexigat a l iudá 
fe. V i d c D o f t o r e vb i fupra litera M.pcr tota. 
A d quartü rcfpódet, 9 inter D e ü 5c crcatura *Ad qitar* 
eft ordo tráfeédetalis, no tamé pr^dicamétalis, tum arg. 
^"Ad .quintum refpondetur , q u ó d reíatiua A d quin-
í u n t í i m u l natura fecundúm relationcmrclati tum arg, 
uam, qua mutuo fe referunt: at vero Deus & 
crcatura n o fie fe habét. Quia creatura realiter 
refertur a d D c ü r n , Deus autemnon refertur 
realiter ad crcatura. V n d e ad il lam cofequetiá, 
ergo illa rclatio real is jqm eft in crcaiura,qua 
realiter refertur ad Deü^terminatur ad al ¡á re-
lationemrealem , refpondetur, negando i l la . 
Q^iia illa relatio terminatur ad abfolutü, quod 
eft i n Deo,vt d i d u eft qu.Tftione p r . T c e d c n t i . 
^ A d v l t i m u r e r p o n d c t u r d u p l i c i t e r . P r i m ó j ^ Ad i l t i* 
omnis forma abfoluta & poí i t iua , realiter de- mum ¿rg. 
nominansaliquod fubie¿lü, debet eíTc forma 
realis,cxterG aliter cót ingi t i n forma reíatiua, 
quac quauuisab intrinfeco quando eft forma j 
rationis. 
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rationis,non realiter denomina^ab extrinfe-
co v e r o p o t e í l d e n o m i n a r e r e a l i t c r :quia hoc 
efl: pecuiiarein relatiuis, quód id , quod no po 
te í l forma reíatiua ex fe,quando eÓ: forma ra-
tioniSjpoteO: á fuáccrrelat ione reali,á qua mu 
t u ó a r c i p i t a l i q u i d ampl iu s ,quáab intrinfeco 
habebatjob id , quód refertur ad aliquid reale, 
& terminar dependent iáre la t ionis realis. V e l 
fecundó refpóderur , quód non eft neceftariú 
addenominationem realem^quod forma íi t 
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realiSjnam cscitas(vt & ipf i confitentur)rea-
liter denominar hominem carcumjnon tamen 
eft forma abfoluta, ñeque pofitiua realis, neq; 
etiam eO forma rclatiua.Quare dicendum eft, 
quód Deus denominatur realiter Dominus, 
denominationcextrinfeca, & denomina-
tionc intrinfeca: extrinfeca a relatione reali, 
quae eft in creatura,intrinfeca a relationc ratio 
nis.qua: eft i n ipíorvnde fimplicitcrneganda 
eft maior.Eth^cdeifta qu^ft .&difputat ione. 
D I S P V T A T I O N O N A 
DeperfonaPatriscontinet.i z.Quscíliones. 
PR I M J L , Vtmm Pater conftituatur in effíi perfma^elf'ippofitiper paternitatem. Secunda, Ftrtim mnafábtlitas fitproprietas 
affirmatma, an yero negatiua, 
Tertu 3 f^trum ejTcnúa dtíii?ja determinetfihi ex 
fe pr imam [ubfijlentiam in:ommunicabilem,an 
y ero per aliquid aliud aliquo modo a fe dtflin~ 
{ium determinetur adprimam fubfiflhiam in~ 
communica bilfm* 
Quarta>Vtrúmpatermta¿ fundet innafeibilitate, 
quatenuseftformarelamct jan yero quatenm 
ejifo rma hypoflhatica. 
Quinta, t)'üm Pater jit prior origine,(¡na filws. 
Sexta, Vmim in Patrefupotenúagenerandi. 
Séptima, fórumpotentiageneran ii fignijicet ef-
fentiam diainaman yero relationem. 
QffauasVtrum in filio fit potenúagenerandi., 
JSfonaJStrúmin diuinis pofíint ejfe plures filij: & 
ytrüm Pater aternm pofiitproducere aliufiliu. 
Decima, Vvtum Dem Pater genuerit Pilium yo~ 
túrnate. 
Vndecima }Vtrum Pater fit princiyium filij. 
Duodécima, Vtrüm in Patre reperiatur aliqua 
entitM, qua non in filio, ne^ in S¡>iritufanlí&) 
& r contra. 
T E X T V S. 
V N Cbreuiter prima perfo-
na conftituitur in efleperfo-
nali per relationem poficiua 
ad fecundam,&éconuerfo: 
&impoísíbileeft,eírefinefe imiicem : & 
tamen ifta perfona prima conftituta in ra-
l i éfíeeít prior origine perfona fecLida,ita, 
quód prima perfona conftituta tali efíe 
eft,á qua originara eft fecuncla:& ita prio-
ritas originis non repugnar fimukati reía-
tiuorum.Difhig.quíEft^.litera G.in fine. 
^Explicatio litrrfípendet ex ¡equenti quaflione. 
Q _ V ^ S T I O P R I M A . 
¡ j Vtmm Pater conftkMatur in effe perfonx, 
y el f<4ppofiti}p(r Patermtatcm' 
g j l H h a c r e m u l t i p l e x e f t D o a o i G P i a f e n 
X l f fcmemia.Qiiorü prima eft quo- Mentía* 
runda aíTcrentiü, Patre non con 
íiítui in eíTe perfona*,veIfiippo 
( i t i per paternitatem,fed per in -
nafcibi l i ta té-Etprobantfuá fententiam quam 
plurimisrationibus.Qnrfrü prima eft. l l l ud eft Primara» 
c5ftitutiuñPatrisineííefuppoíiii ,velp?rfon^, ^o» 
quod eft conftitutiiuiPatns i n eííe i n c ó m u n i 
cabilr.fed huiufmodi eft innafcibüitas ,6c non 
parernitasjcrgoinnafcibilitaseft conftitutiua 
Patris inctTefuppoíi t i ,vel perfona:.Maiorefb 
manifefta, cü perfona íit naturac intel ler t i alis 
i n c ó m u n i c a b i ü s e x i n é t i a . M i n o r auté proba-
tur .Ná innafcibiliiaseft prior paternitate, er-
go prius conuenit Patr i ,quá patcrnitasifed no 
conuenitPatr i , v t conft i tuto,ergo conuenit 
Patri,tanquam conftitutiuo ipfius Probatur 
maior.Nam fi paternitas eíTet prior innafeibi 
litate^Sc innafcibilitasnon cfTet prima pro-
prietas, ergo innafeibilitas eft poí ler ior filia-
tione.Probatur fequcla. ParernirasSc filiatio 
funt fimul natura: fed innafeibilitas eft pofte-
rior paternitate,ergo pofterior filíatione: fed 
confequens eft falfum , ergo innafeibilitas 
priusconuenit Patri,quam parernitas. 
^ [Secundó,Quod eft v l t imum in refolutior.e, SecnndA 
eft primum in c5pofitione,&: in coftitutione: r ^ o » 
fed vl t imum inrefolutione Patris eft innafei-
bilitas, ergo innafeibilitas , & non paternitas, 
eft confiitutiua Patris. Maior eft manifefta. 
Et probatur minor . Nam i l lud dicitur v l t i -
mum in refolutione,ad quod cum perue-
n i t u r , f i f t i t u r , & n ih i l aliud vltrá quacritur: 
. huiufmodiautem innafeibilitas eft, & non pa 
ternitass 
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t c r n i t a í : cum licét Pater habcrct efle ab alio, 
adhuc poíTcc eííe Pater , & innafcibile eft, 
quod millo p a í l o p o t c ü eííe ab alio,ergo cum 
inPa t r e i í l a dúplex ratio rcperiatu^vltima^in 
qua fít refolutio^etit innafcibilitas,& non pa-
tcrnitas. 
Temara' ^ T e r t i ó . I l l u d e f t p r i u s , q u o d p I u s h a b e t d e ra 
tio. t i onep r imi ihu iu fmod i eíl innafcibilitas, & 
non patcrnitas, ergo. Probatur minor. Prius 
.eft,rem non efle abalio,qiiam quod ab illa fit 
aliud(vndeLucce.2.dicitur deChriflo,eírefi-
Uum pr imogeni tum, eo quod non fit alius eo 
p r io^non tamen e x e o , q u ó d habeataliospo-
íl:criores,cum non habuerit)fed per innafcibi-
litatem competit Pa t r i , non eí íe ab a l io , per 
paternitatem au tem,quód ab eo fit alius: ergo 
innafcibilitas plus habet de ratione primf, 
q u á m p a t e r n i t a c . 
Quarta ra ^ Q u a r t o . S e c u n d ü m D . D a m a f c . l i b . i . c . S . i n 
tío. diumisomniafunt vnum prarter ingeneratio 
nem,gencrationem,& procefsionem: íed F i -
l i u s c o í l i t u i t u r p e r g e n e r a t i o n e m in eíTefup-
pofi t i ,&- perfona*, ergo & Pater per ingenera 
t ionem conÜiruitur in eííe fuppofiti, 6<. perfo 
n x ^ e d ingcneratio,&: innafcibilitas funt idé, 
ergo Pater per innafcibilitatera conft i tui tur , 
& n o n paternitate. 
Quintara' ^JJQuintó.Sicutfehabet jhabereeíTejadcorn-
i l , municarenta modushabendi,& modus com-
municandi: fed habere efle, prius eíl ^ quam 
communicareillud eíre,ergo modus habendi 
prior eft,quám modus communicandi:fed i n -
nafcibilitas dicit modumjquo Pater habet ef-
fe, feilicet non ab al io, paternitas autem dicit 
modum communicandi i l lud eíTe^cilicetper 
generationem, ergo priús eft innafcibilitas, 
quam paternitas:fed per primam proprietate 
conftituitur prima per íbna ,€rgo . 
Sexta ^Scxt6.I l lud,quod eft alten ratio cfTcndijeft 
ratio. prius illo:fed innafcibilitas eft Patri ratio ge-
nerandi^ergo eft prior paternitate, & genera-
t íone . Probatur minor. Sicut fe habet gemtus 
ad non generare,ita fe habet ingenitus ad ge-
nerare: fed quiaFilius eft genitus, non gene-
rat,ergo quía Pater eft ingenitus generat.Con 
firmatur. Sicut fe habet non fpiratus ad fpira-
re,ita ingenitus ad generare/ed Fil{us,quia n5 
eft fpiratus,fpirat,ergo Pater, quia ingenitus, 
generat:&per cofequensinnafcibilitas pr ior 
cftgeneratione, & paternitate. 
Secunda ^[Secunda fentcntia eft aliorum aflerentium, 
fententia. quod innafcibilitas coiíftituit perfonam Pa-
t r i s ine íTeHypof tha t i co , & fuppofi tal i , non 
Fúndame" tamen ineíTeperfonali . F u n d a m é t u m autem 
tum huius huiusfententi^ eft,quia ababo habet al iquid, 
fententia. quod fit fuppof i tum,& ab alio quod fit perfo 
Prima ra^ 
tio ah auto 
ritate de* 
fumpta. 
Secunda 
ratio. 
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na: 5c per confequens licetper pnterniratem 
conft í tuatur Pater i n e í T e p e r f o n s ,pe r inna -
fcibilitatem conftituitur i n eííe fuppof i t i , & 
Hypofthafis. Probant autem iftam fenteutiá 
& autoritate, & ratione. Autoritas enim eft 
D .Auguf t . l i b . y .deTr in i t . c . í . vb i a i t .S i Pater 
nongenui fTe^nih i lp roh ibere t j ip fumjVelcú 
dicereingenitum, e x q u o í i c formatur ratio. 
Per illamproprietatem conftituitur Pater in 
efle Hypothat ico , & fuppofital i , qua pofita, 
quacunque alia c i rcumíenp ta p o n i t i i r , & qua 
fe mot3,quacnnque alia pofita/fe mouetur:fed 
pofitainnafcibihtate, &femota paternitate, 
ponitur fuppofitum Patris: & pofita paterni-
tate, & femota innafcibihtate, non ponitur: 
ergo innafcibilitas eft, qux conftituitPatrera 
in efle íuppof i t i ,& non paternitas. 
^ ¡Secundo . Inad inuicem ordinatis prius eft 
negatio ad pr ius ,quám habitudo ad pofterius: 
fed per innaícibil i tatem conuén i tPa t r i nega-
tio ad prius,per paternitatem autem conuenit 
Patri habitudo, fiue reiatio ad pofterius, f e i l i -
cet adFi l iú ,ergo innafcibilitas cóftituit Patrc 
i n rat ioneprimi íuppofitia & non paternitas. 
^[Tertia tamen fententia eft 'Doftoris ( vt pa-
tet in litera.) Q u á tenet cura communi fenten 
tia,perfbnasdiuinasconftitui proprietatibus 
re la t ¡u is :6cper confequens perfonam Patris 
non confti tui innafeibil i tate, ñ e q u e i n eíTe 
fuppofiti,nequcin e í T e p e r f o n ^ ^ e d entitate 
quadam relatiu3,qu3e eft paternitas. Add i t ta-
men,quod non oportet dif t inguere, quomo-
do illa reiatio confideretur,vt eft conftitutiua: 
quomodocunqj enim var ie tur fecundüm con 
fiderationemjeadem tamen eftin re, «Scfecun 
dura quod eft i n re,conftituit perfoná realera. 
«[Pro explicatione tamen huius quaeftionis Notah.i* 
aduertit D o ¿ l o r ibidera literaF.quod pofita 
hac c o n d u f i o n c f o l ú m eft difficultas, quomo 
do prima perfonapofsit conft i tui paternita-
te,qiix eftrelatio:cum prima perfona fuppo-
natur ad fecundara, & relatiua fint fi muí natit 
ra? A d quod breuiterrefpondet,dicens.Quod 
fímultas relatiuorum,qua relatiua dicuntur, 
eííe fi muí natura,taliseft,6c taliterexplicatur: 
quod iraplicat (f i funt relatiua mutua) quod 
vnum pofsit efle finealtero.-vndeimplicar,^ 
po fsit eííe Pater fi n e Fi 1 io, ¿k Fi I i u s fi n e Patr e. 
Et ratio huius eft. Quia iraplicat, rclationem 
cíTe fine ter m i n o : (i e n i m p o í í e t reiatio eftc 
finetermino,non eíTet reiatio,fed cntitasabfo 
luta: & fimiliter fi terminus relationis criara 
eft reIatio,velrelatiuuSjimplícatctiam, efle fi-
ne fuocorrelatiuo. Qiiare contradiftio e f t , ^ 
vnum relatiuura fit prius natura fuo corrcla-
t iuomá fecundü Ar i f t .y .Metaph. c.dc p r io r i , 
textu 
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textu commenti. i 6. omne prius natum p é * 
t c f t ^ í l c f i n e contradiiftioncfine pofteriori, 
talitcr,(]) í i pona tu r ,hoc eíle í ineillo^nó fcqui 
tur ex eo aliqua contradidio.Sicut vcrbi gra-
tia.Quia priús natura eíl, quod Sol fitjquani q> 
Solluceatjfi poneremusj Solern no lucere,f.o 
ex hoc fequitur iu tali poíi t ior.e aliqua i m p l i -
catio.SicucCíiam.v.g. Cum priüs natura fu ho 
morat ional is jqnam nTibilis: licét ponamus, 
hominem noneíTé ri í ibjiemjnon fequitur a l i -
qua implicatio ex tali po í i r ione : ílcut fequere 
tur^íi ponercrauSjbominemnon e í l e ra t iona-
l em,qu ia inter hominem & ratiori^litatem 
í íon efl aliqua priovitas naturií : . fed í imultas . 
Ita i n p r o p o í í t o . Si inter dúo relatiua eííec 
prioritasnaturatf, & non fi multas po í i to Pa-
tre,cí: nonpof j toFi l io jnoneíTet aliqua i m p l i 
.catio,nequccontradift!o:3t quia implicar, cf-
fePatrem fine Fi l io, ficut implicat 3 eíle Pai ré 
í i n e P a t e r n i t a t e , q u i a i m p I i c a t eíTe relát ioué 
•&relatiuum fine termino, ideo prima p e r í o -
ca & fecunda non poíTunt eíle {InefeHiuice 
abfquecont radic l ione^quaí orirur non ex ali 
quo extrinfeco,fed ex formaliratione iftarü 
perfonarum. 
^[Ex quo infer tur ,quod cum implicct , pr ima 
p e r í b n a m eíle fine fecunda,*^ fecunda perlo-
nafupponat priraam,tanquam p r i n u p i u m , 
prima autem non fupponit íecund .un^tanquá 
p r inc ip iumjquódcura fimultate narun-E^quiE 
eft interPatrem & Fil ium,&; iu terduoreia t i -
ua^reperitur prioritas originis inter Patrem 
& FiliumjSc inter dúo relaiiua.De qua re dice 
mus in f rá . 
Notah z, ^Secundo eft notandum 3 quod negatio non 
poteft conuenire a l i cu i j i i i f i ratione aliarais 
affirmationisexiftentisinipfo: & ideo homo 
non eft lapis3 quia eft ratlonalis, cui repugnat 
affirmatiolapidisj & per confequens ratione 
rationalitarisconenit homini negatio lapidis. 
Nouh.y ^rXertió eft notandum, quod cum negatio n ó 
conueniat alicui3nifi ratione affirmationis j q» 
negatio ex fe ñeque eft viia^neque plures^ne-
quecómunicabi l is ,ñeque incommunicabilis. 
Pnwacon ^[Prima conclufio.ínnafcibili tas non eft p ro-
tlufio, prietas conftitutiua PatriSjneqj in eíTe fuppo-
íi tal i , ñeque i n eíle fuppofitali & p e r f o n a l ¡ 
Prohatur fimulHarcconclufio^uae Dof to r i se f t jp ro -
pimo. b a t u r i n p r i m i s . q u a n t ú m adprimam partem, 
quac eft contra fecundam fententiam. I l l u d , 
quod conftituit aliquid in ratione fuppofi t i 
i n natura intelle£"tuali,conftituit i l lud in ratio 
nc perfona? sergoimplicat,Patrem confti tui 
per inna íc ib i l i t a tem in ratione fuppofit i , & 
non conftitui i n ratione perfons. Probatur 
antecedens. Perfona vltra fuppQÍitum n i h i l 
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allud habet, q u á m quod illa fubfirientia i n -
communicabilis fitin natura intellcftuali,er-
go imp l i ca t^quód aliquid íit conftitutiuum 
alícuius in elle fubfiftcntis incommunicabi-
l i t e r i n natura in te l le í lua l i , fe quod non fie 
confti tutiuum illius in eíle per íonae. M o d o 
probatur fequeh.Innafcibilitasiuxta D o l o -
res fecundas f en tenc i iE coníl i tui t Patretn i n 
elle fuppofiti in natura diuina intellcifluali, 
ergo conftituit i l lud in eííe perfonae, 
^[Scrundaautempars concluí ionis proomur Prohatltr 
contra Doctores primar fentcnti.-E. íprntíb, faunda 
N u 1 lu m pofi tiuu m coníl i tui tur i n eíTe po fi r i - pifa Httt* 
u i per entirarem negatiuam,aut pr iua t íuam, clufionts. 
fed perfona P a t n s c í t quid pofit iuum, innafci 
b i l t c a s a u t c m j V t d i f t i n g u í t u r a patcrRitate, eft 
quid priuatiuum: ergo innafcibilitas non eft 
proprictas conftitutiua Patris. Probatur m i -
nor.Nam innaícibiliras fignificat pr incipium 
fme principio,exeo autem, quod Patcr Pater 
cft jef tprincipíumtex eo autem jquod eft i n -
nafcibil is^eft l inepr incípio:fcd eíle fine p r i n 
o p i o dicit negationern y crgo Pater non con-
í l i ru icunnef te ipcr fonxper innáfc ib í l i ta tem' , 
^Secundo-Pcrfonadebet confti tui per i l ludi Secundé 
quod cftprim6<5c per fe incommunicab i í c : VAÚQ* 
ícd milla negatio eft per fe p r imó incommu-
nicabilis , ergo ñeque conftitutiua a l í c u i u s . 
Maior eft manife^a,.5cprobatur minor .S icu t 
.le haber negatio nd elfe vnum, vel plura, ita fe 
habet adff íe co-nmunicabile , vel i ncommu-
n u a b ü c s í e d negatio per le ñeque eft vnajiie-
que pínres ,c igo ucniie communicabilis^ vel 
inconimúi)icá!o¡lis,fed ratione affirmationif: 
h u i i i í i n o d i éT; p a t e r n i t a s, c r g o, 
ejjTercic.lilifci^qnod de fe n ih i l ponit,fed fup- TcrfiaU" 
pon i r , non poteft conftitiicrc primara perfo 
nam in diuinisrfed innrifcibilitas rdhil poni t , 
fed fupponit-.ergo non poteft conftituere per 
fonam Patt is.Probatur maior.l lludj quod con 
ftituit p r imum, debet eíle pr imuni í fed i l l i n ^ 
quod fupponit aliquid^non eft p r imum j ergo 
n o n poteft conftituere primara perfona. M o 
do probatur mi nor.Naminnafcibjlitas vel eft 
affiimat¡o,vel negatio^vel priuatiornon aífir-
m at io d i ft m £1 a a p ¿ter n it a te,qu i a i n Pa tre ta n 
t ü m eft eíTentiaípaternitas, ¿c fpiratio a í l iua : 
& fi conftituit,vt eft Patcrnitas. crgo iam Pa-
ter conf t i tu i tur in efleperfonaí paternirate,5c 
noninnafcibil i tate. Si autem dicas,qnod eft 
negatio^elpriuatio. iam fupponit a í í i rma t io 
n e m ^ per confequens aliquid fupponunr,er 
go non poíTunt conftituere primara perfona. 
^[Quarto.Illa proprietas conftituit p r imá per- Quartara 
fonamjquae fecum coexigit aliara pe r íbnam: tio, 
fedinnafeibilitas non coexigit aliara perfona: 
ergo 
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er^o ñeque confcituit a l i a m pcrfonam.Maior 
patet.Quiaperlonadiuina eít perlona relati-
u a , c r g o ficut impl ica t , p e r í b n a m relatiuam 
cíTc fine alia perfonajitaimplicar, conftitui i n 
cíTeperfonae fineordine ad aliam per íbnam. 
M i n o r autem probatur. Naminnafcibiliras 
t a n t ú m d i c i t j p r i m a m p e r f o n a m non eíTe ab 
a l ia :vnde fiper impofsibilc i n diuinis n o n 
cíTet n i f i vnicaperfona3illa eíTet innafcibi-
l i s , 6c ingéni ta > vel non produéta ab alia, er-
g o innafcibiliras non poteft conftituere p r i -
mam perfonam. 
Secunda ^Secunda conclufio.Prima perfona conf i i tu i 
condufio, tur in eíTe perfonx relatione pofitiua ad íecu-
Primara- d a m p e r f o n a m . H s c c o n c l u f i o D o í l o r i s pro 
tio» bata eít laré in Difputationc de perfonis diui 
nis, breuitertamen probatur. Prima perfona 
cft relatiua,crgo conflituitur formaliter per re 
lat ioncm, & per confequens per paternitaté, 
í iue relatione pofitiua ad fecundam perfona. 
Secunda ^[Secundó.Pater confli tuitur in eíTe per íone 
ratÍ9. per aliquid,quod eft intr iníecum fibi, e r g o c ó 
ñ i t u i t u r per e íTent iam, vel per innafcibil i ta-
tem,vel per paternitatem, vel per fpiratione 
a£ t iuam,non per eflentiam, quia eílentia co-
munis eft ómnibusper fon is jnon per innafei-
b i l i t a tem(vtd i¿ lum eftjnon per fpirationem 
a í t i u a m 3 q u i a f u p p o n i t P a t r e m conllituturo, 
ergo per paternitatem:fcd paternitas cft rela-
t io pofitiua prirme perfonae ad fecundáj ergo. 
^¡Refpondetur ¿irgumentispro prima fententia. 
tAdprtmn Adpr imumíconcedendomaio ré ,6c negan-
4rgftm* d o minorem.Et ad probationem dicitur, vt d i 
citDurandusin . i .difl .2 8 . q . 2 . í n folutionead 
fecundam probationem n u m . 5 . Q u ó d i n d iui 
nisl icét n o n fit prius, 6c pofteriús fecundüm 
rem3efttamen ordooriginisaquo vnum eft ab 
alio:6c eft etiamordo prioris 5c pofteriorisfe 
cundúra modum inte l l igendi : 6c hic ordo eft 
inter illa3quorum intellcOus vnius fupponit 
intelleifltum alterius. Vnde íi fumamus pater-
n i ta temJ6cinnafc ib i l i t a temgenera l í te r , non 
habentinterfeordinem^itavrvnum fit prius 
ahotquiaquodlibetpoteftinueniri fine alte-
rOjaliquisenimPatereft ,qu i noneft innafei-
bi l iS j vt eft i n hominibus: 6c fi i n diuinis eíTet 
vnumfuppofi tumabfolutum,6c vna pe r ío -
na,illa eííet innafeibilis, 5c n o n Pater. Quare 
paternitas,5cinnafcibilitasex rationibus e a -
rum non ita fe habentjqi iód intelleifUis vnius 
f u p p o n a t i n t e l l e í l u m a l t e r i u s , 5c per confe-
quensex rationibus fuisnullum ínter feordi-
nemferuant. Si autem confiderentur ,prout 
funt i n diuinis, 5c inPatre í c t e rno : paterniras 
prior c f t nafcibi l í ta te .Quiapaterni tas eft reía 
t io fundata fuper vniucrfalitatem principi) . 
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vel fuper autoritaté principij vniuerfalis.Inna 
fcibilitas autem dicit priuationem eífendi ab 
aliorper pnusemm conuenit vn iuer la l ip r in-
cipio3eíre pr incipium pr imi produ£ti 3 q u á m 
n o n e í f e a b al io: 6cideo paternitas cft prior 
innafcibilitate.Etcum dicis^ergo filiatio l i m i -
liter eífet prior. Refpondet Durandus, conce-
dendo fequelam. Et cu fubditur. Omne, quod 
eft pofterius filiatione,eft communicabileFi 
lio.Refpondet Durandus, verum eíTe in p o f i -
tiuis,non autem in negritiuis,vel priuatiuis.Et 
ratiohuiuseft. Quia negatio 6c priuatio non 
po í run&communica r i , n i f i ra t io ,per quam 
ineft fubie£lo,fit communicabilis:6c quia au-
toritasprincipij vniuerfalis, íuper quam fun-
datur innafcibiliras, non eft communicabilis 
Filio:ideo ñeque innafeibilitas. 
<|f Ali ter tamen quantum ad i ftam vl t imá par-
tem v i d e t u r r e í p o n d e n d u m curapatre loan-
ncBaíTolisin.i .dift .a S.q.i .art.3.in ^blutionc 
ad pr imum,vbi aíTerit^quod innafeibilitas n ó 
cft ex feincommunicabilis, neq!;e per confe-
qués prima proprietas incommunicabilis, fed 
paternitas:6c quando dicis,quod tune filiado 
cíTet prior innafcibilitate^ficut paterni tas ,di» 
íOjquód non fequitur.Quia paternitas 6c filia 
t io funt fimul natura tantum, non autem o r i -
g i n e ^ ideo nó fequitur,fi paterniras eft prior 
origine aliquo modo innafeibilitate, 6c inna-
feibilitas pofterior, quód filiatio fit prior i n -
nafcibilitate.Et h^c folutio quantum zd iftam 
partem,in qua diíTentit á Durando , cft magis 
conformisdo^rinse Doftor is . Poteft autem 
ifta folutio magis explican dicendo, quód cu 
nulla fitaffirmado,quaí non habeatinclufam 
nega t ionem,qua?fupponat ipf3m affírmatio 
nem, ideo innafeibilitas p r imó 6c per fe dicic 
non eíTe ab a l io : ifta autem negatio fupponit 
rationem p r i m i principij:vnde in pr imo p r i n 
cipio duoreperiuntur, alterum p rop r ium, 6c 
intrinfecum , aliud autem eft concomitans: 
propr ium ai'itcm,5c intrinfecum eft, quód ab 
co fi nt omnia : concomitans autem eft, quód 
i l l ud non fit ab alio.Cum igi tur Pater á pater-
nitaté habeat, quód fit pr imum pr inc ip ium, 
6c abinnafcibi l i ta tc ,quód non fitabalio:ideo 
per prius dicitur de Parre paternitas, 6c per 
p n ú s conuenit paternitasPatri, quam innafci 
bilitas. Etquia non poteft perfefté cognofei 
paternitas, qnatenus eft ra t iopr imi pr inc ip i j , 
quin inrelhgamus,il lud pr imum pr incipium 
none íTeab alio,ideo prius, quám inrelliga-
musFi l ium, in te l l ig imus ,Pa t remeí rc innafci" 
bi lem. 
Adfecundum refpondctur,c5ccdcndo ma- jidfecufu 
iorcnij6c negando minorem. Etadprobat io- dumarg. 
nena 
jfdtertiu 
tAd quar-
turnarg. 
tum argu. 
A d fcxtu 
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nem dicitur^concedendo raaicrem, & nfgan 
do m i n o i e m . Qnia paternitas 3 cjus in Patre 
z te rno repcntur3non eft q u x c ü q j paternitas, 
f c d i l l a j q u í E fundatur invn iue r fa l í t a t cp r inc i -
pij,6c talis^implicatiquod fie ab al io:nam tüc 
non eíTet priraum pr incipium. 
^ " A d tertium refpondctur, concedendo maio 
r c m j & negando raínorem. Etad p roba t ioné 
diciturinegando antcccdens,Nam ratio p r i m i 
n o n c o n í i l H t i n n o n c l T e a b al io , i ta Durádns 
v b i fupra num.S.Et ratio huius eíl . Quia ratio 
poí i t iu i toralitct coní i f t i t in eo, quod p o í i t i -
uura crc ,p r ímuraautemdic i t qu idpo í i t i uu in , 
&perconfcquensnon cíTcab aIio,r.ullo m o -
do eft intrinficé de ratione p r i m i : tum quia íi 
eíTet vnum tantum^llud eíTet innafeibile, v c l 
non ab alio,non tamen primum, Qi iód íí qu^-
r a s . I n quo ergo confiftit ratio primi?Rcfpon-
det, dicens.Qnod cura pr imum fit nomen or-
d in i s , p r imum cft ex quo, vel poft quod o m -
niaaliafunt^ad quod ncceíTarió f e q u i t u r ^ 
i l l u d á n u l l o í i c : f e d n o n c í l hoc intr iníecé de 
ratione primirfed efl proprierasconcomitans. 
E tquodd ic i tu rv I t c r iú s ,qucdCi i r i í l u sd ic i tu r 
piimogenitus.Refpondef3qu6d ícriptura non 
í e raper f s rua tp ropr ium m o d ü l o q u e n d i . V c l 
Íecundó3qu6dlicét nófuer i t poft ipfum C h r i 
ftum a l iu sáma t regen i tu s , potuit tamen eííe 
quantumfuit ex curfu naturas, & hoc minuic 
improprieta tcmmodiloqucndi . Etifta folu-
t io cft melior: quia faluat veritatem propoft-
tionis cumproprietate modi loquendi íacrae 
fcriptur^.Prima autem mih i non placct. 
^ [ A d quartum rerpondetur ,Quód Dinus A n -
í e lmus ib i , quandod ic i t i n generationem.acci 
p i t i b i generationem pro paternitate, Vnde 
ideraeftdiccre^ingeneratio, quod paternitas 
fundata fuper vniuerfalitatem pr inc ip i j . V e l 
fecundó refpondctur, Q u ó d i l i a l o q u u t i o D i -
u i A n f e l m i noncf t fo rmal í s . 
^ [ A d quintum refpondctur, concedendo an-
tecedenSj & primam fequelara. A d minorem 
amem^fci l icc tquódinnafc ib i l i tas dicit mo-
dun^quo Patcr íiabet círe,negatur. Quia inna 
fcibilitas,formaliter loquendo,non dicit mo-
dumhabendic íTe ,fed modum non habendi 
efrc,patcrnitas uero dicit proprietatcm perfo-
nae comíi iunicantis , non vero dicit modum 
communicandi.Vel fecundó potcftrefponde 
r i . Q u ó d i n i j s , q u x c o n f t i t u u n m r i n c í í cpc r 
comunicare eíre(f icut funt pevfons diuinae) 
moduscommunicandi eft etiá modus efíendi. 
^ [ A d fextum refpondetur,concedendomaio-
rem,&negando minorem.Etad proba t ioné 
rcfpondctur,negando antecedens. Nam bené 
í la t ,quód afíirmatio fit caufa negationis í inc 
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éo ,quód negatiofit caufa aff i rmat íonís .Vndc 
cíTe genitum , peteft efle ratio gencrandi, 
ex eo e m m j q u ó d eft aliquid g e n i t u m , haber, 
quód non fit vniuerfale principium,<Sc per có 
l e q u e n s q u ó d non fi tPatcr , prout paternitas 
fumitur in diuinis: ingen í tum ergo folum ne-
ga te íFeab a l io , non tamen dicit e íFcpr inc i -
p ium alicuius, 6c per confequens ñ e q u e P a -
trem. A d c o n í i r m a t i o n c m a u t c m refpondc-
t u r , Q u ó d F i l i u s n ó ideo fpirat,quian5 efífpi-
ratus, íed quia habet vir tutem íp i r and i . 
*\\Ad nrgimentapro fecunda fentemia. 
%A¿pr imum rc fpóde tu r in pnmiSi i í ludfun- AdpYttnti 
damentum cífc falfifsimum. N a m i n natura argum* 
intel le¿lual i , idem eft fuppohtum 6c per íona . 
í m ó impl icar ,e f le fuppof i tü ín natura intellc 
é lua l i ,& n o n e í T e p c r í o n a m . A d autoritatcm 
autcmD.Auguft.refpondctur. P r i m ó fecun-
dum P r s p o f i t í u u m d i c e n t c m a q u ó d illa l o -
q u u t i o D . Auguf t in ivera eft: in generali, 6c 
quantum eft de vir tute loquutionis. N a m no 
fcquitur de virtute fcrmonis,non eft Patcr, cr 
go non eft ingen iá i s . Ñ e q u e fcquitur, cft Pa-
ter ,ergocftingemtus.Qujreiftaconfequen-
t i a t ene t ind iu in i sg ra t í ama te l r i s e ,non grafía 
fo rm.T.Secundóautem refpondctur fecundu 
alios dicentcs3quód d i í l u m D . A u g u f t i n i i n -
telligendum cft quantum ad noftrum moda 
intelíigendi .Namcum Patcr habeat dúos con 
ceptus, quorum alter eft, q u ó d ab eo fit alias, 
alter vcró ,quód ipfe non íit ab alio: poteft i n -
t e l l e f lu snof t e rcogn i t i onenbf t r . í í l i uacogno 
fcereinPatrc, non cífc ab al io, fine eo q u ó d 
co«;nofcar ,áPatreciTeal íum,Sicur .v.e>C«ci-
tas poteft elTe i n oculo per corruptionem hu -
niorum,& quouisaliomodo:poteft tamen i n -
telleclus confiderare caecitatem fine co3 q u ó d 
con í idere t í a íem corruptionem h u m o r ú . T c r -
t i ó a u t e m r e f p o n d e n t a l i j , q u ó d i l iud dif tura 
D . Auguf t in i eft impofsibi le ,pofi to tamen 
(pe r impofs ib i l e )quód in diuinis vn icum tan 
t úm e{re t fuppof i tum(íxcut imaginanturPhi« i 
lofophi) in tá l i cafu nihi lprohiberer , repcrir i 
ingenitum fine paternitate, de fado tamen 
iraplicat. 
<í|[Quarto tamen r c f p o n d e t D o £ t o r vb i fupra 
ad argumenta pro prima opinione. Quód a l i -
quando priuatio non connotar afíirmationéA 
6ctamen nunquara ineft forrnalíter priuato 
v t p r o p r i a , n i í i priuato ínfít formaliter talis! 
pofi t io ,6: adducit exemplum.Nnm ca:cus no 
connotar nifi oculum , qu i eft communc 
fubieítü cíceitatis Se v i í i o m s , 6í tamen nun-
quam ineft oculo per folam rationcm ocu-
l i , fcd per aliquam aliam cntitatem pofiti« 
uam, quam confequitur ifta pr iuat io , n e m p é 
per 
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per talcm mixt ioncm in oculo, cum qua non 
poted: ftarc vi í io . Ita in p ropo í i to poteft dici 
h í c . Q u ó d l i c é t i n g c n i t u m non connotet niíi 
aliquam per¿ )nam fubíiftcntcra i n eíTentia 
diuina,tamcn ifta affirmationon eft tota ratio 
inhaerentiac huius negationis, quae eft ingeni 
tum/ed oportct in re aliara proprietatem po-
fitiuam aliqno modo príecedere ingeni t i im, 
perquam i n í l t j h c c t n o n c o n n o t e t u r per inge 
nitura,tanquam aliquod proprium íubief tu , 
& f e c u n d ú m h o c d c b e t i n t e l l i g i d i £ l u m D i u i 
A u g u f t i n í , q u ó d i n g e n ' t u m ( q u a n t u m e f t de 
per feratioueingemti,) non connotat Pa t ré , 
non t amén poteft eíTe propr ié in l e .n iü affir-
rnatioifta/vel aliqua alia abfoluta,vel relatiua, 
f i tquaí i ratioinhxrentiac eius. 
Aifcctm- ^[A.dfecundararcfpondctur.negandoantccc 
düm ar^. densin relatiuis.Namcura ordo adternnnum 
í í tde in t r in feca ra t ione i l lo rum, includitur i n 
€ Íus ra t ione fo rma l i , nega t io awtcra ad p r i j s 
confequitur rationem formalem. 
T E X T V S. 
I D E O videtur dicendüjquocl 
ingenitum fubpropria ratio-
ne íua,vt fignificat^non habe-
re genicorem, eft proprieras 
Patris: &fuffícienter importat digniraté, 
ideft, non indignitatem:hoc enim fufficit 
adperfonalem dignitatem, quód non fit 
indÍgnitas'.ficut & períonalia i n diuinis 
non dicunturefleimperfeftiones, nonta-
men perfeftiones fimpliciter, ideft, vm-
uerfaliterin qnolibet melius ipfum , qua 
non ipfum.DiítaS.q.a.ameliterarn.G. 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
"T^Of tquam D o £ l o r dift .2ó.explicuit con-
1 ftirutionem diuinarum peí íonavumjdift. 
« tamen.28. vbi agildeinnafcibilitate lo l i 
Patri conueniente,quaerit tria. P n m u m ^ V t r ü 
i n genitum fit proprietas ipí ius Patris.Sccun-
dura. V t m m innafcibilitas fit proprietas con 
í l i t u t i uap r imxpe r fonae i n d i u i n i s . T e r t i ü a u 
t c m , V t r ü m prima perfona conftituatur in ef-
fe perfonali aliquarelatione pofitiua ad fecun 
dam.Qnam quaeíl ionem difputabimus in hac 
noftra difputatione primo loco:quia ficut pro 
prictatesconfequuntur eíTentiam reij ta priús 
oportet,cognofcere rationem formalem,con-
ftitutiuáPatris i n eíTe PatriSjSc deiude i n t c l l i -
g c m u s e a , q u 3 e a d e í r e Patris in P a r r e c o n í e -
quuntur.Quare fecundo loco fe oflFertdifpu-
tatiodeinnafcibilitate^diximus cnim qu^l l io 
Quaeíl. I í í 
nc ptaecedenti, in nafeibilitatem non eíTe ra-
t ionem formalem conftitutiuamPatrisin eíTe 
Patris. Cura igitur fecundúm comraunera fen 
tcntiara Theologorum innafcibilitas íit notio 
PatriSjSc ratio cognofeendi illura,6c per con-
fequens perfonalis proprictasilliuSitalispro* 
ponitur q u x f t i o . 
CtV S T I O 11. 
W t r u m innafcibilitas Jlt propristes affvvM-' 
ú u a ^ n y e r o negatiíM. 
S T igi tur prima fentcntiaquo* Prirzd 
r ^ rundamaí fc ren t iumj in . ,:. fententt^ 
^ 5 %$sa^t ^tatcm>P^out^^*nguitLlr^Pa,• 
'¡^^^ ternitatejCÍTc proprietaté quaff-
darapofitiuam3Patripropi: ' r», 
fuper quam fundatur ifta negatio, ícilicc¿, i " -
nafcibditas.Et i l l a r a afí irmationcmdicuntscf-
fe raodura eíTendi á fe.Quare i n Patre ponunt 
duasaffirroationes,quarurn p r imae l í , c - Tea 
fe/ecunda vero paternitas: 6c ad p r i m a n • •: 
fequitur innafcibilitas: quia bené fequitui' 5 ü 
Paterbabet ef leáfe &L n o n abalio^quod eft 
innafcibi l is^&ingenituscí icutfequitur . P^ter 
eft Pdter,ergo h a b e t F i l i u m , & alius habet e l l e 
abi l io .Probin t autem fuam fententiam non-
nullisrationibus.Qnarum prima efí.Innaíci i J n h ¿ va-
litas dicit in Patre aliquam perfe(ftionera,cr' íio. 
go & entitatem pofit iuamiíed illa non p o t e í í 
c í l e p a t c r t i i t a S j C i g o crit modus ef tendiá fe. 
Confequcntia legitima eft.Et probatur maior. 
N i h i l eft in Patre, quod dicat i m p e r f e f l i o D é , 
c r g o quidquid eft i n Patre3 dicit pérfeft icr , 
innafcibilitas eft in Patre, ergoinnafcibi!.:^-; 
dicit perfcflioncm. M o d o probatur minof . 
NuIIa negatio dicit p e r f e í l i o n e r a . Prob^mr 
antecedens.Nullanegatioincft alicui niíi ¿a-
t ionealicuiusaffirmationis^rgocuminnafci 
bilitas fit negatio,omnis p e r í e f t i o , quam tíí* 
ci taconuenit i l l i ratione i l l i u s affirmationfs, 
propter quam Patri conuenit innafcibilitas. 
Quod autem talis aff irmationon p o f i i : 
Paternitas, fed modus e f t e n d i á f e , prcbati:.". 
Nam ad paternitatem tan túm confeqakin', 
quodabi l lo í i t a l i u S j n o n t a m e n . q u ó d i l i cnon 
í i t a b a l i o , ergo cura innafcibilitas dicat^Pa-
trera non eííeabalio^talis nega t io non confe-
quitur ad efle Patris, fed ad rnodü eftentíi á É5. 
c^SecundoJonafcibilitas confequitur ratione Seeukd* 
pr imi princ]pijJ& no paternitatem, ergo fun yado, 
datur in modo eí íendi á fe^ Sc non i n paterni-
tate. Probatur antecédeos. Si per i m p o f s i b i l c 
prima perfona i n diuinis non haberct fecun-
dam fibi coexiftentem^fedtanmm eílet in d i -
uinis 
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uini? vnica p c r í o n a ; i n i l U eíTet innafc ib i l i -
tas3fu uri nioJo , (ed non fundara i n p; i terni-
tacccrgo ne-que modo paternitas eft ¿unda-
m e n n i m i n naícibilítatis. 
Tertiara- ^ jTer t ió . í l l ud ,quod negatimperfeftionem, 
ti». ^ efl proprietas pertinens ad d ign¡ ta te j« ,d i -
cit perfe£l:ionem,<Sc eft alíquid poí í t iuumjíed 
innalcibil i tasindininis eft huiufmodi ,crgo 
innafcibilitas fundatur i n alicjua entitatepo-
íinua3qase non fit paternitas formaliter : vel 
ipfael í entitaspofitiua. . 
Quartara s g Q u a r t o . l l i u d ^ u o d e í l not iofpecíal is in d i -
tio. uiniSjfecirndüm qnód fie dici tal iquid po f i t i -
uum/ed huiufmodi eft modns eíTendi á fe^r-
go talismoduseft a l iqu idpo í i t iuum. Maior 
patet. Qi i i aad notionem tria requiruntur. 
P r i m u m e í t , quod perdnsatad dignitatem. 
Secundum,qi!6d pertineatadoriginem.Ter-
t ium3qnódfubra t ione ípec ia l i .Minor autem 
probatur.Nam ficuteílein fe ,dici ta l iquidpo 
í í t i u u m , ira e l l e á fe,dicit aliquid pof i t iuum, 
(sargo i n if to poGtiuo fundatur illa negatio, 
q u x e f l innafcibilitaSj 6c non in paternitate. 
Secunda «fíSccunda tamen f e n t e n t i a i n h a c r e e í l D i u i 
fentcntia, Bonauentur .Tin i.dirt:.2.qua:ll:.2.&28.qi5íE-
í l i one . i . Q¿}i l i c é t eonuen i a t eum fententia 
p i ^cedenti i n hocquod eft, quód innafeibili 
tas, vel ingenitum eíf proprictas Patris,ita ta-
mcn,qii6dpreter fórmale fignificatum, quod 
e í l j aonef le aballo , pro materiali fignificat 
aliqnamproprietatem pofitiuam d i í h n í l a m 
ápropr ic ta te fuppofitali, & paternitate: d i -
ftinguirurtamen,6c difFert aprima fenten-
t ia.Quia precedentes opinantes ponunt j i l -
]am entiratem pofitiuam eíTe modum eí íendi 
á fe , at vero fecundum D i u u m Bonauentu-
ram ülud poíít!uum>qi]od connotatur per no 
men ingenitum, eít fontalis pleni tudoj quae 
eí t in fulo pa t re jn quo eftomnis foecundi-
tastam ad intra.quam adextra. l i l a autem fen 
tenria potefl probari argumentis fup rapo í i -
l ispro prima fententia. 
Tenia¡m ^Ter t ia tamcn fententiacommunlscumpri-
tenúa, ma, 6c fecunda quantiimad il lam entitatem 
poí i t iuam d i ü i n d a m a paternitate, eíl Hen-
r i c i de Gandaboquodhbeto. p .quxf t ione. r . 
6c 3 .Daífer t tamen abalijs. C^)ia illam ent i -
tatem pcluiuam ( i n quafundatur innaíc ib i -
litas) fatetur.efle aptitudinalcm potentiam, 
quamjdici t je í le con í l i t u t i uamPar r i s in efle 
Patris, Et ratio huius eí l . Quia í i cu teadem 
aftio potefl.diuerfimode intell igi n e m p é i n -
qnantum apt i tud ina l í s , inquan tú ra poten-
t i a l i s , i n q u a n t ú m f u t u r a , i n q u a n t u m a¿luJ6c 
inquantum pre té r i t a : ita rclationes funda-
t e fuper a í l i o n c m poíl 'unt diuerfimode ac-
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cípi. Pr imo v t fit relatio fundata fuper o-e-
nerationem quaíi aliquo modo p r e t e r i -
taro j alio modo vt quafi prefentem : alio 
modo fuper eam v t quafi futuram: alio m o -
do fuper eam vt quali potentialem : 6c v l -
terius , vt quafi aptitudinalcm. Dickur au-
tem y quod relatio fub prima rationc con-
ífituit primam perfonam, prima autem ra-
tio eíl: ratio aptitudinalis, quia i l lud fequi-
tur adaliudnon econuerfo 3 ergo generatio 
tali modo coníl i tui t Patrem ; 6c hoc modo 
fignificaturper hoc , quod eíl generatiuitas. 
Ex quibus verbis colligitur,innafcibilitatem 
(que fundatur fuper entitatem poí i t iuam) 
fundari non in paternitate, fed ingeneratiui-
tate3 v e l i n potentiaaptitudinaliadgeneran-
dum.Et ratio huius eí l . Quia innafeibili tas fun 
datur in proprietate coní t i tu t iua Patris i n ef-
fe Pa t r i s ,huiu ímodiautem e í l i f t agenera t iu i - Q({artaren 
tas,6c non paternitas,ergo. tentia 
^"Vltirna tameninhac re fententia c í l .quam 
docet D o f t o r vb i fupra . Pro cuius expl ica- Nouh^i, 
tione, 6c declaratione multa aduertit. Q u o -
r u m p r i m ú e í l ^ v t ipfe docet litera A . ) Q u 6 d 
omnis di í f t iocompoíi ta ex aliquo m u l t i p l i -
c i , 6c particula priuariua efl mult iplex du-
pliciter. V n d e i n z . d i í l i n í l i o n e . i 9.docet, 
quod immortale pote í l dupliciter fummi . 
V n o modo , vt idem fit3 quód non potens 
mori : fecundo modo, v t valeat hoc,quod p o -
tens non mori : i ta in propofito. Nomen p r i -
uatiuum fumitur multipliciter.Ft ratione m u í 
tavum affirmationum fibi oppof i tarum, 6c 
ctiam ex multiplir irate priuationis. Quarc 
Ariflotel.y.metaphyfi.cap.dcpotentia , texr. 
17. di í l inguir potentiam íecundúm m u l t i -
pliciratem potentie , 6c fimiliter fecundum 
multiplicitatem priualionis, que ponitur in 
eodem quintometaphyfi .cap.depriuatione 
tex .27 .Vnde hoc nomen in genitum m u l t í -
pliciter fumitur, cum ílt nomen priuatiuum, N Q U K I » 
velnegatiuum. 
^[Secundó eí l notandum , quód ingenitum 
capitur dupliciter. Primo modo í ímpl ic i ter , 
fecundo modo fecundum quid. I n geni tum 
fimpliciter e í l i l lud , quod nullo pa£lo eí l 
p r o d u í l u m ab alio, ñeque communicatum: 
6c inhac fignificatione Pater i n diuinis efl; 
fimpliciter ingeni tus : quia nullo modo ha-
beteíTe p r o d u í l u m , ñeque communicatum: 
Filiusautem eft fimpliciter genitus,Spiritus 
fanftus hoc modo non efl ingenitus. Q u i a l i -
cét non habeat eíTe per gencrationem, habet 
tamen e íTep rodu í l um.E t f imili ter EíTcnria 
non dicitur ingéni ta hoc modo. Quia l i i c t 
non habeat cífe p r o d u d u m , habet tamen cf-
P fe cora-
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fe coiDmuníCatum F i l i o , & Spirítui fanéVo. 
Vndc Diuus Hilarias quartodeTrinitatc in 
pr incipio tlicit , quód nihilhabet Fil iusr. i í i 
natumjideíhnif i produftura.vclcomraunica 
t iuuper^ener r i í ioncm.Et i f te modusloquen 
t i i quantumadefientiam diuinan3(qu2E fím-
phcí ter ñequegene ra t j nequegene ra tu r , ) no 
ef t í ímpl ic i rerconcedeí idus , íed diftinguen-
d u s ^ explicandus.Cumigitur Paterhabeat 
cite in diuinis non produ£lum, ñeque comu-
licatum ab alio,cum ílt pr incipium fine p r in 
cipiojideo Pater dicitur í impliciter ingenitus. 
Et hoc eíl j quod dicit Dof to r 3 quando aíTerit 
v b i fupra litera.B.quod genitum dicitur p ro -
pr ié produftum per generationem vtpnrnus 
terminus. Extendcndo au t emi f iumtc rminü 
gen i tum,d ic i tu rgeü i tumi l !ud , q u o d e í l per 
gencrationeincoramunicatum,Secundo au-
lem modoru in i tu r ingen i tumfccüdum quid: 
fciiicet p ro i l lo } quod hcbe te íTeprodu í lum, 
non tamen pergenerationem j & hoc modo 
Spirilus Lnthis potel i dici ingenitus^quia l i -
cetl iabeatcíTe produclun^nontainen habet 
eíTe produ<^um pergeneratione;rcd perfpira 
t ionem. 
Notah.3. í f [ T c r t i ó n o t a r D o d o r , q u o d p r i u a t i o ( v t etiá 
conftat ex Ar i f t . j ,metapl iy(1 . cap.depriua-
tionc)capitur t r ipl ic i ter .Primó proprié:fcil i-
cet^quando aliquid caret aliqua forma, quam 
natumeíl ; habere fecundum fuam propriam 
rationcm : talis priuatio eft priuatio propr ié , 
& dicitur priuatio in genere fecundum ratio 
ñera propriam.Eft etiam aliapTÍuatio,quae di 
citur priuatio in genere fecundum rationetn 
( O m r a u n e m í & cllcarentiaalicuiusformx in 
í u b i e d o a p t o non fecundum propriam ratio 
n e m i l l i u s , fed fecundum raíionera commu-
nem i l l i , & a!ijsciufdenigeneris:ficucv.g,caE 
citas í n t a l p a d i c i t c a r c n t i a m v i f u s , adquem 
talpa h a b c t a p t í t u d i n c n v i o n vttalpa j íed v t 
animal 3 qnia íicet quafenusta ípa non pofsit 
habere vifumjtamen quí ;reni)saniraal , i ionrc 
pugnar íibi habere vifum.Tertio modofumi -
lu rpr iua t io extragcnus & tí} carentia &l ic i i -
ius formíe in aliquo fubieíVojad quam alia al" 
teriusgenerishabentaptitudincm. Sicutv.g, 
lapis dicitur inanimatus , & priuari anima. 
Qnia Iicet Lipis non pofsit habere animí.m fe-
cundum fuam propriam rationcm genér ica , 
non tamefibi repugnar quatenus eft corpus. 
Quia animatura ef tdi í ferent iacorpor is . V n -
¿ e o m n e i l l u d , quod potcft alicui conuenire 
fecundum aliquam rationcm generalifsiro?m 
í icarer i l l o , dicitur habere pr iuat ioné illius, 
nonpriuationerain genere fecundum ratio-
nempropriam^cque fecundum rationcm có 
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muncttyfed prinationem extragenusrqu^ qua 
tó h a b i t u S j C u i u s cft priuatio, natuseft compc 
terccommunioriconuenienti ipíi priuato,di 
cituripfa priuatio magis^vcl minus cómunis . 
Quar r f i cu t f t a r , cp aliquid conucniat al icui , 
quatenus corpus eli jV t i lapidi carerc v i t a , & 
aliquidconueniat alicui,quarenus íubftanria 
eft, íicuti Angelo competir carere corporc, 
quod potefi: i l l i conuenire quatenus eft fub-
ftanriajlicérilli repugner quarenuseft A n g c -
lus j r ae r i amf t a^quód aliquid conueniat a l i -
cui,quatenus eft ens,& hoc modo omnis crea 
tura dicitur imperfe;fb,non quia pofsit habe 
re omnem pcrfe¿l ionem,cum repugnet crea-
turXjqthUenuscreaturaeft^Uam habere: fed 
quia n5repugnatcrealuraf3quatcnus enseft, 
i l lam habere. 
^Quar tocf t notandum(vtaducrtit D o ^ o r l i Natah.^* 
terd.E.)quód negatio etiam eft dúplex fciiicet 
extra genus^Sc in genere. Negatio extra ge-
nus eftjquíE non determinat hbi aliquod ge-
n u s particularejfed pr,Tdicatur de omni gene 
re,cuj repugnatfuaaffirmatio.Sicutv.g.Non 
álbum pisdicatur de Deo^de A n g e l o t e ch i -
mera.QiJia albedo repugnar Deo, A n g e l o , & 
chimerar. Qoareift .T p ropo í i t iones fun t ve-
rx.Deus non eft albus, Angelus no eft albus, 
chimera non eft alba. Negatio autem in gene 
re eft negatio.quar determinat aliquod íubie 
£tumparticul2reade quodicatur. Sicuti non 
idem & diuerfum determinant fubftantiam, 
inaequale determinar quantitatem, difsímile 
qualitatcm.Htifta negatio conuenit cum p r i -
untione,quia vtraqj nempc,tam negatio, q u á 
priuat iojfupponitfubief lum. Ahter tamen 
& aliter.Quia priuatio dicit fubief íum aptiru 
dinis^iegatio v e r ó í u b i e ñ u m praedicationis. 
CjjQuintó eft notandum. Quod negatio d i r é - N o U l ^ é 
f íe ñeque eft abfoluta,ñeque refpeftiua 3 fed 
men íu randa eft fecüdum a í f i rmat ionem, cui 
opponiturj$c hoc modo non homo efl nega-
t i o abfoluta ,quia h o m o , cui o p p o m t u r , eft 
quid abfolutum:fi autem sffirmatiojcui oppo 
niturieft ielatiuaJ& negatio tali affirmationi 
oppofita eritrelatiuarquarcingenituro , cum 
íit negatio oppofita rclationi Icilicct gcniio, 
eft negatio relatlua. 
Sexto eft nota ndü,q> priuatio eft mult iplex, Notah.6* 
lunt cnim quardá priuationes, quac priuát per 
fe£l iones.Sicurv.g. ignorar ir ia ,& nefeientia, 
iftae priuationes dicunr impcrfef l ionem i n 
eo^in quo funt.AlíaE autem lun t priuationes, 
quar pr iuant non perfef í ionc f impl ic i t e r / ed 
pcifef í ione fecundum quid. Sicur v.g. inani-
marum & incorporeum. N s m corpus liece 
in nobis l l rpc i f c í l i o , Angelo ta ínen eft i ra -
perfe-
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pcrfecl ío. A l i x autem funt priuationes, c¡ux 
priuantimperfeftiones, ficuti immortaIe,(5c 
incorvuptibiie. Aii.'e autem funt,quaE p r i -
uant aliquid , quod non poni t p e r f e í t i o -
n e m , ñeque i:nperfc£lionem. V t i i n g e n i -
t u m , 8c hi nafcibilita.^qu^ cum confequan-
turadrelationes3qux necdicunt p^rfeíflio-
nem^neque i m p e r f e í l i o n e m , ideo ifts priua 
tiones non dicunt peifef t ionem, ñ e q u e i m -
perfeftioneni. Ñ e q u e eft inconueniens^ali-
quas repcriri in Deo priuationes, que priuent 
aliquam formam Deo repugnantem , quate-
nus Deus eft.Quia poreft Deo conuenire fe-
cundum rationcm tranfeendentementis. 
Kotaj .y , ^SepriiDÓ eft notandum, p lur imum difterre 
' * p r i u a t í o n e m i n concre toá pr iua t ioné in ab-
l l r a í l o .Qu ia priuatio in abftra¿lo nullam d i -
cit a f í i rma t ionem, vel entitatem pofitiuam, 
imód ic i t c a r en t i amaf t i rmá t ion i s , & e n t i t a -
tis poí i r iua^at yero i n concreto licét nullam 
dica ta í f i rmat ionem proformali ,nequeenti-
tatem pohciuara, tamen pro materiali dicit 
aliquid pofuiuum.Sicut v.g.C.TCUSlicét pro 
formalidicatcarentiam vifus, pro materialita 
men dic i tanimal ,& ita Philofophandum eft 
de i ngen i to , l i c é t en impro fo rma l i non dicat 
aliquid poí i t iuum,quia dicit non efle ab alio, 
pro materiali tamen dicit p r inc ip ium fine 
pr inc ip io . 
Notah 8. ^ í ^ t ^ o c f t n o t a n d u m , q u ó d h o c n o m e n i n -
genitum poteft quadrupliciteraccipi. Pr imo 
proprifs imé.Et ficimportatcarentiam geni t i 
propr ié f i i m p t i , & hoefecundum natura p ro -
priam. Secundo raodoaccipituringenitum, 
v t dicit carentia m geniti proprie fumpti , c ó -
notandofubfiftens, fiucperlonamin c ó m u -
ni.Et ficPater dicitur ingcnitus,&. etiam ípi-
rirusfinftus.Quod pote í ldupl ic i te r in te l i ig i , 
vno modojquod fit ib i negatio fecundum ge-
iuis,quod ertperíbnajiSc tic eft negatio i n íub 
iefto apto nato fecundum rationeín p e r í o n i 
in com mun i ,quia 1 icet Patcr, & Spiritus faa -
¿tusno'n pofsiatgcnerari fecudum rationem 
propriam,rion tamen repugnat eis generatio 
fecundum rationem c ó m u n e m períonae:quia 
Fi l ius^ui perfona diuina eft,habct eftc per ge 
neratione.Vel poteft intel l igi fecundó, prout 
eft negatio huius,quod dico gen i tum, non in 
fubieélo apto nato fecundum rationem per-
fonacincommunijfed vt eft negatio huius, 
quod dico genitum non in íub ie f lo apto na-
to fecundum naturam ilhus fubietfli. ht fie po 
teft Pater dici ingenitus,id eft nullo modo ge 
n i t u s : ficut homo dicitur non lapis. Et hoc 
idemdicendum eft de Sp i t i tu fané lo . Et hoc 
modo eftentia diuina non poteft dici inge-
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nita,quia licét i b i íít negatio geniti , non ta-
men illa negatio connotat p e r í o n a m , fiue fub 
í i f tensin naturaincommunicabilirer. Te r t io 
modo poteft fumi i n g e n í t u m , v t ingeni tum 
dicit negstionem termini formalis communi 
cati per g c n c r a t i o n e m . Q u a r t ó accipitur inge 
nitum}proutdicitnegationem produf t i . 
^[Prima conclufio. Si accipiatur ingenitum 
pr imo modo , n ih i l eft ingenitum i n diuinis: 
ck perconfequens non eft proprietas Patris. 
Probatur conclufio. In diuinis non eft caren-
tia alicuius formae }c^ix nata eft ib i eíTe , fed 
ingenitum primo modo fignificat huiufmo-
di carentiam: ergo non eft hoc modo inge-
n i tum in diuinis. 
^[Secunda conclufio. Si ingeni tum fu matur 
fecundo modo,eft proprietasPatris, & Spi-
r i tusfanf t i . Probatur conclufio. Ingen i tum 
fecundo modo eft fubfiftens incommunica-
biliter in natura diuina, qwod habet cí le , & 
non per generatio nemjfed huiufmodi funtPa 
ter .&Spir i tus fanftusin diuinis , ergo. 
ífjTcrtid conclufio.Si ingenitum fumaturter-
t io modo,e í ren t ia diuina, prout in Patre, eft 
i n g é n i t a , non tamen prout i n Filio , ñeque 
prout i n Spiritu f an í l o . Probatur conclufio. 
Ingenitum tertio modo dicit neo-ationem ter-
m i n i rormalis communicati per genera t ioné ; 
fed eftentia prout i n Patre non habet effe co-
municatum per generat ionem, ñ e q u e eft 
terminusformalis gencrationis, ergo prout 
i n Patre, eft ingenita.Secunda pars conclufio 
nis probatur. Nam ingenitum tertio modo 
dicit negationem termini formalis commu-
nicatiper generationem vel p r o d u é b o n e m : 
fed eftentia diuina eft terminus formalisgenc 
r a t i on i s i nF i l i o ,& eft terminus formalis f p i -
rat ionisin Spiritu fanL>o,ergo. 
^[QuarA|concluf io . Si ingenitum fumatur 
quarto modü,eft proprietasfoliusPatris.Pro 
batur conclufio. Ingenitum quarto modo d i -
cit negationem p rodmf t i , & communicati: 
fed íolus Pater i n diuinis eft improduttus & 
incommunicatiis,ergofolus Pater eft i ngen i -
tus.Probatur minor. Nam Filius & Spiritus 
faníftus habent eíTe per produf t ionem, eften 
tia etiam diuina habet eíTe communicatum i n 
F i l io ,6 : Spintu fanfto, & etiam non eft fub-
fiftens incommunicabiliter, nequeperfona, 
ergo cum folus Pater habeat e í í e i m p r o d u f t ü , 
& incomrnunicatum,& fit per fona j ío lusPa-
ter in diuinis eft ingenitus. 
^[Quintaconclufio. Innafcibilitas, fiue effe 
ingenitum pro formali dicit pr iuat ionem, 8c 
non entitatem pofitiuam. Probatur conclu-
fio. Nam ingeni tum dicit carentiam formac 
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i n fubiefto apto^non fecüdam rationem pro-
pr iam fed fecundum rationera commtinem 
quia ingenitum dicit carentiam produf t io-
ms^quas licetrepugnetPatri, quatenus Pater 
eft, & fecundum propriam rationem Patris, 
poteft tamen conuenirePatri, quatenusper-
í b n a e f t , & fecundum communemrationem 
Patris:fed huiufmodi carentia pro forraalidi 
cit priuationem , & non entitatem pof i t i -
uam,ergo. 
^[Sextaconclufio.Ifta negatio iraportata per 
nomen ingenitum fupponit i n Patre aliquarn 
aff í rmationem , rationecuiusPatriconuenit 
innafcibilitas.Probatur conc lu í ío . Mulla ne-
gado ineít alicu'i ta i i ter ,quód repugnet i l l i af-
firmatiooppofita,nifiper aliquarn affírma-
t ionem i n i l l o exiftentem: fed innafcibilitas 
ve l ingeni tum eí l negatio , ergo fi conuenit 
Patr í ( v t conuenit} ef t ra t ioneal icuiusaff í r -
mat ion is , ratione cuius affirmatiooppofita 
innafcibilitati^qualiseftnafcibilítaSjfiuepro-
dinftio)Patrirepugnatj & per confequens i n 
Patre eft aliqua affirmatio,& entitaspofitiua, 
ratione cuius i l l i conuenit eíTe ingenitum3vel 
innafcibilitas, 
^[Secundó.Nul lum poí í t íuura conftituitur i n 
cífetalis per priuationem jfed perfona Patris 
eft pofmuaynonigitur conftituitur innafabi 
litate^quae eft ncgatiojetgo innafcibilitas co-
uenitPatriiamconftituto, & p e r confequens 
fupponit in Patre aliquarn entitatem po í i t i -
u a m ^ aliquarn affirmationemjratione cuius 
Patri conuenit. 
í ¡ |Tert ió.Nulla negatio per fe p r imó eft abfo-
luta,nequerclatiua 3 ergoneque per fe p r i m ó 
con í l i tu i t perfonam abfolutamjnequerelati-
uamtfedperfonaPatris eft perfona relatiua,er 
go non coní l i tu i tur innafcibilitate: 6c per có 
í equens inna í l ib i l i t a s fupponi t PaMtm con-
ftitutura, 6c entitatem poíit iuam^ a í q u á ipfa 
negado confequitur, 
^ [ S é p t i m a c o n c l u f i o . E n t i t a s p o í i d u a , quam 
fuppnni t innafcibi l i tas inPatre , noneftefle 
á fe,neque fontalis plenitudo^neque generati 
uitas,fiue aptitudinalis generatio; fed eft hsec 
Paternitas d in ina^coní l i tuensPatrem i n eíTe 
Patris.Hacc conclufio eí l contra tres precede 
tesfententias.Btprobatur quoad fíngulas par 
t e s .P r imó .None í l e íTeá fe : nam cum dicitur 
á fe,iíla prepof i t io . A . aut dicit c i r cunñá t i am 
c a u f e , v e l p r i n c i p ¡ j p o f i t i u i , quod implicat . 
Nam impl ica t ,quód aliquid í i t á f e , tanquara 
á caufa,neque tanquam á pr incipio. Vnde D . 
Auguftinus fie ait.Nulla mens capit, quód ali 
quid fit á fe ,v tácaufa . A u t intelligitur nega-
tiué tanmmíquia non habet aliquid pro p r i n -
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cipío,velcaufa,6c habetur propofí tura dene 
gatione. 
^jSecundó.VeleíTcá fe eíl aliqua entitas po- Secunda 
í i t iuain Patre dift inftaá paternitate, 6c eíTcn r¿¡tÍQ. 
tia,vel eíl ipfamet paternitas,fi hoc fecüdum, 
ergo innafcibilitas prefupponens in Patre ef-
fe á fe,nihil aliud prefupponi t , quám paterni 
tatera: fi autem cífeá fe eíl aliqua entitas d i -
í l indla á paternitate, vel igi tur illa entitas eft 
abfoluta,vel relatiuajíi abíoluta ,crgo Pater co 
í l i tuitur ineífe Patris per entitatem abfolmá, 
quodimpugnatura eíl íupra in difputatione 
de perfo.nis diuinh.Et preterca.Qiua perfona 
Patris eft perfona relatiua,ergo njgn coní l i tu i 
tur per entitatem abfolutam.Ét vltiraó.í n d iu i 
n isoroniafuntvnum,vbinon obuiat relatio-
nis oppofitio,fed illa entitas po íu iua non po -
teft opponi relatiuc:ergo non erit diííin£la,6c 
per confequens non coní l i tui t perfonam d i -
í l in¿ lam. 
^[Secunda sutem pars concluí ionis patet 
eifdem rationibus. Et preterca , quia ifta ^ecmaa 
fontalisplenitudo non potefl intel l igi ad ex- Párs con~ 
t ra ,(quiatal isfoscüditaseí l communis tribus clHfiwih 
per íbn i s )e rgodebe t in te l l ig i de fcecunditate pr^bamr. 
adintrajtalisautemfoecunditasadintra i n Pa 
tre eft ad generandum F i l i u m , 6c ad fpirádum 
Spiritum fan£lum.Tunc fie. Innafcibilitas n ó 
confequitur in Patre ex eo, quód generat F i -
l i u m ^ ex eo ,quód cum Filio fpirat Spiri tum 
famfturajergo non confequitur i l lam fonta-
lem plení tudínem. Antecedens patct.Quia Pa 
ter non ideo eft ingenitus, quiagenerat, fed 
quia eft pr inc ip ium fine principio., ergo. 
^fTertia autem pars probatur contra Henr i - fertia 
cum de Gandabo,6c contra omnes preceden u ' 
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tes . innaicibi i i tasconíequi tur rationem con- ^ • t 
n- • . ^ • j - i ponts pro 
i t i tutiuam Patris,ergo non aptitudinalcm ge. 
nerationem.Petet íequela.Quia talis apritudi 
nalís generatio non coníl i tui t Patrem.Proba-
tur.Prima perfona non conftituitur proprie-
tate habente eííe mínüsper fc£ lum jDofitiuü, 
quám fecundajiedfecunda coní l i tui túr f i l ia* 
t ione,vt filiatío eíl ( v t i p f i concedunt) er^o 
pr ima conftituitur paternitate > v t paterní» 
tas eft. 
« [Quar ta autem pars concluí ionis proba-
tur.Innafcibilitasconfequitur rationem con- QtLarta 
ftitutiuam Patris ineífe Patris3ergo confequi ParsP*0-' 
turPaternitatem.Patet fequela.QuiaPaterni-
tas e í l ^que conflituitPatrem ineífe Patris. 
«[Secundó. Innafcibilitas de materiali dicit 
pr inc ip ium fine pr incipio j fed Pater coníli-
tuitur ineífe principi j fine pr incipio perpa-
terñ i ta tem,ergo innafcibilitas confequitur pa 
tcrnitatem.Probaturminor.Perpaternitatem 
con-
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confUtui turincíTePatr isdluiní , ergoin 
principij í inc principio. Patet fequeb. Qma 
í b l u s P a t e r i n diuinisefcprincipium í inep r in 
c ipio . 
Vluratio. ^ [Vl t imó. N u l h negatioineft alicui, niíi ra-
tione alicuiusaffirmationisrfedin Patre non 
eft alia affirmatio niíi eííentia , vel paterni-
tas } ratione cuius pofsit innafeibilitas í ibi 
conuenire.ergo'cum non conueniat Patii i n -
naftibilitas propter etTentiam^coueniet pro-
pter paterniratem. 
[^ Rejpondetur argumentis. 
jídprimü ^[A-d pr imum pro prima í cn t en t i a r e fponde -
arvumen. turdupliciter. P r imó fecundum fententiam 
Docloristenentis,relationesdiuinas non d i -
cere perfeftionem , ñeque imperfertionem 
negando antecedens. Nam ingen i tum, ñ e -
que dici tperfeft ionem, ñeque negat perfe-
ftionem.Vnde fícur. e(Tegenitum ñ e q u e d i -
cit perfe£l ionem , ñeque imperfeclionem 
(quatenusgenitus cft)4ta ñeque eíTe ingeni -
tum dicit perfeftionem^cque imper fed io-
n e m ^ n q u a n t ú m i n g e n i t u s e í L V n d e totaper 
feelio.quam pater habet^prouenitilli exeo, 
quód D e u s e f t , ¿ k q m a o m n e s t r e s perfonae ha 
bemeandem numero naturara , ideohabent 
eandem numero perfeciionem. Quia peife-
ftio diuina confequitur rationem natura; d i -
n inx ,non tamen rationem perfonae. 
«|[Sccundó poíTet refponderi iaxta fenten-
tiam aliorura,concedendo raaiorem qua túm 
ad materiale^Sc negando minorem.Et ad prc-
bationem dicitur quód affirmatio illa nó efl: 
m o d u s e í f e n d i á f e , fedpaternitas , qux non 
lan túmeí tpa tern i ras , fed forma Hypofthat j -
ca:&: quatenusefl:formaHypoRhatica, talis 
confl i tui tPatreminrat ione p r imi principi j . 
Adfecim- «¡¡Ad fecundum re ípondetur , negando ante-
dum arg. cedens quoad fecundam partem.í: t ad proba-
t ionem dici tur ,quód fi per impofsibile prima 
perfonain diuinis non haberetfecundam í i -
b i cocxif lentem, fedtantum eíTet in diuinis 
v n i c 3 p e r f o n a ( v t i imaginantur Gentiles) tüc 
nonrairum, quódiní ia íc ib i l i tasconí 'equere-
tur aliamentitatem coní l i tu t íuam illius , &• 
n o n paternitatem : quia innafeibilitas enm 
fi t negatio,poteft confurgere ex quam p l n r i -
misa í f i rmat ion ibus , í icutioc escitas i n ho-
minequandoqueprouenit ex nimia humid i 
tate,quandoque ex nimia hecitate, quando-
qne vei'ó ex violentia,quia ab aliquoauferun 
turoculi,quandoque vero alia ex quacunque 
caufar i ta innafeibi l i taspoí letconfurgere, vel 
e x e o , q u ó d p r i m a perfona conftituitur enti-
tate relatiuaj& paternit5tc( vt i modo defafto 
contingit)velconfurgeret , íi prima perfona 
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conftitucreturentitatc abfoluta , v t i dicebat 
loannes de Rupis.Et etiam confurgeret íi per 
impofsibile in diuinis cftet vnica t an tüm per 
fona.Vndc aliud eft,qu:trcre,vnde confurgat 
innafeibilitas i n Patre defamo, & aliud eft, 
qiíafrere,vndepofsit confurgere. Sicut aliud 
eíTé:t,qu2rere,vndealiqua excitas i n aliquo 
homine confurgar,(Sc a l iud , vndcpofsit con-
furgere.Quare ad argumentum refpon4etur, 
quód procedit de pofsibi l i , fuppofito impof-
fibilnat veró conclufio procedit defamo. 
^[Adter t ium refpondctur, quód inna fc ib i l i - A d tertin 
tas dicit perfeft ionenvd cft,non imperfeftio argtun. 
nem,<Sc per confequens licct fupponat en t i -
tatem poí í t iuamjnon tamen cü entitas D0Í1-
tiua pro formal í , fcd pro materiaH,qua; n i j i i l 
aliud eft,quam paternitas. 
C A d quartum refpondctur, nefando amece- * 1 
j A. • • • J A a (ítíar-
dens.Qnia nec-ationesetiam pertinent auno- - 1 
t ionem. Ñ e q u e mnalcibilitas inndatur i n ü 
modo eftendi a fe3 quia modus eíTendi áfe , 
licet explicetur per affirmationem , forma-
liter tamen dicit negationem ^ciliceteftc & 
non ab alio: 6c quia Pater conftituitur i n c í í e 
per pa te rn i t a te ra j ideononc íTeab alio funda 
tur j n parernitate. 
^ A d argumenta pro tenia fmentid. 
^[Adfundamentum illius fententiae refpon-
detur jquódfupponi t fa l fum. Nam fupponir, 
perfonam diuinam conftitui fecundum no-
ftrum modumeoncipiendi , & hoc ( v t d i x i -
musinDifputat ionedeperfonisdiuinis) fa l -
fifsimum eft, Et fecundó reípondetur , - q u ó d 
dato per íonas diüinas conftitui fecundurn no 
ftrum modum concipiendi , adhuc tamen n ó 
poftent conftitui per generatiuitatem , quae 
fecundum noftrum concipiendi modum con 
cipi turpofterioripfa perfona conflituta. 
T E X T V S. 
V A L I T E R autem i m p r o b a 
bkurharc p h a n t a í i a tarn d i f íona 
d i í H s S a n a o r ü m , D i í l i D f t . a S . 
qü^iiione.j.lircra.D. 
E X P U C A T I O L I T E R A E . 
T^ JI V I A nondefunt^uivelexfaI-
* foimclle(fhiDoftorKS vel exeo, 
quódipíum non viderunt in fuis 
feriptis fuper primam partem 
DiuiThomcE qi)sft .33 .artic .4. 
in diícurfu articuü , 6c animaduerfionibus 
cir.caipfum Doclorcm fubtilcmfalíó tamen 
P 3 calum-
Vrimum 
trgum. 
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calumniantur .opereprctiunn erit , vt eum á ra 
lumuijsliberemusjpraífentefn difputare quse 
í l i o n e r a a d p e r í b n a m Patris pertinentem. 
CLV S T I o m í 
^ytyltm cjfentia diuina ¿eterminet f i h i e x f ] 
primam fuhfiflcntiam incommumcAbilem) 
An yero per aliquídaliud aliqno modo d 
f r difltnSímn determinetw adpri-
mam fubfiftentiam incom-
muntcabdem. 
^wS&V'ffi A N C q u ^ i o n é a i f p u t a t D o -
^ ^ o r v b i f u p r a i n pr incipiol i tc 
ra.C.vbi fie ait. Practerea c ó t r a 
omnes opiniones alia c f t d i f f i -
cultas^quomodo cíí entia deter 
minetur ad primam pcrfonamjvcl proprieta-
t e m . V b i pro parte negatiua(fcii icet,quód e í -
fentia nontermineturex fe ad primam perfo 
namiVelpropr ie ta tem ) argüir nonnull isra-
t ionibus ,quarLim prima eíl:. 
^[Si eí íentia diuina ex fe determinatur ad 
primam perfonam; ergo non videtur corn-
munis alijs perfonis. Probatur fequela. Quia 
quandocunque aliquid determinatur ad a!iud 
ex fe , vbicunque e f l , habet i l lud eíTe de-
terminatun^ficut v.g.Quia homodeterminat 
í ib i r i f ib i le ,vbicunque reperirurhomOjrepe-
r i tur «Se ri(ibilc3ei g o fi eíTentia d i u i n a e x fe de 
terminatpaternitatemjcrgo vbicunque r e p e -
r i tu re íTen t ia^eper i tur 5c paternitas : & p c i ' 
confequens c u í n i n Filio , & Spiritu fando 
reperiatur eíTentia, veperietur etiam & pater-
nitas:5c ficFiliuseíTetPater , & Spiritusfan-
£lus eíTet Patei^quod efl: hsrrcticum. Si autem 
ab iílio determinatur eífennaad primam per-
fonam^ergo prima perfona habet eíTe ab a l io , 
& r u i i c prim<i perfona e í íc tp roduf ta , vel fa l -
t i m originatarquod eft contra rationem p r i -
m£E perfonap. 
Sectmdum ^[Secundó.Si eíTentia diuina terrainstur ex fe 
arvum, ad primam pecfot.am^el ergo eíTentia i n t a l i 
determinatione habet rationem caufr forma 
l i S j m a t e r i a l i S j V e l efticientisjcd neu í rum ho-
rum , e rgo n o n d e t e r m i n a t f ibi primam perfo 
nalitarem. Probatur minor. .Primo. Non po-
teíT induererat ionem caufse materialis: quia 
(vtdocet D o f t o r i n i .dif l in.y.EíTentia diuina 
i n conftitutione diuinarnm perfonarum ñ e -
que habet rationem m a t e r i í ? , ñ e q u e quafi m a 
ter ix . Ñ e q u e fecundó p o t e f t induere ratione 
for mac.Quia priuatioformas praeexigit p r i n -
cipiationem producemis. Si v e r o induit ratio 
ñera formalem efÉtcientis^rgoeflcntia quaíi 
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produ£l ionc fe determinat, & per confeques 
prima perfona eritaliquo m o d o p r o d u £ l a . C o 
fequenstamenfal í í fs imura eft,ergo. 
^[Tertió.EíTentia diuina non poteft determi- Tertium 
nari ad primara perfoKalitatem, quia perfona argum, 
litas ex fe determinatur ná proprietas ex co, 
quód proprietas eftjex fe determinatur, ergo* 
clebetdeterminari ab alio, Probatur antecc-
deas.QMia implicar, quód aüqua dúo qualiter 
cunque lint duOjCuód í i n t o m n i n o p r i m ^ c ü 
omnisraultitudodebeat reduci ad vnum o m -
j i ino primüm;fed eífenria, paternitas funü 
aliqno modo duo^ergo cum eíTentia fit pela-
guSjhabebit rationem pr imi , & per confeques 
non determinatur ad primam perfonali íatera 
ex eojquód prima perfonalitaseft proprietas, 
qwTS exfe determinatur, 
¿¡De hac re eft dúp lex modus dicédi , prirous 
quorundam(vt r€Ícr tDo£l :or ) fecudus autem 
proprius noftriDovtoris,vtpatet i n t u e n t i l i -
tera ra eius. 
^[Primum raodura d i c e n d i r c f e r t D o £ l o r i n - Modus di 
í ra l i teraro.Cibi .SiquisvelIetdiccre .qjeíTcn- cwidi, 
tia vt haec per feeft,6c íic per feagit, iuxta p r i 
mura a r g u m e n t ü f a í h i m d i f t . / . c ó t r a D . T h o . 
pofletdicere,q;> ha?ceíTentia quaí i p r o d u f l i -
ué communicat fe primar perfonae j & in p r i -
ma communicat fefecund.T,& in prima Sí fe 
cunda tenia?:vk íic tres p r o d u ^ i o n e s f e c u n d ü 
triplex principiü ícilicet eíTentia, vt eíTentia, 
vtintelleftus,vt voluntas.Et hanepofitioncra 
non ali terprobat^quám refpondendoad ratio 
nes,quas contra iliá facir. V b i aduerte,q> refpo 
dendoadillas ra(iones,vtitur i l lomodo dicen 
di(poteft dici)in finetamen ha rü fo lu t ionum 
condudi t , qualiter autem improbabitur haec 
phanta í l a tam di íTonadiü is S a n d o r ü . E x q u i n7 xj1 
busmanileltepatcr,qi}ara perperara nonul l i ~?v K 
aduerfusDoftoremaíTerant , ipfura fenfiíTe ¿ a s j ^ Q ^ 
]ocopia2allcgato,huncDeiim , p r o u t d i f t i i i -
gu i tu r ápe r íon i sd iu in i s , & prior ( fecundúm r*tn* 
noftrum modum concipiendi) perfonaPatris 
producereprimara perfonam,cu ( vtinferius 
parebit ) ex díétis ipíius Doclor i s in eadem 
q u í l l i o n e i n f o l u t i o n e h u i u s difficuítatistan 
tura abeft ab illo,pr3edidTara fententiam fen-
íi íT^q an túm ab il l is ,DoOor€m Subtiiem le 
giíl'cjvel fáhim intelIexiíTc: (i enim legiftenr^ 
vidiíTent vrique,DodorcroSubtilem p r x c e » 
dentera fententiam pha ntafiara a p p ^ l a í T e ^ 
d i d i s S á d o r u r a d i í I o n a m , 5 c fi intellexiíTenr, 
v id i íTcnt re fo lu t ionemDoftor i s litera. K . ve 
in explicatione quíeftionis patebit. Quaic 
omiíTaiílorum Dodlorum fentcntia i m ó pc-
tiuscaluraniasVtprsfentera qu^ftionera ex-
plicemus,í i t fententia Dof ío r i s , 
f P r o 
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Secunda ^ P r o explicationeramen h u i u s D o f t o r í s fen 
j'cntentiit t c n t i x ^ & q u s í h o n i s f u n t n o t a n d a nonmilla. 
J)octoris. Pnmu e í l (quod ipfe aduertit litera. K . ) quod 
JSÍQtab,!. í nde tc rmina t íoe r t dúp l ex j altera eít contra 
diftionisjalcera vero i l l imitationis. í ndcterrai 
na t ío cont radi£t ionis efi: índe termina t io re-
fpeftu forraarum contradif tor ia iú .quíe í e m -
per repfritur c i imcont inent ia ,&:indif teré t ia 
adaltecam partem contradif t íonis , in quocü» 
quefir .Et hac indeterminatione e í l i nde te r -
minata materia prima refpeftu cuiufcunque 
formíe(cum íit fufccptinahuius 3 & illius í b r -
mac.)Sccunda autcm Índeterminat io eft illimí 
t a t i o n i S j í i u e virtutis.Quae m h i l aliud e f t , q u á 
aliquam virtutem noneíTe determinatam ad 
vnum effedum produccndum: fed poíTetpla 
res efFeftus piuducere.Et iíla i l l imitat io v i r ru -
tis c o n t i n g i t etiam dupliciter.Eft enim qu^dá 
i l l imi ta t io refpeftu effeftuum difparatorum, 
í icuti i l l imi ta t io virtutisSolis,quia potefl pro 
ducere plures eíFeftus difparatos. Producir 
enimSol homine mjSc leoncm, & reliqua hu -
iufmodi.EtquiaSol nonefl; de tcrmínatus ad 
producendum hunc vel i l lum effcftum, ideo 
cius Índeterminat io dicitur indetcrminario 
illimirationis.En. et iám alia índe te rmina t io ¡l-
l imitationisrcfpeftu eífedtuum contrar iorú , 
& hoc modo voluntas creatacft indetermina 
ta refpcí lu a£lus fui,vel oppof i t i , fa l t imre ípe 
ftueorumiquaefuntadfinem , licét etiam fíe 
indeterrainata refpeftu ob ie í l o rumí^c a ¿ l u ü 
difparatorum.Voluntas autem diuinanon eít 
indetermi nata refpeélu aftus íui} & negatio-
nis eius,abfoluté loquendo; quia cum femper 
í i t f n a f t i ^ S c n o n p o f s i t e í T e i n p o t é t i a ad fuü 
vcllc , femper eft determinara refpeftu fui 
a d u s a b f o l u r é j d i c i t u r t a m e n voluntas diuína 
a l í q u o m o d o i n d e t e r m i n a t 3 , q u a t e n u s tranfic 
fupra o b i e d ü creatum, 6c quatenus dicimus, 
quod voluntas diuina modo vul t hoc^cilicet 
me feribere quando feribo) Sí poftea vul t ne-
gationemhuius , quia vul t , me non feribere, 
quando n o n feribo^non ita, q u o d habeat aliü,. 
fie a l iun i a t t u m j v e l a é t u m j & n e g a t i o n é a f t u s , 
fed e o d e m a í l u vul t hoc,&: non v u l t , quate-
nus i flemet aftus t raní i t fuper iftud obief tum 
¿knega t ionem illius. 
Notah.z. ^[Secundóeft notandum, quod ficutdúplex 
eft inde te r ra ina t io , i t adúplex eft determina-
t ío i f t i indeterminationi oppo í í t a . Eft enim 
de te r rn ina t iooppoí í ta indeterminationi con 
tradiftionis-.quando aliquid fíe eft determina 
tum ad alteram partem contradi í t ioniSjquód 
fíbialteraparsrepugnet. Et hoc modo Deus 
ita eft determinatusad eíTe} quod non poteft 
non eíTe.Et hoc prouenit ex m á x i m a D c i per 
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fe^jonejficut i l l imitat io materi^ prouenit ex 
máxima raa ter iae imperfedione . A l i a ^ u t e m 
eft deterrainatio limitationis o p p o í í t a n l i m i -
ra t ion i ,& eft^quandoaliqua cauía determina 
ta eft a d vnicum tantum e t f e é h i m . Sicut v. g. 
Ignis eft limitatns adcalefaciendum taliter^q» 
non poteft f i i g e f a t ere. 
^[Tert io eft no t andumjquód primitas eft du- A ^ í ^ . j . 
plex^lreraeftadiquarionisjalteraefc imme* 
diationis.Ita D o ^ o r v bi f u p r a litera.H. P n m í 
tas adaequatioms etiam eft duplcx , feiliect i n 
t enf iua ,&extenf íua ( quia adarquatio vel eft 
in tenf iua ,ve lex tenf iua .}Pr imi ías ig i tu rad^-
quat íonis abfolute e f t^quádo aliquid adaequat 
aliud f e t u n d ú m t o t u m f u u r a ambitum:6choc 
modo dicimus, quod ens i n q u a n t ü m ens eft 
obicftumadarquatum intelleftusrquia adac -
quattotam rationemintelleftus, & m h i l po-
teft in te l l ig i ab ]ntcl le¿tu,ni í i fubracione en-
tis, Etfirnil i ter dicimus, primampafsionem 
couenire fubiefto adaequa tépr imó, q u í a o m -
n í b u S j q u i b u s cóueni t ratio íubie<fli, eft caufa. 
Primitas autem immediationis eft, quando a l i 
qu idconuen i t a l i cu ip r imo immediatc , non 
per aliud méd ium m re.Sicut v .g .aníma prius 
in fo rmatcor ,q i i ám a l ias partes co rpons , v t 
docet D o f t o r i n 4.dift.49.qua:ft. 14. A d s q u t i 
t io autem intení íuá eft, quando aliquid a d x -
quatur fibi fecundúm omnem v i r tu t em, qua 
poteft producerein aliquo, fícut v .g . í iSol i n 
aliquoproduceret omnem perfe(^ioné,quara 
poteft producere.Extenfiua autem eft i n ó m -
n i b u s fimul,adqu3E fe extendit ; & n ó i n v n o 
tantum. Sicut f iSo l poteft p rodúce t e plura, 
v n u m Sol non adsquat p rodud ionem fuam 
ex ten f íuam. 
^ [Quar tó eft n o t a n d u m j q u ó d quando aliquid ^ 0 ^ . 4 . 
e f tad ícqua tum refpe£tu alicuius, quod i n fe 
habet aliquas partes,per priuj informar, & t r i 
b u i t e í r c v n i , q u a m alten, Sicut i n exeploSo-
lispatet.Nam eíTefl:usada?quatus illius ef t to 
tumEmifpheriumiproprius tamen i l luminat 
partem p r o p í n q u a m , q u á m remotam3 n ó per 
p r i ú s p n o r i t a t e iemporis,fed natura?. N á Sol 
in inf tan t i i l luminat to tumfpat ium, vtdocct 
Do£torin2 .dift .2 .quaeft.i 1. & i2 .d i f t .4 . & 
5.quaert.2.& i n 3.diftin. 4. iuxtafententiara 
Arift .2 .Metheororumcap .3. & l i b . de fenfu 
&fenfatocap. 7. & iuxta hocintelligendus 
eft D o f t o r i n dift.28 .quaíft .3 . l ibri p r i ro i . S i -
mili ter de anima: anima enim íntel left iua l i -
cét tribuat eíTe ó m n i b u s partibus corporis, 
per priüs tamen tribuir eíTe viuum cordi,quia 
cor eft priraum viuens, & vl t imummoriens , 
v t docet D o í l o r i n quarto dif t inf t ione. 49. 
q u s f t , i 4 . 
P 4 <|[Pnma 
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PrinMCon ^ [Pr i r aaconc lu f io .E í ren t i ad iu inanon c í l i n 
elufio, deterjjinaraindeterminatione contradiftio-
nísadaliquid_,quod fitin Deo, vel pofsit eí íe 
ibiexnsturarcj.Probaturconclufio. Quia ad 
nihil jquod eft in Dco,cft impotét ia , eft eni m 
a£luspurifsimus , & n u l l o modo per alíquid 
indeterniinabilis,ergo noncft i l l imítatail l í-
mitatione contradictionis. 
«¡[Secunda concluíio.EíTcntia diuína noncft 
indeterminataindeterminatione i l l i roi tat io-
nisadreiarionesreales3neque adnotiones,nc 
que ad al¡quid,quod eíl i n Dco ex natura reí, 
Probatur conclufio.EÍTentia diurna fie deter-
minat íibi aliquarclationem 3 cp cum hoc de-
terminat fibi alia, habens fe illimítaté ad q u á -
libetrelationemacrgo cfTentiadiuinanon eft 
illimitata refpeftu harum relationum. 
Tenia.con ^ [Te r t i a cóc lu í i o .E í í en t i ad iu inape r f ede t e r 
slufig, rainatur ad prima fubíiftctia deterroinatione 
oppo í i t a indeterminationi cótradift ionis^nó 
tamen illimjtationis.Hajc cócluíio eft D o f t o 
r i s l i t e r i s . I .&k.vb id ic i t .Cú igirurqueris^per 
quid eft eíTentíain prima perfonajdico,^ ex 
f e .E t í i adhucve l i sd ice re^quódnon , fed per 
proprietatem determinantem^eadem qugftio 
eíTeCjperquiddererminaretur ad proprietatc 
determinantem,fiuc per quid pr imo puliulat 
i n eíTentia illa proprietas, & t u n c veloportct 
p r o c e d e r é i n i n f i n i t u m , v e l oportetftare, ^ 
cíTenliaíqua? de fe eftet pr imo, ideft ad^quaté 
intribus^Sc eflet de fe immedia té in t r ibus , íi 
n o n h a b e r e t o r d i n e t n í q u o d i p f a e f t d e fe i m -
med ia t é in primo i f torumtr ium habentiú or-
dinem.Etí i qu2ras,vndedeter.minetur eíTen-
tia ad prima períoná? & fi ex fe deterrainatur, 
crgo non poteft eííe in alia.Refpondet, q u ó d 
determinario eft duplex,ncmpe oppofita du 
p l ic i indeterminat ioni (v td i f tum eft fupra & 
dicemusin argiynentorum folutione.)Ex qua 
litera Dor tor is manifefté patcr,quoinodo ef-
fentia diuina fe habeat refpefíu omnium reía 
t ionum,5crefpe£lu cuiufeunque. 
Quarta co ^Quarta cócluíio, EíTentia diuina ex fe dtter 
f/«/ío, m i n a t p r i m a m f u b í i f t c n t i a p r i m i t a t e adequa 
t ion i s in ten í iue .Proba tu r coc lu í io .Pr imaper 
fonaeft a ^ q u é p e r f e é l a , í í c u t o m a e s í i m u l & 
seque perfc£lam fubíiftentiara in ten í iué ha-
bet cí lentia diui na i n vna perfona, feilicet Pa 
trisjquam i n ómnibus alijs í imul ,c rgo . 
Qmnta co ^Ohí^3 conclufio.EÍTentia diuina no deter-
C/W/ÍO. minat Íibi aliquá rel3tioné(loquédo de p r i m i 
t a t e a d s q u a t i o n i s e x t e í i u a ) fedomnes í imul 
tres fubíiftentias íibi determinat.H.TC concia 
fio probatur pro vtraq; parte. Quia fí íibi a l i -
quarclationem d e t e r m i n a r e t a d s q u a l é adee-
quat ionecxté( iua ,ergonuUá alia relationera 
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haberet^neq; ad nullá alia poíTet fe determina 
i e:fed cófequens eft falfummálicet eíTentia d i 
uinahabetpaternitatemjhabet etiam filiado 
ncm,&fpirationepafsiua,ergo no adxquate 
cx ten í iuéde te rmina t f ibi vnarelationc. Secú 
da autempars probatur, Quandocúq ; aliqua 
forma nata eft eíTc i n pluribus fubíiftentijs, 
tune primitate adaequationis non determi-
natfe,neqLiedcterminatur ad vnam tan túmj 
fed eíTentia diuina eft huiu ímodi ,quia no dc-
lerminat fe ex fe ad alíquam fubíiftcntiá vná , 
primamadaequatam í ib i jquia tunc no poífee 
eíTeinalia,ergotresfubíiftentiaE adarquantur 
ipf i eíTentiae noc modo. 
^Sextaconclufio. EíTentia diuina primitate 
immediationisdetermmat fe ad primam fub- ^ ^ 
fiftentia^fic no tres í imul. H c c c o n c l u í i o pro- •' 
ba tu r inpr imis .Náre fp ic iensp lures fub í i f t c -
t iasexteníiuéjinCerquasaliquis ordo teperi-
t u r , & primitas,primitateimraediationis,pri-
n i 6 r e f p i c i t p n m á , & fecundó fecunda, ¿kter 
tiójtertiáj fed huiufmodi eft eíTentia diuinajer 
go p r imó refpicit paterni tatc,fecúdó f i l ia t io-
nem,rer t ió fpirationem pafsiuá,vel p r i m ó & 
immediatc determinat fibi prima notionem, 
quaeeftpaternitas, fecundó determinat í ibi 
innafcibi l i ta té ,náinta l i fuppofito mediante 
paternitate ftatim infurgí t innafcibi l i tas ,cum 
paternitas non t an túmeonf t i tua r parré ineíTe 
patris,fed etiá in rationeprirai fuppofit i , quia 
paternitas no folü eft formaHypofthatica,fcd 
eft prima forma Hypofthatica , & quatenus 
eft prima forma, cóftituit pr imu fuppofitum, 
& primo fuppofito cóft i tuto, infurgít innafci 
bilitas in i l lo.Tert ió. EíTentia diuina deternpi-i 
na t í ib i f i l Í3 í ioné ,quare eíTentia diuina p ro -
pter intei le í lú diuinü determinat f ibi duas no 
tiones affirmatiuas, 6c altera negat iuá. Quar-
tó eíTentia diuina propter voluntatem, vel vt 
voluntasjdeterrainat fibi fpirationem a£tiua, 
quia voluntaseft p r inc ip iü fó rmale p r o d u í l í 
uüSpiritusfanélijVel fpi randiSpir i tü fan^G. 
Q u i n t ó a u t e m , 6c v l t imóe íTen t i ad iu inade -
terminat fibi fpirationem pafsiua,Cum igitur 
ín ter iftas notiones fit aliqualis ordo, 6t p r i m i 
tas immediat ioniSjprimó refpicit prima, & fe 
cundó fecuda,& te i t ió tertiá &c.crgo. A d hoc 
eft op t imú exemplu i l lud de anima rationali , 
q u ^ q u o d á m o d o eftill imitata i n informado, 
cui l icétcorrefpódeat corpus o rgan icü táqua 
pr imü perfeftibilc per ea primitate ad^quatio 
nis,quiatamciilud corpus organicü continec 
i n fe multas ptes,interqiias eft aliqualis ordo, 
ideo anima priús primitate immediationis i n -
formar c o r , & poftea ptes fibi immediatiores, 
^Vlt imacocluf io .EíTent ia diuina determinat J^lt.comL 
f i b i 
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fibi ex fe prima fubfiflentiá incórnunícabi lé 
inrat ioneprincipi j formalis non in íormácis 
fed in racione formas tot ius3&vt quidditas di 
citur fo rmarefpe í lu fuppof i t i . H s c c ó c l u l i o 
probatur.Quia eíTcntiadiuina i n bis dctcrmi 
nationibus haber fe non per modum matcriei 
ñ e q u e per modum forme informantiSjiieqnc 
per modum efñcientisjquia tune prima íubíi 
Oentia effetproduda.nequeper m o d ü finiSi 
crgohabebit fe per modum forma; totius* 
^Refpondem argumenús* 
M primu ^ [ A d p r imü rc ípondetuv cú D o a o r e , ^ efíen 
arvumm. t i ad iu inanóde te r ra ina t : fibipatcrnitatc ade-
quatéadíequat ioneextéf iuarfed inadarquaté: 
& f i c negatur cófequétiajqj vbicüqj itmenitur 
cfsetÍ3ainuenÍ2turibipaternitas tormabter. 
^ [ A d fecundum rcfpondetur jquódeí lent ia i n 
rali determinacionehabetfe vt forma totius. 
^ j" A d tertiü refpondetur.quod eííentia dniina 
determinat íibi pr imam perfooalitatem,quia 
cí l in í in i ta :vnde prouenit illi^quod habeat ra 
t i onempr imi j f ednonpr imx formae H y p o -
fíhaticejquiaeíTentia diuina eft pluribus c ó -
ruunicabiíisrforma autemHypofihatifa non 
poteft pluribus communicari . 
C L V J E S T I O 1111. 
4 Vmmpatermtdsfundet mnafcibilitatem, 
quatenus efl formar el atma^any ero qua-
tenus eflforma Hypojlhatica, 
Quíe í l I I I I . n i 
¿id fecun 
dumarg, 
AA tertm 
^ ^ ^ ^ ^ R O cxnlicationetitulifuppone 
v i l f t v i S i c,iurn€^:» ^uod fupradiximusin 
cuneftione de cór t i tu t ionc d i n i -
n t r ü p e r f o n a i ü : vb i conclufum 
efíjpeifonasdiuinas ct)nRituirc 
l a t i on ibuSj&ent i t a t i bus rclatiuis. Quamtur 
modo i n p r . T f e n t i a r ú j C Ü Pater cofl i tuaíur i n 
eñe Patris^Sc in eííc perfons per pa tern i ta té 
( q u e e í l en t iEasformal i te r re la t iua)vt rü inna-
ícibi l i r3s(qux efl; not io cófequés coíl icutioné 
P3tris)fundetiirin paterni ta té fecundum pro 
priam , Scparticularem rationemillius. D e 
q u a r e non fa t i sconíbc inter D o l o r e s S c h o -
laílicosjcum deea í i cdúplex principalisfen-
tentia. r 
Prmafen ^[Efligitur primafententia quornndam affer 
tentia. r en t iumjquódpa te rn i t a s funda t i l l a m nega-
tionerajfeilicetinnafcibilitatem^vreft reiatio 
conftitutiuaperfonae Pa t r i s f ccundüpropr i á , 
&part icularem rationem.Probantautem fuá 
fententiam. 
Frimd ra ^ [Pr imo. Nacudic i tur perfonababensexfe 
tto, c í f e , ($c perfonalitarem, illa particula,ex fe, 
nullam rationem poí í t iua importare po te í l , 
quia cíFe ex fe fupia eíTe n i h i l alíud addit^quá 
efTenonabalio, í icutelTeprimiim fupra eífc 
vnum^quod ei\ cíle ante alíos^nihil alíud ad-
dic,quámnegationem3fci]icetaiiCe quod non 
cftaliudjcrgo. 
t j jSecundó.Ratiopofit iua fundans il lam nega ^ccmh{4 
t ionénóeÜabfo lu ra incq jabf i r ahens ababfo rAtj9t 
lataj ócrefpetfliuajquia ratio fie abí í rahens po 
teltfaluan in quacunqj infenori.illaautem ra 
t i o i t a f a iua tu r in ra t ione re fpe f t iua íquod i m 
pofsibile el^faluari in ratione abfoluía>ergo. 
^ jTcr t io . lmpofs ibüc QÍ\ inueniri perfonalira- Tcrtiart* 
temabfolutaro, q u s f u n d e t i l l á negationem tio. 
improdu¿^i ,ergo illa rano pofitraa , fundans 
talem negationcnjjen forrnalircr re ípcf í iua . 
Qnod í i q u i s r e f p o n d c a r , ^ non abftrahitfc-
c u n d ü r e m j a b í i r a h i t t a m e n fecundum m o d ú 
f ignif icanui ,& concipiendi.Contra. Ná l icé t 
i d c o n c e d a t u r j t a m e n m o d u s í i g n i í i c a n d i , & 
concip'cndi^non vaviat rationem formalcm 
rei,ergo,cuirj fundaraentumillius negationis 
ílt i n reipfa formali ter ,& non fecüdüm ratio-
nem abíclutá jneque abí}rahcntcm,cri t f€.cü-
óü ratione fórmale re ípcel iua paternitatis. 
^[Quar tó .Si aliquarationepaternitas fundat Quartara 
i í tánegar ionéjfc i l icet innaíc ibi l i ta tem^quaíe tio. 
ñuseft f o r m a H y p o f l h a t i c 3 í & non quantum 
ef lent i tas re la t iua j raaximé, quia í i i n diuinis 
efletvnica t an tüm perfona abfoluta, i l l a f u n -
daret rationem ingenit i ,&innafcibi l¡ tat is ; íed 
iftaratio n ih i l vale^quia illa conditionalis eft 
impofsibilis,&: ideo non variat fórmale f u n -
damé tüü l iu s negai ionis3quodef l í l lud , quod 
veré ócreal i te r fundare potefl: relationem i l -
l a m ^ negationemjergo. ^ C o n í i r m a t u r . N á 
ficut íi e íTe tpofs ib i l i sa l iusDeus , tuncDeus 
diceret j&fignifícaret rationem communem, 
tamen ex hoc non fequitur, quod modo figni 
ficetremeommunem; i t a í i eí íet vnica tan-
tura perfona abfoluta^tunc innafcibilitasfun 
daretur i n i l l a f o r m a j q u a t e n u s e í l H y p o f t h a -
ticaj^cnon quatenuse í f relatiua, crgomodo 
innafeibilitasfundaturin paterni ta té , quate-
nus eft forma H y p o f t h a t i c a ^ non quatenus 
efl: forma relatiua. N i h i l fanevaíct confequu-
t io .^ jConf i rmaturfecundó.Namlicc t i l Ia ne-
gado pofsitorir i ex alio fundamento, non ta-
men fequitu^quod modo de faffco non f u n -
deturin paternitate.Nam eadem negatiopo-
t e í l h a b e r e d i u e r f a s r a d i c e s , & fundamenta, 
ergo. 
^ [Conc lud í t t amen pr^di^us D o £ l o r dicens, 
quód qua:renti,quarationejaut quomodopa 
rernitaSA't f i e , fundat i l lam negationem: rc-
fpondendum efl:, q u ó d paternitas^vt í í c , ha-
bet expropria ratione eíle ex fe immedia té 
coniundameíTent iaE d i n i n x ante o m n é a l i á 
P j rclatio-
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rclatíonem.Et ratio huius efe. Nam paterní tas 
expropr í j shabc tconf t i tue repcr fonam gene 
ranteni,atque adeo producentem per intel le-
¿ l u m , & confequenter priorcm fecundüm 
o r i g í n e m ^ u á m perfona produ£la per intellc 
¿iüm38ch for t ior i , quám produfta per volun 
tatem.Vnde ex propriarationehaber confti-
tuereperfonam, qux í it p r inc ip iumomnis 
produftionis ad intra, & íic fundar nega t ioné 
p rodu í t ion í s pafsiuas i n rali perfona. 
^ Q u i a v e r ó hoc jquodeñ ,e í reper fona l í ra tem 
defe immediaré c5iun£lam eíTentia?, cft quid 
conceptibile abfque conceptu relatiuo,vr fie, 
ideo prima perfona cofufo quodammodo po-
tefrpriús concipi/vt ingenira, q u á m vr gene-
r a n s , & q u á m vrParcr , veletiam quám ipfc 
Filius:tamen hoc p r o ü e n i t folum ex noftro 
modo concipiendi j non vero quia in re ipfa 
negado illa no fundetur i n paternitatc, v t fie. 
Secunda ^"Secundaramenfententiain hac re col l ig i -
fententia. t u r e x f e n t e n t í a Dodtoris. Er communis efe 
apud Scoriftas j tei iéturque eam fareriomnes 
i l l i jqu i aíTerúc, perfona diuina de formali fig-
nif icarefubí i f tentéincómunicabi léin natura 
diuina, <& de materiali fignificare relatione,vC 
diximusin Difputatione deperfonis diuinis. 
Notah» i . irQü21"6 Pro explicatione huius quaeftionis 
funt notanda nonnulIa.Quorum p r imum cftj 
q u ó d perfona Patris ín aliquo conuenit i m 
reliquisperfonis', quatenus perfona eft & i n 
aliquo diftinguitur.Conuenit enira cum r e l i -
quis perfonis, quiaomnestres perfonac funt 
re la t iux, & omnes conftituuntur rclat ioni-
buSj&^p illerelaTionesfuntform^ Hypoftha 
ticae tribuentes eíTe incommunicabile perfo-
nis. Dift inguitur tamen á reliquis perfonis, 
quia non tantum eft perfona, fed eft prima 
perfona: Se perconfequens non tantum con-
l l i íui tur forma hypofthatica,fed prima forma 
hypofthacica . Et quia non tantum eft p r i -
ma perfona, fed etiam eft perfona relati-
ua^no tantum cóftítuitur inefte pr imaí per-
íonac,fedet iáin eíreprimíEperfonae relatiuíp. 
Nouh. 3. <([Secundóeft n o t a n d u m , q u ó d ratio perfo-
naepraecifé, & quatenus perfona eft, tantum 
includit de formali fubfiftentiam incoramu-
nicabilem in natura intellefluali.Quare cum 
nomen perfona, & conceptus formalisper-
fonae aequéconueniat perfona: diuinae: & hu 
maníe rqu ia f i cu tper fonad iu ina eft fubfiftés 
incómunicabi le i n natura diuina,ita perfona 
crcata eft fubíiftens incommunicabile i n 
natura intelleftuali creara , qui conceptus 
formal is(vt id iximus faepé fiepius) non de-
fumúur ab aliqua natura communi vtrique 
perfonac, fed ab codera modo fe habendi. 
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nam ficutfehabetfubfiftens incommunica-
bile d iu inum ad naturam diuinam r e f p e ü u 
incommunicabilitatis,itafehabet íubfiftens 
incommunicabile creatum ad naturam in te l -
le£lualcm creatam , quantum ad incommu-
nicabili tatem:quodnihil aliud eft, n i f i q u ó d 
íícut fuppofitum diuinum fubfiftit incoin-
municabiliter,quatenus fuppofitum eft i n na ' 
tura diuina , ita fuppofitum creatum fubf i -
ftit incommunicabiliter , quatenus fuppo-
fitum eft i n natura inte l leélual icreata . 
í[[ Ex qüo í n f e r t u r , quod cum ratio perfo- Coro/, 
nae communis fit & perfonac diuinae,& per-
fonz creatae : & perfona diuidatur i n per-
fonam d iu inam,& perfonam crea tam,quód 
perfona diuina, & perfona creata habentfe 
vtmateriale refpeftu perfonae abfolutae, & 
perfona abfolute habet fe vt fórmale refpeftu 
perfonac diuinae,&perfon^ creatae .Na regula 
riter i l lud , quod ponitur á parte pr^dicati fem 
per fígnificat formam,illud vero quod p o n i -
tur á parte fu bieéVi,fcmper fig ni fi cat materia. 
N a m f u b i e í t u m & materia fe ré idem funt. 
^[ Tertfo eft notandum, quód cum perfona Nota í ,^ , 
Patris habeat tr iplicem rationem , fciliccr, 
eíTe perfonam , & eíle primara perfonam, 
& eíTe perfonam relatiuam , liect paterni-
tas conftituat i l lam & i n eíTe perfonae, & i n 
eíTe primg perfonac, & i n efle perfonac re-
latiuacrnon tamen fecuncium eandem ratio-
nem, fed fecundum al iam, & aliara. N a m 
paternítas exeo , q u ó d eft forma hypoftha-
t ica , conftituitPatrem i n efle perfonac , & 
i n hoc vlrrá alia diftinguitur á paternitatc 
creata,nam paternitascreata licét quatenus 
forma conftituat patremin efle patr is ,quia 
tamen non eft forma hypofthatlcanon con^ 
ftituit Patrem in efle perfonac , i m ó fup-
ponit perfonam patr is , & patremiam fup-
pofi tum . Filiatio autem diuina , quia con-
uenit cum paternitatc diuina in eíTe formac 
hypof tha t icx , n o n f o l ú m conftituit Filiura 
ineíTefilijjfed etiam conftituit Fil ium inef -
fe perfonac,& fuppof i t i . Habet etiam pa-
ternitas (v l t r á hoc, quod eft , eíle formara 
hypofthaticam ) quód eft prima forma hy -
pofthatica, & ficur quatenus eft forma h y -
pofthatica conftituit perfonam , ira quate-
nus eft prima forma hypofthatica, conf t i -
tuit primara perfonam, quod non faciunt, 
filiatio , ñ eque fpiratio pafsiua. Quac licet 
quatenus forran Hypofthaticae conftituant, 
a!tera,perfonara Fi l i ) , altera perfonam Sp i r i -
t u s f a n í l i , ficuti paternitas confti tuit perfo-
nam Patris quia tamen filiatio, & fpiratio 
pafsiua non habent rationem primae form^, 
ideo 
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ideo licét con fiituant pcrfonas, non tamen 
conftituunt primam perfonam.Habet etiam 
paternitas cum hoc , quod cft elle formam 
Hypofthaticam primam , eíTe i imul relati-
uam; 5c penes hoc dif t inguirui á quacunque 
forma Hypofthatica creata.Nam quecunquc 
forma Hypofthatica creata in natura intel le-
ftuah^ciimíitabfoluta&non relatiua , fem-
per conftituit perfonam abfoluram 3 & non 
reiatiuam,ac vero forma Hypoí tha t i ca increa 
ta^uahs eft paternitas, non folúm conftituit 
perfonam,fcd cum fit relatiu33confticuit per-
fonam relatiuam. Vndef icu t prima perfona 
eft perfona prima relatiua , ita paternitas eft 
forma Hypofthatica prima relatiua. 
Notdh.^, ^[Qnarro eft notandum , quód ficutin Patrc 
non ponimus aliquam compofitionem, n e q ; 
quafi compofit ionem ex co, quód eft conf t i -
tutus ex elTentia & relationejncque ex eo, q> 
perfona eft prima perfona, & perfona relati-
ua, ita ñ e q u e paternitas, quatenus eft forma 
Hypofthatica , & quatenus cft prima forma 
Hypofthatica,(3c quatenus eft forma relatiua, 
non e f t a l i a í&a l i a / ed cadem omnino forma 
fíiTiplicifsiina,qu.T eft paternitas , e f tHypo-
fihaticafornia,eft prima , 5c relatiua abfque 
compofitionc,6c diuifione. Nihi lominus ta-
men cum hoc ftat, quód paternitas ex cadem 
ratione formali non habeat haec omnia. Nam 
licét paternitas fit forma relatiua3ab alio tamc 
habe t ,quód l i t forma 6c ab al io,quód fit rela-
tiua.Etidemdicendumeftderatione pr imi ta 
t i s .Nam filütio eft forma relatifla, ficuti pa-
te rn i t aá rnon tamencf tp r i raa forma rciatma, 
& perconfequens paternitas n5habet,quód 
fit prima ex co,quódeft fo rmar t la t iuaj fed ex 
co ,quód efTentia diuina deterrninat íibi( vt d i 
c e b a m u s q i i í E f t i o n e prxcedenti) p r imó hanc 
proprietatera. 
Notáh.5 . ^ jVi t imóef t notandura,certifsimum eíTe i n 
o m m o p i n i o n C j q u ó d i f t a negado^ fc i l i cc t in -
narcibil¡tas)potcft confurgere i n prima per-
fona, ficut modo defacto coíurgit ex entiiate 
relatiua, fi prima perfona con íd tuere tu r per 
entitaremabfclutamcxentirateabfoluta: v n -
de fi a l i q u i s quaercretá l o a n n e d e R i p a , p e n é s 
quid confurgit innafeibilitas in Pa t re íRefpon 
deretvtique , ipfam cófurgererat ione cuinídá 
cntitatis abíolutae cófti tunuatrPatrisineíle Pa 
t r i s ,& prima? perfonx.Et fi aliquis qusrercc 
ab aliquo i n f i d e l i ) q u i tantü ponit v n i c á per^-
fonáindiuinis)vtrüillaelT€tínnafcibiíísíRef-s 
ponderet vtiq,affirmatiué:(Sí quod illa inna-
feibilitas fu n d a t u r i n entitate conftitutiua i l -
liusperfonse ineffea fe,& non ab alio.Siínih-
ter quaerenti(dato q> prima perfona conftitua 
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tur inefte perfoníe per paternitatcm, v d con-
cefsimus f | ipcajvtruinnafcibil i í t5 conueninc 
Patri ratione alif.uius cntitatis abfolute, an ve 
ró ratione parerr.itatis. Rcfponfio eft in p i ó -
ptijjq) innafeibilitas conuenit Patri 1 alione pa 
ternicatis.Neq; in hoc cft dif i icukas, neq; o p i 
nio.Neque etiá cft^ifficukaSjneq; opimo ( fi 
i n diuiniseiTetvnica candi o n io r i a j ^ inua íc i 
biiitasin tali cafu cóueniret i l i i non ratione pa 
ternitatis.Scd qua:ftio,5cdiuerfitas op in ionü 
verfatur modo de fafto,vnu paternítas fubex 
pre íTa forma pa te rn i t sds^ vt paternitas e í i , 
fundecir tá .ncgationc, fcilicet, innufdbil i ta té . 
^[Primacücíufio. lUaenti taspoGTiua, ratione pr;f)7dcm 
cuíuscofuieni tPat i ' i ínnaf i ibilitss jefr forma • /• 
relatiua,fciliceLpaternjí¿s.H .Tc cóclufio co- • 
mums eft vtrique opin iom. Et orobaturpri- /; 
mó.I l la ncgatio,falicet innafeibilitas, confe-
quitur rationem formalcm pdmee perfona; 
ícd huiufinodi eft paternitas, ergo paternitas 
cft fundnmentum illms negationis. 
^[Secüdó.PatrceíreinnafcibiIé,nihi l aliud eft. Secunda 
q u á P a t r e e(Te,& no abal io , fed Patrécí]e)5c m¡0t 
tío ab alio ^ u e n i t ex co, q? habet paternitatc, 
ergo.Probaturminor. V e l i l l u d cóuen i tPa t r i 
ex eo,q7 habet cí léníiá,vel exeo, q? habet pa-
terni t3 té ,non exeo,q) habet cftendá^quiaFi- ' 
lius & S p i r i i u s í a n d u s c t i á h a b e n t eflentiam: 
& tamen funt abalio,ergo ex co, q? habet pa-
ternitatem, <Sc per confequens paternitas cft 
fundamentum iliius negadonis. 
^ [Te rdó .Vl t r á e íUnt iá 5c pa t e rn i r a t énon efü Tentara* 
aliquacnritasinPatre^qucpofsitfundareirta tig, 
innaícibi l i tatejergo paternitas eft,qiigfundat 
talé innafcibilitaté. Antecedcns eft manifeftú, 
fequela autem patet .QuiaeíTcntía n o f u n d a t 
ifta ncgationcjfundabitigitunlla pa tern í tas . 
^"Secundaconc lü f io .Pa te rn i t a s /o rmal i re r lo Secunda' 
quendo,n6 fundat i í tam ncgntionem, fcilicet conclufio» 
inn3fcibilit3tem,fecuncli»iT3 quód eft innafei-
biliras abfolute, quatenus paternitas ef t , fed 
quatenus cft prima forma Hypofthatica. H^c Prima ra-
cóc lu í iop roba tu r in primis-Quiai l lude!tfun í/o, 
damenmm innafcibiJítatis pr3ecife ,quo p o f i -
tOjfec lufoquocunquec ' i l i o ,pon í tu r i nna íc ib i -
ljtas,5c quo fe moto , quocunque alio pof i to , 
innafeibilitas fe moucmr,fed pofitai l laenti ta 
tepofiriu3(qii . t cfrpaternitas) quatenus e f í 
primaformaHypoft í )a t ica3cda fi feeludamus 
abillaradonepaterniratis, Scordinisad filiu 
fa 11 i m p er í n tclle¿hl, 5c ab f d a ¿l i on c pr ae ci fsi 
ua^poni turmnaíc ib i l i t as ; íi amé ponamus pa 
terni tatéfub rat 1 o n c patern ita t i s, 5c o r di n i s ad 
Fi ¡ iú,fi tec la d a m9pc r i n t el 1 e el ü r ad o n e pr i me 
form2E,n5 ponitur inna{cibiIitas,ergo pater-
n2tas,quatenus cft primafoimaHypofdiat ica, 
5c n o n 
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& non rationc paternitatisfundat iftamne-
gationem. 
Secundara ^ S c c u n d ó . S i p e r i m p o f s i b i l e p o n a m u s i n d i -
tio, uinis alium ingenitum abfolutum, qui non 
í i t P a t e r j in talicafu ille ita eííet innalc ibi -
l is , íicuti Patcr , ergo innafcibilitas in Patre 
licét modo de fafto conueniat ( quia Pater 
efl:) matcrialiter , non tamen conuenit i l l i 
fbrmalitcr,quia Pater eft, fed quia prima per-
fonaeft.Patet fequela.I l leal iuseí let innafci-
b i l i s , & n o n Pater, ergo innafcibilitas i n Pa-
tre non cóuenit i l l i formaliter,quia Pater eft, 
licét conueniat i l l i ,qu i Patcr eft. Ñ e q u e ob-
ftat^fi refpondeas, quod aliud eft loqui de fa-
fto, aliud eft loqui de pofsibilijpoíitS impof-
fibili:nam certifsimum eft , q u ó d fi in diuinis 
vnica tantum eíTet perfona , quod fundarct 
rationem i n g e n i t i , & nafcibilitatis, feciufa 
pnternitate :at vero illa conditioeft impofsi-
b i l i s , & non variat fórmale fundamentum 
illius negat iünis .Contrahanc folutionem fie 
argumentor. Poí i to i l io impofsibilijnon to l -
l i turrat io formalispaternitatis, quatenuseft 
prima forma Hypol l i ia t ica , ergo modo de-
faifto paternitas non eft fundamenrum inna-
fcibilitatis^quatcnus eft paternitas, fed quate-
nus eft prima forma Hypofthatica, fumendo 
innafcibilitatem abfolute. 
^[Ter t ió . Innafcibilitas fundatur i n paterni-
t a t e / e c u n d u m q u ó d c o n f t i t u i t pr imam per-
fcnam.non tantum ineíTe perfonae: , fed i n -
quan tüm eft prima petfonaaergo i n q u a n t ú m 
eft prima forma Hypofthatica. ^ j C o n í i r m a -
tur. Paternitas diuina ab alio habet, quód f t 
prima forma Hypofthatica j & ab alio, quod 
referat PatremadFilium , i de f t , non fecun-
d ú m il lam rat ionem, qua refert Patrem adFi 
liumjconftit ' ji1 perfonam Patris, ergo quate-
nuseft prima forma Hypofthatica. Antece-
denspatet j quia paternitas, quatenus refert 
fupponit feipfam,quatenus eft forma H y p o -
fthaticarelatiua fecundüm noftrum modura 
concipiendi. 
Quarta ^JQiiartó.Secundúm Diuum Auguft inum i n 
ratio. y.deTrinitate capite. 7. íí Pater filium non 
genuiíTer,nihil prohiberet,eum dicereinge-
nitum,ergo innafcibilitasprarcifé non funda 
t u r i n paternitate,quatenus paternitas eft, fed 
quatenus eft formaHypofthatica. 
Tertiaco- <j[Tertia condufio.Hacc innafcibilitas , quac 
(lujio, modo reperitur de fado in diuinis , fundatur 
formaliterinpaternitate, quatenus eft prima 
entitas incoramunicabilis relatiua , & p r i -
ma forma Hypofthatica relatiua. Haec con-
clufio(iudicio meo)eít fecundúm dodr inan i 
Doaor i s i n x.diftindione.zS.quaeftione.J. 
TertU ra-
tio. 
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in principio vbi lirera.B.arguit contra d i f t in -
¿ t ionem quandam D i u i Thomae aíTerentis, 
quod paternitas poteft confiderari dupl ic i -
ter, vel vt forma Hypofthatica, & proprie-
tas,vel v t relatio. Contra quam dift inélionera 
fie arguit. Proprietas,vt proprietas, eft aliqua 
entitas ( alioquin non conftitueret aliquod 
ens) autigitur entitas ad fe, aut alterum , aut 
neutrum: entitatem aliquam fingularemjqu^ 
ñeque fit entitas ad fe, ñeque ad a l iud , non 
videtur eíTe in t e l l i g ib i l e j e rgoopor t e^quód 
ift a entitas formaliter vel fit ad íe , Sctuncco-
ftituit perfonam abfoliitam,veI ad a l terum,& 
tune vt proprietas erit relatio , & tune non 
euadeturdifficultas, licét alia fit ratio conf i -
derandieam,vt proprietas, & v t relatio.Et 
infra ibi ad quacftionem ante literam.F.fic ait. 
Ñ e q u e oportet diftinguere, qualiter illa rela-
t io confideretur,vt eft conft i tut iuum, quo-
modocunque enim varietur fecundúm con-
í ide ra t i onem,eadem tamen eft in re , & fe-
cundúm q u ó d e f t i n r e , c o n f r i t u i t perfonam 
realem. Ex qu ibus Ioc i sDo í lo r i s fíe colligo 
probationem cóclufionis.Iniiafcibilitas,quíE p j . / ^ fa 
eít ¿ parte rei fundatur i n aliqua affirmatio- ^ 
ne á parterei, & entitate pofitiua, fed affir-
matio, 5c entitas pofitiua, quaeá parte rei eft 
in Patre vel eft eflentia, vel paternitas, ergo 
vel fundatur i n eííentia , vei in paternita-
te: non i n e í r e n t i a , e r g o i n paternitate : fe4 
paternitas,quatenus eft conftitutiua perfo-
nae Patfis,eft entitas formaliter relatiua,cr-
go innafeibifítas, qus reperi turin Patre^ter 
no de faf to , fundatur formaliter i n entitate 
rehriua. 
^[Secundó. Innafcibilitas fundatur formali- Secunda 
ter in aliqua entitate real i ,vel ergo illa en- Yatio» 
titas eft ad fe, velad alterum, vel neut romo-
do fe habet , fed non eft intell igibile , a l i -
quam entitatem fingularem eíre,quíe ñ e q u e 
fit ad f e , ñ e q u e ad alterum : ergo cum non 
fundetur in aliqua entitate í ingulari , quac 
fit adfe,fundabitur i n aliqua ent í la te fíngu-
lari,qu3E fitad alterum. 
^[Ter t ió . Innafcibilitas fundatur i n emita- TertiaU" 
te conftitutiua perfonas , quatenus eft p r i - t¡Qt 
ma perfona j fed entitas conftitutiua p r i -
mae perfonae eft entitas relatiua, & quomo-
docunque varietur fecundúm confideratio-
nem eadem tamen eft i n re , & fecundúm 
quod eft i n re conftituit perfonam realem, 
ergo fine paternitas confideretur fecundúm 
quod eft forma Hypofthatica , í iue fecun-
dúm quod eft entitas relatiua , femper fun-
dar innafcibilitatem fecundúm quod con-
ft i tui t perfonam relatiuam: fed conftituit 
perfonam 
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perfonam relatiuam,quacenus e í l entitasrela^ 
tiuaa parte reijergoquomodocunque varie-
tu r f ecundumnoRra racon í ide ra t ionen i j eadé 
tamen eft i n re , & íecundüm q u ó d e f t in re 
fundat innaíc ib i l i ta tem. 
Q m m YA ^ [ Q j a r t ó . í n n a f c i b i l i t a s q u D e eftinPatre eter-
no, no non íolum confequitur rationem per íbne 
pims(abfoiute loquendo)recí rationé ralis per 
f o n a r , fed ratio talis perfons: eft formaliter re 
latiua^ergo innafcibilitas^usc repentur in Pa 
tre ^terno/undatur in entitate formaliter reía 
tiua.Maior probatur. Qt^iapofitoimpofsibili 
illo^quod effent i n diuinisdue perfona altera 
formaliter abfoluta3&alterarelatiua, & neu-
tra habcvet eííe ab alia 3 vtraque eftet i n n a f c i - ' 
bilis3innafcib¡litas autcm no eftet eiufde.m ra-
tionisfecundumrem,ergo innafcibilitas rao-
do qua eft in Patre non fundatur abfoiuté i n 
rationeperfons.Probatur an teccdens . ín tali 
cafuaf f i rmat ionesnoneíTent eiüfdera ratio-
n is fecüdum rem^rgo nec negationes. Patet. 
Quia negatiofequitur affirmationem. M o d o 
probatur fequela.Nam innafcibilitas fundata 
i n entitate relatiuacliftinguiíur ab innafcibi-
litate fundata i n entitate abfoluta, ergo racio-
ne alicuius j fed non ratione formas í impl ic i -
t e r^ergorat ionehuiuSj&huiusformae 3 ergo 
íicut innafcibilitas hsc requi r i thác formam, 
ita innafcibilitas il la requirit i l lam. 
^[Neque obftat, íi refpódeas3quod fecundum 
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non eftinconueniens^quod í i t n e g a t i o c o r a -
muhis diuerfis^licct n ih i l communc interfe 
habeant, 6c licét illajquibus negatio eft com-
munisjhabeant aliquod poí i t iuura communc 
n o n tamen oportetaquód per i l lud communc 
iní i t eis negatio communis.Sicut v .g . non ra-
t ionaíi tas conuenit vl t ima: diffcrentia? aíini 
6c equi 6c non per al iquid communc in illis 
quibus conuenit ifta negatio:quia vel nihi l eft 
communedifferentijs v l t i m i s , vel íi entitas 
eft eis coramunis non propter entitatem con-
uenit eis talis negat ioi í icut ñeque propter en-
t i t a t emrepugna t e i s t a l i r n í f i rma t io .E t i t a i n 
p r o p o í i t o i n cafu po í i to licét cfTent á u x per-
fon íe inna fc ib i l e s^pe r fona l i t a s vnius eftet 
pr imo diuerfaáperfonal i ta tea l ter ius , adhuc 
negatio i i ia eífet comraunis vtrique.Ifta ramc 
folutio non euacua td i f í i cuka tem.Nam ficut 
non ration^Jitas formaliter loquendojquate-
nus eft harc,requirittanquam fundamentum 
hanc affirmationem'ratione cuius conuenit 
i f t i fubieéto n e m p e equo , ita innafcibilitas 
hasc requirit hanc entitatem pofiduamiratio 
ne c u i u s innlfcibilitasconueniat i f t i perfon^. 
V n d c ficut fe habet non rationalitas ad o m -
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niaanimalia nonra t iona l iaabfo íu te loquen-
dojita fe habet innafcibilitas abfolute loquen 
do ad omnes per íonas innaíc ib i les , 5c ficut fe 
habethaec non rationalitas ad iftud animal n ó 
rationale, ita fe habet ha:c innafcibilitas ad 
i f tampcr íonaminnafc ib i Icmj6c curahec no 
rationalitasreqnirat proformali hanc entita-
tem.pofitiuam huius animalis , feilicet equi 
vel leonis, ita liase innafcibilitas requirit pro 
fundamento hanc entitatem poí i t iuá . Ht quia 
i i s c entitas pof i t iuajprout eft á parte re i , 5c 
fecundum quod conftituit hanc perfonam 
í ingularem realera eft emitas rclatiua , ideo 
harcinnafcibilitasjqua: eft m Patre eterno l i -
cét quatenus innaícibilitas abfoiuté non re-
quirat fonraalíter hanc vel iilam perfonam, 
fedtá tum materialitenquatenus veró efthasc 
innafcibilitas neceíTano requirit non tantum 
matenauter led tormaliterhanc entitatem re 
latinara , vel hanc entitatem abfolutam. Vi -* 
dendafunt quas d».ximus inDi lpu ta t ionc de 
perfonisdiuinís qiixftioncilla_,vtrum perfo-
na diuinaformaliter fígnificet relationcmex 
quibus íic colligo rationem.Perfona diuina, 
quatenus ef thascperrona, formalÍ ter fignifi-
ca t re la t íoncm , fed innafcibilitas qu:e efe jn 
Patre eterno quatenus eft h^ec innafcibilitas 
fundatur in hac perfonalitate diuinajerge qua 
tenus h.xc innafcibilitas eft, fundatur forma-
liter i n paternitate,quatenus eft hasc forma re 
latiua. 
^Re/pondetur argumentis, 
^ [ A d argumenta autem pro prima fententía 
ex fupradiftisfacilis eft refponfio, Supponit 
c n i m , q u ó d nos i n tertia conclufione aíTerí-
nius.Quare propter diuerfitarem fundamen-
toruraori tur diuerfitas conclufionum. Quia 
enimipf ia í lerunt jpcrfonara diuinam, quate-
nus perfona eft, formaliter importare fubf i -
ftentiamrelatiuam jideoconcludunt , q u ó d 
innafcibilitas fundatur formaliter inpaferní-* 
tate,quatenu$ eft entras rclatiua. Nos autem 
qui(vt fuprain illa qus f t i onc .v t rüpe r fona d i 
uinaformalitcrfignificet relationera) doceba 
mus^períona diuinaro, quatenus perfona eft, 
formaliter loqucndoj tan tüm fignificarefub-
fiftentemin natura in te l l e f tua l i , materiali-
t e rve ró entitatemrelatiuam , velabfolutamj 
ficuti 6c hoc vel i l lud fubfiftens, ideo i n fe-
cunda conclufione d ix imus , quód innafc i -
bilitas abfoiuté fumpta formaliter loquen-
do fundatur in proprictate conftitutiua per-
fona;: quód autem illa proprietas fit abfolu-
ta , ve l relatiua , hoc raaterialiter fe ha-
bet rcfpeftu innafcibilitatis a b f o i u t é . Si 
tameij confideremus perfonam diuinam, 
quatenus 
<Ad primu 
argumen. 
prima fen 
tenti&. 
j í d fecun-
dum arg. 
Ad tertiu 
argum. 
tAd quar-
tum <irg. 
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quatenus ef l hace perfona, formalíter loquen 
d O j d i c i t r e l a t i o n e m , vndeinnafcibilitasfun-
datafuperhancperfonain, 6c quatenus ha;c 
innaíc ib i l i tasef t j requint patcrnitatenrijfor-
malíter loquendo, non tantum quatenus eft 
forma Hypoflhatica, fed quatenus eft forma 
Hypoflhatica relatiua,quia requirit paterni-
tatem , non tan tüm quatenus e í l paternitas 
abfoluté,fed quatenus harepaternitas eft : & 
quia hace paternitas(quatenus hace paternitas 
cíl:)eft formalíter relatiua, ideo in tertia con-
clufione diximus, quód i n n a f c i b i l i t a S j q u a t e " 
ñus hace innafeibilitas eft,fundatur formalí-
ter in pa tern i ta té ,quatenus efl híec entitas re 
latina, & iuxta hanc d i f l iné l ioncmin te l l i -
gun tur jác fo luun tur omnesrationespro vtra 
queparte adduéla*. 
^fQuare ad p r i m ü a rgumétum pro prima fen-
tentia refpondetur j quód illa partícula ex fe 
nullam rationem pofi t iuamimporratprofor 
m a l í , bené tamen pro furtdamento. Et hoc 
efi ,quod quaeritur in hac quaeÜione.fcíhcet 
quid í i t i l lud fundamentum , ratione cuius 
perfona; conueniat e f í e ex fe ? Er hoedic i -
mus^quod íi coní ideremus perfonam fecun-
dum rationem perfona: , e í t fubfiftentia i n -
communicabiiis in natura intelleftuali,vt a b -
ftrahita íubf i f tent iaabfoluta , & relatiua: í i 
autem confideremus perfonam^quatenuseft 
hace perfona^tunc íi pe r fonae í l ab fo lu ta fun-
dat i l lam negationem ratione cntitatis abfolu 
tar,íi autemfueritrelatiua3 fecundum entita-
temrelatiuara. 
^ A-d fecundum refpondetur, quód ratío po-
íít iua fundans innafeibilitatem in Parre po-
teíf coní iderar idnpl ici ter , f icut i & ipía inna 
feibilitas. Pr imo modo fecundum rationem 
communem,6c hoc modo paternitas fundat 
innafeibilitatem fecundum rationem com-
munem i p í i , ^ formjeHypofthatic<Tabfolu-
téjíd eft ^quatenus eft forma Hypoflhatica, & 
v t fie ñeque con l ide ra ty rv tab ío lu ta , ñeque 
vtrefpet t iua/ed vtabftrahensab vtraque ra 
t ione.PoíTuntct iamconfiderar i paternitas, Se 
innafeibilitas fecundum rationes particula-
res,& quatenus vtraque eftharc, á tune pa-
ternitas fundat innalcibiliratem fecundum 
rationem rclatiuam. Nam tota rat ío paterni-
tatis a parte r e i ( & vt eft fundamentum realej 
eft relatiua, 
^ [Adtc r t ium refpondetur , concedendo fe-
quelam i u x t a p r s d i t l a i n prxcedentibusfo-
lutiombus, 
^[A.d quartum refpondetur .quód rat io , p ro-
pterquam paternitas fundat iftam negatio-
nem , feilicet innafeibilitatem, fumendo i n -
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nafeibilitatem , 6c paternitatem fecundúrrt 
raciones communes,ea eftj qu i a fo rmaHy-
pofthuticajquatenus eft forma Hypofthatica, 
luíficiens eft ex fe ad fundandum talem nega 
t ionen^vti i n i l lo impofsibili poíi to.Et ad re-
plicam refpondetur , quód dato , quód illa 
conditionalis fit impof5Íbilis) nihilominusta-
men cumfit impofsibilisperlocumextrinfe^ 
c u r o í & n o n per lociimintrinfecum,non va-
riat rationem formalcm fundandi.Vel fecun-
dó refpondetur, quód licet illecafus fitim-
pofsibílis, nen tamen eft impofsibile , confi-
derare paternitatem conceptu partiali fin« 
c o , q u ó d confideremus,illam elle entitatem 
abfolutam, velrelatiuara , & quatenus ab-
ftrahit ab vtraque: & hac confideratione pa-
ternitaté confiderata, i ntelhgímuSjquód po-
teft fundare illam negationem, id eft, non re-
pugnare paternitatijquatenuseft forma K y -
pofthatica praecifé fundare iftam negatio» 
nem, fcilicetinnafcibilitarem. Adcon t i rma-
tionem autem reipondetur, quód illa po í i t io , 
fi e í fen tp lu resDí j , eft impofsibilis per l o -
cum intrinfecum.Quia ira repugnatplural i-
taseíTentiae D e o , ficut i r ra t ional i tashorniní , 
& per confequens n i h i l ad propofitum.Qua* 
re dicendum eft, quód paternitas diuina de 
fafto fundat hanc innafeibilitatem fecüdam 
entitatem relatiuam , fundat autem innafei-
bilitatem abfoluté, quatenus eft forma H y -
pofthatica. 
T E X T V S. 
E S P O N D E O de iftisor 
dinibusíiueoriginisjfiuena-
tura^&de multisordinibus 
prioriratis , & poftericatis,de 
quibus alias dicetunfed quantúm.ad pro-
pofitum dicendum, quód noneíl: coníi-
milis ordo inter Patrem generantem,^: 
fpirantem,íicuieft: inter Patrem ípiran-
tem, & Filium fpirantem j vnde non eíV 
intelligendum, quód Pater fpirat ante-
quám Fiiius fpireqSicutprius origine Pa 
ter generar, quám fpireepropter ordinem 
pnncipioruminproducendo.Quia tune 
fiiius non fpiraret, vtargumentum dedu 
cir,quemadmodum Spiritusfanftus non 
poteíl generare Filium iam príeinrelle-
dum generan, fedeft: ifte ordo, quód in 
Patre eft: primó vtraque foedbnditasáfe, 
fecundó eft in Patre aftus primse foecun-
ditatis, 
Primrtfen 
tentia. 
Primum 
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dkatis,&:tunc m Filio eíl fecunda foecim 
ditss,ternó eíl aftiis fecunda! foecundita-
tis fimul áPatre& Filio, habentibustunc 
iilamfcecunditatem, adhuctamen cum 
aliquoordinejquia illea^us eO: Paírisá 
fe, Filius autem non eft á fe, fed á Patre, 
Diít.i2.cjU3eíi:.2.prope médium. 
E X P L Ü C A T I O L I T E R A . 
Í R C A . i f í a m l i t e r a n i D o a o -
^•¿Úf^íí 11 pertinencia ad Difputat io-
1 neprodutftionis Spiritusfan-
ÜtÁJáMi ¿ t i j qu ia t amcna l iquagene ra -
s ^ ^ ^ s » - l i ter loquitur circa p n o n t a t é , 
^ o r d í n e m ínter diuinaspcrfonaSjOpereprc-
t i u m eritjin hac Difpntatione, quae per t íne t 
ad perfonamPatris,illamrefoluere q n s f t i o -
n e r a í V t r ü r o intcrPatrcm & Fi l ium ílt a l i -
qnisordo, aliquaprioritaSjfecundum quam 
P a t c r d i c a t u r d í q u o modo prior F i l i o , & F i -
liusaliquo modo pofteriorPatre. E t idcm d i -
cemusdereliquis,qua2 i n diuinis reperi í í tur , 
vtiriim aliqua prioritas ínter ipfa reperiatur, 
Occafioneigitur huiuspr^fensquicftio qu in 
ta difputatur. 
CLV AE S T I O V . 
trhm Pdterfit prior origine^u^m 
films. 
R I M A igitur fentetia efl: D i u í 
Tlioniíe i .pa r t equ re í l . ^ a . a r t i -
culo.3. a f f i rmant iSj inDcoeí le 
ordincm fíneprioritate. Quarc 
f e c u n d ú m D i u u m T h o m a prio 
ritas non eft de ratione ordinis , licet i n crea* 
taris nnnquamreperiaturordo fine pr iot i ta-
te.Eandcm fententiarntuetur Dur.mdusin 1. 
cl i l i inf t ione.p.qasf t io .s . & H e n r i c u s i n fuá 
furamaart .7a .q .3 ,hiomncs3Írcrunt, impofsi 
b i i c c í í c P a t r e m c i T e p r i o r e m F i l i o a l i q u o m o 
do prioritntis.Probant autem fuam fentétiara 
quam plurimisrationibus. P r i m ó quiaaduer-
fatur contralla fententia D . Athanafio i n fym 
bolo aQcréti, i n hacTrinitaie n ih i l p r i n s ^ u t 
poílerius. Aduerfaturetiam communi modo 
l o q u e n d i o m n i i i m S a n í l o r i j m í & D o f t o r u m 
Scholañicorumj imó vt diecbat qiiidam( alias 
do í l i f s i rausMagi í l e r ) antetempusScoti nul 
lusaliqnam prioritatem pofuit í n t e rd iu ina s 
perfonas.AdueiTaturetiamArif.in j . ractaph. 
cap.de priori .qui connumerans priora 3 d i x i t , 
ea folum cíTe, quae funtaut natura, aut dura-
tione¿autfitu,aut numero , íed Paternonefc 
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pr ío í naturajdurat ionc^í i tu, aut numero F i -
l i o^ rgo n u l l o modo eft prior Fil io. 
^jSecu.ndó.In diuinis no íun tn i í i duococurre $eCHJum 
t i aadcóf t i tu t ionéfnppof i to rñ /c i l i cc tE í len- ^ j ^ j , 
tía &relario,crgo fi Patcr eíTet prior Fil io hoc 
eíTetvel ratione eíTcntix vei rationerelatio-
nis:fed non ratione eíTentiar, quia cít penitus 
v n a & eadé i n P a t r e ^ Filio^prius auté & po 
fíerius de necefsitatc refpiciút diuerfa fecüdú 
rc.Si íit i b í prius & pofterins fecüdu re.) Neqj 
ctia ratione rclationis. Ná rclntina funt fimul 
natura,crgo Patcr no eíl p r i o r Fil io, crgo, 
•¡[Tertió.Implicatjintelligiin diuinis produ- Tertium 
eescíTc prius p r o d u í l o quocüqj. modo^nó fo- arnUmm 
lufecüdñrc . fedfecüdürat ionéjergo implicat 
in te l l ig iPat réabfq;Fi l io .Pate t fequela . Quia 
P a t e r e í l produces,écFiliuseft produfius.Pro 
b a í u r antecedens. Si in diuinis pofsit produ-
ces praiintelligi p r o d u £ l o , a u t p r o p r i e r a s p r o 
dncé t i spropr ie ta t i p rodu í l i . hoc eflet inquan 
tú hoc eíTet producesJ& i l lud p r o d u í l u m , aut 
alio modo;fed no i nquá tühoc eft producéSiSc 
i l lud p r o d u í l ú . P r o b a t u r minor .Quiara t íoncs 
producétis3& produft i funt correlatiuae» quac 
í imul funt fecúdüintel lef tüjcrgo. Neqj etiarn 
alio mpdo,vtpote inquantü con ftitutü i n efle 
f u p p o í i t i . Q u i a íi fuppoíitü producés(non i n -
q u a n t ú p r o d u c e n S j í e d i n q u á t ú cófti tutum i r i 
cíTe fuppofit i) p r x intelligitur produfto, fe-
quitur,q) i nteiligatur cóftitutü an tequá produ 
censcSc per có fequens ,^ per a l iud ,quá per re 
l a t i onép roducen t i s intcIHgatur coftitutu i n 
e íTefuppofi t i : fed ifte intclleftus eft falfus: 
Qma fequeretur}(p intell igereturcófti tutu per 
al iqnidabfolntu,quodeíVfalfum,crgo. Proba 
tur ifta fcquela.Quia licet aliquidpoíTet in te l 
l ig i fubra t ionecó inun i ,n5 in re l l c t l : a ratione 
propria fub cómuni c6tenta,( ficut aliquid po 
teft inte l l íg i fubratione animalis no intcl le-
¿Vorationali velirrationaii)tamcn exquofub 
i l lo cómuní vnü diuidentiü excluditur_,alteríi 
ex necefsitatc cócluditur . Sicut v.g. fi dicatur 
iftud eft anima!J&: no irrationale , neceíTario 
fequitur,quod fitirrationale.Ita in propofi to . 
Confti tui inpluscft ,quainconft i tui per abfo 
l i i tum,vcl per relationem, Si per confequens 
aliquid poteft intell igi coftirutüínon inte l lc-
fto^fitdetermínate conftitutum per abfo-
lutum , vel determínate pc r re l a t íonem j t a -
men ex quo intel l igi tur conft i tutum & n o n 
per relationem, neceíTario fcquitur conf t i -
tutum per abfolutum j ergo fi fuppo í i tum d i -
uinum intelligatur conftitutum non per rc -
lationem,fed prius conftituturo , & poftea 
relatum, fequitur ex necersitate, quod i n t e l -
ligatur con í l i t u tum per abfolutuni .^Confir -
matur* 
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matur .Supporitumdiuinumíntcll3giturcon-
fíitutura per aliquid 3 ergo per aliquid 3 quod 
cft abfolutum, vcl per relationera , vei per 
aliquid indiíFcrens ad vtrumque: fed nonrin-
telligitur coní i i tu tum per ra t ioncmrelat io-
nis^quiaratio relatiua excluditur ex H y p o -
fíhali,ergo cum non per entitatern indifferen 
tem ¡ quia nulla datur entitas fingularis á par-
te r e i e x i ñ e n s indifferensadablolutuni & r c 
lat iuum, ergo conftituctur per entitatem ab-
blutarn; confequens tamenfalfum efl:}ergo 
Paier nullo modo eft prior Fi l io. 
JSlt ^ í ^ ^ ^ o . l n q u o c u n q u e i n ñ a n t i p r i n c i p i u m 
° ' fórmale p r o d u ñ i u u m eft perfe¿l i ís imédifpo 
f i tum(f ief l : produft iuumper modum natu-
ras ) i n codera inftanti producir, 6c e ñ p ro -
duf tum : fed memoria íoecunda i n Patre i n 
quocunque inftanti eftfufíicientifsimé difpo 
f i t áadgenera t ionemje rgo in codera inf tant i 
BiJiuseft produ£í:us:& per confequens n u l -
l u m eft in í t ans , in quo í i tPatcr , in quo etiam 
non fíe Fil ius: & HC nullo modo Pater eft 
pr ior ñ l io . 
Secnnh ^Secunda tamen fententia eft D o í l o r i s vt pa 
jentmia. t e t in ÜCera.&in z .dif t incl ione . i .qusft ionc 
í . l i t e ra .H .&in quodlibet.qu2ftione.4.8. & 
14. Eandem fententiam tuentur oranes Sco-
tift jejquamlaté explicat Tartaretusin 2. d i -
ftindione. 1 .quaeftionc. 1 .eandemtenctGre-
goriur.de Ar imino i n 1 . d i f t inñ ionc .p . queft, 
i .& Gabrielibidem^Marfiliusin i.quasft.i 3. 
articulo. 1. Qnam etiam defenditTorres p r i -
ma partcíquí£Ít .42 .anicuI .3 .propc m é d i u m , 
6cexpoí i toresDiui Thoma: huius tempons 
ibidem. 
N o u b . i , ^ P r o cuius explicationefunt notanda non-
nulla. Quorum priraum eft,quod ordo in t r in 
íecé^ íe íTcnt ia l i t e r inc ludi t prioritatem , & 
por tc r i ta tem(quidquida í re ra tCaie tanus . ) Et 
ratio huíus eft. Nam implicat^eíTe ordinem, 
v b i non e f tp r ius ,ñequepof te r ius fecundum 
exigentiam ili iusordinis. Nam ordo dicit co-
parationcm ad aliquod pr incipium. Quarc, 
cjuse il lam cóparat ionera non habentjdicun-
tur di íparata: vnde cum ín ter aliqua talis com 
paratioreperitur , & ordonece íTar ióreper i -
tunpropter quod DiuusThoraas. 1.2. quaeft. 
ad.articulo. 1.fíe a i t .Refpondeodicédo, quod 
í icu tPhi lofophusdic i t i n y. raetaphy. prius 
& pofterius dicitur í e c u n d ú m relationera ad 
aliquod p r inc ip ium, ordo autem inc lud i t in 
fe aliquera modum prioris & pofteriorisjvn-
de oportet j quod vbicunque fit aliquod p r i n -
c ip ium, fitetiamaliquisordo. E t i n f r a i n f o -
lut ioneadprimum fie ait. Charitas m á x i m e 
impertat comparationem ad pr imum p r i n -
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cipinra, & ideo in ea m E x i m c confíderatur 
ordo fecundum relationera ad p r i m u m p r i n -
cipium , vbicunque igitur eft ccmparat io ín-
ter aliqua, quorum altcrumrefpeéU) alíorum 
dic i t ra t ionerapr imipr incip i j ,&:a l ia tefpe-
fíuillíusnon habent rationera pr inc ip i i , ]mo 
refpiciunt i l lu rav t p r i n c i p i u m , i b i nece í í a -
rió eft ordo prioris, &pof te r ior i s fecundum 
exigení iam fus natura. 
<j[Secund6eftnotandum , quod ordo eft t r i - T V o t ^ . 2, 
plex.Sciiicetordo naturae^ ordo o r i g i m s , & 
ordodurationis. Ordo antera durationis t r i -
plex eft,fícut & duratio.Eft enira duratio re-
IpeéluDei- .&if taappcl la tur aeternitas, fíuc 
inflansaeternitatis: quae fecundumBoetiura 
5.de confolationejprofafecunda fie deferibi-
tur.Eft cnim aeternítas in termínabi l i s vitae to 
ta fímul & perfeí la poíTefsio.In qua duratio-
ne non eft prius3nec poñer ius ,ni í i t an túm fe-
cundum nofirum modum intell igendi , vel 
concipiendi vnum priús,qu3ra aliud. Secun-
da autem duratio eft asuum, quo menfuratur 
exiftentia Angelorura. Ter t ía autem eft t em-
pus,quod fecundum Píii lofophura4. P h y f i -
corum cap. 1. Eft nuraerus motuum fecudum 
prius & pofterius.Et ifta prioritas quoe i n tem 
pore reperiturjeft fímpliciter prioritas, ficuti 
& fímultastemporiseft fímpliciter í imultas. 
Nameafun t f ímp l i c i í e r fimul, q u x funt fi-
raulin codera temporc:quarelicet Adara & 
Antechriftus funt fimul i n acternitate , non 
dicuntur fímpliciter fimu! j quia non funt fi-
mul in codera temporerquod eft propria men 
furail lorum: fed dicuntur fímul in aeternita-
te.Similiter ñeque prioritas natura 3 & o r i g i -
nis dicuntur fímpliciter prioritates. Sed cum 
addito,fcilicet naturae,vcl originis. 
^[Tertio cftnotandutn , quod circaordinera Notah.i, 
naturce,vtrum fit ponendus i n diuinis nec ne, 
eft ín te rScor i f tasconcer ta t io .Nara loannes 
deBaírol is(vt refert Tartaretusin 2 .d i f t in . i . 
qu^ftione. 1 .folio.p.columna. 1 .)tenet partera 
negatiuam.Cuius precipua ratio eft ^ quia or-
do naturas dicit dependentiam vnius ad aliud, 
fed i n diuinis non eft talis dcpendent ia , ( l icét 
fit praeexigentia) ergo non eft prioritas na-
turte. ^[Contrariara tamen fententiam tuetur 
Tarraretus ibidera. Pro qua aduertit^quod or-
do naturas fumitur t r ipl ic i ter .Vno modo pro 
ordineinter naturas, fecundo modo pro or-
dine ,quí eft ínter naturales perfeéHones, ter-
t iomodo pro ord íne , qu i eft ín ter potentias 
comparatas ad fuá ob ie í l a . Pr imo modo eft 
ordo ínter naturas fpecificas, v t ínter horni-
nera, & A n g e l u m : qui eft ordo perfe íb 'o-
n i s , fecundum querainvnoquomiegenere 
eft vnum 
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efe vnumprimu,&perfe^ifs imu3quod e í l n i c 
trurn^Sc menfura c^terorú .Et ifte ordo non re 
per i tu r in d i u i n i S j C u m in d iu in i s t an tü í í t v n i -
ca na tu r^&vn ica perfeft io. Secundas a u t e m 
o r d o ^ u i cH: ínter naturales perfe¿tiones ,bené 
reperitur m diuinis. Nam e t i á in diuinis aé^us 
voluntatisfupponit aélusintel íeí tus .a^usau-
t e m i n t e l l e í l u s non fupponitadtum volunta-
t i s . V n d e c u m voluntas, & a £ l u s vohintatis, 
(qus eft vo l i t io , & produdioper af t i im volú 
tatis)fupponant in te l le^uni j & intel lcf t ioné, 
& p r o d u í l i o n e m per a f t u m intelIe£lus,fuo ta 
menordine.-nam voluntas p r x í u p p o n i t i n t c l 
l e £ l i i m , & v o l i t i o p r a B f u p p o n i t i n re l l e í l í onc , 
& p rodu¿ l io per ^ 6 voluntatis p r x fupponit 
produdtionera per a d u m intelieftus, ideo ifte 
crdo^quireperi turinter voIunratera3«5cintcllc 
élum,a(ftum voluntatis, &a( fh im intel ie^us, 
appellaturordo natura: fecundo m o d o . T c r t i o 
autemmododiciturordonaturae ordo, qui efl: 
ín te r potentias ad íua obiefta comparatas.Pro 
q u o a d u e i t e , q u ó d o b i e £ l u m i n t e ] l e £ t u s d iu i -
n i eft duplexJfcílicet,primariumj5c fecúdariu. 
Pnn ia r iumef i : e í ren t i ad iu ina , fecundar íumau 
tem eft o m n e aliudab eflentia diuina cognof-
cibi leabintel lef tudiuino, & idemdicendum 
cft de vo lún ta te :vnde cum inteliedus diuinus 
pr iüsfera tur i n e í r e n t i a m , q u á i n a l i a obieOa 
d i í r i n d a a b e í T e n t i a ^ u m o n i n i s potentia ha-
bens d ú p l e x ob ie£ luJpnraar i i im , f c i l i ce t & f c -
cüda r iü jp r iu s fe ra tu r inob iedü pr imariü quá 
i n fecúdanG)hinc prouenit prioritas natur^ i n 
intel lef tu diuino cóparato ad obiedum prima 
r í u m , &compara to adobiedumfecundariu. 
jtfQtah.^, ^TQuartoefl: notandum.quodfecundum com 
muniter loquentes ordo originis efl: t r ip lex . 
Primus i n t e r originans & orig¡naCíj,fecundus 
i n t e r d u o s o r i g i n e S j t e r t i u s i n t e r vnñe í ren t ia lc 
& alterü notionale. I n pr imo ordinc funt t r ia 
figna,fcilicet eíTeáfej&eíTe abalio, 6c eíTe ab 
Vtroq;,In fecundo ordinc funt dúo figna, f c i l i -
cet gen eratio aftiua, & pafsiua i n v no , fpirat io 
aftiua & pafsiua i n aIio,licéí probabiliter poG 
fint poni quatuor,in pr imo gencratioadiuajiii 
fecundo generatio pafsiua, i n t e r t io fpiratio 
adiua^in quarto f p i r a t i o pafsiua', in rigore ta-
m e n t a n t ü m eftduplex,vtinfradicemus. 
Notav,5. ü Q ^ i n t o eít n o r a d u , q u o d c ü TheologiScho 
laftici f s p é faepiús confundant iftos dúos ordi 
. nesCfcilicet originis & natura;) operepretium 
crit , quid firvterq;defcriberc.InprirnisFrácif 
c u s d c M a i r o n i s i n . i . d . i ^ . q . i . d i f f i n i t ordine 
naturae hoc modo.Ordo naturíe eíl:, qui confe 
quitur extrema ex fuis rationibus formalibus¿ 
Qi iamdif f in i t ionem d ic i t e í fede m é t e D o d o 
ns.Author autem fotroalitatujn in . c. de d i í b n 
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¿Víone,6c de ídeat í ta tc ex natura r e i , <?c realr: 
í i c i l l üd i f f in í r .Ordona ru rc e í l , quando prius 
quantum eíl dcfe,non habet repugnantinm vt 
íit finepoíleriorirliccr quandoqj hoc íibi re* 
pugnet propceridentitatc realem, velpropccr 
al iquodextr ínfecu.Ali j aur í lie cum diffíniúr. 
Ordo natura eíl praefuppofitio buius ab hoc. 
Exquibusdi f f ín i t ion ib9 manife í lccol l ig i rur , 
quomodo licct non fie ordo naturx pr imo mo 
do i n diuinis qu ia i í l c f e tnpc r vul t d i ñ í n f t i o -
nemrealem(vtinterhominein <Sc albedincm) 
& fecundñ D o d o r e m ncccfrar iómcludi t i n i 
perfeccione i n altero extremo, feilicet in p o í l c 
r ior i (vt i ipfcdocet .q .4 .quodl i . )ordotaméfccr i 
do,(Sctcrtio m o d o b e n é r e p e r i t i n diuinis.Quia 
il le ordo natur^ inter formalitaresfeuinter per 
fei í l ionesaiicuiusrci tra vul t d i í l inc l ioncfov-
maíé,^[Scxto eíl notádurn , q» ordo origi nis( de 
q u o l o q u i t u r D o f t o r i n . i . d . x o . & i n príefenti 
loco.d .2^.6cin .2 .d.i .q.T.6cin quodlib.q,4.ar. 
i . f i c d i f f i n i t u r a b i l l o m i l l o a r t i cu lo .E í lp r io -
ritas originis fecundü quamquaelibet perfona 
eflabipfa Scipfa efta nu lb . Eádemdi f f in i t io 
ne t r ad i t au thor fc r raa l i t a tu in . c .dcd i í l i n . rea 
l i . S i c e a m d i f í i n i c n s . Prioritas originis eí l , 
q u a q u i s i n r e í l i g i c u r a f e , ^ á quoali'us. Quare 
poíleri tas originis e í l , quaqu i s ín te l l ig i tu re f l c 
ab al io .Francif .autédeMairo. ín . i .d . 1 2 .q .2 .d i£ 
finitordineorTginis,dicenSíq)efl; habitudo i n 
ter ipfas origincs,vel inter ca^ue ip l i s o r ig in í 
busd i í l inguü tu r .Quce fecunda pars debetin-' 
rclligi,c5par3ndo generationem aéliua, & paf 
í iuam inter fe,non taraen gencrctionem a¿ l í -
u a m , & fpirationcm a£liua:quia inter illas tan 
tü efl ordo naturg Guc pra?fuppofitionis: ordo 
aút originis femperrequirit d i í l i n f l ione rea lé . 
^ [Sép t imo eft n o t a n d ü , ^ ordo originis i n via 
Doif ior i s tan tü cft dnplex.Priraus quádo vnus 
/ p d u c i t a l i ü , & fie eft ordo originis imer Pa t ré 
¿k Filiú.Secundus quádo dúo per idepr inc ip iü 
j p d u c ü t a l i ñ í & q u o d p n n c i p i ü c f t i n i p í i s p r o -
ducetibuSjíic quod in vno eítt,áfeJ& in alio efr, 
quia illudaccepit ab alio.Et íic Pacer prius o r i -
gine fp i ra tSp i r i tü fan£ lú ,quáFi l ius , de Patcr 
& F i l i u s p r i u s o r i g i n e c r c ñ t a d c x t r a , q u a SpGs 
fa n£lus,n cq,- i n tota do£lr inaDo£lor is reperies 
alios modos originis ab his duob' . l icét D o f t o r 
quandoq; cofundat vocabula,& ordiné o r i g i -
nis appel le tord iné naturc,& ordiné natur^ap 
pelict ordinc originis,hoc tamen t e ñ e pro ccr-
to,q>vbi non eí l d i f l in f t io realis,n5 eíl i n r igo 
ve ordo origi n is , f cd t an tü prsefuppofitionis, 
& natura? admodum íupra explicatura. 
ífBíl vl t i raó notandum^quod ín te r ordinera 
naturaejiSc or ig in is ,& t épor i snu l lu se f l praeci 
fe ncceíTarius ordo,cü vnus non includat aliü. 
tAducrts 
máxime, 
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jicej- praecxigat^neq;cocxigatalium neceíTa-
rio.Nádabilis e í lo rdo naturae, & prioritasna-
turre fineprioriratetéporis.vel originis. Ratio 
ñáikéiküitá efl prior natura rifibilicatejno tñ 
clt prior téporcqii ip^ppriqpafsiocóuert i tur cü 
íubieflo,Sc n ó e i l dabilealiquod Tcpns3in q u o 
íit f u b i c í f l ú ^ n o n fu propriapafsio.Neq; etiá 
cft prioriras or i^inis . Qaia prioritas origims 
( v r d i c e b a m u s no t jb iü p r .Tcedentc ) rcqui r ¡ t di 
í b n é t i o n é r c a l é i n t c r o r i g i n a n s , & originatúi 
a t in via Docloris r i í ib i i i tasnon di l l inguirur 
r e a l i r e r a r . i t ionali tare^rit igitur ín te rn í ib i l i t a 
té Sí ra t ions l i ta téordonaturse & praefbppoíi 
tionis.^[Ncq; ordo originis inc lud i to rd iné te-
pori-sncq^ na tu r^ -Deord inc répo r i sman i í c r t é 
patct.Qnia(vt dicennisin c5cluíione)Patcr cfl: 
prior origine filiojnó tñ prior t é p o r e . D c p r i o -
ritate añt naturas furnédo prioritaté naturas p r i 
iT ¡omodo ,n )an i fenü cft;fumendo aút priorita 
tcnatura? fecúdo & fertioniodo.)prioritas natu 
includit prioriraté originis^ quia í n t e r or igi 
nás & origi natu eft r e lá t io^ducen t i s ad produ 
¿ l ú i q i K t rclatio rcquirit r á q u á f u n d a m e n t ú m c 
moría foecundá íti or igínate3 flueproducentc: 
& lirct memoriafoecüda(qual ísef t inte l ie¿tus 
6ceírenria)n5 diflinguaturrealiterab origina 
to ,fiuc^Ju¿lc:(5cperc6requesn5 (ir o r d o o r i 
g in i s ín t e r memoria fccc imdáj&produf tüper 
il lá^quiatamé produf tü per memoria foccüda 
( tanquá per principiü q u o ) p r e ü i p p o n í t i p r a m 
memor i á foccúc'á,ideo inter originás^ & orig i -
jiatü eít ordo originis in i¡gore,¿k ex rationib9 
ibis eft ctia ordo naturx fecüdo &.tertio modo 
( idc r to rdoprs íuppo{ i t ion i s )qu ía originas i n 
cludít in fe memoria foecüdá_,ratione cuius pre 
í u p p o n i t u r ad o r ig ína tum.Ordo aúr tempor ís 
pnec i í c no includit ordinénataroe neq; o r íg i -
n i s .Náü .Pe t ru sp racce f s i t t épo re Sixtü V . no 
tamen praecefsit naturasveIorigine.Ex quibus 
infertur,qu(*dirtse p r i o r i t a t e S j C Ü non habeant 
conex ioné ínter fe, p o í l u n t a d ínuicé feparari. 
í^Eí fecundo(iurra]!lad.,quod docetDoftor i n 
2 .d , i .q . i . l i t e ra .g . ) ' n vnicoinf rant í t empor í s 
poíTunta ís ígnar í quñ plurima ínftantia natu-
rar^Sí in vno i n f t a n t i naturae poíTuntafs ignan 
q u á p lur ímainr tant iaor ig inis ,&: fiefimul tem 
pore intel l igi tDeus eíTentia diuíná,6c creatu-
ras^nihilominustamcn in teüei f l iodiuínapr iüs 
natura terminaturadeíTcnt i r^quáadcrearuras : 
neq; ex hocfequi tur i l ludin couenicns, quod 
adducitGregorius contra Dof to r é i n . 1 .d.p.di-
cens ¡ quod ex f e n t e n t i a D o t i o r í s fequeretur, 
q u ó d D e u s p o í í c t , vel potuí í le t intel l ígere fe, 
ronintelligendocreaturas. Nam D e u s i n p r i -
mo inftanti natura intel l igi t fe} 6c i n fecundo 
inftáti intcll igit creaturas:ergo intelleft io crea 
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turarucit porterior natura in te l lef t ione^quaíp 
fe intel l igi t fe: & per confequens i n t e l i e í b o , 
qua intelIigirfejpoteO: eíTefiue i n t e l l eñ ionc , 
quaintelligitcreaturas. Iftaconfequentia pa-
te texdiff ini t ione p r i o r i r a t i s n a t u r z e , q u á t r a -
d i tPh í l o fophus . j .Me taphy . c .de p r i o r i . texr. 
T 6 .vbi ait.Natura prius dicitur rnum^quod po 
teíl eíTe fi n c a] ío ,crgo íí í n t e l i cé l io , qua Deus v 
intell igit fe^efl: prior naturajquílm in te l le í l io , 
qua intell igit creaturas, poterit e r g o Deus in-
tellioerc fe í lne c o ^ u ó d intelligat creaturas:c6 
fequenstarnéfalí i ísimú eíl.Facilis quidéePí fo 
lutioad ob i e í l i onc rn .Ná i fb i m p u g n a í i o G r c 
gorij procedit ex falíb intel le£lu prioriratis n a 
turae.Qnia prioritas naturae (de qua i n prar íen 
tiarum loquimur)efl prioritas p r s f u p p o f i t i o -
nis. (5c prioritas naturae fecundo & tertio m o -
do: & quia Deus ideo intel l igi t creaturas, quia 
intelligit fe3non tamen ideo intel l igi t fe, quia 
intel l igi t creaturas, ex h o c inreJIeftio diuina 
prius natura terminatur ad ciTentiáj quam ad 
creaturas: ide í l^ad hoc , quod termineturad 
creaturas, neceíTariü efl:, q u ó d p r i u s t e r m i n e -
tur ad eíTentiam^quam ad creaturas. 
^ ¡Pr imacóc lu í io . Paterarernus non efl:prior ^rimacon 
prior i ta té téporis jneqjdurat ionis jneq; p r i o r i - cIuJÍQÍ 
tat is l lmplici terFil io í E t e r n O j n e q j i n d íu in i s ta 
lis prioritas potreper i r i .HecconcIuf ioef tDo 
é lons in quohbcr .q.5. explicas d i f í in i t ionem 
anernitatis.Et eft D . Auguft . l ib. 3. contra M á -
ximum.c . r4 .vb i íic ai t .Genitorem, & gen i tü 
elTe,noncfl: inaequali tasfubííf i :entix, íed or-
do naturar, non quo alter efl: pr ior altero > fed 
quoaltereftabaltero. Eandem veritaté docet 
D . A m b r o . l í b . i . d e fideadGratianu.CY.hac ve 
r í t a t ep ropon i t conf i tendá D . Athanaf . in fuo 
fymbolo, dices. I n hacTrinitate nihi l prius aut 
pofterius.Deniq; c ó m u n i s e ñ fententia omni i i 
f a n f t o r ü . E t p r o b a t u r . Pr imo ex diffinit ione 
aternitatís^quae (v t fupradiximus)efl:in termi 
nabilis vite tota í ímul & perfe¿lapoírefsío:fed 
Pater,FiIius,& quaecunq; funt in diuinis men-
furantur aeternitate,ergo non habent prius^ne-
que poflerius durationisJ&: tépor is .^[Secüdo. 
Quia p r i u s & poflerjus in tempore e l l menfu-
raentmfuccefsíuorü 6c e o r u m , q u ^ p o í l u n t e f 
fc^Sc no cííedioc autem PatrijfiliOj <k his quae 
í u n t i n diuinis repugnarxergo.^[Secunda con-
clufío.ln diuinis no eft ordo neq; pnoriras n a -
t u r e^que repe r i t u r ín t e r jKi turam,6cna tu ram. Secunda 
Probaturconclufio.Talisordorequirit d i f t i n - conclufto. 
f l ionem r e a l e m , fed ordo naruv^jqui reper í - Prima ra 
tur indiuinis jnonrequir i t d iñimft ionera rea- tio. 
lera , fed tantum dif t ínf t ionem formalem, 
ergo non reperitur i n diuinis talis ordo na- Secunda 
tura?. ^ "Secundó . Talis ordo natura? ( q u í MÍ¿0. 
appelia' 
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•appen3türcrdoeíTent ia] is)ncceíran6inc!u-
ditim.pfedlionein altero extre:Tioiü(rcilicf:t 
in poflenori)fed in diuinis n ih i l e ñ . qct dicat 
imperfe í t íoné-ergo. Antecedes patet. Quia 
naturx funt inperfeftione í i cu tnamer i i n 
vnitatejideft í i c u t v n u s nuraerus excedit aliü 
i n aliqua vni ta te^CnáTeinar íusexccdi iBina 
n u i n v n i t a t e ) i í a v n a natura excedi ta l iá in p -
feclione,<íkperc6feqiiés altera e ü imper fe ta 
rcfpedualceriuSjat qui in diuinis n ih i l eíl ira 
p íe í lú^ergo neqj efl ordo natur-T: eílentialis , 
^j'Tcrtia cóclufio.ín diuir.is efi; ordo natur.T, 
qni dicitur pi^fuppoí ídonis .H^c cocluíio eft 
D o í l o r i s i n quáp lu r i r a i s loc i s .p rec ipnc inz . 
c. i .q. 3 .litcra.H.íit probatur.Quia fccüdrs c5 
roune fententia T h e o l o g c r ü elfentiíí.lia funt 
priora notionalibusjfcd no priontateteporis, 
neqjoriginíSiergonatuiMe & pra-fuppofitio 
nis. 'Minorpatctquoad prioritarS t é p o r i s e x 
prima coc lu í ione .Quoadpi io r i t a re amé o r i -
ginis probatur.Quia prioritas originis requi 
r i tdif t inét ionerarealcmjtal is autem no repe 
riturinterefrentialia,&notionaHa,crgo. 
^ [ Q u a v t a c o d u í i o J n diuinis reperitur p r io r i 
tas originis ínter diui ñas per íbnas , & per co-
fequésPaier efl prior o r ig ineFiüo .Hfc cóclu 
íio efl D o í l o r i s vbirupm.Et p roba íu r in p r i -
rais ex D . AuguCin lib.de triplicí habi táculo 
c.^í.vbi fie ait.Paterpvecedit Filiü n ó t é p e r e , 
fedorigine.Idcdocet i .deTrini t .c .T.vbi fie 
ait.Ide 116 p ó t feipfum generare 3 nulla enirn 
oraninoreseft , quasfeipraragignatj vtfii'a 
quia eíTetjanteqiia habereteíTe. Ex quo f icSi 
ide no poreftfcipfum generare, quia eQetjan 
tequá eíTcCjergoPateriqui generat Filiujantc 
eí^quáFiU9 gcniíiiSjfed no eíl ante prionta-
tetéporis^erit igitur ante prioiitate originis. 
^[Secüdo probatur ex Hugo de S. Vi'ftore.^. 
de Tríni t .c.^.vbi íic a í t .Pr ius & polteri9 íioc 
locointe l l ig ivolara5 'notépor is fucccfsione, 
fed ordine natura; vel or igine.EtD. Dainarc. 
l ib. i . f idei .c .p.aflcri t jPatrécí íe rnaíore & fu 
periore Filio no natiira,fedx"aufalit3te;q<í efl 
intell igédüjno natura fedorjgine,vt ib i expo 
n i tC l i thousus .Káce r i ácóc lu f ione defendit 
loanesVachoin \ . d . í . q . i . v b i aper í i f s imi te 
net^in diuinis dari prius3,r3cpofifrius origine, 
q á probat autoritate D . Aug. in lib,de gaudi js 
d e c t o i ü ^ b i fie a i t j n beata vifione videbira9 
duasprarcefs ioneSjquomodoPatcrpr íef edit 
Fíliü ongine ,& no tcoore.Er ^ pbatur ratio ne, 
I n diuiuis eft aliquis ordo ín ter perfon 
go eft aliqua priontas.Probatur fcquela.írD-
piicat,cíie ordiné fine cóparat ion? 
fedvbief t ra t iopr imi üc í ecud í , i b í e í i ratio 
prioris &pofi;enorÍ3;ergo c u í n diuinis fit or 
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do erlt cóparatio ad pr i ra í i ,^ ' per cófequesra 
tio prioris:fed no p r i o r i s pr ior i f í re tempovis , 
ergo prioritate originis. ^[Ssvüdo.In d i u i n i s 
e tt v n a fo n a i m^p du f^i a p r Í J d 11 c c n s a 1 i a ,e r go 
habet effe fine o r i g i n e , & p c r f o n a ^dufta ha 
bet cíTc cú origi ne,ergo ell p r i o r i t a s originis, 
^pTerció.PrioritüS originis n i h i l a l iud ell,qua 
aliquid non eíTeab alioj 6c quod aliud ü t a b 
il lojfedin diuinis Pater á millo eíl, & a Patre 
e í lFi l ius .ergo ín te rPa t ré «ScFiliú eíl p r i o r i -
tas originis. 
^[Quinta c6cluíIo.Pnontasoríginis ,quíE re-
periturinter d i u i n a s p e r f o n a S í n o eft p r i o r i -
tas ín quo , fedáquoJ - í ec cóclufio eft D o ¿ l o -
r is in i . d . i o.q .vnica.Eádé p o n i t B a r p i ' i n ' i . 
d. 1 . q . z . f o l . y 3 . i n f r a liteta.E.vbi refert do í l r i 
ná Bac honis aíTeré t is,qj in i fio ord i n c,fcilí c ex 
oríginÍ5,datur folü figna á q u i b u s , nú vero i n 
quibns.Et pauló infra refc iTGrcgor .qui ín 1, 
d.p.q . vnica .fi ra ¡ 1 i tev t e nct c 11D o ¿l o r e: q) Pa-
t e r e í l prior origineFil io.Etponit fignaa qui 
bus, & no i n quibus. Et ¡ta in h o c cóuenit cú 
Dotlorc^licct quátü ad multa illú impugnet. 
^[Ex qu o i nfertur,pcrpci á no nullos i ti fu i s co 
métarijs aíTerere cót rapof tore j ipfura fenfif-
fe,femper eíTe neccí íarm ad príoiitattf o r ig i -
nis^j.p.aliquo figno ra t ionispoís i t eíTe vnus 
íine.aliornecjj fuííicere,qp v n ü fit ab alio: v n -
de i nquiutjDoclorem afierere, q?licét Pater 
prias origine generctjquáFil ius^ no iñ prius 
o r i g i n e ípirat,quáFiliuS5qiualicet Filius f p i -
rat á Patrejtamc no eft intclHgcre, cp pro alt-
q u o figno r a t i o n i s Pater rpiiet, ^ non Filius. 
Et p a u l ó infrá ficaíTerüt.Ettade Scotusponit 
e i iápnovi ta té in te l íe í tus ínter diuinas perfo-
nas.itavtvnapofsit p r s i n t d l i g i v t exíftens 
fine a i ia .Haí lenus i f t i Doctores. ^[Sed re ve-
ra n e o ; D o 6 l o r i d a í f e r u í t , ñeque fomniau i t : 
i m ó cótrariú femper d o c u i t , ^ córauniter do 
cetur in S chola Scoti flaru. Quod patet p r i m ó 
ex i i l o j G u o d docct D o í l o r i n 1 .d . 1 o .q .vnic. 
i n f c l u t . a d v ln .vb i fie a i t .Licc t in inftáti a?ter 
nitat i s f i i - tota Trinitas nota cuílibet perfonae 
i n Trinitate,quia díf t ínguédo ínter inftantia 
originis,n5 dift inguitur ín te r dura t íonem &: 
durat ionero, íbd t an túm a quo quís fit.In cu-
ius literas explicatione aduertit Bargius d í -
censjn ifta prima refpófione habes á Doc to -
re, quid fit prioritas originisreft, qua quís i n -
telligitur elle á fe,5c á quo eft a I ius :por tenor í 
tas originis eft: qua quís íntel l igi tur eíTe ab 
alio.VndeFrácifcus i n prologo.q. 1 .ín fine d i 
c i t ,quód pr imum í í g n ü o r i g i n i s efí^eíTeá fe, 
fecundum autera eft , e ñ e ab alio. Ethic eft; 
p ropr ié ordo originis^ & ín ord íne originis 
íuac tatú fignaá cuibus;^c no ín quibus, qra 
Q^2 fígna 
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Í i g n 3 , { n quibus non ordinem on'ginis/ed na 
turae coní l i tuunt .Eanciemciodr inádocerf ra 
tcrloannes Vigerius íuper pr imú Doftoris 
d. ó.q.vnic.fol . i 14.co].4.prope finé in folu-
t i o n e a d q u i n t ü a r g u m e n t u vbi ficait.Refpo 
detur,q» dúplex eít ordo originis, videlicet^p 
p r i é ,& íic illud efl p n u s , á q u o quiseft. Al ius 
auté eíl: ordo originis pr-T fuppoíitionis^qua-
]is eíl inter intelligere,<5k velle,qui no dicitur 
ordo origi nisptoprie)fed potiusordonaturc. 
Pro quo aduertit, q> ordo natura eíl dúplex , 
feilicet, improprius,videlicet qui eíl inter 
duasper fe í l iones naturales,qu^ licét íint idé 
r ea l i t e r / un t r amed i í l i n í l í e formahter: íicut 
e í l intelleiflus & voluntas. Et de i f to ordinc 
loquitur in praefentiarumialius autem eft or-
do natura? propríc:qui eíl inter duas naturas 
fpecie d i í l in f t as , quarü altera eft eminetior, 
f icuti homo,Sc aíin9.Aduerti t pr^terea3q? or 
do ori^misfumiturtripliciterialiquando pro 
cífe á fi,& eífe abaIio;& hoc modo inter Pa-
trein Filium & Spin'tum fan£lú eft ordo o r i -
ginis:quia Pater eft á fe,Filitis á Patre,6c Spi-
ritus fanílus ab vtroq;. Eandé do6lri ná docet 
Liquetus in pr imo.d. í^q. vn i . in refponfione 
adargumétaGregor i j ib i .Ter t iopraemito ,^ 
inllansoriginis al iquádo accipitur pro inftá-
r i naturac.EtpauIoinfra.Aliquando accipitur 
inftans originis veré onginat iué , fie i ntelhge 
do,q) illud.quod habet efse in fecundo infran 
t i or ig¡nis , f i tveréor iginatnm ab éOjquod ha 
ber efse ininftáti originis primo: i u quód ha 
benseftein primoinftantionginisjvere pro 
duciti l lud,quod dicitur habere efíein fecun-
doinf tant i o r i g in i s , í i c t amen intelligendo, 
^ n ó d tale producens eíl p r i u s i p í b p r o d u ¿ l o , 
¿c hoc m o d o l o q m t u r D o í l o r i n . í .d* i . q . 1. 
v b i d ic i t , ^ Pater eíl prior origineFiHo,qnia 
Pater quidquidhabet,habet áfemetipio , F i -
lius eíl pofterior origine, quia quidquid ha-
bet , habet a Paire Et firailiter quádo d ic i t ib i 
dé,q» pater prior origine fpirat Spiricum fan-
¿ lü ,& Filius poí ler ius origine,idcft,quodPa 
ter habet áfemet ipfovimfpira t iuá , 6c Filius 
eandem v im habet á P a t r e . Ex quibus infer-
t u r ,Do£ lo rem aliter fenfifTe, quám praedidi 
impugnantes in fuis commentarijs a í íe runt , 
€j[Neq;¡llud,quodaíTerunt,Do¿loré i opr imo 
d. 1 i.aflerere,fcílicet,qj hcet Pater prius o r i -
gine generet,qua fiHus,non tamen pr iüsor i -
gine fpiratjquáFiliuSjpertota diítin<ílionem 
duodécima ralis do£ lnna reperitur.Tn prirais 
quid fignificatjicét Pater priüs origine gene 
ret,quaFilius?NGquid filius general? an veró 
íilius non habet effepergenerationemPNa íi 
per generat ioné habet e í le , & ipfe no poteft 
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aliquid gener3re,ergo illa propoí í t io , q n a d í -
cunt ,efTeDo£loris , nempe quód l i c é t Pater 
prius origine g enere t , quá fílius,nullü fenfum 
facit.Quare litera Doó lo r i s in i l l a .d . i 2.q.2.in 
folutioncadquoddam argumentú fie habet, 
v t i n pr inc ip ioquae í l ion ispropofu imus . I n 
qua Dof to r p r i m ó p o n i t difFerentiá inter Pa 
trégenerantéj^c fpiranté, & i n t e r Patré fpira 
téjSc Filiñ fpiranté,6c fubdit,qj licét Pater fpi 
ret á fe3filius auté per virturé comunicatam á 
Patre,n5 inPatre eft pr imo vtraqjfoecunditas 
áfc^deí l^ágenera t iua jquáfpi ra t iua , 6c: fecu 
do eft in Parre aétus primae foecunditaris ( i d 
eíl a£lus generationis) 6c tüc in Fil io eft f e c ú -
da foecunditas(¡d eft virtus fpiratiua.) Te r t i ó 
e f t ac lus fecüd .T fcecundi ta t i s ( ide f t virtutis 
fpiratiuíE)(imul á P a t r e 6c Filio habentibus 
tune íimulilláfoecunditatéjadhuc tamécíi aii 
quoordine. idef t j icét a í lus fpirandi fit í i m u l 
á Patre,6cFilio:quia no prius fpirat Pater ,quá 
fpirat filiu?(!oquendo de prioritate in q u o , & 
prioritate ndtur3e)adhuc tamen eft aliquisor 
do infpir3ndo,quia illa fpiratioa6liua , quac 
eft fimuljloquendo de í imultate i n quo, á Pa 
tre,6c Fil íopeftPatrisáfe, F i l i j au ténon eft á 
fe , fedáPat re .Etexpl icanshác doélr iná D o -
¿ l o r ^ t non relinquat locu dubitandi,de quo 
inftatiloquatur, an deinf tant í a q u o j a n vero 
deinftanti in quo.fubdi tdicens. N 5 eft crgo 
o r d o originis inter fpirationé Patris, 6c Fi l i j , 
quafi fpirctPater in aliquo figno o r i g i n i s , i n 
quo n o n fpirat filius/cd in eodé figno o r i g i -
nis fímul fpiranr.(C)iiaíii d i ca t explicas f u á do 
f l r i ná . jQuando ego a í lero .quód Pater priüs 
origine fpirat Spiritü fan6tüjquá Filius,n5efl: 
inrel l igendü de prioritate in quo. Quia tune 
Filius non fpiraretjfed fimulineodé inf tant i 
G i i g i n i s , i n quoPater5c filius ílmul fpi rá tSpi 
ritú f a n í l ú / e d q u i a i n eodé figno originis, i n 
quo f i m u í fp i rant jef tordofpi rant iü in íp i rá-
d o , q u i a Pater in ülo t er t io figno originis f p i -
rat a fe,Filius auté noá fe } jdeo Pater prius o r i 
gin€(loquendo dé prioritate a quo)ípirnt Spí 
r i t u m fan(fl:ü,quáFilins. Ethaec eft veriísima 
fen ten t iaDoí lo r i s .Ht iux ta hanc d o í l r i n a m 
iutelligitur etiá illud,quod adducút ex queft . 
S.qnodl ib .népéquódPate r priusorigine i n -
t e l l i g ¡ t , 6 c producircreaturas,qiiá fili9.Quod 
eft intelligendú de prioritate a q u O j i i o tamen 
i n quo.Cum omnejquod habet Filius. habet á 
Patreforfan autédecept i funt i f t i Dodore?, 
qú iac redü ta l i j sdeDo¿lorenof t ro ta l i a affir 
niantibus:vel q u i a D o í l o r inflas naturae ap-
pel la tquádoq; inf tansor ig in is ,v t fac i t in pr^ 
fentiarüclicét l i reé leperpedatureiusdodlr ina 
facile in tc l l ig i t difíérétia inter vtrüqj i n f t a n s . 
Quave 
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Q u a r e d i c e n d ü e f t ^ P a t e r & F i l i u s firauí i n 
eodem i ní lant i originis in quo rp i ran tSpí r i 
tumían(rtum)& quod Pater p r i u s o r i g í n e l o 
quendo de prior i ta té originis á quo ) fpirct 
Spirirú f a n a ü , quam Filius.^[Illud aür, quod 
v l t i m o a d d ü t / c i l i c e t S c o i ü a í T e r e r e ^ v n a p -
fonapó tp rae in te l l ig iv tex i f l é s r inea l i a j a l í i f 
fimu efl: i n via D o á o r i s . N á vt conftat ex i l lo 
in.i .Sentent .d.2 8.q.3.1it.f.pol1quridixic per 
fonas diuinasrelationibus conf t i tu i , fubdir. 
Ncqj eft difficultas alia^nifi quomodorequi-
ri t fecú fecunda perfona fimul.cú tamc p r s ce 
dat.Cui difficulrati r e f p o n d e n S j a i t . Breuiíer 
tamen dico^cp fi multas reí ¡itiuorñ, q u a d i c u n 
tur eíle í imul natura,eíl ifta/cil icet n o poíTe 
e íTeí inefe inuicé í ine cótradicfeionc, íi fmc 
l e l a t i u a m u c u a i q u i a v n a r e l a t i o n o n p o t e í l e r 
fe í l ne t e rmino jqu ia íi poíTet eíTe (ine eo., e í -
fetensadfe:parirationeneq; re l i t ioal ia í ibi 
correfpondenspotefl eíTe fine i d o termino, 
quia tune eíTet adfe, ig¡turi í te du^relationes, 
quando f u n t r n u t u í E j i i o n po í íun t eíFe fine fe 
inuicem abfq; có t rad i í l ione jomne auté prius 
n a t u r a p ó t c f f c í i necon t r ad i f t i onc í i a e po -
í ler ior i jquod efl i n t e l l igcndú , q p q u a u t ü cfl: 
de fe prius natura no habet r e p u g u á t i i efTen 
í i a l é , v t fít fine pofleriori , l i c c t quandoq; hoc 
í ibi repugnet propter idetítate realc,vel p ro -
p t e r aliquod extrinfecu: ita q) fi ponatur,hoc 
eíTe fíneilíojnon eftcontradi í l iorf icut patet 
per phi lofophü. j .mctaph.c.de pr ior i . Et i f to 
modo c o n c e d o ^ e r f o n á p r i m á ^ fecunda no 
poíTeeíTefinefeinuicc abfq; có t r ad i í l i one , 
^cno eft có t rad i í l io ex aliquo extrinfecOjfcd 
exforraali ratione i f t a r u m p e r f o n a r ü , 6c ra-
m é cu hoc fta'c prioritas originis cj vna fu ab 
a l te ra .Haélenus d o í l o r . E x qua litera íic for-
m o ratione contra p r .Tdi í los .Pc r fons diuina 
(fcilicetPatrisj implicatjCÍTc a b f q j perfona 
íilij ex ratione formali ipfarü perfonarü fecú 
düfen ten t i a Doñor ¡ sSubn l i s : e rgo implicar, 
i n hae fentétia^quod vna perfona poíTet p r x 
intel l igi vtexif lés í íne alia. Quarc re íb luedo 
praefenté q u x í l i o n é d i c e n d u eít 3 quod perfo 
nac d iu inae fun t í imu l t épo rc f i r au lna tu r a , ^ -
mul perfedione abfq; aliqua dependentia,6c 
XtfottfHo» ah'^ua e íTent ia l íeminent ia . funt taméin 
ter fe altera altera prior pr ior i ta té originis, 
n ó i n quo^fedá quo.Quia non efl: a l i q u o d i n 
ftás,,in quo verú íit dicere^modo eAPater^Sc 
nóFi l i ' rneq ; modo intel l igi tur Pater ^ k i f l e s , 
8c n o Filius.Qaia ü c é t a l i q u a perfona cocep-
tu partiali pofs i t in te l l ig i v t f u p p o í i t ú , n 5 i n -
te l le í la alia p e r f o n a j n o t a m c íi cócipiatur co-
ceptu integro5l5c q u a t e n u s perfona Patris efl: 
pe r fonaPa t r i s : cühoc t a m é f t a t , ^ vna perfo-
rttio. 
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na íit prior origine alia prio ritate a quo. 
^ [V l t ima conc lu í io . In diuinis n o n í b l u m re 
p e r i t u r h i c prioritas originis ex natura rei , 
fedetiam prioritasnatuiarfecundo, Cx tertio 
modOjfcilicetjintereíTcntiaiiaj 6c in ternot io PltxConcL 
nalia.Hsecconclufioprobatur quoad ví iaq; 
partem. P r i m ó quo ad pr imam.Nam ex na-
tura rei Filius habet eíTe a Patrc, 6c Sp i r i -
t u s f a n í l u s á P a t r e 6: ñ l io jergo ex natura reí Prm^féh 
Pater efl: prior origine íilio36í Pater 6c filius tio. 
fun tpr ioresSpi r i tu fanf toor ig ine .Secüda ve 
ró parsprobat. Qiiia prioritas natura fecüdo 
modo efl p re fuppoüt io huius ab hoc, íed tam 
lelationes d i u i n ^ quam atiributa pr.T fuppo 
nunt eírent iam,8c aftus voluntatis prneiup-
poni t aí lusintel leclus^ergocfsentiaefl prior 
naturarelationibus,6cattributis, 5( aflús in-
telle£lus efl: pr ior natura a£lu voluntatis. 
^ jSecüdo. ín te l le f tusd iu inus in te l l iges eíTcn ^eCM1^ 
t i á ^ í imul intel l igts creaturas, ideointe l l i 
gitereaturas^quiaintelligit eíTentia, 6c non 
ideo intel l igi t efsétia,quia intel l igi t creaturas: 
ergo prius natura intellectio diurna terminat 
ad eflentiájquia ad creatu ras: 6choc efl: p r io r i 
tas naturae:ergo. 
•[Neq;obflat íi dicas3quód íi talis prioritas re 
pcrit;ergo poíTet eíTe vnú íi ne altero í ine c ó -
tradiftione.Rcfpodetur eiíi brcbiter3q) ft efsé 
tía diuina non eííet inf ini ta in p e r í e t t i o n e , 
non cííct contradi£lio,eíTe fine aliqua perfe 
¿ í i o n c j q u i a t a m e e f l : inf in i ta in p e r f e í l i o n c , 
propter ciusinfinitam perfedionem, i m p l i -
car, eíTe í ine o r an ipe r t c í l i one ra t vero quia 
infinitas non e ñ de eíTentia eí lent i .T diuinae, 
neq; p e r f c í l i o n i s d i u i n a e ^ f i c u t i n e q j attribu-
ta funt de intrinfeca ratione eíTentia: diuiníB 
ni í i fundamentaliterjideb licet implicat,eíTc 
fine omni perfeelione no tamen implicat, i n 
t e l l ig i n o n i n t e l l e c h s p e r f e f t i o n i b u s ^ hoc 
fufficítad prioritatem natura:. V n d e q u á d o 
dicimus^quod eí lent ia diuina cí lpr ior natura 
fuis a t t r i b u t i s . n o n i n t e l l i g i m u S j q u ó d p roa l i 
quo inftanti íit eíTentia diuina} pro quo non 
í i n t 3ttributa,fed volumus dicere^qj aliquo 
inñá t i intel l igi t effetia fecundú fórmale ratio 
n e e í l e n t i a e j c ó c i p i e d o i l l a c ó c e p t u adaequato 
ip í i cíTentiae,quatenus eíTentia efl: í ine eo, q> 
cóc ip ian ta t t r ibu ta formaliter:6c liec efl- prio 
r i t aspfuppoí i t ion is ,qu^ prioritas n i h i l aliud 
dicicqua q' diuina efsetia e x natura fuá pfup 
poni t atrributis3Gcutinrclle£l9volütati:6c fie 
pó t in te l l ig i attributis n6intel le(f l : is ,qán5 có 
t íng i t in perfonaPatris refpeftu filij.Quiaim 
plicatjipfam intel l igi conceptu adz quato, 6c 
i n t e g r o j n o n i n t e l l c í l o filio. ^ fQuód íi qure-
ras ,v t r«m implicet^perfonamPatris in te l l ig i 
3 adxquate 
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a d . r q u a t é n o n intellechiSpiritu fan£lo, licet 
vtraq; pars communirer defendatur}mihi ta-
r n c n pars negariua magisprobatur.Quiaim-
plicarjintelligerePatrcm conceptuadaequa-
to ,quin intelligaturjcomrnunicare Fil io v i r t u 
tem fpiratiuamtfed implicat^cogn ofcere v i r -
tutem fp¡rat i iumada»quatéJquin cognofca-
tur fpiratio a<flii.ia,& implicat j intcl l igi fpira 
tionc aftiua ad^quatéjquin intelligatur fpira 
tiopafsiua 3 & impl ica t , in te l l ig i a d x q u a t é 
fpirationépafsiua, quin intelligatur Spiritus 
f a n í t u ^ e r g o de pr imo ad v l t imu implicat , in 
t e i l i g e r e P a t r e m a d s q u a t é , q u i n intelligatur 
Spiritus fan£His. 
^Kefpondetur argumentis. 
^ [ A d p r i m u m reipondeturjquodD.Athana-
fiusinfuofymbololoquiturdeprioritate te-
p o r i s p e r f e f t i o n i S j V e l eminen t ix , nó autem 
de prioritate originis.Et hanc prioritatem po 
fuic D .Auguf t .pofu i t í& D . A m b r o f . pofuit, 
& D . D a m a f c e n u s , p o í u c r u n t & quam p lu r i 
m i ali) fan£li:quam explicuit D o é l o r locis fu 
pracitatis.Neqj ifta prioritas aduerfatur do-
¿ t r í n x Ar i íhQuia cura Arifr . no cognouerit, 
v n u m or i r iabal terorcal i terdi f r inf lumabi l -
lo in eadem numero natura fíngulari3ide6 nó 
egit de hac prioritaterat vero Doctores í a n d i 
cognofcentes per fídem royíterium Tr in i t a -
t i S j & q u ó d v n a p e t f o n a a b a l i a h a b e t eíTc cü 
diftinftione reaíi i n ratione p e r f o n x , & iden 
titatc reali in natura,ide6 pofuerunt priori ta-
t e m o r i g i n i s , q u í E non eft prioritas natur.T, 
a u t d u r a t i o n i s r v t d i d ü e f t i n c o n d u í i o n i b u s . 
^[ A d fecundum refpondetur,concedcdo ma-
i o r e m , & negando minorem:& ad probatio-
nem dic i tur ,quód ifta prioritas originis com 
petitPatri,quatenus habet eíTentiam non co 
municatam ab alio.Fjlius autem habet eíTen-
t i a m communica ta raáPa t re í6c f imil i tercon 
uenitPatri ratione paternitatis.Etad ratione 
dici tur jquód licet Pater£c Filius fintrelatiuaj 
6c per confequens fimul natura3Pater autem 
eft prior origine Filio.] 
^ " A d t e r t i u m r e f p o n d e t u n d i í l í n g u e n d o a n -
t e c e d e n S j d e p r i o r i t a t e o r i g i n i s i n q u o , Sede 
prioritate originis a quo.Si loquaris de p r i o r i 
tate originis in q u O j a n t e c e d e n s e f l : v e r u m , & 
hoc eftjquod nosdicebamusin v l t i m a cóclu 
fione,qu6d íí paterconcipiaturconceptuad 
aeqiiato,implicat,intelligere Patre p r i o r c m f i 
l i o i n a l iquoinf tan t i in quo.Si autem antece 
dens intell i gatur de pr ior i ta teá q u o , n e g a t u r 
an tecedens . ímo ficutimplicat,intelligerePa 
t r é ^ n o n i n t e l l i g c r e j ^ a b i l l o í i t f i l i u s ^ t a i m 
p l i ca t . in te l l ige rePa t remj&nóin te l l ige re j i l 
l um cíTe prioré prioritate originis á quo ipfo 
Qu^ft. V . 
f i l io , Nam talis prioritas a quo nilíil aliud eO, 
quam quód íilius procedit á Patre.Et ad pro-
bationem minor i s j fd l i ce t ,quódPate r 5cFi-
lius fint corrclatiui,iSc per confequens funt íi 
mul,refponfumeft i a m , q u ó d funt fimul fi-
multateteroporis,& natura?,fine originis i n 
quomontamen fimultateoiiginisá quo. A d 
confirmationem refpondetur, quód fuppoli 
tum diuinum Patris intel l igi tur con í l i t u tum 
per re la t ionem,ñeque ex hoc tol l i tur p r i o r i -
tas originis á quo3fed tan tüm prioritas o r i g i -
nis in quo. 
<j[Advlt imum refpondetureodé m o d o , q u ó d *s4d i' l i i-
i l lud argumentum procedit de infianti t épo- muargu. 
ris,fiue natura?,non autem de inftanti o r i g i -
r i s á quo.Vnde ficut illa dicuntur fimul fim-
pliciter,qu2e funt fimul in eodem inftanti te-
poris,fiue durationis(vt docet Ar i f t o . i n poft 
praedicamentis.c.de fimul)ita á contrario fen 
fu illa dicuntur priora í i rapl ic i tcr , quac funt 
prioratempore,autduratione:vnde fi ea,que 
funt priora prioritate naturas n ó funt priora 
fimpliciter,quantómagisilla,quae funt p r i o -
ra prioritate o r ig in i s .Adargumétü igitur ref 
pondeturin f o r n i 3 , q u ó d cura firaukatetem-
poris & natur^ftat prioritas originis á q u c : & 
fie licet in e c d e m i n f b n í i t e m p o r i s , 6c natu-
TX3m quo efl Pater,fit Filius,mhilominus ta-
men quia in codera infi-anti teraporis 6c natu 
rae funt plura inüan t i a or ig in is , ideo cura fi-
multatenaturaeinterPatrera,6í: Fílium ílac 
prioritas originis inter Patrem & F i l ium, 
T E X T V S. 
Oquendo tune de potcntia 
(ideíl: de p r ó x i m o f u n d a m é -
ro iílius relat ionis praecifé 
f u m p t o ) d i c o j q u ó d potencia 
g e n e r a n d i P a t r i s n o n e f t r e l a t i o , ícd a l i -
q u i d abfoIutum.Dift^.quaeft .vnic. l i t .m. 
E X P L I C A T I O L I T E R A E . 
I R C A iftaraliteram D o í l o r i s 
non vulgaris fe fe nobis oífert 
difputatio circa perfoná Patris, 
N a m p o í l q u á i n pnecedentibu? 
docuiraus,perfoná Patris efle re 
latiuamjconfiituiqjper quandam entitatem, 
quaPaterreferturadFilium , 6c q u ó d a d i n -
telIigcnduraad .Tquatc Patrera, neceffe e í l , 
cognofeere F i l i u m , F i l i u m q u e h a b e r e e í í e á 
Patre j t r generationera, operepretium erir, 
in praefentiarum difputare,an i n Patre fitali-
quod principium,ratione cuius pofsit F i l ium 
generare.Quare quaeflioin pr^fentiarum d i f 
putandafubtali verborum íerie continetur, 
vtptasfens litera meliús intelligatur. 
o y A E -
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^Vtrkm in Vatrefitpotentia generandi. 
í l f lP&é reoliinpnrao.cl .7.arr .2 . (qae 
^ ^ ^ ^ refertGregorius A r i m i n e n í i s 
^1 ib i t lera .q . i .a r t ic . i . ) aílerentis 
|gúiT> j r | quodinPatrenulIa efl: o inn i -
porentiavercproduaiua.vclelicit iua^uage 
n e r a r ^ v e l p o f f e t g e i K r a r c f i l i u m : íed poten-
tia(qua dicitúr poíTe gencrare)eft í b luc ra io -
doaanal isconnexio .&non repugnantia t c r 
ni inor i )m( í icu tá t potendaquaDeus poteft 
cíTe Deus)qiiarepotentia generandi i n Patre 
(fi íic liceret loqué)n5 eft a l iud.quá potentia 
paternizandi, fiue qua poteft efle pater^con í 
í t a t autem hanc non nominare aliquod p r in 
c ip iumproduf t iuum: & perconfequenspo-
tentiagenerandiinPacrcnoneft aliqua po-
t e n t i a r e a l i s 5 & phyficarfed t an túm potentia 
logica ,& non repugnantia.Quod autem po-
t e n t i a g e n e r a n d i n o n í i g n i f i c e t a l i q u o d p r i n 
cipiura produftiuurn i n patre rcfpeftu ñ l i j , 
probatquampluriraisrationibus. 
i . *4rgt «¡ j-prima .Poíreeírepatrera non eft poíTe po-
tent ia produftiuejfed eft poíTe connexionis 
neceflarie eo modo,quo homo potefteíTe ani 
maUed eadcm eft potentia, qua pater potefl: 
generare,& qua poteft efle patcr: ergo l icut 
potentia qua pater poteft cíTe pater non eft 
pr incipium produftiuura , ñ e q u e potentia 
qua poteft generare eft pr incipium produf t i 
uu.Maior probatur.Quia íi Patrem poíTe eíTe 
Patrem eft pr inc ip ium produdliuum, po-
tentia p rodu£ l iua :e rgoPa t£ r in d i u i n i s p ro -
ducitur i n eíTePatnsrqucd eft erroneum. M i 
ñ o r autem patet.Nam ita fe habent Pater, & 
potentia generandi,ficut generare, & pater-
nitas,fed generare idem eít quod paternitas: 
ergo oc potentia generandi & pater. Etp'cr 
confequens eadem eft potentia,qua pater po 
t e í t generare,& qua pater poteft eí lc pater. 
Confir. ^ íConfirmatur , NamfecundumMagif t rum 
Sententiarumidera eft, Pater poteft eíTe Pa-
t er ,6c Pater,potefc generare, & Filius non po 
tefrgenerare,quod filius non poteft eíTe Pa-
tcr:ergo l i po fie generare d i c i t i n Patre p r i n 
cipium produé t iuum .&po íTee í r ePa t r em d i 
cit in Patre pr inc ip ium produft iuum. 
i ^Í'P- ^Secundó .S i potentia generandi in Patre efl: 
0' potencia p rodu í l i ua , ergo aliqua perfeftio 
eft -in Patre: quse non eft i n filio,confeqiiens 
t amencf t fa l í i im (quiaomacs t res per fon GC 
fun ta squa le s inpé r fec l ione jP roba tu r feque 
la . ín Fi l io non eft potentia geneiandi , íed i n 
Patre eft talis potentia:ergo.Probatur antecc 
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dens.In Fi l io non eft potentia generandi ref-
peí luPat r i sCquia Pater eft ingenitus) ñ e q u e 
refpeaualt)n:iusFiíij(quia nullusaliuseftpof 
í íbil is)neqiierefpea:ufi j imcr,quia nihi í pro 
ducít fcergocum omnis potentia f i t refpc-
& u alicuius,in Filio non eft potentia genera 
d i .Quód auté potentia p r o d u í b u a dicat per-
feaionempatet . Nam potentia p rodu^ ina 
creaturae eft perfeftio í ímpl i c i t e r , quanto 
magis potentia producendi creatorem eric 
p e r í e a i o f i m p l i c i t e r . 
^ T c r t i ó . C u i u s n e g s t i o non e í l negatio po té 3 •dfgfH* 
ti?,ipfuni no eft formaliter potetia^fed fecun 
dfi D.Auguft . l ib .3 ,c6traMüXmui.c . r 3.nega 
t i o p o t é t i s e g e n e r a t i u x n o n e f t negatio pote 
tis,fedtantG pofsibi l i tat is terminorü non-.aic 
em ibi .Quod íil ius no genuit quia no potui t , 
fedqnianon oportuitrquod exponens M a g i 
í l e r dicit i n pnmd.d.7. poteft ergo fíe in te l l i 
gi^nó enim no potuit , fed non oportuit: ideft 
no ex impoté t ia fui fuít quod fili9 no genuit, 
ergocum negatio potent ia í gcneratiuac non 
íít negatio potentia^neq; ipfa potentia gene 
ratiua eft dicenda aliqua potentia. 
^ íQuar tó . ín Patre diuino non poteft p o n í alí AtJ^rníim 
qua potentia produaiuarefpeau fui forma-
lis confti tutiui/ed generare eft fórmale con-
í l i tut iuü Patrisrergo refpeftu generare nulla 
e f t i n e o p o t é t i a ^ d u a i u a . M a i o r pater. Quia ...... 
a l i á s P a t e r p r o d u c e r e t u r i n eíTePatr is .Minor * •:: 
auté probatur.Qnia íi generare & paternitas 
cocipiatur coceptibus pe r f ea i s&ada?qua t ¡ s , 
funt omnino idé,neq¡ feruat ordinem,neq; d i 
ftinaione inter fe^ergo fiin Patre eft po té t ia 
realis productiua genera t íon is erit & paterni 
tatis. t iJQuintó.Si inPatreeft: a l i q u í d f ó r j a l e l^ rguml 
pr inc ip íü ( .pduaiuú, vel i l l ud eft paternitas, 
vel eftpfona, vel eft efsetia, fed neut rú Iioríi, 
ergo.Maior patet a fufficiéti diuií ionc.Et pro 
batur rainor.Primo.Non eft paternitas.Quia 
paternitas &generat ioide prorfus fun t , fed 
no daturin Patre pr íncipíú p r o d u a i u ü pater 
nitatis^ergoneqjgenerationis. ^[Secüdó. Ñ e -
que perfona poteft eíTe tale p r i n c i p í ü . Q u i a 
pr inc ip íü q u o d j & p r i n c i p i ü quo,aliquomo-
do diftinguuntunfed per íóna eft p r inc ip ium 
qt í generatíonisrergo nqn eft p r inc ip iü quo. 
Et praeterea. Quia tüc generare egrederetur ñ 
perfona,& eífe ta l iudreal i ter ab ea.^Nequc 
e t iae íTent iapótef te ta le principiri .Quia quá ( 
do aliquaforma eft pr inc ip iü alicuius opera- • 
rionis,etíá íi illa forma confideretur feparata 
afubieaojvcl fuppofitOjCÓuenit í ibi illa adHo 
fed eíTenti? diuine(íi abftrahatur a fuppofitis 
p e r í n t e l l e a ñ ) n 6 couenit generare: ergocíTe 
tía i n Patre non eft p r inc ip ium gencrationis. 
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^•Sexmm.NulIum agensxternumliabet po 
tenciam agendi/ed Deuseftagens s te rnum 
refpeftu filij(cxt€ndendo nomen a g e n t i s ^ 
fecludendo ab 1II0 imperfedlionesjergo.Ma 
iorprobatur ex Arif t . 1 a.metaphyficé text . 
5 o.vbi vult^quód non omne agens habet po-
tcntiamjquapoteftagcre. V b i Comentator 
dicitjquód impofsibile eíí quód omne agens, 
6 raouenshabeatpotentiara agendi^Sc m o -
iiendi:quia omne aeternum efl: aftio pura, & 
omnc^quod eft a£lio pu ra^on habet poten-
t iam. í j jConf i rmaturex Ar i f t . 2.periher. q u i 
dicitjquód fempiterna funt a£Uis fine poten 
tialitate: igitur í 'empiterné agentia femper 
a£lu agun t j&íun t fine p o t e ñ a t e , íeu virtute, 
fcu potentia agendi^ergo. 
•¡jSccüdatamen fentent iaefl :Do£l:orisd .7 .q. 
v n i . & o m n i u Scholaf t icorü, ibidé cú M a g i -
ftro.Eandé tenet Durandu^deniq; D.Thora. 
1 .p .q.4T.arr.4. & ib i omneseius difcipuli . 
Pro cuiusexpiicatione^Sc quaeftionis funt 
notanda nónulla quorum pr imum e í l : , quód 
potentia eft tripIex.Scilicet Potentia l ó g i c a . 
Porentiaobieítiua^íSc Potentia realis. Poten 
tia lógica eft compofitio facia per intel leí lGj 
qus tan tum coní i f t i t infola non repugnan-
t ia tcrminorum. Pontentiaautem obie£litua 
vltraiftam non repugnantiam dicit ordinem 
ad potenciara produdiuam > ¿k eíl obieftum 
ipfius potentiíe p rodu^ iu í e tvnde fi nulia ef-
fet potentia produ£l iua ,nul lae í re t potentia 
obieíli i iajeíTettamen potentia lógica. Etad 
hoc adducit Doftor vb i fupra infra literara.l. 
exép lum finguIarc^dicens-Si perimpofsibile 
nullus eíTec Deus,qui habere tpotent iácreádi 
m u n d u m , & fimiliter nullus mundus efTer, 
cura hoctaroeneíTet aliquisintelleftusange 
l i c u S j V e l h u m a n u S j q u i po í í e t f ace rehanc co 
p o f i t í o n e m j m u n d u s e r i t j f t a p ropo í i t io eft 
pofsibiliSjquia non eíl: repugnantia inter pr^ 
d i c a t u m 6c fiibieílura ex rationibusformali 
b u s e o r u m t f e d n o n efl: pofsibilispofsibilitate 
obieftiua,quia nó eft aliqua potentia produ-
ftiuajqu^ pofsit reducerc i l lam ad a d u m : e r i t 
ergo potentia lógica. 
<í[Ex quo ihfertur, quód potentia lóg ica , & 
p o t e n t i a o b i e f t i u a ^ u i d q u i d a í T e r a n t n ó n u l 
liScotifte)in via do£loris n o n funt eadem po 
«•.entia:redalia,& alia. N a m d o í l o r i n i l l a d i -
ftinftionefeptiraa d iu i f i tpotent iamin obie 
£liuam , & l o g i c a m # : & i n fecundo.d. i .q .2 . 
vuí t ,quód in pr imo figno íit potentia lógica, 
& in fecundo eíTe cogni t í ím, & i n tertio po-
tentia obiecliua: quod non eíTet, fi potentia 
lógica & o b i e f t i u a e í r e n t v n u r o , & i d e m . Et 
in primo d.36.in fine docec, potent iamlogi-
Quaeft. V I . 
camnon eñe potentiam obieft iuam. Nara 
potentia obie&iua ( v t ipfe docet in p r imo 
dift .y.q .2 . jeft potentia producibilis, & per-
confequens in fuá ratione formali dicit ord i -
nem ad potentiam producUuamrat veró po -
tentia lógica tantum dicit n o n repugnantia 
rerminorum:quare potentiaobiediiuainclu-
dit potentiam logicam,3t veró potentia logi 
ca non inciudit potentiam obie¿liuafti,5c ob 
hoc ifta propofi t io ,mundus er i t ,non fuit for 
mal i terpoís ib i l i sde pofsibilitatelógica p ro-
pter omnipotentiam Dei,fed propter non re 
pugnantiamterminorum:fuitautem pofsibi 
lis pofs ibi l i tate obieéliua propter o m n i p o t é -
t iamDei.Dici tur autem,cp^on eft pofsibilis 
formaliter propter omnipo té t i am De i , quia 
licét cfFeíhué jfta n ó repugnantia fit ab inte l 
l e í l u d i u i n o , a t v e r ó formaliter t a l í s repug-
natia eft ex f e i p í i S j q u i a termini funt formali 
ter tales.-ideo ex feipfisformaliter repugná t j 
v e l n ó repugn3t,&,nonperaliud extrinfecu. 
QuareDeus tan tücau fa t i l l á non repugnan-
tiam med]até ,non autem immediaté,ideft n5 
formal i ter /ed tantum e í fe£l íué . , 8c fíe fi per 
impofsibilenon eflet Deus, & eíTet A n g e -
lus, ifta propof i t ioe í le t pofsibilis, mundus 
erirCloquendo de p o f s i b i l i t a t e Iogica,qu9tan 
turn dicit non repugnantiam terminorum) 
qus non repugnantia ex ipfis terminis o r i -
turformali ter ,& immediaté:effe£lir,é autem 
po íTe to r i r i ab in te l l e f tuangé l i co , & acora-
ponente hanc propofi t ionem,mundus crir. 
í?otentia autem realis eft duplex.Scilicet Me 
taphy fica.Et haec capitur tripliciter, vno mo 
do v topponi tu r impofs ib i l i . Se fipomnenó 
includenscontradi¿ l : ionem dícitur pofsibi-
le5& habere potentiam eírendi,6c ÍKCC coin-
cidit cura potentia iogica.Secundo modo, v t 
opponitur neceííario.Et hoc modo omne co-
tingenseft potentiale. Te r t i ó mododicitur 
o b i e f t i u a j V t opponitur aftuali exiftentiae.Et 
hoc modo materia prima eft in potentia ob-
ieftiua r e fpe í l u fo rm«aquam non habet. Et 
de hac potentia loquutus fuit Philofophus, 
quado .^ .metaphyfic^ dixit ,a£lum 5c poten-
tiam diuidere ens ,quod eft intelligendum de 
a¿hi formal i ,& potentia obieftiua: implicat 
en i ra ,quódal iquid fitin aftuforraali, & po-
tentia ob ie í l i uae iu fdcm: non autem i m p l i -
cat ,quód aliquid íit i n aftu formali, & poten 
tia fubie£b'ua:imó neceíTarium eft;, quód pa • 
ries exiftens fub albedine íit i n potentia fub-
ieftiua refpeftu i l l ius :quia potentia fubief l i -
ua n ih i l a l iudeft , quam {pbieftum alicuius 
forra ae.Potentia antera realis,vltra Metaphy 
ficara , eft al ia, quae eftphyfica, &hsec e f t 
d ú p l e x . 
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dnpIex.Qtiaídarn-efl: fubic<n:iua:5c hec eft t r i 
p l e x j f c i l i c e t j i e c e p t i u a f o r m a e p r e c i f é j i n qua 
rcceptione n i h i l p e r d i t j V t i i n t e l l e í l u s r e f p e -
¿luinte l le í t ionis .Secundaef l : obedient íai is . 
Qnalis efl: i l la3qus i n creatura reperitur i n or 
d ineadpotent iamDei , v t f i a t immedia t é in 
ea3 q u i d q u i d non includit c o n t r a d i í l i o n e m . 
Ter t í a aureraef i : potentia parsiua cum reali 
t r a n í m u t a t i o n e ^ & a b i e f t i o n e vniusformac 
'cum indu£lioneaIterius.^[ Altera auté eft po-
tencia real is a í l i u a . Quae duplex eft, fcílicet, 
creata, &increata. Potentia aftiua increata 
eft potentia d i u i n a . P o t e n t i a a í l i u a creata eft: 
pnnc ip ium tranfmutandialiudin quantum 
aliudfecundum Ari f t .p .Metaphyí icé . 
Notah.z. f Secundó cftnotandum. Q u ó d potentia efl: 
n o m c n r e f p e i í l i u u m : & ftctriplicempotcft 
habere abftraftionem.Vno modo á fuppofi-
tOjCuius eft potentia, & qua tale fuppofitum 
d i c i t u r p o t e n s ^ fiefignificaturperhocno-
men Potentia, Secundo modo poteft abftra-
h i á fundamento(quale eft memoria fcecüda 
in d i n i n i s ) & tune fignificaturper hoc n o m é 
potentialitas. Ter t io modo poteft abftrahiá 
proprio fingulari, v t ab hac & hac potentia: 
& tune fignificaturper hocnomen quiddi -
Corol. taspotentialitatis. ^ [Exquo in fe r t u r j quód 
h o c nomen Potentia vel fignificatum p e r i l -
lud eft medio modo abf t ra í lura .Quia abftra 
h i t á fuppofito alieno', licét includatur í u b 
hac potentia cum tali fundaínento . 
^[Tertió.Eft notandum ex Dof lo re dift.7. fu 
Notab.-}. pracitatainfraliteram. 1. p r o p é m é d i u m i b i . 
Secundo modo eft difficultas quxft ionis . 
Q u ó d in hac qusftione femper loquitur de 
potentia af t iuajf iueproduft iuapraecifé .Vn-
de(vt ipfe docet i n pr imo dift^.q.y.litera.g.) 
potentia a £ l i u a eft duplex,feilicet., potentia 
p rodu íb 'ua & caufatiua fimul.Et hace reperi-
tur inDeorefpeftucreaturarum, imo & i n 
ipfis creaturis producentibuS. Al ia eft poten 
tia p rodu í l iua t an túm & non caufatiua^vt efl: 
potentia generatiuaPatris in d iuinis . V n d e 
• a í l iuumj&fadiuumfuntd i fFerent iae accidé 
tales potentix p roduf t iu í e . Nara fi potentia 
eft p r o d u c l i u a alicuiusreceptibilisinaliquo 
extrinfeco,diciturpotentia p r o d u í l i u a fa í l i 
na.Si a u t e m e f t p r o d u f t i u a a l i c u i u S j q u o d r e -
cipi tur intra ipfam porentiam , tune poten-
tia produftina'eft 'a£liua3 fi autem cf tp ro-
duftiua alicuiusfubfiftentis, d i c i t u r p r o d u -
¿liua t a n t ü n í : & : quia accidit potentiae produ 
c t i u x , q u ó d p r o d u f t u m per i l lam recipiatur 
in aliquointrinfeco^velextrinfecojideoacci 
di tpotent iKproduél iuaf je íTcaél iuam velfa 
¿ l iuam. 
^[Qnar tóef t notandum , q u ó d potentia pro- Notab.^ 
duftiuaquandoq; eft tanti im operatiua a l i -
cuius operationis^&non alicuius operati per 
manentis,ficut verbigratia opérat iones i m -
manentes/cilicet, i n t e l l e í l i o , vol í r io , v i fio, 
audi t io ,& quaelibet alia fenfatio.Nam ad hoc 
quód intel!e£lus intel l igat , indiget produ-
é t i o n e v e r b i , & q u ó d verbum recipiatur i n 
intelletftu3 &in te l l e£ lus informatus verbo 
operetur vitaliter intelligendo 3 ita in poten-
tia vifiua dicendum eft^priüsenim informa-
tur potentia vifiua fpecie fenf ib i l i , deinde 
producir idolü quoddam intra feipfam, quo 
idoloinformata operatur vitali ter, videndo, 
& tune dicitur potentia operatiua: non aute 
quandorec ip i t ípec iemfenf ib i l em,qu ia tunc 
eft potentia receptiua, ñeque dicitur poten-
tia operatiua,quandoinformata fpecie fenfi-
b i l i produci t idolum. Nam tune eft potentia 
produftiua 3 eft autem potentia operatiua, 
quando aftualiter v ide t : nam tune vitaliter 
operatur.Quare accidit potentiae operatiuae 
(quatenus operatiua eft)quód fit p r o d u í t i u a , 
& receptiua,cum hoc fibi conueniat, quate-
nus eft calis potentia irnperfe£la:quare in te l -
le£lus & voluntas diuina refpe¿lu intel left io 
nis, & v o l i t i o n i s e í fent ia l isfuntf implici ter 
operatiuae.non autem produí l iu íEjneque re-
ceptiuae.Intelledlus autem & voluntas no -
fíra quiafunr imperfe£l2e ,pr imó funt produ 
¿liuas .Secundó receptiuae.Tert ió operatiuae, 
D ico ,quód p r i m ó funt produftiuae. Quia l i -
cét intellettus priüs recipiat fpeciem, q u á m 
producat, accidit tamen intelle£hii talis re-
ceptio,quia hoc prouenit illi,quía fpecies no 
p o t e f t i l l i v n i r i n i f i mediante informationc. 
A l i a autem eft potentia realiter produftiua 
non operationis & p r o d u é l i o n i s j e d alicuius 
terminipermanentis.Ettalis eft potentia d i -
uina adextra,& adintra.Nam in Deoad crea 
dos Angeles & animas rationales eft poten-
tia produftiuajnon creationis ( quia creatio 
aftiuaeft idem realiter cum Deo)fcd eft p o -
tentia prpduél iua refpeí lu termini prbduf t i 
per cieatione,vnde refpeélu creationis a f t i -
ux non oportet pone ré i n Deo aliquod p r i n 
cipmmproduft iuum.Etidem dicendum eft. 
degeneratione refpeélu Patris, & fpirationc 
refpeí lu PatriSj&Filij.Nara licét inPatre fit 
pnnc ip ium produ£liuumt"efpe£lu Filij,quia 
eft terrainusgenerationisPatris, non tamen 
oportet pone ré pr inc ip ium produ£l iuü ref-
peftu fuae generationis, ficut non poni tur 
refpeftu paternitatis.Tertia autem eft poten 
tia realis p r o d u f t i u a n o n t a t ú m r e f p e f t u ter 
mini,fed ctiam refpcftu produft ionis íllius. 
Q^y Sicuc 
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Sicu r .v .g . in in t e lk f tu noltro eí t potentia 
proJurtiua ve rb i}quodc í l terminus d ic l io -
nis illius:3cetiameft p o r c n t i a p r o d u í l i u a i p 
fiusdi£lionis. S imi l i r e r in igncnon tantum 
eí l potentia p rodu í l i ua refpe^lu cnloris, qu i 
habet rationem terminijfed ctiam eft poten-
tía produrtiua reípectu calefaftionis. 
TJ t h < ^ V l t i m o e f t notanduinex D o f t o r e v b i f u -
pra , quod potentia íumitur duplici ter ,vno 
modo pcaecifépro principio quo agendi, vcl 
patiendi e o m o d o , q u ó dicitur.y.Sc. 9.Meta-
pí iy í icé .Qnódpoten t ia eftprincipium agen 
d i .ve lpa t i end i jVe l t r an fmutand ia í l iué j vel 
pafsiué.Secundoraodo fumitur potetia non 
í b l a m pro pr incipio quo 5 fed ctiam pro ó m -
nibus neceíTariórequiíir isad al ¡qu a m a f i o -
ncmjSctalis potentia diciturpotentia p rox i 
m33&peripíam]iabcMtur omnia neceíTaria, 
ó c e x c l u d u n t u r o m n i a impedimenta; quare 
Ari ftot.p.Mct.dicitjQüód tune aliquid eíl i n 
potentia a¿líui):quando eíí in tali d i rpoí i t io-
i i e ,quód potefl: agcre;3c pafsiua^quód pote í t 
patú Sed tune poSentiaaftiua potefl: ngere, 
quando funt pofíta omnia requifita ad af t io-
nem,^:pafsiua pa t í^quandofunt poí i ta ora-
n i a r equ i í i t a adpa f s ionem. 
PrimdCQn € | [pnmaconc lu í io . InPatres terno c í lve ra 
flufio, &rea l I spo t en t i agene ranua re rpe¿ lu fil])^ 
i n patre & filio efl: vern ¿:<:realis potentia ípi 
ratiuarefpeftuSpiritusfanfti. Hace conclu-
PriwarA- fiocommuniseftapudomnes T h e o l o g o s d é 
tio. pto Aurcoia-Rtprobatur pr imo.Füius ¿kSpi 
ritusfaiv^usfuntrealiitcr produ»n:i,ergoin Pa 
t rerefpecluPi l i j j&inFatre & Filio refpeftu 
Spiritusfanéí:] cft reale pr incipium produ-
£ l iuum:& per confeqnens potentia generan 
3 ¡ i n P a t r e , & f p ! r a n d i in Patre & Filio fujit 
veraprincipia produ¿l íua rcalia. 
! ^ [Sccund6 .Ad l ioc3quodprodu íbumprodu -
ca tnr jncce í ranórequi r i tu i 'p r inc ip ium reale 
quod^íSc principium rcalequo/edFil iusdiui 
ñ u s c í l i c u l i t e r p r o d u í l u s ^ e r g o a d í u i produ-
ftioncra requirit reale pr incipium quod(qua 
le eftPater) &rea lep r inc ip iumquo (quale 
' r» • cft potencia generandi)ergo. 
$.Katí9* í jXer t ió .S i i n Patre non efl: potentia genera 
di ,quac íit pr incipium produ£Huum quo rea 
lc,ergoPater non efl: reale pr inc ip ium quod 
p rodu íb 'uum F i l i j . Pa te t f eque la .P r inc ip iü 
quod ad rationenftalis pr incipi j requiri t po -
tentiam^&fbrmamjquaagattergofiin Patre 
non efl talis potentia reahs, ñeque erit reale 
p r i nc ip iumquod , có fequens tamen e f t p l u f 
quámfal fum. Quiafequerctur, quod Patcr 
none íTe t rea l i t e rgene rans , neqjproducens 
til iurajergo. 
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^ Q u j r t o . Pater gcneransFi l iumeflpr inci- Quána 
p i u m p r o J u í l i u u m i p í i u s F i l i j , & Fil iusge- raüo-
n i t u s á P a t r e efl terminus talis genera í ionis , 
& produdionis patern.Ttcrgo in Patre ef l ali 
quod principiumrcale^quo producit , & gc-
neratFilium. Antecédeos patet ex D . A u g u -
0ino.5.deTrinitate.c.i4,dicente.S,igigncns 
ad id3quod gignit ,princjpiura efl, Pater ad fi 
l ium p r i n c i p i u m eftjquiagenuiteum. E t l ib . 
4.C.2 1 .d ic i t jquódPater eft totius diuinitat is , ' 
ve ld€Í t a í i sp r inc ip iumJdef l (v texpon i t M a 
gifter i n . i.dift.2p.)efí; p r inc ip iumFi l io& Spi 
r i t u i f a n í t O j i n q u i b u s fíngulis efl: tota T r i n i -
tas.EtD.Hilarius.4.deTrinirate.c. 12. fie ait. 
Pater efl £¿l:orFilij ,quem gcnuita ergo cum 
Pater fie reale principium quod refpetlu fi-
lij3eritetiam reale principium q u o r e f p e í l u 
filij i n p a r r e . 
«{[VkimóFiliuseftáPatrejVeligitur c í lá Pa- T/, 
treillatiué tamil , & per modum fequelre: vel t,¥iití0' 
c í l áPa t re per modnm principi) oríginaliter, 
de p iodu í l ine . N o n p r imum. Qiiia fcquere-
tur^quod filiusnon eíTctrealiter produftus, 
n e q u e g e n e r a t u S j f e d tantum per modum cu-
iufdam f e q u e L - E í q u o d e f t i m p i u r a . 
5[Tum etíamjquia fequeretur ,quód Patcr eo 
dem modohabe re t c í f e aFilio.ISTam fícut be-
r é fequitur.eíl: Pdterjergo efl: F i l íus : ita bene 
fcquiturjeflFiliuSjergoeftPatenconfequens 
tamen e f l hasreticumjquia p a t e r in d iu in isá 
nullo habet eíTeffecundúm fidem jergovl t ra 
iftam illationem necefTario eft confi tedmr, 
in Patre eíTe reale principiara p r o d u í l i u o m 
Fi l i jJ& in Patre Si Filio elle reale principi i ; m 
produé l iuuraSpi r i tus fanó l i . 
^Refpomlcmr argumentis. 
^ [ A d p r i m u m refpondetur3concedendoma ¿[¿. i^yg, 
ioreniiSc d i í l inguendo minorsm.Nam pofle 
generare potefl: fummidupl ic i te r .Vno mo-
do v t p o í í e g e n erare figniticctpoíTe habére 
generationera.Alio raodoA't fignificet poíTc 
habereterrainumproduclum pergeneratio-
nern. S^furaaturprimo raodojverú efl^quod 
pofle generare, & pofle eíTe Patrem,idein . 
fun t rvndef icu tpoíTee íTePat remnon efl po 
t e n t i a p r o d u í l i u a producentisPatrem in eíTe 
PatriSjira ñeque refpcíhi generationis a f l i u^ 
eflaliqua potentia produftiua, producens ge 
nera t ioncraaf t iuamine íTegenera t ion is . S i -
cut etiam. v . g . eíTe creatorcro, vel pofTe e f l e 
creatoremnon efl potentia p r o d u í l i u a r i m -
piumenimefle t Hicere, q u ó d O c u s p e v a l i -
quam potentiam produ¿ i íuam producatur 
ine í lecrea tor is rn ih i lominus tamen i n Deo 
efl: potentia creatina refpe£tu crearurae . Ita 
in propoíi to, l icét refpeftu generationis aft i -
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ii£ non fit aliqua potentiaproduOiua, produ 
cens^enerationem acliuara in e f le 2:eneratio 
nis(quia fi generario & potentia gcnerandi, 
v t fiCjin diuinis concipiantur conceptu inte-
gro^idem prorfus fun t i t amenre rpe í lu gene-
rationis pafsiuíe(quaefecundura conceptum 
integrum eíl Filius)datur i n Patre potét ia rea 
l isprodufl iua . Toturn autem argumentum 
Aureo l i proceditdegenerationeaftiua, non 
autem de generatione pafsiua. 
Mfecun- fAdfecundumrefpondetur negando feque 
dum arg. lam.Et ad probationem dicitur, quód poten-
tia generandi(vtdicemusquaeftione fequen 
ti)nec d ic i te í len t iam abfolu té , neq; relatio-
nero ab ío lu t é / ed eíTentiam prout in Patre, 
totum autem iftud,quod eft ellentia prout i n 
Patre non dicit aliquam per fed ioncm, quia 
tune mel ioreí íe te íTent ia prout i n patre, q u á 
eftentia prout i n fi l i o , quod conftat efle f a l -
í um.Namtan ta ,pe r f e f t i oe f t , e íTen t i am efte 
i n filio^quanta eft eíTentiá effe i n patre^vnde 
tota ratio perfeiftionis fumitur ex eo ,quód ef 
len t iaef t ,& ex racione enent iaE ,quod autem 
íit iu hac uel i l la perfona^neque eft p e r f e ñ i o , 
h e q ; i m p e r f e ¿ l Í Q , q u a r e o m n e s t r e s p e r f o n 3 e , 
quia habenteandem numero eíTentiam, ha-
bent eandem numero perfe¿l ionem» Dicen-
dum igitur eft ,quód cum potentia generan -
d i non íit eí lentia abfo lu té /ed eíTentia prout 
iuPatre :& hoc quod eft eíTentia prout in Pa-
tre non dicit aliquam p e r f e í l i o n e m , ideo l i -
c é t in filio non íit potentia generandi no de 
;¿ eft filio aliqua per feé t icquae eft in Patre. 
¿4d tertiu ^ [ A d t e r t i u m r e i p o n d e t u r ^ c o n c e d e n d o m a í o 
argum. r e m , & negando m i n o r e m ( í u m m e n d o p o t é -
tiam pro principio produdtiuo.Etad proba-
t ionem ex D . Auguft inorefpondetur , q u ó d 
i l la autoritas facit contra ipfum Aureolum. 
N á nondic i tD.Augui i .Fi l ius nógenui t^qu ia 
n potu¡t5redquia non oportuit.Ergofecun 
J . A u g u f t . f í l i u s potuicgenerare. Et fie ar 
jUmentü currit contra Aureolum,f icut i con 
tranos.Quarerefpondetur iuxea expof i t io-
nemMagiftn^non quia non potuitjideft, n ó 
t €Ximpocentia,velquiaimpotensfuit3quia fi 
lius non eft impotens,nccjj ex hoc fequitur, 
quod fit potens generare, quia non fequitur 
non eft impotens,ergo eft potens, ficut non 
fequitur non eft iniuftus,ergo eftiuftus: f ed 
fequitur ergo eft non iuftus, vnde de lapide 
dicitur,(5c de puero cóndi lo i n puris natura-
l ibuSj i f t e puer non eft iniuftus, non tamen fe 
quitur ex i I lo ,quód fitiuftus: fed q u ó d fitnó 
iuftus^vel non iniuftus. I t aF i l i u s in diuinis 
non eft impotens , ñ e q u e potens, ftd non 
i r o p o t e n s ^ non potensmeq;tales negatio-
tum arg* 
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n e s d i c u n t í m p e r f e í t i o n e m in fiI io:quianon 
habentrationempriuacionum, ñeque ratio-
nem negationum in gcnere,fed r a t io rcm nc 
gationum extragenus: & negationes extra 
genus nullam d i c u n t i m p e r f e c í i o n e m . 
^ [ A d q u a r t ü r e í p o n d e t u r , c o n c e d e n d o t o t ú . A d quat' 
Neqjconcludital iquid contra nos.Quia pro- í« argum» 
cedit de generatione aft:iua,conclufio autem 
intelligicur de generatione pafsiua, vel geni -
to qualis eft fi lius refpefhicuius i n Patre eft 
potencia produ£l iua realis. 
^[Adqumturnrerpondetur ^ q u ó d p r i n c i p i u A i qmn~ 
fórmale produf t iuum Fil i j non eft perfona 
Patris^uia perfonaPatris eft pr incipio p ro -
duf t iuum quod,neq;eft eíTentia abroluté,fed 
eíTentia prout i í iPacre.Etad probationem d i 
citur,quod quando aliqua forma eft p r inc i -
p ium alicuius operationis,feparata etiam eft: 
principiumtalisoperationis,non i n a^tu^fed 
i n aptitudine.Vel íecüdó refpondetur, q u ó d 
fi feparatur eíTentia a Pacre,collicur ab illa i l la 
conditiofcilicet,prout in patre, & fie fepara-
tanon manet pr inc ip ium generationis, neq; 
potentia generandi, 
^ [ A d v l t i m u m refpondetur jquódi l la propo A d ylti~ 
fitio.NulIumagensscernum habet potentia mum arg* 
agendi:poteft habereduplicemfenfum. P r i -
m u s e f t , q u ó d n u l l u m agens arternum habet 
po ten t i amí ide f t íp r inc ip ium, per quod agat, 
& m o u e a t , & ifteeft falfusmáArift.vbi fupra 
(feilicet. 12.Metaph.tex. 3 o.) fie a i t .Nihi l pro 
deft , f i fubftantias faciamus fempi ternus ,qué 
admodum quifpecies,fi non aliquod potens 
ineri t pnnc ip ium tranfmutari. Vel fecundu 
aliam traní lat ionem(fci l icet A r g i r o p i l i ) n i f i 
quippiam pnnc ip ium inf i t mutare potens. 
V n d e comentatorexponenshaecverba, fie 
a i t .Nih i l prodeft p o n e r é fubftantiam ^terná, 
i n qua non fit pr inc ip ium mouendi,ergo fe-
cundum A r i f t . motoribus aeternis t r ibuirur 
p r inc ip ium mouendi.Sccundusautemfen-
fusef t ,quódnul lum a g e n s í r t e r n u m eftin po 
tentiapafsiuaadmouendum, fed femper eft 
inaftu.Etifteeft fenfusintentus ab Arifto.vc 
patet per expofit ionem Commentatoris i b i -
dem, vbi ficaitinprincipiocommenti. Ne 
ceíTeeft ,vtifternotus habeat motorem, q u i 
eft a£lio pura fine aliqua potentia,id eft, q u i 
i n nulla hora eft motor in potét ia <Sc iuxta iftú 
f en fumpo í rumusd ice re ,quódPa te r seternus 
in generatione filij femper eft in a í l u , & nun 
quam in potcntiarfemper enim generac 
F i l i u m , & nunquam eft in poten-
tia pafsiua refpeftu generado 
nis Fili). 
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Q V A E S r i O V I I . 
V m m potentia genernndi fignificct ejjen-
tíam dininam, andero reía-
tionem' 
R O explicatione t i tu l i p r x -
miitendunieft .quodcum i n p r c 
ccdenti q m ü i o n e c o n d u í u m 
íi t , inpatrc aeterno eíTe p r i n c i -
p iumproduf t iuumreale , quod 
potentia generandi d ic i tur , rneritó quaeritur 
inprx'fentiarum )quid fit i l lud p r i n c i p i n m 
produi í t iui im r e a l e , q « o d p o t e n t i a generan-
d i dicitur inPa t rc . Dequa re m á x i m a inter 
D o d o r e s S c h o l a í l i c o s e í t concertado. C o n -
ueniuntenim omnes(vti vifumefl: quaeftio-
ne praecedenti) contra Aureo lum, i n Patre 
aeterno e í f e p o t e n t i a m generandi, fed quid 
ífla potentia í i ^ n o n omnes íibi confentiunt, 
cum de ea re mult iplex íit dodorum fenten-
t ia jVtin proccíTuquíEÍi ionispatebi t . 
^ P r í m a ígi íur fententia eít D.Bonaucnturs; 
i n . i . d . y . q . r . n u . i i .quam tenetDurandusea 
dem di ft. q uas I l ion e. 2.qui af lerñt ,potent iam 
generandi i n Patre non dicere a l iquid /ed ad 
aliquidjVnde cum i n Patre aeterno íit eíTen-
tia,6c relatio}& folarelatio í i t a d a l i q u i d / o l a 
í g i t u r r e l a t i o ^ e l p a t e r n i t a s e r i t p o t e n t i a ge-
nerandi. Pf obant autem fuam íentent iá quá 
plur imis rationibus. Quarum prima de í u m i 
tur ex autoritate D .Augu í l i n i de fide ad Pe-
tm.c. 5 .eíl vbi íic ait.Generatio eíl opus pater 
n x proprietat¡s:fed proprietas paterna e í l p a 
ternitas,& non e íTemiarcumeí len t i a í i t com 
niunisomnibuspcrfoms3ergo cumgenera-
t iopert ineatad potentiamgencrandi^pater-
nitas crit potentia generandi. 
^[Secundo probaturex e o d e m D . A u g u f l í n o 
j .deTrini t .c .C ' .vbi aíTen't Quo Pater e í l , <5c 
F i l i u s c ñ . E x q u o fíc.PaterliabeteíTe per pa-
tcrnitatemjergo2c FiliusifedFilius non habet 
eíTe formaliter per paternitatemjergo habe-
b i t e f r e p e r p a t e r n i t a t é p r o d u f t i u é , v e I o r i g i -
n a t i u é , & p e r c o n f e q i i c n s p n n c i p i u m q u o J & 
potentia generandi,in Patre erit paternitas. 
^ [ T e r t i ó . P r i n c i p i ü d e b c t d i í l i n g u i a b eo,cu-
i u s e í l principiú,fedeflentia diuinacomunis 
€ Í l ,& non d i í l in í l aá perfonis realiter,Pater-
n i t a s a u t e m d i í l i n f t a e í l áperfona íilij real i-
ter,ergo paternitas,6c non eífentia erit p r i n -
c ip inm producendi perfonara. 
^ IQuar tó .Quando aliquis aélus conuenit a l i -
cui fuppofito(y t ab altero d i í l ingu i tu r )conue 
n i t ratione illius form^,qua ab alio fuppofito 
diftinguitur^fed generare c5ucnitPatri,qua-
Qaéfti V I L 
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tenus á Fil io d i í l ingui tur ,c rgo cóuení t illí ra-
tione formae,qua af i l io d i l l ingui tunhuiuf -
modi eíl pa te rn i tas , í c non eflentia: crgo pa-
ternitas crit potentia generandi, 6c non ef-
fentia. 
^ •Quin tó . A£1 us proprius rouenit alícui fup 
poli to ratione p r o p r i s formaeAfed gencratio 
eíl proprius a£lu8patrís,ergo conuenit Patri 
ratione propriaeformaerhuiufmodi antera eft 
paternitas,ergo. Probatur raaior ex Ar i í l . 2. 
cleanímatex.2.a{rerente,quc)da¿lusfecGdus 
procedie ab a¿lu p r imo, ergo a í lus fecundus 
p r o p r i u s r e q u i r i t p r o p r i u m a í l u m pr imum. 
« ¡Conf i rmatur .Quia formajqus datelle, dac 
¿coperarijfcd paternitas e í l forma tribuens 
Patri eíferergo & operari, 
^jSextó.Si eflentia e f l pr incipium quo genc-
rationis,eigo vbicunqj eíl eíTentia,ibi eíl ge-
ncratio, vel potentia generandi: fed i n Fil io 
& Spiritu fan£lo e í l eíTentia, & n ó potentia 
g e n e r a n d i i C r g o eírentia non e í l pr incipium. 
quo genera t ion i s .Maíor probatur.Quia q u á 
do aliqua forma e í l pr incipium alicuius ope-
r a t i o n i S j C t i a m fi fit feparata á fuppofi to , ve! 
f u b i e í l o a d h u c a g i t . Calor en ím q u i e í l i gn i 
potentia ad calefaftioncm,etÍ3m íi feparetur 
a fubie£lo,vere caleíacerer,ergo. 
^[Septimo.Generare e í l relatio.ergo Sí p o t é - Septimnm 
tia generandi e í l relatio.Patet fequela. Quia 
qua l i sc í l aftuSjtalis debet eíTe potentia. A n -
tecedensauteraprobatur. Quia fi generare 
non eflet relatio,conueniret ómn ibus perfo-
n i s rnamqua íabfo ln ta f i in t , communia funt 
ómnibus perfonis. 
^ [ O í l a u ó . Sicut Deus fe habet ad creandum 
díuini tate fua,ita fe habet paternitate ad gene 
randum, ergoficut diuinitas e f l p r inc ip ium 
quo creationis,ita paternitas erit p r inc ip ium 
quogcnerationis:& per confequens poten-
tia generandi inPatrc e í l paternitas, & n o n 
eíTentia. 
^ [Vl t i r aó .Pa te rp roduc i t f i l iu ra mediante i n yltargu, 
t e l l c£ lu ,&Pa te r &Fi l iusproducunt Spiritu 
f a n í l u r a mediante volñta te ,ergo in te l lc í lus 
erit potentia generandi in Patre, & voluntas 
c r i t i n Patre ¿5c f i l io potentia fp i r and i :&non 
cíTent ia .^Cofirmatur . N á eíTentia eft vna & 
Íimpliciís]raa ,crg0 nópo te í l e íTe p r i n c i p i ü 
generandi,&fpirandi.Patet fequela. N a m 
vnum fímplex non pote í l eíTe p r inc ip iü dúo 
rum,5c fi po t e í l p r inc ip ium duorum eíre,po 
terit & pluriumrfed implicat, eíTentiara d iu i -
nara eíTe pr inc ip ium p r o d u £ l i u u m p lu r ium 
p r o d u £ l i o n u m q u a m g c n e r a t i o n i s & fpira-
tionisietgoneq; p o t e í l : eíTe pr inc ip ium quo 
generationis &fpira t ionis , 
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Difputationis X. 
^"Secunda tamen fententia princípalis in hac 
recftGregorij Ariminenfis ín pr imo.d. y .q . 
vnic .a r t . í .Qui ponittres concIiiíiiones,vt fuá 
explicet fententiam. Quarum prima eft. N o n 
eft aliquod principium quo produí t i i ium fi-
l i j aliudá principio^quod producit. Secunda 
autem concluí io eius eft.Eftentia diuina non 
eft pr incipium p r o d u £ b u u m quo filij.Tertia 
autem conclufio eius eft. Ñeque ipfarelatio 
p a t r i s . E t h i s t r i b u s c o n c l u í i o m b u s fuáclau-
dit fententiam. Probar autem pr imamcon-
clufionem tribus rationibus. Quarum prima 
eft.Principium producensFi l iumfeip íb p r i -
m ó producir^igitur no eft aliquod principia 
quo aliud á principio,quod producit. Confe-
quentiapatet.Sienim fit aliquod pr inc ip iú , 
quo producens producitr&aliud pr inc ip ium 
producens quod3iam non a feipfo p r imó pro 
duci t /ed alio principio. Antecedens autem 
probatur,Si enim non produceret feipfo p r i -
m ó , cum per fe producat, produceret per fe 
p r imó per aliquid fui: aut igitur per aliquid, 
quod eft ful extrinfecéjSc hoc dici no poteft, 
cumnihi l ta le locumhabeat inDeo: aut per 
aliquid intrinfecum íibij & ñeque hoc, quia 
o m n e ^ q u o d p r o d u c i t p r i m ó p e r aliquod i n -
trinfecum fibi3& non feipfojincludit in fe ali 
quam entitatem vltra i l lud , per quod dicitur 
p r imó p rodúce t e , acper hoc ad minus duas 
entitatesindudit: hoc autem eft impofsibile 
deprincipio,quodgeneratDeum, cú ipfura 
fit infinitan fimplicitatis^ergo. 
^[Secúdó. Si Pater per aliud á fe aliquo modo 
produceret , táquá principio quo^eíTet aliquo 
modo i l lud tale caufaPatristhoc autem eft ex 
preíTé contra fanftos, ergo. Probatur confe-
quentia. Qu iaomne , quod agit per aliquid 
aliud,aliquo modo habet eíre,vel tale eíTe per 
i l lud: vnden i í i ign i se íTe t calidus per caloré 
feu per calorem informaretur^non plus cale-
faceret per calorem, quáminf r ig idare t per 
frigiditatem aquaE :vndeinquibufcunq; talia 
principia quo & quod dif t inguunturjprinci 
pium quo eft forma conftituens., vel perficiés 
ipfum principium quod. 
^[Tertio.Si aliqua forma fimplex fubftantia-
lis,vel accidentalis per fe feparata diuina v i r -
tute aut naturaliter exiftens ageret, ipfa feip-
fa p r i m ó ageret,& non aliquo alio principio 
quo:igitiir íic eft in primo producente^quod 
Deuseft.Antecedenseft notum,&c6fequen 
tiaprobatur.Quia prsecifacaufa veritatis an-
tecedentis é f t l impl ic i tas .Quod patet. Quia 
p o í i t o ^ u o d agens íit quid compofitum fta-
timafsignatur principium quod aliud a p r i n -
cipio quo.Pofí to vero, quod fit fimplex,uon 
Refpofio . 
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eft talisdiftindioprincipij-.fumma auté fim-
plicitaseft in pr imo producente, ig i tur ineo 
non erit talis principiorum dif t in í l io . 
^[Et íi quis refpondeat 3 quod non obftante 
fumma fímplicirate pcrfonar.adhuc eiTentia, 
Scfimilirer proprietas aliquo modo d i í l in -
guuntur á perfona,faltim fecundum rationc, 
&percon{equensperfonapoteft eíTeprinci 
pium quodj&: eírentia,vel proprietasprinci 
p ium quo.Cótra.If tud enim non valet. Quia 
di f t inf t io rationis & conceptus n ih i l facit ad 
propofitura.Namconceptus velratio nó eft 
pr incipium quo,neque quod generandi F i -
l ium/edres extra,in qua,cum nulla penitús 
fit diftin£lio_,neqj poteft ib i talium principio 
rumdif t in£ l ioa ís ignar i .^ [C5f i r raa tur .Quia Confir. J 
eademrationeinforma fimplici creara pof-
fetafsjgnari pr inc ip ium quo alinda pr inc i -
pio quod:hoc autem nullus dicetjergo. 
^[Secundam autem conclufionem probat 
Gregorius3fcil icetquód eiTentia non fittale 
pr inc ip ium hoc modo.Omne principium ge 
nerandi eft realiter d i f t i n ñ u m a gencratione 
vclgcnerato: fed eiTentia diuina non eft rea 
l i terdif t inf ta ágene ra t i one j ñeque á genitor 
ergo non eft principium generádi geni tum. 
P r o b a t u r m a í o r . Q u i a o m n e pr inc ip ium d i - ' — 
ftinguitur ab eo,cuius eft principium:fed om 
ne principium generandi eft pr inc ip ium ge-
nerationisavel geniti , ergo dift inguitur á ge-
neratione,vel genito. 
^[Nequeobftat,fi re fpondeas ,quódi f ta ra t Ío Solntio. 
habet verumin pr incipio quod,namtale d i -
ftinguitur á pr incipiato,non autem in pr inci 
c ip ioquo. 
^Contra hanc folutionem fíe arguitur.Si hoc 
eíTet veruir^non raagis pr inc ip ium quoe í í e t 
pr incipium principati3quám éconuerfo. v .g. 
in propofi to eiTentia diuina non magis eíTet 
pr inc ip ium quo generationiSjVelgeniti: ^uá 
éconuerfo genitum,vel generatio eíTet p r i n -
crpiumeiusrnmilitereiTentia ita eííet p r i n -
cipium eíl"entiae,ficuti generationis, ex quo 
tale pr incipium ápr inc ip i a to non dif t ingui 
tur,í ed eft ipfunv.íed hoc nullus diceret, n i f i 
vocabulis abuteretur^ergo. 
^[Confirmatur.Quiaprincipium (in quatum 
pnncipium)eftpr incipium alterius, & non 
fui,vt patet ex Ar i f t .p r imo phyfic.tex.com-
menti.S.vbi ai t ,quód fi tantum v n ü eft, p r i n 
cipium non eftjergo vel pr incipium quo no 
eft principium,vel eft dift inclum ab eo,tuius 
eft p r inc ip iamrfede íTent ianoncf t dif t infta 
a generatione,&: genitorergo non eft p r inc i -
pium quo generationis,6c genit i . 
^ [Secundó probat conclufionem praediftam 
í ic . 
Replica, 
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fic.Si eíTcntia eííet principium generat ionís , 
velFilijiCÍTentiadiceretur relatiué principia 
adillamgenerationeni,velad Filium:confe-
quenscil falfum, quia nullum noraen no-
tionalcprxdicatur ío rmal i t e rde eílentia fe-
cundiim doftrinam Magi f t r i i n primo di íh 
a 7 5 & ex Damaí . l ib .} .c .ó.afíerentejquód ta-
lia nomina f o l ü m de hypoí lhaf ibus prcedi-
cantur. Sequela autem patet. Quia p r inc i -
pium^in quantum principium,eft ad aliquid. 
^ [Ter t iñau tem conc lu í ionem, nempe quod 
proprietas perfonalis no eft p r inc ip ium quo 
d i u i n a c genera t ionÍ£ ,n i l i forcé nomine p r o -
prietatisintelligaturipfa hypofthaí is , fiepet 
íona^probat Gregorius ex his, per quar p r o -
bauit primam concluí ionem.Et fecundó p o -
teft pobari cotra h o m i n e r a i C u m dicat, ipfam 
propr ie ta té perfonalera á gencrationis a í l u 
c í f e e x í r a a n i m a m p e n i t u s i n diftin£laTi7,con 
í l a t a u t e m , p r i n c i p i u m á principiato d i f t in-
gu i , ergo.Quare concludír. Videtur ergo d i -
ccndura,qucdnoneft qusrcndum aliquod 
principium produíftiuum f quo Pater genc-
ret(fic quod ei b e n é competat raíio pnncipij 
p roduf t iu i )d i f t i nc lumápr inc ip io produdii 
uo^quodgeneratcfed velipfumjquodgenerat 
eft pr incipium quo,quia íeipfo, & nullo alio 
generat: ita quod idem íit pr incipium quod, 
& q u o : v c l nullum omnino eft i b i p r inc ip iü 
quo , fed tan tüm.qucd . Hanc fcutentiamte-
nct & loannes Maioris in . i .d.7 . q . v n i c a . 
Tertiá fljfTertiafenrentía eft quorundam aíTercntii", 
fententió. quod potentia generan di ex ¿ q u o importat 
cffentiam,& relationem.Quam D . Thomas 
refert. 1 ,p.q.4i .artíc. j . & i p f e o l im fuftinuit 
an. 1 . d ^ . q . 1 .art .2 .vbi ait, quod ficut eí íentia 
fub ratione vola ntatis c ñ pr incipium vol i t io 
n i s , & fecundúm rationé intelleélus eft p r i n -
cipium mid lec l ion i s , í i c a l i q u i s a£lusegredi 
turab eflentiajíceundum quod eíTentiaeft fa 
pientia,¿k' í ic ¿ c alijs attributis: ita dicendum 
cft,quó<icuin preprictas íit realiter eífentra, 
eíTentia, fecundum quod eft ipfa paternitas, 
«ft principium huius a ñ u s , qui eft generare, 
n o n í icu tagens , fed íicut quo agitur. Vnde 
p r inc ip ium generat ionís eft eílentia fub ra-
t i o n é relationis. Vnde eft quaíi médium í n -
ter círencialc,& perfonalerex parte enim i l la , 
quapo ten t i a ,qu ;£ eft media ínter effentiara, 
éc operationem,r3dicatur i n eíT'entia,cftabfo 
lutumrex parte autem i l l a , qua coniungitur 
operationi}eft relatiuum. 
Qndftafm ^jQuarta autem fententiaeftHcnricideGan 
Unúa, daboquodliber^.QuiaíTeri t j in diuinis refpc 
ftu generationis eíTe dúo pr incipia , alterum 
elicuiuum , 6c alterum determinati i ium, & 
Qugeftío. V I L 
modi í ica t iuum.Pr ínc ip ium elicitiuum dicit 
eíTe eíTentiair/.principium autem d e t e r m i n a 
t i u u m ^ m o d i í i c a t i u u m dicit eíTe relacioné. 
Et ratio huius fentcntis eft.Quia eíTentia d i -
uina e x ratione f u á eft indifferens ad g e n e r a -
tionem,fpirationem, ¿kereat íoncm , e r g o í i 
deterrainatur ad g c n £ r a t i o n e m , & n ó ad í p i -
rationem per aliquod dcterminatiuunj, 6c 
modificatiuum debet determinan: f edn i -
h i l e f t i n d iu in í s ,quodde tc rmíne t eíTentiam 
ad gcncrationem,nifi p a t e r n i t a S j n e q ; ad f p i -
rationem,nííi virtusfpiratiua,ergo licet eflen 
tía íit principium elicitiuum quo gencra t ío -
n í s , p ñ t e r n i t a S j f u i e r c l 3 t i o e r í t pr incipium de 
terminatiuum quo ipíius generat ionís . 
í j jVlt imatamen fententia inhac reeft D o - Qu}nta¡tn 
ftorisin.i.d^.q.vni.Htcra.m^omniüSco- tenu** 
tiftarum.Qaam etiam expoiitores D . T h o m . 
i .p.q^i .arr .Y.dicuntefteet iamDodiorisAn 
g e l i c i j í c c t alijcontrarium f c n t i a n t , e 2 n d e m 
tenent Ocham 6: Gabrielibidem.q.s.ckde-
niquecomrounis eft apud o m n e s d o l o r e s , 
cxceptisfupracitans.Procuiusexplicatione, ^(¡¡uh, ü 
Si quaeftionisfunt nonnulla notanda.Quo-
rum pr imum eft, q u ó d í n n g e n t i b u s d ú p l e x 
eft r5tio:alia eft ratio quod,aH?. autem eft ra-
tio quo. Ratio quod eft ipfum agens, quod 
agi^ratio autem quo eft forma, per qua ages 
agit , v t i n í g n e m a n i f e í l é a p p a r e t . Agens 
quod eft ipíeraet jgnis,ratio autem,qua agir, 
eft propria forma 6c quo. 
^[Secundo eft no tandum,quód i n ipfis agen Nouh, 4 
tibus creatis adhuc dúp lex ratio prserequiri-
turadagenQum,fc i l icc t ,&raí io agendi,6cra 
t ío agentis.Et idem d ícendum eft de pafsio-
ne.Sicut.v.g.ín igne,produccteignem,aliud 
eft ratío^qua ígnis agit,qu3c dicítur ratio age-
á\,tk aliud eft ratio,pioptcr quam ignis agit, 
qua: dicítur ratio agentis. Et ratio huius eíK 
Quia ínter agens 6c patiens 6c eft aliqua con 
ucníent ía ,6c eft aliqua d i f t ínü io ,6c h^c d ú o 
adec neceííaria.quod abfq; alterutro non co-
t ingi t naturalis p rodu í l í o . v . g . í g n i s p r o d u -
(Xm <k producensconueniunt quidem,6c d i 
ftinguunmr: conueuiuntin co, quod ignis 
vterq; ca l iduseí l , diftinguuntur autem pro-
pria índiuiduatione:autfüppoíi tal i tate.II lud 
igitur, in quo eft fímílítudo,6c conuenientia, 
dicítur in igne generante ratio a g e n d í : i l lud 
vero, in quo ignis p r o d u c e n s 6c produclus 
díf t inguuntur , d ic i turrat ío agentis. Quare 
forma ignis eft ratio agendí ipíi i gn i , fuppo-
íitalítas autem eftjproprcr quá t r íbui tur l i i p -
po í i t o ratio agentis. Quia omne agens debet 
cíTe fuppofitum.vel íingulare.^[Et ifta condi 
l io intrinícea eft a d ratione agentis v t quod. 
Quia 
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Quia o m n e s g e n s d e b e t e í l e fuppoGíum , vc l 
í ingulare .^fEt i í iacondi t io in t r infeca t ñ adra 
tioneraagcnris,vtquod.Quia q u o d n ó eft lnp 
po í i tum,ve l fingulare fubliílés ex defedu hu 
Corol i jusconc í^ jon isnópoten :agere .^ [Ex q u o p r o -
ueni t ,quodquiainterproducens& p r o d u í l ú 
requiritur d i i H n ü i o realis, hic Dcus, ve p r x f -
c ind i taper fon isd iu in i s l í cé tpors ica l iqu idpro 
ducereadextra, iraode fafto producir , qnid 
quid adextra producitur, n o n poceÜ tamen aü 
quid adintraproducere.Q^ia déficit i l l i ratio 
fuppofir^quae adgenerationem, velfpirat io-
n e r a e í l í impüci terneceíTar ia .v t ra t ioagent is . 
Coro/.2. ^ [ E x q u o i n f e r t u r f e c u n d ó , q u ó d c u m n o n fie 
í implici terneceíTariain ratione agendidi í l : in 
¿ t io in te rp roducens (Scproductum, imo tanto 
Dobilior eft a d í o , q u a n t ó m i n c r d i í l i n t l i o efi: 
i n a g e n t e ^ patiente.fiuein produccte,5cpro 
du¿lo:&. ob hoc nobil ior eft^Scperteílior ge-
neratio vninoca^quám aequ¡uoca,qmain gene 
ratione vniuocaagens producir fimile in fpc* 
c íe : ingenera t ioneau tem requiuoca agens pro 
ducit fimile in genere: & cum maior l i m i l i t u -
do fit fimilitudo fpecifica , quam genérica, 
ideo maior conuen ien t i ae í l , &. maior idén t i -
cas intergenerationem vniuocam, & ípecif i -
cara^quam aequiuocamj&gener icam.Quód í í 
producens produceretidem nÓtaní i im m na-
tura fpecificajfedetiam in natura numérica có 
m u n i c a n d o p r o d u j o í u a m m e C naturam, ad-
h u c i l I a p r o d u í l i o e í r e t p e r F e í l i o r , 6c propter 
hoc generado viuentiumeft perfeftior produ 
£ t i o n e n o n v i u e n t i u m : q i n a viuentia licét fim 
pliciter non coramunicent fuammet naturam, 
tamen quiafuae fub í lan t iedan t particulam ge 
i i i to ,quod non contingit i n non yiuentibus, 
ideogenerario viuentium perfeftior eft. 
NúUh.l» ^ jTe t t ióe í l notandum, quod a ícendendo e x 
humanisaddiumainprodufl iombus internis 
fciIicetin,generatione,& fpiratione, etiá haec 
<Juo confideramuSjfcilicet &; rationem produ-
c c n d i , & conditionera internara, con í l i tuen té 
perfonam producentcm,qus p e r í o n a e f t p r i n 
c ipiumquod. Quiaaf t io in diuinisin operario 
nibus ad intra conuenit fimpliriter fuppofito, 
¿c perfonaerquare in Patre generante confide 
ramus & rationem generandi,qu5 dicitur pr i n 
cipiura quod,<Sc confideramus rationem gene 
r a n t i S j q u x dicitur cond i t io , conll i tuensl^atré 
i n ratione principi j quodriuxta modum igi tur 
creaturarum pofi tum il luderi t ra t io aftionis, 
&agendi3inquocum filio conuenit: i l lud v e -
ro eritratio agentis & dif t inf t ionis , quo á fi!io 
d i f l ingui tur .Coní la t autem^rationemidentira 
tis eíTe eíTentiamjerit jgitur eíTentia pr incipia 
generandi, & potentia. C o n í l a t e t i a m , ratione 
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diftindlionis eíTe parernitatcm, erit igi tur pa-
ternitasconditio agentis. Q j a i e cilentia ditrí 
na n5 erit porentiagencrandi, neq; ratio agen-
d¡,ni(i accedente p a t e r n i r n t e . 
^[ Pro quo eft norandum q u a r t ó , quod folct / 
q u . T r i á n o n n u l l i s . A n c o n d í t i o p c r í c r o r m a i i - 0a 
terrequifita in producente permemorinm foe 
c u n d a m í n d i u i n i s fit neccí lar io paternitasfub 
ratione paternitatis?Cui quarflioni refpódent 
nonnull i negatíué.Htratio horura eft. Q£íia ífa 
prodúcete p e r memoria fufficit cu ipfa memo 
ria conditio fuppofiti , feu emitas fijppofitalis: 
n o a ü r q u ó d fit relatiuajneq^ quod fit abíbluta. Adumi 
Probantautem i í b m f u a m rationem.Qi_ijaad dílhoc. 
agendura fufficit pr incipium q i iOjSc quod:fcd 
habita memoria foecunda in fuppofito quocu-
qae .p r iú squamfae tü emüTeri t j habetur p r i n -
cipium q u o , ^ : q u o d , e r g o n o requiritur aliud, 
& per confequens conditio per fe requifitaad 
agendumper memoriam íoecundam fufficics 
elt ratio fuppoTitijabnrahendoab abfoluto3& 
refpcftiuo. C o n f i r m á t a u t e m i f b i n rationem 
íic.Ná fi prima perfona prius produceret Spiri 
l ü f a n ü f t - q u á m filiuniiCui fuam memoriamfoc 
cundam communicaret,abfquedubioSpiritus 
fanftus per illam produceret filíum, ficut m o -
do filius , quia Pater fibi comraunicat volunta 
t e m í o e c u n d a m p n i i s , q u á m p e r i l lam aliquid 
producatur , f imul cum Patre per eam produ-
cjtSpirirum f a n í l u m , e r g o conditio per fe re-
quifitaad producendum per memoriam non 
eftpaterniras;fedratio fuppof i t i . ^[Exhis ie-
q u i t u r , q u o d ratio quare filius n o n producir, 
n o n e í l , q u i a i n e í l e f u p p o f i t i n o n c o n í l i t u i t u r 
per patern'tatem,qu2E in re efl conditio gene-
rantis in d iuinis /ed quia memoria foecunda íi 
b i a patrecommunicata^proutin P a t r e ^ r x i n 
teiiigitur,antequam fitin filio, habuiíTe fuam 
produ£t ionem ,6cprodu£lum adaequatwm fí- v 
b i intenfiué,'5c extenfiue.Nam fi illa in memo 
ria fircunda prius filiocommunicaretur, q u á 
emitteret foetum , per illam produceret, ficut 
modo producir per voluntatem, quia fibi com 
municatur á Patre foecüda ante p r o d u í t i e m i f 
fionem,feu produft ionem. 
^[Contranumhuiusdocentjqui afTerun^per-
fonam diuinam pro formali fignificare relatio 
i i e m , & per confequens paternitatem,quare i n 
quo««.nq; fuppofito vb i impl ica t , eííe ratione 
paternitatis,implicatetiam effe potendam ge-
n e r a n d i ^ cum filiorepugnet paternitas, re . 
pugnat etiam potentia generandi. 
ifjVlfhi autem medio modo videtur d icendü , Sententi4 
¿Í media via incedendum iuxta ea, quac d i x i - AUT0YÍST 
musin dirputationc de per íon i s diuinisquas-
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fionificctrchtionem :5c iuxta e a j q u s d í x i -
rnusin hacd i ípu tanone , fc i l i cc t ,pc r fonamdi -
uinamdiccre, quatenusH.TC perlbna eft, for-
malitcr rclationem.Qnarc diccndum ef t^uod 
inhoc myfterio hv \€ú(úmx Trinitat is aiitcr 
loquendura eft^ecundum quod de f a í lo con-
t ingi t i n illo:aliter autera íecundüm quód pof-
fumusintelligerc^contingcrc poíTe fecundúm 
potentiam logicam abfqj implicationc contra 
ditionisaquantiimnoftcrintelleftus poteft c o 
cipcre . Inpr imiscnim certifsinuimcft3 q u ó d 
adrationem agcntis tantum cft neceíTanum, 
quodfi t fuppoíit i irn,velfubfiftens fingulare, 
cumaf t iones f in t fuppo í í to rumjve l fub í i í t en -
t ínm fíngulaniira. «[Cert ifsimum etiani eft, 
quodnonquxcunqueaf t io potef tcíTeá quo-
cunquefuppoí i to , fcd vnaquaqueaftio fingu 
laris fuum propr ium rcqniri t fuppofitum v t 
p r inc ip ium quod, 5c f u a m propriam requiric 
formam vt principium quo. 
^ [Ter t ió ctiam certifsimum cfl.irnpUcare con 
t radi t ioncm, fanftifsimamTrinitateni alircr 
cfle,quani efl:. Quareiraplicat, alitcr e í í c P a -
trem zternum,quam modoeR. 
^"Quartó etiam certifsimum e í t , quód fi Pater 
scternus priús prioritate or iginis , vel fuppofi-
tionisproduceretSpiritum fanf tum,quám F i -
l ium,non eíTetTrinitas^qua: modo e í í , ñeque 
c íTeníperfons^quíB modo funtcfedeíTent per 
fonae alteriusrationis35cTrinitaseíTctalterius 
jnodi . In ifto igi tur cafuain quo Pater p r i ü s p r o 
duce re tSp i r i tu ra fan í tumjquámFs lmrn , mih i 
u ideturccr t i fs imüjquód c u r a Pater in ta l i c a f u 
nonconRituereturinefTeperfonae per pater-
i i i t a t em,ncq ;pa te rmtasc í re t prima entitas i n 
communicabi l iSiquód paternitas e íTetpropne 
tascommunicab i l i sSp i r i tu i fan£ lo : fícut mo-
do fpírat ioa£l iua cft communicabilis filio55c 
í icut modo de fació Filius per fpirationem a£U 
uam communicatam á Patre eft pr incipium 
Spir i tusfanf t i r i taSpir i tusfaní lus i n cafuprze 
di f to eíTet Pater fimulcum Patrexterno: & íi 
cutmodo defaftoSpiritus fanftus non poteft 
producerc a l í u m f i l i u m , neq; ahum Spiritura 
í a n f t u m : q u i a S p i r i t u s f a n í t u s a c c e p i t a P a t r c 
5cFi i io inte l Ie5í :umí5cvolunta tem , habenti-
busiam produdlaí ibiada^quata.- i tain cafu pr^ 
di£to,r i Pater pervoluntatem foecundam priüs 
produccrct Spiritum f a n é l u m , quamFi l ium: 
Spiritusfan<?i:us poí íe t produccrct Fi l ium per 
intel leftum í imul cum Patre:quia i n t e l l c ñ u s 
paternus non haber produftum adxquatum 
i n t a l i cafu ante produft ioncm Spir i tusfan£li , 
& íic acc ip i tSp i r i t u s fan¿ lus in t c l l e¿ lum p ro -
du«Sliuum,<3c fbecundumabfque p r o d u j o , 5c 
exhocpoteft p e r i m e l k a ü producerc: Filius 
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autcmiü cafu pned i^o neq; poflet producerc 
per intel lccluraíncq; per voluntatero.Quia ac-
cíperct vrramq; potentiam cum producto íibi 
adarquato. 
^ [ Q u i n t ó certirsimum m i h i cft, quód cum in 
cafu praedifto prima perfona non conftituere-
tur i n diuinisper paternitatemjprima perfona 
non efTetPaterjnifi poft produft ionem Spi r i -
tusfanftijficut ñeque modo de fafto Pater cft 
pr incipium Spiritusfanfti , nií i p r s intel le¿la 
produtl ione f i l i j . 
%His igiturprnenotatis. D ico ad pr^fentera 
quxñ ionem5quód íi conf íderemusgencrat io; -
ncm abfolutéjquatenus poteft á nobis concipi, 
non dubium eÜ, quód paternitas diuina 3 quas 
modo eft de f a í t o ^ o n íit neceflarió requinta, 
quatenus paternitas relatiua eft, fed tá tum^qua 
tenus cft forma hypoñha t i ca :qu i aad gencra-
t ionem abfoluté fatiseft pr incipium quo j 5c 
quod.Etf íccredOjintcl l igcndam eííc primara 
fententiam..Siautemconiideremusgencratio-
ncm ^ te rnamífecundum q u ó d á parte rei cft , 
neceíTarió requirit paternitatem confíi tutiuá 
prima? perfona in eíreperfonar , Et í i c in te l l i -
p-endam cenfeo,fecundamfententiam. V n d e 
paternitas ita eft de intrinfeca ratione genera-
t ionis ,quód i mpiica^eíTe potentiam generan-
di(fumendo potentiam fecundíim efte abfolu 
tum^íc re fpe f t iuu ra jquod inc lud i t j vb icüquc 
non fuerit paternitas. 
^ [ V l t i m ó e f t n o t a n d u m , q u ó d p o t e n t i a gene- Wotak')* 
randieft nomenincludens abfolutum 5c ref-
peftiimmjabfolutura t áquam fundamentum, 
& reípeft iuum tanquam i n fundamento fun-
datum. Qu ia l i cé tpo t en t i a fitnomen abftra-
ftum,eft tantum abf t ra£lumá f u p p o í i t o , ve l 
fubiedojquodper potentiam dicitur potens: 
nontamen eP: abftraftuma fundamento: 5c 
í ic vtrumqus dicit,5c fundamentum 3 5c rela-
t ionem. 
^[Primaconclufio. Potentiagencrandi Patris prlmacon 
(loquendo de fundamento p r ó x i m o ipfius re- ¿fofa 
lationis)noneft aliquarelatio/cilicetpaterni-
tas.Ha?c concluí io eft D o í l o r i s v b i fupra. Q u á 
probat nonnullis rationibus. Quarum prima n . . 
eft.Produaio f i l i j , & produaio Spiritus f ana i lJm*r4' 
inhoedif t inguuntur , quia altera cft naturalis tí0' 
permodum naturas, feilicet generatio3 altera 
veró eft libera per modum voluntatis (v t i dice 
m u s i n d i f p u t a t i o n e d e h i s , q u í c c x p e a a n t ad 
perfonam Spiritus fanai)fed íi relatio eíl'et ra» 
t ioforrnal isgenerandi j&fpirádi jVtraque pro 
d u a í o eftet naturalis^Sc per modum nature, cr 
go relatio non eft ratio formalisgenerandi, nc 
que fpirandi.Probatur minor .Nam ill? produ-
á i o n e s dici |ntur per modum natura^que funt 
á p r i n -
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a principio formali produOiuoper modum 
ii?.tur^,¿c ille ]iber^,qux ftmt á pr incipio for-
mali prociuftiuoper modum volunta i is ; fed 
mil la rc la t iopote í l e í í e ra t io fo rmal i sp rodu-
cendia l iqu id l ibcré , ergo.Probatur m i n o r . 
Oxnnisre la t iosequénatura l i te r refpic i t fuum 
correhft iuum, crgo fpiratio a í l i u a n a t u r a l i -
ter refpicit fpirationem pafsiii3ni,& per con-
fequens , fi fpiratio aQiua eft pr inc ip ium 
produdl iuúfpirat ionispafs iu^,fpira t iopafs i -
ua non efl: p roducía l iberc/ed naturaliter. 
^[Secundo.Si paternitas eft ratio formalis ge-
ncrandi , cum paternitas &gencra t ioad iua 
í i n t p e n i t u s i d e m ( v t d i x i n i u s i n d i r p u t a i i o n e 
decóf t i tu t ionediu inarura per fonarü exdo -
ftore qu2Íl:.4«quod libetica) idem erit p r inc i 
p ium fui ip í ius .Probatur fequcla.Nam pater-
nitas ex hypo the í i efl: p r inc ip ium generado 
m s , e r g o c u m g e n e r a t í o <Sc paternitas fint idé, 
cr i t igi tur pr incipium produOiim fui ipuus. 
^[Ter t io . Impofs ib i leef t , quod pr inc ip ium 
agenditotale quo f i tminuspe r fed lum^quám 
terminusformalisi l l iusaftionis, ve lprodu-
£lionis:fed efTentia eft terminus formalis diui 
n x gene ra t íon i s^ rgo paternitas, fíue relatio 
non poteft eíTeprincipiú fórmale quo il l ius. 
^[Quarto.Sic fe habecPater ad gencrationern 
i n diuinisquantum adrationem principijCli-
cctno quoadmodumgenerationisjficut feha-
betSortesadfuamgcnerationem inhumanis; 
fedSortesnon genera t for ta l í t a te , ¿k ind iu i -
duali p r i n c i p i O j V t rationc agcndijergo ñeque 
Pater paternitate . Confequentia probatur, 
Quia í icutfehabctadSortéforceitaSji tafe ha-
bet adPatrem paternitas.Maioraurern eft no-
ta .Minor probatur e Quia íi fortes fuo p r inc i -
pioindiuidual i ageret,in fuo principio ind iu i 
duali afs imilaret í ibiFi l ium:quia terminus & 
principium aí i ionis fímiliafunt:fed i f tudfal-
fumef t . N á fímilitudoeft innatura,<Scnoin 
paternitatejergo paternitas n o eft ratio agédi. 
^[Quintó.Si paternitas eft pr incipium a g e n -
d i j e r g o diuinageneratio eft aequiuocarfed có 
fcques eftfalfum3ergo.Probatur fequela.Tüc 
e f tgenera t iosequiuoca iquadopr inc ip iü gc-
nerádief t d i í s i m i l e p r i n c i p i o ^ u o a l i q u i d g i 
gnitur;fic amé eft i n p r s f en t i a rumá paterni-
taSjqueinPatre eft potentiajdifsimilis eft filia 
tioni^qu^cft inFiliopotetia pafs iuagenerádi , 
crgo paternitas nó eft p r i n e i p i ü q u o genera-
tionis. f | Vl t imo.Si Pater produccret Filiñ n ó 
eiu fdé nu mero fubfta nt i . T , fed alterius, abfqj 
dubioeíTentiadininaeíTet pr incipium quo ta 
Jisgenerationis : fed q u ó d e a d e m numero í i t 
fubftátia in gen^-ate,^ g e n i t O i i i ó to l l i t , ^ í i t 
pr inc ip iü quo genera t ion iS je rgo .^Cóí i rma-
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lur ,Idera eft pr incipium quo p r imum genera 
tionis,cuiuscft pr incipium fecundariúj.Scpro 
x i m ú . Sicutverbigratia anima eft p r i n c i p i ü 
quo intelligendi pr imü,quia ipfius eft intclle 
ftus^qui eft i n mediatupnncipiumJ& p r o x i -
mü inteIIe£lionis:fed pr inc ip iü^pximü gene-
rationis eft intelletftus diuinus.crgo pr incipiü 
j p x i m ü eft eíTcntia d iu ina j&nó paternitas:cü 
intclleftus íit eífentiae & non paternitatis. 
^[Secunda coc lu í io .Pa tcrn i tasnon eft p r inc i 
piú determinat iuú generationis. Haec conclu 
í i o D o f t o r i s eft contra H c n n c u m , & proba-
lur.Primo.Quia principium efficiens a í l ioné 
q u a n t ü c u n q u e í i t i n d i i f e r e n S j n o indigetal i-
quo determinante fe :fed eíTentiadiuinacft: 
pr incipiü a í l i u u m g e n e r a t i o n i S j e r g o n ó i n d i 
get aliquo principio dcterminatiuoillius.Ma 
ior eft raanifefta.Quia talis determinatio con 
uenit pr incipio pafsiuo. 
^ [Sccundó .Pnnc]p ium,habés plures a ü u s cü 
ordine vnius ex alio^nonindiget determinan 
te ad aliqué a£lu i l l o i ü : fed eftentia eft talisjer 
go.Maior patet.Qnia ipfe ordo fufficit ad tale 
m de te rmina t ioné . Minorante probatur. Na 
procefsioper volütaté fupponit procefsioné 
per intelle£lum>&: per confequens generatio 
antecedit fpirationem non ig i tu re í l neceíTa-
riaaliqua determinatio praeteriftiim ord iné . 
%Terdó .De te rmina t i o non eft n i f i i n fuppo-
fíto prasexiftente^quod debet p rodúce te , fed 
eíTentia no e í h q u e generat,fcd p e r í o n a , crgo 
determinatio ipfa eft i n perfonaconfti tuta:& 
per confequens relatio non determinat eífen 
tiara ad produftioncra. 
^ T e r t i a concluf io .Poté t iageneradi in Patre 
eft aliquidabfolutum.Haec conclufioeft Do 
£tons,(& probatur a fuff icient idiui í ione . In 
Patre eft potetia gene rád i (v t d i í l u u eft quac-
ftione praecedentijifed illa non eft relatio, vt 
patet ex conc lu í ionepr ima je rgoer i t alíquid 
abfolutum.Patetfequela. Quia i n Patre tantü 
eftabfolutum, & relatiuum. 
^"Secundó . Quod eft per fe í l ion is ín princí '-
p io p r o d u í l i u o non tallit ab i l io r a t i o n é p r o -
du í t i u í principij.fed communicare fe i n iden 
titatenumerali, &ada:quata communicatio-
ne^poni rper fef t ioné in pr incipio p r o d u í l i -
uo^rgo no tol l i t ab eo ra t ioné principi j ^ d u -
¿ l i u i . M a i o r eft manifefta, & rpbatur minor, 
SiDeusper ¡mpofs ib i legenerare ta l iúDeü,6c 
i l lefccüdusal iüter t iüj ta .q? deitas n ó c ó r a u n i 
caretur in idetitate numerali^in tali cafu deiras 
eíTet principium quo talis c6munications,er-
go íí formacommunicaretur non eadem nu-
mero ñ e q u e adasquata,ipfa poneretur p r inc i 
p ium communicád i , e rgo cu modo perfedlius 
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commumreturipfa3cri tpei-fcí l ius p r inc ip iú 
communicandi. 
Tertiar4- ^ T c r t i ó .Te rminus fo rma l í s gcnerationiseO: 
tio, aliqiHdabfolturnjfcilicer,eííentia diuinajcr-
go & principiiim,quo agensagit,erit aliquid 
abfolutum.Patetfequela.Quia fieri nequit,vt 
agens communicettermmum formalem pro 
ducl ionis ,n i í í agatforma x q u é perfefta ( í i 
agit vniuocé)6i perfecl ior i f f iagi tequiuocé): 
indiuinisautem mhilcfl : perfeót iusabfoluto, 
nam abfolutum eft fo rmal i t e r in f in i tü , crgo. 
QmrUtA ^ " Q u a r t ó . I l l ud efl: pnnc ip ium principale 
ti0' produ£lion¡srubn ;ant ial is , inquoproduélum 
afsimilatur fubftantialitcr producenti j fcd 
vetbumproduftumafsimilaturPatri in í u b -
ftantia,&eííentia'.ergofubftantia & effentia 
Patriscfl: p r inc ip ium quotalisproduftionis. 
Maiorprobatur .Geni tum afsimilatur f o r m ^ 
qiiagenitumcft,ergo principium principale 
produí l icn is fubf tan t ia l i se f t j inquo produ 
¿lü afsimilatur rubílátialiterproducéti^mi ñor 
autépatet .QuiaFil ius afsimilaturPatri infub 
llantia, ¿kcílentiajnon autem in paternitate. 
Quintara- í j [V l t imóproba tu r .Qu iagcne ra t i o eft opus 
ti$, natui\T,fednon efl: opus natura^jVtgenerátisj 
quiacíTentia ñ e q u e g e n e r a t , ñeque gencra-
turjergoeftopus natura? tanquam pr incipi j 
quo.Maior e f tDiu i Damaf. l ibro pr imo fidci 
orthodoxie cap.8.5r D i u i H i l a r i j lib.y.deTri 
nitatecircafinera dicentis,ex virtute naturae 
i n eandem naturara natiuitatefubííftit Fdius, 
& Ricard.defanfto Vif torc l ib .6»dcTrin i ta 
tccap^.aíTerit .Natiuitasfi l i j nonpotefleam, 
ex qua profefta cft,non habere naturam: er-
go natura diuina efl pr incipium quo gencra-
w tfonisin produ£l ioneFil i j . 
Quarta CQ ^j-Qnarta conclurio. Sifumamus po tcn t í am 
clufio. . u generandi p r o i p f o p r i n c i p i ó c u m a l i j s ó m n i -
bus concurrentibus adgenerationemFilijjin 
telle£lus diuinushabens eííentiá fibi praefen-
t e m i n r a t i o n e o b í e f t i j p r o u t f u n t i n P a t r C j e f t 
potentia generandi propfnqua.Hxc condu-
fioefl: doc lo r í shac d i f f in i t ione 5c i n primo 
QH^ft- V I I . 
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VrimAYA* d i f t in ,2 .quxf t .7 .&probatur . Quiaporentia 
tio» (vt ficjdicit p r inc ip iú f u f í í c i e n s a d h o c ^ u ó d 
agenspofsitagere: Sed huiufmodi eft inte]le 
¿ tusd iu inuscúe í í en t i a fibi p í f e n t e i n ratio-
neob i e¿ l i ( p ro vteíTentia 6c i n t e l í e d u s funt 
i n Patre)ergo.Probatur minor.Tale pr incipia 
p rox imum eft memoria faecundajfed talis me 
moria facunda eft intel lef luscum eíTentia íi 
^bi p ra í f en t e in ra t ioneob ie í l i , prout fun t in 
PatrCjergo.Prabatur ifta minor.lntelleftus di 
u i n u s t a n r ú m habetoperationem,fcilicer,pro 
duftionera (i ibiadnequatá,prout eft i n Patre, 
crgo tá tum habet rationem po té t ix^prou t eft 
inPatre.Antecedcnspatet^&probaturfeque 
la.Quia potentia dicit ordincra ad aOum, er-
g o v b i nonpoteftefleaftus, non poterit cíTe 
potentia.Quodautem in F i l i o , & Spiritufnn' 
to n o n p o í s i t eíTe aliqua produftio ad intra 
per intel le£him,patet ex co:quia alias p rod i í 
¿lio per intelleftum in Patre no eííet adaqua 
ta:confequenseft falfumjergo. 
^[SecGdo.UIud eft pr incipiú p rox imú alicuius 
produ(ftionis.,qiio pofito poni t p rodudio , & 
femotOínonef tproduí l io- . íedpoí i to intelle-
ftupaterno cum eftentia fibi pra.fentein ra 
t ioneobie£ l i ,pon i tu r generadoFilij^Sc femó 
to.femouetur^ergo.Maior patet a pantate cau 
fx3ve l r a t i on i sp rxc i fx .Minoraü t em proba • 
tur .Nam í i fec ludamusin te l le f tüm,vele í rcn 
tiam diuinam3vel illam conditonem prout i n 
Patre5non ponitur generatioequia non omnis 
perfonahabenseíTent iamjScinte l lef lum d i -
uinum poteft generare, ex defeélu illius códí 
tioniSjergo principium proximum gencratio 
nisí& potentia generandi, í i í u m a t u r , v t i n -
clodit i n feomnia requifitaad gencra t ioné , 
eft intelleélus cum eílentia íibi príEfenteixi 
ra t ioneobieí l i^Sc cura illa condicionc,prout 
i n Patre. 
^[Quinta concluí io.Paterni tas ,f iuerelat io co 
ftitutiuaPatrisin cíTe Patris eft conditiointer 
na conftituens perfonam generante-Hajc con 
clufioprobatur.Quia ad generationenon tan 
túmrequi r i tu r lubíiftens,fed fubrifíens in co 
muni cabile.ergo requiritur in generante a l i -
C!uid,rationecuius generans n o n t a n t ú fit íub 
í i f t en s / edquód í i t fubfif tensin conmni cabi 
lethuiufmodi autemeft patcrmtas, liueforma 
relatiuaconftituensPatrem in eí]cPatri$,cf-
go3cum nonconcmrat adgencratioric i n i a -
tione principij j toncurri t in ratione conditio-
nisintrinfeex. 
^[Secundo.Sic fe habet paternítas in Patre ad 
generationem , ficutdiffcrentia indinidualis 
Petri ad generationem Paul i : fed differentia 
indiuidualisPetri in generarionePauliJiabct 
fe v t conditio inrrinfeca agentis^Iicét non v t 
ratio agédi ,quiai l lud eft natufa),ergo licet pa 
ternitas i n Patre non fít tatio agendi, erit códí 
t io intrinfeca agentis.Maior patet.Quia in ge 
neratione diuina eft comunicario diuiníe na-
ture in identitate numerali cum di f t ind ione 
reali fuppofiti:quia cú idétitate n a t u r e / c ú ea-
défi t natura numero in producente & p ro -
d u j o 3) ftat d i f t in f t io realis numeralis Í n -
ter producentem &: produftum : fed fub-
fiftens i n diuinis , íi non eft í u p p o í i t u m , 
vel perfona , non poteft realiter d i f t i n -
gui á produfto : quia tale fubí i í tens de-
bet 
Secunin 
ratio. 
Qmntac:-
clufio. 
Primar*' 
tio. 
Secunda 
ratto. 
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betcfTe quid abfolutum , & dift in¿tio rcalis 
in d i u i n i s n o n e r t n i i i , vbiobuia t oppo í i t i o 
relat iouum, ergo ad produclionem i n d iu i -
nis^vltra fubí i íTent iamrequir i tur inGommn-
nicabilitasifed patcrnitasefi:,quactribuitin-
coramunicab i l i t a temíergopa te rn i tas efl i n -
trinfeca condiiio agentis. 
SEXTD co- ^[Sextaconclufio. Si perfona diuina non eíl: 
cbifíO, veré , «Screalkcr conftituta/ed tantum per or-
dinem ad nof l rum intelleftummon cl t di í l in 
guere inter pr incipium q u o d , & p r i n c i p i u m 
q u o i n generatione dluina^nifi etiam per ope 
r a t i onemno í l r i i n t e l l e í l u s .H ieccóc lu f iop ro 
ba tu r (n i f a l i ü r ) euidenter ratione Gregorij . 
V R M A U - Q n ¡ a i n forma íimplicifsi na non eft feparan 
^ dum principium quod á pr incipio quo: fed 
perfona diuina ómnibus modis eft íimplicifsi 
ina^non tantum quo a d c o m p o í l t i o n e m , fed 
ctiam quoadconftitucionem, <5c d i f t i n f l i o -
nem,et2ocum non íit d i í l i n d a ab eírentia,ni 
í i penes ordinem ad no í l rum inteUcftumjtan 
t ü m penes i l lum ordinem erit d i f t in í t io Ín -
ter pr inc ip ium quod, & pr inc ip ium quo .* & 
perconfequenSjfeclufaoperatione n o f t r i i n -
t e l l e í l u s , non eft diíHn¿lro inter P a t r c m & 
potentiamgenarandi.Maiorprobatur. Quia 
íi calor eíTct f epara tusa fub ieáo j&poíTc tagc 
re jdem eíTet quod ageretj& quo 3gerct ,quia 
calor e f t ^uodag i t , ^ feipfoagit:ergo íiraili-
t e r i n diuinís cum pater íit forma íimplicifsí-
rna^Sc íit quod gencrat, erit & quo generat: 
quod eft , incidere i n fententiam Gregorij: 
quam ipf i impugnant. 
SSMMA ^ S e c u n d ó . Gencratio diuina cft p rodu£l io 
RATIV, realisjergo íicut requiric producens quod rea 
levita requirit pr incipium quoreale:fed p r i n -
cipium quod, pr inc ip ium quo fecundum 
fuas rationes formales diftino-uuntur, er^o \ U 
lucí, quod eft p r inc ip ium quod ex natura rei, 
•5cformaliter loquendo,non eft pr inc ip ium 
quo,neq; contra.Probatur fequela.De ratione 
principijquod in generatione,eft quód fit fup 
pof i tum,& perfona realiter dift inrta a p e r í o -
na produftajde ratione autem pr inc ip i j quo 
i n natura diuina,& in generatione diuina eft, 
quód principium quo non diftinguatur reali-
t e rá perfona p r o d ú c e m e , & perfona produ-
aa:quia talis generatio fit per coramunicatio 
nem eiufdem naturae.Et totum hoc ab eterno, 
eriam íi nullus intel le¿lus creatus produce-
rctur,crgo feclufo quocunqueordinc ad no-
í l rum i n t e í l e a u m , in Patre eft potentia ge-
nerandi 5c pr incipium quo generationis fi-
l i j formaliter, 5c ex natura rei d i f t inOum ab 
ipfo principio quod: quód íi tantum d i i l i n -
gui turper ordinem ad nof t rumin te i l caum. 
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fi nullus intelleclus creatus c íTct , nul laeífe t 
d i f t in í t io inter Patrem 5c potentiam genc-
rand i : 5c per confequens inter p r inc ip ium 
quod,5c quo.Et íic tota illa foceunditas in te l -
leftiis non cft realiter i n D e o , í e d tantum per 
ordinem noftri intelleftus confiderantis i n -
t c l l e£ lumfcccundum, Patrem gencrantem, 
filiumgcnitum,clTentiamcommunicatam,5c 
non gen i t am,ñeque generantem:confequens 
tamen eft falfum:quia fecundúm fidem C a -
tholicam in diuims eft pater generans f i l i u m 
realiter,5c á p e r t e rei .&i eftrealis gencratio, 
crgo íicut cftreale pr inc ip ium quod , quod 
de intrinfeca ratione, & á parte rei eft fuppo 
fitum, 5c perfona, 5c non eftentia fo l a , imó 
implicat,cHe e í l en t i am folamjquia implicar, 
eirentiarn realiter d i f t ingui á p r o d u f t o ^ i t n 
plicat, producens eíTe idem realiter cum pro-
ducto , crgo implicat e í lent iam eíTe p r i n c i -
p ium quod produaioniSjSc hoc feclufo quo-
cunqueordine noftri i ntelie¿lus:ergo feclufo 
quocunq; tali ordine inter p r inc ip iü quod ge 
nerationis,5c potentiam generandidebet ef-
fe aliqua ex natura rei d i í i iné l io : 5cpercon-
fequenSjíi nulla eft d i f t i n í l i o , niíi per o r d i -
nem ad no í l rum in teüef tumjfedufo tali ordi 
ne,Pater eft pr incipium quoc]j& q u o i n gene 
ratione diuina : fediftam fentchtiam i p i l i n 
impugnant , ergo vel eft aliqualis d i f t i n í l i a 
ex natura rei inter p r inc ip ium quod, 6c quo 
i n generatione diuina:vel h tantum penes or 
diuem ad noftrum in t e l l e í l um di f t inguun-
tur:Pater 5c cft pr inc ip ium quod , 5c quo i n 
ipfagencratioiie,vtdkebatGregoriu5. 
^ Ad argumenta pro prima fenunúa, 
- n a l í ? •n'-:v;tí.f ¿ifmjfWj nsL-nojír-J ÍC. sm ' . í r i 4 
^ [ A d p r imumdefumptumex a m ó n t a t e D i - ^¿P*** 
ui Auguf t in i rcfpondetur, q u ó d D i u u s A u - míi ñYí* 
guftinus folúm aíferit i n il la autoritate, 
quando d i c i t , quód generatio eft opus pa-
ternac propr ie ta t i s ,quód patri eft propriura 
generare,quia Pater eft: non tamenexpr i -
m i t Diuus Anguft inus , an paternitas íit con 
di t io , an vero fit ratio generandi. V n d c 
gencratio( v td ix imus fupra) 5c eft a Patrc 
tanquam a pr incipio quod , 5c eft ab ef-
fentia , tanquam á pr inc ip io quo , 5c cft á 
patermtatetanquam á conditionc intrinfeca 
agcntis. 
^ [ A d fecundum rcfpondetur , conccdcndo Adfecun^ 
totam pr imam confequentiam . Etad i l l u d , dumarB 
quod íequi tur , rcfpondetur , q u ó d filius 
habet eíTe per paternitatem, non p r o d u ó l i -
u é , ñeque o r i g i n a t i u é , f e d t a n q u á m a condi -
tionc agentis. 
R 2 %¿iá 
tAdtertiu 
átrgum. 
tAd quar-
tum arg. 
A d (¡uin-
tu argum. 
A d fextu 
AY 
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^ [ A d tertium refpondetur, negando antecc-
dcns de principio quo: imó(vt d i f tum ex i l -
ia efl perfcctior generatio 3 quando pr inc i -
pium quo cft idem numero cum termino for 
mali produ6Vionis:íed antecedens'eft verum 
de principio quod.Et fie verum efl, quod pro 
ducensrcaliter dif t ingui turá p r o d u f t o , l i c é t 
in producente & p r o d u j o fit eadem nume-
ro forma.quaein producentehabetrationem 
principi j quojin producto autem habet ratio 
nem terminiformalis.Quarc ad formamar-
gumenti refpondetur, dirtinguendo antece-
dens,velde principio quodjVelquo-.deprin-
cipio quod conceditur: de pr incipio autem 
quo negatur. 
^ [ A d quartum refpondetur, quod maior illa 
debetintcl l igi , quando forma non afl: cadem 
numero in producente, & p r o d u j o . Nam 
tune aftusconueniens alicui fuppofito, qua-
tenusabaltero dif i ingui tur ,conueni t i l l i & 
ratione formíEj&: ratione conditionis. Quia ta 
lefuppofitum dif i inguiturab altero non fo-
l ú m i n cond i t íone ,&propr ic ta te ind iu idua l i , 
fedetiam in forma fpecifica, non fpecificé, 
fed numericé .Sicut verbigratia. Quando i g -
nisgenerat i g n e m , i g n i s g e n e r a n s r e a l í t e r d í -
fíinguitur abigncgenito,non folúm i n diffe 
rentia indiu idual í ,& conditionc agentis, fed 
«tiam indifferentia fpecifica , non fpecificé 
fed numetice:quia nó eft eadem numero for-
ma in ignegcnerantc,& ignegenito: at vero 
i n generatione2terna,quaPater gencrat F i -
l ium, l ¡cé tPa te r & Filius numero diftinguan-
t u r , c í r e n t i a a u t e m , q U 2 eft in Patre, non d i -
ftinguitur numero ab eíTentia, quae eft i n F i -
l ¡o ,cum fit eadem numero. Quare dif t inf t io 
i n Patre & Fil io non prouenit ratione e í í cn -
tiap/cd ratione proprietatis perfonalís. Vnde 
ad argumentum in forma refpondetur,concc 
deudo totam confequentiam. Ñ e q u e ex hoc 
f equ í tu^quod paternitas fit potentia gene rá -
dijfcdtantumjquodfit conditiogcnerantis,& 
q u ó d í l l e a í l u s , n e m p e generare, conuenit Pa 
t r i ratione condit ionis, q u a á Filio d i f t ingui -
tur. 
^ [ A d quintum refpondetur, negando antece 
dens , f cda¿ tusp iop r ius conuenit a l i cu i , vel 
ratione propriae formaí ,vel ratione condi t io-
nis agentis. 
^[ A d fextura refpondetur, negando feque-
lam.Rt adprobationem dicitur , quod a£lio 
aliquando déficit ratione p r i n c i p i j , aliquan-
do vero ratione conditionis.Vnde eíTentia i n 
filio,& Spiritu fanfto non eft potentia gene-
randi:quia<kficit i l l i i l la conditio , prout i n 
Patre. 
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i[[Ad feptimum refpondetur, quod potentia cAdfepti-
generandi, fi concipiatur conceptu integro, mum arg. 
indudi t intel lcf tum fcecundum, prout i n Pa-
t r e ,& fie licct potentia fit aliquid abfolutum, 
inuoluit tamen refpeftum. Si autem potentia 
fumaturquo ad conceptum partialem, t an-
túm fupponit pro eíTentia, prout i n Patre, & 
hoc modo,etiam includit relationera. 
^ | A d o£tauum refpondetur, negando patita A d ofta-
temrationis.Quia creare eft proprium D e i á uum arg, 
propria natura,& forma,& dift inguitur á re-
bus creatls,non tantum in conditione agen-
tis,fed etiam in ratione agendúa t vero genera 
re eft proprium Patris,quia folus Pater gene-
rat.Quiatamen non dift inguitur á genito ra-
tione formae,qua producir, fed ratione p ro -
prietatis indiuidualis, & conditionis agentis, 
ideo fimilitudo non tenet. 
^[Advl t imumrefpondetur ,quodinte l lef tus ^ U i . 
foecundus&voluntasfoceundafuntpotentiae muargu, 
proximap,& principia p r ó x i m a : at vero ef-
fentia eft potentia generandi remota. 
^ [ A d confirmationem refpondetur, quod ef-
fentiafímplicifsima eft pr inc ip ium duarum '* 
aft iomium/cil ic^tgenerationis, & fpiratio-
nis,ob dúo p róx ima pr inc ip ia , feilicet p rop-
ter in te l le£lum,&volunta tera , f icut verbi gra 
tia,in creaturis reperimus, quod ignis calore, 
&ficc¡tate eft pr inc ip ium duarum operatio-
num. 
Ad argumenta pro fecunda fententia, 
^ fAd argumenta autem Gregorij A r i m i n c n - f 
fisoportetrefpondere. A d p r i m u m p r o p r i - ^ P n ' 
roaconclufione,quamponit,refpondetur,di- muar^ 
flinguendo antecedens de pr incipio quod, 
vel de principio quo,fi loquatur de pr inc ip io 
quod,tranfeat.Si autem de p r inc ip io quo,ne-
gatur antecedens.Et ad probationem dicitur, 
quód producir peraliquod intrinfecum fibi. 
Ñeque eft impofsibile , v t ip í i concludunt, 
quod Pater,qui eft perfona generans includat 
in fe duas enmates dift inélas non rcaliter,fed 
tantum ex natura rei,neqiie hoc derogat fum-
mx fimplicitati perfonaí Patris. 
^[Adfecundura refpondetur,negando feque- Adfecun-
lam.Et ad probationem dici tur , negando an- ¿um arg. 
tecedens. Quia non eft fimile in igne produ-
cente caloren»,& in Patre generante. ^} V e l 
fecundo refpondetur, & melius: quód eíTen-
tia diuina licct non fitcaufa Patris, eft tamen 
forma,qua Pater eft Deus. V n d e non eft i n 
conueniens , imónecefTar iófa tendum eft fe-
cundüm fidem,quód ficut paternitas eft for-
maPatriSjCoftituensPatrem in e ffe Patris: ita 
eíTentia diuina eft forma Patris, conftituens 
Patré i n eíTe Dei.QuiaPater diuinus n ó tantí^ 
eft 
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cfí Paíer /ed etiarn eft Dcus.Et ííc ab aüo h a -
bct , quod í i t Pater, 6c ab al i o habec. quod fít 
D c u s t í i c u t a b a l i o h a b e t , qnódf i t diftin^ÚS 
realiteraFilio nUmpeápaternitate>SÍ abalio 
I i a b e t , q u c d n t i d c í n realitercuni F i l i o , f c i l i -
cet ab eíTentia diuina : quia l'ater e l l incm 
Dens cum F i l i o , & eft alia per íbna r c a l i t e r d i -
H i n f i a a F i i i o : ¿kcuin ineni fecundúm can-
demva t ionemnonpoís i ce iTc caufa identita-
t i s , & d i ínn f í ion i s refpeclueiurdem: Pater 
sne rnusaba l io / c i l i c e t abe íTcn t i a J i abe t iden 
t i ta t cn i realem cuín F i l i o , & ab al ío/ci l icet a 
pa tc rn i ra tcJ iabe td i fHní l ionem rcalcm á F i -
Jio.Neqíje velim,inrelligas,iflam alícratcm ef 
fcreniemjredtantúra ex n a t u r a reí. 
u4d TMM '5f Ad tcrdym i - c fponde íur5qnóc l quanclo ages 
ARPM. eil f o r m a í i m p l e x , v t {implícitas opponitur 
non tanmm c o m p o í i l í o n i , ¿ k d i n i í i o n i , fed 
etiam cohftitüticfiíiicuric non e í ^ d i d i n g u c r e 
intqf principium quod3& quo: at vero quan-
do rígenseft í implicirsimum^id efl,non com-
pof i tum, nontamenef l í imp l i c i f s imum, id 
cíi: n o n c o n í l i t u t u m j O p o i t e t . d í O i n g u c r e Ín-
ter principium quod,c?c quo .Vndc cumP¿ter 
fcérntis íit perfona realiter coníl i tuta ex eíTcn 
tía &C paterni ta te( l icétnuí la tenús compoí i t a , 
ricqueqaa{lcornpo{ita)oportet,in i l lad i í i in -
guere pr inc ip ium quod^quod eft perfona Pa-
tasca principio quo , quod eíl eíTentia. N a m 
perfona Patria non cít folüm eíTentia diuina: 
nam tune eíTet imporsibile, quod realiter d i -
Oinguerc t ' j r á í i l io^ icu te í l impors ib i l e jquod 
íit alia eíTentia PatrÍ5,& alia eí íentiaFil i j , fed 
ta <eíl eíTentia cum paternitate. 
ALPRITM ^ argumenta autem pro fecunda conc lu í io 
¿RGUM. ncqusadducitGregoriusrefpondetur. A d 
J)RO.2,COCL. primuramegandoantecedens. Et adproba-
tioneindicitiir ,falfifsimumeíTe de pr incipio 
q u o . Nam ( vt fupra dixirausj illa e í t perfe-
ftior generatio, quando pri ncipium quo ge-
nerationis af t ius quo adeíTe abfolutum eft 
terminus formalis generationis pafsiu^ideft, 
quando generans,&genitumcommunicant 
in eadem natura. 
^[Adreplicamautem refpondetur, negando 
fequelaui.Et ad probationem dicitur,qu6d l i -
cét eíTentia eadem numero íit in Patre, & F i -
l i o j eft comraunicata a Patre per generatio-
ne i i i :&per confequenseft terminus forma-
lis genarationis:5<: quiaPater i l lam commti-
nicatper generationenijideoinPatre eft p r in 
d p i m n quo generationis pafsiuap. 
^ [ A d confirmationem refpondetur, quod 
pr inc ip ium in quantum principium eft pr in 
c ipium al ter iusaí iquo modo ab ipfo d i f t i n -
£ium3 8: íic eíTentia prout i n Patre aliquo 
Qnceíl.VII. i i i 
modo d i f t i ngu i tu ráF i l i o , licet non rcalircr: 
quia eadem numero eíTentia eft i n Patre, & 
Filio,dift:inguitur tamen ex naiura rcj.quia íl 
cut fola eíTentia non eft Filius, fed eíTentia & 
filiatiojita cíTentin,prout in Parre, formalírer 
loquendo,non eft Fi l ius, fed eíTentia cura í i -
l ia t ioneef tFi l íus . 
^[Adfecundumrcrpondcturjnegando feque- A D FEEFIN 
lam , nííi tantum rci.itiones fecundüm d i - DFFMARG» 
ci. Nam potentia generandi, licct íic qu id 
aaíblutum,inuoluitcamet^"elnt ionem:6c hoc 
fuff ic i tadhoc, quod fie potentia. Et rclatio 
t a n t ú m fecundüm dici dicitur ad altcmra : & 
fiebené conceditur , quod Pacer perpotcn-
tiam generat Fí l ium, 
T E X T V S. 
• 
D formam autem quzeftio-
ílionis,qua qu2!ritur de po-
tentia generandi, an íic ali-
'qnid abfolutum 7 reípondeo. 
Gerundium conftrudum cum poten-
tia notar adum , ve egredientem ab eo-
dem fuppoíito , cui attribuiturpotentia, 
Dift./.quíeíl.vnica.infra literam.S. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
propoíitumeius fuit explicare, 
quid fit potentia generandi, n i* 
hilominus tamen D o ¿ l o r n o n 
refpondctad quazftionem principalcm , fed 
ad aI iamJquapoí letqu2eri .Vtrüminñl io ve! 
Spiritu f an í lo í i t potentia generandi . T a -
men ex r c fpon í ionead fecundara quaeftio-
ncm patet refponí io ad quceí l ionem p r i n -
cipalemjfcilicet,quód potentia generandi i n 
Patre,vt potent iapropinqua, ideft , capien-
do totura i l lud aggrcgatum requifitum ad 
rationem potentiae propinquae , i n genera-
tione non eft aliquid abfolutum , l icét f u n -
damenta l i te r í i t quoddam abfolutum. Qua-
re memoria foecunda poteft dupl ic i tercon-
í iderar i . V n o modo fundamentaliter , SE 
hoc modo dicit i n t e l l e í l m n , SE e í fen t iam 
abfoluté , fecundo modo formaliter , & 
hoc modo dicit i n t e l l e íhnn 3 & eftentiam 
prout funt coniunfta paternitati tanquam 
conditioni intrinfecae gencrantis . Et p r i -
mo modo dicit perfe£lioncm í imp l i c i t e r , & 
formaliter infiDÍram. Secundo autem modo 
R 3 nec 
Vrimum 
argime. 
Secundim 
Prima ¡"m 
tcntia. 
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nccdicit p e r f c í l i o n e m , ñeque imperfeci io-
nem. Circa hancigiturl i teram D o í t o r i s ta-
lis niouetur quaeftio. 
CLV JE S T I O Y i n . 
^VtrHm in Filio ftpotentia generandi* 
R O par tca f f í rma t iuacñ p r imu 
a r g u m e n t u m . Q u i d q u i d e í l p e r -
í ec í iQ^ i s inPa t r e to tuu i e f t i n fi-
lio: fea potentia generandi dicit 
pe r fe f í ionem in Patre jcrgo po-
tentia generandi erit i n Fi l io . Maior palct, na 
alias Pater elTet perfcflioi: íí l io .Minor autem 
probatur. Quia potentia creatina efl: infinitar 
p e r f e £ l i o n i s i n D e o , ergo & potentia gene-
ratiua. * 
^[Secundo.Vbicunqne eíl fubíeí>ura , i b i eíl 
propria pafsio^confequcnsipfum fubiechim, 
ipfum concommitans: fcd memoria, népc 
intelleftuscum efientia^eíl fubieflura poten 
t i Je generatiurCjCrgo cum potentia generati-
ua í i te iuspnfs io jvbicunqje í lmemoria^bi eft 
potentiagencratiua: fcd in filio eil: memoria, 
ero;o in Fii io erit potentia generandi. 
t j jTert ió.Omnisrefpeclusíup.damcntal ís^qui 
crt inpatre^eft etiam in Filiotfcd potentia ge-
nerandi cflrefpeftus quidamfundamentalis, 
ergo cQ in filio.Maior patet .Qnia pater & F i -
liusfolum d i í l i n g u u m u r p c r refpechisforma 
les.Minor autem probatur. Qnia potentia ge-
nerandi liccr in t ludi tabfolutumJ& refpedi-
uumjnon tamen refertur ad aliud^ergo non d i 
cit relationcm formalem, 6c per confequens 
diccr rcfpeéhim íundamenta lem. 
^ [Dchacrenon fat isconílat inter Do£ lo res 
Scho la í l i cos .Sun ten im nonnul l i afferentes, 
cócedendum cíTe í implici tcr , inFil io eííe po-
tentia gencrandi:inter qiios efl: Francifcus de 
Maí ro . in . i . d .y .q .^ . a r r . i . v b i d i í l i n g u i t p o t é -
t i a m g c n e r a n d ^ d í c e n S j q u ó d p o t e n t i a g c n c r á 
difumiturquadruplici ter . Pr imo modo pro 
forma abfoíura^quíE tQ. pr incipium generan-
dirficutcaliditas dicit p r inc ip ium calefacien-
di.Secundo modo fumitur pro ipfa forma cü 
potentialitate .que efl: re fpe í lus aptitudinalis, 
ficut calor c u m ratione potentiae calefafliuae. 
Tert io modo pro primo,5c fecundo aggrcga-
to í imul cü om nibus^qu^ requiruntur ad agé-
dunijSciftomodo dicitur potentia perfcéía , 
quando habet omnia tal ia , íicut approxima-
tionem,6c difpoíi t ionem in fubiefto, amotio 
ñera impediraentorum:6c i f lo modofafpe d i 
c imus,qüód Sol non habet potentiam i n no-
^cil luminaadiiEmifphcnuni noftrurn.Quar 
Quceílio. V I H . 
to aiitem modo pro ipfa forma cum ómnibus 
pnd ic l i s ,6c vltra cumfuo a£lii coniun¿la .Et 
l ie í lamma ignis l iccthabuitpotentiam com-
burendi Chaldaros,non tamen habuit poten-
tiara coraburendi tres puerosin fornace:l icét 
refpeCiU vtrorumq; haberet omnia requiíita 
neceííana ad aftionem. Hoc igi tur poí i to ,6c 
applicando i l lud ad p r o p o í i t u m dicit,qiiód ac 
cipiendopotentiam primo modo , ipfa efti í i 
filio.Nara in filio eft memoria foecunda. Ipfa 
enimfccundumD.Auguftinura eft i n qual i -
bet triara perfonarum, quia dicit perfeclio-
nem.Si antera fiimatur potentia generandi fe 
cundo modo,ideft, pro ipfa forma accepta cü 
potentialitate, etiara in fiiio eft petentiage-
nerandi.Qniavbicunqjeft fnbieí lura, ib ide-
bete íTe6cpafs io : fedmeinona eft fubieftuni 
potct ia l i ta t is^rgocumin Filio fit memoria, 
erit 6c potentialitas. Si autem fumatur tertio 
m o d O í n o n i n u c n i t u r i n filio. Quia, v t eft ; n F i 
lio,prarinteliigitiir,haberetei'rmnumadaequa 
t u m i C u i u s oppof í tum requiritur ad rationem 
potentia? tertio modo d i í tae . Si autem íuraa-
tur potentia quarto modo^nó eft i n fiüo.Qnia 
potentia quarto modo eft potentiaconiunda 
cum fuo acl:u,6f. per confequens non t a n t ú m 
poftet Filius generare, fcd etiam generare^ 
quodefl falfum. 
^ R x quibus infer t ,quód in Patre eft potentia 
generandi pafsiua. Quia ficut memoria fec-
cunda efl potentia generandi adiua)&: ex eo, 
q u ó d i n u e n i t u r i n F i l i o , r e p e r i t u r & i n Fi l ia 
talis potentia generandi: ita cum eílentia fie 
potentia pafsiua gencrand^cum reperiatur in 
Patre,5c i n Patre erit talis potentia, quiaaute 
Pater non habet fuppoí i tura anee fe,ideó non 
poteft gencrari. 
^ [ E x quo infert fecundo i n art ículo fecun-
do eiufdera quaeftionis,qu6d Filius ideo non 
poteft generare, quia Pater per eandem p o -
tentiam numero, quara Filius habet, p r sha-
bet adsquatum terrainum.Vnde cum poten 
tia , quac habet adaequatum terminuro, non 
pofsit in a]ium,5í: memoria i n Patre praein-
telligatur, habere ad^quatumterminura ad 
ad illura modtim,quo Philofophi pofuerunr, 
motum C.TIÍ fie eíTe adsquatum potent ia , 
vel virtuti Angel í mouentis, quod íi ponere-
tur vna mufea fuper orbera , iara Angelus 
non poíTet mouere caelum propter inada'-
quationera:6c primairaaginatio fuit fatisra-
tionabilis ,fuppoíito vno ia l fo , quód apud j i -
los reputabatur v e r ü , n e m p é , quód virtus mo 
tiua A n g e l i ordinabatur admouendura or-
bcm:fiergo Angelus potuiífet plus,habuif-
fet cxceíTum virtutis refpedumobi l is , tune 
VrímHm 
argutn. 
Secundmt 
argum. 
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crgoi ' Iav i r tusfecundumil lum gradiim eí íet 
fruftra , quod fuiíTet cis magnum inconuc-
niens .Etpr i tcrea . I n perpetuis iócm efl e í -
fe & pofie-.ergo íi habct p o t e d á , habet af tum: 
n o n potefl: ergo virtus intel l ígentiaj i n plus; 
quía habctterminuni adaequatum.Eodcra mo-
do dicendum cft de memoria paterna^cjuód ha 
b e t t c r m i n u r a a d s q i i a t u m , í d e o non potefl: i n 
a l i u m r q u i a t u n c p n m n s n o n c í l c t í i b i adsqua* 
tus. 
«¡flfta antena fentcntia quantum ad pr imaro ,& 
fecundam propo í i t ionem potefl probar iv l t ra 
argumenta p o í u a in principio quarftionis non 
nul l isa l i j s ra í ionibus ,quarum prima efl defura 
pta e>c Diuo Auguf t ino l ibro tertio contra Ma 
ximum.cap. i a.vbiait.Filius nongenuitcrea-
torem,non quia non potuit , fcd quia non opor 
tui trergofecundíira D.Auguf l inumFi l ius p o -
tuicgenerare^dc per confequensinFilio efl po 
tcntiagenerandi. 
í jSecüdóJBx codera D i u o A u g u í l i n o ib ídem, 
v b i íic aiü. Si n o n p o t u í t P a t e r f ib i generare 
xquale, v b i e í l o m n i p o t e n t i a D e i Patris? Ex 
q u o í i c . P o t e n t i a g e n e r a n d i p e r t i n e t ad o m n i -
p o t c n t i a r o : f e d F i í i u s i t a e f l o m n i p o t e n s , Gcut 
PaterjVti dicir A thana í ius in Symbolo, O m n i 
potensPaterjOmnipotens Fil ius,omnipotens 
Spiritus f a n á u s , crgo in Fil io efl potentia ge-
nerandi, vel íi i n Fi l io non ef t ,Fi l ius nonelV 
omnipo tens , í i cu i iPa t e r . 
^ j E t c o n í i r m a t u r . SiPater poíTet producerc 
vnura A n g e l u m , & non FfliuS jFi l ius non ef-
fe tomnipotens , crgocum Paterpofsitgene-
rare Fi l ium(exquoinPatreef t potentia gene-
rándose i n Filio non efl: potentia gencrandi) 
n o n ergo Filius eíl omnipotens, ficuti Pater: 
c o n f e q u e n s t a r a e n e í l f a i r u m , e r g o i n F i l i o e í l 
potentia generandi^ficuti i n Patre. 
^[Terció. In humanisFilius habct potentiam 
generandoquiahabet na turamPatr i s^&Pa-
ter habertalem potentiam:fedFiliusin diuinis 
habct eandem naturam cum Patre,& Pater di-
uinus potefl: generarcergo & Filius. Et confir 
matur. Potentiagenerandiforraaliter, & i n -
trinfecé t a n t ú m inciudit cíTentiara diuinam, 
&: in t c l l€£ lumdiu inum: fed i n F i l i o efl: idem 
numerointelle£í:us ,6ceírentiadiuina :ergo efl: 
formaliter, 5c in t r infecépotent ia generandi i n 
Fi l io , 
^"Secundatamen fententia efl Egidij in p r imo 
dift.2o.q.2.a0crc()tis,in Fil io non eíle poten-
tiam generandi :tquia potentia generandi ca-
d i t fub om nipotentia Patris,non tamé fub ora-
nipotentiaFil i j . Explicatautem fuarnTenten-
t iamEgidiushisrat ionibus.Primo, O m n i p o -
tentia c í l ad i l lud jquod non inciudit contradi-
Q u ^ f t . V I I I . 
ftíonem.'fedPatrcm gencr.irc3 non inciudit có 
t rad iéHonepjJFi l íumautem generare inciudi t 
c o n t r a d i í t i o r i c m , e r g o p o t e t i t i a g e n e r í n a í efl: 
fub omnipotentia Pdtris,&: non fub omn ipo -
tentiaFil i j . 
^[Secundo. Al i t e r loquendumefl d e a ^ i o n i -
busimraanentibus,&: alicer de a íHonibus tra-
feuntibusextra.Nampofsibilitasaflionis t r á -
feu n t i s iu d i catu r ex r a t ¡o n e a d i o n i s i n fe, & i n 
termino eius:pofsibiliras auccm adionis imma 
nentisiudicatur ex i f l i s ,&cum hocex compof 
íibilitate cins ad fuppoGtnm: fcd potentia ge-
nerandi efl compoí- ib i l i sPat r i , & non Fi!io:cr 
go expeftatadomnipstemiamPatris , & n o n 
adommpotenti . iraFil i j . 
«[[Tertiafententia efl qnoruncbm 3 afTerctium, 
potentiam generandi ¿írfeabfó:lüte,'6c í implici 
ter potent iam,&pcrt inercadorani potentiam 
Patris.Probantautcm fuam fententíam qooad 
vtramq? partem,5c quo ad prima pr imo.Quia 
\y generandi non e f l eond i t iod iminu í i s ra t io -
nem potentis^fleutnee ly , crcandi,cum d ic i -
tur potentia creandi,im6 videtur extollere ra-
t ionem potentiaeíCrgo potentia gencrandi no 
e í l potentia fecundúm quid. 
^jSecundo.Potentiagencrandi fimpliciter d i -
¿la abftrahcndoa ccnditionereqoiGta eíl íira 
pliciter potent i . i ,&perfef t io GrnpliciterJ8c i n 
omnib9 perfonis i n feníu explicato, ergo pote 
t i agencrandia íb 'néef l : f impliciter potctia.Pa-
tetconfequentia. Quia inciudit illa orania, & 
additaliquidaraplins. Et l icetquantum nd id , 
quod addit^quod eí l rc la t ioj non dicat al iquid 
pertinensad potentiam í impiiciCer, tnmen fe-
c u n d ú m t o t u m ^ u o d includir,potentia efl í im 
pliciter . 
tf[Tcrtio. Carere illa potentia genemiua cíTet 
f i m | 5 l i c i t e r i m p o t c t i a i n Patre,crgo illa efl: íira 
p l i^ tc rpo ten t i a rpo t i f s imc jcüpo te t i a gencra-
tiua importet in re£lo ipfam eflentiá dniinam. 
«fSecundamautepartéjfci l icct po (Te gen erare, 
pertineread o m n i p o t e n t i á P a t r i s , aljoqnin no 
eflet fimpliciter omnipotés , í í generare no p o f 
fetjprobatex D.Auguíl . l ib .5 .contra M a x i m i . 
c. 12.&. 13 .Et dicunt eíl e fententia D . T h o . 1 .p. 
q.42.artic.(?.EtC2preoIí i n . 1 .d.2 o . & etiam D . 
Tho . in . 1 .d.2 o.q, 1 . a r t . 2 . & de potétia.q .2 .ar.y. 
^[Secundó probant ranone,quia íi Patri no c ó -
uení te t jpo í íegenerarCje íTe texdefef tupoten-
t i a ! , e rgopo lTegene ra recóuen i tPa t r i propter 
perfeftionempoteti?,ergoad Patris oro ñ i p o -
t e n t i a m p c r r i n e t j p o í r e g e n c r a r c . P r o b a t u r a n -
tecedés.Qniapoíregenerarc3nulI5inuoluitre-
p u g n a n t i á e x parte o b i e ñ i , vel a ^ n s r e í p c c l u 
Pa t r i s , neq je t i áexde fe f tucód i t i on i s ncce í í a -
r ie ,cühabeateíTentiáj^c non p e r g e n c r a t i o n é : 
SccxrM 
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ergo non pcíTegenerare , f iPatr i repugnarcr, 
non eílet nifi ex defedu potcntiap. 
Sextum ^[Tertió.Illa potencia oritur iramediate ex i n -
argum' fínitate í impliciter ipfius Patris, ficut or i tur 
ornnipotentia,ergo pertinet ad omnipo ten t i á , 
& infinitatem í implici ter . 
n r CQtjartatamcnrententiaeftaliorura i n fo lu -
• } tione quorundam aro;umentorumalierentiu, 
quodab íq^a l iquo p é n e n l o in nde , imo citra 
omnera improbabilitatem dici poteft, quod Fi 
lius habet quidem potentiam generandi abfo-
l u t é j & í i m p l i c i t e r a n o n t a m e n d e fado gene-
ratjaut generare potefi: propter repugnantiam 
ex parterei generandae.Quia implicat contra^ 
d id l ionem.quód íít aliusFilius dmínus d i f t i n -
£lusá fecunda perfonaTrinitatisrquemadmo-
dunidicifoIec,in Deoreperir i potentiam, qu^ 
íu f f i c i ense f t adproducendum efFeftum i n f i -
nitum^eo quod eít potentia íimpliciter i n f i n i -
tajtaraen q u ú r e p u g n a t ex parte faíH , quod 
deturcffeftus infinitusji l lapotentia non po-
teft reduci adaftum, ita vtprodwcat effeftum 
infinitumjhoc modo poíTet probabilirer fubfti 
nen fentcntiajquae v ide ture íTeMagi í t r i . rc i l i 
cet quod potét iagenerariua^formali ter loque-
- do^eílipfaeíTentia diuina. 
^ [ AíTcrunt tamen fecundó 3 quod cum proba-
bil íor l i t fententiajquae docetjpotentiam gene 
ratiuam includere principaliter 3 & in redo ef-
fentiam dininam 3 minüs autem principaliter, 
Scinobliquorelationem paternitatis, necef-
íüm eí l ,concedere,potcnt iarn generatiuam no 
reperiri i n Filio^aut Spiritu fan(íto,quoniara re 
la t ióPatern i ta t i s ,quam intr infecéclaudit po-
tentia generatiua, nonrepentur i n F i l i o , auc 
Spiri tu f ando . 
^[Ex quo ínferunt , quod fecüdum fententiam 
D . T h o m í E í & S c o t i a b f o l u t é d i c e n d u m eft,po 
tent íaro generandi infoloPatre reper i r i .E í ra -
t i o l i u i u s e í l . Q u i a non cft ponenda in diuinis 
perfonísal iqua potentia fruftanea, & otioía: 
íed potentia generatiua otiofa cíTet in F i l io , 6c 
Spiritu f a n d o , ergo potentia generatiua non 
eíl ponenda inFilio ,5c Spiritu ían¿lo . I temar 
gui rur . ín per íedl ionibus diuinis ad intra idem 
efteíle^c poíTer ícdFiHusnongenera tadin t ra» 
ergo non poreft generare. Addun t tamen d i -
ccnres^quód il lud firnile allatum de potentia 
produfl iua eíFed'tus i n f i n i t i non eft ad rem, 
T u m , quia illa potentia pertinet ad effeéhim 
extrinfecum^eíFedus autem^quem Deus adex 
trapoteftptoducerenonefc necefse, quod de 
fado producatungeneratio vero efe operario 
adintra,quac femper debet eíTe cum fuá poten 
t iaconiunda .Tumet iam, quia licét potentia 
infinita D e i non poís i t producere cfFeftura i n 
Q i i s e ñ . V I H . 
f ini tum cathegorcmaticejpotefl: tamen produ 
cereinfinitum fyncathegoremat icé & ita non 
e f l o t i o f é i n D e o . 
^[Vltimatamenfententiaeft D o d o r í s i n i.di Qiñntafen 
í t i n d i o n e ^ . q u s f t . v n i c a i n f r a l i t e r a r a . S < ! & d i untia, 
ftin.2o.antefoiutíonem ad argumentaprinci-
palia.Vbi fie habet.Refpondeo,(Sc dico , quod 
etfi idem abfolutum,quod eft potétia^fit in Pa-
tre,5c Filio , non tamen fub ratione porentias 
quantum adadum notionalem e f t i n vtroque: 
quia non eft fub ratione prioris ad i l lum a f t ü : 
& potentia,fine pr inc ip ium requirit ordinem 
prioritatis ad t e r r a inum.Haé lcnus D o í t o r . Eá 
dem fententiamtuenturomnes Scotíftíu. 
^[Pro cuiusexplicatione & elucidatione quaj-
ftíonisfuntnocandanonnulla. Pr imum e f t , i n 
quo conueniunt'omnes Doftores Catholici . 
C o n u e n i u n t q u i d e m , quiaomr.esvnanimiter Notah. u 
confitentur cum D.Athar.afioin fuofymbolo, 
quod omniporens Pater, omnipotens Filius, 
omnipotens Spirítus fandu . s , Ec quatd in bac 
TrinitatenihilpriuSjaurpofterius.nihil m a i u s , 
autminusrfed omnes tres p e r í o n x coaeternx 
f ibi í u n t , & co .Tquales . 
^[Secundó conueniunt c u m eodem D . A t h a -
nafio confitentes íirraa f ide,quód Pater a nul-
loeft f3£lus,neqiiecreatus,neqj gen í tus . Filius 
autemnonef t í :aéUis ,nequecreatusj f e d í > e n í -
tus.Spiritus famftusnon eft f ad :u s , nequecrea -
t u S j n e q u e g e n i t u s r f e d procedens. Et q u o d Pa-
ter a nullo efí^Filíus autem á folo Patre e f t ,Spi -
ritus a u t e m fandusá Patre & Fil io. Et i n hoc 
mil la efe djfferentia ínter Doftores catholicor. 
« jTer t ióe t iam conueniunt i n hoc , quod ca-
dera numero eíTentia^qua: eft in Patre}eft in F¡ 
lio^eft & . in Spiritu fanclo. Eft: enim hsec do-
¿Ir ínadef in i t iof idei . 
^[DifFerentia tamen ín te r Scholafticos D o -
ítoreseft}quiaCvt vifumfuitquaeftione prece 
denti)alij potentiam generand i ,d icun t je íTere I 
lationera paternitatisr&iftitenenrur conf í r e -
ri,potentiam generandi nullo modo po í í e eíFfc 
inFi l io ,cumirnpl ice t , inF j i io efle paternita-
tcm.VndeD.Bonallenturain.I.dift.2o.qua?íí•. 
i.numer .7. & S.licair.Refpondeo/Jicendum, 
quodloquendo de potentia eíTentiali^quaí eft: 
refpe í lu adus eíTeníialis, fine produ(fl:ionis, 
ad n ih i l fe extendit in Patre, ad quodpariter 
n o n fe extendat in F i l i o : & ideo, quia arquali-
tas perfonarum coni i f t i tquant i imad po ten-
tiam e íTent ia lem^concedendum eft fine ca-
lumnia , quod Pater & Filias aequalitcr í in t 
potentes quantum ad extenfionem pofsibi-
l ium.Haélenus D . Bonauentura.Ex qua l i t e -
ra col l igi tur , omnipotentiam m Patre efle re-
fpeftu aduum eíTentialium , non autem re-, . i 
f pedu 
DlfputationisIX. 
í p c í t u a£luum not iona l ium, & cum genera-
re fitsüus no t íona l i s , videtur dicendum fe 
cundum iftam fententiam , quód potentia 
generandi non pertinet ad omnipotentiam 
Patris.Eandem ícntent iam tenetur defende-
ré Gregor íus . Quia cum ponat ^ p o t e n t í a m 
generandi eíTé ipfum Patrem , qui fecun-
d ú m f i d e m e í t r e a l i t e r d i f l i n f tu sáF i l i o , & 
omniporentia eft eadem realiter i n Patre & 
FiliOjergo potentia generandi fecüdúm iftú 
non pertinet ad omnipotentiam. 
Notah.2T ^ [Secü^óe í lno t andumjqnód totadifferent ía 
i n hac qu^ftione eft ínterD-Thomam^Sc Do 
ftorem,íiucpotiúsinter n o n n u l l o s e x p o í i t o 
refD.Thomae & doftr inam Doftor is prseci-
puc i n t e r illos^quorum efl tertia fententianf-
ferunt enim3quód poré t i agenerand i eft abfo-
lu té ,& fimpliciter potentia, & quód pertinet 
a d omnipotentiam patris. 
Notab. 3. T e r t i ó efl; n o t a n d u m ( v t i a m D o ¿ l o r i s do-
d r i n a m explicare incipiamiis ;quód potentia 
& p o f s i b i l e habent fe correlatiue, nam íi po-
tentia efl^alicuius pofsibilis potentia efl:, 6c íi 
p o f s i b i l e efljin ordineadaliquampotentiam 
efl p o f s i b i l e . Q u o d v t explicet D o í l o r . d . i l l a 
2 o . l i t e r a . D . í i c ait .Quantum e r g o ad iftud ar-
t i c n í i i m dico a l i r e r , q u ó d p o t e n t i i E a£liuaepri 
m u m c o r r e l a t i i i u r a efl: pofsibile 3noncommii 
r s i t e r f a m p t ü j V t o p p o n i t u r i m p o f s i b i l i : q u i a 
hoc m o d o p o f s i b i l e cft,Deum effe, non tarae 
^fl:pofsibile ,Deum,quatenusDeuseft , p ro -
ducirquareilludpofsibile, v t opponi tur i m -
pofsibili , fecundum quód dicimus, pofsibile 
efl,Deum eíTe, non eft terminus alicuius po -
t e n t i í E a¿liua;3ideft, non terminat relat ioné, 
quam potentia afViua includi t i n fe, neq; po -
teftjeífe terminus talisrelationis:&per confe 
quens ín ter potentiam aftiuamj & tale poís i -
bile,non eflrclatio potentiíE & obieéU . Ex 
quo i n f e r t u r , q i i ó d pofsibile j vt efl: correlati-
üü potentire adiucT debet fumi pro 1II0, quod 
opponitur ei,quod eft neceflarium e x f e , V n -
dei l lud , quodef l : exfe neceflarium , non efl: 
o b i e í h i m p o t c í i a e aftiuse, fiue i l lud íit necef-
farium formaliter , flue íit neceflarium per 
idemitatem , quare omne intr infecumDeo, 
cum í i t neceflarium formaliter,vel per iden-
titatenq cum eíTentia(quae efl formaliter ex fe 
rjeceflaría ) non efl: terminus potentia? p ro-
p r i é d i f t ^ ' . 
Notab.4* ^ íQiisr tó ef tnotandura5quód pofsibilefumi-
tur dupliciter. V n o m o d O j v t opponitur i m -
p o f s i b i l i (vt diftura ef tnotabi í i precedente) 
fecundo m o d o , v t opponitur neceíTário. Et 
hocmodojDeum effe ,non eft pofsibile , fed 
neceíTanuin. Quia pofsibile hoc modo idem 
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cfl,quod contingens,non autem efl con t in -
gens.Deumefle,6c perconfequens neqjpof-
í ib i le .Vnde quadodicimus omnipotent iam, 
l y omnisnon dif l r ibui t ipfam potentiam re-
í p e í l u pofsibilis primo modo , fed refpe¿hi 
pofsibilis fecundo modo:<Sc fie omnipotentia 
dicitur p o t e n t i a r e f p e í l u c u i n f c u n q u e pofs i -
b i l i s , quod nonhabet eííe neceíTarium , fed 
contingens.Poteft autem pofsibile fumi ad-
h u c raagis extendendo nomen, q u á m vt o p -
ponitur necefl'ario ex fe,dicedo i l lud eflepof-
i i b i l e , q u o d opponitur neceíTario effe a fe, & 
h o c m o d o omne originatum eíTet pofsibile: 
& hoc m o d o poflet c o n c e d í , Fil ium ef le pof-
í i b i l e m ^ q u i a originatum.Sed ifla loquutio no 
eft c o m n n i n i s f a n f í o t u m , neqjPhilofopho-
r u m . Ita D o f t o r d i f l . illa. 2 o. infiá literam.E. 
prope medinm.' QMare veriusconceditiir ,Fi-
l i u m effe principiatumjquam pofsibilem. 
^"Quin tóe f t n o r a n d u m , q u ó d potentia fumi- Notab.1), 
tu r t r ip l i c i t e r .Vno modo pro potentiaremo-
tarfecundo modo pro potentia cum ó m n i b u s 
neceflariusad agendum.Tertio modo pro po 
tential¡rare,quaí refultat ex ó m n i b u s illís,que 
requiruntur ad ip fam'ad ionem. S í fumatur 
pr imomodojef tquoddamabfolutum, & ef-
fent íadiuina ( v t d i x í m u s quseftione p r x c e -
denti.)Si autem fumatur fecundo modo, díci t 
in te l ledlumj&eflent iam Gbi prxfentem i n 
rat ioneobief t i . Si autem fumaturtertio m o -
dojidem eft fecundum r e m , <5c formaliter í i 
concipiatur concepto i n t e g r O i q u ó d p a t e r n i -
tas & eflentiaeft: licet íi fumatur fecundum 
conceptum part ialem, fupponat paternita' 
tem^quatenus eft forma hypofthatica, con-
flituens Patrem i n ef lefuppofi t i . E x q n o í n -
fertur ,qi jód íi potentia fumatur fecundum ra 
rionempotentia^duoincluditjalterumin re-
¿ ^ o , & akerum in ob l iquo . I n rcé to dici t 
i n re l l e f tum, & eflentiam d iu inam, in o b l i -
quo autem dicit paternitatem, quatenus eft 
formaconftitutiua (Patris. Ex quo infertur 
f e c u n d ó , q u ó d potentia generandi , fecun-
dum quod i n c l u d i t omnia neceflaria, & re-
quinta f imulcumpotential i ta te , non e f ta l i -
quid vnumperfe(formaliterIoquendoj quia 
po ten t ía ,v t í i c , inc lud i tabfo lu tum, & refpe-
d i u u m , q u í E ex ratione fuá formali funt p l u -
ra formaliter, licet f int idem realiter. Ex quo 
infertur t e r t i ó , q u o d c u m potentia fecundum 
pr.-Ecifam rarionem potentis: dicat relatio-
n e m , Scordinem ad a £ l u m , í iue ad p rodu-
é tummecef la r ió inc ludi t rationem prioris r e f 
peft:uaft;us,<Scproducli, ínie illa pc ior i tas í i t 
originis ,qu3e b e n é reperitur i n re}atiuis,fiue 
í i t p r s f u p p o f i t i o n i s . V n d e i l l ud , quod n o n 
R 5 habet 
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habct rationcm prioris rc fpe í lu alicuius, n u l -
l omodoporc í l : jnducre rationem potenr is 
re fpc í lu illius. 
cg i^r imaconclu í ío . Potcntiafi fumaturpro 
abfoluto i l lo^quoclfundat relationem pr inc i -
p i j j i q u a l i s c í H n diuinisperfonis tamquoad 
in tenf ioncm, quá q u o ad cxtenf ioné . H.xc 
c o i u l u f i c c f t Dor tor i s i n pr imo dift. 20. q . 
vnica i n f r a ü t e r a m . D . p o f t m c d i u m . E t p r o b a 
tur.QMiafecundum fidemcatholicam eadem 
cfl: p c r f c ^ i o j c a d c m eft dignitas, 6c potentia 
in tribus dminis perfonís^vt díff ini tum ell i n 
c.firmiter de fummaTrini ta tc & fide catho-
l ica , Se habetur i n Symbolo Athana í i j , O m -
iiipotensPater,omnipotens Fil ius3omnipo-
tcnsSpiri tusfan^us.Etin hacTrinitate n ih i l 
prius ,aut p o f t e r i i i S j n i h i l roains aut minus:fed 
omnes tres perfoníe c o . T t e r n x f i b i funt , & 
coxqualesicrgoinPatrejFilio, & Spiritufan-
¿^o eadem eí i potencía^taiti q u o ad i n t c n í i o -
nem^quám q u o a d e x t c n f i o n e m . 
^ [ S e c u n d ó . P o t e n t f a j V t í i C í V e l dicit efTentiá, 
vel dicit intelleftum cum eíTcutia: fed tam 
cíTentia , q u á m in te l le í ius cum eíTentia cft 
idem numero i n ómnibus pc r íbn i s ic rgo . , 
^"Tcr t ió .Secundúm Diuum A u g u l l i n u m l i -
bro de fidcad Petrum.c.i .explicantcm i l lud 
D . A L t h a n a f i j j p e r í b n í t coaeternre f ib i funt, 5c 
c o x q u a l c S í í i c a i t . N u l l u s h o r u m p r x c e d i t a l i ü 
aí terni ta te ,aut e x c e d i e m a g u i c u d i n C j a u t fupe 
r a t p o t e í l a t e , e r g o ficuteadé efi:magnitudo, 
ita eadem efl: p o t e r t a S j ó c potentia. 
f [Quar í6 .Po ten t i a feejuitur naturamtfcd ea-
dem cfl natura in om nibus perfonis, crgo & 
eadem potentia. 
É | [Qu in tó probatur ex D . A u g u f t i n o l ib .3 . 
contra M a x i m i n u m , vb i ficait. Secundüm 
D.Ioannem orania,qu2i? Patcr habct,habetFi 
l ius,ergo Pater ocFilius funtaequalesin po-
r tn t ia .Ét c o n f i rmatur.Qnia í icut Patcr com-
municatFilioSap!cntiam,]ta communicatFi-
]iopocentiam:quia v t r u m q u e d i c i t p e r f e í t i o -
nem attributalem: fed Pater cojnmunirat F i -
l ioomnem fapientiaraccrgo & omnem poten 
t i am^Scpe rcon ícquens potentia eíl aecpalis 
in ó m n i b u s perfonis. 
•[Secunda concluí! o.Potentía generandi non 
continctur fubomnipotentia pat r is .Ha?ccon 
cluíio ef l Doftoris^quam etiamtenet Duran-
dus inpr imodid^o .Óc Henricus de Ganda-
boart.5 S.q.i .adtertium.Etprobatur p r i m ó . 
Omnipotcnt ia eíl perfeftior fimpliciter^er-
g o c f l eadem i n ómnibus p e í fonis: fed poten-
tia generandi fecundum rationcm potentia: 
n o n c f l i nF i l io í&Spi r i tu fanftotcrgo poten-
t i a generandi non cadit fub onmipotcntia. 
Quíeft. V I H . 
^ rSccundó .Omnipo ten t i a eíl potentia refne- Secundé 
ftumiufcunquepofsibilis, & n o n e x fenecef míe 
farij:íed potentia generandi eíl: refpccln a l i -
cuiuSjquod ex fe elt fummé neceíTarium, er-
go potentia generandi nonpertinet ad omni 
^[Ter t io . l l ludiquodnon habct rationcm p o - ^ 
tent ix ,non cadit fubomnipotentia:fed poten 
tia generandi non habct rationcm po ten t i s : 
crgo ñeque cadit fubomnipotent ia . Proba-
tur minor. Potentia habet pro fuo correlati-
110 pofsibilej n o n v t opponitur impcjfsibili, 
fed vt opponitur nece í l a r io , crgo i l lud , quod 
cft ncceí far iumjnon eíl ob ic t lum porentiaf, 
Scperconfequenspotentia generandi noi^ha 
bet rationem potcnt is rcfpeí lu i l l ius : fed F i -
liusdiuinus cft fummé neceíTarius: crgo po-
tentia generandi non habct rationem poten-
t i a . 
^ [Quar tó . Generare prsc i fé per fe fumptum Q-iartt 
aut efl aliquid^ad quod nafa efl illa potentia, í"^0» 
aut c ft aliquid^ad quod non cfl nata illa potc-
tiarfi p r imo modo,crgo non habensi l íam po 
tcntiam , non e í t o m n i p o t e n s , & per confe-
qiiensneqjFiliuSjUeque Sp i r i tus fan í lus fun t 
omnipotentes. 
^jTertia conc lu í io .Po ten t i agenerand i fecun Tertiacon 
dum rationem potent ia non reperitur i n F i " clufi&, 
l ioformaliter. H x c conclufio eíl Dcclor is 
difl.7.quíEft.vnica35c dií l .2o.pnmilibri Sen-
tcntiarum.Et probatur p r i m ó . Quia illud ge- Pnwr fM-
rundium generandi c o n í l t u í l u m cuín i l lo íí0> 
nomine potentia fignificat a í t u m , v t egre-
dienteabeodem fuppoíi to,cui potenria attri-
buitur:fed]*mplicat, F i l ium diuinum haberc 
adluingencrationis^ergo & habere potentia 
generandi. 
^[Secundó.Potent íajquatenus potentia efl-, d i ^ j 
c i to rd inép r io r i s , fiuefitoriginiíjfiucfitprar 
fuppofitionisrfednihil po tef t inFi l io haberc Yíí i0t 
rationem prioris quant í im adaftum intel le-
ílusjfiuc gencrationis, crgo n ih i l i n Filio po -
teft habere potentia? generandi rationem. 
Probatur minor. Nam (1 aliquid poíTet in F i -
l io habere talem rationcm potentia generan-
d i , máx ime eíTentia, í iue i l lud abfolutum, 
quod cft potentia genera nd i in Patre; fed i l -
lud p rour in Fi l io no poteft habere rationcm 
potentiae,ergo. Probatur minor. I l lud prouc 
in Fi l io non poteft habere rationem p r i o -
ris tcfpeftu a£ lusgencra t ion i s , ergo non p o -
teft habere rationem potcnt í^ generandi. Pro 
bíJturanteccdens. Quia non poteft haberc ra-
tionem prioris refpedhi gencrationis ipfius 
FiHj,quiaeíTentiaprout i n Fi l io eftterminus 
fomialisilliusgencrationisrncqueetiamrcfpe 
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¿lu a l tcr iusgenerat ionisrquiai tDplicat j ín d i -
uinisdari aliamgencrationem, & a l i a m p r o -
d u f t i o n e m p e r a f t u m i n t c ü e í t ' j s : quiaprodu 
ftioFiüj eftdererminata, & ad^quata:ergo i m 
pl ica t ,quód e í í e n t i a p r o n t i n Filio habeat ra-
tionem prioris refpe£hi alicuius afius gene-
rationis, & pcrconfequens impl ica t je í ien-
t i a m p r o u t i n Filio induere rationem poten-
ti íe. 
Tertiara* ^íT"ertjO 'Sialiqua ratione i n Fi l io poí let po-
tio n* Potentia generandi fecundum rationem 
p o t e n t i ^ m a x i m é , quia i l l u d , quod in Parre 
cíl potentia generandi, i l lud i nquám abfolu-
r u m e f l idem numero i n F i l i o : fed hoc non 
o b í l a t , ergopotenriagenerandi non e í l p o -
nendainFil io.Probaturminor.Nam íi eadem 
potentia v i í i uanumeroe íTe t in duobus ocu-
l i . S j q u o r u m vnus fitclaufus, & a l t e r apertus, 
certifsimum ef t , quód potentia viO.ua habet 
af tum videndi i n oculo aperto, non tamen i n 
ocuIo claufo;& licet eadem íit potentia v i í i -
ua3ramen prout eft inoculo claufo non habet 
aftum videndkeífet enim contradift io, q u ó d 
oculus íit claufus, & quód videat, ergo, licet 
eademeíTcntia numero, & idem ab ío lu tum, 
quod eft i n Parre, íit inFil io(l icét i n Patre ha 
beat rationem potent ia generandi ) i m p l i -
car j quód i n Fil io induat rationem poten-
rias. 
Quarta co ^'Quarta condu í io .Po ten t i a generandi in Pa 
cltífio. tre non habet propriam rationem po tcn t i í e , 
fed t an túm habet propriam rationem p r inc i -
pij.HíEC concluí io eft Doftor is dift .2 o. fupra 
citara ante literam.F .ibi .Veriüs tamen conce 
d i tur^Fi l iumeíTepr inc ip ia tum. Etprobatur 
Prima ra' concluí io .Quia potentia fecundum rationem 
tio, potentiae d i c i t o rd ínemi& refpeflum ad pof-
fibilejVt opponitur neceflario ex fe: fed i l l ud , 
quodin Patre habet rationem principi) ref-
pe6tuFilii ,non dici t ordinem , & r e í p e ¿ l u n ? 
ad aliquidjquod non íi t neceíTarium ex fe:cr-
goilludjquod i n Patre habet rationem pr inc i 
• p i j , non indui t perfeftam rationem poten-
ti 2^ 
Secunda ^ S e c u n d ó . Si aliqua ratione i l l u d , quod ha-
ratto. bet rationem pr inc ip i j in Patre, pofsit indue-
re rationem potent i .Tjmaximéjquia iftud no 
men potentia, poteft extendí", vt habeatpro 
correlatino non tantum pofsibile, quod oppo 
nitur neceí lar io ex fe3fed pofsibile, vt oppo-
nitur neceífario eífeá fe: & p e r confequens 
cumFilius diuinus, l icécíi t fnmmé neceíTa-
riuscxfe,qnia tameniftam necefsitatemnon 
habet á fe, fed á Patre, ideo i l l u d , quod habet 
rationem pr inc ip i j in Patre , poteft induere 
rationem potenti z : fed hoc non obftat, quia 
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talis ex ten í ío fignificationis non eft confor-
mis modo loquendi f a n í l o r u m , ñ e q u e modo 
loquendi Phiiofophorum: ergoloquendo fe-
cundum rigorera, i l l ud tale n o n diectur p o -
tentia, fed verius dicetur pr incipium. 
^[Tertió.Si aliqua ratione iliud^/aod habet ra Tcrriíra~ 
tionem principíj in Parre, poísi t cíci in r igo- í/0< 
re potcntia,maximc,quia i l l u d , quocrcatura: 
tribuuntalijseffe,dicitur potentia illarumcfcd 
obhocnon,ergo.Probatur minor. Nam p o -
tentia aftiua m creaturis dicit pe r feé l ionem 
cumimperfeftionemara dicit potentiam d i ' 
centem ordinem ad pofsibile, quod non eft 
neccíTeeí re : fed i n diuinis milla poteft cífe 
imperfef t io , ergo transfcrcndaeft rat iopo-
ten t i í e , quas dici tperfef t ionem, feclufaim-
pe r fe£ l ione : fed talisrario potentia?,feclufa 
i m p e r f e í l i o n e , eft ratio pr incipi j refpeftu 
Filijjcrgo i l lud}quodin Patre eft potentia ge-
nerandi, non habet veram rationem poten-
tiae,fed veram rationem pr inc ip i j . Et confir-
matur.Potentia fecundum rationempoten-
tias aliquid corrcfpondet i n ratione ob ie í l i , 
vel termini:fed i n creaturisillud tale dicit i m 
perfeftioncm,ergo-, íi transferendum eft ad 
diuina,debet t ransferr inonin fe, fedfeclufa 
imperfeftione: & p e r confequens i n aliquo 
c o m m u n i o r i f e : & í i c c o r r e l a t i u u m potentiae 
i n p r o d u í l o nondicetur pofsibilitas,fed p r i n 
cipiatum,velaliud n o m c n , í i g n i ñ c a n s tale ef-
fe proda¿lura,feclufapofsibi l i ta te ,&: per con 
fequensetiam potentia generandi tranfertur 
addmina , fedufa i m p e r f e í l i o n e , &feclufo 
ordine,qiiem dici tad pofsibile, & í i c induet 
rationem p r i n c i p i j , quod eft quid commu-
nius ad potentiam generandi. Quare poten-
tia generandi i n Patre licet fit potentia, qua 
Pater potef tFi l ium generare, fedufa quacun 
queimperfef t ione, verius appellatur,& pro 
p r o p r i ú s p r i n c i p i u m , quam potentia , quia 
pr inc ip ium in fuá ratione formali nullam i n -
cludit imperfe£t ionem : potentia autem fe-
cundum rationem potentiae aliquam i n c l u -
di t imperfeftionem i n altero extreraorum. 
Et cum ñeque i n Patre, ñeque in Fil io aliqua 
ponenda íit imperfedlio: ideó verius dici tur , 
& in rigore p r i n c i p i u m , quám potent ia . Et 
idem dicendum eft de potentia fpi rádi , quod 
quia non cont ing i t in potentia creandimam 
potentia crcandi dicit imperfe£Uonem in a l -
tero extremo, feil icetin crcatura, licet c o n 
in fe: ideo potentia creandi i n rigore dicitur 
potentia. 
t^VIt ima conc lu í io . Ly generandi pof i tum, . 
quandodicimus,potent iam generandi,non ítiCQníl* 
eft condi t iodiminuens, fed eft conditio per-
ficiens 
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Winidra- f idens ra t íonempotcn t íae .Pro ta r i i r c o n c l u -
so. fíoi.ygencrancIi tollitpotentiain,pcrficiens 
il lam , & feparans ah i l l a impcrfcdioncm, 
quamdicit í a l r i m i n altero extremo ( v t d i -
d u m eíí:)ergo nondiminui t potent iam,fed 
perí ic i t illam.Probaturantecedcns. Poten-
tia generandi in diuinis refpicitprocorrela-
t iuo p r o d u í t u m h a b e n s c a n d e m numero na-
turam cura producentCíiSc p r o d u í l u r a , quod 
exfe habet ne ccíTc eíTe, ergo \y generandi 
í ignificat aliquid , quod to l l i t i roper fe í t io -
ncmpotenr icTper í i c icndo i l lam, 
SetHndA i| |-Scciindó.Potentia generandi v e r i u S j & p r o -
YáttQ* pr iús dicitur p r i n c i p i u m , q u a m potencia: 
íed pr incipium nu l l aminc lud ic impcr fe í l io -
nera , í i cnt i potentia, ergo lygenerandiaddi-
tuin potent iae non c ñ conditio diminuens, 
fed per í ic iens . 
^Rejpondetm' argumentis. 
<S[Primo rc ípondetur argumentis i n p r inc i -
p io quscfUonis p o í i r i s , & q u i a i l l a faciunt 
pro prima fententia refpondctur íiinul ad ar-
guraenra p r o prima fentcntia. 
Aiprlmu ^"Adprimumigiturrefpondctur,conceden-
argitmen. do maiorcm, <Sc diftiogliendo m i n o r e r a , fei-
l icetvel potentia generandi fumiturpro a b -
foluto , quod i p f a potentia generandi dicit 
i n r e d o , & t u n e minor eft; vera, & ctiam 
confequentia.Nam potentia generandi, qua-
tenus íignificat eíTentiam diuinara, fine ef-
fentiam diuinam , & in tc l ledum diumura, 
infinitara d ic i tpe r fed íoncra ,quae eadem cíl: 
i n Patre,Fil ío,6c Spiritu fando. Sicut i n t c l -
ledus ScefTentia funt eadem numero i n t r i -
t u s perfonis. Sed potentia h o c modo non 
eft propr ié potentia: quia potentia eft quid 
includens relationem : intclledus antera & 
cíTentia diuina fumunturprore abfoluta. Si 
autem furaatur potentia generandi non pro 
i l lo abfolui'0,red fecundúm ra t íonem r e f p e -
d i u a m ; quam potentia generandi includir, 
fccundiun quod ü potentia fpiratiua d i -
í l ; ingii i tur,potentÍa g c n e r a n d i j V t fie, n e c d i -
cit p e r í e d i o n e m , ñ e q u e dicit i m p e r f e d í o -
ncra .Vnde cum ra t iopo tcn t i aep ra í c i f enon 
dicat i l lud abfolutura,quodin f e inc lud i t / cd 
i l ludabfolutum prout inPat re , hineproue-
n i t , quod potentia generandi abfolute, ñ e -
q u e d ici t perfedionern, ñeque dicit imper-
fedionem , quia potentia generandi non 
digr. eífentiam abfolute , f e d eíTentiam 
prout in Patre, & non prout i n Fil io , ñ e -
que prout in Spiritu fando : eíTemia au-
t e m prout i n Patre , & non prout i n F i -
l i o , ñeque dicit perfedionern , ñ e q u e i r a -
pcr ícd ionera , i r aó m á x i m a perfedio eíTcn-
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ri.s eft^l tc in PatrcSc Fil io, 5c Spiri tu fan-
d o . Q i ^ r c coní iderare eíTentiam prout i n Notánda 
Patre, non prout i n Filio , ñeque prout folutio, 
in Spiritu fando , eft coní iderare i l lam fi-
ne fuá peii 'cdionc , & per conlequens c f -
efienda prout i n Patre tantum , cum n u l -
lo modo pofsitdiccre i raper fed íonera , ñ e -
que dicit perfedionern , ñ e q u e iraperfe-
d í o n e r a . Mfecun-
t f A d fecundum rcfpondetur, concedendo dumarg, 
rnaiorem, & negando minorera. Nam i n -
tclledus cura eífentia non eft fundaraen-
tura potentiae generatiua: abfolute,fed cum 
hac rediiplicatione,pro!Jt inPatre.Vnde de-
ficiente ta l icondi t ionedeí ic i t 6c ratio fubie-
d i , v e l f u n d a m e n t í . M tertiu 
^jAdtcrt iumrefpondetur,negando antece- argurtu 
dcnc.Et adj)robationem dici tur , quod Pater 
&Fi l iusdi f t ingui in tur per r c í p e d u s forma» 
les p r i m ó & per fe, d i í t i n^mmtur criara per 
refpsdus fundamentales lecundario. V n d c 
Pater dif t ingui turá Filio p r imó & perfeper 
paternitatem , & Filius á Patre per filíatío-
nernrfccundarió autem Pater dift inguitur á 
F i l i o , quiaPater poteft generare F i l m m , & 
non poteft generan a Fi l io,Fi l ius autem po-
teft generari á Patre,non tamen poteft gene^ 
rare Patre ra. Vnde íi per impofsibile Sp i r i -
tus fandus non procederct a Patre,realiter 
diftiagueretur á Patre, n o n per refpedum 
formalern , qualis eft fpiratio adiua , quia 
tune in Patre non eíTet fpiratio a d i u a / í d d i -
ftinguerenturrealiter per refpedum funda-
mcntalem,quia irapIicatet,Patrcm eííc Spii i -
turafandurn. 
^ Adargnmema pro prima fententia, . , x 
f Adpri raura de íu rap tum e x D i u o A u g u - ^ P ' * ™ * 
í t ino rc fponde tur , quod Diuus A u g u í l i n u s 4ríum' , 
i n iílisverbis tantum voluit r ignif icarc,quód 
i n Patre & Filio eft eadem numero cíTentia, 
quod negabat A r v i u s , cuius f e d x crat ille 
Maximinus : & fie vt oftenderet i l l i Filiura 
i n diuinis habere candem numero eíTentiam, 
& eíTe apqualem Patri ( quod Arrius nega-
bat. Ecipfe Max iminus ) ideo Diuus A u g u -
í t inus dicit F i l i umnon generare ex eo, q u i a 
nonpo tu i r , fed quia non opo i tu i t . Secun-
dó rcfpondetur , quod Filiura non genera-
re , non prouenit ex impotenda ipfius Filijt 
quia ex c O j q u ó d Filius non generatjnuHa d é -
ficit potentia Fi l io . V ndequannoDiuus A u -
giiftmus aíTerk , Filius n o n g e n t r a m t , n o n 
quia non potu i t : ídem eft,ac fidicerct,non 
putes M a x í m i n e , quod ratio quare Filius 
aeternus non generat aliura F i l i u m , e f t i m -
potentia ipfius F i l i ) , & p e r confequcns .quód 
Filius 
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Filíus non efl aequalis Patri aeterno ex eo, 
quod non generat F i l i u m , cum Pater aeter-
nusgcnererFilium^quia hoCjquodefl^filium 
non generare , non prouenit i l l i ex aliquo 
defeau,qui fitin F i l io , vel ex aliqua i m p o -
tcntia/ed quia non oportuir, 
Mfecun- %Ad fecundum refpondet D o £ l o r di í l .20. 
dumarg. m folutione ad primutn nefando illam con-
fequentiam p r i m a m . q u a n t ú m eí l forma con 
fcquentia^. Quare dicendum efl , quod íi Pa-
ter non poíTet generare Fi l ium certé eíTet 
impotensrquia memoria foecunda prout i n 
Patre habet rationem pr incipi j produ£l iu i 
refpcftu alicuius producibil is , & non habet 
terminum adaequatum : & per confequens 
cum habeat rationem prioris (fiuepraefupo-
fitionisííiucoriginis)iclco habet rationem po 
rentia?. Atverointe l lef tus & eíTentia prout 
i n Filio non poíTunt habere rationem p r i o -
ris i n ordine ad af tumintel lef tus: & fie non 
, poíTunt habere rationcm potentiaf. 
j í d tertiu ^ jAdter t iumrefpondetur , q u ó d i n h u m a n i s 
argum* jdeoFiliushabensnaturam Patris habet po-
tcntiam genera ndi alium F i l ium, quia natura 
Patris i n Filiogenito poteft haberc rationem 
prioris refpe£lu alterius filij, & per confe-
quens rationem potentia?. Et praeterca, quia 
a£lus gencrationis non habet terminum ad-
aequatum in Fi l iogeni to: a t v e r ó i n diuinis 
aétusgenerat ionispaternae habet terminum 
adaequatum in Filiogenito. Et per confeques 
natura diuina^quae efl i n Patre & Filio^prout 
cfl in Filio,non poteft habere rationem pr io-
r i s , & per confequens ñeque potentize. Quia 
iraplicatj indiuinis dariduosFilios. Q u ó d í í 
per impcfsibile fingamus, pofTe eíTe alium 
Fi l ium pofteriorem filiogenito} Fil iufgeni-
tus poíTet i l l u m filium generare 3 & e í l c t pa-
ter illius fecundi Fil i j : fedhocefl , fingere 
Trinitatemaliamjvel po t iúsa l iquam chime-
ram. A d confirmationem refpondctur, ne-
gando antecedens: i m ó potentia generandi 
ío rmal i t e r ,&in t r in fecé in rationc po ten t i í e 
includit eflentiam cum hac reduplicatione, 
prout i n Patre. 
%Ad argumenta pro fecunda fententia, 
jfdprimtí ^ [ A d primum refpondctur dift inguendoan-
argum. tecedens. Scilicet vel i l lud , quod non inc lu-
dit cont rad i£ l ionem, inc ludi t pofsibiliratem 
eíTendi í&tune maior efl vera, & minor c f l 
faifa :(loquendo de pofsibilitatc, v t opponi -
tur neccflario,& conuertitur cumeontingen 
ti)nautemillud,quod non iroplicatcontra-
d i¿ l ionem,ex tenda tu r ad illud,quod cft pof-
fibile 
produci, v t ab f l r ah i t á cont ingent i , 6c 
prsdicatur de neceíTario, tune potentia non 
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diciturpotentia, fed p r i n c i p i u m : n i f i fuma-
mus potentiamlargo modo, & hocnon cft 
contra Do<florem , vt i p f e docet v b i fupra: 
v b i ait.Sed ñ e q u e fie videntur fanf t i commu 
niter l o q u i , ñ e q u e etiam Phi lofophi . Ethoc 
modopoíTetconcedi ,F i l ium cíTepofsibilem: 
quia or ig inatum:& ita potentiam correfpon-
dentem huic termino elTe potentiam. 
^[Adfecundum refpondctur, quod ad rat io- j¿rccunm 
nem potentiae requiritur pofsibilitas ex par-
t e t e rmin i , v t pofsibilitas opponitur neccf- °% 
fitati.Vnde íicuti potentia includit i n fe o r -
dinemadpofsibilecontingens,i ta omn ipo -
tentia dicit ordinem a d o m n e p o í s i b i l e c o n -
tingens -.Filius autemdiuinusnon cft pofsi-
b i lec5 t ingés , fed fummé neceíTar iü :6c ideo 
potentia generandi non efl fimpliciter po-
tentia fed eñf impl ic i t e r p r inc ip ium. 
A d argumenta pro tertia fententia. 
A d pr imum, quo probat potentiam gene- ^id^rimu 
randi eíTe fimpliciter potentiam_,refpondc- argum, 
tur,concedendoantecedens, nempe, quod 
]y generandi non eftcondit iodiminuensre-
t ioncm p o t e n t i x , i m ó ex to l l ens , 6c per f i -
ciens: 6c fíe extrahit potentiam ab imperfe-
¿ l i o n c , conftituens i l lam i n rationc p r i n c i -
pi j í 6c ob hoc dicitur potentia fecundum 
quid, id e f l , fecundum aliquam partem i p -
fius p o t e n t i a E : n a m ( v t d i c e b a m u s ) potentia 
habetduo(eft cnim pr inc ip ium tranfmutan-
di aliud i n quantum a l i u d , f i cft potentia 
a í l iua) inc ludi t cn im ordinem ad terminum 
pofsibilem,6c Contingentem:6c l i cé t in quan 
t ú m a£liua nullam includat impe r f e í l i onc ra , 
quatenus autem refpicit t e rminum con t in -
genten! , i n c l u d i t , & dicit imperfeftionem i n 
t e rmino : 6c cum in diuinis nulla pofsit rc-
perir i imper fc¿ l io , ideo ly generandi au-
fert á potentia i l lam i m p e r f e í l i o n e m , r e d -
dens i l lam perfeftam fine imperfeelione, 
conftituendo i l lam i n ratione p r inc ip i j . Ñ e -
q u e cft í imile de potentia creandi, quia l y 
creandi n o n extrahit potentiam á rationc po 
tentiae , cum refpiciat p r o termino fuum 
propr ium o b i e ¿ l : u m , n e n i p é pofsibile con-
tingens. 
^ [ A d fecundum refpondctur , quod poten- ^ fecí{n 
tia generandi , quatenus dicit in te l lef tum, ^ ^ ^ ^ 
6c eíTentiam d iumam, ef tperfe¿l ior fímpli-
citer.-fed h o c t o t u m n o n e l l potentia gene-
rándi ,ni í i quatenus habet rationem prioris, 
n o n autem habent talem rationem, n i f i p ro -
ut funt i n aliquo f u p p o í i t o . Quare cumif ta 
reduplicatione in te l le í lus 6c eíTentia p r o -
ut i n Patre habent rationem potentiae ge-
neran-
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n e r a n d i . Sed hoc t o t u m v t íic ñ e q u e dicít 
perfcct ioneni jñeque i m p e r f e d i o n e m . 
tertiu ^ [ A d tertium re rponde tu r ,quód c u m poten-
arpm* tiageneratiua non t a n t ú m dicat ordinem, & 
l e ípe i í t um/ed aliquid abíb lu tum, & aliquod 
pr incip ium produ^tionis^quod no h a b e t ter-
m i n u m adasquatum,!! pater careret genera-
tione eíTet impotens^quia eífet p r inc ip ium 
p r o d u í t i u u m , non habens terrainum ad-
aequatum fine produdlione , & per confe-
quens carerct porentia generatiua . Et ad 
confequentiam rerpondetur,negando i l lam, 
f ed inferendum c ñ 3 ergo illa eft f impliciter 
p r inc ip ium p roduf t iuum, & n o n eíl: í i m -
pliciter potentia propter rationem diftam 
inpraecedentibus^praecipué conc lu í ionevl t i 
maíSc in folutione ad p r imum. 
A d qudf' ^ [Adquar tum, quod efl p r imum pro fecun-
tti argum. da parte fuae rententiar^quo p r o b a n t , poten-
t iam generandi pertinere ad potentiam Pa-
t r i s , reipondetur, quód Diuus Auguí l inus 
i n lil is locis t an túm docet , q u ó d íi pater 
non poíTet generare,eí let impotens: non ta-
men probat ,quód potentia generandi efl íira 
pliciter potentia, fed eíl: quid perfe£lius po-
tentia, ícilicet pr inc ip ium j V t d i í l u m eíí i n 
pr . 'Ecedent ibus . 
A d quln- ^ A d q u í n t u m rcfponde^ur, quód potentia, 
twn nrgti. pr incipium, ( v t d i fh im. e í l ) conueniunt, 
&di f fe run t . Conueniunt quidem, quia rara 
potentia, quám principium funt,quo aliquid 
habet effe ab alio , vel quo aliquid po te í l 
producere aliud 3 vel ahum : differunt ta-
m e n , quia potentia dici tordinem a d p o f s i -
bilecontingens, principium autem dicit or-
dinem adpofsibilc produci: & obhoc íi Pa-
ter seternus non poíTet generare , cum ha-
beat pr inc ip ium quo generationis fufficien-
t ifsimum , eíTet impotens : non tamen ex 
h o c ^ n ó d pofsit generare concluditur, i n i l -
lo e í l e potent iam, v t potentia d i í l ingui tur 
contra p r inc ip ium , quia tune inuolueret 
potentia generandi repugnantiam ex par-
te ob i e f túnam potentia ( v t frepe facpiusdi-
x i ) d i c i t o r d i n e m a d o b i e í l u m pofsibile con-
tingens,potentia autem generandi (de qualo 
quimur) dici tordinem a d o b i e í l u m pofsibile 
p r o d u c i f u m m é n e c e í l a r i u m . E t i n hocfa l l i -
tur contraria fententiajnon faciens differen-
tiam inter rationem p o t e n t i í E , 6c rationem 
* pr inc ip i j . 
Ad fcxtu ^[AdfextumrefpondeturCquod eíl tert ium 
*rgum* pro fecunc}a parte)negando antecedens,fcili-
cet , quód illa potentia generandi oriatur 
i ramediaté ex inf iní ta te fimpliciter ipfius 
Patr is , ficut oritur omnipotent ia . Et ratio 
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huiuse í l . Quia omnipotentia non oritur ex 
infinitate ipfius Patris, prout eíl ipfius Pa-
tris , fed oritur ex infinitate ipfius Patris, 
prout eíl infinitas D e i . Quare Pater non 
eft omnipotens,quia eíl pater, i d e f l j o m n i -
potentia non conuenit Patri propter pater-
nitatem,fed quia eíl Deus , 6c propter d i u i -
n í t a t cm. Vnde ficut eadem diuinitas e í l i n 
Patre, 6c F i l i o , 6c Sp i r i tu fan¿ lo , i t a cadera 
omnipotentia. Q u ó d fi omnipotentiaorire-
tur immedia té ex infinitate Patris prout Pa-
tris, implicaret , compe te ré Fi l io fecundúm 
illam rat ionem. Dicendum igi tur e f l , q u ó d 
omnipotentia oritur immedia té ex in f in i t a -
te Dei ,potent ia autem generandi o r i t u r i m -
med ia t éex infinitate eírentiae,6cintelle¿lu$ 
diuini :nonabfoluté , fed prout funt i n Patrc. 
Et íic potentia generandi pertinet ad rat io-
nem principij ,quod eíl propr ium Patri,non 
tamen pertinetad omnipotentiam,qu .Tcora 
muñís eíl ómn ibus perfonis. Quare ficut 
eadem eíTentia numero , quae eíl i n Patre, 
e í l etiam i n F i l i o , 6c in Spir i tu f a n é l o , ta-
men i n ratione pr incipi j t an túm eíl eíTen-
lia,proutinPatre:ka potentia generandi o r i | 
tur ex ia f ín i t a te ,nonabfo lu té , fedex in f in í -
tate in te l lef lus , 6ceírentiac diuinas , prout 
funt in P a t r e . H a í l e n u s de hac quac í l i onx . 
T E X T V S. 
I D E T V R ergo quan-
tum ad i í lam rationem, 
quód nequeper lioc, quód 
adus femper í l a t , ñeque 
per hoc, quód vnapoten-
t iánonpoteí l fimul perfici diuerfis a£li-
buSjhabeturconclufio rationis fufficien-
ter probata , ficut ipía eí l vera. I m ó 
oportet probare , quod fie eft necefsi-
tas ad vnam produdionem vnius ra-
tionis , quód íi per impofsibile illa non 
femper í laret , vel nunquam eífet, ad-
huc nulla alia poísec haberi in diuinis 
eiufdem rationis ; ve quemadmodum 
íi Pater non eíTet in diuinis , omnino 
contradiflio eíTet, dicere Patrem in di-
uinis : ita íi Pater hac generationc non 
generaret, vel per impofsibile gencra-
ret a£hi tranreunte,& non fiante,mil-
la m aliam generationem poílet habe-
re 7 quia non pofita abfoluta , & om-
nimoda 
Primim 
argftm. 
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nimoda necefsitate ad vnicam produ-
ftionem j ibi , pofsibilicas pomtur ad 
aliamJ& per confequens necefsitas: quia 
quidqnidibi eft pofsibile, eít neceíTa-
rÍLim.QuouÍibet.2.infralit.G. 
E X P L I C A T I O LITERiE. 
M C litera nulla alia indiget ex 
plicatione , q u á m qusr ex fe-
qncnt isquaeí l ionis explicaiionc 
patcbit. 
QJ/ JE S T I O I X . 
^ V t m m indimnis pofsint effe plures Fi l i j : 
^pycrum Pater ¿ternus pofsit pro-
ducen alium F i -
liíiim» 
• •...'!,!;: í k i ••. .• mm 3 .- • 
R O parre affírmatiua cíl 
pr imum a rgumentú . V n i 
cuique aftui fuus poteft 
corrcfpondere terminus: 
fed i n Parre asterno eíl 
dúp lex aflusintelleftiis, 
ergo pater aeternus per 
quemlibet i l io rum poteft alium , & alium 
producere t e rminum. Maioref t manifefta. 
Quia ficut nullus motus eft fine termino, 
ira nulla a í l i o eft fine termino . M i n o r a u -
tem probatur. Nam in Patre aeterno eft: 
aclus eíTentialis intelIef t ionis , & aftus n o -
tionahs ciiílionis , ergo 6c deber dari ter-
minus r e ípondens a í lu i eííentiali , ficut da-
t ' i r terminus refpondens a t lu i notionali: 
fed iilc rciminus r e ípondens a£lui notiona-
l i eft Filius in diuinis : ergo & terminus 
refpondens aélui eí lential i erir etiam alius 
FHius in diuinis : & per confequens íicut 
Pater íeternus per a í l u m dicendi produ-
cít vei'oum, & Fi l ium : ita <Sc per a d u m 
intelligendi producir alium Fil ium i n d i -
ttinis. • 1 OMB SI ; %}qí v?. T.- • m 
Secundum f Secundo.Vbi noneft imperfea io j ice tar -
afgum. gumentari ab humanis ad diuina , fed nos 
per a£bim intelligendi producimus ver-
bum,ergo & Pater sternus per aftum i n -
telligendi producir verbum : & producif 
per aclum dicendi,ergo Pater sternus per 
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dúos 3£íusj rc i l icc tperaf íuminrel l igendjJ& 
p e r a í t u n i d i c e n d i d u o verba, C\ dw fiüoi 
producir. - . 
Tertio-Sialiqua rarionePater artci uu? non Tertium 
poteft producere alium Fil ium , máxime, ^g^7* 
quia memoria foecunda p.itris haber in p r o -
dudione Filij terminum 3da ;quntum : fed 
ifta ra t ionihi l valet,ergo. Probaturminor. 
Nam ex i l l a í equc re tu r ,quód non po íTe tPa-
ter ierernusproduccre F i l i u m . Probatur fc-
quela. Potentia habensterminum ad.rqua-
tum non poteft alium producere: fed i n t e i l e -
£ l u s & eft'eniia diuina i n intelleftionc elTcn-
t ia l i habent terminum adxquatum,er^onon 
poíTunr alium producere. Probatur minor, 
IntelleíVio eflentialiseft adfequata ipíi me-
moria; f o c c u n d í E , & non in r a r i o n e produ-
¿ l i o n i S j e r g o i n ratione termini . Maio r pa-
tet. Quia intelledb 'oeflential is x q u é eft i n -
finita l icut i memoria f o e c u n d a : nempe fi-
curi inrelleéVus, & eflenria fibi praefensin 
ratione o b i e í l i , quem in te l l e í rum fimul 
cum eftentia p r í e f u p p o n i r i n t e l l e a i o eíTen-
t ial is .Minor autem probatur. Nam p e r i n -
telleftionem eftentialem m h i l producitur 
ad intra , quia produftiones ad intra funt 
aiftus notionales, ergo inre l le¿l io eíTentia-
lis haber rationem termini refpeí lu memo-
n c f o e c u n d í e 3 5 c p e r confequens cum ftt t e i -
minus adajquatus iüius , non poterir me-
moria foecunda alium terminum p r o d u c e -
re, confequens aurem eft falfum , ergo non 
obftante , quod memoria fecunda Patris 
i n p r o d u £ l i o n e Filij babear te rminum ad-
acquatum, poterir per z£tum inteileftionis 
eftentialis alium Fi l ium producere. 
«¡[Pro explicatione huius qusft /oniscft n o -
tandum p r i m ó , quod de hac re concors efb 
ín ter D o £ l o r e s Scholafticos fenrentia, fe i -
licet i n diuinis nonpo íTc eííe pIuresFilios. 
Er licér i n concluí íone omnes conuenianr, 
in probarione tamen máx ima eft inrer D i -
u u m T h o m a m , <SÍ DoaoremdifceprariOjVC 
in p rogre í íuqu íe f t ion i spa teb i r . 
^[Eftigitur fententiaDiui T h o m x , P a r r e m Smentid 
aeternum ex eo non p o í l e producere alium J),Thom, 
Fil ium , quia forma eiufdem mtionis n o n 
eft plurifícabilís niíi per raateriam : fed i n 
diuinis nulla eft materia , ergo ñ e q u e p o -
teft eíTe plurificatio forrníe eiufdem ratio-
nis : fed ea, qux diftinguuntur numero, 
tantum habent formas eiufdem rationis:et-
go implicar, in diuinis e í í e plures Filios» 
quia i l l i plures Filij tantum numero d i f t i n -
guérentur . Maior probatur , Quia ficut 
materia 
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Tuater ia e f l pr inc ip ium jndiuicluationís, ita 
dif l in í l íonis numeralis. i n a r a t i o D i u i T h o -
xnz fumitur ex prima parte , quaeíh'one 
y o. articulo. 4. 6c de potencia quaeftione.2. 
artic .4. 
Secundum Secundó autem probar conclufioncm 
argum» 4.coiitra gentes cap. 13.10principio dicens. 
Dcus fe, & ornnia alia a fe vn i coa£ lu f i m -
plicifsimo intelligitjergo implicat, e í feduos 
Filios-Antecedcns patet. Etprobaturfeque-
la.Nara ex vnoaduin te lhgendi vnum dum 
laxat procedie ve rbum, ficuti ex vno a£tu 
araandi vnus duntaxat procedit amor,ergo 
cum vnus íit duntaxat a í l u s intell igendi i n 
diuínis^crgo & vnum verbum. 
Tertium «{[Tcrt io. Probat conclufioncm ex nono 
ergtm, m e t a p h p í i c s , textu tercio & d é c i m o . Na-
tura terminatur ad vnum : íed pater na-
tura generat Fil ium , ergo gencratio pa-
terna neceíTarió terminatur ad vnum F i -
l i u m . 
Qudrtum ^ [ Q u a r t ó . Filius D e i eft inf ini té pc r fe í l c 
trgum, Filius contfnens i n fe , quidquid ad perfe-
¿ l i onem filiationis imaginationc compre-
jhendi potefl: fecundum rationcm fpeciei, 
& fe tundüm numerum : igi tur tantum eí l 
Vnus Filius.Probatur c o n f e q u e n t í a . Quia íi 
cíTent plurcs F i l í ) , & filiationes, iam per-
f e í l i o filiationis diuideretur , ac proinde 
tota ciusperfeftioin eodem noneflec. I t em 
probatur confequentía . Si eíTet vna albe-
doperfe fubíiftcnsprorfus feparataá mate-
r i a , fie v t non haberet materiam , aut fub-
i e f t u m , tan túra eíTet vna albedo:fed filia-
t i o diuina per fe f u b f i f t i t , & nullo modo 
habet materiam, ergo tantum c l l vnica í i -
liatio.His igitur rationibusprobatur conclu-
fioá DiuoThoroa* 
¿ententia % Dof to r autem i n quodlibetis quaeftione 
Daftms, fecun^a > ^ anc 'at^ difputat q u ^ í l i o n e m , 
V b i p r i m ó adducit rationes praedidas D i -
u i T h o m a í : quas impugnat per totum ar-
ticulum , p r i m u m á l i tera. A . vfquead li te-
r a m . H . V b i h a n c poni t conclufionem. I n 
diuinis non pofTunt efle plures produf t io-
nes eiufdem rarionis,quod non f o l a í í d e t c -
netur , fed etiam ratione neceíTaria often-
ditur. 
iVtfírfí. 1. ^ [Et pro explicatione huius fententia: D o -
¿ t o n s funtprxmittenda nonnulla. Quorum 
pr imum eftjcertifsimum eíTc fecundum fi-
dem , tantum eíTc vnicura f i l ium in d i u i -
nis: hocenim conftat exSymbolo Atihana-
f i j .vbi dicitur , vnus Pater non tres Patres, 
vnus F i l i u s , non tres F i l i j , vnus Spiritus 
fan«ftus ,non tres Spiritus fan£b*. E te í ld i f -
f i n i t u m i n Concil io Lateranenfi vt h a b e t u r 
i n cap.firmiter de fumma Tnni ta te & fide 
Catholica.Et probatur ex i l lo loannispr imo. 
Vidimus gloriam cius , glotiam q u a í l v n i -
genit i a Patre. V b i l y quafi n o n efl: d i f í io 
d i r a i n u e n S j f e d c x p l i c a n s rationem F i h j j & 
conditionem eius,nempe vnitatem f i l ia t io-
n i s . Quare in hac controuerfia tantum quar-
ritur , fi c f t aliqua ratio naturalis , o f t e n -
d e n s i m p o f s i b i l i t a t c m plurificationis f i l i o -
rum. 
^[Secundó efl: n o t a n d u m 3 q u ó d i n p r x f e n - Ntuh,! , 
tiarum non quaEri tur de impofsibilitate ta-
lis plurificationis per locura extrinfecum/ed 
tantum de impofsibilitateperiocum i n t r i n -
fecurp. 
J^" Terc ió eí l notandum , quód D o f t o r i n A V ^ . j . 
p r incipio quodlibeti reijeit rationes D i u i 
Thomae tanquam non probantes demon-
fíratine, non tamen tanquam non proban-
tes congruenter 3 v c l probabiliter. Nam(vC 
ib i dicit D o d o r ) prima ratio D i u i T h o m a : 
aíTumir dubium,vel ráíuifti fecundum m u l -
tos.Et íic cum nondica ta íTumkfa l fum fim-
pliciter3 fedairumit falfum fecundum m u l -
ios(quod autem falfum eft fecundum inu l -
tos eíl probabile fecundum alios) ideó non 
reijeit illas tanquam non probabiles : fed 
tanquam non deraonflratiuas, 
^[Prima condufio. I m p l i c a r , i n diuinisefTc Prlwaeoit 
piuresgenerationes, fiuc plurcs fpirationcs clufio, 
pafsiuas. Haecconclufiovltra hoc, q u ó d e f i : 
de fide a & probata efl in pr imo notabi l i , 
probatur a D o é t o r e vb i fupra articulo fe-
cundo tripliciter . P r i m ó , Si poíTunt eíTc P/™** r* 
pluresgencratioties:ergo & pofrunteíTc i n - t í9 ' 
finitae , fedindiuinisidem eíleíTeóf poíTe, 
ergo funt i n f i n i t a generaciones. Confe-
quentia prima patet ex auftoritatc D i u i 
Auguf t iu i l ibro pr imo con t r aMax iminum» 
vb i íic a i t . A b íit , v t ideo potentior fie 
Pater Fi l io , v t pu t áqu ia creatorem genuit 
Pater , Filius a u t e m non genuit Saluato-
rem 3 ñeque enim non potuí t , fed n o n 
o p o r t u i t , & fubd i t , quare n o n oportuif, 
dicens. Immoderata eíTet diuina generatio, 
íi genitus Fíl/us nepotem gigneret Patri: 
quia nifí & ipfe nepos auo fuo pro ne-
potem gigneret , f e c u n d u m veflram m i -
rabilem fapientiam imporens dícerctur fi-
mili tcr , & ille , & il le . Et fubdit, Ncqu* 
feries generat ion¡s impleretur3 fi femperal-
ter exaltero gigneretur , ñ e q u e etiam p e r -
ficcrct vllus camA íi n o n fufñceret vnus 
o m u í » 
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omnipctcr .s . Haftenus Diuus A u g u í l í -
nus. Ex qnibus verbiá de formatur ratio 
ad probandam confequentiatn.Si in ¿ i u i -
nis poíTent cíTe plures gencrariones , tua-
xirnc , quia vna pe r íona p r o á u í t a non 
poíTec complerc potcntiam generatiuam 
Patris ; íed illa fecunda etiam non com-
pleret , f i cu t incepr ima ,e rgof i po l í un t e f -
lepluresFili), pof íunt eííe 5c i n t i n i t í : con-
fequenstamenert euidentcrfal í irsimum; er« 
go & anrecedens. 
^[Secundó probatur confequentia rnt íonc, 
Secundd ^ ¡ ¿ ^ J cft plt iri í icabile eiurdem ratio-
utio. n^s . vei a¿ plura eiufdem rationis fe ha-
bens , non cktermniatur ex fe ad certam 
pluralitatcra ; fed generado uiuina ex H y -
pothefi e í l plurificabilis i n pínva eiufdem 
rationis : ergo ex fe non eíl dci;crminata 
ad certam pluralkatcm. Ma ic r probatur 
i n comnumi rcfpe í tu f iorura f ingularium, 
&: m cauía re fpe íh i fuornrn caufatorum, 
¿c i n pr incipio refpeílu faorum p r inc i -
piatorum. N a m natura liuraana ü de fe eíl 
plurificabilis i n dúo íingularia (cum quan* 
t ú m cR- ex parte íua non repugnet l i b i 
plurif icari i n alia p lurs) ñeque erit deter-
minata , fed eíl indi í terens 5 ce indefinita 
quantum eft e x p a r t e f u a t í i m i l i t e r f i a l i q u a 
cauía potef tproducereplurescffc¿ l íus ipote 
r i t etiam quantum e í l e x parte íua i n i n f i -
nitos efFeftiiSj ergo & p r i n d p i u m inf in i ta 
pr inc ip ium habentia. 
^[Secundo probatur c o n c l u í í o . O m n e p l u -
rificabile i n diuinis necei íar ió determina-
tur ad aliquam ceitam pluralitatem j¡ ita 
quod fit í impl ic i ter impofsibile excede-
re i i lam pluralitatem ; íed generatio eiuf-
• ' dem rationis i n diuinis nullo modo poteft 
determinari ad certam pluralitatem ^ergo. 
A l a i o r patet, Quia omne plurificabile i n 
diuinis vel terminatur ad certam pluralita-
tem , vel procedit i n i n f i n i t u m . M i n o r a u -
tem probatur. í l lud non poteft omnino 
determinan .ad certam pluralitatem infe»' 
r iorum eiufdem rationis , quod non ne-
ceíTario pr.Te^igit aliqua plura altcrius ra-
t ionis per qux deteiminetur ad certam 
pluralitatem j produft io eiufdem rationis 
i n diuinis non neceífario p r í t e x i g i t aliqua 
plura alterius rationis per quac determine-
tur ad certam pluralitatem : ergo non po -
te í l determinari omnino ad ccrt ;m pluvídi-
tatem. Probatur maior. Quia p la t i í i cab i -
Je in plui a eiufdem rationis ex íc nonde-
terminatur ad certam pluraliratem j nam 
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íí determinatur erir ab aliquo p r io r i 3 vel 
ab aliquo poí lc r ior i , vel ab aliquo quod 
eí l fimuí natura : fed non ab aliquo p r i o -
r i , quia vel üludpriur . e l lp r inc ip ram quo, 
vel quod talis p r o d u í t i o n i s j í c d non p r i n -
cipium quo , quia íi prodnelio ipía vel 
generatio eft plurificabilis in plura eiuf-
dem rationis , etiam pr inc ip ium qno cric 
pr inc ip ium p r o d u ñ i u u r a pluriumeiufdem 
rationis : & per con íequens tale p r inc i -
p i u m p r o d u í t i u u m non poteft cí le ratio 
determinandi ipfam produftionem ad cer-
tum numerum , ficuti ñeque poteft effc 
ratio deterniinandi feipfum ad ccrtnm nu -
merum. Ñ e q u e etiam talis determinarlo 
p o t e í l efíe á pr incipio quod. Quia oranis 
determinatio principi) quod eft á deterrni-
na t íone principi) q u o . Nam rot produ-
£liones poteft p r inc ip ium quod produce-
re , quot habet principia p r o d u é b u a quo* 
Ñ e q u e etiam poteft determinavi p rodu-
¿ í io ab aliquo p o í l e a o r i . Quia á quo res 
habet cntitatem , ab eo habet determina-
tionem , vni ta tem, í iuc pluralitatem : íed 
nulla res habet entitatcm á pofteriore í i -
bí > ergo ñ e q u e determinationem , vn i t a -
tem , auc pluralitatem.Neque etiam poteft: 
determinan ab aliquo ^ quod eft funul na-
tura, cum illo.Patet ex eo: quia í icut pvo-
duclio , qus eft vnius rationis non de-
terminatur ex fe ad certam pluralitatem: 
ita ñ e q u e i l l ud , quod eft í imul natura 
cum i l io poteft deterrainari ex fe , ñ e q u e 
e í l ratio determinandi ad certam plurali ta-
tem,ergo. 
«[Tercio probatur conclufio a D o £ l o r c i u x - T 1 . 
ta raentem Pj i i lc fophi quarto M e t a p h y í í . . • - r*-
v b i íic ait ( probans non poíTc elle p l u - tt0' 
res callos ) quia non po í lunc cí le plura 
mouentia p n m a . Nam qunecunque funt 
numero multa , «Se vnam fpecie habent 
materiam : fed p r imum mobiie non ha-
bet materiam , ergo p r imum mouens eric 
vnurn. V b i aduertit Oodlor 3 quod n o m i -
ne materia apnd Philofophura quando-
que intel l igi tur pr incipium receptiunm/a-
cicns compofitionem cum a¿lu , í iue cum 
forma. Et iuxta hoc diximus materiam & 
formam cífe dúo principia. Et íicut mate-
ria eft receptiua f o r m ^ ^ i t a forma per o p -
p o í i t u m dicitur i l lud p r inc ip ium , quod 
cum materia con í i i t u i t cornpoí i tura . Se-
cundo autem modo dicitur materia per op-
p o ü m m adformarnjCjuatenus forma dici tur 
quidditas^&pcr confequens materia dicitur 
S i l lud 
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i l luJ j qtiüd trabet rationem contrahen-
tis , vel detcrminanris iprim quiddiiatem: 
& boc modo differentia indiuidualis ha-
bet rationern materia? re ípef tu quiddita-
tís fpe'-iíic.T . CViare matena qu.nidocjue 
dicitur i l lud , qi:od recipit formam ín fo r -
mantem , quaiidoque vero dicitur i l i ' i d j 
quod cotitrahit, di. determinar quidditatem 
indifferentem. 
^[Secundó aducrte pro cxplicatione huíns 
rationis , quod tale contrahens ¿k derer-
rninans poreíT: contingere duplirirer. V n o 
modo , quod fit quali intrinfecum infe-
r i o r i , fiuc dctcrminato fub tali commu-
r»¡ , fecundo modo , quod ííc quafi prae-
íuppof i rum determinatum.Sicut verbigra-
t i a , differentia indiuidualis Petri contrahit 
j iominem pr imo modo. Quia humanitüS 
efl: indifFcrcns ad Pt t rum 6: Paulum , per 
differenfiam autem indiuidualcm Petri dc-
terminatur humanitas ad eíTe Petri , & 
n o n ad eíTe Paufi : fed tale dererminans 
rempe ralis diííerenria indiuiduaJis eft dif-
ferer.tía intrinfeca ípfi Petro contento Tub 
homine : at vero differentia indiuidualis 
Petri contrahit , & determinar albedinem, 
nam albedo indifferens eí l ad hoc <5c i l -
lud corpus determinatur autem ad hanc al-
bedinem per diffcrentiám indíuidualení 
Petri : qu.T diffcicntia indiuidualis fio tr 
inttinfeca ipfi albedini , q u i determina-
tur , fed prsfupponitur ípfi albedini dc^ 
terminata-: ex quo infertur , quod íi non 
poffent efTenifi tria corpora 3 non poíTenc 
eflenif i tresalbedines, 
N o t a k } . íj[Tertíó eft norandum , quod contrahens 
hoc fecundo modo porcít reduci ad ma-
teriam p i i m o modo , velfaltem indudens 
qua í i n^ateriam. fcx quo infertur 3 quod 
vbicunque cíl pluralitas eiufdem r a n o n i s , 
ibi.oporret pone ré materian; , accipiendo 
nuteriam non pro recipiente, fed procon-
trahente : íiic 3 vel líe accipiendo 3 feiliect 
pr imo j vel fecundo modo ; quia implicat, 
p o n e r é naturam ,qu3c fit vnius rationis i n 
plur ibus, nifi Gr aliquid contr.hens i l lam, 
hoc, vel i l lo modo , id efl , per modum 
detcrminanris: ita , quod fit intr infecum 
infe r io r i , vel fecundo modo tanquam pr<T-
fuppofitam determinato , quare implicar, 
aliquam naturam plurificari , v t i c o n t i n -
g i t i n natura creata y vel eíTe in pluribus, 
v t i contingit natura diuinae , n i f i fit alia, 
& alia differentia indiuidualis. Vnde pro-
prietates perfonales i n diuinis p o í l u m d i -
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ci materia , non pr imo nredo , fed fe-
cundo modo : licét non reípeiflu tíFcn* 
ttx diuiníe 5 quia non d f t e r m i n a o t e í l e / j -
tiam diuinam , fed dererminanr p e r í o -
nac. Vnde fecundum pluralitat< m p ro -
pnerarum perfonalium i n diuinis , fiuc 
propr íerarum incommunicab'ljter i u b l i -
í^entiuni erit pluralitas perfonaium. His 
pofitis formarur rario, V b i r o n efl ma-
teria fecundo modo , impofsibiüs eíl p l u -
ralitas eiufdem rationisj fed refpcí tu p ro -
dur t ionum eiuídeni rationis impofsibilis 
efl materia hoc facundo modo in diuinis, 
ergo impofsibilis eíl pluraüras in diuinis 
p roduc t íon ibus eiufdem rarionis. Ma io r 
patet, 6c minor probatur. N i h i l tale con-
trahens, vel determinans poteft eíTe n i -
fi determinaturn ad rertam pluralitatem, 
ergo nifihabens pluralitatem alteri sratio-
«is non potetl plurificari : fed nulla p l u -
ralitas altenus rationis potefl p o n í prior 
talibus produól ion ibus , ergo implicar , i n 
diuinis po í lc poni piares produPiones eiuf-
dem ra t ionis :^ p c r c o n í c q u e n s i m p l i c a t , ' n 
diuinis efTepluresgenerationes. 
«{[Secunda conclufio. Memoria foecunda Secunit 
Patris ex natura fuá eft determinara ad conclufio, 
vnicam generationem. H^ec conclufio pro- Vr'imAra~ 
batur. Quia memon'j foecunda Patris non tio* 
deternuuatur ab ahquo 3 ergo determina-
tur a fe. 
^[Secundo. P r ínc ip ium prodiKÍl iuum, poi Secunda 
tens producere ex fe , determinatur ad 
vnum prodiKfhim fibi adaequatum pe ísi-
bile ; fed memoria foecunda Patris efl p r i n -
cipium p r o d u í H u u m ex natura f u á , e r g o 
ex natura fuá efl; determinaturn ad vnura 
produfhim adíequatura fibi pofsibile: íed 
hu iu ímodi efl vnica generatio, ergo. P io -
barur iffa minor. P r o d u é l u m per memo-
riam foecundam efl: ad.rquarum pr inc i -
pio producliuo quod , Si quo • quia eíl F i -
lius acqualis Parri , ergo terminatwr ralis 
produft io ad vn icum FiHum. Er conf i r -
marur. Nam fi poffet eíTe alius Fil ius, er-
go primus Filius p r o d u í l u s r o n ad.T-
quabit totum pr incipium p r o d u í t i u u m 
Patris. 
^Rejpondetuy argumemisaddutfis 
pro DjuoThowa. 
^ [ D i x i m u s iam in principiio qusefl íonis, 
difeeptationcra eíTe inter D i u u m T h o -
mam & Dof to rem circa probationem 
conclufionis. Nara D o £ l o r in quodhbe-
to fupracitato d i x i t , rationes D i u i T h o -
nis non 
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j n i non probare praediftam concluí ionern. 
Qíjare ad primam refpondet, negando ante-
cedcns. Qnia íi illa maior eíTet vera, nem-
pe q u o d inultiplicatio non poteft í ieri ni í i 
per materiam , etiam i n angelis haberet 
ve rum, v t i & ipíi concedunt : confequens 
eft damnatum tribus articulis Pari í ienfibusj 
fequeretur enim ex illa , quód Deus non 
p c í í e t faceré plures Angelos eiufdem fpe-
c ie i , quod eíl falfum. Et íic maior rationis 
i l l i u s , cum íit fimpliciter neganda , n i h i l 
concludit : 6c forfan nonnul l i defendentes 
D i u u m T h o m a m v t i epifeopus Canar icn í i s 
qux í l ione .4 i . a r t í cu]o .6 . re fpondens alijs fo-
lutionibus Doftor is i í l i nonrefpondir .Vidc 
aiticulos Parifienfcs i n i l lo quodlibeto l i te-
ra. A . propc méd ium i b i . Etarticuli damnati 
tres <3cc. 
j4dfecun- ^ [ A d fecundum r e f p o n d c t u r , q u ó d ratio i l -
dum arg. la D i u i Thomae fupponit vriam p ropof i -
t ionem 3 feilicet. V b i non poteft eíTe n i í i 
vnicus aftus in te l l igend i , ib i non poteftef-
fe niíi vnicum ve rbum, liue vnicum dice-
re. l i t a tamen p ropo í i t i o veritatem habet 
gratia materias i n intelle£lu creato* Et ratio 
huius eft. Quia impl ica t , in te l lef lum crea-
tum aliquid in te l l ige re ,n i í i pr iús producat 
Verbum, 6c dicat i l lud . Quare intelligere i n 
nobis praerequiritdicere,6c íic benc fequi* 
t u r , eft i n nobis vnum intelligere , ergo 
eft vnum dicere. A t vero i n diuinis non nc 
cont ingi t . Quia i n t e l l e f t i o n o n f j p p o n i t d i -
¿ l i o n e m , ñ e q u e intelligere fupponit ver-
bum. Quia Deus non in te l l ig i t per verbum, 
cum Deus Pater fecundum noftrum mo-
dum in te l l igendi , vel pnefuppof i t iué priús 
f i t beatus, q u á m generet , 6c per confe-
quens priüs fit intel l igens, q u á m generans: 
6c cum verbum habeat eíTe per generatio-
nem , Deus non inte l l ig i t per verbum.Qua-
re p iopof i t io aíTumpta non eft neceíTaria 
gratia f o r m x . Quia non fequitur i n d i u i -
nisjeft vnicum intelligere,ergo eft vn icum 
dicere. Nam licét verum í i t , q u ó d i n d iu i -
nis íicut eft vnum in t e l l i ge re i t a eft v n u m 
dicere. Quaerenti tamen rationem huius, 
oportet pra'habereconfequentiam. Et prac-
terea. Quia intelligere efl quid eíTentiale, 6c 
per con íequens idem in tribus perfonis : at 
ve ró íi poneretur dicere in Fi l io, deberet po -
nialfud dicere á d i f t íone paterna ; ergo ex 
vnico intelligere non fequitur vnicum d i -
re. Et prfeterea non fequitur per confequen-
tiam formalem , efl: vnica eíTentia, ergo v n i -
ca p rodu£ l i one coramunicatur, ergo non 
fequitur , efl: vnicum intelligere ,ergo v n i -
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cum dicere. Sed vltra hocad habendum to -
tum propofi tum oportet probare , quód non 
efl: i b i aliud dicere refpeftu e iu ídem ob-
i e f t i . 
^JAd hanc folutioncm 6c í m p u g n a t i o n e m 
folutionis D i u i Thoma: refpondet Epifeo-
pus C a n a r i c n í i s , negando a íTumptum. Ec 
ad probationem d i c i t , q u ó d e f t ó omncsDei 
aftus í in t vnus fecundum rem > v e r ú m ra-
tione diferiminantur , 6c funt fimpliciter, 
6c formaliter diueifi a£his ratione d i f l i n -
£li; Quamobrcm ex vno a£lu procedit vna 
perfona , 6c ex alio a í l u alia realiter d i -
ftindta. Obijci t tamen contra hanc rationem 
fie. Si i l l i a£lus intell igendi fcilicct,6c aman 
di cíTent vnus aflús fecundúm r e m , 6c ra-
t ionem; tantummodo eflet vna perfona pro 
dufla i n d iu in i s : 6c quia difFerunt ratione 
i l l i a¿lus 3 perfonac p r o d u f t ^ per illos d i f -
ferunt realiter , v t afferis , ergo fola d i í l i n -
£lio rationis efficit realem di f t inól ionem i n 
diuinis : quod efle nequit. Refpondet ta-
men obferuando , v t hanc obieftionem d i -
luat , quód in creaturis fola rationis d í f l in-
€í\o í n t e r aliqua efficit realem dif l infh 'o-
nem inter efFcftus: albedo namque, 6c í i* 
mi l i t udo , fola ratione dift inguuntur :at v c -
ró notitia earum ab ipí is produ£lac realiter 
dif t inguuntur. Similiter corpus, quod m o -
uet , 6c motus eius , infuper fubftantia 6c 
quantitas. Nunc igi tur ad p r o p o í i t u m re-
fpondet , quód i n diuinis d i f t in í l io ra t io-
nis inter i n t e l l cdum 6c voluntatcm , aut 
inter a í lus eorum i m m e d i a t é j non efl: cali-
fa d i f l inf t ionis perfonarum , fed med ia t é : 
6c mediante o rd íne o r ig in i s : i d nempe v o -
lumus , quód perfonae produflae in D e o 
p r o x i m é , 6c immedia té diftinguuntur rea-
liter : quia vna or iginem ducit ab a l ia , ea 
feilicet i quae procedit per aftum volunta-
tis ab illa 3 quae procedit per a í l u m i n t e l -
l e í l u s . Sed quód illa > quac procedit per 
a£lum voluntatis originem ducat ab i l la , 
q u x procedit per aftum i n t e l l e ñ u s , oritur 
ab ipfa natura intellertus , 6c voluntatis: 
quaí quanuis i n Deo idem funt , 6c v n u m 
ab alio non procedat, tamen haec c ñ na-
tura volunta t is , quód res illa , quae proce-
di t per a í h i m eius, oriaturabil laiquaepro-
cedit per a í l u m in te l le í lus : quia vo l i t i o 
prcefupponit cognitionem : n i h i l enim efl: 
vol i tum 3 quin pr iús fit cogni tum , fa l t im 
fecundúm rat ionem, 6c modum noftrum i n -
tel l igendi . Haftenus epifeopus Canaricn-
í i s . Cum quo conueniunt omnes T h o -
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^Jífta ramcn folutio non diíToluit d i f f icul -
ta tcni incc refpondet quaeftioni.Nam q n x -
ílio efl: , v t rüm dicere & intclligere aliquo 
xnodo diflinguantur i n Patre, fiqnidemdi-
cere eí t quid notionale 5 intelligerc vero 
efl: quid eíTentiale.Rerponfio autem ef tdein 
tclligere&: vel le .Príeterea.Quscft ioeft , v t rú 
í i t bona cófequentia i n diuinis. Efl tatú vn i cü 
intclligere , ergo efl vnicum verbum , & 
probatio Doftor is ^ quod non procedit ex 
eo , quod intclligere 6c dicere íun t d i f t i n -
¿la ex natura r e i ) ñ e q u e feruant ordinem 
inter fe ex natura r e i , fed t a n t ú m i n natu-
ra creata, quae priús d i c i t , fiuc producit ver-
b u m , quaminte l l iga t , non autem i n natu-
ra diuina , v b i reperitur intclligere fine d i -
cere : nam Deus ficut non indiget Spiri tu 
fanfto ad di l igendumji ta non indiget ver-
bo ad in ie l l igendum. Quare non facit ad 
propofi tum ifla diflin£lio rationis : praeci-
p u é cum d i f l i n d i o , quae reperitur ínter al-
bedinem 6c í i raí l i tudínem ( vt communi -
ter fentiunt T h o m i í l í e ) ad minus efl: d i f l i n -
ftio formalis: n i f i forfan defiendas fenten-
tiam Ochami ( vt diximus in difputatione de 
reiationibus quaeflione illa de d i í l inc l ione 
rclationis ad fundamenta ) in íb lu ta igi tur 
manet ratio D o d o r i s , 6c foluta ratio D i u i 
Thomac , negando ncrnpe confequentiara. 
Quia oporteret probare , quod intclligere 
6c dicere e f len tomninoidem, vel quod i n -
tclligere neccíTarió 6c ex natura rei pra;fup-
pon i t ipfum dicere. Hoc autem i n diuinis 
falfum efl:. Et fie confequentia D i u i T h o -
m x n i h i l probat.Neque folutio pr^cedens ali 
quid improbar. 
j ídtert iu í A d tertium autem D i u i Thamae refpon-
xvffi/m det D o é l o r , quod illa ratio non concludit, 
quod tantum po l í e t vmca perlona natura-
liter , fiuc per modum naturae produci. Et 
ratio huiusefl. Quia non folúm cadem na-
tura fpecifica , fed cadem vnica natura nu -
mero i n fíngulari potefl eíTe p r inc ip ium 
produf t iuum plurium naturaliter: ficut pa-
tet de igne produecnte plures ignes natura-
liter. Necjuc autoritas Arif lotel is dicentis, 
natura terminatur ad vnum , efl: ad propo-
f i t um. Quia fenfus illius au torka t i se f l ,quód 
natura determinatur ad v n u m determina-
turn modum producendi, no autem ad vnum 
numeroproducibile : 6 c i n hoc di f t ingui tur 
agens naturaleab agente libero , nam agens 
naturale determinatur ad vnura modum 
producendi , agens autem l iberum n e q u á -
quam. 
^Tamen i f t i folutioni (quae impugnatio c ñ 
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rationis D i u i Thomac ) refpondet Epifco-
pus Canarienfis dicens , quod ratio D i u i 
Thomoe í i cven i t formanda,6c in te l l igen-
da. Pater natura generar Filium , 6c natura 
terminatur ad v n u m fecundum rationem 
fpecieijergo vel generar vnura Fi l ium, auc 
plures.Si dasprimum,das quodvolumus.Si 
concedas fecundum, i d quidem impofsibi-
le eíTe conftat ex fundamento , cui i n n i t i -
tur prima ratio. Namal ioquin (vtprobatura 
efl) darentur duae formas fubfiftentes per fe 
eiufdem naturas non habentes raateriam,6c 
folüm numero diuerfíe , videlicet duaefilia-
tiones diuinae. Ita declarat Diuus Thomas 
hanc rationem de potentia quaeflione fecun-
da articulo. 4, Cuius verba fie habent. Po-
teft amera 6c alia ratio fpecialis afsignari, 
quare Pater vnum Filiura gignerc pofsit; 
natura enira ad vnura determinatur , vnde 
cum Pater natura generat F i l iu ra ,non p o -
tefl eíTe nif i vnus Fil iusá P a t r e g e n i t u s . Ñ c -
que potefl d i c i , quod fint plures numero i n 
cadera fpecie exiftentes , ficut apud nos 
accíditj cum i b i non fit materia,qu.'E eft p r i n -
cipium díf t in£l ionis fecundum nuraerum 
ineadem fpecie. Haec Diuus Thomas. V e l 
fecundó rcfpondetur. Pro cuiusdaritate efl 
obferuandura, m á x i m u m eíTe diferímen i n -
ter voluntatem 6c naturam , quod natura 
per vnicam numero aAioneraduntaxat ter-
minatur ad vnum numero , v tpe r .A . genc-
rationcra ad producendura folura forrera. 
Voluntas a u t e n í d i u c i fo modo fe habetjquia 
pervnieam numero adionem , 6c per v n i -
cum numero aftum volendi terminatur ad 
p iara , 8c cura Petrusvultelargirieleeraofy-
nara Paulo propter p lures , 6c diuerfos f i -
ncs,vt videlicetlcuet i l l i miferiam:6c quo-
niara PaterPauli eíl fibi amicus, 6c v t Pauli 
voluntatem fibi conc i l i e t , 6c tandera pro-
pter a morera D e i , v t explendo prsecepta 
i l l i u s , vitara confequatur icternam.Iara v i -
des, quod vna nuraero a íUo voluntatis ad 
plures fines, 6c t é rminos terminatur : quo-
rum vnus non terminatur i n alterum. Ra-
rionem antera huius diferiminis afsignatDi 
uns Thomas. i.parte,quxfl:ione.41 .articul.z. 
Quia natura habet vnicam formam , per 
quam operatur, voluntas vero plures rat io-
nes, 6c formas, vtpote plura, 6c diuerfa i n -
dicia intelleftus. Prscfatum rurfus d i fer i -
men infinuat Comrnentator duodéc imo M e 
taphyíicae Commento, 44. Hoc prarmif ío 
rcfpondetur , quod ratio D i u i Thomae i f l o 
modo efl induetnda. Parer aeternus natura-
liter producit F i l ium per vnam numero 
i n t c l U -
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Inteile£lus aaionem , fed natura per vnara 
numero a^ionem folúm ad vnum nume-
ro terminatur ,e rgo Pater folum producit 
vnum Fi l ium. 
^[If ta tamen folutio Canarienfis non cua-
tuat rationem D o f t o r i s , ñeque refpondet 
dif í icukat i . I n primis prima folutio ( v t d i -
ftum eít contra primam rationem) f a c i t i m -
pofsibile p o l í e ^ D e u m producere plures A n 
gclos ineadem fpecie folüm numero d i f t i n -
aos.Secunda autem folutio non f o l u i t d i f f i -
cultatemjnamex ea fequeretur, quod o m -
ne ao-ensper modum natura non pofsit pro-
ducere dures effeílus numero difíferentes. 
V n d e licét illa af t íone , qua ignis generat 
iclioio-nis non terninetur } nií i ad jgncm3a< 
v n u m i g n c m : non tamen eft inconueniens, 
quod eademmet aflio poísit terminan acl 
alium ignem producendum. Ita i n p ropo í i t o 
licét i l l a a í l i o n e , q u a F i l iusp roduc i tmind i -
uinis > non pofsit produci alius Filius. T a -
men qm-eftio eft. Quare Pater non poteft 
habere aliam a^ ioncm , & per confequens 
al iumFil ium. Etfecundo , ficut ignis poteft 
producere a l ium, & alium igncm; ita quae-
rirur.Quare Pater non pofsit producere aliü, 
& alium F i l i u m . Ñ e q u e eft ra t io , quia natu-
ra terminatur ad.vnum , quia i l l ud d i f t um 
ii i tell igendum eft ad vnum fpecie. 
¿id ^ ^ - - ^ " A d q u a r t a m r a t i o n e m D i u i T h o r a x r e f p ó -
tu argum. detur diftinguendoantecedens deperfedtio 
ne Filiationu fpecifica, vel numérica. De fpe 
cifica tranfeat, de numérica autem poíTet ne-
gari .Nam eodem argumento poíTctprobar i , 
i n d i u i n i s t a n t ú m eííe vnicam numero perfo 
nanijiiam quíelibet perfona continet in fe ra-
tionem fpecificam, <& numericam.Adhanc 
foiutionem refpondet Epifcopus Canarien-
fíSinegando vl t imam confequutioncm '.Sed 
ex antecedenteeiustantummodo erat coíli-
g e n d u m ^ e r g o i n d i u i n i s t a n t ú m eft vna per-
fona fecundum tationem fpcciei, & fecun-
dumnumerum , q u í a t a n t ü m eft vnus Pater, 
v n u s F i l i u s ^ vnusSpiritusfanftus: f ed tamé 
iftae perfonaEi funt diuerfae fecundum ratio-
nem fpeciei,quia alia ratio Patris, aliaFilij, & 
alia Spiritusfandli. 
^[Sed contra hanc foiutionem facilis eft i m -
pugnat io . In primis non íatis conftat i n via 
DiuiThomsejnequeinterThominaseft com 
munisconfenfus,an perfonas d iu inx d i f t i n -
guantur fpecie,cum fit probabilior fententia, 
i p f a s t a n t ú m n u m e r o d i f t i ngu i , cum í i n t i n -
jdiuidua eiufdem naturx.Prsterea.Qnia dato, 
quod Filius habeatomnem perfeftionem fe-
cundum rationem fpecifkam^Scnumericam^ 
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Sicutí defatftohaber,cum perfeftio numér i -
ca non pertineat ad perfetflionem, quomodo 
extaliperfeftione probatur , non polTeciTc 
pluresFilios. Quare dicendumeft , vt docet 
Doíf lor in litera fuprapoíi ta . 
^Rejpondctur argumentis in principio 
quajiionispofitis. 
^"Rcftat modo ad argumenta principalia i n jidprimn 
principio quxf t ion i spo í i t a re fpondere .Qua argumen. 
re ad pr imum re ípondetur^di f t inguendo ma 
iorem.Nam dúplex eft aftus, quidam eft pro 
duíliuuSjSc qu ídam operatiuus.Et Ücér antc-
ccdens í i rve rum de a^u p r o d o í l i u o , runc 
minor eft falfa.Falfum rarnen eft de a^u ope-
ratiuo.Sicut.v.g. exeo , quod quis v iu i t v i -
tam ,non producital iquid i n fe, ñeque v i -
ta , qua? i lgni f ica turpermodum termiui,eft 
aliquid d i f t in í tum ab ipfo viuerej ita in t e l -
l igere( quod eft a<ftusoperariuusviralis)non 
eft p r o d u í l i u u s alicuius , ñeque intclleiftio, 
qu.x figniíicatur per modum termini , eft 
aliquid ch l l io í ium ab ipfo intelligcrc. Ñ e -
que ex hoc vel im inteli igas, me contradj-
cere D o f t o r i íubtili afierenti, aftualem i n r 
tellc&ionem-non dif t ingui realiter , nequo 
formalitera vc.rbo: nam verbum mentisprae 
requifitum ad iftam operationem vitalem, 
& ad inreljigere djeitur intelleftio aftualis 
ad differentiam fpcciei in te l l ig ib i l i s ,quxef l 
habitualis iri telleftio. Nam ficut in tc l le í lus 
•informatus fpecie in te l l ig ib i l i alicuius ob-
ie í l i dicitur intelligens habitualiter , non 
/quia ex eohabcat aÍ iqualcminte l le¿ t ionemj 
fed quia poteft producere verbum illius ob-
. i e f t i , & ipfo verbo informatus aftualiter co-
gnofeere tale obie<ftum : ita intelleftus i n -
formatus vevbo p r o d u j o vitaliter opera-
tu r , & aíhial i tcr i n t e l l i g i t , non ex eo ran-
tum > quia eft informatus verbo producto; 
fed quia prsfuppol i ta rali informationc, 
ftatim ipfcinrelleLlus vitaliter operatur j í i -
cut etiam.v. g. con t ing i t in anima rationali, 
quam,dicimus,efre víram hominisj non quia 
anima per fe fír vita hominis , ñ e q u e ex eo, 
quod informar corpus hominis : íed ex eo, 
quod pofíta tali informationc , ftatim ope-
ratur vitaliter homo viuendo.Vnde dicimus, 
homo viuit . Ita ín p ropo í i t o . Licét i n Patre 
alterno íir dúplex a í l u s , feilicet intelligcrc, 
&dicere ,a l ter tamenil lorum eft produdl i -
uus, qualis eft dicere , & per i l l um produ-
citur verbum d iu inum, altertamen eftope 
rat iuus, qualis eft in te l l igcrc , & per i f tum 
n ih i l produciturjquia aftus opcratiuus non 
eft produí txuus , Et aduertc hanc fo iu t io -
nem. 
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A i fecun <U\dfccundurnrefpon(Jeturconcedendoma 
dumarg. iorem, 6c negando rainorem.Quia licct nos 
perartus ¡n te l le r tusproducamus verbum,n5 
tamen per a<flum í n t e l l i g e n d i j q u i a p r o d u c i -
mus verbum per dicere,non vero per in te l l i -
gcre^vt in d i íputa t ione deprodudione verbi 
diuini latifsimé diccmus. 
j í d terÚH ^ "Ad tertium re ípondetur quod Pater aeter-
¿(guin* ñus non ex eo non potefl: producere alium 
Fi l ium, quia memoriafoccunda Patris habet 
i n p r o d u í l i o n e F i l i j t e r m i n u m a d i q u a t ú j f e d 
quia memoria foecunda Patris ita ex natura 
íua eft determinara ad iftam produft ionem, 
quodfi per impofsibileillam nunquam habe 
retj adhuc tamen non polTet aliam gencra-
t ioncm habere.Quod fi nosconcipimus aliam 
generationem pols'ibilcmifta non habita, ex 
co eft, quia concipimus generationem diu i -
nam admodumgenerarionishuman5,& non 
perpropriumconceptumgenerationis d iu i -
nce.qu^iraeft h.-ec, <Sc i tadici tneceíTarium 
ordinem ad memoriam foecundam Patris, & 
memoria foecüdaPatris ita dicit neceí íar ium 
ordinem adillamjquod íicut implicat in te l l i -
gere huncPatrem x te rnum fine i f toFi l io , i ta 
impl/catintelligcre memoriam foecundá Pa-
• í r i s í ínéhacgencra t ione ,6c cum aliagenera-
tione.Quare ad argumentum i n forma refpon 
detur,ideoPatrem non poíTe p roduce rea l iü 
Filium^quia ficutPater a;téf nusex natura fuá 
eft determinatus ad iftum íu i iun l .quem ha-
betjita memoria foecundhéfl determinata ex 
natura fuá ad p rodu í t ionemif t iusF i l i j , & no 
alterius : & hoc quia talis memoria foecunda 
eftjoc non quia eft memoria foecunda a b í o -
l o é á y i ^ ' i • • '• • •'\eo*>is n •; vn® 
^[Secundó autem poteft refpódcri quod quia 
Pater in p r o d u í H o n c Filij habet terminum 
ada:quatum)ideo non poteft alium produce-
re loquendo de potentia^quae dicit ordinem 
immediatum ad aí lum^deft j l icet per impof-
fibiíe Pater a^ternus haberet potentiam ad 
pofreproducerepluresFilioSjquia tamen in 
p r o d u í l i o n e vnius Fi l i j habet t e rminü adae-
quatum fus potentia:, ideo non poteft exire 
ina¿lumprodu(ftionis ,(3c pofitahac folut io-
ne negaturad argumentum in forma minor . 
Erad probationem negatur fequela. Quia h -
cet intelleftus & ef íent ia in intellc<ftioncef-
fentiali habean t ip famin te l I e£ l ionem e í í cn-
tialemtanquam terminum operationis vi ta-
Jis,non tamen habent i l lam tanquam te rmi -
n u m p r o d u é l i o n i s , v n d e i n diuinis dúp lex re 
peritur notitia altera i n g é n i t a , & híec eft i n -
telle£lio eííentialisjakeraeft genita & produ-
¿ ta ,&hocef t : verbum diu inum. Vnde íicuc 
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verbum diuinum non eft terminus ín te l lc-
¿l ionis cíTentialis/ed d i í l ion is , & produft io 
nis:ita intelleftio eíTentialis non eft terminus 
produft ionis , nec dif t ionis . Quare non eft 
inconuenicns, quod fit vna notitia ingéni ta , 
& altera genita , & per confequens neque 
eft inconueniens, quod Pater habens n o t i -
tiam ingenitam pofsit producere genitam. 
Sed ifta folutio rcfpondetargumento á p o -
fleriori & a b e f í : c ¿ l u , & n o n reddit rationem 
propter quid. 
CLV JE S T 1 O X. 
^ Vtrum Deus Patergenuerit Filium 
Volúntate, 
I R C A í f tamquarf t ionem non 
efteuriramoremur . c á c n i m d i -
fputatara inueniesin difputatio 
ne de produftione verbi d iu in i 
quare tantum aduertes quod 
D o f l o r i n p r ^ f e n l i quarftione non quamt 
v t rum Pater genuerit Fil ium v o l ú n t a t e , fed 
vtrum Deus Parer genuerit Deum Fi l ium vo 
Júntate, v t intclligantur'ea qu^fupradiximus 
in hacdifputatione,fcilicetquod Pater prius 
origine eít beatus quam generet. Intcl l igedii 
igi tur eft fic,quod intc l le í l io eífentialis prius 
conuenit Deo Patri,quam gencrdtio:quia cf-
fentialia priora funt notionahbus, & per con 
fequens hoc prxdica tum cíTeni ia icquale eft: 
intclligere(quia n ó c o n u e n i t Patri quatenus 
Pater eft,fcd quafenus Deus eft) praedicatum 
autem notionale quale eft generarc(quia non 
conuenit Patri quatenus Deus eft íed quate-
nus Pater eft)ideo Deo Patri p^r prius conuc 
nitintelligcrejquamgenerarCjquia Deo Pa-
t r i per prius conuenit ratio Dei , quam ratio 
Patris qux prioritas^eft prioritesprefuppcfi-
t ionisvt diximus in hac di íputa t ione quarft. 
y.exquo et iácol l igi tur reíolutio illius quae-
ftionii. vtrü intel i igerein Patreprsecedatip-
fum dicere. De qua re vide infi á in difputatio 
nc de p rodu¿ l ione verbi quaefíione. 
T E X T V S. 
. 
EfpondeOjpofsibile poteíl fu 
mi adhuc magisextendendo 
nomen, quam vt opponitur 
neceíTario ex íe illud eíTepof-
ribile,quod opponitur neceíTario eífeá fe: 
¿khoc modo omne originatum eiTetpof-
ñbile.Scd nec íic videntur fandi commu 
niter 
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Pwnum 
árgmn. 
m 
nirerloqui, ñeque etiamPhilofophi. Et 
hoc mo Jo poííet concedí , Filiurn elTe 
pofsi'oilem^quia origina£nm)&' ita poten-
tiam correfpondentem añiuam huicter-
mino eíTepotentiamjVeriustamen conce 
ditur,Filium eíle pnncipiatumJ& no pof-
fíbilemjliteraDoftorisin i.diíl.ao.quas-
ftione vnica infra literam.E. 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
I R C A i í l a m l i t e r a m D o í l o -
ris a d i i e i t e n d i i m e f h q u ó d D o 
£Vor in prcfenti litera non da-
b i t a t j V t r ú m potentia generan 
di Patr is , íi nome potét ia ex-
J ^ ^ ^ t í ^ - tedaturad pofsibile produci, 
pertincatad omnipotentiam ipí l .usPatr is ,{i-
cutnon dubitatjipram pertincread rationem 
potenti.xcrcd quia fnpponít jquod potentia fu 
micur in rigore 5c íic concludit, quód poten-
tia generandi Patris perfícitur per ly generan 
di^qnia toll i tur ab illa imper fed io , quam d i -
cit faltim in altero e x t r e m o í & rcrasnet i n Pa 
tre in ratione principíj .Ex quo c6cludit,qu6d 
Fil iMsdiuini isveriusdici turprincipiatus^quñ 
pofsibilis.Cuiuí ccca í ione méri to in p rx fen -
tiaruni difputatmvvtrúm ficut i n Patrc illa po 
t e n t i a g e n e r a n d i v e r a m h a b e a t r a t i o n é p r i n -
cípijíita in Fil io potentia generari veram ba-
bear rationcm principiati : & íicut Patervere 
dici tur principiumFilij j i taFiliusycrcdicatur 
p r inc ip ia tusá Patre, 
C L V iE S T I O X I . 
^VtrHm Ptter fitprmciptum Filij* 
inmu 
i P g s j R O parte negatiua eíl p r i -
' murnargumennim. SiPater 
eft pr incipium Filijjergo eft 
caufaFilij,confcqi5ens tamc 
falfumcfl:, crgoSr antece-
dens^Probatur íequela .Cau-
fa i l í ad i c i t u r . qu .T in v i r t u t e í u a c e n t i n e t effe 
Oiirn,quem producic.fcd Pater xternus cont i 
nccm vir tute íua F i l iumjquemproduc i t í e rgo 
eft caufaFilij, quera producit. 
Trlmafen ^fDe hac re concors eft ínter DoftoresScho-
tmtia A u l a í t i cos fcn ten t i ac i r canomenpr íne ip i j , v t ru 
n ú u f t i l icet Patri conueniat refpe¿luFilij : q u i a 
D . í o a n n i s c a p u t p r i m u m fui Euangclij ficin 
c ipi t . I n principio eratverbum i, & verbum 
erat apud D e u m ^ Deus erar vc ib i i rn ,& hoc 
erat in pr incipio apud D e u m . V b i l y pr inc i -
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piumfumifur propncre , íignificat i l l u m . 
CKiatetota conrrouerfin i nter Doctores ert de 
hoc nominecaufa.vmim í a l i cc t iiODr conclu 
dit argumentum fupra po í i tu tn , poíTct conce 
d iPa t remcí rcca i i famFi l i j . í i cn tconcedimus , 
eíTe principium Filíj. í n qqarc communiter 
citatur Aureolusiw i .d i f t in f t ione . 29. q u x -
ftione. 1 .partera ceneus affirraa tiuam. Quam 
probar, & poteí} probari quam plurimis ra-
tionibusquarura prima ert.PriiU)pium,vt d i - . 
c i turdeDeo,non eft magiscommunis, quam nmtm 
cauíai íeddePatreaetcrnodicimus^clTc p r i n - ar Íum' 
cipiumFil i^ergopotef tdici . imo &dicedum 
efl3e (Te caufa m Fili j.Pr obatu r m a ior.Qu ja fc-
cundurn Ariftot.4.ractaph3r.text.3. ex coeus 
8c vnum funt cadena natura , quiafeadinui-
cem confequiintur_, í icut p r inc ip ium & cau-
fa,ergotam latepatct p r inc ip ium, ficuticau-
f a ^ caufa í icun pr incipium : quiaal iás non 
conueitcrenturjergo íicut principiuradicitur 
dePatre^ita (Sccauíapotell: dici de Patre re-
fpeduF i l i j . 
^Secundo. Orane p r í n c ^ i u m alicuíus per 
origmera ele caula eius: Icd Pater a^ternus eít 
pr inc ip ium Filí) pe ror ig inem, ergo<Sc caufa A)&uvl% 
Filij.Probatur maior.Oaine pr incipium alicu 
ius per or iginé t r ibu it i l l i cíTc : íed n ih i l aliud 
efteaufajergo. 
^ jTcr r ió .Namfan^ iGraE 'c íabrquc difieren- Tertinm 
tia appellantPattera caufamFihj, imo & no*- ^ n u ^ 
n u l l i e x l a t i n i s ^ r g o i n t r e p i d e p o í T u m u s a í T e -
rere.Patrem eíTecaufamFili j .Probaturmaior. 
Nam Diuu'sDamarccniislib,i.cap.8.& 1 i . d i 
c i t , q u ó d Pater eítcaufaFilij (ScDiuus T h o -
masopufeulo.Í .contra erroresgraccorum re-
íer t D . A t h a n a í i u r a j & T h c o d o r e t u m ^ & a l i o s 
idem fentienles.Et D . Auguf í inus . 7. de T r i n i 
tatecap .i. loquensdcPatre íicait . Quod cíl: 
Patri caufa^vtlitSapienSjeíHllicaufa , v t íít; 
ergo nomen caufa ita verificatur de Patre, fi-
cut nomen pr inc ip ium. 
^ [Quar tó . I n Concilio Florentino in literís 
vnionis ficdicitur.DecIarantesqiió,d,i,d>qtiod <I¿4rtum 
fanfti Doftores , & Parres dicunt ex Patre ¿W™* 
per Filium procedcrcSpiritum fanftum 
hanc intelligentiam tendi t , v t per hoc figni-
ficetur , Fi l ium quoqucef re fecundúm g r e -
cos caufam.Secundum latinos vero pr inc ip ia 
fubfiftentias Spiri tusfanft i , íicut ¿ c P a t r c m : 
fedex eo, quód latini confitentur , Patrem 
eíTe principium Fihj , in t répido confitemur, 
Patrem eíTe pr incipium Fi l i j ; ergo cura f a n d i 
gr3?ciconíi teantur ,Patreraeírecai i fam F i l i j , 
poíTemus & nos intrepide confiten 3 Pa-
trem eíTe caufam Fi l i j . Patet fcquela. Quia 
alias fequeretur, grecos non p o í l e conf i ten , 
S 4 Patrem 
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PatremeíTeprincipiumFilijífi nos non pof-
fumusconfiten^Patrem círecaufam Filij. 
f/lt aYZUt «[Vltimo. Illa nomina, quíe in humanis di-
cuntpcrf€£lionemJ& impcrfe£lioncm,por-
funtadfcribi Deo, (eclufis imperfeílionibus: 
fcdranfaeíl: nomen , quod in creaturis dicit 
pcrfef t ionemcnmimpcrícdl ione , ergopo-
teftadfcribiDeo, feclufa imperfeftionc. Et 
per conícquens non efl: incóueniens , appcl-
lare Patrem caufam, ficut non efl inconuc-
niens^ppellare illum principium* 
Secunda ^[Secundatamcn fententia Doftoriscftcum 
fententia, communiTlicologorumScholain i.diftin. 
zcj.qn^ft.i.Procuiuscxplicatione ílint nota 
Noub. i . da nonnullajquorum primum eft3quod no-
men principium 6c eft nomen círentiale,& 
nomen notionale:cft cnim eíTcntialetotiTri 
nitati conueniens,rcrpc£lii cnim creaturíE di 
citurprincipium &cauíajOcuscnim princi-
piumj&caufacftcrcalurarum : quarercrpc-
élu operationisadextra nomen principium 
efl; nomen eífcntialejat vero refpeílu proda 
ftionisadintra nomen principium eft nomé 
notíonalcrqi'iarerpeéHiFilijfoü Patri conue* 
nir,5c refpeíflLiSpiritüsfanfli tantum dePa-
tre 6cFilio praedicarur.Quareprincipium no 
tionale dúplex eft3feilicer primum, «íc fecun 
dum.Pater enim eft primum principiü: quia 
eft principium fine principio, Filiusanté eft 
fecundum principium ; quia eft principium 
ex principio j ¿kDeusde Deo : iuxta illud, 
quod habeturinfymbolo, Deum d e D c o j u -
m e n d e í u m i n e , Deum verumde' Deo veroí 
& de hoc principio notionaliter fumpto eft 
quaeftio. 
Nouh i ,jpecuil<^e^ notan(tam 5 quod principium 
& caufa ínter fe formaliter diftinguuntur,ha-
bentcnira fe íicurfuperius 6c inferius: quia 
de omnibus^dc quibus pr.xdicatur caufa3 prac 
dicatur 5c princípíum,nontamenccontra;ná 
principium fecundum fuam rarionem forma 
íem tantum dicit ordincmiíiuc ifte fie produ-
¿lionis, í luetemporis,fiueloci , fine dignita-
tiSjfiue cogniticnisenam principium in ordi 
neprincipiumeft, 6c principiü originisprin 
cipium ellyíicuti 6c principium temporis, fi-
militer principium loci, 6c principium cogni 
tionis.Quarecumordo diftimfHonem fuppó 
na^necaíTarió fi^vt non fitprincipiüabfque 
diftinflione^caufa vero fupra principium ad-
ditinfluxum quendam.Eft enim caufa^quein 
aliquid infIuit,producendo.Ex quo prouenit, 
quod inter caufam 6c id,cuius eft caufa requi 
ritur diuerfitasquaedam fecundum fubftan-
tiamtquare caufa non folum caufat alium, fed 
aliud.Ex quo infertur fecundó , quod inter 
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caufam 6c eaufatum femper eft talisordo } 
caufatum pendet á cauía. Ex quo infertur ter-
tiójquód inter caufam 6c caufatum femper efe 
aliqua diftantia fecundum aliquam perfeíl io 
nem 6c virtutem. 
^Tertio eft notandum, quod caufare eft co- Notdh» J» 
municare aliquid alteri.Vnde ex rationc fuá 
folúm dicir,quód altcri aliquid detur, no au-
tem quod d a t ü de nouo producatur: quia hoc 
peraccidenseftjprocedensque ex co , quod 
agensnon pofsitaliquando praeftarc , quod 
habet.Vnde quando ego dono pecuniam^qua 
habeo.caufafum , quod tu hábeaspecuniam: 
fed talis pecunia non habetcffe per donatio-
nem ; quandotamenignis communicat eíTc 
igniproduftorquianullomodo poteft fuum 
idem efte daré de n o u O j a l i u s p r o d u c i t u r : nam 
íi fuum idem eíTe daret3caufaret abfque muta 
tionejPater autem acternusdat eífeFilio, non 
quidem aliud, fed fuummet: ñeque per hoc 
priuat fe illo^uia infínítus eft^ vt pofsit fimul 
incommunicato 6c cominunicantecíIe ,6cob 
id caufat abfque mutatione, 6c confequenter 
abfque prioritate naturc:quia vnü eft v t r i u f q j 
e f t e^ vnaeft numero natura vtriufque. I n 
omnibusautem naturalibus caufalitatibus no 
fit abfque mutatíone,5c priuationc j licetper 
accidens, ex quo prouenit j quod D o l o r e s 
íanftilatininoluerút Patrem v o c a r c caufam, 
ne illic m u t a t i O j V e l priuatio adiun¿la intclli-
gaturjfeddixeruntPatrem principium, quia 
fuperiuseft vocabuluin,6c non ita exprimir 
mutationem. 
^[Primacócluíio.Paterarternuslicctfitprin- Primaco-
cipiumFilijjnontamcn eft caufa Filij.H^c con f/^0, 
cluíio communís eft apud omneS Do£lores 
Catholicos contra Aureolum, 6c contra haerc 
ticosArrianosqui fuerunt primi inuentores 
huius nominis caufa in Patre refpeflu Filij. Et 
probaturquoadprimampartera.Namprin- ^}r¡ma''r^ 
cipium dicit originemvniusab alio cum di- ^ 
fíinftioncjfed Pater tribuit eíTe Filio 6c Filius 
originacuráPatre,6c diftinguitur realiter ab 
ilJo,ergo Pater eft principium Filij. 
^[Secundó.In Concilio generali Lugdunenfi Secundd 
diffinitur,qu6d Pater 6c Fil iusfuntvnü prin ratio* 
cipiu m Spiritus faníli t ergo Pater eft princi-
pium Filij.Patetfequela.Qma fie fe habet Pa-
ter refpe(fluFilij,íicut fe habent Pater 6c F i -
lius refpeftu Spiritus fanfti. Idem habetur in 
Concilio Srairnienfi Canone. 13 .vbi fie dici-
tur.Si quisingenitum 6c fine principio dicit 
Filiumtanquam dúos fine principio, 6c dúo 
ingénita , dicens 6c dúos fac iensDéos A n a -
thema fit.EtinCócilioFlorentino eadem ve-
ritas eft diffinitaí6c in pluribusalijsCócilijs. 
^[Secunda 
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¿ectiuda 5r^^cun^aaut:emParsconc^u^on^sPro^atur' 
mscoclu Quiaintercaufam & caufatum eü diuerTitas 
Jlonispro- i n fub f t an t i a^ l iqua l i sdepcnden t i a j&di í l an 
éamr. i . tiafccundumaliquarapcrfetlionemiredhaec 
o m n i a l o n g e r u n t á P a t r e ó c F i l i o , ergo Pater 
Secuda ra noneft caufaFiiij.^Secundo fi Patereftcaufa 
tio, Fili^crgoFiliuseft efFeausPatris: confcqueS 
eftcontrafymbolurn Eccleíia:,Ybi dicitur de 
Fi l io .géni tum non f a í l u m , ergo ñeque Pater 
eft efficiens, ñeque caufans Filíuni. 
Tertiara* ^[Tert io. Si aliquararionePater poíTet dici 
tio» caufaFiIijjmaximé^quia nomina, quae dicunt 
perfe£l ionem,po{runtadfcribi D e o , fecluíis 
imperfeftionibus: fedfedufa i rnperfe í t ione 
a nomine caufa^non remanetin ratione cau-
fae/edin ratione principij.ergo. Exqua ratio 
ne infer tur ,quód in diuinis non tantura falua-
turprincipiumordinisjfedetiam pr incipium 
produftioms.Quarelicet nomine caune non 
v tamur in d i u i n i s r e f p e í l u p r o d u c l i o n u m ad 
intrainc conueniamuscum hxreticis i n nomi 
nefa í t imj i l ludtamen , quodperfe reperimr 
nempecomraunicare aliquid alteri ( v t d i x i -
musin ter t ionotabi l i ) veréreper i tur in d iu i -
nisjquia Pater veré communicat Filio eíTen-
tiam 3 8c Pater veré producitFj l ium. Quare 
quiaGracci confiderabant nomencaufa í ccü -
d ú m i l l u d , quod p r i m ó <Sc per fe importat* 
ideod iceban t jPa t rcmeíTecauramFib j .Vnde 
CardinalisBefarion in oratíone^qnre habetur 
poíT: vlt imam SefsionemConcilij Florent ini í 
rnultotiésvfusfuit nomine caufa^^icétpoftea 
fubiungitjvfum fuií]renorainecaufac,& caufa 
tequia cum Grseris loquebatur. Ncq; ex hoc 
Gr^cidamnandifunttanquam Arr ian i ,qu ia 
A r r i a n i vtebantur n o m i n l caüfe cum imper 
feél ionibus íibi confequentibus. 
Secunda ^[Secunda conclufio.Filius aeternuspoteftdi 
conclufio, ^ p n n c i p i a t u s á P a t r e . H a e c c o n c l u f i o e f t D o -
ftoris(vt patet in litera fupra citata) licét cara 
Prima ra re^Jgiatconce^ereD.Thoraas i.parte quarfl-. 
tio, 33tar t . i .Etprobatur . Quía Pater eft p r i nc i -
pium Fili j , ergoFilius elt p r i n c i p i a t u s á P a -
ire.Patet feqtiela.Quia principiatum eft corre 
lat iuumFil i j . 
Secundara ^[Secundo.Ordoillcjquiefl: ínter F i l ium & 
tio. Patrem,fecundum quemFilius dicitur habe" 
reeíTeaPatre^debet aliquo nomine explica-
rirtaleautem nomen eft ly principiatum , er-
^o .Maior patet, & minor probatur.Ordo pro 
d u í l i o n i s ^ u i c f t i nPa t r e re fpeé l aF i l i j , figni 
i icatur per ly p r inc ip ium, ergo ordo produ-
¿b^quief t in Filio refpeí lu Patris f ignifica-
tur per ly principiatum.Neque folutio aliquo 
rum dicétium,quód principiatum no eft corre 
l a t iuumpr inc ip i j , fed q u ó d refertur ad tale 
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principium neropead pr incip ium dínerfum 
fecundüm fubftantiam^Ijquid vaicr.-fiñ p r i n -
cipium aliquod habet pro correlariuo j quod 
terminat relationeprincípijcfcdralc e(} pr inci 
p ia tum,ergo .Próba tur minor.T.)leeft l'ccun-
düm i l los id^quod eft a p r inc ip io ; (ed princi-
piatum nihilal iud eftjnequealiuc» Ugni i lcat , 
quámid^quod eft áp r inc ip io jc rgo concLm-
uum principij eft pr incipiatum, 
^ [Tc r t ió .Exec ) , quód inPa t r ee f tpo ren t i . i ge - Tmi.ira~ 
nerandi rerpe£luFj l i j )&Pater eft p o t e n s g c - tio, 
iierareFilium,Filius diciturpofsibilis prodn-
c i , n o n o b f t a n t e q u ó d potencia refpiciat pro 
correlatiuo fecundüm omnes Philofophos 
pofsibilequodeft c ó t i n g e n s , e r g e l i c é t r pud 
aIiquosreperiatur ,quódprincipiatum f ign i -
ficatquandam m m o r a t i o n e m , & fubie¿iio-
nem re ípef lu principij^cum tamen talis f i g n i 
ficationon f i t apudomnes , imó ocapudalios 
talem minorationem & fubie í l ionem non 
íignificet^ficut dePa t r ecóced imus , quód eft: 
pr incipiumFHij , i ta poíTumusconcederé de 
Fi l io ,quód eft principiatum áPatre .Pate t con 
fequentia .Quiapcri iocnihi lal iud í ignifica-
tm-jquám quód habet Patrcm pro pr inc ip io . 
QnareDo<íl:or( vr patet in l i t e r a ) o p t i m é ad-
uertitdicens.Verius t a m e n coceditur, F i l ium 
efTeprincipiatum,& non pofsibilem. 
^[Vit imó .Si adremipfam attendaraus j ficut QílArt;íí r4 
d i c i m u s , q u ó d Pater eft p r inc ip iumFibj ex 7^ 
co,quód Pater producitFi l ium :ita poíTumus 'J 
dicere,Filium eííe principiatum á Patre ex 
e0 ,quód eft produftus a Patre,ergo. 
^[Tertia conc lu í io . I n bis locutionibusfem- . u 
perv tendumef td i f t indl ione .Hxc conclufio ¿ c r i u c o ' 
probatur.Quia quanuisconftet de veritateali C''UJ10' 
quarumpropofi t ionum j q u ó d í l n t i n rigore 
v e r X j f t tamen(vt dixiraus íupra )prop te r o b ' 
feuram & inuolutam rerminorum íignif ica-
t ionemingerantdiuerfos, & contrariosfen-
fusin menribus catholicorum , <3c prarfertim 
eorü,qui d o f t i f s i m i f u n t i V t p i j f s i m é . f a n í l i f s i -
mé,(Scdo£lifsimé aduertitetiam EpifcopusCa 
narienfisquaeft.3p.ait.4.dL¡bio.3. talesinq.ua 
propofitiones non funt fimpliciter conceden 
dXjSc fimpliciter negandaeífed pot iusdi f t in-
guendap.Hoc eñim facientesfcandala puf i l lo 
rum^Sccontentiones máximas vitabimus.Ec 
iuxta hanc regulam poíTumus cócedere cura 
diftinftione has propofitiones.Pater eft autor 
Fililjóc Spiritus fancl i .T taD.Hi la r ius l ibro .2. 
&4*deTrinit3te.Etiftam propofitionem.Pa 
ter eft pr incipium totiiisdeitatis^quam conce 
dit D.Aiiguft .4 .deTrini tate cap.2 o . & C o n -
ciliura Toletanumfextum. Quia talispropo-
íitio p o t e ñ faceré duplicem fenfuro^lter eft, 
S . j Pater 
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Pater eft princípi i im totius deitatis^ita, quod 
deitas habeatcífcu Patre-Br i n hoc íenfn fal-
lífsimael};quia deiras ncqne genevat, ñeque 
generatur. Aliusaincm íeníuscft , Parer eft 
pi ' incipiiuu totius deitatis.id e ^ t o t i u s T r i n i -
tatis^ii eíl perfona^quac habet cite produ¿l:ü 
APatreJn hocfenfu vera cít p r o p o í i t i o . Q n a -
re nec fimplicirer eft coacedenda, ñeque l i m 
plicitercft neganda.Sedeft diftinguenda: & 
i tadcal i j spropof í t ionibus expedantibus ad 
hancmateriam dicenduraeft. 
i^ Refyon de tur argtmentis. 
jfáf&mu ^ [Adpr imumargumentumpro f c n t é t i a A u -
AY^tmen. rcolircfi jondeuir, negandoantecedens pro-
pter diííerentiara pofitam imer caufam & 
pr incip iumrpoíTetautem explican fententia 
Aurco l i , iuxtatcrt iuninotabilefupra poí i tú , 
feiliect qubdnoinencaufa3 (Sccauíaretantúm 
(ignificat pr imo &i per fe communicare a i i -
qu ida l t e r ¡ j& iuxta hanc í ign i f icaaonem no 
c íTet inconuenienscócedere jPat rcmeíre cait 
fam Filij f quia ly cauía ib i nihíl aliud ( ign i í i -
c a t j q u á m i d j q u o d p e r n o m e n principium í i -
gnif íca tur .EtperI iocrcfpondct t j rad A n í l o -
t e l en i íquódAr í r to t e l e s íumi tp r inc ip ium, & 
caufam pro eodem:qiiia fumíteaufam fecun-
d ú m i l l a m p r i m a m r a t i o n e m j q u a ? per fe p r i -
mocaufa? conueniqfedquiaiainnomen can-
ia íignificat pr incipium cum dependentia 
pr inc ip ia t i , ideoí ímpiici ter <Sc abfoluté híec 
p r o p o í i t i o e f t faifa,Patereli caufa Fili) . V e l 
fecundo refpondetur, quodincrcatis pr inc i -
p ium produít ionis^ft ; caufa ídem íunt , quia 
nul lum crcatum communicat fuam naturam 
i n identitate numerali,fed in identitate fpeci-
ficar&obhoc inter caufatum & caufam e l i 
dependentia caufati ad caufam; at vero produ 
¿ l io ind iu in i sc f l ; per communica t ioné eiuf-
clem naturx nuraero,& í i cp r inc ip ium in d i -
uinis non habet rarioncmcaufce.Ec cum A r i -
í lo tc les non c o g n o u e n t p r o d u í H o n e m d iu i -
sianijnon m i r u m j q u ó d n o n c o g n o u e r i t diffe-
i -cnt iamíquajeíb 'nter pr inc ip ium & caufam; 
45c íic exeo q u o d i n u e n i t í n r e b u s c r c a t i s a í s i -
gnauit identitatem ínter cauíara & p r i n c i -
p ium. 
v-íf- íccudúrefpondctur ,q i i6d fanf t iGra?cí 
um arg. caucarr| p ro i | i 0 quod per fe pr imo íignificat, 
(hoc eft j pro principio communicatiuo na-
j í d tertiu ^ A d ter t íum rcfpondetur iuxta praediftam 
¿rnum* explicationem , quam v i d e t u r i n n u i í l e l l l u d 
Concilij Florcntini^quando d ic i tu r in i ü o , v t 
per hoc fignificctur^Filium quoqu^ eíí 'cíecu 
dumGraccosquid?m caufam, fecundúm la t i -
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nos vero pr incipium Sp i r i t u s f an^ í . Ac ( íd l -
c.ít.Id qüodappe l l an t l n t i n i p r i nc ip ium/ec í i 
dum Grecos appellatur cauía. Quarc tantnm 
inter illos eft differentiaverbalis. A d proba-
t i o n c m a u t e m i n c o n t r a r i ü re fpondc tur ,qüód 
nos non poíTumus abfoluté appellare Patrem 
caufamFilij í inedif t in¿l ionc(vtdi(f tumeft ín 
vlt ima concluí ione)] icé tpoí remus dicere,Pa 
ter fecundüm fenfum Grsccrura eft caufa 
F i l i j . 
^ [Adv l t imumre fpo r . de tu r , quod fcc Iu í a ím-
perfeí l ionccaufíe v tendodif t in£í : ionc ,v t in- muarzkí 
telligatur Calis imperfeít iofublata, non eíTcc 
inconueniens : quiaquidiceret Patrem efle 
caufam vt í icFi l i i ,n ¡hi lal iud diceret, q u á m 
eíTe principium Filij & hocd,eFidc eft, 
^¡Refpondetur ad argumentum principale ¿fd drgu~ 
negando feqiislá,vt patet ex praecedentibusj ¡n 
• princibio oy AE s T i o X I I . 
^ V t r u m m Paire repenatur aliqua entitas, ms' 
qu¿ non in F i l io , ñeque in Spirit» 
f(ín6Í0) & econtra. 
— ^ R I M A ígi tur fententia eft Grc 
gorjj A i i m i n e n í i s i n i.dift.2d.6c 
^ f — ^ t l l 27. quaeft. vn i ca in probstione 
M - l i ^ j ! te i t i sconcluf ionisaí rcrc t is^míi-
——J Jan entitatera e í í e inPa t r e jquae 
etinm in Fil io non reperiatur. Ex quo confite 
tur,quodPater generando Fil iunijcomrouni-
cauit l i l i otnnem entitatem, quam habet 3 Se 
Pater ¿kFilíus fpiranrío Spir i tum fan¿ tnm 
communicanti l l i omnem entitatem , quam 
habent.Probat ai i lemiftamfententiamnon-
nul I i s ra t ion ibus .Pr imóexcap i te damnamus Primum 
defummaTrinitate Se fide carbólica: v b i de- arpm* 
í in i tur ,quod Pater generando Fil ium ab acter 
nofubf tá t iam, quam habet i l l i communicat. 
Ñ e q u e potcftdici , qwod partem fubftantias 
i l l i communicat,& partem fubftantix fibi re 
tineatjquia diuina fubftantia indibifsibilis eft: 
de omnino í implex ,ergo Fiiius í ine vila dimí 
nutioneaccepitper genera t íonem fubftan-
tiamPatris ; fed quxcunqueentitasin Patrc 
eft ipfa cílentia Sí f u b í l a n d a , c r g o o m n i s c n -
titasquae eft in Patre eftin Fi l io. 
^([Secundo. Nonminus í implexef tpc r fona Secudum 
•Patris,qnam diuina eílentia : fed n o n p o í T u - ^ t i m . 
m i ^ dicerc^quod aliquid diuina? eírenti .T co- 6 
munícauit Pater F i l i o , & a l i q u i d non^ergone 
quepoteft díci ,qu6d aliqua cntitas , quaeeft 
inPatic comraunicaturFilio : ¿k aliqua emi -
tas, quae eft in Patre i ion eft comrnunicata 
Fil io. 
^ [Ter t io . 
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Tertítm ^Telftíoálaliqua cntitas eft:inPatrejqure no 
amí eft iüF!lio3frgo & aliqua cntiras eft in Filio, 
quaí non eft in Patie/ed hoc implicat, ergo. 
Probatur minor.Nam illa entitas, quíe eft in 
F i l io , ^ nonioPatre.veleft á Patre commu-
nicjta.vcl nonjíi eft áPatre comraunicatajer 
go iarn Pater habet illam entitatern: quia alias 
non poílet Filio illam communicare, cum ne 
moííet.quod non habet. Si autem illam non 
haber á Patre^rgo aliquid habet Filius, quod 
non eft áPatrerquod eft contra illudjquod ha 
beturMatthjei.i i .Omnia mihi tradita funt a 
Parre meojSccotra illud, quod habetur. loan. 
i6.0mnia,qnecunqiie habet Pater,mea funt: 
contra ¡llud, quod habetur. loan. 17. Mea 
omnia tua funtjÓc tua mea. 
Qttanum ^jQiíartó.Sí aliqua entitas eft in Filio^qua: no 
ar^um. e^in P^r^maxiraé flliatio , qux eft entitas 
relatiuaifediftaentitaSjprout entitas eftjetiam 
eft in Patre,ergo.Probatiir minor. Ifta entitas 
tantum ratione diftinguitur ab eífentia diui-
na.ergofeclufjoperationeintelleftuSjeft ipfa 
cíTentia diuinajfed eadem eífentia diuinajqu^ 
eft in Patre^ft inFilio^Sc ccontra, ergo. 
QtñntHm «iJVltiroó probatur ex. diílis Doílorum San^ 
argum, ¿íorum.Primó ex Damsfceño libro. 1. de fidé 
cap.p.vbi fie ait.Omniajquse habet Pater prse 
teri.i nafcentiam commuííicatFílio.Etca. 1 1'. 
idem renetit,& Diuus Hibriuslib.3.deTrini 
tatepropéfinem fie ait.Vbi audis ego & Pa-
ter vnum fumuSiquid ergoícindis &diftrahis 
Fi 11 um a Patre? vnum enun iu nt3íci 1 icet is_,qui 
eft_,nihilÍK4bens,quod non fit in eo, áquo eft. 
PraetereaD.líiaoruslibro.t. defúmino bono 
cap.r j . vb i ait. Pater & Fihus ideo funt vnú, 
quia quod Pater habet, habet & Filius. Pra?-
rereaD.Thom.loannis. \ ó.leclione,4.1ic ait. 
Simpliciter concedimus, quód quidquid ha-
bet Pater habet Filius, non tamen eo ordine 
concedimus,qnod quidquid habet Fiiius ha-
bet Pater.Na m Fi li u s habet fu fe i pi e n s ab a 1 io, 
Pater autem íicutdans alij. Vnde non diftin-
guitur Filiiisá Patre in eo.quod habetur , ícd 
in ordinehabendi. Nam paternitas importat 
hocquod eftjdarealijjfiliatibautéhoc , quod 
e Í T , a c c i p e T é ab alio. 
S é c u l a f c n ^ ® - ^l0n]m fententia afterentium , quod 
tenúa, fimpheiter,^ ahfolutéconcedcnclum eft, op 
qiiidquidhnbftPater, habet Filius : & quod 
©mnia^quae habetFilius habet Pater quod 
omnia , qu<T habetPaterfunt communicata 
Filio per arternam generationem. C i t e rúm 
licét non concedamus íimpliciter , aliquam 
entitatern eíTe in Patre.quar non íít in Filio,ta 
men concedí poteft, aliquam entitatem rela-
tiuam eíTcin Patre, ouae non íit in Filio, Pri-
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mampnrtem huius fententia? probant tefti-» 
monijsfacríe feripturs addufli.sintertioargu 
mentó pro fententia Gregorij, 6: autoritati-
busfaníftorumin vltima ratione. Secundam 
autem partem probant. Quia non fcquitur ex 
ill^quód fit aliqua entitas in Patre, quae non 
lit in Filio.Nam licét videatur áppsrcnter fe-
quijaliqua entitas relatiua eft in Patre,qua; no 
eft in Filiomon tamen fequitur.Quia arguitur 
abinferiori ad fuperius affirmatiué í inedi-
ftributione fuperioris.Quare negatur confe-
quentia.Sicut non valet, potcntia generandi 
eft inPatre,qure non eft in f i l io , ergo aliqua 
potentia eft in Patre,qua? non eft in t i l io , co-
mí ttitur fane defeñus idem,qui fupra: & ideo 
negatur confeqiientia.lnfauorem huius fen-
tentia; adducunt D.Tho.dc potentia cjuert.2. 
art.2.&; quaeft. 1 o.art.2. 
^jProexplicatione tamen terfiefententiac,5c Tenia [en 
qu.rftionis notandumeft.Primó.Circaiftam tenúa. 
qus-ftionem aliqua eííecertifsima fecundum Notah. 1, 
fidem^quale eftjin diuinis eíTe vnicam nume-
ro eílentiam in tribus perfonis, & efte tres 
perfonas realiter diftinftas,-6c quod tres per-
íonae realiter diftinftas funt harc numero ef-
fentia,&hic Deusj 6c quod II.TC cíTentia 6c 
hic Deui eft hx tres perfona;: 6c in hoc nulla 
eft controueríía apud Catholicos. Secúdo cer 
tísimum eft fecundum fidem,in diuinis nul--
;lam enecompontioncm,nequequaii compo 
•íitionem.taliterquód íi indiuinistanium ef-
fet vnicaperfona,^ hicDeus, non eftetma-
ioríímplicitasindiuinis ea , qus modo eft. 
Vnde licét in diuinis fi nt plura di ftin¿la for-
ra ali ter, 6c pluradifti n d a realiter ( vti tres per 
fonae)non eft minor íiraplicitas,quam l i ih di 
ni nis non eíTent plura realiter diítin¿>a,loqué 
do de íimplicitate.vtopponitur compoíítio»-
ni,fecüs autem deíímplicitate, vtopponitur 
confntutioni, 
^[Secundo not^,quódh'ceteíTentia no firma- ]Votab*2* 
gis fimplex,quñrn perfonajoquendo de fim-
plicirate,vt opponitur compofit ion i,bené ta-
men eftmagislímplcx, loquendode fimph-
citate,vtopponitur conílitutioni. Nam eífen 
tía non eft conftitutajquare eft fimplex 6cfim 
plicitatcrej',6c firaplicitateconccptus; de fie 
non cít refolubilisin plures conccptus.At ve-
ro perfonadiuinafvtiPaterjlicct íít ícque fim 
•plex fimplicitatcreijficuti effentiajnon tarne 
limplicitate conceptus,cum fit refolubilís in 
pluresconceptus.Pater enim eft eftentia cum 
paternitate.QuarePater non concipitur ada:-
quaté conceptu eííentiít.Quia Pater non eft 
tantum eífentia. Quia tune non poííet reali-
ter diftinguiáfilio^ficuti eífentia non poteft 
realiter 
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realitcrdiftinguia fílio.Ncque Pater acia?qna 
tcconcipitur concepta paternitatis praecifé, 
& fecundüm fuam rationcmformalem, quia 
paternitas tantum cí},quo Pater eft Pater. Cu 
jgitur Pater í)t habenseífentiam. Se paterni-
tatcm , condpiCur 6c conceptu e í r e n t Í 2 e j 6 c 
paternitatis mrml. Cum igitur eífentia vn i -
co conceptu concipiatur , 5c Pater duplici 
conceptu , licet Pater fit arque fimplex fe-
cundüm rem ficuti efTcntia a vt firaplicitas 
opponitur compoíitioni j nó tamen eft aeque 
íimplex ficuti eííéntiajloquendo de íímplíci-» 
tatc^ua; opponitur conftitutioni. 
^[Tcuió ñora , quód ad conftitutionem re-
NatAh \ cpnuntui: plura fine realiter fíuc formali-
ter, fine ex natura rci fine ratione ratioci-
nata diftin£ra j alias cnim non. eíTet confti-
tutio: in hoc enim diftinguitur compofitio 
áconftitutionc 3 q u i a a d compoíitionem rc-
quiruntur plurajquorumalterum fe liabet vt 
aclus^Sc alterum vt potentia. Vndc (vt docct 
Doftor in 2.dift.3.quarft.(?.) compoíitio po-
teft inlelligi proprie prout ex re aftuali 5c 
exrcpotentialijVelminúsproprié, prout ex 
realitatc 5c realitatc aftuali 5c potentiali in 
cademre. Quarecompofitio femperindíget 
vel re 5c rc,V£l realitate ¡Se realirate : q u a r u m 
altera habeatrationem aüusjíc altera ratione 
potentiarrat vero conftituíio licét requirat re, 
5c realitatem feiliect eífentiam^Sc relotionem 
ex natura rei diftinftas^quia tamen neutra rc-
fpc¿lu alteriusfe habet vt potentia, i d e o nid-
io modo eft: compohtio,neqúe cjuaíi compo 
íitio.Quódíiqusras(vt quaerit Doftor in 1 . 
dift.).q.2.1itera,k.)quomodopofiunt i f t i d u o 
a£itusconcurrereadconftitutionem v n i u S j l i 
ncutrum fít aftusaltcriustnamoportet,vnura 
eílein alio^iam fi vnum n o n cíTf.tin alio, er-
g o ambo eífent per fe fubfiftcntes,5f per có 
íequens no erunt in codem per .fe íubfiftente 
feijiectin vna perfona. Pr^terca. Quia non 
pofluntplura fíen' vnum niíi per modü adlus 
5c potentiac. Refpondeturcum Dodoreibi-
dem, quód vnitas compofitionis neceíTarió 
eft ex rationea<ftus 5c potentiapjat veró perfo 
na diuina ñeque eft compofíta , ñeque quaíi 
corapoíita/edeftíimpliciter fimplex i & ita 
veré íimplex íicutieíTcntiaipfa fecundüm fe 
confideratajnullam habens compofitioncm, 
nequequafi compoíitionem in fe,tamen for-
maíis ratio eííentis diuinx non eft formaüs 
ratio relationis,neque éconuerfo,fcd quia ra-
tio formaliseílentiae eft eadem perfede per 
identitatem cum ratione formaíi relarionis 
propter iníinitatem illius: quia infinitas iden 
üficat fibi quidquid poteft efle cum ea, id€0> 
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cumefTentia diuina fit infinita, perfe^ifsime 
identificat íibirelationem,5c perfeílioiden-
titatiscxcluditomnem compoíitionem , vel 
quafi compoíitionem:5<: quia infinitas, cum 
fit modus intrinfccw?,5c per confequens non 
variansrationcmformalem re^non tollit ra-
llones formaleSjnequefacitjquód vna forma 
literfitalia formaliter.Sedcum identitate rea 
l i manee non identitasformalis, ideo ex eíTen 
tia 5c relatione^licét fit conftitutio, 5c perfo-
na conftituta,nonraraen compoíit io, ñeque 
quaíi compofitio propter perfeílifsimam idé 
litatemrcalcmeílenti^ 5crclationis .Quarcad h'otaom" 
primumrefpondctur3quód vnum cftin alio, nitifla 
non vt aüus in potentia, fed v t relatio in fun» yatd** 
dameto fuo,fiue radicc: 5c hoc nó eft vt aftus 
in potentia,fed vt identicé contentum in pela 
goinfiniro.Vclfecundó refpondetur , quód 
omnesift.-e funt verae.Deíras eft in Patre, Pa-
ternitas eft in Parre.Pater eft in deitatc, Pater 
nítas cftindeitatej 5x: tamen ibi nullumineft 
in r.-cionca<ílus 5c potentias. Et ratio huius 
cft.Nam prima fcilicet,dcitaseft in Patre, eft 
verajicutih^ceft vera,,naturacííin fuppoíi-
tohdbentceírequiddit.itiuuiTJper talem na-
tura, cu hoc cóueniat quidditati, vnde quid-
ditas eft,feiliect,darécííc quidditatiuú fup-
pofito^non tamen propter hoc eft forma m-
forrnans fuppofitum etiam in rebuscreatis, 
vbi aftus 5c potentia pafsim reperiunfur. Se-
cuda autem propofitio (feilicet paternitas eft 
j n Patre)etiíim eft vera,fu utformaHypoOha 
.tica cftin Hypofthafi,5c non informal Hypo 
fthaíim.Vn'deformaHypofthatica , licet fit 
forma fuppofitijdans efle fuppoíitale fuppo 
fi t o, n o n t a m e n e ft fo r 1 n a i n fo r ma n s fu p p o íi -
twmrfed ibi eft quüfi pars. At veró in ílta pio-
poíitione,fcilicetPaternitasc(t in patre , cíl 
quaíi vna ratio forn^alisconcurrens cum alia 
formaliter ad idem fimplex, habens tamen ín 
fepluresrationes formales. Tertiavetó pro-
poíitio^fcilicetPater eft in dcitate)vera eftjíi-
cut verum eft,quód fuppofitum cftin natura, 
licét non fit in natura vtinformansillam, fed 
vt habensillam.Quartavcró propofitio(fcili 
cet Paternitas eft in deitate)etíam eft v era. Ná 
fifuppofitumeftinnatura.paternitas confíi-
tufiuafuppofiti etiam erit in natura, licét aii-
ter,5c aliter.Qnia fuppofitum eft primó in na 
tura,atpaternitas,licét fit per fe in.natura , nó 
.tamen primó.Ex his patet quomodo pcííunt 
dúoaüus vnum eífein alio,5c quód neumim 
fit potentia alterius. Adfccüdum rclpódetur 
negando antecedens, 
«[Quartó notajquod cum pater fit perfona co IV()ttíb.4* 
ftitutancceílsrió habet in fe realitate cíTentiíc 
5¿ redi» 
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8c realitatem relationis.ita q u ó d ficuti fecun-
d ü m fidem dicendum eft , Patrem seternum 
habererealiterefTentiam diuinam ; quia eft 
Deus, & n o n alius Deus á Filio. Ita fecun-
dúm fidem dicendum eft , habere patcrni-
tatem , quae eft relatio realis , quaí confti-
tuiturineíÍePatris,&ineíFeperfonaeí& qua 
eft alia perfonaáFilio. Nequcdicendum eft, 
quód relatio n o ílt entitas realis relatiua á par-
te rei/eclufaquacunqueintelledusoperatio-
nejdiftinílaabipfaeírentia, íiuc formalitas 
íiue ex natura rei,fíuc ratione ratiocinata. 
^[Primacoclufio.Pater ^ternuspergeneratio 
né comunicas filio eflentiá diuiná^cómunicat 
quamcunque entitatem abíblutam.Haec con-
clufio patet tcftimonijs fupracitatis. Et proba 
tur.Quaecunque entitas abfolutaindiuinis efe 
eíTentialisjfedeíTentialiacommunia funt t r i -
bus perfonis,ergo cum omnia, quae habet F i -
lius,habeat á Patre^habet eíTentialia commu-
nicataabipfoPatre. 
<j[Secunda conclufio. Ñeque entitas relatiua, 
qux eft paternitas in Patre^ft in Filio, ñeque 
entitasrelatiuajquíe eft filiatioin filio, eft in 
Patre.Haec concluíio(ni fallorjvera eft, 8c fe-
cundúmfidem.Etprobatur. Nam fiPaterni-
tas eft in filio^ergofiliusformalitereft Pater, 
8c fimiliter fifiliatio eft in Patre , ergo Pater 
formaliter eft Filius.Patet confequentia.Quia 
illud eft filius,quod habet filiationem forma-
liter. Aduerte, quód non loquor de fpirationc 
a f t i u a . 
^[Secundó.Si e n t í t a S j q u x eft paternitas, eft in 
filio,ergo paternitas n o n diftinguitur realiter 
aFilio,nequeáfiliatione:confequens eft hae-
reticum.Probaturfequela.Quiaea, quae funt 
ineademperfonajnonpoflunt diftingui rea-
]iter,cum habeantidentitatem realem,fcilicet 
eíTeineademperfona , & o b hoc dicebamus 
quód paternitas &fpiratio aftiua funt idem 
realiter j funt enim in eadem perfona Patris, 
ergo fi paternitas & filiatto funt in eadé per-
íona,paternitas&filiatio n o n diftinguuntur 
realiter. 
^[Tertia conclufio. Cum hoc nomen entitas 
vel realitasabftrahat ab entitate, vel realitatc 
fecundumfubftantiam & a b entitate velrea-
litatefecundumrelationem, fimpliciter p o -
teft concedí, quód aliqua entitas vel realitas 
eft inPatre,quas n o n eft in filio , & écontra* 
Haec conclufio manifefté patee ex fecunda 
conclufione.Aliqua entitas relatiua eft in Pa-
trequae non eft in filio : fed entitas relatiua, 
q u x eft in Patrejeft fimpliciter entitas,vel rea 
litas.ergo. Probatur minor. Nam entitas vel 
realitas abftrahitabemitateábfoluta 8c rela-
tiua, ergo entitas relatiua fimpliciter efe en-
titas. 
^[Secundó.Entitas relatiua eft entitas vel rea 
ljtasrealis,ergoeft entitas vel realitas, »!>c non 
eft in Patre, ergo fimpliciter poteft concedí, 
quód aliqua entitas vel realitas eftin Patre, 
qua: noneftinFilio. 
•jjTerrió. Aliqua realitas eft in Patre, que non 
eftin Filio , ergo aliqua entitas vel rcaütas. 
Vnde entitas haecfumitur , vtopponitur n i -
hilo,eftque aliquid reale. 
^[Quartó.EíTe ad relationis realis eft ens reale: 
fed eíTe ad Filium eft inPatre}8c non in Filio, 
eíTeadPatrem eft in filio,&: non in Patrc: er-
go aliqua entitas eft in Patre, quai non eft in 
Filioj 5c aliqua entitas eft in Filio > qux non 
eftin Patre, v 
^JQuintó.Quodconftituit Patrem ineíTePa-
t r i s ,^ diftinguit illum realiieráFilio,non eft 
formaliter in filio:fed Paternitas eft in Patre, 
8c conftituit illum in eífePatris, «Se diftinguit 
illum realiter a Filio, ergo non eft formaliter 
in Filio, 8c eft entitas(quia relatiua entitas) er 
go cum aliqua entitas relatiua fitin Patre, q n g 
noneftinFilio , fimpliciter poteft concedí, 
quód aliqua entitas eft in Parre, qua? non eft 
i n Filio.Sedpropter aequiuocationem nomi-
nis,(5c nevideatur concedi,quód eíTentia, jue 
eft inPaíre,non eftin Filio , haec propon ni..} 
potiúseftdiftinguenda, quam abfolure con-
cedenda,vcl neganda,de entitate vel realitatc 
abfoluta,vel relatiua. 
Rejpondemrargumentü pro fecunda fententia. 
^[Adprimumautemargumentum, quód lí-
cet Filius per generationem accipiat totam 
fubftantiamPatrisfinediminutione, 8c fine 
diuifione,nontamen accipitomnem entita-
tem relatiuam Patris.Qyia concilium ibi tan-
tum intendit definiré , quód eadem numero 
fubftantia,quíE eft in Patre eftin Filio, áeper 
confequens>Patergencrando filium, non có-
municauitillipartcm fubftanti.E , ¿kpartem 
fibireliquit:fedomnem fubftantiam , i d eft, 
omnem cíTentiam filio communícauit, quia 
eadem numeroeírentia,qu;E eftinPatre , eft 
in Filio,non tamen ex hoc fcquitur,quód enti 
tas relatiua,qux eft paternitas, fit communica 
taFilio,imótaliterilla entitas relatiua eft pro 
priaPatrí,quód implicat^efiem Filio , ficuti 
implicat,FiliumeíTePatrem.Etqiiando dicis, 
quód omnisentitas,qu:E eft in Patrc, eft íub-
ftantia.Rerpondetiir,quod verum efr,fumen-
dofubftantiam , vt diftinguitur contraacci-
dens.Quareentitates relatiuac fcilicetpaterrii 
taSjFiliatio, &fpirat¡opafsiua funt entitates 
fubftantiales.Non enim funt accidentales en-
titatcsj 
Secunda 
vatio. 
Tertiara-
tio. 
Quarta ra 
tio» 
Quinta r t 
tio. 
Adp^imn 
argum. 
jfd fecun-
düm arg. 
A d tertiu 
trgum. 
A d quar-
tum Arg. 
*Ad ylti-
müargu. 
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titatcsjfcditafuntfubftantialcs^quodfunt re-
latiu^j&forraaliterdiftinftíE ab eflenda d i -
uina(vtdi¿lum cíljidcft^non formaliter idé, 
velformalitcr non ídem. 
í[Ad íecnndumrcfpondetur , quod perfona 
diuina,SceíTcmia diuina funt aequé fimplices, 
vtfimplicitasopponiturcompoíitioni; quia 
neutra compoíita eft j non tamenfunt acque 
íimpIiceSjVtfimplicitas opponitur conftitu-
tioni.Qnare cíTentia non eít conftiruta: períb 
na vero veré 8c realiter eíl conftitutaeíTentia 
& relatione.Et ob hoc bene ftat, quod Pater 
communicaueritFilio per asternam genera^ 
tionem cíTentiam diuinam, nontamen pater 
nitatcrn3nequeiliam entitatem relatiuá, quae 
eftpaternitas. 
^[Adtertium refpondctur,concedendo feque 
íam.Et ad probationem dicitur,qu6d Fiiius ha 
benseíTeáPatre per produdionem j, í'cilicec 
pergcn€rationem,intaligeneratione éñ ali-
quid,quod veréproduciti)r,& aliquid, quod 
in tali produ(flione,vel per talem produftio-
nemnon producitur,fedverécommunicatur. 
Et íic dicendum eft fecundüm fídem.Namil-
¡ud,quod communicatur 3 non diftinguitur 
realiterácommunicanteriilud autem , quod 
producitur,diftinguiturrealiter á prodúcete. 
Vnde filius^qui producitur^realiter diftingui 
tur á Patre producenteieftentia autem^qu^ fi-
lio communicaturjnon diftinguitur realiter á 
Patre illam communicante filio. Vnde ad ar-
gumentumdicOjquódPater producendo Fi-
lium communicat i l l i eífentiam , quamPater 
habebat,non tamen communicat i l l i filiatio-
nem, Quia íiliatio non cratin Patre : nam íl 
filiatio efletinPatrCjantequamFiiiusprodu-
ceretur á Patrc,fiiius eftet antcquam á Pa-
tre produceretur:nara eílentia cum filiatione 
eft fiiius. 
% Ad quartum refpondetur, concedendo ma-
iorem,& negando minorem. Etad probatio-
nem dicitur,qu6d ita cntitas diftinguitur for-
maliter negatiueab eírentia,velratíoncratio-
cinat3,quac eft maícrdiftmdio^quamqu^ fit 
pcrinteile£him. 
^[Ad vltimum refpondetur, quod D. Dama-
fcenusibiinnafcentiamfumic pro proprieta 
teperfonaliPatris.Ethoceft, quod nos dici-
inus,fcilícet Patrem communicare Filio totú, 
quodin ipfo Patre eft praeter paternitatem. 
AdautoritatemveroD, Hilarij refpondetur, 
quod mensfanéli Hilarijfuitoftendere con-
fubftantialitateraPatris, & filij in eadem cf-
Qu^íl:. X I I . 
fcntia,&fubftantia: & fieverumeft, quodni 
hil pertinensadrationem eftentiae eft in Fi-
lio,quod non fuerit in Patre.Et per hoc rcfpó 
detur ad D.lfidorum,& adD.Tho. loquuntur 
cnim de perfedlione cííentiali, & fabftan-
tiali. 
^Refjpondetur argumentis pro fecunda 
fententia. 
^"Ad primum pro fecüda parte dicitur, quod ^ . [ h ^ 
non eft fimilisratioin aro;umento de pot-n-
tía generándose potentia abíolute,& de cnti 
taterelatiua,& entitate abfoluté. Nam poten-
tia generandi indudit dúo s altcrum in r cto, 
alterumin obliquo. Inrefto dicitintell :clú, 
& eíTentiam fibi praefentem in ratione obie-
fti; & rotura hoc habet fiiius, at inob iouo 
dicit illudmet, fed prout in Paire , & hoc 
non habet Fiiius. Vnde potcntia generan-
di quantum ad illud aliquíd|, & abfolutum, 
quod d ic i t , etiam eft in filio : illud autem 
prout in Patrejnon eft in Filio,quia fiiius non 
eftPater:at veroentitasrelatiua eft fímplici-
ter entitas,cum entitas diuidatur in abfolutam 
&relatiuam. 
^[£ft igitur folutio ad argumentumjquód po-
tcntia generandi eft eíTcntía cum ordinc & 
connexíonead paternitatem: & quia eíTentia 
prout in filio non habet talem connexionem, 
ideo non habet potenciara generandi. Ñeque 
argumenrum aliquid concludit,dicens, ergo 
aliqua pocentia eft in Paire, quae non eft in f i 
lio.Refpondetur negando fcquelam. Quia(vc 
dicimus in difputatione de perfona Patrís qu^ 
ftione de potentia generandi)potentia gene-
randi non eft potentia,fed quid fublimius, & 
perfeftius.Nam potencia habet annexam im 
pertéílionemjfcilicetpofsibilitatera produci 
biliSjquaEimperfeítioeft in altero extremo-
rumjvticontingitin potentia crcandijqu^im 
perfeéHonem,quam importat, ponit in crea-
tura.Potentia autem generandi ñeque in Pa-
tre generantemequcín Filio genito ponit ira 
perfedtione.Ec ob hoc dicimus ibi3 quod ly ge 
nerandi, quádo dicimuspotcntiágenerandi, 
eft conditio diminucm( vt raulti fentiunt fen 
tireDoftorem ) fed eft conditio perficicns, 
Cum igitur non fit inconueniens, imó dicen-
dura fecundum fidera^in Patre eíTe principia 
generandi Filium>& non ín Filio:ideo dicen-
dura eft, eíle in Patre aliquara entitatem rela-
tiuam , qus noneftinFilio.Eftenim in Pa-
tre paternitas 3 quae Filio íimpliciter repu-
gnar. 
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D e p r o d u ó t i o n e V e r b i d i u m i ^ C o n t i -
net. 17. Quarítioncs. 
PRinu.Vtríimpera^tismtdleciiisnojhri pro* ducatur yerbum mentís. Secunda, P t^rnm atiualis intcllettio fine yer-
hum mentísdiftinguanturrealneY^yel formali' 
ter ah actione intelíetfusjer qtum producimr. 
Tenia, Vtrum Angelí intelligentes fe producant 
yerbum. 
Quarta, f^ ti-um beati yidentes Deum producant 
-verbum. 
Quinta, Vtrtimyerbum prodacaturper affumin-
téáeéui, qui eíítntelligereianyero per afítm 
intellefám, (jui ejl diccre. 
Sexta, Ftrmi añus hneüigendi pracedat.attum 
producendi in ¿iuinis. 
Séptima, Vtrum prodaffio yerbidimni fitgene-
ran 0. 
OtíauaJStrumratio yerbidimni fit formalifiimé 
ratioFilij. 
Nona^trum yerbumproduñumper añus intelle 
tfus diuinifit Deus. 
Décima^ F m m yerbum diuinum fiue Filiusge-
neretur de[ubflanúa Patris. 
Vndecima, Vtruminproduffione Filij terminiis 
formaltsproduffiontsJlt alius a termino totali. 
J)mdecima3Vtrum yerbum diuinum habeat pro-
prijfíimam &formalem rationem yerbi. 
Z>ecimatertia3Ftrum produ^io}yelgene-ratio H -
lijjit esterna, 
Decimaquarta,VtrumFiliusin diuims producá-
tur ex cognitione diuince ejfentics ^ &" creatura-
rum. 
Decimaquinta, Vtrum creatura priús habeat ejfe 
exprejfim^elreprafeittatumper ejjentiam di~ 
uinam affu>árformaliter,quam perimeílettio* 
nem ejfentialem cegnofeatur. 
DecimafextaJStrum yerbum m diuinis primo, & 
per f»importet relationemian yero effentiam. 
JDecimafeptima, Vtrum adproduñionem yerbi di 
uini fit prcerequi/ita yoluntas Vatris. 
T E X T V S. 
O S S E T igitur deferibi ver-
bu rn,qLiodvcrbnm eílaftus 
intelligentia: produ£lusá me-
3 moria peí"fecta non habens 
eííefíneaftuali intelleftione reprsíentas 
verbum diuinum.Propterilltidenim A u 
guítinus inquifuiit de verbo noírro,DiíK 
27.qu2ell:.3.1icera.E. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
"j Nhaclirera docet Doctor, quid 
fit verbum mentis, 6:a quo ha-3» 
beatefle ptodudum, & quorno 
do non pcGit r e p e r i r i fule aiflua 
li confiderationereij&quód eO: 
rcpr.-efentatiuiim verbi di uini. Ex hoc c n i n i 
quod verbum cí} aftus inrelligenria; dicit fpc 
ciem incelligibilcm noneíle vei bum.Quiata 
lis fpecies inteüigibilis eíl priorifpo verbo. 
Ñeque poteftponialiquafpecies i n intcllige 
tía ante ipílirn verbum^quia eíTet fuperflua: 
necetiamipfumobieftum fecundum fe po-
teílhabererationem verbi^quia tale obieílü 
vtfic non bl l produílum vírtute memoria*. 
Neccft verbum terminus aliquis produtílus 
per intclledlionemjquia intellcílio non eft 
produ£liua alicuiustermini cum ex 9. Meta-> 
phyfica? ca. 1 d.operationesvitales funtaílus 
vltimi.Etpraeterea quia verbum eíTet produ-
¿lumabintelligentia,6c non á memona.Qua 
re fequitur á fufticienti diuiíione, dicj't,quod 
cíí: ipfa a£lualis intelleftio p r o d u c á , & illud 
quodicimuraílualiter intclligere : S: quód 
conftituitintelleílüineíTeintelligibili aíVua 
li.Scd vt modusintelligendi meliús intelliga 
t u r ^ quomodo fe habeat verbum refpeílu 
iaoflriinteIIigere,breiiemaccipe qusftionc. 
Q V J E S T I O P R I M A . 
^Vtrumperaó íum tnteüeóíusnojlr ípro-
ducatur^erbum mentís-
R O explicationetituliprfmitteit 
dumeftjquódcumliceat Theolo-
*,pTiari:& v erbum noftrum habeat 
in fe moaum p rodu£ l ion i s verbi d i u i n i : ideo 
inquinmus produftionem verbi d i u i n i ex 
modo produéb'onis verbi noílri. Quod cum 
abintelleftu & c b i c f t o producatur , quaeri-
muspr imó ín prxfentiarum , vtrum intelle-
¿lusnoñer cum o b i e f l o ííbi p r .T fen t i in f e , 
vel i n f p e c i e p r o d u c a t p e r aólu fuum natura, 
& expveíTara fimilitudincm obicíli. 
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VrimA\m t [DC hacrecíl prirnafentcntia omniumTho 
tmúa, juíílarum fuper D.Tho. i .par.q.z7»ar. i . quos 
fequiturCapreolusin i .diíl^y.q.z.quiaíTe-
runr^cluasdehacreeíl'e principales fentétiss: 
primacrí(vtaiunt)Scotiiii r .dif t^y.q. f, quá 
ctiam tenet Dui'andus,,qui aíTerunt, quod pe 
aftionemiinmanenrcraintellcdhisnihil pro 
ducitur.Ex quo inferuntjdicendum eíTe fecun 
díimScotimjjper r.£h)fnintelligcndi non pro 
duci vcrbutn ment í s^Caic tanus , & Torres 
vbifiipraafsignantprohac fentcntia nónul-
lasrationcs.Sccundo aíTerunt, contrarium hu 
ius eíie fcntiendum in via D»Thomse.Et afsi-
gnanthancconcluíionem.Per aftum intellí-
gcndi producitur vcrbum mentís. 
Secunda "^íSecnnda fcntétia cft Docloris5vt patet in l i -
fcntentia. íe^'P^ocuiuscxplicationceíl aduertendum 
primó^quod tara in via Doc l :or i s ,q i )ám Diui 
JVotah. i . Thomae adhoc,vtquis ii]tclligat ,r£C]uirit i n -
telledurainforraatufpedein£eliigibjii(quan 
dofcilicctobieftum non potcíl ip l i i n t e l l c -
¿hii vniri) 6c intellcftus taliter iníormatus di-
cituvintelieíhisinactu primo .Vnde reípcílu 
intclleftionis fecundürn comrnunesn fenten 
tiainÍntelle!rtnsJ& obie£tum habent Ce3 íicut 
pater,!Scmateringeneratione robiectü enim 
habctrationemPacriSjintellcdus vero habet 
rationem raatris.ItaTorresqusfl:. s j . í i r t i c . i . 
Difputatione. j .vb ia i t . Anima enim noflra 
perípecieraintelligibilem eí l ina í lu primo, 
íicut eftignis per calorem: ¿k ficut i g n i s per 
caloremproducitaliura c a l o r e r a per actioné 
de genere aftionis^idert 3 íicut í n t e r c a l o r c m , 
qui eü forma ignis agent iSj 6c calorem^qui eft 
formaproduiftajmediat adió de prxdicamen 
toa£lionis:icaíntclIeflus cum fpec i e produ-
cir verbum mentísper aílum i n t c l l i g e d i , qu¡ 
efl: ad ío de predicamento a<flionis. Vnde l i -
cúe calorproduftusefl:termiuus} teiminans 
aílumipfíusproducéus caloremjita verbum 
mentís eft terrainusjjterminansaftum i n t e l l e 
¿lusproducentis firnul cum rpecie i p f u m ver 
Bümmenris.Exquoinfcrtin refponíione ad 
qu^ftioncm^quod verbummétís nihil aliud 
cll,quámnotitiajíiueconccptus.Vnde verbü 
inentiSjSc conceptus,6c n o t i t i a j ó c conceptio 
reí i n t e l l e f t a r idem prorfusfunt. Et h a i i C j d i -
cí^eiredodlrinam fanftiThom.T.NcqueefTe 
adraittendam fenteniiamiilorumaílerétium, 
in viaD.Tho.poncndas eíTe tres qualitatcs di 
í l i n £ i : a s , f c i l i c c t a £ í u m i n í e l l ) g e n c i i , 6c noti-
t i a m j q u a c í itterminusadusintelligcncli, 6c 
vcrbumjquod íitterminus noiitie .Eladenus 
Torres. Hoctotum dicendum efl in viaDo-
ü o r i S j e x c e p t o t a m e r i i q u ó d aflúsillejqui áfu 
pradi¿\o Doí lorc appcllatui adus intclligen 
di(vt proprius loquamur ) appellandus cíl cu 
Doclore actus i n t e l l e f t u s . 
«[Secundó e í l n o t a n d u i P j q u ó d f p c c i e s intcl- Wotah.i 
l i g i b i l i s d i c i t u r i o t c i l e í b o íiabitualis: atvero 
verbum dicitur i n t c l l e í l i o aftualis, íicut & 
fimilitudo. 
<{[Terti6 e ü notandura quod(prsdpué in via Notah,^ 
D o f t o r i s ) m u l t ú m i n t e r e í l > dicere a¿lumin-
telligendijSc aftum intelle¿lus:nam a í lus in-
t e l l i g e n d i rerpicitpotentiamoperatiunm i n -
telleftus;6c e í i j q u o i n r e l k f t u s i n t e l l i g i t : cft 
denique iprametintellediotat vero adtusin-
teliecíusrcrpicitpotentiam aíliuam intelie-
¿>us35ceíl, quo i n t c l l e f t u s producit intelle-
¿l ionem ,producita¿lum i n t e l l i g e n d i , 6c ver 
bura 3 quiaclus dicitur, 6: a£tio de genere 
afHonis, 
^Proquocí lnotandumquar to cum Do£lo-
rcin r . d i f t . 3 . q . 6 . l i t e r a . V . q u o d i n t e l l e í l i o , 6 c 
volitio .qua! c o m m u n i t e r a p o e l l a n t u r aftio-
n e s i m m a n e n t e S j n o n f u u t aciones de gene-
re a í l i o n i s - f e d funt q u a l i t a t e s de genere qua-
]itatis. Hanc d c í i r i n a m latednputatDodlor 
i n q u o d l i b.q. 3. a 1 i tera. Y. v fque a d l i t era m .FF, 
Quametiamdodrinara laüemíputat, 6c am-
p l c c l í t u r S o n c i n . p . m e t a p h y í i . q . i i .üc(quoc 
mirandum c{l.)Caietanus i .par . q .7p .2 i :£ i . 2 
snterolutionem a d t e r t j a m d u b i t a t i o n e m ibi , 
Quicúqneautcm num.So.ílcait , quicunqut 
auteme!ciiarepoten:intelle<5lumJ6c recolen-
do^quod aciones immanétcsqualítates funt, 
n o n a d i o n e S j a u t p a í s i o n e s í n t u e r i q u e í q u ó d 
inteliigere nihil a l i u d eft^quamí ntelligcnten" 
cíTeaftuintelIcíflum 6cc. Ex q u i b u s v e r b 
manifeírepatet, q u o m o d o Caicranusfentir 
cum Doílorcjintelleftionero, 5c v o l i t i o n c m , 
que aciones i m m a n e n t e s funtjnó eíTeaíHo-
nes,aiít p a f s i o n c S j f c d qualitates d c g e n a r e ' q u a 
litatis.Eandem f e n i c n t i a m tuetur Mercado in 
fuá lógica in p r e d i c a m e n t o añionis. Et hoc 
n o t a b i l e e f t í ' u n d a m e n t u m huius q u a e í i i o n i s : 
q u a r e e f t n o t a n d u m quartócum D o d o r e í n 
illa dift.5.q.6.1itera.Z.ita refpondente .Quare 
ifte aciones i m m a n e n t e s a p p e l l a n t u r a f ti o-
n e S j e u m non íint a é t i o n e S j & non a p p e l l á t u r 
q u a l i t a t e s i m m a n e n t e s 3 cum íintqualitate?. 
V b i air^quod ad h o c , q u ó d a l i q u a íitaéliojtria 
tequiruntur .P r imum eíl, quod íit incontinuo 
fieri^ideíljquód quatúm d u r a t i n quolibctin-
ílanti^íiuein primo^íiuein fecundo, í iue in v i 
timo e q u é d e p e n d e a t ab agente. Secunda con 
ditio cíLquód aítio íitcirca aliquodrecepti-
i i u r n J í i t c i r c a a l i q u o d f u b i e £ l u n i 3 in quo íir. 
Tertia conditio cí^quod ad ió íit circa aliqué 
terminum .Vndequiaadiones i m m a n e n t e s , 
fdlicetintellecUo^Ócvolitio^afsimilanturpro 
pria^ 
Diíputatioms X. 
p ú x aftioniinduabusc5ditionib9prloribns, 
fcilicetquiariintinc5tiniiofieriJ& circa ali-
quodfubie¿l:ura in quofint^ideoappellantur 
a f t i o n e s z q u i a vero d é f i c i t i l l i s tercia codicio, 
vel proprietas propriae atflionis^cü no íint cir 
caaliqiiétermin^cúiprE íínc terrnini fuaríi 
potentiarü, & termini aftionis íiiarum poten 
tiarum^ideononaílione.sfed qualicatcsfunt. 
E x quo infert Doftorvbi fuprain f o l u t i o n e 
ad tertiü principale,cp i l l a d i u i f i o . i n qua diui-
dicur aftio i n immanéce 6i cranfeunté, poceft 
eíTe 2E-quíuocí in.Tquiuocata, & vniuoci ín 
Vniuocata:na q u á d o d i c í m u S j a é t i o a l i a imma 
n e n s . a l i a t r a n f í c n s , filocoa^ionisponamus 
i n C e l i e « í l i o n c , & volicionem3e{l d í u i l í o arquí-
uoci in arquiuocara3íicucquádodiuidimusho 
í n i n e r n in viuu & piélüjna homo pidus n o n 
cft íimpliciter h o m o / c d fecundü q u i d , ideft 
fecundúmquendámodü)& quandá figuram: 
ira íntellediOiSc volido n o n e ñ a£íio propnc 
& íimpliciter^cíifinequaHtate's; fedtantüfe-
cunduquidjidcfl:,fecundü quenda modum, 
quemhabentcómunem cúaclione.Si a u t e m , 
quádo dicimuSi'aftio alia immanens, alia tran 
r i e n S j l o c o a f t i o n i s i m m a n e n t i s intelhgamus 
illáaélionem, quaintelleftus informatqsfpe 
cieproducitintelle£lionem,qualitatem15c vo 
Juntas velitionem qualitatera j tune illa diui-
fio eft vniuoci in vniuocata:naillaaíb*o, quíe 
fecundüm Doftorem appellatur dicere in i n -
telle£hij& in volúntate appellatur rpii are>vel 
innobiseliccre , eftpropria aí l iode genere 
aéliqnis, & depdicaínétoaftionis. Dequsre 
vida Doftore in quodl.q. Í 3. litera duplici.dd. 
Notah ? ^Quin tó eft notadum,q? intelligeretamíecu 
d ú m D.Tho.quám fecundiun Doétorem no 
cft producere intelleftionemjncque produce 
re verbütaíTerítcnim D.Tho.i .p.q. 34.art. 1. 
ad 3,ponensdiííerentiam inter intelligere & 
dicere.Qnae tamen differüt.ná intelligere i m -
portatfolamhabimdinemintelligentis ad re 
i n t e l l c í l a ^ i n quanulla ratioorigmísimporta-
tur5ícd folüm informatio quasdá ín intellcfhi 
noftro.prout intelledus nofter íit i n aftu p e r 
forma reí intelletla^fed dicere iraportat prin 
cipaliterhabitudinem ad verbuconceptú ,ni-
hileniroaliudeft dicercjquám proferre ver-
burajfed mediante verbo imporrat habitudi-
nem ad reintelleftájquae in verbo prolato ma 
nifeftaturintelligenti. Ha í l enusD.Tho . E x 
quibus manifefté colligiturj»^ incelligere for-
maliter non eft producere verbun^neque ex 
hoc,q> producit quis verbG,intelligit;licét pro 
duíl io verbi prdupponaturad intclleílionc. 
Quareadintelleftionéhafcomnia concurrüt, 
quae vtfaciliusintelligatur quaedá inftátia íl-
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gnabímus.In primo i n f l a n r i «íl: i n t e l l e c t i i s cu 
o b i e f t O j í i u e c u f p e c i e loco o b i e c t i , t u n e di 
citur i n t e l l e c t u s i n a ¿ l u pr i :no . I a f e c u n d o i n -
ftanti i n t e l l e é t u s c ü o b i e c l o per q u a n d á ;i¿tio 
nemdegenereaclionis p r o d u c i t i n t e l l e d i o -
né,qu.-E i n t e l l e t l i o q u a l n a s c f t degenere qua-
litatisCvtfupradiximusj&tcrmin9iiliusa¿"iio 
nisde genere a í l i o n i s J n tercio inftáti iftaqua 
litas p r o d u f t a per a é l i o n e intelle^us recipi-
tur i r i p f o m e t i n t c l l e í l u p o f s i b i í i . In q u a i t o 
i n f t á t i i n t e l l e f t u s i n f o r m a t u s C a l i intelleOio-
ne . conceptUjnot i t ia^f iuc verbomentis , dicit 
o r d i n é j & h a b i t u d m e ad re i n c c l i c d a m , ^ hoc 
eft i n t e l l i g e r e ^ h o c c f t } q u o d d i c i t S. Tho-
m a s i b i . N á i n t e l l i g e r e i m p o r r a t í o l á h a b i t u d i 
n é i n t e l l i g c n t i s a d r e i n t c l l e f t á j i n qua nullara 
t io o r i g i m s i r a p o r c a t u r j d e f t , nulhi rat io p r i n -
c i p i j p r o d u c l i u ^ f c d folñ i n f o r m a t i o quadam 
inintelle^u n o f t r o , prout inte l le<f lusnofter 
íit in a f t u per f o r m a re i i n t e l l c f t . T : acíi dicat, 
ilIarelatio,quíe i m p o r t a t u r i n intel l igere ,qu5 
n i h i l a l i u d e f t ^ q u á h a b i t u d o p o t e n t i a ; ad obie 
¿ l u c o g n i t ü j f u n d a t u r non in eo,q) intelle£lus 
p r o d u c i t verbü^quia ibi i m p o r t a t u r r a t i o ori-
g i n i s r f e d i n eo,cp i n t e l l e f t u s r e c i p i t v e r b ü , in 
quo i m p o r t a t u r r a t i o i n f o r m a t i o n i s . Vnde fe 
c u n d ü Dodoré in i.d.5 p.ibi q u á t ü a d f e c ú d ü 
á r t i c u l ü c5cedir,q> v o l u n t a s eft prior naturalí 
ter fuo a¿tu3n5 f o l ú 1 n q u a n t ú v o l u n t a s eft , fed 
e r i á i n q u á r u m eft v o l e n s , v b i Doftor pomt di 
ftindlionera inter v o l ú t a t e m , & v o l u n t a t e r a 
cGfuoa£lu,6cvolantatem v o k n t e m . Quare 
v o l u t a s p o t e f t e o f i d e r a r i p r i m ó fub v o l i t i o n e 
a b f o l u t e r f e c u n d ó fub vo l i t ione^v t c ó n o r a t tc-
d e n c i á in obiedu.Exquibusc6ftatjq>ad boc, 
v t v o l u n t a s velit,prius eft,qi p r o d u c a t volitio 
n e m j f c c u n d ó quod r e c i p i a t v o l i c i o n e m , & ter 
t i 6 } q u ó d tendatin o b i e d ú . V n d e v o l u t a s non 
dicitur v o l e n s e x e o , q u ó d p r o d u c i C j n e q u e e x 
e O j q j r e c i p i t a f e d e x e o ^ q u ó d i n f o r m a t a v o l i r i o 
ne t e n d i r i n obieftú v o l j t u : & íta p h i l o f o p h a n 
düeftdeintel lef tu .QuapropterBargius in i% 
d^p.fol^Sy.col^.Iitera.Líicait.Ratioforma 
lisad hodcp fimusintelligétes, eftimmutatio 
vi ta l iS j f i v e r ó p o t e n t i a n ó i m m u t a t u r , tüenó 
i n t e l l i g i t ^ n t e l l i g i t e i í i q u i a p e r c i p i t , n o quia 
recipit:vndedorrai6srccipit int€lle<5lione,no 
t a m é i n t e l l i g i r p e r e á j q u i a n ó p e r c i p i t . S i m i l i -
ter Deuspoteftinfundere no t i c ia f r e n i t i c o J & 
tamé f r í e n i t i c u s per eá no intel l iget . Intel l igé-
tesigitur fumus f o r m a l i t e r j quia percipimus, 
r ó q u i a r e c i p i m u s . 
^[Sed quid ad Arift.qui docet, intelligere eíTe 
quodá pati,& hoc idédicit Auerroes. in 3.1ib. 
deAnima.c. 1 8 . & habetur in Doé^ore in 1. 
d.3 .q./.tScd. 17.q.2,^v quodl. 13.6cin 2. d.9? 
T Refpon-
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Refpondeturjquodinrelligere eft pati, ídefl: 
nondaturintelligere^niíipraefuppofito pati 
ftatim prxuio, & hocloquendo de intcllige-
renaturali in nobis: quia intelligere diuinum 
non eft pati.neque formaliterjnequcpraefup-
poíitiué.Additl3argius vbi íupra, quod quan 
do Doftor dicit^quód (jertas volunratis vide 
tur eíTe^inquamum eft operatiua, non vult ex 
hocnegare,quin íít libera, vt eft produftiua: 
fed vult dicere^quod prima libertas eft in volü 
tatejinquantum eft operatiua.Quód íi arguas. 
Voluntas non poteft tendere in fuá obiefta 
niíi perfuos aftuSjergopriús videtur produ-
ftiua^quámoperanuajergo vtoperatiua non 
videtur prima libertas JRefpondetur,quód ac-
cidit volüntatijquódperaftusá fe produdos 
tédat in obie¿la,licét íit fibi eíTentiale, v t per 
aftusfuostendatin obie£la;& ideo tendere in 
obieftadicitur prima libertas. Poteft etiadi-
ci^quódhxc eft prima^quia illa eft gratia hu-
ius.Et etiam hace competit omni voluntan, & 
voluntan vnde voluntas eft, poteft etiam di -
ci,volütaté noftrá operari^Sc no producere: vt 
íiDeuscaufaretinmeaftu volútatis, per talé 
a£lum tenderé in obie<ftuJ& no produccrem, 
& tüc volutas eíTet operatiua^Sc no produdli-
ua.Ita poteris Philofophari de intelleílu. 
^Paulusfcriptorineadem di f t .& quíeft. ibi 
circafelutionemiftarum quxft ionüdií io. i y 
fie ait.Voluntas noftra poteft tripliciter confi 
derari.PrimOjVt teceptiua aftuuro. Secundó, 
vt produftiua aüuüm. Tertioj vt operatiuajd 
eft^vtperaftus attingit obiefta. Et idemeft: 
philofophandumdeintelleftu. Et fecundúm 
illura tertium raodü dicitur operatio vitalis. 
^[Qui volueritautem videre quam plurimas 
opiniones de verbo mentisjegat Bargium in 
i .d i f t . 27 .q .& GuillelmumdeRubioneibi. 
Prima co <ííPr^macóclufío. Intelleftuscumobie¿lovel 
clu/io Per ^ e>ve^  Per ^Pecíem produdt intelleíHoné, 
^ * & verbummentis.Hxcconcíuíloeft Doélo-
risin i.dift.3.q.(í.anteliteram.V.Quampro-
batexD.Auguftin.p. deTrinitatecap. I 2 . & 
13.vt patet in literaDoftoris.QiKE conclufio 
eft etiam D.ThomsE, 5c omnm Thomiftarü. 
i.p.q.27.art.i.Quare noindiget probatione. 
•Semííídfo f ecundaconck i í i o . Ex duobus aftibus i n -
clufio. telle£lus,qualesfuntdicereJ& intelligere: i n -
telligere non eft ratio formaIis,nec aftio pro-
duíliua verbi. Hec cocluíío eft Do£loris locis 
fupracitatiSj&D.Tho.in ill3.q.34.ar. i . infol . 
Vurnara* ad3.Etprobaturprimó.lntelligeren5impor 
tio, tatrationéprincipij^pdudiuijfedfolá habitu 
dinéintelligétisad té intelle£la,fedhabitudo 
no eft aftio produft iua,fed cofequés ipfam,er 
go intelligere non eft ratio produftiua verbi. 
Quaeft, L 
^[Secundó.Sl verbüproduciturper intellíge- Secunda 
re,maximé 3 quiaeftprincipiüproduíliuum ratio. 
quod,vel quo, vel a¿tioprodu¿liua:neutro ho 
rümodorú,ergo. Nopnmus, neqjfecGdus,vc 
ómnibus eft in confeíro,neqj tertius^quia i n -
telligere no eft a£lio,fed eftqualitas de gene-
re qualitatis^ergo per intelligere no produci-
turvetbum. 
^[Tertió^i Deus fe folo produceret verbú me Tertium 
tis,fiue illa qualitaté in noftro intelleíh), in ta argum. 
l i cafu in intelleflu noftro eflet intelledio, & 
nó produttio verbi, ergo per intelligere non 
producitur verbu.^jEt cófírraatur.Intelligerc 
fupponit verbü p r o d u í ^ e r g o non producit 
verbü.Probatur antecedens. Intelligere eft ha 
bitudo fundata in hoc,q) intelleftus habet ver 
bü receptüjergo fupponit verbü receptü, non 
ergo per intelligere producitur verbura: quia 
verbureceptü fupponit produ£lioné ver bijSc 
intelligere fupponit verbü receptü,ergointel 
ligereíupponitproduftioné verbi. Neq; ob-
ftat^íi refpódeaSjDeü minime poíTe produce 
re verbü mentis fine intelleftu prodúceme: 
quianópoteftfupplerecaufalitaté caufae vita 
lis.Contra.Deus poteft illa qualitaté anihilatá 
reproducere abfqj cooperatione intelleftus, 
ergo & producere verbum abfque operatio-
neintelleílus.Vndeaduerte, quód operatio 
vitalisnó eftquaintelleftus producit verbü; 
fed eft,qua intelle^us informatus verbo tédit 
in obiedü cognitü.Quare intelleft ioCvt fupra 
dicebamus fecundúm quá dicitur intelleéius 
aftualiter intelligere3quae operatio vitalis eft) 
fupponit verbü produftü, 6c receptü in intel-
leftu, & tendentiaipfiusintelleá:iisinobic-
¿lü eft intelligere, quibus pofítis, dicitur i n -
teüeftus intelligere. Etidéphilofophandüeft 
de voluntate^n qua prius eítjVoluntaté produ 
cere volitionéj&recipereillá&poft per illa 
volitioné recepta tendere in o t i e f tü volitum, 
¿chis ómnibus pofitis,dicitur volutas volens, 
quare volu ntas volendo dici tur^ operatur vi 
taliter:& hoc non poteft Deus fupplere: nam 
non poteft facere,quód intelleólus intelligar, 
fine eo^quod tendat in obieílum cognitü,ne-
que>qu6d voluntas velit fine eo, quód tendat 
in obieftum volitum. 
^[Quartó.Intelle¿liocreatarequiritperfe in- Quartum 
formationem intelleftus:fedtalis informatio argum, 
non fit per fpeciem,ergo per verbum.Proba-
tur maior exD.Tho.vbi fupra.Et minor.Quia 
acceditfpeciei,qu3tenuseftcocaufa cü intel-
leílujq? informet i l lum: quia hoc cóuenit i l l i , 
quatenus accidés eft, ergo informatio eft per 
verbum.Etob hoc verbü invia Doftoris ap* 
pellaturaftualisintelleítiOi&non aftualiter 
intelli-
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íntdligcrcríicut anima noftra appellatur ví-
t a l o n vero viu ere , 
Tertidco- ^[Tercia concluíio.Falfo imponitnrDoñori , 
clufio* quód per aftumintellcíVusnihil pioducatur. 
Probatur conduíio. Securftíü Doctorem per 
aftum intclleélus producitur inteIlcftio,qiias 
eft qualitas degenere qualitatis^ducitur no-
titia,conceptusrei & verbü mentís, qua: om-
niaidem funtjergo per aílum intelleílus pro 
ducituraliquid fecundúm Doftorem. 
QuarU co S[Quartaconclufio. Omnis aftualiscognitio 
clufio, produ£la per intelleftü eft perfefté verbü me 
tis.HsccóclufioeftDoftorisin i . d . 27.q. 1. 
litera.G.& efteotra quofdáqui . i .p .q .27 .a r . i , 
in 2.parteDubij,recitandotertmferiteníiá de 
verbojdicütjq) fecüdü Scotü no qu a l^ibet noti 
tía eft verbü,fed illa tantü,que eft diftincin,8c 
explícita cognirioobieíli.Pro quo aduerte,^ 
aliud eft diccre3(j> nó qu^libet aélualis notítia 
eftverbüperfe£lü,&aliud eftdicere, cp non 
quxlibet aftualis nútitia eft verbum perfeflc. 
Sicut.v.g.Aliud eft dicere , quód nó qu^libct 
aftualis notítia eft notina perfeéta: & aliud eft 
dicerejíp non qusdibetaíhialís notítia c f r p e r 
•fefté notitia.Et ratio huius ef^quia noticia, í i-
u e verbü dicit duplicé refpeílü,¿k in hoc om-
jicsc5u€niunt,altcrüfeilicet ad r e m fignificá 
tá,alterü a u t e m ad principiü prodúdiuú.Vn-
debcnéftat,Q7 ídem verbü fitpcrfefté verbü, 
& cp non fit verbü perfeílum. Etratio huius 
cftjquiaadho^q? fit peifeOé verbü fatis eft, 
«p fit perfeftus terminus,&perfe£ius effcfius 
intelleftus,&obic£ti,fiuefpecie¡ intelligibi-
üs , &q>tantumfitin!nt£lligcntia quantum 
fueritinmemorÍ3,idcft,q)raBUim fit produ-
¿lütam in eíTendo , quám in r e p r a i f e í l t a n d o , 
quantüintelle¿tuE,&fpccies potucrunt pro-
ducere & in eírendo,& in r e p r í S í e n t a n d o . E f t 
ergo perfeé>e verbum,quia eft perfefta fimi-
litudoparentt»m(vtverbisDo£torisvtar) fed 
quia noftra cognitioincipit a confufioribus, 
illacognitio confufa refpeítu alicuius obie-
,qusiaordiheadintel le¿tü, & ípeciem a 
quibusproducítur,eft perfecta cognitio, & 
perfedü verbura,in ordine tamen ad rera i n -
telligibilem.& cognofcibilé, eft cognitio i m -
perfeda.Sc vcrbumimperfedürquia non re-
prsfentattantum,quantumobie¿lum e f t r c -
príefentabile. Aliud igítur eft, dicereperfefté 
verbum,&aliudcftjdicerc verbum perfeftü. 
Quare limita ncus eftMagifter Bañes in illa 
feptimaconcluíione. 
Prohatur ^lHispofitis,probaturc5clufio.Intelle£líofe 
conclufio. cundüDüdoiéef t quiedá qualitas produíta 
abintelleftu 6c o,bie¿lo de genere qualitatis 
naturaiisfimilitudoipfiusobie¿li,fecundüq? 
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ínrpecícrepr .Tfcntnrunfed vc ib i nihil nliud 
cftct:áfecundüD.Thom .quá quxda qualitas 
produftaabiutelle^lu ¿fe ípecie natur.ilislüni 
litudo obiefti^repr^fentas ipíuiij feciindu cp 
infpcciecótinetiirievgofecuntlüDo^orc om 
nisaftualis intelleclio procuifta per intclle-
ftüeft vcrbú.Exquoinlcro,intfr [enténtiam 
D.Tho.& Doftoris.tnutü ¿{§edjfttrentiá ver 
bale:naquod Do<ftor appcllata^ü, \ eladiio-
néintcllcclusrjlludappellaiThomiiíse í d u m 
intejligcndi,vel intelleílioiiC-.Sccüdó ir/., ^o, 
nó folüCaietanü,&Capreolüuoiünt£Ílcx;l-
fcDoílore.vcrüneqj Epifcopü Canariélcm: 
na,vtcóftat.cx eiusverbis, qunndo citat Sco-
tü,ín i.d.z/.ínrefpófiODeaá prima quaÜio-: 
né.vbi fie haber Epiícopus. Neqj etiam verbü 
eftterminusaliquisproduduí;per intelleclio 
nerquiaintellcflio nó eít uñ ió produüiuaaíí. 
cuiustermini.Etinfra.Sequitur ergo per vinm 
diuííioniSjq) verbü eftariuaíisintelieftio. H;c 
quibusverbis íicarguo contra ipfumEpiíco-
pü.SiScotusaíTerit,q) verbura non eft termi-
nusprodu£i:usperintclleclioneni,-quia intel-
le£lio n ó eft actio produ(fiiii3,5: fecundü Do 
¿lorem inte lleclio eft quaiítasdcgenerequa-
litatis:idemergoeft,acíidiccret, ^per iítam 
qualitatem fiuc .verbum mentis(quod ide eft) 
non producitur verbum: fed hoc ídem docec 
ipfeEpifcopus,& docétomnes'Jhomiftíe,no 
igiturefteur Docloremreprehendát. Ex quo 
infero fecundü expofitionem CsprcolijSc Ca 
ietani,alteriusin i.dift.27.q.2.altcrius i.par. 
qu2Eft.27.art.i.clubio.i.vbi exponunt illam 
maxiraam Phílofophi, quód p e r aftionem 
immanentem nihil produciturinequeeffe ne 
c e íl a r i a ra, n e q u e a d p r o p o 111 u ra. N a f e c u n d ü 
omnes per verbum mhíl producitur: fed fe-
cundúm C a i e t a n u m ( v t f u j i r n v i í u m eft)in-
tcilcdioeftqualitasprodudtaabintelleítu na 
turalisíimilimdoobicéh",ergo eft verb«ii',£c 
p e r confequens p e r eam nihil producitur.Vn 
de íi illa explicatio Caietani & Capreoli eft 
bona,erit neceílaria ad explicandumjquomo 
d o p e r illamaftioncm, qua producitur ver-
bum,cura fit a£lio immanens,aliquid produ-
catur.Et per hsrc patet folutio ad omnia argu-r 
racntaíqu* folentadduci contra Do flor e m , 
qus tanquam nihil probamia orcittamus. 
T E X T V S. 
Jb ^ z £ . Equeetiaeíl terminus ali-
quisproduñusper intelle-
dionem : quia inrellcftip 
n ó eft adió produ&iua a l i -
cuius termini,tunc enim in 
coiTipofsibilce{íet,eam intelligere,&: non 
T 2 eífc 
Prmafen 
temía. 
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eíTe termini: íicut incomporsibileeO: in-
telligere calefaftionem eíle)& non eíle ca 
Iorem,ad quem fit calefadio. Non eft au 
tem impofsibile, intelligere intelleftioné 
infe,nonintelligendo , quód fitalicuius 
fermini vt produdiperipfam, Diftin.27. 
quaeft.3.litera.C. 
E X P L I G A T I O L I T E R i E . 
VT ea,quasin praeccdenti quarftioncdi x¡mus,faciliüsintelligantur,operaepre tiumeritin pracfentiarum circa iftara 
literaradirputare,quomodofe habeat verum 
refpe¿lua¿tusintelle¿lus,& refpeftu intelle 
¿tionis. 
CLV JE s n o 11. 
^Vtrum aóíualisintelleóiiojfiue^eYhíí meti 
tis diftinguantur realiter, lielformaltter 
ab at í ione intelle6ius,per quam 
producitur. 
E hac re dúplex eftprincípalís 
fentétia.Prima eft MagiftriSo 
t O j q u é referí Torres.q. 27.ar. r. 
difputatione.4. i n 2 . parte di» 
fputationis; quam etiam tenet 
Silueíter in coflatu fuper i.par.D.Tho.q.27. 
art . i . Quiaflerunt, inter verburnmentis & 
aélualem íntelieSionemjideftjinter illa aftio 
riem,pcr quamproducitur^tantum eííediftin 
ftionemformalcm. Ec íundamcntum huius 
opinioniseft.Quia(vt docet ipfeSoto,3.phy-
ficor.q. 1 .art.2.concluíione.^.)in agente nihil 
aliudreperitur, quam ipfum agens,6cvirtus 
agendi.v.g.Quádó ignis calefacit, in igne pr ae 
terformam fubftantialema& calorem, no eft 
alia emitas abfoluta, quae dicatur produdio 
caloris , qu£ 8c íitfundamentum relationis 
agcntis.Quareacb'o non e f t i n a g e n t e , fed ín 
p a í l b . V n d e eadem forma^quatenus produci-
turabagente^dicituraítio^uatenus vcrórecí 
piturinpaffbjdiciturpafsio. Et ex hoc inter 
aftionem & pafsionem tantúm formalem di-
fíinftionemponit, 6c hoc modo diftinguit 
verbum ab aftuali intelledione^fiue ab a<ftio-
ne,quaabintelleclu & fpecieproducitur. Ea-
dem fententia videtur colligí ex Soncinate. j . 
metaph.q^^.vbi t responi tc5cluí iones ,qua-
rum prima eft.Aftio non eft potcntia adliua 
agentis. Etratio huius eft. Quia nullareseft 
prior feipfa:fed potentia aftiua eft prior aéb'o 
ne3ergo. Secunda concluíio e ius eft, quod 
aftio^non eft relatio agentis adpaíTüm.Etra-
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tío huius eft. Qjiia cum relatio fcquatur ad 
a(ftionemJ&a£bo fit fundamentura relatío-
nisj ergoéft prior relatione. Tertiaconclufio 
eius eft, quód aéVioeft forma fafta. Probat 
hanccóciufionerrfv'bifupra.q. 37.Quiaa(rtio 
non eft in agente,fed i n pafTorfed in p a f l b n i -
hil aliudeft,quám forma fa£la, ergo. Quód íi 
quis quaeratáSoncinate,vtrúm aftio dicat en 
titatem abfoluta,vel relatiuá,an abfolutam,& 
relatiuam fimulíRefpondet.q.^ 8. quód aftio 
&pafsio de fuo primario íignificato fígnifi-
cant abfolutum tantümmempe formam, quíc 
acquiritutinpaíTozlicétfecundarlo Se inobl i 
quodicantreípédumrcalcm agentis adpaf-
fumjfiuepafsiadagens. Neqjeft incóueniés, 
quód vnum prsedicaraentum deconnotato di 
catremalterius piírdicamenti.Haec ibi in fo-
lutione adprimum. His pofitisprobatur ifta 
fententia.Primó. Forma fafía no diftinguitur 
realiteraba£lione,fed verbum mentis eft for 
m a fa¿ta,ergo non diftinguitur realiter ab a-
¿tione inteileclus^er quam producitur, ííue 
ab a<ftuali intelle6lionej(vt dicunt Thomiíl^) 
fed tantúm formaliter. 
^[Secundó.Produélio a£liuaverbi non diftia 
guiturrealiter á produftione pafsiua ipfius, 
led tantúmformaliterjquiaa£lio & pafsio n o 
diftinguuntur realiter,fcd tantúm formaliter: 
fed produílio pafsiua verbi eft idem realiter 
cum vcrbo,ergo produílio adliua,qua: eft i n -
telle(ftio,fíue adióintelleftus non diftingui-
tur realiter áverbo,fed tantúm formaliter. 
^fTertió.Si verbum diftinguitur realiter ab in 
telIe£lione;fcquitur,quód m intelle£lu fit dú-
plex pafsio.Probaturfcquela. Na intelle£tio, 
íiue illa aílio^qua verbum producitur^cum fie 
aecidens,debet in aliquo fubiefto recipi: fed 
innullo^i.íiinintelleílujergo íimiliter ver-
bum debet reeipí in intelleftu: confequens ta 
men eft falfumjergo.Et confirmatur.Quia fe-
queretutjquód poífet Deus conferuare intel-
leílionem fine verbo,vel verbum fine intelle 
¿^ione,confequens tamen eft*falfum,ergo. 
^[Secunda fententia efcDodlorisin 1. difr.2. 
q.y.vbi Bargius fol.5) 3 .columna. 3. aííerit,fe-
cundúm Doftorem dicendumeíTe, inter dice 
re3 8c intelligere cite realem diftinélionem 
in nobis. Quam fententia magis cómuné, d i -
cuntThomíftajjin via DiuiThoraaf . i . parte 
qu?ft.2 7.art. 1 . & Ferrara. 1 .contra gent. c , 3. 
AíTeruntenimjquód verbum , &;»intelle<ftio 
fecundüm ipfosjveí aíh 'Ojper quam produci-
tur fecundúm Dodorem^realiter diftinguun-
tur,tanquam duae res. 
^fPro explicatione huius quaeftionis eft no-
tandum primó cum Doctore in 4.diftin£l. 13. 
quíeft.i. 
Viimum 
argum. 
Secundm 
argum. 
Tertium 
argum» 
Secunda 
fententia. 
Notah.i* 
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queft.i.litera.B.Vbi ait,quod pracdícamen-
turaadionisnon poteft ponijaliquidabfolu-
tum eíTe.Etratio huius cU.Qaiatune afliocf-
fetnouaforma , & p e r coníequens ad illam 
poffetcíleadiojcumad formam bene detur 
aftiorconfequenseft contra Philofophum.). 
phyficorumtext.i 3. nam ad adionem non 
datur adio^quia tune eíTet proceíTus in infini 
tumjnam íi ad illam formam , quae eíl a£lio, 
poírete(T"ea£lio,qu.Trodeilla fecunda aíl io-
ne,per quam hnbeteífe j & fie in infinitum 
deueniemustaélioigitur non eíl forma abfo-
luta.^[Secund6.Qnia íi aflio eíTet forma abfo 
luta <Sc in agente lequeretur^quod agens priús 
mutaretur fecundum illam íbrmarn abfolu-
t a m j q n a m paíTuto.Patetfequela.Qnia agens 
priúsrecipit illam formam^quára paífum: & 
receptiocuiufeunque forme abíolüte fem-
per inducit routationem. 
f SecundoaíTeritDodtor,quod predicamen 
tum aclionis non poteíl poni forma abfoluta 
inpaí íc . Quia fequeretur ,qu6d nonpoífet 
paíTum pati immediate fecundürn formam 
degenerequalitatísjquin fimulduratione, & 
forte prius natura patiatur fecundum formara 
abíolutamalterius generis, feilicét aflionis. 
Ex quo infett Doílor^quod atlio^vt á reliquis 
praedicamentisdiílinguitur,non efl forma ab 
íbluta noiiajiiequeinagente^neque in paíTo: 
neque eíl forma abfoluta coeua ipíiagenti. 
Q^jiafequereturinde^quod detur adió j & n5 
paíTumcquod implicat.Et fecundó no eíl vni-
formiteradio^quandoquisagit, 6c nonagit; 
ergo adió non eíl forma abfoluta coeua iplí 
agenti.Patetfequela.Quia íi eíTet coeua, fera 
per v n iformiter fe haberet, 
Notah.?,* «jfTertiódicitDodoribi litera.E. quod adió 
eí l reípedus extrinfecúsadueiiienscque efl 
in agente,vtin fu^edojác in forma, que d i -
citur adiua, vtinfundaméto.Etin hoc difeor 
dataCaietanorqui ( yt refert Torres vbi fu-
pra)aírerit3quód adióformaliter eíl in agen-
N te:&quod eíl emitas abfoluta,6c fundamen-
tum relationis agentis ad paíTum, eflque pro-
dudio adiua , efFedus & adualitasagentis, 
qua de potentia ad adum reducitur-eílq- per-
fedio i p f u i S j i d e m realiter cum i p f o ^ 6c com-
paraturadagens^ficutexiílentia comparatur 
•ad eíTentiamJicétnon íit exiílentia agentis. 
Contra hanc dodrinam Caietani railitantra-
t ionesDodorisfuprapoíi te.Quód íi aliquis 
querat á podore.Quare adió dicatur relatio 
extrinfecúsadueniensPRefpondct. Quia ílat, 
quod íintadiuum 6c pafsiuum debité appro-
ximata:6c quod non fequatur adío , neq; paf-
íio exaliquoextrinfecoimpcdíenteificuti co 
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tigitinfornace ignis nrdentis,DanicI.3.Et ide 
dicendum eíldc pafsionc. 
•[Concluíio. His poíítisjíit prima concluíio. 
Verbum realiter dittinguitur ab adione in-
telleduSjpcrquamproducitur. Heccocluí io 
eílDodoris.Et probatut.Secundum Dodorc 
innobisdicere 6c inteliigere realiter c i l l ín-
guuntur:fed inteliigere 6c verbum funtidem 
lecundum Dodorcm,cum intelleíI io adua-
lis 6c verbum fintidem^rgo dicere 6c verbü 
realiter diílinguuntur, 
^[Secundo.Verbum comparatur ad adioncm 
intelledus, per quam producitur non íolüm 
vt terminus intrinfecus iplius/cd etiam vt ob 
ieduniiquodperfe refpicit intelledio , vel 
ad ió intelledusjcrgo repugnar, quod íit ide 
cumipfaintelledione , íiue adione intelle-
dus. Etex hoccolligiturdifcrimen interin-
telledionem refpedu verbi 6c adioncm tran 
feuntem.v.g.-calefadionem refpedu calcris* 
Naincalefadiotantüm refpicit calorera inra 
tione terraini36{ ita identificatur cum ipfo: in 
telledio auteia refpicit verbum non folum vt 
terminum^fed vtobiedum. Eíltamen obiter 
aduertendum,quód quando in his queí l ioni -
bus vtor nomine intelledionis pro nomine 
adionisintelledus 3 loquormoreThomiíla-
rum.Et hoc aduerto,ne fit equiuocatio in no-
mine, 
^[Tertió.Verbum habet necefTarió , quod fit 
fimilitudo expreífa obíedirfed intelledio, 
vel adió intelledus non poteíl eíTe fimilitu-
do obiedijergo.Probatur minor, Quia tune 
verbum eífetfuperfluum, cumfatisí it vnica 
íimilitudo.Etconfirraatur.Quia illa ad ió ha-
bet elTein fieri3ergo habet rationem fimilitu 
dinisinfieri. 
^Refpondetur argumentis* 
Ad primunijijegando antecedens.Nam pro 
dudio adiua realiter dií l inguitur a produ-
dionepafsiua : 6cprodudio pafsiuarealiter 
diílinguitur a re produda. Nam quandoque 
contingit^remprodudameíTe fubílantiá, 6c 
produdio íiue adiua íiue pafsiua femper eíl 
relatio.Etperhocrefpondetur ad fecundum. 
^fAdtertiumrefpondeturiConcedendofequc 
lam.Neque eíl incoueniens a quod intelledus 
íit potentia>6c fundamentü adionis, que reía 
tio eíl , 6c receptiua verbi,quod qualitascíl . 
T E X T V S. 
D E O , iílis opinionibuso-
mifsis, quoadiftumarticulü 
dico, quod non'quxlibet in-
telle8:ioa£iualiseft verbum, 
Prima r4-
tio. 
Secunda 
1 errtarít* 
tio. 
Tenia Y A* 
tio. 
AdprmTi 
& z .argu 
menU 
A d terúu 
arguyen» 
icutprobatur contra iílam viam,qu3e po 
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nk declaratiuum efle proprium verbi, fed 
tantúm notitia genita:ideo in Patre no eft 
verbum formaliter.Quxlibetautem no-
titia genita,quam Auguílinus vocat pro-
lem^ft verbum, no lamen eo modo,qno 
Auguílinus ponit verbum i quod fcilicet 
reprxfentet verbum diuinum,Diftin. 27; 
quse (1.3 .litera . G i 
E X P L I C A T I O LITERiE . 
IN hac literaDoílor primoreprobat fenté-tiam Henrici aíTerentis^quodl.z.q. ^ .quód verbum eíl aftualis intelleftio declaratiua. 
Secundó al'signat propriam fententiá, dicens, 
quód omnis notitiaaftualisgenita eft verbü. 
Tertió aíTerit, quód talis notitia genita no eft 
verbum^de quo loquitur D . Auguí l inus: fed 
tantúm illajquaeproducitur ex memoria per 
fefta íineinquifítione mediante ínter ipfam 
Se verbum.Quare concluditDo£lor litera.H. 
quód nullum verbum eft perfefté repraefen-
tans verbum diuinum(quod potifsimé inuefti 
gat D.Auguf.) niíiillud^quod gignitur déme 
moría perfecta fine inquiíidone media ínter 
lalem memoriam & tale verbum: licét ñeque 
illa memoria pofsit haberi in nobis propter 
imperfe£líonemintelle£lüsnoftrí, niíipríE-
cedatinquifitio. Sed quia círcaiftam intelle-
£lionemprodu£lam non fatisconftat3 vtrum 
omnis illa fit verburajnccne'.duplicemde eo 
difputo quaeftionem.Prima eft de Angelis,fe5 
intelligentibus.Secundade beatis Deum vi-1 
dentibus. 
CLV ^ S T I O I I I . 
Prima fen 
Vrmüm 
argume. 
Secudum 
Vtrpim^éngeli 'mtelligentes produ-
cantl/erhum* 
Rima fententiá eft quoru-
dam afíerétium, quód A n 
geli videntes fe, no produ 
cuntverbnm.Quacfenté-
tia eft Caiet. 1 .p. q. 27. arr. 
i .ad.3.&q . i z.ar.z.Et pro 
batur primó.Quia ideo po 
niturverbü, vt obieélumhabeatfcobieéliué 
pnfens aftualiter refpeftu intellcftus:fed ef-
íentia Angelí ex natura fuá refpeétufui intel-
leíluseftadhialiter obieéliué praefens j ergo 
qnando Angelus fuam eíTentiam intelligit, 
non prodücit verbum. 
^[Secüdó.Angeluscognofcitfepcr fuá eíTen 
tiam,tanquam per princípíum intelleít ionis; 
ñeque indiget fpecie intelligibilí, ergo etíam 
poterit imniediaté per fcipfum terminare ta-
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lera cognitione. Antecedenspater,Quia ideo 
ponítur fpecies intelligibilís in intelleélu, 
quia obiedum non poteft per fe vníri intelle-
fl:uií& ob hoc fpecies dicitur fupplens viccm 
obieflíjergo quando obíeélum eft intimé prg 
fensaélualitcrobíeftiuéípfiinrelleéluí, no re 
quiriturfpcciesíntelligibilís.Modóprobatur 
fequela. Nonminor immaterialítas reqwíri-
tur,aut minor proportio in principio intelle-
¿ l i o n i S i q u á m i n t e r m i n o i l l iusr fed ex hoc3 <p 
obieftum eft intimé prsefens aftualíterobie-
¿líuéjcft princípíum í n t e l l e í l i o n í s , & n o re-
quiríturfpecíes;ergo& fimilitererit terminus 
in te l le£l ionísJ&non requírctur yerbüm.Ne-
que fufñcit dícerceíTe latam diíFerentiá ínter 
fpeciem & verbü,& ínter riecefsitaté vtriuf-
que. Nam Angelus cognofeit fuara effentia, 
íecundúm quód abftrahít ab exíftentia,& fe-
cundum piraedícatapofsíbiliaiqufpoíTuntilli 
áccídere: & ob hoc requírit verbum^quodab 
ft rahat in fuá reprf fentatione exprefla ab exí 
ftentia ipfius Angeli.Nam cum defaílo eíTen 
tía Angelí fit determinata per exiftétia aélua-
lem,non abftrahít ab illa. Cótrahocfit tertiü 
arguméntura. 
íjfTertió. Sícut eílentia Angelí determinata Tertium 
peraftualemexíftentiameft princípíum in - wgum, 
telleílionísjqua Angelus cognofeit feipfura, 
abftrahendo ab a£luali exiftentia: eadem ra-
tionepoterit eíTe terminus eíufdem intelle-
¿lioní s:& ficut verbum noftrü artualiter exi-
fíensrepraefentat expreflerem, abftrahendo 
ab exiftentia^curnon eíTentia Angelípoterit 
ad idem?ergo diíFerentiá pofita ínter verbum 
& fpeciem non eft fufficiens. 
^[Secunda fententiá eft Ferrar. 1 .contr.gentes Secundd 
cap.^.quiaíTerit , Angelos intelligentesfe3/^í*w^<í, 
& beatos videntes díuínam cftentiam, produ 
ccre verbum. Etquia haec fentetiaferéeadem 
eft cum fententiá Doíloris> ideo ibi explica-
bitun 
^Tertia fententiá eft quorundara, qui media Tercia [en 
viairic2edut.i.p.q.27.ar.i.in2.parteDífputa temia. 
tionis vbi aíTerüt, quód Angelí íntelligentes 
fe in viaD.Tho.producunt verbum, 8c quód 
iftaeft probabíliof fententiá. Probátauté iftá 
fententiam* Quia Angelus cognofeensfuam 
quíddítatem^veleírentiamjcognofcítíllá, vt 
abftrahit ab hic ,& nunc, ergo non poteft ha-
berc rationem verbi. Ñeque obftat, fiquis di-
catjquód ctiam fpecies intelligibilís abftrahít 
ab híc Scnunc,^ nihilomínus eíTentia Angc 
lí fupplet vicem fpeciei:ergo fimílíter eíTen-
tia Angelí etíam fi non abftrahat ab hic & 
núc^oteritbenéjfupplerevicem verbi.Huic 
obieftioni refpondent,negando paritatem 
rationis. 
Difputationis X . 
ratioms.Etratiodiffercntiap cft. Quia fpecies 
concurrir efficicnter ad verbi produdioncm, 
^ccum dcratione efíicicntis f i t , quód actu 
€XÍftat,cüra omncagens agat inquanturn eft 
in aftu.hinc fequiturjoon cíTe inconucnicns, 
qpeítcntia Angeli,qusE inciudichic & iiüc(rci 
licet a£lualeexiftetiá)pofsit fupplere vice fpc-
ciei:verbumaurcm tantum concurrir termi-
natiué,abftrahitque ab hic & nunc:& per có-
fequenseífentia Angeli^que includir in fe hic 
&nuncínonpoteíKiipplerc vicem verbi. Et 
praeterea.Quia vcrbum non cít caufa aílualis 
intelleftionis/edfnpponitillam, eftquetcr-
nnnusilliusreprcefentansrem cognitam : & 
quiarescognitajVt íiCjabflrahitabexiflentia: 
ideo eíTentia a¿lu cxiftens non poteft íupple 
re vicem verbi. 
^[Secundó aíTerunt. r .p.q. 12.2rt.2. dub. 1. i n 
íblutione ad.3.in fine,quód beati videntes di 
uinam eírcntiam ,non producunt v erbun^fed 
vifiobeataimmediatéterminatur ad eíTentia 
diuinam.EtinhoccóiieniuntcumCaietano. 
Quartafen %Qnavta fententia eft Dodoris.Pro cuius ex 
tentia. plícationeefl: notandum primo i l lud, q u o d 
Notab,!* í a e p e d i x i m u S j f c i l i c e t verbum & aílualé i n -
telle£lionem,fcilicetillam qualitatcm , quae 
appellaturintelleftio ,nullatenus diftingui, 
cum verbumnihilaliudfit, quam conceptas 
re í , Scintelleftio obieíli. Ñeque hic loquor 
de aíluali intelle¿lione,vt communiter fumi-
turá ThomiftiSjquse eft aftiodegenereaflío 
nismamiftaaílio potiusdicitur di£lio 3 vel 
produ£lioíntelle.¿í:ionís3quám inteIIe£lío. 
JVbírfí.a. ^Secundó eft notandum^quod de rationein-
trinfeca praedicamenti a£lionis eft, quód ha-
beatterminum produftura per ipfam. Nam 
aftio fumit fpeciem á fuo termino, & per con 
fequensnon poteft intelligi perfe£lé fine ter 
mino.Vndedicere/vel produftio intelledio 
j nis neceíTarió requiric intelleílionem pro-
duflam. 
Notah. 3. ^[Tertió eft notandura,quód médium ad ali-
quideoo-nofeendum eft dúplex. Aliud enim 
elt médium quo^aliud vero elt mediu in quo. 
Médium quo eft médium intrinfecum cogno 
fcenti: médium veróin quo eft médium ex-
tnnfecumcognofcenti.Sicut v.g. Speciesin-
telligibilis,íiucfeníibilis eft médium quo, cu 
íit intrinfecum ipíi cognofeenti, vel fentiéti: 
imagoauté imperatoris eft médium in quo, 
& extrinfecum ipíi cognofeenti. Inter ifta 
autem media híec eftdifíferentia, quód mé-
dium in quo^fiue extrinfecum facit cognitio-
nem mediatam.Etvocaturhoc médium alio 
nomine ratio cognita : quia priüscognofco 
médium j & poftearemper tale médium íi-
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gnlíícatam : priusenim cognofeoimagincm 
imperatoris, quacognita cognoico impera-
torera i n illa. Et quia ccgnitio prius termina-
tur ad imaginera, & poftea ad iinperatorem: 
ideo médium in quo facit cognitionem me-
diatam.Mcdiuratamen quo,íiueintrinfecum 
cognofcenti,quod alio nomine vocatnr ratio 
cognofeendi, non facit cognitionem media-
tam/ed immediatam.Quia cognitio non ter-
minaturad ipfum médium 5 led ad rcm per 
ipfum fignificatam. Quód fi aliqua cognitio 
ad ipfum terminetur,cnt cognitio rcflexa. 
^[Qiiartóeft notandum, quód fpecies intcl- ^ t á h u ü 
ligibilis ( proprié loquendo) fupplct vicem 
obie£H , non vero écontraobieAumfupplet 
vicem fpeciei. Nam fecundum Philofophum 
3.de anima,quia lapis non poteft eífe in ani-
ma , ideo ponitur fpecies lapidis. Quare fpe-
cies,proprieloquendo, eft quafi procurator 
obieíli fupplens vicem illius. 
^[Conclufio. Angeli intelligentes fe produ- Conclufio* 
cunt verbum. HcEc condulio eft Doftoris, Pn/»<ír<í-
vbicunque de produftione verbi loquitur. tio* 
Et ptobarur condufio primó. Angelí" intell i-
gentes fe producunt aftualem intelleíh'onem 
fui ipforum:fedaítualis intelledio alicuius 
obiedi eft verbum ip í ius , ergo producunt 
verbum. Maior eft manifefta. Quia Ange-
l i iutelligentes fe aliquid agunt. Minor au-
tem probatur.Illaaftualisintelleftioeft qua-
litas de genere qualitatis etiam fecundum Ca 
ieranum produfta á memoria foecunda , fei-
licet ab intelleftu & obiefto, vel ab intellc-
¿lu <5c fpecie naturaliter repraefentatiua ob-
iefti formaiiter , & expreífé: ergo impofsi-
bile eft, Angelosintelligerefe,& non pro--
ducere verbum. 
^[Secundó. Cognitio Angelí terminatur ad Secundé 
cius quidditatem, abftrahendo á prxfcntia & ratio» 
exiftétia illius, ergo neceílarió terminatur ad 
verbum. Probatur fequela. Quia neceíTarió 
terminatur ad aliquid,quodabftrahat abexi 
ftentiarfcdilíud non eft eíTentia,quiaiIIa non 
abftrahit,ergo erit verbum. Ñeque obftat, 
quód fpecies intelligibilis abftrahit ab ex i -
ftentia, & perconfequens, eíTentia non po-
teft fupplere vicem fpeciei intelligibilis í i-
cut non poteft fupplere vicem verbi. Ad hoc 
refpondent nonnulli vt fupra. Illatamenfo-
lurio ad iftud argumenturanihil valet , imó 
potius auget difficultatem ; dicit enim , cí~ 
fentiara Angeli poíTe fupplere vicem fpe-
ciei : quia cum concurrat tanquam caufa a-
ñ i u a , debet agere , fecundum quód eft i n 
aftu: & íic non eft inconiieniens,quód eíTen 
tia Angeli non abñrahatab a£luali exiftétia. 
t 4 Vndc 
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Vnde contra hanc folutionem ego íic argu-
mcntor.Si cíTcntia Angelí porelt fupplere vi 
ccmfpeciei : quia cum concurrat ficuc canfa 
aftiuadebcCagcre, fccúdiini quódeÜin aftu: 
6c pcrconfequensnon ertinconueniéSjquód 
jnchidata£lualcmexifl:entiam; ergo fpecies 
intclIigibiliSjquae abftrahit ab aftuali exiften 
tiaín rcpraefcntando } non potelt eíle caufa 
aftiuaíVel produüiua intellcílionís.Patet fe-
qijela.Qiji^ omne agensag'r,fecundum quod 
ciHn aélujóc exiftitj ergo quod abíkahit ab 
aftualíexifcentiajnon poteft eíTe agens: fed 
fpeciesintelligibiiisabftrahitab afluali exi-
Itcntia in repr^fentandoyficuti verbumj ergo 
fieíTentia Angelí no poteft habere rationem 
verbi3nequepoterichabere rationem fpeciei 
intelligibilis.Probaturminor.Quia fpecies & 
verbum penes hoc folum diftingauntur, quia 
fpecies eft fimílitudoimpreíTa : verbumautc 
cft íímilitado expreíTaobieftí. Et confirma-
tur. Species & verbum in hoc diftinguuntur: 
quia fpecies eft naturalis íimilitudó impreíTa 
habitualis/eu virtualis; verbum aucera eít na-
turalis fimilitudo exprcíTa formalis^Sc á£lua-
IJS: vnde non diftinguunturnifi penes mo-
dum repra?fentandí;ergo íicut verbum reprae 
fentatobiectum abítrahendoab hic & nunc 
ipííusñtafpeciesrepraefentatobieftumabfrra 
hendoabhic & nuncipfius:¿í percóíequens 
illadifferentiafupraafsignata, quare eílentia 
potefc habere rationem ípeciei 3 & non ratio-
nem verbi:quiaeírentia,cum fitcauCa aftiua, 
debet exiftercjcum omne agens agat, inquan 
tüm eft in aíturnon autem poreft habere ratio 
ncm verbi:quia verbum concurrir terminati-
ué^St abftrahitab hic Semine, non eft vera: 
vel li veraeftjcum fpecies etiam abftrahat ab 
hic & nunc^ffentia, qus fupplet vícem fpe-
cici,poterit fupplere rationem verbi. Etvl t i -
rno.Quia impropria loquurio eftjdicerej^ ob 
ie£lú fupplet vice fpeciei • quia potiüs fpecies 
fupplet vice obieifhjex alio igitur proi'icnit,q> 
Angeliintelligentes fe producant verbum. 
TertUYá9 Q^H31"6 > omilfa hac fecunda ratione ,terti6 
tio, probaturconclufio. Implicat, quodaliquod 
agens,(i operatur per aliquamformam , non 
caufet fimilitudinem illiusin fubiedo: fed i n -
telledlus Angelíintelligentis feoperatur per 
aliquamformamatanquam per principium, 
ergo neceííarió producir fimilitudinem illius 
formaE.Maior etiam eft DiuiThomne.i. par. 
quaeftione.44.aiticulo.4.adfecundum.vbiaf-
f f r i t , quod forma geniti eft finisgeneratio-
nis,fecundiim quod eft fimilitudo formar,pcr 
quam generansoperatur:fed intelle£lus A n -
gelí operatur per fuam cífentiara , tanquara 
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per principimujergo neceíTarió producir fi-
militudinem ipfius:fed talis íuniluudo eft ver 
bum^rgo. 
^Rejpondetur argumenm» 
^[Ad primum,negando antécedens.Sed ideo yídpnm» 
ponitur verbum , vt í l t terminus terminans 
aftionemintelle^us. Etcumfit ímpoísibíle, 
daria¿"tionem degenere aiftionis fine termi-
norideoimplicat, dari aftionem intelle¿lus, 
quz fítdicere fineproduftione verbi. 
^[ Ad fecundum refpondetur, negando feque 
lam.Et ratio differenti^efr.Qniaadhoc, quod 
Angelus dicaturintelligere,indiget memoria 
foecunda^fcilicct intelleílu, & obieílo fibi 
praefente^vel per fejfi poteft per fe v n i r i , v t i 
contingitquandofeipfumimelligit: vel per 
fpecicmjquando non poteft obieñum per fe 
vniri potentíae.Indiget etiam aftione de gene 
re aftionis, nam fi no exit in adum fecundú, 
non poteritintelligere.lndiget etiam termi-
no illius aílionis, 6c hic eft intelleftio & ver-
bum.Indiget quartó^quod intellcftus infor-
mcturtaliintelleifl:ione& verbo.Indiget vlci-
mó.quód rcfpiciat, & taliter informatnsten-
dat in obkfhim cognitum.-quz tendentia no 
eftaliqua aítio fed operatio vitalis.qua perci-
piturobiefturojadquam confequitur relatio 
i¡Kcrob¡e£lum & ipfum intelleftum taliter 
iníormatum.Vnde irapofsibile eft, intcllcítu 
creatum aliquid intelligere fine receprionc 
verbi:^c perconfequens fineeo, quod verbü 
producatur(vtdiximusfupra.)Etper hoc pa-
tet etiam folutioadtertsum. 
( X V A E S T I O I I I I . 
J Vtmm beathidentes Veumprodu-
cant^erbum» 
E hac re eíl prima fentétia Caíe- Vrima 
tani.i.par.q.i r.art.a.quemfe- fementida 
quunturalij ibidemdubio.i.in 
íolutionead. 3.aííereti<parrem . 
negatiuani.Qusm probát.Quia rmum 
vifio beata immediaté terminatur ad eílen- arZm-
tiam diuinam-.fedfi beatiproducunt^r.ó eíTet 
vifio immedíataeíTentiajfed verbi3ergo. 
«[[Secundó.Nondatur fimilitudoimpreíTa ef- Sccundtm 
íentia?diuinae; ergoneque datur fimilitudo argum. 
cxpreíía.Probatur antecedés.Ná nóeft dabilis 
aliqua naturalis fimilitudo Dei, ergo nó eft da 
bilisaliqua fimilitudo impreíTa. Maior pro-
batur. Talis fimilitudo eftordinis inferioris, 
cumquantumlibetfpiritualisfit, eft rpecics 
creata,fedperremordinisinferioris non po-
teft cognofei res ordinis fupcrioris:ergo, 
^[Et con-
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^[Ercoufírmatur.Nulla rescreata cfl: fnum ef-
fc,ergoaullarescreata poreft eíTe fimilitudo 
repraefentatíuaDeijqni QÍ\ íuum eíTe 
^[Tertió.Naturalis limilitudo alicuius obiefti 
debetadxquare rationem ipíias obie£ti: fed 
nullarescreata poteft ad^quare iíifiuitatem 
Dei,ergo nulla res creata poteft eíTe naturalis 
fimilitudo Dei . 
Secuddfm í[[Seciinda fencentia eQ Ferrara?, i.contra gen 
Untiíí* tes.cap.n.quemfequiturTorres.q.27.art. 
q. i .dubio.4.Hi aíTeruntjquód licet non í i t da 
bilis aliqua fpecies impreíTa eíTentia^ diuinaE-, 
bené camen datur fpecies expreíTa, & verbú 
produftum ab inteileftu beati cum efTentia 
diuina.Addit tamenTorres^uod non eft ea-
demratíofpecie¡impreíríE,& expreíí^rnam 
fpecies imprelTa eft principium notiti^Sc per 
confequens íi daremus fpeciem impreílain ef 
fentiíe diiiin^jfequeretur exhocjaliquacrea-
turam poíTefaceré hominesbeatos: quod ín-
conueniens non fequitur, etiam íidemus fpe-
ciem expreíTamjCÜ fít ímmediaté a Deo pro-
dmfta'.neque eft principium alterius jionti^r. 
Iftatamen explicatiocomrnuniter reijciturá 
Thomiftis. ^Ferraratamen vbi fupraafsig-
nataiiud difcrimen jquare in doélrina Diui 
Thomsr repugnet^darí fpeciem creatam, quae 
íítviíionisbeatiíirie, & nonrepugnet, dari 
verbura, quod íitterminus eiuídem viílonis, 
& fimilitudo expteflaDeijdicenSj quod fpe-
cies, qus eft propriaobie£li,deber adíequarc 
totum ipfum obieí lú: ita quod ex vi propria 
pofsit eíTe principium intelleftionis, per quá 
obieftum cognofeatur, quantum eft cognof-
cibilerhoc autem repugnaf^reperiri in creatu-
ra. Atveróverbum non debetadiquareip-
fummetobieftum , fed intellc^ionem , finé 
aílionem intelleélus, á qua procedit, & quá 
terminat. Vndeintelleftio beata , fine vifio 
beatifica,quantumcunque fitperfefta, fem-
pertameneft finita, quialicet eíTcntia diui-
lía, qux eft principium intelledlionis, fir fuf-
f i c i ens principium ad cognofeendum inf ini -
te Deum,non tamen fecundúm quod coniun 
giturcum intelle¿hi creato,fed folúm fecun-
dúm quod coniungitur cum intelleftu diui-
no:&: hoc non ex defeftu ipfius eíTentis, íed 
ex defeflu intclleftus creati. Vnde verbum, 
quod procedit per talem operationem inrel-
le(ftus,cum debeat ipíi operarioni proporrio 
nari,non requirit virtutem infinitara in repr^ 
femando, ficutnec intelleélio eft infinita in 
intelligendo. 
Tenia [en ITT"113 fententia eft quorundam Scorifta-
Untia, rumjinterquosFrancifcusdeMaironis^ i n . i , 
dift.ay. afferit^ quodfi potentia intelleítiua 
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concurritaftiué,adus beatificus, fiuc vifio 
beatapoteft dici vcrbum:íed tenendo,quód 
intelleftustrntum íe habeat pafsiué: & quod 
illc aílustotalitercaufeturá volúntatediuina 
(vti docet tenendum eíTe) talis a<ftusbeatifi-
cus,(iue vifio beata,non eit verbum. B.ugius 
autem ibi aílerit, quodintellcrtusin vilione 
beata habet fe aftiuc, licetrainüs principaü-
ter:cum voluntas diuina fe habeatmagis prin 
cipaliterrefpeftu vifionisbeata:. Vndedicit 
fecundo, quod vifio beata non eft verbura, 
Quiaad hoc, quod aliqua notitia fir veibura, 
oportet,quod intelleítusfe liabeat adiuepiiu 
cipaliteníi autem aftiué fe habeatmiaus piin 
cipaliter non eft verbum. 
^[Quarta fententia eft aiiorum Scotiftarum Qmrta 
aíTerentium,quodbeati videntesdiuinara ef- fementht, 
fentiam non formant verbum, licet h.ibeant Probatur 
veramcognirionemeiusintimiuarn. Quam prima* 
conclufioncm dicuntDoftoris.q,14.111 quod 
libet.literaduplici.bb. vbi licait. Beatusnpn 
habet verbum de Deo:quia etíi illa vifio fie 
imagodiuinae eíTentiac ,illam naturaliter re-
praeíentans,non tamen eft imago naturalis, 
naturaliter abipfa procedens, fcdilliuseften-
tiae eft tantum vnicum verbum: 6c'hoc in fo-
lointelleftuincreato, inquofolo poteft eíTe 
notitia ipfius obiecti naturaliter genita.Etpau 
lófuperiús ficaiunt. Non igitur quaecunque 
adualis notitia obíeíli eft verbum eiiis,fed i l -
la fold,quae de ipfo nafeitur tanquam proles* 
Et.q. 1 5 .quodlibetalilitera.X. fírailiter negat 
Dodo^vifionem dminoc eííentinein intelle-
¿ l u creato elle verbura: quia non gignitur a 
memoria. 
«JProbantpraeterearatione.Quia verbum eft Prohatur 
prolesmemorix:fed adrationera prolis fye- fecundo* 
¿tat,quod á principio agente p e r raodura na-
tura onaturrergo cum vifio beata creatanon 
fita diuina eíTentia per modum natura? p r o -
ducía, fequiturjquód non fit verbum.Etpro-
bantminorem. Quiafi pervoluntatem quís 
aliumgominem producat, ille homo non ef-
fetgenitus,neq; eiusproduclio generatio, er-
g o de ratione prolis,tHc geniti eft 3 quod natu-
raliter producatur.Addüttamen intertia con-
clufione illius articuli, quod illa viíio beata 
eíl naturalis diuina; eítcntiae fimilirudo. 
5[Quintafententia(qus mihi verior apparet) Quintafen 
eíhquodlicét vifio beata non pvoducatur ab (^¡ia, 
eíTentia diuina iramediatein ratione obiefti, 
fedá volúntate diuina fimul cum intelleílu 
noftro adliué concurrente ad ipfam vifio-
n e m , a d h u c taraen vifio beata appellanda eft: 
fimpliciter verbum. 
<p?roexplicatione huius q u n E ñ i o n i s eft no- Notah,i , 
T y tandura 
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tanduw prin^o^quod circa íftam qusflioncm 
in aliquo conucniunt Do£lorcsScotift^& in 
aliquo diíFerunt.Cóueniunt quidero, quia om 
nesconíitentur cum Doflore, dabilem eíTc 
fpeciemimpreíTam íiueípeciem intelligibilé 
eíTcntiaediuínae adacquaté reprasfentanuam 
ipfiuscííentíaejnon abfolut^ícd inordine ad 
aftum, quem intelledus potcü produccre de 
N t t A k i . ipfacíTencia. 
^[Pro quo eft notandum fecundo cum Dofto 
rein.2.d.3.q.p.quód triplex eft ad.Tquatiore 
prxfentantisad rem repraefentatam. Prima 
eft entitatisadcntitatemtaliter,quód emitas 
vnius adaequet entitatem alterius: & hoc mo-
clo milla eft adae qnatio inter Deum & quodli-
betaliudjquodnó fttDeuSjneq; inter materia 
& forma hoc modo eft adaequatio. Secüda ad-
aequatioeft repraefentátis ad repríefentatum 
abfoluté,quae reperitur, quandoreprarfentans 
tantúm repracfentat,quantiim repraefentabile 
potcftreprsefentari. Tcrtia adsquatioeftre-
praefentantisadreprxfentatumjnon abfolDté 
íedin ordineadaítum, quempotemia poteft 
clicere,fícur.v.g.du.T fpeciesaiicuiusalbi alte 
ra reprcefentansipfum vt oño^altera vero re-
praefentansilludvtduo:íi iftafitin oculo cae-
cutiente, eft adaequaté repraefentatiua ipíías 
albi,non ab(bluté:quia non reprjefentat albú, 
q[uantúm poteft repraefentarijfedeft ad^qua-
tainordinead aftumjquerooculuscafcmiens 
poteft producere,quia tantü repraf fentat, quá 
tum oculus caecutiens poteft viderc. 
^[Conucniunt fecüdo:quia omnes confiten-
tur, per aílum intclleíhis produci quandam 
qualitatem,quap€ft terminusaftionis intelle-
ftus naturalisflmilitudo ipfiuseíTentiaí diui-
nse.Differunt tamen,nam quidam iftam qua-
litatem,coníendunr,nequaquamverbumeírc 
appe]Jandum,aIi) vero defendunt fimpliciter 
eíTe appellandum verbum. 
TsfüUh.^' ^[Tcrtio eft notandum,quódalitcr loquendú 
eft deifta qualirate,fi tantúm eílproduílaávo 
luntatc diuinajntelleiftu nofirotantúm pafsi 
ué concurrente:^: aliter loquendum eft de ea* 
dem qualitate producá a volúntate diuina, & 
abintelleftu noftro fímul cócurrente aftiué. 
Etratiodifcriminiseft.Quiaíiiftaqualitastaa 
túm produceretur á fola volúntate diuina, i n -
telleftu noftro pafsiue concurrente, non eíTet 
neceflarium lumen glorias in intelleftu beato 
rumad vifionem beatificara, quia lumen glo-
riac non ponkur in intelleílu beati adrecipié-
dura vifionem beatificara, fed ad producen-
dum.QuarequandoDoftor aíTeritjluraenglo 
r i s non cfTe fimpliciter neceíTarium, intellí-
gendus eftjintcUcdu noftro concurrentepaf 
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fíue, vel de potentia Dei abfoluta intcllc£lu 
noftro concurrente a£liué . Quare perperam 
nonnulli adducunt contra Doftorcm quandá 
Clementinamnlla cnira loquitur de fado, do-
ftorautemde pofsibili.Nam defa¿lo (vtlicet 
videre apud Doítorem in.4.d.49.q.4.)pofuit 
volütatera ornari habitibus fupernaturalibus 
vt puta chántate. Et ita proportionabiliter de 
intelleílu ponit.Vide eundem eadem.d.q. 1 1 . 
&in .y .d . i 4 . q . 1 .fi igitur ífta qualitas produci 
tur á volúntate diuina,& ab intellcdlu noftro 
aftiué concurrente^inforroato lumine gloriae, 
tune qualitas illa aliter fe habet in ordine ad in 
telleftum^quára prms fe habebat. 
^Quartóeft notandum,qu6dficfe habentín Notab.^, 
telleíhis 5cobie£lura refpcftu intelleílionis, 
ficutfe habent pater & mater refpedu gene-
rationis. Qnareintelle£tuscü obiefto dicitur 
raernoriafoecunda 3 fiue memoria praegnansj 
obie<ftum enim habet rationem patris^ikintel 
leíl: us radon era matris,quódaurera anima no 
ftraaítiue concurratad vifionem beatifican! 
traditBargiusex mente Docflorisin.i.d. 3.q. 
S.fol. 1 4 7 . vbiadducitDoiftoremin. i . d . 4 4 . 
&in .3 .d . i3 . i4 . (5c. 1 5 . quodlibet. Ócin. 4.d. 
4 9 . q . i i . 
^[Priinaconclufio.Sivifiobcataproduceretur PnMdcan 
afola volúntate diuina,talisvifioefret natura dufiQ, 
l¡sfimilitijdoobie£li3&. eíTentixdiuinae in or 
dinead añura.Hec conclufio eft Doftoris, & 
omniumTheologorura.Et probatur.Quia per 
illara v ihonem videretur eífentia diuina, fic# 
t i eftentia eftjergo illa vifio eftet naturalis f l -
militudo eílentiac diuin^ in ordine ad aí lum, 
quera imclleflus poteft habere. 
.^¡Secunda conclufio.Si vifio beata produce- Secunda 
returá fola volúntate diuina intelleftu noftro conclufio» 
pafsiue tantúm concurrente, ralis vifio non ef 
íet proprié verbum.Probiitur conclufio. Ver-
bum in fuá rationeformali dicit intrinfecum 
ordinem ad memoriam foecundam: fed in tali 
cafu talis vifio non diceret ordinem ad memo 
liara foceundam/ergo non eflet verbum. Ma-
ioreft manifcfta.Nam verbum dicit intrinfe-
cum ordinem addicentem:quia verbum dice 
tisverbumeft. Minorauteraprobatur, Quia 
intalicafu verbum non eft produftura á rae-
,mcriafoecunda,cum memoriafoecundafít in 
telleftus cura obieílo adiuc concurrenti-
bus: ibi tantúm intclle¿lus concurrir pafsiue, 
<f[Tertia conclufio. Vifio beata producía a vo ¿erttactm 
Júntate diuina j intelleftu noftro pafsiue tan- c^uflt• 
túm concurrente, quodararaodo poteft dici 
verbura. Probatur conclufio. Verbum in fuá 
intrinfeca ratione ficut indudit rcfpeílura 
ad 
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addicentem, ita includit refpeftumad rcm 
íigniíicatamrfedintalicafu viíio beata dicit 
intrinfecum ordinem ad rem fignificatam,cu 
fítnaturalis fimilitudo eífentiae diuinae, ergo 
quantum ad iftum modum poteft dici ver-
bum. 
^[Quarta conclufio.V.ifio beata produ£la á vó 
luntate diuina, intelleílu noftro aíliué con-
currente,eft fimpliciter vcrbüm.H.'Cc conclu 
fio tenetur á Francifco de Mairones vbi fuprá 
áFratre loanne Vigeno in. i .d.i/.ibi.Contra 
iftam opinionem,&: ab alijs eadem.d.& quae« 
ftione.Et probatur.Si aliqua ratione no eft d i -
cendum verbum^maxime^quia eft produftü 
á volúntate diuina:fed hoc no obftat:ergo fim 
pliciter eft verbum appéllandum. Maior eft 
manifefta.Namfiabintelleftunoftro, & ab 
eíTentia diuina produceretur (vti dicuntTho-
miftaejñulliScotiftx dubium eíTet, i l lamvi-
íionerri beatificam eíTe fimpliciter verbum. 
Minor autem probatur. Voluntas diuina non 
tollit ratiónem geniti, ergo ñeque v erbi.Pro-
batur antecedens.Natura humana Chrifti Do 
mini fuit produfta á volúntate diuina,& á vir 
ginc Mariameque ex hoc tollitur á natura hu-
mana ratio geniti,neq; á Chrifto Domino ra-
tio filij fecundum Doílorem^ergo. Et confir-
matur. Sic fe habet obieftum 3 & intclleélus 
refpeélu produüionis verbi, ficut fe habent 
pater & mater refpeftu generationis filij: íed 
volúntate diuina fupplente vicem patris, con 
cúrrente tamen matre ad produftionem, pro 
duftumpervoluntatemdiuinam & matrem 
habet fimpliciter ratiónem geniti,6c filij, er-
go fie íi intelle£lus & obiédtum concurrant 
adproducendura vifionem, vifio habebit ra-
tiónem verbi, etiá fi voluntas diuinafuppleat 
vicem obieéti, dummodo intelleftus aftiué 
concurrat: produétum ergo per intelleílum 
& voluntatera diuinam habebit fimpliciter 
ratiónem verbi. 
"^[Secundó probatur condufio. In omni opí-
nioneintellechisbeatus eft caufaaítiuafug vi 
fionis ergovifío eft aliquid produftum aéliué 
ab intelieftu tanquam á fuá caufa, ergo per ali 
quam aílionemrealem:&per confequensil-
lius a£lionis realis afsignádus eft terminus,qui 
cft verbum. Probatur fequela. Illius aftionis 
terminusrealisnoneft eíTentia vifa, ergo eft: 
aliqua aftualis fimilitudo, 6c per confequens 
verbum. 
^Refpondetur argumentis. 
^AdargUmentum pro tertia fententia refpo-
detur,illud fundamentum falfum eíTe.Nam íi 
ueintelleftus concurrat magis principaliter, 
fiucminús principaliter, dummodo produ-
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¿lum habeat eíTe per intellc¿lum,dicetur fim 
pliciter verbum. 
^[Ad fecundum, quod eft primum argumen- Adjecun~ 
tuminquartafententia, refpondetur primó, dum Atg, 
quód Doftor omnia, quac dicit de verbo tara 
in.i4.quodlibeto,quámin.i j . vt optiméad-
uertitBargiusinexpofitione Doíloris íuper 
i.d.2.p.2.ar.3 .fo.p i.col.4.liter.L.funttopicé 
di£í:a,vtpatetex Do£lcre,quiinillislocis vt i 
tur femper his verbis(poíret dici)6c alijs fimi-
libus. Et poteft facilé videri. Narapoftquam 
inquodlibeto.t4.litera .bb.aíleriiir. Non i g i -
tur quaecunque notitia aftualisobiefti eft v e r 
buraeius,fedillafola,quae deipfonafciturtan 
quam proíeJ ,hoc eft, n o n tantum eft natura-
lis fimilitudo eius,fed naturaliter gigniturab 
ipfo nafcendo:fubditftatim. Et propter iftud 
poíTet dici,quód beatus n o n habet verbum de 
Deo.Quarenon affirmatiué loquitur. Vel fe-
cundó 6c meliüsrefpodetur, quódDoftor in Nota, hac 
illis locis loquitur de notitia 6c de vi fione pro folHmne\, 
duélaimmediatéá voluntatediuina. Nam d i -
cit ibiDoftor.poflquam dixít, fed naturaliter 
gignitur ab ipfo nafcendo.Subdit ftatim. No-
titia igitur aá:ualis,qux producitur immedia-
té per voluntatera n o n eft verbum obie(5li,6c 
hoc eft,quod nos dícimus in. i . 6c.2. condufio 
ne, nam in . i .conclufione concedimus,quod 
Doftoribidicens,quia 6cfi fit naturalis fimi 
htudo obieíli.In fecunda autem,quód notitia 
a£hiaHs,quaE producitur immediaté per volü-
tatem n o n cft verbum obiefti. Ac fi dicat Do 
ftor, quód illa vifio^ure producitur á fola v o 
luntate,non eft verbum.Namvolütatem pro-
ducereiraraediaté,nihil aliud eft, quamfeipfa 
fola producercQuód fi intelleftus fimul cum 
ípfaconcurrat,iam voluntas non produceret 
imraediaté,fed medíate intelleftu.Et cum Do 
ftoribiloquatur de notitia, qua? producitur 
iraraediaté per voluntatera: n o n igitur l o q u i -
tur contra noftraraconcliifionem: ñeque ex 
tali loco Doftoris poteft impugnan. Et prop-
terea neqüeex illolocoDoftoris quodlibeto 
i j . l i tera.X.vbificait. Ad fecundum dicere-
tur, quód eíTentia diuina nort eft in memoria 
creata beati aliquo ordine priús,quám intelli-
gentia.Quianon caufatur aliqua forma i n i n -
telleftu beati repraefentans illam cíTentiam, 
fed primum,quod caufatüriníntelleílu bea-
to , eft ipfa vifio .-illa autem caufatur in ipfa 
intelligentia. Velaliter diceretur, quód illa 
vifio immediaté caufatur á volúntate diuina 
(ficut diftum eftin quaeftione próxima pras 
cedenti)5cconfimiliter viíio lapidis, 6c per 
confequens neutra gignitur á memoria non 
folutn ipíius videntis/cd ñeque ab aliqua me 
ne refpon 
detm\ 
tAdpri" 
mu arg. 
Ad fecun-
dum (lY*. 
o 
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inoria, & pauló infra refpondens ad quan^ 
dam obiecticnem í t c ait.Refpondco. Intellí-
gentia non gignit^Vcl poteft dieij quod vtra-
queviíioiínmediatccaufeturá volúntate diui 
na.HaílenusDoclor.Exquibus veibisfacilli-
me intelligitur,quomodo Doctor In illa litera 
tantúm loquitur de vifion e irornediate produ-
c á a volutatediuinsjnontamede vifionc pro 
du£la a volütatc & noft ro intelledu íimul.De 
qua noftra conclufioloquitur. 
* ^ "Ad rationem autem reípondetur3conceden 
" domaiorem.Etadrainoremdicitur,qu6d ra-
tio prolisbenereperitur etiam volúntate diui 
na concurrentejdummodo non immediaté có 
currat (vti diximus inprobatione concluíio-
nis.) Namaliter fehaberetvoluntasdiuinajfi 
fefola & immediatéproduceretin ordine ad 
produdum^quám fí c u m alio produceret. Si-
cut.v.g.poílet voluntas diuina le fola produce 
renaturam huraanamChriftiDominij & ca 
vnirehypofthaticé verbo, 5c potuitiihmpro 
ducere^concurrente virgineMaria a¿liuetan 
quam matre.Si natura humana Chrifti Domi 
ninoftriproducereturimmediatéafolavolun 
tatediuina,haberet rationem produdi illa na 
turaron tamen haberet rationem gcnitnquia 
natura humana tune non ellet generara. Pro-
dudatamennaturahumanaá volúntate diui-
najfimul concurrente virgineMariajilla natu 
la non tantúm habet rationem produfti, fed 
etiam geniti,&prolis.Itain propofito.Si vifio 
b e a t a eíTet immediaté producía a volúntate 
diuinajiaberettationemproduílijnon tamen 
geniti,necprolis,atveró vifio beata producá 
á volúntate diuina, intelleíhi noftro aftiué 
concurrente tanquam matre,produ£lum per 
voluntateradiuinam & intelledum noftrum 
habet non tantüra rationem produ¿li , íed fim 
plicitergeniti,iSc prolis:&: perconfequens ver 
biíimpliciter. 
<¡[RejpondetuY argumentos inpYincipio. 
^"Ad primum refpondetur, concedendo raa-
iorem,6c negandominorem. Etadprcbatio-
nemdicitur, quod médium cognofeendi efi: 
d u p l e K j f c i l i c e t médium quod eft ratio cogni-
ta35c médium quod eft ratio cognofeendi. Et 
licét mediumjquod eft ratio cognita,faciat co 
gnitionemmediatam, fecüs autem médium, 
quod eft ratio cognofeendi. 
^Adfecundum,negandoantecedens. Et ad 
probationem,ncgando etiam.Et ad probatio -
nem probationis refpondetur, quod omnia ar 
gumentaillaprobát,non dari aliquam fpecié, 
quse reprzfentet ipfum Deu, quatenusDeus 
eftrcpf3Efentabilis,bené tamen dabilis eft fpe 
cies^us repr^fentetjquantüm intelleílus no 
Quíeft. V. 
fter poteft de Deo concipere, íícuti datur & 
verbum mentís, quod non repraefentat Deü, 
quantum Deus eft reprafentabilis: fed quan-
tum intelleñusbeati poteft concipere. Etper 
hoc refpondetur ad ternura. 
T E X T V S. 
I C O , quod memoria inPa 
treeíl principium operatiuü 
Patris^quo fcilicet vt aftu pri 
mo Pater formaliter intelli-
git, vtinaftu fecundo :efi: etiam eadem 
memoria Patri principium productiuu, 
quo Paterexiftens inadu primo produ-
cir vt inañn fecundo notitiamgenitam. 
diít.a.q^.litera.O. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
IN hac litera Doélor ponit duplicem aftura íntelledius diuini. Alterum operatiuum, al-terum vero produftiuum. Operatiuuseft i l 
le,quoPaterformaliterintelIigit.Produ£liuus 
veró,quoPater forinaliter producit.Et conclu 
dit,qu6d ficut Pater non intelligic formaliter 
peraftumproduéliuumjfedper operatiuum, 
ita non formaliter producit per aftumopera-
tiuum,fcd perproduftiuü.Eft enim aítus opc 
ratiuus prior a¿lii produdiuo.Quare non fun-
datur sílusproduftiuus fuperaftum operati-
uum,licétprxfupponatiIIum.Sedquia in hac 
conclufione non omnesTheologi conueniútj 
vtdoílrina Doílorisclariorreddatu^pracfen 
t i qu^ftione eft explicanda. 
CLV S T I O V. 
^Vtrum "Verbum producatur per a6íum in~ 
te í l e t l us ^ ut efi intelliger c a n i l ero per 
attum intelleFtus, yui 
efi dicere. 
R O explicatíonetítuHaducrten 
dum eft,quódciimirj przeeden-
tibus quxftionibus diílum fir, 
^JJ quod attinet ad produílioncra, 
j verbi crcati 3'operacprcnum eft 
hic ea, quae communiter de verbo increato 
diíreruntur,incipere difputare.Dixímuspre-
tereainpraecedentibus, in intelleftu noftro 
duplicem eíTe aftum noftri intelleíluSjquorú 
altererat de predicamento aftionis, alterde 
predicamento qualitatis : altero intellcfíus 
pro-
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Primum \ 
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producit inrelleftionem, altero intellegít re 
cognitam. Qno intelledus producir intelle-
élionem3diciturdicere. Quo vero intelligitré 
cognitauíjdicitur inrdligere.Et aftus^quo pro 
ducitjdicitur produ£liuus:quo verointelligir, 
dicitur operatiuus. Cum igitur Pater diuinus 
íit intelligens^.producensjquaeritur in pr^-
fentiarun^vtrúm eodem adu^quo Pater diui-
nus intelIigit,producat verbum diuinum: an 
vero alio a£lu intelligat^óc alio producat ver-
bum diuinum? 
^[Prima fententia efl Thomiftarum. i . p . q . i / . 
ar. i .Qui aíTeru nt,qu6d intellect u diuino tan-
tura eft vnica aílio/cilicet intelleólio diuina': 
& ifta aftione Pater verbura producit. Quam 
fententiarafcquiturTorres.q.27.Quae proba 
turprimó.Si verbum diuinum produceretur 
per dicere,& non per intelligere, fequeretur, 
quód fi Pater ^ternus per inuDofsibile non i n -
telligeret,adhuc produceret^erbum , confe-
qués eftfalfurazergo.Probaturfequela ex Seo 
toin.i .d.i .q.i .ar,3¿ vbiaflerit,quód quando 
vna caufa habet dúos effe¿l:us fubordinatos, 
quorum neuter eft califa alterius^quolibeteo-
rumfublatOjaltcr poterit eíTe ab eadem caufa. 
Et ratio huius eft.Quia dependentia vtriufquc 
cffeftusadcaufam eíTentialioreft, quám de-
pendentia eorum inter fe fej ergo cura intelli-
gere & dicere ita fe habeant refpeftu .intelle* 
¿lus/ublatointelligerejpoteritraanereipfum 
dicere: &• perconfequensfi per irapofsibile 
Deus non intelligeret, adhuc produceret ver-
bum.Etconfirmatur.Poteft repeririintellige-
re fine dicere: ergo & dicere fine intelligere. 
Probatur antecedenspriraó.Quia fi in diuinis 
perimpofsibiletantüra eíTet vnica perfona,ef 
íet intelligere fine dicere. Secundó. Quia hic 
Deusintelligitinontamen dicit, hoc eft, non 
producit.Tertió. Quia fecundum fideraCa-
thoIicamFiliuSj&Spiritusfanítusintelligunt 
nontamenproducunt, ergo ficut intelligere 
reperitur finedicere3itadicere poíTetreperiri 
fineintelligere:c6fequenseft falfum,ná quo-
raodo ergo intelleftus diceret,fi no intelligit? 
^[Secundó. Vniuspotentiae eft vnicus a¿tus: 
fed intelkíluseft vnica potentia:ergo tantúm 
habebit vnicura aftum: fed fecundúra fidem 
Catholicam intelligere eft aíius imelle£lus di 
uinirergo cum fecüdúm eandsm verbum pro-
ducaturperaílumintelleftus, verbura igitur 
producitur fecundúra fidem Catholicam pee 
intelligere. 
<j[Tertió. Quxcunqueaiftiopotcntiacintelle-
¿iusdiuini eft vif io: fed verbum producitur 
per aítionem intelleftus diuini: ergo verbum 
producitur per vifionem :fed vifio diuinaeft 
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intclle£lio:ergo verbum diuinum producitur 
pcrintelledionem.Et confirmatur.Quiafecu 
dúmDiuum Augullinum.y.de Trinitate.tap. 
13 .Verbum eft v i f i o de vifioncergo produci 
turper vilionem. 
^[Secundafemeatia eft Doñor is in . i .d . 2 .q . Secunda 
y . & . d . i / . q . i . & inquodliber.q. 1. Procuius fententia, 
explicationeeft notandum primó, quódver- Notab.i* 
bum diuinum, ficuti & verbum crcatum, ad 
lui produftionera requirit ptincipium quod 
& quo.Principiura autem quod eft Pater f ter 
nus,principiura autem quó eft memoria foe-
cunda,fcilicetintelleft:uscum eftentia diuina 
fibi praefente in ratióne obie£U,vti docet Do-
¿lor in.i.d.z/.q.a.litera.Z. 
^[Secundó eft notandum^quód ficut in verbo A^táí .z . 
creato requiritur vltra prindpiura qyod & 
quo aftio degenere añionisj quf fitprodufti. 
uaipfiusverbi,cuius terminus terminans fit 
ipfum verbura:ita in'produftione verbi diui-
ni vltra principium quod Se quo requiritur 
a¿lio produfliua ipfius Vetbi de genere aftio 
" nis(fecIuíÍstamenimperfe«fl:ionibusí feilicet 
íatioaccidentiSíSc ratioraotus, & fi quíE aliíe 
funt)requiritur etiam & ipfum verbum pro-
dufturaterrainanstaleraa(ftionc.<f]"Tertió eft JVotab.3. 
ñotandura^quód aliter perfona? diuinx intel* 
lígüntj& aliter nosintcllio-iraus.Et ratio diíFe 
tentiaseft. Quiaperfonae diuinae intelligunt 
perintelleílionéra innatara,6c in genitam^at 
queiraptoduélaramos ante intelligimus peí 
intelleftionera natam3genitam,atque produ-
ftam.Quare nos intelligimus per verbum, tan 
quam per rationem formalem: at vero perfo-
liae diuinx non intelligunt per verbum tan-
quara per rationem formalem intelligendi. 
«[[Vltimó eft notandumaquódifti dúo a£lusin /^/f. not9 
telleftus,fcilicet, intelligere, Se dicere non fe 
habent tanquam duoeflPe¿Uisfubordinati:fed 
habent fe,ficut aílio & terrainus aftionis. Et 
hoc in nobis, fecúsantera in diuinis. Et ratio 
huiuseft.Quiaintelle<ftio,quaíeft qualitas de 
genere qualitatis,in nobis eft terminus produ 
ctusperaítionera degenerea<ftionis3 & cum 
in intelleftu nulla alia fit aftioy nifi produ£lio 
verbi,erit igitur terminus iftiusprodúíflionis, 
In diuinis autem cura intelleftionon produ-
catur,non e l^ terrainus produ£lionis,fed ver-
bura diuinura,qtíod veré producitu^eft termi 
nusproduélionis. 
^[Prima conclufio.Verbüdiuinüproducitur Primacon 
peraftum intelle£lus, quieftdicere,non veró cl 
per intelligere.Hec conclufio eft Doftoris, & 
omniumScotiftarum.Et probatur primó.Quia 
intelligere in diui nis habet pro termino eflen 
tiam diuinam, & non verbum produftum. 
ergo. 
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crgo.^jEcconfirmatur. Dicereindúiinisha-
bet p r o principio intclleclum cum eíTentia in 
ratione o b i e £ l j : a t f i l i u m p r D d u £ l u m in ratio-
ne terminhergo. 
^Secundo. Qiiiavel verbura produciturper 
intel!célioneraraiK|uam priticipium quo, vel 
tanquam per aílionem de genere aci:ionis:nó 
taqunm prnicipium quojquiailínd e í l memo-
ria fcrcundaniec táquam aélio de genere at^io 
nistquia intcllcftio in nobis non efi: aftio, fed 
qualitas^qualitasnon eíl: produftiuainifi in 
ratione o b i c ^ v e l potentiar ,ergo. 
<j[Terti6.Tnrellcftio diuina, qua Paterforma-
liter intelligit,non eft próduftiua verbi, ergo 
verbu non producitur per intellcdioné. Pro-
b a t u r antecedens.íntcl!e¿lio,qnatenus intclle 
¿ l i o eft:,non dicit rationem phncipij produ-
.íl:iui,cura tantum dicatordinem ad rem intcl 
ie¿laro(vtfuprá dixitnus in hacdifputatione. 
q, r .etiam ex mente D.Thom.x 3 ergo non eft 
produftiita verbi.Quod fí quisrefpondeat(vt 
cómnníterrcfpódent Thomiftaí)quód intelli 
g e r e in P.itre,prout dicit dicere j eft produfti-
uum,non vero, proutdicitíntelligere. Ergo 
Verbum diuínum^forraalitcr loquendo,per di 
cere producitur & non per intelligere.Proba. 
tur confequentia. Quiaformaliter loquendo, 
Pater producit per intelligere,vt eft dicere,& 
non prout eftinteiligere: crgo verbum diui-
num,formaliíer loquendojproduciturper di-
cere,& non per intelligerc. 
«jQusrto.Si per impcfsibile Pater non eíTet 
intelligenSjpoífct produccre verbumtergo in 
telhgercnon eft ratioproduftiua verbi.Pro-
batur antecedens. ín talicafu Pater haberet 
fufíicientiísimura principium quod & quo, 
haberet denique & ipfum dicere,vel produce 
re verbumrergo.^[Et tofirmatur.Quia nos no 
intelligentes producimus verbumrnampriüs 
n a t u r a eft produíh'o v erbi,quá quod intclliga 
mus • ergo verbum non poteft produci per 
imelleftione.Maior probatur.Quia ideo pro-
ducitur verbum,vtinteiligamus per il!ud :]er* 
gopriuseft produftio verbi,quáintel]e£lio. 
^Secunda concluíio. Dicere, & intelligerc 
in diuinis funt non idem formaliter ex na-
t u r a rei.Probatur condufio.Dicerein fuá ra-
tione formaliincludit rationem grincipijpro 
du¿tiui:intelligere vero non indudit ratione 
pvincipij produ£b'uiiergo funt non idem for-
maliter e x natura rei. 
CljSccundo.lntelligcreimportat habitudinera 
ad rem intelleftam: íed dicere non importat 
iftam habitudinem,fed habitudinera ad prin 
cipiumproduarimmr.ergoíunt non idem for 
mahter e x natura rei. 
<|[ Refpondetur argumentls» 
^[Adprimumreípondetur, concedendo fe-
quclam.Et ad probatiqnera dicitur^ quod dice 
re in nobis niíul ahud cít,quám producere in 
telle^ionem. Etcum producere inteileílio-
nem,prarccdr;Cipfum intelligerc, per confe-
quens dicere prsecedit ipfum intelligerc. Qua 
re dicere non eft(vt ipíi afterunt) intelligen-
do exprimere ipfum obieftum: fed dicere eft: 
adintclligédumexprimerc ipfum obieílura. 
Na obieftüjquod eft virtualiter in fpecie^pro-
ducendo verbG,quan exprimiturin verbo.Ec 
ob hoc verbü dicitur íimilitudo exprella obic 
fti.Non igitur dicere fequitur intelligerc, fed 
intelligerc fequiiuripfum dicere.Nácu dicere 
íit producere intelle¿lioné,& prodigio inte! 
ftionis íit prior ipfo intelligerc, quia intellc-
¿lioncinteJligimus: ideo dicere prrrcedit i p -
fum intelligere.Cluarc quando nónulli dicunt 
cotra Dofloréjqiiomodo ergo intclleílus dice 
rct-fj non intelíigitípoíTet quis(íalua pace) ref 
p6dere,an intelligrirquar dicútíintclltcíus igi 
tur vnítus obÍ€¿lo,vel informstus fpecieintel 
ligibili^dicitur intelligerchabituaíiter, vel ma 
£iu prímo:quia habet principiü produíiiuü in 
teilc¿lionis,&verbi,qu^ idé funt.íntelligit au 
táaftualitcrex eo, q; conft i tutusinaí lupri-
mó^dicit verbumjideft^roducit verbü, quod 
intra feipfumrecipir,& quorecepto,tenditin 
obieílum cognitum.Et eft óptima analogía de 
verbo vocalijlicet in hoc differant. Na verbú 
vocaleid€oprofcnur,6vproducitur,vtaliusin 
tellígat,Si cognofcat conceptura intra mela-
tentern:at vero verbura mentale ideo aliquis 
iilud producit,vtipfe per illud intclligat,quod[ 
in fpecieintelligibililatebat.Vnde (Icutpriús 
eftprolatio verbi vocalis,quám qialius intelli 
gat per ipfum verbum vocale:ira prior eft pro 
duííio vetbi mcr,tLlis,quim quod quis intelli 
gat per ipfum.Et ficut v erbum vocaíe no pro-
ducitur per id,quod quis intelligat per ipfum, 
íed inteíie£lio fequitur produftiore verbi rita 
verbü métale nó producitur per intellc¿Honé, 
imó intelleftio pr^fupponit^duftionc verbi. 
€[[ Ad fecundü refponuetur, diftingnendo raa 
¡oré,fcilicet de aftu produítiuo, 6c operatiuo. 
VndeintelleduSjquivnicapotentia eft tantü 
habet vnicum aduraproduftiuum, & vnicii 
a¿lum operatiuurai Vnde maior eft vera in a-
£libus eiufdem rationis.Aílus autem produci 
uus SÍ cperatiuus non funt eiufdem ration.is, 
cum definitione diftinguantur. 
í[Ad tertiü refp6detur,diftinguédo maíorero, 
fcilicetformaljtei-jvel caufaliter.íiuc produfíi 
ue.VndequTcunqucaflio potentiíe íntcile-
£tm'£ neceíTarió eft inteUeá:íofornialitcr,vel 
pro-
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produftiointelle£lionis,íicuti & a£Ho poten 
tiae vifiuce vel eft formaliter vifio^vel ell cau-
faliter produílio vifionis.Quare dicere in no 
bis non eft intelligere, ñeque intelleftio, fed 
produftio intelledionis, & verbi. In dimnís 
autem didio efl: produftio verbi non intelle-
étionis.Quia inteliedio in diuinis non produ 
citur3fed verbura, & in diuinis non intelligi-
tur per verbum^tanquam per rationem forma 
lem intelligendi/ed per intelleflionem.Et per 
hoc refpo^detur ad confirmationem, 
T E X T V S. 
Prima fen 
temía, 
Vñmum 
T A in propofito ad eundem 
aftnmprimum, qui eft me-
moria Patris, ordinem quem 
_ dam intelliguntur haberein-
teiligere^quod eft operario Patris,& dice-
re quodeft producerePatrisrefpedu no-
titige genita::nó tamé talé ordiné, quód in 
telligere Patris íit caufa, velprincipium 
elicitiuum dicere verbi: fed quod imme-
diatiús intelligere fit quafi produdum á 
memoria Patris, quám dicere, vel quam 
verbum fítprodudum ab eodem. Dift .2 . 
q.7.1itera.0.propé médium. 
E X P L I C A T I O LITERiE . 
H E^ C litera Doftoris fundatur in illa c6 muniregulaTheologorunijquód eíTen tialiafuntpriora notionalibus, & per 
confequcns videtur dicendunijPatrem eternü 
priusintelligere.&haberecognitioneroeíren 
tialemjquám generare Filium: fed cum gene-
rare Filiutn, fit quod conftituitPatrem ineíTe 
Patris^non autem intelligerejíiue cognitio ef-
fentialis,videtur dicendum,qu6d dicere priús 
conueniatPatrijquám ipfum intelligere.Qua-
teinteripfos difcipulos Doftoris circa verita-
tem iftius propoíitionis36c modum explican-
di Doftorem máxima eft concertatio.Ex qua 
hoc vtilitatis orietur^quod litera Dodoris me 
liusintelligetur.Pro quotalis fittitulusquae-
ftionis. 
CLV J i S T I O V I . 
^Vtrum acíus intelligenclt pr<ecedat aflum 
producendt m diuinis. 
E hac re dúplex eft ínter Scotiftas 
principalis fententia. Prima eft 
quorundam affirraantium, quód 
intelligere Patris, (etiam proutin 
patic;prius efi^quám dicere ipfiusPatris. Ifía 
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fententiaprobaturprimo ex Dodorein. i .d. 
1 .q.2,lítera.C. in litera cancellata. Vb i fie ait. 
Pater priús origine eft beatus^quam generet: 
fed beatitudo conuenit Patri per intellige-
t€}dí vcllerergo Pater prius origine intelligír, 
Scvult^quám producat.Patetfequela.QuiaPa -
trí conuenit producere per dicere. 
^[Etconfirmatur. Qniain eo.i.d.5.q. i . a r . i . 
in fine.ibi.Quod fie intelligo.Qiiód in eíTen-
tia eft perfedaratio patris. Ócr.vfque ibi.Quá-
túm ad fecundum argumentum. Etprobatur 
ratione.Intelligere i n diuiniSjquoDeus eft for 
maliteríntelligensabfolutc,& fecundum fe, 
efl; prius,quám ipfum dicere: ergo & in Patrc 
crt priuSjquám ipfum dicere. Antecedens ab 
ómnibus cóceditur.Et probatur fequela'.Nam 
quem ordinem per feíeruantaliqua fecunda 
fe confiderata3talem etiam feruant vbicunque 
reperiantur.fed intelligere^ & dicerefecundü 
fe confiderata feruant praediduni ordinem, 
quód intelligere pr^cedit dicere: ergo & pro-
ut in Patreintelligere praecedit dicere. 
•¡[Secundó. PraedicataeíTentialiaquemordi- Secundum 
nem per fe feruant fecundum fefumpta.feruat 
etiam i n re^quam coníiituut:íed deltas, & om 
nia^quse conueniunt huic Deo per fe exiften-
tiajinter quoj eft a<ftus intelligendi/unt veluti 
prxdicata conftituentia perfonam Patris i n 
eíTe perfecto Dei & beatificoJ& fimiliter pa-
ternitas/eu a£lus dicendi: ergo quem ordiné 
feruant ifta fecundum fe confiderata 3feruanC 
etiam in Patre per ea conftituto: fed deitas fe-
cundum fe eft prior adu iptellígendijSc adus 
intelligendi eft prior adhi dicendi, ergo ficuti 
eífentia in Patre eft prior aftu dicédi, ita adus 
intelligendi eft prior adu dicendi:& per con-
fequcns adus intelligendi non folum abfolu-
té/óc fecundum fe/ed etiam prout inPatre eft 
prior adu dicendi. 
^[Tertió.Suo modo ficfehabentadusíntelli- Tertium 
gendi^Sc adiisdicendi^proutin Patre,íicutfe argum* 
habent materia & forma^proutin compoííto: 
fed materia, etiam prout in compofito > prior 
eft forma; qui a fecundum fe prior eft forma^r 
go & adus intelligendi prior eft adu dicédi, 
etiam prout in Patre. 
^[Coníirmatur.Quia fecundum Dodorem,in 
2.d.i.q.2.1itera.A.materiapriús natura habet 
eíTeíncompofito^quániforma. Nam Dodor 
ibi fie ait.Et íntelligoiftud de prioritate natu-
rae,fic prius natura poteft aliquiddici pof i t i -
ué,quia ipfum ineft alicui: de prior eft emitas 
eius^quám ílla,quasdicitur pofteriüs natura 
in eft illijficut eft de animali & rationali in ho 
mine^de fubftantia & accidente incompofito 
peraccidens,deformad materia incompo-
fito 
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fito per fcjergo fecundumDoftorem matcriaj 
prout in copofito^prior eft forma, & animal,, 
prout ¡11 hominc^prius efl: rationali. 
Secundá ^Secunda tamenfententiamihiveriorappa-
\rtent/a rct.Procuiuscxplicatioiie& qusftionis no-
Notab* x. tancjurn eft prinió/in Patre & eííc artum pro 
duftiuura,quoproducit íilium: &. eííeaftum 
operatiuumjquointclligir, vtdiximus f í E p c 
faepiusfupra. 
Nótab.z* ^[Secundo eft notandara,quód quandoloqui 
jnurhíc de p r i o r i t a c C i n o n ioquimur de priori 
tateterapons,necnaturae,fedtantúm de prio 
rítate originis, &: fccundum noíhum modum 
íntcllígendi.Quarequasfíio in prasfentiarum 
íícdebetintelligi.Vtrúmpriüs pofsimusintel 
ligerePatrcm(quatenus pater eft) intelligen-
tcmíquám producentemFilium. 
Notab. 3 ^[Tertió eft notandum, quod aliqua poíTunt 
* concipiconceptuase cognitioneconfufajfiue 
cognitioneimperfeílajSc conceptu & cogni-
done diftinfta^vel cognitione perfefta. Et ra-
xatio huius eft.Quia cum cognitío noftra pro» 
cedatánotioribus^procedit exhoca comrau* 
nioribus^qux funt notiora fecundúm fe 3 funC 
tamen confufiorain ordinc ad aliam cogni^ 
cionem.Sícut.v.g. quando concípio homíné, 
priús concipio ¡Ilum animal, & poftea concí-
pio illumhominem,oc cognitío a n i n i a l i S j vt 
ííc^notior eft fecundúm fe,qi!am cognitío ho 
minis. Quod eft intelligendum fecundúm fe 
coníiderata,ideft,quatenuscognitío termina 
•turadilla:&per confequens entis conceptus 
eft notifsímus omnjum:quia nullus dubitat de 
aliquo an íít ens,at vero conceptus entis, fiue 
cuiufcunqne alteriuscommunísinordine ad 
cognitionem alicuiusparticularis dicítur con 
fuíus^non ipfíus entis, fed illius particularis. 
Sicut.v.g.quandocócipiojiomincm eííe ens, 
ille conceptus eft diftínftifsimus conceptus 
«ntis, eft tamen conceptus confufus homi-
• nis. 
Notah.4 ^QH31"^ eft notandum, quod aliter iudican-
d u m eftderebus.quaeconcipíunturcencep-
tíoneperfeélaj&aliter derebus, quae conci-
píuntur conceptíone imperfeta. Etratío hu-
ius eft.Quia cura noftra cognítio oriatur á fen 
ííbus cognofeimus infenfibilia adraodun^ 
quofenííbilíacognofcimus. 
Vlt 'mu ^"Vltimó eft notandum, quod illud commu-
ncaxíomaTheologorumjquod aíTerit^eíTen-
tialia cífe priora notionalibusindiuinis, intel 
lígendum eft triplici liraítatione. Prima l i m i -
tatio eft,íi eíTcntialia fuerint abfoluta. Nam fi 
fuenntrefpeftiuaanonfempereftverum. Si-
cut.v.g.ly Patcr3fi fumatur eftentialiter^vt fu-
mitur,quando tiic¡mus,Pat€r nofter^qui eft in 
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cil ís^onuenit ómnibus perfbnis, & non dící 
turprius deDeOjquamiy Pater,íi fumatur no 
tionaliter.Ná per priús Pater diciturde Deo, 
quatenus eft Pater verb¡,quám de Deo, vt eft 
Pater creaturarura, cum prius íitpaterverbi, 
quamPater creaturarum. Secunda limitatio 
el},{i nomen relatiuum fumatur pro fúndame 
to^Scnon prorelatione.Nam íi ly Pater fuma 
tur profundamento^demeftjacpotentia crea 
d i . £t quia per priús conuenit Deo potentia 
creand¡3quám conueniatpaternitas,íSc produ 
¿lio filijjnam potentia creandi conuenit huíc 
Deo,quatcnus hic Deus eft,&: quatenus prs -
intelligitur diftinctusá perfonis,S: prior fecíí 
dúm noftrummodum inteliigendiillis: Pater 
nitasautem,ííueproduílio fili) cóuenit Deo, 
non quatenus hic Deus eft, fed quatenus Pa-
ter eft:ideo relatiua eíTentblia fumpta pro fun 
daraétopoíTuntdici priora notionahbus.Ter-
tia limitatio eft,quando relatio fundatur fuper 
aftionem immanentem:tuncenim per priús 
conuenit Deo,quara patermtas, ideft , relatio 
illa^quae conuenit Deo exeo, quod intelligit 
fuam eírentiam,príorcft,quám produftio í i -
l i j . Etratío eft. Quia priús intelligimus hunc 
Deum perfe¿le inteiiigentem, quámPatrera 
producentem. p . 
^[Prima conclufio.In diuinisintelligereabfo- w ^ t ™ 
lutépracceditdicere. Probaturconciuíio.ín- fí;ví0, 
telligereindiuiniseft eílentiale, dicere vero 
eft notionaie:fed in diuinis eíTcntialia priora 
funt notionalibusabfolutc:ergoiri diuinis i n -
teliigercpr.Tcedit ipfum dicere abfolutc.Etm 
hacconcluíioneoranesDolores conueniút. 
^[Secunda conclufio. Dicere, prout in Patre, SecundacQ 
prxcedit ipfum intelligere , prout in Patre. clujio» 
Hanc concluíionem tenet dodtifsimus Bar-
gius.in.i.d.2.p.2.foI.93.íSc.d.6'.q, vnica.Ean-
dem tenetNüa in fna furama,t¡tuIo.i .p.z.por. 
tione.i.q.i o.conclufione. y.vbi íicait. Pater 
priúsgenerat filium, quam intelligat ipfum. 
Tenet etiam hanc concluíionem Francifcus 
deMairones}in.i.d.29.q,4.in folutioneadter 
ti'um,vbi fíe ait. Díco, quod eílentia in Patre 
eft ante paternitatem, & ita antequam íít Pa-
ter,accipiendo elTentiam abfoluté,non cíTen-
tiajVtinPatre.fcilicetfub reduplwíationc, í i -
cut corpusin homine eft priús, quam anima: 
nontamen vt in homine. Ratione probatur pyirnara* 
concluíío primó. Idem eft,Patrem generare, t¡Qt 
&Patremeíre,cum generado conftítuat Pa-
trem in eíTe perfonali:fed prius eft,Patrem ef-
fe,quám Patrem intelligere Filium, ergo. Ex 
quo fíe argumentor.Prius eft,Patremgcnera-
re,quám intelligere filium:ergo generare, pro 
utin Patre;prius eft,quám intelligere: fed ge-
nerare 
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rano* 
no. 
reraré eñ dicerejergodícere,proutín Patre, 
prius efi:,quám intelligere. 
Secunda ¿[Secundó proba tur conclnfío. Qiiscunque 
comierJnntalicui quidditatiué 3 £cia primo 
m o d o dicendi per ÍCjfunr priora illis, qu^ con 
ueníunc fecundo modo dicendi per ferí'cdPa-
tri conuenit dicereín primo modo dicédi per 
fe,intelligcrcautcm non in primo modo, fed 
infccundo,crgodicerc per priús conuenitPa 
tri,auaraintellio;crc. Maioreü manifcíh.Et 
ptobatur.minor. Nam Pater coníh'tuitur in 
cíTePatrispev dicere & parernkarem , ergo 
dicereficuti & paternitas conuenit Patri m 
primo modo dicendi per fe. Quód "auternin-
tclligcre non conueniat Patri in primo m o d o 
dicendi per fe,probarur.Nam fecundum Do*-
ctarcm m i.diHi.j.Cvtoprimecxplicat Liquc 
tu5ibi)íip£r impoi'sibile Pater non cííet i n -
teih'gcnSjadhuc poíleCproducereFiliuni, er-
go intelligerc non dicitur de Patre in primo 
xnodo dicendi per fe.Patetfequela. Quia n i -
hi l potcíHntelligi íincillo,quodeftde racio-
ne formaiiipíi LIS, 
^[Tertióprobaturconclulío. Sicfchabentin 
telligerc & diccrc,pr.cut in Patre j ficut fe ha-
be ntmataria &forma ,prout i ncompofíto, a-
nimal & rarionale^prout in homine: fed licéc 
materia priús habeat eíTe^quiim forma abfolu 
te^curaifeatamen rcduplicatione^proucincó 
pofuo,eft poiccrioripfa forma: íimilícer ani-
mal 6c rationale, licét animal priús í i t , quam 
rationalejat veró,proutinhomine ^ priús eft 
rationale^quám animal, ergo licétintelligere 
& dicere (ic fe habeant^quod intelligere abfo 
luté praecedat dicerejcurn iíla tamen reduplí-
catione^proutinPatrc.priús eft dicere, quam 
intelligere.Minor patet. Quia raateriai)prout 
in conípoíitOjíiabcteíTeá forma , ergo prior 
efíipía forma,vt íic,quám materia. 
^¡RefpondcUir argii.wntis. 
^[Adprimura ex Doílore refpondcturfecun 
dúmPaduanum deGrafisin fclutione contra 
< l i £ t i o n i s p r i m í E in pri'máq[iiaefi:¡Onem quod-
libetarum Do£Vorís,vbi ficair.QuódPaterfu 
miturdupliriter-.vno modo eíTentiahter , & 
idemcl l^ch icDí 'US : & ciirnhic Deusprx-
fupponainr;idelTePatns notionaliter, cum 
hic Deus íit abfulutum eífentiale i n dininis: 
ideoPatcr.qniapnúseíl hic D ^ i i S j q i i a i n Pa-
ter, cum hic Deus íitintclIigeíiSj5c voiésn 'deo 
priús couuenit Patri inteiligere j quam produ 
cere.Iüam tamen foluf:ioi\em r^ijeit ibidera 
Paduanus.Quareíecuntiü r e fpondvt i illa pro-
pofuionemeíTc veram , Patrem cííe per fe fie 
beatum,antequámgenertt5 quiafacir iflú fen 
fum.BcatitudoPatris prsfijpponitur, genera 
Frimafr 
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tioníj cura non fit beatftspcrgcncfarionem: 
iraó íiperimpofsibilenongenfraier Filinm, 
adhuctamen elTct p e r f e f t e b e a t u s . Secundo Sccundd 
refpondeturaPatrcm cífe perforé béatúfn^n folum. 
tcquárageneretfecundumBargiurnin i . d . 1. 
q . 1 .fol. j3.litera.D.dicctemj q u ó d ifta propo 
litio ideo eft vera^quia Pater i b i no accipitur 
proprié/cd pro principali ipfiusPatris,quod 
eft Deus. Eteft fenfus. Dcusin aliqnopriori 
eftbeatus,antcquamgeneret. Quam folutio-
ncra traditLiquetusibifol.33.col.2. licétad-
dat a l ias expofitiones , feilicet Pater priús 
eft b e a t u S j q u á m generet^idefl,Pater p r i ú s eft 
beatus^qnám habeat Filium.Et ratio huiu s eft. 
Quia in illo inftanti, in quo Pater intclligitur 
conftitutus,intelligitur beatus: fedPater intct 
ligitur conftitutus in illo inflanti} in quo i n -
telligitur^haberegenerationera afliuam, er-
go cum generado a f t i u a íit prior origine ge-
neratione pafsiua^priús origine eft 3 quod Pa-
ter fit beatus,quám (pFiiiusíit genitus. Quia 
vero Pater no poteft intelligi Pater ante pater 
nitaté,&: per cófequés no poteft intelligi bea-
tus ante paternítatéjqi propoíitioDoíloris de 
bet intelligi,quádo dicit,q> Pater eft priús bea 
tus^quageneretiideft, Pater priús eft beatus, 
quá h a b e a t Filiü, <í[Tertia tamen folutio eft, Xertid fo* 
quátraditBargiusin i.d .2.q .7.fol.p3. vbiaf- / ^ " ^ 
ferit, q? intelligere & dicere poíTuntdupIici-
terconíidcrari.Vno modofecundüfejalio ve 
ró raodo,prout in Patre. Acíi dicat.lntelligcre 
in Patre p r i ú s concipitur a nobis, quá dicere. 
Secús auté cüiftareduplicatiua, .put in Patre.} 
^[Qnarta folutio eft,quá trado infra.q. i / .poft Qudrtafa-' 
tenia, concluíione/cilicet, <$ illa litera Dofto lutio* , 
ns eft cancellata,ñeque credo, illam eíTe D o -
ftoris,nifi intelligatur ficDeus Pater piiús eft 
beatus,quám generct.Et hoc verum eft, 
^[ Ad fecúdü refpodetur,negado antecedes cu Mfccun* 
iftareduplicatiua,proutinPatre. Aliudcnira ¿ ^ ^ ^ 
eft dicere,intellig€re eft priús in Patre, q u a di ^ 
cere:(5caliudeftdicere,intelljgere priús eft in 
Patre,prout in Patre, q u a dicere ( vt di¿tü eft) 
p r o p t e r d i f feret ia^poí i t ionis reduplicatiuaf, 
& propoíitionisidénticas fíue fpecificatiua?. 
^[Adtertiumcumfuaconfirmatione refpon ^ UYtm 
d G t u r , q u ó d Doélor in illa litera tantúm expU AYrjimm 
cat,qu3efuntilIa,qü.Tfunt priora natura in or 
dineadaliiid,&: dicit,quódaliqua funt priora 
prioriratenaturae poíitiuc,6c alia funt prio-
r a prioritatenaturae priuatiue. Etcxplicans, 
quae íitprioritas naturaepoíitiuéjíicait.IUud 
eft prius naturapoíitiué, quia ipfumineft ali-
c u i , ideft, quando ipfum priús ineft alicuiV 
Etquando vltcriúsdicit. Et prior eftentitasi 
eius?quám illa^qusp diciturpofteriús natura 
V ' incíTc 
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ineíTeilli, cft explícatio praeccdcntisdifti. 
VndcLiquctus ib¡ in expoíitione illiusloci 
íic ait.Hic dicit Do£lor3quód prius natura po 
teftduplicitcraccipi.Prim6pofitiué,quando 
fcilicet ipíüm prius ineftalicui. Quodtüc eft, 
quando prior cft entitaseius , quámilla,quae 
dicítur poflcrius natura in eíTcillijíicut de ani 
mali & rationaliin homine. Ex quo infertur, 
quod Doftor ibi non difputat, vtrüm animal 
& ]hationale(quae in homine reperiuntur) íit 
alte^um altero priusrfed quod aíTerit eftjquod 
ínte^animal&rationalcfecundúmfe coníi-
derata in homine prius natura eft animal, quá 
rationale^ita de materia & forma. Yndc aliud 
cft,dicercmaCcriam 6c formam incompoíi-
to,6c aliud eft i dicere matcriam 6c formam, 
prout incompoí i to , vtoptimé aduertitBar-
giusvbifiíprain folutionead tertiumvbi fie 
ait^Aliqua habentordineminfcipíis confide 
rataílmpliciter^abfolutéjquaí tamen non 
habentillurnordinemconíiderata fecundum 
aliquamreduplicationem. Vnde licétmatc-
ria íit prior forma, tamen cum ifta rcduplica-
tione, prout incompofito, non eft prior for-
ma. Quod fie eft intelligendum. Vbicunque 
reperiantur materia 6c íbrma, quse non repc« 
riuntur nifi in compofitOjmateria prius natu 
ra eft^quám formajideit, materia priüshabet 
entitatem,quám forma: cum forma fupponat 
cntitatem materia, 8c non écontra.Et hoc eft, 
quod dicit Doftor :ibi,6c prior eft emitas eius, 
quám i l b i q u i dicitur pofterius natura i nefle, 
Quafidicat.Cum materia 5c forma infint có 
p o f i t o ^ materia habeat prius entitatemiquá 
forma , quae fupponcns materiam pofteriüs 
¡neft,ideomateriaincompofitoeft priusna-
tura^quám forma,non tamen cum ifta redu-
plicatione,proutincompo(ito , nam materia 
cum ifta reduplicationc, prout incompofito, 
habcteíTeá forma , forma autem non habet 
eíTea matcria*Pro quo eft notandum,quod in 
matedafécundúm Doftorécft dúplex aftus, 
fci l icetaíhisenti tat iuus^aílus formalis.Sc 
cundüm aílum entitatiuum mataría non ha-
bet eíTe a forma,necpendetá forma 3 cum á 
fuá ratione formali habeat iftum a£lum en 
titatiuum,fecundúm quem poteft per Dei po 
tentiam feparari á forma, 6c fecundum iftum 
aftum eft prior forma. A lius autem aftusífci-' 
licct forraaliSihabct eíTe á forma, 6c per confe 
quensfupponitformaroí6c pendet á forma, 
Vnde quando dicimus matcriam prout inc5-
pofítOííígnificaturaílusforraalis, quíi cum 
dependeatá forma , cft pofteriüs natura ípfa 
forma:5c cura a£lus cntitatiuns^prout incom 
poíito^upponat aftum formalem, hinc de 
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primo ad vltimum materia cum ifta rcdupli-
cationCproutincompofito^ft pofteriüs na-
tura ipfaforma,licét materia incompofito íit 
prior naturaipfaforma j non igitur ídem cft, 
diccrc matcriam incompofito, 6c materiam, 
prout incompoíito,quia in vna propdfitionc 
cft rcduplicatio,qiiae tantüm dicit illam prae-
cifam rationemrin altera autem cft fpecifica-
tio,qu3e ineluditomnem rationemrcaíitcr fi-
biconuenientcm.Sicut.v.g,ifta propoíitio cft 
falfa,homo,inquantúm homo, cft animal, íi 
furaatur ly inqüantum rcdüplícatiué,cft tamc 
propoíitio vera,fi fumatur fpecificatiué, quia 
inrcduplfcatiuatantüm fignificatur prxcifa 
ratio,quahomoconftituiturin cíTc hominis, 
6c diftinguitur á quolibet alio, in fpecificati-
ua autem omne,quodrealiterreperitur in ho 
mine. Aliud igitur eft,diccrc,qüód in homine 
prius natura cít animaljqüám rationalc,6choc 
verum cft: 6c aliud cft,diCcre, quod in homi-
ne, inquantúm homo, prius natura reperitur 
animal,quám rationale. Namhomo,inquan-
tum homo,non dicit praecife animal, fed tan-
tüm rationale j non igitur inquantüm homo 
prius natura conuenic horaini animal i quám 
rationale. 
T E X T V S. 
D q u x í l i o n e m dico ¡ quod 
fie. Q u i a generatio non eflr 
ibi fub ratione mutationis, 
ideo no habet t é r m i n o s cor-
refpondentes terminisgenerationis muta 
t ionisjfci l icetef íepofl: non efle : propter 
quos t érminos repugnar generationi m u -
tationi seternitas j quia non poflunt fimul 
e í í e , f e d a k e r u m anteá l t erum j ergo noa 
seternitas , fed tantüm eft: ibi generatio 
produftioinefle fubftantiae per m o d u m 
natur2e,Diíl:in£Honc. quseftione vnicA 
in principio. 
E X P L I C A T I O L I T E R A 
IN hac literavnícam afsignat Doftorcon clufíoncm , nempé. Generatio Filij cft eterna. Quae conclufio probatur tali ra-
tione. Generatio Fili) non habet cíTc poft 
non cíTc, ergoferaper habetcffc : fed quod 
femper habet cíTc, cftaetermira, ergo gene-
ratio Filij cft aeterna. V t autem meliús prae-
fensconclufio intclligatur , iurc vertitur in 
quacftionem. 
Tnmim 
¿rgum. 
Scc&ndu 
argumen 
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^Virum fYSüuclio yerbi diuini f.t 
o a s i t i o . V I L 
peneratio. 
o 
f ^ - ^ i — ^ K O partenegatúia cfi: primiím 
fóNVllS^Síl argumemum . í l iudjquocl habet 
efle pergencrationem^mutarur: 
verbumdíuinuíiinonpoteílina 
;"—' tarijcü í i tDeus; ergo produílio 
verbi diuini n o n eílgeneratio, 
^[Secundó. Verbum ex vi fuae procefsionís 
formaliter confideratn? in ratione commüni 
procelsionisiiuellcílualis n o n habet , <]U()d 
í i t fimilefuo principio in cadera natura fpe-
cifícajCcd hoc tantüm haber ex vi procefsio-
nisfua; in pnrriculariconíidcratar, prout cft 
diuina proceísio:fed hoc non fufíicíc, vt pro-
cefsio verbi íit generatio,6c vt verbumaquate 
nusverbumjíitI:ilius.Minorpatet.Quoniam 
aliasSpivitusfanftuüéflctFihus, 6c emspro-
cefsioeíTetgeneratiüretenitu Spiritusíanítus 
ex vi procefáionis in particulari coníide-
TdtsEjVt eftproccfsiodiuina3 procedit fimilis 
íuo principio in cadem fpecifica natura,pro-
ceditenim Deus.Probaturmaior.Verbum in 
intelleílucreatonon procedit fimile fimiliru 
dincfubftantidli, 6c fpecifica fuo principio, 
fed fimilitudinetantümaccidentaria, 6cin-
tentionalijergo^quodverbum diuinum pro--
cedat fímile fubílantiah fimilitudine , non 
habet ex vi proceísionis intelleflualis i n 
comrauni fumptae , fedin particulari, prout 
cft proGefsio,diuina . in qua nihil poteft cf-
fe accidentarium , fed totum cft fubftantia-
rium. 
Tenium ^ i Tenió. Verbum diuinum procedit in cade 
numero natura cum Parre,crgo non procedit 
vt íimiiePatn,atque adeo in eius proceísione 
non faluatur definido gencratioriísviuétiura, 
quae eft procefsio viuentisá víusntc in íimili 
tudinem eiufdem natura» 
^IProexplic;itione huius quasftionis cftno-
tandum primó , quod generatio cft origo v i -
uentisáviuente 6cc.Ex quoprouenit, quod 
cura verbum creatum non íit viuens, non d i -
citur genitum, 6c fimiliter cum íitaccidés 5c 
non fimile generanti in eadem nat ura fub-
ílantiali.Exquoprouenit fecundó, quod m-
telleftus creatus non eft íimpliciter potentia 
generatiua intelleftualis. ítaque intelleftus 
creatus nó habet ex propria fui ratione, quod 
pofsit proauccre verbum,quod íit íimplici-
ter genitum, 6c fimpliciter Filius. Nam ver-
bum, qnod eft íimpliciter Filius , debet eííe 
verbum fubílantidie,repugnatautem,quod 
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intellechis creatus produrnt huíufmodi ver-
bum fabrtantiaie,quíacxnecefiicatct.-,'e ver 
bum debetproduci intrj ipfíim intellcctum 
creatum , vtperfe¿tiuum ip(ius;intellc¿lus 
autem creatus fine lit potentia accidentalisfe 
cundüm Diuum Thomamjfiueíit fubftantia 
fecundum Doiloréjncquir intra fcmetipfum 
producerealiquid íubftantiale, quod íit perfe 
ftiuumipfius. 
^[Secundóeft notandumjCÍlcDoftoresScho N o t a h i l 
lafticos communiter docentes, quod vt pro-
cefsio verbi diuini íit proprie generatio, nc-
ceíTum eft/quódproccrsioveii)i intelleótua-' 
lis.vt abftrahit á procefsione ci eata, 6: increa 
ta,fitgenerario. Vnde illaratiocommuniscó 
ueniens procefsioni intellpcluali creatae 6c 
i ncreacae, fecundum quódde vtraquepraedi-
C3tur,fortiturnomen generr.tionis.Nequecx 
hoc fequitur,quód omnisprocefsio verbi fie 
generado fimpliciter,6c fubftantialis'.fedtan 
tüm fequitur, quod fit generatio, qua? diuidi-
tur in generationemperfe£lam,6c generatio 
nem imperfeftam. Nara ii procefsio intelle-
¿lualiS verbi eft imperfefta , qualis eft pro-
cefsio verbi creaci, quod cum accidens íir,6c 
nonfimilein natura fubftantiali ipfi produ-
centi.non induitperfeclam ratíonera produ-
£lionis,dicitiirgenerat!oimpeife¿la.Procef-
íioveró verbi perfeóla, 6c lubftantialis, cu-
iufmodi eft procefsio verbi diuini, cft gene-
ratio perfefta,cuiconuenícditHnitio gene-
rationis viuentiurn ílipra afsignata. Et ratio ; 
huiusefr.Quoniarn eílentiagenerationispre 
ciie confiftit in hoc, quod genitum afsimile-
turgeneranti: verbum autem in quacunque 
produftione fiue creat33fiue increatajafsimí-
latur fuo principio ex vi inrelledualis pro-
cefsionís. Vnde procefsio verbi fecundúcotu-
inunemrationern procefsionis intelleftualis? 
cft generatio : íedeum verbum creatum ira-
perfefté afsimiletur fuo principio { afsimi-
latur enim tantüm accidentaliter) ira eius 
procefsio cft generatio tantüm imperfeta, 
6c accidenrahs : verbum autem diuinumí 
cum fit perfeílifsimé íimile fuo principia, 
a quo proccdítjira eius procefsio perfe¿tifsi-
me cft generatio. 
^[Alij autem Doftores fcholafticí non ac-
quiefeunt huic fententis. Et primó. Quia 
non efTet probabile , afTctcre , quod rano 
á p r io r i , propter quam procefsio verbi di-. 
nini eft generatio, ea fit, quoniam emanatio, 
intelleftualis, qu.xin inteileftu creato;repe-
riturjfit generatio. Etratio huius eft. Nam l a-
tió procefsionis verbi diuini.in femetipfa eft 
complecifeima, nulla habita ratione ad intel-
V » ledum 
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Icftum crcatumjergonon potcft dici , quód 
ratiogcncrationisin procefsiorie verbi diui-
niconíidcranda eftá priori exco, q u ó d e r n a -
natio intelleftualis in coinmuni fumpta íit 
gcneratio.Et vtrumquehoc firaul approbant 
autores fequentes fupra didum rnodum d i -
cendi. Et praetcrea. Quia non poteíl: ille mo-
dusfuftincrijniíi dicatur, quód deintrinfeca 
ra t ionc in te l le£l ioniSjVtabftrahi t ab intelíe-* 
¿tiene creata & increata^efl;, quód producat 
verbunijóc quód Angelus in fui cognitionc 
formet verbuni3quod nonconcederet Caicta 
nus.Non igiturad hoc, quód procefsio verbi 
diuiniíitgeneratio,debetreduci tanquamad 
rationem á priori ad communem rationem 
cmanationis intelle£lualis:quanuis a poüerio 
r i fatis cógrué explicetur, quo pado verbum 
dminum e x v i f u a c procefsionis procedat íi-
mile fuo principio ex eo^quód i n natura crea 
ta intelleduali verbü ex vi intelledualis ema 
nationis procedit íimile.Quare vt aliqua p r o -
cefsio fit propriégeneratio, noneflneceíTa-
rium,quód fecundum rationem communem 
genericanl, 8c multó raínús analogicam fiü 
etiam generatio:fedfatis efhquód illa procef-
fio confiderata fecundum fpecificam íuam ra 
tionemfiabeatomnia^uaerequiruntur ad ve 
ramgencrationem. Nam cum generatio ex 
propriafui ratione per fe primó fit communi 
catiua natutae fecundum f p e c i f i c a m rationem 
j p f i u s n a t u r . T , n o n i g i t u r r e c u r r e n d u m efl: ad 
propriam rationemgenerationisad c o m m u -
nem,&genericamnaturam,fed fatis eí^quód 
confideretur illa procefsio in natura fpecifica 
&particulari. Ex quo infertur primó , quód 
quandoTheoIogi docent,definitioni genera 
tionísvíucntiumaddendameíre illam parti-
cülam,ex vi proccfsionisjquód per hanc partí 
culam non denotatur ratio formalis procefsio 
nisin communi^Sc genericé fumpta, fed ín 
fpecifica &vl t ima eius diíferentiali ratione. 
Ex quo fecundó infertur,quód fiin procefsio 
ijeSpiritusfaníli cofideratain fuá fpeciepar 
tkulari^prouteft emanatio diuínae volunta-
t i^totumil lud, quod expoftuíat diffinitio ge 
nérationis^reperiretur, neccíTarió fatendum 
cífetjillam elle proprié generationem. 
iVoMÍ.q. ipTertioeft notandum, quód procefsio ver-
bi diuiní fecundum fuam fpecificam ratio-
ncm,cum verbum procedat ex vi ralis procef-
fionisfpecificéconfideratae fimilefuo princi 
pió ex hoc induit rationem generationis.Ex 
quo infertur,quód in procefsione diuina ver-
bi dúo reperiunturjalterum eft, quód eft pro-
cefsio diuina, alterum eft,quód eft per intel-
Vedura.Et in primo conueniunt i l l x duae pror 
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cefsíones,fcilicct «5c procefsio verbi, & pro-
cefsioSpiritusfandi : in fecundo autem di -
ftinguuntur.Namprocefsio verbi eft procef-
fio per intelledumiSc procefsio Spiritus fan-
¿ii eft procefsio per volúntateme Ñeque iftae 
duae radonesfchabentficutratio generica,& 
fpecifica:fed vtraque pertinet formaliter ad 
rationem formalem huius procefsionis: quan 
uis altera,fcilícet quód procefsio fit diuina,fit 
fupéríor j i n quo conuenit vtraque procefsio. 
Sicut etiam v.g.ínprocefsioneintelleílushu 
maní contingit.Nam procefsio intelledualis 
humana haber, & quód fit procefsio intelle-
¿tualis , & q u ó d fit humana, Se vtraque ratio 
pertinet formaliter ad fpecificam rationem 
huius procefsionis : quanuis quód fit humana 
procefsio,fit ratio communis,quaE etiam perti 
net ad procefsionem amoris. 
Ex quo infertur , quód vt verbum diuinum 
procedat fimile fuo principio in natura diui-
na ex vi procefsionis^neceííarium eft,quód ta 
lis fimilitudonon folúm proueniat ex altera 
harum rationumífed ex vtraque fimul , quo-
niam ratio fpecifica huius procefsionis non 
confiftitinalteratantúmratione,fedin vtra-
que fimul fumpta.Etpropterhocnon eft ne-
ceílatiumíquód procedat fimile ex v i vtriuf-
que rationisdiuiliuéjneque fatis eft, quód ex 
altera tantüm,fed neceíTarium eft, quód pro-
cedat fimile éx vi vtriufque firaul.Et eft opti-
thumexempluminnumeris. Na totumhoc, 
primus numeruspar,eft ratio fpecifica confti 
tutiua binarij, non inquantum numerus tan-
túm,nequeinquantúm par tautümjneque i n -
quantum primustantúm:fed inquantum totü 
fimuljícilicetinquantú primus numerus par. 
ítain propofitoinprodudione verbi diuini, 
¿creperiturproceísio per intelleflum, 6cre-
peritur procefsio diuina.Ex hoc,quód proce-
dit per intelíedum,procedit fimile fuo princi 
pio.Ex hoc,quód eft procefsio diuina, proce» 
dit in eadem natura, fubftantiali cum princi-
pio,cx co aute, quód eft procefsio diuina per 
intelleéhim,habet,quód procedat fimile in ea 
dem natura.Quare vtraque ratio per fe, & for 
maliter concurnt,vt verbum fit fimile íubftá-
tialiter fuo principio. 
^fQuartó eft notandum, quód de ratione ge- N o u h , ^ 
nerationis, & quid ad generationem fit fim-
plicitcr neceíTariumjfunt qui dicant, fatis eft, 
quód verbü fit fimilitudorei inteile¿l:ae,qua-
tenusres intelle<fta,veíiper.fe vel per fuam fpc 
ciemeftprincipium quo, & ratio procefsio-
nis verbi. Vnde iuxtahanc dodrinam dicút, 
quód verbum formaliter non eft fimilitudo 
cognofecntis, fed reí cognitse. Al i j autem ifta 
fenten-
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fententíatntanqnam improbabilcm reijcíi?'. 
Et primó. Quia Qverbum non eft l u n i l e co-
g n o í c c n t i j V t cít formaliter cognofc ens, fequi 
tur,qnócicognofcensnon íitgenerans,neque 
verbumdici poíTctFiliuscognofcentis. Hoc 
autcm eft plufquam falfum. Nara Pacer diui-
n u S j q u a t e n u s c o g n o f c é d o f e , &omniacogno 
fc¡bilía,exprimit V€rbum(in v iaD. Thomac) 
proprié dícitur gencrans, & vr íic,habet ratio 
nem Patris.Secundo.Quoniam íi verbumfor 
maliternon eft íimile cognoícentijíedreico-
gnitaEr^fequinir, quod res cognitaformaliter, 
fecundúm quod eft obieftum cognitionis, fie 
gencráris,& íitPater:confequens eft falíum: 
quoniamvtprobauimus in cofirmationepri 
mi argumenti,obie£tum,quatenus concurrit 
i n ratione obic¿1:i,non operatur vitaliter , er-
go. Confirmatur. Hsee fpecies intelligibilis 
non efficitur ab obieüo, ergo no habet}quód 
l i t virrus effccliua, prout procedit ab obiefto, 
& ex confequenti ex eo,quódfpecies eft prin 
cipium quo exprefsionis verbi, nó colligitur, 
quod obieftum eíFeftiue expriroat verbum, 
¿cquódgcneretipfum.Probatur antecedens. 
Primó.In fpeciebus Angelicishoceft manife 
fíum in dodrina D.Thomx afterentis. i .par. 
quaeft. j "j'.quód Angeli non accipiunt fpecies 
arebus/edinfundunturil l isáDeOjnon ran-
quam íupplente vicem obiefti, fed tanquara 
abautore naturas angelica£r,cui debentur fpe-
cies omnium rationura naturalium. Irnó pro-
babilis fentcntia docet, quod iftas fpecies d i -
nsanátabintelleftu angélico,vt proprie paf-
íionescius.Item in intelleclu humano obie-
¿lum, quatenusinphantafmaterelucec, vel 
nonefficienter producit fpecies intelligibi-
!es,vtplacuitCaictano.i.par.quíEft. S 4 . v e l í i 
concurrit efíícieter ad carura produ»5lionem, 
concurrit tantúm virtute intellettus agentis, 
vt eft eius inftrumentum, ergo fpecies intelli 
gibilisnon pendetper feabobieclotanquam 
ácaufa efficienti principali. V b i notandum 
cñjquód fpecies intelligibilis fi confidereturg 
prout eft formaliter repra^fentatiua, pédet ab 
obicfto /tanquam ab cxemplari,6c á raenfu-
ra,cui commenfuratur eiusrcpraefentatio for-
inalis.Si vero coníideretur,quatenus vim ha-
beteffeftiuam incelleftionis,!^ veibi,non fe 
tenet ex parte obieéli^iec operatur in virtute 
€Íus.Quia( vt probauij non efficitur abipfo 
obieflo. Et prxterea. Qiiia obieftumin ra-
tione obie£linullam habet vitalem adiuita-
terruac proinde non poteftillam communica 
refpecici.Quocircafubhac ratione fpecies ta 
túra fe tenet e x parte potenti» intdlcétiüa:, 
& operatur eius virtute. 
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^fEx quo primó fequitur , quod cxprcfsio 
obietli non pertinet ad obictlum in ratio-
ne obiecfci i fed ad ipíum duntaxat cogno- ' \ 
fcentem. Patct. Quia obieclum nec per fe-
metipfum immediaté , nec per fuam fpe-
ciem concurrit effedliué ad exprimendum 
verbum. 
^[Secundófequitur,qut)d illa vulgata defuni-
pta exDiuo Áuguftino libro. 5). de Triniratc 
cap.i 2.vbi aflenrjfpcciemintclligibilcm ha-
bere in intellc¿lü rationem femmisintelli»i-
bilisdecifum ab obicdOjeft accipienda (ecun 
dúm quandamextenfionem , quatenus fpe-
cies fecundúm quod eft repraefentatiua-tenet 
feexparteobietli , & quali fubftituiturloco 
eius. Cacterum fi in rigoris proprietate fu-
matur , non poteft veritacem habere, vt con-
fíat ex di<ftis. 
^[Quintó eft notandum,quod adiftam gene- N e t r í . ^ 
rationem requiritur,quod i d , quod producit, 
6c id,quod producitur fint viuentia, & viuát. 
Exquo infertur,quód produftio ignis ab igne 
non eft produílio hoc modo, non enim ignis 
prodinftusnafcítur deigne producentc , ñe -
que produíl io etiam capillorum eft genera-
tio , quia capilli non íunt viuentes. Ñeque 
denique produítio Eure ex cofta fuit gene-
rado. Quia illa origo licétfuít viuentiSjnon 
tamen vtviuentis,quia Adam inillaprodu-
ftione habuit fe vt non viuensjquia in illa 
nullam habuit operationem vitalcra. Qua-
re Eua non fuit filia AdsejQuia non fuitab 
eogenita vitaliter. De ratione igitur huius 
generationiseft,vt i d , quod generat,fitvel 
fuerit coniunftum intime cum aliquo fub-
ftantíalí geniti, Vndc Ariftoteles.S.ethico-
rum capite. 12. ait,quod Pater eft coniuu-
¿lus cum Fil io, & Filíus cum Patre:fedma-
gis coniunftuseft Pater cum Fil io, quiaali-
quid de fuafubftantia dedit Filio, & ita d i -
ligit Filium , guaíl fubftantiam propriam. 
Exquo prouenic, quód nec Deus creatu-
ras generet, quia nunquara Deus produ-
cens creatinas fuit coniunílus cumfubftan-
tia creaturarum produétarunvTertió requí-
rit ifta generado íimilitudinem in natura-
Quare quando homo producit vermes ,non 
dicitur generare , ñeque ipfi dicuntur Filij 
•hominis, quia non funt fímiles in natura ho-
ininis.Quód íi qu«ras,vtrúm muía, qux pro 
duciturex afino & equa, vel ex equo & afir-
na , dicatur filia equi , cum non íit fimilis 
i n natura equo, fed íit alterius fpeciei?Re-
fpondent c5mun¡ter,quód illa nó eft proprie 
gcneratio,neque filiado, retinet tamen nomc 
generationiSj:& filiationis propter intcntio-
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nemvtriufqucparcntis , qux fuitfibi fimile 
gcncrarcin natura fpecifica. 
N M a k ó . ^"Sextocftnotandum.quódgcneratio fccun 
do modo coniungitur cum mutarione^qu^ eft 
gcneratioprimo modoin 3nimalibi)S ,quiaeo 
rum vita de potétia ad a£lum procedit. Quod 
ficíTetaliquod viuens.quod procedereta v i -
ucntein fimilirudine n.-itur.T,h eiusvita non 
procederet de potentia ad aftum, ibi eíTer gc-
neratio propria viuentium fine mutatione. 
Quia hxc generatio dicit origincm viuentisá 
viuéte. ín quadiffinitionenulla imperfeftio 
includitur. 
NQtth.j. IfSeptimó efl: notandum, qnód generatio v i -
uentium potefl: confiderari dupliciter. Vno 
modo fecundum formalifsimam & vltimam 
rationerajqualis efteommumeario naturae vi 
uentis.Secundo modo poteíl: confiderari ge-
neratio cum aliqno addito materialij prout fei 
liceteíl: commnnicatio naturx viuentiscorru 
ptibilis.Vnde fí generatio fumatur hoc fecun-
do modo,generaCio viuentium corruptibiliu 
elTentialiterincludítgenerarioncm commu-
nicer dií lam . í i antemconíideretur generatio 
primo modo^fcilicer progenerationc viuen-
tium fímpliciter fecundum formalifsimam & 
vltimam rationemgenerationis, & prout eft 
communicationatura? viuentis,non i n d u d i t 
eíTcmialiter generationem comuniter difiaj 
nam illa cum includat mutarionem de n o eífe 
ad cfle,includitimpetfcftionem , generatio 
antera viuentium.vt fie, nullam indudit i m -
perfe£lionem.Et eflbonum cxemplum defa 
pientia creata. Namfí confideremusfapien-
tiam fecundum formalifsimam rationcm fa-
pienri.T,nullamincluditimperfe(Bionemjfed 
eft perfeílio fímpliciter íimplexrquae & f o r -
raaliter reperitur i n Deo.Siautem confiderc-
t u r j V t creata eft, intrinfecc inciudit imperfe-
¿lionem,quiaincluditlimitationem&; finita 
tem.Iti i n propofito^generatío viuentiú cor-
rupribiliurn eíTentiahter, & infrínfecéinclii-
dit generationem communiter dnftam, f e i l i -
cet rautationem de n o n eífe ad eíTc.Vnde ge-
neratio communiter di(fta habet rationem ge 
jierisrcfpeíhigenerationis viuentiuni corru 
ptibiliuiruSiautem confideremus generatio-
nem viuentium fímpliciter,prout eft tantúm 
communicatio naturae viuentis,tunc genera-
tio comníuniterdifta non induditur in illa: 
ñeque generatio communiter di£la eft genus 
ad i l l a m . 
Vrlmdcon sgpr¡ma condufio.Produaio filij non eft gc-
clufio. ncratiocommuniterdifta, íiueprimo modo 
difta.Probarur hxc conclufio.ProduftioFilij 
nullam inciudit mutationcm: fed genera-
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tío communiter diifta inciudit mutationcm. 
^[Secunda conduíio. Produftio verbi eft ge-
neratio fecundo mododiíla.Probatur codu-
íio.Produ(fl:io filij eft origo Filij viuentisá Pa 
tre principio viuenteconiunifbifsimo ipfi Fi-
liojcum íit coniuní^us in eadem natura íingu 
lari:<Scillaorigotenditin fimilitudinem n a t u 
r3E:cr¿o eft generatio fecüdo modo difta.Pro 
batur minor.Filiuseft verbum produftü per 
intelle(ftum:omne autem produílum per i n -
telle£liim,vel omne verbum eft fimile produ 
centiratione fpecici^er quam producir, er-
go.Quód autem illa fimilitudo lie natura pro 
batur.Verbum produíhun habet eandem n u 
mero naturam cum Patreproduccnteex v i 
i p í i u s p r o d u c t i o n Í 5 , e r g o . 
^Tertia conclufio.Produftio verbi diuini eft 
proprijfsimé generatio. Probatur condu-
íio. Ratio generantis fecundo modo pro-
prijfsimé conuenit i l l i , ergo. Patet antecc-
dcnscxpraídiílis in fecunda cócluíione. Pro 
batur fecundo ex i l l o , quod habeturin Pfal-
mo.2. Filiusmeus es tu , ego hodiegenui te. 
Qui locuslicétetiam intelligatur ad litera de 
reíurreílioneChriíli D o m i n i , in quo fenfu 
accepit illum D.Paulus A<ft.orum. 13. nihilo-
minustaraen etiamad literam intclligitur de 
generatione í e t c r n a j V t cóftat ex eodem Apo-
llólo ad Hebreos. 1 .Neqne eft inconueniens, 
imoeft neceírarium,qu6d aliquislocusSacrae 
feripturas habeat plures fenfus literales.Sccú-
do probatur ex illo Pfal. 1 op.Ex vtero ante lu-
ciferum genuitc. Quera locura communiter 
fan¿li,pracfertimD.Auguft.lib.i.deTrinita-
tecap.i 2.interpretantur de acterna generatio 
nediuini verbi. Deníqueifta veritashabetur 
in quamplurimisConcilijSjíc fymbolisfidci, 
i n quibusconfirmatur,Chriñumeírcgenitu, 
6c non faíftura. 
^fTertió probatur.Quia fecundúra fide Chrí-
íiuseft veré & propriéFiliusPatris,ergocius 
produdlio eft veré generatio.^fQuarto ex illo 
loannis.j.vbi íicait.Pater habet vitara i n fe-
metipfo. Ex quoconftat, procefsionem Filij 
eífe procefsionem viuentis á viuente.Et ex i l -
lo Ioannis.i.vnigenitus,qui eft in finu Patris 
Scc.Et ex illo Pfal. 109. Ex vtero genui te, id 
eft,ex fubftantia raeajVt interpretantur fanfli 
patres praefenim Hieronyraus, ibi colligitur 
quod íit á principio coniunélo. Ex illo autem 
adColoíTenfes. f. vbiDiuus Paulus appellat 
Chriftum,quodeft iraago inuiíibilis Dei. Et 
ad Hebraeos. 1 .dicir,quód eft figura fubftatise 
Patris,colligitur quód fit fecundúra íimilitu-
dincm in eadem natura. 
«iQuarta 
SecundacS 
clujio. 
clufío, 
Vrobatítr 
primo. 
Probatur 
fecundo» 
Vroham 
tertio r4-
tione. 
1 
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^[Quarta coclüíio.ProdufHo vcrbi áíniní ma 
gispropriécftgencrstio, qnam gcncrstiocu-
iufcunque hominis.Probatur concluüo.Quia 
illageneratioincludit perfcílirsimam rano-
nemgeneratíonlsjnuibni includcns imperte 
¿lionem : generatio autern homin i s i r . c lud i t 
Í E n p e r f e c l i o n e m , quia includit mutationcm. 
V nde fecundüm D.Paulum adEpher.3.ílcclo 
gcnua mea ad Patré Domini noílri íefu Chri-
l l i ^ qno omnispaternitasin cario, & in térra 
noroinacur.Vndelicetfccundum communio 
rcm fentcntiam paternitas i b i fumatur pro co 
gnationejfecundum tamen probabilem Tenté 
tiam D.Thoms in illo loco paternitas ibi pre 
cifé fumituv.pro paternitatc. 
^¡Rejpor.dctnr argumentís. 
^jA.d pnmum ,ncgnndo antecedens, niíi illud 
genirnm fit corruptible. 
^[A.dfecundiirnrerpondctur,qiiodv€rbumdi 
uinum ex v i fure procefsionis h a b e t j quod fit 
íimilein cadera natura. Namcum fit procef-
íio iutelleílualis diuina^eK e O j q u ó d íit per ín 
tclle^umjiabetjquod fit firoilc:ex eo, quod 
cft diuinajiabetjquód fit in cadem n a t u r a : & 
exeoyquodiftae dua: radones conftituüt vna 
praecifámrationcmjhabec , quodex vi iílius 
procefsionispr^cifé fit fimilisin cadem natu 
ia.Nequcobftat,fi quisarguar,quódetiáSpirí 
tus fanctus ex v i procefsionis procedit fimilis 
ineadem n a t u r a Patrij&Filio.Pro nücrefpó-
tleturjquodtalisfimilitudo non prouenitilli 
ex vi procefsionis íimpliciter/ed quia efl pro 
cefsio diuina.Dequare latiúsin dií'putatione 
de procefsione Spiritus fanfi:¡. 
"íyAdtertium refpondetur^quód verburn non 
íoliimhabeteandem naturamcumParre, fed 
babcíiüampermodüíirailitudinis ex v i pro 
cefsionis3eoqu6dcommunicatur naturadiui 
na vt verbum,qiiatenus verbumefl exprefla 
íimilitudo:3citacommunicatur verbo natu-
ra diuina^prouteft forma ipíiusverbi, quate-
nus verbum efl expreíraPatris fimilitudo. 
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^Vtrum ratloyerhi diumifttforma-
lifstme ratiofilij. 
R O parte negatiua cft 
prnriiimargumentiim.Fi 
lius inratione forroaliFi-
lij e f l fimilis principio, á 
q u o pr oc ed it: fed v erb u m 
fecuiidúm fcrmalem ra-
r tioncmverbi non eftfimi 
l e principiojá quo procedit, fedobieílo reprg 
lentato per ipfum verbum j ergo raüoFilij no 
efl ratío verbijiicqucécontra. Probatur mi -
ñor. P.atio vcrbi dicit fimilitudinem obicfti 
icprnefcntati peripfum v e i bum^ergo non d i -
cit fimilitudinem principij,a quo procedit. Ec 
confirmatur.Si verbum per fe primó eflet fi-
jT)ilitudoobie£limotiui,fequcretur,qu6d ef-
fet eiusfijiusformaliter loquendo : & quod 
ipfum obieítum in ratione formali obie¿U 
eiTetgeneranSj&Pater. Probatur fequcla.Fi-
liuseiusdiciturFilius , cuius per fe primo efl: 
frmilitudorfed confeqtienseft falíum. Probar 
tur minor.Obicflum motiuum,prout cocur-
ritper modumobicíl imotiui , non operatur 
vitaliter,ergo vt fie non generaf.Sc ex confe-
quenti non habet Filium. Autecedenspater. 
Quia obieclum concurrir per mudum obicfti 
motiuiad intelleftionem,quatcnusdatintt\-
Icílui fpeciemintelligibücmjqu.'c e f l princi-
p i u m i n t e 11 e ¿l i o n i s p r o x i nu i m: f e d d a r c f p c -
c i r m p o t e n n 3 r , n o n eílagcrevitalirerjcrgoob 
ieílum vt fie non agit vitaliterjíSc per confe-
quens non generar; nam generatio vitalis cft 
a íbo vitalis.Ec coníirmaturfecundo.Nam fc-
qneretur, quod verbum eíTctFiliusTrinita-
ris;fed confequens efl hxreticum,crgo.Proba 
tnrfequela. Deus vtcommunisTrinitati toti 
cftobieflum motimim,veIquan moriuum di 
uiuae cognitionis, ergo verbum per fe primo 
efl fimilitudo Dei,vt efl communis toti Tr in i 
tatijergo e f l Filius eius.Et probatur antecedes» 
Illud e f l obieflum motiuum cognitionis, a 
quofumitur fpecics, qmecft principium co-
gnitionis-.fedeílentiadiuinajprouteflfpecies 
diuinar cógnitioniSipertinctadDeum, vt to-
munis efl totiTrinitatijergo.Probatur minor. 
EíTentia diuina habetrationem fpcciei intelli 
gibilis in cognitione Dcijquatenus efl repras-
lentatiuadiuinae natur^triura perfonaruro5& 
omniumcreaturarumpofibiliumrfed h z c o m 
nia repra-fentat diuina eílentia, quatenus efl 
com ra u n i s toti Tr i nita t i , ergo. 
^¡Secundo.Filius vtíiliusperfe primó afsimi SecmJtum 
laturfuo principiofecundúmeiusfubfiátiam, argum* 
& quidditatem:fed verbum vt verbum no af-
íimilatur íuo principio per fe primó fccúdúm 
eius fubflantiara,<Sc quidditatem^rgo.Proba-
tur minor. Verbum per fe primó afsimilatur 
fuo principio,proutcóflituiturin aftuintelli 
gibili per fpeciem intelligibilem,ergo no afsi 
mdatur il l i per fe primójprout conflituitur i n 
aftu fubflantiali per formara fubflantialem. 
Pater confeqjientia.Quoniam fpecies intcl l i -
gibilis, quatenus conítituit intclligcntcm in 
a£luintelligibilijforraaliterloquendo, non 
efl eius forma fubflantialis. Antecedens au-
té probatur induftiué in omniintelle£lione# 
Y 4 Verbum 
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Vcrbum enini,quod formamus per cognitio 
nem leonisjnon afsimibtur quidditaticogno 
fcentis/edintclle£luj,quatenus conftituitur 
in aítii intelligibíli per fpeciem leonis. Simi» 
litcr cum Angelusfeipíum cognofcit, verbú, 
quod ibi formatur , aísimilatur per fe primó 
eíTentix ipfius Angeli,non prout cfl: quiddi-
tasfubftantialisipfiüs Angelijfed prout habct 
rationemrpecieiintelligibilis, conftituentis 
intelleíVum Angelí in adu primo intelligibi 
l i , crgo verbum diuinum produfturn per fe 
aprimó no afsirnilaturfuo principio, quatenus 
conÜitutum eflinaftu fubftantiali, &quiddi 
tatíuo per diuinam eííentiam 5fed prout con-
ftituitur in a£lu intelligibili per eádem eííen-
tiara habentem eandcmrationem fpcciciin-
teltigibilis. 
Tenium ^[Tertió.Gcncratio per fe primo ordinatur 
argum, ' ad filiumpropterfcmetipfum ^cum filius íit 
id^quodvltimó intenditur per gencrationem: 
fed verbum noneíl: principaliter, & vltimó 
intcntumper operationem intelleftus-.ergo 
verbumAtverbum, nonhabetrationem filij. 
Maior patet. Nam generatio ex fuá ratione 
efí. communicatiua natur^ & per confcqués 
principaliterinrtenditfilium, cui natura Pa-
triscomraunicatur.Probaturminor. Verbum 
in ratione verbi per fe primó rodinatur ad in 
tellcflionem (ex eo enimponiturverbum in 
xntelleílu, vt íit obieclum fórmale que intel-
leftionis, nam verbo formaliter quis intelli-
git)ergo.Etconfirmatur.Filiusinqualibet na 
turacllaliqt-idper fcconfideratum:fcd verbü 
vt verbum non eíl huiufmodi:ergo veíbum 
vt í icnon cfl:Filius.Maior eíl nota.Et minor 
probatur. Qu^ ia verbum eft terminus intrin-
íecus aílus intelle£lus, ¿k quo quis formaliter 
íntelligir. 
A^ofrfí.i.^Proexplicationehuius qusfíionis eft no-
tandum primó 3 quód inter omnes fubflantia-
les naturas fupremum locum obtinet intelle-
¿lualis naturarSc per confequens quicquid efl: 
perfeílionis in qualibet alia natura tribuendü 
cfl; naturac intellefluali. Exquoprouenit, cp 
cumfoecunditasí& communicatio per genc-
rationem fit perfedio in quacunque natura, 
non cft deneganda natura intelleíluali. 
Notah. 2. ^[Secundócft notandum,quód illafola poten 
tia cft communicatiua natura per modum 
naturas,quíE immediate ipíi naturae conuc-
mt} & immediate ab ipfa natura dimanar. Et 
ratioefl. Qnoniam in hac fola potentia ex-
priraitur tota vis &:cfficacianaturaeJquod no 
contingit in alijs potentijs, cum non exprima 
tur ipfa vis & naturalispotefbs naturae adae-
^uatc, fed quaíi limitaté iuxta determinatio-
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nemprimae potentíae, qua mediante omnes 
dimanant.Etob hoc operado primac poten-
tia efl: communicatiua natura per modum 
naturae, de non per modum dererminationis, 
quamab alia potentia habeat. Ex quo fequi-
tu^quód cum intelleílus fit potentia, qus im 
medíateoritur abeíTentia intellc¿hiali,pro-
ccfsio , quae fítpcr intelleftum , efl: veré & 
proprié generatio intclleftualis, & verbum 
procedenspcrintelleft'onemeft propriége-
nitum, & propriéFilius, quando autemdici-
muSjquódintelIeftusoriturab eíTentia^intel-
ligendumeft, fecluíisimperfedionibus. 
^Tertióeftnotandum3quód verbum, licét fit - , 
qualitas,de principalifuo íigmficato impor- WOUÍP*3. 
tathabitudinemaddicentem , quicquid aíTe- ' 
rat Ferrara 4.contra g e n t e s cap. 11 .Vbi dócct, 
quód verbum fiucinhumanis, íiuein d i u i n i s 
cxprincipali ílgnificato non importat rcla-
tionemad diceutem, fedformam abfolutam, 
licét quaíi i n obliquorelationem connotet ad 
dicentem.Ex quo infert,quód verbum diuinü 
principaliter importat cítentiam , 6c miniis 
principaliterhabitudinem ad Patrem dicen-
tem.Dicendum tamen efl:, quód relatio verbi 
addicentem efl:eadem formaliísimé cum re-
l a r i o n e filíjad Patrem. 
«JfQnartóeílnotandumíquód verbum potcíl , 
conliderarivnomodo, íecüdum quód efl: for WQttb,^ 
malis í i m i í i t u d o rei c o g n i t a r , ¿ k hoc modofo-
lúm h a b c t habitudinemad ipfum obieílum, 
& ¡ n v e r b o d i u i n o h a E c h a b i t u d o folüm eft re 
latiórationis.Secun^omodo p o t e f l c o n í i d e r a 
r i , p r o u t eíl cxpreíTa íimihtudo: f e c u n d ü m 
qnam c o n f i d e r a t i o n e r a verbum per fe primó 
refpicitipfum cognofeentem , quatenusco-
gnofeens exprimit fimilitudinem fuae forme. 
Quareveibumexpropriafuaratione cft per 
le primó fimilítudo, non obiedi,fed formap, 
per quam cognofeens conftituitur in a£hi pr i 
mo adexprimendum verbum.Et quoniam i l -
la forma,quacognofcens conftituitur in aftu 
primOjCÍl : íímiiis obiefto, hinc fit, quód ver-
bumjlicét primario fit fimilitudoillius form^, 
fecundarió tamen fit fimileilliobie£lo. Sicut 
verbi gfatia verbum^quod intelleftus produ-
cit in cognitione leonis, per fe primó afsimila 
tur fpeciei intelligibili leonis,per quam intel-
leftus cóftituitur in a<flu primo ad exprimen 
dum iflud verbum:quoniá autem fpecies leo-
nis efl: fimilítudo leonis, etiam hoc verbü for-
maliter afsimilatur leoni. 
^[Quintóeftnotandum^quod eíTentiadiuina, JVQtab.f, 
qux cumintclleíludiuino concurrit vtobie-
¿lum ad produftioncm v^rbi.habet, quód fit 
repraefcntatiuatotiusdeitatis, & omniücrea-
turarum. 
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turarum^quatenus eíl communistrinítati, & 
ómnibus pcrfonis: habet etiam, quod fit ex-
prefsiuayerbidiuini nóprout cft communis 
totiTi'initatijfedprout efteíTentiapatris.Vn-
de^quod fie veluri fpecics intelligibilis refpe-
£tu cognitionis eflentialisDeijhabet quatenus 
efl:repraeíentatiua duntaxat, & quatenus e í l 
communis toti Trinitatirquod autem fit velu 
t i fpecies refpeftu cognitionis notionalis (vn 
dicuntThomifl:ae)velrefpe£:):u produflionis, 
í í u e diftíonis fecundiim Doftorem, n o n h a -
b e t ex eofolumjquód fit rcpraefentatiua: fed 
quiaíimul eíl principium fórmale exprefsi-
uum verbiratq,- adeo non efl; veluti fpecies d i -
¿iionisjprouteft eífentia communis to t iT r i -
nitatijfedprcuteíltantüm eíTcntia p3tris(vr 
dicemus in quaeftionede potentia generádi.) 
Exquoinfertur,quód verbum diuinum, qua-
tenus efl: exprelTa fimilitudojhabet habitudi-
ricraadeíTentiamdíuinam, in quantum ipfa 
eíTentia habet fe veluti fpecies intelligibilis, 
& efl proximumprincipium quoexprefsio-
nis^íiucproduftionisverbirhabet etiam habi 
tudincm ad eandem eíTentiam, prout efl for-
ma eíTentialis^ quidditatiua perfonae patris, 
& vt habet rationem principij formahs pr i -
marij,&radicaliseiufdem exptefsionis verbi 
diuini.Et ifla habitudo ad eíTentiam, &. prout 
efl: proximum principium quoproduélionis, 
íiueexprefsionis verbi, & vt habet rationem 
principij formalis^primarij, & radicalis eiuf-
demexprefsionis verbi diuini,n5efl: dúplex, 
fcdvnica & íimplicifsima. Quoniam princi-
pium radicale fórmale, & principium fórma-
le proximum exprefsionis verbi non concur-
runt vt dúo principia, fed vt vnum dunta-
xat. 
Conclufio, ^Concluíio. I n verbo diuíno cadera cft for-
malisratio verbi & filij. Probatur conclufio 
primó ex diuo Auguftino lib. 4. deTrinitate 
per totum. Vbiadeó veram exiflimat h a n c 
conclufionem,vt eius contraria í l t valde peri-
culofa in fide, & fortaíTe errori próxima. Et 
VrmaYa- probaturpreterea ratione primó.Nam cum fa 
craeliterae loquuntur defecundaperfonaTri-
n i t a t i S j i n d i f f e r e n t e r appellant verbum, & Fi -
lium,ergoiu^ta mentem facrae feripturae ca-
demeft ratioverbi^Sc Filij.Antecedenspatet. 
Quia loannis. 1 .dicitur.In principio erat ver-
bum, &c. Vbiefl aduertendum, quódDiuus 
loannes ex profeííb intendebat exponere no* 
b i s Chrifti diuinitatem, & aeternam eius ge-
iierationem:& cü hoc intenderetjVÍus cft no-
mine verbi,ergo intelligebat, quód hoc nomé 
verbum proprijfsimé defignat proprietatem 
conftitutiuain fecunds perfons Trinitatis: 
tto* 
fed h^c proprictas fecundum omnium fenté-
tiamefl íiliatio^rgo ratio verbi efl ratio filij: 
Etcófirmatur.Quia. i.Ioannis.j.dicitur. Tres 
funt.qui teflimonium dant in cario patcr,ver 
bum,& Spiritusfanftus.Vbi efl ponderando, 
quód refpeclu patris congruentifsimé expri-
meretur íecundaperfonaper nomen filij,cr-
gocumdiuusíoannesloco huiusnominis fi-
lij pofuerit verbumjintelligebat^dem forma-
Lter fignificari per vtrunq; nomen. 
^[Secundó probatur conclufio. Naro alias fe- Secundd 
quereturjquód relatio verbi diuiniad patrem r<<fí0, 
dicentem fit diftin£larelatio á relatione filij, 
quarefertur ad patrem.vt pater cfl,& cü vtra-
que fit realis,fequererur i quód in diuinis funt 
quinqué relationes reales notionales, fciiicet, 
paternitas,filiatio relatio verbi ad dicentem, 
fpiratioafiiua, 3c procefsio: confequens efl: 
contraconiraunem fententiara Theologorú, 
ergo. ^ 
^[Tertió probatur conclufio. Verbum,vtvcr- Tertiara-
bumjproceditper modum natura; intellet^ua tj0t 
lis:ergoproceditvt filiusintelle£l:ualis,eadcm 
io¡iturelt ratio filij,&verbi in diuinis. Etcon-
firmatur.VItimusgraduseíTentialifsimus na-
tura diuineeflintelleftualitasiergo filiusDef, 
vtfic,proceditformaIiterex v i intelledlualis 
naturserfed ita proredít verbum,ergo. 
QfiRefpondetm argumentis. 
^jAdprimumreípondetur,lconcedendo ma- ^ * • « 
iorem,&negando minorem. Etadprobatio-. 
nem,ueganao anteceaens. Quare verbum po 
teflconíiderar^prouteftexpieíTa fimilitudo, 
& tune exprefsio verbi pertinet ad cognofec-
temrquare verbum efl: naturalis fimilitudo ip 
fius cognofcentis,non abfoluté, fed prout c i l 
in aftu primo per fpeciero intelligibilem: & 
per confequens verbum diuinum cft expref-
la fimilitudoPatris,fecundum quód habet ef-
feniiamdiuinamintelleílui vnitam in ratio-
ne cbiefti.Sicutiintelligens Ieonem,licet ver 
burn illud,quo leonera intelligit, íit exprefsi-
uum5& repra^fentatiunm leonis,fcd primó & 
per fe efl exprefsiuumPetri,velPauli cognof-
centis,n5 abfoluté,& fecundum quód Petrus 
efl: , fed fecundum quód Petrus perfpeciem 
intelligibilem leonis effícitur leo.Et iuxta hoc 
intelligitur illud Ariflot.3.lib.de animajquód 
íntelledus agens efljquo efl omnia agcre:intel 
leftusautem pofsibilis eft quo efl:omnia fic-
ri.Qnafi dicat.Per intelleélum agentem abflra 
huntur fpecies intcllegibiles,quíE funt forrase 
omnium rerú, quibus intelleftus pofsibilisin 
formatus effícitur omnisres.Et ratio huius cft. 
Quia ex materia informata forma cqui efficit 
equus,6cinformata forma Iconis efficitur leo: 
V y ita 
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íta intelleíhispofsibilis i nfotmatus fpecíe ín -
telligibiliequi efficitur canus, 8c infbrmatus 
fpccie intclligibili Iconis ef ficitur leo^non fe-
cundura rem/edintclljgibiiiter. Exquopro-
uenitíquodPctruSjhabens intclleflum pofsi-
bileminforraatum fpccie intclligibili leonis, 
cfficiatur intelligibiliter leo. Vnde verbum 
produftum per aclum intelleílus Si ab fpccie 
intclligibili efl exprcíía fimilitudo ipGtis Pe 
tri.non abrolüré,fcd fecundúm quod efl: Ico in 
teiligibiliter. Verbum igitur ex primaria iba 
íignificationc cñ repra; fentatiuum producen 
tisrlicétfecunclario repr^fente!: obiefíum. 
jíd.i.Cof. ^[Etperhoc refpondeturad priroam coníir-
mationem/cilicct quód verbum efl repraefen 
• tatiuumobie£lirecundari6, primariotainen 
efl rcprsfentatiuum produecntis. 
\Ad.z,cof. fecundam confirmationcm rerpódeturj 
quod verbum diuinurn eít r e p r í E Í e n t a t i u n m 
círenti^proiiteíTcntia cíl: expreísina verbi, 
& prout eft eíTcntia patns,non tamen, prout 
eftrcprajfcntatiua t o t i u s d e i t a t i s 3 Scomnium 
crcaturarumjquia hoc conuenitilli, q u a t e n u s 
eft comraunis totiTrinítati, <3c nonquatenus 
eft forma p a t r i s . 
yfdfecudíi ^"Adfecundum refpondetu^concedendo ma 
itrgum. io:cm,6t negando mínorcm, Et ad probatio-
nem áicitur,quód verbum dininumaquatcnus 
eft expreflaíimilitudoj & verbum, habet ha-
b i t u d i n e m adelTentiamdiuinam,in quantum 
eíTcntiadiuinainduitrationcm f p e c i e i intelli 
gibiiistaliter, quód ex intelleftu & cííentia 
conftituatur memoria foecunda^qu.T eft pro-
ximum p r i n c i p i u r a q u o p T o d u f t i o n i s verbi: 
¿ceadem habitudine rcfpicit ipfam cííentia, 
quatenus eft f o r m a eíTcntialis^& quiddjtatiua 
patris.Nam accidit fpeciei intelligibilijquate-
nus fpecies intelligibilis eft5ideft, quatenusre 
prxíentatiua eft3quod íít accidens. Et i ta non 
eft fimile de verbo creatOjiS: de verbo increa-
to.Namverbum crcatum eft accidens^verbura 
autem increatura eft fubftantia.Meraoriafoe-
cunda in rebus creatis fecundúm díuum Tbo-
niam(cum fitintellcflus &fpecíes)eft acci-
densrfecundúm Doftorcm tamen (cum intel ' 
leíhis fitfubftantia)fiobieftum vniturintclle 
£lui per fe i p f u m j C i i m produílü non adaequet 
producenti fecundúm omnem modum adae-
quandi^eft imper fe taproduf t io : & per con-
lequens nonin ómnibus verbum diuinum af-
íiroilatur verbo creato. Quare produílio ver-
b i diuini generatio eft,produdio autem ver-
b i creati minimé. 
Acltcrtm. ^íAdtertiumreípondeturjquódiníntellcínrio 
arnum, ne coníideratur produftio verbi^fic coníidera 
t;ur ratiointelkÓionis.Si igitur verbum com-
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parctur ad intclleftionem/ecundúm quam df 
cimur fonnahterintclligerejverbum eftprop 
ter intelkcb'onem.Nam (vtfupradicebamus 
qnaíftioneprima) adintelleftionem requiri-
tur, quód verbum producatur, &quód verbü 
produétum recipiamrin intelkftu pofsibili, 
6c quód intellc£lus tendat in obie¿lum cogni 
tumper illudr&tuncdicimnrformnliterintel 
.ligere3quandoinillud obiefíum tedimusper 
verbum produftum, &rcceptum ininteilc-
£i[\ pofsibili.Si autem verbum compareturad 
aftum intelk¿l:us, qui eft diccre, verbum eft: 
tcrminustaíis aftus^&aítus ordinaturad ver 
biun:6c cum aftus iutelleftus, qui eft genera-
tio,non íitintclíeftiojfcddiéliojoptime falúa 
rnr^cuód generatio intelleílualisordinatur ad 
ipfurn genitum nempé ad verbum. 
Q_V . - E S T I O I X . 
leóíus diuim fit Dcus. 
E bacre fuerunt quam plurími Primfís 
error. 
——-* purum hommem temporaheer 
mxum ex virgine Maria. 
^[Secüdus error fuit Sabellij h^retici^qui affír 
inabat,in diuinisvnicñtáíüeíTeperfonáj tanié 
^pprer diucrritatéeífcíluániodóappellabatur 
pater,fcilkct quia creator,modoFi]ius,rcilicec 
quiaaftumpht natura humana^nodoSpiriius 
fanítus, quia crenturá rationalcm fan^iftear, 
^[TertiuscrrorfuitArrij,quidicebat, filium 
Dei eftepuram creaturam3& non confubfiá-
tialempatrijlicéteíTet ab ¡eterno produílus. 
Qnarc verbum diuinnmí& filium Dei appel-
labat effe¿ium)6c creaturam patris, & Spiritú 
fanflum efie£í:ura,'5c creaturam Patris& Fili). 
Probabat autem fuam hsre í im primó ex illo, 
q110dhabeturI0annis.17.vbiiicdicitur.Hasc 
eft vita stern3,vt cognofeantte folúm verum 
Deum,& quem mifsifti IefumChriñuro,ergo 
foluspater, ad quera fermoilledirigitur, eft 
D e u s ^ lefusChriftusnon eft ETeus: fedlefus 
Chriftuseíí: verbum produ¿lumcum natura 
humana fumptajergo. 
^[Secundó Matth.24.diciiur.De illa hora ne-
mofeit neq; Angelus, ñeque fi]ius3nifi pater: 
ergo fílius non eft Deus. Patet confequentia. 
FiliusaliquidnefcittfedDeonihiilatet ( cum 
omnia íint aperta oculis cius^ Sc vocct ea,qu3e 
non funt3tanquam ea,qu3í funt)ergo. 
<5Tcrtió. Omnia, qushabct filiusacccpita 
patre. 
Secundas 
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patrc,vt habetur Matthaci. 11.& Toannís.3.aC 
cipereautem indigentisefl:Deus autem nul-
liusindio-etiuxtaillud.Pfilm.i s-Coferua me 
Dom.ine^quoniam fpcraui in te,dix i Domino 
Deusmeusesturquoniam bonorum meorura 
non eges.ergo. 
<j[Quartó Filius eft minor Patre:crgoFilius tíó 
eft Deus.Antecedens patet exilio, quod habe 
urI0annis.14.vbi fie dickur.Pater maior me 
teftcer^oFíliuseft minor Patre. Et confirma-
tur.Quia. 1 .ad Corinthios.i 5 .dicitur. Cum au -
tem íubieíla fuerint i l l i omnia , tune & ipfc 
fil¡iisfubie¿luserit ei^qui fubiecit fibi omnia^ 
vt fit Deus omnia in ómnibus: fed Deus nulli 
fubijcitur,ergo. 
^[Quinto. Ad filium non pertinet diftribuere 
premia regni cxlorum;fed ad Deum pertinet 
diftribuere premia regni ca lorum-.ergo Filius 
ron eft Deus.Antecedens patet ex illo ^quod 
habetur iMatthaei.i o.vbi fie dicitur.Scdereau 
tem ad dexteram, Se finiftram non eft meum 
daré vobis: fed quibusparatü cftápatre meo: 
crgo. 
^[Sextó.Filius vt dicitur. 1 . ad Corinth. 1 .eft fa 
picntia patrisrfed fapientia parns eft creatura j 
cum fitereata iuxtailludEcclefiaftici. 24. Ab 
initioJ&; ante fécula creara fum,ergo Filius no 
cft Deus.Et confirmatur. Quiadiuusloannes 
Baptifta loquens de Chrifto fíe ait. Qui poft: 
me venitjanteme faftus eft, vthabetDr loá. 1, 
V b i fie ait,Ipfeeft,qui poft me venturus^Pi 
qui ante me faftus eft. Etinfra . Hic eft a de 
quodixi , poft mevenirvir^quiantemefa-
¿tus eft,quia prior me erattfed Deus non eft fa 
ftus,& quod fadum eft,eft creatum^ergover 
bum d luinum n o n eft Deus,fed creatura. 
<[[Quartuserror fuit Erafmiin annotationibus 
fuper primam cpiftolam d i u i loánis.c. 6. V bi 
aflerit^quodilla autoritasdiuiloannis.i o.Ego 
& pater vnumfumusjicét variatadconfirma 
dam fidera Catholicam,quoniam Ecclefia de 
vnitate naturíe illumlocum fempereft inter-
pretata, cuiusiudiciojpiumeft, vt noftrosfen 
fusfubmitrainus,tamen inquit,n5video,quo-
modovalcat ad hnercticorum pertinaciam re-
tundendam: poíTetenim Arrius refponderey 
quódvnumini l lo loconon fignificat vníta-
tem naturíE ,fed concordiam animorum, ficut 
inrclligitur i l lud, quod habetur loannis. 13. 
Chantatcmjquam dedifti mihi,dedi e¡s,vt fint 
vnumjficut 8c nosfumus.Conftat autem Apo 
ftolos non fuiffe vnum vnitate eiufdem natu-
IÍE numerojfed concordia animorum,ergo. 
^[Primaconclufio.Certifsima fidetenendum 
eft,Iefum Chriftum Dei filium eíTe verúDeü, 
confubftantialemPatri, 6comnin6 asqualera 
Qu^ílio. IX . 
loan. r. 
illi.Probaturin primiscx vníuerfali, &; perpe 
tuatradi t ione£cclel i i ,& fanftorum patrum 
atempore Apoftolorum. Eam cnimdocent, 
& probar e x profeíToB.CIemens primus epi-
ftola prima,Anaclctusepiftola.2.EuariftusPa 
pa epiftola.i. Alexand.í.epiftola ad omnes 
orthodoxosSixtus. I . JVlarcellinus & alij fan-
ftifsimi martyres, &fummi Pontifices, q u i 
floruerunt ante témpora ConcilijNizeni. V n 
de cum prímum orta fuit hserefis. Arriana d á -
natafuittanquam hrcreticain lacro Concilio 
NizenOjvbide finita eft noflrá conclufio, & 
definitionem h u i u s c o n c i l i j approbarunc om 
n i a concilia fubfequentia vfqucadTrid.in cu 
ius. r.Sef.recipitur fymbolumNizenum pio-
ut eft m fymbolo vfu Ecclehc,6c eadem v e v i -
tas recepta eft ab vniuerfaEcclefia in í y m b o -
lo Athana(ij,quod fingulis Domiuicis diebus 
recitaturin diuinis officijs.Sed in fuper proba 
t u r hecveritasexfacris feripturis. Primó ex 
loan. 1 .Deus erat verbü,& verbum c a r o ív.ítu 
eft.Vbieodem prorfustenore vciborum.quo 
Pater xternusvocaturDeus,yocatur etiam eo 
d e m nomíae verbum incarnatum, 8c vt egre 
gié notatErafmus,ibi fecundüm proprietatem 
Gr.ecafermoeft de vero, 8c naturaliDeo, cui 
c5ronat,quod ftatim fubiungitur. Omnia per 
ipruiTufa^ta funt. VteniraacutécolligitBea-
tusAuguft.fu per illumlocum, fi omnia facta 
funüper.verbumíñon poteft d i c i , q u ó d ipfum 
verbjin fitfaiítíKnvelcreatura, alias feciílet 
fe i p fp m j q u o d r e p u g n at. 
<|[Se(¿feindumteftimoniiimeftIoan. ^ vbi ex- loan.')» 
prs fé dicitur, quód Chriftuspraedicabat fe 
íequalem Deo, 
^[Tertium ceftimonium habetur loan. S«vb¿ ^ 
petentibuslutlaeis, tu quis es? dixit cis lefus, 
principium,qui & loquor vobis.Quibus ver,-
ííis fecu ndum expoíítioncm.B. Auguft.íupeí 
illura locum, 8c B.Ambro.lib. í.exameron.c» 
2.8c lib.^.de fídead Gratianum,c.4. Chriftiis 
Dominus pronuntíat fe rerum omnium prin-
cipium.arq} adeó verum Deum , 8c Dei filiü, . 
Vndefubdit euangelifta,<5c nocognoucrunt, 
feiliect ludaéi , quia patrem fuum dicebat 
Deum. 
^jQ^arrura, &;prafclarifsimum teftimoníum 
habetur loan. 10. Ego 8c pater vnumfumuSi h a n , 1 o-
Qui l o c u s non poteft iiitelligi de fola vnitate 
voluntatijm(vt fahó calumniabant Arriani fa 
uentelilis Erafmo)fédneccjJarió debet intelli \ 
gi de vnitate e í l>ent i í e ,& natura:,vt manifefté 
probatur ex contexturvolebat enim Chriftus 
probare,neminem pofTe rapere obes de manu 
i l l i u S j f i c u t nec de manu Patris. Et ad hoc pro-
banduminducitilla verba. Ego & Pater vnü 
iumus» 
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fumus.Qiiafi dicat.Cum íirnus vníus , & ciu f-
derneíTentiíe patcr, & ego, 6c eiufdcm virtu-
tisjacpoteflatistnonmagis poterit, raperede 
rnanu mea,qnam de m a n u Patris,VndeIud^i 
melius intelligcntes haec verba Clmñi j quám 
ArriuSjVelErafmuSjapertecollegcrunt ex i l -
lis^quód Chriftus ibi praídícabat, fe eíTe Deú, 
& ideo voluerunt ilIumlapidare.Quare raeri-
tómConcil.Sardíceníi damnanturAnarhcma 
lt}qui dixerinr ,praEdi£la verba non efTc intel 
lígenda de vnitatc eíTentiac, 6c naturx, prout 
vniucríi fan£ti patres i ntellexerunt, fed tarae 
<lc vnitatc voluntatum aut animorum, 
lodn, 2o. ^[Quintumteftiraoniühabcturloan.zo.vbiB. 
Tho.ApoftoluspridicauitjChriílüeíTcDeü, 
Dñs mcus,6cDeusmcus,Qno in loco ponitur 
quidaarticulusGraecusdenotans, ferrooncm 
cffc de funimoDeo5veroí6cnatnrali. V t o b -
fcrbauitB.Didimusli./.defacraméto B.Atha-
naíiushb.defacraniento adSerapionem 6c B. 
Cyrillus l ib. i .fuper Ioa.c.4.de quo plura Mar 
tinez lib.S.hypotipof c./. Vnde rheritó in.y. 
íy-nodogenerali A¿t.4.c.i 2.danatur Theodo 
rusquidáhaercticuSjCo quód aírcrebatjilla ver 
fca non eíTe accipienda de Chriftojfed referen 
daeíTcad DeumPatrem, quaíiper quandam 
admirationem ab Apoftolo Thóroa ad glorifi 
candum Deum,non adprofitendam diuinita-
tem Chri(li.Concil.autcni ibi detcrminatfecu 
düm communem expofitiorrem fanftorum 
Patrura,praedi£la verba eíTe ceferenda adChri 
ílum,itavt Apoftolusconfitcatur ibi , ipfum 
effefummuro,6cvcrumDeum.Etcura Ghri-
ftusDominus non repulerit,fed potius appro 
baueritcius confefsionem,manifefl:é colligi-
turjipfum eíle verum Deum.Et itaErafmus fu 
per illum locum coaftus eftjdiccre.cx illis ver 
bis abunde couuinci, 6c probari diuinitatem 
Chrifl i . 
i •lQ(tn*6» 4}[Sextum tcílímoniú babetur. i .loan. ^ . vt f i -
mus in vero filio eius, hic cft verus Deus vbi 
ctiá habetur articulusGr.'ccus, denotans verá, 
íknaturalederiuationcm.Perperam aütdixic 
ibiErafmus,illá partícula, hic efl: verus Deus, 
referrí pofleadfolüPatré: hxc enim expofi-
tio cft contra communem fanftorumpatrum, 
6c ideo mecitifsime damilata,6c dcleta cft. 
jípOM* ^Septimumteftimoniumhabetur A p o c a l i . 
haec dicit teftis fidelis initiü creaturse Dei,qui 
cft,8c qui erat véturus,efl:Dominus Deus om 
ni potens.Vbi luce clarius conftat, fermoncm 
cfFe de Oirifto Dei filio. 
M4tt,i6. ^[Oftauumteflimoniumhabetur Matth. 16, 
T u es Chriftus filius Dei viui.Vbi ponderan-
¿um eftjquód in textu Graeco quater ponitur 
articúusGrspcus ante auatuor illas diótiones. 
Quseftio. I X . 
ChriftuSjFilius^eíjViuijaddenoíandü^Chrí-
ftum eíTe illum verum Mefsiam promiíTura 
in lege^ui cft ille íingularis filius fummi Dei 
procedens ab illo modo exccllentifsimoper 
vitalem generationem in eadem natura, 6c cf 
fcntia,ficutfolet procederé viuensa viuente. 
<|[Níonumteftimoniühabetur ex B.Paulo ad 
Hebr.p.Ex quibus Chriftus fecundü carnem, fíeb.g, 
qui cft fuper omnia Deus benediélus in fecu-
la.Vbi Orig.Amb.Chryfoft.Theophy. 6c ahj 
patresintclligunt^Chriftú vecarivirü, 6c fum 
mumDcumíquidquidobmurmuretErafmus. 
<|[Decimum teflimonium 6c valde infigne ha 
betur ex codem Paulo ad Philip. 2.vbiioqués VhiLzl 
deChrifto ait.Cum in forma Dei effet, non ra 
pinam arbitraras efl^eíTe fe ^qualem Deo.Qui 
bus verbis(vt mirificé obferuauitTheophyla-
tus)omnespariterprofternunturba:reíe£,pre 
fertimSabeIij,6c. Arri j . 
^[VndecimumteftimoniumhabcturadTitü. ^ 2 
a.fpeílantes beata fpem,6c aduentum gloriae 
magni,6c Saluatoris noftnlefu Chrifti. V b i i l 
la partícula, 6c fecüdo loco accipiéda cft decía 
ratiuéjVt fit fenfus.Qui magnus Deus cft falúa 
torno ftcrlcfusChriftusJta Hier,Chryr.Theo 
phy.6c alij.Vndegrauífsimé errauit Erafmus, 
clicens,hunc locumeíreancipitcm, & magis 
faucre Arrianis,quám nobis. 
Duodccimum teftimonium habetur adColof, 
i . V b i deChriftodicitur,quódeñimagoDei Coloft, 
intiiribilis3primógenitusomniscreatur^, quo 
niamin ipfo condita funt vniuerfa,fiuc que in 
caclis, ííuequae in térra funt. Quibus verbis 
aperté fignificatur,Chriftura eíTe genitum an 
te omnem crcaturamjac perinde non eíTe crea 
turam,fed verum crcatorcm.VníJc in cap.fe-
quenti fubiungit Apoftolus, quód in ipfo i n 
habitat omnisplenitud© diuiniratis corporali 
tcr,ideft,fubftant¡alitcr,6cvcrécumoroni pro 
prietate.Etidem intendit ApoftolusadHaeb. Heb* ** 
i .Dominus,qui cum fitfplendorgloriae, 6c fi 
gurafubftantiae eius,6cc. vfqfportansomnia 
verbo virtutisfuae 6cc. Exquibuslocis colli-
guntcomrauniterfan¿li patres, diuinitatem 
Chrifti manifefté rraditam nobis eíTe in ferip-
turis nouiteftametí. <f[Scd funtprseterea in ve 
veri teftaméto manifeftifsima teftímonia eiuf-
dcm diuinitatisChrifli. Deipfocnim dicitur 
adliteram Pfal.zS.Dominusvirtutumipfecft pp í . 28 . 
Rex gloriae. V b i obferuandum, quód in He-
braeo pro cOjquod nos legimusDñs virtutum3 
ponitur nomen inefFabile Ieoba,quod fecun-
dü communem traditioné Hebr^orúfoli vero 
Dco tribuitur in facris fcripturis.Vnde B.Hie-
rony.fuperlfai.í.mirificepondcrat praedifta 
yerba pfalrai^dicés^cx illis manifefté couinci, 
non 
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nonfoluminnouo teftamento, fed etíamín 
veteri cognitam fuifle Chnfti diuínitatem. 
Idem potefl: colligi ex verbisHieremi^.z^. & 
33.1n diebusillis íaluabitur luda, & Ifraelha-
bitabic confidenter, & hoc eft nomen, quod 
vocabunt eu,Dom¡nus iuftus nofter.Ibi enira 
promittiturad literata ChriftusDominus ven 
turus^Sc tribuitur ei inefFabile nomen leoba, 
quod eft proprium veri Dei. Accedit,quod 
Ifai.p.inter nomina Chrifti Domini dicitur, 
quod eft vocandus Deus fortis,&c. & cap.48. 
Veré tu es Deus abfconditus 3 Deus Ifrael Sal-
uator.VbiB.Hieron.inquit, his verbisaperté 
comfutari íudasos,negantes, Chriftumeííe 
Deum. ídemmanifeftifsimé conuincitur ex 
Baruchi^.Hic eft Deus nofter,& non sftima-
bituraliuSjpofthaecinterris vifus eft, & cura 
homi nibus conuerfatus eft. Infi nita pené alia 
adduci poíTent/ed praedifta fufficient ex illis 
cnim fatis apparet, verifsimé di£lum eíle á B. 
Auguftino. 1 .de Trinitate cap.6. maniféftifsi 
madiuinorumteftimoniorum voce conuin-
ci,Chriftum eflc verum Deum. Vnde mérito 
reprehenditur Erafraus, eo quód dixerit,duo-
bustantüm,vel tribus locis facra? fcripturae 
probari diuinitateta Chrifti: reliqua omnia va 
rijs calumnijs eneruans. De quo notatus v i -
deturin Concilio Zenonenfi Sefsione. 1 7 . 
V b i dicítur quód eft error fauens Arrio d i -
cere,Chriftum non vocari Deum apené inr 
facra fcriptüra, prster quamin duobusaut 
tribus locis. 
^[Deniqueifta ventas nonfolum verbisfacrg 
fcripturae/edetiamegregijs faftis, &oper i -
bus Chrifti Domini manifefté comprobara 
eíljpíodus enira faciendi miracula, & remit-
íendipeccatapropria autoritate, non potuic 
alteri,quam vero Deo conuenire. 
<|[Sccunda conduíio.Spiritus fanftus per a£lü 
voluntatis á Patre & Filio produftus, eft veré 
VrohAtuui Deuseandem numero naturara habens cura 
Patre6c Filio.H^c conclufio etiam eft de fide, 
&eftdefinitain concilio Niceno vbi fupra. 
Et probatur primó ex illo ad Cori nthios.Nef-
citis,quiaraembra veftra templum funt Spiri 
tus fan£li?Ex quQ fic.Habereteraplura eftfo-
lius De i : fed Spiritus fanftus habet terapia, 
ergo. 
^[Secundó exillo,quodhabetur. i . adCorin-
thios.i z.Diuiíionesgratiarum funt,idem au-
tem fpiritus & diuifionesrainiftrationis funt, 
idera autem Deus qui operatur omnia in om-
nibus3ergo Spiritus fanftus Deus eft per natu 
ra. DehacrefcripíitD.Ambrofiustreslibros 
ad Gratianum Imperatorera.Videndus eft Cá 
ftro hb.y.vetbo Deus. 1 o. 
Secunda 
tonclufio. 
Vrohatur,'. 
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%Refpondetur argumentis. 
^[Ad primum refpódetur communiter, quód t,/ fbtimi 
quandodicitur. Haec eft vita . T t e r n a , vtcog- a r ^ j , 
nofcantte folúm Deum v e r u m , illa partícula 
non eft adieftiua patrisjfed Dei: ita quód non 
eft f e n f u S j h s c eft vita seterna, vt cognofcant 
te panera, qui folus es Deus: naraloannes in i j Q ^ y f a 
primaepiftola,capitevltimo filium Dei ve-
rum Deum appellat,dicens. V t fimus in vero 
filioeius,hiceft venís Deus, 5c vitascterna. 
Quare venís fenfus illorura veiborum eft,li?c 
eft vita aEterna,vccognofcant te patrem, qui 
esDeusfokiSiitavt folus deterrrinet Deum, 
n o n patrem. Qune expofitiodeducitur exD. 
Auguftino. 1 .deTrinitate.c.6. Ali j autemali-
tcrrefpondentcumD.Thoma.4. contra g e n -
tes.c. S.dicentes, quód íiillud nomen f o l u m 
í í t adieíliuura patris 3 ralis propofitio íacit 
huncfenfura, Pater eft Deus,& nulla alia res, 
quac non habeat eandem numero naturam cu 
PatrejcftDeus. Namdicliones excluíiua; in 
diuinis non excludunt pcrfonas,fed naturam; 
Et iuxta hocintelligenda funt ilia verba Mat-
thati.i i.Nemonouitfilium,nifi Pater^nequc 
patrem quis nouit,nifi filius. V b i ly niíi cura 
fi t partícula excluíí ua,non excludit perfonas, 
fed naturara. Quare fenfus illorum verboruin 
eft. Nullus, qui non habeat eandem naturam 
cura Paire,&Filio.poteft cognofcerePatrcm, 
ñequeÍFilium. Iftas autem folutiones optirnae 
funt, & communiter á Doüor ibus receptx. 
Alitertamen,&tertió,po{Tumus illaraautori 
tatera expiícarejquac explicado maximé con 
fert a d alia loca facrae ícnptura?. Pro qua eft 
notandum,quód nomina in diuinis, (v t fupra NoUb. t» 
dixímus)quedara fumuntur eírentialiter,quíE 
dara veró notíonaliter. Vndequandoque ly 
Pater fumitür eftentialíter, quandoque fumi-
tur notíonalíter, Quando fumiturcflentiali-
ter,ídera íígnificat ac Deus: vti quando dicí* 
mus,Paterndfter,quies¡ncaelis.Quandoveió 
fumitur notíonalíter, fignificat primara perfo 
nam fanélifsimae Trimtatís. 
lj[Secundo eft notandum,qu6d ly Filius quari JVotakz.' 
¿oque íígnificat Filium diuinum 3 8c verbum 
Patris:quandoque veró íígnificat filium Dei, 
iionperadnptionem,fed pervnionera hypo 
ifthaticara,& tune íignificatChriftum: quan-
doque veró íígnificat filium Dei peradoptio 
ñera tantúra.Hís poíítí s,refpondetur,quód i l -
la verba loannis.i 7.h:ec eft vijta 9terna,vt cog 
nofeant te folura verum Deum3& quera mií -
íifti lefum Chriftü,fic funt íntelligenda, quód 
ChriftusDiís loquatur, quatenus hic homo, 
quatenus filius Dei per vnioné hypofthaticá, 
cü Patre aeternofumédo Patrem eflentialiter. 
Pro' 
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Notah.-}. <[[Pro quo nota tertió, quod ChriflusDomí-
nus& eft filius Patris^á efl Filius DeitEft fi-
liusPatris,quatcnus efl: verbum PatriSieft au-
tern Filius Dei,quateniis efl hic homo. Quare 
inChriftoluntdu.-e relaciones, altera quate-
nus verbum efl,ofhac re Fertur immediaré, no 
adDeum/edadPíitrcm.Nam verbum iinme» 
diatceflFiliusPatris,medíateautetnefl fihus 
Deijfcilicct quia Pater efl Deus. Efl & alia re-
latio in Chriflo ad Deum, non quatenus ver-
bum efl,fed quatenus hic homo cft.Et h ac re-
lationeimmediatéreferturadDeum, 6c me-
diaré refertur ad Patrem: nam Chriflus vt hic 
homo immediaté refertur ad Deum, efl enira 
filius Dei per vnioncm hypoflhatic3:6c quia 
Deus efl: Pater, ideo mediaré refertur ad Pa-
trem, 6c ad quamcunque aliam perfonam diui 
nam,quiaquxlibct perfona diuina efl Deus, 
JNQUI.^ ' «jfQuartó efl norandum,maximameílc diífe-
rentiam inter homincm purum.etiam in gra-
tiacxiflentemíScChrifluraDominum^tíam 
fi per potentiam Dei non haberet gratiam ha 
bitualem, fed tantúm haberet gratiam vnio-
m's.Nam purus homo in gratia exiftens efl tá-
túm fíiiusDei per adoptionem)ícilicet per gra 
tiamrat vero Chriflus Dominus, etiam feclufa 
gratia habituali,efl filius Dei propter gratiam 
vnionis,quiahabet eandem naturam cü Deo. 
Vnde Chriflus Dominus non efl Filius Dei 
per adoptionem,fedFilius Dei, vt dicit D.Bo 
nau.per gratiam vnionis,quGe efl multóexcel 
lentior íiiiationcperadoptionem communi-
catamá Deo,ergonon efl extraneus. 
JVofríí. f» ^[Q^intó efl notandum,quódChriflus 6c dlci 
turñl iusDei ,6c diciturñliushpminis. Nam 
verbum diuinum,quatenus verbum efl(vt d i -
ximusfupra,qu.Tfti.onepraecedenti)habetra-
tionem íilij.Quódfi confíderetur,fecundum 
quod efl in natura diuina, dicitur filius diui-
aius)6cfiliusDeijvbilyDei,idéefl, ac Patris: 
nam hocnomen filius trahit ad fígnificandü 
ifiudnomenDeiex fignificatione eíTentiali 
adfigniíicationem notionalem.Siautemcon-
fidereturverburadiuiniirojquatenus efl fup-
pofitum in natura humana,diciturfilius horai 
nis,vel filius humanus. 
Terttoref- ^[Hisigiturfic conftitutís refpondetur tertió 
ftondetur* adargumentum , quod illa autoricas fiedebet 
intelligi.Hícc efl vita ^terna,vt cognofeant te 
folum verumDeurmvbitotum iflud coniun-
gitur,te folum verum Deum,6c eft,ac fi dicst, 
Sicuti vltra Deum non efl alius Deus, ita cog-
nitio beata efl cognitio tui,6cquem mifsifli le 
fumChriflum.Ac fi dicat.ín hoc confiflit bea 
^títudoin hac vita.vt cognofcatDcum efíe Pa 
trem, Filium, 6c Spiritura fanílura: 6c quod 
Quseft. ÍX. 
Filius aiTumpfit naturam íjumanam^qui efl Te 
fusChriftus.Et iuxta hoc optimé expücatur i l 
lud Matrhan.i i.quandodicitur. Nemonouit 
Fium,nííi Patermeque Patrem quis nomt,nifi 
filius, 6c cui voluerit filiusreuelare. Ac fi di-
cat.Nemo nouit filium^defl^emo i'.ouiLChtí 
ílum,nifi Pater.idefl,nifi*Deus:5c nemo no-
uitPatrem,nifiFilius,idefl, nemo nouit,Deíi 
eíle Patrem jFilium^c Spiritüm fíin(5lum,niíi 
Chriflus:6c cui voluerit Chriflus reuelare.Ná 
vt dicit D.lfidorus libro dcfiunmo bono. c.3. 
quem refere Doí lor in.3.diflt 14.q.2.1irera.A. 
Trinitas fibi foli nota efl , 6c homini aí lump-
to.Quemigitur JVlatthaeusappcllatFilium,r!p 
pellatur a Diuo Ifidoro homo aíTümptus, id-» 
cft,Chriflu£jqui non efl Deus tantúm, ñeque 
homotantum: fed Deus 6c homo fimul per 
vnionem hypoflhaticam.Et iuxta iflam expo 
fitionem intclliguntur quam plurimaloca fa-
crae feripturíe, vbi loquitur de filio hominis, 
quae licét communiter exponatur de filio vir 
ginis,raeliiístamen exponitur, fi dieamus fi-
lium humanura.QuarcilIegenitiuus hominis 
habet rationem adieíliuí. 
^fAdfccundumrefpondetur, quod inif loío- Adfautü 
co Matthaii.24.vbi dicitur de illa hora, nemo dum 4)"g. 
fcit,neque Angelí, ñeque Filius, nifi Pater, v t 
dicit Dinus Auguflínus. 1. deTrinirnte. c. 12, 
quod nefeire in feriptura aliquando fignifícat 
idem,quod non faceré feire rfeu non manife-
jñare,velreuel3re,quodpatet exillo,quod ha-
betur. 1 .ad Cor.c.2.vbiaitPaulus.Non indica 
ui,mealiquid feire inter V05,nifi lefum Chri 
fhim,6c hunccrucifixura.ídefl. Noiudicaui, 
conuenicns eire,manifeflare vobis nunc, qül 
imperfeílieflis, 6crudes,altifsimamyfleria 
diuinitatisChrifli:íedf¿tisefl, vobis explica-
re naturam humanamChrifli, 6c eius pafsio-: 
p.em. Vnde paulóinferiúsdicit. Sapientiam 
enim loquimur inter perfeftos, hoc e f l , pro-
fundifsimamyfl€ria,quxaddiuinitatemChri 
fti pertinent.lta filius in pte-efentiaram dicitur 
nefeirediemiudicijjiion quia ipfe eam igno-
ret,cumineofint abfeonditi omnes thefauri 
fapienn^,6c fci£ntiíe Dei:fed dicitur nefeire, 
quiaipfara nonreuelar,necmanifeflamfacir, 
ficuti etiam contingit,quandoícimus aliquid 
fecretó,vti in confcfsione,dicimus illud nefeí 
re, feilicetad manifeflandum, vel reuelan-
•dum. • «ínól ¡."-íf.t^¿-jaotiiíjiCiVs i . i a Ú í 
^[Adtertiumrefpondctur,quód fi filius praí- J d m t m 
exifleret, 6c poflea acciperet aliquid á patre, ^mnt 
tune eíletindigcs,qi]3tenus careret illo i quod 
poflea accepit, atveró verbum diuinum licét 
accepit eíTc áParre,non tamen eflafsignabile 
inñans,in quo verum fitdicere,quódnon ha-
buic 
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buíteffe.Vel fecundo refpondetur, quód illá 
autoritas Matthaei. 11 .&Ioan.3. intelligenda 
eft deChriftOjquatenusefthomo, 
¿A qUaY„ ^Adquartumrefpondcturcum Paulo adPhi 
tu arzum. lipp€nfes,2.vbi ííc aitloquensdeChrifto.Qui 
cum informaDci cffetjnonrapinam arbitra-
tus eftjCÍTe fe aequalcm Deo: fedferaetipfum 
exinaniuitjformam ferui accipiens. Ac íi dice 
ret.Quando Chriftus Dominus tantüm habc-
bat naturam diuinam,5c non huraanam. om-
nino erat acqiialisPatri,& quáuishaec ^quali-
tas íit íibi propria, & non furto ablata: tamen 
minorauic íemetipfum , formara ferui acci-
piensmam formara humanara fufcipiens fe-
cundumtalem formara veré eí lminor patre, 
& Deo.VndeChriftus eft ^qualis patri, & eft 
minorpatrejacqualis, quatenusDeus minorj 
quatenus homo 3 & vt fie dicitur fubiedus 
. MPatri. 
Adqumtu {^Adquintumrefpondetur.quod fenfusillo-
AYgtim. rum verborura eft > quód non eft Chriícijdare 
dexteram,neq; finiftrara ob camalera cogna-
tioneraífedChriftieftjdaredcxterara, & fini-
ftrara iuxta modum a Deo prxfinitum. Nara 
(vt dicemus in di fputationibus degrada jope-
ra meritoriaíideftjopera f^iíla ex gratia 116 ha-
bent ex natura fna, quodfint meritoria glo-
rian , fed ex volúntate diuina fie difponente. 
Nara funtcondigna! pafsioneshuius tempo-
ris ad futiiram glorianijquae teuelabitur in no 
bis.Qu^ autoritas intelligenda eft de operibus 
faftisexgratia^qniareliquaopera^ideftjopera 
fafta extra gradam(v t docct idem Diuus Pau-
las. i.adCorinthios.i 3.) nihilfunt. Sílinguis 
hominuinloquarJ& Angelorum, charitatem 
autem non habeam.6cc.De quare ibi (Deo da 
te)in quíeftione de mérito. 
\ Á l ylti- ^fAd fextum refpondeturcumDiuoHilarici 
muargu, in libro de finodiSjquodfapientiaDei non di 
citur c reata proprie, fed folúra propter aliquá 
t conditionem creationisjquae ibireperitur3 na 
\ in creatione ad perfeélionem creantis perti-
net^quod non rautetur.Dcus enim non muta-
tur}quando creat creaturas.Tota igitur imper-
feft io eft ex parte rei creatae:accipit enim eífe 
poftnoneíreí& accipit naturam alterius fpe-
ciei a natura creantis: in generatione autem 
apudnos ad perfeftionem generantis perti-
net3qu6dmutetar,ad perfe£lionem autem rei 
genitac, quód accipiat naturam ciufdem fpe-
ciei,cuius eft natura generantis.Sapientia ig i -
tur diuina dicitur creata, & genita, fublatis ta-
men imperfeélionibus, ita vt per creationem 
intelHgamuSjPatrera non mutan,quando pro 
ducitfapientiamrper gencrationera autem in 
telligamus,iHam aotidam eandem habere na-
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turamcum patreprodúceme. ^[Ad confirma Adconf. 
tionera refpondctur, quód illud vetbum ante 
mefaftus3idem e f t^acpr^po í i tuSj fiueantepo 
íitus. Vel fecundó refpondetur fecundum D . 
Thoraamfuperloanncmibij ante m e faClus 
idem eft,ac me vi(iente,& corara me. 
T E X T V S. 
R G O huius affirmanua?, 
qua diciturHliuseft: de fubfta 
tiaPatris fecundum intelleftu 
prxdidurr i jd icó íquod intelle-
¿hisifte veréfaluat ,quódFil ius n o n fu de 
nihi lo: verée t iam faluat, quód Filius eíl: 
de fubílantia Patns ,f icutrequíri tur ad fi-
l i adonem.Di í l . j . q . i . l i t .C .p rope medid. 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
INhacliteraDoftor intenditoftédere, quo modoproduftioFilij vetara habeat ratio-nem generationis.Et ptobat pri mó.Quia Fi 
liusdiuinus non eftgenitus ex nihilo:quid fi-
cut ea,quae in huraanisproducunturjprírfup-
pofita materíainonproc/ucunturex nihilorita 
ílproduccrenturjpraíruppofita forma 3 non 
píoducerentur ex nihilo.Gum igitur verbü di 
tiinuáiprodu'catur defubftantiaPatris 3 qux 
fubftantia praEfupponiturinPatre adprodu-
dionemFklij, ideo nulio modo dicendus eft 
Filius produdusex nihilo.Secündum auteiUj 
feilicet quód iftud fufficiatad rationem gene 
rationis, & Filij, nempe quod eíTentia com mu 
nicetur vtwrrainusformalis, oftendit á fimi-
l i .Namfii i l huraanis quando quis demittir fe 
men^demitteretprolemjperfeáius generare^ 
& femen illud deciíTura non habet rationem 
materia? 3 fed rationem termini formalispro-
du£li, fiue comraunicati per illura aftum. 
Quare quód illud femen dedíTum fif mate-
ria fequentium tranfmutationum j hoc pro-
uenit 3 quia generado humana eft imperfe-
t a , & quia generans non cómmUnicatpo-
tara fuam fubftantiám,fed aliquidfui. Cum 
igitur Pater aeternus, producendo Filium, 
epramunicee i l l i totam fuam fubftantiam, 
vt formalem terminum illius produídonis, 
verifsimé producit Filiura de fe , & multó 
verius^ác perfe£liüs,quám Pater creatus ge-
nerat Filiura de fe, QuiaPater creatuscom-
municat Filio aliquid íui , raedijs quibuf-
dara tranfmutationibus, & fie communicaC 
fuam fubftantiam. Pater vero aeternus,nul-
la fafta tranfmutadonc , communicat Filio 
íuam 
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fuara Tubflantiam, Scficelus communicatlo 
cftgencratio pcrfíftior. 
CLV JE s r 1 o x . 
^Virum yerbum dwmum,fxcfiUusgenere-
tur de fhhjlantift Paíris, 
RO parte negatiua eíl pri-
mum ar*uraentum cxDmo 
Auguíbno. 7. de Trinitate 
1 i . V b i aíícTit.Perfn-
nascxeademeíl'entia nodi-
cimus jfubftaníia autem v i -
detu^vniformiter fe habere ad quamlib et per 
fonamrergo perfora efl: aUerius fubílanti^. 
Secundo.Conftruftio alicuius cum fuo geni 
tiuojion notat maiorem diíHndionem con-
fíruftibiliunijquámpropofitiocurri fue caf-
íuali,quando additur eidera conftruííibilíjer-
go non maior difHnftio notarurin hac propo 
íitiorre,Filíus eíl íilius eíTentis patrísj, quá in 
ifl:a,filius efl: FiJuis de eílentia patriscfed prima 
no c5cediturfcilícet,quódfilius fít filjuseíícn 
tíae Patris,ergo ñeque fecunda, fcilicet, quód 
filíus eft de fubftantia patris. 
^[Tertió.Cum dicitur3Filius efl; defubftantía 
PatriSjVelJy dcjdenotatdifl:inclioné,aut non, 
h denotat diftin£tionem3propofitio ci\ faifa. 
QuiaeíTentianondiftinguitur á filio, í inon 
der.otatdiftinftionem jfeddicitidcntjtatera, 
ergo 5c hsc eric vera, Pater eít élTentia Filij, 
confcquenseO: falfurD,ergo. 
«¡[De hac re prima fentétia eft Henríci in fura 
jna.q.j.art.Y^&quodlib.S.q.p.&Durand.in 
^.d.y.q.^.quiaírcruntjfilium genera ri defub 
ílantia patrís,ficuti de princio materiaii.Nam 
^ocent^quod in generatione filij tria reperiun 
tur^fciliceteíTentia^elatio ¿cperíona. Vnde 
perfona conftat ex eífentia 6c relatione.Qua-
j e eífentia fe habet vt raatcna 3 relatio vero vt 
íbrmajperfona autem tanquara compofitum, 
vel conflitutum. 
^Durandus autem temperat fuam fcntentis, 
quamjdici^intelligendam, fecluíisimperfe-
-clionibus.QuarelicetHenricus^Durandus, 
quos fequitut.Gofredus.confentíam cum Do 
á:oreinprimaJ&fecunda conc]uíione5 ditíe-
runttamenabilloin hac tertia conclulione, 
i n quantum docen t^quod materia in conflitu 
tionediuinarum perí'onarum hafcctfe veluti 
materia, vel quaíi materia, & relatio habet fe 
VtformajVelquafi forma.Probsnt autem pri-
mara partemhuiusfententia' primó. Illudeíl 
raaterialcprincipiurain aliqua produftione, 
quod mane fub vtroqj termino tranfmutatío-
Quaeílio. X . 
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nísifed cadera cíTcntia numero cftinPatre,Fi--
l io ,^ : Spintufantílo.crgoinproduftione f i -
lij^vel Spin'tns faníli ent quali materiale. 
^Sccundo.RclatiorefpeflueíTentiae eftaftus 
ellendíejCrgoeírsntiarefped^urelationis crit 
matcrialcrelationis.Patetfequela. Quiaaí lus 
dicítordincro ad potcntiam.Probatur antece-
dens.Cui conucuitdiftinguere, conuenit eíTe 
a¿iurD:fedrelationi conuenit,difl;inguere3 er-
go óc conusnitjCÍTe aélum: fed non eft ¿ñus 
alrerius,cj[uám efíentierergo eft a€tus eíTenti^, 
& per confequens eílentia eft materiale refpe 
¿la relationis^ergo in produftione efíentia ha 
bet fe vtmateriale,vel quaíi materiale. 
ífTertio. EÍTentia ante produílionera eft in 
Patre^pollprodurtionera eft in Filio: ergo 
habet raíionera materia?. 
^[Contraria tamen fententia efl Doftoris.Pro 
cuiusexplicatione, 6c qusftioniseft aduerte-
dum,difFerentiaracíFcinter generationera in 
creaturis t^Sc generatione diuinam.Namgcne-
ratio in creaturis dicit dúo fcilicet produ¿lio-
nera,(Sc rautationé.Dicitprodu^cionem: quia 
per generationera aliquid procíaciturj dicic 
etiam mutationem, quiain generatione ali-
quid mutatur.Sicut verbi gratia,quando ignis 
generatignern^vel homo generar hominero, 
intaligenerationej&eftprodudio ignis, & 
horainisgcnitij&eftmutatiomateri^jqusc ali 
ter fe habet nunc,quam prius. Nam prius ha-
bebatformam]igni,& non hominis, modo ta 
men habot forma ligni,vcl forma horninis.Ex 
quo i nfcrrur,quod ratio produétionis^^c mu-» 
lationistaliter fe habent inter íe,quodadinui» 
cera funt feparabiles.Nara produ£lio fecunda 
faara rationcm formalem tantura refpicit pro 
du¿lum,rautatio verófecundúra fuam ratio-
uem formalem refpicit fubieílum, vel mate-
ria m. 
^[Secundo eft notandumjinteragens crcatum 
& increatura hanc eíTe diíferentiara, quód 
agens creatura adl'uara acionera femperprae 
fupponit materiam, cum non pofsit agere^ni-
íi prsffuppoíitoíubieclo. Ethocadeóverura 
eft, quód fecundúm probabilem fententiam 
Theologorura non poteíl de potemia Deiab 
foluta infírumentaliter concurrerc ad creatio 
nem: agens vero increatunjjquale eft Deus,ad 
fuam acionera nullam requirít materiam, nc 
que fubieclum ex quo. Vnde prouenit, quód 
in orani produílione agentis creati feraper re 
periatur mutatio,quod non contingit in pro- ]\/Qfah.^ 
da¿lione,quaDeiisproducit. 
^[Tertióeíl notandumcum Doftorc in . i id . 
5.q.2.1itera.I.quódin natura creata tria repc-
riuntur.Phmura eft: illud^quo natura illa dici-
tur 
Notah.z* 
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turquiddiratiuétalis, Schoceílqulcidltas íp-
íiusnacur<E.Sccundiimeü,quód quslibet na-
tura c r e a t 3 c f t a i u i h b i l i s ) & concrahibilis per 
diííerentiamindiiiidualenr.(cum eadem na^u 
ra numero n ó pofsit in pluribus repcriri.)Ter 
tium eft .quod ipfa natura eft aííus quidá íin-
gularisrficut v.g.in Petro eft natura humana, 
ócilia natura dicitur Petrus qaídditatine ho-
ino.Et licét etiam í i t perreítas, qua fcilicct Pe-
trus eftPetmSjnaturatainé humana eft aéhis 
íingularisc.uidditatiuusPetri j petreitasauté 
eíl aftusperfonaiis.Etin his tribus requifitis 
alíquidreperiturincludensperfe^ioncnij & 
aliquidimperfeflionem includens. Primum 
enimrequiGtumincluditperfeftionera3 fei-
IicetdareeíTe quidditatiuuni..Secundijm au-
tcmiiHÍiiditimperfeftioncrajquiafcilicet di-
cit diiiiííbiiitatemj& contrahibiljtatem. Ter-
tiutn vero quodam modo dicií perfeftioncm, 
& quodámodo imperfecíióne:dicitpcrfecl¡o 
néjquiadicita^Q fingularem quidditatiuum, 
dicitautéimpetfeílioaem^quiadicírülüaítü 
aíluabilem per diÍTcretiamindimdualem. 
^"Quartoeftnotandum,eiredifiereritiam ín-
ter conüitutum & compofitura, Nam quan-
doaliquaconcurruntad compoíitionern ali-
c u i u S j a l t e r u m debet fe habere v t aílus,&: alte 
rum vtpotentia:atveró quando aliqua con-
curruntad confiitutionejTialicuiuS fimplici-
t e r í impl ius^idef í j íumme íímplicis jlicct plu-
raincludantur din:in*n:aforniaIiter3íiuee>sna 
turarei,non cñ neceíTariumjquód akeriim fe 
habeat vt aílus, & altcrum fe habéat vt pote-
tiaiquialicétdillinguanturforraalitcr/untta 
menidem realiter & inter fe^ Sc cumJeíTentia. 
Qaarelicct relatio 6c eíTentia conftituant per 
fonamínonfaraencomponunt. 
Nouh.j* ^Qüinióeí tnorat iduci i raDodore litera. O. 
quodinhumanisvbi non Ratim peruenitur 
ad perfeftionemjilb^quxfuntpriorain gc-
neratione , funt pofteriora in perfe£lione, 
# qnoddidtum Doctorisdcbetintelligi, quan-
¿o funt in e o d e m g e n e r e . Nam í i funt in alio, 
aliogenere,alitercontingit. Sicut v .g . in 
generattone hominisanima rationalis 3 qus 
«íl p r i o r ingeneratione^cftpoílerior in per-
feí l ione, deformavegetatiua, quae eílprior 
ingeuerationCj eftpoftericr in pcrfeélionc. 
Dicitur autem in codem genere ,quialicét i n -
compoíito forma accidentalis fit pofterior, 
quamforma fubftantiaiis in generationc, & 
fórmalublhntialisíítpnorgenerationc, quá 
accidentalis, non tamen o b b o c forma acci-
dentalis eft p e r f e f t i o r forma fubftantiali,Di-
citur autem i n creatis,fiueinhumanisjquiain 
íimpliciter íimplicijíiueinfuiiinké fimplici^ 
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fine In Dco ordo generationis, & ordo perfe-
¿lionis vniformiter fehabent, quiain diuinis 
noneftprius, ñeque pofterinsin perfeílio-
nejniíiforfanprioritasoriginisjdequa infrñ. 
Qaód íi increatis ifta duojí'cilicct ordo »cnc-
rationis,5c perfertionisvniformiter fe nabe-
rent,non primó quercremus materiam, & po 
íieaformauvdeftjagensnon prius intederet 
rnateriam, & poítea intendem formam. 
^[Vluimó eft notandum,quód fundamentum 
ert dupIex.Quoddam efi: raateriale, & recepti 
uum,quodda veto eft fórmale, 6c perfeftiuú. 
Fundamentum materiale eíl fundamentum 
fufceptiuumalicuius formsrealis, ad quam 
dicitpotentiam.Et omnetale fundamentum, 
vt íicjcum dicat potentialitatem/emper dicit 
imperfeílioncm. Fundamentum autem fór-
male} íiueperfecliuum eíl , quodrefpeftuil-
liuSíCuiuseft fun damentum, habet ratíonem 
tribuentis eífcSicut v. g. rationalitas eft fun-
damentum riíibilitatis^eft tamen fundamen-
tum non fufceptiuum,fedperfe£liuum , quia 
tribuiteííerifibilitati^non tamen recipiteílc 
ariíibilitate. 
«TPrimacócluíüo.Fiiíusín diuinis non genera 
tur ex nihilo.Ifla cócJufio efí: de ííde. Ét pro-
baturex Concilio Niceno primo, vbi defini-
tum efl: contra Arr ium, filium Dei non eíTe 
creaturarmEt ex fy mbolo Athanafi j,v bi dici-
tur.Non faftuSaneque creatus. Ex quibus for-
matur íicratio.Fil/usDei non produciturper 
creationcm , crgo nongeneratur ex nihilo. 
Patetconfequentia. Qnia crcatio eíl produ-
ftioentis ex nihilo. 
«[[Secundó probaturconcluíio.Ideohoraonó 
dicitur produftus ex nihilo,quiaal¡quidfub-
ftantialeprsfupponit, 6c aliquidrecipit de 
fubftantiagenerantis: fed verbum diuinum 
pr.-efupponiteírcntiam,qu3m totam recipit á 
Patre,ergo verbum diuinum non producitur 
ex nihilo.Maior pater. Et minor probatur ex 
ConcilioLateraneníljSc habeturin capiteda 
namusdefummaTrinitste 6c fide, vbidicí-
tur.Dici nó poteft,quódFilius ín generationc 
diuinaaccipiatpartem fubíiantix, ergo. 
^[Secüda cóclufio. Filius eíl genitus de fubíla 
tia Patris.H?c coclu fio^batur ex D. Aug, 1 5. 
deTrinita.c. r ¡j.vbi fie ait.Filius charítatisfuae 
nihil aliud efl^quá Filius fubílantiae fuce.Et ide 
contra Máximum haprcticum dicens. Nullo 
modo verum filium Dei nuncupatis, íi hunc 
ex fubftantía Patris eíTe , negatis. Et con-
firmaturexcodem Auguífino contra ipfum 
Máximum. Qui fie arguit. Aut filius eíl ge*-
nitusexfubílantiaPatrisjaut de nihilo , aut 
de aliquo4alio:non de nihilojqüia noo eíl crea 
X tus. 
N o t d . 6* 
Primean 
clufio. 
¡¡rimo» 
Prolatm 
fecundo. 
Seeuniici 
clufio. 
Tertuco* 
clujio. 
Ü9i 
Secunda 
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tus.Ncquc cfl:genitusdealiquoalio,quiatüc 
non eíTetfilius Patris: ergo crit genjtus de 
fubílantia Patrís. Et e x eodem Dmo Augu-
fiinodefideadPctrumcapite. z . v b i aíTeritj 
Pater crgoDeusdeiiullo Deo genitus femel 
de f u á natura genuit Filium Dcum í i b i ÍE-
qualem. 
^Tertiaconcluíio. Filius in diuinis genera-
t u r de f ü b í l a n t i a Patris non r a n q u a m e x ma-
t e r i a j V e l d e q u a f i materia.Hasc conduíio e f t 
Dodor i svb¡ fupra, vbidicitjhanc fentetiam 
t c n e n d a m elle cuín ó m n i b u s Doftoribus an 
tiquis.Etprobaturratione. Deusnuliam po-
tcflhabere rationem materiae , ñeque quaíi 
mater¡ae,trgoñeque eíTentia diuina. Proba-
tur antecedens.llludjquod non eft perfeílibí 
le^eque tranfmutabile } non poteft habere 
rationem materia?, ñeque quafi raateriae: fed 
Deus non eft perfe<ftibilis,nequc tranfmuta-
bilis^cum ritfummaperfeftio, 6c aftus pu-
rus3crgo non poteft habere rationem matc-
riie.Maior eft manifefta; quia materia períi-
citur aduenienre forma, & pei fícicur per 
ipramjcumaliterfehabeat nunc^quám priús. 
«¡[Secundó. EíTentia diuina in generationeFi 
lij habet rationem termini formalis^ergo non 
Iiabetrationeni t p a t e r i x j V e l quafi materiae. 
^Ref^ondetur argumentis. 
^Primoad argumenta Henrif H|k Durandí, 
ad primura refpondeturjdiflinguendo maio-
renijvel manetfub vtroque termino tranímu 
t a t i o n i S i V e l fubvtroquc termino produdic-
nis.Si primo modo,concedendo maiovem^Sc 
regando minorem. Namin diuinis cum ra-
tio produ<rUonisdiftinfta íit á rationc rauta-
tionis, reperitur produdioabfquemutatio-
n e J 6 c perconícquenseíTentianon habet ra-
tionem materis, nec quafi ínateriic. Ñeque 
obflatjfi dicaSjquód efrentia diuinq ante pro-
du¿l:ionem íilij eratin Patre 3 5c per produ-
¿lionem eftin íiliojergoaliterfehabent núc, 
ideí^poft produftionemjquam priús, ideít-, 
qu^m ante produdionerp.Refpódetur, quód 
ad raut^tionemrequiritur^quod illud , quod 
rautatur,al¡ter fe habeat nunc,qiiám priús.re-
cipiendo eífe.Ex quo infertu^quod anima ra 
tionalis,licet prius informar et cor, & poflea 
nianus,6c poüeapedes, nondiceretur muta-
ri,Íicet aliter fe habeat nunc ,quam prms,quia 
i l l u d aliter fe habere nunc, quam priús A efl: 
permodumdantis eííe , & non permodum 
rccipientiscíTenmó módodefaftoin nutri-
tionehoroiniscoíítingit,quod a n i m a rationa 
lisdenouofeextcndatadinformandum , & 
círeformamalimcnti,infubftantiam alitico-
u c r f i abfque rautatione ipíius. Vndc licét c f -
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fentia diuíná fit prior origipe in Patre, quam 
inFiIio,&aliter fe habeat in Filio , quam in 
i l l op r io r i , quia inilloprioritantúm eratin 
Patre?& non in f i l io , modo autem eft in Pa-
tre, & Filio,non tamen ob hoc mutatur; quia 
non fe habet aliter accipiendo eíTe, fed dando 
cííe. Exquopatet, quomodo verbum diui-
num in afTumpcione naturac humanae no fuic 
mutatumjnam licét ante aíTumptionemnon 
ciTet homo.&poftaírumptionem fucrit ho-
mojhabuitfeper modumdantiseíTe humani 
tati,nontaménper modumrecipientis3 quia 
licét verbum diuinum aííumpíit humanita-
tem,non tamen recepit,nequc fuit fubie£lum 
humanitatis,vt(Deo annuente) dicemus in di 
fputationibus circa tertiumlibrum fententia-
rum. Pro hacfolutione videDoí loremín i . 
diftinftionc.y.qu^ft.z.infraliter.Qjbi.Dico 
igiturbreuiter,áí:in 2.diftii.quaeft.4,in folu-
tionead 5.principale. 
^[Ad fecundum refpondetur , quód relatio 
non eft a£lus perficiens eírcntiam)neque in -
formans ipfam,fed conftituens fuppofítum, 
ñeque relatio diftinguit eíTentiam á non cf-
fentia.Vnde relatio ciusefl: aftus,cuius efl: d i -
ftin£b*ua:&cumfit diftin£liua perfona;, 8c 
non eíTent5a:,cña¿lusperfoníE, & non eífen 
tiae,quódíiefta¿luseírentiae,efl: a£lus fuppo 
ntans,non perficicnsmeque eíTentia eft fun-
damentum materialej& receptiuum.fed fór-
male , & pcrfe£liuum. Pro quo vide Doíloré 
vbi fupra litera.P. 
^[Ad tertium refponfum eft per folurioncm 
adprimum. 
^Adargumentaprincipalia refpondetur. 
<¡[ Ad primum refpondetur, tres diuinas perfo 
ñas vniformiter habere diuinara eíTentiam: 
fed quia non omnes originantur ab alijs: quia 
Filius non producitPatrem,Pater autem Fi-
liumproducif.ideo haec eft proppfitio vera, 
filius eft de fubftantia Patris ; quia Filius ha-
bet eíTe a Patre,ifta tamen eft faifa, Pater eft 
de fubftantia filij,quiapaternon originatur á 
filio. 
<¡[Ad fecundum refpondetur ,quód cum ef-
íentia dipina lit perfeftifsima^deo eft abfque 
diuifibilitateeadem numero in tribusperfo-
nis:aliter tamen,& aliter.Namin fecüda per-
fona eft per generationem communicata áPa 
trejinSpiritu fan^o autem eft per fpiratio-
nem communicata a Patre & filio. Quareef-
fentiain filio & Spiritu fanfto dicit quan-
damQriginem,&obhocdicimus,g> fiiius efl: 
filius de eíTentia, &fubftatiaPatris,-quia fígní 
ficatur in illa,quódfilius habet fubftantiam á 
Patre comunicatam, & quianódiuiíibiliter, 
ideo 
Adfccun* 
dum arg. 
Adprimü 
argum. 
A d fecun 
du argum. 
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icko eadem numero.At vero in prima propo-* 
íitione,fcilicet filius eft filius cífentise Patris, 
denotatur , c | l 6d illud , quod communicac 
eíTentiam, eft ípiamefi effentia. Qusre iTra 
propofitio faifa eft, licér alia íit v^-a.Et idem, 
<jiiod dicimusdeFiiiojdicendumcft deSpi-
ntu fancto.Eft enim Spidtus fanflus de füb-
ílantia Patris & F i l i j , non genitus fedfpira-
tus.Ita Diuus Auguílinus libro.3 .contra M á -
ximum capite.14. & i y. Ita Diuus Cyrilluá 
& adducitSefsionem.i8.20.& 2 1 . Concilij 
Florentini. 
, .« ^[ Ad tertium refpondetur, quód illa particu-
J d terttu ¿ ^ dejdenotatcoufubftantialitatem,^ diftin 
¿rgm, ¿tionemoriginis. 
T E X T V S. 
Enerationi, vteft in diuinis> 
nonafsignabitur materia,ne^ 
jque quafi materia , fed tan-
_ túm terminus,&hoc,velto-
talisílueprimusjid eft, adxquatus, quí 
primó producitur ineflejVel terminus for 
malis,fecundúin quem terminus primus 
form aliter accipit e f í e , Diftin. 5. quxft.a. 
litera.f .propé finem. 
t X P L I C A T I O L I T E R ¿ 
IN F,ac litera docetDoftor , quód fícut itt generatione humana dúplex eft fcrminus^ aket formalis,alter totalis 5 Formalis eft for 
ma altera país compofiti j Totalis veró eft to-
tumpiodu6lum:itaingeiieratione diuina eft 
<luplextcrminus,altertotalis,nempéFilius di 
liinus,qu¡ primóproduciiur ine{TeFilij:Fcr-
malis autem eft eíTeiuia diuina,qii3e Filio c^| 
inunicatnr per generationem, ("ectindíim quá 
Filias habet cite diuinum, & eft ídem Deus 
cuna Patre. Sed quiaGregorius & Ocha huic 
fententix non acquiefcunt!, íit titulus qus-
ftionis. 
• jjp{$i 3 ',í. p . :• .¿i 
.OLV S T I O X I . 
• ^ Vtrum in.prodn6lione filij terminus for-
malis jjroáv.tlionis fit alius a termi-
no totalii 
cup x p m p Q p p i l i j í j g i b i í i r»^n t Bpl w / i - t , - •» 
^ = r = = ^ - ^ r | R I M A fententia eft Gregorij 
Tnmafa #>5P^^ Ariminéfis in i .diftinaione. 
trntia. qux'ftionc.a.&Ocham ibi aíl'c-7^ \ f ^ - . J j \ \ \ . 
l ^ g g j l rentium, quód li.ceteítcntia d i -
"=;;:::::^ llim^^c^ Filio per 
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prodii¿lionem , fiue generationem , non ta-
men eft terminus formaüs geneiatiou^. 
Probant autem iftamfententiamprimo.Quia Vrimum 
fi eíleatia diuina eft terminus formalis ge- arnHmm 
neratipnis , fiue produftionis filij: er*o eft 
país termini totalis, falicet ipfius fih) , fed 
confequens eft falfum , quia nullo modo 
eíTentia diuina poteft induere rationem 
part ís , cum íit perfedifsima, ergo ñeque 
in produílionc filij rationem termini for-
malis. 
*[5ccundó. Sicut de ratione termini totalis $ecuní{% 
alicuius produa:ionis3fiue generationiseft, ar„í(mm 
non habere eíTe totale,nifi per produftione, ° • 
veí generationem, ita de rationc termini for 
malis alicuius produílionis , veí generatio-
nis eft , non habere eíTe, niíi per produílio-
nem,autgenerationem : fed eíTentia diuina 
anteproduftionem haber eíTe in fe in Deo, 
& in Patre, ergo cum per produéHonem filij 
non habeat eíTe in produftione fílijj non po-
teriteíTe terminus formalis talis produftio-
nis.Antecedcnspatetáparitaterationis.Nam 
ficut terminus totalis alicuius produílionis 
habet eíTe per illam produíliortcm, ira ter-
minus formalis alicuius produiftionis debet 
habere eíTe per illam produflionem , alias 
non eft terminus formalis íi non eft ter-
minus. 
^Tcr t ió , EíTentia diuina eft príncipium eli- Xertium 
citiu-nmproduílionis filij,efgdnon eft termi arnum 
nusformalis produítionis f i l i j . Antccederis * 
patet. Quia eíTentia diuina pertinef ad me-
moriam fcecundam Patris» Patet fcquela, 
Quia idem non poteft eíTe prius , 8c pofte-
riusfeipfo,ergo eíTentia non poteft eíle prin-
cipium produ£tiuum , 6c terminus produ-
étionis. 
«[[Qu artó.Si eíTentia eft terminus formalis ge 0uartu^ 
nerationisjvel produtSlionisfili),maximé,vel ^ 
quia habet fimpjiciterefreper productíonem ® * 
abfolure, vel quia habet íimpliciter eíTe per 
produélionemin produ¿lo:nonprimü,"quiq . 
eíTentia in Patre, vt praíintelligitur pro-
duftioni filij, habet efie íimpliciter , non 
fecundum , quia íi anima rationalis eíTet 
prius produfta , quam materia > & po-; 
ftea creareturmateria,habens illam animam, 
illius crcationis anima non efTet terminus 
formalis, ergo cum eíTentia diuina praein-
telligatur habenseíTeanteproduílionera fi-
lij,licét prodücatur filius habens eíTentiam, 
eíTentia non eritterminus formalis talis pro- Seíímcld 
duclionis. • fentmiitt 
^[Secunda fententia eft Doftorís vt patet in 
litera &ibi.Contraifíamopinioné primó fie, 
X 2 Bandera 
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Eandcm tenctDiuusThom.t.par. qüa:íT.4i, 
yticul.3.Procuiusexplicationceíl notádura 
primójquódincompofito ex materia &. f o r - . 
ma tria reperiuntur/cillcet materia , forma, 
& compofitum.Ec in tali compofito ipateria 
n o n t í l terminusformalisprodu<n;ionis,quia 
in creaturis terminus formalis nullnm e l l e 
habet anteproduílíonem/cd eíTe, quod ha-
b e r , habct per produélionemagentis: 5c cum 
in omni produdione agentis creati fuppona-
turmateriajideo materia non poteH: eífe ter-
minus formalis produdionis creatx. Vt i \ im 
autem pofsit eííe terminus formalis creatio-
nis ,v¡deduseñDodor in . 2,diílin(n:ione.i2. 
quarílione.z. 
Notdh. 2 i ^[Secundó eft notandum, quód terminusfor-
malisprodu£lioniscft perfeítifsimum jquod 
per product ionem habetur. Ñeque ex hoc fe-
quitur^quód in creaturis forma totÍLis( feilicet 
qua totiim dicitur totum)íit terminus forma-
hs, & non forma part¡s,cum forma totiüs íit 
perfcftifsimum,quod per produdlioncm ha-
bet«r,&fitnobiliorformapartisjnam forma 
totiusincreaturtsrefultatexpartibus , 6c per 
confequensperfeínio formar totiusprincipa-
litereít ex perfedioneforma^qu^ dicitur for 
ma p¿rtis:& íictantó f^rma totius eft peifc-
¿liorjideft.tdntóeft totum perfedum, quan-
tó forma partís eft perfeílior.Sicut v. g. tantó 
eft homo perfeftior cquo, quantó forma ra-
tionalis eft petfe£lior forma equina. Et o b 
hoc fimpliciter dicituríquódperfeftifsimumí 
quod per produüionem habetur , eft forma 
partis.cumomnis perfe^io,quam habct to-; 
tumjfit á forma pañis & non econtra. 
Notah.}. ^Tertióeft notádum.quód cumfumma fim-
plicitate ftat formalis diftinítio aliquorum 
Ínter fíjiiequeex hoc fequitur aliquacompo-
íino.nequequafi compolinointenlla , quia 
nulla compoíitio , ñeque quafi compofitio 
poteftreperiri inter aliqua , quorum vnura 
traníijt in perfedifsimam identitatera alte-
rius. Vndelicétperfona Patris, vel Filij, vel 
Spiritusfanfti, íit veré de reaüter coníhtuta 
cxeíTcntia «Se rclatione, tanquam ex aliqui-
bus non idem formaliter.nulla tamen reperi-
turcompoíitio , vel quafi corapoíltio in ali-
q u á diuinarum perfonarni:n»licét veré, 6c rea-
íiter reperiatur conftitutio. Vnde perfons 
diuinae veré funt conftituras , non tamen 
compofitar* 
Notah.4. ^lQ¿Iarró eft notandnm, quód proprietas fi-
l i j j n e m p é filiatio, non c o m p a r a t u r adeífen-
tiam diuinar8,vt aélus inhaerens , vel infor-
m a n S j f i u e pcríicicns,fed vtaftus Hypoftha-
tkus/mefuppoficans, quoperfona fubfiftit 
u^ílio, X I . 
in natura diuina. Quare máxima differentia 
eft inter compoí¡tum,& conftitutum ,confti 
tutionem,&. compoíitionemitiam incompo 
íito , & compofitione componentiumalte-
r u m habc^rationempartis, & eft aélusalte-
rius inha:rens,períiciens, v e l informans , at 
vero i n c o n f t i t u t o , vel i n conftitutioneneu-
trum eft a£lus alterius quaf i pcrficiens,inhar-
r ens , ve l in fGrmans: fedef t aclustranhens in 
p e r f e í l a m i c i ent i ta tem alterius extremi : & 
hoc íiue e x natura vtriufque extremi , ficuti 
quando vtrumqncextrenuim eft nifinirum, 
íiue ex natura alterius extremi tantüm, licuti 
quandoalterum exrremum tantúmeft infini 
turruSc tuneneutrum eft aílus aí tuans, n e -
q u e p a r S j i i e q u e quaf i parsaherius : Ex quo 
prouenit , q u ó d licet compofitoquacunquc 
compolttione r e p u g n e t f u m m a fimplicitas. 
Q^iafummaíimplicitjsexdudit omnem c ó -
p o l i t i o n e i T í j C o n l i i t u t o tamen n o n repugnat 
fumma í i m p l i c i t a S . q u i a conftitutio n o n e x -
t i u a i t i i m p í i c i t a t e m : c u m ita fit 'íimplex quae 
libet p e r f o n a d i u í n a , q u a e couftitutaeftjíicutí 
eíTentia,qus n o n eft conílituta. 
^ Q u i n t ó eft notandum,quód a i i t er fehabent Notdh.s, 
cftentiadiiíinz'jSc e i u s a t t n b u t a inter fe^eíTen 
tía diuina & eius relaliones inter f e , q u á m fe 
habentpartes phyfic2E ,fiue m c t a p h y í i c a p i n -
ter fc.Nam panes phyíjc^.í iuemet 'aphyficae 
ex natura partium non identificantuí*inter 
fe,imó r c a l i t e r diftinguunturjmanusenim n o 
eft pes,nequc animal eft rationale,n naturam 
m a n u S j á c pedisconfideiemus: 6c fímiliter íi 
naturam animalis, 6c rationalis attendamus. 
Vnde íi inícr fe identifícantur, 6c non reali-
ter diftinguuntur,cft ratione alicuius tertij, in 
quo conueniunt realiter,cum qua reali identí 
tate manet formalis diftinflio eorum.Nam íi 
^imal,6c rationale in homine non identifica 
rentur inter f e , realiter diílinguerentur : 6c 
quia in homine identifícantur, l i c é t non rea-
liter diftinguantur manet tamen formalis di-
ftinftio eorum.At veró eíTentia, 6c attributa 
diuinaíeíTentia , 6c relatio diuina non ita fe 
habent,quia eíTentia diuina e x natura ipfius 
pr o pt e r eiu s fi m p li c i ta t e m, 6c i n fi n i tat em i n-
trinfecam identifica! fibiomne , quod eftia. 
Deo.Quareimpofsibileeft per iocumintrin-
fecum^quod aliquid íit in Deo diftinftum a b 
eíTentia diuina realiter, Quia cum fit infinita 
ex natura fuá, non indiget a l i q u o tertio, q u o 
identificetfecumomne3quodeft in Deo. Ex 
quofumiturefficacifsimum argumentumad -
probandum contra Thomiftas , relationes 
diuinas , quae realiter diftmguuntur iprer 
fe, quatenus realiter diftmguuntur , nuílam 
dicere 
• Dííl^ixtatiQüis X. 
VrimarH*- 8 4 3 Ü e'l-eííiiitia cliywu..-.V'^obitc o;I]\!iO 
Keí.u'icúit))ijefpie eíl j i íri^^eíjM^'-^ ^ i.^'Á'fií 
«rgo«íl fbi.-.ai.j,6cpeí < o/nocjueír; í i r i w ^ i i ^ 
í iu s fo r it) a I i s.Pr o bairy L . \ \ X fa¿ a / í n 11 ¿ IJIÁÍ. í f.-iv 
n i a 11 s px<5(i 11 c l i o u i s f j lijl,, y-gl ^ ft e íí í ir*n a, C( Jéf ¿ 
e í l íe ladó^/e l^ i^mii ^ . rc^tfo íiun;-. ,!V)->, 
ell<;riíb áií.'c.bliohL^tií j-qj.'ia hoc-tH.j!.:! i-Jt-
CtVMii.n ustoialis; i» ó-.r.e'.*.¡Q.C| I-ÜI- r o^í i f ' - i^ ' i^á 
ítm-.-of'Jiianperrfck.v^ncm, Quátu li>bc.::t-'i-
U;;r;;iicni hibrjrarcsladortc^cc» :h c;k.a;j.á;f-^ 
íitus liaWí in íun ^ ^ ^ ¿ . i p i i e j C i ií fjv.ept^.ie.^ 
• \ iiiiDüsJbtfflaUs^aWí^nc^vciv^i^. •//•ip 
ne^vio^is eíl- nar'ur-rj.&iioíi pL-o.pní!a; tó-.v;? 
gIncratiouls.triteffeutáa^c non r11a'tio.;.1^ 
I I i 11 o a: c»; v de us. Q.t H aríicuii-incri-aris ijanii-u ^ W i ^ i l ^ a ^ e i í á i i á ^ ^ ¿ ^ Í A ^ ^ ^ S ¿ 
íiippofitíeftcpndiüp-agcntiSjit-aíoiTí,;iiií:iíi-. 
£k' rcrfiitnandi produé^ioiiera iiicrcriKií.ni^ít 
3iat.ura.:ratioautem hypouh¿ucaeft 
product), cjuia %$¿$4f$ e>: [)i(jt>:í.oio tinTa;-
pbyGcaí iuntcircaíiuguliiri^cum ergaeílen 
Úi diuinain rationeobktSU Ct in Patr-e .ratio 
fytmalis produceodií'iljUM y paíeniicas au-
iiíto ílt condjtio agefitisj.tú ^éneratio ín: fup^ 
poíitiiíkípraeiícntjaoininacrit ratio t b r u i j -
i i s r c T r n i n a n d i . produílionf m Filu/ckrcic* ari-
«nr« ícilicf.L riliarioci Ít condstio. talis terü::''* 
i i at io nis^y el pmdac lioui s. 
, ífiy ¿fp» uMxr-argmcuti^ 
Mürittm Ad prir^uai teípondctu».- j acga r^o coníc-
fitgHMfr .qtwmiim. (^ aia.n.equc- eíl^ratia efi: p-axa-r^lar 
tiottisjuequerel^iq eft pats.eíícr.úa; tja« 
íííentiaeft par.sl'tljj. Qaiítenm Fainis ibón lie 
eom po u o,l^d cq^i ra íü j : . rxp-nbab^ip hita s> 
m li k v lijdaí.á.pf.rit: H.I ancm rati^geai k (per 
ítA-v;0]>m¿£ tunc J;)b,.l aliudeft dkei-e, qu 
•<)©odin.quaiibeitciHtiP«a;'diuiaa itiOjt; ffafo 
Víi''íttir d l í U n ^ . f e d i í p n ídem foraxal.^ 
t^í ,• güíC. cpp.ftkuunt .ípraniperfoiíám d;!ii-
*r^jr.;r.t hoce tai) í«cunduni íifitm dicenduei 
íitjpe rf^njís díui-íias efie v ere canÚÍEüt;as,npú 
tamtn compofjtas, Mírquequaíi conipaUc¿s, 
aj t>i3fceft i neo au eriir 111, qu ud e í;caua iiabeat 
lanoücm paitis coaílitueaijí), r.Qn tamen 
ralipü^m pañis cOu/poneutis , ¿< pa í s , . v t 
tofiftituens, £bc.Vi'4i< ^miicm impcríí í l jo-
>.. acm partís. ^ ^ 
ÍKt:ua.Ío^woit/ ^ a . l u í :i\:t:iJ.; i .ó i - a < 
n i ^ d « / . j l S í o ^ l ? ^ iteW'?^^ b ^ . M^^S 
t.,t io?; UÁ i a u'; yp^r c i}¿ ta W¿|!&eji 
}U]::^h^{mx}i<>y, (i ca i .^vn^uod ^ j j ^ 
§£fti&> j$f ^ii-iriii-s in en4em f/^oriel.cctn!. ^J.VW, 
cws -utíin m ?iÜo,& a l io^nMe > ^;.íe:iidujflft 
aíí&rn £<• aliara i ationé. Qiiac eíVcnnf^pro.ut 
tíi^xfl^Tí^ka^etjratioriern priP Í ; i n r o d i i -
¿Tíiu, f ú t r a t e ta eírln F i l ioJ^e t ra t iánem 
íérmíiVí ^i'pcMÉl'ioin's, &yCic rton eíl i m o ^ 
nen ier, ^ iWaM fi-ííeni i-2 di uw i a j ) r ont ia Pan*¿ 
fitpi'ioí.'ieipíiupioaf; ia^j f io , icquendo de 
prioritate .(ecun(Jíim.i;üÓ.rürii modurointeHí 
fr-ciidíprei V e ^ ' 'ginis, vcipcajlup-
FdiPv ; ^ i áÉnü il t 
íí[A:d qüar-tu^yrí;ípoí:d.etur,qaod ofe^j "a m. ^/>j 
):¡lio^il tfríiiían.i fonr.alis generationis; non ^ 
)í](naf>¿pbf.t €l1jb.¿ fítnpli£ii£r;>per p i c u y i i.o -
ii^m^ f e d . q ^ (labet eílc.cüu-juiuz^íatuaí pe:, 
ne r$.L.iü nenrin FJ lio.. 
fflii^^jl f C O'f -qvoó ftoú -íímf d'UQ-
í & I S S l própri'n, íed idclinjqüíacan-
el¿tó reís-{¡íonem per íc í igni 
_ í l ¿C34i,t .F i l ius ,& verbü,.)),]i•• 
ecc aiía ^onnqtent:, quia Fiiius. iia£uraní¡ 
víi.rnieiTi incQii i iuüni , & verbum f i o t i -
m m imellcdualem aclualiter expref-
farn.'ífta-' connotaca-nbn femper funt ea-^  
rí^m - íedrcl^tio pafdaa 'figmfTcata íem^ 
p c f - é í t ó a e m ?Dií l : in .27. q i t r r 
litera. I . prepe raediurn in fo l iKÍq¿¿.ai | 
í e r t ípm, ; . ; 
i 
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E X P L I C A T I O L I T E R A . 
IN hacliteraDodlorafsignatvnam conclu fionem, qnae ralis eíl. Licet in alijs ratio verbi & Filij íitalia^ 5c alia; in Filio tamen 
diuino eadem eft ratio verbij <5c Filij.Probatur 
conclnfío. Quia ratio Filij dicit naturam v i -
uentem communicatam per generationem; 
Ratio autem verbi dicit notitiam intelledua-
Jem aíhialiter expreíTam/ed fola perfona fe-
cunda fanftifsimae Trinitatis efl notitia i n -
telleftualisprodufta 3dc aftualiterexpreíTa, 
quae naturam habet communicatam á Patre 
viuentem^rgo in fecunda perfona faníHfsi-
m ¿ Trinitatis eadem eíl ratio Fillj , & ratio 
vcrbi.Secundó.Quiain fecunda perfona fan-
ílifsimae Trinitatis ratio importata per Fi-
lium^eílrelatiopafsiua,quae dicitur filiatio: 
fed ratio importata per verbum eíl eadem re-
latio pafsiua,fcilicet Filiatio, ergo. V t autem 
ineliusiíla doílrina percipiatur, praefentem 
accipe quaeílionem. j 
CLV J E S T i o x n . 
^Vtrum Verbum diuinum habeatproprijfsi-
mam 7 & formalem ryítionem 
terbi. 
T pro parte negatíua eíl prímü 
argumentum.Veibum diuinum 
non habettotum, quod requiri-
| turad perfeílifsimam rationem 
verbi,ergononeílformalil'simé , & proprié 
vcrbum.Probatur antecedens.Verbum de fuá 
ratione formali,6c intrinfeca dicit natural em 
íimilitudinemreicognitae ,cum íitnaturalis 
íimilitudoobie¿li:fed verbum diuinum non 
eíl naturalis íimilitudorei cognitíE,cum fit na 
turalis íimilitudo eífentiaejfic non creaturaru, 
ergo verbum diüinum non habet forraalifsi-
mam rationem verbi. 
Seeundu f Secundo.Pater^ternusperfeílifsimé intel-
argumen» Jigit,quae non funt,ficuti ea^qu.T funt, iuxta 
illudlíaÍ2V0catea,qu .T non funt , tanquam 
ca quae funnfed verbum diuinum non eft na-
turalis fimilitudoeorum , quae non funt, er-
go no habet perfe£lifsimam rationem verbi, 
^Ter t ió .De intrinfeca ratione,& formali ver 
b i e í l , quod fit terminusintrinfecusintelle-
¿tionis; fed verbum diuinum non eíl termi-
3iusintrinfecusintelIe£lionisdiuinae,non igí 
tur induit perfe£lifsimam rationem verbi, 
Maior eíl manifefla. Nam ideo ponitur ver-
bumetiam inbeatisvidentibusDeum, & in 
Angelis fe intelligentibus, vt termi nct aflura 
'viíionisdiuinae, ácintelleólionis Angélica?, 
QuíeíHo. X I I . 
Primum 
argum» 
Tertium 
urgum. 
Minor autem probatur, Nam hic Dcus , vt 
príeintelligirur perfonis diuinis,eíl intelligés, 
non tamen habet verbum, quod fit terminus 
i l üus in t e l l e&ion iS j e rgo verbum non induit 
perfedlifsimam, & formalem rationé verbi. 
5[Et confirmatur.Pater aeterñuspriüseíl bea 
tus,quám generetjergoin illopriori , in quo 
intelligitur beatus ante generationem, verbu 
non eíl intrinfecus terminus illius intelleílio 
nis.Probatur íequcla.ln illo priori verbü non 
intelligitur produílum^tamen intelligitur in 
telleflio.ergointelligituriVerbum non termi 
nareintelle¿lionem;Scper confequens, cum 
de ratione formali verbi fit, terminare intellc 
£lionem,&in diuinisintelligatur intelleftio . 
fine verbo,&verbum non terminare intelle-
¿lionem,nonigitur verbum diuinum induit 
propri)fsimam,&formalem rationem verbi. 
<j[Proexplicationehuius quseílionis eíl no- Notah.u 
tandum prim6,quód licét in conduíione hu 
ius quxí l ionis , & in aliquibus concernenti-
bus ad ipfam conueniant Scotiílae, & Thomí 
ílae,in aliquibus tamen diífentiunt Scotiílae á 
Th om i íli s, & T h omi íl ae in te r fe. O m n es i s:i-
tur conueniuntin hoc , quod Pater aeternus 
per fuum intc]le£lum,& eílentiam in ratione 
obieíli tanquam per principium quo íiuetan 
quam per memoriam foecundam producit 
verbum. Conueniant etiam in hoc, quod Pa-
ter sternusnonintelligitper verbum , tan-
quam per formalem rationem intelligendi: 
fed intclligit per intelleflionem efTentialeni, 
quae cómunis eíl tribus perfonis. Vnde aliud 
eíljintelligere per verbum,6c aliud eft, intelli 
gerein verbo.Et ratio efl.Nam verbum etiam 
intelligit, non tamen per feipfum, fed per 
intelleílionem eíTentialcm. Diíferunt tamen 
Scotiílae á Thomiilis. Nam fecundúm Seo- ' 
tifias verbum non eíl terminus intelleílionis 
paternae,fed diílionis.Quare fecundum Sco-
tiílas non eíl adeó neceíTaria connexio ín-
ter intelleftionem paternam & didlionem, 
quod non pofsit per intelleílum fepararidi-
¿liocum omnifibi conuenientí ab intrinfe-
co á ratione intelledionis,taliter, quod pof-
fumusintelligere Patrcmproducentem ver-
bum, 6c non intelligentem. A t vero fecüdúm 
Thomiílas ííla dúo funt infeparabilia, fci l i-
cet intelligere,6c dicerein Patre ^ terno. Nam' 
Patrerndicere verbum nihil aliud eíl fecun-
dúm ipfos,quám intelligendo ipfum produ-
cere.Quareintelleélio praefupponitur addi-
¿lionera, tanquam neceflarió prajrequifita, 
imo fecundum ipfos intelleílio cum i í lare-
duplicationCjproutin Patre ,efl: ipfamet d i -
ílio,íiue produólio verbi,Quarc¡ntelleaio á 
diflioac 
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diíiione tantüm diftinguíturrquia intelle^tío 
dícit intelleckionem abfolntéjnon connoran-
doalicjuam perfonarn^diñio auteni dicit ean 
dem inteUcctionem,coniiotando tamé prout 
in Pjtre. 
NotáJ.Z' CjjSecundocftnotandum , qnod non delunt, 
quiaíIerantjCognitionemDei eíTcntialé im-
rocdiatéterminari adverbumdininü expref-
fum.ítaqnein illo priori rationis^ quo pra-in-
telligimusdiüinamcognihonemeírentír.leni 
ante exprersionem verbi, cognitio eílentia-
liseíl quaíí incompleta,& indctcrminatsicó-
pleturautcra , & cerrninatur immedíatc per 
verbum expreílum, tanqunmper cbicftum 
fórmale tk intrinfecum. Vnde licécfolus Pa-
ter expriraat verbnm , verbum tamen ipíum 
«xpreíTum immedíate terminat cognitionc 
eílcntialem comraunemtribus perfonis , <5c 
nonfolam cognitioncm PatrisIRa tamen íen 
teñtia nuilatenús tenetur.Quarc alij dicunt cu 
Modas di Henricoquodlibet. 6. q.2. quód eíTcmialis 
cendiHe- Dei cognitio eft quidem fpeeulr.tiua fecun-
nci. diimfe,etiamvtprafintelligiturverbo, qi 6d 
autemfuprafticajSc produftiiiacreatnranim 
habetquacenustalisintclleftio eííentialistcr 
minatur verboexpreíTornam verbü efi: idea. 
Si cxeraplarartificiofum omniumrerü crea-
biliumáDeo.VndeDiluísíoannescap. icfui 
Enangelij aíla-it,qi)ód omnia per ipíum íaíí a 
íunt,<k DiuiiS Auguíil¡b.6.deTrinitate cí-p. 
vltimo dicir,quod verbum eí) arsainina ple-
na omniumrationura víucntinm. Et eodem 
modo,dicit Henricns , philofopbandiim eíl: 
^pponionaliter deSpiritu Taniflo, amor enini 
cíTentialis.vtpríf intelligiturproduftioni Spi 
iitusfan0.i;habet rationem amoris tantñmríj 
autem fit amor productiuiis crcaturavum, dc-
terminans voÍ.ünt3temuininamí& ideam d i -
uinam ad producendascreaturaSjhaberjprout 
termiiiaturadSpiritumrandlum. Vnde iutb 
ta ifram rentei\tiam Htrici verbum diuinum 
habet,qu6driCobie¿\um fórmale quodininas 
eognitionÍ3,non prout eft cognitio fptcula-
tiua , fed prout efteognitiopractica, íftata^ 
mcnfententiaHenricifimiliter eílfalfa, ficu-
t i priccedens. Contra quam arguit Do£Vor 
quodhb. 1 .ait.3.6c ih a.dift . i .quasft.j .Seque 
returenim exhacfentétia,quodcognitio eí-
íentialisDci, vtpranntelHgirur ameprodu-
Jllms mo ^'onem verbi non fitpeifeda.Qiiare slijaii-
dusMccti' ter rerpondent,dicuntenim,qu6d licet CÍJUÍ-
ii9 ' naeíreiniaterminetintriníeceeírentialc Dei 
cognitioncm jipfurolamen verbum expref-
fnm intiinfecéterminat eandem cognitioné, 
-vtterminusmediatuSjck íecuncíarius , & vt 
obieílum fórmale quo,(5cfccüdariuni, & me 
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diatum. Conccdútcro;oifH,quod ¡ntcllf¿}ío 
cllcntialisdiuina haber dupiieem tei minunT, 
altcriim immcdiarum,& primarium,3lccriím 
mediatumi&fecundariunirimmcdintum, & 
primarium eíl eíTentia diuina, íecnndjritinx 
tamen,ck mediatum eíl: verbum diuintí.Qua-
reaíTeruntjnon efTeinconuenicns , quodef-
ícntialisDei cognitioobmaximanij&infini 
tam fui perfeftionem terminctur intrinfece 
duplici termino,primario rcilícet,& immedia 
to,qualiseílipra eiTentia diuina , fecundario 
& mediato,quale eíl ipfum verbum expref-
fum. Vndelicét foluspater exprimat verbúy 
& ita verbum prout eíl p roduaú , & expref-
fum tantum terminet cognitioncm Patris no 
tionalemjproiit elrproducliua^expiersiua: 
nihilominustamen ipfum verbücxpreíTum, 
inquátumcílmanifeftatiuumornnium, quse 
formaliter & eminenterin diuinaeiTenfia co 
tinenturjterminat eíTentialcmDei cognitío-
ncm^prouteil tribus perfonis communis.Vn 
de omuestresperfonae diuina: cognoícuntiti 
vnico verbo expreflb. Quod tamen verbum 
fola Patris períona exprimit. Et fie pliilofo-
phandum eíl: proportionabiliter de Spiritu 
fjnftorerpcflu úmoris eíTentialis. 
<j[Terti6 eílnotandurn,quod inter difeipu- AVrtí.Jt 
losfanftiThoraa; non fatis conftat, vtrum 
dicere diuinum, íiue prodúcete verbum^pra; 
fupponat cognitionem eflentialem,ari vero 
in fuopr.fciío & formalifsimo conceptu i l -
lam includat. Partcmenim negatiuam pro-» 
h:\t)t nonnulli ex eo.quod verbum rcaliterdi 
ílinguitur á di£l:,ione adiua diuina,qua piodu 
Í ituiiíednondiíiinguiturrealiterá cognitio-
né eífcntiali , etiam prout eft cognif io Patris, 
íicut necrealiterdiftinguitur ab cílentiadiuí 
najCtiam prout efteífeiitiaPatris,ergo in con 
ceptuformalifsimo,^ prxcifoaftionis diui-
na^iqua verbum producitur , non induditur 
intrinfeceeífentialis Dei cognitiomaro alias 
ficut verbum realircr diftinguitur á didio-
iic^tiam realiterdíftinguereturá cognitioné 
efrenii;ili, proutindudituvinconceptu for-
mali diftionis. 
^[Alij autem Thomifts partem tuentor affir-
niatiuam, docentque , m conceptu formali 
diuin;E diftionis intrinfece claudi cognitio-
nem Dci cífcntialem.Ná dícerein Deonihil 
ahud m formaliter,quain cognitioDei^prout 
cí t inPatre. Vnde íi confideretur cognitio 
eflentialisabfolute 5non efl: produftiua ver-
bi ,& exconfequenti.vt fie,non e í ld i í l io in-
tellecuialisrfi autem confideretur , quatenus 
habetadianftamrelationem paternitatis, de 
proutmPatre , cftprodudiuaverbi, 6c jeft 
X 4 ipfc» 
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¡pfaáiftio paterni intelleíftus.Vndcrclatio pa 
tcrnitatiseftconditio neceíTario rcquiíitajVt 
cognicioeíTemialis habcat ratione diftionis. 
Hancdoftrinam dicunr.efie Ferrar. 4. contra 
gentes cap. r ^.ScTurrisquazft.zy.artic.j. di-
íputationc.3.<5c vidctureHead mcntem Caic 
taniibí,&art.i .qu2;ft.27.&: colligitur ex D i 
uoThomaquacftione.4.de veritate articul.2. 
adquintum. 
A^f<í5.4. ilQiiarto efl: notandum rccúdum alíos, quód 
ratío eíTentialis verbi coníiftit in intclligi. 
Vndcciusratioformalis} & pvxcifa in hoc 
confiñitjquód íit obicílum intelledlionis/ed 
non vtobieí lum quod/ed quo.Nam cum fít 
tcrminusinttinfccusintelleílionis, non po-
- teft non eíTe obieftnm fórmale intelleílio-
nis.Nara nul laef t ratio conftituendi in intel-
leftuhuiufmoditerminum, niíi v t habeatra-
tionemformalisobie£li. Exquo concludunt 
ifti,qu6d verbumdiuinum c í \ terminusfor-
malis cognitíonis paterni intelleftus} cum 
verburn fít obieftum fórmale quo prafticae 
cognitionis íu^ta ilíud loannis. 1 .Omnia per 
ipüjmfaítafuntjideílperdiuinam Ideam.Et 
a d Hebreos. 1 .Per quem fecit & fécula, verQ 
ctiameftterminus cognitionis fpcculatiux, 
nam eadcm prorfus rátio cft de cognitionc 
fpeculatiuaj&pradlica. 
N o t a h s * ^Quintóprohacfententiacn:notandum, ^ 
a l i t er eílentiadiuina habet^ quod íit manife-
fíatiuatotiusdiuinitatisin ratione obieñifor 
jnalisintelleílusdiuiniabfoluté confiderata, 
vp ftalite^prout efl: eíTentia verbi. Nam natu-
ra abfoluté coníiderata eíl ipfum fórmale ob-
icftum quo diuinoe cognitionis: prout vero 
eíTentia & natura v e r b i i l l i communicata per 
generationemnon efl:obie£lumquo forma-
le/ed eíl ratio formalis, qua ipfum v e r b u m 
cft fórmale obieílum quo mediaté, &: fecun-
darlo. Vnde relatio in verbo eíl conditio per 
f c r e q u i í i t a í V t verbum íit manifeílatiuum,!!-
ueobieélum fórmale cognitionis paternacjli-
cét fecundarium , & mediatum. EíTentia ve-
rojquae in verbo rcperiturjeíl ratio formalis, 
conílituens ipfum in ratione forrnalis obie-
¿líjIicétfecundariójSc mediate. Vnde íicut 
inPetroid , quod praecipuum eí l , non funt 
conditiones indiuiduantfS ,nequeipfaperfo-
naliras Petn,fed humana n a t u r a , i n q u a con-
üeniteum caeterís horainibus; ita in v e r b o 
praEcipuum,quodinipfo reperitur , non efl: 
íiliatiojfed eíTentia. 
iVoMP, 6, ^[Sextó eíl notandum ex mente Do£loris a q? 
ad rationem verbi per fcjSc neceíTario requi-
runtur duo3fcilicet quod íit repraefentatiuum 
reicognits,6cquó<ifit cxpreíTum ácogno-
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fcente.Etiíla dúo fine dubio reperiuntur in 
verbo diuino. Caeterum quód íit obieftum 
fórmale quo cognitionis,non eíl de intrinfe-
ca ratione verbi , fed hoc reperitur in verbo 
creatojquia non habet obieftum íibi propor-
tionatum, nifi proutreprsfentatur in verbo 
exprcílo per intelleclum.Vnde licéi hoc non 
reperiaturin verbo diuino , quia intellcíftio 
diuiua non fitper verbum.nequeindiget ver 
boad intelligcndum , non ob hoc toliiturá 
verbo diuino propria ratio verbi, cu habeat, 
quod íit reprsfentatiuum rei cognitae,& ex-
preíTumácognofcente. Ethaec íententia di -
ftinguitur ab ea,quae ponitur in notabili prsc 
cedentijquiapríEcedens vltraiílas duascogni 
tiones ponit, quódad rationem verbi ctiam 
requiritur,qu6d íit terminus intrinfecus i n -
teUe£lionis3& perconfequensquódíit obie-
élum fórmale intclledlionis tam pradlicap, 
quámfpeculatiuK.Noílr^tamenfententia in 
hoc notabiliafsignata no ponit3niíi illas duas 
prxdiftas conditiones. 
^[Concluíio.Verbum diuinum proprijfsimé, Conclufio, 
& formaliter habet rationem verbi. Probatur 
conclufio.Verbum diuinum habet omnes có 
ditioncsrequiíitasad rationem verbi 3 ergo, 
Probatur antecedens.Primó eílprodufluma 
memoriafoecunda,fecundó eíl íimile rei co-
gnitaf.Tertió(íiiíla conditio eíl: neceííaria) 
inipfopoíTunt omnia cognofei: Sceílobie-
£lum fórmale quo cogniiionis,hcét fecunda-
riójergoinduirperfeélamrationem verbi. 
^Refpondetur argu mentís. 
^ A d primum^negando antecedens.Et ad pro tAdyrimu 
bationemdicitur^quód verbum diuinum pri argum. 
mó,(5c per fe eíl verbum Patris, 6c fimilitudo 
ipíius:& per confequensomnium, qua:funt 
¡nPatre.Et íicrepríEÍentateíTentiam, & om-
nia,quac in eíTentia formaliter, veleminentcr 
continentur.Ex quo prouenit^quód íit verbü 
omniumcreaturarumjideíljreprsEfentatiuum 
omnium creaturarum. 
<j[Ad fecundum refpondetur eodem modo, jidfecudu 
feilicet q u ó d verbum diuinum eíl repraífenta argum, 
t i u u m eorum,quaE: n o n funtjquatenus habent 
cíTe intelligibile in eíTentia diuina ab intelle-
í lu diuino.Vnde eo modo^quo habent eíTe in 
telligibile3habenteíTerepraefcntatiuüin ver-
b o ; & verbum eíl verbum illorum. 
^[Adtcrtium refpondetur dupliciter.Primó, tertw 
negando anrecedcns.Namhoc eíl de intr in- ¿rgum. 
fecarationeintelleílionis imperfeftae , q u í B 
pracfupponit produ¿lionem verbi : intelle-
ñ i o autem perfefta ,qualiseíl diuina , ñ e -
q u e requirit verbum ín ratione obieíli, 
ñeque in ratione termini. Non in ratione 
obiedli. 
Trimum 
argum. 
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obic£>ijquia obie^um intclleftionís ái'nínar 
eft eíTentiamon in ratione terminirquia intel-
Jeftio eílentialisjcum fitaftusoperatiuus, n o 
habet terminumCvtdiftnm eft fupra i n quae-
ílione p r i m a huius difputationis.) Etharcfolu 
tiovideünr ad mentem Doftoris, q-iiponit, 
v e r b u m d i u i n u r a non prxrec^uin a d intelle-
éiionemefrentialemjnim prius intelligamus 
f e c u n d ü m ipfum Deum intelljgcntcnn, q u á m 
Parrrm produccntern.Vel fecundo refponde 
tur cum cpinioneTliomiílarum, verbum d i -
uinumeíTeterminum ínrelIeftioniseíTentia-
l i S j n o n p r i m a r i u m j fed fecundarium. Etper 
hoc refpondetur ad coníirmationem. 
T E X T V S. 
F ^ ^ l 1 V M igitur non fit ibi aliqua 
imperfedio, ñeque qualis eft 
potentize pafsiuse , nec etiam 
aliqua imperfedio potentix 
a ñ i u x f e á fumma perfedio, nullo modo 
ponitur ibi generado fub ratione mutatio 
nis.Ted tantúm generatio3vt eft produdio 
in quantum fcilicet,aliquid per eam capit 
eíFe,ponetur in diuinis.Diftin.5.q.2.lite-
ra.F.prope médium. 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
INhacliteraDoftor fupponit, nihileíleim perfeftionisindiuiuis. & perconfequens nullo modo repenti mutationé.ldeó gene-
ratio,qu2E ponitur in diuinisefl:produ¿lio3n5 
tamen eft mutatio. Ñam per produílionem 
produílü habet efTeíimpliciter íineeo jquod 
tale produftum habeat efte denon eíTc^fed 
femper habet eíTe, licétillud fit communica-
tum.Etcum verbum diuinum habeat eíTe c c -
rnunicatumaPatre^Sc ex v i illius communi-
calionis fit íimile i l l i , ideo verbum diuinum 
propriéeílgcneratum. 
CLV JE s r 10 XI I I . 
^ Virum produftio , "Ve/ generdtio 
Ftlij fit ¡eterna.. 
| | R O partenegatiua eft prímunl 
I argumentum.Pater eft principia 
| eíTefilij, ergo 5c durationis Hlij: 
/tíjú fedquodiiabet principium dura 
tionis.non eft aeternum: ero-o ge-
gencratioFilij non eft aeterna. 
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^[Sccundó.Si generatio Filij eft ^terna: ergo Fi Sccunkm 
lius femper generatur, «Scpcr confequens Fi- arg:{>n. 
liusnunquam eftgenitus: ledquod nunquam 
eftgcnitumjHunquam eft hiiusjergo genera-
tío filij non eft aeterna. 
^[Tertió.Filiusgeneratur ex cognitione eflen Tertium 
tiaeí& crcatiirarum:fcd creaturae nó funt xxtv g^ gum. 
nae.ergo ñeque generatio Filij eft acterna.An-
tecedenspatet,minor autemprobatur. Qnia 
c r c a t u r s e x eo^quod creaturae íunt^principiñ 
habent durationis.Modo probatur fequeL.ll-
lud,qiiodadfui produftionem fupponit . i ! ' -
quod,habens principium durationis,ncccíía-
rió habet principium durationis: fed genera-
tio Filij fupponit creatüras,qux habent princi 
piumdurationis; ergo & ñlius habetprinci-
pium durationis. 
^JQuartó.Si generatio Filij eft xternarergofi- QgMMití 
lius aeternaliter generatur áPatrej& per con- ¿rgum» 
fequens ifta propoíirio eft vera^Filius femper 
generatur.Tunc fie, Filius femper generatur: 
ergoFiliusgenerat feipfum. Probatur feque-
la.Habcns:principiumfórmale produftiuum 
inaiiqfuoinftantijin quononprnsintclügitarji 
habereterraínum produftumjillo femper po-
teftproducere:fedFilius díuinusin primo i n -
ftanti E t e r n i t a t i s accepit idem principium 
fórmale produíliuum, feilicet eandem memo 
riam foecundam,quam Pater habetj ergo cum 
i n illoinftanti a;ternitatis,in quo poftunt plu 
ra inftantia imaginari.non tantúm originis, & 
naturac/ed etiam temporisrquia inflans aeter-
nitatiscoexiftitomni partitemporis: ergoín 
fecundo inftanti,fcilicet naturac, v el temporis 
coexiftens inftanti aeternitatis Filius eodem 
principio producitFilium,ííue feipfum, Pro-
batur confequentia, In i l l o fecundo inftanti 
memoria foecunda eft veré principium gene-
randiPatri:ergo ini l lo inftanti erit principia 
formaleFilio generandiFilium. Probatur an* 
tecedens. Nam fi in illo fecundo inftanti me-
moria fecunda non efíet Patriveré princi-
pium generandirergoin illo inftanti non eft: 
verum dicere,pater generatFiíiumJ& per có-
fequens generatio Filij noneíTet x t e r n a . 
^jEtconfirmatur.Ponamus cafum, quód ca- Confir, 
lornuncexiftensin fgneper menfem conti-
n u o calefaciat lignumjproducendo i n i l lo ca-
liditatem, ita quód in quolibet i n f t a n t i illius 
menfisifta propofitio fit vera, calor calefacit 
lignunr.tunc fíc.Si die tertia i l l i u s raen fis idem 
calor exiftens in igne communicaretur ligno, 
certifsimum ef t ,quód lignum feipfum calefa-
ceretilIocalorc,quiahabet i d e m principium 
fórmale calefaciendi,vt pracintelligitur, non. 
haberctcrminumproduftum,proquarto,vcI 
X y quinto 
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quinto díe curn ipforaet igne calefacienti: er-
goficutinillo cafaverumeíTetcjicere, lignú 
percalorcm comraunicatum ab igne calefa-
cit fe,* ita hic fi generatíoFilij cfb acterna, & Fi 
liusfempcr generatur^ac continue,cuni in i n -
ftanti xternitatis fintplura inftantiatcmpo-
ris,quódfiliusgenerat ífipfum pro fecundo, 
tertiojvel quarto inftanti temporis correfpon 
dentibusínftantiaerernkatis, 
QiaHtum ^jQuintó.ldeófecundumDoítorem ¡n.2.d . i . 
trgm* q.i.Filius non poteftproduci de lapide fccun 
¿ümquidinilloinftantijquoproducituráPa-
trc,quia in illoinílanti lapis nullum eíTe habet 
vel fimpliciter^vclfecunduuiquid : at vcroin 
fecundo inftanti 3 in quo intclligitnr lapis ha-
bcre eílefccundúm quidin memoriadiuina, 
PaterproducitFilium dclapidenon íiniplici-
ter,fed de lapide fccundúm quid: 3:quia Filias 
habet etiamipfuralapidemvtin memoria di-
uina^non ex natura reí, fed per a£lum intellc-
£tus diuinijFiIius producit feipfum de lapide, 
habente eílefecundúm ¿juidjergo íimiliter po 
teritfeipfuin producerc inefle l i mpJicitei.Pro 
batur lequela. Eo modo, quo habet priittHpiü 
produ¿liuum,eo modo poteñproducere: fed 
Filius nunc habet principium prodnóliuum 
firapliciter : quia habet memoriam foecun-» 
dam: crgofirapliciterpotefifeipfumpr¿>d«)-
2>íot4h»T» cere. 
•[[Pro huius quxñionísejcplicationc efí: prí" 
inónotandum,qiiódad hocquódaliqiri^pof-
íitproducere, indigct principioproduftiuo. 
Qnód fi non eft de quidditate prodirecntis, rió 
poteft cíTe principium alicui producemi, niíi 
príefupponatjillud in fe habere eíTe.Sicut.v.g. 
ad hoc,quód pofsit aliquis calefacere, indiget 
calore,qui calor eíl principium fórmale cale-
faciendiipfi igni calefacienti.Qnód fi talisca 
lor non efl: de quidditate calefacientis, ideft, 
confequens quidditatem calefaciétis.neceíTa-
rium eft, quódillud,quodtali caloredebet CA-
Iefacere,fit adu exiñens per ipfum. Vnde for 
na fubftantialisignis, quae eílratio formalis 
calefaciendiipfi ígni^no poteflelTe principiü 
produ£liuuro,nifi fupponat fuppofitum pro-
ducens aélu exiftens.Sic in propoíito.memo-
riafoecunda indiuiniscftpnncipium fórmale 
generandi filiura,& conflituit faltim fuo mo-
do partialiteT(vtdiximus qu^í i ione prjece-
dcntijperfonam diuinam, qux conilituiiur 
exeítemia «Scproprietate relatiua, talis ergo 
memoria foecunda non poííet efíe princi-
pium fórmale produítiunm.alicui perfonae, 
niíi ipfam perfonam prat:fupponeret:&hoc 
í inon íitipfius confl:itutiua,vel fí conftituti-
^ftjtunc in eodem ir.flanti,qua eft i i l i prin 
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cípíum produdiuum perfona , per ípfum 
producens intelligitur habere verum efíe. Notah. a, 
^[Secundo eft notandum, quód principium 
produftiuum, vt principium produ£liuu eft, 
in quocunque p r a E i n t c l l i g i t u r femper prius i p 
foprodudo: quia priús eft producentiratio 
formalis produccndi ,quám intelligatur. h a b e 
re produftum.Quarc memoria foecunda,qu?e 
eft principium produftiuum fil i j , prius intel-
ligitur Parri ratio producendiíilium,quam in 
telligatur filius produ¿his:nam prius inteiligi 
tur producens in eíTe produecntis. & habentís 
principium produ£liuum,quá m quód habeat 
tciminvim produftum. 
€[Tertióeft notandum, quod Paterdiuinus JSÍQtáh.y 
producit ííl¡um,vt terminum totalcm, 6c ad-
íe quatu m: communícatquefilio fuam eflen-
tiam,vt terminum fórmalem.( vt diximus fu-
pra contra Henricum .) Quare filiustotalitcr 
accipir cíí'eaPatre per illam produ£tionem,& 
fiepatrem producerc femper filiumin eíTe, 
rihilaliudeft5quamipfuin proquecunquein 
íftanti poneré in eíTe fuo perfonali: & itaPa-
ter vercproducitFilium in fecundo inftantí, 
íicuti i n primo: & ficur filius in primo inftan 
tidicitur perfe£í:eprodü«ftusáPatre,ita í i r a i * 
litcr'infecundo inftanti per íe^é producitui: 
á Patre:& hoc adeo verum eftjq) fi per impof-
fibilePaterin fteundo inftanti non produce-
retfilium, Filius nullum elle haberet. Quarc 
iíta propoíí CÍO eft vcra,Filius in diuinis in prac 
fentiinltanti.A.eft verc produ£lusaPatre: 5c 
i d a eft faifa , quod filius pro inftanti futuro 
íit produflusá Patre^ideft, cuín illa futuri-
tionc. 
^jQnartó eft notandum , quód licétindiuinis N a u h . ^ 
non hr prius,necpofteriusfecundum tempus, 
datur ti-mea i n diuinis prioritas originis, 
qur¿ nihil aliudcft , quamaliquid habereef» 
fe ab alio , & aliud n o n habere eíTe abillo. 
Quarc cumFilius i n diuinis habeat efteáPa-
tre,6í Patcr n o n habeat eíreáFiiio,dicimus, 
quód páter eft prior origine Filio, ideft,cum 
intelledus nofter n o n poteft fimul intelli-
^cre Pcstrcm^ Filium,non prius intelligit 
Filmm,qHamP'atrém, fed priús intelligit Pa-
írera,quám Filiumraliquid igitur intelleflus 
inuenitin Patre^rationecuius priusintelligat 
Patrem,quámFiIium,quodnon inuenit inFi 
l i o . Et hoc eft, quod appeilamusprioritatem 
originis. 
fConclufio.Gencratio filijeft artefna.Hrec C o m l u f o . 
conclufio eft defide.Et probatur primó.Pro-
uerbioium.S.abaeternoordinata fum, & ex 
antiquis.Priterea.Pfalmo.s.Egohodiegenui 
te^idcftíinnuncaeternitatis. EtMiche.r.f, 
EgreíTus 
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EgreíTusciusádiebus^ternitatis. Etloannis. 
i.Inprincipio eratverbum.Etloannis.8. Ego 
principium.qui & loquor vobis.Et Apocaly-
pfis vltimo.Egofnmalpha & en. EtadHebr, 
13.IefusChnííusheriJ& hodieipfe, & in íe-
cuIa.ConciliumNicenum anathematizat eos, 
qui dicunt^quód erat.quando non erar, & Fi-
lium eíTe vertibilem.Videndus eft Diuus Am 
brofius libro. T.deTrinitate.c.íj.&D.Hilarius 
VrimAU' pr.deTrinita.Et probatur ratione primó.Quia 
tiO' loannis.17.dicitur,Ego & pater vnum fumus: 
ergo eft eiufdem eííentiae cum Patre, ergo & 
eiufdem afternicatis. 
Secundara ^¡Secundó.Attributa diuina conueniuntom-
tio, nibusdiuinisperfonis: fed aeternitaseftaltri-
butum diuinum,velíaltim modus intrinfecus, 
ergoconuenitFiliojíicuti & conuenit patri, 
cum ergo Filius aeternus f i t , 5c generatio eius 
aeternaerit. 
Tertiara- ^jTertió.Omnc agens fufficiens, non impedí 
tio. tum,independens,per modum naturae operas 
abfque motu,& fuccefsione, habet terminum 
produdum adarquatum fibi coaeuumifed Pa-
ter aeternus cft huiufmodi3ergo habet coaeter-
numFlium. Maior patet. Quiaaftioalicuius 
agentis ex eo fruftratur,quia vel non cft fufíi 
c i e n s ad agendum, vel quia impeditur ab alio, 
vel quia depédet in fuáoperatione ab alio, vei 
quia poteft operario non operario no vult 
operari. Minor autem probatur. Quia Pater 
aEternus habet fufficientifsúnum principium 
quo,& quod ad operandum:& cum fit infini-
tan virtutis^non poteft abaliquo impedid: & 
cum íitprimumprincipium ánullo depédet, 
óccumagarperintelleélum, non poteft non 
agerc, ergo producet fihum fibi coiqualem, 
di coaeternum. Et ídem philofophandum eft 
de produílione Spiritus lanftj.Et licét volun-
tas intal iproduíl ione íit libera , &nonagaü 
per modum naturae3licét agat ad modum na-
turae^ex eo, quód non poteft non agere, eius 
produílio aeterna eftjficutiFilij generatio, 
^¡Refpondetur arvámentis, 
*Adbrimu primum refpondetufTquód vt ex. j .me-
armn, taP^'Patct tex.& commcnto. i .principium fu 
mitur multipliciter,fcilicet pro termino á quo 
alicuius durationis,vel alicuius magnitudinis, 
vclmotus:qaandoqiicfumiiur pro fundamen 
torquandoquefumitur pro principio extrinfe 
co:quandoqucpro principio durationisrquan 
doque pro principio originatiuo: quod intelli 
gitur ex genitiuo fibi adiunílo. Sicut cum di-
cimus,Pater eft principium durationis,veI eft 
principium durationis,vel eft principium orí 
ginis. Vndeiftapropofitio, Pater eft princi-
pium durationisFilijjhabet duplicem fenfum. 
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p r í m u s c f l , Pater eft terminus á quoFilij, & 
tune eft faifa propolitio.Secundus fenfuseft, 
pater eft principium originatiuum Fil i j , & 
tune eft v e r a . 
^[Ad fecundum refpondítur,quód aeternitas Adfccun-
cft menfura tota firaulexiítés, o m n e t e m p u S j dumarg. 
& aeuum a m b i e n S j i n d i u i f i b i V » s ) & incompoli 
ta,non continuatainftantibus: fuutitempus. 
Quaregeneratio diuina n o n eft in tempore, 
fed i n aeternitate. Vndc.vt fignificemus p e r -
manentiam, de pr^femialitatem sternitatis, 
poíTumusdicere,quódFiliusin diuinisfem-
pernafeitunmeliustamen dicemus c u m d i ñ o 
Augnftino l ib .8 3.quaertionum.q.3 7 . quód Fi 
lius femper natus eft.Quia licét ambx p r o p o -
íitionis fintver^ quantum adrem,tamen q u a 
tümad modum fignificandi non itaperfeílé 
íigniíicatur g e n e r a t i o diuinaperverbumtem 
poris praefentis, fícut p e r verbum temporis 
praeteriti. Nam verbum temporis prsfentis 
non fignificat, generationem ita eífeperfe-
£í:am,ficut verbum temporis p r í E t e r i t i . Vnde 
Pfalmo.z.dicitur, Ego hodicgenui te. Quare 
licét verba cuiufeunque temporis pofsint dicí 
d e diuinis.fiue fint a í t u s pertinentes a d perfo 
ñas, f iuef intaélus pertinentes ad ellentiam, 
veladhuncDeum:cum verü íitdiccre, Deus 
Pater generauitFilium,generatFiIium3&ge-
nerabit FiliumtDeus cognouit creaturas,cog-
nofcitjtk cognofcetmihilominustaraen p r o -
pter m o d u m fignificandi melius d i c i t u r g e n e 
rauitjquám generat .Quód fi qua^ras^quid íig-
nificent verba iftorum diuerforum ternpom 
cumdicunturdeDeo? Refpondet Doí lo r in 
folutionead vltimum in.i .d .p .q .vnica,quód 
íignificant n u n c aeternitatis,non abfoluté,fed 
inquantúm coexiftitdiuerfístemporibus.Vn 
de i n h a c propofitioncjPater generauit, cón-
íignificat nunc íeternitatis,vt coexiftens t e m 
p o r i p r í E t c r i t o : i f t a autem propofitío,Deusge 
nerat^íignificatnunc a e t e r n i t a t í S j inquantúm 
coexiftit rempon n o f t r o prasfentijifta autem, 
Deusgenerabit fignificatidemnunc a c t e r n i -
tatis^t coexiftit rempori futuro. 
1¡¡ Ad tertium reípondebitur q u z E f t i o n c f e - -dd tertiti 
quenti. argum, 
^[Adquartum refpondetur, q ' iód licétFilius *Ad ylti-
indiuinisfemper g e n e r e t u i á P a t r e , n o n p o - muargu. 
teft feipfum generare,nequepro fecundo,ne 
q u e p r o tertio,neque p r o quocunque i n f t a n -
ti .Quareadprobationemrefpondetur, quód 
licét Filiusin fecundoinftantiaccipiat eíTe á 
Patre,(Schabeatmemoriam f o e c u n d a m , n o n 
tamen poteft,feipfum g e n e r a r e • q u i a i n q u o -
cunque inftantiaccipitcíTe t o ta l i t er á Patre, 
de f e m p e r i l l i communicatur t a l i s memoria 
fcecun-
far c i id íl a 3 v S h i b eD.s' p vo cM^t u ra a -i a 
Qítaví Filius iioüpo^ríXeip'iifc ^f.u 
cjuccynMiie inftanti,ciun proq-oocunq,' fem-
fc«a;eodcm inftanti-q^o calor fibi c o m m u r i -
cawrjquia ergo lignun^cui ccnimunicatur c a 
Joy mioftaiiti.A.liabet vcrum cíIVií ife^ ei}^ 
áew ealorcni proinftanti .B.quoignis proclii 
citcaliditatem.ideoiniUo-inííaútiJig.nuraj.hri 
IMÍUScundem-calorcm, vere pr/)ducit vr.a Í q 
igne <:aÍidiC3(ciU;{i l ignum poífct caleFieri: 
v r o li ignishabeiiscaiorera inmftanti.B.ciu 
íarct ii2uum;communicando libi cuirdcra ca 
l / . - ' ^mí igmix .Ticuianteiib ciiiorepro ü l o i n 
i bastí fe ilkct.ft.ron caufaret candcmxá l i el ita 
tcm,quiainilk»ÍDftañtijquoCrili^btns produ-
citur abigncjligmuu accipit cñz :;b ignf.Qjis 
íe fi. iterurn iniivftantí. C. m que "ignis proílu» 
ci tcal idi ta tcmimcproduccrct ip lum iígnú-, 
coiTimunicnndo eundeni cnloretn> nunqtiíím 
IÍ 2;num pro inllan ti.C. produc¿ret fi mu i ¿ ur.i 
ígner,<?Í!ditatemJtainpropoí]to>Paft'i x\cy~ 
1:11 ? per gen er.-itio n e m p r o d u c i t Fi\i u. ra ^  co m ~ 
jBUnic^ndoiiii f'andetT, efrenüiam,^: «unciera 
T: t •; n: ero i nt cXitB. mv. i n quocqnqtie íiúl-'-i 
tvinquolV-rérccíanníííicct eíTaatiam íjó-
x c l]{nft:uri33pyí5.diHÍ,t Fiü u m.C^;'ve r l l fcn tí 8-3 & 
i n t t l l« £lu ? non co re muoicantur.fi l i o' pro ¿ u -
(: XoMú £Ho,qui:pr.ccÍuc ítu r: & pcrcpní^qycs 
áilius.,qui produeitUVino pori^ft ipíí.nti protlu-
cere.Ñani ad hocquod pofíct f^ipium precia-
ee?.s,dc>-cvet. .habere cfle ante.prc-duftiOneín; 
fi^O^Q aoivk-ibcat efle. antcproc'u^ioneoti 
•; •: ? p fu ni produccrc* Bt pet hoc Pa? 
madquiatpmargumentum. , 
• r r ' . - T . F X L V - S . ' 1 / 
A T E T . c r i a m , q u ó d rat io 
l ] e ignend i vei-burní .non eft-Pa^ 
! Ttc f d t K & i n !ell i c éns; fed Pa 
; te^yilQ rñemori 
v ííCct Vt'irttélleá:lis naBens óbi 
'¿niciligibilefibi px^íens- U i f a f á ^ k i l , , 
•. EXPLICAtIO L l l f ¿ i . i! 
|N.hacliteraDoftor vincam ar¿i;gnaf cou^: 
; I c¡ufiboem^u£ t^liseft. Verbum^iuinum 
. | gftn prodiicitur ex .cognitionc quaPatcr 
nofeit/cd piodü jk ' j r ex memoria .perie-
Ct'*$txt\$> idefty ¿tp incdlertym patcrnum9 
«pai^ i i s tuhM ejüTcúiiaris ñ h i m & f e n t t m i n 
rat tañí. ob:: t ct i .£k qmcGr.c lu í i one. 6i€ í l é ¿er 
tíndtiiivtSc alia co.rfcciu^Ojicilif.cf. qu-oAtciBú 
ílit:jr.u:ii nen prod-¿.cít;a«.eJCCognitiQncirflca 
ti«,nequc:c>cw^iin'qnc.f.»canirar.um; I Et ra-
tio hb ius concljliank 5 0 .Qu-'a co-^ a icio eíícn 
tí .T>ncque cog nitic ere at-r. r ? n;nj p evt i níji í p.d 
rr.tioiicaimeiucri,? i:¿í¡ is.; fed v^rbuin cini-
r>um pr3;ciíe pKoducií'ir.exmemoria?toeam 
daPitHs>ergc. Q^ia in h $ tamen étiailü&té' 
nt ;von oatiu-s Schokftici Dodorcs. contie-
niuntvfed nonnulU .maUloquuti ituit á « Do~ 
^ o i c r c n e r T p r í i i u m ' e r i t jiljarn'in x ü r ^ i c -
füm á iípular e. Pro quo ur.titulus qune i • :o - i i 0 
Q V A i S T i G ' X Í I ) I M I 
UÍ»OX3lil3.f13-Q 
v ^ C ; ^ ! R I M A íobrenda eft 1 .Dmí Frímfcn 
ta* 
mki tierfcqu^aiur cmnesTíiomi 
Í W . Orojies- «-ním fiit.em u". 
Ví-:rbunj dluirinrr. pro¿*:cí non tanlúnj ex-cog 
rj.íi^neciítnti.«i>i^d--€t!aii>CK cognitfcntío.m 
D^.tjhí^!^ifaftií¿(& per ••con fequens excogni 
.íioue?j>ai;s vfcrbijSpiiitu-síauffc.s & omnium 
C-TÍ:1 i , ..(^I.JÍÍI .Xentáiiiiara p^obáíJí 
^«s-aa plunmis l a a c í ü b u s ^ quorum prira* 
^í.Verbum ¿iuir.uru proaiídtur ex cogtKticfe tnmum 
31c coinpielieníiua eílíehtiae íliuinar: feo cog- • 
r>kiocomprcíienííui! « í l e n t i r e d iu ins e x t e n r 
ditfenclprnnia a qusc in jpfa eí lentia funt for -
j iw ' í tc t j vcl eminCtc^tigoe.N: cognitionecu-
i i i f c M ^ q u e i n t e j i i g i b i l i s r e p r a E f e n t a b i l i s a b e f -
f e n t i a d iu i r .a .producitur verbum: & per con-
fequictisnon folum tx c o g n i t i o n e eíTcntiaE', 
í e d e t i a r n ex cognitione dininarum perfona-
rum, ék,ex c o g n i f i ó n c oratnium creaturara-rn 
prodqfifur y e r b u i p . Antecedens patet. Qsiu 
co^niriOjquaprodiJCit^r-verbumyCl^cognif. 
t io pcrfc¿hfiirna,|5cinjR-ijitjuMincr a u t ó i u p i ^ 
bat ür.Qjü i a cog ni1: i o co m p r c h e n íiua e ft, q u & 
c x h s m í r t 0 t u m ) O ^ u d | : r i ec^nokjbií* i D o b -
if¿tOj.<;rgo». • '. 1 •. QJ 
f Et^o^iirmatur.QÁiiaXeoündum D i u n m A á 
gufíinum. 15 .de Trinítatcj.cap.i4.veibumna 
tunreft í-K ómnibus j qu^funt in fokntia Pa-
t r i s , íed fcicntiaPatiis^xrcnditfe adeogni-
donem éíTentia:,, & cuiufcunqUe intdligibx« 
hh i ^ r^ í^c tab i l i s ab cffcíijLia¿crgo. 
IffSe-t 
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Secundtm ^[Secundó.Si verbumnon producitur ex co-
¿rgum. gnitione creaturaruro, ergo verbum non eft 
exempUrcreatqrarunr.fed confequens eft fal 
fum.ergo. 
^[Contirmatur.Si verbum non produciturex 
cognitione creaturarum.fed ex cognítione fo 
lius eftentiaíjergo verbum non producitur ex 
cognitioneperfeílifsima. Probatur fequela, 
perfediorcognitio eft cognitioefTentis, & 
creaturarum ftmul, quám cognitio eflentiac 
tantüm, nam cognitio eíTentiíE, & creatura-
rum fimul extendit fe adquam plura intelli-
gibilia,quám cognitio eífentise tantum. 
Tctmm ^[Tertió. Nam etiam fecundúm ScoCum ver-
. a r p m , bum procedit ex memoria foecunda intelle-
éluspaterni : fed memoria foecunda intellc-
£lus paternií;cu*nfitinfinita, extendit fe ad 
omneintelligibile: ergo verbum producitur 
ex memoria foecunda , prout fe extendit ad 
omne intelligibile,& per confequens ex cog -
nitioneomnium creaturarurm Vnde quidam 
Thomiftafubdit.Quocircainhac parte vehe 
menter errat Scotus^icens^quod verbum no 
repraefentatcreaturas3nifiquateaus funt pro 
duftx a Deo per cognitionem in quodam ef-
íe intelligibiíi.ln qua re dúo abfurda dicit. A I -
terumjquód creaturacab atterno funtprodu-
& q in elle intelligibiliralterum abfurdum eft, 
quód aítus fecundas praefupponitur fecun-
dúm rationem ad aflum primum.Dicit enim,1 
quód creaturae priús funt produílae in efle 
intelligibili peraíhialem Dei cognitionem, 
quam fint in memoria foecunda intelle&us 
paterni: fed memoria foecunda eftaftuspri-
musfecundúmScotum: añualis vero cogni-
tio creaturarum efta<5hisfecundus:ergoa¿lus 
fecundusprior eft a£lu primo, quod eft fal-
fum. 
^fQuartó.Pater priús,quám Filium producat, 
habet omnem perfeftionem fimpliciter: fed 
cognitio creaturarum in Deo eft cognitio fím 
pIiciter:ergo cognitio creaturarum praefuppo 
nitur ad produílionem verbi, & per confe-
quens verbum producitur ex cognitione crea 
turarum. 
•[[Quintó. Verbum producitur ex cognitione 
eftendasrergo & ex cognitione creaturarum. 
Probatur fequela.Non poteft cognofei eííen-
tia cognitione diftinfta> nifi etiam cognof-
caturjeíferepraefentatiuam cuiufcunqjieprac 
fentabilis: federeaturae funt repraefentabilesj 
ergo verbum producitur ex cognitione crea-
turarum. 
Scamdit ^[Secundafenlentia eft Doftoris,vtinlitera 
Sententi4 patet & in fecundo.d. i .qu .Tft . i . artic. 2. & in 
quodlibet.quiftione.i4.articulo.2.quam fe-
Quaxtum 
Qmntum 
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quuntur omnes Scotifta?. 
^[Procuiusexplicatione,& qu.-eftionis no- Notah.i, 
titiacft notandum primó, quód in rcrum na-
tura triplex eft ordo/cilicet ordo durationis, 
ordo naturas,&ordooricr¡nis. Deordinedu-
rationisnihil reperitur in diuinis. Nam(vt d i -
cit AtanafiusinSymbolo)in hacTrinitatc ni -
hil prius,autpofterius, &c . Dcordineautem 
naturae, vtrúm fitdandus in diuinis, necne, 
non fatis conftat inter Scotiftas.Ioannes enim 
deBafolistenetpartera negatiuam. Cuius ra-
tio eft.Quia ordo naturas dicit dependentiam 
vnius ad aliud: in diuinis autem non eft de-
pendentia,ergo non eft ordo naturx.Contra-
riamtamen fententiam tcnetTartaretus in.2. 
d.i.quxft. i.art.a.quam, dicit, efle de mente 
Doéloris.Pro quo notat,quód ordo natura fu 
mitur tripliciter.Vno modo pro ordine inter 
naturas,¿c ifte non reperitur in diuinis, &de 
hocintclligenduseftíoannesdeBafolis. S í -
cundo modo fumitur ordonatur.t pro ordi-
ne,qui eft inter perfefliones natura}es,ficuti 
inter intelleftum & voluntatemindiuinis.Et 
hoc modo non eft inconueniens, concederé 
brdinem naturx in diuinis. Quia nihil aliud 
eft , quam ordo perfc£lionum. Et ratio eft. 
Quia perfeclionesin diuinis non funt confu-
fr^cum vnaquxque fuumordinem feruetñl-
le igitur ordo,quem feruant,appellatur áTar-
taretoordo naturs. Tertio modo fumitur or-
d o naturapípro ordine, quieftinter potentias 
ad fuá obiefta comparatas. 
«[[Secundó eft notandum, quód obiectumta ^ P ^ ^ . 
intelleftus diuini , quara voluntatií eft du-
plex;fcilicet,primarium,6£ fecundarium.Ob 
ie£lumprimariumefteflentia diuina,quae & 
mouet intelle£lum diuinum , terminat 
aftum intelleftus diuini. Obieiftaaiitcm fe-
cundaria funt reliqua, quae ab inte)le£ludi-
uino c o g n o f c u n t L Í l ' . Ordo igitur, qui eft Ín-
ter intclle<fi:um diuinum ad fuum obie»ftum 
primarium, vel adfuum óbie<ftuni fecunda-
r ium, appellatur ordo natura tertio modo. 
Quia in primo confideramus, intelleftura 
refpicereobieílum pífmaríum, 5c infecun-
do^ecundarium. Ordo autem originis nihil 
aliud eft,quám habitudointer originans,5c 
originatum, vel interipfas Origines, vel in -
ter eífentiale & notionale. Inprimoordinc 
originis ,fcilicet inter orio;inans & origina-
tura.funt triafigna vel inftantiajfciliceteíle 
a fe,eíTeab alio,& efteab vtroque. Paterefl: 
afe, Fíliuseft á Patre, Spiritus fanftuseft a 
Patre, & Fil io, In fecundo ordine originis 
funt dúo figna,qu^probabiliterpoíruncdi-
ci quatuor,fcilicet generatio aftiua,genera-
tio' 
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t ío pafsiua.fpiratio a í l i ua , 3c fpiratio pafsiua. 
In t e r t i o ordine originisfunt dúo í í g n a . I n 
pr imo funt eíTentialiajin fecundo notiona-
í i a .E t iux tahoc communi te rd íc i tu r á Theo-
logis3quodeíTenriaIia indiu in is funt priora 
notionalibus. Meque per i f tum ordinem o r i -
giuisintell igimus al iquidpofi t iuum inDeo , 
fed quod vel'illa pra^dicata ordinaté d icun-
tur de eíTeutiajVtiprlus préedicatur e x i ñ e n -
tia de eíTentia,quam infinitas; quia exiften-
tia eíl de intrinfecaratione eíTentia' jinfinitas 
autem eft modusintrinfecus, & prius praedi-
catur infinitas de eíTcntiajquám bonitas 3 ve l 
al iudattr ibutum. 
Notah* 3. ^ T e r t i o eft notandum, quod perfona diuina 
feilicet Pater habens in pr imo in&antji me-
moriam p e r í e í t a r a , folicct i n t e l l e í l um, & 
€Ííent iam diuinamfibi prxfentem in ratio-
ne obie£li in te l l ig ibi i is , po te í l habere dúos 
a í l u s perfeflos, ícilicet a í l u m operatiuura, 
qualis eíl intel l igere:&aclum p r o d u é l i u u m , 
qualis e í l dicere , & perfona feilicet , Pater 
producens Fil ium, commun ica tü l i vo lún ta -
teme vtpraeinteliigitur non habereterrajnum 
adaequatum.Imagína tur enim D o f t o r , q u ó d 
eíTentia diuina eíl praf fens inte l le í lu i fub ra-
t ioneobie£l i in te l l ig ibi l i s .Et pater tali eíTen-
tia operatur notiriam eíTentiúlem.Non quód 
i l lam producat- Quia notitia eííentialis non 
produci tur , fed dici turj i lLira operari. Quia 
noti t ia cíTentialis fupponit memoriam loe-
cundain, feilicet intelleflum, í c notitiam fi-
b i prasfentem in r a t ioneob ie í l i . Et fecundó 
Pater producit noti t iamgenitam,communi-
candoi l l i voluntatem fuan^quam j in t e l l i g i -
mus^nullum a£lum h ibu i í l c ñeque in Patre, 
nequein Filio.ItaTartarctus i n fecundo d i í h 
i i . q . i . f o l . i o . c o l . 2 . 
TJotíth.4., ^JQuar tó eíl notandum, qüód infecundo i n -
í l an t i natura,quandointt l lef lus diuinuscon 
uertitur ad obie¿la fecundaria , illa obiecta 
í ion J iabenteíTeinteI l ig iüi íe ,nequea£lu, nc-
q u e p c t e n t i a n i í i lógica : fed per illarn in te l -
le^lionem obiecla fecundaria habent e íTein-
tel l igibi le . Quare prKis habent cíTe intelle-
£ lum,quam inte l l ig ibi le . Vnde non habent 
eíTe pr iusin memoria, quam in in te l l igen-
t ia : vel íi ponantur, habere cíTe in memo-
iÍ35non tamen ponuntur , priüs habere eíTe 
i n memoria,quam intelligentia intell igatur 
•tribus communicata.Vnde creaturae non d i -
cuntur, eíTe i n memoria Patris , prout me-
moria Patris praeintelligitur Fi l io, & Spir i tui 
« finólo. 
• WOí. ^ v i t i m ó efl notandum, q u ó d titulus q u s -
ÜVonis p o u f t intel l igi dupliciter. V no modo, 
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vt rúm cognitio creaturarum pnceda t pro* 
du<flionem verbi^vc^quodidem e í l ) v t r ú m 
a£lus operatiuus, fiueaílus e í í en t i a l i s , quo 
Pater cognoíc i t effentiam fuam^ 6c etiam 
creaturaSjpraccedat p r o d u í l i o n e r c ve rb i , í i -
ue ipfum dicere. Et fi in hoc fenfufumatur t i -
tulus quací l ionis , eíl alia diff ícultas, v t rüm 
aélus operatiuus,feilicet intell igsre, quate-
nus includit cognitioncm eíTentia;, 6: etiam 
creaturarum^praecedatproduftionem verbi, 
an veró a í tus operatiuus, quatenus eíl cog-
nit io e íTent isc&diuinarum perfonarumjiioa 
tamen creaturarum,pracc.edat p r o d u í l i o n e m 
verbi. Et in hoc fenfu titulus quaeí l ioniseí l , 
v t rumverbum diuinum producatur ex cogni 
tione folius eíTentiae: an veró ex cogn i t i oné 
creaturarum firaul.Secundu« fen.fus q u x í l i o -
nis e í l ,v t rúm ex cogni t ioné creaturarum tan 
quam ex paite memorire fcecundae patris,pro 
ducatur verbum diuinum. 
^[Prima c o n d u í i o . C o g n i t i o cíTentialis, íiue VrmacOK 
i n t e l l e í l i o , í i ue aí'tus operatiuus (quac o m - cltijio, 
•nid idem fignifícant ) non prrefupponitur 
per fe,t3nqi¡a ratioformalisad prcdu( l ionem 
verbi .Probaturcóciufio.I l lud prsfupponi tur 
ad al iquid, tanqusm ratio per fe & forma- p ^ . / ^ 
lisjfine quo ipfurn non poteí l in tc l l ig i : fed rat¡Qt 
verbum diuinum po te í l , in tc l l ig i produci, 
non conf idera ta in te i ie í l ione eflentialijcrgo 
inrel!e<ítio cíTentialis non eíl ratio formalis 
per í eproduf t ion i s verbi .Maiorpatetexem-
plo.Nam rationalitas ideó per fe requiritur ad 
c í l ehomin i s ,qu Í3 impof s ib i l ee í l , hominera 
cognofei abfquc ralionalirate. M í n o r proba-
tur . Si per impofsibile non eífet intellcclio 
eíTentialiíCfiue íít cognitio folius cíTcntiíe,íi-
ue fitcognitioeíTemiac & crcaturarum)pof-
fumus intelligere p r o d u í l i o n e m verb i : ergo. 
P r o b a t u r a n t e c e d e n s . A d p r o d u í l i o n e m ver-
b i fatis eíl intelleftus diuinus cum eíTentia 
í ibi praefenti i n ratione obiedli , tanquam 
p r inc ip iumquo , 6c pater aeternus tanquam 
pr inc ip iümquod : fed pofito fufficientifsimo 
principio quod 6c quo , feclufo quocunque 
alio,poteíl in tc l l ig i p roduf l io^rgo pofito pa 
tre per impofsibile non intelligente, 6c me-
mor ía foscunda , feilicet, intelle^lu diuino 
cura eíTentia fibi praefente i n ratione obie-
¿li^poteíl in tc l l ig i p r o d u í l i o : non igitur co-
gni t io eíTentialis,íiue fit cognitiofolius eíTen 
t Í 2 , f i ü e fit cognit io efientiac, 6c creatura-
r u m , eíl per fe requifita ad p r o d u í l i o n e m 
verbi . 
*¡JQuód firefpondcas, q u ó d ex ímpofsibiü 
í equ í tu rquod l ibe t . I í l aqu idem refponfio r u -
áis eft-,^ g ro í i i n t e l l e ¿ l u s , n o n cnira exeo, 
quod 
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Secunda 
quod homo non íít rationalís, fequiturj quod 
íit Angelus:non ergpex impofsibili fequi-
tnr quocilibec. Vnde quando dicirureximpof 
libilifequitur quodlibcc , intelligendum eO-, 
fequitur vtraqueparscontradidionís.Nam íi 
ponamusj quod homo fit irrarionalis, fequi-
turaquód homo hr3& homo non íit. Et ad hoc 
rcquiritur , quod impofsibile íit impofsibilc 
perlocum intrinfecum. Nam non íequitur, 
quod ex hoc,quod homo fitirrationaü.squod 
homo fie Angelus.Vndc quando ponitur ali-
quod impofsibile, quod non fequitur per lo-
cumintrinfecumjidem eftdicere, íi per im-
pofsibile hoceíTet^ac dicere,non eftintrinfe-
caimpofsibilitas, qus oritur per confequen-
tiamformalem^quod ílárc hoc3 íit etiam hoc; 
Vndequandodicimus (iper impofsibilePa-
ter non eíTet intelIigens,poíret producere:vel 
poíTcímis intelligere illum producentemj idé 
cíl 3ac dicere:non eli neceítariumperconfe-
quentiam formalem ad hoc , quodPater pro-
ducat, quod Pater intellígat.Nam licéc fitim-
pofsibiIe,ipfum non intclligerejratio produ-
ftionis non íuraitur á ratione intelleílio-
nis. 
^[Secundoprobatur conclufio. Innobisver« 
rttio. ^urn pro¿ucitura[)fqlTea^l)ali]"ntelle£Vione} 
crgo aítualjsinteliedíio non eftperferequi-
íiraad produñioncm verbi.Probatur antece-
dens.Ideo ponitur verbum, vt intelligsmus 
aftualiter} ergo produftio vetbi praríuppo-
nitur ad aftualem intclleftionem. Probatur 
antecedens. Namtunc dicimur intelligere, 
quando produtlo verboab inteileílu pofsi-
bil i & fpecie intelligibili, & recepto in i n -
telle£lu pofsibilijntelle^us pofsibilis tendit 
Jn obieá:um cognitum : fed produílio ver-
bipraefupponitur ad illam tendentiam:ergo 
verbum praefupponiturád aítualem intelie-
¿lionem. 
•([Quod (i refpondeaSjquod verbumeílter-
xi\inusa£l:nalisintelle£lionis.Contra.Nam ver 
bum eflterminus diflionisjfiue añionis in-
telleftus de genere a£tionis, intelleftio au-
tem cft qualitas de genere qualitatis, vnde 
(vt fupradiximusin hac difputatione quaeíl. 
i.)a¿lualis intelleftiojSc verbum idempror-
fus funt.Quare intelligere vltra aftualemin-
teileílionem, fine verbum, dicittendentiam 
potentiasin obieélum.Vnde fecundum pro-
babilifsimam íententiam, (qu.-e & Doftoris 
cíl^potefl: Deus produccrc verbum in intel-
le£lucreato,fupplendoa£liuitatem ipfiusin-
tcíleftus, intelleclu tanmm concurrente paG* 
íiuémontamen poteít fupplere ipfum intel-
lefluraadiritelligendum. Quarenon poteft 
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facercjquod quísintelHgatjintelleíflu n o n ten 
dente in obiedum. Ht íic licet Deus poilet 
producere verbum in intellcdia a l i c u i u s dof 
mieníis , & volirionem, fiue illam q u a l i r a -
tem, quae efl voli t io: non tamen diccictur 
intalicafujdormiencem intelligere, vcl vcl-
le^quia illapotentia non t e n d i t in obieftum. 
Et iuxta hoc intelligendum cft illud , quod 
communiterdicitur, quod Deus non poteft 
fupplerepperationemvitalem , quod verifsi-
mumcllrfed operario non dicitur vitalis, nifi 
quatenus potentia tendit m o b i e f h i m j V t licet 
videre in potentia vifiua ; non enim ex co, 
qjrecipit fpecies fenfibiles, videt ^fed e x co^ 
quod per produftum per potentiam vifiuam 
tendit in obieftum viíibile. 
^[Coníirmatur.V erbumdiuinumin víaDiui 
Thomae producitur á P^tre per intelligere, 
quatenus intelligere efl: dicercj c r g o n o n pro-
ducitur ex cognitione creatUrarum.Probatur 
fequela *. Dicere fecundum quod t ñ d i c e r c , 
non dicií cognitionem , imó p r a e f u p p o -
nitur cognitioni: fed verbum producitur per 
dicerejccgo non per intelligerejneq; per cog-
nofeerci , -
^[Príeterea.Termínus dtóioms eíl verbum, 
terminus aUtem cognitionis eíí eíTentia Se 
creaüuríe;: fed pater intelligens priús conci-
pitur dicerCjq.uám intelligere: ergo priüsin* 
telligitur, haberc terminum produftumper 
di^oncm,"quám quod creaturae terminent 
intelleftíoncm : 6c per confequens veibuni 
non producitur , praefuppofita cognitionc 
creaturarum. 
^[Terti6.Int4lleftío,quarenus efl di£lio, ref- Tertiara* 
picitmemoriemfoecundam^cilicet intclle- tio» 
ftum ^cefTentiamin ratione obieft i , & prín-
cipij,inquantumvero efl:intelle£lio, refpicit 
e í íent iam,& creaturas v t i obieifta cognita., 
& v t termini: fed priús concipimus , aljquid 
refpicereprincipium, quam terminum, er-
go priús intelligimusintelligere patris, pro-
uteí l dicere,quám proutefl intelligere ; fed 
prout eíldicere, habet pro termino verbum 
produ<flum:(5cprout eft intelligere habet ef-
fentiam vt cognitam , & creaturas, ergo 
priús debet intelligi verbum produdtum, 
quám cognitío efTentis^ creaturarum.Pa-
tet fequela.Nam fi priús intelligimus efTen-
ti5,&creaturas cognitas,quám produftione 
verbi: ergo intelleclio priús intelligitur in ra 
tioneintelleílionis, quámin ratione diólio-
ris:&per confequésintellefliopriúsrcfpicit 
terminum,quámprincipium. 
^[Quartó.PaterjquatenusPatere^príúscon- Quart* r* 
cipitur dicens, quám intelligens j crgo priús 
con-
tio» 
Sexta U ~ 
Settmdíco 
Prima 
ratio. 
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concipimus, íllum haberc vcrbum produ-
Rum 3 <juám intelliganjus illura intelligen-
tcni ,^c pcrconfcqutnsverburo nonprotln-
cíTur excognitionceílentic-p, & crcaturarum. 
Maior patet. Implicar , intelligere Patrcm 
-xternum non dicentenijideftjnon producen-
íemFiliiiuijquia impliGatjintelligere letrera 
non Patrcm , & non iraplicat j confiderarc 
Patrera vt non intclligentcm , quia intelle-
OiOjproutefl: cognitro, non cíiprsedicatum 
conuiuiens Patri fecundúm íuam rationern 
formalcmjergo non implicat, intclligere ver 
bumproduftura,non confidcrando, crealu-
yas cognitas eíTc a Patre. 
^Quinto. Si vcrbum producitur ex cognitio 
fl€ crcaturarum: ergo cognitio crcaturarum, 
prout in Patre j praecedit fecundúm intclie-
¿tum produftioncm verbi¿idcft, implicar, 
nos intclligere, vcrbum produci a Patre f i -
ne cOjCjuodinrelligamus Patrem cognofecn-
tcmcreaturas:fedimplicar,intellígcrQ Patrcm 
cognofeentera creaturas, & non produecn-
tem vcrbumrquiaPiter vt fie non cll: Patcr, 
& n o n implicar, intelligcre Patren> produ-
centera verbum,<3c non intelligentcm'crea-
íuras^crgo cognitio crcaturarum prout iu Pa-
tre non pr.tfupponitur adprodu¿Honcni-tcr 
bi :&per conrequensverbum non produci-
tur ex cognitionc eílentix , & crtatura-
rum. 
^¡Sexto probatur condufio. In^llígcre for-
juaíitcrnon dicitrationcm principij pródu-
ftiuijergo verbumdiuinum non producitur 
per intclligere. Antcccdens eft Diui Ti lo-
ma. i.partequrcü¡onc.34.articuÍOíirad-.5. 6c 
probatur fequela. Verbum in quantum pro-
ducitur,idcfl:,fccundúm qubd dicit rationcm 
producíi,dicitintrinfecum ordinem ad prin-
cipium prodiiítiuum , & ad a^ionen^per 
qusm producitur,crgoa¿lio,per quam pro-
ducitur deber includereínfe rationernpro-
dncentis;& principij producHui,íed intcllige 
re non dicit ralcm rationern, Ted tantúm ordi-
nem ad obicfhimcognitum in quantum cog 
riaim^efl; ergo. 
«([Secundacondufio. Licetadprodu^ionem 
verbi pr^íupponatur cognitio eílentialistam 
eíTentia?, qúám creaturarum,pcr talcmpro-
duflionem verbum non producitur excog-
nitionecreatnrarum tanquam ex parte me-
moria.Hsc condufio eft Do£toris in fecun-
do diOinív. i.quseftione.i. Et probatur p r i -
mo. Cognitio crcaturarum non pertinet ad 
rationern memoria; foceundar, ergolicét ad 
produüionemvcrbipraeccdat cognitio crea-
turaium/vcrbum non produciturexcognitio 
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neipfanim, t a n q u a m ex p a r t e m e m o r i s f c e -
c u n d a : . Probaturantecedens. Memoriafoe-
cundain diuinisrantumdicitíntellcdtum di -
uinum cum eíTcntia f ibipnfent i inratione 
obieílí : fed cognitio crcaturarum n o n dicit 
intelleílum I?J eíTentiara/ed pertinet ad a £ l ú 
opcratiuura,quipr.Texigit intellcéhim & c f -
fentiam^rgo cognitio crcaturarum n o n p e r t i 
net ad rationern m e m o r i a r . 
í[Et confirmatur.Cognitio crcaturarum p e r -
tinet adintelligentiamj ergo n o n pertinet ad 
rationern memorix.Patetconfequentia.Qui.i 
fecundúm Diuum AuguOinum memoria ] Se 
intclligentianonfuntidcm fecundúmeádem 
rationem. 
C}Secundó. Si perimpofsibile Pater nonef- Secun&m 
fetintell¡gensina£lufccundo,haberettamen 
jñtelleclurn, & effentiam fibi prsfenrcm in 
racione o b i e í b ' , haberet memoriam íbecun-
dam, & eífet inteliigens in aftu primo:er-
g o intclligere in ad:u fecundo non pertinet 
ad rationem meraoriaí. Patct fequcla. Qnia 
intelligimus perfeflifsimam rationem me-
moria ex co , quód Pater cft inrelligens in 
a í lupr imo , abfque eo , quod intelligamus 
illumintelligentemin aíl:u fecundo,fcdcog-
nitio effentiaiis pertinet ad aílum fecundúm: 
ergo cognitio cíTentialis non pertinet ad ra-
tionem memorias, 
^[Tertio. Si verbum diuinum producitur ex 
cognitione creaturarum tanquam ex parte 
memorix- fcecundx, ergo verbum diuinum 
realiterrefertur ad c r c a t u r a s : confequens eít 
falfumrcrgo, Probatur fequcla. Verbum diui-
num realitcr r e f e r t u r ad principium produ-
ftiuum fui realitcr diílinchim ab ¡pío , fed 
creaturs cognitx habentprincipij produfti-
ui rationem, & realitcr diílinguuncurá ver-
boicrgo verbum realitcr r e f e r t u r adipfas. 
^[Neque obftat folutio cuiufdam aííerentis. 
1,parte qu.Tftione. '3 4. articulo. 3. quaefiionc 
i.concIuíione.<í.qu6d quamuis concedí opor 
tcat, verbumnafci ex cognitione crcatura-
rum, non t a m e n debetconcedr, quod oriatur 
d e creaturis cognitis.Et ratio,inquir, eíl. Quia 
Deusnon fumic cognitionema rebus ipíis, 
f e d á fuá eífentia; nam verbum diuinum di-
citur, n a f c i de eíTcntia tanquam de obicílo; 
quia diuina eíTcntia e í l v e r é obiedum cosni-
tioms, perquam verbum producitur f e c u n -
dúm faníhimThomam, fed creatura veré eíl 
obieftumeiufdem cogniíionis, licét fecun-
darium j e r g o fi ex cognitione crcaturarum 
narcitur,dcbec concedí, quód de ipfistan-
q u a m de obieítis oriatur. Ñeque obflat3quód 
crcaturs non moueant diuinum intellccium: 
quiíi 
TertuYA* 
tio-
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quia verbura non vidctur nafciprscifédccH-
uitiaeíTentia ve obieiftoiquiamouet intcllc-
¿inm dininum.-redquiacognofeiturab coin 
ícntent iaDiuiThoms perííftcndo aíTcrcn-
t i S j verbura percognitionemproduciinam ít 
pcrimporsibilenon m o u e r c t dininum intel-
le¿í:um , fed í b l ú m terminaret cognitionem 
dininam, adhuc CJC ea vt obieíto nafecretur di 
uinum verbum, 
Frimara-^¡Ita impugnac prscedentem folutioncm 
lt9, quídam acercirausScoti defenfon Vitra qué 
ego íic argumentor contra prscédentfem f o -
lutioncm. Si non debet concedi, quód verbü 
oriaturdecreaturis cognitisílicet conceden-
dum ntjverbumnafciexcognitione creatu-
rarum, ergo crcaturae cogoitae non pertinent 
ad rationera memoriac foecunda?. El fecundó 
licéc cognitio creaturarum prscedat cogni-
tionem verbi3cognitio creaturarum non per-
tinet ad rationcm m e r n o r i a e , q u o d eíl conclu-
fioDodtoris. Probaturfequela. Concedendü 
cft, qubd verbum producitur á memoria fae-
cunda:crgo concedendura eft^quod produci-
tur de omni, quod pertinetad rationemme-
morix fcxrcundae: fed non cft concedendum, 
quodproducatur de crcaturis cognitis, ergo 
nequeeft concedendum ^quod creaturx co-
gnits pertinent ad rationcm memoris foc-
cundx, 
Seem U ^Secundó.Cognitio creaturarum non perti-
ratio. aietad rationem memorii foceundae, ergo l i -
cétadprodutflionem verbi praecedat cogni-
tio creaturarum,non tamen tanqua ra pars rae 
moriar.Probatur antecedens.Meraoria foecü-
da conftituit intelligentcm tantüm in aílu 
primo: fed cognitio creaturarum conftituic 
Patremin a£tü fecundo intelligCntem: ergo 
cognitio creaturarum non pertinet ad ratio-
ncm memorix foecilndae: & per confequens 
dato, quód cognitio creaturarum prarcederet 
produftionem verbi, &quódPatcr acternus 
ante q u á m producerct verbum (etiamíi ly an-
te quam perimpofsibile dicatmaximam prio 
TÍtatetí i t c r a p o r i S j q u o d vt iropofsibile fuppo-
í io ,v iconcluí io , & veritas faciliús inteiliga-
tur) haberctperfe£hfsimam cognitionem cf-
fenti;r,&omnium creaturarum,ctiam nega-
tionum ,non tamen produceret verbum de 
creaturis cognitis ,ncquc ex. cognitione crea-
turarum jtanquam ex parte meraoriae: quod 
idem efi:,ac d i c e r e , q u ó d tal is cognitio creatu-
rarum non p e r t i n e t ad meraoriam foecundá: 
c u m memoria fescunda dicat tantúm a£lum 
primum,& confíituat intelleftum in aftu prí 
mo tantúm: cognitio autem creaturarum, & 
quxcunque cognitio conílituit intcllcftum 
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ín aílu fecundo;non ergo ex cognitione crea-
turarumjtanquam ex parte memori.T produ-
citur vcrbum.Quód íi adhuccontcndas,talem 
cognitionem creaturarum pertinere ad ratio-
ncm memoriac, neceííanó tencris confiten, 
quód verbü oriatur, de creaturis cognitis, vel 
íaltim quód realiter referatur ad crcaturas có* 
gnitas, 
«fTertió. Si verbum diuinum producítur ex Tertiard» 
cognitioneeírentÍGe>(Sc creaturarum,táquam tÍ9» 
ex parte memorife, ergo etiara producitur ex 
cognitione Spiritus faníti,tanquara ex parte 
memoria?¿ &limiliter ex cognitione fui ipfi9, 
tanqüjm ex parte mémóris : fed confequens 
cft falfum. Probatur minor. Si fpiritus fanftus 
cognitus producir verbum in CÍTe reali,crgo 
verbum in eíTe reali refertur realiter ad Spiri-
tura fandum cognitum inquantúm produ^i 
num ipíiu$,6c per confequens in verbo efk 
dúplex relatio ad Spiritum fan¿lü,altera,qua-
tenusverbumeft producliuum Spiritus fan-
£ii in eíTe reali, & altera, qua verbura in eífc 
reali refertur ad Spiritum fanflura in eíTe co-
gnito,tanquara ad piincipium produftiuum 
ipíius verbi:fcd confequens efl fal fura, ergo. 
Probaturfequela. Ideo verbum refertur rea-
liter adPatrem, quiaPatereílprincipiüpro-
duftiuura ipfius: fed etiara Spiritus fanílus 
cognitus,cura pertineatad rationem memo-
i'iz foceund^ ex hypothcfijcrgo realiter refer 
tur adipfum. 
•¡[Tertiacóduíío. Licét verbum diuinum per TertiacS* 
cognitionem eíTentialem produccretur, tan- dujio, 
quam per rationem formalem producendi> 
non tamen produccretur ex cognitione crea-
turarura.Hxc concluíio etiara eíl Doftorisin 
i . d . ^ i . & i n ^ . d . n q * tÉ&omnium Scotifta-
rum, ¿cpluriumThomiftarura. Et probatur 
concluíio primó. Cognitio effentiae diuinae Primara 
(fecludendo cognitionem creaturarú) eft fuf- tio» 
ficientifsimum principium ad produftioné 
verbi,cn*o verbum ex fola cognitione eífen-
tiae produccretur. Probatur antecedens.Talís 
cognitio eífet pcrfefíifsima, & infinita, adae-
quanstotam rationem verbi produfti, ergo. 
^Nequeobñar,f i refpondeas, (vtcommuni-
terrefpondentaIijThoraiftae)quód talis co-
gnitio eflentiae non eífet perfcéla fine cogni-
tione creaüurarü.Contra. Illa cognitio eífet co 
gnirio de obieílo perfeílifsimo , ergo eíTec 
perfeftifsima. Probatur antecedcns.EíTentia 
fecunduperfcílifsimamrationemeífenti^ di 
cit quid abfoIutum,n5 ineludens alique refpe-
um rationisifed qui cognofeeret eíTcntiá, ve 
pnfcindit á cognitione creaturarú, cognofee 
ret illud perfeítifsim^ergo.^Etcófirmatur. 
Y Refpcaus 
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Rcfpcftus rationis non cft de intrinfeca ra-
tione, ñeque de perfeílione alicuius:ícdcf-
fentía, vt dicic cognitionem crcaturarum ,á 
fcipfa fecundúm íuamperfeftifsimam ratio-
nem tantúm diftinguitur fecundúm refpe-
¿lumrationis,quem dicit adcreaturas,ergo 
feclufo taü refpeftu , adhuc raanet eíTen-
tia perfeílifsima, 6c per confequenscogni-
tio eíTcntiae^vt praefcindit á crcaturis,crit per-
fc£lifsima. 
Secunda ^Secundó.CreaturXjquatenus crcaturac funt, 
rdtio» habent eífe contingens, 6c non necefTarium: 
fed verbum diuinum debet produci ab illo, 
quod efl: íimpliciter, 5c intrinfecé neceíía-
riura, ergo non debet produci ex c o g n i t i o n e 
creaturarum. Antecedens efl: manifeíWn.Na 
creaturae ex eo^uódereaturae funtjdicuntin-
trinfecam relationera ad Deum, vt producen-
tem ipfas per voluntatern ^ergo impoísibile 
cft, intelligere crcaturas fine ordine intnn-
feco ad Deura,vtcaufam liberam,ergo in-
trinfecé in fe íncludunt contingentiá.Minor 
autem de fe patet. CjJISÍequc obflat^íi dicas, 
quod aliud eít dicere, verbum produci ex co-
gnitione creaturarum, 6c aliud efl: dícere,ver-
bum prodüci ex creaturis. Namlicétcreatu-
Tíe fintcontingentes,cogtiitio taroen creatu-
rarum efl: neceflaria.Comra. Cognitio diui-
n3,quatenustermin3tur ad obicftum contin 
genSjdicitur contingens, ergo cognitio crea-
turarum ,quatenus t e r m i n a t u r ad creaturas, 
C[ux dicunt in fe intrinfeeam contingen-
tiam, erit contingens. Et confitmatur, Vel 
cognitio creaturarum diuina p r . T Í u p p o n í c 
creaturas in aliquo cíTe^vel producit illas in 
aliquo eíTe : íi praefupponit illas in a l i q u o 
cíTe : ergo creaturíe habent aliquodeíTe a b 
aeterno. Patet fequela. Quia c o g n i t i o crea-
turarum eíl ab aeterno, 6c creaturx p r a e f u p -
ponuntur cognitioni, ergo 6c creaturae funt 
ab alterno. 
^[Quód G refpondeas, quod creaturae vt pra?-
fupponuntur cognitioni^nihil aliud funt, quá 
cífentia diuinarquarc fecundúm eíre,quod ha 
bent creaturae,non funtab arterno. Contra. 
Creaturae 3vt aliquo modo diflinguunturab 
cíTentia,fecundúm quodcognoícens eíTen-
tiam, 6c creaturas , cognofeit i l la, vt aliud, 
6caliud obie£lum, velpraefupponuntur co-
gnitioni diuinac,vel non: í i praefupponun-
tur , ergo creaturae fecundúm aliquod eíTe 
diftinftum ab eíTentia funt ab aeterno: íi non 
praefupponuntur, ergo per cognitionem ef-
íentialemproducumurín ilIoeíTe: 6c per con 
fequens cognitio efTentinlis priús termina-
tur ad verbum produftum fecundúm eíTe 
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reale, quám ad illud eíTe intelligibile, in quo 
intelliguntur creaturae. ^ [Etquiaiílaratio fa-
ciliús intelligetur quaeftione fcquenti, ideo 
tertió probatur concíufío. Licét amor eíten- TertUu. 
tialis praefupponatur ad produ£lionemSpi- tio. 
ritusfanfti,non tamen Spiritusfanftuspro-
ducitur ex amore creaturarum, ergo licét co-
gnitio eíTentialis praecedat verbi produ£tío-
riem,non tamen cognitio creaturarum, Pro-
batur fequela. Quia fie fe habet voluntas re-
fpe£lu fuiobieélipriman), 6c fecundan),fi-
cutintelleílus 6c écontra:red voluntas pro-
duccret Spiritum fanílum per dileílionem 
terminatam ad obieftum primarium, feilícee 
ad effentiam fine eo, q> terminaretur ad obie-
élum fecundarium, feilicet ad creaturas: ergo 
6c verbum diuinum produceretur per intcl-
leftionem , quatenus intelle£tio terminare-
tur ad obie£lum primarium , feilicet ad ef-
fentiam , 6c non terminaretur ad obicéhim 
fecundarium, feilicet ad creaturas". ^"Neque 
obftat folutio aíTerentiumjnoneíTee^pdera 
rationem de produdlione verbi , 6c de pro-
cefsione Spiritus faníli. Quia non eft par ra-
tio de cognitione creaturarum, atque de amo 
re earundem,etiam fecundúm eíTe intelligibi-
le. Nam DeusneceíTarió cognofeit creaturas, 
6c earum cognitio efl: Deo connaturalis: at 
vero no neceflarió amatcreaturas, imó amor 
earum efl: líber in Deo: at Spiritus fan¿lus de-
betprocedereperamoremneceíTariumjíicut 
verbum procedit per cognitionem ñeceíTa-
rium. Caeterura ad perfeílifsimam Dei co-
gnitionem , 6c comprehcnííuam creatura-
rum cognitio cxpofcitur, ad perfe¿lifsimum 
autem amorem diuinae eflentiae non e ñ n c -
ceflarius amor alicuius creaturae . Et ratio 
efl:. Quia feientia 6c cognitio refpiciunt me-
ram rei quidditatem, 6e poííunt abftrahcrc 
ab exiftentiain a£tu exercito, 6c ab ordine 
adillam:amor verórefpicitbonum in ordine 
adexiftentiam. 
^[Sed contra hanc folutíonem primó arguí^ 
tur ex illo,quod dicit Doí lo r in quodlibet. 
quaeflione. 16. in fine primi articuli . Vbí 
conftituit duplicem aflum voluntatis diuir 
nae,alterum quidem efficacem , 6c alterura 
complacentiae . Vnde licét de a£lu efficaci 
veré dicatur, quod refpicit bonum in ordi-
ne ad exiflentiam,non tamen de aélucom-
placentis. Nam ( v t i b i dicit Doftor ) vo-
luntas diuina neceflarió habet a£lum com-
placentiae refpeftu cuiufeunque intelligibi-
l i s , inquantüm in illo oftenditur q u í d a m 
participatiopropriae bonitatisrnontamen r.c 
ceífario vult quodeunqj creatü volitione effi-
caci. 
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raci , íiue dcterrtiinatiüa illiüs ad cxiñen-' 
dumj ircó fie v u l t ) etcaturam comingencer 
f o r e , íi cut coníingentcr eam caufat. Ex ouo 
ílc . Cognitio creaturarum prreccdit v e r b i 
produíbonem i & feft cognitio perfeftirsi-
ma creaturarum , ergO cognofeuntur crea-
turíE , fecundum quod habent participatio* 
iicm bonitatis diuina; : ergo voluntas diu:-
na volúntate complacentia; neccíTarió di l i -
git illas, & per confequens amor creatura-
rum etiam praefupponitur adproduílionem 
Spiritus faníli. 
yit.'rattO' ^[Vltimó. Ordo ncceííariorum prior efl: or-
dinc contingentium, ergolicet cognitiodi-
uina prarcedat j v t terminatur a d neceflaria 
in produftionc Verbi , non tamen , vt ter-
minatur ad contingentiaj qualia f ü n t crea-
tu tz , & pet confequens licét Verbum pro-
ducatur ex cognitione eílcntise, & diuina-
lumpcrfor2arum,non tamen ex cognitione 
creaturarum» 
^Refyondemr afgtmenús. 
t Admmu ^[Ad primum rcípoudetur , negando antc-
au^um* cedensí fed producitur ex memoria fdccun-
da, tanquara á principio quo. Vnde dato, 
quód cognitio eífeníialis prxcedat cogni-
tionem verbi j intclligentlum eíl quantum 
ad il lud, quod eíTcntiá diuina continct infe 
intrinfecé,quaiía funt, quas formaliter (unt 
in Deoi 
^JAd íécundum térpondetur, q u ó d verbum 
dininum ex vi fus produílionis tantum re-* 
pnefentat i l lud, de quo nafatur, & produ-
citur . Er proptetea tantüm eíl naturalis íi-
militudo i^atris * eífentiac , qua: in Patrc 
cl l * Et quia eílefitia efl reprarfentatiua cu-
iufeunque rept.Tfentabilis ^ quod potcíl re* 
príefentare : cum efeaturre fmt reprsefenta* 
biles j po í lquara per aliquera aélum funtpo-
í i ts in aliquo eíTe : ideo vferbum eítimago 
ttiam creaturarum, quia eíl imago Patria ha-* 
bcntiséírcntiam reprxfcnCatiuam cuiufeun-
que rijprrcficntabihs. 
s H t m m ^ A d tertiura refpondetur ,conccdendo an* 
ctgtm* tecedens, & negando fequelam . Procedit 
enim argumentum éx falfo intelleélu fen-
tenti^ Doftoris, £c ex co , quód non fa-
cit diííerentiam Íntermemoriarnfoecundara, 
« intelligcntiara • Quare ad argumentum 
refpondetur, verifsimum eííe, verbum d i -
uinum procederé ex memoria foceunda^quae 
vt fTpéfepitis dixiraus7continetÍniélle£lura> 
& cíícntiam. Secundó céftifsimüm eíl , ef-
fentiam eíTe repra:featatiuam cuiufeunque 
rí-pi jefentabilis.Tcrtió ccrtifbimum cílJcrea'-
turas non eííe nb seterno*; imó fecundúm 
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probabiliñímam f e n t e n t i a m Metaphyíico-
rum connexiones neceííariac habent eífe i 
Deo» Ex quo infero,quód creatura:,vtdi-» 
ílincla: ab cíTentia diuina, non habertt cífc 
ante cognitionem intclleítus dinini* Vnde 
licét efientia, quíe íntelligitur prior cogni* 
t i o n c , f i t r e ^ r c e f e n t a i i u a c u i u f c u n q U c r c p r a c * 
fentabilis, in illo tamen priot i , in quo i n -
telligimus cílcntiam ,ac íi eífet prior cogni-
tione cítentialijnoh eíl reprarfentatiua crcatil 
r a r u m i nífi fnndamentaliter tantüm i quod 
non pi-ouemt ex defedtu i p f i u s eíTentiar, fed 
ex dtfeclu creaturarum, qua: nullum eíte ha-
bent, quod pofsit reprarfemari: ficuti Se mo-
do eífemia diuina non cll reprarfentatiua exi 
ílentiáe pofsibilium tantüm , non ex deíeftu 
ipfius e í f e n t i í E , fed ex defeftu exiftentiae. 
Vnde ficut etiara in opinioncDiui Thomae 
non eífet verum dicere , verbum diuinum 
produci e x cognitione cíTenriae,& cxiílen-
tiaererum poisibílium: quia ta l is exiílentia, 
cum non íit futura , non reprarfentatur ab 
cíTentia diuina , vt futura, fed vt pofsibilis 
tantüm : ita dícendum eíl in via Doftoris, 
fciücet verbum diuinum produci ex memo-
ria feecunda, & cíTentia perti nens ad raemo-
riam leecundam non repr^fentat crcaturas, 
cum nullum eíTe habeant crcaturas , fecun-
düra q ü o d pofsintrepraefehtari. Quód fi ad 
hKC , alia fimilia rcfpicerec, non abfurda, 
fed potiüs verif&ima forfan ille iudicaret.Qua-
re in his rebus non verbis, & contumelijs; ícd 
rationíbusagendum eíl, 
íf[ Ad quartum refpondetur , quód tranícat MquAY* 
antecederis: Scnegaturconfequentia.Quiani tumarg* 
hil agit ad rationem produílionis vcrbi,quód 
Pater habeat 'cognitionem, v e í noa. Nam co* 
gnitio pertinet ad iníeíligentiam>pródu£lio 
autem verbi ad raeraoriamfoecundam. Qua-
re fi per impofsibile Pater non cognofeeret, 
adhuc in ipfo poífemus inteliigerer|ríonem 
fufíicientifsimam principí) produdliui & vt 
quod, & vt quo, & hoc tantüm cft neceífa-
tium ad producendura. Quare illud,quod 
communiter dicitur, quód Pater diuinus pro^ 
ducit verbum , contemplando fuam e ü e n -
tiam, intclligendum eft faho, «Se bono modo, 
ideftj.habendo eííentiam vnitam intellcftui 
per modum aílusprirai, & non per rapdum 
aílusfccundú 
«¡[Advltimumrefpóndctur primó,negando Ad yk-
antccedens.Etdato,quód antecedens eílet ve- mumarg* 
rum, negando fequelam (v td i f tum cft fu* 
prairt conclufionibus)nam creaturíe in jilo 
priori non funt repraefentabilcSiCum nullum 
cíTehabeantt 
7-* 
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ÍJ"ytrum creatura prius habeat effe expref-
f itm, / repr&fentatum per ejjenttam 
dminctm aflu &fomal i ter , t ¡ í ta 
per inteüeSíionem ejjen-
tialem cognofca-
tur. 
Qu^ftio. X V . 
Prima [en 
tentia. 
E hac re efl: prima fentéria quor 
rundam, vtrefertBaflblisin.i. 
diftinftione, 36. quaeflione. 1. 
articulo. 2 . & videtur DiuiTho 
mae.i .part.quaeftione. 1 ^art.^. 
imocolliguur exfententia omniumThomi-
ftarum aflerentiumj effentiam diuinam eíTe 
íimilitiidinem qiiandam,6c exemplar afilía-
le , & formaliterfecundúmfeipfam,ita quod 
crcatura: priús habent efle intelligibile in cf-
fentia ^quamabintellcéludiuino intelligan-
tur. Fundamentumhuiusícnrentiar efl,quia 
cíTentiad'uina efl: obieí^um adasquatum in^ 
telleíVus diuini,ergo continee omnia perfe-
¿lifsimé 6c aclu.Probatur fequela.Quia jeque 
potenseft eíTentia diuina in repraefentando, 
íicutiintellcflusinintelligédo/edinteMeélus 
inintelligédo continet omnial-perfeftifsjmé, 
& aftu,ergo & eíTentiarepraefentando , fed 
¡llud eíTe^quod habet creatura in eíTcnria^ua 
tcnus efl: repraefentatiuajnon cñ cílerealejcr 
go efl: eíTe intelligibile. 
«|[Exquo afleruntprimójquód creaturae priús 
habét formaliter efle intelligibile , & expref-
fum per eíTentiam,quam Habeant eíTe intelle-
ftum per íntelleiftionem.Probátautem ifl:ud 
d i í lum, quia aftus fecundus fupponit aftum 
primú,fed eíTe intelleílü eft aftus fecudus, ef-
fe autem intelligibile efl: aftus primus ,ergo 
creatura? priús hahent eíTe aélu intelligibile, 
quám aftu intelJe£lum. 
^"Secundó aíTerunt, quod illudcíleintelligibi 
le,quod habent creatur^ non ponitur pre pter 
ímperfe£lionem intelleílusdiuini, ita quod 
moueatur ab ipíis creaturis fecundúm tale ef-
fe i ntelligibile,fed propterperfeílionemma» 
ximam eflentiae diuinae, quae efl obiedum 
primarium diuini intelledus formaliter re-
praeffntntiuum cuiufeunque reprasfenrabilis. 
Secunda ^[Secunda fententia eíl Doélonsin . z.diflin-
feritentia.. ¿iione.i.qusftione.i.quem fequuntur Tar-
tarctus ÓcLiquetusibií^cBaíTolisin. 1.difluí 
¿liane^ó.quaíftione.i.articul. 2.^[Pro cuius 
explicatione 81 quaeflionisefl: notandum pri-
Notah.t, m 6 , q u ó d q u 3 n d o a l i q u o d obieftum eftratio 
cognofeendi fe & alia á fe, priús efl ratio co-
gnofeendi fe , & pofterius efl: ratio cogno-
fcendi aliaáfe. Quae propoíitio non tantúm 
intelligenda efl,quando illud obieélum priús 
intelligitur loquendo de prioritate temporis, 
fed etiam loquendo de prioritate natura; vel 
originis, nam qualem ordinem feruant ea,. 
quae diflinguunturrealiter,vbi diñinguun-
tur rcahter , talem ordinem feruant quan-
do diflinguuntur ratione,vbi diflinguuntur 
ratione. 
^[Secundo eft notandum , quod obie£lum Notah.** 
intellcílus diuini eíl dúplex,feilicet, obie-
¿lum motiuum,& obieélumterminatiuuro, 
obic£lum motiuum eft quod mouer diuinum 
intelle¿lum in ratione obiefti ad quamcun-
que cognitionem, quare eíTentia diuina efl: 
obie£lum motiuum proportionatumintclie-
élui diuino ,obie<flum autem terroinatiuum 
efl vel eíTentia, vel quaecunque alia res ab 
eíTentia, quae ab ¡ntelieílu diuinocognofei-
tur. Dkitur autem terminatiuum obie£lum, 
qu6d(cum per intelleélionem diuinam co-
gnofc?tur)quaíi terminar ipfam intelleflio-
nem. Obieílum autem terminatiuum eíl dú-
plex, feilicet primarium 6c fecundarium,pri-
marium dicitur illud,quod intelieílusdiui-
mis primó 6c per fe refpicit, 6c tale eíl eíTen-
tia diuina.quae íicut primó 6c per fe eíl obie-
¿lum motiuum intelle£lus diuini,ita primó 
6c per fe eíl obieflum terminatiuum einfdem 
intellcílus, Obiedlum autem fecundarium 
adhuc efl duplex,alteriim fcilicet,quodrefpe-
£lu inielle£lus diuini efl ibi ex natura rei ,vt i 
funt proprietates hypofthaticae, attnbuta d i -
uina,6c alia huiuímodi, qu^ dicuntur obiedla 
fecundaría, non quia quaíi fecundarió mo-
ueant intelleélum diuinum ad fui cognino-
nem.,cum tantúm obíedum moriuun;,ramrc 
fpeólu fui quám a]iori]m,quale efl eíí'entia d i -
uina , moueatintelleflum diuinum,fed dici-
tur fecundarium, quiaa£lusintellc¿lus diuini 
no poíTet efle reípeílu talís obicíl i , niíi priús 
fuornodoeflet reípeílu obiedli pnmarij,ad 
quod priús terminatur. Vnde quia cognitio 
propnetatum 6c attributorum íupponit co-
gnitionem eíTentia?,ideo taliadicuntur obie-
¿la fecundaría. Obieftum autemintelleftus 
diuini fecundarium, fecundo modo eíl, quod 
licét ab intelleélu diuino íit intelligibile, non 
tamen efl ibi ex natura rei, fed fit obicílum 
intelligibile pera¿lumintel!e¿lusdiuini,pro-
ducentis tale in eíTe intelligibili. De quo Do-
¿lor.2.diílin£lione.3 5.3 d.43.Liquetus in. 2. 
diflinílione.i.quaEÍtionc.i.articuio.2. fol, j . 
columna. 1 .proquo notatTartaretusibi difto 
ip .quódobicí la íetundaria fecundo modo 
i a 
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i n fecundo i n f h n t i n a t u r z n o n í u n t intcHigi 
bilia., ñeque in a ñ o , ñeque i n potentia, curii 
per i n t e l k í h m i fiantintclligibilÍ3,niíi loque-
do de potení ia lógica. 
A ' b ^ . 3. ^[Tert io eftnotandummon eííc inconueniés 
p r iúsa l iqu ide í fe ina¿ l :u ,quára in potentia^lo 
quendo de potentia, qua? non dicit t an túm 
nonrcpugnnntiam,fed loquendo depoten-
t i a r e a l i : n ^ t n q u ^ h a b e n t e í í e p e r creationem. 
Sí multa quae íun t i n porentia a^iua De i , 
pr iús habent efTe r e a l e p r o d u £ í u m , q u á m i n 
jp io l l taliqua potentiarealisad prednei: nam 
implicar > quod í i n t n i h i l , & quod habeant 
aliquarn potentiam reaiem (quod non contin 
gir i n his , qus habent eíte per generatio-
n e m ) qunre talia pr iús habent eííe produ-
¿ l n m , q u á m p r o d u c i b í l e reale: nam e x e o e í } 
producibilis realiter 3 ideft , nam ex eo ha-
.bent realiter producibilitatem: q m ¿ funt rea-
Ijfer p r o d u í l ^ . V n d e quando philofophus 
aíTeritjquod aftus 6c potentia dimdunt ens, 
intclligcndus eí} cum DoíVore de a^ i i )&: po-
tentia obieí l imr.non antera de aclu Si poten-
' tiafubiefh*ua;nam parkshabens albedinem 
•cf t inaf tu re fpe í lu albed¡nis,6c in potentia 
fubieftiua i l l ius : nam pro tempore, pro quo 
i l l am habe t , pó t e f r i l í amhabe re : & non eft 
i n potentia ob ic í l iua albedinis, quia eftfub 
forma albedinis I ta creítur^; an tequám inte j -
liganturabintelledlu diuinck, habent eíTein-
te l l ig ib i le ,non p ro i l lo in í l : an t i , p ro qvio i n -
tell igitur eí lentia d i u i n a , ñ e q u e pro i l l o i n -
i i a n r i . p r o quo intelliguntur relationes, & 
attributa divina : fed pro i l lo i n f l a n t i , pro 
quo intelliguntur creatura:. V n d e priús ha-
bent cíTc a ü u in te l l e í lum , quám eíTe aftu 
intcl l igibile , Iké t pro quocunque in í l an t i 
habeant intelligibilitatem , ideí l , non re-
pugnantiam ad intel l igi , non pro pr imo 
mfta^t i , ñeque pro fecundo, fed pro tcn io 6c 
quarto. 
Notthq., ^Quartotf tnctandum,quodnominecreatu-
-raTumhic intelligimusquodeunque in te l l ig i 
b i l e^uod non habet eíTe i n eífentia diuina ex 
natura rei , & habet eíle d i r t in f tum ab ef-
fentia diuina,i ta quod verum fi{:dicere,iftud 
cft fecundúra aliquod elle , 6c non eíTentia 
diuioa. 
Tvotahfé ^ [Quin tó efl n o r a n d n m , q u ó d ínter repra?-
fentatiuum & rcpriefentabile debet eíle ali-
qualis dift inft io:vndeidem non eftrepr.Tfen 
t a t i iu jmíu i ipnns fecundum idem eíTe. Qiia-
re a d h o c q a o d al iquidf i t repr^fentatiuum 
fui i p í i u s , debet fe repraefentare fecundúm 
aliud,6c aliudeíTe. 
NotaK ^[Ylt imócfc n o t a n d u m í Q u o d cíTemia d i u i -
ylt. 
Quceft.XV.. 3 4 i 
naformaliter, 6c aftualiter eft reprarfentatí-
uacuiufcunqucrepraífentabilis, Quod fi ali-
quid nonrepracíentaturab e í fen t i a ,non eíl 
e x defedu elTentias, fed e x defeflu illius, 
quod non eft repraefcntabile . Sicut ver-
bi gratia . • lutcllcdus diuinus eft aílualiter 
intelle¿liuus cuiufeunque intellígibilis; vn -
de licét non pro quocunque inítanti intcl-
ligat aliquod intelligibile , non eft ex d c -
fe¿lu ipíius intelledus , fed e x dcfc£lu 
rei intelligibilis , quae pro illo inítanti n o n 
eít intelligibilis : certum enim efe , quod 
complexiones contingentes, vti quod Pe-
tius faluabkur, intellcí^us diuinus non in -
telligit ante determinationcm voluntatisdM 
uinac. Nam (vt dicemus in difputatione de 
cognitionc futurorum contingentium , 6c 
i n dilputatione de príedeftinatione ) intel-
le¿hi$ diuinus, licet ante determinationcm 
voluntatis dininíe cognofcat akeram par-
tera contradiííionis d í í i un£ l iué , feilicct, 
q>Petrusfaluabitur,vel non falaabitnr, non ta 
men cognofeitalterara parteracontradiííio-
nis determinaré , fcilicet quod Petxus íalua-
bitur,niíi poft determinationem ípfius vo-
luntatis diuina?. Vnde priús intelligimus^ 
voluntaremdiuinam illam determinare,quá 
intelkftum diuinum complexionem contin 
gentem determinarécognofeere: 6c hoc n o n 
e x defeÜu intelledlus diuini j quia intclle-
ftus diuinus in quocunque inítanti eft for-
maliter 6c aílu^liter intelleíliuus cuiufeun-
que intelligibilis, fed e x defedlu ipíius reí 
intelligibilis, quie licét íit intelligibilis pro 
aliquo inftanti,idcft,poft determinationem 
voluntatis d i u i n í B , non tamen pro illo i n -
ftanti , ideft, ante determinationem volun-
tatis diuina?. Ita i n propofito,cura impofsi-
b i l e íit cognofeere creaturas íine ordine ad 
Deurn tanquarn ad caufam i]Iarii'm,in quo-
cunque eíTe ponantur , neceíTarium eft i n -
telligere, illas priús noneífc,quám eíre,6c 
per confequens eíTentia diuina a¿lualiter,6c 
formaliter reprsfentatiua cuiufeunque rc-
praefentabilis, n o n eft repr.-efentatiua illarum 
pro illo inítanti , pro quo intelliguntur n o n 
eíTe fecundúm aliquod eíTe , etiam intel-
ligibile ex defedlu , 6c conditionc ipfarum 
creaturarum.His ómnibus reíléperpeníis re-
fpondeturad qiKTÍlionemtali conclufione. 
¿[Cóciüíio.Creaturac nullúeírehabentnequc CoHclu/iQil 
reale, néque intelligibile anteaélum intelle-
¿lus d i u i n i , fcilicet ante intclledioncm, vel 
cognitionem eíTentialcm Dci . Hsec conclu-
fio probatur primó, Quia i n quocunque eífc 
pojiatur creatura,vt creatura,ponitur peí* a¿tu 
Y 3 alicums 
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alicuius potcntiíc produíliuít illiuscírc,ergo 
antcaílum cuiufcunquc potentiae piodufti-
ux crcaturx nullum eíTc habent. Probatur 
anteccdcns. Creaturx prout reprxfentantur 
ab cfTentia diuina, reprxfentantur prout d i -
ftin£lx ab i p í a ^ prout crcaturx funt fecun-
dúm aliquodcííe, ergo reprxfcntátur prout 
priús non habent eífc^quám eífc, & per con-
fequens pro illo ínftantijpro quo non habent 
eífe^non poífunt ab ipfa eíTcntia reprxfen-
tari. Probatur fequcla. Reprxfentatum pro 
illo inílanti^proquo reprxfcntátur, habetef-
fe3 ergo pro infl:anti}pro quo non habeteíTe, 
non reprxfcntátur, fed crcaturx pro illo in -
(lanti, pro quo intelligimus illas non habere 
eíTej, non habent cífe, ergo pro illo inftanti, 
pro quo non habent cífe , non reprxfen-
tantur abeíTentia diuina. Modo probatur fe-
qucla. Crcaturx ponuntur in aliquo cílefcí-
licet intelligibili , quod ex fe non habent, er-
go per aliquam potentiam,fed non mfí per 
intelleftum , ergo per cognítioncm diuinam 
producunturin cífe inüelhgibili. 
Secundn ^[Secundó probatur concluíio.Nam non mí-
¿rghmen, nú<: potcnscíl: intclleftus diuinus,quám i n -
telleélus humanus, fed intclleélus humanus 
tribuiteífe intelligibilcfuoobieílo fecunda-
rio,fcilicet,fecundx intentionijquod efle an-
te intelleftum non habebat,ergointclJeftus 
diuinus per a£lumfuum tribuir eílc intelligí-
bilecreaturis. 
Tertium ^Ter t ió . Si creaturx habent eíTe intelligibí-
4rgHm, 1c formaliter,5c cxprcíTum in eíTcntia diui-
na ante a£him intelleélus diuini, ergo in-
tclleclus diuinus determinare cognofdt fu-
tura contingentia, & complexiones contin-
gentes ante dctermínátíoncm diuinx volun-
tatis,&per confequens futura contingentia 
íímpliciter Se abfoluté non funt futura con-
tingentia, fed ex intrinfeca ratione, 6c for-
roalitcr habent ncceíTariam connexionem. 
Probatur fequela. IHud, quod futurum efl:, & 
non dependerácauíalibcra,eft fimplicitcrne 
ccíTarium, fed illa futura conri ngentia, prout 
rcprxfentanturabeííentia diuinajfuturafunt, 
& non pendent á volúntate diuina , qux 
efi caufa illorum libérrima , ergo habebunt 
neceflliriam connexionem , confcqucn>cíl 
falfum,ergo. 
^Refpondetur argumentis. 
tAd.arg. <|[Ad argumenrum refpondetur , cíTentíam 
diuinam cíTea¿Vualiter reprxfentatiuam cu-
iufeunque reprxfcntabilis, fed quia creatu-
rx pro rilo infUnti , pro quo intelliguntur 
non eíTe intelleftioncra eíTentialem , non 
futjt rcprxfentabiles, ideo eífentia pro illo 
Quseít. XVI. 
iníTianti non eft reprxfcntatiua illarum crca-
turarum ex defe<3u iplarum crcaturarum. 
T E X T V S. 
1 Idetur quidem , quod Ver-
bum íigniíket per fe, reípe-
¿tumiíiumrealem quodpri 
m ó . Q^uia eius abfíraftum, 
vtdi6:um c^priúsíignificateundem: íed 
quia connotac notitiam perfeftam , qux 
notitiahabetrefpeclum rationisad cogni 
ta per eam, ideo etiam connotar quafi ad-
hucremotiús rationem declaratiui. Etita 
Verbum fignificabitproprietatem fecun-
da: perfonse, licét connotetaliquid abfo-
lutum in illa perfona, quod eft quafi ter-
minus formalis produftionis illius per-
fonae, & mediante illo quaíi remotiús 
connotet refpeítum ad omne illud , ad 
quod illud abfolutum poteíl: habere re-
ípedum rationis,f(ylicetad omnia decla-
rata.Difl:.27.quxíl:.3.1itera.K. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
PR O explícatíonc huius literx vide, qu^ dicimusinfrá,inDifputationc de pro-cefsioneSpiritus fanfti,quxftione.,i 2. 
vltra quod eft notandum,quod Verbum di -
cit duplicemrefpeílum, quorum alter cílad 
dicentem, & alter eft ad rem declaratam. A l -
ter eft realis,& alterrationis.Etlicet Verbum 
perfefígnificttrcfpeílum realemad dicen-
tem , de connotato tamen dicit refpefíum 
declaratiui ad rem declaratam, & per confe-
quens prim6,6c per íedicitrefpcítum ad Pa-
trcm. Secundario tamen dicit refpcft^m ra-
tionis ad efTcntiam. Tertid tamen 6c remo-
tiúsdicit rcfpeftum rationisadomne reprx-
fentatum per eíTcntiam. Cuius occafione ta-
lem titulumprxfenti imponimiisquxftioni. 
Q_V JE s r 1 o x v 1. 
^VtYumVerhum in dminisprimo & per fe 
importet reUtionem, andero 
ejjentiani' 
Rima f e n t e n t i a eft Durandi in Primftn 
primo d i f t i n ü i o n e . 27. aíTcren. tentia» 
tis , q u ó d Verbum in d í u i n i s , 
p r o p n é loquendo , n o n d i c i t u r 
p e r f o n a l i t e r , f ed e í f e n t i s l i L e r . 
Q u x 
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Q n x fententia probatur primó. Quia Ver-
bum in diuinis, idem eíl quod fapientiageni-
tajfcd fapiemia genira principaliús irupor-
tat eírenCiamJquá*rTi relationcm, crgo 5c Ver-
bum. p 
Secundfi ^[Secundó.Ideó vcrbum diuinuitíen: repraf-
urgum' fentatiuum cuiufcunquerepraL-CentabiliSjquia 
habet elíentianijCrgo quód primo Óc princi-
paliter importatur per verbum eíl eíTemia. 
Probatur kquela.In verbo tantinn eft eííen-
tia 8í relatio^edrelatio non cñ repta;fentati-
ija,nequerationerelationis verbum eft reprae 
fentatiuum cuiuícunquereprarfentabilis, er-
go ratione eílentiatr, í'ed veibum recundúm 
formalcm rationem verbi eíl cíle repracíenta* 
tiuumjergo verbum fecundúm fcrmalem ra-
tionem verbi imporrat eíTentiaro. 
Tertiua)'- ^[Tertió.Terrainusformalisproduflionisver 
bierteírentiaífcdterminatiofumiturá termí 
no formalijetgo verbum magis propriéfumi-
tur eíTcntialiter, quám perfoaalitcr. Qiiare 
quando in'Sacra fcriptura fiiíus diuinus ap-
peliarur Verbum ?vtloannis« i .Xn principio 
crat Verbum,-& alibi,ibi Verbumfuraitur me. 
t3phorieéJ& non proprie.- -
Secunda ^[Secunda fententia fuitDiui Thomae in, i , 
fenwnu* diQinc;tione.27.quiErtione.2.artic.3.vbido-
cuít,qiiód nomen Verbum,fi expendainus 
proprietatem <5c rigorem vocis5p!oprtúsdici 
tur eíTentialiter, quam perfonaütcr. Et i fU 
fenrentia Diui Thoms non coincidit cum 
fententiaDurandi,nam cumDurandiisprar-
fupponerct Verbum diiiinum non próduci 
per a^iim intelleflüs, fed ex fcecund'tate 
naturre, ¿kad rationem formalemVerbirc-
quiratur, quód íit expreíTum per afíum in -
tellcélus, hinc inferebat,Verbum diuinum 
non diciproprié, & in rigore Verbum,fed 
impropiié 6c per quandammetaphoram. At 
vero Diuus Thomas vbicunque fuit ioquu-
tus de Verbo , & de Filio Dei , femper do--
cuit cumeommuni fententiaTheoloo-orum, 
íiuum Dei procederé ab intelleflu patris 
per modum Verbi, £c conceptus diuini ^fed 
aduertens proprietatem vocis, exiílimauic 
inillo loco primo Sententiarum , q u ó d h s c 
vox Verbum, non defignat realero procef-
fionem, 6c origincm, fed tantúm, quód Ver-
bum fir raanifcüátiuum intelleftui.per mo-
dum terraini intrinfeci , & obieéli formalis 
quo intellcéHonisdiuiníc, & cumhoc pro-
prijfsime conueniat eíTentis d¡uin.T refpc-
¿lu intelleftus paterni , & racione ipíius cf-
fenti;ie conueniat Verbo , ideó dicit 3 quód 
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reputauitprobabiIcraquasflione.4.de verita-
tc,articulo,2. 
íjjTercia fcntcntiaeft Doíloris inquodliber, Tertiafen 
quxft.8. articulo.3.quanretiam tenet Diuus tonta. 
Thomas. r. parte quaeüionc. 3 4 . articulo. 1. 
Pro cuius explicatione eíl: notandum, quod Notab. 1. 
Verbum diuinum eft firopliciter ens rcale, 
¿kens per fe. Ex quo[docet Doí lor vbi íü-
pra, quódnuüus refpedus ad creaturam po-
t^fl per fe includi in proprictate conftituti-
ua Verbi, nam ex ente reali & rationis, non 
fit vnum per fe, ñeque ens rationiseít con-
ftitutiuum entis rcalis,cumensicnlenopen-
dcatabenterationis. Ex quo infernir fecun-
d ó , quód nomen Veibura pumo 6c per fe, 
6c formaiiterloqueudo,importatrcfpcQum 
ad Patremdicentem , licétdc connetato di-
cat refpeftum declarancis ad declaratum ad' 
ipfas creaturas,quodeft intelligendum iux-
ta di£la inprscedeutiquii'ftione, nam Ver-
bum ex ratione formali Verbi , dicit íimili- ' 
tudinera producentis non abíbluté , fed fe-
cundúm illsm rationem 6c formam 3 quam 
producit.Quare cognofeens leonero, 6c pro-
clucens verbum leonis, illud verbum primo 
6c per fe eft íimiiirudo expieíía producen-
tis per intelledum 6c fpeciem leonis, qui di-i 
citur leoinaí lu primo, 6c quia per fpeciem 
intelligibilem reprazfentatur leo á paite reí, 
ideo verbum.quod repraefentat leonero in ef« 
fe intelligibilijcpríeíentat Iconemápartcrei, 
^[SecundóeO; notandun^quód interThomi- Notiih,2, 
í tasnon fanseonRat ^ VtrúmVerbü deptin^ 
cipali figniíicato impottcteíTentiam^an vero 
i€lationem,n:im Ferrara.4.contra gentes. í«ip. 
i 3.cum DiuoTbomc'!.q,4.de veritate art. y. te 
nct Verbum de principalifignifi cato impor-
tare eílentiam. Et probat ex eo yquoniam di-
uinum Verbum idem pollet, quod fapientia 
genita,fed fapientia genita principaliús im-
portatcíTcntiam, 6c minuspn'ncipcliier rela-
tioncm, crgo. Contraria tamen fententia eft > 
C a ieta ni. 1 .p a r t e qu a' fl i o n e..3 4 .a r t i c u 1 o. 4 . a f-
ferentis, Verbum principaliús importarere-
lationem , quam eífentiam,quod colligit ex 
Diuo Thoma ibi , qui Ge ait a Ad quaitum 
QÍcendum,quód nomen idea: principalitcv 
cíl impofuumad íignificandum rerpeftnm 
ad creaturam , 6c ideo pluraliter dicirur m 
diuinis, ñeque eft pcrfonale , íed r:omer> 
Verbi principaliter impoiiium el) ad figni-» 
ficandamrelationem addicentcm^ ex.con-
fequentiad creaturas. Exquibus pat€t,quit| 
fentiend.um fi t in vía DiuiTliOnue. 
Verbum raagispropriefumitureíTentialíte^ ^"Prima conclufio. Verbum> Que, fít huroaT Primacon 
quám perfonalííer. Quametiam fententiam num, fme diuinum jp i imó 6c principalitet clufig, 
Y 4 impor-
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importar rclationcra ad diccntcm. Proba-
tur condufio. Vcrbum fecundüm forma-
lem rationcm vcrbi eft cxprcíla fímilitu-
do dicencis , crga formaliter dicit rclatio-
nemad diccntem. PrObatur antccedens. Sic 
fchabetverbum rcfpcAuintellcílus de fpe-
cicijficut fe habet filius rcfpeílu patris & ma-
tris, fed íic eñ} quód íilius fecundum forma-
lem rationcm filij(licct íitfubílantiá)diciifbr 
malítcrrefpcdijm ad patrem & matrem^ergo 
& verbum fecúdüm forrnalcm rationcm ver-
bi,dicitrefpctftura adproduecntem per i n -
te l lc í lum,^ fpeciem. 
SecuncU ^[Secunda condufio. Scntcntia Durandi non 
condufio, folüm eft faira,vcrum temeraria 5c erron pro-
xima.lfta condufio patct ex his,qu5 dixjmus 
íupra, vbi contra Durandum determinaui-
niu$,verbum diuinum procederé non ex foc-
cunditatenarnrae, ícd pera^uminteilcélus. 
^¡Refpotidetur afgummtis. 
*Ad¡>rimu ^fAd p r f m u m ídpondetur , quod licét ver-
urgurn. bum diuinum ¡k rapientiageníta idem pror-
fusfint^exmodotamen fignificandi d i l t in-
guuntu^namilfud complexumfapicntiage-
níta ex modo fignificandi ligmtkat x^uc 
abfolutum 6crelatiuum,atvero veibü,quod 
eft nomen incomplexura, formalius íignifi-
cattelationera,licetquaíi de material» figni fí-
cctabfolutum.Vcllecundórerp6dctur,i]ii6d 
licét íipicntia abfoluté fignificet de principa-
l i abfolutumjníhilominustamcn cum itto ter 
mino genita trahitur ad fignificandura prin-
cip:iliterre!ationé, ficutifte terminus homo, 
licét fignificet de principali naturam huma-
nam;fiilli addatur iñeterminus geniiuSjtra-
hitiir ad fignificandum non ablolutuin^quod 
in natura humana repcriturjíed illam relano-
nem^quae in natura humanagenitareperitur, 
jídfecudii •ffAd fecundum tcfpondetur,quód v e r n u m 
argym, diuinum ideóefl: repfaefentatiuum .quia ha-
bet eíTcntiam non abfolare.quia h o c modo 
etiam Patcr& Spiritus fanélus haberent ra-
tioncm vetbi,fed quia habet eirentiarn per 
modum exprersionis, & commnmcaiá per 
a(^umintelledus,quarede principali verbü 
fignificatillamexprcísionem, ¿k de fecunda-
rlo fignificateíTeniiam. Vndc liretpr^cipuú, 
quodeftin verbo,f i tef ientia, verbum tamen 
non de principali fignificat ülam, & elt op-
timum exemplum in Pciro, & quocunque 
fuppofitonaturac human^inquo l u n t 6c na-
tura humana^Scproprietat es indiuiduales^red 
pr,Tcipuum,quod in Perro r e p e r i t u r j C Í l ; iliud 
inquo cumalíjshominibusconucnitjf ilicct, 
natura humanajnon tamen propri-ítatcs i n d i -
»iuiu4les ,niliiioiiuuus tamea hoc nomcu Pe-
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trusnon eQimpofitumad fignificandú prín-
cipaliter & primario ipfim naturam huma-
nam.fedfuppofitura fubíiíiensin natura hu-
mana.Ex quo nomen Pctrus formalms impor 
tat perfonaliratem,&conditionesindiuidua-
les Petri,qiiám humanam naturam. 
^fAdtertiumrefpondeturjConcedendo maío ^ d tmiíi 
rem, 5c negando fequclam. Nam nomen ver- argum. 
bum non eft impoíitum ad fignificandum i l -
Iud,quod eft pro'cipuum & principalius in 
ipfo/cilicet, eflentiá diuinam, fed iliud, quod 
eft propnus ipfi verbo, & illud^quo abaüjs 
perfoms diuinis diftinguitur, 6c cum relatio 
fine proprietas verbi fit quaab alijs peifonis 
diftinguiturjeíTentia vero qua cura alijs perfo 
nis idenrifitatur, ideo verbum principaliús 
fignificat relationem,taquammagisfib¡ pro-
pnam^'iam eíTentiam, quae fibi 6c alijs perfo 
inseftcomniunis. 
T E X T V S. 
O N igitur a<fíus voluntatis 
eít de eííentia verbi , ñeque 
formaliter , ñeque vt cauía, 
fed concomitatur neceílarió 
ad generationem eius in nobis propter 
inquifitionem eiusprseuiam , & ad con-
tinuanonemeius,rimiliter propter hoc, 
quód íiintelleítio voluntan non compla 
ceret in ifta noticia intelledus, no^ perma 
neretinea,&:ita ifta notitianon haberec 
rationem verbipermanentis. Ifla tamen 
permanentia non eíl: de ratione perfefti 
verbi intenfiué.Quia non minúsperfech 
e'lalbedo vnius diei ,quám vniusarini. 
Din-.i7.qu3dl:.3.litera.H antefolutionem 
ad argumenta. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
IN haclití-raDortortalcmafsígnatcondu-ííonem. Voluntas diuina non habet ratio-nem principij produftiui refpeftu verbi di 
uini. Hancconduííoncm probat Doélor a fi-
mili-Qj^ia voluntas creata non habet ratione 
principij produ£Uui rcfpeílu verbi creaTÍ, c r -
go ñeque voluntas diuina refpeílu verbiin-
crcati. Antecédeos patet.Quia voluntas creata 
tantum requirirur ad produ^ionem verbi, 
vel propter inquifitionem, vel propter conti-
nuationem:fed ifta non funt de imrinfeca ra* 
lioac verbi produfti^ereo. 
Q V i S . 
Jicndrici. 
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CLV J E S T l O XVII. 
^Vtrum ad prodaóíioneyerht átmmfitpYi&re 
quis íta^oluntas Patns. 
R O parte affirmatiua efl primum 
argumentum ex D.AuguftinoIib, 
^ i«cótraMaxiinumjqui ait.Si Patcr 
non genuit xqualem fibi Filium, 
aut quia voluir, aur quia n o n voIuirafi non vo 
luit, ergoinuidusfuir^fi voluir,ergo volütatc 
gcnuir. 
^[Secundo.Ex.y.metaph.Omneín volunta* 
rium eft trifte,fe(i nihil in diuinis cíe tnítCjCr-
go nihil eft i n voluntarium, & per confequés 
generatioFilij ftntvoluntaria. 
^|Pro explicatione huius qi i^flionis cft aduer 
tendiim,quód inconclufioneipíius fereom-
nesDo^orciCatholici conucniunr3quare in 
i.d.í.q.vnicaiilam proponit contra quofdam 
h í e r e t i c o S j q u i alTeiebar.t,q')6d Pátcrgcnera-
batFiliumcontingenter, & n o n ncceíTario. 
^Secundo eft n o C a n d u m j q u ó d inconcluíio-
neconueniunt Doílores Catbolicijin m o -
do ramen explicandi illam differuntjtiam Hé 
n'cus de Gandauo in fuá fumma.artic. 5 8.q.2, 
aírerit,quód Patét gignit Filium nercísitarc 
quadam naturali, ficutígnisnccersitalequa-
damcalefacitjquapoGtageneratione^volun-
tasPatris in illa complaret.Hanc ctiam fenten 
tiatn videturtenere D.Tho.i .p.q .4i ,arüi . 2 . 
vbi aíTcrit3quód generatio Filij cít voluntaria 
volúntate c o n c omirante,non tamen volunta 
te a n t e c e d e n t i . Probant autemfuam fenten-
riam primó.GcneratioFjlijpraecedit volitio-
nem Patris^ergo i n g e n e r a t ioneFili) voluntas 
Patris ÍIO e í l a n t c c e d e n S j f e d cocomitans. Pro 
batur anteeedés.Generatio verbi 5c Fil)j,vcl 
efl: inrelleflioPdtris v t Patris e f t jVel efl d i é í i o : 
fed ta intclleft lo Patris, vtPatris en,quá d i í l i o 
pra.cedunta£lum v o l u n t a t i s & volit/onem, 
c r g o v o l i t i o nonantecedit generationemPi-
li). Maioretlrnanifefta j & minor probatúr. 
Quiaaftusvolúta t is fupponi t a¿tuni inteüe-
ÍUis.ergo c u m di£lio fit aílus intelleíluSjprx 
fupponitur adaftum voluntans. 
^[Secundó.SuperirapofsibilePater n o n habe 
tet voluntaté^generaretFilium per aftum in-
telleftusjcrgo volitio fecundúm fe non eft ge 
nerationc Filij prior. 
^[Tei tió.Parer i n illo príori oríginis antc ge-
iicrationem Filii non intelligit Filij generatio' 
ncnijCi go n o n potefl complaceré in genera-
tioneFilij Patetcofequentia.Qnia nilnl voli-
t u m quin pr^cognirum.Probatar antecedes. 
SiPatennillo priorioriginisante generado 
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rcmPilíjcognofcercl Fjlijgcnerationem^vel 
ergo notitia intuitiua, vel nontia abftioOiua, 
non notiiiaintuitiiia,quin notiti.;intuitinacfc 
reí pr.Tfeiitis,vt pra.(cns cftjFiliüS ante in ido 
illopriori non eítprxfens, non nontiaabftra 
¿h'ua,qiiia notitiaabltraftiuadicit impe rfe-
¿Vionem incognofcendo , erg-o nullomodo 
cognofcicíiliúm antefili) geuerationcm, & 
perconfequens voluntas patris in generatio-
neíilijnon fehabet antcccdcntcr. Secunda 
fSecundafenteritiacftDoaoris,vtpatct in J™?™?*' 
hter3,&d.d.q.vnica.Pro cuius explicatione hotav. u 
&quaeftioniscft notandum(quodíupra dixi 
inus)quomodofciluet efTentialia fint priora 
notionalibus, & quomodo intelligcrc in Pa-
rre praecedat ipfum dicere,nam tenétes, quod 
intelligerc in p a t r e j C t i a m proutin Patre^prce 
cedatipíumdKere,tenentnrconfiteri, qubd 
ctiam velle,prout in patre_,pra:cedit ipfum di 
cere. QMarefacülimérerpondcntquaeCioni, 
quod cum volitio patns praeredat priovitatc 
originis,ip{umgenerarefilium.in illopriori 
poteft velle &lijgci(erritíüiiem.At vciótenc-
t t i { \ t nos tenemus vt licct videre fupra qnae-
ftione.^.)qu6d dicci e.prout in Patrc ,pr.TCC-
dií inteiligere , & qniitelligere, proutinPa-
irCjiion prxcedit ipíum dieere , imofequitur 
ipfum diccrie, videntur tencri ad confitendü, 
quod prius pater gcner.it fihum,quam vehe 
generare fihum.Vide íuprafolutionem ar^u 
mentorum contra tertiam conclufionem. Ec 
nota maxime^qua* ibi dicuntur, 
•[[Secundo eft notandum , quod voluntatem JS/otaB 2, 
efte principium in gencratione filij peteft du 
plicitennteiligi.Vno modo, quod fit princi-
pium elicithium primijm,& immediatum: fe 
cundo modo q> fu principium remotü appli" 
cans^ Sc detenninans raemon¿m ad intelligé-
dum,vel produceí.dum verbum. 
^[Tertio (iota,&" maxí iiié_,qMod iílud nomen ^ V o M ^ . 
pater licér üt nomen fi.bftai7tiiii)m,habet ta-
men modurn ilgmhcandí iion:i.:í.'; id i r^ iu i , 
quare in feincluditaliud nó'rncn i ' bllantii ü, 
ícil icet,Deus.\rpde p.ttf! generar, idemeft, 
acdicercDcu.sPater g.ej.er. r.fíx quo {.roue-
n it,quód t u in Deo c o n 11 eÍ 1 i :u i t aíií 111 > o .rHo • 
ncs^quales íuiit ellcnr;aii:s.¿\ ^¡u^irj'oiiS • on 
ucniunt perfoivis, 6c p . tr; < onuenirnt ¿ ftio-
neSjícilicet'nctionalf s, qi1;c ftíli Patri conuc-
niüf,vti gcneraieriitodvcunus^atren; pnus 
eíre.beatum,qiíám generet; q u i a DcnsPjttr 
pnúseftbeatusquafn ge r . eve r .N. m c ú p r ñs A^ofd hac 
intelIigamn^q'iandodiciiT.us Dcum pat-rem, cxplica-
ipfum efle Deum,quam eíTe patre,ideo pv uv t imtmDi 
intclligimus,illiconriei)¡re2¿'tione.squx con ^or« , 
ucniunt Dco;quám aciones, quae conucniüt 
Y 5 Patri 
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Patri.Si aurem p r . T f c i n d c r e m u s r a t i o n e m pa-
trís a ratione Dei, i ta quod t a n t ü í n coníidera-
rcmus ín Patre praeciram rationem patris ,n5 
priúsintelligeremus^pfiim eíTebcaturn, quá 
ipfum gcnerare.Vndenon immcritóDoftor 
&abfque n i m i a , i r a ó máxima confideratio-
nequxfíuit.dift.^.VtrümDeusPater gcnuit 
Filiara volúcate.Nam aliud efl:3quaererc 3 vtrü 
Pater genueritFiliumvolaniate3 &aliiidcfl: 
quarrerCjVtmmDeusPacerj5cc.Nam inpr í -
motituloqu^ílionistantüíigniticaretur prx 
cifa ratio patris/ecundüm q u ó d precift Pater 
eíljikfecundutnquodpracícinditá Dco : at 
vero iníecundótituloquacftionis vtráque ra 
lionera iricludit,6c rationem De i , Se racioné 
TertUYA- Patris.VndeconcluditjquódDeusPater ge-
UQ, nuic voluntateantccedcnteDeumFiliü. V a -
de iuxtahoc efi intelligcdamillud Doíloris 
¡n. i .d. i .q. i .qnando sííem, quód pater pnüs 
cft beatus,quám generet. Qjjodintelligcndü 
efl; nontle Patre abfolutejfed de Paire^ quate-
nusincludít rationem Dei: ¿k tuncidem eíl3 
ac dicefe, Deus Pacer priüb eft beatua, quám 
gencret.Narain hoca^gregato/cilicet Deus 
Patcrjtotumincludiíu^óf ratio Dei, ¿c ratio 
Patris.Et in ratione Dei includmir beatitudo, 
Etper confequens cü ratio Dei ^prasintelliga 
tur ad ratione Patris,& ratio beatitudinis ptíe 
inteiligitur ad rationem generare, dkendum 
igicur ell^quod Deus.Páter vóluiitatc antecc-
denti generet DeumFiíium. 
Quód fi quis arguat.Paternon cft priús i n t e l 
ligens,quám (itPatenfed non ell: priüsPater, 
quám generet^ergonon efl: priús intelligens, 
quá g e n e r e t , & per confequens non eft priús; 
volens^quam generet. Ecconfirmatui', Pater 
non ell pnusbeacus,quám fit Pater/ed nó eft 
} priusPater^quárageneret^ergo non cft priús 
beatus^quám generet:«3c per confequens non 
vultgenerationem antegenerationé.Refpon 
detur , quód Deus Pater priús inteiligitur 
Deus^quára Pater/5c íic priús vo]entemJ& in 
tclligentem, quam géneirantem . .Quare Pa-
ter íi furaacur prscifé pro Patre vt prae-
feindit á ratione Dei > condudic argumenr 
tum/cd nos hic loquiraur de patre^ quatenus 
includit & rationem Dei , & rationem Patris: 
&perhocrefpondeturad fecundum , quód 
Pater pr^cifé fumptus non eft priús beatus, 
quám generet:at vero Pater,vt dicit Deura Pa 
trem,ficut priús inteiligitur Deus, quám Pá-
ter^priús inteiligitur bearus^quám generet. 
Vrimd con ^[Primaconcluíio.DeusPater producitFiliú 
dufio. naturaliter.ProbaturconcluíiOrfPaterprodu-
Vrtmtra* citFiliumpermemoriara foecundamrfed rae-
f ¿o. « 1 ° ^ foceunda eft principium naturalc^ergo. 
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«[Secundó.Requilita ad produñlonem natu 
ralem conueniuntproduílioniFilij^rgopro 
duftioFilijeftnaturalis.Probaturantecedcns* 
Namrequiíitafunttria. Primumeft, quód 
principium produftiuum fit detetminatura 
ad vnum.Secundúm, quód illüd principium 
í i t afsimilatiuum. Tertium, quód iilud prin-
cipium non requiratintellcílionem dirigen-
tem,fed e x fe i n operationé e x e a t : fed ifta tria 
funt i n memoria Patris, c r g o memoria Patris 
cft principia naturalc produfliuú. Probatur 
ininor. Memoria Patris ef t p r i n c i p i ü detet mi 
natü ad vnü.fcilicet^id notitiá genita fibi ade-
quatá.Sccüdó eft principiü afsiroilatiuúj quia 
cft produftiua verbi naturalisfimiíitudoPa-
tris.Tertiónon requirit intelleftionem dir i -
gentera, vt voluntas praílica requirit reípc-
ftum fu^ operationio ergo ^ ^ 
f l Secunda coneluho.Deus Pater vulc genera , rn 
tionem Filij volúntate concomitante.lr'roba- ' 
turconcluíio,qus etiam D.Thom.cft. 
íimul cura generatio ponitur in eíTc, voluntas 
patris complacetin illa generatione, e r g - . Tertiac'* 
^[Tertiaconclufio. Deus Pater g e n e r a l Filiü clufio, 
volúntate antecedenti. Probatur concluíio. 
Deus Pater i n primo íigno originis intelligit, 
& vult3& in fecundogenerat,crgo i n fecun-
do í ignointe l l igens^ vo lensgenera t .P roba 
turantecedens •. DeusPater priús eft beatus,. 
quám generetjnam Deus Pdttr prius inteili-
gitur Deus,quám generc^ergo cft bcatus:rcd 
eft beatüs per aítura i n t e l l e í l u S j «Se v o l ü t a t i . ^ 
ergo inteH€clio,& volido praefupponütur ge 
nerationj. Quaftd fa 
^[Quartaconclufio. DeusPaternon produ-
citFiiium volúntate tanquam principio p r o -
duct i uo, v el e I i c i l iuo.Pr ob a t u r c o n c lu fi o.P a -
ter non genuit Fihum voluntare tanquá prin-
cipio elicitiuogignitionis propinquo^el re-
mo^crgo.Probatur antecedens.Primó non 
principiopropinquo.nam principium clici-
tiuum propinquiuum vnius rationis n o n po-
tefthabere duasproduílionesadsquataSjf^d 
volúntasPatris eft principium elicitiuü vnius 
r a í i o n i s , j . ¿chabetSpiritumfanílum produ-
& u r a adxquatummon igitur p o t e f t habere Fi 
liuhi i n ratione produíti. Et cófirmatur. Qiúx 
Ct principiaraproduíbuum pioximum pof-
íetliabereduas produílionesadxqiutas,cr-
g o neutra eft produ £1: i o ada'quata. Secunda 
antera parsprobaturyfoilicct, quód voluntas 
B o n p o f s i t habere rationem principij remoti. 
Quod fie p r o b o . Omne principium remora 
alicuiusproduftionis concurrir cura princi-
pio p r o x i m o , & fubordinat fibiillad,vtpatet 
de Sole^qui concurrit cum agente particuiari, 
fed 
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fed voluntas cüuina non fubordinat fibíme-
n5oriain,ergo non concurrit cum memoria in 
r ti-juc prniripíj rcmori. 
^¡Reípondetur argumentis. 
^/Ldp'imu ^[Adprifnujnieíponcleturjnegando antecc-
argtm. deas. Nam Pater ibi non famitur pro Patre, 
v i pr.Efcinditá ratione Dei3ícd pro patre} vt 
includit rationem Dei;6c cum Pater includés 
rationem DeipriusinteliigaturDeus, quam 
Pater3ideopriusintelligíturinteiíigens,(Sc vo 
h lens,quám gcnerans. 
Jdfecudu ^[Ad fecundum refpondetur^quódprocedít 
argím» <íePatre fecundum pr^ciínm rationem Pa-
t r i s ^ tune concediturjquód fi Pater coníide 
retar íec i dúm pr^ciiam rationem Patris 
adgeaerationemFilij non ! equirit volúntate 
operantemrnos autéloqaimur dePatre,qua-
tenus Deas pater eíljfic íicutDeusPater prae 
íupponitad generationem Deitatem. 
Adt'rtiu ^[ Adtertiumalitcrrefpondenduraeft in vía 
argu..;. D.Tho.&aliterrefpondenduminviaDofto 
ris.Nara D.Tho.fat€tur3verbum produci ex 
cognitione creatarariim3atqae diuinara per-
fonarum,cumj5roducatur excognitione com 
preheníiua eíientiac f & per confequens illa 
. cognitio,quacognofc¡turverbum,&cognof 
citurSpiritusfandus.An vero fitintuitiua^an 
m ye) zwcrb fitabílra£liua,interipfosnonfatis con-
yt prace- ^ contraq(toSqUantumac}ifl;ampartcrn 
. o etiam militatiíiudaro-umentum.Ferraraenim 
r . quarto contra gentes cap. 13.,dicit.quodvcr-
nt mtmtt i * - V i i • L J - • •' bumideoproducirur excognitionedminaru 
^f* .. perfonarumj&excognitionefuiipfiuSjquia 
xpua- ^^¿.gjjit ex cognitione diuina, quíe cogaitio 
tío rerra. ¿juinarc3iitcrj&veréeftCOgn¡tío verbi, 8c 
Spiritus faníti. Imaginatur itaque Ferrara, cp 
cognitio diuina5prout eft prior origine ver-
bo^nonattingitipíum verbr-mifcdquód ver-
boprodufto cognitio illa diuina attingitip-
fum verbam.Etobhoc illa cognitio^quae ante 
ptoduélionem nonattingebat ipíam verbú, 
poftquam verbum eílproduíbum^eadem c 
gnitio veré illud attingit, Se cü cognitio, que 
veré attingit iprara verbum produftu, fit no-
titia intuitiua 6c fit eadem met^ quac ante pro 
duftioncm , ideo cognitio , vt prior origine 
Reijckur ver^0 produílojeft intuitiua ipfíus verbi. V n 
Ferrara. ^e c[uando D.Tho.aíTerirjqaód verbum pro-
cedit ex cognitione totiusiutelligibilis 3 6c 
etiam ipfíus verbi,fenfus D.Tho.non eftóm-
ninoformalis.Iítaaatemfolutiocommuniter' 
reijrirurab aliísThomiftis.cjuia dicunt, non 
AlijTÍ)0- eíTefecundümfentententiamD.Tlio. Quarc 
mtjlce alíj alitcrreípondentjfapponentes , verbum 
díuinum produci excoghiCionetotius intel-
ljgibilisformaliterí6c perconfequens ex co-
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gnítionefuiipfius. VndeaddirfícuItaté,quo 
m o d o i g i t u r c o g n i t i o ex qua procedit verbu, 
cum fit p r i o r ipfoverbojfit c o g n i t i o intuitiua, 
cum c o g n i t i o intuitiua vel piaeíupponit obic 
¿l:um,vclfalrimcum cxpoltulet pra:íemiain 
obieftijfit fimul cura illo?Rcfpondent, quód 
inDco nullaeftprioritas , aut pofleriontas: 
fed omnia funt fimul.Vnd© l i c é t cognitio, ex 
qua procedit verbum^habeatordincm princí 
pij,exquoverbumoriginaturrnon tamc eft 
prior,nequenatura , ñequeorigineipfo ver-
bo,licétverum fit, quód apud nosquidquid 
originaturabaliquo3eflpoftcriusillo : ¿ e x 
hoc noíler intelledus concipit diuinara hanc 
coo;nitioné,vtprioré^ verbüj,vtpoftericré, 
^[Quód fi quis arguaí/altim fequitur,quód di 
nina cognitio3ex qua verbü procedit^proutu 
nobisintelligitur , non eftnotitia intuitiua, 
fcdabftra£liua.Patet fequela.Quiaá nobis in 
telligitur,vrpriordiuinoverboj ergoproutá 
nobisintel l igi tur , induitr3tionem n o t i t i í E ab 
ftraftiuíc.RefpondétadhoCjdiuinácognitio-
ré ,proutá nobis c5cipitur3poti9induere ratio 
nem notitiaeabftraftiuíe,quamintuitiüe,ni-
hilominus tamen nullatenus eft concedendú 
aliquoraodo, qtiodipfa cognitio Dei fitab-
fira^iua.NequchocaffirmatintelIeftus no-
fíer.quandoillam concipit , vtpriorem ver-
bojfalfuseniro eíTet,!! bocconciperet-.fed tan 
tura concipit ülam modo fibi proporvionato, 
qui nihil ponit in obieao.Sicut v.g. Quando 
intelleftus noíter concipit humanam natura, 1 
vt vniuerfalera,abílra£tá queá fingularibus 
non ex eoaffirmat,illaro efle abftraélam á fin 
gularibussfed modo fibi proportionato illam 
concipit. 
<j[Alij vero fecundó aliter refpondent , quód ^i¡usmm 
quamuis ita elle nerapé cognitionem , ex ¿usext}i^ 
qua verbum proceditjeíTetpnorem natura ip can^ 
fo verbornon tamen inde fequeretur, quód e í 
fetabftraíiiuacognitio^tiam vteft prior ver 
bo.Et ratio huius eft. Quoniam vt aliqua co-
gnitio fit fimpliciterintuitiua,fatisefl:, qp 
in eodem inftantitemporjs^n quoipfa cogni 
tio eft,fit res cognira i l l i praefens. Nam cum 
pr'ioritas naturae c ü fitprioritas caufalitatis, 
6cprioritasáquo,6cnon fitprioritas inftan-
tisin quoeft vnum, 6c nonaliud,nihilrefert 
. dintuitiuam , vel abftraftiuam notitiara, 
fícut v.g.verba illa facramentalia,hoc eft cor-
pus meum, qtiamuispriüsnatura fignificent 
prxfentinmcorporisChrifti3quam ibi fit cor 
.pusChnfii fub fpeciebuspanis,non tamen ad 
mittendum eft aliquo modo , ñeque ratione, 
quód pro ali^uo inftanti fint faifa. Nam licét 
pro illo inftanti,pro quo i n t e l i i g i m u S j f i g n i f i 
cationem 
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cationcm illorum verborura antecederé praí-
feníi3corporisChrifti3intclIcftus nofler pof 
fet concipere abftra£Vione praícifiua illam íi-
gnificationem, & non p r a r f e n t i a m corporis 
Chriftijcumtamen ad corü ventatem fatisfne 
nt^quodineodeminílantijinquocfl: íig,nift< 
catiotaliumvcrborjmjfitibi prazfentiacor-
porisChrifti, i d e ó abíblutéconcedendu t ú , 
illa verba cíTe verifsima.^eriam vtpriús natura 
íígnificant p r a s f e n t i a r a c o r p o r i s Chri í t i , 
quám íitibi pracíenscorpusChrifti: cumad 
veritatera illorum vttborumfatis r i t , q u ó d i l -
lafigm ñcatio^ue priús natura antecedit ptac 
ícnuácorporisChriftijbabcat vim, & effica-
ciam,vtin eodem i n ü a n t i t e m p o r i S j i n quo eft 
i l l a fignificatio, fit ibiprsfenscorpusChri-
ftijitaigimrhic d icendum e f t r q u ó d licct co-
gnit io, ex q u a p r o c e d i t veTbú ,príEcedat ver 
b ü p r o d u ó l ü f e c u n d ú n o f t r ü modüintclligen 
d i j i n illotamépriori non eft céfenda notitia 
abftra£liua,redeft notitiaintuitiua ipfiusver 
bi propríjfsim3,quia habet v im& eífiiaciá^vt 
in eodem i n í l a n t i j í n quo eft illa cognitio, fit 
& verbum prarfens. Et poftet adlioc adduci 
cxemplum aliud de eo , qui.per aíí;um vir 
fionis produccret albedinem , tune enim 
. produccret albedinem , & videret albedi-
nem vifione intuítiiia:licétilía vifioprafce-
deretfecundum noftrummodum c o n c i p i e n 
di albedinem produftam,quia tamen in eodé 
inftanti tcmporis3m quo eítet illa vifio produ 
¿Huaalbedmis, fimul eíretaIbedoprodu£la> 
licétpriús naturaintelligercmus^duftione, 
quám albedinem.non ramen ex hoc eíTet no 
t i t ia abftraftiua albedinis/ed intuitiua. 
JModus ex ^ í ^ ^ 3 ta 111611 c^ ^ ú t i o Scotiftarum, qui om 
, ^ nesfupponuntjverbumnon produci ex co-
Scotifiarñ. gnitíonc íui ipí™s»neq"e cognitioneSpi-
J ' rirusfandli tanquam ex parte memorixjlícct 
concedát fecundóíquód c o g n i t i o diuinarum 
pcrfonarumprxcedat produ&ionem verbi, 
Se Spiritus fanéli.Vnde diffícultas eft, vtrúm 
illacognitio^qua cognofciturFiliusJ& qua co 
gnofeiturSpiritus fanítus,fitinmitiua,an fit 
abftraftiua?Ad quodrefpondetDoOorin. t. 
d . io .q.vnicainíolütionead vlcimum dufili" 
citer.Primó refp5det3qiiód licét ad aftu ama-
d i , fine ada£luamorisobie£íu amatúdebeat 
eíle precognitum iuxta doftrina D. Aug. 1 y. 
deTrinita.c.j/.non tamen oportetjipfam di 
leftioné^qua obicflü amatü diligiturjeire prx 
cognitam.Ettraditexéplum.Sicut verbi gra-
tia,íi raihiofferturaliquodbonü honeftü a d 
hoc,quódiIlud diligá^oportet illud bonum cf 
femihi praecognitum.non tamen eft necefta 
nü,quód dileflio qua debeo illud diligere,íic 
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roihiproscognita. Quopoí i to rcfpondetvl-
tinioargumeto,quód licet c í l e n r i a diuina nú 
hoc3quód Spiritus f a n f t u s p r o d u c a t M r j d c b e í C 
praccognofcjáParre ccFilio^quia cffentia di 
11 i n a h a b ét r at i o n é o b i e ÍI i v o l i t i , nó t ñ e ft n c -
ceírariújquódaélus volútatis^quoSpiritusfan A! 
ftusproducicur}fitpra?cognitusá voluntare, 
quarc-licéc fitimpoísibilcquódPater,&Filr 
producát Spiritü fanftíj peratftu. voluntatí j , 
nifi cílentiadiuina fit prscognita , &: pr^o-
ftenfa,n5tamépracrequirit«i 3dprodi i¿1ioncw, „ 
Spiritus fantliiquódSpirirus fanctuspr^có-
gtiüfcatur ,&pra:oftcd3tur, Refpondetqñafi 
dubitatiuc,dicens. AliterpoíTet dici, 9 Pater 
^iFiliuspriusoriginejquán-! ^oducaturSpi- VUeinfu 
r i t u s f a n f t u S j v i d e t e ü i n t u i t i u é l i c e t n ó vi ext ¿ ifyuuM 
ftentéinfe,quiacognofcüt eftentiadiuinam> fententia 
quae eft ratio cognofeédi intuitiuequodeunq; jJei a, ?, 
obieñúintelligibile/icut <5cTrinirascogno- ¿¿¿ ^«-n 
fcitcreaturametiá¡ntuitiué,antequáproducá t^mmt* 
turjquiaeíTentiafuajquaniintucturjcft rati6 tttem. 
perfeclifsime cognofeendi omnia alia á fe:.5t 
perconfquenseft ratio cognofeendiimuitiué 
quodlibetcqgnofcibile, liíet nuüúexiftíret * 
in fe. Inter has auté dftas folutionesBigrrius 
ibitenetiprioreíoeftemeliorem, quiaSpictr 
tusfanftusnon eminenter c o n t i n c T u r in ef-
-f e n t i a d i u i n a, qu ia n u 11 u a d i n t r a e m i ¡ 1 é t e r c 5 
tinecur ibijicét creaturaj fieerainenter comí 
neantur.^Paulustaméfcriptordicitjfecundá 
folutíonem meliorem efie, quamfententiam 
falio^tenetLiquetus, &íubfcribit Bargius. 
Quibus omiísisreipondetur ad argumentuni 
¿cqu^eftioné quód illa noticia, v e l c o g i u t i c r , 
qua Filius 5c Spiritus faníluscognofcuntur, 
antequá inteliigantur p r o d u & i , eft notitia 
intuitiu3,n5 niij produ^i/ed íilij producedú 
^[Quód fid¡cas,quomodo igirur cognitio in 
tu i t iu a eft, c G r es ,qcogno í c i t , n6 fi t exi ft é s, 
neq; fiatin p r o p r i a e x i í l é t i a , í e d i n repraefen-
táte? Pvefpódeo cü Doílore in.3.d. 14.q. 3 . & 
Clariusin.i.d.z.p.r .q.z.illius'fecuda: paríis, 
quód cognitio de xebus in eíTentia diuina efe 
intuitiua,quiarcpra:fentatiuü eft exccllctius, 
quam fintresinpropriaexiftentia, Se ralis co 
gnitioreruminefl'cntianon fojumefe intuiti 
ua perfeílior, quam fit intuitiua in priori ge-
nere. Vnde íi cognitio creaturarum í n eíTen-
tia cft intuitiua cognitio, licctcreatur.T non 
fint ibi ex natura r e i , fed tantúm eminens-
• ter/quanto magis cognitio diuinarumper^ 
íonarum , feilicer, cognitio verbi , & Spi-
ritus faníti erit cognitio intuitiua ipíbrum, 
cum fint in eíTentia non cminer:ter,fedfor-
maíiter ex naturarei,Ha¿tcmis de proceüio-
nc verbi. 
D1SPV-
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i 9. Qaceftiones. 
me 
ÍR I M AJ^trúm^erattumyoluntitúsdi* 
quidproducatur. 
Secunda i Ftrumyolitio produtfa per affum 
yoluntatis habeat rationem obietfi úrminaúuu 
Tertia^trúm obietíum yoluntatis fit res ad extra 
fecundúm ejfe reale, quodhabet, y d ficundüm 
ejft intelligibile^quod habet in intelleffu. 
QuartayVtrüm yoluntasdtuina fit produffiua ali~ 
qua produffione-ad intra. 
Quinta, Vtrüm yoluntas inproduftione Spiritus 
fantti fitpotentia}&principium liberum 3 yel 
naturale. 
Sexta, ftrumprodutiio , qua Spiritus fan flus pro 
díicitur,fit generatio. 
Septima,Vtrúm Pater,&Filiusfint ynumprin* 
cipium Spiritus fantti. 
OftauaJStrúm Spiritus fanttus ad fuiprodutfione 
requiratpluralitatem perfmarum, 
Nona, fárum ¡i Spiritus fanffusnon procederet a 
Filio-realiterdijiinguereturabipfo. 
jDecimaiVtrümgeneratio3& fpiratio diftinguan-
turfeipfis. 
Vndecima.Vtrüm Pater&Filius diligant f? Spi-
ritu fanfto. 
Duodécima} Vtrüm donum fit proprietas Spiri-
tus fautti* 
Decimatertia} Vtrüm ratio donifit proprietas con 
jlitutiua Spiritus fanffi. 
Decimaqmrta> Vtrüm Spiritus fanftuspofiit dici 
donumcreatura, 
Decimaquinta y Vtrüm Spiritus fanftus eodem fit 
donum }&Deus. 
Decimafexta y Vtrümper Spiritumfanftum reli-
qua nobis donentur dona a Deo, 
Decimafeptima, Vtrüm Spiritusf ínttus fit miffus 
aliqaando ad creaturas. 
Décima ottauay Vtruperfwa Spiritus fantfi reali-
ter mittaiur in amma iujii'.an yero tantüm ¡ecu 
düm dona fibi appropriata, 
Decimanona , Vtrüm*Spirituifanffo conueniat' 
mifsioyifibilis. 
T E X T V S. 
Oluntas igitur in nobis7vt eft 
parsimííginis,repra!rentatvo 
luntateminDeo^non quan-
tum ad iíhim adum copula 
cli,qui eft voluntatisnofirx : fed quan-
tum , ad alium adum , inquantúm fci-
licet, voluntas noftra eft: principium 
producendi adum circa idem obiedum, 
quod fuit memorias, & intelligentise no-
ftrse.D.^.Q^nicapoft: médium. 
E X P L I C A T I O LITERiE. 
I N hac litera Doaor explicar modum,qué habetvoluntasinproduftione verbijcon-iungensparentem cum prole,dicés jquod 
voluntas licétquandoquefaciat inCelledum 
producerc verbum(quia ex imperio fuo pote 
rit coniungere fpeciem intelligibilem cum ia 
telle£lu)habet etiam alium a£lum y quod eft, 
diligere obieftum repra'fentatum peí fpecic, 
& per verbum.Voluntas igitur noftra repras 
fentat voluntatem in Deo, non quantum ad 
iftum a£í:um, qui eft copulare obieílum cum 
potentia, led quantum ad alium, quem volun 
tas habet 3 qui eft prodúcete aftura circa idé 
obie^um^quod fuit memoria 6c intciligen-
t i nofttae,id eft circa obieítum repraefentam 
per fpeciem, 6c répraf fentatum per verbum: 
voluntas igitur noftra,5c eft potentia operad 
ua,5c eft potentia produftiua.Sed quia in hac 
re non vna eft omnium fententia, ideo quaeii 
tur in pr;Efentiacum,vtrúm voluntas fu ahcu 
iusproduíliua. 
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^ Vtrümper ciSíumDioluntatis aliqmd 
proáucatur. 
R T M A fententia eft quorundam Primafen 
aftVrentiunijper afhnn voluntatís tentra. 
nihil produci 3 quod fit realiter di-
ftinftumjnequeformaliterabipfo 
aftu voluntatisjíiue á vohtione.Quam fenten 
tiátenéturdefenderéomnesilli,qui aíTerüt, 
peraftuintelle£his nihil formaliter, neqjreá D . 
l i terdif t iaaúabípfoaau produci. Qu^e v f ^ ^ 
tenriaprobaturprimó.Naex Arift.p.metapi a*&*m% 
per aaionemimmanentem nihil producitur: 
fed aftus voluntatis eft aftio immanens,crgo 
per ipfam nihil producitur. 
¿j[Secundó.SiaIiqua rationealíquid produce-
returperadlum voluntatis, máxime vt obie-
aüvoli tum íitintraipfemvolütatem ,fedad 
hoc non eft neceftarium,aliquid produci per 
voluntatem,ergo.Probaturrainor,Quiavolíi 
tas 
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t.TiSln hoc diftingüirur ab intílle^u,quod oble 
í^um intelleftuseftintraipfum imellcítuip, 
obieélunaautcra volütatiscít extra ipfamvo-
lurrtatem. 
Tettiudr- <g"Tcrtio.SiaIiquod produciturpcraé>um vo 
gum. luntatisinipfa volúntate,niaximé,vel ínra-
lioné termini , vcl in ratione obiccb", non 
inrarionc obieíli , nam obieíhim v'olunca-
tís c í tbonumá pirtc rci exiftens } illud au-
tcni^quod per voluntateproducitur eíTttt .) 
nújquodabÜrahirab exiítentia.NequeeCiarn 
ín racione tctaiini,nam illud habcret ratione 
impulfus^ amoris/ed impulfus 6c amor no 
terminantadurn voluntatis,im6 quafi eífiíic 
- ter imperant iilam,crgo. 
^jStcundafcntentiaertDoaons, vtpáte'tin 
A / T T ^ ' lir€ra & 111 ^ ^ ^ ^ ^ ^ qwíeñ-14-Procuiuscx-
Jvotab.i* pUcationc^q^s^í^oj^s^ft notandü.Pnmo, 
fieutfupra diximusin d¡rputationepncc.;é-
ti^ad intellcftioné cíTe ncceíTariú intelleílúcü 
ípecíeinteih"gibi!i,& a£lúdegenereaO:ionÍ5, 
¿cverbú per iilú aclú p r o d u é l u m ^ quód ver 
bum rccipiaturinintelletftu poí'sibili,^ rcn-
dentíaintelleílusinformati verbo. Itaphilo-
fophandum eíl in volutare,ad hoc, quod quis 
dicaturformalitervolens.Reqúiríturenim pri 
rnó voluntascúobieílocognito , í i i irvtcon 
Nota ift* caufajíiue vt conditio finequa no. Requiritur 
Witúa* etiatn adusvolunt !ns,qui cítaOiodc gene-
re a'ftionis,& produftio volitíonis. Requiri-
tur volitio producá per tale aftionem > & 
quódrecipiaturin ipfa volúntate * Requiri-
tur tandem,quód v oluntas i nformatataÜ vo-
lirionctendatinobic^um volitura. Vnde íi 
Deus fe folo produceret in volúntate alicuius 
durmientis i!lamqualiratem,quat cíi vohtio, 
l ' í ét voluntas dormientis habcret volitioré, 
idert,illamqualitaten)jnon ex hoc dicerctur 
vclle:quiatalisvóIuntasnotendit in obicítu 
volítum per illam volitionera. 
N é t t h . z , ^¡"Secundóefi;notandum^quodíícutdifputa-
tioneprxcedenti q.i.diximus, intelledlionc 
cífe qualitatem de genere qualitatis,ita dicen 
dura eft hicjquód volitio non eft aftio de ge-
nere aftionis/ed eft qualitas degenere quali-
tatis* 
ftllüi t . í ^^ í^^ notandu'rti,quód voluntas rcfpc-
¿tu alicuiusobieíliquandoqne non habet vo 
litionéjimó habet nolitioncm fimplícé, quan 
doque verohabereraraorem,vndca<ftus pro 
cedensá volúntate, quatcnuseíl fimpliciter 
vo leos^ aflús procedesávolutatejquatenus 
eft diligés, 6c aftus procedes ab eade, quaten^ 
eft amans alitcr36c aliter afficiunti6c determi 
nant voluntatem quantum ad intenfioné, l i -
«ctíit tefpeduciuídemobic^i. Nam voiun-
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tai ñeque (implici volitio, a l iqáobkí lü vulc, 
parútemporis'tranfaílOjiíIuddiligi^quCHÍpo 
ftca amat^rcdamatíimó 6c amore arde^nó >gi 
tur eodem modo íe habet voluntas in volitio-
ne firoplicijin d¡le!5lioneJ6camore. , r 
^[Quartó eft noCandü,quódin volúntate quá* ^ oí,í£;•4• 
doque reperitur quídam impetus^quo re aína 
tamprofequitur, quandoque vero reperitui: 
quídam impctus,quo voluntasad rcm amata 
deterrainatur, Vnde operatio voluntatis du¿ 
plicem habet rationem in i l lo , vel eft qusedá 
motio aííe£liua,6c ha;c reperitur in orani vo-
lúntate refpeftu cuiufeunque obiefU voiit i , 
afhcitur enim voluntas quocunqueobie¿\o 
vauto:eft ctiará ócaliaratioin voluntatejquá? 
dicitur impulllua , qua voluntas non tantú fe 
mouetinreraamatam , fedimpulfuquodsiil 
fertur m üiatn. Diftinguitur auté Ímpetus ab 
impulfu,quia ímpetus habet fe per modütrá-
fcumrs,impulfus aurem per modum perman5 
tis.Etfcf undó.Qijia ímpetus quaíi ingerir vo 
luntati vim ad modum víolenti^, ex quo haf-í 
citur in abfentiaobie¿lí nimia triílitia quaíi 
repentina,6c permodum tranfcuntis,at vcr6 
impulfus non ingerit voluntati quafi violen-
tiara/ed aflicit voluntatem fteundum modú 
ipfius volütatis.Ex quoCapréolus aíferebar, 
quódifte impulfus erat quaíiquiedáqualitas 
habitualis , qjiz refulcab.it in voluntare ex 
aclúalidileílione , quatrai'íficla^emanerin 
ipfa ifte impulfus per modum habitualisaffe-
¿iion iSj6c amoris,fed iíla omnia tenent fe ex 
parteprincipijaíliui voluntatis. 
^[Qjintóeítnorandum) quód ínter D o í l o - Notab.ft 
reskholafticos non fat iscóíü^vlrüm aOiío 
vo¡unt;itis{fcilicetidiIe¿lio ) prouteftaí^io 
impulnua imprimar alíquam vim in ipfa vo-
lúntate i virtutccúius quaíi pafsiué mouea* 
tur per dilcétioncm in rcm amatara > quae 
vis impulíiua eft rerminus operationis vo-
luntatis , qux íoletcórauniter vocaríamor. 
Quidarticnimtcnentpartem affirmatiuam. i.fcntetia 
Ali j autem partera negaciuamtuentur.Quam de y i im' 
probant .N^miuxtaprxdiüum modumtalis pdfua, 
impulfus^feu visimpulíiua ,qu2 in volúntate 
reperitur,non haberet,proprié loquendo, ra-
tionem terraini rcfpeéti operatio nis volunta 
tis.Nam fí operatio voluntatis confiderctur, 
prout eft motio impulfíua , fíproprieloqua-
raur5ifte impulfus non eft eius rerminus, fed 
potiús eft ciuseffedlus.Etratio huíuseft.Quia 
ficut verbum eft efFc£his opétationis intelle-
ftus,prOut eft loquutio, Operatio enim intcl-
h í l u s habet ratione loquutionis intcllcelua-
lis, 6c habet rationem coteraplationis, 6c qua 
tcnuseft loquutio exprimit verbum, Guc d i -
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cit^velproducit vcrbum:quatenusautem cfl 
contemplatio^pfo verbo terrninatur, ita pro 
portionabiüter operatio voluntatis habetra 
tionem d u p l i c e m , eftenira motio q u í d a m 
afi€£í:iuaj& impulfiua, <jpa volutas fe niouet 
ín reamatá-.eftetiamdileñio, quaquafi paísi 
uémoueturin eandemremamatam , fiveró 
coníidcreturjprout eft dilcílio, qua voluntas 
quaíipafsiué mouetur in rem aii]atam,h3ec 
visimpulfiua ñeque eíl eius t e r m i n u S j ñeque 
etíameiusefFeftus,quín potiuseñ caufa eius 
quodámodo effdftiua, íicut vis iffipulíiua im 
prsfa fagitx non eíl terminus m o t u S j quo fa-
gita mouetur in f c o p u m , q u i n potius cft e ius 
caufa quodammodo eíFeftiua. Quaredicüt 
ifl:i,dicendum eíleíquod ifte impulfus volun-
tatis eft terminus intrinfecus dileftionis, quí 
nullamhabet virtutem aéliuam refpeftu ip -
fiusdileftionis/edeft vltimumcomplemen-
tum eius^terminansipfam^mopotius d e t e r -
minans voluntatem ad rem amatam, tanquá 
quoddá voluntatis pondus, & huncimpul" 
fum voluntatis i d e ó ponunt in volúntate, no 
v t habeat rationem obiefti terminatiui volü-
tatis,cum Ferrara 4.contra gentes c ap. i . & cü 
Torresq.z/.ar.i.dííp.^.dub.5.Pofsct tamen 
dici,eíTe quádem virtutem impulfiuam, quac 
fe tenet ex parte principij aftiuivoluntatis,& 
haec i m p r i m i r quafi quandam vimipíi volun 
lati^vt intenfíorem producat amorem,^ eíTc 
ctiam impulfum ipfum a¿lualem,íiue amoré, 
quo voluntas rem profequitur36c ifte impul-
íusnihilimprimit voluntad,fed eft terminus 
a£tus voliintatis,5c fie poíTunt iftae dus fen-
Ptimacon tentiae conciliari. 
dufio, •pPrimaconclufio.Peraftum voluntatis pro-
diícituraliquidrealiterdiftin£lü abipfo a£hi 
voluntatis.Probatur cócluíio.Per aélum volú 
ta t iS jqu i eft a£tio de genere aftionis, produci 
tur volitio^qua? eft qualítas de genere qualita 
tatis, fed qualitas de g e n e r e qualitatis d i l l i n -
guitur realiter ab aílione de genere adlionis, 
Sccundaco ergo. 
clfffio. Secundaconcluíio. Volitioproduftaper 
a£lum voluntatishabetrationem termini i p -
íius aQus voluntatis.Probatur codufio.Illud, 
quod producitur per aliquam aíl:ionem3 ha-
b e t rationem termini talis aO;ionis,fed volitio 
producitur per aílum voluntatis, ergo habet 
rationem termini a£tus voluntatis.Prohac c5 
cluíione vide quaeft.fequentera. 
^ Refyondetur argumentis. 
Adhrimu í[[A,dprirnumrefpondeturjperaftionemím-
arirum. mámente n i h i l produci extra ipfum agés.Etfe 
tüdo quod ibi Arift.appellauitaílionesimma 
nentesintelle£tioncm, Scvolitionera, qus 
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poli9 funt qualitates de genere qualitatis, per 
quas nihil producitur tanquam perrationé 
agediiSc perfe.Vndelkét bcuifemper di l i -
gant Deum, non tamen per dileílionem illa 
aliquid producunt. 
^[x\dfetundumrefpondetur,quód produci- A d fec:in 
tur,vttermincta¿bonem voluntatis, & per ííargu/n. 
hoc refpondetur adtertium. 
cxy ^ s T 1 o 11. 
trúm^olirioproduftaper aSíum > o / « » -
tatishaheatrationem obteóíi 
terminatiui. 
Rimafententia eft quorundá af 
rerentium,volitionem,fiue pon 
dus voluntatis,quo voluntas fer 
turin remdilc£tam , & haberc 
rationem termini d i l e í l i o n i s ^ 
rationem obieéli terminatiui. Vnde ita philo 
fophanturdevolitionejdeiftoimpulfu , fiuc 
pondere volútatis, íicut de verbo mentali per 
aftú i ntelIedusprodutílo.Quarc íicut tale ver 
bü &habet rationetermini artus intelle£l9í& 
habet rationéobie^í(cü fit fimilitudoexpref 
failliusjitaifta voliriojmpulfus, fiue pondus 
voluntatis , qua voluntas formaliter fertur in 
rem volitamjdileifbmjfiue amatam^habet ra-
tionem termini aftus voluntaii.s,6cetium ra-
tionem obieíti ipfiusvoluntatis.Et íicut ver-
bülicét habeat rationem obiefti intelledus, 
non tamen habet rationen obiefti quod , fed 
quO,quia verbo intelledusintelligit & i n r c 
intellc¿lafertur3quafi trahédo illam ad fe,ita 
ift^ volitio.impulfuSjfiuepondus voluntatis, 
eft obieftum ipíius voluntatis, non quod/ed 
quo voluntas fertur in rem volirájquaíi extra, 
hendo feipfam ad rem volitam.Probatur auté Pnmum 
ifta fententia pr imó. Quia amor fe ipfo ama- argunr. 
turfecunduD.Aug-p.deTrin.c.^.fed ifta ver 
ba non poíTunt inrelligi de obíeíto quod, cü 
ipfum íit res ad extra,crgo a mor fe ipío ama-
tur tanq uá obieftu quo, 6c per confequen s eft 
ratio diligendi rem ad extra. Ec coníirmatur ^ / / r , 
ex eodé D. Augu.hb. 1 o.cap, 1 r .vbi a)t,quod 
íicut inteüigimuSjnosveilejta ¿cvolum^nos 
velle,ergo v elle eft obieOum volitum ipíius 
voluntatis,non vtquodjergo vtquo. 
^[Secundó.A¿lus voluntatis habet obieftura Sccundu 
fibi intriníecum intra ipíam voluntatem con arnUmen% 
ftitutum/ed huius intrinfecum cbiectum no 
potefteftealiudjquám impulíus,pondus,íiue 
volitio,ergo.Probatur maior.Operatio volun 
tatis eft aftioimmanens,ergo. eius immedia-
tumobieílum non poteíteíTcres exiftésex-
tta 
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tra voluntatcm, ergo o b i e í h i m voluntatis de 
bet cfle intra i p f a r n v o l u n t a t C j f e d quod cft in 
t ra ipfam volúntate, eftvolitio .pondus , fiuc 
í n i p u l f u S i c t g o talis volitio habet rationcm 
obicdi voluntatis. 
Tcrtwár- ^¡Tertio. Voluntas deber habcre pro obiefto 
gurn. bonu íibipro portionatum: fed bonü exiftés 
in rebuscón t i \ proportionatuni ipíí volun-
tat^cuni lirres m a t e r i a l i S j C r g o intra ipfam vo 
Juatatem debet c ó f t i t u i aliquid, c^ uod habeat 
rationé o b i e f t i p r o p o r t i o n a t i j f e d tale n o n cíl 
nifi volitiop5d9,vcl irnpuirusvolutat¡s,ergo, 
Quartum f Quartó.Aftualisdileaio r c f p i c i t b ó n u a b í b 
trgum, Jute, ergoabftrahiráprxfentij^t futuro, ab 
cxiQcntiJ& noexifienti/ed bonú, prout eft 
ad extra in ipíls rcbus ,no abítrahit á praefenti 
& f u t a r O j C r g o bonü .p rout eft ad extravió cft 
obieftü afluali's d i letf t ionis , Maior «ft mani-
fcfta,«Sc minor probatur.QMiabonü.quodeO: 
ad extr3,vel cft p r a c f e n S í V e l futurum, ergo v i 
tra b o n u m ad extra debet c ó f t i t u i intra ipfam 
voluntatemaliquid,quodhabeat r a t i o n c o b -
ic£li,quo ipfa vo lu tas feratur ín r ern ad extra. 
Qtnntum f Quintó.Ifta volitio .pondus, fine impulfus 
argum, voluntatiscftraliodiligédiobiedüad extra, 
ergo eft obieílum q n o d i l c í l i o n í s i p í í u s volu 
tatis.Antecedcns patet.Quia fine tali voiitio-
nevelirtipnlfu voluntas non ferretur inréad 
cxtra.Confequentia autem probatur.Quia vo 
litio non aliter eft neceflatia i n voluntatejni fi 
v t fit ratio diligendi rem ad extra intra ipfam 
voluntatem: entigiturobieftutnquoipíius 
voíuntatis, 
Sextum ^[Sextó probaturfentetia ex illo communi di 
argu» ^o ,quód ficut cognitü eft in cognofc€te per 
fimilitudincm fuara}ita araatum eft in v o l ú n -
tate amátis per inclinaiionem,&affeftionem, 
fed íimilirudo cognítí cxpreíTa eft obieftum 
quointelicfluSjCrgo volitio>inclinatio15c af-
fcélio erit obieftum quo volütatis.Patetcon-
fequcntia.Nam amatum eft ín volúntate ama 
tis in ratione amad,, fed volitio, impulfus, & 
inclinatio eft,ratione cuius amatú eft in volü-
tatcamátisjergotalis volítíojimpulfuSjfiuc in 
clinatiohabebitrationcm formalisobieéH vt 
quo.Patct confequcntia.Quia talis volitio,im 
p u l f u S j f í u e inclinatio habebit rationé forma-
lis obic£li vt quo.Patet.Quia talis volitio,ím-
puirus,vel inclinatio eft mediü fórmale, quo 
voluntas diligit rem ad extra. 
fít»argü. Vltimo.Sicutratioformalis verbi confiftit 
¡o intelligi , ita ratio formalis iftius impulfus 
confiftit in amari;fed ex co verbü habet ratio 
ncm obícftiintelle£tus quo, ergo & ifte i m -
pulfus habebit rationé obicíh formalis quo 
Conpr. yoluntatis.^[Confirmatur.lftc impulfus per-
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cinctíntnnficéaddileílionem voluntatís/cd 
non vt pri ncipiura aftiuum dilcftionis, ergo 
vtobicftumfórmale ipíius.Probatur conie-
quentia.Ifteimpulfus non eft aftio volunta-
tis,qua voluntas préducit amoré,crgo eft ter-
minus illius aftionis,& per confequen s quate 
ñus dicitordiné ad rem amatara ,cnt ipía res 
amata fecundüm modum voluntan propor-
tionatum,íed res amata eft obicílü ipfius vo-
luntatis.crgo &ifteimpuífus,ií}a voiitiojifte 
amor erit obieflum voíuntatis. 
^[Secunda fententia eft aliofum aíTcrcntium, 
quod impulílis ifte voíuntatis non habet ratio 
nem obie£li termi natiui ip fi us volütatís.Qná 
probanr.i.cx Anft.^imetaph.tcx.S.dicenre, 
quódobic£^u intellc£tus cft intra ipfum i n -
telle£lum,obie¿lum antem voíuntatis,ncm* 
pe bonumjeft in rebus.Ex quo fie, ergoobie-
¿lum voíuntatis non eft intra ipfam volunta-
tem,ficutobic¿tüintelle£lus eft iiitra ipfu n 
intelle£l:um:fed volitio,impulfus voíuntatis, 
6c inclinatio eft intra ipíhm voluntatemjergo 
volitiOifiueimpulfus voíuntatis non habet ra 
tionemobieéli. 
^[Smindó.íftcimpulfus nonfubílituítur in 
voluntare loco obie¿b" principalis,ergo nó cft 
obíe£tumimmediateterminatiülimdile£lio-
nis.Probaturantecedens.Ifte impulfus no eft 
fimilitudo rei amatae,ergo non fubftituitur lo 
co ipfius in ratione obieftí. 
^jTertió.Obieílü quaiénus cft in volútatc ra 
tione inclinationis & impulfus, nó eft vt at-
traíVú ádipfam voluntatem,imó eftillamde-
terminans,& trahens ipfam voluntatem adip 
fum obie£lum,vt cft cxtra.crgo talis Jnclina-
t io,& impulfus non hñbet rationeobie¿b"tcr 
minantis ipfam dilc<fiionem.Confcquctia ap 
paret euidens¿& probatur antecedens .Qiio-
niam de ratione impulfus, ócinclinatioms eft, 
quódtrahat 6i impellat voluntatem extra fe 
ipfam,iuxta illud vulgatumjtrahit fuá quera-
qnc voluptas.quare talis impulfus,&inclina-
tio inordincad fupernaturaliafunt funiculi 
i l l i Adam,5c vincula illacharitatis,dcquibus 
O k z , i i.dicitur. Traham eos in funiculis 
Adá ,&in vinculischaritatis. 
^[Tertia fententia colligiturexdo£hina Do 
¿íoris.Pro cuius cxpHcationej&qu^ft.eft no 
tandum, P r i m ó , in hac quaeftio. ficut in 
qua;ftionibus de verbo mentis,«intcrThomi-
íías & nos effe quádam differentiam feré ver 
balem,quiain a¿b"bus voíuntatisinter nos & 
illoscft diíTenfioin modo fignificandi.Nam 
quod ipfí appellant dilc£^ionem,volitionem, 
nosappcllamus aélum voíuntatis,^ quod ip 
fi appellant impulfum,pondus,aí]fc¿tionc, & 
amorcai 
Vtimum 
argum. 
Secnnhm 
argum. 
TerttHtft 
argum* 
Tertu fets 
tenúa. 
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amorem^os appellamm volitíoneniídileftío 
« é . Vndc illa a í l i o n e de g e n e r e a^ionis,qua 
v o l Q t a s J v t i p o t e t i a a ¿ l i u a , / p d , a c i t J a b i p r i s a p - « 
p e l l a t u r d i l e d i o j V o l i t i o ^ d l u s d i l i g é d i j V f l l e j f i 
uc d i l i g e r e . E t o b hoc cócedüt, q> per d i l e í l i o -
/ riéjííuevolítiDnétáquáperatílionéde generes 
a f t i o n i s p r o d u c i t u r amor quida, i r a p u l f u s vo 
lú ta t i s íqu ip6dus5&affe ( í l io i n redileifLídici 
tur .Nosaatédic i rnuSjqjcú volutas íít p o t é t i a 
^ d u d i u a 3 p : r a ü i o n e d e g e n e r e a d o n i s pro 
i lucir d i l e á i i o n é j V o l i t i o n é j a r n o r é , impuiíurn, 
p ó d u s ^ S c afFcclioné i n r é amata,di leéiá, <Sc vo 
l i t á . Q u x o r a n i a i d é f u n c . N á (vt í bp rad i ceba -
mnsindirputatione d e v e r b o meí i t i s .q¿i . )vo 
3íí i o , & dileftio n o n funt aciones de genere 
aftionis 5 fed q u a l i t a t c s d e gene requa l i t a t i s , 
l u n t q u e i p í e m e t amor ,pondíJS j p f i u s volunta 
t i S j & a f t e t t i O j q u a ré d i l e c t a a m o v e rpreqiiitür. 
^N^AKI, «fSecüd6eft n o t ñ d ñ , q ) a d h o c , ( j ) a h q u i s dica-
turformaliter diligés,5c aftualjtci-amare, r e -
t j u i r i t u r , v o l ü t a s i i l i u s e x a ^ u p r i r a o e x e a t 
i n a ü ü fecñda.Exit aulé in afkü f e c ü d ú ^ p r o d u 
cedo per a f t i o n e d e genere a é l i o n i s d i l e c t i o ^ -
• n é , f i u e v o l i t i o n é j V e l a m o r c : neq; ex eo d i c i -
t u r j V o l ü t a t é v e l l c 3 q u i a v o l u t a s n ó vuk e x e o , 
o» p r o d u c i t , f e d e x eo^qp o p e r a t u r . Vnde ^ d u -
•^a v o l i t i o n e j v e l amoi 'c}volücasrecipi tÜium, 
neq; ex hoc d í c í t u r v e l l e , f e d e x h o C j q j v o l u t a s 
tédit per amoré pvoduíVu i n obief tü v o l i t u m . 
Quare v o l u t a s Sceft: p o t e t i a produCi: iun,5í e i l 
• p o t e t i a r e c e p í i u a , ^ e f t p o t e n t i a p e r c e p t i u a . 
Q u a t e n u s e í l p o t é t i a p r o d i K Í i i u a j a g i t , & cíl 
a t t i ua3qua tcnusve roe [ lpo téna r e c e p t i n a ^ p a 
titur,5c p o t e t i a pafsiua : q u a t e n u s vero t i l 
porét ia p e r c e p t i u a e í l potécia operatiuajvult, 
^ S c o p e r a í u r . Q n a r e o m n i s v o l u n t a s t a crcata^ 
q u á i n c r e a t a e í t o p e r a t i u a r e f p e c l u fui v c l i e , 
i i ue v o l i t i o n i S j q u a f o r m a l i t e r J & a í t u a l i t e r d i 
citur vo lés ,nó taméon in i s volutas c í t p r o d u -
¿l íua fui vcllc,^/^ v o l i t i o n i s , ñeque r e c e p t i u a 
álIiuSjCÜhoc tátüc6ueniatvolütaticreat^;quía 
f icut intel ieel ioeíTcntial i tcr in diuinis n o e f t 
p r o d u í l a ^ n e q , - m e m o r i a foecüda d i c i t u r ¡pdu* 
¿tiua i elp^íltu illius5fed tátü ope ra t i ua .qu i a i n 
t e l l e f t i o e í l e n t i a l i s in rigorc dicitur operario, 
<3c n o a é l i o , cü d e i n t r i n f e c a ratione aftionis 
l i t j í j ) per ipfam aliquid producatur^pek* intelle 
Alione auteeíTefítialcjVtintelleélioeírentialis 
cft^nihil p r o d u c i t u r etia i n o m n i o p i n i o n e ^ n e 
qj e t i á i n t e l l c f t u s d i u i n u s eH: r e c e p t i u n s talis 
intelleélioniscfrentialiSjCÜ p o t e t i a r e c e p t i u a 
vbicüq jd ica t impfc£ t ioné .E t h i n c ^ u e n í t ^ c p 
• intel leótusdiuinusnó fitproduftiuus talis i n 
rcile¿UoniscííentiaijSjneq; r c c e p t i u u s i l l i u s , 
¿cpe rcó fequés r e f p e f t u i l l i n s n o eíl p o t e t i a 
prodaftiuaji icq; receptiua^quia tamc i n t e i k -
£lione eírential i íntel l igi t , Scopcratur v i t a l i -
ter ,cr i t potetia perceptiua, & operatiua.Ita i n 
propofito d i tedú eft de volütate,(p cü volutas 
diuinaper voli t ioné elTentialévelit , ñeque ali 
quid producit per voli t ioné eí lentialc, quate-
nus volít io eílentialis c í t , neqj ipfa^duci tur , 
cu amor produftus fu Spiritiss í a n d u s rc;;litci' 
diftinftusaPatre&.FiiiOiVolitioautc olVcntia 
lis nó diftingiuturrealiter n b a l i q u a p í b n a r u , 
dicéduigiturefljq) volutas diuina r e í p c d u vo 
l i t ioniseílential is no habet ratione principi) 
aíliuijvel p i o d u ^ i u i / e d t n t ü quafi p r o d u í U ^ 
« i , quia vol i t io eílentialis í uppón i t volütate , 
& é{lenti5(vt diximusfupra in peedeti difpu-
ta t ionedc in te l l . ed ionee í l en t i a i i ) t ú ipla 
vol i t io eílentialis nó recipiatur in v,olüt;;te d i 
í j ina,neq; volutasdiuina habetratione poica 
t-i^pafsiun?,íinereceptÍ!¡a!jqiiiatñ volatas d i -
nina voli t ioné eítentiali vuh; fií eirentivídiui-
u i n á , & omnia volibilia^vt lie nó htibeat ratio 
nfl porétiar ^ d u f t i u . T j f i u e aíHuaf ,ncq5 Í iü-
•népotétia; paísiure, íinerecepriiTcJiabcbitigi 
ru r ra t ioncpo té í i .T pceptiue, ínie operatiuae'. 
ííj E « q u i b9 uva n i l e íi e p a tet^q 11p t uod o i 111 c 11 e-
¿tu}vel voluta tcoperar ivi ta lucr j i ió íií (pJ!-ce 
reintel lef t ionéjve] voli t ioné, r e t í p e r e m t e U e 
í t ioné ,ve l vol í t joné/ed intcllcé'ífonc v i l vo l i 
t i o n e ^ d m í l a velimprodnCta)pcrc]'pere obie 
£h"i c c g n i i ü , v d amatü. Ná alias intelie¿>io ef-
fenr.ialis.,vel vci i t io diu¡na,qua Films,6c Spüs 
fanftusintell igútjck qua Spús fanfliis vultjVt 
in omni op imone loqua r j i i ó eíTent operatio»-
nes vitalcs,íiquidé!ntclle<fhís diuinuSj^c volú 
tasdiuinajneqj illaSjncq; aliquid per illas jpdu 
cút,fed nullusaudebitdicere,lllas no efle ope 
rationes vitalcs^rgointelligercformalitef, v t 
cft operario vicalis, qua nos formaliter d i c i -
murincelligétes3nó cít ^ d u c e r e i n t e l i e d i o n é , 
neq; recipere illa,fed p e n n t e l l e ^ i o n é j f i u c i l -
la í i t i m p r o d u d a ^ v t i i n i n t e l l c í t i one diuina, 
íiue fit p r o d u c á , q u a l i s efl: inteIle<fiio crcata, 
& hoc í i u e a b i n t c l l c c t u p r o p r i o , íiue á folo 
Deo,pcipere obiefí ücognitu.Et ide dicédü efe 
ávolOtate .Nóemdicimurformal icer j í ía i r t i ia 
liter volétes e x ec3cprpducim9 voli t ioné, neq; 
ex e o , ^ recipimus illa involütate:fed ex e o ^ 
per volit¡oné3fiue producía á nobis, íiue ^pda 
¿lá á folo Deo,,pcipim9obie£l;u voliíu,(Sc tedi 
mus i n i l lud : ¿k túc dicimur operan" vitaliter. 
Et hoc ef{:,qdDens nó pctefi : fupplerc,qñdici 
tur^operatióes v i ta lesDeú no poíTefupplere . 
^"Exquoinfertur p r imó.Perperá , ¿kabfquc 
ratione nonnullos loquutos efíe cótra Dc£l:o 
rédicenteSiCpDofloraí íer i t ,q) ficuteorpus 
c í l a l b ü ^ u a t e n u s fufeipit albedinem, i t a i n -
^tcl icdusinteil igi t , quatenus recipit intellc-
Z í l ioué. 
Primu ar 
gum.cotra 
hac doftri 
nam. 
Secundu 
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¿líone, quaecftqualitas de genere q u a l i t a t í s . 
Ex quo dicuntjinferendu efle fecundü Doí lo 
rcm,^ intclligcreformaliter no cft agere} fed 
patirEtterrio, cpintelligere & verbüfunt ¡ d e 
formaliterj&^id ipfum docetproportiona-
biliccr de volúntate, fcilícet ^ in volúntate re 
peritur aftio fpiratiua, feu quod idetn eftjim-
j^ulíiua^eperituretiádileélio, fiue amor, & 
q? a£lio fpiratiua eft veré aftío de praedicarné 
to aílionis3diIe£lio vero no eft aélio^fed qua-
litas,eftque impulfusproduílus per aítionem 
fpiratiuá.EtquaedicitScotus de mtelleétu& 
voluntatein natura creatajdicit proportiona-
biliterin naturadiuina, In qua doctrina dúo 
no confonant veritati.Primum eft, ^ aftio lo 
quutiua intelledlus no eft realiter intelleftio, 
Et íimiliterg> aílioípiratiua voluntatisnó efl: 
f e c u n d ü re dile£Uoj& amor. Quod q u á m fal-
fum fit.omnibuspatet.Secundúautem adhuc 
magisfalfumefl:, videlicet intellígere, & 
amare nó fint aciones intelleélus, & volüta-
tis.Cóíra do£lriná fie argumentor primó. V I -
tima perfeftio potenti.-e vitalis eft operado vi 
talis eiufde potentiaerfed intellígere eft vltíma 
perfeítio intelle£lus, qui eft potentia vitalis, 
cro-oeftfoifraaliter aftio vitalis, 
^Secundo fequitur ex fententia Scoti,^ v l t i -
maho'minisfoelicitasnonconfiftatin opera-
tione/ed in pafsioneiconfequcs eft corra veri 
t a t e ^ contra Arift . io.Ethi .c . io.quoniá v l -
Cimahomínisfoelicitaseft vltima eius perfe-
ftio^&aftualitasrquaeproíndeno eft pafsio, 
fed aftiOjergo.Probatur fequela.Vltima homi 
nisfoelicitasconfiftit velin cognitione)velin 
amoreDei^vel in vtroq; fimu^ergo fi cogno-
fcere & amare non defignant a í l iones , fed 
p a f s i o n e S j d i c é d ü eft, vltimüfoeHcitatéhomi-
nisnon in aólionejfed in pafsionc confifterc. 
^Tertio.Sequitur e x fententia Scoti,q) intelli 
gere^^c velle nó fintpctfeftiones íimpliciter, 
6c ex cófequenti,q» non funt in Deo formali-
ter^fed rantú eminentc^neq; praedicantur de 
illoformaliterjfedtantumetaphoricé, confe-
qués^efeiojan pofsit^cü fecuritate, feu firmi-
tate diciíCrgo.Minor probatur. Quon iá in fa-
cris literis qua faepiüs repetitur, Deu intellige 
tc}&: f3pereívelle3& amarej&nihil formaliús 
p r a e d i c a t u r in feriptura facra,quá Deus eft fa-
piens^^c amanSjergo.Sequela vero probatur. 
Quoniá pali i m p e r f e f t i o n e m i m p o r t a t i n fuá 
formali r3tione,ergo fi intelligere formaliter 
eftpati(vt docetScotus) intelligereiroportat 
formaliter imperfeftionc, & per cófequesnó 
cft pfeftiofimpliciter^neq; formaliter reperi-' 
tur in Dco.Hisigitur rationibus manet cófuta 
la fententia Scoti. ^[Scd bona venia dixerim, 
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iftos alias fapiéti ísimos viros vel nó vidíiTeDo 
ftoréfubtilé^el fividerut,nóintellexcrut/vel 
faltim noluerütinteliigere.Náoésifta; pdiítas 
rationes nó folú nó impugnant,fed cóíumane 
fentetia Doftoris.Cui9 fentétia eft,cp intellige 
re formaliter nó eft agere3 neq; intellcclio eft 
aftiojneqj intelligere formaliter eft pati^neq; 
intelle£lioeftpafsio,íed intelligere formaliter 
eft operari vitaliter^^c intelleíliojqua forma 
liter dicimur intelligétes, eft operatio vitalis, 
quae licét in nobis pr3efupponata£Honem>& 
pafsioné,in Deo tame ñequefupponit aftio-
né,nequefupponitpafsioné:in nobís fuppo-
nit aftione,quia fupponit memoria foecundá 
produíliua intelle¿tionis per |a£Uonem dege 
nere a£lionis,& intel ledionéprodudá, at ve 
róindiuinisintelleftio eftentialisnoeft pro-
du£ta,& licét ipfa intelleftio eftentialis lup-
ponat memoria foecunda,non tamen fuppo-
nit illa quafi princípiü produftiuü ipfius, fed 
tátüm quafi produftiuüjquia íi intellefb'o ef-
fentialisnóeííetin natura diuina i n g é n i t a ^ 
improdufta,in memoriafoceunda Deieftec 
vis fufficientifsima ad procíucédü illa , ñeque 
intelledhis diuinuseft in potería receptiua re-
fpeftu talis intelleclionis : in nobis autemad 
intelleftioné 6c operatione vítale pracfuppo-
nitur pafsio,quia intelledus ñoftereft in po-
tétia receptiua verbi, de intelleftionis. Qnarc 
quádo Arift.a{reritlib.3.deanima.c.2. & 12, 
q) intelligere eft pati,debctintelligi pr^fuppo 
íit iué^ntelkítioigiturvt eft operatio vitalis, 
qua nos formaliter dicimur intelligétes,firoi-
liter Scvolitiofecudufuá formalifsimá ratio-
né nó eft a£Uo,neq; pafsio/ed operatio^Sc qcE 
nó fit pafsio ipíi cócedüt^ppter argumeta có-
tra Do£loré addufta.Quód auté non íit a£lio, 
ego fie probo eifdeargumetis,rctorquedo i l -
la cótra ipfos.^[Secundó. Vltima perfeftio po 
tétiae vitalis eft operatio vitalis eiufde poten-
tisefed a£lio de genere aftionis nó eft vltima 
perfeftio potétis^cü per illa tédat in vltimara 
perfeftionéjergo cú intelligere fit vltima per 
feílio intelleftus,qui eft potétia vitalis, intel-
ligere formaliter nó eft aftio de genere aftio-
nis,fed eft operatio vitalis. ^ [Secüdó. Ex oppo 
fita fentetia fequitur, vltima hominis íoeJi-
citas nócófiftatin operatione, fedin aftione, 
cófequés eífet cótra veritaté,quoniá v Itima ho 
minis foelicitas eft vltima eius perfeíHo , & 
aiftual¡tas,quae proinde nó eft a£lio, fed opera 
tioma aélrio nó eft vltima perfeílio,& aftuali 
tas,cu per aíHonequaeramus vltima pfe£iio-
nes&vltimáa£lualitaté,ergo fi cognofcere,& 
amare defignát a£liones,vltima foelicitas ho-
minis nócófiftitinDeicognitione & amore, 
^Tcrt io 
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^Tertiófequitur ex fententia iftorum*DocVo 
ruín,qaodintell!gere,oc vellenor. finrperfe-
£tionesíirapIi:iter,& ex coftquentJ^quódnó 
í ínt inDeofornul i ter j fcJcinturaeminctcrj 
ñeque prxdicanrar de illo íürmalkerjfed tan-
tum metsphoriccironfequensautenuiluscon 
cedetcurn fecur i tateme firmiíatejergo.Proba 
turfcqueln.Ageie,qiiatexíus3g€ie ettiiion ell: 
perfecliollínpliciter.Prcbaíurantccedes.Pri-
rr> ó ,Qni a a 1 i a s ali q u a p er fe ct i o d e fi c er ct S p i -
ritui fanélo.quar eííet inPatrc, & elTetinFi-
lio,&aliquaperfeftio e{TctinPatre,qus non 
efTet inFiíio.Nam in Patre eft gcncrarCjquod 
eñ agerrjin Filio autemnon cít generare , be 
in Parre 6c filio eft fpirare , quod eft agere, 
quod non eft in Spiritu faiiftc:fcd milla perfe 
¿tioeft inaliquaperfonarum diuinarj, quae 
no fit i¡> alia,ergo illud3 qáreperiturin vna, 
quod non reperirur in aliajnon eft perfeñio: 
huiufmodi eft agere , ergoageve fur.pliciter 
non dicitpcrfeáionern.Secundo.Agens crea 
tumideo in agendo haber perfeelionemjquia 
ante aftionem non habet omnimodam perfe 
£l¡oncm,fcdD€us& quselibct perfona diuí-
ná ex eo,quód eft Deus^habet omnem perfe-
¿tionem,ergogenerare, vel quaecunque alia 
aítioinquacunqueperfonadiuinanon dicit 
perfe£lionem.Ternó. Hic DeuSjVtpra^fcin-
dita perfonisdiuinis,eft ómnibus modisiníi 
nitépcrfecluSjergohabetomnem perfedio-
nemj&pérconíequensnulla fibideeft perfe 
¿tiorfed n5 habet adione, qux fit generatio, 
ñequequíe fit fpiratio,cum Deus^tfic, neqj 
generatjnequefpiratjergoadio vt aílio in di 
uinisnondicitperfe£lioncra,fedvelíeí& i n -
telligercdicuntperfeñioné fímpliciter, ergo 
velle,&intelligere non fu nt,formalitcr loqué 
do^aftiones.Et per hoc manet probata fentea 
tia DoftoriSjquód intclligcre, & velle no funt 
aftiones degenere aflionis/ed funt operatio 
nesvitaleSjqu^diftinguunturáVerbo3 fiue 
aiftualiintelledione,¿<á volitione,quia intel 
leftioífiueverbü,6c volitio funt qualitatesde 
genere qualitatisjintelligereautéjícvelle funf 
operatióes vitales^adquasin nobisrequiritur 
jpduftio verbijfiueafluahsintelleftionis, & 
cptalisaílualisintelleilio recipiatur in intcl-
leftu^Sctandécppotentiaintelle^iua perta-
le verbum,velintelle£lionemtendat in obie 
£IG cognitüjipfüq; pcipiat. Et fie de volütate. 
Conclnjio. «[Cóclufio.Volitio,fiue qualitas illajpduélaá 
volütate,c5currente obiefto vtcócaufa, fiue 
vt códitio fine qua nójlicét habeat rationéter 
mini ,nó tamé habet rationé obiefti- Probatvir 
cóclufiojquoad fecúdá partc^quia quoad pri-
ma parte ab ómnibus conceditur aílerttibus. 
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product aliquid peraifbj volúntate.) Primó. 
Obiedú voluntatis eft bonú íub rationc bo- Ptim4fá* 
nijvelensfubr.itionc boni;fcdbonüvt bonú ttlii 
eft rosad extra.er^obonum cognitum,vcl i l -
la volitio non eft obicfhim ipíius voluntatis. 
^"Secúdó.Illudeft obieftú voluntatis3quocl in 
clinatiplamrcfpeftuillius, fed hoc n o n eft á Sccmd* 
qua volita fed á qua ad extra,ergo. ntí/o. 
i^ j)ondctur argamemis. 
^AdprimurclpóJctur,Q>D.Auguf.n51oqui *AdyYÍmñ 
turdeamorejquatcnusprajcifc iaiportatim- argiim* 
pulfum voluntatis, & quatcnus eft t e r m i n u s 
aílus voluntatisj&.dileftio: fed quatenuí pee 
amorcm diligés tenditin r é diletlá, *?ctüc illa 
p r o p o í i t i o , a m o r feipfo amaturjide fignificat 
ac volatas quafi c-óplacetia virtuali complacct 
in amore a£tuali.Et ratio huius eft.Quia fi v o 
luntas nó coplaceret libi in amore ,relinquc-
retamoré.quádiu igitur perfeuerat d i l i g e d o , 
quafi coplacctintalidilecllone, & iuxta hoc " \ 
vevu eft dicere,^) araorfeipfoamatur^quafi di ^ v 
cat,ad hoc,q; voluntas perfeueret in rali dilc-
ftionejno indigetalio amore, quo d i l iga t i l l a 
diíe<ftioncm,fed ipfamet dileftio eft caufa, c¡> 
volutas in tali dilertíoneperfeueret. Etq? ifte 
íit fenfus D. Auguft.patet ex eo, q) amor n o n 
eftobieítüfuiipfiiis.Etpcrhocpatet adeofir 
mationc,^ íicut i n t c l l i g i m u S i n o s v e l l e j i t a v o 
lumus,nos velle:quafi dicat.Cü intelligamus, 
nos velle, 6c voluntas non ceíTet ab a£tu f ex 
hocfcquiturjVelle^nos velle. 
^[Adfecundú rcfpódeturnegado antecedes. AdfecudH 
Etad probationédiciturjqjlicct operatio vo- argum* 
lútatisíitaftioimmanés, nonrequiritíqj eius 
obie<ftü fit intraipfam volútaté3fedfatis eft,q> 
eiusobieftu fit ahquomodocóiunílü cüvo•' 
¡úntate,quare voluntasappeteslanitaté jnon 
indigetipíafanitatejVtobiedlo ipíius i n ipía 
volúntate, fed fatiseft, q?fanitasapprehenfa 
perintelle£túc5currat cú ipfa volútateadpro 
du<rtionem volitionisipíius, 6c fie volitio íi/a 
eft terminus illiusaílus volútatis, nó taméob 
icftü ipíius. Vel fecundó refpodetur(vt ali) re 
fp5dent)negado maiore.Et ad primáprobatío 
nédicütjnó eíTe derationeaétus immanentis, 
q? noterminaturimmediatéadobieifturaexi-
ft:ensextrapotentia,ná vilioeft a f t u s imma-
n£S,6c tamc iuxta probabilísima fentétiá i r a -
mediaté terrninatur a d coloré illuftratü, 6c nó 
habet tcrminüimmediatü intra potétiáipfaru 
vifiuá.Quarefolúmpertiiictad rationé a £ i u s 
immanentis,{j> non habeat aliquid ©peratum 
extraipfamporentiam.^Adtertiurarefpon- Ad tertiu 
detu^quód licet bonitas exift ens extra anima argím. 
non fitfufíicienter proportionata voluntad, 
proportionaturtaméfufficicterjquatcnuspíjr 
Z a appre^ 
# . 
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apprchcnfioncmintelleflusproponiturvolu 
tati.Et per hoc patet folutio ad quartum. 
f A d quinturefpondeturjnegado antecedes. 
Et ad probationé dicitur.q) ifte iropulíus, fiue 
ifta volitíoefl: neceííaría, no vt formalisratio 
diligedi,fedvt terminus intrinfcc9 dileílionis. 
^Adfextürefpondetur^q) & amansefl: in re 
amata^ Sc res amata efl: in amante:eft igitur res 
amatainamanteperfíroilitudiné , elt antera 
amans inreamataper inclinationem, & p r o 
pen(ionem,qua voluntas in rem amatara in-
clinatur.Vnde amans eft in re amata per mo-
dumtrahentis,& determinantisipram volun 
tatem ad remctipfam fecundúm clTej quod ha 
bet extra voluntaté:6c ob hoc voluntas aman 
tisquiefeit in reamata^quatenusipfares ama 
taeftintravoluntatemnonper modum obie 
fti/edper modum impellentis, & trahentis 
volúntate ad femetipfam, prout eft ad extra. 
^ A d vltimumrefpondeturdupliciter.Primó 
fecundúmThomiftas.Et primó fecundü Fer-
raramjconcedendo antceedensJ& negado fe-
quelamrqu^ folutio abalíjsimpugnatur.Nam 
fi eíTendahuiusirapulfus confiftit in amari, 
confequenter fatendü eft.quód habet rationé 
obieftiterminatiuifaltim vt quo. Quare alij 
aliter refpondent,negandoantecedens. Et ad 
probationera dicutjquód ratio eftentialis hu-
ius impulfusconfiftitin amarea£liue,n6for 
nia1¡ter,fedreduftiuéjquatenus eft terminus 
intrinfecuscomplens,6c determinans ipfum 
a£lualem amorem: nam fícut punftus termi-
nanslineam reducituradípeciem lineac , ita 
terminus a£lualis ámoris reduciturad ipfara 
rationcm amoris afhialis. 
<|[Teitiórefpondetur ex do£lrina Doftoris, 
quod ñeque ratio eftentialis verbi eft intelli-
gi,neque ratio eftentialis iftius impulfus eft 
amari.Nam verbum produciturabfq; cogni-
tione^Sc eft priusipfa cognitione, ¿¿ volitio, 
íiue amorjíiue impulfus producitur ante dile-
fíionem,cü dileftio, qua formaliter dicimur 
diligcteSjprasfupponatin nobisiftum impul-
fum^qualitatemjfiue volitioné prodmflam. 
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^ Vtrum ohic&umyohmtatis f¡t res ad extra 
fecundúm ejferealetíjuodhabet^'el fecun~ 
áumejje inteÜigtbtle, ottod habet • 
in inteüe6íu, 
R I M A fententia eft Durandi ín 
i.dift.i.quspft.i.afterentis 3 quod 
obieftum fruitionis non eft ipfe 
Deus >fed vifio beati. Vnde dicit, 
quod vido eft immediatum obieílura fruitio 
niSjDeus autem eft tantúm obie£lum media-
tum^Sc reraotum. Ex qua do£hina infertur, 
obieflum voluntatis non efte rem ad extra, 
fed res fecüdum efte intelligibile expreíTum, 
quodhabetur in intelle£lu,fiuein verbo.Pro 
bat autem fuam fententiam.Primó.Quia nul-
lus amor concupifeentiae fertur immediaté fu 
pcrremjíedfuperaftum, quo ipfa res habe-
tur,fed fruitio eft amorconcnpifcentiae, ergo 
immediaté fertur fuper aílum, quo Deus ha-
betur3& non fuper ipfum Deum ; talis a£lus 
eft vifio , ergo voluntas immediaté fertur in 
obic£l:um3prout habet efte expreftum intelli 
gibile inintelle^Uj&non prout habet efte 
realead extra. 
^[Secundó. Fruitio fuccedit deííderiorefpe-
¿tueiufdemobiefti : fed defiderium cft cir-
ca a í l u m , quo Deus habebitur, «Scnon cir-
ca Deum abfoluté, ergo íimiliter erit de frui-
tionc. 
^[Tertió.FruitionisDei(cum íít dile£lio)ob-
ieítum eius eritaliqua operatio noft ra cóiun-
gens conuenienscum conuenienti: fed Deus 
non eft operatio nobis inhaerens, ergo Deus 
non eft obieílü immediatum fruitionis. Pro-
batur antcccdens.Ex coniunftione conuenie 
tiscumeonueniente caufatur dileftio , ergo 
"cum viíio coniungatDeum cum vidente,, ta-
lis vi fio erit obieftum fruitionis. 
^[Quartó. Sicut fe habet dile£Uo adbonurn, 
íictriftitia ad malumifedfumma triftitia , qua 
habentdamnati, non eft de Deo fecundúm 
fe,fed de carentia diuinae vifionis, ficut de ob 
iefto proximo,& immediato, ergo fumma di 
le£Ho,<Sc fruitio non eft de Deo immediaté fe 
cundum fc,fed de vifioneDei. 
^[Secundafententia eft conformis doíhinze 
Doóloris. 
Pro cuius explicatione,& quaeftíonis eft no 
tandum,qu6dfrui,fiue fruitioni nihil aliud 
eft,quám alicui amoreinhazrere propter fe.Et 
differt abvti,quia vti eftinhíererc amoreali-
cui propter aliud.Etfrui(vt docet D.Bonaucn 
•turain i.diftin£lione.i. quaeftione.artic.2.) 
capitur tripliciter.Primo modo, vt dicit aélü 
voluntatis cum gaudio,iuxta¡llud Diui A u -
guft.io.deTrinitatecapite, i c .vb i ait. Frui-
murcognitiSjideftjin quibus volutas delefta 
tur.Secundo modo capitur fruijVt dicit aílum 
voluntatis cum quietatione. Et ifto modo lo-
quitur Aug.quando aíTeritíinquietum eft cor 
noftrum,donec requiefcat in te. Tertio modo 
capitur,vtample¿liturvtrumq;, &fic definí 
túr ab Aug.4. de trinitate quádo dicit. Frui eft 
quiefcereincognitis,volütatcmq;propter fe 
deledari. Et hoc modo accipitur frui ^pprijfsi 
mé. 
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me.Gabriel autem ín i .dift. i . q .^d ic íc^f ra i 
tripiiciter capitur. Vno modo per nftumcu-
iuícunqjpotenti^ deleftabilis,iuxfaiiludPro 
uerbiorum 7. fruimurcupitiscimplcxibus. Et 
iuxta illudDiisiÁug.oéluagínta triumquie-
ílionum,qu3yilió.3 .vbi ait. Fruimur cibo & 
potu. Secundo modo íumitur fruí pro aftu vo 
luritatis,quo aliquid diligitur propter fe nó re 
latiné ad aliud.Tertio modo capitur proprijfsi 
me pro amore libero voíuntatis, quo finaliter 
amaosquiefeitin amato ,cuirepugnatiefern 
adaliud,vt adalium íincm, 
N Q u k i , ^[Secundócft no t andü ,9 in genere daofunt 
actusvoluntatiSjfcilicet velle, Se nollejamai'e, 
&odire. Amor eft dúplex, eft amor alicuius 
jppter aliud, iuxta illud Pfalrai.Inclinaui cor-
nieñ ad facicndasiuftiíicationestuas in xizz-
nü propter retributioné. Amor aute amiciti.E 
eft amor alicuius propter fe. Ex qnoinfertur, 
fruitionénonpertineread amorem concupi-
fcentiíe,fed ad amorem amiciti.-s. 
Notah.3, ^[TertióeftnotandumjdifFcrentiá eíTe ir.ter 
obie£í:úintel!c£lusJ& obieyüvoíuntatis. Ná 
obieftü intelieftus formaliter eft intra ipfum 
jntelleftñiobieílG autem voíuntatis eft extra. 
Vnde nota,hac eíTe differétiá inter obíeftü i n 
telle¿l:us,&obie£lu vo íun ta t i s , in te l l ed lus 
& máxime fpeculatiuus íntelligés aliquá rera 
extra anima non fe habet ad ipíam,ficut appe 
titusappetens rem extra anima exiftentemJ& 
ratio huiuseft.Quiaintelleftus intelligitrem 
extra anim33non inclinando ipfum intelhgen 
téadrecipiendñ eam fecundú eíTereale illius 
- reijfedfufficitipfiintcliigétijVt habeat ipííus 
rei fpeciem,& cognitione. Sicut verbi gratia, 
QuadointelJeátusintclligit lapidemiaquam, 
iiue celü, non indinat homincm ad habendü, 
íeu recipiendulapidem33quá3(iuecaelumfecú 
dum e(Te reale ipforü: fed fecu ndüm eíTe i n t ei-
ligibile, at vero voluntas, dum appetit aliquá 
rem exiftentéextraaníma,inclinat ipfum ap 
pétente ad habendü eam fecundumeíTe reale 
ipfius.SicUt verbi gratia.Quando filiens appe 
titaqiiá,nófüífi.cit fibi,habercfpecLem aquse, 
neqj ipfam aqua cognitá: fed indinatur ad re-
cipiendü ipfam aquá fecundú effe reale ipfius. 
em diíFeremia inter intelícclü intclligété 
S i volúntate volenté, na veritas (qua proprié 
diciturrescognita)eftinipfoa£lu intelleftus, 
Hn cognitionefcilicctreijfed cüappetitus, vel 
volutasdeíiderat,aliquaremproíequi, vel ma 
lü fugere,ipfa bonitas rei defideratx nó eft in 
ipfo aflu defiderandi/ed in ipfa re deíiderata, 
volita.Etratio huíus íft.Qniaqnpecúq; res 
defiderata nó mínús eftet bona,quátücriq; vo-
lutas nunquá illa defideíetí fed res nó eftct ve 
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le cogn't>i,neq;propneflíciturverítatécfreia 
rc,niil intelleíius verécognorcercr(cñ ventas 
fitadaequatioreiad intelIeftü.)Ex q u i b u s pa-
teco . ioo iodo iutelligendü íu iiindcómuncdj 
ftü,q; neritas cft inintellcíflnjbünü autem, 6c 
malú in rebus. Secudó eft diííercíi.i inter intel-
ligenté& volentem.Quia veii{3S,quarcs dic¡ 
turverecognita,cft in ipfo a¿hi iníelleftus,vn 
de v eritaSjqua res veré cognofcítur,non eft i n 
ipfa re cognita fjbieftiué,fed in cognofeente, 
bonitas autem,& malitia eft fubicftiuéin ipfa 
re volita: cü bonitas illius pracfnpponatur ad 
voliiionc. Ex quibuspatet,q> illiid,qucd pro-
ducitur per voluntaté,quoddicmir volitio, l i -
cét habeatperfeftá ratione termini aftusvo-
Iiintatis,non tñpoteft haberc rationé obie£U 
ipfius .Et ratio huíuseft,Ná volutas determina 
turimmediatéa forma per intclleüü apprehc 
fa.Quare illud obieclüapprehenfum nó deter 
minat volúntateadproduccndü aliquem efte 
¿tura fimilem ipfi obieílo apprehcnfo,fedvt 
producat inclinationem,& propenfionem ad 
ipfummetobiectü fecundúeífereale,quod ha 
bet ad extra,ficut verbi gratia, finitas appre-
héfa mouet,& determinar volütaté,vtprodu-
cat^moréjquoinclincturiSí^ppédatnr, & qua 
pódere quodü trahatur a d ipfamfanitaté fecü-
- d ú eífe; reale íibi pofsibilc.Ex quo patet( vt di 
ximus quijftione praecedéti) quomodo illud, 
quod producitur per voluntatem, habet ratio 
nemtermimipfiusartus voíuntatis, non ta-
raen haber rátiqnem obieíli , fedtantum pro-
pcnlionisJin'cIinarionis,& ponderis, quo vo-
luntas ferturinobieílum fecundüm eíTe rea-
Ie,q'.iod habet ad extra , pneoftenfum tamen 
performamapprehenfarn per intelleélG. V n 
de ficut in fine alia eft ratio finís, & alia ratio 
fuializandi,ratio finís eft res extra habensbo 
nitatem rcalemjratio autem finalizandieftfor 
maapprehenfa perintellc(niim,íta poftemus 
diccre,alíam efle rationcm obiefli voíuntatis, 
a l i a m e í f e rationcm obieílizandí. 
^[Quartóeftnotandum,quod cum voluntas Jsfouh.A» 
peraílum a m o r i s q u a f i extra fe excat, & ad 
rcmamatammoueatur, vt in re amataquíe-
fcat,ideo amo^qui eft terminus a f t u s volun-
tatis.dicitnr pondus ipfius,& impulfus,quo in 
remamatam impellitur. 
^jQuintó eft nctandum, q? talis ímpulfus,fiue Á7of<í£. 
anior,fiue illa qualitasprodufia per aftü volu 
tat iSjqna voluntastenditin obieftú volitü , & 
percipit i l l u d , poteft confiderari dupliciter. 
Vno modo in ordine ad aftualé amoré voluta 
t i S j q u a d o feilicet dicitur,voluntas nunc vulc, 
nunc amnr.Secundo modoin ordine adquíe-
té,qua voluntas per fruitioné in re amata quic 
Z 3 feít* 
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fcit.Sí coparetur igitur illa qualitas, fine volí-
tio in ordine ad aétñ voluntatis.non habet ra-
tione principij a¿liui,fed tantü ratione termi-
ni formalis.Si auté coparetur talis qualitaSjta-
lis volitioCqnx impulfus.amor,& pondus vo 
luntatisdicitur)in ordinc ad quieté volütatis 
i n re amataj&in ordine adillud , quod dici-
musa^ualiteraniarejhabetrationé quafi prin 
cipij effe¿tiui.Nam(vt fupra diccbamus) ante 
quá voluntasaraet per operationem vitalem, 
produc¡tvolitioné,quárecipit, & poftea per 
talem volitionem^tanquani per impuiíurn, & 
pondusipílus voluntatisinchnaturin ré ama 
tam. Et hoc, quod efl: inclinan" in rem amata, 
éflamare.Vnde íkutgrauitasingraui eftprin 
cipiumjqno grane tenditin centrum, & quo 
graueqaiefcitin centro3ita volitio dicitur pó 
¿us voluntatis^quia perillátendit volütasin 
rem amatam,tanquam in cétrum 3 8c quiefcit 
in re amata tanquam in centro. Ex quo prouc 
nir,quód íicutgraue , quando efl: extrafuum 
centrtim,non quiefcit 3 red violcnter patitur, 
ita voluntas,quando vcheroéter aliquam rem 
dilig¡t3experitur in feipfa vim quandam amo 
ris,qu¿E ipfam voluntatem impellit in tffeélu 
illiusrei,quia i l l d pondus,quód íh ipfa volu-
tateeilíeílquafigrauitasinlapide , quaerens 
centrum.Ex quo prouenitíecundo, quod vo-
luntasamantisin omni re violentetur, & i n 
milla requiefcat,míi in re amata. 
Cancltifio. ^Conc lu í io . Obicctum voluntatis non eft 
forma apprehenfa per intelleftum,fed ipfa 
íes ad extra3prout habet eííe reale. Hsc con-
clufio efl comunisomniú Doéloiü , dempto 
Durando.Ica Greg.in. í . d. 1 .q.3. Gabri ei,q.4, 
Marí.ín. 1 .q.4.Et coliigitur exDoftore in. 1 ,d. 
i .q. 1 .ibi.De quarto articulo dico.V biBargius 
dicit, fententiá Durandi nó folúm eíTe falíam, 
fed perici)lofam,(Sc h?retican).Etprobatur pri 
mócócluíio.Qniafruitio eílaílus voluntatis: 
fed fruitio refpit it pro obiedo Deü , prout in 
fe e l l : ergo obie£lum voluntatis efl res extra, 
prouc in fe efl.Maioreíl manifefla.Et proba-
tur minor^Qoia fruitio efl a£l:uscharitatis,a-
fhisantemcharitatis cum íit aflús amicirise 
refpicit Deum,prout in fe eíl, ergo fruitio re-
fpicit Deum,prout i-n fe efl:. 
^fSecundó.Ex Diuo AuguíHno. 1 .libr. de do-
¿Iririachriftianaidem eft obieílum fruitio-
nis nof l rs , & angélicas: ergo idem ipft obie-
flurri voluntatis noflrae, & voluntatis ange* 
licaeMcd vifio noílra non efl: obieftum vol i -
tionis angelice,nií i quantum ad obie£lum 
vifum,ergo ñeque vifionisnoftrx. 
*Adterúu UTertio. Volutasferturinfummu diligibilc, 
árgam. quatenus tenninat eius defideriü-.feddefidc-
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tio. 
Secunda 
tm voluntatis nó terminatur ad vifioné,fcd ad 
fruitionem, ergo obieftum fruitionis efl ob-
iertum voluntatiSiObieftum autcm fruitionis 
eñ Deus,prout in fe,ergo voluntatis. 
iftRefpondetur argumemis. 
^[Adprimum, negando Jantecedens. Falíífsi 
mum enim eft, quod fruitio fit amor concu-
pifcentiae , fed efl amoramicili^. 
^Adfccundum, quod voluntasferturin ob-
ieílum per amorem, 6f defiderando i l lud , & 
fruendo illo. Nam fi obíeftum cft abfens.deíi 
derat eius praefentiam.Quare ex amore nafci 
tur defiderium.Et ob hoc voluntas dicitur prí 
mum mobile refpefhi reliquarum potcntia-
rum ,fumpta metaphora aborbibus caelefli-
bus, interquosprimum mobile fuo Ímpetu, 
& moturapit reliquosorbes,vtiuxta eiujrao 
tum moueantur, hcétiuxta proprium motü 
fibi connaturalem aliter mouerentur: ita vo-
luntas amás illo motu,qno ferturin rem ama-
tam,fecumrapitomncspoTentia5:quód íi reS 
amata abfens eft,d( íiderio flagratrquód íi res 
amata pra>fensefl, ipfafruitur.Ad argumen-
tum igitur refpondeo. Qiiód deííderium non 
eftcircaa^um, quo rtshabebitur,nifitan-
quam médium 1 equifitum ad rem frucndam. 
Vnde,quiadefidcrat fruiré amatajcxeodefi-
derat a¿lum, quo res amata habebitur, & ex 
codefideratvihoncm beatifica. Quod fi per 
impofsibilepoílet voluntas frui,Deo non v ¡ -
fo,íicutfruitur Deo vifo, adeóillamimpellit 
amor,vttanquam diligens mhilcuraret de v i 
fione:eft enim proprium amorís, vt ita ímpel 
lat voluntatem ^Vt modo velit, quod nolebat, 
& nolit, quod volebat: imó quod pro eodem 
ínftant* íimul vclit)& nolit:6c vt nefciat,an 
velit,an nolit. Vnde quxcunque vult , vult in 
ordine ad rem amatara; & dileítam.Quarcvo 
luntasfuodefiderio vult viíionem beatifica, 
tanquam médium neceílarium ad fruitioné. 
^ [ A d tertium refpódctur, quod deleftatio eft 
pafsioconfequens ipfam fruitionem. Quare 
licét beatitudo confiftat in fruitioné, non ta-
túen primó & per fe cófiftit in deleflationc, 
fed cófequituradbeatitudinéipfa deleftatio. 
^jf Ad quartum refpondetur. Pn 'mó, cg dam-
natus triftatur non folúm de carentia vifionis 
diüináe,fedétiam deDeofecundúmfe:quia 
triftitia fequitur odium, ficuti deleflatio fe-
quituramorem; & confiar , quod damnatus 
<)ditDcum,non in fe,fed quatenus relucet in 
fuoeffe£l:u,quatenusinum punit.Nam fecun 
dúmDof toremin z . ó iñ . j . tk din.43.6c i n 4 , 
dift. 4 9 , q;t?,odium Dei in feeft impofsibile. 
Velfecundórefpondetur,qu6d non eft fimi-
le de triftitia damnatoium , Si deleílationc 
bonorum 
argum. 
Adfecudtí 
argum. 
A d tertiH 
argum. 
vdd quau 
tumarg. 
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bonorumjquia triftitia damrtatorura eíl inor-
dinata. Naai cum diiigant fe vfqjadcontem-
ptumDei,idcotriílaiitur prímo}& iairoedia-
téde carentia fus formalisperfefftionis;at ve 
ró delectado boncrü eft ordinata,& ideo prí-
mógauden t , & magisgaiidentde bonitate 
Deijquám deformali perfeftione fui. Vndc 
adformam argumemirefpondeo, quod ma-
ior eíl vera,quando triílitia cñ ofdinat3,{ícu-
t i Se delcítatiojác tune niinor non ad propo-
íitum.quiatriftitia datrjnatorura eft inordi-
nata. 
T E X T V S. 
Vodliberprincipiuri) produ-
¿Huurn, quod non reducitur 
ad aliquod principium prius, 
natum eíl: habere produftio-
nem íibi adsequatum : igitur principium 
produ£Huurr),quodeír voluntas, natutn 
eíl habere produítum ñbi adseqnatum, 
& principium produüiuum?quod eíl na 
turajnatum eíl,habere fibi produdu adac 
quatumjDiíl^.q./.litera.N. 
E X P L I C A T I O LITERiS. 
HM C l i teraDoñoriseílratioquedam, qua probat iu diuinis pluralitatem per fonarum ex plurahtate principiorura 
produftiuorum. Quorum alter eíl principia 
iiatur?.le,fcilicetintelleflus fcecundus. Alter 
vero eíl principium liberum, fciiicet volutas 
foecunda, & íicut intellcftusfoscundus per 
artuoi fuumproducit verbum , ita voluntas 
foecunda per a¿tum fuum producit amorem 
fpitatura.Vt autem iíla veritas raagis, ac ma-
gis pateatjfit titulus quaeílionis. 
Vrimüm 
^ S T I O I I I I . 
\Vtyum^oltmtas diuinaftproduÓiiua 
¿liqud pyodíitfione ad intra. 
ROpartenegat iuací lpr í 
mura arguroentum.Si vo 
¡untas diuina eílprodufti 
ua alicuiusi, ergo eíl pro-
du£liuaalicuius fibi fími 
lis: fednoneft produfti-
ua alicuius íibi fimilis, er-
go.Probatur minor.Quía alias talisjjroduftio 
cíTetgenaratiOj&pcrconfequens in diuinis 
cíTent duoFili|,confcquens eílfalfum^crgo. 
Seeundum ^[Secundó. Voluntasdiuinaeoroodoprodu-
argtim, cit,<\uo volutas noli ra producit recipiendo in 
feipla amorem,& vt fubiecl:umilliu*,fed vo-
luntas diuina no potefi: eíTc rcceptiua,ncq; ha 
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bereifationcfubíedl^ergo nó cfl produftiua. 
^fTertió^ccúdüD.Augull.i / .dcTiini.c.a/ . Tcrtinm 
nihilvolitüquinpricogiiitü,er»oqiJÍdquid argam, 
produciturper voiütatéjdcbctcíle prafeogni 
turaabintellcftu diuino,fcd nihil potcíl cíTc 
prscognitüabintcllcíludinino,crgo neque 
per volutatem produílum-Probatur minor.Si 
antequáproduciturcíl pra^cognitü ab intel-
leftu diuinojvc! ell prarcognitum cognitione 
intuitiua,vel abftra£liua:nó intuitiua,quia no 
titia intuitiua ell rei exiftentis/vt ex iíléSípro-
dudlum autem per volutatem, antequá produ 
catur^no eñ exilUsmeq- cognitione abílrafti 
ua.quiacognitioabílrafliua eílimperfcda, 
crgo. 
^[Pioexplicationehuiusquxftionls eftnota ¿ -
dü prim6,qu6d illud^quod in creatis dicit per Qta**1' 
íediionerajnulláincludcns imperfe<flioncm, 
debctadfcribiDeOjnácüDcus fit perfeítífsi 
inus^includit in fe omnem perfedione, nullá 
ineludentemimperfeftionem. Vndecü eíTc 
produftiuum,vt íicjdicat pcrfeüionem, nul-
láincludés impfeílioné, debet adfcribi Deo. 
^Secundó eíl notádQ,apud nos duoefleprin A^oW^.z, 
cipiaprodu¿liua,quac ex fuá rationc formali 
nullamdicuntimperfeftionemjicétinnobis 
fint cuimperfcftionecóiunftajvnú eíl prin-
cipium produííjiulmaturalej&alterum prin-
cipium produdiuum liberum,quc licct i n no 
bis íintimperfedajcura omne impcrfe£lüde 
beatreduci adperfcdlum, iíla principia de-
bent rcduci ad principium perfeOifsimú:ne-
que poíTunt reduci ad vnum folú principium 
produftiuü perfeftifsimura in nobis,quia vel 
ilíud eíTec naturale,& hoc n o n j C Ú principium 
produdiuü liberüiVtíicjnulladicat impetfe-
¿^ionéíneque oportet,q) reducatur ad princi-
piü alteriu§ gencris3quod nó cft naturale,fed 
debet reduci ad príncipiü naturale perfeftifsi 
múfuigcneris,á quoreguleriirJ& rcéfuretur. 
Ñeque etiá illud princípiü eíl liberú,ad q u o d 
princípiü naturale debet reduci, quia princi-
piünaturale3vt íiCinuliádícit imperfe£tionc, 
neque principia naturaHa)qu3e íuntiraperfe-
¿laad principiü etiá perfeftifsimum altcrius 
generis,quale cñliberújfcd ad principiü per-
feftifsimü fuigeneris, qualeeíl naturale,dc-
bétreduci.Orania igitur principia produéli-
ua imperfeíta ad dúo principia perfeftifsima 
rcducuntur.altcrum naturale, & hoc eíl diui-
nus intelleftüSialterum liberum, & hoc nullú 
aliud poteíl cííe,niíi diuina voluntas. 
^"Tertióeílnotadü,q)indiuinavoliítate((ícut N o U h . y 
de dmino intclledu di ccbam9)duo reperiütur 
a£l9. Alter eíTctialiSjalter notionalis. tfletialis 
improduílus^quotrespfon^ diuinae adinuicé 
^ 4 fcdüi-
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fe dilígút.Notíonalis^quoPater & Filius pro-
ducuntSpiritumfanílum ,qiií dicitur aro«r 
ípiratus. Vndeficüt in produftioneFjlij rc-
quiriturintelleftus patertius cirm eíí'entiaíi-
bi prxfentcinrationeobieclij (iucQ: memo-
íiafcecunda)reqniritur crijin aftio,c|ux dici-
tur gencrare^cl dicerc, (Se etiam ell: verburñ 
per tale dicere^vclgenerationeni produftiun; 
irarefpeftu amoris fpirati rcqnintitr volun-
tasPatris, 8c Filíj cum eflentia fibi praEfentc 
inratione obiefti ( qiias dicitur voluntasfoe-
cundajrequiritur etiam aílio^quae dicitur fpi 
ráre.Scamorfpiratus , qui eft terminus talis 
ípirationisaftiuie. Vnde ficut vetbum non 
producitur peraftumintclleéluseírentialern, 
qualiseft intelligere3itaiieque amor fpiratus 
producitur per volitionem eíTentialem, qua-
Íiseftvelle:fed ficut verbuni producitur pet 
a£lum notionaleniaqualiseft dicerejita amor 
fpiratus producitur per vellenotionale^qualfe 
cílfpírare. 
I^Otah,^, ^Quartóeftnotandum^quod voluntas diuí-
ra non haber , inquantimi voluntas rantüm 
cft,quód fu comniunicatiua liatura? producé 
tis ipfi rei product Tjcnm voluntas creata,qua 
lis eil voluntas homi áí£& angelí, eít proprie 
voluntasjíiontameneftprincipium cbmnui-
líicandi naturam hominis,veíánoeli,fed hoc 
haHctvoluntasdiuina,quatenuseí]: voluntas 
infinita.Natn cum fit ii/finiuijUeceíTarioprc-
ducít produftnm infinirurnrproduiftura aute 
infinituma voluntace, &:elTentiadiuiria ne-
ceííario requirit eandem- numero eílentiam 
in produclo,qune eft in producente. 
Nota&»j, ^jQjinto eíl notandua)3qnod cum voluntas 
diuina fítinfínita, & eíl principium perfe-
¿liísim'um producendijhabet, quód pofsit da 
re produelo omnem perfeílionení, quam in 
fe produ<5lúpotefthabere. Exquo prouenit, 
quód cum amor produ¿his fit iníinitus, qi¡6d 
íítcapax necefiitatisjideffjiieccílario exiften 
d i , & qu®dcontingenterexiíbt3non eíl iní i-
nítum^cumigitur voluntas diuina fit inf ini -
ta, & perfeólifsiraum principium produéH-
uum.poteft prodúcete produílum ads-qua-
tum ipfi voluntatijtamin eflendo , quam in 
operando,& per confequenscum pofsit t r i -
buereprodujoeíTc neceílarium, rribuit i l l i 
neccísitatemjtalite^quód non folumefi: nc-
ceírarfum illud produílum per voluntatem 
diuinam/ed etiameftneccfl^rium.vt fitnc-
ceíTarium.EthancrarionemjdicitDoélorjef-
feápofterioriin i.diírinñione.io. queftionc 
vnica.Qaód autem voluntas diuina fit princi 
pium neceflariarproduélionis ex eo often-
ditDodor , quia voluntas codem modocñ 
Quffift. 1111. 
principium prodúdlionis, quoefl principiú 
amandí vr quo. Quare vnde voluntas habet 
amorem^indehabet prodúcele amorem j & 
co modo^quo araat, eo modo eft principium 
amoris produétt: voluntas autem diuina ha-
bet.quod neceíTarió amet,non folúm quia efe 
infinita,cum cetrirsimumfit3voluntatem di-
uina eíTeinfinitam, & non neceíTarió ipfam 
amare c rea turaSj fed liberé , de contingenter 
illasamatjquiainfuá potellateeft ,illas non 
amare. Ñeque fecundó e x eo tantúm , quia 
obíe^him^quod amat^ eft jnfinitum , Se v l t i -
musfiíi¡s:ii3m(vtdocet Doítor in i . dift. i . 
quxft,4.)voluntai creata no neceíTarió amat 
Deumíhcétfitbonura infinitum,ñeque ne-
ceíTarió tenditineum ,tanquam in vltimum 
íinem , cumfaltiminvia pofsitillum amare, 
& nonamare.vtexperientía tcftatui. Quare 
Deus neceíTarió feamatamore eíTcntiali pro 
pter ihfinitaterti volL'ntatis, & eius reélitudi-
nem^quia eft infinitéreílaj&propterinfini-
tatem obieftijSceius bonitatem^quia eft inf i 
nité bonum.Vnde e x hoc,quód bonitas Dei 
eft infinita, 6c ex hoc , quód voluntas diuina 
eft infinité re¿lanafcitur,quód voluntas ne-
ceíTarió amet v o l u n t a t e m diuinam.Itain pro 
pofitoiex hocjquód voluntas diuina eft in f i -
nita , & eflentia diuina eft i n f í n i t a j U a f c i t u r , 
quód produftum adarquatura habeat eandem 
clTentiam.Óc naturam cum ipfa voluntate,& 
cum producente per ipfam. 
^[Prirnaconclufio. Voluntas diuíndeftpro-
d^ftiuaalicuius produfli ínfinitiper produ-
¿lionemadintra , quod produdum dicitur 
Spiritus faníhis.Ha?c conclufio eft de fide.Et 
probaturprimó.Quianon minús potens eft 
voluntas diuinajquámintelleftusdiuinus^ed 
íntelleélus diuinus eft produíliuus notitiae 
genitae infinitx3ergo & voluntas erit produ-
¿liua amoris fpiratiinfiniti. 
^¡Secundó. In quocunqueeft aliquid, quod 
exfuaratione eft principium produíliuura, 
íliuderit in eo principium producendi, fedin 
Dcoeft voluntas,qu5eexrationefua eft prin 
c i p i u m p r o d u £ l i u u m , c r g o i n P a t r e , & Filio 
príecipuc cum i n ipfis non habeat terminum 
a d i q u a t u m í C r i t p r i n c i p i u m producendiali-
quid fibi ad;equatum:fed ipfa eft i n f i n i t a , er-
g o erit principium producendi a l i q u o d i n f i -
nitumcfedproduñum in diuinis per volunta-
tem eft Spiritus íanftus,ergo. 
^jTertió.Potentia produftiua infinita c u o b -
ie f to in f in i to nata eftjproducere produftum 
infinitum:fed voluntas Patris, & Filij eíl i n -
íinita,& eífentia diuina concurrens cum illa 
in rationc obiefti t ñ ctiam infinita, ergo vo-
luntas 
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JuntasdjuinacumcíTenria in ratione obieíli 
nataeft^producere produftum infinitum. 
^[Secunda conclufio. Produclum per achim 
voluntatis dininxinproduétioneadintra ha 
bct eandem numero naturaru cúm producen 
te.Hnec conclufio eft de fide. Er probatur pr i -
roóJProduftutn peraélurn voluntatis in pro-
duélioneadintra ell: Deus, ergo habet ean-
dem numero naturara cum Patre^Sc Filio pro 
ducentibus. Patetconfcquentia. Quiaeadem 
numero natura eflin tribus petfonis: fed tale 
produftura efl: tertia perfona fanftifsimae T r i 
nitatis^eftenimSpiritusfaníftus áPatre, «ScFi 
lioprocedens.ergo habet eandem numero na 
turam cum Patre , &.Filio,á quibusproce-
áit;í 
^[Secundo probatur conclufio.Produftio Spi 
ritus fan£li eíl: vniuocajergo termi ñus forma-
lis produftioniseftidem Cum principio for-
mali i fedprincipium fórmale produíliuura 
cíl effentia, ergo &terminus formalis eft ef-
fentia:&: per confequensproduítumper a^Q 
voluntatis habet eandem numero eiíentiam 
in produíVione ad intra cum principijs produ 
centibus. 
^[Tertió.Voluntasinfinita circaobieftum iri 
finitum nataeft,producere a m o r e m inlfinitú: 
fedvoluntasdiuinaeft voluntas infinita , Se 
eífemia diaina eñ obieftum infinitum, er-
go nataeft,producere amorem infinitum:fed 
amorinEnitus non potefíjnon habere candé 
cíTendam^&mturamcum prodúceme, ergo 
productumin ditf|tt¿s peradum voluntatis eá 
dem numero naturam habet cum Patre & Fi-
ii-> product: tibus. 
^[Tertia conrjufio.Voluntasdiuinaefl'pn'nci 
p]-jm piocudiuum neceíTarium Spifitusfan-
¿li.Probatur concl 'fio. Piincipium perfeílú 
potefl d . irefuo producto, & fuñe produfíioni 
omnemperfe(flionem,que fibi non repugnar: 
fed voluntas diuina eíl principium perfeítif-
íimumJ& necefsitas f ITendi eif pcrfedio, cuí 
non repugnatyergo potefl: daré fu^ produdio 
n i ,& produjo neccfsitatem eífendi. 
^¡Secundó. Voluntas infinité reda non po-
teftjnon eíTere¿lacum obieílo infinité bono 
na cü fit aftus purifsimustalis voluntas, & no 
potentialisjiion poteíl: non habere aílum cir 
cataleobicftum^rgoadusjquembabetjcirca 
tale obie£lum,eíl fimpiieirer neceííarius. 
^Exquoinferturjquód licét volitio,quaDet]s 
vult crearuramXit principiatiué neceffaria.id 
eftjíitneccíraria, qnatenus rcfpicit volunta-
temdiuinara}qu3tenusíjmen rrfpicitcreatu-
ramj&rernHnatiu . ce í í r ontingens fecluden-
do á contingentia imperf ef t ionem^ ob hoc 
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nccefsítas inprodudione Spiritus fanditnm 
ex parte produílionisj quamproduíii fumi-
tur non tantüm á potentia, & volúntate in f i -
nita,neqjtantúmabobicfto infinito, fedá po 
tentia ócobiedoinfinitís fimnl. 
%Refpotidetur ttrgumentis. 
<íf Ad primum refpondebitur qu.xfíione fe- cAdprimu 
quenti^quando difpurabimuSjquomodo pro- argum. 
du£tioSpiritus fanfti non fít generado. 
^[Adfecundumrefpondctur,qu6d voluntas Adfecíín-
crcata in produclione amoris aliquid habet dumarg, 
perfeftionis,8caliquidimperfcflionis.Habet 
enim perfeftionis^uod efl: produftiua,habet 
tamen impeife¿>ionis;quia efl receptiua amo 
risprodufti,& fubieflum illius. Vndevolun 
tas diuina non efl: fagina in produñione Spi 
ritus fanftijquia non efl produíliua amoris ex 
tra í e ip fam,ñeque efl aftiua, cum non fit rc-
cepnua amoris produíH , fed efl produíliua 
amoris per fe f i í b f i f l e n t i S j & non alicui fubie-
¿loinhxrenris.QuarcSpiritus fan£bis ñeque 
efl e x t r a voluntatemdiuínam, cum fit idem 
Cum volúntate diuinajneque efl in volúntate 
diuina vt infubieí lo , fed eílidem cum volua 
tate diuina. 
]^"Ad tertíum refpondctur duplicíter. Primó, ^ ¿ teYt{% 
negando antecedens/cilicetíquód quidquid argH}nt 
produciturper voluiitatem,efl precognitum. 
N3mamor,quohomo dilig¡tDeum,eft pro-
duftuspervoluntatera,non tamen pra-cogni 
tus.Quare adrationemdicitur,qu6d fatisefl, 
quod pricognofeatur obie£lum, circa quod 
voluntastcnditpertalem adum.Vel fecundó 
refpondetur, negando minorem,imóSpiritus 
fanüusin illo priori prxcognoícitur notitia 
intuitiua , quia licét pro illo inftanti originis 
non fit in fe,pra, fens efl: tamen in eíTentia d i -
uina, v t i n repra?fentante illum exiflentem 
pro aliquo alio inflanti originis. 
T E X T V S. 
Taque dico, quód necefsitas 
huius^pduítionis amprisada* 
qnati , f icLit& necefsitas dile-
á:i6nis,qua formaliter habens 
volunDtem diligiteílexinfinitate volun-
tatis,& exinfinitate bonitatis obiedi: quia 
neutrumíine altero fufficit ad neceísita-
tem.Dift. i o.q.vnica litera.N. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
INhacliteraDoftor oflendit modum ¡quo voluntas diuina efl: produftiua amoris fpi-rati.fiue Spiritus fanfti:dicens,quód volun -
tas nullomodo potefl: efle potentia naturalis, 
" Z 5 iuxta 
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iuxtailluddiui Auguíliniin Enchiridione.c 
^73.voluntas aut voluntas non cft,aut libera di 
ccnda eft.Scd quomodo cum ifta libértate ñct 
iiccefsitasprodu£lionisJ& produ£li?Rerpon-
dct^quód cum voluntas in diuinisfit infinite 
reíta^Sc obiefliim diligibile fít infinite reftü, 
hineprouenit, quodeum libértate íletfum-
ma neccfsitas: quare ñeque ex eo íblúm^quód 
voluntas díuina eíi; infinita j ñeque ex: eo íb -
lúm^quódobiedura eft fummédiligibiieípro 
uenit talis neccfsitas in produftione, fed quia 
voluntas eft infinitaific infinité re£la, & obic 
¿lum infinite diligibile eft ibipraefens in ra-
tioneobÍ€¿b',ideo p roduü io , 6c produílum 
cum libértate diuinae voluntatis habent fum-
mam necefsitatcm. In qua concluíione quia 
non oranesDoítoresconueniunt, ideocirca 
iilam calis proponitur quseftio. 
Q_ V I S T I O V. 
^Vtrum'yoluntas i» J?rodu6íionc Splritus 
fanBtf i t potentia, & principium Itbe-
r w n ^ e l natmAÍe. 
Primafen 
tentia. 
R I M A fentcntia eft D.TIiom. 
i.p.q.4i.art.2,6comnium Tho-
miílarum i b i . Qnam fequuntur 
Héricusquodlib.3éq. 17.Et Ocha 
i.d.io.q.a. SententiaD.Tho.eft, 
'ExpUcd- qUod voluntas poteft confiderari dupliciter, 
tiofentert' vnomodovtvoluntasjfecundomodo vtna-
t ixD.Th' tura.Etquódficon(ídercturvoluntas, vt vo-
luntas, eíllibera, & haber operationem ad 
vtrum libet: íi antera confidereturvt natura, 
efl: potcntianaturalis ad vnam operationem 
determinata.Et adducunt exemplum de intel 
leftujquitripliciteraccipiturjVnomodo abfo 
lutepro potentia intellcftiua, & íicappella-
tur intcllcc^uSjfecundo modo,pro cadem po-
tentia, quatenuseft áliquorum cognofcitiua 
íinedifcurfujfcilicet quatenus eft cognofciti-
ua primorum principiorum 5 & tune abfoluté 
vocatur intelle£lus.Tertio modo.quatenus eíl: 
potentia cognofcitiua áliquorum per difcur-
íura,&hoc modoappellaturratio.Ita philofo 
phandum aíTerunt de volúntate. Si voluntas 
enim conííderetur pro potentia appetitiua, 
vtdiftinftaabalijspotentijs, appellatur vo-
luntas:íi autem conííderetur5prout naturali-
ler^Sc neceíTarióferturin aüquod obieflum, 
diciturnatura:fi autem indifferenter fehabet 
ad vtrumq,- oppofitorum,dicitur voluntas po 
tentia libera. 
^[Ex quo infertur fecundüm prairdiftam fen-
lentiam, quód libere operari, 6c naturaliter 
funt modi oppofiti per fe,formalitcr loquen-
do,& per confequens non pofsint eidempo-
tentia fub eadem ratione conuenire: poílunc 
taroen eidem potentia conuenire fub alia,& 
alia ratione. Vnde voluntati non fecuncum 
candem rationcm formalem cor.ucnit opera-
ri naturalitcr?5c operari liberé, fícut neqj i n -
telleclui feenndúm candem rationem conne-
nitagerefinedifeurfu, & cum difeurfu: bené 
tamen conuenit volütati agere naturaliter,ta 
quantum induit rationem natura;^ agere l i 
beré,in quantum induit rationem potentiae l i 
berae.Quareconchidunt, quód in produftio-
ne Spiritus fanñi voluntas eft principium na 
turalc,& non principium liberum,«3c per coa 
fequensquódSpiritus fanéitus producitur na 
turaliter,&non libere. Probant autem fuá ra 
fententiam primo. Quia fecundúro pliilofo-
phum. z.phyfícorum cap.^.omne, quodagit 
vel agít natura^elcafu^vel fortunarfedPater, 
&Filiusprcducunt Spiriturafan¿tum,non ex: 
eleelione,nameleílioeílrefpeftu mediorñ, 
neq; á cafu,neqj á fortuna:crgo agunt natura-
litenfed producunt per v oluntatemjergo vo-
luntas in produíUone Spiritus fanfti eft p r in -
cipium naturaltr. 
fljSecundo.Ex D. Auguft.lib.^. de libero adb i -
trio cap.3 .Et ex D.Hieronymoin Epiftola ad 
Damsfum.EtexDaraafcenolib,2.fidei otdio 
doxaícap .2§.Etexcommuní modo loquen-
dioramum fan^orum,& fapienriura i l luddi 
citur liberé agere, quod poteft agere, & non 
agerejfedPater & Filiusin produ£lione Spi-
ritus fan£li non poínint non 3gere,ergo natu-
raliter, 6c neceftaríó agunt. Confequentia eft; 
legitima.Maior eft raanifefta.Et minor proba 
tur. Spiritus fan£lus non poteft non product 
a Patrc6cFilio,ergoPatcr& Filius nonpof-
funt non produccrefpiritum. Antecedens cu 
confequenti funt de fide,quarc non indigenü 
aliaprobatione: fed producunt per volunta-
tem tanquam per principium produdiuum 
quo, ergo voluntas in produflione Spirir.us 
fanfti eft principium naturalc. 
í|jTertio. Si Spiritus fanftus producitur IJTJC-
ré,vel libértate contrarieiatis,vel libértate c5 
tradiftionis,vel libértate coroplacentis > íed 
neutrum horum,ergo nullo modo producatur 
liberé.Maiorprobatura íuíficienti diuiíionc 
libertatis,Minorautem ficoftenditur. Pr imó 
non libértate contrarietatisácum libertas con-
trarietatis fit aftus voluntatis traníiensfuper 
cbieíla contraria,&Spirituifan£lo nihil e í t 
contrariuro, cum fit fubftantia perfeftifsima*. 
Non libértate contradi^ionis. Nam libertas 
comradiftionis eft aftus voluntatis tranficns 
fupex 
Frimunt 
Secundf* 
¿rzumen. 
Tertium 
argum. 
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fupcr obieftac5tradi£loria,fcilicct voló hoci 
nolo hoc.ícd Pater 6c Filius producuntSpiri-
tum fan£luni)6c non poíTunt, no produccre, 
crgo non producunt illum liberé libértate có-
tradiílionis.Nec libértate complacentig.Nam 
libertas complaccntiae eftaftus volútatis^quo 
cjuis complacetin aliqua operatione; fed hoc 
modo etiamFiliusdiuinus producitur liberé 
libértate complacentia, quia Pater díuinus 
femper fibi complacet in tali produ£lione,6c 
hoc modo no dicitur Filius liberé producijied 
naturaliter,ergoetiam íí Spiritus fan^uspro 
ducatur liberé libértate complacentig hoc mo 
do,adhuc tamen íimpliciter producitur natu-
raliterí6c non liberé,fed producitur per volun 
tatem,ergo voluntas in produftipne Spiritus 
fan<Sli efl: principium naturaíe. 
Secunda €¡[Secunda fentcntia eft Doíloris in litera 6c 
fententia , dift.2.q.7.5cquodlib.i5.QuemfequunturRi 
carduSjOcham^abrieljMaríílius, 6c Bafolis 
in illa dift. i o. 6c omnis fchola Scotiftarum. 
Quam fententiam edam tenet D.Bonauentu-
rain. i .d. i ó . 
Notab'i* ^[Proexplicationchuiusfententiae,6c quaf-
ftionis funt notada nonnulla,quorum aliqua 
funt certa in vtraq? opi nione, aliqua vero iub 
opinionecadunt* Primurri enim certifsimum 
eft contra Durancíum, principium proximú, 
quo Spiritus fanítus producitu^non eíTe natu 
ram diuinamj fed voluntatemPatris 6cFilij. 
Secundum autem certifsimum eft(in quoom 
nes Scholaftici debent conuenire, cum fu de 
íide)Spiritum lan£lum neceíTarió produci ne 
cefsitate fimpíiciter, 6c maiori, quám intelle-
€tus creatus poreft intelligere, ita quód per lo 
rumintrinfecum impíicat contradidionemy 
Spititum faniflum non produci; 
NdUh. i , ^[Secundó efl notandiimjquódaliud eft quae-
rere,vtrufn voluntas in produftione Spiritus 
faníli íitprincipium neceírariuro:6c aliud eft 
quaerere,vtrum voluntas in produft ione Spi-
ritus fan£li íítprincipiü naturale. Nam quód 
volutas in produílioneSpiritus Cinéli fit prin 
cipium neceírarium(cum fit de fide cftc prin 
cipium neceíTarifsímum) nullus Catholicorü 
poteft illud adducere in opínionem,fed i l l i tá-
quamde fidecertifsimoaírentiri. Vtrúm au-
tem voluntas in produ&ione Spiritus faníli 
íitprincipium naturale, necne , hoc opus, 
Jhic labor. Quare perperam nonnulli confun-
dunt ncceft'arium cum narurali,5c concludút, 
hoc eft principium neceíTariumjCrgo natura-
le.vtinfrapatebit. 
Notab.3. ^[Tertió eftnotandum(omifsisquam pluri-
mi.s fignificationibus)ly naturale fumitur du-
pliciter. Vno modo pro eo^uod procedit fe-
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cundüm ínclinationcm alicuius naturT,6c tüc 
naturale opponitur violento>6c neutro.Et hoc 
mododicimus,naturaleeíTe homini ridere, 6c 
naturale cíTe cholenco irafci,quia ira feqtiitur 
in cholerico fecundum complexionem ipfius 
cholere:5c iuxtaiftum fenfum dicimusetiam, 
voluntatem naturaliter producereliberéjideft: 
produdio libera conuenit voluntati iuxta i n -
clinationemjóc rationcm formalem ipfius: 6c 
iuxtaiftum fenfum non quaeriturhíc, vtrúm 
volutas in produílione Spiritus fan£li fit prin 
cipium naturalc.Secundo modo fumitur natu 
rale,vt opponitur libero,5t tune dicitur prin-
cipiü naturale illud.quod ex natura fuá forma 
l i 6c intrinfeca,fcclufo q u o c ü q 5 ( v e l abftra£lio 
ne negatiue, vel praciísiua)quod nó pertinet 
adintrinfecamJ6c formalem rationem ipfius, 
éft determinatum ad operationem, íicut.v.ga 
Ignis dicitur agens naturale j quia ex natura 
intrinfeca6cformaliipfiusigniseft determi-
natus,quanttim eft ex parte lúa ad operandíí, 
quia forma,per quarn agir ex ratione fuá for • 
malíj6c intrinfeca (itaquod impofsibileeft i l 
lam intelligere aliter) eft determinara adope-
randum vt principium quo opcrationis.Vndc 
illud3quod ex natura intrinfeca)& formali i l -
lius non eft determinatum ad opera ndum3vel 
ad talem, 6c talem operationem, non dicitur 
principium naturale, 
^[Qunrtó eftnotandum,quód neccfsitasquan J¿Vrof<í£-4í 
doqj eft confequens aliquam rem propter ra-
tionem formalem ipíius^quandoqucvcró có-
fequitur té ratione alicuiusadiun¿l:i,quod nó 
pertinet ad rationem formalem ipfius. Sicut 
v.g.NcceíTe eft,horainem cíTe rationalem, 6c 
neceíTecft,hoír.inemcíTerifibilemnftae duae 
necefsitates infunt homini propter rationem 
formalem ipfius hominis, quia impofsibile 
cft,intelligcreipfum hominemíecundúm prg 
cilarn rationem hominis íineeo, qu»díntelli-
gamus^necéflarió efl'e rationalem. Quare ne-
ceisitas,qua; eft in homine in ordinead ratio-
nalitatem^oritur ex intrinfeca ratione, 6c for-
mali ipfius hominis. Eft autem alia neccfsitas 
nonproueniens ex ratione formali alicuius, 
fed ex ratione alicuius adiunfti. Sicut.v.g.ne-
celTe eft, hominem currentem moueri.lfta ne 
cefsitasmotus conuenit ipfi homini non ex ra 
tioneformali ípfiusjfed ratione illius adiü£li; 
feilicet ratione curfus, 
^[Quintó eft notandum,quód ínter iftas necef ]^ Q^ ¿^ 
fitates eft máxima diffcrentia.Nam prima ne-
ccfsitas, quae oritur ex ratione formali alien-
ius,tollitomnimódam libertatcm,6ctotaliter: 
ideftjitaeftnaturalisrefpeíUi illius, cuiuseft, 
^uód ficut iinplicat,rem illam aliter confidera 
re fe-
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re fecundúm formalem rationem ípfius rei3 
¡taimplicat, rcm aliter cíTe fecundúm pracci-
fam 6L formalem rationcniipíiusrei.At ve-
ro fecunda necefsitasnontollitomnirnodam 
libertatem,imó curatali necefsitate benéftat 
fumma libertas, Vndé licet neceílarió mo-
near^íi currojliberrimctaincn moueor, quia l i 
Notah.S. berrimé curro. 
^[ Sexto cfl: notandum ( vt optime aduertit 
cum Do£lore Paulus feriptor in primo di -
í l indione. ic.quíeftione vnica di í to . i 2 . i n 
corollario. 7, & in corollario. 8.) quod libere 
incommuni non dicit poteftatem ad oppo-
fita.Quia nihil aliud eftlibertas, quára pro-
duftibilitasper modumlibertatiSjBc nó natu 
rae.Vnde d'fferentia eft inter libertatem, & 
libertatem arbitrij:nam libertas abfoluté eíl 
produdiuitas non per modutn naturae , ícd 
per modum Voluntatis, libertas autem arbi-
trij eíl poteílas produftiua ad oppoíita, fciii-
cet adproducere, vel non prodúcete, & ad 
producere fíe,vel íic.Vndeindiuinisrefpe-
¿lu^píritus fan£b"eíl libertas abloluté, non 
tamen libertas arbitrij, fed reípeílu creaturae 
eíl libertas arbitrij. 
Notah.?' ^Séptimoeft notandum, quod voluntas d i -
uina poteíl confideraridupliciter. Vno mo* 
do fecundúm fuam príceifam rationem for-
malem. Secundo modo, fecundúm quod in 
íe includit modosintrinfecos íibi. Si confi-
deretur voluntas diuina fecundúm praccifam 
fuam,& formalem rationem,nequedicit i n -
íinitatem,neque necefsitatem foimahrer,ne-
que dicit reclitudinem formaiiter : fed dicit 
infinitatem fundamentaliter. Nam infinitas 
& reílitudo funt modi intrinfeci ipfius vo-
luntatis diuinaE.Nam infinitas fecundúm Do 
¿torem non eíl de quidditate eorum , quse 
funt in Deorfed tantum eíl modus intrinfe-
cusillorum.Ita i n primodifl:in<ftione.S-quae-
fíione. 3. & diílin¿lione. 10. quaeftione vni-
ca 6cin quodliber.quaeílione.s.Et íicíi coa 
íideretur voluntas diuina praeciíefecundúm 
rationem formalem voluntatis , 5c, feclufo 
quocunque extrinfeco,ideíl, quod non per-
tinet ad rationem formalem ipí ius , abílra-
¿lione praccifiua , voluntas neque eíl fini-
ta , neque infinita formaiiter:íícuti homo, 
formaiiter loquendo , fecundúm praecifam 
rationem formalem ipfius non eíl rilibilis. 
Si autem confideretur voluntas diuina cum 
ómnibus fuis modis intrinfecis , ell; in f in i -
ta, eíl reda, & neceíTarió operatur . Vnde 
nece^sitas ell modus intrinfecus omnium 
díuinarum perfedionum, íicut & infinitas. 
Vnde fi per impofsibik feparetur voluntas 
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diuina ab eíTentia diuina , haberet voluntas 
diuina necefsitatem formaiiter, ficuti&: i n -
finitatem.Quare voluntas diuina eft inf in i -
ta, & neceífaria fundamentaliter ab eíTentia 
diuina , formaiiter autem á feipfa. Aduertc 
tamen , quod infinitas & necefsitas forma-
iiter licéc non fint de quidditate perfeftio-
num , quae funt in Deo , funt tamen modi 
intrinfeci ipforum. Ex quo infertur , quod 
cum modus intrinfecus alicuius rei non va-
riet rationem formalem ipfius, hineproue-
nit3qu6d infinitas, & necefsitas in volunta* 
te diuina non varient rationem formalem ip -
fius voluntatis. 
«¡[Secundó aduerte,quód loquor de volunta 
te,vteíl potcntiaproduíUua. 
• j O d a u ó eíl notandum , quódvt docetDo- JVotííh.ü 
€tor 'm primo diftin£lione.i z.qu^ílione.i. & 
diílinftione.3.& diíliftione. 8. quaeflione.4. 
& in fecundo diílin£tione,4.5í. 5, quaeílio-
i i e .2 .&in .3 . dií l indione. 33. 6cin.4.diÍTÍn-
¿íione.27.libertas ita eíl de intrinfeca ratio-
nej6c formaii voluntatis, quod impoüibile 
eíljntelligere voliintatem_,quinillam intelli-
gamus formaiiter liberam : & cum libertas 
fit de intrinfeca , & formalirationevolun-
ratis,antecedit omnem modum intrinfecum 
ipfius. Quare priús intelligimus, volunta-
temeííe l iberam,quámintel l igamus, illara 
eíTe infinitam,vel finitam,neceírariam>vel 
contingentcm.quia infinitas vel finitas, ne-
cefsitas,vel contingentiafunt modi intrinfe-
ci ipíius voIuntatis,libeitas autem eíl ratioin 
trinfecaillius. 
^jEx quo infertur, quod voluntas quomodo-
.cunque lit, femper eíl libera , & per confe-
quens eíl libera ante aétum, eíl libera poíl 
a£luro.& eíl libera in ipfometad:u:idefi,volu 
tas in illo priori,quo illam,intelligimus, pre-
cederé ílium ad:um,exeo, quod voluntas eíl^ 
poteíl producere illumadum , vel non pro-
ducere, *6c poílquam producit il lumadum, 
praecipue in volúntate noílra , intelligimus 
libertatem in ipfa volúntate, quantum eíl 
ex parte ipíius , ad continuandum illum 
aclum, vel non continuandum . Terció ad-
huc voluntas eíl libera pro illo momento, 
pro quo aílum producit : non libértate 
contradiétionis j quia pro tempore , pro 
quo producit , non poteíl non produce-
re > fi poíTe dicit adum , & per confe-
quens nec eíl libera libértate contraricta-
tis , fed eft libera libértate abfoluta , & 
non libértate arbitrij : & eíl libera libér-
tate intrinfeca , & complacentix . Nam 
ia illo aftu , quem producit , habitúa -
liter 
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litcr, & a^tualítercornplacetjquiacligibilíter 
& deleílabilíter eligit aílura 3 & permanet in 
aílu^in quo prscifé confiftit libertas volen-
di iuxta doctrinam Dóftorisin quodlib, 16, 
art.2.vtoptiméaduertitBargius in primo di-
ftinft.io.quaeHione vnicain folutioncad ter-
tium dubium propé médium fol. i litera.E. 
Et iuxta hoc intelligiturilludCanticorum.i. 
trabe me portte,curremus in odorem vnguen 
torumtuorum.Vbiduo notantunbi.Primum 
eft traftio,qua fponfadefiderat trahi, qux fit 
per voluntatem ipfius fponfae.Serundum au-
tcm efl: complacentia in illa tradione.Qua-
r e fiper pofsibile, fiuc irnpofsibile voluntas 
fponfae nihil ageret refpeílu illius traftio-
n i S j e x eo enim quód dicitur, curremus, illa 
traftioeíTet voluntariarefpe£lufponfs3quia 
voluntas fponfaeintalicafu quaíi aftu refle-
xo in illa traftionc, & in illo aAu á Deo pro-
d u j o complaceret.Quód íi ilta traíb'o in tali 
cafu eíTet voluntaria, non caufataá volúntate, 
quantómagis caufataá volúntate diuina, «5c 
á volúntate fponfap?Quare infero, non eíTe de 
rationelibertatiSjpoífedeficere.Nam volun-
tasdiuinaliberrimé diligit eflentiam diuina, 
non tamen potefl deficere á tali dileftione, 
& voluntas confirmati ingratia, & voluntas 
virginisMarice libérrima efl,nc quaquam ta-
men potefl: deficere. Voluntas igiturin ne-
cefTanfsima produdione libérrima eft, & in 
produfh'one libérrima efl: neceífariísíma. 
NotS.y* ^fVltimóefl:notandum(vt fupradicebamus 
ex menteDoftorisjvoluntatem diuinam eí-
fe communicatiuam eiufdem natura: , non 
quia voluntas tantum eftjnequcquia volun-
tas infinita eftrfcd quia e f l voluntas infinita 
.cum obiefto infinito.Qnare voluntas diuina, 
quatenus voluntas abíoluté, efl: produftiua, 
quiaomnis voluntas eft produft;iua,«Sc in hac 
ratione communi omnes voluntates c o n u c -
niuntificut & ratio voluntatis ómnibus vo-
luntatibusconnenit: quatenus veró voluntas 
diuina eft infinita habens obie£him inf ini-
tum,& per confequens ipfa in finiré rf£la,& 
obiedlum infinitum , habet quód fit produ-
¿liua produdi inf ini t i , & per confequens, 
quódcommunicet eandem numero fubftan 
tiam, quam habet producens per voluntatem 
ípfi produfto.Ex quo prouenit ,quód cum in 
volúntate diuina fit ratio voluntatis, & ratio 
infinitatis i n fe ,&inob ie f to , quódprodu-
ftio diuina fit libérrima, & ncceíTarifsima, l i -
bérrima, quatenus proceditá volúntate , c u ¡ 
competit prodúcete liberé ex eo, quód vo-
luntas eft:neceírarifsimaautem,quatenuspro 
ceditá volúntate infinita , óc ex finita bo-
ftitatcobíefti.Acfi clariúsdicam. ProdinfHo 
Spiritus fanfti , quatenus relpicit volunta-
tem abíoluté , & vt voluntas principiura 
produéliuum eft.eft libérrima, quia rcfpicit 
principiumex intrinfeca ratione fuá, & fe-
cundúm cius formalem rarionen), vt prxf-
cindit ab ómnibus modisintrinfecisnon dc-
termjnatumad operationem cum voluntas, 
(quia voluntas eft ) fecundüm prarcifam ra-
tionem voluntatis non eft determinara ad 
operationemriSc per confequens fibi repug-
natjCÍTe principium naturale fecundum fuam 
praecifam rationem. Si autem confideretur 
produftioSpiritusfanfti in ordinead volun-
tatem diuinam infinité reftam, cum obiefto 
infinitérefto, efl neceílariísima. Vnde talis 
produftio ab alio habet libertatem, & ab alio 
habet necefsitatem. Quare Bargiusdiftinítio 
ne.i o.ad.}.dubium dicit,hoc eiíe máxime ad 
uenendum,& notandum: quoniam pcrpul-
crum eft, quod 5c docent omnes expofitores 
Doftoris fuper illum locum, 
^[Prímaconclufio. ProduftioSpiritus faníli PrimaCÓH 
eftncceíTarifsimanecefsítate fimpliciter.Harc clujío. 
conclufio elt Doftoris.Et probatur. Qnia vo- Vrim* 
luntas infinité t e ñ a cum obiefto infinité ratio. 1 
bono fi producir, non potefl non prodúce-
le, fed voluntas diuina eft infinité re í la , 5c 
eíTentia diuina eft obieftum infinité bonum, 
crgofi producitfvc fides docet) non poteíl 
non prodúcete:5c ^er confequens neceílarif-
fimé producit.Maiorpatet.Quia potentia i n -
finité refta non potefl non eíTerefta. 
^Secundó. Probatur conclufio. Nonminus Secu^ar4 
neceíTariaeftdileftíonotionaliSíquám dile- ti0% 
ftioeííentialis : fed dileílio eífentialis, qua 
Pater , 5c FiliuSjSc Spiritus fanftu? diligunt 
fe,efl: neceílíiriísima, ergo 5c dileftio notiona 
lis,fiuefpiratioa£tiua: fedfpiratio a¿liua eft 
produftio Spiritus fanéli,ergo. 
^[Terrió.Produ¿lío,qua producítur cns fím- Tentará* 
pliciterneceíTarifsimum, eft neceíTarifsima: tio, 
fed fpiratio aft íua^el produftio, qua fpiri-
tu$ fanftusproducitur,eft produ£tio,qua pro 
ducitur ens neceílarifsimum, nam eft produ-
ftio perfonae diwinae, ergo eft produftío ne-
ceíTarifsima. . 
^[Secunda conclufio. Necefsitas ín produ- ^ ^ ^ f S 
í í ione Spiritus fanftínoneft necefsitas coa- clufio* 
£lionis,neque violcntix. Hsc conclufio de 
fe eft manifefta. Et patetexeo,quia volun-
tad diuins nullus poteñ necefsitatem impo-
nere,neq; violentiam in ferre,ergo. 
^Tertia conclufio. Voluntas in productio- j - ^ ^ ^ 
ne Spiritus fancti non eftprincipium natu- ^ ^ 
í a l c H a c conclufio eft Doáoris . Et probatur ' ' 
primó 
clufio,] 
Secunda 
ratio* 
Tertiara-
ti$f 
Quarta v4 
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primó.Principium libcrum, & principium 
naturalc rcpugnantcidem principio:fed vo-
luntas diuina eíl principium liberura: ergo 
non eílptincipium naturale. Maiore í lma-
iiifcíla,& probaturminor.lníínitasí&: rec\i-
tudoin volúntate diuina non tolluntá volun 
tate rationemíbrmalcm ípfiusrfed voluntas, 
quatenus voluntaseft,non eíl principium na 
turale: ergo ñeque voluntas, quatenus i n f i -
nita eft ,erit principium naturale. Antece-
dens patet.Quia modi intrinfeci alicuius rc¡ 
non variant rationem formaleraipfius.Pro-
batur autem minor.Nam de ratione volunta-
lis eft libertas. Illudenimlibemmeft, quod 
volantarium eft, & illud eft volQtanum,quod 
á volúntate producitur,crgo. 
^Quartaconclufio. Voluntas inproduftio-
nc Spiritus fan£lieft potentialibernma.Pro 
baturconclufio.Primó.Nonrainüslibera eft: 
dilcftionotionalis, fiue Tpiratio a¿liua ,qüa 
Spiritus fanftus producitur , quám diledio 
círcnnalis,qua Pater, Filius , & Spiritusían-
íhis fe diligunt : fed illa dileclio eílentia-
lis eft libérrima: ergo & fpiratio aftiua, fiue 
áiic£tio notionalis erit libérrima j fed volun-
tas diuina eft principium quo fpirationis 
»£tiu2 5 ergo voluntas diuina in produftione 
Spiritusfanfti erit potentialibérrima. 
^Secundó.E^diuo Auguftinoininchiridio-
necap.14 .vbi aíTe.íit, Voluntas aut voluntas 
Roneft,auí libera eft: fed voluntas in produ-
¿fcionc Spiritusfan£li eft voluntas,vtíidesCa 
íholicateftatu^ergo erit principium, ck po-
tentia liberaíVcl fi non eft potentia libera, no 
eft voluntas. 
^[ Tcrtió.Ex eodem Diuo Auguftino. .^de C i -
«itatc Dei cap .io .vbi vult, quód ficut non 
minús dicitur Deus omnipotens, quamuis 
non pofsit mori,ñeque falli , ita non miníis 
dicitur voluntas libera , quanuis neceíTe fit, 
eam velle, quod vult ergo in produítione 
Spiritus fanfti licét necefiarifsime voluntas 
diuina velitillam prodañionem,adhuctamé 
voluntas diuina libérrima eft. 
^[Quartó.Ex Diuo Anfelmo de libero arbi-
trio cap. 1 .vbi fie ait.Qui fie habet, quódde-
cct ,&expeditvthoc amittere nequeat,libe-
rior eft,quám il le,qui fíe habet hoc ipfum, 
vt pofsit perderé, Exquoinfert. Liberior 
igitur eft voluntas,quae á reflitudine decli-
nare non poteft. Ex quo fic.Summa libertas 
Voluntatis in hoc oftenditur, vt non pofsit 
deficereáreftitudine; ergo ex eo,quód vo-
luntasPatris, & Filij non pofsit deficere in 
produftione Spiritus fanfti, non tollitur ra-
l lo libertalis: fed voluntas diuina , quatenus 
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voluntas eft , non eft principiura naturate, 
fed libcrum 5 ergo ñeque quatenus in f in i -
té re¿la,erit principium naturale, fed Übe-
rum. 
^[Qüintó.Illudd¡citurpropriéliberum,quoá Qgfitaw 
eft in póteftate voluntatis: fed nihil magis 
eft in póteftate voluntatis, quám ipfa vo-
luntas:ergo voluntas erit principium liberü, 
& non naturale. 
<][Ex qua conclufionc infero,'quód voluntas 
beatorum libérrima eft inamore Dei claré v i 
íi,licetnon pofsit, non diligere Deum claré 
vifum:& licét non pofsit ceflare á dileélio-
ne,imófi poííetceífare á dileftione, non eí-
fet ita libera. Vnde precipua ratio hbertatis 
eft in diligere Deum claré vifum , & in non 
poífc non diligere illum. < Qmnu co 
^[Quinta conclano.Liberta^quoe eft in volü- (-/¿ío. 
tate Patris,¿k:F:lij3propriéloquendo,non eft 
libertas contradiílioniSjfed eft libertas eíTcn-
tialis,5clibert2sabfoluté, qux per libertatcm 
complacentiac explicatur.Probaturconclufio Vrohafur 
quoad prira^mparcem.Liberras contradiílici primagurs 
nisproprié non tantúm refpicit principiura^ 
produftiuum, fed etiam refpicit ipfam pro-
duftíonem j ergo produñio Spiritus fanefti, 
licét quatenus refpicit voluntatem diuinara 
abfoluté, ideft,vt non infini tara,ñequere-
¿lam , refpiciat principium non determina-
tura ad operationem , quatenus eft produ-
¿l io , non poteft cadere luperaélus contradi-
¿ioúos-.tk per confequens ipfa produdio non 
eí t libera libértate coritradi¿l:ionis. 
^[Exquo inferó,quód quandononnulliSco-
tiftae aíl'eruntjVoluntatcm diuinam in produ-
étione Spiritus fanéH eíTe liberara libértate 
contradiélionis, nihil aliud intel]igunt,quáni 
quód íi confideretur voluntas diuina fecun-
dúra prascifam rationem voluntatis, vtab-
ílrahit ab iníinitate, & reclitudine,noneft: 
determinara ex natura ipfius voluntatis ad 
talem operationem : quae indeterminatio 
cura fit potentia a£liua, velproduftiua, po-
teft appellari,vt ab ilíis nominaturjibertas có 
tradictionis. 
^[Secunda pars probatur.íftalibertas eft, qua prob¿tur 
voluntas diuina eíígibilitcr, & delecrabiliter fecunh 
eligir aftum, & perraanet inaí lu: fed talis I i -
bertas appellatur libertas complacentix , er-
go.Etconfírraatur. Quiaita fehabenc Patcr, 
& Filius in produ«ftione Spiritus fan£í:i cora 
placenter, & delcélabiliter,quód íi per im-
pofsibilenon dekftarenturin taliproduítio 
ne , non producerent Spiritum íánélura, 
Quae ratio euidentifsiraa, & clarifsimaeftia 
opinioneDiui Thomae aflerentisp Spiritum 
ían&um 
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fan£lurn procíuci'per rautuura amorem Pa-
tns 3c FiLj .Ex q u a f o r m o fie ratíonem, qus 
(nifal)or)cxp]icat m á x i m e fententiam Do-
¿ lor iS j&to tam qu^ñioné.Pater, & FJIIUS ita 
complacentes producuntSpiritum fanftum, 
vt fi perimpofsíbile non complacerent^non 
producerent Spiritum fan£lum:Pater antera 
aeternus ita complacec in produftione Fihj, 
quodíi per irapofsibile non complaceret in 
tali produétione 3 adhuc tamen producerec 
Filium , ergo complaccntia in produftionc 
Spiritus fan¿lialitcrfehabetaquám compla-
centiain produ¿lionefílij:fcdillius,quodeí}, 
aliterfe habercanon poteft ratioaísignari,ni-
fi quia complaccntia in produólione Spiri-
tus fanfti habet rationem principijproduéli 
ui,in produftione autem Filij confequítur F i -
lium produftum, ergo cura complaccntia di-
cat libertatem,íicuti aroor^principium pro 
d u f t i u u r a i n produftione Spiritus faníli erit 
intrinfecé liberura,6clibertasintrinfeca cx-
plicabiturpcr complacentíam* Ñeque ex hac 
rationcjvclimjintclligas, quód Spiritus fan-
ftusproducatur ex mutuo araoreP3trisJ&' Fi 
lij:fed quod producitur á volúntate, quac eft in 
patre,éc Fi l io^t dicemns infra. 
^Refpondetur argumentis, 
Adprimu ^[Adprimura reípondetur, negandoparíta-
trgnm, tem rationis. Nam intelleíhmi agere cura dif-
curfujSc finedifeurfu, non extrahunt inteüc-
¿lumáratione principij naturalis, cum non 
í intmodi oppofiti in ordine ad principium 
jiacuralcjfed idem principium naturale^Sc ex 
natura fuá dererminatum ad inrelleftionem 
modo determinatur ad intelligendura per 
difcurrum,modó finedifeurfu aliquo. A t ve-
ro agere n3turaliter,&: agere liberé implicant 
cidcmprincipio.Nam agere naturaliter fup-
ponit determinationera principij ex natura 
íua intrinfeca: agere autera liberé fupponic 
principium non dererminatum ex natura fuá 
intrinfeca/ed cum determinatum & non de-
terminaturafint termíni contradidlorij, m i -
nime eidem principio poííunt conuc-
nire. 
^[Nequeobftat dicere, quodrefpeíhi diucr-
forum poteftprincipiumeíTe determinatum, 
& non determinatura.Reípondcturjquód car 
dem volitioeíl,quaquis vult finem, 6cqua 
ea^ quae funtlad finem, ergo fi volitio i l l a eíi a 
volúntate, prout eft principium determina-
tum refpeéhi f i n i s , ñeque refpeélu corum, 
q u . T f u n t a d finem,eritindeterminata. Quod 
íi indeterminatacft,& áprincipio indetermi 
nato procedit, ctiam quatenus tendit i n f i -
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nem ,*volitio indeterminata mancbit. Nam 
eadem volitio numero, qux icfpicit finftn, 
rcfpicit media, & ab codera principio proce-
dit , quatenus refpicit finem: & perconfe-
quens refpedlu nulliuscft ab intrinfeco de-
terminara. 
^[Adfecundum refpondetur.quód in iíüsau- ^^fecun^ 
toricatibus fan6lorum, quando dicitur libe-
re agcre,ly liberéfumirur pro libértate arbi-
t r i i ,& non pro libértate cíTentiali,quaí confi-
ftitin hoc.quód eft cligibilitcr,& delcaabili-
ter aftum producefe. 
^"Adrertium refpondetur, quodSpíritus fan- A d tertiti 
ftus producitur liberé libértate intrinfeca, argum* 
quae per libertatem complacemic explicatur. 
V t diílum eft in conclulione vltima, & ad 
probationem refponfum eft ibi . 
T E X T V S. 
$ I M I L I T E R.^. de Tr in i -
tate cap.p, & . 14. cur Spiritus 
fanftus non fit Filius, cum 
<? tamen á Patre exeat. Etíol-
iiit dicens.Exijtenicn, non quomodo na-
tus,red quomodo natus. Diítiníl:. 13 .quíe-
ílione vnica litera.O. 
E X P L I C A T I O L I T E R A 
N hac litera Doí lor foluit i l -
lara dif ficilem quJEftionera de 
diftinélionc generat.ionis ab 
fpirationtpafsiua. Sed quia ífta 
litera fufé explicatur i n qus-
i t ione, vide illam. 
Q V J E S T I O V I . 
^Vtrum produf í io , (¡ua Spiritus fan-
£ i us producitur fit gene-
ratio» 
R O parte affirmatiua . 
eft primum argumen- n,nUtfl 
tura. Illaproduaio.cu- ^ 
ius terminus eft fub-
ftantia , eft generatio; 
fedproduélio,qua Spi-
ritus fan£tus produci-
tur, habet pro termino 
fubftantiara, ergo eft generatio. Maior eft 
A r i -
Secumhun 
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Ariílotelj's quinto phyficorum text. 4 f . 6c 
48 fVb i aíTcritjmutationes, & motusdillin-
gm penes términos formales : fed terrainus 
ibrrnalis fpirationis a ü i u s . eft fublhntia, 
erso-
«[Secundo. Gencratío eíl origoviuentis á v i -
uer.tc coniunélo in firnintudinem naturaff 
fcd produclio Spiritus fan£ti eft huiufmo-
¿ i , ergo. Maior efl manifefb. Minor au-
tcm probatur.QuiaSpiritusfanftusproducir 
tur á PatrCjSc Filio viuentil)us,6cipfeeft v i -
uenSjPatri & Filio íimilis »crit ergo eius pro-
dudiogeneratio, 
%Co n n r m at u r iS pi r i tu s f a n u s ex v i fu ae pr o 
ccísionis proceditDcus: ergo procedit fimi-
l¡2:i3cper confcquens genitus. Probatur aii^ -
tecedens.Spirkusfanítus ex vi iwx procef-
íionis procedit vtDeus^ergo procedit vt íi-
milis.Patet anteccdens. Qi}ia Spiritus fan-
í tuscx v i fuá? pvocefsionis non procedit vt 
non Deus, ergo procedit vt Dcus, ergo pro-
cedit vt fimilis.Patetconfequcntia.Procedit 
vt perfona diiliníla á producentibús, habsns 
candem uaturam; ergo procedit vt fimiüs.Pa-
m ronfequenria. Quía ideó verbum procc-
cedit vt íimilePatri, quía diíiinéhim reali-
terá Patre habet eandem naturam cum Pa-
tre. 
^[Tertio. Ideo produ£\ió vérbí eH: genera-
tÍo,quia Verburo ex vi fuae procefsionis pro-
cedit Deus fimilis Patri , ergo Spiiitus fan-
¿li produñiocrit generado. Probatuí con-
fcquentia. Qnia non efl: maior ratio vnius, 
quámalterius^quiaidcoFilins eft fimilis Pk-
iri,quia habet eandem numero naturam cum 
Parrenfed-hoctotumreperitur inSpiritu fan-
^o,er&o. 
fhtdHtm ^rQilarto-Si anima rationalisPetri priüs tem-
pere, quám Pctrus generaretur, praeexifte-
rct,quando per gencrationem infunderetur 
in corpore 3 non folúm ex v i génerationis 
produccretur Petrns, fed etiam homo, ergo 
licét natura diuina pra^upponatur ordine 
ratíonis ad produftionem Spiritus fan£li, 
adhuc tamen ex vi generationis producitur 
Deus: & per confequens producitur fimilis, 
ergo produftio Spiritus fan¿H, cura fit ori-
go viucntisáviuenteconiundloin fimilitudi-
nem naturae ex vi procefsionis, erit gene-
ratio. 
^[Pro explicatione huíusqu^nionis efl nota 
dura primó, de fide eíTcjFilium in diuinis 
eíTe genitum, & non fpiratum,«5cquód Spi-
ritus fanftus efl: fpiratus , & non genitus. 
Quare in concluíione omnes Theologicon-
cordant , licét in explicatione concluíio-
Terthm 
argum. 
argim. 
Not<th,i, 
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nis máxime differnnt. Nam Gregorius de 
Arímino in primo diftinftionc decimater-
tiaaííerif, temerarium efie, tam n-iagni ray-
fíerij ratioiicm exquirere : fedquód]fíin-
pücifsima fide credendum e{\. Quam fen-
tentiam fundat in diftis Diui Athanaíi) in 
libro de Spiritu fanílo ad Serapionem cir-
ca médium , & in verbis Diui Damafcení, 
libro. 1. de fide cap. 1 o.Etin Diuo Ambrofio 
lib. y.de Spiritu [ando propé finem.Sed hxc 
fcnteniia comrauniter reijeitur tanquam te-
meraria.NamDoclores fanfti, qui rationem 
huiusmyílerij inueftigabnnt, tantura i l lud 
qu ac re ba n t,quo po fsi nt Catholici i n fi d el iu m 
argumenta diíTolucrc , & ánimos fideliura 
confirmare. Vndeüli faaftipatres non i m -
pugnabant iíUmTheologorum diligentiam, 
fedtantumj quaerere produílionera Spiritus 
fanfti. Qnam veritatcm dicunt fidei í im-
plicitate eííe accipiendam . Suppofíta i g i -
tur í i d e i veriCate,fc3licet quód Spiritus fan-
ftus non efl: gcnituSjqu.TritThejoíoguSjCum, 
Spiritus fanílus fecundum íidem í l tprodu-
£his áParre,¿^Filic^uare genitus á Patre 2c 
Filio non nuncupabitm? 
^[ Epifcopus Canarienfís in illo articulo. 4. 
quxñ ione . 27 . explicans fententiam Diui 
Thomx ponir, hanc elle dififerentiam ínter 
generatíonem , & fpirationem aftiuara, 
quia illiid , quod procedit per generatio-
nemjeftper modum imaginis, & repr2:fen» 
tatiui:atvcró illud , quod procedit per vo-
luntatem,ííue fpirationem: licet procedat fi-
mile etiam ex v i procefsionis, non tamen 
procedit fimilc per modum imaginis, & re-
prírfentatiuéjquiaigitur Fiíiusetiam increa-
tisnon trantüm producitur, vt habeat natu» 
rara Patris, fed etiam vt ipfum Parrem re-
praefentet, i d e o licét in diuinis Spiritus fan-
£\us habeat naturam Patris,& Fili}; quia ta-
men non habet eart í jVt repraefentctillos, id -
eo fimilitudo in Spiritu fanélo non efl: per 
modum imaginis,neque rcpraefentatíui.Qua 
re conclud¡t , 3 d d e n d a m eífe generationis de 
íinitioni illam pai'íiculam per modum iraa-
ginisjita quód talis fitdefinitio generationis. 
Generatio eíl: origo viuentis á viuente coniün 
¿to in fimiiirudincm naturas ex vi produflio-
nis per modtimimaginis. Et per hanc definí— 
tionem refpondetadomnia argumenta. 
^"Ferrara tamen.4.contra gentes cap. 11 .aliter 
explicat fententiam D . Tno. & dififerentiam^ 
quq efl: iriter produílionem fili j , 8c p roduñio 
nem Spiritus fan£li,fupponens,banc eííedif-
ferentiam inter intel lcñum, & voluntatem, 
quia intelleftus ideoponiturin intelligentej 
& a d 
Prima ex 
plicatio 
£pifcopi 
Canmefi, 
Secundd 
explicatio 
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&adhoceíHnftitutusJvtiniel]igens per íp* 
fum fíat ipfum intelligibe.Et hocefl-, quod c5 
munitcrdicitur^quod intelledusquodcinimo 
do eft omnia.Pro quo eft notandi3rn,qu6d res 
duplicirer poíTunt confiderari.V nonjodo fc-
cundúm eíTe reale, fecundo modo fecundúm 
íuum efTeintelligibilejficutverbigratialapis 
qui íifumatur fecundum fuum eíTerealc^noa 
potefl: eíTein intelleélu, quialapis feciuldum 
difturnphilofophinon eft inanimaifi autem 
fumatur fecundum eíTe intelligibile.poteft ef 
fcformaintclledusper fpéciem,fcilicet 3 ip-
íiuslapidis . Namlicét lapis non fitin anima 
iuxta di£lum philofophi^bené tamen fpccies 
lapidis. Exquoprouenit, quód cü vnü quod 
que fit taleá forma^uam habet (nam habensí 
formara hominis eft homo, & habens forma 
equi eft equus) quod intelleílus habcs forma 
lapidis,íit lapis,& cura non habcat formam lá 
pidisin eflereale/ediii eíTeintelligibilí.eft U 
písineíTeintelIigibili.Ethoceft i quoddicit 
Ferrara^adhoc eííeintclleftuni inftitutum,vt 
intelligensfiatipfum inteiligibile, & no in-
eíTereijVelineíTe reali ipfiusintelligibilis,fedi 
in eíTeintelligibiliipfiusinteliigibilis:fit an-
tera ipfura inteiligibilevirtualiter per fpccic 
intelligibilera, formaliterautemper veibum 
produftuni ab intellefhi & fpecie intelligibi 
ii.Qudre vctbü dicitur vltiraa perfe£liointel-
íeílus^quia intelleólus per verbum eft in v l -
timo efleipííus intelligibilis, quia eft in v l t i -
jnoeíTeforraaliipfiusintelligibilis in eíTein-
telligibili: & iuxta hoc dicebamus in difpu-
tatione de produftione verb i , qu ód ver-
bum mentale immediaté non eft naturalis íi-
mihtudo leonis ad extra/ed leonis in efie i n -
tell igibil i , fcilicct, intelleílus cura fpecie i n -
leliigibilij&quiaintelleftus cura fpecie i n -
telligibili leonis erat leoineffc intelligibilis, 
6: iepr.Tfentatiuo leonis ad extra,&: leonis in 
eíTe reali, ideo verbura eft naturalis firailitu-
doleonis ad extra : &propterhoc piocef io 
perinlelleifhim exvi proccfsionisjideftjexra 
rioneformaliipfíus^cefsionisbabetjCpillud, 
quod proccdit per intelleélü, no folúm proce 
dat fimile/eJ etiam procedat vt íimile^at ve-* 
tovoluntascum non fitiuftituta adhocjquód 
volcns fiaripfa res volitajimo vt volens fera-
turin rera vo!iram,ideoilltid,qiiodprocedit 
per voluntatemjióproceditíimileex vipro-
c'efs¡onis3<Sc licét procedat íimile, non tamea 
procedit vt fimile:cumadproduftioneamo-
rispraefupponatur ipfa res volita, non fecun-
dum effe reale,fed fecundum eíTe inteiligibile 
coniun(ftaipíi volenti,feu intelligenti. Quo 
poíito,afsignac difFcrcntiam ínter produ£ho-
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rcmFilij «Scprodnftioncm Spírírus faníb'^di 
cens,quód pioduílíoFilij ideo dicitur genera 
tío, quiacüprodudio Fjlijfit perintelicí^ú, ' 
illud quod per talé produíb'onem producitur 
ptoducitui fimile3vt f i m i l C í a t veió quod pro 
ducltur per voluntatemjlicér procedat firnilc, 
hontamen vtfimile.,quód fi quis srguat.Om 
íieagensintendirafsimjlarefibi cffeftiim, 8c 
producir l i b i fimiíe/ed volutas in prodnftio-
neamoris eft 3gens ,ergo voluntas in produ- SolutkCa 
ftioneamorisafsimilat fibiefíeítum, & pro- ieuinu 
dücit fibi f i m ü e . Reípondethuicargumento 
Caietanus. 1 .p.q.2 7.ar.4.diftinguendo maio-
rera. Namagens quanduqueagitperforn a, 
quíe eft ratio p g e n d i inenereiJ6< fecundum 
eíTe reale^quandoque vero agir p e r formam, 
quae eftratioagedi in efTe cognito.íi agésagic 
perforrnam, quae eft ratio r g e n d i in t í íe ie i , 
tunetranfeat maior, 6í. negatur minortfi au-
tem agit p e r formara, qua? eft rano agendi in 
efTecognirOjtnnc negatur maior.EtquiavoiCi 
nrnsad pioduétioréamorisfí agit cüobieílo, fabuzna-
sgit p e r illud tanquam p e r foTmamincíTe co tHr(;mtat 
gnito.idco non preducit f:bi firnile. 
^[Ifta t a m f iblufi^Caietam licctin nobis pof 
fitfubftinerijn produ»fl:ionerí.men Spirirus 
faníti nó folú non euacuac difhcultateni,im6 
auget ipfararex ipfa enim raaiiifefíé pnjbatur 
quod voluntas dÉt i ina ex vi procefsionis pro-
ducitfibi fimile.Q^iod íic probo.Omne ages, 
quod agit per f o r m a n ? in t {Te rei , fecundum 
Caietanum producir fibi fimilejfedin prodii 
ftioneSpiritus faníii voluntas diuina agit cu 
éírentiadiuina,proutefi f o r m a in eíTe reali, 
ergo voluntas diurna ex Vi procefsionis in 
produftione Spiritns fan£lí producir fibi 
í lmi l e .Quare aliter rcfpondent ahj sdprae-
di í lum argumennun d?- entes j qnód illa 
maior eft Kilfa fimplif ¡ter: ¡fe rbfolmé. Nam 
non oran iséffé^l í í pioredicfimpliciter fimi 
hs fux caufs, fed fdtis ell^qtíód procedat Hbi 
p r o p o r n o n a t n S j V t pnfet in mcru progrefiuo, 
q u i licét fif efFcftuspct^mi;? monu'íf jnon ta 
m e n eft i l l i í i m p l i c i t e r finiilis,{ed tarvtum eft: 
pronornonatns.o: idempatet in rpecic ív-tcl» 
l igibü^qua1 l iccr Gt efFféf us intelleftusagen-
tis,non t r .men cftlirnilís fi-npliciier iute'le-
í tu iagenci . E?n.'dicura \ d i e e n d u m cíEein 
p r o p o í n o , q i i í > d .-mor prcr;üí>iis anoftra vo-< 
l u n t a t e non éíl l in)plr : i tv r Hmílis inclínatio-
ni.per q\3Am v> > 1 >. 1 n taÍ. coaft innrur in aílu pt i 
mo.Natn rf|á ifu l i n a t j o eft putent ' ial^s, amor 
vero piodnftuseftadualisinclinstjo. Vnde 
licef a m o r p r o d m f i u s n o n fit fumhsipíi vola 
t a t i , h a b e t t a m e í i magnam proporuonem cu 
inclinaiionejpíiusv c l u n t a i i b . 
A a Alitet 
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^[Alircrtamen rcfpódcnt alij dicentcs,quod 
licccamorproduftus eíl<r fimilis voluntati, 
Ttrtiarx- no tnobieAoamato.^Al]]amealitcrexplicát 
flicatio. quomodo produftioFilij fitgeneratiojprodu 
ftioautem Spiritus faníti non fitgeneratio 
dicentes^quód verbo diuino ex v i fuá? procef 
íionis communicatur formaliter,& per fe pri 
mo natura diuina Patris fecundum toram fuá 
toralitatcnijatveroSpiritui lanftocxvi fuas 
proceGionis non communicatur per fe pr i -
mó natura Patris, &Fi l i j fecundurn omnem 
fuam totalitatcm ,fed tanturnTccundüm pe-
culiaré eius rationcm, nimirura prout el} ín 
finitainclinatio, exquo íicformant rationé. 
Id foliim procedit per modum natura:, cuiex 
v i fu.T procefsionis communicatur f o r m a l i -
ter, & per fe primo ipfa natura fecundum fna 
totalitatem/cd hocGonuenití:ilioí& 116 Spi-
ritui faniílOjcrgo.Probatur rain or.Primó ver 
bum diuinum ex vi fuae procefsioniscñ f o r -
malis, & cxpreffa fimilitudo Patris fecundu 
totalem ipfius Patris cíTentiam, naturam. 
Se ideirco appellaturá Diuo Paulo" ad He-
bracos 1.figura fubílantia^ Patris j ergoperfe 
primó,& formaliter ex vi fuá? proccfsíonisto 
ta Patris natura v e r b o communicatur* 
^jConíirmatur.Eííentiadiuina Patris fecun-
dum omnem fuam infinitdté h^bet, quód fít 
primum principium quo diuim verbi,quatc-
nos habet ratíonem fpcciei íntelligibilis in in-
telle¿l:u,ergotiiuino verbo ex vi fui proximi 
principij formalis communicatur totaliter na 
turaPatris, & ex cófequenti per fe primó iU 
l i communicatur ex vi fue procefsionis.Neqj 
licét inferreex eo,quód natura diuinacomr 
municatur verbo fecundummpduminteliigi 
bilemjquód non coramuniectur ill i per mo-
dum narurac diuin.T>quoniam ratio intelligi-
bilitatis eft máxime propria & formalis natu-
r a intelleftualiiqualis eíl diuina. 
^j'Quód autemSpiritui fanOo ex vi Cux pj-o-
cefsionis non coraraunicetur per fe primó na 
tura diuina Patris, & Filij fecundum omnem 
fuara totalitatem , fed fecundum péculiarcm 
eius rationem,ncmpé prout eft infinita i n -
clLnatio ,probantexeotquía proximum prin 
cipium quo Spiriüus fanftus non efi: natura di 
uina Patris,& Filij fecundum ratíonem natu-
rae/ed praecife fecundum quód efl; i n f i n i t a in 
clinatio cóftituens volütatem Patris & Filij in 
aílu primo ad fpirandü indinationé, & amo-
r€m,qui eQ terminus intrinfecus ipfius volu-
tatis,ergo Spiritui fanfto non communicatur 
natura diuina per modum natura ex vi fui 
principij proximi formales, fed communica-
tur i l l i per modum infinitan inclinationis: Se 
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ex confcquenti,non communicatur illínatU 
ra diuina totaliter per fe primó ex vi fux pro-
cefsionis.Dixi per fe primó quoniam fecun-
darióreuera cómuniatur tota natura diuina 
Spiritui fanftoj & hoc quidem non prouenic 
exformaliratione proccfsionisjfedex forma 
liidcntitate,quam habet infinitaDci inclina 
tiocumipfa diuinitate , Sicut verbi gratia, 
quemadmodum in materia incarnationisfo-
let dici,(j)vnicohypofthatica per fe p n m ó , & 
ex formali fui rationc non terminaturad na-
turam diuiuam,fed ad Verbi perfonalitatem, 
fed quoniam verbi perfonalitas habet forma-
lem identitatem cum natura diuina , ideir-
co vnio hypofthatica propter iíla identirate 
fórmale fui termini primarij cum natura diui 
na terminatur fecundarió , & mediatead i p -
fam diuina natura: & quoniá propria rano cu 
iufeunque aftioniSjSc procefsionis folú t ú pé 
fanda penesterminum prfmarium, & imme 
diatumjhincproucnitjquód ratio hypofthati 
ex vnionisnon coníideratur,prout ad natu 
ram diuinam terminatur^fed foiüm prour ter-
minatur ad perfonalitatem verbijita ergo híc 
eftdicendum, quódquia terminus formalis 
priniaiiús,quiperproceísionem communica 
tur Spiritui fan¿lo,non efl: natura diuina fecíi 
düm ratíonem natura ^ fed prout eft diuinus 
amorj^c diuina inclinatio,ideirco proccfsio 
Spiritus fan£U non eft communicatiua per 
modum n a t u r a ^ ex confequenti non eft ge 
neratio^Spiritus fanftusnon procedit ex 
vifuse procefsionis per modum fimilisinna-
tura.ac proinde,non procedit vt Filiuítquan-
uis fecundarió per eádem proceísionem tota 
ipfa diuina natura Spiritui fanfto communi-
ectunqua rationc nófolum eft diuinus amor, 
fed í implidtereftDeus.Cumigitur Spiritui 
fan¿>o non coromunicetur natura diuina to-
taiiterpér fepnmóexvi fuíe procefsioniSjFí 
lioautem ficjideo prodtiOio filijeft genera 
tio,produ£í:io Spiritus fancli nequáquam ge-
neratioeft nuncupanda. 
^[Nequc obftar,fi quís argnar, ex hac doílr í-
nafequ^quód Spiritus fanñus formaliter, & 
Vt Spiritus fanftus eft3 non c fíe diuina perfo-
nam. Probaturfequela. Ratio formalis per-
fonx diuina coníiftitin hoc , quód fit fubfi-
fie n s i n n at u ra d 1 u in a: fed Spi r it u s fa.! , £1 u s for 
maliter,prouteftterminusfbrmalis, & p r o -
priusfuaprocefsionis,noeftfubf)ftcns in na 
tura diuina,fed eft diuinus amor^ ergo fecun-
dum formalem fui ratíonem non eft perfona 
diuina.Maior eftmanifefta . Etminor patee 
ex diOis ín pracedenti explicationc, vbi d i -
citur;quódSpritui fanfto ex v i fuá proccfsio 
n i s 
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nís non comnnicatur fbrnialiterJ& per fe pri 
nió naturadiuinafecundum rationem natu-
ra^ fedfolúmpermodum amoris, & i n c l i -
nationis, ergo ipfeSpiritusfanftus , vt eft 
formalis terminus fuá: procefsionis , non 
procedit fubfiftens in natura diuina : con-
fequens tamen eft falfum , quia Spiritus 
fanélusexvi fuae procefsionis efttertiaper-
fonafanftifsimaeTrinitatis, ergo . Refpon-
dentenimadhoc argumentumpraedifti ex-
plicantes, quód ad rationem perfonac, ab-
foluté loquendo, non per fe requiritur,quód 
communicetur i l l i per fe primó natura per 
modum natura:,cum hoc folúm requiratur 
ad perfonam,qu2e eft Filius,fed fatis eftjquód 
i l l i communicetur natura, íiue hoc fit per fe 
primó,fiuefecundarió:quareperfona quate-
nus perfona eft, tantüm dicitur fubfiftens in 
natura, quomodocüquc i l l i natura comrauni 
cetur.Vnde ad argumentumrcfpondent,<¡) 
Spiritus fanftus re vera eft dmina perfona, 
quae in natura diuina fubfifti t , quomodo-
cunque i l l i fit communicata . A d formara 
autera arguraenti licét non fit facilis folu-
tio,cura videaturargumentura conuincere, 
quód Spiritusfanélusex vifua: procefsionis 
non procedit formaliter in ratione diuinas 
perfonae , & ex confequenti quód for-
maliterin rationeSpiritusfanéli non eft per 
fona, fed quódiftapraedicatio.Spiritusfan-
ftus eft diuina perfona, eft folúm vera i n 
fenfu materiali, & quafi materialiter , licét 
exiftimantes}quód Spiritui fanfto non con-
uenit formaliter,quód fitDeus , fed quaíi 
materialiter, tenentur confequenter fateri, 
quód Spiritus fanftus formaliter n o n eft d i -
uina perfona. Sed hac fententia praíterraif-
fa fubcenfura aliorura , dicendura dicunt, 
quód finedubio argumentum videtur con-
uincere , quód fi attendamus ad formalifsi-
mara rationem Spiritusfanfti, & procefsio-
n i s e iu s , fatendum eft, quód ex v i fuaepro-
cefsionisnon procedit vt diuina perfona, i n 
quo quamplurimum áFilio diftinguitur. Na 
Filius fecundüm formalifsimam fui rationem 
p r o c e d i t vtperfona diuina fubfiftens in ca-
dera natura cumPatre,caEterum cum hoc etiá 
concedendum eft,quód non folúm materiali-
ter , fed formaliter eft natura diuina, & pro-
cedit formaliter vt perfona diuina. Ratio eft, 
quoniam quód natura diuina coramunicetur 
Spiritui fanfto fecundúra totara rationem 
naturae,prouenit non exidentitate materia-
l i , qux reperiatur inter diuinum amorem, 
qui eft terminus primarius & formalis pro-
cefsionis Spiritus fanf t i , fed exidentitate 
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formali ínter diuinum amorem &ipfamDei 
naturam repertara: vtiinexcmplo de my-
fterioincarnationis fupraadduílo: vbi , licét 
vnio hypofthatica non termineturimraedia-
té adnaturara diuinara, fed ad perfonalita-
tera verbi , nihilominus tamen homo non 
folúm dicitur verbura , fedetiara Deus: & 
hoc formaliter loquendo, nam ifta propo-
fitio , Deus eft homo , eft formalis, licét 
ifta propofitio , vetbum eft homo , fit for-
maliter. 
% Exdiftis inferunt, quód ifta propofitio, 
Spiritus fanftusex v i fuac procefsionis pro-
cedit vt diuina perfona, eft abfoluté negan 
da, quoniampropterfuiformalitatem deno 
ta t , quód Spiritus fanftus per fe primó pro 
cedit inratione diuina: perfonae , ifta autera 
propofitio,Spiritus fan¿hjsex v i fuaeprocef 
íionis procedit perfona diuina, quarauispof 
fet abfoluté negari , quia videtur redderc 
eundera forraalera fenfum, quera facit prse-
cedens propofitio , fecuriús'tamen erit , i l -
lam diftinguere hoc modo . Procedit per-
fona per fe pr imó, negó , per fe autem fe-
cundó coneedo . Haftenus ifti explican-
tes. 
^fSed (ni fallor)ifta fententia aliqua dubia Impugna-
proponit, & aliqua, quxnonhabentomni tio preedu 
modara veritatem. Nam fundamentum hu £{& explü 
ius explicationis eft ,quód verbura diuinum cationis» 
ideo procedit á perfona diuina ex eo, quód 
i l l i natura diuina coraraunicatur fecundúra 
modura intelligibilera, Secura intelleílualí 
tas, fiueintelligibilitas fintraaximépropria 
natura: diuiníB,idem eft,coramunicarina-
turam fecundúra eíTe intelligibile, &fecun 
dúmeíTercale. Secundó fupponit, quód in 
produít ione Spiritus fanfti natura diuina 
coraraunicatur i l l i per modura cuiufdam i n 
clinationis, quae inclinado fecundúra ftiam 
formalifsimam rationem non dicit eíTe reí 
fecundúra eíTe reale ipíius . Tertió aflerir, 
quód ad rationem perfonac fatis eft, quód 
communicetur i l l i natura, quomodocunque 
i l l i communicetur . Ex quibus ómnibus af-
fignatdifFerentiam inter produdioncra Filij 
& Spiritusfanfti. Sedin primiscura intel-
leélualitas fitde intrinfeca ratione naturas 
diuina:,vt ipfi concedunt, & intelleíluali-
tas non folúm indudit intelleftum tantúra, 
fed voluntatem fimul, cum illa natura i n -
telleílualis eft, quac &inte l le í lum, & vo-
luntatem habet, ergo natura, quae corarau-
nicatur alicui, quatenus eft terrainusvolun 
tatis, ita coraraunicatur i l l i fecundúra eíTe 
reale, ficuti natura,quaecoraraunicaturali-
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cui quatenus efl terminus produ^ionis ín-
telle^us, ai Spiritui fanclo conraunicatur 
natura diuina , quatcnus eft terminus fpi-
rationis voluntatis diuina, íicutiSc verbo, 
quatenus eft terminus intellectus diuiíiijer-
go non exeo 3 quód eííentía , quatenus eft 
obiedlum intelleílus d iu in i , eftintelligibi-
liSific vtintcllígibilis cómunicatur , qua i n -
telligibilitas eft propria ratio natura diui-
na, habet verbura diuinum , quód proce-
dat vt perfona diuinaa& quód Spiritus fan 
¿ tus , formaliter loquendo , non procedat 
vt perfona diuina, ícd exilio fequitur, quód 
Filius, (3c verbum procedat vt perfonageni-
ta , quia procedit ex vi procefsionis fimilis 
patri producenti : at veró Spiritus fanftus 
procedit vt perfona produfta , non genita, 
Etfccundóin hac quaftione non quaritur 
vtmm Spiritus fanítus procedat perfona di 
nina.Quodigitur quaritur , &ab ómnibus 
difputatur eTl,vtrúmSpiritus fanítus pro-
cedat vt perfona genita , & refpeiftu hu-
ius afsignaíuráDo<ftoribus alia , & alia ra-
t io, quare licét Spiritus fanflus procedat vt 
perfona diuina , non procedit vt perfona 
diuina genita. Tertió. Quia fecundum ip-
fos ( vt pátet ex p r a d i í h s ) ad rationera 
perfona fatis eft.fubíiftentia in natura ab-
folute , quare tres perfona diuina a q u é 
funt perfona, ad rationem autem perfona 
produ£ta fatis eft communicatio natura ab 
íbiuté , ergo cum Spiritui faníloex vi íua 
procefsionis comunicetur natura diuina,ab-
íblutéconcedendum eft i nontantüm proce 
dereperfonam diuina, fed vt perfona diuina 
produfta, Et praterea. Filius> & Spiritus 
íanílus inaliquo conueniunt, quatenus per 
fona produfta íimt , & in aliquo diftin-
guuntur ( vt ipfi fatentur, ficut quaftione 
fequenti patebit:) fed non conueniunt tan-
tüm in ratíone perfona abfoluté } quia ra-
tio perfona,abfoluté loquendo, etiam con 
uenenit Patri, ficuli Fi l io, 8c Spiritui fan-
£to: ñeque conueniunt in ratione genera-
tionis , & fpirationís, quia in hoc fecun-
dum fidem Caíholicam diftinguuntur,con 
ueniunt ergo , quia íicut Filius habet eííe 
per produéfionem , ita & Spiritus fandus, 
ergo íicut verbura in diuinis procedit ve 
perfona produéta , ita & Spiritus fauéhis 
procedit in diuinis vt perfona produfta. 
Probatur fequela. Quia Filius diuinus, quate 
nus producitur fubíiftens in natura diuina, 
producitur vt perfona,ergo & Spiritus fan» 
¿tus. 
^ Etconfirmatur.^Squccft perfonaprodu-
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Spiritus Ta nélus,íicuti Filius, (licét non 
cadem produíl ione:) fed Filius producitur 
vt perfona,ergo & Spiritusfanftus.Ñeque 
eft cadera ratio de ifiis propoíítionibus, Spi 
ritus fanílus producitur vt perfona, & Spi-
ritus fanítus producitur vt Deus: namifta 
ab omnibusconceditur , ¿kabipfis verbum 
diuinum producitur vt perfona diuina, ifta 
tamen eft abfoluté neganda, verbura diui-
num producitur vt Deus, quia facit hunc 
fenfum : verbum diuinum producitur in 
quantum Deus: fed Deus inquanrum Deus, 
vt prasfeindit á ratione fupppofiti, ñeque 
producit, ñeque producitur produftionead 
íntra , cum nullo modo pofsit realiter d i -
fíingui áperfonis: cumigitur iftapropofi-
t io, verbum i n quantum Deus producitur, 
faciat hunc fenfum, quód Deitas, qua in 
verbo reperitur eft , qua habet effe per 
produ&ionem , ¿c per confequens, quód 
realiter diftinguitur a producente , falfiísi-
rnaeft, &á nulloCatholicorum conceden-
da. Ifta tamen propofitio, verbum procedit 
Deus verifsima eft, quia ly Deus non re-
duplicat rationem formalem produflionis. 
^JQnód fi quaras jVtrumficut ifta propoíi 
tio eft taifa , verbum producitur in quan-
tum Deus, itaifta propofitio íitfalfa , ver-
bimuinquantura produciiur, eft DeusíRef-
pondeo, primarafalfam eíTe,quÍ3 facitfen 
fura, produftum eft Deus in quantum Deus, 
At veró fecunda verifsima eft, quia facit iítú 
fenfum. Verbum in quátúm producitur,pro-
ducitur fübfiítensin natura diuina.Quiacum 
fit produiflium per produclionem perfe£\if-
fimam á principio perfeélifsimo , Sí í i tpro 
duftum ad equatum ipíiproduiftioni & prin 
cipio, neceffarjó debet elTe fübfiítensin ca-
dera natura jfcdfubfiftens in natura diuina 
eft Deus, venfsima ergo propofitio eft, ver-
bum, in quancum producitur, efe Deus . Ñe-
q u e admaioremexplicationemrecurroad re 
gülas fummularum, quoniá ifta fapefapius 
niagisconfundunt, quára explicant . Cum 
igitur verbura diuinum per produ<fh'onem 
non folüm producitur perfona, fed vt perfo-
r.a,ita fimili modo dicendum eft de Spiritu 
ían¿lo,quód ex vi fuá procefsionis non folu 
producitur perfona diuina,fed vt perfona d i -
uina producá . 
^[Qiiartó.VoIuntasdiuina,qna eft principia 
quo produítiuu Spiritus fancli,ita eft intrinfe 
ca ratione d i u i n a natura,ficuti intellecl9 d i -
u i n u S j e r g o ita eft de intrinfeca róne diuine ef 
lentia ,e í reobie£lü diuina volütatis,ficuticft 
de intrinfeca ratione eftentia, eíTe obieftura 
intellc-
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inteIJeíhjsdiuini: fed ex eo quód eíl obic-
¿tum intelleílus diuini , conflituit perfe-
TertiaeX'* memoriam foecundam produámam 
plkatto. itibílílentis in naíiua d i u i n a j V e l perfon^ per 
aítum inteileftus, ergoprout e í t o b i e & u m 
diuins volútatisjconííiruet volúntatefoecun 
dam perfe£lam produdliuamíubfillentis in 
natura diuina per aítum ipfíusvoluntatis,fed 
qüod producitur vtfubílftens in n a t u r a d i -
uina, producitur vt perfona producá, ergo 
cum Spiritus fan€hisproducaturá Patre & F i 
Jioper volúntate cum e í f e n t i a fibi praefentc 
inratione obieüii feilicet, per voluntatem 
foecundam per adumipí ius voluntatisjqua-
lís eft fpirare, non tantum producityr Spi-
ritus faníhis perfona, fed vt perfona pro-
duaa. 
ffQuintó, Sí eCTent dúo homines produfH, 
aher per generatíonem , alter per creatio^ 
nem veré eífent perfonaeproduílae j & p r o -
dRcercntur vtperfonae: & í í ab eodem pro-
ducerentur (dataopinione,quód poífet crea 
tura inflrumcntaliter concurrere ad crcatio-
tionem)altereíTet Filius,alter veró nequá-
quam, ergo licét Spiritus fanílus n o n pro-
cedat vt Filius, adhuc tamen procedit vt 
perfona produfta : quanuis non; p r o c e d a t 
vt perfona genita. 
Nota, pro ^[Aliud autem aíTertum a praedi^is autho-
Scotijlis, ribus, feilicet, quód Spiritus fan&us pro-
ducitur per; modum cuiufdam inclinatio-
nis , licet in opinione Diui Thomx poflet 
vndequaque intelligi , non tamen confo-
nat dodrinae Doftoris. Supponunt enim, 
quód ex mutuo amore Patris , & Fil i j , quo 
fe mutuo diligunt, producitur Spiritus fan 
élus, Quare ( íicutfupra didlum efl: in dif-
putatione de verbo ) Pater aeternus per i n -
telleftionera eíTentialem , n o n quatenus 
intelieélio eíTentialis efl;, fed quatenus efl: 
intelleftip Ratris, producitFilium.Ita, d i -
cunt, de Spiritu fanílo philofophandum 
eífe , quód Pater Filius per dileílionem 
eíTentialem , non quatenus d i t ó i o eíTen-
tialis eft , fed quatenus eíl dileftio Patris, 
& F i l i j , & q i tenuseffc diléílio notionalis, 
producunt Spiritum fandlum . Vnde íicut 
verbum eíl terminus formalis intelleclio-
n is , ita Spiritus fanílus eíl terminus for-
malis diledionis . Nos autem , qui ver-
bum diuinum non produci per intelleílio-
nem, ñeque eífe terminuijl formalem intel-
le¿lionis,fupra oílendimus, ita quódíí Pa-
ter per impofsibile non intelligeret adhuc 
ex foecunditate fuae memorias produccret 
verbum , &per confequens quód verbum 
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diuinum producitur perdicere , & eíTe for-
malem terminum dileftionis paterna? , in 
praefentiarum aíTerimus, dicendum , quód 
Spiritus fanílus non producitur per vol i -
tionem , ñeque per dileélionem eíTentia-
lem , qua pater & Filius fe mutuó diligunt, 
fed produci per aílum voluntatis , qui di-
cirur fpirare a volúntate diuina cum elTen-
tia ííbi prsfente in ratione obiefli : quac 
voluntasfeceunda dicitur. Sicut etiá in nobis 
contingit , quód amor produ¿lus , ííue i l l a #. 
qualitas, quac volitio dicitur , quae eíl ter-
minus aftionis voluntatis de genere aclionis, 
non producitur per diligere, ñeque per a m a 
re, nam amare elt operario vitalis, & vltiraa 
perfeftiopotentiae, fupponens araorempro 
d'uáum (vt fupra latifsimé diximus ) & in 
volúntate nofira receptum : fed per quan-
dam aílionem de genere a6lionis,quam pro-
pter vicinitatem, & afíinitatem , quam cum 
amore habent, araorem apellamus, & p r o -
pter inopiam vocabulorum , íícut etiam Nttd tpm 
de íntelleílu diximus. Voluntas igitur no- mo^ 0 ^o-
ílra per aélionem de genere aílionis produ hmtas J:Q* 
cit volÍM"onem,quani recipit, & qua vitali A ^ ^ i 7 ^ -
ter operatur . Vnde ad amandum propter ctterfeha* 
fui imperfedionem & eíl produifliua, & beau 
eíl jreceptiua, & eíl operatiua , qu;r ratio-
nes adeó diílinguuntur interfe , quód flcut 
voluntas, in quantum produ£liua3non eíl 
receptiua¿ neqjécontrajita voluntas, in ^ ^ n 
tum operatiua,non efl: produíliua , ñeque 
receptiua: v t licet videre ad oculum in vo-
lúntate diuina: nam fecundum fidemCatho 
licam voluntas Spiritus fan£li eíl operati-
ua, diligít enim Patrem,diligitFilium,di-
ligit eíTentiam, non tamen eíl produftiua, 
ñeque receptiua , cum Spiritus fandlus per 
fuam volitionem nihil producat,ñeque vo-
litioncm infe recipit. Voluntas autem Pa-
tris , & filij eíl operatiua, quatenus fe,Spi 
ritum fanílum, effentiamque diligunt. Eíl 
etiam'produftiua , quatenus per illam Pa-
ter, & Fililí Spiritum fandlum producunt 
Non tamen eíl receptiua, cum fit purífsi-
musa í lu s , nullamque in feincludit poten-
tialitatem . Dicendum igiturex pr^diílis 
eíljSpiritum fanftum non produci per mo-
dum inclinationis, & amorisfvtipficxpli-
cant) fed produci per modum amoris , & 
inclinationis.Primó,quia íícut amorin no 
bis, fiuevolitio , quae inclinatio, affe£lio; 
& pondos ipíius voluntatis dicitur,produci 
tur á volúntate noflrafoecunda, ita Spiritus 
fanflus producitur per modum araoris,quia á 
volúntate fbecunda Patris, & Filij produci-
A a 3 tur. 
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tur. Q^arc omiíTa precedente explicationc 
fit prima conclufio» 
*a Prima couclufio.Pater ScFiliuspcr a^um 
voluntatisdiuinae producunt Spiritum fan-
ftum realiter diflinftum . Haec concluíio 
eft de fide , & definita in concilio Late-
raneníi , 6c habetur in capitc íirmiter de 
Primara- fummaTrinitatc'& fide Catholica. Et proba-
tÑ* tur ex illoloannis décimo quinto.Cu vencrit 
paradytus, quem egomittam vobisá Patrc 
0 &c, & ibi, Si ego non abicro, paraclytus non 
" venictad vos, fianteabieromittam eumad 
vos . Ex quo fie . Idem eft inter diuinas 
perfonas ordo procefsionis, & mifsionis: fed 
fecundum diuum loannem Spiritus fanftus 
c . fnittiturá Fil io, ergo proceditá Filio. 
Secunda ^ Sccund¿ex illo ioannis f 6.\\\c me clan-
ratio. ficabit,quiademeo accipiet.Exquo fic.Spi 
ritusfanáus aliquidrecipit áFilio,ergo pro-
. ^ eeditáFilio. 
l erttara- j j ^ p ^ f ^ ex concilio Ephefino, vbi dicitur. 
Crcdimus Spiritum fanftum viuificantem, 
cxPatre £cFilioproccdcntem,ergo,&c. 
Quartara i í Quarto probatur rationc • Principium 
tw. produíliuum fufficiens,non habenstermi-
num adaequatum i non impedítum poteft: 
ad^quatum produ£^um produccre, fed vo-
luntas diuina eft principium produíb'uura 
fufficiensnonimpeditum, c u m fit infínitae 
virtutis , ñ e q u e prout intelligitur in Filio, 
liabct terminum adarquatum , ergo prout 
intelligitur in Filio , poteft prodúcete , fed 
eíTe & poffe in d i u i n i s funt ídem , ergo 
prout intelligitur in Filio, producir, fed v ó 
Íuntaj-Filij eft voluntas Patris, ergo Spiritüs 
fan£l:us,qui per aítum v o l u n t a t i s in diuinis 
produci tMr , áPa t re 6c Filio habet eíTe per pro 
duftionem. 
Ptohamr ^ Secunda autem parsconclufíonis proba* 
^.parsco' <UYex illoprimo loannísquinto. Tres funt, 
tlufioms. ^ j teftimonium dant in cáelo , Pater , ver-
bum & Spiritus fanílus í fcddiftinftionu-
mcralis eft diftin¿h*orealís,ergoSpiritusfan 
-fluseft pcrfonarealiterdiftin¿tl,,á Patre, 6c 
Kl io . 
Secundara ^[Secúdo. Relatío realis eft ínter extrema rea 
tio* liarealiterdiftinfta: fed Spiritus fanftus rea 
literreferturad Patrem &Fi l iura , crgorea-
literdiftinguitur áPatrc & Filio. Maior eft 
inanifefía,6cminor probatur. Quiaprodu-
¿lioeft rclatio realis, ergo inter producen-
tem Scproduélumdebetefle diftin£liorea-
Jis, &per confequens cum Spiritus fan£lus 
íít produélus á Patre, & Filio,ergo realiter di 
Tertlara- ftinguituráPatre 6cFilio. 
tio, «5 Vltimo probatur ex fymbolo Athanlafi) 
v i . 
vbi dicitur . Alia eft enim perfona Patris, 
aliaFilij,6c alia Spiritus faníl i . 
^[ Secunda conclufio . Produílio -Spiritus Secundaca 
faníli non eft generatio. Haee conclufio cít 
Do£loris,vt patet in litera. V b i duas afti-
gnat reíponfiones,quarnmprima eft. Gene 
rationoneft fpiratio,ñeque fpiratio eft ge-
neratio. Et ratioDoíloris eft .Quia ex ratio-
nibus eorum repugnar > generationem eíTe 
fpirationem35c fpiratione eííegcnerationem. 
Ex quibus infert,f|) non eft qu^rendújquibus 
iftaf procefsioncsdiftinguantur,cumtota ra 
tio formalis vnius non ík eademtoti rationi 
formali altcrius . Quod probar ex Dluo 
Auguljino libro decimoquinto de Trinitate 
capite vigefimofeptimo vbi dicir. Sic enim 
videbis,quiddiftet natiuitas verbiá procef-
fionc doni. Et paulo poft. Voluntatem de 
cognitione procederé, non tamen eíTe co-
gnitionis imaginem. Et libro quinto deTri 
niratc capite nono&decimoquarío , v t v i -
fum eftin litera. Ex quibus fíe. In his.qua^ p f^iynau» 
fetotisobie¿liue diftinguuntur non eft aliaf ^ 
ratio quarrenda diftiná:ion¡s, quaefit ratio 
formalis, nifi quia hoc eft hoc, 6c illud eft: 
i l lud , ied generatio 6c fpiratio pafsiua fie 
fe habent , ergo non eft alia ratio, quare 
fpiratio non eft generatio, niíi quia gene-
ratio eft generatio,6c fpiratio eft fpiratio. 
^[Secundó probatur exilio , quoddicit Do 
ftorexDiuo Auguftino,ibi libro quinto de 
Tnnitate.QuiaFilius exijtquomodo natus, 
6c Spiritus fanclus quomódodatus, quafidi 
cat.QuiaFiiius exijt tanquam naturalis fimi-
litudo illius,, á quo procediti Nam Filius 
procedit per modura natiuitatis , 6: genc-
rationis, illud autem , quod nafeitur, 6cge 
neratur , íimile eft i l l i , á quo nafeitur, 6c á 
quo generatur,cura generansfemper gencret 
fibi limile.Cu igitur Filius cxeatáPatre quo-
modonatus,6c quomodo geniuus, exi t ig i -
tur quomodofírailis, 6c tanquamfimilitu-
do ipfius Patris, á quo proccdit. At vero 
Spiritus fandlusnon exit, quomodo natus, 
fed quomodo datus, 6c per confequens non 
exijt quomodo fimilis;, nam i l lud, quod da-
tur, vcl donatur ,vt fie, non eft fimilitudo 
ipfiusdantís, nifi quando quis daret fuam 
eíTentiam , 6c tune fimilitudo prouenit, 
quia eft tale datum. Cum igitur ad raíio-
nem generationis fit per fe neceíTarium, 
quod illud , quod,generatur , originetur v i 
uensá principio viuente coniunéloin fimi-
litudinem naturae ex vi illius origínationis, 
6c datum,quatcnus datum eft, non habet í i-
inilcm naturam cura dante. datom iVítur, v t 
fie. 
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fie, nonpoteft habere r'ationcm F i l i j , ¿k 
per confequens cum Spiritusfan<^usexeatá 
Patrcvt donuru^rnanifefté fequitur ,ipfura 
non procederé áPatre ve Filius,Reliqua, qna: 
ad perfcélam explicationem huíus difficul-
tatis dcíiderantur, reperies in folutionibus 
argumcntorum.Vide & infra in explicationc 
Ijtcraí quiftipnis 1 3 . 
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A i fecm 
düargum. 
Nota hZc 
jecund* fo 
4¡¡RefpQndetur argumentis, 
Ad primum refpondetur 3 negando an-
tecedens. Nam quando Adam .& Eua fue-
runt p rodu í l i , hcéc terminus talis produ-
¿^ionis fuerit fubílantia ^nonranienfuerunt 
generati. Imó.íihonio per aílura volunta^ 
lis produceretalium horoinem , ille homo 
non diceretur genitus, ñeque illa produ¿Ho 
generatio.Quia quod producitur per volunta 
tem, licéc producaturfimile, hoc nonpro-
uenitilli exeo, quód per voluntatem pro-
ducitur, fedaliunde,fdlicec, vel quiaá vo-
lúntate infinita, velquiaá voluntare per vir 
tutemííbi comraunicatam í ficutfi Deusvo 
luntati hoministribueret virtutem ad produ-
cendutnhominera. 
A d fecundum refpondeturprimo, vt non-
nulli reípondeait (ita Ferrara ) quod Spiritus 
fanílus iicét procedatíirnilis in cadera natu 
ra fubftantiae , nontamen conucnitillifor-
rnaliter talis fimilitudo ex vi í u s procefsio-
n i s , fed quaíi materialiter,ex eo nempé, 
quód Spiritus fanílus eft terminusintrinfe-
cusdiuinac voIuntatis3in quanon poteftaü-
quid eíTe , quod non fitDeus. 
^[Secundó autem refpódetur & meliüs iuxta 
ea^ quae diximus in difputatione de produftio 
nc verbi,qu6dprodu¿tio verbi,& produdio 
Spiritus fanéH in aliquo conueniunt, & in 
aliquo difíinguuntur : conueniunt quidem, 
quia vtraque procefsio eft procefsio diuina, 
diftinguunturtamen^quia altera eft perin-
telle¿him, altera per voluntatem, & per con 
íequenstotum hoc, quod eft, elTcprocefsio 
nem diuinam,habet fevtratio genérica,il-
lud autem , quod eft effe per intelleftum, 
vcl eíTe per voluntatem, habet fe vt ratio fpc 
ciíica . Vndecum omnisdiftinftiofumen-
da fita ratione formali , &fpecifica : iftae 
duae procefsiones noníunt confiderandae, 
quatenus (unt procefsiones diuinae, altera, 
fcilicet 5 quae perintelleftum habet eíTe ex 
vi procefsionis, perintclleftura producit fi-
roilc,altera vero, feilicer, qua? per volunta-
tem eft,ex vi procefsionis per voluntaténon 
producit fímile. 
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^[Quarc illudargumentura , quodfoletad-
duci communiter , feilicet quód produftío 
perintelleftum ex vi procefsionis non pro-
ducir fubftantiam, nihilfacit contra prxce-
dentem do¿írinam imó ex ipfo comproba-
tur . Nam produdio per intelleftum abfo-
lutc habet rationemgeneris, & coraraunio-
ris ad produñionem per intelleílum d i u i » . 
num , & adproduélionem per intelleílura 
creatum . Ht ficcum'produi^io per intelle-
¿ l u m fitcommunis vtriqueproduftioni,vtra 
que produftio , feilicet , á q u s e habet ef-
fe per intdleftum diuinum , & qua: 
fitper intelleftura creatura,in a l i q u o conuc 
n iun t , & i n a l i q u o differunt. Conueniunt, 
quia vtraque producit fimile e x v i procefsio 
nis: differunt, quiaproduítione per intel-
lc£lQ diuinum producitur fubftantia, produ-
¿ l i o n e autem per intelleíhim crertum pro-
ducitur accidens.Príeierea. Produ¿l:io diui-
na habet rationem gencrisrefpedu produ-
¿lionisperintelleíítum , & r e í p e f t u prodqj-
íbonisper voluntatem . Nam omnisprodu-
duftiodiuina ad intra vel eft produítio per 
intelieftum, vel eftproduftio p e r volunta-
tem . Vndc licét quando díuidjnius produ-
¿lionem abfoluté per intelleítum in prodü-
clioncm diuinam , & produth'onem CÍca-
tara , produftio per intelie¿lum habet ra-
tionem g e n e r i S j diuinum autem & creatum 
habent rationem differentiarum . Quando 
taraen diuidimus produdlioneradiuinam i n 
produftionem per intelkdlym , &produ-
duftionera per voluntatem : produftio di -
uina habet rationem generis, per intelle-
¿lum autem 3 vel per voluntatem habent ra-
tionem differentiarum . Et propter hoc aá 
explicandum , qua ratione produftio Filij 
íit generado , & produftio Spiritus fan<fti 
niiniméynon funt confiderandaj iftsepro-
cefsiones, quatenus funt diuinae, nam tune 
confideratur ratio genérica iftaruraprocef-
fionum, & non ratio fpecifica. Nam ratio 
fpecfica eft ratiodiftin&iua, & f i iftac pro-
cefsiones confiderentur , quatenus funt d i -
uinx,no diftinguupturjimó ipfis quatenus d i 
uinaefunt, non corrcípondet per feprimó 
aliquis vnus terroinusformalis,ratione cu-
iusvtraque procefsio pofsit effe generado, 
nam fí aliquis 3 máxime c í í a Deus, vt 
Deus , fed Deus, vt Deus, cum n o n pof-
íit effe dillinftus, ñeque producit 3 ñeque 
producitur , ergo confideranda; funt iftae 
procefsiones fecundum rationem fpeciti-
cam illaru ra, & fecundum quod diftinguuri 
tur,6c quatenus vtrique per íe primó aliquis 
A a 4 termi-
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t'crminus correfpondct: fed eíTe per inrel-
lesura , vel voluntatcmeft ratio fpecifica 
illarum , quia per illarn diílinguuntur 5 5c 
iftis5vríic, correfpondcr per fe primó aiiquis 
terminus produ£tus} nam produítioni per 
intclleftum corresponde: verbuni, 5c Filíus, 
produclioni autem per voluntatem corref-
pondcr Spiritus fanftus, ratíoigiturforma-
lis, & pracifa , quare procefsio diuina per 
Solutiom intelleftum e í í generado, & procefsiodi-
tanda. -uina per volunratem non cft generado , ea 
-cft , quia procefsio diuina per intelleftura 
haber ex fuá ratione formali, & fpecifica, 
quatenus i l l i corrcfpondet aiiquis terminus 
produftus, & quatenusá produftione diui-
na peryoluntaceradiftinguitur , quód pro-
ducac íimile ex vi proceisionis fpecifica. At 
vero produftio per volunratem non habet 
cX v i p r o c e f s i o n i s f p e c i í i c X j i d e f i j quatenus 
diftinguitur á procefsione diuina per inrel-
le£lum, & quatenus i l j i corrcfpondet p e r fe 
primó aiiquis terminus p r o d u é l u s ^ u o d p r o -
.<lucat fimiJe.Etper hocpatetjquomodo n o n 
íic neceíTarium^adderc iilam particulara, q u a 
tlicitaddendam Torres, fcilicer, per m o d u m 
iinagíniSéNam radoimaginisconfequiturra*-
tionemgencrationís^&Fih^nequeFilir.s i n r 
.fíitutus eft ad reprsfentandum Paírera,ima-
go autem ex ratione i m a g i n i s formaliter d i r 
citinftitutionero adreprxfentandum.Vnde 
imago f o r r a a l i f s i m é fumpta q u a f i fundatuf 
in fimilitudine. QuarelicétFiliusdiuinus fit 
Filius, & imagoPatriSíexaliohaber, quód 
íic Filius,6c ex aljo^quódfít imago 5 nempé 
quia tale produftumreprsfentat ipfumPa-* 
trem.Cum igiturduar ÍÍIGE radones altera al 
teram fupponat, ratioFilij, 6c ratio imaginis 
non eft prscife eademi, 
«Adarg.in ^¡Aá argumentum igiturin formarefpondc-
forma» tur,concedendomaiorem3 <Sc negando mino 
rem.Et ad probationemdicitur , quód licct 
Spiritus fanélus íit íirailisPatri ^ & Filio^talis 
íírailitudonófumíturexradone formali, & 
fpecifica proccfsionis d í u i n ^ quatenus i l l i 
correfpódet per fe primó aiiquis termin9 pro 
duftus , fed ex rationegcnerica,fcilicet3 quia 
cft produfdodiuina. VndeSpiritusfanílus 
habet duo(noílro modo confiderandi,) fcili-
• cer,quód eíl DcuSj^c quód eíl Spíritus.In quá 
túmeftDeus,efl:fimilisPatn,& Filio, & vt 
fie non producitur per voluntatem 4 Quia fi-
cut Deus^vt abftrahit á ratione fuppoíiti,non 
producit,ita nonproducitur.Secundüauterai 
quodin Spiritu fanfto cófiderámus ef l ,^ ter-
piinus correfpondens ipíi produftioni per 
voluntatem eft eíTefpiratum: & in hoc no eít 
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íi milis Patrij&FiKojquia fpiratiim fecundum 
ratione praecifam Spirati non eft í imüc prin-
cipio fpirantiji n verbo autem diuino etiá alia 
duoconfideramus.Primüeíijtqucdeft Deu?, 
& i n hocí imi l i scf t P a t r i é Spiritui fanftOi 
Secundumautemjquódeftgenitü j & in hoc 
íimilis eñPa t r i j non rameSpiritui íando, V n 
deverbú diuinum eíl íimplicitergenitus. 6v 
íilius,quftinon t a n t ü e x v i procefsionis diui 
u inse f t í i íT i i l i sPa t r i , íicud Spir^;usfan¿lu$ 
cft fimilispatrij&filiojíedetiamex eo,quód 
talisprocefsio díuina eftperintellefíüyefi íi-
tnilis Patrijáquoprocedir, 6c áquo habet eííc 
genitumji iOntaméeíi : íimileSpirituiJfanño. 
i^jAd confirmationesrefpondetur yiftam pro 
poíitionem eífeveram,Spiritusfanílus pro-
teedir DeusnTtam veró propofitionem eíle fal 
fam,Spiníusfan¿luspiocedit vtDeuSjVei i n 
q u a n t u m Deus.Nam ad veriratemprims pro 
"pofítionisfatiseíljquodiiludjqnod produci-
tur.producaturíubfiíiens in natura diuina36c 
cum verifsimum íit,Spirítumran¿tum produ 
ci fubíi ílenrem in natura d?ui na,ideo verifsi-
mum eíijSpintum faniftam produci Deum:at 
vero ad v eriratenv fecunda propofítionis re-
quirebatuijquód DeuSjin qnantúm-Deuspro 
•ducerctur.quodcum fitfalíiísimum (vt d i x i -
r r : s fupva faepéfspius)& illa propoíido fallif 
hma eíl.Naecfuntíimiles propGÍidones,Spi-
titusíanítus proceditperfonaj&pTocedit v t 
• perfonaicum iílae veriísim^e fint,cum adhoc, 
vt aiiquid procedat víperfona/atis efti quod 
-producaturvtfubfiílensin natura inteíladua 
4i,íedSpiritusfanñusproducitur vt fuhfiftés 
i n natura inrelleíftuali.efgo n o n foluaí produ 
cicurpcrfonaífed vtperíona.Et per hoc pa-
tetad priraam , & ííxundam confirmatio-
nem. , ,„ 
ifAdtertium refpondetu?,negandoantecc- ^ d t e m 
dens.Quia verbumdiuinum non tantüm eíl ^V*™* 
íimilis,quia efr Deus,fed quia eft DÍTÍS geni-
tus.Vndevetbüdiuinum ideoefthiius3 quia 
ex vi procefsionis diuins perintelleílú pro-
cedit fimilePatri producemú at vero Spiritus 
fanñuslicét ex vi procefsionis procedat De^ 
nontamen proccditvt Deus propter ratione 
fupraafsignatam.N€cfimilitudo, qu^eft in 
Spiritu fanftojnonert ex'ratione fpecifica, . 
quaeefirper voluntatem, fed ex genérica ra-
none5fciIícetquia e í lprodudio diuina. 
<f Adquartum refpondemr, negandoparita- j ! ¿ fpM. 
tem rationis.Naraanimarationaliseíl:forma * J 
partialis,cxqua^íc cerpore rcfultat humani-
tas:at veroDeitasnon eflformapardalis. Se-
cundó refpondetur,quód fi ad geneiationem 
Petri ipfahuraanitasPctri fupponeretur^tüc 
tu ¿rzumt 
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non cíTct c o n c e d c n c u m ^ q u ó d generarerur 
Petrusinquantum h o m o / e d i i j q u a n t ú n i Pc-
-trusn'ta cumdeitasprfefupponatur pr ior í ta te 
oríginis ad gcnerstionem vcrb i jó : p rodué t io 
neraSpiritus f an t i i ^non eíl concedendum, 
c o ó d producantur verbum,v€l Spiritus fan-
¿ tu s inquan túmDeus , f ed m q u a n t ü p e r r o n s e . 
T E X T V S. 
I C 0 ,quód Pater & Filins ípi 
rant Spiritum fanctum : & no 
incjaantum funt vnum in eí-
renda,nequeinquántúm funt 
vnum in perfona , fed inquantiun ínm 
vnum in vi fpiratiua. Diíl .12. q. 1 . lit. BB. 
in íblutione ad tertium. 
E X P L I C A T I O LITERiS . 
N Iiac litera Doclor fupponit quandam 
piopóí i t ionern determinaCámin Conciho 
Lugdunenfi. fub Gregorio X . & habetur 
311 cap. Fideli. d e í u r a m a T r i n i t a t e & fide ca*-
t h o l i c a i n . é . f c i l Í G e t q u ó d P a t e r & Eilius funt 
"vnum principium Spiritusfanfti.Hac propo 
í i t i onepon ta^exp l i ca t jquomodo Pater & Fi 
l i u s í i n t v n u m principium Spiritus f a n f í i , & 
d i c i t , quód funt v n u m , non v t funt vnum i n 
cíTentiajUequc vtfunt vnum in perfona ^ fed 
vthabent candemvirtutem foirat ioam. V t 
íiutemifta litera rnelius inteiligatur, videnda 
c í í q u í E Í l i o fequens, 
o y j E s n o VIL 
%Vtrum 1?(tt€r& Filius fint^mm princi-
pittm Spiritus f<tn£íié 
Trmafen j e 
tenua. 
S í Rimafententia e f tD.Tho . i .par 
^feáSIj t r e m ScFil iurací íc v n n m p r i n c í 
í^^^^l p iúSpi r i tus fanf t i , q u i a ly p r i n -
!~~m' ' ^ c ip ium n o n h a b e t de terminatá 
fuppofitioncrajfed c o n f u f a r a p r o duabus per 
í o n i s í i m u l . 
Sectf'/ídd I j S e c u n d a f e n t e n t i a e ñ O c h a m i n . i . d r f l : . 12. 
fementia. q u s í i . 1. Q u i a f f c n t , q u ó d principium non 
fupponit p r o a l iquopís rd i f to rum pviroój fed 
procondi tutoexeíTenr- ia & fpiratione a d t i -
i j ap rác i fe^ i fcunfc r ibendopa te rn i t a te ra , 6c 
í l l iar ionemjquod quidem confiitutum eft rea 
liter Pater & Filius)fed non formaí i te r .Vnde 
dici t jquód ficutcxeíTentia & f p i r a t i o n e paf-
ííua aliquid conft i t iHíur^fcs l ice i Spiritus fan-
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ftus,itac5c,eírentia & fpiratione aftíua p r s -
cifealiquid vnum conl^ tu i tur , quod dicitur 
fpirator: & Pater, ¿x Filius funt v n u m i l lud 
<e6nfticutuftii : 
^[Tercia fententía e f tGregór i ) Ar imín?n í i s Tcrtia fen 
i n . t . d . 1 2 .q.vnica}vb¡aír£rit ,qucdrincaírei*- temía* 
tionc^fed tantum probabiliter videturdiecn-
dum,q) licérilla p ropoí i t io l i t vera} 'Se c ó m u -
ni terconceíEj- .nontameeí laccipienda i n fuia 
proprietate^neq; in fenfu^ue pr imo facit /ed 
i n f e n f u j q u c i m e n d e b a n t f a n f t i j l i á f c r i b c n -
1 f Et cft e fenfws3Paicr & Filius;fu nt Vnurá 
pr incipium fpiransSpir i tumfaní lü^idcí}, Pa 
rer Si F i l i u s e o d é m o d o . SÍ í imu l t anquá vnu 
principium íp i ran t Spiritum fan£lum. 
•^QuartafenrentiaeQ Petride Aliaco ^ardi* Quarta 
n a 11 s Ca m e r a c c n s aíTcren t i s, q> íi cut n o men jc^f e^í/^, 
Tr ini tas e í l normen colleftiuum fupponens 
immediaré pro rribusperfonis fimuhíic lile 
terminus pr i nc 1 p inm i n p r o p o í k o immediai 
té í u p p o n i c p r o duabusperfonis, & pro fiuila 
fearum feoríura. " ; . 
^[Quinta fentcfitia e í l Gü í l í e lmidc Rub íon Qmntdfen 
i n . i . d . i a.q. i . d i c e n t i ^ q u o d P.ircr & íilius tmtia. 
funt vnum principiuroSpiritus fanif t i ,quiá 
Pjter & filius funt vnus Dcos, quod fpírrtt 
inquantum vnum principium.,inquantü' 'func 
vnus D e u s . ^ E t q u ó d a l i q t i a iftaruro fenren- Primum-
t iaiü d e b e a t a r a p l e d i probatur p r i m o . Qniia argu, 
aut quando dicirans,Pater ScFiiiUs funt v n ü 
p r i n c i p i u m Spiritus f an f í i ^vs l pe r ly vnum 
pr inc ip ium intell igitur pr inc ip ium quo^vel 
pr inc ip ium quodifed neutrum horum potel l 
dicí , n i í i d í camus j i í l am propofit ionem non 
e íTeve ráde r igo rc fe rmon i s , crgo. M a i o r c í t 
m a n i f e í t a , & probatnr minor .Ham íí fuma-
rur pro pr inc ip io quo,hoc cR.pro vfrtute fp i 
ratuiajergqin rigorefcrroonis dicenuum eí l , 
i n P a t r é ( ik^i l io eíTc vnum pr inc ip ium, quia 
i n illis efl: vna virtusfpirariua.Probaturfequc 
lá. V n u m principium quo induobus fuppo-
f ¡ t i s f a c i r , d u o f u p p G f i t a e í í e vnum pr incipiü , 
crgo dúplex pr incipium q u o i n v n o fuppofi-
to faci t , i l lud eilc d ú o principiarfed confe-
quens eíl fa l fumxrgoin illa propofitionejPa 
ter &Fi l ius funt vnum principium3ly vnurn 
pr incipium non fumiturpro pr incipio quo. 
N e c p o t e í l fumi pro principio quod. Probar 
tur.Pater &Fil iusfunt t íuofuppofi taJ & c l u o 
produecntia, ergofunt dúo principia quod. 
Patetfequela. Q j i a í n p r o d u f t i o n e aciones 
funt fuppof i íorum.crgo quot funt fuppofita, 
tot funt principia produftiua qued, 
^[Secundo. Pr^dica tum illius p ropof í t i o - Secundum 
nis pro nulio poteft fupponere , quod ve* ar^unu 
re dicatur de Patre de Fil io , crgo p r i n c i -
Aa 5 pium 
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pium in illa propofítionc non poteft fup-
poncrc pro Patre , & Filio , & per confe-
«juens illa propofitio non eft vera in rigo-
rcfcrmonis. Probatur antecedens. Primó 
ly principium non poteft fupponcrc pro 
ciTentia : quia íkut cíTentia non gcnc-
ra t , ita ñeque fpirat. Ñeque poteft fuppo-
ncrc pro aliqua notione Patrí, & Filio com-
muni : quia talis notio non eft principium 
quod. Ñeque poteft fupponere pro aliqua 
perfona determinata , quia quacunque í i -
gnata , falfum eft dicere , Patcr & Films 
íunt hnre perfonafpiransSpiritum fanftum. 
Ncc tándem poteft fupponere pro duabus 
perfonisjcumduaeperfonac non fintvnum, 
íed duae & nulla illarum per fe fumpta pof-
fic dicit principium Spiritus faníli , crgo 
illa propofitio in rigorc fermonis non cít 
vera , fed debet intelligi fecundüm bonum 
fenfum . Vel dicendum eft cum Durando 
in primo diflinílione. 29. quxftionc. z . idéo 
illam propoíitioncm cíTe veram folüm , fi 
íuraatur principium pro ratione agendi^feu 
pro principio quo : caeterum fi fumatur 
hoc modo, non cíTe omnino propriam. í n 
folutione autem ad vltímum argumentum 
addit , non cíTe inconueniens concederé, 
Patrem cíTe dúo principia refpeftuFilij, 5c 
Spiritus faníli , (i vis fpiratiua , & genera-
tiuaaddant aliquideíícntiíe diuin^titavt íint 
duae potcntia*. 
^[Tertio arguitur.Patcr & Filius funt dúo fpi 
r3ntia,crgo & duofpiratores, 
^fVitima fentcntia eft Doí loris vt patet in 
litera . Quem fequuntur Diuus Bonaucn-
tura , loannes de Balíolis , Marfilius. Qui 
omnes aíTerunt, hanc propofitionem,Pa-
tcr , & Filius funt vnum principium Spi-
ritus fan¿l i ,non foIumeírevcraái(vt pr,c-
difti autores fjtentur) fedetíam in rígorc^fic 
¡uxta proprietatera fermonis eíTeconceden-
Notab. 1. ^"Pro cuius cxplicatíonc^Sc qusf t íon is eft 
notandura p r i m ó , quód ínter D o í l o r e s c a -
tholicos non eft difputatio de veritate pro-
pofitionis , fed tantúm de proprietatc i l -
lius. Nam ventas propofitionisdefínitaeft: 
in Concilio Lugdunenfi , fjb Gregorio X . 
& habetur capite fideli, de fumma T r i n i -
tatc & fide catholica , vbi dicitur . Fideli, 
ac denota profefsionc fatemur , quód Spi-
ritus fanftus arternalirer a Patre , & Filio, 
non tanquamex duob)jsprincipijs,fedtan'; 
quam ex vno principio , vnaque fpiratio-
ne procedit: non duabus fpiratiombus, fed 
vmca fpiratione. Et inferiüs dicuur; Danj-
• ,1 
Tertinm 
argum. 
yltimd 
j'ententií. 
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naroils omnes,qui temerarioaufu praefum-
pferint aíTer^re , quód Spiritus fanftus ex 
Patre , & Filio tanquam ex duobus princi-
pijs, & non tanquam ex vno procedat.Eft 
etiam definita in Concilio Florentino in lí-
teris fanílac vnionis. V b i ita dicitur de Spi-
ritufanfto. Et ex vtroque,fcilicet ex Patre, 
& Fil io, tanquam ab vno principio, & vnica 
fpiratione procedit. 
4Secundó eft notandurojcertifsimum cííe Notah.2, 
apud catholicos, idemeí le principium quo 
in produftione Spiritus fanfti in Patre & 
Filio , cum eadem voluntas í i t , eadem ef-
fentia , cademque voluntas fcecunda , vel 
in opinionc DiuiThomse eadem volitioef-
fentialis, 
^jTertió eft notanduro,quódficut ín figni- Notak^» 
firato immediato alicums concreti in crea-
turis (verbi graiia,álbum ) diftinguimuS tria, 
feilicet ra^tetiale, & fórmale, & cor.ftitu-
tum ex vtroque, quod eíi ipfa forma con-
notans roateriam 3 aut materia vt fubbcet 
forma?:ita noí iro modo inteliigendi, & re-
motis impcrfp£lioníbus in íighiHcato huios 
nominisprincipium Spiritus fancii funtifta 
rriadiftinguenda. Poíi'umus enim con í ide-
rarc aliquid,quo' fe habet vt materiale: & 
hoc funt perfonx Patris , & F1I1) : & a l i -
qüid , quod fe hibtt vt fórmale : quod eft 
ipfa virtus fpiratiua : & tettmiH , quod fie 
veluti conftirutum noftro modo intcl l ígen-
di ex vtroque : quod eft ipfum mateudlc, 
v t fubftans virtuti fpiratiuae, vel vü virtus 
fpiratiua connotat iftud roateriale . Et hoc 
tertium eft, quod immcdiatcíignificaturper 
hoc nomen principium , & pro quo lítud 
nomcfupponiti 1 illapropofitione, &quod 
veréaffirmatur de Patre, & Filio. Eft enim 
verum dicere , quód Patcr , & Filius funt 
hoc, quod fubfiftitin virtute fpiratiua,auc 
hafc deterrainatiua virtus fpiratiua in con-
creto. 
<j[Quartó eft notandum, quód cum hoeprin- Notr í . 4. 
cipium appcllamus fubfirtens in virtutefpi 
ratiua, vtimur nomine fúbfiftentis ncutra-
Iitcr,&fubftantiué:ita vt fígnifícetid,quod 
conftituitur virtute fpiratiua tanquam for-
ma. Ñeque ad hocoportet quodhabeatfub-
íiftentiam aliquamá virtute fpiratiua: fed fa-
tis eft, quód habeat illam ex parte materinlis, 
quod noftro modo intelligendi funt Pater & 
Filius. Nam in hoc,quod eft fubfiftere in vir-
tute fpiratiua dúo includütur. Primü eft /ubí i 
fterefimpliciter: & hoc habent Pater, & F i -
lius a proprijs fubfiftentijs. Secundu < eft, 
fubíifterc fub tali fbraia:& hác de termi natio-
ncm 
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nem habent a virtute fpiratiua. Ñeque ex 
hoc fequirur 3 neceíTarium eíTe, quód detur 
aliqua lubfiílentia íingularis Patri 3 & Fi -
lio communis: quoniara illa deíignatio non 
fit matcrialirer , fed formaliter 3 feilicet ra-
tione virtutis fpiratiuíe; non enim demon-
frrantur Pater/& Filius fecundum fe, fed vt 
conftituu ntur in tatione principi j Spiritus fan 
¿b" per virtutem fpiratiuam. 
«[Ex quoinfertur 3quód íi principiumSpi-
ritus fan£H fumatur co modo , quo Pater, 
& Filius fimul dicuntuf vnum principium 
Spiritus fanfti , non poteft dici de Patre, 
& Filio per fe fumptis 3 licet abfoluté ík 
concedsndum , quód Pater per fe efi: prin-
cipium Spiritus faneli: quoniam habet vir-
tutem fpiratiuanij&fubíiftentiam fubilla vir 
tute: quod cum fatisíitjVt dicatur fubG.flens 
fub virtute fpiratiua,& per confequens prin-
cipium quod Spiritus fan¿b'. 
Not4b'S' ^[Qüintó eft notandum, quód noraen prin-
cipium Spiritus fan&i s cum dicitur de Pa-
tre 3 & Filio í imu l , 6c cum dicitur de al-
tero eorum.pcr fe, non fumitur eodem mo-
do. Nam cum dicitur de Patre , & Filio íi-
mul , fumitur pro principio , quod habeC 
non folum virtutem fpiratiuam , fed etiam 
omnem conditioncm neccíTariam ad fpi-
randum : at vero quando fumitur de alte-
ro illorum per fe : fumitur pro principio, 
quod licét habet virtutem fpirandi, ( quo-» 
niam haec efteadem omnino, & a^qué per-
fecta in Patre , & Filio íímul , 8c in quo-
libet illorum per fe) non tamen habet id^ 
quod eft neceíTarium per modum condi-
tíonis ad fpirandura. Vndc de fa¿to requi-
ritur pluralitas fuppofitorum , vt conditio, 
licét non per fe requiííta , & ex ratione i n -
trinfeca principij produftiui in opinionc 
Do£lcris,licét fecús in opinioncDiui Tho» 
míe ( vt quxftione fequenti dicemus.) A r -
que ita principium Spiritus fanfti íignifi-
cat principium, quod fpirat tanquamfuffi-
ciens (cura dicitur íimul de Patre & Fi-
lio ) tam ex parte virtutis quám ex parte 
eonditionis requilitsteum vero dicitur pr in-
cipium Spiritus fanéli de altero illorum per 
fetantum}figniíicatid,quod habet virtutem 
fpiratiuam. 
N o U h . é , ^[Scxtó eft notandum cum Doftoreinpr i -
mo diílinétione. i z.quaeñione. t i q u ó d n o -
men verbale,& participium ab aliquo ver-
bo dedudlum máxime diíTcrunt in modo 
fignificandi. Nam nomen verbaic eft ta-
le , quód íignificat aíhim per modum ha-
bitus 3 5c quietis. Ex quo infermr, quód 
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nullum nomen verbaic denominat princi-
pium agendi , niíi in ordine ad fuppoíi-
tura : quia nullura nomen verbale praedi-
catur in concreto de principio produfti-
uo,nifiinconcretionc ad fuppofítum.Qua-
rc hoc nomen Icftor fígniíicat adum le-
gendi cum concrctionc ad fuppofitum, cui 
ille adlus conuenit. Vnde optimé aduertic 
Paulus feriptor i b i , quód noraen leiftor í i-
gniíicac principium huius adus in con-
creto , vt denominat fuppoGtum agens ( l y 
fignificat debet accipi pro fupponit,) Ac 
veró participium ab aliquo verbo deduÓum, 
quando verbum fignificat aliquid per mo-
dum fluxus, & heri, fígniíicat tale parti-
cipium per modum fluxus, 6: íieri : vt i 
legens , & generans . Ex quo prouenic, 
quód cum terminus numeralís multi tudi-
nera iraportet , quocunque termino con-
firuatur,notat ipíum,ve] fignificatum eius 
eíTe multiplex , 2c ideo non poííe falua-
r i terminura numeralem conftruilura cum; 
vi fpiratiua : quia ipfa vnica eft , & ter-
minus numeralís notaret eius multiplicita-
fijjSeptimó eft notandum , quód omnís nu- Notah*/* 
merus ponit f ium fignificatum , quod eft 
numerare , circa íigniíicatura determina-
bilis ab ipfo : íicut verbi gratia. Cura dicot 
dúo homines : nam íignificatum hominis 
eft dcterminabileper nuraerum, feilicet per 
dúo,tres,- quatuor, &c.dicuntur enim dúo 
homines , tres homines. Ex quo prouenir, 
quód terminus numeralís additus noraini 
íubftantiuo , vel adie¿iiuo faciat aliara , 6c 
aliara propofitionem . Vnde ifia propoíi-
tio eft vera, Pater, 6c. Filius funt dúo crean-
tes : ifta tamen propofitio eft faifa , Pater, 
6c Filius funt dúo creatores . Qijód íi quis 
qusrat, quac nam fit ratio huius? Ad hoc 
refpondet Doftor i b i , primó afsignans D i -
ui Thoraac íentcntiam , quam reijeit, d i -
cit enim Diuus Thomas prima parte qus-
ílione $6, articulo vltimo in fo]utionc ad 
vltimum.caufam eíre,quia cum nomina ad-
ieéliua fignificent formara in adiaecntia ad 
fuppofita , ex hoc poííe numeran ad nu-
merationem fuppohtorum ; at veró nomi-
na fubftantiua , cum non íignificent for-
mara in adiaecntia ad fuppofita,imó aliquo 
modoabftrahendoab ipfis, non poííunt nu-
meran nifi numeretur forma importata 
per nomen fubftantiuum : Se ob hoccon-
ceditur ifta propofitio,Pater, 6c Filius funt 
daae perfonx fpirantes: ifta tamen eft fai-
fa , íunt dúo fpiratorqs. Quam rationem 
dicit 
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dicit infiiíficientem : quia nomen íubflan-
tiuum, & adicctiuum íignificant idcmíim-
plíciter , licet non eodem modo } loquen-
do in rio;orc fermonis, & de virtutefermo-
nis: ídem enim íigniíicat legens, & leétor, 
licét alterum fignificet per modum quietis, 
altcrum vero per modum fluxus , & fieri. 
Qaare íi in rigore conceditur , quód Pater 
& Filius funt dúo fpirantcs ob rationemdí-
¿lam, ctiam de proprietate fermonis debe-
rct concedí, quód funt dúo fpiratores.Qua-
rc, vt aliterrefpondeat,aduertit,quód om-
ne dependens vltimaté habetaliquid omni-
no independens, quod vltimatéterminetdc-
pendentiam cius. Nam omne dependensdc 
necefsitate terminatur ad aliquod indepen-
dens eiufdem generis. 
iVef4 ifla, ^[Ex quo infertur, quód quando dantur dúo, 
triá corol- quorum neutrum t ñ determinaté indepen-
¡aria. dens, oportst vlterius qusrcre in tali cafu 
aliud.á quo vtrumque dependeat. 
^[Ex quoinfertur fecundó,quód cum fígnifi-
catum nominisadieíliui íit dependens á íi-
gnificato nominis fubftantiui, nomen fubílá-
tiuum fufficíenter dcterminat dependentiara 
nominis adicrtiui. 
^"Ex quo infertur tcrtió,quód quando funt 
dúo adieftíua cum neutrumíufficienter dc-
terminet dependétiam alterius, oportet q u i -
rcrenomen fubrtantiuum, quod determinet 
dependentiam vtriufquc. 
Nouh. ^ V l t i m ó eft notandum jquód cum nomen 
ylt. adie£liuum non habeat per fe íignificatumJ& 
non pofíit per fe fupponere, non per fe praedi 
catur,nec fubijcitur, niíi in genere neutro, 
quia nomen adie£liuum in genere neutro ha-
ber vim nominis fubftantiui» 
Vrima con «¡[Prima concluíio. Inrigore, & iuxta pro-
tlufio. prietatem fermonis ifta propofitio eft vera, 
Pater & Filius funt vnum principium Spiri-
Primara- tus faníli. Probatur conclufio primó. Quia 
tio» ifta propofitio fuit definita inConcilijs: fed 
Concilia femper loquuntur formaliter,quan-
doaliterabipfis non explicatur,ergo in de-
íinitione huius propofitionis illa loquutio eft 
formalís^perconfequens propofitio fecun 
dum rigorem eft vera. 
Secunda ^Secundó.Si illa propofitio in rigore non eft 
ratio. vera,ergo in rigore eft faifa, & per cofequens 
Concilium deterroinauit aliquam prepofi-
tionem}quam propofuiteredendam , q u i ta-
men in rigore eft faifa : confequens eft fal-
fum,crgo. 
Tertiara- ^[Terno probatur toftimonioDíui Augufti-
ÚQ, nil¡bro.7.deTnnitatccap.i3. 5c 14. &. libro 
décimo de Cmitate D c i , capite 27. & D i -
Q i K e f t . v i i i . 
ui Anfelmi in monologio capite. 52 . & l i -
bro de procefsione Spiritus fan£U contra 
Grxcos. 
f Quartó. Nomen principium eft nomen Q m r U u 
íubltantiuum , cuius figniíicatum fórmale tto. 
eft fpiratio aftiua, feu vis ad fpirandum Spi-
ritum fanftum : fed eadem numero fpira-
tio aftiua eft in Patre & Filio ,ergo])r prin-
cipium non debet praedicari pluraliter de 
Patre & Filio , fed tantúm fingulariter : & 
per confequens Pater & Filius funt vnum 
principium Spirituífanéli, & non plura prin 
cipia. Patet confequentia. Quia vt nomen 
fubftantiuum concretum dicatur pluraliter, 
non fufficit pluralitasfuppofítorum,fedre-
quiriturpluralitasfignificatiformalis. 
^[Quintó. Secundúmfidem catholicam tres QmntA u 
diuínae perfonae non funt tres dij: fed huius ño* 
non poteft aliaratioafsignarí,nifi quód no-
men Deus eft fubftantiuum) & eius figni-
íicatum fórmale, feilicet, diuina natura eft 
eadem numero in tribus perfonis, ergopro-
pter eandem rationem Pater & Filius funt 
vnum principium Spiritusfandli, licet Pater 
& Filius fint dúo fuppofita. 
^fConfirmatur exemplo,quo Diuus Augu-
íiinus & Diuus Anfelmus vtunturlocis ci-
tatis. Nam tres perfona? r i n i n i licét fint 
plura fuppofita, non dicuntur plura princi-
pia crcatura»um, fed vnum principium, vt 
conftat ex capite Firmiter de fumma Tr in i -
tate & fide catholica,crgo cum eadem fpi-
ratio aíliua fu in Patre , & Fi l io^ ratione 
cuius producunt Spiritum faníhim , fecun-
düm proprietatem fermonis, & in rigore ifta 
propofitio erit vera, Pater & filius funt vnü 
principium Spiritus fanéli. 
^"Secunda conclufio. Licét Patcr & Filius Secundm 
lint dux perfonae fpirantes Spiritum fan- clujio, 
£ium , non tamen funt dúo fpiratores Spi-
ritus fanfti. Haec conclufio communitertc-
netui ab ómnibus Do£loribus cum Doélo-
re in. 1. diftinftione. 12. quseftione. 1. con-
tra Durandum qui in . 1. diftinílione. 2 9. 
quxftione. 3. aíícrit, quód nomina verba-
lia , qualia funt fpirator, fcriptor,leétor & 
íimilia , ex hoc , quód habent modum ad-
ieftiuorum in hoc, quód poííunt adiungi 
íubftantiuis fine media coniundtione (dici 
mus enim Petrus leftor feribit, curri t , vel 
ambulat, ficut dicimus Petrus albus feribit, 
currit, vel ambulat, quod tamen fubftanti-
uis conuenire non poteft , non enim dici-
mus Petus Paulus currunt, fed Petrus & Pau 
lus currunt ) poííunt praedicari admodum 
nominis adie&iui. Qu<c fententia commu-
niter 
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Prohtur 
jnam par-
niter reijcitur. Ñeque ratio ilüus aiiquid va-
ler. Naroideo nomina verbalia poflunt ad-
iunginominibus fubfiantiuis fine media coa 
iundione , quia íunt nomina connotatiua, 
tK confcquenti , quod íignificant for-
mam accidentalem inconcreto 3 & ob hoc, 
quód non ponant in numero cura rcbus l i -
gnifícatis per nomina fubñantiua , 5c non 
quatenus verbalia í lmt, imó quan)plurima 
slia nomina 3 quse non verbalia funr^etiam 
fine mediaconiunélione coniunguníur fub-
ílantiuis j dicimus enim, Petrus filius Pauli 
currit: & n o n dicimus,Petrus, & filiusPau-
licurrit: imó fi adiungamusiüi coniuuclio-
nem , facit diflinífíionem 3 6c ponit m nu-
merum : 6c fie dícimus , Petrus , & filius 
Pauli currunt. His pofitis probatur conclu-
fio. Ifia propofitio,Patcr ó'cFilius funt dúo 
fpirantes, habet dúo nomina adiefliuajergo 
neutrura determinat fígnincationem alte-
rius, 6c per coníequens debet inquirí íub-
ílantiuum, ratione cuius fignificatum vtriuf-
que determinctur: íednomen fubftantiuurn 
additum ifiis adie¿lim's reddit propofitio-
ucm veram, dicendo , Pater, 6c Filius íunt 
dua: perfons fpirantes, veí dúo fuppofita 
fpirantia, ergo 6c ifia propofitio erit vera, 
Pater, 6c Filius funt dúo fpirantia, vel dúo 
fpirantes. Secunda pars conclufionis proba-
tur . Nomen fpirator eíl nomen fubílanti-
uura y ergo numerus additus il l i muhiplicat 
fignificatum illius nominis: fed fignificatum 
illius nominis eíl virtusfpiratiua, ergoidem 
eíl dicere¿Pater 6c Filius funt dúo fpiratores, 
quoddicere3inPatie 6c Filio eíl dúplexvir-
tus fpiratiua, confequens tamen hoc eftfal-
fifsimum, 6c contrafidem,ergoantccedcns 
non eílconcedendum. 
<3¡[Refpondetur argumentis. 
M y w n u ^[Ad pr imum,quód licét principium com-
muniter foleat vfurpari tam pro principio 
quodjnihilominustameninConcilijSjin qui-
bus definirá eíl illa propofitk^cxprefsé fit fer 
rno de principio, quod fpirat Spiritumfan-
ftum. Vnde ad probationcm dicicur, quod 
principium quod aíicuiusa£lionisnon figni-
íicat immediatéfuppoíitum illud^quodagit 
abfoluté fumptum , fed'vr ílar fub ratione 
agendi: quod potius eíl, figniñeare ipfam ra-
tionem agendi in concreto. Sicut verbi gra-
tia, principium quod calefaflionis non fig-
nificat vteunqueignem^quicalefacit aquam, 
fed vt ílar fub virtute calefadiua : atque ita 
principium quod Spiritus faníli non figni-
fícat iramediate fuppofita3quas fpirancSpi-
ritumfandum ífed vt í lant noílromodoia- ' 
Qwiad fe-
cm'Aa par 
t m proba 
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telligendi fub virtutcfpiratiua: quod eíl, fig-
nificareimmcdiaté ipfam virtutem fpiratiua 
in concreto: 6c ideo quanuis Pater, 6c Filius 
fint dúo fuppofita, non fequitur, quódfint 
dúoprincipiaSpiritusfanfti,quoniara quan-
uis fuppoííta finr dúo , virtus ramea ipira-
tiuaeíl vna. 
^jAdfecundum refpondeturjy principium Aifecun* 
in illa propofitione fupponere pro Patrc , 6c áum arg* 
Filio, quatenusinvna virtute fpiratiua fubfi-
flunt:quod e í l , fupponere pro íubfiílentein 
virtute ípiratiua feu pro ipfa virtute fpiratiua 
in concreto, 
s|[Adtertiumrefpondetur,conCfdendQ ante- »Adtcrtiu 
cedens, 6c negando fequelam.Quia in nomi- ar^um. 
nefubíiantiuo fignincatur forma permodíi 
independentis, <k per confequens terminus 
n u m e r a l i s addiius i l l i raulciplicat illam: at vc-
róin nomineadieíl iuo^cum cius fignifica-
tum dependeat a fignificíito norainis fub-
ílantiui) fi terminus numeralis addatur i l l i , 
anulciplicat ipfum nomen adieiítiuum iux-
ta fignificationern norainis fubílantiui , cui 
illud adie¿liuutneíl adiunílum, vel a^ i e í l i -
uatum. 
t E X T V S. 
Rincipium arqué per-
feftum in vno fuppofi-
to ficut in duobus xque 
eíl principium agendi 
in vno , fícuc in duo-
bus,qiiia ad acrionem 
rquiri nifi principium per-
fedum quo, & quod, feilicet fuppofi-
tum agensperíedum \ fed voluntas sequé 
perfeda eíl irt vno fuppofito ? ficut in 
duobus, & vnum fuppofituma^quéper-
feclum eft perfeftione requifita ad íup-
pofitum agens,ficur d ú o , ergo volun-
tas a^qué poteíl eíTe principium produ-
cendi in vno, ficut in duobus. Di íün. 12. 
qu xfl.i.litera K. 
E X P L I C A T I O LITERA. 
non viaetur re( 
itera ha?c Do«flons eíl fecunda 
probatio, qua Do£lorprobat i l -
lam c o D c l u f i o p . e m politara l i t e -
ra í. ne iT ipe ,quód Pater non fpi-
rat Spiritura fanílum ,inquan-
tum diligít Filiura , ñeque Filius íinquantum 
d i i i g i t 
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diligit Patrem: fed Pater & Filius inquan-
tum habent eíTentiam diuinam praefemem 
vr obieftum primum voluntatisfuae. In hac 
igitur ratione includit aliam concluíionem, 
fcilicetjquód produílio Spiritus fanfti non 
requiritpluralitatcm perfonarum, vt condi-
tioncmneceífario requiíitam per locum i n -
trinfecum. Quse concluíio ex eo probatur, 
quiaprincipiumfpirandiacquéperfeftum eft 
in vnofuppofitOííicutin duobus. Vtautem 
ífta dortrina meliús intelligatur, & oppofi-
tsc fcntentiac fatisfiat, fit titulus quaeftionis. 
CLV J E S T 1 0 v i i i . 
^Vtrum Spiritus fanttus ¿dfui produftio-
ncm fequirat pluralitatem per' 
fonarum» 
Prlmsfett 
tentia. 
Rima fententía eft Diu iThom^ 
1.parte quaefHone.3(>. articulo 
4. & omniurot'homiflarumibi, 
& in . 1 .diftinftione. 11. qu^flio-
ne. 1,articulo. 2. & . 4. ad fecun-
dara. V b i dici t , ad produftionera Spiritus 
faníliperfe requiri pluralitatem fuppofito-
ruratanquam conditio, fine qua non produ-
ceretur. Eandem fententiara tenet Capreo-
lus ibi in folutionibus ad argumenta Scoti 
contra quartam conclufionem. Ht quantum 
ad hocideu videtur fentire Henricus in fuá 
fumraa articulo, ^.qmcftione.íj. ad oftauum. 
AlexanderAlenfis. r.par.quaeft.43.membro 
S.&Maríiliusin.'i.quactt.iy.art.s.Probant 
Vnmum autemfuam fentemiam quamplurimis ratio-
argum» nibus,quarum prima eft .Spiritus fan£lus ne-
ceííarióprocedit áPatre3&FiliOj ergo necef. 
farióproccditabéis vt diftinfti funt. Proba-
tur fequela. Quia Pater, & Filius, vt Pater, & 
Filius funt, neceíTariodiftinguutur.^Ex quo 
infertur,quód íi Pater non produceret filium 
per intcllcdlum, non poífet producere Spiri-
tum fanílum per voluntatem, & hoc non ex 
defcftu principijprodu£liui,fed ex defe£lu 
conditionis fine qua non, qualis eft pluralitas 
fuppoíitorum. 
Secundum ^[Secundó. Secundum coramunem fenfijm 
argum, Sanftorum, & Doftorum, Spiritus fan£lus 
eft nexus Patris, & Fi l i j , charítas amborum, 
araor vnitiuus, vnio Patris , Fil i j ,^ed 
amor,nexus,charitas, & vnio perferequi-
runt pluralitatem, cura íit coniunclio plu-
r ium, ergo produftio Spiritus fanfti per fe re 
quirit pluralitatem fuppoíitorum. ^[Confir-
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matur.Quia fecundumDiuumPaulum Spiri-
tus fanftus appellatur comraunicatio, fed có-
municatio requiritpluralitatem, ergo & pro-
dudlio Spiritus fan£ti requirit pluralitatem 
fuppoíitorum. 
•[Tertió.Produdlio verbipraefupponitur nc- Tenium 
ceífarió ad produíh'onem amoris : fed pro- argum. 
dudlio verbi neceflarió praerequirit illud, 
quod verbura producir, ergo amor produ-
¿lus neceflarió praerequirit, & verbum pro-
duflura, & illud quod verbum producir,fed 
verbum, & illud , quod verbura producir, 
realiter diftinguuntur , & funt plura , ergo 
Spiritus fanftus, qui eft amor produftus, ne-
ccííarió requirit ad fui produftionem fuppo-
íitorum pluralitatem. Maior eft manifefta, 
quiamhilvolitura,quin praccognitum. M i * 
ñor autem, feilicet quod Spiritus fanftus íit 
amor produ¿lus,eft de fide, ergo. 
^[Quartó. Pater, & Filius ex communi Pa^ Quartim 
trum fententia mutuo fe diligentes produ- argum, 
cunt Spiritum fanílum, ergo Spiritus fanftus 
produftus neceíTarió, & per fe requirit mu-
tuum amorem,fed mutuus amor requirit plu-
ralitatem fuppoíitorum , ergo Spiritus fan-
¿lusper fe requirit pluralitatem fuppofitorü, 
ergo Spiritus fan£tus per fe requirit tale ra plu 
ralitatem. 
^[Vltimó. De ratione intrinfeca Spiritus fan- Quintum 
¿li eft,quod íit perfona realiter diílin£la á qtgum* 
Patre, & Filio, conílituta, & di í l iní laperre-
lationem illis oppofitam, fed hoc non poíTet 
hebcre,niíi procederet ab iIIis,ergo per fe exi 
git, quodprocedatá duobus fuppofitis. 
^¡Secunda fententia eft aliorura aíTerentiura, Secunda 
quod quanuisadproduftionem Spiritus fan- fententU 
¿ti realiter, aeperfonaliterá Patre, 6c Filio di 
í l iní l i per fe requiratur in principio produ-
¿liuo Spiritus fan¿li pluralitas fuppofitorum 
Patris, 5c Filij tanquara conditio, fine qua 
non produceretur talis, tamen fi per i m -
pofsibile Filius non concurreret ad produ-
¿lionera Spiritus fan£li,folus Pater fuffice-
ret ad eura producendum:quanuisincoca-
fu Spiritus fanftus non eíTet diftinílusá F i -
lio. Pro cuiusexplicatione aduertunt,qu6d 
in perfona Spiritus faníli dúo reperiuntur, 
feilicet eíTentia, cuíus nomine intelliguntur 
omnia abfoluta. Secundum eft relatio,qux 
eft proprietas perfonalis ipfius, Hoc pofito, 
dicunt primó. Quod fpiritus fanílus ratione 
diuinse eflentiíe 6c abfolutorum qua^  Spiritui 
fanfto conueniunt,n5 poftulat eíTe á duobus, 
i t a ^ f i per impofsibile produceretur abvna 
tantü perfona, non ideo eífet alterius rationis 
quantú ad hoc. Probant amé iftud di¿lu. Quia 
íllo 
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ílloirnpofsibili admifTo,procederctSpírítus 
fan£lus p<!r prorefsioncm ad intra, crgo ha 
bcrct eíTentiam diuinarn. Ftcófirmarur.Oaia 
diuerfusmodus procedendi ad intra de failo 
non eíl caufajVt perfona; procedentes dif-
ferant cjuantüm ad eíTentiam, vt conftat in 
perfonafílij , ScSpiritus fai ié l i ,ergoi l !o irn-
pofsibili admilTo,quódSpiritus lanítus ali-
tcrprocederet jquáni nunc )eandem habcrec 
cíTentiam^quam modo. 
Seetwdum ^"Secundum di f tumiüorum eí i , quodSpiri-
¿jfíum, tusíandtusratione fua^  proprietatispcrfonalis 
polhilat pcrfe^elTeáduobu^j fcilicet áPatre, 
&FiIio,ita vt impofsibile eíTet 3 ab altero dlo-
rum producirátüai.VndeadmiíTojquod pro-
duceretur a Patre íantúm, vel á FIIJO tantürn, 
confequenter dicendiim eft^quod quantum 
ad proprietatera períonalcm eííet alteriusra-
tionis^quarn nunc.Probantautem prima par-
lera huius di£ti. Quia propríetas perfonalis 
Spiritus fanfti fecundüm propriam r¿tionem 
íbrraalem Spiritus fanñi eíl relatio orioims 
pafsiu.Tj ergo per fe babetjquód fit relatio ad 
duofuppolita .fciíicetPattis 6c Fiii) in rario-
neprincipij, oeperconfequens Spiritusfan-
¿lusrationefuae pfrfonalitdtispoííulatper fe, 
eíTeá duobusfuppofitis. Ex quofequitur vite 
r iús ,qu6d repugnare^ipíuroprodtjcijniíi á 
duobusfuppofitjSyquoniam illudpoftulat ín* 
trinfecé fuá pcrfonalitas. 
«¡Secundaautem parsdi£Hprobatur. Quia (i 
Spiritusfanérus producerctur afolo Patre, nó 
refpiceret Filium tanquam fuuro princípiü, 
ergo peí fonaLtas fuá necefiarió eífet diftin-
£taabearclat ione3quamodo confiituitur in 
cfTepcrfons.^Coíifirmatur.Quia perfonaíi-
tasSpiritus fanñi de fa í lo eíl di í i indiua íp-
í iusáFi l io: fed fi Spiritusfanftus non procc-
deretáFilio^non diHingueretur ab ipfo. ergo 
in cocafuperfonalita&SpiiitusfaníH non cf-
feteiufdem rationis cum perfonalicate,quam 
modo haber. 
lanipn ^[Tertium dic>um i í l o r u m e í l , quod plurali-
^ ^sfuppofitorura nonrequiritur m principio 
quodSpiritus fanfti tanquara virtus fpirati-
ua,hoceft tanquam ratio formalis principi;, 
fedfolum vt conditio, finequa non producc-
returSpiritusfanaus.Probatur.QniaahasPa-
ter per fe fumptus, aut Filius non eífet princi-
pium Spiritus fanOi jaut fpirator, quoniam 
deeíTctilli formalis ratio conftitutiua in eífe 
principi^fcilice^pluralitasfuppoíitorr.mjfed 
hoc cfi;falfum,vt didum eftquítí l . preceden 
ti,ergo pluralitasfuppofnorum non reqnirí-
turin principioquod Spiritus fan^i tanqua 
ratio formalis ip í ius . ^[Ex quibus inferunt. 
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quód quiaPaterfoius non haber condít ionem 
requifitam ad fpirandum^ideo per fe folns no 
poteft fpirareSpiritum fandum, íicut ethm 
contingit in agentibnscreatis^quod ex d c í e -
€i\x cotidit ionisrequifit í , íci l icctapphcaiio-
r>is,non producatureffc«^u5:ira qi¡6dPaterfo 
lusnon pofsit fpirareSpirítum (aníVurn , non 
prouenit ex defeftu virtutis fpiratiu^, (ed fo-
l ü m e x d e f c f t u conditionis requifita! ad íp i -
randum. ^fNequc obflat, íi quis arguat, ergo 
inPatrcperfafumpto non eíl porcntialpira-
tiua.Probatur fequda.ln Fjlio non eft poten-
tiagcneratiua3quanuishabeatintelle¿lum, & 
eíTentiam fibi prnefentemin ratione obieíb', 
quia deeílillicondirioreqniíitajfcilicet pater 
ritaSjiSc fimiliter in Spiritu fanclo non eft po 
tentiafpiraiiüajquanuis fit in eo volutas, quia 
deeíHUialiquíd neceí l j i ium per niodum con 
dítionÍ5,ergo cum in Parre per fo fumpto non 
fit plural jrasfupporitGiuir.,qu^ til c onditio 
neccí lanó requifica ad foirandum Spirit&íti 
fan<íhim,Patcr perfe fuiriptnsnon cnt priiui 
pium Spinrus íart¿U, neqoe in Pjtic per íe 
fumptoerit potcníiaíp¡ratiiia. Rcfpondttur, 
negandoconfequentiam. Na'iíi conclírionesi 
dequibusin ancecedenti Et fcimo jfunt ne-
ceílariórequiíitae ad potentiasillasin ratione 
potentiarum, ita vt fine illis intclíe¿LU$, & 
voluntas non habeant tátionem piedidtarum 
poientiarum , at vero pluralitas fuppofito-
rumnon eficonditio requifiCaad potcntiam 
fpiratiuam íetunoi im propriam rationem, 
íed adexercitium illiii?: &: ita, ex eo quod ñ e -
que in Patre peiTe fumpto, ñeque in Filio fit 
htiiufmodiconditio.iionpoteft colligi,quod 
non fit in e-o potcutía ípi; atina, fed (olü qt ód 
neuter iílorum fine confortio akenus poísic 
{pirare in exercitió. 
flyQ^iód fi ruríum obijeias, quod faltím fe-
quitur ex hac folut íone,quód Pater non fpi-
ret:q -ia non e ü i n eo conditio requifita ad 
excrcitium fpirandi^fcilícctpl.balitas fuppo-
fitorum. Rcí'pondetür, negando fcquelanu 
Quia qvianuis Pater fine Filio nonpollcv fp-ia 
rarcin exercitiojfimullamcn cum covere ípi 
rat. Vndequandodicitur,pluralitatem fup-
pofitornm eíTe conditionem requiíitam ad 
fpirandununon eft intelligendun^qued qni-
cunque fpirat, fit plura fuppofita: ícd quod 
aut fint dúo fuppofitafimuljaut vnum coniun 
ftum alten, (Scpriori modo dicuntur fpirare 
vtvnumprincipiumPater, & filiusbmui,po 
fteriori veroquilibetillorum. ^[Tertiafenten Tenia fen 
tiaeftDo^oris^tpatetin litera, vk orrtnium tmi*. 
ScotiftaTG.fl¡[Procuiusexplicationecíl notan 
dum cüDpftore . i . M e t a p h . q . ó . & Antonio 
Andrea 
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Andrea quztt. 8. quod in agente alia eft ratío 
agendi, & alia eft ratio agentis: ratio agendí 
eft natura3ratio autem agentis eft íingularitas, 
velfuppofiti ratio. ^ E x quoinfertur, quod 
ad quamcuque aftioné in agente requiricur 
ratio formalis agendi,& ratio a g e n t i s , c o n -
ditio fine qua non ad agendum. Sicut. v.g. ad 
hoc,quód ignis generet igneni,requiritur for 
mafubflantialisipíiusignis generantis,tan-
quara ratio formalis agendi: requiritur ctiam 
íingularitas ipíius ignis generantis, tanquam 
conditio intrinfeca agentis:requiritur etiam 
applicatio agentis ad paíTum^tanquam condí 
tíoextrinfecaipfiusé 
Notah.2, ^ S e c u n d ó eft notandumicertifsiraumefre^ 
fi Spiritusfanftus non procederet áFilio,noji 
codem modo fe haberet quantum ad proprie-
tatera rclatiuam, quam modo haber. Nam iu 
talicafunonreferretur realiter adFilium, fi-
cutraodórefertur. Vndequando híc quarri-
mus, Vtrum pluralitasíuppofitorum per fe re 
quiratur ad produéb'onemSpiritus fanít i , no 
quaerimusde produélionc Spíritus faníti eo 
modo^quo producitur; fed vtrüm in Patre íit 
fufíicicntifsímum principium quo refpeftu 
produftionís Spiritusfanfti^ etiamfí per im-
• pofsibilc filius Spiritum fanftüm non produ 
ccrct.Et hoc máxime aduertes.Nam implicatj 
quod híc Spiritusfanétus non fita Patre 5c F i 
lio.Sed quaeritur, Vtrúm quod procedat á Pa-
tre, & Filio, hjibeatrationem rarionis forma * 
lisjvelagcndi^n vero agentis, an vero neutro 
modofehabeat. 
Notah,^. <|[Tertioeft notandumcum D o í l o r e vbi fu-
prafub litera M.ibi,faluándo tamen aliquali-
ter verbaRicardi, quod quando in áliquo eo-
d e m í u n t dúo principia aíliuajquae habent 
ordinem ínter fe in agendo, illud non eft pro-
x i m é adliuum per fecundum principiú,qum 
praeintelligaturagereperprimum piincipiü. 
NoM ifia ^fExquoinfer turpr imó,quodcum Pater in 
corollaria- diuinis habeat dúo principia aftiua, ícilicec 
intel lc í lum & voluntatem^quac habent natu-
ralem ordinem in agendo, non poteft [pirare 
pervo luntatem,n i í i praeintelligaturgenuif-
feper intel leí lum. ^[Ex quo infertur fecun-
d ó , quód cum ad generare fequaturjduas \m -
fonaseírc,nempéPatremgenerantem, óc F i -
liumgenitum, cumfpiratio fequaturgenera-
tionem,quódfpiratio neceífariócoueníi vr»'-
que perfonae, cura Pater per generationem 
communícet Filio omnia fuá abfoluta. íJfEx 
quo tertió infertur, quód non eft voluntas fbe 
cunda in potentia próxima ad fpirandum, 
nííi memoriafoecunda í i t in aftu generandi. 
Et ratio huius eft. Quia cum voluntas fuppo-
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nat intelleftum, & per confequens voluntas 
foecundaintelleítum foecundum & genera-
tionem non poteft intelligi voluntas foecun-
da in potentia próxima ad fpirandum,niíi me 
moría foecunda, vel intelle£lus paternus cum 
eftentia fibi p r s í e n t e in rationc obiefli íit in 
a£lu gencradi. <f[Ex quo infertur quartójquód 
ratio praccifa, quare aftus fpirandi eft necefla 
rió in duobus luppoí i t i s , eft ordo foecundita-
tum intelle£lus,§¿ voIuntatis:ad quam foecun 
ditatem intelleíhis fequitur ante fpirationé, 
ideft,antequatn Filius í piret Spiritum faní lü, 
visfpiratiua,ideft,voluntarem fcecundam ef-
f e inF íHo , í í cu t ín Patre. Et hoc eft máxime 
notandura: quia in eo tota ratio qusftionis 
confiftit. 
^Prima concíufio.Harcperíona Spimusfani- Vtimacan 
¿li necelTarió requiritpluralitatcm fuppofito clufio, 
rum. Haec concluíio eft de fide, & probatur. Vrima rt» 
Perfona Spíritus fanéli ncceffarió requirit tio* 
hancfpirationempafsiuam :fed ifta neceífa-
rió requirit pluralitatcm fiippofitorum ,ergo. 
Probatur minor.Spiratio haec pafsiua requirit 
hanc a£liuam:fed ha:c aíHua requirit plurali-
tatcm perfonarum,ergo & haec pafsiua: & per 
confequens híc Spíritus fanftus, 
^[Secundó.Implicatíintelligerehunc Spiritú Secundd 
faní lum fine ordincad Patrem>&Filium:fed ratio» 
Pater & Filius funtplura fuppofita, ergoplu-
ralitasfuppofitorum neceítarióincluditur in 
produ£tione huiusSpiritus Can€ti, 
«([Secunda condufio.Pluralitas fuppofitorum Secundaco 
non per fe requiritur, ñeque tanquam ratio clufio, 
formalisagendi,neque tanquam conditio in-
trinfeca agentis. Haec conclufio eft Doftoris. 
Et probatur primó. Illud eft per fe requifitum Primara* 
adaliquod, quofublato,impofsibile eft tale izo. 
intelligi:fednon eft impofs ibíkj inte l l igerc 
poíre,producere Spiritum fanftum abfq; plu 
ralitate fuppofitorum producentium , ergo. 
Probatur minor.Si perimpofsibile Pater diui 
ñus non communicaret verbo fuam volunta-
tem,in tali cafu Pater poíTct producei e Spiri-
tum fandura, cum haberet fufficientifsimura 
principium quo, & quod :quo, quia haberet 
voluntatcmcum eflentiafibipraefentein ra-
ticneobie(fl:i,ideft,haberet voluntatem íoe-
cundamrationemformalcm agendi, haberet 
etiam fufficientifsimum principium quod^ 
quia Pater eandem perfectionem haber, quá 
Paier di Filíus,haberet etiam fufficientifsimá 
conditionem agentis, cum haberet rationem 
fuppofiti,ergo. 
^"Secundó. Quia fi Pater no poíTetproduccrc, Secunda 
raaximé,quia ad produít ione amoris requirit ratio. 
cognitio,&vcrbú:fed hoc no inc6ucnit,ergo. 
Probatur 
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Probatur rainor, Quia maior ab ipfis proponí 
turadprobationem fus conduí ion i s . I l l aco -
gnitip,qijx pr^requiritur ad produftioncm 
Spintusfanílijeft cognitio elTentialis, quaPa 
tercognoícitur-.fed verbuni diftinguitur ali-
quo modo ab iíla cognit íone eíTenriali} nam 
verbü efi: produclü, cognitio auté eíTentialis 
nóef t ^pduíla, & Pater formaüter cognofcit 
per cognitione eíTentialé, tanquá perratione 
formalem cognofcendi non tamcn cognofcit 
verbotanquam per rationem formalem co-
gnofcendi ,Paterdeniquenó diíHnguicur rea 
literacoo-nirionc eífentialKatrealitcr di í i in-
o , 
gu i turáverbo ,ergo verbum non praerequi* 
riturad produftionern Spiritusfaníli tanquá 
cognitio.^[Et confirmatur. Si verbum pr3trc-
quiritnr ad produíl ioné Spiritus fanfti, quia 
cft cognitio, ergocum cognitio noufit pro-
durtiua Spiritus fanflijiieque verbum. Proba 
turfcquela.Nam cognitio fecundüm omnes, 
& fecundura fidem vel noell: produditua,vel 
cíl: produftiua vcrbicantúm:ergo cognitio ex 
eo3quod cognitio eíhncm efl: produ^iua Spi-
ritus fan£li;hoc confequens de fide eft, 5c per 
confequenSjfi vctbum eíl produftiuum Spi-
ritus fanéli, quia cognitio, ergo verbum noa 
efl: produfliuum Spiritus l'anfli. 
Tettidra' ^Tert io . Verbum diuinüex:eoproducirSpi-
tw, ritum fanftum, quia habet candera volunta-
temcumpatre, & non quatenus eft verbum 
produítum per intelleflum: ergo ratio verbí, 
vel fa|ip cognitionis non requiritur per fe, & 
prscue tanquam principium produíl iuum. 
^[Et coníumatur. Verbum in nobis fef.üdúm 
probabilifsimam fentcntiam 3 Se communio-
rera non efl: principium produüiuum amo-
risrergo ñeque verbum diuinum, quatenus ha 
beteíTeproduftum per intelle£lum ^non eíl 
pioduftíuum Spiritus fan£li,nifi tantum^qua 
tenus habet eandem volútatem numero cum 
Patre. 
Quarta ra ^[Qliarto.Pateromnem relationcm q u a m p ó 
tio, teQhaberejhabetáfemeripfü.tam abíolutam, 
quamrelatiuam pertinentem ad intrinfeeam 
rationem Patris,Filio per impof^ibile non i n -
telle£lo:fed voluntas foceunda, vel eíTe produ 
¿liuum Spiritus fandi, eftaliquidreale i n Pa-
ire : ergo non intelJeílo Filio per impofsibile 
adhuc in Patreintelligitur principium produ 
¿líuum Spiritus fandi. 
Quinta ra ^[Quintó.SecüdumHcnricum fí Spiritus fan 
í/í. £lus non ptoduceretur á Fil io, adhuc realiter 
diflinguereturíibipfo: & fecundum Diuum 
Thomam, íiSpiritus íanftus non procederet 
áFi l io ,adhuc aliquo modo diftingueretur á 
Filiojhcét non rcaliter^rgo fecundum vtruqj 
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pluralitasfuppoíítorura non per fe requiritur 
praecifé,ncc vt ratio agendi, nec vtrarioagen 
tisad produílionemSpiritus finfli. Antece-
dens ab ipfis conceditur quantum ad maio-
rem.Confequentia autem probatur. Vcraque 
opinio íupponitjvolu ntatem Patris eífe perfe 
¿te foecundam quantum ad produftionem: 
namfecundumHenricum non tantiim produ 
ccreturSpiritus fanftus in illo cafu, fed produ 
cercturdiftinftusrealiter; &: fecundumDiuü 
Tho mam.I icétnon ptoduceretur diflinftus 
realitcr,faltim ptoduceretur aliquo modo di» 
ftimítus,ergolicétdato,quod ad dift iní l io-
nemrealeminterSpiritum fan£Vu,&: Filiura 
requiratur,quod Spiritusfanftus producatur 
aFilio,adhoctamen ,qu6d producatur abfolu 
té, pluralitasfuppofitorum non efl praeciíé nc 
ceítaria,ñeque vt ratio forraalis^ ñeque vt con 
dkiointrinfeca agentis. 
^[Sextó.InPatreCper impofsibile Filio non in Sexta ra' 
tetle¿to)efl fufficientifsimum principiüquo, tio* 
& quod ad produfhonem Spiritus fanfti: er-
go pluralitasfuppofitorum ad talem produ-
ftionem non eftpcr fe requifíta, nec vtratio 
fdrmalis)necvtconditio agentis. Probatur an 
tecedens. In Patreefleadem numero volun-
tas.qu^eft inPatre & Filio: ergo efl idé prin-
cipium quo:fedinPatre, ¿kFilio eílfufficien 
tifsimum principiüquo:ergo StinPatretan-
túmt'Sc eft etiam principium fufficientifsimu 
quod,quia efl: ratio fuppofiticfed ratio fuppoli 
ti cum rationc formali agendi efl: fufficien-
tifsimum principium quod ad quamcunque 
aftioncm, ergo. 
^[Septimó.Secundum Diuum Augufl.y.de Septimt 
trinit.c.4.ita Pater, &Filiusfuntomnino vnü ratio* 
vt vniformiterprincipiu Spiritus fan£b',ficut% 
PaierjFilius, & Spiritus fantlusfuntvnu prin 
cipium creaturarum: fed plurahtas perfona-
rum diuinarum non efl per fe requifita ad pro 
ductionem creaturarum, ñeque vt ratio íor-
malis,nequevtconditioagentis,ergo. Quod 
fi refpondeas (vt defendentescontrariam fen 
tentiam refpondent) negando paritatem ra-
tionis.Nam crcatur^ non producunturáDeo 
ex eo, quod mutuo fe diligunt ínter fe perfo-
naediuinae :at vero Spiritus fan£his produci-
turáPatre,&Fil io eo,quódParer & Filias 
mutuo fe diligunt(& ifla folutio efl: funda-
menturn contrariar fententiae.) V n d c cum 
mutua dileftiopraecifé , & per ferequiratplu 
ralitatem fuppoíitorum,ideo Spiritus fanftus 
ad fui produftioncm per fe requirit pluralita-
tem fuppofitorum. 
^[Contra hanc folutionem íic argumentor. Sí 
Spiritus fanftus producitur ex mutuo amo-
B b rc^quo 
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re,quoPatcr diligit f i l íum, & qno filiusdili-
gitPatreniiCrgo ficutper locum intiinfecum 
cflimpofsibilejquód mutimsamor fit abfque 
pluralicate íuppofitorum: íta t i l impofsibi-
le per locum intrínfecurn, Spiritum ranclum 
produci,velintelligiprodu¿lum abfque plu-
ralitatc fuppoíitorum: Se per confequens be-
néínfurgit Goffreduscontra Diuum Thom. 
& contra difputantes illam quaeüionem 3 v-
trum (i per impoísibile Spiritus fanclus non 
procederetáFiliodiltingiicretur 2b ipforea-
liter. Patetconfequentia. IHadifputatiOjqug 
includit impofsibilitatem per modura intrin-
fecum, non debet adduci ad Scholas: ñeque 
illud,quod eft imporsibile per locumintrin-
fecum, debet verti in quseílíonem , fed ifta 
quaeflio includit repugnantiara per modum 
intrinfecum,ergo}rcd á DiuoThom. ab Hcn-
rico, & alijs vertitur in quíeí í ionem j ergo.Et 
per confequens pluralitas fupporitorum in 
produft ioneSpiri tusfaní l inoncf lper fe re-
quifita jnequevtratiofornialis, nec,vt raiio 
intrinfecaagentís. 
Tertiaco- ^[Tertia conclufio. Voluntas diuina í implí-
flujlo* citera& quantum eí ldefua ratione formalí, 
itaeftfoecunda, & eíTet fbecunda,íi eílct in 
vna perfona tantúm, íicuti in duabus. H x c 
conclufio probatur. Qnia voluntas diuina ex 
co,qu6dcft in vnajVel in duabus perfonis, 
r o n adquirit aliquam rcalitstem : ergo ficun 
cftfoecunda exiftensinduabus perfon¡s,ita 
cíTetfoecundaexiflensin vna. 
QuattA co ^[Quarta conclufio. Qaód voluntas diuina 
flufio. d e f a í l o in Patre non fit foecunda in poten-
tia próxima,antequam Filio communicetur, 
prouenit illi ex ordinc, qui inter intelle£him 
& voluntatcm diuinam reperitur. H s c con-
clufio eft Do í lor i s vbi fupra litera. M . Quam 
probar cxemplo. Anima cnirn noílra non 
eftfoecundain potentiapropinqua ad liaben 
dumaéí:umvolendi , f iue volirionem ,nifi fit 
ina£luali intelleftione, licet acluali intellc-
¿lione non formaliter producat aftura aman-
d i : í ed volúntate , qua: vt efl; aftus primus, 
prae exiftitin anima ante intelleíVionem , l i -
cet vt íic non fit i n potentia propinejua om-
níno adagendum: fi enim tune anima pro-
duccnsintelled'ionem, & verbum,comrau-
nicaret fibi fbecunditatem voluntatis, non 
cíTet voluntas in potentia propinqua ad pro-
ducendum amorem , niíi prius eíTet produ-
¿lumverbura, & ita communicata fibi vo-
lúntate, foecunda : & per confequens nun-
quam eítet voluntas proximé foecunda, niíi 
induobuSjnon tamenita, quód illa foecun-
ditas requiiat de ratione fuaeíTe in duobuS, 
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quafi ípfa non poíTet eíTe ín vno , íraoipfa 
cademiara exiñeret in ipfa mente:fed pro-
pter ordinem foecunditatum in producen-
do oponer jfecundamfoccunditatem (quan-
doclt in potentia próxima )eíre in duobus. 
Quareconc ludcnsDoñor ait. Potcft igitur 
concedí', quodPater, & Filius volúntate vna3 
qus eflin eisjfpirenttquae voluntas perfeíté 
eíl feceunda in duobus fuppofitis exiftens, 
quia priús inteliigitur communicari genito, 
& itaeíTein duobus, quámquodSpiritusfan 
¿luscaproducatur. E x quo fie. Ideo requi-
ritur pluralitas fuppoíitorum ad produftio-
nemSpiritusfanfki; quiacum inteiledhis di-
uinus, & voluntas diuina in fuisoperationi-
busferuentordinem, & in fuis produí l ioni -
bus.-cum fitconditio neceflario requifita ad 
fpirandum, quód virtus fpiratiua priüs ílt in^ 
ípirante (fecundúm nofirum modum intel-
ligendi, 6c loqueado de prioritatc originis, 
fine natura :ad modum quointelleiftus dici-
tur prior volúntate) quám quód fpiratum fpi 
retur,&per confequens,quód fit in aliquo 
realiterdiftiníílo ab ipfofpirato, Hinc pro-
uenit, qued voluntas non fit in potentia pró-
xima fcecunda, niíi fit in Paire, & Fi l io , lo-
quendo de h€to: quia Pater, & Filius prann-
telliguntur produfti, antequáminteliigantur 
producereSpiritum faní lum. 
¿[[Qnintaconclufio. Conditio neceíTarióre- QulrM c% 
quiíita ad producendum Spiritum fandlum clnjio, 
e í l , q u ó d voluntasdiuinafic inaliqu^pquod 
fecundüm noflrum modum intclligendi pras 
cedat ipfum Spiritum fandum. 
[^ Exquaconditioneinfero pr imó. Non efl 
conditio neceíTarió requifita , quód produ-
censSpiritum fanílum íit vnica perfonamam 
fecundúm íidem catholícam Pater , 6c Filius 
producunt Spiritum f a n í l u m , qui funt dux 
perfona?. 
^[Secundóinfero.Non eíl conditio neceíTa-
rió requifita pluralitas perfonarum. Nam íi 
per irnpofsibile Pater produceret verbum, 
noncommunicando illi voluntatcm , vel íi 
per impoísibile Pater prius produc eret Spi-
ritum fan£lum quam verbum, in tali cafti ver 
bumproducerctnraPatre , & Spiritu fan¿to 
per intclie£lum, & Spiritus fanílus non pro-
ducereturá verbo: vei fi per irapofsibile Pa-
ter fimulnuüoordinc feruatofecundúm no-
ílrum modum intclligendi produceret per 
intel leí lum Filium , 6c per voluntatemSpi-
ritum fanélurn, in tali cafu Spiritus fanílus 
produccretur, & non á verbo : ergo , quód 
Spiritusfandusproducatur á verbo , proue-
nit ex ordine intel leít i is , & voluntatis diui-
na ¿es 
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nae^exordinejfcilicetjquemferuant in pro-
dticendo.' 
^[Tertioinfertur, quod ñeque dualitas per-
fonarum eft praecifa conditio ad produftio-
nem Spiritus fan£li. Nam íi per impofsibi-
le Pater sternus per intelleftum produceret 
infinitas perfonas, velmille vel centum^vel 
duas,omnes illas infinitan perfonae , vel illae 
mille,veicentum,vel duas producerentSpi-
ritum fanftum . Quare conditio per fe re-
quifita adproduí l ionem Spiritus faníl i ea fo 
la eft , fcilicec, quod producens pradnteiii-
gaturante produdionem Spiritus fanfti rea-
liter diítintlura ab ipfo. Vnde (vt opt imé 
docet D o £ l o r ) quod voluntas fit principium 
produftiuam proximum in duobus,non pro-
tsenit ex ratione voluntatis , fed ex ordine, 
quemintelledlus, 6c voluntas diuina in pro-
duce hdoferuanr. Ethoc máxime notabis,vc 
prsfentemintelligasquaeftionera, 
^[ Refpondetur argumenús» 
^¡ A d primum refpondetur , Spiritum fan-
M pn- aumneceíTario produci áPatrc, & Filio: fed 
mn argu. ^ Q C ^ { [ ^ Q ^ Q ^ I propter neceflarium ordi-
nem , quem feruant inteileclus a & volun-
tas inproducendo, fed non ex intrinfeca ra-
tione voluntatis, hoc eft, non ex eo quod ad 
hoc,quod voluntas producat per fc,requi-
rat pluralitatem fuppoíitorum, vt ratio agen-* 
di, vel agentis. 
M fecun fecundum refpondetur 5 cum Doftore 
duargum» vbifuprainfolutione ad primum,quod Pa-
t e r ^ Filius neéiuntur in Spiritu fan¿to, ficut 
jncommuniproduftc: & i icét í int diñinfta 
(quia a l ioquínnonconnefterentur) non ta-
tnen habent comraunc produftum inquan-
tüm di f tmí la , fed inquanmm vnutn : vnde 
vnum eftab eis inquanmm funt vnum prin-
cipium : & tune autoritas D i u i |AuguíHni 
fexto de Trinitate capit, quinto 8c 16. vbi 
afferitjquod Spiritus fanftus eft comrannis 
vnioPatris ,&Fil i j ,non tantümnonef t pro 
contrariafententia,iraó facit contra fenten-
tiam contrariam , Vnde nexus quandoque 
fumitur proprié pro reali nexu aliquorum, 
aliquando vero pro conuenientiatpforum, 
6c cura fpiratioaéliuaiíit vnica in Patre, & 
Fil io, hinc prouenit, quod tam Spiritus fan-
¿ l u s , quam fpiratio aftiua dicantur nexus 
Patris, & Filij. 
M e m i u ^[ A d tertiura refpondetur, diftinguendo an-
argum. tecedens, vel ex ratione formali ipfius ver-
b i , vel ex ordine, quem potentiae inter fe ha-
bent . Vnde licét verbum prsefupponatur ad 
produ£Honem Spiritus fanfHjnon ex eo pro-
duct Spiritum fanélum : quia verbum eft, 
fed quia verbum habet candem voluntatem 
cum Patre. 
^JAdquartum refpondetur, negando ante- AdquAT 
cedens,fedtantüm eft opinioThomiftarum, tñ argum* 
quod Pater, & Filius mutuo fe diligentes pro-
ducunt Spiritum fanftum • Gommunis ta-
men fententia Sanflorura Patrum ea tantúm 
ert,quódPater, &Filiuspermutuam volun-
tatem, hoc eft, per voluntatem, quae eft ca-
dera in Patre, & Fi l io , producunt Spiritum 
fanftum,non tamen eft fententia Patrum, cp 
Pater, & Filius per mutuam voluntatem, id 
eft,per mutuum amorem producant Spiri-
tum fanflum. Vnde Doftor vbi fupra lite-
ra. O . fie ait.Sedquomodo dileftione mutua 
fpiraturSpiritus fan¿lus ?Refpondetur,dile-
á:ione,id eíi,voluntate.quaPater,8c Filius vt 
a^uprimonaci funt,fe miítuo diligere,hac 
inquám volúntate vtexiftente in eis ,vt eft 
nata talis e íre ,quadi l igát fe mutuo,fpiratur 
Spiritus fan<n:iis,uon autem aliquo a£lu fe-
C!indo,quafi dile¿lionis a í lual is impenfae, de 
repenfe. HadlenusDoftor. Ñ e q u e miran-
dura eft, fihic Doftor exponat aélum pr i -
mum per aítum fecundum, cum in volunta-
te quandoque voluntas appellaturvolitio, & 
volido quoqueappellatur voluntas iuxta i l -
lud Díui Auguftini primo retraílationum ca 
pitenono.vbiaíTerit . Nihi l eft tam in pote-
ítate voluntatis, quam ipfa voluntas, id eft, 
quáraipfa volitio. 
^JAdquintum refpondetur, concedendoma- ^ quin 
iorem, «5c negando minorem.' De qua re vide tu argum, 
quaeftionemfequentcm, Nam etiam fi Sp i -
ritus fanftus non procederet á FiliOjadhuc ta-
men realiter diftinguerctur abipfo. 
p : ? 
T E X T V S. 
O n c l u f í o n e s i í l a r u m ratio-
n u m concedo, & magis pa-
tebit p r o p o f í t u m declarata 
illa diftindione e m a n a d o -
n u m . D i í l i n f t . 11. q u x í U o -
nefecnnda.litera.D. 
E X P U C A T I O L I T E R A S . 
LI T E R A haec Doftoris contínet ín fe conclufionemaffirmatiuamillius quae- , ftionís,vtrúm fi Spiritus faní lus nó pro-
cederet á Filio, diftingueretur realiter ab ipfo. 
Sed quia in hac c o n d u í i o n e non omnes con-
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ucníuntj méritovcrtenda eft in quarftioncm, 
vt quac: Dolores circa ipfam'aíteruntj faci-
lius intelligantur. Pro quo íit titulus q u s -
fíionis. 
Q^V JE S T 1 O. I X . 
^ V t r u m f i fpiritus non procederct a 
Ftlto 3 realiterdiflinguere-
tur ab tpfo. 
R I M A fententia eft 
Goffredi quodbbet. fe-
cundo, quaeftionequar 
ta, quam rcfcrt Doclor 
in primo diftinftióevn 
decima, quaeft. 2. aíTc-
rentiSj talem quaeftio-
nem non eíTe admitten 
dam,ñequedifputandam . Et ratio illiuseft. 
Quia titulus quaefíionis eft impofsibilis, 5c 
includit in fe repugnantiam: ergo ex illo fe-
quiturquodlibet, 5cper confequens non eft 
lalisquaíftio admittenda in fcholis. Antece-^ 
dens eft manifeftum , Quia ex tali pofitio-
jiefequitur^Spiritum faní lum efle , 5c non 
cíTe. Nam fi Spíritus fandus non procedit 
a Filio,Spiritus fan£lus non eft: 5c ex hypo-
thefi (licét non procedat á Filio)eft, ergo ex 
tali pofitione fequitur,Spiritum fanftum efie, 
5c non eíTe. 
f Secunda fententia eft Diui Thomai; pri^ 
ma parte, quaeftione trigeíimafexta, articulo 
fecundo,aíTerentis ,quód fi per impofsibile 
Spiritusfanélus non procederet á Fi l io ,non 
diftingueretur reahter ab ipfo. Hanc fenten-
tiamfequuntur omnesThomiftae ibidem D i 
ñus Thomas in primo fententiarum ,diftinT 
¿lione vndecima,queftione prima. 5c Capreo 
lus, 5cSoncinasibí eandcm tenet quarto con 
traGentescapite vigefimoquarto. 5c Ferrara 
ibi.Eandem indifputatis qusftione decima, 
de procefsione articulo quinto. Quam fenten 
tiam videtur innuere Diuus Bonauentura in 
primo diftin£lionevndecim3,quarftione pri-
ma. Concluí io igitur huius fententia? talis eft. 
Si Spiritus fanílus procederet a folo Patre, 
manenteFiliocum ómnibus ,quse modo ha-
bet, excepta tamen ípiratione a£liua,per con 
fequentiam eíTentialem fequitur, á Filio au-
ferri totam realemdiftin(5lionern,quara ha-
ber cum Spiritufanflo. 
Explica'' ^[Pro explicatione huius fententíae aducr-
tiofenten- tunt , quód relationiidiuinac aliqua poífunt 
tixdiTho» conuenirc fecundum propriam rationem rc -
Secnndi 
fententia. 
Qú^ft. I X . 
lationis, quibus ababfolutisdiftinguitur, ali-
qua vero fecundum rationem communemrc 
lationi,5c abfolutis. 
<[[ExquoinfertCaietanus vbi fupra:quód i l -
la loquutio Conciliorum, 5c Sanftorum, fci-
licct,perfonasdiuinasconftitui relationibus, 
vel diftingui, inrelligenda eft in fenfu forma-
lijid eft, quatenusrelationes funt, 5c fecudúm 
propriam ipfarum rationem. 
C Secundó infert, quód illa difíin£lio, quam 
facit relatumánon correlatiuo,prouenit illi 
non fecundum propriamrationemrclationis, 
fed fecundum communem relationis ratio-
nem. Et ratio huius eft. Quia relata ita funt 
adinuicem alligata , 5c mutuó fe intucntia, 
quód pofito vno, ponitur 5c alterum, 5c vno 
femoto , 5c alterum neceífarió femouetur, 
Quare ea,quaenon fe mutuo refpiciunt, licét 
relata fint,vt Pater, 5c duplum ,non habent 
rationem relatiuorum, fed abfolutorum : id 
eftjlicét Pater, 5c duplum rclatiué dicantur in 
ordine ad fuosterminos,quia tamen non fe 
mutuó refpiciunt, ñeque relatiuéinter fe di-
ftinguuntur. 
^[His pofitis, probant fuam concluGonem. Primum 
Primó. Quia in diuinis omnia funt vnum, argum* 
vbi non obuiauerit relationis oppofitio : fed 
fi Spiritusfanftus non procederetáFilio¡, í n -
ter Filium 5c Spiritum fanótum non eíTet 
oppofitio relationis: ergo ñeque realis dí-
í t indio . 
^¡Et confírmatur. Nam fi aliqua oppofitio rQn{irmf 
relationis eíTet ínter Fi l ium, 5c Spiritum fan-
¿lura íntalicafu,maximé relationis difpara-
tae,vt docetScotus: fed oppofitio difparatain 
diuinis non facit diftinftionem realem :crgo 
ctiam fi interFilium, 5c Spiritum fanftum fie 
oppofitio relatiuadifparata,non tamen etit 
diftinftio realis. Maior eft Scoti , 5c Scoti-
fíarum. Minor autem probatur. Quia in P a -
tre eft paternitas,5c fpiratio a£Hua , quae funt 
relationesdiíparata: : 5c tamen non faciunt 
diftinélionem realem, ergo, 
^Secundó. Relatio difparata,vt fie, non eft re sccun¿um 
latió:fed índiuinis omnis diftinftio eft per 
relationera,crgorelatio difparata in diuinis 
non facit diftinftionem . Probatur antece-
dens. Intrinfeca ratio relationis, 5c quiddita-
tiua eft dicerc ad in ordine ad terminum: fed 
relatio difparata, quatenus difparata eft, non 
dicit ordinem ad terminunijncque refpicit i l -
lum,fed tantúm refpicit fe: ergo non dicit eíTe 
ad, 5c per confequens non eft relatio. Maior 
eftmanifefta, Etmínor probatur. Nam ver-
bigratia , Filius fi nonproduceret Spiritum 
ían&um, Filius, vt fie, non refpicit Spirinmi 
faníUim 
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•fanifhira , ñeque Jélpidc Patrcm, ncojiic alí-
-quidaliud: ergo tantúm refpicit fe , ergo F i -
luis,Tt í íc , tantúm eHaLfolutum, & non re-
fpeüiuum . Probatur antecedens . Primó 
non refpicit Spiritum faníhim ; quia Ti i l -
lum non produceret , non rsferretur ad i l -
lum, ñeque refpicit Patrem,quia vt refpicit 
Patrem,nonrefpicitdifparaté,etgo v trdbi -
citdifparaté,non dicit relationem,neqijeeíre 
ad. Patet confequentia. Quia vt dicit eíl'c 
ad > & vt refpicitterminum, non refpicit di-
fparaté :cum igitur reíatio difparata, qiíate-
nusdiíparataeít , non íltrelatio , 6c in diui-
nisomnisdií l inft iorealis í i tper relationem, 
non igitur poteíleíTe d i í l i n á i o realis in di* 
uinis per relationem diíparatam: fed fi Spiri-
tus fandlus non procederet á Filio, non refer-
returad illuinrelatione relatiua, ergo ñeque 
dirtinguereturrealitcrabipfo. 
Tertium ^ [ T e r t i ó . Pater, fiue d iplum diflinguitur 
argm* realiteráquadruplotam fecundúm eíTe rela-
t iuum ,quára fecundúm eíTe abfoluturarfed 
•Filius tantúm diftingultur ab Spiritu fmfto 
fecundúm eíTerelatiuunuergo fubbta a Filio 
ratione relatiua ad Spiritum i'anftiim^olletur 
tyáÍ{&[0iZ¿>llr.-i¿ininib • {úuC) fammhr, 
Quanum ^[Quartó. Si Spiritus fanílus non procede-
¿igum. ret á Filio, non eílentincomporsibiles refpe-
¿lu eiufdem fuppoíiti filiatio , 5c fpiratio 
p^fsiua , nec ratione fui, nec ratione fúorum 
fundamentoram:ergonullomodoeíTeni; in -
compofsibiles:& ex confe^uenti in illo ca-
funulla eíTet oppoí i t io rclativanum inter F i -
lium , 6c Spiritum fanílum . Patet confe -
quentia . Nam duobus tantú^n modis pof-
lunt aliquae relationes dici iacompofstbiles 
refpe£lueiufdem fuppoí i t i , {dl icet ,vel ra-
tione fui, vel ratione fnorum fundamento-
rum . Et probatun.minor. In primisilice re-
lationes non cíTent incompoísibiles ratione 
fui , quoniam non eíTet inter eas oppoí i t io 
relatiua, vt de fe patet.Neque etiam eííent in-
compoísibiles ratione fundamentorum :quia 
v d relationes diui ñas carentfundamentis, vel 
fundamenta filiationis,, 6c fpirationis pafsi-
tt» fint procefsiones pafsiuae fumpta: : í'ed 
ittíe proceísionespafsiucfumptsE in cafu liu-* 
iiiSnoUrae qusÜion i s ncn efíent repugnan-
te'-.refpeíhi eiuldem peifona? ,• habentís ra-
tionem termini refpéftu illaium : quoniam 
non d i f í inguerentur realiter, fed eítsnt vna 
produiflio fecundúmrem,6c eííent plures fe-
cundúm rationera: non trmen repugnatpro-
d u í l i o n i , quac tantúm eíl multiplex íecun-
dúmrat ionem, terminan ad candem perfo-
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n^m rquonisnu.riam iil-! perfona polfct eíTe 
mulnplex fecundú-n? rationcm, quainúiscf^-
fetvna fecundúm rem : ergo filiatio', 6c fpi-
ratiopafsiuaeidem perfona,-poíleiit cónuc-
nire . QMÓ J vero i n illo cafu non diftingue-
rentur r-aliter procefsiones'pafsiuae, proba-
tur . Quoniam non diflinguerentur ratio-
ne pr¡ncipiorum>fcil /cetintelle£lüs, 6c VQ' 
luntatisreum inter (IÍEC non íit d i í l i n ^ i o rea 
lis: ñeque ratione terrainorum, quoniam fc-
clufoordineorigints inrer términos , milla 
eíl ratio ex parte ipíorum , propter quarn de-
be^rconcedi diflin(fliore;iiisinter procefsio-
nespafsiuas: ergó fitirrtio 6c fpiratio pafsiua 
non eííent incorapoísibiies , 6c per confe-
quens cumeadem perfona poíTet eíTe FJIÍUS, 
6c Spiritus fan^us, fi Spiritus famflus non 
procederet á Filio , non dillingueretur rea-
liter ab ipfo. 
^[Confirmatur . Q¿)ia fine vrgentí ratione 
non eíl concedenda in Deo diíhmflro realis 
propter fummam íimplicitatem diuinse na-
tura , ergo. 
[^ Q¿inróprobatur t e í l imon io Concilij F io- Qujntim 
rentini Sefsionedccimaoiflaua.Quod quam- <irgum% 
r.is in traníl.itione Bas'bolomsi Abra lnmí , 
quoí cil ín additioine ConciliornmLaufenfij 
Sai i i , al.quaotúm pcrtnvbaruni legatuv : ex: 
Graecis ramea verbum-de verboexpreíTum 
fieliabeíur.SecuntJútn o m n c s D o í l o r e s , tam 
Graecos, quára Lafinos fola diíterentia' pro-
cc ís ionum (qqarApíihcipslis iiicitut)-W>hi-
plirat perfonas in diuinis . Ht contim;ó ¡n 
eodein loco, vt patcatjqiias íit haec procefsio-
nuni diííerentiayfubiüngitur. A d qwam-fo-
laduo accommodantnr jqui ab nliocll ,'6c á 
quo e í l . Et pauló in tenús . Nu'íla nlia rafio 
di í l in í l ionis , aut diícriminis eít in diuinis, 
nifi ptrhoc, quód perfona aliqua eíl: ab al-
tera . Et in codem loco hxc doftrína eo ad-
d u c í t u t l o c o , v t confirmetur,Spiritum fan-
¿lum á Filio procederé . Fauent etiam huic 
fententiae tellimonia Athanafij , Gregoríj 
Niceni i 6c N.azÍ3nceni, quar refere Vfuafon 
Cardinalis in orcítioné dogmática,quam' ha-
buit ad Graecosin Synodo Florentina capi-
te íexto ,quíE circunfertur in fine eiufdem 
Concilij. 
« [^Et conf irmaturexeodemConcí l io Floren-
tinoSefsionevltima.vbi íic habetur . V t ipíí * 
aínnteredentes Spiritum faní lum nequaqua 
a F i l ioprocedere ,necence í l , v t intell igantá 
foloPatre procederé , 6c coníequenter non 
eíle Filium , Nam qui profernnt, Spiritum 
fandum dií l ingui á Fi l io , & curn hoc pro-» , 
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ceJcre a folo Patre, íiibílantiam ab hypoílh^-
ri,reparantJ&: partitionem imaginantur diui-
rae ÍLibítantií'. 
mid (en IfTcrtia fentent iae í lDoí lor is in primo, d i -
ntia* íiin(flionevndecima)qUdEÜione fecunda, qué 
ícquunturomnesScot i í lx . Eandem fequitur 
Ricardus, DionyfiusCartufianus, Aurcolus, 
MichacldePalatiosibi. f Procuiusexplica-
iy f t ionc ,&qu^í l ion is eft notandü. Primo, fcili-
0 ^ ' ' ce t inhacquef t ionca l iquac í l e , inquibusoni 
nes Dolores catholici conueniunt, & aliqua 
i n quibus diíícruni:: conueniunt qLndem,in 
Patre duplicem eíTe reIationem.Alteramáqua 
refertur ad Fil ium, & appcllatur paternitas. 
Alreramveró,qua refertur ad Spiritura fan-
£lutn, & appcllatur fpiratio a^iua. Siroiliter 
in Filio funt aliae duaí relationes. Altera, qua 
refertur ad Patren), 6c a ppcllacur filiado. A Ite 
ra^quareferturadSpiritumfanílum, &appel 
latur fpiratio aftiua^ ín Spiritu faní lo vmca 
tantuui efí relatio , quas appellatur fpiratio 
pafsiua^quaadPatrctn, &:Filiuin refertur. E x 
qua doftrina poííet colligi contra D o í l o r e m , 
quod Pater in creatis eadem relationc refertur 
adplures filios, & quodFilius eadem relatio-
ne refertur ad Patrem^ác matrem. Sed faciili-
mé refpondetur,latam eíTe difFerentiam in-p 
ter fpirationem pafsiuara,qua Spiritus fan-
í l u s conftituitur in eíle Spiritus faníli , & 
quaTilius in creatis conííituitur i n e í í e íílij. 
Nam Spiritus fanílusciunineíTeperfonae fie 
perfona relatiua jillarelatio,quac eft fpiratio, 
non confequitur eíTe peifonale ipfius Spiri-
tus faníli , fed conftituit illum^n eíTe perfona-
li:at vero filiado inhumanis(confequitur eíTe 
jpfius pcrfonae.Ex quo prouenit, non eíTe in-
conueniens.quódeadem perfona, quzeFilius 
eft, alia relationc referatur ad Patrem, & alia 
ad matrem: efTct tamen inconueniens, quod 
Spiritus íanftus alia fpirarione referretur ad 
Patremi & alia ad Filium. Et fecundó. Quia 
Pater, & materin produftionc Filij funt,vt 
duac caufac partiales alio,6c alioprincipiocon 
currentes: at veróPater & Filius in diuinis 
funt ídem principium Spiritus fan¿H, & per 
confequens non eft inconueniens, imó nc-
ceíTeeft ,quod Filiusinhumanis alia, & alia 
relationc referatur ad Patrem, & ad matrera 
« tanquam ad términos diftinftos, & plures: at 
* vero Spiritus faníhis eadem relationc refer-
tur ad Patrem,& Filium: quia refertur ad illos 
tanquam adidem principium. Ettertio.Quia 
Filiusin humanis per ferequirit pluralitatem 
concurrentiumad eiusgenerationcm:at ve-
ro Spiritusfanílus (jvt di^lum eft quaeftione 
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pra!ccdenti) non requirit per fe pluralitatem 
íiippoíitorum,fcd ex ordine, quem habet i n -
tel íedus & voluntas diuinain producendo. 
^[Secundó eft notandum, quod cum in Filio Nouh.i , 
íit filialio, 6cfpiratioaftiua, & Filius"realitcr 
diftinguaturab Spiritu fanfto,vti fides do-
cet.quaeftio haec taliseft, vtrúm defadonon 
rantíim fpiratio a£liua diftinguat Filium ab 
Spiritu fanfto realiterj verüm etiam filiatio 
reaüter diftinguat illura ab Spiritu fanfto. 
Quarehicnon ponitur , quod Spiritus fan-
gos non procedatá Fi l io , fed fiper impofsi-
bilenon procederct á Filio, quod eft quacre-
re ,vtrúm filiatio prrEcifé fumpta,quatenus 
dVdiftinda ab fpirationea£liua,fitfufficiens 
ad diftinguendum filium ab Spiritu fan¿to.: 
íícuti eft fiifficiens ad conftituendum Filium, 
& nonconftituendumSpiritumfanfhim. ral 
[^ Tertio eft notandum, non Ltis confiare in- JVotah. 3. 
ter Dodores contrariae fententia*, per quid 
fonftituaturFilius i n c í l e perfons. Nam in 
CÍTc Filij ab ómnibus conceditur , conftitui 
per fil!3tionem,in eíTe autem perfonae quí-
dam afterunt, conftitui per fpirationen^ a¿^i* 
uam * Cuius fententis: prasicipuum funda-
métum eft. Qiiiain diuinis ratioFilij, & ratio 
verbi idem prorfus fu nt,fed dé ratione verbi 
ef t ,quódabeoprocedatamor prodi;(flus,er-
godcrationeFihj eft, quod ab co producá* 
tur Spiritusfanfhis, 5c per coníequens Filius 
conftituitur in efleperfonali per fpirationem 
a£liuam,qua producir Spiritum íanftum.Ifta 
tamenfenrentiamanífeitamincludit in í e fa l 
fitatem. Nari'í eadem ratione dicendum eiTer» 
quod Pater conftituitur in eíle perfonali per 
fpirationem a£liuam,& per coníequens quod 
PaterinillopriorioriginiS j in quo intcí l igi-
mus , i l lumprodúce l e Filium,antequam í c -
cundúm noftrummodum inteliigendi Pater 
& Filius producant Spiritum fandhim, quod 
Pater in illo priori non fit perfona , liceí fit 
intelleftualis naturas indiuidua fubftantia, & 
incommunicabilis,confequens tamen falfifsí 
mumeft,ergo. Pr^terea. Quia filius fiper 
fpirationem aíl iuam efí perfona: ergo feclu-
fafpirationeaéliuanon eft perfona , & per 
'confequensnon poteft intelligi perfefta ra-
tio Filij fineeo,quódintelligamus,ipfum pro 
ducere Spiritum fan£lum, ¿k per confequens 
quádo i ntclligimus, Patrem generare Filium, 
<8c Filium generan á Patre,non intelligimus 
perfeétam & completam rationem Patris, óc 
Filj,¡ncquc Patrem generantemjSc Filium ge 
nitura eíTe perfonas: hoc autem falfum eft, 
crgo & praediíla fcntcntia? 
- * ^Quarta 
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TJotah.^. • [ Q n a r t ó e í l n o t a n d u m j q u b d ens in prima 
fui cornrrmnirate, & vt tranfcendens, ínter 
alias proprias pafs ioneSjquashabeCeí tvnum, 
nam omne ens eft vnum , & omne v n u m 
eft ens: Sccumvnum fit ind iQiné lum a fei 
& d i f t i ndum á quolibet alio, ex eo , q u ó d 
aliqua res vna eft ex intrinfeca fuá ratione, 
non cfl: alia. 
Jsíotah. y. ^ [Quinfóef t notandum joppofir ionem rela-
tiuam duplicem efíej fcilicet direftam <Sc i n d i 
r e d a m : di reda eft^quae fit per formas oppo-
í i ras in eodem genere: indirc£la vero jquac fit 
pcrformasoppofitaSjlicét n o n i n eodem ge-
nere. Et iuxta hancdi f t indionem explicat 
Diuus Thomas illam maximam , i n diuinis 
omnia funt vnumjin quodlib.queftione quar 
tajartic.feptimo.dicens, vb i nonfuerit rela-
tionis oppofi t io direftajvel indirecta. 
Notah.yl V i t i m ó e f t n o t a n d u m j q u o d p o í í t i o n e s feu 
timo, f uppo í i t i ones , quae ex aliquo impofsibil i fe-
quuntur , funt i n d u p l i c i differentia . Q u í -
dam enimfunt,quarijm contradif t io , & i m -
pofsibilitas fequitur per confcquét iam eíTen-
t ialem, fine ex p r imo ipfarum in tc l l e f tu , vel 
cxcogni t ione terminorum^ aliae vero funr^ 
quarumcontradift io , í iue impofsibilitas fe-
quitur per confequentiamaccidentalem.Di* 
cítur autem confequcntia eílentialis i l l a , i i i 
qua confequens eí l de quidditate anteceden-
tisjfiue includitur i n pr imo conceptu antecc-
dentis» V t homo eft, ergo animal eft: homo 
t eft,ergorationalis. Confequcntia vero acci-
dentalisdicitur illa i n qua confequens non 
áncluditur per fe i n pr imo conceptu antece-
dentis. V t eft homo,ergo eft rifibil is . Qnia l i -
c é t í i t b o n a c o n f e q u e n t i a ^ n o n tamcn fequi-
tur per locum int r infccum, & per confequeri 
tiarnelTentialemi 
fi[ Ex quo infertur^quod contradi£l io , fiue ¡m 
poísibi le^quod fequitur ex negat ióe v t r iufq ; 
confequent i íe , non eodem modo fe habet: 
nam licét impofsibile fit, qwod homo fit, & 
non fitrifibilisieft tamcn impofsibile per l o -
cura extrinfecum. 
Pfima co ^^m: íCOnc^u^0' Suppofi t io i I la ,ad cuius 
cliiflo. P0^tlonem fequitur impofsibile per locum 
intr infccum, licét non fitadraittenda r i l la ta -
men , adcuius pofit ionem non fequitur i m -
pofsibile per locum in t r infccum, bené poteft 
admitti.Ifta c o n c l u f i o p r o b a t u r q u o a d í c c u n -
Prohatur f^11* partero.Talis pofi t io non poni t impofsi-
condufio. 5 ^ t a n t ú r a condi t ionem, quae n i h i l p o -
nit in e íTe je rgo .P roba tu ran tcccdens .S i quis 
poneret , v t r ü m íi homo non eíTet r i f ib i l is , 
e í re t ra t ional i s^nihi l pon i t impofs ib i le , cura 
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fi a l íquod^maximc, quod homo non eíTet rl (! 
bi l is : fed ex hoc non ponitur aliquod irapofsi 
bile^cum fit pofit io conditionalis,quia n i l i i l 
poni t in eftejcrgo. Ex qua concluí! oncinfer-
tur contra GofTrcdum , hanc difputationcm 
admittendam cíTe. V t r ú m fi Spiritus íanf tus 
non procederetaFiliOjdiftingncreturabipfo. 
Quiaex hoc non ponitur aliquod impofs ib i -
le perlocuintrinfccumrnam idem eft acqu.-e- . 
rere ,v t rúm filiado,qune fecundum fidemrc-
pe r i t u r í n Fi l io, quaFil iusin cíTe Filij conf t i -
tu i tur , ficutieftconftitutiua filij ínelTe filij, 
ita fitdiftinftiuaipfiusaquocunq;alio, quod 
n o n e f t f i l i u í . 
^ [ Secunda condufio.Si per impofsibile Spi - Secunda 
ritusfanftus nonprocederct áFi l iodif t ingue conclufio. 
retur filius aliquo modo ab Spiritu fanQo. 
Haec conclufio efteommunis t a m i n Schola 
Tliomiftarurn,quamScotiftarum,contraGre Probíítnt 
gorium de A r i m i n o , & contraGabrielcm.Et ft'mQ' 
probaturrationibus3qaac infraadduecntur ín 
tertia conclufione. N^que obftat ratio i l l o -
r ú . Q u i a i n tali cafu Spiritus fandus non eíTet, 
imófeque re tu r cíTe, & n o c i r é . Nam licét hoc 
feqiiatur,fequitur per locum extrinfecum. Et 
fecundo.Fi l ia t iofecundúm f u a m p r ^ c i í a m ra 
t ioncmfi l ia t ionis aliquo modo dif t ingui tur 
abfpirationepnfsiua,etiamfi fpiratio pafsiua 
á folo Patre clTet,crgo. 
^[Terciaconclufio. Si Spiritusfanftus afolo 
Patre procedeieC,ita t p o d non aFil io, v t i G r ^ 
c i a í í e r e b a n t , a d h u c r e a l i t e r diftinguererur á 
F i l i o .Hxc conclurio(o1uae Dof tor i s eft, 5c om 
mumScotif tarum)probaturin primisex D i -
ñ o Anfelmo in epiftola cótra G r aecos de p r o -
c e f s i o n c S p i r i t u s f a n ñ i v b i c a p i t . f e c u n d o fie 
ait. Nam quomodo filius exiftit de Deo na-
feendo , & Spiritus fan£lus procedendo, ipfa 
diuerfitate natiuitatis, & procefsionis refe-
runturadinuicem, v t d iuer f í , & alij adinui-
cem. V b i aduertendum eft, quod l y referun-
tur,idem ef^quod comparanturracfi dicat. Ex 
c o , quod Filius procedit pernatiuitatem , & 
comparatur ad in te l l e£h im, &: Spiritus fan-
ftus per procefsionem, & comparatur ad v o -
luntatem^rouenit , quód Filius non fit S p i r i -
tus fanftus, ñ e q u e Spiritus fanftusfit Filius. 
Précterca i n fineillius capitis fie ait. Filius au-
tem vt inter im aliam caufam dicain,qiioniam 
nondum conftat, qu6dSpiritusfan£tusdeil-
l o f i t , Scproccdat, ideo non cfi Spiritus fan-
¿ lus ,neque Spiritus fanclus eft Filius:quia F i -
lius nafcendo habet cífc dePatre,Spir]tus fan 
£lus vero non nafcendo fed procedendo. Et 
prxterea,capite tertio.Sic a i t , Habent vtique 
B b 4 á P a t r e 
Prohatur 
fecundo. 
Tertiou-
ttone pro-
hatur» 
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•üPatrccíTeFilius,5c Spir i tusranít t is . fec!di-
uerfoniodü:quia nltcr naiccndo, alttr proce-
flcndo, vtal i j f intadinuiccrnper hoc,qnocl 
tl i¿lumcQ:, vtpLitá, q.iiaaltcr nafcitur ,alccr 
ver© proccdic. lie ideo cuni nafcitur vnus, 
n o n p o t c í l cumeo naí l i i l le jqu ia per hoc e í l 
alius abeo : quia non íimiliccr nalcitur , fed 
procedi t : & cura vnus p t o c e d i t ^ n e q u í t i l l e 
í i m u l p r o c e d e r e ^ q u i p c í h o c c ñ a i i u s abi l lo ; 
q u i a n o n í i m i l i t e r p r o c e d i t , f e d nalcitur . Et 
pauloinfra. Ht ideo nonhabet híc vnitas illa 
vimconfeqiicr.tia^quiapluralitasobuiatjqn? 
natiuitatc nafcitur, procefsionc : nam 
e t í í pe ra l iud non cíTentpluresFi l ius ScSpiri 
lusfan£ti is ,perhocfoÍi jm eí íentdiuerf i . 
^[¡Secundo probatur ex Diuo Auguft ino 
deTrinitatecapit.decimoqinrto. V b i íic air. 
V b i & i l lud cluccfcit, vtpotc^quod folet muí 
tosmouere,cur non í i tFiüus ctiam Spiritus 
f a n í t u s : cum & ipfe á Patrc exeat, Hcur i n 
Euangelio legitur. Et huius rei caufam afsi-
gnans,ait. Exijc enim non quomodo natus, 
fed quomodo datUs:& ideo non dicitur íil ius, 
qü ianecna tuse f t f i cu tvn igen i tu s . 
•flExquibusautoritatibuspatet, quodideodc 
faftoFilius n o n e í t SpiritusfaniStus,necSpi-
ritus fanftus efl Filius: qnia cura Filiusproce-
<ia tper in teüeé^um, exi tquomodonatus , & 
j n fimílitudincm natur;r ex v i procefsionis: 
íed fi. Spiritus fan£1 u s á folo Patre pi ocederct, 
j i o n exirct f imil isex v i procefsionis, ílcuti 
verbum proceditjergo illa cadera difFercn-
tia^quae modo intev Filiu ra, ScSpii itura fan-
¿tum reperitur ( fcilicec , quód Fjlius exk á 
Patrequomodo natus, & Spiritus f a n í h i s n ó 
quomodo nr.tus, fed quomodo datus)eadem 
prorfus reperictur, fi Spiritus fanílus á folo 
Patre procederet: fed ifta facit diftinclionem 
realera defacto i n Spiritu fanfto proceden-
te á Patre, 5c F i i io : ergo cum in tali cafu per 
tandera voluntatem Spiritus faníhis proce-
dataPatrc jtaiisprocefsio faccretdift i jn^io-
nem realem. 
cj[Tcrtió probatur ratione.Il lud, quod eíl for 
rnaliter conftitutiuum alicuius i n aliquoeíTe, 
e í t fo rma l i t e rd i f i ind iuura ipí iusá quocunqj 
non habpnte tale eíTe: fed filíatio cft fo rmal i -
í e rcon í l i t u t iua Filij in e íTeFii i j jergo, 5c erit 
for inal i rerdjf l inf t iuaFi i i jáquocunquCjquod 
nonhabet rationem Fil i j : fed Spiritus fan í tus 
n o n p o t e í l habererationcm Fi i i j .cum habeat 
cíTe produc\um per voluntatem ^ergo f i l i a -
t io dif t inguit filium abSpiriru fancio. 
^[Adhocargumentum fo le t áThora i í l i s raul 
tipliciter refponderi. Pocifsiraa tamen fo lu-
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t ioe í lCa íe tan ia f fe rcn t iSaquod i l lud , qnod 
cor i r i i t ; : i t ,d i í l ingu i t ,non taraen reali terdi- Reíponjlo 
í l ingui t . V n d e in Filio cum reperiatur íilia- Caietani, 
tio,5{: fpiratio aftiua, filiatio efl c o n í l i t u t i -
uaFilij i ne í r eF i Í i j : a tve ro fpiratio aí l iuaefl : 
re la t io ,qux d i ü i n g u i t filiumab Spiritufan-
ftorealiter . V n d e filiatio conftituit f i l i un i 
ineQeFil i j : fpiratio verbaftiua eft, qu .Tdi-
íHngui t f i l i am realiter ab Spiritu fanf to . 
Quod íi quis arguat contra Caietanum:ergo 
fpiratio aí l iua confli tuit Filium in eííe per-
fon.T, cura fpiratio aft iuafi t d i í í incl iua per-
fonali ter ,&reali ter , 5c non filiatio : 5c per 
confequens debet cíTe coníli i tutiuaperfoníe. 
RefpondetCaietanus, quoddiftinguere per-
fonalitercontingit dupl ic i ter ,vno modo fa-
ciendo d i í t in f t ionem, 5c perfonam: fecundo 
vero modo faciendo diflin¿b"onem in perfo-
na . Sicut verbi gratia. Faceré á lbum con-
t ingi tdupl ic i ter ,vno modo faciendo albedi-
nera, 5c corpus: alio vero modo faciendo a l -
bedinem incorpore. I t a i n p r o p o í i t o . Spira-
t i o a ñ i u a licét non faciat d i f t inébonem. , 8c 
perfonam, facit tamen difh'nftionem in per-
íona . Vnde fpiratio a íHua non d i í t ingu i t 
perfonaliter, quia confb'tuat perfonam : fed 
quiaperfona filij iam cohftituta filiationefa-
cit diííerre abSpiritu f a n ü o realiter. 
Sed contra hanc folutionera (ic argumen-
tar . Fi l ia t ioconíl i tui t perfonam : ergofacic Jmpmnd~ 
dirtinteionem in perfona. Probatur confe- tur Cnieta 
quentia. Filiatio conftituit banc perfonam, míSm 
5cnonillam:crgo facit d i f t inf t ionem ín te r 
hancj 5c i l lam perfonam. Q u o d (í rcfpon-
deas,illam perfonam,quae fc i l iceteHSpir i -
tus fanftus, non eíTe , 5c per confequens fi-
l ium non dif l ingui ab i l l a . Contra . Fil iat io 
coní l i tu i t F! l ium,qui eftens, ergo facit d i -
f l in í l ionemFi l i j a quolibct,quod non efl F i -
lius: 5c per confequens d i íbngue t i l lum ab 
Spiri tu fanf lo , qui fecundúm te i n i l lo p r io r i 
non eíl: ens. 
<f[Secundó.Diftin£lioen; relatio confequens 
cntitatem re i , ergo quod conftituit perfonam 
in efTeperfona?,5cineílehuiusperfons,fa-
cit i l lam difiinftara cíTea quolibet, quod non 
efthaecperfona:fed Sp i r i t u s f an¿us noneft 
hxcperfona conftituta per f i l i a t i o n c m ^ r i t 
ergo alia perfona: 5c per confequens reali-
ter di í l inguerur á F i l i o , licét ab ipfo non p ro -
cederet , Ñ e q u e exemplum Caietani eft ad 
p r o p o í i t u m , c u m albedo5ccorpusitafe ha-
bear i t ,quóda lbedofeparab i l i s eflá corporc, 
5c econtra:fecl d i f l in í t io 5c i nd i í l i nc l i o i t a 
funtinfeparabiles abaliquare, non p o í í i i -
mus 
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j-nús in t e l l ige re . íp ramcí rc ind iu idü^ & vn3, 
qu in in t e l i i gamus , i l ¡ am cíTe indifiiníVam á 
f í j & d i í l i n c l a m áquo l ibe ra i i o . N e q ^ l í f l a r , 
fi dicas,quoci efTentia diuina eft v n a , ^ tamcn 
r o n eft d i í l i nda rca l i t e r á t r ibuspe r fon i s . Re 
fpondeturenim, cíTentiamcíre vnam vnitate 
coramanicabilirat vero perfona eft vna vnita 
te i n c o m m ü n í c a b i i i j e r g o c u m filiado coní t i 
ruatpevfonam ( quoe cH: natura: intelle^ualis 
indiuidua íubf tant ia , Se incommunicabilis) 
¿ c c o n í l i t u a t h a n c p e r l o n c i n j c o n f l i t u i t per-
fonam indi f t indama fe, & d i í l i n d a m á qua 
libet alia: fed non dift inéláeíTentiali ter , ergo 
dítl:in£la perfonaiiter5fed diftiníb'o perfona 
J is inGiuiniseñreal iSjergodi í l inf tarea l i tc r . 
^[Secundó autem refpondcnt alij, v t i Caprco 
lu s inp r imod i í l : . ! i.qu^ft.i.art.2.ad i . Aureo 
Ins, & Ferrara 4.contra gentes ca. 1 4 . & Caie-
tanus vbi fupra, negandofciiicct antecedens. 
Et ad probationem dicunr, quod íiliatio quo-
niam efbelatio, conÜituit in ordine ad corre-
la ry jum,«Scperconrequensfo lúm dif t ingui t 
i n ordine ad correlatiuum. Vnde cum in cafu 
pofi tofí l ius nonreferretur ad Spiritum fan-
¿ lum, ñeque rcaliter d i í l inguere tur ab ipfo. 
Sed contra iianc folutioné íle argumentor. 
Sícütfpiratio- parsiuareali tercóft i tui tSpiri tf i 
í a n ¿ h l i n e f l eSp i r i t u s f an i , i r a fi 1 iatioreali-
ter coíl i tui t fí liú in eííe fílij: fed fpiratio pafsi 
u a n o n t a n t ü d i f í i n g u i t Spiritum Tandudefa 
£lo a Patre,& F i i i o , fed etiain dif l inguit illü á 
lapidejab homine,ab angelo, & deniq; ab om 
nii l lojcuircpugnat ípirari .ergo & filiationó 
tantum diflingüit Fil ium reaiitcr á Patrc^ad 
quem refert:ur,íedetiam aboinni i l lo jcui i m -
pl ica t ,& repugnat produci per intcl lcf tü: fed 
impl icatSpí i i tu i fan£lo produci per intelle-
¿1 i im,ergo 6cf i l ia t iodiñ ingui t rca l i te r Fiiiü 
abSpiri tufanfio. 
Ahj autem a]í terrerpondent,rci l icet conce-
dendoantecedéSjnempé qubd i l l u d , quod e ñ 
forraaliter conft i tut iuum alicuius,eft forma-
l i terdif l inf t iuüi l i ius , ^ c q u ó d filiado eft con 
fíiruduaFiüj in e íTer i l i j ,negan t tamen confe 
quentiamjfcilicet, ergo filiatio eft dift inftiua 
Fili jabSpiritu fan£to. Et ratiohorueft. Qu ia 
duamuis in i l lo cafu maneret in filio relatio 
filiationisjnontamen eftomninoeiufdem ra 
tionis cura ea 3 qu í ede fa£lo ipít conuenit, 
quoniam filiado de fa í to expropria rationc 
í o rma l iha be t j quodcon íü tua t fuppo í i t um ,á 
quoproceditSpiritus fanftus, & per confe-
quens filiado habet adiunftarn fpirationem 
a í l i uamfuap té natura quaí i fuperueniétem, 
i m ó &ipfamnoft roniodointeJ l igendi d im^ 
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nantcmpcrinodum propr íc ta t i s : & ideo ex 
íua in t r in fecara t ionc habet ,quod r e p u g i m 
i p i l identifican cum procefsioue, (iue fpira-
tioncpafsiua:quoniamrepugn;it: ídem fuppo 
í i tum(f iuemedía te , & realiíeijfiue j n 11 n c d 1 a*" 
te) produccre feipfum,nih¡l tamen horum ha 
teret filiado in cafu huius quseírionií;. 
«fSed contra hanc folutionem fie argumen- Impt{gn*' 
tor.Filiado fecundúm p r ^ c i í a m rationcm fi- tnr f™™" 
liadonis non includit fpirationem a^ iuam, ^sfolM* 
c r g o f u b l a t a f p i r a t i o n e a í l i u a j m a n e t fíliatio t10* 
cumomni fibiintrinfccoconuenicnte. Pro-
ba tur»ntecedens . Si per impofsibiIcPatcrJ& 
Filius non producerent Spiritum fan£>um,nc 
que per voluntatcm diuinara efTet aliqua pro 
duedo in diuinisjfed tantum verbum produ-
cerctur per in te l le£him, in tali cafu eííct veré 
Pater, cíPet verc Fil ius, & verifsimé fíliatio: 
non tamen eftet ib i fpiratio aé l iua , ñeque per 
raodum rationis formalis, ñeque per modum 
proprietatis: ergo cum filiado modorealiter 
diftinguat filium abSpiritu f an f to fecundüm 
pra^cifam, & formalerarationem filiationis, 
e t iamin cafu pohtoFilius rcaliter per filiatio-
r.cm difeingueretur abSpiritu ranfto.Secunr 
do. Verbum d iu inum, quatcnuscftproduifdi 
p e r i n t e i l e £ l u m , non producit Spiri tum fan-
d u m , ñeque eftSpiritus fan£lus,eigo d i f t i n -
guiturreali terabSpiri tufanfto. Patet confe-
qucnda,quiadiftinguitur perfonaliter ab Spi 
r i t u f a n í l o . e r g o rcaliter. Probatur antecedes. 
V e r b u m d iu inum, quateniis producitur per 
intcl le£lum3tantum e f t t e r m i n u s a ¿ d o n i s i n -
tc l le£luspaterni :crgo v t f i c n o n producit Spi 
r i tumfanclum. Probo confequentiam. Qu ia 
fi perimpofsibile nonproduceretper volua 
tatem, adhuc produccretur per af tum intcllc^ 
ftus paterni, ergo cum quatcnus producitur, 
^ d u c a t u r p e r f o n a , & n 6 f i t Spiritusfan£lusá 
rcaliter igi turdifdngueturab Spiritu í ané lo . 
«¡[Secúdo ^batur cóclufio Docloris.Procefsfo Secundo 
nes peraftüinteI]e0.us,(Sc vo lu tads , rcpugná t probtUnt 
cidépcrfonaeccrgo cade perfona n o n p ó t pro- ^(¡Infio* 
duci pe ra f tumin tc l l e£ lus ,& volütatis. Proba 
tur antecedes. Uludjquod procedit per a d ú i n 
telIe£h)S,procedit fí railc ex v i procefsionis, íl 
lud auté,quod procedit per a£tu volüta t is ,non 
procedit fimile ex v i procefsionis, fed proce-
deré fimile, & procederé no fimile ex v i p r o -
cefsionisjrcpugnatcidem proccdenti:ergo 5c 
procefsionespafsiuícper a^lu intelie<flusa & 
volútntis eidem perfonac procedeti repugnat: 
f e d f i S p i r i t u s f a n í t u s n o n p r o c c d c r e t á F i l io ; 
procederet per a£lum voluritatis3Filius autem 
per aftú intellcítuSjCrgo eadem perfona, que 
eft filius,non po í l e t efleSpiritus fanftus. 
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Retycnfio «[f Huic argumento rcfpondent mul t ip l i c í -
adhtncra t e r . Primo enim refpondent nonnul l i d i -
tionem. ccnrcs, quód i n tali caíli eadem perfona non 
producerctur duabus produftionibus i n cf-
íe fimplicitcr 3 fed vnaproduft ione produ-
cerctur in eíle í impl ic i ter , & alia i n effe fer 
cundumquid, QuareFilius i n t a l i cafu pro-
ducerctur i n cííe fimplicitcr per aftum i n -
tcllc<fh>s , per a í l u m autem voluntatis p ro -
ducerctur i n eíTefecundúm quid i fc i l ice t j i r t 
cite fpirati. 
Impugna- Sed contra hanc folutionem pr imo fie ar-
turfolutio gumentor . Aftus voluntatis patern»: p ro-
ducerctaliquidfubfiftens:fcdnon e í í e n t i a m , 
ergo perfonam. Probatur antecedens. N o n 
minus potcns eft voluntas diuina foceunda 
ínPa t r c , qu^m intelleftus: fed inte l le í lus pa-
ternus, fmc memoria foceunda, eft p roduf t i -
iiusperfonae3ergo, & voluntas fcecunda Pa-
ñ i s erit produ£bua perfonae.Qnód fi refpon-
deas, aliter conr ingere in in tc l l eé lu , quám in 
vo lún t a t e : ñ a m a d produft ioncm per in te l -
Icftura non requiritur pluralitas íuppoí i to-
r u m j a t v c r ó ad produdionem per volunta-
t e m e í l p c r f c requifíta , Contra. Qnia fi ad 
p rodu<^ionemSpi r i tus fan£ l ipe r fe requi r i -
tur pluralitas fuppofitorum , máx ime , quia 
Pater diligendo Fil inm , & Filius diligendo 
Patrcm , & per confequens ex mutuo amorc 
producuntSpiritum fandumifed hoc nor^er-
go. Probatur minor. I n tali dileftione , qua 
Pater d i l i g i t F i l i u m & Filius dihgit Patrem, 
Pater^diligendo filium, eft vnum principium 
quod, & filius,diligendoPatrem, eil alterum 
pr inc ip ium quod , cumfi t alcerumJ& alte-
rum fuppo í i t um: fed Pater, Filius produ-
cendoSpir i tumfanftumnon funt dúo p r i n -
cipia q u o d , licét funt duae perfoncE3& duo 
fuppofira, ergo. Probatur maior . Quando 
Pater d i l i s i tF i l iu ra , Patér habet rat'ionem di-
Jigcntis, & principi j quod , Filius autem ha-
bet rationem dilef t i , 5c t e rmin í d i le í t ion is 
paternas : & quando Filius d i l ig i t Patrem, F i -
lius habet rationem diligentis ' , & principi í 
quod,Pater autem habet rationem d i l e f t i , 8c 
termini:ergoin dileftionc^qua Pater 6c Filius 
mutuo fedil igunt,Pater , & Filius non ha-
bentrationcm vniuspr incipi jquod,fed alte-
r iu s ,& alteriusprincipij quod, fed in p rodu-
¿ l i o n e , qua Pater & Filius producunt S p i r i -
tum f a n ñ u m , Pater & Filius habent rat io-
nem vniuspr incipi j quod, ergo Pater, & F i -
lms non producunt Spir i tumfanf tum , qua-
tcnus mutuo fe diligunt. 
^ C o n f i r m a t u r . Ideo Pater, & F i I i u s i n p ro-
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duftioneSpiri tusfanfti habent ra t ionévnius 
principij quod , q u i a p r o d u £ l i o n e , qua Pater 
producit,Filius producir, 6c é contra, ita q u ó d 
ctiam fecundumnoftrummodum in tc l l igcn 
di Pater, 6c Filius eadem produftione produ-
cunt : fed fecundum noftrum modum i n t e l l i -
gendi non eadem dileftione fe di l igunt fe-
cundum rationem, licet bene fecundum rera: 
quia indi lef t ione , qua Pater di l igi t F i l ium, 
Pater habet rationem principij dil igentis, F i -
l i u s a u t e m m i n i m é j f e d rationemtermini d i -
l e O i , 6clicét eadem dile£lionc Filius diligat 
Patrem,fecundum noftrum modum in te l l i -
gendi Filius habet rationem principi j d i l i -
gentis,Pater autem non,fed rationem t e rmi -
n i dile£Vi:ergo non eodemmodo fe habent 
Pater, 6c Filius refpeflu mutuae dileft ionis, 
6c refpeí lu produdionis Spiritus fanf t i : cum 
ig i tur re fpe í lu mutua: dileftionis habeantfc 
v t p lura , 6c refpe£lu produftionis Spiritus 
fanfti habent fe vt v n u m , non igitur ex eo, 
q u ó d mutuo fe d i l i g u n t , producunt S p i r i -
tum f a n í l u m : 6c per confequens ñeque p lu -
ralitas fuppofitorum eft per fe requifita, v t 
fíe. Cum igitur pluralitas fuppofitorum non 
fítper fe requifita vt fie, 5c Pater , 6c Filius 
producant perfonam, v t íídes docet, ergo íi 
Pater folus produceret, etiam produccrct per 
fonam. 
Secundó. E x e o , q u ó d P a t e r , 5cFiIiuspro-
ducant Spiri tum f an í l um, non poni t al iquid, 
ñeque i n p r i n c i p i o q u o , ñ e q u e in pr incipio 
quod,ac fi Pater folus produceret: ergo ita 
Pater, fi folus produceret, produceret perfo-
nam Spiritus fanfti , fícuti producir p ro -
ducens cum Fil io . Probatur antecedens. P r i -
m ó . Quia n ih i l additur pr incipio quo , cum 
eadem numero voluntas , quaí eft i n Patre, 
6c F i l i o , eflet i n patre t a n t ú m : ñeque etiam 
principio quod. Nam rat iofuppofi t i i taper-
fefté reperi tur in Patre, ficuti i n P a t r e , & F i -
l io , ñ e q u e pluralitas requiritur fuppofitorum 
propter mutuum amorem inter Patrem , 6c 
Fi l ium ( v t n u n c p r o x i m é d i x i m u s q u í E f t i o -
nepraEcedenti)ergo fi pater folus produce-
ret, aequé produceret perfonam, íicut cum fi-
l io producit. 
fQuareal i ja l i rcr refpondent . Nam Torres Solutio 
prima parte, quaeftione t r igef ímafextaajr t i - ¿Horum. 
culo fecundo. I n fecunda parte commentarij, 
v t i'efpondeat, fupponit , quód fupponere, 
Spiri tum fanftura non procederé á Fi l io eft 
fupponere , ipfum non p rocede ré per m o -
dum amoris, ñeque per aftum voluntatis. Et 
ratio eius eft . Quia fi non procedit á Fil io 
non 
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non procedit á verbo, ñeque a notia , 8c per 
con ícquens non procedit per modum amo-
ris, cum n i l volitum>quin prarcognitum. 
^[If ta tamcn folutio ñeque habet veriratenf, 
ñ e q u e refpondet argumento, 5c q u s í t i o n i . 
Et quoad fecundam iftam partem patet ex 
eo : quia videtur coinciderc cum opinione 
Gof f rcd i , cumaíTeratiefTeimpofsibile, Spi-
r i tum fandumdiOingu i , quia éft impor^ ib i -
l e , Spiritum fandum eííe . Et de hoc n ih i l 
quxr i tur hícríed quod qo^r i tu r eO^t rum da-
to ,quód Spiritus fanftuseiTet, 6c nona Fi l io , 
ve lv t rum filíatio,qus modode facto repe-
ri tur i n filio fecundum prírcifam rationem 
filiationis, & v td i f i ingu i tu r ab fpirationea-
í l i ua , diftinguaturren' icr.ib fpiratione paf-
fíua fecundum prarcifam t j r io i ícm fpiratio-
nispafimae1, Dicere autem jOuod rion ;quia 
fupponere,••Spiritum fan£lum non proce-
deré a Fil io , efl fupponere , Spiri tum fan-
¿ l u m non eíl'e Spiritum fanclum^ ñeque pro-
cederé per modum amoris, ñeque per a ¿ tura 
vo lunta t i s , efl non refpondere ousOioni : 
fed i l lam fubterfugere cum Güí f redo .Q | iód 
autem folutio etiam fit fálfa,patet ex eo3quia 
licét verbum pra?fupponatur ad p roduóh 'o -
nemSpiritus fanfkí,non tarnentanquam no 
t i t i a , quia notitia genita non praefupponi-
turtanquamcognit io ,fed tanquam perfona 
habens eandem voluntatem cum Patre: q u ó d 
fiper impofsibile non haberet eandem v o -
luntatem cum Patre, poíTet Soiritus faníVus 
produci , licét verbum i l l u m non produce-
ret . Et confirraatur . Quia fi per impofsi-
bile verbum non efiet , i m ó defamo Deus, 
vtprscfcindit á fupporitisdiuinisjhabctamo 
rem eflentialcm,non habitarationc ad ver-
bum : ergo 6cPater diuinus, fi per impofs i -
bile non haberet verbum , poíTet p r o d ú c e -
te amorem not iona lcm. Et pra'terea. C^iia 
íicut i n rationeintrinfeca Filij non inc lud i -
turrelatio ad Spiritum fandum , ita ñ e q u e 
i n rationc formali Spiritus faní l i includitur 
perlocumintrinfecum relatioadFilium. 
QuintopYO Quin tó probatur conclufio Dcf tc r i s . Nam 
baturcon- ^ e^ us íententia eíTet faifa , r aax i rné propter 
clufio» i l ludcommuncdi ' f tum Theologorum, q u ó d 
indiuinisomnia funt vnum,vb i non obuia-. 
uerit relationis|oppofitio : fedob hoc non, 
ergo . Probatur minor . De fafto modo fi-
liado rea l i te rd i íHngui tur ab fpiratione paf-
fiua:fednonreferturreal¡ter ad í p f am,c rgO 
nonomnisdi f t inf t iorea l i s indiu in is eft per 
oppofitionemrelatiuam. 
TLñfo ad Et huic argumento m u l t i . multa dicunté 
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Quorum prima folutio eft quorundam aíFc- hauc rdtiú 
r en t ium, f i l i a t i onem modo de faftorealiter neprima. 
dift ingui ab fpiratione pafsiuarquia hl ia t io 
c l l i dem rcaliter cum fpiratione adiua : 6c 
cum fpiratio aftiua realiter d i í l inguatur ab 
fpiratione pafs iua . idéó 6c filiatio realiter di-
ftinguiturab fpiratione pafsiua. 
Contra quam folutionem fie argumentor. 
Si i ( h ratio eíTetfufficicns: e rgoomne, quod 
identificatur cum fpiratione a í l iua , d i íH/ i -
guitur realiter ab fpiratione pafsiua . Proba-
tur fequela . Inxta p r x d i í t a m fententiam 
identificatio cum fpiratione a í l iua t[\ ratio 
dif l inólionis filiationis ab rpiralione paísi-
iL^ergo, 6c quodeunque, quod identificattí' 
'cum fpiratione a i f t iua ,di íHngui tur realiter 
ab fpiratione pafsiua : confequens eft plus 
quamfalfum. 
^ [Conf i rma tu r . Talis identificatio non p o -
n i t aliquid in filiatione, ergo íi ex natura 
fuá non dif l inguitur rcaliter , ñ e q u e ex eo, 
quód identificatur cum fpiratione aftiua,di-
í í ingue tur realirer ab fpiratione pafsiua, imo 
fi filiatio non difiingueretur ab fpiratione 
pafsiua exnarura fuá,fed efl idern realiter 
cum fpiratione pafsiua, potius identif ícaret 
fpirationem a í h u a m cum fpiratione pafsi-
ua, quam ex identitate , quam habet cum 
fpir,jtionc aftina , d í f t ingueretur realiter ab 
fpiratione pafsiua . Sicut verbi gratia. EfTen-
tia diuina 3 qua? ex natura fuá eft idem reali-
ter cum fpir i t ione pafsiua, licét identifice-
tur cum fpiratione acb'ua,non folum non d i -
ftinguitur rcaliter ab fpiratione pafsiua, imo 
identificat fpirationem aftíuam cum fpira-
tione pafsiua . Quare licét realiter inrer fe 
diftinguantur fpiratio ad iua , 'Si pafsiua ] i n 
efienria diuina identificantur: funt enim « a -
dem res, quae eft eflenti-a. 
<j[ Quare a l i j ( v t i 6c Torres vbi fupra) aliter Secunda 
refpondent huic argumento d i c e n t e s , q u ó d rejfiofio, 
illa maxima.In diuinis omnia funt vnum 6ce. 
intelligenda eftvelper oppoí i tas relationes, 
vel per oppoí i tas origines. Et per hoc re-
fpondent ad argumentum , quód licet filia-
t io , 6c fpiratio pafsiua non fint oppof i t s rc -
lationeS, habent tamen oppoí i tas originesí 
quaeoppofitioin diuinisfufficiens eftad d i -
ftinílióncm realera, ficuti 6c oppofi t io rc-
lat ionum. 
f Sedeontrahanc folutionem fie argumen- Sccudam 
tor. D i Í T Í n ¿ t i o p e r O r i g e n c s n o n e f t forma- pUnmtint 
l i t e rd i f t i n í l i ope r relationes: ergo non o m -
nisd i f t ind io indiu in isef t formal i tc r per re-
lationes. Probatur antecedens. Quia or igo 
forma-
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formaliter non eft relatio, cum perfoníe d íu i -
nac formaliter conftituantur per relationcs. 
Se non conftituantur formaliter per O r i g i -
ncSjCrgoorijzoin diuinis formaliter non eft 
relatio:quód fi eft relatio^ ficuti períon.e diui 
nae conftituuntur formaliter per relationes, 
etiam formaliter confti tuútur per Origines, 
quod eft contra D i u u m T h o m a m . 
^[Secundo.Si dif t inf t io per Or ig ines , fiuc 
oppofitio fuffícit ad d i f t iné l ionem realem i n 
cmiinis}ergo vbi eft alia, <5c aliaorigo i n d i u i -
nis.ibi eft dift iníb'o realis: fed p Spiritus fan-
¿ l u s n o n procedcre táFi l iOjfedtantum á Pa-
t t e , i nF i l io ,&Spi r i tu í an í toe íTe ta l i a , & alia 
origo ,ergo & inter fe realiter diftingueren-
tur. Probaturjninor. Nam Filius per memo 
riamfoceundam exiretquomodo natus f i m i -
lís ex vi procefsionis,atSpiritusfanftus e x i -
ret quomodo datus,«5c non fimilisex v i pro-
cefsionis,ergoFi!ius, &: Spiritus fanfUis habe 
rent aliam , & a!i im onginem , & per coníer 
quens,li dif t inf t ioper originesfufíicit addi -
ítiniftioncmrealem,Filius,¿<. Spiritus fanttus 
in rali cafu realiter d i f t ínguerentur . 
^[Sextó probatur concluTio Do¿ lo r i s . Si Sp í -
' Sexto pro ritusfaixftuí. non procederet aPstre,{ed á fo-
btmeon- loFi l io . reahterd i f t inguere turáPat re^ & Pa-
flufio, terrealiter diftinguererur ab Spíritü fan¿io, 
ei %o i t a , fi Spiritus fandtus non procederet á 
Fiho,realiter diftingueretur ab ipCo: & per 
cófequens ficutpaternitas modo de fado prac 
cife, <5v fecundum forroalem rationem pater-
nitatis realiter dift inguitur ab ípiratione paf-
fiua,ita filiatio praecifé,fecundum praccifam 
rationem filiationis realiter diftinguitur ab 
fpiratione pafsiua. 
^ [ H u i c a r g u n i e n t o r e f p o n d e n t n ó n u l l i dicen 
Refhonde res^quod iu talicafu,quando Spiritus fanftus 
turad bac non procederet a Patre, adhuc tamen realiter 
rattonerri' diftingueretur a b S p i r í t u f á n c l o . Qnia licét 
non p rocederc tá Pa t re immedia té^ procede-
ret ramen á Patre medía te : quia Pater produ-
ceret F i l i u m , & Filius produceret Spiri tum 
ían(ftum: &; per confequens licét non referre-
tur ad Spiritum f m í h i r n immedia té , referre-
turtamen medíate . Etadducunt exemplum 
deauo,qui realiter dif t inguitur a nepote, 5c 
medía te refertur realiter ad i l ium. Ita in pro-
p o í i t o , q u i a i n tali cafuPatcrreferreturad F i -
l i u m ,5c Filius realiter referreturad Spir i tum 
fan£lum,ita Pater,licét mediaté,refefrecur ad 
Spir i tum fanftura. 
Jmpmna. ^[Sed contra lianc ío lu t ionem fie argumen--
turfolutio t o r . O m n i s d i f t i n £ l i o r e a l i s i n d i u i n i s eft per 
xelaüoíies: fed i n tali cafu i n Patre vkra pater-
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niratem non eft aliqua relatio re^lis d!riin<na 
a paternitate, ñ e q u e mediata, rieqye imme-
diata;ergopdternitas ex rationeí<?fmalí p.1-
t e rn í ta t í sd i f t inguere tPa t rem abSpí r i tu fan-
€io: fed paterpitas fecundum rationem pr.ie-
cifam paterní tat is non refertur ad Spiri tum 
fan í lum.e rgo .Proba tur minor.Ifta relatio me 
diata vel effet aliqua reaiítas i n Patre aliquo 
j n o d o d í f t i n ^ a á pa tern í ta te ,ve l non: fi non, 
c rg o t an tü m paterni ta tedí f t ingai tur realiter: 
fi íic,vel pofitiua,ve]negatiua:ri pofitiuapfsi 
gnail lam,fi negatiua.ergoconuenit íilí ratio-
ne alicuiusaffirmationis, cuín ñulla negatio 
conueniat alicui j nifi ratione affirraaíionis 
exiftentisin i l lo ,e rgo . 
% Confirmatur.Q^ia ex hac folutione fequi-
tur5qa6d modo in Patre de fa6to funt duíe re-
latíones reales ad Spiritum fanélum,altera i m 
mediata,fcilicer fpirat ioafl iua^ltera media-
xa, qualiseíTet, fi Spiritus faní tus á folo Fi l io 
procederet, 
%Reíp onde tur ad argumenta. 
^ [ A d primum refpondetur cum ipíis T h o m i Adprimtí 
ftís,in diuinis oraniaeíTe vnum, v b i non fue- argum* 
r i toppof i t io relat íonum,vel or iginunr . in ca-
lu autem prsdi .do eíTet oppofit io o i ig inu i t i . 
V e l fecundó refpondetur,concedcndo raaio-
rem,5c negando minorem.. Pr imo, quia tune 
e íTetoppof i t iore la t ioniscum relatione inter 
filiationem, 5c fpira rationem pafsiuam,non 
qu ídem reiatiua, fed difparata:quaí ad relatio 
nem realé fuffkeret,quae dift indlio eft ctia.n 
pej relationes in diuinis. 
¿j[Tertió refpondetur, concedendo oiaiorem, 
ininorem, &confequentiam. S e d d i c o , q u ó d 
lequiturconiequens, non quidem perconfe-
quentiam eíTentialem, 5c intrinfecam (quia 
in hoc, cpódau fe r t u roppo f i t i o telatiua ínter 
Fi l ium i 5c Spiri tum fanftum, i icét intr infece 
includatur ablatio alicuius di f t in í l ionis rca-
lis inter Filium,5¿ Spiri tum fan í lu in , non ta-
men ablatio omnis di f t in í l ionis realis^quia 
raanetilla,quara fiIirttíocaufat)fed pcr con-
fequentiam extr ínfecam , 5c accidentalem. 
Qnia bené fequitur a remotione proprioe paf» 
íionis ad reraotionem fubiefti. Q u ó d fi au-
fertur á Filio fpiratioafHua, tol l i tur de medio 
F i í i u s , 5c per confequens omnis diftimftio 
eius abSpirirufanífto. Pro cuius p l en io r i i n -
telligentia obferua,quód licét vbi non eft op -
non eft oppofitio reiatiua i n d iu in is , non 
fit dif t inft io realis, quia ablatatal í oppof i -
t ioné per locum faltím extrinfecum f e q u i -
tur ablatio cuiuíl ibettal is dift inftionís realis, 
i n hoc tamen, quód auferatur oppofit io rela-
tiüáj 
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tina ] non includitur íntrinfccé ablatio o m -
nis difl in£lionis realis i n diuinis : quia abla-
ta fpiratione a£liua á filio,per quam oppo-
j i i turSpir i tuifanf tojnonfequi tur per locum 
intrinfecum ablatio fi l iat ionis, & p e r confe-
quens ñeque dif t inft ionis , quam ipfa fi l iat io 
caufa t , í i cu t á remotione rif ibil isper locum 
intrinfecum non fequitur remot iora t ional í s . 
Licét ergo verum í i t , q u ó d v b i efl: d i í l in f t io 
realis in diuinis^ibi efl oppof í t io relatiua, f a l -
fumeft tamen dicere, quód omnis d i f t i n í l i o 
realis i n diuinis efl: in t r infecéper o p p o í i t i o -
nem rclatiuam. Et hoc negat Scotus, licét i l -
lud concedatDiuusThom.DecIaratur exem 
p ío . Hrec propoGtioefl: ve ra ,vb i eíl r a t í o -
nale, i b i efl r i í ib i le : hxc tamen efl faifa, o m -
nera t ionalcef l . in t r infecé , & cíTentialiter r i -
í i b i l e . I f t ^ d u x f o l u t i o n e s funt cuiufdamper 
celebrisScotií lae. 
^[Quarco autem m i h i videtur rc fpondcn-
dura, concedcndomaiorem, & negando m i 
norem. Etadprobationem cum fuis conf i r -
mationibus refpondetur , aliud efle oppofi-
t ionem relat ionum, aliud efleoppofitionem 
relatiuam . Nam ad o p p o í í t i o n e m relatio-
n u m fatis e í l , repugnantia, vel incompofsi-
bilitas duarum relationum jf iue relationum 
abfolutcrat vero ad o p p o í í t i o n e m rclatiuam 
requiritur,qu6d oppo í i t a mutuo fe refpiciant 
ái inul . Sicut verbi gratia . A l i u d eft , dicere 
di f t inf t ionem formalem, & aliud efl:, dicere 
d i f t iné l ionem formarum . V n d e inter duas 
naturas humanas eft o p p o í i t i o , & : difl inélio 
formarum,qusoppof i t iofundatur i n repu-
gnantia, &inincompofs ib i l i ta te ipfarumna 
turarum humanarumre fpcé lu ciufdcm fup-
pof i t i ( loquendo de lege) non tamen efl d i -
Üindt io formalis inter i l las , qualis efl inter 
naturam humanam , & naturam equinara. 
I t a i n propofito dicendum efl, eífe oppo í í t i o -
nem relationum,quae n ih i l aliud ef l : ,quám 
quaedamincompofsibilitas, & repugnantia 
aliquarum relationum i n eodem fuppofito, 
& aliud eíTe o p p o í í t i o n e m rclatiuam: q u x 
v l t r a i í h m repugnantiam, & incompofsibi-
litatem claudit mutuam refpicientiam. Qua-
re cum illa máx ima coramuniter recepta á 
DodoribusScholaflicis t an túm d ica t , i n d i -
uinis omnia eífe vnum , v b i non obuiaue-
r i t relationis oppoí í t io , & non d ica t , v b i 
non obuiauerit relatiua oppo í í t i o : ideo ex 
i l la p r o p o í í t i o n c n i h i l collígitur contra D o -
¿ l o r e m , ñeque contra praecedentsm confe-
quentiam. 
^"Pro quo aduerte, quod cum i n vno quoque 
genere fintgemís, fpccies j&indiuidua , vc l 
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faltim índíu íduura , íta in genere relationis 
efl genusrelationis, & fpecies relationis, & 
I i xc relatio , Et íicut i n diuiduum íncludi t 
fpeciem, & genus:nam Petrus includir h o -
minera , & includi tanimal , &genus abflra-
hat ab fpecic, & i n d i u i d u o , nam animal ab-
ftrahit a b h o m i n e , & á P e C r o : ita hace relatio 
includit & rationem fpeci í ícam, & gencri-
cam relationis : genus autem relationis ab-
ftrahitabfpecifica, & i n d i u i d u a l i ratione re 
la t ionis . Cum igitur relatio alio conftitua-
tur i n genere relationis, alio in fpecie rela-
t ionis , &:al¡o i n indiuiduo relationis : ratio 
prsecifa, & formalis relationis, quatenus re-
latio ef t ,d i f l in£la efl: á ratione fpecifíca & 
indiuiduali re la t ionis . Quando igitur San^ 
£ t i , Reconci l iaa í ferunt , quódd i f l in f t io rea-
lis i n diuinis fumenda eft penes relationem, 
inte l l igendi f u n t i n f e n f u f o r m a l i , & i n hoc 
b e n é dicit Caietanus, & fecundúm p r i c i -
fam , & formalifsimam rationem relationis, 
quatenus relatio efl . Vnde cum formalifsi-
ma ratio relationis í í t , refpicere terminura, 
non hunc ,ve l i l lum:nam hoc vel ad i n d i u i -
dualem,velad fpeciíícam rationem relatio-
nis pertinet:hinc p r o u e n i t , q u ó d i l lud d i c i -
tur í ímplic i ter , &formal i ter rclatiuum, quod 
dicitur í ímplici ter ad alterum , abflrahendo 
ab hoc , vc l i l lo extremo: & illa dicitur í í m -
pliciter relatio , qua aliquid dicitur ad alte-
r u m fecundúm fe , l i c é t i n hoc , quod eft, d i -
cercad alterum, non includatur refpeftus ad 
hunc , vel i l lum t e rminum, fed ad terminum 
abfoluté , v n d e í í c u t ens diuiditur í n abfolu-
t u m , & re fpc£ l iuum, abfolutum quod d i c i -
tur ad fe: ita refpcftiuum, quod dicitur ad a l -
t e rum. Ex quo infer tur , q u ó d relatio, v t re-
l a t i o , habet rationem generis , quae d iu id i -
tur i n rclationem relatiuam , & relationem 
difparatam: & relatio difparata fub diuiditur 
i n relationem difparatam compofsibi lcm, 5c 
relationem difparatam incorapofsibilera. V n 
de de omni relatione, feilicet, tam de difpara-
ta compofsibil i , quám incompofsibili praedi-
catur ratio relationis abfoluté, feilicet] efle ad 
alterum. Q u ó d íi fuerit ad alterum,tanquam 
adpropriura te rminum,er i t relatio relatiua, 
q u ó d fi non refpiciat p ropr ium te rminum, 
fed refpiciat a l iud, ííue i l l ud í í t abfolutum, 
íí ue refpeftiuum: quia tamen fecundúm fe efl: 
refpcftiua proprij t e rmin i , dicitur relat io, no 
relatiua, fed difparata. Sicut verbi gratia. F i -
liatio i n diuinis i n ordine ad hominem, vel ad 
equum,dato q u ó d con í íderetur modo abfo-
luto,tamcn etiam v t íic eft relatio, non re la t i -
ua i n ordine ad hominem, fed difparata * 5c 
n o n 
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non tantum d í ípa ra ta , fed difparata incom-
pofsibilís^ 
NQU tamen obí ter a d u e r t e n d u m , q u ó d efTe 
difparatuminrelationenon eft aliqua diffe-
rentiaconftituens relationem i n aliqua fpe-
cie, fed eft modus confiderandi illam relatio-
nem abfolutéfecundum al ium, & alium m o -
dum . Qiiare illa d iu i í io , relatio alia relatiua, 
alia difparata , potiús eft diui í io rei i n fuos 
m o d o s , q u á m diuifiogenerisinfpeciem. A d 
argumentum igí tur refpondeo , conceden-
do maiorem, & negando minorem . Et ad 
probationem dico , quod dift in£lio per re-
lationesdifparatas eft dif t in£l io per relatio-
nesforraaliter . Et ad primara confirmatio-
nera refpondeo, quod relatio difparata non 
eft fufñciens ad dif t inf t ionem realera, nií i 
í i t relatio difparata incompofsibi l is , qualis 
eft ínter paternitatera 3 &fpirationera pafsi-
u a m , í n t e r filiationem, & fpiracionera paf-
í i u a m : n o n a u t e m reperitur inter paternita-
tera, & fpirationem a£Huara , in t e r í i l ia t io-
n e m , & fpirationem a r m a r a . Quod fí q u e -
ras, quarc ín ter paternitatem & íp i ra t ionem 
aíh 'uam í i tcompofsibi l i tas , at vero inter pa-
ternitatera , & fpirationem pafsiuarafít i n -
compofsibilitas ? Refpondet D o í l o r v bi fu -
pra i n folut ioné ad f e c u n d u m , q u ó d non o-
portet eíTe tantam dift inft ionera, vel incora-
pofsibilitatern p r o d u í l i o n u m a£l iuarü ,qúan-
ta eft produftionura pafsiuarum : quia i r a -
pofsibile eft , idem duabus produftionibus 
oppoíf t is p roduc i , ScaccipereetTe; non au-
tem eft irtcompofsibilejidera duabusprodu 
¿ l ion ibus a í l iu i s comraunicare eíTe diftin¿lis 
perfonis. 
Aitfccnn- ^ [ A d f e c u n d ú m argumentum refpondetur, 
dum, relationem difparatam, etiara v t fie, eí íe re-
lat ionem, quia, v t í i c , e f t r e f p e c l m a termini , 
l icét ,vt fíe, nonrefpiciat difparatum proter-
m i n o , Vnde non t an túm relatio eft relatio, 
quatenusattu refpicir propriura terminum, 
& huno terrainura, fed quatenus refpicit ter 
m i n u m abfo lu té : & licét fíliatio non refpi-
ret Spir i tum fanftura : quia taraen refpicit 
Patrern, (5c ex fo r raa l í , & intrinfeca rationc 
fui refpicit terminum, licét i n ordine ad Spi-
ritum'fanílum non refpiciat i l l um tanquam 
t c rminum, in ordine tamen ad Sp i r i tum fan-
¿ l u m refpicit alium tanquam terminum. 
A i ter- ^[ Adtertiurarefpondetur, quod in re la t ion i -
tium. bus c t ca t i s j i cé thabean t a l í u d , & aliud , quo 
po í s in td i f t i ngu i , tal i ter quod femotoVno , 
remaneataliud, quod fit caufa dif t inf t ionis : 
at vero i n relationibus d iu in i s , cum t o t u m , 
quod habet fecundúm fuam rationem forma-
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Je ra , f í t e íTeada l iud , to t a ratio di f t in íUonís 
furaitur i n illis ex relationum ratione. 
^ [ A d quartum refpondetur, negando ante-
cedens . Et ad probationem dicitur , ¿juód ^ Jrrm 
incompofsibilitas il larum'relationum eft ex ¿ * 
ratione forraalí v t r iu íque . Nam iraplicat, 
quod vna,eadernque?perfona duabus produ-y 
¿t ionibustotal ibus producatur. Quod con-
t ingeret , í i cadera perfona, quae eft F i l ius , ef-
fet Spiritus fanftus: produccretur e n í m per 
aftum intelleftus, & per a¿lura voluntatis, 
quorum quilibet aftus eft produftiuus a l i -
cuius fubfif tentis»incomraunicabil i ter . A d 
confirraationem dicitur, quódd i f t in f t io rea-
lis i n diuinis non facit compof í t ionem , v t 
patet fecundúm fidem , & m á x i m e confo-
nura rationi eft, quod in cafu p raed ído Spir i -
tus fanftus a Filio rcaliter diftinguatur. 
Á d quintum ex Concilio Florentina re - ^ 
fpondetur.quod i l lud concil ium,potius fa- tf{iírg(lmt 
u e t f e n t e n t i a í D o é l o n s , i r a ó d e b c t adduci i n 
confirmationera fuaefententiac , nam fí i b i , 
v t ipf i alleganr, dicitur fecundeím omnes D c -
¿lores tara Grascos, quám Latinos, fola diíFc-
rentia p r o c e í s i o n u m , quae principalis d i c i -
tur , multiplicat perfonas i n diuinis ,& fecun-
d ú m Dof to rem in cafu p r s d i f t o Spiritus í an 
¿lus aliara haberet procefsionem a procefsio-
ncFili jrcrgo erit alia perfona á perfona F i i i j . 
Praeterea. Quandoinfra d ic i tur . A d quara 
fola dúo accommodantur,qui ab alio , & á 
quo eft.Et pauló inferiüs.Nuíla alia ratiodiftia 
£ l ion is ,au td i fc r i ra in i s e f t in diuinisnif í per 
hoc, quod perfona aliqua eft ab altera. I n q u i -
bus Verbis n i h i l aliud fígnificatur , q u á m 
quod fupra diftura eft, quódfo la diíFerentia 
procefsionura multiplicat perfonas. Prse-
terca. N o n n c i l l i c ó n c e d u n t , q u o d illa ver-
ba, ñeque i l lud teftimoniura eí l definit io fi-
dei,fed q u í d a m dífputat io loannis pro L a -
tinis ? Et \ i t i m o , & m e í i ü s r e f p o n d e o , q u o d 
licét eíTct definitum i n Concili js, n ih i l con-
tra nos. Namconci l ia definiunt d i f t ín¿ l io -
nem i n diuinis , q u s modo ef t , non quaeef-
fet fi Spiritus f an í lu s non procederet de F i -
l io . Q u a n t ó magis ,quód in Concilijs non re-
peritur . Quare ad i l lud Concili j F l o r c n t i -
niScfsionc vlt ima refpondetur , non i t a l e -
g i , v t i p f i allegant, v t licét videre i n C o d i -
cibus Colonia? imprefsis A n n o D o m i n i m i l -
lefirao quingentefimo fexagcí imo feptimo. 
V b i fíe habetur . N a m credentes Spir i tum 
f a n f t u m c x F i l i o n e q u á q u a m p r o c e d e r é , ne-
ceíTc eft, v t intel l igant, Spiritura á folo Patre 
p r o c e d e r é , & c o n f e q u c n t c r non eíTe Fi l ium 
(quod darius) & fubdit, Q u i autem profcrñt , 
Spir i tum 
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Spintum fanflura ex fola Pntris perfor-a pro-
ceder^ ijproculdubio re íubftantLini ab h y -
pcf lh j í i íeparant , &c p a r t i ü o n c n : imsg iná tu r 
cii i i inx fubíiantire iquot i a ratione , í i dcque 
valciéalienum pie credítur c í í c í n qnibus ver 
bis non habetur¡ \hiá ,quoHpei parentefyra 
ipfi poniint(¿x ¿iflingni á Filio). Quare fenfus 
concilij e í l . Qu ic r edun t ,Sp i r i t u i r> fan£ lum 
n e q u á q u a m á Filio procederé jfed á folo Pa-
n e , nuinifcíte í r qu i t u r ex hoc antecedent!, 
velquod nonef tFi l i i i s indiu in is , vel Ci eíTet, 
quodPater , 6: Filius habent feparatam fub-
í t an t i amí& non eandem.Etratio confequen-
tiíe en eopater. Nam cum voluntas Patris fít 
producliua Spiritus fan£l i ,& producat Sp i r i -
tum fan£lun.}J(5c voluntas Fili j non producat 
Spir i tumfanftumrergo vel nonefTct esdem 
voluntasinParre,&:Filio(£<c h o c e f t e í l e fepa 
ra tamfub í tá t i amPat r i sabhypof tha í i filii)vel 
Pace r&Fí l ius non haberent eandem fubftan 
l iam.Et hunceíTe fenitjm concilij jpatet ex 
verbis ip f iuSj foI^ 59. colum na prima linea.^t 
V b i fie ait .Porroautemneidentitatemeon-
i u n f t i o n u m d i u i n ^ fubftantia; diftribuere v i 
¿ e a m u r , n e c n o n necquifpiam credcndOiSpi 
r i tum fanélum á (oloPatre p r o c e d e r é , tres i n 
partes vn i camiüam diuinaui fubftantiam d i -
n id i in menteconcipiat3idcirco Spiritum fan-
é l u m exFil io i n fy mbolo duximus eíTc.Et pef 
liocpatetadautoritatem c o n c i l i j ; a d «juae-
ftionem. 
T E X T V S. 
Q 
é ^ É ^ M e n i m f o r m a l i t e r í e ip fae í l ; ge 
ne ra t i o , & í p i r a t i o fe ipfa fo rmal i t e r f p i -
r a t io .E tex ra t ion ibus fo rmal ibus e o r u i n , 
impof s ib i l e eü : jgenera t ionem c í í e fp i ra -
i ionem,c i rcurc r ip to per i m p o f s i b ü e q u o -
cunqueal io , i ta q u ó d non oportec?quxre-
r^qüi 'Bi js didinguCitnr: qnia tota ra t io fo r 
mal i s vnins n o n efi: eadem t o t i r a t ion i for 
m s I i a k e r í u s . D i í l i n f t . ^ . q u s e í l i o n e v n i -
ca , l i tera. O . 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
Litera hxc Dof to r í s vn í cam continet co-clufione, nempe q u ó d g e n e r a t i o ¿k í p i -ratio fe ipfis for maliter diftinguutur. Pro 
qua conclufione,vide quaeftione fequentem. 
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% Vtriirtgeneratio, ¿7*fpiraíio ¿ij l ln-
guantur fe ipf.s. 
R I M A f e n t c n t í a eQ Ca- P ñ » ^ * 
ictani prima parte, qu.T- #;7C/rf. 
ftionc. 27. artic. quarto. 
quem fequuntur nonnul -
l i T h o m í í l a r u m . q u i aíTe-
r u n t , procefsiones d i u i -
nas non ¿ i r t ingui fe ip í i s 
per fe pr imo. Vndegencratio & fpi ra t ionon 
fe totis obief t iué dif t inguuntur . Probanc 
autemfuam fententiam primo. I l la , qua» i u 
al iquoconueniunt ,non diftinguuntur fe t o -
t i s o b i e c l i u é , vel non dif l inguuntur fe ipfis 
per fe primo ,fed generado <Sifpiratio in a l i -
quoconueniant^ergo. Probaturminor. Ta n i 
generatiojquamfpiratio eft fubftantialis d i -
uína,<Sc inf in i ta , ergoin aliquo conueniunt: 
fedquaefe totis obieft iuedil i ingunntur , 6c 
per fe p r i m ó d i í l i nguun tu r , i nnu l lodcbcn t 
conuenirejergo. 
^[Secundafentent iae í l : quorundsm aíTeren- Secunda 
t ium ,qu6d íi cumrigore loquamur, non d i - fententia» 
í l i n g u u n t u r f e i p f ^ f e d tantum d i r t í ngnun-
tur fola dif t inft ione numérica , 6cparticular!, 
^[Pro cuius eKplicatione aduertunt p r i m ó , 
quóddiuiace procefsiones, nirairum genera-
t io paísiuae , 6cproctfsio pafsiua fecundúm 
remnihilo ' d i í t in^guunturárela t ionibus filia-» 
t ionis ,&fpi rar ionispa í ,$ iuacr fedto ta d i s i n -
tió ex fola ración e,& nodro modo c o n c í p i c a 
di : quatenus relaciones intelligimus admo-
dum quarundam formarum: procefsiones v é 
ró í igni í icamus,ac íi eíTent motus,& via,quaB 
p r o c e d u n t á pr incipio adliuo , & terminan-
tur adproprios t é r m i n o s . 
^ [Secundoadue r tun t j quód aliqua fe i p f í sd í -
f t i n g u i , contingic ¿upl ici ter . P r i m ó , q u ó d 
difHnguantur fecundum fe tota, ita v t i n nul 
la comrauni ratione conueniunt , fícuti d i -
ftinguuntur. v l t i m x difFcrentiar. V e r b i gra-
t i a , r ac ióna le , & irrationale. Secundo modo 
d i íHnguun tu r non fecundum fe tota, fed fc-
eundum aliquid eíTentiale , quod in ipfis efi:: 
ficuti d i í l inguuntur h o m o , & equus,qui in ra 
tione communi animalisconueniuntrdiffe-
runttamen in eíTentialibusdifferentijs, 
íjjTertió aduertür ,qi iod illa omniajquae fe to-» 
t isdif t inguutur ,et iá di f i ínguütur feipfis,abfo 
luté loqucndo, fed tñ non efi; neceíTe, cp ita fe 
i p í i sd i f t i nguácur ,quod pr imum p r inc ip i am 
dif t inf t ionis non fumatur ab aliquo e x t r i n -
feco. Sicut verbi gratia. Vltimas different ix 
coníli tutiuae habituum dialeílicxe & meta-
phyíicae 
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p h y r i c e r e i p í i s d i í l i n g u u n t u r , & fe t o t í s , 5c 
tamen priraum pr inc ip iú diftinftionis ipfa-
ru i í i nonc f t i n r r i n f ecumi l l i s , nam earumdi-
í l i n í l i o per íe & primo fumitur ab obie-
OL'IShorum habituum j cura í c i en t ix per obic 
ftaper fe pr imó di í l inguanrur : & hinc eO, 
quód illa,quaj i ñ o modo dininguuntur, pro-
prius dicuntnr fe totis diflinguij quám fe ipí is , 
perconfequens ea , quorum d i f t in f t io fu -
mitur per fe p r imó ab aliquo extrinfeco d i -
fíinftiuo,nondiflinguunturfe ipíis^fed per 
Tr'mum a^luc^ Qnibuspof í t i s dicunt pr imo. D i u i n s 
¿iftim procesiones^ totis diftinguuntur, qu iapro-
cefsionesdiuinacfuntformaliteridem cum re 
lationibus filiationis & fpirationis pafsiuae, 
íed iftae relationes fe totis difHnguuntur, ergo 
& procefsioncs diuinap.Maior eft D .Thom. r . 
partejquaefLfo.art. i . ad 2 .Vbiait,qiióda(ftus 
notionalesexfolo modo fignificandi d i f t in -
guuntur árelat ionibus. Minorautem proba-
tur.Quiaiftae reIationes(prout concipiuntur 
diflinílajabefTentia) fctorisopponuntur re-
lat iué,ergo de fe totis difHnguuntur. 
Secunlum ^|,Secundíum d i d u m iftorum efl: , quod pro-
ditfHm, ccfsiones d iu inx (ÍT cum rigore loquamur) no 
dift inguunturfeipfis. HancaíTer t ionem do-
cent contra Doí lo rem^ quam probantex D i -
uoThom.quaeft.i o .depotent iaar r .2 .&prs-
terea. Quia i f t i procefsiones d i í l inguun tur , 
& fecundum ordinem originis,quatenus vna 
feilicetoriginatur abalia & quatenusordinan 
tur add iuer íos té rminos . Altera adFi l ium, & 
a l t e r a a d S p i r i t u m f a n í l u m , ergo pri í icipium 
d i l l ind l iuum harum procefbionü.proutá no-
bis conc ip íun tu r^ f t quid extrinfecum li l is , 
a t q u e a d e ó non diftinguunturfeipfis. 
Tertiim l íT 'e r t ium difhí tn iQorúef t )quodproccfsio-
diftum. nesdiuinae non dift inguuntur f o r m a l i t e r ^ 
quafi fpecií icé,fed fo ladin inf l ionenumeri -
caj&particulari .Probantautemifluddifturo, 
quia termini procedentes per diuinas procef-
í iones(n imirum Filius 6c Spiritus fanfius) fo-
jo numero d i í l i n g u u n t u r , & non formaliter, 
& quafi fpecifícé , ergo d iu inx procefsio-
nes fola numérica dift iníl ionedifFerunt. A n -
teceden seftmanifefla fides, Etenim filius & 
Spiritus fan£lus non maiori dif t inélione d i -
f t inguuntur rquám Petrus &:Paulus,cófequen 
tía vero probatur.Quia diuinae procefsiones 
concipiuntur á nobis vt v i x tendentes ad diui 
nasperfonas tanquam adproprios t é rminos , 
£ed inter duas vias, feu dúos monis non eftma 
ior d i f t indio^quám i l la , q u x reperitur inter 
t e r m í n o s ^ d quos terminátur (calefaft io enim 
6cfr igcfa£t ionon mag i sd i íFe run t . quam ca-^  
lor 6cfngiditas)ergo perfonae diuinae t an túm 
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diftinguuntur n u m e r o , & proccfsioncSjqni-
busperfonae diuinae habent eíTe^tantum n u -
mero difti nguuntur. 
^[ Nec obftat folutio quorundam Thomif ta -
rum grauifsimorum dicent ium, diuinas p ro-
cefsiones differre formaliter, & quafi fpcci í i -
cé:quia procefsiones diuinae per fe ordinan-
tur ad multiplicationem diuinarum perfona-
r u m , & non ad ipfam naturam diuinam. V n -
de per fe ,6c formaliter refpiciunt ipfaspro-
prietatesrelatíuas,fcijicet íi i í iationem, & f p i -
rationem,&: ex conlequenti íicuti proprieta-
tes iftae relatiuae non fojo numero, fed forma-
l i t e r ,& quaíi fpecif icédifr inguunturjeoquód 
funt relationes formaliter oppofitae , i t a d i u l -
nxprocefsionesformaHter,& quafi fpccificc 
interfediftinguuntur.Dicuntpraeterea, ma-
gniimefTedifcrimen (quoadprcefens attinet) 
inter generationem, qu.T eft in rebus creatis, 
& diuinas procefsiones. Quiageneratiocrea-
ta per fe p r imó ordinatur ad multiplicandam 
naturam', eo quód nó poteft in vnoindiuiduo 
conferuari r a tve róp roce f s iod iu ina mil lara-
tione ordinatur ad mult ipl icandá naturam i n 
fuppofitisdiuinis,fedtantumad mult ipl ican-
dá ipfa fuppoíita in vna natura diuina.Ex q\iO 
inferüt ,quód propria ratiogenerationis créa-
t e non eftfumenda exproprietate indiuidua 
Ii,fed ex ipfa natura, qus i n diuinis non m u l -
tiplicatur. A t v e r ó r a t i o p r o p r i a diuina? p ro -
cefsionisnon tam ex natura diuina^quám ex 
proprietaceperfonalidefumendacft;& ideir-
copropriarat iodif t indionis inter procefsio-
nes diuinas non efteonfideranda ex ipfa natu 
radiuinacommunicaraFil io, & Spintui fan-
fto/ed exproprietatibusrelatiuis,conftituen 
tibus has tres peifonas.Prohacdodrina vidé-
dus eft D .Thom.qu^f t . i o. depotentia.ani.2. 
ad J i .argumentum.Nihilominustamen quia 
omne,quodinhacfolutionedici tur non o m -
nimodam veritatem Iiabet,falfum enim eft, 
q u ó d diuinae procefsiones per fe p r imó o rd i -
nantur non in diuinam naturam, fed i n pro-
pr ie ta tesrelat iuasccnfí i tucntesdiuinas perfo 
nas:ideo dicendum eft,ifras procefsiones d iu i -
nas non formaliter, & fpecifii é d i f t ingui , fed 
fola d i í t i n d i o n e numérica difFerre. Q u ó d au-
tem íít falfum, quod in prarcedenti folutione 
di£lumefr , probatur p r i m ó ex co , quód pro-
cefsioverbi per fe p r i m ó eft communicatiua 
diuinaenaturaepermodum naturae,& ob id 
propr ié eft gencratio: ergo per fe p r imó rcfpi 
cit diuinam naturam, 8c te rminum formalem 
qno ,& nonrelationem filiationis conftitutí« 
uam perfonae verbi-.ílmiliter procefsioSpiri-
ius fanft i per fe p r i m ó eft communicatiua na 
t u r s 
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tur.Tdiuinae p e r m o d ú i ' n c l í n a t í o m s , ^ a m o -
risjcrgo nó refpicit per fe primó relát ione fp i -
ratióiSjfed ipfam natura diuiná.^jCófirraatur. 
Q u i a v e r b ü e x vifuíeprocefsionis ^pcedit v t 
imago Patris,&vt fimilis Patri in natura,ergo 
procefsio verbi per fe pr imo refpicit natura di 
uiná vtcomunicata verhojrafione cui9 verbu 
c l t imago & íimili tudo Patris,etenim verbü 
n ó cft i mago Patris propter t e l a t ioné ,qua co 
ftituiturineiTeperíonali/cd ^ppter natura di-
. uina fibi cómunicatá p generat ioné.Similc ar 
gumetupoíTet f ie r i d e ^ c e f s i o n e S p ü s f a n í ^ i . 
Spiritus faní lus no procedit vt amor d i u i -
nus propter relationé fpirationis, fed quaten? 
i l l icóraunicatur natura diuina per m o d ü amo 
ris .Vndead illudargumétüinfinuaCÚ in prae 
cedentifolurione3 q u o d d e f u m i t u r c x d i í c r i -
minejquod vcrfatln• ínter generationem crea 
t á ^ procefsiones diuinas,facilé refpódcnt. íp 
i l l ud argumétü tátü probar, procefsiones diuí 
n a s n ó t é d e r e a d mult ipl icádá natura diuinaj 
n ó tñ probat,ilIas n ó per fe pr imórefp icere d i 
uinanatura/vtperfonis diuinis cómunicáda . 
Tertta[en ^ [Te r t i a f en t é t i ae f tDo í lo r i s , v t p a t c t i n l i t c -
tentia. ra &.d.2íj.q.vnica, l i tera.Y.ibi .Ad aliud dico. 
•Ntóiht i . ^[Procuiusexplicatione Scquaen-ionísefl: no 
tádúprimóJq>din: ín£lio(fecudúqcíloquimui: 
iiíc)nó fumicur pro aliquo eKtrinfcco ipfis re 
la t ionibus/eQjpi l lojq^tcófeqi i i tur intr infecá 
' aÜqua po í íc cóucnirc i n ahquo coceptu reali 
formalijqu.-e tñ no cóneniüt in aliquo conce-
ptu obieí l iuo^iuxta i i lud D o ó l o r i s i n . i .d- 2 6. 
vbi íic ait. A d aliud dico^q) licet aliquis conec-
pt9cómun¡spofs i t abí lrahi jqui dicatin quid 
d e g e n e r a t i o c d i u i n a & f p i r a t i o n e d i u i n a j i m ó 
forte qui dicat in quid á paternitate d i u i n a j 
creata,tn nulla realitas p ó t eíTe aliquomodo in 
diuinis di í l inf l a ex pte rei^á qua íumatur ifl;c 
c5cept9di£l9inquid,qu?real i ras í i t determina 
t i l i s p allá relationé^íicur cócept9 cómunis eft 
¿ c t e r m i n a b i l i s i n í n t c l l e t l u p a l i ü cóceptUj& 
impofsibilitas hui9;6c ratiofatistafta eft fupra 
d.8.q .2 .Dicoigmir , qjpaternitas, & filiatio 
no füt pr imó diuerfa quárú ad intelle£lü, quin 
poíTet intclleft9 abftrahere aliqué cóceptü c5 
mimé realéjfed fút p r i m ó diuerfa quatu ad rea 
litaté & realitatéjita q? nullügradü realitatisin 
c l u d ü t , q u i í u q u a í i potet ial is ,& determinabi 
l i spe r^pr i a sd i f f e ré t i a s , vcl quafi differétias. 
Sicutalbedo ficnigredoincludutrealitaté a l i -
qua e iufdérónisde ie rminabi léppropr ias dif-
ferétias fpecificas carüjfiue realitatesjá quibus 
fumüturearüdiíferétiefpecific?: &tüci l la )jp-
pof i t io raaior,qi p r imó difl inft iua funt p r i m ó 
diuerfaitatu debet intelí igi dcipfisrclationib9 
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q u » p r i m ó c ó í l i t u ú t quát í iad n ó coueníentiá 
i n aliquarealkare vna formali^quá formalircr 
i n c ! u d ú t a m b o : H ^ c D o f t ü r . Exquib9 veibis 
mani fe f t épa te t , quomododetnr vniuocatio 
in cóceptuformali , l icét nó derur v r i t ocatio 
i n cóceptu obicctiuojquiatalis vniuocatio co 
ceptusformalis nó fumitur abal 'qm realitatc 
comuni v t r iq^fcd fumitnr ve! nbeodé modo 
cflendijVelab eodémodo cóniiuédi^vel ab co 
dé modo dcnominádi .Ex que patet, licet v i 
timee diíFerédac finr primó diuerfa; q u o a d r í a 
litatéinó tñ quoad cóceptü fórmale dcfuinptñ 
abeodémodocóf f in . éd i .^j Vltimóe(> notan- NoUh. l* 
dú^qj Ucét cns tatú diuidaturinensreale,& ra 
tioniSíenstñrealefuapatiturlatitiuiiné^quare 
n ó omnia entiarcalia codemodo fehnbcOicét 
orania í i n t en t i a realiajVt ensreale d i f l ingu i t 
cótracns rationisjalitereiíi fe habet fubOátia, 
áliteremfehabétaccidétiajaliterens cóplc tú , 
aliter ens incópletu .Vñ i l l ud argumétú3qcí co 
muniter folet adduci contra D o í l o r é , fcil icct 
omne ens vel efl reale^vel rat ionis^ergoík ora 
n i s d i íli n f t io vel eíl r ealis, vel ra t ió i s , friuolú 
e í b c u & i p í i argumétátesíníer a f t ioné & p a f -
lioné^nó rcalé,neqjrationis d i í l inf t ionécóce 
dát,fed tátü fórmale d i í l inf t ioncdocctrepcri 
ri.Quare dicédu eft,q> omnis diftin¿lio,abfoIu 
tcloqucdo,vcl eftrealiSjVclrationiSjquiafacít 
hucfcnfunijomnis d i í l in f t io vel ellfabricara 
popcrat ioncintc l lc í lus inter extrcma ,&if ta • . -
dici turdinindl iorat ioms^vel cófurgi t in ipfis 
extremis ex natura ipforúextremoru, m i l l o 
i n t e l l e £ l u c ó G d e r a t e , c t i í l a 3 p p c l l a t d i í t i r d i o 
rcalis, q u s fubdiuiditur in d i f l iné l ionérea lS 
r ea l é j&di f t in f t ioné rea lé fo rma lé .Di r t in f t io 
realisrealis eft, qua: reperitur inter i é , & ré^vtí 
qu.-e eft ínter PetrÚ^Sc Paulu^inter hominc,&: 
cquúj na alia res eft Pctrus,& alia Paul9:alia ho 
mo,&; alia equ^Dif l in^ioreal is formal is eft, 
qu^ reperit ínter forma, & forma fecudú prgcí 
fam ratione f o r r a ^ v t i ínter albedin c & nigre 
diné , intcralbcdiné & duIcediné .Et i f tad i íün 
í l i o fo rma l i sqñq j cópat i turfecü idet i ta térea 
lé,vti i n a£l ione ,&pafs ione fecüdu alíquosJ«Sc 
ínter a lbediné ,& dulcediné in l a í l e . Deinde 
dif t iní l ioreal isreal is fub d i u i d i t u r i n d i f t i n -
£l ioné realem abfoluté, & i n d i f t inf t ionc rea 
léfetot isobie£í: iue,& ind i f t iné l ioné reale fe 
totisfubiei5íiué.Dirtin£liorealis fetotis fubic 
6liué ef^que reperitinter D e ü &: materiá p r í -
n i am,Dcusen ím eftpurifsímusadlu^nTateria , , 
au t ép r imapur i f s ima po té t i a .D i f r in f t i oau te 
f e to t i sob ic í t iue c f t , quae reperiur inter i l la , . 
q u ^ i n nulloquidditatiuoconceptu , ' e t i á e n - . ^ 
t i scóueniun t i i t aq jneq ; ratioentis, neqj alte-
rius genem dec i spnd ica tu r i n t u i d , qua-
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l i s eQd i f l i n í l i o^uae repcrirur inrer vltimas 
d i í í e ré t i a s / ecüdúnonnu l losSco t i íhs :ve l cfl 
illa^uae reperitur ínter aliqua^qu^ no habent 
alique cóceptú comuné dcl i imptü a 'jeodem 
modocóí t i tuendi .Dir t in íb 'oautem formalis 
fubdiuiditur in d i f t i nd ioné fórmalepafsiuá, 
6c diftin£h'one fórmale negariuá. D i i t i n O i o 
formalis pofitiua e í l ,qu2 reperitur inter duas 
fornialirates.Djíl in£lioauté formalis negati-
ua efl.quae reperitur inter forma,«Sí m o d ü in-
ttinfecQeiuSjVtiinter eíTentiá & infinitatem. 
Qiiaedi í l inf l ioá D o d o r e quá pluriés voca-
tur non identirasformdlis.EfTentiaenimdiui-
jia3&eiusinfinicasfvint 110 ídem formaliter: 
quiainfinitas nó includi tur in eíTentJadiuina 
tanquaratioformalis eíTcnti.tjfed taquam i n 
trinfecus moduseius;& ob l iocappcllaturdi-
ftinflio formalis nega t iua ,nó tamé dirt inft io 
formalis pofitiiia.-Sc h^cetia reperitur inter 
cfTentiá & reldtioncs, & inter attnbuta ante 
opera t ioné iu te l lc í tuSjVt id ix imusin DiTpi i -
.tationie derelat.q. 13.& dea t t r ibu t i spe r to tá . 
•([Prima cóclufio.Ge/ieratio 5c fpiratio prin-
cipiatinedilhnguuntiir per fuá principia for-
malia .Probdtnrcócluf io . D i í l in í l io a l íquorú 
fumiíurjáquohabécefTeprincipiat iuerfcd ge 
ncrat io ,&fpira t io di í l inguütur jerg ' ) pri . ici-
p ia t iued i r t i nguü tu r á piuicipíjs formahbus, 
áqu ibus habent eíTc. 
^ íSecund6. í l lud,quod produciturper a A ú i n 
tel lef tus .qí iatcuusproduci tur per a f t u m i n -
tcl le^us nó poteü produci per aftü volútatis; 
ncqji l ludjquod producirur per aí lü volunta 
tis,quatenus producitur per aftüvolütatis^po 
t e í t produci per aclú intelleftus,fedgenera-
tiojdc fpiratio altera habeteíTeper a é t u m i n -
tclle^uSjakera per aft um voluntatis, ergo i m 
p l i ca t jgene ra t ioncmef le lp i r a t ionemí&fp i -
rationern cíTegenerat ionem principiatiueex 
fuispi mcipijSja quibus procedunté 
^ [Secúdacór lu í lo .Gcnéra t io & fpiratio ter-
mina t iuéd iRing ' iú tu r per fuos té rminos tota 
les .Probaturcóclu í io . Generationeproduci-
tur FiliuSjquijquatenusFilms eft, no efl fp i r i -
tusfanftus,fpiratione auté preducitur Spir i -
lusfanftuSíquijquatenusSpir i tusfanóluscfi- , 
r o eíl filius:fed íilius Spiritus f an í l u s funt 
termini totales generationis36c fpirationisjer 
gogeneratio, & fpiratio terminatiuc d i í l i n -
guuntur per fuos té rminos totales. 
^[Tertia cóclufio.Generatio & fpiratio no d i 
fHnguuatur feipfis formaliter per fe pr imo 
quoad cóceptum fórmale. Probatur cóclufio. 
Quiail lajquaeíeipGs formaliter per fe p r i m ó 
d iÜ inguun tu r , vó habent aliquid communc: 
fed generado & fpiratio habent aliquem con 
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ceptum communemiCrgo non difl inguuntur 
fejpfis formaliter p fe primó quoad cóceptú . 
<f[Quarta coclufio.Generatio& fpiratio, for-
maliter loquédo4feipfis d i l l inguütur . Proba-
tur haec cóclufio ex D .Aug . j .deTr imt . ca .p . 
& 14.& 1 j . c ^ y . V b i r eddens ra t ioné , quare 
cüSp i r i t u s f ané lusexea t áPa t r e3nó fitFilius, 
refpódec.Q^iia exitjquomododatuSj&nó quo 
modo natus .Quaí i dicat .Quialicét principia 
t i u é d i í l i n g u a t u r á F i l i o ^ u í a F i l i u s habet eíTe 
per inteliectii^Sc Spüs fanftus per volutatcm, 
(Scl icet terminat iuédif t inguaturáFi l ioj quia 
Spir icusfanc^usef lSpi r i tusfaní lus , & Filius 
ef lFi l ius;formali ter tñ loquédo, ideo Spiritus 
fan£tus non eft Filius,quia fpiratio formaliter 
nó efl: generatio , neq; generatio eft fpiratio. 
Quafi dicat. N ó eft aliquarealitascommunis 
vtriq^qu^fitquaíi cót rahibi l i sper i f tas rela-
tiones,qijah perdi í ferét iasvelquaí í difFeren 
tias. ^[Ex quibusinfertur , q)formalisdif t in-
ftio harú emanationumj&. intrinfece non cfl: 
fuméda penes earü t é rminos ,neq; penes earú 
principia,ñeque penes boc, q? vna eft: ab vna 
perfona, & aliaáduabus: ñ e q u e penes hoc, 
quód vna fit prior alia. Namifta omnia ikéc 
verafint^non pertinentad d i í l i n f t i o n e m i n -
trinfecam,&:formalem3 fedad extrinfecam, 
& mani fef ta t iuamdif t in íUonis intrinfec^. 
<{|Quinta cóclufio.GeneratioJ& fpiratio non 
í o l ú d i f t i n g u ú t u r n u m e r o , fedformali terdi-
ftinguüturJ& quafi fpecificé.Hacc conclufio 
probatur p r i m ó . Quia generatio prxcife eft 
a f s imi la t iua /p í ra t ioau teex fuá ratione forma 
l i nó eft afsimilatiua, ergo habét d i ñ i n ^ i f s i -
raasradones formales: fed quae folo numero 
d i f t inguun tu r ,nó habet dif t infl ifsimasratio 
nes formales^ergo.^Secüdó.Magis dif t inguü 
tur Filius, & Spiritus fanftus, quá dif t ingueré 
tur dúo filij,fieíTent indiuinis:fed i l l i d u o f i l i j 
diftinguerentur numero,ergo, 
^¡Refpondetur argumemis. 
5[ A d pr imum pro prima opinione rcfpondc-
tur,concedendo maioréj^c negando minore. 
Et adprobationemdicitur, quód Hcét genera 
t io & fpiratio conueniant i n hocq? eft, vtram 
queeíTediuinájeíTetamen diuinü cóuen i t i l -
Jis^non ex rationeformali vtr iufque/cd quia 
funt proprictatcs talis naturas.Quare fpiratio, 
& generado fecundü fuá prsecifam rationem 
tan túm dicunr, ^ altera procedit per intelle-
¿lunijaltera per voluntaté.Et hoc non eft ,ha-
bc rea l iquána tu ram comunera quaíi cótrahi 
l)ilemí&: determinabilem/ed t an tüm habere 
aliquem conceptura córouncra , ra t ione cuius 
non diftinguuntur per fe p r i m ó formaliter 
quan tü ad conccptum:ficuti ctiá cont ingi t in 
vl t imis 
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vlt ímís difFerentijs, qua? per fe pr imo d i n i n -
gminturjtamen in hocquod efi:3deterniincre 
n a t u r a c o m m u n e m ^ q u é conucniunt. A d i l -
l u d a u t e m j q u ó d vtraqueefl: inf ini ta , refpon-
deturjuegandum eíTcjVtdiximusfupra i n d i -
fputatione de relationibus diuinis. 
^cAd argumenta pro f¿ cunda fententia, 
jUprimtí ^ [ A d primürefpondetuTjCOncedendo antecc 
tfgm. dens,(Sc negando fequelá.Ecadprobationé d i -
c i tur jmaiorédi f i inf t ioncm reperiri inter có-
ftitutiua.quám inter conüituta.Qn^a^vt patet, 
duae differcntioe in diuinis funt p i i m o d íue r -
fas^at vero i ndiuidua coní l i tura per tales difFe 
í en t i a s non funt primó diiierfa,fed folo nume 
ro difti nguuntur. Ita inpvopo í i to dicendum 
eftiq?licét generatio3&fpiratioquafi fpecifi 
cedi l l ingi iantur ,^: non folo numero, non ta 
men Filias & Spi r i tusfaní tus fpecifícé dif t in 
guuntur ,6cnó lo lo numero. Ñ e q u e illa ratio 
demotu,&: termino motusaliquid valet. N I 
eadem probaretur,vel quod mus genitus per 
g e n e r a t i o n e n i j & p r o d u f l r u s p e r p u t r e f a í H o -
ne non funt eiufdera fpeciei,quia illre produ-
f t ionesnonfunteiufdem f p c c i c i , v e l ^ cum 
illi mures tantú numero diftinguantur,g¡) pro 
du£ t iones ,qu ibusproducun tu r rantü nume-
ro diftinguuntur.Similiter ex illa rationepro 
baretur,cp A d a m , & Eua non ellent eiufdé fpc 
ciei cü reliquis h o m i n i b u s ^ ^ homo,qui ha 
berct naturam humana per creationem, non 
efteteiufdem. fpecici cum habcntibus illa per 
generaiionemjnullusautemconceder, quod 
nosnonfumuseiufdemfpeciei cum A d á . L i -
cetneceíTariófatédü fit,qu0d p roduf t io , qua 
f u i t p r o d u í l u s Adara,nonfuit eiufdé fpeciei 
cum prodnft ione^ua nos producimur, f c i l i -
cet cum generatione, ergo licct generatio, & 
fpiratio fint formaliter diftimTiae, non ex hoc 
Ícquitur,qu0d filius & Spiritus fan í lus p l u l -
q u á m numero d i f t i nguantur. 
T E X T V S. 
ICOjetf idicere íic fumptü 
eíTet idem,quod cauíare,deno 
taretur habere rationem prin-
^ 1 cipi) aftiui fübautoritatiui,fed 
quia non funt idem,ideo dico,quód deno 
tatur habere rationem fórmale principij 
fub autontatiui,&: i n habitudine talis prin 
cipijconftrmtur?Dift.32.^.i.litera.B.pro 
pe médium. 
E X P L I C A T I O L I T E R i S . 
INhacli tera Dof to r explicat modum, quo P a t c r & F i l i u s d i I i g ü t f e S p i n t i i f a n f t o , ex i l lapropofitionequomodoPater dicit ver 
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bo.Scdquiaifta explicat ío faciliorapparet i n 
quaeftione,circa iftam iiteram fit t i tu lu^ quc-
Üionis. 
CLV J E s r l O . X I . 
^Vtrum Parer & Fil ius dilirantfe 
Jpintu fanffo. 
R O parte negatiua efl p r i m ú argu PñrKHm 
m c n t ü . Namaut diligere fumitur (trgu* 
eíTentialiterjVel n n i o n a l i r c r , n o n 
effentialircr,quia quod l ibe te íFen-
tialcineftformalitercuiliber perfons , de no 
peralterátfi auté fumitur notionaliterjergo ita 
h s c propofit io eft vera jPater &: Filius fpirác 
í e S p i r i r i i f a n a o , f ¡ c u t i & ifta,Pater 6cFilius 
di l igunt feSpiritu fanfto. Patet confequetia. 
Chiia diligere notionalitei idem eft, quod fp i 
rare. ^jConfirmatur. Nullusaftus not ional í s 
éft cóuei Gnus in ide agés3a quo eft,vel proce-
d i t ^ p t e r di f t inf t ioné.quá talis aftusrequirit 
inter agens & terminum, ergo íi ifte aéhis eft: 
conucrfiuus.vt patet,quando dicitu^Pate^Sc 
Filius di l igunt feSpiritu f a n í t o , talis a í t u s n6 
eritnotionalis.<5[Secúdó.SiPater & F i l i u s d i l i Seiundum 
guntfc Spü íané lo je rgo . Pater d i l i gc t f eSpü argum, 
f á í t o . Patet fequela .Qi j iaeodévideat i i rPat ré 
diligere fe 6cfi!íú,féd cófequésv ide tur incóuc 
nieSjquia Pater di l ig i t fe i n pr imo fignoorigi 
n í s , i nquo Spus fané l ' no in t e l l i g i t u r fpiratus. 
CTer t ió .Pa t e r 6cFilmseodédili®;út fe,6ccrea ^ • 
turas:fed Spiritus fanftns no videtur e í re ,quo 
dil igút creaturá,crgo neq; quo diligút fe.Pro- ílr^um* 
baturminor .Quia tune ficut Spiritus fanftus 
ex necefsitate^pduélionis fuae eft amorjita ex 
neccfsitate efíet amor crearurarü ,6 : ira necef-
fa r ióDeus amaretcre3turas,5c p e r có fequens 
Parer 6cFilius non di l igunt feSpiritu f an í lo . 
e[De hac re Dof to r i n 1 .d.3 2.q. 1. refert G o f -
í r e d u m aíFerentem,iftá propofitione fimpli-
citereíFefalfam , 6c ob hoc r e t r a f t a r a m á D . 
Auguf t . in fimili.i.rctraftationum.ca. 16.\hi 
retradatiftamJParer eft fap íensfap ien t íage-
nita. Etcumprarcedens propofit io fítíimilis 
huic,cum hiec rcrra¿í:ata fit,6c praecedens v i -
detur retraftata áD.Auguf t .Haec tamen fen-
tentia meritó reijeitur a Do í lo re^ex eojquia ÍI 
D.Auguft.retraftaret if tam propofi t ionenij 
retra^arct illam feorfum,ficuti 6c alias prepo 
firionesretraílat. Etprsterca. Qi i ia licét D , 
Auguft . i l lam ret raélarer , no tamen retra<rtat 
j l l a m ^ n a t e n u s e f t a l i o r u m f a n é l o r u m . Q u a r e 
cumD.Hierony.fuperPfaimum 13. 6c 17. i n 
principio illam c5cedat,8c D.Bernar. i n l ib ro 
dcamoreDci , 6cHugodefanfto V i g o r e i n 
Epiftola de procefsione Spiritus f an f l i ad Ber 
nardum i l lam af í i r incn t , I i cé tD. Auguf t . i l la 
Ce a. rctra-
Prmdfen 
t m i a , 
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r e t r a í l a r e t ^ u a m nonrctra<^auit)n6 ex hoc 
v t faifa eft neganda. 
Secudafen ^[Secundafentctiaeft Durád i ín . i .d. 3 2 , q . i . 
tentid. v b í a í r e r i t , iftá propofi t ioné efteimpropria, 
& i n r igorefermonibfalfamjlicéti l lá cócedat 
Vrimum verá in hoc fenfiijíj) Pater,&: Filias di l igñt fe 
trgum* amore cíTétialijqui appropriatur Spiritui fan-
fto. Probat autem fuam fententiam primo 
argumento D o í l o r i s fupra citato.Quiaadhis 
í iot ional isnonref le^i tur fupra pe r fonam^á 
qua eft 3 ñeque poteft cadere fupra aliquid 
aliud , ni í i fupra perfonam ,quaeper ipfum 
producitu^ergo fi diligere fumatur notionali 
ter,erit falíum dicerejPatré &.F i l ium diligere 
U,tk fubinde etiá ent falfum dicere, diligere 
feSpiri tu fanélo.Probatur antecedens. A¿his 
notionalis cft a í l u s prpducendi-.fed aflús pro 
ducendi n ó t e n d i t n i f i i n produ£lü,ergo non 
poteft refleftj fupra pnnc ip iü ,^ quo eft: alias 
idé produccret feipfum.Ex quo ená patet con, 
fequent ia .Náfi diligere fumatur notionaliter, 
cü diligere notionaliter idé fit, quod produce 
r c c r g o i d é e f t í P a t r e m diligere, & P a t r é p r o -
ducere fc .Cóf í rma tu rp r imó . Quia generare, 
& fpirare funt aftus notionales^ non dicimus 
Patergencrat fe ,fedFiliüaüt verburn, nec d i -
cimuSjPater &. Fil i i isfpirantfe,fedSpir!tum 
f a n ^ u m ) f e d a í l u s n o t i o n a l e ? non caduntfu-
praperfonam,áquafunt , fedfupra perfonam 
produíVamjCrgó. 
Seeunclum ^[Sccudó.Diligere notionaliter f u m p t ü i d c m 
¿rzum. €ft,quodfpirare:fedfalfum eft dicere , q u ó d 
Pater, & F i l i u s fpirant fe Spiritu fau í lo , ergo 
& q u ó d d í l i g u n t feSpiritu fanfto. 
^ [Ter t ió .Qnia iu illa propofirionedenotatur, 
Spiritus fan£lushabeat aliquo modo ratio-
né form-T refpeclu Pat» ÍSJ&L Filij,quatenus di 
cuntur diligere notionalitenfed terminus pro 
duflionis non poteft habere rationem form^ 
refpeflu produccntis}vt producens eft, vnde 
í i cu t 'nóc5ced imus ,quod aedificator aedificat 
aedifício,ergo ñeque concedendum eft, quód 
Pater ,&Films di l igunt fe Spin'tu fanflo. 
Tertufen ^[Tcrtiafententia eft c u i u f d á S i m o n i s d e T o r 
tentia, n a c O j q u e m r e f e r t D o í l o r v b i fupia , dicens. 
A l i j dixerunt ,(f propofi t io eft e x p o n é d a ita, 
q u ó d ly Spiri tu fanflo accipiaturin r^tione 
íígnirita quod Pater,& Filius di l igantfeSpir i 
tuf3n(fto,vt Ggn o d i l f <fl:ionis. Contra qua fen 
tentiaro arguit diccns.Contra.Quiaita poteft 
d ic i .quóddi l igunt fecrea tura , quia creatura 
cft l ignumdi ledioniseorum. Ex quo patet, 
q u á i m m c i i t ó , & a b f q u e v e r i t a t c ^ i m ó & a b -
í q u e ver i ta t í sapparent ia qu ídam Thomi f t a -
rum fuper D.Tho . 1 .par.q.37.art, z. citat D o -
do reminhane fententiam. Si i l lum vidi f tc t j 
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Ttrtium 
argm» 
minimé talia dixiíTer, 
^[Quartafententia eft A l e x a n d r í A l e í i s ^ u c 
refeit D o í l o r i b i dicens,al)j dicunt, quód d i l i 
gunt fe amoreappropriato Spiritu f ando , & 
idcodicuntur íe diligere Spiritu fanélo per 
a p p r o p r i a t í o n e m ^ o n per p ropr íe t a t em.Con 
tra quam fententiam íic arguit.Contra, ígí tur 
ita eíTent boni Spiritu fan¿lo,quiaboníta¿ ap-
propriatur Spiritui fan¿l o, 
<[jQuinta fententiacft D . T h o . i . p . q , tf.ar.z. 
aíTerentis,iilá propofi t ionem íimpliciter efle 
veram.Ad probandum autem eius veritatem 
aíTeritq) ablatiuusille,Spiritu fan í lo jcóf tu r i 
tur.in ratione eftedus caufae formalis. Quod 
declaratur p r i m ó fie. Licet non omnis res íic 
formajtamen omne illud,a quo aliquid deno 
minatur quantum ad hoc haber habitudincm 
formaí:vt íi d ica tur , i f teef t indutus índutnéto : 
vbiifteabIatiuus,indumento, conftruitur i n 
habitudinecauf<c formalis,Iicét non í i t fo rma 
hominis.Contingitautem.aliquid denomina 
r i perilIud,quodabipfo procedit, non folum 
ficut agensaba<ft ione,fedet íaniÍKUta termi 
no aíl;ionis,qui eft efFc<n:us,quando ipfe effe-
¿ l u s i n i n t e l l e d u aftiomskicluditur.Dicimus 
cn im,quód ignis eft calefacienscalefaftione, 
quanuis caletaftio nó íit calor, qui eft forma 
ignis,feda¿lio,quaf ab igne procedit: & d i c i -
m u s , q u ó d a r b o r eft florensfloribus,quanuis 
flores non fint forma arborís:fed qu ídam effc 
ílu$ ab ipfa procedentes.Hoc pofno, dicit D . 
T h o . p r í m ó , q u ó d cum diligere i n diuinis du -
pl ic i te r í i jmatur , fecundúmquód cíTentialitcr 
fumitur.í ic Paterj&Filius non di l igút fe S p i -
r i tu fan£lo,fed eflentia fuá .Probat amé if tud 
p r í m u m d i í l t u m e x D . A u g u f t . 1 ^ . d c T r i n i t . 
C.7.& 1 ^ S e c u n d u m autem di£ lum eius cft , 
q u ó d íi diligere fumatur notionalitcr, tune d i 
l ígerenih i l aliud eft , quam fpirarcamorem, 
&producereSpi r i tum fan¿)uro ,& tune pro 
po í i t io i l l a ,Pa te r &Fi l ius<l i l igunt feSpir i tu 
íanf to .ef t vera.Quod probat. Quia fie fe ha-
bet diligere rcfpcélu Spiritus f a n f t i , ficut d i -
cere refpef tuverbi , 6c f l o r c r c r c f p e d u f l o -
rum,fed ex eo,quód Pater d i c i t , & producíc 
verbum3Paterd ic i turd¡ccns verbo , ve l filio 
fe & crcaturam,iScarbordícitur f lprens f l o -
ribus,ergo & Pjter,(Sr Filiusdicuntur d i l igé-
tes fe,(Sc nos Spiritu fan í lo . 
^"Scxta fentetia eft Dof lor i s v b i fupr3,& om 
nium Scotiftarum.Qnam tenet Torres, i . par, 
q.37.art,2.Vbi d ic í t , a rgumcntaDo£lor i s eífe 
infolubília. 
^"Pro c u i u s ^ qu^ftionis exp l íca t íone cft p r i 
m ó notandura jquód ( v t o p t i m é aduertit Fra-
ter loanncsVigcrius fuper i l l um locum D o -
ftoris) 
fententia. 
Qfimafw 
temia. 
Sexta [en 
tentia, 
NotaB, 1* 
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£ lo r l s JDo£lo r arguenscotra D . T h o . t a n t ú m 
reprobar moduradicendi quantum ad cxem 
p lumjnamin fcntentia funt fatis concordes. 
JJotah,2, ^ ¡Secundó eftnotandum , q u ó d i n h a c q u í r -
ftione aliqua funt certifsima íecundü omnes, 
feiliect quód Pater & Filius di lef l ionc eíTen-
t i a l i f e d i l i g u n t . & n o n S p i n t u í a n ^ o : quare 
tota cont rouer í ia huius queftionis eft i n hoc, 
quód cum dileélioeíTentialis íit ratio forma-
lis,qua Pater & Filius fe d i l i g u n t , & nonSpir i 
tu s fané tuS jquomodoi f tnpropo í i t io ( qu.-E á 
Doctoribus Tañáis conceditur ) habeat in fe 
veritatem?Neque credo ( v t aliqui a íTerunt )^ 
legitiraus fenfus huius propoí i t ionisef l : , Pa-
tery&Filius d i l igunt feSpiritu fan¿lo , ideft, 
P a t e r ^ Filius diligendo feproducunt Spi r i -
tutn f a n í l u m , ñ e q u e in vía Do£ lo r i s ,neque in 
-viaD.Tho. í n v iaDof to r i s certifsimum cft. 
Quia(vc fupra diximus)diIe£lio eflcntialis no 
eftprodudiua, ñeque ex mutuo amorc Pater 
&. Filius producunt Spiritum f a n í l u : fed quia 
habent eandem voluntatem foecundá.Neque 
etiam in via D .Tho .Nam ille ablatiuiiSjSpiri-
tu fan¿lo,dicir habicudincm formse, licét non 
í i t fo r raaPa t r i s , ScFilij, ergoaliusfenfus efl: 
hu iuspropoí i t ion i s ,quám importatur i n i l la , 
feilicet quód Pater & Filius diligendo fe pro 
ducunt Spiritum f a n í h i m . 
Notah.^. ^ f T e r t i ó e í l n o t a d u m c u r a D o f t o r e v b i fupra 
l i tera.A.ibi . A d i í lam quaeñionem foluédam> 
cum fecundum philofophura. 2 . phy í icorum 
á notioribus íit nobis proccdedum,& ea,qurB 
í u n t i n intelle£lu,funt nobis manifeíl iora, ab 
jjsquae f iun t in in tc l led lu ph i lo fophandüef t 
adea,quaj f iun t ín v o l ú n t a t e J n i n t e l l e d u i g i 
turnoftroproducenteper meraoriara foecun 
dam verbú mentiSjita cont ing i t íquod i n ver-
bo e(l dúp lex relatiojakera ad producenSjalte 
raadobiedlumcognitum. Adproducens eft 
relatio exprefsi ad exprime n tem,& ifia efl: re 
latió rcalisradobieftum autem cognitum eft 
relatiodeclarantisad declaratum:nam verbü 
declarat obief tum latens i n memoria vnde ali 
ter fe habet fpecies intell igibil is refpeétu ob-
ie f t i , & aliter fe habet verbum refpe^u eiuf-
dem obieftí ,nara licét obief tum fi t i n fpecie, 
6c in verbo,aliter taraen, 6c aliter, nam i n ver 
boefi: per modum declar3tis,in fpecie autem 
f efi: per modum latentis. 
Notai?.^ «¡[Qiiartoeíl notandum , quód eíTe declarati-
uum potefi; contingere dupliciter.Vno modo 
formalirer.Secundo veró modo pr incipia t i -
ué.veleffeft iué.Ponit autem exemplum D o -
ftor vb i íupra.Si enim aliquis producat fpecu 
lum,6c in eo imagines re lucentés , hoc fpecu-
ium formaliter declaratiilam relucemiamjta-
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men producens i l lud fpeculum pr ínc íp iadue , 
vel eñef t iué declarar illasiraagine£,íicuti etiá 
con t ing i t in verbis vocalibus. Quando enim 
quis profert aliquem concep tü per verba, i l la 
verba funt formaliter dcclaratkia conceptus, 
6c proferens verba effcctiué, vel p r inc ip ia t i -
uéeft declaratiuum conceptos. V n d e con t in -
g i t ,quód proferenti verba non fi^nificatiua, 
íiue non exprefsiua alicuius conceptus dica-
turilli ,nihildicis,ideft,nihildeclar3S,nihjl ex 
primis,qu2e non exprc(sio,vel n ó dedaratio 
nonimputatur verbjsjlicct formaliter no í i n t 
declarabilia,fed ipf i proferenti: 5c per confe-
quens quádo qui s loquens l o q u i t u r ^ ad pro 
p o í i t u m e x p r i m i t conccptumjdicimusil l i^c 
né dicisjbené expr imís conceptum , b e n é d e -
clarasintentum.Dedarareigiturfumitur du-
plicíter,6c formali tcr ,¿c pr inc ip ia t iué , vel ef-
feft iué.Formali ter competir ipí t verbo voca 
l i ,e íFe£l iué ,ve lpr inc ip ia t i i ié ip í i loquét i , vel 
proferenti tale verbum.Et ita p h i l o í b p h a n d ü 
eft de verbo mentali,quod eft formaliter de-
claratiuum obicíl i ,6c producens verbü men-
tale dicetur eíTeftmé,veI p r inc ip ia t iué decla-
ratiuum ob ie í l i .Ex quo infertur p r i m ó , q u ó d 
cum ifla p ropo í i t i o fit vera,Pater dicit verbú» 
ideft,Pater producir verbumjquod eft forma 
liter declaratiuum cuiufeunque declarabilis,' 
qued non taotura declaratiuü dicatur de ver-
bo,fed etiam dicatur de Pati'e,non formaliter, 
fed pr incipia t iué , 6c ob hoc ifta p r o p o í i t i o í n 
rigorefermoniseft vera , Pater dicit verbo, 
quiafaci thuncfenfum, Pater exprimir ver . 
bum,quod eft declaratiuum cuiuícunqj decía 
rabilis,íicut 6cnosdicimus verbis res geflas. 
Q u ó d íi quaeras quomodoa£l io ,quae eft p ro-
du£t io conuertitur i n ipfura producens, ita v t 
cadat fupra ipfum,íiciit fupra t e rminü , 6c per 
confequens dicamus Pater dicit fe verbo? Et 
fecundó quomodoagens,feu producesdeno-
m i n e t u r á termino aí l íonisfuac,feu^pduét io-
nis , 5c per confequcnsPaterdeuominetur á 
verbo,quodabipfoproducitui?V"this fatisfa 
cias,aduertc,qu3; fequuntur. 
^ [Quin tó eft notandum , quód afliones funt NQfah.t, 
in duplici differentia, quxáá funt , ín ter quas 
6cobieftum feu pa f lum, circaquod v l t i m ó 
verfantur.mediat aliquis e f fe í lus ip fa tüac l io 
num,quo efíeftu attingunt i l l ud paíTüro, fiuc 
cb ieé lum.- í icu tv .g . in te rca le faf t ionem 6c l i 
gnG,roediat- calor p r o d u í l u s ab i g n e , quo me 
diante tanquam forma,calefa£l:io immutat l i 
gnum per m ó d u m aftionis.-vnde ignis calefa 
c íens l ignum percalefaftionem producir ca-
loreminl igno,quo calore att ingit l i gnum ca 
lefaüum.Aliae.veró aciones funt, inter quas 
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& v l t i m u m o b i e ¿ l u m n o n m c d i a t a l i q u l s e f -
f e í t u s i p f a r u m . q u i fitnexuspermocium ra-
t ionisf j rmal isadat t i f igcndú i l lud. Sicut v .g . 
intergencrationem 6c genirum non mediat 
a l iqu id , í i cu t in te r calcFaOioncm <5clignum 
calefaftú mcdiat calor abigne per calefaftio 
néproduf tus ,6cá ligno calefaí lo d i f t in í tus . 
V n d e inter has aóliones hace efl: difFerentia, 
q u ó d i n a í l i on ibusp r imi generisagensdeno 
minatur t.sle ab vtroque cfFe£iu, vndeignis 
non folúm dicitur formaliter calefacere hgnu 
calefartione^fedetiam calore , quem in l igno 
producitrat veró in a í t ion ibus fecundi gene-
risagens non denominatur tale abvtroqj efFe 
ftumamlicét verédicamus,Patergeneratge-
nerationeFilium , nontamen dicimus,pater 
generar Filios. Ec rat iohuiusdifferenti í" eft. 
Quia age s^ veré, S c p r o p n é denominatur ab 
j [> 'aa í t íone ,quateni )se l iab ipío^Sc percon-
fequensetiam denominatur p r o p n é ab effe-
í h i , q u i p c r t i n e t a d cxmplementumaftioni?, 
quatenusef tabipí f^ iS: cjuietiam íe tenet ex 
parte agentis.quatenusveiTamr circa v l t imü 
obic¿hím:at veróagens non potefl denomi-
nariab vl t imoob 'edojquoniam nó pertinet 
ad complertientum a¿lioníSíquatenus ab age 
te,fedquatcnt)S v l t imóte rmina tu r :neqj v l t i -
m u m o b i e í l u m ^euet fe ex parte a g e n t í s i m o 
ab eo diflinguitur tanquam alíerum e x t r e m ü . 
Ex q u o i n f e r t u r j q u ó d q u a n d o e x t r c m u s , aut 
terminusprimus,&: immediatuSjáquo deno-
niinaturagens,& quomediameagens a t t in-
git v l t imum o b i e í l u m j r e c i p i t u r i n i p f o ^ t i n 
íüb iec lo jau t impor ta t aliquam habitudincm 
ad iprum,vr ad obieftumjbené potefl aftio i l -
lo med ian t e r e f l eü i in iprum agens, non q u i -
dem^quatenusefl: agens,fed vt habet rat ioné 
fubieftijantfaltimobieiftirefpcftu illius effc 
f lus /eu termini immedi^t i . D i x i tamen fub 
d i íu in f t ione fíen" per díf tam refíexionem^fci 
lícet íi aut agens fit fiibiertum^aur faltim ob-
ier tum ii l íusefFeftusimmediati , quoniam l i -
rét fuffi< iat primumrnam fi ígnis produceret 
i n feipfocalorern,non minúsd ice re tu r calefa 
ce íe feca lore .quam aquam3cum in eam pro-
ducir calorem,non tamen r cqu i r i tu r / edfuf f i 
cit fecundum.Nam ficnt is,qui resgeftas nar-
rat3dicit casvcrbissitaetiam qui íeipfum alijs 
verbisrt)anifeftat,dicit íeipfuro verb i í , & ta-
men vffobique verbajquíe funt terminus i m -
mediatus ^ftionisdicendicompafantur ad re 
jdíílam,v( cxprefsiuum , aut matlfjfefbtiüum 
ad o b o b í e f t u r a manifeflatum. Er hoctoturtl 
e f t jquoddid tDoOor , licet impi ie i té m i l l a 
d i f t .^a .h tc ta .A.quódí i aOusanimx , quales 
fui\tinteUigcte,Óc velle^quinon íun t ve re ía* 
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(flíoneSjCum p rodu¿h im perillas nó íít extra 
ipfum intelle<:l:umJ& voitmtatéffli f lgninca-
rentur per verba neutra non a£l iua :nuncauié 
í ígn i í i can tu rpc r verba aftiua propter i l lam 
habuudinem,quam habent ad obie¿la,in qu^ 
tranfeunt quafi in t e rminum, licét n ih i l cau-
fent in illis obie£lis:tüc enim íi eí íent neutra, 
figmficarent formaliter illam r e a l i t a r e m . á 
qua imponi tur ineuefubie£Vo , & tunepof-
fentalia verba adiua i m p o n í ab eifdcm for-
miSjqu.'E í ignificarent produft ionemtalium. 
Ettunc no t i t i agen i ta to rmal i t e rc í fe t declara 
tina ob ie^ i .^ í : p rodúceos diceretur effe¿liue 
caufareformam,fii Ut al iasdií^um efl: , q u ó d 
í imil i tudopotef l :ef le i l lud , inqnofundatur 
retatio aít iui ad pafsiuú.ita quód íicut afsimi-
lans efl dans fimilitudincm, ita nunc declaras 
aftiuefumptum eíTeteíficiens ipfam declara 
tionem formalem in ip foaf lu animac íiue i n 
fubie í lo illius adus.Ex quibus verbis D o r t o -
riscolligitur.verba a í l iua effe in dupliri d.ifFe 
rcnria'.qusdam enimíqua: fignificant habita 
dinem p r^c i fé in rem produftam : f i c u t v . g . 
generare tantum praecifé refpicit terminum 
generationis-.quaedam veró^qu.T per re ipfam 
p r o d u í l a m fignificant t raní i t ioneni in aliud, 
tanquam in obieaum,vel materiam: ficut d i -
címuSjquód ignis per calorem produifUnn ca 
lefaci t l ignum, vb i ignis non tan túm tédit i n 
calorem produf tum, fed in l igniun calefaílü 
per talem caloré.Et hoc efl,quod Do¿ í or aíTe-
r if ,quóda£lus animae fignificantur per verba 
adiua propter illam habitudinem j quaro ha-
bent adobie£la¿in qua? tranfeuntjquafi in ter 
minum.Quaí i dicat.Inrelligere,vel p r o d u ^ i o 
v e r b i n o n t e r m i n a t u r t a n r ü m ad verbu p ro -
d u í í u m , f ed in te l l igéspc r verbum p r o d u c á 
tranfit in rera intelledam^anquara i n terrai-
num,licét n ih i l caufet i n re intelleé>a, que eft 
obieftum,quodinte]ligitur.Et tales a í l u s a n i 
mae 3 feilicet p r u d u ñ i o verbi^aut p rodu¿ l io 
amoris, non funt veréfaf t iones . Eft tamen 
differentiainterifta verba a í l i u a p r i m i ^ 6c fe 
cundigeneris: nampr imi generisnondeno-
minantagensterminoadionis: non enim di-
cimus^aedificans a?dificat xdifíciojíed x d i f i -
cat íonejatveró verba fecundi generis deno-
minant agens termino aftionis. Quare veré 
dicimus, ignis calore calefacir , í icutdiximus 
fupra in principio iftius notabilis. 
^ S e x t ó e f t n o t a n d u m , q u ó d vetbum diuinü ^ ^ , 5 , 
eft notitia genita,& per confequensdicit du-
plicemrelationem, feilicet relationemrealem 
ad Patrem exprimentem , á quo g ig^ i tur , 
aliam etiam declarantis.non t an tóm ad ipfum 
Patiem /ed ad Patré , & ad omnia alia. Quare 
cura 
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cura n t r e i a t i oe t i amadfe ip í a r a , crit relatío 
rc-tioni.V)equeiftarelatio(liccte^ v i piocefr 
fionis (nx comperat verbo) cft p.ropriü ipí ius 
verbi^neque includitur i n cius proprio , í<zd 
jn iani fef tarcappropr ia tur ipü verbo, pro eo 
quoá vei í jum ex v i produftionis fu» habet 
noti t iam ndlualem í i b i comraun ica t an i .Qua -
re licet Pater habeat eandernjnotitÍ3m ,non ta 
raen producir , i n q u a n t ú m aftualis r.otitia. 
C u m igi tur notitiíe aftualíj vnde aftualis cfta 
conueniat declarare Jdso declarare magisco 
uenit c u m p r o p r i o F i l i j , qqám cum proprio 
, aliarurn perfonarum. 
oUiJ.y' <^VrInm6eílnotandüm3qu64 í i cu td i í l ü e í l 
de verbo rerpectuproducentis,6c ob ie í l i de-
clarabiliSjita dicendum eñ de amore, q u ó d 
amor habet duplicem relationera, altera qua 
re fe r tu rádproducens j fc i l i ce t an vo lü ta tem, 
& iíla eft relatío mutua:& altera,qua refertur 
ad amabile,cuius eft amor:quae rebdo po te í t 
vocatirelatioacceptiadacceptibile; ná amor 
faci t ,obie£lum amabile eíTe acceptibile volu 
, racij & v o l u n t a s d l a c c e p r a t i u a r e í amabilis. 
V n d e f i c u t i F i l i o e x v i produí t ionisfuac ap-
propriatur declaratiuitas, quia verbura eíl no 
t i d a g e n i t a ¿ i t a S p i r i t u i f a n f t o , c u m í u amor 
p r o d u í l u s , appropriatur ex v i produ£l ionis 
acceptabiliras a í t i u é , & amor omni.samabilis 
neccffarij. 
^ [ E x q u o i n f c r t u ^ q u o d í í c u r . q u I a P a t e r p r o -
ducit vcrbumíVerédiciturdicerefeverbo , id 
eft.producit aliquid,cuiapplicatur explicar 
t io ip í iusn taPa te r í&Fi l ius dil igunt fe Spir i -
tufanf tOj ide í l^^roducun tSp in tumfanñum, 
qu i eft amor p rodu í t u s , & ideo pr incipía t iué 
di l igunt fe S p i r i u i í a n f t o . 
Primacon f Prima coíicluíio.Patcr ¿cF i l iusnon dil igút 
clufio. feSpiricufanwlotanquamrationeformalidi-
Probatur ligendi.Probaturconclufio, Ratio formalis, 
conclufio. :qnaPater&Fi l iusfedi l igunt jc f td i lea io ira 
p r o d u í l a , & eden t i a l i s : í cdSp in tus f an£ lus 
eft dileft io produfta,6c notíonaliSjergo non 
diligunt fetbrraaliter Spirku f a n í t o . 
Secundaco ^[Secundaconcluí io .Pater & Filius d i l igunt 
elufio. W Spiritu fanclo pr inc ip ia t iué . Probatur con 
Vrobatur cluÍio.Ita Pater, & Fiiius di l igunt fe Spintu 
coclufio, fanclo,ficut Pater dicit fevcibojfedPater d i -
í i t fe verbo pr incipia t iuéjergo. 
Secundá ^ [Secundó .P roducensamorcmex co , q u ó d 
nano» producir3dici turdiI igereobie£hira principia 
l iu^Sc arnoreformaliter: fedSpir i tusfanélus 
€Ü a m o r p r o d u ü u s , ergoproducensSpiritu 
í an f tum diliget pr inc ip ia t iué ipfoSpir i tu fan 
í l o : fedPaterj6c Filius proaucunt Spir i túfan 
¿ tum^ergoPate r & Filius d i l i g u n t S p í n t u f a n 
£í:o:fed non dil igunt cre¿\tur9S, cum l íon í in t 
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cntia nccedanajcrgodiligunt fe Sf>ifiíu fan-
fto.^Goníjrmat,£n;..Quia amor a^ rop i i a ru r 
Spiritui fan&Ojcrgo p r o d n c c n t e í Spiri tü fan 
^ u m í d i l i g c n t fe Spinru fan i lo . 
^[.Quód fi quaeras3 vtr i \m if t . i propofi t io Par J}ul¡0JS4 
U r , Ck Filius dil igunt íeSpir i tu ( a ñ i l o 3facíat 
hunc fenfum , producunt fpiritun) í a i i ^ u r a 
ipfos di l igentém ? .Rcfpondctiir a nonnulliS 
Scotiftisjka-concedi: nilulorRinu.s ( a m e n t ó -
rauniter abaljis d ip tu r . ideo Paticm Bt* 
l ium diligere fcSpiritu f i n ^ o , faceré hüc fen 
íum,Pater,6; Filius clili¿i"t le Spiritu fan£lo, 
quia producunt á rao icm.qu i eÜ PatTÍsÍ6í F i -
l i j . í t aL ichc tus fuperDoc lo rc ra in í i ne i l l ius 
folutionisante folütioneiYi ridavgunicta prin"" 
cipalia.Itafraterloanncs Vigcvius ibi : vb i lie 
ait.Etfenfuseft)PaterJ&: Filius producuncSpi 
l i tumfanftum^qui e{\ amor vtriufque 3 ideo 
di l igunt fe Spírit j í l tn í lo pr inc ip ia t iué . Pau-
lus autemferiptor fie haber^quodí icut appro , 
priatur Fil io nocitia refpeftu omnis declarabi 
lisj.íic appropriatur Spiritui fanílo^ eííc amo-
rem omnis amabilis fprmahtcr,6c Pater, 6c F ¡ 
Jiusfuntamof pr incipiat iue,& fubdit , Pater 
6c Filius diligüt fe Spiritu fan£lo3 quia Pater, 
6c FHius producunt Spiricum fant lum , qu i 
a p p r o p r i a t é e f t a m o r o m n i s a m a b i l i s . Sed tu 
recurre ad 4.6^ . .nctabile. 
«[Quódf i qu^raSjVtruraficutífta conceditur, Secundtm 
P a t e r ^ Filius dil igunt fe Spiritu f a n í l o , ita J^JI^QIU , 
Gebeatconcedi,Pater,6c Filius d i l igunt crea- ' ' 
turas Spiritu fan^:Oi.6c iíla , qus l ibe t perfona 
di l ig i t nos Spiri tu fanílo? ; A d hoc relpondcc 
-Fraterlacobinus jBargius cum Ricardo i n 1. 
diÍÍ3 z.art. 1 .quartiz.qubd fi ly diligere capia 
tureíTentiabt 'ér , tune e í lve rum^quodPa te r , 
& Filius,6c Spiritus f an í lusd i l igun t nos Spi-
r i tu f a n í l o appropi iaté}quia amor eflcntialis, 
quo di l igunt nos, appropriatur Spiri tui fan-
¿ to .Secundódic í t jquód í i l yd i l i ge recap ia tu r 
nouonaliter(vt ídem e ü quod fpírarc) túc d i -
cit^quod di l igunt nos Spiritu f an í l o , quia í p i 
r a n t i n nosSp i r i t umfan£ lum, ranquaminob 
ieftura.ficutenim Pater vnum verbum p r o -
ducit,quo feí6c omniaalia dicit, fie ctiam Pa-
ter 6c Filius fpirant araorem,quo fe, 6c omnia 
alia di l igunt . 
^ ¡Exquo in fe r tu r , quódSp i r i t u s fanftus n o n 
dil igi t nos Spiritu fan í lo amore notionali ,fed 
tantumeírent ia l i te r ,quia diligere no t iona l i -
ter ell amoremfpirarein d i l e £ l u m , v t i n o b i e -
¿lum,concedi taraen debe t ,quód Spiritus fan 
¿^LíS^quieíl amor perfonalis, d i l ig i t nos fc-
jpfo amore eíTenrial i , f ieintel l igendo , quod 
dil igit nos per efientiam fuam, quac rcaliter 
ídem eft;quod ipfe. A d d i t tamé Bargius i n fo ^ 
Ce 4 lutione 
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lutionc a d v k i m u m c x mente Rieardi, D i u i 
T h o n i x , & : Marf i l i j aíT'erentium,qtJÓ(i Pater, 
ScFilius di l igunt creaturarr Spiritu fanO:o, 
& fimiliter quód S p i r i t u s f a n í l u s di l igi t fe 
iprocreatura^, cuius contrarium vidcturdos. 
cere DoOor ¡bi.RefpOüdetur, quod iHa cótra 
dift iopoteft íoluicxi l l is veré is D o Ü o r i s in 
¡üafo lu t ione , quando fic dicif. Et itapoíTct 
concedijquodPater non di l igi t creaturáSpir i 
t u f a n í l o e o n i o d o j q u o Fi l ium. 
^R'efpandetar argumentis Durandú 
tAdprimu ^Refpandeturad argumenta Durandi.ad p r i 
argum. mi im,d¡ í l ingnendoan tecedens , fi enim intel 
ligatur dé reflexione aftns notionalis íupra 
perfóftanija qua entanquamfupraterminum 
iprodu¿lum ,ver ' jmefl:n tanié inteliigaturdc 
reflexione tanquam in ob ie f tum, falfuiti eft* 
Ñequeobf ta t , í i dicaSjqnibdtiiligcre notiona-
Icjóc efTentiale in hoc dififerút, qnód primuiíl 
importat habitudinem ad térrnínum produ-
ftiim,(en: en imdi l íge re notionaliter produ-
¿lioSpirit i isfan<^i.)Secnndum vero , íciliceE 
diligerceíTe^fialejimportar habitudinem ia 
obieftnm dííc¿lum3& amarumíquon iam eft 
aftus-quo perfonx d iu in s formalirei" diligúc 
obicftumjcrgofi folüm rene í l i t u r i n Patr^, 
v t i n obie£lum di leí tumJ5c non v t in t e rmi -
num p r o d u í l u n i / e q u i t n r . q u ó d rcfleítatur v t 
cfTcntialej&non vtnotionale, 6c perconfc-
quens propofitio,de qua loqn imur /o l í im crit 
verajfi diligerc fumatur eíTenrialiter 3 non ta-
men íi íu rmtur not ional i ícr . RerpoudeturjC^ 
diligcrehic ñequefumitur puré notionaliter, 
xicque puiéeirent ia l i tcr jnam íi fumatur puré 
ro t iona l i te r^antúmeíTet p rodu í l io termini , 
fcd fumitur mix to modo, Ita D o f l o r i n f o l u -
t ione ad p r imum. V b i dici t , quodly diligerc 
í ign i f í ca t reUt ionem amorisad obie£^um,& 
connotatfpirationemjquaPater &.Fil iusfpi-
rant Sp i r i tumf¿n¿ tum. V n d e in perfona pro 
ducendaimportanturduo, fcilícet &re la t io 
p rodudion is , «Se relatio rationis ad rera d i l c -
¿tamjSc ideo e t i amip fea í lu sno t iona l i s me-
diante fuo terminoimportat habitudinem ad 
o b í e f t u m di le&um , & ralione illíus polefl: 
conuert i in perfonam^áquciefl: , tanquam i n 
ob icé lumjf icu td i i f lumcf tded icere : na liece 
p r i n f ipaliter importet habitudinem ad verbu 
produéVuro, tamen mediante ipfo verbo i m -
portar etiam habitudinem adrem verbo ma-
iiifellatam,&repraefentatama & f a t i o n é hu-
iushabitudinispoteftconuerti i n p r i n d p i u , á 
quo cequia i l lud principí 'um potefi: haberc 
ra t ionéob ie£ l i r ep r^ fen ta t ípe r ip fum verbü . 
•(f Adconf i rmat ionem refpondetur, negado 
paritatcm rationismam generare & fpirarc ú 
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túm important habitudinem ad te rminü pro-
du£tum in r^itione t e rmin i , non tamen i n ra-
tione o b i e ñ i cogni t i^e l dile¿li;at vero dilige 
re v t rámque habitudinem importat, & ratio-
he pofteríoris poteft reflefti fupra p e r í b n a m , 
áquaef t . 
fecundum refp5detur ,quód diligere no-
tionaliter, 6c rpi rare j l icé t idemíint r e , d i f t i n -
g u u n t u r t a m é penesdiuerfummodum figni-
ficandi.Nam diligere importat vtramqueha 
bitudí nem/pirare autem vnam tantum 3 vt di 
•ftuiti eft. 
^[ A d tertium refpondetur. ,quód Spiritus fan-
¿ tus in illapropofirione habet rationem ter-
m i n i produi^qu^idenominat ad modum cau 
te formalis, non quia íit caufa formalis , fed 
quia in hoc^quod eft denominare.afsimilatur 
caufac forma]i.Q|.)omodoautem pofsit termi 
nusproduftionis denominare fuum pr inc i -
p ium,d i£ lum eft propter i l lam dupiieem ha-
bitudinern,quá'm importat. 
^¡Reípondetur ad argumentaprincipalia. 
<f[Adprimumrefponíurnef t in foiut ionepri 
m i argumentiDurandi.Etad cóf i rmat ionem 
tefpondeturíConcedendo antecedens, q u á d o 
agens,& terminus habent tantum rationem 
agentisj&tcrrainijfecusautem quando ages, 
etiam habet rationem ob ied i j ác terminus di 
cithabitudinem adi l lud, táquam ad obie£lu. 
<j[Adrecundurarefp5deturquodly fe poteft 
conftrui t r an í i t iué , v t íit fenfus,Pater d i l ig i t 
F i l ium3&Fil íusdi l ig i tPat rem5vel reclprocé, 
v t íit fenfuSjPater d i l ig i t fe,6c Filius di l igi t fe, 
Et v t r o q u e m o d o p r o p o í i t i o e f t fqué VerajSc 
conced i tu rcon ícqucn t i a argumenti. A d i m -
probadonemrefpondetur , q u ó d P a t e r príús 
origine d i l ig i t fe formaliter d i l e í l i onc cíTen-
tiali,fedSpiritu fanfto d i l ig i t fe pr incipia t iué: 
quare in illo pr ior i Pater di l ig i t fe formaliter 
di le£l ioneeírent ia l i3inprodu¿l ioí ie auté Spí 
ritus fanft i d i l igi t fe Spiritu fando principia 
t iué . 
% A d tertium refpodctur, quod eodem Pátcr , 
& Filius dil igunt fe, & crca turam,propr ié lo -
<jucndo,fed non dil igunt fe, 6c creatüram Spi 
r i t u fando,nam Spiritus í an íh i s ex v i produ 
¿Uonis non eft neceíTarió amor creaturstum, 
CümPa te r , 6cFilius ideodih'gunt fe Spi t i tu 
fánfto principiat iué,quia Patér,6c Filius funt 
pr inc ip ium Spiritus faníH , creatufáÉ autem 
non funt pr incipium Spiritus f a n f l i , 6c cura 
in hac p ropo í í t ione ,Pa te r , 6c Filius diiigut fe 
Spiritu fan£lo , importcturrat ío principi/,ideo 
propofit io eft vera,at vero fi dicamus, Pater 
6c Filius di l igunt fe , 6c etcaturas Spiritu fan-
fto, propofit io cri t faifa. 
<J[Exquo 
Mfecufo 
A d tertitl 
argum. 
tAdprimu 
argum. 
jidfecm* 
dumarg. 
A d tert'm 
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^jExquo infertur^hanc propofitionem cíTe 
veram^Paterj&Fil iusdil iguntfe, & o m n í a , 
qux funtinnaturadiuinaSpiri tu fanfto^quía 
omniajquac funt in natura dinina, funt necef-
fa r ióaraa ta jquodnon contingit i n creaturis* 
T E X T V S. 
I C O ergo,quocí máxime ap-
paretilliusterti^ perfonxpro 
prietas conílitutiuahoc nomi 
neSpiritusfanftus, nonintel-
ligendo per Spiritum f a n f t i i m naturam 
intelledualem, vel fpiritualem, quia fie 
hoc n o m e n fpirkus e í t commune tribus 
períbnis, fed accipiendo Spiritum f a n f t ü 
pro fpirato volúntate vnica, & fan^a Pa-
tris,& Fil i i ' ,quia talis voluntas, habens o b -
ieftum iníinitum infinité diligibiie í lb i 
prsEfenSjeíl principium fufficiens produ-
cendi amorem infinitum, & per confe-
quensperfeftantem: qui fpiricusdicitur, 
Diftin.iS.quaeftione vnica,litera D i b i i 
Refpondeo primó. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
EX prsdíf t is inpraecedentibusquícfl ío- ' nbuis feré manet explicara prefens litcra-Obiter tamen adnotare oporter , quód 
Spi r i tus fan íh i s ex vi fax procefsionis eft per 
fonaproduftajdiftinfta tealiter a perfonaFi-
lijjneque di í l ingui turáperfonaFi l i j ex hoc rá 
túm,qu6defl : perfona produftajlicct bene pol ' 
fit a per íóna Patr ís dií i inguirquia illa perfona 
improduílaeft3nonhabens efTe ab al io: i l l a 
verOjfcilicetSpiritusfanflriperfona, aPatre, 
&:FiliohabexefTeper aftum voluntatis, qu i 
dicítur fpiratio.Dining'jiturautemá perfona 
Fili^quia licet perfona Fiíij fit produfla^ eft 
tamen produfta per generationem, a t v e r ó 
perfona Spiriius fand i eftprodufta p e r f p i -
. rationem,&ob hoc perfona Spiritusfanfli n5 
e í lpcrfonaFi l ibneqi iefpi r i rusfanOus eft Fi-
lius Patris, & Filij.Quia eajqui procedunt per 
aftum voluntatis^eK eo, quód procedunt per 
talem aftmi^non habent fímilitudinem ex vi 
proccfsionis,niíí ratione materiíCt Sicut.v. g. 
quandoidemdatfeipfum3tuncdatum per vo 
luntatern habet fimilitudinenvnio potiús idé 
titatem cum ipfo dante,fed talis í imil í rudo no 
prouenit i lUexeo ,quód eftdatum pervolun 
tatem,fed exeo,quoddatum per voluntatem 
eft ideni cum dante per voluntatem. Et íimi-
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liter licet Perrus poftet habere adeó effí cacem 
voluntatem(pervir turemdiuinam fibidona-
tam)per quampolTet producerc aiium h o m i -
nem^ralishomo produ(ílus a Petro pervolun 
tarem eíTet fi milis ipfi P€trO,non tairicn eflet 
Filius Petri,{icuti efier,!! per nñum generatio 
nis i l lum produceret.Quare ilie produdusper 
a í^um voluntaris a Petro diftingucrctur ab 
a l i o j a b i p í b Perro per generationem produ-
ftojnon in rarione perfona-, ira quód aiius ef* 
fer perfona,alius vero non , cum vterque verá 
induere t ra r íonem perfona ( eíTet emm vrer-
que natura intelleaualis indiuidua fubftantfa 
incommunicabilis)oeque diftinguerentur i n 
ter fe i n rarione perfona pvodu¿*a,cum vter-
que vera eífet perfona produdU/ed diftinguc 
renrur ínter fe.quia licer vterq; veré eíTet pro^ 
d u ó l u s á P e r r o ^ l t e r vero efleteius filius.nem 
pe ille,qui habet efleprodudlumpergencra-
tionem,alter vero, nempe ille ¡ qui per a i tum 
volu ntaris haberet efle p rodu£ lum,ne quaqua 
eius films eíTet nuncupandusiquia a¿lus volü-
taris,vel procefsio per adlum voíuntatfs non 
a f s imi la rproduí lum ex ratione fuá formali j 
fed rarionernateria.Obhoc igftur l icetSpiri-
t u s f a n ¿ l u s p r o c e d a t a P a r r e , & F i l i o , & fie per 
íbnaproduftaáPatre,&Fil)0J(Sc íit fimilis Pa 
t r i & F j l i o ^ o n tamen eft Films patr is ,& íilij , 
quia talis fímilítudo non prouenit i l l i ex co, 
quód eft p roduíUis per v o l ü t a t e m , fed ex co, 
quódPa te r j&Fi l ius producentes illura per vo 
luntaterncommunicant i l l i fuammet natura. 
Et hoc eft,quod d i c i t D o í l o r i n . 1 .d i f t in . 13.q. 
vnica.quandodicir,hanc eíTediíFerentiam i n 
ter produft ionem f i l i j , & p r o d u í l i o ñ e m Sp i -
ritus fanct{,quia filius p i ocedit,quomodo na-
tus, at vero Spiritus fanftus procedir, quomo 
dodatus. E thoc innu i t D o f t o r i n hac litera, 
quandodic i t , quód Spiritus fan í lus fumitur 
profpirato voluntare vnica, 6c fanfta Patris, 
&Fil¡j .Et quia talis voluntas habet o b i e í t u m 
inf in i tum infinité dil igibiie í i b i p r a f e n s , eft 
pr incipium fufíiciens producendi amorem 
mfinitum,&:perconfequens per feftantem, 
quafidicat,eft fufficiens pr inc ip ium ad pro-
ducendü perfonara. 
<f Secundó aduerte proexplicatione praefen-
t i s l i t e r a ,quód Doctor non dicit , q u ó d vo lun 
tas diuina habens obiectum inf in i tcdi lcc tum, 
fed habensobiec tü inf ini té d i l ig ib i le ,v tof tcn 
dat ,quód licét Pater 3 Filius producant Spi-
r i tum fanctum per volunta tem, non tamen 
producunt Spiri tum fanctum per m u t u u m 
amorem,quo Pater , 6c Filius fe di l igunt : ne 
que per amorem eírefit ialera,quo Pater & Fi 
lius di l igunt e íTcnt iam.d iu inam, namin ta l i 
C e 5 " di lc-
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dilc£UoneefTendadiuina n ó h a b e t r a t í o n e m 
obie£H diligibilis ran tüm, fed ra t íonem obie-
¿t idi le í l i 3 vndc cum in produftione Spiritus 
fan í l i c í l en t i a diuina h<)beat rationem obie-
cti diligibjlis,vt d i n t D o f t o r i n litera,Spiricus 
fanclusnon prodncitur per amoren^neq; per 
amarc/ed perfpirare. 
^[Tert ió aduerte,qu6d amor, & amare i n hoc 
diflinguunturrnamamor diciturqualitasquae 
damproduftaperaftura voluntatis, quíc eft 
tcrminusipf iusatr tusvolürat is^quequai i tasvt 
•fietantum refpicit potentiam a¿li,uam vo lun 
latis/ecLindiim quam potentiam voluntas d i -
citnr agcre;6c fecunduni hanc p r o d u £ l i o n c m 
voluntas no n amat, fed tantum producit amo 
t emad modu, q u o i n t e l l e í l u s p c r a d u r o i q u i 
eft dicerejproducit verbum mentis:& iíta qua 
i i t as ,qu£ vo l ido appellatur poteft produci á 
folo Deo immedia té /volunta te noflra non có 
cú r ren tea f t i ue , f e d t a m ú m pafsiué. A t v e i q 
amare efl: volútatem per illam qualitatem pro 
duftara tenderein obieclum vol í tum. Quare 
priuseft^quod voluntasrecipiat i l lam qualita 
fem in fc,qüa receptajVoIuntas quafi quodam 
p o n d e r e t r a h i t u r i n r e m d i l e í l a m , & cbhoc 
dici tur , quod voluntas i n amando non agir, 
fed patitu^Sc amare eft operatio q u í d a m v i -
talishominisa.raantis,quam Deus non poteft 
fupplcre3quiainfuaintrinfeca ratione i n d u -
¿ i t o r d i n e m ad potentiam vitalem,ideft,ad po 
tentiam^quasperfunma^um opera t inum,^ 
non per fuum aftum produdiuum praccifé té 
d i t i n fuum o b i e í h i m . Q u a r e qu.Tcunque vo -
l i t io creata habet ralionem amoris, imo quod-
c u n q u e p r o d u í l u m p e r a f t u m volijntaC]5,qua 
tenusrefpicitvoluntatem vt produ^iuam,per 
fe habet rationem a m o r i s ^ efl: amor, non ra-
men eft amarerquia amarevltra hoc refpicit i n 
v o l ú n t a t e creata informationem ipíius volu-
latis. Et obhocDof to r hic appellatSpiritum 
fanftum amorem inf in i tum p r o d u é l u m ^ q u i 
non eft amarerquia amare in diuiniseft eíTen-
t ialej&improduftumrfedSpiri tus fanéluseft 
amornotionalis p rodu f tu s .Vnde l i c é t Pater, 
&Filiusdilig2nt fe Spiri tu f a n í l o i u x t a r a o -
ftum fupra explicatum quefí ionc pr^cedent í , 
nontamendi l igunt fe per Spir i tum fandum 
tariquam per rationem formalem di l igendí . 
Et fie aliud eft dicere,Spiritus fan£lus eft amor 
produdus aPatre,&Fil io, & aliud eft dicere, 
Pater^Sc Filius di l igunt fe per amorem produ 
dum.Namprima propofi t ioeft defide/ectui 
da autem eft fal í ifsima.Quia amor p r o d u í l u s 
tantum eft ratio diligendi in volúnta te recep-
tiuaipfiusamoris p rodu£H, qualiseft volutas 
creata,fecusautera^ quando amorprodudlus 
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efí per fe ftansj&perfona/vt in propofito. 
^[Quinto nota^vt exemplo percipiaSi quid fít, 
voluntatemnoftramproducere amorem , Qc 
quid rit,voluntatcranoftra arpar? amorepro-
düfto^quod ita fe habet fuo modo voluntas i n 
producendo amoremj&in amandojí icur fe ha 
bet arbor i n producendo flores^ fiorere:& fi 
cut arbor non ftoret, quia producit flores, ita 
voluntas non a mat,quia producit amorem: & 
ficut arbor non floretpríecifejquia rec íp i t f ío 
res^ita ñeque voluntas amat3quia recipit amo-
rem: 8c ficutflorere vtrunquefupponitjita 8c 
amare:eft enirn florere quafi vltima operado, 
ita amare eft viciraa operatio voluntatis.Etno 
ta benc hoc exemplum. 
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^ Vtrur/i ¿onum f n propríetas Spiri-
idrf r , ... fu;* i njrjjífifini , . 
R O parte negatiua eft p r imuni 
aro-uniéntumex D i u o A u ^ u ñ i - P " ^ ^ 
no decimoquinto d c T r i n i t . cap, Mgpm» 
i ^ fvbi í ica i t , Spiritusfanftusin 
tantum donumDei eft3in quan-
tum datur eis^quibus daturrfed non folum Spí 
ritusfandusdaturjed etiam filius, i ux t a i l l ud 
Ifdie.si-filius datus eft nobis^rgo eíTe donum, 
non eft proprictasSpiritus fan¿l i .Patet feque 
la íQniaconucni ta l i j sabSpif i tu fanf to , ergo 
eíTe donum non eft proprietas Spiritus fan-
fti. 
^[Secundó.Si Spiritus fanélus ex fuá propr ic-
tate eft donum,ergo ex proprietate fuá eft do 
nabile.Pafetfequeia. Quiaorane donum eft 
donabilejfedconfequens eft falfum,quia fi eft 
donabi le^e lef tdonabi lePat r i&Fi l iOj&hoc 
non^vel eft donabile creauirs,hoc antera fa l -
fum eft,quia tunc,{i Spiritus fanélus ex eo d i -
c i turdonum,quia eft donabilis creaturs ab 
eterno ex fuá proprietate perfon5li,etiamFi 
lius cíTet donum ab a£terno,confequens eft fal 
fum,crgo Spiritus fanftus ex eo3quód eft do-
nabilis creaturac,non eft donum. 
^[Tert io.Omnenomen ind iu in í s connotans 
effeí lum i n creaturara cftnomen cíTcntiale, 
& non perfonale, fed donum in diuinis con-
notatefFedum i n creatiiram,ergonon eft no-
raen notionale/ed eflentiale. 
%De hac re licét D o l o r e s Scholaftici quan tü 
adrem interfe conuenjant^diffcrunttamen i n tenm, 
modo loquendi.Quare Durandus i n pr imo d i 
ftiníh i S.quaíft.i .num.5 . v t refpond.cathuic 
qu2eftioni,praeraittit nonnulla. 
^ P r i r a u m c f t , quod ad feiendum ve r i t a í em 
omniura 
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o m n i u m r a l i u m q u a e ñ i o n u m j q u a fiunt, no-
ta ndu me Í]:,qu6d í ignif icatum d i í l i on i s ,& ra 
tio i igmficandi non mutafurexeo, quód res 
figmiicara per nomen inueniatur i n a l i o , 8c 
alio genere entium:(iue enim i l l u d , quod do-
narurjfir bos^vel equuSjfit narurale, vel fuper 
naturaíe^fit creatum,vel increatum, nomen ta 
roen doni idem figniFicarjfcilicetidjquod per 
definitionem iraporratunnam fecundúm Phi 
]ofophum.4.metaph.definitio eft ratio,quam 
íignificat nomen ,definitur autem donum, 
quod eft dario irredibihs alicuius. Quod auté 
jyiffinitio i l lud,quod üc da tur5 í i tabfo lu tum, vel relati-
in im^íTent ia le , velnotionale, totum accidir, 
&e f l : extra fignificarum, 5c rationem íignifi 
candi doni, & ideo quaren t i , quid fignificet 
donum ind iu in i s , V t r ú m í igni f ice tef lent ia-
le,vel nor iona le íRefponder idebe t ,quód n u l -
lum eorum ( ignif ica t , l icé tdeal iquo eorum di 
catur,(icutpretium non íignificat denariura, 
vel nummumjvel fo l idum, ve lobo lum, licét 
de quoliber eorum dicatur; fed eius í ignif ica-
tum, & ratio í ignificandi abí l rahi t ab c i s ó m -
nibus. Secíidó aduerrit ad e x p l i c a n d ü , quid 
íit de ratione doni nu.6.quód donum rria i m -
portatjfcilicet r€fpe£ium ad dantem, 8c ad i l -
lumjCui dátur^Sc modumliberalitatisjquo da-
tur ,q ; i i adonümdant i se f t , & fit accipientis, 
per liberalem tamen communicationem. 
«jHÍ3pofi t is i 'efpondetduo.Primumeft5qi iód 
i n diumisrefpeélu diuinorum n ih i l eft,cui c ó -
peti t ratio doni.,neque notionale, ñeque eiTen 
tiale.Probat autem iftud d i ^ u m . Quia i l lud , 
quod non communicatur liberé alteri, non ha 
bet rationedomVedindiuinis nihi lef l : , quod 
cómun ice tu r l i be ré / ed quidquid c ó m u n i c a -
tur in diuinisjcommraunicaturex necefsitatc 
natura?,¿k no l ibe ré , ergo in diuinis r e f p c ñ u 
d iu inorü n ih i l habet r anoné don i . Maiore f t 
manifefta,6c minor probatur. Q u i a o m n i s c ó 
municat ioin diuinis fit per p r o d u f t i o n é , fed 
o m n i s p r o d u £ l i o i n diuinis eft neceífaria , & 
non libera , ergo n i h i l , quod coraunicatur i n 
diuinis,poteft habere ratione doni . Patet cófe 
quenria. Quia nullum tale poteft habere m o -
dum liberalitatis. 
^Secundum autem d i í l u m D u r a n d i ef t ,quód 
i n dinmisinuenirurrario doni refpeftu crea-. 
turarum,quae ratio doni equé competir ,& pro 
priaseíTentialibus^curperfonalibuSjeíTenti^, 
í icnt 8c perfonis t l icétappropriatc foli perfo-
n a Spiritus fan£ti conueniaC Probar autem 
iftud fecundum diftura numero oftauo.Quia 
donum eft aliquid alteri liberaliter communi 
catum^leu exhibituro,fed hoc refpeflu creatu 
raram íequé conuenit eíTentia^íicut pe r fon^ 
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eflentialibuSjíicutperfonalíbus, ergo ratio do 
n i i n diuinis inuenitur in ordine ¿d creatu-
ras,& aequéconueni te íTent ia l ibus , & norio-
nalibus.Maior paret ádef ini t ionc don i .Minor 
autem probatur.Quia nihi l diuinü datur crca-
tura,vthabeaturabipfa í u b i e ^ i u é , f e d t a n t ú 
o b i e £ l i u é , v t c o g n i t u m , Scamatum, fine per 
modü fpecialis reé lor i s , & direftoris; fed hoc 
modo a q u é datur crea tura eiTcnriadiuina,í i-
cnri perfonamam í icur icognoíc i tu r eftentia, 
itacognofcitur perfona,& ficutiamatur pcr-
fona.ita amatur eírenria,ergo a q u é darur crea 
tu ra eftentia diuina,ficut perfona.fcilicetfub 
rarione cogn i r i ,& amari, & per modum fpe-
cialis re£í:oris,& d i r edor i s , ram in donis gra-
t i a , q u á m g l o r i a . 
•¡[Vlcimam autem huiusfecundi diéli partem 
probat Durandus ex eo, quia per modum cu-
iufdam appropriationis eiTe donum m á x i m e 
CompetitSpirituifanftOjCum omnis fpecialis 
communicatio,qu^ exigitur addonura,procc 
di texradiceamoris ,quief t aftus voluntatis: 
ergo i l l i perfone in diuinis appropr ia té conuc 
n i t eíTe donum^qua? ex v i procefsionis procc 
dit vt amor,vel per modum voluntat is : fed ta-
lis i n diuinis eft fola perfona Spiritus fan í l i : 
ergo ratio doni appropr ia té conuenit Spir i tu i 
fanao. Semtda 
^[Secunda tamen fententia eft quorundam, ftntentia 
qui licét cum communi fentetiateneantjprs 
di£l:am tañían fententiam Durandi i m p u g n á t 
dicentes,talem fententiam i n multis repugna 
re,eíreque contra D i u u m Auguf í inu ra ,&: c5-
tra M agiftrum Sentenriarum, & q u ó d vide-
tur temeraria^qüia eft contra o m n e s D o í l o r e s 
Scholafticos, i m ó q u ó d D i o n y í i u s Riche l in 
1 . d i f t in . 1 S.quaft.a. appellat eam erroneam. 
Q u ó d autem ifta fententia Durand i fecum pu 
gnet,probant p r i m ó ex eo,quodDurandus af 
ferir,quód nomen donum ñ e q u e í ignificat ali 
q u i d a b f o l u r u m , n e c r e I a t i u u m : & p o f t e a a í I e -
r i t , quód imporrat habirudincm,& refpe£lura 
addonant€m,6cadillud, cuidonatur: e r g o í t 
imporrat re fpeñum,f igni f ica t al iquid relat i-
u u m , & p e r c o n f e q u e n s n o n f í b i conftat D u -
randus. 
^[Secundó.Signif ícat ionomínis no eft fumen 
da ex materiali, íed ex fuo formali í ignifica* 
to,nam nomen feruus rclatiuum eft, quamuis 
homo,qui eft feruus,íit abfolutum quodam,& 
fie fumitur fignificatioá formali vt fíe, ergo 
etiam fi rcs,qua donatur,eíret a l iquid abfolu-
tum,donum erit reIatiuum,quoniam hoc i m -
pertinens cft:malé e r g o D u r a n d u s d i x i t , q u ó d 
donum ñ e q u e eft relatiuum , nec abfolu-
tum. 
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<J[?rxterca.In diuinis non eft niíi abfolurunij 
6:rclatiiium,€fgo ineptum eft diccrcjquód (íc 
i n díuinisal iquod nomen, quod nec ab ío lu-
tiim,necrclatiuum íit. 
^[Tertiatamcnrcntcntia eft D o é l o r í s , v t p a -
tctinlitcra.Px'Ocuiusexplicatione,& qu s l t i o 
niSjfuntnotandauonnulia.Quorum p r imum 
cO:,qu0ddonum(vtidicebatDurandus)eftil-
ludjquodgratis, &libcral i tera l icuiconcedi-
tur.Ex quo infer tur ,quód illud^quod alicui co 
ccditur^iSc nongratis>fed neceffario ex necef-
í i ta tenaturaejnon habet rationem doni. 
NoUl?, 2. ^[[Secundó eft notandumjdifcrimcn eíTcinter 
datum & donurmnamdatum (ignificat aftua 
lem dationem alicuius reí, cxpe¿lata ,vel non 
cxpeftataretnbutionc:donum autem praeci-
íc , 6c perfe dicit dationem ill iusrei ( vtdocet 
Auicenna .ó . rac taphy . j i r rcd ib i le ra tamen: id 
«ftiquae fitliberalitate voluntatis^nullaexpe-
ftata retributionc. 
•{[Tertioeftnotandum cum D o d o r e hac d i -
l í in f t ionc Jitera.F.quód donum dicitur mul t i 
pliciter. V n o m o d o quodeunqueliberaliter 
produílum d ic i tu rdonum:& iioc modo dona 
r en ih i l a l i ude f t / quáml ibe ra l i t e r producere, 
& d o n a r i nihii aliudefl,quam liberaliterpro 
ckicí:& íi hoc modo fumatur donum, certifsi 
mum eft ,Sp¡r i tumran£lum e íTeprophe d o n ü 
in diuinis,ita,qu6d ratio doni conuenit i l l i ab 
aeterno,ficuti Scipfaprocefsio per volúta tera 
conuenitilliaKaeterno.Etcum íb l ap roduf t io 
Spiritus fanfti i n d i u i n i s ü t l i b e r a , Tola produ 
¿ t ioSpi r i tus fan£li poteft appellari donatio; 
& donuuijVt í í c , idem eft , q u o d p r o d u é h i r n 
per volñratem l iberam;&obhoc Spiritus fan 
¿ tus habetrationem doni vt í i cSecundo mo-
do poteft intelí igi per donum amor concors 
Patris, & Filijrquo Pater, & Filius mutuo fe d i -
l i g u n t , & quoPaterirapendit amorcm Fil io , 
& F i ü u s r e p e n d i t e u n d e m amoremPalri,fe-
cundúm quem modum íoquicur Ricarduster 
t iodeTr in i ia tedeamore : 6c íi hoc modo fu-
matur d o n u m , eft mere eí ient iale fecundum 
opinionem quorundam. 
2Voí<|3.4. ^[Quartoeft i iotandum cumDof tore l i t e .G . 
quod loquendodedonoinrigore,eft nomen 
connora l iuu in : í ign i í i ca ten im vnum,connp-
tando tamen aliudifigmiEcat enim donabil i -
ta tcmjqux eft qu ídam refpeí lus dicens o r d i -
nemadal iquemterminum, 6c talisterminus 
neceíTarió eft: creaturajuihilominus tamen de 
connotato dicit p ropr íe ta tem ter t i s p e r f o n £ 
p r o c e d é n t ' i j a P i t r e , 6cFil io,nempeSpiri tus 
fandli,quia Spiritus fan flus ex v i fuae procef-
í ionis eft amor verus, 6c cuni interomnia do-
na dantis pr imum donum,quod dat, 6c quod 
quis daré poteft, eft amor eius, rationecuius 
quodlibet aliud datum habet rationem don i , 
nam n ih i l haber rationem doni ,n i l i i n quan-
tum cadit fub acíu amoris.cum nihil mereatur 
nomen doni ,ni í i quia r.ommunicatura árnica 
biliter a£lu amatoriovoluntatis,propter quod 
omnia dona racione amoris dantis djcütür dc-
na,etri non fíantrationcamoris,qui eft i n re -
cipicnte .Cü igitur Spiritus fnnílus ex v i pro-
cefsionisfua: l i tamor,üC infinituSjproccdens 
per a£h:m amoris á Patre, 6c filio eum liBcrali 
ter producentibuSjideo donum licét de forma 
l i 5c principali fignifícato í ign ihce t refpeélü 
donabilitatisadcrcaturam,deconnotatotamc 
connotatproprietatem Spiritus faní t i , qui eft 
pr imusaraore íTent iaeproduí tusaPat re jÓcFi 
liondcftjeft p r i m ó p r o d u í l u m per a í h i m vo-
luntatisaPatre,6cFilio , 6c quia produ£Uim 
peradlum voluntaris eft amor, 6c eftentia i n 
tali produdionehabet rationemobiefti,ideo 
i n literaappellaturamor eftentix. Frimacon 
• j jPr imaconcluí io . Ratio doni eft propr íe tas clnfio. 
conuememin diuinis S p i r i t u i í a n d o . HOÍC Probatur 
c o n d u í í o e f t D i u i Auguf t in i quarto de T r i n i primo» 
tate cap. 20.6c quinto cap. 1 2.6c. 1 j . c a p . i p . 
vb i a i t ,quód í icutnaturo e í leef t filio e í l e á P a 
t re j i raSpinturafan<ftumeíredonumPatr is ,6c 
Filij eft c í í e á P a t r e 6f Fil io. Idem dicit M a g i . 
fter in primodift . i 8 .vbiait ,quódeo Spiritus 
fanftus eft donum Patris,6cFili),quo ab v t r o -
que procedit. 
fljjSecundó. Quiail ludhabet rationem doni , 
quod habet rationem amoris: fed Spiritus í m 
¿ lus in diuinis habetrationem amoriSjCrgo 6c 
h^bebit rationem doni, 
^[Secunda conclufio . D o n u m in diuinis de 
principal i fignificato fígnificat donabili ta-
tem, velrefpeclum donabilitatis ad crcaturá, 
Haec concluí io e f t D o ñ o r i s i n f r a Ü te r am.G . 
candemtenetloanes deBafolisin pr imo dift , 
1 8 .quxf t ,vnica ib i . Quantumadfecundum. 
EtBigenusibidem.EtProbatur, Nam donum 
quantum adprincipale figníficatura í ígni f i -
cat donabi!itatem,íiue refpeifíiuiíi, fed talis ref 
pe£luseft i n ordincad creaturas, ergo donum 
de principali fignificato fígnificat donabilita 
tem in ordinc ad creaturas. 
<f[Secundó.Si aliquarationc donum dicitur ele Secunad 
Spiritu fan í lo deforroali fignificato in o rd i -
ne adPatrem,6c filiij,maximc, quia eft amor 
produftus á &atre,6c Fi l io , fed hoc non f u i f i -
cit,ergo.ProbatLir minor,quia maior abomni 
bus conceditur,qui contrariam tenent fentcn 
tiam.N3m amor non eft donum, n i f i quando 
impendi tura l icu i , fedSpi r i tus fan¿his ex eo, 
quod eft a m o r p r o d u £ l u s á P a t r e , 6 c Fi[io ,noa 
impen-
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impenditur ahcuí , ergo.' Maior eft manifefta. 
Nam donum ex fuá ratione dicit ordinem ad 
d a n t e m ^ ad recipientem, ergo i l l u d , quod 
nondici t ta lem ordinem, v t fie, nonhabeb't 
rationem doni.Modo probatur m i n o r . Quia 
Pater per Spiritum fan^um nondi l ig i t Filiü, 
requeFiliusper Spiritum fanclum di l ig i tPa-
trem,quia Pater & Filius per amorem elTentia 
lem mutuo fe diligunt.qui amor eft amor i m -
produflus , at veróSpir i tus fanftus eft amor 
produdus.ergo licct Spiritus íaniftus fit amor, 
quiatamen non eft amor,qui alicui impendi -
tu^nifiquatenuscreaturae tribuiturgratia,no 
habebit formalem rationem doni,nif i i n ordi » 
r e ad creatin as. 
TefMfa- ^ [Ter t ió . D o n u m fecundúm fuam rationem 
tío- formalem fupponit d.itum , fed Spiritus l an -
£Uis habet rationem dati in ordine ad creatu-
ras,ergo habebit formalem rationem d o n i i n 
ordine ad creaturas.Maior probatur ex definí 
l ionedoni,qii3e fie habet. D o n u m eft, quod 
gratis,&hberaliter alicui conceditur. Ex quo 
i n f e m n c c o m m u n i t e r , q u ó d donum importat 
habitudinem ad donantem,& ad i l lum,cui do 
na tur ,qu ía donum eft d a n t i s ^ per dationern 
efficitur recipientis,ergo vb i non eft datio, 6c 
receptio,no eft formalis ratio doni .Modo pro 
batur minor. Quia Spiritus fandus non datur 
Fil io áPa t re ,neq ; datur Patri áFi l¡o,ergo fi da 
tur,daturin ordine adcreaturas:6c per confe-
quens ratio formalis doni cóuenit Spiri tui fan 
fto in ordine ad creaturas. 
^fTertia conclufio.Ratio doni i n diuinis con-
notatproprietatemperfonalem Spiritus fan-
¿U-Haeccondu í ioe f t Doftoris vbi fupra i n -
fra literam.G.vbi fie a i t .Dico ,quód p r i m ó , & 
per fe fignat refpecium donabilitatis ad crea-
turam.vel donaturi^vel donandi, quia donum 
poteft tripliciter accipi refpe<ftn cieaturae v t 
d í x i t p r i ü r o p ¡ n i o , & : in hoc b e n é , fedtamen 
connotatproprietatemtertiae perfona? p ro -
cedent i sáPacre .6 í F i l io . Eandem conclufio-
ncm tenet loannes de Bafolis vb i fupra.Et pro 
Vrohatur b a m r r a t i o n e D o í l o r i s . Nam inter omniado-
frimo. nadantisprimum donum,quod dat, & q t o d 
quisdarc po te f t , e f tamoníedSpi r i tus fandus 
ex v i fu^ procefsionis procedit amor,ergo pro 
ceditvt donum.Maior eft m3niferta,8í minor 
eft de fide:fed non habet rationem doni de ra 
t ioneformali(vt probatum eft i n prscedenti 
conclufione)ergodeconnoiato ratio doni có 
uenit Spiritui fanfto. 
Vrohatítr ^ S e c u n d ó . I l lud fignificatur de connorato, 
faundo. quod fignificatur tanquam materiale refpe-
étix formalis: fed proprieras te r t i s perfonac 
procedentis á Patrc, & Fil io fignificatur tan-
Tenia co-
ílujio. 
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quam materiale in dono,ergo donum fignifi-
cat de connotato illam proprietatem terti.e 
perfon^. 
•jjTertio probatur excmplo , quodadducitur pro/,.^//r 
i n litera Deíftoris.Nam hoc nomen datornon tcrt¡Q, 
fignat p r imó refpeftum virtutis fpirat iuxPa 
tris^óc Filij:fed p r imó fignat rcfpcchim ratio-
nis ipí ius ad crearuram, connotando procef-
fionempafsiuam,vel proprierarera perfona-
IcmSpiritus fanf t i , per refpeclnm tamen ad 
vir tutemfpíraí iuamjper qunm prodncitur p r i 
musamor ípiratus inf i nitns,ergo eodem m o -
do donum non primo modo fignat proprieta 
tem perfonalero Spiritus lan<fti,fed tantum de 
connotato illam fignific^r. 
^[Quanó.Sia l iqua ratione donum de pr inc i - Vrohmr 
pali fignificat Spir i tum fanclum, máx ime , quaxtQ» 
quia íft amor:fed hoc non fufficit ergo. Pro-
batur minor.Nam amor i n creatis non indui t 
rationem doni,nifiquatenus alicui in/pendi-
t u r , & fecundúm quem amans fit reí amat^,er 
g o f i a m o r i n creatis alicui non impendatur, 
n ó habeb i t r a t i onemdon i r e fpe£ iu illius. Pro 
batur fequela, Talis amor non fitrecipientis, 
ñeque datur ab amante i n ordine adiftud,er-
go non eft donum refpeftu iftius. 
^ [Qu in tó . Si alíqua ratione amor eft donum, \>Y0lafUf 
m á x i m e , quia ratione amoris estera donan- flW¿w(n 
t u r ^ fie primura,quod donatur,eft amonfed 
quando caerera non donantur,nonfuntdona, 
ergo ñeque quando amor non donatur erit do 
n u m : & per confequens donum de formali d i 
cit r e fpe í lum ilÍius,quod datur ad dantero, & 
recipientem, de materiali autem dícet p r i m ó 
amorem,<Sc fecundarió reliqua,quaE cum amo 
redonantur. 
<f[Quarta c o n c l u f í o . D o n u m abfoluté fecun- Q 
dum quod vtranque ra t ionemiocludi t , p r o -
p r i é d í c i t u r i n diuinis de Spiritu fanfto. H.TC 
conclufio e f t D o í l o r i s vt patet ex praecedenti 
bus.Et probatur ex Diuo Auguft. 1 j . d e T r i n i Prohatuf 
tatccap.r p.Scdevcrarcligione.c.i 2. & . y CQnchfio. 
& libro de fide 6: Symbolo. De qua re viden 
duseft M a g i f t e r í n pr imo d i f t . i 8. Etpraete-
rea.Quia Spiritus fanftusex vifuae procefsio 
nis eft amor, ergo ex vi fus procefsionis ha-
bet rationem doni.Patet fequela. Quiapr i r tm 
donum in genere donorum eft amor. 
^[Eft tamen á(Juertendum( vt aduer t i tDof tor 
v b i fupra infra Htei a ,G.propé méd ium ) quod 
fi aliqu? funt autoritatcsD,Auguftini(vti funti 
quaereferuntur ín litera D o é l c r i s p o f t fept i -
mum argumentum)intelligendaE; fun t , quod 
donum dicat proprietate perfonalem Spiritus 
f a n é l i p e r c o n n o t a t i o n e m , Scnon f e c u n d ú m 
fuam principalem í i g n i ñ c a t i o n c m . 
Cu 
4T4 Difpütationis X í. 
^¡Refpondetur ad argumenta, i 
tAdprimu ^[A.dprimiirarefpondeturperca, quae difta 
lO'gww. funt.Qniadonum non p r imo í igmíicat pro-
prietatem perfonalem Spiritus ían£ti,fed rcf-
p c í l u m a d c r c a t u r a s , c ü d o n u m in tanrumfit 
donum,in quantum datur eis,quibus datur. 
Adfecmu <[[Adfccundum rerpondetur,negando vl t imá 
dmn arg. f eque lam.E tadprob i t i onemdic i tu r .quóde f t 
máximadif terent ia intcrdonabile , quodcft 
aptumnatumdonaria&:donabilc,quod dicit 
Nota hae pofsibilitatemaddonari. EtratiodiffercntiE 
íolutiwe. cft .Quiainteraptitudinem, &pofsibi l i ta tem 
m á x i m a c f l :d í f t an t ia ,v tdoce tDof tor in v n i -
uerfalibus, & i n quodlibetis qu.xft. 19. & i n l i 
tcradiftin<5Honis.i8. l ibr ihuius i n folutionc 
adtertium.Cuius e x e m p l ü eft facile, iftam do 
¿ I r inamof tendenSjnamlap i shabe t potétiara 
ad eíTe furfum5non tamen habet aptitudinem 
adeíTefurfum.Qnarepotent ia la t iuspatet jquá 
aptitudo.Nampotentiadiciturdepotenna na 
turali , de poteutia neutra, de potentia v io lcn-
; ta .Potentiaenim neutra potentia eft. Quáre-
corpus circulareporeftferrifurfum, &'poieil: 
ferri deorfumíde fe tamen, quatenus circula-
re eftjnequeefl: natum ferri íurfum,neqj dcor 
í u m . Q u a r e poten t ia la t iús patet, quám aptitu 
d o : n a m a p t i t u d o p r o p r i é d i c i t inciinationem 
jiaturalemtantum}vel non rcpugnandam: at 
•vero potentia quamcunquecapacitatem fig-
n i f ica t .Quare iüa tria potentiajaptitudo inc l i 
í ia t iohabentfeaf icutfuper ius8cinfet ius .Om-
! i j i s incl inat ioer tapt i tudo,^ potentia^on ta-
men omnis potentia etl aptitudo,vel inclina-
t io . lmbincl inat iodici tpropenfionemad for-
inam,v t f ib ip ropr iam. Propterquod dixi ín 
difput.i .quaeflio.8.exmenteDo¿toris ,quod 
1 D e u s c l a r é v i f u s n o n c f t í in i sna tu ra l i squoad 
ínc l i na t i onemcrea tu rx ra t i ona l i s i n purisna 
turalibusconditx.Pro quo vide opnmum lo-
cG D o f t o r i s i n . i . d . 1 .q. 1 . ibi dequarto.Et adde 
ad ea,quas i b i d i x i . M o d ó ad argumentum ref-
ponde tu r J i ance íTed i f i e ren t i amin te r Fjlíum 
¿cSpi r i tum fanftuminter alias: quia Spiritus 
fandtus habet ex procefsione fuá, 6c ex pro-
prietatcfua pe r íona l i ap t i tud inem ad donari,* 
quia Spiritus fanftus ex v i fuae proccfsionis 
proccdit amor,6c amor^quatenus amor e f t ^ 
í ecundura fuam propriamrationem non tan-
tüm habet potcntiam ad donar¡,íed etiam apti 
tudinem:at veróFi l iusd iu inus ex v i fus pro-
cefsionis non proccdit amor,fed vt v erbum de 
claratiuum eífentiae Patris:6c per confequcns 
licét ex v i fax proceís ioms habeat poten-
N o u niA t i a m a d d o n a r i , v e i d a r i i u x t a i l l u d í f a i x . 9 . F i -
ximehanc liusdatus ef tnobis , 6ciuxta]llud Ioannis.4. 
¡Qktione, Sic Deus dilexit munduro,vtFi l ium fuum v n i 
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gcní tum daret: non tamen proccdit Filius, v t 
aptum natum donari iuxtadifferentiam afsig 
natam inreraptitudinem 6cpotentiam.Etno-
taIlda eft ifta folut io. 
A d tertium rerpoudetur,quod dupliciter po 
teíl nomen conotare effeftum ín creatura, vel 
fecundúm rationem principijalicuius opera-
t ionis tá tum:6c lie cum operado í i t to t ius T r i 
nitatiSjtalc nomen cónotanseffcí lum in crea 
tura eft eftentiale. Sicut.v,g. creatorjconnorat 
enim af l ioncm creatiuam^qus communis eft 
totiTnnitati ,6cperconfequens ipfum nomS 
efteílentiale tot iTrini ta t iconueniens. A l i o 
modo puteft nomen connotare ef le^um i n 
creatura,ita quód cum ratione principij refpe 
élu crcaturaSjConnoter etiam aliquod notiona 
1c. Sicut.v. g.incarnatio , qua? dúo iroportat. 
Primum cftoperatioiucarnationisjqu^eft có 
muñís t o t í T r i n i t a t i : fecundum eft terminus 
ipí ius operationisjn quem terminara eft car-
nis af lumptio: 6c hoc proprium cftperfoníc 
Fil i j-I tain p r o p o í i t o , hoc nomen donura i m -
portat habitudincm dantis,6c vkra hoc rat io-
nem amoris^quarcum í i tp ropr ia Spiritus fan 
¿ l i ( c u m S p i r i t u s f a n d u s í i r amor produdusj 
qu:¡tenus ratio doni fundatur in ifto notiona-
]í,6c nomen donum notionaleerit. 
%Ad argumenta pro fecunda [entmtia 
^ A d argumenta autem addu¿la ab autoribus 
fecunda í e n t e n t i s contra placitum Durand i 
faci l l imaeftfolut io. Impr imí s illa í en ten t i a 
quantum ad i llud^quod afferi^nempe^quod ra 
tio doni reperi turin diuinisrefpeftu creatura 
rum,intelligendumeftformaliter, ideft, cum 
rntio formalis doni confiftat i n refpeólu dona 
bihtatisiuxtacajquavdiftafuntinfecunda có 
cíuíionejrat io formalis doni coní i f t í t in refpe 
¿hr ,qnem d i t i t ad creaturas:6choc verum eft, 
licet quantum adi l l i id jquodaíTer i tDurádus , 
quód ratio doni aequé conucnit,6c propria? ef 
f en t i a l ibus , í i cu tpe r fona l ibus , falíifsima eft 
ifta fententia. Nam(v t di£lura eft i n tenia con 
clufione) ra t iodoni indiu in is connotat pro-
prietatem perfonalem Spiritus fanélf, non ta-
meifconnotatproprietatem perfonalemFilij 
(v td ix imus infolutionead fecundúm p r inc i 
pale)proptcrdifferentiamproccfsionum: ñ e -
que etiam connotat proprietatem perfonale 
Paf;ns,nequealiquod eíTentiale i n diuinis: er-
go p ropr ié tantum dicitur de Spiritu fanéto . 
Ñ e q u e ratio Durandi aliquid va l e t i n i l l o fe-
cundo di£to:quia licét donum íit aliquid alte-
r i liberaliter communicatum, feu exhibi tom, 
non tamen eft donum, quatenus i l lud tale eft: 
alteri communicatura,feu exhibi tum: quia v t 
l i cp r sc i f é^appe l l a tu r datum^fed eftforma-
liter 
^ídterttH 
argum. 
•'•vi 
Sentent'tA 
Duradiin 
quo fitfal 
fa. 
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literdonutrijquatenus habet imbibi tum amo 
r c m : & per confecjuens, cum folüs Spiritus 
fanftusin diuiniscx v i fuae procefsionis p ro-
cedat v t amor , foli Spiritui fan£lo in diuinis 
p ropr i écompe t i t ratio doni.Qi)are i n hoc non 
efl tenendus Durandus/ed bené reprehendi-
turab autoribusfecundcE fentent iac, l icétma-
lequantum adi l lud ,quod aíTerunc a fenten-
tiam Durandi fecmn pugnare ex eo,qu6d af-
ícr i r ,quód nomen donum nec í ignificat a l i -
qu íd ab ío lu tum, ñeque relatiuura a & portea^ 
quód importar habitudinem & r c í p e í t u m ad 
donantem Í quae dúo inter fe videmur fe i nu i 
cemimpt jgnarc»Ad hocautem facillirné ref-
p o n d e t u r j q u ó d nomen donum licet formali 
terfisnificet rclat ionem. materialjter tamen 
abftrahitab abfoluto,&reIatiuo. N a m i n d i u i 
nisdeconnorato figníficatpioprietatem Spi 
ritus fanftijquíe cft rclatiua} i n humanis vero 
connotat entitatem abfolutam , & cum do-
num .Tqué dicatur de vtroque quantum ad 
conceptumformalem3 fentcntia D u r a n d i i n 
hoc non inuolui tcontradifhonem. V n d c a d 
argumenrumillorum refpondeo, q u ó d í i c u t 
nomen feruus de forman (ígnificat feruitu-
tem.non tamen ex hoc fequitur, quód fer-
uus non abflrahat ab albo , & nigro : & fi 
aliqua relatiopollet induere rationera ferui, 
feruitusabftraheretab abfoluto, &re la t iuo : 
quia talis abftraélio n i h i l al'.ud eft , q u á m 
poíTe fundari in abloluto^vei inrclatiuo^ita 
i n p ropo í i ro / i i ce t ra t iodon i fo imal i t e r figní 
í i ce t re la t ionem, ta l i s tamen relatio poteft fun 
dari inabfoluto.vel in relatiuo:quiatamabfo-
l u t u m , quam reladuum poteft procederé v t 
amor.NequeVltimaratio ¡llorum al iquidva-
let3quatenus dicunt^n diuinis non efl: ni í i ab 
l o l u t u m , & reíatiuújergo ineptum eft dicere, 
q u ó d fit i n diuinis aliquod nomen , quod 
nec abfolutura,neque relatiuum fit.íftaenim 
tatio falfifsiraa eft. N a m f e c u n d ü m ipfos i n 
diuinis eft exiftentia abíoluia3&;relat;iuaJ& 
fubfifl:entiaabfolutaJ& reíatiuaj nam ( v t ip í i 
fatentur )e í ícnt ia diuina habet exiftentiam, 
& fubfiftentiam abfolutam, per íonaeautera 
diuina? habent exiftencias proprias, & f u b -
íiftentías relatiuas , nomen autem exiften-
tia: , vel fubíiftentiae i n diuinis p r i m ó , & 
per fe t an túm í ign i f ica t ,quodfubf i f t i t , vel 
«xi f t i t jabf t rahendo ab abfoluto, vel relati-
uo,quae fignificat fecundarió5ergo dabilceft 
nomen in diuinis,quod p r i m ó & per íe nec 
fignificet ab ío lu tum, nec relati-
uum . E t h x c de ifta 
quxf t ionc. 
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T E X T V S. 
V A N T V M ad remdico, 
quódnulla perfona conftitui 
tur in elle perfonali per ali-
quem refpedum ad crea tu ra, 
neqne aliqua proprietas perfonalis duit 
reípe¿lum ad creaturam, imó quidquid 
éü: intrinfecum in diuininis, fineabíolu-
tum,fíuerefpe$:iiium, in quocunqueeíTe 
reali/iue intelligibili, abftf ahitur ab om-
nirefpeftu ad creaturam,&:eft prins quo-
cunque eíTe creaturae, ica quód fi per pofsi 
bile,vel incompofsihile,nihil aliud á Deo 
poíTeteíTeinaliquo efíe, nihilominus ef-
fetin Deo,quidquidfibiconuenitad intra 
fecundum quodcunqueeíIeeírentiaIe,vcl 
perfonalejquiapriusinteíligitur tota T r i -
nitasineíTeperfonalifecundum quodcun 
queeíre,quám creatnra intelligitur íecun 
dúm aliquod eíTe, quiaquodeunque cffe 
áttribuiturcrcaturg,fiuereale, íiuedimi-
nutum,illud eíl á tota Trinítate; &idco 
creatura fecundum quodeunque eíTeeius 
neceíTarioefl poílerior omni eííe ad in-
tra: & ideo nihil intrinfecum in diuinis 
includitneceílarió refpe£him ad creatn-
ramjquxeíVpoftenor.Dift.iS.quseft:. vni 
ca.ibi reípondeo. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Litera haecdi f f ic i l i s fancmaxímam inc lu ditdifficultatem obmultiplices quaeftio nes:quasinfe continer. P r i m ó e n í m i n -
c l u d i t i i i a m . V t r ú m verbum diuinum produ-
catur ex cognitione intuitiua diuinarum per-
fonarumj& ex cognitione intuitiua creatura-
rum.Sed quiahaecmaneCexplicata in d i fpu-
tatione de p r o d u í l i o n e verbi,in eius explica-
tione modo non oportet immorari . Secundó 
fupponit D o í t o r j q u ó d creaturae dúp lex pof-
funt habere efle/cilicet & efle fímpliciter,<Sc 
eíTe fecundum quidjeíTe reale,& eíTe cogn i -
tum:de eíTe reali^ScaíFe fimplicíter n u l l i e í l 
dubium: eíTe autem cogí i i tum non ab ómni-
bus probatur. Sed quia hace quaeftio late dif-
putaturindifputationedeIdaeis.qu3eftione.2. 
&prxc ipué .quac f t .4 . ideo quaeftio, quae ad 
praefenspertinet difputari , v t litera D o í l o r i s 
jnancat fatis perfpicua^ea eft, V t r ú m Spiritus 
fandus in eíTe perfonali non tantúm conf t i -
tuatur 
Vrmum 
argum. 
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tuaturper.es o rd íncm, &relat ionem rcalcm, 
quaradicitadPatrem,&.Fiiiiim>recictiamre-
quirataliqucm ordinemad crcaluras.En crgo 
quacfliOjCjuaeexplicetpraEdiílainnoftraiD l i -
t c ram/ubta l i verber um ferie. 
C L V ^ E S T I O X I I I . 
%ytrum vatio donift proprietas coaí lhutiud 
Sp'mtusfantti. 
R O parte afí irmatiua efl: 
p n m u m argumentum.li lud 
cft con l l i t ü t i uum alicuius, 
quod eíl ámjn f t i t i ü illius á 
quocunque alio: íed ratio do 
n i dift inguit Spiritum í a n -
£lum a quacu aque per íona dioina, erg o ratio 
don i c í l p ropn t t a scon f l i t u t i uaSp i r i i üS i au -
¿ l i , e rgo . 
SeeuncOm «¡ [Secundo. I l Iudjquodconueni tSpIr i íu i fan-
árgum. ¿ toab íEtc rno j «5c dií l ingii i t i l lurn á qvjacun-
q u e p e r r o n a d í u i n a ^ í í c o n f t i t u t i u u m S p i r i t u s 
f a n ^ i i n cíTeSpiritiis f an f í i , fed eíTc donum 
«ni iu iufmodi íe rgo .Maior probatnr. Quia ab 
aE te rneSp i r i t u i í an^o conuenit e í lemiajcon 
uenit & proprietas coní l i tu t iua ip í íus , per ef-
fentiam non diílinguicur a Paire & Fi l io , cura 
cadem numero e í lent ia^quas ef t inPatre , & 
Fi l io . f i t & inSpir i tu fanfto,ergo di í l ingui tur 
•perproprictatern perfonalemSpir i tus laní l i . -
Quantacf tpropr ia Spiritus f a n d i , q u ó d r e -
pugnatPatripSc Fi l io .Modo probatur rcinor, 
I n S p i r i t u f a n í i o a b aeterno taniüni efi vnica 
proprictas ,& i í la efl; ratio don i , vel donum, 
crgo ratio doni ,vcl donum crít p rop r i c t a scó -
fiitutiua Spiritus Tan «fti. 
Tertio.Sicfe habet ratio d o n í a d Spiritum fan 
d u m i í i c u t fe habet ratio nati adFilium^S: ver 
humrfed ratio nati eft proprietas conflitutiua 
Fi l i j i n eíTc Fili j í c v e r b i , crgo ratio doni efl: 
pToprictasconflitutiiia Spiritus fanít i . Ma io r 
t í t d ia i A u g u f l i n i , i 5. de Tr in i t a t c cap. 20, 
«juararefert M a g i f l c r i n p r i m o d i ñ i n f t . i 8.di 
tcns,quod íicur natum eíTe efl Fi l io a Patre e f 
fe j i t aSpi r i tu i í a n d o donum eíTc e f t á P a t r c , 
F i l ioqueprocederé r ícdFil ius confti tuitur i n 
c íTcFíJ i jpergcnera t ionem pafsiuam, & per 
hocquodefl : natus á Patre5€rgo & Spiritus 
fan£lus conftituitur i n e í ícSpi t i tus fan£li per 
hoc^qucdefl d a n u m e í T e . Probatur fequela. 
Spiritus faníhis confti tuitur i n e ñ e Spiritus 
fan í l i per prdcefsion em pafsiuam, qua a Pa-
i r e , & Filio procedit:fedeíTe donum fecun-
¿üni D i u u m A u ^ u l l i n u m n i h i l aliud e í l i n 
Tertium 
érgum* 
Qu^fi. X I . 
Spiritu ran£lo ,quam procederea Patre, & F i -
lio.Ergo & eíle donum ei i t proprietas con í l i -
tutiuaSpiriti isfaníÜ* 
^[Quar tó probatur ex eodemdiuoAuguftino Quartum 
y.de Trini tatc diccnrejquodrelatio proccfsio ArgUm% 
nis Spiritus fanfHá Patre, & Filio non in t c l l i 
gitur.nec exprimitur per hoc nomen Spiritus 
í a n £ t u s , f e d p e r h o c n o m e n d o n u m , a i t en im 
Diuus Auguftinus. Spiritus faní tus non efi: 
T r in i t a s , fed in Trini tatc in te l l ig i tur : in co 
quod propr iéd ic i tu rSpi r i tus fanftus, relati-
ue dicitur.cum & adPatrem,&Fil iumrefer-
tur,qnia Spiritus fanftus & P a t r i s , & F i l i j Spi 
ritus efi.,fedipfarclationon apparetinhoc no 
mine,apparctautcm cum dicitur donum D e i , 
donum efl: enimPatris, 8cFi l i j , q u i a á P a t r e 
p roced i t j&áFi l io . H a £ t e n u s d i u u s A u g u f t i - . 
mis.Exquibus ver bis manifeflé apparer, eadé 
re la t ionediciSpir i tumfanf tum, tk donum, 
donum autem, quia procedir áPatre ,5cFil io, 
e rgopropne tas ,quaSp i r i tu s fan¿ lusconf l i t u i 
t u r i n eífeSpiritus fan¿li,eft ra t iodoni . , 
^[Proexplicationehuiusquaeftionisfunt n o - -ftottbi* 
tanda noanuila. Quorumpr imum efl^ fuiíEc 
quo ídam (vt referí frater loannes de Bafolis 
i n pr imo di f l in t l ionc . 1 §.quaeítione vnica ar-
ticulo. 5 .)aírerentes,Spintum f a n ñ u r a confti 
tu i i n eíTc Spiritusfan£ti per hoc,quodefl:,ef-
le donum.Quae fententia videtur & M a g i f l r i 
in illa dif l indione.Et probatur argumentisia 
pr incipio q u ^ f l i o n i s a d d u í l i s . 
^ [Secundoef tno tandumjquód ( v t d i x i m u s i a Nouh.2. 
quaeftionepf aEcedenti) alia eft ratio d o n i , & 
alia efi:ratio donati.Nam donum t a n t ü m í m -
portataptitudinem ad donan cum ordine ad 
aliquem terminum.Quarc íi nulluscft termi-. 
nus,non erií r a í i odon i p ropr ié , fed t a n t ú m 
fundamenfaliter,quia (vt di£iumefl: ex D o - , 
í l o r c i n hac d i f l i n í l i one ] i tera .G.)-nomcn 
donum i n r igorcefl c o n n o t a t i u u m , G g n i í i * 
cat enim vnum,connotando tamé a l iud; nam 
de principali f ign iñca tdonab i l i t a tem quan-
danijquac eftrefpeélus quidam,6c perconfe-
quens includit aliquem terminurajqui nulluJ 
alius cfl:,niíi creatura:de connotato tamen d i -
citproprietatcm tertise perfonze,nempeSpi-
ritus fandirquia Spiritus fandus ex v i fuf pro 
cefsionis eft amor verus. Et quia ín ter orania 
dona dantis pr imum donum , quod aliquis 
dat, 6c darepoteft, cft amor, ratione cuius 
quodlibetaliud datumhabetrationcm doni: 
ideo inter omnia dona amor eft p r imum do-
num ,-fed non amor quomodoGunquc , fed 
amorirapenfus , (Sc.datus .Et í Í£l icétdonum,& 
datum de formalial iam, & aliam induantra-' 
t i onem, nihilorainustamen mutuo feinclu-
dunc 
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clnrt in obliquo. Nam ficut d a t u m n o n i n -
tíuit rarionem doni^nifi q u a t e n u s h a b e t i n i b í 
b i tum amorem: ira nec amor índui t peife-
é lam raticnem doni , n i f i quatenus habec 
iiTibibitam rationem dati 3 nam donum efl: 
i l lud 3 quod gratis 3 6c liberalitcr alicui con-
ceditur. 
ffetah.l* ^[Tert ió eft notandi)m,qiiod perfonx d i u i -
ñas ( ve docec D o f t o r i n litera ) ita habent 
intrinfeeam necefsitatcm , fedufo quocun-
que ordinc ad creatuias^quod fiperimpof-
íibile intelligarausjcreatnras nul lum habe-
re efl'e,adhuctamenperfonae diuinse habe-
rent prxdicram neceís i ta tem: 6c hoc in qua-
cunque opinione. Qnia íl vera eft fenten-
lia DoflorisaíTerentis , verbum diuinum non 
produci ex cognitione creaturarum 3 crea-
turas non intclhguntar ante producrionern 
v c r b i J & verbum intelligitur produftum i n 
efle reali ante quodeunque eíTe creatura-
rura. Et hoc e f t ,quod dicit D o f l o r 3 q u ó d 
quidquid eft intrinfecum i n d iu in i s , fiue 
abfolutum 3 Civx re fpe í l iunm 3 in quocun-
queeíTe rea!i,vel inteUigibiü ef tpriusquo-
cunqne refpeíli i ad creaturas ^^ Sc quocun-
oue eí íecreaturaruro.Et r a t i o h u i u s c í l . Q n i a 
omne, quod eft intrinfecé necefíe e í í e , eft 
prius quocunque, quod non eft neceí le cííc: 
& omne intrinfecum in diuinis eft in t r infe-
cc neceíTe eíTe: crit igi íur prius omni crea: 
tura, cum creatura,vtcreatura,in quocunqj 
eíTe eft contingens. Si autern vera ík í e n t e n -
t i aD iu iThomXjquod verbum djuinumpro-
ducitur ex cognitione creaturarumjadhuc ta-
ñí en omne intrinfecum i n diuinis abíolutú , 
6trefpe£liuumad intra eft prius ipfis crcatu 
r i s f e c u n d ü m q u o d e u n q u e eíTe. Etratio hu-
ius eft . Quia nullus refpc í lus rationis eft 
p r io r re fpe£hi rca l i : fed i l lerefpc£lus,qui eft 
i n verbo ad crcaturas^eft r e fpeüus rationis: er 
go fupponitur refpeftus realis i n verbo ad 
iUutB. 
Trmdton ^Prima conclufio.Ratio doni in diuinis p ro-
clufto, prie conuen i tSp i r i t u i f an^o .Haecconc lu í i o 
Primara- eft D o £ l o r i s ) & p a t e t e x d i f t i s q u z f t i o n e p r e 
tio. cedenti^&rationeDoftoris. Q i n a i l l i perfo-
m p r o p r i c connenitratiodoni, cuiex vifuae 
procefsionis conuenit ratio amoris;fed folí 
perfonae Spiritus fanfti competir ex v i fus 
procefsionis ratio amoris,ergo 6c ratio doni . 
Maior eft manifefta , 6c minor qft de fide. 
Qniafolaperfona Spiritus fanftí procedit i n 
diuinis per diuinara voluntatem, 6: vt amor, 
crgo foli perfonae Spiritus faní l i proprie con 
SecrmcU ueni t ra t iodoni . 
raúo» ^ jSecundó.Ornnia dona3qu9 dantur nobis ex 
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diuina Hbcraiitatejdicuncur dari per Spir i tum 
f a n í l u m , ergoSpiritus fan£lus i n diuinis dicí 
tur principale donum. Patet fequela.Ná ideo 
amor eft principale d o n ü : quia ratione il l ius 
r e l i qua^ux donantuijinduuot rationem do-
ni, ergo cum dona^quas donantur nobis, do-
nenrur perSpiritum fan^um^rat iodoni in d i 
uinis proprie conuenietSpiritui fan<fto. 
^[Secundaconcluí lo . Ratio doni non eft pro- Secunda 
prietas conftitutiuaSpiritusfan^i in efle per coclufio. 
fona^Sc in efle Spiritus fanfti.H.Tc concluí io Primara* 
eft Dodoris^vt patet in litera. Et probatur p r i tio* 
m ó . Nam ratio doni ( vt diximus prarcedenti 
quxftione3conclufionc.3.)connotnt proprie 
tatem pcrfonalem Spiiitus faniai,crgo non 
eft proprictasconftitutiuaSpiritusfanfti.Pa 
tet fequcla. Quia i l lud ^ quod fupponit p i o -
prietatem perfoualem Spiritusf2n(5li,non eft 
proprietas peí fcnalis Spiritus ían£li. 
<|TSecundó.Donum de principali fignifícato Secunda 
fignificatrerpefium donabilitatisad creatu- Yatio, 
rara : fedSpi r i tus íanf tus non conf t i tu i tur in 
eíTeperfonali pcrrefpedlium ad creaturamrer 
goncqjconft i rui iurper rationem doni. M a -
ior rnanet probara quaíftioneprarcedentCjCo 
c lu í ione . 2. M í n o r a u r e m e f t manifcfta.Quia 
perfonaSpiritus fanfti n o c o n f t i t u i t u r i n c í í c 
perfonx per refpeclum ratiouis:cum cns rea-
íe fecundura i d , quod eft, non conftituatur 
per ens ra t ionis , fedrefpeí lusi l le donabilita-
tisad creaturam vel eft ens rarionisj vei fira-
plicitcr non ens, ergo Spiritus í a n f t u s n o n 
poteft confti tuiine(leSpiii tusfaii£\i per ta-
lem refpedlum. 
^[Ter t ió , V n a per fonaf i rop lexnocof t i tu í tu r Tertiara-
i n e í leperfonal i ,n i f i pervnam propr ie ía tem tio, 
relatiuam: fed Spir i tusfaní lus eft vna perfo-
na fimplicifsiroa.erga vnica t a n t ú m p r o p r i e -
tate relatiua confrituctur. Maior eft manife-
fta.Nam licét in Patrc aererno íint tres p ro-
prictares.nempe patcrniras^fnnaícibihias, 6c 
ípirat io acliua , t an túm paternitste conft i -
tuitur i n eíTe pei-ronar, non antera inna íc i -
bilitatc , vel fpiratione aí i iua . Sirailiter 
etiam Filius licerhabeat duasre la t ¡ones , fc i -
licet í i l iat ionem , 6c fpirationem artiuam, 
filiatione tan tüm conftíruitur in eíTe perfo-
n a , 6c F i i i ) , ergo 6c Spiritus f a n í h i s , qu i 
vna perfona íimplicifsirna e f t , per vnam 
proprietatem lelatiuam cantum conftitue-
tu r : huiuímodi autemeftfpiratiopafsiuajfc-
cuncüraquara refertur ad Patrem 6c F i l ium 
producentesrnon ergo per donabilitatem con 
l i i tui tur ineíTeperfonar .^fConfirmatur .Quia 
i l l a donabilitas eftrelatio rationis poftenor 
fpiratione pafsiua , ergo po í te r io r fpir i tu 
D d í a n a o . 
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argum* 
jidfecun-
dumarg. 
M ter~ 
tium» 
fan£lo ,& per confequens non erit c o n ñ í t u t í 
uaSpiritusfanfti. 
^Refpondem argumentis. 
•j[ A d p r imum refpondetur dupl ic i tc r .Pr imó, 
negandomaiorem abfoluté .Nam licét omne 
conftitutiuum fit d i f t inf t iuum, non tame o m 
nc d i f t in f t iuum eft confti tutiuum, praccipue 
i n eíTe fimpliciter. Quare a rgumen tü eft á f u -
periori ad inferius afí irmatiué, quod i n bona 
lógica non concludit.Vel fecundó refponde-
tur, & meliuSj quód dif t inf t iuum eft conftitu 
t i u u m f e c u n d ú m ü l u d e í I e , q u o d dif t ingui t , 
non tamen eft conftitutiuum abfolute. Qi^arc 
licét ratio doni íit d i f t in í l iua Spiritus fan¿li á 
quacunque alia pe r fona ,& per confequens 
conftituat Spir i tum f a n í l u m in ratione doni, 
non tamen in ratione perfonae: quia Spiritus 
fanftus conftituitur i n eíTe perfonae per fpira 
tionempafsiuam. Quareadargumentum i n 
forma refpondetur, diftinguendo roinorem, 
feilicet diftinguit Spiri tum famftumperfona-
liter,negatur minor: & p e r confequens non 
coftituit ratio doni Spir i tum fandlumin eíTe 
perfonar. 
^ f A d fecundum refpondetur, diftinguendo 
maiorem iuxtapraedi£ la in precedente fo lu -
t ioncded i f t in f t ioncabfo lu té jVel de d i f t i n -
ftione perfonali. Qnare licct ratio donifunda 
mentaliter conueniat Spiritui fanfto ab ^ter-
no,formalitertamen conuenit i l l i ex tempo-
re:quia (vt diximus qu^ftione precedente j d o 
numindiu in i sdepr inc ipa l i í ignificato í i g -
nificat refpeftum donabilitatis ad creatura, 
connotando tamen proprietatem perfona-
lem Spiritus f a n í l i : cum igítur ifte refpedus 
donabilitatiscoueniatSpiritui fanfto ex tera 
pore(cum creaturae ex tempore fint)hinc pro 
ueni t , quod ratio doni formaliter non poteft 
e í íe conftitutiua Spiritus faní l i i n efle per-
fon ap. 
A d tertium refpondetur, quod illa autoritas 
D . Auguft ini debetintell igi quantum ad fun 
damentum3fiue quantum ad i l lud , quod ratio 
doni dicitdeconnotato: fecúsautem q u a n t ü 
ad rationem formalem.Nam ratio F i l i j , & ra-
t io verbi in diuiniseadem quidem eft, nec ad 
rationem verbi diuini pertinet (quantum ha-
bet eíTe áPa t re aeterno)qu6d dicat refpedum 
adereaturas^quia fi perimpofsibile nullac cf-
fentereaturae ,adhiic tamen ratio verbi p r o -
pr i j fs iméconueniret Fi l io Patris aeternirficu-
t i etiam Spiritui fanfto , íi per impofsibile 
nullae eíTent creatutae f u t u r x , ex intrinfeca 
fuá ratione conuen i r e^e íTeamorem produ-
ftum. Quia autem ratio doni fupra amorem 
addit , quod íit impenfus alicui talis amor3 
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i d e o í i non eíTentcreaturae,Spiri tus fan£his 
non indueret rationem doni pro formali: 
quia talis ratio pro formali dicit donabilita-
temad c rea tu ramre í í e t tamen ratio doni i n 
Spiritu fan£lo , etíi nullae e í íent creatura, 
quantum adeonnotatum: nam connotatura 
eft proprietas perfonalisSpiritus fanf t i , quac 
i n fuá ratione formali nu l lum ordinem dicit 
adereaturas. Et iuxta hunemodum dicendi 
docet Dof to r hac d i f t i n í l i one . i 8.litera G . 
p ropémédium, in te l l igcndase íTe omnesau-
toritates D i u i Auguf t in i . 
< | [ A d q u a r t u m r e í p o n d e t u r i u x t a p r e d i £ l a i n jídqUiír 
folutionepraecedente.Etadprobationemdi- ^ argum. 
citur 3 quod licét hoc nomen Spiritus fanftus 
non explicetillamrelationemjquam petfona 
Spiritus faní l i dicit ad Patrem, & F i l iü , quia 
clariüs manifeftaretur per hoc nomen amor 
p r o d u £ l u s , nihilominus tamen communis 
vfusfandtorum recepithoc nomen Spiritus 
fanélus ad fignificádum illam perfonam fan-
£lifsim.TTrinitatisJquaE eft amor produf^us. 
V n d e l i c é t e a d e m numeroperfona í i t in d iu i 
nis,quae explicatur per hoc nomen Spiritus 
f a n í t u s , & p e r hoc nomen amor p r o d u í l u s , 
6c per hoc nomen donum: nihilominus ra-
men,quia donum ( v t fuprá diximus) non fo -
lúm eft amor, fed eft amor impenfus, & per 
confequens dicensordinemad d a n t e r o ^ rc-
cipientem :ideo ratio d o n i , fecundum quod 
ada^quatam doni rat ionemincludit , non p o -
teft coft i tuereSpir i tusfan£li perfonam, imo 
fupponit perfonam Spiritus fanfti conft iru-
tamiqnia priús intel l igimus, Spir i tum fan-
£ lum eíTe amorem produ£lum3 q u á m i n t c l l i -
gamuSíCÍTe amorem impenfum. 
T E X T V S. 
D fextum dicendum, quod 
Spiritus fandus dicitür do-
num creatura?, & fpiritus no-
fter fecundum illum refpe-
¿tu m,quem connotar ex fuap rocefsione: 
quia ficutdonum primó fignificat refpe-
ftum ad creaturam,connotando tamen 
aeternam procefsionem , ita é conuerfo 
Spiritus fandus primó fignificat procef-
íionem seternam , vel perfonam illam 
conftitutam,connotandorefpedum apti 
tudinalem ad creaturam . DiíHnctione 
iS.quseftione vnicainfolutione ad íex-
tum, 
E X P U -
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E X P L I C A T I O L I T E R A 
N hac litera ponit D o ^ o r dií íerétiam í n -
ter hoc nomen Spiritus faníhiSjóc hoc no-
men donum, dicens, quod ficut hoc nomé 
donum dúo dicir,alterum de primario figniñ 
cato, akerum vero de connotato ( vt d i ¿ ium 
c t i in prarcedenribus qn i f t ion ibus) i t a hoc 
Domen S p i r i t u s f a n í l u s d ú o i m p o r t a t , altem 
de prindp3Íi ,rci l icet procefsionem palsiuam 
aeternani, í i uepe r fonam ipí iusSpir i tus fan-
íbjfiue ipfum amorem produ<ftum per volun 
tatem Patris,& Fili j á Patrc & Fi l io , quae o m -
nia idem íignificant .fcilicct tertiam perfo-
nam fan£l i ís ima:Tnrj i ta t is :dcconnotato ta-
men hocnomenSpiritusfan¿"ti)s dicit r e í p e -
¿ lumap t i t ud ina l em ad creaturam.Et ratio hu 
iuseft. Quia cum Spiritus fan£his ex v i fux 
i r o d u ü i o u i s íit amor. Se amor ex v i amoris 
íi t vel ipfum donum, vel faltim ratio doni , 
hoc eft, prima radix,origo omnis dont,&: ra-
t i o donandi:ex hoeprouenit, quod in Spiritu 
fan£to fit q u í d a m funda mentalis ratio re!pe 
f l u donabilitatis)&: talis fundamentalis ratio 
appe l la tnrá Doctore refpedus apticudinalis: 
quia cum ad rationem doni non fufhciat ratio 
amoris/ed vltra hoc requiratur, q? talis amor 
íitaiic ui impcnfuSíhinc prouenir, q) in amo-
re abfolute non fit formahs ratio doni j íed tan 
t ü m fundamentalisjvcl aptitudinalis.Qnia ta 
nien talis impenfio amor i s t an túm refpeiftu 
creaturarum pctefl confiderari, cum ojnnia, 
qux in diuiniscontingunt ,r€fpe£lu diuinarü 
perfonarum intrinfecam habeant necefiita-
t c m , & per confequens liberalitas, vel libera-
liter Deum fuum impende ré amorem erga 
c r e a t u r a s , c o n r i r ) g a t , i d c ó m e r i t o á Dof to rc 
i n prsfent i l i t e r a / e q u é s ^ p o n i t u r dubi ta t ic 
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^ V t r u m Spiritus farjttas pofsit dict 
donum creatura. 
Primum 
I t io r ;éadi l lud ,cu ida tur : fcdSpi r i 
! ¿ ^ ^ ^ | tus fanfí us ex v i procefsionis ha 
" • — — * b e t , q u ó d fit donum,ergo ex v i 
procefsionis habet,quod fit donum creatura-
t u m . M a i i r eft mamfefta, & minor patct ex 
d i£ t ¡s .EtprobaturconfequentÍ3 . D o n u m eft 
illius,cmdonatur,(cum donum indudatrela-
tionerndantis, ¿k recipientis, &antequamre 
cipiatur jef tdát is)ergo,quádorecipi turJ cíl re 
c ip ien t i s :donüig i ture f t}quod gratis,S: l ibe-
r d í í c r alicui coferturjergo íi Spiritus fan í lus 
donatur crcaturae,crit donum creaturs. 
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^"Secundó. D o n u m dicitur fecundum refpe- Secundun» 
ftumad creaturam,fed nominibus imponan argum* 
tibus huiufmodi rcfpectum pcíTunt i m p o n i 
i f t ap ronomina .meü^uú no í : rú ,c rgo .cú Spi-
ritus fanftusfit donüjerit donü no í l rú .Maio r 
patct.Quia exeo, qihoc nomé creator impor 
tat re fpe í tüad creaturaSjdicitur Dcus creator 
nofter,crgo,cu donum importet talcm rcfpc-
ftum,diceturSpintusfanfIusdonunoftrum. Tertium 
^[Tertio. L y fan¿lus in hoc nomine Spiritus ¿rgum* 
fancUis non diminui t rationem fpiritus: fed 
fpiritus dicitur bené ípiritus n o ü e r i u x t a i l -
lud fpi r i tusEl ix ,ergo etiam diceturfpiritus 
fanclusElix. 
^[Qnarto.In D c o i d é c f t Deus, 6c fapictia, Qu&num 
eíícntÍ2:fed deDeo dicitur Devis nofter^rgo crgtim» 
etiá dicetur eíTentiajfícfapiétianoftra.^Cüfir 
matur.DePatre benc dicitur Pater nofter,er-
go de Fil io dicetur.Filius non er,&: per confe 
qués deSpir i tu íanf todice tur jSpi r i t9 fan¿"lus 
nofterrfed Spiritus fandluscíl donü: ergo ve-
ré diciturjSpiritusían£h]Seft:donum nof l iu . 
^ [Proexpl ica r ionehuiusquaf í l ion i s fun t nc- Notah.x» 
t a n d a n ó n u l l a . Q n o r ü primüeftjq) nomina di 
nina quardá funt,q.ii^ important ratione p r i n 
c ip i j .qusdá ve ió . q u ^ importantrat ionefor 
maí.Sicut v.g. Hoc nomen creator, & hoc no 
men Deusdicunt ardincmad creaturas,im-
portatu tamen iu ratione principijefed ifta no 
mina fapieutia,bonitas, & alia hui j fmodi i n 
abftrafto dicuntur de Dco per modü formar. 
l^Secundoeft'notandumjq)cumquadruplex ?\ouh. i« 
fit genuscaufaiü,rci l icet et í iciens,maíerial is , 
formahs, & finalis, D e o i n ordinc ad creatu-
r a s t a n t ü d ú p l e x g e n u s c a u f a r ü p o t e f t cóucni 
re, fcilicetgenus caufie eff icient ís , 5c genus 
caufae finabs^quia Deus neq; poiclt: eüc mate 
ria noftra^cum fitpr.rifsimusadus, & nullam 
pc f s i thabe repo tcn t i a l i t a t é : neq; poteft elle 
forma noilra,quialicec forma (ecundú q? eft 
aflus^icat perfeíftíoné, nihilominus tamen, 
quia forma vt he,iclcft,vt noftra, femper dicit 
informatione,& per confequens ratione par-
tis,qu3e i rnperfe¿\ ioneci icunt , r iu l ia tcnus de 
Deo ifta dúo genera po í íun t pr írdicar i in or-
diñe ad creaturas. írao iicét cíTentia d iu ina in 
diuinis fit forma tribuens cuicunque perfone 
cffediuinum,£c fimilitcr licét rei^tiones.diui-
naí conftituciu.T diuinarum perfonarum fine 
formae tribuentes eííe perionale perfonis, 
-neutra tamen harum eft forma informan?, nc 
quepars. T a n t ü m igirur dúo genera caufam 
po í lun t prsdicar idcDeo inord inead crea-
turas, n e m p é genus c a u r y e í í i c i e n t i s , & ge-
nus caufse tinalis. Nam Deuseft creator no -
üer,6c e t i a m e í l bonumnoftrura. 
D d a *ftTeui» 
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JVbfdk 3. « jTcr t íoefenotác l i im,q)nominaabftraí la i n 
diuinis,quacdamfunt3quae meram important 
rationem fbrm:c,quacdam vero fimul cum ra 
tione formac important rationem pr inc ip i j . 
Sicut, verbí gratia. Deitas i n Deo meram i m -
portar rationem forma:, & ob hoc non addi-
tur i l l i aliquod if toru pronominum meü, tuu, 
nof t rum, quia(vt fupra dicebamusdifputatio 
r e de eíTentia diuina)cum hoc nomen Deitas 
í i t v l t i m a t c a b f t r a í l u m , t a n t ú m praedicatur 
dei l lo formali te^quod includitur in fuo for -
nial iconceptu, Sclicctifta regula vera fit de 
omnibusabftraftis vltiraata ab£lraftioDe3n6 
tamen e í l vera i n i l l is norainibus abftraftis 
no vltimata abftra£lione:qualia funt illa,quae 
important vltra rationera formac etiá rationc 
principi j , í lcut i iuftitia,fapientia. Et eft diffe-
rentia inter ifta nomina: nam i n norainibus, 
qux habentrationem forras t an túmjnon rc-
Ú é praedicatur cura additione horura prono-
m i n u m : & fie non dicimus, eíTentia diuina 
noftra.-atveróin norainibus, qux vltra ratio-
nem forras impor tá t rationem principi j efíi 
cicntis,&: exemplaris,fiueetiam rationera fi-
n í s , r e £ i é vera fit praedicatiocum additione 
fup rad i í l o rup rono ra inu ra .Qua re r e í l c d i c i -
tur.Deus eft fapientia noftra,Deus eft fpes no 
ftra:quiaiftae propofitionesfaciunthunc fen 
rura,Deuseft fapientianoftra,ideft,per fapié-
t iam D e i ef í ici tur in nobis fapientia ab ipfa 
D e i fapientia exemplata. Ef t ig i tur generalis 
regula, Q n ó d ó m n i b u s norainibus diuinis, 
ctiam abftra£lis,quae important rationeprin 
cipijjVel finis, quatenus dicuntur de nobis, 
poíTunt addi ifta pronomina, meura,tuú,no-
ftrú.Quare multoties i n Sacraferiptura d ic i -
tur de D e o , quód eft meus, quod eft nofter, 
iuxtai l ludPfalmi.DeusDeus meus adtc de 
luce v i g i l o , & iux ta i l lud . Deus nofter refu-
g i a n ^ á c virtus.Et iuxta i ¡ Iud,Deus Deus tuus 
ego fura, 
Ptimdcon % ^ t í m ^ c o n c ^ í 0 ^ Spiritusfanftus ex VITUÍB 
cluíto procefsionis non dicitur formaliter Spiritus 
fan£lus nofter. Haec cóclufio probatur. N a m 
ideo i n diuinisaliquiddicitur noftrum, quatc 
ñ u s i n fe includit ra t ioné p r inc ip i j , ve l ratio-
ne finis:fed Spiritus fan£lus ex v i fuae procef-
fionis non habet rationera p r i n c i p i j , neqj ra-
tionera finis i n ordincad nos; ergo Spiritus 
fanftus ex v i fuac procefsionis no dicitur for-
raaliterSpiritusfan£lusnofter.Maioreft raa-
nifef ta ,&probatur rainor.Quia ta ratio p r i n 
c i p i j , quam ratio finis in Spiritu fan£lo dicüt 
rclationem rationis i n ipfo Spiritu f a n í l o : fed 
Spiritusfanftus ex v i fuae procefsionis nullá 
includit rclationem rationis:cum omnis rela-
Vrim4 
ratio. 
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t iora t Ionis ,quíc includitur in Spiritu fan í ío , 
confequaturconftitutioncm reale ipfiusSpi-
r i t u s fané l i , ergo cum Spiritusfanftus ex v i 
fus procefsionis n ó i n c l u d a t ra t ioncprinci-
pij,neq; hn i s in ordinead nos,ex vi procefsio 
nis nó poteft diciSpiritus fanftus noftcr.Secíi 
do probatur minor. Spiritus faní lus ex v i fuae 
procefsionis tatú habet, c¡> fit terminus realis 
f p i r a t i o n i s a í l i u s : ergo ex v i fus ^pcefsionis 
nó dicit rationem principi j in ordinc ad nos. 
^Secundó .S i aliqua r a t i onepo í í e t dici Spiri» Secundé 
tusfaní lus nof te r ,maxi raé , quia eft amor pro ratio, 
du¿lus:fcd ex eo, cp eft amor produftus, non 
poteft dici nofter,ergo.Probat minor. Quia a-
raor exeo eft nofter,quia eft nobis impéfus ,& 
& liberaliter cóceíTus-.fedSpirit9 fanft9 ex eo, 
g> eft ^pduftus per volütaté á Patre,&.Filio n ó 
eft nobis impenfus,neq5 liberaliter conceífus, 
ergo neq; poteft dici Spiritus fanftus nofter. 
Probatur fequela.Quia ex eo,quód eft p rodu-
élus per vo lü t a t é , nó poteft dici amor nofte^ 
ergo neq; poteft dici Spiritus fanftus nofter. 
^ T e r t i ó . l f t u d p r o n o m e n o f i e r n o p o t e í t veri T e r t u u -
ficari dealiquo in diuinis, nif i quatenus inclu ^ 
dit ra t ioné pr inc ip i j , vel ra t ioné finis i n ordi 
ne ad nos: fed Spirit9 fanélus ex v i fus procef 
fionis non indui t ra t ioné principi j(vt d i é lum 
cft)nec ctiam rationem finis, ergo non poteft 
diciSpiritus fanftus nofter. Maior efe manife 
fta,&: probatur minor quoad iftam fecundara 
partem.Quia ratio finis in ordinc ad nos con-
fequitur conftitutionem Spiritus fan£li, ergo 
exviprocefsionisSpiritus f a n f t i n o n poteft 
dici Spiritus fanftus nofter. 
^[Secunda conclul ío .Spir i tus fanftusquan- Secundaca 
tura adil lud, quod cónotat , quodararaodo po clu/io. 
teft dici nofter. H s c conclufio probatur. Ná Probatur 
hoc n o m é S p i r i t u s f a n í l u s de principal] fig- conclufio. 
n i f i ca tu , (v tdoce tDo£ to r in l i te ra) ,pr imó í ig 
nificar procefsionem ^temara, vel perfonam 
illam conftitutam: fecundarió tamen, & de 
c o n n o t a t o d i c i t r e í p e f t u m a p l i t u d m a l e m ad 
creaturam,ergo fecundum il lud modum ,fecü 
dúm quera dicit r e f p e d ü ade rea tu rá , poteft 
diciSpiritus faníhisnofter .Eft tamen notan-
d u m , q u ó d cum talis refpedius apt i tudinal ís 
non fitrefpedusforma]is,nec formaliter , n ó 
inducitdenominationemformalcm, «?c a í l ua 
lem,fed t an túm ap t i tud ína lem: & hoc eft, 
quod i n conclufione d i c i t u r , q u ó d Spiritus 
fanftus quodammodo q c á í ú m ad i l l u d , quod 
dicit de connotatOjpotcít dici nofrer. 
^[Tert iaconcluíio.Spiri tusfanftuSjqviarenus Tertia co-
dicit,6c includit reí pectum ad crcaruras, p o - clujíú. 
teft dici donum n o í t r u m , & Spiritus nofrer. Primará 
Probatur conduf io . Spiritus ían¿lus^vtf ic} fio. 
i n d u d i t 
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includitrat ionem pr inc ip i j , & finís, fed no-
minibusindiuinisjquae includunt illas ratio-
nes , poíTijnt addi i l l a p ronomina , meum, 
tuumjnoí í rü jergo.Probatur maior.Nam Spi-
ritus fandusc l l ainor indudens donabihta-
temjqaatenus eft donum-.fed donabilitas com 
pctit SpirituifanclOjquatenusamor eft, cum 
p r i m u m , quod habec rationem d o n i , íit ipfe 
amorjergoSpiritusfanftuSiquatcnus includit 
hancdonabilitatem , poteft dici fp i r i tusno-
fterjSc donum noftrura. 
Secunda ^ [Secundó.Donü 6c eft danti^Sc eft recipicn 
ratio* tisrfcd non eft recipicntis,nin creaturse, crgo 
eft donum noArum^ck donum creatur.T.M i 
ioreft manifefta ex ratione formali don i , (v t 
dbcimus quasft. p.) M i n o r autem probatur. 
QuiaSpirjtusfandus non eft donum Patris 
¿ c F i l i j , ^ eft donum,crgo eft donum no-
flrum^Sc creaturae.^Conhrmatur.Nam Spi-
r i tu i fando conuenit ratio doni penes o r d i -
n e m , qucm dicit ad creaturas ( vt di£lum eft 
in pr íccedentibus) ergo poteft dicí fecundurri 
¡ftam rationem donum noftrum.,6c creatura;. 
Tertiara' ^"TcrtiotSecundum D i u u m PaulumSpiritus 
í i a . > fanftuspoftulatpronobisgemitibus inenar-
rabilibus,ideft,facit nos,poftuiaregemitibus 
inenarrabilibusrfedipfum noftrum poftula-
regemitib.usinenarrabilibuseft donumDei , 
iuxta i l ludjOmnedatum o p r i í n u m , 6c omne 
donum perfcftum defurfum eft,ergo,cum 
tale donum habeat rationem doni , quatenus 
habetimbibitum amorem diuinum, 6c Spir i -
tus fanflus fit amordiuinus,Spír i tusíanftus , 
4 Vt ficidiccturdonum noftrum. 
GJRefpondetur argumentis. 
j idpimu ^ [ A d p r í m u m r e í p o n d e t u r , quód Spiritus fan 
Argnm, ¿ tuspote f t confideraridupliciter. V^no mo-
do fecundü eíTe, í ecundúm quod eft perfona 
diuina,6c v t (ic.non eft donum nof t rum, fed 
« f t a m o r p r o d u ü u s p e r voluntatem ii Patre, 
& Filio,6c per confequensfolum dir.it funda-
mcntüdonijVel donum aptitudinaliter: fi au-
tem confideretur Spiritus fanftus, fecundum 
quod in obliquo connotar procefsionem per 
modum voluntatis,in rcfto auté donabil i taté, 
vclrefpeí lü donabilitatis ad creatura, vt fie, 
poteft dici donü nof t rü .E t hoc tantü probat 
pr imü argumentü.-no autc,quocl Spiritus fan-
íiuEjfecündü quód in refto impoitat fuá pro-
ccfsionédicétin obliquo connotet donabilita 
té rquiaSpir i tusfanf tus^t Bííyfantum dici po 
teft donum aptitudinalem.Quare ifta dúo no 
mina Spiritus fanftus,6c donü,aIitfr 6c aliter 
exp l i can tpc r fonáSp i r i ru s f in f l i .Ná nomen 
Spir i rusfanéluspr imó fignifícar proccfsior.é 
x t e r n a í v c l p e t f o n í Spiritus fan£ii:fecudai'ió 
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ramen,6c deconnoraro dicir refpet lü aptitu-
dinalcadcreaturam:at vero n o m é donü licéc 
fignkicet perfona Spiritus fan£li , hoc eft,de 
connorato,nam deformali, 6c p r imó fignili-
catrefpe»ftumad c rea tu ram.Quód fi queras, 
V t r u m idem poí íe t dici de Fjlio?Ad hoc vide 
in folutioncad confirmationc. 4. argumenti. 
^fAdfecundum rcfpondetur iuxta pr¿cdií lá Adfeam» 
folutioné.Et lie cóccdimus^qíSpir i tusfandus dum arg. 
quaten9 includit donabilitatead CTeaturú;po-
teftdici 6cfpiritvJSnofter, 6cdonú noftrum. 
^ f A d t e r t i u m r c f p o n d e t u r , q u ó d i f tud nomc cAdtertiít 
Spir i tusfaní lus eft quardáci rcumlocut io i n - argum. 
uentaadexprimedamperTonamSpirirus fan 
ítijfcd quia ifta pevlona Spiritus fanfti poteft 
confideraridupliciter:vnomodo,inquantmn 
eft perfona fubfidens, 6c hoc modo non ira-
porratreiationern principi j in ordinead nos, 
ídeo,vc ric,n5 poteft dici Spiritus famftus no-
ft er,nec donü noftrum:fecundo modo poteft 
con(iderari,quarenusimpo!tatrationc p r i n -
cipij,inquátü ab Spirirufanifioeft infpirario, 
6c v t fie,dicirur Spiritus nofter, 6c donü no-
ílrü.Qniarc nó diciturSpiritus fandlus nofter, 
fed ráiúSpiri tus noí}€r,6c co modo,quo d i r i -
turSpir i tusnofter .dici tur 6c donü noftrum. 
^ [ A d quar turnrerponderur^lket i f ta nomi - *AdquAr~ 
na ,Deus ,6ce íTent ia , ide ra f ign i f icen t fecun- tumarg, 
dum té, d i f t i nguun tu r t amé ínter fe ex modo 
fignificandi,propter qucm modú no verifica 
turdee íTent ia jquod yerificaturdeDeo: nam 
( v t d i x i m u s i n difputationc deeffentiadiui*' 
na con t t aAbba té loaeh imj i f t a propofit io eft 
vera ,Deusgenera t , i l la taméef t faifa, efícntia 
generar.Irain propoGto, nomen Deusimpor 
tat ratione principij in ordine ad creaturas, 6c 
fie poteft dici,Deus nofter ñ creaturis. Et quia 
ifta ratio principij eft alia, 6í alia , fecundiim 
quódrefpie i ta l ias ,6c alias creaturas, ideo l i -
cetDeusdieatur omniü ,qua tenusef t creator, 
fpecialitertamen eft Deus iuftorü per inhabi 
tan té Spiritüfarxftüin i l l í spe rg ra t i ág ra tum 
facienrem.Proprer qiia D.PauliS ad Ephcf.2. 
appe l l a r iu f to sdomef t í cosDc i , 6cD. Pcrrus 
coforresdiuine natur.T.^[Ad cóf i rmar ionédi 
cit, q? nomc Pater impet rar ratione pr incipi j , 
a tve ró nomen Filius non importar rationem 
pr inc ip i j ; ideo licét bene dieatur Pater no-
fter,non tamendieitur Filius noftcr.Eft etiam 
obiter aduertendum , quód quando dicimus, 
Pater nofter , non fumitur ibi pater no t io -
naliter,fed eíTentialiter: 6c quia nomen F i -
lius non poteftfumi eíTentialiter,fed femper 
fumitur notionaliter,ideo non dieitur Filius 
nofter,Quare licét apud Ifaiam. 9. diearur F t -
lius datus eft nobis, non tarnen eft datusno-
D d 3 bis 
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bis inFiHum,rcd in Mag i f t run i jp r sccp to -
r c m , & faluatorcm. Ecob hoc iicct dicatur 
magiftcr nofter, & Saluator nofter: non ta-
men dicitur Films noflcr.Ncqticcadcm ratio 
cf tdeFi l io .&dcSpir i tufando.Quia Spiritus 
fanf tus , l i cc tp r imóí ign i f i ce t proccfsioncm 
aercrná.quia tamen eñ amor produftus,con-
no ta t r e fpeé lumap t i tud ina lem ad crcaturas: 
at vero FiliuSjquia exit non quomodo datus, 
fed quomodo natus, ideo ex fuá procefsionc 
non includit talem aptitudinaletn refpedum 
ad creaturas. 
E X T V S. 
Icendum , quod illa eíl faifa, 
quo Spiritus faníhis habet 
eílentiam, eo eft Deus: quia 
procefsione habet eílentiam, 
non tamen ea eft Deus: nam non eo Pa-
ter, quo Deus ^  ñeque eo Spiritus faníius, 
quo Deus, íicutpatuit fuperius per Augu 
íiinum. Filiusetiam nstiuitate haber ef-
fentiam,non tamen nafcibilicateeft Deus, 
fed Deitate.Dift. 18.litera 1. 
E X P L I C A T I O L I T E R / E . 
Litera hace D o f t o r i s v n u m fupponit , & aliud docct: í l ipponi t enim tanquam de fide,Spiritum fanflum eíTc verum, de 
naturalem D e u m , per omnia Pa t r i , ¿k Fil io 
aequalcm, 6c eiufdem numeroe í len t ia : cum 
¡Hís.Qiia; doftrina veritatcm habet ctiam ex 
antiquaEccleilae t radi t ione.Cóci l iorumdit f i 
rut{one,á£ S j n í l o r u m P a t r u m c o m m u n i con 
fenfu S u m m í e n i m P o n t i t i c e s , 6cSanfti ,qui 
contra A r r i u m , & Amanosacqualitatcm Fi 
l i j cum Patre acterno defenderunt,ctiam diui 
nitatem Spiritus famft i tanquam certifsimam 
veritatem de fide ó m n i b u s poíleris p n d i c a -
runt. Eft enim verítas dcfinita in Concilio 
Conftantinopolitano pr imo, vbi eft pro!elfo 
damnati funt h^re t ic i Macedoniani,eo quod 
negabant,Spiritum f a n í l u m c í l e verü O e ú . 
Quae defini t ioConcil i j recepta, 6c approba-
ta fuit ab vniuerfali Ecclefia i n quarnplurimis 
Concilijsfubfequentibus. Et etiam definita in 
fymbolo Niccno , 6c i n fymbolo Athanafij , 
Patct etiam iftadefideveritas ex i l l o , quod 
habetur A í l ' o r u m . ^ . A n a n i a c u r tentauir Sa-
tanás cor tuum mentiri te Spiritui fan o?non 
es mentitus hominibus,fed Deo .Vbi Spiritus 
fau<ftusapertéappcllaturDeus, E tD .Pa í í l u s 
i . adCor .3 .Templum Deieftis vos,6c Spir i -
tus ían¿lus habitat i n vobis. Et ca.6. Nek i t i s , 
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quia membraveftra templa funt Spiritus fan 
á:i?Glorificatcergo 5c pór ta te Deum i n cor-
porcveftro.VbiD.Paulusapcrtc docct,Spiri 
tum fanftum tanquam verum Deum eíle co-
lendum. Vnde EutimiusPanoplio?. 2 .par. t i t . 
12.c.2o.poftquam numerauitteftimonia feri 
pturíE ,praecipuéilludPauli ,Spiri tusDci habí 
tatinvobis,(icait.Seruile ncdomici l ium tem 
p l i D c i appcllationc vnquam honoraífet? 
Quaí i dicat .Templum Spiritus faneli t emplú 
D e i eft.Patct etiam ex. 1. loann. y .Tres funt, 
quí teftimonium dant in cáelo, Pater, Vc rbu , 
& Spiritus faníhis , 5c hi tres vnü funt , ideft, 
vniuseíTcntiae. Quod teft imonium adducic 
D.Hieron.inprxfat ioncadepiftolascanoni-
cas.Vbiconquafritur, 64teftatur ,quód in qu i 
bu fdamcxempla t ibus . t ámGraec i s^uám L a -
tinisomiíTa fint iftá verba ab infidelibus i n 
odium fanflifsimaE' Trinitat is: vt etiam tefta-
turB.lgimus Papa (quí fuit nonus a B.Petro) 
q u i í n quadamepiftola decretaii adducít hoc 
teftimonium in confirroationem fideíTríni-' 
tatis.Dcniquc ínfer ip tur ís femper t r í b u u n -
tur opera propria D c i Spirítuí f a n o , v t i crea 
rc,6c on in iav iu í f ica rc ,achomincs faní l i f ica 
rep«rgrat ¡am ,6c charitatem , i u x t a i l l u d I o b 
3 3. Spiritus D c ¡ fecít mc,6c fpiraculum orani 
potetis víuificauit me. Et P f a l j 2. Verbo D ñ i 
ca fhf i rmat í fun t , 6c fpírítu orís eius omnis 
virtuscorum. EtPfalm. 1 o ^ .Emittefpir i tum 
tuum^crcabuntur.EtadRomariiy.Charitas 
Deidiffufaell incordibusnoftr isper Spir í tü 
fanftum,qui datus cft nobis. Et . i . adCor in .ó- . 
Sanfti í icati eftis in nomine D o m i n i noftrilc . 
f u C h r i f t i , 6c inSpir i tu D e i n o f t r i , 6cMarci 
v l t imó .Bap t i zan te seos ín nominePatris, 5c 
F i l i i , 6: Spiritusfanfti. I f ta igi tur verítas eí l 
communisconfenfus to t iusEcc le í ixca tho l i -
ca^de qua null i licet ambíge re . Et fie D o f l o r 
ín hac litera fupponit tanquam certumdc í i -
de,Spiritum ían£lum elle verum Deürquatr i t 
tamé v t r ü m a b eodem habeat^quód fit Deus, 
6c fu Spiritus f audüs . Ve autemliteram D o -
í tor i s quoad iftam fecundam partem explice 
musf^quer í tem oportet aduertere quaeftio-
ncm,cuiusticulustaliseft. 
(xv JE s r 10 x v i . 
^HVtmm Spiritusfanóíus eodem fit 
donum,& Deus. 
R O parte negatiua eft p r imum Ptimum 
argumentum.Noncfteademra- argtm» 
t ío communis,8c p r o p r i j ; fed 
eíTc donum eft propr ium Spiri* 
t u i f a n ¿ t o , c f t c a u t e m D e u m eft 
i l l i 
I 
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i l l i communr, ergo non eodem Spirítns fan-
í l u s e f tdonum,^ Deus.Maior eft manifeíla, 
q u í a n o n cft eadcmratioidentiratis, & dift in 
¿ t ion is .Mínorautera probatUT.Q^ia Spiritus 
fanchiscí l idem DeuscumPatre, & d i í l in í la 
per fonarea i i tc ráPat re j fed efíe donum con-
není t SpíriCui fanfto , quatenus eft pcrfona 
realitcr áPatrcdif t inf taiCrgoSpir icusfání lus 
non eo eft DeuSjquo efl: donum. 
Secundum ^Sccundo .Sp í r i t u s f an íh i s e f tdonumiqua t e -
érgiim» nusdici trclat ioncmin obliquo ad crcaturas; 
fed non eft Deus ex relatione, quam dicit ad 
creaturas , crgo non eodem eft donum } 8c 
rttmm D!.us- ^ •. , . 
éir'.um. ^11 f i ' t io -^a í iodom conrcquiturprocelsione 
6 diuinam Spiritus ían¿li:ícd ratio Dei no con-
fequiturprocefjionemdiuinarnSpintusfan-
¿ l i , e rgo Spiritus fanflus non eo eft donum, 
qno eft Deus.Maior eft manifefta.Minorau-
t ép roba tu r . Q^úaSpín"uisfan¿l:usnon tá tüm 
proceditperfona d iu i í ta , led etiam procedit 
D e u S j e r g o S p i r i t u s f a n í l u s n o n h a b e t d iu in i -
tatem coníequut iuam adfuá procefsionem, 
ideft3nonpnLisintell igitur Spiritus fanftus 
conftitutus,qiK\m intelligatur Deusrfed priús 
ín te l l ig imusSpi r i tum f a n í l u m conftitutum 
i n efle Spin tus fan í l i ,5c De i .quám intelliga-
mus 3 i l lum eíTeformaliter donum, crgoSpi-
Notaki* ritusfanftus non exeoderaeftDsus, & . d o -
num. 
^JPro explicatipnc huiusquxftionis funt pr^ 
mittenda nonnulJa, quorum pr imum eft, 
S p i r i t u m f a n í t u m cíTeamorem produf tum. 
N a m in diuinis dúp lex eft amor, eft enim 
amor eííentialis^quo Pater, Fil ius, & Spiritus 
fan£his muruó í e d i l i g u n t : & i f t e amor licéc 
fupponat voluntatem diuinara, & eíTentiatn 
diuinam íibi prar ícntem in ra t ioneobie¿b ' , 
nontamenfupponi t illas in ralione principij 
produ£l iui :quiai f te amor non eft produdus, 
í e d i m p r o d u f t u s , Scifteamor formaliter lo-
quendo,n6 eft Spiritus fan£lus,fed eft opera-
tio vkalisdiuinar voluntatis,quatres peifon^ 
diuins; mutuo fibiinuiceimpendunt amoré , 
' &d i l i gun t . Ef te t iáa l iusamor ind iu in i s ,qu i 
dicitur amorfpiratus, íiue amor produflus, 
qualis eft pcrfona Spiritus f a n ¿ l i , q u i eft ter-
minus fpirationis a f l ius Pat r ís , & F i l i j , quae 
fpiratio aftiua ( v t fupra diximus inhac d i -
fputatione) non eft amor , quo Pater d i i i -
g i t F i l ium , ñeque quo Filius di l igi t Pa-
trem:quia talis amor ,quo Pater d i l ig i t F i -
l i u m , & q u o filius dil igit patrem,eft amor 
cfíentialiSj&operatiovitalisno produetiua; 
fpiratio autem aí l iua eft: aftiojfeclufa quacu n 
que imperfeftione a í l i o n i s , vel p r o d u f í i o . 
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qua pater 6c f i l iusproducuntSpir í t i i f a n d ú : 
i n qua produdh'one pater, <Sc filius habent ra-
rionc principij produ¿>iui quod ,& neutcr ha 
bet rationem termi ni diletli.Qu.-e fpiratio d i -
ftinguitur ád i i c ( f l i one ,& amore eftcntiai), 
írcuti ¿cdicere patcrnum dift inguiturab i n -
tclHgere,c?cdjftinguiturtali fpiratio aduiaab 
ipfo Spiritu fanflo p r o d u j o , ficuti dicere 
patcrnum diftinguitur ab ipfo verbo p ro - N^Qtah.i» 
du^o . 
^fSecu ndó eft notandum, qnod ex eo qu id rm 
afsignantdiíFcrentiáinter procefsioncm íi l i j , 
& p rocc í s ionéSpi t i íus fand i in rstione ^e;¡e 
r a t ion i sd icen te s ,quód l i cc t Spiritus fandus 
habeat,elTc perfonrim diuinam, útq; adeó c iTc 
D e u m i n f i n i t é íimi!cpatriJ6c filio ex v i íua: 
proceís ionis j ioc t au tencóueni t i l l i materiali 
rer,S:confequutiue,inqua[umratio ámtm% 
qui eft terminusforíBalifsimus fii:e p r o c e d i ó 
nisjncceftario eft Deus. Et ratio huius eft, 
Quia quidquid eft ín d iu in i s , cír vnum cum 
ipfa natura diuina-Non lamen íiabct Spirítuá 
fanflus^eíTeperfonam d iu inam, au tDeum, 
vel íimilem eK v i fuá? proccfsioíiis formaliter 
6c per fc/ed cantúm habet,elTcamorem d i a i -
num perfe, Scquanuisaniordininus ip eíTp 
reiformalifs imeíi t Deus, <Sc per íona diuina, 
in rationetamffn termini huius procefsionis 
non conftitU!tur,quarationecrtDeus, vel fi-
roilis,fed precif¿ ,quarat ione eft amor per mo 
düimpul lus ,6c pondciis d iu in i . A d d u n t v l -
t e n ú s 5 n o n cfte i n c o n u c n i e n s , q u ó d aliqua 
dúo quo incidant formaliter fecundú efte rei^ 
Sctamcn noncoincidant in ratione termini 
fornialis alicuiusoperationis.Sicut verbi gra* 
tia.Ratioentis, 6c ratio talis entiscoincidunt 
formaliter i n natura ignis,6c tamen terminus 
formalisgenerationisignisnon eft ratio e n -
t i s : 5c ratio ignis : 6c fimiliter econuerfo í n 
creationeignis,terminus formaiis illius crea 
t ionisnon eft ratio ignis , v t fie, 6c ratio é n -
tis:quanuis á parle rei ratio cntisjquae ter-
minal iftam creat ionem,fonnaí i fyimé íit i g -
nis, 6c ratio ignis,qua: terminal iliam ge-
nerationem ,formalilsimc fitens.Ita in p r c -
poííto , licet Spiritus i a n í t u s , quatenus eft: 
terminus fpirationis aíHuae , fit formalifsi-
m é i n eíTe rei amor diuinus,Deus, 6c per-
fonadiuina:lamen in ratione termini huius 
procefsionis non conftituitur in eíTe t e rmi -
mVqua ratione eft Deus,vel quarationc eft: 
fimilis : fed t au túm p r a s c i l é , qua ratione 
eft amor: ex quo proucni t ,quod licét p r o -
cefsio Spiritus fanít i fit communicatio na-
tur2e,hoc tamen eft i den t i cé , non. lamen for--
m a l i c e r & per fe; nara formaliter; 6c per f© 
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tanmm t ñ procefsio amoris d i u i n i , v t fie. 
Q a ó d autsm ifte amor fu DeuS i&ip ía natu-
ra cliuina5non prouenit formaliter ex p ro -
pría ratione fuse produf t iou is , fed ex eo, 
quód producitur in t a l i n a t u r ^ i n qua n i h i l 
po tcf te f le jquodnon íit Deus. Qnare pro-
cefsio Spiritus fanéli potel l coníiderari t r i -
pliciter. Pr imó^fecundum quodeft p r o c e í -
í i o p e r v o l u n t a t e m abfolutCjiSc in comrou-
n i , a b í h a h e n d o a vo lún ta te diuina, & hu-
mana. Secundo yquatcnusefl; procefsio per 
voluntatem talem in fpeciejnempeper v o -
luntatem diuinam infini té perfe t lamin ra-
tione voluntavis. Tcr t io , fecundum quódc f t 
in tal i íu 'o iedo , nempe in Deo , v b i n ih i l 
po te í t eífe formaliter , quod non íit Deus. 
Hoc pofuo , d i cun t , quód Spiritus faní lus 
non habet, elTe fimilem, ex v i fux procefsio-
nis pr imo jVel fecundo modo coufideratus, 
fed fblum habet, eííe fimilem, ex ptocefsio-
ne fuá t emo modo confiderata:quateniis fei-
licet eft in tali fubieílo. in quo nihi l potefl: re-
perír i^quod non fir Deus, Si vnum in natura 
cumreliquis perfonisdíu in is , <Sc obhoc pro-
d u í l i o Spiritus fanfli non eí l gencratio, ñ e -
que Spiritusfanrtusetfgenitus. Qnarecum 
procefsioFil í j ,& verbi diuini fitfimilis,non 
i b l ú m c s e o , q u ó d talis procefsio c[\ in rali 
f u b í e £ l o , n e m p é i n Deo^ted eriatíi ex p ro -
priaratione fpecificaprocefsionis per in te l -
l e £ l u m , ideo procefsio ver bi diuini eftgenc-
rat io. Ñ e q u e contra hoc o b Ü a t , q u i a quan-
uis v e r b u m d i u i n u m h a b e ; i t , e í l e l i m i l e , e x 
propria ratione procefsionis per in te l lcf tum, 
non tamen habet eífe fímile i n natura, ni íi 
ex co , quód procefsio eius repentur in ta l i 
fub ie f lo , ergo cum ad rationem generatio-
nisnonfat is f i t ,produci fimilein naturavt-
cunque,fed requiri turprcduci fimile o m n i -
no i n natura, non magisprocefsio verbi eft 
generatio quámprocefs ioSpi r i tus fané t i .Ad 
hoc eniin argumentnm re íponde tu r fecun-
dum nonnulloss quód verbum diuinum p r o -
cederé fimile in natura, & per modum fub-
ftantiíE, non prouenit formaliter ex eo ,quód 
procedit per i ntelleélum diu inum, íed ex eo, 
q u ó d radicaliter prouenit ex elTentia, 6c na-
tura diinna,in cuius virtute operatur intel le-
ftus ad produf t ioncm verbi . Hanc tarnen 
folutionem reijeiunt prardifti explicantes, 
p r imum ex co, quia verbum in nobis radica-
liter procedit ex ipfa fubí lant ia , & eíTentia 
animae rationalis , i n cuius virtute operatur 
intcUeélus noí lér : & ramen non procedit 
fimile in natura, ñeque per modum fubftan-
tiae,ergo, quód verbum diuinum piocedat 
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v t fimile ín natura,non proueni t , tanquam 
excaufá propria ad iqua ta , cx e o , q u ó d ef-
fentia diurna radicaliter concurrir ad eius pro 
du£Honem. Etprseterea. Quia eí ient ia diui-
na radicaliter etiam concurrir a d p r o d u í l i o -
nem Spiritus f a n ¿ l i : n o n ig i turex hac par-
te potefl: afsignari diferimeninterprocefsio-
nem verb i , ¿cSpir i tusfanf t i ,cur i l la gene-
ratio fit,ifla veró min imé . Refpondendum 
igitur efl adpi íed i í tamdif f icu lüa tc ro , q u ó d 
verbum diuinum procedit fimile i n natura 
ex v i fu ae procefsionis, quia procedit per i n -
telligere, quod non folum radicaliter proue-
ni t ex natura fub ie í l i , fed formalifsimé ex 
ipfa natura, & efíentia D e i , V n d e quanuis 
procefsio per iníel le£lum i n communi , ve 
abf l rahi tá creato,& increato, non potuit ne-
ceílarió terminari ad fimilein natura, tamen 
prore ís io per intelleftum inf ini té perfeftum 
in ratione intelleftuS;petit ex propria ra t io-
ne fpecif icatal isinteIle¿l : ionis,quód procc-
dens ex v i illius fit in f i nité fimile, atque adeo 
fimile in natura. Et quantum ad hoc op t imé 
loquutus efl Ferrara. 4. contra gentes capite 
11 . dicens, p roce í s ionem verbi d iu in i ex ra-
tione fpecifíca talis procefsionis intel leftua-
lis h a b e r e , q i i ó d non folúm procedat fimile 
intentionaliter, fed etiam fimile in natura, 
quia procedit per intelligere í n f i n i t ü j q u o d 
cft formalifsimé ípfum eífe naturalc D e i . N á 
ficut intelligere noftrum ex proprio , & i n -
trinfeco modoefiendi formalifsiraéeft acc í -
dens,ita etiam intelligere diuinum ex p r o -
p r i o , & i ntrinfeco modo cíTendi formalifsi-
mé eft ipfa fubftantia, & natura D e i : & quia 
eífe verbi procedentiseft ipfum intelligere, 
inde proueni t , q u ó d verbum procedens i n 
nobis exvifuae procefsionis folúm habet cf-
fe fimile accidentaliter , & intentionaliter, 
verbum autem diuinum ex v i fus procefsio-
nis habet eííe per modum fubftant iaí , & fi-
milein natura. Ex quo f e q u i t u r , q u ó d n o n 
immer i tó dici poíTet , verbum diuinum p r o -
cederé per naturara: quia procedit per in te l -
l igere, quod ex propria fuá ratione forma-
lifsima eft ipfa natura, & eíTcntia D e i : at 
ve tó Spiritus fanftus non procedit per na-
turam, quia procedit per vel le , quod ex p r o -
pria fuá, & intrinfeca ratione prarfupponit 
quodaramodo naturam conftitutam per i p -
fum intelligere. 
•[[VtautemmeliúspraE 'diftafententia perci- N o t a k ^ 
piatur eft notandum t e r t i ó , q u ó d intelligere 
confiftit in quadam perfefta a ís imila t ione, 
& conformatione intelle£lus ad rern, ¿krei ad 
in te l le^u .Vnde ficut vnaqusqj res cóp ie tu r 
vid-
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vlcimatéin r a t ioneen t i sa í lupere íTea i^ua l i s 
exi l lcnr ixj ica etiam potentialitas intel 'c^us 
vr intellcftus eftjSc potciialitas intell igibil is , 
v t in te l l ig ib¡ lee í l ,coraple tur v l t imateper ip-
íum inteiligerejtanquamper prop iumaf tum 
eíTendi jquia in tc l ledus in taptum e ü i n a ü u , 
i n quantum aftualiter intell!gitJ& in te l l ig ib i 
le in ran túm eft i n a£lujin quantum adlualkcr 
intelligitnrrac proindc vltimaaftualitas , & 
p ropr iumeíTcv t r iu fquee f t ipfeaftus in te l l i 
gendi.Quare quiafpeciesintelligibilis^&ver 
bum m e n t i s e x p r o p r í a f u a ratione.gerunt v i 
cem obie¿li intel l igibi l is j i inc prouenitjquod, 
proprium eíTeillorumjpeí quod v l t ima te re» 
ducuntur i n a¿ tum fecundum, eft in te l l ig ibi* 
le,eft ipfum intelligere.Ex quo infertur^quód 
diuina eíTentiaex propria 3 Scfbcínaliftima 
lúa ratione habetj q u ó d fit forma inteHigilpK 
lis, & visintelleéliua: non per modum potenr-
t i a l i t a t i s / e d p e r r a o d u m a í l u s p u r i & i m i : & 
ideoformalifsiraé eft fuum p rop r ium i n t e l l i -
gereiita quod fícut Angelus , & homo eíTen-
f ia í i terhabent , cfferadicaliter intelleduales^ 
ka etiam efíentia diuina eíTentialiter, &; cnti-» 
tat iué conftituitur per hoc3quod eft^ (Te in te l 
l igcnrem aftualiter.Quareinteliigerc d iu inu 
«ft ipfum eíTe,^: cíTentia Dei , non folum per 
jdentitatem, fed formalifsimerpropterquod 
ve ibum diuinumexpropr ia rationefuae pro 
ccfsionis habet^procedere per modum fubf t l 
tiae diuinae viuentisJ&: í imi l i s ineadem pror-
fus natura cumPatre , Í q u o procedit:quia q? 
innob is eft intelligibiljtas permodum acei^ 
dentis,in Dco eft per modum íubftant iae: ¿k 
perconfequens ficut i n nobis vetbum ex v i 
fuae proccfsioniseft í imi leacc identa l i te r , & 
i n ef leintel l igibi l i cü fuo principio,quia pro-? 
cedit perintelligere , quod eft accidens: ita 
etiam i n Deo verbum habet ex v i íuae procef 
í í o n i s , q u ó d p r o c e d a t í imile fubftantialiteri 
quia p'rocedit per intelligereiquod eft fubft 5-
tia3Scíecundüm modum intelligendi eft rao-. 
duse íTend i ip í Iu sve rb i ínvnoquoque .Qua rc 
cumimelligere formalifsimé fíteíte aftualis 
cxiftentiíE vierbi^ijod proceditex ipfo 3 non 
folüm in diuinis j , fed etiam i n humanis,ideos 
ex hoc,quod intclligerc diuinum eft ipfum ef 
l e , & i p f a í u b f t a n t i a D e i , re£lé concludit i i r i 
quod verbum diuinuthf cuius eíre eft in t e l l i -
gerc Pat r i s /üuein te l i ig iá Patre)ex vj fuae pro 
ccfsionishabet3quód í i t v i u e n s , & f u b f t f t e n s 
i n eadem natura Patris, atque adeójquód fit íi 
iniie fecundúm cadera prorfus naturam. I m o 
fecuudumCaietanura dicedura eft, qúód etia 
inteliigere innobis non folüm eft efleverbi, 
fed etiam eft eíTe ipfius intelle^lus , & fpeciei 
üoun 
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íntell ígibil is. Nec^Jl conuenicio ¿quod p l u -
ra rcahter diftinfta exiftant per v n u m , 6i idé 
eíTe. 'cumraateriaíformaj&compofi tum.fint ; 
realiter dif t inda3& tamen per vnun) ,& idem 
efTeaí tual i tercxif tunt . Qiiareintelljgcre l i t 
cét non íit e í í eadua l i s cxi í le iu ie jnte í i t^us , 
fpec ie i in te j l ig ib i l i s^ verbi in elTerei.eftra-? 
raen eíTe illoiü i n effe i n te l l ig ib i l i iuxta m o -
dum fupraexplicat.um,ex eo^quód i ntellige-
reconf i f t i t in quadam perfeL.aafsimilntione, 
Scconíbrmat ione in tc l le^us . adrem intelle-
ftarp3&reiadipfuraintelleft:ura. ; A7. , 
f Vt .au te rap lenadchacrc&iopin ioneha- A o t a ¿ ; ' ^ 
beatur notitiajCÍl qu2rEoaduer tendum,quód 
qiuaiiiuisyclle diuinum fit ideroformalifsimé 
cum eíTeíntiadiuina , tanien inteliigere diui-
t ium eft int iraius, &: formalius ip f i eíTentiie,. 
8c natura: diuinx .Et ratio huius eft.Quia per 
fe-loquendo inteliigere pr.'efuponiturad v t l -
fejatque adeóraagis in t imé coniungi turcum 
ipfoeíTe.Itcm quia velíe habet fe per modum 
t e n d e n t i a í i n a l iud j&propenf ion i s in aliud, 
non per modum a p p r e h e n f í o n i s : inteliigere 
autem confiftit i n quadam apprehenfione 
o b i e ^ p e r modum cuiufdam informationis, 
quaí i - ip je in te l le í lus inforraetur , & aftuetur 
abobiedointel l igibi l^recipiendo ab i l io ef-
fe intíIIigcnte.mjSc jtainteliigere formáüfsi-! 
rae importar e í f e ^ u o intelleft us eft ipfum i a 
tQHjgifclile.Quare eft maXimé aduettendumi 
qubdin t ie l l igeredef ígna tcer tum gradum ef-
ftnd,i fupremum in tota lali tudine entisjat ve 
t ó Yfill.efürraaliter de í igna t quid confequens 
tal^íH.gradum e í l endi jVtpatetex Ariftotele 
2.de.animacap.2.vbi inter gradus fubftantia-
lesaaimae a n u m e r a t i n t e l l e í l i u u m i t a n q u a m 
fuprcmújappet i t iuü aute inter potentias con 
fequentes ipfara fubftantia an imx. Vnde í i -
cutjgeneraliter loquendo, viuere in v iuent i -
láus eft eíTe fubftantiale, ita etiam in v iuen t i -
bu s vita in tc l le í t iua viuere inrellc£hialiter eft 
ipforum eíTe.Etquanuis i n r e b u s c r e a t í s v i u e 
re intelleftualiter fecundúm vitara i n t c l l e f l i -
uam non fit fuüintelligerejfed radix, & p r i n 
cipium ipíius: in Dco tamen^qui eft a í l u s pu 
ri ísimus^proprium viuere eftefte fubftantia 
le formalifsimé fumptumíSc ipfum intel l ige-
re,vt íic.Quarc mér i to á D i u o Thoma vbique 
pro codem repulatur3conuenirc aliquid D e o 
fecundum fuum eíTe,& conuenirc i l l i fecun-
dúm fuum intelligere,vc patet. 1 .p.quaeft. 14. 
arti.3. J .&.8 .vbinon a l i te rprobát , D e u m fe 
cundúmfuum inteliigerecominere & caufa 
re omnia,nifi quia fuum inteliigere formalif-
íiméeft fuum eílerfed ad probandum in q u x 
ftione. 1 cj,artic.4,qu6d Deus caufét per fuíí 
D d 5 veilc 
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velle creaturas^fTiirait pro mcdiojquia cnufaC 
per inteliigerc, fme in tc l l ig ib i l i te r : dcnotans 
per hoc . íp in ratione ipfiusintcl l igereimpor 
tatur eííe d iu inüfonn^l iu^^ci i i t imiuSjquáin 
ratione ipfius velie.<j[Ex quo ac! propofi tum 
f o l l i ^ i t n r , ^ verbú diuinü procedes per intel-
k v t u i & habescíTeptr intclligere di t i inum,vt 
íicjelt viuens & íubh í l é s in tintura dmina ex 
propnornodo proccdédi intelügibjli tcrj atq,-
adeocx vi fuaf proceísionis haber elfe fin-iie 
fubríjntiali ter ruopr inc ip io in cadera natu-
ra,quia inrcih^ere ex propriaratione con l i -
ñ a m aGimiiatione: fed Spiritus fanftuspro 
cedenspcr voluntaíé iVó babct ex vi f n i pro-
cefsionis.q) íit fin.üis fuopríncipio^aut fübíi 
0€ns,&. vvjés ineadc natura/edtotw hoc ha-
,bet ex infinítate naturaCjVcl eíTentÍT , inqua 
procedit,ad quarn pertinet, vt nihli in ipfa fít 
( í íne per modü procedétis í iuepcr m o d ú e i ^ 
Aqno.iljqnid procedit) qnod non bciclemcú 
il lajatqneadeó í u b f i n c n s ^ vi i iensperülam. 
^[Hx quoinfer turpr imo veriísimc'^jélfi eiTe 
¿ D.AugJib.7.deTrin.c.2.q? DeiPr l i i í sep fíí 
vcrbü , qaaFiIius, Se eo eíí FiJius, quo verbü. 
Qaod n o e í í í l iudjquádi ' ere, eadem proprie 
tate elTe verbü,qua efiFilius, vtexplicat M a -
gi í icr in.i.di[}.27 .cu comi in iTbeo logmu-& 
ratio huius e í l .Q iia útím verbumdjuinnni no 
referatur ad Potrera arternurn pln^ibiis rela-
tionibus rea!ibus,fed vna duntaxat;qua' fnn-
datur infuaproceís ione^velgcnéra t to i íe paf-
fiua,mai)ifcílum eft, quód non habetabalio 
q u ó d fitPilius^c abalio^quodííc verbun^vcl 
imagoPatris, fed ab vna, & eadem relcitionc 
originis/ecundiim qnam proccdit á P a l í e i n 
tel l igibi l í ter , t a l i t e r q u ó d e x vi illiusproccf-
í loi-isintcjleftacil isprotedit vtviucns,5c fi-
milis in cadem natura,3tqiieadc6 vt vcrbnm 
gen i tum, v tF i l i a s , Propter quod diuina 
íc r ip tura i 'differcnter v t i tur noniinc verbi^ 
&. nomine Fiíijad exprimendam propr ie ta té 
fecüda? perfon.Tfan(^ifsímx Trinitatis iuxta 
í l I n d M a t t h ^ i v l t imo.Bapt izá rcseos in nomi 
i i ePa t r i s ,&Fi l i j , ScSpiritus fanfti .Et prima 
loannis. 5 .dicitur Tres funr^qui t e f l imomum 
danr in c;Blo ,Patcr,yerbü,&Spiritusran(flus. 
Etiicct pr . í cedens do í l r ina verifsima ílt^cum 
hoc tamé n:ar,quod in ratione verbi importe 
tur aliquis re ípe í lus rationis^qui non impor -
tatnr i n ratione Filij fecundiim propr iú modü 
fignificandi t e rmino rumjF iüus enim folúm 
importatrelationcm ad Patre3verbü auté pras 
ter relatione rea!é,qua importat ad dicentem, 
qui cftPaterjimportatetia re l . t ioné rationis 
aciefTentianij&adperfonas, &ad crcaturas, 
<pc cuarumcognitiQnepraecedit, v t c o m m i l -
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nirer docet11r1.par.qusfl.34. 
€([Ex quo infertur fecundó,(p ratio generatfo-
nis viucníiG,atq; adeoPaternitatis, di fílíatio 
ilis perpriíis reperitur in diuiiiis,quá in crcam 
ris^iiixta i l lud ad Hphef^.Ex quo omnis pater 
nitas in eslis,.5c in térra nominatur, iuxta ex 
p o í u í o n c D . T h o . S c D . A n f e l . r u p e r i l lu locú. 
« [Quin tó tamc eft n o t a n d ü ^ i r t a expüca t io A'oíáí . y. 
precedeslicét m á x i m a h a b e a t vcr i l imií i tudi-
nc in f cn té t i aD.Tho .n ih i lominus taméin via 
Dortoris nó pótfnbí l incr i j c ó r i n e t e m multa 
dirc^e oppofira fentetia? D o ñ o r i s . í n primis 
i ! af ú a d í;! -»d ^  q cí a ífe r i t, <j) v e r b ü d i u i n ü ^  d u 
C ' í p inrcUigere Patris: de qua re dixim9in d i -
fp itatfonede r) l u f t i o n e v e r b í , q u o m o d o i n -
rfüi.ffcrí-í'ncuri nec quiylibet alia operaTiovita 
I:s)no:eOprod'.iiflii)u alicui9in c íTereal i /edta 
tú in eífe ferüdñ quid (vt dicen)9 in difput. de 
i.-'cis.q^. 4. & iec diredii eO: de ^pduf l io-
Spírir9 (¥ft|Hrj qui n ó producit peramorc 
PÁilH ^c nlii3qí3o m u t ó fedil igGr^edpfpira-
t i ^né ^iuá.rarionecui^Patcr^tScFil i9habetra 
t íoncpn'ncfpii rpdua iu i ,& nenter rerpe(5>u i l 
li9 ,'iabct ratione termini,at vero in mntua dile 
¿Vjone, q n n P a t e r d ü í g i t F i l i ú ^ q u a F i l ^ d i l í 
^irPafréi icétvferqjrefpeftn diledíiotiis^qua-
renus i l l i cóuenitjhabcat roñe p r i n c i p i ^ n ó tñ 
bsber ratione pr incipi i produftiui.Quia d ü c -
8 ) 0 ^ -moreíTent ia l is l icétreípiciat voluta-
t?.v?p-ifKiDÍ j p r e s u p o i ñ i u ú j n o t ñ v t p n n c i 
p;'! p d u ^ i i u i quiaamoreíTr 'c t i sUsnó orodiv 
c z !>'! pflamor iraprodu£t9,(Sc inrpin>tus,po 
t ^ e ind ic iamor inna t9 , ide í l , couen iés ip í ívo 
lút^fi diuinefecüdü propnjísirna ratione vo lu 
t ;risdi 'nníe,qu .T , qnia p í e ^ i í s i m a eíl jnó po 
t^ í l in te í l ig i ícpara ta a fuá operatjone.^pter 
q á i n t e r vo!ütatédjuiná,«5camoré eíTentialé, 
credo,n5 eíredif t inft ionéformalé:fed volun 
tas diuina , & eius operatio, feiliect, amcref-
fentialis dif l inguútur ,quiaintelleftusnorter 
cócipit v o l ú t a t e m d i u i n á . v t p o t e n t i 3 , & amo 
ré eíTentialem, vt aliquid ab ipfa emanan s, n ó 
tamenfeclufa noftri inteileftus operationc, 
& cófideratione, operario voluntatisdminac 
fine amor eíTétiaüs eft aliquid diflinftü reali-
tc r jneq^ormal i te rab ipfavoiú ta te jquecü per 
feftiísima f i t i n omnigencrecntis , implicar , 
poffe intelligi feparataafuaoperatione.Pr.T-
terca.Q!^raten9Pater,&Fili9 mutuo fe diligúr, 
i n düe£ l ionequaPa te r dihgitFil iú ,Paterha-
bet ratione pr incipi i diligétiSjFilius autem ha 
betrationem termini diletfli,6c in dilcclionc, 
qua filiusdiiigitPatre^íiH^habet ratione pr ia 
c ipi i diligétis,pater auté habet ratio no terral 
i i idi lef t i ,a t v e r ó i n p r o d u í l i o n c S p i r i t ' f a n d i 
pater & í i l i 'habec ratione p r in t i p i j ^pduf l i u i 
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quod,non tamen rationem termini:non crgo 
Pater ScFilius producuntSpiritum fan^Uim 
per amorem mutuum, l icé t amor routnus prac 
fupponaturinPatre)6c Filio ante p rodu¿Ho-
nem Spiritus fanfti . 
Ñeque i l lud verü apparet quod a pracdi<^is 
cxpl icant ibusaíTeri tur , népé.q) Spiritus fan-
¿luSjidco el l fimilisPatrij&FiliOjquia produ 
citur pervoluntatem infinité perfeíl:am,qufE 
i n natura diuina ratione mater ix , & fubiefli 
p roduc i t rub í i f i : ens ,&viuens in eadcm natu 
ra,nam terminusformalisill iusprodu¿tionis 
non eftDeiiSjÓc perfonadiuina,fed3mor d i -
u inuspraec i fé^quamuisamordiu inus in eflc 
rei formalifsimé fit Deus, & perfona diuina. 
XCotahtíC ^ f l í l a t amen d o £ l r i n a m a x i m a m i n fe i n d u -
ar/.nia. d i td i f f icul ta té . I m p r i m í s : q u i a i m p l i c a t per 
locüintr¡nfecü,q) voluntas dininaCquae eíl in 
í in i té pcrfefta) producensproduftione fibi 
adxquata no producatpcrfonam diuinam ex" 
vi talis produftionis,ergo implicat , intel l ige-
r c t e r m i n ú i f i i u s p r o d u í l i o n i s , 5c n o n i n t c l l i 
gereperfonamproduftam i n ratione termi-
i ) i , p r a m p u é cum amor eíTemialis non íit tcr 
minusfpirationisafliua: , quatenusSpiratio 
a£liua cf i , ergo cú fpiratio a¿liua(cü fit pro Ju 
ftio)intrinfet.éincludat terminü (cüimplicet , 
efTe p roduf t ioné fineproduñojneceíTauó di 
cet pro termino perfonam Spiritus fanéb' pro 
duítam^Sc non amorem.^ PraEterea.PatcrJ& 
Filiushabentrationem principi j p r o d n í l i u i 
quod, & voluntas diuina cu cíí'entia fibi prae 
í en re in r a t i oneob ie í l i r a t i one pr inc ip i jp ro-
du£liui quo , fed no refpeftu amoris eífent ia-
lis,c}uia amor eífcntialis no producitur, fed ta 
tú refpeéhi Spirit9 fan£li, quí cft amor produ 
fíus,ergo Spiritus f anñus intrinfecé eft tei m i 
nusin ratione terminii l l i9a£lionis ,vel fpira-
t ionisaf í iux ,quatcnusfpi ra t ioaft iua refpi-
c í t P a t r e m . & F i l i u m v t p r i n c i p i u m quod, & 
refpici tvoluntatem, & c í r e n t i a m , v t p r i n c i -
pium quo,non crgo diccndum eft,quód Sp i -
ritus fan¿his tantúm materialiter habe t ,quód 
í i t t e tminusfp i ra t ion isa£ l iux , quatenuseft 
Spiritus fan£lus , fed formalifsimé eft t e rmi-
nus fpirationis a£ l iuT, im6 implicat , i n t e l l i -
gere fp i ra t ionemaí l iuam f ineeo ,quód intel 
ligamus perfonam Spiritus fan£>i in ratione 
perfona Spiritus fanfti terminare íllam fpira 
tionem a£tiuam,cG implicer, intelligere fpira 
tionem a í t iuam fine eo,quod intelligamus, 
habere pro tcrmino,5c in ratione termini for 
formalifsimi ipfam fpirationcm pafsiuam,írd 
fpiratio pafsiuajformalirerloquendo^fi Spi-
ritus fanftus^rgoimplicat, intelligere fpira-
tionem a¿ l iuam, & non intelligereSpiritum 
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fanrtum in ratione perfonx.Nequc cxempl í i 
d e i g n e p r o d u f t o p e r g e n e r a t i o n é , & crcatio-
nem fatisfacit,quialicctin generatione ígnis 
nongenere tu rensabfo lu té . f cd enstalc, ¿i i n 
creatione ignis crcetur cns abfoluté,& non cft 
t a le tan túm, & perconfequensintalibus pro 
duftionibusliceatafsignaretcrminum forma 
l e m , & terminum raaterialem,non tamen ita 
con t ing i t inprodu(^ ioneSpi r i tus fan£H:quia 
ignis(fiueprodu<^uspergcnerationcm, fine 
produ<ftuspercreationem)incIuditin fe d ú o , 
cum fitcompofitusphificéjquorumalterú fe 
habet vtforma,&. alterumvt materia , 6c fie 
non m i r u m ^ u o d a¿tio,quae eft generatio i m 
med ia t é t e rmine tu r ad vnum, 6c: mediaré ter-
mineturad aliud,6c fimilitet a f t io , qux cft 
creatio,non mirum,f i immedia té termmetur 
ad v n u m , 6c mediaté terminetur ad alte-
rum , at vero Spiritus f a n í t u s , licét.fitamor 
diuinus produftus,cft fimplicifsimus, n u l -
JamhabenSjnequepotens habere compofitio 
ncm,cuminco n ih i l í i t , q u o d habeat ratione 
materiaPjíió igitur pote ft dici , quod illa aiftio 
voluntatis diuina: immediaté terminatur ad 
amorem d i u i n u m , mediaré ta menad perfo-
nam Spiritus far;<^i.<[[Pr¿rtcrca.Qnia amor di 
u inus(vtdixi fupra)vtamor diuinus eft, non 
p r o d u c i t u r a l i q u a p r o d u í b ' o n e per volunta-
tem,ergoterminusprodu^ionis per volunta 
tcm noneft amor diuinus abfolu té , fed perfo 
na Spiritus fanftiJ&: ipfe Spiritusfanftus,qui 
quiaproducitur per voluntatem,dicitur non 
folúm amor diuinus,fed amor diuinus produ-
Rus. Prxterea. Quia fi perimpofsibile non 
cíTet indiuinis , nifi v nica perfona, vel fa l t im 
i n i l laopinione etiam probabilifsima apud 
T h o m i l í a s , queafterit.dari h ü c D e u m i n d i u i 
duumDeitat is di i n h u m a tribus perfonis, 
i n tal i opinione Deus eíl in tc l l igcns , 6c v o -
lens,6c ficut illius in te l leé l ionisnul lus datur 
t e rminuSprodu í ius perillam,quia hic Deus, 
v t fic,non generat,nec fpirat,{ta ñeque v o l i -
tionis, quahic Deus,vt fic^ ulr,nullus datur 
terminus per illa produ^us, fed ipfamet vo l i 
tio,quae cft operario vrluntatis huius D e i , cft 
operatio,& terminusfui ipfius , crgo modo 
de faf t0i l l íusdi lef t ionis ,qnaPater ,6c Filius, 
6c Spiritus fanftus mutuo fe d ihgunt , nullws 
datur terminusproduftus:opcrationis autem 
a£tiux,<)u;p eO a volúnta tePat r i í ,6c Filij .da-
tur intrinfecéterrii inu«,dar.dusell ig i tur te r -
minusta l i s rp í rar ionis)qui , formal i l s imé lo -
quendo,non fit amor abfoluté , fed fit amor 
p r o d u f t u s ^ fpiratus,6c per confequés ideo 
produftio per vo lú ta té t e rmina tu r ad amore, 
quiaterminaturad perfonam Spiritus fanf t i , 
6c ad 
Nottt<(¡u<t 
re pfodn-
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& adipfum Spiritum fan£lum,qui efl: amor 
produf tus ,&non ¿con t r a , idcoterminatur 
ad per íbná Spiritus fan¿li,quia ex v i procef-
í ion is te r ra ina turad amorem, q u i i n taii natu 
ra eft perfona Spiritus fanf t i .VI t imo aute (nc 
t^dio afficiaris ingenioíe leé to^quia 'per fona 
Spir i tusfanét^quatenuscf t te r t ia períona fau 
ftifsimaj Tr in i t a t i s , eft terminus intrinfecus 
tcaiís alicuius produft ionis realis,crgo i n t r i n 
íecé terminat3fecundúq> eft perfona Spiritus 
fanfti^in ratione termini aliquá p r o d u í t i o n é í 
fed no p r o d u í l i o n é p e r i n t e í l c f t ü j C r g o p r o -
duf l ioné per volunta té :& per cófequens dice 
du eft,q? perfona Spiritus fanfhiscfttermin* 
formal i f s imé .&in t r in fecé te rminans fpiratio 
nem a6liuam Pacris, 8c Filijúta quod non ma-
te r i a l i t e r ,&confequu t iué fehabete í fe pe r íb 
ñ a m a d iftamfpirationem, & formalifsime, 
quatenus eft amor, talem fpirationem termi-
nat,fed quód perfona Spiritus fanft i , quate-
nus eft perfona Spiritus famfti, & tertia perfo 
na ían(fl:ifsimarTriniratisífbrmalifsimé>(3f pr^ 
cife terminat talcm fpirationem,& produftio 
n é per voluntatem, & í i t ex v i fuae procefsio 
n i s p r i m ó , & per fe,eft perfona Spiritus fan-
¿ti , & quia perfona Spiritus faní t i eft: a ñor 
p r o d u í l u s , & amor produftus eft amor,idco 
amor confequutiué terminatfpirationem paf 
í íuam.Nequc argumentum,quod ex hoc com 
i n u n i t e r i n f e r t u r , n e m p é , quod Spiritus fan-
¿lus ex v i procefsionis procedit f imi lc , ergo 
eftFilius,aliquidvalct.Refpondctur enim, i n 
hoc eftc praccipuam differentiam inter produ 
¿HonemFi l i i .& produdionemSpiritus fan-
diy quia üeét vtraq; procefsio, vel produfrio 
conueniat i n hoc,quod habet pro termino for 
malifsimo , &imincdiatoper lbnam produ-
í la ,d i f t inguuntur tamen inter fe, quia produ 
ftioFilij e f tgenera t io ,p rodu£l ioau temSpi r i 
tus fanfti non eft generatio,fed fpiratio , Sed 
quareproduflio Filij eft generatio, & "pro-
d u f t i o S p i r i t u s f a n í t i n o n e f t g e n e r a t i o ? Rc-
fpondeturcum D o í l o r e i n p r imo d i f t in í t io 
n e. 13. qu ae ft io n e v n ica l i t er a.O.v b i dicit, Ge 
neratio enim formaliter fe ipfa eft gencratio 
& fpiratio fe ipfa formaliter fpiratio,6c ex ra-
tionibus formalibuseorum, impofsibileeft, 
generationem eíTe fpirationem, circunferip-
to per impofsibile quocunque al io , ita quod 
non oponer quaerere , quibusdiftinguuntur 
(intell igeformaliter ,& tanquam perrationes 
intrinfccasjquia tota ratio forníalis vnius eft 
no eadetotirationiformali altcrius. Hoc ap-
pare tperAug. i T-deTrin.ca.z/.vbi dicit , fie 
enim videbis,quid diftet natiuitas verbi a pro 
&efáonedoni« Similitcr.3'.deTrini.c.(?.& 14. 
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6c 3 2.cur Spiritus fan^usnon fitFiliusíSoIuíÉ 
dicens.exitenim n ó q u o m o d o natus, fedquo 
raododatu$.H;ccD.Áugu .Ex qü ibus vevbis 
facillirae intelligiturdifferentiaíquae eft inter 
procefsionem Fi l i j , 6c Spiritus fanéli.Ná Spi -
ritus fan£tus,cu procedat per vo lún ta t e , p ro-
cedit per modum rei datos, rei autem dat^ n5 
c p u e n i t e x e o , q u ó d e f t d a t a , quod fit fimilis 
danti illam.cü fere omnia,quae dantur, í i nt d i f 
íimilia ipfidantijdatum autem eft í imile dan 
t i ,quádo dans dat fe ipfura. V n d e accidit i l la 
fimilitudoipfireidat3c,qiiatenuseft:data, cü 
c o n u e n i a t i l l i e x e o , q a ó d eft idem cum date. 
Itainpropofito.Spiritus fanctuseft fimilisPa 
triific Filio,quiaPatcr,6cFilius per a£lum vo-
luntatiscommunicant eandem numero eíTen 
tia,quam i p f i habetjSpiritui fanfto.Et ex hoc 
oritur fimilitudo inter Spiritum f a n í ^ u m , 5c 
P a t r e m ^ F i l i u m . E t quia i l l u d , quod proce-
dit per aftumvoluntatis , procedit per m o d ú 
dati,ideo Spiritus fanftus licét fit fimilis Pa-
tri ,6cFilio , quia talis fimilitudo fundatur i n 
hocjquód Pater,6:Filius comrnunicandodat 
Spiri tui fan£lofu3mfubftaníiam,6c cíTeníia, 
ideociusproccfsiononeftgcncratio , ñ e q u e 
procedit,quoraodo natus,fcd t a n t ü , quomo-
do datus.Quare ex v i procefsionis per v o l u n -
tatem abfolute non procedit fimilis,fed ex v i 
talis procefs ionis .Et íum ad rationem genera 
t ion is requi ra tur ,quód procedes procedat fi-
raile ex v i procefsionis abfolute, 6c non ex v i 
talis procefsionis tan tüm, ideo Spiritus faníl* 
licét procedat fimilis ex v i talis procefsionis, 
6c exvi talií procefsionis procedat perfona d i 
uii!a,quia tamen procedit ve datus , 6c v t do-
num,6c non vt ^atus.neqjvtFiliuSjideo eius 
p rodu t l i onon e í l :gener3t io ,nequeipfeSpir i 
tus fanftuse!tgenitus,ncque filius. 
% V l t i m b eft notandum cura D o ^ o r e vb i fu 7 / - , ^ 
pradif t inf t ionc. i S.infra l i te ram.I .quódabla ^/f% 
liuusquandoqueconftruiturcum verbo adié 
£ l iuo ,quandoque vero cum verbo fubftantí-
uo.Quando ab!atiuus,conftruitur cum verbo 
fubftantiuoconftruitur cüi l lo i n rat ionepiin 
cipij formaiis eíTendi, ficut v. g> in hac p ro -
p o í i t i o n e , l ignum eft calidumcalore,ille ab-
íat iuus calore m talipropofitionedenotat c f 
fe fórmale ligni^6c i l lud, quod in l igno habet 
ratione formx,6cfacithuncfenfum.Caloreí{: 
forma tribuenshgno calido eftetale , v t í i c . 
Quando auté ablatiuus cóft ruitur cu verbo ad 
ie¿l:iuo,coftruitur cura eo,velin ratione p r i n -
cipij afh'ui,vel in ratione a£íionis,6c fieri, fi-
cut v.g.in hac propofi t ione, liguú híibeteíTc 
calidum calorc,veí habet efíe calidú igne, i l lc 
ablatiuus,calorc,f ignificat ,quód calor^qui ha 
betur 
cltifto. 
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bctur i n l i g n o , e f tp r inc ip ium calcfaí l ionís 
i n ligno^in hac igitur propori t ione^l ignú ha-
bet eíTe calidum calefadlionc, conftrudus cu 
i l lo verbo adic£t iuo,habet ,conf t rui tur in ra-
tione fa(^ionisJ& í ier i . I ta in p ropo í i t i o , i n 
hac propofitione,quo Spiritus fandus habet 
círentiara,e(5 eft Deus, v t i n conc lu í ion ibus 
patebit. 
^ P n m a códuí lo . I f ta propofitio,Spiritusfan 
ftuseocft Deus.quoeftdonum , í i fumatur 
idéticé,cft vera.ConclufiohaccraanifeftaJefl: 
apud omnes,^ probatur. Qnia Spiritus fan-
¿ tu s iden t i céeoe f t Spiritus fanftus , quo eft 
Deus, cum rat ioconft i tut iuaSpiri tusfanft i 
íit identicé Deus,ergo eo eft Spiritus fanftus, 
quo Deus. 
4Secundó .Sp i r i t u s fanc lusco eft Spiritus fan 
6Í:us,quo eft donuni fundanien ta l i te r , í iue ap 
t i tudinali ter/edeo eft Spiritusfanftus , quo 
eft Deus idéticé,ergo eo eft d o n ü , q u o eftDe9 
ident icé .Proba turmaior exeo.quoddiximus 
fupra qusft .p . in íblut ione ad fecundum p r i n 
cipalcex Dof tore in hac díf t inf t io. 18. infra 
litcram.H.quia Spiritus faoí lus ex eo , quod 
eft atnor^non t an túm dicit potcntiam ad do-
rari .fed etiam aptitudinem,quod non c ó p e -
t i tF i l io ,qui (v t i b i dicebam9) ^pcedit v t ve rbü 
delcaratiuum eíFentiae Patris, & licét habeat 
potentiam ad donari, vel darijiuxta i l lud Ifai^ 
p.nontamen dicit aptitudinem ex v i procef-
í íon i s , e rgoSpi r i tus fanf tusex v i f u x procef 
í ionis ,5c quo eft Spiritus fan£lus,eo eft d o n ü 
aptitudinaliter.Minor autem probatur. Q ü ^ 
eo eft Spiritus ,quia eft conftitutus fpirationc 
pafsiua/edfpiratiopafsiuaeft ident icé Deus, 
ergoSpiritus fanftus eo eft donü3quo eftDe9, 
^[Ter t ió . In diuinisomniafunt vnum, vb i no 
obuiaueri t relat ionisoppofi t io/ed inter pro 
prietatem perfonalé, 6c eflentiam non eft ta-
lis oppo í i t io rclatiua3ergo quidquid prxdica-
turdeeíFent ia idct icé jpr iedicaturde proprie-
taie relaiiua:fed de eíTentia praedicatur,qu6d 
ipfaSpiritus f a n ü u s eft Deus, ergo & de pro 
prietate relatiua poteft p r s d i c a r i , quod ipfa 
ident icéSpir i tus fanclus eft Deus. Probatur 
confequetia.Proprietate relatiua Spiritus fan 
6his eft Spiritus fanflus, & eíTentia Spiritus 
fanftuseft Deus,ergo cum proprietas relatiua 
Spiritus fanfti í i t idét icéeí lent iajSpir i tus fan 
ftusproprictateeritidenticcDeus. 
^Secunda conclufio.FormaliterloqucndOino 
eo Spiritus fandlus eft Deus, quo eft donum, 
H.TC conclufio etiam communis eft.Qua do-
cet D . Aug.dcTrini .c . i .qué refertDoftor hac 
diftin<ftio.í 8.in.y.argu.Etprobatur.EoSpiri 
t u s í a n c t u s e f t d o n ü , q u o e f t Spiritus fanélus. 
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fed non eo,quo eft Spiritus fan£lus, eft Deus, 
ergo no eft eo Spiritus fandus donú^quo De9. 
Probatur raaior.EoSpiritusfanftus eft donü, 
quo eft amor.(Vnde aduer te ,quód i n hac c ó -
clufionefemper loquor de dono,quatcnus do 
numfumiturapti tudinali ter .vel fundamenta 
l i t e ^ n ó tamen de dono,quatenus includit do 
nabilitatem aétualé,quae v t diximus quaeft.9. 
eft relatio rationis)fed no eo eft amor.quo eft 
Deus,crgo,forraaliter loquendo^nó eo eft do 
num,quo eft Deus.Probatur minor. Quia Spi 
ritusfanftus eft amor, quatenus eftterminus 
produftionis per voluntatem , & v t fie eft 
amor produ£lussfed non eft Deus formalitcr 
loquendo^quatcnus eft produftus per volun 
tatem^cum alias fequerctur ,quód perfonaim-
produ¿la ,qual is eft perfona Patris, & perfona 
p r o d u c á per inte l leclum, qualis eft perfona 
Fi l i j ,non eflent Deus,cum non íint produélae 
p e r a ¿ l u m volunta t i s , ergo Spiritus fanftus, 
formalitcr loqucndo,n5 habet^quod íit Deus, 
cxeo,quiaeft p r o d u £ l u s p e r a í t u m volunta 
tisjfic perconfequens, forrnaliter loquendo, 
Spiritus fanftus no eo eft Dcus,quo eft donü. 
^[Secundó.Sic fe habet ratio don i r c fpe í luSp i Secunfa 
ritus fanfti , í icut fe habet ratio verbi refpedu ratio» 
Filij,fcd non eo í i l /uscft ve rbü ,quo eft Deus, 
formalitcr loquendo ,ergonec Spiritus fan-
ftus eo eft donum,quo eft Deus. 
^¡Tert ió.Spir i tus f a n é l u s e o c f t D e u S j q u i a h a Xmiara* 
bet eíTentia, & c f t donü ,qu ia eftproduel9 per tjQt 
adlüvoluntat iSifedhabereeíTent iamjformali 
ter loquendo, non eft eíTe p r o d u f t ü p e r aftú 
voluntatis, ergo formalitcr loquendo, Spi r i -
tus fanftus non eo eft donumjquo eft Deus. 
^[Cófirmatur .Spir i tus fanftus no eo eft Spiri 
tus ían<ftus,quo eft Dcus,fed co eft donü ,quo 
eft Spiritus fanftus,ergo no co eft Deus, quo 
eft donum, 
^[Quarto.Pcrfonaediuinx n ó cofunt perfo- nU(írtA 
nxJqiiofuntDeus,ergo necSpiritus f an í lu s ^ 
e o e í l : d o n u m , q u o eft Deus. Antecedenspa-
m.QuiaPater non eo eft Pater,quo Deus, fer 
maliter !oquendo:fed paternitateeftPater,& 
Deitateeft Deus.Sirailiter í i l iusnon eo eft í i 
lius,quo Deus.Nam filiationeeft filius,& dei 
tate eft Dem.Similiter & Spiritus fanftus no 
eo eft Spiritus famftuSjquo Deus,ná fpiratio-
nc pafsiua eft Spiritus fanflus , &dei ta te eft 
Deus ¡ ergo cum efle donum non coueniat 
Spiritui faní^o , quatenuseft produOusper 
a¿lü volütatis,eíTe donum non comienit Spi 
r i tui fanfto quatenus eft Deus.Pro maiori ex-» 
plicationevidefolutionemad vltimum. 
%Tie¡\>ondeUír argumentis, 
^ [ A d primumrefpondctur,qu6dlicétSpiritus M y r i m H 
í an í t u s arium* 
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fjmThis per can Jem em'inationem,&' procef-
í íoncm habeatjqnód ricSpiritusfanirhiSjquod 
í i t DetiSjSc donum aptitudinalirer.nam n i h i l 
habe tSp i r i tu s fanduSíquod non fit per fpira 
t ioncm.f ícnt n ih i l habet Filius, quod non fit 
nafccdoavel per generationern,formaliter ta-
men l o q u é d o , non eo Spiritus fanifhis efl Spi 
ritus Tan^uSiSc Deus.Ná formaliter loqucdo> 
ficut Pater Paternitate eft Pater, & no Deus: 
&DeusdcitatceftDeijs ,&h6Pater:5c fapié 
tia eí} fapiens,6cnon relationetitaSpiritus fan 
ftus fpiratione pafsiua efl Spiritus íanf tus , & 
non dcitatc:5c quia donum conotat fpiratio-
ncm pafsiuam, & proprietatem Spiritus fan-
í \ i , ideo Spiritus faní lus non eo cQ Deus, quo 
cft donum, l icé t i l l u d , quodin Sp i r i tu í an f to 
cft donum,fit Deus, 
^[A.d fecundum rcfpondetur, quód ipfum co 
¿fAfecun* cluditnoftram fccundamconclufionem.Nec 
dfim arg. eft contra pr imam, quia prima condu fio l o -
quitur de identitate per iden t i t a tem,argumé-
tum autem procedit de identitate formali . 
.« ^ [ A d t e r t i u r c f p o n d e t i i r , q u ó d r a t i o d o n i for 
lAdtmm jjjaifte,. confequitur fpirationcm pafsiuam, 
argum. vt ¿¡£^um eft qnx ft.p.donum fo rma l i -
ter dicit donabilitatem in rc(^o,connotando 
tamen in obliquo proccfsionemSpiritus fan 
ftl,non autem proccfsionem Patris,nequefi-
l i j ,nequealiquodeíTentiale indiuinis , i n quo 
deceptus fuit Darandusiat vero donum apt i -
t u d i n a l i t e r ^ ü fit amür ,eo i p f o , quo Spiritus 
fandus producitur araor,conuenit i l l i elTe do 
numaptitudinali ter . Quareadargumenumi 
refpódetur in forma ,conccdendo fequelam, 
formaliter loqucndo,iuxtafecundam conclu 
fiioncm : fecus autem per idemitatem iuxta 
pr imam concluuoncra* 
T E X T V S. 
1 Piritusfan¿i:useftdonnm,in 
i 
i l q u a n t u m connotatdus p r o -
c e í s i o n e m per fona lem, & eft: 
fimul c u m Parre & F i l i o d.i-
tor,vel dona to r cuiuf l ibet d o n i , q u o d da 
t u r c r e a t u r í E , nec hoc eíl: inconueniens , 
q u ó d fit d a n S j & d o n u m ^ e l d a t u m refpe 
ftu d i u e r f o r u m . D , i S.ante literam.H. 
B X P L I C A T I O L I T E R A . 
EX p r x c c d é t í b u s quaí f l ionibusexpl ica ta f a t i smanc tp ra r f ens l i t e r a ,quan tüad ea, qux d ic i t /c i l ice tSpi r i tu i fanfto conue-
nire ex proprietatc fuá perfonali rationem do 
nUfcd quia donum i ncludit formaliter refpe 
a u m M dantc, ad rec ip icnté :cum ín p r £ -
Qu^ft. X V I . 
cedét ibusqu .Tft ionibusdi íhimfit , Spiritura 
f a n í t u m n o n c í l c d o n a b i l e m P a t r ^ & F i l i O j i u 
xtaquae d ic i tMagi í l e r i n . i . d i f t i n . i 8. quaeft. 
illa,cuidonabilis íit Spiritus fan¿lus)adquam 
rcfpondct dicens,adquod dicimus,quód Spi-
ritus íanétus nobis tantum,no Pat r i , vel filio 
donabilisproccfsit,ficut 6c n o b i s t a n t ú m da-
tuseft . Exquibus verbis manifef téapparer , 
quibus Spiritus fan í lus fit donatus, 6c refpc-
¿iii quorum habeat ratione doni formaliter, 
quatenusdonum indudi t n o t á t ú m apt i tud i -
ne ad donari,fed etiá ipfam donabil i ta té , rat io 
nc cuius donum habet rat íoné fórmale don i , 
6cquicunque amorimpenfus dicitur p r i m u 
donum,ideo cum dichim fit, Spiritu fanftum 
effe donü,quia cft a mor p r o d u í l u s ex v i pra 
cefsionis,6c amorem cíTeprimu d o n ú , c ü n i -
h i l extenus habeat rationem doni,ncq5 mera 
t u r n ó m e doni,njíl fit cómunica tum amicabi 
liter aclu amatorio volúta t i s , m e n t ó querédñ 
cft in praefcntiarújVtrureliqua dona,qua? no-
bis Deus l iberal i ter imparri tur ,Geníur nobis á 
DeoperSpir i tum fanftú. Qüáqusef t ione mo 
uct Do¿lor,6c di í lolui t inprjEfenti l i tera, e í l 
igi tur titulus quaeüionis . 
a y j E s r i o x v i . 
^Vtrum per Spintum fanttum rcliqua nobis. 
donentur donaa Dto* 
R O partenegatiua cft p r imumar 
gumcnturo.Spiritus fan£lus ex fuá 
ratione forraali inciudit ratione do 
ni,6c donabi!is,ergo implicat , i n d i i 
dere rationem dorá t is .Pate i fcquel3,quiaim-
plicat, idé indückre in ferdationes oppof i -
tas.Probaturanteccdens.Si per Spiri tu í an í l í i 
donantur dona,frgo per clonñ doná lu r dona, 
Sí per confcquensSpiritus fan£tus donaret fe 
ipíum ,6£ fie efíet donu,6c donans. 
PgS.evUj d ó . Mul t a dona approptiantur filio 
(qualia íiinr,cu2r donantura Dcoadi l luf i ra-
tionc inr-. nc£í:us)crgo fi loquamursppropria 
tc,t3lia donantur in fíliojvel per fíliü,6c no i n 
Spiritu íanf to , vcl per Spiritum finflum. 
^[Tcrtió.Efaiac:.c?.dicitur,íii¡usdat9eft nobis, 
6c paruulus natus eft nobis, crgo fi filius, vel 
paruulusdatuscft nobis per Spir i tum fan£lü, 
aliquá habet Spiritus fan£lusautor i ta tcm,vel 
influétiá in filiúrcófequcs cft faííum, crgo per 
Spiri tum fan¿lii no dátur nobis reliqua dona. 
^ [ Q u a r t c N u l l u m datü habet rationem doni , 
n i f i detur i l lud,quod habet ratione p r i m i do-
n i , fed multa dona donantur nobis aDeoJicct 
non detur nob i sSp i r i tus fan í tuS jc rgoper Spi 
r i t um 
Primum 
Sccuncíii 
Tertím 
argum* 
Quinttm 
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ritü faní lum non dantur reliqua dona.Maior 
patet in explicationeliterar.Minor auté pro-
batur exD.If idorodicente , multisindignis 
Spiritu fando dantur dona Spritus fanfti jer-
goSpiritusfanftus non eft p r imum donuro, 
per quem nobisreliqua dona donantur. 
^•Q^inró.Siperimpofsibile Spiritus fandlus 
non eílefíad huc tamé Pater &Fi!ius intcll ige 
rentur liberales}ergo,feclufo Spiritu f an í lo , 
Pater,& Filiusintelligerentur donatores.Pa-
tet antecedens.Quia a l iasfequeretur .quódPa 
ter & Filius habent libcralitate ab Spiritu fan 
ftojquod eí l falfunijcrgo non omnia dona do 
nanturnobisperSpintum fanftum, 
J^auh. 2. ^[ProexplicationehuiusquaEftionisfunt no-
tanda nonnulla.Quorum p r i m ü eftjquód do 
num3&: datum habent íe ficutfuperius 6c i n 
fcrius:nam datum lat júspatet ,qu3 donunijcu 
datum fitomneilludiquoddantiserat, & f i t 
rccipientiSjíiue hoc fiat ex amore, í iue n ó . D o 
num autem,formaliter Ioquendo,eft amor ali 
c u i í m p e n f u s , velaliquod datum ab amore 
procedens. 
Notab.2, ^ " S e c u n d ó e f l n o t a n d u m j q u o d i f t a p r o p o í l -
tio^Spiritus fanftus cft donum,in quo omnia 
alia donantur,potefl: habere multiplicem fen 
fum.Náil le ablatiuusin quoCvtidocetD.Bo-
nauenturadiftin.i S.quarü. i •) quandoque di 
cit concomitantiam,quandoqfie dicit caufali 
tatcm.Si dicatconcomitantiam,facit hüc fen 
f u m j q u ó d c u m o m n i b u s d o n i s j q u x nobisdat 
D e u S j d a t e t i a m n o b i s S p i r i t u m í a n d u m . E t i n 
hoc fenfu faifa cfl: p ropof i t io . Nara licet í in t 
q u í d a m dona.qus fempercumSpiri tu fan-
fto donantur, vti funt chantas & gratia, quae 
dametiamfunt^qux nunquam dantur cü Spi 
ritufanfto^vtefttimorferuiliSjquxdam etiá, 
qu^aliquando funtcuSpiritu fanfto,al¡quádo 
verónon,vt ifuntProphetia ,6cFidcs ,quae p o f 
fút eíTe in homine peccatore i n peccato mor 
taliexiftente.Etper cófcquens illeablatiuus 
inqncnon potelt dicere cócomitant iá , in te l -
ligcndovniuerfaliterjfedtantum íi intel l iga-
tur pa r t i cu la r í t e rdedonisgra tum faciétibus. 
Poteftetiam illeablatiuus fignificare caufali-
tatem.Et hoc t r ip l i c i t e r .Pr imó, quod fignifi-
cet caufalitatem abíbluté , & tune propofi t io 
ctiam cfl: faifa. Quia dona non doná tur nobis 
ab Spiritui fanélo, ita quód no donentur á Pa 
trej&Filio^cum omnia , quae í i un t ad extra, 
fintcommuoiatoti Trinitati.Secundo modo 
i ta ,quód illeablatiuus dicat caufalitatem 3 & 
fubautoritatem.Et i n hoc diftinguitur áPatre , 
fed non a Filio.Quia Pater & per Fil iü, & per 
Spiri tum fandlum donat nobis, quapeunque 
denat.T^rtio modo ita^vt dicat caufalicatem* 
Secundd 
taño* 
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fubautoritatem,5c etia exempla r i t a t é . Et hoc 
modo p ropr i é conueni tSpi r i tu i fanf to , non 
P a t r ^ & E i l i o ^ u i a Spiritusfanftus Jiabet ex 
v i fuac procefsioniSjquód íit amor^cü l i r amor 
produftus,quod no cóueni t Patri , neq; Fi l io . 
^"Primaconclufio.Spiritus faní tus e Ü d o n ü Vrimacon 
perquem omnia nobis dona á D e o donantur. clufio* 
Haec concluí ioef t Dof to r i s in litera^fic com-
munis apud omnes D o l o r e s , & probatur p r i 
mo.Quia i l lud jquodef lpr imumina l iquo ge Vr'mATA* 
nere^ertcaufaomniüjquae funt in i l lo genere ttQ* 
fed in genere amoris¡mpefi ,&in genere doni 
Sp¡rir6 faní lus habet vationé primi,cü;Spir i t9 
fan¿lus fit primus amor ^pdudus^rgo perSpí 
r i tumfanftumrel iqua nobisdonanturdona. 
Maio r eíl:Arifl:ot.2.metaphifica?.Et probatur 
confequentia. Reliqua dona ideo funt dona, 
quia habent irabibitum amoré ,ergo amor eft 
p r imum donum^rgo per amorem reliqua do 
nanturdona, fieperconfequens per Spiri tu 
f a n í l u m reliqua nobis donantur dona. 
^Secundó .Sp i r i t u s fanctus inter diuinas per-
íonasef t ,qui procedit per modum p r i m i do-
ni3ergo Spiritui fanílo inter diuinas perfo-
nasconuenit , quodper i l lum reliqua nobis 
donentur dona .Pa te t íeque la . Quia reliqua, 
quae donantur,habent rationem doni ex amo 
re,quo donantur^ergo ficut amor ert p r imum 
d o n u m , & i n amore, vel per amorem reliqua 
donantur, i tain Spiritu fan£lo,& per Spi r i tü 
fandum omnia nobis á D e o dona donantur. 
€[jSecundaconclufio.Spiritusfan£lus e ñ do-
num^quo omnia dona gratuita donantur per 
concomitantiam, & quo omniaDe i dona do 
nantur per caufam exemplaritatis. Ha:c con-
clufio eft D.Bonauenturae vbi fup . Et proba-
tu r .Cum donis gratuitis gratum facientibus 
tribuitur nobis Spiritus fandus^qui per grat iá 
inhabitat corda iuftorum^ergo in talibus do-
nis gratuitis gratum facientibus t r ibui tur 
Spiritus fan£lus:& per confequens ex eoilla 
dona habent rationem doni,quia i n illis relu-
cet Spiritus fanftus^cjui eft amor, ratione cu-
ius reliqua dona dicuntur dona.Secunda pars 
conclufionis patet. Quia cum amor fit caufa 
exemplaris donorum^óc Spiritui fanfto couc 
niat ex vifuae procefsionis.efteamoremjcon 
uenit & i l l i eífe caufam exemplarem donori i 
admodum,quo i l l i conuen i t3e í r edonura , & 
pr imum donum. 
*¡Refpondetur argumentis, 
^ [ A d p r i m ü a u t e a rgumétü r e f p ó d e t D o f l o r AdpYtmu 
in litera pofita in fronte quaeftionis dices, no argum» 
eíTe c5ueniens3q)Spiritus fan£lus habeat ra-
tione donia& donantisrefpeftu diuerforum. 
E£ len imdonás ;qua t cnus eftperfona diuina, 
can" 
Secundaco 
clujio. 
Probatur 
(onclufio* 
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candé numero eíTemia habes cü Patrc &F1IÍ0, 
cande volütateni ,eundc denique amorc cflen 
tialem,quo mutuo fe di l igunt , & cjuo creatu-
rasdiligunr,eft en imdonú^qua tcnusef t amor 
produduspervoluntatem Patris>&Filij.Etcü 
ex v i fuac procefsionis conueniat i i i i f o l i ra-
tioraoriSjideointer diuinasperfonas d e í o l o 
Spirítu faní to propriédicitur donum. 
Adfecm- t^Aá íecundú refpódetur c ú D . B o n a u c n t . v b i 
dumarg. í u p r a n u . p . quód d e d o n i s p o í l u m u s l o q u i du 
pl ici ter , v n o m o d o ' q u a n t ü a d i l l u d j q u o d í u b 
eft .Sccundó modo íub rationc donationis.Id 
eft^aliquod donü poteft coíiderari dupliciter, 
Vno modo materialiterjid eft ,quantü ad i l lud , 
quoddonatur.Sc hoc(vt d i c i t D o £ l o r v b i f u -
prainfraliter5.G.){it vel cultel lusívelrora,5c 
ho modo dift inguunt fpcciej neq; habét ratio 
nedoni ,n i f i materialé tantü.Secüdo modopo 
tefl: coí iderariformali ter , rcilicetfubratione 
donationiSjqustcnuSjfcilicerjincludunt ratio 
nédonijVel funtdonaj&hoc modo cultellus, 
ve l rofa,¡deo funtdona, qniaincludutamore, 
qu i eftratio cuiufeunque alterius doni.cü n i -
hil habeat rat ioné doni^nifi i n quátü cadit fub 
aftu amoris, &obhoc,il lud ,quodmagis ha-
bet de aftu amoris,magis habet de ratione do-
l i i . M o d ó a d propoí]tü.Dona ,qu .T appropian 
t u r F i l i o ^ v t i fapientia,& intelligétia)pofl 'unt 
coíiderari dupl ic i ter .Vno modo materialiter 
hoc modo fapiétiaefl: fapiétia,& in te l l ígé-
l i a ef t intel l igét ia ,& fecundu hanc coní idera 
t ioné approprianturFilio.Secudo modo pof-
funtcoí iderar i . fecundüquodfdpiét iajVel in-
telligentia indudut rat ioné donationis, 6¿ ha 
bét ra t ioné d o n i , & hoc modoomnia appro-
pr ian tu rSp i r i tu i fan£ lo :qu ia ^ er ip íumtan-
q u a p e r p r i m ú donum omnia nobisdonado-
iiantur ,vt d i í l u m eft i n notabil i fecundo, & 
inconc lu í ion ibus , 
víí? ter- ^ íAd te r t i ü re fpóde tu r .P r imó .quód l i cé rSp í -
frUm ritus fa n«íl us no fít p r i ncipiú Fi l i ) , e t ñ pri n -
cipiüeííertuSjfecundüqué Filius dicitur dati, 
v c l m i t t i : &ideoe t i a ip fe Fi l iuseí l :datusper 
donC^quodcf iSpir í tusTanf tus^rcihcet , per 
amoré , iux ta il ludIoannis.3. fie Dcusdiiexic 
mundum, vtFi l iü fuú vnigeni tum d a r e t . N ó 
igiturSpiritusfanftus habui tpotef la té i n F i -
l i u m j e d i n effeftu connotato per d a t i o n é F i -
lijjfcilicetinopusincarnationis. 
jidquar ^JAdquartumrefpondeturjquodin ó m n i b u s 
tu argum, donisdaturnobisSpiritusfanftus/vcIperco-
comitántiamjVt in don i sgra tü fac ié t ibus ,ve I 
per exemplaritatem, Qnare l i ce t ex i í í en t i i n 
pecrato mortali enm donis,vti fidei, & Pro-
phe t i ae jnóde tu rSp i r i tus fanf tuspercócomi-
taiuiara»quia i n anima maleuola non inhabi-
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tat Spiritusfan£ius:tribuiturtaméSpirit 'uisfan 
¿tus per exemplaiitatcm,quia licei Deuspec 
catoribus exiftentibus inpeccato m o r i a l i n ó 
conferat fuú nmorem,6c d i l e d i o n é gratuita, 
i l losgra tosfac ienté^quatenus tamen coafetc 
ilhs vel fidem^vel prophet iamjdi l igi t i i losdi-
l e ü i o n c q u a d a m fpeciaIi3propter quam fides 
& prophetia habent rationem doni,í5cin i l -
lis donis dicit eííe Spiri tü fantStü exéplar i te r . 
^ [ A d q u i n t ü r e r p o d e t u r , q u o d l i c é t n o n eí íet tAdqu^ 
Spir i tusfandi iSjCÍTet taméinDeoamoreíTen tumarg* 
tialis3per quem dona daré tunpof i to aute Sp i -
ri tü la mftojefl: in Deoduplexamor.fci l icetef 
fentiaüsj6c perfonalis,(Sc per v trunque in te l -
l iguntur dona donari. 
T E X T V S. 
Idetur alicer poíTe dici ad 
quasftionerr^manifeítu eft 
enim fecundum intentioné 
Auguíl:ini.4.de Trinita.ca. 
¿o. quód Pater non dicitur 
miíTuSjergooportetjquód mi t t i , edhoe, 
quód dicitrefpeftum ad extra, connotec 
produ£lionem ad intra.Et tunerationabi 
levideturjConílmiliter dicere de mittere, 
quód iicétdicat principaliter refpedum 
aítioni adiuaead extn?, tamen connotat 
refpeclum produdionis a f t iüXüd intra, 
& íic neutriieít meréeííemiale. Sed mitti 
tantúm conuenitperfonse produdse, & 
m;tteretantu períonaeproducemi. D . i ^, 
Q^ynica litera B. 
" E X P L I C A T I O L I T E R A . 
T " \ O í i q u á in pr^cedentibus d i f tum fit, Spi 
i - ^ r i t u m fanftü eQe donü in ordine ad crea 
t u r a s ^ cíTe donü refpeftu mifs ionisFi-
líj3iuxtaillud D.Pauli .Mifsit DeusFi l iú fi u m 
i n fimilitudinécarnispeccati, ideo mérito i n 
príEfcntiarum quiriturdemifsionediuinar j 
perfonarum .Qnarejquiapraícedens litera per 
to tamqusnionem meliiisexp!¡cabiti¡r,titu-
luspraEfentisquaEftionistaliseft. 
CLV ^ S T 1 O X V I L 
^ Vfmm Spr i tus fanS íus f tmi f lus aliquan-
do ad creaturas* 
T p r o partenegstiua eft i .argu, 
In te rmi t t en té & miíTum debet *rgm. 
eíTerelat io, crgo fi Spiritusfan-
ftuseftmiíTusJnteripfum & mi t 
tenté debet cíTe rclatio: fed mifsio comrnunis 
c f t t o t i T r i n i t a t i , crgo ronuenit e t iáSpir i tui 
fan^o mit tere ,& per cófequens implicat^Spi 
r i tú fan¿lu mitterefe ip íum.Proba tu r fequela. 
Mif-
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MiTsío tá af t iua,quám pafsíua eft quid eíTcrí-
t i a le ,cüd ica t re fpef tumadcrea turas ,&refpc 
ftusadcreaturasíitcomunis tribus perfonis, 
ergo ficut Spiritus fanílus e í l miíTns, ita eít 
niitrés,quod eft incóuenicns ,qin3 dusc relatio 
nesoppoí i tac nopoíTunt eidcm conuení rc . 
Secmhm ^[Secundó.SiSpir i tusfanif lusni i t t i t i i radcrea 
Áumar^,t turas,ergo mifsioSpiri tusfanfti in fuaratio-
n e i n d u d i t a l i q u i d t é p o r a l e : fedmifsio n ih i l 
a ! iudef t ,quáproccfs io , ergo procefsioSpiri-
tus fanfti in fuaratione indudi t aliquid t é p o -
ra lc :cÓfequens taméhsrc t icuef t , e rgo .Maior 
efl rnanifefta.Et probatur minor ex Beda ho-
milía Dñicae prima: pof tAfcé í ione h o m . i u 
i n libro homiliarü,vbi fie a i t .Cü grat iaSpiri-
lus fauí l i datur horaínibus,profe£ló mit t i tur 
fpüs á Patre,inittitur & a Filio, procedit á Pa-
' t rc^procedi taFi l io^uia&eiusmifsioeft ipfa 
procersio. 
Tcttmm ^[Tertio.Si mifsio cóuenicSpín tu i fan£Vo,ma 
0tWté\ xirac,quia Spiritus fanftus venit ad crcaturas 
rat ionaleSjnepéadhomincsiuftosrfed etiá Pa 
tervcni tadhominesiuftos ,&fimil j tcrFiI ius , 
ergo mifsio etiá conuenitPatri3<3c Fil io 3 íicut 
cóuen i tSp i r i tu i f an f to .Maior eft manifcí la. 
Et^pbatur minor ex i l l o ^ u o d habetur loa. 14 
V b i Saluator loques de feipíb)& Patre,fic ait. 
A d cü veniemus,& m á í i o n é a p u d cum facie-
mus.<}[Cf)ñrmatur ex D . Auguft. ad D a r d a n ü 
dicetc.Qn^libet perfonadat,3c daiur,crgo pa 
r irat ionequielibetpctfonamitt i tJ& mitt i tur . 
Natal, i t 'UProcxplicationehuiusdifficultitis funtno 
tada nónulIa .Quorü p r imü eft, q) iftud nomc 
inifsiotráflalueft ac rea tu r iS j&di í lum eíl de 
perfonis diuinis per metaphorá .Quare mifsio 
í umi tu rdup l i c i t e r .Vnomodogene ra l i t c r i f e -
cüdomodofpec ia l i t e r .Gcnera l i t e r fignificat 
procefsioné ab aliquo principio adal iqué ter-
ni inu, in quo priús vel no erat,vel íl erat,n5 t i l 
co m o d o ^ u o poftea fuit. Mifsio auté fpeciali 
ter fignificat procefsioné vnius perfonae ab al 
tera, ratione cuius perfona procedes mit t i tur 
abilla,aqu3proccdit.Exquo infertur, q u ó d 
niifsio dicit duplicem habitudinéjaltcram ad-
miitentemjalterS autead rem miíTam. 
Jfttth. 2. <|fSecúdó eft not5dú,q) mi í s io t r i f a r i apó t f í e -
r i /c i l icet imperioaconfilio, & origine.Impe-
rio,vt qñ feruus á dño mittiturreofilio a u t é , v t 
q ñ rex cofilio eorújqui fibi funt ü córiHis^pro-
íicifeitur ad debelládü hoftes:orjginc vero,vt 
queadmodü flosmittitur a radice, cü arbor flo 
rct^tüc eñim dicimus radicé mitterc florés.In-
ter if tasautéfignif icat iones mifsionis difFeré 
l ia eft maximajquia mifsio pr imo, 6c fecundo 
modo denotat imper fcé l ioné , cu prima dicat 
fubic£lioné,& fecuda ignoratia.Mifsio autera 
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tertio modo nul lá imper fc í l ioné dicitjcü nu l -
la imperfeftio fitabaltero originnri :ncqjet iá 
eft aliqua perfeéiio fecüdü Do í lo r t j qu i a cum 
P a t e r á nullaperfona liabcat origin¿,ni)lla 
hoci i i idef ic i tpfcf t io .Quarec i reor ie ina iñ ab 
aliqua perfona nec dicit perfef t ioné, nec i rn -
perfpftionéjfed n5perfe¿ t ioné ,& no imperte 
Oioné.^[Tert ió eft no tádü ,máxima cíTediíTc ¡Vetaba* 
rentia inter hoc,quod cftjperfoná diuiná veni 
re ad nos,& dari nobis,(5c ínter hoc, quod eft, 
perfona diuinam exire,pFocedere, & mi t t i ad 
nos.Et ratio huius eft.Quia ad hocjquod perfo 
na diuina veniat ad nos,&: dttur nobis, fuf fi» 
c i t , ^ ipfa perfona incipiat recenter á nobis co 
gno fc i ,& d i l ig i per aliquod fupernaturale do 
nú nobis comunicatü, A t vero ad hoc^q? perfo 
na mittaturj<Sc procedatjvltra hoc dicit o r i g i -
n é p e r f o n s mif lVe.VndcdePütteaeterno dici 
turjipfum venire ad nos, & dari nobis, quate* 
ñus á nobis incipit diligi36crecenteji cognofci 
per habitusfidei,8c charitatis nobis comuni-
c a t o s : n o t n d í c i t u i , P a t r é c x i r e , procedere,& 
m i t t i ad nosjquia licet receter oil igatur,& co-
gnofcaturjnótfiabalia perfona origínatur,fed 
Spiritusfan£lus,cü Spiritus fanftus habeatra 
t ionedoni(vtd ix imusqua?í ] : ionibus precede 
tib9)ex co,q) eft amor,5c pr inm donú íit amor 
impenfus^cum habeat originem á Patre, 6c F i 
l io,n5 tatum venit ad nos,fed^Sc rnittitur. 
^[Vlt imóeft notandumjquod mifs iod iu inx i V ^ ^ J . ^ 
perfonac licet dicat de connotato sterna p ro -
cefsioné.de formali tamé dicit cffcílü t épora -
lcm,fciliret f an^ i í i ca t i onénof t r am: propter 
quod mifsio abfolutc 116 dicitur aeurna, fed te 
pora l i s .Vt ie t i ácó t ing i t inc rca t ionc .Ná crea-
tío dicit duo,díci t enim voluntatcm diuinam, 
& aftionem acternam quantum ad eíTe abfo-
l i i tum,6{ boc depr inc ipa l í fígnificato. D í d t 
fecundario, 6c de connotato terminum tem-
poralem,ncmpecreaturam,5c obhoc creatio 
abfolu tédic i tur temporal i s .Nam vtfides pro 
fiteturCathoIicaGenef.t. I n principio ere:;-
u i t D e u s c a p i ü ^ terramrvbi ly i n p r inc ip io , 
verifsimé ex ponitur in pr incipiotépor is^qua 
íi dícat,crcatio fuit i n pr incipio teporis, licet 
creatio quoadcíTeabíoIu tum.quod d ic i t , n é -
pé aft ionemdiuinx voluntatis, fitaeterna Q-
cuti 6c ipfa diuina voluntas. 
^[Prima conclu fio. I n diuinis eft mifsio vmns 
perfonac abaltera.Hxc cóclufioeft de í ide . Et 
p roba turSap .p .vb id íc i tu r .Mi t te illa dec^lis, 
6: Ioan.4.Ibi,vtfaciam voluntatem eius, qui 
mi f s i t r ae .E t Ioan .é .S icu tmi f s i tmev iuensPa 
ter.Et loan nis.8. N o n fum egofolus, fed ego, 
6c qui mifsit me Pater, 5c 1 y.Que mitr et Pater 
i n n o r a i n e m c o ^ i c S i c u t t p j f s i c me Pater. 
E c Etad 
clufio» 
Probatur 
teftiwo* 
nijs&'ra* 
tioni. 
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Ec aclGáIat.4. Mifsi t DeusFiliu fuú.Et multís 
alijs in locis.Et probatur rationc, Ná mifsio di 
cit procefsioné diuinae perfona?, connotando 
tamen cfFeclum aliquem ín crcatura:fcd diui-
nae períonae,quales!untFilius,8c Spiritusfan 
¿ lu s^ roccdun taPa t r e jF i l i u sáPa t r e tantum, 
Sp¡ r i tus fan¿ tusáPat re ,& F i l i o , 8c de nouo 
fanft i í icant nos,ergo Filio Se Spintm fan í to 
conuenic mifsio in diuinis, 
Secnndaco ^"Secunda condufio.Filio, & Spiritui fan£lo 
clufio. n ó tatú conuenit mifsio i nuifibiíis, fedetiarn 
Probatur miftio vif ibi l is .Hxc cócluíío etia efl: de fide. 
concltifio. Et probatur quatu ad prima parte, feilicct quá 
tüadFi l iü .Qi i i aF i l iusd iu inusnó tátúm venit 
ad n o s , & m i t t i t u r á P a t r c fan£lificando ani-
mas nofl:ras3fed etiá^vt dicitur in fyrabolo pro 
pter nos homines,& propter nottra faluté de 
feédit de caelis, 6c incarnatus eíl deSpiritu fan 
¿ l o e x M a r i a Vi rg ine Et loa. 1 .dicitur. Et ver 
bü caro f a^u eíl^ergo nó tátum cóucní t Filio 
mifsioinuiíibilisjfedetiü mifsio viíibilis.Secú 
d a a u t é p a r s d e S p ú fan í topa te t e x i l l o , quod 
habcrurMatth^.Quaiidoapparuit in colúb^ 
fpecie.Ec loan, zo.quandoin fiatu apparuit 
fuper Apoííolos.Ét A d o r . 2. quadoapparuic 
in i inguis igneis , ergotam mifsioinui l ibi l is , 
quavi í ib i l i scoueniüt Filio., <5c Spiritui í a n í l o . 
TertiAco' ^[TertiaconcIufio.Pater aeternus licét detur, 
clujio'. & veniat ad nos;nullo tamé modo mit t i tur ad 
Probatur nos,neque vifibi l i terjnequeinuií ibi l i ter .Hec 
i.pars» c ó d u í i o p r o b a t u r q u o a d primam parte.Quia 
adhoc^cpPaterdetur.vel veniat ad nos , íatis 
e f t j ^ ip f e f e ip íude t , vclautoritatefua veniat 
ad noSíCrgo dicendu efl iuxta illud í oán i s , ad 
Secunda eüveniemus3{j»Patcrvenit,(Sc datur nobis.Se 
pars proba cunda auté pars p roba tu r .Quia (v td i¿ lum efl: 
tur, notabili tertiojad rationé mifsionis, íiue fit v i 
fibiliSífiueinuifibiliSíYequiritur procefsio i l , . 
l iusperfonaeabalia:fed.Paterá nulla perfona 
procedit,ergo á nulla perfona mittitur.^Secu 
Probatur dó .Ad ra t ioné mifsionis viíibilis perfonae di-
fewndo. u i n s t n a r e q u i r u n t u r . P r i m ü e í l ^ q ) illa perfo-
na procedat ab alia.Secundü autem, <p ea per-
fbna,quac mi t t i tu r , inhabitet anima per gra-
tiá, & fanfti í icatione.Tertiu ¿u tem, cp illa gra 
tia^Sc fanftificatio manifeftetur aliquo figno 
íefibil i ,quod fenfu percipiat, fed Patri ^terno 
non c ó u c n i t , ^ procedat ab alia peifona, ergo 
neque,q) mittatur: 5í per cofequés fícut mifsio 
inuifibiiisilü nó cóuenit,neq;; mifsio vifíbilis, 
%R.efpondetur argumentis. 
JLd pri' Pr 'm"refpódetur ,quódre la t ionesoppo 
mu 4rgu. " t x p o í r u n t c i d é c o u e n i r e f e c ü d ü a l i a & alia 
rationé.Ec ad probat ioné dici tur ,^ non omne 
d i f tüdc Deo e x t é p o r e eft cómune tribusper 
íbBÍsanifi quldo illud,quod dicitur de Dco ex 
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t épore , tá íü impor tc t re fpe£lum ad creaturas; 
quia xñ mit tcre ,& mit r i vkra iflü refpc£lú(vt 
docet D o í t o r in litera)cónotát jpduí í ioné ad 
intra.&i produdio ad intra nó efl: cómunis t r i 
bus perfonis,ideo mifsio licét r e fpe í tum ra-
tionis ad creaturas dicat, non tamen cómunis 
eít ómn ibus perfonis. 
< | [Adíecudurcrpódetur ,quód mifsio de for- ^ foun 
mali dicit quid iéporale,l icet:cónotetprocef- duargtim, 
f ionéaí ternam mxta i l lud ,quoddix imus de 
creatione. , 
< j [Ad te r t i umre fpondc tu rcumDo£lo re in 1. "4(lterttH 
dif t . i f . infolur .adz.vbif ica i t .Adfecundum ¿rg**™* 
concedo,quód Patcr venit inuif ibi l i ter , <5c i n 
habitatrfed tamen non dicitur mitt¡ ,quia non 
habe^de quo fit . N o n cnim manifeílatur pro 
cedcre,nifi procedat , tamen manifeílari po-
tefl abfolutéjvel manifefiari, quod producat, 
fed tale manifeft ari nó notatur per hoc, quod 
eft mi t t i . 
C L V ^ S T I O X V I I I . 
^'Vtrum perf ma Spiritus fanElirealttermit-
tatunn ammam tujlr.anyero tantumfe-
cundumdonafibi afpropriata. 
R O parte negatiua Cnépe^quod Primim 
perfonaSpiritusfanfti nó mitta- argu, 
t u r f e c u n d ü e f i e r e a l e , q u o d ha-
bct , fedtantü fecundü dona fibi 
appropr¡ata)cíl :primú argumeri 
tum ex autoritate Bedar ( q u á ponit Magi f lc r 
dift. 14.)dicéüs,cum Spiritus fanít i gratia da-
tur hominíbus,profe.ft ó mit t i tur Sp i r i tusáPa 
tre,mitti tur &:aFilio,ergoSpiritum fanftum 
mi t t i , n ih i l aliud e f l ^ u á m eiusgratiara (quac 
non efl: ipfe,fed eius donum)hominibus dari, 
e rgoSp i r i t u s fan£ lusnon mit t i tur fubflantia 
liter,fed t an túm fecundüm eius donum. 
íjfSecüdó.Fruflrá fiuntpevplura.quepoíTunc Secundm 
fieri per pauciora,fed ad fanftificationé crea- argum, 
turac habendam fufficiunt dona Spiritus fan-
¿li i n anima iufl i ,non igitur eí lneceíTariapcr 
fonaSpiritusfandireali terinanima i u f l i , & 
per confequens non efl: ponenda in fan¿liíica 
t ionean imacper fonaSp i r i tu s fan í l i . 
^j"Tcrtió.Pueri,quando baptizanturjiuflifica TertiuM 
tur rec ipié tesdona gra t ix , (Sccharitatis,fed nó argunt, 
recipiüt per fonaSpüsfaní l i fecüdü fubflátiá, 
ergo.Maioreft manifeftaitSc probatur minor. 
N á perfona Spiritus famfti fecüdü fubftantiá 
eflrintalibusanimabus, quia efl praefens il l is 
per c í rent ia ,prrefent iam,& po ten t i á , vel no-
uo quodámodo, í icu t i cognitum efl in cogno 
fcére,vel amatü i n amáte ,ve l p aíTumptioné, 
vclper vn ionéHypof thaucá ,ve i ficuti forma 
ef l ia 
Qumu 3 
Prímdfen 
tentia. 
Secmh 
¡ententia, 
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efl: in rubieclocfednoquiacnprefcns í l l ísper 
eílentiájpraerentiájSc potentiam, quiafccudu 
i í lum inodam Deuspr^fens eft ó m n i b u s crea 
turis^íine illac íi nt ration2lcs,íiue irrationalcs, 
í iue lintanimae iu f tas j í iue in iu í t i j N e q ; ctiá 
í icut cognitum in cognofcente, velaraatú in 
amáte:quia hoc modo perfona Spiritus fanfti 
non eí l i n infantibus ante vfum rationis. Ñ e -
que etiá vt forma in fubiefto.ncq; per a í l u m -
pt ione ,& vnionem HppoflhaticajVt ex fe pa 
tc^ergo perfona Spiritusfanfti nó cfl realiter 
fccundüfubflantiá in animaiuf l i f ica t i , fed ta 
tumfecundum fuá dona. ^ j C o ñ r m a t u r . N a m 
inquolsbet peccatore e ñ D e u s , & Spiritus 
fan ¿tus fecundum fubílátiá per e{fentiá,prae-
fentiá,«Scpotentiá3ergoalius modus ponédus 
c f t in iu f l i f i ca to : & p e r confequens quando 
peccator iuf t ¡ f ícatur ,nñdatur i l l i de nouo ipfa 
íubftantia Spiritus fanf l i . Probatur fequela. 
Ipfa perfona,6c eíTentiaSpiritus f anOinopo 
tefl: nouiter in aliquo homine eíTe, quin pr iús 
fijerir,ná alias priüs erac ille h o m o , ^ Spiritus 
fanflusno erat in eoicófequens tamen falíifsí 
m u m cfl,quia fequeretur, q u ó d Spiritus fan-
¿lus n ó eíTet i n ómnibusrebus^ergo, cú Spir i -
tus fandus nouiter íit i n homine iu í l i f íca to , 
& nouiter mittatur3& detur hominibus, q u i -
busprius non erat datus^fequitur ,q i iód hoc 
ííit folú fecundum aliquid nouiter faftu i n ho-
m i n c , & nó fecundum fuá perfona jqua fem-
per ex i f t i t i n homine-.fedillud nouü i n h o m í -
sieáSpir i tu fan^o fa í íum vocatur donú cius, 
ergo (ola dona Spiritus faní t i dantur homin i , 
quando iuñificarur. 
^ 'Qua r tó .Qu ia talis modus non videtur pofsí 
biiís,ergon6 eftdandus- Probatur anteceden, 
Impl ica t , Deum mutari , fedimpofsibileefl:, 
dari talcm modü l lne mutatione Dei , ergo n ó 
c í l dabilis talis modns.Probatur mincr . A n t e 
iuftificationem perfona Spiritus fan£ti non 
dabatur^in iuflificationeautem perfonaSpi-
ritusfanftidaturjergOjCÜnon fit t raní i tus de 
contradidorio iu con t r ad í í l o r í um abfquc 
mutationejperfona Spiritus faní l i mutabitur: 
córequensel l impofsibilej ergo 6c antecedes. 
^[De hac re n ó fatis inter D o l o r e s Scholafti-
cos cóflatiCÜ dúplex fit principalis fentent ía . 
Prima eft quoríidá(vt refert Magif t . Senté, i n 
i . d . 14.q.2.)qu¡ tenent partera ncgatiua.Qu^ 
probari poteft argumentis pnecedentibus. 
^[Secunda tamenfenté t iapr inc ipa l i s eft M a -
giftr íSententiarum d¡f t in . i4 . Bandera tenent 
Ochá-Gregor ius , Gabriel ibidem.q.2.Quam 
la tédi fputa tBargiusfuper D o f t o r é . d . 14. 8c 
j j«q.vnica.Et loannes de BaíTollis dift . 14. q . 
vnica.art.2t6c videtur Dodloris i n x .d. 18. vb i 
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vult3quod Spiritus fan í lus datur folí creaturx 
rationali 6c i n fe,5cin fuis donis. Et liece i n 
hacfentcutiafcreomne? D o l o r e s cóueniá t , 
modus tñ explicandi,qaomodo pcrfonaSpi-
ritus fanfh l i t de nouo in homine, qui iufdfi-
catur /ecundú quémodú antea non erat, cum 
femper fuerit praefensfecundum elVentiara, 
prafíentiam,6c potentiam, í icut in ó m n i b u s 
aliisrebuSjdifficiliscft valde. 
^[Quare eft primus modus expl icádi if iú rao- Prhnus 
duquorundádicent iü j fumcndáeíTe íimiliru- mo;¡tisex~ 
dineab vnione Hypofthatica, qua: licét a í l i - plicandú 
uéfa£tafueritá tribus perfonis d iuinis ,n¡hi lo 
minus tñfolus Filius a í í u m p í i t h u m a n i t a t c m ; 
quia folus Filius t c rmiaau i tdepcndcn t i á natu 
rae human^ná natura humana aíTurapta ;\ ver 
bo diuino e x i f t i t , ^ fubfiftit per exiCtentiam, 
& fubíiftentiá verbi d iu in i . Ita in propoGto. 
Quanu i s iu f t i f i ca t iohomin i s í i t á tota T r i n i -
tate(cura operaTrinitatisad extra í in t in diui 
fa)nihilomínust3raen i n iuft i í icat ione anima 
fpccial i tervniturSpir i tui fanclo. 
^[Secundiis modus explicádi eft aliorü affere Secunclus 
t iü , idcoperfonáSpir i tusfan¿l ¡ inhabitare cor modusex* 
da hominí^quia cü Deus ad iuftificarioné al i - ¡>lic<tadi, 
cuíus infundatgra t iá j qu.T á folo Dco imme-
d i a t é ^ i m m e d í a t i o n e virtutis, (Scimmcdía-
tioncfuppofitijCaufatur^cura habeat eíTe per 
crcationéjideo Deus fecundum fuá fubftantiá 
c f t in anima iuftí fecundum i l lum modü , í i cu t 
c f t i n alijsrebusperfuam eí lent iam. 
í^Ter t iusauté modus expl icádí eft Caíeta.i .p. 
q.^.art.^.aflerentis^q? iftc modus debet redu 
c iad i l lú , q u o D e u s c í t incrcaturisr^tionali-
bus,ficuti cogni tü eft i n cognofcente,& ama 
tura in amanteu 
€[[QHarcus t amé modus eft alioru a f t e r e n t i ñ ^ 
ficut i n naturalibus cót ingi t v i r tu té aliquá có 
tincreemincter ea, quas íunt in alijs difperfa, 
v t patet de luraineSolis, na lumen Solis cont i 
nct c í T e r e a l e ^ i n r e n t i o n a l e , 6c eft fuperius 
eius eíTcadcíTerealc 6cintét ionaIc: i ta in pro 
pofito^pr^ter modos exiítédi De i in creaturís, 
ícil icet per effentiájpr^fentiá , 6c p o t c n t i á ^ 
prxter m o d ü exiftendi táquá amatü in araárc, 
6c cogni tü in cognofcente, eft alius modus fu 
perior hisjcotinens eminenter hos omnes rao 
dos;qui eft,fecundü qué perfona Spiritus fan-
fti dicitur corda horainü inhabitare. Vnde fe-
cundüif tura raoduratalitercft Deus in crea-
tura,^» fí per impofsibile alias non eíTet p r x -
fensfecundura fubftantiá f u a ^ potet iá , eflet 
ib i intimé.Et firailiter fecundum i f tumroodú 
exiftétiac eft Deus, 6c perfona Spüs fanfti i n 
creatura rationali,ficut cogni tü i n cognofec-
te,6camatüinamáte,nócxtrinfccé, fed t áquá . . 
Ec z o b i e í t u m 
Tcrtms 
modus C* 
ieta?ii. 
Quartui 
modus. 
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obicftüíntimé v n i t ú a m á t i caufans in illoco 
gni t ionéJ& amoré fui.Cuius ratio potefl: afsi-
gnari,qiiia per hunc modü participar creatura 
rationalis modü illú ineíFabilé,fccundú quem 
perfona Spiritusfaníli ef tfecúdü íubíHti.-un 
in illa3& participatDeum in fe fecundü eíTe^ 
qnod eft in t imü íibi.Efl: enim gratia, fecundü 
qua hace inhabitatio cófideratur, participatio 
diuinae naturae fecundum fe,-eííe vero d iu inü 
eminenter omnia có t ine t , & ex confequenti 
exiftentia diuinain creatura rationali fecúdü 
hoc eííe fupernaturale in fe continebit omnes 
modosexiftcntiíE eminenre^vtexiflentia & 
modusexiftendi proportionetur rei exifléti. 
*¡Eñ ergo fecundü iftü m o d ü per praefentiam 
in iuftiSjinquantüiuftus,nudas, & apertuseft 
oculis eius.Efl: t amé in illo per effentiá, inqná 
túm adeft illi5vtcaufae{fendi fecundum eíTc 
iuü i j&gra t i JEf t rur fus in i l lóper potcntiá^'n 
quátü eft fub illius poteftate humilisJ& fa íhis 
cbediens^reliftis ó m n i b u s rebushuiusfeculi, 
qux ipfum abilliusfubieftionc, & a m o r e i m 
ped i repo í íen t .Ef tp ras te rea Deus in creatura 
ra t iona l i j&inhomine iu f to (icur cogni tü i n 
cognofcenté ,& a m a t ü i n amate, i n q u á t u c o -
g n o í c i r i l i ü m , & amatamore, & cognitione, 
qua ad v i í ionécIará ,& per fef t i í s imum illius 
amoré eft perducendus. Quos omnes modos 
cfTendicotinet eminentervnus quintus fupe 
riot illis,fcilicet per admi rab i l évn ionem , qu i 
alio modo néquiteXponi , (dicuntif l: i autores 
abipfis)nifidicatur,qu6deftmodus,quo i u -
f lusqua í i t r ans formatur ,& quafi Deificatur. 
Quintus ^[Quintus modusexplicandi praediílá diffi-
inodus Bo cu l t a t é j&modum^quope r fonaSp i r i t u s fan-
nment. í t i i n h a b i r a t corda iuño rum3ef tD .Bonaucn . 
in i.diftin.14.q.T.aíTerentis^cpdaréeft adali-
quidhabendum3vel pofsidendum;habere au 
tem aliquid,vel pofsidere efl; 3 cum aliquid eft 
in facúltate habentis,vel pofsidentis.Eílc ante 
infacultatehabéntiSjVel pofsidentiseft , cíTe 
praefto ad fruendum^vel v tédum. Perfeda au 
té poíTefsío eft cü homo habet i l l u d , quo poP-
fet v t i j&quopoffe t f ru i . ' fed ref téf rui no eft, 
nifi Deo^éc r eOé vti no c6úenit ,nifi per gra-
tia gratura facienté.Ex quo infertur^quod per 
feftapoffefsio eft,in qua Deushabetur,&eius 
gra t ia j fedper fe í lum donum eft ad perfefta 
po í re f s ionem3&per cofequens no eft datum 
o p t i m u m , & perfeé lum donum^nifi deturdo 
numincreatum^quod eft Spiritus fan£lus,& 
donum creatum , quod eft grada, H a í t e n u s 
D.Bonauentura. 
Sextusmo ^[Sextusmodusexplicandipraedifta difficül 
dusGrego. tatcmeftGregorij A r i m i n e n f í s i n i . dift. 14. 
lÁrimu q .vn ica in ío lu t . ad pr imumargumentum có-
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tra p r i m a c o d u í í o n e m . V b i fie ait. A d p r ímü 
re ípondeo ,quód ficut dicit Magif t . in 17.dift. 
Perfona Spiritus fan£H duobus modis eft m 
rebus, q u i d á m o d u s eft in ó m n i b u s creaturis 
general i ter ,a l ius ,quotátüm eft i n creaturis ra 
t ionalibusii if t i$,& fanftisfpecialiter,propter 
q u é m o d u m e f i e n d i Spiritus fanftus dicitur, 
illas inhabitare,6c ÍIIÍE dicuntur habereSpiri-
tum fan í tü .quod no dicnur dealijs: vnde nec 
creaturae irrationales,nec dc'Emones,& h o m i -
nesiniquidicuutur habere Spiritü fanctü. Ec 
í icSpir i tusfaní tus eft in eisprimo m o d o . T ü c 
adargumentum dicOjquód perfona Spiritus 
fanfti no poteft eíTenouiter i n aliquo h o m i -
ne,qui priüsfuit^illo pr imo modo e í f e n d i / e d 
femperdü homo efr,ert Spiritus fanftusineo. 
Sed fecundo modo eífendi poteft vt iqj nou i -
tereíTein a l i q u o , i n q u o p r i ü s n 5 f u i c i l l o m o 
do .e f tóquodí l l e homofueritante per tépus , 
6c fecundum i l lum fecundum m o d ü t a n t ú m 
diciturSpiritus fanftus téporali ter procede-
re, & mitti,ac ázxi homin i . Si auté quaeratur, 
qualis fit i fte modus eífendi Spiritus fan£li i n 
homine.Dico .quód ficutprimusmodus, quo 
i p f e , & t o t a T r i n i t a s e f t i n ó m n i b u s creaturis 
general i ter^efcnobisincóprehcní ibi l is .Cvtín 
í'radift .zy.dicitMagifter) í i các i f t e modus, 
quo fpecialiter dicitur,creatur3rationalem i n 
habi tare ,c5prchédi nó poteft a nobis: a pofte 
r ior i tamen not i í ica tur aliquo modo.NamCvt 
dicit Magifter dift. 1 y . j tüc nobis dicitur m i t t i 
Spiritus íanélus ,cum ita eft i n nobis, vt faciat 
i iosd i I igereD£ÜJ&proximumdi le£ t ione( fc i 
licet meritoria)nó qnód hoc fit^Spiritú fandu 
dari,v el datum eíTe nobis,quod eft, ipfum fa-
ceré nos diligei cDeumaSc proximumjUequc 
hocdixi tMagif ter j fed e iusdi£lum debet per 
concomi tan t iá in te l l ig i . Qu ia in quibusSpiri 
tus fan£lus exiftit i l lo fecundo modo fpeciali, 
i l l i per ipfum po í íun t meri tor ié diligere D e ü , 
& proximum.Et hoc patet i n verbis eius,cum 
p r i m ó aff i rmatexif tent iáe ius in nobis dicés, 
cum ita eft i n nobisiDeinde i l lum m o d ü mani 
feftatperillud^quodcomitatur eius talé e x i -
-ftentiá in nobis,cum dici t , v t faciat nos dilíge 
re.Vnde dúo aífirmat de ipfo,fcilicet exiften 
t ia ,&efficat iá . Ñequefequ i tu r j cumfpiri tus 
ef t in nobis,fícvt faciat nos diligere & c . T u n c 
mit t i tur ,vel eft miftus nobis,ergo hoc eft,Spi-
ritü fanftü nobis m i t t i , quod eft ipfum faceré 
nos diligere &c.Sicutn6fequi tur , cü anima 
inte l le í t iua fie eft i n nobis,vt faciat nos in te l -
ligere,tüc ipfa eft forma noftra, ergo hoc efr, 
anima intelle£liua efle nobis forma,quod eft, 
ipfam faceré nos intel l igere .Antecedés en im 
verum eft,6c cófcquensfalfum. Neqj dico, 9 
anima 
yitimus 
wodus pro 
pritísexpli 
candi hanc 
difjiculta* 
tem. 
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codcm modo íntcl l igamus per Spír i tS fan¿\5 , 
quo inteliigimus per anima inte l lef t iuá; quia 
ucc ille i l lo modo exiftit nobis,quo eft i n no-
bis anima inrclleiftiuajquíE veré eft cíTentialis 
forma nolírajfedalio modo multum di l s imi l i 
inexpl icabi l i ,&incomprehei ib i l i . Hadenus 
Grcgorius. 
^fPro expl ica t ione taméprard i f tae d i f i c u l t a 
tis aduci tenda funt nónul ia . Impr imi s , q u ó d 
inhacref ícut inal i jSjquae limites noftri intel 
lc£lus t ranfcedüt jmaxima cú reuerétia loqué-
dü eft ,& de ipfis máx ima cü humilitate fentié 
dújfcrutator enim maieftatis depnmetur ab 
ca. Quarein hacreimploratodiuinoauxi l io , 
atq; d iu in i fp i r i tus i l lapfujquantümei captus 
eft predif tá aggredior difficultatc explanare. 
V e n i f a n ¿ t e S p i r i t u s , & e m i t t e caelitüslucis 
tuac radiü.^jSccüdoeí l notádü^q» ( v t patee ex 
prasdiflis explicationibas) o m n c s c o n u e n i ü t 
i n aliquo,5c i n aliquo difFerunt.Cóueniüt qui 
déjquia orones concedütjperfona Spiritus í a n 
^ i eífe i n anima iuft^no folü fecüdü fuá dona 
tá íü ,v td iceba t prima fentenria/ed etiá fecun 
dürea l i t a t e ,& fuaeíTent iá .Conueniüt fecun-
do ,qüia omnes cóf i tentur j iftü modü eflendi 
í S p i n t u s f a n d i i n a n i m a iuftieíTe inexplicabi 
|é3ac incoprehcnfibi lé . fl([Conueniunt tertió; 
quia omnes aíTerunt^q) Spiritus fanftus eft i n 
anima iuf t i j í lcutcogni tü ef t in cognofeente, 
& a m a i ü i n a roante .^ jCóuec iü tqua t tó j quia 
omnes fa tentur ,quód Spiritus fanftusin an i -
m a iuf t i eft íicuti adiutor, & gubernator g u -
bernansillamadoperationes meritorias, & 
mediaadbeatitudinem confequendam. 
DifFerunt tamé inter fe fecüdü magis, & mí 
inus.Quia alij magis,alij minüs expl icát p r x d i 
¿ladif l ícu]taté.Sed(nifal lor)neutra p r x d i f t a 
r ü e x p o f í t i o n ü a t t i n g i t fcopüdiif icul tat is(vt 
o p t i m é aduertm Doftores quarti modi expl i 
cádi p r x d i é l á difficultaté.)Ná fi Spiritus fan-
í^us tan tü eíTet in anima iufti,íicut cogni tum 
eft in cognofccte}vel a m a t ü i n amatejnocíTet 
fecundu fubftátiam perfona Spiritus fanft i i n 
an ima iu f t i .Náquan tücüqueob ie f tü íít i n t i -
me vnitú cognofeenti jóc amáti:ille tñ modus 
vnionis no eft modus vnionis fubftátialis, fed 
accidentalis. Sicut quádo anima intc l l ig i t fe-
apfamjeft forma fui intelleftus fecüdü ef le in 
telligibile5qiiod habct5quod efte no eft fnbftá 
tiale formalitetjfed tátü radicalitcr: fola en im 
«ffentia diuina eft in te l l ig ib i l i s ,& habet eíTe 
Jn te l l ig ib i le ,quodef t idénon folü radicalitcr 
cü eííentia diui na.fed etiá formaliter^cum i n -
lel l igibi l i tasin eííentia nó eft quid cófequens 
jpfaro eflentiá d i u i n á / e d ipfamet ratio forma 
lis eftentiar.Proptcr quod D o f t o r i n quodhb. 
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q. x .docct ,quód fi eflentiá diuina effet de f in ¡ -
biliSjin fuá defi nitmne includerentur intelle-
ftus,& volutas d í ^ ^ ^ S c fie in te l le f tus ,^ vo 
luntas diuina i n Deo no funt attributa diuina, 
neq; modi intrinfeci ipfius Dci,fcd funt ipfa-
met effentia diuina, nófolü radicaliter/ed etiá 
formaliter : 5c per cófequens intelligibili tas 
eíTentiae d iu inx no eft cofequesipfam c í f en -
ti.^fed ipfamer effentia diuinarná no poteft i n 
tell igi eííentia per coccp tüdefumptü abipfa, 
nifi intell igatur ipfa intelligibili tas. Q u ó d ft i 
intelleftus nofter eflentiá cocipiat, & no i n -
telligibilitatéjhoc erit per coceptü defumptu 
á creaturis .Dícendu eft igitur,qj cü ime l l ig ib i 
litas in crca tur is tantü radicalitcr fitfubftátia 
reiintelle£lae,formaliter aute fit modus cófe-
quens ipfam rei fubftátiá, q? quantucunq; res 
intcllcd:a vniatur intellígéti,ille modus vn io -
nis no explicatmodum.quo perfona Spiritus 
f ané l i e f t inan ima iuñ i , iu f t i f i cans i l l am. 
íj[Tertio eft no tádü ,quód perfona Spüs fanf l i Aroí:4Í,3t 
eft i n anima iuft i a l i o m o d o . q u á i n anima pee 
catoris, l icétin anima peccatoris í i tp r^ fens ,& 
praefentialitatereali,& fecüdü e í í en t i a , & í c -
cundü potentia,quia Deus v bique eft. Sed i n 
anima iufti vkra iftü modum e í lendi eft per 
quadá p rx fen t i a l i t a t é fand i f i ca t iuá , & aliter 
fehabet jquádoiuft j f icat a n i m á , & aliter,qua 
do anima eft iuftificata. Quia mi f s io (v tcómu 
niter docentDo¿lores)eftrefpe t u donida t i 
de nouo,idcft,quando Deus de nouo dat pee 
catori grat iá ,vel quádo poft grat iá data a^gre 
ditur it i í lus opus ¿rdufij^c pe r f edum: qualia 
funt opera fupererrogatoria, & fupcrexcelle-
tÍ3,vt ad fubeundü martyr iü , & ad renuncian 
dü omnia,quac pofsidet.Vndc íicut aliud eft, 
veni re ,a l iudef t ,manere , l ícé tSpi r i tusfanf tu$ 
maneat inhomineiuft if icato,quandiueft i n 
g t a t i a ,d i c i tu r iñ mi t t i ,quádo i l lü iuf t i f ica t ,& 
qñ iuf t i f i ca tusopusarduüaggred i tu r , f i cu t i in 
v incédo ten ta t ioné de n o u o á demone oblata. 
^[Qiiar tó eft notádü,q) illapfus eft intima prg ]tffá¡$ 
fcnt ia l i tascüpra: í ident iae ius ,quod illabitur, t | 
5c perfefta cognitione omniü ,que fun t in i l la 
pfo. Etquanuisomnicreaturx máx ime i n t í -
musf i tDcus , d ic i tu r tñ fpec ia l i t e r tune i l l ab i 
mentihumaníE,cü 5c p n í i d e t , ipfam fpecia-
literregendo,aceiinfluendo, vnde meritoric 
pofsit agere,ac digna ficri vita ^terna: quorao 
do non afsiftit menti creaturae rationalis, fe á 
D e o a u e r t e n t i , a c p c r p e c c a t ü mortale ponen 
teobicem,neillabatur fibi Deus. 
^ [ Q u i n t ó e f t n o r a n d ü . q u ó d i l l u d dicitur dari ^ /é tat ? 
alicu^quando poteft i l lo v t i a d a g e n d ü , ficut 
placet.Sicut v . g . T ü c a l iqu í sd ic i tu r .da re fc -
ipfum alicuipquando offert feipfum i l l i ad fa-
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ciendü,qi iod illi placctj&pcr cofeques i l l u d 
dicitur dari in í c ,quod ficdatur in poteftatem 
altcriuSjlicet nullü a l iuddonüi i l i d e t u r ^ om 
n i alio dono circunrcripro.QMare tune res da-
tur alicui in fejCÚin a l t c r iusdominiü^ve lqua-
fi dominiu t rás fer tur taliter,q>illc, qui accipit 
remil lájpotef t fecundüm fuá voluntatem illa 
v t i , f icu t etiá dicimus.q) homo eft datus alteri 
homim^quádooffcr t fc ipfumji ta qjfit paratus 
alterius voluntati parertsfjcietque j qiKTcúqj 
alterrationabiliterabeo fieri,optabit.Et i u x -
ta hunc m o d ü voluntasfubditi eft in volütatc 
prilati,6c fubdit9datur in feipfi prebto,qiiia 
paratus eí l obedire praHato in omni^quod fie 
r i ra t ionabi l i tcroptabi t . Dar i auté in a l io, eft 
d a r i i n a l i q u o c í f e í t u ^ ficut v .g .quando quis 
pro alio fe obligatfoluere pecunias , ille talis 
dat fe alterijnon in íe,fcdin illa obligatione fo 
l u t i o n i s p e c u n i a r ü . M o d o a d p r o p ü l i t ü , S p i r i 
tusfan(fl:us,quandoperiiiftificationem venit 
i n anima iull i ,dat íeípíuiti ,nó tá tüm in dono 
gratis,fed etiá infeyqUatenusillapío fuo fan-
¿lificatiuo,hominc i n h a b i t á d o , paratus eft, 
ipfum iuuare in omni adljone meri toria, etiá 
fuper exce í ien t í , íi per ipfum hominem non 
ex t ¡ t e r i r , p rop te rquod poteftdici q u o d á m o -
dojSpiri tü f a n í l u m obtemperare vulüta t r f io-
rninis , quatcnus ipfe S p i r i t u s f a n d u s í i a t a d 
hoftiüpulfas:ita q» nüquá manü fuá fubtrühit, 
í iquis aperi t ingteditur , & percófequés cum 
( iuxta i l ludPfa imi^olunta temfiment ium fe 
íac ie t jv ideatur adnutum, vo lún ta t eho lb i 
n i s in re rationabilioperari, ideo Spiritus fan-
£lus nó fblüm datur i n dono gratiae,qu3tcnus 
faníl if icatpeccatoréjfed etiá datur in fe, qua-
tenusipfa perfona Spiritus fanéli parata eft, 
faceré voluntatem t imentium illam.Sit iguur 
in hacquxrt ione p r i m a c o n c l u í i o . 
Primaeon í j [Pr imaconcluí io . In iuf t i f ica t ione impi jSpi 
elfi/ío. ntus fanftus n ó folü mi t t i tur fecüdü dona fibí 
appropriara,fed etiá fecundü fuá praeícntiali-
ProbatW t a t em,6c fecundüm q?eftdiuina perfona.H^c 
antoritati conclufio cómunise f t corra prima fentent iá , 
bus Doño teneturq; á D T h o . i .p.q.43.art.3. Q u á etiá te-
rum,&fa uetDurandusin i .d i f t . i4 .q .3 .Quamprobar 
era fcñm Mag i f t e r in litera ex D . A u g u í i i y .deTr in i r . 
ttura, c ^ ó . d i c c n t c c u n d é Spiri tü fanftum datü cü 
infuff laíTet íefuSjdequoraoxai t . I tc baptiza-
te omnes gentes i n nomine Patris,& F i l i j , & 
Spiritus fan(fti,ambigere nó debemus . Ip íe eft 
c r g o ^ u i etiá de cxlo datus eft in die Penteco 
ftes.quomodo ergo Deus nó eft, qui dat Spiri 
tü f a n í l ü , i m ó q u a n t u s eft DeuSjqui dat Deü? 
Eccehisverbis( dicit Magi f te r ) aperte d íc i t , 
Spiritü fan£Uim(fcilicet D e ü ) dari homín ibus 
aPatre, &Filio.Ec c¿ ipfe Spiritus fanftu$( q u i 
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Deuseft,ac tertia i n T r i n í t a t e perfona) nobis 
detur,noftrisqueinfundatur,atq;illabatur me 
t ibus,aperté ollendit Ambro . in lib.de Spiri tü 
fanftotomo .2 .c .4 .dicens.Licétmult i dicátur 
fp¡r i tus,quialegitur , quifacit Angelosflios 
lp i r i t u s ,vnuse f t tñ D e i f p i r i t u s : ipfum ergo 
vnü fpiritü & A p o f t o l i , & Prophctae funt c ó -
fequutuí icut etiá vas eleft ionisAclor.p.dicit , 
quia vnü fpiritü potauimus,quaí i eunijquí no 
qucatfcindi,fedinfiindatur animis, & fenfi-
busillabatur,vr fecularis litis extinguat ardo-
ré,qui Spiritus fanélus nó eft de fubftátia rerú 
corporaliü,nec de fubftantiá inuifibiliü crea-
turarú . ldem probatur ex D . Ambro.ferm.4 3. 
tomo. 1 ó.ad Rofnanivbi aííeri^cp Spiritusfan 
ftus,qüi eft fubftantiá f implex, cü íit vnus,da 
tur pluribiiSiAlia quoqj autoritate hoc idé ad-
ftruitur,fcilicet c¡> $püs fanftus,qui eft equalis 
Filiojdctur hominibus,ait enim D . Auguft.de 
verbis Apoftolific,cbaritasDeidififufaeft i n 
cofdibus noftris per Spiri tü f a n ^ ü , qui datus 
eft nobis. A quo daturíab i l l o , qui dedit dona 
hominibus.QuíE donaíSpir i tum fan¿lum,quí 
tale donum ca^qualis eft ipfejmagna eft mife 
ricordia eius,donú dat fibi squale, quia d o n ü 
eius Spiritus fandus eft.Idé docet D . Auguf t , 
l ib .4 .deTr in i t .vb í f i ca i t .Non ideorainorem 
Spi r i tü fan£ lum,quia & eumPatermifsit , & 
Filius,arbitrandü eft.Idé docet Leo Papa in fer 
mone Pentecoftes fuper illa vcrba5Ego roga-
bo Patré Scc.Vbi fie ait.AIiü non m i n o r é , fed 
f imi lem in g lo r i a ,& eiufdé fubftantiae.Et i b i 
dé irerum ait .Affuit in hac die fidelibus fuis, 
& nó tátü pergra t iá vifitationis, & operatio-
nis,fed per ipfara praefentiá maieftatis.Ec ibí-
dem idemLeo.Quanta(inquit)& quáineffabi 
lis eft pietasredéptoris ,qu .E h o m i n é portauit 
ad caelú,& D e ü mifsit ad terras.Colligitur prc 
terea ifta fentétia ex i l i o loan . 14. Ego rogabo 
p 3 t r é , & a l i ü P a r a c l e t ü d a b i t v o b i s . Et ex i l lo 
D.Paul.adRom.g.Si quisSpir i tü Chnf t i non 
liabeC,Chriñi m e m b r ü non c f t .Vbi glofía d i -
cit,q) per Spir i tü Chr i f t i in te l l ig i t Spiritü fan 
ftü.Idé colhgitur ex illo ad Roma. ) . Chantas 
D e i dtffufa eft i n cordibus noftris per Spir i tü 
í an f tü ,qu i datus eft nobis.Et r.adCor. 3 .NC-
fc i t i s ,qu ia tép lüDeie f t i s , & Spiritus fanftus 
habitat in vobis?5c adGalat.4.Mifsit Deus fpi 
r i tü Fili j fui i n corda noftra & 1 .Ioann.4. Q u i 
roanet in charirate,in Deo manet, & Deus i n 
co. Et A í l u u m . 1. dicit Saluator ad difcipulos. 
A c c i p i e t i s v i r t u t é f u p e r u e n i e n t é i n vosSpüs 
fanfti.Ex qua autoritateGrego.vbi fupra cófir 
mat praediftá cóc lu f ioné .E tex i l l oLuc . i . vb í 
A n g e l u s a d M a r i á v i r g i n é ficait.Spüs fanftus 
fupucuict i n t c , & virtus alt ifsimi obübrab i t t i 
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h l Inquibus vcrbis cJuo diAinfté p romí t t í t 
AngduSjnepe &aduen tumSpi r j t i i s f an í l i ,& 
obumbrationem virtutis al t i rs imi, que virtus 
Vtiqueeft donüe ius í& fie intelligitur prxcc 
densautor í tas A é t o r . i .quando dicitur. A c c i -
píet is vir tutéfuperueniét is in vos Spiritusfan 
¿li^quaíi dicat.ldeo accipietis v i r t iuéJ&dona 
Spiri tusfan¿li , quiafuperueniet in vos ipfc 
Sp i r i tu s í an f tus .Manc t ig i tu rnor t r a cocluíio 
fufficientirsimé probata , tam ex autoritate 
í a n c l o r u m Doftorurn^quámfiKCaE; feriptur;. 
^[Secunda coclufio.Licéc moduSíquo Spiritus 
fa nftus datur nobis fecundú fuá fubftantiá,íit 
abfoluté iuexplicabiliSj poteft tamen ab c í t e -
l a , «Se á polieriori al iquomodo expl ican. 
Hace cócluíio quoad vtráq; parte patct.Et p r i -
ma pars.CKúa3quz funt D e i , nemo nouit n i í i 
Spiritus Dei.Príf rerea.Quia ferutntor maieíla 
tisdeprirr.ccurabea, cu fecündüPfa lmi í l am. 
T e decet hymnus in S ion .Vcl iuxta alia tráíla 
t ionctn.Te decet íilcntiü.Spiritus enira herai 
nis,íiueintelIe¿lushoministátúrTJ nou i t jqu^ 
funthorainiSjno autem.quac funt Dej,nií¡ fpí 
ritiisDei^propter q n o d C h r i ü n s Redeptor no 
fter Mat th , 1 1 . gratíasretulit Patri, Cóf i teor 
tibiPatcr Dñecael i & terríE:quia rcuelafHea 
parimlis.Prxterea.Si modus incarnationis,& 
vnionis hyporthatica? adeó diíficilis cft^vt nc 
tnoporsit i l lnmattingere, iuxta eaqus infra 
fabduntur,fcilicetneiuo n o u i t P a t r é , n i f i F i -
liusjucque Filiü quis nouitjniíi Patcr; quanto 
auagis irte modns?Denique comunis eü íenté 
tia orar.iu Do(ílorá,q) iíte modus exiftendi i n 
nobis eftinexplicabilisabfoiute. Secunda au-
te pars proba tur .Quía omnes Do6tores,quot-
quot hanc parte funt íequuti jconnati funt iliá 
explicarcjlicet alij hoc modo, alij vero i l l o . 
^ T e r t i a c ó c l u í i o . M o d u s e x p l i c a n s p r a r d i í l á 
praefentialitats Spiritus fan¿li feeüdü fuá fub-
í l an í i é i n anima iufti^qui magis oftendit tale 
pracfentÍ3liraté ,eñ modusinhabitandifpecia 
íiter i n ipfa anijna. H x c cocluíio probatur ex 
D.PauLcx i l l o . i .adCor.3.Nefcitis,quia téplu 
D e i e f t i s ^ fpi t i tusDei h a b i t a t i n v o b i s í V b í 
D . P a u l u s d u o d i c i t . P n m ú c ^ q í funt templa 
Dcijfiue domus Deijquod ide eü .Secüdó aíTe 
r i t jquódeíl téplQ habiiatu ab Spiritu fan¿lo. 
V n d e illa differentia^qus cíl inter d o m ü al i -
cu iuSj&domüra icu iushabi ta táab ipfo , h s c 
q u o d á m o d o potefteóftitui inter animájin qua 
eíTctfolagratiaSpiri tus f a n f l i j ^ n ó perfona 
ipfaSpiritus f a n f t i , & inter anima, i n qua e í i 
&gratiaSpiritus fan£l:i,& ipfa perfona Spiri-' 
tusían¿li ;nam anima,inqua eflet gratia Spi -
rírus fanf t i , & non ipfa perfona Spiritus fan-
¿ti^eíTct doxnus Spiritus f a n í l i , quafí s d i -
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cu la inhs remo , ve l in deferto; & per eonfe-
quens téplum Spiritus f an f t i , n ó tanien tcm-
plunijin quo perfona Spiritus fan^i refidf ret 
v t i n t é p l o : a t verÓ3nimaJin q u a n ó n n t ñ c l t 
gratia Spiritusfanfti,fcd etiá ipfa perfona Spi 
r i tusfan£li ,cf i :domusJ&templú Spiritus fan-
fti.habiratQtñabillo-.&hoccfl ,quodinnuic 
D-Paulusdicens.Nefcitis,nuiatéü!tVDciel"íis, 
idef t jquiahabct isgra t iaSpir i tusfant^ i^v 'Spí 
ritus Dei habitat in vobisíld e l l .Non folü eflis 
t e m p l ú , fed teplü habitr.tú a perfona Spiritus 
fanft i . Propter quod ipfc Paul.adRom. S-fíc 
ait.QnodfifpirituseiuSjquifufcitauiilefuma 
mortuis,habitatin vohis^qui fufeitauit lefum 
Chrif tü á mortuis^viuiHcabit 6c mortalia cor-
pora vefbrapropter inhabitátem fpiritü eius 
i n vobis.procuitjsexplicatione e í l táquacet-
tifsimü tcnédüjq; fpirittis,quifufcirauiclefuiu 
Cl i r inr iáraor tuisJfui tSpir i tusDeiJ&: eíTcdi-
n inüfecundufubf tauá jquodcra t i n Chr i í i o , 
de no tátíim eíTe gratui tü fecundiim gratia gra 
t ü f a c i e n t e m j q u . T c r a t i n C h r i f t o , ergo l i i l l c 
fpiritus, qui erat i n Chrif to, habitat in nobis, 
& no í l r a corpora mortalia viuif icabüturjpro 
pter talé fpiritü in nobis habitáté:corpora igi-
turnoftranotantüfunt teplü Spiritus f m e t i 
proptcrgra t iagra tüfac ien tcmjqu .Tef t in an í 
m2,fcdetia funt templú Spiritus fanft i habita 
tu ab i l íojpropter inhabitationem ipí lus Spir i 
t u s f an í t i inanimabusiuftorum.Quare.a.ad 
Cor.<5.idéD.Paulusdicir. Vos e n i m e í l i s t e m 
plü D e i v iu i j í i cu td ic i tDeus tquoniá inhabi-
t abo in i l l i s ^Sc ínambu labo inter eos , «S< ero 
illoru DeuSj^ ipf i erunt mih i p o p u l u s . Q u a í í 
d i ca t .Vosc f l ; i s rcp lüDei j&n5 quodomocun 
quetéplü , fedtéplü , in quoDeusinhabi ta t j id 
cftíintimé habitat; oc talis inhabitatio int ima, 
r.5 eft quocüq; modo/ed taliter, q) inambula 
bo inter vosjideftjno tatum ambulabo, fed m 
arabulabo^ 'def t j in t iméambulabo , ergo mo-
dus magis explicas diuina prsefentialitaté ín 
anima iufti fecundú effc fuü reale, &: fubrtan-
tiale,magis eKpíicatur per inhabitationeSpi-
ritus fan í l i in anima iuflí. ^ [Secundó.Quia ex 
exéplis fupra aliegatis, feilícet de domibus ha 
bitatis,fumitur argumentum.Nam de quacun 
que domoregia,Regi deputata, dicimus regia 
eft .&Rcgifjnon tamen per hoc, quod íít do-
mus regia ^vel Regis i e x p l i c a t u ^ q u ó d Rex 
habiret in illa)fed tamúrojq) eft tat.T pulchr i tu 
<3ínis,(Sc decoris^quoclpoteflRex illam inha-
bitare:at v e r ó q u a d o dicimus, hxc efe domus 
reg ia^quanrRex inhab i t a t ípe r i l h m inhab i -
tat ionemnon folum dicimus iliam pulchr i -
tudinemjquamdecet,domumRegis babero, 
fcdvl t rahoc per i l lam inhabitationemafsii-
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gnaturpr^fentialitas Regís fccundum p rb -
pnam fubllantiam,(5c re.iliratem jrarionc cu-
ius tali domui rcliqua adueniunt beneficia, 
quae ad talem pracíentialitatem c o n í e q u u n -
tur.Qiiare ficutpcr illam inhabitationemRc 
gisinnotefeit nobiscurajóc folicirudojac d i l i 
gentia,quaEin mundificando domum il iam 
i n h a b i t a t a m á R e g e communiterhabetur, it4 
exeOjquódanima iu íHinhabi tarur ab Spi r i -
tu fanftc^oflendiuirprompritudo^ qua ipfc 
Spi r i tus fan í luspara tus e ü i u u a r e talemani-
mam in omni aaione meri tor ia , & ad o m n é 
operationem í i iperexcel lentem,ergo modus 
explicandi iflam in t imam praEfenrialitatcm 
cftperirihabitationemipfius Spiritns fanftj, 
Scdquiaifta inhabitatio communiseft to t i 
Tr in i ta t i iux ta i l ludloannis . A d eumvenic-
mus, 6cmanfionemapiideumfaciemus, & 
itiifsio non conueniat ornniTr in i ta t i , quiali-
cctPater veniatadanimam i u Q i , non tamen 
mi t i i t i ) r , a imnon fit perfonaprodufta, ideo 
í í t quartaconclufio. 
Ouarta co ^ Q u a r t a c o n c l u í í o . I n i u í l i f í c a r i o n c i m p i j H -
dufio. c é t t a m P a t c r , Fi i ius, quam Spi r i tnsfaní tus 
vcniantadillius an ímam , Pater tamen non 
ini t t i tur /edrolusFi l ius ,^ Spiritns fan í lus j i -
cétPatcr ,6cFi l ius>&Spir i tns faní tns dcntnr 
a n í m x iulti.Haec conclufio communis e f t , & 
mani fc í lepa te tcxdi fFerent ia j quaecrt inter 
inifsionemíSc dationem.Nam miísio impor-
tar duo ,ncmpé mi í íum elle ab aliojratione 211 
torit;atis,quamimportatJ& fecundó a effc£lú 
fccundum>qu6d n o ü ó modoinaliqua creatu 
ra perfona diuina exiñit» Quare in omni mif -
í í o n c o p o r t e ^ q u ó d ponatur aliqna antoritas 
a l i cu iu sad ip fumni i í r um, & c u m in diuinis 
perfonisnon í i t ta l is autotitas3nififccundum 
originem,ideonullipcrronar compet i tmi t t i , 
n i í i i l l^quachabeteíTcabal iOjSc cum talisau 
toritas non pofsit defignari refpcftu Patris, 
ícd t an tüm refpedu Filij,<5c refpe¿tu Spiriius 
f a n ñ í j i d e o m i í s í ó , & mi t r i non conuenit Pa-
Prohtur tri.^[Secunda autem pars condufionis patee 
fecunda e x i I l o D o £ l o r i s i n i . d i f t . i $.m folutione ad 
p w , fccunduraprincipale 8c ad ter t inm. V b i fie 
a i t .C5cedo íquódPa te r venit inu i f ib i l i t e r , & 
inhabitat , fed tamen non d ic i turmit t í , qnia 
« o n h a b e t , dequo fit,nonenim manifeftatur 
procedcrcjnifi procedat, tamen manifeftari 
poteft abfolutc,veI manifeftari, quod produ-
c a t / e d m a n i f e í l a r i f i c n o n notatur p e r m i t t í . 
Ex qua litera manifefta redditur prima pars 
conclufionis. ^[Secunda autem pars ex fo lu -
tionc ad tertiumA- bi fie ait. A d tertiura conce 
dOiquad qusl ibet perfona dat quálibet , quia 
<lare efl: liberalker communicarejquacUbct au 
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temfeipfaracommunicat liberaliter volunta 
tCjVt fui ceneque ex hoc fequi tur ,quód qux 
libet mittatquamlibetjquod iara patet , quia 
daré non includit talem refpedlum intr infe-
cum3qua]cmincludit mi t t i . Exquibus verbis 
manifefté conftat,Patrem s ternum venien-
tem in animara inftijlicet non mittatur , daré 
fcanimae iufti , &inhabitaretalemanimara, 
communicando feipfum i l l i liberaliter, 
«^[Vltima condufio. I n iuftificatione impi j Quinta co 
Spiritus fanftus datur non folüm fccundüra clufio. 
fuam praefentialiratera realem^fed etiá in do-
nisfuiSj&non folumindonisfuis , fed etiam 
fecundum fuara prasfentialitatera realem.H^e 
conclufiojauae1 totamcomprehendit qu^ftio 
nrra,probaturquoadvtramque parte. Quoad Vrohatur 
primara. Qi i i aSpi r i tu ra fan£ lumdar i fecüdü primapars 
praefentialitatera realera eft,fpfum Spiritura primo. 
í an f tn ra i t a ínhab i t a r e animara illius iuñi ,v t 
peripfarainnotefcatnobisipfius Spiritusfan 
fti voluntas,& animns patatús ad fubuenien-
duraipfi aniraac i n ó m n i b u s difficultatibus 
Ubi occurrentibnsj fed Spiritus fanétusíta fe 
habe tpara tus re fpe£lu ip í iusan imae iufti ,er-
goSpi r i tus fan¿ luse f t in anima ipfius iuf t i fe 
cundumpraefentialitatem realera. 
^[Secundo.Tunc res alicui datur i n fe^uando Prohatur 
tranfit in altcriusdorainiura,vel quafi domi - fecundo, 
ninm,taliter quod l i l e , qui recipit i l la, poteft 
agerc de illa fecundum cius nutumJ&: vo lü ta 
te^fed anima iuft i poteft agere de Spiri tufan-
fto fecundum eius n u t u m , & vo lú ta te ra , qua 
tenus ipfe Spüs fanflus femper ftat ad of t ium 
ipf iusanims pulfantis, 6c minquam raanura 
fuamfubtrahitjfedferapereft paratus faceré; 
quidquid talisanima^in qua habitar, rationa-
bilitcr vellet íien^ergOjCÜ hoc fit darefe crea-
turae rationali fecundú propriara perfon5,per 
fona Spiritus fan£li daturipfianimae iu f t i i n 
iuft i ficatione fecundú propriara perfonam, 
^[Confirraatur á firaili. Quia tune aliqua per 
fona datur a l icui , quando ill^plius poteft v t i 
illa fecundum propriura n u t n m , & volütaté . 
V n d c pecuni^ datae á diuite alicui pauperi fi-
ne facúltate vtendi illis 6c facíendi fecundúm 
propriara voluntatera non dicerentur data^li 
cét pauper haberet pecunias illas dorai fuaf, 
quia no habet illas pccunias,vt rem fuá:at ve-
ro fi firaulcú pecunijsdaretur facultas á d i u i -
te ipf i pauperi^vt illis pecunijs vteretur, v t re 
fua,tGc dicerentur illac pecunia illi datae, quia 
poíTct ille v t i i l l is fecundum propriara volü ta 
tem,ergo tune dicitur nobis datus Spiritus fan 
¿tus, quandoipfeSpi r í tus fanftus paratus eft 
f a c e r é , quicquid rationabili teriuftusabillo 
pctient,ergo. 
fPo t e f t 
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Vrohmt 
fecunda 
pan 
^potef t etiamadhoc c o n f í r m a n d u m adducí 
i l ludíofue.ro .quandoSol ftecit in cado ad nu 
tum hominis .AíTcr i ten i rn ib id iu ina fcr iptu-
ra .Tundoqimtuscft Iofue domino in die,qua 
tradic Amorreum in manu filiorum ífrael,di-
xi tquccoram eis. Sol contra Gabaon ne mo-
uea r í s ,&luna contra vallem Ayaloir .fteterüt 
que Soljóc lunajdonec vlcifceretur fe gens de 
¡nimicis fuis^nonne feriptum eft hoc i n l ibro 
inf lorum?Stet i t i taqüeSol i n medio C Í E Ü , & 
nonfeftinauitoecumbere ípat íum vn iusd ie í , 
r o n fuit antea nec portea tam longa dieSjobe-. 
diente domino voci homtnis, & p u g n á t e p r o 
Ifrael.Exqualitera manifefleapparet,quomo 
do Deusdicatur obedire hommi,quia paratus 
efl: facerejquidquid homo ab eo rationabiliter 
patierittSc propterhoc dicitur j Deura daré fe 
ipfum homini.Poteft etiá adaptan i l lud Exod. 
3 i .quando dixi t M o y íi Deus.Dimitte me , v t 
irafcatur furor meus contra eos,& deleam eos: 
& i n f r a ad verba ipíius M o y í i orantis dicit 
fcrípturajjplacatufque eft Dominus ne faceret 
nialum5quodloqiiutusfuerataduerrus popu -
lara fuum. E x q u o fa f toman i fe í l é apparec, 
quomodo fe habeat voluntas D e i refpedu vo 
luntatishominis,rationabiliter á Deo aliquid 
petcntis. 
% S e c u n d a á ü t c m p a r s probatur. Nam quan-
docunque datur Spiritus fan¿Vus fecundúm 
fuamperfonaraanimae i u r t i , datur i l l i ad I U -
flificandumillam ; fed Spiritus fanftus non 
fanftificat aliqüaro an imamín i í i per d o n a / c í 
licetper charitatera,& gratiamjCrgo quando 
datur perfona Spiritus f an í l i , etiam dantur d ó 
« a i l l i u s . 
^ f Q u ó d fi quarras, vtrum pofsitdari per foná 
Spir i tusfan¿l i í ine dono jpfius.Ad hoc r e í p o -
detur cum Gregorio in p r imo diftinftione* 
i4,coticlufíone .2 .aff irmatiué. Quac conclu-
fio limitanda eft,guando datur ad aliquod pc-
culiare^ontamen quando datur abfolu té .Vn 
de quando loan ni s. 11 .datus fuit Spiritus fan^ 
^usCayphaEjquandodixitjVosnefcitisquidl 
quam,nec cogitatis.quia expedir vobis vt va^ 
moriatur homo pro p o p u l o , & n o n tota gens 
pereatjfubditftatimDiuusIoannes^ hoc ante 
afcmetipfonondixi t i fedcum efle pont i fex 
aiiniillius,prophetauit.Exquibusvcrbis ma-
nifeí lépatet jSpir i tum fanftumloquutum fuif 
feper osCaipha;,fed cumCaiphase í fe t in pee. 
cato mortalijCértifsi mum eí l , in i l lo non nú h i 
hitare Spí r i tum f a n í l u m fecundum fuá dona, 
ne rapé fecundum gratiara gratum facientem, 
& per confequens l icé t in fe habeat perforiarn 
Spiritus fani5li3non ex hoc.fuitgratusDccTjÜ-
cut eíTet^íi habuiflet gratiara gratum facienté,' 
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l ice tnon habu i í l e tpe r ronam Spiritus í a n d i . 
QuarequandoRicardus in primo d i í l inOio-
ne. 1 ^ar t iculo.a .quxft ione . i .d ici t jquód non 
poteft dari-Spiritus fan í lus fine chántate , in -
telligendusell dedariabfolute ,&in hocbcnc 
dicit; quia vtoptiméaduertitGabriel jbidear 
ticulo .2 .concIuí¡onc.3 .fecundümvfum loqué 
di fanftorum no dicitur^Spirirum fanftum da 
r i alicui,nili quem inhabitat per fpcciaietn ac-
ceptationemjtanquam dignum vita eterna, 
fed nulhim inhabic^r hoc modo,nequealiquis 
acceptatür tanquam dignus vita alterna, n i í i 
qu i habet gratiam g r a t u m í a c i e n t e m , qux eft 
fola charitasjergoSpiritus fan£Uis non poteft 
dar i abfoluté fine fuisdonis . Quando vero 
Gregoriusjaflerit.poííe dari Spiricum fanÉlü, 
&perfonamSpiritusíanfti f ineíuis donis, & 
í i n e g r a t i a grdtiimfacicntc.inteiligendus eft 
non de dari abfolutéífed de dari tal i ter,vti con 
t i g í tCa iphae , & fie conciliand;e funt ifi.-c 
duíEfententiaE,&notandaiHa l imitat io , vel 
cxplicatio, 
^[Quod íi qu?ras,cum gra t ia& chantas tribua 
tura t o t aTr in i t a t ean ima í iuni ,quomodo at-
tr ibuitur Spiriruifan£lo?Facil]ime rcfponde-
tur.Quod licetomnes tres perfona: fínt effície 
tesprsediftaraiuftificationem, & omnes tres 
perfonac veniant in animara i u f t i , & omnes 
tresperfonae inhabitentillam, & omnes tres 
perfonse í int paratíCínihilominustamen quia 
hoc^quod eft habitare animara i u f t i , ef tdoní í 
m á x i m u m ip f i iufto collatura: ideo lí c é t o m -
nes tres perfona: faciantiftum fpecialem con 
curfum^ appropriaturtamen, & attribuitur 
SpirituifanftorquiaSpiritusfanftus ex v i fuai 
procefsioniseft.amor,mquo ( vt diélum eft 
quaEftionibuspraÉcedcntibus)fuiidanturreli-
qua donajquatenus dona funt. 
^ Q u ó d f i quasras .Vtrúrapcrfonae diuinac d i 
canturmittifeciíndúm donanaturaIia,vel íc-» 
cundúm gratiam gratis datara. Refpondetur, 
quódperfonas d i u i n s non d ícuntur m i t t i i n 
donis naturalibus^necin gratiagratisdata,nc 
que per afsiftentiam perfona d iu inx , vt patee 
de Caipha,fedingratia gratum faciente:& ra-
tiohuius eft, quia perfona diuína mi t t i tu r i n 
dono veras fapient i íe , fcd ' noníf tdonum ver^ 
fapientis n i í i i n gratia gratumfaciente^rgo. 
Má io r eft raanifefta,& minor^cxillo fapiefi 
tiaé p r imói í i an i raa ra raalebolara non intra-
ü i t f ap icn t i a , nec ín corpore fubdito pecca-
tís. -y- , ' \t 
^Refpondetur argumentis. 
A d priraum refpondetur cura Gregorio vbj yfdprimu 
fupra in folutione ad p r imuro ,quód Beda non argum. 
dicit^hoc cíTeSpir i tunifanf tura m i t t i , quod 
l e s e f t 
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cíl ciusgratiam dai^fed dicitjO) í imul cu gra-
tiaiqua; daturin iuft í í icntion«ioapi) , ini t t í rur 
ctiampcrfonaSpititusfancli: &it -Qacd fcla 
concomitantiaibi denotatur. 
yfd fecun f í íA^^ecun^urnrc^Pon^etnr 'conce^cr!^0 ma 
du iorem , fe negando minorem. Quiaperfona 
uargim, ^ p ^ i ^ ^ ^ i nonveni t i nammara iu f i i i n 
fua iun i f i ca t ionepróp te r iuí l if icationen] tan 
•«imi,quia ralis iuUificatio íit pergratiam gra-
íumfacienrem,íedvenii:ddinhs .bitáduin ar.i-
raanijfinampergratiam fanctificat. ' 
lAdtertm ^ fÁd te r t i umTe ípcnde rn r . P r i r a ó f e c u n d u m 
tr^tm, í én ten t i ami l lo r i in i ,qu ia í rc run t jquodSpir i^ 
tn s fan í luseLl in anima iufli(fccundumquGd 
.cognitum eíl; in cognofecnte , 6c fecundüm 
q u ó d a m a t u r a eft i n amante) q u ó d S p i d t u s 
fandus eO: inanimabus pucrorum,qui recepc 
runthapt i f ra t im, í lcut cognitum e f t incog-
iiofcente, & a m a t u n i i n amante habitualiter. 
V c l fecundó rc ípódeturi i ix tápndic lajquód 
an ómnibus animabus iuftorum efl Spiritus 
f an f t i iS j t anquamhab i t ans t emplamíuum, & 
jdomum fuam,cumilla promptirndine volun-
tn t isadfaciendumjquaecunquciüaanima ra-
tionabiliter petierit . Nec e í l incdnueniens , , 
quodSpi r i tus fanf tusf í t intalibus animabus^ 
amo e ü neccíTario fatendum, Ücet non liabcat 
v í u r a r a t i c n i ^ , Iku t ie t ian i fatendumcíl : ne-
cef la r i^quodi resper íonaediú in íE fnn t in ani 
i j ia iuf t i dormientistanquam kabicantcs tem-
p l u m f u u m , ¿ic domumfuam^ cum volúntate 
parataadfaciendura ,quidquid i l la animaiu-
1U dormienti^rationabiliter petiecií .Ad pro-
bationem anseíi» minoris reipondetur qoód 
l icetDcus í l t ívbaque práefens per efTentiam, 
&ípüteritiaaTKJrton tamen cíl vbiq; fecundúm 
yñmu modnniinhabitandi cum illa prompt i -
tudinc voluntatiSíquafacietjquiQqr.id iuí lus 
rationabiliter petienr,nain voiuntatéjti t imen 
t m m íefaciet . Quareliece Dcus íit in anima 
5ir!pi;í& peo ía to r i s , eflramcn ib i ficuti e íHn 
o m i n b u s i c b t í s r c c n n d u r a íuam realem pr.T-
fent iam, eí} tamen in anima iuíli vkra i í lum 
inodum eiTendi perraodum inhabitantis. EK 
q ü o proucnit i, quód illa anima iuíli dicatur 
D e i , ^ Deus dicatnr illius animse.Quare quan 
do.in fcripturaappellarurDeus, Deus A b r a ^ 
hamjDeuslíaáQÜÍBiisIacob.ck per confequés 
Dens i uüomm;rU e g e n kiti us'A braíi'am fpe c i 
í í c a t m o d u r n ^ q u o D e u s c f lDens i l l ius , «Sc fic 
poteíl:faceré dup l i ccmícnn im , nempeDeus 
Abrahani j idc í l^qua ta habuitA-braham i n íií?í 
voIuntate jVtr t ih i l faceretAbral i i ra íni f i fecu-
díim voluntarem Dei.Sicuri etiam commuri i -
tc rdic i turPhi l ippusRexHifpanorum, ideí i , 
^uihabetHifpanos da fuá p o t e í i a t e , ¿s: obe-
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dientia .^Vcl fecundo.Deus Abraham, ideH-, 
D e a s q u i í t a c r a t Abrah2 ,v t Abraham pcí lcc 
faceré de D c o , qu idqu id i l l i rationabiliter ! i -
buerit ^ficutdicuntur pecunia: Perri j qua: i n 
v o l u n t a t e P e t r i í a n t j ¿ e d e q u i b u s p o t e í i Pe-
t rusfacere , í icut i l ibuer i t . E r in hoc commen-
daturmaxiraaDeicharitas, & a m o r e r g a h o -
niincsiuftos, qu i n o n t a n t u m í a c i t i l l o s fuosa 
i t a q u ó d dicatur i u f t i f u n t D e i , fcdfiicit fe ip-
fum iuñorum, 6c ob hoc appdlaturDeus i u -
f l o rum. I í l e ig i t u rmoduS jquoDeus eft Deus 
mftorumJ6c non cÜ Deusimpiorura j eft i l le , 
fecundúm quem perfona Spiritus faníh ' repe 
r i t u r i n l i o m i n e i u f t o f e c u n d ú m íuam realem 
praefentiam. Ethoc nulla fattamutationc i n 
perfona Spiritus f a n f t i / e d t a n t ú m per muta-
tionem faftam i n ipfo homineiuftif icato. , 
^[Adquartumrefpondetur, negando antece-^ 
dens. É t a d probationern,concedendomaio- tum(írZ' 
re m ^ n e g a n d o irinorera.Et ad probationern 
ipí ius refpondetur 3 quód illa mutatio non eft 
i n ipfo Spiritufanéí:o,fcdin perfona iu f t i í ka 
ta(Et eft op t imum exemplum in anima, quas 
de nonotríbuit eíTe viuú alicui raembro mor-
tií icatOjintaliCdíu tale mernbrum reeipiens 
ta leeí fe viuummutatur , non tamen anima> 
quia mutat ío eft a£tus entis i n potentia (nem-
pcreceptiua)6c f ic i l l i idmutatur ,quodrecipi t 
eíTe^quod antea non habebatjnon tamen m u -
tatur illud^quod dat,quod antea non dabac^ex: 
eo^quod recipif ns nonrecipiebat.Sicut etiam. 
contine;itin ómnibus a í e m i b u s , idem e n i m 
jgniscalc£icit l ignunijquodantea non calefa 
cicbatper muta i iónem ipíius l i gn i calefa^i,. 
non tamen per mutationem ipí ius ignis cale-
faeientis.Ira'in p ropo í í t o . Ideojiomii l ibus i n 
peccaíoraor ta l i exiftentibus non datur Sp i r i -
tus fanñus,quiaipfimQ1mnt recipere i l lumjpo 
nentesobicem peccati roortalis.Quarc quan-
do datur,mutatio foliim eft in recipiente;, non 
i n dante, 6c per confequens ex eo, qubdSpi-
ritus fanftus inhabitet animam iftius b o m í -
nis3qu?m antea non inhabitabat/olabpminis 
jjerfona mutatur,non perfona Spiritus fanf t i . 
fia • 
-Fríi l\\ 
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r?<í3 irni i 
ti i V S. 
Efpondeo. Cum perfonam 
mittipíítyeamsmaniieftnri pro 
cedere> & mifsio pafsiua vif i -
biliseft, cum íigno íenfibili 
cognofei perfonam procedere/quód qui-
dem íignum oportet effe conuenicns ad 
manifeílandum íuam proceisionem, er-
gocum 
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Vrimum 
argum. 
go cum Spiritus fanftus poísit manifeílari 
procederé figno feníibili conuenieme [ux 
procefsioni, fequitur quod Spiritus fan-
ctuspoteritvifibilitermitti.Diíl.id.qu^íl:. 
vnica litera. A. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
E Xpraeceden t ibns fa t i s abundé rnanetex plicata praefens litera.In q u a D o ¿ l o r fup p ó n i t e x d i r t i n f t i o . i4.(5c.i y.qu.tftione 
vnica litera.E.quid íit m i t t e r e , & m i t t i . M i t t e -
reenimeftmanifeftare perfonam procederé^ 
m i r t i autem eft manifeftari perfonam proce-
dere.Ex quibus'defcriptionibus manifefté pa-
t e t . q u ó d n o n i n t a n t ú m f u m i t u r verbum paf-» 
íiuurajin quantum verbum aftiuum.Et hoc no 
o b a l i u d , ni í i quia í i g m f i c a t i o v e r b o r u m f u -
menda eft excommnni vfuloquentium i Et 
cum Doftores^pr.Tcipué diuusAuguftinus.4. 
deTrini tate cap. zó . i t adefc r iban t ifta verba, 
mittere, & m i t t i j a l i t c r , ideó licét mittere fie 
terrainus eíTentialis conueniens ó m n i b u s per 
fonis,cum to t iT r in í t a t i conueniat manifefta 
re aliquam perfonam p r o c e d e r é , m i t t i tamen 
eft terminus notionalis v n i , vel alteriperfo-
n x conueniens. Quia manifefbri perfonam 
procederejconnotat pe r íonam procedentem. 
Se quia perfona precedens eft quid notionale, 
i d e o m i m eftterminus no t ionaüs . E t c u m i n 
prsecedentiqureftionedifputatum fitde mif-
fioneinuifibili Spiritus f a n í l i , mér i to í n h a c 
v l t ima quaíftione difputatur de v i í ione v i f i b i 
l iSpiritus fanai.Propter quod titulis quaeftió 
iiistaliseft. 
C L V ^ E S T I O X I X . 
^VtrumSjj 'mtui fcntto conueniat mij~ 
jíoltifi bilis. 
R O parte negatiua eft 
p r imum argumentum 
ex D . Auguft ino. 4 . de 
Tr ini ta te cap. 9. v b i fie 
ait.FateamurFilium fa-
¿ lum minorem, & in ta 
t ú m minorem,in quan-
tum fatíhim , & in tantu 
fa£lum3in quantum miflum.Ex quo fie. Filius 
diuinus ideo eft minor faftus, quia eft miíTus 
vi f ionevif ib i I í ,e rgof iSpir i tu i fan£lo conue-
n i t mifsio vi í ibüis á Patre, Se F i l i o , erit minor 
Patre &Filio:confequenstamen falfifsimum 
cft3 ergo mifsio vifibüis non poteft Spir i tui 
famfto conuenire. 
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• ( [Secundó.Vel in i l Iamifs ione v i f i b i l i Spir i-
tusfanfticoncurrirreuelatiointerior, velno: Sccundum 
jk non cócurrit reuelatio inter ior , ergo fruft ra argum. 
fierct mifsio exterior in aliquo í igno fenfibi-
li.Probatur fequela. Quia illa miís io exterior 
ad n ih i l eftet vti l is ,f i per illam non cognofee-
retur, i l lum mi í íum eíTe Spiri tumfanftum. Si 
auté cum illa mifsione fit reuelatio interior,fru 
ftrá igitur fitilla mifsiOjVel apparirio exterior 
vifibilis.Patetfequela.Quiatalcfignum fenll 
b i leex te r iusd i f t rahere tá reue la t ione i n t cno -
ri ,cüm oceupatio circa exteriora dilhahat i n -
té l le¿) :umabinter ior iconf idera t ione,ergo. . 
^ T e r t i ó . S i aliqua mifsio vif ibi l iscouenitSpi- *e)'tlím 
r i t u i f a t i £ l o , m a x i m é q u j n d o a p p a r u i t i n fpe- áY'¿Hm% 
c i e c o l ü b i fupercaputChrift i jvel quando fu 
per ApoftolosVenitinlinguisigneis-.fedtunc 
non fuit mifsio VÍfibilis,ergo.Maior eft mani-
fefta .Etprobatut minor. N á v e l illa columba 
fuit vera ,velf i£t icea: í iVera ,ergo illa fibi v n i 
u i t hypofthat icé Spiritus fan£l:iis,& per confe 
quensSpiritus fanclus fuit columba, ficutde 
F i l ioDe id ic i tu r jquódef t h o m o , quia vn iu i t 
í i b i n a t u r a m humana hypofthaticécfi auté fuit 
í i c l i c c a , e r g o d e c i p i e b a t í o 5 n e m , 5calios,qui 
aderant exiftimantes^eam eíTe veram colum-
ba. ^[Procxplicat ione hu iusqu íe f t ion i s fun t 
prenotandanonnuIla.Quorumprima eft^mif JVotaL i , 
í i o n e m eíTe duplicem(vti diximus qua;ftione 
praecedente ' jal teráfcil icetinuifibilc, 6c altera 
vif ibi lem.Mifsioinuif ibi l is cft,quf nó fit cum 
al iquofignovif ibi l i j fed per gra t iáSpi r i tus fan 
¿l i ,6c inhabi ta t ionéipf ius in anima i u f t i . V i f i 
bil is autem eft,quíe fit cum al iquofigno v i f i -
b i l i .E tob hoc D o f t o r i n litera dicit^qued m i f 
fiopafsiuavilibiliseft,cum fignofcnlibilicog 
nofciperfonam p r o c e d e r é . Ex quoinfertur, 
quod cura mifsio i n diuinis dicar procefsio-
nem,vcl emanationem perfonas mi f íx ad í an 
ftificandum aliquam creaturam, quod talis 
mifsio dúo inc lüdi t ja l te rum^ternum.a l te rum 
rale.^ternum,ipfam procefsionem diuinam. 
tenjporaleautem > i l lumcífeif turafpecialem, 
querafacit ini l lacreatura,adquam mi t t i tu r . 
E t ra t iohuíusef t .Quiaperfona ,quTrai t t i tur , 
ab acterno procedit ab alia, & quia i n tempe-
re inhabitat creaturam , cumomnis creatura 
fit in tempore,ideo mifsio & eternum,&; tem 
porale includit . 
« ¡ [Secundóef tnotandum, quod fícutin fy l lo - Notah. 2, 
gifrais ex raaiori de neceíTario,&minori de co 
tingente fequitur conclufio contingens, quia 
conclufio fequitur debiliorem partera : ita i n 
propofitOímifsíoSpiri tusfandli jf iuevifibil is , 
l iue inuifibilisjlicét includat arternum,quia ra 
raen includit teroporale,dicitur fimplicirer te 
poralis. 
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poralis.Etratiohumseft.Quia aetcrnum fígní 
í icat id^quod cfl1fuit)& fcmpcr c r i r . T c m p o -
ra lcauremjquodfui r jCÍ l , v e l e n t : ita tamen, 
q u ó d vnumexc lud i ta l iud . N a m í i fuir, non 
tñK8c Ci cfljnon crit.Qnare implicar, q u ó d ali 
quid í i t t e m p o r a l c , & quód habcar fimulom-
ncstcmporum diíFcrcntias.Cum igitur mifsio 
Spiritus íanf t i quantum ad i l l u d , quodinc lu-
d i t de temporali , non habeat omnestempom 
d ¡ fFerent ias í imu! , rcdahquandofui t ,a l iquan-
do vero non ef t , ideo tahs mifsio dicenda eft 
í impl i c i t e r t empora l i s . 
]\0t4P-3, <|[Tcrti®eft n o t a n d u m , q u ó d l icetferé omnes 
D o í l o r e s c o n u e n i a n t i n p r i n c i p a l i conc lu í lo 
ne huiusquasftionis: difTerunt tamen ínter fe, 
an i l l a columba fuerit vera columba, nec ne. 
Nam D . T h o ^ . p . q . ^ p .ar t^ .a íTer i t^ l lam colú 
bam fuiííe verarn columbam:at vero in . i .Sen 
tentiarum dift. i 6.q. i .arr. 3. ad rertíum docct 
o p p o í i t u m . E t h a n c f e n t e n t i a m ncgraiuam di 
citprobabilioremCaietanusin i l lo lo to tertie 
partiscum fententia D.Auguft . in Epift . 102. 
& D.Chryfoft .hom. 1 i.ifí M.it th.l icet cum D . 
Tho.3 .p .vbi fupra fentiant Tcrtulianus l ibro 
de carne Chr i f t í ,& Thomas Vva lden í l s l ibro 
de íácrament i scap .86 ' . 
& mifsio inuií ibi l is tam Fi l i j ,quam Spiritus 
fanífti po í íun t confiderari duplici ter .Vno mo 
do inter fe ,nempé mifsio Fil i j ,&:mifsio Spi r i -
tus fan£l i :& tune realiterinter fedi f t inguun-
tur.Demifsione vifibilifatispatcr,cum mifsio 
v i f ib i l i sF i l i j dicat proccfsioncm verbi , 6c af-
fumptionem natura humanac. Mifsioautem 
vif ibihs Spiritus fanft i eft proccís io ipí ius 
Spiritus íanf l i cum i l lo Hgnofcnfibil i m a n í -
feftanteperfonam procedere.lfta autem ínter 
í e r ea l i t c rd i r t i nguun tu r . Deinui f ib i l i t amen 
í n i f s i oneF i l i j , ^ Spiritus fanftijctiaro raanife 
f l ép3 te r ,non eíTc candcm.fcd aliam, & aliara. 
Quia raifsio(quatenus includlt alternara cma 
nationem)eft.aliaJ& alia inF i i io .&Spi r i tu fan 
¿lo .Nam alia eíl procefsio verb i , alia Spiritus 
f a n í t i . Q u a t e n u s autem dicit eííe€í;uin tempo 
ialé,alius efifeíhjs app rop r í a tu r F i l i o , di alius 
appropriatur Sp i r i tu i f ané lo . 
VriffJd coff^Pri maco n c l u í i o . N u n q u a m v n a p f r r o nave 
clujio, n í t i n animara a l i :u ius iu f t i , quin omnes tres 
perfonae fimul veniant ad i l l am, l ic i t vna per-
Vrohatm fona p^íTet mittí,alia non mií ía . Ha?c conclu-
ftimt fío patetquoad primam partera ex i l lo l o a n -
f<tr/, 11is.14.ad cura veniemus,& raanlionemapud 
cumfacieraus.Et probatur rat ione.Nam ven i 
je dicit nouaro pra:fcntiam ratione noui cíFe-
£lus:fcdvna perfona non poteft efle praeíens 
alicubi ratione noui e ñ e d u s, quin omnes l i n t 
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í imul ib i p r £ f e n t e s , e r g o non poteft vna per-
fona venire fine alia. Maior eft roanifefta.Ec 
probatur minor. Quia operaTrinitatisad ex-
trafunt indiu i fa , ergo quicunq; efleftus eft 
l tota Tr in i t a te ,& per confequens fi vna per-
fona eft alicubi ratione noui efrectus, & ora-
nesperfonx erunt i b i ratione i l l ius effeílus, 
^Secunda autem pars probatur.Quia mi t t i v i - Vrohtttct 
trahcc,quod eft venire , importa t i n perfona fecunda 
veniente procefsionem, & quód procedat ab ¿Wí. 
al ia ,ergol icét Pater,Filius,& S p i r i t u s í a n ñ u s 
veniant in animara i u f t i , &; Films 6c Spiritus 
fan(fVus fint mi fs i : quia tamen Paternoneft 
raiííus, porerit vna perfona m i t t i non mida 
alia,fed feipfa in aniraamiuftiyenicnte. 
^[Secunda conclu í lo . N o n poteft mi t t i Filáis Secunda 
i n animara iuf l i ,quin fimul mittatur & Spir i - coclufio. 
tusfanftus.Hxcconclufio e f t M a g i f t r i i n . i . d . Prohatur 
1 j .Etprcbatur .Quia non poteft venireFilius conclujio, 
i n animara iufti,quin veniát Spiritus fanftus, 
& Patenfcd rostiere fupra venire dicir, perfo-
nam procederé ab alia:ergo ficut implicat,Spi 
ritura fanclum venire,6c no-n p r o c e d e r e á P a -
t r c , & Filio . iTaimpiicat^piri tüfánftum m i t -
t i3nonmií íbFi l io .5^ ¿contra implicat ,Fil iuni 
mi t t i ,non miíToSpiri tu fanélo . 
<|Tertia conclu fio.Spirrus fanftusmííTus f t i i t 
v i í ib i l i te radChr i f tü fub fpecie nubis l u c i d ^ . 
& í ub fpecie co lúbe ,& ad Apol ló los ínb fpc- co* 
efe flatus,5c fub fpec ie l inguarü ign i s .Hí ' c có cl'HJ10, 
clufio probatur primó ex i lio loan. 1 . & M a t r . 
5.5c. 17.Dicitur enim Mat t . 3 .Baptizatus aute 
lefuscófef t i ra afcenditdeaqua,5: ecceaperti 
funtei CK1Í,5C vidi t fpiritú D e i defeedente íi» 
cutcolumba,5c venientem fuperfe.Matthari 
autem. 1 j .d ic i ror . Adhuc eo loquente eccc m i 
bislucida obiimbr3UÍteos ,5c ecce vox de n u -
be dicens,hiceft íilius racusdile&us. E t loan . 
i.dicitur,5cteftimonium perhibuit í o a n n e s 
dicens.Qiiia v id i fpiritura defeendentera qua 
fi columbara de C.T1O,6C raanfit fuper eum. Et 
Ioannis.20.dicitut.Haec cum dixiíTetjinfuffla 
u i t, & d i x i t ei s. A c c i pi t e S pir it u ra fa n u m .Et 
A í t . 1 .dicitur.Et faft us eft repente de cae lo fo -
rras tanquam aduenientis fpiritus veheractis, 
^c rcpleuit totara domum, v bi crant fedentcs, 
6c apparueruntillisdifpertitaelingu<T,tanquá 
ignisjfedirq;fuprafingulosillorum & repleti 
funt o m n e s S p i r í t u f a n í l o . E x quibuslocisma 
nifefté probatur,Spiiitum fanftum vif ib i l i ter 
apparuiíre ,5cin fpecie columbaE', 5c in fpecie 
flatus,5c in fpecie linguarum ignis.Congruen 
tia autem iftorum modorura(vt op t imé aduec 
ti tfrater Ioannes de Baífolisin pr imo diftin-
ftione.i6.quaeftionevnicaarticulo.2.) f u m i -
tur fie. Gratia enim D e i ^ qu^ apprapriatur 
Spiritus 
Quarta c¡> 
clufiot 
Primara^ 
tío. 
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Spiritui ranOo((ícuti efFe^us fan^if icat io-
nis)mult iphci terdi íFundi tut in nobis, & ad 
multa. V n o modo per regenerationem facra-
mentaiem,velbaptifmalemj& hocad foeam 
ditatem bouorura operum,& ideofuit miíTus 
in fpecie columbre fuper Chr i í l um: quia colú 
ba eft animalfoecundum.Almmododiffundi 
tur in nobis gratia ad ext inf t ionem carnaüs 
l ibidinis^quiafumustotiinflati , vt habeamus 
diuinum vmbraculum,& refrigerium:& pro-
p te rhocveni t in fpecie nubis. Ter t io modo 
ad e x p u l í i o n e m peccatorumjí icut in facrame 
to poeuitentiejper quod quaíi exfufflandotol 
luntur omnia peccata aílualiajác propter hoc 
i n fpecie ffatus datuseft Aportolis^quandodi 
d u m eft eis. AccipiteSpiri tum f a n é t u m , q u o -
rum remifteritis pecc3ta,&c.Quarto modo ad 
effe¿lumferuid^J& víuide pracdicationiSjper 
quam m á x i m e diffunditur gratia, Se propter 
hoc fuit mi íTus in l inguis igneis .HadtenusBaf 
folis. A l i j vero alias adducunt congruentiasj 
quas facilé poterit quis videre. Poteft enim di 
c i , ideoSpir i tumfan£lu apparuifle i n linguis 
igneis,quiaficutignis nullum aliud elemen-
tumeompati turfecum, fed omnia conuertit 
i n fubftantiam ignisrita amor diui.nus nu l íum 
alium fecum compatitur amorem 3 iuxta i l lud 
Saluatoris.Qui diligitPatrem, aut nutre pluf-
q u á m mejnon eft me dignus. 
•|Quarta concluíio.Spir i tus fanftus non fuit 
roiílbs viíibiliter patribusyeteris teftamenti, 
nec i n toto tempere ante tempus grati.T.H¿ec 
condufio probatur á nonnullis. Quia priús de 
bui tper f ic i mifsio viíibilis íílij De i , quára 
Spiritus fan&:i,íiquidem Spiritus fanftus raa-
n fe f t a tF i l ium, ficutetiam Filius manifeftat 
Patrem.Et ratio eft.Quia omne produftum po 
tifsimé vniuocum cura producente reprae fen-
tat fuura producenSjquatenus eft ei fimilé:fed 
Sp i r i tus fan í lus eft fimilisFilio^&producitur 
áFiliOjlicét exviprocefsionisnon habeat i l -
lam í imi l i tudinem, quia ( v t d i f t u m eft í x p é 
faepius quíeftionibus pr .^cedétibus in hac dif-
putat ione)Spiri tusfan£luseft íímilis Patri & 
Filiorfedtalis í imili tudo non conuenit i l l i ex 
v ip roce f s ion í spe rvo lun t a t em, d i m conue-
niat illi,quatenus per voluntatem eft ib i cotre-
munica taeademnatura jquáeef tPa t r i s : & F i -
l i j , & ob hoc Spiritus fan&us, quia habet eíTe 
quomodo datus,<Scad rationem dati non per-
t ine t ,quód inter dantem & datura íit fimilitu 
do,cumhocconueniatil l i 3quatenu^dans dat 
fe ip rnm,&per confequens ratione materias, 
oempe quia eft hoc datum, eft fimilis Patri & 
Fi l iomon quiaeftproduftusper voluntatem, 
fed quia eft produdus per hanc voluntatem. 
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quatcnuscommunicathanc eandem numero 
naturam,ergo Spiritus faníhis reptar íenta tFi 
l i u m , qu atenu s eft FJ 1 i u s íi m i ! i s. 
^ [Secundóau temproba tu r : ' b , i l i j s . Quia WM Sccmidara 
mifsioíignificat redundantiam g r a t i i in i l - t¡0t 
l i s jadquosf i t : tempore euuu legis antiquae 
non fuit tempus plenitudiuis «rati-T , ergo 
non decuitjno-nuin p leni tudíms <rraf ia1 c x l i i -
beri vihbihter ante tepus plenitudiuis iplius 
gratiaí, • • • • ' : r ' 0 « ! i . r i 1*E *iOop 
f fQ^íntaconcluf io .P . i t r ibusveter is tef tamen ^ í í 7 ^ 
t i fad i fueruntappar i t iones vifibilesnon ád dujia» 
fignificandura aduentum diurna* perforfíé 
per gratiam^fed ad aliquid aliud oftédendum-. 
H T C conclufio etiam communuer tcnetm-; 
Qu^am ponit Gabriel in primo d i f t i nd ió ' ^ l 
16 . qu^ft ionc vnica notabil i . y. vb i aíTerii^ 
quod hcét inlege veteri multa: v i l ion es, .^p 
p a n t i O n e s P a t r i b u s , a c p o p u l o í e g u m u r i ü é t e , . 
v t nubcs'proregens fílios Ifrael in deferto á 
Calore Solis, atque ignis lucens eis per not-
demiv thabe tu rExodi . i 3 .illa tamen non ;;p 
parueruntadreprajfenrandumSpiritum fan-
d u m inuiíibilicer milTumper donum charp-
Tatis,fed ad álios tflFeaus.Probatur autem p r £ P™™1™ 
cedens-concíufio. Quia v t patetex feriptura, w w f i 0 , 
mukae apparitiones con t ígé repa t r ibus vete-
risteftam^enti; Q u ó d a u t c m non fuerit mifsio 
vifibilis Spiritus Wátki , párét ex i l lo foan'nis 
y . f p i r i t ü s n o n d á m cfat datustquia íefusnortt . 
duni eracglori-ficatus, ergo patribus i n veteri 
teftamenta lícet fuefint f i d s apparitiones, 
vr ignis ini n íon te Orcb , & cornuta facies 
Moyíimofírá-rríptófiekiut ' . id fig'rtjfícandfrni 
i n u 1 fi bil-^ai Spirit u s h ú dLiitíííáúáw&i tedi ad 
aliajGue ad alioscftcdus. ] : ' ítfp 
«^[Scxta cócluí io .Probabi l iusef t d íce re , quod Sextd 
infege gratiDC-Spiritus fanduc fie Tif ibi l i fe^ condufio, 
miíTus,nonTántúrn Cl i r i í lo í& Apéftoíisi feil 
etiam vi rg in i Marine. í Lrc cotidúficí -fííne&iír 
-áFrarre loanne de Baííolís i n pr imo dif t in-
- d i o n c i 5 .qua!ííione vnica arríenlo. 3. Hanc 
•tenet Durandus in primo d i f t í n d i o n c . 1 6,. 
quxftione.z.numero.^.Erprobatur.Quia ]¿- p . 
cét ex i l lo textu facras fcf ip tür» A d ü u h i i l i . Frot;at*fr 
-.Non pofsit habe^qimdSpiritus í a n d u s f u c - cmlíV10' 
•rit m i í rusadv i rg íncm Mariaffl, Se a d m u í i ó -
".resperfeuerantes i n o ra t ióhecum A p o f t o l i i , 
7ijihilomimjs tamen, quia-virgo-Mr/ria licct 
non fuerit praílata in E c d c f i ^ d admin í ftran 
da facramerita,fuittamen D o d - n x , & ihag^. 
ftraipforum Apoftolorum in v ié r t a t e ,& fide _ 
de fil io fuo:5cíimilitfer alie mulieres i n u e n i ü -
tur publicé predícaíre.ergo cum v i r g o M a r i a , 
&a l i^mul ie res ,& f and i slijdifcipuli habue-
t in tdonum linguarum,dicendura' igi tur eft, 
ad 
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adillos veniíTe vi f ib i l i tc r Spiri tum fanftum* 
Etconfirraaturautoricate D i u i H i c r o n y m i i n 
pr imo prologo fupcromnes ¿minz hiftoriac 
l ibros .Vbi í icdici t . loel fíliusFatuel pofí cuer 
í ioncm priorun» popul i deícribit ef íuíum Spi 
l í t um f a n í l u m fuper ícruos D c i , 6c ancillam, 
6c fuper cun£ lum populum crcdentem C i i r i -
fíoincocnaculoSion. ^[Eft tamen obitcr ad-
iicrtendum,vtpraEdi¿li opinantes aduertunt, 
q u ó d illa mifsio vif ibi l is Spiritusfanfti i n v i r 
g í n c m Mariam non fuit faí^a ad caufandum 
gra t iamíVeladf igni f icandum grat iam, qua? 
tnnc caufaretu^quia a conccptionc Fil i j fuit 
repleta gratia, 6c habuit tantam gratiam, qaan 
tamcapcre potuit anima cius, vc l quantam 
difpofucrat ei Dcus darc.Hsec loannesde Baf 
fol isvbi fupra. 
Sétíümá ^eP"ma concluí io,Specicsvif ibi l is , in q u i -
« luño kusaPParu^Spiritusfan¿ius,lKCtfucrini ve 
* * reres corporales,dubium tamen eft, an fue-
-rint vcr3Columba3verusignis)6c veré l inguj . 
Haecconclufio probatur narn D . Bonauentu-
•rain . i .d i f t . i ().q.3.nu.2 ^ f i c a i t . Ex hoc patet 
ctianijquód íi columba illa 6c ignis e í íent ve-
rumcorpus,tamenneqj columba fuit vera co 
lumba,quiaftatim defijt.fed fímilitudjo colura 
basfríímilitcrneq; ignis verus ignis ,quia non 
comburcbat.Durandus autern ibideni nu.y.di 
c i t , q u ó d i f b quírftiOjVtrúni fiillaf fpeciesfuc 
í intvcrae res,non poteftfciri pe rce r t i tud iné , 
cum qua;ílio íit de fa í lo .Quarc conclüdi t nu . 
, j 3 . q u ó d i g n i s , q u i a p p a r u i i fuper A p u ñ ó l o s 
n o n videtur fuiíí'e verus ignis, talis enim com 
'l>urit,niíi.pcr miraculumimpediatunignisau 
tcm i l le nihil combufit.Et num. i $. ponit vtrá 
que fentétiam probabilem, 6c potelt probari, 
q u ó d illa columba non fuerit. vera columba. 
Qu ia ortines Euangeliftae loquentcs decolura 
riba vtuntur verbo í ignif icante fimilitudinera 
non proprietatem.Nam Matth.Tus,6c.Lu-. 
cas dicun.t,Sicut co lumba ,Marcus táquam co-
lumbajloannesjquafi columba.-fcd ifta aduer-
ma í icu t , tanquam,6cquaf i í i g n i í k a n r fimili-
tudinemi6cnon proprietatem,ergo.Et fecun-
¿o .Quia iüae mifsiones viíibiles íz&x funtad 
íigniififeandum fanftificationem ipfíus creatu 
f acjvel modum fan^ificationisrfed ifia ita p o f 
/ u n t fieri per f imilitudinem,ficut per proprie 
tatcm;ergo.Hanc etianacoclufionem afsignat 
.Melchior Fjauioiri refolutione diflinftionís 
l ó . í c c o m r o u n i s eft apud omnes ScotiQas. 
efpondetw argumentis. 
jídpñmu SfiAáptltnümrefpond§tur,hanG eíTedifferen 
argunu tiaro(interalias)interm.ifsionem viíibilera F i 
l i^^cmifsionem vif ibi le Spiritus fan í l i ,quia 
xnifáo vidbi l isFi l i j fuit vniédo f ib i h y p o í l h a * 
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t icé naturam humana invni ta tc pe r fona , 8 í 
fie qu^dicuntur de ifta natura humana, d i r tm 
tur 6c de Fi l io D c i per communica t ioné i d i o -
matura.Et cú de natura humana dicatur, q u ó d 
cíl: veré minorPare , ideó de Filio dici tur^qi 
eft minor Patrerationcnaturas a í f u m p t í , A t 
veró in mifsioneviíibili Spiritus faníl i non ita 
contigit-.nam spiritusfandus non vniui t fibi 
hypofthatice columbam, neq-, i gnem, 6c per 
confequens non p o t e ü de Spiritu fanflo p r x 
dicari,quar de columba,^c de igne pr^dicátur . 
^ [Adíecundumrefpondc tur jquodf icGmifs io -
neexteriori non concurreret reuelatio in te- ,t. ^ecttn 
rio^fruftráeíTetrcuelatio, 6c mifsio exterior, aUAr%,Hni* 
quiailla apparitio exterior non eft niíi quod-
dam fignumfeníibilcrepra^fentans tale fígni 
I k a t u ex inftitutione:6c per confequens q u á -
t ü m eft ex fe poterit aiiud fignificare. V n d e íi 
n ó eftet reuelatio inter ior , no cognofeeretur, 
qu id íignificaret illa apparitio exterior. A d 
probationern aute d i c i t u r j q u ó d q u a n d o í i n g u 
larc íenfibile non eft circa proprium vniuer-
fale,tuncdiftrahit in te l l e£ lum, necognofeat 
vniuerfjlc:at vero quádo fingulare, 6c vniuer 
falefunt circa idéjtunc fingulareiubatad cog 
nitionem vniuerfalis.Etratioeft.Qina quando 
intellcftus,6c feníus funt oceupati circa idem 
ob je£ iü ,maxin ié fe inu icem cófor tan t , quod 
patet in exemplo addu í lo á Doftore in pafsio 
neChrifti .quando volumuscolereChrif tü,6c 
pafsionem ciusc5pati,fac]liuseam contempla 
r r • • c e • . mur , l i imaginemcrurihxi t requent iusintue-
mur.Propter quod D.Grég .v t habetur i n cap, 
praclatum deconfecr.d.3,refpondensqu^ft]0 
ni .quare i raag ines fanQorüdep inguun tu r .S ic 
ait .Qnod legentibusicriptura,hoc idiotis pr^ 
í l a tp i£ lu racc rnen t ibus :qu ia i n ipfa ignoran 
tes vident;quod fequi dcbcat3 in ipfalegunt> 
qui literasncfciunl.Vndepraecipuc gentibus 
p r o l e í l i o n e p i d u r a e f t . 
«JAdter t iu re fponde tur jConcedendomaiorc , . ,m 
6c negando mínoré.Et ad proba t ionédic i tu r , ÍH 
qj ¿lia colúba non fuit vera colüba,fed t anrúm a)íum' 
per l imili tudinem.Ncc cíl ibialiquadeceptio. 
Quia illa figura colüb^folu fuit condita ad rc-
p rx fen t andü mifsionéSpiritus fan£li,6c ob i d 
i n illa repr^fentationc nulla fuit fallatia,aur de 
ccpt ior í icutneqj fuit ex e o , q u ó d a p p a r u i t í n 
í imi l i tudinc ignis, 6c lingu^.Quare oprime ad 
uertit Duran.d. 16.q.3.nu.i r .pof tquá d ix i t , 6c 
ideó magis decuit,q) tales apparitiones fierent 
per rerü fimilitudines,quá per ipfas res/ubdic 
i la t im.Nó tame^pter hoc eft aliquod menda-
c iü ,qu ia ta l e sappar i t Joncs f iú tn5adof téde4ü 
vcri tatererü,quaí apparét^fedad aliquod m y -
fteriu ^re dcf i^nadü.Hec de ifta difputation e. 
Primum 
arzum. 
Secímdum 
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D I S P V T A T I O D V O D E C I M A 
de notionibus^ Continet duas 
Quseíliiones. 
Primafen 
temia. 
R T M cA, VtrumindiHtnisfint notiones» 
S Secunda > Ftrum notiones in dtuinis fint 
quinqué, 
T E X T V S. 
Tfivideatur abíurdum,po-
-¿I S S ^ ? nere e^x notiones > c}uia 
communiter non ponuntur 
T - ^ S 9 tot, poíTetdici, quód locns 
ab autoritate non tenct negatiué, & CÍECC-
ravfqueibi. Advlt imum de AmbrofiO; 
difl.aS.q.a.in folutione ad^; 
E X P L 1 C A T I O L l T E R i E . 
LI T E R A h x c D o a o n s . q u a e h a b c t u r í r i primodift in.z8.qu?ft .2. in folutione ad tertium argumeotum ex fe fatis pater.Pe 
ti t tamendifputationemde notionibus d i u i -
nis^an fint i n diuinis ,& quid fint36cquot íintv 
Vnde prima qu2rf t io ,qu£ feoffert difputan-
da ta l i se f t . 
CLV S T 1 O L 
^Yirum in ¿ininis f nt notiones, 
R I M A fentcntia cft 
Praepofítiui, qui omni-
no inficiatur notiones 
ta diuinis, & per confe-
quens vbicunqueinue-
nit i l l as , v t i t ü r i n con-
creto eiSjdicens, in d iu i -
nis e í l p a t e r n i t a s ^ i n d i -
uiniseftPaterjindiuiniseft í i l ia t iOiindíuinis 
eftFiIius:in d iu in i se í l fp i r a t io , in diuinisert 
Spiritus fan£lus.Et probar iftam fuam fenren-
t iam.Pr imó.Quia n ih i l eíl: Deo tr ibuendum, 
quod compofitionctn denotet :fed abftraí la 
denotant cotnpoíi t ionemjergo in diuinis non* 
cft vtcndum nominibus abftraflisjfed n o m í -
nibusconcretis,5c per confequens non eft di 
ccndumji n diuinis eft paterniras/ed patcr, nc 
que íi l iatio, fed Filius,<5cc. 
«Í[Secundo.Si i n diuinis cíTcnt ratíones, vel cf-
fentaliquideíTentiaErjVelperfonae: fed neu* 
truin horuniJergo. Probatur minor. I l l ud , 
quodcouueni te í í ' en t ia- jef tcoraniune tribus 
perfonis: fed notiones non funt communes 
tribuspcrfonis,ergonon funt aliquid pe r t i -
nensadeíTent iam. Ñ e q u e etiara pertinet ad 
perfonam.Namin petfona diuina tantum re-
p e ñ u n t u r etTcntia,& rclatiojergo vltra cíTen 
t iam , &; relationeín non eft ponenda no-
t io . 
^[Ter t io . Sin diuinis funt notiones, crgoin TertiuM 
diuinis funt accidcntia: confequens cft fal- argum, 
fum,ergo.Probutfeque!a.Notionesfunt p ro -
prietatesqusedara conuenientes perfonisiarn 
con í l i tu t i s , ergofuntaccidentiaperfonarum, 
Patet fequela.Quia illud,quod aduenit enti i n 
aélu^eftaccidensil l ius. 
«fSecundatamen fententia eftDo£):oris(vtpa Secím"* 
tet i n litera fupra pofitaj Se communis eft om faltenti& 
niuni Doftorum.Pro cnius explicatione funt 
r )pnni) l Ianoíanda. 
^[Prirnumnotandumeft, no t ionera i t apo íTe Nouh.u 
di f f in i r i .Not io eft ratio exiftens in r e , v t per 
«am perfona diuina per fe, 5c ab a i t t radi f t in-
fta cognoíc i tur . In qua defer ip t íonet resdef i -
gnantur conditiones. Prima eft. Q u o d í í t r a -
tio.Eftautcm muluim cotjfidcrandun^non ef 
fe idem dicere ren^^c rationem. Nam res dicic 
qu idd í ta tem al íquam cura propria exiftentia 
cirefpondente. Albedoeft res, habet enim 
qu¡dditatem,5c naturam, & vltra hoc p ropr íá 
exiftentiam:at vero ratio dicit tantüra quid 
abfqj propria exiftentia. Sicut verbi gratia i n 
í iora ine animal , vel rationale, quia non eft: 
alia exiftentia anímalis , & alia h o m i n í s , ideo 
animal i n hominc non eft ^ ' - f t infoi res ab ho-
rnine/edracioj 
^Secundóef tno tandüm,quóda t t r ibu tad íu i - i NouKi, 
naiquia nonexif tunt exiftentia propr ia , fed 
exiftentia eíTentiae, funt i n Deo r a t í o n e s , & 
non res: quia non habent aliud eíTe exi f ten-
íiae, quám ipí ius cftentiae d i i j i nS , licét ha-
beantaliam,& aliara rationcmformalem í n -
ter fe, & ab cíTentía diftinftam negat¡i)e,rela-
tionesautemdiuinae ( v t d i x i m u s i n di lpura-
tione derelationibus diuinisqu^ftionc fecun 
da)pofluntcomparari ¿cade f t en t i am, l i n -
ter fe. Si comparentur ad eíTentiam, funt ra-
t íones, propr ie loquendoj l icéc í in t res, v t res 
d i f t in^ 
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dif l inguitur c o n t r a n l h i l , & funt res, prout 
res fumitur pro habentc efle extra ai i imam, 
& extra coní ídera t ioncm intelleftus^non la-
men funt res, v t res dif t inguitur contra mo-
diimrcií(Sc realitatcm. Quia ,v t í i c ,po t i i i sd i -
cuntur realitateSjCjuám res. Si autem cornpa-
rentur ínter fe,3ppellantur reSjpraecipuc q u x 
ín te r fe realiter d i íHngnuntur , fícut verbi 
gratiapaternitas comparata ad cíTentiameft 
cadera res cum cíTentia, quia tamen habet 
alíam quidditatem ab eíTentia non d i f t i n -
¿tara realiter ab illa, dicitur ratio, & non res. 
Si autem comparctur ad filiationem, refpe-
ftucuiusnontantum habet quidditatem d i -
íl inftamjfed etiamexiftentiam realiter d i f t in 
Oam ab exiftentia fiiiationis,ideo refpedu i l 
liuspoteft dici res. 
Notah* 3« <¡[Tertió eft notandum, quód cum notiones 
n o n fint communes ómnibus perfonis, fed 
velconucniunt v n i t a n t ú m , vel diiabus( v t 
paternitaSjVel filiatio,&fpiratioa£liua) hinc 
interDoftores antiquos,& recentiotes efl: ali 
qualis difFcrentia in modo loquendi cirea no-
tiones.Nam Diuus Damafccnuí lib. 1 .cap. 11. 
non diftinguít ínter proprictatem & notio-
ncm, ñeque etiam veteres Lat in i autores v i -
dentur illas diftinxiíTc . Nam Diuus H i l a -
lius libro.<í.deTrinitate hxc dúo inter fe coen 
prehendit. Habesfinquit) de proprietate Pa-
triscognitionem generationis,fiue notionem 
generationis.Recentiores tamen diftinguunt 
n o t i o n e m á p r o p r i e t a t e . Quia propr ic tasvní 
t a n t u m p e r í b n s conuenit, notio vero dua-
buspoteftefle cora'munis. Vnde paternitas 
dicitur proprietas Patris, fed fpiratio afbua, 
cum íit communis Filio,non dicitur propric 
tas Patris, fed nodo , quia eft communis Patri, 
& Fi l io . 
iHUb»^, ^ fQuar tócf tno tandum^ifFcren t iameíTe í n -
ter proprietatem perfonalem, &. proprieta-
tem perfonae. N a m proprietas perfonalis d i -
citur i l la tantum , quae conft i tui t perfonam 
íneíTe perfona?, v t paternitas cft proprietas 
perfonalisPatris : quia conft i tui t perfonam 
Patrisin eíTc pcrfonac:at vero proprietas per-
íbnae cenfetur i l l a , q u s conuenit perfonar, 
quantumuisi l lamnon c o n ñ i t u a t , v t e í f e i n -
genitum efl proprietas perfona?Patris. 
^"Inter haíc autem duo}fciHcet ínter propric-
tatem perfonalem , & proprictatem perfo-
nae hoc diferimen debet obferuari , q u ó d 
quando proprietates ve l etiara not ionw cx-
plicantur,vtcndum cft nominibus abñra f t í s . 
Quia per concreta non proprietates,fed per-
fonac ipfae fignificantur: v t pa tcrni tas , í i l ia -
t i o , notiones dicuntur . Al iquando tamen 
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q u a n d o ñ b t í o non c ñ perfonalis, v t ípo íTu-
musnomine concreto:quiatuncex v i n o m i -
nisnon fignificatur perfona, quiatalis p ro -
prietas perfonam non confiituitjdicimus pro 
inde i n concreto ingenitam efle not ionem 
Parris. 
i [ Q u i n t ó e f t n o t a n d u m , fecundum coromu- A ^ b f ^ . j , 
nem fententiam omnium , per fonas , f í í cn-
t iaro ,& aitributaeíTentialiapoíTc dici de no -
tionibus, &econtrar io . Quemadraodumdi-
cimus, paternitatcm efle Patrem: eíTc d iu í -
nam eíTentiam , efle diuinam fapicntiara: 
íta dicimuSjPatrem eíTe paternitatem, eíTen-
tiam eíTc paternitatcm , fapientiam efle pa-
ternitatem. Quia i n huiufmodi p ropof i t ion í -
bustantum fignificaturidentitas a t t r ibu t i ,& 
riibie¿li ,paternitas enim ídem efl cum e í l e n -
tiaj^c cum perfona. 
^Conueniunt etiam omnes Doftores in hoc, 
q u ó d a f t u í , vel af t ioncSjqustr ibuunturef-
f en t i ^ inconcrcto^vel perfonis, non t r ibuan-
tur notionibus.Vnde non dicimus,paternita-
temcreare,velpaternitatem generare. Quia 
licét eadem res íit Psternitas, 8c Patcr, pater-
nitas autem in abí lraélo non fupponit pro 
fuppofitOjVelpro principio sgendi: & cum 
aftio tribuatur fuppofitOjVel principio agen-
d i v t quod , hinc prouenit, q u ó d aciones 
nonpr^dicentur denotionibus, Q u i a n o t i o -
nes,quatcnus notiones funt, n o n f i g n i ñ e a n t 
fuppofitum^nequefubfiftens, & p r i n c i p i u r a 
quod:fedfurounturtamen v t rationes quac-
dam,í iuepropr ie ta tcsfuppof i t i . 
•JPrimaconclufio. Indiu in is ponendaefunt 
notiones.Prcbatur conclufío. Si aliqua rat io-
nenon eflent ponendae, m á x i m e , propter 
firoplicitatemdiuiníeeflentiae: fed hace non 
impedir ,ergo.Probatur minor. Concreta ma-
iorem compofitionem figniíicant, quam ab-
Ílraft3,fed concreta tribuuntur ip f i D e o , v t 
íp fePraepof i t iuusconced i t , ergo & abflra-
fta,huiufmodi f u n t , Paternitas, Filiatio, & c . 
ergo. 
^[Secundó. Re la t íones , quar fur . t inPatre ,& 
i n reliquis perfonis, funt defígnandae fuis 
nominibus ( quia res proprijs nominibus, 
explicantur , & exprimuntur ) fed i n Pa-
tre funt duae relationes , feilicet Paterni-
tas,& fp i ra t io , in Fil io autem funt aliaedure 
relationes, feilicet fpirat io, & filiatio, ergo 
funt defignandae nominibus propr i js:fed n o -
mina propria funt i n abf í ra í lo , & non in con 
Vrimam 
clufio. 
Primar 
Scmddrá 
tio* 
creto^ergo. 
^ T e r t i ó . N 6 í ropedi t d iuína £impIicifas,quo-
minüs nominibus abftraftis,fimul Se cócretis 
á nobis explketur^crgo i n diuinis n ó folu funt 
ponen-
tio. 
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ponenda nomina abf t ra í la , fed ét iam conc ré 
ta. A nteccdens probatur. Quia cum nofter i a -
tellcctus fit í i n i t u s , &limicatus.Deusautem 
jnf in i tus í& illimitarus^nó poteft á nobis v n i -
coconceptutotuSjí icu^cft j i n t e l l i g i : & per 
confequensoportec,multiplicarc conceptus, 
vr quod vno no fie, faltim multis rnetítis fiat: 
ergocum per fe^ ioDei ht res f impliciísima, 
& fimuí fublirtenSjoportcc, quod fimplicita-
tem denotemus nomine, & conccptuabftra-
¿lOjVtautem fub(iftit3 concepta, & n o m i n é 
concreto: hoctamenin ipfo compofitionem 
no arguic ifedintelleftusnoftri incapací ta te . 
^Secunda concluf ío .Dúplex nccefsitas cogit 
n6s,ponere notioneSjfen perfonarum abftra-
rta^fcilicet propter hierefes, & quia multa in 
v n a p e r f o n a r e p e r i u n t u r . H e c c o n c I u í í o e x p l i 
catur. (Quia no indiget alia probatione).Nam 
fecundúm fidem,&Sacramfcriptura^Pater, 
F i l ius ,& Spir i t9fan¿lusJíunt t res ,& funt vnü, 
petitha:reticus,in quo if t i funt tres , & i nquo 
í'unt VnumíNeceíTariooportet jrefpódere per 
notionesin abn-raclo.funt v n u m in eí lent ía , 
& fu nt tres i n proprietatibus/cilicet3 paterni 
ta te , f i I ia t ionej&fpirat ioné pafsiüa. Secunda 
autem caufaexplicatur. Pater enim nonrefer 
tur vnicarelatione, ad filium s 6c ad Spir i tum 
fanóluni ia l i terenim filiatio, 6tfpiraCio pafsi-
üa non elTenc dux relationes, & confequen-
terfí í iuSj & Spi r i tus fan í lus non efTent duse 
per fo n ^ .Seq ue 1 a pr im a p at er. Q i i i a im po fsibi 
le eíladuasrelatioues,fpecie differentes ad v n i 
cam terminan: fi igitur inPatre funt duae relá 
tiones3cum notuni íit vn i came í r epe r fonamy 
& v n i c u m p r o d u c e n s 5 & non duar perfons , 
neque dúo producenteSjad exp í i caudum i g i -
tur hancpluralirarem re la t íonumopor te t jVt i 
nomineabf t ra í lo , rc i l ice t paternitate, 6c f p i -
ratione. 
* t * fTTertia conclufío. I f t í eno t ioncs funt in re, It 
Tmatur A¿ i r e 
cet noneo modo,quo per noroen l ignincan-
,*',rí' tu r .H.TCconclu l ío quoadprimam partepro-
batur.Qnia paternitas habet eíTe^edufa qua-
cunque operatione i n t e l l e d u s , & eft forma 
realisrcali tercóLli tut iuaperfon.TpatriSjergo. 
•Prohtur f e c u n d a autem pars probatur. Quia paterni 
*'tm. !:as^on^catur permodum abf t raé t i ,&fepa-
r a t i , & permodum rei,&: non per modum ra-
t íonis . Etpraeterea. Paternitas figniíicatfor-
raamconftitutiuamPatris in e í r e P a t r i s , a c íi 
cíTetá perfona /ScabeíTent ia realiter d i f t i n -
¿ la , cum fecundúm fidem paternitas non d i -
í l inguatur realiter ab eíTentia diuina, neque á 
perfonaPatriSjíéd t an túmformal i t e r negati-
ué fecundúm D o £ l o r e m , vel rationc ratioci-
nata fecundúm alios, ergo neq; mi rum eft 5 q> 
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tnodus fígnificandi non conuen ía t c u m e x i -
ftentiarei, hocenim in ó m n i b u s alijsrebus re 
peri tur .Nam circuios fignificatrem vta mate 
ria feparatam, ¿k'tamen circulus non eíi res á 
materia feparata. Similitcr rá t iocaie l;guifica 
tur ,vt abanimali d i f t in f tú , 6c tamen non cíl 
ab animali d i f l in f tü . I ta in propofi to .De no-
mine autem notionis, 6c dei f ío vocabulo no-
tio,licét n ih i l reperiatur in feripturis, ipfa fa-
roenresreperitur.Nam in fcripturrsreperitur 
perfona, & perfonarum dif t inClio, 6c vní tas . 
Neque ex eo.quod i f tud vocabulum non re-
periatur in fcripturis,neganda efl no t io , cum 
fa t i s f i t , e íTereminfer ip tur i s . Apud fanélos 
autem reperitur notionis vocabulnmjlicet no 
vnum,5cidem. Diuus Anfdmus l ib r . i . r ap .5 . 
6c xo.vocat illas proprietates: 6c vt i tur no-
jmimbusnbftradis, parernitate,fillatione, i n 
nafcenth.Diuus Athanafius difput. tione t ó 
t r a A r r i n m coram probo vorat propriftates. 
Diuus Hilarius libr.íí. deTr in i t r te vocar p ' c-
prietates cogni t io ís . Et Diwus Auguflinns l i b. 
j T . d e T r i n i t a t e c a p . é í . p r i m u s i n t e r í a n í l o s v o 
cat notiones.Quem fequuntur omnes fi hola-
ílici. Et Diuus Bafilius i n epiftola 43. vocat 
í i g n a c o g n o m i n í s . 
^¡Refpofidetur argumentis. 
A d primumrefpondetur, concedendo ma- AdpYimu 
i o rem, 6c negando minorem. Quia i l lud non argum, 
prouenit ex natura re i j fed ex imbecillitatc 
í iof t r i in te l le f tus . , 
íj[ A d fecundúm refpondctur,cocedcndo ma- ^ { fecurt 
ioi*m,6c negando minorem. Etad probatid- ¿uawm» 
n é d i c i t u r , quod funt aliquid perfons. Quia 
vel funt ipfa forma conftitutiua perfonac, v t ¡ 
paterni tas ,f í l iat io 6c fpiratio p3fsiua,vel funt 
aliquid.confequensipfampertonam. v t i inna 
í'cibiliras, 6c fpiratio aftiua.Et ad iraprobatio-
nemrefpondetur fecundúm d o í l r i n a m D o -
í l o r i s i n pr imo di í} .2 .qu2fl : .7 . I i tera .LL.Vbí 
refpondensad fecundü principale fie aír. D i -
co , quod accidéntale aut accipitur pro extra-
n e o , a u t a c c i p í t u r p r o e o , q u o d quafi perficit 
aliquidaccidencaliter,quod p rxex í f t i t i n fe 
perfeftum. Si fecundo raodo:dico, quod n o n 
omne ens o m n í cnti , in quo eft^eft eíTentiale, 
vel accidéntale . Eft enim méd ium ínter eíTen 
tíale56c accidentale,vt contrahens, ficutí dif-
ferentía contrahitgenus, quae neque efl: acc í -
dentalis neque eíTentíaliSjaccipiendo hoc mo 
do. Et fíeíndíuinísnihil efl: acc idén ta le , fed 
praeter e í lent iam efl: aliquid non cíTentíale. 
Si autem accipíatur accidéntale p r imo modo, 
quicquid non efl: de ratione cius f o r m a l í , eft 
extra neum.licét non p r o p r i é fie dicatur acci-
déntale . Sic di íFerent iaeí iaccídental ís refpe-
F f a u 
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¿lu gcnerls. Et hoc modo accipitPhilofophus 
primoElcnchorumacciciciitale pro cxtraneo 
i n fallada accicicntis."Sicpoteíidici accidenta 
leal icui^quicquidcn ci eKtraneiira,vc i l lud 
compnralur ad aliquod tertit)m. Et ifto modo 
noncf t ¡ n c o n u c n i é ^ d i í t i n ^ i u a p e r f o n a r u m 
accidere eíTentis :quia funt extra rationcra 
eius. Haftenus Doctor. Ex qua doftrina fuci-
lé in tc l l ig i tur jquomodü fpiratio a£liua pofsit 
.M dic íaccidcntal is ipí í patri . 
tAdtertiu q ^ ¿ tertiumautem patet per prxcedentcm 
ar¿um' folutioncm. 
Q^V ^ S T I O l í . 
Vtrnm notiones indiuinis fwt quinqué. 
Prima [en 
tentia. 
R I M A autem fcntentia fnit 
Ocham i n pr i raodi f t . 2 8« aí íe-
rcntis i i n d iu in is tantuc í fe qua-
^ t uo rno t i ones .E t fu i í damemum 
Primum : ^ huiusTentcntíiír eft.Quia omncs 
tirgum. notiones negatiua; debcnt leduciadaffitma-
tinas; cum ig i tu r in diuinis t an tüm fiiít qua^ 
tuornotiones affirmatiuae , crgo íímpliciter 
tantum funt quatuor notiones. M í n o r patet, 
Quia indiuin is tsn tum funt quatuor relatio-
'i ncsperíonalcSjfcii icetgenerario a f i l i a , gene 
ratiopafsiua,fpiratio acíiiua, & fpiratio pafsi-
ua^ergo. 
Secunlum ^Secundo .S ia l i qaaa l i ae íTe tno t iov lna i f t n s 
(irgHm* quatuorjiTiaximeinnafcibilitas: fed i£ba nóefl: 
i io t io ,e rgo . Probaturminor.Mullapriuaiio, 
vel negatio potefl: eíTeprincipiü cognofcedi, 
cum fecundum Philolophuni primo Pofter. 
text.40. negatio^ 5c priuatio cognofcütur per 
a f f i rmat ionemí& habitum^ergo c u m i n n a í c i 
bilitas fit negatio,non erit notio. 
^ [Te r t ió .No t io idem eílacrclatiorfeá i n d i u i -
n i s /un t tatüm quatuor relationcs períonalcs: 
crgo & quatuor notionef, Probatur fequcla. 
Quia notio eft ratio cognofcendi aliquam per 
foiíam:fcd perfonae diuinae cogno ícun tu r per 
reiationes, ergo íicut funt quatuor relationcs, 
ira funt quatuor notiones. 
Quartum ^ [ Q u a r t ó . Si in paire eflent plures notiones, 
argum» fcilicetinnafcibilitaSjparernitas, & fpiratio, 
vc l eíTent diftin£í:« reSíVel eademrnon di í l in-
¿ l ^ . Q u i a f e q u e r e t u r jq? in pa t ree íTentplures 
res.Neq; eadem.Quia íic vna prsedicareturde 
altera,& per con íequens i f t ap ropof i t io eífet 
vera, innafeibilitas eft Paterniras, Paternitas 
cft fpiratio aftiua: confequens tamen efi: fa l -
fum.Qiiia fequeretur q?paterreferretur reali-
rcr ad Spiritü íanf tü per paternitste, & conflí 
tueretur i n eíTe patris per innafcibilitaté^ergo. 
Terüum 
argum. 
Qii^ftio. I I 
^ S c c ú d n t a m e n fententia cíl communis cum SecmuU 
D.Thoma T.par.q^z.art^.afTerentejin d iu i - fmentia» 
n i s t a inú cnVquinq; n o t i d e s n t a ^ f c c u d ü a l i 
quostemerariCierL piiires3aut paucíores p r s -
ter illas quinq^fi-iliccfpnnafcibilitaSj paterni 
tas fpiratio actiua, í i l iat io, 6c fpiratio pafsíua, 
pone i^?e l determinare. Probant autéif tam Prohatur 
fentent iá .Quiatemerar iücí l ;5 inregrauifs ima hacfcnten 
difcedereabfqj ra t ioReácómuni fententia Pa tja^ 
trú 5 6c T h e o l o g o r ú , fed Patres, 6c Theologi , 
illas tantum qui nq, notiones alTeruerüt, cura 
tamen propter i nüan t i am hafreticorumfue-
r in t valde foliciíi ad inueftigandas notiones, 
quibusdiuinas perfonas exptimerent ,atque 
diftinguerent 3ergo nen íun tponend íE alia?. 
^Tcr t ia fentent iacf tDoclor is in p r imo d i - Tertiafm 
ftindione2 8 .qux'í i io¡ie pr ima, infolu t ione tentia* 
adtertium argumervtura . V b i aílerit3q>jód 
í icut non fuit inconueniens, in aliquo tempo 
re v t i alijsnotionibuSiquamproillotempore 
vtebanturDocteresantenta non videtur i n -
conueniens, po í lchores ab illis D o é l o r i b u s 
p o n e r é tales notiones, dum tamen pofsint 
condudere illas ex di¿lis priorura . Quare, 
licct videatur abfurdum, p o n e r é fex no t io -
nes , quia comrnunher non ponuntur t o t , 
poffetdici ,qu6d locusab autoritate non te-
net negatiue.Probat autem iftam fententiam t 
quoad primara partera. Quia tempore D i u i P*0™*® 
Á m b r o n j non videnturfuiíTe vfitate tresno-f l'ParSt 
tiones i n Patre,cum Díuus A m b r o í l u s nolue-
r i t v t ihoc nomine ingenims.Secundo.Quia 
tempore D i u i Anfe lmi non videntur fuiíTe 
vfitato: duz notiones pofitius?, quia non v t i -
tur ipfe fpirationc, fed pro illa aceepit d i g n i -
tatemeommunem Patri, 6c Fi l io ,6c fie tune 
á principiofuerunt tantum nota? tres propric 
tatesnotionales. Secundara aíltera parte p r o - Prohatllf 
bant. Quia fi tunca p r i n c i p i o f u e r u n t t a n t ü m 2 , |wí . 
l í o t s tres proprictates notionales, feiliect pa-
ternitas, filiatio 3 5c fpi ra t io , 5c hoc ex verbo 
SaluatorisinEuangelio, 6c l o a n n i s i n C a n ó -
nica fuá, ca.i.tamen pofteaper inuefligatio-
neminnotuerunt alije notiones,6c p t o p r í e -
tatesíqu2eprius erant i n rgj l icé t / on prius 
notse, 6c ita ficut pofleriores, id efi:, D o l o r e s 
p o í i D i u u m A m b r o í i u m , 6 c Diuum A n f e l -
mum^conceíTerunt plures notiones: quia p o -
fuerunt innafcibilitatem, 6c íp i ra t ionem a£U 
u a n ^ q u á m priores,id eft , q u á m tempore D i -
ui Anfe lmi ,5c D i u i A m b r o í i j ponebantur, 
non tamen priores eas negauerunt, licét eas 
non dixerint , id ef t3l icet temporeDiui A n -
felmi,6c D i u i AmbrofJj non concederctur,ia 
nafcibi l i ta temeíTenot ionera 6c fpirationem 
a f t iuá f imi l í t en i l lud tamenDoc^orc f , ^ Saji-
¿tinon 
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¿ l i n o n negabantjillascíTe notiones, fedtan-
tütn non confitcbanturJIlaselTc notiones rita 
non videtur inconuenicns de poilerioribus 
ad ilios D o ñ o r e s poneré tales notion'es^ideíl, 
l i cé tvf^ue nunc á prscedentibus D o í t o r i -
busnon fit conceflum,i í i fpirabi l i ta temeíTe 
notionem 3 non tamen ert ncgaturn , vnde 
poíTent Doflores pofteriores i ! l i s ,qu i non 
conceíTerüt, inípirabil i tatem eíTe ro t ionem, 
concludere, & concederé, iüam eíTe not ioné , 
dumtamen i l lud conclndant ex rationibus, 
& diftis priorumjid éft, fumendo pro p r inc i -
p io ad inferendum iftam conc la í ionem i i lud 
p r i n c i p i u m , q u o d i l l i D o l o r e s a í í u m u n t ad 
inferendum alias notiones eíTe notionesrquia 
nunquam D o l o r e s prafdií l i negaueruntjin-
JJouh.i. fp i rabi l i ta temeíTenot ionem,l icec non con-
ceíTerint, i l lam eíTe in re no t ioné . Pro cxpl i 
cationc huius q u í H i o n i s funt notada, qu.T fu 
praquxf l ione prscedenti aduertéda adduxi 
Nauh.i» musc i r cana tu r ano t i onú . ^jSecundoeftnota 
dum3 quod nomine not ionü D o l o r e s San£\i 
intcl l íguntpotifs imas, & principalesrationes 
cognoícendi perfonasdiuinasdií i : iuflas,&: ra 
dones dift inguédiipfas. QUiaregeneratioafti 
u a j & p a f s í u a ^ i c ü t u r a c l u s notioaaleSjnon tñ 
dicuntur notiones. Q u ¡ a ( v t d í x i r n u s i n difpu 
tatione de perfonis diuinis) i n coftitutione d i 
uinaríi perfonam perfonae diuinae n ó coftituü 
tur originibus^neqj pater gencratione, inib fe 
c u n d u n o f t r u r a o d ü cócipiedi i m p e r f e d ü g e 
neratio fupponit perfona patris conflitutá, v el 
( v t p r o p n ú s l o q u a m u r ) pnusintelliginiusper 
foná patris c o n í H t u t a , quá in te l l iga rausper ía 
na patris generantédicét á parte rei ide í i t ,per-
foná patr isconft i tui ,&perfona patris genera 
*r t ref i i iü. ^ [ T e i t i o e f t n o t a n d ü j q j c ü d e r a t i o n c 
^ notioms l i t , q> hgnihcctur per nomen abitra 
¿lüjéc hucufqj Doftores nó inuenerunt plura 
nomina abftrafta ad fignificandü notiones, 
quáquinq ; : ideo í impliciter confitemur,tartu 
cite quinq; notiones.Quare autedli plura no-
mina abflrafla notionum nó in í l i t ue run t íRe -
fpodetur.Quia nomina notionum inuctafue-
runtadloquucionesformales ,6cd¡f t inc l iones 
perfonarum fignificandascótraheréticos, & 
ad hoc nó indigemus pluribus alijs nominib9, 
quñ his,qiiae faciunt fatis pro noflro captu. Ex 
quibusinfertTorres i.par.q.32.arti.3.antefo 
lutione^adtertium p r o p é finé ar t icul i , q u ó d 
(cum in Deo fíntpluresafíirmationes, & n e -
gationes) íi faníl i plura nominaab í l rad la i m -
pcfuiUent ad eas fignificádasmó eííet incóuc 
niés.cócedere plures notiones, i m ó neceíTarió 
concedenclae elTent. 
Notah,^, ^[Quartó cíj notandum, q u ó d non fatis, co í la í 
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í n t e r T h o m i f l a s , v t r u m innafcibilítasfit p u -
ra negado, vel priuatio, vel dicat aiiquam enti 
latera pofitiuam. Nam Caietanus 1 .par .qux-
l l ione 3 i.artici^.aíTcrit, non dicere folain nc 
gationem/edincluderein (enegatione quan-
dam.Q¿i3ie innafcibjlitasin p i t re non í igni í i 
cat negadonem natiuitatis, quia tune deSpid 
tu fanfto verificaretur: fed í ignií icatjquód pa 
tereft pr incipium fine pr inapio .Huic tjvnu-n 
lententiae Caietani nonacquiercit fapientifsi 
mus EpifcopusCanarienfis ibidem: i m ó con-
cludít,innafcibilitarera forraaliter n u l l á p r o r -
fus inuoluereaf í i rmat ioncra . Dequa re quid 
fentiendum fit,in difputatione deperfona pa 
tris d i f r j m iam eft. Etfquibusinfci tu r , quód, 
notio non tantum dicit affirmationem , fed 
etiam negationem-Nam nullus cíl:,qui neget, 
innafcibilitatera elle notionem j & aliqui ne-
ganc,ipfam dicerealiquam affirmatioíieín.' 
^[ VltimóeÍL n o t a n d u r a , q u ó d infpirabilitas ^Jot.yltú 
n o n c o n n u m e r a t u r á D o ¿ l o r i b u s , u e q u c a f a n 
¿ l i sPa t r ibus inter notiones diuinas j l i c t t í i t 
Communis Pa t r i ,& Fil io, & perinfpirabil i ta-
tem'po íTentPa te r j&Fi l iusa perfona Spiritus 
fan¿ t id i r t ingui . Cuius rei Caietanus dicit ra-
tionera eífe: quia infpirabilitas fbrmalítcr i m 
portalnegationem, feu.priuationem, de ideo 
non potel l eíTe ratio cognofeendi,aut d i f t i n -
guendi vnam perfonam ab alia.Quia cum pr í 
Uationes ind i iede cognofeantur per habitus, 
1 & negationes per afiirmationes , fi ip í i per 
fe non polTunt cognofei , quornodo erunt, 
rationes cognofeendi alia a fe ?Et cum notio, 
Vt oaret ex prnediélis íit ratio cognofeendi, & 
dil l ingOendi, ideo infpirabilitas excluditur á 
rationenotionisdiuinrc.Neque efl:eadem ra-
t io de i nnafcibilitate, ficuti deinfpirabilitate. 
Quia l icét innafeibi l i tas formaliter importct 
negationem,fcupriuationem,'nihilominust3 
men ex peculiari quadam ratione connumera 
tur inter notiones diuinas,cxcipitur enim i n -
nafeibilitas á cornmuni regula negationum, 
& priuationura.Nam pr imum pr incip ium co 
ípfo /quo eft pr imum p r inc ip ium, & qua ra-
tione efl; p r imum sopt imé explicatur per ne-
gationem, cum hoc í i t p rop r ium p r i m i pr inc i 
p i j ,quód nequeá t cognofe i , au td i f f i n i r i p ro -
priéj niíi peradmixtam negationem.Nam ex 
co, quód aliquid efl: principium p r i m u m , ha-
bet d ú o , & quód íit pr inc ip ium , & quód íit 
pr imum. Exeo ,quod efl:principium , habet 
quód alia habeant eíTe ab i l lo ,ex eo autem, 
quód efl p r i m u m , habet, quód i l lud non ba-
bear efle ab al io .Quo circa, cum Pater íit p r i -
mum pr inc ip ium i n diuina Tr in i t a t e , non i n 
congrué innafeibilitas ín ter diuinas no t io -
Ff 2 nes ,& 
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res, í c rat íones cognofccndi diulnum patrcm 
connumeratur , Ucct negationem importet. 
A d d i t a u t e m C a i e r a n u s d i c e n S j í d e o innafcí-
bilitatcm connumerari ínter notionesadcom 
mendandain hanc tamam patris autor í ta tem, 
proptcr cjuani fccundüm Hylar íum m a í o r d i 
cí turFil io , & F i l i i i s ín Euangelio folitusefl 
omnia rcferre ad Patrem: & eccleíí a fcre o m -
ncs orat íones ad Patrcm dirigít . Mér i to igitur 
huiufmodi negatio n o t i o p o l n a e ü . Secunda 
autcmratio, quamrraditCaictanus, propter 
quam innafcibil í tas, l icét dicat negationem, 
internotionesdiuinasannumeratur, ¿c non 
infpirabilítas , eaeft ,fcilicet propter variam 
connexioncmiftorum*terminorum ín com-
n)un¡ , fc i l icc tPatcr , & i n g e n i t u s : h.Tcenim 
dúo fcparata inueniuntur apud nos. Nam ex-
cepto Adamo, omnis Pater eft genitus pro-
p r i é , f o l u s e n i n i AdamfuitPatcr 6c i n geni-
tus, ex proprijstamen rat ionibuspoíTunt con 
iung i , & iüfta funt ín paternaperfona. Qi_iod 
noncont ingi tde Filio , 6c infpirabi l i . H a x 
cn im vbique connexa funt: <Sc ideo mérito nc 
gario illa ínter notiones numerata cft. Et h x c 
ratio fumitur ex D i u o Auguf t íno l ib .quinto, 
deTrinitate cap i t . o í l auo . Tcrtia autem ratio 
afsignatur á C a i e t a n o c x D i u o H y l a r i o i n l i b . 
de Synodis adcommendandam vní ta tem d i -
uinae naturae-.ponendofiquidem vnam per-
fonarainnafcibilem , poniturvnura princi-
p i u m , & c a p u t i n natura diuina. Inqui ten im . 
Hy la r ius , quód poneré duoinnafcibiles eft, 
p o n e r é dúos D é o s , & plures naturas diuinas: 
acper hoc pone ré vnum innafcibilcm com-
mendat vnirarem diuinas naturx , propter 
quod facri Doftores non qualitercunquepo-
n u n t , innafcibilitatem eíTe notionem, íed vt 
propria cft P a t n : í t a ñeque éíTentiae, ñeque 
Spir i tui famflo conuenit. Addit tamen Caie-
tanus diccns. Accedit forte ad liaec,quód no-
rninibus proprijs procefsíonisSpiri tus fanft i 
carcraus.Quare conc lud i td ícens .Quia igitur 
rationem habemus, quarc í ingu la r i p r iu í l e -
g io innafcibilitas eft n o t i o , Se regularíter nc-
f a t i enesá notionibus exeluduntur: rationa-iliter á facris Doftor ibus ¡nfpírabilitas o -
miíTa eft. 
%A.h] autem refpondent, quód innafcibi l i -
tas importataliquam dignitatem , & cxcel-
lcntiam,quae pertinet ad rationem notionis: 
at veró infpirabili tasnon importat d igni ta -
tem , & cxcellentiam , niíi forte fecundüm 
q ü i d . Quoniam ex e o , q u ó d Pater, & F i l i u s 
non procedant per fpirationem,non fequitur, 
^ fimplicircr non procedant ab a l io , fed fo-
i u m , quód ifto modo 3 nempe fpirationc non 
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procedant. Vnde licet Filius fit infpirabilif, 
ftmplicitertamenprocedít a P a t r e p e r g e ñ e ' 
rationem: at veró innafcibilitas denotar , i n -
nafcibílc', vel Patrcm lí mplicíter a nul lo pro-
cederé: & quia hxc ert.magn3cxccllentiaj6c 
dignitas, ideo innafcibilitas eft notio diuina, 
£c non infpirabiliras. 
^•Ptima concluflo. I n diuinis funt q u i n q u é u 
notiones. Hxcconclu í íoDo<f lor í sef t vbi í l i - n'z?<Cd' 
p r a . E t p r o b a t u r . P r i m ó e x c o r a m u n i fentcn- c ^10' 
t í a T h e ü l o g o r u r a , q u i f e r éomnes concordi-
terfennunteum Doftore.Et probatur in p r i -
mis. Qnianotroeft ratio cognoícendí v n a m Primara* 
perfonam,vtabaliadiftinguitiir,fcd pe rqu in tio, 
que notiones poíTumus diuinas perfonasco-
gnofeere, v t inter fe d i f t i n í b s , ergo. M i n o r 
patet a fufficicnti d iui í ione. Nam i n patre rc-
peritur eíTe p i inc ip iura , quod npn eft ab alio 
principio,hoccegnofeimus per innaícíbi l i -
tatem,ergo innafcibilitas cft notio pa t r i s .Mi-
nor patet. Quia n ih i l sliud c f t in Patre,per 
quod poíTemus cognofcere,illum non eílc ab 
alio,niíiinnafcibilitas. Nam fíaliquid,máxi-
me Paterniras,fed per Paternitatem tantum^ 
cognofcimuSjaliquid eíTeá Patre, non tamen 
quód Pater non t í t a b a l i o : n a m demproPa-
tre aeterno, omnes quotquot Parpes funtha-
bentcíTc íib a l i o , c u m & ipfe primusnofter 
parens Adamus habeat eíTe á Deo: cum igi tur 
per Paternitatem tantum cognofeatur de Pa-
tre aeterno, quód abeo fit al ius,non tamen, 
quód ipfe non fit abalio, ergo vltra Paterni-
tatem ncceíTarió eft ponenda alia no t io : quae 
íít nobis ratio cognofccndi Patrem x t c r n u n v 
quatcnus non habet pr incipium al iud, a quo 
fit, Et cum a Patre xternoprocedat Filiuspcr 
gencrationem , & S p i r i t u s famftus procedat 
a b i p í o , & a filioperfpirationcmjnonpcrfc-
í l é cognofccretür Pater i n cííe Patris per 
hoc, quód cognofccretür , ipfum non haberc 
efteabalio:cum vltra hoc habeat, quód ab 
ipfo fit Filius: ergo vltra innafcibilitatem po-
nenda eft alia notio ín Patre, n e m p é Paterni-
tas, qua cognofeatur Pater incíTc Patris. S i -
militer cum á Patre procedat Spiritus fan-
ftus,& pcrPatcrnitatcm,nequc per innafci-
bilitatem fatis nobis conftct , Spiritum fan-
fturn á Patre ^ c e d e r é , quia íi per impofs ib í -
1c Spiritus faníVus non procederetaPatre,ad-
huc tamen Pater cíTct innafeibilís Se Pater, er 
go vltra innafcibilitatcm,6c Paternitatem, po 
nenda eft alia notio i n Patre, quae fit ratio co-
gnofccndi ip fum, quatcnus ab ipfo procedic 
Spiritus fanftus: huiufmodi autem notio eft 
fpiratio a£liua ; quarc i n Patre funt tres n o -
íiones» 
^ P Í X -
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uRátio» 
Secunda 
condufio-
,KaÚQ' ^P i "e t é rea .Cognofc ímuSíF i l i i ime íTe aliam 
ps r fonarná perfonaPatris, ergo in Filio afsi-
gnandaeftaliqua notio, quae l i t r a t io cogno-
fcendi F i l ium á Patre d i f t i n f l u m ; & huiufmo 
di eft filiado. Et quiaFiliusdiuinus non tan-
. t ú m habet, fcil icet , quod á Patre producatur 
per generationem, fed etiamhabet, quod fi-
mu l cum Patre fpiret Spiri tum f a n d u m j d e o 
i n filio vltra filiationem eft fpiratio aftiua: 
quae cum eadem fit i n Patre, & Filio,ex eo, 
quod in Filio eft, n o n p o n i t i n n u m e r u m . V n 
de conf ta t ,quód cum in Patre funt tres not io-
3ies,& i n filio vnica ab illis diftin£la,in Patre, 
& filio funt quatuor notiones. 
<{[ Praeterea.Cognofcimus)Spiritum fané lum 
e í r e p e r f o n a m d i f t i n c t a m á P a t r e J & F i l i o , er-
go ponenda eft notio i n Sp i r i t u f3n£ to ,quae 
í i t nobisratio cognofcéd i , Spiri tum fanftum 
efle p e r f o n a m d i f t i n é l a m á Patre,& Fi l io: hu 
iufmodi autem notio eft fpiratio pafsiua, quae 
cum fit d i f t in í ta á reliquis notionibuSjá fu f f i -
cientinumeratione con f t a t , i nd iu in i squ in -
qué efle notiones. 
^"Secundaconc lu f ío . N o n e í T e t i n c ó u e n i e n s 
á Dodor ibus huius temporis p o n í fextam 
no t ionem, fc i l icet infpírabi l i ta tem, vel alias 
piares notiones, dum modo pofsint illas con-
cludere ex di£l is ,& fententijsPatrum, 6c D o 
é lo rum antiquorum. Hcecconclufio eft D o -
¿loris.Et p roba tu r .Qu iaDo í lo r e sScho l a f t i c í 
tenentes contrariam fententiam fatentur,in 
Deoplurese(reratipnes,affirmationes, 6c ne 
gationcSjadquasexprimendas fi San£h p i a -
ra nomina abftradla impofuifTent, i ngenué 
( a í r e r u n t ) f a t e r e m u r , plures efle notiones, 
q u á m q u i n q u é , ergo D o l o r e s huius tempo-
ris polTent p o n e r é illas plures notiones, dum 
tamen illas concludant ex d i£ l i sSan£ lo rum 
Patrum. Q u o d autem illis autoribus reftabat 
probandumerat , hoc non eíTe neceíTarium, 
Quia cum non conftet ex Sacra fcriptura, ñ e -
que aliquo Conci l io fit d i f f i n i t u m , t a n t ú m 
e í f e q u i n q u é notiones, neque aliquisSanfto-
r u m Patrum aliquan do docuit , non eíTe p l u -
r e s , q u á m quinque,ergo reftabat illis proban-
dunijnon eíTe neceíTarium, pone ré in diuinis 
plures n o t i o n e s , q u á m q u i n q u é . N a m ficut 
t emporeDiu i Ambrof í j non erat n o t u m i n -
nafcibilitatem eíTe not ionem, ita forfan non 
eft nobis notum pro nunc an aliqua affirma-
t i o , vel negatio, quae in diuinis reperitur, fit 
notio,nec ne , im6 fi licet dicere, videtur non 
carere temeritate aí leueranter affirmare, non 
poíTe eíTe i n diuinis plures notiones, q u á m 
q u i n q u é . Quia quod nobis modo non innote 
fdt,forfanpofteainnotefcct. Eft cniraeccie-
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fía ficut aurora confurgens. Licét etiam i n d i -
co, non carere temeri ta te ,determin: i té aífere-
r e ,p lu re se í í eno t iones ,quám q u i n q u é . Quia 
licet eíTent, cum nobis non conftent, ñ e q u e 
exdeterminationeEcclefi2,fiueConcilij,ne-
que ex d i í l i s S a n f t o r u m Patrum, non eft de-
te rmina té a í re rendum,p lures efle, vel paucio 
res i n d iu in is ,quám q u i n q u é . 
^ T e r t i a conclufio. Inter aff irmationes, 6c TmUco" 
negationes, quaereperiuntur i n Deo , quíe clufio. 
poíTunt habere rationem no t ion i s , praeci-
puum locura videtur tenere infpirabil i tas. 
H ^ c conclufio conformis eftdoftrinae D o -
¿ l o r i s , 6c probatur i n primis.Nam fi aliqua ra 
t ione infpirabilitas non pertinet ad rationem 
not ionis , m á x i m e , quia cum fit negatio non 
dicitaliquam digni ta tem, ficuti dicit i ngen i -
t u m : fed hoc videtur eíTe falfum i n fe, quia 
acqualisdignitatiseft i n Patre, 6c Fil io non 
fpirari,ficut in Patre non generan, ergo ficut 
non generari in Patre eft notio,ita non fpirari 
i n Patre, 6c Filio erit not io. 
<¡[Et c o n í i r m a t u r . Q u i a fi non generan i n Pa 
tre eft notio, quia pertinet ad d igni ta tem: er-
go aliqua dignitas eft in Patre, qua; non eft i n 
alijsperfonis, 6cper. confequens aliqua per-
fedlio eft i n Patre, quae non eft inal i js per-
foras. 
^[Secundo.Quia ad rationem notionis non i.Ratio. 
videtur n e c e í T a r i u m q u o d notio pertineat ad 
dignitatem,fed quod perfona per i l lam rat io-
nem nobis innotefcat: fed per infpírabi l i ta-
tem aliquo modo perfona Patris, 6c Fi l i j n o -
bis innotefcunt,ergo infpirabilitas poffet po 
n i not io Patris, 6c F i l i j . 
^[Tert io . Dato, quod infpirabilitas pafsiua no ^ ,Jlatio* 
po íTe tpon i notioPatris,6c F i l i j , i n fp i r ab i l i -
tas autem aéliua poffet p o n í notio Spiritus 
fan£l i ,ergo in fp i r ab i l i t a sab fo lu tepo íTe tpo-
n i fexta notio i n d iuinis . Probatur antecc-
dens. If ta innafcíbi l i tas in Patre pani tur n o -
t io ipfius Patns,quia per paternitatem, 6c f p i -
r a t íonem aiftiuam nonperfefte cognofcitur 
Pater: quia pater vltra hoc, quod eft generare 
F i l íum,6c fp i ra re Spiri tum fanftum,haber, 
quod non habet efle abalio, 6c fie neccí íar ia 
eft notio , qua cognofeamus, Patrem aeter-
n ü non habere eíTe ab al io: fed licét cognofea 
mus,Spír i tum f an í l um habere efle á Patre,6c 
Filio,ex hoc non cognofe ímus , ab Spiri tu fan 
¿ lo a l iumnon efle produftura : ergo poteft: 
p o n í i n Spiritu fando infpirabilitas aftiua, 
qux fit nobis ratio cognofeendi ipfura per-
fe£ té ,6cqua tenusab ip fo aliusnon procedir. 
Neque obftat folutio, quae poflet t r ad i , nem-
p é eíTe dignitatem i n Patre, quod ab alio n o n 
F f 3 p r o -
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proccdat, non tamen eíTe dignitatem in S p í -
r i t u f a n é l o j q u o d a b i l l o nonprocedat alius. 
Nam contra i l t am folutioncm facit hocargu-
mcntum.Itacfl: dignitas i n Spiritv? fan^o, 8c 
ita pertinetaddignitatemjCÍTc terminum to-
t iusTr in i ta t i s , íicuri i n P a t r c e f t d i g n i t a s e í í e 
pr incipiumtot iusTrini ta t is : fcd ex c o , q n ó d 
Pater cft pr incipium totiusTrinitatis, innafci 
bilitas eft notio i n Patre , ergo cum Spiritus 
fandlusterminet to tamTrini ta tc , illud^quod 
facitnos3cognofcere,Spiritum fanftura eí lc 
rerminumtotius Trini tat is^eíTet not io Spi -
ritus famfti. Et idem p h i l o í b p h a n d u m eft de 
ingencrabilitate, vel de aliquaaffirmatione, 
Vel negatione,quac vtramque amp le£ l a tu r ,& 
Rrfolutio dicatur i raproduft iui tas . Dicendum igitur 
{¡Hteftiois. e f t , i nd iu in i squ inq j eíTe not iones, l icétpof-
fent poni aliae quam plurimac, fi ex di£tis Sa n 
¿ l o r u r a , & Do¿ to rumcol l igan tu r3 in te rquas , 
quia magis confona di£Í:isSanftorum,& pr in 
cipijs i l l o r u m , infpirabilitas paí'siua, vel a d i -
ua poíTet poni . 
^[ Rejpondetur argumemis pro prima 
fententia. 
i•drg. ^ A d p r i m u m refpondetur, negando antece-
dens. Ve l fecundó refpondetur, concedendo 
jna iorem,& negando minorem. Nam inna-
feibilitas non tantum dicit negationem , fed 
etiamquid pofit iuum,feil iect eíle p r inc ip iü 
fine pr incipio, & á fe: & per confequens non 
dicit purara negation.ern. 
¿ídz.arg, A d fecundum refpondetur , concedendo 
inaiorem3& negando minorem.Et ad proba-
t í onem dic i tur , quod verum habet in puris 
negationibus, qua: non includunt i n fe affir-
j na t í oncm, innafeibilitasautera dicit negatio 
nemeonfequentemad affirmationem. Quia 
confequitur adeíTc p r imum pr inc ip ium, & 
perconfequens fineprincipio. 
j id l .Mg. ^¡ A d ter t ium re íponde tu r ,quód notio no tan 
tura cíl: rélatio , fed i l l u d , quod explicat a l i -
quidrelat iuum. Quare innafeibilitas fecun-
dum rem idem ef t , quod paternitas: addit ta-
men fupra paternitatem ration em primitatis. 
Quia paternitas diuina non tantum eft pater-
Qua?íl l í . 
nitas/ed eft paternitas pr ima: 5c per hoeno* 
men paternitas explicatur , 5c cognofeitur 
quidditas,& ratio parcrnitatis,per noracn au-
tem innafeibilitas explicatur, quod illa pater-
nitas eft prima. 
A d quartum refpondetur, quod Hcct i n Pa- ¿4d 4.rfrg, 
t r e í in t innafc ib i l i t a s , paternitas, 5c fpiratio, 
non tamen ex hoc fequitur, i n Patre eíTe p l u -
res res, licct po í íe t concedí , i n Patre efle p l u -
resrealitatesformaliter diflin^as,velqusc ex 
natura ipfarum funt non idem realiter (v t d i -
ximus i n difputatione derelationibusin quae 
ftione dediftindjoncpaternitatis abfpiratio 
neaftiua) velfal t im dift inguunturrationera-
tiocinata.Quiacum hocargumentum í i t c o n 
tracommunem fintentiam , ideo fecundum 
omnium fententias ad i l l ud debet refpondcri: 
innafcibilitasautem non d i f t ingu i tu rápa te r -
nitate,nifi tantum ratione, 
^ tAd argumenta pro fecunda fententia. 
q¡ A d fundamentum autem fecunda; fenten-1 
tiae refpondetur,quod aliud eft dicere^n diui 
n isnon funtquinque notiones: 5c hoc forte 
temeraríuin eft, quia contra communem fen-
tentiam Dofí:orum,5c fimiliterdicere,in d iu i 
nis funt p lures ,quám q u i n q u é notiones, for -
fan etiam temerarium propter ralionem d i -
¿ l a m , 5 c fimiliterdicerc,indiuinis nonpof -
funt poni plures not iones ,quárn quinqiie,for 
fan etiam temerarium eft:quia i n diuinis funt 
pluresaffirmationes, 5c negationes,adquas 
exprimendas fi D o l o r e s , 5c San í l i i m p o -
fui í lentp lura nomina abftrafta,plures eflent 
not ioncj íQuam q u i n q u é , ergo cum modo D o 
í l o r c s , 5c Sanfti pofsint in p o n e r é nomina 
abftrafta ad fígnificandas illas rationes, aff ir-
mationes,5c negationes,qu3E funt i n D e o : er-
go poíTunt eíTe plures n o t i o n e s / q u á m q u i n -
qué . Quare dicendum eft cura communi fen-
tentia, indiuinis tantum eíTe q u i n q u é no t io -
nes á D o f t o r i b u s , 5c Sanftis pofitas, 5c quod 
n o n videtur inconueniens ( ficuti dicit D o -
£ lor ) de poft erioribus ad illos D o í l o r e s pone 
re alias notiones, dura tamen pofsint c o n d u -
dere illas ex dif t is pr iorura . Et hace de ifta 
quxft ione 5c difputatione, 
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De asqualitate diuinarumperíbnarum^ 
contmet vnani QUíeíHoncm. 
T E X T V S. 
D quxílionem videtur dicen 
dum, g^ad relationem reálem 
tria fufficiunt.Primó, funda 
mentumfitreale, &terminus 
realis. SecCidó, extremoru íit diftindlió 
realis.Tertió,^ ex natura extremoru,fcili 
cetfundamenti , & termini fequatur ipfa 
talis relatio abfqj opere alterius potentiní 
comparantis vnnm extremum alteri. D i -
1. qu2efi:.vnicain principio. 
E X P L Í C A T í O LITERiE . 
INhacl i tera , 6 c d i f l ; i n £ l i ó n e p r o p o n i t D o -£ lo r , quaenéce í^a r i ó r equ i l í uh tu r adhoc3^ aliqua relátio fitrcaíis.Exdiílisin difputa-
t í o n e de re ía t ionibus fatis manet oftenfüm> 
eíTe relationes reales,imo fecundum í idem 
dicendurneft, in diuinis éíleirelationesreales: 
c f ten im paternitas, íiliatio,fpiratio a£l:iua?& 
pafsiaa. QMGEritigitúr Doctor in prsfent ia-
runijVtrúm vkráif tas r e p e t í ^ g u r ¿kalix re-
lationes reales in d i u m i s . ^ g o d eft dicerea 
v t r ú m .TquaíitaSjfimilitudo^K idénticas, qiíaí 
reper iuntur in dminis , fint relationes reales. 
V t autem propofitse r e ípond¿a t quíEÍl ioni 
c o n c l u í í o n e a f f í m a t i u a a t a l e p r o p o n i t f u n d a -
mentura, v t patet i n litera. Sed quia non ab 
ó m n i b u s recipitur^ oportet ampl iüs i l lud ex-
plicare. Pro qno talis i r i praefentiarumpro-
p o n i t u r q u a e í l i o . 
O V A E S T Í O V N I C Á . 
« . „ • ^Vtrum <equalítas in dimnis (¡trelatio realis* 
?nmkn ] _ 1 n • „ 
temia. ( I ^ ^ ^ l Ehac re dúp lex elt ín ter D o t t o -
res principalis fenlétia. Prima eft 
Diu iThomae T .p .q .42 .ar t i . i .& 
_ omniumThora i l l a ru ibidem. & 
i n i i í en t en .d i f t . 3 i . q . i . a r t . i .&Durand i j a tq ; 
C a p r e o l i i b i d e r a . H i o m n e s c o n í l a n t e r a í T e u e 
rant3 aequalitaté ínter diuinas perfoñas eíTe re 
lationerationis, & mil lo modo eíTe re la t ioné 
íealé. Et licét i n coclufione oésThomií lae ex-
pof i to resD.ThomíB couen ía t , i n expl icat ióc 
tñ rationiSj ^ p t e r quá aequalitas n ó efl: relatio 
r ea l i s ind iu in i s ,max imé inter fe difsident. V t 
áüté praéfensqt ís f t iófaci l ius in te l l igátur ,pro ' 
batur p r i m ó c o c l u f i o D . T h o . népé 5» apquali-
tasindiuinis n ó í i t relatio realis a rgumét i sab 
ip í i saddudis ,Pr imó.SecundQCóci l ía3 &San Primunt 
¿ l o s i n d i u i n i s t a n t ü m f u n t q u a t u o r r e l a t i o n e s argnm, 
reales: fed l o q u é d ü c f t f e c u n d ü c ó m u n é m o d Q 
loquendi SanftorumJ& C5ci l iorú:ergo squa 
litas i n diuinis non eft dicenda relatio^realis. 
^ [ S e c u n d ó . V t a l i q u a í i t relatio realis, necelTc Secundum 
efl : ,vt£undamentü i l l iusrelationisfi t realiter argum* 
dift indlü in extremis relatis: fed fundamétum 
sequalitatíseft diuinaeíTent iavr ia numero in 
ó m n i b u s p e r í o m s J & no realiter diftincta in il 
liSjergo.Probaturmaior. Quia ad relationé rea 
íeopor te t rq?ex t rema íint real irérdiOinfta.Ná 
e iu fdéad fe ip fum non eíl relatio realis:ergo a 
fórt iori nece í íe eft , qjftindamentu ipíiu« rola 
t ionis íit realiter dift inftü in extremis.«j[Et c3 Confirm, 
í i rma tu r . Ná í iPe t rus & Pau lusd icü tu r ¿ q u a 
les ratióe quátitatiSjprius eft,^p quántas vnius 
f i t a rqua í i squant i ta t i alterius, quiarationc bu 
ius acqualis quatítatis dicuritur aequales: fed íi 
éfTet vna numero quátitas i n ambobus^quant í 
tas vnius no e í í e t^qua l i squá t i t a t i alterius per 
aeqiialitaté,quaE: eíTet relatio realis: quia eíufde 
ad fe ipfum 116 eftjealis relatio, & i b i eft eadé 
numero quatita5:efgo neq; illa aequalitas,quaé 
eft tune inter dúos i líos h o m í nes, eíl et relatio 
realis:quia eíufdé ad fe ipfum no eft relatio rea 
lis^ergo cu eadé quatitas virtutis^Sc per feé l io -
nisjquae eft eíTentia diuina,fi t i n ómnibus p e í 
fonisdiuinis, í l íaquáti tas,qu3E eftin Pa t ré , n5 
cftaequalis quátJtatifilijper relat ioné reálem. 
^ [Ter t ió .Duae relationes reales no referuntur Tertium 
adinuicé per alia re la t ioné reálem tertia: quia argunt. 
eíTetproceíTusin inf ín í tum :fed Pater^ & F i -
lms funtduac relationes reales,puta paterni-
t a s ^ filiatio>& réferuntur adinuicé per ^qua 
l i ta tem: crgo zqualitas non eft realis relatio. 
^ [ Quarto. Si per impofs ib i léduo homines ef- Qu/trtUf» 
fentalbi pereandem numero albedinem, reía argum. 
t io í imí l í tud ín is fundata ín albedine nóeíTet 
relatio realis ob id , q> fundamentum illius reía 
t ionis eft v n u m , & ídem i n vtroqj extremo,er 
go in p ropo í i t o jppor t i onab i l i t e r dicédü eft. 
ij|Quinto.Si ^qualitas d iu ina rüm p é r í b n a r u m Qtñntum 
eíTet relatio realis i n D e o , f e q u c f e t u r , q u ó d argum, 
cíTent plures relationes realesjn D e o ^ q u á m 
qua tuonconféquens autem eft falfum in fide, 
é rgOí^Sextó , 'Re la t io realis non poteft funda 6.Argum* 
F f 4 ri in 
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r i inaliarelationCjergo aeqnalitas indiuinis 
erit relatio rationis.Probalur féquela. Nam íi 
c í l r e a l i s ^ax imé jqu i a fundatur in al ia ,&alia 
rclationc, velquiafunclatur i n cíTentia : fed 
non quiafundatur ineíTcmia ( v t probatum 
cft) ncquc quia fundatur in relationeJquia( v t 
docct Ariftotclcs y. Metaph. textu 2o.) rela-
tio non potefl eíí'e fundamentara rclationis, 
trgo .^Vt autem explicentmoduroj quo i ñ x 
relationes í int r a t ion i s í& non reales, q u í d a m 
exThomift iscumCaietano dicunt, q u ó d p r ^ 
ter conditiones illas á D o é l o r e numeratas ad 
hoc , v t aliqua relatio íit realis,requiritur alia 
condi t io , n e m p é , quod fundamentum íit d i -
í l i n f t u m e x naturarei i n v t r o q ; extremo: & 
quia fundamentum acqualitatis inter diuinas 
perfonaseft c í lenria diuina, quae i n ó m n i b u s 
perfoniseftomnino eadem 5 ideo relationes 
fundata: i n círentia,quales funt aequalitas, fi-
mi l i tudo , & idénticas non poíTunteíTe reales, 
fedrationis. ^ A l i j v e róp r í cd i í l u r a modum 
impugnantes explicant conclufioncm D i u i 
Thoma: dicentcSjquod ratio,proptcr qoam re 
lat ió asrqualítatis in díuinis perfonis non eft re 
latió realiSjfcdrationiSjea eft ;quia afqualitas 
per fe pr imo refpicit extrema, vt funt vnum. 
Se vt íic,refert i l l a ; & ideirco quoniam vnitas 
i l la eft m á x i m a , q u a e p c r u c n i t v f q u e a d vni ta 
tcm numericam, illa extrema referuntur v t 
vnumre,6c numero. Ac proindenon eft rela-
t io realis tune, ficutneqjeiufdern adfe ipfum 
eft relatio realis. «¡[Vt autem ifta doí l r ina roe-
l iúspercipia tur jaduerrunt jquód relatio origi-
nis veleftformaliter ipfum fuppoí i tum p ro -
ducens, vel produíflura ( v t contingit in Deo) 
q u x neceíTarió debent diftingui inter fe: vei 
pr inc ipa l i t e r re rp ic i t i l l a fuppoí i ta , vt diftin-
elafunt: & v t í ic , re fe r t i l l a ; ¿c itaquodammo 
do fundatur in i l l isprincipali ter jVtdíftinfta 
funt . Etratioliuius eft. Quia realis procefsio 
p r i m ó ^ & per fe requirit d i f t iné l ionem rea-
leminter extrema v t q u o d , & non i n princi-
p i o , ^ termino quo: & ideo v t í i cd i f t in f ta rc 
feruntur,fcilicet vt producens, & p r o d u é l u m 
v t quod:nam,vt í ic ,referuntur relatione reali. 
A t vero relatio arqualitatis p r i m o , & per fe re 
fpicit extrema, v t funt v n u m , & vtfic refert 
illa : Scobid,quando vnitas illa peruenit ad 
vni ta tcm numericam,illa referuntur vt v n u m 
re,&: numero; & ideo tune non eft relatio rea 
ÜSjfícut nec eft relatio realis eiufdem ad fe 
ipfum. S i c e r g o i n p r o p o í i t o , i n relationibus 
originis extrema referuntur p r i m ó , & per fe 
ra t ionefuppof i torum,quaí p r i m ó producunt, 
vel producuntur:& ideo referuntur v t d i f t i n -
£ta , a tqueadeórea l i t c r , A t veroinrelationi-
Quseíl. Vníca. 
bus .rqualitatis fuppofita p r i m ó referuntur 
rationae forma?, vt dúo homine no funt aequa 
leSjnifi propter vnitatem inuentam i n quan-
titatibus, 
^[Secundafententiaeft Dof to r i s hu icoppo- Sectídafen 
fita.QuamtenentomnesScotiftae.^[Procuius tentia. 
cxpl ica t ione ,& totiusquaeftionislunt notan i V o u í . i , 
d a n o n n u l l a . Q u o r u m p r i m ü e f t , quód inqua-
cunque relatione reali dúp l ex eftfundamen-
tum.Al tcrum eft remotum.Alterum vero p ro 
x i m u m . Quod patet in ó m n i b u s relationibus. 
Nam fundamentú remotum í imil i tudinis i n -
ter dúo alba eft albedo: p r o x i m u m autem eft 
vnitas,propterquod ea ,qu5maioréhabé t v n i 
t a i é i n a l b e d i n e , m a i o r e m habét ( imil i tudiné-
Ita i n propofi to fundamentum sequalitatis 
i n diuinis remotum eft magnitudo, íiue quan 
titas virtutis,fiue perfeftionis.Fundamentum 
autem p rox imum eft vnitas eiufdem perfe-
O i o n i s^fiue quantitatis v i r tu t i s . 
^ ¡Secundó eft n o t a n d u m , q u ó d arqualitas^u^ NQtak zt 
reperitur i n diuinis, íiue iden t i t aspo te f íconf i 
derari dupliciter. V n o m o d o f e c u n d ú m q u ó d 
fundatur in magnitudine^uae eftinPatre, & 
terminatur ad F i l i u m ; ita quód termini iftius 
relationis í int Pater,& Filius. Secundó modo, 
prout fundatur in eíTentiajqu^eft inPatre, & 
terminatur ad effenriam, qua; eft i n F i l i o , & 
í í cu td ic i tu r veré, tantuseft Pater,quantuseft 
Fi l ius: i ta & v e i é d i c i t u r , t a n t a e f t efl'entia i a 
Patre iquanfae^n Filio,Differunttamen i f t ^ 
du.T ^qualitates.Quia altera eft inter perfonas 
reali terdift inftas: altera vero eft eiufdem ad 
feípfum.Nam eft inter eflentiam, prout eft i n 
Patre,& eífent iamjprout eft i n Filio.Et fie a l -
tera eft relatio realis: altera ve ró ncceíTanó re 
lat ió rationis. 
^ [ T e r t i ó e f t n o t a n d u m , q u ó d P a t c r , 5 c F i l i u s iVbtáí.J» 
poíTuntconí iderar i duplici ter . V n o modo, 
prout funt hic Deus , abftrahendo á p r o p i i e t a 
tibus perfonahbus. Secundó modo, quatcnus 
Pater, & F i l i u s . Si coní iderentur pr imo m o -
d o , non dift inguuntur realiter inter fe : fed 
Deus, qui eft Pater.eft Deus,qui eft Fil ius, cu 
idem Deus,qui efe Pater,íit ídem DeuSjqui eft 
Filius. E t v t í i c , P a t e r , & Filius non dicuntur 
sequa les , loquendodc£Equa l i t a t c ,de qua i n 
pr.Efcntiarum.Quia nos loquimur de x q u a l í -
tare,quac reperitur inter P a t r c m , & F i l i u m , v t 
funt realiter diftinfh' .Nam tantus eft Pater, v t 
realiter d i f t i n d us á Filio,quantus eft Filius, v t 
realiter diftinftus á Patre.iEqualitas igi tur , de 
quain pr íefent iarumloquimur, .ef t ,quac repe 
r i tur in ter Patrem,& Fi l ium, & S p i r i t u m fan-
ftum, quatcnus funt perfonae realiter d i f t i n -
£tz«^chabentes eandem numeroperfe¿lio« 
ncnii 
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ncm. Secundo autem modo p o í l u n t conf íde -
rari ,quatcnusinter ferealiter difb'nguuntur. 
<|[Qi)artó eft notandum,qu6d ficut alicer fe ha 
bent attributa ínter fe j & i n ordine ad eíTen-
tiam,& ad perfonas: & aliter fe habent perfo-
nae ínter fe:itaalitcr fe habet squalitas ínter 
diuinas perfonas,vt funt realiter d i f t i n f t x , & 
alíter fe habet aequaiitas ínter diuina aCtribu-
ta. /Equa l í t ascn im ínter diuina attributa cft 
r e l a t ío ra t íon i s ,qu ía extrema non íun t díft in 
¿la realiter 
No^ylti' ^TVltimó eft notandum3 quód in quocunq; re 
l a t o r e p e r í t u r í p f u m r e l a t u m , quodrefertur, 
&relatio3quarefertur, & f u n d a m e n t ü ípííus 
relationis^ín quo fundaturrelatio. Sicut vide-
tur ín creatis.Eft ením í imi le ,quod refertur ad 
alterum í imile:ef tet íarareIat ío , n e m p é f i m i -
l i tudo , qua ííraíle ad alterum refertur: eft etia 
fundamen tü inc rapé albedo rationc cuius o r i -
tur í imil i tudo, I t a inp ropof i to . I n diuiniseft 
Pater aequaIisFilio:& efe aequalitas^rationc cu 
ius cft aequá í sF i l io :& eft f undamen tü xqua-
litatís^ncmpé vnitas p e r f e í l i o n i s , ratione cu-
ius cfr i n Patre illa afqualitas ad Fi l íum. 
^ [ Prima cócluf io . Ia díuinis eft perfefb'fsima 
acqualitas tam ín te r perfonas díuinas,quara i n 
ter attributa.Haec conclufio eft de fide. Et pro 
batur ex i l l o , quod habetur i n fymbolo A t h a -
naf ibvbi dicitur. InhacTr in i ta te n ih i lpr ius , 
autpofterius, n íh i i maius aut minus:fed o m -
nestrjsperfonae coaeternae fibifunt,^: coae-
quales. Idem habetur defini tum ín Conci l io 
Ñ i c c n o , & í n C o n f t a n t i n o p . i , ScinLateran. 
& habetur ín cap. Firmiter de fumma T r i n i t a 
t e & f i d e c a t h o l i c a & i n T o l e t a n o u6,x x . & 
16. vb í dicitur. Et i n hacTi in i ta te tanta eft 
vnítasfubftátiar.vtpIuralitatejCareat, 6c icqua 
l í t a t e m t e n e a t . E a n d e m c o n c l u í i o n e m d o c e n t 
Clemcns epil lola. i . Anacletus cpiftola 2.Leo 
primusepifl:ola4J. Et probatur ex i l l o , quod 
habeturprimaloannis^. Tres funt3quitef t i -
roonium dant i n caelo^Pater/Verbum, & Spi -
ritus fan£l:us:<Sc h¡ tres ídem fu nr. 
<|[Etpra:terea. Q u i a f e c u n d ú m P h i l o f o p h u m 
i o .Metaphy . t ex tu 17. illa funt aequal ía^in 
quibus eft quantitas^oliSíVel vir tut is j & ta-
tnen non eft exccíTus, neq; maius, aut mínus : 
fed ínter diuínas perfonas ínter fe eft quant i -
tas v i r tu t i s , & non eft maiuSjVel minus: ergo 
perfonae diuinse funt ínter fesequales. 
<j[Secunda conclufio. AEqualitas, quse reperi 
tur i n díuinis ín ter diuina attributa, non eft re 
lat ió realis,fed rationis. Hasc conclufio proba 
tur ex fundamento D o £ l o r i s p o f i t o i n litera. 
Quia relatiorealis requint extrema realía rea-
liter duna ¿ta: fed attributa diuina non díf t in-
JPfohtur 
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guuntur realiter ín ter fe: ergo ñ e q u e arquali-
tas.quz eft ín ter i p f a ^ í l relatio realis. 
^jTcrt iaconclufio. AEqualitas, qu.T eíl ín ter _ 
diuínas pcrfonas,quatenus funt hic Dcus,non 
cft relatio realis. Probatur conclufio ex p i i r d i 
¿la ratione defumpta ex fundamento D c í l o -
ris. Nam tres perfonas d i u i n x , quatcnus funt 
hic Deus,non dift inguuntur realitcr:fcd rela-
t io realis eft ínter extrema rcalia realiter d i -
ftin£la:ergo rclatio,qux cft ínter diuinasper-
fonas, quatenus non funt realiter dif t indar , 
non erit relatio realis. 
^ íQuar taconcluf io .AEc]ual í tas ,qux cft ín ter Quarta c5 
diuínas perfonas,quaíenus funt realiter d i f t i n clujío, 
¿lae , eft relatiorealis. l l x c conclufio cft D o -
«ílorís. Et probatur quam plurimis rationibus* 
Quarum tres primse funt illae, quibus qu ídam 
improbant (etiam ex familia D i u i ThomíE ) 
f en t en t i amCa íe t an i . Qnarü prima eft.^[Fun 
damentumrelationis v e r b i i n nobis eft aftio 
intcl le£lus,qu3 producitur: igi tur ín Dco fun-
damentum relacionis verbí cft adltío intellc-
¿ l u s p a t e r n i : fed a(ftio in tc l le íh is ín Deo te 
ipfa cft cadem cum ratione intelJigendí ef-
léntiali ín ó m n i b u s perfonis : ergo 6c rela-
t io realis habet ídem fundamentum fecun-
d i imrem. Etdeclaraturhoc. Q¡J.oniam rela-
t ionisoriginisfunt reales í n d i u i n i s , & tamea 
fundamentum carura non cft d i f t in íh im ex 
natura reí í n e x t r e r a i s : quia i l ludeft c ífent ia , 
feu potentia generandí :e rgo .^[Si dícas(vt a l i -
q u í d i c u n t ) f u n d a m e n t u m illarura non cífc 
círentiam,fed ípfas origines. Contra .Nam or í 
ginesnon funt fundamenta, fed v t p l u r í m ü m 
funt ra t ionesfundádí etiam ín c rea tu r i í : t u m 
q u i a o r í g o í n Deononcf tp ropr ic fundamen 
t u m : tum.quia cum relat íones illse fínt fubfi" 
ftentes.non ín d íg en t ratione fundandi , cas 
praccedente. I temarguitur . Quia ín Deo o r í 
g í n e s n o n d í f t í n g u n n t u r realiter nec ínter fe, 
nec ab eíTcntía, n i f i ín re la t ion íbus , quascon-
notant,quae funtí l lae, de quibus nunc q u s r i -
musfundamentum. fl'Etconíirmatur. Quia 
ve lor igo fundat rationc abfoluti,vcl ratione 
rcfpcéliuirnó ratione re fpef t íu i , ergo rationc 
abfo lu t í : fedílludabfolutíí eft í de ín ó m n i b u s 
perfonísrergo ex hoc fequeret, q r e b t í ó e s oes 
d iuin^ funt relatíones ra t í5 ís ,qdcf t cotra fide. 
^[[Propter hgc arguméta n ó n u l l i T h e o l o g í val 
de fe torquét , i nter quos eft Ferra.4.cótra Gen ferr4ra 
tes cap. i i . Q u i a í r , ^ relat íones or íg in is non * 
Jhabent fundamentú iquía ípfie funt re la t íones 
fubfiftentcs.Alíter autcrajdícít , eucnire i n rc-
lat íone x q u a l í t a t í s , quae intel l ígí tur fundara 
i n vnitatc eíTcntiae, & quafi adíaces perfonas 
^[Sed contra hqc arguituv p r i m ó . Quia hoc n i 
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híl aliud cft, quira fateri,fe eíTe argumento có 
u í íUim.Nam nullus negat , fecundü noftrú mo 
dumintell igendi indiuinis eíTe fundamentü 
paternitaris:ciim adíit potentia generando & 
generatio.Dicere vero, cp i ñ x relationes non 
fupponuntjfed fecum ferunt fuá fundamenta. 
V t Caiet.tefpodet hicjnon eft fatis maniféftü. 
Quia aliud eí l dicere} relationesdiuinas ferré 
fecum fuá fuppofitajquod eft verum, & af ícr-
tuma Sáf toTho .q .4o .a r t .2 .ad 4 . A l i u d vero, 
ferré fecum fuá fundamenta. Hoc enim no efl: 
fatis apertum, nec fatis inteil igitur. Quoniam 
fundamentü & in fenfuali experient ia , & i n 
M e t a p h y í i c a habetrationem principij (alio-^ 
qui fundamentü non eft, formaliter loquédo) 
crgoeftprius fundp,to, í ic impugnant aliqui 
Caict.fententia. ^Sed contra hos fie difputo. 
I f t i fatentur, relatióes diuinas ferré fecum fuá 
fuppoí i ta , ergo neceflario debent concederé , 
ferré fecum fundamenta p róx ima . Patetcon-
fcquentia.Quia fuppoíi tü eft fundamentü re-
m o t u m , ergo íi i l lud fecum ferunt, á fort iori 
p rox i raü . Qua reCa ie t anus íua fo lu t i one non 
intendit dícerealíud, quám id quod Ferrara d i 
xerat.Quo circa ego fie a rgumén to r cocra hác 
folutionem.Nam videtur efte inf tant ia in f p i -
ra t ioncaé l iua jqux eft realis, & tamen funda 
tur in potentia fpirandijvelin a l i o n e fpirat i -
ua. N i h i l enim modo refert dicere ad id ,~quod 
intendimus: an fundaraétum fit potentia, vel 
adio^uae ponitur vt c5ditio,íeu ratio funda-
di potentiae: qune eft eadem in Spiritu fanfto, 
vt in í inua tum efttq.41 .art. 1. í | l t e m arguitur. 
Nam licet fingamus^perfonas diuinas eííe ab-
folutas^eo iplo,q7 vna ab alia procedit,eíret Ín-
ter eas relatio realis, quauis illa no eílet ex pro 
p f ijs fubfiftens, & haberet fundamentü in ge-
neratione,& potentia generandi, quae eft mo' 
d ó ^ tune effet eadem in ó m n i b u s realiter. 
^ [Ter t io arguitur.Quia íí vnusbomogenera-
ret a l i um, comunicando i l l i eandem numero 
na tu rá j& potentia: n ih i lominus i l l i homines 
haberent interfe relationem realem: ergo ad 
hoc, v t faluetur realitas harum re l a t ionü , non 
oportetcomentari^autaíTcrerejq) relationes i l 
lae nonhabentfundamenta,,quia funt fubí i -
fientes perfonae. His igi tur rationibus praedi-» 
£li ( ímpugnan tes fen ten t i am Doftoris) i m p u 
gnant fententiam Caie taní . Quas de verbo ad 
verbum de fumpíi ab illis, v t oftendam, quo-
modo etiam fecundüm illos non requiratur d i 
fíinftio realis fundamentorum ad hoc , vt a l i -
qua relatio íit realis: ergo cum acqualitas i n d i 
ninishabeatomnes códit iones neceflarias ad 
ra t ionemrela t ionisreal is ,manifef té apparet, 
i l lam eíTe relationem realem, quatcnus reper í 
Ojuaeíl. ^Vnica. 
tur ínter perfonasrealiterdiftinftas fecüdüra 
quod funt diftinftae. 
^ [ Q u a r t ó a u t e m p r o b a t u r p r a e d i f t a cóclufio. ]iat¡0 
Si eadem numero albedo eífet i n duobus a l -
bísjeífet realisfimilitudo ín ter i l l a , & relatio 
realis: ergo licét eadem numero eíTentia fit in 
tribusperfonis,acqualitas, quas eft inter illas, 
e r i t r e la t io rea l i s .P robaruran tecedens .Namí i 
mi l í tudo vel eft diftinfta realiter á fundamen 
tOjVelfaltímformaliter, &po( i to fundameto 
real i , & termino reali,íiue ratio t e rminád i íit 
eadé cüfundaméto,f iue no ,n ih i l facit ad hoc, 
^ relatio infurgat ,düm6do inter extrema,qug 
referütur fit d i f t in í l io realis: ergo etfi Petrus> 
& Paulus habeant candé numero albediné, ad 
h u c t a m é í ími l i tudo realiter vel formaliter d i 
ftinftaabalbedineerit relatio realis infurgens 
inPe t ro ,&Pau lo , ín t e l l e£ tu noftro n i h i l con-
í iderante .Patet feqiíela. Quia íi alia, & alia al-
bedo in Petro & Paulo funt caufa í imi l i tud i -
nis:quare eadem albedo non erit fimiíis caufa? 
<|[ Et confirmatur. Quia Petrus j & Paulus ha-
b e n t e s a l í a m , & aliam albedinem , non funt 
idem album.fed a l iud ,& aliud : ergo funt fimi 
les inter fe, & non í imi l í tudine rat ioníf : er-
go.reali. Ñ e q u e folutio fecunda quorundam 
obftat d icent ium, quod eft difpar ratio de rc-
latione fimilitudinís i n duobus hominibus, 
¿ e d e relatione sequalitatis. Quoniam adre-
, lationem realem requiritifr i n creaturis, v t 
extrema, quae teferuntur , fintplura abfolu-
ta. Nam relationes per fe ipfas referuntur, de 
non per alias relationes: & quod dicitur de í i -
mi l í tud ine , dicendum eft etiam de squal i ta-
te.Vnde íi vna numero quant í tas eífet i n Pe-
t r o ^ PaulOjeífent q u í d e m aequales, & apqua 
litas illa eífet relatio realis: & ita non eft par 
ratio i n creaturis, v b i funt plura extrema abfo 
¡uta,atque i n diuinís , 
<|[Sed contra hancfolutionem fie argumetor. 
P r i m ó . Quia fecundüm ípfam probatur n o -
ftrumfundamentumjfcilicet, q u ó d pluralitas 
fundamentorum non eft neceffarió- requí í i ta 
ad relationem realem. ^[Prsterea. Quia ea, 
quae dif t inguuntur rea l i ter , í iuef in tabfolüta , 
í iue í int relatiua,po{runt habere aliam, & alia 
relationem: & íi perfonae i n diuínis conft í tuc 
rentur per abfoluta, non minús e í íent aequa-
les, q u á m modo : & íi aequalitas in tali cafu 
eftet relatio realiSjquare modo non? ^ [E t t e r -
t ió . Quia (vt diximus in d i fputa t íone de rela-
t ioníbus)vna relatio p ó t fundari i n al ia , ergo. 
^ [ V l t i m ó probatur conc lu í io .Qu ía fa l t im fe- yitimara 
c u n d ü m íllos,qui dícunt j relat iones diuinas d i ^ 
cere aliam, & aliam perfeftionem rclatiuam: 
cum í int ín ter fe aequales tales relationes, ha-
bent 
Jd confr 
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bcnt xqualitatem, quae eft relatio realis: ergo 
aliqua aequalitasin diuinís eft relatio realis:& 
per confequens non eft contrarium fidei dice 
re,alias efte relationes reales in d iu in í s , q u á m 
i l l a í j q u a í c o n n u m e r a n t u r i n concilijs. Idem 
etiam philofophandum eft i n ídent i ta te & í i -
mil i tudine, 
^¡ Rejpondetur argumenús. 
A d priraumrefpondetur, q> concilia dicen-
t ia^uatuor efte relationes reales i n diuinís, de 
terminant,quod eft de fide,non autem, quod 
eft i n opinione. A d f ecundüm,negando an 
tecedens.Nam fi homogeneraret alium homi 
nem, comunicando i l l i eandem numero natu 
ram,í nter illos eífet relatio realis (vt ipí i faten 
tur)non tamen eftet d i f t inf t io realis fúndame 
torum. ^[ Adconf i rmat ionem refpondetur, 
negando antecedens:fed fatis eft, q> quant í tas 
vnius í i t ídem cum quantitatealtenus, vel fe-
c u n d ü m fpeciem, vel fecundüm numerum. 
^[ Adter t iumrefpondetur , negando antece-
dens. Quia vna relatio poteíl: eíTe fundamen-
turn al teriusrelat ionis , l icét , vt fie, induat ra-
t i o n e m , & modumab íb lu r i . 
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^ " A d q ü a r t u n i refpondetur, negando antece-
d e n s , i m 6 e í r c n t íimiles (imi ' icudincreali, fi-
cu t i í i haberet eandem numero quantitatem, 
eíTcnt scqualcs ^qualitate renli ., relatione 
reali,vt & ipí i fatentur.^[Ad qu ín tü rc fpóde- yld^.arg» 
turjeoncedendo fequelá. Et ad probationere-
fpódetur (vt refpófum eft ad p n i n ñ ) q? cocilia 
de te rminá t rcl3tiones,qus funt de í ide: & Ge 
verü eft,cp relationes reales i n diuiniSjqu^ per 
cocilia funt determinata?, funr quatnor t an tü . 
^ [ A d f e x t u m r e f p ó d e t u r dupliciter.Primo,nc ^(to.ar^ 
gando antecedés.Secundó refp5detur3q>^qua 
litas in diuinís fundaturin eíTentia, licét fit i n 
Patre.Vnde ficut in creatis aliud eft, quod fun 
dat relatione, aliud in quo eft ipfa relatio:ita fe 
clufis imper fe^ ion ibus .ph i lQÍophandü eft i n 
diuinis.Nam eíTentia er r fundamentü sequali-
tatis.Perfonae autediuinx funt ,quíEfuntequa 
les:& vt aliud í i t f u n d a m e n t u m rclationis, 5c 
a l iud, in quo fit relatio, fatis eft non identitas 
formalis ínter v t runqj , fine di f t inf t io rat íonís 
ratioci natx,qualis reperitur inter relationem, 
& p f r f o n a n i . E thaecfuf f íc ian tpro i f ta q u x * 
ftione, (Scdifputaiione. 
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De attributis diuinis,continet quatuor Qiiceíliones. 
PR I M J l i ytrnmfedufo ordine ad noftrum inteüeffum tfitaítualis diftintUio formalis inter attrihMtaimer [e',& inter attribuu 
& ejfentiam. 
^¡Secunda, Ftrum attrihuta diurna adinuicem, & 
de ejfemiafortxaliter prxdicentur, 
^Tertia, Vtrüm dtfiinffio attributoru fumaturper 
coparatione ad aliqua realem diuerjltatem añu 
exiflentem in creaturis, yelfofabilem. 
^QuartaJ^trum beatus yidens ejfentiam dminam 
yideat omnia attributa, (¿r relationes ,^Uíe funt 
inDeo. 
T E X T V S. 
S T igitur aliqua no idénticas 
formalis fapiétiae, & bonitatis: 
inquantü earum effediftindge 
diffinitiones, íiefíentdiffinibi 
les.Difíinitioautem notantuindicatratio 
nem canfatá abintelleftu ,fcd quidditaté 
reí: ergo nó eft: identitas formalis ex parte 
rci.Et intelligo íicg? intelleftus cóponens 
ifta/apientia no eft: bonitas formaliter,no 
caufatadu fuo collatiuoveritaté iftiusco 
poíitiois, fed in obiedo inuenit extrema, 
ex quorü copofitione fita¿l:usverus.Dift:., 
8.qu2eft:.4.Litera Q^propé médium. 
E X P L I C A T I O L I T E R i H . 
N hac litera docet Do£l:or difl:ín£tioné,qug 
reperitur inter attributa diuína inter fe fe, 
doceSjílla n ó dif t ingui t an tü rationejVel d i -
ft¡n£lione illa, qu$ cóíürgi t i n re ex a¿i:u copa 
ratiuo n f i in t e l l e í tus : fed d i f t i nguü tu rd i f finí 
t]one,fi ef lentdiff iníbi les: 6cfuntnon ídéfor 
mal i t e r j f í cu t id ix imusDi fpu t .S . inquíEf t . r j . 
Et hoc t a l í t e r , q ) i n t e l l ed íu sno f t e r cóponens 
ifta propofit ioné,fapiétia nó c ñ boni tas ,nó fa 
cit diftiniftione per fuü z d ú cópa ra t iuü , íicuc 
fac i t jqñcópara tPe t rüad feipfum ;fedin ipfis 
extremis inuenit alia, Se aliam rat ioneobiedi 
u3, ra t ionequarü iudicar,illa propofitionc eíTe 
verá.Quia tñ n ó defunt D o í l o r e i n hac re calu 
niantes,vltrá ea, q u x diximns in quaeftione íl 
la ded i f t in í l ione relationis ab eíTentia opevae 
pretium erit , in praefentiarü diftiníTionc,quíB 
inter attributa inter fe, & inter at tr ibuta, & 
e{rentiSJ& relationes diuinas reperitur, i nue-
ftigare: v t mens Doé lo r i s i n hac re i ntell iga-
tu r , & ipfe D o £ l o r á calünijs l iberctur . Pro 
quo íit talistitulus quaeftionís. 
Q V i E -
Prima fen 
tentia. 
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Q V ^ S T I O P R I M A . 
^ Virpim feclufo ordine ad mtclleólum no-
¡Irum , f t aBualis d i í i in f l i o forwalis 
inter attnbuta ínter je , & inter at~ 
tr ibutai&cjjentum. 
E hac re , & dift inft ione quae 
reperitur inter attribura diurna 
in ordine ad eí lent iá , & inter fe 
fe,nonfatis conftat inter Scho 
afticos D o í l o r e s . Prima igi tur 
c í l i i lorüíenté t ia jquia í rerüt ja t t r ibuta diuina 
nuilatenus differreformaliter inter fe fe, fed ta 
t ü m dif t ingui fecundü noftrum m o d ü confi-
derandi. Hanc fententiam tenet Durandus in 
i .dif t .2 .q.2.& 3 . & Marf i l ius in i .q . i 2.art.3. 
& eft cómunis inter nominales. Quorum fen-
tentia duobus clauditur d i f t i s . P r imum eft. 
At t r ibuta & eíTentia oranino idé funt in Deo 
ó m n i b u s modis , & vnica res omnino eadem 
a parterei,taliterq7 dift inft iofolü eft ex par-
te noftri intelleflus multiplieuer apprehen-
dentisillud^quod eft i dem,& ómnibus modis 
vnum.^fSccundu d i í l u m if torum eft. Intelle-
ftus nullus poteft in te l l igere í n DeO attributa 
p lura ,n i í i comparado illa creaturis,jnquibus 
ifta pluralitas reper i tur .v .g .Quia intcl ledus 
noftercomparat i n D e o iuft i í : iam,&fapien-
t iam, fecundu conceptu iuftitice c r é a t e , quae 
eft d i f t in f laá fap ien t ia , 5c fimilitcr fapientiá 
fecundüm conceptum fapientiae creatafjqu^B 
dif t in í la eft á iuf t i t i a : ideo di í l ingui t duas ra 
tiones i n Deo^quae tamé in fe erat vnica pror-
fus ratio. Quare Durandus vbi fupra hcet con 
c c d a t d ¡ f t i n £ l i o n e , e x naturarei inter eíTen-
liam,5c relationes} negat tamen dif t inf t ioné 
ex natura rei ín ter attributa 5c eíTentiam, 5c 
inter attributa inter fe. 
Secudafen Secunda fententia eft Henrici quodlib. ^ q . 
tentia. i . Q u i in pr imo d i í l o conuenit cum Duran -
do,difFert tamen in fecundo.Quia putat, qj po 
teft i n Deo percipi pluralitas abfqj cópara t io 
neadcreaturas,nontamen abfq; comparatio 
ne ad aliqua dif t iní la . V n d e pater dü percipit 
t r ini taté perfonaru, diftinguit in eíTentia inte! 
l ec lu , 5c v o l ú n t a t e , v t per illú filius,per hanc 
Spiritus faní lus procedát .Poftea ratione in te l 
l e í l u s , 5c volútatis dif t inf torü percipit b o n ú 
d i f t i n í l ü á vero,5c fie intelleélus fertur i n ve-
rü,voluntas aüté in b o n ú , 5c fie i n alijs. A l i t e r 
tamen no dift inguit attributa ab eíTentia, neqj 
inter fe fe, quia ratio vna prorfus 5c eadé funt. 
T m i a fen ^ fenteníia i n hac re eft D . T h o . i .p.q. 
tentia 13«"t '4«5cdepotent ia .q .7 .ar t . ' ) .5c 6.5cOpu 
ículo.^.q.4,6c i n i .d.2.q.i.art,4.quaeftiuncu-
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la 4.5c dift.2 2.q.i.art.3.Quam explicat expo 
fitores iliius. 1 .p.q. 2 8.art.2 .q.y.dicentes, q> l i 
cé t reper ían tur in Deo ex natura rei attributa 
diuina,no tamen diftinguuntur ex natura re i , 
neq; inter fe,neq5 ab eíTentia,fed tantumratio 
ne. ^ [ V t autem fententiam praediftam melíús 
explicent,aduertunt, q> quado natura alícuius 
rei eft pe r fe í l i f s ima , 5c foecundifsima,ita v t . 
virtuteJ5c eminenter íitplurajilla plura,quae 
i n ea includuntur, non dift inguuntur ex natu 
rare i j imó funt ip íamet natura rei. Quod p l u -
ribusexemplis conftare poteft. Nam rationa-
lisanima ob fui perfeftionem vir tute , 5c emi 
nenter eft pluresformae, n e m p é anima fenf i -
t i u a ^ vegetatiua, atq; forma corporis. N a m 
miineraomniumillarum5 5c ofíicia exercer, 
n e m p é opusfentiendi,5c vege tand i j imó e í íc 
corporeum íubftátiale t r ibui t h o m i n i , vt ipfa 
corporis forma. Et i f teomnesformx eminen 
ter in i l lainclufx non dift inguuntur ex natu-
ra r e i , fed funt ipfa natura animac rationalis. 
L u x etiam,qu.T eft i n SoIé,in fuá natura,5cvir 
tuteincluditcaliditatem, 5c ficcitatem :caete-
r u m caliditas,5c íiccitas, quae in luceSolisexi 
ftunt eminenter, non differuntex natura rei , 
fed funt vna,5c eadem naturalucis. Quo circa 
íi vna firnplicifsima qualitasproduceret calo 
rem, 5c frigus,ficcitatem,5c h u m i d i t a t é , talis 
qualitas eminenter e íTe tomnesqua tuor p r i -
mae qualitates:5c ifti£ in illa no dift ingueren-
turex natura r e i , fed eíTent ipfa natura i l i ius 
qualitatis fimplicifsimv^.Proportióe ergo qua-
damloquidebemus de diuina natura, 5c elTen 
tia.Nam natura De i eminenter eft omnes per 
fedionescreaturarum, 5c formaliter eft o m -
nes perfediones, quae funtperfe£l iones fim-
pliciter,vt feientia, bonitas, aeternitas. Et i f t^ 
oes perfedioes no dif t inguütur in Deo ex na 
tura r e i , fed funt ipfamet diuinitas, 5c natura 
Dei.Ex quíbus p lané colligitur,q» D e i attr ibu 
ta á diuina eíTentia folarat ióe d i f t inguütur : 5c 
nul lo modo ex natura rei. A d d e e t i a m , ^ q m 
eíTentia diuina al íarat ióe eft intelledus, népé 
quatenus in t e l l ig i t , 5c alia ratione eft volutas, 
népé quatenus v u l t : ob i d , feclufa operationc 
n r i intelle¿l9,aliquid cóueni t eíTenti^ d i u i n x , 
inquantumefr in te l le£ lus ,quod noncouenit 
ei,prout eft v o l u n t a s ^ éconuerfo. Ná inqua-
tum eft intelledus,eft p r inc ip iü quo gignen-
d i filiü,5c non fpirandi:5c i n q u á t ú eft vo lun -
tas,eft p r inc ip ium quo p r o d u c é d i , 5c fpiran-
di Spiri tü fandum, 5c n ó Fil iü. Ex hoc tamen 
n ó o p o r t e t co l l i ge re , e í r ea l iqua dif t inft ione 
ex natura rei inter intelle£lu,5c volúnta te í u t 
inter diuinam eíTentiam , quatenus eft intelle* 
£tus,5c cádé,quatenus eft volutas. Sed hoc dü-
taxat 
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taxat eft í lgnunijCim non eíTe limiratá ad al í-
cuenn gradum peífeíkionis:rcd f i apte natura 
limpHciter cotincrc omncs,qui imaginationc 
cóprchcndipoíTunt . Suf í i c i t e rgo in te r diui-
nam eíTentiam.vteft p r inc ip ium quo produ-
cendiftl iurn, & eandem, vt eft principiü quo 
producendi 5c fp i rád iSpi r í tumían¿ lura ,c í re 
d i f t in í t ionemra t ion i s ratiocinatac in o rd ínc 
adnoftrumintel!eftum:namproprer has ra-
tionespoteft producerc diuerfos conceptus, 
diuerfasnotitias i n in tc l l e¿ tunof t ro . H i f 
ig i t ur p r x notatis, probant íuam prrediftá fcn 
tcntiam fere iní iní t is rationibus. Exquibus 
t a n t ú m diff ic i i iora ,& qus magis ad rcm per-
tinent, i n m é d i u m proferemus. 
^Primum.Siat tr ibutadiuina diftinguütur c x 
natura rci^crgo i n Dco eíTent iní inkac entita-
tes natura diucrrg)& confequenter Deus eíTet 
magis cópofituSjquam creatura, quod aduerfa 
tur fidei, & lumin i naturali. Sane» fi diuina at-
tributa dif l inguuntur ex natura rei i n D e o fe-
cundum Scotum, non video curnegetScotus, 
inDeoelTe copo íi do ñera exnatura re i . N a m 
diftingui rationc fufficit ,vt fir compoí i t io fe-
cundfi rationera, ergo diftingui ex natura rc i 
f i i ff ici t ,vt íir compoí i t io ex natura rei. 
Semmlum ^ [Secundó . S id iu inaa t t r íbu tad i f t ingucré tu r 
firitm. inter fej8c abcíTent iadiuina ex natura rc i : íer 
queretur,q? diftinguerentur realiter. Probatur 
í e q u e l a . N a m o m n c e n s vel eft reale,vcl ratio-
nis3ergoomnismodus cntis,vel eft realis , vel 
rationis : &perconfequensomnis d i f t i n d i o 
vel eft realis^el rationis a & íic í i attributa no 
dift inguuntur fola rationc, crgo realiter. 
Tertium ^ ¡Tcr t ió . Attributa diuina non diftinguuntur 
plufquam eíTentia diuina, & relat io:fedhsc 
fola racione dift inguuntur, vt dicitur in C o n -
cil ioFlorentino, crgo attrib uta folarationedi 
flíno;uuhtur, 
Qmtiim ^"Quarto. Appclletur"fapientiaDei. A , tune 
«tfgm q u x r i t u r , a n d i u i a a e í r e n t i a , v t d i f t i n f t a c x na 
tura rei ab A , fapientiafitfapiens,autnon?Si 
í i c , quaeritur an f i t fapiens fapicntia. A , vel 
aliafapientia?Si fecundum , crgo ¿ u x funt 
fapientiaE i n D e o : fí primura , crgo eflentia 
diuina , v t d i ñ i n ¿ \ a ex natura rci á fapicntia 
A , eft. A , ergo vt non eft illa, eft i l la. 
^[Confirmatur. Sapicntia De i ex natura rei 
diftinguitur abc í r cn t Í2 , c rgo a d e i t a t e c r g ó 
ex natura rei non efl Deus: 6c eft a l iquid , er-
go eft creatura . Ñ e q u e foluiio Scotiftarum 
{atisfacit, qui a í r e r u n t , q u 6 d eíTentia diuina 
i n fe confiderata noncftfapientia.Contra,er-
go eíTentia diuina ex natura rci non eft infif-
n i tum cns. Probatur. Quia non eft o m n í s 
perfeftio imaginabilis.Patet. Quia aon eft 
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r ap í cn t l a , tieque bonitas, ncqne potcntia, i?c 
í icdcal i j s . Vndcqu;c Scocus díc i t , videntur 
pugnare cum De i í implici tatc , atque adeo 
malé fonan t . 
^ Q u i n t ó . I n di f i in i t ione fapientiae d íu jn» 
p o m t u r b o n ú a s i n lecto ' .cvgoíapicnnaj ^ bo 
nitas non diftinguuntur formahter ex natu-
ra rci , Piobatur antecedens, Sapientia d i u i -
na forma líter eft ens: & non crcatum , crgo 
formalitercft cns incrcatUíT»,: crgo fo rms l i -
ter eft Dcus,ergo formaliter eft omnis per-
fe f l io ,c rgo fapicntiaformaliter eft bonitas, 
inf in i tas ,&potcnt ia . 
Sexto. Si attributa diuina formaliter, & ex 
natura rei diftinguuntur ab eíTentia : ergo ex 
natura rei Deushabetcompofitionem eiTenr 
tiae cum attributis. Probatur fcqucla. Quia 
identitas realis, ftante d i f t in í l ione formali , 
non ¡ m p c d i t c o m p o í i t i o n c m (aliter cnim ex 
an i roa l i&ra t iona l i homo non componere-
tur ) quia autem cum hoc ftare non poteft: 
íumnna, ¿ k o m n i m o d a D e i í impl ic i tas , quam 
Conci l i a , & San£li profitcntur : crgo nec d i -
ft i n & i o ex natura r e i c ú f u m m a firoplicitatc. 
<J Sép t imo . Iftae propof í t iones fapicntia eft 
i u f t i t i a , deitas eft fapicntia funt formaliter 
ve rx i n D e o : & hoc eft dé f ide , 6c concedic 
ü c o t u s : peto, vel folam haber identitatcm rea 
lem,veUiinul foímalern,fi hoc des, babeo i n -
tentum. Sí v e r o p r i n u i m , e r g o a b f o l u t é illce 
JuntfalfíE^Probatur ftquela, quia i n tota nic-
•taphyfica identitas realis non verifícat pro-
pol i t ionesin abf t t a í lo :Ron cnim materia eft 
p r iua t io , nec albedo funi l i tudo, nec rationa»» 
Jitaseft animslitas. 
« jOf tauó .Nih í ld i fFer t formal j te r Sfua eften 
tia: fed eflentia De i eft iuft i t iaíbonitas, & alia 
at tr ibuta, ergo attributa non di f t inguüturfor 
maliter ab eíTentia DeiJVlinorprobatur.Quia 
i n conceptu D e i eíTcntialí funtomniaat t r ibu 
t a . ^ [Nonó .Deus ,v t Dcus, eft fimplicifsimus, 
v tnu l l a maior fnnplicitas excogitan pofsit: 
fed mul tó mnior í ímplicitas eíTet , í i ahfquc 
vl la dif t inf t ionc ex natura rei eíTet, ergo.^j Et 
c o n f i r m a t u r . Q u i a e x p r a c d i í l a po í i t i one fe* 
Sui tur , qwod vnum attributum eft íiroplicius >eo: confequens cftfalfum. 
^ [V l t imo .S í omnes docenr,Deum cíTc, & i u -
ftum eíTe,& fapicntcm cíTc, non eíTe niíí v n ü 
i n Deo,non aliud eft magnus,quam Dcus, no 
a l iudDcus ,quáfap iens ,v tdoce t A n g . y d e T r i 
nitate capit.z i . & Hylarius i . d cTr in i t a t e , & 
Anfc lm.MonoI . c . i ^ . & D . B c r n . H o m i l . 8^. 
f u p e r C a n t i c a : q u o m o d o c r g o f e c u n d ü S c o t ü 
i i ex natura rci ifta i n Dco diíFcrunt, &: fo lum 
realiter idera funt, iftae locutioncsSan^orum 
funt 
argum» 
Sexttím 
trgnm. 
Stytimxm 
Argunt* 
Nomm 
(ñ'gmu 
Vltimam 
Argum* 
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funt vcr,T?Qnantunicunq;i(ícm fintjeíTc ani-
mal,5c eílc rationale:& quáuisidefintalbedo 
fimilinido.riótamcnidem cft, t í í e á l b u m , 
¿ccí le fimilerimó fcnfus formales confunde-
re , eft confunderefcicntias: ergo alia maior 
i Jentitas cft attributoríi ínter fe, & cum eíTcrt 
T Í a ^ u a m realis. 
Quartafen '^[Quarta fentcntia cómu nis eft apud Scotiflas 
teníia, dicenres, attributa diuina ínter fe ñoncíTcfor 
malíter idé exnatura rei,ita cp fedufo opere in 
telIeíhiSjCX natura reí vnum nóef ta l iud for-
máiitcr,vc fripiétia no eft formaílit€r boni tas , í i 
cut animalitas non eft formaliter rationalitas. 
Hác femen t inexp l i can td i cen te s , attributa di 
. nina eífe p luresformal i ta tesa í lua l i te td i f t in-
Étas nul lointél lef tu confideranteProbantau 
tepi fuám fententiam. Primo ex D o f t o r e í n 
v.dif t in£l .8.quaeft .4. Ócalibifíepé. 
Primum ^fPraEtcrea autem ílhim probant quam plurí-
argum, mis rat íonibns. Quarum prima eft. SApientia 
in c5mun i ,& bonitasin comuni funt non ide 
formaliter, feu d ín inguuntur fo rms l i t e r ínter 
fe:crgo fapicntiainfinira díf t íngui turex natu 
ra reí formal i ter¿boni ta te in í in i ta . Antece-
dens eft no tum,cóíequét ía probatur, Quia in-
fínítas no variat ratione fórmale r e í , cuí addi-
tur;quía modusrei,cuiufinodi eft in í in i tas ,n5 
variat ratione fo rmalé re i , vtairScotusin i .d . 
i 3 .q.vnica.Litera D . albedo ením v t quatuor, 
' & albedo in í imta funt eiufdc rationis forma-
l is . ^ Etcófirraatur .Sifapient ia infínitaeft for 
ma l i t e rbon i t a s ín f ín í t a ex naturarei,fcqui^ 
tur,(p ficut Deus eft formaliter fapiésex natu 
ta rc i ,fapictia fimiliter erit formaliter fapiens 
bonitate,&: mifericordia: quod rationi contra 
riari videtur. t |Có f i rma tu r fecundó.Qnia íta 
manet in Deo proprig rationes formales fapié 
t í ce,&bonítatis,aGÍJ finita: eflent: ergo ira be 
n é diftinguuntur formaliter bonitas infinita, 
& fapienria infinita,ficut bonitasabíbluté, & 
fapíentía abfolutc.Cófequentia tener. Antece 
denSjpbatur.Quía ratio formalis alicuius per-
fe ¿lioniís manet femper, in quocüqj gradu per 
. feél íóis íntel l igatur : fapiétia ením inf ini ta ita 
retfTnet ratione fórmale fapietía^ fkmfi ipíc t ia 
finita. Vnde fi fapíentía infini ta eífetformalí 
ter bonitas inf ini ta , fimiliter fapiétia in cómu 
Secunclum I1^e^e£^orrna^ter^on, tas incómuni .<fSecun 
¿ m a r ^ ó . V e r i t a s infini ta aut d ic i tp r^c í f é illa per-
m4r& fe¿ l ioné ,qux eft ín Deo formaliter ex natura 
reí ,autdici t praecifé; aliqua relationé rationis 
caufa táab in te l le¿ lu ,au td ic i tv t runq; .S i dieit 
p rxc i í é relat íonem rationis: ergo veritas non 
cft perfcdtio fimplicíter: quia nulla relatio ra 
t ioní s poteft eficinfinita.Neq; dicit v t rüq; fi* 
muLQuíai l lud cft cnsperaccidens.'crgoprap-
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cife dicit illa perfeflionem, qu^ formaliter ex 
natura reí cft in Deo, & fimiliter bonitas dicit 
i l la perfe£Uonem,quaf eft in Deo.Autergo di 
cunt veritas, 6c bonitas candé perfeflione for 
malé,vel aliá,& a}iá.Si das fecundü.Habeo í n -
tentum: fi vero pr imum,fequí tur , bonitas, 
&veritas fint formaliter fynonyma,crgo.Nc 
que obftat folutio Gaietam d í c e n t i s ^ cum fy 
nonymitas fit pafsio n o m i n ú , n ó attéditur pe-
nes identitaté rationis formalisin fe,fed penes 
identitaté coceptus mentalis: quia voces funt 
notas earum, quae funt ín anima,pafsionum. 
Cum igitur bonitas,& veritas apud intcl le¿\u 
habeant diftin ¿los conceptus formales, l icét 
idem fit formaliter ín re, n ó crunt nomine fy 
nonyma. Contra hancfo lu t íonem fie argui-
tur. Ñ a m iuxta Ar i f t . i . Elenchorum.Quia res 
ad difputandum ferré non p o í l u m u s , v t i m u r 
uominibus pro rebus. Et 4.Metaphy ficae.Ra-
tio,quam figníficatnomen,eftdiffinítio:fed 
di f f in i t io i ndicat veram eftentiam reí: ergo i l 
lapernoraen principalí ter figníficantur:er-
go fynonymitas principalí ter attendi debet 
penes res,quas nomine fignificant.PraEterea. 
Qnia faltim veritas,& bonitas apud d iu ínum 
intel lcf tum eruntfynonyma, quia in Deo n ó 
eft pluralitasconceptum. ^ j T e r t i ó . D e u s i n - Tertium 
telligit fuaro e í T e n t i a ^ t veram, & vul team, argunu 
v tbonam: ergo veritas, & bonitasin Deo d i -
ftinguuntur antfe omnem a í l u m intelleftus, 
Pa te tcon íequen t ia . Qu iad i f t i n í l i o o b i c í l o -
rumef td i f t i n¿ i ioa¿ luum prior. Neq; obftat 
folutio diccntiumíqj fuff ic i t ,quód 'obieéla in 
telleftuSj&voluntatisdiuinse p r x d i f t í n g u a n 
tur fundamental i ter .Pr imó. Quia n ó cft a í lua 
lis dif t íní l ío a í l u m f i n c d i f t i n í U o n c aftuali 
obie í loruro .Sccundó. Quiaaftus,quo v íde t 
Deus fuam eflentiam, v t verara,6c a£lus, quo 
vu l t cam,v t bonam, t e rmínan tur ad rem e x i -
ftcntem a parte re í : vel ígí tur t e rmínan tu r ad 
veritatem & boní ta tem fub vna rationc fo r -
mal i á parte rci,vel fub diueríis.Sí pr imum,cr-
g o a f l ú s v o l e n d i , &in te l l ígcnd i i n D e o non 
d í f t í nguun tu rcx parte ob i e í l í ex natura reí , 
quod cft abfurdum : & per conféquens non 
cft d ícendum, quód tendat intellcft io i l la i n 
veri tatem, 6c non ín b o n í t a t e m : 6c fimiliter 
vol i t io i n b o n í t a t e m , 5c non i n veritatem. Si 
fecundum, ergo propriam faterís fententiam. 
^J Qua r tó . In t e l l c f l u s , 6c voluntas i n diuínis Qunmm 
dif t ingumitur formaliter ex natura r e í , ergo ar„umt 
fapientia,6c bonitas.Probatur antcccdens.Di, 
fíín¿lio,qu3r cft inter intel lc£lum,6c volunta 
tem,praeccdí tomn£a£lücol la t iuüinte l le£lus : 
ergo illa n ó cft díf t íní l io rationis Í 6c per con-
fcqués ex natura rei,6c formalis.Probatur an-
tece-
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tccedens. Qniaante omnemaftura collatiuu 
ir.telleclus eít pr incipium in te lkf t ionis , non 
volunf.as,<Sc voluntas eft pr incipiuai vo l i t i o -
n i s , & nonintel le-í lus^ergo. 
í [ Q u i n t ó . í n t e l l e f t u s d i u i n u s intuetur bon i -
t a t cm,& veritatem in Dso^'el ergo vr d i f t i n -
¿Iraobiefta formaüa 3 vel ve vnum omnino 
indift infUiracjc natura reíjG fcciindum,ergo 
Deus non intuetur fe í ap icntem fapientia, & 
r.on boniratc.Patet conCequentia.Quia fapien 
t i amí&.bbn i t a t em concipi t , vt omnino i n d i -
iftinéVa ex natura reí. Si primunvergo funt d i -
flinfta exnaturarei. Q u i a i n t e l l e í t u s in tu i t i -
iius,cura tendat in rern vt exif tenté jnon perci 
p i íd i f t in i f t ionemin obief tojni í i illa íit á par-
te rei.Si dicas, q u ó d i n t e ü e d u s i n t u i t i u u s c o n 
cipi t d i í t in¿l ionein inter bonitatem,6c verira 
tcní) i l latamendií l in<n:ionon eí lbonira t iSiSc 
veritatisin f€,red rationum rarionis caufatam 
ab in te l l c f tu in ipfa bonicate,^ veritate.Con 
tra. Quia abfurdü eft, a í l e r e re^ in t e l l c^umin-
tnitiimmcaufareentiarationis in rebas ,<íuas 
íntLietur.nam tune cotia r a t ion i se í l en t i n re-
bus á parte rci exirtentibus: quod eft abfur-f 
d i f s imum. N o n enim entia rationisconue-; 
i i iun t rebns fecundurn eí íe real€,red í e cun -
dumeíTccogn i tum. Nequeobftat í o l u t i o d i -
cent ium, q u ó d D e u s c o g n o r c i t a b alternodir 
í l i n f t e fuá attributa, non tamen ab íe tcn io 
dif t inclaaftu. Q u i a i í l a r c f p o n í i o nonfatisfa 
c i t a r g u m é t o . Nara vel illa in te l l ig i td i f t in í té 
ex parte obieéli f íc ,qubdóbie£lumipf i im di-
f l i n d é c 6 c i p ¡ a t : & t u n c vel concipit ea^vtom 
n i ñ o vnum formaliter á parte rei^vel vt díí l in 
í l aob ie f t a fo r raa l i a .S i hoefecundú , e rgodi -
ftinguunturformalitenquiaintelleftusintui-
tiuus no caufat d i f t ind ionem in rebus, fed e5» 
cpix in ipí is eftjintuetur.Si primumjergo non 
videt e í len t iam p lu r ibuspcr fe í l ion ibus íira-
pliciter ornataín:<$c prsterea non videt intcl-
l e£ lü ,& volúnta te vt principia diuerfarú ema 
na t ionu : quia videt ca vt omnino indift incla. 
<U Sexto. V e l í n t e l l e ü u s , & voluntas i n D e o 
ante in te l l e í l ioncm funt omnino idem re , & 
ra t ioneformal i^ve l funtd i f r in í ta re,vel ratio 
í i e fo rma l i t an tú ra . Siprirnura,ergoficutifta 
efl: vera, anteaftumintelle^uSjinTeJleílusin 
te l l ig i t , 6cifi:a, vohmtas intell igit ,nam quan-
doaliqua funt omnino ídem aparte re i ,q t i i c -
quida partereiinefi: vni , f imil i ter &a] t e r i . Si 
lecu ndum. NeceíTum eft t i b i cócedere, d i f tm 
gui ratione f o r m a l i : quia aiiter differre nc-
qneunt, '3c Hcintent i im. 
^E tcon f i rma tu r .Nam íi a t t r i bu t ad iu ína fo -
la ratione difl:inguuníur3ad quid (vt aitScotus 
dift .8.primiSententi?.rumqu2Íl.4-) D O ^ Q -
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r e scon t ra r í a?op in ion í s implen t , ^c i dun t to t : 
libros, oftendendo vnum .itciibutum ex 
^[Contirmaturfecundo. Nam íi íola ratione r ^ i f - 2 
perordinem adnoftrura i n t e l l e í l um d i l l i n r 
guuntur , quoxfum tum anxie vexantur cc;!-
trari.T fentcntis fautores jVt ordincm attribu 
te ruminter fe , & adcíTent iüni , atque ad no-
tionalia oftendant? 
^[Et con í i rmatur tertií) c x D . A u g u í l . con- Confír.}* 
tra M a x i m i n u m (ic feribente. Si potes D c u m 
Patrcm concederé fiíTiplicem,&: tamen cíTe 
ripientera, bonum, iuftum ccc. quanto m\z:s 
vnusDeuspoteft eííc fimplex, ¿< t a m e n T r i -
nJtas,ita quod perfonx non l i n t partes vnius 
D e i ? Hccc Aügur t .vb i probat,Deum eífe t r i -
n u m J & fimplicem hoc argumento. Si inPa-
tre {inecompofi t ione, (S:partialitatepoíl~unt 
cíTe multa? per fe í l iones í implici tcrrcrgo niul 
t ómag i spo íTun t eííc tres perfonae in dcit;it$ 
r i n e c o m p o í i t i o n e , & p a r t i a l i t a t c , E x q u o fie. 
V e l ergo fecuncuraD.Auguíl: . perfectiones 
firaplicitcl'diftinguütur fola ratione inter fe, 
an vero ej: natura re i .S í fecundu, babeo inten 
turn.Si pr i raújergo fateri tcneberis, D i n i A u -
g u í l . argurnentura contra M a x i m i n ü effe om 
n i ñ o nuí Ium.Nam vndetenct hxc cofoquen-
tia.Ea qu^á parte rci funt omnino ir. d i í b n í t a i 
v t fapient ia , & bonitas, non faciunt in pstre 
aeterno c o m p o í i t í o n e m , ergo ñeque in deita-
te perfonse diuinK etfi nn t rea l i t e rd i í l in£ lc? 
Nara in virtute fie babuit argurnentura A u -
guf t in i . Relationesrationis non f ac iün t in ali 
quo cSpofi í ioncnr.ergo ñeque relaciones rea-
les.Quod fané argumentura n ih i l valer. 
f|Septimó.íntclie<fi:U3 eft principia produce- Stytífóíi 
¿i t i l iu , fec luf3quacüq}0pcra t ióe intelleclus, <&gim, 
& á parte rci,5c volutas pr incipiú produ cendi 
Spir i tufanf tü , S c r e p u g n a t á parte rei intelle-
¿ t u p r o d u c e r e S p i r i t ú í a n d í i / ( S c voluntatcm 
producere filíurergoa parterci fec lufaomní 
no í l ra operatione intelleftus, intelleclus non 
eft voIuntas>nequc.c contra. 
l([0£lauó.Qua5 dif t inguütur diff ini t ione, d i - Ooldtium 
fíinguuntur formaliter: fed attributa diuína di argum* 
í l i nguun tu r diff init ione:ergodift ingiiuntur 
formaliter á parte rci . 
^ [ V l t í m a f e n t é t i a i n hac rc(omíírafententÍ3 Sententii 
Bachonis)eft,qua, credo, e f í e D o d o r i . ^ v t col autoris, 
l igi tur ex litera, Pro cuiusexplicatione, & 
quíEÍHonis funt notada nonulla. Quorum p r i 
müeft,(pcircaift:áqu.TÍiionem4:resprasdjá:iE 
f en ten t i ae / c i l i ce tD .Tho .&Sco t i f t a rú j&bu-
justertiapjautoresillarüin a l i q u o c 5 u e n i ü t , & , 1 
ina l iquodi fFerü t .Cóüeniü tquidé : quia oesfa ^ ' o t a^J ' 
ténir ,at t r ibuta &. ab eíTentia, 5c inter fe d i f t in 
g u i p l u f q u á r o ñ e r a t i o d n á t e , q u a e cófurgit i n 
re ex 
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re ex a£lu colbtiuo noílr i intel leélus: & hac 
d i f t i n ^ i ó c d i f t i n g u i t u r i d e m á f e ipfoidc. i ü a 
di í í in^ io rationis opponitur ideutitati ratio 
nis. Quarc cum illa dícátur idcrn ratione^uae 
habenteudem conceptú omnino ind i f t in í tú 
ex parte r e i , & : « p a r t e intelledus.ideoilla d i 
ftinguunturratione, qua í l i ce thabean t iden-
titatcm ex parte r e ¡ , habent tamen a l ium, & 
aliura conceptnm, ficut verbigratia,Sortes á 
fe ípfo. Quared i f t in í l io ra t ion i s (dequa l o -
quimur iu pra í fent iarum) femper requirit a-
¿ l u m collariuum intelleílus.Sirhili modo p h ¡ 
lofophandum eft deidentitate, & d i l l i n f t i o -
neformali.Identitasenini fbrrtialis( vt docet 
D o f t o r in hoc i .dif t iní t . fecunda.quaeft . j . H-
t c r a O O . ) d i c i t u r , q u a n d o i d e m ¡ n c l u d i t i a 
ta t ionefuaformal i i l lud, cuí fieeft í d e m , & 
per confequens in pr imo modo dicendi per 
íc. Exqna l i teraDoftoris inferunt cornmuni 
tcrScori l txj infer ius , ScruperíusnOn d i í l in -
gui ex: natura renfed fuperius eñ idem forma-
Jiterinferiori , non tamen é conuer ío^v t do-^  
cctTartarerusiji r .dilHníft. 8. qusft , quarta. 
ibiadqii icft ionem propé méd ium. Cum i g i -
tu re í l e ide i r í fo rmal i t e re í l , includereillud i n 
fuá ra t ioneformal í ; i l l ud erít non idem for-
maliter cum alio, quod non includit in fuá ra 
t ioneformali .Qnod fi queras,quid fitindu-
derealiquid formalice^? Refpondetur ,quócl 
hihil aliud efl:,quam fi includens diffiniretur, 
inclufumeitet pars.veldiffinitio includenris. 
ZéTJouh ''llSecun'do e^ notand'im jquodinter idcn t i -
tatem, & d i í l i n í l i o n e m inuenitur méd ium, 
fcilicetnonidentitas,quae ñeque efl: ident i -
t a s ^ e q u e e í l d i l l inc l io : fedefl non ídentitasí 
& fi confideretur in ordincad identitatcm, 
induitrat ionem diflin^ionis: fi vero in o rd i -
ne ad di f l inéb 'one^ubet rationem identitatis. 
l^Ndtab, <|[Tertioefl: notandum, quod di í l inf l io for-
malisquandoque fumitur in do í l r ina Do£ lo -
ris pro non identítace formai i , quandoque ve 
r o i n r í g o r e p r o d i f l i n í l i o n e í o r m a l i . V t d i -
ftinflio formalis ed: d i f t i n d i o quidditatiua, 
Et ratio huius efl. Qníaformal i tas v e n i t á f o r -
ma: & cum forma mul t ip l ic i te íd ica tur fecun 
dum omneSj hínc proueni t , quód formalitas, 
vel diOinftio formalis alio, & alio nomine 
nnncupctur.Sumitur enim forma quandoque 
proaltera parí s compotiti ,Tumitur quandoq; 
proformatot ius , & per i f tamnih i l informa-
tur,fed efl: i l l u d , mediante quo aliquid efl tale 
quidditatiuét De qua loquitur Dof to r i n hoc 
primOjdiftioílione quinta^quádo d ic i t , q u ó d 
eíTentiadiuina n o n e í l forma inform3ns,fed 
efl; forma mediante qua aliquid efl: tale: & i f t i 
r c íponde t materia totius, quae cft principiura 
Qiiceíl I . 
i n d i u i d u a t í o n í s ^ de hac forma tot íus l oqu i -
tur Arif to t .3 . phyfic. text . 17. diccns.Scraper 
cxrimabituraliqua fpecies mouens,ideft a-
gens. Quia illa forma totius efl:,mediantc qua 
agens agit , & qua agensafsimilat flbi paf-
íum , & tale i nquo afsimilat, cft ipfa natu-* 
ra, & forma totius. D ic i tu r alio modo forma 
omnisfubftantiain materialis , v t i Deus, & 
intel l igentixrvt hcet videre apud A r i f l o t . 1 zm 
Metaphyf i c t ex t . a j . & 30. & 51. D ic i tu r 
autem quartoroodo forma quaetunque for -
ma accidentalis. V l t i m ó a u t e m fumitur fo r -
ma pro quacunque ratione, fub qua ex natu-
ra rei aliquid potefl: concipi. V u d c ratio, fub 
qua aliquid intell igitur,dicitur forma3 & per 
confequens inhac í igni f ica t ionetot poíTunt 
p o n i fo rmx in aliquo in tc l l ig ib i l i >quot funt 
rarionesinillo.fub quibuspoteft in te l l ig i . 
Ex quibus infertur,qu6d non fequitur i n 
rigorc , attributa di'uina dift inguiintur for -
malirer, ergo funt plures quidditates, vel , er-
gofunt plures formae, fed tan túm inferen-
dumefl , ergo ineflentia díuina funt plures 
radones , fub quibus eflentia diuina potefl: 
concipi : & iflae plures r a t i ones l i cé tnon fa-
ciant dsflimftionem formalem , v e l fpcci í i -
cam,faciunttamen nonidentitatem forma-
lem. Quia quando aliquid potefl concipi fub 
alia,5c alia ra t ione , i l Í í rationes non funt for-
maliter idem inter fe . Quia q u a n d ó aliqua 
funt idemforraaliter interfe , v n ú non potefl: 
in te l l ig i fine alio,Pro quo aduerteetiam CK-
plicatibnemTartareti i n pr imo d i f t iné t ione 
o ü a u a ,quaeftionc quarta. i b i . A d quaeflio-
hem,afsignans fecundara condufionem D o -
ftorisvbidicit. í n te r perfeftioiies attributa-
lesnon efl t an túm dif l in í t io omef lo rumfor -
irialitcf i n i n t e l l e í l u . V b i a d u c r t i t , q u ó d d i -
flin£tioobie£torumformaliura i n intel lef t i i 
e f t d ú p l e x . Quaedarricaufaliter.Quaedam ex 
natura r e i , fiue ob iec t iué i P r i m ó modo il la 
d icunturdi f l ingui caufaliteri quac caufantur 
per intellcíhimjVt fpecies, & genus funt d ú o 
ob ic í l a dif l inéta formaliter^caufatatantum 
pe r in t e l l e í l um.Sed i l I ad i cun tu r obiefta for 
ina l iad i f l in í la i n intel lcf tu ob ie f t iué , quas 
é x natura rei habent, vt terminent a£lus intel 
leftus, vel moueant inte l ledum. Inte l l ig i tur 
conclufio p r imo modo, & non fecüdo modo. 
Quiatal ia o b i e ^ a ( p u t á bonitas, & veritas) 
plus d i f l inguuntur ,quám dúo obiefta forma-
lia,quíc dift inguunturformalitcr per intel lc-
ftum pr imo modo. Quia ctiam dift inguuntur 
ex na tu ra r e i , qu i a ío rma l i t e r f ecundo modo. 
Haftcnus Tartarctus. Qua í i dicat. Quia vel 
poíTunt moucre intelledtum adfuicogni t io-
nem. 
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J'ideDo- n cmjVe l t e rmina reañumin t e l I e f t u s r&cGad 
tforcm in tcrminxicium actum incelle(n:usalium,&aliü, 
reportatis n ó r e q u i r a t u r i n r c i n t e l l e d a a l i a , & aliafor-
[iiper.4.J' ma .qua tenusformaí igni f ica tquiddi ta té . fed 
3.^.1. alia , & alia ratio , fub quapofsitresintelligi, 
i deo l i cé t a t t r i bu tad iu ina in t e lügá tu ra l io , & 
alioconccptUj&tcrminentaliü , Scal iuaft í i 
jntelleclus:nun taraen ex hoc fequitur,^ fint 
alia & alia quiddijas. A d hoc aute poteít addu 
ciexcmpli imil lud,quodadduci tDo(n:or in . i , 
diftin .2 .q .7 . litera.H.H .propé medium dices. 
Pqnatur albedo fpecies fimpiexnon habens 
i n feduas naturas, efltamenin albcdincali-
quidrcaliterjVndchabetrationcm color ís , & 
ahqnidjvndchabctrationern diíFercntiíc : 6c 
h i c r e a l i t a s f o r m a l i r e r n ó eftillarealitas. 'Vbi 
D o í t o r in illa albedinc negat duplicem natu-
raiTi,¿k concedí t non identitatem formalem, 
i f ix n ihi la l iud cí^quart i diccre, qnódin i I Ja 
albedine3in qua non eft d ú p l e x q u i d d i t a s , cft 
dúplexrat ío ,quai i imvna poteí l in te l l ig i fí-
nealÍ3,i5cqu.Elibetpoteft a í ium, & a l iüactü 
íntelleclus terminarerita i n p ropo í i t i o . 
, ^ [ P r o q u o e f t n o r a n d u m q u a r t ó , quodetiam 
^* infentent iaD, Thoras duac íuncd i f t in f t io -
jnes.AIcera i calis: altera rationis, & il la d i í l in 
¿l iorat ioniset iair i cíVduplex. Altera rationis 
ratiocinantis,alterarationisratiocinaca2. D i -
ftinílio rationis ratiocinantiscQ,cnm íntelle 
£lus d if t inguit .quodin re cíl v n u m : ita tamc, 
quodcaufa t o t ad iR in í l i on i s e f l ipfe intel le-
^ u s v t c i i m í d e m á f e i p í b d i í l i n g u ^ a c poni t 
rc la t ioném idénti tat iscinfdem adfe.-talis d i -
í b n í l í o intclleftus dicitur rationis ratiocinan 
t i s .Al teraautcmífc i l icc t jd i f t indiora t ionis ra 
tiocinatíc ad huc eft dúplex. Prima eR, quan-
do intelleftus facit quidem d ú o , quod re v n ü 
c f t . i t a tamen.quódres ipfa e f teauía , & ini t iü 
diftinftionis.Quiapoteftterminare d u o s c ó -
ceptus intdleftus circa i l lam r c m , & i l l a d ic i -
tur di í t inét io rationis ratiocinatae pr imo m o -
do fecundiimThominasJ5c fecundúrnDo<f\o 
rem dicitur non identitas formal is , & ab al i-
quibusSeotiftis nominaturd i í l in¿1io forma-
lis negaciua. Ef ta l i ad i íHnOiora t ion i s ra t ioc i 
nat2 ,quaí reperitur inter a l iqua,qus fiefunt 
v n a r e S j q u ó d p o í l u n t t e r m i n a r e d u o s coneep 
tusperfeftos de f in i t iuos i f i cu t i a í l i o ,& paf-
íio,6c in v i a D i u i Thoma? albcdo36c í imil i tu-
do , quacfuntvna r e s , p o t e í l t a m e n in te l l ig i 
duobus conceptibusdefinitiuis: Sí fie alia efl; 
definitiovniuSj&aliaalrerius. A l i a e n i m eflr 
de í in i t ioa lbed in i s , alia fimilitudinis : alia 
aftionis,alia pnfsionis,& ifta d i í l in f t io ra t io -
r i í ratiocinatac maior e í l , quampr io r ,qu ia i n 
hac dift inft ione fie cft fundamentura d i f t ia -
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ftíonis ín r e ,quód no implicat, i l la realirer d í -
ftirfguñatin p r io r ie f tqu idéfundamcrú plura 
l i tariSjfedimplicatj i l ladift ingaircali tcrintcr 
fc ,&ir ta dift in£ho appellatur áDo£ lo rc d i f tm 
í t i o formalis poíi t iua,qualís reperitur i n t t r a l 
bedincm Scdulcedineminlaftc, & ínter de-
cem p r a e d i c a m c n t a . Q u i n t ó eft notandum,' 
quod attributum dicitur duplicí tcr , V n o m o -
do largé pro perfeftione quidditatiua , fiuc 
qualiratiua.Secüdo modo propr ié , & fie d i c i -
tur efle perfedlioné fecundaría, no quidditati 
uá.quoe a cc ip i tu rác rea tu r i s .&a t t r ibu i t Deo 
via reraocionis,& cmineti^.Quod ab aliquib* 
fie explicatur. A b accidétibus remoucm9acci 
dc ta l i t a tc ,&f in i ta té ,& alias imperfeftiones, 
quac funt in f ap ié t í a , ^ iuíb ' t ia .Via eminétia-, 
Q ú i a ablatisiraperfeftionibus ab his acciden 
t3llbusJfcilíccr,áluft¡tia,&fapictia,attribuim, 
ci fummitateJ& infinítate: & if to modo d ic í -
muSjeflcin D c o f a p i e n r i á f u m m á , & inf in i ta , 
& fimiliter iuft i t iá.Dicitur pe r fe í l io fecuda-
ria ad dififerentia perfedlíonis prfmariíE.Quia 
prima p<'rfc£lio dicitur illa, quae quiddi t s t íuc 
praedicaturdeDeo.^f Sed quia ifta expl ica t ío 
maioré expl ica t ioné rcquirit^'deo eft aduerte 
d ú ^ u o d cUentia diuina,qux vnica c í l . f impl i 
cifsiraj ,& infinita,multiplieiter, imóinfini»-
tismodiseft communicabjlis, & part icipabi-
lisincreaturis.Ratioautchuius mul t ip l ica t io-
nis',& particibilitatis elljquia n u n q u á perfe-
fté,6c plené ab vilo creato patticipaturjCÜni-
h i l ^equale Deo cíTe pofsit .V nde fit3vt ipfa fit 
in f in i ta ,6cmodis ín í in i t i s participabilis. Ex 
quo p roncn i t , quód diuina effentia propter d i 
uerfos modos cómunicádi p c r f c í i i c n é fuam 
induat quandád iue r í i t a t c .Qi ia requ iaqu ibuf 
da,vtfapiétÍ3comunicabiIiseíl : , ipfa fapicntia 
dic¡t,5c fie deali)sp-fc<í>ioníb,fccüdarijs:& íi 
cut in creaturisefTetia no eíl attributü.fed quid 
ditas,ita efíenria diuina no efl art t ibum cfTen 
tiac d¡uine,fed quidditas.<j[ Eft e t íáaduer tcdü, 
g íp íc í l ioncs^qu íe fun t in creaturisXfapiét ía 
& iuf t i t ia ,nofolúdi í Í€rütá D e i p f e í l i o n i b u s 
in eo^iflae noftrae funt ínter íe íparfs , ;& di-
í l in í l e j in Deo autercalitervnitar,&: n r x fin-
gu lx in fe finítrejDciautcinfiníta^fcilicetjin 
finita fapiétia,in fin ita iufiit ia,ficut & i n f i n i -
rü eífe.Sed etiá dififerüt.Quia perfeftiones no ^dyoyti 
firaretiamin rationeperfeftionis funtalteri9, y alfa, 
rationisá p e r f e í l i o n i b u s d i u i n í s . Quarcnon 
f u n t a u d i é d i q ü i á i c ü t , q ) idemet e í l ed iu inú , 
quod efl: in Dco,eft in nobis commun ica tü , 
cüeíTe nofirum &e íTed iu ínum fintalterius, 
Sí altcríus rationis . Nam q u a n t ú m c u n q u e 
demasá fapicntianoftra finitatem, 6c facías 
cara infini tar» , & q u a n t ú m c u n q u e demás 
G g diuer* 
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diucrfitatem,& facías i l lam vnam cumiuf t i* 
tiajóc fie tollas ab illa oranes irapcrfe£lioaesk 
ad h u c t a m é non cfteiufdeni rationis cum fa-
picntia D c i / c d i n i n f i n i t ú d i f t a t abii la.Quia 
fapicnt íaDeí cft DcuSi&eftciufdem rationis, 
& r ea l i t a t ¡ s cumDeo . Noftraverb fapientia, 
quantumcunqueabilla fintfublat^ imperfe-
¿ l iones^femper rcmanc t in fuo ordine q u i d -
ditatiuo, & formali, 5c per confequens quid 
ditatiue diftinéla á fapientia Dei . Ex quo i n 
fer tur íquám malé interpretentur D o f t o r c m , 
qu id i cun t j f ecundúmip fumdar i v n u m e o n -
ceptum obie£l iuum communem Deoj&crca 
turae:fed dicendum c f t , ^ datur vnus cóceptus 
formaliscomunisDeo,&crcatur^:fcdnonin 
quocüq ; in te l l e£ lu /ed i n intclleOujqui ira co 
fuíé cóciperet cns , v t non cognofcat,vtru fit 
f imtujvel infinituituctalisconceptuseflctco 
n iun isDeo ,& crcaturae & cft conceptas com 
rnuniSjCui nihiIrcalecorrefpondet,8c n ó p o -
NotA yni teft fícc5cipiniíiabintelle¿luimpcrfe(5toJ& 
mcationí ^ 9U1S diceret,quoniodo poteft eífe cóceptus 
tntis, r a t í o n i s ^ u e c ó m u n i t a s rationis abfqueconi-
munitate reah^Refpódetur^quód apud inteílc 
£lü cofufé cócipicnté poteft cíTe cómuni tas ra 
tionis abfq; cómuni ta terea l i , f e d n ó a p u d i n -
t e l l edú cócipientédift in£lé.^[ Ex quo fequit 
fccüd63quód ¡n intelleftu diuino no poteft ef 
íevniuocat ioent ¡s , cü nópofs i t ¡n te l le í lusdi 
u inusa l iqu idconfuré concipere.Potefl tamc 
Dcuscognofcere ,nof t rá intelledlioncm eíTc 
confufam,óc ita poteft cognofccrc,nos habe-
í c vniuocationem entis, ipfe tamen eam non 
habet.^jEx quo infertur tertió^quód no datur 
cóceptus communi sDeOj&crea tu raecómu-
niratc reali, íiue talis cómuni tas fu per indif-
fercntiam> vtcftfpecies refpc£lu indiuiduo-
rurn^íiue talis cómuni tas íit per participatio-
iiem,vteftentiadiuina.Quidquid afteratCa-
nonicusin p r i m o p h i í i c o r u r a . q . 3 . v b i t e n e t , 
q u ó d c n s c ó m u n e D e o J & crcaturx dicat c ó -
ínuni tatérealem.Scd crraui^Sc forfán errare 
fecitalios.qui d ixerü t , D o í í o r e m noflrü fen 
í íffo&docuiíl 'cjnoftra fapientiam, ablatis ab 
illaimpcrfetflionib^efleformaliter cande cii 
fapientiadiuina.cúfJfifsitTiG f i t i n fententia 
Dof tor i s y quinul lum reale commune ponit 
Dco^Sc c r e a t u r a ? , n i í i c o n c e p t u m formalcrp 
cntis in intel lef tu confufé concipicnte i p -
fum cns. 
Prima co- coclufio.Attributa d i u í n a f u n t e x na 
(lufio, r e " n Deo 5 feclufa quacunq; operationc 
noftr i i n t c l l e íh i s .Hxc c ó d u í i o córauni te r re 
cipitur de fidc.Et probatur. N á attributa d iu i -
na fun tpe r fc£ l ionesd iu in i : f cdper fe£ l iones 
d i u i n * funtex na tu ra r c i i nDco , feclufa n o -
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flra ín te l l eüus opcrationCjCrgo. ^jEt cófi rma 
tur.Quia in Deo eft formaliter fapientia dii)i-
na^bonitas^uflitia, & reliqua, q u « concepti-
bilesfunt vt perfeft ioneslecundari íe D e i , er-
go in Deo funt formaliter attributai 
^ [ Secüda cóclufio. At t r ibuta diuina funt non 
ide formaliter inter fefe .^ ab eíTentia diuina. 
Hcc cócluíio eft Doé lo r i s v t patet in ] i tera,& 
probatur priraó.Quiail lá fateturoranesTho-
miftacóc Scotifts,Thomiftae enim dicunt ,d i 
ftingui ratione ratiocinata,ScotiftíB vero po-
nüt3diftingui formaliter aftualiter/ed d i f t i n -
¿lio formalis aftualis includit n ó idéti tatéfor 
malé,ergo fccüdü omnes funt nó idé formali-
tcr . ^Secüdó.At t r ibuta diuina d i f t ingüútur , 
& nó per operationc intélleítus^ ergo cü non 
i i f t inguáturreal i ter ,nec dif t inguáturforma-
1 ter poí i t iué , (vt dicemus códuf íone fequéti) 
d i f t ingué tur ratione ratiocinata fecundü D . 
Tho .ve i fun tnó idc fo rma l i t c r f ecGdú D o £ l o 
rem.^f Ter t ió . I l l a funt non ídem formaliter 
fecundum Do£lo rem, rc fpe¿ lu quorum i n -
t e l l e í lu saéh i fuocollatiuo non caufat ve r i -
tatem in complexione corum: fed in obic¿lo 
inuenit extrema, ex quorum compof í t ionc 
f i t aftus verus: at ita fe habent attributa d iu i -
na inter fe & ab cíTentia.Ná íntellc¿lus cófídc 
ráscírenti5diüiná,& bonitaté ,vel veritatem, 
inuenit in eíTentia rationem fundádi, & deter 
minád i diftindlos cóceptus ,ergo eíTentia d iu i 
na diftinguitur ab attrÍDUtis,& attributa ab c f 
fentiaj&inter fe penes n ó idétitatcm fórmale . 
Quar tó .Mag i s dif t inguútur at t r ibutadiui-
naab eíTentia,&in,terfe,quñdiftinguGtur per 
feftiones^qüae folú eminéter in Deo c ó t i n e n -
t u r , & r a i n ú s q u a in crcaturisanimalitas & ra-
tionalitas, vel a d i ó & pafsio,fiiie albedo & íi 
militudo,fed ifta priorisgeneris diftinguGtur 
inter fe ratione ratiocinátCjquiatales pfe^io 
nes nullü habét f i indamétum d i f t i n d i o n i s i n 
D e o , & i d e o tatú d i f t inguütp refpeí tu ratio-
nis adcrcaturas,pofterioris vero racioné ratio 
cinata^u^ ab aliquib9 appellat formalis realis 
áDo£loreauteforti ialispofit iua,ergo attributa 
d i i ) inaeru tnó idéformal i te r ,&in te r fcabe íTc 
t i a .Minor probat.Quia rationalitas,& anima 
litas alterü habet ratione potetiae, & alterú ha 
betrationem a¿íus.Albedo autem,(5c í imili tu 
dopoíTunt ¿ d i n u i c e m f e p a r a r i . Quia poteft 
mancre albedojfublata í imi l i tu dineyergo. 
^[Tcrtia códuf io .At t r ibu ta diuina nó d i f t i n -
guGtur form3lirerpoíitiuéinterfe ,nccab cf-
fétia:vel nó diftinguGtur formaliter aduali lcr 
ante operationemintcllcftus , fedtantG funt 
non idem formaliter ante operationcm in t e l -
le¿lus,HiEC eonclufio eft Do¿tQris,vt patet in 
tuent i 
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tuéti lirer.im eíus,&: probatur.Qijia d i O i n ^ í o 
forirsalisaftiialiseíl dilb'nftio quidditatiua,í i 
uerpecif.ca^qus repcriturinter alÍ5m,& alia 
quidditatem^edtalis nó repcritur íritcr eíTcn-
t j m <Sc attributa , ñeque inter attnbuta inter 
íe je rgo .Probaruru inor . Indiuinis non funt 
plures quidditates abfoíuté fpecie diftind^ae, 
ergo neqj diftinLÍio quidditatiua reperi turin 
ter illaabfolure. 
Secunda ^[Secundo. D i f t i n f t i o aflualis,qu^reperitur 
Utik i» ícr attributa & e í len t iam,confurg i t ex co, 
quód in tc l l e f tusconc ip íc eiTentiam diuinam 
aliter,&aliter,cuius con fiderationis eft funda 
raentum in eí íent ia .ergo ante operationcm i n 
telle«fluserit tantúm di f t in¿Hoapt i tudina l i s , 
vel virtuális3(Sc non aflualis. 
^[Tert io . N o n magisdiftinguuntur attributa 
dmina & inter ab eíTentia^quám d i l l i n -
guitur albcdoiíl eííet forma fimpleXjfed albe 
do,!! eífet forma í i m p l e x , non dift inguitur á 
feipfajVt eftdjfl inftiua formaliter a ñ u a l i t e r , 
evgo nec attnbuta.Probatur minor.Talisalbc 
do í implcx nóhabere t aliam, & aliam quiddi 
tatcm, licét babcretaliam & aliam rationem 
obiecrtiuci,evo;o licet elTentia diuina habeat i n 
fe aliam,& aliam rationem obiefliuam.quatc 
rus eí) bonitaSjquatenuseftverira.^quatenus 
e f t iu f t i r i a&c.nó tamen d i í l ingu i tu r fo rmai i 
ter 3flualiter,fed tan túm erunt non ídem í o r -
inJuer l i ^comnia Si edentia. 
Quarto. Si aliqua ratione attributa í nter fe, 
^ abedeu t i ad i f t inguú tu r fo rmal i t e r poGti-
uc)inaxiiTié)quia íi pofsent definirj,haberent 
a l iam,& aliamdcfinitiouem'.fed definit io no 
t an túm indicat quidditatem rei , fed etiam 
nu).uiur,quo quid potefl concipi , ergo cú at-
tributa diuina tantumdift inguantur abeflen 
t i j f e cundúmdiue r ium modum concipiendi, 
quod habetfundamentum in re ip fa j i iond i -
Itinguenturformalitcraflualiter. 
Qmnu v<í ^ Q j i n i o - N o n magisdiftinguuntur at t r ibu-
tio, ~tadHiinaabefl€ntÍ3,& inter fe, quam d i f t in -
guuntur relationesdiuins ab eflentia diuina: 
fed rehtionesdiuinse non dif t inguunturfor-
maliter íactualiter ab eftentiadinina/cd tantu 
formali iervir t i idl i ter , ( v td ix imusexmen te 
Doc\ons,)ergo & attributa diuina. 
^RefpQndetur agumtitis pro tertiítfentema. 
¡Ofg. A d argumenta autem , quae adducuntur 
protertia i en ten t i a j i cé tn ih i l c o n c l u d a n t c ó -
tra noílram conc lu í ionem % quia eadem eft cu 
í e n t e n t i a T h o m i f b r u m , fi beneinfpiciatur, 
i n fauorc tña l io rumSco t i f t a rum re ípóde tur . 
^ [ A d p r i m u m , q u ó d f n p f i non vident , quo-
modo non fit cópofito,(i attributa diuina lor 
maliteraftualiLerdiftingucientuc 6c inter í c , 
llilÚii 
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6cabeírentÍ3,vidcbút modó .Pa tc rn i t a sen im, 
& fpiratio aftiua dift inguuntur formaliter 
¿ l u a l i t e r , quia diftinguuntur fpecie, & t a m c 
no faciuntcompofi t ioneín inPatre. Q u ó d a u 
tédi f t inguanturfpecie , ipf i fa tent i i r ,c f tcpro-
babil i ís imam fententiam. Quare licet i n Deo 
eftentmfinitae formalitatcs ínter fe formal i -
ter diftin£lae,adliuc tamen nóeíTet cópofi to 
i n D e o , q u Í 3 ñequee í ren r i a ,neque vlla illarñ 
haberctranonem potent is ,qua: potentiacft 
fimpliciter neccííaria ad compofitionem. 
^ [ A d fecundum refpondctur,iilud argumen-
tum n ih i l probaretex eo enim etiam contra i l 
los fequeretmyjuód r e l a t i o ^ fundamentura 
vel diftinguuntur realiter, vel dift inguuntur 
ratione: & ipíi dicüf ,q)dif t inguütformali ter . 
^[ A d tertium refponderur, quod attributa d i -
uina íola ratione dif t inguütur, ideft , fola def i-
ni t ione. 
A d quar tum, quód diuina natura ex natu-
ra rei non intel l igi turfapicntia. Quiade v l t i -
ma téabf t r a í l i s n ihi l pr^dic2tur,nifiin pr imo 
modo dicédi per fc.Quare vt abftrahit á fapie 
tia abftradione prsecitiua.eft fapientia funda 
mentaliter.«f A d confirmationemrefpondc-
t u ^ n e g a n d o c o n f e q u e n t i a m í q u i a n ó valetar 
g u m e n t ü a b abftraftione praecifiua ad abftra 
¿ l i onem negatiuam.Adillud,quod inferunr, 
quód quae Scotus dii:it,dcberct inferre, q u ó d 
fi Scotus diceret:¿c tune ñ e q u e pugnarent cü 
diuina (implicitate,neque maléfonare t , quia 
talis dift ínétio formalis reperirurinDco inter 
Paternitatem & fpirationem aft iuam, & d i -
ftiné^o realis in tc i P^tre m di F i l ium fine cora 
pofi t ionc. 
^ [Adquin tu ra ,negandoan teccdésJ5c adpro-
bat ioné dicitur , quód aliquid eííe formaliter 
ta le ,cór ingi t mult ipi ic i tcr .Dici t enim p r i m ó 
formeliterjquaten9 iy formaliter dícitcietcrmí 
nationc copula propofi t ionú pr imi modiper 
fe.Vt cüdic i tur ,hon;o formaliter eft animal, 
homo formaliter eft rationalis, homo formaii 
ter cft animal rationalcSecundo modo fumi -
tur formaliter , vt notat forma, vel determi-
nationem alicuius per denominationem i n -
trinfecam ípfam denominautem , v t h o m o 
formaliter eft riíibilis 3 homo fo rma l i -
ter eftalbus.Tertio modo fumitur ly formai i -
ter,vt notat adu,vel opera t ioné , quo,veI qua 
quis agit..vcl patitur,vel operatur. V t cü d i c i -
tur,P€trus intelleflionc formaliter intellio-ir, 
Nunc ad propofitum,attributa diuina funt for 
maliterenSj&funtformaliter Deus: fed non 
formaliter,vt formaliter dicit p r imum moda 
dicendi per fe,fed formaliter fecundo modo, 
í icut homo formaliter cft n í ib i i i s . 
tAA qmn* 
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^¡[Ad fextumjnegando fcquelam . Qnianu l -
la illarunn entitatüjVelrealitatü, nequeelTen-
l ia inord inc ad illas habet ratione po tcn t ix , 
qnalem habet animal refpcí lu raiionalis, 
% \ d feptimü^quód fi ly formaliter dicat ide, 
quod ¡n primo modo djccdi perfe,fairum efl: 
antecedens.Nó enim eft de fide^q? íapiétia d i -
uina i n fuá definitione no indudat boni ta té . 
^ [ A d of tauum^negádoantecedes . N á i n crea 
t isexiftct iaadminusdift inguitur formaliter 
ab eíTentia,^[Vcl fecundó rcfpódetur ,quód ef 
fent iaDeinon cft iuf t i t iadiuina/ed ad ipfam 
eíTentia diuinam cófcquitur.<|[Ad nonum ref 
pódc tur , quód fimplex dicitur multis modis. 
Pnmura,quod nó eft compofitújncc c o m p ó -
uibile , & i f t o modo folusDeus cft f implex. 
Secudo modo dicitur fimplex, quod non ha-
bet conceptü quidditatiuum, & f qualitatiuu. 
Et hoc modo dicitur fimplex , quod habet 
conceptum fimpliciter fimplicé, & nó refo-
lubilé in plures cócept9;ficut funt modi in t r in 
fecj,&omnes differentia; vltimar.Quaremo-
dus rei non eft res,nec dicit cóceptü,fed m o d ú 
concipiendirác talis cóceptus fimpliciter í im 
plexveltotal i ter fc i tur , vel totaliterignora-
tu r : 6c i f t i í implici tat i opponitur conftitutio 
rei.Tertio modo dicitur aliquid í implex ,qu ia 
non eft c o m p o í i t u m ex re, & re,vti acciden-
t iü .Qnar tó dicitur fimplex, quod nó eft m i x -
t u m . M o d ó adpropofitum. D e u s b e n e d i £ t u s 
eft fimplicifsimus,quia nullo modo poteft cÓ 
p o n i , & cuattributa non faciant conspofitio-
nenijideo non eft magis fimplex fine iilis,quá 
cum i l l is , 
^ [ A d v l t i m u m 0 q u ó d o m n e s D o £ l o r e s faten-
tur,omniaattributa efTe vnum i n D e o reali-
ter non tamen formaliter. 
IJ A d argumenta pro quarta fententia. 
^ [ A d au tor i ta tem,quádicunt Doétor is , refp5 
de tnr ,quód in tota litera Do£lor i s non inue-
« ic tu r eíTe duas formalitates pofitiuas, & quá 
do id diceret,cum rcfoluens quxft ione dicat, 
Etintell igo fie,quódintelledus componens 
iftamj&c.explicanduseftiuxta iftam e x p l i -
cationemiquam ipfctradit, 
^ A d prima autem rationem refpóde tur ,quód 
illa tantü probatdari non identitatem forma 
lem inter attributa,non tamen dari formalem 
dif t inf t ionem a í lua lem. 
^ [Adfecundamrefponde tu r jquód veritas & 
bonitas diuina poífunt dupliciter cófiderari , 
V n o modo abfolutéí& fie eadé perfeélio^qu^ 
eft bonit3S,eft veritas. Si autem cófiderentur , 
í ecundü quód poffunt terminare a¿lú alteri9, 
& akeriuspotetiac , fie bonitas nó cft veritas, 
ñeque cótraífedfunt non idéfid eñ,eírent ia d i 
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uína cófiderata, vt poteft terminare'afttim i n 
telle£lus,eft veritas: v t vero poteft terminare 
a£lü volútat is^ft bonitas.Et qua ratione tenui 
na ta f tu in te l l c¿ lus ,qu ia non t e r m i n a t a í l u i n . 
voluntatis , ideo eíTentia dift inguitur rat io-
neratiocinata , vel eft non idem formaliter 
cum attributis, & idem dicendum eft de attri 
butis inter fe. 
^ [Ad tc r t i ü refpódetur fimilíter,ficutad fecii -^"•S'^g» 
dü.Qiiare fieutexeo,q> quis intelligatalbedi 
né(fieíTet forma í implex) in rationealbedinis 
& i n r a t i o n e formae cóftitutiu .T^alis albedo 
non diftinguetetur formaliter pofit iué inter 
fejfed eíTet non idé formaliter, vel diftinguere 
tur ratione ratioeinata^quia i n fe habet pr inci 
pium,ratione cuius pofsit intelleótus in t e l l i -
gererationem albedinis diftinftá á ratione co 
loris.Ita in p ropof i to , l i cé tDeus intelligatef-
fentiam fuam,vt verá,5c velit eíTentia í ua , v t 
b o n á j n ó e x hoc co l l jg i tu rmaio rd i f t in f t io in 
ter boni ta té &: veri taté,quá nóidet i tas forma 
Jis,vel diflintftio rationis ratiocinatíe,vcI ratio 
cinabiÜSjVtdieüt mult i ex Scotiftis.^Ad^pba 
t i onéau t éd i c i t u r , quóda f tu s )quoDeus videt 
fuam eíTentia v t v e r á j & v u l t eá v t b o n á , ter-
roinátur ad ipfam eíTentia, v tex i f té tem SÍ po 
t en té terminare illos a£lus fecundü al iam, & 
aliam rationem,non autem fecundum aliam, 
& aliam formam. 
f A d qua r tu re fpóde tu^qnn te l l e f tus , & v o - AL^arg, 
lü tas in diuinis po í funt cófiderari dupliciter. 
V n o rnodo,fecuiidu quód intelle(flus, & v o -
lutas funr :& hoc modo funt de intrinfeca ra-
tione eílentiac diuinae, & i n d u d u n t u r i n fuá 
defínitione,fi eíTet definibilis. QuiaeíTétiadi 
uina eft vita intelle¿luali$,&.ficut viuerc d iu i 
n ü eft idé formaliter cü eíTentia d iu ina (qá n ó 
có t ing i t alijs naturis)ita intelligere diuinü, & 
vel lediuinü non dift inguunturformaliterab 
eflentia diuina, i m ó funt idem formaliter cü 
eíTentia diuina,quia implicat,i ntelligere eílcn 
lia diuina per conceptü p ropr iü ipfius eíl 'en-
tiae, & non intelligere i l lam in te l l igen té , & 
v o l e n t e m . Q u ó d fi pr ius inte l l igaselTent iádi 
uinam^quá ipfam intelligere,hoc erit per con 
ccp tüa l i enumdefumptü á creaturiSí inquib* 
intellígibilitas&intelle<ftualitaseft cófequés 
ipfam natura. A t ve róna tu ra diuinaincludit 
i n fuá ratione formali inrelle(ftualitaté, & per 
confequés intellefl:u,& volu maté. Qua fentc 
tiam docet D o í l o r in hoc. i . d i f t i n í l . a í . P o f -
f u n t t a m e n i n t e l l e d u s í & voluntasaliter cófi-
dcrari,fcilicct , quatenuspotentia? p r o d u é l i -
uae:& hoc modo n ó funt idem formaliter, fed 
funt non idem formaliter. 
*5ÍAd quintum re fpóde tu r , quód in t c l l edusd i Ad.j.arfr 
uinus 
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uínus in tuc tu r bonitatcmJ&;vcritate, v t d ú o 
obie£í:aformalia;quod n ih i l aliud cft^quá i u -
tuen in eí íentia diuina duas raciones o b i e f l i -
. uales,fub quibus eí íent ia ex natura ipfius po-
teft concipi, 6c ob hoc illac rationes in efl'en-
t iapoíTuntappel la r i forn ia l i ta tes propter fi-
nuli tudinemiquam habent ille tationes cü for 
nia íqu^ efl: altera pars c o m p o í k i , 6c cü forma 
q u x eí l forma totius.Nam quia forma partis, 
6c forma totius cft ratio cognofccndi rcm,cu 
ius cft^ídeo i ñ x rationes obic^iuales i n eflen 
tia poíTunt dici formalifatcs, quia funt rat io-
nes cognofccndi ipfam cflentia.^[ A d p r . b a -
tionem dicitur^quód intcllcftus intuitiuus ter 
minatur ad rem fccundüiftas r a t íones .Quarc 
Dcus ab aeterno cognouit^círent iam fuam d i -
uinam terminare aftú intelle£lus,6c volunta^ 
. tis fecundum aliam,6c aliam rationem. 
M M g . ^ j f e x t u m r c íp6dc tu r , qu6d in t e l l e aus ,5c 
voluntas diuina conf idcra tafccundü ra t ioné 
defumptam á crcaturis habent aliam,6c aliara 
rationem formalem: 6c fie d ic imus^uod intel 
leftus diuinus intelligit,6c non vu l t , 6c q u ó i 
voluntas v u l t , ^ non intel l igi t . A t vero fi cóí i 
derarcnturfccunduconceptusproprios,idcm 
cfl:,Deura intell¡gcre,6c vcllc.Scd quia nos lo 
q u i m u r d e D e o , í c c u n d u m q u o d í p f u m conci 
pimusjideo i f t ^ propofitiones funt falfa^De9 
in tc l l ig i tpc r voluntatem,6c Deus vul t per i n 
telleftum : iftaeautcm funt verse, D e u s i n -
tel l igi t per i n t e l l e ü u m , 6c vult per volunta-
t c m , 
Éf A d conf i rmat íoncm rcfpondetur, quod at-
tributa diuina non dif l inguútur folaratione, 
neque in d o í l r i n a D . T h o . ñ e q u e i n doftrina 
Do<^oris. 
<jf A d fecundara conf i rma t íoncm refpon-
detur codera modo. ^ A d tertiam confir-
i na t í onemre fpondc tu r , quód D . A u g u . & D o 
í l o r illura allegans t an túm intendunt oflede-
re^uoda t t i ibu ta diuina non d i f t inguátur ta 
t ú m p e r a d u m collatiuú noÜri intel lel ldus, 
J l ? á t v ^ p t i m u m r e f p ó d e t u r , q u o d i n t e l l e í l u s 
° e l tp r inc ip iumproducendi f i l iu ra , fecunda 
quod eíl potcnt ía ,6c non fecundúra quod eft 
intel leélus taniúraJ6c v t fie cft n ó idé formali 
ter cum eíTentia diuina,fiuc rationc ratiocina 
bilí,fiuc ratíocinata dif t ingui tur ab i l la . 
MtZ,4rg, ^ A d v l t i m u m r e f p ó d e t u r , q u o d d e f i n i t i o n ó 
t a n t ú m expr imi t quidditatem rc i /ed etiamra 
t ionem/ubquaal iqua respoteft concipi , 6c 
cum in eíTentia diuina fint plurcs rationes 
obie^iuales, fecundúra quas poteft concipij 
ideo tales rationes poíTunt alia, 6c alia ra 
tionc explican. Et h x c de ifta dif-
íicili qua^ftionc. , * 
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S T ergoibi diftin¿Ho tertia 
prxcedens iniellcftum omni 
modo^ eft ifta. Quod Tapien 
tia eft in re ex natura rei, & b o 
nitas eft in re ex natura rei. Sapientia aute 
in re formaliter non eft bonitas in re. D . 
8. Oblitera. 
E X P L I C A T I O L I T E R J S . 
IN hac litera Doaorof lendcns a t t r ibu tad í uina habere non identitate a£i uale fórmale 
ante omnem operationem intellc¿lus,rcd-. 
dít ra t ioné huius v critatis dicéns,quia ifta pro 
po f i t i o / ap í cn t í a eft bonitas,eft faifa i n fenfu 
f o r m a l i ^ c ü r e d u p l i c a t i o n c . Quia facit huc 
fcnfum.Illa ratio,quz eft i n cfTentia diuin3 ,fc 
cüdúm quá poteft concipí ,v t fapicntia eft fo t 
maliter illa r a t io , fccundúraquam poteft con-
cipi,vt bonitas, 6c cü hoc fit falfum ante qua-
cunqucopcrationcmintclleftusj ideo 6c ifta 
propofitiOjfapiétia cft bonitas, formaliter eft 
faifa ante omnem operatione in tc l leéhis : fed 
quia non a b o m n i b u s p r x f e n s d o d h i n a r c c i p í 
tur,opcrc prctium enj i l lara ver te ré inquae-
ftioncm,quía veritasimpugnata magis clucef 
cit.Propter quod fie qus r i tu r in p r s f e n t i a r ü . 
CLV ,E S T I O I I . 
% Vtrum (tttributa diuina adinuicem , & d i 
effmúafQrmaliter prxdicemur 
E hac re non fatisconftatintrr 
Thcolcgosfcholafticos, cú alij 
iftam; alij illa infe¿létur via. V t 
autcm,quidinhac refcntier.du 
fitjcxplicemusjopcrarprctium 
cr i t j inpraffent iarúdupl icépr incipalé fentcn 
tiara recenferc. Efl: Jgitur prima fentcntia D . Prima fea 
Thoro5(v td icu tnónul l ¡ . ) i . p .q .2 8.ar.2.q.2 8. te«f;<í. 
diccntis.attributadiuina eíTe de eíTentia natu 
rse diuínae,ita vt de ea eíTentialiter, 6c formal i 
ter pracdiccntur.^[Sccundó aíTerunt.quód at-
tributadiuinade fcinuicépra?dicátur p r z d i -
cat íonc ofrmali.Vnde ratio fapientix diuinas 
cft ratio diuinae iuflitiac , 6c bonitatis , 6c 
cft ratio diuinae eflenti^, fi nomine rationis 
intclligatur res ipfa fignificata fecundúra 
fuam quidditatem , 6c non praecife , p rou t 
(ubeft cognit ioni noftra: , noftrifque c o n -
c e p t í b u s , fie cnira propter appellationcm 
rationis á Theologis negatur illa , ratio i u -
üitixdiuinx cft ratio raiíericordix. £t qui-* 
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¿é S.Tho.creclit,qHodlibetattributu includi 
eíTcntialiter in quolibcc eíTéq; de eíTentia alte 
rius, ita vt arternitas fit de eíTentia fapieti^, & 
ecótrar io , & diuinüs intelleflus de eíTentia di 
uinae voluntatisafic adeó vt íi vnum at t t ibut í i 
poíTet defi n i r i dc í in i t ione quid rei,in tali dc-
£ n i t i o n c attributa omnia i ncluderentur36cc6 
fequenter p r o p o í í t i o , vb i vnum at tr ibutum 
pr^dicatur de altero^eíTetformalis, & cíTen-
t ia l i s .^fVtautemifbm fententiam probenü, 
aduer tun t ,quód no potefl: cíTe aliquaves^ux 
i n t r in fecénon fit ensJ imó vero ñeque cogita 
tione comprehédi p o t e í l . Q u o circa í lcut cns 
intrinfecé indudi tur in ommb!,rebu5,& qu^-
l ibe t res ¡ntrinfecc eft ens, fie diuina eíTentia 
intr infecé, SceíTentialiter indudi tur i n quali 
bet re diuina fiuc abfoluta, fine re la t iua :& 
qu^libet intrinfecé & eíTcntialiter eft diuina 
eíTentia.Nihil enim eíTe poteft in Deo , quod 
de fe & intrinfecé no fit Deus, & hace eft fen 
tentia D.Tho.fupra.q.27.ar. 2.ad 3. V b i ait, <p 
in ipfa pe r fe í l ione diuiniefTe continefur ad 
Vcrbúinte l I ig ib i I i te rprocedens ,& pr inc ip iú 
ve rb i , ficut & quaecunquepertinentad eius 
perfcél ionera.Qii ibus verbis inf inuat , quod 
cíTe Dci,6c perfedio diuini eíTc, quae eft ipfa 
diuina eíTentia^in fecontinetomnia diuina ta 
abfol i ) fa ,quámrcla t iua , í icutenscont inet o m 
iiia.Hisigiturconftitutis,probantfuam fentc 
tiara quo ad vtranque partera. Et p r i m ó p r o -
batur quo ad primara. 
Primum ^[^EccrnitaseftdccllentiaDei, v t p a t e t . i z . 
argum, M c t a p h . t e x t u ^ ^ . c r g o c t i á a l i a attributa funt 
de eíTentia D d . 
SeeH»d((m ^ S e c u n d ó . E f t e c f t d e c l í T c n t i a D e i ^ o m n e s 
Tertium 
irgH. 
QuartHm 
¿ r g m . 
Quintum 
diu in^per fe£ l iones in t r in fccccon t inen tur in 
cíTe Dei,ergo omnes perfeftiohesDci funt de 
eíTentia Dei.Probaturconfequcntia .Nam íi 
animal eft de eíTentia hominisjomnia , quac 
funt de eíTentia an imal í s ,e runcde eíTentia ho 
m í n í s . E x quo fequi tur ,quód omnia attributa 
formaliter eíTcntialiter praedicantur de eí ícn 
tía diuina. <fTcr t íó .Diuus Auguft inus l ibro 
2.deTrinitatecapitc. a .d i c i t j quód fapientia 
co , quo eíTentia , ergo eíTentia formaliter 
eft fapientia. ^[Quarró, EíTe eft de eíTentia 
D e i , & pr^dicatur de illa formaliter, SceíTe eft 
viuere,vt patct exD.Auguf t . in lib.de c o g n í -
tione verae v i t ^ ca./.Sc lib.(5.dcTrinit.capit. 
7.& lib./.cap. 1 .Ex quo probat Auguft . Pa t ré 
nofaperefapié t iageni ta ja l iás cí íet fapientia 
genita:6c hoc eft Deo eíTe quod faperc3id eft, 
coef t ,quofapiéscf t ,e rgo fi faperetfapientia 
gcnitajCÍTe fapié t iageni ta . ^ " Q u i n t ó . Q u i d -
quid prxdicatur i n Deo, vel pracdicat (tcú¿ü 
íubftantiá,vel fecundú rclationé: ( i ta D.Tho. 
argu. 
Sepümum 
f iocIoco,6cD.Augu.y.deTrini . ) fed attribu-
ta diuina non praedicatur in Deo relatiué 3 er-
go fubftátialiter,ergo omne attributum prac-
dicatur de eíTentia diuina fubftantialitcr & i n 
t r i n f ecé^ tque adeó formaliter.^[Et confirma 
tur ex D . Aug.in lib.de cognitione verae v i t ^ 
v b i dici t ,quód eft vita ,fapiétia, veritas, i u f t i -
t iaJaeterni tascíTential i ter .EtBoetius.».deTn 
ni.dicit.Quidquid perfeftionis excogitan po 
tcft,fubftantialiter de diuinitate dicitur. 
^[Secunda autem partera fuaí fententiar, nem 
p é q u ó d attributa diuina de fe inuicc formali 
ter praedicentur probat alijs rationibus .Qua-
r ü p r i r o a f i t f c x t u m a r g u m é t u m . Q u o d l i b c t a t SextMp 
t r ibutum indudi ta l terum aftualiter & in t r in 
fccé,& cíTentialiter,ergo eft alterú formaliter. 
Pa t e t an t ecedcns .Ná í i definiretur fapientia, 
ineius definitione ponereturiuftitia , & fie 
de al i js .^Septimó.Sícut ens formaliter inc lu -
d i t u r i n ómnibus , ita vt etia v l t i m x differérie 
íint formaliter cns , i tacíTentiadiuina includi 
tur i n omnibuSjqus fun t in Deo tam abfolu-
t i s ,quamrefpeé l iu i s :& ita fapiétía formaliter 
eft eíTentiadjuina,&: eíTentia diuina formali 
ter eft quadibctperfeft io. <|[Et confirmatur 
ex D . A u g . I i b . í . d e T r i n i t a . c a p . r.7,& 1 o .vbi 
loqui tur i n h s c verba. Singula^uae funt i n 
Dco)funt in fiíigulis,&:omníainfingulis, & 
fingula in omnibus ,& v n u m i n oronia.Simi-
l i t e r D . Anfel . in Monoica . i6 . vb i ait loques 
de diuinis attributis.Idem igitur eft quodl íbe t 
v n u t i i l lo rum jquod omnia funt fimul, í iue 
f ingula ,v teum dicitur iuftí t ia, vel eíTentia^ 
ídem fignificat, quod alia, vel omnia fimul, 
vel fingula. ^ [ O í t a u ó . Ali terfehaberct fa-
pientia d iuina , fi eíTetfolum infinita in ge-
nere fapientiae , quam fehabet,cum fitinfi-
nita fimpliciter,6c infinitúensrfed íi eíTettan 
t ú i n f i n i t a i n genere fapicnti^jdiftinguerctur 
formaliter á iuftitia,ergo , cura fit inf ini ta i n 
genere entis, erit formaliter iufti t ia. 
^[Sccúda fentétia eft D o ¿ l o n s , v t patct intuc 
t i litera eius.^[Pro cuius explicatione, & quae 
ftionis funtnotanda n o n n u l l a . Q n o r ü p r i m ú NQt4btli* 
eft ,quód a t t r ibutü(vt dixiraus in quaeft.prae-
cedéti)eft perfedio eíTentiae quafi fecundada 
repertain creaturis abfqj imperfef t ione.Ex 
quopate t , quod praedicata p r i m i m o d i n o n 
funt attributa,quia non funt perfeftiones fe-
cu ndarie, fed prima perfeftio.^J Ex quo patet 
fecüdó,quód ea^ux in diuinis no dicüt per-
fe£\ione,no dicutur attributa.Ex quo patet ter 
t ió ,q> i l l ap r sd ica ta ,qu5repugnan t creaturis, 
& reperiuntur inDeo ,non dicunrur attributa 
diuina,ficut v.g.immenfitas,necefsitas, inde-
' f e&bi l i t as^xtern icasd ice ta l iqu ibus vi dea 
tur 
O f a u t 
argu. 
Secunda 
[entenúa. 
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tu^quod oranisperfeiflio fecunda diuína í í -
ifcrcperiaturin creaturis^fiue non,c!l: attribu 
tüjVt licet v idere^pudD.Tho . i .cont ragé tcs 
o p . j 2. tkde potencia.q./.ar.i j , & in prjmo 
d.2.q. i .ar .2.&. i.p.C3,3.arti.2.Sedífta quxf t io 
eí l oenomine,nihiienimintcieft3an adratio 
nema t t i i bu to ru ra rcqu i r a tu r jquód tales i m -
perfecciones in crcaturarcperianturjVtrunq; 
euim pote l ldic i j I icccDoftorpr imam atnplc 
¿Vatur fententiam, 
pjotd**' ^ e c u n d o e f t n o t a n d ü . q u ó d ^ t d i x i m u s q u s 
í l ione príeccdcnti)curn eííentia diuina íit for 
ma íímpiicifsimajnon (untponend^in ea p!ii 
KS quidditaíes abfolu ts , nifi fumendo quid-
ditatem(vtdocetD.Thrnasin primo.d.2 y.q. 
i.3Vti.4.adfecijndum)proratione, Si í i c p o -
te í l concec!i,inDeo plures cíTe quidditatcs,id 
eft , plures e íTera t iones . Qnarcinat tr ibut is 
poíTuraus concederé pluresrationes^cum alia 
íit ratio fapienti2,alia l i t ratio bonitatis,&c. 
tfotib'!* ^[Terrióeíl : n o t a n d ü , q u 6 d i n h a c qusf l ionc 
aliad eftdicere^attributadiftinguuntur forma 
liter ex natura rei^íc aliud eft dicere.,attributa 
í i in t nó idé formaliter ex natura rci . Nú ly ex 
naturareiponiturad fignificádújCjnalis non 
idcntitasa vel diíHnftio conuenit rci fine aftu 
collatiuo noflri inteíleftus, quod nó cót ingi t 
fccundisintentionibiis. Q u a r e i d é e ( i , a c dice 
re3atrributadiuina í i n e e o , q u ó d n o f l e r i n t e l -
leftusaliquid conGderet,habent non ident i -
ta té formalenvd eí},ex r atiene formali fapié-
tiar, & ex rationc formali boniratiSj fedufo 
quocúquead lu collatiuo intellciflus^oritur nó 
identitas ínter fapieniiáJ& borw'taté. Vnde cü 
formalitas(dc qua loquimur i n if la difputario 
n e j a t t r i b u t o r u m n ó f u m a t u r pro forma , fed 
tatú pro rationcjfub qua ex natura rci aliquid 
potefteoncipijideo in p r x f e n t i a r ü q u a n d o d i 
cimuSíaliáeíTeformalitatem fapientiXj&aliá 
bonitatismihil aliud volumusinte l l igerc^quá 
aliam eíTerationem obie£Hualem ineflentia 
diuinajfecundu quá concipimus fapientiáj & 
aliam eíTe rarionem obic í l iua lcra in efientia 
diuina /ub qua concipimus bon i t a t emmó ta-
nien cp fapientia fit alia forma, & bonitas alia. 
Notd, ^ [ V l t i m o cft notandü,q> aliquid eí le de ratio-
ylt, ne formali alicuius^iihil aliud efl, quá eíTc de 
def in i t ionc i l lmsfecundú i l lárationem^fecú-
d ü m quam eft íic definibile. Vnde fapien-
t iam eíTc de rationc formali bonitatis, n i h i l 
aliud ertj quara fapientiá cíTe de definitione 
bonirarisjqisatcnus bonitas cü bonitas, & fe-
cu ndúm quod bonitas i n ratione bonitatis 
potcf ldehnir i jEx quoprouenit^cplicct bon i -
tas, & omnia attnbuta in diuinis lint cade per 
feft io fecundü reraíquia bonitas diuina fecun 
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dum rcm includit realiter orane, quod c l l i n 
DeOinon tamen funt eadem perfe£lio fecun-
da vnam rationcmformalcm.fumendo ratio-
nem formalem(vt dixi)pro ratione o b i e í l i u a 
li,fub qua vnumquodque attributum p o t e í t 
conc ip í .Vnde licét imp l í ce l a parte rei fapíen 
tiam diuinam non cíTe bonitatem,non tamen 
impl icat .á parre rei intel l igirat ionem fapien 
tia?, non intellefta rationc bonitatis.Nam ra-
t io fapicntiac íignificat illa rem,qua! cft Deus 
fubdeterminara ratione,<5c non d i f t inguib i l i 
perfpccialioi'csrationcs;(5c ratio bonitatis fí-
gnificatetiam ren^qua: cft Deus fub determi 
nata c t i á r a t ionc , Sciftae rationesnon funt có 
fi£ta?abintelle£tu , fed aparte rci in D e o e í l 
ratioobic£liualis,fub qua poteftconcipi, qua 
tenus cft fapientia,&: quatcnus cft bonitas, & 
dehisrationibuseft qu.Tftioin p r z f c n t i a r ú . 
^ íPr i raaconc íuf io .At t r ibu tad iu ina de fe inui Vriffiacoit 
cempr-xdican turpraed íca t ione idé t ica . HÍTC clujio, 
conclufio communis cft apud omnes.Quia i n 
diuinis i f tepropoí i t iones funt ver .T , bonitas 
cft fapienti.i,fnp]entiaeft veritas.Quiafaciunt 
hanc fenfum.Eadem rcs,quaE cft bonitas , c í l 
fap!entia,&: cadem perfeíftio , quaeeftboni-
t3s,eft fapientia , 5c i i i h a c c o n c l u í i o n e nulla 
cft difficultas. 
^[Secunda conc lu í io .At t r ibu tad iu ina jquate Sectmdti 
nusd i f t i nguü tu r ra t ione ratiocinatainter fe, coda/io» • 
& a b eftentiarvel quod idé cf t , quatcnus funt 
non ide formaliter inter fe^Sc cü eíTentiajnon 
praedicátur formaliter in p r imo modo dicedi 
p e r f e . H a e c c o n c l u f i o e f t D o í l o r i s . E t p r o b a * Prima. Q 
tur.Piimó.Ea,qaaE diftinguuntur rationc ra- ratíQ. 
liocinata^non habent eandem rationera,crgo 
non p n d i c a n t u r illae rafionesdefeinuicem 
formalitcr.Probatur amecedensJlla^qux d i -
ftinguuntur ratione ratiocinat33vt fie,habent 
a l iam,& aliam rationcm diftinctastali ratio-
ne ratiocinata^crgo neutra illarum rationum 
includi t aliam in pr imo modo dicendi per fe. 
ProbaturfeQuela.Illud,quod includit aliud i n 
pr imo modo dicédi per fe,nó habet diftin £lá 
r a t i o n é ^ c u t v.g.Qiiia homo includit rodona 
le in pr imo modo dicédi per fcqusten9 homo 
cft rationalis, no includit alia rationc d i f t i n -
¿láaratione,qu5E eft in ra t ionalúfedeadepror 
fus rat io,quíe eftinrationali,eft etiam in ho -
minc , fecundúq)cf t rationalis.Similitcr, quia 
homo includit animal in primo modo dicen-
di pcrfe>nó eft d i f t in í la ra t io animalis in ho-
niine,fecundú q> eft animal, ab illa^qus eft i n 
ipfo 3nimali:fed illa ratio animalis, qu,T eft i n 
aniinali,eaüem eft in homine, fecundú quod 
animal,crgo illa , q u x p r a e d i c a n t u r a d i n u i c é 
i n pr imo modo dicendi per fe 5 fecundum illá 
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rationcm non habcnt aliaru,& aliam rationc. 
Modo probatur antcccclens.Sapientia,& bo-
nitas diflinguuntur rationc ratiocinata, ergo 
r o n habcnt eandcm rationcm . P r o b a t u r í e -
qucIa.QiJÍaca>quae habcnt eandem rationcm, 
¿c funt cadcrn ratio^non di í l inguuntur ratio-
nc raciocinatajfcd t a m ü m di í l inguuntur per 
a í l u m collatiuum íntelleftus. 
SecunU ^ Secundó. Sccundumaliquos cxpraediflis 
utiQ, impugnantibus fentcntiam Do£lor i s rela-
tiones diuinae 3 fub conceptu rclatiuo no funt 
de eí íentia d iu ini ta t i s , aut naturae diuinse, 
quia d i í l inguuntur rationc ra t ioc ina taá natu 
radiuinajfcdattributa diuina fccúdúm ípfos 
d i í l inguuntur ínter fe , & ab cíTentia rationc 
ratiocinatajergo vnum fub i l l o cócep tu , qua-
tenus eíl a t t r ibutum, non e í l cíTentia alccrius 
attributi>nec diuinitatis. 
Tertid rá" <[[Tcrtió.N5niagis diftinguiturrclatioab cf-
Wí* f e n t i a ^ u á m attributa ab cíTentia, fed rclatio-
nesnonfuntdc cíTentiadiuin.x natura, ergo 
nec attributa. 
Qutrtar* • jQuarto. Siattributa diuina funt de cíTentia 
lio, natura diuinae , & vnum efl: de eílentia al-
teriuSjCrgo attributa diuina non funt a t t r ibu-
ta ,Probaturfequela.Eílentia diuina non eíl at 
t r ibutum cflcht¡a:,fed attributa diuina funt ef 
fentia diuina forma1itcr,6c eílential i ter , ergo 
attributa diuina non íun ta t t r ibu ta diuinarvcl 
ergo attributa diui na,fecundum quód funt at 
tributa,non funt de elTcntia naturae diuinaf. 
Quinta ra ^[Quint©.Bonitas diuinaconcipiturab in te l -
tÍ9. ledlu dmino clTeattnbutum dift inélum á fa-
pientia,ergo intelleflus diuinus concipit , fa-
picntiamdiuinam , quatenus efl attributum, 
non eíTe bonitatem diuinam,quatenus eíl at-
i r i b u t u m í & per confequens concipit bonita 
temdiuinam,quatcnusattnbutum,non cíTc 
de rationc formali bonitatisdiuin^, quatenus 
eí lat t r iburum.Prob.atur fequela. Nara fi intel 
leelus diuinus concipit illa vt attributa d i í l ia 
élajergo intelleflus diuinus concipit i l la /ecú 
dum quód habent aliam, & aliam rationcm: 
& per confequcns,vt vnum non eí l de rat io-
nc formali alteríus. 
Sexta ra* ^Sextó .Sapient ia diuina non íignificatefTen 
tio, t iam diuina fecundúra rationcm formaícra ef 
fcnt ia t j fcdtantúm materialiter fígnificatef-
fentiam diuinam,id e í l , rcm, quac eíl e í lent ia 
diuina^ergoi l ludíquod fígnificaturpernomé 
fapictia, ert non ide cü cíTentia diuina. Proba-
tur fcquela.lílud nomen efrentiaJ& i í lud no-
inen fapientia habcnt aliam, & aliam í ígn i í i -
ca t i onema£ l iuam,c rgo in illa re f impl ic i f s i -
raa,qu5 0^ eí lentia diuina correfpodét aliud, 
fitaliud fignificatumper talia nomina , fed 
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aliud, <5c aliud figniHcatú funt alia, tk aliara-
t io, licct no al ia,&alia formajergolicuti fi at 
tr ibuta diuina eíTent aliaí,¿k alise quidditates, 
aliaeJ& aliae formas, vna quidditas non efi>c 
de quidditatealterius, nec vlla forma eflct de 
rationc formali altcriüs:ita neq; vna ratio eíl 
deratione formali altcrius. 
^JVSeptimó. Attr ibuta diuina funt modi ,qui- Séptima 
bus natura diuina pote í l aliter & aliter comu r.ítto. 
nicari.Scd i í lorü modorú vnus non eíl; de ra-
tionc formali altcrius^am ille modus^que na 
t u r a d i ü i h a c o m m u n i c a t u r hominibus,n5c5 
raunicatur AngeliSjneclapidibuSjergo.Vidc 
Soncinan i .d.S.q.conclu.p.vbidicit, q u ó d fe 
c u n d u d ó í l r i n á . S.D.mult^ formalitatcs funt 
i n Dcofecundú vnum fenfum, & fecundüm 
alium eíl t an túm vna formalitas. Eíl v na for -
malitas,quia eíl tantum vna natura, 6c multas 
formalitatcs, quia funt multae rallones» 
^Kefpondetur argumentis. 
•JPro folutione autem argumentorum aduer-
te ,quód ensdupliciter fumitur .Vno modo rea 
liter.Secundó veró modo formaliter.Si fuma-
tur ensrealiter i prxdicaturdefuispafsioni-
bus,&devltimisdifFcrentijs.Si autem fuma* 
tur formali tc^non praedicatur deillis, nií i de 
nominatiuc, & eíl exemplum in fecundis i n -
tentionibus.Vniucrfaleenim,quod eíl fecun 
da intentio,habet fuam pafsionem c o n u e r t í -
bilem cumi l lOíqux appellatur.A.& i l lud . A . 
n ó efl fingulare,quia non conuerteretur cum 
vn iue r fa l i .nece t i ameí l vniuerfalequiddita-
tiuc,quia ficut pafsio non pradicatur quiddi 
tatiuede f i ibicAo,i t3nccfi ibie£lum praedica 
tur quiddi ta t iuéde pafsionc:fed eí l vniuerfa-
Ic vtmodus3& denominatiuc:ita vltimac d i f -
ferentiac, & pafsiones entis funt realiter en-
tia,nontamen formali ter ,& funt denominad 
ué entia,non tamen quiddi tat iué. Ñ e q u e ob -
ílat,fi dicaSjquódfunt quidi ta t iuéal iquid , cü 
non fint quiddi ta t iué nihil,ergo funt qu idd i -
tat iué ens. Facilis cnim ell refpólio diccnd.o, 
q u ó d licet inter ens & non ens non detur me 
d ium abfoluté.At veró ínter ens quiddi ta t iué , 
& non ens quidditat iué bené datur méd ium. 
Sicut v.g.Interalbura, & non á lbum non da-
tur mediu í implici ter .At veró inter quiddita 
t iué a l b ú , & quidditat iué n ó albü bené datur 
incd iú .S icu tv .g .Homol icc t fimplicitcr fital 
bus,vel Qon albus: at veró homo quiddi tat iué 
nec efl albus,ncc nó albusrfcd quidditatiué eí l 
animalrationale. Ttain propofiro. Omneve l 
e í l ens,vel non eí l cns.Qnia inter ens, & non 
ens no datur mediü .At veró fi a d d a s i í l á p a n i 
c u l á ^ u i d d i t a t i u é ^ i ó o m n e e í l e n s q u i d ü i r a i i 
ucjncquc non ens quidditat iué , & iic vhitnx 
difíV-
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¿ifterentiaí j &: paciones entisfLint cntía cíc-
nominaciué. l ta etiam in propofuo dicenduni 
eftin diuinis. O m n e e n i m cji odenin D c o , 
v e l e í l eüent ia í i iu inarea l i te r , velformaliter, 
ve l c í lDeusquiddi ta t iué jVel denominatiuc, 
non tariDen í equ i tu r , quod oronejquod efl: i n 
Deo fn Dcusquiddi ta t iué . í t a d o c e n t i p í i op i 
jnantes.cjuandodicun^relarionesnon eí le de 
in t r in fecara t ioncDei , & í i c p o f s i m egorc-
torquerc argiuucntum contra iljos dicens. N i 
h i l poteíl: eíTe in Deo,cjuod de fe & intrinfe^ 
cé non fit Deus; fed relationes diuinae fun t in 
Deo_,ergorelat¡onesintrinfecíE funtDenSj & 
í i c d e e í l e n t i a d i u i n i t a t i s , & naturas diuiníe . 
C u m i g í t u r i i l i r e r p o n d e n t e s h u i c a r g u m c n t o 
í l icant ,quód non orane^quod dicitnr de Dco 
•aturaliter , ncceíTarió & intrinfecé dicitur 
«ÍT^ de eí lent ia diuinitatis, antde eflentia cf-
fent ix dininaCiCur mihijquod licet illís,non l i 
cet íQuare dicendum cft,quód íicut relationes 
diuinac non ílint dee íTent iac íTent i s diuinae, 
vt ipf i coccduntjita nec attributa diuina funt 
deeíTentianaturae diuinacquatenusfuntattri 
buta, &fecundúni quód ratione ratiocinata 
d i íHnguuntur ab eflentia diuina. 
^ [ A d autorí tatem igitar D.Thom.refpondco 
cum ipfis in folutione ad quartum, quód per-
í o n x & relaciones dicuntur contineri in per-
f e í l i o n e d i u i n i eíTe propter identitatem.Ita 
dicoego, quód attributa diuina continentur 
i i ipcrfeft ionedii i inicíTc propter idetitatéj^c 
hoc t a l i t e rquód implicaC,eíreníiani diuinani 
«fTe fine attributiSjlicét non implicct, intelle-
¿ t u m noftrum intelligcre eíTentiam, non i n -
te l l igédo attributa.Et fimiliter implicat, v n ü 
attributum círc,& non aliud,non tamen i m -
piicatjvnum attributum in te l i ig i ab aliquo 
i ntclleflu^non intelle A o alio, 
^ [ A d rationes igi tur , quibus noftra fentcnt ía 
i m p u g n a t u r , r e í p o n d e t u r . A d p r i m a m , q u ó d 
aEternitascft de eflentia Deihoc modo,quia 
impl ica t ,c í re cíTcntiam D e i , & non ^ternam. 
Sed non efi: de eflentia, ita quód i i t ratio for -
inalisillius,fed pot iús dicendum cft , quód fi-
cut infinitaseft raodus intrinfecus Dei , i t a & 
afternitas. 
^fíí fecun ^[Adfecundumrefpondeturconcedendoma 
auargum. iorcm^&dift inguendominorenijformali ter , 
velrcaliter. Realiter concedendo rainorem, 
fbrmalitcr autem ita quód íint de rationefor-
niali eflentia?, negatur. Formalitcr autem ita 
q n o d á parte rei j t ráfeat j&negaturcófequétia . 
*Ad tertiu ^ [ A d t e r t i u m e x D . A u g . r c f p o n d e t u r c ü S o n -
argum. z i n . i . r en t en t i a rumdi í l . 8 . q .4 . i n r e fpon í ione 
ad quintum cótra quintam c o n d u í í o n e m (6c 
adducoillius folut ionem, quia ex T h o r a i í l i s 
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tfV)quód íy eo i n antecedente non tcnctur rc-
duplicatiuCj fed inens A u g u l l . efl, quód quia 
i n d i u i n i s n o n e f t n i í i dupiex modus pr.Tdi-» 
candi, Icilicet, fubflantia; 6c relationis,quó.d 
quaecunque non dicunt r e h t í o n e m habcnC 
rationem íubflantia?. 
<j[Ad quartum refpondetur, q u ó d n ih i l con- M quav-
cludit. Nara eíTecrt de eflentia D c í , attributa tumarg, 
autem n o n , & viuere efl de eflentia Ü e i . N a m 
dcitaseflvka in te l lec lua l i sex i í lens ,& (ic v i -
uere , ¿ke íTe indude ré tu r in deüni t ioneDeí f l 
íi eflctdefinibilis. A t ve roa t t r ibü ta noni-n-
grederentur i n eius definitione, n i f l iunda-
mentaliter,non autem formalitcr. ^ 
^ [ A d quintum refpondetur negando vl t imá ActciuintH 
fequelam.Nonenim valer, attributa predica arnHm, 
tur de diuina eflentia fubfíáíialiter,ergo prae-
dicá tur eflcntialiter. Nam vt ip f l alibi faten-
tnr, (Sctenenturfateri , ínter p r íedica t ioncm 
eflcntialem &accidentalemracdiat praedica 
tiofubflantialis. Í u i : v j ; j b enubniml hs.Y 
^ f A d confirmationem ex D. Auguft . Se ex 
Boecio refpondetur, quód omnia in te l l igun-
tu r p e r i d e n titat e m , & fu b lía n tia 1 it er, no n ta-
men formalitcr. Q u a r c D o f t o r i n h a c d i f l . 8. 
a l legatp.Auguft . dicentem. j . deTr in i t .c .6 . 
N o n cft eo Pater^uo ingeni t i is :& a l i b i , non 
eft: eoPaterquoDcus. E tD.Damafc . l ib . i . c , 
4.fie ait.Siiuftum,G bonum,{ i q i i i d talcdixe 
ris,non naturam dic isDci , fcdquae circanatu 
ram.Et D . Auguft . r $. d c T r i n i t . c. 6.Si dicam 
acternus,immortalis,iuftus,bonus,beatus,fpi" 
ri tus,horumomniura nouifsirnum,quod p o -
fui , videtur fignificare fubflantiam-.cetera ve 
ró huiusfubftant i* qualitates. 
^ [ A d f c x t u m a u t e m r e f p o n d e t u r . q u ó d v n u m yf¿ fixt* 
attr ibutum includere altcrum aíVualiter i n - argum* 
trinfece &ef lent i í i l i te rpote í l : in tc l l ig idupI i -
citer. V n o m o d o f e c ü d ü m entiratcm realera, 
& hoc modo verum cft.Sccundo modo fecü-
düm candemrationem,& hoc eftfalfum. V n 
deeadementitasquae eft bonitas diuina,eft 
fapientia diuina.Scd illa entitas non ea rat io-
ne, qua eft boniras,cft fapiétia. Quare íi fapié 
tia diuina dcf inirctur l icet in fuá definitione 
induderctur entitas qua; eft bonitas , no t amé 
ca ratione,qua eft bonitas, & fie induderctur 
bon i t a s r ea l i t e r , vc l i den t i cé ,non tamen for-
malitcr ad fenfum fupra explicatum ,fcilicet, 
quód ratio fapientix íit ratio bonitatis, fecun 
düm quód bonitas eft bonitas: i m ó iftae p ro -
pofitiones funt falfas.Sapientia d iu ina ) inquá -
t ú m fapiétia diuina,eft bonitas diuina inquan 
tum bonitaSjquia facit húc fenfum.Ratio to r - ^ 
malis fapientia; ,fecundúm q u ó d fapientia d i -
u ina e ñ fapiétia, eft eíTe bonitatcm diuinam. " 
Gg y ^[Ad 
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M ylti- ^ A d f c p t í m u m r c f p o n d e t u r . q u o d i l l ü d argu 
tnñtrgu. mcntumfacitcontrai l los^nmcodcm probc-
tufjquód relationcs diuinst í int de intrinfeca, 
& fermali rationc efTcnti^, vc l é contra. Sed 
aHtcrrefpondetur^quódci isformali tcr inclu 
dicur in ómnibus formalitcr^vcl denominati-
uc;ita eíTcntia diuitia formaliterincluditur i n 
oranibusformaliter, vclidcnticc. Quareifta 
propofitio,fapientia formaliterefl: e í lcn t iad i 
uina,poteft faceré duplicem fenfura. Primus 
eft , fapicntia formaliter eft eí lentia diuina 
i d e n t i c é ^ iQ^ef l verus.Sccunduseftjfapien 
tiaformaliter eft eíTcntia diuina formaliter, 
6c iftc cft falfus: quia fapicntia rationc ratio-
cinata diíHnguitur ab eíTcntia, 
^ [ A d cofirmationem ex D . A u g u í l , 5c ex D . 
Anfc lmo rcfpondctur cum D o ^ o r c pauló 
infrá üteram fuprá fignatam3 quód intcll igcn 
daefunt iüacautori ta tcs peridentitatem non 
forraalitcr.Videndusefl: Doctor i b i , & litera 
y.adfccundumdubiura vfqucad argumen-
tum principalc. 
CL V iE S T I O I I I . 
^ V t r u m diflinftio Atirihutomm fumatnr 
per comparathncm ad dliquam realem 
¿iuerfitatem aCtu exifientem in 
hilem» 
Qua;f t . l I I . 
Primd fm E hacquarftionceft prima fen 
tent iaDurandi in . i .din .2 .q .2. 
num.i y.afíercntis,quódnu}lns 
intellcftus potcí l diftingucrc 
ateributa d i u i n a , n i í i i n ordine 
ad creaturas,]'n quibus cft raukiplicitas.Fun-
damentum huius fententias e í í .Qu ia cú D c i -
, t a s í n f c ( Í t v n a íimpliciTsima per feé l io , non 
po tc í l in tc l le í lus varia atmbura tanquam 
vnum ab altero dift indlum percipere, niíi dü 
cognofeit modos,qujbuscadem communica 
r i poteíf. Exquo fit, quód intelledlns nofter, 
q u i á p o f t e r i o r i D e u m cognofeit i n hoc fta-
tUjquia ipfius cognitionem crcaturarnm per-
f e f t i oncs indaga tmukos fo rma í D c i conec-
pCus,& multis vtatnr nominibus íingulis e x -
pr íment ibus fingulos modos, quibus p o t c í l 
communicari.Vndc notandum,qu6d omnis 
perfeét io in Deo eft abfquc creatura: fed non 
diftinguuntur dfuerfa? perfeclionesin Deo, 
niíi in ordinead creaturas. Eft cnim omnimo 
da í impl ic i t as ra t ion is in te r omnia aitributa, 
Hocigi tur í i cconf t i tu to , probatur pr^dic ta 
frlmum fententia a Durando. 
argv. «llPnm6.Diífcrentia rationis (nif i fit faifa, & 
vana)lícét fitcomplcfíiucab¡ntclIe£lü,op©r 
tet tamen, quód habeat fundamentum in re: 
ícd diíferentia attributorum fecundüm ratio-
ncm non poteft habere fufficicns fundamen 
t u m i n natura diuina abfolutéacccpta, niíi có 
paretur ad realem diuerí í tatcm j quac i n crea-
turis eftjVel eíTc poteft, crgo difFerentia attri--
b u t o r u m d i u i n o r u m f e c u n d ú m rationem no 
poteft veré fura i , n if i per comparationcro ad 
crcaturas.Maior patct.Nam rat io,quá intel lc-
¿tusformatjniíi fundetur aliqualíter in r e , fi-
¿lacft , &vana . Minorprobatur .Quia i l l ud , 
quodeft vnífifsimévnumj(Sc nullo modo p in 
ra,nequc a A u formaliter, ñeque potentia, feu 
virtuali te^non poteft eíTe fundamentum p l u 
r ium rationum. V n d e c n i m fingerct in tc l lc-
ftuí ib i pluralitatem,qui nullum apparens ha 
bet ex parte rei.ex quopluralitatcm concipc 
re pofsii?Oportct cnim,cauíam contincrc ef-
f e í l um, & fundamentum illud,cuiü$ eft fun-
damentum ,a l iquomodo vel formaliter, vel 
la l t im vircualiter: fed natura d iu ina , & ciu$ 
attributa abfoluté confíderata abfquc oroni 
babitudincad crca turamexi í íen tem,ve lpof» 
íibilem,funt vnitifsimé vnum, & nullo modo 
plura, ncqüc formaliter, ñeque vircualiter: íi 
cnim n ih i lp r íE te rDeumeíTc t , neq j e í r epo í» 
fe t . í í cu t attributa diuina non funt plura for -
maliter^ca nec eíTcnt plura virtualitencompa 
rando autem ca ad creaturas iam funt plura 
virtualiterjquia perfeftiones, quae d iu idütur 
i n crcaturas,continenturvirtualiterin crcato 
re,crgo diuina natura,& eius attributa abfolu 
te accepta abfquc omni habitudine ad creatu 
ras a£lu,vel pofsibiles,non poíTunt eíTc fuff i -
cicns fundamentum pluralitatis rat ionum. 
^Secundó.IDudjquod eft fimpliciter, & o m - Secun&tm 
n i r a o d o v n u m r e , í i a p p r e h e n d a t u r fecundü tratm* 
rationem,qu3c compet i te i fccGdúmfe, & ab-
folutC;apprehcuditur vnica r3tionc,ícd a t t r i -
buta d iu ina , & eífentiafunt vnum re omni 
modofccundúm fe , 6cabfo lu té ,c rgo fecun-
düm fe, & abfoluté non poíTunt concipi v t 
plura, & per confequens eorum pluralitas pe 
n é s o r d i n e r a ada l iudá fc , n e m p é penesordi-
nem ad creaturas debet defumi. 
^ [Tcr t ió .Nih i l imper fe f t ioneminc ladcnscf t Tertium 
i n diuinis abfo lu té , fed folúm i n ordine ad argum» 
creaturas:fed omnis di f t in í t io per abfeluta, 
{ iue í i t r e i , vc l rat ionis , includit femper a l i -
quamimperfedionem,crgo taiis d i í t i n d i o , 
vel difFerentia, no poteft elle i n diuinis abfq; 
co m parat ion e ad c rcatu ra s.Maior pat er.Qu i a 
omnis imperfeftio relegatur á Dco .Minor fie 
declaratur.Quia v bicunque cft d i f t in í l io per 
abfolutajopoitct quód vtramque^vel aheruai 
fit 
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fit finít53& vt finitum apprehendatur. Quia 
non poíTunt eíTe plura inf ini ta fecundüm ef-
fentiam3vel perfe¿tione«ii e írent ialcra. D i c o 
autem de di f t inf t ione per abfoluta jquia d i -
f l inél io per relationcs nullam imper fe f t ioné 
arguir.Omnis autem pe t f e í i i o attenditur fe-
cundumaliquod abfolutum., 
^ [Quar tó .Non plus differunt perfeftiones d i -
uinae, quámcreatae: fed perfedliones creatae, 
quae funt vnum reanullo modo concipiuntur, 
v t diuerfíe fecundüm rationem3niíi per com-
p a r a t i o n e m a d a l í q u a m diuerfitatem realem, 
ergo.Maior patetjminor probatur, indu cea-
do in aliquibus 3 & idem intcll igendo in om* 
nibus'. Albedo enim^Óc color funt idem re: í i -
mi l i ter in tc l l igereJ& cognofeere, & vniuer-
faliteromnisfpecicscumfuogenere. Nunc 
efl i tajquód íi praeter albedinem non eíTet^nci 
que efTe poíTet alius color realiter diíFerens áb 
albedinc^nunquam pofíct i u d i c a n , q u ó d albe 
do,6c color dififerrent rationc. N o n cnim co-
gnofcercmuscoloremjni í i albedine; í ímil i ter 
fí o o n c í T c t a l i q u a c o g n i t i o realiter diífcrens 
abinteUigere ^non poíTemus aliquam di í t e -
rentiamapprehendere interiorelligere & c o 
gnofcererfedper hoc ,quód color inuen i tu r in 
alf quo alio^quám i n albedincJ<8c genus potert 
reperiri in aliquo 3lio,qu5 in fpecie vna, ideo 
iudicamus,genus, & fpeciemfaltim difFcrre 
r3tione.íta,quód omnis differentia rationis i n 
creaturisfumitur ex aliqua difTereiuia rcal i , 
er^o idem efl: ponendumia diuinis. 
^[Q¿iintó. Quc-c i n aliquo d i f í i nguun tu r r a t i o 
utfÓí i n alio realiteraira fe habcnt, qued eorú 
¿ i f t i n í l i o fumitur ab eorum di f l inf t ionc rca-
lijCtcut dextrum de í i n iñ rü , quae d i í l i n g u u n -
turratione.in colurana,rediicunturad d i f t i n -
ftioneeorum realem i n animal i : fed bonitas, 
& fapientia dif t inguuntur rationc in Dco , & 
increaturarealiteraergo eorum d i f t in f t io fe-
c u n d ü m rationcm i n Dco fumi tu rá d i f l i n -
¿ t ionerea l i i n creaturis. 
^[Sextó. Ornne ens rationis oritur ab ente rea 
H>rgo omnis dif l inél io rationis habetortum 
ádi iUn¿l ionercal) : feddif l : in£l io rationisat-
t r ibutorum non p o t e í l fumi á diftinftione rea 
l i , quae fit i n Deo ,e rgo á d i í l í n í l i o n c reali 
quae eft i n creaturis. 
^ V í t i m ó . O m n i s d i f t i n f l i ó r a t i o n i s vel con-
fequitur fimplicem apprehenfioncrri intelle-
¿ l u s , v e l c o m p o í i t i o n c m 3 Scdiuifioncm :fcd 
v t r aque i í l a rumprae fuppon ic d i f l i n f t i oncm 
realem, ergo omnis d i í l iné l io rationis p r s -
fnp pon i t d i í l i nd l i onc in realem. Maiorpatc t , 
M i n o r probatur. Id3quod fupponit d i f l i n -
¿ l ionefnfpec ic ruminte l l ig ib i l ium, & a¿hiü> 
5:v r -
& Aibíe í l^Sr p r s d i c a t i / u p p o n i t d i f l i n f t i o -
nem rcalemrfed omnis d i í l ind l io rationis fc-
quens f implicem a p p r e h e n í i o n c m fupponit 
d i í l in£ l ioncm fpecierum, & a í l u u m : 6c i l la , 
quae confequitur compofitionem, Se diuif ío-
n e m , f u p p o n i t d i í l i n £ l i o n c m fubieftijSc prae 
dicati,ergo, 
•[[Secunda fententía coll igi tur ex fententía Secmida 
D o í l o r i s in hacdif t in .8 .q .4 .6¿ clariüs ex i l lo , fmentüt 
quodhabet d i í l . a .q .y . litera H H . p r o p é med. 
v b i adducit exemplum ad probandum nor i 
identitatem formalem inter paternitatcm 6c 
e íTent iamdicens . l i l a differentia manifefU-
turp«rexempl ;a .Pr imó, í i ponatur albedo fpc 
c i c s í imp léx non habensin fe duas naturas, 
e í l tamen i n albedine aliquid realiter, vnde 
J iabetrat ionemcolor is ,6cal iquid,vnde ha-
betrat ioncm difFcrentia?. 
^ [ P r o c u i u s e x p í i c a t i o n e , 6 c q u í E Í l i o n i s funt Notah.i, 
n o t a n d a n o n n u l l a . Q u o r ü p r imum e í l , q u ó d 
oppofita fentehCia, n e m p é D u r a n d i , í u p p o -
riitjqúód attributa diuina tantum d i í l i nguun 
t u r in t e r f e , 6c ab cíTentia per a d u m collat i-
uum noflr i in te l l e l lús , 6c d i í l i n c t i o n e r a t i o -
nis ratiocinantis.Nos. autemfupponimus, (v t 
d i f t u m e f l i n prsecedentibus quíc í l ion ibus) 
q) attributa diuina d i í l i n g u u n t u r plus quá ra 
tione ratiocinante, 6c q u ó d d i í l inguun tu r d i -
í l i n í l i ó n e i'aliionisratiocinatae, vel quód funt 
non idem ex natura rei.Quarc íi f undamen tü 1 
Durandi cíTel v e r u m , q u ó d t a n t ü m p e r a í l a 
intelle^lu? collatiuum attributa difUngueren 
t u r m ó n d u b i t o ^ n i r i íi nulla» e í íen t creatlirae 
pofsibi lcs ,quód inter il la attributa milla e í le t 
d i í l inf l io jquia non per aclum intelleftus d i -
u i n i , ñeque per af tum intelleiflus creat i . A t 
ve ró quia toca caufa di í l inf t ionis ín te r a t t r i -
buta diuina,vel(vt formaliüs loquai-)noiden-
ti tat isforinaíis non e f t in te l lcé tusnof te r , ñ e -
que intelleftusdiuinusrcurainipfa re fit fun-
damemuaij6c i n ip í i sa t t r ibu t i s l j t ra t io jqua- ' 
re aliter,5c aliter cóncip ian tur ,cura ex natura 
ipforum attributorura habeant rationes for^ 
males ab inte l lef tuex natura rei formalitep 
conceptibilesrideoi licét nüquam eíTént crea-
furae pofsibiles,adhuc tamen intc l le í lus d i u i -
nus po í l e t cognofeere i n eí íentia diuina i l -
lam aliam,6c aliam rationcm, fecundüm qüas 
cíTentia po te í l cóncip i . Quae multa? rationes 
etíaro a D.Tliom.appellantur formalitates. 
<f[Secundó eft notandum, q u ó d d i f t in í l io ra- Notah. 2, 
tionis ratíocinato?, fine non identitas forma-
lis, cum íit méd ium inter idétiraten!,6c a£lua-* 
k m difeinelionem, (vt d i x i m u s i n quaeí l . i . ) 
habet aliquid identitatis, 6c habet aliquid d i -
flinétionis; 6c fie ea, quae funt non idem hoc 
modo. 
¡4-7^ DifpütationisXIlII. 
iTiocIo,funr aliquo modo í d e m , & funt aliquo 
modo diftinfta : fed tal isdi íHn£lio non d i c i -
tur d i f l inf t io completa/ed incompleta. Eft 
«n im aí lual is non identitas formalis, non ta-
men eft aftualis d i f t in f l io formalis. 
WeUi* ^ T e r t i ó c f t n o t a n d u m j q u ó d d i f t i n f t i o r a t i o -
n i í ab aliquibusdiftinguitur i n dif t inél ione 
a í l u a l e m i & d i f t i n f t i o n e m v i r t u a l c m . D i f t i n 
í l i o r a t i o n i s a í t u a l i s ef tdif t inf t io r e i ,p rou t 
cognofci turptr vnam notitiamabeadem re, 
v t cognofeitur per alteram. D i f t i n f t i o autem 
rationis virtualis (quam alij ap t i t ud ina l é , alij 
fundamcntalem apipellant)eft, rem poíTc pro 
ducere diuerfos conceptus i n intc l lef tu crea-
t o . Quare eadem albedo, fi eflet forma fira-
p lex(v t excmplo Doé to r i s vtar )quatenus po 
t e f tp rodúce t e conceptum albcdinis ,dif t in-
guitur á fe ipfa, quatcnus poteft produccrc có 
ceptum dinerentiac, ctiara antcquám intelle-
¿ tus in t c l l iga t l& concipiat illas duas rationes 
conceptibilesinalbedincfcd non d i f t i ngu i -
tur d i f t in í l ione a¿luali*Quia albedo fimplex 
non efta^ualiter diftintíla infeipfaa fcipfa> 
fed tantü eft diftinfta virtuali tcr.Ncq; exem-
plum,quod aliqui adducunt de an imal í ,& ra-
tionalj^eft ad propofitum.Nam animalitas,& 
rationalitasfunt formar reales aí lual i tcr d i -
í l i n £ l a : , q u a r u m v n a refpeftualtcrius habet 
rat ionéa¿Í:us ,& altera refpeftu alteriusratio-
nem potcntiae:& per confequens homo com 
pofitus ex genere & differentia habet duas 
rcalitates aftualiter diftinftas formaliter ex 
natura ipfarum realitatum: & non tantü funt 
n o n idem formaliteuin albcdincautem^íi ef-
fet forma fimplex,& i n paternitate diuina, 5c 
e í r e n t i a , & in attributis, reperitur ifta non 
identitas formalis, v c l ifta di f t inf t io rationis 
ratiocinatae. 
Prmdco~ íg 'Pr imaconcluf io .Dif t inf t ío attributorum, 
elu/n. quac eft non identitas formalis, fine rationis 
ratiocinatac virtualis,femper fuit in ipfis attri 
but is , feclufoquocunque ordine ad noftrutB 
í n t e l l e f l u m , & ad ¿:reaturas. H<rc conclufio 
coll i^i tur ex doflr ina D o f t o r i s , & dici tcam 
e í r e 6 . T h o m . S o n 2 Í n a s i n . i . d . 8 . q . 4 . c o n c l u f . 
TrimAYd- y .&proba turcont ra D u r a n d u m . P r i m ó . T a -
tk* lis d i f t inf t io virtualis conuenit attributis ex 
naturaipforum at t r ibutorum, ergo talis d i -
fíin^io conuenit illi^fcclufo quocunque ord i 
nc ad in tc l lc í lum creatum. Probatur antece-
dens. O r d o , quem attributa dicunt ad ipfas 
crcaturas.habet pro fundamento iftam natu-
ram attributorum,ergo talis ordo fupponit ta 
lera naturam at t r ibutorum, & pcrconfcqucs 
attributa non habent talem virtualem dift ín-
i l i o n e m , vel iftam non identitatem fórmale 
Qü^íl . I I I . 
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ex'ordincquem dicunt ad crcaturds. 
^[Secundo. Si per impofsibile non poíTentef- Secundd 
fecrcaturab, intel lef tusdiuinuspoíTet conci- ratie, 
pere iftam di í t in f t ionem virtualem ínter at-
tr ibuta^rgo di f t inf t io talis virtualis inter at-
tributa non fumiturperordinem,quem dicüc 
ad creaturas.Probatur antecedens.tn tali cafu 
poíTct intelleclus diuinus concipere, quód íi 
non c í r e t in f in i tus ,po í re t conc ipc íe fap ien -
tiam, & bonitatcm fub alia, & alia ratione. Se 
quódpoíTe t concipere cíTcntiam diuiná fub 
ratione fapicntiat,non concipiendo illam fub 
ratione bonitatis > & poíTet cócipcíe i l l am 
fub ratione bonitatis, nó concipiendo illa fub 
ratione veritatis:& i ntelleftus diuinus conci-
p i t , quód ifta díuerfitas conccptuum non tan 
t úm haberet eíTe ab intelleftu cóc ip ien te , fed 
^haberct fundamétü in ip fa cíTcntia diuina, 
ergodif t inf t io v i r tual is ,& noidé t i t as forma 
lis attributorum non fumitur penes ordinem 
ad crcaruras, fed conuenit i l l i ex natura reí . 
^"Tert ió.Ali ter fe habet intcllcftus nofter d i -
ftinguensPetrumáfeipfo,quám dift ingués 
attnbuta ínter fe, fed illa d i f t i n f l i o rationis 
formaíj ter ,& virtualiter dicit intrinfecum or-
dinemad noftrum in t e l l c í l um, ergo ifta d i -
ftinílio virtualiter non dicit intrinfecum or-
d inemadcrea turaSí 
^[Secunda cóclufio. Af tua l i sd i f t i n f t í o ín t e r 
attributa fumitur penes ordincm,quem dicút 
adintel lef lum creatum. H s c conclufio pro-
batur p r imó .Quia a í lua l i sd i f t inf t io attr ibu-
torum fumitur penes hoc , q u ó d intclleflus 
concipit, fapientiam non eíTe boní ta té : fed ta 
lis conceptus non poteft eíTe ab in te l ledu d i -
uino,crgo debet efl'e ab intelleflu crcato. Pro 
batur minor.Nam inteíleftus diuinus conci -
piens fapientia diuiná concipit i l l a , fecúdum 
^ fapientia eft á parte r e i , ergo concipit i l l a , 
fecundü (p eft omnejquod eft i n Deo.^[Et con 
firmatur.Ná in tc l lc í lus diuinus cócipit fapic 
t i á d i ü i n á c o g n i t i o n e c o m p r c h c n f i u a i n t u i t i 
üa,ergo cócipi t i l la , fecundü q? fapientia cft á 
parte reirfed non eííct fapientia diuina á parte 
rei,fi non cítet omnia.quac funt in D e o , ergo 
nec intclleftus diuinus conciperct i l lam n o t i -
tia comprehcnf íua intuitiua , n i f i prout cft: 
omnia,quac funt in Deo:fed fapientia cft attri 
butum efTcntiac,quatcnus concipitur vt d i -
ftinftaá veritatc, & ab alijs attributis, ergo fa 
pientia diuina dicit a<ftualcm d i f t in f t ionem 
ab alijsattributiSjVt dicit ordincra ad aliura 
in t c l l c f tum, q u á m ad diuinü: fed nullusalius 
eft, nifi creatus, ergo añua l i s dif t iníHo a t t r i -
butorum fumitur penes ordinero ,qucm di« 
cum ad im8Í le¿ lum creatum. 
^Secun-
Secundd 
coclufia. 
Primará-
Secundd 
míe. 
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tio* 
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^ S e c u n d ó . Aftualis d i f t inf t io attnburoriim 
íumi tur penes hoc^quod intcl leélus abOra-
¿l ione prxcifina confiderat,fapientiam non 
eíTe bonitatem: fed intelle<ftus diuinus non 
potcfl haberehanc abí l raf t ioneni prarcifiná, 
nifi in ordineadcreaturas^ergo ñeque faceré 
aftualem dif t inft ionem attnbutorurn, nifi in 
ordine ad creaturas.Probatur minor. Quia in-
te l le í lus diuinus intel l igi t rera , fecundum 
quod eft á parcerei,&: nonformatplures con 
ceptus de í ap ienr ia í& bonitatCj ergo p lura l i -
tasconceptuum inter fapientiam, 3c bonita-
tem fumenda eft penes ordinem adintelle-
í l u m creatum: & per confequens a<fbualis di-
ftín¿lio attributorum fu mitur penes ordinem 
ad creaturas, 
^[Terno.Sialiquaratione aí lual is d i í l in£l io 
attributorum non fumitur per compara t ioné 
ad creaturas, m á x i m e , quiaDeusab aeterno 
intel lexit cíTentiam fub ratione veri , & ama-
uit cam fub ratione boni : fed hoc non obftat, 
ergo. Probatur minor.Ratio veri , & ratio bo-
n i non funt in Deo aftualiter difl:in£lae fine 
ordine ad creaturas: fed t an túm funt nó idem 
formali ter , 6c virtualiter d í f t i n í t a? , ergo ad 
aftualem dif t incl ionem aüqu id requiri tur 
ex parte noftriintelleftus: ¿k per confequens 
atlualis d i í h n í l i o fumitur per compara t ioné 
ad creaturas. 
^[Tertia condufio. D i f l i n ^ i o attributorum 
virtualiSjvel non identitas formalís cognofci 
tur á nobis per coraparationem,quam dicunt 
ad creaturas.Hrcc conchifio fatis patet ex p r s 
díétis conc lu í íon ibus . Et probatur. Quia non 
identitasformalis, fiuediftinflio virtualis co 
gnofci tur in a l i q u o , q u i á c o g n o f c i m u s , i l lud 
c í íe conceptibile plunhus conceptibus: fed 
quod eítentia diuina íit conceptibilis p l u r i -
busconceptibuSjCOgnofcitur á nobis, quia có 
cipimusil lam pluribusconceptibus,ergo.Pro 
batur minor .Nam il ludcognofcitur per cau-
f im, vel per e í í e í t u m : fed non per caufam, 
quiaeíTentia diuina á folo intelleífcu diuino 
efl: conceptibilis/ecundum quod ef}:,ergo. • 
^[Exquoinfertur , (vcdixifnusin prima con-
c l u f i o n e j q u ó d a d h o c , q u o d in té l le í lus diui-
nus cognofcat iftam non identitatem forma-
lem, vel d i f l in f t ioncm virtualem attributo-
rum^non indiget ordine ad creaturas. 
^¡Refpondetur argume?itis, 
€[Ad primurarefpondetur,concedendo ma-
io rem,& negando minorem. Etad probatio-
nera dicitur,qu6d liceteíTentia diuina, & at-
tributa fint vnit ifsimé vna ín ih i lominus tame 
cftpluralitasattributoriira,qiiatcnus attr ibu-
ta diuina dicunt a l i am,& aliam rationecn co-
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c e p t i b í l e m a n o f t r o inte l lef tu : & fie e íTtnt ia 
diuina,qu ae eft aftualiter vna perfe£t i o fecü-
d ú m rem,cft plures perfediones v i r tua l i t e r . 
Qu ia in te l l e f tusnof í e r confiderans illas p l u -
res perfeftiones inucni t fundamentum in re , 
n c m p é e m i n e n t i a m e í T c n t i x diuina?,ratione 
cuiustalis p lu ra l í t a s ra t ionum D c o conuenit. 
Adfecundam probationera d ic i tu r , quod at-
tributa d iuina , & natura diuina cíTent hoc 
modo plures, feiliect fundamentaliter ,quia 
ctiam finullusintelleílus creatus cffet i n t c l -
lectus diuinus,cognofeeret inter eíTcntiam, 
& attributa illam non identitatem formalem, 
í iue d i f t i n í l i onem virtualem , ratione curus 
conceditur pluralí tas diuinarum perfeft io-
num..-- í ' í o . (ín. CA, s-jQ trf&jatUH «f jp^in 
^JAd fecundum refpondetur, quod apprehen Adfecun* 
fioalicuius rei cft: d ú p l e x , feiliect adxquata, dum arg< 
& inadsquata. De adarquataconeeditiur. De 
inadxquata vero negatur.Quare,cum intelle-
ftu?diuinusintelligat,ctiam fi nuUa creatura 
c í r e t , q u o d eíTentia diuina cft eonccptibilis 
plunbus conceptibus inadacquatis, quorum 
qui l ibcthabcret fundamcntuminipfa eíTen-
tia diuinandeo cpgnofcit non identitatem fór 
nidlem, vel dift i í \f t ionem vi r tua lem, fedufo 
ordine ad quamcunque creaturam inter eíTen 
tiam diuinam>A a í t q b u t a . 
Ad tertium refpondetur,conccdendo maio ^ tertiü 
rem, 6c ci i í l inguendo minorem de d i f t in í l ip argnm, 
neactujii ,vet vi í tual i .Dc d i P t i n d i o n e a í l u a l i 
concedicur,quódl i n diuinis non datur .aliqua 
di ftinílioaílurdis inter ab ío lu t a ,bené tamen 
vir tual is , í iue non identitas formalis. Etifta 
nonfo lum n ó d i c i t i m p c r f e é l i o n e m i n Deo, 
fedprouenic exinf in i tae ius perfedione, & 
propter maximam sius eminentiaro. . 
^ [ A d quartum rcfpondetur, concedendo m^- j4d quar-
iorem,&negandofrji,Aorem. N 8 m ( v t d i x i t ttmarg. 
D o £ l o r i n hoc. i.di[Í2.q.7.}itej?aHH-)fí Deuls 
produceretalbedinem fimplicem,quie non 
haberet duasnaturas,haberet tamen duasreair 
licates,ideft, duplicem rationem obieftiuam 
correfpondentem dupliciconceptui formali , 
& fie in illaalbedine eílet dúp lex ratio non 
confina per in te l le f tum, fed a patterei. A d 
probationemautem d i c i r u r , q u ó d i n t a l i cafu 
qui cognofeeret albedincmynon cognoícerc t 
di f t inf t ionem inter albedinem & calorem, 
rcfpondetur,quod i i lud proueniret propter 
defeftum intelle£lus ,non tamen propter de-
feftum rei intelligibilisrquas ex natura fuá lia 
bet,vndefundetdiuerfos conceptas. 
<|f A d quintumrefpondetur.negandoantcce- tAiquin* 
dens.Necexemplum d e c o l u m ñ a a l i q u i d va- tum arg. 
Ict.Quia i n columna non cft a l iquid , ratione 
cuius 
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cuiusfumarurratiodextr^aut fininr3r,& fu-
mitur ex ordinead aliudrat vero in Deo eft ali 
cjuid.rationeanuspofmfurni rallo fapietia?, 
& ratio bonitatis propter infinitatem, Óc croi 
n enriara. 
éíd.íj.arg. ^ [ A d fextum refpondctur, negando confe-
qnentiam: fcdtantüm fequitur j q u ó d d i f t i n -
í l í o r a í i o n i s o r i t u r a b entereali3non a u t e m á 
diflin<ftione reali. V e l fecundó refpondetur, 
concedendo fequelaradediftinflionc ratio* 
nisratiocinantis, de qua procedit argumen-
tum-.fecus autem de diftinclione rationis ratio 
c ina ta í ,ve lnon identitatisformalis. 
Ad.j,arg. ^ A d v l t imum refpódeturjficut ad pracccdcs. 
Quia tantuní i procedit de d i f t in í t ione ratio-
DÍs,quéE habc te í í e peradlum collatiuum no-
ftriintclleftus/ecúsautem de dif t indionera 
tionisratiocinatap, fine virtuali, fiue noniden 
ti tateformali . Q¿úa iftahabetfundjmentum 
i n re, feclufo ordinead noflrum intelledluni: 
ar veró di ( l i n ^ i o rationis ratiocinantistotum 
cífc habet per intel ledum. 
^CL V I S T I O I I I I . 
^ Vtrum beatus Itidens effentidm diuimm 
yideat omnia attributit^ & reUtio" 
nes,qu<£fítntinDeo. 
argum. 
^^ ^^ gj R O partenegatlua eft pr imum 
^ V ^ j j argumentura.Si beatus vidésef-
II íemiaro diiiinara , videt omnes 
»' p e r f e í l i o n e s , & rcIationes,qiiíE 
í ü n t i n D c o , e r g o quilibet beatus 
cemprehendit Dcurarfed confequens eft fal-
fum3ergo.Probatur fcquela.Illud dicitur com 
prehenderc aliquid, quod cognofeit illud fe-
c u n d ü m omne, quod eft in ip fo : fed quilibet 
beatusvidens D c u m , videt e í lcnt iamjat t r i -
but3,& relationcs^quod eft omnesquod eft i n 
DeOjergo comprehendit Deum. ^¡Confirma 
tur.Quilibct beatusdif t in£)écognofei t qu id -
ditatemDei,ergo quilibet beatus eomprchen 
ditDeum.Probatur antccedens.Nam ex liy-p 
pothe í i quilibet beatus videt eíTentiam, videt 
í a t t r ibu ta ,v ide t & re]ationes:fedniliil aliud 
pertinet ad eíTentiam Dei.ergo. 
Secunhm ^ I^ecundó . Attr ibuta diuina funt non ídem 
form¿,liter,vet diftinguuntur virtualiter, fiue 
rationc ratioe i nata. Quia eíTcntia diuina po-
teft terminare a ü u m , & alium aéhira intellc-
í l u sc rea t í fecundüm aliam, & aíiam rat ioné, 
c rgo in tc l le í tus beati poteft cognofecre v n ü 
attributum ,non co^nofeendo aliud. Proba-
tur fcquela. In te l l e í lus baat i cognofeit at tr i-
butum fapicniis non cflcattxibutum boiiitaj 
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tiSj ergo poteft cognofeere fapientiam j n o n 
cognofccudobonitatem. 
<f[Tcrció. Si intelledhis crcatus v ídens vnam Tertium 
perfe£lioncin i n diuinis,videt orones,ergo ¿rgH, 
inte l lc í lus crcatus eft i n í i n i t u s , «Scinfinitse 
perfeclionis:confequens eft falfum^ergo-Pro 
batur fcquela. A d videndum vnam per fe í l io 
nem in Deo requiritur ex parte noOri intelle 
é tusa l iquaper fef t io je rgoad v i d c n d u m í n f i -
nitaspeifeftiones requiritur inf ini ta perfe-
¿ l i o : f e d i m p l i c a t , i n t d l e £ t u r n creatum eíTc 
in f in i t épc r f sc lum,c rgo implicar , in tc l i e í lú 
creatum i ntelligere omnes perfeétiones d i u i -
nas:5c per confequens cum intelleftus beatas 
defafto videataliquaspcrfec>iones,ergo de 
fa í lo non videt omnes perfe£lioncs,que funt 
i n Deo, & per confequens videns vnum at t r i -
butum,non videt aliud. 
<f[Pro explicatione huiusqua»ftionis funt no- Notdh* U 
tanda nonnulla. Quorum p r i m u m e f t , q u ó ' i 
praefens quíeftio poteft difputari in duplici 
iénfu.Prirouseft de pofs ib i l i , v t rüm Deus de 
potentia abfoluta pofsit oftendere aheuiin-
telle£lui alicuius beati vnum attributum,non 
oftcnfoalio.Et de hac re vide,quar diximus i n 
difputationc de perfonis diuinis quarftionc 
i l la ,vtrum vna perfona pofsit vidcri ,non vifa 
alia.In qua re vltra illud,quod ibi dixiraus,di* 
cendum eft, quód poteft Deus de potentia 
abfoluta producerefpecicm,qu2c repraefentec 
eíTentiam diuinam, fecundüm quód eft fapié 
tia íine ep.quód reprnsfentetilhin, fecundüm j 
quód eft bonitas :¿c hoc rotura i n ordine ad i 
a£lum,quera intelleftus crcatus poteft perci-
pere.Secundo modo poteft inteli igi de f a d o , 
& potentia ordinaria. 
•j[Secundóeft n o t a n d u m , q u ó d aliud efe ap- IVotah.2» 
preliendere aliquod obied ura,aliud eft com-
prehendere i l lud. Apprehendere cnim eft CQ 
gnitione intclleíf iua i l lud attingere. C o m p n » 
henderé autem eft i l lud attingere,v el cogno-
feere, quantum ipfumobie&ura eftatt ingibi 
le,vel cognofeibile, {iccr apprehendere quan 
doquc,& coraprehendere, pro codcm fuman 
tur in Sacra fcripti ira, i i)Xta i l lud Pauli. Sic 
curnte,vt comprehendatis. 
^[Ter t ió efe notandum, quod aliquid cogno- Notab.^ 
f e i , quantum ipfum eft cognofeibilc, poteft 
intelligiduphciter. V n o m o d o q u a n í u m ad 
cntitatcmabfolutsm. Secundo modo quan-
tum adomnem cntitatcm abfolutaín^ <<c re-
fpcdiuam,quaceftin ipfo.Sieut .v^g.Homo 
poteft cófiderari dup}icitcr.Vrr,o modo quan 
tüm ad entitatera abfelutam, fci l ict t inquan-
tüm eft animal rationale cum ó m n i b u s po -
tfPtiiSjSi: ^raedicatis rcalibus abfolutiSj íibi 
conwc-
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conucnicntibus,tarn inrrinfecisjquám ex t r ín 
íccisf& hoc modo poteft comprchéd i ab A n -
gelo. Secundo modo potef tconí iderar i cum 
omni refpedu ^ quem dicit ad caufam fuam 
e f f i c i e n t e m ^ ad caufam finalcm^nempe ad 
Deum vtautorem ipíius^Sc ad D c u m clare v i 
fum i n natura eleuata, v t diximus d i ípu ta t io -
ne. i.qu<cjí}. S.tanquam ad caufam í ina lem. 
Pro quo aduerte obi tcr jquód fi Deus non ele 
u a r e t n a t u r a m n o ñ r a m ad vifionem beatifi-
camjnonc íTe t ínhora inena tu ra l i s inclinatio 
ad illam vt diximus i b i ex mente Dof tor i s . 
eíw Qiiiavtipfedocetin .4 .difl:.49 .q.p.appetitus 
p/zt. naturalis non eíl ad impofsibile, & i n tali ca-
co/; fu v i í io beatifica e íTe t impofs ib j l i sna tu rxhu 
raanai.Et in eadem quaeftione docet alia p ro -
pofitionem, n e m p é q u o d appetitus naturalis 
non eft frufl;atorius:& íi homo non eflet ele-
uatus ad vif ionem beatificamjappetiius natu 
ralis íi eíTet inil lajeíTel fruftatoriiis in o m n i 
natura3quod non contingit modo i n damna-
tis,ergo i n tali natura i n puris naturalibus co-
dita non eflet appetitus naturalis refpe¿lu v i * 
íionisbeatifiese, Vidcopt imura l o e m ñ D o -
ftorisin hoc. i .d iñ . i .q . i . ib i .Dequar to , v b i 
l ie ait.Dequarto articulo dico, quód ratio f i -
nis non eft propria ratio obiefti f ruibi l i s , ñe -
que i n fruitione ordinata, ñeque i n fruitionc 
communiter fumpta, quod non in ordinata, 
patetj'quiatunerefpedlusincludereturin ob-
i e í lobea t i f i eo í tumquia i ñ e r e f p e ñ u s e f l ens 
rationis : T u m quia fi per impofsibile cíTet 
al iudobiedurti funim,urí ibonum3adqiiod no 
ordinaretur ifta voluntas, íicut ad fine,adhuc 
i l lud cbiecli 'ra quietaiet, i n quo non eíTet ra-
t i o finis.HaílenusDoftorjCrgo modo defa-
mo ex tali ordinatione prouenit , qood no-
fíra voluntas habeat Deum d a r é vifum pro 
í i r . e ,& per confequens íi eíl'et natura huma-
na condatain puris, & non eleuata non habe-
ret D e u m d a r é vifum v t fie pro fine na-
^ E x q u o i n f e r t ü r , q u o d íicut natura potefl: 
du |>l ici terconíi t iaar i3fci l icet ck quoad eíTe 
abroluiua]i,& quóad eíTeabiolutum/64- refpe 
£ l iu i im ,quode l i : in ipfa. í ta intelhgibilitas 
paisiua poteft d u p l í a r c r coníiclerari . V n o 
ínodojqua tenusfunda tur in entifcateabfoiuta 
tantum, c^choemodo Angelus poteft com-
prehendere creaturam inleriorem. A t vero 
íi intelligibilitas confequatur natuiara crea-
4:ameumoraniabfoluto6c re fpe í l iuo í imul , 
nulia creatura poteft naturam rationalcm c ó -
prehendere: íed folusintelleftus diuinuspo 
teft i l lam comprehendere.Quia nullus in te l -
ledus poteftcomprehendere í i n e í n , a d quq 
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na turara t ional í sef t eleuata . Quia ( v t docet 
D o f t o r i n pr imo d i f t in í l ione . 3. q u í f t i o n e 
2. l i teraH.)talem aftum circa o b i c í h n n i n -
í i n i t u m n o n h a b e m u s , n e c e f t pofsibiie.Pro-
pter quod cognitio coraprehení iua ,v t lie fem 
per eft in f in i ta . 
^ [Vl t imoef t no tandum^quodal iqu íde íTe m i Notah.^i 
núsjvel magis cognofeibile, contingit dup l i -
citer. V n o modo ab intrinfcco.Secundo m o -
do ab extrinfeco. Abintr infécOjquód tantú ha 
betdeintelliglbilitate, q u a n t ü h a b e t d e a^ua 
íitate , ab extrinfecoautem fecundüm quod 
ápe r f e f t i o r ipo t emiape rc ip i t u r . Sicut verbi 
gratiaé Fórmica aequaliter eft cognofnbilis 
ab h o m i n e j & ab Angelo cognofcibllitate ab 
intr infecOjiníequal i ter tamen cognofeibilita 
teabextrinfeco. 
^ [P r imaconc lu í i o .Nu l l ac r ea tu r apo t e f t com Pfimdco-
prehendereDeum.Harcconclufio(quaeDo- clufio. 
éloris eft)eft de fide.Etprobatur ex ilIo3quod 
habetur.3.Regum.8. Si caelum, & CÍEIÍ cado-
rum te capere non poíTunt, quanto magis do 
mus h^c^quam a? difícauiíác Iererai¿e.3 z .For 
t ifsimejinagnejpotcns, D o m i n u s e x é í c i l u ü 
n o m e n t i b i , & incomprehenfibilis eogitatu. 
Et l o b . i i .Forfitan veft igiaDeicompreheiir 
des ?Etad Romanos. 1 1 . 0 altitudo diui t ia-
rum fapientiae & feientis Dci3quámin.c'om«* 
prehení ib i l ia funt iudicia cius. Et. 1 .nd T i m o -
theum.,(5. Lucem habitat inaccefsjbilem, Ec 
• communis fententia eft omnium Coi jc i l io -
rüm>(3c p robá tur . la f iu i tura non eit campic-
henfibile ab intelUu\u finito, e í g o n e c Deus 
a cieatura. 
^[Secunda c o n d u í i o . Quicunquc beatas v i - Secunda 
detinpatria o m n i á j q u í e forraalker funt i n conclufio, 
Deo,€s: quísfonnaliceí: f u n t i p í e D c u s . H í e c 
conclufio communiter defenditpr contra 
nonnullos, Siprobaturex iüo . i . í o a n n i s . 5. 
C u m apparueriíjí i iniJés ei enmus ,quia vide-
bimus eum, íicuti eft , ergo videbimus, quae 
formaliter funt in.'Deo , 8a quae. formalitcr 
funt ipfe Deus.Probatur fequela. Qi^iia i m p l i -
catJntel l igereani^al jScnonintel l igere^ui 
funt de c í f en t i a ' an ima l i s . ^Conf i rn^a .^ lCo-
gnicio beatifica eft intuitiua,ergot€rrtm1atur 
adDeumjficutieft , per confequens adom 
nia^qua; funt formaliter Deas. 
f Xcrtia conclufio. Beati ex eo, quod vident y j j ^ cm 
Deunv ioncognof tun t d i f t i n c t é . p e r f e ^ j o - c^ HnQ 
nes d iuinas ,q^ia te»usi«ipoi tas j t refpeíftum 
ad crcatu ra¿ poísihíles. Hxcco? u: luíi Q eft ma 
nifefta. Quia nulluS iTÍpeftuspbtrft c ó g n o -
• fc i jñ i í icognkorérmiüó. ^[Et fectiii i b . Quia 
beatuscognofcitiiludjquod pci t iñs tadí l ius t i 
ftatum ; led iilae reUUoncs neque perunent 
ad 
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ad bcarirudi nem, ñeque ad ftatum cuiufeun-
quebeatj^ergo. 
^Refpondetur árgummtiu 
Aiprimu ^ [ A d prímurn negando íeqaelam 3 5c adpro-
grgnm. bat íonem dicitur j q u ó d ad comprehenfionc 
rcqu¡r i tur ,quód cognofeatur totü totaliter. Et 
per hoc rcfpondecur ad confirmationeni, 
JLA feem ^ [ A d fccundumrerpondcturjquoddepoten-
d n í i r g ^ . t iaabíbluta non eílet inconuenicnstat vero 
depotentia ordinaria^uia vifio beatifica ter-
m i n a t u r a d D e u m , f í c u t i c f t , idco qu i videt 
v n u m attributum^videt Oí alium. 
Qiiseílio, I . 
^ A d t í r t í u m refpondetur,negando ("eqnc- MterÜH 
lam,6c ad probationem dicitiir,qiiód íí i n t c l - <<rg«^, 
le£lus nofter videret vnam pcifcíb'onem d i -
uinanijqiiatcnusipfaeQ vifibilis^eíTet i n f i n i -
tus, A t vero non videt iIlarD>ni(i modo finito, 
Ét fie non arguit infinitatem in potentia v i f i -
ua.V t r i m auteni perfeft iones diuin^ fint i n -
finitaf numero,vcl finita. Refpondetur íceü-
dúm Dof torem in .4 .d. 13.q. i .quod funt l imí 
tatx non in gradi^fed i n numero. Quam fen-
tentiametiam habueruntplurimi ex familia 
D .Thomx.Et hace de ifta difputatione. 
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De feientia Dei continet tredecitn 
Quxftiones. 
P # J M * A . Ftrum Deus habeat fcimUm dealt/safeipfo. Secunda^trúm Deus cognofcat crcttmáS in 
tjfmtÍA dtHMAian in feipjis. 
TmÍ4 Vtrum cogmtio^tía Deus cuntía ytdet in 
fuá eflemajit notiti* intuitiuaian yero abjlra* 
fiiua. 
Quarta, Ftrum Deus eognofcat omnta cognofcihi~ 
lia fecundúm omnes conditiwes, & differentias 
indimduales. 
QuintatVtrüm Deus cognofcat malumper honum, 
cui immediate oppvmm: an yero per fuam cjfen 
tiampracijé. 
Sexta Ftrum Deusinteíligatinfinitaaftualher. 
S eptima, Ftrum Deus cognofcat futura co?ttinoen^ 
tia quia coexiftuntfecundum¡uum ejf i reate in 
nunc aternitatis, 
Vftaua}Ftrúm futura contingentia haleant deter" 
minatam yeritatem a determinationt yolunta-
tis diurna, 
Nona, Ftrüm yotutnasnoftra, quando aftualiter 
t)peratur)líheré,&' contingenter operetur. 
DecimatFtrüm fúentia Dei imponat rehus ntcef 
fitatem* 
V<idecima3Ftrüm ijlapropofitiOiDeusfcimuAn-
techriflum fore^it necejfariaian contingens. 
Duodécima, Ftrum feientia Dei fu yariabilis. 
Decimatertia, Ftrum feientia Dei refpetfufatfi» 
bilium fitpraftica. 
T E X T V S. 
O C poteñ poni fie. Deus in 
primo inílanti inteliigit eífen 
tiam fubratione mcreabfolu 
ta.In ÍCGundo inílanti produ-
citlapidem in eíle intclligibiü, & intelii-
git lapidemiitaquod ibieít relatio in lapi 
de intelledo ad intellcdionem diuinam, 
íed nulla adhnc in intelledione diuina ad 
lapidern: fedintellc^lió diuina ternúnat 
relation-em lapidisinteilefti adípfam. D i 
ílin.3 j.quacít.vnkainfra literanj H . 
E X P L I C A T I O L I T E R i E 
OOqu^m in prarcedentibus d i * 
fpiiTationibusa£ium fitdc Deo, 
prout in le e l l , & fecúdum quód 
efl v ñus in c iTentia, & tr ínus ini 
perfonis, & de produAiombuS 
ipfius Dc i / c i l i c c t de produftione, qnaPater 
generat Fj l ium, & q u a F i l j u s c f í g e n i t u s á P a -
i r e ^ de produfl ione^ua Pater,5c Fiiius pro 
ducuiit S p h i t u n i f a ^ i ^ ú , & de produftionc, 
qua SpiriTiis; (¿nftu's habet efíe á Patre, & F i -
l io : denique cuín in in tc l lc&udiwino fir du -
plexa^us j í c ftmilitei i n volúntate: alier feil i 
cetopcratiuus, & altei proüuft- iuus (vtd!xi-
mus i n difputatione de produft ione verbi) ¡ta 
quód aftus opcratiuus,qucili5 e í icogni t io .qua 
Pater, Fiiius, &Spir i tus fan¿tusfe, & alia a fe 
cognofcút .vt ficjnócílproduftiuus, & a<^us 
produíliuns^quo Pater f i l íum generaf^nó eft 
operaiiuus, vt fie, quia Fílius non producitur 
i Patre aeterno per intell igere, fed per dicei e, 
Et idcm philofophandum eft ¿n volúntate d i -
uina,in qua cfta^usopcratiuus,quoPatei,Fi 
lius, & Spir i tusfaníhis mutuo le d i l igunt : & 
i f te ,v t fic,noncft produiliüus.'ertetiáaftus 
produ¿ l iuu$ , quo Patcr, & Fiiius producunc 
Spiricum 
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Spir i tum ran«ftumJ& ifte^vt í l c n o n efl: opera 
tiuus.Quare cü d ié lum íit ¿e aftibus produi í t i 
u i s i n t e l k í l u s ^ & v o l u n t a t i s d i u i n s c vfq; núcj 
r c í l a t d i f p u t a r e d c a f t u in tc l l e^usd iu ia i , qu i 
cfi: operatiuus3qualiscft cognitio diuina^quíc 
&: fciétia Deidici tur .Etquia aftus intellcftus 
prascedit aftura voluntatisordine naturae, & 
p rx fuppo l i t i on iS j i deop r iú sagendum eft de 
cognitionc diuina^quam de voli t ione diuina. 
Et quia cognitiodiuina perfeélifsima eftjideo 
D o £ l o r i n praefenti litera duodocet.Pri tnum 
cft,quod Dcus cognofcit fuá e íTentiam: fecun 
do autem,qu6d nontantG fe cognofcitjfed & 
alia á fc.Et cum in te l le í tus noftcr íit ficut ocu 
lus. No£hi2cadIuii)eSolisrefpe¿lurcrum ma 
i i ifeft ifsimarum,quantó tnaioris imbecil l i ta-
tis erit re fpe í tu cogní t ion is diuinac,& mod i , 
quo Dcuscognofcit?Ecob hoc fingit nónul la 
inftantiajVt ea,qu3! de cognitione diuina d i -
cun tur j fac i l iusab ip íb intcll igantur. D o f t o r 
a u t e m f e r é n i h i l d i f p u t a t d c h a c r c ptxttv ea, 
quae agit d i í l . 35. Sed v t l i t e r a D o í l o r i s f a c i -
l io r habeaturjSc meliús ea,qune ad d i ípu ta t io -
ne de fciétia diuina per tinet^intelligaturjnon-
null is qu^ftionibus breuitate, qua potuero to 
ta abfoluara.Quare primo l ibui t difputare tan 
quam p r inc ip ium difputationis prxfentem 
quaeftionerDjCuiustitulustalis c ñ . 
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VtrumDeus haheaffeientiam de 
alijs afeipfo» 
R O parte negat íuacn: p r i m ü a r 
«nimetu.Deus nul láhabct coo;ni-
t ioné je rgoncc in te l l ig i t f e , nec 
in te l l ig i t alia á fe. Probatur ante-
cedés. ln Deo n ih i l eft puré pafsi 
uum : fcdintelleftus rcfpeftuintelligere efl: 
p u r é pafsiuus iuxta i l lud Ar i f t o t . 3. de anima, 
in te l l ígereef t quoddara pat^ergo Dcus n u l -
lam potefl: habere cognit ionem. 
cognofcerefe,nonpoteItcognolcere alia a le. 
Probatur.Potentiain c o g n o í c e n d o non exee 
di t íuü obieftura adacquatüífed o b i e í l u ads -
quatumintelleftusdiuiniefl: eíTcntiafuá, er-
g o D e u s f o l ú m poteft cognofeere fuá eíTen-
t i á j & p c r coufequensnon poteft cognofeere 
alia á fe.^yCofirmatur.Si Deas intelbgi t aliud 
áfe^ergoneceíTariopraeexigi t i l l ud ad fuam 
i n t e í l e ü i o n e m ^ & p c r c o n f e q u e n s i n t e l l e f t u s 
diui ñus i n in te l l ígendo dependeret ab aliquo 
cxtrinreco:confequensellfalfum , quiavi le-
fcere t in te l le f tusd iu ínus , f i fumerc t cognitio 
neraarebus^ergo. 
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^[Tert ió , Si Deusintcl l igerct a l íquid a l inda yitimHm 
fejaut hoc cíTet noti t ia i n tu i t i ua , au tabf l ra íb" argum* 
ua:fed neutrohorum modorum pote l l cogno 
f ce r ea l i a á f e j e rgo .P roba tu rmino r , g u í a ma-
iormanetprobata á fu íñe ient i d iu i í ione co-
gn i r íon i s .Nam Deusita cognofcit pr:efenu3, 
& futura^íSc non aliter prsfcnt ia , quám f u t u -
ra^nequefu tura íquám pnefentia: fed quando 
r e s a í l u ex i f t i t , ve l in tu i t iue i l lam cognofcit , 
vel non cognofcit , crgo quádo res no ex i f t i t , 
non poteft i l lam cognofeere i n tu i t i ué : & per 
confequensnon cognofcit res, quia n o n n o t i 
tiaintuitiuaíOim res non exiftat, neq; abftra-
ftiua, quia res exiftentes illa cognitione co-
g n o f c i t , ^ cognitio rei prsfcnris non poteft 
e f fcabf t ra£ l i i i a ,e rgo .^Conf i rmatur .Quiafc -
c u n d ú m D i u ü Auguf t inura l ibro oftuaginta 
t r i um quaeftionum Deus non intuetur qu id -
quam extra feipfumrfcd qu^cunque funtalia 
á Deo,fu nt extra ipfum D e ü i e r g o Deus extra 
fe n ih i l poteft cognofeere. 
^[Proexplicatione huius q m f t i o n í s funtno A ^ í r f í . u 
tanda nonnulla.Pn'mum eft cum D o í l o r e i n 
hacdiftinftione .3 5 . l i te ra .A.quódad in te l lc -
¿ l i o n c m alicuíus tria videntur concurrere, 
n e m p é ob icé tum cognoíc ib i le , intelieflus 
i p f c , & t á n d e m ratio cognofeendi. Et ratio 
huius eft.Quia intelleftus non t an túm poteft 
int clligere, fed poteft plura intell igerc, l icct 
maneatfemper omnino eadem potencia, & 
ob hoc pluralitas cogn í t ion i s fumenda eft 
vel ex parte obie£li ,vel ex parte rat ionís co-
gnofeendi. Quae antera doftr ina D o f t o r i s 
noncon t r a r i a tu r i l l i ^uamip fedocc t in i , d i -
ftinftione^.qu^ftione.y.Vbidicit, q u ó d a d 
in t e l l c^ ionem tantí i ra requiruntur intellc-
¿"tuSjSc o b i e í l u m . N a m ib i loqui turdenot i t ia 
abfolutc, adquam tanturarequiritur in te l lc -
¿ l u s , & obie£lum,híc autem loqui tur deno t i -
l i a ,v td i f l i n f t aab alia notitia, Propter quod 
dic i t , quodjdiftingucrcnoticias , n o n p e r t i -
nec ad i n t e l l e ^ u m , fed ad o b i e í l u m . Eí ra-
t io huius eft. N a m notit ia rjfertur v t raenfu-^ 
rabilis t an túm ad obieftura in tert io modo 
relatiuorum , licét notitia v t effeíhis refera-
tur ad intel lef tum , & ad obief tum , t an -
quam ad fuas caufas i n fecundo modo rela-
t iuorum :6c cum intel lcf lusf i t principalior 
efficienSíquára o b i e d u m , pr incipal iüs refer-
tur ad in tc l l e£ lum,quám ad o b i e á u m . I t a do-
ect D o f t o r i n 1 .d i f t inf t ione . 3.quaEftione.8. 
P r o q u o v i d c n d u s c ñ & : i p f c D o ¿ t o r i n fecun 
dodiftínftione . i .quaeftione.(>. i n folut ionc 
ad p r imum arguraentum litera. G . v b i aflerir, 
Quaecunquccn i rad i í í e ré t i a fu f f i c i t ad d i f i i n 
guendGjfed non qüsccüqj identitas fufficit ad 
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pcrfe<flaidemitatealiquoru.Vic1enclus cfl & 
in ^ .d . i^q . i .&inquodl . q . i 3 . V b i docet^(p 
noot iad i í l ingvi i turabal ia notitiaformaliter, 
& intrinfecc per Cuas vltimasd¡{íerentias ,ex-
trinfecé autem per fuá obie£la.^[i>íeque cotra 
hocobílaci l ludjquodaíTeri t D o f t o r i n z . á . i , 
q.íí .nerapéq) notitia AngeiijSc notiria homi -
nis circa ide ob¡e£lum difFerüt fpecie, quia po 
tentiae nerapeintelleftus Angeli & hominis 
diftinguuntur rpecie,6c per toiequens diíliri 
¿ l iono t i t i a rum fpecificafumuur non t á túm 
ex parre obie(fl:i,íed etjá ex parte potériarum* 
Faciliscnim e(l fol j t io.Nara ibi D o í l o r loqui 
tur^quandopotenriT dilhiiíTt.-e í pec i e f e run -
tur circa i d c m o b i e í l u m numero. Ec lioc eit, 
quod ibi docet Do6"tor,qnádo dicir.quódiflae 
intcl lc£liones , fiue operaiiones fimplicitcr 
difFcrunt fpecie,quia illa idcnntas fecundum 
quid ex parte obiefli fimpliciter nonef l iden 
titas i n í p e c i e , í c d a b a diuerlitas íinipiiciter 
ci tdiuerí i tas ,5c idenritas fecundum quid. He 
innucnsratioiiemcUt.Qu t cuaque enim difFe 
rentiafutficit ad dirtingnendumrfed nó quae-
cuhqueideíj i iras fuíficitad perfeí lam identi 
tatcm aliqucrum, 
Notahi 2, ^[Secundócfl no tandi )m,quód inob /e í lo re -
fpcí tu intelle¿\ionis dúplex reperitur ratio, 
fci l icetmotiua,&termindtiu.! . Et ratiohuius 
cn.Qniaobieftumintt l ledionis & efl caufa 
fimulcum i n t c l l e ü u i p r i u s i n t e l l e d i o u i s , & 
ctiam ell tecminus terminans ipfam intelle-
ftionemjSc menluiansillam. Et propter hoc 
d i x i norabili praecedenti.quód intel iedio re-
fertur ad ob i f^um 5c in fecundo modo relatí 
UorLi,6c i n t e r t i o u n í e c u n d o j q u a t e n u s a b o b i e 
£í-o,(5c potcntia paritur illa notitiaj &. intelie-
¿1:ÍO,& per confequenSjCiim fit efFe£lus,refer 
tur ad fuascaufasin fecundo modo relatiuo-
rumnn teruo autem^quia intelletfliomenfura 
tur ab obieftOjSc obicdunj efl: méfura iplius 
intelIe^ion}íi:5c propier hocrcferturad obie 
¿>um reUt íone non murua,&: in fcrtio r e b t i -
uorum modo:5c'ratio rnotiuaconuenit obie-
¿ l o i n generecauhe efficieiitis,ratioauté ter-
mií iat iuaquafi ingenere c a u í x formalrs. Ex 
quo prouenit q; potefl.Deus fupplere in obic 
¿Üo rationem motinam^non t a m é p o r c í i fup-
plere in obiewVorationemrerminatiua. Q u i a 
licét pofsir Deus fupplere rationem caufae efíi 
CICJUÍS , non tamen poteft fupplere rationem 
caufr fnrmalis.Etcum ratio terminatiua ha-
beai ra t ioué caufe formalisjquia quscunque 
ri latina ter ininatur ad obietftum3&; per confe-
tqucnsdicir rdationem adobiedum,vt f ic , id 
quatenusterminatur a d i l l á n o t i t i á , & c u m 
i n ^ U c e t ^ i l e relationcm fine termiao^ita im-
Qu^ftio 11. 
pl ica t je íTeinre l lef t ionéal ícuiusobieüi , ípfo 
obiecto nonterminanteil lamjVtíic. 
^[Ter t ió clt notandújhanc eíTedifferentiá i n - Notah. 3, 
tcr alias inter intellefUonem noftramJ& ínter 
in te l l ec l ionéd iu íná , quódin te l lc í í l io n o ü r a 
menfura tu rá fuo obie^o^quia ncftraintelle-
é l i o t a n r ü h a b e t v n ü o b í e í l u r n ' j 8c fícintelle-
ftio noílra d i c i t r e l a t i onéadob ie£ lü , l i ce tob -
ieftu rn nó referatur ad ipfam, fed terminet il-c 
lam fecundum rationem abíolutam, quia obie 
ftú cft menfura in te l le í l ionis . xAt ve ró in te l l e 
¿lio diuina dúp l ex habet obieítú^fcilicet p r i -
niariumJ& fecundarium. Primariú efl: eíTen-
tiadiuina,fecundarium autem funt creaturae. 
Et intelle£lio diuina non menfuratur a creatu 
riscognitis,quaE funtobieé la fecüdarió ipfius 
intelleíl ionis^qiiin poriús ipfa in te l l e f t iod i -
uina eft meníura ,quacreaturaecogni tae men 
furátur.Et ob hoc Dod to r in litera d ic i t , q u ó d 
quandoDeusintell igi t lapidem,ef] in lapide 
inrelle(fl:orelatioadir.t:elle(fl:ionem diuinam^ 
nulla autem eft reiatio í n i n t e l i e d i o n e diuina 
ad lapidem intelleftum,fed intelleft io diuina 
terminarrehtionemlapidis in te l le í t i ÍCvUn-
dum rationem abfolutam. 
•jJPnma concluí io. ln Deo efl: fciétia refpe<^U Primaco' 
omuiu.mcognofcibilium.Ha^c coiií-lufio cft 
de fide & probatur exquam plurimis locis fa 
erre fcripturar.Primo enim Iob.9.Sdpiés corde 
e l t , & fortisroboie & 1 2 .Apudipfuraeft fa-
pientia,& fortítudojipfe habet cón í i l ium, 8c 
in te l l igent iam.EtPíal . 1 3 S-Mirabilis fj£la efl: 
feientiatua ex me. E tadRom. 1 1. Oa l t i tudo 
diuitiarum fjpicnti.c,(Sc fcientiae De i . Et t á n -
dem efl communisfententia o m n i ü íá Theo-
l o g o r ü ^ u á P h i l o f o p h o r u m . V n d e O.Dama-
fcen.lib.i.fuaeTheologiae ca . i 1.docet, quod 
if lud nomen Deusderiuatam efl á verbo Graé 
c o T h e a ü e , q u o d idem íignificat , accogno-
fcere,coníiderareac vl t imaté rem penetrare. 
Probatur autem iña fententia á D o í l o r e i n 1. 
difl:.2 .quafft . .i.primGexcaufalítateDei.Nam Primara* 
fi Deusef lpr imacaufa ,&pr imx caufe com^ fio, 
petitnobilifsimusmodus caufandijergo Deo 
competir nobilifsimus modus caufandi; fed 
modus caufandi per intelleftura, & volunta-
tem eíl nobilifsimus^ergo Deus efl agens per 
intelleftum^Óc volunta tem:&per confeques 
habet íc ienr iam,& cogní t ionem o m n i ü , q u s 
habentefleabil lo. 
^ [Secundó .Omne agenspropterfinem debet Secuda ra 
habere c o g n í t i o n e m ipfius finís: fed Deus efl ^ 
agens propter finem in o m n í operatione; er-
go Deus cognofeí t f incm in o m n í operatio-
ne, Maior eft maní fefta , & mi ñor probatur. 
Qü¡a aut Deus producendo res agir á cafu, 6c 
fortuna 
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fortuna velfecundúrn finempraeftitutu: non 
ácafu nec forrunaj quia hoc eflet máxima ini-
perfe^ioin Deo^ergo agir propter fineni:íed 
nonagicpropter í inem,vt motusabalio, er-
go propter finemáfe cognitum. 
jñiura~ ^fTertio. Omne liberéagensagit perinrelle-
¿ t u m ^ voluntateinrfed Deus eft a^enshbe-
rum^ergo agit per intelledum, & volútatcm. 
, Difcuríuseft notus cum maiori. Et probjtur 
minor, fuppoí i tovnocerto & naturaliter co^ -
gnito^ícilicetqubd homo liberé opetatur, id 
eftjquód^poíitisneceíTarijs ad Gperandum,po 
teftaboperarionedeíifteie , fuppofitoetiam 
alio naturali principiojquód caula pnrr a ope 
ratur cum fecundajmouetqueipfam íé' údam 
adopus.Hoc pofito ,probatur minor .Poík i s 
ómnibus neceíTarijs adoperandurn, nuüo fa-
ftoimpedimentOjVoluntascreata poteft non 
agere^ergo Deus poteft nonagerejóc per con 
fequens Deus eft agenslibeium, ¿x perconfe 
qucnsDewsagi tper íntc l le f tum, & volunta-
tcm.Probatur prima fcquela.Si Deus neceíTa-
riómouetjvolútasneceí íanómoüetur, 5c per 
confequens voluntas noftra non poteft non 
opcrari^quiapofitoconcurfu neceíiario fupe 
iioriscaufx,neceírarió ponitur coucurfuscau 
í x inferioris:fed naturaliter cognofcimus^cau 
fas fecüdas liberé operari^ergo naturaliter co-
gnofcimus,caufam primam liberé opcrari, 
per confequens agere per intel le í íum, 5c vo-
luntatem.Etcum intclle£lus eius íit iníinitus, 
ncceíTarió concluditur^Deum habere ccgni-
tionemomniumrerum. Circaiftam rafioné, 
vtrum íi primacaufa effet neceífaria,effeiftus 
cflent contingentes^ide diíputationem lon-
gifsiraam fuprain Diíputatione de D e o , q u £ 
eft Difputatio.4,qu3eft,3, 
Quíiüd ra ^¡Quarto.Caufa prima continet eminéterom 
íio, nem perfe í l ionem infcriorum:fcdin inferió 
ribus eft cognitio3ergo & in caufa prima cric 
cognitio nobilifsimo raodo.Maior eft manife 
fia.Quia alias caufa prima non eíTet caufa , ÍI 
eminenternoncontineretomnem perfe£\io 
nemjquaeeftininferioribus.Namqux in i n -
ferioribus funt fparfa , in fuperioribus funt 
- vnita.^Confirmatur ex illoPfalmi.Qui plata 
nit aurem^on audiet.Ex quo fie. Qui planta-
uit intellefl:ura,non intelliget. 
QtdnM ra ^jQuintó.Deushabetintel leftum , SccfTen-
tio, tiam fibi prxfentem in ratione obie£l:i reprae-
fentatiui omniura repraefentabiliú,& cogno-
fcibilium^rgo habet cognitionem omniü co-
gnofcibilium.Patet fequela, Quia intelligerc, 
& intelle£lusin diuinisfuntidem. 
Setunhco «[[Secundaconclufio.Deusintelligit felpfum. 
dufio. per feipfumtHaec conduí io etiá eft dc.fidc.Et 
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probatur exillojquod habetur. 1. ad Ccrin.2* 
QU.T funtDeijnemonouit, nilifpiritus Dei . 
Ecinfrá.SpiritusDei ferut.-itur etiam profun-
da Dei.Ec probatur ratione quoad prima par- Probatur 
tem.Iuteriedusdiuinuseft perfcfhfsinniSjCr 1 >p<irs, 
go eius obiedum eft perfeítifsimumiergo co 
gnitiodiuinadebettermínari priraó,& perfe 
ad perfedifsimum ob ic í tum: huiufmodi au-
tem eft ipíemet Deus, cum nihil aliud a Deo 
íit períeítifsimum , ergo Deus intelligit fe, 
^[Confirmatur.PoGcapotcntÍ3,5< obic&o í i -
biadxquatOjiieceílarió fequiturcognitiojer-
go in Deo,pofito inte l le í iu , 6c e í íemia diui-
na in ratione obiecti, neceíTarió fcquirur co* 
gnitioipfiUseíreuti.E : fed cognitio eííentiac 
eft cognitio Dei^ergo Deuscognofeendo fuá 
eílentian^cognofcitjScintelligit feipfum. 
<j[Secunda país probatur ex diíícrentia inter ^ecM,ja 
modumintelHg6di-Doi,intelligéti$ feipfum, hdY$hrQlA 
5c modumintelligendicreaturarum,quando ^ 
feipfas intelligu nt.Ná quando intelle¿his no-
íler feipfum intellígit,5c quando Angelus in 
telligit fusm íubftaut iam, vel inteüígüt fe per 
fpecies diftinciaSjVel faltim intclliguiit fe per 
imc l l e í lum diftinftum realiter á fubftantia 
amm^vel Aogeli ( vt fentiunt communiter 
Thomií lae) vel faltim diftin¿^um formaliter 
a£tua!iter(vt fentiunt Scotifts cum Do^ore 
in 2.dift.-í 6.)at vero Deusintelligit fe nóper 
aliquara fpeciem diftinítam a fuá fubftantia, 
5c cíTeutia/edpcr fuammctefTentiam, ñeque 
pcriniclleiliumdiftinftura realirer á fuá ef-
Íentia(vtomnes communiter fatentur fecun-
dúm fulem,)nequeper intelleftum dif t iní lü 
formaliteraftualiter.Hici<i;inir«Jiítcieria eft 
inter iutelligeiecreaturaiiiAX incelligereDei, 
qntácreatura ,quámDeusíe inteliigút. Nam 
creatura,vti Angelus, .ííuelligitíeipíum per 
intcjleftüdiftinótü vel realiter, vel formaliter 
abeíTentiaipfius Angehtat vero Deus intelli 
gitfe per inte l le í lünó diftindíü realiter, nec]; 
formaliter a£lual¡ter ab eflentia ipíius Dei, 
Videinfraqiia:ft.3.notabile.4.5c 5. 
.^Secundócoiligitur conduí io , 5c probatur Secund* 
ex di í íerent ía ,qu^ eft inter operationes co-
gnofcentiSj5c non cognofecntis. Nam opera 
tio no cognofeétis habet obieclü extra ipfum 
operans,(nam femper eft operario tran(icns.) 
Sicut v. g. obieftum calefaftionis ignis eft 
extra ipíum ignem. Obieftum autem ope-
rationiscognofeentiseft in ipfo cognofeen-
te,(eft enimoperatio immanens.)Ex quo flt, 
quódprius í i tcogni í io obiedli , quam quod 
cognofeens íit ipfummet obieí^um cogni-
tum in eíTe cognofeibili fecundúm vkima* 
tumeífe .NamfOgnofcens per cognitionem 
H h 2 íit ipfum 
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f i t ipfum cognofcibile.Vnde fi cognitio fit ín 
potcntia,qualiscft , quae fit per fpcciem , fit 
ipfum cognofcibilcin potcntia. Si autem fie 
ina f tu fecundo ,qualis cftipfamet operario 
& intelligcre,fii intcl l igésaf tu ipfum i n t c l l i -
TertUfá- g^ i l e .Exqu íbusómnibus fae i l l ime probatur 
c ó d u f i o h o c modobreuiori, & c la r ión . l l lud , 
quod intelligir j deber eíTe aliquo modo i d , 
quod intclligirunrunc fic.Vel cft i d , quod i n -
telligitur realitcr.vel intenrionalirerjergo q u á 
do Deus intcl l igi t jvcl eft ipfum>quod i n t c l l i -
gitur realitet^ velintenrionaliter, Sircaliter, 
ergo Dcus,qui intdl igi t ,cf t Deus in tcüe f tus . 
Si autem intcntionaliter, crgointcllcftus ¿\ui 
nuseftin potentia,vtrecipiat illam in tcn t io-
nem, & i n t e l l c £ l i o n c m . Confequcns aurem 
repugnar intellcftui diuino.ergoDc9 fcipfura 
per fcipíum ¡nrcÍlig¡t.^[Confirmatur.Df us i n 
tclligir fcipfum per fuam cfrenriam,& per fuu 
¡ntelle¿>um:fcdcílentía , & intelleclusdiui-
rus non diftinguunrur a Deo inrelligcnte,nc 
quercalircrjnequeformalirer aftnaliter, ergo 
intc l l ig i t repcr feipfum. ^[Exquo i n f e r r u r ^ 
¡ l l u d , q d p r i m ó a Deo intel l fgi tur ,cf t ip fum-
iDete í reDei .^ fSecundoin^e t rur jquód Deus 
inrelligic abfquea l íquafpéc ic /ed t a n r ñ m p c r 
fuam eírcnr¡am,qu*e i n t i u é eft vmta i p i l diui 
no intelle¿lui. 
TerfMfS- ^ T e r t i a c o n d u f i o i Deus i n c o g n í t i o n e , qua 
í lu f i ; lecognofcir.comprchcndit fe. H x c cócluí io 
eft de fide.Er probarur ex D . Paul. 1. ad Cor. 
c.2.vbi a't, Spirirus ferurarur criam profunda 
Prima ra Dci.Etprobarurratione*llla cognitio cft com 
^ prehenfiuaalicuiusrei, velcognofccns tune 
cognofeit aliquam rcm comprehcnfiue, q u á -
do potcntia cognofccnr i sa r t ing i rob ie í lüco-
gnofc ib i le ,quantüm ipfum eft cognofcibile: 
ledDeus pe r in re l l e£ l t i fn ,& cognitionc fuá 
cognofeit fuam eíT,entiam,& fc .quantúmipfc 
met cft cognofeí bilis^crgo quando fe cogno-
fcíf ,comprehcnfiué cognofeít fe. 
Secunda ^[Sccundó.Cognofccie fe comprehrn f iué n í -
ratio* ^ a^u^ e^ícIu^ÍD lta cognofecre D e ü , & fe, 
quodn ih i l l i t i n D e o , quodab ipfomer Deo 
non cognofcarur:fcd quidquid cft in Dco,co-
g n o f e i r u r á D e o , ergoDcuscognofcendo fe 
comprehendit fe» 
Tertiara- •ffTcrtíó.Potcntiainfinita a tr ingí t o b i c í h i m 
tit, q u a n t u n c u m q u e í n f i n i r u m fecundum roram 
in f in í t a t cmob ie^ í j e rgoa r r ing i t í l l t im copre 
hcnfiuc.Probarur anrccedens .Naal ias í l la po 
tenria non cííer infinita in genere potenrí íe, í í 
n o n a t t í n g í r o b i e é l u m , quantum ipfum obie-
¿lü eft ar t iugibi le .Confequenría auté ex fe pa 
ter ,cúcogmcio cóprchcr.fiuaalícuius o b i c í t i 
co¿ni t io ülius-quátú ipfu eft cognofcibile. 
Quseft. I . 
^Q^artaconclufio. Deus no folú intelligir f^ Qxartacon 
verü c t i áomnia a l í a á f c . H í C c c o n c l u f i c c t i a m 
eft de fide contra Albanenfes haí rericos, qui 
aíTerebanr.Dcü non prar feire alíquod malum 
ex fe.fcd per aducrfariGjnempc per dxmor.c . 
Probarur tñconcluf ioautor i ra r ibus facr^feri-
prurar .Pr imó Genef. 1 . V i d i t Deus cufia, quae 
¡ecerat.EtPfal.3 z.de cariorefpexit D ñ s & v i 
d í tomnesFi l ios h o m i n ü ; q u i fingít figillatim 
corda e o r ú , & intellígit omniaopera corú.Et 
Pfai.93.Vocantur infipicntcs.quí d¡xcríir , i i5 
videbir,nec intclligct De9lacob. Et Pfal. 1 3 8. 
Mírabil is fa£la eft feictia rúa ex me.Ec lob. 12. 
Apudipfum cft fapienria,& forrítudo-.ipfe ha 
be t con r i l i ü )&in t e l l í gen t i á , i p f enou i t& de-
cipienrem,& eum^qui dccipírur, adducir con 
ííliarius inftulrum fincm.Et Eccl. 16.N0 dicas 
a Deoabfcondar.Et ad Rom.4.Vocat ea, quac 
nonfunt .Etcap.i 1.Oaltitudo diuitiarum fa-
pieniiae,& feienriaz Dei.Er a d H c b r ^ . 4 . 0 m -
r i a nuda funr ,& aperta oculis cms. Ex quibus 
locis manifeftépatct prima pars noftrac con-
clufionis. Q ^ ó d aurem Deus cognofcat tam 
mala culpar,qiiám poen j,parcr ex i l lo E x o d . í . 
ScicbarpeccarumPharaonis, & illius pee cari 
pocnas.Erloan.5.AbinitiofciebatIefus , qu i 
eíTcnt credentes,& quisrraditurus eflet cura. 
Et L i c . 16.Fleuit fuper Hierufalem praruidcns 
poenam venrurá i l l i .De qua condufione v idé 
duseft Al fonfusáCaf t roverbo D t * hcrefi.8. 
Er probatur rarionc.Dcus perfeélifsimc)& co primáf^ 
prchcnf iué cognofeít fuá cíTent iam, ergo per ^ 
feíl ifsímc cognofeí t fuam vi r turem,& p e r c ó 
fequenscajad quae fuá virrusfecxrcdir: & p c r 
confequens cognofeit omnia alia á fc.Patet fe 
quela.Quia omnia alia á fe habent eireab ipfo 
Deo ,ergocognofcuntur ab ipfo Deo, 
^[Secundo.Omne a g e ñ s p c r i n t c l l c í l u m , & Seeundirt 
v o l u n r a t é h a b e t c o g n i t i o n e m r e r ü á fe haben tio, 
t i um eíTe p rodu í lü .ve l crearum: fed Deus eft 
agens per in te l leé lu ,& volunratem,cum o m -
n i a j q u a e c u n q n e v o l i í i r D e u s / e c i r i n c a l o , & 
i n t é r ra : & pr.Tftanrifsimus modus caufandi 
eft per intclle¿lum,¿k volúta té , ergo Deus ha 
bet cogní t ionem c u í u f c u n q u c r e i i feipfopro 
dudlar .Qnód aurem Deus cognofcat peccata, 
prinationcsSc negat íonesínfra patebí t . 
^¡Rejpondetur argumemis. 
^ f A d p r i m ü a u t e m a r g u r a e n t ú ex d í f l i s fa r í - Ad.i-itfr 
hs eft refponfio.Refpondcturenim, negando 
antecedés.Etad p roba t ioné refpódeturjq) ín* 
t e l l e é l ' a d c o g n i r í o n é i n r e b u s c r e a t i s índigef 
p rodué l ione v e r b í , & r e c e p r í o n e i p í i u s , q m « 
inrelle¿lusímperfe<fluscft .Quare intel lcdíus 
noftcr3<Sc etiá A n g e l k ' e f t p o t é t i a ^pdu í l iua , 
cft &potctiaiecepciua,eft&potctia operatiua. 
P e i n a 
Difputat ionis X V . 
Prlrníduar rationcsfunt imperfeftioncs in-
teiieétus noÜri pofsibilisjrecepriua auterrí fX 
fepattr. Deprouiuftiuañiitem exco conílat, 
quia ideoprodinrit, quia ipfe intellcíiusnon 
ell fuum intel!igcre;LX ideo producir, vt intel 
leiftus fiat intel]igen5,:nt vero illa ratio,que eft 
in iute!ie<ftu poísibili.fecundúm quam eíl po-
tentiaoperatiuajCÍlperfeíflio nullam de fe di-
censimperfeítioncnijniíi quod efl in pottn-
tia íinita^&limitata.CVuare cum perfeftiones, 
qiJ3e funt in crcatis, debeant ad feribi Deo, & 
íormalirer r<fpevianíurin illo;feclufisiraperfe 
¿li:onibus,iüeo cil: i n Deo intclÍ€ftio,6c intel-
lectus poisibilis, fecundüm quod eft potcntia 
operaniK^ck ipíamctintellecTio'.Sc per confe-
quens eíl intellcélus poísibilis^feclufa quacua 
que poteutialitate. 
Ad fecm ^"Ad fecundüm refpondetur.negandoantece 
¿uargum, dens.Et ad probationem diciturjquód intellc-
ftus non tianfcervdit faum obiectum adícqua 
tüm moriuum, quod eñ eífentiadiuina, quia 
per fuam ellentiarn cognofeit fe, & alia á fe. 
A n vero cognofcat resin feipfis, velin fuá ef-
fentiaterminaíiué, videquadlione fequenté. 
*Adtertiu ^[ Adtertiumrcfpondctur,quod Deus cognof 
citaliaafe 5c notitia vifionis^óc noticia furpli 
cisinteliigentiíE. Necobhoc vilefcitdiuinus 
intellcftus^uia non fumit cognitionemabip 
í i s /cd peí fuam eíientiam illas intelligit. 
__T E X T V S. 
^ O n c e d O j q n ó d D e u s s b í E t c r -
nointellcxit iapidem, & non 
vt idem B p í , Se üla intellectio 
íit metaphy í i ca j &real i s , non 
a u t e m logica.Nequetamen plus fequimr 
ex hoc de lapide7quócl íit eífentia , q u á m 
exi í lent ia^nec magis comparando ad i n -
te l le f tumdiuinum,qnáQi meum. Sequi-
turquidemigitur3resfemper fiíi! incelle-
¿ta'íed a; guendojergo resfuitin al iquoef 
f e r e a l i j d ' c O y q u ó d eft failatia f e c u n d ü m 
quidadnmpliciter.Dift.3(5.q.vni.Iitera.I. 
E X P L I C A T I O L I T E R i S . 
Litera hecDo£toris feitu dignifsima maxi mas in fe inuoluit difficultates. Eft enim folutioqusdaracuiufdamfecundi argu-
ment ipropoí i t iabipfo in principio qua-ftio-
n i s ^ dift.3(5.quointendebat probareimpli-
care^Deum intelligerealiquidaliudá fc.Etar-
«^umentumerat huiufmodi.Cognitiorealis,& 
tnetaphyíicadebeteíTead terminum realcm: 
fed cognitio^qua D cus cognofeit^eft cognitio 
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real is .&mctaphyfíca^fgo (i ab eterno cog-
jioiiitlapiccm^lapisab sternocognitustermi 
nabitiliam cognirioné fecundü aliquod cíle 
reale:i5c per confequcnslapisab eternocog-
nitus crit aÜqua verare^ab sterno.-ccnfequts 
eft impofsibileiquia nihil eft ab sterno^quod 
non fit Deus^ergo di impofsibile eft, o Deus 
cognofcat ahquid aliud a fe.Ad hoc argumen-
türefpondetDottordicens .Concedo , quód 
Deus ab eterno ¿kc.quafi dicat, dicenduni eft, 
quodDeus non tantum cogncuit fe nb eterno, 
fed cciá alia á fe.Et fecundó dico, quod illa co* 
nitiOjquaDcus cognokit alia á fe, non fit logi 
ca(idefl)quatantinn cognofeiturens rationis, 
fed fit f:ognitTometaphyíica,5c rcalis, qua co 
gnofeitur res. Tett ió dicOjquód ex hoc t.itüm 
col!ígitur,quód res fnít veré cognita ab arter-
no,non tamcn_,qi!Ód res fuic fecundü effe rca-
Ic ab eterno,quia eft argumeníü adeííefecun 
dü quid ad effe fimpliciter.Ex qua litera colli-* 
gitur difTetcntiajquae eft ínter rc,nempeii"iter 
iapidem fecüdü eíTereale^&r fecundü eíTe cog 
nitum.Nam eflereaieeft ejUefimpliciter, eíTe 
autem cogninirn eft eftefecüdü quid.Dicix'it 
autem iftud eftecognitum cflcdiroinutuin,&: 
cognitiOjquatenusrerminatsar ad iftud eííe co-
gnituiDjCognitiorealiSjquia terminatur ad re, 
craas licct ab eterno habeat eíTe diminutura,tá 
nié fibi non rcpugnatquód íit vera tes, qua 
lüm ad eftfntian», 8c quantum ad exiftetiam, 
^[Colligicur ctiam ex praecedeaid litera, quo-
modo ciiaiaguantur cognitio diuina abfoluté, 
£c cognitio diuina,quatenus terminatur ad la 
piden^qua? fecundü Do¿lor€(vt omnes expo 
íitores ibi aduertunt)funt nó ide formalitrr.id 
eft,noneftdc intrinfeca rstione cognitionis ' 
diuina!jquód termir.etMr ad Lpidem, ficut eft 
de intrinfeca ratiooe cognitionis diuin^quód 
terminetur ad eíTcntiam diuinam.Qüare cog-
nitio diuina, fecundñin quód terminatur ad 
eflentiam diuinam,non tantum eft infinita fe 
cundüm rem3fed ctiarn fecundüm confidera-
tionera taliterjquódimpücat^intclügcrejcog 
nitioncm diuinam terminan ad eíTcntiam di-
uinam,& non inteiligcre^alcm cognitionen 
cíTciníinitamjqnia non eft pofsibilis, ncqui 
quoad imaginanoncm , quód fie cognitio ac 
aequat3potentia;,&ob.ie¿tQ jnfinitis,<?r q«ó< 
cognitio noninteliigatur infinita: at vero co^ 
nitio diuina,quatcnus terminatur ad lapiden 
pra^cifé.Sc non ad aliam quamcunque crcatu-
rar», ücét fit firapliciter infinita fecundüm 
rem,ík quoad eíTe abfolutumjpoteft tamen có 
cipi fecundü illam rationem, l ecundñquam ^ 
terminatur ad Iapidem , & non ad aliam rena, 
ptopter quod eft idea Ijí^ pidíE y non cftí idea 
H h 3 h<?mU 
Primd fen 
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hom¡nis,vclaIteriusrei) vtnoninfinita : tice 
ex hoc íéquitur, quód intelhgatur fiuita , ícd 
quod ínteihgatur vt non finita, nec infinita. 
Et propter hoc cogmtio diuina, vt terminata 
ad Iap!dé,non diíiinguitur formaliter a feipfa 
fecundüra fuam rationcm fibi adajquatá, quia 
in cífentiadiuina ex hoc,quód terminatur ad 
lapidem^ion ponitur aliqua formalitaSjratio* 
nc cuius diftinguatur formaliter ab ipfacogni 
lione abfolute.Scd quia hoc,quod efljtermina 
riad lapidcm ipfam cognitionem diuinam, 
eíl aliejuid non confi í tum á noftro intelleí lu 
c5fidcráte,ideo Do¿Vor iuxtaea,quaf dixit in 
1 .d.2.q.7.1it.HH. &. d.8.q.4. litera. Q^ponit 
jmiorem diftinftionem ínter cognitionem 
diuinamablolutc,í"ecundüm quód intnnlecc 
terminatur ad eíTentiarn diuinam,5c fecúdüm 
quód terminatur ad lapidem 3 quam difFercn-
tíamrationis>hoceft(vtipfed¡cit)diuerforura 
modorum cócipiendi idem obie í lum forma-
le,talis enimdiíl inftioertinrerfapiens & fa-
pienriam.Ftíicponítin hac litera nonidenti-
ratem formalem:quam non idétitatem expli-
cauimus in Difpuc.8.q,i3.Hacdi(}inguuntur 
idea: inter feJ&abefrentiadiuina: & hac di-
íiinguitur cognitio diuina fecúdum fe, Se qua 
tenusterminatur ipfacognitio ad lapidem. 
^[Vitimó aduertecx prxdicla litera, quód lí-
cet cognitio diuina fecundüm fe íit entitas ab 
folutaj&ipfum eíTe Dei;cum iflatamcn redu 
plicationejquatenus terminatur ad cns reale, 
& vtfubií lorefpeíludicitur cognitio realis, 
qu;itenusautem terminatur ad ens rationiSjdí 
citur cognitio rafionis.. Hxqua litera máxima 
fe fenobisoífertquiftiodifputanda in ptac-
Íentiarum,cuiu5titulustal iseí l . 
( X V J E s r 1 o 11 . 
^Vírum Deus cognofcat creaturas in €¡]entU 
diurna: an in feipfis. 
5 T igitur prima fententia Diui 
ThomíE. i.par.qua^ft. 14* art. j , 
6 de veritate quaeft.i.arc. 3. & 
r.contra gent.cap.45).Quem fe 
quuntur omncsThomiüaíjqnf 
confiftitin duobusdiftis. Primum eft. Deus 
n o n videtcrcaturasinfeipíisimmediaté, fed 
ineíTentiafua.non folum per effentiam tan-
quamper quam,fed in eírentia,vtin qua, í i -
cutvidenturresinfuoíimil i .Alterum autem 
di f tumeft ,quódDeus medíate videtcreatu-
raSjVtfnntin fe. Et hoc di í tum explicatur á 
nonnullis hoc modo, Quód creaturre ternii-
n.mr cognitionem Dei , fed fecundúm e(Te, 
quodin ipfo habent adeó quód Deus fertuf 
H iUudjnon íolúnijVt ipfe Deus eft, fed vt eft 
Quseftio. I I . 
fímílitudo perfeílifsima omnium creatnra-
rurn. Eft igiturconcluííohuiusfentcntiar,vt 
poniturabalijs, quódquan^is Deus cogno-
fcat alia á fe, non tatué cognofcit i l lainfcipíis 
obieftjue,fcd in feipfo.^JProbant igitur fuam Prim'm 
c o n c l u í i o n e m e x D . D i o n y l i o c a p . 7 . d c d í u i - argu a, 
nis nominibus vbi íic ait.Deusea, quarfunr, 
cognofeit non feientia ipfarura rerum, fed fui 
ipliuSjergoDeus non cognofeit creaturas in 
feipfis obieítiue,fed in feipfo. 
^[Secundó.Si Deus cognofeit creaturas.infef Secmdum 
ip(is,vcl cognofeit eascadem cognitione^qua ¿ygu. 
feipfum cognofeit, aut alia diuerfa cognitio-
ne.Non aliajquia in Deo non poteft eíTe dú-
plex cognitio , alioqn.í non eílet í implíc iüi-
musa6lus.Nequeeadem,quoniam illa cogni 
lio terminatur per fe primó ad Deum icrgo 
non poteft terminan primó, & per fe a cr eatu 
ris.Nam eadcm operado ad plura obiefta pri-
mó, & per fe rermínarí non poteft. 
^Tertió.Si Deuscognofcerct creaturas in fe- Tertimn 
ipfisjfequítur quód crearurac funt immediatü ¿r um. 
obieíftüfu^ cogn¡tionis,(5c cófequeter abillis 
acciperel fpecic, & pcrfcíl ioncipfa Dei co-
gnitio,quod eft prorfusimpofsibile, & dero-
gar diuina-perfeaíoni. 
«ífQuartó.Diuina eífentia eft íimilítudorcrü Quariim 
l. Deo intelle£larü,vnüquodque cnim intelli- argum. 
giturper fuá fímilitudinéJergofe,& alia i n fe-
ipfo inteliigit Deus.Vbi(dicui)tiftí)obfcrua-
díi ,^ diuina cíTentia¿ftpropria,& adsquata 
fimilitudo fuiipfius,ceterorü veró eft propria 
finiiUtudo,fednon adgquata.Qnó fit,vtDeu8 
fcipíumintelligatiníeipio^aliaveró á fe non 
in ipíis obieftíué,fed in alio^népe in ipfoDeo. 
Patethoc. Qnoniam videri aliquid in feipfo 
nihilaHudeft,quám videriper propriam, & 
adaequatam fpec¡em:videri veró in alio eft vi 
deripcrfpeciealteriuSjin quoiilud cótinctur. 
^Qaintó.Si diuina cognitio terminatur ad res Qujnttm 
obiediué in íeipfis3vcl illud prouenit ex par? ar^nm» 
teipfiusintclligenris^uia intelleftus Dei no 
cíTetfua eíTentia, fed aliquid additü eiTentiíc, 
Íicútinnobís.-Sc hocnon:auteuenitcx parte 
rerüinteíleftarú, quomá diuina eflentia ñ o n 
cfíetrepr^fentatiuarerü,imóres diuinointel-
leftuirepr.'efentaréturperaliquodaliudrepr^ 
fcntatiuü.Sedneqjexiftacaufa poteft cueni-
rc.NáilludrepraEfentatiuürerüapuddiin'num 
intellcéluvcleíTet ipfe res .velfpecies illarü 
impreftae diuinointel le í luhao ípfaeres^quá-
doquideresipfsfecúdú entitatem propviam 
noliintab aeternitatejíunt autem ab sternita 
teDcocognítae. Ñeque eriam ípeciesearüde 
rerüjíiquidemíllaefpeciesab .-eterno fuiftent 
in dí í inointe l le í lu ,quod eft haereticú, ergo. . 
^ S e x t ó . 
D i f p u t á t i o n í s X V . 
^Scxto.Si Deus cognofcit creaturas ín íeípíís 
StfWfí ¿fe lEternOjCrgo producir illas in aliquo eííe in 
ífgtinu .tclligibili, -Ctue in aliquo eííe cognito diftin-
¿ l o a b eíTeutiafuaiconrequcnsauré periculo-
fum videtur,& fideirepugnans^ergcSequcIa 
conccditur ab Scoto.Sed probatur minor. Na 
tam facrum eloquiúíquam cócilia vniuerfa di 
cuntjOmniafafta e í í e á D e o i n tempere. 
«IJÍtemjíi fcniedaScoti vera eíTeí, fequeretur, 
Deumnatnralinccefsirate, & noal ibcrépro-
ducere extra fe alia a fe in eííe abfoluto, & fe-
enndum quid,quod fané non habetcatholicú 
fenfum.^Pi'íetcrca.Quia opinioScoti quantíi 
adiftudpugnat cum articulo íEternitatis'vDci; 
mrn falus Deus efl: íeternus}ergó nullum eíTe 
jdebetadmitti extra D e ú a b aeterno fa£lumj& 
^rodudutD.'^'Confirm'jtur prxditta minor. 
Hamper huiüímodi cognirionem diuina no 
acceperCu resproducibiiesabaeterno aliquod 
eíTe á Dco di í í inAura extra ipfum.Quod pro 
barur.Nara rem eíTe cognitam non dicitin fe^  
ii i í iextrinfecani denominationem, &reIatio 
nem rationiSjergo Deus per hoc,qnód cogno 
yeritcreaturasabeterno,non produxit illas 
i n aliquo elle extra Deum, quale fingas illud 
cíTe/ed funtin cogni t ioneDei ip ía D e i e í í e n 
tia^Confinnatur fecüdó.Quia per hocquod 
Angelus coo:nofcatChimeram,vel Antechrí 
íl:um3non ponic inCliimera^autin Antccíiri-
;fto aliquod eíTeintelligibileab eo3quod eR in 
homine,velin Angelo,igiyjrnec Deus fane, 
fi Angelus, modo cognofccrct rem aliquam 
pofsibilem,per hoc quód Angelus cognofee-
reteam^onproduceret illam extra fein ali-
quo eííe intelligibili, ergo etíl Deus in te l l í -
gataliquid^fine eoquodac^usfu.^ voluntatis 
velit illud eíTe,nihilproducitur extra Deum. 
^[Secunda fententia eft quorundam, quá ipil 
dicunt.eíFeScoti (licctfalfc^aíreréíiumjquód 
Deus videt cunña per cíTeatiam in feipfís. 
ExplicanCautem fuarafententiam hoc modo. 
Nempé3qi iod ellentia diuina eíl; ob ie í lum, 
quod ipfe Deus intelligit3in qno videt cunfta 
in ipfo relucentía: efl etiam fpccies3 qua fe v i -
det, &; per eam vt fpeciem videt cunÁa obic-
ñ i u é i n fcipíiSjantequam (irít . ítaquecogno-
fcit vnicacognirione cunfta, 5c in fuá eflen-
himtim tia^Sc in feipfisper cíTentiam fuam. Hanc fen 
Wgim, tentiam probant primo. Voluntas Dei fertur 
in res^prout funt in fejergo 5c i ntelkftus diui-
nus.Patetfequcla.Quiainhocintcllcftusnon 
ar£tior, quam voIuntas,imó voluntas fer-
tur in rem cognitam. Anteccdens probatur, 
Qnia Deus diligir^quar fecítjetiam fub illo ef-
Seeimdm fcquodfecír .ergo vultipfuminfe. 
<iyg«/«, f Secundó.Bcatus cognofeitíciétia beata tes 
[mentía. 
V • * 
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in verbo, Scfcíentía ín fufa íes ín fe, ergo Se 
Deus hac vtramq; cognit ioném habebit abfq; 
imperfe¿b'one:eraraurem imperfeftio cogno 
fceremperpropriasfpccies jergo Deus per 
cíTentiam cognofeet eas in fe ipíis^^c vtramq; 
cognit ioném participabit. 
^[Tertió.FormalcobicftumintelIeAus diuíni TerttUH» 
deber eííe non minusjquámintclleéhiscreati: argum* 
fed fórmale obieftura ¿atelleíluscreati ,vel 
intcllcéluscreatuscfi: circacn^vtens, ergo & 
intelíeíhisdiuinus. Quod íi noninteiligitres 
in fe ipíiSjVtique cffentiá fuá habebit pro ob-
iefto ad(jquato.qá nó videtur confonfi, ergo. 
«fQjjartó.Cognit ioneDei maior excogitan Qi*YUm 
nequit:fedmaior efTetjfi cognofeeretresin fe wgum* 
ipfis ,&in eíTentiafuajquam folíim fine eí len 
tía cognofcere. í icutmaiarcftcognitio beata, 
&infufaíquám cognitio^eatafolum in bea-
to^ergo Deus cun¿ta videt in feipíis. 
«UQuinro.Quia fpecies, qua Deus videt cú^a Qf0ntuni 
infe^eft eíTentiadiuina.ergofiDcus nó videt arnUmt 
resjprout funtin feipíis^non videntur res fe-
cundurncíTeproprium vniufcuiufque,Proba 
tur fequela.Quia eíTejquodhabent creatur^ in 
diuina cffenriajnihil aliud eíl^qua ipfaraet cf-
fenria Dei,ergo íi tantúm cognofeerenturfe-
cundum illud efíejnon cognofeerentur res fe 
cundu fe:c5fequés efi: falfumjquia ex hoc tol-
litur oranis relígiojtollitur etiá & oranís pro-
uidentia Dei^crgo Deus non folum videt res 
in fuáef lent ia/edet iamiptoutfuntin feipfis,' 
^[Confirmaturifta fententia e x D . T h o . i n 1. 
Senten.dift.3 j.qu.TÍV.i.art.a. 
^Necargumentut i i ,quodincotranúf ír , quid 
quá valct.Ná Angelus videt per fpecies in ade 
quatas, & vniuerfalifsimasresfingulaSjtame 
dicitur eas in feipíis videre 3 quia fpecies ilh'K 
fingulis adaequantunita & Deus per cíTen-
tiam fuara videt cunifta , quia cuní lorum in 
rereprnífentatiua eftperfe^é.Dicenduigítur 
cf^quod Deus videt cun ¿lia in i l loeíTe, quod 
receptura funt in tépore per fuá eíTcntiáiuxta 
illud didum D.Damafceni lib.x.c.i i . vb ia f -
fcritjDeus intéporaliter videt, quod témpora 
literfuturueí^ergo Deus videt resin feipfís, 
& nontantúmineíTentiafua.^Iftatamefen* Notd h»í 
tetÍ3,quápraedi<n:i opinares dicunt Doiloris, yalfa,, 
adeo eft aliena á fenté t iaDo^or i s , eptanquá 
falfifsima reijciturabipfoin4.d. Kí .q . a.vbi 
íicait.Nórequíriturad Dei vo l i t ionéex i f té -
tia rei extra.Et pauló infrá íi c dicit. Quia vt ex 
trahabés eíTe noim n ó habét nouiter rationé ^ 
obiefti,fed vniformiterín aeternitate.Quaré 
^vtoprimeaducrtitBargiusin i* d.2.q. i .fo!, 
77.jcrrauitIoánesBachonusin ^.aíTc 
rsnspredicafcntét iacíTcdoftriná D o á o r i l * 
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Tertiafen ^Tcrt iatamcnfcntentia Dof tor i s eft, q u ó d 
tentia* D c u s v i d c t c i m £ l a t a n t ü m i n fuá cíTcntia.Pro 
cuius fcntentix , & quaeftionis cxpl ica t iónc 
í u n t n o t a n d a n o n n u l l a . Quorum primtin) cft, 
Notab Xt <luo^ift3ctreM'ententj?jn;*liquoconueniunt, 
5c i n aliquodifFcrunt. Conueniunt quidem, 
quiaomnes aíTerunt.Deum cognofcere per ef 
ícnt iam fuatrijita quód eílcntia concurrit i n ra 
tionc obiefti motui taliterjquod implicatiCrea 
turam aliquam pofTcmouereintel leélum diu i 
n u m a d í u i cognit ioncm. Quarein hocnulla 
eR- controuer lkiutcr iftasfententias. 
Notah»!» ^ S e c u n d ó e í l no t andum3quódc t i am ifl? fcn 
tentiae conueniunt fecundo, quiaomnes tres 
fententiae fatentutjDeum cognofcerc creatu-
ras oranes,non folum per fuam eflentiam, fed 
ctiam in fuá e í tcn t ia , tanquam in exempiari 
pcrfcí l i fs imo, in quó omnes creaturr relucét. 
Qiiarecirca hoc noncontrouertitur Inter D o 
ftores, fed tota controuerfia eft , & t o t a ra» 
t io difputationis in hac qu^ft ione. V t rü ra 
Dcus cognofcat creaturas per fuamelTentiam, 
non folum in iba e í lent ia , fcdetiaminfeipfis. 
Notah.$' fi^Tertió crtnotandum, quód iftae fententiae 
ctiam conueniunt^quia omnesfatcntur, cog-
nitionera diuinam terminari immed ia t é ad 
eflentiam diuinam, tanquam ad fuumobic-
ftum primarium, & fecundario terminan ad 
crcaturas, táquam ad ob iedum fecundarium. 
Quia omnes fatentur, Deum non folum cog-
nofcerc fe,6c,fu3m eflentiam j fed etiam cog« 
nofeere res extra fe , quatenus a fuá eflentia 
funt diflinft.T.QiJare cognitio diuina non ha 
b e t t a n t ü r a pro termino cognitionis , & tan-
quam quid cognitura ipíam eflentiam diuina, 
écquae funt Dei,fed etiam ateingitereaturas, 
cognofeendo illas, & fecundúm proprietatcs 
communcs.&fecudumpropnctatcspropms 
fibi conuenientes. 
.2V0MÍ.4. ^ Q u a n ó e f t notandum^quodcíTent iadiuina, ' 
qux c í l o b i e í l u m primariumintellcftus diui 
ni,diciturobíe£í:um adxquatumipfiusintelle 
é tus ,& hoc tam in rationemotiu^quam in ra 
t ioneterminatiui.Etratiohuiusefl . Quiafola 
eflentia diuina potefl mouere in te l leé tum d i -
u inum ad fu i ,& aliorum cogni t ioné: ita q u ó d 
implica^aliquid aüud ab eflentia diuina pofle 
mouere intelleíkum díu inum ad fui cogni t io-
n e m , etiam íi i l lud tale effet prxfens in tc l lc -
ftuidiuinorationeipfiuseflcntiaej&^vtopti-
me aduertitLichetus quaeft. 1 ^. quodhbetica 
artic.3.)hoc adeó verum e f l , q u ó d nec aliqua 
perfeft iodiainavtat tr ibutum meuetintelle-. 
í k u m d i u i n u m ad fui notitiam,fed fola eflen-
tia diuina mouet.Ert etiam obieflum adaequa 
rtrni i n tatione terminaciui^quia n i h i l aliud ab 
Quseftio. I I . 
eflentia diuina potefl efle pracfensintelleftin 
diuino i n ratione obicft i terminatiui ex ratio-
ne fuá propria ,& in fe,fed p r x c i í é ratione ef-
fentiae diuinae.Qiiare lapis.v.g.relucensinef-
í en t i a4 íu inanu l l o modo,quarenus lapis e í l , 
potefl habererationem obiefl i motiui ñeque 
in fe,neq; fecundüm quód efl in eflentia,quia 
vilelceret inteileftus diuinus , íi ab aliquo, 
quod non eflet eflentia diuina, moberetur ad 
cognitioncm. Ñ e q u e i p í e m e t lapisrelucens 
¡n eflentia diuina terminar intel leíhira d iu i -
num, & cognitionem diuinam, quatenus eft 
tapis^fed quatenus eft lapis relucens i n eflen-
t i a ; ^ r»de lapis dúo habef,alterum eñfibi pro-
prium^Sc íibí cónueniens ex natura fuá, alte-
rum vero conuenit lapidi propter eflentiam 
d iu inam,nempé quód reluceat i n eflentia d i -
uina.Quiare lapis relucens i n eflentia diuina, 
ñ o n mouet-intelle£Uim diuinum,nequefecuí i 
dum quod lapis eft,neque fecundüm quód re-
Juccnsineflentia:terminat autem cognit io-
nem diuinaminon quatenus lapis eft,fed qua-
tenus in eflentia diuina relucet. Quare omnes 
creaturnr,licér fint pr.TfentesintelIeftui d iu i -
no ratione eflentize diuinae,non mouent intel 
l e ^ u m d i u i n u m a d c o g n i t i o n é i p f a r u m , n e c 
habent rationem c b i e í t i mot¡ui :habent t amé 
b t ionem obied i terminatiui, quatenus habi-
ta tali prslcnt iaelTentix diuinae,vt fieprje-
fentes terminant notit iam fui, ita quód creatu 
r x p r s c i f é reluceptes i n eflentia diuina in ra 
tione ob ie í t i terminatiui terminant cognitio 
nem diuinam^quaDeus cognofeit omnes crea 
turas:& hoc modo qusdibet creatina v t re lu-
cens i n eflentia diuina habet propriam te rmi-
nationem. ^ _ 
^[Quinto elt notandum,vt p r sd ic tum nota-
bi lemagis innotefca t ,quód licét Deus eadeni 
cogni t ioné íimplicifsima cun¿Va cognofcat, 
& per confequens l ap idcm,homincm, l eoné . 
&c ,cumadcogni t ionem cuiufcunqj obief t i 
requiratur, quód tale obieétum te rmine t i l l á 
cognitionem^tunc diceturjDeum cognofcerc 
lapidem, quandocognitio diuinaterminabi-
tur ad lapidem, & tune cognofeere hominem, 
quando eadem fímplicifsima diuina cognitio 
terminabituradhominerailicet non ad homi -
nem, & lap idé , quatenus homo, & lapis funt, ^ u f 
fed quatenus funt homo,& lapis relucentesin maxm'* 
eíícntia diuina,quod valdé notabis. V n d e l i -
cét eadem fímplicifsima í i t c o g n i t i o , n ih i lo -
minustamen fecundüm al i um,&: aliumrefpc 
£lum dicirur cognitio lapidis,cognitio h o m i -
nis .&c. 
^fEx quo proucnir ,quód tune dicetur , ín te l lc 
¿ t u m d i u i n u m cognofeexe e í ícnt iam diuina 
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praeciféjqiiando eíTentiadiuina prapcíféj 6c v t 
d i í l i n í f t a^uomodocunq jd iÜingua tu r , aquo 
cunq; alio^quod non eft e í l en t ia^ermina t pr^ 
didlam cognit ioncm; 
^"Ex quo infertur fecundó, quód cogni t ío d i -
nina non ex hoc folo, quód t t rminamr ad ef-
fentiamprseciíe termiiíatur ad lapidem, fed 
al iorcfpcdurat idnis terminatur ad lapiden! 
v t re lucen temine íTen t ia , & alia refpcítu ra-
tionis terminatur ad ipfani eíTentiam praeci* 
í é . Quare cum eíTeiitia diurna fu tciminus 
cognitionis diuinae , quatenus Deus cog-
nofeit fuam eíTentiam, & íu terminuscog-
nit ionis diuinaE,)quandoDcuscognofc¡t aliaá 
f e , quatenüs i n eflcntiarelucentalia á DCOÍ 
ideo eíTentiadiuina d i c i t u rob i cé lumada íqua 
tumin te lk i f l i i sd iu in i , non íblum moiiuum, 
fede t i an ld ic i tu rob ie í lu in adaequaturatermi 
natiuum. 
Nota.ylk I f V J t i m ó e f t n o t a n d u m ( i n q u o confíft i t tota 
máxime rat io!iuiusci ifhcultat¡s ,&propi;er hocmax i -
netdndu, lmenotandum)cíi:iódcOgnc>fcialiquid imme-
diaté,eft cognoíci aliqmd in fe & cognofei ali 
qu id in fe ín ih i l a l iude í l^quám quod i l lud cog 
nofeatur vt i n fepraeíens, vel quod cognir ió 
terminctuf ad i l lud vt ín f ep r i f ens , Jicét tatos 
cognit io fit cauratáabal io-f icür .v .gaunc dic i 
tur aliquis víderi in fe,quj()do v¡ fio termina-
tur ad l í lud j íecundumquód eíf proteos. V n -
de í í Deus caüfaret v i í ionem Perri in aliqua 
potenria vifiua i t2 ,quódPer tus b n t ú m con* 
cur re re t t c r iñ iha t iu^ ta í i s \ itioeílet vif io Pc-
tr i infcjquiaPetrus té rmindt i l lam cognit io-
: r c m , fec i indumquód crt i n fe pra í fens , licét 
ñ o n caufet ilíam cogni t idnem. íed aliunde can 
fetur , n e m p e á Deo ; quia licétfitcaufata ab 
aIio,nou tari)en terminatur per a l i ud .Quód íi 
not¡tia,veÍ vinoterminaretnrperal iud,vel in 
a l ío ,non eí let viíio Pe t rÜn fe, fedin alio, vt í 
v i f ioPe t r i iri imagíné ,quír el> in fpeculo. I ta 
i n p ropof i to .Cogn i t io ín té l l eé \usd iu in i ,quá 
cognofcitcreatutam.quia non terminatur im 
m e d i a t é í n i p f a m creatubm, vt praefeutem in 
f e , fed vtrelucentem ir icí íent ia diuiaa,ideo 
non dicitur cognitio creatnr.T in f e i p f a j i r e t 
fit cognitio crcaturae,"quía creatura non termi 
n a t f e c ü n d ü m fe ipf jm, & fecúdum rationctri 
l i b i conuenientcm cognit ioncm diuinam, 
fedpropter relucentiam, quam habec i n cf-
ffcntia. 
Vrtmttm ^¡Prima conclufio. Deus per fuam e(rcntiamt' 
tlufiO* ¿c infuae íTent ia , y t i n o b i e f t b videt cunfla, 
q u x extra fe í i int ,perícf t i fs imé.H;rc concJu-
í io probatur autoritate Diuí D i o n y fij addufta 
p ro prima fen ten t ia^ a u t o r í t a t e D . Auguf t í 
ú i adduda pro fecundafententia, V b i d i c i V 
'oppontumeírefacr i legum.Tan(?cm encom-
munisfentcntiaouifiium DOÍT.O::m. 
^[Etprobatur.Qjia Deus per intellev^umíOm F . 
n ium c c a u Ta ,ero;o neceflariói n 1 plo func om • r " 
ÍV r tío. n i a e x p r e í l a . 
^ jSecundó .Deusef tob ie íb im immedíatc rc^ 
prasfentatumperefTenriam diuin^rr^táquará ffcm^:r! 
per fpeciern inteiligibilem , crtro íoi i cílentiñ tl0' 
diuinaefl: obieftum ada qu^tuin diuini inrel-
le(^us,tam móciuum,quin i tcrniiiioriuum. Pa 
tetfequelaiQuia inter obie¿^um,6c poientiam 
debet eíTeadaequata proporno. 
• jEtconfirmatur . Deus per fuam cffétftíftft 
cognofcitjqutdquid coenoU je, ergo in fuá cf-
íentia , & per íuamc(Tcnti.;in vi- '- : cim®fój 
quae videt. Probatur anteceden^ íntc¡lt<rtus 
diuinus non poteft mouei i ab aliqua fpfcie 
creatatnecab aliqua creatura , ergo i ncogn i -
tionecreaturarum mouetnrab el ícut iadiuina: 
& per confequens per fuam eiíTentiamcognof 
cit ,quidquid ad extra cognofeit. 
^[Ter t ¡ ió .DeuKognofci tea ,qu2 nonfunt . f i - ^ ¿ ^ £ ' ' ¿ 2 
cuteay^uae funr , iuxta i l ludadRom .4 , fedea, 
q u x non funt^non terminant diuinam cogni 
t ioncm ín fe,fed in eíTenlia diuina,ergo Se ea, 
quac f jnt terminant diuinam cognitioncm íc 
cundum quódfunt inefTent ia diuina, & per 
confequcus Deus non t an iüm cognofeit res 
fcxrra fe per fuam eíTentiam 3 féd etiam in fuá 
eflentia. Et quia de hac conclufione non cí l 
concertatio inter Dof tores , íit fecunda con-
clufio. 
^[Secundaconclufio.Deuscognofeitomnem Secunda 
creaturamiftonin feipfa, fedproutrelucet in codufio, 
Deo.Haec conclufioeft Doftor is in quodlibe 
tisqunelHone.i j . a r r ^ . Etprobaturin primis. Primara» 
Quiacogni t iore i in feipfa efl^quandorester- t¡0m 
minat talem cognitionem fecundum fuuni 
clTe realepropriumrfed creaturs non t e rmi -
nant cognitionem diuinam fecundum fuum 
cí le reale proprium, fed quatenus relucet in ef 
lent iadíuinarergocrcaturae non cognofeun-
tur in feip(is,fedtantúm prout funt in eí íentiá 
diuinat .. ; , 
^ [Secundó. Si aliquaratione Deus cognofeit SecudarJ 
res in feipíiSjmaximé^quia ficut beatuscog- í/j>t 
nofcii feientia beata res in verbo,& feientia i n 
fuía resin fe,it3 Deus hanc vtranque cognit io 
nem habens abfqucimperfeftione cognofeit 
creaturas3 & i n fuá eflentia & i n f e i p í i s : f e d 
i l l ud nihi l valet,ergo.Probatur minor.Nam I i 
cét beatos cognofcat aliqua creaturam in p ro -
prio genere, hocprouenit, quia in te l l e í lus 
beati poteft moueri abfpecie in te l l ig ib i l i i l -
liuscreaturne, v e l q u i á cognit io beati poteft 
Ccrminari adipfam c rcn tu ram/ecúdüm q u ó d 
H h j xclu» 
Tenia co-
elufio. 
Libcratur 
Dottor a 
talumma. 
Quártám 
Primara-
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relucct infcipfa, vel infpecic in tc l l ig ib i l i ab 
jpfaprodurtnifed cognit iodiuinanon potefl 
t trminariadcrcaturair^prout i n feipfa relu-
ccr3alias vilefccrctinteluftusdiuinus, ñeque 
ipíc i n t e l l c ñ u s d i u i n u s p o t e f t m o u e r i a b ipfa 
creatura^nec ab fpecie in tc l l ig ibi l i ipfiuSjer^o 
licét beatus pofsit habere cognitioncm creatu 
rx i n vcrba ,&in propriogcnere,cum ifla cog 
n i t i o i n propriogenere ponat i m p e r f e ^ i o n é 
i n in t s l l e í lu ,nu l la tcnus Deo poteí l adfcribi. 
^[Pretcrea. Quia fecundum Diuum A u g u f l i -
num fuper Gencfim ad literam cap. 5. óc .7. 
v b i i n Angelo ponít cognitioncm matutina, 
& vcfpertinam ,poft valdecxpraefé d ic i t , fe 
ronauderc poneré cognitioncm vcfpertina 
i n D c o r í e d t a l i s e f t c o g n i t i o r e r u m i n genere 
proprio:ergo, 
^jTertia concluGo. Crcatur.T ab aeternocog-
nofcunturáDeOjVtfunt d i í l in f t^ab ipfomec 
DeOjiion in feiplí s.Hsc concluíio eft D o í l o -
ris. E tpa te texpraed i í l i sconc lu í ion ibus . E x 
q u i b u s m a n i f e ü é p a t e t ^quam perperaun 5 & 
abfquera t íone nonnulli fuper primarm parte 
DiuiThomiEquaEflione.14.art. y. a í l e run t co 
ira Do£lorem,fentent iara il l iusín vniuerfa i l 
J aquxf t ioneab i l l i s exp l i ca t ame íTe ternera-. 
r i am,& licét verifsinium eíTctaqubd íeptentía 
abillis explicata fiftemerariajalfirsiraum ta 
men eftiquod illa fententia fi t Scoti. Vide ob-
fecro ingeniofe leftor D o í l o r c m Subtilem 
quae í l ionis . 1 Y.quodlibctali j l i t . M . & . X . V b i 
p rsed i f tasdoce tconc lu í iones videetiam ib i 
íidelirsiraoscius interpraEtcrTartarttura, & 
L í c h e t u m , & Bargiurain cxplicawone litcrae 
D o f t oris folio. 2 po.prsdiftam docentes fen-
tentiam^ feiliect quod Deus ii j tel l igit alia a fe 
3nfeipfoí& in fuacíTentiatalitcr, quód alia á 
Deocognofcuntnr abipfo^ fecundum quod 
relucent i n eUentía dínina, &c non fecundum 
quod relucent i n fe ip í i s /ed non rairor, quod 
praedifti autores falfum imponanf D o í t o r i , 
qu ia ipfumnon v i d e r u n t / c d f o l ú m Caietanu 
referentem. Necfequitur3egononreperi i n 
Scoto, quod Deus cognofcat creaturas i n fuá 
cíTentiajfedinfeipíiSiCrgo. Refpondeo^quód 
qu i non viditScotum^non potuic i l lud reperi 
re.Vide i l lum in.3 .d. 14 .q .2 .& i n . 1. d- 3.9. & 
Liche tumin .z .d . i . q . i . 
^[Quarta conclufio.Deus cognofeens alia a fe 
cognofci t i l la^nonfolúm quoadprafdicata co 
munia/ed & quoadpraedicatapropriaj&in-
d iu idua j&fecundümeíTc .quodhabcn t in fe-
i p í i s . H s c concluí io probatur.QniaDeus cog 
nofeitomnecognofeibik3 quantum eft cog-
nofcibilej ergo cognofeitalia a fe fecundum 
omnia pr sdicata,qu5 íibi pof lunt conuenire. 
Quseft. I I . 
Secunda 
ratig. 
Ter tiara* 
^"Conf í rmatur .Deus cognofeit creaturas fe-
enndüm eíTejquodpoíTunt habere , & fecun-
dum ciTe^in quo poíTunt p roduc ía D e o , ergo 
fecundum eífe^quod habent i n íeipfis. 
í [Secundó . Sicreatur íe non cogriofeerentur 
a Dco,niri fecundum elTe, quod habent i n i p -
ío Deo , ergocreaturae non cogno ícun tu r á 
D^o/ecundum quod funt creaturas. Frobatur 
fequela. I l lud c i te , quod habent creaturas i n 
Deo3e íHdemrea l i t e rcum ipfoDeol icc t fine 
non ídem formaliter creaturac in Deo cum i p -
fo Deo,pro quanto non eft de ratione formalí 
Dei^quod repra;fentet creaturas,cum fit q u i -
dem re ípeñus rationis,vt dicetur de ideis, er-
go cum creatur^dif i inguanturreal i terá Deo, 
non cognofeerentur in eíTe creaturae, fit t an -
t a n t ú m cognofeerentur fecundum i l lud eíTe, 
quod habentrin Deo. 
^[Tertió. l l la cognitio eftperfeftiorjquacog- ^ 
nofeitur res fecundum eíTe, quod habet i n l e -
ip(a3&: in fuá caufa,quám i l l a , qua cognofei-
tur res fecundum cíTc^quod habet in fuá caufa: 
fcdcognitio,quacognofcitur creatura fecun-
dum eírejquod habet ín D e o ^ infeeft hu íu f 
inodí ,crgo illa eft p e r f e É l í o r ^ per confequés 
tribuenda Deo. 
^Refpondctur argumntis pro prima fententia. 
^ [ A d argumenta autem pro prima fentcnt ía 
afiducia tenentur refponderejqui contrariam 
tuentur fententiam. Sed(vt vífum eft in con-
cluf¡oníbus)Doftor cara non tenet, i m ó fecú 
d ü m ipfum implicat^quod res cre.Ttae videan-
tur á Deo,ni( i prout relucent incíTentia d i u i -
íia.Et íic qu inqué priora noftram probant c ó -
clufionem. 
<][ A d fextum autem, qn iaa l í am t a n g i t q u x - ALCdrfc 
ÍHonerojquam difputat Dof to r i n d i l l i n í l i o -
ne .3^.primíJpr.Tcipuéinfolutionead fecun-
dum litera.G.refpondetur, v t refpondet D o -
¿lor in litera i n fronte quaeftionisafsignata. 
Eft enira arguraentum ab eíTe fecundum quid 
ad eíTe fimpliciter.Et concil lare facra eloquia 
tantum loquuntur de eíTe fimpliciter, a l i ásne 
que po ftet dici , v t ip fi Thomiftdr, & D . T i l o -
mas fatetur, eíTe in Deo relationes rationis 
seternas.Nam fecundum facra elloquia^ 6c con 
cilía nul lum eft ; r ternura,ni í i Dcus.Cum ig i -
t u r i p í i abfqj teraerítatefateanturjeíTe i n Deo 
relationes rationísaEtcrnas^quare temerarium 
eft dicere,efse cognitum,quod habent creatu-
r ^ e x co jqubdin te l l ígun turá D e o , efse szrer-
numíPraecipué cum tale efse non í í tefse fim-
pliciterjfed efse fecundum q u i d . Sed quia de 
hac re latifsimam facimus quaeñionem in d i f -
putatione de ideis quaíftione quarta ideo nuc 
trcuiter refpondetur^conccdcndo D c u m per 
c o o n l : 
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ccgdidonftt>fuarD producere creaturas inef-
fecogait%quod e íTenecef tensrea le jnecens 
rationisjfcdquid communius i l l i s , & rninus 
habent de entitatejquam ilIa.Nec eft ^ternum 
tale efle cognitura, íi asternurn fumatur p ó -
íi t iué, ñeque temporale, quia ift? funt diífe-
. rent i iEení is rcal is ; fedef tquodam eíTefecun-
d ú m quid3quod non eft n i h ü . n e q u e denomi-
nado tantum extrinfeca. Quare qual i í icare 
p rsd ic lam fententiam y t temerariam, eft v o -
luntaria qualificatio. 
^¡tAdagUfnentapro fecunda fententia. 
Jhi'Ofg' t j jAd.prjmuín refpondetur, concedendoan-
tecedens, ce negando fequelani.Et ra t iodi f -
ferentiae eft.Quia aliter fe habet voluntas cir-
cafuum obie¿lumjquámintel le¿i :us.Nam vo -
luntas fertur i n fuum o b i e í l u m , fecundum 
quod eft adextra , l ícé t r a t ioob ie¿ l i zand i ( v t 
ita loquar)í i t cognitio ipí ius obie í l i . A t vero 
intelle¿lus fertur i n obieftumjfecüdúm quod 
ef t in t ra ip fumín te l le£h i ra . Praeterca, Obie -
¿ l u m v o l í i n t a t i s n o n m o u c t voluntatem :n i í i 
; fecundum quod eft apprehenfum per intelle-
¿ l u m , & íic non mouet voluntatem, fecundú 
quod eft in feipfo.At v e r ó o b i e ¿ l u m i n t e l l e -
¿tus mouet in tc l le£luni , fecundum quod eft: 
o b i e í t u m ipí ius ,& per confequens lata d i í íe -
' renda eft inter obieftum volunta t ís , 6cobie-
• £lumintcl le£lus . Quare licét in te l l e í lusd iu i -
\ ñus cognofcat creaturas fecundjum efre,quod 
habent ínf€Ípíis3nihi lominustamen non cog 
nofci t i l las in feipfis/ed fecundum rep r i f en -
tationem^quara habet in eflentia. 
M,2,arz, ^ A d fecundum refpondetur cura Doctore i n 
i l loquodl ibeto. i y.articulo.2,concedendoan-
tecedens,& negando rationis parif@tero.Nam 
| cognofecrea l íqu id in propnogenere,eftcog 
nofeerealiquamcreaturam cognitione, quse 
caufatur partialiterabilla creatura,velabfpe-
cieinte l l ig ibi l i illius. V n d e l i c é t beati multas 
creaturas pofsintcognofcere, non tantum in 
i verbo3fed etiam in proprio genere, non tame 
; DeuSjquia Deus non potefl: aliquid cognofee 
re per cognitioncm partialitercaufatam aerea 
tura velabfpecieintelligibili i l l ius, :nuih 
J l j a r g ' ^Adter t iumrefponde tur .qubd i l l u d , quod 
non vídetur confonum illis autoribus í e cun -
¿ x fcntentisejCÍl neceíTario dicendum: f c i l i -
cet, quod eíTentia diuina eft obiedumadae-
q u a t u m i n t e l l c ¿ l u s d i u i n i , & n i o t i u u m , & ter 
minatiuum,pro quanto(vt dicebamusin no-
tabili quaito) n ih i l aliud poteft eíTe prsfens 
intelieftui diuino i n ratione o b i e í d t e rmi-
n a t i u i i n f e í & ex fuá ratione, fedpraecifé ra-
tione eíTendae dminac. Quare ífta p ropo í ido^ 
r e scognofeun tu rá Deo non folum prout i a 
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ipfo fum fed fecundum quod i n feipfis funt, 
v t docetDurandus in primo dir t inól ione. 3 7. 
quaeftione.2.poteft faceré dupl ícem fenfum. 
V n o m o d o ^ u ó d ly fecundum no te t remin-
te l l e í l am.Secundó , quod notet rationem i n -
telligendi. Si ly fecundum notet r emin t e l í c -
¿lam,fenfuseft ,quódD€US non intelligic de 
rcbus,nifi i l l u d , quod de ip í i s eft: i n D e o f o r -
roaliter.Et tune ífta p ropoí i t iOjDeusnon cog 
nofeit creaturas,niíi fecundum quod exiftunt 
i n ipfo Deo,eft faifa. Quia facithunc fenfum. 
Deus non intell igit de rebus, niíi i l l u d , quod 
de ipí is ef t in Deo formali ter ,&tune idera eft 
ac dícere,quód cum creatura in Deo fit eíTen-
tia creatrix,tunc fe tantum intelligeret, & hoc 
eft falfum. Quia Deus non tantum cognofeic 
res fecundum eíTe, quod habent i n Deo: fed 
edam fecundum efle, quod habent in feip-
fis. Si autem ly fecundúra denoté t rationem 
cognofccndi,tunc p ropo í i t i o eft vera, quia fa 
cit hunc fenfum,Deus cognofeit res per fími-
l i t u d i n e m i n i p í o e x i f t e n t e m : Sccognitia d i -
uina terminatur ad res,prout r elucent i n eflen 
t iadiuinaj&'cumquodcunqj ensalinda Deo 
cognofeatur ab ipfo^uatenus relucct i n eflen 
t iadíuina, ídeO obieflum ad^quaturatam mo 
t íuum, quám terminat iuuraeí l : ipfa eíTentia 
mina. 
<[[Ad quartiim r é f p b n d e t u r , c o n c c d e n d o m a - Ad.^.arg* 
i o rem,& negado minorem.Quia ex co, quod 
eíTentia diuina eft i n f in i t a , Scintcllcdlus d i -
uinus infini té perfe(flus,prouenit, quod 151 
eíTentia fuá cognofcat & fe ,& alia á fe.Vnde 
ficutimplica^Deum habere aliara cognitio-
ncm , q u á m i l l a m , quamhabetjitaimplicar, 
quod cognitio diuina terminetur ad creatu-
ras, n i f i prout relucent i n eíTentia diuina, 
quod non condngit i n beato, qui poteft habe 
re cum cognitione beata cognitioncm infu 
fam.Quarccognitio beata, «Scinfufa i n beato 
cftmaior,quam cognitio beata tantum, vel 
q u á m cognitio infufa tantum, in Deo autem 
propter íuam maximam p.erfeflioncm tan-
tum poteft eífé cognitio beatajimó fi alia pof-
.fet efle cogni t ip ,e í re t imperfef t io i n Deo. 
^ [ A d vkimura refpondetur j vt refpofumefl: ¿Ad ylti~ 
ad te r t iu ra ,d icéndo ,quódres videntur a Deo muargu, 
non folüm fecundum e í r e r q u o d habent ín 
DeOjfcd etiam fecundum eífc > quod habent « 
i n feipfis.Nec ex hoc ín fe r tu r , quod cognof-
canturinfeipfis. Quia tuncdicr tur , rem cog-
nofc i in feipfa, quando vel cognofeitur per 
propriam fpeciem,vel terrainat cognit ioncm 
fecundum cflc,quodrelucct ih fe ípfo . A t v e -
ro fi res non cognofeitur per propriam f p c 
c iem, ñ e q u e terminar cognitioncm fecundú 
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quod relucet in feipfajfcd fccundú qncd relu-
cet in aliojlicct cognofcó tur fecüdüc í l^quod 
habet In feipro,^ vt difHnftuni ab eílcntia d i 
ui na ,& ab i l lo , in quo reluccT,non tamen co^-
nofcitur in feipfo.Et ad hoc explicandum ad-
tiucítur comrnunitcr exemplura quoddam. Si 
enirn tíTetaliquod exempiar feu prototypus 
repraefcntansadviuurnotnnia, quae ad illius 
imiratioíiem fafta funt,ctiarn quantum ad cf-
feproprinni.quod illa habent inreipí is . tunc i l 
laomniapoflentcognofci quantum ad fuum 
proprium eíTe in ip ío prototypo, & cxempla 
ri:<& in hoc cafu illa res cognolceretur íccun-
dumefTeproprium^quod habet non tamen i n 
feipfa jfed in a l io . l ta in propof i to . Et hx$ de 
i l la quscí i ione. 
T E X T V 
^ ^ ^ ^ i L I T E R po í fe t d i c i , q u ó d 
fe/^^H in i l ío p r i o r i í l g n o o r ig in i s , 
T j ^ M a n t e q u á m in te l l iga tur Spi-
rjtus fanftus f p i n r r , Pater, 
& Fil ius cognofeunt Sp i r i t um j b ñ ^ i l r n 
v t i n t u i d u é : l i c e t n o n v t ex i í l en te r r ) i n fe, 
quia cognofeunt eflentiam diüinaiT»,qu3e 
e f l r a t i o c o g n o f c e n d i i n t u i t i ü é quodeun-
q u e o b i e í l u m i n t e l l i g i b i l e , f l e u t Tr in i t a s 
cognoui te rea turam etiam i n t u i t i u é , a n t e -
quam producatur ,quia eflentia rua(quam 
in tue tur ) e í l rat io pe r fe f t i í s imé cognof-
cendi omnia 3lia,&: per confequens eft ra 
r i o c o g n o f e e n d i i n t u i t i u é quodl ibet cog-
n o f c i b i l e j l i c é t n u l k i m e x i í l e r e t i n f e . D i í h 
l o . q u ^ f t . v n i c a Ltera. H . 
r X P L I C A T I O L I T E R i E . 
O C T O R ín prsfent i H-
f ^ m ® tcra ^uzs c^udit principales 
j ¿ V ^ J t quaeftiones, akeraro ad mate-
H f ^ y / ( l níini faní^ifsimac Trinitat is 
^ ^ • ^ ^ pertinentem : alteram vero 
quoad praffentem locum fpeftat. Sed quia 
determinatiovnius efl determinatioalterius, 
& explicatione vnius alrcra manct cx -
plicata, ideo vtranque fub vno t i t u -
lo quíeftionis explicabi-
mus^qui lalis 
eft. 
• • 
Q u s e í l I I I . 
CLV J E s r i o n i . 
^ Vtrlun cognitio, c^ act Deus cunéra \idct in 
fuaejjentia,fir npt 'ttia intHÍtÍHa:áa 
yero (thjlraflim. 
E hac igitur re non fatis ínter D o 
Gj f £ ® \ \ ^ <^ores Scholafticos conftat. I n 
S f i ^ ^ í / i p r i m i s G r e g o n u s A r i m i n e n í i s i n 
' ^ ^ ^ Q ? p r i m o d i í l i n d i o n e . j ó . q u a r f t i o -
ne v n i c a p r o p e ñ n e m quaeftionisin quodam 
dubiolo^quod fie habct.Nunquid Deus in tu i t i 
uc cognoíci t aliaban abftraftiué. Rcípondi t d i 
ccns .RcfpondeOjquódqu^cunquc Deusno-
neritjfiue í in t , f iue íuer in t , Gue fintpofsibilia 
efle cognofeit intuitiuc. Probat autem fuam 
fententiam fie. Quia quodlibet noui t imme-
diatCíCk non peraliquod médium cognitum 
roedians inter cognitionemjScrem cognitan'4 
ergo quamlibet noui t in tui t iue .Cünfcquent ia 
pateta diffinit ione notitiae in tu i i iux .Nam i l -
la cognofeuntur intuitiuc, qux cognofeuntur 
a nobis iramediatéjiSc in feipfis fie, quód no t í 
tiailla nonterminjtur adahquod mcdiiíiT?,pcr 
quo J , vel in quo illa res cognofeatur. Qt^iarc 
not i t ia intui í iuaef l notitia l i m p l e x , quafor-
maliteraliquid immediaté in feipfo cognoíc i 
t u r , & notí t iaabflraf t iuaefl notitia fimplex, 
quafornialiteraliquid in aliquo medio reprae 
fentariuo cognoíci tur . Autecedens autem cer 
tumeft. Quia nullumeft rale médium pofsi-
bile-Quianon crcaturajVtconriat,nequc dei-
tas. Nam deítasnullo modo ex naturarei eft 
dif t infta á notitia D e i , i m ó e f t iíli eadem ex 
natura reí omnibusmodis, quibusípfa no t i -
tia efl ea^cm fibimet , ergo non poteft plus, 
ñeque vetiüs d i c i , q i iódDei tas mediatinter 
notitiam illaro, 6c creaturam,quam inter dei-
tateni, 5c creaturamtfcd nondicimus, q u ó d 
deitas mediat ínter dckatem, & creacuram, 
ergo nec dicendum eft.quód deitasmediatin 
ler notitiam diuinam,ck crcarufam:5c per con 
fequenscum cognitio diuina iinmcdiaté ter-
niineturadcrcaturam, & non adahquod m é -
dium cognitum, iDcdiansinter cognitionem 
& creaturam,omiiis cognitio diuina e i i t i n tu i 
t íua . 
<j[Secundó. Si aliqua raíioñe talis cognitio 
noneftdicenda intui t iuajmaximé propter di 
^:um D i u i Au^uf t in i in l ibro oéUiagjnta 
t r ium quaeftionum q u i f t i o n e . 4 ^ . dicentc, 
quód Deus non intuebatur quicquam pofi t i i 
extra fe,vt fecundüm id conflirueret,quod c5 
ftituebat,nam hoc opinan facrilegurr. eft, er-
go fecundumD.Auguftinum non eflet dicen 
tíum,Dcumiütuitiuc videre crcatura. 
P r i m a 
argn/í. 
Secunlunt 
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l |E f praeterea fi non efí ponencia talis noti t ía 
intuitinajrnaxinrié propter alnul d i d u m eiuf-
d e m D . A u g u í } . . i y .dcTrjni t .cap. i^dicente, 
q u ó d Deus Pater noui tomnia in feipfo. Ex 
quodcfumptum efl i l lud commune d i f tum, 
quod Deus omnia noui^Sc videt i n fuaeflen-
tia,¡nquaon)n¡av*e]utinfpeculo relucent, & 
perfeé^ifsimé rcpr.Tfentantur: & p e r c o n í c -
qucns n o n i n u n e d i a i é intuetur creaturas i p -
ías . fcdmedianteeíTent ia fua3 acper hoc ab-
ftraé\iuc tantum intel l igi t creaturas, fedifia 
non obftan^ergonotitia^quaDeuscuníla i n 
tuetur i n quocunque cíTe^íine rcali, fiucpofsi 
b i l i , c r i t noti t iaintuit iua.Probaturminor. N á 
DtAuguft inus non abfoluté negat,Dcum f m f 
fe in tu i tum aliquod extra fe^ed quód non i n -
tuebatur,vt fecundum id coí l i tuerct^quod c ó -
fiitucbat,voles in hoc negare^quidquam aliud 
á DcofuiíTefibí e x e m p l a r / e c u n d ú m q u o d c ó 
ftitueretjqusc conftituebatrGcut nobis cft al i* 
qu id e x e m p l a r / e c u n d ü m quod aliquid aliud 
operamur ,fed ille fibi fufficitad conft i tucn-
dum,quidquidconfti tuerc vult:3c cer té i l lud 
opinari íacrilegum eft,nec rainusefletfacrilc-
gum opinar i jquód aliquid extra fe abftraéli-k 
u é i n í e l l ígercr ,vt fecundum i l lud cófíitueret, 
quodconfti tui t . 
• [ [Rur fu í .QuandoD.Auguf í inusd ic i t jnon ín 
tuebatur extra fe quidquam pofitumíCcrté ve 
n f s i m u m e ñ . Q u i a n i h i l t u n c erat extra Deum 
pofitum^non quin intucretur aliquid extra fe 
ponendum,5c nunc intueatur aliquid extra fe 
p o i i t u m , V n d e etiam quia tune ruhil erat e x -
tra Deum,dicit quartofuperGefim ad litera, 
feilicet quód res í iendas ipfe non cernebat ex 
trafcipfum,Qcut nos cernimusoculiscorpora, 
q u x vtique nondum erant 3 dum difponcren-
tur,v t fierent.Et addit ¡mmedia te . Et quod i u -
b a t p r o p o l n u m , ñeque intra fe iña cernebat, 
ficut om n iño cern imusphanta í ias corporum, 
quae nonpia^flofuntoculis .Exquo D . A u g u 
í i i n u s i n n u i t , quód non abf l ra f t iué , feuper 
aliquod m é d i u m ifta cernebat. Et concludit. 
Quo ergo modo, niíi eo^ quo folus poteft? Et 
hoc verum eft^quia folus poteft i n t n i t i u i non 
exift entia cerneré . Ñ e q u e fecundum d¡£lum 
D i u i Augi i f t in ia l iquid agit contra praed i íH 
do^rinam.Quia i n i l lo Diuus Auguftinus no 
vu l t al iud, niíi quód n ih i l aliud á Patreeft í i -
biratio,velcaufa, autmedium v i d e n d i , q ü a c 
videttfed ipfe eft fuánot i t i a , 6c omnium alio-
m m . Et hoc eodem modo intelligendum eft, 
quód Deus omnia videt i n fuá e í t en t i a , quia 
ícilicet ipfa fuá cíTentia eft noritia quorum-
cunque , ñeque aliquod aliud prz ter ipfam 
ef t í ib inecef lar ium ad intel l igendum. Quod 
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ve róadd í tu r dcreluccntia, 8c r epra í ícn ta t io -
nc effentiac d i u i n ^ f i intel l igitur^quód cíTen-
tia repraefentet intelleftui diuino fie , q u ó d 
eius intel leíb 'o immediaté feratur i n eíTcn-
tiam^Sc medíale i n repr^fentatum, ficut in no 
bis,cum aliqua ab cíTentia i n eorum fpeciebu* 
cognofcimus.Di¿>um i l lud vtique falfum cft. 
Nam cum intelledus d iu inus , & in tc l l e í i io , 
& eíTenria fint pcnitMS i n d i f t i n f t a , & cadera 
ó m n i b u s modis,quadibet cíTentia cft cadera 
c(rentiae,6c intel leél io i m e l l c f t i o n i , non m i -
nús omnia repraefentantur ín in te l ledionc, 
q u á m i n eíTentia,neque cíTentia roagisreprae-
fentat i n t e l l e a u h q u á m intelleftus eífentiar, 
i m ó p ropr ié loquendo^nequc eíTentia reprac-
fcntatintelledum,nequcintelleftuse(Tenti^, 
nec intelle£lio fer tur in creaturas mediante ef 
fentia , ñ e q u e éconuerfo : fed tam eíTentia, 
q u á m intelleftus & eft intel lc£lio immedía tc 
í u i , & omnium aliorura. Sí veró intcll igatur, 
q u ó d eíTentia diuina fit repraefentatíua crea -
turarum refpeftu intelleftus creati ,di£lum i l -
lud verum ef t ,& eodem modo ipfa intel lef t io 
diuina eft etiam repraefentatíua,ita q u ó d i n ea 
v e l u t i n fpecíe poteft intelleftus creatus alia 
cognofcere.Ha&enusGregorius. mJ 
^[Secunda tamen inhac re fentcntia eft quo- ^ecudalea 
rundara aflerétium, q u ó d cognit io, qua Deus tcmi4' 
cognofeit res non habentes exí f ten t iam i n 
feipfis non cft intuitiua,nequc viíionis,fed no 
t i t fa í implic is inte l l igent iae . Ex quo cooclu-
d u n t j q u ó d v e r b u m d i u i n u m , quodproduci-
rur ex cognitione comprehenfiua eílentiae d i 
u in .T ,&crea tura rum, & p e r confequensex 
cognitione fui ipf ius , & ex cognitione S p i -
r i t u s f an í l i j non producitur ex cognitione i n -
tuitiua fui ipliusJ& Spiritus f an f t i :& per con-
fequcus neque ex cognitione íntui t iua creatu 
ra rum: fed procederé ex cognitione í imp l i -
cisintelligentiae ruijíSccreaturarumé Probant Pnmunt 
autem iftam fententiam á díff ini t ione n o t i - argum, 
tiae intuitiu.T.Nam cognitio íntui t iua eft co-
gn i t io reí exiftentis, v t fie: fed verbum d iu i -
num ante p r o d u í t i o n e m non exifticergo co-
gnitio,qua verbum diuinum cognofeitur an-
t e p r o d u £ H o n e m , non poteft eíTe ín tu i t iua . 
Maior eft maniferta. Nam verbum d iu inum 
fiabet eíTe reale exif tent i f per produífb'onem^ 
ergo ante produftionem non habet eflerea-
le exiftentiar ,& per confequcnsilla cognit io 
non erit Ín tu i t iua , cum non fit cognit io e x i -
ftentis. 
^[Secundó, Cogni t io per quam procedit ver- Secvndum 
b u m n o n eft pofterior ipfo veibo p r o d u j o , wgum» 
ergo eft prior verbo p r o d u j o , 6c per c o n í e -
quens aateccdíc ipfum verbum piodudlum 
fecun-
Tertium 
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fccuncium n t i o n e m , ergo non eí l notitía ín -
tiiitiua.Probatiirfequela.Namnotitia i n t u i t i -
va prerupponí t o b i e í l u m exifteusrfed i í l a a n 
tcccdit exiÜcntiam obieOi/cil icet Filij cogni 
t i , ergo talis noiitia non crit iutuit iua. 
<j[Tcrtió.SaItini cognitio,qua cognofciturSpi 
r i tus ían^h i san te p rodu í l i one rn ve rb i , non 
critintuitiua.Probatur fequela.Nam fecundu 
n o r í r u m modumintelligendi priüs i n t e l l i g i -
inusverb im produftum , q u á n i q u ó d Spir i-
tusfaní^us producatur j ergo fecundúin no-
ílrum modum inrelligendipnusintelliginius, 
•Vcrbum produ-jijquámSpiriium fan<ftum exi 
íicre,Sc p e r c o n f e q u e n s l i t é t c o g n i t i o diuina, 
^ua verbum producitur, fit intintiua refpcí lu 
iprius verbi,quod per illam cogni t ioném tan-
quam per produfkionem exiRi t / a lum quate-
nusterminatur adSpiri tumfandum,non crit 
Don'cia viGonis^ed fimplicisintelligennac^ú 
j i on t e imine tu r adSp i r í t um. f and tum vt e x i -
Oenrem perillam cogniiioiiem, 
^[Coufirmatur.lSíam cognitiodiuin3,qiJf í im 
piicirsin)aeíl ,al iam, «3c aliaui íbrt i tur ratio-
i icm ,q«atenusad a l ium, 5calium t^rminatur 
tenninumrSc ob hoc( vtdiciraus in diíp-jta-
tioue de idcis) cognitio diuina prout termina 
turadlapidem, eÜidea.lapidís, &.vt"íic, non 
€ii idea leonis, & cognitio diuina , quatcnus 
terminaturadleoncm, efi: ¡dea leonis , 6c non 
lapidis^rgo & cognitio diuina.quatenuster-
n ñ n a t u r adterminum non exirtentem , non 
crit no t i t i av i í ion is . í i cu t ie f t ,qua tcnus tc rmi 
natur adterminum in fe exifteatem. 
Qmrtum ^ j Q u a r t b . S e c u n d ú m S c o t u m i n p r i m o d i f t i n -
¿t ione^f .qu .TÍl ionc vnica litera»H. Deus i n 
primo i . i l lan t i intell igit t íl'entiara fuam , in fe 
cundo in í l an t i pj-oducit lapidem in eíTe i n -
t e l l i g ib i l i :& intel l igi t lapidem, ergo cognitio 
diuina in p r imo iníiantj litét íit noritia v i f i o -
nis re ípcf ta eíT,eriti.'e,non erit cognitio in tu i -
t iuacrejtnrarum, per confeqnens verbum 
duiinum non produci turexcogni t ioneintui-
tiua o m n i u m c o g n o f c i b i l i u m á D c o , 
Tertu n ^[Ter t ia tamcn in hac re fcntenti.i cft al io-
teñtU* rum afTerentiumjquod verbum diuinum pro 
.duciturex cognitione diuinaeeíTentia^&ex: 
cognitione, per fcientiam v i f i o n i s f u i , & 
Spiritus fan¿ft:non tamen procedit per fcien-
•tiam vifioniscreaturarum,fed per fimplicera 
imclligentiam eaa'ndem,conu€nitenira i l l a 
fententia cum praecedentein aliquo, & in al i-
quo ab illa d i í l ingui tur ,vt in proceflu fcnten-
liae patebit . Probatur aMtem quoad v t r an -
que partem, & pr imo quoad i l lam , quod 
vcvbum diuinum producitur per not i t iam 
imui t iuam fui, 5c Spiritus fanf l i . Qu.ia non 
Q u ^ f t . 1 1 L 
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Primum 
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po te í l intel l igi ,quód perfons Patris,Fil i i , & 
Spiritus faní t i fintcognofcibilesabipfo D c ó 
fcicntia í implicis intelligentiac , quoniara 
fcientia fimplicis intelligentiae abftrahit ab 
exifíentia in aftu exe rc i to , e í iquede rebus v t 
pofsibilfbus tant imiríed perfonae diuiníe , í i 
cognofcantur, v t in fe funt , non po íTun tab -
fírahi ab exiftentia,nam funtneceflarió e x i -
gentes, ñeque poíTunt cognofcí fub rationc 
pofs¡bilis,vt pofsibilediftinguitur contra afta 
cxiftens, ergo cum á Deo cognofcantur cla-
ré ,prout in fefuntjtion po í run tcognofc i , n i -
f i v t a f t u ex i f len tes ,& vtneceíTariar , 6c v t 
purus aftus, ergo tantum p o í l u n t cognofcí 
intuit iue, 
•[[Secundó. Impof^ibilecOcognofcerc i n t u i -
t iuéd ia inam eúent iam, non vjdendo i n t u i t i -
u é dininaspecfonasin via Diu iT l iomae : fed 
verbum diuinum procedit ex cognitione i n -
tuitiua eíTentis , ergo impofsibdeeft, com-
p í c h e n f i u é n o n videre Patren), videndo F i -
l i um in tmt iue / rd Pater prodúci t verbum ex 
cognit ioneimuit iua fuar perfonrc,ergo 6c ex 
c o g n i í i o n e i r»t u i t i n a i p fi l] s v e r b i . 
^ "Te r t ió .Pa t e reodem modo cognofcit alias 
perfonas, quo fe cognofcit, 6c fs t a n t ú m co-
gnofcit intúi t iue , 6c ex illa cognitione, 
quam habet per ícy ia rü ,p roduc i t ve rbü ,e rgo 
f imil i ter alias perfonas cognofcit in tu i t iué , 
^[Et confirmatur. Qn\a non eíl ín te l l ig ibi -
l e ,qnód Fil ius, & Spiritus faníhis alio mo-
do cognofeant perfonas, qu^m Pater: fed 
Spiritus fanftus cognofcit diuinas perfonas 
folüra intuit iuéjnec efl inrel l igibi le ,quomo-
^ o S p i m u s f a n í t u s a b f t r a í l i u c cognofcat per 
/ona^eigo. 
^[Quarto.Si verbum non procederet ex cogni 
t ionci . i tuír iua fuv . ergo nec Spiritus fandhis 
procedit ex perfef ío amorc fu i : confequés eft 
tconirafidem,erg .•. 
^Secunda autem parshuius fententia?, nem-
pe .quód veibum diuinum noprocedatex co-
g n it i o n e creat n r a r ü, u u OÍ c l l v i fi o , fed p er fi m 
plicem intelligenti^ií} earunde;, probatur p ú -
m ó . N a m verbum procedirex fcientiacrcatu-
rarum,quar neceífarió efl in Deo; fed hxc ei\ 
fimplic]sintelligentie)6c non v i f ion i s , ergo. 
Patet maior.Nam verbum fecundúto tum fuü 
eíTe necc í l anó procedita Patre.Minor autem 
probatur.Nam feiétia vifionis fnpponitdetcr-
minationem hberamin Deo. ^[Confirmatur. 
N á verbú procedit ex cognitione cóprchen í i 
ua,quae poni t in Deo fummam perfedionem: 
fed ha-c eíl fcientia illa,per quam cognofeun-
tur omnescrcaturae vrpofsibiles í implici i n -
tclligentia,ergo. 
^ Q u ó i 
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^•Quód fi quis quaeratjcum verbum procedat 
per cognitionem per feü i f s i r aam, & t a l i s v i -
dcaturfcicntia v i í i o n i s p e r f o n a r u m , & crea-
turarum,quareison producitur per cognitio-
nem intuit iuam creaturarum? A d hoc re lpon-
de tur .quód c o g n i t i ó p e r f e d i f s i m a D e i i n c l u -
dit feientiamvifíonis creaturarum, non n e -
ceíTarió f o r m a l i t e r / s d q u a í i radicaliter.Qnia 
feientia vifionis non addit perfedionem l u -
prafeientiam fimplicis intelligentise/edran-
t ú m connotar diuerfura modum fe habendí 
creaturs.Verbum ergo procedit ex illa feien-
tia Del , vt in fe eft perFeclifsima,& fecundúm 
modum necefl'jriura,quoterminaturad crea-
turas,non fecundum modiím liberum.Ex quo 
foluitur &: alia difí iculrasanempé cur verbum 
procedat magis ex feientia fimplicis i n t e l l i -
g e n t i a r ^ u á m viííonis? Etcur magis ex feien-
tia v i í i o n i s r e ( p e £ l u D e i J & diuinarumperfo 
n a r u m , q u á n i c r e a t u r a r u m ? Vtr iufque nam-
que ratio fumitur ex nccefsi t í te procefsio-
r i s i p í l u s verbi. Ef tenim nece0aria omnino 
illa procefsio. Ec i d circo per feientiam necef-
fariam creaturarum debeteíTetalis procefsioy 
quaereaturíE neeeífario cognofeuntur a Deo 
í impl ic i intelligentia , quía necelTario funt 
pofsibileSj&confequenter contentar in D e o ; 
6c ideocoroprehenfo Deo^neccfle eftcognof 
cere illas vtpofsibiles. Deusetiam neccíTarió 
exiíl : i t ,& ideo feientia vifionis circa i l i ume í l 
o m n i n o n e c e í r a r i a , n o n vero fie circacreaiu-
ras,quíE non exiftum neceíTarió; 
^ f Q u ó d í i qu^ras^ quomodo pofsit verburt í 
p rocederé idem ex abf t ra í l iua 8c intui t iua 
cognitione? Refpondetur^eo modo, q u o p o -
t e f t e a d e m f e i e n t i a e í t e a b f l r a ^ i ü a , & incuit i 
uarefpeftu diuerforum propter fui eminen-
t i am, & non i l la xque repraefentando , fed 
V n u m ratione alterius, quiaipfa? rescognitae 
diuerfumordinemhabentad exi í ient iá , Ver -
bum autem diu inum cft adsquatum huic 
feienti^jéc pr incipioi l l iusfe ient íae: & itaefl; 
ratio cognofeédi intuitiuc ea,qug in ípía funr» 
&abf t ra£ l iuc creaturas, & per hoc idem ver-
bum potefteíTe terminustahscognit ionisin-
tnitiue f c i l i e e t ^ abñra f t iu^ . 
Qudrtafefi ¿ [ [Quar taau temin hac refententia efl quoru-
tentia, damScot i f tarumjaíTerent ium, quodcognit io 
•intuitiua diuinarum perfonarum ad proprias 
earum fubfiftentiasterminata non p rx fuppo 
;nitur ad verbi prodnf t ionem, ñ e q u e ex earü 
cognitione intuitiua nafeitur 5 i m ó n e q u e ex 
cognitione eífentiíc procedit.Probant autem 
p n m a m partem huius fententixin hun^-mo-
dum.Perfongdiuinein feipfis nonpraefuppo 
íu in tur verbi p rodud ion i , ergo ñ e q u e cogni-
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t ío carum intui t iua ad eas irl feipíls exift enn-> 
bustetminata.Antecedensefleuidens. Q u i a 
tune verbum diuinum fibiipfi praefunpone-
retu^exirteretq;ante fui produclionom , v c l 
fakimabfqj repugnantia poíTct vtexirtesfuae 
produf t ioni prjeintel l igi^uod implicar. l m -
pofsibile emm el^produaum fu.T p r o d u d i a 
nipr2Ínte l l ig i ;Seeundó probatur idemantc-
cedens.QjiaSpintus fanclus neceíL;ri6íequi 
tur verbi p rodué l ionerh .e tgo non p o t e ñ c iu í 
dem verbi produÉHoni pr i fupponi . Iamcon-
fequentiae argumentum probatur.Qnia ex o p 
pofi toconfequentisinferturoppofi tum ante 
cedentis. Nam (i cognitio intui t iua ad peí t 
nas in f e íp f i s t e rmina t a pra:fupponititr vci - i 
produaioni ,ergo & per íbna ipfa in fe 3 í&i 
cundum proprias fubíifteníiaspra-fupponurT 
t u r e i d e m p r o d u ¿ b o n i , f i n e q u i b u s huiufino-
d i cognit io intuitiua coufiflcre nequit. Et coa 
firmatur.Quiaterrmnuscognitionis iiitnitiug 
eft natura prior ipfa cegnitionc-quia ab eo de 
a potencia paritur notitia, ergo fi cegnino per 
fonarum inruitiua ad proprias earum fubíi-
fientias íií feipfis te rmínata ad verbi produ-
ftionem fupponitur , multó forciús & perfo-
nasinfeipí is . ,&ita verbum,&Spiritusf!n<n:us 
í i b i j í c f u i s p r o d u d i o n i b u s f u p p o n ü t u r ^ q u o d 
Omnino implicar. 
^[Secunda parslmius fententix patet ex fef 
q u x nunefune didta. N a m fi verbum d i u i - . ,'1 
num ex cognitione p e r í o n a r u m incuitit;a ad 
propr iam earum lubfiftentiam terminatam 
nafceretur , iamverbumdiuinum, 6c Spiriius 
fanf tuse iu íÜem verbi p roduf t ion i prefuppo 
nerenturjquodfalfum efl. 
^Pr^terea^ Quia verbum d iu inum non per 
: ¿ í u m m t e l l i g e n d i j f e d p e r a í l u m dicendi ab 
eo formaliter ex natura rei d i f l in íh in i produ 
cifur,ergo nullatenus per cognitionem^aut ex 
cognit ionealicuiusprocedit , fed immed ia t é 
naíc i tur á memoria foecunda P a t r i s , ad quam 
nullacogni t io pertinet j n e c o b i e í h i m vt eo-
gni tum. íedef len t ia d i n í n a i n ratione obie£l i 
intell igibihs.Nam ficutin nobis verbum m e n 
tale immedia té nafc i tu rab in te l l e í lu per fpe-
ciem intelligibílera i n a £ l u p r i m o con í l i t u to , 
icain diuinis verbum na fc i tu rab in te l l e í lü & 
effentia in ratione obíedli intel l ígibil is imme 
diaté.Etfi cura hoc verum í i t , quod cognit io 
inf ini ta diuinac eíTenti^ fupponitur ad ver-
bi d iu ini produdlionem . ElTentialia nam-
que pr íEfupponunturnot ionaI ibus , (Sc i n per 
f e ¿ l o p r o d u c e n t e o m n i s eiusintrinfeca perfe 
¿l io fuppon i tu radion i ,qua fuam alteri c o m -
munieatnaturam. i : : Vlt'mA 
f V l t i m a t a m e n i n h á c r e f e m e n t i a e f t D o d o fcntmk. 
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riSjVtpatee in l i tera. Pro cuius exp l i ca t í onc , 
JsÍQUh»1' Scquaeí l ionisfunt notandanonnulla. Q i i o -
rum primura eíl:,quód cognitio díuina eadem 
numero exiftens íimplicifsioia d i c i t u rv i í i o -
ni s^ i c i t u r & íimplicis intelligcntiae, quatc-
nus t raní i t fuper ali a m , & aliara rationem ob-
ic f t^&quatcnus terminaturadalíud36c aliud 
obieaura fub alia, & alia r a t í o n c . Nara licét 
(vtquaeftione praecedente diximus ex D o f t o 
r e i i i q u a r t o d i f t i n f t i o n c . i í . q u a í f i i o n c . a . p r ^ 
c ípué ex quodlibeto. i j . in fine) Deus no ha-
ber cognitionemvcfpertinam,id efl, Dcus n ó 
cognofeitres i n proprio genere, fed intel le-
¿busdiuinuspraccifecognofei t res i n eíTentia 
f u a ^ non per illarn crcaturam, v t ob iedum 
immediatum.Quia licét Deus cognofcat crea 
turas fecundüm c íTe iquodhabent in fe^nonta 
menjfccundum quod in fe fi in^fcd fecundüm 
q u ó d i n eíTentia diuina rclucent ,& ob hoc d i -
cebamuSjquód aliud eft dicerc, Deus cognof-
eit res ad ex t ra ,& i n genere p r o p r i o , fed non 
v t a d c x t r a , & v t i n genere proprio ^ fedquia 
res i n proprio g e n e r e ^ extra relucent in me-
te diuina: ideo Deus cognofeit res i n genere 
proprio de extra>intra, ícj l icet in eíTentia fuá: 
<5c ita cognofeit res extra,intra & non extra:fi 
cutietiara con t ing i t , qnando nos cognofei-
raus exi í lcnt iara abftra£tmc,vt docct D o f t o r 
i n . z.dift.3 .q.vl t ima. 
$ Í Ú $ Í 2» ^fSccundóeft n o t a n d u m j q u ó d l i c c t o b i c í l u m 
mot iuum inte l le í lus d iu in i fít eíTentia diuina 
t a n t ü m j t a l i t e r q u ó d o b i e f l u m motiuum non 
diuiditur i n obiedura primarium 3 & fecunda 
r i u m í C u m o r a n c , quodDcusintel l igi t j intc l l i -
g a t u r p c r e ñ e n i i a m fuara,tanquam per ratio-
n e m motiuam ipfiusintellefhis d iu in i : obie-
£ lum tamen t e n n i n a t i ü u m inte lkf t ionis d iu i 
na: eftduplexjfcil icetprimarium & fecunda-
riura.Primarium eíi eíTentia diui na.Secunda-
r i u r a autem adhuc efl: d ú p l e x . Alterum^quod 
c f t i n D c o exnaturarei jquale eft relationes 
d iu inse3at t r ibuta í&quodl ibe t aliud, quod eft 
i n Deo ex natura rei d i f t in íh im ab ipfa e í l en 
t iadiuina(plufquamper operationem intc l lc 
ftus)veldittinftionerationisratiocinatíEj(vti 
cI icuntThomifta?)veldif t in¿l ione non iden-
titatis formalis ,vt í diecbamus fupra ex mente 
D o £ l o r i s i n difputatione.S.de rclationibus d í -
uinisquaef t ione. i3 .omneigi tur ,quodeft i n 
D e o confequensrationemintrinfecara ipfius 
Dei jquod non eft ce ratione formali eíTentise 
d i u i n Z j d i c i t u r o b i c í t u m f c c u n d a r i u m i n t e l l e 
^:usdiuini3non mot iuum, fed terminatiuum: 
quia obieclum terminatiuum primarium i n -
telleftus diuini eft eíTentia diuina, & o m n e , 
^uodcftdcintr infcca, & de ratione formal i 
Qnaeftio I I L 
¡p f ius .E tcumin diuinis í i n t a l i q u a 3 q u í r non 
funt de intrinfeca, & de ratione form.-.li efTen 
tiae,fed (nof l romodo Icquendi) confcquun. 
tur rationem formalem eíTentis diuinae: talia 
d icun turob ie í l a fecundar ia ipfius i nrclleélus 
diuini.Eft autera aliud obieftumfccundarium 
in te l l eó lusd iu in i jne rapéomne , quod non e l l 
e íTent iad iu ina .ncq; formal i te r ,nequeper idé 
titatem,quale eft omne creatum, & q u o d ha-
bet eíTe fí.nitum,& l imita tum. 
^ [Ter t ióe f tno tandum^quod licét eíTentia d i - N Q U I . ^ 
uina í i t ob i e f tum adaequatum intelleftus d i -
u i n i , & i n r 3 t i o n e m o t i u i , & i n r a t i o n e t e rmi -
natiui,pro quanto quidquid Dens in te l l ig i t , 
intel l igi t per fuam eíTentiam, quse ad talem 
cognitioncmTnouetintcllefturndiuinum,fe-
cluíís imper fe í l i on ibus in hoc ¿quod eft rao-
uere.Etdiciturmouere, quarenusintellcftus, 
& eíTentia diuina habent rationem principi j 
quo in t e l l eAion i s . Eft ctiaro obiedum ad-
^q ' j a t umte rmínu t iuu ro ,p ro quanto cognitio 
d iu inap r imó te rmina t diuinamcognit ionem, 
& ob ie í t a íecundar ia terrainant illam^quate-
nus relucent i n ipfa e í fcnt ia .Quod d i f tum i n -
telligendum eftdeobieftis fecundarijs , quac 
non funt i n eíTentia diuina ex natura rei,qua-
lia funt res crcata^fecús autem de ob ie í l i s f e -
cundarijs5quaB fun t in eíTentia diuina ex natu-^ 
rarei jVtifuntrelat iones, &a t t r ibu tad iu ina , 
Nam ifta licét non moneant in te l l edum d i m -
num ad fui cogni t ionem, quia hoc efficit ef-
fen t ia , íe rminant tamen cognitionem diuiná 
fecundum fe , quia eíTe, quod habent, fecun-
d ü m qued exiftunr,&: funt termini cognit io-
nis in tui t iua: ,ef t ipfurací re eíTentia diuinae, 
& p e r c o n f e q i i e n s p o í í u n t t e r i n i n a r e j & t e r -
jninant cognitionem dininam fecundüm pro 
priamexiftentiam: quod non íbeiunt creatu* 
rae ,nequea l iaobief ta fecundar ía . Quareh.TC 
di í rercnt ia in tcr i f taobief ta fecundaria repc-
ri tur :quód ob ie¿ l a fecundar i a ,qu2 funterea-
t u r ^ t e r m i n a n t cognitionem diu inam, non 
fecundum quod i n fe funtjfed fecundum eíTe, 
quod habent^prout i l lud cíTerelucet i n eíTen-
tia diuina. A t vero relationes diuinae, & ob -
¡e£la fecundaria, quae funt i n D e o ex natura 
reijterminant cognitionem diuinam fecundú 
eiTe,quod habent3 non folüm prout relucent 
i n eíTentia diuina, fed prout ín fe funt , quia 
prout i n fe fun t , funt ipfa eíTentia diuina pej 
identi tatem. Et quia eíTentia diuina habet in 
fe i fta ob ie í t a fecundaria q u a n i ü m ad identita 
tem3& etiam quantum ad relucenriamiideo ef 
fentia diuina d i c i t u r o b í c f t u m adequatumter 
minatiuura in te l le í tus d iu in i . 
•JQuarto ef tnotandum, q u o d i n diuinis a l i - A V . ^ * ^ 
q u a 
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q u a f u n t , q u £ funt de intrinfeca, & f o r m a l i r a 
t i o n e e í T e n t i ^ d i u i n x ^ l i q u a v e r o , q u e í l m t no 
ide formalíter cum eíTenria diuina.Qua: aute 
funt de i n t r i n feca ,& formaliratione eíTen-
liaediuinae iuxta D o í t o r c m qusf l ione p r i -
ma qüod l ibe t i ca , fun t intellc¿lus3 voluntas, 
f p i r ¡ t u s , & exiftentia. Q u a r e l i c é t i n pr imo 
d i f t i n í l i one . 2 6'.qu2eftioiicvnicapropc fíné 
videatur dícere in te l le í turn ^ & voluntatem 
D e i eíTe attributa D e o : inteliigendus eü: i u x -
la exp l íca t ionem Paduani de Grafsis fupra 
pr ima quae ftione quodlibetica, & iuxta exp l i 
ca t ioné Bargij fuper q u ^ ü i o n e m tertiam pro -
logalem D o f t o r i s , ük iuxta exporuionern 
Lichet i i n p r imo difíinft . z6. nempe, quod 
at tr ibutum capitur dupliciter. V n o modo 
proprie , & hoc eít omne dlud , quod non 
cft quiddi ta t iué idem D e o , vel eí lenti íe d i -
uinae : & tamen vn iuocé de Deo dici tur , & 
creatura: & hocrnodointel lcftus, £v volun-
tas diuina non funt attributa i n D e o . N a m 
attributa proprie iuxta fententiam D i u i D a -
fiiafceni dicuntq.ualir i tem, aut modum quaf 
l i t a t i u u m , v t i bonitas3fapicntia}cleraentia: 
& hoc modo in te l le í lus 3 & voluntas non 
funt attributa ín Deo. A l i o modo dicitur at-
t r ibu tum i m p r o p r i é , (Sceft omne ¡liad, qued 
dicitur de D e o , 6c creatura vniuoce, Se hoc 
modo inte l lef tus , & voluntas dicuntur at-
tributa i n Deo. Ñ e q u e obftat, fi d icas ,quód 
D o í l o r i n illa d i í l i n d i o n e 26. in fine aíTcf 
r i t , quódin te l l e í lua l i í as efl modus intrinfe-
cus eíTcntitT d iu in í e : &: p e r c o n í c q u e n s non 
videtur de intiinfeca ratione ipí ius . Sed ad 
hoc refpondetur iuxta communem folut io-
H é m Scot iüarum , qviód intentio Dof tc r i s 
i n i l l o loco erat probare , quod intellectua-
litas non erat a t t r ibutum, propterquodpo-
fuit talem ordinem infer praedicata diuina. 
I n p r imo loco conftituit praedicata eíTcn-
t ia l ia , i n fecundo modos intrinfecos: in te r -
t io attributa. Et cum dicat D o Ü o r , intellc-
ftura , & voluntatem eíTe modos intr infe-
cos , tantum intendit dictre 3 quod in te l le-
¿ t u s , voluntas non funt attributa* Nam 
( v t licet videreibi litera D D . ) poflquam ex-
pofuit , quid fít proprie a t t r ibutum, (Sí..quod 
proprie vocando attribatía j i l la fola lint,qii32 
qua í i qúal i rates:per í ic iunt i n eíTe fecundo 
rem p r s f u p p o í i t a m in perfeflo eíTe pr imo, 
fciíicet quantum ad omnem perfeftionem, 
cjuacconuenitrei, v t efl: fubftantia: hoc mo-
do in te l leAus,& voluntas non funt attributa, 
imofunt quaedamperfeftiones intr infecé i n 
€ Í len t ia ,v t prx in te l l ig i tur omni quantitati^ 
& quaii qualitaU. Et cumquamitas i n d i y i -
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n i s í i t infinitas,&intellevfi:us,6c voluntasan-
tecedan t in í in i t a t e ro j manifc l lccol l ig i tur ex 
Doc ' to re , in td l e£ lua ) , «3c vclunratera elíe de 
intrinfeca, ¿ : tormalj raiioiic D c ^ a m q u o d 
antecedic modum intrinvocura al|s,úius rei.eft 
de cí lcinia JUÍJUS reí : Ífd j.itelicciu-S (Se vo-
luntas antecedunr inhmtr/ .em i n D e o : e r o o 
funt de eíTerinaipÍLUS Dei> £t prorrcre.i. Qu i^ 
í k fe habetintelle.il:us, ¿x voluntasad Dcun» , 
ficutfe habet vira divina: ít:d vita diuina non 
ell: atrribiiruin D c i , feo ipía fonnnlis ratio 
diuina , ergo. Ec v l t imo. Qnja ita fe habent 
in t e l l e í l u s , tk voluntas ad D e u r a , í i c g r ra-
tionale ad hominem: fed rationale efl de ra-
tione forraal i , vel mtio forroalis ipGus ho-
minis 3 ergo ínteilcftus , & voluntas funt 
ve l ratio.fonnalis , vel de ratione form.i l i 
D e i . QuareDof to i fíe ait i l i i . V e l aliterde-
claratuc, & melius, Quja hfáR eíTentia , v t 
hxc eíTentia projeedens ornnem quafi qua-
liratcra efc in te l le^ua l i ! , ^ volitiuaeíTeiitia: 
ita , quod' íicut rationalits,? non eft a t t r ibu-
tum h o m i n i , í i c ñ e q u e in te l lcüual i tas huic 
cíTcrttM1., 
^[Quinto efl notanenm^ quod ínter Scotiftas Notd \ y 
non fati^conftat, qnid D o ¿ l o r intell igatper 
intellcdiiali tatem. Nam vel in tc l l ig i t in te l le -
éhin} & voluntatem, & hoc non. Quia i n -
t e lkaus j & voluntas non funt idem formali-
ter efféntia; d¡uina?.Et praterea.Quia in te l l c . 
¿ lusd iu inus non eíl de ratione formali vo lun 
taris, n^auc contra^cum inte l leé tus ,& volun^ 
tas íintíduíe ent í ta tesdin. inf ta í in eflentia d i -
uina.Ecpra:tcrea.C^)uia fecundum D o f t o r c m 
intclleciias v niuocé dicitur de ¡ntel iedi j crea-
to3&;de intelleftu incrcato:fed intelledus 
creaíijs non eft de eíTenria naturae , cuius é n 
intelletluSjergo nec in te l le í tus diuinus erit 
de eíTenria, & de-ratione formali e íTent i s 
d iu i r^ . Et propter hoc docehr, intcl leftum, & 
voluntatem non eílc deintrinfecaratione c í -
fent is d iu ina , Iicétintclleélnalitas í i t i n t r i n -
feca ratio i p fi u s e (Te n t i x . A h ; vero t enent j i n -
t e l l e í l u m , & voluntatem eíTe de intrinfeca 
rationeipfiuseflentia.Qiiare Tartaretus íi i-
per quxf í ione . 1. quodlibetali explicans illa 
verbaDoftor is ,quodquatuorfunt , quae d i -
cuntur quidditatiué de ip foDeo , f c i í i ce t vita 
in te l le í tua l i s ,ens inf ín i tumj& exiftentia, d i -
c i t ,quód vita intelledualis non dicitur ab i n -
tel le£bi ,fed á tota natura intelleftuali 3 p u -
ta ab ipfo Deo. Lichetus autem refpondens 
prsdiclae difficultati , dicit, quod aliquid efTc 
de eflentia alicuius potéft mult ipl ici ter i n -
tel l igi i P r i m ó , quod fít de eflentia conft i tut i -
ué, i ta ; ,quod i i l i id ,quodef tde eflentia i l l ius , 
l i fit 
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í i t rcal i tasquiddi ta t iue c o n n i t u c n s a l i q u í d i n 
eíTe cf lcnr ia l i , vel quidditatiuo: 5c hoc m o -
do níhil poteft cííe d e c í í c n t i a D c i j q u i a n u l -
Ja en t i t a spo tcñ c o n í l i t u c r c D e u m i n eíTe ef-
fent ia l i jvcl quiddiratiuo . Secundo aliquid 
poteft dici de eíTentiajquod licct non c o n ü i -
tuat,tamen eft i t a in t imnm i l l i ,quod non d i -
fíinguiturab i l l o , ñ e q u e vt p a f s i o , ñ e q u e v t 
quafi pafsio. Et hoc taliter, quód circúferipta 
o m n i p a f s i o n c , v e l q u a í i pafsione3eft adhuc 
intimunijVt ipfo circumferipto,eíTet impofsi 
b¡Ic>perfe(^éinte] l ¡gerei l lud,cuiponi tur fie 
in t imum, í í cu t nec perfefte efTentialitcr, fiuc 
quíddi ta t iué intcl l igi poí íe t : & hoc ex natura 
re i :& hoc modo poceft aliquid eíTe de cíTen-
tia De i , v t i intelledualitas, quam ponit D o -
ftorin illa quaeí l ione quodhbetica, i n . 1. 
dif t . z6 .Ter t ió aliquid p o t e ñ d i c i d e e í r c n t i a , 
non quod quiddi tat iué confí i tuat , ñeque fit 
ex natura rci d i í l i n f t u r n / e d q u ó d fittaliscn-* 
litas^á qua per in te l le í luni poísi t abftrahi a l i -
quisconceptus dirtus in q u i d , & hoc modo 
forte poteft poni aliquid de eíTcntiarquia con 
ceptusent ispoteí l : abftrahi abaliqua realita-
te.qui dicitur in quid de Deo : fed lile conec-
ptusefl: fimpliciter pofteriorj ñ e q u e tamen 
íic i n t e l l i g o , q u ó d pofsit abí t rahi ab aliqua 
reali tateeíTcntiaediuinae: ita quód talis reali-
laspofsit ex naturarei in te l l ig i prior ipfa ef-
í c n t i a t q u i a h o c fonat i m ^ c r í e ^ i o n c m : n o n 
cn im ib i poni p o t e ñ alia realitas ex natura 
rc i . Quar tó aliquid poteft dici de eíTcntia a l i -
cuiusexhoc^quodefl: talis entitas^quae firca-
l i t e r , v e l e x natura reidiftinguereturabillo, 
cuiusponitur de eflentia, veré induderetur 
quiddi ta t iué > & ex natura rci conftitueret 
quidditatiuc.Et hoc quarto modo potefl poni 
aliquid eíTe de eíTcntia De i , quiafi ib i in tc l l e -
í lua l i tas eíTetdif l inda ex natura rei ,confti~ 
tueret s vel quaíi conftitueret quidditat iué: 
qu i acon í l i t u t i uum quiddi ta t iué diftinguitur 
á c o n í b t u t o : & hoc fi fit conft i tut iuum ex 
natura rei, vtpatet de anima in te l l c íHua>& 
v b i communiter eft talis conftitutio^cft cora-
po í i t io . Hisprsmifs is , d ic i t ,quód íi intelle-
£lus & voluntas cíTent i b i v t conft i tut iux 
quiddi tat iué eíTcntiae diuinae, & inter fe, 
& formaliter diftinílae , certifsimum eíTet, 
q u ó d cíTentiaeíret ncceíTaria duplici rafionc 
formalineccfsiratis. Sed intelleftus, & v o -
luntas non funt huiufmodi,vt patet: 8c pofi to 
quódin tc l l e f tuS jóc voluntas dift inguantur 
i n Deo ex natura r e i , ve l etiam formaliter, 
adhuc tamen non fequitur, eflentiam d iu i -
nara eíTe neceíTariam duplici necefsitate:quia 
nullo modo eíTentiadiuina ñ e q u e fecundüm 
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Tem,neque quafi f e c u n d ú m r e m dicitur co i l -
fíitui ab eis.Sed omnino funt i n t i m a eíTenti^ 
diuinac.Vel fecundó re rponde tu r ,quód quan 
do Dof to r loquitur deintellc¿hialit2te,quód 
non loquitur de in te l lcdu , v t efl potentia, 
fed loquitur de natura in t e l l e í lua l i , fine de 
entitate inte l lc íhia l i , ad qnam immedia té fuo 
modo pullulant intelleftus, & voluntas: fi-
cut dicimuSjquód animaeft natura,fiue c n t i -
tasintelleftualisincludensfuo modointel le-
£him,6c voluntatcm , q u ^ anima p rop r i é eft 
de eíTcntia hominis-.intcllcfíus autem 3 & vo-
luntas non funt de eíTcntia hominis : quia no 
funt de cíTentia animae intelleíliusE",ñeque 
contra.Sic d icoin propofi to ,quód entitas i n -
tellc£\ualis eft de eííer.tia Dei ,non tamen c ó -
fíitutiué, cum ex natura rci fit omnino idem 
c{rcnti3rj& fi diifiniTetur, diffí nirctur per hü 
iufmodi entitatero: quae entitas eft realiter & 
vn i t iué intel le£lus,& voluntas , v t funt poten 
tiae. Et fi in aliquibus inueniatur d i í l u r o , 
quód intel le¿lus, & voluntas funt de cíTentia 
D e i , exponatur,vt h íc . Et quód D o £ l o r non 
intel l igat , quód fint de eíTcntia De i jpa tc t . 
Quiavul t i n pr imo di f t inf t ione . z.partc. 2. 
quzEftionc.4.& d i ñ i n £ l i o n e . i 3.& in quod l i -
betis quaeftionc. z . q u ó d fint principia for-
malia omnino diuerfarum ra t ionum.Vndein 
quaeftione. z.quodlibctica vul t , q u ó d gene-
ratio & fpiratio omnino fint alterius ratio-
nis:quia funtá principijs produfViuis alterius 
rafionis.Hoc idem patet dif t in£lione. 1 j . p r i -
m i . Tuncvkra . Sifuntdua? potentiacex na-
tura rei formaliter d i f t i n í t e , & certum eft, 
q u ó d vna non eft determinatiua alterius,cum 
fint ib i in fumraa a£lualitate, ñeque fum tales 
cntitates in quocunque, quód vna fit determi 
nabilisab alio. T u m ctiam,quiatunc feque-
retur^ quód di ft i ngucrentur formaliter ab ef-
fentia,íi abinuicemdift inguercnturformali-
t c r : & f i c n o n e í T e n t d e efíent iaeius. Si dica-
tur,ergo vidctur^quód fi intellc¿lus,& vo lun 
tas non íunt de CíTentia D e i , quód funta t t r i -
bu ta .Dico .quód non fequitur.fed funt fie i n t i 
m e , q u ó d circúferipto omuiattributo,adhuc 
intel lcftus, <5c voluntas e í lent i b i ex natura 
rei . At t r ibuta cnim quafi perficiunt i n aftu 
fceundo.Haftenus Lichetus. 
^ [ M i h i tamen dieendumvideturin hae par-
te (fub cenfuratamen eorum, qui meliús i n 
hac re fen t iuDtJquód in te l l e f tus & voluntas 
poíTunt confiderari dupliciter.Vno modo,fe-
cundum quod funt cntitates aparte rei nul lu 
d i ccn te so rd inem,ncc re fpc£ lum,& hoe m o -
do intclleftus, & voluntas i n diuinis ñ e q u e 
íuntdua? rcalitatcs. ñ e q u e d u x íormali ta tes , 
" " " ^ fed 
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f t¿ eadcm realitas, & eadem formalitas: 8c 
hoc modo funt de intrinfeca rationc eíTentiac 
d i u i n x : i t a , q u ó d implicat intelligere eíTen-
l i amdiu inamin rationeefTentn diuinae fine 
co ,quód intelligamus,cam habere ií lam ent i -
t a t em,nempé in te l l e í lum,&: volúnta te . A l i o 
vero modo p o í l u n t confiderari intel le^us, 
v o l u n t a s / e c u n d u m q u ó d habent ra t ioné 
potentiarumjSc funtprincipiaaltcrius,&alte 
rius operationis, 5c hoc modo cum dicant 
quendam refpcíflum ad aliam,5c aliam opera 
t ionem, 5c terminent refpeftus, quos dicunt 
fpiratio,5cgeneratio,vt fie, non f u n t d e c í l e n 
l i aDci ta t i s , i d e í l , non cone ip iun tu rá nobis 
tanquam de cíTentia Deitatis,idcfl:, poíTumus 
intelligere eflentiam diuinam fine e o ^ q u ó d 
intelligarous ipfam pr inc ip ium generatio-
r i i s , v € l fpirarionis. Quare aliter poíTumus 
coní íderare diuinum in te l lcé lum ,quatenus 
c ñ t a l i s e n t i t a s , 5c a í i te r ,qua tenus eft p r inc i -
p i u m produ£t ionis , 5c fie fecundiim aliara 
rationem eíl: de intrinfeca rationc e í f e n t i s , 5c 
í e c u n d ú m aliam confequitur rationem for-
malem eíFentiae.Et pote í l ad hoc adduci i l lud 
cxe r rp lumDof lo r i s in pr imo diftin£lioiie .2. 
q u x í l i o n e . / . i n f r a l i t e r a m H H . p r o p é m e d i G , 
v b i d i c i t , q u ó d fi ponatur albedofpeciesfim-
plex non habens in fe duas naturas, c ñ tamen 
i n albedinc aliquid real í ter ,vnde haber ratio-
nem colorís ,5cal iquid,vnde habet rationem 
¿ i íFcren t i i :5c haec realitas formaliter non c l l 
i l la rcalitas,ncque é conuerfo formaliíer,i m ó 
vna efl:extrarealitatem -d!terius,formaiiicf lo 
qücndojf icut fi e í lent dux' rcs.Ita i n p ropof i -
to poíTumus dicere ,qaód cum cíTentia diuina 
íic fimplicifsima in fe, t amenindudi t , 5c ha-
bet aliquid realiter,ratione cuius fit p r inc i -
p i u m intellefl ionis 9 5c vo l i t ion is , 5c v o l i -
t io , formal i te r loqucndo,non eíl in te l led io , 
ñ e q u e é c o n t r a r i m ó v o l i t i o cí lCxtra realita-
tem in te l le^ ion is , formaliter Icquendo, 5c 
intel lef t io extra realitatem v o l i t i o n i s , for-
maliter loquendo: ita q u ó d liceífinc cadera 
res,habent feficut duae res, 5c ficutalbedo 
i n exemplo íupra pofito , quatenus d i f i i n -
g u i t á l b u m , e f t d i f f € r e n t i a , 5 c quatenus dif-
gregat v i f u m , eft albedo, & tamen eadem 
omnino entitas, q u s eft: difTcrentia,eft a l -
bedo , licét non fecundura eandem rationem, 
& rcfpefltumtita eadem cíTentia fecundura 
fuam intrinfeeara rationem eft intcllc£lus,5c 
vo lun tas , l i ce t fecundúm quód indui t refpe-
£ lum ad intellefUoncm , 5c v t potentia fit 
in te l le íhis , fecundum autem quód induit re-
f p e é l u m a d vol i t ionem, 5c vt potentia , eft: 
voluntaf, Intelle¿lu$ igitur 5c voluntas fe-
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cundum q u ó d f u n t intel lcf tus , 5c voluntas, 
funt de intrinfeca ratione cíTcnti.T diuina.* (.? 
I i t e r , quódnon poteft in tc l l ig i etTentía d i i j i -
na,illis nonin te l lc^ i s in ipfa . A t v e r ó in te l -
Icftus, 5c voluntas vt funt potentia-,non funt 
de intrinfeca ratione eflcntiae diuinae, id eft, 
poteft intelligi cíTentia diuina fine co ,quó<i 
intclligamus, illam eíTcprincipiurn produf t i 
immintelIe£t ionis ,vel vol i t ionis . 
^[Ecvt p r í c c c d c n s d o í t n n a melius intel l iga-
tu^oportct aduettere, q u ó d i n Deo eft d ú -
plex aftus íntcl le¿\us : altcr operatiuus j a l -
ter produftiuus. Adlus operatiuus eft m u i r 
l e í l i o , 5c cogni t iod iu ina , quaDcus cogno-
fcitjSc qua omnes tres perfonaediuinze cogno 
fcunt.Et irte acusica eft ¡ n t r i n f e c u s i p f i t k o , 
q u ó d i m p l i e a t , i n t e l l i g e r e Deum fub ratione 
D e i , 5c non intelligere i l lum intelligcntern; 
ficut implicat, inteil igere hominem, 5c non 
intelligere i l lum a nimal radon ale. Nam Dcus 
eft natura i n teUcítual is , ficut homo eft natu-
ra rationalis, 5c cum non fit intcllectualis i n 
potét ia .fcdin adu.cjuiaeft pi i rusadus,Dcus 
eft natura aí lual i ter intell igcns: 5c quia eft: 
purus a£ lus ,5c per eonfequens remotus ab 
omni potcntialitatc, non poteft pcifici fuá 
i n t e l l e í l i o n e , eft natura intcl le í lual is a£ \ua-
liter intelligcns,5c fuamet intcllexflio. Quar? 
in te l l e^ ip diuina non eft aliquid d i f t in6 lum 
ab ipía eíTcntia diurna, fed ipíaraet cíTentia d i 
.uina; 5c perconfequensimplicat,intelligere 
eíTentiam d iu inam,non in te l l igendo, i l lam 
•intelligere, 5c i n t e U e í t t o n e m , qua Dcus i n -
tel l igi t , cííe idem ó m n i b u s mod i scü ipfamet 
cíTentiadiuina ,5c t3ntumdiftingui penes no 
ftrum m o d ü concipicndipr.'ecifc.QMimodus 
defumitur ex modo c6c¡piendi ,quo concipi -
muscognitionem in creaturis.Etproptcrlioc 
ifta cognitio cíTentialis eft ingenita, improdu 
£la,5c innata, 5í licét fupponat inte l lef tu , 5c 
eíTentiá diuina feeundú noftrü raodum conci 
piendi non t a m é h a b e t i n t e l l e í l u s rat ioné po 
icntiü?,fedtantu rationé i n t c l l e í l u s . Indep ro -
uenit,quianosconcipimusilla cogni t ioné ad 
modum noftra; cognitionis:tamen i n rei ve.-
ritate intelleftusdiuinus, cognitio diuina, 5c 
cíTentia diuina funt idem realiter, 5c formal i -
ter: 5c nullatenus dift inéta ex natura rei.Sedi 
t a n t ú m d i f t i n g u u n t u r í ceundüm noftrü m o -
dum concipiendi t anqúam diftindla. Eft etia 
alius aftus in diuinis^qui dicitur p r o d u í l i u u s , 
quovidelicet Pater producir F i l i u m , 5c F i -
l iusp roduc i tu rá Patrc per in te l lc f tum d i u i -
num , 5c intellcftus diuinus refpc¿\u h u -
ius a í t u s , 6c refpeftu termini p r o d u í H p e í 
i l l u m habet rationem , non t a n t ü m i n t e l -
l i z le^us 
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ledusfed potetiae.Etquodiftae á u x rationcs 
í in t feparabiles ab intellcftu per confideratio 
ncmjpatetex co, q u i a i n t e l l e í l u s d i u i n u s r e -
fpcí lu cognitionis cíTentialis non habet ratio 
nem potentiae produftiu.r.ncc ratione p r i n -
e ip i jprodu£t iu i . A t v c r ó refpeftu cogni t io-
nis not ional ís ,vel refpeí tu dicere ( v t omnes 
modos ampleftamur tam Scoriftarum, q u á m 
Thomiftarum) intelleftus diuinus non t an tú 
habet rationem inUllef tus , fed etiam ratione 
N ó t a m e potentiae produ&iux, & p r i n c i p i j p roduf t i -
ximé. u i :&: fícutrelationes etiam in via T h o m i f t a -
rum non funt de intrinfeca 3 & formali ratio-
ne eíTentiae diuinae^ta nec aftus produ£liuusa 
n c m p é di f t io , vel cognitio notion^lis non eft 
dcintrinfeca & formali ratione eííentiac diui 
nae:& per confequens cumif tea£ lus produ-
fl iuusdicatintr iafecum ordinemad intel íe-
ftum dininum^quatenus eft pr incipium pro-
duí l iuumiVel potentia p roduí l íua : hinc pro-
ucni t .quódl ice t in te l le í lus diuinus, vt eft i n -
teHeftus^fít de intrinfeca, & formali ratione 
cíTcntiaé diuina:,quatenus autem eft potentia 
produftiua, & pr inc ip ium p r o d u í l i u u m , nó 
í i t deintrinreca,& formali ratione ipfius ef-
fentiae d i u i n i . Etadhoc poteft adduci o p t í -
m u m exemplura i n eadem materia.Nam licét 
eíTentia diuina,fecüdum quod eft eíTentia d i -
uma,fit de intrinfeca, & formali ratione ipíi? 
Dei,nihilominus tamen eíTentia diuina, qua-
tenus eft potentia gencrandi ,nOn eft de i n -
trinfeca , & formali ratione ipíius D e i : quia 
po í l umus concipere hunc Deum, vt praefein 
d i t á fuppofitis diuinis, íine potentia gene-
randi,quia hic Deus,vt íic,nec generat,nequc 
generatur,non tamen poíTumus i l lum conci-
pere í ine eíTentia diuina. Ita phi lofophandü 
e f t i n p r o p o í i t o , 5c fiv.g.non effet in d iu i -
niSinifi vnica perfona,vtGentiIesimaginan 
tur, tune hic Deus haberet intelleftum i n ra-
tione intelIedtuSínon tamen in ratione poten 
t i í e ,&pr inc ip i j p roduc t iu i ad intra. E t iuxta 
hancexplicationemintclligenda funt multa 
loca D o d o r i s , quae inter fe videntur pugna-
re.Nam quando in . i .dift.z^.afleritj quod i n -
te í le£ lus ,&voluntas funt de intrinfeca ratio-
ne eíTentia?, 8cperfc£lionisintrinfecacin ef-
fentia:& ita fe habent refpeí lu D e i , íicut v i -
uere & vi ta , intelligenduseft Dof to r ib i fe-
cundüm quod intellefhis eft i n t e l l e í l u s , & 
voluntas eft voluntas, per quac natura diuina 
dicitur intelleélual¡s,quando autem i n . i .dift. 
2.quacft.7.1itera.M.ibi,dicotunead quaeftio-
ncm,aíTerit ,quód i n diuinisfunt t an tüm duae 
produftiones diftinftae fecundüm rationes 
formales produftionum,8c hoc quia funt tan 
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tüm dúo principia produftiua habentia for-
males rationes producendi diftinftas, in te l l i -
gendus eft de in te l le£lu ,& volúnta te , quatc-
nus funt pr incipia , &potentiae produftiuae, 
Et hoc clariüs poteft conftare, í i áltente lega^ 
tur litera Doftor is ante, & poft literam N . 5c 
videnda eft litera Doftoris litera O . 
^[Refoluendo igitur praídi£l:a,d¡cendum eft, Refolutk, 
cognitionem eí lent ialem eíTe idem formali-
ter cum Deo,neque idem dicendum eft de at-
tnbutis,quiaattributadicunt modum quali» 
tatiuum quaíi confequentem eíTe, & vi tam 
intelleftualé ipíius Dei.Quare íi aliquisvellet 
<lefcribere,quid íit Deus: poflet dicere, quod 
eft a£lus primus pürus intelligens, & volens. 
A d quod confequitur per modum m o d i i n -
trinfecieíTe i n f i n i t u m , & p e r modum attribu 
iorum,qu6d eft fapiens,quód eft b o n u s , q u ó d 
eftiuftus,&c. 
^ [Vl t i i ró eft notandum, quod notitia eftdu- NottMt, 
plex , in tu i t iua ,& abf t ra í t iua . Not i t ia abftra-
¿liua eft notitia rei abfentis,vtabfcnseft,no-
ti t ia autem intuit iua eft notitia rei praefentis, 
Vt praefens eft. Ex quo in fe r tu r ,quód i n n o t i -
tia intuit iua obieftum duplicem habet ratio-
n e m , feilicet & caüfali tatis , & attingentiap. 
Caufalitatis,quia obie£lum caufat noti t iam, 
fíueperfe(fi per fe poteft v n i r i in te l l e í lu i ) 
fíue per aliud, feilicet per fpeciem in te l l ig ib i 
l em,qu íBfupp le tv i cemip f iu sob icé l i .A t t i n - • 
gentiae autem, quia illa notitia eft talis, quod 
per illa att ingitur obief tum. Et hoc eft, quod 
communiter d ic i tur , quod in obie£lo eft d ú -
plex ratio,fcilicet motiua, & terminatiua, & 
fecundüm rationem motiuam caufat, fecun-
d ü m terminatiuam vero terminar cogni t io-
nem caufatam.Et ifta dúp lex ratio ita fe habet 
circa obie í tum,q) lícet prima fít principalior, 
fecunda tamé n ó poteft fuppleriíficuti pr ima, 
v t i docet Ddf tor in .3 .d i f t . i Y.foluendo p r i n -
cipalia argumenta.Neq; obftat cótra hoc ipfc 
met D o f t o r in.4.d. r o.q. y . l i t .C.vbi íit ait. D i 
co ,quód non oportct o b i e í l u m in fe eíTe prae 
fens propter terminationem aftus, fed tá tüm 
propter caufationem, ita q» quando eft aliqua 
caufafufficiés ipíius a£lus,nó requiritur prar-
fentia obie í l i propter t.erminationé, íicut pa-
tet de videte creaturá i n eíTentia diuina, fi ef-
fentia eft caufa illius vifionis,nó requiritur i l -
lud o b i e í l u m , ad quod terminatur hace vi f io 
praefens propria príefentialitate.Ná ad hoc(vt 
op t imé aduertit Tartaretus fuper i l l um l o -
cum Dof tor i s ) ib i D o f t o r loquitur de notitia 
intuit iua, quaehabetur concomitanter. Nam 
quaeftio Dof tor is i b i eft, V t r ü Chr i ftus in Eu 
chariftiavideatbeata v i rg iné in cáelo exiftété 
intuitiue? 
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intui t iué? Etrefpondetaffirmatiue. Ncceft 
i n c o i u i e n i e n s , q u ó d o b i e í l u m non fit prar-
fcnsChr i í iO, fecundum quód ef l in Euchari-
íi ia, quia talis notiria i n Euchariftia non habe 
tur primójiSc perfejfed concomitantcr. Sicut 
v .g .S i Deusponeretidemcorpus Salmanti-
cx & R o m z . Pctrus, qui eftRomar, haberet 
notitiam intui t iuam eorum , quae funt Sal-
mantic^,non primó,8c per fe,fed concomitan 
te r ,nempé quia i l l e ^ u i efl: Roms,cr t Salman 
t i c i ' . l t a i n propofito. Sed non ex hoc negat 
Dof to r , quin requiratur praefcntia ob ie í l i ad 
primariam notitiam intui t iuam , idcft , ad 
hoc quód Chriftus vidcat in tu i t iué v i r g i -
nern Mariamgloriofam in cáelo, requiritur, 
quód ipfa fit p rae fcns ,v tob ie£ lumte rminans 
illaro notitiam,nontamen requii i tur ad hoc, 
quod Chr i í l u s videat ipfam i n Euchariflia, 
quia notitia intuitiua in Eucharifliaefl con-
comitantcr habita, & non p r i m ó ficut i n car-
io . Not i t ia ig i tur intuitiuarequirit prasfentiá 
obicf t i in fe,vel i n fuo ob í c í l o primario.Qua 
re cogni t io , qua: habetur de crcatnris i n eíí en 
l ia diuinajCÍt cognitio intuitiua: quia efl: cog-
n i t i o rei exiftcntisinaliquoeminentiori^qua 
i n fe i p f o , v t docet D o í l o r in .3 .d. 14. q. 3. & 
i n . 1 .dift.2.par,2. quaeí1:.2.il}ius fecunda: par-
tis^Scinpracfcnti litera , v b i d o c e t , q u ó d co-
gn i t io de rebusin eíTentiadiuina efl: i n t u i l i -
ua,quia reprsefentatiuum eí l excellentius, & 
talis cognitio non folúm efl: in tu i t iua , fed efl: 
intuitiua perfe£lior ,quám íit intuitiua in p ro-
pr iogenere ,quod non con t ing i t in alijs rc-
praefentatiuis. 
^"Prima concluf ío. Cogni t io diuina ex tend í t 
fe non folúm ad ea,qu3e futura funt, fed etiam 
Prmáco' adomnia pofsibil ia .Haecconclufíoefi : de fi-
dufio, de.Et probatur.Ea,quae ñ e q u e funt,neque fue 
Primara' runt,funttamcn pofsibilia,continenturin d i -
tofc nina v i r t u t e , & p o t e n t i a : f e d D e u s c o m p r e h é -
di t omnem vi r tu tem, & pcrfe£l ionem fus 
e íTen t ix : ergo diuina cognitio non folúm fe 
extendie ad ca.quae fünt,fucrunt, vel erüt, fed 
etiam ad eajqux polsibiüa funt. 
^ [ S e c u n d ó . SiDeus non cognofeitea,quae 
pofsibi l iafunt ,maxiroé, quia illa requiruntur 
Secundara ad cognitionem diuinam,vtobic£í :um m o t í -
tht uuro,vel v t obieclum terminatiuum, & pofsi 
b i l i a , c u m n o n fintinaliquoeíTcreali in a l i -
quatemporisdifferentia, ñeque p o í l u n t h a -
bererationem obiefti mot iu i ,nec rationem 
obieft i terminatiui :fed ad cognitionem d i -
uinam ifla non funt neceflaria, ergo Deus i l -
la cognofeit. Maior eft manifefta, & proba-
tur rainor.Primó, non i n ratione obieft i mo-
t i u i , quia potefl talis caufalitas f u p p k r i á 
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Dco .Ncc etiam in ratione obieft í terminati-
uiiquiaad cognitionem fimplicis in te l l igcn-
tiac non requiritur ob ic¿ lum terminans i n 
propr io genere, ergo etiam fí pofsibilia non 
n n t i n proprio genere pertalcm cognitione 
fímplicisintclligentiae á D e o cognofeuntur. 
^[Ter t ió . EíTentia diuina cft reprxfentatiua Tcrúdra-
cuiufeunque rep r s fen tab i l i s f ecundü quod- tíQ* 
cunque eífc , quod i l lud repríefentabile ha-
bcat3 & intellcdlus diuínus poteft in te l l ígere 
omnereprsfentabile ab eíTentia diuina,ergo 
cumpofsibilia habeant aliquod c í r c , n c m p c 
c(Te pofsibilejomnia pofsibilia cognofeuntur 
áDeo;fcd n o n i n proprio gencre,ergo cogni -
tione fimplicis intelligentie, 
^[Secundaconclufio.Cogniuodiuina,quate- Secunda 
ñ u s intcl l igi tur praecedere produf t ioné ver-^ coclufio. 
hitSc produft ionemSp'r i tnsfanft i ,ef l cogni 
t ío intuitiua ipfius verb i , & Spiritus fandi . 
H s c conclufio efl D o í l o n s i n litera. E t p r o - Prohatur 
batur.Quia cognitio intuitiua efl cognitio rei conclufiOn 
cxif lent is in fcvelinaliorepracfentat iuocx- 9 
ce l I en t io r i , quám fit ipfa res i n propria e x i -
í l e n t i a : fed cognitio diuina (verbigra t ia , i n 
iioc Deo v t praefeinditá fuppofitis diuinis) 
terminaturad v e r b u m , & ad Spiritura fan-
í l u m , prout in fe funt , vel faítim prout re lu-
centin eíTentia diuina^rgo talis cognitio cric 
in tu i t íua .Maior cftmanifeíla.Et probatur m i 
ñ o r quoad vtramque partem.Et p r i m ó quoad 
primam.Nam illa cognitio diuina terminatur 
ad verbum cxifl:ens,in propria cxiftentia,cr-
go.Patet antecedens .Ná fi aliqua ratione non 
terminatur ad verbü exif íés ,maximé.quia fe-
c u n d ú n o f t r ú m o d ü confideradi przcfupponi 
tur hic D e u s t a l i b u s p r o d u í l i o n i b u s : fed talis 
praefuppofitio non tollic exif lent iá re i , ergo. 
Et fecundó. Quia tali s prioritas eft prioritas á 
quo^non in quo(fi efl aliqua prioritas) & pr io 
ritas a quo ftat cum fimultate &tempor i sna -
turae, e r g o . T c r t i ó . Q u i a notitia intuitiua ter-
minatur ad ens v t exiftens : fed licec Pater, 
vcl hic Deus prsfupponantur ordme pr íe -
fuppofitionis, & originis ad Filium 3 non ta-
men exi f tuntpr iuSíquamipfePi l ius , e r g o l i -
cét prius fit, quód Pater producat F í l ium, 
quam quód Filius fítgenitus:cum ral ispr ior i -
t a s ( i t á q u o , n o n tollic rationem notitia; i n -
tuitiuíe,Secunda pars i l l iusminoris probatur. 
Qu ia l i cé t Fi l iusíntel l igatur non p r o d u í l u s , 
quando intelligitur Paterproduccns, & per 
confequens l icé t in tc l l igamusi l lam cognit io 
n é n o n terrainariad Fil ium j & a d Spi r i tum 
fan í lum vtcxif lxntes i n propria exiftentia, 
adliuctamenefc cognitio intui t iua:quia i l la 
cognitio terminatur ad eflentian^quac eñ ra-
l i 3 t i o 
Secunda 
ratio-
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t ío cognofcendi íntui t iué quodcunque obic-
¿ I n m c o g n o f c i b i l c . 
Tertiaco- ^Tcr t iaconduf io .Cogni t io diuina creatura-
clufio. ruratam pofsibiliunijquse nunquam erunt, 
qu^m pofsibilium, quae non eruntjCÍl: cogni-
Vrimara- t iointui t iua, Haecconclufioeft Dof tor iS jVt 
(ÍQ, patee in litera. Etprobatur. Nam í ia l iqua ra-
tione talisnotitia non eíTet intui t iua , fed ab-
ftraftiuajmaximéiquia requiruntur creature, 
vtterminét cognitionem diu inamin feipíis: 
fed ob hoc non,ergo, Maior manifefta manet 
quaeft-ione praecedenti.Minor autem proba-
tror.Quia fmecreaturae exiftant^íine non e x i -
ftant,tantum terminant cognit ionem d i u i -
nam,quatenus relucent i n eíTentia diuinarer-
go fine creaturae exif tant , fine non exiftant,' 
feraper cognofeuntur á D e o cognitione in-* 
tuitiua. 
^fSecundo. Greaturae fecundum fententiam 
D o c t o r í s t a n r ú m c o e x i f t u n t i n nunc aeterni-
tatispro illo tempore, p roquo funt , vtdice-
0 musinfra:fed non aliter c o g n o f c u n t u r á D e o 
fafta^quám íiendaji ieque ftenda^quámfafta, 
crgo fi fa¿ta c o g n o f c u n t u r i n t u i t í u e , & fiéda 
cogn o fe ú n tu r i nt D itiue. 
Teniaru- ^"Tert ió .Sial iquarat ionepofsibi l ia ,quaenon 
ttQ* eruntjnon cognofeunmr intui t iué, fed abftra 
¿tiuCjmaximéíquiaearuTn exiftentia eft ne-' 
ceíTarió requi í i ta : fed harc non eft neceífarió 
requi í i ta ,ergo.Probatur minor .Quia fi eft ne' 
ceíTarió requif i ta ,maximé, v t t e r m i n é t cogni 
t ionem diuinam in feipfa, vel vt ipfa reluceat 
i n eíTentia diuina, fed neutrum horura: cum 
creatura non cognoícantur i n fe i p í i s , ní í i 
prout relucent in eíTentia diuina,neque vt re-
lucent i n eíTentia > eft neceífarió requifita ea-
rum exiftentia^rgo quodcunque cognofeibi 
le cognofcitDeus not i t ia intui t iua. 
^ Rejpondetur argumentis. 
<f A d argumenta autemjqua? mi l i t an t t an túm 
contra noftram fententiam^quae funt,quae po 
nuntur i n fecunda fententiajrefpondetur. A d 
Adi,arg. p r imum, negando maiorem.Nam de ratione 
notitire i n tu i t iux non eft^quód íit noti t ia rei 
exiftentis i n fe t a n t ú m / e d vel i n fe^vel i n a l i -
quoreprsefentatiuo excellentiorí: & c u m ver 
bum, & Spí r i tus fandus vtramquerationem 
habeantguando cognofeun tu rá Deo , ideo 
í iue cognofeatur vt exiftens i n fejfíue co-
gnófeatur Vt relucens i n eflentia, femper co-
gnofeitur intui t iué. 
¿idz.arg. 5 [Ad fecundum refpondetur eodem modo, 
precipué cum illa prioritas íit prioritas á quo, 
& n o n i n quo. 
Ad-},,arg. ^ [Adte r t iumrc fponde tu r .quód l i cé tSp i r i tu s 
fanftus e'ífet pofterior tempore ipfo Patre, 
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adhuc cognofeeretur i ntuitiuc propter ratio-
ncm fupra dift:am:quantó raagis,quód Spir i -
tusfanftus tantum eft pofterior origine Pa-
t r c , & Fj l io ,qux prioritas non tol l i t rationem 
notitiae intuitiuae. 
<[]'Ad quartum refpondetur, quod illa inf lan- Ad.^ .4rgt 
t iajqus fingit Doé l o r , non funt inftantia ex 
parte cognitionis diuinaí:fed tantum ex parte 
noftrae cognitionis, vt nos melius, & facilius 
intelligamus, quomodo Deus eadem cogni-
tione cognofeit & fe,<5c creaturas,& quomo-
d o p e r f u a m e í f e n t i a m tanquam per obief tú 
primariumeognofeatobiefta fecundar ía , n ó 
autem ponuntur taliainftantia t a l i t e r , q u ó d 
Deus p r i m ó intelligat eflentiam, & fecundó 
creaturas. Et per hoc p a t e t , q u á m perperam 
nonnul l i contra Dof torem loquantur impu^ 
guantes prasdi í ta inftantia. 
^ [ A d argumenta autem tertiae fententi2c,quia Ad^uetg, 
fupponunt fundamentum falfum in fenten-
tia D o f t o r i s , n e m p é verbum produci ex co-
gni t ione creaturarumCde qua re i n difputatio 
ne de p rodué l ione verbí egimus) non railitác 
contra noftram fententiam. 
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D f e c u n d u m , q u a l i t e r i n t e l l e 
¿ tus eft pa í s iuus i n fe, & q u a l i 
ter eíl: pafsiuusrefpeftu i n t e l - ' 
i e£ í : ionis , d i f t u m eft: d i f t i n -
ftione.3. qu3e f t i one .ó .&j . Sed p o f i t o , 
q u o d fít pafsiuus i n n o b i s , & quafi pafs i -
uus i n D e o , & q u o d debeat h k afsignari 
f o r m a , v e l quafi f o r m a , v t qua opere tur . 
P o t e í l d i c i , q u o d i l l u d efl: e í l en t i a fub r a -
t ione qua eflentia, q u x fub r a t i oneab fo lu 
ta eft: ra t io cogno fcend i , n o n t an tum i p -
f a m m e t j f e d o m n e a l iud fub quacunque 
ra t ione cognofeibi l is . D i f t ^ . q u x í t . v n i 
ca , l i tera K . i b i ad f e c u n d u m . 
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X diftis i n difputationibus de 
p r o d u é l i o n e verbi , Scdeprodu-
ftione Spiritus faní l i fatis mani -
f e f t épa t e t , quomodo in t e l l e f tu s 
& voluntas noftra duplicem habent ratione, 
fciíicet & p rodu£ l iuam, & operatiuam, Efl: 
enim intelleftus n o f t e r p r o d u é l i u u s , quate-
nus informatus eftfpecie,vel v n í t u s e f t o b -
iefto , producit verbum m e n t i s , & intelle-
¿ l ionem . Eft en im operatiuus intelleíVus 
nofter, quatenusintelleftione in te l l ig i t . Et 
quia intelleftus nofter no eft fuá in te l l e í l io , 
i i eque fuum in t e l l i ¿e re , íicuti eft intelledus 
diuinus 
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3iuinus3vtdocetDo<^orin3!.difl:.2.c].2,lítera 
S. vfque ad literam T . ideo i n r e lké l a s no-
íler^vt intelligat, non tantum indfgct p rodu-
¿ l ione in te l l e f t i on i s , & verbi, fed etiam rece 
ptioneipfiusintelleftioniSj& v c r b ^ & i n h o c 
intelleílusefi: pafsiuus prtTcire}& íimplici tcr: 
& non i n p r o d u í l i o n c , necin receptione ípc 
cieirquiatalis receptio fpecicinon conuenit 
5ntelle¿lui,quatenuseftprodu<n;iuus intelle-
¿lionis:fed quia fpecies eft accidens^Sc debet 
c í í c i n aliquo fub i í f to . Quarequandoobie-
í i u m per íe vni tur intelieftuijralis vniof ic 
abfque informatione , Scabfque receptione: 
& per confequens intelleftus noneft pafsi-
uus per fe^vt prodacat,rcquiric tarnen 6 rnpl i -
ci ter , Scpcrfetalenireceptioneraj v t incclli-
ga t i&perconfeqt iens e í l í implici ter pafsi-
uuSj quateni isrecipi t intel le¿l ioneiTi , & ver-
b u m . Exquomani fe f t écoI I ig i tu r , quomodo 
verbum 3 & intelleft io ancecedant ipfum i n -
telligereingenerecaufefcrmalisJnonramen 
Ct t e rminus ip f ius in t e l l i ge re .E t l i cé t in t e l I c -
ftuSjquatenus produí l iuus^ non dicat imper-
feft ioncm abfoluté, nihilorainustaraenintel 
le£í:us3quatenusproduftiuusnotitÍ£E iqua i n 
digetad i n t e l ü g e n d u m 3 dicit imper fe f t ioné . 
Etobhocintellectus diuinus ñequeproduc ic 
5n t c l l e£ t ionemad in t e l l i gendun i ,nec rec ip i t 
iUam:& fie manet in te l ie í tus quatenusintelli 
gens operatiuus. Eftigitur intelleftus nofter 
pafsiuus i n fe^quatenus nofter intelleólus no 
eft fuá in te l lc£l io:& eft pafsiuus i n ordine ad 
in te l í e í l ionen^qua tenus eft receptiuus illius. 
Et quia intelleftus vt intelligcnsindigct obie-
£lo:ideo intcl leclui diuino afsignatur pro ob" 
i e é l o e í T e n t i a d i u i n a . E t q u í a i n . i . d i f t ^ . q u x -
í l i one . 2. poft l i teramT.quarta conc lu í ionc 
D o ñ o r diff iniui t jDeum intell igere quodcun 
que intelligibile^quam conclu í ionem late d i -
fputauimusqUíeft ionibuspríEcedentibus,rac 
r i t ó q u a e n t u r i n prxfentiarum iuxta literam 
Dof to r i s , A n illa cognitio diuiaa extendat fe 
ad omnia cognofeibilia fecundúm omnem ra 
t ionem cognofeibilitatis. 
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^VtmmDeus cognofcat omnta cognofcibi~ 
Uafecundum omnes condiúones)& 
¿ijferenticis indiaiduales. 
: ^ R O parte negatiua e f t p r imum 
argumentum. Si aliqua ratione 
poteft Deus cognofeere omnia 
cognofeibilia fecundüm omnes 
conditiones, &diíFerentias i n d i 
uidualcs^tnaxim^quia habet e í l emiam fuam 
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pro obie^Ojqueeft reprxfentatiua omnium 
rep r s f en t ab i lu jmi rcdpe re í r en r i am fuam n5 
poteft cognofeere oinniacognofcibilia fecü-
dum dillcreutias indinidualcs eorum, ergo. 
Probaturminor. Namres in eílcr.tia diurna 
reprxfentamur fecundura aliquid coramune 
ilIiSiCrgononreprsfentantur í ecundum pro 
pria vniufcuiufque. ^ [Coní i rmatur . Omnia , 
qUcT cognofeuntur fecundúm aliquid cora-
mune illíSjCOgnofcur.rnr per eíTenti im d i u i -
'•nara, ergo no, fecundúm que dif t inguuntur . 
^ S e c u n d ó . Si Deuscognofcit creaturas o m - Secundam 
nespropria cognitionej autcognofeiteasper arpim, 
ideam3aut i n propria natura cuiufcíique crea-
t u r ^ aut in fuá eíTentin, aut in volúnta te fuá. 
Si per ideas j ergo Deus non haber propriam 
cognitionein cuiufeunquerei, ñ e q u e cogne-
feiturresin f e / ed in a l i o , ncmpé in fuorcpiae 
í'entatiuo35c idea.Si autemin propria natura, 
ergo intellcclus diuinus vi lefdtfumendo co-
gnitionein á rebus, <5c cognofeendo res per 
propriam naturam^tanquam per méd ium co-
gnofcendi.Siautem per fuam elTentiam3ergo 
eífentia diuina eft propria^iSc adaequnta rat ío 
cuiufeunque creaturx > quod eft falfura.Quia 
vna, eademque res non poteft e f l e p r o p r i a ^ 
adíequata ratio multorum, atque diuerforum, 
fecundúm quódmul t ad iue r f a fun t . Si auteni 
i n volúnta te fuarhoc erit tanquam i n caufa^fic 
cognofeere reminfua caufa ef t , cognofeere 
i l lam i n communijSc cognitione confufa^er-
go Deus nullo modo cognofeit res quoad co-
ditiones carura indiuiduales. 
^[Ter t io . Deus non cognofeit peccata3ergo Tatium 
ñ e q u e cognofeit res quoad conditiones i n d i - argum* 
uiduales.Probatur a ntecedés. Quicquid Deus 
cognofcit.cognofcit, quatenus eft i n fe ipfo, 
vel i n fuá e í fent ia : fed peccara non funt i n 
Deo,nequein eíTentia diuina, ergo. Probaüur 
rainor.Omne,quodeftinDeo, & : i n e í len t ia 
d iu ina ,e f t in ip fo ficuti in principio produ-
cente, vel coferuante, vel ficutin exemplan: 
fed peccata non funt in Deotanquam i n p r i n 
cipio produccnte,vel conferuante: quia Deus 
non eft caufa peccati. Ncqueetiam eíTentia d i 
uinaeftexemplarpeccatorura. Namideoef-
fentia diuina eft exemplar creaturamm, qua-
tenus eft imitabilis ab i p í i s : fed eíTentia d i u i -
na non ef t imitabi l isápeccat is ,€rgo. 
^ V J í i m o J n t e l l i g é s ex co, quód intel l igí t , fit QudHUm 
ipfum inrel l ig ibi lc , ergo íl Deus in te l l ig i t wgwn* 
peccata, Deus quodammodo eft ipfum pec-
catura.Maior eft Ariftotelis.3 .de A n i m a , v b i 
aíreri t ,quód inte l le í lus quodammodo eft o m 
n ia^rgo . • 
^fPro explicationc hnius quaeft.funt notanda 
l i 4 nonulla. 
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Notah. 1. nonnulla. Quorumpr imum e f t . q u ó d í n t e r 
T l i o m i l b s , ^ Scotíftas eft dií íerentia circa 
p i o J u ¿ \ i o n é vifionis beatifica ex parle obie 
é^ijicét non ex parte íntc l le í lus . Nam tam in 
via D-Thoma?, quam Doftor is intei leélus no 
í í c rcócur r i t ad vi l ionem beatifica effeíb'ué. 
Qnnre difFerentiaefl: ex parte o b i e ó l i . Nsm 
Thomiflae aíTerunt.quod t f íent ia diuina vni-
tur inte l le í lui noftroinrat ionefpeciei intel l i 
gtbiHsiat vero fécundútn D o d o r e m voluntas 
diu/na efl:, qua? f inml cum ncOro i n t e l l e é l u * 
caufarjác producit talem v i í í o n c m . Q u i a cuín 
obieé lum concurrat af t iué , & i n genere cau-
fae efficientisad produftione vifionis,potc'ft 
Deus per fuam voluntatem í u p p l e r e vicem 
i l ! i u s o b i c ^ i : & fie eí íentia diuina ibi tantum 
concurrit te rminat iué . Ita docet Dof to r in 
quodlib. q. 14. litera A A . vfq,-ad litera D D . 
praec ipué in fínalibusverbis i b i . R e í p o n d e o , 
vbi fie ait.Lapis v íde tu r in eífentia diuina,no 
vtfpeculojin quo reluceat vt cbieftum prae-
fens/ed ipfa eíí'enria fe íolam,, <Sc foli f uo in -
telleétuí fe repraefentat ante afíuro intell igen 
dirfed lapis viderurin eífentia d iu ina ,v t obic 
ftuin fecundarium in p r i r o o o b i e í t o n ó q u í -
dem mot iuo ad intelieftioncm fecundi ^ í icut 
rnouet in t e l l e^umpropr iun i j 6c ficutintellc 
ftum nofiruro mouet principiurn ad conclu-
í íonem,(ed ordine prirni o b i e f t i J & íecundi 
terminantis quodam alio , feilicet volúnta te 
m o u e n t e a d i í l a d u o obiefta ordine quodam 
aftum intelleftus te iminandi . Ex qua litera 
D o ñ o r i s colligitur p r i m ó , quód eífentia diui 
na non eft ratio ÍQrmalis > íeu repj arfentatiua 
fui,«5c cuiuíl ibet rci. Qu ian ih i l dicitur fotroa 
liter repraslenratiunm íu i , & alierius, nifi fit 
formaliter notitia íui j& alterius.Et quiaconci 
pimus e í femiam diuinam3vt mot íuam intelle 
^ t u s d i u i n i , per confequens quafi antece-
dat ipfarn cognl'tionem, 6c notiriamudco l i -
cét eífentia diuina fiteius no t i t i a , 6c cogni-
t io^quia eífentia diuina eíf fuum intclligere, 
nontamen concipitur ,fecundiim quod efi-, 
fedad modum , q u o c o n c i p i m u s , o b ] c í f a nc -
j l r a antecederé j p f jm cogni t ioncm, 6c per 
confequens <onfiderareeífentÍ£ro3 vt fie , t í t 
confiderare ilJam , v t d i f l i rgu i tu r á noti t ia , 
quoquo modo di f i inguatur : 6c fie vt nonre -
praefentatiua ío rma l i t e r , 8c in afíu ^led tan-
tum in habitu. Secundó autem collio-itur ex 
prneíenti litera , quod nullahi ccgni t ioncm 
habemuseíTentiae diuiníE,nifi mediante v o -
lúnta te diuina, qu^ caufet in ncbis fimul cum 
intelleftu noftro, i l luftrato lumine gloriae» 
íupp len te ip favo l í i t a te vicem ipfius o b i e é t i 
cognitionemipfius e í í ent ia . Col l ig i tur etiá 
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tcr t ió ,quód eífentia diuina non dicitur fpecu 
l u m ^ i n quovidentur creaturs:ita quód i n 
ifta eífentia diuina videsmus eífenti^m, 6c 
resoeatas,f icut]nfpeculo:fed ira dicuntur 
res v ider i in eí lent iarquia videndo eílcritJ. n i 
diuinamper vif ionero, quse efi: a volúntate 
diuina}videmus etiampereandem v i f ioncm 
res creatas. Vnde eífentia diuina concurrit 
terminat iué refpefíu talis vifionis 3 v o l u n -
tas autem diuina concurrit produ£l:iué ad i p -
f¿m vifionem. Hoc autem non contingitYe-
ípe£hi cognit ionis ,qua Deus fe, 6c cunfla 
cognofeit. Nam eífentia diuina re lpc¿ lu ta-
lis cognitionis i n t e l l i g i t u r , v t habens tatio-
nemobieft i motiuircum intelle£lus diuiuus 
habeat pro obiefto motiuo eífentiam d i u i -
nam, 8c pro obiefto terminatiuo primario 
ipfam eífentiam , creaturas autem tanquaru 
o b i e ñ u m fecundarium, non taliter^quód p r i 
móin te l l iga tur e í fent ia , 8 c f e c u n d a n ó i n t c l -
liganturcreaturap,vtfalfó nonnull i i m p o n ü t 
D o ñ o r i j f e d t a l i t e r , q u ó d ad noftrum mo-
dum inteliigendi illa cognit io diuina prius 
terminatur a d e í í e n i i a m , q u a m a d creaturas. 
^ [Secundóe f i ; no t andum^uóde í f en t i a d i u i - Nt íah. i t 
na,quse efi obieftum motiuuro intei leélus di 
uini:efi fimilitudo cmnium rerum quantum 
adpropriacuiufquerei, 6c pe rconfequés per 
illam tanqu*m per exemplar propr ium re-
rum potefi: Deus cognofeereemnes res quan 
túm ad propria ipfarum. Quia in fe continet 
omnia repra: fentabilia, quantum funt reprae-
fentabilia, 
«jjTertió efi no tádum , quód dupliciter potefi: Notah, 3. 
intelligijeífentiam diuinam efle propriam ra 
tionern cuiufeurique repra-fentabilis. V n o 
modo , quód propria ratio fe teneat ex parte 
formae repra fentantis, ficut d i c i m u s , q u ó d 
ípcciesintel i igibil is hominis efi propria ra-
t io reprar íentandi ipfum hcmin i im,qu ia ita 
repraefentat l eminem, quód non repraefen-
tataliud abhomine.Et hoc modo eí íentia d i -
uina non efi propriaratiorepraefentandi a l i -
quamrem tcumnul lamrem ita dererminate 
repraefentet,quód non reprffentet alias. Se-
cundo modo propria ratio inteli igendi po-
tefi: fe ten ere ex parte reí reprefentata1: 8c hoc 
n ih i l a l iud efi-,quam repraeíentare ea,quae 
funt propria i l l iusrei . 
^jPrima cóclufio.Deus c u ñ a cognofeit d i f i i n Frirnáco' 
éfa, 8c propria cognitione .Haec cóclufio efi: clufio. 
defide. EtprobatutGenefeos. 1. V i d i t Deus 
cunfta 5 quse fecerat, 8c erant valdé bona. 
Et Pfalmo. 138. T u cognouifi i fefsíoncm 
ineam, 8c refurreffionem meam.Legendus 
efi: totusPfalmus. Et Pfalmo 45). Ccgnoui 
omnia 
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frohdtur 
(onclufio. 
omnía volatilia csli .Et ad H x b r e o s . 4 . 0 m n i á 
nuda íuntjiSr aperta coram ocuiis eius.Et pro-
batur ratione. Deuscognofcit res fecundüm 
rationem gener icam,rpecif ícam,&ij id iuidua 
lem,ergo cognofcit omnia'diOinfta, & pro-
pria cognirione. Anteceden s pater.Et prol>a-
turfequela.Nam cogn i t i od i í i i n f l a velfuroi 
tur ex parte cognitioniSj Sc iunc dif t inf íeal i 
quid cognofcimus , quandocognitio noOra 
terminatur ad iüud fecundüm propnum i p -
íiuSjitaquod fi nullum aliad eíret ;adhuc illud 
cognofceretnnred cognit iodiuina ita te rnu-
narur adlapidem, ac íi n u ü u m a l i u d cogno-
fcibile eiretjnj^lapiSjdc ira terminatur adho 
minem^ac íi mmum aliad eílet intelligibile^ 
m i l homo5ergoDeus omnia d i í l i n ü é Sc pro 
priacognit ione cognofcit. ^ [Conf í rmatur .Ef 
í en t i ad iu ina i t a r ep rae fen ta t l ap iden i , & reli 
quareprxfentabil ia.ac fieííetpropria ratio 
cuiufquetfed intelledhisdiuinuscoraprehen-
í iuécognofci te íTent iam diuiná.ergo cogno-
fcit il lá ,vteíl propria rat iocuiufq;: fed quádo 
res cognofcitur fecundüm fusm propriam ra 
t ionem '3 cognofcitur d i í l indé^ergo & Deus 
perfuam eíTentiam omnia cognoíc i t d i f t ín -
fté fecundüm propria cuiufque. 
^[Secunda c o n c l u í i o . N o n folüm e f lde f íde , 
q u ó d Deus omnia cognofcit propria } & d i -
í t i n í t a cognitione^fed etiam ratione naturali 
oftenditur.Haecconclufio tenetur á Doctore 
i z . M e t h a p i í i c S j q u a m éíiárn docetD.Tho. 
^contragentescap.yo.Etin p r i m o d i í l i n f t i o 
ne.3y.quceftio.vnicaarti.3.Et Durandus in . i . 
diftin.3 j .quxTt.z .ex mente A r i f t o . i . d e ani 
m a t e x t . S c & v v Metaphi í iccTtextu . 1 5 . & 
p ra : c ipué . i 2 .Metaphi í ic íE . Etprobatur quá 
planmis rationibus. Pr imo. Ratione naturali 
oftenditur jDeura habere vitam fempiterna, 
&: opt imam,6í ; q u ó d t a l i s v irací l ípecula t io^ 
ergorationenaturaliofteneliiac^%uni in te l -
l i ge r e .An tecedéspa t e t ex A r l ^ ^ l e . i 2 . M e 
thaphiíicae t ex tu .3p .E¿proba tur feque la .Ná 
ir Deusin te l i i^ i t^rgointe l l io- i tomne intel l i 
gibile perfeftifsiína cogn i í ione : fedeognitio 
períe<ítifsiraaefl;cognitio cuiufcunqueintel-
ligibilis d i í l inc la , & propnacognit ione,er-
i . ' i v iad i r ige re^ j rd inare^&gubcrnare i redfap ié 
t i se í l oidinarejrcgere36c gubeinare, ergo ra-
tio/ie naturali oí lendi tur ; , Deum eíTe fapien-
tem;fed non eíTet fapiens,íi non cognolceret 
o m n i a d i ü i n f t a c o g n i t i o n e j e r g o . Maior eft 
fnaniféííávdc minor probatur exAri í lo te le i n 
p rocemioMetaph i í i cnr , e rgo.Qoi autem de 
hac re plura videredeliderat, videatGrego* 
Secunda 
melufio. 
Primara-
tio. 
PrimaYa-
tío. 
no. 
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r ium Ariminenfemin pr imo di í l in . ;6.quaf-
ñ i o n e vnica.Vbi dicit in folutione ad p r imu , 
quod ad illud rcfpondetur iux ta te i t i^m con-
c lu í ionem p b i l o i o p h i x . 
^iTertia concluí io. Deüs non folüm cognof* 
cit entiapoíi t iuajfed etiam entia negatiua, né 
p é q u c ñeque fun t , nec crunf^ fed pofsibilia pr¡mí rAm 
ftónt.H.ec concluí io probatur. Nami taDeus . 
fed caique funtjCOgnofcit ea.qua^ non firnt, íi 
cut ea.qux funtcognofeit cognirione dillin-
í t a , & propria cumfque.eigo ck ea, quac non 
fnnt .Maioref t de fide. Minorau tem manet 
robara conclufionibuspraccedentibus íCrgo. 
^jSecundo.SialiquaiationeDeusnoncogno ScauU r4 
fceret nó entia propria,¿kdiflinfta cognit io- tio. 
n e ^ a x i m é . q u i a r e q u i r u n t u r c r e a t u r a e , tan-
quam terminantes cognit ionem diuiná : fed 
hoc n o n , ergo.Probatur minor.Nam creatu-
ra?,quando exiOunr, t an türo cognofeuntur, 
p r o u t r e l u c e p t i n e í l e n t i a d i u l n a : fed ad hoc, 
q u ó d reluceanr i n eíTentia diuina non eft 
neceíTariumjquód c x i f t a n t , e r g o D e u s n o n t á 
t ü m cognofcit,qu^futura funt^fed etiamiqu^ 
futura non funt .Minorprobatur .Quia eíTen-
tia diuina eíl: repraefentatiua cuiufeunquere-
praefentabilisjcrgo erit repraífentatiua cuiuf-
cunquepofsibilis. ^ 
^ jQna r t aconc lu í i o .Deuspe r fuam feientiam ^apacon 
non folüm cognofcit entia po(i t iuaJ&negati ^ 
U3,fed etiam entia priuatiua, &. mala, tam i n 
genere en í i s ,quam in genere moris.Haec cort ^YmarA" 
clufío eÜde fide. Etprobatur exi l ioPfalmi ^ 
6 8. D e l i r a mea ate non funt abfeondita. Ec 
Prouerbiorum. 13.1nfernus, Scperditio cora 
D o m i n o . E t l o b . 1 i . I p í e n o u i t hominum va-
n í t a t e m , & v i d e n s i n i q u i t a t e m i l l o r u m j n o n c 
coníiderat?Et probatur ratione.Quia Deus eft: 
gubernator,& r e £ t o r o m n i u m , e r g o d e b e t e f " 
íe cognitor tara ma lo rumjquám bonorum.Pa 
tet fequela.Quia alias non poíTet c u n í l a inter 
fe benéordinsre. 
C|Secüdó.Omniscognofcesperfe(n:ébonu,co Secundé 
gnofc i tmalü f ib ioppoí i tü r fedDeus perfe¿lé VAtio. 
cognofcit bonñ tam in genere entis, quám i n 
genere mor í s , e rgo&per fe f t é cognofcit malú 
m tam in genere entis ,quám in genere morís* 
^ [Te r t i ó .Namcognofeens rationem at t íngé- Tertiara~ 
di f inem , neceíTarió cognofcit etiam ratione tio. 
deficiendiabfcoporfedDeus eft cognofeens 
rationem attingendi finera, ergo pcrfe£Hfsi-
m é cognofcit rationem deficiendi ab ip fa 
^ [ V l t i m ó . Q u í a p e r f c d e c o g n o f e e n s I iabitü, 
p e r i n é cognofcit priuationem oppofitam i l 
l i h a b i t u i : íed Deus perfe£lifsimé cognofcit 
quamcunque affirmationem tam i n genere 
I i s entis 
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cntis^quamin genere morís 3 crgo 8c quam-
cancjue priuationem tam ingenerc entis^qua 
j n genere morís. 
^Kcfpondctur argumentis. 
p-nrmí Aclprimumrefpondetur,conceHendo raa-
argum, i o r cm,^ : negando m i n o r e m . E t a d p r o b a t í o -
nem dicirur,qi]ód cífenna diuina ex fe haber, 
quod ficexemplarrepríefentatiuura cuiurcü-
que reprxfenrabilis, 8c íic Deus per fuam ef-
fentiamjtanquam p e r o b i e é t u m motiuum^co 
gnofsit c rca turas íecundúm quodeunque ef-
í e i l l a r u m , 6c non t a n t u m q u a n t ü m ad i l lud , 
i n quo conueniiiiUjfed eriam quan tü ad i l l ud 
i n quodif t inguuntur .Et ratio huius e ñ . Q n i a 
cíTccuiufcunquc creatnríeerteíTe participa-
t u m i diui no eíTc^non tsliterjquod efTecreatu 
rarum fit ip fumeíTediu inum fecundúra aliü 
m o d u m ^ t i falló nonnul l i conrendebantjfed 
c ñ e í T e p a r t i c i p a t u m á d iu inoe íTe , quatenus 
diuinura eíTe participatur i n creaturis, id eft, 
quatenus eíTe, quod cñ i n creatuiis^eft ab ef-
fe^quod eft i n Deo.Ex quo prouenitj quód cu 
creatur^femperimperfefte participent eíTe 
d iu inum} 8c í nxqua l i t e r , cum ípecics rerum 
ÍInt í i cu tnumer i jquódeíTe diuinum n u n q u á 
in tegré extra fe communicetur , f ed íecundú 
magiSj & min í i s / ecundüm maiorem^vel roi-
norcm perfeftionem creaturaru . E t inhoc , 
quod eílcntia diuina e ñ ifto modo participa-
bilis á crcaturis,fundatur pofsibilitas lógica ip 
farum creaturarum.Vnde cum Deus cognof-
cat per fuam cirenTÍam,qu6d cíTedininú po-
te.fl participari á creaturis aliter, 6c aliter, & 
n o n í b l ü m i n Q l t i s m o d i S j fed et iaminfíni t is , 
h ineproueni t , quod Deus cognofeens fuara 
effentiamcognorcatoranes creatinas fecun-
diim omues modos íibi conuenientes,^ pof-
í ibi les. Quare Deus cognofeens fuam eíTen-
liarn cognofeit 3 qued poteft participan 
i l lud eíTe in í in i t i s raotlís , & tune d i í l i n -
g u e n s i n fe omnes modos format exem-
plaria o innium creaturarum pofsibi l ium, ac 
i n fe omnes illas cognofeit fub i l lo efleexem 
TVotahanc P"3"1^tunccreaturae dicuntur c c m p l e t é p o f 
exblicaüo- ^ ^ ' ^ ^ ^ h o c eft 3 quod docebatDoftor in t i 
w ^ dift inftio.3 y,qu2EÍl.vnica l i tera .H.quádo d i -
d t , q u ó d Deusin pr imo inflanti in te l l ig i t ef-
fentiam fub ratione meréabfo lu ta . I n fecun-
do auteminftanti producitlapidem in e í fe in 
t e l l i g ib i l i )& inte l l ig i t lapidem. A c íi dicat.Si 
confíderemus ín te l l e í l ionem diuinam, quatc 
rus terminatur ad e íTent iamdiuinam fecun-
dúm effeabfolutum ipí iu? , tu i ic confideratur 
Dcus^non vt intelligens creaturas, & creatu-
xaejVtíic , tantum haben te íTe fundamén ta l e 
pofsibile i n eíTentia diuina', quatenus ipfa cf-
11 
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fentia diuina ex natura ípíiuseíTcntiae eftpar 
t ic ipabi l isá creaturis . A t vero infecundo i n 
ftanti,quando/cl¡cet,intelli'gimusDeum co-
gnofeentem cfTentiamfuamjfecundúm quod 
mul t is j 6c in í in i t i smodis efl: participabilis á 
creaturis^ producit lapidem in eíTe intel l igibi 
l i ^ d efi:,lapis,vel qu^cunque creatura non ha 
bet eíTe tantum fundaménta le pofsibile i n cf-
fentia diuina/ed habet eíTe complete p o í s i b i 
le , ¿k fecundumta le elFe in te l l ig i t lapidem, 
Quia creaturae tunedicuntur complete pofsi-
bileSjVtpofsibilitasoppomtur iropofsibili ta-
tijquandoprocedunt á D e o mediante in te l -
leftu.Et h o c e f t ^ u o d d i c i t D ^ ^ o r i n 2.difíin, 
i . quaef t . i . quódcrea tu rs priusTiabent eíTeia 
tcl lef tum ab in tc l l e f tnd iu ino , quám habeá t 
efTeintelligibile.Quodeft intelligendum de 
in te l l ig ib i l i c ó p l e t o , 3c formali: íccús autera 
de eíTe in te l l ig ib i l i i n completo , & virtuali . 
ISJam hoc eíTe habent creaturíe i n eíTenlia d i -
uina, antequara intelligamusj Deum illas i n -
tel l igere:fedeírec5plecéíntel l igibi le habent, 
poftquam intelIigimuSjDeum intell i^ere, & 
cognofeere eíTentiam fuam infini t is modis 
participabilem a creaturis, & i n hac cognit io 
necompleturpofsibilitas 9 & intél l igibi l i tas 
creaturanim.Ex quo manifefte patet^quomo-
do idea: creaturarum i n mente diuina non íic 
abfoluté eíTentia d iuina/ed cognit io diuina, 
quatenus terminatur ad creaturas, id eft , co-
gni t io diuina, qua Deus cognofeit eíTentiam 
fuam participabilem á lapide cft idealapidis, 
quia hcet bpis i n eíTentia diuina,vt prse intel 
h g i t u r i n t e l í e f t i o n i D e i h a b e a t eíTe pofsibile 
6c inteli igibikfundamentali te^pcr cognitio 
ne ante diuina produci tur in eíTe in te l l ig ib i l i , 
6c pofsibili formali ter , 6c ob hoc cognitio d i 
uina3vt íic, eft idea lapidis. A d a rgumentü i g i 
rur in form^ujeípódetur, qj cu eí lentia diuina 
íí t inf ini ' f l^Hfeter eius e ra ínent iam,qua par 
ticipabilis CTWhnumerismodis,caufaeñ, ve 
peream pluracognof^ntur . 
^[Adfecundumrefpondetur, quod creaturae ufdfecun-
í ü n t i n duplicidifferét ia .Quedam habent nc- dum arg< 
ceflariam c o n n e x i o n e m , q u í d a m v e r ó c o n -
t ingentem. D e cont ingé t ibus dicemusinfra, 
quod non habent eíTe comple té pofsibile an-
te determinationem diuin^ voluntatis. De ne 
ceíTarijs autem dicitur, quod cognofeuntur á 
Deo,6c per ideam, íi íint fa¿tibles,6c per fuá " 
eílentia, t anquá per obie¿lü? 6c per volúnta te 
fuajtanquá per caufam, non auté cognofeun-
tur i n propria natura^vt diximusfupra qu^ft. 
i .6c .2 .1icétcognofcantur fecundumpropria 
naturam. A d probationem autem dicitur,ne-
gando fequelam.Quia quaecunque harum co-
gn i t i o -
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g n í t i o n n m eft ada?quata, & comprehenfiua. 
Vnde per vnun^quod poteft eíTe ratio multo 
rura^ulca cognofcipoffunt.Eccognitio per 
voiuntatem licét íit cognitio per caufam 3 eft 
tamen cognitio adaequatadiftinfta propter 
difcrimen m3gnum,quod ve r fa tu r in te rDeü , 
& quamcunquealiam caufam. Nam alia? cau 
fefaciuntefFcflum quoadal iquid, no quoad 
l o t u m . V n d e f i ^ v t n o n contineant i n f e t o t ü 
efFeftum.Sicut verbigratia. Ignis & calidum 
faciuntcffeflus fecundüm calorem,non tamé 
f e c u n d u m f u b i e í t u m . A t Deus quoad omnia 
facit efíeftum,&: quoad communia, Scparti-
cularia:&fccudumomnesgradus , & modus: 
& ob id in Deo omniafecundum totum con-
tinentur,6c ita Deus cognofeens fe cognofeit 
perfefté3(Scdiftin¿lé o m n i a f e c u n d ú m omnes 
gradus.Vel fecundó poteft refponderi cü D u 
r a n d o ^ u ó d per caufam vniuerfalem i n p r e -
dicando non poíTunt cognofei particularia 
propria cognitione.Neque í imili ter per cau-
fam vniuerfalem in caufádo,quando (vt d i x i -
mus )noncaufa t to tumef fe¿ l i imí fecús autem 
decaufa vniuerfaliincaufando, quandocau-
AtA-Mg' fat totum effeaum^qualis eft Deus, 
^[Adquartumrefpondetur ,quódDeu5etiam 
cognofeit peccata. De modo autem, quo co-
Aij.arg. o;nofcitpeccata,dieemusqu^ftionefequenti. 
^[Advlt imumrefpondetur , quód in te l l i gens 
í i t i p fumin t e l l i g ib i l e , quandointel l igi t per 
ípec iemip í ius in t e l l i g ib i l i s , v e l p e r v e r b ü m 
abipfo ob ie f to , vel fpecie obief t i p roduf tü . 
C t V A E S T I O V . 
% V rum Deus cognofcat malum per homm, 
cm immediateopponitur:an\>eroper 
fuam ejpntiítmpracífe 
"^«¿sfe l R O explicatione huius t i t u l i a d -
^ ^ / ^ uertencíum eftj q u ó d c u m i n q n a e -
Sj ftione pr¿ecedenti d i í h i m fit, D e ü 
.^ssa^.. jnte|i]gereqUOCJclinqUe inte l l ig ibi 
le ,oontamm pofí t iuum,fed etiam pr íua t iuú . 
' ' Q u a ? í l V . 
S. negatinum , cum entia negatiua non ha-
beant ideam i n eíTentiadiuina,meri tó quaeri-
tur in prasfentiarum^quomodo Deus cognof 
cat ifta entia negatiua,& priuatiua. D e qua re 
non fatisconftat inter Dodloresfcholafticos, 
t u m dúp lex fit de ea fententia,vt refert Dura 
r andu í in i.diftin,3í).qu2eft.vnica, v t i n p r o -
c eífu quseftionis patebit. 
fr'mum i g i t u r i n hac re prima fentcntia quo-
; rundam afterentium , q u ó d Deus per hoc, 
q u ó d cognofeit fuam eíTentiafn in f ín i tam, 
quae continet i n f in i tum pelagus| bonita-
t i s , cognofeit omncmrationeramali^etiam 
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fecundüm fpccialem rationcm m a l i . Quam 
conclu í ionem dicunt eíTe D i u i D i o n i l i j cap. 
7.de diuinisnominibus,vbi comparatdiuina 
cognitionem lumini .Probát autem fuam fen-
tentiam quam plurimis r a t i on ibus .P r imó .Na 
i n diuina eíTentia reperiuntur omnes ratio-
nesboni ta t isperfe£l i fs imc. Quoniam cum di 
diuina eíTentia fit bonitas i n f i n i t a , & hoc fit 
de conceptu formali i p í i u s / e q u i t u r , quód i n 
ipfa inueniuntur omnes rationes bonitatis, er 
go i n ipfa eíTentia diuinarvt talis eft,reperitur 
illa ratio,quaomne malum cognofeitur. Pa.-
tet confequentia.Quia ratio, qua cognofeitur 
malum,non repugnar bono, fed potiüs per t i -
ner ad rationembonijeo quód efle mali confi 
ftit in priuatione boni . 
«jj Secundó . Quia ratio mali non eft abfoluta, Secundum 
fed dependens ex aliquo, ad quod habet ordi Mgum, 
nem,igitur cum malum fit priuatio b o n i , ne-
ceífarió cognofeitur fecundum Ordinem ad i l 
lud bonum,6c quatenusdifsidet ab i l lo bono. 
E tquon iá in diuina eíTentia,vt diuina eíTentia 
cft ,coniinentur omnesrationes bonitah's,fe-
qu i tu r , q u ó d Deus cognofcat mala per fuam 
eíTentiam. 
^ fTe r t i ó .S i lumene íTe t cognofc i t í uum, co- Tenium 
gnofceretquidemtenebras, non aliundeco- wgufn* 
nit ionem accip icns ,quám á fe ip f o , & per fe 
ipfum,ergo cum eíTentia D e i fit i n f in i tum pe 
lagusbonitatis,fequitur q u ó d c o g n o f e e n d o 1 
eíTentiam fuam c o g n o í c i t D e u s omnem recef 
fum fuae boni ta t is ,& confequenter omne ma 
l u m etiam i n fpecial i ,& omnem priuationem 
bon i . 
^¡[Quartó.Malum cognofeitur per bonumop Q&rtut» 
pof i t um; fed malum opponitur bono diuino AY&um* 
generali,5c fpecialioppofitione,ergoper bo 
n u m diuinum poteft cognofei malum fecun-
düm rationem cornmunemmali ,& etiam fe- -
f ecundüm rationes fpeciales. M a i o r pater. 
Minorprobatur .Quoniam fícuíDeus eft eau 
facommunis omnium , i n q u a n t ü m omnia 
imitantur ipfum D e u m , & etiam eft caufa fpc 
cialis cuiuf libet entis in particulari, quatenus 
diuerfimode á diuerfis imitatur,fic omnia ma 
laopponuntur Deo communi oppofit ione, 
i n q u a n t ü m á fuá bonitate, &i arte diícordáf. 
E tp rae t e r eaopponun tu re idébon i t a t i ,& :d iu i 
nae re í l i tud in i fpeciali oppof i t ione j inquantü 
a b e a d i u c r í i m o d é d i í c o r d a n t , veldeficiunr. 
^ [Qu in tó .Grammat i cuspe r fuasartes cognof 
citomne3Íncongruitates ,er iaminpart icula- <IÍ*2W* 
ri,ergo Deus per fui feientiam cognofeit ma-
l a , quae funt receíTus, &'obliquitates á fuá 
^ [ V l t i m ó . N a r a r e a u m c f t i u d e x f ü i , & o b l i - Sextum 
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qui,crgo fumma vcritas^lux, & aflús eft ratio 
cognofcendi non tantum vcntatcm , lucem, 
& af tum/cd ctiam obliquitatem, tenebram, 
&pr iua t ioncm: 3c per confequens Deuspcr 
fuam eflentiam cognofeit priuationes3 5c ma 
la immediarc,& non per bonum creatum, cui 
imraediatc opponitur. 
Seemiid ^Secunda tamen fentcntiaeft D í B o n a u c n t . 
fententia.* in .ud i i f . 3 iJ .art. 3 .q. 1. licct autorescontra-
riae fententiat c i tcnt i l lum pro fuafententia 
falfo tamen v t l i ce tv iderc . Aífcrit t n i m nu-
.mcr.a 5 .prope í inem. Malum autem cum co-
giiofcaturá Dco no habetin ipfoidcam, ideo 
non cftin D e o , quanuis fitin D c i cognitio-
ne .Q inaquanuiscognofca tu rá DcO |non ta-
men cognofeitur perideam fui /edboni, cu-
iuseft priuatio , Ex quibus vcrbjs manifeíf c 
apparer, quid fenferit D . Bonaucntura circa 
iíf amqua:ftioncm.Eandcmfcntcntiamtenct 
DiuusThomas in primo d i f t i nó f ione^ í . art. 
2. vbi docct ,quód priuatio non cognofeitur n i 
í i p e r hab i t umoppof í t um,ncq ; habituioppo 
niturpriuatíOinifi circa i d e m f u b i c í l u m con-
fídcrata.Cum autem diuinam e í fen t i am, i m -
poís ibi lc fit)dcficere3non opponi tur f ib i p r i 
uatio aliqua.Vnde malum non opponitur bo 
no^prout in Deo eft determínate , fed forte op 
ponitur fibi fecundüm communem in tcn t io -
nemboni . Opponi tur autem determinaté bo 
n o ^ u o d cft par t íc ipatum in crcaturis, cui po 
l e f t admi fc t i i de feñus , Vndcpc r boc , quód 
Deus cognofeit cffemiá fuam .cognofeit ca, 
qu.r ab ip(o f i in t :& per ca cognofeit defeflus 
ipforum: fi autem eífentiam íuam cognofec-
P rc t tantumjnul lummalum, velpriuationem 
cognofcerer,nifiin communi. Hanceandem 
fentcntiam dicit probabiliorem Durandus in 
primo dif i in í l ionc. jd .quaff t . 1 .Pro cuiusex-
jtfotah, i . plicationcfuntnotanda n o n n u l l a . Q u o r ú p r i 
HKimefi , quód fcicnliadiuina fiuc cognitio 
De/J icct in ordine ad f c , & fccundiim fe vna 
& íimplícifsima fic:in ordine tamen ad obic-
¿ l a c o m m u n i t e r á T h c o l o g i s d i c i t u r t r i p l i c i -
ter,feil icet,eftfcientia fimplicis in te l l igcn-
tiaE,cfl: & feicntia vif ionis , 6c feicntia appro-
bationis.Scientia fimplicis intcll igcntia: d ic i 
• turi l ia,qua Deus cognofeit ea,qu3r neqjfunt, 
ñ e q u e fuerunt, ñeque futura funt : fed tantum 
habent cífe in potcntia Dei.Quod eífe appel-
latur á D o f t o r c p o t e n t i a o b i e f l i u a , quaedí -
ftinguitur a potcntia lógica. Nam potcntia lo 
gica tantum dicit non repugnantiam extre-
morum , feclufo quocunque ordine ad a l i -
quam potcntiam produfl iuam . Sicut v , g . 
Si per impofsibile non eífet Deus , vel fi non 
in te l l igamus ,Dcuroc í lc ,adhuc tamen p o í l u 
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mus intelligerc, non eífe contradifl ioncm ín 
terifia pr2cdicata,homo 6c albus, qualisefiin 
terchimeram 6c á lbum. A t vero fi Deus non 
eífet , ifta extrema non poífent poni in a í l u . 
Ec ex hoc colligitur diífcrentia inter potcntia 
logicam,6c potcntiam o b i c í l i u a m . N a m pote 
tia lógica tantum dicit non repugnantiam ex 
tremorum,(iue fie aliqua potcntia,quae illa ex 
trema pofsit coniungere,fiuc non. A t veró po 
t cn t i aob ie í l iua v l t ra i f tamnon impl ica t io-
nem inter extrema dicit ordincm ad aliquara 
potcntiam p rodu í l i uam,po t en t cm coniunge 
re illa dúo extrema fimul. Not i t ia igitur fim-
plicis i ntclligcntise cognofeunturá Deo i l la , 
q u x funt tantum ineius potcntia obic í l iua . 
Not i t ia autem vifionis cognofeuntur illa.qu^ 
pro aliqua temporisdifFerentia habentjvcl ha 
bebunt cífc.Et dici t notitia vifionis ad m o d ü , 
quo nos dicimus aliquid viderc. Ea enim,qu^ 
apudnos videntur,habent cííc dif t iní lu ex-
tra nofiram vií ioncm.Et ob hoc ea,quaE aDco 
prodeunt in eífe proprio, quod habent in fuá 
naturapr$tercffe,quod habent in D e o , tan-
quamin caufa, dicuntur pertinere ad feientiá 
vií ionis.Noti t ia autem approbationis eft i l la, 
qua Deus approbat ca.qua; fibi bené placent 
iux ta i l lud Abacuc.x . M u n d i f u n t oculi t u i , 
nc videant m a l u m ^ adiniquitatcm refpicc 
renonpoteris . EtHicremiíE p r imo .Pr iu fquá 
te formarcminvteronoui te , D e q u a r c v i d é 
dus cft beatus Grcgorius.2 y .moraliura capir. 
vltimo.Et Auguf i i . in lib.83.quaeftionü quae-
fiione ób.Magíf tcr fententiarum in pr imo d i 
ftinctione^.^í?. 
^Secundoeft n o t a n d u m , q u ó d l i c é t D e u s p o ATQt4h.i* 
t ue r i t a í i ap roducc re , quae non p rodux i t , 6c 
per cófequés plura cognoíccre t notitia v i f i o -
n is in fenfu diuifo, nihilominus tñ quia Deus 
voluit iftas creaturas p rodúce te , 6c non alias, 
ideo fqentia vifionis non poteft Deus alia co 
gnofeerepr íc te r i f ta , qua: modo cognofeit. 
Vnde lícétifta propofitio poífet concedí i n 
fenfudiuifo, Deus feicntia vifionis poteft i n 
fenfu diuifo aliqua cognofccre3quae modo no 
cognofcit,non tamen in fenfu compofi to . Et 
cum ex natura rci faciat fen fum compofitura, ' 
ideo fimplicitereft neganda, 
1$ Te r t ióc f tno tandum,quód( f i cu t faepcfa r - Notál.l* 
p i u s d í x i m u s i n hacdifputationc ) o b i e í l u m 
adafquatuminte i leé lusdiu in i tam mot iuum, 
quám terminatiuum eft eífentia diuina. Quia 
quicquid Deus cognofcit,cognofdt per fuam 
eífentiam i m m e d i a t é , t áquam p e r o b i c ¿ l u m 
mot iuum, fiuc illa fintbona, fiue í in tma la , 
Qii ia nullum 'poteft poni obieé lum motiuum 
t e l k é t u s d iu in i praeter e í fent iam diuiuam. 
Eft 
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EOeriam o b i e ^ u m terminatiuum cosni t io-
n i sd iu ins refpeftu cuiufeunque cognofeibi 
lis.Quia implicar, Deum cognofeereobiefla 
fecundarla,noncognitoobiefto primariOjné 
pe eífentia diuina.Quia tamencognicio d i u i -
n a , q u a t e n u s c o n í i d e r a m i i s , i l lam terminari 
adíTentiam , p r s c i f e d i c i t u r c o g n i t i o e í T e n -
ti3f,& quatenus coní ideramusJUam termina 
r i adcreaturas,dicitur cognitio creaturarum, 
& n o n dicitur cognitio cíTentiac,lieét fita par 
te rei & cognitio ef lent ix , & cognitio crcatu 
rarum. Et í imiliter cognitio diuina,quatenus 
confideraturjterminariadlapidem,dicitur co 
gnit iqj[apidis ,& non cognit io hominis,neq; 
cílentia£:,6c quatenus coní ldera tur terminari 
ad hominem, & non ad lapidem, dicitur co-
gni t io hominis ,& non lapidis^ideo eadem co 
gni t io diuina dicitur cognitio eíTentiae,cogni 
tío creaturarum fecundúm aliam,5caliam co-
í idera t ionem: & ficutquatenus c o n í i d e r a t u í 
terminata ad eíTentia,non dicitur cognitio la 
pidis,(licét etiam fit cognit io lapídis) 8c qua-
tenus confideratur terminata adlapidem,non 
dicitur cognitio eíTentiaejfed lapidis, licét fit 
cognit io eíTentiaf,&: lapidis,ita quatenus con 
í i de ra tu r t e rmina t aad bonum particulare,no 
dicitur terminata ad eíTentia , & c u m m a l u m 
i n particulari opponaturbonopartieuIari,co 
gn i t io diuina nonterminatur ad malumex 
eOjquódte rmina turadc íTent iam diuina pras 
rifé, fed ex eo, quod terminatur ad bonum i n 
particulari, cui talemalum immediatc oppo-
ni tur , 
Notah. ^[ V l r i m o éfk no tandun i jquód malum, í iue f i t 
^ naturale,íiue fit morale, vt optime docet Gre 
gorius in^ .d i f t i n^^&^f . quae f t . i . a r . i . f o r -
malirer loquendo, femper dicit priuationem 
alícuius boni debiti.Nam omne, quod deno-
mina tu rma lum, vel denominatur malum ad 
fe,fine abfolute,fiue dicatur malum in ordine 
ad aliud.femper dicit carentiam alicuius boni 
í ib idebi t i ,{ iue in ordine ad fe, fiuein ordine 
ad aliud.Sicuti verbi gratia. Aurü dicitur ma-
lum in ordine ad fe,quando déficit fibi aliqua 
perfcfl io auro conueniens, V n d c D .Auguf t . 
3.de libero arbitrio C3.3 3. fie air. Tan tum ad-
ditur malitiae v i t i o r u m , quantum naturarum 
jntegritati minuitur . Et pauló poft fubdit. 
Quod perfeíb 'oni naturac de eíTe confpexe-
ris,id vocasvitium.Etcap,34.in p r inc ip io re -
£té vituperas id,quod non ita efl,vt debuit. Et 
i n inchiridione.c.i 2.fie ait. Sicutcorponbus 
anim.dium n ih i l eft aliudmorbis, & vulner i -
busaffici , quamfanitatepriuari,itaanimaru 
quaecunque viria naturaliumfunt priuationes 
bonorum.VndeDiuusAnfelraus de coneep 
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t u v i rg in a l i cap i t . j . fie a i t . NulIieíTcntiae eft 
aliud malana eíTe, quam dccíTe i l l i b o n ú , q u o d 
debet habere. Deeíl'e vero bonum, quod de-
ber adeíTe,non eft aliquid efle. Quare malam 
efTe,non eft vllieíTcntiae a l iqu idc íTe .Dcma-
lis autemin ordine ad aliud etiam manifeftc 
patet,Nam fi venenum ferpentis non plus pr í 
uaret hominem aliquofuo bono , quampr i -
uat ferpenré, non plus effet homini malü, qua 
í i t fe rpent i .S imi l i te r í i pañis non plus laede-
fet Aec ip i t remjquám hominem,n5 plus c í íe t 
fibi malum,quám homini.Et é contra.Si ita ne 
carethominem, vtnecat Accipi t ré , itaeíTet 
h o m i n i malus,ficuteft Acc ip i t r i : fimiliter i g 
nis fornacis no fuit mal9 pueris Babiloni^.Nc 
que leones fueruntmali Daniel i exiftenti i n 
lacu .Fuéruntau tem mali fatrapis. V n d e c u m 
malum fit rriplesf,fcilieer,naturae,culpae, & 
poenae. M a l u m naturae eft priuatio alicuius 
b o n i , & perfe£lionis naturalis,vt caecitas,qu5 
priuár vi fu , & mors quie priuar vira.Malura 
culpa? eft priuatioordinis fecundúm regula 
rat¡onis ,quod p e c í a t u m dici tur . M a l u m auté 
pcenac eft priuatio alicuius boni fecundúm 
fenfum , vel cognitionem , v t dolor, qu iob 
id dicitur malum , quiapriuat fenfui conue-
nientia* 
^[Primaconclufio.Deusnoti t ia v i f ionisco- priMacj¡, 
gnofeit omnia mala,quaefunt.fuerunt , vel clurÍOt 
é r u n t . H a e c c o n c l u f i o p r o b a t u r a fufficienti 
d iu i í ione .Nam omne ma lum, vel eft malum 
naturaí ,vel eft malum culp,T, vel eft malum 
poenae:fed omnia ifta mala fi fuerunt,funt,vel 
eruntjCognofci tDeusnotiuavif ionis , ergo. 
Probaturminor . I l lapcr t inentadfcient iam 
v i f ion i s , quaeobijeiuntur Deo prjefentiain 
aliqua teraporis differentia : fedhuiufmodi 
f i in t omnia ifta mala.Nam fi funtmala cu lpx , 
de fide cf t ,quód Deus puni t omnia mala cu l -
pae , N i h i l e n i m i m p u n i t u m r e l i n q u i t , ergo 
omne malum culpx eft cognitum á Deo. D e 
malo autem poenae fatis patet ex eo ,quód d i -
citur N o n eft malum in ciuirare, quod non fe 
cerir Dominus.De malis aurem narurae pater. 
Qiu'a bonum,cui opponitur,perrinctad feien 
tiam vif ionis , ergo 8c ma lum. Et confirma-
tur ex illo prouerbiorum.i 3 .Infcrnus 8cper 
ditio corara Domino . 
^ [ Secunda conclufio . Deus cognofeit ma- Secunda 
l a , vt mala , per bona creata , non perco- conclufio* 
gnihonem folius eíTentiae , i d eft , Deus i n 
eíTentia, vel per eíTentiam fuam cognofeens 
bona hsc,habet cognitionem malorura.Haec 
conclufio probatur nonnullis rationibus. 
Quarura prima eft. M a l u m non cognofeere- PrimATA* 
tu r ,n i í i per bonum fibi o p p o f í t u m : fed ma- m. 
lum 
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l u m tanmm opponitur bono creato immccJía 
tc.crgo per bonum crcatumdcbetimmcdia-
léco^nofci: fedcoo-nitio foliuseíTemiac non 
eí t cognitio boni crcati , ergo per cogn i í ione 
í b í i u s c í í c n t i z i r a m e d i a t é n o n poteft cognof 
ci rnolum, 
Secada XA ^Sct undó .P r iu tioncs nomul t ip l i can tu r ,™ 
tl9' fi raultipücationc poí i t iuorum, quibus oppo 
nunturjcrgo irapofsibilc efi:,plures pr iuat io» 
n c s d i í l i n f t e cognofcere, nií i pcroppof i ta 
pofitinarfcd cílentia diuina non eft plura o p -
pofi tapofi t iua , ergoimpofsibilceft , D c u m 
per cognitionem fuaeeílentiac prasciíc plura 
^ . . cognofecre mala. 
J e r t i a u - ^ T e i t i ó . p r i u a t i o eft negatioboni debi t i in 
efíCiCrgo priuatio non poteft cognofei, n i í i 
taic bonum cognofeatue : fed per cogni t ioné 
c í í en t i a íp rxc i fé non cognofeiturtale bonú, 
N a m v td ix imus in p e n ú l t i m o n o t a b i l i , co-
gni t io ipfius eíTcntiíe praecifénon eft cogni-
t io lapidis,(icu(i ñeque cognitio lapidis p r s -
ciíé eft cognitio eííentiíE,lícétá parte reí ea-
dem fiücognitio iapidis^eíTenti^,& omnium, 
quorum Deushabet cognitionem , ergo per 
cognitionem folius eíTentia: praecifé í icut 
non cognofeitur lapis } itanec priuatio la-
pidis poteft cognofci^Sc per confequens ma-
la cognofeuntur á Deo,quatenus cognitio d i 
nina non tan tüm terminatur ad eíTentiam, 
fed etiam ad bonum illudiCui i l lud malum op 
ponitur» 
'^Raúo* ^¡fQuartó.Malum non opponitur imraediate 
cíTentiie diuinx^quaíeft bonúinf ín i tü , fed bo 
no particularf-.fed priuatio', vcl negatio co-
gnofeitur per afíirmationc,vcl habitü,cui op 
ponitur,ergo Se malum itnmediaté cognofei 
tur per cognitionem b o n i , cui immediaté 
opponitur .Maior eft manifefta. Nam excitas 
immedia té opponitur v i f u i , cum in defini-
tione caecitatis ponatur v i fu s , , & non cf-
fentia diuina. 
<5"Con fi rmatur.Vnumquodquc cognofeitur 
per i l lud 5 quod ingreditur eius def in í t io-
ncm * fed vifusingreditur d i f f in i t ionem cae 
citatis, 5c non eíTentia diuina 3 ergo calcitas 
cognofeitur per cognitionem vifus, & non 
per cognitionem cíTentiae diuin^praecifé. 
Q u i n t ó . Nam ipíi praedidi opinantesfu-
V ' per priraam partem D i u i Thoraae quaeftio-
nedecimaquarta articulo déc imo conc lu í i o . 
ne quinta f atcntur , quod mala non habenc 
ideara i n Deo : & ob hoc licét malum co-
gnofeatur á D e o , non tamen habet i n i p -
fo ideara, quía non cognofeitur per ideam 
f u i , fed per ideara b o n i , cuius eft priuatio: 
fed idea b o n i , cuius eft priuatio , non eft 
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de eíTentia diuina abfoluté , (5cpr3cciíc etiam 
fecundüm i l los , fed eíTentia diuina , prout 
eft imitabilis abifta'creatura , eft idea huius 
crcatura?, & prout eft imitabilis ab illa , eft 
idea i l l i u s , ergo Deus non cognofcit ma lü 
praecife per hoc , quod cognofcit fuam cf-
fentiara infinitam,fed perhoc, q>cognofcar, 
fuá eíTentia in finita efle iroitabilem hoc mo-
do ab iftacreatura » ¿cilio modo ab illa:fed 
cognitio diuina, qua Deus cognofci t , fuara 
e í len t iam cíTc iraitabilem ab ifta creatura 
ifto modo, & eíTe iraitabilem ab illa creatu-
ra alio modo^non eft cognitio folius eíTentias 
prxcifc , fed cognitio huius,&:illius cr^turar, 
ergo Deus cognofcit mala v t mala per bona 
creata, & non per cognitionem folius e í íea« 
t i s p r z e i f e . 
^Refpondetur argummiu 
*f¡ A d argumenta autem pro contraria fen- - ^ M ^ r g , 
tentia facilis eft rcfponfio. A d priraum enim 
refpondetur, q u ó d D i u u s D i o n y í i u s n o n i n -
tendit traderemodurn, quoDetis cognofcit 
raala/ed quo cognofcit alia á fe . D i c i t enim, 
quod Deusnouitomnia , antcquara fierent, 
quia omnia continct , & omnia prshabet i n 
fe tanquam omnium caufa:c5ftatauté , q u ó d 
Deus non prachabeatin fe mala, tanquam eo-
rum caufa, v nde non agit de cogn i t ioné ma-
lomra. V e l fecundó refpondetur, quód Diuus 
Dionyfius folúra intendit docere ,quód Deus 
perfeomniacognofeat, 6c h o c í t a eft , Nam 
mala cognofcit per bona: qnas tamen bona 
per fuara eíTentiam cognofcit, 5c per bona co 
gnofeit prinationcs,& mala. A d pr imam au-
tem rationem re íponde tu r , quód in eíTentia 
diuina reperiuntur oranes rationes bonitatis 
8c tanquam i n caufa,6c tanquam i n cxempla-
ri:6cíic per diuinam eíTentiam cognofcit, q u j 
cunquecognofcit. Nih i lominus tamcn cum 
hoef ta t , quódf i cu t cogn i t i o foliuscíTentiac 
praecife non íit cognit io huius boni,fcilicet la 
pidisjita neq; eft cognitio priuationislapidis. 
A d fecundüm refpondetur , q u ó d i l l ud ¿ ^ ¿ ¡ H , 
probat noftram c o n d u í i o n e m , nerape ma- ' 
l u m cognofei per cognitionem cíTentiae,n6 
prarcifé , fed per cognitionem e íTen t i s , 
quatenus eft imitabilis ab i f to bono par t i -
culari,fcilicet á lapide,vel ab hominc.Cogni-
t io autem eíTentia? vt fie non eft cognitio ef-
fentias praccifé,fed cognitio lapidis,vel cogni 
t io hominis . Ec hoc eft , quod nos i n t e n -
dimus, feilicee , q u ó d per cognitionem l a -
pidis cognofeatur priuatio lapidis , & per 
cognitionem hominis cognofeatur pr iuat io 
hominis . 
í A d 
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/itertifi ^ [ A d t e r t í u m r e f p o n d e t u r 3 quód non eft ca-
¿rgum. demratio delumine^&tcnebris . Namtenc-
brac iraraediate opponuntur lumini: malum 
autem non'imraediatc o p p ó n i t u r Deo^fed bo 
no creatOj vel eíTentiae diuinac3vt efl: iraitabi-
lis á bono creato. Vndcper acceíTum boni 
crcati ad D c u m cognorc i tur recc íTusboni á 
D c o . 
J¿4*arg* % A d quartum refpondetur, negando mino -
rem.Et ad probationcm dicitur, q u ó d malum 
o p p ó n i t u r ref t i tudini diuinae in particulari, 
quatcnus r e é l i t u d o i n particulari e f t r c í l i t u -
do participata. 
J i f , arg . ^ quintum refpondetur, q u ó d grammati 
cus non cognofeit incongruitates, niíi cogn í 
tiscongruitatibus_,&fi i l las invniuerfali , & 
has fímiliterji autem i n particulari , i n par t i -
culari . 
d i ylt IT A v ^ m u " 1 refpondetur, q u ó d i l lud procc-
ditdcniodocognofcendires per fuameíler i 
í>' t iam tanquam per obicéhiru inotiuura. 
T E X T V S. 
E d V I T V R fecunda 
via ex hoc, quód eft intelü-
gensdiftindéomnia f a d i b i 
lia,velintelligibilia.Vbi ar-
guo íic.Intelligibiliafunt infinita: & hoe 
adu in intelleau omnia intelligente,ergo 
intelíeftuslllá fimul actu intelligens ef t 
infinitus,talisen:intelleftusdiuinus,(vtfu 
pra probatum eíl: in conclufionibus de 
intelligeré primi ) ergo.D. z. q.i.iite-
r i s . A A ¿ 
E X P U C A T I O L I T E R A . 
IN t e n t u m D o í l o r i s i n hac literatantum eít oflendereinfinitatemDei,quam probat ex eiusinfini taintel lef t ione.Eftenim ciusin 
t e l l e f l io in f in i ta^u ia in te l l ig i t in f in i t a . A d 
quod probanduroadducitexernpium quod-
dam^dícens^poíle ferré decem3raaiorem per-
f e í t i o n e m requirit virtutis motiuaí ,quára p o f 
fe ferré quinque^ideo poíTe ferré i n f i n i t a r o n 
cludit infinitara virtutera raotiuam,& i t a i n 
p r o p o í i t o . Sed q u i a D o í l o r fupponir^Deum 
in te l l igcre inf in i ta , operaepraetiumerit, i n 
prxfentiarum prafentem difputare p ro -
po í i t i onem,v t plenior decogniti onc 
fcienri^Deihabeaturnotiiia. 
Sit igitur titulus quae-
íl ionis . 
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CLV AE S T I O V i . 
^ VtrHm Deus intelltgat infnitd 
aóiualtrer. 
R O par t enega t íua e í l p r i m u m Primuar* 
argumentum. Si Deuscognofeit gfmeii, 
infinita,ergo inter ipfa cog/iíta a 
D e o e í f inf in i ta aí luai is d i í l a n -
t i a , Scperconfequens datural i -
quod in f in i tum in a¿hi creatum: confequens 
tamen falfum eftíquia omne cveatuni eíl fi ni-
tunijergo Deus non poteft cognofeere i n f i n i 
tai 
SecGdó. Si Deus cognofeit inf ini ta , vel illa Secundmn 
cognofeit in vniucrfali,vel in particulari3neü drgumen* 
t rum horum,ergo nullo modo Deus cognof-
eit inf in i ta .Probaturminor . P r i m ó . N o n i n 
vniuerfa l i . Quia illa cognit io non eíl d i f t i n -
¿l:a,fed confufa é Ñ e q u e e t i a m i n particulari, 
Quia particularia á nulla feientia determinan 
tur^ergo.Confirmatur.Quia fí eíTent i n f i n i -
ta fíngularia,crgointer p r imum í ingulare & 
v l t i m u m f í n g u l a r e e í l e t infinita d i í lan t ia : & 
perconfequens v l t i m u m í ingulare excede-
ret in i n f in i tum pr imum í ingulare, quod eíl 
falfum, cum intra eademfpcciem finitara, & 
l imitatam non pofsitdari infinitas. 
^ [ T e r t i ó . V e l Deus cognofeit infinitas fpe- Tertitiar~ 
cies, ve l inf in i ta í ingularia inaliquafpecie: gumetu 
neutrum horura,ergo. Probatur minor. N o n 
fpecies,quiafpedes fuprafpeciemadditper-
feft ionem intrinfecam.Nam maior eíl perfe-
£l io homin i s , quám aequí, & maior eft perfe-
¿ l i o cqui^quám bouis,ergo inter primara fpe 
ciera, & vltimara fpecicraeí l perfeftio i n f i -
nita. Probaturfequela, V n a fpec icsd i í la tab 
alia in inf ini tü in perfe£l ione, ergo eíl perfe-
¿ l ioa f tua l i s in f in i t a : confequens tamen fal-
fum cí l ,e rgo. 
f y i t i r aó .S iDeusco¿nofc ¡ t in f ín i t a , m a x i - Quanuav 
nié ,cognofcendo partes con t imu: fed partes gumen, 
continui non funt in f in i t an , ergo. Probatur 
minor.Nara inter p r ú n u m p ü f t u m , quod eft 
ín l inca , & quódl ibe ta l iud á D e o cogni tum 
eft daré medium,aut nonríi fíc,tunc i l lud me-, 
diura aut eft diuifíbile, 6c tune é m n t i b i m u l -
ta p u n í l a ante omnia alia p u n ü a , quf funt i n 
linea á D e o coghita ,& tune Deus non cogno 
fcerct omnia pun£la ,quar fun t in linea:aut.il-
ludmediura erit indiuí í ibi íe , & tüc i l lud pun 
Oura non erit á Deo cogn i tú .S i autem dicas, 
q u ó d noncftdaremedium^uncfequiturjco-
tmuum componi ex ind ia i f íb i l ibus^[Conf i r 
niatur.Nam íi alicubiDeus cognofeit i n f i n i -
ta,maxiine i n radijs Solis, fed i b i non, ergo. 
P ro -
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Probatur rainor . N a m i n t í r p r i iñüm ra-
dium & quemcunque alium cogn í tum á Deo 
e ñ vadlas medius , aut non : U í i c , ergo i l lc 
non cft cognitus á Deo : fi n o n , tune alius 
radius á Deo cognitus immedia té fcquitut 
alium ; & per confequens , cum radius ad-
aequaté coexiftat inftanti temporis, inftans 
t«mpor is erit imniediatum inf tan t i , quod eft 
falfum. 
Notab, i . ^^o^P^ 'c3^006^"!115 qu.Tfl ionísfunt no 
tanda nonnuIla.Qnornm primura eft, i l lud ef 
fe pofsibile in Deo,quod non implicat contra 
díft¡onem,id e í l ^ q u ó d l i c é c p o t e n t i a lógica, 
&potent iaobief t iuadif t inguantur fecundü 
fuasrationes formales,cum exfuarationefor 
malí dicant ordinem ad al iumi&: al ium termi 
nura ,& per confequens aliura,& alium refpe 
£í :um,nihi lominustamen refpe í íu D c i , & po 
tentiae diuinae ea jquxfun t in potentia log i -
ca jCt iamíunt in potentia obieá: iua: & p e r c ó 
ícquens^quod nó i m p l i c a t c o n t r a d i í l i o n é e x 
fuaratione fcrmal í jubiacetdiuinas potétia*, 
6 poteftati3& porefl: fíeri á D e o . V n d c / ü no 
implicet contradi^ionem, infinitas fpecies 
eífepofsibileSjíícut necimplicat c ó t r a d i d i o -
nem, infini taindiuidua e í l e ü i b e a d é ípec ie , 
fteq; implicat cont rad i f t ioné jDeü pode pro 
tlucere infinitasfpecies.Quod autem non i m -
plicet cont radi í l ionem, inf in i tas fpecies eíTc 
poísibileSjex co con í l a t .Qu ia proceífusin ali 
qu ibusfecundúm acceífurn ad aliquod in f in i 
tun^quod nunquam poteftperfefte, 5c torali 
ter attingijpotel} protrahi i n inf ini tum.Et cu 
fpeciescrestx fintparticipationesclíentiícdi 
mna?5quae nunquam poteftadaequate partici 
par iabal iqnocreato^cüfi t imitc ibi l isá cieatu 
risinfinitismodiSjidconon efi: implicado c6 
t r ad i í l ion i s jquod p o f s i t D c u s p r c d n c c r e i n í i 
uitas fpeciescreaturarum íecundúm i n f i n i -
tas irakabilitates , q u x funt i n efientiadi-
JSfatak 2, ^[Secundó eft notandam,qu6d ínf ín i tum fu-
íni tur dup l i c í t e r .Vno modo ca tegoremat ícé , 
fecundo modofynca tegoremat í cé rca tegore -
mat icée f t i l lud,quodhabetinfinitas partes 
aftujSc í imuhryncategoremat icéauté 3 quod 
no habet tot partes, quin poísit plures alias ha 
berej&hocmododicimus.numerum e í l e i n -
í i n i t u m fyncategorematicé.Quia quocunque 
numero dato per additionera altenus numeri 
porc í í darimaior. 
Notah, 3. ^ [Ter t ió cíí no t andum,quodd iu i í i b i l e ,& in-
diuifibiledicGtur dupliciter.Pi'imoenim mo-
do fumitur indiuií ibi le pro i l lo , quodcarct 
part ibusquibufcunqueaíVudiuif iSjVelpofsi-
Í>iUbus quo^uomodo diuidi, & hoc modo di-
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cú tmul t í punf tGeíTeíudiuif ibi lé .Quia pun -
¿lus non fc lumca re tpa i t i busd iü i f i s , f ed etiá 
partibusdiuifibilibus.Etboc modo i n r e i veri 
late quodlibet fimplex, & non habe.ns parte 
ad partera eíl indjuií ibjle. Secundo modo d i 
citur indiui í ibi le i i lud,quod licét i n rei verita 
te habeat partes, habettamen illas ita diuifas 
a¿hi ,quód non potefl: aftu i n plures alias d iu i 
di,fedefl a£lu diuifum in qualibetpnrtejqua: 
non poteft i n aliam partem diuidi.Et hoc m o 
doea, quae funtdiuifa in plures partes m i n i -
mae entitatiSídiciturvltrá indiuiíibile . Sicut 
verbi gratia.Numerus o í t o n a n u s p r i m ó d i * 
niditur i n qunternarium 3 fecundó in d ú o 
binaria , t e m ó in duas vnitate?, & . quarto 
remanet indiuifibilis. Quialicct habeat par-
tes 3 funt tamen adeód iu i f a sañu , q n ó d noa 
po te í t i n plures partes diuidi . Per o p p c í i -
t um igítur dicitur & diuifibile p r imo m o -
d o . Quia habet partes a£lu , vel potentia 
diuifas » Et hoc modo opponi tur p u n ñ o , 
quod eíl indiui í ibi le . Secundo modo d i c i -
t u r d i u i í i b i l e , q u o d h i i b e t p a r t e s n o n a í l u d i -
uifas, fcdpofsibiles diuidi . Sicut v.g.quando 
diuifibile pon c ñ diuifum in partes adeo 
minimae cntitatis > q ú ó d pofsit vl ter iús d i -
u id i . 
<j( Quartoefl: notandum , quod cont inuum Notah.4* 
po te í l diuidi dupliciter . V n o modo quan-
tum ad realera d iu i í ionem . Secundo modo 
quantumadeonceptumdiuifibil i tat is . S i l o -
quamurdediuif ione continui p r imo modo, 
chuifio totalis continui non fta'tad i nd iu i í i -
biíia pr imo modo, id efi: , non potcB: d i u i -
d i continuum taliter, q u ó d r e m a n e n s e x t a -
lidiirífione fit punOus, vel ind iu i f ib i l e , v t 
p u n f t u s , Pore í i autem continuum d i u i d i 
dimfione totali quantum ad indiui í ibi l ia fe-
cundo m o d o , i d ef t , quod taliter diuidstur 
continuum , quod remanens ex illa d i u i -
í ione licét fit diuifibile j Vt diuifibile oppo-
ni tur indiu i f ib i l i pr imo modo , non tamen 
eft diuifibile , v t diuifibile opponitur i n d i -
üifibili fecundo modo . Quia potefi: con t i -
nuum diuidi in rara minimam partem,qunf 
litet poífet in te l l ig i per intel iedum diu i í i -
b i l i s , non tamen pote í l a parte rei d iu id i . 
V n d e continuum conflat ex indiuifibilibus 
fecundo modo , qux í u n t diuifibil ia , v t 
diuifibilitas opponitur indiuif ib i l i ta t i p r i -
mo modo. E x q u o i n f e r t u r , q u ó d q u a m c u n -
quepartem quantumcunque paruam fumpfc 
r i s , i l la includitpartesaftudiuifas incoceptu 
d¡uino , imóinf in i tas i nc lud i t , ñequea l i quam 
poíTumus íijmerc , quin fumamus infinitas, 
V n d e ficut defacto «[uodlibet continuum 
habet 
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Prima co 
tlufio. 
uRatio. 
habet infinitas partes potentiales,5c quaelíbct 
quantumlibet parua includit infinitas, ñ e q u e 
aliqua fumi p o t e ñ ín cííuiGbilis,quin ctiam fu 
mantur tales partes potentiales infínitap» Sic 
inconceptuDeicont inuumeft totaliter a£lu 
diuifuni i n partes, quarum quaslibet efl: etiam 
a f lu totaliter d iui fa ,& includit infinitas a£lu 
diuifas. 
Nouyltu ^ [ V l t i r a o c í l notandum, q u ó d t o t u m Sc'pars 
non inueniuntur , niíi in quantitatefinita. Et 
ratio huius eft.Nam aequaíej & insequale funt 
pafsiones quantitatis finitae adsquatap. V n d e 
fí e í l en t quantitates infinita?3non eíTent f qua 
leSjVelinaequales.Quiaaequaliafuntjquorum 
extrema non excedunt fe :in inf in i t i s autem 
non funt excrema, & per confequens ñ e q u e 
aBquaIitas,vel inaequalitas quantitat iua.Cum 
i g i t u r v b i n o n eft asqualitas, vel i n s q ü a l i t a s , 
noneft maioritas, vel minoritas: 6c vbicunq; 
n o n eft maioritas, vel minoritas, non eft totu3 
& pars: hinc p rouen iü , q u ó d to tura , & pars 
non inueniantur, ni(i in quantitate finita. 
^[Prima cóclufio.Deus d i f t inf técognofe i t i n 
finita.Haec cócíuí io eft de fide.Et probatur ex 
í l loPfalmi 145. Sap i én t i a se iu snone f t nurae 
rus.Etjpbatur ra t ione .Ná infinitas partesfúnt 
i n quolibetcontinuo/al terain potent ia ,cum 
í i td iu i f ib i l e in in f in i tü - . f edomnes illas Deus 
cognofeit d i f t i n f t é : ergo Deus cognofeit i n f i 
n i t a d i f t i n f b . M a i o r p a t e t , m i n o r probatur. 
Namquicqu id voluntas diuina conferuet i n 
«íTc, intelleftus diuinus i n t e l l i g i t : fed omnes 
illas partes,qu;e funt in continuo, voluntas d i 
nina confemat i ne íTe i e rgo in te l le í lus d i u i -
nus ifltelligir. 
^ fSecundó .Cu icunquepo ten t i a í pafsiue cor-
refpondet aliqua potentia a í l i u a : í e d con t i -
nuuraeft d iu i í ib i l e ín in f in i tüm pafsiue: ergo 
i n Deo debeteíTe potentia aftiua refpeclu .ra-
lis diui í ibi l i ta t is : fed Deus nouit ,quicquid eft 
ín e o í e r g o cognofeit i l lam potentiam a£l i -
uam : fed non poteft cognofei illa potentia 
af t iua , n i f i cognofeatur potentia pafsiua i l l i 
correfpondnes: ergo Deus diftinfté cogno-
feit omnes partes,in quas eft diui í ibi le cont i -
nuum. 
^ [ T e r t i ó . I n qualibet linea funt inf in i ta p u n -
£la jfaltem i n potentia: fed Deusdif t inf t í fs i -
mécognofe i t omniapuníla^quae funt i n l i -
nea , & i n quas eft diuiíibilis:ergo diftin£lé co 
gnofeit inf in i ta . ^[Confirmatur. I n qualibet 
die funt inf in i ta inftantia, & quolibet inftan 
t i generatur v n u s r a d i u s S o ü k c u m raptim t rá -
feat, & diuina voluntas comíurri t ad caufan-
dü quelibetradium cü S o l é : e r g o i n t e l l e í l u s 
diuinus cognofeit fimülillos infinitos radios. 
i,R<ítio, 
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«[Quar to . Deus in aftu cognofeit omnia ,qus ^.Ratíeí 
faceré poteft fucccfsiué:íed D e ú s poteft i n f i -
nita indiuidua caufare fub aliqua fpecie, ergo 
ea cognofeit, & f i m u l : q u i a fimul cognofeit^ 
quod poteft faceré fuccefsiué.Maiorpater, m i 
ño r p roba tu r .Qüia alias non poíTct Deus per-
petuare muhdum:ergo cum ad perperua t ioné 
raundi neceflarió reqtiiratur, vel quód aliquac 
fpeciesprocedantin inf in i tum,vel faltem i n -
diuidua inaliquibus fpeciebus, vel fakenijcp 
ídem numero indiuiduüinfinitieSreddat: er-
go Deus cognofeit inf ini ta diftirl£le. Conf i r -
matur etiam praedií la conclufio ex D i u o A u 
guft ino 12.de c iui ta tcDeicap. i 8. aflerente, 
quod in f in i to rum numerorum non eft nume 
rus: & o m n c s i f t í numerifunt ineius intelle-
¿Vu comprchenfi 3 cuiusfapientiae non eft nu-
merus. 
^[Secunda cóclufio.Deus feientiavifionisco- ^ecun^ 
gnofeit inf in i ta difrinélé. Probatur cóelufio . con^ í10' 
Deus cognofeit feientia vifionisomnia, qus 
f e e u n d ú m a l i q u a m t e m p o r i s dififerériam finit 1'^atl0' 
futura:ergo feientia vifíonis cognofeit omnes 
cogitationes,& volitiones tam beatorú^qnam 
damnatorum, quotquot funt futura : fed funt 
futuras i n f i n i t i e , cum fínt in asternum duratu 
r i tam damnat i^quám beati , ergo Deus feien-
tia vi f íonis inf ini ta cognofeit. 
1[ Secundo. Deus feientia vif ionis cognofeit ^.Rdtió, 
omnia, quae fecundúm aliquatemporis diífe-
rentiam relucét in eíTenti a d iuina: fed huiuf-
modi funt inf in i ta . Namtempuspofc iudfciü 
erit a í te rnum,ergo feientia vifionis cognofeit 
in f in i ta . 
[^ Refpandetur ar^umentis, 
<j jAdpr imumre íponde tu r cum G r e g o r í o d e A d i . t fg . 
A r i r a i n o i n p r i m o d i f t i n í l i o n e 3(5.qusEftione 
vnica i n folutione ad decimu¿ vb i d ic i t , auod 
ü c é t D e u s de fafto cognofcat a£lualiter totain 
i l lam mul t i tud inem, quas eft ínter prima fpé-
c iem,& omnem^quam Deus poteft erearemo 
tamenex eo cognofeitaliquam diftantiam i n 
finitam.Sicut etiam v. g. licét Deus cognofcat 
n iu l t i tud inem aftualiter, quas eft i n numeris: 
non tamen videt aliquemnumerum diftatcm 
in ín f in i tum aprima fpecie numeri .Quia nul 
lustalisnumerus cfraqui diftet in infinitum 
ab alia fpecie numenVicct numeri fint i n f i n i -
ti:ita i n propoí i to , l ieét íit proceíTus ín in f in í -
t u m i n fpeciebuSínunquam tamen aliqua fpe 
cies diftat ab alia i n i n f in i t ú / ed femper finiré. 
q[Ad fecundum refpondetur, cóeedendo ma- ^ *'Afg* 
iorem, & negando minorcm.Et ad probatio-
nem dici tur , quod vtroque modo cognofeit 
Deus in finita. Vhde licét cógh i t i o rei i n v n l -
íieríáli fit confufa, cognitio tamen reí i n v n i -
K k ucrfaK 
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ucrfalidepartkulari e í ld í f l indi fs ima. ^ j A d 
confirraationem rc fponde tu r jquód licét ef-
fentinfini ta fingulari.iin aliqua f p £ c i e , n o n 
tamencftdiftaniia inf ini ta inter il la fingula-
ria3neqiie inter p r imum fingularc, SÍ v l n m ü 
fingularc. Quia i n t a l i cafunon eft p r imum, 
& v l t i m u m : 8cinter quaecunquc í ingu lana 
í ignataef tdi f tant ia finita. 
jfii arir 5 l Á d t e r t i u m r c f p o n d c t u r 3 q u ó d D e u s c o g n o 
^ ícit infinitas fpecies, & inf ini ta fingularia, 
quae potefl: producere.Et quia non potert afsí 
gnarialiquafpecies,quxdifl;ct i n i n f i n i t u m 
ab alia, ñeque in perfe£h"onc,neque i n d i í l an 
tia.ideo milla eft dabilis fpecies in f in i t a . 
j í d y l t u ^Advlt i raurarefpondet i i r ,conccdendoma-
ar^nm. iotcm , 6c negando minorem.Etad probatio-
nemdici tur , quod inter p r imum p u n é t u m , 
qu i eft in linea, 8c quemlibet alium eft dabilis 
p u n í l u s ind iu i í ib i l i sp r imo modo, n ó tamen 
fecundo modo,v t id ix imusin ter t io , 8c quar-
to notabili . V n d e i l lud m é d i u m eft ind iu i f ib i 
1c pr imo modo, q u i a t á n t ú m per conceptura 
potcf t in te l l ig i cius diuif ibi l i tas, 8c fie Deus 
cognofeens cont inuú , cognofeit omnes pun-
cos , qui fun t in i l l o ,qu i í u n t 8c diuifibileSj Se 
indiuifibiles. Diuií ibi les, vt diuifibile o p p o n í 
tur indiuií ibil i p r imo modo. Indiuifibiles, ve 
indiuifibilitas opponitur diuif ibi l i tat i fecun-
do modo, A d confirmationemautem de ra-
dijsSolis rcfpondctur,qubdDeus cognofeit 
omnes radios Solis, qui coexiftunt cuicunque 
inftantitemporis.Quodinftans eft diuif ibi le, 
& indiuifibile,ricut diximus de pimplo. D i u i 
ííbilejVt opponitur indiuifibil i jprimo modo, 
índiuif ibi le autera, v t opponitur ind iu i f ib i l i 
fecundo modo. 
T E X T V S. 
E S T A T v i d e r e f ecun-
d u m pr inc ipa le , qual i ter 
c ü h o c í l a t c e r t i t u d o feien 
t i x e i u s . H o c potef t p o n i 
dupl ic i te r . V n o m o d o per 
h o c , q u ó d inte l lef tus d iu inus v ide t deter-
m i n a r i o n e m voiunta t is diuinae, v i d e l i c e t 
i l l u d f o r e p r o A . Q u i a voluntas i l l a i l l u d 
de t e rmina t f o r e p r o e o . S c i t e n i m , i l l a m 
v o l u n t a t e m eíTe i m m u t a b i l c m , & n o n i m 
p e d i b i l e m . V e l po tef t p o n i a l i t e i ^ q u ó d i n 
te l ledus d iu inus a u t o f í e r t f i m p l i c i a , q u o -
r u m v n i o eft con t ingens in re, aut fi ofFert 
c o p l e x i o n e m , offert eam ficut n e u t r a m , 
voluntas eligens v n a m par tem ? fcil icet 
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c o n i u n í t i o n e m i f t o r u m p r o a l iquo nnne 
i n r e m f a c i c , i l l u d detereninate e f í e v e r u m 
( hoc er i t p r o A ) hoc autem exift ente de -
t e r m i n a t é v e r o , e í r e n t i a eft ra t io i n t e l l e -
¿ t u i d i u i n o i n t e l l i g e n d i i f t u d v e r u m . E t 
hoc naturali ter q u a n t u m eft ex parte ef-
fentiae: i t a , q u ó d í i cu t naturali ter i n t e l l i g i t 
o m n i a p r inc ip ia nece í fa r i a q u a í í ante a-
¿ l u m vo iun ta t i s d i u i n x : quia e o r u m v e r i 
las n o n dependet ab i l l o a f t u , & e í l e n t c o -
gnita ab in te l l e f tu d i u i n o , í i per i m p o f s i b i 
l enone f l e t vo lens : i t a c í l e n t i a d iu ina eft 
ra t io c o g n o f c e n d i e a i n i l l o p r i o r i i n f t a n t i 
naturse ¡ q u i a t u n e f u n t v e r a : n o n q u i d e m 
q u ó d i l l a vera m o u e a m i n t e l l e f t u m d i u i -
n u m ^ e c e t i a m t e r m i n i e o r u m ad appre-
h e n d e n d n m ta lem v e r i t a t e m : quia tune 
in t e l l edus d iuinus vilefeeret: quia patere-
tu r ab al io ab eíTentia fuaiíed ficut e f íen t ia 
d iu ina eíl: ra t io cognofeendi fimplicia, i ta 
& complexa talia. T u n e autem n o n f u n t 
vera cont ingent ia :quia n i h i l eft t u n e , pe r 
q u o d habeant ve r i t a t em de te rmina ram, 
pofi ta au tem determinat ione vo iun ta t i s 
d i u i n í e j i a m f u n t v e r a j p r o v i d e l i c e t i l l o f e - ; 
cundo in f t an t i . E t hoc i d e m eri t ra t io in-1 
i e l l e £ l u i d i u i n o ( q u o d e r a t i n p r i m o ) i n * 
t e l l i gend i i f ta , quse funt i a m vera i n fecun 
d o in f t an t i , & fui í íent cogni ta i n p r i m o i n 
fíanti, fi fuifíent i n p r i m o i n f t a n t i . D i f t i n . 
35?. q u 2 £ f t , v n i c a l i t e r i s . M . N . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
I T E R A haecDoftorlsvnufup 
p o n i t , 8c akerum docet.Suppo-
ni t enim,Deum futura c ó t i n g e n 
tia ccgnofcere.Docctautem mo 
dum,quo Deus pofsit futurorum 
contingentium certam, 8c determinstam ha-!-
bere cognitionem.De qua re i n prs fent i q u » 
fíione difputabimus. Docet prxtereajquomo 
dorefpeftucuiufcunquecognitionis intelle-
£ tusd iu inus habeatproobiedotam motiuo, 
q u á m t e r m i n a t i u o i p f a m eíTentiara diuinam, 
v t diximus qua?ftione 2,praecedenti.Qnia l i -
cetereaturx fint ob ie í l a terminatiua cogn i -
tionis diuinae,fecundarió tamen: quia non ter 
minant i l lam coMÍt ionem diuinam etiam fe-
cundar ió ,prout f f i fe i p í i s f u n t , v t ex fenten-
tia Dof lor i s docuimus, fed prout relucent ÍQ 
e íTcat iadiu ina ,quae cftobiedlura terminati-
uum 
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t íuum p r íma t ium :icleo eíTentia diuina dicitur 
nontantura mouere in te l le£him diuinum,vel 
elTeobicftum motiuum ,fed ctiam ede obie-
¿ lumte r ra inac iuum.Eí l etiam vlrerius aduer-
tcndum in ifta litera^ quód qtiádo Doctor do-
cct iquódínte l leé iusdiu inusc j rca vcritates nc 
ce íTar iasnonindige t decerminatione diuin.'E 
volütat isrnam diuiná efTentia eíl ratio cogno-
fcendiillas i n i l l o p r i o r i inf lant i natura" .'illa 
p r io r i t a sna tu ras ih te l l igendae í lde prioritate 
pracfuppofi t ioniSjf iuedepriori ta tenaturarüj , 
í iue pe r f e í l i onum .quatenus fecundum no-
fírum modum intelligendi , de concipiendi 
cíTentiara diuinara v t priorero intelleftu diui 
no, & i n t c i l e í t u m d i u i n u m vtpr iorem volui i 
tate.Quiaccncipimusifta.non fecundü conce 
p tum l ibiad^quatum ,fed fecundum conce-
ptus defumptos acreaturis,in quibus volutas 
dif t inguit i irabintei leí tuj iSc-intei leí lus & vo 
lun tasd i íHngüunturabe íTen t ia faltim forma 
lirer ,vt do( et Doc lo r in fecundo difHn. 16.Se 
communiterScotiftae i b i . A t verointelleftus 
& voluntasdiuina non folum non dif l inguun 
tur forníalirer abeíTentia diuina ( v t diximus 
late quarOione 3. precedente) fed funt idem 
formaliter cum eíTentia d iu ina ,& deintr infe-
ca ratione cíusti ta, quód ímpl i ca t , intelligerc 
cíTent iamdiuinarhper concép tum defurrptü 
a b i p f a e í T e n t i a d i u i n a , ^ non inte l í igere . i l lá 
c íTeinte l l igentem, Óc vo len tem. in te i í cdum, ' 
& voluntarem. Qnia igitur dehac relaté d i -
f t u m e í l ^ d e o d e c o g n i t i o n e d i o i n a ^ u a t e n u s 
cognofeit futura contingenria,in pra fentiaru 
cftagendum. I n c u i u s q u e í b o n i i g r a t i a m ta-
lero t i tulum afsignamus, 
Q_ V JE S T 1 O V í t 
^ytrum Deus cognofcat futura $pnt rigenúd 
quia ccexifittntfecundum f m m ejje 
reale in n m c xtermtatts, 
Vmaferi l ' ^ ^ g ^ r o p R I M A igitur fen teda eft 
Untk, lí ^ - H i i i Thomae v b i í l ipra, 
Q^em fequuntur Caieta-
nus i b i d e m , & Capreolus 
in primo di(l:in¿Hone 38. 
quaíO.vnica artic. 2. Ferra-
ra, i . cotrn Gentes cap. 67. 
Et omnes cxpofnores DiuiThomas fuper i l -
lum uvticuluríi.Qnij v tmentem DiuiThomas 
apcriantjáduerti'nr nonntilla • Quorum p r i -
mutne í l : ,quóü .Tternitascum Gt fimplicifsi-
mameí i í i i r ad iu ip i eiTe3& diuinae operatio-
n!S,ambitomneten- pus, & p r i t e r i t u m & f u 
turunuiia, qu ad oajnia,quaefmenfurantur ali« 
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qua diíFerenti a temporis p r i t e i i t i , aut futuri , 
funt iam in etcrnitate.Ei n r i o huiuseí l . Quia 
ateriiitascft q u í d a m duratio infinita fine ter 
mino abfque in i t io ,& ' fi ne. Ell praeterea mea 
íura,qu.E nec conrtat ex pattibus, neq; habet 
praf ter i tumíautfuturum: Á confequenter no 
habet fucccfsionem.Itatamen caiet in i t io , 3c 
fine, quód ifiadurationis^ternicaseft vn icum 
nunc ftans, 6c v n i c u m i n í t a n s permanensin-
diuifibile,durationetamen in f in i tum. Eft dc-
niqueasternitasadaEquatamenfi:ra,qua men-
furatur eíTe Dei^Sc fubftantia De i . Eadem pr^ 
terca « te rn i t a temenfura tu r diuina cognit io, 
6c v i í í o : qua Deus videt vniuerfa aeterna, 6c 
temporalia, 6cfuturacontingentia. Etidcirco 
Boecius.y.deconfolatione d ix i t , quód s t e rn i 
tas eft in terminabilis vite iota fi mül , 6c perfe 
fta poflefsio. Vnde,cum Remitas íit duratio 
inf ini ta jambitfubleomnetempusverum, 6c 
imag ina r ¡um,con t inuum,6c diferetum, A n -
gelicum,6chumanum. 
•^j" Secundó aduertunt, quód asternitas compa 
ratur adtempus noftrum,tanquam menfura 
quaedamcommunisad particularem.Nam fi-
cu te íTed iu inumcópara tu r ad pmnecíTecrea 
tum,5c creabile, í icuteíTeplenifsimumjSc fi-
cut efle commune communitate perfectio-
nis , 6c caufalitatis ad eíTe partirulare: quon iá 
quicquid eíl bonitatis, 6c perfc£lionis i n eíTe 
creato, cont inctur in e íTed iu ino tanquam i n 
prima caufa,6c i n exemplari: ira quidem aeter 
nitasin ratione menfurae comparatur ad tem-
pus,ficut menfura comrounis ad propriam, 6c 
particularem. V n d e ficut i l la, qux continen-
tur in hac aula,continentur in hac ciuitate, 5c 
quaecontinenturin hac ciuitate,continentuc 
á caeloi6c ficut illa, q u x continentur in hoc i n 
ftanti/unt irt hác hora:6c q u x funt ín hac ho-
ra, funt in hoc m e n í e , 6cdicuntur in hocan-
no prasfenría^in quo continentur, tanquam ia 
menfura communi ,6c inadxquatan'ta q u i -
dem omnia, qux í u n t í n tempore íiue p r e t é -
rita , fiue prasfentia, fíuc futura,omnía cont i -
nentur i n menfura aeternitatís, ficut ín men* 
fura inadxquata, 6c communi.Itaque vniuer-
fas temporum d i í f e ren t ix , qu^ ín ter fe fimul 
coexi í iere non poíTunt^rela t^tamen ad ^ter-
nitatem fimul in gternitate cót inentur . Eft cm 
^ter nitas duratio queda p e r m a n é s , 6c vn icum 
nucinftansnunquafluens. Etidcirco cum fit 
i l lud nunc duratio infini ta permanenSjfimul-
tatequadaattingitpr9teritu,5cfuturu. Quarc 
ánónu l l i s itaexphcatur pr?d i£ lum notabile, 
6c fententia DiuiThomac.Si iraaginemur t o -
Éum tempus reale, quod cofequitür motu c^lí, 
& in f in i tum tempus irnaginariü píaeccfsiílc 
K k a hoc¿ 
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/ioc ,túcoriturinc5ceptu noflro infinita dura 
tio,6c í r t e rnaan t e ,& pof r .Qniacer tüc í t h^c 
aetcrna duratioattingit irioiüceli fccundú fcn 
tentia Atif t .ex qnoorimur praercritaípr^fcn-
t i a í&fu tu ra : 8i quia diuina rmrnitas squiua 
lethtiicimao-inariai durat ioni ,át t ino;cns totu 
tempusinfini tücacl i j f ingulas cius partes, & 
fingulainnátiateroporis,quibuscoexiftit: & 
curn iQa íctcrnitas fitipfemct Deus conf t i tu-
tus in hacarcc.Treriiitatis:feqi]iriir,iprum co-
gnofcc reomnÍ3 í& prsrentia3&pra;tcritaJ& 
fntura^quibuscoexiOit.Sicucfi aliquis homo 
efTet in fnmitateturrisconltitutusviderct om 
jics homines t ranfenn tes iux ta rad íccm ipfius 
lurris & ante,^ pofi.Ec fi efíet aliquisoculus 
cleuatusinaere vidcretin diucrlislocis coexi 
fícntibus fibi^quod faceré non poí íe t i l le, qui 
efíet t an tüm in i l l o loco .Qu ia non pofTct v i -
cUrc nifi ea^qu^ibi funt.Ft íi centrum cíTet co 
gnoicit iuumjcoexifieretfingulis lineis edu-
í l i s a b co ad c i rcunfercnt iarn:quetnadniodü 
c t ü m a n i m a n o f h a r a t i o n a l i s eíl rota i n teto 
corpnrc, (Sctota in fingulis eius partibus: fie 
étla Deusglor iofuscx i í lens in fuá xrernitate 
videt omfiia,qug funt in tc?pore creato. VidcC 
€ n í m í i m u i A d á m pro eo tempere,quo fuic 
coexificnsfuae ffternitati, & meinhoc t cm-
p o r e p r j e f e n t i e t i a m c o e x i ü c n t e m ílli a terni 
tati^tk. Antechr i f iü proco ten/pore3 quo cric 
coexiflensetiam aEternitatiilli. Et lie de ó m -
nibus alijsrebus. Et hic cfb medusquo Deus 
cognofeit futura contingentia. 
^[Terrio autem adue» tun t iquód v t aliqua dica 
turcoexiflerc,vequiritur,vt coexif íánn eadé 
rnenfura durationis.QiK» fit vt Ada, 5c A n t e -
chriftusno dká turcocxi f te re in tépore^quia 
non cor. t incnturin eadé vtriufq; iTieníuradii 
raficnis. A t veródícunturcoexi f ie re a-ternira 
tequia continentur fimulin eadé menlura da 
rationis,qufE efi;^eniita$:qiiáuis g e m i r á s hec 
í i tmcníura inadaequa ta , &: cóir tinis vtr íufqj , 
quae cótinet preteri tü 5c futurü.Et ob id Ada, 
¿c Antechnfiusdicuntur coexi í lcre in ^terni 
tate,ianquain menfurainad^quata.qurt & e x 
ceditomniatepora, 6c cóprehcndi t i l l a in v n i 
conunc .Rurfusdura t iones ípfa í adinuicédícü 
t u r c o c x i í l e i e r q u i a v n a c ó t i n e t u r i n a l t e r a , & 
aba l t c ra .S icu t t épuspre te r i tü , & f u t u r ú d i c i -
fur coexi í lc re^ tcrn i ta t i : quia viraq; differétia 
practeriti, & futuri téporis ab R e m í t a t e fimul 
"Natal» 4* fotinetur.^Quarto aducr tür ,qu6dqñcomuni 
ter d icitur, q) futura conti ngentia f u nt praí len 
t íaDeoiniEterni tatc ,n5cít intelj igendú3q>fu 
tura cótingentia funt prefentiaDeo ^p quoli 
V-eitrépore/edtantúm pro tepor^ in q u o f u n -
Verfíi grat ia .Aatechri í i^ femperfuit praefe n 
u^ft. V I I . 
Deo ante fuü c{re,uc fecundú fuá realitatéí fed 
t a m é n ó f u i t D c o p r a ' f e n s a b ^ t e r n o £ tepore 
A d x , aut p r o t c p o r c N o C í n e q j p r o quocunq; 
alio tepore,!!) quo nó c f l , aut nó fujt:ied taritú 
p r o c o t é p o r c , in quotannul i n m e n í u r a íibí 
adarquata Antcclivifhis c r i t .Qi ió fir,vtfutur{i 
có t ingenscoex i l i ens eternirati nó funde t rcla 
t ioné coexifientiíe pro quolibet tempore, fed 
tantü pro eo tépore deteiminato, in quo An te 
chrift9 erit. Quia fclü pro i l lo tépore coexií l i t 
eternitati. Itaq; futura cót ingent ia neqj coexi 
fíunt Deo, neq: funt praefentia Deo pro quol i 
bet inf iat i noí l r i t épor i s , i n quo n o n d ú funt: 
b e n é t ñ coexiftunt Deo in inftáti ajternitatis, 
¿c proteporejin quo funt .«$Vit imoaduer tut , NotMti. 
<j ifta propofitio,furura cót ingent ia funt p r s 
í e n t i a D e o i n ^ t e r n i t a t e f c c u n d ú fuas ex i l i en 
t ias: 6c fui fimiles propofltioncs,qnales funt 
iftaf:omnia coexiftunt Deo, ornuia funt Deo 
pr^rcntÍ3,po{Tunt habere duplicé fenfum. P r i 
mus fenfus eft,q> i l lud vcrbü,funr, vniat extre 
ma pro inftanti noftr i téporis , fine pro tépore 
p r ^ f e n t i : 6c fie propofitionesill ir funtfalfa?, 
qiíi in hac hora pr^fenti futura cót ingent ia n ó 
funt in rerü natura, 6c ex cófequentia nó funt 
prarfentiaeternitati. Sccudus íenfusi l larúpro 
pof i t ionú eft,fi verbü i l l ud , íunt , vniat extre-
ma pro inf iá t i^ tcrni ta t is : 6c iftefenfus eft ve 
Tus,ac proinde etiam propofitionesilLT verse 
fu nt.Quonia omnia futura, quae venturo tépo 
re e run t , íun t Deo pnefentia i n i f t o nüc x te r -
n i t a t i s . t ^y i s ig i tu rp r^ l iba t i j t a l éa f s igná tcon CortclujÍ9 
clufioné. Omnia futura có t ingent ia funt pr^- Thomijii 
fentia Deo fecunda fuas exift entias,6c reaíita runu 
teSjantequain t é p o r e f í a n t ; 6c có fequé te rmü 
dus iíte cum vniuerfis fuis partibus, q u x funt, 
& pra^ceíTerunt fecundü eandem exiftentia, 
6c realitaté.quá íiabuit,6c modo habet, 6c ha-
bebi t in futuro tépore, fuit pn fens ab eterno 
fecundü fe i n inftanti ^tcrniratis,antequa i n 
t épore fíeret.Hanc cóciufioné probant p r i m a 
ex D . Auguft . qui explican? i l lud Pfalmi 49 . 
Pulchritudo agri mecü cft,fic ait. Pretéri ta no 
uitDeus,atq; pr^fentia, 6cfutura i l l i n ó d e t r a -
hütur .Et fe rm. i i .devcrbisApoftol i A d E p h e 
fios 1 .Elegit nos in ipfo ante múdi cófeitutio-
neJnqui t .Non vané elegit eosjquos ab ^terno 
habuit i n fuá pr^feientia, 6: in f ia pr í r fen t ia . 
£ thoce f t ,quod leg imusPfa lm . 8 ( ? .Mineann i 
anteoculostuosjfjcut dieshefterna,qux pre-
cefsir.EtrurfumEccIef. ^^ .Opcraomnis cay* 
n iscorá i l loafecu lo vfq,- infcculü refpici t , & 
n ih i l eft nouñ.Vel(vt aliatráflatio habct jn ih i l 
eft mirabile in oculis eius.Tádera Paul.ad Ro* 
ina^A^ocatca^qu^non funt,tanquam ea.qug 
£urAt.Yocare auté pertinet ad res pr^fentes, 6c: 
exift en-
Semhnt 
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primum cxifrentes.^[Rationibus aaté perfuadetur ifra 
iirgim* cóc lu í io . P r i m ó . Quia diuina cognitio m e n í u 
raturaEternitatctfedaeternitas vnico inftanti 
indiuiGbi l i j&permanent i í i m u l á m b i t , 5c có. 
prehendit vniuerfas temporum diffcrentias, 
fcilicet prsfens,pr2teritura,atqj futurum; i g i 
tur i n aeternitate funt ea omnia^qux in futuro 
tempore continentur3<Sc emnt: ergo funt prae 
fentia d iu ins cognitioni, quas eadem aeterni-
tate menfu ra tu r . ^Secundó .Nam il lud dicitur 
eífe mih i praefens fecüdüm fe} quod coexiftit 
íntra diftantiam meíE vi íionis: fed vniuerfa fu 
turacót in^ent iacoexi f l runt diuinae coo-nitio-
n i intra menfurameiufdem diuinac cognit io-
nis)& nih i l potefi: prorfusimpedire hanc diui 
naracognit ionem; ergo Deus vidct vniuerfa 
futura contingentia,quaf continentur in eade 
aeternitate fécüdüm fuas realitates, & exiften 
Tmma lias. ^"Tert ió ^ba tur . Si dúo homines eíTent, 
Mgum* quorum alter haberet exilem, & tenuifsimara 
vifioneraijalter vero fortifsimá: tune i l la , q u s 
eíTent oceulta, 8c abfentia vni i l lorum,al ter i 
e í f e n t r n a n i f e ñ a , Scprarfentia^ergo quanuis 
v i í io hominis,vel Ange l i fe tantum extendat 
ad ea, quae continentur i n tempore praefenti, 
nihilominus Deusjcuius cognitio menfuratur 
inf ini ta duratione aeternitatis,habebit cogn i -
tionera, quae fe extendat ad omnetempus pre 
fcnSjSc prsBteritum, & futurum:fed quodcüq,-
futurumcontentum eft: intra menfuram aeter 
nitatis, ergo eft Deo praefens fecundum íe . 
^ [Quar tó . Nam Adam.Sc Ántechrif tus vel í i -
m u l coexiftunt D e o , vel nonríi p r i m u m , ba-
beo in ten tum, (p omnia tam praeterita , q u á m 
futura coexiftunt Deo in aíternitate: íi fecurt-
dum,fc i l ice t ,quód non coexifiüt fimul Deo, 
quia Adam iam coextitit, & Antechriftus co 
«xif t i t in eterni tatejféquiturex hoc, q? i n xter 
nitate ipfa eft pr;etentum, ^c futurum. Patet 
fequela. Quia nihil eft pr^treritum, aut futurü 
i n ordine ad aliquam mcfuram'durationis,nií t 
i l l a menfura habeat praeteritum, <Sc futurum: 
igi tur fi Adam in ordine ad aeternitatem n o n 
coexiftit raodó D e o , fed coextitit ^ cque etiá 
Antechriftus coextiti t , fed coexiftet aliquan-* 
d o , n e m p é futuro tempore, fequitur quód i n 
aeternitate eft praEreritum,aut fatuj:um:confc 
quenseft fal(ifsiraum,ergo. 
QmntHm ^ " Q u i n t ó poteft i l luftrari priedifta. conclu-: 
wgum. fio exemplis pofítis i n fecundo notabil i . 
Smumat ^ [Sextó autem probatur conclufio. Quia alias 
lumen» fcqueretur, Deum áliter cognofeere etiam ex 
parte cognofeentis rem,quando eft, & quan-
do non eft'.confequens eft falfum,ergo. Pro-
batur fequela. Deuscogno íc i t rem , quando 
eft per modum pr^fentialitatis i n fuá aeterni-
Quartum 
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tate, 6ccognofeiti l lam,quando non eft per 
modum fucuntionisrfed i t c rn i las eft propria 
men íu ra diuinar coo;nitionis,erEO exparte co 
gnolcentis. idelt , ex parte menfur.T propriac 
cognitionis d iu ins cognofeit Deus i cm ^ál i -
ter quando eft,Ócaliter quando non efl, er^o, 
^[Sept imó. V t aliquod obieélum cognoíca- Stflimim 
tu r tanquápraefensnot i t ia inru i t iua j ía t i s fue- 4rg//w. 
rir, quód coexiftat intra menfuram tahscogni 
t ion is.Verbi o-ratia. V t v ili o m ea a tt i n £ a t Pe-
t rum vt praífentem mihi , fa t isef t ,quüdPcrrus 
exiftat inter menfuram vifionismex:fedfutu 
ra contingentid exif tunt intra acternitarem, 
quae eft menfura diuinae viílonis^crgo vifio di 
uinaferturad futura contingentia,canon.Tin 
ad f ibi prseíentia, & eft notitta incuitiuaipfo-
rum. O í t a u ó . Si totum tempuseftet í imul Oftauum 
mine aeternitatis,eíret fibi t o t i pr2efens,& cui argum, 
l ibetpart ieiusrationeil l imitat ionis, Scinfini 
tatisfue:fed n ih i l deperit ^ternitati per hoc, 
q u ó d t e m p o s n o n eft f imul , ergo propter hoc 
non dcí ini tef íe fimul prefenstotitempori. 
^ Nonó .S i cu t f e haber diuina í m m e n fitas ad Nonum 
omnem iocum, fie & diuina eternitas ad o m - argum* 
ne tempus : fedDeus ra t ione f i i5 Í rmnenf i t a t i s 
eftpr^fens oraniloco,&omnislocusfibi:er-p. 
gofimil i ter rationefueeternitatiserit prefens 
omni tempor i jéc omne tempus pr^tentum, 
& futurum fibi erit prefens. 
^[Secundatamenfententiaeft D i u i Bonauen SecüdafeH 
t u r ^ i n i .d i f t ib .^ $.d< ^p . a r t i c^ .qu^f t . j , V b i 'iemjaJ 
qu^r i t jVt rumDeuicognofca t omnia pr^fen 
t ia l i ter .Etrefpódensqu^ft ioni num. 3 1. dicit, 
Q u ó d cognofeere omnia pr^fentialiter , po-
teft dupliciter in te l l ig i .Vno modo,q) notetur 
prefentialitas á pane cogni torum, Óc he eft 
faifa: quia non cognofeit omnia cíí'e vera prg-
fentialiter, & fimul. Secundó autem modo, I 
q uód notetur prefentialitas a parte cognofeé-
t is :&fichabet veritatem. Et ratio huius eft. 
Quia Deus omnium ideas habet prcfentiali-
t e r , & fimul,per quas cognofeit res futuras ita 
certitudinaliterjficut fi eílent pr^ fentes. Ht itc 
rumfuperomnesillas fimul, &pr^fcnt ía l i tcr 
fe conuertit : & ita fimul, 8c pr^fentiáütorco*' 
gnofeit. Eti terum prefensfufeognitioniseft 
prefens fíroplicifsimum , quo citeuraplefti-
turomnia témpora . Ex histribus rationibus 
í imul iuo í l i s dicitur Deus omnia pr^fentiali-
ter cognofeere. Et rationes ift? ortum babent 
c x h o c q u ó d prefentialitas d iu inecogni t io-
nis,quequiidcm Remitas eft fímplcx & i n f i -
nita: quia í imp lex eft , ideo femper p r e f e n s 
quia infinita, ideo funt ei omnia prefentia. Et 
excmplum huius ponitur i n prgfentialitatc 
D e i q u a n t ú m ad rcrum exiftentiam,fecun-
K k 3 dum 
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dúm quam Deus totus cñ ín vna , 8c ira cfi i n 
vna Í C , v t nihilortiinus fit &: i n alia : 8c hoc 
c e q u i a fimplex cft, & infíni tns. Ideo Deus 
iüdicat jal iquidefTefuturuni , fed non fu tu-
r u m f í b i j S : omnia pr^fcntialiter cognofeit, 
Se tamen nihilominus prsefeir. 
Tertiafen ^ T c r t i a tamen fentcntia eft D o ^ o r í s , v t pa-
tentia tc t in l i tcra ,&omniumScot i f l :arum.Eandcm 
tenctGregorius de Ar imino i n pr imo d i f t i n - ; 
ftionc 38 .qua í f t ione 2.articulo 2.Durandus 
i n pr imo d i f t in£ l ione38 . quzf i ione 3. Q u i 
omnes licct i n aliquo d i íTen t i an t áDof to re , 
ina l iquo tamen conueniunt, nempe in p r i n -
cipal! quaefi tofci l icet jcreaturasJquíEhabitu-
raefunte íTe , <Sc futura contingentia nonco-
gnofc iaDco ; qu iacoex i f tun t fecundüm clíc 
realein nunc aeterniratis 3 di i n hocdiíTentiüt 
a D i u o T h o m a . D i í T c n t i u n t c t i a m a Doftorc 
inmodoejeplicandi modum , quo Deus co-
Notab 1 S ^ 1 0 ^ futura contingentia. Pro exp l i -
' * * cationctamenhniusfentcntiae, «^cqucefíioms 
funtnotandanonnulla.Quorum primum e í i , 
q u ó d f u t u r u m c o n t i n g e n s í e m p c r dicitur rc -
ípef tua l icuius caufa: agentis l iberé , Sí inde-
te rmina té fc habentisadagere,vel non agerc. 
Etratiohaiuscft. Namcau ía naiuralisfcmpcr ^ 
producir fuum c í fef tum, d • m m o é ó non i m - . 
pediatur. Erobiddccaufa ndti iral idici iur}fp 
a g i t i n q u a n t ú m poteft 3 6: íeeundum vltimii 
í u x porentioe.Qnatccontiogcntia non dicun 
tur rcfpeftucauíbe naturnlisúbfolutCjfcd tan-
tura refpcí lu cauíeindeterminate agentis. V n 
<ie res dicitur & fuuiraj& di citur dontingens. 
A l i t e r t amc i i j&a lk t ' r . Nam non cft cadera ra 
t i o futuritionis, 6f contingentia?. Nam quan-
doresnon fiabeteíTeinfcnechabetelTepio-
d u í l u m ^ n e c h a b e t c í í e e x i ü c n í i ^ j f c d tantum 
hiabeteí teinfuis caufis: tune diciturres futu-
ra^non tamen dicitiircütingcns,rjiU vlrra hoc 
habcat,quod caufa1 iilius rei agant indetermi-
jVbfííí. 2. naté.<j[Pro quo eft notandum fecundó ^quod 
caufx f i m t i n dupiiei diíFcrentia?. Quedara 
cnira funt neceíTáriar in fe, Se i n ordine ad 
fuosefFeílus.Sicut verbi gratia.MoruscaEli in 
ordine ad-eclypfes Solis^ &. Luna , & ifti e í te -
¿ l u s d u m i n talibus cau í i sex i f tunr , fun t q u i -
demfuturi jnon tamen contingentes, fed nc-
ccíTari) iuxta conditionem fuarum caufarum. 
E tob hoc Af t ro logi ex cognitione motuum 
cac lo rumcer tócognofcü t fu t i i r am tc lypf ím» 
Aliñe autem funt caufa, quse rcfpedu fuoruni> 
cffcftuum non funt iiCfcírariae,fedcontin-
gentcrproducunti l los. Qnia ita producunt, • 
q u ó d p o í t u n t non producerc. Etiftae cauf« 
fun tmtr ipUci difFcrcntia. Quaeda enim funt» 
quse^x iuturafu^ funt determinatae ad fuos 
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t í íe£lusprod 'Jcendos ,n inimpedíaníur , ncc.; 
i n t a i ibusprodn£ l ion ibusde f í c iun t , n i f i raro. 
Sicut verbi gratia, quod alicjuis homo nafca-
tur fine brachijSjVnotantum pede,ficut;noc!ó 
videmus hocanno 1785?.) fcho ia fbcüquen^ 
dam in ifta vniuerfitate Salmanticenfi iura 
d i f cen temna t )oneLuf í t anura ,quo pedeferi-; 
bit & aliafacit. A l t c r ave ró caufa eft c o n t i n -
gens,quia ra róopcrarur . Tert ia vero caufa e í l 
contingens. Quia de fe nullam habet determí; 
nat ionemadhuncvel i l iumcfFef tura . Sicut 
verbi gratia , agentialibera v t i voluntas, 
liberum h o m i n í s a i b i t r i u m . Ita eodem modo 
philofophandum efl ÍT fuluris conringenti-
bus .Quadamenirn fuL.:,quGe rarifsimé eue-
n iun t ,v t i monftruofitas fupradidla. Quaedam 
v cró,qu x raro ,vti Hcrmap hrod it 2 . Q u ae da ra 
veró,quse índiffci 'enter, & f ap i f s imé , v t i ea,, 
qijcT ex nofl ro libero arbitrio procedunt. 
¡^[ Tc t t i ó eft notandum ,quód licet in efFeftip M&éih, 3, 
bus contingentibus pr imo, &fecundo modo 
(nam deterdomodo infra agemus) fint con-
tingentia ex parte caufarum fccundarum,fe 
inuiccm impedientiuro, non tamen eft con-
tingentia refpeftu p r i m a caufa. Quia licct 
caufa fecunda, Se p r ó x i m a pofsint fe ínui^. 
cem itnpedircq'janium ad fuos cfFe£lus, non 
tamen p o t e í l c í í e c o n t i n g e n t i a refpeí lu p r i -
m a cau la . Quia cfFc¿lus( prima.caufa nor» 
poteft ircpcdiri.Sicut verbi gratia. Licét con-
tingat a í iquando, quod ex aliona conftellatio 
neplanta'gerieretur, 6c crefeat: deinde vera 
aliaconftcilationcfucccdcntt arefear. Q u a i n 
fe p r ó x i m a caufa m u t u ó fe impediunr . £c 
obhocrcfpcdu vtviufqj coniin.genier fe ha-
bcntcrcfccrej&arefccreilhus p l a n t a . Mam 
íonftel lat io maioris vir tut is aliam impedir j 
non t amén impeditur eífedlus p r i m s caufa, 
co quod prima caufa id fibi p ropofu£r i t ,ncra-
pé ,vt cerro q u o d á t e m p e r t í g e r m i n a r e t , dein-
de í lat im arefteret. Po te í l criara huius rei fa-
HTiliareadduciexemplum. Srquis veílet raen 
diam partemahcuíus l ign i c o m b u r e r c j & ea 
combufta,ftatimadhibere aquam, qua ignis 
ex t i nguc re tu rñn ta l i caíu quantums vna cau-
fa fecunda aliara impediat: quia aqua impedi-? 
uit ignem, nc totum l ignum corobureret, ta-
men voluntas hominis,qua volui t ,mediara 
psitern tai i turai l l íus l i gn i comburi,nulla ra-
tione impedi tur , fed potiús cxpletur ex m u -
tuo impedimento proximarum caufaium.Ita 
in propoí i topote í l philofophari.Nam quan-
tumuis caufa fecunda fe inuiccm impediant, 
non tamen impedi ré poíTunt D e i volunta-
tem, i m ó i l lam ad impknr ex mutuo ipfarura 
' imento, 
^"Qua i tó 
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jCotdh.^ ^ Q u a r t ó e f t n o t a n d u m , q u i o d i n cont ingcn-
t ibus ter t i jmodihoclocumnon habet. Nam 
incauf ís l iber is alicer iudicanduni eft , cum 
fubla t isómnibus impedimentis ,non íit nc-
ceíre,vtefFe(ftusfequatur. Sicut verbi gratia. 
Qui tan tum cógnofceret hominis vo lún ta te , 
nunquam poíTet certó fcire, quid nam eíTet fa 
£ l u r u s , v d n o n fafturusrquianihileorum in i l 
lius volúnta te eft d i f f íni tum. 
Notah. i r Q i ? ^ n t o e f t n o t a n d u m , q u ó d a l í q u i d c o e x i -
ftere s t e r n i t a t i , poteft in te l l ig i dupliciter. 
V n o modo , quia non coexiftit v n i parti tan-
t u m , & fie quicquid coexiftit seternitati,co-
exif t i t toti:quia non coexiftit parti t an túm,eo 
quodaeternitas non habeatpartes. Secundo 
modo dicitur aliquid coexiftere to t i aeternita-
ti jquia coexiftit ei, v t non habet p r inc ip ium, 
ñ e q u e finem , & fie, quicquid coexiftit to t i 
aeternitati 3 coexiftit ei ab aeterno fine p r i n c i -
p i o , & c o e x i f t e t i n a í t e r n u m fine fine. Ethoc 
modo non quidquid coexiftit aeternitati, co-
exif t i t to t i . Quia temporalia,quacquandoque 
f u n t , & pro tune coexiftunt aeternitati; quia 
funtdumseternitas eft , licét coexiftant t o t i 
aeternitati,proutcoexiftunt ei non fecundúm 
partem^cum non coexiftunt ei t o t i jVt non 
eft habens pr inc ip ium, ñeque finem, & ideo 
non coexiftunt ei ab aeterno. Et ratio huius 
eft.Quia 2 ternitas dúo habet. Alterum eft ca-
rentiapartiura infe. Al te rum e f t , q u ó d non 
habet p r inc ip ium, ñeque finem. N á m aeter-
nitas eft duratio non habens partem , & par-
tem intra fe,neque habensprincipium, & fí-
nen^quibus claudatur. Et ex hoc totalitas ^ter 
nitatis fumitur dupliciter. V n o modo excludé 
dopa r t emj i t a jquód tota acternitasdicatur,vt 
opponitur partí aeternitatis. N a m cum aeter-
nitas, non habeat partem , & partem : idem 
eft dicerc aeternitas, & tota 3cternitas,í&é 
contra : & per confequens quidquid coexi-
ftit aeternitati .coexiftit t o t i s terni tat i . Quia 
n i h i l ef t ,quod coexiftat v n i parti aeternita-
t i s ^ non tot i seternitati. Secundo modo fu -
mi tur totalitas aeternitatis, excludendo p r i n -
c ip ium, & finem. Et hoc modo nulla creatura 
to t i x terni ta t i coex i f t i t , imo non coexifti t , 
n i f i íit in fuá duratione temporali. 
Nouyltu ^ V l t i m ó eft notandum, quodfutura c o n t í n -
gentia licét non coexiftant fecundúm fuum 
e í r e r e a l e , a d h u c t a t n e n c o g n o f e u n t u r a D e o 
not i t ia intui t iua . Quia (vtdiximusquaeft io-
nibuspraecedentibus) ad noti t iamintuit iuara 
alicuiusreinonrequiri turexiftentia rei i n fe 
ipfa,fed fat iseft ,quód reluceant i n eíTentia 
diuina, quod eft obieftum adaequatum cogni 
tionisdiuinae. 
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^J"Primaconclufio. Deusnon f o l ú m c o g n o - Primaco-
íc i tent ianecef tar ia , & pracfentiaíled etiam 
omnia futura contingentia , delibera. Hrec 
conclufio eft de fide. Et probatur primoSa-
pientiae 8 .vbidici tur . Praeterita n o u i t , & de 
futurisaeftimatfigna , & raonftraco^nolt i t , 
clufio. 
Prol'íítffír 
átitontaú 
bus. 
Secunda 
conclufio* 
antequam fiant,& euentuscemporum, ¿c í c -
culorum. Et Ifaiae41 .dici tur . Dici te nobis, 
quae venturafunt , & feiemus,quoniam D i j 
eftisvos.EtPfalmt 138. Ecce Domine tu co-
gnouif t i omnia nouifsima, & antrqua: id eft, 
praeterita & futura. Er loannis 14. Et nunc 
d i x i v o b i s , p r i ú s q u á r a f i a t , v t e u m faftum 
fucrit,credatis. Et probatur ratione.Deusco- i,Rat¡o, 
gnofcitperfuamfcientiam omne i l lud , cu-
ius voluntas diuina eft caufa:fed voluntas d i -
uina eft caufa omnium futurorum neceíTjrio-
r u m , & contingent ium: crgo Deuscognofcit 
omnia futura neceflaria,fiue contingentia. 
^ [ S e c u n d ó . S i a l i q u a r a t i o n e D e u s n o n cógno 2.Ratio 
fceretfuturacontingcntia,maximc, quia non 
habentx:crtam, & determinatam veritatem in 
fe ipfis : fed quaecunquefutura funt,deternii-
natam habent veritatem á vo lúnta te diuina: 
ergo , c ü m D e u s cognofcat de termínate , quid 
quid vcrluntas diuina de re rmínaue r i t , Dcus 
determínatecognofeic omnia futura contin-
gtíntia. 
^[Secundaconclufio. Futura contingentia no 
coexiftuntfecundíira fuum eí le rea le i n nunc 
aeternitatis. Haec conclufio eft Dodor i s con-
tra D i u u m T h o m a m , v t Í p a t e t in litera.Et ean* 
demtenctDiuusBonauenturavbi fupra.Qna 
reBof to r impugnans fententiam D i u i B o n a 
uen turae , t an túm impugnat eius rationem. Et 
o b h o c D o £ t o r d i c i t i b i , q u ó d talis d i f t inf t io 
n o n eft lDgica,non autem d ic i t , quod fenten-
t i a D i u i Bonauenturae non eft vera. Eandem 
tenet Gregorius,& alij quam plur imi . Et pro. 
batur nonnullis ra t ionibus .Pr imó. C o e x i í l e n 
tía mul torum alicui permanentirequirit per-
m a n e n t í a m ipforumcfed partes temporis non 
permanentomnia i n fe,ergo ne^ue coexi-
ftunt aeternitati. M a í o r patet exemplo addu-
OLO pro fententia D i u i Thomae. Nam í icu t 
punfta circunferentiae exiftunt centro per-
manenti,vt coexiftant : i ta coexift tntiarequi 
r i t exiftentiam.Ad hoc argumentum refpon-
dentcommunitercum Caietano dicentes ,^ 
futura contingentia coexiftunt in nunc aeter-
nitatis pro i l l i tempere, pro quo futura funt, 
fícuti & p r e t é r i t a , non autem coexiftere pro 
quocunque inftanti noftri temporis. Et ob 
hoc dicunt , iftam p ropof í t í oncm eífe conce-
dendam,futura contingentia funt praefentia 
i n aeternitatc,non autem i n tempore, Et ex 
K k 4 hoc 
1.Ratio. 
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hoc conccdendum cft, quod rclatio cocxiRen 
t i f i n ordinc ad ^tcsnitatcm non eft rebt io 
realisjdonecipfs crcaturx produf t s fint.Cae 
terum quoniáaeternirascóprchcndi t tempus 
i i lud , in quo creaturac funt, idcirco creatur^ di 
cunturcoexiffccrCjnontamcn fu ndant rclatio 
ncm realem coexiftetia; pro tempore, in quo 
non fun t /cd pro temporc i n quo funt. ^[Sed 
contra hanc folutioné arguit primo Michael 
de Palacios ¡n pr imo dif t in . 3 8. vbi fentétiam 
D i u i T h o m x dicit in in te l l ig ib i lem , Se Caic-
tanumplustcncbr.T ,quám lucis i n hacquar-
fíionefuadoflrinatradidiíre.^Sícundo.Nom 
íi pro i f to inOár ícoexi f lenr i aeternitatiresfu-
tura non ef t , fed pro tempore fu turo , in c-uo 
erit rcrgonunc non coexiflitaeternitati ,fed 
tunc,quando erit.^fTertio autem pnediífba fo 
lut ioimpugnatur.Qniaipfafe ipfam dcRruir. 
Quod fie probatur.Relatio coexifUntiae i n nr 
d i ñ e ad acternitatem non efl relatio rea]is,do-
nccipfjc creaturxproduct» fint: ergo ñeque 
creaturapcocxiüút in e íTcreal i ,doneoinelTe 
r ca l ip roduce íint . Etper confequens ante-
quam producantur,non cognofeuntur a Deo: 
cjuíaexiftunt i nnunc »ternitatÍ5, Maior ab 
i p f i spon í tu r .E tp roba tu r confequentia. Nam 
íicucimplicat^cíTerelationé realem !inc fun-
damento , & termino:ita implicat, eíTe ñinrdsi-
in€ntum,&terminuraalicii iusrelationis, que 
neceíTarioconfequi tnradi l la fincipfa r'elacio 
ne'.ergo ficiitpofitarecreata, &. polita irerni 
tate,Uatim confurgitrelatiorealiá coexiOen-
í i ae j&antequamponatur res inef l ' creal iac la 
t io coexiñentix* nonefb relatio realis :erjj;o 
crcaturx antcquam producantiiTj non coexi-
í l u n t i n n u n c í e t e r n itati s: fed D eu s cog n o fe i t 
crcaturas ,anteqi iám prpducamwbáígó Deus 
11 on cog nofci t fu tu ra co nt i nge n t i a > q ui ,1 J p fa 
cocx i íh in t fecundum cíTereaíe i n nunc ater-
nitatis. 
jy - ^[Secundó probaturconclufio.Creaturac, qná 
?* í loproduccn tur ine íTerea l i jCoex j í i en t í f i c r -
nitatí^erg© antequa producantur, non coexi-
í l u n t Q u ó d íi refpodeaSiCrearuras no coexi í le 
r c , v fquedú producaturrhoc eft in ten tú i n c ó -
clufione.Na nullus fidelis potefi: negare, futu 
ra c5tingentia,qñ habuerint eíTe reale produ-
.¿lúj&pr^fensjcoexií lereípí i acternírati.Q^ie 
fiiotñnoheft, n i í i v t r ú m Deus modo in i í to 
inftanti teporisjin quo iíla feribo^ habeat Ada 
j i iua& Antechr i f túpraf íen tes fecundüm eíTe 
reale fuae aeternitati.Ná G vera eft fententia D i 
n i T h o m ^ , raaíiifefté CQlligitüTjqj A d a m , & 
A n t e c h n f t u s i n i f t o i n f t á t i j i c é t n ó íint m i h i 
p rae fcn tes /un t tñ praf fentcsDeo in eíTe rcalí: 
íed nullus cócqdet, <$ pro i í lo in f tan t i , i n quo 
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egoifta f c r i b o , A d a m , & Antechr i í lus funt 
prxfentes Deo fecundú eíTereale:quia Adam 
iamtranfij^Antcchriftus autem nondum ve-
nitrergofutura contingentia non cognofcim 
t u r á D e o . q u i a c o c x i f t u n t i n nunc aíternitatis 
fecundúm e í r e r ea I e . ^Tc r t i ó .Deusnon coexi ^ . 
f t i t l o c i s n ó e x i f t c n t i b u s r n r e r u m n a t u r a j í i u e ai¡l)' 
locisimaginarijsrergonon coexif t i t tempori -
busfutuns n o n e x i í t e n t i b u s , n e q u c r e b u s f u t a 
riscontingentibus. Patetconfequcntia. Quia 
Deus tam immenfus eft,ficuti sternus; fed 116 
obftante imraení i ta te eius3 non coexiftit locis 
nonexiftentibusmam al iásante m ü d i p r o d u -
ftionem Deus cíT€tpraefensmúdo,íicuti rao-
do cfnergo nó obftante eius aciernitate, Deus 
noncoexifti trebusfuturis, & c ó t i n g e n t i b u s . 
<j[C5firmatur. Potuit Deus,qu2: p roduxi t , n ó 
producere^non autem quae produxit ,non pro 
duxiOTe, poftquam illa produxi t : ergo potuit 
Dfius res futuras faceré nonprxfcntes aeterni 
tati.licét implicetjtes prateritas n ó fuiíTe prae 
fentes aetcrnitati, & per cófequens futura con 
t íngent ia non coexifrunt i n nunc aeternkatis. 
Probntur fequela.Sí Deus faceret Antechrif tu 
nonfuturunij Antecbriftusnon coexifterer, 
nec cífet verum dicere, Antechriftus coexifti t 
i n nunc aeternitatisrergo eius coexiftentia fup 
ponit A n t e c h r i f t u m f u r u r u m í e c u n d u m elle 
reale: & per confequens an tequám cffe reale 
h^bet.non coexiftit . ^ [ A d a r g u m e n t ü a u t e m Solutio 
r e íponden t nonnull i 3 negado paritatem ratio quorunda, 
nispropter di í terent iam, qusef t in ter asterni 
tatem, S: i rarnení i ta tcm Dei:quia aeternitas, 
cü í i tdura t io inf in i ta jó t inada^quata menfura 
omniú téporal iü, Tquiualet fuccefsiuo i n f i n i -
to, <iue vero, fmé imaginario : & ficcontinct 
omnetemporale, & coexiftit i l l i . Immení i ras 
vero non eft menfura locorü, & non continet 
futurarac proinde non eft v t robiq ;eadé ratio. 
E t q n á d o d i c i t u r j D e u s n o n coexiftit locis n ó 
cxiftentibus.Refpondentdiftinguendo. N o n 
coexiftit per aeternitatCjnego.Quia ficut cáete 
ra futura contingentiacoexiftunt Deo refpe-
£lu fuscogni t ionis in atterniratejitalocinon 
exiitentes modo in rerú natura coexifrút Deo 
rc ípeclufuaedurat io is in asternitate,qua men 
furatunllius cognitio. Si amé intelligatur non 
coexirt i tperpraefentiülocalé,c6c€do.^[lf tata j f 
men folurio,íicuti & praecedens fe ipfam i m - y p -
pugnst .Namh loca non exiftentia non coexi J 
f tunt imméí i ta t i De i : ergo nec setcrnitatiDef. 
Ecíi praefentialocalisnon coexif t i t immenfi -
tati Dei,quoraodo eternitati De i coexiftet? Et 
íi loci non exifteutes modo i n rerum natura 
coexiftunt Deo refpeéhi fuá? cogn i t íon í s in 
^ternicate, ergo 6c coexiftunt De i imroéíi tati . 
^ V l t i m ó . 
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^[Vltiino.SiDcuslccisimaginarijs no coexi 
ftíf jvé l l i loca i n i a g i n a r i a n ó c o e x i l l u n t D e o , 
quia no funt talia loca fecundú eíTe reale, ergo 
neq; futura cótingétia^quádo non funt^cogno 
fcGruráDco,quatenusse terni ta t i coexiftunr. 
4.R<ttio. ^Qnartoprobaturconclufio. Futura cont in-
g e n t i a t a n t ú m h a b e n t c í l e pofsibilcrred q u x 
*coexiflunt in nunc sctcrnitatis, non habent 
eíTe pors ib i l e^ íedrea le , ergo futura c o n t í n -
gentia non coexiQunt fecundüm efle reale i a 
nunc xternitatis.^[Coníirinatiir«Cr£aturae aií 
ter refcruntur ad a r t e rn i t r i t em,quando íunr , 
& quaiido non funt , ergo & acternitas alitcr 
terminat relationem creatura:, quando eft, & 
quando n ó eíl:. Sequela eñ manifefta.Quia cu 
relatiodicat intr infccü ordinemad terrninü, 
aliuSjSr. aliusrnodusinrelationeprxfupponi-
rur, ve l requi r i t a l ium, & a h u m o d ü i n t e r i n i -
no, ííue ille alius, & alius niodus í í n t i b i ex na 
tura rc i , f i ue per operationcra intel le^us. 
Vluratio, ^ fVI t imó .Deuspe r fui xternitatem efl: p r x -
f e n s ó m n i b u s r e b u s fine aliqua fui fuccefsio-
ne,res antera funtprxfcntes D e i aeternitatí 
cum aliqua fuccefsione?ergo res n ó coexiftút 
fecundum e(Te reale i n nunc seternitatis.Pro-
batur fequela. Na íi fuccefsio efl ín rebus: vcl 
igítureftfuccefsio eti3inaerernitate,vel ipfae 
res coex i í lun t , fecudúm cpfucceduntríi coex í 
Ount j fecundüm quód fuccedunr,ergo non fi-
tnu lcocx i f tun t in sternitate, ¿cpercofeques 
n o n coexiftunt fecundum effe reale i n etcrni 
tate.Patctconfequentia. Namcaíqu .T í imul 
coexiftimt^non fibiinuicemfucccdunt,ergo 
caíquae íibi inuicem fucceuút, nó íimul coexi 
í k i n t : fcdfuturacontingcntia í íb i inu icé fuc-
ceduntfecundúraeíTe r ea í e j e rgo non í a n u l 
coexiftunt in lEtcrnitatefecundúmeíTe reale. 
^ [ Q u ó d íi refpondeas,futura cont ingét ia í ibi 
inuicem fuccedere fecúdúm eíTe reale ín tem-
pore , non autcm ín nunc aeternitatistnamin 
nunc aeternitatisomniafunt í imul. ^[Contra. 
Ergo futura conti ngentia,v t abftrahunt á tem 
porcjhabem iam effe reale p r o d u í l u m , 6c per 
confequens quando i n terapore producun-
tur^non í impl ic iCerproducuntur j fedapparc t 
produftae. V c l íi í impl ic i te rproduci in tur ,b i s 
p rodacun tu r , ne ropé i n acternitate, 6c i n tem-
porCiConfequenstameneí l fa l fumtergo dicen 
d m n e f t , q u 6 d l i c é t D e u s p e r fuam sternira-
tem efl: ómn ibus rebus pr^cfens í ine ip í ius 
D e i fuecefsione per fuccefsionem ipfarum re -
rü : ideo coexifiit ó m n i b u s rebus rat íone fuas 
arternitatis pro illis temporibus^pro quibus 
crunt. Vnde Antec!irifl:us,qüi modo non eft, 
n o n coex i f t i tDeo in nuncxternitat isjcoexi-
í l e t camen fecundum eíle reale i n nunc íEter-
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ní ta t is ,quando fufuru^ c iL 
^jTertia concia i io .Cogní t io certifsima>quam *%mi¿fá* 
Dcushabctdcfuturiscomir.gcntibuSjnoneft clufiQ, 
perideas reprxfcntantes ipía futura conr in-
gentia quoad omnem earura complcxionem. 
H s c concluí io eft Doftoris contra Diuura 
Bonauenturam.Etprobatur.Namidea(vtpo- 1.Ritió. 
nitDiuusBonauentura) pratcedit a í l u m v o -
luntatis diuinx:fcd cognitio dctcrminata futu 
rorum contingentium fupponft dctermiua-
tionemvoluntatis d i u i n x j c r g o cognicio ta-
l iumfu tu ro ruminDeo nóeft pcr idcam.Ma-
ior(jftmanifcfta.Nam idea eft ccgnirio d iu i -
navtterrninata adlapidcra^sl ad hcminem, 
vel eft cíTentia d iuinavt iroitabilisá lapide, 
vc l ab hominc:fed hace omnia antcceduiu dc-
terminationcm diuinap volunratis^crgo. M o -
do probaturminor. A b c o i n i n t d k í t u d iu i -
noeft aífenfus certus^ 6c infallibilis alicuius 
r c i fu tu raeaáquoe f tven ra s : f ¿d verifas eft i n 
futuriscontiugentibus a dererminatione d iu i 
nac voluntali$,ergo 6c afiTerfuscertuSj 5c i n -
fallibilis erit a dctcrminationediuin.t vo lun -
tatis.Maior eft manifefta,6c minor probatur. 
Quia fi quis querat.Q|iate poíiúsifta eric vera 
Anrc chriftus cric,o ua 1 n i fta, A ntecíi r i ftus r»ó 
eri t íNon eft alia raíio^niíi quia Dcus vulr, A n -
techriftum fo re , e rgover i t a shu iusp ropo í i t io 
n i se f í áde te rmina t ioned iu in .T voluntdtis35c 
per confequens ideo intelleftus diuinus co-
g n o f e i t c e r t ó , 6cinfall.ibilitefaAntecliriftum 
fore: quia voluntas diuina determinauit ^ A n -
techriftum fore. 
^[Secundó. Idea eft repr.-efentatiua reifecun- 2, Jlath 
d ü m aliquod eíTe neceífarium.-fed futura con-
tingentia quoad complex ión era contingen-
tem non habent aliquod eíle ncceíTarium: 
ergo ñ e q u e p o í l u n t r e p r a e f c n t a r i p e r ideara, 
6c per confequens in te l lef tusdíumus nonco 
gnofcit^illamcontingentem complexioncm 
clTe determinaram iam per ideara. 
« [Ter t ió . Ifta p ropo í i t i o ,An tech r i f l u s erit, Tertm4-
ex natura extreraorum non habec inaiorera tio* 
veri ta tera ,quám contradidloria fibioppoíita, 
ncrape, Antechriftus non erit, ergo deterrai-
natio coraplexionis ab alio prouenit , quám á 
natura extremorum rfedil ludtaíe nu l lüa l iud 
cftpraetervoluntatem díuinam determinan-
tera complcxionem iftorura extreraorum,er-
go in te l leñus diuinus non per ideara, fed per 
deterrainationera voluntat ísdiuinae cogno-
fci tdetérminaté complcxionem contingen-
tem.Er quia de hac conc lu í ione latiorcm age-
mus fermonem q u í f t i o n e fequente,ideo i n 
prajfentiarura refpondetur arguraentis pro 
f e n t e ü t i a D i n i T h o m » addu£l i s . 
¿4d primu 
A i fecun 
Auargum* 
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IT tAd argumenu Diui Thoma. 
A d primurarefpondeturjconcedcndo ma-
iorem.&dif t inguendo minorera.Veltempo 
rum differentiaE intelliguntur proeodem in-
ftanti,& íic faifaeft minor , fed acternitasam-
bit omne tcmpus, quando exiftit , non autcm 
ambicterapus^quadonon cxift i t tcmpus. V n 
de cum aeternicas dúo habeat, feilicee & caren 
tiam partium in fe, & quod nonhabet pr inc i 
pium,neque finem.Qnando aliquid coexiftit 
^ternitat i , to t i ^ternitati cocx i í t i t , quatenus 
^ternitas dicit carentiam partium: non taraen 
coexiftit tot i ^rernitatijquatenus ^ternitas no 
habet p r inc ip iun i ,& finem. Q u i a v t í i c nulla 
creatura tot i ^ternitati coexiftit. 
^ A d fecundum refpondetur,concedendo roa 
iorem, & negado minoremjVt d i í lü eft. Quia 
futura contingentiatantumcoexiftuntfecun 
dúme íTe rea l e innunc^ te rn i t a t i s pro i l lo í n -
fíanti temporis,pro quo funt. Nam antequara 
í i n t / u n t obieftadiuin^ cognitionis^quatenus 
relucentin eíTenüiadiuinatantúni jnec habet 
aliud eíTe pr^ter i l lud obiediuu. A t veropoft 
q u á m h a b e n t e í r e p r o d u é l u m vltra eíTe obic» 
ftíuum, fecundum quod coexiftunt i nnunc 
^ternitatis, coexiftunt ^terni ta t i fecundü eíTe 
reaIe,quod habent pro i l lo inf tant i j in quo ha-
bent i l iudeíTe reale. 
<UAd tertium refpódetur ,quód i l lud argumen 
t u r a p r o b a t n o f t r á c o n c l u í i o n e m . N a m f u p p o 
nir,qu6d ill? res^u^ alteri íun t occult^, alteri 
vero manifeft^, habent eíTe reale produftum 
in fe: & Ge pr^fentialitas, vel abfentia fuppo^ 
nunt eíTe reale illarum rerum.Quod fi nul lum 
haberent eíTe reale, nullo modo poftent alicui 
eíTe pr^fentes fecundum eíTe reale, Ita in pro-
p o í i t o videtur impofsibile, & implicat cotra-
d i í l i o n é j q u ó d a l i q u a r e s non habeat eíTerea 
le infe , & quod fecundum eíTe reale coexiftat 
¡naeterni ta te .Nam fí coexiftunt fecundúefle 
reale :ergo habent eíTe reale fecundum quod 
coexiftuntJ& per confequens quando no ha-» 
bent eírerealc)non poíTuntcoexif tere . 
Ad4.arg. ^¡Ad quartumrefpondetur, concedendo ma-
io rem, & negando minorem»Etad probatio-
nem3negando fequelá .Nam fuccefsio non eft 
i n £terni tate , fed i n ipfísrebus fuccedenribus, 
Sí per confequens ñeque prs ter i tum , & futu 
rum. Sed ^ternitas eodem modo fe habés men 
furatur fuccefsiué,& pr^terita3& futura. 
Ad S'4rg* ^ A d quintum refpódetur , quod illa exempla 
adduéla i n fecundo notabili probant noftram 
conc lu f íonem, íicut tert ium argumentumab 
ip í i safs ígnatum. 
^ " A d fextum refpondetur, negado fcquclam, 
Et ad probationera dicicur,qu6d illa pr^fentia 
AdiUrg. 
Ad6,Atg. 
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litas, vel futurítío non fe tenet ex parte ^terni 
tatis/ed exparterei^fcilicetjquiacum partes 
temporis non pofsint efle fimul, nec ea, qu^ 
funt in tempore^poíTunt fimul ^ternitati co-
exiftere. 
% Ad feptimum refpondetu^concedendo ma Adj . fa 
iorem,<5c negando minoré . Quia fi futura con 
tingentia exifterentintra ^ternitatemjexifte-
rent abfoluté: nullus autem concedet ,quód fu 
tura cót ingent ia exiftunt abfoluté fecundum 
efle reale:ergo ñeque , quod exiftunt fecundú 
eíTe reale intra ^ternitatem. 
^ [ A d oftauum refpondetur,conccdendo ma- ^ gtrfy-
io rem, & minorem, & negando confequen-
tiam.Quia hoc non prouenit ex defeftu ^ter-
nitatis,fed ex defeí lu rerum non exiftentium 
v .g .P rop te r fua ra immenf i t a t é Deuscft p r j -
fensrealiteromni loco, non tamen eftprefens 
realiter loco imaginario: & hoc non ex defe-
& u immen í i t a t i sDe i , fed ex defe£lu loci non 
cxiftentis:ita, q u ó d t e t n p u s preteri tumjprg-
fens, 6c futurum n ó fint praefentia fecundum 
eíTe reale, non eft defe í lus ipfius ^ternitatis, 
qu^ omnia ,quf habent efle reale, ambit : fed 
cítdefe<ftus ipfius temporis, quod non pote í t 
habere omnes fuas partesfimul.Et prsterea, 
quia fequeretur,qiiód res annihilatg etiam co-
exifterenr, 
^ [ A d nonumrefpondetur, concedendo maio Ady.arg, 
r e m , & minorem,denegando confequentiá: 
i m ó ex i l loprobatur noftra conclufio. N a m 
Deus ra t ione fu^ immení í t a t i s habet fibi pre-
fentem omnem locum,non tamen habet prg-
fentem non locum: ita ratione fu? f ternitatis 
habet pr^fens omne tempus, quod efc,non ta-
men habet pr^fens tcmpus,quod non eft. 
^ [ A d omnes autem autoritates facríe fer iptu- Adautori 
r ? , & fanélorum,quae folent adduci,faciliseft tates* 
re fponf io^ icendojquód omniafunt praefen-
t i a D e o i n ^ternitate praefentialitate ob ie f t i -
ua.Et haec de ifta qu^ft íone. 
T E X T V S. 
V A L I T E R c u m hoc í h t 
ce r t i tudo ícientiae e i u s , h o c 
p o t e í l p o n i dupl ic i t e r : v n o 
m o d o per hoc in te l l edus d i -
u i n u s v i d e t de t e rmina t ioncm v o l u n t a -
tis diuinse , v idel ice t i l l u d fore p r o A . 
Q u i a voluntas i l l a i l l u d de terminat f o -
re p r o eo : feit e n i m , i l l a m v o l u n t a t e m 
c í l c i m m u t a b i l e m & n o n i m p e d i b i l e m , 
D i f t i n f t i o n c 3 p , quaeftione v n i c a , i n f r a 
l i t e r a m M . 
E X P L I -
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E X P L I C A T I O L í I E R i E . 
EX duobus modis e>;nlicatis á D o é l o r e drcaccrtitudinera fcicntias dir.inae in fu turis contingentibus.primus eR,qui afsi-
gna tur in pra^fenti litera. Et licct videatur, 
D o f l o r i f í u m modum dicendi nó tenea t : quia 
fubdi t í ta t in i .Velal i ter jqbia i í laviavidetur di 
fponercqucndarnd i fcur fümin intelleftu d i -
u i n o . Quia tamen ferecoinciditeum modo, 
quem ponit fecundo loco quantum ad verita-
tcm c o m p l e x í o n u m contingentiumndeoprg 
fente litera explicara,manet & explicata fen-
t cn t i aDof lo r i s in hac re .Qmm vt mel iúsper 
cipía? jdi fhei lem fané qua j í t ionem t ibiante 
oculos proponara. Cuius titulus talis íír. 
ítíU 
Q V A E S T I O V I I I . 
^VtrumfutíiYdcontingenUA habeantae-
termindtawTveritcttem 4 determina-
ttons^oluntíitis dimn&. 
. 1: '• 
R O esípl icat ioneti tul i hu 
iusquaeü ion isno tanda eft 
doctrina Doftoris , afsigná 
tisquatuorinftatiacircaco 
©•nitionemfuturorum con 
t ingentium, quxinftantidi 
non aísignátur ira, vt Deus 
indigeac hisinftantibusad cognófeenda futu 
racor i t ingen t i a r fcdponü tur proprerindigci l 
t iam noftri intcl lcftus, qui nefeic plura fímul 
intelligerefinc aliquo ordineprior i ta t is , & 
poñenGr i t a t i s .Quare q*n i r r iden tDof torem 
ex eOiquód ponit inftantia necelTariaad intel 
l e f t ionémdiu inam,cc r t é funtirridendi.Quia 
f i doclrinam Doftor is fubtilis non poíTunt 
percipere, qnomodo modum quoDcusintel--
ígi t futura contingentia volunt comprehen-
dcrcPQuare i í la inftantia non p rop te rDeum, 
fed pronter illos pohunturi id eft,non ponun** 
turtanq^uam ncce í ía r ia , v tDeus in te l l iga t fu 
tura contingencia.fed vt nós inrc l l igamus a l i -
q ü o m o d o i l lumineí íabi lem modum , & i n -
comprchcnfibi lem, q u o D e ü s c o g n o f c i t futu 
ra contingentia. I n primo ig i tu r in f tan t i in te l 
• l igimus Jinrellc£Vl]mdill inumcognofceretel• 
n^inoscuiufcunc]uecomplexionis fíuc necef-
farÍ3e, í iuCcontingentis . I n fecundoinftanti 
ün te l l ig imus , intelleftum d iu ínum formare 
oranes complexiones nec€ÍT2rias,& comple-
xiones impofsibiles determínatás ad ver í ta -
temjvclfaifitarem: complexiones vero con-
tingentes formare neutras taliter^ quod neu-
tra parsproi l ioinf tant i eft: vera, nec faifa. I n ' 
lilcratur 
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t e r t í o inftanti intelljgirous,diujnam volunta 
tcm complexiones contingentes, ab intelic-
¿ tu d i u i n o í i b i v t n e u t r a s p r ^ í e n t a t a s nd alte 
ram par t emeont rad ié l ion i s determinare. I n 
quarto inftanti intciligimus, in te l le^um diui 
num videre determinat ioné volütatis d i u i n ^ , 
& feiensilla eíTe infall ibi le, cognofeit in fa l l i -
biliter illam propoí i t ione a vo lúnta te diuina. 
I n tértio inftanti determinará ad altcram par-
tem contradiftionis. Et hoc modo i n t e l l i g i -
raus,Dcum cognofeerefutura cót ingent ia de 
t e rmina té .S icu tverb ig ra t i a . Intcl l igimuSíin 
p r imo inftanti intel lef lum diu ínum cogno-
fcere iftos terminosiPetrus,homo,currere, 
Chimera.ln fecundo inftanti intell igimus,in-
t e l l edum diuinum formare complexiones ex 
his terminis ,quari im altera eft neceíTaria, v t i 
Petruseft homo. Altera eft impofs ib i l i s ,v t í 
Chimera eft homo. Altera vero eft indetermi 
nata^tiPetruscurret , vel Petrus non currer. 
Quarum neutra pro illo inftanti no habet ve-
ritatem determinatam,nectota complexio.Et 
íic intelledlus diuinus oftendit illas voluntad, 
vtpofsibileeft ,determinan ad alterara parte 
contradiftionis. In ter t io inftanti voluntas di 
uina iftam p ropo í i r ioncm ncutrá, feilicet Pe-
trus cu rret, vel non currec, ad akeram partcm 
contradi£t:onisdeterminat}fcilicct,volo,Pe-
t rum currere,vel volojPetrum non currerc.In 
quarto inftanti imell igimuSjintel leftuni d iu i 
num poí i ta tali de terminat ioné voluntat isdi-
u i n x infallibiliter cognofeere Petrum curfu-
rum, í i voluntas diuina determinauit Petrum 
cur furum^elnon curfurum,í i voluntas d i u i -
na determinauit non curfurum; V n d c h u i u s 
p ropo í i t i on i s , Petrus eft curfurus ,antcqi iávo 
lütas diuina a i iquiddctcrminet j tantú in te l l ig i 
mus , in te l le£ lüd iu inú in te l l igcrc te rminos ,Sc 
complexionem pofs íb i lcm, non tamen dc-
t e r m i n a t a m , n i í i p o f t determinationcm vo^ 
lun ta t i sd iu in íe . Ac vero huius p ropo í i t ion i s , 
homo eft animal ra t íona le , & cuiufeunque 
propofitionis nece í fa r ix , & huius p r o p o í i -
tionis,Chimera eft animal rationale,6c cuiuf-
eunque propoí i t ion is impoís ib i l i s , non tan-
túm termini,verum Sccomplexio, &: hab i t ü -
do terminorum cognofeitur á Dco ante de-
üer m i natio n em volu ntatís diu i tí s, His ig i tur 
po f i t i s , manet titulus quíEf í ionis exp l ica -
tus. Et méri to quaen tur ,v t rúm futura con t in -
gentia ante determinationcm voluntatis d ia i 
nae habeant determinatam veri ta tcm: an v e -
ro illam habeant ex de te rmina t ioné v o l u n -
tatis diumae. Et pro parte negatiua, feilicet 
quod futura contingentia non habeant verita 
tem á de te rmina t ioné voluntatis d imnac jc í l 
p r imun» 
Secundum 
étrgtm. 
Tertium 
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Primum p r imum argumentum. V e l totum iftud com-
argum» plexum3Petrus curret eras, eft cognitum anté 
determínat ionera voluntatis d i u i n ^ v e l non: 
fí eft cognitum: ergo veritas huiusfuturi con-
tingentis non éfl: á determinatione voluntatis 
díuince. Si autem totum iftud complexum no 
eft cognitum ante determinationcm volunta 
tis diuin2E:ergo fecundúm aliquid fui non eft 
cogni tum: fed fecundúm fe totum eft vol i tü , 
ergo aliquid eft volitumjquod non eft cogni -
tum: confequens tamen eft falfum, quia n ih i l 
eft v o l i t u m , quin cognitum, ergofi eft vol i tü 
fecundúm fe totum illud complexura^ergo & 
cogni tú . ^ [Secundó,Quicquid Volutas diuina 
vulf,intelle<ftus diuinus prneintelligit (quia n i 
h i l vol i tum quin praecognitum ) fed voluntas 
diuina vult determinationcm fuam,qua deter 
minat hoc fore, ergo intelleftusdiuinus pr^in 
tcUigit illam determinatione: & per cofeques 
ante detcrrninatiorie voluntatis diuine cogno 
f c i t D e u s d e i e r m i n a t i o n e m i p í i u s voluntatis, 
&: ver icat ispropoí i t ionis . ^ [Ter t ió . Si futura 
cotingentia h.ibent veritatem determinatam 
á determinatione voluntatis diuinas, erg-o f u -
tura contingentia neceflario euenient: & per 
confequens non oportet coníi l iari , Probatur 
fequela. Volirntasdiuina non poteft imped i -
r i : ergo íi Dcus determínate cognouitPetrum 
negaturum ex determinatione voluntatis d iu i 
naí ,ergo Petrus neceftarió negauitChriftum: 
confequenstaraen eft falfum: ergo veritas hu 
iuspropoí l t ionh jPe t rus negabi tGhrif tú ,non ' 
eft á determinatione voluntatis diuina?. 
% Q u a r t ó . Si futura contingentia habent veri 
tatema determinatione voluntatis diuíuae,er 
go voluntas noftrain fuis operationibus n o n 
eft libcra.Probatur fequela.llla eft caufa l ibe-
ra,quíe,pofí tisomnibus requifitis, & neceíTa 
rijsadagendura,poteft agere,&: nonagere: 
fed pofita determinatione voluntatis diuinae, 
voluntasnoftranon poteft non agere,iuxta 
i l l ud Genefcos y o> N u m D e i po í lu raus r e í i -
ftere voIqntati?Ergo voluntas i n fuis operatio 
i l íbus neceflario operatur,5c non l iberé . 
Quintutn |j[ Q u i n t ó . Voluntas noftra refpeí lu alicuius 
¿rgum. futuri contingentis fupponit determinatione 
voluntatis dininae, & pofitatali determinado 
íi5 voluntatis diuínae, neceftarió raouetur ad 
operandumj e r g o í n t a l i b u s o p e r a t i o n i b u s n ó 
eft l ibera: confequens tamen eft Lutherano-
r u m d o g m ^ e r g o p ropo í i t iones contingen-
tes non h a b e n t ^ e t e r m í n a t a m veritatem á de-
terminafione voluntatis diuinae,Probatur p r i 
ma fequela . Nam fi voluntas noftra agit i n 
quai i túm mota á volúnta te diuina: ergo cum 
talis motio voluntatis d i u i n s ftt ncccffariaí& 
Qudrium 
argum* 
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motioipfiusnoftr^ voluntatis eritneceíTaria: 
confequens tamen eft falfum, ergo futura con 
tingentia non habent determinatam veritaté 
á determinatione voluntatis diuinie. 
«{[Pro explicatione huius quaeftionis funt no A^ot^.j . 
tanda nonnulla.Quorum pr imum eft, 9 futu-
ra cotingentia funt in duplici differentía.Qu^ 
dam enim funt, quac immediatae funt á vo lún -
tate diuina,qualia funt illa, quae péden t ex me 
ra De i volütate,vti praedeftinatio alicuius ho-
minis : ita enim liberé fe habet Dcus praedefti 
nansPetrum,& quécunq; alium h o m i n é , qué 
p r^def t ina t ,quódpo te f t i l lunonpraedef t ina -
rc. Quare pr^deftinatio contingenter cóuení t 
Petro,qui pr^deftinatur. Et de huiufmodi con 
tiogentibus nul l i dubium eft, folúm cogno 
fcanturindeterminatione voluntatisdiuinae. 
(Juia fola volutas diuina eft caufa p róx ima , & 
p r ima , & c f f i cax ,quód praedeftinatio cadat 
fu per Petrum : & per cófequens non poteft í n 
telligr,Petrum effe prxdeftinatu ante diuinae 
volütatis pr^determínarioné. A l i a auté funt fu 
tura contingentia,quae no t a n t ú m habent efle 
á diuina v o l ú n t a t e , fed etiam á caufa fecunda, 
n e m p é á vo lún ta te creata.Quarc non eft t eñe 
da inhac re fententia quorundá aflerentiura, 
q u ó d v n i u e r f a l i t e r D e u s n ó concurrit cuerea 
t u r i s i m m e d i a t é a d f u o s effeítus producédos: 
fed tan túm mediaté per hoc ,quód dedit eis v i r 
tutesoperatiuaSjeafq; cóferuat rtamen poftea 
agere finit, & iuxta hoc d icunt , d icendú efle 
de volúnta te c rea tá , quae no folúm fe determi 
liat libere ad a£lum, fed ipfa folúm immediatc 
producit a£lum fuum. Ifta tamen fententia 
communiter reijeítur á T h e o l o g i s , & mer i t ó . 
Sed dicendú eft cum cómuni fententiaTheo-
logorum, ad quamcunque operationcm caufij 
fecundaE-non folúm cócurrere ipfam caufam 
fecundam, fed etiam caufam p r imam: & per 
confequens refpeftu eífeftus produf t i á v o -
lúnta te noftra non folúm requiritur determi-
natio nof t r z voluntatis,fed etiam determina- ^ 
t ío voluntatis díuínae. 
«{[Secundó eft no tandura ,quód í n t e r T h e o l o - tfotah,2. 
gosa f l e ren te s ,v í t r avo lun ta t em noftram re-
qu i r i voluntatem diuinam ad noftrae volunta 
tis operationem, eft dúp lex modus dicendi. 
Primus eft quorundam cum D i u o T h o m a de 
potentiaquaeftione 3. ar t iculo/ . Q u ó d Deus 
ííc concurrit cum caufís fecundis ad operan-
d u m , q u ó d vltra ví r tutem p rodu£ t iuam,quam 
dedit e í s ,&confe rua t , ip fas applicatad ope-
randum , ficut artifex inftrumentum ad o-
pus , Vndac caufae non agun t , n i f i motae á 
prima caufa. V n d e caufae fecundas non a-
gunt i ní í i motae á p r i m a , i n qua m o t í o n e 
cauía 
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caufa fecunda vhra virmtem propriam pro-
duftiuam recipit aDeo aliam/cd per modum 
tranfeuntis, quandiu durat motio diuina nd 
opus, &:pcr i lUrnv i r tu tc rnDei attingit efFe-
£turri immediatione virtutis. Secundó dicunt, 
q u ó d Deus mouens caufasfecundas niouct fe 
cundími ipfarum naturam. Nara caufas nc-
ceí rar iasmouetneceíTar ió , i d e l ^ i t a mouet, 
v t non pofsint non operan; caufas vero l ibe-
ras libere: i ta , vr pofsint non operari , & cau-
fas contingentes contingenter, ita3 v t pofsint 
¿eí icere .Ex his duobus di¿lis fequitur, Deum 
determinare voluntatcm noftra ad ope randú : 
quia priús natura eíl acliuitas primaecauDe, 
quam fccüdse.Et fecunda operatur per mot io-
nem diuinam, 8c applicationemjqua applicac 
caufas fecundas ad operadum: & hoccl l deter 
m i n a r e n o í l r a m vo lun ta tcm^ta l i re r tamenj íp 
nullam eiimponat nccefritatem.Ex quo infer 
t u r , q u ó d qñ nonnul l i c x T h o m i í l i s reprehen 
dunt aliosdicétcs,falíum eíTe} 9 quidá aiunt, 
fcilicet Deura ita fuauiter concurrere cum cau 
í is fecundis, v t cum cauía neceffaria cócurrat 
Vt caufa neceíTaría'.cum contingenti v t có t in -
gens. Quia nunquam eft caufa contingens rc-
í p e d l u D e i . Quia Deusetiam liberé operans 
non potett impedir i jed fo r t i t e r ,& fuauiter at 
t ingi tomnia,quatenuscff ícacifs imé operatur, 
quaí vul t , non deftruens condirionem fecun-
darum caufarum: fed facit quafdam earum có 
tingenter operar^ alias vero neceíTarió abfolu 
t é naturali íer, quatenus non funt impedibiles 
ab alijs. I f t i enim D o l o r e s m á x i m o cum rigo 
realiosincrepant, quia contingcntia ^ nulio 
poni turex parte Dei j i i i f i feclulis imper fe í l io 
n i bus. 
Notah,?,» ^[Ter t ió eft n o t a n d u m , q u ó d fecundum D o -
¿ t o r e m a d q u á c u n q ; operationcm caufre fecú 
d x requiritur operario caufac primaj.Qi^iacau 
fa prima^ & fecunda funt eíTentialiter íubordi 
natae3& implicat^caufam fecunda agere, pris-
ma nó agente. Etl icét priüs caufa prima agat, 
q u á m caufa fecunda > illa tamen príori tas non 
cf tpr ior i tasin quo, fedeftprioritas á quo. Ec 
per confequens illa propofit io D o í l o r i s i n 1. 
dift.2.quafft.2,literal. &dift.8.qu3eft.2. & d i 
ílin ,39 .qu^ft.vnica, pofttcrtiam opinionem, 
fc i l i ce t ,quód i n eíTentialiter ordinatis quod 
pr iüsef t j rooue tpof te r íora ,debe t in te l l ig i de 
priontatefecundiiranaturam,ideft,non quód 
pr iúsnatura ,quam caufa fecunda operetur,re-
cipiet aliquod principiura aél iuum, quo ope-
retur.hocenim efretfuperfíuum Se f i í l i t ium, 
fed quia pr^ inte i l ig i tur a í l i o Dei in creatura, 
antcquam creatura operetur, hoc nempé mo-
do, quód e a d e n í a í l i o , q u s ella Deo, eft & a 
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creatura: fed fecundum quód procedit á D e o , 
eft abfoluté prior fe ipfa, fecundum quód pro-
cedi tácrea tura : & p c r confequenscaufalitas 
D e i non eft prior caufalitate creatura.- aliqua 
temporis duratione,fed tantum eft prior; quia 
eft caufa perfeftior^vniuerfiüor, pluvcs po-
tcns eflPcdus producere, fine qua nulius cífe-
¿lus poteft poni in eíTe, 
^•Qijartó eft norandurajVtprxcedcns do£l r i -
n a m e l i ú s i n t e l l i g a t u r j q u ó d refpedlu opera-
tionis produa.T^a Deo, & á creatura Deus, & 
creatura ita fe habent in illa operatione, q u ó d 
Deus operaturjóc creatura operatur, ^copera 
t io re fp ic i tDeum , Secrcaturam:tamen fícut 
quando vna caufa nó poteft operari fine alia^ 
operado vt eft ab v n a , pende tá fe ¡pía fcctin-
d ü m rat ¡oncm,vt eft ab alia. Qaia vt vna ope-
retur,neceneeft,aliair, opcran:& ideo'eft m u 
sua dependétia fecundum rationem ,• quia vna 
caufa aliamdcterminat,& quaíi modificat-.ita 
i n p ropo í l t o licét Deus pofsit quemcunque 
c í fe í tum producere fine caufa fccunda,niIiiIo 
minus tamen in effeftUirefpeílu cuius c ó c u r -
r i t cura caufa fecund3,non produci t i l ]ura ,n i í i 
concurrente illa caufa fecunda, & caufa fecun 
da ira concurrir cum Deo, quód non poteft i l -
lurn p r o d u c e r e , n i í i D e o íimul concurrente 
cum il la . Vnde ifta a£lio a quze eft á D e o , & á 
creatura fecundum noftrum modum in te l l i -
gendi ,v te f tá Deo p e n d e t á f e i p f a , & v t eft á 
creatura, pendet á fe ipfa,prout eft á Deo. Et 
obhocCaietanusprima parte quaeftione 14. 
articulo 13. a i t , q u ó d q u a n u i s concurfusDei 
quadamratione pr.Tiieniat rationem creatu-
rae,tamenetiamconcurfus creaturae p r sue-
n i t a í l i o n e m D e i , 5c modíf ica t , & determi-
nat caufam vniuerfalem. Quod efe in te l l ígen-
dum fecundüm noftrum modum concipien-
di i quia non p o í í u m u s concipere,quo m o -
doaftio vniuerfalisDci determineturad p ro -
ducendura hominem,& non equum , n i { i i n -
te l l igamus,antequarainte l l ígatur cquuspro-
du£lus,a£l:ionern equi producentis: & ex hoc 
intelhgimusDcum per aftionem fuam p r o -
ducere equum, 5ccum homine producere ho 
minera. Nihilominusramcnquanuis í i t ifta 
mutua dependentia i n t e r a í l i one ra , v t eft á 
D e o , & vt eft á creatura,tamen abfo lu té lo -
quendo,prior eft aélio D e i a í l i o n e creatu-
r x . Quia licét Dcus fecundüm legera o rd i -
nariám non producat i f tum efFedhira , n i í i 
cócurrentecrea tura ,potef t tamen de potcntia 
abfólutaiftura numero efFe£lum producere, 
non concurrente creatura. Quave nonvalet 
ifta confequentia, Deusproducit if tumeffe-
fl:mn:ergocreaturaproducit, V a l c t t a m é ifta 
con-
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confcquentia, crcatura proclucit iftQ tffeélü, 
ergoDeus^ducit . E t c ú i l l u d f í t p r i u s ^ á q u o 
nócóucr t i tu r fubfiftendi confcquentia: ideo 
a£iio Dei abfoluté eft prior aclione creatur?. 
^[Vl t imó eft notandurn, quod aílenfus De i re 
Nottyltii f p c ^ f u t i » r c r u m c o n t i n g e n t i n f n poteft du-
plicirer conHderari.Vno modo íub di f iunf t io 
re:fecundo modo determínate . Aí íenfus fub 
di í iunf t ione non pr<erequirit determinatio-
nem voluntatisdiuinae jcum ante eius deter-
minationemverum fit dicerc,Pctrus curret, 
Vel non curret. Et deifto aftenfu non eft quae-
ftio in pr^fentiarum , fed tnmum de aftenfu 
determinato/cilicer deiftojPccrus curret, veí 
deifto.Petrusr.on cutret. 
Prima concluso. Deus ante determinatio» 
s.R.4tÍQ* nem fuac voluntatisnoi^ h ibet certam, & de-
terrnirratnm cogniüoneui fu turoru in cont in-
gentiam.HaccconrluGo t- ' i Do<9.oris.Et p ro -
bacur prirno.Quicqin .ioperatur potentia na-
turaiisantc oper.:tioiiépotc.utÍ3e liberar,ope-
ratur naturalircr; fed intelieíftusdiuinus el l po 
rentianaturalis: ergofít:iccriid iritcil(girante 
determi ^ r í o n c m volunídtis , mere neceífa-
r ió intelijgiíiíed futura conti j ígcntia ex parte 
ipforum non necfíTarióinteiíi iíi .r, iicur ñe -
que necelTano funt: t rgo intciiccírus diuinus 
ante determinationem diuinae voiuntatis non 
intell igit determinnté ípfa futura cót ingent ía i 
^[Secnnió . Poter-tia^quíe neceíí 'áfiócóforma 
t.RatíO* tur re^ul é reOfiOportct , q.uod conformet fe 
Xcc ini d u ÍTÍ d i a m e n 111 i u s regula.: fed v o 1 u n -
tasdiuina necetrjrioconfornvt fe regula re-
¿tíEjUempeintelleflni diuino; ergo debet con 
f o r m u i f e c u n p ü m d i f t a m e n inteliechisdiui-
n i , ergofi inteiltelusdiuinus intell igit An te -
chriiiu.vécurü, volúrns diuina neceíTarib volet 
Antecbr i f tü ven tu rü : fed volutas diaina n ih i l 
ad ext ranecef lar ió vul t^rgointe l leclusdiui-
nusffquitur determinaiioncm jpííus vo iun-
tatis: 3cper r:ont^.]uens futura contingentia 
ante i lL ímuecmni r i anonem non habentcer-
tam,¿< iererm;ttat^aui veritatem. 
y.RatK), C|[Tevtio. (nvclledlus diuinus tune cognofeiü 
íu tu raco i nogeuria de te rmína te ,quando ip fa 
funtíntel l igibi l ia determinaté : fed ipfa non 
funt intel l igibi l ia de te rmína te ante determi-
natiunemvoiuntatis dminx jergo nec in te l -
letílus intell igit illa ante determinationem d i -
u i n x voiuntatis. 
4,Ratio, ^"Quartó. S i a h q u a r r . t i o n e c o n c l u f í o D o í l o -
%h non eft t enenda»max imé jp rop t e r illasra-
tioneSjquasadducitGregorius i n pr imo d i -
í l infl .3 8.qu3eÍT.2..3rt:ic.2.contra Dof torem: 
fed illíe nihi l valent,et2;o.Probatur minor .Pr i 
rao.Nam prima^uae íic habetjlftcgiodus di-f 
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cend i j í i cu t & primusde6cit in hoc, quod po. 
r i t aliquid elle m é d i u m , & r a t i o cognofeendi 
inintel leíf tudiuino. A d hanc enim rationcm 
faciliter refpondetur^dicendojquód ifta deter 
minatio voiuntatis non ponitur ex parce obie 
fti motiui in te l l e íh i s / ed t an túm ex parte ob-
i e d i terminatiui tanquam conditio fine qua 
non.Id eft,adhoc, q) eífentía diuinarepraefen 
tet i f tam complexionem determinaté in le l lc 
¿luidiuino^requir i tur determinatioipfius v o 
luntatisdiuinae có iungens ifta extremainter 
fe.^[Ncque fecu nda ratio Gregorij aliquid va 
let^in qua dicit.Impofsibile eft , quod pro a l i -
quoinf tan t í talis complexio de futuro íit neu 
tra.aliás pro tune daretur méd ium i n contradi 
¿ l ione . I f ta enim ratio n ih i l valet. N á p r o i l l o 
inftanti illa propofit io de futuro non eft neu-
tra , fed faifa3niíi addatur al iquismodus ,vt i 
pofsibi leéQuare pro fecundo inftanti ifta pro 
po í i t io , Antechr i í lus erit , abfoluté eft faifa. 
Quia facit iftum fenfum, quod ifta p ropo í i t ío 
ante determinationem diuinae voiuntatis ha-
ber fubíc¿lumj& praedicarum inter fe conne-
xa ,qUodfalfumeft , í icutfaIfum eft dicere, vo 
luntas mea volet hoc pro iílo ¡nf tan t^pro quo 
mea voluntas eft indifferensad vtranq; parte 
contradi£l ionis .Quia pro iílo inftanti volutas 
inea non eft determinara,neqj inter volúnta te 
meam^Sc volit ionemhuiuseft aliqua conne-
x io , n i l i t an túm pofjibilis. Ita ifta p r o p o í i -
t í o , Antechriftus erizante determinationem 
diuinae vo lü ta t i sp ro i i lo inftanti ,pro q u o i n -
telledus diuinuscffert i l lam voluntat i d iu in^ 
vt pofsibilemjiabet aliquam determinará ve-
ritatem;fed t a n t ú m pofsibilem ve r i t a t é .Qua -
í e í i dicatur d e t e r m i n a t é , Antechriftus erir, 
faifa eft p ropo í i t í o , cum pro i l lo inftanti A n -
techriftus t an túm íit pofsibilis. *i[ Neqj tert ía 
ratio,quam Gregorius adducit ex Ochamo i n 
i.dift:.3 8. V b i íic a i t , ^ quáuis^pceíTusDofto 
r i s l o c ü h a b e a t r e f p e í l u futurorü contingen-
t ium fiendorú afola volütate diuina, & refpe-
£lu futurorü contingentium caufandorü á vo 
í u n t a t e d i u i n a 5 & á caufafecundanaturaliter 
operante, n ó tamen íic poteft haberi certa co 
gni t iofuturorum contingentium dependen-
t ium á contingenti libértate voiuntatis creat^. 
Probatur fequela. Nam vel voluntas creata ne 
c e í l a r i ó fequitur determinationem voiuntatis 
diuinae circa aliquam operationem, vel non: 
íi í i c , e r g o voluntas creata naturaliter agit, 
í icut quaecunque caufa naturalis.Probatur fe-
quela. Quia íicut vo lúnta te diuina exi f ten-
tc determinata ad vnum o p p o í i t o r u m , n o n 
eft: in poteftate reí naturalis non coagere, & 
ipfa n o n determinata ,non coagit caufa na-
turalis: 
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turalis: ita volúnta te diuina exiftente determi 
nata r e rpcdua l i cu iusa f tusp roduc ib i l i s á v o -
lúnta te creata/voluntas non potefl libere non 
coagere.Hoc autem falfum e l l .Quia tune nul 
lusciusaftus eíTet fibi imputandus.Si vero de 
terimnationcm voluntatisdiuinse néneceíTa 
r io fequitur determinatio voluntatis creatXi 
tune ad fcienduni,vtrum effe&us ponctur^vel 
n o n ponetur^non fufficit, noíTe determinatio 
n em voluntatis diuinc, fed oportet, noíTe cuní 
hoc determinationem voluntatis creatXjqurr, 
v t patet ex d i f t i s , non cognofeitur per deter-
jninationem voluntatis d i u i n x . Et perconfe-
quensper talem determinationem non appa-^ 
r e t j q u ó d D e u s h a b e a t certam notiriam ora-
n i u m fumror um.lf tainquam ratio petit refo-
lutionem illius máximas difficultatiSjqus c5-
jnuni terdirputatur inhac materia, Scin mate 
l i a de pr.xdefHnationeJ& i n materia de vo lun 
tatc D e i , v t rüo i feilicet voluntas nQÍlra ad 
fua sope ra t i onesp raede t e rmine tu r áDeo . D e 
qua re latifsimamfacimus qu íe fHoneminf ra 
Difput.vltima ,quaE;fíione vl t ima. Quam ibi 
poteris videre. Pro nunc tamen ad iftam ratio 
nem refpondetur iuxta ea^qu^ diximus in ter 
t io t&quai tonotab i l i jqubd voluntas noftra lí 
cét íít indiíFerens ante aftum ad fuum a í í u m , 
i l la tamen indifFerentia ell: differentia caufse 
cfficientis, non tamen efl: indií íerentia mate-
ti$: & p e r c o a í e q u e n s n o n i n d i g e t a l i o a f e , y t : 
fe determinet, fed formaliter deterroinatur 
per fuum aí luni je í teél iué autem per fe ipfam. 
Sed qu ia re fpe í lu fuse operationis non po tc í l 
habere aftiuitatera, prima caufa non operan-
te^ideo determinatio effe&iua, v t c o r r e í p o n -
detdeterminat ioniformali ,non tantüra c í iá 
fCj fedáDeo^&á volúntate diuinaj & c u m vo 
lü tasd iu ina í i t prima caufajideoefTedusá v o -
lún ta te diuina, & á mea volúnta te produftus 
p r i m ó refpicit voluntatem d iu inam, fecundo 
voluntatemmeam ad modumfupraexplica-
tum.Etquiadehac re long io remfac ímus tra 
é b t u m , p r o b a t u r vl ter iúsconcluí ío . 
^ • Q n a r t ó . V e r i t a t e s c ó t i n g e n t e s ad aliquam 
caufara debentreduci: fed nulla alia eft prae-
ter voluntatem d iu inam, ergo futura c o n t í n -
gentiahabentdeterminatam veritatem á vo -
lúnta te diuina.Probatur minor. Nam talis cau 
fa vel eft voluntas creatajVel eft cónex io p r x -
dicati cum fubieñojve l eft voluntas diuina.Si 
voluntasdiuina, babeo intentum.Non conne 
x i o praedicati cum fubief ío : quia nulíá babee 
ínter fe connexionem^nifi pofsibjlem. Ñ e q u e 
voluntas crcata: quia voluntas creata n o n p o -
te í l aliquid üperar i ,pr ima non operantejergo 
nec poteft fe formaliter determinare per a¿tu 
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fuum, nif i c a u f a p a i m a p r i m ó ill .un defermi-
net formaliter,Se eíTccUuc producendo fimul 
cum illa fuum a£lum, ergo futura contingen-
tia habent deteruiinaram veritatem á determi 
natione voluntatis d i i i i n ^ . 
« fQuin tó .Voi i t io mea futura habet determi- ¡.Rttio* 
natam veritatem á determinarionc meae v o -
luntatis determinantis feadi l lam: fed vo lun -
tas mea non p o t e í l f e d e t e r m i n a r e p r i m a cau-
la, & volúntate diuina non concurrente ad ta-
lem de te rmina t ioné : ergo determinatio mcac 
Voluntatisreducenda eft i n voluntatem d iu i -
nam,tanquam i n primam caufam. 
^jConfirmatur.Quiaomnes veritatcs cont in-
gentes reducuntur ad iftam p r o p o í i t i o n e m , 
quia Dcusvn l t^ í i cu tomncspropof i t iones no 
ceftariae reducuntur ad iftam p ropo í í t i onem, 
quia Deus eft. Ec obhociftapropofit iOjDeus 
eft^eft p r i r a a p r o p o í i t i o i n t e r omnes propo-
í i t iones neceflanas^d quam omnes refolmm 
tunergo futura contingentia habent determi-
natam veritatem á de te rmina t ioné diuinae vo 
luntatis. 
^[Secunda conclu í ío .Deus i n pr-edetermina-
tione fu2B voluntatis cognofeit ce r tó ,& infaí-
l ibi l i ter omnese f fe í luscon t ingen tes i n par t í 
culari, quatenus i l l i e íFedus contingentes ca-
duntfub particulari praedeterminatione v o -
luntatis diuina;, vt ipfa an teced i tp raede te rmí 
nationeranoftra:voluntatis. Hasc condufio 
probatur inpr imis , NameíFe í lus contingen-
tes incoramanirequirunt pra: determinatio-
nem voluntatis diuinae i n communi:ergo ve-
ritas effeí luura contingentium in particulari 
requir i tprsdeterminat ionem diuin^ volun* 
ta t is in particulari. 
«¡[Secundó. Si Deus non abfolute prgdetcrmí-
nauit effeftum i n particulari, fedfolúm in c ó -
muni^maximcjquia Deus tantú volu i t ,v t vo r 
lun tasc rea taópera re tu r fecundúra exiftentia 
fu^ naturei^c q» ipfe cócurreret cum illa volun 
tatejquando ipfa vellet operan': fed í lan te iíla 
determinat ioné vn iuer fa l í ,&in c5muni,futu 
ra contingentia non habent determinatam ve 
ritatemtcrgonon po f tun t ce r t óá Deo cogno 
f e i : fed Deus habet certaroj& determinatam 
veritatem omnium con t ingé t i um, ergo Deus 
particulari pr^determinatione pr^determinat 
• 
Secunda 
i .Ram. 
omniafuturacontingentia. 
^[Tertió.Si voluntasdiuina n o n p r r r d e t e r m í -
natnoftram voluntatem, fed voluntas noftra 
praedeterminat voluntatem diuinam:ergo i n -
rellcftusdiuinusindigct prsdeterminatione 
n o ñ r s voluntatis, v t cognofcat futura cont in 
gentia:fed non p o t e ñ noftra voluntas pra:dc-
terminan, n i f i pr ima caufa concurrat cum i l la 
ad illam 
Prohatur 
Trolatut 
z.pars* 
A&i.arg, 
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ad illam particularem p r^de t e rmina t íonem, , 
ergo voluntas diuina, curtí fír prima caufa, 
pr iús determinat noftram voluntatem in par-
ticular!, quám voluntas nofíra in particular! 
fedetcrminetJ& p e r c o n f e q ü c n s D e u s o m n í a 
futura contingentia n o n f o l ü m p r i d c t c r t n i -
inatíone in cómun i , fed etiam particular! prae-
definitioneprardeterminer. 
^[Tertia condufio.Deus volúnta te fuá in par-
ticular!'praedeterminatmateriale in peccatis, 
non t amén formale.Haec conclufio eft D o f t o 
riáin prirtio d i í } i n d i o n e 4 7 . q u a c n í o n e vnica 
i n folut ioné ad pr imum principale. V b i do-
cet ,quód non eí l praeuifio Dei de peccato fu-
tü ro per hoc folúm,qu6d fc i t /e permi flurum, 
t íüncpeccare fihaliter,& fie finaliterdamnan 
dumrfcd cum hocrequi r í tu r , quod feiat^feco-
operaturum if t i in aftu peccandi, vel non co-
operaturum adaftum illum.cuiusomifsioerit 
peccatum omifs'ionis:fed no coo^eratur Dcus 
ád fórmale peccati^ergo D e ü s t an tüm praede-
te rmina tmaté r ia le . 
^ [Secundó .Omne illudj quod in peccatis ante 
cedi tdeformíratem ad regula rationis e í l m a 
tei íale in peccato^ed DeuS prgdéterminat om 
íiei l lud, q u o d a n t e c e J i t d e f o r m i r a t é a d regu-
íam rationis, ergo.Probatur irinor. O m n c i l -
rúd,quod antecedit i l lam deformitate3 eft bo-
í ium in genere e n i i s : f e d o m n é b o n u m futurá 
fn genere entispií.Tdeterminaturádiuina vo-
funtate, ergoDeus praedetefminat omne rna 
teriale, qiiod eft in peccato, 
^[Secundapars conduí ionis probatur. Deuis 
non potefl vellc peccatumjCrgo ñequepraede 
terminat rationem formalem ipfius.^[Er cofir 
matur. Ratioformalispeccati confiftit inca-
f e n t i a r e í H t u d i n i s , & cóFormitatis ad legem: 
fed voluntas diuina non poteft eíTe no reda, 
ergo voluntas diurna non pr^determinatfor 
ma le in peccatis. 
^RefpondmraY'gumentis. 
1 ¡Ad pr imum rcfpondetur, qüód torum ií lud 
complexum,Petruscurretcras, non e f t í ' ogní 
tumante determinationem dkiinK-e volunta-
t is : & p e r d e t e i m i n a t i o n e m d i ü i n a : volunta-
tis totum ifíud complexurni eft Volitum. Ñeqj 
ex hoc fequitur^quod aliquid fit volirú , quod 
nonef teogni tum. Quia fatis eft}qu6d f j tco-
g n i t u m f u b d i í i u n í l i o n e , feilicet Petruscur-
fet eras, vel Petrús non curret eras. ' 
^[Adrecundumrefpondetur cumDof to rc i n 
p r imodi f l in£ l íone 10. qu íe f t iónevnica l i t e -
ra R . i n folut ioné ad vl t imu ro.Vbi ai t .Diccn-
dum ef t^d a£lurn amandi,fine ad a£lum amo 
ris amatum eíTe praecognitam. Hoc dicit bea-
tas Augut l ínus 1 \ , de Trini tate capit. 27. Sed 
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non oponer ipfam dileftionera eíTe práeco-
gnitam ¿ideft j l icét obiedlum Voluntatis ad 
Hoc, quod voluntas feratur in ipfum debeat 
eíTepraecognitum j i l le tamen aftus,quo vo -
luntas fertur in ipfum obie£tum praecogni tü , 
non debet eíTe praecognitus. Sicut v . g. íi vo^ 
luntasmea vul t lapidem p re t i o fum,nece í I e 
eftj lapidemillumpretiofum p r s i n t e l l i g i , & 
praecognofci,non ramen eft necefTariíi, quod 
volí t io)qua voluntas mea vu l t lapidem pretio 
fum,praecognofcatur. Idem d ícendum eft i n 
p ropo í i to ,quando voluntas diuina vu l tFran-
cifcumfaluandum, intel l igi t F r a n c i f c u m í & 
faluarimon tameneft nece íTa r ium^uódpraé 
intelligatur il la vo l i t io ,qua vult Francifcum 
faluari3& í icFrancifcum faluari 3 eft á determi 
nationc voluntatisdiuinae3qu3E determinatio 
non eft obieftum voluntatis/ed modusipfius 
voluntatis diuin^Nequc obftat.fi dicas, quod 
poteft voluntas vellefuam determinationem: 
ergo determinatio poteft eíTe o b i e í l u m vo-
lunta t i s .Refpóndeturenim^quod voluntas po 
teft velle fuam determinationem adu refle-
xo, non tamen direfto.Quia determinatio vo 
íuntatis nihil aliud eft^quam ipfemet a£Vus vo 
lendideterminatuscircataleobieftum. Qua-
re determinatio voluntatis nihrl addit fupra 
a^um volendi, niíi quodita eft huiusobie<flti, 
q u ó d non alterius,id eft, dato quod voluntas, 
antcquam producat iftum a£lum, voló An te : 
cbrif tumfuturum, íit indetermínata adiftun 
a ^ u m , v o l o Antechr i f tumfuturum ,ve l 
iftum aclum, voló Antechrif tum non fu tu^ 
determinatiotamen voluntatisdiuinae ada?-
ram partcm huius concradiéloríj n i h i l ali» 
cf t ,quám a£lus voluntatis diuinae terminat 
ad iftam partema&: non ad aliam. 
•¡[Quod fi quaeras,quomodo voluntas fe ¿ t 
imnct jcum (itindeterminata?Refpondef 
quód cum in determinatio fit d ú p l e x , quír 
iraterialiSjqux prouenit rcipropter defcí- - . 
a¿ lus ,qua l i s eft indeterminatio materiae p r i -
m.T,poteft tamen illara recipere, i m ó quamli 
betrecipitab agente alio á fe. A l i a autem efe 
indcterminatioaOiuitatis ,& agentis, qu^eft 
indeterminatio caufae 3 extendentis fe ad p l u -
res eíFeéluS:5c quod eft indeterminatum p r i -
mo modo 3 ab alio á fe terminatur. Quod au-
tem eftindeterminatum fecundo modo, ex fe 
ipfo deterrainatur: & cum voluntas diuina fit 
indeterminata indeterminatione aéliuitatis, 
p e í fe ipfam deterrainatur. 
' •([Adtert ium refpondetur,negando confe-
quemiara. Et ad p r o b a t i o n e m d i c i t u r , q u ó d 
v o l ú t a s d i u i n a a t t i n g i t á fine vfqueadfinem 
f ortiter, difponcns oronia fuauiter. Quare ita 
praede* 
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pr^deterroinat noftram voluntatem, quod 
voluntas noftra non manee praedetermína-
taanteaftura per aliquamfbrrnam ipí i vo lun 
tati inhaerentéj fed pr acdeterminat, quia ope-
rario noftrapvoluncatis priús refpici tcauíam 
primam ,quámfecundam. Vnde necefsitate 
confequentia?,& i n fenfu compofito benc 
vaIetconfequentia,nontanien necefsitate co 
fequentis,^ i n fenfu diuifo. 
¿ ¿ (¡UAY- ^ [Adquar tumrefpondetu^ incumscxpl ica-
tMltíZ* tioneeft maiordiff icultas) p r imo fecundúm 
Al raaynum i n fuis Moralibus cap. T .de vo lun 
ta r io .Vbi proponi t hoc a rgumen tü . A d quod 
refpondensaduertit, quod caufa prima non 
folum cft caufa eíFe£tus p roduf t i á caufa fe-
cu nda:fed etiara efl: caufa , quod caufa fecun-
da producat talem eí fe í lum.v .g . C u m vo lun -
tas agit vol i t ionemjnon folum Deus eft caufa 
volitioniSífed etiam eft caufa, quare voluntas 
i l lam producat vol i t ionem: fed D e ü eíTe cau-
fam alicuius,non ef t , n i f i Deum velle , i l lud 
cíTe, quia Deus agit mediante fuá vo lúnta te , 
ergovt voluntasagat,de necefsitate requi r i -
tur,qu6d Deus velitjillam agere: & per confe 
quens v ide tur ,quód voluntas non libere agit. 
C u i argumento refpondet Dionyf ius i n fe-
cundo fententiarum^dicens, quod res dicitur 
l iberé ficri,quando ó m n i b u s praeuijs ncceíTa-
ri jsrequifi t isvt producatur abipfa caufa p o -
fitis3adhuc eft i n poteftate ipfius non produ-
ccre:concurfus autem Dei non cft de praeuijs, 
fed de concomitantibusiquod autem eft prac-
uium eft cogni t ioobief t i voli t i ,vel nol i t i jcó-
curfusautem d iu ínusef tdef ímul fe habenti-
bus ad a£lum volunta t i s . Contra hanc ta-
menfolu t ionemDionyf i ja rgui t ipfe A l m a y 
nus.Qui v l t imó t ándem refpondens a r g u m é -
to dicit ,qu6d illa caufa eft l ibera, quae po í i t i s 
ó m n i b u s neceíTarió rcquií i t is , fupple, quae fe 
tenent ex parte illiusagentis, eft i n poteftate 
i l l iusproducere, vel non p rodúce te a£>um. 
Concurfusautemdiuinusnon eft dehis, quae 
, fe tenent ex parte agentis, ideoargumentum 
nihilconcludit ,ncque qui arguunt contra A I 
maynum tribuentcs i l l i fententiamDiony fij, 
quem ipferefert .^[Secundó autem refponde-
tu r f ecundúm alios^quódpofi to diuino con-
curfi^pofsibileeftjremnon 6 e r i , l i c é t de fa-
OLO neceíTarió res fieret. Quare aliud eft dice-
rc,pofito concurfu diuinOjVt ego loquar, ego 
po íTumnon loqu i^ve l ego non loquar. Nam 
pr imü falfum eft,fdlicet quod pofito tali con 
curfu,egononpofsimnon l o q u i , n i h i l o m i -
mistamcn verifsimumeft , quod pofi to i l l o 
concurfu,ego fum loquuturus. Quare ifta pro 
po í i t io eft impofsibilis, Deus coucurrit me-
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cum ad loquendum, & ego non loquor : ficuc 
ifta eft impofsibiliSjego loquor , & ego non 
loquor.lftatamencft neceífaria , Deus cou-
currit mecum ad loquendum, & ego po f lum 
no loqui , í icut ifta eft necefTaria, ego loquor, 
& poftum non loqui .Quía cum voluntas no -
ftra operatur,femper liberé operatur: & per 
confequens femper habet pofsibilitatcm ad 
non operandum, etiá poí i ta operatione a¿ lua 
l i .Vnde fi voluntas,pofita operatione aftuali , 
poteft n o n o p e í a r í , & quia manet intr infecé 
liberajuihil mirura , quod pofito diuino con -
curfu, pofsit non opernri. Quare fimplicitpr 
eft concedenduni,qu6d voluntas noflra, p q í i 
to diuino concurfu, operabitur neceíTarió nc 
cefsi tateconfequenti íc , & quódf impl ic i te r 
poteft non operari.Quae pofsibilkas n ü q u a m 
reducetur ada£lum ,pofito concurfu diuino, 
fícut ctiam de ipfa operatione voluntatis d i c i -
mus,fcilicet,quód ficut,quando volutas aftua 
literoperatur,poteft nonoperar i , quae pofsi-
bili tasnunquamreduccturad a d u m , pofita 
operatione,itade cqneurfu dicendum eft. 
^[Adquin tumrefpondetu r, negando confe- nAAquin* 
quenciam.Etad p roba t i onemdic i t u r , quód vo tum arg, 
¡untas non moueturper modura caufa: pafsi-
uaE,id eft,per modum caufie,recipientis m o -
tionem á D e o , per quam ipfa voluntas agat, 
fed per modum caufae aftiua:, quae fubordma 
ta pr imaí caufae fimul cum caufa prima produ 
cit fuam operationem. 
T E X T V S. 
T if ta potent ia real isef l p o t é -
t i ap r io r i sna tu r a l i t e r , v t a d u s 
p r i m i ad oppof i ta , q u x funt 
pof te r io ra naturali ter v t a6lus 
f e c u n d i . A f t n s e n i m p r i m u s c o n í i d e r a t u s 
i n i l l o i n f t an t i , i n q u o eft p r i o r na tu ra l i -
ter s d u fecundo , i t a p o n i t i l l u m i n eíTe, 
t anquam e f f edum f n u m con i ingen te r , 
q u o d v t p r i o r natural i ter p o í l e t x q u é p o -
n e r é a l iud o p p o í í t u m i n efle^Dift . 3 p.quje 
f l i o n e . i . a n t e l i t . G . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
R i E S E N S fané litera D o -
Cioxh maximam in fecon t ine t 
difficultatem , i n qua D o f t o r 
quaerenslibertatem noftrar v o -
luntatis , vu l t oftendere & l i -
bertatcm voluntatis diuinac.Idem f e c i t i n í i -
m i l i i n pr imo dif t in¿t ione vigefimafexta. 
y b i ex verbo noftro inueft igauit , quid fít 
L l verbura 
Prima fen 
tentia. 
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verbum diuinum : ita ex l ibér tate noflra 
oftendit libertatem voluntatis diuinae.Qua-
rc cum voluntas n o ñ r a fit libera & ad o p -
pofitos aftus contrarios , & ad o p p o í i t o s 
a í l u s contradif tor ios, mér i to quaerendum 
efl; i n praífent iarum,vtrúni voluntas íit etiam 
libera, quando eí l fubaftuali operatione, Sit 
ig i tu r titulus quaeftionis, v t praefens litera 
mclius explicetur, 
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^Vírum^dluntas m f l r a , quando aftua-
liter operatur, libere, & con-
tingenter opere-
tur. 
E hac d i f f i c i l i qus f t io 
ne varia funt D o í l o -
rum placita. Quorum 
prima funt Ochami i n 
pr imo d i fHní t ione t r i -
ge í ímaof taua . Et Ga-
brielisibi p r o p e í i n c m . 
Vb ia íTerun t jquód qua 
iris aliquarescontingens, quac efl ina l iquo 
in í l an t i^denecefs i t a tee f t in i l lo in f t an t i . Et 
i n fecundo dif t inf t ione trigelimaoftaua af-
ferit jhanc difficultatem pertradans , q u ó d 
fi voluntas producit af tum fuum , non efe 
i n poteftatefua non producere pro i l lotune, 
Primunt Pro^ant autem fuam fententiam quamplu-
w r imís ra t ion ibus .Pr imó ex Ar i f to te le . i .Pc-
riermenias capite vltirao. O m n c quod eft, 
guando eft , necefle efl: eíTe 3 ergo quando 
voluntas v u I t , p r o i l lo inf lant i .proquo vul t , 
neceíTario v u l t : & per confequens vo lun -
tas pro in f tan t i jp ro quooperatur, non po-
teft non operan", 
Secundum ^[Secundó. Voluntas quando a m a t , non l í -
argu, beré , fed necefíarió amat , ergo voluntas 
quando producit fuum a é h i m , pro i l lo inftan 
t i ) p r o quo producir,noneftinpoteftatefua, 
non producere. 
^ [Ter t io , Si voluntas poí le r faceré , quod 
¡lie aftus, quem producit , non fit pro i l -
lo i n f r an t i , pro quo i l lum p roduc i t , v c l 
hoc eífet per corruptionem illius adus, 
vel aliquo alio modo : non per corrupt io-
nem illius aftus , nam bené fequitur iftc 
aftus corrumpitur ,ergo ifte a íh i sp r ius fu i t : 
prius f u i t , ergo non eft pofsibilc, q u ó d i n 
hoc inftanti non fuerit , & per confequens 
i m p l i c a t , quód voluntas pro i l lo inf tant i , 
p ro qijo v u l t , pofsit non vclle. Et conf i r -
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matur. Nam af lús voluntatis non definit 
eíTe per v l t i m u m fui eííe , quia non eft ve-
rum dicere, Nunc eft , immedia tépof t hoc 
non erit , ergo definir eíTe per p r i m u m 
non eíTe , ita , v t verum fit dicere j Af tus 
voluntatis nunc non eft , & i m m e d i a t é 
ante hoc fuit . Patet fequela ex differentia 
ín ter res continuas,&: res fuccefsiuas. 
^ [Quar tó . A d praeteritum fecundura com-
munem fententiam Theologorum non eft 
potentia : fed ita p rx t e r i t um eft i l lud,quod 
iam eft pra£fens,ficut i l lud , quod f u i t , er-
go íicut implicat,praeteritum non fuiííe prac-
t e r i t u m , ita impl ica t , praefens non eíTe prae-
fens,ergo voluntas pro i l l o i n f t an t i , pro quo 
producit aftum fuum,nonpo te f t non p r o -
ducere i l l u m . 
^ [Qu in tó . Si voluntas pro inf tan t i , pro quo 
v u l t , poteft non vellc , ergo fimul poteft 
vel le , áf non velle. Probatur fequela. Nam 
de fa£lo quando voluntas v u l t , i a m v u l t , & 
poteft velle, & e x h y p o t h e í i pro i l lo inftan 
t i poteft non velle j ergo pro codera inf tan-
t i poteft vel le , & non velle. Et confirma-
tur, Pofsibili pofito i n eíTe nullum fequitur 
inconueniens, ergo fi voluntas pro eodem 
inftanti poteft velle , & non velle , etfi po-
natur i n aftu , nul lum fequetur inconue-
niens, confequens tamen eft falfum , quia 
implicat contradidionem , voluntatem pro 
eodem inf tant i velle , & non vclle fi-
m u l , ergo & i m p l i c a t c o n t r a d i é b ' o n e m , v o -
luntatem pofle vel le , & non velle pro eo-
dem inf tan t i . 
^ [Sextó . I n i l l o inftanti , ín quo voluntas 
operatur, vel eft voluntas libera adoperan-
dum ante i l l ud inf tans , vel poft i l lud i n -
ftanSjVelin ipfoinf tant i . N o n ante, ñ e q u e 
poft , v t ex fe patet. Ñ e q u e etiam pro i l l o 
inftanti.Probatur. Nam fi Petrus pro in f tan-
t i , pro quo peccat, poteft non peccare, ergo 
poteft tollere i l lud peccatum , quod peccat 
fine contritione. Probatur fequela. Poteft no 
peccare pro inf tan t i , pro quo peccat : fed í¡ 
non peccat,non indiget contritione, ergo. 
^ [ V l t i m ó . Voluntas pro in f t an t i , pro quo 
amat, vc l neceíTarioamat,vell iberé:fi necef-
farió , habeointentum:fi libere, ergo poteft 
non amare, & per confequens vel ante i l -
lud inf tans, i n quo amat , eft inftans , i n 
quo pofsit non amare , vel poft i l lud i n -
ftans, in quo amat,eft inf tans , in quo pofsit 
non amare.Si dashoc fecundum, iam pro i n -
ftanti , pro quo amat , neceíTario amar. Sí 
das p r i m u m ; c u m necefsitas ex fuppofi t io-
ne , quac reperitur i n re p r e t é r i t a , i n d u t i t 
iiccefsi-
Qa t^Hm 
argum. 
Qtnntum 
argnm. 
Sextum 
argurtu 
Septimum 
argum. 
Confim, 
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nccefsitaccm,ita necefsiras ex fuppoí í t ione , 
qoi* repentur in re p rx fen t i inducct ne-
cefsitatem: & per c o n í e q u e n s p r o i l lo inftan 
t i .pro quo voluntas vult , neccííario producit 
luum a ü u m . 
«{[Secunda tamen fententia in hacre ef tGre-
gonj A r i m i n e n í i s i n fecundo dir t inct ione 
quartaj & quinta , i n folutione ad quartum 
argumentum. I n quo inrendit probare, i n i -
pofsibile eíle 3 voli t ionem i n Ángei is , vel 
hominibus cííe totam fímul prodacibilein, 
fed quamlibet eíTe pambil i ter , & fucceísi-
uc: ita , quod non cft aliquod inftans p r i -
rnum, in quo voluntas v u l t , aut i n quovo-
l i t i o cft i n voluntóte . A d hoc probandum 
(quod eft fententia cuiufdam ?vloder^ v t 
ipfe ib i d ic i t ) arguit quar tó . Quia fequere-
tur , quod ptíllet aliquis meren in inftanti, 
& per confequens quod merirum inlcanta-
neura eíTet arquale méri to fació in tempo-
re. A d hoc reipondet dicens. Concedo p r i -
mum confequens. Et ad fecundum , quod 
infertur, etiam vlt*enus d ú o , q u o d a h u d e f t , -
a6ium meritorium cífc in infranti , vel per 
tempus , Se aliud eft > á^lum meri tor ium 
eíTe meritorium in inf tant i , feu per inftans, 
ve l per tempus. Nam per aliquod tempus, 
Sí i n aliquo inftanti , i n quo p n ú s non 
fu i t a£lus rneritorius , e f t , i n quo non efe 
meritorius , aut íi eft mentorius , non efe 
nieritorius alterius praemij, quam priüsfuit. 
Et fubdit rationern hums dicens. ( E n n hoc 
diifVo c o n í i í t i t e i u s f e n t e n t i a . ) Q a a n u í s e n i m 
voluntas pofsit eliccre vinuofe adurn me-
r i tor ium in inftanti , non tamen i n quo l i -
bet alio inftanti í equente poteft iam el ic i -
tum fc ien te r ,& libere, quantum eít ex fe, 
deferere, aut alium elicerc. Sed efe daré aíi-
quod tempus ita breué , infra quod nul lo 
modo poteft deíifrere ab a d u iam elicito, 
aut nouum elicere , quantum eíl exfe.Ha-
¿lenus Gregorius. Ex quibus vevbis mani-
fefté apparet eius fententia. Quse poteft 
probari rationibus addufí is pro fententia 
praecedente. Et practerea.Quia vnaqu ique 
res íícut naturaliter appetit fuum eífe , 
fuam conferuationem , ita etiam naturali-
ter refiftit fuae corruptioni : fed talis re í i -
ftentia n e q u á q u a m poteft ab agente natu-
rali in vno inftanti fuperari , ergo nece í la -
r i u m eft , quod vnaqiKTque res, poftquam 
inc ip i t e í fe , per aliquod tempus durc t : 6c 
per confequens voluntas pro i l lo inf tant i , 
pro ano producit vol i t ionem , neceíTarió 
i l lam'produci t , & non poteft i l lam cor-
rumpere. <{f Et confirmatur. Quia implua t . 
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quod adus humanus duret per inftans i n -
diuifibile , ñeque poteft detinerc e ñ e per 
inftans i l l i imraediatum , ergo neceíTarió 
durat per tempus, & per confequens pro 
i l lo inftanti temporis,pro quo voluntascli-
cit f u u m a d u m , n e c e í T a r i ó c l i c i t j & n o n po-
teft non elicere. 
^[Tertia tamen fententia eft D o ü o ñ s yVt Tcrtiafen 
paretin litera. tentw. 
^[Pro cuius cxp l i ca t i one ,& quaeftionis funt fr'otab. i . 
nonnulia notanda. Quorum pr imum eft, 
caufam aliam eíTe naturalem , aliam e í l c i i -
beram. Caufa nacuralis eft illa , qua: ex na-
tura fuá cft determinara ad vnam operatio-
nem. Et ratio huius eft. Quia agit per for-
mam determinaram ante ipíam operatio-
nem ad vnam operationem.Sicut veibi gra-
tia ignis eft cauía naturalís refpedu calefa-
¿l ionis , quia ígnis ante jpfam calcfaí l io-
nem eft in afta p r i m o , 6c poteft calcface-
re ; fed ¡ta determinstus ad crtlebcicndum, 
quod exiens i n adum fecundum, neceíTa-
r ió debet calefacere. Quare neceísitas calc-
í'afVionis i n igue non fequitur ip íam calc-
faf t ionem: íed antecedit i l laro; quia funda-
tur in forma ipíius ignis , qux vt antecedí t 
ipfam calefadionem , eft determinata ad ca-
kfaciendum. Caufa autem libera eft , quae 
non eft determinata ad vnam certam ope-
rat ionem, quantum eft ex parte fua.Et ra-
t io huius eír. Qijia caula libera , v t i v o l u n -
tas , non agit per formarn , qux v t antece-
dít ipfam operationem , fit determinata ad 
i l l a m : fed agit per formarn, qua; vt antece-
dít ipfam operationem , ex rationc fuá for-
nruli non magisdeterrainatur ad v n n m , q u á m 
ad eius o p p o í í t u m . SicuCverbigratia vo lun-
tas noftra,vt antecedít voli t ionem huius ob* 
ie£l:i,no magisdeterminaturad v n u m , quára 
ad aliud. 
Secundó eft notandum , quod fecundúm 2\/otafr 2 
Doftorem in pr imo díf t inf t íone duodéc i -
ma, & di f t in í t ione tertia, quneítione tertia, 
& dift inft ione oftaua , qua-ftione quarta, 
& i n fecundo diftimftione quarta & q u i n -
t3,quxftione fecunda , 8c dift inftione tnge-
fimafexta,&intertiodiftinftione trigefima- 9 
tertia , & in quarto díf t inf t ione vigefima-
non3,libertas ita eft deintrinfeca rarionevo 
luntatis , quód implicat intelligere vo lun-
tatem, & non eíTe liberam.Sed libertas eft 
dúplex ( v t docet D o é l o r in pr imo d i f t i n í h o 
n e d e c i m a , & d i f t i n í H o n e . 3 8. Se in quodiibe 
tis quaeftione. 16.) fei l icet , & libertas com-
placentia;, & libertas contingentiac. L íber -
tas complacetiae n ih i l aliud ef t jquámipfamet 
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voluntas itá complacensinfuoaftu , q u ó d íí 
per impofsibile non complaceret, non e l i -
ceret i l lum. D e qua diximus i n difputatio-
ne de procefsionc Spiritus f a n f t i , quaeftio-
ne illa , v t rum voluntas i n produfl ione 
Spiricus fan£li íit p r inc ip ium naturale, vel 
l iberum. 
Notah. 3. í^Ter t ió efl: notandura ( v t praecedens do-
ftrina mclius intelligatur ) q u ó d voluntas 
& efl: libera l ibértate intrinfeca , & efl: l i -
bera libértate contrarietatis, & ef t l iberal i -
bertate contradiftionis, Et ratio huius f u -
mitur ex p r imo notabil i . Quia cum v o l u n -
tas non agat per formam determinatam ad 
aliquam operationem jVt ipfa voluntas an-
teccdit ipfara operationem , fed tota deter-
minatio forraalis voluntatis eftab ipfa ope-
ratione , ideo voluntas fempcr eft p r inc i -
p i u m libcrum.Quare libertas intrinfeca con-
uenit voluntat i fecundum feipfam , & fe-
cundum quód non refpicit aliquod ex r r in -
fecum:reliquaeautem l íbe r t a t e sconuen iun t 
voluntati j fecundúm q u ó d refpicit aliquid 
extrinfecum. Et poteft defumi analogia ex 
d o í l r i n a Do£l:ori$ i n pr imo di f t inf l ionefe-
cunda quzeftionefeptimalitera.G. V b i dici t , 
q u ó d a í H u u m , & faft iuum funt differen-
tiae accidentales potentise p rodu í l i uae .Qua -
re potentia produ£l iua p r i m ó , 6c per fe d i -
citur potentia produ£Uua. Sed quia vniucr-
faliter omnis potentia produ£t iua eft produ-
¿liua alicuius receptibilis i n aliquo , ex hoc 
p r o u e n i t , q u ó d íi eft produftiua alicuius 
receptibilis i n feipfa , quód fit produéHua 
aéliua. Si autem eft produfliua alicuius re-
ceptibilis i n alio , eft produftiua faftiua. 
Q u ó d fi producibile non eft natum recipi 
ina l iquo , tune po ten t i ap rodué l iuae f t f im-
pliciter p roduf l iua , Scnon f a d i u a , n e c a £ l i -
ua. Ita i n propofito philofophandum eft de 
l ibértate voluntatis, p r i m ó enim , & per fe 
voluntas , cum fit potentia operatiua, & 
non deterrainata v t antecedit operationem 
per aliquam formam de te rmínan tem íllam 
ad talem operationem , dicitur potentia l i -
bera abfoluté, q u ó d fi voluntas per fuam opc 
• rationem tendit i n obiefla contraria , d i c i -
tur libera l ibértate contrarietatis, q u ó d íi 
ipfamct voluntas tendatper fuam operatio-
nem inobiefta per af lús contradiftorios,vti 
per velle, & non velle , erit libera l ibér ta te 
contradiflionis. Abfo lu té ig i tur loquendo, 
quia voluntas non agit per formam deter-
minatam ad vnam operationem , ideo eft 
potentia libera. 
Notah.^. ^[Quartó eft notandura , quód voluntas d i -
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citur volens in aflu pr imo , & i n a f lu fe-
cundo. Al i te r tamen, & aliter. I n aélu pri-
mo , quatenus in poteftate fuá eft exire ín 
aftum fecundum , quia v t docet Dof to r i n 
fecundo dif t infl ione vigefimaquinta refpe-
ftu voli t ionis fola voluntas concurr i r , v t 
caufa totalis. O b i c f l u m autem per inte l le-
ftura praefentatum i p f i voluntati concurrit 
v t condit io fine qua non. Et iuxta hoc de-
bet in te l l ig i illa dof l r ina Dof lo r i s ín quar-
to d i f t i n f l i onedec i r aaqua r t a^uód t r an fa f lo 
aftu peccandi, n ih i l reaianet i n peccatore 
reale abfolutura , vel refpefliuura , á quo 
forraaliter dicatur peccator,praEter reatum. 
Quod eft í n t e l l i g e n d u m , non de reatu , & 
ob l iga t ¡one ,quamhomo incurri t ad poenam 
aeterna,quia talís reatus, & obligatio efl: eff-e 
¿ lus ipfius peccati: fed ín te l l igendum eft de 
reatu , & obligatione , quae remanetin vo -
lúnta te per modurn terraini ad refipifeen-
dura. V n d c finon refipifei t , quia poteft re- TVcf/í,^ 
fípifcere,&cft obligara ad refipifcendum(fi explices 
vul t exire á tali peccato ) complacet i n ta- J}Q^QY^ 
l i peccato, & per modum af lús p r i m i vu l t 
i l lud peccatum.Et hoc eft ,a quo forraaliter 
peccator dicitur peccator. D ic i t u r autem vo 
luntas volens i n af lu fecundo, quando per 
fuam operationem att ingit ob ie f lum exte-
rius. Q u ó d fi talis vo l i t i o mala eft , dicitur 
volens ex illa vol i t ione non tantum pec-
cator , fed peccans, Quate voluntas refpe-
f l u vtriufque vol i t ionis , feilicet & per m o -
dum aflús f e c u n d í , & per modum af lús 
p r i m i eft libera ; cum in fuá poteftate fit, 
quando eft ín a f lu p r imo , exire i n a f lum 
fecundum , & quando eft ín af lu fecun-
do , continuare i l l u m a f lum. Et pro i l l o 
i n f t a n t i , ín quo efl: volens , ita compla-
center eft i n i l lo a f lu , q u ó d ipfa com-
placentiaeft ratio forraalis ipfius fecundum 
i l lud coraraunc d i f lura D i u i Auguf t in í .Ni -
h i l eft magis i n poteftate voluntatis, q u á m 
ipfa voluntas , i d eft , q u á m ipfamet ope-
rado voluntatis. 
% Ex quo man i feñé pate t , q u ó d voluntas 
non tantum eft potentia libera , quatenus 
eft potentia produfliua v o l i t i o n i s , fed pr i^ 
m ó , Scpr íncipal i ter eft potentialibera,qua-
tenus eft operatiua . Et hoc docet D o f l o r 
¡n hac dif t inf l ione. 39. litera L . p r o p é m é -
d i u m , quando dicit. Et l i c é t i n n o b i s poí fe t 
d i f t ingui voluntas , v t eft receptiua , & v t 
eft operatiua , & v t produfliua : ipfa enim 
eft produfliua af luum ipía e f t , qua 
habens operatur forraaliter volendo, &: ipfa 
eft receptiua volit ionis fus : tamen libertas 
videtur 
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vídetur eíTe cius, inquantum eft opefatiua, 
inquantum eft fcilicet habens eara farrna.-
liter poteft ea tendere in obie<fluni, Hadlc-
nus Doctor . Ex qua litera manifefié patct, 
q u ó d licet voluntas noftra non íit poten-
tia litera , quatenus eft potencia receptiua, 
Sz parsina^quia libertas no eft in potcntia paf-
í i u a , eft tamen libera , quatenus eft potcn-
tia produftiua fux voli t ionis . Sed quia hoc, 
quod eftjeffe potentiam produftiuam v o l i -
l i on i s , qua ind igc t advolendum , quia v o -
luntas noftra non poteft velle, nifi prius p r o -
ducat voli.tionem , quam in fe r e c i p i t , hoc 
to tum inquara dicit imper íeé t toncm , ideo 
eíTentialiSj&intrinfecalibertas voluntatisno 
con í i f t i t i n h o c , q u ó d pofsit producere , & 
r.on producere vo l i t ionem, quia voluntas d i -
uina advolendum hoc , & i l lud obief lum, 
hanc, & illam creaturam *non producit v o -
l i t ionem , quia voluntas diuina t a n t ú m eft 
p r inc ip ium p toduf t iuum ad intra refpe¿\u 
Spin tusfanf t i ,non tamen refpeí tu vo l i r io -
rus e í len t ia l i s , qua vult fe,<Sc al iaáfe , quia 
vo l i t i o e í í en t i a l i snon eft produfta. E x q u i -
busmanifeftc patet, quódfprn ;a | i s (5c eíTen-
tialis libertas voluntati conueni t , quatenus 
eftpotentiaoperatiua, & quatenus per v o l i -
t ionem attingit hoc , & i l lud o b i e ¿ l u m ; & 
ob h o c á Doctore dicitur prima libertas tenr 
dere i n obiefta , 5c quia produft io volit ionis 
ordinaturadif tud , 6c quia talis libertas con-
uenit omni voluiitati ,v nde libertas eft, 
Notfl.yk, ^ [ V l t i m ó eft notandum, quod aliud eft dice-
re,potentia fimultatisad oppo í i t a , 6c aliud 
eft dicere, fimultas potentiae. Potentia f imul-
tatis fumitur penes ordinem ad alium s. dz 
alium obieftura. Simultasautem potentiae fu 
jn i tur penes ordinem ad ipfam potentiam. 
Quare aliud eft dicere , voluntas habet po -
tentiam í imu l t a t i s advo lendum hoc, vel i l -
l ud ; & aliud eft dicere , voluntas habet f i -
multatem potentiae ad volendura hoc , 6c 
i l lud . Nam pr imum eft falfum , fecundura 
eft verum. 
Primeo- ^[Primaconclufio. Voluntas noftra ante pro-
clujto. d u í t i o n e m fui a í tus eft libera l ibértate con-
tradiftionis ad producendum i í lum. H ^ c 
concluí io c o m m u n i s e f t a p u d o m n e s D o í l o -
Primard" res. Et probatur. V o l u n t a s , qus non elicit 
tMk a ñ u m , poteft elicere, ergo poteft elicere, & 
í ionel icerecfed hoc eft, voluntatcm eíTeli-
beram libértate contradidionis,ergo.^[Cori-
í i rma tu r . Voluntas non volens, vel nolés hoc 
obieaum,poteft i l lud velle, ergo poteft non 
veHe,&vel le :& per confequens libera e ü l i -
bér ta te cojit-radi¿Uoms. 
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^"Secundó. Voluntas non volens non cü dc-r SecnihUr* 
tcrminataperaliquamformam ad nolitiono, fw, 
nequeex natura fuá,eigo ex natura in.i ci l in 
difFei-ensadvtrumquCjtS: nonjndrfTtrctiapo 
tentiaepaí'siua:,feíipotcncii: a c l i u r ^ r g o eíi 
h b era l i ber tate con t rad i Ü i o i j i <. 
•^¡Secunda condufio. Vclnmas pro i l lo in^ Secunda 
fbn t i ,p roquovL) l r ,po te f t non vcílc. H x c condufiQ, 
conclufro eft Doctons in litera, & omniuni 
ScotiRnrum. Qijanj deferuht AIrnainus i n 
íuis moralibuscap.i.dubio vldmo.Etprobar 
tur quam plurimis rationibus. P r imó . Si ira PfmaU'* 
e íTec quód voluntas producens actum , non tío. 
habet tune i n fuá poteí la te , non produce* 
re,fequitur , q u ó d non polTct pcecarc in p r i -
mo inf tan t i , in quodaturci pr^ccptumicon 
fcquenscft falíinn , ergo, Probatur fequcla. 
Nam fit verbigratia.A.inftans . i n quoSortes 
p r i m ó obligatur ad aliquod pr.Tccptum,puia 
addicendum horas c a n ó n i c a s , & vult dice-
re: tune ben? fequitur iuxCa prardiclam o p i -
n í o n e m , ifte aclus nunc eft , ergo a£h)S i l l c 
pro nunc non poteft non eíTe, & v k r a , iílc 
a£lu^ pro nunc non poteft non cíle , ergo 
X)cus non poteft noua oblig.at¡onc obhga-
JTC i f t u m , q u ó d iftea<f£usnon G t n u n c . P á t e t 
fequcla. Qu?a Deus non poteft aliquem o b l i -
gare adimpofsibi le. 
«^Secundó. Si voluntas i n fuo a£lu non eft Secunda 
l ibera, & q u a ñ d o a í tuah te r op'¿ratur , non •. 
;cft i n potentia ad non operahdum , ergo i n 
cafu praed i í to .nunquam illa voluntas eft po-
tcntia libera. Probatur fequcla. Voluntas an-
.te iftud i n í l a n s n o n eft libera , quia eft p r i -
m u m inftañs: ñ e q u e ex fuppo í i t i one ,quan -
do adualiter operatur,eft libera,crgo, 
^[Tertió.Si voluntas, quandoadualiter ope- Tertiara* 
r a tu r , non eft libera , ergo voluntas nun-
,quam peccat. Probatur fequcla. Voluntas 
tune p e c c a t , q u a n d o a í l u a l i t e r operatur:fed 
nunquam liberé operatur , quia non ante-
quam operetut, ñeque in ipía operatione,cr-
gonunquam poteft peccare. 
•^[Quartó.Si voluntas in fuá aí tual i operatio»- 4'R<ít20* 
ne non eft libera, & non poteft non ope-
r a n , ergo ft Deus produceret aliquem A n -
ge lum, qui folüm duraret per inftans, i l le 
Angelus nuilum a«ftiim hberum poftet pro-
ducere. Probatur fequeb.Nam p r o d u c á ver 
bi grana aliquem a é t u m . T u n c í ic .Pro ifto i n -
ftanti non poteft non producere jftñ a íh im, ^ 
ergo ifte a í tus eft i l l i neceíTarius: Se per con-
fequensnon eftliberum : confequenstamen 
fall'um eft,ergp. 
f Q u í n t ó . í l l a p o t e n t i a , q u e rn fuá operatione y R a t h , 
nonagit per formam determinatam ad il lam 
L l 3 operan 
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operationé,ctí t ( í topcransjpótefl: no operarí : 
fed huiufmodi eft voluntas, quando af tual i -
teroperatur, ergo voluntas, quando a í l u a -
liter operatur, poteft nonoperari. Probatur 
m a í o h N a m illa potentia eft libera , & poteft 
agere, & non agere, quia agit per formam no 
determinatam adoperandum,velad operan-
dum tali,vel tali modojquantum eft ex natu-
ra fuá: huiufmodi eft voluntaSíquando aftua-
literoperatur^ergo quando aftualiter opera-
t u r ^ f t libera. 
6,R4tio, ^Sextó .Pofs ib i l i tas 3 & libertas íntr infeca be 
necompatitur fecum necefsitarera extnnfc-
eam,(Sc concomitantem: fed voluntas, quan-
do a í tual i teroperatur , l icé t neceífario opere-
lur,operatiir neceftarió necefsitatc extrinfe-
c a , & concomitante,ergo b e n é f e c u m c o m -
patitur pofsibili tatem intrinfecam , & per 
confequens voluntas, quando aftualiter ope-
ratur 5 poteft non operan'. ^[Confirmatuf. 
Quia íi voluntas, quando attualirer opf ra-
t u r , n o n poteft non o p e r a r i , m á x i m e , quia 
pofi t io illius aftus exciudit pofsibilitatem ad 
alterura : fed hoc eft falfum , ergo. M i n o r 
patet. Qnia a íh i s non opponitur pofsibilt-
tati potentiae ,fed aclui o p p o í i f o , ergo po-
fitio aftus non expellit pofsibilitatem po-
tentias ad a í l u m ' o p p o f i t u r a > fed aftualera 
pofi t ionem a í l u s o p p o í i t i . 
«IfSeptimó.Si voluntas, quando aftualiteropc 
ratur ,non e í l l i be ra , & potens ad oppofita, 
ergo voluntas D e i , qua ab aeterno voluic 
cunfta difponere , fuit í impliciter neceffa-
ria , & non libera. Probatur fequcla. Quia 
nu l lum inftans f u i t , in quo Deus priús ha-
buerit voluntatem , 6c deinde vol i t ionem, 
quia femper fuit voluntas diuina inaf tu , er-
go í ivo lun tas .po í i t aopera t ionc , & v o l i t i o -
n e , n o n po te í í f e r r i i n oppofita , Deus non 
potui t ve l lea l iud ,quám ab aprerno vo lu i t , & 
per confequens voluntas diuina fuit f imp l i -
cirer neceftaria i n voli t ionc , quatenus ter-
minaturad r e s a d e x t r a . C o n f e q u c n s t a m c n á 
nul lo concedemr,ergo voluntas noftra, quan 
do aftualiter operatur.poteft non operari. 
•[[Tcrtia concluíio.Licét moraliter loquendó» 
operatiories humanse per aliquod tempus du-
rent,non tamen repugna t .quód ta í i s humana 
ope ra l ió durctperfolum v n U m í n í í a n s . H x c 
concluf ío eft D o f l o r i s i n pr imo d i f t i n f t i o -
Prohdtm 9'litefa'P'& probatur. Quia v t i n p lu r i -
m u m femper a¿tus voluntatis refcinditur 
vel per adum cont rar iüm , ve l per aftura 
diuerfum , quo cogitationem noftram vo-
lumus alió diuerrere , vel alijs vacare nc-
gotijs: íed ifíi adus non poffunt eflein eo-
^ £ U ' 
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dem in f t an t í , e rgo cum v n u s e x p e l l a t a l í u m , 
neceftarium eft , vt aliquod tempus inter-
ueniat. 
«¡[Secunda autem pars probatur. Quia non SecmaU 
eft i m p o f s i b i l e , q u ó d voluntascrcata habeat pars^^ 
eíTe i n v n o i n f t a n t i , 5c q u ó d i n i l lo habeat títra 
operationera: fed non habet operationem nc 
ce í ra r iam,fed contingentcm , ergo non eft 
impofs ib i l e ,quód i n al íquo inf tant i v o l u n -
tas habeat operationem liberam , 8z q u ó d 
illa operario voluntatis nonrequiratal iquod 
tempus ad fui durationem. ^[Confirmatur. 
Quia fequeretur, quódda re fu ra l iquod tem-
pus j i n quo homo non poffetconuerti^quod 
eft contrailludEzechielisii 8. í n quacunque 
hora ingemuerit peccator 5cc*Et per confe-
quens, q u ó d contr i t io requirit cei tamtem-
poris con t i n i i a t i ónem, & t á n d e m , quód da-
tur aliquod tempUs,in quo homo eíTet extra 
ftatumfalutis: confequens tamen eft falíifsi-
mura , e rgó . 
^Rejpondeturargumemis primafenteutia. 
%Ad p r imum relpondetur i quód illa maxi- ¿ { ¿ i , ^ 
ma A r i f t o t e l i S i Ó m ú e ^ u o d e f t , q u a n d o eft, 
neceí íe eft efl envera eft de necefsitatc confe-
quente, non tamen de necefsitatc anteceden-
te,id eft,nece(sitas quac reperitur i n illo^quod 
e x i f t i t , con íequi tu r ip fam ex i f t en t i am,non 
tamen antecedit ipfam exiftentiam , 6c ifta 
necefsitas confequens non to l l i t libettatem, 
6cirapofsibilitatem intrinfecam ad o p p o í i -
t um.Bené enim compa t iün tu r inter fe pofsi-
bilitasinttinfeca,6c antecedens, 6c necefsitas 
¿xtr infeca, 6c confequens. 
« J A d f e c u n d u m r e i p ó d c t u r e o d e m modo per ^ ^ . M 
ftjpradiétam dift ir jf t íonem. 
Ad tc t t íum refpondetur ,quód voluntas pro ^ ¿ ^ ^ 
inrtanti ,pro quo producir íuum a£lum , p o -
teft pro i l lo inftanti n o n p r o d u c e r e , c e í r a n d o 
ab i l lo aftu,6c dato i q u ó d voluntas de fado 
non ceífet i n i n f t a n t i , adhuc tamen poteft 
ceíTare , quia per i l lum aftum pofitum non 
tolliturpofsibilitás ín t r infeca , 6c libertas vo-
luntatis. 
^ [ A d quart.um refpondetur , negando pari- Aci^ 'Mfy 
tatcm rationis. Quia praeteritum non ca-
di t fub l ibértate voluntatis , ficutipraelens: 
6c per coníequens datur in volúnta te prae-
fentia ad praefens, 6c non ad pr íe ter i tum. 
^ f A d quintum refpondetur c u m D o d o r e i n j4d.1.¿ffr 
primodif t inf t ione. jp .quaff t ione vnical i te-
ra. K . q u ó d voluntas pro eodem inftanti ha-
bet fimultatcm potentiae re ípe f tu velle , 6c 
non velle,non tamen habet potentiam íiraul 
tatisrefpcftu i l lorum. 
A d confirmationc refpondetur,^ pofsibilí 
po í ico 
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p o í u o ineíTe nullura fequicur impo í s ib í l i 
per iocum intrinfecum , licét í cqua tur per 
roodum extrinfecumJ& ob hoc volirntas pro 
eodem inftanni. potcfi v e l l e ^ non velle, etiá 
quandovul t : non tamenhabebicvtruinque 
a^lum , quia polsibilitasad oppoí í ta poteffc 
eííe fimul:Adus taraen oppofit i non polTunt 
eíTeíimul. 
Jdó.drg. ^[Adrextumrerpondetur,negando minore. 
Ef ad probationemdiciturj quóda l iud eft d i -
cere^poceíl ceíTare ab illo aaUjóc aliud eft d i -
c e r e j c c í í a b i t a b i l l o a d u , 6c aliud cíl: dicere, 
poteft nollere peccamm.Nam primum v e r u m 
€ft.Etdato,qu6drecundum enam e í l e t v e r ú , 
tertiumtamen falfifsimum eft. Qnja non per 
ceíTationem á peccato tollirur peccatum. 
j i j -arg . ^ [Advl t imumrefpondctur .quod volutas pro 
in í l :an t i ,proquo amat^poreít non amare, ne* 
que necefsítaSjqiide e ü in repr^fenti ePc eiuf-
demratiouiscura necefsiCate , quae eft in re 
p r e t é r i t a . 
'GftAd argumenta fecuhdccfententi<8. 
Jdi.arg. ^ [ A d pr imum reí pondetur , quód veritatem 
habecin his^qi i íecorrumpunturá fuo contra 
rio/ecusautem, quando corrumpuntur per 
ceíTationem aftus ,Gcut cont ingi t in in te l le -
€l ionibus,& vol í t íou ibus .Quod patet in c x é -
ploluminiSj&teoebrarum ^.quíe i n i n í l a n t i 
producuntur j&euanefcunt . í l JAd connrma-
tioncmrefpondetur , vt dictum e ü i n tenia 
c o n c l u í i o n e . 
T E X T V S. 
í C O , q D Ó d extalipofirione 
[jt mfe nunquam fequitur a l i -
quod imporsibile, tamen lila 
d e i n e í í e , inquaponitnr illa 
cic poibibiii, poteft repugnare a l icui , cui 
n o n repugnar illa depofsibiliypofirain ef-
fe,qnia antecedens poteft repugnare a l i -
cui7cui non repugnat confequens: & tune 
exantecedente,& fuo repugnante poteft 
confequialiquod ifnporsibile,quod non 
fequitUrex c o í e q u e n t e í i m p l i c i t e r & eo-
dem,qnia non eft ribiincompofsibile, D i 
l t i n . 3 5 U i l . K . : 
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L I t e r ahxcDodor i s fo lu t io efl: q u x f t i o -nisfecundafjquam ipfe proponit in hac 'dift inft ione.^p.Sc explicado qu^ f t i o -
nis quintae.Qusrit enim q u s í l i o n e . z . V t r i i m 
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Deuslubeatcertaranotitiam, <Scinfallibilem 
oranium quantum ad omnesconditiones exi 
ftentium?Etvidetur quód non. Quia íi Dcus 
nouit^mefefurum cras,& ego p o í l u m n o n í c 
dere craSjfequitur, quód Dcus poteft decipi. 
Ex quarationcdcducoaliam pro quinta quf-
ftione,quaqu.Tritívtrümcum deterroinatio-
ne,&certitudinefcicnticc fu^poísint ftarcali 
qua contingentia ex parte rerum i n exiften-
t¡a.Etratiodubitandieft .Q_iia fi Deus nó po-
teft decipi in eo^quod efíjme fefurum crasjer- * 
g o e g o i t a d e t e r m i n a t é r e d e b o , quód i m p l i -
cedme non federe.Patet fcqucla. Quia impli-
catjDeum decipi^cd íi ego pofsim non fede-
re , poíTet Deus decipi ^ r g o implicar , poííe^ 
me nonfedcre:fedimpofsibile habei contta-
di f tor ium determínate verum,ergo. His ratio 
nibusrefpondct prsfens litera Doftor is d i -
c e n s , q u ó d e x p o r s i b i l i p o í i t o ineí íe abfolutc 
non fequitur aliquod imporsibile: at vero ex 
pofsibilij&faliopoísibili fibi o p p o G t o p o h t í s 
i n etTe fequitur inip.ofsibile.Quia vnadepof-
íibili poted repugnare ?.ltei i de pofsibili* V n 
de ambabus pofiris reíuhat irapoftibjle. Sicuc 
V.g.Pofsibii^eft^me.currerejnequecxhoc fe-
quitur aliquod i mpoísibiles fímiliter poísibile 
eft,menon currerc,nequecx hoc abíblutéfe-
quituraliquodimpofsibile. A t ve ró í i a inbsc 
iftae p ropo í i t j ones iunga iuur inter fe necef-
farió infurgitaliquod impufsibile, feilicet me 
currercíSc noncurrere. I t^ i n propoiitOilicct 
pofsibile Gtjme federe cras^ tSc Deusfciat,me 
lefurumeras, exhis duabuspropo í i t ion ibus 
confurgit irapoísibil i tas q u í d a m non abíolu 
ta,fed ex connexione iftarum duarum propo 
í i t ionum inter fe.Et per hoc Ik et Deus feiat, 
mefederecras 5 p o í l u m tamen abfolutc non 
federe,quatcnus illud non federe non conne-
é t i t u r c u m feientiadiurna. Quia v t f í c in fu r -
g i t impofs ib i l i tasquíedam 3 q g ^ dicitur im-? 
pofsibilitas non abfolutajfed conditionata. Et 
quia in hac re longa fe fe nobis ofFcrt difputa-
t ío quas magis praefentem literam explicabir, 
i d e o ^ t titulas qua:ñionis. 
Q _ V A E S T I O X . 
%VtrHmfcient¡íi Vei imponatrehus 
nece^itatem* 
E hac re p r imó fe fe nobis offerut 
hxre t ic i fcilicer,Luthcrus3& Ph i 
lippus Mclan thon aíTcrcntiura 
cum fuo WitclefF omnia ex nc-
ce f s i t aueuen i rc ,nu l lumquee í r e liberum ar* 
L l 4 bi tr iuoi^ 
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bi t f ium,ñeque rerum conr íngent ia : & per 
confequens cum feicntia diuina non ftare 
ferum contingentiara. Probant autem fuam 
hsrcf imqnamplur imis rationibus. Quarum 
Primum prima eft.^f Dcus no poteft falli3& Deus feir, 
trgttm, Antechnftumdamnandum,crgo An tcch r i -
flus neccíTar iódamnabi tur .Maior} & minor 
funt neccírariae,ergo & conclüfio.Patet feque 
la .Namexniaiot i ,&:rainori neceíTarijs con-
cluí iofemperfequi turnecef lar ia . 
Secudum ^ [Secundó.Sia l iquara t ioneconcluf io n ó eft 
argttm. f impl ic i t c rnccef la r i a ímaximé^uia fequitur 
ftippofitiotíem,& eft vera, po í i t a ta l i fuppo-
fitionerfed hoc non obftat^ergo conclufio íí m 
plicitereft ncceííaria. Probaturminor . SicuC 
n e c c í T a r i u m e f t j P e t r u m m ó u e n , ficurritjita 
ncceíTatiura eftj Antechrif tum damnar i , íi 
D e u s f c i t ^ e r g o l i c u t q u i ñ ó n poíTet impedi ré 
curfumjnonpoíTet impediré motura, ita qui 
n o n p o í T e t impedi ré feientiara D e i , ñ e q u e 
poíTet impediré daranationem Antechnf l i í 
íed n i i l lusporef tDei fc ien í iam i m p e d i r é , c ü 
fit neceíTariísima necefsitare fímpliciter, er-
go & damnatio Antechrif t i eft neceíTaria nc-
cefsitate í implicitenfcd cum necefsitatc í i m -
pliciter non ftat rerum contingentia , ergo 
cum feientia De i non ftat nerum cont in» 
gentia. 
Tertium ^[Tertio.Tfta eft bonaco íequen t i a . Deus feít, 
trgHm, Antechriftum damnandum,vel Antechr i f tú 
fore^rgo Antechriftus damnabitu^vel eft fu 
turus.Antccedens eft neceflariuro, ergo 5c có 
fequens. 
Secudafen ^[Secundatamtín i n hacre fententía eftCaie-
tentia. tanitenentiscumCaiholicisjCumrcictia D e i 
fb re re rum contingentiam,& defidetenen-
dumeíTe , Dcum cognofeere futura contin-
gentia, Sc í imu l inhominee íTe l iberumarbi-
wiu ra re fpe f tueo rúdem aé luum futurorumi 
dcquibusDeus habet feientíam. AíTcrit ta-
men fecundo j f e n u l l o p a í l o i n t e l l i g e r e v i n -
culum,quocl eft Ínter infallibilitatem feicntias 
diuinafjÓc rerum contingentiamifed de fiefe 
t enendumeí íe , i l l aduoe íTccompat ib i I i a , & 
i n hac re ignorantiam quietare intelledlum* 
Et poteftafáignari ratio huius difti .Quia íi i n -
te l lc í lus no f t e rnó intel l igi tomnia, qunefunt 
ordinis noflr i ,quantó magis, quac altioris or-
dinisfunf,intelliget? 5c harc eft ratio Chr i f t i 
d i ñ a Nicodemo^quando loan.3 *dixit . Si ter-
rena d ix i vobis,5c non creditis, íi dixero vo-
bis caeleftia,quomodo credetis? A íTerit tamen 
vl t i roó}quódex hocquodal iquid íit praefei-
t u m á D e o , n 5 fequit iusquód í i t eu i tab i le , vel 
ineuitabilejfed fequitur aliquid altius,quod nc 
qucvitabile,n€cincuitabilc cft.Sicut non fe-
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qui turexhoc , q u ó d Deus caufet aliquid ad 
ext ra ,quód caufet illud neceíTario, vel cont in 
genter,fed t an túm fequitur, quód caufet i l lud 
altiori modo , qui nec eft formaliter neceíTa?-
r ius ,néque formaliter contingens,fed eraine-
ter,5c i n v i r t u t é c o n t i n e t m o d u m caufalitatis 
neceftari^Sc modum caufalitatis contingen 
t ís .Quare omnes effeftus liberi 5c contingen-
tes licéf i n fe fíntfallibiles, 5c contingentes, 
quatcnus tamen fubdunturdiuinz prouiden-
tix 5c feientiae Dei ,non funtfallibiles, ñ e q u e 
infallibileSjCerti aut incerti,euitabiles3aut inc 
uitabilesformaüterifed t a n t ú m eminenter 5c 
virtualiter* 
^ [Vl t ima tamen i n hac re fententia eft D o - yitima 
é l o r i s , cum quo conueniunt omnes Scho- fententu, 
laf t ic i . 
^[Pro cuius explicationc qu^f t ionis funt no ^ 
tanda nonnulla. Quorum pr imum eft.futura * 1 ' 
contingentia ex eo determínate cognofei ab 
intelleftu d iu íno ex determinatione volunta 
tis diuinae^determniantis alteram partem con 
tradiftionis.Vnde fi aliquaeflent futura con-
tingentia non determinata á vo lúnta te d i u i -
na,nequaquam poftent determínate ab in te l -
leíVudiuinopraecognofci . Quare illa autori** 
t a s M a t t h s í . t 1. Vse t i b i Corozain. Vae t ibí 
Bethfaida3quía í i i n T y r o , 5c Sydone h £ t x 
eíTentvir tu tes ,quacfaélaefunt i n te o l im,m 
ciñere 5c cilicio egiíTent pocnitentiam.Omif-
fa folutionc quorundam aíTerentiumpillara 
poenitcntiam futuram praeuifam cíTe i n con 
fufo , 5 c i n c o m m u n í , íicut d ic imus , q u ó d 
homolapfus reliftus fuae naturac neceíTario 
aliquando peccabit. V n d e cognit io peccati 
illius hominiseft in confufo, 5c in commu-
n í . Sicut eft i l lud Exod.4,Non accipics v x o -
rem de filiabus eorura filijs t u i s , nec pof t -
quam ipfae fuednt fornícatas 3 fornican fa-
ciant 5c filios tuos i n Deosfuos, &Ofeae.4. 
Super capita rtiontium facri í icabant , 5c fu -
per colles afcendebant i n thymiama , ideo 
fornicabuntur filiae veftrae, 5c fponfe veftríe 
adulterae erunt.Quae autoritates intelligendae 
funt iuxta i l ludPla lmi .Commixt i funt ín ter 
gentes, 5c didicerunt opera eorum . Cum 
igi tur infallibile í i t , ( moraliter loquendo) 
h o m í n e s viuentes cüm peccatoribus i n d e -
l ic i jSjraaximísoccaf ionibuscírcundat i .quód 
aliquando peccabunt í t a ( moraliter loquen-
do) íi í n T y r o , 5cSydonefa£l:aE e íTen tv i r tu -
tes, ín ciñere 5c ci l icio egiflent poeniten-
t i u m . 
^flfta tamen e x p o í i t i o n e explofa^icé t aliquá 
contineat veritatero,n6 tamen omni roodá ,d i 
c e n d ü e f t ^ i l l a códi t iona l i s íuk determinata 
adal-
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ad alteram partem cíntradi<fl íonis ex determi 
natione voluntatis d iu íns determinantis, le 
concurrereauxiíiorpecialicumiliis. Qno au-
x i l i o non concurrit cum il]is,(|u¡ eran: in Co-. 
rozain & Bethía idajquiapropter peccataillo 
rü íubtraxit ab illistalia auxilia: <Sc quia Deus 
vidí t peccata i l l¿rum gentium,6c peccata ha-
bitantium Ccrozain ,& Bethfaidx. V i d i t etia, 
quódproptcrpeccata.quseerant i n T y r o , & 
Sydonenon (ubtraxillet auxilium i l lud fpc-
ciale jquo vifis miraculis Chr i í t i n o n t a n t ú m 
poíTent conuertijfed d e f a í l o conuerterentur. 
Et hoc voluit hic increpare Chriflus Icfus, 
quaí i dicerec. Adeó fupe r exccduntpcccata, 
quas fiunt in Corozain^ck i n Betiifaida, pecca 
tis,qua; fa£Va fueruntinTyrOjtSc Sydone,vt i l 
lapeccata non deinercrentur r ub r r a í l i onem 
auxilij rpecialiSjquovííismiraculis meis n o n 
tantúm poíTent conuerti.fed de fa<flo conuer-
terenturjquiaforfamillaerant peccata e x i g -
norátia^ veftra vero peccata adeo grauia funt, 
v t mérito Deus íubtrahat á vobis tale aux i l iu , 
quofublatOjlicétpofítis coni:ert i ,nontamen 
conuertimini.Et quia Chr i í lus Dorainus , vel 
quia perf inet adfuuum ftatum, ve) per reuclá 
t ioncm Dei cognouí t illa peccata fa£la i r i 
TyTo3&: Sydone:&ifl;afa£la in Corozain , & 
Bcihra¡da,& q u ó d ífta demerebantur,velmc-
iebanturfubtra¿tionem auxilij illius,quo con 
uerterentur vifis rniraculis,illa veró,qu^ i n T y 
ro, & Sydone nequaquamj ideo certifsimé no 
uit Chriftus illos conuerfuros:íed totura hoc á' 
deterrainationevoluntatisdiuins, & non i n 
caufa próxima. Quia i l lo rum conuerfio redu-
cenda eíTetin i l lud aux i í ium, t anquam in pr in 
cipaiem caufam. 
Notah. 2. ^ S e c u n d ó eft notan um5qu6d necefsitascft 
dupleXjantecedenSj&coníequens.Necefsitas' 
antecedensíumitut ex ratione formali ipí ius 
rei.Necefsirasautem confequens fumitur ex-
pofitionealicuiusconditionis. Sicut.v.g.ho-
minemeíTe animal rationale, e ñ neceíTarium 
receísít.ite aatecedente,quia confurgit ex ra-
tione formali ipfius hominis. A t veróifta pro 
po í i to homoexi í l i tanimalrat ionale , vel ho-
mo cftalbnSjquandocílalbus, eft neceíTaria 
necefsitnteconfequente,quia talís necefsitaJ 
confequitur non rationem formalem homi-
risjfed modurn extrinfecum ipfius, n e m p é 
honiinisexirtentiarn per pofitionera albedi-
r.isin homine.Etobhoc dicitur necefsi tascó-
coiTu'tcnSjVelfecundúmquid.Exquoinfertur, 
quód ficutnecefsitasnonopponitur con t in -
^ en(ia',nifi quatenuseft neceísitas intrinfeca, 
& contingentia non opponitur necefsítati, 
cuaceüiis eft necefsitas intrinfeca, nifí quate-
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nusefl contiogentia intr infeca, ideo non eíl? 
¿ n c o n u e n i e n s ^ u ó d a l i q u i d í i tcónting.ens at> 
¿nícinfeco,5cnecclTariumabcxcti i ifeco; Sicu 
t iquandohomo currit , contingemer curnc 
»b intrinfeco^Óc necelTarió currit ab extrinfe-
co. Etf imil i ter Angelos perdurare i n i t e r -
num,eft neceíTarium abintrinfeco. Quia non 
habent intrafe priucipium ad non eí í 'endum, 
habenttamen contingentiam ab extrinfecoy 
quia poíTet Deus faceré, illos non eíle. Quarc 
nonef t inconueníens ,a I iqu id eíTe í lmplici ter 
contingenscontingentiaintrinfeca,&necef-
farium necefsitate extrinfeca, quia contingen 
tia intrinfeca t a n t ü m ncccfsitati intrinfecae 
opponitur. 
^ T e r t i ó eft notandum^quod fcientia D c i po- Notah, 3. 
teft coní íderare dnpliciter. V n o modo fecun-
d ü m fc,6cfecundum eíTe abfolutunijquod ha-
ber, & hoc modo femper cadem eft, & inuaria 
ta manet. Secundo modo potefl: eonfiderari^ 
quatenusterminaturad i f t u d , vel i l lud obie-
¿Íum,fcil icet quatenus per illara diuioam fcié 
Ctam cognofeitihomincm eíle animal rationa 
Antechr i í l um futurum. Et hoc m o d o i n 
duit denomirtationcm qn^ndam &c re íat ioné 
rarionis ab o b i e í l o ^ u p e r quod traníijr. 
^ [Vi t imó e í l n o t a n d u m , q u o d c u s n o m n i s c o - Not.ylti, 
gnitio alicuius obiefti fupponat i p f u m obic-
¿ l u m in aliquoeffe^cognitio diuina>quatenus 
eft cogni t io íap id is j fupponi t lapidecn i n ali« 
quo c(Te faltim repr^fentato habitualiter per 
cífentiam diuinair.: & fie Deus per fuara ef-
fentiam cognofci t Íapidero,quatenus eiTentiá 
diuina eft repracfentatiua ipfiusiapidis, & i p -
felapis eftrepr^fentabilisper e íTent iam.Vn- ' M t i V n t 
def iobief tumaliquod non habet eíTe in fe, 
nec i n aliquo rcprxfentaduo 3 impl íca t , 
poíTe intelÜgi ex defe í lu ipf iusobieOinon 
habentis eííe intel l igibi le . Ex quo iáfertur , 
q u ó d futura cont ingentiaquatenus antece-
dunt deterrairtationem diuiníc vó lun ta t i s , cü 
t an tüm habeant eífe fub d i f iunf t ione , tan tü 
ctiam funtintelligibiliafub difinndlionejUem 
pé Antechriftus erit, vel Antechriftus non 
ei-it^neque e í íen t iad iu inaan te determinatio-
nem diuinae voluntatisreprcefentat determi-
naré alteram partem huius contradi^IOUÍF, 
quia neutra habet determinatam veritatcm. 
PoUta tamen talideterminationcyftatim cíTen 
tia diuina repcifentat i l lam de termína te . 
^fPrimaconclufio.Scientiadiuinafecum cora Vrimacon 
patitur contingentiam rerum, 8t hbertatem l i clufio* 
beri arbitrij.Ehrc contlufio eft de fice. Qnam 
late probat Rofenfis articulo. 3 6.c entra Luthc 
rura.Et probatur ex Diuo.Auguf t ino lib.3.dc 
libero arbitrio cap. 3.Quia l i obprsfc ient iam 
L l f diuioam 
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diuinam to i l cmur contingemiarerum, & l i -
bertas noí l r i liberi arbitrij, fequcretur} quod 
ctiamtollerecur libertas volútatisdiuin>x. Pro 
batur fequela.Nam íicut ab aeterno Deus praff 
ciuit^quae efíicicnda erant per caufas fccun-
daSjiraetiamab x t e r n o í b t u i r r q u s e erat ipfc 
f a í ^ u r u s , ergo fi propter infallibili tatem, & 
ícr t icudinem fcientiíe diuin.xtoll i tur libertas 
voluntatis noftr.Tjeíiam nccel lar ió tollitur l i -
bertas voluntatisdiuins. 
3..&tfí0. ^[SccundoJftafuntcompofsibilia3Petruspec 
cabit 'm ta l i tempore, & Petrus poterit non 
peccare in tali temporCjCrgo & ifla funt com-
porsibilia,Deusfcit,p€truni pcccatururn in ta 
litemporc^Sc Petrus poteft non peccare i n t a 
l i tempore:& per confequens <k iñx p ropoí i 
liones funtconipofsibileSj Deusfcit , Petrum 
peccaturumin tali tempore^&Petruscontifl-
genter peccabit in tali tempore.Totusifl:e díf 
curíus probatur.Primo quoad primas propoí i 
tiones.NamquandoPetruspcccar, non necef 
fari6 pecGat,:ergoquando Pcrruspeccat, po-
teft: non peccare: & per confequens iftas duae 
propoí i t iones fun t compofsibiíeSjPetruspcc-
car i n tali tempore, 6c Petrus poteft non pec-
care inralitempore.Secundarautem propóf i -
&VCA$A t iones .e t iamíunt con)pofsibiles. Nam Deus 
fcitjPctrum peccare^o modo, qucPecrus pee 
caT,crgo DeusfcitjquandoPetruspeccatj Pe-
t rum peccare contiugenterjfic per confequés, 
q u ó d q ú a n d o Pctruspeccat, poteft Petrus no 
peccare.Gontingcntia igitur r e i , & libertas l i -
beri arbitrij Pctn bené compatiuntur cü pref-
eicntía-diuina-
Ttttwrá» ^ jTcr t ió .Quandoa l íqu i J abíblute eftcompof 
*;í>' fibiíe alicui íecundüm fe, fi tognofeatur i l lud 
eííe comporsibile i l l i , non minus eft i l l i com-
pofsibilej-quam íi penitus ignoraretur. Sicut 
v.g.íi albedoeft ccmporsibilisPetrOjnon rbi-
núseft compofs ib íüs i l i i ex eo 3 quódcognof -
catur jalbedinem e ñ e compofsibilemPctro, 
quarn íi penitus ignoraveturjan í i t ü l i c o m p o f 
fibilis.vcl nonjquia feientia, velcogni t io non 
poni t necefsitatcm , vclcontingeiuiam in re 
cognitajficutnequeponit veritatemrfedcom-
pofsibile e í i :quód Petrus peccet in tali die,(&: 
rali h o r a j & q u ó d pofsit no peccare in t a l i d i r , 
& in tali horníergo ex to3 quód praslcii'tur á 
Dco , vcl n 'ún, peccatam non induit maÍGrcra 
necefsitatemjquaraqux i l l iconuenit exratio 
ne fuá. 
QHAYU ra ^[Quarto.Inhacpropofit ione, Petrus pecca-
tio, b i t i u t a l i d i e / u n t d ú o , q u s n o n ad inuicera 
r e p u g n a n ^ n c r n p é Deus feit^ Petrum peccatu 
rum in tali die, & hora, & Deus feit, Petrum 
poíTc non peccare in tali hora, ergo cum pr ¿ f 
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cientía peccati ftat contftigentia ipíius pee-
cantis. 
«[Quintó .Dcusfc i t .Pe t rum pecc3turum,ergo j^;?rf<í ^ 
Deusfci t , Petrum libere pcccatururn, <5cper í/y> 
confequcnsDcus feit jPc i rum p o í l e n o n cíTe 
peccaturum,& vltim63 ergo Petrus poteí l ÍIO 
eíTe pcccaturus.Prima conlequentia eft mani 
fefta.Quia nullus peccat i n eo, quod vitare no 
poteft^cum peccatumin tá tüm í i t .peccatum, 
in quantum ef tvo lü ta r ium, ergo ÍJ Deus feit, 
Petrum pcccaturum,fcitDcus, Petrum libere 
peccaturum. 
^[ V l t i m ó p r o b a t u r ex d i í l o .D iu i Augu í l i n i VhhnarA 
lib.3.de libero arbitrio ca.y.vbi fie ait. A t t e n - ^o* 
dejinquitjattende^uxfOiquanta cscitate d i -
catur,(l prrefciuit Deus íu turam voluntatcm 
meam,quon ¡am nih i l poteft aliter f k n , q u á m 
praefciuitjneceíTe eft,vt velim,quod ipfc praef 
ciuit.Si autem necefte eft.iara non volúntate , 
íed necefsitate i l lud me ve}lc,fatendum eft. O 
fttiltitiam í ingu la rem,quomodo ergo non po 
teftalmdaliquid fic,i'i,quamDeuspr'gfcii!¡r,is 
Volutas non eritjquam voluntatem futura iIJe 
p r s fciui t ? Et i n í'ra.C u m íi t p r a* fe i u s D eu s v o-! 
lontatis noftra3,cuius c-íi;pr;rfciiis,ipfa erit vo 
luntas^rgo er i t^uia voluntatis eít pr.xfcius, 
ñeque voluntas cíTe potent.Jf¡ín poteftateno 
crit,ergo & poteftatís eft praefcius, non ergo 
per eiusprcfcientiampoteftasraihiadimiturj; 
qu.T propterca mi ln certior aderir,quiaill€,ca 
iusprarfeíenria non fallicurjafFuturam m i h í t f 
fepracfciuit.Et Í i cpa t e t , qu6dex infailibílitatc 
diuinai praífeient i^ manifefteconuínciturli-» 
ber eucntns.iCv contingeiuiasuturorum,ergo 
nonad inuÍGeTnadueríantur,ncqí mutuo Tere 
pclluntlibertas arbitrij ,contingentia rerum, 
& p n f c i e n r i á dfoina. 
^[Seeunda conclufio.Prxfcicntia diuina nulr> Secunk 
k m ponit rebusconiingennbus necefsitatcm; coclufio. 
abfoliitam,nec intrinfecam.Hec concluí io e í l 
d e í i d e , Schabeturin Concilio Conftaiuieníí^ 
V b i damnatusfait Vvicleíf aíTcrés, o r o n i a é x 
necefsitateabfolutaeuenirc, iirTr) • 
^ jE tp roba tu rp r imóra t i oneDoc^o r i s in lite-f 
ra. Quiaalias non eíFetncceirarium confibú^ 
nequenegoiiatio. 
^E t fecundó .Qj i j i a ' po f í t i aF^kkf r io l l i t libeíi SccmU 
tatem arbitrij,facitque horoines irrationales^ ram> 
non igi tur eftarationalibus adrm'ttcnda. 
« [Ter t ió . Nam leftio mea futura , autequam ¿•R¿ti0, 
í i t p rodu£ l : a ,quand iu tamen eft i n volúnta te 
mea,habcte{refuturumcontingens: & Deus 
cognofeens omniafutura contingentia eo rao 
do,quo futura funt,ergo fi futura contingen-
tia futura funt contingenter, feientia diuina, 
<jua Deuscognofcitafutura coiningentia futu 
ra coa-
iA tío. 
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ra contingente^non í raponi t ilüs aliquam nc 
cefsítatcm intr infecam,& abfolütani. 
^[Vtautem ifta ratio,meIiús in te l í iga tu r , ad-
uer te ,quód res fura contingens,feu libera.v.g. 
lef t io mcajpotefl: dupliciter confiderari. V no 
modo,quandiu efl: in volúntate mea^tanquaín 
i n caufa, & antequam ipfa fit in fe J fecundo 
modo^of tquamiara eíí produfta, & i i T f e . S i 
confideretur pr imo modo , quandiu incaüfa 
e ^ & a n t e q u a m íit i n fe^eft ind i íFerens , v t 
pofsit eíTejác non eíTe , tamen p o í t q u a m iam 
cft,acquirit quandam determinationem^tli t^ 
caufatq;potentiamjquaeantepcterat eíTej & 
n o n cíTejfitque neceíTariú fecundüín quid & 
k í l i o n i s p r a e í e n t i s determinationon aufert, 
q u i n l i b e r é f a f t a f i t , (Sccontihgenter euenit. 
Q u o d dico de r e , & de p r o p o í i t i o n e , q u x rcm 
fignificat intell ige. Nam poteft eíTe p r o p o í i -
t i o í i gn i f i cans fu tu rum,an tcquam í i t , v tF ran 
cifcus leget,& talis nec veritatem, nec falfita-
tem habé tde te rmind tam:po te í i autem eíTe de 
praefentij&talis eft de te rmína te vera,5cneccf 
íaria exfuppof i t ione , ídef t ,dum legit neceíTe 
<6ft,quód legat.Nec ífta p ropo í i t íon í s necefsí-
tas aufert,quin illa de futuro fuerit con t ingés , 
Hoc idem díc de cognitione reí; Cognit io reí 
futurae/vt futura eft irí veritateJ& contingens 
c f t , v t c ü i n íblá caufa futurum cognofcimus. 
A t cognitio ipfiuspraercntis^iSciníallibilisen: 
& ccrta:vt cum video Íegentem,veí cúrrente . 
Nec obipfam cogni t ion ís infallibil i tatemaa -
fc r tu^quin curfus,& leftio eüener int cont in-
genter, 
^[[Secundo aduer te ,quód Deus fuá feientia i n -
finita cognofeit omnia futurajantequam finr, 
¿Scvidetea in fuoe íTede te rmina ta .Vnde í icut 
ip iacumfunt J de te rmína te funt^ñeque hoc 
impedit ,quominus contingenter euenerínr, ' 
anrequam e í í e n t , ita Deus refpíciens ea ín fe, 
d e t e r m i n a t é c o g n o f d t , n e c í m p é d í t , q u i n eue 
« e r i n t c o n t í n g e n t e r , v e l euentura í i n t e x feip 
í i s ,Nonenir t i cognofeit Deus,nifi determina-
té ill3,quae poftea contingenter determinata 
crunt. Eft en ím De i feientia rerum caufa, & 
cognitio earundémíeapartCjqua eft caufa, nu í 
Ism ponit neccfsitatem effeflibus contingen 
í i b u s , íicut ñeque caufa ipforum. Nam Deus 
iúx t a naturam Cauíarüm particularium opera 
tur.Simili tcr , qua parte feientia D e i cognit io» 
eft,nullam poi i i t neeefsitatemjquía cognofeit 
determinaréca,quT contingenter determina 
da ctut.Qoi poíTet enim imaginare, D e ü neqj 
prsfcire res,ncq} raufam earü eíTe,tGc poíTet 
intel l igereefFc^usIprouenirejquofdáneceíra 
rios,quofdaliberos, & eótingétes. Hocig i tur 
í i t c5f t i tuto , I icétfuperaddasDci pr^feientia»-
i i h i l p r o f e s ó muratur.Nam l íecrfe ient iaDe] 
f i t c iufarerum.Eft tamen caufa nihíl mutando 
c x e i s / e d f o l ú m iubandocaufas necelíariaSad 
pnerandum necefl'atió.liberas adopeiandum 
liberé coatingentesad operandum contingen 
ter.Seit enim Deus omnia , fed non alitcr^ quá 
cueniiTentipfa,íi ipfe non prasfcijíTcr i Qi>ia 
quod futurum éft,eo modo, quo futurum eft, 
eognofci t j icét determinatñ in fe.Rurfus ima-
ginare omnes effeftuspraefentes e x e o r ú prac 
fcntiájnon díceres, neceilarió omnes veuiíTc, 
fed quofdam liberé,quofdam cont íngenter .Su 
perad de praefcientiamjnihil mutas.Quia non 
aliud hoc eft,quárn ipfos effeaus prxfcntes fa 
¿ e r e . Praeuenit enim Deus fuá cognitione fu-
tura,ac in feipíb^qu^ non futura funt,refpicir, 
í icut íi i n feipfísdeterriiinatara haberent iam 
exif tent iam. Ex quibus ó m n i b u s fie pofitís 
manifefta raanet noí t ra fecunda conclufio, 
q u o m o d ó p e r D e i p r a e f c i e n t i a m n o n tollatur 
l i be r t a s ,& r d í n t r i n f e e a contingentia , fed 
y nurnquodque ín fuá natura mánere . 
^ [Ter t íaconc luf io . Scientía Dei3&cogni t io Tértiae* 
diuina futur icont íngent is eft neceíTariaj&ip clujio» 
f u m f u t u r u m c o n t í a g e n s , v t e f t i n D e i feien-
t ia ,e ft n ec eíla rí u m, n o n a bfol u té, & n ec e fsit a* 
¿c in t r in feca j fedexfuppof i t io re j&neeefs i ra 
te extriñfeca. Haec conc lu f ioDodlor í s t o m -
munis eft apud omnesScholafticos.Vt autem 
rael íus intelligatur,declarandií éft^ficuti prae-
cedens.Pro q u á a d u e r t c q u ó d effedus cont in 
gens.vt d ix imüs cum iam eft ín fe,cft de termí 
natus.Sc neceíTarius ex fuppoí i í ioné ,& necef 
fitate extrínfeca.Et ratio líaiuS éft.ISIam left ¡o 
meajdum eft, neceíTaria eft p r o í l l o remport , 
pro quoeft.-cognitío ígítur i l l a , qua illa lef t io 
i n fecognofeitur, non ímpon i t necefsitateni 
ip f i lec l íon í , fedipfarnec cognit io, quatenus 
t e rmína tu r ad l e í l i onem, índuir neceísíratem 
v t íic^quam ipfa í e í l io habet in f e ,& per con-
fequenscogní t iOjquatenuscogni t io eft, noa 
tr ibuít léct ioni nexefsítatem ín tnnfecam, ím6 
í icut ipfa leclío hábet nccefsítatera extrinfe-
cam,i taeognit¡o,vt í ie ,habetciufmodinecef-
fitatem.Sieut.v.g. vif io, qua ego vidéo curren 
tem,dícirur neceíTaria fuppofitionejquia íi t u 
curris,vifio mea ita videt te currentem,nequc 
fallí poteft ífta cognítio.Ita in propof i to .Quía 
De i f e i en t i a ,&cogn í t io cognofeit futura fe-
cundura íe ,quanuis l iberé de te rmínanda ,d íc i 
tur neceíTaria ex fuppofitione. Qu ía proinde 
eft d ícere , Deusfeit hoc ,quám fi díceres , hoc 
cft ,poftqtíaresfaftaeft .Et íicut ífta necefsitas 
pof tquám res eft.non auferf,quín contingen-
ter cueníer, i ta dicerc res eft neceíTaria, prout 
eft in feientia Dei,non eft a l iud,quám dícere^ 
re í 
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res cum eft , ncceíTarió eíl". Nam D e i feientia, 
& c o g n i t i o videt omuia í ecwndümfe jqus no 
dum ifl fe vencrunt,vel fad^afunt. Vnde íicut 
vif io^quatevideomouentem, n o n e í l m a g i s 
neceffariajqu^m tuus motus, ficut mocus non 
eft ncceíTarius^nifi quia moueris taliter, quod 
necefsitas iftiusraotus confequitur ipfum mo 
l u m j & n o n a n t c c e d i t i l l u m j i t a & v i í i o m e a 
erit neceíTaria necefsitate confequente, quia 
confequitur a d t u u m m o t u m , <Sc nonantecc-
d i t i l l u m . Ita inpropofito^dicere eíTefeicntiá 
diuinam huius efFeíhis,eft dicerc^ hic efFe£lus 
eft, ergodicere3Deum neccíTariófcireif tum 
cífecí:um,eftdiccre,ifteeffefhiseft . V n d e c ü 
l e í l i o m e a j q u a t e n u s h a b e t e f l e p r o d u f t u m j h a 
bet e í l e d e t e r m i n a t u m , ^ neceíTarium necef 
í i t a t e f e c u n d ú m q u i d á t a p r o u t c a d i t fubfeien 
tia diuinijhabet necefsitatem extrinfecara, & 
fecundum quid . 
^jPro q u o a d u e r t e f e c u n d ó , q u ó d efreftusqui 
cunquecontingenspoteft confiderari dupl i" 
c i t c r .Vno modo abíolüte ,vt .v .g . le£l io , & fie 
eft contingens intrinfecé & extrinfecé.Secun 
do modo cum fuppofitione.Sicut.v.g.fi ledlio, 
eft, 3c fie eft neceíTaria fecundum q u i d : quia 
omne,quod eft,quando eftjneceíTeeft eíTe:& 
per confequens non poteftjnon eífe.Quare fu 
jnerercmabfoluté^ef t fumerei l lam in fenfudí 
wifo. Sumereautemillam cura fuppofitione, 
eft fumere i n fenfu compofito. Ex quibus faci 
le imel l igi tur ja l iquif i in fenfu compofito eíTe 
j ieceíTariumfetuiidúra quid^Sc necefsitate ex 
t r infeca ,c í re tamen fimpliciter contingens i n 
fenfu diuifo,&contingentia i ntiinfeca.Hx qui 
busmanifeftamanet noftra tertia conclufio, 
<|uódcífe<fí;usfumptuscumDei feientia eft ne 
ccíTaríuSj&facitfenfum corapofitum. Quia 
idem eftd!cere,fi hoc feitura D c o , ncceíTarió 
e r k ^ diccredeillo,poftquam finefañurn, fi 
hoceft,hoc eft. Quia non afiudponit feientia 
JDci, qua (j> debec eíTc.'iS: hoc no aufert, qu in 
res i n fe fit fimpliciter cótingés.Ex quibus i n-
telligitur,quomodo eífcí lus refpeftu fciétíac 
De i fitnecelTarius,&:refpe£Vucaufae meae fit 
contingcns.Quiahoc nihi la l iud eft^quam d i -
ccre eííeftus antequam fit,contingenter ell:at 
po f tquámef t j neceífarió ex fuppofitione la-
men eft. Quia poneréfeient iam De i refpeétu 
huius e f fcüus ,non eft aliudjquam poneré i p -
fum efFedum.Nam Deus i l l u d , quod con t in -
g e m e r ^ l iberéde te r ra inandum eft, iam fuá 
cognitione i.mmenfa praeuidit determina-
tum,ficut erat determinandum. Quare co-
gni t io diuina.non imponi t ipfis futurís a l i -
quam necefsitatcm intrinfecam , cum c o -
gnofcat illa fecundum raodum quem y o -
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luntas diuina determinauit, illa futura forc. 
^ Rej]>oni etw argúmentis. M 
*[ A d argumenta autem a d d u í t a pro h s r e l i 6* 
VviclefFpofirain prima fentenlia ex dictisfa 
cilis eft refponho.Ad primuro refpondetnr,di 
ftinguendo.fequelam de necefsitate c o n í e -
quentis,vel confequentix.Vel aliter de necef-
fitate abfoluta.vei ex fuppofitione; V e l aliter 
in fenfu compofito,vel in fenfu diui fo . Si l o -
quaris de necefsitate confequentis, abfoluta> 
¿c i n feníu dinifojncgatur fequela, v t d i í h i m 
e í i in p r i m a , & fecunda conclufione.Siautem 
loquarisde.necefsitate confequentiae ex fup-
poht ione ,& in fenfu compofito, tranfeatjfed 
hoc nihilconcludir contra aíTertionem cathp 
licam , v t explicatum eft in tertia conclu-
fione. 
^[ A d fecundum refpondetur.conccdendo ma ¿¿áfecun-
i o r e m ^ negando minorcm. Etad probatio^ ¿Hm arg¿ 
ncm dicitur,quod curfus ad motus eodem mo 
do fe habent inter fe,ficuti curfus, & feientia. 
V n d e ficutiquando curfus eft contingenSjmo 
tus etiam eft contingens,iia feientia motus c ó -
tingentisdiectur contingens, v t i d i x i m u s i n 
tertiaconclufione. Ñ e q u e confequentia a l i -
quid valet:cum feientia D e i : quatenus tran fit 
fuperiftudobieftum contingens, v t fie, d i c i -
tur nece í í a r i a / ed contingens,quia tota necef 
íitas feientis Dei eft, fecundum q u ó d feien-
tia Dei eft abfoluta,& ipfemet D e u s , qnate-
nusautem tran fit fuper o b i e í l u m con t ingés , 
vltra e íTeabfoIu tum.quódhabe t j indui tquan-
darorclationcrarationisj ratione cuiusitaeft 
hu iusob ie¿ t i ,quód non i l l ius. 
fl^Adtertiura re fpondeíur ,quód i l lud antece- ^.dt^titi 
denseft nc í ía r ium necefsitate fuppofitionis, Hm, 
& fimihter confequens habet eandem necef- ^ 
fitatem.Necefsitasautem de fuppofitione no 
eft necefsitas intriofeca/ed extr ipícca. 
T E X T V S. • 
I C O , q u ó d non eft fimilis v e 
ritas i n i l l i s de f a t u r o , r i c u t i n i l 
lis de p r x f e n t i , & de p r e t é r i t o . 
I n p r s f e n t i b u s q u i d e m ^ & ' p r a : 
teritis eft veritas determinatanra, q u ó d a l -
#terum e x t r e m u m e f t p o í i t u m . E t v c i n t e l -
l i g i c u r p o f i t u m , no e í t i n potef ta te cauf^, 
v t p o n a t u r , v e l non ponatur 7 quia l i c é t i n 
poteftate caufas,vt p r i o r natcral i ter eft ef-* 
ie f tu j í í t ponereeffec lumjVel non p o n e r é , 
n o n t a m e n v t eíTeftu s i n t e l l ig i í u r ia m p o -
fitus i n e í í e . T a l i s autem n o n e í l d e t e r m i -
nado 
Prima [en 
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na t ío ex parte f u t u r i . Q u i a l i cé t a l icui i n t e l 
l e d u i fit vna pars vera de t e rmina t é3&: e t i á 
vna pars fie vera i n fe d e t e r m í n a t e , l icét ea 
nul lus in te l l edus apprehenderet n o n ta-
m e n ica,quin in p o t e í l a t e caufae fit p r o i l l o 
i n í t a n t i p o n e r é o p p o f i t u m . d i í l : . 3 i . i n 
f o l u t i o n e a d p r i m u m l i t , P . 
E X P L I C A T Í O L I T E R i E . 
IN hac litera ponit Dof to r differentiam í n -ter propofitiones defuturo, & p r o p p í i t i o -nes depríEteri to}& de praefenti jdicés^uód 
propofitionesde praeterito, fiuc de praefen-
t i habentdeterminatam veritatem, quia funt 
p o f i t í e i n e í l e , 6c vt pofitaenon p o í í u n t non 
poni . A t vero in propofitionibus de futuns no 
efldeterminara veritas:6c per confequens p o f 
funt poni,vel non poni i n eíTe. Quod eft intel 
l igendum refpedu intellcftus noftr i ,non au-
tem refpeftu in te l le í lus diuini ,praecipué p o d 
ta determinatione voluntatis diuinae, v t di£lü 
eft quaeftionibuspraecedentibus.Quando au-
tem D o í l o r d i c i t . N o n tamenita, q u i n i n pote 
ftate caufie fit pro i l lp inftanti p o n e r é oppofi 
tum^ntelligendus eft refpeftu futurorum.Na 
rcfpefturei pr^fent isdixi t in p r inc ip io .quód 
quando alterum extremum eft p o f i t u m , non 
eft i n poteftatccaufr,vt ponatur, vel non po-
ratur.Quod eft intelligendumjquatenus pote 
ftas dicit ordinem ad a f t u m / e c ü s auiem,qua-
tenuspoteftas dicit ordinem ad pofsibilitaté. 
N á vtfupra dicebamus, voluntas non tantum 
eft libera,quatenusantecedit fuum adhim/ed 
etiá in ipfomet a¿lu habet firaultatem poten-
tiae ad oppo(ita,non tamen potentiam íiraulta 
tis ad oppo í i t a .Quia pofito vno af tu , non eft: 
poteftas ad ponendum aliumJ6c boc eft poten 
tia fimultatis.At vero pofito vno a f tu^ f t po-
teftas in volúnta te ad poíTe pone ré a l ium. Et 
hoc eft voluntatem habere fimultatem poten-
ti.Tjideftjin volúnta te eflepotetiam adoppo* 
fita fuccefsiué.Sed quia prima pars litera? ma-
ximam in fe continet difficultatem, fit i n hac 
re t i tu lusquxft ionis . 
Q _ V A E S T I O X í . 
^ Vtrum ifta pyopofitio, Deus f c in i t^nte -
chriflum fore 3 fit necejjaria:an 
contingens. 
Nter plurimas,quas de hac re cir-
cunferunturjfentetias, prima eft 
Caietani prima parte quaeftione. 
r 4tart¡cul .3 .aírerentis, iftam pro 
pofn ionem, Deusfciuit , A n t e -
c i k i i um íoie^eírcneccírariáj if iam v e r ó p r o -
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pofitionemjDeusfci^AntechriftumforCjeftc 
contingentem.Probatautem fuam fentent iá . 
Quia ifta prior p ropo í i t io eft de praeterito^cr-
goeft fimpliciter neceftaria . Patet fequela. 
N a m propofitionesde praeterito habenc dc-
terminatam veritatem.Probaturantecedens. 
Veritas illius propoiitionis op t imé oftenditur 
á uobis per hoc ,quód habuit in noftro tempo 
re vnam de ineílc vera. v. g. iftam propof i t io-
nem^Deus feit, Antechriftum futurumJ& ifta 
p r o p o f i t i o o l i m i n t é p o r e praeterito'verafuit: 
fedifteeftmodusproprius ad cognofeedum, 
a l iquampropo í i t i onem de praeteritoeíTe ve-
ram.ergo illa propofuio per legesaliarum pro 
pofi t ionum de p r e t é r i t o regulaturj&per con 
fequens erit propofit io de praeterito, 
^[Secunda autem propofit io probatura Gaie-
tano. Quia illa regulaturper leges propof i -
tionis de prrefenti: ergo cum propo í i t i o de 
praefenti non habeat omnimodam determi-
natam veritatem, ñ e q u e illa propofi t io ha* 
bebit determinatam veritatem , fed con t in -
gentem. 
•[[Secunda tamen fentent iá in hac re eftquo- Secunda 
rundara afterentium , quód ifta p r o p o í i t i o , / ^ í ^ t f ^ 
Deusfciuit ,Antechrif tumfore, 6cfui fímiles, 
non eft proprijfsiméi 6c in toto rigore necef-
faria: vocandam tamen eíTe abfoluté necefla-
riam in f ecundogradu ,q i i a t enusnece í ra r ium 
diftinguitur contra neceíTariura d iminute , 6c 
fecundum quid.Itaqueeft tam ncceíTarió, 6c 
tanta necefsitatc,quanta íufficit ad hoc, v t d i -
caturabfoluté ,5c non fecundum quid necef-
faria, vel necefsitateconditionata,non tamen 
eft ne re íTa r i aau texhab i tud ine terminorum, 
aut ficutift3,Adam fuit. Et proexplicatione 
huius.Suae fententiae aduer tunt ,^propofi t io 
nes nccelTariae e x f u p p o f i t i o n e n o n í l i n t tan-
tum in vnogr$du , fedpotiúspIureseíTe gra-
dus propoiit ionis neceftaríae ex fuppofi t io-
n c . Nam pr imó q u í d a m funtpropofitiones 
neceíTariac depra:terito,quae non dicuntordi 
nem ad futurum,íicut ifta p ropof i t io , A d a m 
fuit , 6c ifta,Chriftus fuit mortuus. A l i ^ propo 
fitiones funt i n fecundo gradu neceftaria?, 
qua? fané funt de p r e t é r i t o pro futuro, quia 
refpiciunt aliquodfuturum,contingens, quo 
futuro contingenti non pofito, fequitur in bo 
naconfequent ia .quódfuppof i t io non fu i tpr^ 
terit3,neque eft ponenda: fi enim quisdicat, 
Deus f i iu i t , Antechriftumfore,ifta propof i -
t io refpicit i l lud futurum contingens, A n t e -
chriftus erit,quo non pof i to , to l l i tur fuppo-
fitio. Nam bené fequitur, Antechriftus non 
eft,neque erit,ergo Deus non fciuit, A m e c h r í 
flum í o r e J n tertio gradu continemur propo-
í i t io^ 
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litioncsneccflariar conditionales, qux per fe 
quidem contingentes funt abfolute, fi feor-
íum furaantunat vero inter fe collata^íSc con-
iunCls fnnt necc í fa r i^ conditionaliter. v. g. 
h^c propofi t ioj í i Pctnis curritjPetrus moue-
t u r j&í imi le s func conditionaliter neceíTari^: 
nece í l ee í l en i rn^Pc t rum !noueri,íi currit .Hoc 
pohtoprobant fuam conclufionem. Quia eft 
DiuiThoma: . ! .parcequi ' f t ione. 14. articulo 
I3 . info lu t ionead fecundum. Et Caprcoli i n 
p r imodi fhné l ione . 3 8.quaeftione. 2. articulo 
2 .concíuíione.(?.& ita omnes Thomiftae, & 
Caietanusin i l lo loco docet, q u ó d de diuina 
prasfeientia dupliciter loqui poffumus.Pr imó 
abíoluté^prout eCl i n fe. Secundó vero, prout 
í i gn i í i ca tu r per verbum praetenti temporis, 
Vtcüili diciturjDeus fciuit . Q u ó d íi fermo fie 
deprsefe^entia D e i pr imo modo 3 illa non eft 
abfolute neceíTariajquia ficut Deusab aster-
TÍO noui t jAntechrif lum foresta et iampotui t 
ab aeternopfaefcirejillud non fore^quia pra:f-
ciencia í u t u r p r u m contingentium fequitur 
dererminationemdiuins voluntat is :& ficut 
ab^ternoDeus volui t jAntechrif tumforej i ta 
ab aeterno potuic velle, i l lumnonfore^crgo 
pra?fcientia D e i refpeclufuturorumcontin-
gentium fecundum fe non eft abfolute necef-
íaria.Si autem conf idcre tur ,qua tenus í igni{ i -
catur per verbum praeteriti temporis i n hís 
p r o p o í i t i o n i b u s ^ e u s f c i u i t j D e u s n o u i t ^ A n -
techriflamfore,r,it C a i e t a n u s , q u ó d abfolutc 
cftvocanda neccíTaria. Etprobatur rat ioni-
-n • „ bus .P r imó .Qu ia fecundum D i u u m T h o m a m 
de ventate quxltjone.2.articulo. 12.adquar-
* ' tum, & í e p t i m u m 6c quící l ione, j j . a r t i c u l o 
4.ad quarcunij iftapropoGtio eft neceftaria, 
Dcus voíuir^ An tech r i í l um fbre,vel. A .fore, 
poftquam Deus vo lu i t aliquid fieri^vel Ante 
c h r i í l u r n f i e r i J e r g o & ifta propofitio eft ne-
ceíTaria^Dcus fciuit, Ao tech i i f t um fore^ficut 
efl: neceíTarium^Petrum cucurriiTejpoftquam 
cucurrit . 
Secumum ^ S e c u n d ó . Secundüm comrounem fentcn-
^í^1* t iam fapientnm ad pr.Tteritum non eft p o -
fentiarfed illa p ropo í í t i o , Deus fc iu i t , Á n ^ 
techriftum fore,eftde p r e t é r i t o , & vera^r-
go per nullam p o t e n t i a m t i e r i p o t e f t , v t q u ó d 
Deus femel fc iu i t , non fciuerit: 6r per con-
fequens illa eft abfolute neceíTaria, Dcus f c i -
ui t ^ n t e c h t i f t u m fore.Maior eft Ari f to te l is 
d.Ethicorumcap. 2. ex Agatone philofopho, 
hocfolo Deus carere videtur i n f e ü a faceré, 
quae fafta funt. 
Tertium <í[^ert'°« Deus non poteft faceré, quód ego 
non fuerim loquutus ^ qus hoc mane iam 
^ * fum loquutus , ergo mul tó minüs creatura 
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poteft faceré , quód Deus non fc iuer i t ,q i ¡od 
fciuit ab aeterno,aut quód Chri l lus non d i -
xeri t P e t r o , q u ó d femel i l i i iam dixic. Pro-
feíflóreshoec femper mih i fu i t in magno m i -
raculo^quo pa¿ lo v i r i dodifs imi concedanr, 
c rea tu rampoí fe faceré , quód Deus non íc i -
ueri t , quodfciuit . Et exinde maiorcm pote-
ftatcratribuantcreatur^quámDeo.Quoniam 
Chriftus iam non poteft non dixiíTc PetiOjter 
menegabis. 
^ [Quar tó . l f t ap ropof i t í o , Deus fe i t , Petrum Quartum 
peccaturum,fignificatfcientiamdiuinam v t arnUnu 
coexif tentemtemponpr£efcnt i , ergo ifta pro 
poí i t iOjDeusfciui t jPetrura peccaturum, n g -
nificat feientiam diuinam vt coexiftentcm 
tempori praetento:fed ad prseteritum non eft 
pot'cntiajVtdiftumeftiergo illa propofi t io, 
Deus fc iu i t ,Pe t rum peccaturum,pcr nullam 
potentiam poteft non cíTe vera: 6c per confe-
quens eft neceílaria. 
<j Tertia tamen fententia in hac re colligi-- Tertu 
tur ex Doctore in hac litera , & ex d i f t i n - tcntiít. 
¿ t i onequad rage í ima quir f í ione vnica i n f o -
lutionead pnmum.Eandera tenet Diuus Bo-
nauenturain primo diftiníl:¡one.3 S.qusfiio-
nc fecunda á numero.22. vfquead. 24. Ean-
dem Gregorius de A r i m i n o i n pr imo d i f t i n -
clione.3 S.quarftione fecunda articulo t c i t i o 
foluendo í ecundam rationem contra fuam 
conciuhoncm. V b i í ica i t . Ada l i am proba-
t ioncmdico , quód Deus praefciuit, Pet rum 
peccaturum in.A.cft í impliciter contingens. 
Eandem alij ex difcipulis D i u i Thomse fu-
per priraam partem quíeft ione. 14. articulo 
13 .conc lu í ione quinta ,vbi ílc aíTerunt. I l la 
p ropof i t i o , Deus fc iu i t , Antcchriftura f u m -
r u m , e f t í i m p l i c i t e r contingens, & neceífa-
ria fecundum qu íd .^ [Procu ius explicationc, 
& quaeftionis funt more folito notanda non-
nul la . Pr imum eft i l lud,quod d o c e t D o d o r JST0^IU 
diftinftione.4o.infolutionead p r i m u m , q u ó d 
n i h i l eft pr íc ter i tum i n diurna aeternitate, 
fed xternitaselt v n u m inftansfemper rema-
nens fine omni fuccefsione , & mutatione: 
& per confequens, fi ab eterno fuit al iquid 
pofsibilc,aíqué efe hodic pofsibile, & femper 
in aetcrnum,ficutpr¡us fuit . Exquoconc lu -
d i t D o é l o r , quód imaginatio, quaimagina-
mur , 2¿ lum prsdeftinationis eífe pra;teri-
tum,fallitur.Quare licét tam practeritum pre-
f e n s , q u á m futurum fint praefentia in nunc 
aeternitatisiita, quód i n Deo non eft prarte-
r i t u m , ñ e q u e f u i u r u m , fed omnia funt prae'-
fentia j talis tamen praefeniialitas non eft 
praefentialitas fluens, qualis eft pr.Tfentiali-
tas ipí ius temporis: & ita i l la praefentia'Dei 
e f t a í ú 
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eftalia á prsfcntia temporis , 6c per confc-
quensex p a r c e D e i p r a t d e f t i n a n t i s a í l u s p r x 
deftinationisnon t ran í iu i t in pr^teri tum.Ec 
quod dicimusde a¿lu voluntatis, dicendum 
cciam eíl de aftn i n t e l l e í l u s , p r s c i p u é i n 
illis p r o p o í i t i o n i b u s , quarura veritas pen-
d e r á determinatione diuinae volunrat is .Vn-
d e í i diuina volunras nunquam r ran í i i ) i r in 
prs ter i tum.idem cft dicere.Deus voIu ic ,An-
techr i f tumfore ,& Deus v u l t , Antechrif tum 
fore: & per confequens eandem ventatem, 
quam habetilla propofitio,Dei)S v u k , A n t e -
chr i f lüm fore,habet & ifla^Deus vo iu i t , A n -
techriftura fore : & per confequens, Ci i í la 
p ropof i t i o , Dcus vult , Antechrirtum fore, 
cfl: í ímplici ter contingens, & il la p ropof i -
t io , Deus voiui t , Antechriftum fore,eriC f i m -
plicirer contingens. Exquo etiam infertur, 
quid dicendum fu de iftis propofit ionibus, 
Deusfci t .Antechrif lum fore , & Deus fciuic 
A n t e c h r i ñ u m fore . Nam fi prima eft fim-
plici ter contingens , cura illa , quae el l de 
- pr^tet i to^non habeat aliara veritatem, quára 
i l l a , quíeeft de p rx fen t i , & ilb,quae el l de 
pra:terito3 erit fimpliciter contingens, 
Notah. 2. ^[Secundó eft nocandum cura Gregorio v b í 
fupra , quod propofitiones de praeterito 
q u í d a m f u n t , quae, v t í int v e r x , depen-
dent á veritate quarundam de futuro . S i -
cut verbi gratia.Ifta p ropof i t io , Deus praef-
ciuitjPetrumpeccaturum i n tali hora. Narn 
ad h o c j q u ó d ifta fit vera,requirirur, quod 
6c iíta fie vera, Pecrus peccabit i n tali ho-
ra , quae vtique propofi t io eft de futuro. 
S imi l i t c r i f ta p ropof i t io , Deus prxdeft ina-
uit Petrum ,c i im fit propofi t io de p r e t é r i -
to pendens ex alia defuturOjuerapé exif ta , 
Deus dabit Petro vitara aeternara, requiri t 
ad eius veritatera ,quod & illa de futuro fie 
ctiam vera. A l i e autera propofitiones funt 
de p r e t é r i t o , quarum veritates non pen-
dent á veritatibus aliquarura p ropof i t io -
num de f u t u r o . Sicut i f te propofit iones, 
Deus creauit rnundum, Deus fuit incarna-
tus , & alie huiufraodi . I n his enim pro-
pofitionibus fecundi generis,cum fint p ro -
pofitiones de p r e t é r i t o fimpliciter , habent 
determinatam veritatera, v t docet D o f t o r 
i n litera . Ñ e q u e pofTunt non eíTe v e r é , 
quia ad p re ter i tum non eft porentia. Etde 
his nulln eft dubitatio ínter D o l o r e s . A t 
vero veritates pr i ro i generis, cura non ha-
beant maiorera veritatera , quára i l l e p ro -
'pofitiones de futuro , á quibus dependent, 
fi ille propofitiones de futuro fint fimpli-
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cirer contingentes, & propofi t io de p r e t é -
r i to erit fimpliciter contingens . Ex quo 
infert Gregor ius , quod i n poteftate Petri 
c f t , impedi ré antecedens, & faceré , quod 
antecedens nunquam fit verum, ñeque v n -
quam fuerit verum , & faceré , quod eius 
oppofi tum femper fuerit verum . Q u o d 
patet. Qiiia in poteftate Petri eft, nonpec-
care in tali hora , & per confequens face-
re , quod i l l ud fit verum , Petrus non pec^ 
cabit i n tali hora: fed ad hoc neceflano fe-
quitur , Deura nunquam prefc iu i í fe , eum 
peccaturum in tali hora , q u i n i m ó p re f -
ciuiíTe , eum non peccaturum , iuxta i l l ud 
D i u i Auguf t in i quinto de Ciukate Dei ca-
pite déc imo i n fine. V b i dici t .quod homo, 
quera , Deus p r e f c i u i t , peccaturum ,peccat 
qu idem: fed fi nol i t hoc, etiam ipfe p r e f -
c iu i t . Et iuxta i l lud Boecij quinto de C o n -
folatione. V b i afterit. Refpondebo, propo-
fítum quidem tuum te polTe defleftere: fed 
quoniara , & i l lud te poíTe , & an facias, 
quové conuertas prefens prouident ie ve-
ritatis intuetur , diuinara te prefeientiam 
non poíTe vitare. Ac íi d i ca t , quod Dcus 
prefciuir , quod ad hanc, 8c illara partem 
poteft voluntatem conuertere, & feít etiam 
ad quam parrem de fa í to conuertes, 6c íi 
ad oppofitam eíles conuerfurus, i l l u d etiam 
prefciuiíTet, 
^ [ T e r t i ó eft notandum , v t precedens do- ATotah.^t 
¿Irina facilius intelligatur iuxta ea,que d i -
ximus i n precedente quef t ione,quodeum 
nol l ra voluntas prefupponat deterraina-
tionera d iu ine voluntatis non ta l i te r ,q i i6d 
pr iús determinetur voluntas d iu ina , 6c po -
ftca voluntas noftra : fed ira , quod p r e -
determinatio noftre voluntatis pi iüs eft á 
vo lún ta te diuina tanquara á prima caufa, 6c 
deinde á feipfa , tanquara á caufa fecunda: 
«Sc intcilcvfhis d iu inus , ve cognofcat furuh 
ru'T#contingens de te imina té v e r u m , ean-
dem determinationem diu ine voluntatis 
p re fupponat . H i n c p rouen i t , quod cum 
voluntas diuina non predeterminet , P e -
t rum peccaturum fine volúnta te Petri ,quod 
intelleífhis diuinus non cognofcat , Petrum 
peccaturum non cognita vo lún ta te Petri : 
6c per confequens ideo feit D e u s , Petrum 
peccaturum,quia Petrus eft peccaturus.Imo 
iecundum noftrum raodumeoncipiendi priús 
concipimus , Petrum peccaturum , quam 
Denm cognofcere.Petrum peccaturum,enm 
formaliter loquendo , bene fequatur , Pe-
trus cít pcccaturu$,ergo Deus í c i t , Petrum 
pecca-
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pcccaturuni: non tamen fequitur i n confc-
qucntia f o r m a l i , Dcus f c i t , Pctrura pee-
caturura , crgo Pccrus cft peccaturus, licét 
b e n é fcquatur ^ratia raateriae. Et ratio h u -
ius cft . Quia fiue cognitio & feientia d i u i -
na furaatur , prout eft caufarerum , fiuefu-
inatur, prout cñ cogni t io : non tamen fequi-
tu r á p r i o r i , Deus fcit Petrum peccaturum, 
« rgo Pctrus peccabit . Quia Deus non eft 
caufa peccati , ñ e q u e cognit io diuina eft 
caufa peccati. Quomodocunque igi tur fu -
matur cognitio diuina ad h o c , q u ó d ifta 
p ropo í i t i o fit vera , Petrus peccabit i n tal i 
l iora) neceí lar ió requiritur determinat iovo-
luntatis ipí ius Petri qua l í raaterialiteí m o -
dificans a í l i o n e m diuinac voluntat is . Nara 
diuina voluntas non difpofui t , aliquid age-
je i n hac re , noftra vo lún ta te non agente, 
Quare licct voluntas diuina modificet o m -
nes caufas fecundas, & omnera concurfura 
i n genere caufae efficientis tanquam prima, 
& efficacifsima omnium caufa, quia at t in-
g i t á fincvfquead finem for t i ter , difponens 
o m n í a fuauiter , nihilominus tamen quia 
Deus v o l u i t , voluntatem noftram cont in-
genter operar i , praedefiniuit, & difpofuit 
modum operationis eius: volui t etiam , v t 
concurfus diuinus quaí i reciperetur i n cau-
fa fecunda fecundúm modum, quem ipfamet 
caufa fecunda habet .vt in hoc magna rerum 
fuauitasferuaretur. Ideo voluntas diuina non 
agit vo lún ta t e noftra nonagentet&per con-
fequens intellcftus diuinus non poteft i n -
telligere e í f e d u m noftrae voluntatis 5 non 
cognita determinatione ipí ius : & p e r con-
fequensideocognofeit effeftum noft rx vo* 
lun ta t i s , quia cognofeit determinationem 
voluntatis d i u i n x , & determinationem no-
fírae voluntatis. Tanta ig i tur erit necefsitas 
cognitionis diuinac , quatenus r raní i t fuper 
i f tud ob ie£ tum,nempc Petrus p e c c a b i t , ( ^ n 
ta erit determinatio iftius propof i t ionisPR-
trus peccabit. Cogni t io igi tur diuina l iuc 
e x p ü c e t u r per modum temporis praeteriti, 
fiue explicetur per modum temporis prac-
fentis , fiue per modum temporis futur i , 
eandem prorfus necefsitatcm habebitjquam 
haber illa p ropo í i t i o de futuro á cuius v e r i -
tate dependet. 
Vrimacon f Pr ima concluf io . Ifta propof í t io , Dcus 
clufto. fciuit , Antechrif tum fu turum, eft fimplici-
ter contingens. 
p.Ram. ^[Haec conclufio probatur contra D o l o r e s 
primae,5c fecundac fententiae. P r i m o . Ifta 
p ropoí i t io habet eandem veritatem , quam 
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habet i f ta , Antechriftus eftfuturus: fed ifta 
p ropo í i t i o , Antechriftus eft futurus,eft fírn-
pliciter contingens , ergo 8í i f ta , Deus fc i -
u i t , Antechrif tum eííe fu turum, eft fimpli-
citer cont ingens. Probatur maior . Ideo 
Deus f c i u i t , Antechrif tum fu tu rum, quia 
voluntas diuina determinaui t , An tcchr i ~ 
ftum futurum , ergo eandem necefsitatcm, 
quam habetjfta voluntas diuina determina-
ui t > Antechrif tum futurum , habet & ifta, 
Deus praefeit, Antechr i f tum futurum : fed 
ifta,volunras diuina determinauit ,Antechri-
ftum f u t u r u m , eft fimpliciter contingens, 
cum determinatio diuinae voluntatis n o n 
tranfierit i n practeritum, ergo cum ifta,Deus 
determinar, Antechrif tum fu tu rum, íit f i m -
pliciter contingens, & i f t a , Deus determi-
naui t , Antechrif tum futurum, erit fimpli-
citer contingens : praefeientia autem fequi-
tur determinationem diuinac voluntat is : er-
go if ta , Deus prae fc iu i t , Antechrif tum fu tu -
r u m , erit fimpliciter contingens, 
^[ Secundo. Qucmadmodum veritas , & i.RtttO* 
íalfitas propofí t ionis exipfa refumenda eft, 
(nam ab eo,quod res eft , vel non eft pro-^ 
pofi t io dicitur vera, vel faifa) ita etiam ne-
cefsitas , & contingentia p ropof í t ion i s f u -
roenda eft ex rebus fignificatis per p r o p o -
í i t i o u e m , ita , v t fi res fignificata per p ro -
pofi t ioncm neceftaria fit, p r o p o í i t i o i d fig-
nificans, etiam fit neceí far ia , & fi con t in -
gens , contingens: fed res fignificata per 
iftam p r o p o í i t i o n e m eft contingens fim-
pliciter , ergo & ipfa p r o p o í i t i o eft fim-
pliciter contingens. Patet minor . Q u o -
niam illa p ropof í t io pender á futuro con-
t i n g e n t i , & habet , atque infert Vnam de 
futuro con t i ngen t i , & ad veritatem il l ius 
requiritur ventas vnius contingentis de f u -
turo : ergo & ipfa ita eft fimpliciter con -
tingens , ficuti effet p r o p o í i t i o de f u t u -
r o . 
^ [ T e r t i o . Modus fignificandi non facít ín iJUth* 
rei veritate connexioncm neceffariam , vel 
contingentem:fed ifta p ropo í i t io ,Deusprae f 
ciuit Antechr i f tum fu turum, tantumeft de 
praeterito quantum ad modum fignificandi, 
& non quantum ad rem fignificatam, ergo í í 
quantum adrem figniíicatam eft fimpliciter 
contingens, & ipía propof í t io abfolutc erit 
fimpliciter contingens. 
^ [Quar tó .P ropo í i t i o . copu la t iua , cuius vna . 
pars eft contingens , tota eft contingens: 
fed ifta p r o p o í i t i o , Deus f c i u i t , Petrum 
peccaturum,includit iftam copulatiuam, 6c 
arqui» 
Soltitio. 
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sequiualet iIIi,Deus fciuit Petrum pecca turú , 
¿cPet ruspeccabi i je rgo cumifia pars copula 
tiué fit contingens, tota p ropo í i t i o erit con-
tingens. 
j.Ríítio. Q u i n t ó . í f t a p r o p o f i t i o ^ e u s fci t , Antechr i -
fíum futurum, eíl fimpliciter contingenSjer 
g o & i f t a propof i t io ,Deusfc iu i t ,Ántechr i f tü 
Futunim,efl: fimpliciter contingens.Patctfc-
quela.Quiaadusdiuinsc cognitionis nontra 
fit in p r^ t e r i t um. 
^ Ñ e q u e obí la t folut ío aliquorum dicetium, 
quód fí fermo fitdepraefcientiaj & fcientia 
D e i fecundúm fe,nihilmtcreftdicere , Deus 
fc í^ve lDeusfc iuf t .Quíafc i reDei femperefl: 
praeíens,quoniam eít aftus íeternitate roenfu 
ratus:at vero fi fit ferino de diuina fcientia, 
quatenus fignificatur per propofitionero de 
prx te r i tOíp lur imúm refert, locjui de fcientia 
diuina^quatcn9 fignificatur per p ropof i t ioné 
de praefentijvel de praeterito .Quia quatenus 
fignificatur per verbum p r i r á f e t i tcmporis, 
propofitiones ilL-e funt abfoluté neceflariaf. 
Etljcct p r o p r i é l o q u e n d o , quandodicinius, 
Deus fcir,aut fciuitívcrbuniJfcirc, non impor 
tet tempus noíírum,fed aeternitatem, qua f c i -
re diuinummenfuratur: nihilorninustarnen, 
v t fignificatur fcire Dei per verbum praeterir 
t i tempons,importat s terni ta tem, quatenus 
coexifiit t e r apo r ip r ae í en t i . Etquia tempus 
praefens non eft ab fo lu ténece í l a r ium, ideo 
nequeilla p ropo í i t iodeprae fen t i , Dcusfcir, 
c í labfoluté necefraría.Cseterúm in illa propo 
fitione deprcetcritOjDeusfciuitjquia i n ea i i n 
portaturxterniras vtcoexiftenstempori pr^ 
terito , obidfancil la efl: abfoluté necéíTaria, 
quia tempus praetcritumnonpoteftnon f u i f 
fe,cui coexiftit* 
Jmpugnd- flf Contra hancfolutioncm efl: argumentum. 
úofolutio -ffiternitasnoncoexiflittempori í u t u r o , n i í i 
ni¡t proillo tempore , pro quofuturum coexiftic 
aeternitatiiCrgo in ifta p r o p o f i t i o n é , Deusfcí 
uit^AntcchriTtumfuturumjilIudpraeteritum, 
fc iuit /upponetproi l lo temporc , & fecundú 
i l lum modum, q ü o Antechriftus e ü futurus: 
fed Antechriftus efl futurus contingenter,er 
goproquocunqne i n f l a n t i , i n quo afsignes, 
Deum fcirejVelfciuiíTcAntechriflumfuiurGi 
debes afsignarejDeuro fciuiíTe^ Antechr i í iü 
futurum contingenter : fed ifla propofi t ioi 
Deus fciuit jAntechririumfuturum con t ingé 
ter.eít oppofita ifli3Deus praffciuit, Antechri 
ftunifuturüabfokitéj&neceíraviq, ergoifta 
propofitio > Deuspra?fciuit, Antechrif lum 
fururum^fl fimpliciter contingens, & n o n 
abfoluréneceí íar ía . 
ÍRdtio. ^Sextó . I f ta^ppof i t io^Dcus voluityAntechri 
Secunda 
i.Ratio. 
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fíum forc^non efl necefTariajergo ñ e q u e ifla, 
Deuspraefciuit, Amechr i f tumfu tu rum, eft 
abfoluté necéíTaria. Sequela eíl raanifefla á 
paritaterationis,quia vtraque propofi t io eft 
depraeterito. Et probaturantecedens . Quia 
Deus v o l u i t , Antechrif lum futurum eo m o -
do^quo efl futurus:fcd eft futurus contingen-
terjergoifta propofit io, Deus vo lu i t , A n t e -
chriflum futurum , eft fimpliciter con t in - ' 
gens. 
% Vlt imo.I f la propofitk^Dcus pracfciuir^An f.Rdtie, 
techriftum futurum, x'quipollet huic , Deus 
pra£fcit,ergo regulandaeftpcrlcgcs aliarum 
propofit ionuradepraefenti , fimpliciter l o -
quendo: fed propofitiones depr.Tfcnti funt 
fimpliciter contingentcs^rgo óciftaede prac 
teri to, 
^[Secunda conclufio.Simplicitcr eft concede 
dum,Deum haberepotentiam, vt non fciuc-
r i t , An tech r i f t üe íTe fu tu rü . Hxcconc lu f io 
deducitur ex pr^cedcnti.Nam fimpliciter eft 
concedendura,Deum haberepotentiam , v t 
non feiat, Antechr i f lü futurum,ergo 6c q u ó d 
non fciuerit, Antechrif tum futurum.Patetfc-
quela.Quia propofi t io deprasterito xquiua-
let propofi t ioni de pra^fentí, 
• ¡ fSecundó.InDeo eft potentia, v t A n t e c h r i - i.Rútto» 
ñ u s non fit futurus,ergo vt non fciuerit, A n -
techriftum futurum.Patet fequela.Quia cog-
n i t ioAntechr i f l i futuri fupponi tAntechr i f tü 
futurumjvel determinationem diuinse v o l ü -
tatis ad hoc ,quód A ntcchriftus fit futur us:íed 
volutas diuina poteft determinare, A n t e c h r i 
ftum non futurum,quia determinatio vo lun 
tatisdiuinsead hoc ,quód Antechriftus fitfu-
turus ,nontranfi t in praeteritum,etgo. 
^[Tertiaconclufio.Iftapropofitio,Deuspr .T- Tettiaco* 
fciuit , Antechrif tum futurum , t f t necéíTaria clufio» 
fecundúm quid.Haec codufio probatur.Quia 
ifta propofit io f ac i t f en fnmcópo í i tum, ergo 
erit neceífariafecundúm quid.Patet fequela. 
Quiafenfuscompofitusfacitnecefsitatem fe 
c u n d ú m quid. 
^Rejpondetur argumntis primafententia. 
^[Adargumenta Gaietani faciliseft r c ípon-
fio ex pra?di¿lis.Refpondeturenim, quód l í-
cét modus fignificandi variet modum praedi-
candi,non tamen necefsitatem, vel con t ígen -
tiamipfiuspropofitionis.Etcum titulas quae-
ftionis quaerat dé veritatc neceííariaEr, vel con 
t i n g e n t j s p r o p o í i t i o n i s , ideo fine fignificc-
tur per modum praeteriti,fine per raodü prse 
fentis í e m p e r m a n e t e a d e m ventas. 
^ [ Vel fecundó refpondetur,quód illa d o í t r í -
naCaietani locum habetin propofi t ionibus 
de praetcritO/qux funt fimpliciter de praeteri 
M r a to . 
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to,fecüs autem ín p r o p o í k i o n i b n s de p r x t c r l 
to ,qu2 p e n d e n r ü propofitionibus de futuro. 
Et cura ifta propoíi t iOjDcus prxfciuir , A n t c -
chr i f tumfuturum. í i t de p r 2 t e r i t o , p c n d e n s á 
propofitionc defuturOjideo do í l r in^ Caicta* 
a i non habet locura in i f l a propofitionc. 
^MdrgumsnU^tQ fecundafententid. 
'Adi.irg* ^ A d p r i m u m defuraptum e x d o í l r i n a D I u i 
i h o m é rerpondentalij Thoraittx dicemes, 
q u ó d D i u u s T h o m a s v t c o n f t a t e x alijs locis, 
potifjiniuro i n primo diftifUndione .3 8. quae 
flioue p r i m a , articulo q u i n t o , adquartura 
non alio modo intelhgi t , i l l ampropof i t io-
nem t í í c neccfTariam, nií i rationc immuta-
b i l i tu i s d i u i m . Eccnim i n i l l a folutionc ad 
q u i r t u m conícn t i t Magif t ro fentcntiarum af 
fcrenti>iUam propofit ioncm non cíTc de prac 
^ f A d f c c u n d u m r c f p o n d c t u r d u p l i c í t e r . P r i -
nio ,vt ipf i rerpondent fuper primara partera 
Diu iThomxcju . -e í t iooe . r4 .a r r icu lo .13 .qu» 
fiíonc fecundábante folutioncm ad decimum. 
conccdcndoantecedcns, & negandofeque-
lara .Náquanuis f i Antechrif tusnon Í U j D e u s 
nunquam fc iu i t , Antechrif tü fu turü , tamen 
ex hoc non cfficitur,<p feicntia de Antechr i 
fíofuturoprítcricrinScpoftquampraeterijt, 
fucritfaftura á Deo,vt nunquam fueritprac-
teri ta/ed tan tüm fequitur, q u ó d licut A n t e -
chrirtus contingenter eft futuniSjitaDeus co-
dera modo contingenter fc iu i t^ l lum futurS3 
6 quód nif i futuruseíTct^non feiret .Et dato 
cafu5qu6dnon cí le t futurus , nunquamDeus 
i d fcit.necfciuit,*! Secundó refpondetur, d i -
í i í n g u e n d o maiorem de príEteritis^uae pen-
dent a futuro,vel de prcteritis abfoluté. Ña ra 
dcpr^ter i t isabfoluté maior eft vera^on tamé 
depracteritis,quae pendent á f u t u r o . Q u i a i l -
la pot iús índuun t rationcra futuri^quára pr x -
ter i t í . 
Ad'l'Mg' ^ Adtcr t iurarcfpondetur , conccdcndoto-
tura.Sed quia Deus nunquam fc iu i t , aliquara 
rcra futuram cont ingcntem^itajquód t ran í ie -
rit i n praeteritura eius cognitiOííícut t raní iu i t 
i n praeteritum pica loquutio;ideo arguracntu 
n i n ü v a l c t . 
\dd.4.<irg» ^ A d quar tú refpondcturidiftinguedo fcque-
lara de p r e t é r i t o abfo lu té , vcl de praeterito 
dependente á futuro : & quia illa propofi t io 
dicit practeritum dependens \ futuro, potius 
dicit veritatera futurara.quára praeteri-
tam • Et harc de i l l a quac-
í l i o n e . 
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E X T V S. 
I C O , q u ó d f c i e n d a m ef-
fe v n i u s p a r t í s , &: i tac^uód 
n o n p o f s i t e í r e a l t e r i u s , p o -
net i m p e r f e d i o n e m i n ea. 
* 5 ^ > 7 T ? ^ á ^ S i m i l i t e r & i n v o l ú n t a t e 
ponera e á m eí íe vn ius , í t a q u ó d non pof -
í í t e f f e a l t e r i u s o b i e £ l i v o l i b i l i s , p o n i t i n 
e a i m p e r f e d i o n e m , t a m e n f c i e n t i a m c í í c 
V n i u s , i r a , q u ó d non í i t a l t e r i u s , & v o -
lun ta rem í i m i l i t c r , n u l l a m p o n i t i m p e r f € 
d i o n e m , ficut & potcnt ia eft vnius o p p o 
f i t i i n a£lu d e t c n n i n a t é , q u o d p r o d u c i t i S í 
n o n a l t e r i u s . D ^ p . Q j n i c a l i t . Q ^ , 
E X P L I C A T I O L I T E R i E , 
Litera harcDoí lor i s fo lu t io e ñ cuiufdara fecundi a rgument í pro prima q u ^ í i i o -ne.VbiquacrebatDoftor , anpeus ba-
bear notitiara determinatam omnium quan-
tum ad onincscondi t ionescxi í ten t i íB . Et ar-
eumentum erat huiufraodi. Si Deus habet no 
t i t i ádc termina t3 .v ,g ,Antcchr i r t i fu tur i ,€ igo 
Deus t a n t ü m nouit vnam partem d e t e r m í -
nate iftiuscontradidionis , AntechriUus eft 
futurus,vcl non futurus: Scper confequens 
finitac cíTet intel leí tual i rat is . Patetfequela. 
Si Deus t an tüm poí íe t vnam partem caufare, 
cífec íinitac potcnt ia , « g o Ci Deus vnam 
tan tüm partem contrad^í l ionis intelligitjcf-
fetf iniréintel lcf tual i tat is . A d hoc argumen-
tum refpondct D o ^ o r i n litera fupta citara 
per nonnulias propofitiones. Quarum p r i -
ma eft, quodfcienti'a , qua* eíl vnius pé t t i s 
t3liter,q) n o h p ó f s i t c f l c a k e r i u s , eflet hu i rá , 
& límitata , & per confequens imper te£ta . 
Secunda autem propof i t io talis c i l . V o -
luntas , quae eíl fie vnius par t is , quód non 
poteft eíte aherius partis , eft finita , & l i -
raitatata. Tertia propof i t io . Potenna,quaB 
t ñ fie vnius partis , quód non pote í l cf-
fealtcrius, cfl finita, & limitara, 5c per con 
fequens imper fe í l a . Quarta propofit io . Si 
feicntia, voluntas , fiuc potcntia , quat eft 
vnius part ís , & non alterius, non efi ex hoc 
finita, l ími ta ta , & i m p e r f e t a , quia l íce t fie 
Vnius partís , poteíc eí íe alterius . Quarc 
ad argumentum ín forma negandacl) con-
fcquentia . Quia ex antecedenti non fe* 
quitur confequens , non cnim í e q u i t u r . 
Scicntia,qu.'B eft vn¡us,ica, quód non poteft 
e í íe alterius , eft finita , 6c t|tiód feicntia, 
quac «ft vn iu s , Óc non alterius, eft finita, 
quia 
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quia i n antecedcnti roll i tur pofsibilitas ad op 
pofita : in confequcnti ve tó m i n i m é . 
^[Ex qua litera eft notandurn^uomodo ages 
l iberum fitperfeílius agente uaturali . Q a í a 
agens liberum non eft de terminútum adope-
rationern^ficur agens naturale, quod agit per 
formam intrinfecé determinatam ad v n á o p e 
rationen?. 
*[[ Secundó aduerre ex ifta litera , quód Deus 
ita cognouir, Antechrif tum futurú, quód po-
tuitcognofcere,Antechriftura non futurum, 
cuius occaí ionecirca praefentem li teramta-
lisproponitur quaeñio . 
C L V . ¿ E S T I O X I L 
^ V i r u m feientia Deift^ariabilis, 
Vrimum ^ R O parte affírmatiua eft p r imu 
^ argumentum.Deusnefcit , A n t e -
| cbriftiím natum,&quandoqjfcier, 
v i p í u m natum^ergo quandoq^ feier, 
. q u ó d r a o d ó ncfci t :& per con fequens feientia 
Deieftvariabil is . 
2,Argum, ^jfSecñdó. Deusjporeft faceréplura}quafa¿lu 
rus eft,5c poteft plura facere^quá facit , & p ó 
teft faceré, quód non faci t , ergo poteft feire 
plura^quám fcit feientia vifionis, & poteft fei 
r e ^ u ó o l n o n f c i t ,& p lürafc i re ,quamfci t : fed 
hoc non poteft e í feabíque variatione ipfius 
feientijejergo feientia De i eft var iabüis .Anté 
cedenseftmanifeftum. Et patet confequen-
tia.Nam fiDeusdefaílo m o d ó plura produ-
ceret jquám p r o d u í l u r u s efr, feientia vifionis 
Deiterminareturad illa plura 3ad quie modo 
non terminatur,ergo feientia vi í ionis D e i efe 
variabílis . 
l*Atgum. ^ jTer t ió .Cogni t io , SÍ feientia diuina termina 
tur ad obie^s^qus íunt in fe vanabi]ía3& de 
fafto variantiir3ergo & ipfa feientia de fafto 
variatur ad variationem o b i e í l o r u m - P a t e t a n 
tecedens.Ncm cognitio diuinaterminatur ad 
obieda libera, 6c contingentia, quae non folu 
funtvaridbjlia,fed 6cdefa£lo variantur.Con-
fequentia yero probatur.Quia cum inter obie 
£l:uni,3c cogni t ionem, í iuefeient iam debeat 
cíTe proportio, obiefUim feientiac diuinae de 
bet etTe i l l i ad.tquatum,3liasnon eífet cogni -
t io illius obieftijergo ad variationem obieft i 
debet & ipfa feientia var ia r i , quia alias non 
ínancré t illáadaequatio in t e rob ie£ lum , & 
feientiam. 
% Confirmatur.Deiisfci t , raeinhoc punf to 
fcribercjveligitur trafagaferiptura.manetil 
la cognitio Dei^quacognofcebat, meferibe-
re , a u t n o m í i m a n e t , faifa eft illa cognitio,-
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quia eft cognofcere,me feribere, quando non 
fcribo.Si non manet,ergo cognitio illa diuina 
variatur. 
^ í P r o e x p l i c a t i o n e b u i u s q u s f t i o n i s e f t nota N o t á k i * 
dum p r i m ó , quód licét circa iftam quaeftio-
n e m í i n t n o n n u l l i modidicendi D o f t o r u m , 
a l i ter ,& aliterexplicantium p r s d i f t a m d i f f i 
cultatem, quia tamen omnes coincidunt , & 
concludunt.printipalem conch i í ionem, ideo 
non curauijomniurapheita recenfere. Ar , 
• [ Secundó eft notandum cum Durando i n A'QUb' 2* 
p r imo dift inft ione. 39 . qu'aeftione pr ima, 
q u ó d a í l u s d i u i n i funt in t r i p l i c i diflFerentia* 
Quiddutn enira f u n t , q u i ñ ó n tranfeunt in-
materiam exteriorem^iequedicuntaliqu-fm 
r e f p e í t u m a d e x t r a , qualesfunt a ü u s n o r i o -
nales d iu in i ,v t i generare, Sclpirare. A l i jau-
tem funtaftus ü i u í n i , q u i f un t aDcoe tTc í r i -
ue,funt tamen i n creaturafub¿e¿liaé,tTanreüc 
enim i n materiam e\'tericrem , quales funt 
creare,& aliquid ad extra producere. A l i j au-
tem funt aétus medio modofe háben tes , quiá 
licct í int i n Deo in t r in fecé .connocan t tamen 
refpeftum & habirudinem ad extra o b i c í l i -
ué . ín ter iftos aflús h sc eft difFerenria inter 
al ias .Narna£lus , qui non tranfeuntin mate-
riam exteriorem, f u n t i n Deo ex naturaTei 
a tern i , ficuti & ipfe Deus fecundúm omnia , 
quae funtin ipfismeta£l:ibus,& re fpe í lu i l l o 
rum non eftlibertasad oppofita , quia licét 
refpe¿lu huiuSiquodeft fpirare,Gtlibertasin-
trinfeca , qví.-e per libertatemcomplacentiac 
é x p ü c á t u r , ( v t i d i x i m u s i n difputationedc. 
produft ione Spiritus fanrt i fecundúm D o -
¿í:orem)fion tamen eftlibertdScpntrarieratiSjf 
vel contradiftionis , quia voluntas diuina^i 
cum íit inf in i té refla , non poteft non vellc 
ób i e f tum infinité bonum.Adus autem fecü-
di generisfunt temporales conuenientesDeo 
ex tempore , (?c fequuntur leges temporis. 
C^uarcpr imófunt fu tur i , pofteaprsfentes,' 
deinde pr?ter i t i ,& refpeíVu talium eft i n Deo 
libertas, ¿ c p o t e f t a s a d o p p c f i t a , & nonfo-
lúm potentia ad oppofí tos aiflus^fedacTius ©|»' 
po í i t i vicifsim Deo at tr ibuuntur¿ Quia quan-
doque Deus a í l u creat, & quandoquenon^ 
crear, ñeque muratio talium aftuum poni t 
mutationemin Deo , quiamutatio eft af tui-
entisin potentia fubieétiua ,. & receptiua: 
non autem in potentia eííetftiua. Q^iare cum -
i f t i aílus non í int i n Deo fubie í l iuc , fed á 
Deo efte£l:iué,ideo mutatur creatura,quae r c -
cipit iftos af lús fubie£l iué,non tamen Dcus, 
qui producir iftos aflús effefliué . A f l ú s au-* 
tem,qui medio modo fe habent, poflunt du -
p l i c i t g t con f ide í a r i . V n o modo f e c u n d ú m 
M m % id/ 
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i d , q u o d funtrfecundo modo fecundum rc-
í p c Ú n m ) (¡uem habét a d o b i c £ l u m . S i c o n -
l idcrcntur p r imo modo , funt ficut a¿tus 
p r i m i generis, Si autem confiderentur fe-
cundo modo , quatcnus dicunt ordinem ad 
obief tum,cumobieclum i n t e l l e í t u s , 5 c v o -
luntatis d i u i n x fit d ú p l e x , primarium,quod 
eft eíTcntia diuina , fecundar íum aurem, 
quod eft creatura, refpcftu ob ie í l i prima-
r i j habent fe í i cu ta f tus p r i m i generis , qu i 
non tranfeunt i n materiam exteriorem.Qua-
rcDeusnece íTar ió cognofci teíTcntiamfuam, 
¿cd i l ig i t i l l am . Refpeftuautcm o b i e d i fe-
cundarij: cum íit d ú p l e x cognit io i n D e o , 
v n a , quaapprehenditquidditatesrerum ex i 
ftentium, vel pofsibil iura, & a l i a , quaap-
prehendithabitudines r e m m f e c u n d ü m com 
p o f i t i o n c m , & d i u i í i o n e m , quac c í l feientia 
cnunciabi l ium. Et hxcadhucdupIsx .Vna , 
quares apprehenduntur fecundum c o m p o í l 
t i o n e m , ^ d iu i í ionem folúm pofsibilem: & 
haecdicitur feientia fimplicis intelligentiar, 
A l i a , q u a a p p r e h e n d u n t u r f e c u n d ú m com-
pof i t i onem, <5c d iu i í ionem non folum pof-
Sbi lem, fed v t dédué lam , veldeducendarn 
abaliquo pro aliquo tempore: & haec eft, 
per quamcognofeitur res cíTe, vel fore , & 
<| icí turfcient iavif ionis , habent fe ficut a í lus 
fecundi generjs, quia confiderantur fecun-
dum e íTcquod habent i f tx creatura?. 
Htítoh 3* ^T^" cum talHÍk reale , vel eíTe cognitum, 
& vtrunque íit contingens 3 ideo tertioeft 
notandum , quod ifta propofi t io , Deus 
poteft plura faceré , quam ca , qiire feitef-
í e facienda , poteft duplicera fenfum face-
i f i i A l t e r c í ld íu i fus , quitaliseft , Deus p o -
teft faceré plura j q u á m q u . T fa£la f u n t , & 
í i ce f t vera , í icut & i f t a . Dcus potuitvelle, 
4k feire,plura eíTe facicnxla. Al tc r efteom-
pofitus, fc i l icc t , fuppof i to , quod Deusfci-
u i t í & vola i t , i f ta t a n t ú m eíTe facienda , & 
n o n plura , adhuc poteft plura faceré , talis 
ícnfuscft falfus, q u í a q u i d q u i d Deus faf tu-
« Í S e ra t j fc íu i t , 6c vo iu i t e í l e f ac i endum,a l i -
ter cn im poíTet faceré , quae nefeiebat, í i -
cut ifta ctiam eft faifa, í u p p o í i t o , quod 
f e i t , 6c vu l t ifta facienda eíTe, poteftfeire, 
& velle plura eíTe facienda , quod cft f a l -
f u m . Nara licét femper fuerit l i b e r u m D c o 
faceré , velle , ac feire facienda, quae v o -
l u i t , tamen f u p p o í i t o , q u ó d t o t v o i u i t , i m -
pl ica t p lura velle . Quare praedi í la p r o -
pof i t io i n fenfu c o m p o í i t o cft propof i t io 
m m ^ » € |Quar t5 eft notandum , quod inter cnun-
ciat ionem, 6 c i « m h s c cftdifFercntiaquan^ 
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t um ad praefens a t t ine t , quod propof i r ío 
v n a , eademque manens poteft mutür i d i 
vera i n falfam, 6c confcqucntcr de feira in 
non feitam. A t vero res manens eadem non 
poteft mutar idee íTc i n n o n e í r e , n e c defei-
ta i n non feitam , quod cft in tc l l igcndum, 
q>cum propofitiones importent tempus, 6c 
importentcertumtempus. Si confiderentur, 
quatenus iraportanttempus, manctes femper 
eedem mutantur de veritate i n falfitatem, 6c 
ccontra .Ná ifta propofi t io Chrif t us nafcetur, 
íi confideretur non quatenus iraportat cer-
tumtempus, fedtantum quatenus imporrat 
teropus abfolutc, fi fumatur ante natiuita-
tem C h r i f t i , eft propofit io vera , modo ta-
men eft p r o p o í i t i o faifa , licét femper fit 
cadem propofi t io . A t v e r b í i iftamet p ro -
pofit io confideretur, quatenus importar cer 
t u m tempus,tunc erit vera pro i l lo tempo-
re , ficut i f ta , Chriftusnafcitur, cft vera pro 
tempore illoprzefenti, in quo natus f u i t , 6c 
if tajChrif tus natus eft,eft vera pro tempo-
re importato i n tali p r o p o í i t i o n c . Quare. 
iftae propofitiones femper manent v e r í s p r o 
talibus temporibus , 6c his mutatis manent 
falfae , 6c hoc Deus femper prarfemialiter 
cognofeit. Et ifteeft optimus modus e x p l i -
ca ndi f en ten t i amD.Thomx. 
Q u i n t ó eft notandum , quod feientia n o . ^giay r 
ftramultipliciter eft var Í3b i l i s ,pnm ex par 
te habitus. Secundo ex parte a £ l u s . T e r -
tió ex parte medij. Q o a r t ó ex parte o b i e ^ i . 
Ex parte habitus dupiieier. V n o m o d o p o -
tentialiter , quando , feilicet , ex potentia 
reducitur ad a<num. Secundo modo a6Uia-
i i t e r , quando corrumpitur ex aft u . Ex par-
te aftus etiam dupliciter .P r imo modo non 
ex a ¿ h i i n a í l u m , q u i a non femper i n con-
tinua racduationefumus,fcd quandoque cet-
famus ab a £ l u , Secundo modo ex vno af tu 
i n alium a f t u m . Ex parte medi j , nara quod 
probabil i rationenune coguofcimus,poftea 
taraen demonftra t iué feiemus. Ex parte auté 
ob ie f t i , quia modo pauciora, poftea vero p l u 
racognofeimus. 
Sexto cft notandum , feientiam diuinam ^Vétóí.tf. 
var iar i jduplici ter poteft i n t c l l i g i . V n o mo-
do exparte aflús ip í ius í c i c n t i x , & fíceer-
tum c f t , illameíTe inuariabilem . Secundo 
modo ex parte obiedorum 9 6c cum obie-
£ lum fit d ú p l e x , p rop inquum, quod eft pro 
pofir io , 6c remotum , quod eft ipfa res, 
c o n t i n g i t , feientiam poue var iar iexvar ia-
tionc propofit ionisquodammodo , 6cquo-
daromodo n o n . Sicut verbi gratia ifta pro-
p o f i t i o ; quidquidDcus fe i l l i t , modo feit, ha 
bet. 
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bct cUiplicé feníunijprímus eft,q> v c r b u m / c í r , 
aduerbiü,modo fe tenent ex parte fcientiSíVel 
ex parte rei cogni ts : U ex parte fcicntis, facit 
hunc fenfum. In hoc inftanti ert fcientia D e i , 
qua cognouit Chriftum nafciturum pro i l lo 
tempore,qlío erat verum dicere,Chrift um ef-
fe nafciturum. Quia fcientia De i femper eft 
prsfens ó m n i b u s nunctemporis , & omnia 
nunc temporis coexiftunt cognitioni d iu i -
na:, ergo cuminal iquonunc eam ponis ,ve-
rum erat dicerc, Chr i f tum efíe nafciturum. 
Si v e r b u m , & aduerbium feteneantex par-
te cognofcentis, verum erat diccre, quicquíd 
Deus fc iu i t , modo fcit. Si tamen ve rbum, & 
& aduerbium fe teneant ex parte rei cognif ^, 
falfumeft dicere,quidquid Deus fc iu i t ,mo-
do fci t . Nam facit hunc fenfum. Deus fcit , 
quód hsx propoí i t io ,Chr i f tus eft nafcitu-
ru s , eft vera pro ifto inftanti. Quod ef t fa l -
fum,quia pro ifto inftanti Chriftus iam na-
tus eft. 
Prima con ^[Prima condúf io .Scicnt ia D e i fecundúm fe 
clttjio» ipfam feclufo quocunque ordine ad obie¿la 
feita , eft inuariabdis. Hace concluíio eft de 
i Ratio. í ide . Et probatur ex i l lo lacobi, u A p u d 
. quem non eft t ranfmutat¡o,ncque vicifsitudi-
nis obumbratio. Et probatur ratione. Nam 
fcientia DeijCOgnitio D e i , & fubftantia D e i 
fbrmalitsrfunr idera:fed fubftantia D e i eft 
fimpliciterinuariabilis, ergo &e ius fcientia, 
& c o g n i t i o . 
i.Ratio.* ^ [Secundó. Si cognitio D e i eftet variabilis, 
m á x i m e , quia intellechis diuinus po te í t de 
nouocognofccre}qu¿e antea non cognofee-
bat: fed hoc implicat,ergo eius cognitio non 
eft variabilis. Probatur minor. In te l lcdusd i -
ninus efe purifsimusaftus,ergo impl ica t ,quód 
íit in potentia r e fpeñu alicuius cognofcibj l i -
tatisrergo cognitio diuina fecundúm fe non 
eft variabilis. 
t (tunda í f S e c u n d a c o n c l u í í o . S c i e n t i a D e i n o n eftva-
mdufio.\ riabilis ñeque quantum a daé ium, neq; quan-
tum ad modum feiendi. Haec ccnclufiopro-
J tktur batur. Quia tune fcientia variatur,quantum 
i-pars. ad a í l u m , quando feiens nunc a¿lu confi-
derat .quod ante non con í ide raba t : f ed im-
plicat ,intellc<rtum diuinumaliquid nunc de 
fafto cognoícere , quod antea non cognofee-
bat, ergo. Probatur minor. Quia intclle^us 
diuinus femper e f t in af tu. Quare Ecclefia-
fíici. z^ .d i c i t u r . Ocul i D o m i n i lucidiores 
funt So lé : ergo íicut Sol femper eft in aftu 
lucendi , & quantúra ad hocnunquam m u -
tatur:ita cognitio diuina nunquam mutatur 
q u a n t ú m ad aé tnm , fed femper intelleaus 
diuinus eft i n a£tu c o ^ n o í c e n d i . Secunda 
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autem pars condufionis probatur . Quia fi Prohdtut 
cognitio diuina va r i a re tu rquan túm ad mo- 2.pars* 
dum cognofeendi , máx ime , quia vel m é -
dium cognitionis , 6c quo intel leí tus d i u i -
nus cognofei t , mutatur , modo intelligens 
per iftam fpeciera , modo per illam : vel 
quia ipfe intelledus diuinus mutatur: neu-
trum autem horum. Non pr imum. Quia ef-
fentia diuina, q u x eft médium cognofeen-
d i , femper raanet eadem. N o n fecundúm, 
quia intelleftus diuinus femper ef t in eodem 
a£lu , ergo cognitio diuina nunquam m u -
tatur. 
^[Tertia conclufio . Not i t ia fimplicis intel- Tertiacon 
ligentiae non poteft Deus plura fcire, quára clupo. 
fcit. Probatur conclufio. Deus notitia fim- Probatur 
plicis inte l l igent ix cognofeit, quantum eius cGnclufio, 
potentia poteft producerc,6c quantum eius 
eífentia poteft repraefentare ; fed Deus nc-
cefTarió fcit non folúm eius potentiam, fed 
quarineius potentia virrualiter continentur, 
& eius eíTentiam, quatenus eft reprxfentati-
uaomnium rerum:ergo ficut non eftin po -
teftatc D e i , quód non habeat potentiam ad 
omnia producibil ia , i ta non eft in poteftatc 
D s i , quód non habeat feientiam omnium 
feibilium : fed haec eft notitia fimplicis i n -
tel l igentix : ergo notitia fimplicis i n t c l l i -
gentiae, non poteft Deus plura fcire, q u á m 
fcit. 
CQuarta conclufio . Quidquid Deus fciuit, „ « 
modo íc i t : t i i d rereratur ad res, ccetiam fi f -
referatur ad p r o p o f i t i o n c m : d u m m o d ó v e r - f •'t0* 
b u m , 6c modus fe teneant ex parte cogno-
fcentis. Si tamen fe habeant ex parte rei co-
gnitae non quicquid Deus fc iu i t ,modófc i t , 
quod ex variationeipfius propofirionis pro-
uen i t . HSEC conclufio probatur quoad p r i - ptob¿ttif 
mam partem. Quia res ipfa?,vtnatÍui tasChri 
fíi habent tempus determmatum, quod fem-
per coexift i tcognit ioni diuina?: fed ifta pro-
pofitio , quidquid Deus f c i u i t , m o d ó fcit, 
facit iftum fenfum , Deus femper cognouit 
natiuitatem ChriHi p ro i l lo temporehbide-
terminato, ergo.Probatur minor.Nam quan-
do verbum, & modus fumuntur ex parte co-
gnofcentis , fenfus propofitionis eft , quód 
pro ifto inftanti eft fcientia De i , qua cogno-
feit ,Chrif tum fuiíle nafciturum pro il lo tem-
pore , quo erat verum dicere,Chriftus eft na-
fciturus,ergo. Secunda pars probatur. Quia Probatur 
fi verbum , 6c modus fumantur ex parte a . p^ í . 
rei cognita?, aliquid eft m o d ó fe i tum,quod 
antea non erar. Nam m o d ó eft verum dice-
re , Chriftus eft natus, 6c cognitio diuina 
terminatur ad iftam veriratem, Chr i í tus efe 
M m 3 natus; 
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natus: fed ifta cognitio diuina 3 an tequám 
Chndus nafcerctur f non terminabatur ad 
iítani propof i t ioncm, Chriftus eflnatus/sd 
adiftamjChriftus eftnafcitijriis,ergo í i m o -
das, 3c verbum fe hnberkt ex parte rci cogni* 
tae,non quidcjuid Deus fciuit ,modófcir , 
y i u h l H . m V i d ma concluí io . Scicntia viGonis infen-
fu coappoíi to non potcí t Deus plura fcire, 
q u á m f c i t , licet bené i n fenfu d lu i fo . Pro-
batur concluGo, Nam auguraentum , <Scdi-
minut iofcient i íe poíTunt accipi duplicitcr. 
V n o modo augetur fcientia 3 í icuti & rcli« 
quae qualitates, fcilicet p e c i n t e n í i o n e m , 8c 
rcmifsioncm . Secundó modo extrinfecé, 
fcilicet quod elt p lur ium , & hoc modo 
dicitur feicntia augc r i ex t en f iué . Sed primo 
jpoúo fcientia vi í ionis non p o r c í l a u g e r i , ñ e -
que i n íeníu c o m p o í i r o , ñeque in fenfu d i -
niro.Nequc fecundo modo poteftDeus plura 
cognofeere í ienda ,quáqu3eipfevoIuit fiéda, 
ergo.^[Seeunda parsprobatur .Náfenfus diui 
fus folüm d k i t h a b k u d í n e m potentiae ad ta-
le obicf lum : íed poteft Deus plura faceré, 
quam qua? llatuit facienda, ergo in fenfu d i -
t iío potuit plura cognofeere fcientia v i í ionis , 
q u á m cognofeit. 
^¡Relpondem Argítmeñtis. 
AdiiMg» ^ A.dprimumrefpondetur, quód i l l u d p r o -
cedit ex parte rci cogni tx , non tamen ex par 
tecognofeentis, 
^fííi.rtrg. % Adrecundum re fpondc tu r ,d i f i ¡nguendo 
antecedensin fenfu compoGto , vcl in fenfu 
d iu i ío iux taea , q u s d i x i m u s i n vltima con-
c lu í ione . 
j i . ^ A d tertium refpondetur, conccicndoan-
^' tecedens, & negando fequelam. Etadpro-
bationem dicitur , quód cognitio diuina 
non variatur ad va r i a t ionemobie¿b ' , quate-
nus cognitio fetenet ex parte cognoícen t i s , 
feciis autem íi con í ide re tu r in ordinc ad res 
feítas. 
^ A d confirmationem dicitur , q u ó d Deus 
f c i t , me i n hoc p u n d o feribere , & cadera 
coenitionc cognofeit, me non feriberetran 
fó&ó i l lo p u n f t o , nec eft variatio ex parte 
feientiae , fed tan túm ex parte rci feitae. Si -
cut verbigratia. Si Sol femper manerct im-
i n o b i l i s , & térra mouerctur per cireuitura 
abfquemutationc Solis, m o d ó ifta parster-
rae i l l u m i n a r c r u r , m o d ó i l l a . Itadieendum 
eft fuo m o d ó . Ve l fecundó refp6detur ,quód 
eadem cognitioneDeuscognofeit , me fer i -
bere pro if to in f tan t i , & non feribere 
i n alio inftanti iuxta ea , quae 
diximus i n quarto 
notabi lü 
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O G N I T I O operabilis 
non e í l fcientia p r a £ H c a , n i -
ñ v i r t u a l i t e r inc ludat p r i n -
c i p i u m ve l c o í i c l u f i o n e m 
p r a < ^ i c a m . D . 3 8 . Q ^ v n i c 3 
i n fo lu t ione ad v l t i m u m . 
EXplicatio huius l i te ra pender ex deter-imnationefeque tis quaeftionis, 
Q J V A E S T I O X I I I . 
^ Vtrum feientid Dei refpeftit faftihilinm 
f t prafltica. 
Rima f ntentia i n hac re eft D i -
S¡ niThomae prima parte quaeflio 
| ne i4.articu. i ^.aírerentis,fcien 
glfl t iam, quam Deus habet de fe i p -
í o , effe rpcculatiuam: quam ta-
men habet de rebus ab ipfo fíendis, eífc pra-
¿l icam ex finc,6c fpeculatiuam ex modo.Ab 
foluté tamen loquendo fcientia De i eííe pra-
¿ l i c a m , 6cfpeculatiuam.Probatur autem ifta 
fenteotia.Quia fcientia praftica eft de re ope-r 
rabili;fed Deus non eft operabilis, ergo . Ec 
per hoc patet fecunda pars, Quomodo fcien-
tia Dei refpeftu rerum producendarum íit 
p r a í l i e a e x fine:eft autem fpeculatiua c x m o 
do , quia per ipram omnium p r inc ip iu ra , & 
caufae cognofeuntur. 
^[Secunda fententia i n hac re eft Nicola í 
de Orbeiis i n prologo fentent íarumquaeft io 
n t quinta aíTcrentis , feientiam Dei refpe-
dunece íTar iorura eíTe fpccul3tiuam,refpe-
£lu veró contingentium p o í í e eífc p ra f t i -
cam. Probatur ifta fententia. Quia notitia pra 
Atica eft rcfpeftu porentiae contingcntcrope 
ranris, & non neccíTariótíed voluntas d i -
uina refpcftufuaseíTcntiae non fe haber c n -
tingenterjfed neceítarió cara d ihg i t , ergo co-
gni t io diuina^ua Deus cognofeit, eíTentiam 
fuameí re fummédi I igendam,non eft p ra f t i -
ca. ^[Secunda pars probatur.Quia cognitio re 
rum contingentium eft cognitio rerum ope-
rabi l íum,crgo poteft cíTc praftica. 
^ [ V l t i m a i n hac re fententia e f tDo£lo r i s i n 
hac diftin.3 S.Eandem tenent omnesScotif t i , 
ibidem.EtFrancifcusdeMaironisin i . d i f t i n . 
48 . quxf t ione . 2. ^ P r o cuius explicatione, 
(k quaeftionis funtnotanda nonnulla. Q u o -
rum pr imum eft , q u ó d praxis eft operario 
fregulata á rationc. Nam praxis ín Gradeo 
ídem eft , quód operario, & licét omnís pra-
xis íit operado, non tamen oranis operatio 
eft 
Primfen 
t m u . 
Prohatíff 
hac femé» 
lia* 
SecmiíU 
fentenm, 
Proham 
i.pars. 
Prohm 
z .pars. 
Tertia fett 
teutia. 
Noliíh. 
Notd 
N o t é . 
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efi p r áxp^ fed illa t a n t ú m / ^ u a c á r a r í o n e r e -
giil¿.bilis d i . EK (]UO feqüi túr , q u ó d omnis 
operario humanaprxter ipfum abu r r í r a t i o -
r.is poteft dici praxis :• & per confequens 
qaxcuí-sque operatio, qua efi: imperaraá v o -
luntate regülabilisá rationepoteft dici pra-
xis. E x q u o f e q u i r u r f e c u n d ó ^ q u o d folus ille 
aftas,quiedelicituSjvelimpcratus á vo lun-
tate,potet]: dici praxis: quia íolusiilc a<ftus eft 
regülabilisá ratione. 
2. ^ [Secundóe í l no t andum , q n ó d c o g n i t i o p r a -
ctica diciturtripliciter.-ViKi eft p r o x i m é p r a -
ftica5qua!ic cít notitia conclufíonis praó'li-
CT. Sccuada e.ft renioté praftica,qualis cíb 
noti t iaprincipioruri ipracticorum. T e r t i a e í l 
nodtiavirtu^luer pt.iclica, vtef t notitia ter-. 
minoruni , (Se máx ime notitia fubieéli virtua-
liter includentiseajquaein i p í b f o b i e d o con-* 
t i n c r. r j v t i c o n c I u (I o n es, &,<:. 
3* ^[TettioeO: notandum, q u o d a d h o c 3 q u ó d a U 
qaanot i t ia jKpraf t icajnonfuff ic i t jquod fit 
oftéíiua praxis^edvltra hoc requintar j qDÓd 
fitdiclatuia. Quare Aftrologus per habituni 
Aftrologiaí , reguht: operationes Aftrologi íe 
circacTleftia, ¿^nihiio.^iinus tales operatio-i 
nes v t fie no-í UÍnt pra^cs.quia Alirologusha 
b et da o s h n bi t u s, qu o r u m a 11 c r ^ í l dir e ¿i iu u 
alter veroícientiaii?. Et pet: habit-..m ílientia-r 
lemregniat oper tioues A f í r o l o g i x , p e r ha-
bitara autsmcli íc ' í i iuum facit tales operatio-
í íes. ídem dicendum eft de aclu priídcntisJ(Sc 
deachiavtis. Nraii prudeatia refpicit dupl i* 
. c e m a í l u m . V í n i r a . q a i e x c o g i t a r e , q u i d f i G 
fac iendumt&iOum non yegulat prudentia, 
feámagise l i t i t . A l i u m autemrefpicit,feilicee 
exíeriorein , tk á í lum non el ici t j íed regular. 
Itadicendum eO:dearte,quQd a(ítum interio-
rem cliciíjík no.iTrcgXilat; aílu.m verbexterio 
rem,vtpotédornif ic .are,regulat , & nonelicir. 
4 ^ íQoar tó eíl notandum,quód .ad hoCiquód ali 
qnacognitio nt"pra£lica, íauseft ,qu6d í i t eór 
formitas inter cognit ionem, Scdileftionem: 
& illatalisconformitas neccíTaria inter a¿lü 
cognitionis & djleftionis fufficit ad hoc, 
quód illa cogní t io firpraftica.Exquoinfer-
tur^quod licét Deus nece{Tarió,& non contin 
gentex amet fuara bonirateminihilominus tar 
n-.cn quia inter c o g n i t i o n e m d i u i n a m , & e í u s 
ddectionem,eft conformitas tal i ter ,quod íi 
Deusahrer fediligeret, quám cognofeit fe di*-
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ligédum^deficeicr, ^cpeccar'et: i dcod i l e^ ío^ 
qua Deiisdiligít,efc p r ax i s , ^ cognilio dic^a-
tiua dileftionis De i eft pradioa. 
^[Primaconclufio.SGientidjquam habccDeus Vrhndcon 
.de fuá eírentia,(Sc qüam h á b e m t a n í l i de Deo dnfio, 
i n patria, & q u á noshabemusde D e o i n via, 
eft praft iea.Hxc conclufibeft Dof to t i s .Qiu i 
late probar Francifcus de Maironis vb i fupr-a 
perrresconclu(iones. Er probarur quoad p r i -
mam partera. Nam ficutDeusfe praecogno- Prohatuf 
f c i c d i l i g e n d u m : i r a f e d i l i g i r ^ f í p e r i m p o f s i - i .p^rí , 
bile non fie fe diligerer, haberet aftum i no rd i 
narumiergoillapr^cognirio eftpraftica.^jSe- VrohatHt 
cundaparsprobatur.Si voluntas bearorü non s.^.irí, 
cíTec confirmara. Se neceísirata extrintece ab 
o b i e í l o , poíTent circafinem.uac a g e r e j ^ 
non re¿ lé :& tune habitus direíUuus c í k i j..ra 
¿licus.-fed ralis conf innat io . Se necefsitas ab 
extrinfecojquam m o d ó h a b e n t , n p n t c l l i r f a -
t íonem praxis & pra í l ic i , e^go. Probarur m i -
nor. Nam qui e f tcon í i rmarus in gratia, e x i -
ftens i n via haber operariones practicas j licec 
quarenus eft confirraatuSínonpofsitagerenó 
r e£ té3e rgo confirmatio i n patria non tollit 
rarionem prax i í .Ter r ia pars conclufi onis pro 
barur.Illa fcíenria eft praí l ica^UrT dirigjr nos 
non folum in actlbus elíciris, fed etíam in á o i 
busimperaris jdequibus cbncedirur, q> fi'ii^ 
praxes-.fedThedlogi a n oft rn e ft ii u i u fmo d i , vt 
patet d e r it u ferii nndocircal J r v iam.er <? o. 
^Secunda.condufio. Coguino D ^ i de faturis Secunda 
conringentibus-nton eft f ) ^ ^ ! ^ , f ed ípc ru la - conclnfio, 
tiua .Ha?c.cóclufioprobarur prin:íD.(>!(:i mil» i J U m . 
lushabirns paf ter ióra£lu volutarispo1 eft cite 
regulari i lusapfi t isaí ius voluntaris : fed -a^us 
intelleftiiSjqueni haber de futuris comingen-
tibus eft pofterior afta vohtntativ.cum fequa-
tur dererminár ionetn ipfius voluntatis dmii-
n3p,ergoiMaioTeft manifefta«,Qüia regula eíl 
pr ior regulato* 
^[Secundó.Incel lef tusdíuinus ^üoáirticü'ní |; 2,K4t'm 
eft regula illa determinaré cognofcit:fed de fu 
turis conringentibus anre determinat iot ícm 
diuinae voluntaris n ih i l determinare cogno-
feit (vtdiximusfupra) ergo fuá cogniri i*non 
poteft eírercgulat iuáaftus veílantat is , & "pcr 
confequens cognitiodiuina de futurrs cont in 
genribus non potef te í le praftica. A d argu-
inenta patet eXdift is . Haec de ifta difputa-
l ione . 
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D e I d e i s . c o n t i n e t q u i n q u é Q u s í l i o n e s . 
PR 1 M A , Vtrum Uecz in mente dminá fint creatma in ejfecognito. Se cunda J^trum creamrajnquantúm ejlfun-
¿amemumYeUúomsczternxadDeumtt cogno 
fcentemshaheafvmm ejfe ejfmtice ex hoc^uod 
eftfuhtalirefpetfu. 
Tertia, Virum inieíletius voluntas, fiue diui-
nusjfiue humanmfitinteüetfus$Yoducant fuá 
obietta in ejfe cognito. 
Quartaj f^ trum lapis intelletfus pofiit dici idea» 
Qmnta, Vtrnmin Deo fitpluralitasidearum, 
T E X T V S. 
| O C p o f i t o , n o n o p o r t e t l a b o 
r a r e circa re la t iones a l iquas 
f o r m a l i t e r , í l u e i n e íTent ia , ve 
si i n t e l l i g e r e d i u i n u m , q u í E r e l a -
t iones d i cantur i d é s e : i m ó i p í u m o b i e ^ ü 
c o g n k u m e í t i d e a f e e n n d u m i í l u d . D i í L 
^ . q n í E f l : . v n i c a , l i c e r a L p r o p e í i n e m . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
BR E V I S haec litera D o t l o r m n a x í m a m i n í e continet difficultatcrc:determinar cnifDjqij i i i r i t idea i f l mente diijina^ad 
quamafpiciens DeusOpt imusMaximusvc i 
lierfa,quac condidiü.operatus í í r .Gmnis eñim 
ar t i fek adaliquodartificiamch producédum 
fbrmara ,5c cxemplar hübet>quDd, refpicit. Ec 
Ücét o b i e t h í m motiuum , oc termina:iuum 
«daequaCiJín.'í^t'eU«^ns,dríj¿í)i íit cius elTen-
.tÍ3;cum i n D c o íinr plurej idear.i^.Jion plure^ 
eíTcntTaeridco méri to qu^ricur^quid fit idea i n 
í n e n t c d i u i n a . 
^ ^ j i ^ ^ l T - I o P R I M A ; 
m ^ M ^ k S l n mente dimrict¡int . 
" ¿bel ÍWfá i** efficotnito* 
Primdfen 
tentia* 
Treham 
primapars 
Duiusfen* 
tentia. 
t 
Rima igitur fen tentia cft D .Tho . 
jyjiScoraniuThomiftarri . i . p . q . i j . 
|arr. i . 6c* s -QniomnesafTeninr, 
c l | ideas i n mete diúina no eííc crea-
tu tós táeíTe cognitOjfed eíTentia 
diuí nam,<^uatcnus concipitur , & intel i igi túr 
imitabilisacreaturis.Probantautem fuam Ten 
tentiam quoad vtramque partem quamplur i -
misrationibus. Et p r imó quoad primam par-
tem, n e m p é , q u ó a creaturac cognitae á D c o 
non fint idear i n mente d i u í n a . P r o b a t u r p r i - Prmum 
m ó . Deus fecundum Scotum ab seterno pro- argum. 
duxit creaturas i n i l lo eíTe diminuto intel i i g i -
b i lúau te rgo produxi t illas mediantibusideis, 
aut fineillis: non fecundum, ideftj non fine 
ideis: quia Deus non ptoducit aliquid extra, 
niíi mediantibus ideis.Quia l i Deus produxic 
creaturas in i l lo cíTe cognito non mediñtibuS' 
ideis:f imil i terpoteri t illasproducere in eíTc 
rcali fine ideis.Si autem produxit creaturasm 
inoeíTecoo-nito, §cintelli";ibili mediantibus 
ideis, cum illas: ideae non lintcresturacm e ü c 
in te l l ig ibi l i : quiadarctur procelTusin i n f i n i -
tum,ergo idex íimt diuina cííentia» 
^[Secundó. Idea eQ forma, & exemplar,ad Secttndum 
quod afpicicnsartife^opcratur: fed ad produ argum, 
cendas res ad extra n ó i n t u e t u r D c u s aliquod 
exemplar extra fe poí í tuni j í e d t a n t ú m fuam 
effenriam diuiham, ergo eíTentia diuina eft 
idea, t3c r.on creaturíe i n eíTe cognito. M a i o r 
eft manifeíl:a,<&: minorprobatur ex D . A u g u -
H i n o l i b . S ^ q u í e í i i o n u m . q ^ ^ . d i c e n t e í q u o d 
D é u s non intucrur aliouid extra fe pofirum 
a d e f f i c i e n d ü r a i d , q u o d conftituit: uam hoc 
opinarijfacrilegum cih 
^TTertío.Si creatura in eíTe cognito efiet idea: Tettium 
cum ñshi lpoísi topcrar i Deusab íque idc i s , e r - argum, 
go Detisadopcrandum indiget creaturis3 6c 
dependet á creátuxa , tanquam á caufa exem* 
p l a n , «5: q u ó d creaturíe í un tccad íu t r i ces , & 
cooperanices^pfius De i in creationcvniucríi 
íá"&ródu¿lior;ererum. Probatur fequela. N á 
• í i t t i fexqmcunqueper feneceíTar iópcndet in 
ína Gpcrationcabioearei arrificiataEiCrgo & 
artifex diuinus per fe dependet in fuis opera-
t ion ibusab ide i sc rGatura rum.Pa te tcófcquen 
tia . Quia fecendiun oppo í i t am íen tent ia rá 
ideíc crcaturarum funt ipfixrmet creaturfr i a 
eíTe cognito, crgo íi ex huiufmodi ideis (idert: 
creaturis i n cííe cognito) Deus procedit ad 
produftionem crcaturarum,fequkur, quod 
perfe, &necc í r a r ió pendet Deus a creacuiis 
i n fuisoperationibus. Qua; ratio conuincir, 
Durandi fententiam eílc mani íc í l c fa l fam,& 
non carere periculo. 
^TQuartó.Ide3 eft forma realís in Dco:fed crea Quartm 
turx fecundum i l lude íTecb ie í l inum no funt Wgtta* 
aliquid reale, fed rationis, ergo. Probatur m i -
nor.Idea eft caufa realis ideatí,fed creatura c ó -
íaderata fecundum eíTc obie£l iuum non po-
tc í l 
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tcnrcíTe realís caufa fuiíoíius adextra,er^ o. 
Prcbntur inaior.loea efi: exemplar idcati: itd 
cxemplar efi: realis caufa ex:emplatí,ergo.Mi-
nor autempatet. Quiacrcatura fecundúmil-
lud cíTeobieftiuuro eít aliquid rationis. Tüixi 
etiam, quía implicar, aliquid eíFe caufam rea-
lemTuiipfius. 
Q¿mtum [^Quintó.Quia fecundum Diuura Augufiinu 
tftttnu lib.p.deciui.Deicap.zz.&lib.i i.cap.2p.& 
tándem Arift.7.mctaph.tex.3 o. inquít, quód 
in naturalibus caufa próxima effeftus cft vní 
iioca:inariihcialibusauté caufa próxima non 
efi: vniuoca,fed quaíi vniuoca.Quod dico^ quo 
niamconreptusipfe^ quieftidta, & próxima 
caufajeíl quidem fpiritualis, efFeftus auté cfl: 
iuaterialis:vnden6 efi: puré aequiuoca caufa: 
cft taraenquafi vniuoca. Qmaeft naturalis, 
¿cexprefTa íiraílitudo cffe^ tus. Scotus cum 
aíTeueratiCreaturasomnes ab aeterno efle pro 
duítasáDeoin quodáefTeinrelügibiliiquod 
ñeque eíl reale^ cquerationis/ed eíTequod-
dam diminutiim,Níhil dicitprobabile^ equc 
fccundúmrationeranaturalcmiiiequefecun-
cum veritatem fidei.Nam Arift.Y.metap.diui 
densomne ens,diuidicillurainens reale, & 
rationisjigitur íi illud eíTc non eft reale, ñeque 
rationis/equituriquód íitGhiraericum, & fi-
Sextum aitium. 
«[Sexto.EíTccognitumnihil ponitintrinfece 
in re cognita, fed folura dicitdenominatione 
abextriiifeco:ergo per hoc, quód creaturs 
fine ab aeterno intelle£lacáDeo,non fequi-
tur j quód acquiíierunt tale eíTe. 
^[(¿ód vero modus loquendi Scotí Gt parum 
conformis fideijpatct. Quoniam fides catho-
lica folúm Deum3fatctur,círe aeternum, & ab 
seterno: ergo creacurae in nullo efle fuerüt ab 
Styúmum xternoproau£lxáDeo. 
w^m» [^Séptimo. CüDeus necefTariócmniaintelli-
gat/equeretur (íi vera eíTetíentcntiaScoti)^ 
de necefsitate naturas ^  8c mere naturaliter 
Dcus produxiíTet creaturas in ilIoeíTcdimi^  
jiutorquod eft plus quamfalfum: quoniam fo 
las produftionesFüij, & Spiritusfanfti, quac 
funt ad intra 3 funt naturalesj & neceíTarix. 
[^Confirmatur. Quoniam creaturae producá? 
in illo eíTe entitatiuo diminuto funt bonae, 
cum habeant aliquod eíTejcrgoamats á Deo, 
vel ergo amore libero, velneceíTario: fi libc-
ro^ potuit non amare., & ex corifequenti non 
producere in illo elle diminuto, & fie potuit 
non intelligere, quod eft plus quám falfum: íi 
autem amore ncceíTariojergo Deus aliquid 
aliud á fe neceííario amat, quod eft contra di-
uinamTheologiarajergo. Vndepatet quód 
iftffi creaturas in illo eíTeintelligibili non po« 
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tucrunt vIIarafionecíTeijccP. 
•fSecundamautem partemfuaf fentcnti£e(ftí- SectsrM 
licctquódcíTcntijclíuina, quatenusintelligi- parspro-
turimitabilisacrearuriscftidcacreaturarura) fatur, 
probanfcalijs,arqucaIijs rationibus. Quarnm PrimMm 
prima eft. Deusintuens fuara eflentiam v^t ¿rgum. 
fíc,operatur resad extra, ergo vt fie cft idea, 
nempéproutcft forma obiefta diuiuo intel-
lc£lui,& ab ipfo cognita vt imitabilis a creatu 
ris. Sic enim habet quód fitforma cxemplaris 
rerumroultipliciter imitabilis ab ipfis. 
tjSecundó. DininaeíTentianon eftratío co- Secuhm 
gnofcendi,aiitexemplar operandi creatura- argum. 
rum, míiproutdiuinus intellefhis ipfaro in-
tuetur^ tanquam exemplar a creatura imitabi-
Ie,ergo diuina eíTentia non eft idea, niíi quatc 
nusintellefta vt imitabilis a creatura. 
íjjTertió.IderenonmuItipIicantur fecundum Tertinm 
rem, fed folúm per ordincm ad intelle£Vum argum, 
díuinum, quatenus concipit diuinanv cften-
tiamjíicjvel fie imitabilem ácreatlirajergo di-
uina eíTentia inteliefta vt imitabilis habet ra-
tíonemiaear, 
[^Qjartó. Idea eft aliquid ^ guod reperitutiiií Quarttik 
intelleílu diuino,ad cuius exemplar pro'du- argmu 
cuntur res ad extra: fed ill tid tale vel eft eíTen-
tia diuina^ aut creatuiíe cognita?: fed creaturas 
cognitac nonpoíTnnt habere rationem idea-
rum, ergo erit eíTentia diuina. IVlaior patet \ 
fnffícienti diuifione. Minor probatur.ídea in 
mente diuina cft forma realis exiftensin illa: 
fed creatura fíucin eíTeobieíliuOjfiuein eílí 
cognito non funt forms reales ergo» 
S^ecundataraenfententiaeft Durandi inpri Secuncla 
modift. 3 6. qu^ft. 2.Qnipoftquára numero ftntentU 
y.cumcommunifententia Theologorum po Durandi, 
nat,ide3se{reinDeo,<Sc quód proprijfsimé 
funt in illo. Et numero. ^ . ponat ex Diuo A u-
guílino omnes conditiones, qua; requiruntur 
ad rationcm ideaemumerotamen. i o. vt expli 
cet, qualiter fe habeant ideas ad intelleftum 
diuinumjaduertitnonnulla.Primumeftjquód 
inintclledu diuirso oportec, quatuor confi-
derari. Primum eft ipfe intelle¿his diuinus, 
Secundumeíl ratio, per quamintelleftus in-
tellígit. Tertíum cft ipfe aftus intellieendi. 
Quartum.eft ipfaresintclleíla. Siconndere-
nuis intclle^ him díuinum, 8c rationcm,per 
quaraintelligit, &ipfumaftum intelligendí, 
nunquam difierunt in Deo,nifí tantúm fecun 
dum rationem. Quartumautem, nempé res 
intellefta , quandoque difFert ab his tribus 
fecundum rem , quandoque non . Nam fi 
res intclle£la eft obie£lum primarium in-
telleftus diuini, quale eft eíTentia diuina, 
non diftinguitur , nifi tantúm fecundum 
Mm 5 ratio-
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rationem atribusfupra numcratis: at vero íx 
res intcllefta efl: creatura^iffert realiter ab 
alijstribus. 
^ S e c u n d ó aduertit numero 13. quodcumob 
ie í lu ra in t e l l e&usd iu in i ílt dúplex , fcilicet 
primariunij & fecundarium;primarium eíTen 
tiadiuina/ecundariumres creabilis^cl créa-
la: & de v t roquépote f t quaEri,vtrum habeat 
rationem ideXjidefíjVtrum ratioideserepe-
r ia tur in obiefto pr imario , quale eft eíTentia 
diuinaran vero i n obieftofecundario,quale 
eft creatura cognita^an vero i n vtroque í imul , 
fcilicet in eíTentia diuina 6c i n creamra. 
<ft Ter t ió aduertit numero 1 (?. q u ó d quccdam 
f u n t p e r f e í l i o n e s c o m m u n e s Deo ¿kcrea tu-
riSjVteíTeiViuereiCognofceretqUcedam vero 
funt folum in Deoavt eflcomnipotentern, i n -
í i n i t u m , 6caliaí funt, <\ux folum irt creaturis 
repcriuntur,vt cfle finitum 3 creatum alias 
huiuímodijVti quidditates omniü rerum crea-
tarum^vt homo,leo, aquila & c . & perfeclio-
nes^quae his naturis3 Se. quidditatibusconue-
niuntrvt fent i re í ra t iocinar i 6cc. 
flj Vl t imó aduertit numero 1 o. quód ad ratio-
nem idear, 8c ideati requiri tur, q u ó d i n t e r f e 
pofsinthabererationem i m i t a t i u i , Scimitabi 
Ks.Quare q u ^ nonpolTunthaberchuiufmodi 
radones, neropé imitatiui 3 & imítabi l is , non 
po íTunthaberera t ionem ideíe,6cideati.^[His 
p o í í t i s , fententia Durandi confíftit i n q u i -
tu f< lamDi¿ t i s .P r í raumDi£ lurae f t . Res crea 
bilisj&intellefta á Deo eft idea fui ipfius, ve 
eft producibilis i n re extra. 
Tnmum ^Probatautemif tud diélum p r imó ádef ín i -
argum, tioneideac. Idea eft rat ioreiapudintelleftum 
cxiftensobie£liué,adcüiiíis imitationem a l i -
quid eft producibile: fed creatura intelle£U á 
Deofehabetadfeipfam 3 v t eft producibilis 
i n re extra, vt ratio apud intelleftum exiftens 
ob i e¿ t i ué , &ad imitationemetiam re i , vt eft 
intellefta produci j ipfaproducitur i n re ex*-
t ra5 i taquodidem,v t produftum imitaturfe 
ipfun^vt eft in te í lef tum produci , ergo crea-
tura^ vt á Deoiutel lefta eft idea fui ipfius ^vt 
eft producibilis^ velprodufta, Probatur m i -
n o r . Q u i a í i c , & nonali terproduciturrescx-
trajíictit praeintelleftafuit produci. 
Secundum ^ jSecundó- Sic fe habet idea in mente diuina, 
argum^ ficut fe iiabet in mente artificis refpeí tu rei 
artificiatae: fed idea i n mente artificis eft ipfa 
res artificiaUsjprout concepta, ergo.Probatur 
m í n o r . P r i m ó ex Ariftotele 7. Mefaphyíicac 
textu 2 3. dicente, q u ó d fanitas i n materia fit 
a fanitate in animaiitajquód eadem fanitas, v t 
intelleílajcfl idea fui ipfius,vtefFefta. Secun-
dó probaturminorratione. N i h i l e f t i n m e n -
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te artificis 3adcuiusimitationem res exterius 
producatur , nifiipfareSjprouteftintellet^a: 
ergo ipfamet res prout intellecta eft idea 
fui ipfius. 
^[Ter t ió . Idea non ponítur ,nif i refpeftueffe- Tenlum 
Ousproduft i per art€,feu per ages per intelle íirgtim. 
dum:fedagensper i n t e U e ñ ú n o n diftertab 
agente naturali^nifi quia cognofeit, quod pro 
duci t : ergo idea non eft a l iud , quám res prac-
cognita , & per confequens res creabilis a 
D e o , v t á D e o in te l le£ta ,ef t idea íui ipfius, 
prout habet eíTe extra. 
^ [ S e c u n d u m d i í l u m Durandi eft numero 20. 
quód íi diuina eíTentia', & creatur.'e confide-
renrur quantum ad illas perfeétiones, quae re-
pugnant D e o , vel quantum ad illas 3 quae re-
pugnant creaturse: eíTentia diuina non poteft 
habererationemides. Probar iftod d i f tum. Proht [e 
Quia eíTentia diuina quantum adiftas'perfe- cmdumii 
¿Piones non poteft habere rationem imi tab i -
lis: ergo ñeque idee.Patet confequentia. Quia 
illa,qu2B non poíTunt fe habere, v t imitat iuü, 
& imitabile,non poíTunt fe habere ficut idea-
tum, & idea: fed eíTentia diuina > 6c creaturae 
confideratae quantum ad conditiones, in q u i -
bus fibi opponunturjVtfunt finitum, 6 c i n í i -
n i t u m , non poíTunthabere rationem imita-
bilis, 6c imi ta t iu i , ergo ñeque eíTentia diuina 
poteft habere rationem ideae ,ñeque creatura 
rationem ideati. 
^ [ T e r t i u m D i f t u m p o n i t numero 2 i.Si eíTen 
tia diuina, 5c creaturae coní iderentur quan-^ 
turnad illas perfeftiones, quae vtrique funt 
communes^vtfunt viuere,eíTe,mtelligere:diA 
nina eíTentia poteft habere rationem ideaerc 
fpeftucreatufarum. ^[Probatauterniftuddi- Prokm 
¿tam hoc modo. Vbicunque reperitur ratio tertijMi. 
imitatiui,6c imitabil is3ib¡ reperitur ratio idea 
ti,6c ideae: fedin eíTentia diuina refpeftu ha-
rura perfeé l ionum reperitur ratio imi t ab i l i -
tatis a creaturis, 6c i n creaturis ratio imitat iui : 
ergo 6c ratio idese, 6c ideati, Probatur mf-
nor Gencfeos pr imo , Faciamus hominem 
ad iraaginem, 6c fimilitudinem noftram. A d -
dit t a m e n , q u ó d i n hoc cafu non reperitur per 
fefta ratio ideaej6c ideati : quia non reperitur 
perfeóla ratio imitationis. Quare quia crea-
turae imperfef té imitantur diuinam ef íen-
t iamquoadperfeft ionesji inc inde commu-
nes,ideo no eft inter ip fas perfeéta.ratio ideae, 
6c ideati , íí cuti eft inter rera intelleftam 6c fe 
ipfam efFeílam. 
^ Q u a t t u m dif tum eiuseft numero 22.vbi fíe 
ait. EíTentia diuina non eft idea creaturarum 
quo ad perfeíh 'ones fpeciíicas eo modo, quo 
eis conueniunt. Probat autem iOud d i f tum 
hac 
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ftohaúo hacrationeiquiailbjfecundum qus vna res 
qudrit Ai' e í l idea^ve lexempla r alterius, &aliaeQeius 
fti, ideanim/eu e x e m p l a t u m , ^ ^ i n vtraquere 
formalitcr, & proprie,^: fecundum aliquani 
í imil i tudinero; fed quidditates.rerum fecun-
dümfans raciones fpecificas, & pcrfeftioncs 
earum fecundum modum fpccificumjquocis 
conueniunc^non funrinDeofotmali ter , Se 
p r o p r i é , f e d folum M e t a p h o r i o e , ñ e q u e alí-* 
quid formalirer m Deo cxiftens'correfpon-
det eis fecundum (irnilirudinemcergo ñeque 
res c réa te quantum ad fuasquiddirates fecun 
d ú m r a t i o n e m earum fpecificam 3 & quan-
tum adfuaspioprietatesfpecificas fecundum 
modum , quo eis conueniunt, non habent cf^ -
fentiam diuinam pro idea. Probatur maíor . 
Quia idearum, & exemplatum/um fitímita-
t i uum ideae, & exemplaris, producitiu ad G-
niilitudinemide3J36c exemplaris: ergo opor^-
tet,qu6d íit in vtroque aliquidformahtcr, fe-
cundum quod attendatur in vtroque {imilí> 
tudo^^c imitatio vnius abaltero. M i n o r au-
tem patet, Quia quidditashomin;s3leonis, 6c 
cquijnon reperitur formalirer i n Deo. V t au-
tem i f lud v l t imum di£lum meliiis percipia-
turjarguit contra ipfum.Etfolutio eius efl ne-
fanda , qu.x1 confilíit in hoc jCjiiód quidditas 
¿reata poteft dupliciter confideran fecun-
dum praecifionem abf t rañ iuam. V n o m o d o , 
quatenus quidditas eft,fecundomodo, qur.te-
nuseft tal isquidditaSjfcil icetcontraíla, & de 
terminata per talem, 6c talcm difFerétiam. Ne 
•que eft inconueniens .confiderare quíddi ta-
tem fecundum prscifam rationem quiddí ta-
t i s ,nonconf íderando differentism illius con-
t r a í l i uam, í i cu tnon eft inconuenicns^confi-
derare fuperius,!non confíderando inferius. 
Nam contradiofuperiorisper inferiusquan-
doquecontingitperahquid , quod dicit i m -
perfert iouem,qu<TÍmperfe¿i : ionon inc ludi* 
t u r i n fuperiori. Sicut verbi gratia, cognofee-
recontrahiturper fentire, & fentire ineludie 
imperfed ionem, quam non includit cogno-
fcere. \7ndcl icér in brutocognofeere, & fen 
tireidern fint , cognofeere non dicit imper-
f e í l i o n e m , fentirc vero fíe. Hoc poíitOjdi-
cir , non elle inconueniens, efTcntiam diui-
nam eíTcideamquiddi ta tum creatarum, qua° 
tenusquidditatesfunt.-quia vt í i c n o n i n c l u -
dunt imper fc f í ionem , & quód non pofsit 
efíeidea quidditatum fecundum radones fpe 
cificas , & contraminas ipfarum quiddita-
t u m , quia vt fie quidditates dicunt imperfe-
ftmnem. Ex qua do£h ina l in fe r t Durandus 
aliam rationem ad probandum prard i^um 
quartum didum.Nam imitado ideae per idea-
tum deber cíTe ex natura ideati^ Vt eft in r e é | ^ .^ X s u A 
t ra , & non folum vt eft in anima , quia idea-
tum dicitur aliquid produtlura ómilitu-i 
dinem ide.T, ícd p r o d u ñ i o conuenit tei^fe-
cnnnum quod d i extra m cilercali: ergo cum 
creatura fecundum t íTercaleproductum non 
imitetar eiTenriam diuinam.,ícd íolum íceun-í 
'éixm'.quapdamirínásto-f^rcnj abftraclionem 
fuarum psrfccr ionum'f . i í lam ab iiuelIe£Vui 
póter , q u ó d non eft perfecta ratio idea:, 5c 
ílmitut inKiuit'yi*bü .tfáíno ni o^Q íá ii> í 
% Tenia ftytmna D * f y $ í , ¡líiimob 
a i c u p . m u í Q h¿ x i u u ^ m j a o i J r . b i Vi ' 
^ 'Tertiatr .mcn fententiá eft D o í l o r i s ^ / t pa-
ter i n litera. Quamdefendunt omnesScoti-
ft.^ j q u ^ q u a n t ü m a d al-iqua feré e-.^lem eft 
ctim fentcnnaDurandi.Pro cuius expiie^tio-
ne, dequaEftionisfunt>n*ijfnd.'i noúniíHa. 
«¡[Pi imó ig i tu rno tahüü eft (íuppofíto,Detiffi Notah. i , 
elle intelh'gcntdfti, 6c voler.tem, vt" diximus 
f ó p r a i n d l ípUra t ionedeDeo ) quod inícüc-
éiUsdiuinnsdupiex hJbet obicCium ,k i l icet 
pnniar iun^ 6c fécundarium, Primarinm eft 
eíTentia dnn'nn, qux 6c dicitur obicCinm ade-
quatnm iuteUe'f t t ísdki iní ,^ eft rat!0.,fiue can 
lacognoícetídi«|UOdcunq!ie in tc l l ig ib i le , 5c 
obieé tum fojiiu^arium, O b i c ó h i m aurcm fc-
cundaiium {-quauiúm attinet ad pr.Tfentcm 
qusf i ionen i ) luntcrcatijr^.qiui? ranrum ter-
m i ñ a n t cognitionem díuin.inv&"fimtíítoSN' 
¿ l iücin inielleiftu , quatenus ab ipfo in te l le-
6tudiuino^pprehenduntur 3 6: habenr eiTé 
cogn-tum. V u d e r e í p c í l u intelleft jonis. 6c 
cognuionis diuiníe habent fe terminatiue, 
n o n autem inotiuc; nam vilcfcci vt inceHe-
í£lus diuinus, fia-l> ai ioá fe cBgmtioncm re-
t-ipttetíH h& nipnoiim^o*) Zi t t í ino íñ i íHlni 
^"Secundó nota , maximam cíTe difFeren- Notakz* 
tiam ínter cognitionem noftram3 6c cogni-
t ioncm diuinam.Quia cognitio noftra pen-
der ab obie í lo cognito,adquod referrurfe-
cundüm terrium modum relatiuorum 3 ficut 
menfurabiJe refertur ad menfuram s in quo 
non eft mutua dependcnt ía , feure la t io :qu ia 
hsc relatiua non dicuntur ad ccnuc i ten- , 
tiam : fed obiedum eft terminus huius de-
pendenti.e fecundum rationem obíc luram. 
A t vero intelle<fdo diuina , cum í i t m e n f u -
Ta omnium alion-m á fe cognitorum , non 
refertur ad ipfa obie<ftacognira: imóipfaobie 
¿la cognira v t cogn i í a r e f e run tu r ad diuinam 
in tc l l ed ionemjóc in te l leédodiu ina terminat 
liuinfmodi relationem, quam dicunt obiefta 
cognira vtcognitafecundum rationem abfo-
lutam, 6c in quantum intelleftio ipfa eft quid 
¿bfólqtum. 
^ T e r t i ó 
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3. ^ jTcr t ió nota , quód cum intc l lcf l io diuina 
tcrminet rclationemobiedorum aliorum a fe 
cognitorum fecundum rationem abíolu tam 
relationis, illae, quibus in tc l le í l io diuina re-
í c r t u r a d o b i e d t a c o g n i t a , f u n t poücr iorcs i n 
eíTentia diuina ipfis obie í l i s cognitis3id eft, 
obicdla cognita pn fupponun tu r ad iftas re-
lationcs.Sicutverbi grana. Ex eo, quód Deus 
tefininat relationera creaturas fecundum ra-
t ioncm abfolutam,relatio rationis, qua? repc-
ritur in Deo in ordint adcreaturam ,fdliccC 
domini j .fupponit creaturam in eífe creatu-
ras , & rclationem creaturae ad Deum. Quarc 
fi non cíTcnt creaturas, ñeque etiam eíTet in 
Deorela t iodomini j . Vnde p r i m ó Deus pro-
ducit creaturas, & crcaturjs producías ftatim 
referunturad Deum reiationcreaii, non d i -
fíiníta realiter á creaturis, fed tantum forma-
ü t e r , & Dcus terminar iftam rclationem rea-
lera creaturas fub ratione abfoluta , deinde 
ipfe Dcus relatione rationis refertur ad crea-
turam. Qjarepriuseft , loquendode p r io r i -
tJte prasfuppofitionis, creatura in cite rcalí 
abfoluto, & r e l a l i u o , q u á m q u ó d Dcus refe-
ratur relatione rationis ad creaturas. Ita in pro 
pofito. Intel le£lus diuinus p r i m ó cognoíc i t 
cífentiara diuinam. Secundó cognoíc i t crea 
turas, 8c creaturas cognkae vt fie referuntur 
relatione quadam rationis ad cognitionem, 
8c intelleftioncm d íu ina ra : intelleiílio autem 
diuiiia terminat illam relationem rationis, 
quamdicitcreatura cognita v t ficad ipfam i n 
lelleft ioncm fecundum rationem abfolutam. 
Qu i te in in tc l l eü ione diuina 3 vt fie, nulla rc-
peritur relatió creaturam cognitara. D e i n -
de in te l le í lus diuinus poteft compararefuam 
intelleifHonem,& cognitionem ad ipfaobie-
r , ¿ta cognita,8c ex hoc confurgitrelatio quas-
dam rationis in i n t e l l e í h ' o n e d i u i n a , q u a re-
fertur ad obie í la cognita, vt cognita. Q u ó d fi 
¡n te l lef tusdiuinus quaíi reflectiué fe habeat 
fupenllam rclationem, cognofciteamrelatio 
nem, qua cognitio diuina refertur ad obic¿la 
coguita. 
jtfetdh.l» ^[Qijat tó nota, quód idea fecundum D i u u m 
Auguf t inum Tbt. 83. qus f t ionun i ,qua£f t io -
ne4(5« cft forma, vcl ratio astenia in mente 
diuina,fecundum quamaliquid eft formabi-
le fecundum propriam eiusrationem.Pro cu-
ius definitionis declaratione aduerté , q u ó d 
Dcus cun£)a producir , 8c producere valetj 
non quidemirrationabiliter, fed rationabil i-
ter. Habet.igitur rationem,fecundum quam 
vnumquodque p toduc i t , non autem habet 
candem rationem omnium : quia vt dicit i<5. 
Diuus Auguftinus alia ratione códitus eft I w -
Q£|eft . í 
mo, 5c aliacquus,quarcdiftinftisrationibus 
fmo-ulaformar. C u r a i d t u r Deusincff ic ien-
do nullo indigeat alio á fr.crgo cfficit ra t ioni-
bus,quaE funt i n mente diuina, ficuteogni-
tum in cognofeente: fed quidquid cft in men-
te diuina fiue reale,fiuerationis, eft aeternum: 
ergo idea eft ratio asterna in mente diuina. 
tjj Q u i n t ó nota ( 8c eft communis fentcntia Not<ih.<¡, 
a p u d T h o m i f t a s ) q u ó d idea cft forma obic-
ü a i n t c l l c f t u i i n t r a i p f u m exifteris,adquam , 
artifexafpiciens operatur. Et hanc, dicunt . .0f 
n- rr -JJ -^ J c máxime. nonnulh , elle quidditatiuam dcnnit ionem 
ideas,in qua quod habet rationem generis, cft 
i l laparticulaforma, 8c reliquae parteshabent 
rationcm differcntias.Exqua def ini t ionein-
fcr tur ,quód cura idea fit forma obi^fta i n t c l -
l e f t u i ^ u ó d a f t u s , 8chabitusintellcdus non 
habenr rationem idex: quia non habent ratio 
nem obie í l i intelIeftus.Ec quia idea cft exem 
plar,quod intellc«5lus contemplatur: ideo fpc 
ciesinteliigibilis non eft idea; quoniam fpc-
cieseft p r inc ip iumin tc l l c¿ l ion i s , 8c contera 
plationis, non autem eft i l l u d , quod intelle-
ftus contemplatur. Et quia ars in mente artif i 
cis non habet rationem ob i c í l i , fed principi j , 
ideo ob candem rationem ars non eft idea: 
8c cum inter omnia , quas i n intellcftu h u -
mano reperiuntur, folúm verbum habet ra-
t ionem obie f t i ,quod artifex contemplatur: 
ideo folúm verbum habet rationcm ideas, Et 
quia de ratione ideas eft, quód fit intra ipfum 
arnf icemñdco exemplar exterius, ad quod ar 
t ifexquandoquercfpicit i n fuis operationi-
bus,non dicitur idca.Et quia ád rationem ideas 
etiam per t ine t ,quód fit forma, ad quam afpi-
ciensagens operatur: ideo licét agentia na-
turalia producant efifedlum fimilem fuis pro-
prijs formis naturalibus, tales formas non ha-
bent rationem ideas: quia agens naturalenon 
opera tu ra fp ic i ensad ta l c s ío rmas . Q u a r c í b -
lúm verbum in intcllcdltu noftrohabet ratio-
ncm ideas: quia folúm verbum eft o b i e í h í m 
intra ipfum intelligentem exiftens,ad quod 
agens afpiciens , 8c contemplans operatur. 
Quarctr iplex communiterafsignatur condi-
tio ad rationem ideas requifita . Prima eft, 
quód fit Forma obiefta m e n t i , 8c intelle«ítui, 
adeuius fimihtudinem produratur res ad ex-
tra. S e c u n d a , q u ó d ifta fimilitudorei ad ex-
tra fit ex intentione ipfiusoperantis. Tertia, 
quode í fe í lus produftus etiam fit intentus á 
fuo particulari agente . ^jPta:terea nota, 
q u ó d eíTentia diuina rcfpc£lu cogniiionis 
diuinas 8c habet rationem p r inc ip i j , 8c ha-
bet rationem termini . Habetenim rationem 
p r i n c i p i j , quatenus cum in te l lc f tu diuino 
con-
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coní í i tu i t memoria m faecundan): & fufficíen 
t i í s imum p r i n c i p i ú , quoDeusinteiJigitjeft-
queobieftum motiuüirj tei ieélus d i u i n i , qi:o 
Deus cognofcitjquidquid cognofcit . Nulla 
enim alia res prs ter eíTentiara d iu inammo-
uet intelleftura diuinum ad cognicionem. V t 
fie igi tur effcntia diuina haber rationem p r i n 
cipij-Habet et íam rationem termini . Quia ef-
fcntia diuina intel l igi tur , & cognofcitur á 
D e o , & v t í i c terminar intelleft ionem D e i . 
Sed quia i n t e l l e í H o j & c o g n i t i o diuina non 
folum t end i t in efTentiamífedetiam inaliajat-
que alia obiefta ab eíTentia dif t inf ta : quia 
Deus non t a n t ú m cognofcit fuam eíTcntiam, 
Ted etiam cognofcit creaturas , etiam n u n -
quam futuras, ideo quia tales creatur.-e non co 
gno Icuntur in fe/ed i n efTentia^íTentia d i u i -
na eft priraarium obief lum terminatiuum 
cognitionis^Sc in te l le í l ionis diuinaetcreaturíe 
autem funt obicfta terrainatiua fccundaria: 
quiacognofcuntur,prout refplendcnt i n cf-
fentia. 
tfotál- 6» ^jSextoaducrte, quodaliter fit i n nobis co-
gn i t io , & aliter i n Dco. Quia i n nobis fit i n -
telle£h*oínempeintell igereJ& cognofceremc 
diantc verbo^uod habet rationem obief t i ter 
3Tjinatiuivtquo ,eftquctermmusdiftionisín-
tc l le í lus cum fpecie,velobiefto3'6c p r i n c i -
p i u m cogn i t ion í s , v t faepéfíepiüsdixi .Qua-
re cognofcere nof t rum, 6c no í l rum in t e l l i -
gere praefu pponit intelledura eíTe p r o d u í l i -
uura v e r b i , & receptiuuro. Quia intelleflus 
nofter non eft fuum intt l l igere : imo eft i n 
potentia ad in te l l igere . Ex quo prouenir, 
q u ó d per aliquid alinda fe debeat reduci i n 
a £ t u m , & hoc per quod reducitur ex hoc, 
q u ó d eft i n potencia intelligens ad eíTe a£lu 
in te l l igens , eft verbum mentis, quod cum 
etiam babear imper fed ionem, quia non ha-
bet eí íe neceí lar ium ñ e q u e ex fe , ñeque á 
fe , ideo indiget p r o d ú c e m e , &conferuan-
t e , Et fie intel le^us nofter aliquam habet 
p e r f e í l i o n c m refpertu verbiab ip íb produ-
e l o , & aliquam habet imperfe£Honem : & 
fimiliter verbum produf tum aliquam habet 
p e r f e í t i o n e m rcfpeclu i n t e l l e í h i s , & a l i -
quam habet i m p e r f c í H o n e m . Habet enim 
inte l Ie£lusperfe¿l ionemrefpe£lu verbi, quia 
jprochicitillud,<Scomnis caufaprodu£l iua3v t 
í ic , dici t perfeft ionem. Habet antera i ra -
perfeftiouem , quia indiget i l l o ad cogno-
fcendum, 6crecipitper illara vlt imamaclua-
litatem rei inef le in te l l ig ib i l i . Et ratio huius 
ef t . Quia intelle£lus fitipfum intcl l igibi le 
recipiendo formara ipfius intclligibilis-.hoc 
-autem non fit per fpeciem,quia accidit fpc-
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c í e í , q u ó d inforraet fecundumDo^orem in 
i .d i f t inf t ionc ,3 .quzf t ione .7 . v td ix imus fu -
pra multot iés , Et dato, q u ó d debeat eíTe for-
ma intelledus, ( v t volunt fent i re Thomiftae 
cum Caietano ) fpecics non eft fimilitudo 
a f t u a l i s , & cxpreíTa re i , fed viitualis , quia 
verbum eft a íhial is , & expre í la rei fimili-
t udo . Fit igi tur per fpcciem(data hac o p i -
n ione ) intcl leélus ipfum intc l l ig ibi le , fed 
non fit ipfum intclligibile a£lualiter, n i f i per 
verbum, & per aftualem, fiuc expreftam í i -
mi l i tudinem. Quarcficut anima, & quaeli-
betalia forma ef t , quae tribuir v l t i m u m eíTe 
fecundum rationem ill ius forma:, ita verbum 
eft, quod tribuir intelleftui v l t imum eí íe rc i 
inef le in te l l ig ib i l i , 
^ jSept imónota jquódipfacogni t iOjVcl ipfum Notdh.j, 
cognofcere , qno nos cognofeiraus aliquod 
o b i e é t u m per verbum,tanquam per aftua-
l e m , & : expreíTam rei fimilitudinem,habet 
al iquid perfedionis , & aliquid imper fe í l i o* 
nis. Habet e n i m p e r f e O i o n í s , q u i a eft v l t i -
í n u m complet iuum, & finis potcntiae, í icut i 
& viuerceft v l t i m u m , & propter quod for-
ma viuens producitur , & propter quod for-
ma inforraat.eftquc a¿lus corporis, & ob hoc 
viuere non dicítur aíb 'o^fed operatio, quae 
d i f f e r t a b a £ l i o n e , q u i a a¿í:io, quia & f p e c i -
í icatur á te rmino , femper indiget termino, 
q u ó d fi terminusfuerkjntra ipfum agens,eiit 
a£lio iromanens: íi autem extra ipfum agens, 
erit aftio tranficns. Quare a f t ionon dicitur 
imraancns,veltranfiens,quiafi eft immanens 
aftio,manct i n agente, fi autem tranficns i n 
paíTo; quia a d i ó , quomodocunque fit, fem-
per ef t in agente5intrinfece denominansip-
fum fecundum D o í l o r e m in .4 .d i f t i n£ l ionc 
13.quaeftione. 1. ante l i teramL. A t vero ope-
ratio eft propter feipfara, ñeque habetalium 
terminum,ficuti verbigratia,viuerenon p ro -
ducir terminura fie, ñ e q u e intelligere. Q u ó d 
fíaliquando expluribus a í l ibus inrcl l igcndi 
producatur habitus, hoc accidit cogni t ioni , 
quarenus cognitio c ñ , & conuení t i l l i , q u i a 
cognitio noftra eft i r aper feé ta . Quarc beat í 
licét femper cognofeant D e u m , n o n tamen 
producunt habitumexil lacontinuata cogni 
tione & vifionc. Haber autem viuere, & i n -
telligere i n nobis aliquid imperfeftionis; 
Quia intelligere, & cognofcere i n nobis d i -
íHngui tur a b i n r e l l e f t u , & á v e r b o , & fimi-
liter viuere i n nobis diftinguitur á nobis & ab 
anima. 
^ [Of tauó nota, quód ea,quar i n nobis d í c u n t Nt tnh &¡ 
p e r f e ¿ l i o n c m c u r a i r o p e r f c £ l i o n c , d e b c n t t n -
bui^Sc adfcribi Deo/cQlufis i m p e r f ^ i o n i b ' . 
Quarc 
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Q n a r e í í c u t v i u e r e c f t i n DeOjfecluí is o m n í -
busimpcrfeíftionibusrira & inrelligere,ac co-
gnofcerc :& per confequens íícuti Deus ad 
Víuendum non í n d i g c t f o r m a d i f t i n f t a a b i p -
fo viuere, quia formajqua v iu i t3& qua opera-
tur, vitaliter viuendojeft ipfum viuere, & i p -
fum operari viraliter viuendoji ta intelligere 
non eft forma diftinfta á principio^quo in te l -
l ig infcdi l lud^quointe l l ig i t ie f t ípfamet inre l -
Ie£ l io :&ípfa in te l le f t io eft ipfum intelligerej 
neque ponenda eft aliqua difiFerentia inter 
pr incipium quo intelligendi & ipfum i n t e l l i -
gere, qua? fumatur ab ipfis: fed quam conf t i -
tuirauSifumimusexeo,quodcoheipimus res 
diuinasperconceptusrerumcreatarum,& fie 
quia i n rebus creatis inuenimus intelleftmn 
dift inftura á v e r b o , & verbumab añual i rer 
intelligerendeo d i t i m ü s , in diuinis in te l le í lú 
dif t ingui abintel lef t ione, 5cintelleftura iri-
te l le£l ioneintel l igere:ac f i intel lef tus , ¿ k i n -
rel lef l io eífent d i t t i n í l a inter fe. 
Not,yltu ^ [Vl t imó notajquodDeusintelligendo fuarri 
eflentiam inte l l ig i t creaturas,&. ex hoc, quód 
Deus in te l l ig í t ,6c cognofeit creaturas.dicun-
tur creatura: intelleftae & cognita- á Deo. N á 
abacliuaadpafsiuam ópt ima eft c o n í e q u e n -
t i a , e g o a m ü D e u m , é r g o Deus a m a t u r á m e . 
V e l e f t a m a t u s á me. Deus cognofeit creatu-
ras.crgo creatur^ cognofcúí ' tur á D e o , veí 
funt cognítas: á Deo* His igi tur pofitis fit 
cónclufió. 
Primtco- ^ [P r imaconc lu í io . í nd iu in i s fun t con f t i t uen -
clufeo, ¿ x idcaé creaturarum.H;ec conc lu f iocoramü 
niseft apudomnes Doftores fanflos.Qu? pro 
batur pr imo. Q u i a D . Dioinyfiusin l ib . de d i -
uin.nomirt.cap. i . fieait.Fatendum eft magis 
i n ipfa rerum omnium caufajeorum omnium, 
qu^ fun texempía r i a fub fubftantialiquadam 
vnitate fubfiftere.Et rurfus pof tquám dixerit^ 
ideasefíe exeraplaria quaedamdiuina, fie air. 
Exemplaria porro dicimus,eírerat ionesquaf-
damrerum fubftantificasin D e o , & fingula-
rirer fubfifteritesratiofics, quasdiuina Theo-( 
logia voca tpr íEdi f l in i r iones ,& d iü inasquaf -
d'am , bonafquc rerum voíunta tcSjquae fuñí 
cfFcftrices, & definitrices,per quas i l le fu^ 
perfubftantialis Deus o m n i a í q ü a c f u n r , no i í 
í b lúm pr íEdi f f in iu i r ,verúm et íam i n lucem 
protulir. Diuus Auguftinus l ib ro . quse-
f t i o n ü m q i K t f t í o n e . 4 ^ . & l i b . 6 .deTrini tatc 
capi té . ic .expl icans i l la verba D. Ioannis . t¿ 
quod faf tum e f t i n i p f o , vi tacrat . D i c i t , h o c 
teftithonium referendum eíTcad ideas ininert 
te diuina,tanquam in thefauro r e c ó n d i t a s , & 
r e p o í i t a s . Hanc eandem conclufionem ha-
bucrutu Plutarchus^ProdusPlatonicus^Senc^ 
Quaeft. h 
ca incpí f to la . ( í ^ . adLuc i l l um, & Simplicius 
d ix i t , p o n e n d a s e í r e i d e a s non fo lümfecun-
dúmfen ten t i am Arif totel is ,verum & f e c u n -
dúm fententiam Platónis . 
<{[Et probaturrationibus.Primoratione D o - Primt n 
éloris v b i fuprá l i te ra l . Deus omnia caufat, tio. 
Velcaufarepoteft.Ted non irrationabiliter^er-
gohabet r a t i ó n e m , f e c u n d ü m q u á m caufat, 
&:format : fed non efteadem ratio rcfpeftu 
omnium,ergo fingulaproprijs ra t ionibüsfor 
mat:fednon rat ionibüs extra fe, quia i n e f f i -
ciendo non iridigetalio á fe, igi tur ra t ion ibüs 
i n mente fua.Et per confequens cónftituendac 
funtideae in mentediuina. 
^[Secundó. Quia Deus v t fú{)rcmus,& admi- Secuda n 
írabilis aitifex pródüci t omnem creaturara í¿fl. 
per intelleftum.Sc voluntatcmrfed omne opc 
ransperintel!e£luri i ,6c voluntatem ad modu 
ártificis indiget idea rei faciendac, adquam 
áfpic iensopérc tür ,ergo Deus omnium rerú , 
quas operaturjhnbet ideas. 
^Secundaconclufio. EíTentiadiuina fecun- Secmdt 
d ú m e f l eab fo lu tumtan túm,quod haber, non conclufio, 
eft ideacreaturarum. Haec conclufio fac i l l i - Priman* 
me probarur exrarioneformali , & definido- tio» 
ne idea?. Nam idea eft forma obiefta intelle-
ftui intra ipfum exif tens , ad quam artifex 
a fp ic iensopera tu r .Ve l fccundüm D i u u m A u 
guftinum,idea eft ratio alterna i n mente d iu i -
na, fecundúm quam aliquid eft formabile ex-
tra,vt fecundum propriam rationem cius:fed 
eífentia diuina fecundum praecifam rationem 
cftenti íE non eft forma obieftainrelle<ftui,ad 
quam artifex afpiciens operatur,ergo. Proba 
tu rminor , idea creaturarumdicitur eífentia, 
v tcogni ta imitabilis á creaturis:fed eífentia 
prxci íé ,6c fecundumfuamformalem rationc 
non eft cognita vt imitabilis á creaturis,ergo. 
^ S e c u n d ó . Si eífentia diuina fecundum efle i ^ t i i , 
abfolutum t a n t ú m , quod baber,eft idea crea-
turarum, ergo in m e n t é diuina non funt p l u -
resideae.Patet fequela.Eífentia v t fie eft v n i -
ca,6c fimplicifsiraa,ergorcfpeftu creaturarü 
t a n t ú m erit vnica idea, & rlon plures i n m e n -
te diuina:confequens eft contra communera 
ttiodum loquendi Sanftorum , & p r a m p u é 
contra D i u u m Auguf t inuml ib . S3.quacftio-
ñum,quarf t .4<5.crgo eíTentia diuina t a n t ú m 
fecundúm praccifam rationem eíTentiae non 
efe crcaturarum idea. 
^fTertiaconclufio. EíTentia diuinaprout ha- TertkcM 
bet rationem principi j quo cognitionis d iu i - dufia» 
nac, qua creaturae cogno í cun tu r producibi -
les , non habet rationem ideas creaturarum. 
Haccetiam conclufio probatur facillimé. Ef* 
fentia diuina v t fie habet fev t fpecies in te l -
l igibil is 
2.Ri(t¡0. 
QHdrta co 
ckfio, 
hRtítk. 
t.Ratio, 
Quinta co 
dufíQt 
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Jigibílis refpe<nu intel le£lionis,fedfpecícsin-
tc l l ig ibi l isnon eft icle3,fed vc rbumin nobis, 
ergo ñeque eífentia d iuina, quatenus inrfuic 
Ii.inc rationenijifta idea. 
fiíjSecnndó, Idea eU fotmaobiefta in tc l le í lu i 
arriíicisjad quam artifex afpiciensoperatur: 
íed cirentia diuina, v t eft prirw:ipium quo i n -
tclií'iítioniSjnon cft formaobiefta intelleclui 
aríjficis^acl quam Dcusarpicicnsoperaturj er-
go. Probaturminor. Dcusnon cognofcit per 
cííentiam,quatenus eífentiaeft pr inc ip ium 
cognit iónis . fed quatenus eíl'entia cftterrui-
nus cognítiouisj^c cffeniia cognita 5 ergo cf-
í"cntin3vt eít terminus cognit ionis , & non v t 
eft principium^crit idea. 
^Quarta conclufio. Inrebus creat ís idea rei 
faciendae n o n e f t n i í i verbum ment is ,prout 
dicit ordincm ad rem faciendam per i l lud , tan 
quam per exemplar.Probatur conc lu í l o .Quo 
niara idea eft forma,a4 quam afpiciens artifex 
operatur: fed n ih i l aliud refpicit artifex ex 
h i s ^ u a í funt in tc l lc f tu , quám ad verbú,quQd 
eft í imil i tudo exprcíTarei f icnd^:ergo ver-
bum mentis prout dicit ordincm ad remfa-
ciendam,erit idea in rebus creatis. 
«^Secundó. M u l t í f o r m a n t verbum mcntale, 
qui artífices non funt , & t a m c n ex QO, quód 
per illa verba mentalia n ih i l producunt ad 
cxtr«}neque operantur,non habent ideas: er-
go idea dicit verbum mentalc;prput dicit ordi 
nem ad rem fi endam. 
«[QuintaconcluGo.Idca crcaturarum i n men 
te diuina n ih i l aliud títyíjuám cognitio d iu i 
na, quatenus primario terniinatur ad e l lcn-
t iam,^ . fecundarió ad creaturaí.Hnec conclu-
flo (*nifalÍor) e fcDoí lo r i s in hac litera, quan-
do dicitjnon oportet laborare, ¿kc .Nam fen-
fus i l lorum verborum ralis eft , cum idea filí 
forma ob ie í l a in te l lef lui , ad quam artifex 
afpiciensoperatur^non oportet laborare, quac 
relaliones fint idea^íd eft, fub quibus relatio-
nibus e í remiaconf ider : i taJanfub rationibus 
imitabilitatis:an vero fubalijsrclationibusef-
fentia diuina habeat rationcm idese . Ñ e q u e 
ctiam oportet laborare, fub quibus relationi-
bus ipfura intelligere fit idea : imó ipfum 
obieftum cognirum, Ac íi dicat.Idea in men-
te diuina n ih i l aliud ef i : ,quám cogni t ioDei , 
quatenus terminaturad crcaturas. V n d e c o -
gni t io jqua Deuscognofcit lapidem,fecun-
dum quam cognitionem lapis eft cognitus 
á D e o 3 e f t idealapidis ad extra: & cognitio 
diuina, quatenus terminatur ad hominem, & 
qua homo eft cognitus á D c o , eft idea h o m i -
nis: & fie de alijs. Quarc illa verba D o d o -
risfacillima redduotur, í i oratio vertatur in 
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adiuam^quandodici t , imó ipfumobief lum 
c o g n i t u m ¿ D e o , i d e f t , i l lud cognofcerc,quo 
Deus cognofcit i f tud , vc l iftud o b k f t u m . 
E tquód i f t a fit fentcntia D o d o r i s intenta i n 
ifta l i tera, patct exeo, quodipfc docct i n . 4 . 
dif t . 1 .qusft ionc . i . l i tera.Qj, v b i i n folutionc 
cu iu rdamargumcn t i í i c a i r , ( l i be t tamen t o -
tam l i teramDodoris tamquoadfolut ionemj 
quam quoad argumtntum híc adduccre.) 
ÁrgDmentum fie habet^cx Ar i f to te l . / .Meta-
phyí i .cap.^ . tcxt .z 2.Domus extra fit á domo 
in mentCj&taraen domusextra habet verius 
e íTcdomuSjquámdomusin mente, quia do-
mus i n mente habet efle diminutum refpe-
¿lu domus extra, ficut cns cognitura eft d i -
minutum cnsrefpcftuentis realis , ergo i m -
pcrfecfíius, feilicet habens efíe i n cognit io-
ne,poteft eíTc principium produccndi perfe-
¿lius.Et applicatur i f tud cxemplum ad pro-
po í i t um fie. Sicuti fe habet domus i n mente 
ad domumcxtra,{ta fe habet Angelus cogni-
tus in cogni t ioneAngci iad Angclum extrar 
fed f e c u u d ú m P h i l o f o p h u m a domo in men-
te fit domus extra,ergo ab Angelo cognito i n 
intel!e¿lua!tcrius Ange l i poteft fícri A n g e -
lus extra,non igi tur accidctaüías cognitionis 
Angelical p r o h i b e t f u b ñ á t i s intelleOaé crea 
t ionem.HoceftargumcntumDoftoris , quo 
nititurdetlruere quoddam f u n d a m e t u r a á fe 
pofirum i b i , nerapc qu^d intelle£b'o A n g e l í 
eft fibiaccidcntalis. Ex quibus fequitur, ^ i n -
t e i l eé l i onon neccíTarió requir i tur in Angelo 
pr.Tccdcnsfubftanria creandam. Refpondet 
D o í l o r argumento dicens. A d primuna dico, 
quód aliud eft loqui de ver ior i /eu perfeft iorí 
cí ícf implici tcr ,Sc devetiori , & perfe£liori 
elTchuius. Lapis enim i n mente diuina habet 
c í ref impl ic i terver ius ,&: perfj?£lius,quñ lapis-
cxtra,quiaobie<flú vt cognitíi di t i tur habere 
i l lud eíTcquod habet ipfa cognitio.Vnde fecü 
dü D.Auguft.fuper i l lud loan, u quod faftuin 
eft inipfo vita erat,res cognita eft in vcibo v i 
ta creatrix,5c hoc ideo 5 quia cognitio eius eft 
realiter v ita crcatrix:quod enim de cognito d i 
c i tu rob ie í l iue , hoc in ipfa cognitione opor-
tetinuenirirealitcr.lapis tamen in i n t c l k í l u 
díuino non habet verius eíTe lapidís,quám la -
pis extra:alioquinaliquid int r infecü realiter 
Deo eft etiam formali ter ,& p rop r i é lapis,Ad 
propofi tü domus in in te l le í lu artificisdicitut 
haber e i l lud eíTe, quod formaliter habet ipfa 
cognitio domus:fed ipfa cognitio eft í impl ic i 
ter perfeftio^quam forma domus extra, quia 
cognitio eft qua-damperfeftio naturalisani-
mae, forma autem domus extra vel non eft 
realis, vc l fi eft,mult6 impetfc í t ior jquj im i l la 
cognitio. 
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cognitio. Sic crgo patee ad a r g u m e t u m . Q u í a 
domus extra cheitur fieri á domo i n mente, 
quia fit cognitionc domus i n mentc^tanquara 
^ principio f o r m a l i , & i l l a cognitio domus eft 
í implic i ter perfeftior domo extra , ipfa etiam 
domus intra pro quanto participat eíTecogni 
t ionis,pcrfeaior efl: feipfa extra. Et cum dic i -
t u r j q u ó d e f t c n s d i m i n u t u m j & domus extra 
efl:ens realc. D i c o , quód cognitio eius e ñ cn$ 
r e a l e ^ perfeftius ens^qu^m domus extra: do 
mus etiam i n mente participar nobilius eí íc 
reale^quám fit i l lud eíTe extra.Et fie intel l igen 
dum eft i l lud Auguft.p.de T r i n i t . c. 1 o, & 1 1 . 
fci l icet , q u ó d fuperiushabet nobilius eíTe i n 
fejquám in i n t e l l e í l u : éconuerfo autem infe* 
rius habet nobilius eíTe i n intelleftu jquara 
infe ipfo . HocinteHigendumeft dei l lo efle, 
quod formaliter efl: ipfius cognitionis, & par-
ticipatiuc ipí ius c o g n i t i , verum eft tamen, 
quod domus extra habet verius eíTe domus, 
q u á m domus i n in tc l l c í lu cuiufquecfed hoc 
cf te íTefecundúm quid^ideft eíTe rale l imi ta -
tum: nobilius autem í implici ter eííe habet i n 
in te l l e f tu j raax imédiu ino .Ha i f l enusDof to r . 
Ex qua foIutÍQneí& litera manifefté patet,no-
ftram condufioncm n ih i l aliud eíTc^quám i p -
fa Do&or i s fententia docens}quód domus ex-
tra fieri a domo i n mente , n ih i l aliud ef t , quá 
fieri cognitione domus in mente,ergo idea la-
pidis i n mente d iu in#n ih i l aliud eft, q u á m co 
gn i t io lapidisin mente dimna^vel quám lapis 
cognitusin mente diuina. Vale t enimeonfe-
quentia ab aftiuaad pafsiuam. Si igituridea la 
pidis fecundúm Doftorero n ih i l aliud e í ^qua 
cogn i t io , qua Deus cognofeit lapidem, ergo 
idea lapidis erit ipfeiapís cognitus, quatenus 
terminatif tam diuinam cognitionem. 
^fSecúdo.Obief tum vt cognitum habet i l l ud 
c(re,quod habet ipfa cogni t io , vtdocet D o -
é lor i n principio folutionis, crgo obieftum 
cogni tum nih i l aliud e r i t , q u á m ipfa cogni-
t io ^prout terminatur adif lud obiedtum, & 
nonad i l l ud , 
t jpTertió.Lapisin mente diuina eft alíquid i n -
trinfecumrealiter Deo íecundum Dof to r em, 
fed nihiljaliud poteft e í re ,quám in te l le í t io d i 
u i í i ap rou t terminatur ad lapidem, ergo idea 
lapidis eft cognitio diuina terminara ad l ap i -
dem. 
•[[Qiiarró. Domus in in te l le í lu art if icisdici-
turhabere i l lud eíTe, quod formaliter habet 
ipfa cognitio domus,ergo lapis in mente d i u i -
na habe t i l l ude í r e ,quod formaliter habet co-
gni t io diuina , eigo idea lapidis n i h i l aliud 
erit, qua cognitio diuina terminara ad lapidé. 
«¡[Quinto autem poteft probari, q u ó d p r x c c -
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denscondufio fit ipfa fententia D o í l o r i s ex 
illis verbis,qux habentur i n . i .dift.3 q . v n i -
ca litera F . in litera cancellata i n refponí ionc 
adquoddamargumentum,quod fie habet . La 
p i snon eft ex fe n e c e ñ e e í l e in quocunque 
eíTeñgitur in eíTe cognito eft caufatus 3 no n i f i 
ab efficiente,cuiusnon eft t e rminus ,n i f i ens 
firapliciter. Refponder. A d ifta poteft dici , 
quód inte l ledio D e i l í c é t n o n í i tabfoluté can 
fata, tamen vt eft huius lapidis v t o b i e f t i fe-
cundarij^ft quafi principiata3& hoc ab eCTen 
tia^Et pauló infra. Ñ e q u e videtur inconueniés 
c o n c e d e r é , a f t u m d i u i n u m q u a f i pr incipian 
non i n fe, fed vt hu iusob ieé t i : quia hoc opor-
tet pone ré de voli t ione, v t videtur: cum v o l i -
t io fit contingenter huius o b i e t t i , & n ih i l ' ¿ 
contingenseft omnino incaufatum. Ex qua 
litera manifefté patet3quomodo idea lapidis 
n i h i l aliud fit,quám cognitio diuinajquatenus 
terminatur ad lapidem, & non ad hominem, 
vel ad aliquid aliud. 
<f[Etprobaturraiionibuspraccedens cóclufio. i*Ráth. 
Pr imó . Ideae f t fo rmaex i f t en s i i i mente ar t i -
ficistfedin Deonul la alia forma poteft p o n í 
prarter cognitionem diu inam, quatenus ter-
minatur ad lapidem, vel ad hominem,ergo. 
Probaruj: minor. Qu ianon cí íent ia ab ío lu te , 
v t communiter tenetur contra Gui l i e rmum 
de Rubione : ñeque etiam cum relationibus 
zternis}fcilicetimitabi]itatis:quia tales reía-
t ionesconfequunture íTe cognitum creatura-
rü,quia fi imitabilitas eft relatio fupponit i g i -
turfundamentum & t e rminum, ergo fuppo-
n i t iam creaturas: ni f i dicas.quód illa imi tab i -
litas eííentias eft ratio quaedam fundamenta-
lis i n eíTentiajUam dato, q u ó d eíTentia ex fe 
íit imitabilis á creaturis, quód autem fit im i t a -
bilis h o c , vel i l l o modo , & q u ó d eo m o -
do , quo eft imitabilis ab homine , non eft 
imitabilis á leone,ponendum ergo e f t , a l i -
quid aliquo modo ab eíTentia d i f t inf tü , quod 
í i t ratio huiusdiuerfitatis, n e m p é , quare hoc 
modo eíTentia diuina eft imitabilis ab h o m i -
ne , & ifto alio modo eft imitabilis á leone: 
hoc autem non eft n i f i cognitio diuina, qua-
tenusterminatur ad hominem, & non qua-
tenus terminatur adleonem, ergo. Probatur 
i f t aminor e x D i u o A u g u f t i n o l i b . S^-qua;-
ftionum,quaeft.45.& i n epiftola adNcb i -
dr ium. VbiaíTeri t jOmniaeíTe c O n d i t a á D c o 
rationequadam, atqueita non ea ratione efl: 
condims homo,qua equus,fed fingula p ro -
prijs rationibus funt cresta. <||"Confirmatur. 
Qnia fecundúm D i u u m Auguf t inum vb i fu 
pra inconueniens e f t d i c e r e , q u ó d eadem fit 
ratio i n Deo añgul i , & quadrati, ergo cü alia. 
* 
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& a I í a í i t r a t i o i n D e o h o m í n i s Sclconis , & 
per confequcns alia,6c alia idea,cognitio d i u i -
na, q u a t e n u s t e r m i n a t u r a d h o r a i n é , eritidea 
hofninis.quatcnusautcra tcrminarur ad leo-
nem erí t idea leonis.Nec contra pracdifta a l i -
q u i d a g u n t d u o a r g u r a e n t a j q u a í contra hahc 
cxplicationcm po í l en t adduci,quorum p r i m ú 
eft^quiaDoélor i n primo.di3 í . q . vnic. infra li 
tcram.G.fic ait(loqués de cíTe cognito creatu-
rarum) & íi velis q u i e r e aliquid eíTe verum 
hu iusob í e í l i vtíiCjnullumeftquaererCíniíi fe 
cundúm qu id .N i f i dicatur quod iftud eíTe fe-
c u n d ú m quid reducitur ad aí iquod eíTe fimpli 
citer ( quod efl: eíTe ipfius ime l l e í l ion i s ) fed 
iftud eíTe fimpliciter nonef t effe formaliter 
eiiiSíquoddicetureflc fecundüm quid: fed efl: 
c ius ter ro inat iué ,vclpr inc ip ia t iué , i taquód ad 
i f tud verum eíTe i l lud eíTe iecundum quid re-
ducitur, i tá quod fine ifto vero eíTeiftius, non 
eíTet illius eíTe fecundúm quid. Haé lenus D o -
élor ,ergo f ecundúmDof to rem efle cognitum 
lapidis noneft formaliter eíTe intelleftionis, 
Se cognitionis diuinae. Pátet fequela. Quia 
iftud eíTe fimpliciter ( fe i l í ce tcogni t ion is , & 
intelleélionis diuinae) non eft eíTe formaliter 
eius, qwod dicitur fecundúm quid^ideft^nó eft 
formaliter eíTe obieft i cogniti ,quod vt fie ha-
bet eíTe fecundúm quid . 
i.Ratio» ^ [Secundó . Vtconf ta t ex praccedenti litera 
i f tud eíTe cognitum fequitur ad cognitionera 
diuinam,ergoIapiscognitusnon eft cognitio 
diuina. 
Mi^arg* %Adi f t a t amen a rgumen ta re fpondeo jquód 
lapis,vel homo cognitus,includit d ú o ; feilicet 
cognitionem abfolutam dininam^Sc vt fie co-
gni t io lapidis,vel cognitio hominis dicit per-
fef t ioncminfini tara.Includit e t i amjquód ta -
lis cognitioterminataad lapidem non te rmi -
natur,vt ficjadhominem,^ hoc nullam dicit 
perfeftionem 3 ñeque imperfeél ionem,fed no 
pe r f eé l ionem.Quare fi quaeratur,quid eft co-
gni t io dí i i ina?Refpondendumeft ,e í requoddá 
ens abfolutum in f in i t um habens eíTe fimplici 
terj&eíTereale.Siautem quaeratu^quideft co 
gni t ionem diuinam terminan' ad lapidem, & 
non terminan ad hominem, eft ne eíTe fimpli 
citer cogni t ionisdiuinaí .Cer t i fs i roüef t quod 
nonrquia cognitio diuina fecundúm efle rea-
l e , & efle fimplicite^quod habet, omniaatt in 
gitjomnia comprehendi^omniaque cognof-
cit, at vero cognitioquatenus terminaturad la 
pidem fecundúm hanc reduplicationem, feili 
cet quatenus terrainatur ad lapidé, folü eft co-
gni t io lapidis3& per cofeques no eft eíTe fim* 
p l i c i t e rcogn i t ion i s / ede í f e fecúdúm qu id ip 
i íius cognitionis diuin?, q á cofequitur ad efle 
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cognitionis fimpliciter, ná pr iúsc f t cognitio 
n é d i u i n á e f l e c o g n i t i o n c o m n i ú cognofcibi-
l i ^ & e x h o c f e q u i t u r j q u ó d f í t c o g n i t i o h u i u s , , 
& efle c o g n i t i o n é huiuJ cofequitur ad elle co 
g n i t i o n e í & quia efle c o g n i t i o n é huius eft hoc 
efle cognitum per hanc c o g n i t i o n é ^ d c o dicit 
Pdf tor ,qu6d hoc efle cognitum non eft efle 
fimpliciter cognitionis, quia cognitio f ecúdú 
fuú eíTe fimpliciter non eft ita huius, quod no 
illiusrat vero cognitio f e c u n d ú m eíTe fecunda 
q u i d , quatenus ita eft hu ius , quod non i l -
l i u s , & f e c u n d ú m quam hoc eft cognitum^ 
& habet effe cognitum per illara ( feilicet 
lapis^Sc non horao ,vclleo)non eft cognitio fe 
c u n d ú m f u u m e í f e fimpliciter, fed i ü u d eíTe 
f e c u n d ú m quid reducitur ad i l lud efle verum 
c o g n i t i o n i s ^ i t a q u ó d fineifto vero ef lecogni 
t i o n i s ( f c i l í c e t quatenus cognitio eft cognitio) 
non effet i l lud efle f e c u n d ú m quid, feilicet co 
gnitio ita huiu!5,qu6d non i l l ius. 
«¡[Ad fecundumex d i í l i s p a t e t í b l u t i O j U e m p é jíáfecun* 
quod iftud efle cognitum^velcognitio^ta h u - ¿¡m arg, 
ius obieft i ,quód non i l l ius /equi turad cogni-
t ionem diuinam abfoluté. Quarclapis cogni-
tus,vel cognitio lapidis non eft cognitio diui 
na abfoluté,fed ad ipfam fequitur. Et nota be-
n é h a s f o l u t i o n e s , 
^[Pro quibus vltra aduerte, quod fícuti e f l en» 
tia diuina no eft potentia generandi abfoluté^ 
fed e í f e n t i a p r o u t i n P a t r e f e c u n d ú m quam re 
duplicationem non dicit perfeftionem, quia 
p e r f e é l i o eflentic-e diuinae e f t , q u ó d e a d e m n u 
mero í í t inPa t re iF i l ioJ& Spiritu fan¿lo ;con-
fiderare illam prout eft in Patre,Filio, 6c Spiri 
tu ían£lo ,ef t confiderare i l lam cum fuá perfe* 
ftione^ cóf iderare illa prout eft in Patre t a -
t ú , 6c non prout eft i n F i l i o , neqj prout eft iit 
Spiritu fanfto eft cóf iderare illam fine fuá per 
feftione^deo eflentia prout inPatre taniú ,6c 
non prout inFi l io ,neque prout in Spiritu fan 
ftoeft potentiagenerandi:6c vt fícnon dicit 
perfeftionem.Ita in propofito .Cognitio d i u í -
na^quatenus cognitio eft,omnia comprehen-
d i t ^ v t f i c e f t j & d i c i t i n f i n i t a m p e r f e d i o n é í 
at vero cognitio d iuina, quatenus terminatur 
ad lapidem, 6c non ad eflentiam d i u i n a m , ñ e -
que ad aliquod aliud obief tum, non dicit per 
feftionem quia confideratur fine fuá perfe-
¿ l i o n e , 6c vt fie quatenus ad lapidem termina 
tur.eft idea lapidis,eft cognitio lapidis , & l a -
pis cognitus. Ñ e q u e fimile eft q u a n t ú m ad 
hoc de cognitionecrcata ,6cincreata ,quia co -
gnitio creata fupponit v e r b u m ; at vero cogni 
t io diuina no fupponit verbum rei creats , fe4 
ipfa cognitio eft idea lapidis. 
^ V l t i m a concluf io .Noí jquaecunquc cogni* VluoncL 
N n tiq 
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t ío lapidiS eflídca lapi'JiSjfedcognitiodiui-
naiquar dicitordinem ad produftionem. 
rt,R4tÍQ, ^ H j c c c o n c l u f i o m a n i f e f t é p r o b a t u r . N a m in 
rcbnscrcatisnon quodhbet verbunrí menralc 
habct racioncm ideae/cd i l lud , quod dicit or-
dinem adrem anificialem, prout producib i -
lis cft per artcnijergo cum intellectio ob i e íH 
producibilis extra(vclfecundum ac^um , vcl 
í c eundum potentiam) h í )bea t i n ínen t cd iu i -
na iilam rationem}c|uam habct verbum in re-
buscrcat¡s , íblai l iaintel lcf t io lapidis,qus d i -
cit ordinem ad producibilitatcm lapidis, cric 
ideaillius. 
t.Ratit* ^"Sccúdo.ldea cíl forma obiefta ín intel le¿lu 
artificíSjad quam artifex aípic lens opcratur,er 
goidea indudi t ordinem ad opcrationem, & 
per con fequens in t e l l c í l i od iu ina lapidis eric 
jdea, n5 quntcnus eft cognitio lapidisjed qua-
tcnus talis cognitio includit01 dincraadopc^ 
rationcra. 
fftRefpotidetur argumentispro prima fententia. 
j4dí ,arg, ^[lleftat jam ad argumenta D . T h o m e , & T h o 
mi í tbarura fatisfacere. A d pr imum pro prima 
pfttte>quo probant, quód crcaturas cognitae á 
Dconó fun t i dc^3 re fpóde tu r negado a í í u m p 
tumincmpéjqt íbdcreaturae íínt p r o d u ü a ? ab 
a e t e r n o / e d q u ó d c x e O j q u ó d Deus ab artcino 
in te l l i£ i t fuameí len t iam.& fecundó inrellio;ic 
creaturaSjrefultatjquodcreaturx fintaítu i n -
tclligibilcSi Qi_iare haec cftdifferentia inter ef-
fentiam d iu ina ra )&crea tu rasquan túmad i n -
telligibilitatem,qu6d eíTentia diuina,fecundü 
quod coníideramus,iilam przefupponiadin-
t e l l c í l i onem diuinam^habet ex fe^ác ex fuá ra 
done inte l í ig ibi l i ta tcm.Quare priüs concipi-
niusil iamintell igibilem.qunm intclleftamrat 
vero creatunc prius habét eíTe in te l ie í lum ab 
inteí lef tu diuíno_,quámbabeant intel l igibi l i -
tatcm.Et hoc efl:,quod docet Dof tor .Neq; rai-
rum eftjquod faciat inteIJeílus díuinus cü fuo 
obieétofecundariOjquod facitintelicdluscrea 
tuscumfuoobie^o fecundario. V n d e i n fecü 
d i s in tcn t ion ibuspr ius in tc l l eé lus t r ibuir i n -
tell igibili tatem fecundis intetiombus, cognof 
cendo rcm primas in t en t ion i s ,quám quod ip 
fajfecundaeintcnt ionesí ínt intel i ígibi les . V n 
de v thcct vídere apudDof to remin . i .d .3 y. 
q .vni . l i tc .H. in intellcclu diuino j íiuc i n Dco 
funt rclationcs aeterne ad obiedla cognita, fed 
non priores na tura l i te r ip í iuscogni t i s in ratio 
neobief lorum. Quod vtexplicet,afsignat fe 
quentia inftantia.quíE funt pracfuppoíi t ionis 
í e c u n d ú m n o f l r u m m o d u m concipiendi. I n 
pr imo intelligitfuamelTentiamjidefl:, cogni-
t io diuinaterminaturad eíTentiamdiuiná fub 
rationc raeré abfoluta. Infecundo cognitio d i 
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nina termínatur ad creaturasjpnt^ ad lapidéjSc 
ex h o c q u ó d l a p i s cognofciturADeOjác eft co 
gnituSjCÍi cognofcibiliSj & quia cognitio diui 
na terminatur ad lapidem, & eft mcníura i p -
íius lapidisvtcogniri japis vicognitus refer-
turad intclleclionem diuinamj fecundú quod 
intclleftio eft quid abfolutum.ín tertio inftan 
ti inte lk¿lusdiuinuspotef t comparare fuam in 
te l le í t ionem ad quodcunq;inte)iigibi!c;>& c5 
parando fe ad lapidem i n t d l e d u m pote í l cau 
farein ferelationemrationis.ln quarto inf lan 
ti pote í l cognofeere talcm relacioné in fe cau-
faram per talem coraparationem.Et fie cóclu-
dit Do6tor,quare relatio rationis non eíl neccf 
fariaad inteliigendurn lapidem prior lapide, 
quia illa relatio eíl in t e r t io in í lá t i ^ & lapis eft 
cognitusinfecundo. Adarguraentumigi tur 
•refpondetur ,quód fupponitfaUum. Secundó 
jrcfpondcturjquód cum idea? in mente diuina 
non ponantur.nifi a d p r o d u é l i o n e s r e a l e s ^ a -
to quod illa produi^io in eíTe cognito eííet 
produf l io jnó eíl produftioentisreabs, Se fie 
non indiget idcis.Vnde quero abéis . Vndeha 
beante íTe i l l i refpeólusimitabi l i ta t is j fecun-
dúro quos al ia ,& alia creaturain eílercali pro 
d u c í t u r í p r o d u x i t n e i l l o s D e u s per ideas: an 
noii?Nihil igitur valet ex mwltis caufís prardi-
¿ h i m a r g u m e n t u m . ¿ i r 
í r A d l e c u n d u m r e t p o n d e t u r . c o n c e d e n d o m a > -
• c J n - R J • \ r 1 rr • ««««K, iorem,oc dilt inguendo mmorem. Vel a í l cns , * 
q u ó d cognofeendo Deusfuara c í íent iam tan 
túm,itaaquód cognitio diuina terminatur tan-
t ú m ad eírcntiai t i ,& hoc falíum eft ( v t & i p i l 
conf i tentur)veLcognofcer idoeírent iam, & íi 
mulcreaturam:(5c tune roinor eft vera, «Se ne-
gatur confequétia. A d probatione D . Auguft . 
•dicitur ,quódipfaprob3tfententiam noftram, 
Deusenim perfuam cognit ionem, quatenus 
terminatur ad lapidemjproducit lapidem, fed 
talis cognit iononeft extraDeum)fedinDeo. t/ft¿ttffá 
^ [ A d tertium refpondctur .quód Dcus ad pro- arrmi 
ducendumereaturasnon indi^ct creaturisab- ^ 
folute/edindigetcognitionecreaturarum: & 
pcrconfequcns creaturiscognitis. Qnia n ih i l 
aliud eft,Deum cognofeere creúturam, q u á m 
creatu raí» eíTe cognitam á Deo,cum indigeat 
cog-nitione creaturarumjindigiet creaturis co-
gnitis.Ex quoapparet,qnam perperara mult i 
plicentinconuenientia, quae potiús miii tant 
contrafuasimitabilitates, quam contra nofí íá 
fententiam. 
^[Adquattumrefpondetur,concedendoma- ^ 4 ' ^ 
iorem,& negandominorem. Nam(vr d i f tum 
eft)idea lapidis eft cognitio dmina, quatenus 
terminatur ad lapidem. ^Ad ylú' 
«j[Ad v l t imum pro prima parte¿ quando afte-; muáié* 
n t . 
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jJÜifratHr tr , quódin i l lo .q ' . ioddoce t Scotus,nihi ldici t 
J)o$or & probabi le j i icq; íecundum rationem naturalé, 
(¿umni** neq;fecundiim veritatcm fídcijquia noopor-
tet reddcre malum pro raaio^erpondeo^pr^di 
¿ t o s a u t o r e s ( í a l u a p a c e ) n o n i n t e l l e x i í l e D o -
¿lorem^imó modus loquendi Dof tor isSubt i -
liseft taraconformisf idei ,vt nullus confor-
mior. Q i i i den im conformiusfidei inter has 
fentennas^qnám dicere, quód cognitio d iu i -
na,quatenus terminatur ad lapidem^eft illa for 
ma^per quá Deus producir lapidem ad extra? 
&qu iaeo rum confí rmat iones procedunt ex 
faifo intcllcftu Docloris,neq; aliquid probant 
contra eius doftrinanijideo ad argumenta pro 
fecunda parterefpondereoportct. 
Muarg. í j[Adpvimum negando an tecedens . Imó fí per 
impofsibilecognofceret Deus fuam eíTentia, 
& in ipfa creaturas non cognofceret, non pro 
duceret creaturas : imó(vt ip í i conhtentur) ad 
produft ionem creaturarum vlrra cíTentiam d i 
uinam al ia ,& alia relatio imitabiiitatis requir i 
tur ad rationem ideae, non ergo eíTentia nuda 
cll: idea creaturarum, quatenus eft exemplar 
creaturarum, 
j i ¿ i.arg. í ecundum refpondetur ,quód eíTentia ne 
quevtmouet intel lef tum diuinum adcognof 
cendum creaturas, neq; v t terminar cognit io-
nem,e í l idea creaturarum/ed creaturarum co 
gnitio in eíTentia efl creaturarum ideaumó n ó 
poccíl: intelligi^eíTentiam diuinam eíTeimita-
bilern á creaturajfí non cognofcitur creatura, 
quia non po tc í l cognofci relat io,nón cognito 
terminOjiSc fundamento, 
AdtertíH « [ A d t e r t i u m r c f p o n d e t u r , n e g a d o maiorem, 
¿rgum. fedraultiplicanturideae, quatenus cognitio di 
nina terminatur adhanc, vclillamcreaturam, 
Al^arg. Ad quarrura refpondctur,conf edendo maio 
rí;n)j& negando rn inoré .Etadproba t iónéref -
pondetur,concedendomaiorem, & negando 
minoremifunt enim idee cognitio diuina, qua 
tepustenninatur adaliamjtkaliam creaturam, 
^[De fententia auté Durandi in quaeíl ionibus 
infradifputandisdicemus quantum ad i l l ud , 
in quo dilTentit á Do í to r e .E t liacc de ifla qu^-
í l ione , 
T E X T V S, 
D f e c u n d ú m dicOjquód p r o -
duftio i d a i n e í íe c l t alierius 
rationis ab o m n i e í íe í i m p l i c i 
t e r ^ non e í l relationis tantu , 
ed e t iam f u n d a í r e n t i a b f o l n í i , non q u i d é 
f e c u n d ú m eíTe e íTent ix , v e l exiflentige, 
(quod e í l v e r u m eí íc) fed f e c u n d ú m e í í e 
d i m i n u t u m , q u o d e í r e e í t e í í e f e c u n d ú m 
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q u i d e t i a e n t i s a b f o l u t i , q u o d t a m é ensab 
í o l u t u m f e c u n d ú m i l l u d eíTe d i m i n u t u m 
concomira tu r relat io r a t i o n i s . d i í h n ^ í . q . 
vnica li tera. G . 
E X P L I C A T I O L I T E R A S . 
' X his^qu^ diximus quasftione preceden 
tiznón facilis ante oculos nobis p ropon i -
tur quacflio ad exphcationem prae fentis l i 
tera? Doaor i s , i n quadocet D o ^ o r m u l -
ta^quorum pr imuip e í } , p r o d u a i o n e m iftam, 
qua lapisproducitur i n eíTe cognito, vel l ap i -
dem cognitum habere eíTe alterius rationis, 
quám habent ea,quae habent eíTe fimpliciter. 
AiTerit f ecundó ,quód lapis cognitus, ve l in ef 
f ecogn i to^oe f t ielatio,fed abfolutum quid, 
& non abfolutum reale fecundúm e í len t iam, 
vel fecundúm exiftentiara: fed fecúdúm q u ó d 
lapis eft cognitus. AíTer i t te r t ió ,quódad iftud 
ensrelatio rationis confequitur, & quia ifta 
tria longiorem rcquirunt ,&habebunt fermo-
nemin corpore quaíftionis,ideo tal isproponi 
t u r c i r cap ra : f en t eml i tmm q u s f t i o . 
Q _ V ^ s T I O 1 1 . 
Vtrum creatura yin quantum efl fmdítmentt i 
relationis£tern&ad Deum^t cognofeentem: 
habeatliertm effe ejjentittex hoCjquod 
efl fuh tali refpeéíu. 
S T igitur prima fententia H c n r i - Prima fen 
cideGandaboin fuá fummaart i . tentia» 
2.q.2 3 .& .2y . E t i n quodlibetis 
quodlib.y. q.p. & quodlib .p.q, i . 
Sc.a.^cquodlib.i i . q . 3 . Q u i t e n e t , q u ó d c r e a -
turafuitab e t e r n o f e c u n d ú eíTe eíTentiac, & 
ficfundamentura illius rclationis, quam res 
co^nita dicit ad Deum co^nofeentem, eft tale 
clTeeíTentiae. Hace autem fententia probatur Primum 
quam pluritnisrationibus.Quarum prima eft. argum* 
In te robie£lumj&poten t iá debetefle aliqua 
proport io , fed lApisintelIe^lusabeterno eft 
ab acterno ob ie í lum inrelle£tusdiuini:ergo ab 
aeterno habuit proportionem curainte l ledu 
diuíno:fed non niíi fecundúm eíTe cíTentieier" 
go.Probaturifta minor. Habuitprpport ione 
fecundúm aliquid reale:fed non f m i d ú m ex i 
ílcntiam,crgo fecundúm eíTentiam. Probatur 
maior, Nam proportio eft pafsioentis, quia 
quod non eft ens,non poteft proportionari.1 
^ S e c u n d ó . I n t e l l e a u s diuinus ab eterno inte l SecUndu^ 
ligitquiddi:atemlapidis,ergoquidditas l ap i - aYíHm' 
dis ab eterno eft intel le í ta abíintelle£lu d i u i -
no:fed intelleclionis verae verus debet aísigna 
r i terminus,ergo cum inte l lea io diuina fit ve 
N n i r a i n -
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ra mtdlcf t io , lapis cognitus, qui c í l t c r m i n u s 
tal isintel leélionisjdebet habere verú efle, fed 
nonexif lent ia ,quianulla crcatura e x i í l i t a b 
. « t e r n o , e r g o f e c u n d ú m efle ef lcut iz . 
Tertium ^Xe r t i oXh i roe r aab eterno efl impofsibilis: 
argum» ^ a^^terno efl pofsibi!is,etgo homo, 
& chuncra no funt xqual í te r ab acterno n ib i l : 
& per cófequens homo ab aeterno eft aliquid, 
fed non fecundúm eflcexiftentiafjcrgofecun 
<iúm efle eflentiac. 
Quarttm ^rQuarto.Sicutensad non ens,ita pofsibile ad 
iropofsibilc,ef go á commutata proponione,!! 
cutens adporsibile,itan6cnsad impofsibile: 
fed omne enseft pofsibileiergoomne p u r ü no 
enseftimpolsibile:fed quiddit:slapidisab^ter 
no no eft impofsibilis, ergo ab asterno eft ens. 
„ , fTSecundatamenfentcntiaeftquorundamfu-
. perpr imamparreU. iho»q . i4 .3r .6 .oc .q . i f . a r . 
j e n m m . i . ( ^ i r e f e r c n t e s f e n t e n t ¡ a m ¿ ) 0 r t o r i s a i r e r ú t , 
i l b m e í T e c h i m e r i c a m í & p a r ü f i d e i confenta 
«ea ra .p roban t autem fuam fententiam quam 
Vrimum pl1-jrj0íls rationibus.Quarum prima eft. Ex po 
ftrpum» í i t i oneSco t i f equ i tu r , quódc rea tu r^ í i n t p r o -
duftae ab aetcrnoj confequens eft haereticum, 
ergo.Probatur fequela. Creaturse produf la í á 
Deo in ef leintel l igibi l i ab Scoto con f i é toha -
bent efle participatum ab seterno, ergo habét 
cíT^ creatüm á Deo.Probatui fequela.Qiiia om 
nei l lud.quodeft ens participatum ad extra, 
eft á Deo creatum.^[Confirmatur.Creatur^ i n 
i l l o efle in te l l ig ib i l i funt in f e i p í i s ^ non funt 
creator,ergo funt creaturae. Patet confequen-
t i a .Qnia inConc i .Senonef idána tus fuit error 
Petri Abaylardi aflerétis,aliquam rem efle ex 
ira Deum,qiJ9 neq; erat creator,neq; creatura: 
órzum* ^SecUndo.Cogni t íOíquam habetDeus in pr i 
moinf tant¡ ,ef t comprehenfiua d iu ina eflen-
tiae,ergo per i l lam cogn i t ioné cognofeit Deus 
omnem crcaturam pofsibilem in ípfamet diui 
na eflentia:& ex confequenti merum fígmen 
tumeft,fingere fecundúm inftans3inquo crea 
t u r s cognofeuntur i n femetipfís .Confequen-
tia eft euidens,quia cognitio comprehenfiua 
eflentiae extendit fe ad omnem effedhim pof-
í íb i lem v i r tuddíu inae .Antecedens veropro-
bntur.QuiajCognitiojquara ponitScotusin fe-
cundo in í tan t i .non eft cognitio diuinae eflen 
tiae,fed creaturarum in femetipfis, ergo fico-
gnit io,quam habet in pr imo inftanti diuinae 
clTentiaeínon eft comprehenfiuajneqj cogni-
tio,quam habet in fecundo inftanti,erit copre 
henfiua:&per confequés Deus nullam habet 
cognitionem có'mprehenfiuam diuinae eflen-
Tertium tiae,quod eft di£lu abfurdum. 
argum, ^ Ver t ió probatur ratione Caiet, 1 .p.q. 3 4. ar. 
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3.vbi aíTerít.Produiftio creaturarum in efl> co 
gni t io eft chimenea, & periculofa,ergo no eft 
adtnmenda. Probatur antecedens.Qwia ex ea 
fequ¡ tur ,Deumglor iofum n o p o f l c e í T e ^ u i a 
finí ereaturx in i l l o elle cognito, quod in phí 
lofophia e f t r id icu lum, i n í i d e vero fcanda-
lum,ergo. 
^ [Vl t imatameninhac refententiaeft D o c l o Teñid fen. 
ris,vt patet in litera fupraafsignata i n p r m c i - tema Da 
p i o q s ^ f t i o n i s f Procuiuscxplicatione,vt ve- ftoris. 
ritasmagiselucefcatpnore folico funt pr^mirtc 
danonnulla. Quorum pr imum cft,qu6d eum ^otah 
quaeftione praeeedente d i f tum fit,ideamali- * * 
cuiuscreaturae n ih i l aliud eírc,quam cognit io 
nem diuinam terminatam ad i l lam creatura, 
prout terrain,atur ad illam creaturam, hinc fe-
quitur,cognitionem diuinam non folumter-
minari ad eflentiam,fed etiá terminan ad crea 
turas:& quod ficut eflentia diuina eft obief tú 
terrainatmum primanum cognitionis diuine, 
¡tacreaturae c o g n i t ^ f u n t o b i e í l a terminatiua 
íeeundaria ipf iuscogni t ionisdiuinae. Neq ; in 
hoc eft difíerentia inter D o í l o r é , & D . T h o m , 
N a m D . T h o . 1 . c o n t r a g é t e s . c . 4 8 . & . 4 9 . 6c i n 
de veritate.q.2 art.^.docet,quod Deus p r i m ó , 
6c per í ecognofe i t fuam e í lent iá : feenndario 
auté in eflentia cognofeit rehqua alia,vt crea-
turas.Hoc idem doeet D o í l o r i n . q, 3. p ro lo^ i 
ante,5c poft lite.X.Et i n . 1 .d,3.q. 5 .litera. D.Ec 
d.5 p.lit.N.Et i n quodlib.q. 1 ^Vbidocet jef len 
t iam diuinam efleobieftum pr imar iumin te l -
le£tionis,5c cognitionisdiuindrrat verócreatu 
rae,6c omnes res vif.T,6< cognite ab in tc l l e í tu 
diuino in eflentia diuina funr o b i e í t u m fecun 
darium.vtlicet v ide reapudDof to re in . i . d . i . 
q,2.1it.D.6c in . i .d . i .q .2 . l ! tera.H. 
^[Secundó nota,hanc el ledif lerentiá inter ob 2. 
ie£í:um primariuna,8c fecundar ium,quód obie 
ftumprimariümmouetintelle&um diuinum 
adfui cognitionem,8c adcognitionem.alioru 
á fe d iñ in f t o rum,qu i a quidquid cognofeit i n 
telleftusdiuinus,eognofcit virtute f u ^ eflen-
tiae.Neq; diuinusintelleftusaccipit cognitio-
né árebuSjVilefceretenim intellefiusdiiiimjs, 
v t a i tDo£ lo r in . i . d . 3y .6c .5p . l i t .N . fi ab alio, 
quam ab eflentia diuina moueretur ad cognof 
cendum.Quareobieftum fecundarium nullo 
modo moue t in t e l l eé lum diuinum, fed tá túm 
t e rmina r in t e l l e í l i onem,6c cognitionem d i -
uinam,aIitertamen,quameflentia.Qi'iia eflen 
tiarquiaeft obie£tum t e rmina t iuumpr imar iü : 
ideo primario terminat diuinam cogni t ioné ; 
creatura vero , quia eft obie (TI um terminariuñ 
fecundariüifecundariórerminar . E t in hoc(v t 
dixi)nullaeft concertatio inter D o í l o r c m , 6c 
D . T h o m a m , T h o m i f t a s , 6 £ Scotiftas. 
«[[Tertio 
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tfotihy ^ jTerr ióef t no tandur r i jquódquoc lcunquco! ) 
iectuiT)! cognitum poteft confiderari dupl ic i -
ter .Vwo modo in ordine ad eíTe abfoluté: fecü 
do modo in ordine ad eíTetale.Sicut v.g.lapis 
cogni tus( í iuc fitabintelle¿ludiuino,üue fit 
ab intel lc í lu humano)poteft confiderari in or 
d i n e a d e í r e a b f o I u t é , & poteft confideran i a 
o rd incade í f e l ap id i s . Siconfidereturin o r d i -
ne adefte ablolutéíperfediusefTe habet lapis 
cogni tus^quám lapis: quia in mente diuiuina 
eft eíTe d i u í n u m , i n intelleftu autem angél ico 
eft eíle fpirituale.Si auté cofideretur in eíse la 
pidis, verius eíTe habet lapidis lapis in e í ferea 
íi ex t ra ,quám lapisin inte l lcf tu angé l i co , vel 
in mente diuina>quia lapis in mente diuina no 
eft lapisjlapis autem extra , & v t realiter e x i -
fíit,eft veré lapis. Hace doftrinaeft Dof to r i s 
in.4.d. r .q. i . l i t .QJux ta quam d i f t iné l ionem 
d ic i t , intell igendum efle i l lud D . A u g u f t i n i 
¿ í .deTrini ta te .c . io . l ib .11 .vbiait , q u ó d fupe-
riushabet nobi l iuse í re infe3quám i n inteDe-
ftméconuerfo autem inferius habet nobiJiuS 
eíTein intelleftu, quam i n feipfo.Quodexpli 
cans D o í l o r a i t , intelligendum elle deil lo efi-
fe,quod formaliter eft ipfius cognitionis , 6c 
par t ic ipa t iué ip í iuscogni t i rverum eft tamen, 
q u ó d domus extra habet verius eíTe domus, 
quam domus i n intelleftu cuiufcunqjrfed hoc 
eft e í l e f e c u n d ú m q u i d , idef te í fe ta le l imi ta -
t u m , nobilius autem fimplicitereiTe habet i n 
in t e l l eñu^maximé diuino. 
Nouh.^» ^rQi?art:o e^ n o t a n d u m , q u ó d eíTe lapidis c x -
t rad ic i tu re íTe l imi ta tü in ord ineade íTe abfo 
lu t é ,& fimpliciter, Quia eíTe lapidis e x t r a ñ o 
eft eíTe abfoluté & fimpliciter, íed efle tale.Et 
hoc appellatDoftorfecundum quid : l i cé t fe -
cundumfe fit efle fimpliciter reale lapidis. Ef-
fe autem in cognitione non eft efle tale l a p í . 
dis,quia lapis cognitus non eft lapis, & f i c l i -
ce td ica tur ,quód lapis cognitus habet efle ab-
foluté, & f implic i ter , at vero in ordine ad ef-
íe lapidis habet efle fecundúm q u i d , quia eft 
lapis fecundúm quid.Vnde aliud eft,efle fecü-
dum quid in ordine ad efle fimpliciter, vel ad 
, f implici tereíTeraliudeftautemeíTefecunduni 
Nota ,,6C quid in ordine adefte tale. N a m f i e í í e t a l e d i -
maximi. cature{fe finiplicitpr,(íicutilapisin eflereali 
extra diciturefle í ímp l i c ] t e r )quoda l iquomo 
doindui t ra t ionemlapid is ,^ non eftbpis ex 
tra,dicctur lapis fecundum quid:fi autem con-
fideretur aliquid in ordine ad efle fimpliciter, 
& abfolutérvt efse confideratur fecundúm fo-
lam rationem eísendi,i lIud,quod habet perfe-
ftioremrationemefsendi, dicetur habere ef-
fef ímplici ter .Quarelapis cognitus perfeftius 
eí&e habet, quam lapis i n efse rcali extra:& la-
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p í s in ín te l l e£ tu angél ico perfecHus efse ha-
bec,quam i n i n t e l l e d u humano , éc lapis co-
gnitus i n intelleftu diuino per fe í t i f s imum c f 
le habet,& lapis extra,quateniis aliquo modo 
participat i l lud efse, dicitur habere efse fecun 
dum quid,non i n rationelapidis, quia perfe-
¿ l i u s , & verius efse lapidis habet lapis extra, 
quam lapis cognitu-.tfedin ratione e ísedí ,quia 
per fe í l ior i modo eft iaintel leau,quamextra: 
nam in intelleftu habet efse ínt€l[igibile3&im 
materialecextravero habet efse materiale.Hoc 
autem non con t ing i t in Angelo cognito, n i f i 
fit cognitus abintelleftu d iu ino , quia A n g e -
lus cognitus ab alio Angelo, l icét v t fie habeat 
efse magis abftraflum á condir ionibüs fingu-
-laribus. Angelus tamen in efse reali eft etiam 
i n genereentium fpiritualiura, & imraateria 
l i u m . Q u ó d fífucrit Angelus cognitus a b i n -
telleftu d i u i n o ^ e r f e í l i u s efse haber,&verius 
ab foh i t é , quia eft efle diuinum:licét i n fe ha-
beat petfeftius, 5c verius efle A n g e l í . 
^ [Quin tó n o t a , q u ó d q u a n d o d í c i m u s , creatu- A ^ í . J« 
ras per cognitionem diuínam produci in quo-
dam efle cognito.quod eft efle fecundú quid , 
non dcb;s intelligere , quód cognit io diuina 
p r iús termí namr ad creatiiu.as,6c poftea creatu 
r e producutur i n efle cogni to , vel quód Deus 
pr iús c o g n o f ü r creaturas, & poftea creatur.t 
e x e u n t i n h o c e í T e c o g n i t u m j q u i a h o c d e c e p í t j \ r . 
i m p u g n a n t e s D c é t o r e m . Poterat enim quis >0 f™4" 
dicere : an quandoDcusproducit rem in eí le 
cogn ) to ,p r i ü sp rxcognouc r i t i l lam, ve l in t e l -
l e x e n t i i í a m j a n n o n í l i u e a n D e u s q u a n d o p r o 
ducit creaturas i n efse cognito , producat illas 
í n t e l ü g e n s a u t n o n ? Q u i a f i p r i ú s i n t e l l i g i t i U 
las.quám producat,ergo creaturas priúsintel l i 
guun tu r ,q ! i ám producantur.Si auté producir, 
an tequám intelligantur,ergo merénatura l i te r 
producir,ficut ignis producí t ignem, A d hoc 
enim re fponde tu r ,quódDeus , quandoprodu 
eft rem in efse cognito.non priús cognouit i l -
lam^quam il lam producat, fed cognofeendo i l 
lam,producit il lam i n efse cognito.Quare non 
eft prius,quód Deus intelligat creaturas, & po 
ftea producat i n efse cognito: fed producere i l 
las in efse cognito, eft cognofeere il las, ficuti 
quód creaturx fint cogni ta á Deo n i h i l al iud 
eft, quam quód Deus cognofcat creaturas, ita 
creaturas produci á Deo in efse cognito, n i h i l 
aliud efhquam quód creaturae cognofean tu rü 
Deo. Hoc etiam patet exemplis i n humanis. 
Demus v.g.imaginem perfe£Hfsimérepr,cfcn 
tantemCarfdrem,&:quódpofteaCapfar anihi 
letur, i l la i rnagomihi reprsefentat Cscfarem: 
& repraefentare mih i C^farem,nihil aliud eft, 
quára producere Caefarera non i n cfsc rcal i , 
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fedindTefecundara qu id , fcilicetin ríTc re-
praefenrato, ideft, quod reprafentat Cscfaré. 
Prxtercn.Qoando ego video parietera,per i l -
lara v i í i onem paries producitur non in eí íc 
í impl ic i te r i fed i n eíTe v i í í , & non taliter , ^ 
prii is fit,me videre parictem, & poftea, quod 
pariesproducaturin ef l 'cvif i : fed íicuti n i h i l 
aliud eft,paricrcm eíTe vifuro á rae, q u á m me 
videre par ic tcn i : icao íh : la l iud cftjpanetera 
p roduc i i ne íFev i fu r a , n i í i q u ó d á roe videa-
iur ,vel q n i d ego videam parietcm.Sic dicen-
dura eí't in propofiro, Dcura intelligendo pro 
duccre crcaturara i n eíTe i n t c l l i g i b i l i , vcl co-
gnitOjnihii aliud t í l ^ q u á r a D e u m i n t e l l i g e r c , 
Vclcognofcerc crcaturara, vc l quod crcatura 
í i t cognii a á Dco.Pro hoc notabili vide q u s -
l l i o n e m ttrtiara. 
N t í ñ h ü r VI t imó no ta ,hanc( ín te r alias) eíTedifferen-
l iaminter intelieftum crcatum, Scintel le í lu 
diuinumrquoniam intelleclus díuinus produ-
cir omnesereaturas ineí fe in tc l l ig ib i l i forroa-
l i tc rpr imor in teJ le í lus veró crcatus producit 
j i lasinefle in tc l l ig ib i l i non pr imo. Et ratio 
huius eíLQuia creaturae,antcquám ab inteile-
£ lud iu ino in te l l i gan tu r ,non liabent cíTcin-
ielligibile.formaliter,fcdtantumfunt vir tua-
liter i n eíTentia diuina, vt quací l ionefequente 
dicemus. Quare priüs habenteíTc intcl lcdlü, 
quam intel l igibilc: at vero refpeftu n o f i r i i n -
tclleclus prius funt intelligibiles quam intelle 
ftac. Vndc cum tale eí íeintel l igibi le non fit 
verum eíre ta l?cxtra ,produccreal iquid in cf-
fecogni to , non e í l produccre aliquid in ali-
quo eíTe reale, fedin aliquo eíTe fecundüm 
quid . Eí fie talis produólio ñeque e í l creatioj 
jiequcgeneratiojcura i í l § habeant pro termi-
no ens reale ad extra, 
Primcco- ^ [Pr imaconc lu í io . E íTeco^n i tum,quod ha-
tUifio» bent creaturnr ex eo, quód a Deo cognofeun-
tur^non e í l efle reale p r o d u í l u m , fed c í l eíTe 
f ecundúraqu id ip fa rum creaturarura. H z c 
concluí io cft Do£lor is . Et probatur primó. 
3.J2<ííW. J ^ l u j n e f s e reale p rodu í lumerea tu r í e eftab 
aeterno: fed ülud efTe, quod habent crcatura; 
cogni tacáDeo, fc i l ice t cognofci^veleíTe co-
gnitas á Deo, eft ab í e te rno , ergo tale eíTe, 
quod habent creatura^non cft cíl^ reale pro-
duf lum, 
'^JtAtio* ^[Secundó.Sí creaturar,quatenus cognofeun-
tur á Deo,habent eíTe reale produí luro^vcl i l -
ludtale eífccft Deus3vel crcatura: íi Deas,cr-
go non creatur,T:Sc per confequens illa cogni 
t i onon crit cognitio crcaiuvae. Si autem eft 
crcatura,ergo aliquacrcatura eftab aeterno, 
confequens eft falfumaergo, 
•¡¡Tertió probatur c o n c l u í i o a r g u m é t i s a d d u -
Quseft. I I . 
Ais pro fecunda fententia, qnaD t a n t ü m pro -
bant noftram eoncluf ioneaj ,& n ih i l contra 
Doctorem. 
^fSccundá concluí io . Greatura cognita á Dco, 
jnquanttmi cft fundamentum relationis aeter-
tix adDeuravtcognofcentemipfara ,non ha 
bet verum eíTe eíTentia , Haec conc lu í io eft 
c ó t r a H c n r i c u m . Et probatur a Doctore non-
nullis rationibus.Quarum prima eft. Si creatu 
ta vt fíe habet verum eííc efsentire, máxime; 
quia cognofeitur efTcnria crcatura: ab ¡eter-
iio:ita,q uód eíTentia eft fundamemum illiüs 
rclationis/ed etiam exiftentia CTeatura* eft co 
gnitaab íeternoJ& eft fundaméntumta l i sTc-
lationisadDcura vtcognofcenCero3evgo íi ex 
hoc efsentiacíl ab aetcrnOjitaexiftentia:con-
fequensaurcm á n u l l o fonceditur,ergo neqj 
antecedens eft concedendum. 
^[Secundó. Si crcatura feeüdumefsent iafunt 
^b acterno:crgo non eft dabilis creatio.Proba-
turféquela .Crcat ioef t produifliocutis ex n i -
h¡lo:fcd creaturnc habenteí'seefscntííE verumi 
antcquaprodi icá tur ,ergo nuílae crcature pof-
f u n t ^ Q L i c i c x n i h i l o , ^ per cófequensñeque 
crcari:confequcns cftfalíirsirniimí''rgo. 
^[Tertiacóclufio.Crcatura íecundün) cfseco-
gnitu,quod habet in Deo,cft fündamcntúrc la 
tionis aeternae ad D c ü vt cognofeenté . H^c có 
cluíío eft Do¿lor i s ,v t patet ex litera ipíius. Et 
probatur. Crcatura cognita referturad Deum 
v t cognof:entem: fed non fecundüm cfse ef-
fentÍGe ,ncquefecundüméfsccxiftentitT, neqj 
fecüdüm aliquod aliud cfse prícter ífsc cogni-
tú ,ergo fecundú tale cfse eft fundamentu talis 
relationis.Maior cftmanifc-fta. M i n o r autem 
probatur. Quia nullúaliud efscpoteft h^berc 
creatura^quia non aliquod efsc reak crcature, 
quia qu;r habent cfse per crearionem,omncín 
realitatem accipiunt per illam.crgo. 
^[Sccundó.Crcatura , a n t e q u a m m t e ü i g a t u r á 
DcOjUiillum císc habet formaliter, ergo fecun 
dü nullú cfse poteft fundare illa relationem ad 
D c u m vtcognofcentemillam, niíi fecundüm 
illudefse cogn í tnm,quod habct á Dco. 
^[Quarta concluíio.Iiiudcfse cognitum crca-
turarú non cft efsc fimplicitcr creaturarú, fed 
eft efsc fecundú quid-Hacc conclufio etiam cft 
Do£l:oris.Qu.'e probatur manifeftifsima ratio 
ne.Lapis cognitus á Dco non eft f implidter la 
pis,&eft aliquo modo l3pis,ergo eft lapis fe-
cundüm quid.Probatur maior. Nam lapis co-
gnitus á me non cft í impliciter lapis, fed eft la 
piscognitus: fed lapis cognitusá Dco non cft 
magislapis,quám lapis cognitus a rnc,ergo la-
pis cognitus á Deo cft fecundüm quid lapis. 
M i n o r autem ptobaturXapis cognitus á Deo 
tÍ9. 
SecuiU u 
Tertiacon 
dafio, 
i ,RaiÍQ. 
2,Ritió. 
i.Rati* 
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c í l l a p i s i n cfse i i j tc l lcf lo j&cogniro/cdlapis 
v t í ic e f t a l i q u o r a o d o l a p i S j f i c u t d o m u s c ó c e p 
ta eft aliquo modo domus,l icét non fit f impl i -
citer domus,crgo crit domus fecundum quid, 
& fie lapiscognituscftlapis fecundúm quid. 
^[Secundo.Lapis cognitus á Dco non cft reali 
ter lapis, &cft aliquo modo lapis3ergo cft lapis 
fecundúm quid.Maior patct.Quialapisreali-
ter lapis habet rcalcm cxi í len t iam lapidis: fed 
lapis c o g n i t u s á D e o non habet rcalem exifte-
tiam lapidis^ergo crit fecundúm quid .lapis. 
^ jTer t ió .Lapisrea l i te r ,& fimpliciterlapis eft 
crcatura,6c rcalitcr diftinguitur á Deo ; fed l a -
pis cognitus á Dco non cíl crcatura,neque d i -
l l i n g u i t u r r c a l i t c r á D c o , crgolapis cognitus 
non eft fimplicitcrj&rcaliter lapis. 
4.te*fl. ^[Qiiar tó . (& a í l u m o A n g e l u ) Angelusrcal i-
terAngelus cft t c rminüs crcationis& aftionis 
voluntatis diuin.T:fcd ángelus cognitus no eft 
tcrminusvoluntatisdiuinae/edintclleftusdi^ 
uini,ergo ángelus cognitus a Dco no cft rcal i -
tcr a ngcluSj&cft a l i quomódo angelus,ncmpc 
ánge lus intelleftus ,¿c cognitus j crgo ángelus 
cognjtus á Dco cft ángelus fecundúm q u i d : & 
perconfequens illudeíTe crcaturarum ,quod 
habent ex eo,quod cognofeuntur á D e o , non 
eft cíTc fimpliciter creaturarüifed fecúdü quid. 
^Quin ta conclufio . l i lud e í l e c reaturarü ,quod 
Quinta co l iabétjquatcnus cognofeuntur á D e o ^ n ó eft e f 
dujiot fe fimpliciter cognitionisdiuinae. H ? c conclu 
fío eft D o í t o r i s hac dift.citatainfra lit. G . i b i . 
E t f i velisqu^rcrcaliquod efle v e r ú h u i u s o b -
i e f t i vt fie nullu eft qü^rcrejnifi fecundü qu id , 
n i f i dicatur,cp if tud efle fecundü quid reduci-
turad aliquod eíTe fimpliciter,quodefteírcip 
fius intelleftiOnis,fed iftüd eíTe fimpliciter no 
cft eíTe fbrmalitcr cius, quod dicitur ferúdum 
quid.Ex qua litera manifeOé paret, quomodo 
i l l ud eíTe creaturarú non cft eíTe cognitionis 
i.Xrfíio. diuinae fimpHcitcr.Probaturtamé ratione.Co 
gni t iodiu ina fecundü fuüeíTe fimpliciter eft 
cognitiocoprehenfiua cíTemiae diuinas, fed 
cognit io diuina,qudtcnusterminatur ad crea-
turas t a n t ú m , n o n efteognitio comprchcfiua: 
crgo.Maior cftmanifefta. EfprobatuVminor. 
Cogni t io diuinajquatenusterminaturad crea 
turas tantü,eft cognit io creaturarú tan tü :e rgo . 
Probaturantecedens. Cognitodiuinaquate-
nus terminatur ad lapide, eft cognitio lapidis, 
& no eft cognitio hominis : & cognit io d iüi -
na,quatenus terminatur ad h o m i n é , eft cogni 
t io hominis}& no eft cognitio lapid¡s,ergo & 
cognitiOiquatenusterminaturadcreaturas^nó 
eft cognitio eíTcntiae diuinae. ^[Confirmatur. 
Cogni t io diuinaaquatenustcrrainaturad crea 
turas,& fecundü ifta redupl ica t ioné , no termi 
Sexta con 
clufio. 
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natur ad eflentiá diuina.ergo cognitio,qua co 
gnofeuntur creaturíE:vt fie no efteognitio ef-
lentiae^dcftjnon cognofeitur per eá vt fie ef-
fentiadiuina.Probatur antecedes. Cogni t io d i 
uina terminatur ad eíTentiá t anquá ad fuü ob-
ie£lum primarium,ad ercaturas autem t a n q u á 
a d f u u m o b i e é l u m f e c u n d a r í ü , e r g o cognitio 
creaturarum vt fie non eft cognitio eíTentiae. 
•[[Sccundo.Cognitio diuina fecundü fuum ef- 2*Ratt9» 
fe fimpliciter dicit perfef t ioné inf ini ta : fed co 
gnitiodiuina,quateniis terminatur ad lapidé, 
no dicit perfeftione in f in i t a , ergo. M a i o r eft 
manifefta.Et probatur minor.Perfeft io cogni 
t ionisdiuinaíconf i f t i t in hoc, quód attingat 
omnia cognofeibilia, fed vt cognofeit lapidé, 
v t fie non cognofeit omnia eognofeibilia, fed 
iftud:(fcilieetlapidem) ergo cognitio diuina, 
quatenusterminatur ad lapidé,n5 eft cognitio 
diuina fecundü fijúcíTcfimplicitenfed cogni 
t io diuin3,quatenus terminatur ad l ap idé , vel 
hominé,ef t lapis,vel homo fecundü eíTe cog^i 
tü :ergo eíTe cognitum creaturar^quod habét , 
quatenus cognofeuntur á Deo , non cft cíTc 
f implici ter cognitionis diuinar. 
^"Scxta eonclufio.lliud efle c rea tu ra rú , quod 
cft eíTe fecundü quid crea turarú , quatenus co-
gnofeuntur á Deo,eft eíTe fimplieiter.Haec co 
clufio eft Doftor is in .4 .d . 1 .q . 1 . l i t .QJ i t p ro - 1 .Ratio, 
batur ex i l lo D.Auguft .p .deTrini . fupra cita* 
to. Inferiusnobil iuseíTe habet i n intel lef tu , 
q u á m in feipfo, ergo habet cíTc fimpliciter res 
cogni ta inDeo. 
^Secundo probatur ex codem D . Auguft . fu-
per i l l ud loánis . 1. quod fa^ü cft i n i p f o , vita 
crat. V b i fie ait. ^Res cognita cft ín verbo vita 
creatrix,ergo habet eíle fimpliciter. 
^[Tertió.Il lud cíTc cognitum creaturarú eft co 
gni to diuina; fed cognit io diuina haber eíle 
fimpliciter,ergo & i l lud e í l ccogn i tü crit efle 
fímpliciter.Maior p a t c t c x d i í t i s i n quaeft.prj 
ccdéte.Ná n ih i i ahud cft lapis cogni tusá Deo, 
quá Deü cognofeere lapidécfed D e ü cognofi. e 
re lapidé,eft aliquod efte fimpliciter,ergo de 
lapidé efle cogni tü á Deo, eft aliquod eíle fim 
plicitenfed hoc eft i l lud e(re,quod habét crea-
turae ex hoc.quod intelliguntur a Deo,crgo ef 
fe cogni tü ,quod habent creaturíB ex e o , q u ó d 
á Deo intclliguntur,eft eíTe fimpliciter: quarc 
lapis cognitus a Deo licét habeat efle fecunda 
quid lapidis, habet taroen efle fimpliciter, & 
perfedlius eíTe in D e o , q u á in feipfojicét per-
fedliuseíTe lapidis habeat i n fe i p í o , q u á m i n 
DeoJquia in Deo non eft lapis fimpliciter,fed 
fucundum q u i d , v t d i x i . Habettamen perfe-
¿lius efle abíolütc,quia habet efle diuinum,nc 
j>é efle cognitionis diuinae. 
N n 4 ^ [ S c p t i -
2.Ratio, 
Tenia ra* 
tio. 
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Septimd ^[Scptima c o n d u í i o . EíTe cognituin.quod ha 
MmUfio . bciucrcafurf i n c o g m t i o n e d u i i u a . e í t e n s r e a 
leabrolurum cum quadamrelationetranfcen-
clcnrali ,niiccümqadclárelatioiic, & r e f p e ü u 
l*Ratio. fccundüdici . H .«c concia fio patet ex p r s d i -
(ftis.Nam tale eí íecooni tú nilul aliud e í t , quá 
cognino diulnajác cognofccre diuinumjqua-
tei.DSterminaturadcrcaüurann/cdtale cognof 
< crediiiii>uin,vrtcrminatiiinad crcaturaaijeft 
cjuidrcalccum cj^adam rclatione fiue tranfcé 
dentalijfiuc fccundúm dici,crgo4 Probaiur m i 
n o r . Tale eíTe cognitum cíl cognitio diurna, 
cosnoícere diuinum non abfoluté fcd cum 
ordinc adcreatnram,ad quan» terminatur^o-
gni'.io autcm vt fie eft ens reale abfolutum,ter 
sninari autetu ad creatnraro dicit re fpc í tum fi 
2.Ratio l ie t , :anfccncíe , l ta^n,>^ue^€cunc^^ic ' 'erg0* 
<f Sccundó.Sicfel iabeteí íe cognitnm crcam-
rarum adcognofccrediuinuiTi, firut íehabet 
•vita ad viuere'.fed vita n ih i l aliud c í^qnám i p -
ff?m viuere fecundúm eíTe nbrülutum)ergo Óc 
cíTccogfiirumfecundum eíTe abíolutum mhú 
aliud enr^quám ipnimcognofcerediu i i iú ; ícd 
vlfra hocincludjtordinem ad erratura;!v:rgo 
cíTecognuiim ericcognirio , fit/c cogr .o í ' ( r e 
diuinum cumTcfpeífiuriuetranrcciidcntalij i i 
uc fecundüm dici. 
€[Tertio.Ex ec^quod crer-turaE* cognofeuntur 
á Deojiníurgi t qnedam reiatio ad Oeunj vt có 
gno í len temjef i non potdHmdhgi .crejtuixs 
elfe cognitas á Deo fi ac talJ cefpe¿"I u igo ne p 
Cjuecogniíioncm diuinam vt termmatamad 
creatinas rinercfpeftuíiuetraníceíidentali^í i 
ue fecundümdic i . 
4 | O ñ a u a conduí io.Si eííe cognitum crcatura 
rum feparemus per inteile^um ab iuía cogni 
rionc.qua Dcus cognofeit crecituraSjtanquarn 
teríDinü ipí ius cognitionis^tale cííe cognitum 
haber !Tiinusefle,quacnsrationis.Prob;.tur có 
clufio.Tale eíTe cognku eft fundamentü rela;-
tionis cuiufdam rarionis^recundú quá crcarura 
cognita refertur ad Dcú vt cognofccnté ,^ : ta-
le e(Te cogni tú cóuen i t t am enti reali, qug enti 
ríitionis)ergo habetmin 'c íTejquaens ratíonis. 
^[Secundo.Sicfe habet huiufmodi c í í e c o g n i -
u^v tco i idera tu rd i f t io^uá cognitionc d i u i -
i i a , & vt terrainusjpí]us , í icut í ehabe t eííe v i -
fum ad vifionéjíiconíideretur feparatú á vífio 
j i e ^ eíTe reprerentatújfi cófideretur Teparatu 
abiprareprarfenratiotuerfedeíTevifura, 6i eíTe 
repraifentatü vt fie eñ minuse{Te,qu5 ens ra-
tíonis,ergo.Probatur rainor. Ensra t ion i spóc 
h.bcre iííud efle cogni tü ,ergo elle cogn i lümi 
ruiseft3quaensrónis. Patet fcquela, Quiaea, 
quar habéteíTcin cogni t ione,min9eírc habét , 
quá infcipfiSjergo.Vidc quaeñioné í equen t é . 
O&tua co 
clufio. 
i.Ratio» 
t.RatÍ9. 
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^[Vlt ima conclufio.EíTe cogni tü creaturaruvt 
í i cnóe lHdeacrea tura rñ . Probatur conclufio. Wt^ond, 
CViia idea t ñ forma in in tc l leau exiftcns: fcd Pwbatur 
j i lud eíTe cogni tü vt fie non eft forra3,crgo no 
cí\ idea cr^aruraru vt ficMaior eft D .Auguf t , 
& omniú Dod to rü jquapon i r D o f t o n n . i . d . 
3 j .q .vn ic . l i t .LVbiexpi ícam defini t ionéide^ 
traditáá D.Auguft . in explicationcpriro^pat 
t icul^/ icai t .Deusomniacaufat , vel caufarc 
poteft non irration3b¡liter,igitur habet rat io-
iié/ccundu quá format,n5 auré eandé o m n i ú , 
ergofingula propiijsrationibusforn at^nó ra 
tionibusextraíe,qma n ó i n d i g e t i n efficiendo 
aliquo alio á íe , iguur rationibus i n mente fuá. 
Ex qaofic.EíTe cognitum vtpraeícindit a t o -
gnitione adiua De^nc d i rano in mentediui 
najergo non eft idea.Et quia crcdo)ex d i í l i s i n 
hac qua:ftionc,& p r e c é d e t e a b ú d e í a t i s m a n e 
r e h a n c c o n c l u n o n é explicatájreftat jargumé-
tjs pro prima,¿k lee s^ da fentétia fftisf^ciamus. 
*¡ /4d argutoeraaprofententia Henrici. 
<|[Adpnmúreípojidetur «.ócedendo majorca j i U i , ^ 
Si m norcj<3c cófequétiá. Eí quádo dicitur,ítd 
non nifi íecunduefleeííenu^, negatur antecc 
deaí.Ná eíTentia diuina^qua? efi ob ie í lú mot i 
uü Í!itel!e¿íüs,poteÜ i l lum mouere ad cognof 
cendunon tar.fú fp.fed eriá quafcixiq; qux no 
implicant contradi*^ ion¿. Qjare foiuiii i i lud , 
quodeft iirpüíVibile eíTe fímplicitcrjnuliá pro 
poi t ioné habet ad Deunr.illud ante cui i . ó i m 
plicatexií lentiajaliquslem propott icnem ha-
bet ( ú Deo-.fedillndtaie.cui non intphcat exi* 
í l c •. •; i a, n o n e ft e fi e r ea 1 e dTcn t i c., fe d fu n t c r ca 
tur* j quatf.iius cognita abintel lcdu diüino. 
A J fecundürc ípbnde tur jqp in te lk^ ion is ve AAi>Arfr 
r;r debet eile obiectuin monaiun yerü:& hoc 
dTemii^non tatúen requiritur, quód .illud^ 
qiiód ingncfcitbc.fif aliquul.teaie.íeclfameíl, 
quod iUudjin cao • ogncu itm>GUod cft tevmi 
ñus primarias,¿k. obied u m p rknar iü , l n quid 
realejVtetlelTentia. 
^"Ad tertiuin lerpondot í^ .Procuiusfoluf íonc J i ^ t x ^ 
adaerte^uód a tenm fumitur d u p h t i t t f . V n o 
'modopohriue.Secundo modoncg.itiue. •fEtcr 
nú pofií ' iuédicitinfiniram durat ioné poí i t iua , 
v t i Deyse í lae ternus pof i t íue táa parte ante, 
.qviám á parte poO: Angelus aütj & anima funt 
aeterna pofitiueá parte poli: & homines poft 
réfurreííioncra.iEterriUm aurem negatiuc eíl 
i í lud jquodnon eft extempOíe .Eft autcm d i f -
ferctiaínter ifta íeterna.Quia a t c rn i rn p r imo 
modo habet verum efiercalcquare quod non 
habet verum eíTe reale exiftens, non dicitur 
aetcrnum primo modo/ci l icc t pof i t iue .^ tc r 
num autem fecundo modo non dicit e x i -
ftcntiam realcm . M o d o refpondctur ad 
ar<>u-
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arguraentumdupliciter.PrimOjquóci fi 3ítcr-
nurn fumatur poí i t iuéJhonio ,& chimera funC 
aequahter ab sererno n ih i l 3 quia vtrique defi-
cicbat exiftentiarcalis^quae eft íimpliciter ne 
ceííaria ad cíTc^ternum poíjtiue.-quod n i h i l 
aliudelljquam c x i í l c r e a b e t e rno . Si autem 
s ternum fumaturnega t iué jhomo non eíl: n i -
h i l ab aeterno^íicuti chimera:quia chimera eíl: 
íimpliciter n ih i l ab eterno: homo vero eíl ali 
quid fecundum q u i d a b ^ t e r n o j i i e m p é cogni 
tus á Deo. Secundó autem rcfpondetur, quod 
chimera ab x te rno no erat ens ex duplíci cau-
fa. Pnma,quia non erat caufa ponens iüam i n 
cfse.Secunda, quia ipíicíiimercE repugnabat 
cfse,at vero homo licec non efset ens ab í t ter* 
nojhocipf i conuen ieba tnon^qu ia ip í i repu-
gnabat eíTe,fed quia non erar caufa ponens i l -
lum in eíTe.Quód íi arguas.Ita repugnar homi 
n i ex fuá rationeformali eíTe ab crternOjíicu-
ti chimcr.T.ergo homo, & chimera funt arqua 
liter nihil.Refpondetur, quód dato, quód ho-
m i n í r e p u g n e t ex fuaratione fü rma l i , r c tum 
hocprjedicatum c í í e ab x te rno^non tamen 
ab a í te rnorepugna t i l l i jhocprafd ica tum eíle, 
v c l e x i í l c r e i n t e m p o r e . - i m ó ab í f t e r n o c o n -
uenit i l l i cxií lere in tempore:at vero chimerae 
ab sternorepugnat totum hoc pra^diratum, 
ef leabeterno, & hocpraEdicatumaeíre?vel 
exiftere in tempore. 
AJI quar' ^ [ A d q u a i t u m r e f p o n d e c u r , q u ó d i l l u d a rgü-
id/» <írg, nientum á coramutara proportionc valet in 
te rminisconüer t ib i l ibus ,ve¡q i iando fit bene 
commutatio. N á i n t a l i arguraentatione non 
deber dici^ficutprimum adtcrtium,ita fecun-
dum ad quartum: fed íícut p r imum ad tert iü, 
i taquartum ad fecundum. Mam alias non fe-
quitur.Sicut.v.g.íi quisdiceret. Sicutfehabet 
horooad non homo, i taanimal ad non ani -
inal,ergo ficut fe habet homo ad animal, ita fe 
habec non homo ad non animal. Confequcn-
t i a e í l m s l a , 5cconfequenseílfalfum. Qnia 
leo eft non homOjnontamen eft non animal. 
Sed inferendum eil tertium ex quarto ita. Er-
go ficutfc habet homoad animal'.ita non ani-
mal ad no hominé. í ra in propofito.Sicut feha 
bet ens ad non ens, ita pofsibile ad i rapoís ibi-
le.ergo fi cut fe habet ens ad pofsibilejita fe ha-
bet impo í i ib i l ead non ens.Et tune confeque-
tia eft bona ,& confequenseft veruro, ne rapé 
q u ó d o m n e impofs ibüe eft nonens: non ta-
racú inferendum eft, ergoomne non ens eft: 
impofsibüe. 
^¡^íd argumenta pro fecunda fententid. 
Mprimt! ^ [ A d p r i m u m rcfpondetur,negando feque-
«rgm, lam .Etadprobationemdicitur,negando ante 
cedens:imb habent eííe diuinura, & reale, l i -
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cet cum quadam relatione tranfcendentalr. 
Q u ó d (i intelligasde ü lo eíTecognitOjVt fepa-
ratur á c o g n i t i o n e d i u i n a , funt quardam entía 
m i n u s q u á m rationis,qu9 non habent eíTe per 
produclionem. Vide infra qua'ft.3. notabil i 
4. &: 6. «[Ad confirmationcm refpondetur, 
negando antecedens.QuareConciliumSeno-
rienfe confírmat noflram fententiam, 
A d fecundum refpondetur, quód illa cogní Adfectm' 
tjo,quaDeuscognofeit fuá e l len t iá , fe túdum dumarg, 
quácon í ide ramns non cognofeere creaturas 
fecundrii l lárat ioné, ideft, epeognitiodiuina, 
quatenustcrrnmatur prxci íéadeíTcnt iá d iu i -
n á , e f t cópvchcnfíuadiuina; eíTentia:, 6c per 
illa metcognitionc cognofeit omnes creatu-
rasfed nó cognofeit omnes creaturas cú illa re 
dnplicatione,quatenustamumtermin2tur ad 
e í fen t i id iu iná . Sicuti dicimus, q?eadecogni-
tione,qua Deus cognofeit fuá efientiá, cogno 
fc it h o m i nc, ceg n o fe i 11 a p i dé, ¿scli c d e al i j s.Ta 
tnen nó eft verü d í c e r e , quód Deus cognofeit 
í ap idem,qua tenuscognofe i t hominern. Qiiia 
redupIicarioifta,fr;cit hunc fenfura.Cognitio 
diuina quatcnusterminatur ad lapidem eíl co 
gni í ío homiois ' . Se qur.renus terminatur ad 
horninem,eft cogniriolapidís, quod falfum 
eft, fedcognitiodjuina, quatcnus terminatur 
ad hominem, efteognitio hominis : quatenus 
vero terminatur ad lapidem, eft cognitio lapi 
dis.f ta in propofito. Non dicimus, quód cog-
nit io diuina/jíi r.ténus terminatur ad lapidem, 
eft cognitio efíenti^diuin^, fed quatenuster-
minatur adeftentiam, Quarehcct eadem co-
gnitio ruvnie3 , & í implicif t ima, qua Deus 
co£;nof:it eíleníianij^c coo-nofeir orones crea 
turas ,^ nói\ alia cognuione cognofeit ef lcñ-
n¿m, & alia creaturas: nihilomiuus tamen iíla 
met cognitio eft cognitio eflentin?, quatenus 
terminatur ad efíentiam, & eft cognírio crea-
turarumjquatenus terminatur ad creaturas: de 
quatenus terminatur ad lapidé eft cognitio la 
pidis , 6c quatenusrerminaturad hoir . iné eft; 
cognitio hominis:&: illavt íic homo eft cogui 
i u s ,& nó lap j s .Vnde fi cófideremus cogmtro 
né diuinájfecundü q> terminatur ad eíl entiá d i 
u i n á, e ft i n fi n it a, «Se p cr fe¿l i fsi ma cogn i t io, 1 i -
cét íí cofidereturvt fie, Se n ó v t terminatur ad 
crearuraSjdicitur nó plena cognitio.Quia li( éc 
íiabcat in fe omncjquod requiritur ad eiusin-
tenf ioné,non tamen quod ad eius extenf ioné . 
Quarenoneft perfcdtior cognitio diuina ex 
eó ,quód terminatur ad crcatur3S,neqj cóc ip i -
tur pe r íe í t io r , quá fi t an tüm terminaretur ad 
eílentiam diuinam : concipitur tamen p lc -
nior,quatenustermindturad e í ren t iá ,& crca-
t u i ' a s^uám fi concipiatur, quatcnus termina-
N n 5 tur 
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tur ad nudájSc fola cíTcntiá.Propter quod dice 
bamus fuprajquód cognitio diuina, quatcnus 
concipitur terminan adlapidcni,vt fie conci-
pitur fine fuá perfe¿b"one:nam tota perfeftio 
cognitionis diuin^ert jquód habeat pro obic-
£lo motiuo, & terminatiuo eíTentiam diuiná. 
Vnde cum dúplex ratio reperiatur i n o b i e í l o , 
feiliect motiua,6c terminatiua,raotiua eft per 
feftior^terminatiua auté efteíTentialior.Quare 
niotiua p o t e f t f u p p l c r i p e r v i r t u t é d i u i n á , & 
fie nullum obieftum mouet in te l leólü d iu inü 
practer eíTentiam diuiná: terminatiua auté ne-
quaqua.Neq; eftincóuenienSjijDeuSjqui po -
teft fupplere rationem motiuam obief t i , quae 
eft perfe£lior ,non pofsit fupplere ra t ioné ter-
ininatiuara,quia(vt dicunt nonnulli)ratio ter-
minatiua in obieftojvel o b i e f t ü , i n quantum 
terminat,habet rat ioné materi2 , in quantü mo 
uct autéihabct rationc efficicntis.Et quiaDcus 
non poteíl: fupplere caufalitaté matenac, ideo 
neqj rat ioné terminatiuam obief t i . A l i j vero 
refpondent,& melius^quod quia Deus no po-
te í l faceré rclationé fine fundamento, & ter-
mino^Iicér pofsit facerc íquódfundamentü l& 
termínus nullá habeát efficientiam rcfpeftu 
relationis^&quascunq; notitia dicít relat ioné 
adterminum, ideo Deus rat ioné terminat iuá 
ob ie í l i non poteft fupplere,quia aftus inte l l i 
g e n d i t a l e o b i e í l u m n e ^ í T a n o i n d u d i t rcfpc 
S u m ad tale ob i e í t um. f A d i l lud au t é , quod 
adduntjmcru figmentura eíre,fingerc fecúdii 
inftansjinquocreaturaecognofcuntur i n fe-
metipfis.Ex pr^diftis fatis patet, quomodo i n 
ftantia iftajquae ponit do£lor ,non funt inflan 
t i a i n o r d i n e a d D e ü m , f e d t a n t ú i n ordinc ad 
noftrú intelle£lum, vt ca,quae inuifibilia funt, 
intelleda ex vifibilibus iuxta D.Paul.adRom. 
i .meliujpercipiantur, Quarequitoilunt ifta 
ín f t an t i a , in t endun tconfunderenoñros intel 
l eé lus ,v tnon perc ip iá tver i t a tem. Dequibus 
ínftantibus confulc inter Tliomiftas Capreol. 
i n . i . d ^ í í . & S o n c i n . i b i d é . q . i . f e ré in p r inc i -
pio, ibi .Dico fecundó, quod quaelibet qu idd i -
IM t a spe r f c ,nudéaccep ta}&c . 
éAdtertin ^Ad te r t i umde fumptumex verbis Caietani 
átgum* poteram rc fpodercquódi l l i refpondet Lichc 
tusin.i .d .3 z.q.vnic.propc finé in refponfio-
ne ad argumenta Caietani.Sed iftsc res non i n 
iurijs,fedrationibus funttraftandar.Quaread 
argumentum refpondeo, quod Deus eft g lo -
riofus ex v i í ione ,& amore fui ipf ius , neqj ad 
fuam gloria alio á fe indiget: fed beatitudo ex-
tenfiua ad omnia fe extendit3íicuti & ipfc Ca-
ietanus tenctur confiten, quod ad cognitionc 
extenfiuaDei pertinetcognofeere illas rela-
tioncs,& imitabilitates, rationc quarum e í l en 
Quseftio. 11. 
tía diuina.quatenus eft idea h o m i n í s , non eft 
idea equirno tamé fequitur ex hoc ,quód Deus 
gloriofus non pofsit eftciquin fint illar imi ta -
biiitates,& fecundas intentiones:& per confe 
quens quod g lor ia , 6c beatitudo Dei pendcat 
ex fecunda intentione. V c l fecundó poteft ref 
p o n d e r ^ q u ó d cognitio creaturarum pertinet 
ad beatitudincm accidentalem D e i . Ita exp l i -
cat D o f t o r i l lam autoritaté D . Auguf t . l ib . 83. 
quar ftionü.q.46.V bi ait.In ideis tanta vis con 
ftituitur,vt ni í i eisintcl le£lisfapiens e í f e n e -
mo poteft. Quod intcl l igi tur de in tc l ledionc 
plena,& illa autoritas D.Auguft .Harum v i f io 
ne fit anima beatifsima,quod eft in te l l igendú 
debeatitudine accidental! iuxta i l íud D . A u -
guft. y .confcfsionü,bcatus cft,qui t e , & il la no 
uit,neq; propter illa bcatior.Quarc quando d i 
citur fit anima beatifsima,hoc eft totale beati-
tudinepofsibilibeato. V i d e D o f t o r e m i n . 1. 
d.3 y .q .vn¡cal i t .k .& h^c d* ifta quseftione. 
T E X T V S-
T A ergo híc.In primo inflan 
ti intelledus eft: in adu per ef-
fentiam.vteft: mere abfoluta, 
tanquam adu primo íufficien 
tiadproducendum quodlibetin adu in-
telligibili.In fecundo inftanti producit la-
pidé in efíc intellefto, ita, quod terminus 
ifte eft:,& habet refpedum ad intelleftio-
nem diuinam.Nullus autem eílrefpedus 
éconuerfo in intelledu diuino,quiarerpe-
£tus eius no eft mutuus. d.3 5.q.vni.iit. M. 
E X P L I C A T I O L I T E R A 
INexp l i ca t i onchu ius l í t c r^ non eft cur m u í tumimmoremuncum ex f e , & ex his quac d i fpu tau i ind i fpu ta t ionedeprodu¿ l ioneFi 
indifputatione derelationibus diuinis, 
fatis pateat explicado duarum quieftionum, 
quae híc proponuntur á Doftore.Quarum p r i 
nía eft. V t r ú m eíTentia fit a f t u , & forraaliter 
repracfentatiuacuiufcunquecreaturae, ante-
quamab intel le í lu diuino cognofeanturtan 
ueró prius fint intelleftae ab intelleftu d i u i -
no,quam ab eflentia diuina formaliter, & ex-
prefle repraefententur.Quare vltra e3,quac i b i 
dico^duertCjquódeíTentia diuina refpedu co 
gnitionis diuine habet ra t ioné obiefti ; & vt fíe 
tantu eft fimilitudo virtualis c rea turarü , 116 tñ 
f o r m a l i s ^ cxpreíTa.Quia fimilitudoexpref-
faalicuiusrci r e q u i r i t e x t r e m a , í n t e r quas eft 
talis 
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talis f imil i tndojin aliquo cíTe^S: cum crentur^, 
miiiuni cíTc h.ibíantj intequára cognitio d i u i -
na terminctut ad il l jSjideo elTcntia diuinajqu^ 
eíi fimilitudo virrualis ex dcfeftu creaturjru 
non cíl fimilitudoíorraaliSilicuti e í l jpoí rquá 
creaturx fuutintel leí táí .Et hoc(vt ibi d ix i ) i i 5 
ex defeclu edentia? diuine/ed ex dcí'cch) crea 
turarun^qus nu]íuinef iehabcnf . 
^SccGíJa autem qn^ll io ef t .Virum rclatioter-
jiü.Mcuir ad ab io i tmim, an vero ad rclatiuum. 
Satis abunde diíbiu^ta rnanei in d í ípu ta t ionc 
ac relatioiiib-is.diaiuis. Etficpatet.ad totarn 
¡ÍUm;lii«^í»4,Tí95Dh ílov h ' * \ o h $ p ? * a i h u b 
ipjii/RsV^h ú i [ Í 9 \ 6 m i t i i h h ¡ t í ) p íTíia ó ü i a i 
T E X T V S. 
á'.iwncv-v. ni.'ic 
¡ M ^ ^ ! ¡ m i o n i s a b omnie íTe í impl i c i 
Í íhMBl^¿] rtr .& non e í l relanonis tantü 
:*r?dcti".m f l i o d a m é n t i a b r o l i i t i ; n . o n qu idé . 
fccunciu cfreeilentiXjVel exiíi"enr!X,quGd 
v e r n m diecied Tecu n a á m e í í e d i r r í i nu 
tu m , q i ! o d eífe ») ¡x ene fec u n d u m q u i d eti á 
ent isabfoluci iqnod tamen cns a h í o l u t u m 
f e c u n d u m i í í u : ] e í íe d t [ -n in i i tum c o n c o -
m i n t u r re lado i -aúonis .d^ó . l i cera .G. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
V rautern vlnmam niánu ponaraus pro e.vpiicrvtione lententix Doifloris citca 
iüud eíTe.quodhabct creátut^jquatenus 
a Dcocognofcuníiii^vík fecundum quod funt 
í dék inmente diuina, operxprc t ium erit7 in 
pra j íen t ia rumin explicatione huiusliters dif 
ficilem d.TputareqH;í:nionem.Vtrüpotenti;e 
vitalesp fuasoperationes vitales fine i n Deo, 
fiuein nobis.producantaliquid inobieftiSjdr 
caquae veríantnr.Ideft , cú intelleíxus diuinus 
ioielligat treaturaSjÓC volütas díuina n ihi l ode 
nteorum,quefecii: l i e x e o , q u ó d lapis,planta, 
& h o m o m elle natur^ íinC vol i taá D c o , V t r ü 
creatura,quatenus volita efl,habeat aiiquodcf 
fe,6c quid íit. 
Q _ y A E S T I O I I I . 
VtvHm intellctluS) i&'^olupAas f ue diuinus, 
fue humanus fit wt el lefias ¡proel ucítnt 
fuaoíncóia in ejje cogmtg. 
R O explicationetitulihuiusqusE-
ÜiQnisfupponendum eft ex diftis 
in prima, & fecunda quaeftione, 
ide¿m iiue diuinam , fmc huma-
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nam effs formarn in intel lcf tu artifícis , ad 
qoam afpiciens artifex operatur r f m ad extra. 
Et fecundo, quod in inielíe¿^u diuino & eft 
eíTentia habcnsrationem principij 'quo frmui-
curu intclie^cu,qui dicítur memoria fet cund í 
refpecl i icogni t ionise í lcnt i iüj, qua Deus co-
gnofcit non tahí í im eifentiam diuinam , íed» 
eciam crcaturas relucentcsin eíTcritía^quiaefv 
fentia eft obie¿him rnotiuum inrc l lc f lusdiu í -
n i r e fp c <ft u c o p; r i u K > 111 s e iTe n t i je. 5c c u i u fc u 11 ^  
que akerius ab efTenda, non tameq cít te rmi-
natiuura rcfücftu cognitionis cicaturarum:. 
federeatura: tersiinant diuinam cognitionc. 
Et prop;er hoc eíl^tuia abfolnte fupipta non 
dicitur idea creaturarum, quí j (vt di di bamu.s) 
eíTentia diuina \ t fie e!Í exempbr habi túale , 
virtualecreaturarum, non tasnen formaler 
a í íua Ie propter defe¿Íum crcoturarum. CVia^ 1 
re eíTentia iiabct ranoncm íinTiiitudir.ís i n i -
prcíT3L,fiuc fpefcici intelligibilis3 non tamen 
habetrationem limilítudjuis e jcprel ix , quia 
fimilitudo iraprelLi ad fui eííe í ion rdquír i t 
eo .ex i íknt ia ra illiu-s, cuín- cü fimih'tu Jo, ve 
patet i n ípecie in.telligibili infufa refpc¿l:u: 
aliruius inteUÍ£¡"bihs t i o rdum exi í lent is : at 
vero fimili.twdo .expfreíTa includit ordincm 
3£>uaicm ad!id j.cuiu.s cH fimilitudo.; Quare 
non eíl inconuenieRs^ílenti : ; !!! diuiuamref-
pc<ílu creaturarürmqu.T nuil u m e lie habent, 
nií i t an iüm in poteuth lóg ica , eííe fimilitu-
dinem impre íTam, vel habitualcm , v s l v i r -
tu^lcm : e í l tamen inconuen ie r tS j t f i e í imi l i -
rudincm expreíTam , vel habere r ationem 
fimilitudinis exprcíliE , 6c afiualis refpeftu 
creaturarum ,qu2S nullum eíTe haberit: & per 
c o n f e q u e n s h a c r a t i o n é n u l l o m o d o petefl ha 
bere rationem ide.r,nifi fundamcntalieer.Et 
í n h o c non efl dubium, fed hac rat ioné cer-
tifsimura cí?,GUod eíTentia diuina fitideafun 
damentaliter omnium creaturarum. Et quia 
idea i n mente artificis eft ve rbum, vel fimi-
l i tudo exprcífa i l l i u s , quod eft artifíciabile, 
6c artifex fine tali i d c a ^ c l fine t?Ii fimili-
tudine nullo modo poteft habere cogni i io -
nernjideo ipfum cognofcerein artífice n o n 
eft idea , fed fupponit illam : at vero quia 
D í u s a d c o g n i t i o n c r a non indiget vei bo,ideo 
cius cognitio v t terminara ad lapidem eft 
idea , fecundumquam per voluntatcrh opc-
raturlapidemin e í fe rea l i . Sed quia in prima 
qua:ftione notabili quintOj6c inlecunda,con 
clufioneoclauadicimus, quod fi eíTe cogn i -
tum fepareíur a cognitionc diuina per a í l u m 
noftfi intelleftusconfiderantiSjcreaturascflc 
cognitas 6cnonabhoc ,ve l i l l o cognofeente 
per hanc,vcl per i l lam cogni t ioncm, tale eíTe 
cognU 
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cognitum eflequodclpm cnsr3tionis:ic!eoqu^ 
ri tur m p rx í cn t i a rüm jv r rúm quicunque i n -
ttliefhis fiuchunKiiiu;, fiuediuinus, & quac-
cunquc volunns frac Jiaina^íiue humana pro 
ducant fuaobicckain eíle cogn í to , vel vo l i to . 
Icicf>,vtrum e í l e c o g n i t u m , vel vol i tum pof-
funt aüquomocfo confiderari a l i q u o m ó d o d i -
ftinrta abipí ís acbóus cognitionisJ& vo l i t i o -
ms :& vt fi^ Iiabcnttaliaobie£l:a aliquod eíTe: 
an vero. íbla dcnominatione extrinfeca ab 
a í lu in tc l l igendi .oc volendidicantur o b i e é l i 
cognitajvelvolka.Dehacrc(vt videbimusjdu 
Prim*[en V^eK c^ princ^P^'5 ícn ten t ia . 
Wtiá, ^[Pcima igitur fententia efl quorundam ( & 
videtur1 XhomiQarum ) afTerentium 3 quod-
nuUusintcUcftus, ñeque diuinus, ñeque hu-
fnainü'.iSc.fimiliter milla voltintasneqj diuina, 
neqjhuman.i producirobicr tutnin elle v o l i -
í to.neq; in tc l ie í^o: fed quod eíle intclIeíTI'ura, 
& voheum vt Ge tannim dicunt in obic^isdc 
nominationem Cjuandáextnn'recam.Probant 
autem fuam featentiam quam píar i ra is ratio-
nibus.Er primo d e i n t e l l e ¿ l u , í c c u n d ó de vo-
lúntate , i » 
Primum ^ [Pr imuíNul lápr ius producitur á pofter ior í : 
grgum, ícd obieétum eft prius a£lu ia te l l igendi , quia 
eft eius ruenfura, erge per a&kufa intelhgcndi 
non producitur ob ic í lu tn in efle cognito. 
Secunium ^ c c u n d ó . S i inrellcdus peraftum intelligen 
ármm. ^ producir ob ie í lu ra in e i rccogni to»ergoin-
6 terícibilejSc fcientiam eft relatiomutur.:con-
fequens eft contra Philofophum,ergo. Proba 
tur fequela.í uter producens & p r o d u í l u m eft 
mutua relatio,ergo. 
Tcrtitm ^íTertib.Q^iia fí ¡ntelleftus producir obieflí i 
argum, "1 eirecognito,quiacognofeit illud,ergo & o b 
ief tum producir potcntiam in efle potentiíE, 
quia caufat in illa a^hun realitcr^qua potcntia 
accepiteíTc-.fedhocnon conceditur,ergo ñ e -
que ü lud . 
Dumum 4Qi,arrO'Q^ia fequeetur, quod i l lud efle ef-
^ íct ens reale.Patet fequela.Quia habet efle an-
srgHftt, tc0perationemcorrfeparatiuam intellcélus,vcl 
íaltim quod efle vifum á potcntia feníitiuaaef-
fet ens reale^quia prxcedit omnem operatio-
^ . nem inte l le í tus . 
Qutntum ^ Q ^ í n c o . Q u i a fequeretur, quód filius diuin» 
or^um. produceret Patrem,&;Spiri tumfdn£tum i n a l i 
quo efle,feilieetin eíTe cognito: & per confe-
quens cú íit p r o d u j o diurna per inrelle£lü,Fi 
l iuser i tPa terPatns^ScSpi r i tus fané t i . Et f imi 
liter direndum eít de Spiriru fan í lo , quód co-
gnofcensPatrcm, Óc FiÜü , & feiprum eflPa-
tcrPatrisJ-ilij & f tu ip í iu sxon lequens eft hae 
Sextum teticuiUjergo. 
trgtim, , | íScxt6(6ceíl pr imum argumentum ad proba 
Qiiseftio. I I I . 
duni jquód voluntas diuina per volit ione non 
producat fuá ob ie í l a i n eíTe v o l i t o . Q¿iia fe-
queretur, quód cum eflentiá diuina fit p r i m ó 
vol i ta ,quód (it aliquo m o d o p r o d u í t a : confe 
quenseft plus q u á m falfum, 
« j jSep t imó.Nul laañ io i ramanens cft alicuius Sepúmum 
ternuni produftiua:fed voli t io d iu ina ,& quae ar^m, 
cunqj,eft a£b"o immanens , c rgonon eft pro-
d^í t iUd.Maioreft A r i f t . p .metaph. text . iy .c 
5>.vbi poni t jhancef led i f íe rcn t iam in te ra£ l io 
ncm ¿mmatventem & tranfeuntem. 
^ O í t a u ó . Voluntas diuina nihil 'ad extra pro Offaífm 
ducit neceflarió,fed vult necef la r ióquiddi ta - argum. 
tes in fuo efle quidditatiuo , ergo neceflarió 
producir illas in efle voli to. 
^{Nonó.Si voluntas creata p roduc i rob ie£h im Nomm 
in efle cognito, ergo í icurobief tum immutat argum, 
potti i t iam,ira po t é t i a immr , t a tob i c¿ lum, f ed 
confequens eft falfum, quiaobiewtum in talU 
bus eft mouens fmmobile,ergo. 
m D é c i m a . Quia fequeretur, quód voluntas Vecimum 
creata quoties di l igi t D e u m , t ó n é s produci t i l argum, 
lum ÍÍÍ eiíe volito,confei|uens tamen eft plus 
q u á m falfum. 
^ ¡Vndec imó .Vb i eftaliqua produ£t io , ib ief t - f^ ndecimu 
aüqua exiftctía.fed multafunt volita,quae fo- ar(XHt 
l ü m funt in potcntia,ergotalia volita nul lum 0 
efle product um habent. 
^ [0uodecimó. lmpof5ib i leef t ,quód idempro Duodcci' 
ducaturduabus produ^ionibus to ta l íbus , 5c mum arZ' 
ad.Tquatisin eodce í fofed obieélu voluntatis 
ex hypothefi producitur in efle volito, & ac-
cipi te l le vo l i t umá v o l ú n t a t e : e r g o c ú p o f s í c 
di l igi á duobuSj accipit idc efle vol i tum á duo-
buSjquorurr» altero no cxiftente,nihilominus 
haberct illud idem eíTerconfequens cft i m p o f 
í ibilejcrgo neqj intelledlu.": exeo.q iód intel l i 
g¡tlap¡dem,neq;volútasex eo, quód vult illa, 
producunt lapidé i n efle cognito, neq; vol i to . 
^[SecundatamenfententiaeftDo¿^oris,vtpa Secunk 
t e t in litera fupraafsignata . Quamdefendunt fantenm* 
omnesScot í f t . c ib i , &LicheuiSÍn.2.d. i . q . i . 
f o l . y . c o l . r . h a n c d i f p u t a t q u í f t i o n é & tcnet 
cum Doc'lore.Eandera tenetFrancif.de M a y -
ronisin.i .d .47.q.i.(5c .2.Procuiusexplicatio jsjQtah.x. 
í i e ,& quaeftionisfunt nonnulla ( vt moriseft) 
aduertcnda.Quorumprimum eft, quód ensia 
primo fuo cóceptu n ihi i aliud eft, quá al iquid, 
quod fecundúm aliquam rationem poteft con 
c i p i:qu a r e i 11 a ta n tú qu x m a ni fe ft á i n c 1 u du nc 
contradiíftioncm dicunturnon entia í impl ic i 
t e n q u i a i n n u l l o e í í e p o f s u n t c o n c i p i a b í n t e l 
leftu.Gcutichimera, & homo irrationalis, 6c 
alia huiufmodi . Vnde illa , quse licet al j -
quamdicant impofsibil i tatem, íi tamen talis 
impofsibilitas non cft in t e l l cdu i manifefta, 
pof-
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pcOunt aliquomodo Hici cnria^íicut.v. g. ccr-
tifsimú eíl^quod Esliera país huius có t rad ic l io-
nis^quáritas diüinguitLir a i e q u á t a , & non d i 
fíingujtíir quáritasa re quáta, eft impofsibil ís , 
& per cóíequcns (i alcera ilbium.habec eíTe, 
alcera non po le í l IiabereeíTeifed quiaeiusim-
poísibilitas non eft manifefta intelleftuijideo 
í l lapars , quas non poteft habere verum eíTe, 
habet eíTe i a opinione. Quqd fi illa pars^qux 
habet elle non íimpliciter,fed in opinione, co 
gnofeerctur ab intelleftu impofsibil is , nullu 
efiehaberetjneque verura,ncquein opinione. 
^ [Secundóno ta promaioriexplicatione pr^-
Jtfttáh.i. cedentisnotabilis, quód fecundum Philofo-
phum quinto roctaphyficae text. 17. & etiam 
aüqua l i rc rhabe tur n o n o m e t a p h y . t e x . ó . & . y , 
pnmadiuif ioent is non eft in ensinanima, 6c 
ens extra animara , íed i n ens pofsibile, & ens 
impoísibile.Quae diuifio eft ^quiuocí in ^ q u i 
, uocata NamensimpofsibiIenoneftenSjficut 
homo pidius non eft homo,Secunda autem di 
u i f io eft in ens pofit iuum,&; negatiuum.Et ha 
betur i f tadiuif ioapud Ariftoieiem nono me-
taphyli . text.a i.quasduas diuifiones connu-
merat A u e r r o e s . ó . m e t a p h . c o m m e n t o ^ . T e r -
tiaautem diuifioentis eft i n ens per f e , & ¡n 
ens per accidens.Qu.e habetur apud Ari f to te 
lem. 5 .ractaph. 13.()jarta autem diuifio eft i n 
ens in a n i m a d ense^cra animara. Etaduerte, 
quód ifta diuifio non eft illa,qua diuiditur ens 
inensreale, .^censratioais. Q^iaeíTe ens i n 
aniraa,& eífe ens rationis,non íunt idé .Dein-
de ens extra animam diuiditur per ens in a fh i , 
& e n s i n p e t e n t í a . Etens in potentia dicitur 
ens in potentia obieftiua, vt docet D o f l o r no 
no metaphyfi.quarftione priraa.Ettam ens i n 
a f t u . q u á m i n potentia(vc docet DofVor infra 
literara fupra in principio afsignatam) poteft: 
habere t i l e in anima. 
.7 , ^ [ r e r t i ó n o t a , q u ó d ens pofsibile, vt diuiditur 
*A *3* contraensirapofsibilejdiciturens.quodhabet 
eíTe in porentialogica,6c t an tüm dicit non re-
puenantiamterminorum , vel extremorum. 
Quareiftapropofit io,Antechnftus eri t , licet 
nulla fit caufa ponens i l laminef te , eftpofsibi 
lis,6c Antechriftus importatusin fubiefto ha 
bet eíTe pofsibile logicum, quia inter eíTe, 6c 
Antechnftum nulla eft repugnantia extremo 
rum.Dcincleintcl lcif luscognofcens.quód A n 
techriftus er{r,vel non erit ex connexione ex 
tremorum poft determinationem voluntatis 
diuinafjcognofcit i l lum fore:6c tuncif ta pro-
pofitio-, Antechriftus erit nó folü eft pofsibilis 
pofsibilitatc l ó g i c a ^ Antecht i f tusnó folü eft 
inpQtétialogica. ,fedetiáin poiét ia obie£liua3 
^uae dici tordmemad potentiam p r o d u d i u á , 
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quem non dicit potentia lógica : «Scexhoc, 
q u ó d i n t e l l e í l u s i n t e l h g i t p o f t voluníat is de-
t e r m i n a t i o n e m . A n t e c h r i í t u m f u t u i u m , A n -
techriftus eft cognitusab intel ledu diuinOjíd 
eft,intelIe«rtio diuina terminatur ad Antechr i 
í l um habentera e í l e j & i n potentia lóg ica , 6c 
i n potentia obiediua; 5c vt fie Antechriftus 
ñeque habet eíTe reale e íTent i^a ieque exiftea 
t ix , fed tan tüm habet jquód poteft pioduci i a 
aliquoelTereah'.Quare Antcchiiftus,quatenus 
cogaofeitur a Deo poí le habere eíle rcale, 6c 
v t terminat tal tm cognitionerpj 5cdi f t inguí-
turabipfa cognit ionediuina, dicitur habere 
eíTe cognitum. 
f Q u a t t ó nota , quód tale eíTe cognitum eft Notah*^» 
quid fuperiiisad ensreale,6c ratioms.Nam fi-
cuti entia realia poftunt hjbere huiufraodi ef-
fe,ita 6c entia rationis: i m ó 6c non entia pof-
funt habere huiufmodi eíle cogni tum: ficuti 
6c eíTe i n opinione non t a n t ü m conuenit cn-
t i rea l ! ,6cent i ra t ion is , fcde t ia« i non en t i , 6c 
impofsibi l i poteft conuenire ilíod eíle in o p í 
nionejVti alten iftarum propofi t ionum,quan 
titas d i f t ing ;u turáreqi ian ta ,6c nond i f t i ngu i 
tur quant i tasá re quanta.Qjjod eí le i n o p i n i o -
ne non tan tüm eft aííenfus cura formidine ífi 
i m e l l e ^ u opinantis , fed etiam ef ta l iqu id in 
ipfa reopinata,quod non eft c í r eve rum, fed t á 
t ü m eft eíTe fecundüra quid . 
^ Q i ! Í n t ó n o t a , q u ó d d i f t r a h e r e e f t , e n t i t a r e m A f y ^ . u 
to Í le re ,vc lpropr iam fignifícatíonem termini 
murare.Diminuereautem nó to l l i t totura fig 
n i f i ca tum, fed maiorem partera fignificati. 
Quareterminus diftrahens non folüm d i m i -
nuir fignificationcm, fed mutat fignificatio-
nem termini,6c oppofitam inducit í lgni f ica-
tionem.Sicut.v.g. homo morruus, ly mortuus 
dicitur terminusdiftrahens, quia non folüm 
diminui t í ignif icat ionem hominis,fed o p p o í i 
tuminduci t :quia induci toppof i tum h u m a n í 
tatis,cuíii fínt termini repugnantes homo, 6c 
mortuus,ficuti viuens 6c mortuus.Et fimilíter 
ensimpofsibilejlyimpofsibiic eft terminusdi 
flrahens,quiainducitoppofitum fignificatio 
nientis . A t v e r ó a lbura fecundúmdentes eft: 
t e r m i n u s d i m i n u e n s , q u i a I v f e c u n d ü m den-
tes,non inducit oppofitum a lb i , fed d iminu i t 
albedinem. Ira quicunqueterminus additus 
en t i jVtoppon i tu r impofs ib i l i j l i cé tnon dicac 
ens, quod eft ens reale,vcl exiftens, erit termi 
ñus d íminuens ,non tamen diftrahenSjficutcf-
fein op in ione^ íTea l iqu id inc redu l i t a t e , eíTe 
aliquid i n cognitione, vel in v o l i t i o n e , l y j n 
opinione, vel incredulitate , 5c fie de ahjs, 
n ó eft terminus diftrahens ly ens, ficuti eft i m 
pofsibile,quia ly impofsibile inducit oppof i tu 
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í ignif icatuly cnsrfedeft terminus diminuens 
c í re ,& conftituensillud in eíTe fecundú quid, 
eíTe ve ró impofs ib i l ed i f t r ah i t e í r e ,& fie ens 
impofsibilc non eft ens. 
NotaKf. ^fScxtó nota,quód iftudens , n e m p é e í T e i n 
op¡nionc,eíTe in cognitionc, vel in voli t ione, 
quod ef te lTccogni tumje í revol i tum, velef-
feopinatum^non eft ens reale, ñeque eft ens 
ra t ionis , fedqu¡d minusad ens reale, & r a t i o -
n i s :& cómunius ad ens reale^óc rationis^ quia 
vtrumquepoteft habere iftud eífe. Nam ens 
reale poteft habere iftud eíTe cogni tum, & í i -
mili ter ensrationis,nam intellcftus diuinuSi 
angelici isí& ctiara nofter poteft formare con 
ceptura entis rationis, & per confequens co-
gnofeere cntia rationisJ& íic entia rationis ha 
bere iftud eíTe cognitum.Vnde quandoab ali 
quibus d ic i tur ,quód eft médium inter ens rea 
le, & ens rationisjintelligendum eft, quód í i -
cut animal ñeque eft rationale,ríequc irratio-
nalc,fcd médium ínter rationale^Sc irrationa-
le, non m é d i u m , feilicet, quod part ícípet de 
vtroque eKtremo_,fed médium i n ra t íonc fub-
ieí l i ,quiaanimalfubijei turrat ionali . & irra-
t iona lh i t ae íTecógn i tumcf t mediü inter ens 
reale,&rationis inrat ionefubief t i , id eft, fe-
cundúm fuamrationem formalem no eft ens 
reale,neque ens rationis:at vero fi i l lud , quod 
habet eíTe cognitumjefthabiturura eífe reale, 
erit ensreale:!! autem n e q u á q u a m i f e d habet 
cfte peroperationera intel leftus, eritcnsra-
tionis' .fedíicuti animal rationale non ex co, 
quód eft:rationale,eft animal, ita ñeque i l lud , 
quod habet eíTe cognitum,ex co^quod eft rea 
le,eft eíTe cognitum reale,neque ex eo , quód 
eft ens rationis,€{Te cognitum eft ens ratioíiis, 
fedeíTe cognitum eft quid abftrahensabcntc 
rea l i ,& rationis, fícuti abf t rah i tabe í ren t ia ,& 
exiftentiarquiatam eíTentia, quam exiften-
tia poteft habere eíTe cognitum,quod non eft: 
eíTentia abfoluté , ñ e q u e exiftentia abfolutéj 
fed eíTentia i n eíTefecündum quid, <Scin eííe 
cogn í to , & exiftentia ineíTe fecundú quid, 
& i n c í T e c o g n i t o . Et f imil i tereíTecogni tum 
abftrahit á neceírar io ,& c5t¡ngentí3¡fte enim 
funtpafsiones entis rca l i s^cnt is f impl ic i te r , 
non autem entis fecundum quid , qualeeft 
eíTe cognitum v t í ic. Iftud igitureíTe cogni-
tum conuenit ó m n i b u s , quibus non implicat 
cognofei ab aliqua potentia. Quare folüm i l -
lud,quod eft impofsibile , non eft proport io-
na tumal icu i in te l l e f tu í , quia ly impofsibile 
eft terminus diftrahens í ignificatum ent is ,& 
n o n t a n t ú m d iminuens .Quód íi qu^ras,Quo-
modo igitur cognofcútur impoísibilia á Deo? 
Refpondctur dupl ici ter„Primó cum Doftore 
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i n 2 .d if t in£l ione.6.qu^ft . i . in folutionc ad fe 
cundum p r o o p i n i o n e , q u ó d i m p o f s i b i l e non 
intel l igi tur intel le¿l ione abfoluta,fed tamum 
intei ledioneper accidens3& colIat íua.Vel fe 
c u n d ó r e f p o n d e t u r . q u ó d t o t i figmento n ih i l 
refpondet¡nrc , fedbenc partibus f igment i , 
Quare eíTe cognitum vt fie , eft quid abfolu-
tum,ad quod confequitur quardam reiatio ra-
tionis. 
^ fP r imaconc lu f io .Tampcra£ lumin te l l e£ lus pr/^cj_ 
creat i ,quám per a¿ lum voluntatis producun- clurLQt 
t u r r e s i n e í T e c o g n i t o , & i n e í l e vol i to . Haec 
conclufio communis eft apud omnes Scoti-
ftas. Et probatur quamplurimis rationibus. 
P r i m ó . Intelleftus cognofeens aliquod obie- lt£at¿Q 
¿ t u m p r o d u c i t i l l u m i n eíTe cogní to ,e rgo .Pro 
batur antecedens.Intclledus cognofeens al i-
quod obicftum eft cognofeens i l lud ob ie^u 
de nouo, & obieftum eft de nouo cognitum 
abíntclle£lu:fed nondici turde nouo cogni-
tum fecundamentiratem , quam antea habe-
b a t , n e q u e t a n t ú m d e n o m í n a t í o n c extrmfcca 
á cognitione,quíE eft in inre l le f tu , ergo dici» 
tur cognitum fecundúm i l lud eíTe, quod ha-
bet per cogn i t í onem. Maior eft manifefta.Ec 
probatur minorquoad illam fecundam par-
t e m , n c m p é quód non dicatur, ñeque fitfor-
maliter cognitum á denominatione extrinfe-
ca,quía obieftum cognitum vt fie refertur ad 
cognofcen tem,&cognofcés terminar talera 
relationcm,ergo illa reiatio, qua? fundatur i n 
c o g n í t o , & terminatur adeognofecntem, vel 
fundatur ina l iquo,vel in n ih i lo , n o n i n m h i -
lo,quia n ih i l ficut non poteft 3gere,íta ñeque 
poteftaliquid fundare , ergo fundatur i n a l i -
quo.-fed non ¡n emí ta t e reali , ergo in entitate 
fecundúm il lud eíTe fecundúm quíd,6c v t co-
gnitum.^jConfirmatur.Obieftum cognitum 
v t cognitum,eft quod refertur, ergo in fe ha-
bet fundamcntumta l i s re l a t ion i s : í eddenomi 
nat íoextr infeca non eft aliquid in ípfo obie-
fto,quod pofsít fundare talem relat ioné,ergo. 
^[Secundó.Impofsibile eft,aliquam formam, 2.RdH<í. 
quaepr iúsnonfu i t , i r iduc ide nouo inal iquo, 
ni f i per al íquam produftionem:fed refpcdus 
cognit i ad cognofeentem, & voli t i ad volen-
tem eft quxd3mforma,quiaquaedam reiatio, 
quia omne vol i tum eft á volenti v o l i t u m , er-
gOjCiimfitde nouo índu£la in fubie^o , vel 
ob íe f to i n t e l l i g ib i l i , vel vol ibi l í , erit per al í-
quam produ£lionero:fed non per produf t io-
nem ineíTe rea l i , ergo per p r o d u d í o n e m in 
cfte fecundúm quid. Maio r eft nota. Et pro-
batur rainor. Nam fecundum omnes vo-
l i tum v t íic , & in t e l l e í lum v t fie dicunt 
relationemad volentem , & cognofeentem. 
Con fe-
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Sccunlt 
(onclitfio* 
Prm<t u 
tio. 
Sícuda ra 
tio. 
Tenia ra-
Confcquentia amera probatur. Quia omne, 
quod habcc e íT^quod antea non habebat, cft 
per al iqusm p r o d u d i o n e m . 
^[Secundaconclu í io . In te l l e£lusdiu in i i s , & 
voluntasdiuinaproducunt fuá obieftain eíTe 
intelle£lo)& eíTe vol i to . Haec conclu í io pro -
batur eifdem rationibus^ quibus prima. 
Pra:tereaprobatur de v o l ú n t a t e diuina. N 5 
eft traníitus de contradi ¿ lor io i n contradigo 
riumabfquemutationerealijvel rat ionis /ed 
Deus 3 quos voluitab e terno futuros pro tali 
tempore.potuit non vellerfed velle , & n o n 
vclle funt cotradiéloria^ergo, cum no fit pofsi 
bilis mutat ioin Dco , debet eíTe i n obieftis 
voIitis;fedobieftaab aeterno n u l i u r n c í í e í i m 
pliciter habét} rationc cuius fit mutatio3crgo 
per ipfam voli t ionem producuntur in eííe fe-
cundum quidj^c in eíTe voli to. 
^ [ S e c u n d ó . E x a í l u p r . T d e f t i n a t i o í i i s a b xtev-
tio aliquid erat prasdeftinatum: fed íllud prae-
def t ina tüv t f i c &formal i t e r no e ra t inDeo , 
ñ e q u e eft e íFe l ín ip l i c i t e r , e rgoer i t e í l e f eÉun 
dura quid, & hoc eíl eíTe vol i tum. 
^[Ter t ió . Inte l lef tusdiuinus ante detennina-
tioncm voluntatisdininae cognofeit futurum 
cont ingensfubdi í iunff t ionejnépé Antechr i -
ftus eritjVel non erit:aducniente autem deter 
ni inat ionediuina voluntatis^cognofcit deter 
mina té alterara partera veram, 3c alterara par 
tera falfaniinempé cognofeit determinatéef-
feverum, A n t e c h r i í l u s e r i t , & de termína te 
fa l íura , Antechriftusnon eri t : velergo hoc 
prouenitexrnutationeintclledus d i u i n i , & 
hoc eft plus quam falfum j ergo ex mutatione 
obie¿b*:fednon per mutationem obie¿li habe 
tis eíTe í implici terjcrgo per murationera obie 
ftihabentiseílefecundum q u i d : fed nullutn 
aliud eíTe habet ,ni í i quia modo altera pars co-
tradiflionis eft volita,quae antea non erat: er-
go voluntas diuina producir per vol i t ionem 
lúa ob ic í l a i n eíTe voli to, 6c in eíTe fecundúra 
quid . 
^ [Coní í rmatur .Quia in talicafu Antechriftus 
voli t i ísfuturusin eífe reali, quarenus volitus 
eftá volúntatediuina^refer tur ad i l l am, ergo 
per aliquamrelationerarfed relatio non eft,iu 
í i fit fundaraenturo,ergo Antechriftus, fecun 
d ü m q u ó d eft fundamentura talis relationis, 
habeta l iquodeí íezfed non eíTe í imphciter^er 
goe íFefccundum quid: & hoc eft eí íe vol i tü . 
^ [Quar to . In te l le¿ tusd iu inuscognofcens ,vo-
luntatem diuinam velle Antechrif tum fore, 
poteft coraparareipfamdiuinam voli t ionem 
vtterramatamad A n t e c h n f t ü j f o r e a d i p f u m 
Antechrif tum voli tum fore, cognofeit ergo, 
Antechrif tum terminare i l iam voli t ionem d i 
u í n a m : fed non fecundúra eflercale;quiaab 
eterno non terminat iliam fecundum cft'c rea 
le^rgo fecundúra eíFe fecundúra quid:&. hoc 
eft eíTe v o l i t u m , Cj]" Q u i n t ó . Beati videntes j . J J ^ p , 
' D e u m , v i d e n t e t i a m c i e a t u r a s i n e í l e n t i a d iu i 
na,&frucntcsDeo,fruunturcreatUfisinDco, 
& diligentes DeurDjd i l ígü tc rea tu ras inDco . 
Ponamusv.g.qucd beatusvideat Dcutn tan-
t ú m , & non creatüras, dilisiat Dcura t an rúm. 
oc non creatnrasySc quód rnanctccoLlcm a¿tii 
VÍfionis,6c dileiftjonis,poftea vicleatDeum1& 
crejturas>diligatDcum,& creaturas.Hic bea-
tus t r an í i t de contradid^opioin contradifto-
r ium íine mutationeipfmsa&us, &: fine m u -
tatione reali ipf iusobicf t i :quíanul lunj abfo-
lutum acquiritur in o b i e í l o , quod antea non 
e r a t , ñ e q u e aliquod abfoluturn acquiritur i n 
a í l u , q u o d priús non erat, ergo ex hoc beatus 
dicitur velle aliquid, quod prms non volebar, 
quia per afhíra voli t ionisproducit aliquid i n 
c í T e v o í i ^ q u o d antea non erat vol i tum:fedi l 
lud eíle vohtum non eft eíTeíimpliciter, ergo 
eritefte di ra inutum,& fecundúra quid. 
*jTertia concluíio.Iftud eírecognit! . im,veIvo Tertiacon 
htora non efteíTe í ímpl ic i ter : fed fecundum clufio, 
quid.Haec concluí io eft D o d o r i s , vt patetin Vrima ra-
ifta litera fupra pefita in fronte quaíftionis.Et ti<k 
probatur.Qj.iia efle íirapliciter.vel eft eíTe ef-
fentis-iVel éíreexif tcnt iejfedif tud eíTe cogni 
tura, vel vo l i tum non eft aliquod horu:ergo. 
^¡Secundó .Iftud eíTecognitura habet mino< 
rem entitatem,quam ensrationis', ergo habet 
eiTe non í impl ic i t e r / ed fecundúra quid.Pro-
baturantecedens.Ensrationis, quatenus co-
gnofeitur ab intel leftu, habet efié cognimm, 
ergo minus eíre ,quam ens rationis i n fe. 
^[Quarta concluí io .If tud eíTe cognitura, vel Quartaco* 
vohtum v t fie eft efle abfolutum,ad quod con clufío, 
íequi tur relatio.Hacc concluí io eft etiam D o -
¿>oris ,v tpate t in tuent i eiusliteram.Etproba-
tur .TaleeíTecogmtumjVel voli tum eft funda I t j ^ ^ / 0 
menturare la t ¡onis :e rgoef t quid abfolutum, 
Patet fequcla.Quia relatio fecundúm ratione 
relationis non poteft eíTe fundamentura reía 
t ionis , fed quatenusinduitrationera abfolu-
t i , ergo cum if tud efle cogmtum,vcl vo l i tum 
fundet relationera ipfius ad cognofeentem, 
vel volentera,erit abfolutum. 
<|[Secundó.Illud efTeeft abfolutum, quod ab- i'Ratio, 
í o l u i t u r á f u n d a m e n t o , & termino: fed iftud 
eíTe cognitura abfolui turá fundamento , 3c 
termino,ergo l icé t í i te f lc d iminutum , cric 
tamen abfolutura.Probatur rainor.Quiaiftu<i 
eífe cognitura v t íic nu l lum fundamentura SecuncU 
refpicit. parsproú 
^Secunda pars condufionis probatur . A d tw* 
' iílud 
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i í lude íTccogni tum neceíTanó ponirur rela-
t¡o zd cognofcentem, ergo, Probatur antecc-
dens. Quia quodlibet p r o d u í l u m eo modo, 
quo cft p rodu£lum j dicit rclationem ad pro* 
ducentem.'fedifludefre cognitum efl aliquo 
modo produdlum 3l ice tprodu¿l ione alterius 
racionis ah alijs produftionibus, ergo. 
i.Ratio. ^[Secundó.Si quis intelliget Caefarem ( eam 
perpoccntiamDeianihilatura ) per fpeciena 
intell igibilem ipíius ca:faris3 per talero in te l -
leftionem fecundümThoraiftaSjVcl ad talero 
in te l lc í l ionem fecundumScotiftas cíTeineT* 
ce í ra r i i imv€rbum,quod eíTet í i m i l i t u d o e x -
preí laipQusCaefaris , intaUcafuCaefar habet 
€(rcrepr*fcntatumperverburo , & verbura 
dici t rclationera repraefentantis ad repraefcn'-
ta tum:& repraeíentatum v t íic dicitur relatio 
ncm ad verbum,vt rcpraefentans, ergo per i l -
lam cognitionera producitür CÍE far in aliquo 
cíTe abíbluto^quod eft fundamentum illius re 
lationiSjquae confequiturad iliudeíTe reprae* 
fentatucn,quod habet C.-efaranihilatusifedil-
lud eíTe non eft eíTe í implici ter jer i tergo efle 
diminuturoj&fecundúm quid ^adquod rela-
t io illa confequitur.Quse cum non í i t in te r ex 
tremarealia,l icét confurgat ex natura ipfius 
cognitiadcognofcens,nonerit relatio realis, 
fed rationis tan türa . 
^Kefpondetur argumentis. 
j , - « ^ [ A d pnmum,concedendo maiorcm, & di-
J i ^ n m i i QjngUenc}ominorcnl .Quiaobie£lum poteft 
Z^11171* confiderandupliciter. V n o modo vtagens, 
k iXta iUudD.Auguf t in i , quod abobiefto & 
potentia paritur no t i t i a , & vt íic praccedit 
jpfam inte l lef l ionerojcf tquepr iús i l lafecun 
do modo s vt terminat i l lam i n t e l l e ü i o n c m 
v tquod ,&vt f i ce f tpof te r ius i l l a : & fecun-
dumhanc coní idera t ionem iftud obie£lura, 
quod habet eíTe reale extra , per intelleft io-
nem i n quodaro eíTe d iminu to , & fecundúra 
quidjfcil icetineíTe cognito terminct. Q¿re 
FrancifcusdeMayronisin i .dift .47. quxft .2. 
infolut ione ad fecundam difficultatem do-
c e t , q u ó d q u i d d i t a s i n e í l c cognito^Sc i n cíTc 
realifuntciufdero rationis , quia eademratio 
formalis^quaj eft in re^ft cogni taifedeíTeco-
gni tum eft eíTe in tcne£luraJ& ideo eadé v b i -
quceft ratio.Etponit exeropluro. Sicuti cns 
in potentia ,& ens in aftu funt eiufdem ratio-
nis formalis, cum tamene íTe in potentia fit 
e íTefecundumquid .VideLichc tumin i . d i f t . 
3 6.qusftione vnicafolio. 16 S.columna. 1 . i n 
pr incipio. 
r ^Adfccundumrefpondeturcum D o £ l o r e j . 
Ad. jecm jvictaphyf1>ciu2ft. i 2 . in fine, & curo A n t o -
uargim. ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ 0 ^ . j y i e t a p h y . quaeñ. i(5. 
Quíeft. 111. 
quod feibile 3 & feientia poíTunr accipí dupl í -
citerífcilicetvniformitcrji ta , quod ambo i n 
a£ lu ,ve lambo i n potentia. P o í l u n t fecundo 
modoaccipi difFormitcr,putá v n u m í n a ñ u , 
alterum in potentia-Sifumantur vni for ra i -
tc r jnempé vel ambo in a£tu , vel ambo i n po-
tentia habentmutuam dependentiaro , í icut 
relatiua aliorum roodorum.Et fic/cibile eft ad 
aliud fe haberCjóc écóuerfo. Et ratio huius eft. 
Quiafcibilc v t fc ib i leef t , íecundürafe , & ef-
fentialiterrefertut ad feientiam in potentia, 
ñ e q u e acciditfcibile,qu6d feiatur i n potétia. 
Naro feibile non eft fcibile,ni{i quia eius p o -
teft eíTefcientiajquiaíiefletfcibile & no ef-
feteiusfeientia i n poccntia,eíretfeibile & no 
fcibile,curo autem hoc implicet,implicat etia, 
quod i n ratione feibilis non includatur feien-
tia i n potentiaúta^quód non folúm feientia de 
pendeatáfc ib i le jverúm & feibile depender á 
feientia i n potentia. Et idem dicenduro eft de 
feibile i n aftu, & feientia in aélu.Si autera fu -
manturfecundo modo , feilicct diffbrmiter, 
n e m p é feibile i n potent ia ,& feientia i n a f t u , 
n o n eft mutua dependencia ihter feibile & 
feientíammaro feibile in potentia non depen 
det á feientia i n a£tu,quia poteft eíTe feibile i n 
po t en t i a , cu ius t aménon eft feientia i n a¿lu . 
V t p o n i t u r exemplum de quadratura circu-
l i .Nequeexhacdo^r inafequi tur , quod illa 
differentiaafsignataá Philofopho inter relati 
uapr i ro i ,&fecundi generis, & relatiua tertij 
generis.nempc quod illa funt mutua, ífta ve -
ro minimé,ef t infuffíciens,quia licét i n orani 
bus relatiuis reperiatur mutuitasifta, aliter ta-
men in relatiuis p r i m i , & fecüdigener i s ,& ali 
te r in relatiuis tertij generis. N a m i n relatiuis 
p r i m i &fecundigeneris eft mutua dependen 
tiarealis-.quiainvtroqueextremo eft relatio 
realis: at vero i n relatiuis tertij generis in alte-
ro extremo eft relatio rationis. Nam feientia 
refeirtur realiter ad feibile , quára relationem 
terminat feibile fecundum rationem realera 
abfolutamrfcibile autem relatione rationisre-
ferturad feientiam. Q u s relatio rationis f u n -
datur non i n efle reale feibilis, fed i n i l l o eíTe 
d iminuto , quod dicitur fe i tum, vel feibiie ex 
eo , quod iftud o b i e í l u m reale habet eíTe co-
gnituro per fcientiam.Quare ad arguraentum 
refpondetur, quod inter feibi le , & feientiam 
eftmutuitasrelationuro,non taroen eft m u -
tua relatio,quia non refertur feibile ad feien-
tiam relatione reali.qua feientia, vel fícuti 
feientia refertur ad feibile. Quomodo autem 
feientia menfureturá feibile in huroanis, vide 
Dof to rcm. j . M e t a p h y í i c a : quaeft.i 3 . & A n -
toniumAndrcamquacft . 17. 
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Jdy^Z- tertiutu rerpondcrur,qu6cl potent ía dk i 
tur il!a,qus poteft aliauid agere,veí facere,& 
quando non agit^vel operatur^dicitur poten-
t í a ina f tu prirao, q u x e f t i n p o t é t i a a d a d l u m 
íccüdum. Quarequandoadlu aliteroperaturj 
cfl potentia i n eíTe completo potétiac, & cum 
ob ie f tumin te l l e f tu se t i amcócur ra t ad i í l a m 
operationem,quodammodo conftituit intellc 
¿ l u m in ratione potentiae hoc rnodo.Qnare ad 
argumenturn refpondeo, concedendo feque-
lam^vt fic.Nam potentia fecundum rationem 
potenrie dicit ordinera ad a í t u m . Q u a r e tune 
dicitur potentia perfe¿):a, quando dicit aftua-
lem ord ínem ad a é l u m : & per confequens i l -
iud^quod conftituit potentiam i n i l l o o rd ine í 
poteft diciconftituere potentiam in ratione 
potentias,& c u m o b i e £ t u m f a c i a t h o c : í d e o d i 
cendum eft, o b i e í t u m quodaramodo conf í i -
tuere potentiam in ratione potentiae. 
AÍ4>arg, ^ A d quartum refpondetur,negando fequela: 
im6 (v t d i d u m eft)eñ minus ente rationis. A d 
probationera dicitur, quód habet eíTe d i m i n u 
t u m ante comparationem intelleftus; & per 
confequens non efl ensreale, ñeque eft ensra 
tionis:quia non efl: negatiojneque priuatio^nc 
querelatio. Sedquoddamabfolutum , i n quo 
fundatur relatio rationis, & terminans ipfam 
operationemintelleclus v t q u o d imraedia té . 
A i í«ár?. ^ ^ quin tum refpondetur, cg ficut no efl: i n 
° ' conueniens,q)Deusdicatiir creatorrelatione 
rationisdefumpta ex relaiionereali «quae effc 
i n creatura, vei ex i l lo ab íb lu to , quod eft ter-
rainus creationis: i ta , quód non eíl inconue-
niens^accipere eíTe rationis ácrea tura^ ta non 
e f t i nconuen i ens .quódPa t e rd iu inusacc ip i a t 
i f lud cíle intelleft um^vel cognitum áFilio^cü 
taleeíTefit m i n u s e n s , q i i á m relatio rationis, 
cum íu dicendum, quod Paicr, quatenusco-
gnofe i tu ráF i l io , r e fe ra tu r re l a t ione quadam 
rationis ad ipfum filium cognofccnteni jquód 
íi i f t a re la t ionecc í í a r ióponenda eft i n Patre, 
q u s nullatenus eft realis, fedrationistantum, 
ponendum eft etiam aliquod fundamentum 
p r o x i m u m , & immediatum adiftam relatio-
nera :tale autera no eft Pater j fecundúm quód 
cftPater:quia vtficrealiterrefertur ad Filiü: 
erit igitur Pater,quatenus cognitus, & fecun-* 
d ü m illud eíTe cognitum fundat hanc relatio-
nem rationis, qua refertur ad filium cognofee 
tcm.Et idem dicendum eft de Spiritu lanf to . 
A d p r o b a t i o n é a u t e m negatur fequela. Quia 
illa p r o d u í l i o non eft fimpliciter produft io, 
v t dicit D o é l o r i n litera, fed produftio ifta i n 
eíTe eft alterius rationis ab omnial ia p rodu-
ftione,&abomnieírefimpliciter. 
A i 6,arg* %.\á kx ivm>&pr imum de volúnta te re fpon 
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detur3nai tadquintum. Et ad probationem 
refpódetur , quódeíTentia diuina tiullo modo 
eft produéla, loquendode produdtione a b í o -
lutéj iScdeeíTennaabíbluté. QuiaeíTent ia^vc 
cíTentia, nequedicit eíTe in te l lc r tam, ñ e q u e 
vo l i t am: i m ó eft extra rationem efTentiaí, fe-
cundum q u ó d e í l e n t i a e í ^ q u o d fit vo l i t a , vel 
in te l le í ta . Quare ad hoc ,quód eíTentia coní \ i 
tuatur in efle vol¡ t i ,& in te l le f t i , requiritur vo 
l i t io i n volente,<5c quód ipfa eíTentia terminet 
i l lam vol i t ionem: & ex hoc infurgit per m o -
dum termini quaí i dere l iü i quoddam eíTe d i 
roinutumfundamentum relationis cuiufdam 
rationis advolentemipfam eí íent iam. Q u ó d 
fi eíTentia diuina nonhaberet a l iudcíTc,ni í i 
illud,fecundum quod eft vo l i ta , non eífet ená 
reale,íicuti poíTcm ego velle Cxfarem annihi 
latumrneque ex hoc, quód Cacfar annihilatus 
eft vol i tusá me,acquiri t aliquod effe fimpli-
citer: fedtantüm eíTe fecundum q u i d , feilicee 
eíTe v o l i t u m , quod eft fundamentum illius re 
lationis,qua Casfar annihilatus volitus ame 
refertur v t volitus ad me volentem.Ita i n pro 
pofito.Sicutex i l lo,quód Cxfar eft á me v o l i -
tus, non d i c i t u r C x f a r p r o d u f h i s , ñ e q u e ha-
betCíefaral iquodeíTefimplici terr i ta cíTentia 
diuina vol i ta , ex eo / q u ó d efl volita t a n t ú m , 
non acquirit aliquod eíTe fimpliciter, fed eíTe 
d i m i n u t u m , & fecundum qu id , quod fundat 
illam relationem , fecundum quam eíTentia 
vol i ta refertur ad volentem. 
• | [ A d feptimum refpondetur, diftinguendo Ady.arg* 
raaiorem,velineíTe fímpliciter,velincíTe fe-
cundum quidrin eíTe fimpliciter, conceditur; 
& de hoc eíTe loquitar i b i Philofopbus, vt de 
fe patet. 
A d o é l a u u m , diftinguendo antecedens, vel ¿4(1 S.arg, 
produ6l ionereal i ,& in eíTefimplicitcn Sí fie 
conceditur : vel p r o d u í l i o n c i n eíTe fecun-
dum quíd.-Sc fie negatur antecedens. Quia ex 
eo, q u ó d D e u s v u l t f u a m e í T c n t i a m , & com-
placet i n hoc ,quód reprzefentat creaturas,vuJc 
i pfas crcaturas in i l lo eíTe repraefenrato, quod 
habent ab eíTentia, fecundum quod referun-
turrelationcrationis adipfara ,vt reprasfen-
tantemipfas virtualiter, & per modum fpe-
ciei intel l igibi l is . 
^ [ A d n o n u m r e f p o n d e t u r , q u ó d o b i e £ l u m i m Ad^ .ar^ 
rnutat potentiam,non i n efle fimpliciter, fed 
i n eíTe fecundum quid. 
^[ Ad decimum refpódetur , quód ex eo, q u ó d 
voluntas c rea tavul t ,&di l ig i tDeum,Deus re lo'ailí 
latione rationis refertur vtdi leÉlus ad ipfam ZUfnen* 
vtd i l igen tem: & i l lud e íTed i í e^um eft f u n -
damentum ill iusrelationis, quod e í f e d i l e í l ü 
n o n eft eíTe fimpliciter Dcúfed eft cíTcfecun-
Oo dum 
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dum quidDeirirr.o fi bcatijVidcntcsDcúj pro-
duciirjtvcrbura,vt haber communiorfentcn-
tin^quód vcrbum eí] naturalis í innl i tudo Dc í 
inord incad i l lum afturo, quem beatuspotefl: 
habcrc, & verbum alicuíusTeidicituripía res 
fecundum eíTe intcll igibilc cxpreíTum , quid 
mirurrij quód producaturaliquid (quia nócfl: 
lyh i l i l lude íTecogni tum) quoddicatur Deus 
fecundúm quid? 
\Ad i luir ^ A d vndccimumrefpodctur^quodmaiorefl: 
ptrnen, vera i " p roduél ione ieal i , fecüs amera ia ifta, 
v td i f tura c í l . 
*Aii 12.4r duodecirauítt rcfpondemr, difl inguédo 
vurnen. amecedens.De eí íefinipl ici tcr concedicur:fc 
c ü s a u t e m i n e f í e fecundum quid. I m o idern 
fubieélumplur ibus firailitudinibus fit total i-
ter fimile multis, quáto magisidem obie¿lum 
pluribus d i le í l ion ibuspotcr i re f íc to ta l i te r di 
leftus á mukis. Dicenduni igitur eíi.quod ora 
n i porentias vitali obieft iué, cuiuímodi funt 
fcnf i t íuajramapprchcní lua, quáraappct i t iua 
& j í i tel lediua, conuenit producere fuum ob-
i e í i u m i n c í r c í e c u n d ú m quid^vt diiflura eft 
de voluntatep^c intelle¿tu. Et hxc deifta quac 
ÍHonc, 
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Ecundum iílam deferiptioné 
igitur videmr, quód lapis in-
tellectus pofsit dici Idea: ipfe 
enim habet omnes iftas condi 
uoues.Dift.3 5 .q.vnica infra literam í. 
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Llcét in prima quaEftione multa dixer í -mus circa explicationcm definitionis Ideae, & quoraodoipfa cognitio diuina 
vtterrainataadlapidem eíl: idealapidisrope-
riEpretiumtamenerit,vt hanc remradici tüs 
explicemus: & vt fententia Dof tor i sc la r íor 
maneatjexplicare/vtrúmcrcEturíE fecundura 
i l lud eíTe cognitum (de quo diximus qua^ftio 
nepraecedenti noneíTeensrealej nec eíTecns 
ra t ion i s j fedro inúsquara ens reale, & 1 ado-
nis) pofsint habere rationera ideae refpeftu 
fui ipfarumjquatenus ad extra habent eíTe pro 
duf tum. Quaretitulusquccftioniscirca prse-
ccdcn tcml ice ramDodlor i s ta l í t e rpo te í l rao-
ueri. 
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^ V t r u m Upis ¡ntelleElus pofsit 
dici Idea, 
QÜCTÍI m r . 
R O partenegatiua eíl priraum ar ^ m n ^ 
gumentum. De ratione ides e í l , ¿rgnm, 
quód fitratioin méteartificis: qua-
refecundum Diuum A u g u í r i n u m 
l i b r o 8 3 . quajft.quacft.-^.Ideain D e o e l i r a 
tio in m e n t e d i u i n a / e c u n d ü q i i a m a l iqu ide í t 
formabile ad extra ."fedlapisvt cognitus non 
eft aliquid in mete artifícis:ergo no poteft ha-
bere rationé ideac.Probatur minorJllud3quod 
habet eíTein menteartificis,eft aliquid reale: 
fed lapis vt cognitus non eft aliquid reale, fed 
minuSjquám ens rationis: ergo lapis v feogn i -
tus non poteft habere rationera idea?. 
^[Secundó.l l ludjquod habet eíTein mente ar- Secmium 
t i f ic is( f i eft aliquid d i f t in f tüab ip foa r t i f i cc j 
efl: in i l lo fubieá iué: fed lapis vt cognitus non 
habet eíTe fubiediué in intelleftu, íed t an tú ra 
obic£liué:ergo lapis v t cognitus no eft in raen 
te a r t iñe i s , & per confequens non poteft ha-
bererationera idea:. _ 
^¡Ter t ió . Idea eft forma^adquam artifexafpi- Tertium 
ciens operatur: fed lapis vt cognitus no poteft M&UM» 
habere rationem hníus forra aE-:crgo neqj ide^* 
Maio r eft manifefta, & minor probatur. N a m 
formajadquá afpiciensartifexoperatur,pr2e-
fupponitur v t o b i e é h i m adipfura afpicerear 
lificis:fed lapis v t cognitus non p ra s íuppon i -
tur ad cognitionem, íed eft terminus cognitio 
nis.ergo non poteft habere rationem ideae, 
í jProexpl ica t íonehuiusquGeft ionisfunt non Notah,! 
nullanotandaprsterea:qu<T d ix imusin p r i -
ma quaeftione. Quorum primura e f t , quod in 
ratione ideae aliqua concurrunr perfe,aliqua 
vero per accidens. De ratione per fe ideae eft, 
q u ó d íitforraa rcprxfentatiua rci ideatae, fe-
cundum quodresideataeft producibilis ab ar 
t i f ice : & hoc adeó eft de ratione per fe idex , 
quódimplicat jcoí iderareidea fine i f ta ra t ióc . 
Eft auté per accidens ipílideae, quód fit forma 
diftindta ab ipfo artifice, vel ide cü ipfo a r t i f i -
ce.Na eíTentia diuina i n opinione D.Thomae, 
& cognitio diuina i n opinione Doftor isfunt 
idex creaturarúin mente diuina3& neqjclTen 
tiaaneq; cognitio diuina dift inguunt á D e o a r 
tifice & a d ú c e t e creaturas.Tn agétib9 aut crea 
tis^verbü métis in inte l le í lu artificis habet ra-
t i o n é i d e x J & diftinguitur realiterabipfoarti 
f i ce ,& abipfo artificis intel ledu. C u m igitur 
ratioidex prasc i fé ,&quatenuscf t exemplar, 
ad quod artifex afpicicns operatur, x q u é con 
ueniatiquo ad conceptü formalé. íde^ creatae, 
¿c incrcat^rhinc raanifefté patet}quód in idea 
ex illis duab9 rationibus, feilicet eíTe reprxfen 
t a t iua ra ,& eíTe formara, prima ratio3qua-
lis eft eíTe repraefentatiuam ,eft ratioper fe, 
5cintrinfecaipfi ideae,fecundaautem rario, 
feilicet 
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fi: ilicet eíTeformam realem diftindanijVel n5" 
d i f t in f tam ab intelleflii artificis,iS<: ab ipíoar 
t i f ice^f t ratio per accidensiqnia poteft c o n l l -
derari per in t e l l e í lum prima ratio in idea,fci-
licet cfTerepraíTentatíuam, & quod ad ipfam 
afpicicnsartifexoperatur fine eo,quod in te l -
l e í t u s c o n f i d e r e ^ a n illa forma fit forma rea-
l i s , vel rationis, vel minoris entitatis, q u á m 
cnsrationis:an fitfubieítiuéinintellevftu arti 
f i c í s , an vero fitidem cumintelleiflu artificis. 
tfotab.z. ^[Secundo eft notandum , quód artifex ad 
hoc ,v tope re tu r , indiget exemplari aliquo, 
quod fit repraefentatiuum i l l ius , quod debeü 
operan. Vndecum tale repraefentatiuum i n -
daatrationemidcne,omneillud, quod poteft 
habere rationem huius reprjcfentatiui, poteft 
& ideae rationem induere . Nam tota ratio 
idea^quatenus idea eft, & ferundurn eiusprae 
cifam rationem fórmale i n hoc confiftit iuxta 
p r s d i f t a i n praecedentí notabil i . 
^[Prima conclufio.Idex i n mente diuina funt 
cogni t iod iu ina , quatenusterminatnrad crea 
turas producendas. Haec conclufio probata 
manet in primaquasftione huius difputatio-
nis ex illa deferiptione idea: tradita á D i u o 
Auguf t ino in i l l a qu3eftione45.fapra citata. 
I n qua dixitjideam eíTe rationem aeternam i n 
mente d iuina: fed talis ratio « t e r n a i n rriente 
diuina non poteft eíTe eíTentia, vt indui t ra-
t ionem fpeciei intell igibil is :ergo e r i t i n t eüe -
¿t io diuina,quatenusterminatur adereaturas 
producendas j fecundum quam creaturae p ro -
ducendx funt cognitac á Deo arti í ice i l larum. 
^[ S e c u n d ó . Q u i a i H u d habetin mente diuina 
rationem ideae^quodinduit quodammodo ra-
t ionem verbi i l la rum : í edhu iu fmod i eft co-
gni t io diuina v t terminata ad if tam creatu-
ram^^el ad i l lam: ergo cognitio diuina vt ter-
rainata aderearuras erit idea creaturarum. 
^[Secunda conclufio. Creaturaí , prout habent 
eíTe cognitum, poíTunt dici ideae. Haec con-
clufio eft D o ¿ l o r i s , v t patet i n litera i n fronte 
quaeftionis afsígnata. Et probatur ratione.Pri 
m ó . L a p i s intelIe£luSjprout in te l le^us , habet 
omnes conditiones neceíTarió requifitas ad 
rationem ideáe, fiue fitintelleílusá Deoa fiue 
á nobis: ergo lapis vt fie poteft dici idea. Pro-
batur antecedens. Lapis vtintelleiftus, vel ve 
cognitus eft naturalis fimilitudo reí fien-
dae , & exprefsifsimum repraefentatiuum 
ip{ius ,ad cuius fimilitudinempoteft artifex 
rem ad extra producere: ergo lapis vt fie p o -
teft dici idea lapídis producendas ad extra. 
Probatur antecedens. Lapis v t cognitus ha-
bet i n ratione rcpraefentatiui magis ex -
p r e í T u r a e í r e , q u á m verbumlapidis:fed ver-
Secunda 
mdufiQt 
^ litio. 
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bumlapidis,qu3tenus eft in i n t e l l c ^ u a r t i f i -
cis, ex c o , quód eft aftualiCcr repr . r feurat iuü 
lapidis producendi , eft verbum ipfius*. er-
go cum lapis vtcognitus fit magis rcpr.Tfen-
tatiuus ipfius lapidis ad extra, cum fit ipfemet 
lapis i n efTereprxfentato,poterit dici vt fie 
idea lapidis. 
^"Secundó. Si aliqua ratione lapis vtcognitus i»Ratio, 
non poteft dici idea lapidis, m á x i m e , quia ad 
rationem ideas requir i t , quód fit forma in i n -
telleftu artificis: fed hoc non eft per fe neceíTa 
rium:quia ratioformas, & quód fit fubieífliue 
i n intelleclu artificis per accidens conuenit 
ideae: ergo lapis vt cognitus poteft habere ra-
t ionem ideae. 
^[Tert ió .Lapis v t fie continct omnes conditio ^.Rdtio» 
nes ideae:quia ipfe eft ratio faftibilis extra pro 
p n a f i b i : ficut arca i n mente poteft dici ratio 
r c f p e ü u arcas i n materia: & eft propria ratio, 
fecundú qua arca in materia formatur: ergo la 
pis vt cognit9 poteft dici idea lapidis ad extra. 
<5[ Kejpondetur argimcmis. 
^ [ A d p r i m ü refpondetur, de ratione ide^eífe* ^ i.arg* 
q u ó d fit ratio i n mente artificis, non f u b i c ^ i -
ué,fed obieft iué. Vnde, q u ó d fit fubieíHué i n 
intclle<fl;u, conuenit ideas, quatenus accidens 
e íb í i cu t i e t i am contingitfpeciei in te l l ig ib i l i , 
q u a e i n f o r m a t i n t e l l e £ l u m , n o n quatenus eft 
reprasfentatiua virtualiter ob i e£ l i , fed fecun-
dum q u ó d eft accidens. Quae duae rationes 
funt adeó in te r fe fonnaliter diftinftae, q u ó d 
neutra neutramincluditperfe. Quarefi fpe-
ciesintelligibilis pofsit no eíTe accidens,pof-
fet reprjefentare obief lum intcl leclui eo rno-
do,quo ipfa eífet repr^fentatiua.fcilicet virtua 
liter ab fq ; in fo rma t ione in te l l eé lus . Q^uare^ 
fpeciesinforraetintelledum,habet ex eo, q> 
eft accidens:& i n hoc cóueni t cu reliquis acci 
dentibus: & per cófequens no eft ratio forma 
lis ipfius fpeciei, quatenus fpecies in te l l ig ib i -
lis eft. Quódauré ta l i s fpecies intell igibil is fíe 
reprasfentatiua ob ie f t i , hoc couenit íi bi ex ra 
1 
tioneformalifpeciei intelligibilis, & vt fie na 
informat intelleftu. Quia qñ duas caufae con-
currunt ad aliquá opera t ioné , neutra per íe eft 
forma alterius.Ita in p r o p o f í t o , idea in mente 
creata habet duo:eft enim accidés, & eft repr^ 
fentatiua rei producibilis ad extra. Neq; ex feo 
q u ó d eftrepr3efentatiua,eftaccidens.Quareil 
lud, quod poteft habere tale eíTe repraefentatí 
im,fiue fit fubft3ntia,fiue fit accidenSjíiue h á -
beat eíTe reale,fiue eíTe rationis, fiue eíTe fecü-
dúm quid,quale eft i l lud eíTe cognitum,dumo 
dó per i l l u d pofsit aliquid ad extra produci i n 
ratione formas obieftiue in i n t e l l e f tu , potefl 
induere ratione idex.Quarc in intelleftu crea 
Oo x tonon 
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to non fblúm verbum menti s arcae} quod Iia-
betartifeXídicitur, & eft idea arcaead extra 
p roducendae : fede t i amip íameta rca v t c o g n í 
ta aba r l i ñee poteft dici ideaarcae producedae 
ad extra. Et ira philofophan dum eft i n díuinis 
fuomodo, fec iu í i s imper fe f t ion ibus . 
Aiz\#fZ' ^ [ A d fecundum refpondetur, quód maior i l -
liusrationis tantúm probat, q u ó d verbü men-
tís in in te l le£ luar t i í ic i s rc fpe£lu reí ad extra 
producendae habet rationem idea;:fed hoc no 
prouenit i l l i ex eojquód eft fubieftíué i n men 
te artificis,fed ex eo3 quód eft repraefentatiuú 
rei ideatse. Quare adargumentum in fo rma 
negatur fequela. Quiaad rationem praecifam 
ideae fatis ef t , q u ó d íit forma obiediuc i n i n -
t c l l e d u . 
A i 3 .rfrg. A d tertium refpondetur, concedendo malo 
rem, & negando minorem. E t a d p r o b a t i o n é 
d ic i tu r , diftinguendoantecedens de obie£lo , 
v t eft agens,vel vt eft tcrminus.Obieftum, v t 
agens, í iue v t mouens potentiam, praefuppo-
« i t u r p o t c n t i s j & a d l u i p o t e n t i a e : 6ctale i n di 
uinis eft eíTentia diuina, quae mouct intelle-
¿fcum diuinum ad in te l í igendum omma intell i 
gibiliarobiedlum autem,vt eft terminus,fequi 
tur aótum ipfíus intcl lei í lus, í ak im per modu 
cuiufdam fcquclaE;,quia bene fequitur, Ego co 
gnofcolapidem , ergo bpis eft cognitus á me. 
V n d e l i c é t n o n íit prius, quód egocognof rá 
lapidem ,quam q u ó d lapis fit cognitus á me: 
concipitur tamen per modum pr ior is , quód 
ego cognofeam lapidem, & per modum po-
í le r io r i s ,quódlap is íit cognitus á me. Dicen-
dumigi tur eft, quód non folüm verbum lapi-
dis i n mente a m í l c i s eft idea Iapidis,fed quód 
¿k ipfemet lapis cognitus per cognitionem ar 
t i í icis, fecundum quód terminatralem cogni-
t ionem vilí mate, «Se íecundüm il lud eíTe d imi 
n u t u m , quod habet ex co, quód eü cognitus, 
fecundum quod cíTeabfoIurum d iminu tü fun 
datrelationemrationis cognitiadcognofeen 
tem(vt id iximusquaef t ionepr .Tcedét i} poteft 
dici idea lapidis. Ethaecdeiflaquaeftione. 
T E X T V S. 
T tune concedí pofíunt auto-
ritates Auguftini addudx, >^ 
nifí cognitis Ideis fapiens ne 
moefíepofsit, quantum feili-
cet ad omnemplenitudinemfapientiae.Li 
cet enim Deus principaliter fit fapiens fa-
pientia eíléntixfuse vtobie£li , tamennon 
omni modo,íi no faperet creaturam, quae 
crcatura yt intellc^a ab ipfo eft Idea: & 
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ita nointellecfrsideis fapiensomnino cíTs 
non poteft. Ponitur autem eíTe fapiens 
perfeftifsimé in primo i n í r a n t i , fed non fa 
piensomoinoin primoinftanri abfque fe 
cundo.Diíl. 31. q . vnica,ante literam. K . 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
R O explicatione huius l i te ra Do-fío» 
risvidendafunt, quae diximus inquae-
ftione prima huius difputationis, v b i po 
fita eft differétia inter perfefte fapiens, & plc-
né fap iens : & quomodoDeus fit perfecíé fa-
piens ex cognitionc foüus fuae eíTcntiae: ita g> 
fi per impofsibile non cognofeeret al iud, n i í i 
fuarn e íTent iam, eííct perfeftifsime fapiens: 
quia eius cognitio terminaretur ad ob ie£h im 
perfectifsimura , & adaequaret obief lum per-
feí l i fs imumiquale eft eíTentia diuina: non ta-
men eíTet plené fapiens: quia non cognofee-
ret omniacog no fcibilia. Secundó aduerte,<p 
ifta inftantia,quae ponuntur híc a Dof tore , 
funt quaedaminftant ía prsfuppof i t ionis , fe-
cundum quae in te l le íh is nofter prius c o n í i -
derat,cognitionem diuinam terminan' ad ob-
i e £ l u m p r í m a r i u m , &pofteaadobie(flum fe-
cundarium,Quare inteileftus nofter confide-
rans cognitionem diuinam terminatam ad ob 
i e í l u m primarium tantum inueni t , in tali co-
gnitione,eíTe per feí l i fs imam rationem cogni 
t ionis; cura omnispcr f ' e£ l io , quam habet co-
gnit io diuina terminata adomnia cognofeibí 
l ia^abet ex eo^quod terminatur ad o b i e ñ u m 
primarium. Intelieftus autem nofter con í ide-
ransiftam cogní t ionemj fecundum quód ter-
minatur ad o b i e í h i m p r imar ium, non conf i -
derat illam cum omni plenitudine íibi conue 
nienre. Ou_are ifta inftantia funtqusedam i n -
í lant ia praefuppoí i t ionis , v t in te l l e í lus n o -
fter facilius intelligat ea, quae funt D e i . Quod 
etiam con t ing i t in beatitudine. Nam beatitu-
do perfeíl ifsima confiftit in v i í i o n e , & amo-
re eíTentiae diuinsí: fed plenitudo beatitudinis 
non tantúm, dicit beatitudinem eíTentialem, 
fed etiam cogni t ionem, 5c amorem creatura-
r u m . Quare beatitudo eíTenrialis femper ca-
dera manetin aliquobeato, beatitudo autem 
accidental is índiésfcrefci t .Etf icut í HcetíCoíi 
derare beatitudinem eíTentiaIem,non confide 
rata beatitudine accidentali: ex qua confidera 
t ionenontol l i tur á beatitudine efTentiali ra-
tiofuae perfeftionis/ed plenitudinisn'ta con-
fiderare cognitionem diuinamvt terminatam 
ad eíTentiam tantum, 6c non ad creaturas, eft 
confiderarc i l lam cum o m n i fuá perfeftione^ 
noa 
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r o n tamen cuín omni fuá plenitudinc. Er hoc 
eft,quoddicit Doéltor in litera, quando dicit , 
quód m i l cognitis ideis fapiens neme eíTe 
pofíi t , quantum fcilice: ad otnnetn pk!)irudi-< 
nern fap ien t i í jó í infra.Ponituraurem eílefa 
pie n s per f eí l i fsi mé i n pr i m o i n fta nt i y fed n o a 
lapiensomnino in primo inftantí abfque fe-
cundo. H,ec enim adeó patent ex fe , vt nulla 
indigeant expofirione alia^prarterea, quít fu-
pradiximus. Seddiffícilisfanefáfe nobisof-
fert difputatio, Vt litera Do£lor i s ad vngueiH 
vfque maneat expiieata circa pluralitatem 
idearü in diuiniSiquibus non cognitis ( v t i di 
cit Do£í:or)quántum ad plenitudinem íapien 
tia^juemo poteft eíTefapicns.Sit igitur t í tulus 
quxf t ion is . 
Prima ¡en 
tentia. 
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% Vtrum in Deo fit^lurahtas idearum. 
Rima igitur fententia eft 
Gui l l ie lmi deRt bione Jii 
argum. 
i . d i í K ^ Y - q . i . a r t i c . i . vb i 
docet. P r imó , q) diüina éf-
ffrntia eft idea o m m ü al io-
; u m , v t e f t notí t ia ipforú» 
^¡[Secundó, q» idea in men-
tediuma c(t vmca.QaareiuXta p r í d i é l a non 
eft ponenda plurahtas idearü m diuiuis. Pro-
Púmum bat autemiftam fuam fententiam primó-Idea 
creaturarum inDeo eft eíTentia diuinaríed ef-
fentia diuina eft vnica. 6c Donpttires rergoirr 
Deo noneft ponenda pluralitasidcaru!!:.Pro 
batur maior. Qi ion iam idea eft exemplar re-
praefentansaít if iciefFeílum abeo producibi 
íem in re ext ra :ergoi l lüd p r x e i í é eft idea an i 
íicis in creatí ,quod eft exemplaromnium fibi 
pofsibil ium repr^fentatiuumifedhocnon eft 
a l iudín D e o , nifi eiuselTentia foía , l icét n o n 
v t abfoluréfumpta , fed vt eft omnium a^hia-
lis notitia:quia fi diuina eífenfiaper impofsi-
b i lenon eíTef not i t ia , & cognit io,fed abipfa 
cognitioneeftet d i f t imf ta ,nonef íe t aliorum; 
idea :quare licét nunc fit aliorum notitia tairt 
fui jquamomnium aliorum , non tamen d ic i -
tur efle idea, v t abfoluíé fumpta , eft, v t eft, 
talis,qualispcrconcepruTnefrenti^, fioefub-
ftantix importat(ir ,íed eft idea, v t eft noticia, 
ideft,vteft talis,qualisper conceptum not i -
tiae importarur: ergo cum eflentia diuina fie 
exemplar repr rc íen ta t iuum, quatenus c o i u i -
pitur notítia,fola eíTentia dmina erit idea .Mi-
nor autem ex fe patet,ergo. 
Secundum ^[Secundó. Si aliq.ua ratione eííet ín Deo p l u -
arvum, ralitasidearutr,, m á x i m e , vet quia funt plures 
rationes unitubiíitatis i n eíTentia d iu i i i a , vel 
quia funt plures creatura? cognirar, v d quia 
cirentiadiuin3(vteftidca) cóno ta tp lu ra idea 
ta: fed propter ncutrum eorum dicenda eft 
pinralitas idearum in Deo : ergo. Maior patet 
áfufficienti d iui í ionc. M i n o r autem pruba-' 
tu r .Pf imó,non propter pluralicarem rmitabi-
hcatumrquiaimitabilitatesiftae i n eíTentia n i -
h i l aliud funt ,quám vel ipfa eíTentia /ve! rela-
fiones rationis in ipfa.-fi funtipfa eflentia: er-
g ó c u m ellentia fit t an tüm vnica, & non p l u -
reSjficut in Deo non eft pinralitas eflentia :)ta 
í ieqíieerit pluralitás idearum. Si autem funt 
imirabilitatesrelationes quardamrationis:cu 
nül la re la t iopofs i t intel l igi fine fundaméto , 
6í: termino: ergo p n ú s funt creatur^in aliquo 
cfle,quamintelliganturtales imitabilitatesef-
fentí<E.Patet feq'iela.Qnia no poteft intel l igi , 
quomodoaliqua creatura fitimitatina elTen-
tiae, 6c quomodoetfentia fit imitabilis ab ifta 
creatura,fi p n ü s non cognofeitur eflentia , 6c 
fímul cognofeitur creatura: 6c per rófequens 
impl ica t j ta les imi tdbih ta te í , quae funt relatio 
nes rationis in eflentia, eíTe ideas crearurnrü. 
Neq; etiamcreaturaccognita; funt i.fex.Quia 
tale efle cognitU-Ti eft impofsibile, Nam ob.>e-
¿ t u m e o g n i t u m non vídetur efle idea, fed po-
tius idcdturnvEt fecundó. Quia aut creatura, v t 
á Deo cogni ta .dkif d i u i n s m e o g n i t i o n é tan-
t ü m in re extra, aut vlrra i p f i m importar crea 
turam fecundúm eíTéreale, quodhabuir, poft: 
qvi^m produf tafu i t : aut fecundum aliquod 
ahudefleabifto , 6c abefle increato d i f t i n -
6tum. Sed non poteft pon í fecundum: quia 
ideae funt íeternas' ycreatureautem fecundúm 
effetalerealeex tempore, Nequeetiam po-
teft poni ter t íum : quia hoc fnpponit falfum, 
videlicet, quód fit aliquid dif t inrtum a Deo, 
6c ab efle reali producto cuiufliber creatu-
rce : í m ó d i t o , quod pofsit eíTe tale efle, non 
poflet eíTe idea,qüia rale efse non eíset á Deo 
in te í l e£h im, idea autem efl forma intelleifta á 
£)eo. Cum igitur Deus nullum efse creaturac 
ab aeterno intellexit , nif i i l l u d , quod poftea 
p rodu^umfu i t : e rgo per huiufmodi else i n -
telleiftum non poteft intelligi aliquid d i f t i n -
¿ l u m á Deointelligente, 
«JQuód autem ex co,quód efsentía diuina , v t 
cónotat plura ideata, non fír dicenda plures 
idcar,prübatur. Namf icu t i idea relatiué d i - , 
citur ad ideatum , ita feientia relatiué dicit ur 
adfcibile,6cadfcitum: fedquanuis res fvit.T, 
6cfcibilesa Deo l in t plures,non ponitur m 
Deo pinralitasfeientiarum,fed eft vnica tan--
túmlc ien t i a i n d i u i n i s : ergol icét fint plura 
ideata ab efsentia diuina, non eft ponenda plu 
ralitas idearum in diuinis. 
Oo 3 <j[Tcrii6; 
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TertUm ^ [Te r t ío .S i ind iu in t se f tp lu ra l i r a s idcarum, 
arguM, & í u n t p l u r c s i c í c i ^ c l i l l ^ inter fe diftinguua 
tur realiter,vel forroalitcr.vel fola ratione: fed 
ncutrohorum modoruro poíTunt diHingui: er 
go. Probatur rainor. Primo non poffiint d i -
Ih.oguircalircr. 'quiaindiuinis omnis d i f t i n -
f t i o re i l i s e í lpenés rc l a t iones . iux ta i l l udccm 
mime axioma. Indiuinis omnia funt vnum, 
vbi no ¡ iobuiauer i t rc la t ionisoppoí i t io : fedin 
tei- iftas ideas non eft oppo í i t io relationis: er-
go nec realis d i f t in í l io . Nec etiam poteft eíTe 
dift inft iofotmalis. Q i i i a d i f t i n f l i o formalis 
eft ínter duasforraalitates: fed iftae ideacnon 
funtrorraaütaccs i n Dco diftinftae abeíTen-
tiadiurna:ergo ñeque formaliter inter fe d i -
ftingauntur. Nec etiam po í lun t dif t ingui ra-
tione. Quia dif t inf t io rationis non falíííicat 
propofit ioncm, &perconf<quens í i idea lap i 
dis, «5c idea homin i s t an túmra t ione diftinguú 
t u r : ergo ifta propofitio eft vera, idea lapidis 
eft idea horninis.'confequcns eft falfum, vel íi 
Vcrumeft, non eft pluralítas idearum : cum 
idea lapidis íit idea omnium creabilium, & 
producibiljuni:ergo non eft i n D e o p lu raü-
tas idearum. 
<f Qjjrto.Idea? crcaturarum funt formXyad 
quas afpiciensDeusoperatur :fed Dcus,quid 
quid ad extra producir, producit afpiciens ad 
elTentiamduiinam : ergo cum eflentia diuina 
í í t v n i c a , v n i c a e r i t i d e a creaturarum. M a i o r 
eft manifefta^Sc rainor probatur. Quia eíTen-
tiadiuina fecundum fuam rationem forraa-
IcmjCtiarn vt intelligitur anteccdere^el prar-
fupponiad cognicionera diuinam, eft forma-
lis, & exprefsifsima fimilitudo cuiufeunque 
rt'pr.'cfentabilis.ergo eft fórmale repnfen ta -
t iuumcmufcuíiquerepraffentabi l is : <Sc p e r c ó 
fcqnens erit idea cuiufeunque creaturx. Pro-
batur antecedens. Quia elTentia diuina nó ha-
bet,quod fitíimilitudocreaíuraíum exco ,c^ 
eft cognitaab i n t e l l e ¿ l u d i u i n o , v t i m i t a b i l i s 
á crcaturis: imo ex eo cognofeitur cíTeimitabi 
lem á crcaturis: quia ex natura fuá eft exprc í^ 
fajSc formahs fimilitudoJ& reprxfcntatiuum 
cuiufeunque repraefentabilis. 
yitmum ^ ¡ fVk imó . Inomnigene re caufje deueniendu 
ar^nm* eft ad vnum p r imum^uod íit tale i n i l logene 
re:ergoin genere idearum deueníendüef t ad 
vnam ideam. Maior eft Ariftotelis f e c ú d o M e 
t a p h y í i c s textu feptimo, vbi pon í t ftatum i n 
genere cauÍ£ materialis, i n quo deucniendum 
c i t ad vnam primam materiara : & in genere 
caufx cfficientisad vnum primuraefficiens, 
ácingenerc cauí¿e finalisadvnum vlt imura 
linem. Confequentia autem probatur. Quia 
ü i n alijs generibusdeucnitur ad v n u n i v l t i * 
Quseftio. V. 
Quirtum 
mum: ergo & in genere caufa; formalis deue-o 
niendumeft ad vnam vltimam formam: fed 
idece fun t fo rms (?trationesrerum:crgoinge 
nere idearum deueniendum eft ad vnam p r i -
mam idcam:red calis n ó poteft eíTe, niíi eíTen 
t iadiuina: ergo cum cftemia diuina fitvnica 
i n Dco, in Deo vnica crit idea, 6c non plures. 
^ A d d i t tamen praedi^us opinans, quod cum 
hoc nomen idea íit nomen relatiuü, í iue con-
notat iuura, í icut hoc nomen pater,n6 í m p o r -
tat t an túm vnum,fed duo:alterum pr incipal i -
ter, alterum vero fecundarió:proptcr quod n ú 
quam pater dicitur de v n o , altero no exiften 
te:5c duobus horainibus e x i f t e n t i b u s , q u o r ú 
vnusgenuit alium,pater no dicitur de v t r o q j , 
fed de altero eorum tan tum, n e m p é de i l lo , i 
quo fuitaliusgenitus, quem quidem principa 
l i rer importat . I t ade ideacon í imi l i t e r dicen-
dumeft. Nam hoc nomen idea importar non 
tantum v n u m , fed plura, quorum vnum eft 
exemplar repraefentansalterum, fiue fit e x í -
ftens,íiue potens exiftere: & if tud repra í fen-
tatum figniíicatur per nomen Idea fecunda-
r i o , & mínuspr inc ipa l i t e r : & ideo dicitur de 
ip fo , licét non v t abfoluté fumpto,fed vt ad al 
terum comparato , videlicet ad exempla-
tum pofsibilc. Vnde íicut pater p lur ium fi-
l i o r u m , licét íit vnicus matcnaliter, íeu fub-
ftantialiter ,fiue fundamentaliter, eft tamen 
mul t ip lcx virtualitenita idea, qualiseft eíTen 
tia d iuina , eft; vna fubftantiahter, & plures 
virtualiter: & fie , d ic i t^ in ie l l ígendam efle 
do f t r i namDiu i Auguf t in i i n illa quarftione 
quadrageí imafexta fupra citata. 
Secunda tamen inhac re fentcntía eft D u - Secmk 
randi in pr imo d i f t in í t i one 3^. quaeftione 
quarta, numero quinto, V b i doce t ,quód idea 
vel poteft dici rescreabilis v t intelleifta, qug 
eft imitabi l isáfeípfavtcífef ta /Vel poteft d i -
cieíTentia diuina, ve eft aliqualiter imi tab í -
lis á creatura. Quod fi idea fumatur p r imo 
modo , certifsimum eft, eíTe i n Deo plures 
Ideas. Ratio huius eft . Quia certifsirtium 
eft,pluresres creabiles eíTe intel le£lasá Deo 
ab arterno : & ita tales res, v t intelleclae 
funt in Dco o b i e f t i u é , 6c fecundum i f t um 
modum Idea pertinet ad intel leftu: ergo cum 
i n Deo í in tobief t iuépluresres in te l lef t f , erit 
& i n Deo pluralítas idearum. ^ Si autem idea 
accipiatur fecundo modo , feilicet pro eíTcn-
t iadiuina,vt eftimitabilisa creatura,fie dicen 
dum eft , quod propr ié loquendo, i n Deo eft 
folúm vna idea,plurestamen rationesideales. 
Probat autem Durandus iftam fecundam par 
t e m . P r i m ó . Quia pluresrefpe¿lus rationis cír 
caaliquam rera non ponunt^nifi pluralitatem 
rationum: 
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rationum: fedplures refpedus imitabilítatis 
cílentia; dmiiiic acreatunsfunt foliim refpe-
¿li¡s rationiscergo non ponunt circa elTentiá 
diuinam,niíi pluralitateinrationum; fedidea, 
vt nuncíumiturjdicítrcm-.quiadicicformara, 
qux eftimitabilis, &haec ei\ vna res, fcilicet 
elTcmia diuina,refpedusautem imitabiliia-
tis^qni funt refpeftus rationis/unt plores, cr-
g o e í l vnaideatamuminDeo, plures tamen 
raciones ideales. 
^fTertia tamen fententia eft Doftoris, vt pa-
tee in litera, 5c communiseí} apud Doí lores . 
^[Procuius explicatione & quxftionis funt 
Nouh.i. noráda nonnulla. Primum eft,cjuódidea cuín 
íit forma^ad quam afpiciensarnfex operatur, 
non dicit folam entitatem abfolutam^fed in-
cludit in fe reípeí lum adilkid, cuius eft idea, 
fcilicet ad ideacum, <5c repr^fentatü per ipfam. 
Jecundo eft notandum, quod quando ali-
qua nominairaportant res, quíE neceíTarió ha 
bent annexam reiationem adaliquidextrinfe 
cumiad multiplicationemillarum rerum fatis 
eft: multipíícatio refpedlumn ad illas res, ficut 
etiam in moialibus contingit, quando quis 
vuk furaré propter fornicationé , l icetponús 
íit dicédus fornicátor, quám fur, nihilominus 
tamen illa volitio, qu.r vnaeft5 qüatenuster' 
mináturadfurtum,Ócad fornicaiionem forti-
tur rationem dupiieis peccati forroaliter. 
Notak^. ^[Tertio eft notandum , quód tam eftentia 
diuina,prout imitabilis á creaturis,qux fe-
cundúm fententiam DiuiThomar eft ideaia 
mente diuinaijquám cognitio diuina 3prout 
terminaturadereaturas,quae fecundum fen-
tentiam DoO:oris(vti diximus qua ftione pri-
ma huius difpiKationis)eft idea creaturarum, 
poíTunt conderari dupliciter. Vno modo ab-
foIuté.Sc hoc modo eftentia, fme cognitio ¿i-, 
nina funt exerr.plar creaturaium materiali-
terinontamenformaliter :qu¿a nec eftentia, 
neq; cognitio vt Ge dicunt ordíriem ad idea-
ta,Gue adoreaturas, & eftentia diuina, & co-
gnitio vríic funt, Scintclligontur émyfámsÁ 
infinite. Secundo modo pofíunt confiderari 
tam eftentia.quám cognitio diuina cum otldi-
nej&refpeí lu ad creaturastaliter, quod eften 
tia diuina, Vt imita-bilis á lapide, eft idea lapif 
dis.dkipfameteftentia,vt imitabilis a leone, 
eft idea leonis: & íicdealijf.Similiter dicen-
dumeftm cogn.inonediuina, Cognitio enira 
diuina, vt terraiaarur ad lapidem, eft ideada* 
pidis, vt aatem ipfamct cognitio terminatur 
ad !eo'iem3eft idea lconiis)6c fie de alijs.Quare 
eftentia diuina,{iuecogninadiuhiavt fie uon 
intelliguntiirinfinitac:quiai,ntelligütur,qua* 
tenusteprasfentant creaturasad extra produí? 
2. Ratio. 
cendas;«Sw quía nonrepracfentantcrcjttirasad 
extraproducendasinfinité,fed iinité:quia ta-
lum repr2fent3r,quar.tum creatura eft rcpiac 
fentabilísjcumcreaturaíítreprx'fentabilis í i -
nitéjtam eíTentia^quám cognitio diuina, f i tó-
íiderentur vt fie, & quateñus creatwras reprae 
fentant,confiderantur non infinitae. 
^jQuanó eft notandum, quod tria requirun- tfotjh.^, 
turad rationem exemplans, íiue ide<T. Primü 
cft,quód ht rcpraefentatiuum, Si reprifentet 
formaliter, & exprefsé jpfum lepra-Mentatu, 
& idjCuíuseft exemplar,í iueidea.Sécundum 
eft, quód tale cxemplar non habeat rationem 
.principij cognitionis , fed modum termini. 
Tertium autem eft, quod fit caufa exemplaris 
rei exemplata*. 
^[HispofitisritconcIuíio.Pluralitasidearum Condufio, 
non repugnat diuinar íimplicitati. Harc con-
cIufioprobaturin primis.Namidcae itarepe- 1.Ratio» 
-riunturin Deo,ftcuti repciitur idea operati 
j n menteoperantis.qua' rcperitur.fif ut íllud, 
quod inteííigituf: fed r oeír contra íimplicita 
tem diuini imelleftus, qnod plura intelligat, 
ergo nec eft contra íimplicitatem D e i , quód 
habeatplures ideas. 
^Secundó. Si alíqua ratione repugnaret plura 
litas id earyrn Iimplicitati D t i , m á x i m e , quia 
repugnat diuinx Iimplicitati pluralitas rcrú, 
velpluraíitasformárum:fedidei no íunt pin 
res res, ñeque plures form.'E abfolutvT , íed veíl 
funt eftentia diuina,prout efiimitabilisá crea 
turis,velcogíWtío diuina, prout terminatur ad 
-creaturas:fcdneq.ueeftentia,ñeque cognitio 
vt fie funtplurqs ge^ncque plures formae abío 
lutaE-,ergotúlispluralitasidcaium non repur 
gnatdiuia.t fimplicitati. 
^Tt-rtióJdeaEÍnihil aliud funt, quam cíTenria 3' 
.diiiina,vel cognitio diuina cum.quibuídara 
rcfpeclibusrationisfted plures refpeílus rano 
nisin Dco non repugnant-diuin-.ie fimplkita 
.ti^rgo nequeplnreside.r. 
^Quar tó . Pluralírasidearum in Deo eft plu- 4 -^ <íííí>» 
resrationesin.tcllecfta' in eftentia diuira fecun 
;dum ^9^4^PíÚilÍ^hl)1i&3ES i íecundú qnas 
Juxta Diuum Auguftinum lib. 83. qunEftio-
num,quff ft.4(í,Omniafunt con<lita á D e o ^ 
alia ratione homo, «Se alia ratione leo, dc.ÍK-
cundüm Doctorem cogniiio diuina , quatejr. 
•nusrerminaturadlapidem,& quatenus ter-
minatur ad eqnum,&: quatenus terminatur 
.adhominem,fecundum quam homo eíl co-
g n i t u s á D e o , equus, 6c bpis fint cogniti á 
Deorfcdiftae rationcs intelk<fta; in eltentia 
diuina, 6c iftae imitabilitites non repugnan.t 
. í impl ic i tat iDei ,ñeque qu.ód cognitio diui-
na terminatur ad lapidem , terrainctur ad 
O o 4 €quuma 
Secunda 
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equum^&r ad hominemjnon repugnant diui-
xi í implic i tat i :crgoncq;plural i tas idcarum 
rcpngnat íimplicitati diuinae. 
^ Secundaconclufio.Pluralitas idcarum ne-
ceífanócft conftitucndainDeo. Haeccondu 
Hocommunis eft Doí lor i & DiuoThoraaf. 
Etprobaturexcommunimodoloquendi fan 
't.IÍAÚO' ftuium. lea Diuus AuguOinus vbifupra, & 
in epiílola ad Nebridium. Vbi docct, quód íi-
cunnconuenicnsc f td iccrc jquód cadem fie 
ratioanguli,&quadrati:ita inconueniensefl: 
¿licere,quódeadem fitratio inDeohominis, 
& huiusborainisiergofecundúm Diuum A u 
^urtinum fi alia cft idea hominiSj & alia huius 
hominis in Deo , alia igitur erit idea hominís, 
& alia equi: & per confeqoens neceíTarió con 
ÍHtuendaefh'n Deopluralítas idcarum. 
^[Ecconfírmatur.QMÍa(vtdicit Diuus Pau-
lus ad Hebraeos duodécimo.) Fidc credimus 
aprataeíTeféculaá verboDei , vtex inuifibi-
libus vifibiliafierent :fed ¡Ilaínuiíibila jqua: 
in numero pluraliappelLitDiuus PaulDSjfunt 
ideas ,adquasafpiciensDeus illa viííbilía efl; 
fabricatns:ergocum Diuus Paulus illas nomi-
net in numero plurali, neccíTarió in Deopo-
nend.T funtplsiresidcT. 
M Secundo. Dcus in operando, & producen-
do res ad extra operatus eli fecundum ratio-
nenr. ergoomnisrerum diílinftio priúseft á 
Deo prsdiffinitaj quám fit á Deo ad extra 
-produfta: ergo in Deo anteprodu£Uoncmre 
rum adexrrafunt fingularumrerum propriac 
latíones•.huiufmodi (unt idea1, crgocum illa-
rum rerum rallones ílnt pltires^in Deo erit pia 
ralitasidcárura. 
íjfTcrtió. Idem aflús numero volitionis no^ 
l lrx tranfiensfuperaliud, & aliud o b i e ü u m 
fortituraliudj&aliud nomenjaliam, &aliam 
rationcm: ergo 6c eadem cognirio diaina',qua 
teiius traníítíbper a l i u d a l i u d obieftum, 
fuperaliam &aliam crcaturá» fortietur aliud, 
& aliud nomen,aliain,& aliamr3tioné:6c per 
confequens quatenustraníitTuper lapidem, 
id crt.quatenus terminatur ad lapidé, erir idea 
lapidis, 6c'qüatenustcrminaturad homincm, 
erit idea hominis.Antecedens patet in co, qui 
Vult furari propter form'cationé.Nam illa voli 
tio,quateniJStcrminatur adfurtum, induitno 
nien,& rationéfurti,quatcnusautem termina 
turadfornicationcjinduit nomen, Scfortirur 
rationcfornicationisj&licét vna volitio fir, 
¿uplex tamen peccatum nuncupntur formali 
ter,ergocognirio diuinalfcérfecundú cíTe ab 
foliituui ,6c (imilitereíTentia diuina, fit v n í -
ca ¿k. íimplicifsimajquatenusautem termina-
tur adaliud,¿c aliud obieclum^aham & aliara 
Quasílio V. 
$.Rati.Q. 
índuit rationcm ideae. 
^[Qiiarto. Dcus per fuam cognit íonem co- 4.^^;^ 
gnolc i tcrcaturasomnesquantüadomnia , in 
quibuscóueniüt , & in quib9inter fe differúr, 
fecundü quá cognitioné intendit alia, 8c alia 
^pducere creatura, qua? licét in aliquo afsimilé 
tur,! n aliquo tn inter fe differant: ergo cogni-
tiodiuina,quatenusDcus per illa tanquáper 
cxéplar intendital iá ,& alláproducerecreatu 
rá,eritpluresideaf.Probatur fequela. Ná rerú 
diuer farü,vt diuerfx funt, nó poreft afsignari 
vnica fimplicifsima ratio: fed neceíTarió funt 
coftitueda? diuerfae rationes,formalit.er loqué 
do.Qaód fi rcfpondcas,fatis eíTcjillasrationcs 
cíTc plurcs virtualiter, ficuti cótingit in virtu-
teSol is^uaecí i f i tvnicaformal i tc^eft tñmul 
tiplcxvirtualiter, 6c fie poíTe dici de diuina 
eflentia.q) cft vnica idea formaliter, & plurcs 
virtualiter.Cótra.IdcoaliquiddicilurvirtuaU 
ter tale, quia poteíl producere illud, quod eí l 
formalitertalc:illud ante potcQ producere ali 
quid,quodrefpc£hi illiushabetrationé princí 
pi;:fcd cíTentia diuina,quatcii9 eñ idea, nó ha 
bet racionéprincipij, fed termini, & fimiliter 
cognitio diuina dicitur idea, quatenus res per 
illa dicitur cognita: crgocu lapis nó dicatur co 
gnitus per cognitionc diuina, quatenus termi 
naturad hominé,ncc homodicirurrepraefen-
tatus per eflentiá diuina, quatenus cíTentia di 
uinarepraefentatequú:alia igitur ratióceflen 
t iadiuinacft idcahomin¡s,& alia cqui:&fímí 
liter cognitio diuina alia rationc cognofeit ho 
miné, & alia equü:8í per cófequens alia ratio-
nc eft idea hominis,dc alia cqui. 
^[Quintó. Intelle^us diuinus cognitióequaíí 
direfta cognofeit horainem > cquum, & Ico-
nem:& quafi cognitíonerefíexa cognofeit/c 
cognofecre homincm, equiim, & Iconcm, & 
cognofcit ,quódil larationc,qua cognofeitur 
homo, non cognofeitur equus, fed quód alia 
cognofeitur horao,& alia cognofeitur equus: 
fed i l ls plurcs rationescognofeédi funt ideae 
in mente diuina ; ergo in Deo neceíTarió cft 
ponenda pluralitas idcarum. 
^[Tertia conclufio. Pluralitas idcarum non 
efl: pluralitas rerum in Deo rcaliterjVcl for^ 
raaliter diílinftarum , fed vel cft pluralitas 
rationum intcl le£brum, vel cognitio diuina, 
quatenus terminatur ad plures tcrminos.Haec 
conclufio probatur. Quia ideae in mente di-
nina funt, vel cíTentia diuina jprout cft irai-
tabilis á creaturis, vel cognitio diuina,qua-
tenus terminatur ad crcaturas-.fednec cíTen-
tia diuina, quatenus cft imitabilisápluribus 
creaturis jcontinet in fe dif t iní l ioncm rea-
lcra,neqj fórmale, neqj cognitio diuina, qua-
tenúi 
Teñid & 
cluftQ. 
Prohdtur 
conclufio* 
prohtíut 
comlufio. 
Vltimco 
{lufa* 
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tenus terminatur ad aliam,& alia creatiirá,er-
go.Maiorpatet. Ec probatur minor. Qiiód co 
gnitio diuina tcrminetur ad iftá creaturá>5cad 
illáínó poíiic in cognitionediuinaaliquérca-
litate,neqae formalitatem, fed tantü ratioms 
fabrícate peraítuaiintel leduSjcrgo. 
^[Qi^arta cóclalio.ln Deo cft pluralitasidcarü 
reípetfta cuiarcunquerci producibilis adex-
tra.nontamea reípeftueíTentix diuins, nec 
rcfpedlu alicuinsperfonead intra . Probatur 
concluíio.Idcaeft forma in mentcartiíicis)ad 
quam arcifex afpicicns operatur aliquid reali 
terdiílinftúabiprametidearfed nihilin intel 
Ie¿tudiuino diftinguitur reaiirerab eíTentia, 
necabaliqua períbnarum , ergonec c í fen-
tiancq;perfona haber ideara in mece diuina. 
• [ú l t ima coclufio.Omnia3quae habet cíTerp-
ducibile a Deojha bet idea in mere diuina.Pro 
batur c o d u í í o . O m n c q u o d eft producibileá 
Dco,efl producibile ab illo fecudü rationé, er 
goDeus refpc<ftu illius habet ideá«Probatur fe 
quela.Náídea vltra fimilitudíné addit rationc 
caufae ipliusrei.quia ¡dea dicit rationé form^, 
cxcraplaris,6c ímitabilís ;fed Deusad aliquid 
producendu ad extra no folü habet cognitio-
ucmrci producédaetfed etiá vltra illa cognitio 
né habet rationé caufalitatisjergo refpeíln cu 
iufcu nque reí ^ ducibilisad exrra habet idea. 
Probatur nlinor.Na idea in rigore fecundú ve 
rüvfumloqnédiThcologorü nófumiturpro 
forrfia tantu ¿ntelleft uah, qualis cíf quodlibeC 
verbum metis^ed pro forma intellcftuali co • 
cepra^qu^ed: prirtcipiü cogriorcendi,&facié 
di réjergo tot funt idex in mente diu¡na,quot 
funt principia cognorcendi,& faciédi res, & 
per confcqnésrefpeftu cuiufeunquerei pro-
ducibilis ad extra Deus habet ideara. 
J^" E x q u a c ó d u í i o n e , & probationfcinfertur, 
cp refpe£lurcrüporsibiliíj,qucc nunquácrunr, 
l iGétDeushabeatcognirionem, & fimilitudi 
nem illarumjnon lamen in rigore habet idea. 
Probatur hoc corollariú . Quia idéa,fimplici-
tsrloquendo, pertinet ad rationem prafticá, 
& e n praílicajergocopleturin rationé prin-
cipij praftici per determinationéad opus. V n 
decü fimilítudorerum pofbibiüum 3 quxcfl 
in Dco^quar nunquá futura íun^nó folü non 
fitdeterminataadop9 j imó íirdeterminata ad 
p ó o p e r a n d ü e x determinatione volútatis di 
uin^ Ucét refpeftu illarü fit Gmilitudojíc idea 
quatenus idea dicit fimilitudíné tantü.non tií 
eíl idea^quatenus idea eft ratiofaciédi aliquid, 
Secüdo probatur corollariú.Qaia idea non eft 
principiu cognofcenditantíijíed operandijer 
go dicit ordiné ad operationem: per confe-
^[uens refpcftu iUorum a q u » Deus cogno-
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fcíf,no eíTe futura, nec habitura efle reale^licec 
habeat cognitionem , non tamen habebit in 
rigoreideá,^" Exquo infertur fccúdó,q?refpe 
¿lu illorüi quae dieuc imperfc«^ioné fecundu 
rationera fórmale iraperfctftionis^Dcus no ha 
beatidea.Probatur corollariú. Quia imperfe-
íb'ones íceundum rationé lormalcm imperfe 
¿tionis non habenc aliquod pnncipium, crgo 
nec habent aliquara ideara. 
^RcJpondctwargummiS . . 
^¡ Adpr imúpro prima opinionerefp5derur, ^ í í / ,nw* 
quódlicéteQentiadiuina fecundú fuú eífcab 
lo lutü íi t v n i c a, 6i fi ra pl i c 1 í si m a, r. 61 ñ fu b v n i 
ca rationc eíl: exéplar, & ideicuiufcúquerei 
crcabilis. Ná (vt diOü eft in praecedentibus) 
alia rationceftidea lapidis, ¿kalia hominis. 
QuarecíTcntiadiuinajqüatenusctt imitabilis 
álapidejeft idea lapid¡s,¿c no hominis, qu.itc 
rus auté c i l imitabilis ab homine,eíV idea h a 
niinis,& nó lapidis:& fie cú alia rationc cífen. 
tia diuina rcfpiciat hominé,& alia lapidéjicét 
fundamentalitcr,& radicaliter fit vnica idea, 
formaliter tñ funt in Dco plures idca\Et ita di 
cendü eíl de cognitione d;uina, quareii9 terroi 
natad lapidé, & quaten9 terminatur ad homi 
nem,vtvtramqjfententiam,& Dodoris , & 
D.Thora.ample¿tamur. 
^fA.d fecundúrerpódeturjcoccdendo maioré, ^ fectm 
Sí negado minoré.Et ad prubationé dintur,q? argtim* 
ideae íunt cognit¡odiuina,quatenustcrmina-
tur ad alia,6c alia creaturá,fccundúquacogni 
t i o n é d i c i t h o r o o c o g n i t u s á D e o , & lapisco-
gnitus a Deo.Et quado dicitur, quod tale eí íc 
cognitum eíl impofsibi]e>negatur: icno necef 
farió e í lponédumjnon tantú quatenus eíl ver 
bú pafsiuú verbi aftiui a quod eíl cognofecre, 
fecundú quoddiximuSjCÍfe ideasin mente di 
uina creaturascognitas^erúetiáeíTe cogni-
tum neceflarióeíl ponendum^quatenuseífc 
cognitum diflingnitúr á cognitione diuina, 
& eíl minus ens,quam ens ration]'s,6c eíl fun 
damentum relationis cuiufdam rationis^ux-
ta ea, quae diximusin quaeílione quarta hu-
iusdifputationis.Ad vltiraam antera partcm 
probationis rcfpondetur, lataro elle differen-
tiara inter feicntiam diuinam,ác ideá.Na feié-
tÍ3,vt feientia efl,n5 fe habet obiec\iué ad in -
telledú,fed tantú fübicdliuej&percófcquens 
nóformatur plures rationesin feientia, ficnti 
in idea, Velfecúdór£fpondctur,q) vnitasfcié 
tiíe eíl ex principali ob¡e£lo:& quia rcfpedii 
feientia? diuinae vnicurn e í l ob i e í lum princi 
pale , ideoeí lvnica feientia:at v e t ó i d e a d i -
cit formara cura refpeílu iraitabilitaiiSjVel co 
gnitionemdiuinam vt terminatam ad aliara, 
¿c alíamcreatura:6cíic non eíl inconueniens 
O o y feien-
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fcieniiartidiuinamcíTc vnam , & ideas tile 
plurcs in mente diuina, 
y i ^[Adrertiumrerpon<Jetur,qu6didexinmen 
*^ * te diuina tantüm diftinguuntur rationc. Ne-
quccxhoc idealapidis eft¡d?ahoniinis,quia 
licet diftindliorationisfecundüm fe nonva-
leat falfificarc propofitionem, hoc eft intelli-
gendum,quandoipra diHioftio rationisnon 
importarur in tali propofitione, fecüs autem, 
rididinftioipfairnportetur in propofitione. 
Quarclicet ¡ílapropofitiofit vera , fapientia 
eft bonitas in diuinis , ifta tamen propofuio 
eílfalfa.attributurnfapientia: eft attributum 
bonitatiSjniíi addaturida partícula identicé, 
quiain fecunda propofitione importatur di-
í l inf t io rationiSíqu.T inter ifb attributa repc 
ntur etiam in via D.Thome.Ita in propofuo. 
Licet eadem fitcognitiojqua cognofcitur ho-
mo,&qiia cognofcitur lapisin Deo , nihilo-
minus tamen illa cognitio,quateriiis termina 
turad hoinjncm,noíi terminaturad lapidcm, 
& quiacognitiOjVtterminataadiftam creatu 
rarojcf l ideai l l iuscrcatura^ ideo iu Deo cíl 
pluraürasidcarurn. 
jí¿^marg, %Adquartum refpondetnr, concedendo ma-
iorem^Sc dil l inguendo minorem,vcIforma-
Qu^ft. V. 
HtcrjVelfundamentaliterjeíTcntia enim diui-
na fecundüm fe eft exemplar fundamentali-
tcr,cfrentiaautem cum habitudine ad iftam 
creaturam eft exemplar formaliter.Quare in-
tclleítusdiuinus apprchendenscí íentiamdi-
uinam abfolute apprehédat illam vt propriu 
exemplarrerum matcrialiter, quandoautem 
appreliendit illam, vteft imitabilis á lapide, 
apprehendit illam vt exemplar formaliter la-
pidis:Et iuxta hocdicendum cft de cognitio-
nediuina.quatcnusert cognitio,vel quatenus 
eft cognitioterminata ad lapidem,vcvtiáque 
fentcntiam feilicet D . Thomae 6c Dofloris 
ample£tamur. 
^¡[Advltimunirerpondetur^concedendoto- A A ^ . m , 
tum: & líe in genere idearum deueniendum 
ell ad v nam ide3m,qua: fit prima in tali gene 
rc,nempcad eíTentiamdiuinaravVel adeogni 
tionemdiuinamjquaefecundüm efle abíblu-
tum,5c materialiter, velfundaraentaliter eíl 
vn3,forn alitcr autem,quatenus continet pía 
res imitabiiitates3vcl quatenus cognit iotermí 
natur ad plura^icitur pIures.^JAdrationesan 
tem Durandi non rcfpondetu^quia feré li be 
ne intelligatur,coincidit cü prxdií l is .Et harc 
dciltaquxftione,^ difputatione. 
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D e í u p e r n a t u r a l i . & d i u i n a p r ^ d e f l i n a t i o -
ne,continet qnaruordccim Qnaftiones. 
PRijnaJSmlm Deut haheatprouidetiam natft ralef}j,& fujjermturalem, SecmuUjStríhnpralejlinAtiofit aftiu intel-
leffusiirel yoltrntalis diuina, 
TertiaJ^trum pradejlinatiofit aterna. 
Quarta, Vtriim prxdeftinatio ponat aliquid in £r<t-
deftimto. 
Quima, Ftmm pradeftinatio Cbnflifuerit caufá 
pYíedeftimtioms ^Angelorum, 
Sexta JStrüm Deus pradeftinauerit AngdoSynul' 
lis prauifis operihus. 
Séptima, Ftrüm tAngeli non prxdeftinati neceffk' 
rio condemnahuntur. 
Oftaua Ftrum ex parte prcedeftinati detut aliqua 
caufa,yd ratio fute pradefaíationis. 
NmaJSy,rnm bominesJim prcedeftinati adeertum, 
& determinatum gradum gloria ante prauifío-
nem operum. 
Decima, Ftrum Deusprxdeflinans homines ad 
certumgradum gloria pradeftinet iílos ad certa, 
& determinata media. 
FndecimatFtrüm Deusfimulomms elegerit pr* 
de¡linam:anyeroin eligendo aliquam fuccef-
fionem [eruauerit, 
DuoiecimajFtrmi ChriftmDominmfuetit cau-
. f i meritoria noftra pradeftinationis. 
Decimatertia,Vtrnmpradeftinatio Cbrijli eitífde 
fitrationis, & modi am pradeftinatione w 
Jira. 
Decimaquarta JStrumpradeftinatiofit certa , & 
i fitcertusnumeruspradeftinatírum, 
T E X T V S. 
S T A enim cletermínario 
rufficitadconfiliandiim , & 
negotiandum.Si autem neu-
tra parsefiet fu cura3non opor 
terecnegotiar^vclconfiliarijergoquodal 
terapars fit futura , dum tamen reliqua 
pofreteuenire,non prohibet coníiliatio-
nem,& negotiationem,Diñin61ione. 3P. 
infra literam.P. 
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""-•v íuinusillcPaulus celebcrrímusgcntiú 
1 prsdicator tcí le D . Auguftí. quando 
— dcdmina pra^deftinatione loquutioné 
faatydd diuitias fapienna:,& ícicntia: Dci rc-
curritdicens.Oakitudodinitiarum fapiétiie, 
& Ícienti.-E Dei^quam incóprehsnfibiliafunt 
iudifiaeius, 6c inueí i igabi lesvis cms. Narn 
quis nouit íenfum Domini^autquisconfilia-
nuseiusfuit! Quód li diuinusille Apoí lo lus 
deirta rcdifputationemagens j i o i u s í e f u b -
mittit diuina? f c i e n t i s ^ í a p i é t i ^ q u a n t ó ma 
gis qui rninimi funtiuxtaconliimrn Dodoris 
d i f t in£t ¡one . 4 i . nonlicec nimis de profun-
do fcrucari, nc eatiii inprofundum ! Omnia 
cnim opera Dci a Deo excelía funt, vt quan-
uiscum Apoftolodicamus, quódinuifibil ia 
Deiperea,qii .Tfaítafunt, intel leftaconípi-
ciuntur.Sianiraicóliáeratione verba iftaper 
pendantur, ea, qua? á creatura niundiintelle-
¿laconfpiciuntur, adhucrcraancntinuifibi-
l ia^uód fi ida inuifibiliaremanentjquícnam 
erunr,quae noílrum mentís captura tranfccn-
duntíQuidnam de praídeñinationc Dei dice 
rausíQ^arcin hac re máxima, qua potefthu-
militatcagendum cft, ñeque plus fidendum 
rationibushumanis 3 quamSacríe feripturae 
autoritati/acrori'mque Concil ioium, di bea 
torumPatrum, imó ¿contra inhoenegotio 
plusdeferendum cft,& credendum Sacr^fcri 
ptursautoritati, facrorumqueconciliorum, 
Sí veterumPatrum, quám rationibus huma-
no difeurfu fabricatis.Ad rera igitur acceden 
tcSjinhac litera D o £ l o r c x prxdeterminatis 
iniUadiftin^ionedocet^non omniaex necef 
í itatccucnire,fcdaliquaitahabcreindetermi 
natamveritatcm,vt fi noflra apponatur dili-
gentiajin rerum natura eueniét, quód fi nulla 
noika diligentiaponatur , nequáquam cíTe 
realehabcbüt.Cüiusoccafione.antequáque-
í l ioncsdeprardeQinationedifputem^opcrx 
prartiuracft apraefentcm difputarcquaenio-
nem. 
d V ^ E S T I O P R I M A . 
^ VtYum Detts habeat prouidentiam 
naturalem 3 & fupernatH-
r a l c m . 
Arí' r = f { R O parte negatiua cft primum 
argumentum ex illo Pfalroi 13. 
^ ^ m l l Noneft Deusvindicans,(ncrope 
^fceleraj&pcccatajcrgo D c u s n ó 
n habet curara peccatorum, & per 
conftqucns non eíl in Deo prouidemia* 
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^[Secundó. Quorum non cft prudentia^non i . A r g . 
cft proiJÍdentia:fed in Deo non cft prudentia, 
ergo neque prouidentia . Probatur minor. 
Q j i a prudencia folum cft de conringenti-
buSjdc quibus eft confilium^fic cle¿b"o, vt pa-
tet ex Ariftotile ó.Ethicorum.Scd omnrajqux 
eucniunt,nccefrariócueniunt,crgo nulliusrci 
Dcus habet prouidentiam. ^[ Confirmatur* 
Qoia fiinDcoeíTcrprouidécia^omniumre 
rum curamgereretjmjlla effet in rebus contín 
gentia . Probatur fcqucla. Nara prouidentia 
cft a£lus intcllcflus diuini circa media p r ^ -
fupponcnsaftum voluntatis circa í incm: fed 
poíitisactibusintcllcftus, & voluntatis diui-
n x circa aliquam rem, illa neGcíTanó cuenir, 
crgo fi in Deo cft prouidentia, nulla eft in re-
bus contingentia, 
^Tert ió^ial iqua c íTet inDeo prouidentia fu l*Arg» 
pernaturaliSímaximé, qiua in Deo eft cura de 
homine refpcíhi finisfupernaturalis: fednul 
luseft finis fupernaturahs ÍIOUJIÍM'S, ergo neq; 
prouidentia fupernaturalis. Probatur minor. 
Q j i a fialiquis elTec finis fupernaturalisho-
rainis,máxime Deusclaré vifus:fcd ifte non 
cum,(vtcommunitcrüoccnt omncsScotiftf) 
fit \\ nisnaturalis hominis quoad inclinatio-
nemjergó. 
^ Pro explicatione bu tus quarftionis funt no Notth, U 
tanda nonnulla.Quorum primum cft3quód 
fecundum Diuum Paulum in quolibct ho-
minc fideli eft dúplex homo ( & máxime íi 
ingratia e x i í b t )alter decáelo caelefti-,, altcr 
de térratcrreflris. Altcrgenituspergenfra-
lioncm naturalem,alter vero eft genitus per 
lauacrum, & per gencrationem í p i r i t u a l e m . 
Et ficut homo naturahs habet lúas poten-
tias naturales, & fimiliter habet operano 
Desnatura le s , itahomo fiipfrnaturalís , vel 
ípiritualis habet potcntias fpiritualeSjVel {l¡-
pernatureles^perationcsfupernaturales, 6c 
fpiritualc-les. Nam ficut vnicuique formae ^ , 
fuumcompctiteíTe, ita 6c fuá competir ope- * 2* 
ratio. 
<¡J Secundó eftnotandum , quod homo po-
teíl: dupliciter confiderari: vno modo fecun-
dum fuam rationcm formalcm fibi intrinfe-
cam, fecundo modo fecundum rationcm fi-
bi ab extrinfeco aduenientcm. Si cófideretur 
primo rnodo^eft in genere entium naturaliu, 
6c ve fictantüm refpicit Deum vtfinem na-
turalem, ficut 6c quaecunque alia creatura, 
quaecum habeat Dcumvt prlmam caufam, 
habet etiam Deum vt vltimuro finem non'fu 
pcrnaturalem fed naturalem. Secundo mo-
do poteft confiderari homo , non vt cft: 
natura rationalistantüra, fedexconditione 
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cjnadam fibi conueníenfc exmeraDci volun 
tareorciii)ai<te naturam hnmanam advidcn-
dum Dcíim finem rupernaturalernj& aman-
dum illum . Ec hoc modo confidcratur ho-
mo in natura clciKita . Si confideretur primo 
modo(vt diximus in difputatione prima hu-
ius libricjua:ü¡one.8. ) Deus clare vifusnon 
t ñ finis Uaturalis ipfius, ñeque quoad confc-
quutioncra , ñeque quoad indinationcm, 
quia inclinatio non eflfjuifiadpropriam for-
m a m ^ Deus claré vifusnon eíl propriafor-
ma naturae húmame non clcuat.-e . Siautcm 
cófideretur homo fecundo modo^Deus clare 
vifuseíl finis uaturalis ipfiusquoad inclina-
tionem . Quia ex volúntate , & difpoíitione 
Dei fie ordinantc,Deus fecundúm fe & claré 
viíuseffititur propria forma hominis in na-
tura eleuata.Ex quo infertur,quod media re-
quifita ad confequutionem iftius finis, qualia 
funthabitus fupernaturalcSjnempégrat ia , & 
charitaspoíTuutconíiderariduphciter. V n o 
modoiii ordincad naturam abfoluté.Secun-
do modo in ordine ad naturam eleuatam . Si 
coníidercnturprimo modo^eft ínhomine ca 
pacítasnaturaíisad illos/qualis nó c ñ in lapi-
de, non tamen e í l inclinatio uaturalis. Quia 
ifti habitusfupernaturales vt fie non funt tor 
m x propriae ipíiusnaturae humanae . Siau-
temeonfiderentur fecundo modo,in homi-
ne eíl uaturalis inclinatio ad illos, 6c non taa 
túm potcUtia pafsiua,qualiseíl in natura hu 
mana abfolutefumpfaí quia ex volúntate Dei 
fie difponenti iíli habitus fupernaturalcs, 
quatenus induuntneccíTariam connexioncra 
cuín fine, funtpropriae formx ipíius natu-
rae huraanae fie e l e u a t i . D i x i notanter,qua-
tenus ex difpofitionediuinadicunt neceífa-
ríam connexionem cum fine. Quia fi coní i -
dercntur fecundúm fe, rantümcíl in homine 
capacitas uaturalis ad i l íos, quomodocunque 
homo confideretur, 6c per confequens poten 
tiafufccptiuaiHorumcíl potentia neutra, 6c 
non potentia uaturalis . Nam poífet Deus 
perfolam ñdem , vel per folam fpem per-
duccre hominem ad vifionem beatificara, 
& tune folusillehabitus, qui haberet necef-
fariam connexionem cum fine, eífet propria 
forma hominis taliter, quod ad illam, tanquá 
ad propriamformara, confequeretur inclina 
tio uaturalis in homine, reliqui vero habitus 
(cura eílentextra rationera finis) licethabe-
renturvt formas hominis, non tamen vt pro 
priae formae,6c cum inclinatio uaturalis vltra 
potcntiaro pafsiuam dicat indinationem ad 
formara tanquam ad fibi propriam , ideoin 
homine e í l uaturalis inclinatio ad illos habi-
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tus,qui dicunt ncceíTariam connexionem per 
modum mediorum cum Deo claré viío. 
^ Terno eíl notandum cum Durando in pri- Noté , 
mo d i í l inü ione . 39. quafílionc. 3.quod illa 
quatuorjfcilicet.fcicntiajdiípofitio, prouidé-
tia,6c gubcrnatiotalcrainter fe ordíncm fer 
uant. Nam prior eíl fcientia,fccundóeíl dif-
poíitio,tcrtió autemprouidentia , 6c quanó 
gubernatio.Nam ifla quatuor rcpcriuníurin 
prudenna,6t fie fe habet Deus reípeftu totius 
vniuerfi , ílcut fe habet dux rcfpeílu totius 
cxercitus,6c ficutprudensdux excrcitus pri-
mó ordinat fingulos de exercitu collocans 
vnumquenqucingradufuo , ordinns quod 
quifque ageredebeat ad confequendum fi-
nera intentum , 6c poílca fíe ordinatiscon-
fertea,quz funt ncceíTariaadofficia exeque 
da : itaintotohoc vmuerfo eíl priraó ordo 
partium fecundúm diuerfos gradus natura-
rura. Nam fecundúm nobilitatem naturae te-
ncntresaltiorcmgradura , 5c ordinantur ad 
operationes nobiliores.Et fecundó eíl ibi col 
Litio eorum,quae neceíTariafunt cuilibet na-
turae ad finis confequutionem per illamope-
rationem . Et licét tara ordinario partium, 
quám collado €orum,quíe funt neceíraria,c5 
ueniunt Deo ab íeterno, licéc exequutio illo-
rum conueniat Deoex terapore , 6cordina 
tio illa cxiflens in Deo ab aeterno, appellatur 
difpofitio,quae refpicitordiuem partiuum ia 
toto.ColIatioautem eorum,quae funtneceíla-
ria,vocatur prouidentiaíquK eíl eorum, quac 
expediunt rei ad operationem propter confe 
quutioncm finis.Etratiohuius eíl .Quia pro-
uidusdicitur ille,qui bené conieílurat d e c ó -
f'erentibus ad fi uém. Et cum exequutio primi 
fitereatio, 6c exequutiofecundi í i tguberna-
tio, manife l léparet , quomodo gubernatio 
íupponat prouidentia,6c prouidentia fuppo-
nat dirpofitionc,difpofiiioauté fupponit fcié 
tiara.<[[Quartó eíl notandum,quódprouiden 
tiaeílduplex,fcilicet3natural]'s, 6cfupernatu-
ralis.Et ratio huius eíl.Quia licét ea, quae funt 
in Deo vnü omnino eíTe habeant, feilicet e í íc 
fupernatinale,quodipfeDeus e í l , nihilomi-
nustamen quatenusprouidentía diuina tran 
fit fuper bona naturalia,dicitur prouidétía na 
turalis.Quatenusautétráfít fuperbona fuper 
naturaha, dicitur prouidentia fupernaturalis. 
E x quoinfertur, q»ficutdicimusin naturali-
bus,quód animal nec eíl rationále, ñeque irra 
tionale,fed abílrahit ab vtroqj ita poíTumus di 
cere fuo modo,prouidentia diuina abílrahit á 
prouidétia naturali,6c fupcrnaturalií & vt fie 
habet vnum adaequatum finera,qui e í l ipfe 
mee Deus, propter quem (vt dicitur Prober-
biorum 
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bioram. i d.) Vniuerfa operatus cíl Domí ñus. 
Etper confequensobieftum diuinse prouide 
l i x vt fie éft omneordinatum inillumgenc-
ralemfincm nempé integritas , &perfefíio 
totius vniueríi , vt vniuiufum conipleíb'tur 
ordincm omnium rerum tara naturalium, 
quara fnpernatiuaiium.Q£Ód fi eandem pro-
uidentiam diuinam confideremus, quatenus 
circa resílipernaturalestantúm verfatur, d i -
citur promdentia fupernaturalis , quaedeíi-
gnat ordinationem creatutas intelleftualisad 
íinem fupernaturalem , nempéad vifionero 
I beatiíicam3 & diuinumamorem^ quoDeus 
claré vifusdiligitur per media ex volúntate 
duiina i l l i fini proportionata. 
7v7í^- J. Quintóef tnotandum,quód ficutinordi-
ne naturali media feruantfuum ordincm ad 
fínem} quia habent in fe virtualiter imbibitü 
jpfura finem:ita fuo modophilofophandura 
efl: in fupernaturalibus . Et íicut in naturali-
bus primó quis vult conferre alicui finem, & 
fecundo vult conferre i l l i media ad confe-
quutionem ilIíusfinis.Namina£tionibushu 
manis primaa£Ho cf t in tent ioqua quis i n -
tendit íinem . Secunda autem eft ele¿lio, 
qua quiseligit media ad illum íinem necef-
faria : ita in fupernaturalibus coníiderandus 
eíl: aftus,quo Deus vult conferre alicui bea-
titudinem tanquamintentio, &fecundarió 
aftus, quoDeusvuk conferre il l i media ad 
confequutionem illius fupernaturalis íi -
nis prxuoliti .Et ficut prouidentia natura-
lis eft refpcftu mediorum naturalium : ita 
prouidentia fupernaturalis eft refpe¿bi me-
diorum fupernaturaliura . Ex quo infer-
tur, quód prouidentia iíla fupernaturalis po" 
teftconfiderari dupliciter. Vnomodofecun-
dum fuam propriam rationem formalera, 
tune tantúm habet pro obieílo media, 
circa quse verfatur . Secundo modo poteft 
coníiderari , quatenusparticipatvim ipíius 
intentionis dandi finem3&: tune prouidentia 
fupernaturalis non tantum habet pro eíFeítu 
tribuere media neceíTaria ad confequutioné 
nis, fed etiam ipfumfi ñera, non abfolute, 
fed vt efi: imbibitus in ipGs medijs. Sicut ver 
bigratiainnaturalibus, íí aliquismedicusper 
media íibi beneplacita vellet alicui infirmo 
conferre falutem, primó intendit falutem i l l i 
infirmo. Secundó eligit media fibi benepla-
cita adeonferendum infirmo talem falutem. 
Intal i cafu licet prouidentia p r imó , & per 
ferefpiciat media jquibus falus i l l i confera-
tur , & non refpiciat falutem abfolute , n i -
liilominus tamen prouidentia etiam attingít 
ípfam falutem, quatenus efl imbíbita in illis 
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medijs^ quse ex beneplácito roedfcí conferút 
fanitatem . Ita in propofitio dieenclum eft, 
quód cum nullum íít médium 3 quod ex na-
tura fuá habent imbibicum Deum fincra fu-
pernaturalem , fed ideo gratia & ch:)ritns 
funt media neceíTaria ad confcquiitionrm f i 
nis fupernaturalis, quia Deus voluít. ilíaef-
fetalia.Nam(vtdiccnmsin feciuidofcnren--
tiarum Deo dantein difpuratione de mérito) 
opera elicita ex chántate funt meritoria vitae 
a?ternx ex acceptatione diuina arceptante 
talia opera probeatimdine confequenda, & 
non ex natura ipforum operum. Quia iuxta 
doftrinam Diui Pauli non funt condigna: 
pafsiones huius temporis ad futufam glo-
riara, quae reuelabiturin nobis. Quaí auto-
ritas eft intelligendá in rigore de operibusfa-
¿lis ex charitate^namdeoperibusfaflisex-
tracharitatemdixitipfealibi. Silinguis ho-
rninum íoquar, & Angelorum: & íi rrndidc-
ro corpus raeum ita , vt ardeat , nihilmihi 
prodeft: ideo fi coníiderenturgratia, 8z cha-
riras,quatenus exdiTpofitione diuina habet 
imbibitura Deum finemfupernatnralem^no 
eft inconueniens, quód confcquutio illius fi' 
nis rupernaturalis per talia media y 8c ipfa 
glorificatio pertincatad pvouidentiam fuper 
naturalem^quiaexvi huius prouidemiaí fu-
pernaturaliscóferuntur media^u^habtí t im-
bibitü ex difpoíitioneDci fine fupernaturalc. 
Vltimó eft notandum.quód inter prouiden Wot4tylta 
tiara fupernaturalem mediorum,5c glorifica-
tionem,hjEC eft diífercntia. Nam prouidentia 
fiipernaturalis abfolute dicitur de prouiden. 
tía fupernaturali efficaci.&ineffícacKgloriíí 
catio autem eft vnapars prouidentia íuper-
naturahsefíicacis.Ex quo infcrtur,quód pro-
uidentia fupernaturalis abfolutc,qu3ntúm cít 
ex fe, non hnbet, quód infallibilircr médium 
confeqnatur finem, & quód finís infallibili-
ter confequatur per tale médium: fed tantum 
habeü, quódfinisconfequatur per talemc-
dium , fiueinfalhbilitcr , íiue non infall i-
bilitcr . Quare prouidentia fupernatura-
lis habet pro efFcítuglonficationera , quam 
tura eft ex fe. A t vero prardeRinatio habe5 ean 
dem glonficationc,vt efícClu proprium,& in 
hoc coaenit cum prouidentia fupernaturali 
communi:diftinguíturtamcabiIla,quiaprac-
deflinatio habetglorifícationé fubraodoin-
fallibilitatis,& cur^ fpecialifsimíe circa prae-
deftinatú. Prouidentia autéfupernaturafisli-
ect habeat pro eííe(ftu eandem glonfícatione, 
non tamen abfolute fub modo infallibili.Nara / 
íicut in humanis íi demus aliquem» qui iuxta ': / v; 
reftá rationc adhibeat media ad cófequutione 
íinis 
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finísprxintenti , fi forte efFeélus non fequa-
tur,non dicetur ex hoc improuidusrquia pro-
uidentiade fuá rationeformali nonrequirit 
effícícc finisconfequutionem .Quarefi pro-
uidus aliquis non confcquatur finem intcntü, 
noncxhoceius prouidentia dicetur impcrfe 
ftajíedcíl: pcrfe£lifsima, quia prouidentia 
vt ficnonegreditur ordinem intentionis, l i -
cet aliquo modo poíí ce dici incompleta, qua-
tenus ex illa, 6c exequutionetanquam parti-
busintegralibusconflatur,6c confurgit vnica 
totaIis,6c confumata operado. 
PnmitO' ^pr ima conclufio.Deus nonfolühabctpro-
tlufio, uidentiam naturalem3verü etiam prouidentia 
fupernaturalemomnium rerum. Haeccondu 
fio efl de fide-Etprobatur Sapiemiae.14. V b i 
dicitur.Tua autem Pater prouidentia ab initio 
cunfta gubernat.Et cap. 11 .Omnia in nume-
rOímenfura^Sc pondere pofuifti.Et/.Sapicn-
tia diuina attingit á fine vfque ad fí nem forti-
terjócdifponitómniafuauiter.Etprobaturex 
Pfdlmo.r48.[gnis,grando,nix,glaciesJ fpiri-
tus procellyrumjquce faciunt verbum eius.Ex 
quolocoDmus A* gufUnus.y.fuperGeneíim 
adliteram cap.2 i.probatpraediclam conclu-
fionem.Et Matthaei.d.Profpicitcvolatilia CÍE 
l i , quoniam non ferunt, ñequemetunt,6c Pa-
ter verter cseleftispafcit illa. Tándem condu 
fio ha?c lumine naturali eft nota-Pro qua v idé 
dus eft D.Ambroíius libro. 1. officiorum ca-
pit. 1 ^.EcDiuus Auguftinuslibro ^.deciuita 
te Dei capitep. 6clibro.7.capite. 29.6c 3.de 
liberoarbitriocapi. z.videndus eft 6c Diuus 
Hieronymus circa illa verba Hieremiae. c.3 2. 
Deus vniuerfae carnis, 5c Origines homilia 
t*Rath' S'^P61 ^ene^rn'^cLaílantiusFirmianus in 
libro de ira Dei cap.4.«[[ Ecprobatur ratione. 
Quia ratione naturali oftenditur, Deum efle 
caufam effeítiuam omnium rerum,ergo ratio 
ne n¿turali oft enditur^Deum habere prouide 
tiam omnium rerum. Antecedenseft manife 
jftura.Quiaincaufiseftentialiterordinatis n5 
cftproceftusin infinitum ,ergodeucniendü 
eft ad ynam primam caufam omnium rerum: 
taliseft DeuSjquia non eft afsignabilisaliajer 
go.Modó probatur fequela.Nam prima caufa 
ordinaré agit,quaecunq; enim áDeofunt ,or-
dinata funt,6c omnia, quae habent eíTe produ 
¿lu in rerum naturajhabét efle ordinatu,ergo 
cü habeant efteá Deo, erútá diuina prouiden 
.tia.^[Confirm3tur.Ratione naturali oftendi-
tur, quod Deus eft prudentifsimus, ergo 6c 
prouidus. Patet confequentia . Quia cum 
prouidentia íit ratio ordinandorum in finem, 
crit pars prudentiae.Nam proprium officiura 
prudentiae eÜ,aUa ordiuare in finem. 
Quaeíl. I . 
«K Secundó. Deus eft agens per voluntatcm, 
er^oasit propter finem , 6c per confecuens 
fuum effecium ordinar in nnemncdordinans 
efte£lum fuum in finem eft promdus^rgo in 
Deo eft prouidentia. 
^[Tertió. Deus nonfolumeft caufa entium 
ríaturalium,verúm 6c fupernaturalíuro.ergo 
ordinatres non tantüm in finem naturalem, 
fed etiam in finem fupernaturalem : fed or-
dinario rerum in finem naturalem eft pro-
uidentia naturalis, ergo ordinario rerum in 
finem fuper naturalem eritprouidentia fu-
pernaturalis, 
^Secunda conclufio. Prouidentia diuina, 
fecundum quód eft prouidentia abfolute, no 
dicitconfequutionemfínis . Probaturcon-
clufio . Nam prouidentia eft ratio ordinan-
dorum in finem; fed talis ratio ordinando-
rum in finem non dicit confequutionem fi-
nisjergo prouidentia abfolute non dicit confe 
quutionem finis. 
^"Secundó.Si aliqua ratione prouidentia di-
uina vt íic dicit confequutionem finis, maxi 
me, quia necefteeft , quód omnia eueniant 
eomodo,quoDeus prouidit illaeuenire,6c 
euentura eífe, alioquin non eífet efficaxDei 
prouidentia, íi aliter res euenirent, quam ip-
feprouidif.fedhocnon, ergo. Probatur mi* 
ñor. Quia hoc non tantúm includit prouiden 
tiam diuinam,quatenuseft prouidentia,fed 
quatenus eft particularis prouidentia, nem-
pé vel prouidentia naturalis , vel fuperna-
turalis: fed prouidentia abfolute abftrahit ab 
vtraque , ergo , cum illas prouidentiae par-
ticulares includant confequutionem finis, 
prouidentia abfolute non indudet confequu-
tionem finis. 
<|fTertió. Deintellcftu prouidentiaequantü 
adeommunem eiiisratiopem tantúm inclu-
dit efte rationem ordims vniufcuiufquerei in 
fuum finem particularem, 6c in communem 
finem , quieft diuina bonitas , ergo proui-
dentia vt fie non includit confequutionem 
finis. 
^[Quartó. In mulrís rebusDeus prouidet de 
medijs neceftarijsad finem, quac tamen non 
confequuntur finem , ergo prouidentia non 
includit confequutionem finis. 
^ [ Q u i n t ó . Si prouidentia includit confe-
quutionem finis , ergo Deus non habuit 
prcuidentiam Angelorum, 6c hominum re-
proborum,quatenus,quatúm eft ex fe,pr^or 
dinauit ilios i n fupercieleftem foelicitatem, 
quam reprobi proprijs deraeritismiferrimé 
perdiderunt: confequens tamen eft falfum, 
ergo. 
^[Sextó, 
i " Ratio. 
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ía'W ^ Sexto.Sialiqua rationepronidcntiainclu-
^ áit confequutionem íinis , máxime , ¿juia 
omnis prouídentia fupponit abrolutam inten 
tíonem finís, & efficaciam, quantum efl: ex 
parteoperantis.Etquarauisin homincvolun 
tas non íit efficaxnn Deo tamen intentio, & 
voluntas efl efficacifsima, ergo dato,quód 
prouidentia humana íit incerta, & fallibi-
lis , prouidentia diuina certó, & infallibi-
liter indudet confequutionem finis , Patet 
fcquela. Quianon aflequi finem, proaenit 
ex impotentia , Scinefficacia inprouiden' 
tía humana, ergo prouidentia diuina, qua? 
pcrfe^ifsima eft , neceíTario includet finis 
conlequutionem : fed ifta ratio nihil con-
cludit) ergo prouidentia diuina , vt proui-
dentia eft abfoluté, nonincludic aíTequutio 
nem finis. Probatur minor. Nam vel finis 
prouidcntiae diuina eft manifeftatio boni-
tatisdiuinae.velfapíentiae diuinae, vel eft fi-
nís particularis cuiufcunquerei, circaquam 
Dcus habet prouidentiara ordinando illam 
ad fuum finem particularem: fed finis pro-
uidentis díuinx non eílmanifeftatio boni-
tatis diuinae jergolicétDeus ncceíTarió con-
fcquatur iftum fina per fuam prouidentiájad 
Iba prouidentjá no fpeílatconfequutio ifiius 
finis/ed ad Dei intentionem, qua Deus vuk 
fuá manifeftationem: &: per confequens iftc 
aítusr.5 cftaftusprouidentiac, fedaélus inte 
t ionisDeí.Vndeiicnt fiado in ordine fiiper<. 
«aturali confideramus in Deo quendamaftü 
intentionis, quoDeus vuk finem íuperna-
turalem crearurae intclicíhiali conferre , Se 
fecundó cónfideramus fecundum noflrurn 
modum coníidcrandi a l iumañumortum ex 
illa prima volúntate , quo vuk Deus con-
ferre media fupernaturalia ad confequutio-
rem illius finis pracuoliti ¡ & primus aftus 
non pertinet ad prouidenti.im , quia ille 
primus a£tus eft refpeéhi finis, & proui-
dentia efl: refpeftu mediorum , cum fit ra-
tio ordinandorum in finem . Ira fiando in 
omni genere , primó Deus intendit mani-
feftationem íua? bonitatis fapientiíe } & c , 
Et quia talis manifeftatio poteft fieri per 
media naturalia , & per media fupernatu-
ralia ordinando creaturam ratior.alem in fi-
nem fupernaturalcm 3 Se creaturam irratío-
nalem in finem naturalem , ideo talis or-
dinario creaturarum , prout eft médium ad 
manifefUtionem diuinam , pertinetadpro--
uidentiara . Et quia ifta media habent imbi-
bitum ipíum finem , ideo talis prouiden-
tia includit aííequutionem finis . Quód íi 
media non haberent neceíTario imbibitura 
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ipfum finem , non induderet neceíTario 
confcquiitionem ipfíus finis . Quarc in fi-
nibus particularibus partium vniueríi pro-
uidentia Dei non neceíTario includit finis 
confequutionem ipfius creaturs, id efl , non 
omnes res, quibus Deus prouidet , confe-
quuntur fuos fines, licét ad eos Jordinen-
rur ex Dei proulUentia . Quia ínter media 
& fines non eft necelTaria connexio , ñe -
que eft in ipíismedijs imbibitus finis. Dicen 
dumigitur eft, quód cum prouidentia fit ra-
tio ordinandorum in finem y G ifta3quaí or-
dinanturin finem, includunt in feipíis i p -
fum finem, prouidentia diuina includit con-
fequutionem finis.Si autem illa media, quaj 
ordinanturin finem, non includunt necef-
farióin fe ipfum finem, prouidentia non d i -
cit aíTequutionem ipfius fi nis. Et quia pro-
uidentia abfoluté tantúm dicit ordinationcm 
mediorum, & non quód illa media includant 
neceííarió finem,ideodicitur in condufio-
nc, quód prouidentia diuina vt fíe non habec 
ex fe, & ex fuá ratione formali, quatenus eft 
prouidentia, aííequurionern finis, cum hoc i l 
í iconueníat , quandoincludit aílequutioné 
finis ratione mediorum , quaí in fe talem fi-
nis aíTequutionem includunt.Et hoc eft maxi 
rae notandum,vtd¡lTohiasargumentaCaicta 
n i , & aliorum contra nofiramconcluííoncrn, 
quamtenetDurandusvbi fupra,6calij doílif 
fimi virí. 
«(¡Tertia cóclufío.Prouidétiadiuma3quaDeus Tertiacon 
prouidet nó foiúm media,fed etiam finem in clufio, 
tentum pertalia rnediajiicceíTarió includit có 
fequutionera ipfius finis.Harc conclufio pro-
batur. Quia prouidentia diuina non eftimper JtjiatiQt 
fe¿la,ergo fuá prouidentia non tantú attingit 
media,fed ctiam finís confequutionem. Pro-
batur fequela. Dcus intendit finem pertalia 
media , vel ergo afTequitur ipium finem, 
vel non. Si fíe, ergo Deus prouidens deme-
<3ijsad confequutionem illius finis prouidec 
aíTequmionera illiusfinis,&per confequens 
vel illa prouidentia includit aíTequutionem fi 
nis,vcl faltem illa prouidentia nó eft perfefta. 
«¡[Sccudó.Ordodiuinarprouidentiae eftinfal í 'RdW' 
libilis,fed prouidet media, quibus finisafse-
quatur,ergo pofítis talibus medijs,neccfsarió. 
Se infallibiíiter afsequetur talis finis:& per c6 
fequens talis prouidentia diuina includit i n 
fuá ratione fi nis afsequiitionera. _ . 
^"Tertió. NeceíTe eft, quód omniacueniant 
cómodo , quo Deus prouiditillaeuenirc,& 
euentura efse 3 ergo talis prouidentia diui-
na includit afsequutionera finisrefpeílu om 
nium rerum, quasDeus depofuit. Probatur 
ante-
^.Ratio, 
Nctaifla 
cociliatio' 
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antccedcns. Quia fi res alitcr poíTcnt cueni-
rc,quáin Dcusprouic!it,ergoprouiderTtÍ3 di -
uina non cft effícax^Confirmatur. Prouidcn-
tia diuinatalispcrtinetad voluntatcmconfe-
qucnté Dei:fed voluntas coníequens Dci fcm 
per impletur , ergoprouidcntia diuina talis 
femper impletur. 
<J Qiiartó.OrdoJ& exequütio ordinís diuínae 
promdentiac non poteft jmpidiri ab aliquo 
agente contra ipfum ordinem, & exequutío-
nemordinis, ñeque poteftimpidiri propten 
dcfeílum Dci agentis, & prouidentis: ñeque 
poteíí impedin propterdefeílum patienris, 
velrecipientis diuináordinationerojergo diui 
na ordinario, & exequütio ordinis diuini nc-
ceíTario eucniet eo modo,quoDeus difpofuit, 
illuni euenire: &per confequensprouiden-
tiadiuinatalisfemper includit confcquutio-
ncm finis. 
^"Quintó.InfallibiHtercuenietid, quod per 
diuinam prouidentiara eft ordinatum eo mo-
do^quo cll ordinatum, <3c prouifura, ergo diui 
naprouidentiain ilÜSjin quibus difpofuit n5 
folum ordinem mediorumadfinem , fedetiá 
confequutionem ipíius finis, importabit fi-
nis confequutionem.Patet fequcla.Quia alias 
non euenirent res eo modo , quo prouidit 
Deusaeaseuenturas. 
^[ Ex quibus rationibus,& adduftís pro fecun 
, dacondufionefacileconcordantur duaefen-
tcntiae,qiiae in hac re videntur contrariac,con 
ciliantur enim íic.Quód fecunda concluíioin 
tclligatur de prouidentia abfoluta 3 Se tantúm 
fecundüm rationem proiiidentiac56c tune taa 
tumdicit voluntatemconfcquétcm refpeftu 
mediorum,quia ordinationem mediorum ad 
fincmrfed reípedluconfequutionis finis tan-
tum dicit voluntatem antecedentem,ni{i quá 
do iuxta tertiam concluíionem Deus non fo-
lum prouidit de medijs^fedetiam de finis con 
fequutione,&tune prouidentia dicitur proui 
dentia talis: & ficutprouidentia talis duoin-
cludit^fcilicet eíTe prouidentiam, & eífe talé, 
quatenus prouidentia eft abfoluté.tantüm in -
cludit voluntatemabfolutam mediorum, & 
conditionatam finis: & perconfequensnon 
includit neceílario finis confequutioné.Qua-
tenus autemtaliseftjinduditipfius fínisaíTc 
quutionem.Et cum fecunda conclufío loqua-
tur de prouidentia abfolute,ideo dicit, proui-
dentiam diuinam abfolutc non ineluderecon 
fequutionem finis.Et quia non folum ratioor 
dinis mediorum in íinempertinet ad proui-
dentiam , fed etiam confequutio ipíius finis 
poteft ad illam pertinere, vttalis eft, ideo in 
tertia conclufionedocetur, quód prouiden-
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tia diuina , vtcfi talis, id eft, quatenus Deus 
prouidit non folum media,fed finem,includic 
finis affequutionem. 
<j[Qnartaconcluíio.Omnesaftus tam natura Q¡(ílni -
lcs,quámliberi , tamingenereentis,quámin f ¿ r f0 
genere moris,tam naturales,quám fupernatu 
ralcs,tam boni,qu¿m raali fecundúm cntitatc 
poíitiuara, & pro materiali'Cvt dicitur)& deni 
queomnia, quaehabenteíTeinrerum natura, 
omniafubiacentdiuina? prouidenti^.Haíc có 
cluíioprobatur ex diélisinprima conclufio-
nc)&ex illOíquodhabeturinPfalmo.&f. la-
¿lafuperDominumcuramtuam , &ipfe te 
enutriet. Et ex Diuo Petro in fuá epiftola pri 
macap. j.Omnemfolicitudinem veftrápro-
ijeientesin eum.Quia ipíi efl: cura de vobis.Et 
breuiter probatur rationibus ( quia de hac re 
lógioré poterisvidere traftatu in difputationc 
de prsedeterminationibus noftrae voluntatis) 
Primo.Nam prouidentia, proprieíoquendo, j j j ^ / j 
nihil aliud eft,quamidea, & exemplarordi-
nis rerum in fuos fines cum propoíito exeque 
di talem ordinem in rebus. Et ob hocin defi-
nirione prouidcntiaí dicitur,quod eft ratio or 
dinisrerurainfinera. Vbiratiofumiturpro 
cognitione,vel conceptionc praílica regula-
tiua ordinis rerum adfuos finesexiftenteia 
mente diuina.Quare nomine rationis non i n -
telligitur exempla^quo tantúm reprsfenta-
tur ipfa habitudo, & ordo vniufcuiufq; rci ad 
fuum proprium finem,fed intelligitur ille ov* 
do pradicé,quatenus in mente diuina difpo-
nunturea,quae conferuntad finis aíTequutío 
ncm:fcd Deus ordinat omnia in fuos fines, er 
gopraedcrerminatmedia , quibustales fines 
aíTequantunfed tales fines quandoque affe-
quüturpera£tusliberos, quádoque per aftus 
naturales,qnádoque per morales, quandoque 
perfupernaturales, quandoque etiam perma 
teriale ipfiuspeccati, ergo omniaiftafubia-
cent diuinarprouidentiae. 
<[[Sccund6.Ómne,quodhabetéíTe productü i.Ratid, 
á caufa fecunda,habet eíle primum á caufa pri 
ma,& priúsrefpicitcaufamprimam , quara 
caufamfecundara:fed acionesnoftríe volun 
tatis habent eífe reale produéhim á noftra vo-
lúntate tanquam á caufa fecunda, ergo aí l io-
nesnoftra? voluntatis etiam funtproduftx á 
Deo tanquam á caufa prima: fed Deus in tali-
bus aéb'onibus non agit tanquam caufa natu-
ralis, & determí nata ad operationé, ergo agit 
exordinefux diuinse prouidentiac: 5c percó 
fequens ficut ifta operatio mee voluntatis fub 
ditur diuinae potenti^,& caufalitati, & priús 
quámcaufalitati,5cpotentiae ipíius raeae vo-
luntatis,ita & fubditur diuinae prouidenticE-. 
^[Tcrtió, 
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yJ&Mt ^[Tertio.Prouidétia dininaordinatresin fuos 
fiiieSjergoordinat hominemin fimm finem: 
íed horno affequitur fuum finem per aflús l i -
beros,ergoordinata(fti]sl¡beroshominís : & 
per confequensaftnsnoftras voluntaris íub-
duntur diuinaeprouidentis. ^[Confirmatur. 
Deus ordinauit hominem in finem fupernatu 
ralem,ergopra:determinauit media 3 quibus 
talisfinisconfequaturab ipfo homine. Patet 
fequela.Quia impofsibile eft, qj homo pofsit 
elíceremedia,quibustalis finís confequere-
tur^ergo aflús liberi noftri fupernaturalesíub 
iacéntdiuinae prouidentix. 
.^Ratio* ^[Quarto.Sialiquod non fubiacct díuinaepro 
uidentiaeimaximépeccatum : fcd hoc etiam 
caditfubdiuina prouidentia quoad materia-
le, ergo. Probatur minor. Quia materiale in 
peccato,vt patet i n o c c i í i o n e b o m Í D i s , cadit 
íub diuiria caufalitate^quia caufa fecunda n o n 
poteftaliquidoperari.caufa prima non opc-
rante,ergó cumocciíío íit caufata fecundúm 
cíTe realcquód habet á caufa fecunda, erit etiá 
caufata fecundúm elTe reale,quod habet á cau 
faprimarle per confequéns materiale i n pec-
cato fubiacet diuins prouidentiar. 
^. Ratio* ^[Quintó.Ea^quxácafu 5c fortuito accidunt 
inhumana natura , íubduntur d iu insproüi -
dentiíPjergo & omnia , quae in rerum natura 
c(5ntingunt,{ubduntur d íu ins prouidentia?, 
Probatur antecedens. Nam taha proueniunc 
ejcinopinatoconcuríucaufarum ,qui eft ali~ 
quis efíe£lus,ergo illius afsignabilis eft aliqua 
caufa per fe.Piobatur {equelaex Boecio quin 
tode confolatione aflerente , quod effeftus 
per accidensdebet reduci ad caufam per fe: 
fedtantumeffefluumfottuitorum non eft da 
bilis aliqua caufafecunda,q' ae fit caufa per fe, 
ergoreducendi funttales efFcftus in primam 
caufam tanquamincauíam per fe ; fed Deus, 
quicquid caurat,cauíat ex ordine diuinae pro 
uidentia^ergo omnia fortuita cadunt fub pro 
uidentiadiuina; 
dRatio* ^[Vit imo. Deus habet prouidétiam omniuni 
ianimaliumbrutorum,& oranium aliarumrc 
rum cuiufcunqucprdinis, ergo omnia fubia-
centdiuinae prouidentin?. Antecedens proba 
tur exilio Pfil.io 3. Catulileonum rugientes, 
vtrapiant , & quaeranr áDeo efeam í ib i . Et 
Pfal.!46.Qui datiumentis e f c a i P Í p f o r u m , & 
pullis coruorura inuocantibus eum.Et Sapien 
tiaE.i4>Tua pater prouidentia ab initio c u n £ t a 
^ubernat.Et probatur ex D . Damafcen.lib.2. 
de fide orthodoxa cap.2 p.vbi aíTerit, Dorai-
nus Deus eft natura bonus.&fapiens, & q u a -
tenus bonus eft,prouidet, 6c cura habet om-
niü-.etenim non prouidens no eflet bonus. 
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^[Reliqua autem de diüina prouidetia, vtrüm 
inrebusimponatnccefsitatem , & vtrüm in 
^articulan omnia fint prsdefi nita a Deo, v 1-
de in difputatione de ícientia Dei, 6c in diípu 
tationedepraedeterminationibus, & rn hac 
difputatione in quaeftionibus de caula pr^dc 
flinationis,&reprobationis. 
^Rejpondetur argumentis. 
^[Adprimum, quod i l luddiílumeftdiflum ^ i.arg. 
impiorum,& peccatorum, vt maiori licentia, 
& libértate pofsint fuá perpetrare peccata. 
^"Ad fecundúmrefpondetur, negando mino ^ 2 .arg. 
rern.Et ad probationem, negando antecedes. 
Etadconfirmationem , quód poíitis aflibus 
intelle£lus,6c voluntatis diuinarjres euemunt 
comodo,quoDeusvult , &feitillas euentu-
ras.fcilicet contingentes contingcnier,necef-
farias neceíTarió. Quare ficut fcientia diuina 
nullam imponit rebus necefsitatem,ita ñeque 
prouidentia diuina aliqinm ponit necefbita-
teminrebus:fedita liberé eueniunt , quodli-
cetinfenfucompoííto non pofsint non eue-
nire; fimpliciter tamen 6c abfolutcpoíTunt 
non cuenire.Pro quo videnda funtjquae dix i -
musin difputatione de feientia Dei quxfh'o-
ne. i o.5c qUiTÍlioneilla, vtrúíu voluntas no-
fíra íit libera,quando aftualiter operatur. 
€|[Adtertium refpondetur,concedendo maio Aii>arg> 
rem,6c negado minorem. Et ad probationem 
dicitur^qnódlicétDeus claréviíus íit finís na 
turalis hominis in naturaeleuata quoad i n d i -
nationéjeft tamen íinis fupernaturalis quoad 
confequutionem. Quare in natura eleuata re-
quiritur ex parte potentix aftíuae forma fu-
p«rnaturalis,vtpofsitattingere cbieftumfu-
|)ernaturale,6c viíionem beatificara. 
T E X T V S-
I C O , quóJ prsedeflinatio 
propric íumpta dicit adum 
voluntatis diuinse , videlicet 
ordinem ele¿lionis per vo-
untatem diuinam alicuius creaturae in-
telle£í:uaIis,velrationalis ad gratiam , & 
gloriam:licétpoííecaccipiproaftu intel-
leftus concomitante iftam eledionem, 
Difl:.4o.q.i.litera. A. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
Oflquaminpraecedcnti quaeftionea£lu 
eft de prouidentia diuina in genere, tara 
rcfpcftu endura naturalium , quára fu-
pcrnaturaliura,inpraefenti diftinflionc, & 
P p litera 
P 
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litera íncípitDoélor agcre de prouidcntia fu-
pcrnaturalipcrfc^a, 3c fpccialifsimaj quar di 
citur prsedcftinatio.Et cum de viiaquaque re, 
dequadifput3tiofit,fupponiturquxftio, an 
cíí:/íiipponitDo£torípra;deftinationem eíle, 
de circa quidditatcm ipfius dicit,pr^deftina-
tionem ad a¿lü voluntatis pertinere 3 licét etía 
poíTet accipi pro aftu intclledtus concoroita-
te eleftionem crcaturae rationalis ad gratiá, 
&glonam.Circaqiiam doílrinam nonfacilis 
fefenobis offertdiTputatiocum Diuo T i lo -
ma, & eiiisdiícipulis,cuius titulus Calis fit. 
C L V & S T l O v i 
¡f Vtrnmpmdef l inat io fit ABUS intel lef lus , 
y el yolttntatis d iu 'm£ . 
Nouh 
lilnjf^Tpi R O cxplicntionc huiusti 
fej^^j tuii^cc omniüeorújquísdi 
r i ü ó 1 Y% ceda funt inhac materia de 
lU^W^E praedcfiinatione,antequa 
^ • y ^ y i a c i pr^íentis diíhcultatis 
l w * ' ^ ^ { c^'plicationé accedamus, 
S H n l aduertendum eí^quodDo 
¿tor poOquá in pijeceacntibusdiíliníliooi-
busádiíl iníl ione, 3 y. víq^adquadrageíimá, 
&nos ínprsccdentibus difputationibus de 
aítuintelleiftusdiuim , qualiscfteiusdiuina 
cognitiojquatcnus ad res ad extra terminatur, 
inodóin hacdifiinftione.4o.incipitagere,5c 
agedura eíl in pr^fentidifputationc deaí la 
Voluntatisdiiiiníe,quatcnusad obiefta fecun 
daría terminatur.Et cum obieclura voluntatis 
íit bonuniiSc finis,agendura eñ de aílu volú-
tatisdiuinz, quatenus terminatur ad obicéta 
íecundaria ordinata non ad íincm fuum natu 
ralcm,redadfíncmfupcrnattir£lem . Etquia 
prsdcfíinatio eílacceptaüoj.verpríEordina-
tio eterna alicuiuscrcaturai rationalis,velin-
tcllctlua-Iisadfinalen! gratiain in pvxi'entijSc 
peremnem gloriam in futuro, ideoprimúrn 
agendum eft de aftu voluntatis^quatenus ter-
minatur ad cveaturas rationales in ordine ad f i 
ncm fupernaturílem. De qua materia agunt 
Dolores in i.dift.4i.¿k.4z.AlexandcrAlen 
fis i.par.quaeft.2 8.Driedonin lib.de concor 
diapr^deftinationis&liberiarbitrii&D.Tho 
mas. i .par .quar í iz j . 
NoUhz* % Sccundocft notandum cura Ricardoin.i. 
dift.4i.art.i.quaeft,2,quódfcientia,praefcien 
tiaíprouidetiajprasdeüinatiojreprobatio^ro 
pofitumj& elegió ínter fe taliter diftínguun 
tur.Quia feiétiain Deo t $ cognitio certa om 
nium^íiue pra;teritorum,fiue pra:fentiu, fiuc 
futurorü, fiue pofsibilura fier^fiuc illa bona 
fint,fiiic mala,Praefeiemia autem dicitur tan-
^Qu^ft. I I . 
tGrcfpe^ufiiturorúj, íiue illa bona í i n t , fiuc 
mala.Prouidétiaautéefi; praeícientia prafti-
ca,quatenus funt áprarfeiétein finem ordina 
biha .Pr^deftinatio vero eíl refpe¿lu futuro-
rum, non quorumcGque,fedfaluandoru.Qua 
re praedeftinatio,& prouidentia multipliciter 
diftinguütur.Primó ratione obieíli.Quia ob-
ieftura prouidentix eft quarlibetreSj cü qu^li 
bet res fit ordinabilis in finem, 5c omnía fub-
dant ur diuina: prouidentÍ2,propter quod no 
nulli aíTeruntjquód prouidétia diuína abfolu-
té,& in communi fumptahabet fe noñro mo 
dointelligendi tanquamgenusad prouiden-
tia naturaleraarecundüquamD€Usdirigit,6c 
gubernatomnesresinpropriosíines natura-
les: & ad prouidentia fupernaturalcm, fecun-
dú quá fpecialiori modo dirigit, & gubernat 
creaturas intclleAuales in ordine ad finem v i 
timum fupernaturalé. Rurfusautc prouidétia 
ifta fupernaturalis poteft difiíngui in prouidé 
tiamordinariam,feucomniuncjrecundú qua 
vniuerfaliter dinVitomncs creaturas intellc-
leílualesad vita aetcrná per media, & auxilia 
fufficíentia omnium íftorum naturalium, & 
inprouidétiamfpecialifsimam, fccundüquá 
gubernat eleftos per auxilia cf ficacia indefe-
¿hbiliter perducentia illos in vita aeterná. Ex: 
quo patetjquomodo fecude differunt rationc 
íinis .Quia finís prouidéticT poteíleíTenatuta 
l i s t e l íüpernaturalis.Finis aulem prsdeíl ína 
rionis neceííarius fupernaturalis. Tertio auté 
di (Hnguñtur.Quia(vt dixiraus qusftione prg 
cedente jprouidcr.tianudéconfidcrata fecun 
dü rationéprscifeprouidentia non includit 
confcquucionem frnis^iiíi quatenus talis eft. 
FrsdeíHnatio autem dicitin fuá rationefor-
maliconfequutionem finís .Reprobadoauté 
eft refpetlu futurorü m non quoruracunque, 
feddamnandorum.Propofítum auté eft aílus 
volendi tam refpeftu agendorura futurorum, 
quá pcrmittendoru.Eleftio vero fupra propo 
fitü addit diferctionem clefti á fuo contrario, 
extendendo nomen contrarietatis ad illa diífe 
rentiáiquse eft ínter bonos & malos, & ínter 
raagis bonos, 6c minüsbonos. 
^fTert ióeftnotandü^quódpríEdeft inatio, í í - NoUyltU 
cut & prxdeftinare fumiturmultipliciter.Pri 
m o enim modo fumitur largifsimc3& hoc m o 
do eft ordinatio crcaturx rarionalis in finé fi-
ue bonum,fiuemaIum.Etfecundu hanef ign i 
ficationem mali,&reprobi p o í f u n t d i c iprg -
deftinati.In hac fignificatione dixit D.Angu. 
1 j ' .dcciuitatcDeí.c.i . aliquoseíTeprgdeíií-
natos in malíi fincm.Et lib. 23.cap.24.dixit íi 
certa eíTct Ecclefiaíquiná funt ill i iqui funt pr^ 
deftinatiirc in ignem ^tcrnuiD^no magis ora-
rct 
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ret pro illo,qnám pro diabolo.Et in hac fígni-
ficationeloquutusetiá fuitD.Ifidorus libr .2. 
de íummo bono cap.(5.6c Concilium Tridcnti 
numSeíT.d.cap.ip.vbi dicitur. Siquisiuftifi-
cationisgratiam non niíi pracdeftinatisad v i -
tam contíngeredixerir,reIiquos vero omnes, 
qui vocantur, vocari quidern,fed gratiá non 
acciperevtpotédiuina poteftatcpraedeüina-
'tos ad inalum anathema fir. Vb i nomen prae-
deñinatio fumitur in malam partem. Secun-
do autem modo fumitur pracdeftinatio pro-
pric^quatenus fígnificat deputationem ad v i -
tam sternam,de qua cft noftra qu^ftio in pr^ 
fentíarum,&dúplex principalisfentenn'a. 
Primafen ^[Prima igitur fententia in hac re eft D . Tho. 
Untia. ^fequutus Alexandrum Alenfem vbi fupra 
membro. i ,art.2.)prima parte qu,T ft, 2 3. ar. 1. 
&: de veritate qu^ft.d.art. r. Eádem tenet D u 
randusin i .dift.4i.q. 1.&Gregorius A r i m i -
nen{isdift.4o.CapreoIus,& omnes expofito 
rcsDiuiThomx.Qui omnesaíTerunt, quod 
illa excooitatio,5c ordinatio mediorum ad v i 
tam ^ternamjquíE adiuinointelleftu fit, qua 
tenus pofteaaccedentcapprobatione volun-
tatis firmatur,eft formalirer predeftinatio.Ex 
quo concludunt,quódiicétprardeftinatio ali-
quo modo inuoluat a£lum intellechis, 6c vo-
luntatis diuina firaul, formaliter tamen lo-
quendo,fupponit pro a£lu intclleílus excogí 
tante35c dilponente media ad vitam ^ternam, 
licétdeconnotatodicat aftum voluntatisfir-
Trhntm mantis5& acceptantis illum ordinem. Hanc 
wgim. concluíionem probantprimó ex D.Augufti-
riolib.2.<JebonoperfeuerantÍ5cap.i7. & 1 
vbiafterir,qu6d praedeftinareeftin pr.cfcien 
tiadifponerefuturaj&ordinare &\\b,6. Hy-
pognoftico in principio dicit^rsdcninatio-
né dici á prá:uidédOj6c ordinádo id^qá futUTÚ 
eft.Quod patet ex illo A£lor. 13. crcdidernnt 
quotquot praeordinati erant ad vitam arterná, 
Exquoílccoll iguntargumentum. Prafdefti-
nareeftin prxfcíentia difponere, (Scordinare 
futur.';:fedpraefcireJ& ordinare formalitcrlo 
quendo,funt aflús intelleftus, ergo <5cpraede 
ftinatio^formalíterloquendo, eftaílusintel-
leélus. 
Secundm ^[Secundó.DiuusPaulusadRoman.S.ficaír, 
argum, loqiiensdepr.Tdefrin3tis.Quosprxfciuir, & 
prxdeftinauit.EtadRoman. 11. Non repulir 
Deus plebem fuam.quam prarfciuitJEt fecun-
da odTimotharum^.Firmum fundamentum 
Dei ftat habens fignaculum hoc,nouit Domi-
niis,qui funteius:fedpra?fcientia,&cognitio 
pertinetadúílum intelleólu^crgo & prede-
fnnatio,formaliterloquendo aefta¿lus intel-
ledus. 
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^fTertio.Pracdeftinarioidcmeft,quod liber vi 
tae fecundúmglolTamfuperillud PfaI.(S8.De Tertium 
leanturdelibro viuentium^tSc f ecundúcómu- argnm. 
nem expolitionemfan¿lorumPatrum:fed l i -
ber vitae nihilalindeftjquám diuina co^nitio, 
notitÍ3,quam Deushabetdehis, qui infdlli 
biliter faluandi funt.ergo prsdeftinatio, for-
maliter loquendojefraclus i ntellcftus. 
^íQjarto.Praedeírinatiodefignat quoddá pra? Qtidrtim 
ftarutum:fedpr3eftaruereadintellecluni per- argum, 
tinet,& non ad voluntatem,crgo pr<Edcftina 
tio,formaliter loqnendo, ad intellc¿lum peni 
net1, & non ad voluncatem.<[[Et confirmatur, 
Q u i a prsdeftinatio eft aílns prouidcntiac d i -
uinastfed prouidentia eft adus intellcdus, er-
go & praedeftinatio, 
^fQnintó.Pra'deítvíiare, vtex nominis Ethy- Vniecimn 
niologia conftarjeít ordinare/tatuere^deíiíii- argn, 
re, & decernere apud fe^quid poftcafaciendu 
fít^aptandoí&dirigendo media in fíneu) v k i 
mum fiipernaturalem:fed illaordinatiOjdefi-
nitio^ecretüeft proprium opus intellcftus, 
ergo negan non poteft, pracdeftinationéfor-
maliterclTeoperationem intel le í lus . 
•jifSecundam autem partem fuá: condufionij 
probant,fcilicet quod prapdcílinatío cótinet 
aílum volütatis. Quiaprardeílinatio eft aflús 
intellecluspraflici proniderisjquoraodo cffi. 
caciter^Sc conuenienter perueniatur ad fine: 
ícdefficaciaintellefhíspra&ici pendetex vo 
luntate mouente5& applicanteipfura ad exer 
citiúJ& vfum fui afluSjergopraedeftinatio^i-
cét fit a£lus intelle£lus,connotat a£l ú volunta 
tis.«[Confirmatur.Qina aflús pr^rdeftinatio-
nis in mente diuina haber fe, firut fe habet in 
nobisaflusimperij praélici , de quo dicit D . 
Tho , i .2 .q . i7 .ar . 1 ,qu«dfecundúm fubftária 
eft aflúsintelle£lus:pr.Tfuppofiíiué laiLé eft 
aflús voluntatiSjinquáiüab illa proueníteffi 
caciaipíiusimperijimófecíídúmalios no efl: 
aliudimpenum rationis, quáiudiciüintel le-
flns,vtfubeft intemioni, ^celeflioni efíica-
ci voluntatis.Ad hücigitur modum debemus 
intelligere,q? praedeftinatio eft aflús diuini in 
telleflusexcogitantiSjdifponcntis, & ordina 
tismediarefpeflufinis, quatenus talis af lús 
fi^beft eleflioni eífícaci volütatis ta de perfo-
nis.qua de ipíis medijs. Vnde cü in przedefti-
nationefint dúo cófideráda.quorú alterucfr, 
qua?dádirpofitio>direflioJ& ordinatio medio 
rürefpeflu finis fupernaturalis.Alterú autem 
eftapplicatiotaliümedioruadexercit iú. Pri* 
roúeft (ppriüintelleflus,&in eo cóíiftit íub 
ftátia praedefeinatíonis. Secudum auté efe pro 
priú vüluntatis ,&in illonon confiftiifubftá-
tia praedeftinationis/cd folü de cónotato pr^-
P p 2 deftina-
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dcfti natío dicít i í t um afturn vohin ta t í s : 5c ob 
h o c á D . T h o . in fíncartículiprimidié^G efl, 
pr^deftinationem eíTe partera prouidentie 
quantum ad obieíl :um.^[£x quibus ó m n i b u s 
infcrtur pr imo , quód pr^deftinatio licét í i t 
a£lusintel lc(f lus ,c5pletur tamen per a r tü vo 
luntat is ,quía vt fie habet rationem decreti, & 
ftatuti.^[Secundó antera infertur,qu6d vo lun 
tas fe habet ad pr^deftinationcm antecedéter , 
2c confcquenter.A ntecedenter quidem, quo 
n íam fu ppo nit d ileft ¡o n ein, 6c el c ¿"t io ne pr^. 
deftinatorum^quatenus ab ^terno Deusvoluit 
efficaciterfalutera,&beatitudincm pr^defti-
na t i s .E lc£ l ionemvcró , quatenus Deus ipfis 
pre alijs voluit hoc bonura eíTe communica tü . 
Habet etiam fe voluntas confequenter adpt^ 
¿c f t ina t ionem , quatenus rationem ordinis 
nii t tcndorum in vitameternam probatj&ac-
ccptat^atqucfirmatipfa voluntas. E x q u a c ó -
probationeortum habet propofitum miferen 
d i , & : pr^parat iodonorum, & benef íc io rum 
Dei.Neque ex hoc fequitur^quod aftus vo lü-
tatis íit quid principal iusin prgdeftinatione, 
quoniam cum pra;deftinatio fit éireñio quae 
dam in vitam aeternaro,quara ratio facit , fup-
po í i t avo lun ta te jp r inc ípa l iúse f t in praedeftí-
natione illa d i rc í t io faíta á ratione, quá aftus 
l i l e voluntatisqui prrefupponitur adillam d i 
reftionem.Neque exhoc,quód aftus volunta 
t is f i tcomplementum prxdeftinationis , eft 
principaliorinpraEdeftinatione, quia t e f tum 
e f t c o m p l c m e n t u m d o r m í s , 5c paísiones funt 
complemcntum fubftantiap,nequetamen te-
ftum eft principalior pars domus, ñeque paf-
í i ones fun tp r inc ipa l io rpa r s fubftantiae. Ha -
ftenusD.Tho.5cThomiftae. 
^ . ^[Secunda tamen fententia eft Doftor is ,v tpa 
^ tetinlitera.Eandcm tenet D . Bonaucnturain 
pra,5c efteommunis o m n i u m Scotifiarutn. 
N g t t h . i , ^ [Pfocuiusexpl íca t ionc ,5c tor iusquaef t ion is 
funt notanda nonnulla.Quorum primumeft , 
q u ó d v e i b a j q u i b u s i n hac materia v t i t u r f e r i -
pturafrequenter/untiftajpraefcire, prouide-
re,proponere,elígere;príEdeflinare ,dil igerej 
odijíre,6c reprobare.Praedeflinare autem efl: 
verburaajquiuocum, quandoque enimacci-
p i t u rp reo rd ina re , 5c adiudicare in aliquem 
í i n c m : 5cinhac í ignif icat ione prsdefiinare 
pertinet ad intelleftum praft icura, 6c fecun-
dum hanc fígnificatíonem dicitur , iudicem 
deftinarereum morti,idefl,iudicat, reuní eíTe 
ad iudícandum m o n i .Secundo modo fumitur 
deftinare,vel praedeflinarepro eleft ione, Se 
firmo voluntatis p ropof i to , v t dicitur fecúdo 
^chabaEQr.6,ybi fie «Jicit facra feriptura. Jgi 
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turEleazarusvnus deprimoribus feribarum, 
vir aetateproueftus, 5c vultudecorus apevto 
ore hians compellcbatur camera porcina m á -
ducare.At iüeglor íoí i fs imam mortera magis, 
quáod ib i l em vitam compíc f t ens ,vo lun t a r i é 
p rac iba t ad fupp l í c iumñn tuensau lem quem-
admodum oporterec accederé , patienter fub-
fiflens,deflinauitnon adraittere illicita p r o -
pter vitas amoré . V b i verbura deflinare fígni 
ficatelegit5ac firmum propofi tum volunta-
tis habuit.Et in hac í ignif icat ionepraedeft ina 
re licét fupponat aftura intelleftus, formal i -
ter tamen loquentlo,eft aftus vo lü t a t i s .V t ro -
que autem modo Dcus prxdeftinat ad vitara, 
n e m p é 5c ipfos preordinando intelleftu , 5c 
liepraedeftinati d icunturordinat i : 5c fecun-
dó el ígendo,5c firmitervolendodarepraede-
fiinatis v i tam x te rnam, S c í i c d i c u n t u r p r x -
deft inat i jqinfiá Deo e l e f t i ^ propof i t iad v i 
tam zternam , quod ef tproprium voluntatis 
formaliter, licét neceflarió fupponat aftü i n -
t e l í e f t u S j C o g n i t i o n e m , 5ciudicium d íu inum, 
quo videtDeus omnes , quibusconferendus 
eft finis,5c media efficacia, ftatira eligit p r o -
pria volúnta te daré talem finera, 5ctalia mc-
flla,5c talem finem per talia media. Et hoc eft 
formaliter praedefrinare. 
^[Secundó eft notandum, quód in orani o p i - N o t a L 2. 
nionecertura eft,non e íTeápar tere i diuerios 
aft usintelleftuSj& voluntatis i n Deo i n prae 
deftinatione, fedloquendo more humano fe-
cundum dif t inf t ioncm aftus voluntatis ab 
aftibusintelleftuSjtamrefpeftu finis,quara 
refpef tumediorum, itaftatuendafunt q u s -
daminfcant íapi ior i ra t i s , 5cpofterioritatiS i n 
D e o , quibusprsdeft inationemdiuinam fa-
ciliús pofsimus intclligere. V n d e í i c u t nos 
p n u s c o n c í p j m u s d e f i n e , q u ó d efebonus, 5c 
expetendus. Deinde per volütatem diligiraus 
illum,üc intendimusi i lum confequi , po í t ea 
v e r ó inquirimus,5c confultamus per intelle-
ftum de m e d i j s a d i l l u m c o n f e q u e n d ú , & ex 
il l is iudicamus^fta funt aptiora, 6c magis pro 
portionataad talis finis confequutionem-, 6c 
ex illis per voluntatemeligiraus illa, q u x i n -
telleftus diftauít ,6c iudicauit praf t icé eííe eli 
g e n d a . í t a i n negotio prsdeftinationis, v t do* 
ect Duran. in i ,dift.41 . q . i .fe habet Deus. P r í 
m ó enira proponit fe v t c5munic í .b i lem. Se-
c u n d ó voluntas acceptat. T e r t i ó intelleftus 
proponi t eos,quibus eíl: c ó m u r i c a n d u s . Q u a r 
t ó voluntas eligit i l Ios .Quintó intelleftus pro 
poni t efficacia media,5c voluntas t an túm pro 
ponit illafacere.Primus igi tur aftus i n p ra ídc 
flí nationc eft illa D e i generalis volutas dandi 
o m n i b u s , q i i a n t ü e í i c x f e , f i n e fupernatura lé , 
iuxta 
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íux ta i l lud D.Panli^Dcus vul t oes homíncs fal 
uosficnVjideOjquátü efr ex paite D e i , no vul t 
mor té peccatoris/cd habet voluntaré confere 
d i ómn ibus vira,5¿ finé fupernaturalcm.Secu 
dusau téa f tn sd iu inuse f t voluntas, feu di£la-
mécircafuff icicat ia mcdia.Tcrtiusautepj efe 
quofdam efficaciter diligere)5c c l igcre .Eürñ 
differentia interdileéVionc,& e l edbonéd iu i -
ná .Nam d i l e f l ioe f tx te rnaDei voluntas, qua 
efficaciter vul t finem fupernaturalé creaturae 
intel lcf tual i . Eleíb 'o aute fupradileftionem 
addit diferetioné quorundam á caeteris.Qaar-
tus autem adus efe voluntas efficax dádí me-
dia ad finem efficaciter prxuol i tum.Quintus 
autem,& vl t ímusef tord ina t io quafi imperia 
lisfubftantiaeintelieftualisper media conuc-
n i e n t u a d i l l u m fine. Ex his q u i n q u é a í l i b u s 
dícunt defendétes parré D . T h o . q u ó d primus, 
& fecundus aftus nó funt p r^de í r ina t io ,qu ia 
pr^deftinatio dicit prouidentiam fupernatu-
ralem pe r fe f t i r s imá ,&comple t a í iue in fa l l i -
b i l i t e r c o m p l e n d a m , & c ü i n illisduobus p r i -
misa í l ibusn ih i l in fa l l ib i l i t e r decernaturcir-
cac5plementumprouidenti\T,cum l in t com-
munesad prxfc í to? ,& predefb'natos,ideo i n 
il l isprsedeífinatio nequáquam cóíiftit. Q u ó d 
autem p rxde í t i na t i o non cóíiíiat i n d i l e d i o 
iie,necin eleftione.ex eo patet, quía pr^deít i 
na t í o eft pars prouidenti^, & per confequens 
deber verfaricircamedia, 6 c c u m e l e g i ó , 6c 
d i l e f t io í in t c i r ca f inem,nu l lo modo i n d ' l e -
ñ i o n e , 6 c eleftione conftiruenda eft prgdcfti-
natio, l icétdileclio, 6c e l eg ió (i nt caufa p rox i 
ma ipfiuspraedeft inaríonis ,nam inrério finís 
eft caufa elcdl ionismediorü. Quare l i tét e ñ e 
di ler tum á D e o fiteffetftus pr^deftinationi?, 
tamen fecundúm nofrrü moduni concipiendi 
fupponitur ad praedeftinationcm. Eft enim 
pr ior o rd ine in te t ion í s , 6c v t fie eft caufa pra: 
deftinationis.Eft pofrerior ordinc exequutio-
nis,5c v t fie eft eftedus ipfius prxdeft inat io-
nis.Cum igitur ex q u i n q u é a c l i b u s f u p r a c ó -
numcrat ís ,cü quatuor precedentes non fint 
formahtcrpraedeft inat io,refratdicédü, i l l u m 
quintum a í t u m diuinura , quoper inee l l e£ lü 
praft icum ditlrantur imperialiter media ad 
confequutionem finísfupern3turalis,effe for 
maliter pr^deftinationem. H^c efe expo í í t io 
T h o m i f t a r ü q u á i n p r a c f e n t i a r ü a d d u x í , quía 
fecundüDof toré (v t in f ra dicemusj i f tafenté-
tia probabil isef t .PoíTunttñal i ter i f ta inflaría 
cónumerar i , vt f en t édaDo í lo r i s probabilior 
apparea t . lmagínamur enim p r imó infeantía 
quaedácx pa r t e in te l l e f tusd iu in i ,népé in te l -
l e¿ tüd iu inü primo cognofeere creaturas ratio 
nales f ecüdúc f l ena tu ra l e^ iu t e ims licét non 
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fintordinat^in finéfupernarurale, funt rame 
capaces naturaliter beatirudinis í l ipcrnatuia-
lis^uxta ea,quac diximus in difputatione p r i -
ma qu^f t .S .Secundóintel l ig imuscx parte i n -
telleclusdiuinijipfum cognofeere finem, 6c 
beati tudiné fupcrnaturalé.Tertic) ex parte vo-
luntatis diuinac ín te l i ig imusquada volütatcm 
coplacentia: cómunicandi le lupernaturahtcr 
ipi iscrcaCurisrat ioi ial ibus.Quartoamoréfpe-
cialern circa quofda.Quinro e l e t t i o n é e x í p e -
cíali amore procedérc,qua Deus homines e i i -
gí t ad finem fupcrnaturalé ,6c vfquc nüc non 
eft prardcrtinatio.Poft íflos acf us tam intellc-
¿tus,quáin voluntat iscófidcramus alios dúos 
aftus,aIcerumintclle¿Uis38c2Ueiñ voluntatis 
diuina;.InintclieíluCQnfideramus rationem 
q u a n d á , p e r q u a i f t i homines e leí l i ordinárur 
ad illü fupernaturalé finé quibufdam medíjs 
proportion2tis,6c ad illü finé cófequendú ne-
ceftarijs.In vo lún ta teau té conf ideramusaclü 
diuinac voluntatis, quo Deus approbat illura 
o r d i n e m á d i u i n o i u t e l i e c l u excogitatum. 
^ j V h i m ó e f t no tandum^i f t eo rdo ab intel- t l 
leftudiiunoexcogitatus poteft duplicircrcó 
fidcrari .Vno modo ,vtpi .Tccdir,6c antecedíe 
approba t ionédiu ina ; volü tar i s , 6c hoemodo 
no habet finnitarcra decreti,aut ftatuti, quia 
cumtcrminecurad futurum cont¡ngens ,vt ha 
beat rationem firmi decreti,6c ftaturi, requi-
ritdcterminarionem diuinie vo lü ta t i s .Quare 
fecundo modo poteft confiderari, quatenus 
acceditapprobatiodiuina: voluntatis,6; tune 
induit rationem ftatut^fiue decreri.Tota i g i -
tur ratio hu ius tó t rouerü . r ,6c quaeítionss eft, 
v t r ú m i n i ñ o a f t u i n t c l l e f l u s , v e l i n í f t o a f t u 
voluntatisformaliter cófiftat prsdcft inar io. 
^[Prima cóclufio.Praedeftinatio v t iüqueaé l ü 
táintcliefluSjquá volütatisimportat .Hcec t o -
clufio Do¿tor i s comraunis eft apud omncs.Et 
probatur quantum ad a£íum intelledlus.Quia 
prardeft ínat io eft pr^ordinario aeterna á volü 
tare diuina alicuius creaturaí rationalis,{Íue i n 
telleclualisad finalégratiáin prafenti,6c pe-
remné glor ía iu futuro-.fed preordinado d iu i 
na neccííario dicit aftú intcliectus,cü fuppo-
na t fc ien t iá ,& pre fc ien t iád iufnamjergo pr^ 
deftinatio includit a í t um intelleí t us. 
^"Secundó, Pracdeftínado dici t ex cogitado-
nem , 6c ordinationem mediorum ad vi tam 
rcternanutaliscx cogitatio, 6cordinatio me-
diorum eft aftus intellcfluSjergo praedeftina 
t ío includit a^um intelle&us. 
«fTertió.Quia p r e d e f t i n a t í o h a b e t feergaef- 3.^4^0, 
feétus fupernaturales,ficut3rsrefpe¿luartifi-
ciatorü led ars dicit aftü inrellc¿l9,ergo6c pr^ 
d e f t i n a t i o . ^ C ó f i r n i a t c x d i é t o i l l o D . A u g u f . 
Pp 3 lib.a. 
Prima ca 
clufio. 
Vé Ratio 
quoad pri~ 
mam par-
tem. 
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2.R.4tÍ0. 
l¡b.2.dk bono perfeucran.c. 17.vbidocetJquód 
prxdefiinareefl: inpraercicnriadirponerefu-
tura,& ordinarc: fcd prarfcientia dicic a£lum 
incclle£tus3ergopraedcílinatiodicit a £ l u m i n 
te l le í tus d iu in i .&c. 
«^"Secunda pars praedifte concluí ionis proba-
tur.QniapredcIh'natio importat voluntatcm 
cfñcacem confercndi beautudmem, & media 
neccíTaria ad beatitudinemjcrgo praedeftina-
tio dicit a¿him voluntatis diuin^. 
«^Secundo.Sic fe habet praedeftinatio medio-
runi ad falutcm refpeíhj voluntatiscouferen-
dieadern media,í icut fe habet imperiumrefpc 
¿lu ele£l ionispvecedentis :fedimperiü necef-
fario fumit íuara efficaciam á vo lún ta t e , ergo 
& predeftinatio importat a£lum voluntatis. 
«^[Secunda conclufio.Quanuispredeftinare ali 
quando fit magisopusintelleftuSjtameprout 
i n rcripturaí&: prout adTheologos fpeí ta t i n 
hacmateria ,magisef l :a£tus voluntatis, quára 
intelleftus.Hec conclufio efl Dodloris, ve pa-
tee in litera.Et probatur quo ad vtramq; pa r t é . 
Pr imó.Quia deftinare quadoq; fignificat idé, 
quod mittere3vt habetur. i .Machab. i . v b i d i -
c]tur,deftinauerüt aliquos de populo^Sc abic-
runt ad regem.EtPaulus.2.adCorint. S.Vnuf-
quifqueprout deflinauit in cordefuOj ide í} , 
prout deliberauicEtCicero officiorum .3. De 
fíinntam diem mortis nefcio,ideft,pr9ordina-
tara^in quibus locis,&alijs quam plurimis pr^ 
deftinare fignificat aftum intelleclus. 
•^[Secunda autem pars probatur ex il lo fupra 
citato. 2. Machab. 5. Defl inauit in corde f i o 
non committereilHcita, ideí}, certa, &dete r -
mi nata volúntate decreuit, ergo. 
^[Secundó.Scriptura vtitur verbis pertinenti 
bus ad voluntatemad exprimendam predefti 
nationem.ergo predef t ina t iopot iús ineludie 
aftum voluntatis fecundum facram feripturá. 
Probatur antecedcs.Primó ex i l lo ad Rom. 8. 
DiligentibusDeum omnia cooperanturin bo 
numhis , qui fecundum p ropo í í t um vocati 
funtfan£li :feddilecl io, Scpropofitum advo-
luntatem peí tinent^ergo.Practerea ad Ephe. i . 
Icgímus.Elegit nos in ipfo ante mundi confti-
turionem^vt e í r emusfan£ l i .E tMat th . 2o .mu l 
t i funt vocatijpauci vero e l e í l i . Erad Rom.9. 
loquensD.Paulusde lacob p r s d e í l i n a t o a i t . 
V t í e c u n d ü e le í t ionem propol i tum Dei ma-
nerer.Etad Rom.9. praedeftinaqonem appel-
latD.Paulus nomine elcifbionisdicens. C u m 
enim nondum nati f a i íTen t j au ta l iqu idbon i 
egillent, aut mal i (v t íecundúra cledlioné pro-. 
po í i tumDei maneret)non ex operibLis,fed ex: 
vocantediftumeft.quiamaiorferuict m i n o r í , 
ficut feriptum eft.lacob di lexi , Efau auté odio 
habui.Etpaulo infrá reddensrationem huius 
ait.MifereborjCuimifertusfum, & mifericor-
diam praeftabojcui mifereborifed mifereri, & 
mifericordiam pr^ftare, eft aftus voluntatis di 
uinaB,ergo & pt^deftinatio fecundum facram 
feripturam eft aftus voluntatis diuinae. 
^ [Ter t ió .Quia inConc .Tr id .Sef . í í . cap . i 2.di- ^RmQt 
citur loquens de diuina praedeftinatione. Ne-
mo quoqj,quandiu inhac mortalitate v iu i tur , 
de arcano diuinaí praedeftinationis myfterio 
vfqjadeópracfumeredebetjVt cer tóf tatuat , fc 
omnino eíTe in numero prxdeftinatorum. Ec 
in fine capitisreddens rationem dicit.Nara n i 
íi ex fpeciali reuelatione feiri non poteft,quo$ 
Deus íibi elegerit:fedele£lío eft aftus v o l u n -
tatis,ergo & praedeftinatio. Neq; obftat, fi ref 
p0ndcas,illam determinationem Concil i j tan 
túmin te l l ig i quantum ad certitudinem p r x -
deftinationis.Nam licét hoc verifsimum fit , fa 
t i s m i h i e f t q u ó d totaEcdefia diuinam prxdc 
ftinationem eleélionem diuinam appellet, & 
non excogitationeramediorum, & ordinatio 
nem ipforumad vitam aeternam. 
^ Q u a r t ó . Effe^uspraedeftinationis, quales 4..R.atíO, 
funt vocatiOjScglorificatiojiuftificatio^&per 
feucrantia potiüs pertinentad aftum volunta 
t i sd iu inae ,quámada£lumince l le£ tus ,e rgo & 
ipfa praídeftinatio pot iüs pertinet ad aftura 
voluntatiSjquam intelleftus. Probatur antecc 
densde vocationeLuc. 1 o. & M a t t h . 1 i.Reue 
lafti ea paruulis etiam Pater, quoniam fíe pla-
cuitantete,ideft, vocaftiadfidem ex tua v o -
luntate^&beneplacitOjcrgo.Deglorificatio-
ne autem e t i ápa t e t ex i l l o , quod habetur Luc. 
11. vb i dicitur i Nol i te t imerepufil lusgrex, 
quiacomplacuit Patri veftrodare vobis reg-
num^crgo cü complacentiajóc datio fint aftus 
voluntatis ,& ipfa glorificatio erit aélus v o l u -
tatis.De iuftificatione autem, &perfeuerantia 
patetex fe.Quiaiuftincatio f i t grat isá vo lún -
tate diuina iuxta i l lud D.Pauliígratisiuftifica-
t i per fídem. De perfeucrantia autem pater. 
Quia eftdonura Dei ,e rgo vtrumqj fupponit 
aiftum voluntaiis,(5c v t fie dicunt aélum volür 
tatisdiuinae,ergo. 
^[Quinto.Praedeft inat ioef tef í icax pr inc ip íü ¡.Ratio. 
vocationis,& glorihcationis: fed pr inc ip ium 
operandieftdiuina voluntas,ergo a d u s d i u í -
nae voluntatis eft ipfa praedeftinatio. 
^ [Sextó ,Pr iEdef t ina t ioeñcer ta ,&infa l l ib i l i s 6, Rdt 
quoad confequutionem : fed futnrü cont ingés 
no habet certitud) né, & determinatá ven ta ré , 
n i f i áde te rmina t íonevolü ta t i s diuin^ergo cü 
prardeftinatio diuina fit refpeftu alicui9 futuri 
c5tingétis,&: habeat infa l l ib i léver i ta té .er i tde 
t e r m i n a d o i p í i u s volútatis diuinc, volétis da-
ré huic 
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r c- h u í c D e r t al i 3 m ed ia ,q u x i p fí v ol ür at 1 c o m -
píaccnr /bea t in id inem hipernaruralem. 
j.Rdtio. ^[Scptinio. Reprobare efeconrrariumpr^dc-
i i ina t iü i iu fe i i reprobatio efe a¿t us voluntatis^ 
ergo & pr ícdcí t inat io . 
g. Ratio. ^ j O f t a u ó . Predefcinatío importarcfficacem 
confequmionem f l n i s á D c o p r f i n t e n t i i n íua 
rat ioucformali : fed Calis eflicacia in agente 
l i b e r o í u m i c u r á v o l ú n t a t e , e r g o prsdet'rina-
tiojformaliterioquendo, dici taélurn volunta 
tis diuina?.^[Confírmarur . vSeclufo i l lo a¿lii 
v o í u n t a n s d u i i n x a p p r o b a n t i s huncad vitam 
fupernaturalempertaliamedia, ifte non efe 
p ra rde í t ina tus , pofito tamen a d u voluntaris 
diuinas eligenus iftum ad beaticudinem íuper 
naturalcrDjíiue ille perueniat adillam per me 
dia,fiueper nulla media, & non conliderata 
exeógi ra t ipne medioram3iftet3liseít pr^ede-
ftinatus,ergopraede[linatio, tormaliter loqué 
do.eíb a í lns voluntatis d inin^^c non intelie-
¿lus diuini.Patet fequela. Quia illud dicitur ra 
tioforrnalisalicuius, finequonon p o t c í l i n -
tell igi i l lud e iTe.fed poteft intelligi,prede{l ina 
tionem efre,non conllderata.Óí excogí ta ta i l -
la ordinatione mediorum ad visam arernam, 
que í i t ad ia ino in te l l e£ lu ,5c no poteft intelií 
gi^r^deftinationem eíTe fine i l lo a í lu volun 
taris eligentis iftum adbcatvtudinem fuperna 
turalemjfiue per media, fine nullis medijsexi 
f tentibus, ergoprasdeftinatioformaliter Jo-
quendo eft aftus voluntatis diuin.T. 
FltuRa- ^[V^lrimó. Cum dúo adfpeciem conueniunt, 
tio» quodpoftcr iuseí t j formaleef t r fedin prede í t i -
natione a<ftus voluntatis eligentis e í t p o f t e -
riüs,ergo eft fórmaleipfms pvxdeí t ina t íoni? . 
Ñ e q u e ío lu t ioquorundam aliquid valet d icé-
t ium , quod teAum e í t c o m p l e m e n t u n i d o -
muSj^c pafsionescomplcmcntum fubftát ix, 
nontainen funt pnncipalior pars íubftanti^. 
Quia pafsiones confequuntur rationcra for-
maltm:at vero a í l u s voluntatis non confequi 
tur predeftinationcm,im6 , c n m n o n pofsic 
in tc i l ig i predeftínatio finecertitudine,ncque 
cei tirudo f ineaí iu volutitatis , i ta non potefi: 
in te l l ig ipredef t ína t io í ine a í l u voluntatisdi 
uin^fed poteft intel l igi Gneexcbgitatione,6c 
ordinatione mediorum ad vitam , ergo p r x -
deftinatio , fprm.aliterloquendo , poriüs eft 
aftus voluntatisdiuin^, quamintelleflus. 
Tcni<í(on ^Ter t i a conclufio.Potefc dici^quódpred e t i -
tlujio, natio í i t a íh i s intcjleftus concomitans iftam 
eledionem-H^r conclufio eft Dodioris^vtpa 
p . tet iu litera. Etprobatur i a t i on ibus fup rapo£ 
o ntm pro fenteníia D.Thome.Ht prxterca. iQnia 
iMMm poteft dici,quod pr'^deftinatio, formaiiter !c-
quendo^on eft illa e l e ü i o , qua quis eligitm: 
adbearitiidinem fupernatur.¡lem, fed fuppoíi 
tatalicleclioneeft ille a í lus intelledus d m i -
ii i ,quoordinat iftam crcaturara rationalé per 
modum imperij ad confcquutioné illius finis 
per media l i b i conuenienria : ícdtal is a í l u s 
cfr abintelleftu diuino p ra í l i cé d i ñ a n t e illa 
media ad confequurionem finis fupernatura-
lis, ergo poteft dici , quod prxdefrinatio eft 
a í t u s in t e l l e í h j sd iu in i . Etpcr hoc poíTctrc-
í p o n d e r i a d a r g u m e n t a adduf\a pro fecunda 
concluí ione.Sed quia fentcntia Dof tor is cx -
plicata i n fecunda conclufione probabilior 
apparet.facilis eft refponíio ad omnia argu-
m c n t a p r o fe n t e Í 1 r i a D1 u i T í 1 o Í 1 • e. 
^¡<Ad argumenta Diid Thema. 
t[[A.d omnia argumenta! D i u i T i i o m x facill 
mereipondetur vr. icafolutione^uodprcd 
It inarenon cít forrnaliter o rd ina le ,^ per coa 
fequensnon eftformalireropusprouidcnti^, 
oecpa r sp rou idea t i ^ , f ed ip í am luppon i t , 
cum 1 pfa eft con iuÍIel|j. Vnde n milibus argu-
ine í i t í snonproba tura l jud .qu : ;m quód Dcus 
non predeí t inat v- luntatc^niG accedéte a£lu 
in tc l le í tus : quod tamen non imped i t , qu in 
magisad voluntatcm , quam adniteileiflum 
fpcclct pre-ienmatio. V n d c ex hoc , q? Deus 
pr-x dcíh i > a 1Pc 1 ru m a d bc¡¡ r irudincm, 1 nt elli-f 
g i m m i n Dfo.dnplicem af tum.Altcrumjquo 
i^tendit tribuereifti beatitudinem.'Alterum, 
quoin tendi t fuamglor iam, & manifefíat io-
ijCvii d m i n x maiéítat is . Secundúm p r i m u m 
adtum be^ritudo i'rius habet rationcm finis:. 
ícd íecundumactui j i fecundü bcatiiudo ifiius 
habet rationem medij. Etq\?3tenus eft mediu 
ordinatumad maieftatem íuam ouendedam 
prxdeftinatioperrinetad prouidentbm diuí 
nam, Qnatenus autem beatitudo babst ratio-
nem tinis pertinec ad p r x d e í t i n a t i o n e m . S e d 
quia non intelligicurtalis prxdefr ina t ío f in^ 
ordine ad maniíef tat ionem dtuine maieí ta t is , 
ideo prxdefcTnatio.vt pars p rou iden t ix^ ic ic 
a£ lumin te l l e£ lus ,v tp rxdc í t inu t io autem, di-
ciCadum voluntatis. 
E X T V S-
I C O , qnód prafdeílinatio 
huiusnon tranfic in prsEte-
rituiT),licét cnim ipfa coex-
titericprxteritis,qnx tran-
íicrunt, non tamenipfs prae 
terijtjfi alia prxteriernnt ¡ quic coextiterüt 
fibi. Nam verba diueríorum teir.porum 
¿ v d i x dePeo7proutverifsime competuc 
f i b i , non coníigniíicant parrestemporis 
meafurandsadum illum, fetlconfignifi-
cant 
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cantnuncxternitatisjquafi menfuransil-
lum aftuiTi, inquantum coexiílens illis 
pluribus panibus temporis, & ideo ídem 
eíl-,Deum prxdeftinare,^ prsedeflinaíTe, 
&praedertinaturuni e íTe^ lta continges 
vnum,ricucaliud:quia mhü eí l ,nif i nunc 
seternitarismenfuransillum a¿lum,quocl 
nec eft prasíens;neque prseteritum¡ ñeque 
futurum , fed coexiftens ómnibus iílis. 
Diít^o.infolut.ad i .litera.C. 
E X P L I C A T I O L I T E R A 
3in 
IN expl ica t íone huius literar non oportet mul tüm immorari,fedviden(lafunt , qunc Dof to rdocc t in i .dift .^.in Solutionead v i 
t i m u m . V b i aduerntDoftor 3 quod verbacu-
iufeunque temporis fine illa fignificcnt a í lus 
clTentialeSjVri velleprxdeftinare, vcJJecrea-
re^Gue fignificcntaílusnotionaleSjíiciitigc-
nerare3talia verba íiuc fint de p r e t é r i t o ¡ iwe 
de pr^fent i / iue de futuro, vereprsdicantur 
deDcofecundumomnestemporam difFerea 
tias.QMare l i l i propofltiones ver.e funtjDeus 
p r ^ d e l l inau^jDeus prardeñina t , & Deus eft 
prsdc í l inaruruscreaf i j r s s .E t íd ' emdi rendum 
€Íldciftfs3Deiis geuuit veibum , generar, & 
gencrabitverbmn.Ectaliaverba tíiueríbrum 
temponim non í ign i f ican tprxc i fé núc x t t t 
nitatisded f ign iñean tnuncar tc rn i t a t i s fecun 
•Húm coexi í rent iam ad diuerfas difFerentiaS 
tempovuro/icut v.g. gencrat lignificat nunc 
acter nitatis.vt cocxiílit tempori prs fe nt], g t -
nuir.iutem fignificat nunc aeternitatis, inqua 
tumexiíiítpraE^terito^gcncrabitautetn figni-
ficatidem núnc aE-rernitatis , prout coexiftit 
temporl futuro .Qi}3requando Diuus A u g u -
Amus l ibro ectuaginta t r ium quaeOíonum 
q u í e Ü i o n e ^ / . v i d e t u r negare iljam propofi-
tionem.Filiusdiuinus femper nafciiur , tan-
túm dix i^qut id i íbpropof i t io ,F i l ius diuinus' 
femper el\natus^tnagis fignificat perfeftam 
natinitatemFilijjquam prima: fed non ex hoc 
fequiturjipfum negafíe primara propof ino-
nem. De pr írdeí l inat ione. autem non farihs 
fe fe nobisofiFeftdifputario, A n Deusab^ter 
n o ita aliquem pr.Tdefbnauerit , qubd ipfo 
nuncexiftentejliriampracdeftinatus. Et ab 
a^ternoita aliquem reprobauerit , quód ipfo 
nuncexiflentejfi t iam reprobatus.Quae pro-
pofltiones m á x i m u m lnfelf.pt mentibus tir-
m o r c m A ' hasretici occafionem exi l l i s maxi 
mam fumunt id funm vii jendiíjbertatem. Ve 
a u r c m q u . r á D Q c l o r i b i m l i c u n t u r in hac re, 
f-r; i . :- ; . t l l jgantur if iui tuluí i juaíUoxiis . 
Qusillo. I I I . 
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^Vtrumprdedefiinatiojit ¿terna. 
E hac re licét quoad com m u -
ñera veritatem non fit ínter D o 
¿lores Scholaflicos di íputat io , 
cum quicquid fit i n Deo , Gt 
.Tternura.tamen fecundurara-
tionem re ipe í t i uam , quam pr idef l ina t io 
importar in ordine ad pr^deft inatum non 
fatisjnrcr ipfosconftat,fed dúp lex eí l pr inci 
pnlis fententia. 
¿jjPrima igitur f e n t e n t i a c í l q u o r u n d a m aíTe- Prjma 
rcntiuiTijVoluntatemdiuinafn ita eífe deitr- jententia. 
tninatamin prafdeftinatione refpe£lucuiuf-
que,qu6d implicet.ipfam polTe aliter praede-
íí:inare3quam ab ^terno pr^deftinauit.Et hanc 
fententiam adeb afferunt eííe verarn , quod 
contrariaa nullocatholicoprobaridebet, f u -
fpe£la enim eQ5multasexcitanstragedias, & 
conten t íones .Probant autero fuam lentét iam 
quam plurímis rationibus. P r i m ó . Si diuina pYlmum 
vo lun t a snóeOde te rmina t a refpeíhi eorum, 
quar gerendafuutanteillud inftans , i n quo * 
res incipit efTcde nono in feípfa, fcquitur er-
go.qubdab eterno res orones, & euentusrc t í í 
ñeque funtproui f i jnequepreui í i : & percon-
fequens^quod diuina elc£lioJ& diuina pr^dc 
í l ina t io non elletcrna,fed temporalis: confe-
quens efl: h^reticum , & contra fententiam 
E c c l e í i ^ ^ . f an£ lo rum,& feriptur^diuin^cr-
go. Probatur fequela. Quia voluntas diuina 
non efl: determinata,fed indifferens vfquc ad 
i l lud inftanSjin quores exiftere incipiunt irt 
tempore. <|[Confírmatur. QuiaD.Paulus ad 
Román .p . a i t . Cura nondum nat ieffent , aut 
aliquid boni,vel mali egiflent, non ex o p e r í -
bus/ed ex vocante d i í t u m eít, quia raaior fer 
uietminori3ergo antea determínate voluerac 
DeuSjqubd roaíorferuirct minor i , O 
^fSecundo.Voluntas diuina ab ^cerno fuitdc ^ecudm 
terminata ad vniuerfos effeclus j qui po f i c i d r „ m 
i n tempore faéli funr,ergo non pro eo in l l an -
ti,inquoqLii!ibet efifectas ponitur in eííe ad 
extra. Confequentia eftaperta. Antecedens 
cí l omniúTheo logorum,a l i a s Deo nona aece 
deret voluntas, & confequenter mutaretur. 
« [Te r t ib .Deusabe re rnohabu i t f c i en t i á vifio . 
m s o m n i ü f u t u r o r ü : ( e t e r n i r a s c n i r a , q u a m e h * m ' m 
fura turd iu inacognino ,c6pre} iéd i t , 6c ambk ^W0, 
omne tempus, in quores,que (ijnt,fuerunr,5c 
erut jcót inentur) fed feientia vifionis non eft 
niíi refpeí tu e o r ú . q u ^ Detí»voluiü}vtficrér, 
vel pe rmi íu ,v t fietetjergoOeiís abeternode-
termínate volu i t f i i turü :& cófeqi-éter non cíl 
indeternainata vfq; a d ü l u d inílás temporis. 
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Quítrm 
Quíntum 
• [ (Var tb .De fide eí},qii6d Deusl iberé produ-
x i t mundum^potuit enim.G volLijíTetíeum no 
producere, non tamen ita voluir produccre 
imindum,qubd priusfuerk no volens, & dein 
defuerirvoleas , í icenirn exiret de potentia 
in aftum.fed ab eterno liberé voluit: quoníara 
in eodem nunc aeternitatiSjin quo voluit p ro -
ducere mundum, í icu tvolu i t l iberé produce-
re in temporcita potuit nolleproduccrerfed i l 
lud velle D c i aetcrnunijquan.uis nunquam fue 
rittranfaftuniifedfevDper prcErens ,nihiIouii-
nustaliter eít prcefenSjVteopoíito, voluntas 
Deiintelligaturdeterminata ad velle p todu-
cere,reli¿lo ipfo nolle,quod potuiíTet habere, 
igiturabfurdum efl: fatis, 6c periculofum dice 
re,qu6d voluntas De i non eftdeterminata vf-
que ad il lud inflans^ín quo resad extra incipi t 
e í l e tempora l i t e r , 
^ [Qu in tó .Deus abaeternovnicoaifh),<5c v n í -
cavolitione volui t omniaj cjuae funt, &fa£ l a 
funt j&crunf.hocautem vel le^uehuiufmodi 
volitiopraefens eratDeoabíeternOjergo non 
potuit non eíTein D e O j f u p p o í í t o , q u ó d Deuá 
iam í e d e t e r m i n a u i t a d p r o d u c e n d u m a i u n d ü 
i n temporc.Patet fcquela. Quia p o Ü q u a m l e -
mel vol i t io illa e í l praeíens^óc in Deo non po 
tert rroii círe,ni fi talis vol i t io producendi ILU-* 
d u m d e í i n a t e í í e , & t u n c mutareturDeus n o -
lendo rnundum producere. 
^[Sexto.Deusab c te rnoef t l iber l ibér ta te con 
tradiftionis^quoniarn potuit velle producere 
mundum,&: velle non producererfed non po-
tuit habere vtrumque velle í imu^i ta vt volue-
ritproducere rnundurn, & volucr i tnon pro-
ducere mundumjquia hoc implicat contradi-
¿ t i o n e m , igitur i n Deo absterno fuiü vnus 
aftu» iftorum de terminaté : íed non fuit ab 
aeterno voluntas non producendi mundum, 
cum de fafl:o i l l u m produxerit in temporej 
crgo habuit detcrrainaié alteram partem con-
t r d d i ^ i o n i S j n e r n p é vol i t ioncm producendi 
m u n d ufn, & íi n g u 1 a, q u ar i n i p fo fu n t , igit u r 
D e i voluntas ab eterno fuit determinara com 
pletéjSc perfe¿lcjantequárcs in ten?pcre fíát 
fecundurn propviasexiQentias. 
Sept'mum ^Septimo.Sirefpeflufuturorum, q u x D e u s 
4rg«w, abaeterno volui t faceré intempore , r o n eí l 
Voluntas De i determinata vfque ad illud i n -
í l aas tcmporiSjin quo vnaqucTqucrcf; accipít 
eíTe extra fuas cai i fas/equiturjquód voluntas 
diuina noncft fimu)^ femel ad omnia deter-
tninata/ed eX fuccefsione quadam ^quod vMt, 
perfeftionemarguit in diuina volütcte. N :n i 
fac ícDeum procederé de potentia ad a<flmn 
in fuis actibus inrerniSj& i n t r i i Jecis> quod cíl 
blafpheraum,& h^reCicum. 
Sextum 
argnm» 
^[Vl t ímo.Accip iamus i l lud in l lans , fuie il lud 
i i u n c , i n q u o d : t c r m ¡ n a t u r d i u i n a v o l u n t a s ^ S c f 'hiwg*-
tune fie dilpato. Aut Qlad nu iu cit ru.nc xter 
i i i t a t i s^u t nunc temporis: h efl nunc x t e r n i -
tatis^ergodeterminatiodiuina? voíuntaüs an-
tecefsit aeternitate omnes cfFertus.qui iu t c m -
porc incipiuní e íTcfeaindum proprias exil ie 
tias.Patet coiifequentía.Quoni; ,m nunc xter-
nitarisantccedit xternitare omnia nunc t c m -
porisiiSc confeqnenteromnesres volitas funt, 
an tequám ponantur i n c t í e in rerünatura , i g i 
turDeusnon expeftatreiexiftentiam ad hoc, 
vtdicatur determinaré voluiíTcrem íuo tem-
pore produccrc.Si vcrbdicas.quod tale iní lás, 
í i uenunce f t i n í l n n s t e p o r i s j f c q u i t u r ^ j a ^ u s 
diuiníe volütatis tepore raenfuratur, quod eíl 
p lu fquám falfum,ergo. 
^ S ^ c u n d a f e n t e n t i a c f l S y l u e ü t i i n fuo con-
flatoquaEÍl.zi.arr.i 5 .&q .23 . a r r .8 .Quemrc S(:cun™ 
ferunt autores pra'didl.T pr imíc fententi.T af- ¡Qntmtí4* 
fercntem,voluntatem Dei de p r x d e í l i n a r i o -
ne alicuius hominis viatoris przedeliinati non 
eíTeita complete poli tam, v t non pofsit in có 
t ra r ium.Et ra r iohu íus feü ten t iaee íh Qi.M'a v0" 
iun tasDe i , & vol i t io diuina nunquí im cediC 
i n prarteritum.fedfempcreftin egredi:6íidcir 
co quando con{¡deratur,vt egrcdiens,confidc 
ratur quidsmpcr niodum l ibei ta t is ,^ per c ó -
fequens poteft in o p p o f i t ü . Q u ó d fiquisquae 
Tat ,quandoponitur voluntas diuina de pr.Kde 
fíinationealicuiusviatorisperfeftéjSc cóp lc -
té?Refpondenir á S y l u e í l r o , quod compktur 
i n v l t imo in í l an t i vire ipírus viatoris,quod efl: 
p r imum inflas falutis ip í ius .Et ratio huius efl-, 
Quia diuina voluntas refpeftu futurorum qua 
t ü m ad euentus r e r u m , ^ quantum adea^qu» 
funtfaciendajnon efl, determinara,feddetcrmi' 
narur in i l l o i n f l a n r i j n quo ve rume í l dicere, 
quod res exif l i t extra Deum & i d c i r c o j q u ó d 
Petrus pr^deíh'narur in eo inftanti, in quoPe-
trus beariticatur, & in i l lo determinatur diui^ 
na voluntas. 
«^[H.rc fententia p roba turnónul l i s rationibus. Vrimum 
P r n u ó . Si voluiuasdiuina efl; deterrainata in argum* 
fCianteqnárcs ex i f l j t extra D c ú , extra fuas 
caafas,ergorcs neceflarió erunt necefsitatean 
tecedeurc, intrinfeca. Probatur fcquela. Si 
v oluntas diuina i n productione rerü eíTet cau 
fa naturaliSjres í jeccíTarioeuenirrnt, quia pro 
r f derent á caufa determinara ad fuam opera-
tionc:U-d in cafü p o í i t o res procedunt a volun 
t a t e í l i u i n a j V t d e t e r a i i n a t a a d v n u r a o p p o í i t o 
rú.ergo il lud neceffjrio eueniret: confequens 
l ír iüín eíl. falium,crgo 6c antecedens. 
^[Secüdó.Poti to rur i i i j neceí lar ió ponitur mo Semüum 
t u s ^ r g o p o í i u volúntate diuina deurnnnata <írg««. 
Pp % ad 
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ad pro J u í t i o n e m rerü3neceílario ponitur prs 
d u ^ i o rcri)m:6c p e r c o n í e q u í n s non faluatur 
cont íngent ia in rebus. Neq; obíla^fi refpon-
dcasdicédo^-quod Dcus ficut ab aetcrno volui t 
res produccre.ita potuit ab aercrno habere nol 
le re fpc íh iearuni racproinde ÜibabuilTet no l -
lc,remperpr.Tceri írernolle, &: nnnquam v c l -
ICJÍSC per hoc cum vtriimq;Dcusvelle potuif-
fet:qiiia potuit velle producere, ficutde fafto 
voluit ,potuit etiam nollc producere, & tune 
nunquam habuiíTet velle. Ex quopatct, quod 
in Deo í i t l i be r t a s ,&quodeKhoc nonto lh tur 
cont íngent ia in rebus^quoniaraDcusabxter 
n o d e t e r m i n a t é voluit resproducere, Se quod 
cuenirent.ficut ipfe voluit aliqur>ndo ne( cíía-
rió}aliquando contingenterjaliquando libere. 
<5[Concra hanc folutionem fie argumentor i n 
fauorem pr id i f l iErentcnt i s ' .Nan i i l l a ro lu t io 
videtur iauolucre contradictionem. Nam íi 
Deus voluitjcreaturas fore, 8E potuit non vei-
le,vel potuit non velle ante i l lud inf tanSj in 
quo volcbat^Óc hoc nó .quid ante iní lans aeter 
aiitatis non efl aliudinüunstfi autem in eodem 
i i i l la f i t i potuit non vellc(vt d i rédum eft) ergo 
cum modo fit ¡ d e m i n í b - s^ fi tune potuit non 
ve l l e ,& modo poteí l non velle: & perconfe-
qucnsdetermiuatio voluntatisdiuinx jtalicer 
q u ó d deipfa non poGit venheari^quod poteft 
non velle^urncnda eft ; i r e , fecundü quód eft 
extra fuarn caufam , & fecundum q1 odtran-
íi ir in praeteritum. 
<[[Secundo.irtapropolnio,Deus voluit, A nte-
c h r i ü u m f o r e , u o n habetdctcrminaramverita 
te in (vtdiximus indifputationedepr^rcientia 
Deijquia iicét fit p ropo í i i iode praíiteritOjpea 
det tamen eius veritas á propofuionc de futu-
' rojcrgo neqjdiuina voluntas cft determinara 
rerpeétu huius , Antechr i í tus e í l f u t u r u s j t a , 
quód dererrninatio voluntatis d iu inx t r an í i -
rer inpr .Tteritum. 
^¡Tertió.Si volu ntas díuina eft determinara ad 
i í lam propoí i t ionéíPetrus negaturus eft Chr i 
f lú ,&i l l ade tc r ra ina t io fu i tabaEte rno in volu 
ta ted ia ina íCrgc i f lapropof i t iohabe t veri taté 
determinatam al> a?terno.Patet fequela. Quia 
futuracontingcntia(vt autoresprims fentcn 
tiae etiam fatcnturjhabent veritatem determí 
natamadetcrminationediuinae voluntatis:c5 
fequenstamen nullusconcedet^ergo voluntas 
diuina non eft itaab setenio determinata ad 
vnu oppoí i toru,quod eius determinatio t ran-
fierit in prsteritum.fed determinatur complc 
t é i n primo inftanti rei exiftentis. 
Ttniá feñ ^[Vlt imatamcninhacrefentent ia eft D o í í o 
Untta, Tis3vt patet in litera. Quam defendunt omnes 
«ius cxpoírtores^Sc omnes Sco i i f t a í .Qus fere 
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coincidit cu p r ^ d i í l a fecunda fententía, íi fe-
cunda rententiarec^c,& in fenfu fano in te l l i - AT , 
g a t u r ^ P r o c u i u s e x p l i c a t i o n e j á c qu^f t ionis 
lunt nonnulla notanda.Primumeft, pr^defti-
nationem diuiná efle zternam, poíTe dupl ic i -
ter intell igi .Primomodojq) taliter fit aeterna, 
q> Deus ab acterno praedelíinaucrit P e t r ú , & 
modo non predeftinet illumjideft, quód veri i 
íit dicere,Petrus, qui modo eft, ab ícterno eft 
p ra ;def t ina tus ,modótamen nó pr^deftinarur; 
manet tamen Deus in i l lo p ropo í i t o praedefli 
nafidi,quod h a b u í t a b xterno.Secundo ii.odo 
poteft intel l igi , praedeftinationéeíTe acterna, 
quia Deus ab aeterno pr^deftinauir, nunc pr^-
deftinat,& in futurum pr^deftinabit,ita,quócl 
femper írt v nicus aftus prnedeflinationis, q u ¡ 
i n pretcr i íum non t ranf i j t ^ l i eé tomni tempor i 
coexiftat. 
•¡jSecuiidóeft no t andü ,quód inde t e rmina t i o , 
vcl determinatio volúntatis diuinac,de qua lo * ' 
quimur in ptx fentiarú, non eft fuméda penes 
ordiué ad ipfam volunratem diuiná, quia volu 
tasdiuinalemper eft determinata,f um í l t p u -
nfsímus achjs,fed fu menda eft penésord íne tn 
ad resipfasin quibus cadit pr^deftinatio.Qua 
re ñ prxdelHnatio nó cadit fuper ré derermi-
natá ad fore.neq; ipfa p n e d e í h n a t i o dicitur de 
terminara vt fie: fíiut etiá-dicimus de feientia 
d iu ina ,& a£lu in te l le f lusdiu in i .S i enim talis 
a f t u s c o n í i d e r e t u r . f e c u n d ü m q u ó d e x i j t a b i n 
te l le íh i diuino(vt noOro modo loquarour) 6c 
f ecunduquódrc íp i c i t i p fumin te l l ec íum diu i 
num.neceiranjGimus eíi,í)cutí & ¡píe diuinus 
inteileftus.Si atuéconfideveturjquatenus ter-
minatur ad obie^afecudaria^fi terminr turad 
obie£tancceíTaria ,dici íur etiam necefTariusm 
ordine ad i l lud obieclum.Si ñute ad obie£la c 5 
tingcntia^lleacluSjqui negef^rijjfsirous eft, fe 
cundüm fefortiturmodumaftus cont ingét is j 
Quare{vt dicebamus in difputJirione de p r « f -
cientia Dci)ifta propofitiojDeus fciuit, An te -
cliriftufuturú^eft f implici tercont ingens^icéc 
fecundü quid fit neceíL-ria.Quód fi in a¿lu i n 
t e l l e é lu sd iu ín ihoc repe t i t u r ,mu l íó raagis d i 
cendum eft i n aftu diumaf volúntat is , qui ref-
p e é ^ u r e r u m a d extra liberrimus eft l ibértate 
contrad ftionis:5c per coníequésl icét ipfef ic 
fímpliciter neccftariusinfe.tamearcfpefturc 
rum ad extra non maiorem fortí tm determina 
t i o n e m ^ u á m ipía res ad extra in fe habet .Vu 
de fi resadextra n ó h a b e n t eíle de re rmina tú . 
necipfc aftus volúnta t i sd iu in^ dicetur deter-
minatus vt fie, Neq,- ex í ioc ,vel im, íntel i igas, 
me ponercjvolúntate diuiná determinari í u p . 
pofitapraedeterminatione volúntat is no f t r^ 
vcl rerura ad extra. Quia hoc femper reputauj 
falfum* 
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fairurn,vtin difputationc de predetermínat io 
ncnoür.-e volúntatislatifsimc d i x i , fedfumo 
argumentú ab efteftu ad caufarrijdicens. Si res 
adextra non eft determinata, fed eft fimplici-
ter contingens,nec ipfa voluntas diuiná, qua-
cenus refpicit ipfam rem ad extra, eft determí 
nata,fed fímpliciter l ibé r r ima ,& contingens, 
( f e m o u e n d o á c o n t i n g é t i a omnem rationem 
imperfeftionis. jVnde cum^ Antechrif tum ef 
fe futurum,í i t fímpliciter cont ingensdicét fe-
cundum quid neceflarium, ita Antechrif tum 
eíTe reprobatum,eft fímpliciter contingens,li 
cét fecundum quid neceíTaria. 
Notah. 3. «jjTertíó eft notandum,propof i t ioncse íTe de-
terrninatasad veritatem, velfalfítatem,poíTc 
contingere dupliciter.Primo modo ex neceíTa 
ria connexione fubiefti cum predicato.Et i f t ^ 
dicuntur propofitiones fempiternae vcritatis, 
vel fempitetn^ falfitatis,quales funt,homo eft: 
animal rationalejqux cum dicat neceflaril^n 
connexionem inter fubíeftum & praedicatu, 
fempi terná habet veritaté:ifta vero , homo eft 
cquus, velifta,chimeraeft: animalrationale, 
funtfempiternaefalfítatis,quia inc íudunt ne* 
ceílarió repugnant ía inter fubie£lum,& prz~ 
dicatü. Quarecopula i n i f t i s p r o p o í i t i o n i b u s 
rion dicit exif tent iá rei,fed connexionem fub 
i e d i cum praedicato.V nde ifta propof i t io , ho 
mo eft animal rationale ab aeterno, íi l y eft d i -
ceretexiftentiá-.eftfalfifsima propofitlo.Qnia 
o mnia creata á Deo 3 & product a ad extra ha-
bent eíTe in tempore.Si autem dicat connexio 
nem fubiedi cum praedicato/emperfuit, eft, 
& erit vera .Aliíe autem funt propofitiones de 
terminatiE veritatis,quarum determinatio nó 
prouenit ex connexione neceílaria inter fub-
ief tum & praedicatum, vel ex neceíTaria re-
p u g n a n t í a ratione copulae.Sicut.v.g.propofí-
tionesde praeter ¡ ro ,&propof i t iones defutu-
ro.Nam íi propofitiones de praeterito exp l icé 
tur per verbum defuturo^uatenus verbum fu 
turura excludit prxteritumjhabentdetermina 
tam veritatem, & fíe de propof í t ionibus de fu 
turo,f i explicentur per verba de praeterito.Si-
cut. v. g. Án techr i f tus fu i t , falfífsima eft hace 
propol i t io , í icu t i &i f t a ,Adam erit .Quia facit 
hunefenfum. Adam non fu i t , & Adam erit. 
D i x i notá ter ,quatenus futurum excludit prae 
teritum,quiafecundum a l íam, & aliamratio-
nem propofit io, quxef t de praEterito,potefc 
cífe de futuro. Nam ipfe Adam, qui fu i t , erit 
poft d iemiudici j . Simil imodo dicendumefl: 
de veritate propofi t ionum. Nam propofi t io , 
nes de príEterito habent determinatam verita 
tem,quia cum habeant veritatem ratione co-
pulae,6c copulahabuerit determinatum efle. 
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!& ipfa propofitio de prarterito habet deterrai 
natum eíTe.Quare ifta propofi t io . Adam fuit, 
ita eft determinare veritat is , quód implicat 
per Dei potentiam non eíTe veram. ^¡Ex quo 
infertur,q) propofí t iones de futuro, cü n ó ha-
beant determinatam veritatem ratione conne 
xionis fubieílijvel praedicati, nec ratione co-
pulac,vtiifta,Antechriftus erit , dicendie funt 
fímpliciter propofitiones contingentes. ^[Ex: 
q u o i n f e r t u r f e c u n d ó , q u ó d c u m volido d i u i -
na,quatenustranfitfuperobiefta fecundaría, 
dicatur neceíTaria/i tranfit fuper obiedum nc 
c e í l a r i u m , & c o n t i n g e n s fitranfit fuper obic 
ftum contingensrita etiam dicetur v t fie deter 
minata,fi tranfit fuper obieíhirn habens veri-
tatem determinatam, & contingcns(modo fu-
pra explicato,ideft,feclufa imperfeftione c ó -
t ingent i^f i t ranf i t fuperobief tum cont ingés . 
Quare ficut per efiPeftum cognofeimus cau-
fam,& quia dies eft,dicimus, Solem lucerenta 
ppíTumus cognofeere determinationem d iu i -
nae volúntatis per determinationem ipfarum 
rcrum jtanquam per fuum eíFeftum , & ideo 
p o í T u m u s d i c e r e ^ d a m f u i ^ e r g o Deus deter-
minauit ,Adam fuiffe.Et fie dereliquispropo 
í i t ion ibus .Vnde fi propofitiones non habent 
determinatam veritatem,fed fimplicitercon-
t i n g e n t e m , n o n p o í r u m u s d i c e r e , D e u m r e f p c 
£lu illarum propofit ionum habere determina 
tam vo lun ta te ro íqua tenusde te rmina t io volü 
tatisdiuinae fumi tu^prout tendi t in resad ex-
tra,licét,vt dicemus in conclufionibus,habcat 
determinatam voluntatem fecundum fe, quia 
nunquam voluntas diuiná eft indeterminata: 
& haeceft excellentiadiuinae volúntat is ,quae 
cum fit determinatifsima fecundum fe, necef-
farifsima,& immobilis,vult cont íngent ia cou 
t íngentcr .Et hoc eft máx ime notandum. Qua 
re cum praedeftinatio fit a í lusdiuiníe volunta 
tis,quatenus tranfit fuper i f tudobiedum,non 
maiorem determinationem habebit, quám 6c 
jpfum obieftum habet. 
^[Quartó eft notandú,q) v t hapc materia praede WotaB.A* 
fl:inationis,quiE difficiüima eft,faciliüs in te l l i 
gatur,afsignantura dodoribus nonnulla i n -
ft3ntia,vtintelle£lus nofter,qui n ó intell igit , 
nifí difcuirendo,& vnum poft alterum perci-
p3endo,faciliuspercipiatea,quíE Deus in v n i 
coinftanti a?ternítatisoperatur. Pr imum i g i -
tur fígnum ef t ,& inftans,in quo intel leftusdi 
uinusintel l igi tPetrum in puris naturalibus íi 
neordinationead diuinam b e a t i t u d i n e m , ñ e -
que adpcenam acternam. Secundurninftans, 
vel fígnum eft,in quo intelledus diuinus of-
fertdiuinae voluntati Petrum in ratione neu-
tra, ideft ,capacépraedeft; inationis,&reproban 
t ionis 
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tionis diu!nc,ratione cuius iíla propofitio pro 
i l lo inRant i el^ vcra,Pctrus pr.TdefHnabitur, 
vel r cprobab i tu r .Ter t iüaü té fignü, vel infíás 
c f^ inquo voluntas diuina determinar altera 
partei l l iusdif iuníUuae. Qua r tüau t c fignum, 
velinftanscft.inquo intellcftusdiuinus con-
u c r t i t f e í u p r a v o l u n t a t e m , & v i d e t i l l a m ad 
vnam partcm determinatam. Neq; efl: imag i -
nandújquod hic í i t t ran í i tus fuccefsiuuSjimo 
in to to temporeomniai l la figna, & inftantia 
fub codem ordine pcrmanent. Vnde ficut ab 
acterno pro tertio illo inftanti,vel fignovolun 
tas Pctrü fibi oblatum potefl pracdeñínare , 
& non praídeflinareji ta & modo pro eodcm 
inftanti,vel í igno poteí \ prardeftinarc, vel no 
picJefl inarc. Etratioeft. Quia i í la inflant ia , 
vel fi^na nonfluunt admodum f i snorum, & 
in r ta r i t ium.qus lun t in tempore, 
- j . ^[ Vl t imbefl : notandumjqubd fenfuscompoíi 
.Tíf. llJSj vej cenfus diuifusin hac materia n o n í u -
muruur pro codem inflanti jvel íignorfed fcn-
fus diuifus fumitur pro reí tio inftant i ,vcl ter-
t io í igoorfenfusautemcopofi tus fumirur pro 
cjiiarto. Quareifla propofitio,pr .Tdeflinatus 
j iópotefl: non pracdeftmarijin fe- fu compoí i 
to efl propofitio verifsima,Quia f.icir húc fen 
fum.prafdeflinatusproquarro fignonon po-
teft,n6 eííe praedeflinatus pro i l lo figno.Quia 
tertium fignum refpeftu quarti habct modu 
íignifi candi praeteritum, vel fignificationem 
\ per modum príEtciit i :vndccum praedcflina-
t io fitintcrtiofigno, i n q u o p o t u i t n o n prac-
dcf l inar i , & q u a r t u m fignum íignifícet iara 
pracdettinationem per modum praetcriti^ideo 
fcnfuscompofituslignificatur in quarto fig-
no.Senfusautem diuifus fumiturpro tertio fi-
g n o , fiueinflanti. Quare in feníu diuifoifla 
propofi t io efl vera^pr^deflinatus potefl non 
elTe pra?dcflinatus,quia facit hunc fcnfum.ll-
leiqui pr^deí l inatur i n tertio figno.cum á libe 
raDei volúntatepredefl ineiur ,potef l : n ó pr^-
deflinari pro i l lo infl:anti,pro quo pr^defiina 
tur.Etratio huius efl. Quia illudinftans habet 
fignificationem dcpr^(cn t i , ¿k(v t d ix imus in 
difputationedc pr^fcientia diuina) voluntas 
n o n rantumefl l i be r a^n t cquám eliciat a í t u , 
fed q u a n d o e l i c i t a £ t u m . Quare pro illo tera-
pcre,vel inflantijpro quo vul t ,po te í l non vel 
Je,6c fie cum voluntas diuina pro tertio inflan 
t i Liberé pr^deflinet Petrum,pro i l lo tercio i n -
í l an t i potefl i l lum non prardeftinarc. Quare 
ienfusdiuifus,& compofitus non debent fu -
mi pro eodem inftant¡,fed pro alio, & alio. 
Frimuco' ^Pr ima conclufio.Pr^deftinatio diuina, qua-
flujio. tenus dicit af lum diuine voluntatis abfolu-
té i n ordine ad ípfam voluntatem diuinara, 
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& ípfum Deum efl 2tern33& determinara ab 
acterno.Haec conclufio cft de fide.Et probatur 
pr imo. A í lu sd iu inae voluntatis efl afternus: 
fed praedeflinatio diuina eft aftus d iu ina vo-
luntatis,ergo prardeftinatio diuina efl aeterna: 
fed quod eí i iacternum, eft determinatum ab 
xterno^ergo praedeftinatiodiuma v t fie eft de 
terminata ab alterno. 
<|[Secundó. l l lcaf tus voluntatis, quo Deus **R*tit, 
vu l t omnia in tempore jc f t id rmrae t , quem 
Deushabuit ab aeterno: fed praídeft inat io Pe 
t r i eft adlus voluntatis diuinae, quo Deus v o -
luitPctro conferregloriamper taha media i n 
tempore, ergoifta praedeftinatiofuitin D e o 
ab aeterno. 
^[Tert io. Adta lemaf tum voluntatis non re- ^.Rtfh, 
quiruntur obiefta fecundaria,nequc v t obie-
¿ l a r a o t i u a ^ e q u e v t o b i e í l a terminatiua 3 fed 
t a n t ú m r e q u i n t u r eíTcntia diuina cognita, v t 
imítabilis á creaturis intelleftualibus, vel co-
gnit ioipfarum creaturaruro intelle£tualiura: 
led tam eflentia cognita vr imitabilis á creatu 
ris intelle^ualibus,(iuxta do^lrinam D . T h o -
iníe)quam cogoitioipfarum creaturarum i n -
telle¿íualium(fecundtim fententiam Dof tor i s 
v t d i x i m u s in d i fpu ta t ionede ide i s )c í t inDeo 
ab arterno, etgo & praedeftinatiosntin Deo 
ab aeterno. 
Confi rmaturcx i l l o j quod habetur adRo-
manos.p.cum nondum natielTentjaut aliquid 
boni ,veí mali egijílent, non ex operibus, fed 
ex v o c á t e diCtix efl^quia roaior feruiet minori» £ecyd f j 
^Secunda conclufio.Si praedeftinatio eterna 
fumaturtahtcr3q» Deus ab a:terno p raedeñ ina 
ue r i t ,& non modo prardeftinct,i ta,quód vera 
fitd¡cere,Pctrus,qui modo cft,velquifuturus 
cfl ,efl ab s-terno praedeflinatus,& modo non 
prardcftinaturjfed manetDeusin i l l o p r o p o í i 
to pr .edeftinádijquod habuit ab aEterno,no eft 
aeterna.HaeccoclufioDoclorisprobatur. N á iXt fá , 
o m n e c o n t i n u ú , q u o d incipi t abal iquotermi-
no,n5 efl infinirü,ergo cot inuü fuccefsiuum, 
quod incipit abaliquo termino, nóef l i n f i n i -
tüjfcd quod non eft infini tújnó eft a t e r n ü , e r -
go cótinuú fucccfsiuü, quod incipi t abaliquo 
termino,non eft aeternú:5c per confequens,!! 
ponatur tale in f tansjn quo Deus p r a d e f í i n e t 
Petrum^qui eft,vel qui futurus eft, & poft i l -
lud inftans non prredeftinetPetrum, fed ma-
ncatPetrus prxdeftinatus, praedeftinatio Pc-
t r i non potefteíTeae terna. Probatur fequela, 
Duratioaftus prasdeftinandi habet t e r m i n ú , 
.vclergo praedeftinatio eft anteieternuro, vel 
praedeftinatio non eft acterna. 
«¡[Secundo.Si eft afsignabilcinftans,inquo ve i . J C ^ 
tú fit diccre^Deus modo praedeftinat, & aliud 
íoítanf 
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inf tansjn quo verum fit diccre^Deus íam pr^ 
del l inaui t , & manetin p ropof i to , quodha-
buit^quando prsdeftinauit, vel ergo i l lud i n -
í lansíecüdumíquodafsígnaturjeí l : ab ¡Eterno, 
vel non:fí eft ab aeterno, ergo príedefl inat io, 
quae eüiftudinflans^eO: ante aetcrnurn: íi au-
tem i l lud in í l ans non eft ab aEterno,ergo neq; 
ipfapraedeftinatio eft aeterna. Patetfequela. 
Quia ínter praedeftinationem , & p r o p o -
í í tum manendi in i l laj taniúm eft v n i c u m i n -
ftans. 
£af¡Qt ^ fTet t ió .Prcedef t ina t iopr imo modo menfu-
ratur 2eternitate,ergo non eft praeteritaj fed v t 
fie non dici tordinemadtempus noftrum^er-
go íi debet diceredifFerentiam aliquam tem-
poris, debet efíe propter o rd inem, quem d i -
ci t ad noftrum tempus: íed nul lum o rd i -
nem poteft dicere ad noftrum tempus , n i í i 
quatenusterminaturad iftud ob ie f tum, crgo 
l icétpraedeft inat io ,quatenusdici t aftum v o -
luntatisdiuinae abfolu té , ita fit alterna, quod 
non í i tp r^ te r i r a ,qua tenus te rmina tu rad i f tud 
obief lum pr^rens,vel futurum.ita eft pr^fens, 
vel futurajqubd non eft pretéri ta, 
Qjudrta ra ^[Quarto.Vel Deus poteft modo praedeftína-
$io* re Antechrif tum futurumiVel non.Si non,er-
go Antechriftus nece í l a r iódamnab i tu r , & i n 
Deo non eft potentia ad futurum.Si autem po 
teft An tech r i í l um pr^deftinare,vt potef t , cr-
go preda: ft i na t ío Antechr i f t inonef t praetc-
rita.Paret fequela.Quia ad praeteritum non eft 
potentia. 
Quintara- ^ [Qu in tó . Si voluntas diuina eft de termínala 
tio. ab .-eterno^uatenusdeterminatio dicit a£í u m 
voluntatisdiuina? terminatumad i f tudobie-
¿lura3 ergo voluntas diuina nunquam fuit l i -
bcra:conlequens eft falfifsímum^ergo v o l u n -
tas diuina( quae de fe eft purifsimus aftuSjSc i n 
vltiraaa<^ualitate)refpe(fl;u futurí c o n t í n g e n 
tis non eft magisde te rmina ta jquám ipfum f u -
turumeontingens: fed nullum futurum con-
tingens vt fie eft determinatum} ergo ñ e q u e 
Voluntas diuina, v t terminatur ad ipfum futu-
r u m contingens vt íic^erit determinara. 
*}[Confirmatur. Futura contingentia habent 
determinatam veritatem á determinationc vo 
l u n t a t i s d i u i n ^ e r g o t a n t ú m eft determmata 
voluntasdiuina,quantc) ipfum futurum c o n -
tingens eít determinatum: fed nul lum fu tu-
rum contingens vt fie eft determinatum, ni í i 
fecundiimcontingentiam ,quia Deusde te r r a í 
nauitjfutura neceílaria neceííarió euenire , l i -
bera l i be ré , con t ingen t i a c6tingenter ,ergoíi 
futuracontingentia ,quac futura funt cont in-
gente^non habent determinatam veritatem, 
fed c o n t i n g e n t e i D j n e q í V o l u m a s diuina habec 
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determinatam d e t e r r a i n a t í o n e m / e J liberam, 
&cont ingentem ( f ec ludendoá contingentia 
vtfaepiúsdixi omnem rationem i m p e r f e ü i o -
n i s ) & per confequens prsdeft inat io alicuius 
non t r a n f i j t i n p r « t e r i t u m , l i c é t fit ^terna,ni í i 
quatenusipfum obie£ lum , fuper quo traí iu i t , 
& ad quod fuit t e r m í n a t a , t raní iui t ín p r i t c -
r i t u m . 
^[Scxtó.Dcus modo poteft ve l le ,Antcchr í f tu Sexta ra-
nonfore^crgoreprobatio Anteehr i f t í non eft 
p r . í t e r i t a , & eft ab ae tcrnOíCrgofumendo ^ter 
nu pr imo modo,pracdeftinatio no eft eterna. 
Probatur antececlens.Omnia3quae Deus ad ex 
tra vul t j l iberé vult.ergo poteft vellc,íllud non 
efle.Sequelapateta diffinitionc l i b e r t a i i s : & 
per confequens,ficutDeus v u l t , Antechr i f lü 
fore,ita poteft velle, Antechvi f tú nonfore.C5 
fequentia auté probatur .Quia fi pr^deflinatio 
t r a n í í u i t i n praeter¡tü,i?<: reprobatio fimiliter, 
crgo non poteft Deus Antcchr i f tú non repro 
bare,nifi mutcturvoluntasdiuina .Patetfequc 
la«Quia fi voluntas diuina detcrminatafuit,ita 
quod ciusdeterminatiotranfiuit in pr^ter i tü , 
p ó poteft non fui (Te determinata circa i l i u m 
aftum:&: per confequens no poteft aliter ve l -
le ,quám voluir abfq; mutatione voluntatis d i 
uinxrconfequens eft fal(]fsimun),crgo. 
^Sep t imo . í n f tansac tern i ta t i s e f t v n ü , & fim- y . R a t h , 
p l i c i f s i m ü , c r g o p r a : d e f t i n a t i o fa£\a i nnunc 
^ t e r n i t a t i s n ó eft pretérita.Patet fequcla .Quia 
i l lud i n f t á s n ó efl preter i tu .Quód fi rcfpódeas, 
qu6dpr.Tdeftinatio non eft praeteritain ordi 
n e a d í E t e r n i r a t é , b e n é tamen i n o r d i n e a d r e 
futuram ,vel pra'fenté .Contra. Ifta de nomina 
tiopraEteriti,vel prafentis eftrelatio rat ionís 
fundata in c r e a t u r a , & t e r m í n a t a ad aeternita-
té ,e rgo prius eft,quód creatura fit,quá j ^ u ó d 
aeternitas dicatur prxfens , vel p r e t é r i t a i f t i 
creaturae.Patet fcquela. Quia quaclibet relatio 
fupponitfundamentum:&; per confequens, íi 
creatura non eft prarterita, neqj de norninatio 
praEteriti poteft xternitati conuenire. ^ [ C o n -
firmatur.\rolunta£ diuina pr.-edeftinans aliter 
fehabet ex parte ob ie í lo rú refpcélu A d a m í 
pracdeftinati, & rcfpeftu alicuius, qui modo 
viuít ,pf.Tdeftinati,&: r e f p e í l u alicuius fu tur i 
pracdeftinati.'íed non a l i t er ,ni í i quia praede-
ftinatío Adami iarn eft praeterita : quia ipfc 
Adaraus eft pr íc ter i tus , crgo praedeftinatio i l 
l i u s , q u i m o d o v i u i t , & í l l i u s , q u i futurus eft, 
non eft praetcrita:&per confequens, fi aeter-
num fignificct,qu6d Deus ab aeterno praede-
ftinauerit, & n o n m o d ó prardeflinet, vel fíe 
pr2deftinaturus,praedcftinatiopra:fentís,vel 
futuri non eft s t e rna , quia non eft praeterita: 
confequens cít falfum,ergof 
Tcr-J 
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\.CodtiJio ^Ter t i aconc luf ío .S i fEtcrnum íumarur fecü-
áo modo^irajquód predeft ínat io aeterna í ígni 
í i c c t , quóda í l u s voluntatis diuinae,quo Deus 
praedeftinat modo aliquem,vel praedeftinatu 
rus cftjidcm numero a í l u s eft ab aeterno, ita, 
quodfemper fit vnicus a í lu sp raede f t ina t io -
n i ^ q u i non tranfit ín p r x t e r i t u m , praédefti-
natio eft í c te rna ,& ab x te rno .Hxc conc lu í io 
eft de fidc. Ec probatur ex illo.quod habetur 
M a t t h x i . 2 5. Veni te bened i í l i Patris mei per 
cipiteregnum,quod vobisparatum eft abor i 
Prohdtur gjnc mundi.Etprobaturrationc.Idem nume-
rátione. ro aíl9 efe volütatis d iu íne , qui terminatur ad 
prxtcr i tum,prxfens , &fut i i rum' . fed p rxde -
fíinatio eft a í l u s voluntatis d iu inx ,crgo cade 
prxdcft inat io , quaefuit,eft , v c l e n t j e í l a b 
alterno. 
a R4tio %SCC{inüoSipYxdcftin*ti0hoc modo non t ( 
fetab xrcrno,crgo a í lus voluntatis d iu inx ali 
quod efle haberet i n tempore:confequens ta-
inen eft fallu '-n,ergo, 
^[ R ejpondetur argumentis, 
A d argumenta pro prima fenré t íaadduí la , 
qnatenusaliquo modopugnant cum fenten-
tia Doí lor i s^opor te t re fponderc .Htquantü ad 
pr imú ,quod a í r e rú tp red i í l i autores, eorú fen 
tcntiam adeó eíTe veram.quod contraria á nu l 
Jocatholicoprobari debet , cum llt rufpeíla 
multas excitanstragoedias, & contentiones, 
ncrcio,vndeif tafufpic¡ooriacur,nif i(vt docet 
D o í l o r ) e x Faifaimaginanone , rationecuius 
Commentator fuper fecundum Metaphyf i -
cx ca.ij .dicitjquod fequentes imaginationc, 
& m á x i m e quando imagi natiua fuperat cogi 
tatiuam.no funtapti adliteras, propter quod 
D o í l o r in íuis vmuetfalibus docer ,qu6d po-
p u l a feques ímaginacionem,faUitur .Et quia 
nos imagi namureternitatem diuinii per mo-
dum pr .Ttcrit i , ideo non p o í l u m u s intellige-
r e íquomodopofTe tno f t r a p r ede í lma t io effe 
prefens^Sc non p r e t é r i t a . Q u a r e n ó f u f p e í l a , 
nequecontentionesexcitans deber j a rxd i í l a 
fententia denominar i . í i a l iqugtragoedíe funt 
• exor t e ,&qi i amplur imi ¡n anjinotimores^per 
p r ^ d j í l a m fententiam p l a c a n t u r . N o n n é f u n 
damentum h .Tret icorúert ,prxdef t i nado mea 
iam eft praetcritaíCrgo non poíTum non falúa 
ti?Si refpondeasillisin fenfu compofito , vel 
i n fenfu d iu i fo . í r r i dcn td i f t i n í l i onemnmodc 
quam p l u r i m i c x T h e o l o g í s c a t h o l i c i s i l l a n ó 
approbantjVt licet videre i n FrancifcoCarta-
•genacumi f t ad i f t i n í l i o f en fuscompo í i t i , & 
o iu id > íí non r e í l é inrclligatur, p o t i ú s a u g e t 
dif í iculratem,qi :ám foluit.Cum fentcntia au-
tem D o í l o r i s facillimé refpondetur argumen 
l o hetcticorum,diccndo,Ego fura p rede í l ina -
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tiiSjdíftmguo.per modum praeteriti negó an-
ieccdens,fed íum prxdeflinatus,id eft, modo 
jneDeuspredeflinat.iSc ficutmodo me Deus 
predeftinat:poteft me non prxdefh'nare.Qua 
re D o í l o r vbi fupra l i tera .C.í ic ait.Quia fem-
per recurrimus ad a í l u m voluntatis diuinae 
quafi pr^teri tum^deo quaíí non concipimus 
libertatem in volúntate illa ad a í l u m , quafi ia 
fitpofitüabfolutc volutate.Sedifta iroagina-
tio faifa eftjillud enim nüc acternitat¡s,in quo 
eft ifte a í lus , f cmper prxfens ef t ,& ira in te l l i 
gendumeft de voluntare diuina, fiue v o l i t i o -
nceius.vtcft hu iusob ie í l i r f i cu t í i per i m p o f 
fibile nüc inciperetDeus habcrcvelle in ifto 
nunc,(.5c ita liberé poteft Deusin nunc a?ter-
nitatisvclle , q u o d v u l t , ficut íi ad n ih i l ef-
fet voluntasfuadeterminata . A d argumenta ' ^ 
igi tur figillatim in forma refpondetur. A d pr í 
rniim,qu6dvoluntatem diuinam eíTe determi 
natam d e t e r m i n a t i o n e t é p o r i s p r x t e r i t i p ro-
uenit ex eo, quód res habet efíe p rx te r i tum. 
Qijare ad fequelam refpondetur negando i l la , 
vel diftinguendo iuxta d i f t i n í l i o n e m de ly 
aeternum p o í l t a m i n p r imono tab i l i . 
^ [ A d fecundum refpondetur, quód voluntas Adz.arg, 
diuina frcüdu fe ab x ternofui t prxdeftinata: 
at v e r ó d c t e r m i n a t i o n e , q u x fumitur ex o rd i -
ne ad creaturas p determinatione creaturarú. 
í|f A d tert ium refpondetur , diftinguendo ^ ^rt;« 
confequens, dedeterminatione,vt oppon i - argum, 
tur indeterminationi vüluntat is ,fect isautem 
dedeterminatione, qua tenus t r an í i t fuperip 
f aob i e í l ade t e rmina td . V u d e ( vt docet D o -
í l o r inhac d i f t in í l ione4od i t e ra .B . ) ifta pro 
pol i t io ,prxdef t ina tus poteft d a m n a r ü n f e n 
fu diui lo includí t duas cathegoricas,quarum 
vnaeft,Petruseft prxdeftinatus:altcra ve ró , 
Pcrrus poteft damnari , <Sc i f t x propof i t io -
nes veté enuntiantur dePetro,non tamen ita, 
quód fimuí pofsintdeipfo verificari : ñ e q u e 
etiam it3 ,quód pofsit vnum poft aliud ve r i f i -
cari dePetro .Quiain nüc xternitatis non eíl: 
fiiccefsio:fediftx propontioncs ita funt verae, 
in quan tücon í ide ra tu r diuinavoli t io v t p r i r 
na tura l i te r t ran í í tu ipfius fuper i l lud o b i e í l ü , 
quod eft gloria i f t i , «Scinillo pr ior i naturali-
t e rnon repugnar ílbicíTe oppofit i o b i c í l í , 
i m ó poíTet xqua l tcr eíTe oppof i t i , licét n ó fi 
mulamborura .E>í q u i b u s v e r b i s D o í l o r i s m a 
nifefté coll igitur , quoraodo vol i r io diuina 
poteft confiderari fecundum fe , & in o rd i -
ne a d o b i e í l u r a . Si confideretur fecundum 
fe/empereft i n v l t i m a a í l u a l i t a t e , & d c t e r -
minatione . Si autem confidereturin o rd i -
ne ad ob ie í lu ra 3 dicetur determi nata fecun-
dum determinationem ipfius ob ic í l í . Quare 
íi vo-
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11 voli t io d iu ina t ran í iu i r íuper obieftum prc 
teritutn^diceturdeteiminata deterniinanone 
totalijqnia obi^íftüeíl totalitcr de tc rn i ina tü . 
Siauteminordincadobiedlurufuturum , & 
contingens,dicetur determinata cót ingcnter . 
Si aute fupcr obieftum praefens, dicetur detcr 
ininata init iat iué.Et hoc tantum voluicdicerc 
Silueftcr i n fuá opinione. 
A d ^ i - ^ A d q u a r t ü r e f p o d e t u ^ c o n c e d e n d o maioré. 
Et ad minorem dicitur, quód po í i to vclle d iu i 
n o i n ordine ad obieftura prsfens, habet illa 
detcrminationem ex parte obieéb^quac habet 
ipfum o b i e í t u m . V n d e cum obieólü praefens, 
i nquan tGprae f enseñ , non habeatcompleta 
detcrminanonetTjjnifi quatenus induit quan-
dani rationcm p r s t e r i t i , ideo non cft abfur-
dum^nequepericulofum dicere,qiiód vo lun -
tasDei i n ordine ad obieftum(licet i^on fecü-
d ú m f e j d e t e r m i n e t u r á d c t c r m i n a t i o n e i p f i u s 
obicfti ,fupcr quod tranfit3& non habeat ina-
io réde re rmina t ionem vtí icaquá ipfumobie-
ftü habet, imó videtur dicendñ fecüdúm co-
m u n é f e n t e n t i a D o £ t o r u , cú oran es aíTeranr, 
; c f feé í :uscuenirefecundúmmodura ,qué Dcus 
prsedeterminauit. Quare íi praedeterrainauit 
contingenter enenire^cueniec contingenter. 
E x quo arguendoab cffeílu ad caufam non v i 
<ietur maiordeterminatio volunta t isdiuins 
i n ordine ad ob ie f tum, q u á m ipfum o b i e d í i 
i n f e habet, 
AA J ' . r f rgf .^Adquintum refpondetur,diflinguendo fe-
Tquelam.Nara fily determinauit dicatteropus 
Yr^ter i tumjVerum efl,fed hoc efl: 3 quod nos 
tiegamus cum D o £ t o r e , n e m p é praedeñinatio 
n e m h u i u s t r a n í i j í T e i n prsetcritum.Quare i l -
i u d argumentum tantúra concludit de vol i t io 
n e diuina abíbluté i n ordine ad fe , fecúsaute 
de voli t ione diuina i n ordine ad o b i e f l u . V n -
<le ficutDeus volit ione fuá aeterna v o l u i t p r o 
ducere mundum i n temporc:potuit velle non 
produceremundum. Quarcaliudeftdicerej 
f>otuit velle non producere, & aliud eft dice-
¡ tCjpotuit nolle.Quia in pr ior i p ropo í i t ione íi 
ü g n i f i c a t u r , q u ó d vol i t io diuina poteft terraí 
j i a r i ad cífe^Sc ad non efle mundi , & hoc o m -
iies fatentur.in fecunda autem fígnificatur3g> 
i n Dco potefl: efle vol i t io , & n o l i t i o : 6c hoc 
/cft falfum^uia fequerctur,qu6d Deus poíTet 
jtnuCari. 
^ Adfextumrefpondetur, fecunduquod d i -
x inms i n folutionead tertium cxDof tore hac 
d i f t i n & i o n e litera B . quod i n vo lún ta te d iu i -
zia eft libertas contradi í l ionis-Jn quan tü v o ü 
t ío diuina confideratur v t prior naturaliter 
t r an í i t u ipfius fuper i l l u d o b i e ¿ l u m : m i l l o 
p r i o r i naturaliter non repugnat fibi ef leop-
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poí l t i ob i e í l i j imo poíTet qualíter eíTc oppo 
litijlicét non fímul ambormu.Qaare cura v o -
luntas diuina p r iuscon í ide rc tu r cum íua vol i 
t ione v t terminata ad c í r cn t i am,quám vr ter-
minata ad crcaturam,pro i l lo pr ior i poflumus 
confiderare i l lampotentcm velleproducerc 
m u n d u m , & porentcmn'elle non p rodúce te 
m u n d u m . Ñ e q u e q u a n d o determinauit p r o -
dúcete rnundum,illud determinauit per m o -
dum praeteriti(vt diximus i n pra?cedentibus) 
ni í i pro quanto terminatur ad o b i e í l u m vC 
praeteritum. 
^Adfep t imumre fpondemr , qrodprocedi t ^ /¿ - r .^ . r . 
ex falfo intelle¿tu opinionis.Nam procedit ar 
g u m e n t u m á d e t e r m i n a t i o n e v o l u n t a t i s d i u i -
nac fecundúm fe ad deterrainationcra vo lun -
f tatis d iu ina , qux fetenet expartc ob ie f t i . 
Quia(vtdici tDü(f l:or vbifupra)l ibcrtascon-
t^adi¿tionis i n v o l ú n t a t e diuina non eft ex 
co , quod oppoGca pofsinteíTe fimul, neq» 
etiara quod v n u m pofsit fuccederc alteri, 
q r i a i n aeternitate eft vtruque . Q<iarc ad ar-
gumentum negandaeft confequentia;fcd vo 
lútas diuina fimul,Scfemel eft determinara ad 
omnia íecundúm fe,in ordine taraen ad obic-
fta,quatenusintelJjgirauSjiliani t raní i rc fu -
per i í ludobie£>ura j 6c n o n f u p c r ü l u d j t t a n -
fijíTe fupc r i f tudob i só lum , ¿c non fuper i l-
l u d í & q u o d eft tranfi tura fuper o b i e f t u m c ó -
tingens futurum, 5c non tranfijíTe. Ex hoc in 
quam defumpfitquandam denominationcm 
d e t e r m i n a t i o n i s / e c u n d ü m q u a m d i c i t u r de- : 
terminara i n ordine adobic£ lum,ve l non de-
terminara. 
^[Ad vl t imumrefponderur.quodil lud nunc, ¿idyltar» 
in quo determinatur voluntasdiuina i n ordi-» 
ne ad ob ie í tumi i i equc eft abfoluté mine ater 
nitatiSincque eft abfoluté nunc temporis :fed 
( v t d i c i tDof to r in l i terajconfigni í icat nunc 
seternitatis quafi menfurans i l l umaf tum in 
quantum coexiftens illi parti temporis.Et h^c 
deifta quxftione. 
T E X T V S. 
Tco,quód ifte, qui e í lpr íedc-
ll:inatus7potefi:damnari, non 
enimproptereius praedeftina 
tionem eft voluntas eius con-
firmata D i f t ^ o . litera. A . 
E X P L I C A T I O L I T E R i E . 
BReuis haíc litera Doaoris m á x i m a s m fe continet difficultates. Quarura p r i -
ma eft de e í & á i b u s ipfius p ra ídef t i -
nationis in ipfo praedeftinato , & de ipfa 
prae4eftinationc, an fit a l iquid praetereius 
eíFe£tus 
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cffcílus inípropra-def t inatOjan vero d ica t tá 
t i m voluntatcmdiuinam volentem daré a l i -
cui gloriarrijan vero fir aliqua forma determi-
nansvoluntatempraedeflinatia ratione cuius 
nonpofsit ipfe non eíTe praedeftinatus, ficut 
poí í ta albedine i n pariete non poteft parics 
non eíTe albus.Er cuill voluntas diuina fit e f f i -
cax in fuis operatiombuSjVidetur, quód v o l i -
t io diuina aliqujmformamdebeat p o n e r é i n 
re volita, & i n pr^deftinato.Vt aurcm prcfcns 
materia faciliús intelligatur , more fohto fit 
praeíenti quaeftioni titulus calis. 
CLV AE S T I O l i l i . 
^ y t r n m pr&deííinatio ponat aliquid 
in prxdeflinato. 
Ftimum 
argum. 
R O parte negatiua cft p r imum ar-
gumentum.Nam vel praedeftinatio 
í u m i t u r p r o prardeftinatione a f t i -
ua^vcl p í o predeftinatione pafsiua: 
fed quomodocunq j rumátu r ,n ib i ípon i t in pr^ 
deftinato.ergo.Probatur minor .Nam fi prar-
deftinatiofuniatur af t iuéfecundúm íuam ef-
fcntiaiT),5c formaIirer,vel cft aftus intcllertus 
diuini jvel voluntatisdiuinaEr(vt vifum eft qug 
ftione.2.)fedadusiftarum potentiarum jCiim 
fint immanentes, non ponunt aliqüidé5¿Cfa 
iprum agens^rgo ñ e q u e p r ideOina t io vt ílc 
poni ta l iquidin praedeftinato.Siautcm praede 
ftinatio fumaturpafsiuéjnihil etiam ponit i n 
praedcfUnatOjergo.Probatur ifta minor. Nam 
i l lud,quod ponit in p r idef t ina to vel eft finis 
intentusin prideftinatione,vel media necef-
faria ad confequutionemtalis finis. Neutrum 
hortim.ergo.Probaturminor.Primonon finis 
impoitatus in prsdeflinatione. Namta l i s f i -
j i isef tglor i f icar io: fed in hac vira eft homo 
praedcttinatus,& non glorifiratus, ergo p r * -
d e í l i n a t i o n o n ponit in prardef t ínatoal iquid, 
quod íit finis ipfiuspraedertinationis. Ñ e q u e 
ctiara poni t aliquidjquodhabeat rationem me 
dij refpe£lu irtius finis.Nam vel i l lud eft quid 
naturale^vel quid fupernaturale: fed neutrum 
horum habetrationem medij i n praedeftina-
tOjergo.Probatur minor.Primo naturalianul-
lam habentproportionemcum finefuperna-
turaii.ergo non poíTunt habere rationem me-
dij refpcftu finísfupernaturalis.Ñequeeliani 
í ^pe rna tu ra i i a .Nam íi a l iquod, m á x i m e g r a -
t ia.Siucil laqn* numeralApoftolusadRoma-
r o i . 8 . d i t e n s . Q u o s p r í d e f t i n a u i t , h o s & v o -
cau;.t. QÍ^ JOS vocamr.hos & iuftificauir.Quos 
iuftificauiiahos 6c g l o n í i c a u i t : í e d vocatio & 
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iuOifícatio non funt media 3 cum multi ex re-
probis fint vocati & iuftificatijno tamen funt 
prsdefhnathergo. 
^[Secundó. Omne i l lud eft eíFe^uspra^defti- Semmium 
nationis, quod eft médium ad beatitudinem argiim. 
confequcndam:fed omnia , quse funt in mudo 
tam naturaliajquam fupernaturalia,tam bona, 
quám mala conducunt ad beatitudinem confe 
quendam, ergo fi pracdefti natío ponit aliquid 
in praedeftinato^omnia ifta erunt eíFe£lüs prac 
deftinationis.Maior eft manifefta. Qu iaom-
nia ifta vel ordinantuírjVél p e r m i t t u n t u r á D e o 
propter beatitudinem pr íedef t inatorum, & fi 
nem.ad quem fuit eleuata natura prctdeftina-
ti,crgo omnia funt media adi l lum finem cau-
fata ex prouidentia fupernaturali,qua Deus d i 
r igi t media adtalemfine.Patet féquela. Quia 
quidqui^ordinatur ad finem, cauiatur ex i n -
tent ionef inis . Minorautem probaturex i l lo 
ad Romanos.S.Diligenlibus D e ü omnia coo-
peráhtur in bonum his^qui fecundum propo-
í i tüm vocati funt fanét i .Vb. D.Auguftinus ex 
plicat i l lam autoritatem de praedeftinatis. Et.i . 
adCorinthios. j .dici t D.Paulus .SiuePaulusaí i 
ue ApolIo,fiueCephas3fiue munduSjíiuc vita, 
fiucmorSjfiuepracfentia, fiuefutura3 omnia 
cnim veftra fun t , vos autem C h r i f t i , Chriftus 
aurem DeijCrgo omnia qu«Tcunq; funt i n m ü -
do3funt effeftus praedeftinationis. Tertium 
<|[Tertió.Si omnia ,quíe f un t i n mundo , funt argUm% 
effedluspraEdeftin.itionis, fiue fint bona, fiue 
fint mala, ergo & peccatum eft effeftus prae-
deftinationis.Probatur fequela.Nam videmus 
quandoq; aliquem refurgere ad maiorcm gra-
tiam ex eo^quod incidit i n aliquod grane pec-
catum,nan) peccatatam propria>quam aliena 
multories funt occafio fpiritualis p ro fe í lu s 
pra-deft inatorumiuxtai l iud D . Auguft . 14. 
deGiui ta ieDei . c . i j .d icent is . Audeodicerc, 
fuperbis eíTe vtile cadere i n aliquod apertum, 
manifeftumqjpeccatum, vnde fibi difpliceár, 
quif ibi iamplacendo ceciderant, iuxta i l l ud 
pfalmi.8a.Implefaciescorum ignomin ia , & 
quaerent nomen tuum domine: fed peccatum 
nullo modo eft cffeílus praedeftinationis i n 
praedeñinatOjergo.Probat minor. Quia Deus 
eft caufa cuiufcunq; effeítus prxdeft inat io-
n i s : fed Deus nullo modo eft caufa peccati, 
ergo. 
^ [ Q u a r t ó . S i o m n e méd ium ad beatitudinem QlLar^m 
ef teffe£luspracdef i inat ionis ,ergograt ia ,qux arZHm' 
eft ir i reproboetiam eft effeftus praedeftina-
t ion i s .P roba tu r feqüc la . Namgratia &af tu$ 
meritorij,quos fecundum aliquod tempus rc-
probus exercet.funt médium ordinaturo a d e ó 
fcquutiontm finisfupernatutalis, di beatitu-
dinis 
Qmntim 
argutn. 
Sextum 
o 
Nouh. 
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dinís fcmpitcrnae : non ramcn funt cffcílus 
przdeftinationis: quia reprobus non eft prac-
deftinatus: ergo non o r n n e m é d i u m a d beati-
tudinem conícc[ucndam eft e í íef luspr jedeí l i 
nationis. 
<J Q u i n t ó . Si omne m é d i u m ad beatitudinem 
confequendameftef iFeí lus p r s d e í l i n a t i o n i s 
i n praedcftinato.-ergopermifsio 3 qua Deus 
pe rmi t t i t , v rp raede í t ina tus laba tu r in pccca-
t u m , v t ex e o a r d e n t i ú s r e í u r g a t a d gratiam, 
cft m é d i u m adgloriam : & per confequens 
potcft quisappetere) &:petereá Deo, v t per-
raíttatjillum cader e i n aliquo peccato. Proba-
tur fequela. Nam quis poteft petere ref té efFe 
¿ l u m ipí ius prxdeftinationisrfed vnus ex eflfe 
¿ l ibuspr íedef t ina t ion isef t pcrmifsio caden-
d i in peccatum:ergo poteft quis petere á Deo , 
v t p e r m i t r a t , i l l u m cadete i n aliquodpccca-
tum:confequens eft contra i l l u d , quod babe-
t u r i n o r a t i o n e D o m i n i c a , v b i d ic i tu r , & nc 
nos inducas i n tcntationem>fed libera nos á 
malo ; ergo, 
^ [ V l t i m ó . Sipraedeftinatio pon i t aliquid í n 
p r a d e í l i n a t o ^ n e m p e media ad beatitudinem 
coníequendácergo i ncarnatio Chrif t i ) 6c me-
r i t a e i ü s , & cmniail la,quac antecedunt no-
ñ r a v o c a t i o n e m j q u n e funt media necefíarió 
requifitaad confequendam falutem, funt sífe 
¿ l u s p r s d e f t i n a t i o n i s : c o n f e q ü e n s t a m e n eft 
falfumJergo.Pi,obaturminor.N2mprae;défti-
i ia t ioChnft i ,6c meritaeiusfuntcaufa noftrae 
p r a e d e ñ i n a r i o n i S j C r g o . 
% P r o e x p l i c a t i o n e h u i u s q u a e í H o n i s funt na 
tandanonnulla. Q u o r u m p r i m u m eft , q u ó d 
circaiftam quaeftionem D o l o r e s fchohf t ic i 
i n al iquo c o n u e n ¡ u n t , & in aliquo diíFerunt* 
Conneniunt quidem* Nam omnes aíTerunr, 
pr2Edeftinationem ,íi fumatur pafs iué jponeic 
aliquidinpraedeftinato. DifFerunt tamenin 
modo ponendi i l i ud . QnareGabriel i n p r imo 
d i f t ind ionc 40.qu2eftione vnica3in p r i n c i -
p io pof tqüarn defcripíi t prasdeftinationera 
dicen?0quódcft praecrdinatio alicuiuscreatu-
xx rationalis adgratiam in p r í e fen t i , & g l o -
r iam in fururOjiufei tdicens.quod praedefíina 
t i o non cftaliquod imagínabi le i n D e o d i f t i n 
í l ; u r a q u o m o d o c u n q u e á Deo i t a , q u ó d non 
e í t a l i qu i sa f tu s fccundus adueniens De i t a t i , 
íed importa tDeum,quief tdaturus alicui v i -
tam aeternami&itaimportatDcumjquidabit 
a l i cu iv i t amae te rnam,^ : connp ta tv i r ámae te r 
nam,qaxdabi tural icui , Et quia vita « t e r n a 
non dabitur alicui in patria niíi ei,cui confer í 
tu rgra t ia in vía^ideo dicitur cómuni te r .quód 
prsdeftinatioetiamconnotat col la t ionégra^ 
tiaeinpraefenti,licét forte hoe non fi tde per 
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f e ra t ionepr sde f t ína t ion i s . ProbatautemGa 
briel i f tud vk imumdic lum.Quia fi Dcus co-i 
ferret alicui vi tam xternam fine grr.tia,ille ef-
fetpraedeftinatus,& ordinatus ad gloriam i n 
futurOínon tamen adgratiam in pracfenti. 
^ [ E x quo infere fecundó^quod cumeí fe f tus 
praedeftinationis fit vita aeterna,& hic íit ef-
fef tuspr incipal is jquód omnis dirpofitio,qua 
aliquisredditur dignus vita a í terna ,ef t etiara 
cffeílus praedeftinationis. 
^[Ex quo infertur tert i63quód n i h i l potens fta 
re cum peccato mortali includitur fub effeílu 
prxdeftinationiSj quia fequeretu^quod repro 
batns,& damnams poíTec ( in ftatudamnatio-
nis manens) conrequi aliquem eífe¿lum pra i -
deftinationis. 
Ex q u o i nfertur qua r tó , quod lict équicquid 
ex i f tens inhomine j&ord inans ipfum ad v i -
tam aeternam (tanquam i l lud quo pofito talis 
cft dignus vitaffterna)comprehendatur fub 
cffeílu praedeftinationis^nó tamen omne quo 
cunquemodoordinans, feilicet d i í p o n e n d o , 
i m p e d i m e n t ü femouendo,cuiufmodi eft prae 
paratio ad gratiam.Et ratio huius eft. Quia o m 
nej quod difponitadgratiajpr^cedit gratiam, 
&: eft commune exif tent i i n peccato morta-
l i / m e digno poena aeterna, & digno vita acter 
na: fednihi l tdle commune comprehenditur 
fub eíFetlu prideft inat ionis^ergo. 
Durandus autem in primo d i f t in í l ionc 41. 
qua í r t i one fecunda .numero ic .a íTer i t , q u ó d 
cumprxdef t ina t io non í l t d e f i n e , feddemc 
dijs perueniendi ad finem , glorificado non 
eft effe^us praedeftinationis, fed finis ipfius 
praedeftinationis. 
«¡[Secundocft notandurn , q u ó d m é d i u m ad No td ,2 , 
quemcunque finem ex eo dicitur méd ium, 
quia habet in fe imbib i tum finem.Quareom-
niai l la , c^ux non h a b e n t i m b i b í t a m beatitud! 
nem, n o n p o í T u n t habererationem medíj ad 
beatitudinem.Vndequac non poíTunt ordina 
r i ad beatitudinem confequendam ex i n t r i n -
fecainordinabilitate ípforum , non pof lunt 
habere rationem medij : 6c per confequens 
neceíFe<íluspraedeftinationis:illatamen,quae 
l ice tnon habeant ordinationem ad aliquem 
finem ex natura fua^fi tamen poí funt eleuari, 
¿cordinar i ad cOnfequutionem beat i tudínis , 
po íTunt induere rationem medij , & eíFe£ius 
praedeftinationis. 
f Te r t ió eft n a t a n d u m 5 q u ó d o m n c , quod rc -
peritur i n rerum natura,vel eft affirmatiuum, 
ve l negatiuum.Et omnea f f í rma t iuum, vél eft 
naturale,vcLfupernaturale. Et cum orania re-
ducantur ad v l r imum finem,íícut naturalia 
habent p r o v l t i n i o f inealiquod naturalerita 
QJ3 fuper-
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fupernamraliahabcntprovltimo fine fuper-
naturalc. Etcum ínter médium & finem de-
beat eíTe proportio,naturale ex fuá rationc no 
p o t e í l i n d u e r c r a t i o n c m medii refpeí lu finis 
fupernatural is3níí i á vo lún ta te diuina adta-
l e m í i n e m eleuetur. Et ratio huiusefl:. Quia 
cum finis fapernatuKalis fitDcus claré v i íus , 
refpe£hi confequiitionis huius finis nul lum 
datur médium ex natura iei ,ni í i ex v o l ú n t a t e 
diuina d i f p o n c n t e / j u ó d p e r grat iam, & c h á -
ntate m , tan qu a m per media neceíTaria ipfc 
í in i sconfeque tu r . Q u ó d í i D e u s difponcret, 
quod per fidem,vel fpcm, & non per chanta 
t cmta l í s finis confcguereturjfides, vel fpes-
liaberent rationem medij refpeftu iftius finis^ 
n o n vero charitas.Q1.16d fi vero Deusdifpone 
rer^quod pc re l eemorynám datam ex incl ina-
t ionenatura l i , fine per poturn aquae f r í g i d a 
tr ibuturn ex pietaienaturali beatitudo confe-
queretur, 6c non per a í l u m fidei, ñeque per 
a f tum charitatis: talis e l e e m o í y n a , vel p o t u i 
aqu^frigid^eíTcnt méd ium ad confequutio-
nem illíus finis fupernaturalís^ non ex natura 
ip f íus rc i : quia non funt condign? pafsiones 
huius teraporis ad futuram glorjam, qu^reue-
labi t t i r in nobis/cd cxdi rpof i t ione ,& uo lun -
tatediuina ordinante irts opera naturaiia sd 
confequutioncra ill ius fi nis fupernaturaHs. Et 
licét in a¿lu charitatis videatut maios: propor 
t io re fpc í lu confcquutionis huius finÍ3,quam 
' ina f tuna tura l i : quia lile aftuseft fupernacu-
lalis :non tamen eftadequata pvoporrio,qua-
lis debet eíTe i n medio re ípef tu fi nis^cum per 
i l l u m aftum confequatur Dcus cíate vifus, 
tanquam per méd ium ordinatum a d i l l u , n o a 
ex natura ip f iusa í luSj fed ex diuina d i rpo l l -
tione^Sc volúnta te diuina ficordinante.Qua-
i e o m n e i l l u d , q u o d eftordinabile ad confe-
quutioncmiftius finis rupernaiuralis,potc(t: 
induere rationem medij. 
NúUl A ^ l Q ü a r t o e ^ n o t a n ^ u r n í m a x í r o a m cíTcdiffe-
* rentiam inler mala naturaiia, 6c mala moralia» 
N a m mala naturaiia po í t i ín t eflebona in ge-
nere m o r í s , 8c per confequens in genere me-
rín,6c per confequens in ordine ad confequu 
t ionem finis fupernaturaüs . Quare poíTunt 
ordinari á Deo ad finem fupernaturalem, & 
fie induere rationem medij. Malaautem m o -
raliavtipcccatanullatcnus poíTunt dicerci l -
l um ordinem, quia ín t r in fecc impor tan t deor 
dinationem cum illo fine, 5c contrarietatem 
cura fumrao bono: 5c fiepeccatum quaíi de fe 
contrauenit ordinabili tali ad fummum bo-
num. Q u ó d fi aliquando peccata ordinantur 
áDeocx t r inCece , t a l i so rd ina t io non funda-
tur inipfisp:ccatis,fed in ip fa purabonitatc 
Qu^eft. I I Í I . 
D e í j q u ^ e x m a l o c u l p ? contrarianti fummo 
bono bouum efficit . Vnde peccatum poteft 
confiderari duplicirer, Vnomodo.quatcnus 
elicitura volúntate libere, 6c vtrefpic i t poten , 
iam aftiuam ipíius voluntatis, 5c hoc modo 
«ft malura inórale ,& peccatum. Secundo m o -
do5quatenusrecipitur i n voluntate,5creípic¡t 
ipfam vo lun t a t emfecúdum fuam potentiam 
p a f s i u a m . l t a d o c e t D o í l o r i n fecundo d i f t i n -
¿ l i one 37.qu^ftione vnica litera C C . exdo -
ftrina Magi f t r í .Vb i fie ait. Refpondet M a g i -
fter diftinguendo carentiam , i n q u a n t ú m eft 
pr iuat ioboni a£liué,veipafsiué. Pr imo modo 
c í t cuipa,fecundo modo eft poena. Quam do-
¿I r inam explicans D o d o r ait. Hoc poteft fie 
exponi , quód ipfa culpa eft a vo lúnta te v t cau 
fa a¿liua a fed tamen deficiente. Et ipfa poena 
c f t i n voluntare ficut in fubic£lo)qiiod per cul 
pampriuatur bono conueniente,quod q u i -
dembonumdebitumerat inquantura v o l u n -
tas fecundúm pri inam rat ionem,fci l icet^in 
quantum potuitagereadrectitudinem fibi de 
biram, 5c no egit. Ecideo primo modo eft cu l -
pa, 5c fie voluntaria,quiairi poteftatc volunta 
ris vt caufa aftiua: ficut pr^fentia dicitur i n 
poteftateraut^, per quam po í í e t fakare na-
•ucra , fi pr^fens diligenter laboraret . Se-
cundo modoformaliter eft pcena rquia cor-
ruprio , fine priuatio bon i debit i in v o l ú n -
tale ,5c m á x i m e fibi conuenientis: 5c v t fie 
n o n eft formalí ter voluntaria. Quia v o l u n -
tas i nquan tü ra f u b i e ^ u m non haber fo r -
mara fibi inherenrem i n fuá poteftatc. E t 
ita priuatio iuftici^ debit^ íníia?rens v o l u n -
tati eft contra í n d i n a t i o n e m naturalem v o -
luntatis magis a q u á m carentia quascunque 
boni commodi non i u f t i , ve l pr^fentia i n 
covnraodi. Ex qua d o í l r i n a infertur , quo -
modo pofiet in te l l ig i i l la fententia Caieta-
n i , quód peccata , quatcnus funt poena, 
poíTunt eíTe á Deo volita : 5c per confe -
quens vt fie ordinabilia ad finem fupernatura 
lcm,íicut¡5creliquá mala pcena?. Quia cum 
v t f i c n o n habeant rationem culpe, videtur 
non inconucniens3quód fedufa a peccato ora 
n i ratione culp^, i l lud quod remanet ex pecca 
to , nempé ratio poen^ fit, quantum eft ex par-
te fuá y fi aliunde non infiuatur,ordinabile i n 
finem fupernaturalem. 
^ [Quin tó eíl notandum, quódefFef lusprardc A T t ó y , 
ftinationisproprij funt vocat io , iuf i i f ica t io , 
5c glor i f icado, nomine autem vocationis i n -
teli igun tur ín te rn x in fpirationes, 5c i l lu fi ra-
tiones,5c prae dicationes cxtern2eJ5c a d m o n í -
tioneSjquibus i n l l i g a m u r , 5c prouocaraur ad 
iuftitiatn?5cad profesara ii l ius. Nomine au-
tera 
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tcm inftificationisintellio-ítur collado sratiae 
v i r t i i tum infufavuni, donum Spintus f an í t i , 
< ionurn ,& augmentumgratiae cum v i r t u d -
b u S j & d o m s i n f a í i s . Nomine autem s lo r i f i -
cationis intel l igi tur aétualis collado g l o n x 
cum ó m n i b u s , qux intnnfecé rcquiruntur ad 
v i f i o n e m ^ fruitionem beatificam. 
^[Exquibusinfertur^quodilla vocatio,vel i u -
ftificatio 3 quae non conducit efficaciter ad 
beatitudinem confequendam , non eft effe-
ftus pra:deftinationis, fed vocatio, quac per-
ducit ad iuftificationem, & iuft if icatio, quae 
cum perfeuerantia perducit ad glodficatio-
nem, Quare Diuus Paulus ad Romanos o £ l a -
uo connumerans efFe¿lus praedeftinationis 
íic ait, Quos prxdeftinauit jhos de vocauit: 
^cquos vocauitjhos^c iuftificauitcquos au* 
t cmiuf t i f i cau i t , i l los 8c glorificauit. Quare 
vocationes diuinae , quibus non praeftatur 
confenfus, non v identur eíle cffeclus dininac 
prae deftinationis/ed tantúra communis prae-
«idenliae fupernaturalis, ad qnam pertinet ge 
neralitervocare omnes ad falutem tam pra»* 
de f t ina tos ,quám reprobosjconferendo illis 
auxi l ia fuf i6c ient ia ,v tpoí rent conuerti^fi i n 
peccato fun t , 8c pofsint i n melius proficere, 
íi funtingratia. Quod non contingit in gra-
da collata pr ;edeí i ina to , amifta tamen per 
peccatummortale. Nam cum poftea recu-
peretur per poenitentiam faltcm fecundiira 
aliquemgradumproportionalem ad gratiam 
araiíTam , & i n t u i t u emfdem gratiae amjjílx. 
Sí poftea r e c u p é r a t e reuiuifcunt merita pr^-
ceden t i a íp íu rn peccatum ( per quod fuit a-
¡miffa grada) vel in totum vel i n partem: ideo 
grada collata praedeftinatis, l icé tamit ta tur ad 
lempusper pecca tum,e f t e í f e í t u s p rxde f t i -
Dationis :quia nimirumeonducitad augmen-
t u m gloriar ipforum praedeftinatorum,& per 
confequens non poteft effenifi ex o rd inedi -
uinar praedeftinationis tanquam ex propria 
caufa. Vocatioaurem,5c iuft if icat io in h o m i -
ne reprobo licét ex parte ipí ius vocationis,5c 
iufiificatioms, & quantum eft ex ratione ipfa 
r u m , fintcffedlus prxdeftinationis : at vero 
cum iftareduplicatione^prout i n reprobo,n5 
í u n t e f f e íh i s praedeftinadonis:im6 vt fíe pof-
funt dici quodammodo efFeílus reprobatio-
i i i s , i u x t a i l l u d feoundaePetri 2. Melius erat 
e i s n o n c o g n o u i í í e v i a m iuf t j t i .T ,quam poft 
agnitam retrocederé ab eo , quod traditum eft 
il l js,fando mandato. 
Not y l t i ^ [ V l t i m o cft notandum, quód volido diuina 
* p o t e f t d u p l i c i t e r c o n í i d e r a r i . V n o r a o d o , q u a 
tenuseftpraedeterminatio d i u i n s voluntatis 
adexhibendumbonum alicui i n aliquo tem-^ 
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porc .Secüdo modo,prout eft exeqnens ipfius 
boni exhibitionem liic & nunr .Si confidere- . 
tur pr imo modo , n ih i l poni t formali terin d i -
l edo , vel vol i to. Si autem confiderctur fecun-
do modo, ponit formaliter in dilefto gratiam 
habitualem.Et ratio huius eft. Qnía voh t ío p r i 
ino modo habetrationem acdonis immanen-
tis.Si autem confideretur fecundo modo, h . i -
bet rationem , & v i m aédonis t ran ícunt i s . Et 
cura de ratione a£donis t ranfennt i s i u , q u ó d 
inferat ex fe pafsionem, ratione cuius paftum 
denominaturformaliter tale,ficut res, q u í ca 
lefit,denorainatur formaliter caUfada á cale-
fadione,quac cft formaliter in ipfa.Ita dicen*-
dum eft de praedeftinatione,quód prardeftina 
do , f i fumatur.fecundum quód eft aftio imma 
n e n s ^ vol i t iod iu in3 ,n ih i l ponit in praedefti 
nato.Si autem fumatur fecundo modo pro exc 
quutione praedeftinationis pafsiu^, eft i n prae 
deftinato. 
íflEft tamen obiteraduertendum, in hoc differ 
reiuftosaftualiter exiftentes ingrat ia áp rae -
dc f t i na t i sp roü lo tcmpoiCjquofunt in pecca 
to mortali . Quia iuftiadlualiter exiftentes i n 
grada fimpliciter,& abfolufé, & formalifsimé 
d i c u n t u r d i l e f d á Deo.Et ratio huius eft.Quia 
habent in fe gratiam habitualem, qua? e i l ter-
minus intrinfecus diuinae d i l e ídon i s exequu 
t iué ,&ipfad i lc£ l iopafs iua . Praedeftinati ve-
ro pro tempore,quofuntin peccato morta l i , 
no funt í impl ic i t e r , & abfoluté di le í t i a Deo . 
Quia licet fubfint diuinae d i l e f l ion i , vt eft pr^ 
ordinans bonum exhibendum i l l i s , non tamf 
fubfunt pro tune d i le í l ioni diuinae, v t eft exc 
quensipfumbonum. Quia non habent grada 
habitualem, quae eft terminusformalirsunus, 
& intrinfecus talis dileftionis fupernatura4-
l i s , á q u a f e c ü n d ü m c o m m u n e m modum loi^ 
quendi S a n í l o r u m , & totius Eccíefíae vocan-
t u r h o m i n e s á Deo dileí t i formaliter fimplici 
t e r ,&abfo lu té , non autem ab alia dile«ílionc 
praeordinante, fi p rxc i í e fuma tu r . 
^ [P r imaconc lu í io .Omnia mediajqux condu Primaco' 
cuntad beatitudinem efficaciter confequen- clufio. 
dam,funt eífcftuspracdeftinationis. H x c con 
clufio probatur p r imó . Illa funt dicenda cffe- 1.Ratio» 
¿hispraedeftinationis, quae praefucrunt obie-
¿la eins:fed obiefta predeftinationis, an tcquá 
deueniretur ad exequutionem, íunr media ad 
beatitudinem : ergo illa erunt eífedtus ipfius 
praedeftinationis. 
.^"Secundó. Illa funt eífeftus praedeftinatio- 2,Ratio, 
nis.quibusglorificado afTequituf.ergo o m -
nia media^uibus talis glorificatio a í íequi tur , 
crunt efFeélus prxdeftinationis. Probatur an-
tecedens.Illafunt cffedlus aiicuius i in is i q u i -
Q j j z bus 
SecuncU 
ionclujío. 
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bus ipfc finiíaíTcquiturjSc tn quibus ipfc finís 
c í l i m b i b i t u s , crgoomnia mcdiajquibus bea-
t i todoa íTequi tu r , 5c i n quibus bcatitudo efl 
irnbibita..crunr eíftíflus pracdcfiinationis, 
^Secundaconclufio. Proprij e íFeftuspra:de-
l t inationisfuntvocatio;iurt if icatio, ¿k glori» 
í icat io. Hxcconclufioprobaturcj<il lo,quod 
habetur ad Romanos S.Quos praedcRinauir, 
hos 5cvocauirjquosvocauit,hos ¡uftifícauit: 
5c quos iu í t i f i cdu i t , hos 5c glorificauit. Et 
iJíatio» probarurra t ione» Nonomnispraedeftinatus 
aíTcquitiir beaticudinem ante vfum rationis, 
v t i n pueris 3 5c infantibus, qu i non pcruene-
runt ad vfum rationis a vel aíTequitur bcatitu-
dinem poft v fumra t ion is ,v tadu l t i : í ednul lus 
i f to rum afTequitur beatitudincm abfqnc vo-
catÍonc,5c iu l l i f íca t ione : ergo praedeilinatio 
habet in proprios cffeiflus vocatione, 5í i u ü i -
í ica t ione . Probaturantccedens. Quiapueri , 
5c infantes, qui ante vfum rationis affequun-
turbeatitudincm, vocanturin parentibus, 5c 
i n iHis, qui adducunt illos ad bapdfmareci-
j ;<'ndiim;ergoiniIlíscíl vocatio cffe£luspr.£ 
deÜi'nationiF, 
^fConfírmatur . Q j í a ex duobus paruuíis ex 
parcntibusChriftianis nstusalter baptizntur, 
a!ternonbaptizatur,ergoaUercft vocatus,al 
ter v e r ó m i n i m é . 
2.^<íí?o. ^[Secundo. Nuilus adultus potc í l peruenire 
ad iuíHfícationem abfque vocationc exterio-
r i .ve l in ter ior i : quia v td ic í tu r loannis d. Ne-
mopoteft venireadme, n i í i P a t e r , q u i mi í í t 
nie,traxent eum, ergo nuilus adultus a í lequc 
tu r f inempr íeder t ina t ion i s ,n i f i fucrit ab eo 
vocatus. 
«^Connrmc' i tur .Quialoannisó .dic i tur . O m -
nis ,qui audit á Patre,6c didicit ,venit ad me.Et 
infra. Hoc efe opus D e i ^ v t credatis i n eum, 
quem roiíit i l l e : ícd nemo poteft iuftiíicari, 
n i ( i credat:ergo nemo poteft aíTcqui finera 
prrrdeft inat ioniSjni í i vocetur. 
^ [ T e i t i ó . N u l l u s poícf ta íTequif inempraedc-
í t!nat ionis}nií i iuft i f icetur . Q u i a ( v t dicí tur 
M n t t h x i so.) M u l t i f u n t v o c a t i , pauci vero 
c l e £ l i , e r g o iufdfícatio eft proprius effeftus 
prxdcftinationis.Prcbatur antecedens. Quia 
primaadCorinthios 1 3.dicitur.Si l inguisho-
minum loquar , 5c Angelorum, Charitatcm 
autem non habeam ifadlus fum velut aes fo-
nans,aut Cymbalumtiniens: 5c íi tradidero 
corpas meum,ita vt ardcatjCharitatcm autem 
non habuero,nihil mihi prodeft: fed chariraf, 
5c gratia funt pr incipium iuftificationis: ergo 
fine iuftificatione impofsibilceft affequi bea-
t i tudincm. Loquor de impofsibilí pofira lege. 
4.R4tio. ^[Quartb. Pofitavocatione, 5ciuftificatioue 
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cum perfeuerantia vfquead fínem v i t x iux ta 
i l ludadHebreos 13. Mementote prsepoí i to 
rum veftrorum , qui vobis loquuti funt ver-
b u m , quorum conuerfationis exitum intuen-
tesimitamiui fídem.Nam iuxta i l lud fecundas 
Petri fecundo, Melius erat eis non cognouiffe 
v i a m i u f t i t i x , 5cc.Ergo pofita iuftificationc 
cum perfeuerantia vfque ad fínem, Dcus p r x 
deftinatum glorificat iuxta i l lud ad Roma-
nos 8.Quospraedeffinauit,hos 6c vocauit: 5c 
quos vocauit, has 5c iuftificauit: quos autem 
iuftificauit,illos 5c glorificauitrergo glorif ica 
t io eft proprius cfFeclus prícdeftinationis, í icu 
t i vocatio, 6c iuftificatio. 
^ [Quin tó , Praedeftinatio eft omninofuperna f Jj^fw, 
turalis,cum íi tpraeordinat io s t e r n a á v o l u n - • 
tate diuina alicuius creaturae rationalis^cl i n -
telleftualisad finalem grat iamin p r . T f e n t i ^ 
perennem gloriam in futuro:ergo requirit or-
dinationemmediorum ad fínem fupernatura 
l e m : fed media ad fínem fupernaturalem de-
bente íTc fupcrnaturalia.'ergo proprius cfFe-
¿ius praEdeftinationis erunt vocafio ad fidem, 
iuftificatio i um perfeucrantÍ3,5c g loi i f icat io , 
^ fTci t iaconclu í ic - .Bona , í iue mala t é m p o r a - Tertiam 
l ía ,cuenrusfoel ices , l iue infee l ices ,na tura les cltijio, 
dotes,veldefeflus corporis ,vel anirri^ pof-
funt eíre,5c de fació funt f^pé effeíflus pr^de-
f t ína t ion i s , H^c conclufio commuuis efr. 
D e qua re videndus eft Frarer Antonius de 
Cordoualibr.i .fuiqu^ftionari^qu^frione j 6. 
Etpgobatur, Qnial icé t huiufmodi res fecun- ijiatie, 
d ú m f c n o n haheant ordinem ad connexio-
nemcum beatitudine f u p e r n a t u r a ü , p o í l u n t 
tamen aíTumi, 5c ordinaria D e o , v t f i n t i n f t m 
menta v i r t u t u m , 5c vr preparent ad fuperna-
turalem falutem, vel faltim vtremoueant i l la , 
qu? impedi ré po í lun t noftram iuftificationé: 
ergo vt fie pofTurt eíTe medía ad fínem fuper-
naturalem, 5c per confequens effeítus pr^dc-
frínationis. 
Secundó. Quia fecundum D i u u m Paulum a j ^ / f l , 
ad Romanos 8. Diligeutibus D c u m omnia 
cooperanturin bonum his,qui fecundúm pro 
pofi tum vocati funt fan<fti. V b i Dinus A u g u -
ftinushb.dc gratia, 5c libero arbitrio cap. 17, 
explican siftum íocum,í icai t . Quid eft omnia 
cooperanturin bonum,nifi et iamípfcf^uifsi-
me pcrfequutionesíEt hb r» de cor reé l ione ca 
pit.9. Sic ait. Vfque adeó diligentibus Deura 
omnia cooperantur in bonum, 6c íi quando 
deuient, 5c exorbitent etiam hoc ipfum eos fa 
cit proficerejquia refurgunt humiliores, 5c 
cautiores. 
<jf Ter t i ó . Quia ad Romanos 14. dicítur. Q u i ^'Ratttt 
inanducat, D o m i n o mandúca te gratias ení m 
agit 
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agit D c o ; & qui non manducat. D o m i n o non 
manducat, & gratiasagit Deo. Nemo en ira 
nof t rum fibi v iui t>& nemo fibi mori tur : fine 
cnira viuiraus, D o m i n o v iu imus , fiue m o r i -
raur^Domino raoriraurjfiueergo viuiraus,fi-
uc mor imur , Dora in i furaus. Ex quo loco fie 
arguraentor.Ifta media naturaiia poíTunt or-
dinari inDeumfinera fupernaturalem,pof-
íun t eífe media, & inftrumenta charitatis: er-
go poíTunt eíTe effeílus praedeftinationis: fed 
á iu f t i s , ScSanftisordinantur fictergo faepé 
de f a í l o funt efFeftus praedeí l inat ionisdiui -
Á.,KatíO* ¡ n ^ ' ü Q i í ^ r t ó ' I f i a b o n a naturaiia cadunt fub 
obiefto fpei infufae, & cadunt fub m é r i t o , 6c 
abEcc le í i ape tun tu r i n Lithanijsjergo v t fie 
poíTunt e í l e , 6c de fa£lo funt cffedus p r sde -
fíinationis. 
j.&ííÑ*. % Q u i n t ó . Si aliqua ratione non funt effeftus 
praedeftinationis ifta bona temporal ia: ma-
x imé ,qu ia fuapté natura funt ordinis infer io-
í i s , ñ e q u e per fe loquendo habent rationem 
caufae refpcdlu gratis,6c gloriae: fed hoc non 
obftat.ergo.Probatur m i ñor . N a m ifta bona, 
vel mala temporalia occafionaliter, 6c remo-
té difponunt, 6c conducunt ad confequendam 
gratiam,6cgloriara,ergo. Probatur antecc-
dens. Refpedlu diuinae prouidentiae n ih i l pro 
uenit á cafu; ergo ficut á parte rei,6c i n effedlu 
tonducunt ad gratiara, 6c gloriam,itafuit or-
dinatum á Deo,haEc fieri i n ordine ad gratiam 
6c gloriara. Ex quibus infertur, q u ó d ifta bo-
na,vel mala temporalia i n homine praedefti-
nato funt cffeftus diuinac prasdeftinationis, 
non folum fecundúm extrinfecam ordinatio-
n c m t a l i t e r j q u ó d ifta bona,vel mala fuppofi-
ta i ü o r u m praeuifionc ex coramuni prouiden 
t ia ordinis naturalis ordincntur,poftea fecun-
d ú m fupernaturalem prouidentiam ad finem 
fupcrnaturalemrfedetiam fecundúra ipforum 
fubftantiam > quatcnus diuina praedeftinatio^ 
6c ordinatio efficax ad finem fupernatura-
lem huius praedeftinati eft caufa, q u ó d talia 
bona,vel mala ponantur i n i l l o tali ter, q u ó d 
multa bona-, vel multa malai l lorum ex v i f o -
lius prouidentiae, feclufa diuina praedeftinatio 
ne huius, non poneré tu r i n ifto pr^deftinato. 
Qudrtd co Í [Q i l a r t 3COnc lu í i o .Pe rmi f s iocadend i inpee 
(lufiQ, catum , qua praedeftinati interdum permit* 
t ü n t u r i n c i d e r e , eft eífeítus praedeftinationis 
ipfius.Haec conclufio eft D i u i A u g u f t i n i 14. 
deciui tateDeicapi t . 23. V b i fíe ait. Audeo 
dicere , fuperbis eíTevtile cadere i n aliquod 
pe r tum, manifeftumque peccatum,vt fibi 
difpliceant,qui fibi iam placendo ceciderunt. 
Et probatur ex i l l o , quod habetur ad Roma-
i 'Kmo, nos vndecimo . N o l o , vos ignorare fratres 
4.Rdtio. 
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m y ñ e n u m h o c : quiacarcitas ex parte cont i -
g i t i n l f r a e l , d o ñ e e p l e n i t u d o gentium in trá -
t e t e fie omnislfrael faluusfierer. Et pauló 
infrá. D e l i í t u r a e o r u r a faluseftgentium:er-
go permifsio , quaDeus p e r m i í s i t , ludamos 
excaEcari ,fuiteffe<fluspndeftinationisgea-
tiura. Probatur fequela. U l u d , q u o d eft m é -
d ium ordinatum ad foelicitatcm aiici)ius ,eft 
effeftus praedeftinationis ipfius: fed ifta per-
mifsio cadendi inpeccatafuit m é d i u m o r d i -
natum ad falutem gentium, ergo fuit effe^us 
praedeftinationisgentium. 
^Secundó .Ef fe f tu sp racde f t ina t ion i smar ty - 2,Ratio. 
ris fu i t , q u ó d tyrannus ínfícuiret i n i l l u m ; er-
go permifsio, quaDeus permifsit, tyrannum 
faeuirc contraChrif t i fidelem, v t ipfe raarty-
rij coronaraconfequeretur,eft e í f eaus p r s -
deftinationis ipfius martyris. 
^ f T e r t i ó . P e r r a i f s i o , q u a prsdeftinatus per- n,Rati0t 
mi t t i tu r cadere i n peccatum, quandoque eft 
mediura,vt ipfe confequatur gloriofam beati-
t u d i n e m , v t patet ingloriofaMagdalena, 6c 
i n beatifsimo Petro t ergo talis permifsio fuit 
c íFeduspraedeft inat ionis ipfius gloriofae M a 
gdalen íe , 6c beatifsimiPetri. 
% Vl t i r aó . Permifsio cadendi i n peccatum eft 
bona, 6c ordinabilisad confequunonem finis 
fupernaturaüs j ergo, cura pofsit efle m é d i u m 
adconfequutionem beatitudinis,poteft e í l e 
cffeftus prxdeftinationis. Patet antecedens. 
Quia talis permifsio eft volita á Deoj ergo bo-
na :fed omnebonura eft ordinabile ad confe-
quutionem finis fupernaturalis^ergo ralis per 
mifsio: fed i l lud , quod eft ordinabile i n fi-
nem fupernaturalem, poteft eíTe effeaus prae 
deftinationis ,ergo. 
^[Quin ta conclufio. Peccata fiue mortal ia , r i - Quinta co 
ue venialia non poíTunt eíTe e í í e f t u s praede- cluj¡0t 
ftinationis.Haec conclufio communis eft. Et 
probatur p r i m ó . I l l u d , quód non eft ordina-
b i l c i n finem fupernaturalem, non poteft eíTe 1 • 
efFeélus praedef t ina t ionís : fed peccata fiue 
mortalia,fiue venialia finr,non poíTunt o rd i -
nari in finem rupcrnaturalem : cura habeant 
contrarietatem, 6c deordinationem ín t r in fe -
cam:ergonulIura peccatum poteft eíTe effe-
¿luspraedeft inat ionis . . 
fl'Secundó.Si peccatacíTent eíFeaus praede- i ,Rmo» 
ftinationis,Deus v e r é eíTct caufa peccatorú: 
fed Deus non poteft eíTe caufa p e c c a t o r ú , er-
go. Probatur maior, Nam praedeftinatio non 
aliter caufat fuos eíFe£lus,quám per hoc, q u ó d 
Deus ipfc praedeftinans caufat i l los : fed Deus 
nul lo modo poteft eíTe caufa peccati, inquan-
t ú m p e c c a t u m eft: ergo nec ipfum peccatum 
poteft eíTe cffeftus praedeftinationís. 
( i . q 3 í T c r t í ó . 
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¿.Ratio. ^[Tertió.EfFeílus praedeftinationisfunt dirc-
¿íc vol i t i á Deotanquam finis, vel tanquam 
médium ad finem '.fed peccatum nullo modo 
poteft eíTe volitum.ncqnc eleíflum a Dco,er-
go pcccata nonpoíTunte íTe effeftus praede-
ftinationis. 
fltimaco ^Vl r imaconc lu f io .Rcrpe^u praedefiinatio-
(lu/io n i sv t re fp ic i t to tam Ecclefiam,omnia bona, 
&. omnia mala naturalia, 6c permifsio o m -
niumpeccatorum funt effcítus prordcflina-
tionis. Haecconclufio probatur in primiscjc 
i l lo.quod habetur ad Romanos nono. V b i di¿ 
chut. Q n ó d fi Deus volens o í t endc re irain, 
6c notam facerepotcntiam ("nam ful i inui t i n 
multapatientia vafa irae a p t a i n i n t c r i t u m , v t 
oflenderet diuitiasglorinc fu,T in vafa mifer i -
cordiae , qua; prrparaui t iri gloriam : quos 6c 
vocauit non folúm ex l u d á i s , fed etiam ex 
gentibus. I n quibus verbis Diuus Paulus o-
ftendit finem permifsionispeccatorum. Erca 
p i t , r i . a i t .Nolo , vos ignorarefratres m y í l e -
h u m hoc,vt non fitis vobis metiplis lapien--
tes.Quia caritas ex parte con t ig i t in ífraeI ,do 
nec plenirudogcntium intraret. Et i t e r n m m 
codem loco loqués de ruina lodeorurn ficait. 
N u n q u i d fieoífenderunt^c caderenr ? Abfic. 
Q¿iaí id icat . N o n fuit finís intentusa Dco 
pertalem permifsionem il lorum cafus, fed i l -
l o r ü d e l i r a íalus eíl Gentibus, vt iHosemulen 
t u r . Q n ó d fi deli(ftú i l lorum diuitia? funt mun 
clí,6c diminutio eorum diuiriae geiituim:quan 
t ó magis plenitudo eorum ? Et concludens D i 
uusPaulus fieaií.ira 6Í ifH mine non credide 
m n t in veftram mifeT¡cordiam,vt 6f i p i l mi íe 
ricordiam confequanrur ;c6clu( i tenim Deus 
omnia i n incredul i ta te ,vtcmnium miferea-
tur . Qj ibus verbis finitis in admiratiouem 
prorumpens, 6c ad vltiraum re íugium in ma-
teria pr.cdcflioationis confugiens concludit 
i l l ud caput dicens, O altitudo diuitiarum ía-
pientiar, 6c feicntia? D c ü P r o b a t u r etiam p r ^ 
di<ftaconcLifio ex D i u o Auguf i ino vndeci-
mo de ciuitate Dei eapit. 18. V b i íic ait. Ne-
queenim Deus v l lum non dico Ange lorum, 
fed vel hominum crearet, quem malum futu-
m m eíTe pracfcifret,nifi pariter nofiet,quibus 
eos bonorum v fibus geeommodaretcatque ita 
ordinemfeculorum tanquam pulchernmum 
carmen etiam ex quibufdam quafi anritatis 
( id eft contra poí i t ionibus) honeftaret.Quare 
DiuusChryfof tomushomil . 8.in Mattbaeuni 
í ica i t (eonfiderans iftasdiuinascontra p o f i -
tiones.)Enim vero mifericors Deus moertis re 
busquaedam etiam ¡ucunda peimifcuif, quod 
cené i n S a n í l i s o m n i b u s f e c i t , quosnequetri 
bulationes, ñeque iucunditates ñ n i t habere 
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continuas: fed tum de aduerfis,tum ex profpe 
ris iufiorum vita quafi admirabili varietate 
contexuit. 
^fEt probatur ratione. Nam omnia, q u ^ Deus i . J ^ ^ 
facit,6c pe rmi lCÍ t faee re ,o rd inan tur in a l i -
quem finem: fed nullus eft afsignabilis, n i d 
maior perfe£tio ciuitatis fanftae Hierufa l tm, 
qux furfum eft, e rgore ípc fb ) totius Ecclcfise 
tam bona, q n á m mala, qux fiunt,vcl permi t -
tuntur fierijfunt e f f e í h i s praEdefiinationis. 
^ [ S e c u n d o . L i c é t t a m bona^quámmala , qua?, ^^í i f f , 
fínntjVel p e r m i t t u n t u r f í e r i , non omnia, 6c 
fingula,c.uae fiunr in mundo, finteffeíluspr^ 
deftinationis alicuius in partieulari re fpe íh i 
totius EcclcíiGe, i l h habent ordinem ad maio-
rem gloria ipfius, ergo refpeíhi totius corpo-
r i smyf t ic i eruntcfFeftus praedeftinationis. 
ift Rcfyondetur argumentis, 
<{[Adprimumrefpondetur, q u ó d p r . T d e f t í n a - l,afí'' 
t ío in pra-fentiarumfumitur pro pi ítdeftina-' 
tionepafsiua,qua ífte homodiei tur acrepta-
tusadbeatitudinem confequendam pertal ia 
medúrSc fie poni t in pr^deí l ina to voca t ioné , 
iuf t i f icat ionem, 6c g lonf ica t ioncm, 6c o m -
nia, quae ad ifta tria funt neceftaria. Et ad pro-
bationem minoris d i c í t u r , q u ó d licet bona, 
vel mala naturalia fecundum fe non fint p r o -
portionata fini fupcrnaturali,tamcn prout ele 
nanturaDeo, alíquaiem habent p r o p o r t i o n é , 
pnecipnecum bona , vel mala naturalia, q u s 
i c c u n d ú m f e p e r t i n e n t a d prouidentiam natu 
ralcmjtamen prout funt in i f io ,quatenus ex -
pellunt aliquid.quod poteft eífe caufa, vel oc-
cafio p róx ima percati .poffunt eife cí ícf tus 
p r * de í l ina t ionis .De raedijs sutem fupernatu 
ralibusdicitur eíTe media,quatenus includunt 
pc r íeueran t i am,6c e í fe í lum intentum. 
^ [ A J fecundum refpondetur p e r v l t i m a m c o jldz.arfr 
clufionem, q u ó d omnia fiue bona, fiue mala 
naturalia , 6c permifsio omnium peccatorum 
íunteffefl;uspr .Tdeftinationis in ordineadto 
tamEccle f iam:fecús autem inordine ad a l i -
quem particularem. 
ifi Ad tertium refpondetur, negado fequclam. -Ad 5 ^ * 
Neceft eademratio de malo poena?, 6c malo 
eulps . Nam malum poens eftordinabilc i n 
finem fupernaturalem; malura ¿utem culpas 
n e q u á q u a m . 
^ [ A n ve rópecca tum,qua t enus eft malum poc 
na?, 6c quatenus refpicit potentiam pafsiuam 
voluntatis, pofsit habere rationem boni t a l i -
ter, quód illa ratio fit feparabilis á ratione ma 
] i culpar, i t a , q u ó d iuxta hocintelligatur i l la 
autontas D i u i A u g u f t i n i , quaado d ic i t , A u -
deo 
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{Jcodicetc,fqperbis e íTevt i lc ,cadere in a l i -
quod aper tum3manife í tumq; peccatum, Scc. 
Q u a í i dicat.Licet peccata fijperborum, quate-
nuse l i c iun tu rá volúnta te , nullam pofsint ha-
b e r e r a t i o n e m b o n i ^ v e r i , ñ e q u e vtilis fecun-
d ú m r e m . Q u a t e n u s t a m e n recipiuntur in vo 
luntateipforum, Sc ind i iun t ra t ionempoen íe , 
dicuntqj carentiam reíftitudinis per modum 
cffefl:us,& non per modum t c t m i n i , p o í í u n t 
induerc rationem bon^Sc vtilis.Et íic i n P ia l -
roo 8 2. dicit Dauid . Imple facies corum igno 
minia. I n hac tamen re fubijcio mcam fcnten-
tiam fententiae D o d l o r i , ñeque aliquid detcr-
minateprofero. 
MfaMg» ^ ^ quartum refpondetur, negando feque-
lam,Namgra t ia ,quaeef te í fe¿ luspr íedef t ina-
tionis3debet dicere perfeuerantiam: & cum 
i n reprobo non íit perfeuerantia in gratia, ñ e -
que ipfagfratia efl: efíeftus prredeí t ina t ionis , 
fed t an túm pertinctad prouidentiam fupcrna 
turalem abfolutc. 
jíd'í.arg. ^ Adquintumrefpondetur ,concedcndo fe-
quelammegatur tamen v l t imum confequens. 
N a m dato,quodpcrmifsiocadendi inpecca-
tum íít bona fecundúm fe ,& in ordinead diui 
nam voluntatem , non tamen i n ordine ad 
meam volumatem.Nam non omneobieftura 
volunta t i sdiüiniEpotef t eíTe obie£í:um de í i -
<íevij,6cpctitionisnoftr.T. Nam Deus potefl: 
v e I i e f u i i m e í l e , n o s a u t e m non po íTumnsap-
petere eíTe d iu ínum. Et Deus poteft velle pro 
pter peccatum mortale alicuius mittcre ali-
quem in ignem arrernum: nos auté non pof lu 
mus appeterc, n é q u e velle pun i t í onem illíus, 
imó tenemur velle,vt Deus mifereatur i l l i . lea 
inpropoí i to .L icé tpermifs io diui najqua Deus 
permitt i t jVtiuftuscadatin peccatumjVt inde 
re íurgat ad maiorem gratiam, íit bona i n ordí 
ne ad voluntatem diuinamiquia fubéíl D e i fa-
p i e n t i í E j í c potentiac : i n ordine tamen adno-
flram imbecillitatem, & inf í rmita tem non eft 
b o n á : 6c ideo potefl: Deus il lam velle t anquá 
bonum mih i in ordine adpotentem ordina-
tioncrofuam. Egoautemnon poíTum i l lam 
petere, ñeque ex p e t e r e . Q u ó d fi dicas. Ergo 
falt im poíTum illam petere fecundum i l lun i 
m o d u m , prout fubeft fapient i íc , & ícientiac 
¿iuinz-.ík per confequens p o í l u m petere á 
Deo;qu6d, m faciat mecum maiori gratia ad 
i p í u m r e d i r é , p e r m i t t a t , mepeccare confor-
miter adl'uamfapieiitiam, 8c non ad meam 
miícr iam. Refpondetur, quod cum pcrroifsio 
cadendi in pecca tú tan tum fonet, quod Deus 
cum auxil io fufficienti rclinqaat creaturam 
intel leñualemfü.T l ibertat i . íi homo eííet i n 
úii ura i ntegra, fortaííe poffet appeteic talem 
permifsionem. A t vero íí permifsio dicat nc-
gationem abundantioris auxilij , cum boc íit 
m a l u m r e f p e í l u n a t u r e i n t e g r ^ , q u a n t ó ma-
gisrefpeftunature i n f e d f , & perfon^fragi-
lis. Vndecum n o n í i t f a c i e n d u m malumjVt 
ex inde fequatur bonum, ñeque ego pofrura 
expetere talem permifsionem:r.um ex ca pro-
babiliterfequaturjcadcrein peccatumíóc cul -
pa probabilis noneft: appetibilis. 
^ " A d v l t i m u m refpondetur,quod i n f e c o n t i - ^Ad yl t i* 
n e t m a x i m a m d i f f i c u l t a t e m á n o b i s difeutien mum arg, 
dam circa pr^deftinationem Chríf l i . Cuius oc 
caí ionc íit quinta queflio. 
CL V J E S T 1 O V. 
^ V t r u m prxdep-inittio chrifiifuerit cauf4 
prcedeflmatioms ^Angelarum» 
' Uat-3ftx"2íFc'nsi [ .r 
N t e q u á m materiam reproba t ío 
nis aggrediamur, oper^prctiura 
e r ic ,omnia , q u e a g u n t u r á D o -
¿ t o n b u s de p ra?deü ina t ione , i n 
v n u m locum congerere: atque 
ex his ó m n i b u s vnam difputationem faceré: 
& infecunda djfputanoneea, que pertineno 
ad materiam reprobationis, difputare, Quarc 
poflquam in precedentibusdictum fitde his, 
qugpertinentadrationemgenericam prede-
rtinationis:Q.portet iam de his, qu^ ad particu-
larem rationem prxdcfl inat ioms pertinent, 
diíTerere. j i tprimó de primaratione pr^deft i -
nationis,quatenus tianfit in ob ie í la í ecunda-
ria,merifó quasrendura efl: in praefenriarum, 
v t rúm Chriflusfuen't caput omnium p rxde -
ftinatorum. Vnde cum praedeftinati fint non 
t a n t ü m horaines,fed Angelí" j qu^ftiopr^fens 
ef t , v t rüm predeflinatio Chr i f l i non folum 
fucrit caufa pr^deíf inationis h o m i n u m , fed 
ctiam predeftinationis Angelorum. De qua 
renonfatisconftat inter D o l o r e s fcholaíH-
cos, cum de ca íit dúp lex principalis í en ten-
tia, v t i n progrefTu queflionispatebit. 
^[ Prima igitur principalis fententiaefl: D i u i Primafm 
Thom? , 6c omnium Thomif ta rum, qui cum tentia* 
a íTerant jquód fihorao n o n p e c c a í T e t , D e n s 
non fuiíTer incarnatus j.licét concedant , C h r i 
ftuin D o m i n u m fuiíle primum pr^deftina-
t u m , i n q u o oranes praedeftinati funt ele¿\i: 
nihilorainus tamen cum Chriflus Dominus 
fuerit p r^de í t ina tus in remedium peccati, 6c 
in propitiatorem , 6c redemptorem: itaque í¡ 
non eííet futura redemptio, non fuiíTct prae-
de f l ina tus ,h incco l l igun t ,p r«de f t ina t ionem 
Chrif t i prxfupponere praffeicntiam peccati 
Adae. EK qao infer tu r ,qu6d cum praedefti-
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na t ío A n g c l o r u m n o n praefupponat pecca-
rum A d s , q u ü d n e q u c p r a í d c í l i n a t i o C h r i í l í 
fueritcaufaprxckftinationis A n g c l o r u m . V t 
autemfundamentura fusc fcntcntiac , & p r i -
rnam partem fu.T do f t r inx cxpl icent , aduer-
tunt nonnulla.Qnorum prirnum cft 3 quód i n 
dni i rucogni t ionc n i h i l en;prius,nccpofte-
riiis^ fcd omnia vnicoaftucomprehendi t , & 
amattíed i n ipfisrcbus cfl: ordo qu ídam, & d i -
fpofitio icaiVC vnum í i t p rop te r aliud;propter 
<5Uod Deus propric dicitur vclle vnü proprer 
a l iud ,& cognofccrevnumproptcraliud.Vulc 
hcrbas propter befí ias, & beftias .pptcr h o m í 
T i e s , ^ gratiá ^ p t c r g lor iá j& media ^ p t c r fi-
n é , & cognoíci t omnia i n fila cflentia.^Seam 
-do aduenú t cuCaictano, ^ in rebus dirpofitis 
& ordinaris á D e o t r iplex eíl ordo.Pnmus eft 
ordo naturs j in quo cotincntur oes res natura 
les cü fuis propnctat ibus,& mala^prout aduer 
fanturnatur íe^ct iapeccata mortalia. Secüdus 
«ft ordogratiac,!!! quo cotineturgratia, & g lo 
ria,6cpecc3ta ,proutaducrfanturgratia:.Ter-
tiusordocftgratia vnionis^inquoconrinetur 
"vniohypoftharica naturas humanx cum ver* 
bo d iu ino j gratia r edempror í s^per quam 
«f íkac ircr fumus deftinati ad ví tam aeternam» 
Etprimusordo p rx fuppon i tu r in cognitione 
ad fecundúm: gratia enim p n e í u p p o n i t natu 
rara. Et fecundusprscfupponitur ad te t t ium. 
Nara tertius p e r í k i t p r imum & fecundum. 
«[ re r t ióa íTcrun t jConf ide randusef to rdo^ué 
fecundumdoftr inamDiuiThoma?, 6c fecun 
düm ver i ta tecótemplaraur fecundu noflrum 
modüinte l l igendifui íTc in Deo>cú praedefti-
nau i tChr i í l ú , í n p r i m i s Deus cognofccnsfc 
iprura,qni eft vniucrforü i in!S ,voluit fuá g lo -
ria manifeftaie. Deinde cognouit creaturas. 
Se voluit i l l is daré cíTenaturalcrin quo etiá co 
g n o u i t p e c c a t i i í V t a d i i c r f a t u r n a t u r a e . Te r t í o 
iococognou icg ra t i á 3 & gloria i n c o m u n i ó n 
qua ntúvoluit daré gloria, & graí ia in comuni: 
éc i n hoc etiá cognouit peccatú, VE aduerfatur 
grati^.Tandé cognouit, & predcftinauitChri 
i i ü in leracdiu peccati.His igitur íic difpoíitis 
pt .obát fundamentü huiusfentcntiae, ncmpc> 
^ í l h o m o no pecca f íe t ,Deus incarnatus n o n 
fui íTet .Pnmo efl: d o í U i n a D i u i Auguf t in i fer 
mone 2p-de v c r b í s D o m í n i , , & f e r m o n c 8, & 
pfde v c r b i s A p o f t o l i , & fuper p(a\muin^6, 
i n i l l u d . A p u d D o m i n u m grcíTus hominura 
din'o-entur. E t i n pfalrao 5 8 . Inf ixus fura;in 
l ymo profundí .E t l ib r . i .depecca torum me-
n'tis 6cremifsionecap.2 5 . & 27.& l o . d e T r i 
nitatecap. io .v fquead 17. 
Secunhm «í[Sccüd6 probar i l lud exDiuo A m b r o f i o l i b . 
trgum, deDñicae incarnationisfacramento cap, 5.5c 
Trimum 
ex Leonein fcrm.de n a t a l i D ñ i . Exd iuo A n -
fclmo l ib . 1 .cur Deus homo cap. 1 . & l ib .2 . ca-
pit .4. & j . Ec ex Ricardo de fa-nfto V i g o r e 
lib.de verbo incarnato cap.,8. 
í j T e r t i ó a u t e r á probant ex i l I o , q u o d canic 
Ecclefia ad beatara virginem Mariam.Pecca* 
tores non abhorres,fínc quibus nunquam fo-
res tanto digna filio. Et iterum. Foclix culpa, 
qua? talcm, ac tantum meruit haberc r edem-
ptorem. Ec ru r fu s ,ócc r t e neccíTarium pec-
catum Adapjquod Chri f t imortc crat d e l c n -
dum. 
^¡ Quarto autem probant ex i l l o , quod habe-
tur i n fymbolo. Q u i propter nos homines, & 
propternoftram falutcm defeendit de caelií. 
Ñ e q u e obftat folutio quorundam rcfpondcn-
t ium, q u ó d íi non eíTet peccatum, non venif-
f e t i n carne paCsibilijéc mortal i crucifigen-
dus: fedin carneimmoital i , & i m p a f s i b i l í a d 
exaltationem natura; humanx. Sed hace g l o -
fa eft intolerabilis , & improbabil is . N a m 
eadem glofa pofTet explican Diuus Thomas, 
quod intellexerit de aduentu C h r i f t i i n car-
ne morcali. 
^ [Quintó .Sequere tur jqu6d etiá fi diuina fer i -
ptura diceret aper té .quód non venirct in car-
ne , nif i propter peccatú p r i m i hominiS) pof-
f e t d s f c n d i ^ u ó d venirct^ & explicareturfcri 
ptura 3 quod non veniret i n carne mortali» 
^Scx tó .S i omnes Sanrti d icerenr ,quód nemo 
hominum faluatur fine poenitentia, dicere op 
pofitam eft ingenstemeritas: fed dicunt v n i -
uerfi pa t res ,quód íi Adam no peccaret, Deus 
incarnatusnon fuiftetiergohaecglofa ternera 
ría eft, & improbabilis. 
^Séptimo.Banquee pendent ex fola volúnta te 
Dei jcxdúi in i s fc r ip tur i s , Scexoraculisnobis 
tantummodoinnotefeunt, v td ic i tDiuusPau 
lusprimaeadCorinthios 2. QuaefuntDei n c 
mo nouic,nifi fpiritus Dci .qui in ipfo eft, n o -
bisautem rcuelanit per fpiritura fuum:fedin 
Sacris feripturis vbique ratio incarnationis 
Dominicas ex peccato p r imi parentis de í i -
gnaturjergo íi peccatum non fuiflct^Deus 
incarnatus non furiTet. 
^¡[Explicatur hoc euidentius. Hoc rayfteríum 
eft abfeonditum á feculisin Deo, quod ñ e q u e 
oculus v id i t , neq i í eaur i saud iu i t ,ncque in cor 
hominis afcendit.Itaq; ratione humana cf t in-
ínuef t igabi le : fed reuclatio diuina n ih i ld ic i r , 
quod eíTet faciendum,íi homo non peccaíTct} 
ergo qui fie diceret,non fequeretur verá feien 
tiam,fed propriam imaginationem. 
^[Explicaturetiam.Nam qui vellct ratione hu 
mana hoc myfterium inueftigare , infanireC 
p ro feso : fed quód Filius hominis venifler, 
tametn 
argm. 
Quimum 
Sextunt 
Septmam 
AXgUUh 
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tametfi homo non peccaíTet j tantüm coll igi 
turratione h u m a n a ^ non ex diuinis oracu-
Iis,ergo. 
S. tfpiw* ^ O d a u o . Scntentia D i u i T h o m s magis 
pia eft, amplificatniagismifericordiam er-
gagenushumanum j «Scfecundümcara rcd-
ditur pot i ís ima ratio , cu rpo t iú s vcnerit i n 
h o c t e m p o r c , q u á m ínaliOíCurpotiüsaíTum 
p íc r i t hon i inen i ,quam A n g c l u m , & cur p o -
t iúsF i l iusDei aíTumpíit naturam humanam, 
quam Spiritus fanélus , crgo d iccndumcí l f 
q u ó d íi homo non peccaíTct, vcrbum diuinü 
non aíTuracrct naturam humanam. 
' j j t eúmt ^ Nono . Chriflus Dominus fuit pracdefti-
natusin remcdium peccati, & in propit iato-
rcro,&rcdcmptorcrajergo íi non cflet fu tu -
ra rcdcraptio, non c í l c t p r x d e f t i n a t u s : fed 
Angel i fucrunt praedeftinati.etiamfi n o n c f 
fcnt horaincs, ergo praedeftinatio Chr i r t i 
n o n fuit caufa praedeftinationis A n g e l o -
rum. Maiorpatet ex Diuo Paulo adRoma-
nos. 3. cum i n q u i t . Quem propofuit Deus 
propitiatoremper fidem in fanguine. Seque 
laauteraprobatur. Nam prsdef t inat ioChri 
fli praefupponitpraefcientiam peccati ( cum 
fuerit C h n í l u s pracdeftinatus i n remedium 
pcccat i : )ergopr iús praeuidit Deus pcccatum 
hominis , incu íus remedi i im ChriftumprGe-
de f t inau í t , quámipfumChr i f tumpraedc f t i -
na íTe t : fedpra^deftinatio Angelorum prnc-
fupponitur ad prsefcientiampeccati Ada^sr 
goad prsdeftinationem ChriOij & per con-
fequens praedeftinatio Chr i í l i non fuit caufa 
p raede í l ina t ion i sAnge lo rum. 
ic.argu* •![ V J t i m ó . Si aliqua ratione praedcflínatío 
C h r i f t i eíl caufa prsdeftinationis A n g e l o -
rum, m á x i m e , quia Deuspropter maximam 
Chr i f t i perfeft ioncm, & eius merita, & g lo-
r iam ftatuit collegium quoddam, & coetum 
fore fubftantiarü intel ledualium c o n í l a n -
tem Angelis , ó c h o m i n i h u s vtr ifquc per-
fc í l i s f ecundüm bea t i tud ínem fupernatura-
iem ) qui per i n n ú m e r a fécula fubChr i f tq 
capite foelicirsimé viucrent , ac tr iumpha-
rent : fed ob hoc non s crgo ."Probatur minor . 
Nara quód homines fuerint elcuati ad fuper-
naturalia bona , fuitfumpta occalioex cafu 
Angelorum , iuxta i l lud receptum , & t r i -
tum d i ¿ h i m , q u ó d a d implendam, & repa-
randam Angelorum ruinam 3 homo condi-
tuj f u i t , & a í lumptus ad habendam fuper-
naturalem beatitudidcm , quam defertores 
A n g e l í amif lcrant , ergo praedeftinatio hoi-
minum non fuit í imul cum praedeftinatio-
ne Angelorum, curacafus Angelorum prac-
ceíTerit p r a c d c í l i n a t i o n e m h o m i n u m : & p e r 
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confequens prcTdeftinatio Chr i f t i non fuppo 
niruradpraedcftinationem Angelorum. _ . — « S r . o . . t. . Secunda 
«j fecunda tamcn íentcnt ia principalis i n r 
liacrc(omifsisalijs nonnulIismedijs)& p r » - - / 
difta: oppof i tac f tDodor i s in tenio d i f t i n -
¿ l íone .y . quacftione^.litera.B. & colligitur 
ex hisjqus d o c e t D o í t o r i n h o c r . diftiniftio 
ne.41 .litera.A. & in fecundo di ftir.ílione. 2 o. 
quxft¡onc02.& in ternodif t inct ione 3 2.1ite-
G.Quam p r iú shabu i tA lexandc r Alcní is . 3. 
partequaeftione.2.membro. 1 3. Et A m b r o -
fiusCatharinuSíin tradtatu de eximia pr íedc 
flinatione Chr i f t i . Quam vr prob^bil ioicm, 
& veriorem defcndit FrancifcusCaitagena 
i n t r a í l a t u depraedeftinationc, & reproba-
tione Ange lo rum, & hominum. Qui omnes 
ex fundamento D o f t o r i s , neinpé,quc)d e t í l 
Adam non peccaílet3 verbura diuinuit» aíTu-
meret naturam humanam, col]igunt;Chriftij 
D o m i n ü inter omnes prcedcftinatos eíTe p r i -
roum prardef t inatum,& prardcftinaiionem 
C h r i f t i eflecaufam praedeftinationis h o m i -
num. 
^"Pro cuius rcntentiae,& quarftionis explica- Nútah. r . 
tionefuntpra?mittenda nonnulb . Q n o r ú p r i 
rnumeft^quódl ice t re ípeélu cognitionis diui 
na: nul lmn fit priús, ñeque poftcrius,fcd v n i -
cointui tu omniaintuetur:ex parte t a m é o b i c 
ftorumá Deploreafsignamur nonnullainfta 
tia^vt faciliús modum pra? dfftinationis in teU 
ligamus^vtlicéc exipfacogni t ionediuinano 
pofsimuscognofceremodum cognitionis d i 
uinae , ex i p í i s r e b u s p r o d u c í s p o f s i m u s a l i -
quo modo inueftígare ordiné cognit ionis , & 
volitionisdiuinac,quatenusadipra obiefta fe 
cundariafuntterminatafcSicutv.g.cx ordinc 
exequutionis, qui in re operata apparet, co-
gnofeitur ordo imentionis^qucm habuit ar t i -
fexinmen^e. 
^ [Secüdóc f tno t andú jquódcücagn i t i o d iu i - N o t a k i , 
na priús fit terminata ad fuü obiedlü primaria 
q u á ad fecúdaríun^hinc prouci i i t ,quód priús 
intelligamus Deum feipfum in te i l igen té , & 
omnia,qua: fun t in ipro jác perconfeques o ni 
nesprodu£l ioncsintr inrecas ,quaIcs funtpro 
du£l:ioFilij,& produftioSpiri tus f a n f t i , quá 
intelIigamuSjDeum cognofeere aliud á fcj & 
velle producere aliud a fe:&; cú ad cognitione 
al icuiusrci jquxnoeft ipfe Deus , intueatur 
fuam eíreririam,vt imitabilis eft á creatura, fe 
cundúm quá rationeiuxta viá D.Tho.eft idea 
creaturarum , licét fecunduro D o í l o r e m co-
gnit io ipfa diuina v t terminata ad i l la crcatu,* 
r á i n d u a t i f t a r a t i o n e i d e a ^ H i n c proueni t , cp 
cognitio diuina refpeéhi re iad extra p r iús t e r 
minatur ad al iquid vnum jquod habet ra t ioné 
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finis,quám adalía/juae habcntrationcm me-
diorum . Nam cum Deus fit ordinaté v o -
Icns ficurpriús vul t f inem,)quám ca,quacfunt 
ad fí nenijita prius cognofcic fí ncra, q u á m ea, 
, quae (untad fincm. 
^ X e r t i ó eft notandum, quód l i cc t Dcus v t 
íupr«Tius ar t i fexomnia, qux ad extra opc-
ratus efl: 3 operatus íit propter femctipfum, 
feiliect propter manifeftationem fuae d i u i -
nacbonitatis, quaeeft v l t imum complemen 
t u m , & c o n í u m a t u m , nihilominustarnen 
ex naturísintclle£i:ualibus,& non intelleftua 
libus,rationalibiis, & irrationalibus v n u t o t í i 
c5fecit,iScc5pofuit,vtifta fuá bonitas diuina 
magisJacmagisnobisinnotefceret,& (v tno -
nu l l i d icunt) to tü hocfaftum fu i t , vt ex omni 
bus crcaturis intelleftualibus, & rationali-
bus phlcherrimum collegium confurgeret 
omnium beatoruin Angclorum , &" h o m i -
num fubChrirtoduce , redore &:capiteor-
dinatifsiroé triumphans. I n q u o o p i f í c i o v l -
t r aof ten í ionem ipfíusbonitat is diuinae finís 
eft oftenfío g lo r i s C h n í H capitis.Et ratio hu 
iuis c í t . Quia cognofeens Deus, eíTentiam 
fuameíTeitnitabilem ácreatur is intel leí lual i 
bus, ócra t iona l ibus , fícuti & reliquis creatu 
r i s : & cognofeens vltra hoc intalibus creatu 
n s i n t e i k Á u a l i b u s , & ratiorjalibuseíTecapa-
citatem non folúm adgratiarn>& con íb r t i um 
diuinum , & ad g lor iam, fed ad vnionem 
hypof tha t í cam taliter , qubd poterat Den 
aífuraere quamcunqoe naturam rationalem 
ad vnionem hypofthaticara , & curavellet 
fuarn bonitatem creaturis oí iendere , p r i -
m u m intentum ordineintentionis fuitaíTu-
mcie naturam huroanaro in vnitatem fup-
po í i t i . Secundó voluitconfetre i l l i fupre-
rnam gra t í am 9 & fupremam gloriam i l l i 
pofsibilem . T e r t i ó autem vol iy t alijs crea-
turis intelleflualibus, & ra t iona l ibusadexé 
piar i í l i u s fuamcommunica rc na turam^on 
codem modo , fed per gratiam c o n í u m a -
tam , qualis efl gloria , & quia talis gratia 
confumata confequendaerat per modum con 
uenientem naturisipfarumcreaturarumjideo 
voluit ilhs conferre media neccífaria ad con 
fequutionem talis gra t i s confumatíE 3 & 
quia tales g r a t i s , tamconfummata , q u á m 
q u x e f t in via,debebantrecipi inal iquoef-
íe fubf t ín t ia l i j voluit condere creaturas ra-
tionales, & intelleftuales , quae reciperent 
vtranque gratiam, & fie volui t condere ho-
mines 6c A n g e l o s , 6c quia Angel ial iquem 
locum debebant habere,condidit cadum vbí 
Angel í ellent : & q u i a homines non erant 
cxtralocum ponendi , condidí t ter ram, & 
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paradífum terreftremcum omnibuSjqua? fue 
r u n t i n paradifoad ipí ius hominisferui t ium. 
Exquibusigi tur ó m n i b u s confurgit p r s d i -
d u m collegium fupra fignatum, cuius reétor, 
caput, & finis fuitChriftus Dominus. N a m 
ficut ordine exequutionis pr iúsfuerunt na-
tu ra l i a ,quára g r a t u i t a , & inter naturalia i l -
la fuerunt priora , q u x erant imperfeftiora, 
iuxta i l l u d , quod habetur Genefeos. i . v b í 
v l t i r aó creauit Dcus hominem ita ordinc 
intcntionis pr iúsfuerunt gratuita, quám na-
turalia , & inter gratuita p r i m u m locum 
obtinuit vn io hypofthatica Chrif t i Dñi .Afs i 
gnanda igitur funt ¡nftantia tali modo tam ex 
parte intellcélus d i u i n i , q u á m ex parte v o -
luntat is . Ex parte intel lcélus i n p r i m o í n -
ftanti íntel lexi t Dcus eíTentiam fuam fecun 
d ú m rationcm abfolutam . I n fecundo co-
gnouit i l lam fecundúm rationem refpe£l i -
uam, qua tcnus imí tab i l i s e f i in f in i t i s modis 
abinfini t is creaturis pofsibilibusproduci.In 
ter t io inf tant i ex parte voluntatisdiuinae vo 
lui t aliquas condere creaturas 9 ¿ca l iquibus 
modis fe manifeftarc , I n quarto autem, 
q u ó d ex i l l i s creaturis al iqus e f í en t r a t iona -
les, velintelleftuales, & e x hoc capaces v i -
fíonis beatifica?. I n quinto autem volui t col 
legium quoddá faceré ex illis creaturis^qu^ ca 
paces crátfuac vifionisbeatific?, ¿ c i n h i s a í l i 
bus tamintelleéVtiSjqua volútatis nihildeter 
mina té D c u s e g i t , f c d h a b u i t f c a d m o d ü h o -
minis confultantis^ quandovultaliquam do 
m u m c o n f t r u e r e . I n í e x t o i g i t u r í igno volui t 
de te rmína te fuam inf ini tam potent iam, fa« 
p i en t í am , & bonitatem nobis manifefta-
re , Etad hoc p r imum medium,quodadta-
lem manifeftationem a í í u m p í í t , fu i t ver-
bum diuinum aíTumere carnem humanam, 
inqua a í fumpt ione fuprema,& perfeél ifs i-
ma communicatio conf í f t eba t , <5cfuprema 
gratia, quam Deus potuit faceré, iuxta i l l ud 
D . A u g u f t . I n rebus per tempus exortis n u l -
lamaior gratia fu i t , quám quód Deus fíeret 
homo . I n feptimo igitur inftanti ad mani-
feftandaro Deus gloriam fuam , ¿cgloriara 
verbi incarnati voluit collegium ex A n -
gelis ,& hominibus confieere propter m a x i -
mam Chr i f t i perfeftionem & eius merita 
& gloriam . I n o£lauo autem vídit ex A n -
gelis quofdam ruere , & illos reliquit i n 
perpetuum barathrum . N a m iuxta D i u u m 
Anfelmum , quod i n hominibus eft mors, 
in Angclis fuit peccatum. Quare í i c u t C h r i 
ftuslicét venerit redéptor nofter, non tamé re 
demiti l los,qui mortui fuerüt i n peccato mor 
ta l i , cü Angclis fit peccatum vl t imü ,quod i n 
h o m i -
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honiimbusmors , l i cé tp r i inan ig ra t i am ha-
b u e n n t c x mer i : i sChr i f i i , illos tamcn n o n 
decrcuitredimere , quiapoft v l t i m u m pcc-
catum i n Angelis,(icuti poft moi tem i n h o -
minibus milla eft redemptio.Quare cum A n 
gel i plurimapeccata c o m m i í l t r u n t , prarci-
p u é principales,qui alios induxerunt ad pec-
candumjquare non f o l ú m p e c c a u e r u n t , fed 
& alios induxerunt adidempeccaiun^quod 
fecundúm nonnullosfuit appeterevnionem 
Jiypofthaticam. D icun t ením3quód pof tquá 
Deus creauít Angelos, oftendit illis verbum 
áncarnádum,8c pr íecepi t i l l i s , vtadorarent i i 
lud.Lucifer autem videns feinferiorem natu 
ra humana 3 qua? eleuata erat ad eíle D e i per 
vn ionem hypofthaticam cum verbo d iu ino , 
appetijt í i b i i i l a m h y p o f t h a t i c a m vnionem, 
¿ c f u p e t b i e n s n o l u i t D e u m hominem adora-
r e ^ ad hoc alios induxi t ex Angelis , v t prae 
ceptum i l lud non adimplerent . E x q u o f í c . 
Si po f tquám primus Angelus pcccauit, quan 
do per íeuerans in fuopeccaco alios i n d u x i t 
adpeccadum/upremus Angelus refipifccrct, 
quid Deus de i l lo ageret a folus Deus nouir, 
polTumus tamendicere fecundúm pictatem 
Se fub corre£l ¡one,qu6d Deus ínifereretur i l - , 
l ius . í icutmifcr tusef thominis^necfa t i sef t d i 
cere , q u ó d voluntas Ange l i eft inflexibil is , 
& p o f t q u á m femel decreuitaIiquid,non po-
t e f t i n aliud reuerti . N a m voluntas A n g e l i 
quandiu non fuit i n termino,fernper fuit libe 
ra l ibértate contrarietatis, & c o n t r a d i í t i o -
ii¡s,ergo licet íemel decreuerit al iquid, quan-
d i u tarae non fuerit i n t e rmino , poterat muta 
refententiam. 
Et praeterea. Quia fecundúm coramuncm 
fententiam omnes i n pr imoinf tan t i merue-
runt . In fecundo autem aliqui meritura con t i -
nuauerunt. A l i j vero i n aliam fententiam ve-
neruntjqualis fuit Lucifer , & q u a m p l u r i m i 
< x ah j sAnge l i s .Quódf i Lucifer i n i l l o fecun 
do inf tan t i quandopeccauit ,nonpotuitnon 
inducerealios Angelos ad peccandum, ergo 
n o n commi í i t peccatumin inducendo alios 
Angelos ad peccandum.Nam peccatum i n ta 
t ú m eft peccatum,in quantum eft voluntar iú , 
& i n t an túm eft voluntariumjin q u a n t ú m vo 
Juntas poteft vellehoc , 6ceius o p p o í i t u m . 
Qnod íi voluntas A n g e l i non potuit velle 
c i u s o p p o í i t u n i j q u o d voiuitjneque non indu 
cere alios a d peceándum^non ent voluntaria 
perconfequensnequepeccatum . Quare 
xnihi videtur dicend,um,qupd voluntas cuiuf-
cunque Ange l i f i u e b o n i , fiuemaliquandiu 
non fuit in tenninof lcxibi l i sera t i n vtramq; 
partera: & per confequens^quod i n i l loinfla- . 
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tí fecundo^in quofuerunt in aliquibus A n g e -
lis quamplurimapeccata patrato pr imo pee-
catOjvfquedum aduenírct t en ium inftans, i u 
quo fuit completa vía Angelorum,potui t A n 
geluspeccansnon inducere alios ad peccan-
dum,«Scdepeccato patrato rcfipiiccrc. Dato 
jg i t u r talicafu, quodre f ip i í ce re t antequam 
tertium inftans, &comple r io viae adueniret, 
quid de i l lo ageretDcus , folus Deus, nouit: 
fed quia ex feripturis nobis conftat,qu6d non 
v u k Deus mortem peccatoris, fed m.igis, ve 
conuertatur &viuat:confideiarani IXÍID.IDCÍ 
p¡e ta te ,&vifcenb9 eius m i f e r i c o t d i ^ í c q u ó d 
inremifsionepeccatorum m á x i m e ciusomni 
potcntiamanifeftaturjinxtail ludjquodcanit 
Ecclefia diccns.Deus , qui omnipotcnita tuá 
parcendo m á x i m e , de miferando manifeftas: 
fubcenfurarameri íacrofandlae matrisEcclc-
ü x videtur diccudurajquód forfun Deus m i 
fercreturillorumjfi depeccatispatratisrefipif 
cerent ,&vfqueadvlr imura t e r r a inun ipeccá 
do non peruenirenr.Etfumitur analogíaá pee 
cato Ada: ,cuiusDeusmifertus fuit propter 
fuarn maximam bonitatem: & quia Adamus 
in fuo peccatonon peifeucrauit v f q u e a d í i -
nem , ideo non p u m u í t i l l u m poena a;rcrna, 
Q u ó d fi Adamus in fuodecreto perfeucrarec 
vfque ad fín,cn1,(íicutí Ange l í perfeucrarunt) 
ficut non fuit mifertns Angelorum 3 ñeque c f 
fet mi fe r tusAdami -Quia í i cu t Deus cor con-
t r i t u m , & h u m i l i a t u m non defpicir,icafiper-
bocordi refiftir.Sed redeamus, vnde.digrcfsi 
fumus.yidi t igitur Deus i n i l lo oftauo in f l an 
t i Angelospeccantes, í i m i l i t e r & homincSj, 
í ed aliter, & aliter.Nam v id i t Angelos peccaa 
tes > & nonre í ip i fcen tes vfque ad v l t i m u m 
vía: , 6c decreuic, illos mitterc i n gehen-
*nam . Hominesautem viditpeccantes , fed 
refipifeentes, 6c per confequens quód i l l o -
r u m peccatum erat reparabile , licet non per 
vires ipforum hominum . Et fie i n nono i n -
ftanti, qui decreuerat venire in carne, decre-
creuit i n hoc inftanti venire i n carne pafsi-
b i l i , vt difciplina pacis noftrae fuper eum 
cuius liuore fanati e í l e m u s . Hace igitur funt 
inftantia, quibusintelleOus h u m a n u s p o f s í t 
faciI]usinueftigareintentionem,quam Deus 
Jiabuit in conftitutioneiftius vn iuc r f i cx om 
nibus,quae f u n t e x t r a D e u m , c o n u a n t ¡ s . Ñ e -
que mi rumdebc tv ide r i ahcu i , q u ó d i n a f s í -
gnando í f t a inftantia alius , &al iusordo ab 
a 11) s, 6c al i j s fe r u etur. Nam c o nt i ng i t fae p i fsi-
me , v t v i fo effeílu artis , nempe domo, 
non omnes eodem modomcntalem procef-
fum artifícis conijeiant/cd ille a íTeri^cógruc 
ti9 fie deferibitur racsartificis.Ali9 yeró oppo 
fítum 
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fitum affirmat.Itain propof í to cucnit . Nam 
vi fo effcftu diuino, & mirabi!i ,Thcologi cir-
camcntalcm diuinum ordincm philofophan 
. t cs in varios diccndi modos fefti funt. 
r¡9t4P*4* ^[QuarrtoeftnotandumjVt refpódeamus Ca 
ictano.3.p.q.i.art.3.ponenti illa tria í igna fu -
pra p o í i t a i n a f s igna t ionc fcn t cn t í s D . T h o . 
q u ó d omncs res produft ae á Deo poíTunt con 
fiderari duplici ter .Vno modo fecundum efTc 
abfolutum,quod habent.Secundo modo fecü 
dü eíTe refpeft iuüjquod induunt in ordinc ad 
fi nem intentu á Deo.Sicut v.g. poíTumus etiá 
dicerc departibus homin i s ,& de partibus v n i 
uerf i jpesenimjVelmanuspoíTünt confidera-
r i í ecundü c íTeabfolu tum/juod habé^Sc qua 
t e n u s p e s i n d u í t rationem totiuSjíimiliter & 
manus, 5c v t fie pes dift inguitur fpeeic á ma-
nu . Po í run te t i amcon( ide ra r i , qua t enus funt 
partes corporis ,&vt fie tá tüm dif t inguuntur , 
quia pes eíl haee pars,&manus hxc pars.Simí 
l i ter homo, cquus. Angelus, & reliqua creata 
áDeOjfi f e c u n d ü f e c o n f i d e r e n t u r , & fecun-
due íTeabfo lu tu ra ,quodhaben t ,qua fdam nu 
merojVtPetrus, 6c Paulus,qua: dá ípecie^vt ho 
mo & equuSjquaedamgenercvthomo, & ] a -
pis,quaedamplufquagenere,vthomo, & A n 
gelus,d3fi:inguuntur,eorruptibileenim, & i n 
corruptibile iuxta fentétiam Philofophi pluf-
q u á m genere diftinguuntur.Si autem caedem 
met res coní idercn tur non fecundú efle abfo-
lutum,quod habent,fed fecundum eífe refpc 
ftiuum , & quatenus funt partes vniuerfi , v t 
lie t an tú numero diftinguunturjficut^etia co 
t i n g i t i n h o m i n e 3 &equo,quatenushoe,6c 
hoc animal funt.^f Ex quo proueni t , quód fi-
cut v naquaeque res duplicem fortitur ratione, 
ita duplicem fortitur finem,6c duplicem for- ^ 
t i tur inc l ina t ioncm. Nam fi confideretur ho¿ 
m o , q u a t e n ü s homo eftjóc lapis, quatcnusla-
p i s e f t 5 h o m o h a b c t r a t i o n é hominis, 6clapis 
rationem lapidis,6c ficut lapishabet pro finé 
ccntrunijita motus ad centrum eft i l l i conna-
turalis, 6c iuxta illiusnaturalem inclinatione, 
& motus progrefsiuus eft: naturalishomini. 
Q u ó d fi autem h o m o , 6c lapis confiderentur 
i n ordinc ad vn iuer fum, iam alium ordinem 
feruartt, 6c motus furfun^nc detur vacuum^eft 
na tura l i s ip f i lap id i , quialiaserat i l l i v io len-
tus.Similitereft na tu ra l i s ip f ihomin i . Naro3 
nc detur vacuunvta aequé afeendit homo fur 
fum,ficut lapis.^[Ex quo p rouen i t , q u ó d a l i -
t e r , 6c aliterconfideranda eftmens artificis 
€x rebus ipíís. Natn fi confideremus res natu^ 
ralcSjSc fupernaturales abfolute,quateniis res 
naturales non dieunt connexionem cum fu* 
per naturalibus^cquc fupernaturales cum na 
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turalibus,quia naturales funt fundamenta i n 
potentia fupernaturalium , artifex diuinus 
prius conc ip í tna tu ra l i a , quamfupernatura-
l ia , idef t ,pr iús concipit naturam humanam, 
q u á m naturam humanam eleuatam.Si autem 
confiderentur res naturales, quatenusfubor-
dinantur rebus fupernatutalibus, quia Deus 
prius vult finem,quám ea.quae funt ad finem, 
ideo prius D ? u s vult fupernatural¡a,quám na-
turalia.Sieut qui vult aedificarc domura ,p r iü s 
vult acdi f iearedomum,quám velit lapides,la-
teres, 6c l igna, l icét lapides, lateres, 6c l igna 
fint prius fecundum fc ,quáro ip fadomus . I t a 
i n p r o p o f i t o . A n t e q u á m Deus velit, naturam 
humanam eíTe fecundum e í l e n a t u r a l e , v o -
lu i t verbum diu inum aíTumere naturam h u -
m a n a m ^ quia volu i t verbum diuinum aíTíi 
mere naturam humanam,volui tnaturamhu-
manam eíTe, 6c quia voluit collegium quod-
damface ré , cu iuscapu t , r e£ lo r , 6c finiseíTet 
verbum i n natura human3,5c Chriftus D o m i 
ñ u s , ideo volu i t creare Angelos &• homines 
non i n puris naturalibus,fed i n gratia,6c quia 
volui t creare Angelos , 6c homines ingratia^ 
6c fecundúm eflefupernaturale, vo lu i t i l los 
creare fecundúm eíTe naturale. Quare i n p r i -
mo inftanti volui t vnionem hypofthat icam¿ 
Infecundo ordinemrerum fupernaturalium 
tam g r a t i s , q u á m glorise . I n t e r t i o ordinem 
rerum naturalium-Tn quarto priuationes.Pro-
p te rquod nonnul l i va ldémi ran tu r D o m i n a 
Caietanum dieentes,Dominum Cardinalera^ 
qui alias do£Hfsime,6c fufficientifsimé procc 
ditjfuiíTe in hoc tam mancum,6c tam i n o r d i -
natum. P r i m ó . N a m p o n e r é res naturales i n 
p r imo figno intent ionum diuinarum,cft ,po-
nere illas quafi confumatum omnium finem¿ 
Nam i n ordine intcntionis á perfe¿l i fs imo,vt 
á reguladefumitur in i t ium intendendi . Eftqj 
p r i m ó intentum menfura cacterorum.Secun-
dó infigniter fallitur , 6t inuolute loqui tur 
collocando i n i l l o p r imo figno permifsio-
nes , 6c pr íBui f íoncs omnium peccatorumi 
Certumfiquidemeft,quamplura peccata ef-
fe,qus diref té , 6c per fe p r i m ó opponun-* 
tur fupernaturalibus rebus , 6c forfam alia 
crimina , q u s ipf imct períbnae Chr i f t i d i -
ref té , 6c formaliter funt aduerfs , A t Ca-
ietanus res íupernáturales i n fecundo , C h r i -
í l um v e r ó i n tertio figno cófti tuit .Certura ta-
Enen cf t ,oppóí i ta rebus collocatisin aliquo íi 
gno adide fígnum pertineredebuifle. T e r t i ó 
quis aflerat mortem expc£larc ad pr imum i l -
lud fignum ca fortafle ratione,quia eft priua-
tio vitae naturalis. Quia cum fecundúm pot io 
rcm rat ioncm mors habucrit rationem poenac 
pro 
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pro peccato fapernaturali ordini o p p o í í t o , 
nondebuit p r imoafs ignar i , f edpo t iüs in fe -
cundo figno mors fedem eíTet habitura. Quar 
tó .Quia lequereturjíi mors i n pr imo í igno có 
ftitueretur, Deum priusomnium hominum 
jnter i tuspraíuiJ i í re , ,quám eosconftitucret ad 
fupernaturalia eleunre.Quod ccrtedecrctum 
i n fecundo figno fe hnbuit fecundum Caicta-
num.Sequelam autem fateri incóñderat i fs i -
m u m eílet p r o f e s ó . V l t imoden ique . C^jia 
cumCaietanusponaCprsuifionemgratinf^ 
gloriar hominum fuiíTe prierem prsuifsione 
Chri f t i jqui ter t io loco cujiocstus éñ perfui-
cuum confequens efficitur , pr .L 'dcí l iuano-
nera aliorum hominum fuiíTecaufara prnede-
í l inar ionis ipfius C h n í l i 3 & nonc contrario, 
quod plañe confequens non íolum veritati 
pugnat,fed diftisipfiusmctCaisrani .HaClc-
n u s p r x d i ^ i impugnantes. Dicendum igi tur 
c f t i n hac re, & materia ad modum , q u o d í c i -
mus in alijs rebus.Sicut verbí gratia. Materia 
prior e l t , quam forma fecundúm fe : a t v e r ó 
p rou t in eorapoí i to prior eñformajCjUara ma 
teria. Qjiiia materia in eo rapo í i to habet eí lc 
per formam.Ita i n propofito Licét res natura 
les fecundúm fe ,&fecundúmeí í ' eabfo lu tum, 
quod habent fint priores rebus fupernatnrali 
bus:at vero prout in natura eleuata , Scprout 
i n natura oxdinata adCíiri l lum taquam ad fuü 
caput pofteriores funt cumi í l a r edup l i ca t io 
ne,ipfo C h r i ü o , & f u p e r naturalibus. 
Prtmd ^ P r i m a cócIuíio.Eciam fi Adam nó peccarer, 
codufio, v e r ^ diuinum aíTumeret naturam humana. 
Hasc cóclufio Doftor is ponitur hic prima t á -
hRatio» qaam fundarae tumhuiusquací l ionis .Er pro-
batur p r i r aó .Dí us priús praecognoui tChr i f lü 
futurum,qu5 Adam, & eius polleros peccatú 
ro í je rgo Deus priús volui t C h r i í l ü v e n i r e i n 
r n u n d ú j q u á m vidcret Ada pecca tu rü : 6c per 
confequens etíi Ada nópccca íTe t , verbü d i -
u inum afTumeret naturam humana. Probatur 
anteccdes.Ná omne ordinaté volens pr iúsvul t 
í iné jquá ea,quae funt ad fínemrfedDeus eft or 
d i n a t é v o l e n s : ergo f icu t in c r e a t i o n c o m n i ú 
rerum priús volui t manifeftationem fuar po -
tentiae,& g lo r i í e ,quám ipfas res,iCa in produ-
¿b 'oneomniú rerum priús voluit roanifeflatio 
jiéfu.T potétiaejSc bonitatisin vnione hypo-
ft hat ica ,quá ipfas res,quas condidit, ergo mi9 
cognouit DeusChrif tumfuturu, quá Ada, «Se 
cius polleros futuros: & per cofequenSjqnam 
A d a m peccaturu.^Cofirmatur.Quia fi Deus 
priús pramidit Adam peccaturG^quia peccata 
pertinent ad ordinem naturalcm, vt dicit Ca-
ictanus.Ergopriús viditDeuspeccata, & per 
í id iam I u d « o r u m i n Chr i f tum, quám viderec 
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i p f u m C h r i í l u m . S e q u e l a p a t c t c x d i f í i s C a i c -
tani.Quia peccata funt in primo ordinc, C h r i 
Ous autem in tertio: confequens t a m é j ^ i f s i -
raum eí i .Qnia peccata commiífa in C r B l u m 
fumuntfpecicmpenes ordinem adi l ludobic 
ftum,(Sc non polTunt inteí l igi jquatctnu pec-
cata funt,neq; aliquoalio modo,nifi v i íb ob-
ief to jcrgo.^Cófi rmatur fecmuio.N.un fi ref-
pondeas(vt alij dicút)íci]ic€t quód in Deo fefl 
dúp lex fc i en t i a ,nempév i Í jon i s , & í implicis 
intelhgentix , & quód pr ior i feientia vidcl* 
Deus omnia futura^qua: de farto crut:fcienria 
autem fimplicisintelligcnti^omnÍ3,que funt 
pofsibil ia, & Deum per feientiá vihoiii> non 
pr.TuidilTe peccatum A d í j q u a m prardeftinaf 
íe C h r i 11 u m, b e n e ta m e n í c u Í I i I i gfi pl i c i s i n -
telligentÍ3e,,& fie fumpra o rca í ione ex peerá 
tOjquatenus intc l lexi t , effe poísibiíc, pra'de" 
í l i n a u i t C h r i ( h i m r ep« ra to rem.Có t r a . Peccaf 
tum.in quantúipofsibile non indiget repara-
tore,ficuti morbusin quantum pofsibilis non 
indiget m e d i c i n a , í r g o occafiouie fumpra tan 
tú ex pofsibi l í ta te peccatinon fu i rChr i í t u s 
prxdeftinatnstanquameius reparator.: 
Secuncló..Cln-íííusDnsen: caufa cxcmplari» 
n o í l r s pr:Ldsftinacionis, & caufa meritoria, 
ergo prasdel>inatio C h n f i i prcecefic no í l r am 
p r s d s f l i n a t i o n e m . A n t e c c d é s eftD.Pauli ad 
Romanos.8.Q¿iospr:Efcii í i t ,& pr3edcfiinauit 
conformes ficri imagini Filij fuijVt íit ipfe p r i 
mogenitusin muías t r^ t r ibus , Bt adEphe í io s 
i . Q n i pr.-edeílinauit nos in adoptionem filioí 
ru m p er le fu m C h n íVu ¡DjC r ^ o.^jC o fi r iv. a r u r. 
Chriftus Domin9 eíl caufa meritoria effechm 
pra 'de í l ina t ion i s , ergo e ü c a u f a p r s d c í l i n a -
tionis noftrerfcdpr.-edeílinatio noíira no fup 
poni t peccatú noilruro,crgo neq;prafdcftina 
t io Chriíci fupponit pecca túno í l iü : fed prx^ 
defti nat ío Chr i f l i fa¿^a f u i t , v t Chriftus D ñ s , 
qua tenushichomOjeí fe tP i l i9Dei ,e rgoe t iá l l 
Ada no peccafTetjVerbum diuinú eflet hic ho 
mo.Maior efl: manifefla. Et probatur minor. 
Nam priús cognouit Deus naturam noí l rarn 
ordinatam i n í i n e m fiipernaturalcm , q u á m 
cognouerit peccatum in ipfa natura. Ñ e q u e 
obllatjfi refpondeas (vt refpondent nonnul-» 
Ii) quód licct Deus priús cognouerit fubftan-
tiam corpoream.qua accidentÍ3J6c priús fit or 
diñe naturx fubOátia,qua accidésrat veró q u á 
t úm ad efTe nunquam eft fubftantia co rpórea 
fine quantitate . Etpreterea. Quia íí exeo, 
q u ó d Deus priús v u l t ñ n c m , í c i l i c e t , ma-> 
nifeftationem f u á : g l o r i a , & media propin-» 
quioraipfi fini,nempc vnioncm hypofíhati-i 
cani ,& deinde gratiam, & gloriara praedefti-
n a t o r u m : f e q u e r e t u r , q u ó d incamatio verbi 
cffec 
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eíTer,etfi nihilin mundo creatum eíTerjUeque 
homo,ncque Angelus, ñequeca^lurn, ñeque 
terraja idem íequitur in aüjsranflis.Náptms 
cll: p " i f a gloriaPetri(rccüdümScotum) an-
icquam gratia illius, 6c operationesillius v i -
deantur: ergo Deus daré gloliam Petro etiam 
finegratia,6c fine poenitcntiajSí fine vilo me 
rito ill ius, quod efl abfurdum . Nam licét 
Deus voIueritglonamPetro^voluitillam con 
fequendam per certa media, nempé per mc-
rita,6c gratiam illius. Itacodera modo dicen 
dum eli,quód Deus voluitincarnationem Pi-
li) ab aetcrno, fed per ordinem ad rcdemptio-
nem noftram. 
^[Contra hanc tamen folutionem fie argu-
mentor. Primo. Qnia i fb folutio fupponir, 
Chriftum tantüm venire in reparatorem, 6c 
per confequens prsdeftinatum eíTe, vt repa-
raretgenu$humanum:<rgo gencris humani 
reparatio fuit immediatus finis praedertina-
tionisChriRi: 6c per confequens íícut Chri-
fíus non fuit praedeflinatus ante pr^uifum 
peccatumiitanecipfe Adamusfuit praedeíli-
natus anteprxuifum ipfiuspeccatum: 6c per 
confequens priús voluit Deus permittere de 
fafto, AdampeccareJquámillum príedeíli-
naíre,5c ordinaííead vita xtcrnñrconfequens 
tame eftfalfum.Probatur minor-NáChriHus 
Dominus ex pndiiftaopínione fuit prxdc-
Oinatusinreparatoremgenerishumani: ergo 
gcnushumanum perpeccatum ceeidit ab i l -
loná tu^deuiamtabi l lo f inCj in 'quo , 6c ad 
qucmfueratcreatum: 6c per confequensan-
tcquám peccaíTetjerat ordinatum ad íinem fu 
pernaturalem, & per coníequenspraedeftina 
tum,adquemfínemDeusperfua merita re-
íf ituir,6c per confequens praedeftinatio Chri 
fíi non fuit prior praedeftinatione Adami. 
Probaturfequela. Ordinatio Adami in fiaem 
fupernaturalem fuit ante pr^uifum pecca-
tum Adami.Q^iia per peccatum ceeidit Adatn 
abillo fine , 6cordinatio Adamiin finem fu-
pernaturalem fuit prícdeílinatio ipfiusrergo 
prxdeílinatio Adami fuit ante praeuifum pee 
catum 3 6c przedertinatio Chrifti fuit in repa-
rationemgeneris^huraani: ergo praedeftina-
tioChrifti vt fie eft pofterior praedeftinatio-
ne Adami: fed confequens eft falfum. Nam 
gloria Chrifti vtdicitur in Concilio Triden-
tino fefsione 6» capit. 7. V b i dicitur, huius i u -
ftificationiscaufae funt^finalisquidem gloria 
Dci 6c Chrift i ; ergo cum Chriftus, 6c gloria 
illius íit caufa finalis noñrx predeftinatio-
nis, priüsfuit volita predeftinatioChrifli ab-
foluté, 6c fecundum fe, quám fuerit volita in 
tedemptionem gencris humani. 
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^[ Confírmatur. Qnia ex pofitione preceden 
ti fcquitur, quod priús fuit volitura peccatum 
Ada;, quám gloria Dei. Probatur fequela íi-
mili argumento. Nam licetgloria Dei fit ab-
fclutc prior,tamen gloria Dei per ordinem ad 
redemptionem noftram pofterior eft noftro 
pcccato:fed nullus dicet, quod priús voluit 
Deus peccatum Adfa quám gloriara fuam ab-
folucé^licét poílet dici 5 quod priús vellet pec-
catum Ade permifsiuéjquám gloriara fuam, 
que refultatex remifsione illius peccati: ergo 
nec dicendura eft , quod Deus priús voluit 
pertnifsiué peccatum Adac , quám gloriara 
Chrifti abfoluté, licét poílet dici, quod Deus 
priús voluit permifsiué peccatum Ade , quám 
gloriara Chrifti, querefultauitin Chriftocx 
eo,quód fuit rederaptor gencris humani. 
^[Tertio. Sicut fe habet prius in intentione ad 
pqfteriusinintentione,itafehabet pofterius 
in exequutionead prius in exequutionc: ergo 
á commutata proponione^cut fe habet prius 
in intentione ad pofterius in exequutione, íic 
fe habet pofterius in intentione ad prius in 
exequuíione:fed prius in intentione eft caufa 
pofterioris in intentione , ergo pofterius in 
exequutione eft caufaprioris in exequutio* 
nercaufa auté priús natura cognofeitur, quám 
efifeítus, ergo pofterius in exequutione priús 
natura agnofeitur, quám prius in exequutio-
ne:fed predeftinatio Chrifti fuit caufa praede 
ftinationis Adami, ergo priús cognita, quám 
predeftinatio Adami: fedpredeiiinatio Ada 
mi fuit ante peccatum preuifum:ergo 6c prae 
deftinatio Chrifti fuit ante peccatum preui-» 
fura. ^[Quartó. Peccatum Adami preuifum 
non fuit caufa, ñeque occaílo predeftinatio-
nis reliquorum predeftinatorum,ergo ñeque 
predeftinationisChrifti. Antecedens ab ora 
nibusconceditur. Et probatur fequela. Nam 
predeftinatioChriftieft caufa exempíaris no 
fíre predeftinationis: fed fan£U non fuerunt 
predeftínati occafionefurapta expeccato,er 
go.^[Quód íi refpondeas, latara eíIediíFeren-
tiaro inter predeftinationemChrifti,6c prer 
deftinationem reliquorum: quiaChriftiisfuit 
predeftinatusin redemptorem gencris huma 
ni,ceteri antera fanfH non fuerunt redempto 
res. ^[Contra hanc folutionem íic argumen-
tor. Sequitur faltem, D. Paulum, 6c reliquos 
Apoftolos,qi]ifuerüt cooperatoresChrifti in 
reparationcorbis fuiífe pdeftinatos occaíióc 
fumpta ex preuífione peccati Ade.Probatur 
fequela.Sola pafsioChfi no fuit fufficiésquo 
ad efficaciá, 6c quoad efFeftü abfq; pafsióibus 
Sanftorü.iuxta illud ad Colof.i. Adimpleo ca, 
que defunt pafsionü Chfi in carne mea pro 
corporc 
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corpore cius^quod eft Ecclefia. Quin iicéí p?. C-
í íoChri f t i fufficientiriinia eíTetquoad fuíf i -
c icnt ia in j& quantum eíl ex parre Tua: quia ta 
rnen nonoperatur niíí applicata, ideofuitnc 
ceíTarius Diuus Paulus ^ v t pertaret nomen 
Chrifti^Sc reliqui A p o f t o l i vt cooperarentut 
applicantesiprampafsionemChrifti: fed cef-
fante peccato Adami.non eíTet Chriftus, neqj 
pafsioChrif t i jergo neceíTent Apoftoliprae-
deftinati, fi Adam non peccaflet: confequens 
taraen falíí fsimu m eftiCrgo.Si autem refpon-
d e a s ^ e í T e n t Apof to l i prsdeft inat i non i n 
cooperatores:ita & ego ubi rerpondeo,Chri-
í l n m efTepr^defíinatum no i n redemptorem. 
^[Quinto.Si aliqua ratione pr^deftinatio Chvi 
fti fupponit praefeientiam peccati Adamijma 
x i m é , q u i a p r .xde í l ina t io dicic ordinationem 
ad gloriara per media determinata,qualiafunt 
irierita C h n f l i applicata per facramenta, & 
aiobis conceíTa per fuam pafs ionemj& per 
confeqnenSjCum fi Adam non peccaflet, non 
« í le t pafsioChrift i , ñ e q u e etiara eflent facra-
menta , ergo ñ e q u e eíTet praedeflinatio, quae 
modo eft tam ex parte perfonarumjquae pra;-
d c f t i n a n t u r , q u á r a ex parte mediorum, per 
i^ux mandatur exequutioniipfa praedeftina-
t i o , & fie p r a e d e f t i n a t i o p r o u t m o d ó e í l ,pr.T-
f i j p p o n í t neceíTarió pr^feientiá peccati A d x : 
fe .d i f tara t ionihi l concIi idi t ,ergo. Probatur 
m i ñ o r . N a m ex illa fequitur ,quod fi A d a m 
n o n peccaíTet, beata virgo non eíTetpraedefli 
nata, ñ e q u e futura eíTet. Patet í eque la .Quia í í 
C h r i l ' í u s n o n c r a t f u t u r u s , ñ e q u e beata v i rgo 
futura eflet m a t e r C h r i f l i : & per confequens 
cum pr sdeftinatio bsatx virginisfueri t o rd i -
nario^v^lacceptatio il l iusad t an í am gloridm 
per talia media determinata^ íi talia media no 
c í í e n t ponendajiieque ipfa p r s d c í l i n a t i o v ir-
ginise í fe t ponenda: hoca í . i t emnul Ius conce-
de^ergo.QjJarefanfUisBeirnardinusex o r d i -
ne fratrum M i n o r u m ferraone.y i .de beata 
Virgine fie prsd icabat .Tu a^tc oranem crea-
turara in men te D e i preordinara fuií l i ,vt otn 
nium foeminarum i^aftifsima Deura ipfura 
tominera verum ex tua carne procreares 3 & 
p r e ó m n i b u s p o f t f i l i u i n regina caelorum ef-
tecla g lor io ía regnares.?Haec D . Bcrnardinus. 
A d quod citat D . A n f e k n u m . Et inferiüs aíTe-
ri t , plus pro beata v i r g i n e r e d i m e n á a , q u á m 
p r o a l i j s h o m i n i b u s C h r i f í ' u m fuiíTe palTum, 
i n quod probandumcitatg lo í í am interlinea-
l e m C a n t i c . 4 . V u l n e r a í l i co r meum.Pro amo-
re (inquir) tuo carnem fumpfi & vulneribus, 
i d e í U n cruce vulnerafti cor meum. Ex qua 
d o f t r i n a c o í l i g u n t nonnul l i dicentes^quodin 
i l lo inf tant i j in quo Deus dea*cuit , fandifsimíi 
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i l ludjpcrpctuumque collogium {• ^ C l i i i l l o 
c a p i t c c o n í l i t u e r e e x h o m i u i b u s , 6c Angelis , 
miUamperfonamfui íTe dec rc t amá Dco pro 
i l lo fignotanquammcmbruillius t r iumphan 
tis congregationis,& collegij p i aeter beatam, 
& immacularam virginem Maci^p^quz pie, 
&rar ionabi l i tercredi poteÜ in hoc figno, i n 
quo Chriftus fuit prardeftinalus caput colle-
gij ^beata virgo fuit p r x d e í l i n a t a materiflius 
capitisrtum propter eximiam eius faní t i ra té , 
tura etiam quia cura Chrittus ex mulicre na-
feiturus eíTet, conueniens fuit p o ü Chr i f tum, 
M a r i x matrisipfiushabcri p r o x i m é m e n t i o -
nem ininte l lef tu diuino, 8t xterna eius p n -
ordinatiofte. Mariara crgo Deus preordinare 
potuitjvel preordinando fimultotam feriem 
progenitorum eiuSj vel etiam finc illa p r x o r -
dinationecaufarum in particular!. Ethoc eft, 
quoddicebarD.Bernardinus. T u a n t e o m n é 
creaturam in menreDel preordinara fuifti.Et 
forfanpropter bocilla verba íapient ie ar tr i -
buuntur v i rg in i / c i l i ce tab in i t io , & anrefecu 
1 a c r eat a f u m , &: c. e rg o c u m n o n fi r d i ce du rn, 
beatam virginem cí íe predeftinatam ex oc-
cafsione peccati Adarn i , neo dicenduni efr, 
Ch r i í t um p r e d e f t i u a r i u n f u i U c p r e í u p p o í í t a 
p re fe í en t i a peccati Adarai. 
¿ [Sex tó .Preder t ina t ioChr i f t ípo te f t intel l igí 
finerationepafsibilitatisincarne,ergo C h r i -
ftus Dominusnon fuit p r e d e í t i n a t u s pr imo , 
8c per fe in redemptorem peccati, fed t an túm 
fecundar ió í u x t a i l l u d , H o l o c a u í t u m , & pro 
peccatonon poítulafti , tunedixiecee venio, 
n e m p é i n carne pafs ibi l i , iuxtai l lud,quodpo 
fíea explicui i D.Paulus adHeb. 1 o.dicens.im 
pofsibile enira eftfanguinetaurorum, 6c h i r -
corum auferri peccara,ideoingrcdicnsmun-
dumdic i t íhof t iam &oblat ionero noluiftijcor 
p ' j sau téaptaf t i mihi,hoiocauftomata Se pro 
peccato non tibí placuerunt, tune d i x i , eccc 
venio.Quod éxplicans Diuus Paulus ait pauló 
in f ra .Quíahoí t i as & obIat ioncs& holocau-
fiomata. Ecpro peccato noluift i ,nec placita 
funt t ibi ,que ferundúm legem offerútur , tüc 
d i x i ecce venio,vt fatiam Deus voluntaré tua: 
aufertpnmum,vt fequens ftatuat j in qna v o -
lú ta te fan í l i f i ca t i fumusper oblatione corpo 
rislefu Chr i f t i femel.Quafi dicat D.Paulus.Si 
primus Adamus nopeccalTer,pcrgrariarece-
pramex meriris capitis noftri confequeren-
turhomines vitara aeternam: fed per pecca tú 
Adaroi infefta fuit tota natura humana ,& ob 
hoc Deus vt criperet genus humanura é manu 
peccati, adaprauitClirifto D o m i n o & c a p i t i 
noftro corpus pafsibile, vt per eius pafsionem 
homines rcuiuifcercnt&; pecca tamore ré tu r . 
^[Secunda 
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Secunda ^"Secunda conclafio. V c x á t ñ i m ú o C h r i í H 
Mti j io . fuit caufa cxemplaris prasdeftí nationis A n g c 
lo rum.Hxc conclufio col l igimr ex preceden 
1, R.4tÍ0» t i c o n c l u í i o n c , & probarur p r imo. Chriftus 
fuit caufa finalis prxdeftinationis A n g e l o r ü , 
ergo & fuit caufa exeraplaris praedeftinatio-
nis Angelorum, Probatur antecedens. N a m 
oranis pr^de í l ina torum gloria eó fertur, v t ce 
dat i n gloria Chr i íH tanquam i n capu^reé lo-
rem & pr inc ipemjergopraedef t ina t ioChr i íH 
fuit caufa finalis praedeftinationis A n g e l o r ü . 
2 . R4tÍ9. ^ [Secundó .Glor iaChr i fH eft exemplar g l o -
riae^ad quam funt prsedeíHnati quotquot func 
prsedcí l ina t i^ergo príedefl inatío Chr i f t i c í l 
caufa cxemplaris praedeflinationis A n g e l o r ü 
pr^deftinatonim.Probatur fequela.Nam D e ü 
praedeftinaíTe Angelosnihi l a l iudfuir^quám 
decreuiíTe vt haberentgratiamjfidem^omnia 
que media fupernaturalia,&: gloriam, v t i m i -
t a ren tu rChr i íH gloriam & beatitudinem, & 
per mer i t a ip í iu sChr i íH tanquam per merita 
íu i capif is imitarentur Chti íH g]ojiamj<5c (Imi 
lesi l l i efíent i n beatitndine^ ergo praedeí l ina-
t i o C h n í í i f u i t caufa exercpíarís ipraedeft ina-
tionis Angelorum. Et quia dehac re plura d i -
c c m u s i n q u í E í ñ i o n e d e p r z d e í H n a t i c n e C h r i 
fti i n ordine ad praídef t inat ionem n o f í r a n ^ r c 
í l a t vt argumentis pro contraria fententia ad^ 
du£lis fatisfaciamus, 
ejpondetur argumentis. 
^"Adpr imum defumptum ex dofl r ina D i u i 
A u g u í H n i , 5c ad fecundum defumptum ex 
D i u o A m b r o í i o r e f p o n d e t u r , q u ó d Diuus A u 
guft inus, & D . Ambrof . in td i igend i funt de 
praedeiHnatione ChriíH in carne pafsibil i , v t 
d i c i t D o f t o r v b i fupra/cilicet in.3 .dift.7. q.3. 
^[ A d tertiura autem re fponde tu^quód illa an 
t iphona Ecclefiac, fciíicet, peccatores non ab-
h o r r e s ^ & c . a o n c ñ i n breviario Romano. A d 
illud'autem/oelix culpa, & ó certé neceílariü 
p c c c a t u m ^ e f p o n d e t u r ^ q u o d í d e m docet D o -
ftor,fcilicet,ex pr^feientia peccati ven i í r c 
C h r i f l u m redemptorem.Vel fecundó r e ípon -
detur cum Tartareto in.3. d.7.q.3. quodi l ie , 
qu i fecit i l l am profam,malé fecit: & ideo non 
efttcnendus. 
v i d (¡uar- ^ [ A d quartum autem refpondetur cum Do-
tftmarg. ¿ tore vbifupra^ q u ó d r e d e m p t i o non fuiíTet, 
n i í i cafus,& delif tum praecefsiíTer. Quarc in 
fyraboio to tum i l lud í imul legendum eft .Qui 
propter nos homÍD .es,& propter nottram fa-
iutemdcfcenditdecaslis, &incarnatus eftdc 
Spiri tu f a n í l o ex Maria v i r g i n e , p a í r u s fub 
PoimoPilato,crucifixus,mortuus S e p u l t a s , 
& c . & hoc certifsimum eí l^quód fi A d a m no 
p c c c a í l c t , Chriftus non yemíTet i n c^rnc 
Adprmií 
dri.arg. 
A d tetúu 
argum. 
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pafsibi l i . ^ f A d i l lud autem , quod adduci-
tu r^quód ifta gloíTaeft intolerabilis3 & i m -
probabilis:nam eadem gloíTa poffet e x p l i -
can D.Thomas: miror doftifsimos alias viros 
hocadducere pro inconuenienti contra D o -
¿ l o r c r a . N u n q u i d fententia D i u i Thomas eft 
determinatio Concil i j,aut autoritas Sacrac feri 
pturpe3autdiffinitioeccleííae? 
^ [ A d qu in tum refpondetur, q u ó d fí diuina Ad quin-
feriptura diceret apertc3quód Chriftus n o n ve tum 4rg. 
niret i n carne, niíi propter peccatum p r i m i 
horainis , mancret tum determinara veritas, 
nií i ex alijs locisSacrac feripturse poíTet c o l l i -
g i í í i cu tmodóco l l i g i t u r praedi£la explicado. 
• ! í A d f e x t u m r e f p o n d e t u r , c o n c e d e n d o m a i o - Ad fextu 
rem,&negando mino rcm. I m ó t e m e r a r i u m argum» 
eft dicere ,pr«dif tam fententiamDoftoris ef-
feimprobabilera. Quia fecundum c o m m u n é 
fentsntiam omnium D o f t o r u m , & omniura 
vniuerl i tatum fententia Dof to r i s eíl probabi 
l ifsima, & fecundum fentcntiam quampluri-
n iorum D o é l o r u m efl; probabil ior^quám con 
traria fententia. 
^[Adfeptimumrcfpondetur,concedendoroa A d fepti-
iorcmí&: negado mino remr imó ex Sacra fer i - ^um arg, 
ptura c o l l i g i m r , q u ó d etíi A d a m non pecca-
re t iChr i f tv i sa í íumere tna turam humanamjVC 
d i f t u m efl i n prima concluii.one.Et ad proba-
t ionem i l lamjquódrcuc la t io diuina n i h i l d i -
cit ,quod eíTet facienduni, íi homo ñ o peccaf-
feíí & per confequens, qui fie diceretj non fe-
q i i c r e tu rvc ramfc i en t i am^e fponde tu r^quód 
i n hac refatis efl:,fequi veram opinionem. N á 
inrebusdubijs, &quae pro vtraque parre funt 
argumenta validifsiraa, 6c autores grauifsimíe 
autoritatis, fatis efl; 3 fe qu i veram o p i n i ó n em. 
E : p r s d i f í a enim r a í i o n e fequeretur^quód 
á r g u m e m a D i u i T h o r a a e í u n t demonftrano-
nes,quod nullus e t í a m ex i p í i s fententiam D . 
Thoras fcquentibus concedet. Adf e x p í i c a t i o 
nem autemillius feptimi argumenti negatur 
l E i n o ^ f e d doctrina D o £ l o r i s colligitur ex l o -
cisSacra; feripturap. 
: <f Adoftauumrefpondetur , negando antece- A d cñd-
dens : imó fen ten t i aDoé lo r i s eí t magis p i ^ & mmarg* 
magis amplifica ad mifericprdíam D e i e rgá 
genus h u m á n u m . N a m fecundum fententiam * 
Dof to r i s coll igitur p r i m ó , Chr i í i um venire, 
etiam fi A d a m nonpecca í í e t , 6c propter exal 
tationem n a t u r a e h u m a n í E , 6cpropter gloria 
ip í ius C h r i f i i j 5c quia Adam peccauita decrc-
ui t Deus non folum veni re , v t p r i ú s d e c r e u c -
rat /ed etiam venire i n carne pafsibili3vt natu-
rajquam elegeratnonperirer. 
< f [ A d n o n ü m r e f p o n d e t u r , q u o d C h r i f i u s D o - A d nw* 
j n i n u s p r i m ó , & per fe fuit pradeftinatus ad argum, 
vnioncm 
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v n í o n e m hvpo l lha t i cam, 5c ad tantamglo -
j : iamí& vt eiret caputj^c redor hominurn, & 
Angelorum.Secundario autem fuit praedefti 
natus m remedium peccati, & in propit iato-
rcm 8c redemptorem: imó ifte fecundas aftus 
pot iús pertinet ad rationem prouidentiae .fu-
pernaturaliSj q u ^ i n ipía pr^deftinatione i n -
cluditur.Nam p;,^deíCinatio diuina includit i n 
fe prouidentianafppernatural€mJqu^(vtdixi 
mus quaeítióne prima huiús difputationis) fe-
cundum fe, & fecundümfuam rationem for-
malem tantum curat de medijs. Quare pr^déf 
í í inat io ex ea parte,qua dicit prouidentiam fu 
pernaturalem,curatd€ medijs. Exea autem 
parte^quaeO: pr<TdeftinatioJrefpicit finem,& 
hocforfan voíui tdiccre Gabriel,quando d i -
x i t , quód praedeílinatio fecundüm fe tantum 
refpicit finemjquod t i \ intcl l igcndum coní i* 
derata fecundüm vl t imam rationem forma-
lem pr^deftinationis, l icuh folemus dicerej 
q j ó d h o t n o i n q u a n t ú m rationalis eft difcur-
í i u u s , & non fenfit iuusjicétquatei ' ius homo 
éft, (ít & fcnfitiuus, <5c d i fcur í iuu^ i ta dicen-
dum eft de pr^deftinationej qu^ in tota fuá ra-
tione dicit acceptationem horainis ad gloria 
per taha media. Ar vero fecundüm fuam ratio 
nem forraalem dicit acceptationem hominis 
ad gloriam. M o d o ad propofitum dico^quód 
Chriftus Dominus p r i m ó , & per fe ex pr^de-
fíinationefuit ordinatusad vnionem hypo-
fthaticam t3ntarDJ& talem gloriam:fed ex d i -
ü ina prouidentia fuitet iam pr^deí l inatus i n 
í e m e d i u m peccati,& in propitiatorem, 8c re-
demptorem. Quare fi none íTe tpecca tuma l i -
cer non eíTet prouidentia diuina circa illa me-
d i a r o n tamen tólleretur pr^deftinatio diuina 
circa vn ionem hypofthaticamjác gloriam ani 
maeChrifti. A d probationem autem fequel¿c 
rcfpondetur, quód praedeftinatio Chr i í t i in 
propitiatorera pertinet ad prouidentiam f u -
pernaturalera, &i f ta fupponi t p e c e á t u m . Na 
ad prouidentiam pertinet, quód vifo d e f e f t i í , 
& in tirmitatc^curet de remedio. Et praExipuu 
remedium peccati Adami t u i t j quódChr i í t u s , 
qui venturus erat in carne, vennet in carne 
pafsibili . Ñ e q u e ex d id i s in folutione huius 
argurnenti , & praecedentis colligitur aliqua 
mutatio in volúnta te diuina jfed tantum efe 
mutatio ex parte obie£t orum. 
M y l t i . ^Adv l t imumre fponde tu r , concedendo ma-
w«w arg. i o r e m , & negando rainorem. Etad probatio-
nem d i c i rur ,quód il lud commune dif tü jnera-
pé ,homines conditos fui í íe , vt acciperent fe-
des,quas Angel i a m i í í e r u n t , intell igendum 
c í t j V t ipfe Dmus Thomas docet de veritate 
qusf t ioae .ó .a r t icu lo . 5 ,in folutione ad primu,-
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feilicet, quo¿ homines fubftítuuntur quidem 
loco Angelorum ad fupplcndura nuraerum 
pr^dcftinatorum^iicut inteJligirur i l lud A p o 
ca )yp í i s .3 .Tenc ,quodhabes , nealiusaccipiat 
coronamtuani .Dkendum igitur cftprobabi-
liter ( v t dicit Dodtor ) quód poteft dici^ q u ó d 
prius natura ,quám ahquid pr^uidebatur circa 
peccatorem, tiue de peccato, íiue de poena, 
Deusprarekgit ad i l l amcur i amcx le í t cm om 
nes, quos voluit habere Angeles, & homines 
incer t is , & determinalisgradibus, & nullus 
eft prasdeft inatustar i tüm,quia alius pr^uifus 
eftcafuruSjVt lie nullum oporreatgaudere de 
lapfu alterius.Et ha&c dei í ta qua?ftione. 
••::•.>.'^ r;p'. • ? DOH & i w A , i h •>:> 
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fSfátfhto Veusprxdeftmctumt únge los , rud-
lis pr£uifis operihusv I 
¿ l i ü x i q fyJftK ogi3itítrnot3iotjq tmnotíBi ted 
N hac diff ici l i qu.Tfti*one (qua í Primafen 
ú r e c o m m u n c m fenfüm hábet tc?itia. 
cum i l l a , A n ex parte noftra de-
tur cauíapr íedel t ina t ionis ) noit 
fatis í n t e r f c h o b f t i c o s D o l o r e s 
de e iusdetermínata venfa té con ftat.Quare eít 
primaquorundam fentetia af lerent i i í3Deum 
nul lum A n g e l u m p r x d e Ü j n a f l e an te ' p rxu i -
fionem operum , fed preuifiseorumopenbus 
bonisvfquead v l t imum fuá; vie,que per mr^ 
nimumtempoTis^omentumjfeu ínftansdu-* 
rauit^ele^it eoS,& defrinauit ad gloriam."Pro-
bantamera iftam fententiam nonnullisratio-
nibus. T . . i inmo ijiifcífní rn-ib 
^) Pr imó. Nulla ratio cogit ,prxdeftrnationeit í» primum 
afsignareanteprafuifa opera, & q u ó j pona- dYgum, 
tur jpraeui f í soperibuSje íc mag i scon íen taneu 
i p i l naturae Angclicae ^us r libefríma efe irt-
operibusfuis:{edea,qus funt mjg í scon íona 
naturaE Angelic^5runtponcí>{fá r ^ e d u pré: 
déftinationis A n g c l o r u m ^ é r g o D é u s nul!um-; 
Angelorum prsdcftinauit antepra^uifiontm 
operum. Probatur antecedens. P r i m ó . Qüia* 
ex eo feq ü itu r ,ómnesa l iosA ng el-os/q u i d i di o! 
modo non faerunt praedeítinati;, ñ o n c(Te fal--
uandos. Probatur fequela. N á m íi foli príedei-t 
frinatifaluanturjergoillijqui nfoh fuerunt pras; 
de^tinati ,non poterant faluari /ác-hoc nullis 
prasuif isóper ibusjcrgovel pra^uifis operibus 
praedefeinantur, vel m á x i m a fit iniuria non-
praedeftinaris, q u i , nullis procuiíis operibus 
roalis,cor,demnabuntur. 
^[Secundó probatur antecedens p rapd i íhmu k$«?fw^-
Etquacrodeif^s nonprxdeftinatis , cur infa i - i 
l ibili ter omnes peccabum?Bt cúr infall ibil i ter 
omnes condemnabuntur ? Nam vcl eft , quia 
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díc í ic i t r ib iaux i í iun iadfa lu tem, & h o c non , 
tum quia non imputareturj l l is fuá infoelix 
damnatio^tum quiaomnesfuerunt crcati i n 
gratia, per quarn facillimc poterunt non pee-
c a r e , & perfeucrare í inc alio fpeciali dono, 
8c hoc mul tó profefto meliüsjquam homo fe -
cundura ftaíum iuñitiae originalis: quia via i n 
Angelo vno íb io in f t an t i conc lu fa c í l , n e c n c -
ccflum erac inftar Jiumanilu£>arninis certa-
re per longura tempus , cum Angelus non 
patiatur appetituum contrarietatem. V e l for-
te eft : quia Dcus firma vo lún ta te fíatuerat 
etiam ante p raeu i í i onemoperum czteros A n 
ge losá fqp fcelicifsimo & fupcrcaílefti regno 
exeludercSc hoc vnicuique re£lé fentienti 
videbitur inopinabile: t u m quia DeuSjquan-
t u m eft ex í e , omnes Angelos adroiíTerat, 
c r g o q u a i i t ú m eft ex fe^non exclufit aliquem 
i l l o r u m . T u m etiam jqu i a il la exclufio ha-
bet rationem punit ionis ,crgo ante prsEiiifa 
opera praüa non decebat d iú inam fapien-
t i a m , ñ e q u e iu í l i t iam non pracuifo d e l i r o , 
qucniquam punirc. V e l forfan rel iqui oro-
nes condemnantur: quia Deus permifsit i l -
Joscadere: Se hoc non qu idem: quia ifta per-
mifs io fo lüm importat r e l ínquere Ange lum 
¡n raanu libertatis propriac,ex quo non fe-
quitur i nfalljbiliter nec daranatio, ñeque pec-
catum. T e r t i ó probatur idem antecedens. 
Nam faciamus efle v i g i n t i fan¿tifsimos ho-
m i n es j i n q ui bu s pa fs i o n es i a c^ ea n í , fi n t qu er 
quant i funt j to t i c o n t e m p l a t i o n i í e r u m d i u i -
narum dediti. JEvaciamus i t e m , quqd pro eo-
dem inftanti ómn ibus offeratur occafiopec-
candi. Ec d e n i q u e n : a t u a m u s , q u ó d habeant 
fufficientifsima auxilia zd non peccandum, 
1 Quis igitur i n tali cafu credac, omnes illos 
homines i n iiío inf tant i de fafto peccatu-, 
ros? Potius credendum eíTet jquód vel oro-
nes, vel ccrte.plures peccato non fubderen-
tur . GfiEt qua r tó p r s d i c l u m antecedens pa-*,, 
t ^ Q u i a A n g e l í i l l i non praedeftinati gratif^ 
^ m é íníallibili ter condemnabuntur . Hoc 
tamen non cú. dicendum , ergo nec dicen-
düra eO: } quod Ange l i p r í cdeü ina t i fue-
r i n t praedefiinati, nullis praeuiíis operibus. 
Nec eOeadem ra t io in Angelo ó c h o m i n e . 
SeeuHclnm <|[Secundó. Quia cum tota deliberatio plena 
*rgHm, Á n g e l ^ ü i f í y e x qua eorum falus pendebat, 
r e d u c á fúcrit ad vnum inftansj quod fuit fe-
cundum fuae via; : Ct re fpe í lu ill ius vnici i n -
ftantis íuiffcnt a Deo praedeterminati, cef-
faflet libertas taró quoad exercitiura3 q u á m 
quoad fpecificationem . Probatur fequela. 
Ñ a m ncceíTum eíTet , quod in bonum ten-
j de ren t : & vlterius quod pro i l l o i n ñ a m í 
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opus al íquod aí lual i ter exerecrent: quia ex 
hypo the í i aliud inftans non fupercrat j «Se 
pro i l lo fecundo datum eft, íibí praeceptum 
conuertendi fe i n Deum cum dehberationc 
plena. 
¿[[Tertió. Si demus aliquos p r x eleft os, & prac 
deftinatos ante pra íu i f ionem operum, con-
fequenter tenemut dicere, illos fuiíTe praeuea 
tos fpecialioribusauxilijs: quod tamen T h c o . 
logo non ita con i j e i endumeí t euen i íTe^ fed 
omnes aequaliter funteleuati adordinem f u -
pcrnaturalem, afqualitcr inquam aqualitatc 
proportionali fecundum modum fuorum na-
tura l ium, v t dodiores fcholafaci rat ionabi-
l iúsopinan. tur . 
^ Q u a r t ó . Q u i a f i aliquifuiíTenc fine pra^uí-
fione operum praeelediv&pi'aedeftinatijCrc* 
d i po í í e t n o n i n e p t é , quod Deus perfeftiores 
Angelos fecundúm naturam praeelegiíTet, & 
p r ^ d e f t í n a í r c t . S e q u e l a p a t e t . Q u i a i n h o c r a a 
gisdiuina fapÍ€ntia35c bonitas relucerenf.fed 
contrariumin ipfo fafto corapertumeft. N á 
primus Angelusjqui mane inftar p r i m i fydc-
risLuciferi oriebaturjde c^ lo cecidit, v t í a c r a 
teftaturScriptura,ergo dicendum eft, nul lum 
Angelorum praedeít inatum fuiíTe ante prae-
ui í ionera operum. 
«¡TSecundatamcn in hac re fentcntiaeftquo"' 
rundam afTcrentiumjpraedeftinationem A n -
gelorum fuiíTe i n duplici differentia. Prima 
eft quorund3ra,qui fuerunt proedeftinati per 
fo lamDei voluntatem, nullis praeuifis operi-
bus-Secunda vero aliorum, qui fuerunt a Deo 
praedeftinati ex p remí ione operum. 
<f[Poteft autem ifta íen tent ia probari quoad 
Ytramquepartcra. Pr imóq?Joad p r i m á . Q ^ i a 
ni í ieiTent aliqui i l lo modo cfíicacitcr prfdc-
ftmati,idefi: ,nullispr?uiíis operibus, fed relia 
querentur omnes arbitrio prap.rio,poíTct for-
te tota natura Angelorum periclitan refpeftu 
i i l iusñn i s . Probatur fequela. Nam fícut l ibc-
rumarbi t r iumpotef t verti erga b o n u m , p o -
teft fimilitet er^a malum:& fortafsis de faftp 
ita cu€ni rc t ,quippé quis f c i t , vndenece£ra r ió 
colligeretur o p p o í i t u m . 
^[Secundó.Quia in opinione D o í l o r i s (v t d i -
x í m u s qu^ftione pr^cedentijante pr^deftina-
tionero Angelorum fuit Chriftus predeftina-
tuSjergo í i cu t ipfefu i tpr .cdef t ina tus í i n e o p c 
cibus p r ^ u i í i s , ita & aliqui ex Angelis de-
bebant predeftinasi, nullis operibus preui-
íis. Scqucla patet. Quia oportebat aliquos 
fal t im Angelos in g l o r i a m , á c coronam i p -
íius C h r i f t i , qui praeconftitutus crat caput, 
cfficaciter peaede í t ina r idependen te rab ope-
ribus. 
^[Secunda 
Tertkrn 
Quanum 
argum. 
Secunk 
fmentiií. 
Primm 
argum» 
Secunim 
argum. 
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<j[Secunda autem parshuius fentcntix proba 
tur , rc i l ice t , quod aliqui ex Angelis non í in t 
predeftinati ante praeuiGoneip operum ex 
co, quia cum confiet p r i m ó rctiquos non prg 
deftinatos habere auxilia fufficientia ad falu-
tera^cumque i tcm conftetjquód moraliter l o -
qucndojaliqui faluabuntur,& prarterca fit fir 
mi f s imum, non falaari non prxdcf t ina tum, 
claré percipi tur , illorura aliquos ex operibus 
praecognitisprxdeftinari,Poteft etiam pro-
bar í argumentisadduftis pro prima fenten-
tia. 
Tertiafcn ^[Tcr t ia tamcn fen tcn t iaco l l ig i tu rcxdof t r i 
wtíta. n a D o f t o r i s i n p r i m o d i f t i n f t . 4 1 . ^ jP rocu-
Notahi, iusexplicatione, Scqueftionisfuntuotanda 
nonnul la . Pr imum eft, quód Deusoptimus, 
niaximus pof tquám notitia fimplicis i n t e l l i -
gentiae cognouit Angelos pofsibiles,& dup l i 
cem i l lo rum finem/cilicet naturalem fu? pro 
port ionatum naturas,&fiipernaturalem , ad 
quempoterant cleuaripergratiam, p r i m u m 
om nium(vt dixirous quaeftione praecedente) 
voluitconderenaturam Angel icam, non v t 
* confequereturfuum finem naturalem, f cdv t 
f i ncm fupernatura lemcófequere tur . Etquia 
ad confequutionem finis fupernaturalis nc-
ceflTanum erat , condere naturam A n g e l i -
cam in efle naturali , ideo voluit fecundarió 
condere naturam angelicam in eífe natu-
r a l i . Ñ e q u e p r imó volui t condere naturam 
Angel icam i n eífe natural i , & fecundarió ele 
uareillam adeífefupernaturale^quiaordinate 
volens pr iüs vul t finem, q u á m ea, quae funt 
ad f íne ra . 
N&áb, 2, % Secundó eft n o t a n d u m , q u ó d ab hac ordina 
t i o n e , & eleuatione ad finem fupcrnaturalem 
Deus optimus roaximusnullum A n g e l o r u m 
excepitjquia ita m á x i m e decebat diuinam bo 
nitatem.quoniam ea de caufa Deus ftatuebat 
Andelos códere ,& eleuaread finem fuperna-
turalem,vt nouo quodam m o d o } & admirabi 
l imagisfuam bomtatem communicaret , & 
diífuoderet,quaefanédiífufio,5c diuinae bon i 
tatiscommunicatio t an tó maior, & i l luf t r ior 
futura e ra t .quan tó ad plures extendebatur.Et 
cum Deus ó m n i b u s Angelis indifer iminat im 
dederit praecepta , & legesfupernaturalcs ad 
íi nem fopernaturalem pertinentes, fie m a x i -
nia poena Angelorum damnatorum fucrit, & 
eft,carereralifine:exhisomnibus manifeftc 
a p p a r c ^ q u ó d Deus omnes Angelos ad hunc 
finem fuperna tuca lé idóneos ,ap to fqucc rea -
u i t , & neminemabil lo fineexclufitjfcd^quc 
ó m n i b u s aíl equendu m propofuit. V n d c eos, 
q u i fuá culpa hoc finefiuftrati f u n t , aeternis 
damnabicfupplicijs. 
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^[Ter t ióef t notandum, q u ó d cum in natura ATQtAh.^ . 
Angél ica refpeéluif t ius finis fupernaturalis, 
adquemfuiteleuata,non fucrint vires , quia 
refpcftu finis fupernaturalis non eft in aliqua 
na tu rac rea ta facu l t a s ,ñeque potenria a^iua 
ad ipíius finis confequutionenijideo decrcuit 
Deus omnipotensconferrevniuerfis Angelis 
auxil ia fufficientia, quibus poífent talem fi-
nem promereri ,& confequi. 
% V l t i m ó eftnotandum,quod circarationem 2^ TQtah.J^  
praedeftinationis (vt diximus in praecedenti-
bus) Gabriel i n pr imo diftinftione.40. quae-
ftionc vn ica in principio tenet , quód licéc 
predeftinatiofitpraeordinatio alicuius crea-
turae rationalis ad gratiam in pr^fenti, & g lo -
riara i n futuro,hoc tOtura non prouenit ex ra 
tioneformalipraedeftinationis, fed quia vi ta 
aeterna non dabitur alicui i n patríajnifi ei, cui 
confertur gratia i n via, ideo coramunircr dicí 
tu r jquód etiara conotat grati^ collationem i n 
p r e f e n t i j i c é t forte hoc non fit de per fe rarío 
ne praedeftinationis.Quia fi per pofsibileDe* 
alicui conferret vitara i ternara í inegra t ia , i l -
le nihilorninus efletpredeftinatus, l i c é t n o n 
cftetaccepturusgratiam in v í a . Etpoteft ifta 
fententia Gabríel is confirman , Quia í icut 
Deusf ta tui t , & decreuit non conferre alicui 
vitara «eternam, niíi mediantibus meritis pro 
prijs,vel alienis,ita poterat ftatuere, & decer-
nereex mera fuá voluntare fine ali)s medijs 
Angelosperducerein virara afternam,& h o -
mines relinquerein fuisnaturalibus, ve! e x 
Angelis aliquos eligeread vitara aeternam,& 
aliquosrelinquereabfquevitac acrern^confe 
quutione: & i n t a l i c a f u v e r é d i c e r e t u r , illos 
Angelos eífe praedeftinatos, &: eleftos ad v i -
tara a e t e r n a m , a l i o s v e r ó n e q u á q u a m . Vnde 
cum media, quibusDeusdifpofuit conferre 
A n g e l i s , & hominibus vitara e ternam, non 
habeant ex natura reí fecundúm Do¿>orem 
neceíTariam connexionem cum fi ne,fed tan-
tura ex difpofít ione diuina fie ord iná te , hinc 
p r o u e n i t , q u ó d p r e d e f t i n a t i o n i d iu in^ , quac 
nunceft,conueniat n o n f o l u m e f l e p r o p o í í » 
tum conferendi gloriara, fed etiam eft d i fpo-
j ( i t io ,&ordinat iomediorum , quibusin g l o -
riara perueniendumeft : & per confequens 
praedeftinatio h^c non folúm includi t finem, 
fed etiam vniuerfa media, que ad i f tum fine 
ordinantur: & hoc non ex ratione formal i 
predeft inationis, fed ex ratione talis praede-
ftinationis,quia Deus feilicet volu i t , ta l i m o -
do Angelos ,& homines pr^deftinare. Q u ó d 
í i v o l u i í í e t , Angelos perducercadvifionem 
beatificara,&bcatitudinem abfquevllis me-
n t í s , 6c homines non , n i í i mediantibus mer i -
Pvr a tis. 
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tis,pre<Jen:inatioAngelorum)& h o m í n u r a i n 
tahcafu conuenirentin ra t ioneformal i} d i -
fíingucrentur autem rationemateriali . Et íic 
conciliandi funt Doftores o p p o í i t u m fentie-
tes j&inte l l igendi fanf t i ipracc ipué Diuus A u 
guftinus lib.dc praedeft inat ionefanólorum ca 
pit . io.quando aíTerir, quód praedeftinatio efl: 
praeparatiogratiíB}&bencficiorum D e i , pro 
quoci ta t i l ludPaul i adEphefios. 2. creat i in 
Chrif tolefu in operibus bonis hoc(inquit A u 
guftinus)gratiacfl: . Q u o d autem fequitur, 
quae pr¿eparauit Deus ,vt in i i l is ambulemus, 
ihoc(inquit)prxdefl:inatioefl:.Et t á n d e m con-
cludit.Quo circapraídefr inat iograt iae praepa 
ratiocft. Gratia vero ipíius praedeflinationis 
cffeftus. Intel l igcndusigitureft D iuus A u -
guftinus de praedeftinationc, quatenus eft ta-
lis prsdcf tmat io , & quatenus ta l i te r fumusá 
Dcopraedeftinati. Gabriel autem depraedeftí 
natione , quatenus eft praedeftinatio abfo-
l u t é . 
i.Coclufio ^ [ P r i m a c o n c l u í i o . D e u s opt imus, maximus 
habuit voluntatemanfecedentem conferen-
d i ó m n i b u s Angelisfupernaturalcm bearitu-
d iné ,& omnia media neceíTaria ad ill ius finis 
confequutionemaHsc concluí io probatur i n 
i .R t t h . pr imis .QniaDeus opt imus , maximusdedit 
ó m n i b u s A n g e l i s p n n c ¡ p i a j & a u x i l i a fuper-
natural ia jquibuspoíTent í inem fupernatura-
lem ,3d qucm fuerunt eleuatijconfequi ¡ ergo 
habuitvoluntatera antcccdentem conferen-
di beatitudinem , & 'omnia media neceíTaria 
adbeatitudinisconfequutionem.Probatur an 
tecedens.Nam fecundum comraunemfenten 
l i am omnesfueruntereatiin g ra t i a íupe rna tu 
r a l i , (Scomucsinprimo inf lant i meruerunt 
beatitudinem, 6c íi mali ¡n pr imo inflanti no 
peccaíTent^conferretiüis media, ficut contu-
l i t b o n í s j q u i b u s i n t e r t i o i n f l a n t i beat i tudiné 
confequerentur, ergo Deus optimus, max i -
mushabuitvoluntatemantecedentem confe 
rendi beatitudinem ómnibus Angelis, 8c me-
a Katio* ^Janecc^,ana a^^eat^ll^^nlS<:on^CÍ]uut:l0n^, 
S e c u n d ó . Q u ó d mali Ange l i non coufeque 
renturbeatitudinem fupernaturalem , non 
fuitexdefcfbuvoluntatisdiuinae ,fed exde-
£e£lu vo lun t a t i sma ío rum Angelorum 9 ergo 
non fletit per voluntatem dininam^quodom 
nes Ange l i reciperent beatitudinem, & me-
dia adtalisbeatitudinis confequutionem ne-
ceíTariatfedhoc eft voluntasantecedens,ergo 
Deus habuit voluntatem antecedentem con-
ferendi ómn ibus A n g e ü s beatitudinem , & 
media ad beatitudinem neceíTaria. 
7..CocluJlo ^[Secunda concluí io . Deus non habuit vo lun 
tatem confequentem conferédi ó m n i b u s A n 
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1 .Katht 
gelisbeatitudinem fupernaturalem. Hec con-
cluí io fatis ex fe patctiprobaturtamcn ab cíTe 
ftu.Deusnoij contuht ómnibus Angeiisbea 
titudinem fupernaturalem , ergo non habuit 
voluntatem confequentem conferendi. Patee 
fequela.Quia voluntas confequensfemperim 
pletur. 
S c c u n d ó . N o n omnes Ange l i funt predefíi 
nati,ero;o Deus n ó habuit voluntatem confe-
quentem conferendi ó m n i b u s A n g e ü s beati 
tudinem fupernaturalem. 
^fTertia conclufio.Ex parte Angelorum n u l -
la datur caufa, ñ e q u e ratio prajdeftinationis, 
quareiflos ad beatitudinem fupernaturalem 
praedeftinaret. H ^ c conc lu í io probatur i m -
primis .Nam fialiquadarctur ratio , m á x i m e 
opera pracuifaAngeloríhfedtal ia opera funt 
e í f e í tusprxdef t ina t ion i s , ergo ex parte A n -
gelorum nulla datur ratio prsedeflinationis, 
Probatur roinor . Nam vocatio, & gratia illa 
p r íeueniens ,qua Deus omnes Angelosvoca-
u i t i n praedeíiinatisfuit méd ium adconfecjuu 
tionem ill iusfínis^ergofuitefTe^us praedefli 
nationis: fed illius vocationis non poteft dari 
ra t io , ñeque caufa i n Angclispraedeftinatis, 
i m ó i p f a p r x d e f l i n a t i o efl: caufa ipí ius voca-
tionis_,ergo. 
^ [Secundó .S ia l iquara t ione Angelus eflprse 2tRiatiu 
deflinatus ex pr jeui í ione ope rú , m á x i m e pro 
pter modum dicendi autorum p r i m s fenten-
l i s r q u i ponuntduplicempraedeflinationem, 
alteram generalem, quac efl prouidentia me-
diorum fufficientium ad falutem,qux funda-
tur i n volúnta te antecedente ipfius Dei a l t e -
ram vero fpeciakm, per quam quis infa l l ib i -
liter ordinatur ad gloriam. Erita licet pr ima 
praedeñinat io non praefupponat operum prg 
u ihonem, fecunda autem,curo folum habeat 
vn icumcfFec iumjnempéexequ t ionég lo r i ae , 
neceffarió fupponit preui í ioné operú , fed ifta 
ratio n ih i l valet,imóCvt nonnul l i d icun t )pe r í 
culum inducit5ergo. Probatur minor .Pr imó, , 
Qii ia predeftinatio illa gencralis conueniret 
etiá reprobisjhoc autem efl contra communc 
modum loquendi fanfíorü.Na iuxta hunc mo 
du dicendi po íTen td ic i reprob i pr^deflinati . 
^[Etfecundo .Quia przedeflinatio fecundum 
communem v f u m í a r £ l o r ü e f l c e i t a , d e t e r m i 
n a t a . & i n f a l ü b i l i s f u p p o n e n s e l e d i o n e m , 6c 
p r s d e f i n i t i o n é 3 ergo íicut p rxe le f l io 110 fup 
pon i tp raeu i í i onem operum iuxta i l lud pr ima 
adCorinthios. 4.QUÍS enim te difeernit? cjuid 
habes,quod non accepifli?ergo pra:dcfl:inatio 
A n g e l o r u m , fecundum quam veré dicuntur 
prasdcflinati,non fupponit praeui í ionem ope 
m m . 
^[Tertió, 
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^ T e f t i ó . Angelus non poteí} iibi eíTe caufa 
mej-itoriajííec difpo!itiua princip.ilis illius d i 
k^jonis»qAia f t u t i D e o dikcltus.vt ajivicus^er 
go necpotuit eíle caijfa mcritoriajncc ddpoí i 
tiua princ!p¿lispredcílíaatíOQÍs.PrDbatüran 
tecedj i s .Pníno . Quia i p i l auíorcs prin;^f<n-
tenn-einipi ignüntei CaictariUQi aí íerunt , ^> 
pone ré res ííaturales}?? p i i m o í lgno diuiHa-
ru m, c í> > pon em í I j a $ qu3 fi co n íui«atu ru ooi-
nium íine{H.Et obhoc in aís ignando i l laof to 
inftantiajVcl {Ignacio quibus voluntas dwúna 
volui t ex Angelis3& ho.íiiinibuscoUegiun3 il 
ludfaceré, v o l u i t í n t e r t i o p r o p t e r maxiaiam 
Chrif t i pcrfeftioncmc»5c e ius i iur i ta ,& g l o r i i 
iOud collegiurn, coerum fore rubftátjarum 
intelleOualium conflantcm Angelis,&: homi 
nibus,vtrirq'ie perfcíVisrecundü beat i tudiné 
íupernatura le in ,qui per innúmera fécula fub 
Ghrifto capitcfoelicifsímc viuerent,5c t r i u m -
p h a r e n t . E r i n q u a r t o i n l l a n t i j í i u e f i g n o , v t 
pr^dif tutn collegiurn fecundüm vltimam per 
lef t ionem coinpleretur,decreuit, vt per meri 
tapropria innixatamen rnerit isChrifli v n u f 
quirquead fuamfedem perucniret^Ex quibus 
fic.Ergo prius pr^deftinauit Deus optirous, 
maxirnusipfos Augclos refpcftu cófequurio 
msbeatitudinis, quam Deus pr^uiderct ope-
ra ípforüjlicét prius pr^uideat opera ipforum» 
quá t r ibua t illis bea t i tudinéfupernatnra lem. 
Probatur fequelá .Náoranc ordinaté volés fi-» 
ne3prius vult finé,quám ca^u^funtad finé, 
ergoDeus prius volui t gloriam huic ,quám ve 
l i t in ipfo media^qu^ funt merita: & per con*» 
fequés licét Deus l imu l velit Angeloglor iam 
per merita propria innixatamen mer i t i sChr í 
fti,priústamen voluit Angelo g lor iam,quám 
vellet illam confequi per merita propria. 
^RatíO» ^ Quarto.In Angelis non datur caufa mér i to 
r iadiuin^ volunta t i s ,&di le í l ionis , qua funt 
ab^terno eff icaci terdi ledi , & e k í l i a d g l o -
riam per certa quzedam media á Deo prede í i 
nita ante fecula,ergo nec datur caufa puedefti 
nationis.Probatur fequela. Nam prede í í ina-
tioetl: volitioilladuiina,quaDeus^oluit ef-
í icaciterehgereiftumad g lor iam, vel fakim 
fuppouit i l lam: íedil l ius dile¿lionis, í i u e v o -
lit ionis non datur caufa meritoria ex parte A n 
geli , ergo nec ip í iu s prgdeflinationis datur 
califa meritoria ex parte A n g e l i , <5c per con-
fequens ñeque difpofitiua pri^cipalis,quia ta 
lisdifpofitio debet eíTe fiipcrnaturalis.^[ Con 
firmaturex il lo , quod habeturad Romanos 
i r .Quispr io rdcd i t i l l i j&re t r ibucfure i ? Et 
c x i l l o p r i m ? I o a n n i s . 4 . N o n quia nos prius 
dilexermu)S,fed quia pr iüsipfe di lexi t nos. 
Quia vero conclufio ifla communis eft ad 
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Angeles, Sízd homines;ideo latiiüdiTpii^a-
bitur infra ia Qucflionc de predc íh 'na t ionc 
hominum. 
^ j V l t i m a c o R c l u f í o . Ange l i mali fuerunt Wtimdti 
reprobati reproba!iojie poll t iun expr^uiho- cl-f.o. 
neoperum luorum. Eí^c conilufio prob .^ur, \ .Ratio* 
Nam AngeJus rBAktóí-uit c.aufi oiuniiun ftFe-
ftuu«n r-eprobauoíiís pofitiue, crgo 6c repro-
ba t ion i spoü t i i i e . PaEeí í r^uel . ! . Q^ianuod 
eft caufa omnium d lcc iu i . ii ccieílinatio-
nis ,«f t caufa pr^deflinatioiM- v t y ; ;,¡ eft 
caufáomnju effeí tuam 1 epcobaíioni^elt tan 
fa reprobatioms. 
^[Sccundc-Reprobafiopoiltiuadicit ore|i««- i.Rdtio* 
namjSc igneni ereviuim:fcd4D^us lui lki i i i uiit 
t i t i n ignem s t c r m i m , niíi ptopter pcccat.i, 
& opera raala,ergo nequereprobauit Ange-
los reprobatione por i t iua ,m ( i ex praruiíis 
malisoperibus eonun. 
^ RefpQndttm ¿rgimentis. 
^[ Adprirnurnrefpondetur, negando antece- -Aúprimti 
dens , imo confonum eft cuicunque uaturae arZ' 
i n t c l k é t u a l i e í r e p r x d c í l i n u t a m folo ex me-
ro benepláci to Dei,l icét con (equutura fit í i -
nein p r í deÜiuationis per media fibi propor 
tionata . Ad probationem autem refpondcbí 
turquaeftionefequenti. 
^ [Adfecundüm rcfpondctur,negando feque JtA fecun 
lam . Qiiia illa praedeterminatio diuina 11911 duargutn. 
cxtrahicl ibcrtatemáruarát ioneforni .TÜ , vt 
l a t éd i cemus in difputationc depr^determi-
nationibus in fine huius p r i m i . 
I¡[ Adte r t ium re íponde iur , concedendo fe- Ad^ .w*. 
quelam,in)óhoc:cer t i fs¡mum eft,quod Angc 
l i ,qui fuerunt praedeftinati^maiora funt con-
fequut iaux i l i a ,quám non prnedeftinati: quia 
i l l i ,qui peccaucrunt, proptci fuá percata non 
receperunt illa auxilia,qux receperút, qti i 110 
peccaucrunt.Pofuerunt enim obicern Dco vo 
júntate antecedente paratoiiiis copiofiora có 
ferré auxilia. 
íjjAd quartumrefpond€tur,riCgando antece- lAdquar* 
dens. Qjaia íicuti prouidentia íupernaturalis tumarg-
non ex tnhi t voluntatem nof i r amá fuafor-
maliratione,Sc libértate, i ta nec praedeíl ina-
tio . Quare Angeli fupremi peccantes non 
funt praeekfti ex diuina vo lún ta te . Qi iód íi 
non peccarent, voluntasdiuina,quae illos pro 
pter peccata reprobauit , illos poí i t iué non 
reprobarct . De hac re latiüs quar í l ionefe-
quenti. 
M A d argumenta* autem pro fecunda fen-
tentia refponfum cü in folutione p r x -
ccdentium argumentorum, 
6c per hnec patet i l la 
quaeílio. 
R r 3 Q V ^ -
Prima [en 
tentia» 
Primum 
• trgum, 
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%Viyum Angel í nonprxdefnnaú ne* 
• cejjítrio condemna-
hmtur* 
T autem p r sccedensqua íü io , 
& p r i m ü a r g u m e n t u m , q u o d 
in ío lu tum reliqui , p lcn iús 
intel l igantur , operan pret ium 
erir , i n praí fent iarum i l -
lamdilputare quacíHonem ,quac i l lam tangic 
dif í icuí tatem , q u o m o d o í e liabeant A n g e l i 
n o u p r a r d c í h n a t i refpeflu finís í upema tu ra 
l i s , ñequeeadctB r a t i o c í l de Angelis , & 
hominibus. Nam A n g e l í non habent natu-
ram l'enfitiuam repugnantem rationi : & 
cum omnes fucrint crcati ingratia , poflenc 
per illam gratiam vfqucad vlt iroum viae per 
íeuerarc abfqucaHquoalio auxi l io , fiipfi ta-
l i grat iaadi iui veller.t . Qnarc non parua 
feíc nobis ofFerr dif í icul tas , quidnam face-
ret de illis Deus , íi i n i l lo pr imo ílatu gra-
t i s perfeuerarent? & an fuerit neceíTarium 
illis maius coníerre aux i l ium, vt i n i l lo bono 
incerro perfeuerarem ? & a n e x h p c , quod 
non fuerint p rxdeñ ina t inece íTar ió lapíuri 
erant inpeccatura, rationc cuiusDeusillos 
reprobauit? V t autem fententidm D o í l t o -
rum in hacre faciliusexplicemus o p e r í e p r c 
t i u m e r i r , finguLs i l lo rum referic fentcn-
tias. 
CjJ Prima igitur fententía quorundam eft afTc-
ren t ium, cíTc quamplurimos non pr .Tc lc -
ftos, an tequám Dcus prxuidcat opera eo-
rum , & q a ó d tales non pracclecti habent fuf 
ficicntem3& moralem potentiam ,vtpofsint 
cum effeíbi faluan, ñequeefTeinconuenies , 
quod aliqui i l lorum de fafto faluentur, quan 
u isnonf in t p r a - c l c í l i , ñeque prardeftinati. 
Probant autem fuam fententiam quam p l u r i -
misrat ionibus . Quarumprima eft , N a m f i 
al iqui exift isnon cleftis non faluantur^ er-
go non habent omnia media neceílaria ad 
lalutem confequendam fecundum debitam 
prudentiam, & ordinatam prouidcntiamj & 
per confequens non habent potentiam mo-
ralem, fed tan túm potentiam logicam , fed 
qui non habet potentiam moralem ad al i - , 
quam operationcm^non imputa tur i l l i opera 
t io.vel non operario, e r g o q u ó d i f t i A n g e l i 
non elceli non faluentur, non eft i l l i s i m p u -
tabile adeulpam. 
«[[Confirmatur . I f t i Ange l i non p r x e l c f l i 
non pofTunt durare in bono opere fine au-
x i l i o cfficaci D e i : fed non poftunt habere 
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Tcrtium 
ífíud auxi l ium efficax , íi Deus i l lud non 
cedat i l l i s , 6c Cale auxi l ium non conceditur 
non praedeftinatis, ergo non habent poten 
t iam moralem refpe í lu huius , quod eft per-
feuerarc in gratia non habentes tale a u x i -
l ium : & per confequens vel Deus tenctur 
tribuere illis tale aux i l ium, etiam íi non fine 
pra :c lc£t i : vel íi non tribuic i l l is tale auxi« 
l i u m , ñeque paratus eft tribuere , illis non 
i m p u t a b í t u r a d culpam, non pctfcuerarc ir» 
gratia accepta : confequens eft fa l fum, er-
go aliqui exncnelef t is accipient i l lud diuí 
n u m a u x i l i u m , & per confequens aliqui ex 
non elcí l is faluabuntur, 
^Secundo, l i l i s non p r s c l e £ l l s , non c f t im 
poís ib i l i sconfequuí ioglor í íe morali ter , er-
ralis confequutio eft illis contingens : & 
perconfequens faltcm in a'iquibus n o n p r ^ é 
lefiis pofsibilitas confcqucndi gloriara fortic 
lurefFettum. 
^[ T e r t i ó . Deus non de termína t efficacíter 
cifeftum pcrmiíTum circanon eleftos, er-
go ex non praecleítis poí funt aliquiconfe-
qui glorian» . Probatur antecedens. a 
volunras pcrmifsiua non determinat efife-
Cinm , Confcqucntia autem patet . Quia íi 
ifte effeíhis non eft determinatus , poteft # 
ficri, quod aliqui faliientur ex i l l i s , qui funt 
fus libertan permifs i : & per con íequens 
non omnes i l l i qui non íunt prxele^l i cum ef 
feftudamnabuntur. 
Secunda tamen in hacre fententía c Jiftí Semnctá 
oppofita.^" Pro cuius, 6c qu^ftionis'explica fentenúa. 
tione fimtnotanaa nonnulla . Quorum p r i - JVotaki, 
mumeft3 quod licec quxl ibc t natura in te l -
lecíiíalis í i t c apax beatitudinis fupernatura-
lis ex natura fuá , 6< ordinabilis a d í í n e m fu -
pcrnaturalcm , ipfa tamen ex fe non eft o r d í -
nataadDeumfinem fupcrnaturalcmjfedcx 
volúnta te diuina hoc f a íh im eft, v t Dcus 
clare vifus efficemur ipfius natura? intellc-
¿lualis naturahs finís, i d e f t , adquem ipfa 
natura inrelle£lu¿hs naturaliter tenderettan 
quam ad perfe£l ionem Gbi propr íam. Quarc 
ficut aliter, í c a l i t e r con í i de r a tu r Deus cla-
re vifus in ordineadnrituramintelledualem 
eleuatam , ve! non cleuatam , ita aliter fe 
habet natura intelleftuahsin o r d i n e a d D c í i 
clare v i f u m , quatenus eft eleuata , 6c quatc-
ñus non eft elevara. 
^ Secundó eft not^ndum , quod ex hoc, AroUÍ.2' 
quod natura inteí le í lual is crdinatur ad v i -
fionem beatificara, nonpon i tu r i n ipfa na-
tura humana aliqua virtus af t iua , ñeque po 
tentia aftiua adsquata rcfpcftu confequut o 
nis ipfius finís : 6c fie vl tra hanc ordinatio-
peni 
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nem requiruuntur habitus fupernaturales, 
& auxilia fupernaturalia eleuamia, & con-
fortantia potentias ipí ius naturae, v t ipfa p o f 
fet c o n f e q u i f i n e m i l l u i n í a d q u e m eft eleua 
ta : & hoc tam ex parte intel ledus, quám ex 
parte voluntatis. 
N t i d . 3 • ^ [ Te r t ió cít notandum, quód ex hoc , q u ó d 
Deus naturam incelledualem ordinauit ad 
beati tudinem,fequiturin Deo voluntas que 
dam antecedens , quavolui t omnes perfrui 
beatitudine : & hac antecedente volúnta te 
v o l u i t , oranes Angelos , ¿ k o m n e s h o r a i n e s 
cíTe beatos,cumhac tamen volúntate ante-
cedente bené ftat voluntas confequens non 
conferendi aliquibus beati tudinem. Et hoc 
t an túm pro fuá mera vo lún t a t e . Quia poteft 
Deus f a c e r é , q u o d v u l t , iuxta i l lud M a t l h x i 
2o .Abfquealicuiusiniuria3licét v o l ú n t a t e c ó 
fequenti nul lum velit mittere i n gehennam, 
níti praíuiíls peccatís . 
Notah.^' ^ j " V l t i m ó eft notandum , q u ó d cum Deus 
habeatvoluntatem antccedentem conferen-
di ómnibus auxilia nece íTanaj íemper etiam 
habet voluntatem confequcntem refpedu 
collationis ipforum auxiliorura, íi per ipfum, 
qui recepturus eft i l lam } non ftet 3 q u ó d 
Deus non conferat i l l i defafto talia auxilia, 
Quarenon eftidem ordo inconferendo au-
x i l i a , & auferendo auxil ia. Nam ideo Deus 
confert auxilia efficacia h o m i n i , quia Deus 
vult: ideo autemDeus non confert auxilia 
receffaria a l icu i , quia homo non vu l t ' , Et 
hoc prouenit exdifferentia ipíius hominis, 
qui poteft ex fe nolle recipeíe auxilia , non 
autem poteft ex fe velierecipere auxilia. Et 
ad hoc eft aptifsimura exemplum de puer-
ro , qui portatur á nutrice , v t deambulet. 
Habet enim talis puerexfe , v t pofsit non 
ambulare , habet autem á nutrice , q u ó d 
ambule t . Quare deambulado pueri t r ibu í -
tur auxilio efficaci ip í ius nutricis. Q u ó d íi 
talis puer i n terram fe proi jc ia t , tune non 
ambulat , quia ex fe poteft non ambulare, » 
non autem ex defe í tu nutricis non concur-
rentis c u m i l l o a d d e a m b u l a t i o n e m 3 l i c é t n o n 
pofsit ambulare finé tali concurfu efficaci 
nutricis ad deambulationem , quia n u t r i x 
femper parata eft concurrere cum i l lo ad 
deambulandum: & fie deambulatio tr ibuen 
da e f tnon ip f i puero abfoluté , f e d i p í i p u e -
roadiuto tamen cum auxilio efficaci ip í ius 
nu t r i c i s . A r v e r ó non deambulatio proue-
n i t ab ipfo puero^Sc ficut in p r f d i í lo puero co 
í i de ramusdúp lex auxiliu.íufficiens, & e f f i -
caxjfufficiés,quo puer habet po t en t i áad dea 
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bu1andú, & hoc eft manutenentia ipí ius nu 
tricis, quac parata eft cu i l lo í imul deambula-
re. Efficax autem efteoncurfus ip í ius nu t r í - • 
cis appl icatusá deambulatione . I t aphi lofo-
phandum eft ín auxilijs d i u i n i s . Eft en im 
auxil ium quoddara fufficiens , quo natura 
intelleftualis creara, q u í e e x natura fuá i m -
becillis eftad confequut ioné finisfupernatu 
ra l is ,&ada¿lusfupernaturalcs eliciendoSjpo 
teft exire i n operationera fupernaturalera. 
Eft etiam & aliud auxilium efficax, quo ip -
fa natura intelle£tualis creata elicit aftuali-
ter operationemfupernaturalem. Quare fi-
cut aliter, & aliter fe habet ipfa natura refpe-
élu poftc, & refpe£lu operationis, id eft, re-
fpe&u a£lus p r imi ,&refpef tuaá :us fecun-
di : ita aliud auxi l ium tribuitur \ Deo ip f i na 
turse , v t pofsit elicere a í l u m fupernatura-
l e m , & aliud a u x i l i u m , vteliciat a é t u m f u -
pernaturalcm. Et hoc vt manifeftius fíat,fie 
aliud exemplum .Sit enim hic verbigratia, 
qui ad cOnfequutionem alicuiuspraemij,vcl 
finís teneatur portare pondus vt o í io , ipfc 
tamen in fe fecundüm vires fuas pofsit tan-
túm portare pondus vt d ú o . Si autem alíquis 
vel exliberalitate , vel ex gratia ve lex a l i -
qua alia caufa ve l l e t i l lum adiuuare, 6c of-
feratfeparatumad í imul p o r t a n d ü cu i l lo i l -
lud pondus, ex hoc foloredditur p rxd i f tus 
potensportare íllud pondus, non tamen ex 
hoc foloeft portansil lud pondus. Quare i l -
l um h o m í n e m eíTeparatum ad í i m u l p o r t a n -
dum il lud pondus cum i l lo alio eft auxi l ium 
fufficiens refpeftu portationis ipfius p o n -
deris v t o f t o , non tamen eft auxil ium effi-
cax , quia vfque nunc non portatur i l lud pon 
dus,fed t a n t ú m poteft por tar i . Q u ó d íi po-
ftea í imul inferat m a n u m , & a £ t u a l i t e r alte 
r iauxi l ie tur , refpeftuportationis ponderis 
iam non eft auxi l ium fufficiens, fedauxi-
l i u m efficax : quódf i i l leal ius, quitenetur 
portare i l lud pondus, n o l k t fuas vires ad 
operationem applicare:ex de fe^u , & cul-
pa fuá non portaretur i l lud pondus , licét 
portatio ponderis pot iús fittribuenda aux i -
lio efficaci altenus,quam viribus ipfius por 
tantis.Ita in p r o p o f i t í o . Natura intelleftua 
lis creata ad beatitudinem fupernaturalem 
confequendam tanquam praemium fuarum 
operationum tenetur elicere aftusfuperna-
turalesmeritorios, & in illis vfque ad finem 
perfeuerare . A d hoc autem non habet v i -
res ex fe , nifi á Deo diuinitús adiuuetur. 
Deus autem optimus, maxi raus , qui natu-
ram intel le¿lualem in finem fupernaturalem 
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ordinauit jf tatui t illara adiuurre, 5cconfcr-
re auxilia fufficientia, & efficacia,fufíicien 
t iaiquibus poíTet eliccrcaftus fupernatura-
les3cfficacia}cjuibusaftualiteropcretur . Et 
ifta auxiliaefficacia non funtanteiftam ope 
rationcm ,fedfunt í i m u l c u m ipfaoperacio-
n c j i c é t operatio v t íic priús refpiciat ipfa au-
x i l i a efficacia, q u á m vires ipí íus naturac crea 
tac. Q u ó d fiipfe adiutus auxilio fufficienti 
á Deo nolit eliccre aftum fupernaturalern, 
potcíl; ex viribus fuis hoc faceré . Et cum non 
b e n é vtatur auxi l io fu f f i c i en t i , Deus non 
confert i l l i auxi l ium efficax. Quare quod 
Deus conferat i l l i auxi l ium efficax,prouenit 
€x mera Dei vo lún ta te : q u ó d autem non 
conferat ,prouenit^quia homo non vult i l -
l u d r ec iñe re . Quia Deus femperparatuscft 
darei l ludjf tatqueadoft ium & pulfat. 
j.Ceclufio % Prima concfufio.Omncs A n g e l í , quot-
quot fuerunt á D c o c r e a t i potuerunt faluari, 
& confequi beatitudinem fupernaturalem. 
I Rdtio Hxc conclufío certifsima eft . Etprobatur. 
1 * * Quia Deus ordinauit omnes Angelos ad fi-
nem fupernaturalem, & contul i t i l l i s omnia 
auxilia fufficientia ad beatitu.dinis confe-
quut ionem, ergo omnes Ange l í potuerunt 
faluari. 
*,KatÍ6, ^ Secundó . Si Ange l í non potuerunt falua-
r i , ñ e q u e beatitudinem fupernaturalem con 
fequi , m á x i m e , quia refpcc^u talis finís con 
fequutionum non erant vires i n Angelo,qui-
bus poíTet talcm confequi finem.-fedDeus, 
q u i ñ ó n déficit i n ncceíTariis, o r d í n a n s i p -
fosad beatitudinem fupernaturalem t r ibu i t 
i l l is auxilia fufficientia 3 & femper paratus 
fuit d a r é , q u a n d i u f u e r u n t in via ,auxi l iaef-
. ficacia,ergo omnes potuerunt faluari. 
i.KAtio. ^ j - f e r r ió . A n g e l í r e p r o b i , ,6c quí i n infer-
num det ruf i í 'unr ,quandiw fueruntviatores, 
<5c an tequám peccarent , habebant vires, 
q u i b u s p o í t e n t confequi beatitudinem, ergo 
an tequám peccarent,poterant faluari. A n -
tecedens patet . Quia an t equám peccarent, 
Deus illís contuli t media , quibus boni con-
fequuti funt beatitudinem : quód fi i l l i n o -
luerunt vltrá progredi talibus medi js ,&;au 
x i l i j sad iu t i , hoc f u i t q u i a potuerunt ex fe 
non exire i n operationem fupernaturalem, 
ergo an tequám peccarent, poterant faluari. 
D i x í n o t a n t e r , an t equám peccarent . Q u i a 
p o í l q u á m i n c e p e r u n t p c c c a r e , n í f i e x mife-
r ícordia , & benignitate diuina non poterant 
confequi beatitudinem . Quia non poterant 
meren primam gratiam. Quare licét r e f ip i -
feerent, velex naturalibusquatenus pecca-
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tum efi raalum ipí íus natura: rat ionalis , & 
contrar iüipf i naturas intel le£lual i , velex fu -
pernaturali auxi l io , quatenuspeccatumop-
pon i tu r r e f t i t ud ín i fupe rna tu ra l i , & f i n i f u -
pcrnaturali, quia tamen nulla erat iex dícens , 
q u ó d cor contrirum , ¿k humil ia tumDeus 
nondefpiceret, ideoíl i is peccantibus claufa 
fuit omnino viafalutis, ficut m o d ó d e f a f t o 
qui iter ageret ad confequutioncm alicuius 
p r z m i j , & incideret i n puteumprofundif-
í i m u m , claudereturilliomnis via adeonfe-
quendum i l l u m f i n e m , n i f i aliquis ex p i c -
tate vel í t i l lum educere ab i l lo puteo : i ta 
Ange l í peccando in puteum profundifsi-
m u m inc íde run t j á quonon poterant exire, 
n i f i ex boní ta te , liberalitate , & v o l ú n t a t e 
.diuina mi fe ren te ,& cum non fit nob i sa l í -
qua I exo f t en fa ,quódf i r e f i p i f ee r en t , Deus 
i l lo rum mifereretur,dicendum eft abfolutc, 
q u ó d i l l ispeceátibus claufa fuit omnino via 
falut is , & fie i l l i peccantes non potuerunt 
faluari: at v e r ó a n t e q u á m peccarentjonines 
A n g e l í potueruntfaluari. 
^[ Secunda conc lu f ío . Nullus Angc lorum, 2,Coclufto 
qui non fuit inpart iculari praedeíHnatus ,& 
ad f incm fupernaturalem i n particularí ele-
¿ l u s , confequums fuit beatitudinem . Haec Pnhatut 
concluf íoe t iam certifsima eft.Et potcf tpro | ) ) ^ t 
bari ex i l lo ad Romanos. 8 . v b i numerans 
D í u u s Paulus, qui funt confequuti beatitu-
d inem, ficait.Quospraefciuit, &praedefti-
nauit , h o s & v o c a u i t , & q u o S v o c a u i t , hos 
& iuf t í f icaui t , & q u o s iuf t i f icaui t , i l los & 
g lo r i f i cau i t , ergo i l l i funt glorifican 3 q u i 
funt praedeftinati: & perconfequens, q u i 
non funt praedefiinati > non í u n t glorifi-* 
cati. 
^ [Conf i rma tu rcx i l I o ,quod ípfe D í u u s P a u 
lusaíTerit ad Ephefiosprimo,vbi d í c i t . Elc-
git nos in ipfo ante mundi confh'tutionem. 
Et pofteafubdit. Praedeftinauit nosfecun-
dumpropofi tum voluntatis f u s , V b i D i u u s 
% Paulus loquitur cum ó m n i b u s praedeftina-
t is , & c leé l i s .Nam elef t i in feripturadicun-
tur omnes. , qui faluandi fun t , iuxta i l l u d 
Matthasi. 24. Propter ciedlos breuiabuntur 
dies i l l i , id eft, propter illos,qui confequu-
tu r i fun t vitam aeternam . Et Marc i . 13. d i -
citur,vt inerrorem inducantur, fi fieri p o -
teft , etiam e l e é l i , i d eft, i l l i , quos Deus eft 
glorificaturus, ergo ídem eft dicerc eleftum, 
& glorificandum,pra:deftinatum, & confe-
quuturum vi tam ^ternam,& per confequens 
nullus Ange lo rum fui t confequums vita ^ter 
nara,qui non fuerit cleftus, & prgdeftinatus. 
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f i ohm ^[Secundó probaturconclufio.Interele(ftG & 
fecundo, non eleftumjprgE-deftinarum 6c reprobü non 
daturniediuinrfed qui e í l cleduSjcft praederti 
natus .crgoquinonef t ele£lus3eft reprobus: 
fed nullus reprobusconfequutos eft vita s ter 
i i a m , e r g o o n i n i s , q u i c o n í e q u u t u s eft vitara 
aeternanijeft pracdeílinatus. 
$.líam* ^[Ter t io . Pr.-Edeftinatio vel eftipfa voluntas 
« f f i caxDe iCv td i c i tDo í lo i ^qua vultpraede-
í í ina t i sbea t i t ud inemtanquam finem^Sc om-» 
n ianeccíTar iaadbcat i tudinem tanquam mc-
dia,velpraefupponit'iftam voluntatem effica 
cem De i ,&ef l : dircél ioipfius creaturae in te l -
]e¿lual isad finern fupernaturalcm i l l u n i j a d 
quem per d íu inam voluntatem eft e l e £ l a J & 
praedeterminata (fecunduiTíDiiuim T h o m á , 
v c d i x i m u s q u a í f t i o n e fecunda huiusdifputa 
tionis) fedíoliilli confequutur beatitudinem, 
q u i d i r i g u n t u r á D e o r e f p e f t u illius finís, ad 
quem fun taccep ta t i í& eiefti^ergo foli illi fal-
u i fucrüt ex Angelis , qui fiierut prapdeftinati. 
Tertiacon ^"Tcrtia concluno.In fenfu compo í i t o Ange 
clujio. l i n ó n e l e í l i eo ip fo ,quo non fuerunt eleftí , 
ncce íTar iócondemnabuntur . I n fenfu autem 
diuifopoterantfaluari.HíEC conclufio certifsí 
nía etiam eft,ficuti de pr íecedentes . Et proba-
z,RatÍ9' tur p r i m ó . Naro in fenfu compofi toreprobi 
neceíTario condemnabuntur: fed Ange l i non 
e l e é l i f u n t r e p r o b i j e r g o i n fenfu c o m p o í i t o 
A n g e l í non elefti neceíTarió condemnabun-
tur.^[Confirmatur. Ange l i no clefti funt A n -
gelí odio habiti:fed Ange l i odio habiti necef-
farió condemnabuntur,ergo Angel i non cle-
ftiin fenfu compo í i t o nece íTar iocondemna-
buntur .Maior colligitur ex D.Paulo ad R o m , 
5).vbidicitur,Antequaquicquaboni.iaut mali 
c g i í l e n t j a c o b di lexi , Efau amero odio babui, 
V b i D . P a u l u s loquitur de praedeftinatione, 
& reprobatione^de amore, & odio contrarijs, 
N á poftea fubdit.Cuius vultmiferetur,6c qué 
v u l t i n d u r a t . E t p a u l ó i n f r á . A n non habetpo-
teftatem figulus ?Et v l t imó exclamar. O al t i -
tudo diuitiarum fap ien t i^ , & feientis Dei ! 
Quarein fecunda epiftola ad Timothaeum.c. 
a . q u a í i reddensrationem horum aíTerit. I n 
magna domo funt vafa áurea, & a rgén tea , fed 
& iignea, & fiftilia.Quaedamquidem in ho-
norem, q u í d a m autem in contumeliam, ergo 
Ange l i non e le í l i funt Ange l i odio habiti . 
*>K4th, ^ [Secundó.Nonelec lusef f icac i te rexc ludi tur 
á r e g n o i n fenfu compofito-.fedad e x c l u í í o -
n e m á regno neceflarió fequitur damnatio: 
crgo Ange l i non e l e í l i i n fenfu compofito ne 
ceíTarió condemnabuntur.Secunda pars con-
duf ionispatet . Qu ia in fenfu diuifo Ange l i 
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non clcft^iSc non predeftinati potuerunt e l i -
gi,6c pr^deftinari^ergo in fenfu diuifo potue-
runt faluari, 
%RejpQndmY itrgumsntU. . 
^[Adpr imumdif t inguendofcquelamdcmc- -dclprimH 
di j snecefTai i j sada í tua lemconfequut i^nem, ^ g w * 
vel de medijs ncceíTarijsad pofsibilitatem co-
fequutionis. Siintelligatur fequela de medijs 
pr imo modo, tranfeat: íi vero de medi)s fecun 
do modo negatur fequeb.Ná Deus paratus eft 
daré auxilia efficacia3 fi Angelus non abutere 
tur auxili jsfuíficientibus.Qoare quod if t i A n 
geli non electi no faluentiUjiion prouenit cX 
defeftu D e i , fed ex defeí lu i l lorum Ange lo -
rum. Adconf i rmai ionem refponclctuv,quó(i 
i l l ud auxiliura efficax non conceditur A n g e 
lisaquiaipfi abutuntur auxiiijsfufficientibus. 
Nam cutn Deus femper fte t ad o f t i um,& p u l -
fet: ideo Deus non ingrediturrquia ipf i nolút 
aperire oft ium fug voIuntatis.Et cum per auxi 
liafufficientiaconftituantur potentes mora-
liter aperire,ideo quód non cófequantur bea-
t i t u d i n e m j p r o u e n í c ex culpa i l lo rum. ¿4dfecun* 
^ [ A d fecundum refpondetur, concedendofe- dum arg* 
quelam prirnam,& negando vl l imam confe-
quentiá.Qnia pofsibilitas confequendi gloria 
prouenit i l l is ex auxilio fufficienti,quod De* 
ómnibus Angclis dedit : confequutio autem 
ex auxilio efficaci, quod auxi l ium non dedit S 
Deus ómnibus Angelisrquiareprobi malé v í i 
funt auxilijsfutficientibus.Neq; ex hoc fequi 
tur,(j> ideo dedit Deus Angelis bonis auxiliú 
cfficaXjquia benc vf i funt auxilio fufficienti , 
v t la t i fs imédiceraus quaeftionefequenti. 
^[Adtertiumrefpond€tur,concedcndofcque ¿fd tertm 
lam. Q n a r e a l i u d e f t d i c e r e , p o í r u n t c o n f c q u i argum, 
beati tudincm,& aliud eft dicere, confequen-
turbeatitudinem.Namad pofsibilitatem fuf-
fici t auxilium fufficiens: ad confequutioncni 
amera vltra hoc requiritur auxiliura efficax. 
Etfh^cdeiftaquacftione, . 
T E X T V S* 
O T E S T aüter dici, 
quód prxdeílinationis 
nulla eft racio ex par-
te prxdeftinati alíquo 
modo prior ifta prsede-
ílinatione: reprobatior 
nis tamen eíl aliqua caufa non quidem 
propter quam Deus effecHue reprobat, 
in qnar.túrn eft a d i o á Deo , ficutargu-
turn eft in prsemiíTa opinione . Q u i a 
tune Deus effet pafsiuus , fed propter 
quam 
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quam iíla aftio fie terminatur ad i í lud 
o b i e ñ u m ,&non adaliud. D i í l i n d ^ i . 
qu^ft. vnica; litera A . 
F X P L I C A T I O L I T E R i E . 
^1 I f f ic i l cm fané aggrcditur D o -
Ctor explicare quneflionem ¡n 
hac d i f l inf t ione 41. de caufa, 
vel ratione noílrae p v x á t ü i -
r a t ion i s . I n qua aduertit ( v t 
patee i n litera j quod praedeftinatio poteft 
íurrii dupliciter. V n o m o d o pro a£lu vo lun -
tatis diuinac : & haec dicituraftusprsedefti-
nantis: & de hac nu l l i efl: d u b i u m , nul lam 
dari caufam , ñ e q u e rationem praeter diuí-
nam voluntatera.Secundo modo pote í l con-
í iderari praedeftinatio non abíbluté , & fe-
c u n d ú m fe , & quatenus eft aclus p r ^ d d l i -
nantis,fedquatenus t e r m i n a t u r a d i í l u d j vel 
i l l ud obier tum. Et hoc eft,quod dicit D o -
í l q j i n litera j qua n do dicit.Sed propterquam 
i l la a£tio fie terminetur ad iOud óbieáiíti?^ 
Se non ad aliud. Et ratio huios ^ . Q u í a l i -
cét índiuin is attributis nulla pofsit afsigna-
r i caufa , po te í l tamen vnum attributuni ef-
ferationemalterius.Sicut v e r b i g n t i a . Q u ó d 
Deus ü t x t e rnus , ratio e f t , quia Deus efl: 
immutabilis. N a m b e n é f e q u i t u r , Quia Deus 
efl: imnmtabi l iSj ideo eft aeternus. Ec i n h u -
manfs etiam hoc argumenturn habet locuro, 
feilicet, quia Deus v u l t , hominem efTe ra-
tionalem } v u l t , i l l um effe r i l ib i le ra . Nam 
ordinem,quera obiefta fe ruant ín te r fe,eun 
dem fecundum noftrum modum intell igen-
di habent añus diuinae voluntatis , vel po-
tiüs aftusdiuinac voluntatis per pr iús & p o -
fterius terminatur ad iftud } & i l lud obie-
é h i m . Hoc pofi to , in litera duplicem afsi-
gnat conc lu í ionem D o f t o r . Quarura pr ima 
eft.PraedeftinationisnuIIadaturcaufa ex pat 
te praedeftinati.Secunda antera conclu í io D o 
¿lor is eft. Q u ó d r e p r o b a t i o n i s d a t u r caufa ex 
parte reprobati. I n harumautem conclufio-
n u m expl ica t ionequianonomnium D o f l o -
rura coramunis eft fententia , circa illas i n 
praefentiarum eft agendura.Pro quo fit titulus 
qusf t ionis . 
Q^V AE S T I O V I H . 
^Vtrum ex parte prxdejlmati detur (tliqua 
caufa^el ratio fu*prxdcflina-
tionis. 
Qu^íl . V I I I . 
N hac diíficili qusf t io 
ne non fatis conftat a-
pud omnes Doirtores. 
Nam alij in hac re ha;-
reticé loquuti funt íqua-
les fuerunt Manichasi. Error Mi 
Q u i afterebant , quod n i á m u , 
ex parte noftra datur 
caufa phyí ica^& neceftaria iuftitiaCjatqueglo 
riar, &quare Deus pr^deftinauerit nos,fei-
licet fyderum concurfus 3 n e m p é quod ali) 
i n tali conftellatione nati fun t , alij v e ró in i l -
la. V n d e ficutquia alij i n tali conftellatione 
nati diuitiasfunt confequuti , alij vero pau-
pertatem,ita d i c é b a n t , ex eo quod i f t i nati 
funt i n tali conftellatione fupernaturalem bea 
t i tudinemfuntconfequuturi . l i l i vero q u i i n 
alia fuerunt conftellatione nati miferiatufter 
nam confeqiuintur. I f te tamen error refelíi-
tur ab A m b r o í i o l ibro pr imo de vocationc 
gentium capite.1). & l ibro . 2. & á D i u o A u » 
guftino l ibro pr imo ad Simplicianum q u s -
í l ione . 2. Contra quera facit i l lud Hicremiac 
vndecimo , A íignis caeli nolite metuere, 
quae gentes t i raent . Et probatur ex i l lo ad 
Romanos nono , fed ScRebeccaex vno con 
cubitu , & c . v b i lacob & Efaueandem ha-
buere natiuitatem, & conftellationem ^non 
tamen eundemhabuerunt exi tum, v t conftat 
ex Scriptura. Pro quarequi plufa deí iderat 
videre non folüm contra M a n i c h í o s , fed 
ctiara contra Aftrologos,legat Piccum M í -
randulanura, 6cCorneliura Scepperum Neo-
portuenfera in fno l ibro contra Aftrologos, 
quidicituraftertionesfidei aduerfus Af i ro lo 
gos. LegatSixtura Abheminga P h r i í i u m m 
luo l ibro contra Aftrologos, qu i inti tulatur 
Aftrologiie ratione & experientia refutatae 
l iber . Licét Magif ter Ciruelo i n fuo l ibro , 
qui dicitur Añro log i a Chriftiana i n p r i n c i -
pio Apologiam qüandam facit in de fen í ionc 
Aftrologiae, & alij quamplurimi quantum l i -
cetconati funt defenderé i l lam. Et cura hoc 
non fitprxfentis fpeculaiionis,fatis nunc fíe 
d ice re ,quód error Manichseorum eft ineptif-
fímus.Nam quando Aftrologiacuretde nam 
ralibus, 6f terrenis ,fecúsautem defupernatu-
ralibus,&ca;leftibus. • 
^[Tamen omiífo ifto errore Manich.Toruro, Error Ori 
e f t&al iuser rorOrigenis l ibro . i.Periarchon genis» 
capíce .9.QnemrefertEpiphaniusepiftola ad 
IoannemHjerofolymitanum,cuius & memi-
n i tD iuusHie ronymus in epiftola ad Deme-
tr iadem. Quera refutat ipfe i n epiftola ad Ga 
latas capite. i , AíTcrebat enim Origenes, 
omniúm 
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omnium hominum animas fuiflc creatas 
í imul cum Angel ís ante huius mundi v i í i -
bilis creationera , 6c fccundúm opera b o -
na , vel mala , qus tune exercuerunt, fuif-
fe poí lea corporibus iinmerfas, & pro qua-
litate eorum operum i n hac vita rctr ibutio-
nem accepií lc , & in futura recepturas. Ec 
íic defendebat Deura ab acceptione per-
fonarum , qu ippé qui ex merkis illis ant i -
quis gratiam faam tonferebur 3 vc l au íe re -
bat . ífte tamen error Origenis dupliccm 
RefuMíh continet errorem . Primus cft dictre , an i -
errms* »nas fuiíTe crearas ante iftum viíibilem mun-
dum^qui error damna tuse í l i n fextaSyno-
do gencral í aflione. 12.6c i n Concil io V i e -
n e n í i fub Clemente Quinto. E tLate ranení I 
fefsione 8. <Sc Bracharení i c a n o n e . ó . D e q u a 
re Videndus eft Sixtus Senení i s annotatic-
ne 185". 185?. 23*5. v b i multa cengerit con-
tra prardiéhim errorem . Contra quem fa-
cit i l lud l o b 3 8. v b i dicitur, V b i eras, cum 
me laudarent aftra matutina , & hudarene 
f i l i ) De i ? Secundas autem error Origenis 
eft dicere , homines prsedeftinatos , aut re-
probatos fuiíTe propter mcrita antiqua. Qni 
cft manifefté contra D i u u m Paulumad Ro-
manos, 8, p r a í d i c a n t e m , quód an tequám Ja-
cob , aut Efau quicquam b o n i , aut mali egif-
fent , lacob Deus d i l e x i t , Efau autem odio 
habui t . ^[Tertius igí tur error cft i n hac re 
(ve omnium errores í imul congeramus) Pe-
l a g i j , &: Pc lagíanorum. Q u i i n duas diuiíi 
erant fentemias, AHj enim dicebant, q u ó d 
homo per facuítatem liberi a rb i t r i j , & per 
vires naturas poterat d i ípon i sd amicit iam 
diuinam 3 6c i l lam promereri , di. confequi* 
& i n ea confequuta psífeuerare. Quare bo-
íl a opera moralia, quee per naturamhaben-
t u r , erant caufa meritoria nof t raeele í l ionis , 
& prxdef i ina t ionis . A l i j vero dicebant, 
q u ó d homo ex viribus naturae poterat cre-
dere, & habere fidem : Se q u ó d ex mér i t o 
huius fidciprsuifae alij fueruntprasdeftina-
t i : alij vero reprobad . I n quo errore fui t 
D í u u s Auguft inus, v t ípfe o í lend í t in l ibro 
de pr íedef t inat íone f a n í l o n i m c a p i t c . 1 2. & 
l ibro. 1. retradationum capite, i3 .Scd quia 
ifte error Pelagij difputatur i n fecundofen-
ten t ía rum d i f t in í l ionc 28.fatis eft pro nunc3 
quód damnatus eft quantum ad omnes fuas 
partes i n quamplurimis Concilijs , Quan-
tum a d p r í m u m , quód per libertatem arbi-
tríj poterat homo mereri de condigno gra-
tiam & gloriam damnatus eft i n Conci l io 
A r a u f í c a n o , & Mileui tano, «[[Quantúm ad 
fccundúm , quód homo per liberum arbi» 
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t r ium poterat in gratia perfeuerare fine au-
x i l i o fpeciali, fcripílt D íuus Augul l inus l i -
bro Hypochnoft icon, delibro d e c o r r c ¿ i i o -
ne 6c gratia , & libro de bono perfeucran-
tia: impugnans i l lum . ^ f ie r t íus autem er- ^^AZÍ 
r o r , q u ó d h o m o l a p í u s in peccatum fine a l i - íTror« 
quo auxilio poteft refurgere á pecento , 6c 
veram agere poenitentiam damnatus fuit i n 
Concilio Mileuitano canone^. 6: f . 
^Q^artus autem error , quód poterat ho-
mo fe difponcre ad gratiam fufíicienter fi-
ne auxilio fpeciali Dei damnatus cft in C o n -
cilio Tr ident ino fefsione.5.canone. 3. y. 6c 
6. Ex quo infcrtur,h3trctic.i:m eíTc dicere, 
jdco Deura aliquos p i s d e n í n a í T e , quia no-
uít Deus per iiberum atbirrlum fe dirponc-
re ad prircam'gratiam fine auxilio D e i . 
^[Quintus error Pelagij fuit j quód bonus 
vfus moralis l iberi a ib i t i i j antecedens gra-
tiam pr^uifus á Deo fuit r a t io , cur Deu$ 
predeftinauerit í acob . Quem errorem fe-
quutus fuit Chry ío f tomus lauellus. Quibus 
error ibusoraífs is ,opcrcpret iura erit ,fentcn-
tiasratholicorum in médium proferre. 
<|fPnma igítur fententia cft quorundam af- Pnmafen 
ferentium, quódprardef t ínat ionís no í l r a ' l i - tcntia, 
cét nulla detur cauía prgter diuinam vo lun -
tatcm , datur taroen ratio p róx ima ex par-
te noftra , nempe bona opera praeuifa . V t 
auremiftam fuam explicent fentcntiam prc-. 
di£li opinantes,aduertiint nonnul la . Quo-
rum primura eft , quód fecun^urn noftrum 
modum intcll igendi oportet coníídcrari i n 
Deo nonnulla inftantia. Quorum p r imum 
eft,in quo in tc l íe í lus diuinus videtom nes ho 
minescapaccsglor ¡ae ,& beatitudinis fiipcrnn 
turalisjfiraulquevidct media, 6cauxili:,,qui-
bus, fi v cllent >pof} ent homines confeqm ím 
iufmodi beatitudinem . Secundó volnit bo-
mine? faceré , vel creare , 5c il l is daré me-
dia fuffíciantia ad confequendam talem glo-
riam , fi ííli ve l l en t , 6c faciant,QUod in fe 
cft . Te r t i ó voluí t facicntibus, quod in fe 
c f t , 6c bene vtentibus medijs datis , daré ' 
gloriara j hos veró , qui talibus medijsabu-
tuntur , reíjeere. Quar tó cognouitfua pr .T-
feientia , qui e f t e n t h i í q u í bene eíTent v fu -
r i medijs datis, 6c qui i l l i : 6c tune.fuá i m -
mutabili volúnta te elegit quo ídam ex pra:-
uifis bonis operibus cum gratia fuá , alios 
veró ex praEruifis iniquitatjbus reprobare. 
^[Hoc prxfuppofi to fi rationem petas p r i -
mara, q u a r e p o t i ú s P e t r u m elegit, non vero 
elegcrit ludam. Refpondetur. Quia in hoc, 
feilicet Pctro , bona illa pranufa funt ratio 
p r ó x i m a e l e ñ i o n i s , 6c mala illa prícuifo 
i n l u d a 
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in Inda ftint ratio p róx ima rcprobationis, 
QMÓC! íi rutfus quxras. Qiiare propter bona 
opera clcgtt, Sc propicr malaTeprobai ? p ra í -
cipue cum de bonis operibus dicat Paulus. 
N o n funt condigna pafsiones huius tcmpo-
ris, &c?Refpondetur.'Quia fie voluir , & í l a -
tu i t .Q i iód fi ruríus queras.Quare hoc fie v o -
lui t . Refpondeturiuxra i l lud M a t t h . i i .Qu ia 
ftcfuit placitum ante i l l u m . V i d c c r g o , l u -
premam rationem e í í ed iu inam voluntatem 
liberam, rationem autem p r ó x i m a m cíTe opc 
ra bona exgratia,vel mala pr^uifa . 
^ B f t tamen aduertendum,cpcra bona p n u i -
ra,vel mala dici rationem, non tamen caufam. 
Q u i á caufa non dicitur p ropr ié in Deo.fcd ra-
t io fecundúm q ú o d dicitur, quód prsfcientia 
efl: ratro cognitionis d iu inx , ñ e q u e merita no 
flra obligant D e ú m ad prlrdetimarionem: 
fed quia ipfe voluit j & ob hóc mult i D o l o -
res antiqui inegauertint caiifám prardenina-
tionis, &: dixerunt t i le ratroneinaliquam. 
^[Efl ergo cociulio .Dcus pr^deftinat propter 
opera pr*üifa ex gratia, & repnybat propter 
mala. Haec concluí io patet e x D i u o Hiero-
n y m o ad Romanos ^.vbi-fie ait.Qups p r i f c i -
u í t D e u s f u t u r o s c o n f ó r m e s i n vita^hos prac-
defh'nauit. Et rurfus. Elegit Deus ex G e n t i l i -
bus, quos prasfciuit futuros c rédu los , ex l u -
¿X is as:temjquos praffciuit futuros i ncrcdulos 
rciccit.Et rurfus dici t ,quód IacübJ& Efau fue-
r u n t f e p a r a t i á D o m i n o méri to fuae fidci,& 
opcribus.Diutis A,mbrofiusfupercap.9.& 8. 
ad Romanos id fepe docet. Druus Chryfoft . 
homi l . i ó . a d R ó m a n . DiuusDamafcenus l i -
bro. 4. cap. 20. Diuus Anfelmns fu per i l lud 
adRoman. S.Qnosprefciuit, & mopuscon-
cordía? prxdefi inat ionis , Scliberi arbitrij i d 
f^pédocer. Ecumeniusfiiper adRoraanos. 9. 
dicir ,quód Efau, 5c lacob quanuis corara ho-
rninibus n ih i l ína l iaut boni egerinr» tamen 
coramDeipráe fen t í a i am fccernnt. Or ígenes 
fuperadRoman.8.Ex (chobflícis fequuntur 
hanc fentemiam Alexander Alenfis. 1. parte 
qua?íl. 14. membro .2o. v b i a i t , N o n quia a l i -
quid futurum eÜ,ideo feitDeus,fed ideo fei-
t u r á Deo .Vbi aduerte .quód per iüud, quia i n 
prioripropofi t ione quando dicitur, non quiá 
aliquid íuturum t[ \ , fignifícatur, quód res fu -
tura non cílcaufa aíicuiusreí jquar fitin Deo. 
A t vero in fecunda propofitionc quando d i -
citur, quia aliquid futurum e f t , i d e o f e i t u r á 
D e o , per i i iud ,quÍ3 , í ignif icarur , in re eíTe ra 
t ionem quandam, quare á Deo feiri pofsit, 
vel cadete fub diuina feientia. Et Henricus 
quodlib.4. & Diuus Bonauentura in pr imo 
diflinftione .41 . q u i f t i o , 2 . q u o d al iquifunt 
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.pr<Tdcflínati!fola Dc ivo lun ta te ,^ : beata vif~ 
g o , & A p o t l o l i , reli'qui autem propter bona 
opera praeuiía. Elanc fentei>tiam:t«net erigía 
Ocham cum fuis nominalibus, Sí Thomas de 
Argentina in pruno-diflinOione,-4 r.-^c Al»-
bertus Magnus, qui aíTerif,quod in pr.cdcfii-
'natione runtduo,fcilicet p-rxfeientia falúarr-
dorum, & voluntas to t ía lúandor i fm. E t l i r c 
voluntas Deircfpici t aliquid in opere n o í l r ó , 
quia vult,tot la luar i^uot funt bené v fui i gra-
tía donanda. Q u ó d fi plurcseflentbene vfu-
ri,plures ab arterno vellet faluari. «íjProbatur 
deindeiftafentcntia quamplurimis sutonta-
tibus Sacras feriptura?. i . ex i l load Romanos Primum 
S.Quosprsfciui t , hos & prardeftinauitcon- 4r?««, 
formes fieri, &c.Qt.iíe verba non po i run í fie 
ordinari. Quos praefciuit futuros conformes, 
& c . Nam non omnes praefeiti funt praede-
í l inat i , Q n ó d l i f o r f a n d i c a s , r o t u m i l l u d d c -
bcrfeconiungi/crlicet quos p r í f c í u i r , & pie-
dcfi inauit , fed ñeque hoc eíTe pote i l . Quia 
fenfu'séíl: omnino impcrfeíkus.Djc endum ig¡ 
tur cí í .Quos pr^fcioii futuros eíle conformes, 
hospr^dcfh'nauít. í t aexp l ica t Diuus A n f c l -
mus ibi.Ergo exprac feientia operum eft p r s -
dc í í ína t io . < |Secundó. A d R o m á n . 9 . dicitur. Semniu» 
N o n licet figulo ex eadem mafia vas aliud i n argam. 
honorem,al iud i n contumeliam? Quod de 
praedeft inat íoñe dicitur fecundum contra-
riara fententiam , Si. veri tat tm. ^[Confi rma-
tur. 2. ad T imotháeum. 2. dicitur. I n magna 
domo funt vafa, hxc in c o n i u m c ü a m ^ r x c i n 
honorem. Si quis ergo emundabit fe ab ifHs^ 
erit vasin honorem,ergo in libettate nofíra 
ponitur,(Sc in o p e r e , q u ó d fimus prxdeft(-
nati . Patet. V e l ergo in volúnta te noílra eft 
emundari ab i f i i s , vel non : íi fie, ergo in vo-
luntaré noftra efl pr.edeftinatio: fi n o n , ergo 
fruítra monuit Paulus dicens,Si quis emua* 
dauerit fe ab iftis , Se i m p r o p r i é , nec fecun-
dum veritatera. Quare potius deberet dice-
re. Si quis emundjbitur ab iííis , emundari 
autem nonjefe in poteftate^eius, qui munda-
tur. Quia non cftin poteftatepaticntis ,quócl 
agens agat , vel non , ergo fi homo non (c 
emundat, fed emundatur, non deberet dice-
re Paulus, fiquis ergo mundaucrit fe. Hoc 
argumento vt i tur Diuus Damafccnus. 4. l i -
bro de fide orthodoxa cap.2o. ^"Tertió, A p o TM™® 
cajipfis. 3 .d ic i tur .Teñe , quod habes,nedl íus argum. 
coronara tuam accipiat: fed corona non eft 
ni f i prj^deftinati.ergo.Probatur minor .Nam 
cx i í t en t i ing ra t i a corona non debeiur nifi fie 
praídefrinatus , nifi tantum fecundüm p r a -
fentem iuftit iam. Q^iare Paulus cum ciixif-
fet, curfum confurariui,d'KÍtftatim . Repe-
ina 
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fita eft mih i corona iuílit íar, ergo íi in A p o * 
calypí i dicitur,Tene,quod habes^ne alius ac-
c i p i a t , é x n o f t r a e r g o volúnta te pendet acci-
pere,velreijcerc. 
Qumm ^rQiI3rt°* Quia Matthsei. 24. dicitur jVeni-1 
tíitm' te ^cne^^^ patris mei, & c . quia fitiui, & c . 
ergo proptcr opera prasuifa ex gratia datur 
rcgnum. 
Qmntum ^ j Q ü i n t ° probaturifta fententia ra t íone , fup-
tit&tm* pofi to tamen ex determinatione T r i d c n t i n i 
^ C o n c i l i j , quod homo poteftrefiftere gratiae 
p ro fui arbitrij liberrate.Ex quo fie. Homo po 
teft refifteregratiae De i , e rgo poteft bené , & 
w a l é v t i i l la. Secundó . Ergo aliquid confert 
ad opus bonum,vnde cooperatio D e i dicitur. 
T e r t i ó . Ergo non omnes sequaliter fe habent 
adeandemgratiam.Patet, V n u s poteft rei j -
ccre i l lam,a l ter poteft i l lam accipere, ergo 
n o n aequaliter fe habent refpeftu gratiae. T ü c 
í i c . H o m o ex D e i gratia aliquid confert, 
quod poíTet non conferre, ergo i n homine 
eft aliqua ratio diferiminis refpeftu gratiae 
Dei» Nec omnes aequaliter fe habent ad i l -
lam : & perconfequens inhomine poteft ef-
fe aliqua ratio praedeftinationis. Probatur 
confequentia. N o n t o t u r o e f t á D e o , f e d a l i -
quid homofaci t , quod poteft amitterc, ergo 
v e l Deus habet rationem huius i n praede-
í h ' n a n d o j v e l non , f ihabe t ,e rgo in praede-
í l ina to datur ratio praedeftinationis: fi non 
habet , videtur inconueniens, quod repro-
betur h o m o , qui cum gratia faci t , quod i n 
fe ef t , & quod praedeftinetur , qui refiftit, 
& facit , quod i n f e e í l ad non recipiendura 
grat iam. 
^ [ Q u ó d í i d i c a s . N o n i t a er i t fedqui bené v t i -
l u r , & f a c i t , q u o d i n f e eft,ifteerit praedeftina 
tuSjnihilominustamcn non pr^deftinatDeus 
ex hac ratione. 
^ [Cont ra . Si Deus ex hac intentione n o n 
praedeftinat, ergo á cafu praedeftinat: hoc 
non eft dicendumj Dicendum ergo eft , i n 
praedeftinato dari rationem praedeftinationis. 
«¡[Confirraatur. Demus pr^deftinatum j qu i 
\ fque ad mortis tempus fitin peccato mor-
t a l i , quaüs fuit i l le , de quo narrat Diuus Gre-
g o r i u s , q u ó d i n profundum puteum fe pr^-
cípitauic , tamen i n raortis articulo tantum 
contritionis habu i t , v t cor illius predolore 
fuerit exc i íTumin diuerfas partes, & tandera 
faluus faftus e f t , vt cuidara raonacho focio 
D iu iGrego r i j f u i t reuclatura. Tune fie. V e l 
i l la contri t io fuit libera vel neceftaria; fi ne-
ceftaria, ergo non mer i to r i a : í i libera, ergo 
potujít non efte, & i n v l t imo inftanti v i t ^ , 
ergo ftante pr^deftinatione, potui t damnari; 
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hoc eftimpofsibile,ergo neceftario eH diccn-
dum,quodpredeftinatiofuppoiiic con t i i i i o -
nemprcuifaro. 
q[Sext6. O m n e agens p r o p t c r í i n e m produ- Scxtum 
c i t , quantum eft ex fe fe ( n:fi íit irapedi- ámmu 
raeutum) effeftus faltira ex maiori parte ad 
finem:fed Deus creauithomines proptcr íe, 
6c ad fe , iuxta i l lud D i u i A u g u í ü n i ,'Fccifti 
nos Domine ad te ,ergo fi non eft i i r .pedi-
mentura ,vel omnes, vel pluresperducet ad 
ferPredeftinati autemfunt paucifí-irai refpe-
¿ lu damnatorum,quia arfta eft via, qu^du-
citad v i ta ra ,Mat the i .7.ergocf ta l iquodim-
pedimentum,quodnon viderur aliutl-, quam 
libertas voluntatis humane: 8cper coñfcqués 
pr^deftinatio ex arbitrio pendet, tanquam ex 
ratione p r ó x i m a . 
«íSeptiraó. Qijia fi Deus pronior eft ad m i - Septhmm 
f e r e n d u m , q u á m adpun iendum,v t f c r ip tu - argum» 
teftantur, fi ipfe folus elegit nos abfquc 
n o b i s , quomodo videtur credibile , quod 
paucifsiraos perducere velit ad vitam? prae-
fertira cum fecundum Paulum vult omnes 
homines faluos ficri, 6c fecundum H i c r e -
m i a m , non vult mortem peccatoris, ergo v i -
detur, quod nos ipf i fimus i n caufa j p r y f c r -
t i m cura pretiura rederaptionis noftrae íuf-
ficiat ex fe pro inf ini t is mundis , fi cftent. 
Nec valet folutio D i u i T h o m a c , q u o d i n b o -
nisraaioribuspaucioresfuntqui afiequuntur 
f inem,vtpate t :Quia funt p lu r e s indo£ l i , quá 
d o f t i . I f t a fo lu t ion ih i l valet. Nam fihocef-
fet á natura:aut omnes3aut maior pars eftec 
d o í l a . 
*jConfirmatur. Secundum aliquos peccata 
funt caufa reprobationis. Ex quo fie.Deus re 
probat propter peccata, ergo eos,qui non 
peccant ? non reprobat: fed non reproba-
re eft prasdeftinare, ergo eos, qui nonpec-
cantpraedeftinat: fed non peccare infert be~ 
néope ra r i , e rgo eos,quibeneoperantur,pra; 
deftinat. 
^[Oftauó probatur ex illa autoritateEcclefig, Oftauum 
queficdeprecansDeuraait.Omnipotensfem argum* 
p í t e m e Deus ,qu i omnium mifereris, quos 
tuosfide,6c opere futuros efte pramofeis: fed 
roifereri iuxta i l lud Pauli, Cuius vu l t roífere-
tur,eft praedeftinare, ergo praedeftinatio fup-
ponit cognit ionemfidei , 6c operum. Quare 
concludunt prasdifti Dolores,praedeft ina-
tionera noftramfupponereprsfcientiamopc 
rum noftrorura, 6c i n hoc optime aduerterc 
Gabriel i n . 1 .dift.41 .q. 1 .feilicet, q? p r sde f t i -
natio no eft voluntas conferendi gratiam , fed 
fo lúef tvo l i t ioef f icaxcóferendig lor ia . Qua-
r e p r z d e f t i n a t i o f u p p o n i t ; q u ó d h o m o h a b e a t 
gratiam 
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gratiam per D e i voluntatem pr iorcm , 6c 
quod bene quis opcrctur fecundum D e i p r x -
feicntiam. Vndehaec dúo bcnecohaerent,fci 
l i cc t jquod non í i t i n h o m i n c opus bonum, 
6c meri tor ium fine D e i gratia contra Pela-
g i u m : 6c q u ó d praedeftinatio fit propter me-
nta. Narapraedef t ina t ioe f t e l eé l ioeorum ad 
gloriam^qui praeuidentur benc operari ex i p -
ía gratia D e i . 
Secunda ^"Secunda tamen fententia i n hac re eft a l io-
fententia. rumafterentiumjpracdeftinationem fupponc 
re ex parte praedeftinati non repugnantiara 
ex parte noftr^ volútat is ad gratiam.Qu^ fen-
tentia ferécoincidi t cum precedente, N a m 
praccedensfentetiaponitcaufamnoftrae prae 
deftinationisbonum vfum l iber i arbitrij pro-
cedentem ex gratia. A t ve ró ifta fententia po-
n i t jnonrcf i f tcn t iamex parte noftrae vo lun -
tatis{quae antecedit ipfum bonum vfum l ibe-
r i arbitrij ex gratia)eíre caufam noftrae praede 
ftinationis.Procuius explicatione aduertunt 
nonnul la .Quorumpnmum ef t jquódquanuis 
opera^quae facimus gratia adiuuante, tota finí 
ab auxil io,feuá Deo mediante aux i l io , & to-
ta et íam á libero arbitrio, no tamen funt p ro t -
fus eodem modo ab vnoquoque i l lo rum. D i -
ucrfonanque modo procedit opus ab auxi -
l i o ^ diuerfoá libero arbitrio. Etratio huíus 
eft. Quia l ibcrum noftrum arbitrium taliter 
concurrit, quód poteft repugnare: 6c hic m o -
dus adeó germanus eft ipí i libero arbi tr io, 
q u ó d c o i p f o ^ q u o d f i t l i b e r u m arb i t r ium, fia 
caufa extrinfeca non necefsitetur, conuenit 
i l l i talis libertas. A t veró de auxi l io dici non 
poteft , non enimauxi l ium diuinum homin i 
praeftitutum,quantum eft ex fe, libere, 6c i n -
diíFercnüer fe haber ad bonum finem beatitu-
d in is : i m ó de termína te ad modum caufic na-
turalis, ergo cum a í l i o procedat á libero arbi-
t r io per modum caufe libera:, 6c ab auxil io 
per modum caufae naturaIis,non eodem mo-
do fe habet a£Ho refpeftu vtriufque, licét tota 
fita l ibero arbitrio, 6c tota a b auxi l io . 
^[[Secundó aduertunt, quód licét ifta non rc-
pugnantia , quae pon i tu rex parte liberi arbi-
rri j , f i t idem rcaliter cum affenfu, quo v o l u n -
tas cum auxi l io aflentitur diuín^ gratiar, non 
tamen eft idem formaliter cum i l l o . Quare 
inquirendum eft deifto aírenfu,6c repugnan 
t i a , ficut de duobus contrarijs, feil icet, de al-
b o ^ nigro , Nam licét negatio nigredinis 
i n fubie£Vo albo fitfimulcum albedincanon 
tamen eft idem formaliter negatio n igredi -
nis , 5c albedo. Nam negatio nigredinis con -
fideratur i n f u b i e í t o , quafi prapparans i l lud , 
v t rcddatur albedinis capax . Quia negatio 
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vníuscon t ra r i j pracrequiritur quafi ex parte 
fubiefti ad rcceptionemalterlus contrarij.Ita 
igitur philofophandum eft in a í fenfu , 6c non 
repugnantia. Nam licét aflenfus, 6c non re-
pugnantia fint idem realiter: dif l inguuntur 
tamen formaliter inter fe : quia non repu-
gnantia l iberi arbitrij tenet fe ex parte i l l ius , 
quafi intcl l igi tur preparare i l lud ad haben-
dumpofi t iuura aíTenfura, v t e x firaili fupra 
addufto eft manifeftura. 
^"Vlt imó aduer tun t ,quód iftud non repugna-» 
re aux i l io , taliter fe tenet ex paite hominis, 
quód non requiri t pr^uium auxi l ium. Q u o d 
patet. Q^ía fi ad non repugnandum requir i -
tur aliud a u x i l i u m : ad non repugnandum i l -
l i auxilio requireretur 6c aliud aux i l i um: 5c 
fie eíTctproceíTus i n inf in i tum:vcl faltem de-
ueniendum eílet ad al iquodnon repugnare, 
ad quod non prserequiritur praccedens a u x i -
Iium:fcd ex fola nuda vo lún t a t e oriatur fecun 
dum p r o p r i a s ^ naturales vires fuas. 
<|[His igi tur fie pofi t is , probant fuam fenten-
tiam pr^didli autores nonnullis rationibus. 
^ [Pr imó. Deusab aeterno ftatuens vniuerfos Primum 
homines ad fe vocare,vidit quofdam mcré l i - argum, 
hete repugnare^alios veró obedienter fubdi 
gratiae diuina: : aut ergo elegir ad gloriara, 
quos vidir non repugnanres,aur quos v i d i t 
repugnantes: fi quos v id i t non repugnan-
tes , ergo ifta non repugnantia eft caula prae-
deftinationis i l l o rum,ve l f a l t im ra t io , v t d i -
cit prjecedens o p i n i o . Si autem quos v id i t 
repugnantes,hoc non videtur confonum ra-
t ion^ergo. 
^[Secundó. Prapdcftinatiofitpncuia c lef t io- Secunda» 
ne;fed e l e g i ó cordata, 5c prudens min ime argum, 
darur fineiudicio conftituente diferimen Í n -
ter hoc, 6c illud:hoc veró diferimen in p ropo-
fito nullo meliori modo fumi po t e f t , quám ex 
non repugnare,vel repugnare gratiar,ergo 
talis non repugnantia cric caufa a vel ratio n o -
ftr.-E praedeftinationis. \ 
^fTert ió autem probatur autoritate Sacrae feri Tertium 
pturae ad Romanos.p. v b i Diuus Paulus fie argum, 
ait.Quos praefciuit, 6c praídeft inauit .Ex quo 
fic.Diuus Paulus ib i loquitur de prjrfcientia, 
qua prae fciuiti l losfore fecundum efle natura 
le , vel de praefeientia , qua praefciuit illos 
non repugnaturos gra t i s fuac: fed iftud non 
poteft in te l l ig i de prima praefeientia , quia 
i l la tam rcfpedupraedeftinarorum, q u á m r e -
proborum inrel l igi tur . Nam quos Deus prae-
deft inat , etiam prx fc iu i t futuros: crgo i n -
telligendus e í t D i u u s Paulus depraffeientia, 
qua praefciuit illos non repugnaturos .gra-
t i s fuar* 
fV l t ím» 
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Qíitfttim ^[Vhimbprobant ifram f cn tent íam auto rítate 
tfnnm* DcK'torum,^ San^orum.nempc ex Origcne 
aH Roman^.AmbronoadRoman.p .Hieron . 
íupra Abacuc capiie. 2. & ad Calatas capite 
1. & in epiftola ad Eldiuiam quarftione. 1 o. 
Chryfoftomo h o m i l í a ^ i . i n M a t t h i u o i , Et 
ex alijs patnbus Grscis . Ex doftoribus au-
tem feholafticistenent cam Henricus quod-
l ibeto. 4. qunrflione. 19. & quodlibeto. 8. 
quaeftione. j . AmbrollasCatharinu? libro. 2. 
de pr .Tde í t inat ionc .Hie ronymusOroni )S l i -
bro. 9. deiuftitia. AlbertusPigius l ibro. 8. de 
libero arbitrio capite. 8. Alexander Alen í í s 
prima parte quaeítionc 28. articulo. 3.n¡c .m-
bro. 3.D1UUS Bouauentura in pr imo d i f i in-
Oione. 4 r. q u x í l i o n e . 2. Dionyf iusCar thu-
í ianus ibidem.Iaccbus Sadole t l ib ro .s . inad 
Romanos. 8.Et videtur D i u i D iony í i j i ndc 
caelefli hierarchia. Et Irinaeus l i b r o . 4 . con-
tra hserefes cap. 18.idem fentit, Legenduseft 
Diuus Chryfoftomus homil ía . i 6 . i n ad Ro-
manos. 9. & homilía. 1. & 2. ad Fphefios. 6c 
homi l ía . 3 i . & 56. ín Matthaeum. & honi í* 
lia i n pfalmo 11 j .E tH i l a r iu s fuper pfalmum 
64. (ScTheodoretus in epiftola ad Romanos 
9. & Clarius Theophilatus, & Eucumenius 
ibidem. V í d e n d u s ef tSíxtus Señen í í s i ib . 6. 
Bibliotheca? h\\€tx anno ta t í one . ^ r. 
Terttafm ^[Tertia tamen íentent ía eft a l iorum, quod 
tentia* opera ex diuino auxil io praenenienri orta, 
& á gratia gratificante prouenientia á Deo 
pr^uifa fuifle caulam pr.Tuifara meritoriam 
p r x d e í l i n a t i o n í s . Hanc íen ten t iam retert 
D o m í n í c u s de Sotofuper epiftolam ad Ro-
manos. 9. 
Quartafen tifiQu-rtia autem fententia fuit A lexnndr í 
Untia. Alenfis pt ima parte q'^Rione.28. rrembro 
3.artículo. 5. aíTerenris,dari ex parte homi-
nis caufam pr^deftinationis , nempe opera 
meritoria , non pretérita , ñ eque pr^fentía, 
fed futura. Vnde ex operibus íuperna tu ra -
libusmeritorijs tu tur ispredef t ína t Dcus iftü 
hommem t i l l um vero mín imé . Explicat au-
tem Alexander fuam fententiam cxemplo 
<}uodam.Si enim. v. g.Rex non propter ope-
ra , qn? fortiter eft; miles operatus^fcd quía 
p rc íc i t j ip íum ftrenué pugnatorum , ftatuat 
daré í l l i a rma ,v t prebetur, 6c vltermsdecer-
nat , v t per pugnam iile miles mereatnr illa 
eadem arma,rcuera opera , inquibusi l lepo-
ftea bei ieregeíTer i t^aufa meritoria fuerunt 
decrcti regalis antecedentis . Non dirsimil i 
(inquit) arteDeuspr^fciensbomines hos gra 
tía diuina bené vfuros cíTe, ftatuit illis daré 
auxilia fupernaturalia3gratíam nimirum iuftí 
í i c a n t e m , & g lo t i am, qu^ omnia (aít) poftea 
ipfí excrcitis operibus meren tu r j e í e f t i onca i 
videlicet,predeftinationem, c^terjejuc dona» 
qu^glorificationem antcucniurit. 
^ jVl t ima tamen in hac re fencentia eft Do* Sententiá 
(ftoris,vt pater m litera. ^jProcuius e x p l n Di&oris. 
cationeífic qu^ftiomsfunt notanda nonnul* Arotak,i» 
la.Quorum pr inmm eft, quod t r ip lex in hac 
materia de praedeftinatione communiter c i r -
cumtermr íen ten t ía . Prima efe H e n n c í ( v t 
diximus ín fuá fententia)qm pomt nu l lnm 
prafdeft ínatum,níf i exaliqua caufaex parte 
noftra. Secunda ¿tutein eft aliorum aíFe.rcnH 
tíuni ja l iquoseíTepr. í dcftinaroSjnuilis prap-
uifis operibus , qualcs funt illuftrcs qu ídam 
fané^i, & i l l i , qui in hac vita in.iximis claf 
ruére miraiul is . A l i j vero funt pradeft inati 
ex a l íquacaufainipf isveper ta . Tertia t i m e n 
eft^quam ín pne ícn t ía rum detendemus3ncm-
pé Deum príedeftinjíTe omnes , quó tquo t 
pr .rdeft ínanit ex mera rual!betálitatc,&. n u l -
i i spr ia i f i soper ibus ex patte n o í i r a , n c c ah-
qua exalia caub. 
^[Secundó eft notandum , quod ifte medus Kotah.z* 
pra^deftinanoris procedensex mera Dcí l í -
beralirate, nullis praruifis operibus ex parta 
noftra , nec aiiqua alia cauía poísibilis fuit 
Deo , tum abfque periudicio diuina; íufti-
t i a í , tum criara abíque hTÍtone nof t ra ' l íber* 
tatis(quii.quid nonnulhaílerant í n ; t ionabi* 
liter tamen diientcSj p v a d i í l u m modum 
pr^deftinationis non cíle Deo poísibi lem.) 
Et prima pars noftri d i f t i patet ex eo. Quia 
ex e o ^ q u ó d Dens pr^def i ine t , nulüs p r x -
uilis operibus , non pr.nudicatur diuina iiíV 
ftitía: quía v td ic i tu r IVht th . 2o .To l l e , quod 
tuum eft , & vade a m í c e í n o n fació tibí í n -
i u r ¡ am:an non lu ct m i h i j q u o d voló faceré? .J 
nam cum Deus fit D o m í n u s fure gloria?, po-
teft p r o í u a libértate eligere,quem voluerit: 
¿kcnmi l lomi fe r i co rd i t e r age re : di i t a o í t e n -
dere sratiam cum iufto nullam faciens alteri 
iniuriam. Nam Deusnulli debet talem ele-
d ionem , & p r x c i p u é cum det ó m n i b u s 
afíluenter fuf ficientia m e d í a , quibus poíTent 
faluari^potefrdicere cuicunque non electo, 
tolic,quod tuum ef t ,& vade. Neq ;c t í am hoc 
modo prxdeftinandi offenditur libertas n o -
ftra.Quia(vtdicurjt nonnul l i ) vcl confugituf 
ad di f t in í t ionem fcníus compofi t i , v d diui í í : 
vel (i iftereijciatuijVt fuperfuialís, non requi 
r i tu r ,quod ífthace prardeftinatioomnia me-
dia in particulari pr.-edefimat: 5c he íaluatur l i 
bertaSjí ícut ínChrif to, 5c coni i r r ra t is in gra-
tia. Vel tertio dicendum eft»quod íapientia d i 
uina,qu3E: at t ingít á fine vfqucad finem f o r t i -
terpdifponit omma íuauiter . V e l quarto di c en 
dum 
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dum eí l , quod libertas noftrae voluntatis non 
confil t j tpraeciféin hoc,quO£Í bft agere^vcl 
non agere^quatenus potentia dicit potentiara 
fimulratisjíed quatenus dicit í imultatem po-
tentiac. Nara non masiís voluntas mea tf í de-
o . . . 
- tcrminata ad operandum ex pracdeftinationc 
dinina^quám eí l jquando ipfa voluntas a¿ lua-
l i t e rvu l t a l iqu id , ergo í i q u a n d o ego aliquid 
vo lo j ibe r r imé volOjSc excOjquodillud voló , 
non tollitur á mea volúnta te libertas.Quaredi 
cendum eít ,quód libertas meac voluntatis t o l -
l i tur , etiam íi voluntasdiuinapraedetermina-
ueritjmeara voluntatera hoc efle fa í luram? 
Nara nunquaraDeus pr3edeterra inaui t ,meá 
voluntatera aliquid elle f a í lu ram, niíi fccun-
dúm naturara, & conditionera ipíiufmet vo-; 
l u n t a t i s , q u 2 f e c u n d ü m í u a m n a t u r a m quan-
do aíluali ter aliquid vu l t , ita liberé i l lud vult, 
quód l i eé tnon habeat potentiara advelle í i -
rnul oppo í i t a : i t a quod firaultasfe teneatex 
parteoppofitorum , habettaraen fíraultatcm 
potentiac ad volendum oppofita: & in hoc 
confíflit potifsi.naratio nofírae l ibertat is ,fci-
l íce t , quód agat voluntas noftra per formara 
non dcrerminatam ad vnura ex natura fuá. Et 
í ic necefsitasin operatione cófequatur ipfara 
opera t íonera ,non autcra antecedat ipfara opc 
rationem. Cura igítur Deuspra rdef in ia ta f tü 
noftrae voluntatis5pracdehnitillumfecundu 
modum l iberuraj icét íit neceflariura necefsi 
tate confequenteipfara opcrationera,non ta-
men antecedente ipfara operationera. Et hoc 
fígnificat illa dift inftiodcfenfu corapofito, 
6c fenfu diuifoiqu^ non cft fuperficialis(vt i l -
l i dicunt) fedraagi f t ra l i sabómnibus fanftis, 
& Doé to r ibuscomtnun i t e r recepta. 
Notah. i . ^[Tert ióef t n o f a n d u m , q u ó d i f t e r a o d u s pr^-
de í l inandi nuíiis pr^uiíis operibus fuit conue 
nientifsimus naturc humanas jpraecipué quia 
natura humana polt deperdiram primara i n -
nocentiam remaní i t prona, & labilis ad pec-
candurnJ& tarda^atque difficil isad virtutem. 
Q u a r e í i o m n e s h o m i n e s l a p í i relinquerentur 
iwx naturae cura communibusauxilijsgratiae', 
confequens eíret(íi Deus aliquos non eligeret 
j n expeftatiseorum merinsj nullum i l lorum 
faluari. Qniacumcommunibus auxilijs non 
pote í ) homo lapfus diu perfiftere abfque pec-
catOjVel pofito q u ó d aliqui faluarenturjillief-
fentinpauco numero,nif iDeusi l los fpeciali 
cura curtodiret. Quare in remediura naturae 
lapfae adleuandum huraani generis cr imina 
fíatutum eft á Deo, Chr i íh i ra venire i n carne 
pafsibili,vt Chriftus Dorainus integrc^perfe-
¿ l e q u e fatisfaceret adrairabili quadara fatisfa-
¿ t ione pro eoDeoPaCi i : ¿cad íundandam^cr i 
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gendamqueEcclefiam j quam exhiberetDeo 
puram , & exornatam gradibus faní l i ta t is . 
Quare tara adof tca í ionera diuitiarum C h r i -
fti capitis no f t r i , quám ad perfeftionera, ¿c 
gloriara hominura, & torios airas Ecclefiac 
neceíTariumfui t ,praeei igere diucrfos h o m i -
nes, qui infal l ibi l i ter confequerentur diuer-
fosgradus gloriaeiuxta diuinara bonitatem, 
& fapientiam; &praecipue fuit hoc ncceífa-
riura i n illisjqui habituri crant in Ecclefia p r ^ 
ftantifsiraa,grauifsimaque munia, cuiufmodi 
crant A p o ñ o l i , fanft i D o l o r e s , & alij eis 
íirailes, 
^[Quartó eft notandura , quód ex effeélíbus Natal. ^ 
oll:endituraDeum habuiíTeiftura modum e l i -
gendijóc praedeflinandi.Nam videmus^quoí-
dara homines praeueniri á Deo per gratiam 
antevfumrationis, & in ipfaconferuari abf-
que mortali peccato. V í d e m u s etiam, quof-
daraparuulos baptizari,alios vero roinimé: 
hoc autem non efl: tribuendura cafui,fato, vel 
fortunae , vtlatcdocet Diuus A u g u í i i n u s l i b . 
de praedeftinatione fan^orum cap.i 2 . & ep í 
í tola . lo^.ad Sixtum. Et videmusplures ex 
adulcís per totam vitara velferé viuere i n i n -
í ideli tate, & oblataoccafione recipiendi ba-
ptifraurajftatira moriuntur. Et multifoedifsi-
m i peccatores ómnibus vi t i js irret i t i praeucn-
t i á Deo fpecialifsimis auxilijs conuerti ad 
Deura ,vtpate t in la t rone, & experientia do^ 
cet,quofdara pcccatores praeueniri á Deo fpc, 
cialifsimis auxilijs3quae non habent ali j :& qu i 
daratemporebreui(simo ,6cfacillimo p r o f i -
ciunc , quídam vero é contrario longifsirao 
quaí i millos progreíTus faciunt. í t em quidarn 
turpifsimé perfeuerantralij vero citó facilcquc 
a peccando abftinen t , praeteritaque vitia com 
primunt . Alijspraedicatur Euangelium,alijs 
non. I f taergoomnium inacqualitas non po-
teft ipforum hominura meritisadiudicari, fed 
referendaeft in diuinum beneplacÍTum,&: d i -
uinam pr^defl inat ioncm. 
^[Quintó efl: n o t á d u m , duplicera efTe in Deo Nottb. y-
prouidentjam fupcrnaturalem: alterara com-
munera,alterara particularera. Prouidentia 
coramuniseftilla^qua Dcusomnia fupernatu 
ra l iaadvnum finem fupernaturalem dirigir . 
Specialis autem eft , qua Deus quodcunquc 
particulare i n particulari dir igi tad finem fu-
pernaturalem.Quare iftaprouidentia particu 
larisincludit in fe d o n ü p e r f e u e r a n t i ^ . Q u o d 
l icét in communifonet curara quandam d i l i -
gentifsimam faluandorum : i n particulari ta-
nien efficit,vt quibufdam ex hisabundantio-
res elargiatur vires fpirituales eo tempore, 
quo maiores occurrunt tcntationcs: quofdani 
autem 
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autcra prícuenit^antcquám diabolici incurfus 
adueniant. Alias vero per paiticularifsimani 
hanc p rou iden t i amcr ip i t á vita , nelongior i 
vi ta probos comrautent inores, iuxta i l lud Sa 
picn^Raptuscft^nemalitiamutaret fenfum 
eius3autnef ié l iodecipere tanimani illius. De 
quafpecia l i fs imaí& paterna folicitudine i n -
telligendum efl: i l lud Pfal. 3 3. Ocul i D o m i n i 
fupcr iuf tos ,&aurcseiusin preces eorum. Et 
i l ludPfal .pcAngelisfuis Deus raandauitde 
tejVtcuftodiantte i n ómnibus vijs tuis. Et i l -
lud Zachar .2 .Qui tangit voSjtangit pupil lam 
oculi tnei .Exquibus claré conftat, noneíTe á 
caf^neque ab hominum c left ionc, quofdam 
immatura morte ex hac vi ta eripijqmbufdam 
occafionespeccatorumauferri, v t v i t a m de-
g a n t á t e n t a t i o n i b u s remotam , atque feiun-
ftamjnullisquererum humanarum fludibus 
iaé la tam:fedto tum id promanat ex praedifta 
D e i paterna prouidentia circa fuos praede-
ftinatos. 
Primaco' ^fPrimaconclufio.Nonpoteft fa lúaf idefub-
clufio, ftinerijquóddeturexpartcnoftracaufa pra:-
deftinationisjí iueil lafí t naturalis corporisdi 
fpof i t iOi í íue Af t ro rum conflitutio 3 íí ue ope-
ra fafta, an tequám añimacin t roducantur m 
corporibus.Haeccoclufioeft contra illos prae 
diftos errores i n principio quaeftionisalsigna 
tos^necalia indiget probatione practer illas, 
^ quas ib ip ropofu ímus . 
Secudd co ^"Secunda concluí io . Opera bonamoraliter, 
clufio. & qUae fequunturgratiam praeuen¡entem, í i -
ucanteceduntgratiamiuftificantem, n ó p o f -
funteíTecaufa meritoria noñrx praedeftina-
i.Rtíio» t ionisdecondigno.Hxc conclufio etiam cw 
de fide.Et probatur.Nam efFedus prxdefl ina 
tioniscumperfeuerantia n o n p o í l u n t caderc 
fub mér i to de condignojergo ñeque praedefti 
nationis noftr^ potefl darl caufa meritoria ex 
parte noflra.Antecedenspatet ex i l lo , quod 
habetur ad Roman^.Iof t i f ica t i gratispergra 
tiam ipíius.Si igitur grat isíuft if icat i j iam non 
ex operibus , alioquin gratia non elTet gra-
tia .^[Confirmatur.Nam vocatio, qua p r í ede -
ftinari funt vocati3non cadit fub mér i to , iux ta 
i l lud.2.adTimotha?.i .Vocauit nos vocatio-
ne fuá fanf tá ,non fecundúm opera nofl:ra,fed 
f e c u n d ú m p r o p o í i t u m fuum. Et a d T i t u m ^ . 
N o n ex operibus iuftjtiae 3 quae feciraus nos, 
fedfecundúmfnam mifericordiam faluosnos 
fecit.QuareinConcilioTrident.fefsio.().c. 8. 
definitumcfl.,qu6didcircoPaulusdicit , nos 
luftificarigratis,quianihileorum,quae i u f t i f i 
cationempraecedunt, í iuc fides, íiuc opera 
grariam iul l if icationis promeretur.Exquibus 
verb isGonci l i j apcr téco l l ig i tu r 3 non ío lum 
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círehaeret icuro,dicerc ,quódbona opera prae 
cedentia mflificationem merentur illa de con 
digno^fed etiam eft haereticum dicere , q u ó d 
í idesi l lam meretur. Nam quaecunque ratio 
merit i de condigno inducit rarioncm debit i , 
&iuf t i t iae ,Atqueadeó repugnar rationi gra-
tiae3íiue tale méd ium proueniat ex operibus, 
í iue ex í ide .De qua re videndus eft D . A u g u -
fíinuslib. 1 .Retraftationumcap.23. & l ib . de 
praedeftinationc fandorum cap. 1 o. 
^ [Secundó .Eodemmodoiuñ i f i ca rau r i n t c m %,RatÍQ* 
pore^ficur praedeñinamur ab a;terno:fed n u l -
lusiuft i f icaturintemporeex bonis operibus 
moralibus,ncque ex gratia praeueniente, & 
antecedente iuñificationera,ergo ñeque prae 
deflinatur ab aeterno ex aliqua iftarum caula-
rum.Antecedens patet á paritate rationis. Na 
ex iuftificatione i n tempore fumendum eft i u 
diciumdepraedeftmationc, quae abaeterno 
e í l á D e o p r a r d e f i n i t a , & pr^concepta. M i -
norautem patet e x i l i o ad Ephef. 2. Gratia 
cftis faluati per fidem^ hoc non ex vobis^o 
num en imDei eft. 
^[Tertió.Si aliqua ratione poíTet dicí, vocatio- ^ .RMÍQ* 
nem,(5c iuftificationem p o í r c p r o m e r e r i , m a -
ximéjquia licét non pofsint prouenire ex me 
n t i spraecedent ibus ipfamiur t i f ica t ioné ,pof-
funt tamen prouenire ex meritis fequentibus: 
í i cu t iv .g .gra t ia , quaedatafuitPatribusanti* 
quis,prouenÍ€batex fubfequentibus meritis 
C h r i f t i : fed ifta ratio n ih i l valet,ergo. Proba-
tu rminor . Nam latadifferentiaeftintergra-
t i a m , q u x dabaturex meritis Chrif t i faní l is 
Patribus. Nam illa gratia f an í l o rum Patrum 
non fuit radix,aut pr inc ip ium meriti Chrifti, 
& ideo nul lum eft i n c o n u e n í e n s , quód data 
fueritper mcrita ipí ius Chrif t i fubfequentia: 
at Vero íi gratia daretur nobis per mcrita no-
flrafubfequentia,illa merita fupponunt gra-
tiam > ergo non poíTunt eífe meritoria illius 
gratia^quam fupponunt.Manifefta enim im-
•plic3tioefi,quód illa gratia fitradix, & pr in-
cipium il lorum mcritorumjSc quód illa mer i -
ta í^nt caufa illius gratiae, fine qua illa non ef-
fent merita,ergoimpljcar,dicere, quód opera 
íi ibíequentiaipfamgratiamfíntcaufa noftrae 
prxdcí t inat ionis . í icut & quód opera praecc-
dentia gratiam íint caufa noftra: prxdef t ina-
tionis. , v i^v x i j p ^ . r u d í . d 
^ [Quar tó .Voca t io^ iuft if icat ioinhis , qnx ^.Ratio. 
faluanturjproueniunt expraedeftinationc, & 
•eleílione cfíicacufed eleftio efficax non ca-
dit fub mérito operuin noftroruro,crgo. ^ffCó 
flrmatur.Ad ptaedcítinationcm rcquirituríi-
nalispcrfeucrantui:fed ifta non'cadit fub meri 
to de condigno, v t definitum eft in Concili í) 
S f T r i d c n -
Tertia CQ-
(lujlo. 
¡¿nma. 
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Trident ino fefsio.^.cap.i 3 .& canonc.2 a.^dc 
qua re videndus eftMagifterBega de iuftifica 
t ionehb. 1 z.cap.zo.pcr totumlibrum3 & D ¡ -
uusAugurt.lib.de bonopcrfeuerantiae cap.7. 
vb i dixitperfeuerantiam finalera f a n í t o r u m 
e íTec iusp r íde r t i na t i onem; ergo. 
^ [ Tertia concluí io .Nulla datur prorfus caufa, 
v c l ratio prxdeftinationis ex parte no í l r a , 
quae habeatrationem m e r i t i , ñ eque al iquid, 
quodfehabeat v t c o n d i t i o í i n e q u a non : fed 
totaliterrefundcndaeft n o ü r a przedeftinatio 
i n folara voluntatcm diuinam taquam in cau-
íam adaequatam, Hgc conclufio d i r e ^ é p o n i -
tur contra Henricum deGandabo, & eius fe-
ftatores.Et probatur impr imís quam plurimis 
Prohatw autoritatibusfacrac f c t i p t u r x . ^ P r i m ó e x D i -
uoPaulo ad R o m á n . 8. Diligentibus D c u m 
omnia cooperantur in bonum his, qui fecun-
d ú m p r o p o f i t u m voca t i fun t f an í l i . N á quos 
praefciuit, & praedeftinauít conformes fieri 
imagini filij fui. V b i Diuus Ambrof iuJ , O r i -
g e n e s , & T h e o p h j l a ¿ l u s c u m D i u o A u g u f t i -
no libro de cor re í l ione & gratia cap.7.intelli-
gunr diuinum propo í i tun) ,quod efr pr^ deft i-
natio,6c hoc commune eft i n facris literis, v o 
care praedeftinationem p i o p o í i t u m diuinum, 
v t p a t e t e x i l l o a d R o m á n . p . a d E p h e f . 1, & 2. 
ad T i m o t h ^ u m . 1 .Quare íenfus legitimus i l -
lorum verborum eft j q u ó d d i l igen t ibusDeí i 
omnia cooperantur i n bonum : 6c hoc ideo, 
quia íunt vocati ad fan¿ti tatem ex propofito, 
eleftione efíicaci Dei,fecundum quam or 
dinauit omnia^qua! facit i n falutem ipforum» 
non propter ipforu merita, fed propter ipí ius 
D e i beneplacitum, quo prxdef í inaui t eos ad 
Jfioc,quod eíTentcóformes C h r i ñ o D o m i n o , 
^fSecundoprobatur ex eodem Diuo Paulo ad 
Roman.p.v bi ex profeíl'o ortendit, difcretio-
nem inter fiíiosregni^Sc filios p e r d i t i o m s n ó 
aliunde manare ,quám ex diuina voluntate^Sc 
aeterno eius arbitrio,quo fibi magis hos^quára 
illosplacuiteligerejdicens. Rebecca ex vno 
concubituhabenslfaac Patrisnoüri íCÜ enim 
n o n d ü nati fuilTent^aut aliquid boni egi í lenr , 
aucmalíjVt recudum eleftionera propofitura 
D e i raanere^non ex operibus/cd ex vocante 
d i é lum efl ei.Quia maior feruiet mino!'i,ficut 
fcriptumert .Iacob d i lex i j Efau autem odio 
hajbui.^Qux vcrba(vti nonnul l i dicunt) tota 
quanta funt,tota áurea funt. Quorum quaeli-
betparsnoftram probat conc lu í ionem. P r i -
m ó d ic i t jquódl ice te íTcntexc i fdem parenti-
bus , imó ex eodem concubitu firaul nati, n i h i 
lominusvnus i l lo rum fuíteleclus, alter repro 
batus.>3 |Dixit fecundó. Ex vno concubitu ad 
exeludendam occaí ionem gloriandi i n pro-
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Probatur 
femxio» 
pria corporisconftitutionc, aut i n es lorum 
influente conftellatione.Namtamparua d i - , 
fíantia inter vnam natiuitatem & a l t e r a m n ó 
potuittantaminducere diuerí i ta tem in ipfis 
natis. ^ D i x i t te r t ió . Cum nondum natifuif-
fent,vt excludat occaí ionem gloriádi i n p ro -
prijsmermspraecedcntibus. ^ [ D i x i t qua r tó . 
N o n ex operibus , v t excludat merita fubfe-
quentia,fiue l in t merita fimpliciter , í iuc fe-
cundümquid j í iuecaufa l i t a t e ra habeant per 
fc,ííue per accidens^dum modo í in t opera no 
ñ ra . ^[Quarc q u i n t ó aíTcrit docens noftram 
conc lu í ionem,v t fecundüm cle^ionem pro -
p o í i t u m Deimaneret , & ínfra fubdit ratio-
ncrahuius,quafirefei*ens pra ídi f tam doyftri-
namind iu inam voluntatem. Miferebor cu-
iusmiferebor,6c mifericordiam pr^Oabo 3 cui 
miferebor.Ex quo concludit Aportolus. N o n 
volentis^ncquerurrentis , fed miferentis eft 
Dei,6c pauloport.Guius v u l r , miferctur, & 
quem vuit indurat^ergo tota ratio noflrae pr^ 
dertinationisreferendaeftin folam diuinara 
voluntatcm, ^[Nequc obftat folutio aliquo-
rum dicent iumjquód illa autoritas D i u i Pau-
h i n fenfu literali non eft intelligcnda de prac 
díftinationeIacobJ6c Efau.Quia DiuusPau-
lus ib inon loqu i tu r de cleftione ad regnum 
c^lefte.fed ad terrenam haereditatem, & p r i -
raogenituramsad quam lacob rainor fuit prac 
e le í tus . Nam illa verba Diu iPau l i referenda 
funt ad illajqu? habentur Genefcos.2 5. vb i d i 
citur.Duae gentes i n vtero tuo funt3 & d ú o 
popul i ex ventre tuo diuidentur, populusque 
populumfuperabit , & maiorferuiet m i n o r i , 
V e í referenda funt adilla,qu2E habentur Ge-
nefeos.27.vb1 í acob l i cé t fue r i tminor patris, 
tamen p r imogén i t a furripuit ipí i fratri fuo 
E f a u . N a m l i c é t D m u s Paulas in fenfu m y f t i -
coi l lumlocuradectara íTer , f i rma tamen fide 
tenendumeft , ulurnfuiíTc venfs imumi l lo -
rumverboramfcnfumtvt in fpi i i tu inte l l igan 
tur de difcretionefpirituali ínter illasduaspcr 
fonas,ncmpe íacob, & Efau: & confequentev 
intercoctum feclicifsímunt beatorum , quo-
rum vtrumquetypum,Se figuram gerebant 
Iacob , & E í a u i n feríptura faufta. ^[Neque 
ob í ta t fecunda folutio aliorurn ad prardí f tura 
locum dicent iumjquód illa verba D i u i Pauli» 
N o n voleníisj t ieque currenlis^neque i l la .Cu-
ius vui t miferetur Scc, non proferuntur ab 
ApoftoloafTertiué , & e x propria fentcntia, 
fed per raodum ob ie í l ion i s i n pe r íona aduer 
farijinferentis aliquid ^bfurdum^nempé a t o -
tam noftram falutem penderé ex Deo^ác non 
exnobis.quaG hoc eííct m á x i m u m inconue-
niens.Itabeatus C h r y f o í l o m u s , Ambrofius 
Hie ro -
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HieronyrauSjEucumenius , & a l j ) fcríptorcs 
graeci communiterjqui aíTerunt, bcatura Pau 
l u m i n illis verbis non intendiíTe affírmarc, 
h a n c r e r a a d e ó e x c e l l e n t e m penderé ex fola 
voluntate ,& mifericordiaDei^fed potius vc^ 
r é o p p o í i t u r a : & ad i l lud magis explicandum 
induxiíTeillam obie£l ionem ex perfona ad-
uerfarij.Sediftaexpofitio non quadrat con-
textui D i u i Pauli.Nam pof tquám dixic A p o -
fiolus.Igiturnon volentis , ñ eque currentis, 
fed miferentis eft Dei^ftatim fubdit .Volunta-
t i cn i r ac iusqu i s r e í i f t e t í e rgo to t a ratioprae-
d e ñ i n a t i o n i s ex vo lún ta te diuina dependet. 
Prasterea.Quia fruftra videretur Diuus Pau 
lus laborareinfoluendo p r ^ d i í l a m ob ieé l io -
nemadliberandumDeura á nota iniuftitia?, 
& crudelitate.Quia íi eleclio péderet ex ope-
libusnoftris.yeltanquaraexcaufa , vel tan-
quam ex conditionc fine qua non , nullaeíTet 
apparentiainiuftitiae, q u ó d Deus eligeret ad 
gloriam,quos videret b e n é operantes, negle-
¿ l i s H l i s , q u o s v i d e r e t m a l é o p e r a n t e s . Dicen 
dum igitur eft cumDiuo Auguf t ino , totam 
rationem noftraf pr^deftinationis refunden-
dara eíTe i n diuinam voluntatem^tanquam irt 
caufamíSc t a n q ü a m in rationem. 
3,R.atio* ^[Ter t ió autem probatur concluf ioexi l io l o -
co D.Pauli ad Rom, 11. V b i ad exc ludédum 
omnem gloriam i n meritis noí tr is , aut oper i -
bus italoquitur.Quisagnouitfenfura D o m i -
ni?aut quis cófiliarius eius fuit ? aut quis pr ior 
d e d i t i l l i , & retribuetur ei ? Quoniam ex ipfo, 
& i n i p f o , 5c per ip fumfuntomnia ipf i gloria 
i n fécula feculorum. Amen . Quafi dicat. O m -
nis gloria noftrorum mer i to rum, aut b o n o r ú 
operumad Dcum tanquam ad pr imum p r i n -
cipiumjá quoomnebonum manat,rcducen-
da eftjSc nullo modo nobistribuenda. Quia íi 
nos aliquid confilij^velauxilij con tu l i í l emus 
ad perficienda merita noftra, poí femus v t iq j 
aliquid gloriae nobis accipererfed hoc fieri no 
p o t e ñ , q u i a ex ip ío^ tanquam ex pr imo p r i n -
cipio3Peripfum,t3nquam per rationem ope-* 
randi^in ipfo , tanquam in conferuante funt 
omnia.Quapropter ipf i f i r honor ,& gloria i n 
fécula feculorura,Amen. Ergo fi impofs ib i lé 
e f t ,quód homo retribuat aliquid D e o , quod 
non fit datutn ab ipfo,ergo ex parte noftre vo 
luntatisnoneft afsignabilisaliqua ratio , ve l 
conditio fine qua non ipfius prxdef t inat io-
nis. ^[Confirmatur ex i l lo primaeadCorin-
thios.4.Quis enim te difcernit?Quid autem ha 
bes3quodnon accepifti ? Si autem accepifti, 
quid gloriaris3quafi non acceperis ? Quafi d i -
cat DiuusPauíus .Tu,quig lor iar i s de tua iu f t i -
tia,refponde,quis te difcernit i u í l u m , & p i u m 
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a b i n i u f t o ^ ímpio?Nunqu id opera tüa ?Si cr 
goconuinceris n ih i l habere non acceptum, 
t a n t ú m igitur tibí i n Deogloriandum eí r ,non 
in te .Proquo vide D iuum Augnfr inü i n l i b . 
dcdonoperfeuerantiacj&in l ibro de fpiritUj 
6f litera cap,34. 
^ u a r t o probatur conclufio ex alio inf igni 4.^^10. 
tefcimonioDiuiPauli adEphefios. 1. v b i fie 
ait.Elegit nos in ipfo ante mundi conft i tut io ' 
nem,v te íTemusfan£l i ,& immaculati i n con-
fpeftu eius i n chán ta te . Q u i prardefrinauit 
nos i n adoptionem fi l iorum per lefum C h r i -
ftum in ipfum fecundúm propofi tum v o l u n -
tatis íuae i n laudem gloriae gratiae fuar.Et pau-. 
l o p o f t . I n quo etiam & nos forte vocati fu-
mus. Inquibus verbis D i u i Pauli multa funt 
obferuanda.Primum enim ef t .quód afferitur, 
nos eleflosfuiíTe ante mundi coftitutionera, 
& per confequens ante conftitutionera no-
f t ram:& per confequcns( v t fupra dicebat D i 
UusPaulus)cum nondum qu icqüam bon^aut 
mali aftum eíTet^elegit nos;& cum ifta e le í l io 
poíTetintel l igi iuxta i l lud loan n.ij-.Non v o í 
meelegif t is /edegoelegivos, & iuxta i l lud 
primíB Ioannis.4.In hoc eft charitas, no qua-
íi nos di íexcrimus D c u m , fed quoniam ipfe 
p r io r di lexi t n o s , crgo cum cleft i fimus l 
D e o , t a l i s e l e £ t i o n o n f u i t e x co , q u ó d Deus 
v id i t nos diligentes ipfum. ^ [Secundó a í í e -
ri t ,eíre eleftoSjVt eíTemus fanf t i . Quafi dicar, 
T a l i s c l c í l i o n o n fundatur i n noftris operi-
bus bonis,nequemerita noftrafuerunt caufi* 
lhuiusele¿t ionis , fed pot iús fuerunt efFeftus. 
^ jTcr t ió dicitjqUod praedeftinauit nos fecun-
d ú m propofi tum voluntatis fuae, ergo tota ra-^ 
tionoftrac praedeftinationis referenda eft i n 
voluntatera diuinara. •jjQuartóaíTerit, forre 
vocatos nos eíTe.^Vbi expendendum eft ver-; 
bura i l lud forte,ad denotandum , quód ficut 
ea,quaeproueniuntaIicui ex forte, non p r o -
ucniuntex c ius induf t r ia ,autméri to : i ta cum 
fimus vocati forte , nulla opera bona noftra 
p o í l u n t eíTe caufa,vel ratio noftraí p r x d e f t i -
nationis.Quarebonaforsnon habet alia cau-
fam príeter i l l u d , quod nos Hifpané dicimus 
(buena ventura)vndeRegiusvates fuam pras 
deft inat iónera i n voluntatera diuinam t an -
túm referens fie ait. I n manibus tuis fortes 
meaí.Acfi dicat.Príedeftinatio mea eft fecun-
dúm propofitum tuae v o l u n t a t i s ^ non ex alt 
quibus raéis operibus. 
f Qu in tó principaliter probatur conclufio «C j . & t f w , 
illo,quodhabeturadEphefios,2.Ipfius é n i m 
fumusfafturacreatiinChriftoIefu i n oper i -
bus bonis, quae prxparauir Deus v t in i l l í í 
ambuleraus. I n quibus verbis d ú o nobis i n fi-
S f 2 nuat 
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nuatDiuusPaulus.^Primum eft id , quod d i -
c i t u r , nos fuiíTe crearos i n operibus bonis, 
quia íicut i l l i id,quod creatur , í i t ex nullo pr^-
cxiftentejquodad creationem conducat, aut 
praeparet3cum creatio fit p rodu£l io emis ex 
n i h i l o , rcilicetpraefuppofitocx parte i l lorú, 
qux crcantunita nos cite bené operantes, fa-
^•um ef táDeOjnul la pracuia difpoí l t ione ex 
parre noftra.^" Alterum eftjquod dici tur , bo-
naopera ele¿lorum preordinara fu i íTeáDeo, 
antequam eleí t i ad ordinationes bonas deuc 
nirenr. 
á.JÍ(ítÍQ, ^Sextoantera probatur conclufio p r i n c í p a -
. Jiter ex codera DiuoPaulo a . a d T i r n o t h í r . i . 
Vocauitnos vocationefua faneca,non fecun-
díim opera noftrajfed fecundúm propofi tum 
fuumjScgratiam^quse data fuit in C h r i r t o l e -
fu ante t é m p o r a fecularia* V b i D i u u s Pau-
las aperté docet,vocationem(qu.T eft primus 
cffeftuspraedeftinationis, á q u o omnes alij 
e í f e í t u sdependcn t )non prouenire ex oper i -
bus noQris^red ex i lío p r o p o í i t o a l t e r n o , quo 
Deus elegir nos meregratis3cum p r x c l e ü i n a -
á i t nos fecundúm folum benep íac i tum v o -
luntad s ía .T. Quod poteft explicaii <& con-
firmatiiuKtailiudMatth. 1 r . Conf í teor t ib í 
Pater Domine c.eli terrx 3qoia abfeondí-
fti haccáfapient ibuSj&prudent ibus , Ckreue-
lafti ea paruulistita pacer quonknn íic fuit pía 
citumantece3ideft3 cmn abícondiíTcshaec á 
rapient¡bus3&;prud£ntibus huius feculi p ro-
pter fuá demerita,ex tua m:ra volúnta te reue 
í a f t i eapamul i í , 
fftKjtPti* ^jVUimbautcmprobatur ex i l lo , quod habe-
tuFEcckíiaf t ici . ] ^ . V b i Ge diciuir . Et omnes 
domines de íoloj^c ex térra, vndecreatus eft 
Adaminmnlci tudincdifcipl inae Dora in i fe -
parauit eos36c immutauit v ias eorum.Ex ipíis 
l»cuedixitj&exaltauif .&L ex ipfis fam^ifica-
u i t ,&adicappl icau i t : & ex ipus ranledixit, 
¿kiiumiliauit ,6c conuertit i l los a feparatione 
ipforum. QuaG lutura figuliin manu ipí ius 
pláfa)arei l ludj& difponere, omnes via; eius 
Iccundúradi fpoí i t ionem e i u s 3 í i c h o m o i n m a 
nu íUíus3qui fe f ec i t , 6c reddet i l l i fecundúm 
iudic ium fuum. 
<^Pro cuíus loci explicatione videndus eft D i 
uusAuguft inusl ib . i .adSimplicianura circa 
í i n e m qu3eftione.2.5cllb.i i .deciuitate D e i 
ciap. 1 8.%Hisigitur prxdidftsteftimonijs ma 
net noftra enndufio probara v t valdé confo-
nafacrisl i tcr i í . ^[R.eftat amera fecundo loco 
inconíirmationeraif t iusfententÍGC adducerc 
facraConcilia36cfan(n:orumPatrü doctrinas. 
^ l n primis igttur fecundúm facra Conciba 
oranisboausvfus Ubeii arbi t i i j ^ fecundúm 
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q u ó d conduci r , &ord ina tu rad vitara seter-
nara , procedit ex gratia De i , crgo tota caufa 
praedeftinationis tenet fe ex parte gr^t i^ Dci3 
¿c non ex parte no f t r i l i be r i arbitrij* Confc-
quentia eft manifefta. Quia fi aliquid deberec 
cíTe caufa praedeftinationis ex parte noftra, 
m á x i m e bonusvfusliberi arbitrij conducens 
ad vitara aEternan^vt dicit oppofita fentetiaj 
fed i l le eft eíFe¿lus grati^ praedeftinationis,er 
go no poteft díci3quód fit caufa3vel ratio prae 
áeft inationis.Maior eft manifefta ex Conci l io 
Arauficano cap.9. V b i fie dicitur. D i u i n i eft 
muneris,cum re¿ lécog i t amus3 &: pedes n o -
ftrosáfalíitate36ciniuftitiatenemus, quotics 
enimbonaagiraus3Dcusin nobis , atque n o -
bifeum^toperemu^operatur , decapite.20. 
ciufdemConcilij fie dici tur .Multa in nomine 
bonafiiint,quac non facit homo. Nulla vero 
facit homo bona,qu2E non Deus p rx f t c t 3 v t 
faciat homo.Et cap. 2 3 .fie dicitur.Suam v o l ú -
tarera hominesfaciui)t,non D e i , quando i d 
a g u i i t , q i i ü d D e o d i f p l i c e t . Q u a n d o a u t € m ita 
faciuntjquod volunt^vtdíuín^ feruiant volun, 
tati3quanuis vo'entes agant,quod agunt3 i l l o -
rum tamen voluntas ef^á quo praeparatuiv5c 
obeditur. ^[Probatur pr^terea ex Ccleft ino 
Papa epift. 1 .ad EpifcoposGalis.Et ex I n n o -
centioinquadaraepiftola ad Conci l ium Car 
t h a g i n e n í e v b i ficait.Nemonifi per gcatiaro 
D e i bené v r i tu r í i be roa rb i t r io .Ex quibusver 
bisDiuus Auguftinus l i b . i .ad Simplicianura 
quaeft^.fic ait.Graria De i non folúra dat pof-
í e j e d e t i a m velle , Se operari bené , Eft en im 
efiPeílrix bon.-e voluntatistaliter , q u ó d facit 
nos faces e.quicquid bonifacimus,iuxta i l l u d 
ad Ephcfios.2 . Ipí ius enim fa í lura fumus crea 
t i i n openbus boais.Etadphil ippenf.a.Deus 
c l^qu í operaturin nobisvel le ,& perficerc. 
«¡ jTer t ióautemloco probatur prsedida c o n -
clufio autoritate fané lorum D o í t o r u , Hane 
tenetDiuus Auguft inus i n pluribuslocisfuc 
doclriniE , p r s d p u é i n l ibro de prxdef t ina-
tione fanfí:orum3& i n l ibro de bono perfeuc-
r3ntix3& in l ib . refponí ionum contra a r t í cu -
los falfófibi impofitos. Eandera tenuerunt 
Profper3Hilarius3Fulgentius,Gregorius,Ber-
nardus.Et ex D o d o n b u s S c h o l a f t i c i s e ü M a -
gi f t ro i n 1 .diftintSlione.41 .Doctor i n praefen 
tiarura,licéi cara non ita de t e rmína t e defen-
dat, quod contrariara dicat omnino falfam. 
Albertus3Ricardus3DuranduSjDionyfiusCar 
thufianus3iEgydius3Hcrb€US, ¿kCr-preolus, 
¿c f e r é o m n e s e x p o í í t o r e s D i u i T h ü í r a1 p r i -
ma parte quasft.2 3 .art.y. 
^ [Vl t imó tamen probatur pra^diftaconclu-
Aorat ionibus .Pr i i i ió .Quia alias diferctio, 5c 
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feparatiojfiueexcellentiaeius, qui benc v t i -
tur gratia Dei35c libero arbitrio iupra alium, 
qui non bené vtitur,tribuenda efTct i p i l l ibe-
ro arbitrio:confequenstamen eft falfum, 5c 
c o n t r a D i u u m P a u l ü i .adCorinthios.4. v b i 
ait.Quis enim te difcernit íQuid autem habes, 
quod non accepifti? exquibus verbis Diuus 
Áuguf t inus l ib rodepraede f t ina t ione fan f to -
r u m c a p . j . & d . c o l l i g i t , non difcerni h o m i -
n e m v n u m ab alio per propriam fidem, aut 
iufti t iam,aut d i l igen t iam,ñeque per fola bo-
nacommuniagra t iüc , & auxil i j Tufficicntis, 
quae ómnibus Deus da t , fed per fpecialifsi-
mamgratiam D e i praeparantis voluntatem, 
ita3vt efficacitcr operetur fecundum exigen-
tiam ipfius gratiae. ^ [Eandem dofi r inam pro-
íequ i tu r late in Enchi r id íone cap. 3 2. dicens, 
q u ó d íi ifta difcretio proueniret partim ex vo 
luntate hominis ,& partim ex vo lún ta te D e i , 
& non ex fola De i vo lún ta te , fícut d ix i t A p o 
í lo lus .Non volent iSíneque currentis, fed m i -
ferentis eft Dei:ita poíTemus dicere.Non m i -
ferentis eft Dei,fedvolentis, & currentis ho-
minisrfed hoc dici non poteftjcrgo dicendum 
cííncccíTarió , ifta verba Apof to l i denotare, 
quódi í t ad i fc re t io , qua aliqui pr^deftinantur 
prae 3lijs,prouenitcx fola diuina vo lún ta t e , 
& nullo modo ex bono v fu l iberi arbitrij no-
í l r i .P roba tu r ifta fequcla.Quia omnis bonus 
vfusl iberi arbitrijconducensad vitamaeter-
nam eft quid pofterius ifta difcretionc, & ele 
¿ t i o n e t a n q u a m e f f e d u s i p í i u s . <j[Nequeob-
ftat folutio quorundam a í fe ren t ium, quód l i -
cet bonus vfus liberi arbitrij p r o u c n i e n s á g r a 
tia fit effeílus ipfius pracdeftinationisjnihilo 
minustamen bonusv fusübe r i arbitrij nega-
tiuus,ideft,non repugnantia ipfius l iberi ar-
bi t r i j poteftafsignari,vt ratio , íiue conditio 
fine qua non prsdeft inationis, & e le í l ionis 
d iu inx .Quiae le f t iod iu ina , & pr^deftinatio 
aeterna non habercnt effícaciam neceíTariam 
adv!rimamfalutem,nifi ex parte l iberi a rb i -
t r i j e í le t i f tá non repugnantia in omnibuSiSc 
í inguliseffeft ibus prxdeftinationis. ^ [Con-
t/ahancfolutionem ficargumentor. Ifta non 
repugnantia non eft aliud fecundüm rem, 
quam pofitiuus confenfus, quem mot ion i 
g ra t ix pra*ftamus 5 quia i n t an tüm non re-
pugnar quis gratiae t rahcnt i , & moucnti3in-
quantumconfent i t fetrahi ,&moueri ab illa, 
crgo non poteft i n t e l l i g i , quód pofitiuus con 
ferifusfitáDeo,qu¡n<3cilIa non repugnantia 
íít et iamabipfoDeo. Probatur fcque laápar i 
taterationis.Sicut non poteft i n t e l l i g i , q u ó d 
aliquid fit caufa expulfionistenebrarum, nií i 
i nquan tú ra eft caufa í n t r o d u d i o n i s lucis. Et 
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propter hoc Diuus Auguftinus i n l ibro de bo 
no peifeuerantiac cap.7.dixit .Nihil nobis reli 
q u i t j i n q u o , tanquam in noflro gloriemur. 
Siquidem & v t n o n d i f c e d a m u s á D e o , o f t e n -
d i t non c íTedandum^nif i cumoftendi tpof-
cendum e f f e á D e O j q u a n d o i n ora t ioneDo-
minica d ic i tur ,Et ncnosinducas i n tcntatio 
nem.Qnibus verbismanifefté oftendit^ipfam 
negationem refiftentise , & repugnantiaf, 
qua d i f ced i tu r áDeo , n o n eífe tr ibuendam 
n i f i ipí i Deo mouenti l iberum noftrum ar-
bi t r ium ad hoc, quód non rcpugneí , fed con-
fentiat.^fSecüdó probatur conclufio, $c con- 2 .Ratio, 
í i rmatur pr í rd i f ta ratio. Nam ifta non re-
pugnantia, vcl nonrefiftcre n i h i l conducit 
ad vitam aeternam , nifi i nquan iüm eft v o l i -
tum per confenfum pofuiuum ipfius gra-
tiae , ergo v t conducit ad vitam xternam, 
non dcbet t r ibui libero arbitrio , n i f i i n -
quantum mouetur á Deo ad confentien-
dum, 
^ [Ter t ió . Prius fuit , Deum decreuiíTe prac- 3'^att0* 
deftinatos non repugnare fus vocationi^qua 
praruideri^illos non repugnaturos, ergo ifta 
non repugnantia non poteft effe caufa , ra-
t i o , vel conditio fine qua non praedeftina-
tionis.Antecedens patet ex h i s , quaí d i x í -
mus fupra i n difputatione de fcientiaDei.qu^ 
fl ioneilla,quomodo Dcus cognofcat futura 
contingentia.Et pr^terea , quia alias feque-
r e t u r , q u ó d n o n e í l e t pracordinatum á Deo, 
quod non repugnarem, fed folüm eílet prre-
uifum-.confequens tamen falfum eft, crgo & 
antecedens. . 
^ [Quar tó . Si aliqua ratio prcedeftinationis 4 ^ W W 
dcberet poni ex parte pr i rdef t inat i , aut eft 
refpeflu omnium,aut refpt£lu quorundam, 
aut nulla prorfus ex parte: nullius eft ponen-
da caufa. Rurfus ex parte omnium aut po-
ni tur pr.tdeftinationis diuinae caufa bonum 
opus inalia vita geftum , aut i n hac noftra 
mortali vita.Si inhac v i ta , aut bonum p r f -
uifum vt praefens,aut fu tu rum, aut condi -
tionale.Si praefens, aut naturale , aut quafi 
raixtumex naturali , & fupernaturali ope-
ré:aut opus fimpliciter fupcrnaturale. Si na-
turale,aut ponitur naturalishominis conf t i -
tutio,vt dicebant Aftrologi .vel illi,quos Gc-
neihliacos nonnulliappellaucrunt,3Ut natu-
rale opusjd eft , per mores fecundüm ratio-
nem naturalem cxercitum ( v t diccbatPela-
gius)fi veró fupcrnaturale,vcl ergo quod p i x 
ceditgratiam gratificantem, vel quod illám 
confcquitur: fedniil¡um opusiftorusn ( vt d i -
é lum eft i n conclufionibus pra?ccdentibus) 
crgo. Probatur minor quoad iftas vltimas 
S f 3 duas 
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duas partes , & prnecipué quantum ad v l t i -
mam. Q^iia fi cleclio diuina pcnderet , auc 
proueniret alíquo modo ex bono vfu l ibcr i 
a rb í tn j no í l r i tanquam excaufa, vel condi-
t ione fine qua nonjfequi tur jquód non eligc-
ret Deushominesad gloriara ante preuifam 
eorura mor tem, & perfeuerantiam finalcm 
i n gratiam : Confcquens eft falfum. Proba-
tur fequela, Liberum hominis arbitrium, 
quandiu homo v i u i t , variabilc eft de bono 
i n ma lumi&écon t r a : ac proindequarationc 
íemcl expcftatur bonus vfus l iberi arbitrij 
ante eledlionem diuinam efficacem , expc-
¿lari etiam debet bonus vfusinal i jS, vt ele-
€tio pofsit elle certa, 6c infal l ibi l is . Proba-
turfequela.Quia íi adeligendum efficaciter 
homincsad gloriara expcftaiet D c u m v idc -
re finem v i t x i l lo rum , non diceretur p ro -
p r i é praedeftínareil los ad gloriara, cum pve-
d e í h n a t i o ( vt d i ñ u m eftinhac difputationc 
quieftione fecunda^concluíione prima, iuxta 
d o £ l r i n a m Dof tor i s ) fitacccptatio hominis 
ad gloriara per certa, & indeterminata me-
d ia , vel ( v t d i í l u m eft conclufione fecunda, 
iuxtafententiam D i u i T h o m í e , q u a m , v t i b i 
d ix imus ,non impugnat Doctor) fit ordina-
l i o e l e í l o r u m in gloriara per certa, <5cdeter-
minata media confequendam, Ergo cum 
poft finalem perfeuerantiam nulla reftent 
media j fed immedia té cofequatur p r a m i u m , 
vc lpcena jnon e í len t dicendi praedeftinati 
i l l i jqu i faluantiir,quod eft contra cornmuriem 
fententiam D o í l o r u m . e r g o . 
Quarta co ^ íQuarta conc lu í io . Potuit D e u s n u l l í s p r ^ -
fbí / io , d e í t i n a r e , velaliquos pr^deftinare , pr^uifis 
operibus, id eft, potuit Deiís acceptare ho-
mines3dg lo r i am,prc fuppo í i t a operum pr^-
u i l i one ,qua t enusa¿ l io diuinne voluntatister 
minatur,<5ccadit fuper iftud , & iftud obic-
¿ lura ,H^c c o n d u f i o i n o m n i opinione con-
cedenda eft.Nam non loqui turde fafto , & 
modo , quoDcus nos praedeftinauit, fed de 
i i iodo,quo Deuspo íTc tnosp r scde f t ina re ; & 
cum certifsimura fit , poí le Deus non acce-
ptare hominesadgloriara",nifi pracuiíis no-
fíris operibus bonís ex auxilio, vel gratia D e i 
fach'sjcertifsimum etia eft , quod poí íc t Deus 
non praedeftinarehomines ,n i f i p rxu i f i seo-
rura operibus bonis .^TConfirmatur .Quia fen 
t e n t i a í i e n r i c i d e G a n d a b o l i c é t a b aliquibus 
temeraria cenfeatur,hoc tamen eft , quia l o -
quiturde fafto , fecús autem iuxta noftram 
conclufionem,quíE loquiturde pofsibili . 
Quintil co ^[Qjintaconclulio.Sen1íentiapriraae,6cfecun 
clufio. á x fententiXjl icét fa l la mih i appareat.at non 
« f t d i c e n d a e r r ó n e a , ñ e q u e temeraria. Haec 
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concluí io probatur. Mamil lamhabentquam 
p lu r imi Dof toresCathol ic i , & mul t i ex fan -
Ois,vtl icet videre fupra. Quara ex profeífo 
docet Diuus Chryfoftomus fermone. 2 6 . i n 
capit.p.ad Romanos íuper illa verba. A n non 
habet poteftatemfigulus. V b i ficait. N o hoc 
d i c i t , v t p r o p r í o poteftatistollat arbi tr ium, 
fed vt oftendat,quantum opottet Deo crede-
re .EandcmtenctDiuusBonauentura vb i fu-
pra. Nec eft cadera ratio de p rxd i f t a fenten-
t i a , & fententia label l i . Qui afferebat, bona 
opera moralia ex folis viribus naturae fa í la 
cfte caufam fufficientem noftrx pra? deftina-
tiouis,ita quod fine ill is prseuifis nerao adul-
torura prxdeftinatur, 6c cura i l l is ncroo non 
prardeftinatur, Sentent iá enim h x c labell i 
coincidi teum fententia Pelaglj, 6c fie mér i to 
ab ómnibus reí jcitur,non t an túm vt faifa, fed 
v t e r rónea 6c temeraria/apitquehaercfimPc 
lagianam. 
% Rejpondetur argumentis, 
^ [ N ó p a r u a eft nobís difficulcas in folutionc 
argumcntorüjfunt enim quá plurima pro p r i -
m a ^ fecúda fcntér iaaddu¿la ,qux in fe m a x i 
mad i f f í cu l t a r éco t i nen t .Qux di f f icul tasmá-
xima adfc r t c l a r i t a í émate r ix , adh ib i t i s fo lu -
t i o n i b u s . A d p r i m ú i s i í u r a rgumentü p r o p r i A J U * ~ 
malententia adductu ex U.Paul.ad Rom.8.re 1 
fpódetur á nonnullis mukip l i c í t e r .P r imó re-
fpondét cú Caíe tano fuper illü locu d icé te , ^ 
prxfciet ía l i c é tpona tu rp r íú s ;quáp rxde f t i na 
- t io , tñ re vera prior eft prardeftinatio, qua prg 
fcientia.Ecratío huius ef t .Qi ioniápr i i i s Deus 
f e c ú d ú n o l l r ú m o d ú intelligendi voluit prae-
deftinatos eIigere,illo5quead falutem confe-
quendaordinarejdcindeprxfciuit , fore illos 
incolumes,6c faluos.Et í'umitur ratio huius d i 
¿ l i e x i l l o , quodfupradiximusin difputatio-
nc de feientia Dei,népe,q> veritas fu tu ro rüc5 
t ingen t iü pendet á determinatione diuin^ v o 
luntatis. Quare prior eft voluntas diuina de-
terminas h o c f o r e , q u á m i p f u r a f u t u r ú co t in -
gens fit futurum determinatu. Et iuxta hunc 
fenfumintelligenduseft D . H i e r o . f u p e r H í e -
remiá.c.2 ^.quando dici t .Non ex eo, q? Dcu$ 
prxfc iu i t aliquid fururum,iliud erit, fed quia 
futurü eft,Deus prxfciuit.Qiiafi dicar. Futura 
contingentia cum fupponant detenninatio-
nera diuinae voluntatis ad eorum ventatcm 
determinatarn non ex eo futura f u n t , quia 
Deus cognouit illa futura, fed quia Deus vo-
lu i t illa futura: 6c quia Deus voíuit illa fu tu-
raj6c per confcquens ipfa futura f u n t , ideo 
Deus cognofeit illa futura. 
^ [ A l i j autem aliter exp l icanrprxd i^arn au-
toritatem dicentes, q u o d i l l u d t e f t i m ó n í u m 
Diui 
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D i u i Pauli intelligcndura e í l ira,quod p r x -
fcicntia, & praídeí t inat io í ín t fynonima.Qua 
reidemeftjdicere , quos p r x f c i u i t , & quos 
praídef t inaui t . 
ij[ Tercia autern efl; aliorum folutio d í c c n -
t i u m , quód in prxdeftinationc voluntas D e i 
babee íe <Sc antcccdentcr , & confeqoenter. 
Voluntas antecedens efl i l l a , quaDeus v o -
luitaliquibus fuam communicare beatitudi-
ncm y quam confequitur prasdeflinatio , i d 
cf t j ra t ioordinis 3 íiue tranfmifsionis horni-
nis i n finemádiuina mente excogitata , & 
p o f t r e m ó diuina vo lún ta t e cornprobata. 
Príefcientia ig i tur fupponit illam priorem 
volunta tem, non vero pofter iorem. Se cum 
i n illa pr ior ivolunta tcnonconl i f la tprarde-
í l i n a t i o , fed i n pof te r io r i , ideo fenfus i l l o -
rumverborum taliseft. Qiios ptíefciuitbea*' 
tificandos vo lún ta t e il la antecedenti , qua 
v o l u i t , aliquos extrahere de rnafla perdi-
tioniSjhospraedeftinauitj ídefljpraeordinauit , 
& praedefiniuit, v t i n praeíenti ficrent.Chri-
fto conformes per gratiarajin futuro vero per 
gloriam. 
^[Quartatamen aliorum expofit io e f l , quod 
verbumpraefciuit, idem í ignif ícat , aeprae-
di lex i t . Et ratiohuiusefl.Quia i n f a c r a l c r i -
prura nomine cogni t ionisf rpe faerpius d i le-
¿1:ÍOJ& approban'oi-ntell ígitur á iuxta i l lud 
Pfalmi. i .Nouit Dominus viam iu florum, & 
iuxta i l lud Pauli fecunda ad T imoth íEum. 2 . 
Cognouit Dominus , qui funt eius. Et iux ta 
i l l ud Matthan v i ^ d í m o q u i n t o . Nefcio vos. 
Quarc fenfus i f lorum verborum efl. Quos 
p r x f c i u i t , id efl , quos d i l e x i t , & appro-
bau i t ,&pva íde f l inau i t , i d e f l , v c l accepta-
ui t ad g lo r i am, vcl d i r ex i t i n finemfuperna 
turalera. 
«UQuinta tamen expofi t io aliorum efl , quod 
illa particula , & ^fumitur ib¡ caufaliter, fi-
cutinmultisali jslocisfacrg fer ipturs . Sicutí 
habetur i n í? l iuat ione Angél ica . Benedifta 
tu i n m u l i e r i b u s , & benedidusfruftus ven-
tris t u i , id efl, quia benedi^us f ru í tus v e n -
tris t u i . I ta habetur etiam Efaix v ige í imo-
quar to .Vbi dicitur. T u iratus es, & peccaui-
mus t ib i , i d efl , quia peccauimus t ib i . Ita 
i n pra:fentiarurn3quospta?{ciu)t,& prxdc^ 
ftinauitjidefljquiaprsdeflínauit. 
^ [ A d confirmationem au temexDiuo Pau-
lo fecundo ad T i m o t h s u m . 2. refpondetur, 
q u ó d D i u u s Paulos i b i a rgu i t á porteriori,5c 
folura in tendí t probare ab effeftu , & prac-
bcre { ignum,ex quo poífet colligi^aliquem 
fuiíTe pr .Tdeftinatum. Nam ficut benc fe-
qui tur íd iesef l , crgo Sollucet, ita bené fe-
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qu í tu r : fi aliquis cmundauerit fe ab omni 
delif to vfquc i n fincm v i t s , proculdubio 
crit prxdcf l ina tus : fed hoc non t o l l i t , qu in 
prsdeftinatio,6c eleefl iodiuinafintcaufaluí 
iiiscraundationis,&:totiusboni conduecntis 
ad vitamarternam. 
^ j A d fecundum refpondetur, quód illa au- fam 
toritas D i u i loannis intelligenda efl iuxta amargum, 
p raed i f t amfo lu t ionem.Et l i cé tDeus p r x d e -
terminet noflram voluntatem , quia in ta l i 
prsdeterminatione non exeludíe modnm 
ipfius voluntatis , ideo Diuus loannes i b i 
v t r u m q u e a m p l e í l i t u r . N a m i n e o , quod d i -
cic, tcne,oflenditur voluntasdiuina p r . t ^c -
fíinans hominem, re fpe íh i cuiii> p r . t dc f l i -
nationishomovidetutfehabcre per modum 
recipientis, Schabcntis-Quatenusantcni d i -
ci^quodhabes, oflendlt , quod Dens fvvuat 
modum nof l rx natur2e,qui efl haberc vo lun -
t a r í é , & volendo. 
<jf A d tertiumrefpondetur, q u ó d illa autori- j i d ^ ^ r g , 
tas M a t t l i x - i ^ ^ Veni tc b e n e d i £ l i P a t n s m e i 
P e r c í p i t e r e g n u m , loqui tur tantum de exe-
quutione prxdef l ina t ion is , nempe de v l t i -
moeffeftuprsdefl inat ionis .Et talis certifsi-
m u m efe, quód datur propter opera. N a m 
non co ronab i t u r , n i í i qui legi t imé certauc-
r i t . Sed quia prxdeftinatio , qune modo de 
f a í l o c í t , non tan túrn d ick confequutio-
nem glorioe ( v t i diceb:t Gabriel) ideo licct 
corona detur quantum ad exequutioncm pro 
pter opera faftajpraedeftinatio tamen non fie 
p r r eu i í í sope r ibus . 
fijAd quartum refpondetur , admiíTa h y p o - tAdqudr* 
the í i ex Conci l io T r i d e n t i n o , q u ó d q u a n d o tumarg* 
Deus, verbi gratia,eodem auxi l io fufficicnti 
d í fponi t d ú o s , quorumalter renuit:alter ve-
ro cum alio auxil io ,fcil icet efíicaci confen-
t i t , certifsimum efl , quód ín ter iftos cít m á -
x ima differentia.Quía i f le renuit ex prop rijs, 
i l le veróconfent i t ex diuino auxi l io . Quarc 
licct quódzfle confentiat, protieniat ex au-
x i l i o , quia non poteft aéiual i ter confentirc 
abfqueillo, nihilominus tamen talis differen 
tia non cft fumenda ex parte ipíiius, quia ipfc 
ex fe non poterat(Ioquendodepotentia, qux 
t ñ con iuné t acum aftu) ex í r e in talem opc-
rationem,nifircnuerit ,f icutaIius. Et fíe d i -
feretio ín ter iftos fumenda efl principaliter 
ex parte D e i ino rd ine ad confenfum , Iicét 
i n ordine ad diíTenfum fumenda fít ex par-
te ip í ins hominis iuxta i l lud . Perdido ex te 
Ifraek 
^ [ A d confirmationem aufcm refpondetur, 
q u ó d i n c a f u pofíto i l la contri t io fuit libera. 
Quia fuit á vo lún ta t e , qua? efl p r inc ip ium 
? f 4 inde-
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índe te rmina tum ex natura fuá ad oparatio-
neni:5c licct non potuerit non eíTe, quia fui t 
i n v l t i m o i n f t a n t i ,loquendo de poten t ia f i -
iniiltatis,potuittamen non e íTc , loquendo de 
í imul ta tepotent iac : quod ctiam contingir, 
quando q u i s c í l i n aftuali quacunque v o l i -
t ioncjvbi licét voluntas pro i l lo inftanti non 
po f s i t habe re í imu laé lum o p p o í í t u m , q u o d 
e í l p o t c n t i a f í m u l t a t i s , nontamenrepugnat 
illihaberea<flum o p p o í i t u m , loquendo de í i -
multate potent i s .Dico ig i tu r , quód illa con-
tr i t ío fuit libera, ScnecelTaria. L iberaabin-
t t i n f e c o , i d e f t r a t i o n e i n t r i n f e c a v o l u n t a -
tis.NeceíTaria antera ab extrinfeco. Nec efl: 
inconueniens,cum libértate in t r ín fecae í lenc 
cefsitatem extrinfecam. 
t á i l q u m - ^[Adquintumrefpondetur,conccdcndoraa-
tunt arg. iorern^minorem^&fequelem, quód ideo ho-
minesdamnanturjquiavolunt pcccare.Qua-
re licét praedeflinationis non detur aliqua 
cau ía^da tu r t amenrep roba t ion i s : vt i n f r ad i -
cemus in difputationede reprobatione.^J V e l 
fecundo refpondetur , q u ó d agens propter 
í i n e m producir efFcélus ^ quantum ert ex fe 
fe ex rnaiori partead fínetnríi cftngensde-
terminatum ad operationem. Deus autem 
cft agens per voluntatem, ¿k fie poteíl: age-
re , í e cundum quod v u l t , iuxra i l lud D i u í 
Paul i .An n ó p o t e f t f i g u l u s e x e a d é m a í T a ^ c . 
^ [ A d fextum refpondetur, q u ó d licét verum 
fie , Deum proniorem eíTe ad raiferendurn, 
q u á m ad puniendum.Quare autem Deus pau 
clores ad vitam eternam perducere veI¡ í ,hoc 
efl: alcimdodiuitiarnmfapientias, 5cfcicntiac 
D e i Se incomprehen í ib i lia indicia eius. 
A d confirraatiouem refpódctur , quód eos, 
q u i ñ ó n peccant ,Deus non reprobar repro-
batione pofitiuarbene tamen poteíl: illos re-
probare reprobationc negatiua^naecftnon 
acceptare illos ad gloriara ex hoc^quia fie fu i t 
i l l i piacitniu. 
j i d [epti- ^ [ A d v l t i m u m r e f p o n d e t u r , q u ó d D e u s r n i f e -
mnm 4yg, r e tu romniura jquosf ide^ opere futuros ef» 
feprsnofcic , qu i avo ln i t , illos tales futuros 
eíTe : & ex hoc cognouit illos futuros eíTe. 
^[Diccndum igi tur cft v l t imó circa iftam fen 
tentiam > q u ó d fi p r^de f t i na t ío non eífet v o -
luntas conferendi media ad confequutioncm 
finís, f ed t an tüm vol i t io cfficax conferendi 
g lor íam , poíTet Deus ex praeuiíís operibus^ 
vclleconferrebeatitudinem volitioneeffica-' 
c i ,pr^ui í is tamen noílr is oyeribus bonis ex 
gratia fa£lis. Sed quia pr^deftinatio cft v o l i -
t i o cfficax conferendi gloriara per media de-
terminar aaideo opera pr^uifafafta ex gratia 
jfu nt cffettus ipíius p r $ deftinationis. 
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¿4d fextu 
*rgHm, 
argum* 
Ad fecun 
du argunu 
<§^id argumenta pro fecunda fementia. 
J^" A d priraum refp5dctur ,quód Deus ab eter-
no fiatuit^vniuerfos homines ad fe vecarevo 
luntateantecedenterat vero volúntate confe-
q u e n t e t a n t ú m i l l o s , q u o s fecundúm di6him 
DiuiPaulipraedeftinauit.Et fíe priusfuit^eli-
gerc illos ad g lor iamjqnám quod videret illos 
repugnantes, vel non repugnantes. N a m ra-
lis non repugnantia cft effeílus praedeflina-
tionis. 
A d fecundura rcfpondetur^quód prícdefti-
n a t i o e f t i p f a e l e g i ó , & a£lus voluntat is^uo 
Deusacceptat homiues ad g1oriam( vt diceba 
mus ex mente D o í l o r i s i n fecunda quaeftio-
rehuiusdifputationis j vc l fultira fecundúm 
DiuumThomaraef taf tus intelledlus diriges 
cleftum per certa , & deterroínata media ad 
cófequut ionemil l ius finís, ad quera talis fui t 
e l e£ lus :&cum voluntasdiuina fit regula i n -
fa l l ib i l i s , ipfaquereftifudo, & xqui tas , im-
pl icat , ipfarnpoíTe errare: (Siperconfeqncns 
quicquid ag i r , 6c fecundúm rationem , & 
fecundúm acquitatera agi t . Quae autem fit 
i l la ra t io , propter quam if tum pr^deftinat, 
i l l u m vero rainiraé , folus Deus n o u i t , Eft 
cn im iuxta D i u u m Paulum ad Romanos 
i i . I f t u d rayfteríum altitudo diui t íarum fa-
p ien t i s , 6c feientiae D e i . Sola igitur v o -
luntas diui na eft, qurefacit diferetioncm, 6c 
di f ferent iara in tere leé lum 3 6c non eleftum, 
quia ante praedeftinationem non eft maiorra 
t i o vnius ,quára alterius. 
í í [Adte r t ium refpondetur , fícut refponfutn Ad^arg . 
e f t in fo lu t ioncadpr imnm pro precédete fen 
tentia, 
^fAdquartumdefuraptumcx autorifateDo-
¿ ' torurarefpondetur ,quód propter pr^dif tam 
autorura autontatem illa feníent ia non eft er-
r ó n e a , nequeteraeraria, licét pro nunc raihi 
appareat fai fa ,vtdixi in vl t ima concluf íonc . 
Videndus eft Diuus Bonauentura i n p r imo 
dif t ín£l íone.4i .quneft ione .2 . Siquis volueri t 
refpondere argumentis addn í l i s pro noftra 
fententia , v b i numero. 18. fie ait. A d i l l u d , 
quodobijeitur de facra feriptura, quód afs i-
gnat beneplacitum pro ratione 3 dicendum 
cftjquód quanuis afsignet pro ratione, 6c alia 
non exprimatjnon tamen eft ideo coneluden 
d u m . q u ó d non fit alia , quia non funtorania 
fcripta,fed nobis v t i l ia .Vt i le autem fuit , feire, 
q u ó d d i u i n u m beneplacitum eft caufa, 6c ra-" 
t i O j V t d i f c a m u s e u m t i m e r e ^ n i h i l m e -
r i tor ium nobis attribuitur. Et h^c 
dei f tadi f f ic i l i q u x -
ftionc. 
QV-ffi-
nAdquifr-
tum arg* 
Prima fen 
t m k » 
?rimnm 
argnm. 
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^Vt rhm homines fintprzieftindtiiid ccr* 
t u m & detetminattmgradum glom 
ri<6 ante ptrnifionem 
operum* 
Rsfens quaeflio non m í n o r i s c n : 
clifficultatis,quám pra:cedens,ne-
quein elus concluí íone omnesDo-
í loresfchoIaf t ic iconueniunt .Natn 
opinanteSjDeum prideftinafTe homines,pre 
uiíis operibuSjtenentur farerí,quód funt homi 
nes pr^deíí inat i ad determinatum gradum glo 
ria!,quia€ft in illis praeuifns predeterrainatus 
gradusgratiz:red qüiapraedi<f\afentencia no 
manet a nobisprobata, fedimprobata, ideo 
praeícns q u í e d i o tantúm difputabitur ínter 
Doftores tenentes, praedeflinationeni f ier i 
nullispraenifis oper ibus . ín te r quos eft dúplex; 
pr inc ipa l i s fen ten t ia jVt inproce íTu quaeí l io" 
nispatebit . 
^[Prima igí turfententiacfl : quorundam aíTe-
ren t iumjquodl icé t homines fint praedeflinati 
.nu l l i sp ra ru i f í soper ibusadbea t i tud inem ab-
íb lu t é t a l i t e r i quódcxv i praedeftinationis fo-
l ú m h a b e r e n t gloriam quantum ad m i n i m ü 
gradum,qui datur pueris recedentibus cum fo 
lo baptífniorat vero ad talern, & talem gradü 
gloriaepr^deft inatoseíTeex praeuifione ope-
r u m , & c x v i m e r i t o r u m p r x u i f o r u m á Deo , 
n o n vero ante operum pracuiíionem. Quare 
aflerun^quod eleélio diuina non fuit determi 
nata ad certum gradum gloriaejfed ad gloriam 
i n communi^ í c i n confuíb: deter rninationem 
autem ad talem, & tálem gradum Dcum r c l i -
qui í le hominum cooperationi: & per confe-
quens ,q i iód i l l ade te r ra ina t iogradus fu i tá l i -
bero arbitrioJDeo cooperante 5 non autem ex 
pr^deftinatione.Probant autem fuam fentcn-
t iam quam plurimisrationibus. 
^ [P r ímó . Si gradus beatitudinisdeterminan-
tur^ergo omnes gradus raeritorú, <Sc per confe 
quens fingulae operationes n o í i r s voluntatis 
i n panicuíar i determinantunfed hoc v l t imum 
non potefl; corapati cum libero arbi t r io , ergo 
l icetexvi praedeftinationis homo fit p rxde -
terminatusad beatitudincrojnon tamé ad cer-
tum gradum beatitudinis. 
<j|Secundo. Quod eft determinatum á Deo3no 
potefl: aliter euenirejergo.fi tantusjac talisgra 
dusgloriae e í l ptcEdetcrminatusá Deo^praede 
ftinatusnon poterit maiorem, vel minorem 
glor iam acquirere:confequenstamen falfum 
c íbqu ia ex iUofcqueretur3quód non poflet ali 
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quís homo peruenirc ad tantara g lor íamjquan 
tam aliushabet,crgo. 
«j¡Tertió.Homo quandiu eft v ia tor , non po-
tefl; peruenireadtanram charkatem,vt non 
poíl'et progredi v Itcr iús: c rgo ta lis ho mo non 
cftpraedeterminatus ad certum gradum g l o -
riae.Probatur fcquela. Quiagloria cotrefpon-
de tgra t i .T j&cI ia r i t a t iAnteccdenSói i t empro 
batur.Quia fequerctur, quod íí homo perueni 
retad talem gradum charitatis,^ gratiaEr,qiiód 
ctiam í i ad imp lc re t a l i quod praeceptum, v c l 
porrigerctaliquameleemofynamcK inc l ina-
tionecharitatis,^ non merere tur iconíeqnens 
autem eftfalfum,crgo ficuthomo n o n e í l pr^ 
determinatus ad certum gradum i r . c r i t i , ira 
noncftdcterminatus ad certum gradum glo-
ri.T. 
^[QuarCo.Augmcntum gratiae, & g lor ia da-
tur ex meri t¡s ,prima autem gratia,atquc adeo 
prima gloria datur ex íbla e l e t l i oneDe¡ : e rgo 
cummer i t anon l in t praedeterminata in via, 
ñ e q u e certusgradusglori^ eritpraedetermi-
natus ante pr^uifsionem operum. 
•[[Secundaícntentiaeft contrariaj 
^ [ P r o c u i u s e x p l í c a r i o n e , &qua! Í l ion i s funt 
notanda nonnuila . Quorum pr imum eíl , 
quod pr^determinatio diuin.T voluntatis non 
to l l i t libertatem nof l r i l iberi arbitrij . Quia 
fapicntia diuina , quaí at t ingit a fine ví 'que 
adfinem fortiter 3 difponic omnia fuauiter. 
D e quare videndafunt, quaedicimus i n d i -
difputationedepraedcterminationibus. 
^¡Secundo ef tnotandum, quod ( v t ib i d i c i -
m u í ) o m n e s cffe£lus l iber i liue i n genere en-
t ium naturalium, fiue i n genere cntlum fu-, 
pc rna tu ra l iumj í iuc fint raeritorij;nue non, 
funtpraedeterminati á diuina vo lún ta te , imo 
peccata pro materiali ( vt docct D o í t o r i n 
p r imo dj fHn£l ione. 41 . ante literam . D . ) 
funt prsedeterminata á D e o . Nam ex lioc, 
quod Deus praefeit fe cooperaturum lucífe-
ro ad fubflantiam illius aif^us, qui erit pec-
catum, & prajfcit hoc, quia vul t coopera-
l i i l l i j f i e í l p c c c a t u m commifsioni.svcl p r x f 
c i r / cnon cooperaturum ad aftum aliquem, 
fi non vult ipfum , & hoc fi ifle aOus p r i -
mus cíl pecca tumomifs ion í s .Exquibus ver-
bis D o á o r i s apparct pra?di£la d o í l r i n a , 
quodipfa peccata pro materiali Deusprsede 
terminat. Quare ficut nullus eíl effeftus i n 
rcrum natura 3qui non fit a prima caufa, ita 
nullusefl;effeítus in rerum natura ,qui non 
fit praedererminatusá volúnta te diuina. 
<j[Conclufio. Praedcftinati funt determinati 
ex v i praedeítinationisad certum gradum glo 
r i s . H x c c o n d u í i o probatur ex D . Paulo ad 
S f y Roma-
Terrium 
Secunda 
fcntentiíté 
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Romanos.12.vbi dici tur .Vnicuiquc Deusdi-
ui f i t menfuram fídci.EtaclEpheños.4.Vnicuí 
c i i iedaraef tgra t ia fecundúm mcnfuram dona 
l ion isChr i f t i .E tpauló pof l .Exquo rotum cor 
pus c o m p a £ l u m , Se connexum efl: per om -
ncm í u n / t u r a m íubmin iñ ra t i on i s fecundum 
operationcm in roeníura vniufcuiufqucmcm 
bri.QuibusverbisDiuusPaulus oQendi tma-
nifeftéjDeum ab .xterno dirpofuijOTc vnicuiqj 
beatirudincm i u certa menfura, 
^ [ C o n f i r n u t u r e x i l i o , quodhabetur Apoca-
lypfis. 2 i . vb id i c i t u r , totam ciuitatem caelc-
ftem Hierufalenij&ornnes muros eius c o n í H -
tutoscíTc fecundum certam mcnfuram. Simí • 
liter Ezcchiei ís .41. Ergo homines i n CTICIH 
Hierufalcm fant praedeterminati ad certum 
gradumgloriae. 
TnhdtUf • ¡ [Secundó.Omnes p rsdcf l ina t i , & clefti an-
ficundé* tepraeuifa opera vel funt eleí^i ad sequalem 
gradum jVel ad insqualemmon ad acquaiem, 
quia fie habui íTent .Tquai iaauxi l ia , quod cft 
falfun^ergo ad inarqualem:&" per confequens 
t a n t u s ^ v e l t a n t u s g r a d u s p r o u e n i t á taxationc 
diuina. 
Prehawr f T e r t i o . B e a t a v i r g o , A p o í l o l í ^ a l í j i n í í g n c i 
tertii. fanf t i íi non fuiíTcnt e lcdiad certum gradum 
gloriie,non po tu i í í en t re l i f t i fuo arbitr io, vel 
faitim non perueni ré t adtamexcellentcm gra 
d n m g l o r i ^ e r g o c u m nemo pofsit negarchu 
iufmodi fangos habLiiflcdercrminatum gra-
dum,neqj negandum eíl,fuilTe eleftos ad prac 
det t rminatum gradum gloriar. 
^ V I t i m ó .Q u 14 rari o m e d i o r um fu m it u r e x r a 
tione fi nís:fed refpefí u ñ ais non fe habuerunt 
aequaliter omnes íanf t i ,c rgo nec rcfpedu me 
diorumitalisautem d iuc r í i t a sp rouemt expar 
teauxi l i j jergo íicut Deus dat jdiuerfa media, 
quiadatdiucrfa aux i l i a , i taprxdcterminauic 
certum gradum gloriar. 
l j Rejpondetur argumentis. 
^ [ A d p r í m u m r e f p o n d e t u r concedendo m a í o 
r c m , ¿ c n c g a n d o mínorem.E tad probationem 
dicitur , quod libertasnoftrac volantatis non 
to l l i turper determinationem voluntatis d iu i 
naerquíE ntcingrnsa fine vfqjadfinemforti ter 
d i foonicom njafuauiter .Idef}-, i taconcurri t(ü 
no í l r a volantarepredeterminansillam,quod 
non extrahit ipfam vohmtatem á t a t i o n c for 
mali ipf ius voluntat is .Vndecumrat io forma 
lis nolluT voluntatisTir libertas, licct Deus 
praedeterminet operntioncm noftraí v o l u n -
tatiSiVoluntasnorira manetliberrima. Quare 
pra? deftinatio non to l l i t l iber ta tem, fed perf i 
c i r i l l am. 
A X i M , ^1 A.dfecundum re rponde lu r , d l f í í ngucndoan 
u icdens infcnfu compoGtOíVelmfcnfudiui 
Troham 
yltimé. 
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fo,ídcft , tanta deterrainatione non poteft a l i -
ter eucnire,fed talis praedeterminatio quia n ó 
habet modum practeriti, fedprzfentis , ideo 
flar,quód hoc fitpraedeterrainatumáDco, & 
quod Petrus íit praideterminatus ad tantara 
gloriam, 5c quod Petrus contingenter peruc-
niat ad tantam gloriam.Neqj iftud confugium 
ad íenfumdiuifum & c o m p o f í t u m i n hacma-
teria e f t f r i uo Ium,v rnonnu l l i d i cun t , imó efl: 
neceíTarium, Sccommunis modus loquendi 
omniumfanf torumt Quareif t i fie loquentes 
i n i f to modo loquendi non funt audiendi. 
^[Adc€rtiumrefpondcrur,negandofequelam. ^3,*J ,2» 
Sicut enim efl:taxatus per praeSeftinationcra 
g radusg lo r ix ,& meriti habendi i n via,ita etiá 
cft taxatus terapus viae,intra quod habendum 
cft i l lud mer i tumtal i ic r}quód non prius con-
fu mantur mer¡ ta ,quám v¡ ta :& ita toto tempo 
re vitae potefl: coromodécrefeere in mer i tum. 
V c r u m eft t a m é , quod ex fuppofitione,qu6d 
aliquis perueni ré t ad complementum mer i t í 
taxatiex diuina praedeflinatione, n o n p o t c -
r i t amplias mereri,neque hoc damnatur i n C6 
ci l io Vienenfi fubClemente V . v t habetur in 
Cleractina A d noftrum de harreticis. Quia C5 
c i l i u m f o l ü m i n t e n d i t d e f i n i r e , q u ó d fimplici 
terjác ab íb lu té jquan tüm eft ex radone gratig, 
& liberiajbitrij,pra2fcindendoabordincdiui 
nae praedeftinationis, 5cpraffeientiae, poteft 
quicunque viator ampl iús , 5c a m p h ú s crefee-
t e i n gratiam,5c charitatem. 
• [ S e c u n d ó autemrefpondctur,quod regular í -
ter(vt vulgo dicitur) loquendo, 5c foné fem-
per plus homines praeucniuntur a D c o , q u á m 
i p f i cooperentur:5cita defc£lusin augmento 
non poterit v e r é r e d u c i i n ipfum D c u m , fed 
i n homines,quandoquiclem diuinuro auxil iü 
femperfuperatcooperationem eius.Atq;ideo 
nunquam homo c o n q u í r r i poteft de diuina 
gratia/cddefua pot iús vecordia conqusera-
m r . Etcft notandaifta f o l u t i o i f l o r u m , quia 
m á x i m e magnifirar mifericordiam D e i . 
•[[Ad quartum refpondetur,qu6d cum praede- jfd^tffr 
ü i n a t i o non tollat,fed perfíciat po t iús l ibe r ta -
tcin n e c e í T a r i a r a a d m e r e n d u m , ideo non fo-
lum poteft haberi ex meritis augmentumglo-
r i x , f e d c t i a m i p f a p r i m a gloria quantum ad 
cius fubftát iam.Quod patet i n eo,qui per p r o -
p r ium a í h i m contritionis iuftificatur extra fa 
c r a m e n t ü . C o n t r i t i o c n i m i l l i u s veré eft aftus 
meri tor íusgloríac. N a m C v t d o c e t D o é l o r i n 
p r i m o d i f t in f t . 1 y.cjuaeft.z.litera.í I.) aftus có 
t r i t ionis poteft confiderari t r ip l i c i t e r . V n o 
m o d o , v t c f t á l i b e r o arbitrio.Secundo,vt eft 
ab ipfo informatogratia. T e r t i ó vltra hoc, ve 
«ft ab ipfo moto ab Spiritu fanfto.Primo roo-
do 
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do non cfi dignus prrcmio.Secundo modo eft 
dignusiíicut paruulus baptizatus3fcd non con 
dignus. Tercio autem modo cft condignus. 
Quia illud opus^'t ílcjeftopusmerccnarij.Va 
de cum per primum iilum aftum contritionis, 
vteí t raocusabSpirituran£lo,dcbcaturilli me 
ritum glorixjtanquam merceSjtion autem au-
graentum gloria, quia í l l c ¿tius non fuppo-
nit glonamiqu^ augcatur,ideó licét prima gra 
tia non detur ex raericisjred mere gratis ex ÍOr 
laDcicleftioneindependenter a noftris opc 
ribus^prima autem glorÍ3,quas datur iuftifica-
to per a£tum contritionis, datur ex mcritis,& 
tauquam mcrces operantís. 
CLV AE S T I O X . 
Vtrkm Deuspraedeftinans hornines ad certum 
gYaáumglorU ^pr^dejlinet illos ad 
certa 7 & deteminatít 
media. 
Rima igitur fentétía eft 
quorundam aíTerentiu, 
quód licét Deus praede-
ftinethomincm ad cer-
tum, & determinatum 
^radum o-loriae, non ta-
men pr^deílinatomnk 
media in particular! de-
terminaté, quibus verémeretur tales gradus 
gloriar .Pro cuius explicationc aducrtuntjdu-
pliciter pofife nos intelligercs Deum fe habui f 
fe circa fuos prcdeílinatos.Primo modo,quód 
ficut abfo luté determinat,quód eleftus confe-
quatur tanta,& tantamgloriam, iraetiam ab-
foluté detcrminet,quód Cali tempore habeat ta 
lem adum raeritorium,& talitemporetale,& 
lie fingulatimjatqj íigillatimde c^terisjdonec 
impleaturquantitas meritorum neceftarió ad 
cófequendüillum finem,& gradü.Et hic mo-
dus videtuteómuniter iníinuatusá Dodor i -
bus fcholafticis.Sed iuxta iftum fenfum diffí-
cillimum eílet faluare íibertatera arbitrij.Quia 
ftanteilla pra:definitionc3non poííeteleítus 
nonhabereillosomnes&. fmgulos aftus: & 
per confequens videtur libertad lasfíonem i n -
rerri.Vnde fccüdo modo oportet dicere, quód 
.Deusnon in particulari determinar omnia me 
Primum dia particularia.Hoc igitur po í i tOjprobant fuá 
drgum. fententiam primó. Qnia íi Deus prasdetermi-
. nat media particularia : ergotalja media non 
.funt contingentiajfed neceílaria. Patet feque-
la . Quia pofita tali prardeterminatione,non 
poíTunr aliter euenire,ergo ncceííanó eneníüt 
di nonliberé,niíiforfan confugiatur ad fen-
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fum dimTum,quod confugíqm friuolum cft. 
^[Secuudó.Inter media neceífariaad noftram SecundttM 
pr.-edeftinationc funtqnñdoqia(^usboniaqui argum. 
ex peccati occaíione nafeuntur, crgo íi Deus 
praedeterminat media in particularijCtiá pre-
determinar illa peccata,ex quibus talia meritsi 
nafeuntur; confequens autem íalfum cft^quía 
Deus non poteft predeterminare aliqnod pee 
caiUj^ per confequens neq; poteft pi ardetetr 
minarealiquidjquodintrinfecédicitordínem 
adipfumpeecatüjergo. ^[Conflrmatur.Quia CQ7ifirM* 
aduspoenitetieiper quosclefti merentur glo 
riam5tanquam per media fuac predeftinatio-
n i s p r í E f u p p o n u n t i n t r i n f e c é c u l p a m j tanqni 
p r o pr i a m a t er i a i p G u s p oe n i te n t i a:: er go D eu $ 
non poteft predeterminare a£him poeniten-
ti t vt médium ad noftram predcllinatione, 
niti predetermincrpeccatü,refpc£lu cuius fie 
talis poenítentia. Et fimjliteraíluspatienti.'e, 
cjuibusfaníii meruerunt fuam gloriam^necef 
farió, (Se intrinfecé p.r.'efupponebant peccata 
tyrannoiü.Qriia v bi non cft iniuria culpabilis, 
ik odiumfidei ex parre perfequentiumjno po 
iel} eíTe paísio meritoria,que habeat veré, & 
propriérationem martyrij.ergolicétDcuspre 
determincr3& ftatuatjqi elcdus hábeat talein 
gradü glorie,ftatuatqjetiamjquód habeat me-
ritafuíficientia )n confufoad confequendum 
illum gradum glorie j,no!) tanic particulatim, 
aut fingulatitn determinat omnesaftus,per 
q josdcbeat perueniread illa meritoria opera, 
fcdfolüDeus ex parte fuá fbtmt auxilian illis, 
& raoucre ad acius meritorios, 6c fie moutt 
fuumelectum niodóadtalemaftum. Quód íi 
eleftus cooperatur il l i motionioperans talem 
a(ftum,acccptat illum Deus vt médium ad fi-
nem, &.tunc illud meritum íncipit cííc effe-
ftuspredefiinationis, quod antea fecundúm 
fuam fubftantiam folúm fuerat eífertus com-
-munis prouidentle. Qj^ód fi eleftus tune non 
cooperatur^quando feilicet Deus illum mouet 
ad talem operationem, ftatuit, illum mouerq 
aliotemporej & modó,quoufque eleítus co-
opereti¡r,quantum neccffeeftadpromerendü 
gradum glorie. 
^[Vltimó.Quia fecundúmD.Tho. deveritate Twtwm 
q.6.arr.3.óí.4.predi¿iusn)odus predeftinan ^ g w . 
di cft magis vcrus,aptus,atquefuffíciens.Nam 
propofitaibidifficultatedeconcordia prede 
ftinatiomSj6c liberi arbitrij,diíloluit illam d i -
cens,quódeífediusaliquispoteft eíTe infalli-
bilis dupliciter. Primo modo ab aliqua cau-
fa deterrninata ad talem eiTeftum ex diuina 
ordinatione. Secundo modo ex ordine plu-
rium caufarnm taliter ordinatarum inter fe 
.per prouidentiam diuinara^vt fivna deficiatá 
produ» 
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prodij£l ionc illius eíFecTlius per diuinam prou í 
dentiam intenti,per aliani ,& alia producatur, 
i t a , q u ó d l i c e t f í n g u l x p o f s i n t deficerc, non 
tamen omnes coileftiué. Et hoc fecundo mo-
do docet Diuus Thomas ib i cífe infall ibilem 
cffeftum diuinae clectionis ad certum, & dc-
terminatumgradum gioriae.Quia Deusprae-
parat varia auxilia pro illius confequutione, 
V t í i homo non v ta turhoc , vel i l lo auxi l io , 
vtatur alijs: & fie t á n d e m confequatur in fa l -
l ibi l i ter i l lum gradum glori^ , ad quem eft elc-
ftus, ergopraedeftinatus ad certum gradum 
g l o r i a non eft prxdeftinatus ad certa & detct 
rainata media in particulari, 
^Contrar iatamen fentcntiaift i o p p o í i t a m i -
. h i verior apparct. 
oí4 ^[Procuiusexplicationc , & quaeftionis funt 
notanda nonnulla.Quorum p n m u m eft jFun-
damentum contraria fentent iaf(vt ipí i d icú t ) 
eíTcjquia voluntas diuina non praedeterminat 
aftus noftrac voluntatis ante determinatio-
nem ipfius voluntatis.De quare quia late dici 
mus in difputatione de praedeterminationi-
bus , nullum aftum noftr<e voluntatis efle,. 
q u i non fitpriuspraedcrerminatusá volunta-
te d iu ina , & quod hoc non folum non dero-
gat libertan noftraj vo lun ta t i s , qu in imoÍ l l a r a 
perf ic i t .Quia(vt fafpcfxpiúsdixi ) fapient iadi 
uina,quíE a t t ing i tá fine vfque ad finemforti-
tc^difponi t orania íuauiter . Quare contra i l -
los ftatuendum eft, q u ó d quandocunq^ Deus 
ante determinationemvoluntatis c r éa t e i l lam 
JVitáboc. determmatad aliquem aftum in particular^ 
refpeftu talis aftus libere operatur,^c non nc-
ceflarió nif i necefsitatc confequente ipfam 
operationem: quia talis determinatio noftrac 
voluntatis non eft determinatiopotentiae paf 
ñüz, fed eft determinatio potentiae aéliuap, 
V n d e í i voluntas fecundum fe, quatenus eft 
potcntia aíb'ua liberé operatur, cum illa deter 
minatio non extrahat ipfam voluntatem á fuá 
ratione^nequetollit libertatem ipfius v o l u n -
tatis. Et fi voluntas,quando afltualiteropera-
t u r , & eft a í tual i ter determinara per fuam opc 
rationem^liberé operatur,non obftante illa nc 
cefsitate,quaf confequitur ad ipfam operatio-
n e m , q u a n t ó magis liberé operabitur, pofita 
etiam determinationediuin^ voluntatis? Q u ^ 
licét íit f imul cum operationc noftrae v o l u n -
tatis, concipitur tamen vt prior fecundúm no 
ftrura modum intelligendi ipfa operationc 
noftrae voluntatis.Quarediccre( vt ipf i d icút) 
quód illa folutio de in fenfu diuifo fiílicea 
eftjnoneft tutum,cum fit contrarium modo 
dicendi fanftorum. Ex quoinfertur fecundó, 
dice adum contra illos>Deum opt imum, m a x í 
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mura omnes aflús liberos dcfiniuiíTc, ante-
quam videret,caufas fecundas liberas fcipfas 
determinare.lta tenent communiter dolores 
antiquiiexceptisiSgidiOjAlberto^Catheri-
no.Sc ita cómuniter defenditur hodie in fcho-
la Salmanticenfi.Ex quoinfertur tertió, non 
obftarepraediftam praedeterminationera di-
uinam refpedhi mediorum in particulari ad 
hoc, quódoperans contingentertalia media 
opcrctur,& ipfa contingenter cueniant. 
•^Secundó eft notandum,quód cum (vtfupra 7Vbí(íí.2, 
diximus in difputatione de feientia Dei)futu-
ra contingentia habeant determinatam verita 
tema determinatione voluntatis diuinas, & 
per confequens habeant determinatá cognof-
cibihtatemex prxdifta determinatione tali-
ter^quod intellcftusdiuinusnon cognofcitil-
la ante dererminationem diuinae voluntatis, 
nifi fubdifiun£lione, fcilicet,Petrus faluabi-
tur,vel non faluabitur. H í n c p r o u e n í t , q u ó d 
intelleílus diuinus,vt infallibiliter cognofcat 
pr^diélas veritates, pracrequirit talem diuinae 
voluntatis praedeterrainationem.Ex quo pro-
ucnit ,quódfi media in particulari non eflent 
pr*dcierminata,non íciret Deuscer tó ,6c in-
fallibiliter,Petrum eíTe faluandum, vtpatebit 
in probationc conclufionis. 
«IfConclufio. Deus non folum pr^deftinauit Conclupt, 
dedos ad certum gradum glori^fed etiam ad 
certaJ& determinatá media in particulari, qui 
bus talis gradusglori^ eftconíequendus.H5C 
conclufio quoad primara partera probata ma 
netquxft ionepraícedentc . Quantumautem r . 
ad fecundara probatur contraDoüores pr i - ,•A4Í,••; 
mae fententix. P r imó ex parte voluntatis di-
uinae.Nara voluntas noftra nihil operatur,caii 
faprima non operante: fedoperatio noftrac 
voluntatis prius refpicitcaufampriraara,quá 
fecundam , ergo operatio noftras voluntatis 
príüs refpicit deterrainationcm voluntatis di-
uinae,quára determinationem prepriaro: fed 
ad cognofeendum determinationem diuinas 
voluntatis, quaeantecedit determinationem 
noftrac voluntatis,Deus non indiget noftra 
volúntate , cum determinatio noftr^ volun-
tatis fit pofterior,ergo voluntas diuina, antc-
quára noftra voluntas fe determinet per pro-
priara operationera ad volendum ifta media, 
determinar noftram voluntatem ad volen-
dum ifta media. 
^[Confirmatur. Voluntas noftra non poteft 
vellein particulari ifta media, fi voluntasdi-
uina non velitin particulari ifta media, er-
go voluntas diuina priús vult determinaré, & 
in particulari ifta media , q u á m volunta? 
noftra : & per confequens non folum i n 
con-
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confuíb , & in communi Deus p r sede te rnú-
nat media3 fed ctiam i n part iculari , & deter-
roinaté. 
i,R4trt* ^ [ S e c u n d ó , S i a l i q u a r a t i o n e D e u s n o n prede-
terminat media i n part iculari , m á x i m e , quia 
po í i t a prccdeterrainatione diuina, non mar^ t 
voluntas libera ( v t i p f i d icunt : ) fed hoc eft 
p l u f q u á m falfum, & vo lun ta r i éd i f t um, ergo. 
Probatur minor . Nam poí i ta aOuali v o l í t i o -
jxcjSc voluntas exiftensfub aftuali volitione, 
&de te rmina ta per a í l ua l em vol i t ionemad-
huctamen eft l ibérr ima in tali vol i t ione v o -
lün t a s (v t d iximus fuprajergo po í i t a praede-
. t c r m í n a t i o n c diuiníE voluntatis,cum talis pre 
deterroinatio non extrahat voluntatem áfua 
ra t ioncvoluntas manebit l ibér r ima. 
^"Confirmatur. N o n minúsef t voluntaslibc-
i :a ,pof i ta ta l íp taede terminat ione ,quámef l :Pe 
t rus l iber refpeftu curfus, quando aí lual i ter 
currít:fed Petrus currens liberé currit taliter, 
quod nullus fanae mentis tollet á P c t r o l iber-
tatem i n curfu, lícét neceífario currat exeo, 
quod curri t .Quia omne,quod eft,quando eft, 
neceíTeeft círe ,non necefsitate antecedente, 
fed necefsitate confequente, & i n fenfu com-
pof i to ,non in fenfu diuiforergo licét Deus pr^ 
d e t e r m i n e ! a í l i o n e m n o f t r s ; voluntatis, ad-
l iuctamen voluntas noftra liberé operabitur: 
per confequens propter hoc non eft dicen 
¿ u r o , q u o d D e u s non praedeterminat omnia 
V&IflOi media i n particulari. 
^ [Te r t ió . I l la prouidcntia tanto cenfeturper-
f é í t i o r , quantomagis i n particulari p r s o r -
d i n a t , & d i í p o n i t o m n i a media conducentia 
ad fincmrfedp^rouidentia diuina eft perfcólif-
í i m a , & pr íede íHnat io cadit fub diuina p r o u í -
dentia, ergo ad p^rfeft ionem diuinae p r sde -
ftinationis; & prouident ix fpe¿la t ,quód prae-
ord ine t in par t icular i , &di fpona t ad confe-
quutionem illius finis jn ten t i . 
4tRmi<h> ^[Quar tó . Quia fi Deus non prxdetcrminat 
media i n particulari, ergo diuina eleftio non 
ef t infa lübi l i s .Probatur fequela. Nam quara*. 
t ione poteft i f te eleclus ad certum gradum 
gloriaenon v t i auxilijs fufíicientibus hodie, 
poteri t etiamalijs auxilijs non vt i ,vel al i jsí i-
n i i l ibuscras ,&eonon vtente talibus auxilijs 
fuf í ic ient ibus , non confequetur gradum glo-
y i3e ,adquemfui te ie£ tus , ergodicenduraeft, 
D c u m praedeftinaíTe efficaciter, quódi f tc vte 
rctur huiufmodi auxilijs neceíTarijs, vel quod 
«lef t io diuina non eftinfallibilisrconfequens 
hocfa l í i f s imumef t quantum ad h a n c v l t i m á 
partem,ergo. 
f'Jtttib ^ Q u i n t o . Supponamus, quod Deus reuelet 
alicui fuam praedeftinationem ad certum gra-
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dumglon'se.Hoc po í l to , fi Deus non pnrde-
terminat media necefiaria i n pa r t i cubr i , & 
deterrainatead conrecjuutioncra i f i iusf inis , 
fequeretur, quód i f t e talispofict piolongarc 
fuam v i t amiquan túm volueric . Piobatur fc-
quela. Iftetalis nonmor ie tu r , quoufqueha-
beattalia media jquibus talis gradus eft con-
fequendus.Ted ifte talis poreft non habere ta-
lla media,quia iftetalispoteft non mcrer i , íi 
v u l t , fed c o n t i n u ó m a n e r e i n peccato, ergo 
cum pofsit dififerre merita, poterit & pro lon-
gare vitam,quantum voluerit . 
^ S e x t ó . Exv ie l e¿ l ion ¡ sde te rmina ru r omnis ^exta r4" 
gradus g l o r i a : ergo ex v i praedeQinaionis í/0' 
omnis gradus mer i torum: & per confequens 
ex v i prsdeft inationisomnia media ctiam in 
particulari pr redeí in iuntur .Ad hoc argumen 
tumrcfpondent autores contraria fententiíe 
d icen teSjquódl icé tg radusg lo i ia ' fit i n pa i t i 
culari praedefinitus a D e o , fimilitcritem <?c 
quantitas meritorum formalitsi ' , non tamen 
requ i r i tu r ,quód i ] l aquan t i t a s f i tma te i i a l i t e r , 
& particulariter pr^definita. 
^[Contra hanc folutionem fie argumentor. 
Certus gradusgloriae eft praedeterminatusin 
particulari h í c , & i u i n c , & non fecundúm ra-
t ionemeoramunem, ergo & media, quac ex 
difpofitione diuina dicunt neceífa i iam con-
nexionemcum tal i fine,funtpra;determina« 
ta non in confufo, & in communi1, fed i n par-
ticulari. Probatur fequela. E t f i t verbigratia 
cafus, quód i f t e fitpraedeftinatus ad certum 
gradum gloria: confequendum per marty-
r i u m , i l lcvero per confefsionem. Tune fie. 
V e l Deus pr^detcrminauitifta medía in par-
t iculari ,vcl nonrfi fic,habeo intentum:fi non, 
ergOjquiconfequutus fuit gloriam per many 
r i u m , poterati l lam c o n í e q n i p c r confefsio-
n e m , & per confequens ínter gloriam i ñ i u s 
& eius martyrium non eft necefiaria conne-
x i o ex difpofitione diuina: confequens c í t 
fa l fum, ergo Deus non folúm prede termina» 
u i t ,Diuum Petrum,6c D i u u m Francifcum có 
fequuturos efle talem gradum glorisc , fed 
ctiam pr^decerminauit media,quibus confe-
quuti funt t a l ég radúg lo i i c ,& hoc non in con 
fufo tantüm,fed i n particulari determínate . 
^RefpondetUY argumentis. 
^ [ A d primum refpondetur, negando antece- AUptimu 
dens(vtfa:pcf£Epiúsdiximus) qu iapr íede te r - argum, 
nainatiodiuiníE voluntatis non tol l i t l iberta-
tem noftras volunta t i s , imói l l am confirroat. 
Nam tune voluntas eft magis libera, quando 
aftualiteroperatur. Nam habet fuam liberta-
tem pofitam in exercitio. ¡ALz *gf» 
% Ad fecundum refpondctur nmlt ipl ic i ter . gunwu 
Pr imo 
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P r i m ó fecundum nonnullos dicentes, quod 
quanuis peccata non fint praedeterminata á 
Deo in part icular i^cí t tamen prasdeftinata eo 
rum permifsiotanquam efFeftus praedeftina-
tionisrpermifsionera autem infall ibil i ter con-
comitantur peccataj& ipfum peccatum infa l -
l ibi l i ter confequiturpoenitentia i n eleftis ex 
v i diuinae príedefl:inationisJ& fimiliter ad pee 
catum tyrannorü perfequentium fidem(quod 
infallibiliterconcomitatur diuinam permifsio 
nem) confequitur etiam infa l l ib i l i te r , q u ó d 
fan í l i martyres patienter ferant fuas perfequu 
tiones, & quód per illas mereantur g lor iam, 
ad quam funt praedefl:inati.^[Secundó refpon 
detur aliter fecundum alios(quam dicunt me* 
liorem folutionem)dicentes,verum eíre ,quód 
meri tum pee nitentiat martyrij &al ia huiufmo 
di,qua: intrinfecé pendent ex peccatis, non 
funt praedeterminata,aut praedeftinatain pat 
ticulari ante praeui í ionem peccati, v t exiften 
tia a¿lu in praefentia aeternitatis, nihilominus 
tamen cum hoc fb t , quód ad pr^deftinandum 
merita i n particulari , quibus perueniendura 
efi:ad certum, & determinatum gradumglo-
r i x , n o n fpe¿l:at,Deum videre bonurn vfum Ii 
beri arbitrij determinantis fe ad talia opera me 
ri toria, fed potiús fuá praedeftinatione taufat 
i l l u m bonum vfum liberi arbitrij in partieula-
ri.Et cum hoc etiam ftat.quód ordine rationis^ 
¿ c n jOromodo intel l igendi praefupponatur 
vifiohuius,veli l l ius peccati in particulari an-
te praedefiinationehuius, velil l ius aftus mert 
tor¡j,qui occaíionari debet ex peccato.Nec eft 
incóueniés admittere,q) pr^deflinatio praefup 
ponat pr^feientiá aliquorü futurorü ad eü mo 
dum3qüopracdef t ina t ioChnf t i praefupponic 
prxfcient iam peccati Adac. Etad hunemodii 
concedí poteft, Deum praídeftinafTeBeatum 
Petrumad gradum gloria», quem habet ante 
praeui í ionem fuorum operum , & fimiliter 
pr íedefHnaí le jquódconfequeretur i l l um gra-
dum gloriar per a£his poenitentiae, & patien-
t i^ feu martyrij:fed nó pr^deftinauitjhosaftus 
fu turosh íc , & nunc, ni f i praefuppofita v i f i o -
nepeecatorum:ex quibusoccafionandi erant 
tales a í lus , fed ante huiufmodi vif ionem feic-
bat infal l ibi l i ter , futura efle peccata, fait im 
í n generc,eo ipfo ,quód decreuerat,illa permit 
tere.Neqjcxhoc fcquitur , q u ó d non maneat 
libertas in noftra volútaterquia per hoc, q u ó d 
Deus praedeftinet efficaciter aé lum meritoriQ 
fu tu rumin particulari, non determinatur v o -
luntas intrinfecé per aliquam formam inhae-
rentem/ed folum ponitur i n Deo firroura, & 
ftabile decretum faciendi , q u ó d voluntas fuo 
tempore eliciat talcm a f tum: hoc autem facic 
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fuauitcr,tot,ac tales occafiones preparando, 
& talia raotiuaproponendo, vt infa l l ib i le fit 
omnino,voluntatem operaturam talem aftú: 
& nihilominus l iberé ,& ex propria confulta-
tione, & e lc í t íone . Neqj mi rum, q u ó d Deus 
fecundum fuam infinitara fapientiam, & p o -
t€tiam,quid faceré pofsit,fciat.Videmus en im 
etiam,inter homines aliquos adeó efle fapien-
tes,(& induftrios,vt facilé ducant alios ad hoc, 
v t velint h b e r é , & ex propria c lef t ione, q i íod 
íp f idec reueran teos velle, & faceré . Q u o d f i 
homo finitse f ap ien t ix ,& potentiac id poteft , 
quan tó amplms & perfc í l ius id poterit Deus? 
licétá nobis non pofsit exaf té in te l l ig i m o -
dus,quoid fiat,falua ex vna parte libertare no 
ftra , & ex alia infallibilitate aeterni decreti 
D e i . 
^[Iftatamen fo lu t io , l i c é t q u a n t u m ad aliqua 
pofsitfubftineri i n via D i u i Thomae, quan-
tum autem ad iftam vl t imam partera opponi -
turfententiae Diu iThomae.Naraexi l laco l l i -
g i t u r , q u ó d Deuspredeterroinatnoftrara vo 
luntatem praedeterminationemorali,non au-
tem praedeterrainatione phyfica.Et cum prae-
determinatio raoralis non inducat abfolutam 
cert i tudinem, ideovidetur fequi ex i l l a fen-
tentia , q u ó d Deus non habeat abfolutam cer-
t i tudinem huius i n particulari.Hbctaraen fa l -
fura eft (vt late oftendimus i n difputationc de 
praedeterrainatione noftrae voluntat is) ideo 
aliter cft refpondenduraadpraediftum argu- ^ 
mentura iuxta fententiara Dof tor i s . 
^[Tert ió ig i tur refpondeturadarguraentum, 
q u ó d cura peccata fint i n duplici différentia., Solutia 
Quaedara cnim funt peccata omifsionisrque- iuxtafett' 
dá veró peccata cómifsionis , loquendo quan- tentiam 
tü ad praefens fpeftat de peccatis córaifsionís, Doftoris, 
cu fint aftusvolutatiscontrareftaratione, & 
per confequens forraaliter carentes r ec l i tu -
dinefibidebita,hinc prouenit , ipfos neccíTa-
rió habere & caufam efficientem, & caufam 
deficientem.Quatenus enim fun ta¿ lus volun 
tari),habent caufam efficientem, n e m p é v o -
luntatem D e i , & voluntatera noftram, Quia 
cum voluntas noftra fit caufafecunda, non 
poteft aliquid operarinif i caufaprimajncm-
pc volúnta te D e i operante, & cum quando 
prima caufa, & fecunda operantur, opera-
tío priüs refpiciat caufara primara, q u á m í c -
cundam,h ínc p r o u e n i t , q u ó d voluntas, quac 
forraaliter determinatur per fuam ope ra t í o -
nem,6cefFefl:méper fe ip fam, tanquam per 
caufam fecundara efficientem talem opera-
t íoncm , & per voluntatera D e i tanquam 
per caufam primara talis o p e r a t i o n i s , q u ó d 
voluntas noftra p r iüs determinetur eflfe-
¿ t iuc 
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¿liué a v o l ú t a t e D c i , q u á q u 6 d ipfa feipramcf 
fcftiué determinet .Ná cú indeterminatio cau-
fe a£liue efFeftiué determinetur per ipfam cau 
falitaté cffeftiuá, íi caufalitas primae caufae eft 
prior caufaíitate cauf* fecunda:5& determina 
t io cffeftiua ipfius caufe fccundaejnépé volun 
tatiSjcrit e x c o ^ u ó d voluntas diuina p r i m ó i i 
lam determinar permodum cauíac efficien-
t is , Qnarevolido,quas cft peccatura,quate-
nuseft vo l i t iO íOcfecundüm cíTe abfolutum, 
quod habet jfecluíbordinc adregulam ratio-
ríis,& á D e o , 6cá volúnta tenof t ra habcteíTe; 
& priüs á Deo3quarn á volúnta te noftra.Qnia 
vol i t io vt íic cft effeí lus . Q u ó d (i conGderes 
eandem vol i t ionem, qnatenusefi: peccatum^ 
& dcfe£lus)vt íic non habec caufamefficien-
temjfeddcficientem: Scperconfequcns non 
refpicit volnntatem diuinam 3 fed tan túm v o -
la n ta te m noftram. Nam volitio^quatcnuseft 
fundamemura,velmatenale proximurapec-
cati.dicitordinemad caufam legi obligatara, 
& refpicit pro termino regulam rationis^ & 
cum Deus,vel voluntas diuina non ficcaufale 
giobl igata , l icétfi tcaufa vol i t ionis , non ta -
men eft caufa peccati.Ex quo colligitur3quód 
l i cé tDeus prasdeterminet noftram volnnta-
tem effeñiue operando í ímul cum illa vol i t io 
nenijnontamenpraedeterminat peccata for-
maliter, fed tan túm materialiter: Schoc non 
cft ¡neonuen iens , imo necefl'ario dicendura. 
Et quia ad tale materiale in tali fuppoíítOjnem 
pe in volúnta te creata legi obligara neceíTarió 
fequitur obliquitas/ldco Deus neceífnrió p r ^ f 
cit peccata,ex quibus occaíionaritur bona par 
ticulariaviropraedeterminata. 
«[[Adconí i rmat ionen) lefpondetur per príB-
difi:3.Quia culpa cft aí^us voluntatis defíciens 
ordinatusadpoenam.Et fie quatcnusef í a í t u s 
voluntatisjrefpicit vrramqí volúntateme & d i 
uinam & humanam. Quatenus vero eft def í -
cicns^cfpicit no í l r am voluntatera tantum^ de 
poteft Deus praedeterminare i l l u m , quatenus 
eft a£lus voluta t i í ef íeñiué elicitus ab illa abf-
queeo ,q i iód curetjan voluntas in i l lo a ü u de-
l ficienter agat. 
«[Ad tertiurn defumptnm ex autoritate D i -
u i T h o m X i q u o d f o i í a m Diuus Thomasin i l -
lo t empoie fu i t i l l ius fen ten t i í c . V e l fecundó 
r e f p o n d e t u r , q u ó d D i u u s T h o m a s i b i t an túm 
docetvnummodumdicendi , quo Deus po-
tu i ta f tum noftrz voluntatis determinare ad 
tantam.-S: tan taminten l íonem^ta lem, vc l ta -
Icm m o á u m / e d non ex hoc negauit noftram 
aíTcitam conclufionern. Et haec de 
ifta quasftíonc. 
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VtYumDeus f i m u l omnes elegerit prxdef l ina-
toífCtnlferoin elirendo aliquamfnecef-
fionem feruauent. 
N T E R difficiles huiusdifputa-
t ionisquxft ionesnon minorem 
locumobtinet , q u i in praífentia 
rumfefe oflFcrt difputanda: cum 
in fccon t inea t f c ré omnes d i f f i -
cultates,quas in hac materia difputantur. Pro 
vtraque cnim parte fnnt validifsima argumen 
ta,pr3ecipuetamen pro parte negatiua, q u i -
bus probatur,Dcum non pro eodem inftanti 
omnes eleflos prxdeftinaíTe, fed modo iíloSj 
m o d ó veró illos.Quorum pr imumargumen-
tumtale eft. 
*UNam fecundúm fentcntiam allquorum A p o 
ftolinonfucrunt prjedeftinati, ñ e q u e cle£li 
effícaciter,niíi inían<n-oillo die Pentecoftcs 
peraduenturnSpi r i tusfan¿l i : fed multí alijfan 
¿li fuerunt pra^deftínati ante i l lum diem Pen 
tecoftesj crgonon omnes praedeftinati fue-
runt fimul praedeftinati, fed cura quadamin 
praídef t inando fuccefsíone, Antcccdcns p ro -
batur. Quia ante i l /um diemfanft i A p o f t o l i 
non fuerunt conf i rmat i in gratia. 
^[Ccnfirraatur.Qiiia faltim non fuerunt prae-
deftinati} an tcquám vocarentur á Chr i f to , 
imóforfamrquandoChrif tus illis dixit .ego ele 
g i vos,cenfendifunt protunc elefti & p v x -
deftinati . 
^¡Secundó. M u k i funt praedeftinati poli : lap-
fumal icuius tcmpor isvitXjCrgo in praedefti-
nandoÍGruau i tDeusfuccefs ioncm. Probatur 
antecedens. Quia Deus non pr^dererminat 
abfoluta volúnta te homínes futuros fecundíi 
omnes particulares ratione.s fecundúm quas 
futuri funt non expeftatofucccíTu aliquore^ 
rum^quiacum multicuentuspendeanr á pec-
cato,& Deus non praecognoícat peccatum an 
te determinationem voluntatis humana?,cum 
peccatura non í l t voli tum pofi t iucá Dco , fed 
tantúmpcrmifsiue i ,quíE permifsio non indu-
cit certitudine infallibilc, ergonecDeusprae 
deftinat fimul omnes pr^dcftinatos,fed ícrnat 
fuccc f s ioné quandam in tali pra^deftinatíone. 
^[Tert ió .Dcuspraedcft inat vnum perorado-
ncm aiteriusj ergoneq; p ra jde l l ina t ioomniü 
critprocodera hgnorat ionisce lcbrara . Pro-
baturantecedens. Nampoccft D e u s o r a t i o n é 
v n i u s v i d e r e p r i ú s , quara ad noflrum inte l l i -
gendi modum alium cligatjVel pr^dcflin ct3er 
go propter preuifam o r a t i o n é i l l i u s , ^ illa mo 
tus poteft alium cligerc,V€l prae deftinarc. 
^[Quar* 
Primafen 
tcntia. 
Frtmum 
argum. 
Secundum 
Tcrtium 
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Quanum ^Qnar to .Deuspr íeu ic lc repo tc f t plura opera 
argum, bona vnius(v.g .P¿ir i )quam decreuerit i l l i da-
re filium^ípíumq; praedeílinare, ergo propter 
meritajpreccfqjjquasPctrusfuditjpoteftDeus 
í i l ium nafeiturum eligerc, & praedeftinare, 
pro quo cius pater orauerat. 
Qmntum ^ Q a i n t ó . D i u i n a p r o u i d e n t i a , & v o l u n t a s n ó 
árgum» ornniamedia adipifeendac falutis hominibus 
ante pr aeuifionem alicuiuSjVcl aliquorum prg 
dchii i t : redfaepifsi t i iéDcusinclinati ir ,&: m o -
uctur c ó , q u i a a l i q u c m euentum prsafpexir , 
quem antea non viderat, fed p r s d e f í n i t i o me 
diorum ad pnrdeftinationem f p e £ l a t , ergo 
prscdeftinatiojcumfupponat hanc praídefini 
t ionem mediorunijnon eftfafta fimul pro eo 
dem figno rationis. Antecedes probatur.Quia 
€K prxuif ione p r i m i peccati plura Dcuspr^c-
ordinauit^qnae antea non determinarat,nem-
pc,Chriftum venirein carnepafiibilijhominc 
non tranCportari immortalem in caclum, íicut 
fuiíTetjfiDeuspeccatum non pr^uidiflenergo 
cum ex oratione vníus potuit Deiis p r imó de 
terminare íiliura orantis ía luatum i n per op-
portuna media, praedeílinatio illius n o n f o í t 
í imul faíla pro eodem figno cum prardeitina 
tione parentis orantis. 
y i t m u m í j [VJ t im6.Sipr jedef t ina t íoomniumfui t fa f ta 
trytm, fimul pro eodem figno,ergo praedeftinatio 
Vnius non potefi: iuuarí precibus akerius, & 
per confequenspracdeí l ina t io non poteft i u -
uarí precibusfanftorum: confequens e í l f a l -
fum:ergo. Probatur minor exi l l isverbis D . 
Auguft ini .Si non es prasdeflinatuSjOrajVt pr^ 
dertineris.Hisigitur,6calijsrationibus probá t 
nonnul l i praediflam fententiaro. 
Secunda ^Secunda ramenfententiacolligitur ex Diuo 
[men t í a . G r e g o r i o l i b . i . D ñ l o g o r u m . c . S . & e x D . T h o 
xna. i .p .q .a j .ar r .S .vbiaper tédoceTjpraedeí i i -
nationera non iuuari precibus fanctorum, ñ e -
que eorum merí t is .Quare D.Gregorius fie aír. 
Obt iner i nequáquam pofluntjqua; á Deo pr^ 
de f t i na t anon fue run t^ í edea , quapviri [an£ii 
orandoefí íc iunt^ ' tapraedef l inatafunt , v tpre . 
cibusipforum obtineantur. Nam ipfa quoque 
p e r e n n i s r e g n i p r ^ d e í l i n a t i o i r a e í i a b o m n i -
potentiDcodifpofi tajVtadhoc cleíH p r o l a -
Doreperuenianr,quatenuspoftulando mereá 
turaccipereidjquod eis Deusomnipotens an 
te fécula difpofuit donare. 
Nútab. i . ^Proexplicationeigiturhuiusfcnrentia?, & 
quxft ionisfunt notanda nonnulla. Qoorum 
pr imum efijquód cum ea,qu^ funtDei nemo 
nouit jnif i fpiritusDei^eajquacin hacqus f l io 
ncd i cenda íun t j fumenda fun t cx b is , quae i n 
voluntare noftracontingunt/eclufis iraperfe 
ftionibus.Nam in i l lo a¿ tuvo lun ta t i s , v d i n -
telIc¿tuS}quoDcus nos pra? deftinat^nuenitur 
a l i q u i d a b í o l u t u m , & aliquid refpeftiuú. A b -
folutum eftilla vol i t iodiu ina fecundiirofecó 
fidcrata.Refpe£tiuura autem efti l la relatio ra 
t ionis,quam intellcdus nofter formar ex co, 
q n ó d concipit i l lam diuinam voli t ionem ter-
roinatam ad i í i u d ^ ad i l lud ob ie¿ lum fecun-
darium.Quarc cum volicio diuina fit firoplicif 
í ¡ m a í & fecundúm fe fimplicitcr aeterna^quan 
t ú m ad i í lum fenfum nullus catholicorum po 
teft verterein quaf ftionem ^an prsdeftinatio 
omnium fit fimul. Nam volir io ifta diuina fe-
cundum fe nullo modo poteft confiderari cü 
aliqua diuif ione. Quaretota controuerfiaeft 
de ifta vol i t ione , quatenus terminata eft ad 
¡Ond.vel i l lud o b i e ü u m fecundarium. 
^[Secundóeft n o t a n d u m , q u ó d ( v t d i x i m u s f u Notai.t, 
pra in illa quaef t ioncvt rúm prsdeft inat io fit 
aprerna)ceriifsimumeft,prideftinalionfmcu 
iufuis non tranfijfle in praeteritum, quoufque 
ipfum obieOum fecundarium tranfiuit i n p r§ 
teritum.Nam vol i t iodiuina non fufeipit tem-
porum diíFerétiasitajquód modo fit praefens, 
m o d o p r ^ t e r i t a ^ m o d ó f u t u r a , nif i fecundum 
quodterminaturad obieftum.Et fiobieOum 
praefens eft^dicitur voli t jo praefens. Si autem 
praeteritum,practerita:fi autem futurum.futu 
ra.Etiuxtahoc dic¡mus,Deus voluit , Adam fo 
re ,&DeusvuI t ,mcfoic ,dc Deus volet, A n t e 
chriftum futurum pro rempore^ro quo eft fu 
l i i rus , l i cé tvo l i t io ,quaDeusvolu i t ivu l t J& vo 
le r ,cademfi tomni i io fimplicifsima fecundü 
foterminata tamen ad aliudj&aliud ob ie£ lum 
iftas fufeipit prsdicationcs, & quafi fucccfsío 
neminfecont ine t . 
«¡ [Exquoinfer tur^quódquandiu obicftum n ó 
tranfiuit i n praeteritum, ñeque ipfa vol i t io d i 
uina terminata ad tale ob ie&um fignificatur 
per modum practeriti, fed per i l lum modum, 
quem haber ipfum obieftum. 
^ T e r t i ó c f t notandum, quod praedeftinatio ^Vbí/íí.J. 
diuina (quae modo eft , c ú n ó t a n t ü d í c a r a c c e -
ptationem homin i sadg lo r í am fimpliciier^ & 
abroluré,vt diximuscotra G a b r i e l c m , í e d h o c 
to tum fimul^nempc acceptationem hominis 
ad gloriam per talia media determinata : hinc 
proueni t , quod pr idef t ina t ionon fit vol ir io 
abfo lu ta j&incommuni conferendi bearitu-
d incm, & media adbeatitudinem neceífaria, 
fed eft vo l i t io effícax conferendi beatitudi-
nemper talia determinata media i n particu-
^[Quar tóef t notandum., loquendo de prapdc- NatéA* 
fnna t ioneac l iua ,quód poteft dupliciterconfi, 
derari .Vno modo,prout eftaftus diuinac v o -
luntaus abfoluté.Secüdoraodo^prout eft aftus 
oiui* 
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¿húnx voluntatisterminatusadPetrumjquo 
vuItDeus,taIitemporedare Pctro gloria per 
taliamcdia in ta l i tempore fafta. De pr imo 
aftüdiuínae voluntat isnihi l agirnus i n prae-
fentiarum. De fecundo aucera ( d i quonoRra 
loquitur quacf[io)dicimusnppellan prxdef t i 
í í a t i oncmaf t i uam, qus vt tic n iu i l ponir i a 
praf deftinato, nifi q u á d j m d e n o m i n a t i o n e m 
extrinfeeam, fedefi: i n pr^deRinfue cum qua 
damrelationerationis ad praEdeílinatum. Et 
i f tapraedef l ina t iohabet tanquá totalcm effe-
' í h i r a vocationcm>iuftificationem,6c g l o r i f i -
cado n era .Qua re íícurjquandiu homo non eft 
gloríficatus, nonaccepittotaliterefFeduspr^ 
de í l ina t íoniSj idcoquandiu homo non efi g lo 
nf icatus,nondici tur totalitér prsedeftinatus 
pr^def t ipa t ionepars iüa , q u ^ p o n i t i n i p f o p r c 
d e f l i n a r o o m n e s e f f e í l u s p r s d e n i n a t i ó i s a t t i 
na?. C o n í i r m a t u s a u t e m i n gratia poteft d ic i 
lotal i tcrprcedefí inat i iSj íoquendodepríEdefi í 
natione pafsiuajqus eíl i n via. Ná habet voc.1 
t ionem $ & iaft i í icat íonem cum perfeueran-
tia.Ex quo infer tur , quod cum pr^dcOinat io 
a í l i u a n o n tranfeatin príEteritum (licct íit ab 
ae t e rno )n i í i quatenus praedeninatio pafsiua 
t raní iui t in prcTteritun^quod licet Deus ab 
ffternoprxdeíHnaueritPetnim, &Pet rus 
ab a»terno pr^defi inatus, quód talis praedeftí 
x-jatio ab ¿eterno non íiabct radon em praitevi-
tXjqucuCqueprnc'deílinatio pafsiua íuer icprg 
t e r i r a . N a m l i c é t D e u s praedcllinauent Petrü 
ab^recnOjfcd non pro n;terno>íed p r o í l l o 
tempore,pro q ü o veré d ic i tuf , modo cfr iam 
príPdcfb 'natus. V n d e qnandiu ií lud pr.Ttcri-
t um no verifícatur dePetro, Ccmper t ñ Deus 
p ra sde í t i napsPe t rum.Ex q u o i n f e r t ü r f e c u n r 
¿b3 quodcum volido diuina;quatcnus íignifi 
raturpei ' modutcmpor i sp r^ íen t iS i nohabeat 
Veritatemitadeterminatam, qjnon pofsi ta l i -
ter operan abíq; eius muradonc, quód ira l i r 
bcré me prxdeRinat pótefl me non pr .T-
deOinaie, licct pofita iam praedeí l inal ione iíi 
fenfu compufi tof im p r í t deBina tus . 
PrmaCQ" ^ [Primaconclufio.Pnmusomnium prardefli 
(lufto. n a t o r i i m f u i c C h r i í h i s D o m i n u s . H:ecc6clu-
.fioprcbatui ex illo D iu iPau l i adEphefios u 
i'JÍAtiQ. Elegit nos inipfGante mundi cóf t i tu t ionem. 
Et pauló inf ra .Qr - ípr . ' ede í i inaui t í los in ado-
píyonfUif i l ioruraper lefum C h r i f í u m : crgo 
pnraus omniutu praededinatorum fuit Icios 
Chdnus.Pfobaturfequcla. Ideo Deusdilexi t 
líosrquia d i l c x i l C h n ñ u m Domir tü; ergo idea 
príEdeft inaui tnoSíqüia praedeOinau't C m i -
$\ m ü t . u num.Antecedcnsefl,DiuiCb{yro 
í 'omí j A u c i f í i n i , & H i e r o n y m i 1 ib. i . contra 
l o u i a i a n u í r explicans illa verba D i u i l oan-
n i s ,D i l cx i ( l i eos.ficut & me dilcxiTn. V b i fie 
a i t . I dconosd i l í g i ^qu i a í i l i umd i i r ^ l t : fed d i -
ligerein pr^fentiarum n ih i l c l iudel t , quam 
predeftinare; crgo ideo Deus nes predeícina-
uirjquíafí l iumpr^dcftinauit . 
^[Secüdó p í ü b a t u r e x D i u o Augurr ino i ib .de 2tRatio» 
predeftinatione fan^orura c.vp. y. & de bono 
perfeuerantiecap. v k i m o . V b i col l ig i t , q u ó d 
pr^deftinamur í inenof t t i smer i i i s ex eo^qj i u 
fdfícamur rinenoftnsmcrids.Exquo í i c . H o -
minesfuntpr^dcftinati exmer i t i sCIu i í t l , er-
go rneritaChrifti prx lupponuntur a d o m n i ü 
hominumprafdeftinationem; fedmeritaChri 
f t ípr íc fupponunt ipfam Chrif tum prafdcfti-
natumjcrgo & pvxdeftiuatio C l u i í a pr^fup-
p o n i t i u ad prardefunationem omnivim houn 
m i m , Sí per conrecjiiensChviítus fuit primus 
pr^deftinatus á Deo. 
^ [Ter t ió .Chr i r tüs Dominuseft caput o m n i ú 3./2rfí¿e. 
piwdeftinatorum , & pr^deft inado Chrifri 
eí i exemplar nof t rs pra'derdnationisjergo 
Chriftus fuit primus prsdeffinatus ínter o m -
nes prsdefdnatos.^Confirmatur.Nain pr ; r -
defeinatio noítrafaCta eft i n gloriara D e í , 6 c 
ChriftKfed gloria Chrifri prae íupponi tur ad 
noftraragloriiicationcm jergo & p n d - ' í t i n a 
t io Chr i í t i ad noí t ram proedeftinationem. 
^ [Qua r tó .Secunduml^ iuum A u g u í t i u u m l i - ^.KAtio* 
bro depr^defunatione f an í lo rum caplí . i o . 
prsdeftinatio efe prxparatio gnttiac ad g lo -
riaraJ& beneficioruraDei jqiMbus certi ísime 
liberautur quicunqne liberautur, v t ip fe D i -
uus A n o u í d r r a s d o c c t d e b o n o Dcrfeuerantiae 
cap.i4.SedDeus.ftatu{r, ¿x ordinar.it ab a ter 
i iOjquód proptev C h i i í t u m J & mei ira i lüus có 
feratur nobisonuicbencficiom grada?, «?c glo 
r ía - iuxta ilíud ad Epheíios i .Bñd i f tus Deus, 
Pater Dora ¡n i noí u i Iefu Chri ft í,qui benc-
d i x i t nos in omni beriediiticne fpiu 'tuali i n 
caelertibusia ChrifíOj ergo cum prajdeftina-
tioChriftíf.ipponaL'L vnd cius meina, &: p r x -
derr inar ioCbuídfuppon. ' tu j : ad í iouram pr^e 
deftinationem. 
ífTSecundaconclufio.ínter omnes pra-defrina Secunda 
tos fecundura locum obrinct poft Chr i í tum conclnJiQ, 
D o m i n ú beatiísima virgo M . . ; ía utatereius* 
Híec conclufio etiam conce.ditur ab autori-
bus contraria fentenda! affcrcr.ubus, quód l i -
cer pro i l lo íiguo^pro q io Dcusfratuít perpe-
tuum col legiumjancl i fs imu^quc í u b C l u i -
ü o capite confrituerejiiullam peí fpnam fuiíTe 
decretara a Deo tanquam meu)b:rum iliius 
i r iumpíiantis congrcgit iouis, i ic in ie l l igcn-
oum e í í e , vt beata, & immaculata virgo M a * 
ria Dei geni tdx excipia^ur.qLiff pjfa & ratio* 
uabilitcr credi poteft i n il lo f» gno d e b e r á coW 
L t locará 
Tertia f o-
tlufié. 
Trohaitfí. 
conclujlo^ 
VlumacQ 
clujio. 
primo, 
Próhatur 
fecundo* 
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locanVtimproptcrfiuscximiamfan^itatcrn, 
iútú cri.in)3q'iia cum Chriílus ex muirercna-
fcitiirusífler^có/íueniens fuit poft Chriftum 
Mari matrisípfiushaberiproximé mentio-
npro in intellcftu áiuino, & rcternacius pr.-c-
ordinationc. MariamergoDeus preordina-
re p<)rujt,vcl preordinando fimul totam fe-
r icm progenitor'im eius, vel ctiam fine illa 
preoriinatione cauf^rum inpaniculari. Id 
quod ¡jsaureis verbis SanthjsBernardinns de 
S ^ ícrmone y j . de beata Maria non minüs 
docté,qüám denotéaffirrnatdicens. Tu ante 
omnenri crentunm in mente Dei preordina-
ta f u i f t i , vt onuiium foernmarumcaíliísima 
Deuvnipfumhominem vcruin ex tua carne 
procrenreSjSf pr-foninibuspcíl Filium regi-
hk caelornrrteflTcílagloriofaicgnares. 
^jPotHi étiam confitháatr. Qniaomneillud, 
q'.iod pietredi poreíi de beata virgineabfquc 
periudició Ecclfcíie,poren.de illa dicirquia 
éíf gratia plena, & beijediíla ínter emnes mn 
lieresríed quod íit praedeftinata ante omnem 
t t i .tu-íam , 8c poíi Filium eius nnllum indu-
citpreiudicinm Eccleíie,& crdi t in glorian! 
Dci genitricis Marie^ergo pié probabiiiter 
credi potcü.prxdeílinaram eíTcante omnem 
crc.ituram. 
íjjTeniaconckiGo,Sipracdefíinatio fumatur 
piopreden:inationepafsiiia,qi!atenií5;predc 
ÍHnanopjfsiua nicit efFeAus predeftinatio-
nisadiuaf inTnbieíflo pra;deüinato,non cft 
firaulin ómnibus predcOinatis.Hec conclu-
fioeií fe patet. Adhnctamcnprobatnr. Qnía 
eíTec i^'.s pre^cfHnstionis non funt fimul in 
ómnibus predeílinatis. Nsm omnes fimul 
ÍUiJtvocat^nequeornnesíímrd funtiufiiíica-
ú } ne<3Üe omnes fimul buncglorificatir ergó 
ñeque omnes fimul funt predepLinatiaquatc-
nus p i iáéftífe^éib dicit voratioricmjiuOifica 
tionem, & gionficationem in cxequutione. 
íjVltimaconclufio.SipredePanatio fumatur 
(vt communiterfuraitur)pro aftu volunta-
tisdiuineacceptantiseledlos ad tertum gra-
dum glorie per certa , 6c determinara media 
in tempore exequenda} vel fumatur proaftu 
intelle^usdiuinii iuxra ttíftfaé diximus in fe 
cunda queflione huius diíputationis, eO: fi-
tnul, & pro codem fignorationisreípcílu om 
nium predeílmatorum prerer Chriftum Do 
minnm j «Sc'G^dm virginem. H2C conclw-
fioprobsrur in primisex Diño Gregorio íu-
pra citato in principio huius íententie. 
^[Et fecundo.Quia predeñinatio^ vt fie tíd 
eterna,ergO eít-fimul refpeftuomnium. Et 
confirmatur. Qíiia ifi:a infkntia non funt pin 
rificandaniíi propterneccCsir^Lem^rgo cum 
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nullanecefsitascogatnosad ponedum talem 
predeftinationem, vt ifti ponunt,predefti-
natio omnium fimul critpro eodem figno ra-
tionis. 
^¡Tertio. Si predefiinatio aliquorum cft po- pr r 
fteriortaliter.quódaliquinon fintpredcftina 
tinifipoft aliquod tempustranfaftum ,crgo 
predeftinatio illorumpoteft iuuari precibus 
San£lorum:fcd hoc confequens eft cotra cora 
numem fentcntiam Doflorúcura DiuoTho 
maqueftione 2 3. articulo 8. fi intclligatur de 
toto effeílu predeftinationiSjergo nulla p re -
deftinatio eft pofterioralia¿fedomnesfimul 
funt predeftinati pro eodem inftancú 
l | Rejfondemr ¿rgummit. 
<| Adprimumrerpondctur,qu6díUafentcn- ^ j _ 
tiaillorum eft inrcUigendadc predeftinatio-
nepafsina.que comprehenditomneseffcílus 
pr^dcl t iuat íoneSjquatcnus recípiuntur in pr^ 
deftinato^vtdixiintfcrtiaconclufione.Vel fe 
cundo refpondetur, quod fentcntia ilíoruni 
cft faifa, l i non intelligatur iuxta pr^ceden-
tcm cxplicationem. 
^fAdfecundumrcfpondetur,negando ante- m 
cedens.Etad probationemdicitur, quod cum ' 
omnia naturaliafintordinata ad fincm ipfius 
pr^deftina-ti.iüXtailludDíui Pauli.Diligcnti-
Lus Deumomniacooperantur m bonum^cp 
Dcus predeterminac abíbluta volúntate homi 
nes futuros fecundüm omnes particulares ra-
t'oncs non cxpéíftato fucceíTu aliquo rerum. 
Ñeque illud.quod adducút de peccato^diquid 
valct.Quialiíer permifsiononinducat certins 
dincminfallibilemipfa fecündum fe:at vero 
pcrtmfsio cum determinatione concimendi 
admatetialc ipfius peccati inducir infallibi-
lemccrtitudinem. 
^[Adtcrtium refpondcturidiftingucndoante Ad^fí¡, 
ccdcns/cilicct^quod Deuspredcftinat vnum 
perrationem altenustalirer, oaliquispredc-
flinctur ex hoc^uod aliuserat pro illo:& hoc 
verum eíTe non poteft^nequede orationibus, 
fccundum<pcxiftunt,qMÍa temporales funt: 
predeftinatio autem eterna.Nequcctiamafc-
cundum ^exiftuntin preícientia Dei. Quia 
prefeienm merítorum propriorum, velalie-
i)orum(exceptis ChriftiDomini) non efteau 
fa predeftinationis.Poteft autem fecundo mo 
dointelligi deeíFc£hi pndeftinationisí & íi 
intclligatur detoto eííe£lu predeftínationis, 
adhuc eft falfum, quia illa oratio cft'cffcéü9 prg 
deftínationis. Siautem intelligatur dec{Fe¿lu 
partialipredcftinaíionisnihil adpropofítü. 
^[Ad quartü refpondetur, % licéc Dcus pofsít AÁ^fy 
idfa-
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i d faccre,non tamcn faci t , v t diximus i n quac 
ftionc de caufa príedeft inat ionis . 
Éif gf2, ^ A d quin tum rcfpondetur,negando antece-
dens. Et ad p r o b a t i o n c m d i c i t u r ^ q u ó d licéc 
DeuSipoftquam príeuidit peccatum, determi 
naui t , C h r i ñ u venire i n carne pafsibili , quod 
antea non deterrainarat:hoc tamen non impe 
ditequin omnia medianeceíTaria ad praedeíli 
nationcm fint praedeterminata. Nam Chriftú 
venire i n carne pafsibili ( v t i dicunt nonnul l i ) 
non habet abfoluté rationem rhedij/ed rat io-
nem caufac, nifí quatenus includit j C h r i f t u m 
venire .Nam méd ium ad noftram praedeftina 
t ionem fu i t , Chr i f tum venire abfoluté , q u ó d 
autem eflet i n carne pafsibi l i , fuit proüifum \ 
D c o per prouidentiam fupcrnaturalcm, tan* 
quam caufanoftrae iudificationis^Sc ablatio-
nis peccati. 
M y l t i - 1í ^ v l t i m u m refpondetur,diftingucndo fe-
mum trz. <3ueían:1 ^e p r ^ d e ñ i n a t i o n e quoad aliqucni 
efFeftum: & tune negatur. Si vero inteíl iga-
tur de praedeftinatione totali , concedendo fe-
quclam. Et adprobationem ex D i u o A u g u -
ftinorefpondetur, quod illa verba non í u n t 
D i u i Auguf t i n i , fedfalíó allcgatur. Quod er-
go Diuus A uguftinus docet traftatu 26. f u -
per loannem fuper illa verba. Nemo poteft 
• ' venire adme ,n i f i Pater meus traxerit eum. 
V b i d i c i t . Si nontraheris , ora, vt traharis. 
Quibus verbis folüm intendit docere, q u ó d 
effeftus iuftificationis poteft iuuari praeuijs 
orationibus. Et hocipfura vultl ibr .d.hypo-
nof t i con in fine. V b i loquensdeprsdeftina-
t ionc, inqui t . Nerao glorietur, nemo defpe. 
r e t , folus enim Dominusfc i t jqui funte ius , 
i n quantum a u t e m p o í F u m u s , o m n e s h o m i -
nes ad bonum opus exhortemur. N u l l i d c -
fperationera demus , pro inuiccm oremus, 
¡n confpcf lu D o m i n i nos humiliemus V i -
centes , Fiat voluntas tua, ipí ius erit p o t e -
ftatis i u d i c i u m , i n nobis debitum mutarc 
d a m n a t i o n í s j & g r a t i a m praedeftinationis i n 
debitam praerogare, Quibus verbis hcét v i -
deatur prima íacie dicere poífe orationibus, 
& bonis operibus mutari decretum diuinae 
praedeftinationis, & reprobationis: tamen 
re vera folúm i n t e n d i t , quód quantum ad 
«xequut ionem, & effeí lum praedeftinatio-
nis nml tú ra iuuant orationes, & bona ope-
ra : quia Deus ordinauit couferre e í fe í tum 
praedeftinationis per hxc media , & ideo 
ftultum cltetjpraetextu praedeftinationiscef-
fareá bonis operibus 5c precibuSjVtlatc 
Diuus Auguftinus l ibro de corre-
¿ l i o n c , & gratia. Et hasc de 
¡ña quseftionc. 
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^ Vtrum Chrifltis Bominusfuerit caufa me~ 
ritoria noflrx prxdeíiinationís. 
R I M A igiturfententiaeft quo pfimdfCft 
rundamafrerent iumjprafder í iua tpfJtia 
tionem noftram adeóef i t iceun-
dumbeneplacitum volunfatisdi 
uinat , vtnullumprorfus fit me-
ritum,ñequeChrifti,ñequenoftrum refpe-
^ u illius:ficuti nec illius l i b m l i t a t i s , qua ÍIO-
bis praeparauit mediatorcm,iSc redemptorcm 
potenteminftaurareomnia,aliquod eft me-
n t u m . H a n c c o n c l u í i o n e m ponit Francifcus 
Sonnius i n fuo d e m o n f t r a t i ó n u m religionis 
Chriftianartraftatu 3.depafsionc Domini,Se 
vberrimis eius fru£libus capit. 1 p . p r o p é m é -
dium.Eandemtenet loannesDriedo l ibr.de 
captiuitate, Sc redempt íone generis h u m a n í 
t raé la tu 2. a r t i c u l o ^ Eandem Duardus T a -
per ja r t i cu loy .de fa t i s fa í l ione . Qua: fenten-
tia probatur i n primis 5c autoritate Sacra: feri 
pturae, & rationibus, P r i m ó probatur ex D i - Primum 
uoloannecapir. 1 Í?. V b i fíedicitur. Nemo po argmn, 
teft v e n i r e a d m e ^ n i í i P a t c ^ q u i m i í i r me, tra-
xer i t eum: ergo nemo poteft pr£edeftinari,ni-
fi ex vo lún ta te Patris. Probatur fcquelau pa-
iritate rationis í N a m ita gratis praedefrina-
mur , í i cu t i iu f t i f i camur , 5c copulamui C h r i -
f to:fed copulamur Chr i f tocx fola volunta-
tePatris.ergo Scpraedcftinamur. 
^"Coafirmaturex illOjquodhabeturadEphc 
fios t . Prárdeft inat i fecundúm propof i ium 
¿ i u s , qui operatur omnia fecundúm cófil ium 
voluntatis fuae, i n quo nos forte vocati fumus: 
fed fors nul lum refpici tmeri tum,ergo licut 
non refpicit meritum nofrrum, ita non refpi-
cit meri tum C h r i f t i : 5c per confequens C h r i -
í ius non meruit nobis noftram prardeftinatio 
r e m . ^ [Conf í rma tu r fecundó ex Diuo A u -
guftino l ibr. de bono perfeuerantiae cap. v l d -
mo. V b i aíTerit, quód praedeftinaíio Chnf r í 
fuitclarifsimum lumen , 5c exempíar nof t rx 
praedeftinatio^iis: 5c ficut ille prícdeft inatus 
eft,ita 5c nds: fed Chrif t i prafdeftínatio fo-
lum habuit pro caufa diuinam voluntatera 
abfquealiquoaliomerito,ergo 5c pr^deftina-
tio noftra refundenda eft i n folam diuinam 
voluntatem, feclufo quocunquealio mér i to . 
^ [ S e c u n d ó . C h r i f t u s D o m i n u s non eft caufa Secundum 
meritoria omnium eífeftuum pr^def t ínat ío- aYnUmm 
nis no f t r^e rgo nec ipí ius pr^deftinationis. 
Confequentia eft manifefta.Ét probatur ante-
cedens. Quia raeritaChriíti c ó m m u n i c a n t u r 
nobis , i a quantum funnw membra ill ius v n i -
T t a taipíi 
Tertium 
trgum. 
Qmtum 
Qmntum 
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taipriCanquamcapitin]C( i iantcfidc,ergovo-
catio ad fidem, & ipfa fidcs, & alias d i fpoí i -
tiones pr.ruiar ad iuftificationcm n o n p ro -
ucniunt cxmcr i t i sChr i f t i , f ed poriús fuppo-
nuntur ad hoc, quod mcrita Chr i f t i pofsint 
nobiscomraunicari. Probatur fequela. Quia 
ad hoc, quod influxus capitispofsit deriuari 
i n membrajprajfupponitur, q u ó d i p í a m c r n -
b r a í i n t v n i t a i p í i cnpiti , & per confequens 
adhoc , quod mcrita Chrif t i pofsint ad nos 
der iuar i , 6c i n nobis r e c i p i , p r £ f i i p p o n i t u r , 
quod nos fumus membra ipí ius Chr i f t i > & 
capitis: ac proindc hoc, quod eft, eíTe rnera-
brum C h r i f t i , non eft ex mcritis Chr i f t i : fed 
lioc eft m é d i u m , &: efifeftusprxdeftmationis 
noftra? , e r g o n o ñ r : E príedcft inat ionis C h r i -
ftus non eft caufa meritoria, 
^ [ T c r t i o . S e c u n d ü m f e n t e n t i a m D i u i T h o m a í 
gratiacollataaDco in ítatu innocenriae non 
fuit ex meritis C h r i f t i : 6c tamen fuit efteftus 
prxdeft inationis ipfius Adae, ergo Chriftus 
non fuit caufa meritoria faltim prasdeftina-
tionisAdae. Probatur minor. Per i l lam gra-
tiara fuitordinatus Ada mus ad beatitudinem 
fupernaturalem, «5c ad certum gradum g lo -
ria?, qiicE i l l i de fa¿l:o modo correfpondet: er-
go erateííeiflus prxdef t inar ionis ípf ius A d a -
m i , Patet fequela. Nampra;deQinatioeftac-
ceptatio hominis ad gloriam per certa, & de-
terminata media,huiufmodi erat Adamusin 
i l lo ftatu,ergo, 
<|JQuartó. Voluntasrediraendi hominem la-
pfumCpofita p rxd iOa fcntentia D i u i T h o -
m .T ) qure ex diuina miferico^dia, 6c l iberali-
t a t ce í l progreíTa, non potuitcadercfub mcri 
to C h r i f t i : quia illa fuit ante v okmtatcm aíTu-
mendi carncm humanam, 6c hace ex illa o r i -
g inem d u x i t : fed illa voluntas redimendi h o -
minem lapfum eft médium' fimplicitcr nc-
cefTaiium ad noftram prsedeftinationem, er-
go curnChr i f tuspominusnon potui tmerer i 
iftam v o l u n t a t e m , ñ e q u e potui t mereii n o -
fíram prasdeftinationem, 
^ [Con í i r ina tu r . Chriftus non potui t mcreri 
fuam incarnationem: fed inca ína t io Chr i f t i 
eft m é d i u m fimplicitcr neceftafium ad n o -
ftram prasdeftinatJonem,ergo. Probatur an-
tecedens. Nam meri tumChri f t i f u p p o n i t i n -
carnationem Chri fti f a í l a m , ergo incarnatio 
Chr i f t i non poteft cadeiefub mér i to C h r i f t i . 
^ [ Q u i n t o . T o t u m myfterium incarnationis 
fuit ordinatura a Deo propter falutem p r x -
deftinatorum, 6c Chriftus Dorainus i n o m n i 
opinioneordinatuseft a Deo adcomplerocn 
t u m , 6cperfe£l ionem noftrorum bonorum 
fupernaturalium, ergo myfter ium incarnatio 
Quceft. X Í I . 
Septimn 
argum. 
n l sChr i f t i non potuit eíTe caufa noftra? p r ^ -
deftinationiSjfed pot iuseffe£tus , 6 c m é d i u m 
noftrae eleftionisad gloriam. 
«( [Sextó .Chr i f tusDominus non poteft nobis 
mereri (etiam in opinione Scoti) i l lam volun 
tatemdiuinam,qua volui tDeus nobis fuam 
gloriam manifeftare: fed if tudfui t pr^cipuum 
i n noftra praedeftinatione, eigo ñ e q u e potuit 
mcreri noftram praedefti nationem. 
< |Conf i rmatur . Etiam ftantc praedi^ta o p i -
n ione , Chriftus Dominus non potui t mereri 
vnionem hypofthaticam, & quod ipfe o r d i -
nareturadtantam gloriam ;fed principalisra 
tio noftrae praedefeinationispoft gloriam D e i 
eft gloria Chr i f t i , ergo pr^edeftinatio C h r i f t i 
nullo modo potuit eíTe caufa meritoria noftre 
prnedeftinationis. 
<|fScptirnó. Inter cffcftuscoftne praedeftina» 
tionis vnus eft, quod merita Chrif t i appliccn-
tur i f t i praedeftinato i n particulari : fed hoc 
nonmerui tChr i f tus ,ergo ñ e q u e omnia ne-
ceífaria ad noftram praedeftinationem meruit 
Chriftus. Probatur minor. Nam Chr i f t i me 
rita asqualiter í e habent ad omnes homines 
taliterj quod quantum eft ex parte ipfius C h r i 
ftiiUon m a g i s a p p í i c a n t u r i f t i S j q u a m i l l i s , i u x 
ta i l lud D i u i Paulí a. ad Corinthios cap.y. Pro 
omnibusChriftus mortuus eft, ergo quod me 
r i tumChr i f t i fit applicatum i í t ) ^ non illi3 5c 
difFerentia ínter prsedeftinatum, 6c non prac-
deftinatum referendaeft non i n mer i t uChr i -
f t i , cjiiod acqualirer fe habuit refpeftu o m -
nium, fed pot iuj i indiuinam volunta tem,ve l 
i n d i u e r f a m h o m i n u m cooperationem iuxta 
fententias fupra afsignatas H e n r i c i , & al io-
ruro. 1 
^ O í b u o . S í C h r i f t u s e l t c a u f a meritoria no^ Oftduu/H 
ftrx prasdefrinationis, ergo fi Chriftus n o n 
eíTctfuturuSinullus eíretpracdeftinatus. Patee 
fequela. Nam remora caufa, remouctur effe-
¿lusneccíTarió ab illa procedens:fed confe-
quens eft fa l fum, ergo. Probatur mrnor. In 
Omni opinione jprapdeftinatio eft certa, 6 c i n -
fal l ibi l isfccündum fidem:fed non eft fecun-
dum fidem cer tum, 6c in fa l l ib i l c ,Chr i f tum 
eiíTc ven turum,ve l n o n v e n t u r u m , f i homo 
n o n p e c c a í r e t , c r g o Chriftus Dominus non 
eft a í s ignanda caufa nof t rs praedeftinatio* 
grguni. 
ms. 
^ [Vl t imo .S i propter aliquod eíTct dicendum, 
merita-Chriftieflecaufara noftraí praedeftina 
t i o n i s , m á x i m e , q u i a meruit nobis vocatio-
ncm,iuftificationcm,6calios e íFc^usp racdc -
f t ína t ionis : fedhaecratioeft infuff ic iens ,cr-
g ó . Probatur minor . N a m a l i q u i f a n í l i me-
rucrunt de congruo alijs Yocat2onem , 6c iu -
ft if ica-
Vltmuñí 
Atgum» 
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flificationcra, & alioscífeclus p r e d e í l i n a r i o 
nis ,vt i communitertenentTheologi:fcdnoa 
obhocdicunturcaufa meritoria predeftina-
t ionis i l lorum, ergo necChrif lusDomint isdi 
-cenda eftcaufa meritoria n o í h í E predeft ina-
tionis,Iicéc nobisraeriierit vocationem, & iu 
fíificationem. ^jConfirmatur.ChnaChriBus 
Dominus non efl caufa efíiciens noftrae p r e -
deftinationis, ergo ñeque meritoria, 
Secundd i rContr3natamefentent ia comuniter defcn 
fententia. ^ K Ü ^ P / O cuius explicatione, & queftionis 
^ funt notanda nonnulIa.Qnorum pr imum eft, 
r quodprefensquaeftiopotcft i n t e l l i g idup l i -
* c i te r .Vnomodo quantum adtotalempraede-
fíinationem. Dic i tu r autem totalispraedefti-
natio i l l a , quae includi t to tü e í í e í t u m pracdc-
ftinationis corporis myft ici fimul cum capite, 
i d cft jil la, quae includit Chrif tum D o m i n u m , 
& nos í imul. Et de hac non quer i tu r in p r z -
fentiarum : certifsimum enim eft ^Chriftum 
D o m i n u m non mcruifle vnionem hypoftha-
ticamJ& per confcqucns^ncque totalem p r é -
defnnationemjquatenusmembracum capitc 
includit .Scdloquimur de predeftinationefe 
cundo modo 3 fcilicct de praedeftinatione tota 
l i^quantúm ad nos:& íic fenfus queftionis eft, 
v t r ú m C h r i f r u s D o m i n u S j q u i eft caput o m -
n ium pr^deftinatorü , meruerit ómnibus pre-
deftinatis fuara pr^deftinatione ta l i ter ,qu6d 
DeusafpiciensmeritaChrif t iDomini pr^de-
frinauerit,quotquot predeft inauerí t . 
Notah z f e c u n d ó eft notandum^uod prima fenten-
* t i apo te fcdupl icé haberefenfum. Primuseft, 
ideoChi i f tum non eííe caufam noftr^ praede 
ftinationis,quia nul lum effeílum pr^deftina-
t ion is in nobisef í ic iuí íue quia non meruit no 
bis vocationem , ñeque fidcm,ñeque alias d i -
Ipofidones pr ieuiasadiuí t i f icat ionem ,fed fo 
lúm mcru i tg r j t i am iuftificationis,eaqj i l lam 
íub íequun tu r . Sed in hoc fenfu pr^dida fen 
tentia nonefttutainfidejfedpotiuserronea,-
quam nonnul l id icuntproximam hereí i ,quia 
inani fef íépugnat facrarum literarum teftimo 
nijs.Nam fecundüm fidcm non folüm dantur 
nobis ex mcritis Chri f t i gratia , & glor ia : fed 
c t i a m f i d e s , & vocationes tam pracuiae adiu 
f t i f icat ionem,quám concomitantes: & deni-
queomniabona, 6c auxilia gratise,que m o -
do conferuntur hominibus, vt late probat M a 
gifter Vega fuperConcil iumlibro.4.capit .4. 
Secundus autem fenfus prediftae fententiae 
cít j q u ó d C h r i f t ü s n o n e í t caufa predeftina-
t i on i sno f t r e , ñeque meruiíTe noftram p r e -
deftinationem. Quia q u a n u i s d e f a í l o , & i n 
cxequutione dentur nobis propter merita 
Chrifu omnia bona gratuita, & omnia auxi -
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lia, qu ibusdi fponimurproximc, fine remóte 
ad gratiamífic gloriam confequendatn; tamen 
inordinc intencionis priús fuerunt honfines 
c le í t ie í f icaci ter ad g l o r i a m , q u á m Chr i í lus 
fuerit predeftinatus, vel aliquid fuerit decre-
t u m á D e o de eius iacarnationc. Itaque inter 
effectus , & media noftre predeftinationis 
connumeratur ipfa Chrif t i incarnatio , tan-
quam primuse{Fe¿lus,ex quoomnes alij p ro -
cedunt: Scinhocfenfu non habet predid^^rn 
falfuatem, ficutiin fenfu precedenti , l icét in 
fe faifa lít fententia, vt poftea oftendemus. 
^ [ T c r t i o e f t n o t a n d u m , q u ó d de incarnatio- A V r f ^ . j , 
ne Chrif t i poffumus loqui dupliciter. V r o 
modo fecundüm fe. Secundo autem modo in 
ordineadnos. De incarnationc i n ordincad 
nos adhuc po í íumus dupliciter loqui . V n o 
modo in fententia Doftoris aíTerentis j q u ó d 
ctíamfi Adam non peccare t ,Chr i f t i i sa í lume 
ret naturam humanam . Secundo modo i n 
fententia D i u i T h o m e aíTerent is , Adamo 
non peccantc , n e q u á q u a m Verbum d i u i -
num naturam humanam aí íumerct . Nam fe-
quentes í en temiam Doftor is tenentur fateri, 
quod Deusante prxuif ionem peccati p r i m ó 
omnium voiuir,atqueftatuit propter fuara bo 
nitatem,atque gloriara manifeftandam v n i o -
nem Verb i cum humana natura,atque ex a-
mor f tei tara excellentis, qualera pra-uidebat 
futuram efte, motus cft ad ftatuendura huma-
numgenuSjSc cereras res efí icientes. Quarc 
vn io Verb i incarnati i n intentionc diuina 
nonfolum anteceditres gratuitashominibus 
confcrenda.sfüpernaturaleSjfed í c i p f u m eíTe 
naturale homims . Dcindc vevó poftquam 
decrcuirDeusftatuere genus humanum pro-
pter gloriam ipfius D e i , 6cChr i f t i , viditque 
humanum genus in Adam peccauifre,idquc 
procuratum fuifíca demone , vt impediretur 
incarnatio, 6c vmo Verbicum humana natu-
ra:tunc Deus eodem amore,quo Chriftum d i -
hgebat per motus, ftaruir, atque decreuit, i n -
carnationem Verbi ad exitum perduccre tali 
modojarquerarione.vt peripfara incarnatio-
nem Verbi confilia demoiiis cuerreret, ho-
minesque á peccato liberarer : 6c ira eriam 
Deus decreuit Verbum incarnarijVt reme-
diumafTerretpeccato, & multos filiosinglo-
riara adduceret. I n quoquidemDeus habuit 
rationem , 6c rcfpeíturn ad vinutera Chr i f t i , 
6c bonitarem , atque merita eius, 6í. ex amo-
re, quo Chriftum diligebatjíuotu^ cft non fo-
lum ad hoc, vt veller homines fahnrc, fed e-
tiara v t velit illosfaluari pe rChr i l tom , í a n -
quam per médium . Quarc in via Dodtoris 
dicendum eft , c p ó d predeftinatio Chr i f t i 
T t 3 fuit 
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fuit tcrminata ad gíor iam ipfuis C h r i n i per 
vnionera l iypoí lhat icara :& reliqua dona^u^ 
fuerftnt inChrifto,tanqijan3 per media, v t la-
te dicemus qu.Tftione fcquenti . Q u ó d au-
tcmChriftus veniat i n carne pafsibili^prse-
uifo peccatojioc p ropr ié non pertinct ad prae 
deftinationem nof t r imjfedad promdcntiam 
lupcrnaturalem , qua Deus p r o m d i t , C h r i -
Oum vernre in carne pafsibi l i , vt iuxta D i u ü 
l o .nnem diíloluaf opera diaboli , 
<|[Si autenn fequatur fententia D i u i T h o m a í , 
a l i t e rd i cendumeí l ur^a modum,quem DeuJ 
liabuit circa bominum pr.TdeRiiut ionem. 
Nam n i m Diuus Thornas a íTcra t , V e r b u m 
non aíTíimere naturam humanam, íi Adam 
non p e c c a í í e t , tune dicendum eíTec , quód 
Deus poft pr íEuifumpeccatumjfolafua m i -
fericoidia permotus noluit genus humanum 
perire, I n qua volúnta te neminem pr^defti-
iiauit3red generali quadam volúnta te voluit 
i n c o m r n u n í benefacere humano generi , & 
dacmonis confilia impedi ré . Hx hac autem 
generali volúntate decreuir D e u s , naturam 
humanam fibi hypof tha t icévni re . Poft quod 
decretum vid i t feientia v i í ionisChr i f tum f u -
Curum/illius merita, & excellentes virtutes, 
& amore ilüus virtutis motuSjatquc excel-
lentia meritorum decrcuit daré i l l i fu i í i m i -
les homines in hlios^atquefratres: quorum 
homiuum Chriftus eíTet caput, & inter i U 
losregnaret: & quoniam homines i l l i erant 
liberandi á percato , ¿jciiiftificandi ad hoc, 
v t cum Chr i í lo tegnare poí íen t , Deus eo-
dem amore, quo Chrif tum diligebat, & i l -
l iusmeri ta , voluit, atque flatuit j vtomnis fa-
lus, arque iuftitia i r roium homifium in par-
tículari per cunden) Chr i f túm admimftra-
re tu r ,v t e f íet í d e m Chriftus non folum vc-
ms impetrator, ícd etiam pretij collatcr, at-
que r c d e m p t o r , i m ó de ip íum pre t ium , ip fa-
que {"alus: ¿ki taChri f t i rnerita p r su i fa , ¿C a-
niata á Deofueruntil l isratio, vtcertcsquof-
damhomines velletperducereadgloriam í i -
ini lem glor ia C h r i f t i , & ad certam gloriam, 
ad quam deftinati funt;&; ira ex mcr i t i sChr i -
í} i fa£lumeft ,non quód Deusvoluer i r ,Chr i -
í l u m i n c a r n a r i j f e d quod Chrif t i incarnatio, 
& merita ordinata eíTent adfalutem corum, 
quos praedeílinauir. 
Notah.4. ^ íQjJ^r tó e f t n o t a n d u m , q u ó d caufalitas eft: 
t r iplexífci l icct exemplaris,finalis, & mer i -
to r ia . Et de his ó m n i b u s verifícanda eft no-
ílra quafftio , an Chriftus Dominus fueric 
caufa meritoriaexemplaris, & íinalis noftrae 
praedeftinationis. 
i'Coclufio. ^ P r i m a concluí io . Chriftus Dominus fuit 
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caufa meritoria non folúm gratiae, 5c gloríae 
noftrae j f ed etiam f i d c i , <3t omnium d i í p o -
f i t i o n i ; m , q u x p r o x i m e , v e l r e m ó t e antece-
dunt noftram iuftificationem , í iue ipfam 
confequuntur. Haec concluí io probaturla- „ , 
te á Magif t ro Vega v b i fupra lib.quarto.ca . 
pie. qu in to , fexto & feptimo.Probatur etiam ' Wí, 
ex i l lo loaanis capit. p r imo, de plenitudinc 
eius omnes accepimus. Ex quo loco Diuus 
Auguft inus , & Chry fo í l omusco l l i gun t jom-
nía bona fpiritualia deriuari ad nos per C h r i -
ftum. Probatur etiam ex i l loloannis fept i -
mo. N o n pro eis autem rogo tantumjfed pro 
cis,quicredituri funt per verbum corum i a '? 
me . Et ad Philippcnfes p r i m o . Vobis do-
natum eft pro C h r i f t o , non folúm vt i n eum 
crcdatis,fcd v t etiam pro i l lo patiamini. Et 
ad Epheíios pr imo. Benedixit nos i n o m n i 
bencd i í t i one fpintuali in cadef t ibus inChr¡« 
i i o , (icut elegir nos i n ipfo ante mundi con-
ftitutionem: per benediftionem enim fp i r i -
tualemintel l igi t Diuus Paulus quemcunque 
inf laxum grat is fuper naturahs. Quare,gc-
neraliter loquendo^quoties Diuus Paulus rc-
fertal iquoddonum gracias j f t a t im fubiungic 
per C h r i í l u m , ad denotandura n ih i l o m u i -
nopcrtinensndordinem graiia?conferri no-
bis n i f i ex ment í s Cht i f t i D o m i n i , 3c hoc 
ípfamer Ecclefta confitetur, quando omnes 
íuas orationes, & peti t íones rondudi t i r . te r -
ponens merita C h r i f t i d i c e n s , P e r C h r i -
í l u m Dominum noftrum. 
<f[ Secundó aurem probatur nbftra conclu- Proüafttf 
CÍO auroritate facrorum conci l iorum. Nam fecundo, 
Concil ium Arauljcanum. canonequinto, fie 
dicit allcgans i l lud ad Philippcnfes fecun-
d o . Et ad Epht hos íecundo . Confidimus, 
q u i a q u í t o e p i t i n vobis bonum opus,pc;-{i-
cietvfque ind icm D o m i n i noftvi Icfu C h r i -
fti, Et i n f r . . Vobis datum eft pro Chr i f to , 
non fo lüm vt ineo credatis ,fed etiam vt pro 
i l lopa i iamini . ídem deíini t cap.decimofexto, 
6c v ige í imopr imo . Idem etiam probatur ex 
Conci l io Mileui tano capit. quarto. V b i d i -
c i tur . Itemquifquisdixeri^eandemgratiam 
D e i per íefum Chr i f tum D o m i n u m noftrum 
& c . Idem fupponit capit.tertio.dicens. I t em 
p l acu i t , v t quicunque d ixe r i t , g r a t i amDei , 
inqua iuftificamur per íefum Chrif tum D o -
m i n u m noft rum, 6cc. Idemhabetur i n C o t i 
cilio Tr ident ino fefsionefexra,capir. quinto. 
V b i fie ait. Declarar praeterea ipfius i u f t i f i -
cationis exordiuminadult is a De i per C h r i -
ftum Iefum prajuenientc gratia fumendutu 
eífe. Et capite fexto. Sic ait. Atque i l lud i a 
p r imi sá Deoiuf t i f icar i imp iumper gratiam 
eius. 
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cius, perrcdcmptionem, cjuac cfl in C h r i í l o 
Icfu.Etcapite feptimo, Sicair. V n d e i n ip ía 
iuftificatione cum remifsione peccatorum 
hsec orania í imul infufa accipic homo per l e -
fum Ghriftum. Et capit. o í l a u o . explicat Con 
cil iunijhominem in eo fcnfn iuftificari per fi-
dera,quia fides eft prima radix, & in i t i um i u -
í l if icacionisdicens. Cum v e r ó A p o f t o l u s d i -
c i t iuf t i f icar i hominem pe r f idem, & gratis: 
ca verba i n eo fenfu intelligenda funt , quem 
perpetuus E<:tleíiíeCatholicae]confenfus te-
n u i t , &cxpre f s i t , vtfcilicet per fidem ideo 
iu f t i í i ca r id icamur , quia fides eft humanae 
falutís i n i t i u m , fundamentum, & radix o m -
nis iuftificationis, fine qua impofsibile eft pía 
cere Dco . 
Prohatur ^ [ T e r t i ó a u t e m l o c o probatur concluf íoprae 
tmio. diftaautoritatc Sanftorum Dof to rum] . P r i -
m ó exCseleftinoPapa .T .Epiftola. 1 .&4. ad 
EpifcoposGallise,vbi f c r i b i t . Per Chr i f tum 
b e n é v t imur libero arbitrio. Et Epiftola fept i -
n i a & o £ l a u a . i n q u i t , q u ó d ex traditionc fe-
dis Apoftolicae omnes orationes Eccleíiae gra 
tiara Chr i f t i refonant. 
^[ Probatur etiara fecundó ex D i u o A u g u f t i -
nol ibr . fecundo, de bono perfeueranriae ca-
p i t . feptimo. v b i a i t ^ q u ó d per Chrif tum ha-
b e t h o m o a c c e í T u m a ( ÍDeum, fed iuxta i l lud 
ad Hcbraeos vndecimo. PrimuS acceíTus ad 
Deura eft per fidem. Praeterea ex eodem D i -
uo Auguft iao l ibr .primo. contra duas Epifto-
lasPelagianorum capit. t e r t i o .& libr.de prac-
deftinationeSanftorum capit.quinto. v b i do 
cet,donarinobisgratiamper Chr i f tum. V b i 
eftaduertendum, q u ó d nomine gratiae in te l -
l i g i t omnia dona gratuita Dei^quae condu-
cunt ad noftram iuftificationera. Idem etiam 
docct Diuus Bernardus fermone decimoter-
t io . fuper Cánt ica v b i Chr i f tum D o m i n u m 
appel la tor iginemfont iura ,& f luminum,ma 
revirtuturn,(S<: gratiarum. Idemdocet Diuus 
Chryfoftomusfuperil lud adEphefios pr imo. 
E leg imos , 6cc.vbi í^it.Nihil fine C h r i í l o , v t 
n i h i l fínePatre. Q n a f i d i c a t , q u ó d quaecun-
quefacitDeus per modura califas pr incipa-
lis in prdine gratias, fiunt á Chrifto per m o -
dumcavifae meritoria?. Idem docetDiuusHie 
ronymus fuper i l lud Pfalmi 1 2 8. Ecce haerc-
d i t a s m e a f i l i j m e r c e s f r u í l u s v e n t r i s . V b i E u -
t h y r a í u s f u p e r i l l u m p f a l m u m fieait.Hocau-
rcm dixi t tanquam bonorum omniumeapur. 
Quarefenfusillorum verborum eft, quód om ^ 
nes frudus gratiae, qui funt i n Eccle í ia , dan-
tur per modum mercedis, 3c p r x m i j merico-
rumChr i f t i . Idem docet Diuus Cyrillus l ib .p . 
in loannem cap. quarto 6c feptimo. Deniquc 
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3 .Ratio, 
Secunda 
conclufio* 
haecfententia c f t f e i é o m n i u m f a n ^ o r u m , 
^ [ Q u r r t ó a u t é l o c o p r o b n t u r r a t i o n i b J Í . Q u a - pr0lattit 
rumprimaef t .Chr i f tusDominus , ¿s. c í u s m e ratiom u 
riradignifsimaerant ifto p r x m i o , & quouis 
alio maiori :ergo iftud p r i m i u m datura eft 
Chri f to propter cius merita : fed iftud prx-
m i u m e f t , q u ó d Dtus nobis conferat omnia 
dona,5c auxilia, quibus perueniremus ad bea 
titudinis confequutionera-.ergo taha func no-
bis collata ex merítis Chr i f t i , 
^ S e c u n d ó . Chrifrus Dominus fu i t conf t i tu - i'Ratie. 
tus á Deo vnicusmediator D e i , & hominis 
ad reparationera generis humanirergo o m -
nia dona gratiac ordinata ad noftram repara-
tionera debuerunt conferri per ipfum, me-
diantibus eius meritis, 
^ f T e r t i ó . Q u i a h o c r e d u n d a t inmaiorera glo 
riam D e i , & Chrjjiti , & nof t ram, ergo ra-
t i o n i confonum eft , i t a , iudicare, fuiíle pro-
u i fumaDeo . 
<¡f Secunda conclufio. Chriftus Dominus fuit 
caufa'meritoria noftrae aetcrnae praedeftina-
tionis, &c le£ l ion i s . Haec conclufio co l l i g i -
tur ex Dodtrina D o é l o r i s , atque ex eius fen-
tentia. Eam ramendocent Alexander Alen-* 
fis tertia partequaeftionctertia.membr.quin 
to.Et Diuus Thomas tertia parte quaeftione v i 
ge í imaquar t a . articulo tertio & quarto. Et i n 
í e r t i ó S c n t e n t i a r u m d i f t ind ionc decima, qu^ 
ft iuncula. 3 , & de veritatequxfrionevigcfi- ' 
manona.articulo f cp t imo .adü f t auum <¿ de-
cimum. D i ü u s Bonauenmrain tertia dtftm-
é l ione vndecima.Et i b i Albertus Magnus , 8c 
Paludanus, 6c Catharinuslibr.primo.de e x i -
mia Chr i f t i praedeftinatione in principio, 6c 
libr.fecundo. Et probatur p r i m ó ex Diuo Pau 
loadEphefiospr imo. Elegirnos in tjpfo anre 
mundico i i f t i tu t íonem^te íTemus fartíí í .Vbi 
o m n e s e x p o f í t o r e s San¿l: icum Diuo A u g u -
í l i n o i n t e l l i g u n t i l l um locum de eterna no-
ftra praedeftínatione , quae antecedit omnia 
opera noftra. Nam non dici^quia cramus f i n 
Cti, fed vt eiTemus fan£li.Et pauló fuperius d i -
x i t . Benedíxi t nos inomni b e n e d í ó t i o n e í p i 
•ritualijinciieleftibiisinChrifto^id eft, propter 
merita Chr i f t i . Et pauló i n f r j . Qui piiedeíli-
nauitnos in adoptionein filiorumper lefum 
C h r i f t u m . V b i ly, per, dicit caufam meri to-
riam, vel e f f íc ientem. 
^[Probatur autem fecundó ex illo,quod habt í - profat 
tur ad Romanos uftauo. Qijos p r x f c i u i t , £c [temido 
praedeftinauit conformes ficri imagini filij ^ 
f u i , v t fit ipfe primogenitus i n multis f ra t r i -
b u s . Q u i l o c u s l i c é t á nonnullis expliceturde 
C h r i f t o , quatenus Deus eft, nihilominus ta-
m e n f i c o n t e x t u é l i te ra perpendatur,fenfus 
T t 4 eft de 
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e ñ de Chr i f tó Domino j ' n quantum horpoJ& 
plañe col l i | ¡ i turex illis verbis, vt fitipfe p r i -
mogenitus in multis fratribus: frater cnim no 
fter eft,quatcrmshkhomocft. Quare fenfus 
iljor-im verborum ef t jChr i f tum D o m i n u m 
fi:;;Tcpr3Eíieítinatumantcomncsalioshorni-
nes, & quód Dcus ín aliorum prsedeftinatio-
l í c í n t aeba tu rChr i f t umí r anq i i am prxclarifsi 
mum cxcmplar jadcu ' ' us i ínag inen iá & f i m i -
lícudincm reIiquospr^deftinauictalirer,qu6d 
i n ipía praedeRinatione rehquorumhominu 
habuit Deus r c í p e ^ u m ad hionorcm jpfius 
Chr i í i í , v t feilicer ip íe haberet mukos fra-
tres^'nter quos principem locum tcnerer 3 i u x 
ta i l lud adCoIofeníTes pr imo. Et ipfe eft capuc 
corpori&Eccleíiae,qui efl: p r inc ip ium,pr imo 
genitus ex mortuis.,vt lir i n ómnibus ipfepri-. 
UK-turntcnens. Quodetigra colligirur ex i l lo 
p r i m ^ a d C c r i n r h . j . O m n i a veftrafunt )vos 
a n í e m Chr i f tüChr i íh i s autem D e i , ergo ficut 
h o m o c í l fiiiisaliatumíerum, & Deus eft í i -
n i s inca rna r ion i sChr i í í i , tea C h n ü u s e í i finís 
homi^ium.Nequeex hoc fequitur aliquod i u -
-conucmenSjfcilicfitjqj ponaturaliquod excm 
^ l a r e x í r a D e u m ^ a d q u o d i n t u e n s i p í e Deus 
operetur :quia per i iocnon ponitur aliqoid, 
•quod íit caufa diuíni aftus, fed rota caufalkas 
pon i tu r ex parce obiecloruni í i n quantum ca, 
fun t in fe r io ra f iun t ab imi t a t i oneChr iÜi 
.Dominj^qui eft Tuprcmus, & excelletifsimus 
íprx-deftinarorum. 
Prohdtut ^ e n ^ auteni prc^atur ex i l lo DIu í Pauli ad 
ColofeníTes LV-biaíTcrit loquens de Chr i f lo . 
i}nmogenitusoninis creaturíEíquoniain ip ío 
< o n d u d í u n t v n i u s r f a i n c s l i s , 6 c i n térra, v i f i -
b i l i a . & inuifibil ia. Et paulo pbfh Omnia per 
iprcniiSc i p f o c r c a t a í u n t , tk ipfe eft ante ora 
¡nes.Ex quo loco manifefté collio-itur.Chriflü 
D o m i n u m prasdeflinatum fuílTeantepraBui-
í i o n c m c u i u f c u n q j p c c c a t ú p r o p t e r qnem relí 
qu i fuerunt p r x d e í u u a t i , & conceíía ill is ora 
niadona & na tu r a l i a^ fupernaturalia. Nam 
(quicqnid nonnull i aíTerant) ex eo Deus t r i -
buir creaturisrationalibus dona naturalia, «5c 
c í íe natural'e: quia vo lu i l illis conferre eíTe fu-
per naíLirale3& non c contra. Et fie licét íi con 
í iderentur eíTenaturale, 5c efTcfupernaturale 
abfoluté3& fine aliquoordinc ínter fe,niíí tan 
tum, fecüdum quod eíTe fupernaturale fubijcí 
tur, 6c fübftentatur in efTe naturali, eíTe natu-
rale pr^fupponitur ad eíTe fupernaturale, ficu 
t i materia prasfupponitur ad formara, & fub-
ie f tum ad accidens.Siautera cóf iderentur , fe 
cundü quód ex eílc naturali & fupernaturali 
efñcitur vna n a t u r a e l e u a t a , p r i ú s eft eíTe fu -
per natuiale ,quára natural^, ficut íi coní iderc 
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quinto* 
rnusn i a t e r í am,& formaraprout ín cornpofi-
to ,pr iús cíl forma, q u á m materia. Ita cu Deus 
nunquara ftatucrit p rodúce t e naturam i n eíTe 
naturali^fed i n e íTeeleuato, p r iús in téd i t i l lud 
eíTe e leuatum,quám ipfara naturam:& per có 
fequenspropter i l lud eíTceicuatum condidic 
naturam in eíTe naturali . 
^ [Quar tó antera probatur r a t i o n i b u s . N á C h r ' Prohattrt 
í í u s D ñ s m e r u i t n o b i s o r a n e s e f F e í l u s p r x d e - ^ r t o , 
ftinationis, ergo & ipfara p r c d e í l i n a t i o n c m , 
Probatur antecedes. Qnia cffeílus p r sde l i ina 
tionis fu nt dona, & auxilia g r a t i ^ per qua? o : 
dinaraurad vitara aetcrnara:fcd omnia dona 
gratie proueniúc ex racritis ChriQiiCrgo. C o n 
fequeutia antera eft manifeftafquicquid non-
nul l i a íTerant . )Nam quando q u i r i t u r caufa 
pra,deninationis,nonqu^ritur caufa ex parte 
diuini a¿lus,fed ex patt t í f ec tuura .Quare i l -
lud djeitur fi mpliciter, & abíolure caufa prac-
deftinationis, quod eft caufa totius ef feüus 
pr^dcftiuationis, 
^ " Q u i n t o . M c r i t u m C h r í f t i e x c e d í t incopara Protatur 
biliter demeritum Adae: fed demeritum Adx 
fuit fufñcícns,vt propteni ludhominesrepro 
barentur, & defaftomultirarionefoliusi l l ius 
peccati reprobatur: ergo & propter roeritura 
Chrifti jquotquot funt prxdef t inat i , p rsdef t i 
nantur, Maior *eft Diiíi Pau l i , non ficut de l i -
¿lumMita ¡Se donum. Nam vbiabundaukdel i -
¿lum,fuper ibundauit & grana, 
•[Sexto, Orania dona granas hominibus colla p oíatfft 
ta, & gloria o r a n i ü b c a t o r ú o r d i n a t u r adglo- Jcxto, 
riá Chrif t i , tanquá ad í iné ,crgo i n diuina prae-
deftiiiationeipfa Chrift igloriababet fe tan-
qua finispraídeltinatiojns:&per confequens 
priüsfui t pr^defrinatüá Deo.vt Chriftushabe 
ret i l lam gloria, & raerita, q u á m nos eíTcmus 
p rxdef í ina t i ad habenda doria gratiar, ¿ k g l o -
r ix ,ergo propter eius raerica fuirauspredefti-
nati.Ar.tecedens patet ex deterrninationc C5 
c i l i jTr idea t in i rcfsio.(5.cap.7. V b i í ícdic i tur . 
Huius iuftificationis cauíse funt, finalis qu íde 
g l o r i ^ D e i , ScChrifti. ^[Confirmatur . Qnia 
C h r i f t u s D ñ s I o a n n i s 12.& t j .pc t i j t j fec lar i 
ficariáPatreper conuerfioncm,<5c faluationc 
hominunr.ergo fupponit, qj oranía dona gra-
t i s , & nofrr icouuerfíojquibusfaluaraur^ordi 
nantur in eius claritatera,&gloriara, & h o n o 
reratanquarain finera. Hanc rationem pro-
bant nonnul l i ex illolfaiae 22. V b i d e C h r í -
fto Dominodici t l fa ias . E r i t i n f o l i u m glor iK 
doraui Patris f u i , & fufpcndens fupercum 
oraneragloriaradorausPatriseius, & c . Q u i a 
videlicet gloria Cl i r i f t i ita eft c o n i u n ñ a c u m 
gloria ipfius D e i , vt n ih i l pertinens ad o rd i -
ncmgratiae tendat i n gloriara D e i tanquara 
i n f i -
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ín finem v l t i m u m , quin pariter ctiam tendat 
ing lor iam Chrif t i tanquam in í inem magis 
i inmediarurn,& proKÍmuin , iux ta i l lud loan-
nis i7.Parer clarifica n l ium t i jum^vt filius 
t uusc l a r i f í c e t t e .Hoc eft. Fac^homincshabe-
re plunma dona grati.-e proptcr rneutii hono-
« r e o i , S< gloriam, vt ex hoc ipíb augeatur g lo -
i i a c u a í i c j vtorania ex me pcndeant, vt ego 
ex re. 
Prohtur ^ [ V ^ i ' T í o a u t e m p r o b a t M r . Qnia Dcus potnic 
feptimo, Pr?dellinaTehominesproptcr mfrita C h n í l i 
pr.euifa: fed ralis prsedeUinario ccdit in hono 
r e m , ^ g l o n a t n C h r i í H , & inax imé commen 
daturdiuina miíericordia^ & in nullo l.-i ditur 
diuinaiuftitiajfed magis ex hoci l luf t ratur : er 
go credenduni c í l , Deum homines p ra 'dcü i -
DjíTepioptc rChr in : ! mcritapraeuifa. Proba-
turfequcla. Qnia ilIi id,q<iod magis cedit i n 
gloriam Dei , <ík Chr in i jc f t Deonibueodum, 
^Relpondetut argumemis pro prima fentema. 
^ I t<f).- ^fAdargiiraentaautem pro prima fentétia re 
í p o n d e t u r . A d primara del lumptum ex D i u o 
l óan . cap . i ó.dicitijr3 iüam expofitionem eíTc 
contrar iñ íenrui ipf i i i s l i t e n » Nam licét verú 
fit3q>nulIuspotcrt veniread P- trcm^nifi ex 
Vo!untarePatris3non tamen ex hoc tol luntur 
meri taChrif t i jproprerqux trahit Patcr prx '-
dc í l ina tosad fe.Qnarequotiefcunque D.Pau 
lusprafdcí i inat ionérefer t in diuiná voluma-
tera,t3ntum intendicexclndereomnem caufa 
Ijtaté tenentem fe ex parte iplbrum pracdcíH-
na to rü jüon autem m e M t a C h r i n i D ñ n q u i a t a 
liamcritateneivtrc ex parte diuina? volimta-
tisjtanquam mediü,pcr quod Deus voluit ope 
rari n o í t r a m pr^deftinationc. A d probatione 
autem feqnelar re ípondetur j qn'pfa probat no 
ílrara conc lunoné . Nam iurhüca t ionoÜra có 
ferturnobis gratis s x m e r i n s C h n í í i . Q u a r e i n 
iuftificatione ^certraifericordia refpeftu no 
fí'i, & inflitia refpeí lu Chr i í l i . l u x t a i l l u d 
O f c x 2 ,Defponí¿ibote mih i in mifericordia, 
defponfabote mihi iniuf t i t iar ^JAdconfirma 
tionem autem re ípondetur} q> dicimur prasde 
í l ina r i fccundüm propoGtum volnntatiseius, 
i n quo nos forte vocati fumus, Quia licéc no-
í l r apr^deRina t io procedat ex merit isChrift i , 
í p a u l é ¡ n e r i t a C h r i f t i a p p l i c e n t u r i O i , Se non 
i l l i , no datur aliqra caufa ex parre Chr i f i i D o -
rn in i , red tantum voluntasdiuina.Dequare 
inf ra la t iüsagemus 
^ [ A d fecundam conf i rmat íoncm refponde-
t u r , q u ó d Diuus Auguí} innsranTum intendit 
dicere.quod íicut ex parteChriRi Dñi non da 
tur caufa fux predeftinationis: ira ex parte no 
(Ira milla dntur caufa noflrae praedeflinatiois. 
Mi . a rg . ^ [Ad íecundumrc fponde tu r , i i cga i i doan t ece 
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dcns.Etad proba t ionéd ic i tu r jq jCl i r i í lusDñs 
no folüra inf lni t in nos, t anquá caput in mem 
brajtalicerjq) prefupponat membra vn i r a ip í i j 
redinffuit m nos tanquam Patcrin n i í o s , p r o -
ducendo totum eírcípiriciialenoClrun^ík om 
nes difpofi i ioncsadil lud ordinat^s. 
•[[Adternum refpondctur ( vt ipf i T h o m i r t s ^íd^.arg. 
r e í p o n d e n t ) qubdgrnria collatn A.dae in flatu 
innoecntiaí nofimefifeftas prardefnnationis 
ipfius A d « , ni(?fccundiim quod pofcea reni-
x i t , 6c filie reparata per merita C h r i f t i , 6c fe-
cundiim eandem rationem cor re íponde t i l l i 
gloria de fd£lo. Ve l fecundo re ípódetur , quod 
grana Adae in ftatu innoecntix fuit dará CK 
meritisChrifti ranquam etTctflusipUüS pra:dc 
ftinationis Ad.c.Q^)ia quanuisantcprcuifio-
neinpeccatidccreuilTcc Dcus darc UH gr^tiá 
mete gratis ex pura hberalitate fi ne o rd i -
nead merita Clir i ( t i ,po(rcaran¡cn, vifo pecca 
to .^cChri f topr i rdci t ina to , voluit cádem gra 
t iam conierre Ad.e nono t i tu lo iuf t i r i . t prc-
pter menta Cbri f r i . Noque efe aliqua implica-
t ío .quód aliquíd conferotur aücui duplici t i t u 
Io,ff.ilicet iufrin'a?, 5c liberalitatís. Sed qma 
hocvideturiuconueniers ,aI i j aliter r e í p o n -
dent. Q j ó d illa primagraria ,fen fides,quae 
manfit in Adamo fecundúmfubftant iam fija, 
non fuit ex merit isChnfci , fed potius pr íE-
ceíTerunti l lain: féd tamen in ratione meoio-
r u m o r d i n a t a f u n r p e r C h r i í í i i m , 5c eiusmeri 
taad fínem , a d q u e m C i i r i í t u s reordinauii ho 
mines. Quare illa gratia vt reparata fuit effe-
¿lusnouje prouidentia;, 5c prxdefciu;itionis 
Adami . Ht ad hoc adducunt exemplum. Sicut 
verbigratia.Si ego merercr apud D í u m íani-
ta temPct r i , 5c non cíTet commodíus mediú , 
q u á m mea exiftentia in rsrum natura, ex con 
fequenti quoque mcrerer meam exiftentiam, 
non fubrationeabfoluta, ícdfub rationc me-
dij.Ita in propofito. Qiiia Chriftus Icfus nobis 
meruit falutem arternam, 5c noneft commo-
dius m é d i u m , q u á m eftincarnatio, 5c ciusme 
rita,confequenter vtiquemeruitj qnfta eflcnt 
media. Meri ta veroipfa Chrifti non cadunt 
fub alio mér i to , fed fe ipíis ordinantur ad pr^-
miura. 
^[Ter t io tamen refpondctur fecundurn fen-
tentiam Doftor is j q u ó d omnia bonaordina-
ta ad finem fupcrnaturalem funt nobis colla-
ta,6c ipíi Adamo: imo 5c ipfis Angelis ex me 
rilis Chriftj prafuifis. QniaChriftus D o m i -
nusconftitutuseftcaput Angelorum , 6c ho-
minum.Quare nulla fuit gratia in aliquo prac-
deftinatopro nullo rempore , qua? r o n fue-
r i t efFeélus prsdeftinationis ipfius praede-
í t inat i . 
T t j 
tum arg. 
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j i í l quar- ^ [ A d cjunrtumrefpondeturmultiplici tcr .Pri-
mo í c c u n d u m n o n n u l l o s d i c e n t e s . q u ó d cum 
in praedeftinatione l i n t d u * prouidenti^,altc 
rageneralisj altera vero particularis, & e f f i -
cax: I Í £ f t C h n f t u s D o m i n u s n o n fueritcaufa 
mencoria gencralis prouidentiae ,etiam p o í l 
or ig ína le pra?uifiirD,bené tamen efl: caufa pro 
uidentiae efficaciSjquae dicitur praedeftinatio, 
& cum voluntasredimendi naturam humana, 
& a í T u m e n d i i l l a m pertineat ad prouident iá 
i i lam ¿ e n c r a l e m ^ non ad peculiarem praedc 
fl:inationcm,ideo l i c é t C h r i ñ u s no fuenc cau-
fa meritoria ilHus voluntatisjqua ex diuina m i 
fencordia voluic rcdimerc homincm lapfum, 
fui t tamcn caufa meritoria d iu in^prxdef l ina 
t ionis , & illiusparticularisprouidentiae. A l i j 
v e r ó aliterrcfpondcnt ad praediftam di f f icu l 
tatem dicentes, quód voluntas redirncndi l i o -
m ] n e s í & voluntas furaendi incarnationem 
f o p p o í i t a m , v t méd ium ad ralem redemptio-
j ien^non f u n t d u i : volúntales antecedentes i l 
bm .quaDeus voluí t aíTumere naturam huma 
nam in vnicatcni ruppo í i t i : quinimo prius eft 
f e c u n d ü m n o í í r u m modum cócipiendi^quod 
Deusdecreuerit^afiumcre naturam humana 
abfoiuté , & quod p o í l e a d e c r c u i t ^ r e d i m e r c 
genus humanunn:& ad hoc voluir3 prediftara 
incarnationem efTc méd ium adtalem incarna 
t ionem. Hancautemdoftr inam ( v t conue-
niat cum fententia D i u i Thomac tenentis, 
q u ó d í i nullum e íTetpecca tum, V e r b u m d i u i 
num non aíTúmerct naturam humanamj ex-
plica nt hoc modo, dicentes, quód vifo o r i g i -
nali peccato, Deus ftatiro habuit voluntatem 
eleuandi naturam humanam admaiorem d i -
g n i t ^ t e m ¡ & grat iam, q u á m f u e r a t i l l a , á q u a 
diEmonismalitia ceciderat:fcd in hac vo lún-
tate eleuandi naturam humanam ad iftam ma 
iorem d ígn i ta tem non includitur formaliter 
voluntas redimendi genus humanum : nam 
prxd i f t í i voluntas fufficienter implebatur i n 
I i u m a n i t a t c C h r i ü i t a n t ü m . N a m íi Deus hoc 
t an túm vellct, n e m p é cleuare naturam huma-
nam , aíTumendo i l L m in vniratem fuppofi t i 
a b f q u e e o , q u ó d redimeretreliquos inferios 
ex peccato pr imi parentis^ adimpleretur ;1 a 
pr ima D e i voluntasabfque fecunda D e i v o -
lúnta te . Quarcetiam fi non eíTetfutura al io-
rum h o m í n u m r e d e m p t í o e x v i illius vo lun-
tatis eleuandi naturam dcperditan^Deus car-
nero aíTumcret , inquoe íTe t natura humana 
fummo honorc effefta, fuu roque vl t i roum fi-
nem confequeretur, 8c daemonis ca l l ídacon-
íilia contra humanum genus fruftrarentur. Et 
quiaDeus benignus, & mifericors ef t , cuius 
miferationes fuper orania opera eius3 cum íit 
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diues ín mifer icordia,nolui t tamen hic gra-
dum íiftere, fed habito decreto deincarnatio-
ne C h r i f t i , cognouit i l luro habitururo excel-
lentifsima opera, propter quar volu í t aliosho 
mines rcdimcre 3 vt C h r i í í u s haberct plures 
participes fuae glori^. Et íic ordinauit eiufdem 
Chr i f t i pafsionero ad ialutem ca:terorum ho-
m í n u m , & deindequofdamexeis elegir, & 
pracdeftinauit.Quare licct incarnatio Chr i f t i 
ortafueritex il lagencrali v o l ú n t a t e b e n é fa-
cicndihumanae naturac.Cuius voluntat isnul 
la datur caufa ex parteChrift i , cum tota í i t fu 
menda ex parre diuinae voluntatis^non ta-
men fuit ex vo lún ta te redimendi homines, 
fed ifta voluntas redimendi homines fuit cf-
feélus meritorum Chr i f t i . Ex quibus infe-
runt, quód quando dici tur , Chr i f tum vcniíTc 
in hunc mundum principaliter propter re-
parationero generis h u r o a n i t a l i t e r , q u ó d n o n 
fiante ifta necefsit3te,non venirer^intclligen-
f uro eft p r imó , 3c per fe venifte^vt natura h u -
mana d ígn i t a t em, quam amií lerat per pecca-
tum^cxcellentiori modorecuperaret: ita ta-
m e n , quód í i p r i o r c m non ainifsiíTet, hanc 
exceilentiorem non obt incret ; ifta autem re-
cuperado in fb loChr i í í o fufficienter imp le -
batur a fccundanó autem v e n i t , v t homines 
eriperet á pcccato3eofque glorifícaret. Ñ e q u e 
contra hanc explicationem fac i c ,quód n o n 
videtur-confona fentcntis: DiuiThoraar afte-
rent is ,quód incarnatio fa£ta eft principaliter 
tanquam medicina homin i s l ap í i i u x t a i l l u d 
d i é i u m D i u i A u g u n i n i . To l lemorbos , to l l c 
vulneraíSc nuüa eft caufa medic inz . Ex q u i -
bus verbis videcur d icendum^quód prima v o -
luntas D e i poft praeiiifionem peccati fuit 
de redimendis homimbus : iuxta i l lud Syra 
b o l i . Q u i propter nos homines 3 & p r o -
pter noftram fi lutem defcendit ,&c.Et prae-
rerea. Q^iia in ícn tent ia D i u i Thomae 11-
mul , & pro eodem figno rationis voli ta 
eft i n c a r n a t i o , ^ ea in carne pafsibili . A c -
cedit e t iam, qma fi tan türa ellet volita , v t 
m é d i u m ad extoliendara naturam h u m a -
nam , cum caro pafsibilis non fuerít necef-
faria in ordine ad ex<ilratíonem natura? h u -
mana; , fed in redemptionem captiuitatis 
eius , non eílet neceírariura velle íliam i n 
carne pafsibili . Ifta eníro ) quae videntur 
pugnare cum prsedicla afterdone , f a c i l l i -
mé foluuntur dicendo , quódi in pr imo f i -
gno non ftatuít Deus de pafsibilirate , fed 
tantum de a í í u m p t i o n e naturar huruan^ abfo 
l u t é , a b f t r a h e n d o ab alijs condit ionibus, ve 
dicemus infra . L i fecundo autem inf tan-
t i v o l u i t , ex meritis C h r i f t i ipfam i fa tu-
r a m ' 
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ram humanara afTumi in carne pafsibili3 i u \ ' -
ta i l lud P ía lmi . Holocauftum & pro pecca-
to non pof tu la í l i ^ tunc dixi ,ecce v e n i o j d 
eft , i n carne pafsibili. Secundó autem poteü: 
refponderi ( v t dicunr nonnul l i ) cp in i l lo p r í -
nio fígno Deus v o l u i t c a r n e m a í l u m e r e paísi 
bilem non in ordine ad r e d e m p t i o n e m , í e d a d 
aliam caufaro, n e m p é v t Chr i í íus lefus m á -
x i m u m joftenderet in homines amorem , vo -
lens in ómnibus fratribusaísimilari , excepta 
culpa. 
^ jTer t ió tamen aliter rcfpondetur ad praedi-
ftum a rgumétum principaíe fecundúrn alies 
dicentes, quód médium tantum dicitur i l lud, 
quodrecipitur in prsdeRinato. Quare iliá, 
q u x non f u n t i n p r j í d e R i n a t o , non habentra 
t ionem m e d í o r u m , fed vel caufE ,vel alicuius 
p ra" fuppo í i t i : & perconfequens, vt íic non 
pertinet adprxdeUinationem,fed ad p rou i -
dentiamgcheralem : &: per confequens licét 
Chririus Dominus non meruerit i í b m volun 
-tateirijnon tamen ex hoc í cqu i t u r , quód non 
meruit omnescfFeftus praede í t ina t ion is .Qua 
re incarnatio Chr i f t i ordinata i n remedium 
peccati humani generis poteft conílderari du 
plici ter , V n o m o d o inremedium peccati hu 
inanigenerisincomnnini/cc íuhgencra l i ra-
t i one , quatenus eo ipfo, quo Deus fiebat ho-
mOjhuraanum genus reparabatunEt ifto mo-
do concedendum eft i n fententia D i u i T h o -
mac,quódinc3rnat ioChri f t i non eftet futura, 
n i í i i n r e m e d i u m p e c c a t i humani generis i n 
communi : & fimiliter quódChr i f tus Dorn i -
Tiusficut non meruit . v t fuá incarnatio eílct: 
ita non meruit , v tedetra t io huiusfinis. Se-
cundo modo poteft conílderari incarnatio 
Chrif t i ,quatenus eft remediumpeccatipar-
ticularium hominum. j i t hoc modo negan-
dum eft , quód incarnatio Chr i f t i fuerit ord i -
nata ad hunc fincm: i t a , quód íi i f t i h o m i -
nes non eftentglorificandi , non efteí futura. 
Nam ( v t dicitur in fymbolo) Propter nos ho-
mines, & propter noftram falutem defeen-
d i t de cadis. Quare cum Chri f t i incarnatio 
quo ad efficaciara alijs fuerit i n remedium: 
alijs veró min imé , licét huius voluntatis,qua 
Deus volui t venire i n carne pafsibili ad re-
dimendum genus humanum , nulla daretur 
caufa praeter voluntatem diuinam: quód au-
tem incarnatio Chr i f t i efíicaciter operetur 
c i rca i f tum,ve lc i rca i l lum,ex mcritis i p í i u s ' 
C lu i f t ip rouen i t . 
<í Et per hoc rcfpondetur ad confirmationera 
quarti argument i . SedChriftus non potui t 
mereri fuam incarnationem , potuit tamen 
mere r i ,quód eius incarnatio applicaretur pra: 
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deftinatis. 
«IJAd quintum rcfpondetur, p r imó fecun- lAiquin* 
dum n o n n u l l o s , q u ó d i : i c a r n a t i o C h r i f t i n o n tum arg. 
praffupponit eieftionem hominum in par-
tku la r i j , fed folum prsfupponi t prarui í io-
nem peccati inheienris totam naturam hu-
manam , & voluntatem quandam gencra-
ÍBSI adhibendi remetíium natura hvte : $E 
ex hac volúntate prrccefsit ordine rationis 
decretum mittendi filiurn í u u m , vt fieret ho-
mo. D e i n d e v e r ó , u i r i í meritis CiN.riil!,clc-
git Deus efficsciter propter iüa cerros 5 & 
determinaros homines , quos propter g l o -
r íam Chr i f t i ordinauit i n viram x i c r n a m . 
:Pra:deftinatío autem confifti t in i f taclef t io-
nc , (Se ordinat ionepamcubr i , qu.rora;n:-n-
tur efíicaciter iíli homines i n viram srcr-
nam : & ob hoc meriró tliciínr, incarnatio-
nem Chr i f t i eftecaufam noftrac clcclionis, & 
prsrdcft ínat ionis , quanuis faci i t quodam-; 
modo efteflusillius voluntatis generalis, qua 
Deus volui t miferícorditer prouidere naturaí 
humana lapí.e in peccaturn. 
^ Vel fecundó refpondetur ( fuppofita fen-
tentia Doiftoris) quód cum Cíni í tus Donn"-
nus veniretin carne, ctiam íi Adam non pec-
carct , quód exmeritis Chr i f t i D o m i n i han 
buerunt praedeftinati inf íuxum ipí ius capi-
t is , & quód eius incarnatio efíicaciter opera-
retur circaillos. 
S[Adfextura rcfpondetur, conccdcndo ma- yíd fcxtÜ 
iorem , & diftinguendo minorem. Ve l fe-» argum. 
cundum ra t íonem communero , vel fecun-» 
düirn rationem pí r t icu larem , id eft , fecun-
dum quód prasdcftiuationoílva inc ludi t , vel 
fupponitprouidentiamgeneralem, 5c v í f ic , 
concluditarsuraentum. Secundo autem mo 
do,quatenus vltra prouidenciam generalenl 
includit effícacem elcftionem huius: 5c hoc 
modoChriftus meruit noftram prafdeftina-
t ionem. 
•F A d c o n f i r m a t í o n e m r e r p c n d c t u r , q u ó d l i -
cét Chriftus Dominus non potucrir mereri 
vnionem hypoíihaTicam abfoiuté: potuit ta-
men rnerer^quód illa vnio hypoOhatica p ro-
íireret nobis , & eíTet médium ad praedefri-
nationcm cuiuscíuepr.TdcOinati. Quarea l i i 
eftratio vnionishypofthatice abíoluté,¿k alia 
eft ratio vnionis hypoírhaticas in ordine ad 
nos, & quatenus induit rarioncm rnedij. 
^ [ Ve l fecundó poteft r e f p o n d e r i , q u ó d vn ío 
hypofthatica non haber rarionesn medi j , fed 
rationem caufa:: & fie poriús pertiner ad pro 
uidentiam generalera De i ,quám ad prardefti-
n^tionem paiticularcra. 
^[Tertió potpft refp6deri ,quüd cum V c r b u m 
diuinum 
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diuinum alTumcrct naturam humanam,c t ía ra 
íi nnllum cíTet peccatü , non efi: incóueníens , 
coníídcrare intcllcftnni d in inum cognofccn-
tcm ipfam vnionem hypofihaticara abfolu-
té,quatcnijs Deus per fuam voluntatem dccrc 
uicairuinptionem huius humaniratis i n d i u i -
duOjSc í ingulan,f ine eo, quód coní iderernus 
D e u m prorpiccre i l lam naturam humanam 
i n carne pafsibili , an i n carne impafsibili* 
Quia vt in te l le í lus nofter pofsit pcrcipere ali 
q u o m o d o e a , q u a í D e i funt, de non pofsit co-* 
Í;nofccrc illa í ecundúm modum,qiio D c u s i l -a cognofeit : ideo i l lam inftantaneam D e i 
cogni t ioncm, qua Deus fimul omnia cogno-
fe i t , & illaminrtantaneam D e i vo l i t ionem, 
qua Deus omnia v u l t , concipit ad modum no 
ftrae intelle£lionisa& voli t ionis . Etquia nos 
prius volumus finenijdeinde media : & fie 
p n ü s i n t e l l i g i m u s f i n e m í d e í n d c media : ita 
in te l l e í lus no í l e r intell igit Deum v t p r i m ó 
v o l e n t e m í i n e m j deinde media, & per con-
fequens prius i n t e l l í ge re f ínem, deinde me-
dia. Qjjare príús in t e l l ig i t , Deum decreuiíTc 
ordin^re humanum genus ad beatitudincm, 
quám pr^ftatUiíTet de natiuitate e o r u m , q u í 
praedeilinandi crant in carne mortali , vel i m -
n ior ta l i : & per confequens prius í la tui t , D c ü 
alTumcre naturam humanam, & deinde i n -
te l l ig imus,prsui fo p e r c a t o , i p í u m venire i n 
carne mortali . Et interifta dua in f t an t i apo í -
fumusintelligere pro pr imo in í lant i eíTe me-
rita Chri f t i praeuifa v t futura infal l ibi l i tcr , 
quar merita praeuifa., v t fie potucrunt efle 
caufa rnotiua per modum meri t i voluntatis 
d i u i n x , v t , pofitopeccato ,Chriftus veniret 
i n carne pafsibil i , iuxta i l lud Pfalmi. Sacri-
í ic íum ¿kobla t ionem nolui f t i . Et i l lud Paul í . 
Corpus autem adaptafti m i h i . Quafi dicat 
Chriftus Dominus . A d confcquut íonem fi-
nis ' intcnt i ,nempe v t humanuiv-genus bea-
ti tudincm confequeretur ad laudera tuam , & 
raeam pofito peccato p r i m i parent í s , quia t o -
ta natura humana in fe£ ta e ra t i l lo , n ih i l valc-
bant faenficia: & ideo cerpus adaptafti m i -
hi , id eft , fecifti , v t qui venturus eram i n 
carne non pafsibili , venirem in carne pafsi-
b i l i , & tune d i x i , ecce venio, Et iuxta if tum 
fenfum poteft intel l igi , quomodo merita 
Chr i f t i D o m i n i potuerunt elTe meritoria v -
ntonis hypofthaticae nonabfolu té , fcd in car-
ne pafsibili. 
^ [ A d fecun-dam partcm confirmationis r c -
fpondet i ! r ,quódl icet Chriftus Dominus non 
mcruerit ordinationem,quaordinatusfuit á 
Deo ad tantam gloriam eflcmialem, meruit 
tamen nonfo lúm mjgna dona, & exuberan-
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praemia , fed quód Pater atternus daret fibí 
cundas gentes haíreditatem fuam , dí r igens 
mer i t a i p í i u sChnf t i D o m i n i ad hoc fpeciale 
prasmium , quod fuit cleuatio hominum ad 
finem fupernaturalem.Etratio huius eft.Quia 
Chriftus Dominus in hoc non fe habuir,vc 
meré r ec ip i ens , f ed v t recipiens per modum 
pof tulant is , & merentis , iuxta i l lud Pfal-
m i fecundi. Poftula á me, Sc dabot ibi gen-
tes hacreditatem tuam,po í l e f s ionem tuam ter 
minos terrar. 
<f A d fept imumrefpondctur>inhacredupl i ^ídfepti" 
cera cffc fententiam D o í t o r u r a . Prima eft: mum arg, 
quorundam diecnt ium, quód Chriftus D o -
minus non folüm quo ad lufficientiam , fed 
etiam quo ad efficaciam meruit applicatio-
nemfuorummeri torum. Quare ex eius a p -
p l i c a t i o n c f a £ l u r a c f t , v t Deus elegerit iftos 
p o t i u s , q u á m i l l o s petcns á P a t r e , v t fpecia-
liter diligcrcntur i f t i , pro quibus Chriftus ora 
u i t , & infall ibil i tcr prsedeftinarentur . Pro-
pter quam petitionem Pater cternus illos pre-
c leg i t , iuxta i l lud Pfalmi fecundi. Dominus 
d i x i t a d m e , & c . Poftula á m c , & d a b o t ibí 
gcntes ,&c , Et iux ta i l lud Ifaiae j 8 . Sipofue-
r i t pro peccato animara fuam ,v idebi t femen 
longxuum . A l ^ t a m e n contrariara tuentur 
fententiam diecntes, praediftam fententiam 
in hoc non e í f e confonam facrisliteris. Nara 
Matthari v igef ímó , dici t Chriftus D o r a í -
ñus . Sedere autem addcxterara, vel í ínif t ram 
non eft meum daré vobis;fed quibus paratwm 
eft á Patrc meo. Et loannis decimofeptirao» 
N o n pro mundo rogo,fed pro his, quos dedi-
fti mih i . Etad Hebreos fecundo. Ego, expue 
r i m e i , quos dedit mih i Dominus . Ex quibus 
locis manifefté apparet,prius fuiíTe , q u ó d 
Dcusclegerit cfficacner ,quos volui t faluari 
p raea l i j s ,q i i amquód Chriftus Dominus per 
voluntatem humanam applicaretillis fuá me-
ri ta . Et quód cum hoc ftac, quód ipfa elcéiio 
eff icaxDei faí tafueri t propter merita C h r i -
fti , Se in eius gratiam: «Se quód Chriftus ipfe 
obtulerit fuá merita tanquam pretium pro 
falute hominura , v t i n praemium mcr i to -
rumfuorum faluaret Deus efficaciter he m i -
nes, quos vellet eligere fecundura fuum d i n i -
num bencplací tura. Sicutvcrbigrat ia .Sial i-
quis offerret abundans pretium pro merci-
buSjieliftaoptione venditori , vt tradercrpro 
i l lopre t io has, vel illas, fecundüm quód ipfe 
vellet eligere: in tal i cafu eledlio eíTet ex vo l i i 
tate vendiroris licét propter abundans p rc -
t iü . A l i j autem,licet praedifta teneant fenten-
t i am,addun t . quód in i f t a eleftione hominura 
fakemrcfpcctu mukorum ieruauit Deus rc-
fpe^tura 
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fpc£lum ad Chr i f tum horainem ^refpe í lum 
fcilicet decentiae > & congmitatis cuiufdarn, 
vteligeret V i r g i n c m ad talero gloriam p ro-
pter d ign í ta tcmrna t r i s , quam habitura crat 
inord ineadChr i f tu ra . E t idem,dicunt , iud i 
candum dePatriarchis, & Apoftolis . Quare 
adargumentum informa r e f p o n d e t u r , q u ó d 
licét omnis praedeflinatus fit prsedefiinatus 
e x m e r i t i s C h r i f t i , q u ó d a u t e m e g o fim p r s -
d e f t í n a t u s , & n o n i l l e jhocprouen i t ex mera 
v o l ú n t a t e D e i , 
^ [ A d o í t a u u m refpondetur. P r i m ó in fentcn-
M S'dfg' t'3 D o f t o r i s , quód fi Chriftus non eífet futu^ 
ruS jnu l lusprxdef l ina tusc íTe t fu tu rus . Quia 
omnes prsdcf i ina t i funt pr.Tdeftinati p ro -
pter gloriam D e i , & C h r i f t i : & per confe-
quens ficut fi gloria Dei non efTer inon eíTent 
praedeftinati: ita fi Chriftus non efiet futu* 
ruSjnulluseíTet pra;deftinatus. Curo hoc ta-
men ftat,quód eííct pofsibile,aliquos cífe p r x 
deftinatos fecundum bencplacitum v o l u n -
tad sdiu i nae,qu3e ficut praedefiinauit omnes 
prasdcflinatosinordinc ad Chriftum D o m i -
n u m , potuit illos praedeftinarc, fedufo ta l i , 
ve l t a l io rd ine . 
^ A d vltimura refpondetur, concedendo ma-
»/ííí y l t i * iorem,6c negando minorem.Et adprobatio-
Mtimarg, ncm dici tur , q u ó d licét nonnul l i aíTerant, v -
n u m fantílum potuiíFe roeren de congruo pr^ 
deftinationemalterius: & ita de fa f tocont i -
g i i r e ,quod aliquis Sanftus fuis orationibus, 
Se bonis operibus irapetrauerit á Deo per 
modum meri t i t i de congruo, qn^cunqueper-
tinebant ad falutem' alterius; 6c per confe-
quens merucrit ele»flionem, 6c p r s d e f t í n a -
t ionem i l l i u s , i m ó aliquando etiam meruc-
iwnt ipfum eíTe naturale alicuius praedeftina-
t i : quia fuis precibus obtinuit nafci filium a l i -
c u i , 6c quód filius hic natus confequeretur 
gratiam,6c gloriammihilominus tamen prae-
diftafententia communitef reijeitur cum D i 
uo Gregor io l ibr . r .Dia logorumcap.8.Qua-
re ad argumentum refpondetur, aliterdicen-
dum e í í ' e d e C h r i f t o D o m i n o , 6c de alijsSan-
á i s quantum ad hoc, quód orationes aliorurn 
pr^rfupponüteleíf l ionem efficacera i l l o rum, 
p roqu ibus fundun tun imoi l l ^ orationes funt 
cífeí lus prasdeftinationis i l lo rum, Merita au-
tem Chr i r t i D o m i n i non pracfupponunt ele-
ftionem effícacem alicuiushominis in par t i -
cu l a r i , fedpotiusfunt caufa, propter quam 
Deus volui t efficaciter íaluarc homines,ar-
que adeó voluit eligerc, quos faluaret ex mcr i 
tis ipfius C h r i f t i . 
í f A d c o n f i r m a t i o n e m refpondetur, q u ó d l i -
cét Chriftus Doniinus c o n fucrit caufa ef í i -
m W M 
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ciens a^usdiuin i in tc l lc f l t i s , vel voluntatis,, 
qui eft praídef t inat io: quia huius nnlla poteft 
daricaufa,cft tamen caufa finalis, exemplaris, 
6c meritoria , q u x pr.'euifac mouent ipfum 
Deum ad modum fupra explicatura, v t pra;-
deftinct,quospraedeftinat. Et hsc deifta fatií 
prol ixa quaeftionc. 
Q^V J E S T l O X I I I . 
^ V t r u m prtdejlinittio Chri f l l einfdem fit rá~ 
tionis 7 & modi cum Pr^dej l ina-
tione nof lra . 
Roexplicat ionehuiust i tul i p r x 
fupponendum e f t , q u ó d titulus 
quaeftionispoteftintclligidupli 
citer. Pr imo modo, vt rum ficut 
expartenoftranulla daturratio 
prasdeftinationisnoftrieritaprxdcftinationis 
Chr i f t i D o m i n i nulladeturratio ex parte i p -
fíufmetChnfti: 6c in hoc fenfunon difputa-
tur á catholicis. Secundo antera modo potefe 
i n t e l l i g i , vtrum ficut nos fumus pndef t ina t i 
p r i m ó , 6c per fe ad gloriara:ita Chriftus D o -
minusfi t p r i m ó , 6c per fe príedefrinatus ad 
gloriara . 'fecundó autem ad vn ioncrahypo-
fihaticara,an veró é contra p r i m ó , & per fe fit 
pr^deftinatusad vnionemhypofthatic3ra,6c 
fecundó ad gloriam.De hac re eft quaeftio Í n -
ter Theologos , nec deea fatis conftat inter 
ipfos, fed d ú p l e x eft principalisfententia. 
«jfPtima igitur fent cntia eft D i u i T h o m s , 6c 
oraniuraThoraiftarum 3.qu5efcione 24. arti-
culo pr imo, i nfolut ioncad p r i m u m . V b i fie 
ait.Sicut autem Chriftus fingulari niodoprnf 
al i jseftDei filiusnaturalis, ita quodam fingu 
lar i modo eft praedeftinatus. Ex quibusver-
bis colí igunt prxdi<fti autores, Chrif tum D o -
m i n u m primó,6c per fe prxdeftinatum fiiiffc 
advnionera hypofthaticam:deindc veró ad 
g lor iam, 6c ad gratiam. 
^ [ H a n c c o n c l u f i o n e r a p r o b a n t p r i m ó c x D i -
uo Paulo ad Romanos 1. Vbif ica i ta l loquens 
d e C h r i í t o . Q u i prxdeftinatus eft Filius De i . 
Ex quo fie. Secundum D i u u m Paulum C h r i -
ftus eft praedeftinatuSjVt fit filius De i : fed 
Chriftus eft Filius Dei per vnionem hypoftha 
ticara: ergo Chriftus Dominus p r i m ó , 6c per 
fecftpraedcftinatus ad vnionem hypofthati-
cara: 6c per confequensrcliqua omnia bona, 
qu3E Chriftus habuit ,funt ex hoc beneficio 
confcquuta. 
^fSecundó.Prardef t inat io eft ordinatiocrca-
turacrationalis ad aliquid fibiindebitum:fed 
g l o r i a , 6c gratia era nt debita Chr i f to D o m i -
no>po-
Pr imafe» 
Primum 
Secundum 
argum, i 
Tcniuní 
érgum» 
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no ,pof i t a vnionc hypofthatica t v n í o autem 
hypofthatica non erat i l l i debita, ergo C h r i -
ftus Dominus p r imó i & per fe non fuit prac-
deftinatusadgloriam^Sc gratiam,fcd ad vnio 
ncm hypofthaticam.Patetmaior. Nam nos di 
cimur pr^dcf l inar i ad gratiara,&: gloria, quia 
g r a t i a ^ gloria nófun t nobis deb i t ^ / ed funt 
ex gratuita Dei liberalitate conccíT^. M i n o r 
autem probatur, Quia humanitati elcuatae ad 
eíTe diuinum h y p o ü h a t i c ú d e b e t u r certe con 
fort ium il lud diuina; natur^ pergtatiam gra-
tificantem j f u r a m a q u e c o n i u n ó t i o cum DeO 
per gloriara.Vnde loáuis p r imo d ic i tur .Ver-
bum caro fa í lura eft. El ftatirrt fubdituir, v i d i -
musgloriara eius,gloriam quafi vnigenit i á 
Patrcaquaíí p r imum dectetum fuerit de incar 
natione, fecundum de glona,qualis decebai fi 
í i u m D e i vnigenitura. 
í j jTer t ib .Pr^def l ina t ioef t ordinatio ad gra-
tuita bona, queextemporc conceduntur per 
D e i gratiam: fed inter omnia bona Chr i f lo có 
ceí ra ,precipuum efl:,& potifsimum , q u ó d f i t 
filius De i nafuralis,ergoadidefl: p rcde í l ina-
t u spo t i f s imü in .Ma io re f t manifefta.Quia ad 
i l lud cí l quis prgdeít inatus, quod habet ra t io-
riera optirai ; at i nChr i f t o I e fu n o n f u i t p o -
tifsimaperfeftiogratia animcjaut eius g lor ía , 
fed certé perfonalis v n i o , n e m p é , hominem 
eíTcDeura í e rgo re fpe f tu huius, & non i l í i u s 
fuitpiedeftinatus: & perconfequensdiuerfi-
irtodefc habet fuá, & noftra pr^deftinatio. 
^ C o n f í r r a a t u r . Q u i a horao non diccretur ve-
í é , n e q u c d o £ l c prxdeftinatus ad gloriam cor 
poris, co quod ralis gloria non eft potifsimum 
bonum. Qoia certé debetur animac glorif ica-
tac pervif ionem :fed proportionaliter fe ha-
bet gloria animac refpeólu vnionishypoftha-
tica?, crgo. 
^ [ V i t i m ó . Praedeftínatío ad gloriam eft fi l í o -
rum a d o p t í u o r u m : fed Chriftus non eft filius 
D e i adoptiuus, fed filius De i naturalis: crgo 
praedeftinatio Chr i f t i non eft fimilis noftrar 
praedeftinationimequcChriftuseftpraedefti-
natus eo modo ,quo nos fumus pr.-edeftinati. 
Seeündd ^"Secunda tamen fentcntia eft Dof to r í s i n 
fententia. t e r t i o d i í t i n ¿ H o n e 7 . q u a e f t i o n c 3 . & o m n i u r a 
Scotiftarumibi. Quamfequitur Durandusin 
eadédif t inf t ionc . Pro cuius expl icat ione,& 
totius qu ae ftionis funt notanda nonnulla .Quo 
Notah.i , r u m P " ' 1 1 1 1 1 " e f t , q u o d i n o r a n í fententia í i -
cut v n i o Ve rb i d m i n i , cum natura humana 
fui t admirabilif£Íma,ita & pr^deft inatioChri 
f t i(vt docct DiuusThomas v b i fupra, & D o -
ftor in i l Iad i f t in£ t ione ,& qu .TÍtione) e f t f í n -
gularifsima. Quare aliter loquendum efr de 
ifta pracdeftinationCíquám de alijs praedeftina 
Vltimum 
árgum. 
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torum prxdeftinationibus. 
^ [ S e c u n d ó e f t n o t a n d u m c u m D o í l o r e i n t e r - Nctah.i, 
t io dif t inft ione fecunda, quaeftione prima, i n 
folutione ad p r imü principale litera G . quod 
in Chr i f to D o m i n o vnio naturae humanae, & 
glor ía Ch t i r t i D o m i n i poflunt cófiderari du-
plicí ter . V n o modo quoadaf tum p r i m u m , 
& quantum ad eíTc. Secundo modo quoad 
á£Íumfecundum,«Scquoad operan. Si con-
í íderentur pr imo modo , vnio naturas huma-
nas ad verbura, maior eft illa^quae eft per ha-
bitumglorias'. Etrat io huiuseft. Qnia i n illa 
v n i o n e v e r b u m d a t e í T c natura?humanar, & 
eft ibiquaedam praefentialitas. Si autem con 
í iderentur quantum ad aftum fecundum, f í 
vn io naturas humanap ad verbum feparetur 
abilla,quac eft per habitum gloria: : i ta, quod 
verbum aíTumcret naturam humanara abfque 
gratia.Sc vifionebeatifica,fed tan türo fecun-
dum eftcnaturale, quod natura humana ín fe 
habet ex ratione f u á , t u n e v n i o naturaehu-
mana? per habitum gloria? maior eft quan-
t u m a d a ¿ l u m f e c u n d u m , q u á m illa,qua?eft 
per vnionem quoad eíTe natura? humana? ad 
verbum, Et ratio huiuseft. Quia illa v n i o , 
qu^eft per habitum gloria?,includitpluraob-
iedta. Ñ a m p o n i t i n intel lcf tu habi tum g l o -
iiae,& in volúnta te habitum char i t a t í s , & per 
habitum chantatis,lumen g lo r i a? ,& v i f i o -
nem beatificara eleuatur natura humana ad 
q u o d d a m c í r c f u p e r n a t u r a I e , p r i n c i p i u m o p c 
rationum fupernaturalium, Quare il le a f lú s 
vi í ionis beatificíe eft fupernaturalis fecun-
dúmfubf tan t i am , & omnes aftus mcri tori j 
Chr i f t i i n vía (etiam i n fententia D i u i T h o -
ma?) quia el ici t i á v o l ú n t a t e i n f o r m a t a c h á -
ntate funt fupernaturales fecundum fubftan-
tiam. A t vero íi verbum afTumeret naturam 
humanara, feclufagratia habi tual i , & c h á n -
tate, af lús voluntatis Chr i f t i D o m i n i e í l en t 
naturales fecundum fubftantiam, & non me-
r i t o r i j i n fententia DiuiThoma? exfuanatu* 
ra (vt nonnul l i d i c u n i ; fed tantum ex accepta 
tione pafsiua, Q u o d íi nunc vn ío hypoftha-
tica maior eft vnione per habitum gloria?, ex 
hoc prouenit,quia ifta vn io inc íud i t vtranque 
vn ionem. Q u o d fi i í t « dua? vniones fepa-
rentur , vna altera erit maior fecundum aliam, 
& aliam rationem,Vel fecundódic i t D o f l o r , 
quod ifta? dua? vniones inter fenon funt cora 
parabiles. N a m comparatio iuxta Ph i lo fo -
p h ü S .Phi í i corum non debet fieri i n hís, quae 
funt altcrius fpeciei.Quare no ref lé d ic i tur ,n i 
gredoeftnigrioralbedine. V e l horao eft raa 
f is h o m o , q u á m equus: fed quiacoparatio de-ct fieri i n ipecie fpecia}ifsima(in qua n o n 
conuc-
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c o m i í n i u n t i ü r dusvniones ) vna non eíl 
xnaior altera proprie loquendo. Ñ e q u e hoc 
contradicic dicto D i u i A u g u l l i n i i o. deciui -
tateDcicnpit.2 c). Vbid ic i r jq i iód in rebus per 
tempuscxonis nulla maior gracia eft , quatn 
quódlJc ' . i s fa f tus fithorno. NamDimis AÜ-
gulT-inusibí loquicurdcfaf lo. Ec hocver i f s í -
m u m eít 3 fccús aurem de poísibilijíi Deus í c -
pararet vnam vnionemab altera. 
Tfotakl. ^ T e r t i ó e f t n o t a n d u m ,hoc certifsimum efTc 
inoinniopinionCy verbum diuinum poíTeaf-
f u m e r e n a t ú r a m h u m a n a m i n vnitatem í u p -
pof i t i i n puris natcralibus, fedufo quocun-
í|uehabiru fupcrnaturalírimojíecuridiTm com 
munemCentení iam poti i i taíTumcre naturatn 
irrat ionaiem,^: naturam infenGbilem. N a m 
verbum aiTumcrc naturam humanam , m h i i 
aliud eAj qu'ám verbuniterminare dependen 
t iam naturas humanarjVel naturam hunisnami 
íubfiftercpcrfiibrjfterit iaai fuppofui d iu in i : 
& cum qi ixcunque natura creata rat íonal is , 
í iucirrat ioi ia l ispotuei i t f t ibí lentarí , &,fubíi-
í l e rc per fubfil lentiam Vevbi diuini j ideo 
• quarcunque natura poruic aílurni ad v n i o -
nem hypoflhatkam. Et hsc fententiscom-
munior eíl > quirquid aíferaí: Albertus M a -
gnus in te r t io d i íHudl ione 2. qu .Tf í íone fe-
cunda, articulo fecundo, qui docet ,quc)d na-
tura Angél ica non poteft aíTumi a D c o i n v n i 
ratem perlonse. Ec quicquid aíTcraní H e o r i -
CÍis de Gand ibo quodlioeto 13. qusf l ione 
quinta.Ec PicusMirandula. in fuá Apologia 
dicentes5Deumnon poffe aíTnmere in. v n i -
f átem fuppoíiti natura m irrat lem. M i h í 
tamencmn comniuni fentcntia certifsinaun 
e{l:3 Dcurc de potcntia fuá abíoluta pofic q u ü -
cunque naturam aífumere in vnitatem l'up-
pol i r i J& per con íequenspo tu i t naturam h u -
manam , quam a lTumpf i t , a í í umere in puris 
natural ibusífeclufo prorfus omnihabi tu f u -
pernarural i , feclufa gratia , feclufa cha-
í i rs te . 
N t t á h , ^ fljJQuartoeft notandumjquodf i verbum d i -
uinum aí íumcret naturam humanam in puris 
naturalibus/cclufa gratia habituali, non fatis 
conl^at inter Doftores fcholaüicos^an in eo 
fit pr incipium meriti,cum dehac realij iftam, 
Tnmupla a l í j i l l amin fequan tu rv i am. Namfecundum 
ttium quo nonnullos adraeritum vitas eternas neccíTa-
rnndaTbo xh e í l operatio fupernaturalis; ergo ft Deus 
MÍJIÍÍTÜ, aíTumeret naturam humanam in puris natu-
rahbus, non haberet operationem fuperna-
t u r a l e m , m á x i m e , quia vnio hypoí iha t ica de 
fe j & in fui r a t ione tan tüm habet communi-
caré elle diuinum,6c pe'rronale3& de fe non 
incUidit ordinera ad beatitudinem crcatam. 
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&!ad.eius participationemj&: per confeq;iens 
vnio bypollhatica de fe non praebet vires ad 
mercfMlum viram aí ternam , Explicant au~ 
tcmifta 'm parrem . Nam íi vnio hvpoíHiat i -
ca defeinciuderec ordinem ad beatundincm, 
nonpoíTet Deus dcpo ten t i aab íb lu taa íTu iuc 
re naturam humanam { i n e e o , q u ó d illambea 
tificarct.Sequela eíl manifefb. Nam ea.qux 
funt de natura r c i , Deus non po tc í l í m m u t a -
re. omnia con í í rman tu rab i f t i sd i í c i pu -
JisDiuiThoriiae ex eodem5.parte quaefrio-
ney.arricLdo i . i n í^ lut ionc ad pr imum, í e f e 
c u n d u m . V b i d i c i r apené ,necc í l ' r ium eíTe, QI 
humanitas Chrif t i , vel eius anima eleueti r 
pergratiam liabitualc:i),vt pofüt liabereopc-' 
rationei fupernaturales.Q^iarc m ñtm folutio-
nisadprimum í icai t . Anima C h r i i l i non cft 
per fuam eíTe-niiam diuina . Vnde fepener, 
quod fíat diuina per p -.rticipationem. qux eít 
f ecundúmgra t i am. Hi in folutione ad tecun-
dam íícdicit . ,qu6dChrin-o,in quantum cfl na 
turalis filius D c i } deb í tu r ha-reditas paterna, 
qus eíl ipía beat-irudo increata per incrca^J 
tum aftura cogn i t ion í s , & amoris D c i : eun--
dem feilicet, q u o P a t e r c o g n o f c í t , 6c amat fe 
ipfum: c u í u s a d u s anima capax non eratpro-
pter diíferentiam naturas. Vnde oportebar, 
cjuód attingeret ad Deum p e r a í l u m f ru i t io -
niscreatum, q u i q u i d e m e í T c n o n potefl Jn i í i i 
pergratiam. Similiter etiam inquantum e í l i 
verbum D e i , habuit Faculcatcm omnia bene 
operandi operationc diuina: fed quia prafter 
opcrationemdiulnam jOportuit 3 poni in co 
operationemhumanam,oportuic, i n eo eíle 
habitualem gratiam 3 per quam huiufmodi o-
peratio in eo e í fc íper fe í la . Exqua doLlrina 
mani fe l lé colligitur nccefsitas grat is l i¿bí -
tualis in ChriRo. Idem confirmant ex i i io , 
quod docet DiuusThomas de veritate qu .T-
fiione 29,articulo 1. in corpore, 6c in folut io-
neadquartum.Ecarticulo j-ad quavtum.Vbi 
dicic,qu6d procergratiam vnioxiis,r ieceíki-
ria efl: gracia habitualis i n Chrifto a.d m c r i -
tum 3a quagratia habicuali oper- t ioncsChri-
í l i habent rarionem me r i t i . Quaic conchi-
dunt, quod etiam de potcntia Dei abfoluta 
operaíiones C h r i l l i abfquc gratia habituidi 
non poíTunteiTe racntori:í:,cum Deus de po-
tencia abfolma non pofsit mutaic eajqua: íun t 
neccílaria ad r : t ionem.&.e í rent ia ra De i . 
^JAlij autem ex fainil iaThomirtarum oppofi Secundum 
tam tuenturfcr i íent iam dicer i tes ,quódde po- pUtitum 
tcntia De i abfoluta non eft neceíloria gratia akoruTJw 
habitualisad mer i tñ in nobis, vel in Chrjfto: mijlarn* 
& per confequens, quod Chriftus Dom/nus 
licet nullamgrft t iaín crcatam fufceplíTct, rae-
rereiur 
í 
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rcrctur coram Pattc actcrno, & cius opera cf* 
fcnt infinité meritoria, í k u t i n o d ó ^ Q u a m f c n 
tcntiam docet Soto 3.dc natura, gratiacap. 
6. Se in quar todif t in^ione 19 . quaeít ionc r» 
3rtic.2.& probatur.QjjiaChnfti opera funt i n 
í ini t i valoris pcrfonalircr (nara íunr opera ver 
b i incarna t i ) rcdruncc íTent opera huiufmodi: 
ergo eíTent infini te mcriroriae, pr^c ipué cura 
cuidens con t rad i í t io appareat, quód Chr i í tus 
Filius De i offerat aliquod opus Pa t r i , & opus 
i l l u d n o n íit inf ini té acceptunr.Quare dicen-
dum er t ,quód Cí Chr i í tus offerrot ic iuníum Pa 
tr i ( inprafdi£íócafu ) ¡n ía t i s fa£t ¡oneroonmií i 
fcelerum, fine dubio fatisfaceret de rigorc IU-
ftitiac, & o p u s e i u s e í r c t i n f in i t émer i t o r ium. 
Et ratio huius cft. Quia plus eft, quód pe r íbna 
diuina per vnum temporis momentum patia-
lurvclminimumpoenaf ; q u á m vniuerfa poe-
na ó m n i b u s ícelcribus debita. Et prxrerea. 
Q u i a i e i u n i u m a m i c i D e i i n g l o r i a m D o m i n i 
rclatumeft meritoriuni vitsc aeterne de condí 
gno í f ed i e iun iumFi l í j D e i naturalis prasftat 
muJtistitulisin v a l o r e , & dignitate;ergo efe 
plus meritorium. Praec ipuée t iam, quia opus 
íiominis iuft i ideo eft meri tor¡u ra cora m Deo, 
q;iia proceditex motione Spiritus í a n f t i : fed 
cpusCnrif t i piocederct ex motione verbijer-
eo eíTct m á x i m e meri torium. Quod ctiá con-
lirmatar.Navn aci mentum bonoruni operum 
ideocf tncccíTarium diuinumauxil iuro fuper 
j ia tura le ,v tc Íeue tpotent ias ,6copera i ioncsad 
l i n e m fupcrnaturalemifed opera C h n f i i CJC 
vn ionehypo í lha t i ca (quia crantopera verbi 
incarnari) erantinfinitzedignitatijjergoerant 
m á x i m e meritoria. Hae funtpotifsimae ratio-
«cs , quibus vtraque pars á fuis autonbus con-
firmatur. 
Stntentia 1f ^n ^ac autcm rc Pro nuIlc (clll,a ^at^s ^1,cc" 
áutms. mus i n materia de méri to , & in materia de me 
r i t oChnf t i )m ih i videtur dicendum mxta do-
ctrinan! Doftor is i n p r imo d i f t i n^ ione 17. 
quaeíl ione 2 . l i t e r a G G . p r o p é mcd íum.quód 
habituscharitatis, & gra t i s licét fit habitus 
operatiuus, Se decor quídam fpiritualis ; ad 
hoG3qu6daf tüsc l i c i tus ab i l l o f i t meritorius 
vic.T xternx , requirit acceptationem pafsi-
uam á vo lún ta te diuina. Nam in a£tu mer i to-
r io funt d ú o , feilicet fubfiantía aduscum rc-
¿ t i tud ine ,5 i ratio merit i \ Quare habitus gra-
t i x eft habitus, & d i c i t relationem ad rat io-
nem reftam , i n quantum eft habitus reftus 
fo rmal j t c r j i abe te t i amrpcc ía lem relationem 
ad velun -itcmdiuinam acceptantem ipfum, 
vcl fubieclumhabensipfum: 8c iftae rationes 
in habitu funt di í l iní laeformalifer . Nam ha-
bi tus , íecundum quod habitus, eft i n prsedica-
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m e n t ó qualitatis, & fecundum fuam fubftan-
t i aminc l i na r a f t i ué ada£ tus í imi les ei fecun-
dum fubftantiamtat vero i n quantum eft re-
Ci us, & dicit relationem ad reclam rationem, 
cftinpraedicamento rclationis realisr quatc-
nusautem refpicit voluntatem diuinam aece-» 
ptantcm ip fum, dicit relationem rationis. Ex 
quibus ó m n i b u s manifef té c o l l i g i t u r , q u ó d 
chantas^vel gratia,cum fit habitus fupernatu-
ralis^poteft confiderari tripliciter. V n o modo 
fecundum íuara fubltantiam, 6c hoc m o d o i n 
clinat aftiuc ad cliciendumaftus fimiles e í . 
V t fie autem non dicit aftus meri torios, fed 
a£lu£ fuper naturales i n genere cntis. Secundo 
modo poteft con í idcra r i , fecundum quod d i -
cit c o n í o r m i t a t e m a d r c é t a m rationem aeter-
nam, & v t fíe eft vír tus fupernaturalis; id eft, 
v i r t u s in genere entium f u p c r n a t u r a l i ü j q u » 
ratio aequécóucnit habitui fidei, habitui fpei, 
& ó m n i b u s virtutibus fupernaturalibus.Qug 
omnesfunt habitus dicentes conformitatem 
ad redararationera, & cura fint habitus f u -
pernaturales , erunt vírtures fupernaturales. 
Quare fícutiftap virtutes fupernaturales v t fie 
non funt meri tor iae:¡ ta nec habitus charita-
t isf i conf idere turpracci íé , fecundumquódef l : 
habitus, dicens conformitatem ad redara ra-
tionem, v t fie non eft meritorius vítae ^tern^, 
Te r t i ó autem poteft: confiderarí ifte habitus 
charitatis > quatenus Deus ab- ^terno p r^u i -
dens i f tumhabi tum, & a d u m e x t a l i habitu 
c l ic iendum^volu í t , ip fum eíTeordinatum ad 
pr5míum> & beatitudinem fupernaturalem: 
de ita adu fu? voluntat ís ( ordinando ipfum 
ad premium} volui t ipfum efie mer i tum, q u ¡ 
fecundum fe confideratus abfque tali accepta 
tione diuina fecundum ftricUm iuftitiara n o n 
fuiíTet dignus rali premio ex intrinfeca b o n i -
tate,quam haberet ex fuis principi js . Nara 
cum premium femper fit maius bonum m é -
r i t o , &iu í l i t i a ftrida non reddit maius pro 
m i ñus bono(quare bené dicitur,qu6d feraper 
Dcuspr^mietvltra meritum conclignum,vin 
üerfaliter autem vltra dignitatem a í l u s , qu i 
eft mer i tum) quód ille aclus fit condignum 
meri tum, hoc cft vltra naturam & boniüatem 
aftus intrinfecam ex mera gratuita accepta-
tione diuina. 
íjjEx quibus omnibus ínfe r tu r f e c u n d ó , q u ó d 
aftus meritorius e l i c i tusáchan ta te , l i cé tquan 
t ü m ad fubftantiam aélus, & quantum ad con 
formitatem cum re£la ratione refpiciat ipí-urn 
habitura charitatisrat vero quatenus induit ra 
tionera merit i , t a m ü m refpicit voluntatem di 
mnam, acceptantem i l lum a d u m elicitum ab 
i l lo habitu pro mér i to pr^mij r cddend í . 
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quatcnus raeritum cíljquód fít a£his in gene-
re entisfupernaturalis,vel in genere entisna-
turalis.Quía aequéliberé potell Deus accepra 
reaéhimelicitumabhabitu charitatis acqui-
fitéJ& naturalis pro beatitudine reddéda in ra 
tione pracmij,ficut acceptauit aftum charita-
tis elicitumab habitu charitatis íupernatura-
l i : quiaiftaacceptatio habitusfupernaturalis 
in ratione nieriti,pro beatitudine confcquen-
da fuit ex mero beneplácito diuins volunta-
tis^ quae potuit & habitum fidei acceptate,& 
potuit habitum charitatis acquifitacÉt fie me 
ricumfecundúmformalem,& praecifam ra-
tionem meriti non inconuenit, quód fit a£lus 
fupernaturalis,vel naturaliSjíed requíritjquód 
litaftusacceptatusin ratione meriti pro tali 
praímio reddédo.^jEx quibus ómnibus infer 
tur quartó^quod operationes Chrlfti Domini 
(ííverbum diuinum aíTumeret naturam hu-
manara in puris naturalibus)Iicét eíTent natu-
raleSj& in genere entis a fi aceptarentur áPa-
tre acterno,eíTentmcntoriae,& eiufdcm valo 
ris refpeftu prxmij,íicut modo funt.Vnde l i -
cét eíTent íequales in ratione merit i , eíTet ta-
men máxima difFerentia ínter illas , & illas. 
Nam quae modófuntin Chrifto Domino me 
ritoriaíjfunt elicitíeápotentiafupernaturali-
zata per habitum fupernaturalem, & per con 
fequens quoad fubftantiam aftus in genere 
cntiumrupernaturalium : at vero illse opera-
tiones, quae eíTent in Chrifto Domino mérito 
riaeexacceptationediuina ( fiverbum diui-
num aíTumeret naturam humanara in puris 
naturalibus)eírent naturales, & in genere en-
tiura naturaliumjquia eíTent elicirae á volun-
tateChrifti potentia naturalirac íi verbura di 
uinura non haberet illara huraanitaterti vni -
tara.QuarehaeceftdifíFerentia inter operatio 
nesmeritorias Chrifti D o m i n i , qux modo 
funt3 & operationes meritorias Chrifti D o -
miní3quetünc eíTent.Ná operationes raerito-
rie Chrifti D ñ ^ q u x modo funt^habent quada 
connaturalitaté cura beatitudineí& pracraio. 
Cura vtrumque fitin genere entiura íuperna 
turalium,6c per confequensoperationes me-
*> ritorin^quae tune in Chrifto eíTent, non habe 
rentiftara connaturalitatera ; curabeatítudo 
Chrifti íít in genere entiura fupernaturaliü, 
8c operationes meritoriae eíTent i ti genere en 
tiura naturalium quoad fubftantiam. Quarc 
' reuertcntes,vndedigrersifumus,certirsiraum 
raihieftjpotuiíTe verbura diuinum aíTumere 
naturam humanara fine gratia habituali, & 
fine viíionebcatifica^imó , quod magis eft, 
perDei potentiara cura decreto firmifsimo 
non tribuendi i l l i vilionem beatificara in per 
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petuum, fed tribuendi i l l i illara beatitudine, 
& dele¿lationcra,quara patres noftri habebát 
inparadifoterreftri antepeccatü, velaliquid 
aliud fecundum beneplacitura diuinae vohm-
tatis.Quia ex vj^one natura: ad verbura diui-
num praícifé,tantúm habet natura humana, 
quodíubftentetur per íubíiftentiam verbi di 
u m i : Secura verdura diuinum fit FiliusDei 
(qiiia FiliusPatr¡s)quód fubftentetur fubfifté 
tia Filij Dei.Reliqua omniajquse natur^ huma 
nx conueniuntex iftavnione,conueniüt i l l i 
fundamentaliterratione vnionis hypofthati-
cx : formaliter autera per voluntatera diui-
nara. 
<fQiiintoefl:notandum,qii6dadoptio,velfi- Notah.<), 
liatioadoptiua fecundum Do<ftoremin 3. di-
ftin. 1 cquaeft.vnicaefthabirudo alicuiusna-
turse íntelleftualis^uae eft fimilis creanti,vt 
iraago,íirailitudinc naturas , & firailitudinc 
grati^, qua aliquis in natura intelledualipo-
teftattingereadhsredítatera adoptantis. Ex 
qua definitione colligitu^quód adoptio pr i - • 
mo^Sc per fe non rcfpicit fuppofitum, fed tan 
tura refpicit naturam,vel fuppofitum potens 
recipere h^redítatem adoptantis, Quare ani-
ma beatiPetrí modó,quaí eftin cáelo, veré di-
citurratione gratiae habitualis filiaDeiado-
ptiua,licétnon fítfuppoííturn.Ex quoinfer- • 
tur,quód cura Chriftus Dominus poí sit con-
fiderari dupliciter,vno modo fecundum illud 
totumjquod in fe habet,neropé, qu^tenus ver 
bura diuinum habet fibiynitam naturam hu-
manara hypofthaticé,& hoc modo no poteít 
diciFiliusDei adoptiuus, loquendodefiiia-
tioneadoptiuafecundum communem modü 
loquendiiquiaChriftus Dominus pr^deflina 
tus eft filius Dei,6c non peradoptionem,imó 
iraplicatjintclligereChriftura Dominum, & 
non eíTe filium Dci per vnionera, fícut impli 
cat,intelligerehominem cura gratia habitua-
l i , ^ non intelligcreilluraFiliura Dei pergra 
tiara. Secundo autera modo poteft cóíiderari 
Chriftus Dominus fecüdum naturam huma-
nara fibi vnitam.Qnod eft diccre, poteft cofi-
derari natura humana Chrifti Domini,quate-
nuseft natura humana cura operationibus fi-
bi conuenientibus ex parre ipíiusnaturae , ve 
funt diftinélíe ab operationibus verbi diuini, 
& quatenusfunt operationes naturar creat^, m 
& fimiliter quatenus illa natura humana eft: 
capax gratis habitualis>& rcliquorum habi-
tuumfupernaturalium.quoshabuit, & etiam 
furam^gloriae.Si confideretur hoc modo,po-
teft dici,qu6d HcétChriftus Dominus non fie 
dicendus filius Dei adopnuus,quatenusado-
ptio excludit filiationera Dei naturalem: hu-
V v mani-
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manítas t ameChr i íH Dorf l in i pote í l dici f i l ia 
* D e i adoptiuajquia humanitas Chr i í l i D o m i -
n i fu i t a f l i imptaá verbo diurnoin vnitatefup 
poíiti^produíVaiamineíTerealijÓc extra fuas 
caufas cura propria exi í lent ia íQuare v t ííc cü 
n o n i n d i g e a t r a t i o n e f u p p o í í r i , v t pofsitado-
ptari.Quia(vtdixi)anirna beatiPetri3 quae mo 
do el\ in caelojeft filia De i adoptiua, & non 
f u p p o í i t u n i , & ex fe habeat carentiaro iuris, 
fit extranea refpefhi h-Treditatis paterna, 
quia ex mero benepláci to d i u i n o f u i t , q j h u -
flianitasChriftiaccipcretbcatitudinem.Nani 
í icutDeusaíTumpíi i tnaturara fiatim beatifi-
cabilera^potuitalTumere naturara huraanam 
nunquam beat i f icabi lera .Quáre ex beneplá-
ci to diuino acceptafuit ad hiereditatem Pater 
nam.Cumigitur naturahumanaChrifH D o -
m i n i ex v i vnionis hypoí lha t ic te , per necefla 
riaraconfequcntiani, ^e íTcn t i a l em non ha-
bcret bcatitudinem,nequegratiani habitúale, 
ideo hac ratáone dicitur an imaChr i í í i extra-
nea, qiia:cxtraneit3srequiritur ad adoptio-
nera; 6c q u i a C l i r i Ü u s P o r o i n u s n o n meruit 
fíbi primara gratiarajideorequifita fuit mera 
gratia ex parre D e i , daotisgratiam i p í i C h r i -
ño} & cura anirna Chri í l i non haberetius ad 
harreditatem Paiernam,ad quam fuit ordina-
# ta ex volúnta te D e i , conferentis i l i i gratiam,. 
6c ordinantisillam ad beatitudinem í u p e r n a -
tu ra l em. ideo l i cé t adop t io in alijs, commum-
ter Íoque^do ,non cadat Tupra naturair jfed fu-
praperfonam , i n h m n a n í t a t e autem C h r i f l i 
cura habeat peculíarifsinmm raedura c í í c a -
di,non vídetur incomieniens d icédum, i l lam 
humanitatcm íubftentí i tsmá fuppofito d iu i -
uOjprontpraffci í ídi tab hoc , qued cfl: C h r i -
í lus , & f e c u n d u m í e coníiderata curo gratia 
habituaii,6c habitibus in fu l i s , poíTe dici íiliá 
Deiadoptiuarn.Neque hoc derogar dignitati 
ipfiusChrifl i .Quia humanitas vt he confide-
rata no eñ totusCbriRus/ed humanitas Clíf í-
fli.^jEx q u o i n f e r t u r f e c u n d o . q u ó d l i c é t p r s -
deftinatio in alijs áChr i f lo D o m i n o íemper 
refpiciac fuppoí i tum , quod praedeíl inatur. 
Quia nunquam prsedeñinatur natura , qu in 
p raede í l ine tu rper fona , cum nuí laf i t natura 
nonpe r íbna t a ,n i f i illa natura a íTumptaáver 
bo"diuino;nihilomimistamenjCumifta natu-
raí i t f íngular i fs ima natura , ficut poreftdici 
d e i l l a , q u ó d habet fingularem moduraado-
prionis)iradicedutnefi:deillaJquód habet f in 
gularem modum p r s d e f l i n a n o n í s . 
Prm<íco~ <|Prímaconclu^a-Praede^iristio Chr i f i i quá 
dufid. t í imada l i qu id fu i t e i u fdem rationis c ú p r e d e 
i.&(iíí«. ^ ina t ioneno í l ra .Haec conclufio ert D o d o r i s 
vUfupra.Et probatur i n púra i s .Quia praede^ 
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ftinatío, vel efl: acceptatio hominis ad gloria 
per certa,&deterrainata inedia , vel d i r c ^ i o 
hominis ad gloriara per certa, & determinata 
mediar fedhocaequécóueni r natur^ humanae « 
C h r i í l i D o m i n i , & nobis,ergo pr^deftinatio 
an imasChr i í l i , vel naturas hurnanse Chr i í l i 
D o m i n i quoad aliquid eiufdem rationis efr cü 
praedeftinationc nofira.Probaturrainor. Na 
íi aliquarationenon eíTetciufderationis.raa-
x i m é ( v t refpondent nonnull i)qnia licét pra:-
deftinatio noftra ,£i p r s d e í l i n a t i o Chr i f t i co 
ueniantinrationegeneric3,qnia vrraque efl: 
ad donu gratuitumtat vero in modo fpeciíico 
la t i fs imaef tdi í íeré t ia .Hocnóobí lar . Quia na 
t u r a h u m a n a C h r i f l i D a i p r i m ó , & p e r f e eil 
acceptata acl tanta gratia,& tanta gloria , í icut 
Scqui l ibe ta l iusp is ídeOina tus , e rgocú pr^dc 
ftinatioChníli pniT}ó,<Sc per fe refpiciat gra 
t ia ,&gloriá ,prcTdcftinatioChri í l i erit eiufdé 
rationis aliquo modo cum p r^de í l i na t ionc 
noí l ra . 
^ [Secundo .Gnt i ahab i tua l i s^&glor í aChr i f l i z-Ratit, 
Dñ i f . i n t e í f ec lu sp redc í l i na t i on i sChr i r t iDo 
mini ,fecundGomnes:fcdn5 fecundu orones 
p redef t ina t ioChr i r i i fu i t t c r ra ina taadvn ioné 
hypoí that ic5 , e rgopot i i i s vídetur d icendu,q» 
C h r i í l u s D ñ s f u e r i t p r , T d e í l i n a t u s a d b e a t i t i i -
diné fupernaturalc.quám ad vnionem hypo-
í lha t icam. 
^ [Te r t ió .V i í iobea t i f i ca , &beatmidofuper- 5 
naturalis eft finis nannalis nalurs: huinanae 
Chrift i D ñ i iuxta modlü explicatü i n prima di 
rputs t ionequcí l .S . redpr íeder f ina t ioe í l re rpe • 
¿lu finis per certaj&determinata media,ergo 
predeí t inat io C h r i f l i p r i m ó , <Sf per fe erit ad 
beatitudinefjpernaturalera, & no ad vnione 
h vpofthaticá.Probatur antccedens.Natura hu 
mana Chrif t i Dñi habu i t a l iqué f inem natura 
lem:fed ralis no fuit vniohypofthatic3,quia f i yideDo' 
ve rbüd iu inüa í í umere t natura humana abfq; &mtn ift 
beatitudinefupernaturaliiappererec beatitu- qnodLié» 
dinerafupernaturakm ,&delider2ret appcti art.3. 
tu naturali videre Deii j í icud e í r : aCqni natura 
intelleftualis vides D e ü n o a p p c t i t vn ionem 
hypofthatica^rgo vi í io beatifica refpc í lu na 
turae humana habecrationem f i n i s , & non 
vn io hypofthatica. 
^[Secundacoclufio.Pr^deít i í iaí io Chr i f t i ali- Secuia co 
qno modo eft difsirailisnoftraí pr^deftinalio dufio. 
ni.H^c cócluí io córaunis e f c D o í l o n , & D i u o 
Thora^.Etprobarur.Qniain vtraque op in io -
nepr^deftinatio Chr i f t i eft í i n g u l a n f s i m a , e r 
godifsi milis noítr^ pr^deftinationi. ^í Etcoh 
í i rmatur .Quia pr^deftinatio Chr i f t i in fenten 
tía D o í l o r i s eftterminataad gratia, 6c gloria, 
& habet pro fubic í lo natura:at vero pr^defti-
natio 
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na t íonof t r a habet p ro fub i c f to fuppo í i t um, 
crgo pr^dcftinatio Chr i f t i aliquo modo eft 
diísimilis noftrae predeftinationi. 
fertk co- ^[Tertia cóclufio-Predeftinatio Chrif t i potuit 
dfífio. terminari (Se ad vnione h}'pofthaticá,6c ad gra 
i,Ratio» t iá ,6cglor iadiui í im.Haeccócluf io vtramque 
ampleél i tur fcntent iá , loquédo de poísibil^ni 
h i l determinado de fado. Etprobatur quoad 
vtranque parte, PraedeftinatioCh»ifti fecüdü 
v t ráqueop in ionéef t í ingu lanfs ima)e rgo de-
buithabere te rminü íingularifsimú vel quá tü 
ad fubftátiá,velquátü ad modü: lcd ta vnio hy 
poft hatica,qtia beatitudo Chr i f t i D ñ i , quíe l i -
bet per fe habet i f tá ratione terminijergo qusc 
l ibetperfe p ó t efteterrainus pra ídef t ina t io-
nis Chrifti.Probatur cófequétia. Quia íi te rmi 
ñus talis prafdeftinationis eft: vn io hypofthati 
cajtalis terminus eft prxftantifsimus fccundñ 
feietia ÍI natura humana aíTumeretur i n puris 
naturalibus: íi auteterminus pr^deftinationis 
í i t fumma gloria Chr i f t i ,&fumma gratia,talis 
terminus, cu íit fecüdúinc l ina t ionénatura lé 
ip í ius natur^humanas Chr i f t i Dñi ,er i t coue-
nientifsimusili i quantum admodum,ergo. 
t.Ratio» ^[Secüdó. T á v n i o h y p o f t l i a t i c a , q u á fumma 
glor iaChri f t i poíTunt eííe termini pr^deftina 
t i o n i s i p í i u s C h r i f t i D ñ i , e rgopra^deí l ina t io 
Chr i f t i potui t terminari ad vtruque.Probí- tur 
antecedés.Quia i f t i termini ínter fe no dicunt 
nece í l a r i ácónex ioné j&hab i tud iné exfuisra 
tionibusformalibus.Sequela autem probatur. 
Quia Deus pro fja volutate potuit v trü q; face 
rejCÜ ta vnio hypofthatic3,quá fumma gratia, 
& gloria í intdonafupernatural iaj 'Scvlt imain 
í u o o r d i n e , c r g o t á v n i o h y p o ñ h a t i c a , quásn 
f u m m a g l o r i a p o í í a n t e í r e termini praedefti-
na t ion i sChr i í t í D o m i n i . 
^Rejpoíídeturargumentis. 
Mprimtí ^[AH p r i n . ú d e l u m p t ü e x a u t o r i t a t e D . Faul i 
¿rgum, ad Rom. !.ferpondetur}q> illa autoritas multas 
pa t i tu rcxp l i ca t ioncs .Quarü prima fui tOrige 
nis (iifétis^q) i l lud veibú,prsecef t inatus , idem 
íignificat ,quoddeft inatus,defini t9,ccí ' to pr<5 
nüciatus}demoftratus,ac decIarat9,Qua expo-
í i t ioné mpleft i tur Erafmusibidé,CaietanuS, 
&Pctgninus. ^[AJij autem,vti A m b r o í i u s , & 
Theodorerus dicuntjq) illa autoritas íic eft i n -
te l l igcda , fc i l icc iChi i f túDñmfui í re pr^defti 
n a t i i f i l i u D e i uoquidéabfo lu te j fedv t oftédc 
rcturjSc moftraretur eíTe fííius De i ex v i mira 
cnlorú.Ec hác expo í i t ioné ctiá amplc£l i tu rCa 
ietanus^dicés.q) illa partícula in v i r tu te , iügen 
da eft cum predi£lis verbis.&fic l egendü.Quí 
príedeftinatuseft filiusDeiin vir tme. ^ T e r -
t i u s i ñ m o d u s e x p l i c ü d i p r í e d i f t á a u t o t i t a t e m 
eft doclifsirai fratris Frácífci Ti te lmani fheris 
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nof t r i í nco l í a t i onep r ima fuprr p r i r r i l c j p u t 
cpifr.adRom.Vbidicit ,q»]ftud verbú pi >tde-
ftinatusgrf céi ié l!-;uificat,quod latine ckíi 
n i tus :def ini t ioaute :veldef íni recnpi tur non-
núquajVt ide fit.quod deftinarc,quod eft, deli 
berádo ftatuere,afsignarc,deputare, addicci c, 
& q u o d á m o d o aliquid ordinare.Hoc auté co-
t ingi tdupl ic i ter .V el fecüdümét iscóccpt ionc, 
velfecüdü cífef tuspfeí l ioné.Sicut v.g. A n n a 
Samuclis mater nec du cóceperat in v te ro , & 
iádef t inauera tSamueled iurno obfequio , v t 
dicitur 1 .Rcg. 1 .Ht hoc nimirü,quia mete fecü 
reputáspol l ic i tae f tDño, ! ! cót ingeret fibi fe-
xusmafcul inuSjVteüinréplo c í f e r r e t , & v i -
¿liirü cüf t i sd icbus inobfequ i j sDñi .Düig i tu r 
h^c fecü tacita deíiberat ,dü nec dú c ó c e p t u m 
Samue lédeuoue t , dicat,addicit diuinis obfe-
quijSiquod n ih i l aüud eft^quá deftinare eum, 
qui nódü efr.Dei minifterio,poftca vero, qua 
abla í la tus eft infans ,deñinauit eü ad domum 
Dñi ,qñ inv i tu l i s tribus,£<: tribus farinze m o -
dijs , &amphor3 v i n i addufluseft: abea ,& 
ob ía tusan tc cofpeftú Dñi , vtdicitur. 1 .Reg.2. 
Sic &Parc r fiííünecdúcóccptüdeftinar ,ad-
diciu}Ucftudiis,qucpDft cóceptü 5c natiuita-
té poftea faflü adoíefcenté fccüclódcftinat,qñ 
fubbonipedagogi cóft i tutúdifcipl ina t r a n í -
m i t t i t a d d i f c i p l i n á . I t a o m n i p o r e n s Patcr ab 
aeternoquidédef imui t jac ftatuit, de f t ínau i t -
que mi t t e r e ín carne nüúí fcddef t inaui t alicra 
de f t ina t ionepof t e r io t i jquadofadü in fimifi-
tudiné carnis peccatimifsit i n m ü d ü . D u s e i g i 
tur de í l ina t ionesfunt .A Itera fecúdura an imi 
propofitüjac definitione prior . Altera fecüdü 
propofici ímp lc t ioné pofterior, per quñ prior 
i l l a j q u x i n animo eft fccudúin operis cfieí tú 
cóplerihabet.Q^ii vero prima veíic á fecunda 
diftinguere,re¿lcpra;defcínationé dicet prio 
ré alteri(hoc eft fecund.X')re]ifto deí t inat ionis 
vocabulof ímpl íc i . Eít enim priordc^iii^íio 
pr2deftinatioeiuscopAratione,cua; p o í t lub 
fequetur.Vndc parct(falua fiucOngenis,fiue 
interpretisipíius reuercntiaj reclepoífedici 
defcinari-i!]ü,qm' nódurn tft íiue p i io rc i l l . i de 
ftinationeanjmi fermohabenrur, 6 ó p r e d e f t i 
n . riitempofle^qui femper eft.Anua enim i n 
amaritudine anima poíi ta cum orarct ante có 
fpe£lü Dñ i iíí f y l o , iá deftinauerat filiü fuum 
D e o , q u ¿ nódü cóceperat , imo CUÍMS p r o m i l -
fionem nullá acceperar.Rurfurn quemadmo-
dü Samueíémater i ^ n it u p r c1 cf: i n abat, D ñ o 
offerricquiaante fi,1 tuK in animoy qua cóp!c-
rer opercita femper exifrentem D c i filiü Pa-
tcr omnipotens predefeinauir ín carnem m i t -
tere Deum humanatum in eadern fecum virtu 
t i s aequalitate maiietem.PrsEcielíinauít inqua, 
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non tp ante fbtueric,qu6d eíTet filiuSjfed quia 
ante ihtuit(nimirunnab a í t e rno )qnám c o m -
pleuerit opere adueniente temporis ad hoc 
confHtucipIenitudine. R e d é quidem aflerit 
í iueOrigines^fiuccius interpres , non poíTc 
prapdeft inarieú.qui Tempcr cltjquatenusfem 
per efr .Redé nihilominus praedeftinari dixic 
vetusinterpres.eum ,qnifemper eftfecüdúm 
carnem,& h u m a n i t a t e m / c c u n d u m q u á n o n 
fempcrel^qm fecundum illa intcpore fadus 
eft. Etvt claré intel l ignnir , quid velim,dico 
Chriftum^ficui in tempore h d u s cft fecúdum 
carne ín , i t3 ab ¿eterno fecundum ídem prsdc 
f t ina tüe í íe .v t fietct.Faduseftenim fecúdiim 
carnem,Sc humaní ta fe ,dum c a f o ^ h o m ó f a 
dusefr.Cum tamen impíum firalTemc, Chr i 
ftum fimpliciter fadum elíe, A d eundem mo 
d u m C h r i ñ u s ab c ierno prcdeí l inatus eO^nó 
quidé fecundumdiuinitaté>fefGdüm quá fem 
per efl,fed fecundum humani ta té ,quá in t é p o 
reeratatlumpturusntajVt pr^deí i inat io nó fe 
raturin a ! ¡qu idfempi re rnum , f cd in humana 
t ionejqux téporalis efhHunc ergo fenfumha 
bet.De filio í uo jqu i f aduse l í ei, vt Patr i , ex 
progenie Dauid fccundñ carn^qui di ipfe fi-
l iu^ Del ab eterno p rde f t i na tu sed fecunda 
carnemj&humafi i ra íé in esdem permanfurus 
potentiajde vinutis xqualiscum PatrejSpiri-
tn rando,nimjrum3li '£c oporante.Quze virtus 
clarebirex refurredione ¿kc. Ira vt particula 
fecundum ca rnemin tc l i i ga tu r r e í en i tam ad 
f i e r i jquáadpraede l ina r i . Cum igitur no í l ro 
in terpre t iv^dereturjVthúc feníüm redderct, 
con fu l tódepropo l i to non deíxinatus.fed prac 
deninat i ¡sdixi t ,vt innueret, Apofiolü de illa 
Pjfrisarterna loqm pr.Tdefiinatione, non de 
temporaÜ vifione. Capteris veroaquibuspla-
cuitrhanc parrem intellígere de fecunda,& po 
fteriori de{hnatione,c6ueniebat magis, vt de 
ftinatus dicercnt ,quá p rcde í l ina tus .Hadenus 
nollerFrancifcusTitelmanus.Licct in fineca 
pitis n ó improbet e x p o í k i o n é declaratus, pre 
definitus 6cc. Ex quibus ó m n i b u s manifeílé 
col!igitur,cp cum i l l t locus D.Pauli qua p l u r i -
mashabeat expofitiones catholicas, ex i l lo 
no p roba t i i r ,Chr i f iumDñm p r i m ó , & per fe 
cíTepraídcft inatumad v n i o n é hypofthatica. 
^ [ V e l fecundó refpondcturiuxta praedidain 
coclufionibus ,q>cum pra-deftinatioChrift i 
fie (ingularilsima, & vn io hypofihatica , 6c 
gloria Chr i í l i non finteiufdeordinis, nec m u 
t uó feinferantper necefTariá cófequent ia , ^ 
in Chr ido Domino potuit eíTe dúp l ex p rxde 
ftinatio. Altera, qua Dcus praedefiniui( c o n -
f e r r e i r n ^ C h n l n Domin i fummam gratiá, 
i5cfummamglouá.Et altera^quaDeus pr^de-
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fi níuit per vn ioné hypofthatica illü h o m í n ? , 
qui efTetChrifruSjeíTe filiü D e i , n ó p adoptio-
né,fed ex natura ipfiusvnionis hypofthatic^. 
<[[Ad fecundurefpódeturac5c€dendo maiorc, Aifaun* 
& negado minoré.Ecad probat ioñé d ic i tur ,^ dum* ,^ 
vniohypofihatica pótconf iderar í dupliciter. 
V n o m o d o l ecüdufe ,& vt fic,cü nód ica t ne-
ceííariá c ó n e x i o n é c u m vifione beatifica, po 
tuitverbu«diuinúiaírumere natura humanam 
abfque vifione bea t i f i ca^ abfque gratia ha-
b i tua l í .E t in ta l ica fuChr i f tusDñs p r i m ó , Sz 
per fe efiet pr^deftinatus ad vn ioné hypo í tha 
tica.Et cü ex voluntare Dei fit p rs definitum, 
verbúdiu inumaíTumere na tmá l iumanácu a 
gratia habítuali^Sc vifione beatifica,& neutrii 
habea t r a t ionémed i j refpedu altenus, ideo 
grat ia ,&glor ia fimpliciter , &abfo lu té non 
crát debitx Chrif io Dñoj pofita vn ioné hypo 
íT:hatica,qu¡a alias nó poflet Deus illa natura 
a í lumere abfq; gratia,& v i fíone beatifica: fed 
funt debit^ ex cógrui ta tequadá , & ex Dei ü -
beraliratc cóccíí.T.Quare aliter loquédú eft de 
hac vn ioné hypofthatica , vtdicebat D o d o r 
v b i l u p r a , & aliter de vn ioné hypofthaticaab 
íoluté.Ná hxc vnio hypofthatica includit o m 
nia per ident i ta té ,qucformal i te r poflunt effc 
duierfa.Et ficuthxc vnio hypofthatica inc íu -
dit hác gra t iáChr i f t i ,& hácglor ia , ita hec gra 
tia,iSc IKC gloria C h n f t i Dñi incíudit hác vnio 
ne hypoíthi>ticá:5ccu iftafint difparata ín ter 
fe,ideo m e n t ó in j . cóc luf ionc dixiní9, q? De* 
potuit p i i m o , di pcr feprsdef t inarcChi i f tu 
D ñ m ad vnionéhypofihat icá,&:q) ctiá potuit 
p r^de í f i na i eChn l tü D ñ m ad tata gloi iam, & 
gratiá.«([Adtert iürefpódetur mxta ea,qu2E di yíd terti* 
xirr.usin notabih.z e x d o d r i n a D o d o r i s , q» argim, 
fi litar duae v n i o n e s f e p a r é t u r , vnaeri tmaior 
altera fecüdú aliá.óc allá r a t i oné .Ve l f ecundó , 
qj jft<E du;e vniones ínter fe nófun t cóparab i 
les.Vidédafuntjquae ib i diximus. <^Ad cófir-
mat ioné ie lpódc tu r jnegádopar i t a t é rationis. 
N á ínter gloria corporis,& gloria anima: ma-
nifeftaell difparitas quá tuadomnis ra t v e r ó i n 
v n i o n é hvpufthatica,¿íí vifione beatifica al i -
t e r t o t i n g i í , v t dixi i t iusin no^abili 2.6c 3. 
^ [ A d vltimumrefponde^ur,q> praedeftinatio ^ i i 'x lú ' 
adgloriamterminataadfuppofitum,cui non mumétg* 
competitfi l iatioiex natura cít filíorum ado-
ptiuorumzat veró pr.edeftinatio Chrif t i D ñ í 
non cft terminata ad fuppofitü,fed ad natura, 
Et f ic l icé t natura humana Chr i f t i D ñ i poíTct 
diciadoptata,non ramen poteft dici , q )Chr i -
ftusDñs fit filius Dei adopt íuus .Quia filiatío 
p ropr i é cadit fupra totü fuppofitú, adoptio au 
tem poteft cadere fupra naturara,^ pr^cipuc 
adoptio fingularifsima, qualis eft natur^ hu-
man ^ 
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manafjcuius no eft inuenta altera fimilis in re 
rü nauira.Et per hoc patet ad ifía qux f í i oné . 
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%VtrHmprtdeftinatio f i t c e n a , ¿7*pt certus 
numerus pradefl inatorum. 
R O partenegatiua eft p r i m u m 
argument í iex i l lo j quod habetur 
Deuter. i . AddatDeusad v n u m 
argum. 
Frimtm 
numerü multa mil l ia . V b i glofla 
fíe exponit,ad huc numerü pr^de 
f l n i t u m í n D e i p^feientia^qui n o u i t . q u ^ í u n t 
eius.Ex quo íic.Si Deus addit ad numerü prac-
definitüjnó^eft certitudo. Quia numerus, cuí 
poteft fieri additio,n5 eft certus: fed numero 
pr^deft inatorü poteft fieri additio,ergo nurac 
rus praedeftinatorura non poteft eíTe certus. 
^[Gófirmatur e t i á e x i l i o , quodafter i tglof la 
fuper i l ludLuc. y. Rüpebatur tete. V b i fie aic, 
N o n t o t i n t r á t d e l u d á i s , quot funtprxdefti-* 
nati^rgopraedeftinationoneft certa,nec nu -
merus praedeftinatorum eft certus. 
, ^[Secundó ex ilIo,quod habetur Apoc . 3. V b i -
d i c i tu r .Tene ,qüodhabes ,nea l iu s accipiatco 
roña tua.Qnaí verba e x p ó n e n s D . G r e g o r . f í c 
a i t .Düal iusl iberatur ,a l ius fubinducitur: fed 
nonef t ce r tü j i f tumami t t e re ,ve l no amittere 
corona fua5ergo neo; cer^i eft pradeftinatio 
i f t ius ,& per confequens ñ e q u e numerus prae 
def t ina to rü .^ jConf í rmata rex i l l o , quodha -
betur .2 .Petí i . i .Vbificdici tur .Fratres magis 
fatagite,vt per bona opera certa veftram vo -
ca t íonem,& eleélionefaciatis . Exquibusfic , 
Certitudo eIe£lior>is,5c praerdeftinationis cu -
iufquependctex operibusipfius: fed opera 
cuiufquefuntcontingentia,«Sc incerta , ergo 
6c pdeftinatio^cuiufq; eft cotinges,& incerta. 
í^Tertió.Sí certüeft ,qui,&: quot faluabuntur, 
ita,q) íic e u é n i e t , & no alite^ergo certum eft, 
c¡ nulíus prcedeftinatusdarnnabitur aliquo ca 
fUjVeleuetUj&nuüuspraLfcitus faluabitur:&: 
per cófequsns nullus deber curare, v t rü faciaC 
bené ,ve l malé .Probatur fequela. Vnufqui fq ; 
vel eft pr^ícitus,veleft pr.cdeftinatus, vel neo 
eíl prae fcitus,nec eft praedeftinatus.Si eft prae 
deícinatusJ<5c euis p radef t ína t io eft certa: ¡ta, 
qnio poteft alitereuenire^rgo í i u e b e n é ope 
retur,{iue malé,eius pradeftinatio habebit ef-
feítum .Probatur fequela.Quia praedeftínatio 
n o p e n d e t a b o p e r i b u s p r ^ d e f t i n a t i j i m ó n u l -
lus praeu i f i soper ¡bus ,Deuspradef t ina t , qué 
prc-Edeftinat,ergo fiue opera illius prxdeftina 
ticueniantbona,fiueeuemant mab ,manebit 
certaüliuspr.'Edeftinatio,5c fie notencbit cu 
rare,au bsne,vei male operetur,fedpoteritfe-
3 efttum 
atgum. 
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cúdúbencplac i tü fuae voluntatis vtrumque fa 
cerc abfque per iudic ioprxdcf t ína t ionis rcon-
fequéstñ eft Lu the ranü ,e rgo neq; pr^deftina 
r io alicuiuspr^deftinati eft certa,ncquc nurac 
ruspraedeftinatorum eft deterrainatus. 
^ Q u a r t ó . Q u i c q u i d Deus potui t ab ^terno i n Qu¿rt(m 
tépore facere,poteft modo facereifcd Deus ab ¿Yíítmt 
aeterno potuit prazdeftinare ¡ l lum,qucm tune 
non pra:dertinabat,ergo & modo poteft prae 
deftinare,quem tune n ó praedeftinauit, & no 
pra:deft inare,qué praedeftinauit,6c per confe 
quens ñequepraedeft inat ioal icuius efe certa, 
neq ;numeruspdef t ina to rüe f t deterrainatus. 
^ D e hac igitur re eft fingularisfcntcntiacon p ^ ^ r ^ 
tra c ó m u n é f e n t e n t i á D o f t o r ü A m b r o f í j C a - temia, 
tharini lib.3 .de ptaedeftinatione. V b i qua p l u 
r i m a c ó m é t a t u r c ó t r a comunera fentcntiam. 
Imprirais fupponit d i f t i nd ioné inter praede-
ftinatoSí&faluádosraíTeritq;, maximam eííe 
diíFerentiá inter vtrofque,propter quod decer 
nit,certG efle numerü praedeftinatorü, i t a , <p 
nec poteft augcri,neque minui:at vero nume 
rus faluandorura nequaquá eft certus, fed au-
geri poíre,& rain ui.Q^i are conftituit tres ord í 
neshorainura.In pr imo collocatomnes pra:-
deftinatos,quosappellat viros i l luf tres , fan-
£lifsímos,ficuti beatifsima virgo, A p o f t o l i , & 
alij fanfti huius gencris. Quarc i f t i dicütur prg 
d e í t i n a t i p r x d e í t i n a t i o n e quadam fingulari, 
quia ipfosDeusdilexit egregié fecundü p r o -
po f i t ü fux voluntatis per certa, & determina 
taraedia,ftatuensvolitione abfoluta perducc 
re illos ad g lor iááuxta i l lud D.Paul.ad Rora.8, 
D i l i g e n t i b u s D e ü o m n i a c o o p e r a n t u r í n b o -
nü.Et iuxta i l l ud . Elegit nos i n ipfo ante m ü d i 
coft i tut ionemjVteíTemusfandli . Et dicuntur 
i f t i pracdeftin3ti,id eft,prae alijs ordinati , vide 
lícet certa ordinatione,& infal l ibi l i prouiden 
tia.Etitacenfet explicada illa autoritatera D , 
PauIi.Quos pr^deftinauit,id eft,quos pr? alijs 
fingulari priuilegio ordinauit,hos certé voca* 
i)it,vteíTent f an f t i . ^ In f c c ü d o o r d í n e c o n f t i -
tu i t re<aoshomines> q u i n e q í pcculiarf d i l e -
a ione funt di lef t i á D e o , ñeque pecul ia r í te r 
odio habiri.Et iftos appellat ñeque p r a d e f t i -
natos3nec reprobos,fed reliaos i n m a n u c o n » 
filíj fui,quib9appofuit auxilia,vt fivclintpof. 
fíntfaluari,&fivel¡nt, dánar i .Quareif t i ne-
quaquá praedeftinati funt diccndi.Quia mul t í 
ex illis faluábuntur ,mult i vero c ó d e m n a b u n -
turrnec refpeí tu i l loru habuitDeus vo lún ta te 
cofequentem/ed tá túm antecedentem, quam 
Deus nobisexplicat per D . Paulum dicé tem. 
Deus vull,omnes homines faluos fieri. E t ' i n 
quá plurimis alijs loéis facrae feripturae, i n q u í 
bus p r o m i t t i t D e u s , « j f iauer te r i t fc in iuf tus 
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ab i n iuftitia fua,pcccatorum eius amplias no 
rccordabitur,Quiaipfe non vul t mor té pccca 
toris/cdmagis vtconu€rtatur ,& viuat.Quarc 
i f tavolunta$,quá Deus habuit c ó f e r c n d i o m -
nibusbeatitudinem,n6 eft dicenda prasdeftí 
na t ío abfoluté , quatenuspraedeftinatio dicic 
pracdef t ina t ioncm,&ordjnar ioné Deiabfolu 
la3& efficaceraífed dicenda eft praedeftinatio 
í ecundüqu id jqua tenus fo lü inc lud i tquandam 
D e i praefcient¡am,& volúnta te praeftandi ho 
minibus media,& auxilia neceíTariajquibus íi 
b e n é v t i velint,pofsint faluari. Si aute ma]é,da 
nabuntur. ^ f ln ter t io autem ordine confti tuit 
hominespefsimosin viuendo, qualcs fuerunt 
ludas^ r r iuS jLu the rus tqu i fue rü t infignes i n 
fceleribus,& peccatisj&iftosappcllat repro-
batos.Exhisigiturtribus ordimbus concedir, 
cphominespnmiordinis ,& tertij ordinis , ah) 
funt certifsimé pr^deftinati,aiij certi ísimé re-
probati,neq; eorü prapdeftinatiOjV el reproba-
t i o poteft alitcr euenire. Se per c o n í e q u e n s n u 
m e r u s p r s d c í i i n a t o r ü , Sí icproborumita efl: 
certus,6cdeterminatus,quod Jieq,-poteft auge 
ri^neqj poteft minui:at vero numerusillorurn, 
q u i f u n t i n fecundoordine,neq; e o r u m p r í e d e 
ftinatio, cum nonfi r praedefinitus vo lún t a t e 
abfoluta a Deo^non eft certus^eq; determina 
lus. Quia cura l i t i n poteftateipli us hominis 
benéjVelmalé v t i d iu inoaux i l i o , etiam eft i n 
eiuspoteftatepraedeftinari, vel non p r^dcOi -
nari.^[Ex quoinfert .quod quilibet ülorújqui 
funtinfecuadoordine,poteft faluari,& dam-
nari.^[Exquoinfertfecundo, non eíTe deter-
minatura in prouidentiaDci numerum illorú, 
q u i faluandi fun t , vel dánandi. Quia plurimi 
i f torurajquí vocantur non pr.-edetlinatijCÓfe-
q u u t u r i í u n t f a l u t é . E x q u o i n f e r t t e r t i ó j D e u r a 
infua praefeicntia cognofeereiftospraedefti-
natos^non aurem infua prouidentia,6c praede 
terminatione.Hanc fententiam dicit t enédam 
contra comuné D o c l o r ú . Q u i a fentétia D . A u -
gijft .5caliorum m a x i m a m h a b e t a í p e r i t a t e m . 
SeeUHÜd ^[Secunda tamen fenrentiaeft omniü catholi-
qu 
f en t en t i áHenr i c i j&a l ío rü , quosfupra re tul i -
nius,quando egirausde caufaprsdeftinatio-
n i S j & a l i t e r d i c é d u m e f t fecundü fententiam 
c o m u n e m , q u á i b i defendiraus.Nam fi tenca-
tur fentent iaHenrici , & a l io rü fupponcn t iñ , 
noftrá praedeftinatione fupponere przeui í io-
ncnof l r i l i b r i arbitrij bené operantis ex aux i -
l io grat is D c i , cü ctiá fupponant volunratem 
noftram non pr^determinari á predetermina 
tione voluntatis d iu in^ imo ¿cont ra ideo dice 
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dú eft íuxta illos,prijdeftinationem noílrá eíTe 
ceriá:quia Deus prcruidit illos^qui c ran t .bcné 
vfuros libero arbitrio adiuto per gratiam. Sed 
quia nos iftá non tenemus fententiá ideo alia 
via incedendum eft. 
^ S e c u n d ó eft n o t a n d ú , q)totadifficultashu- Notah.i, 
¡us quapftionis,& materise confiftit in explica 
tione harura ver i ta tü , & iftarü propofi t ionu; 
praedeftinatus non poteft non eíTe prasdeftina 
tus,pr^deftinatus poteft dánari . A d quas refpó 
det D.Bonau.in. i .d.4o.q.i .nu.z $. q? ifta p ro -
pofitio.prcedeftinatuspotcft datainanVocedc 
da eft finediftinflione, l i céupo í í e td i f t ingu í 
derejVelde dif to,nihilominustamen fimpli-
citer eíTe cocedendá,{icut ifta,homo albus po-
teft cífe niger , idco& praedeftinatus poteft dá 
nari.Et ratio huius eft.Quia ifta propofitio ha-
bet tres cauías vcritatis .Quarú prima eft.Quia 
aequipollet huic.Prsdeftinatus pó t eíTe pr^íci 
tus.Quia forma pra :d íca t ¡ ,ncpee (r€prsfc i tü 
pot ine íTefubie&o, velcum forma implicara, 
ideft^üpraEdeftinationejVelpoft forma i m p l i 
catá,vel fine forma implicara: & cú pra íd i f ta 
p r o p o í i t i o i n fecúdo ,6L tertiofenfu pof&iteíTe 
verarideo i n tertio fenfu ifta p ropo í i t i o ,p r^dc 
ftinatus poteft eíTe prefeitus, priedeftinatus. 
poteft nó eíTe predeftinatus, funt fimpliciter 
dicenda* vera; : & hoc idéneceíTariü eft p o n í 
(dicit fer3phicusDo^or.)Ná fidesdicir,& ra-
tio,q) iftü faluari eft c ó t i n g e n s , & qui dkerc t 
contrarium^Sc aírereret , refpuendi isej le t fccú 
dú omniü iudicium certú.Et iterü ars dicit,fp íi 
cófequens eft cotí ngenSiimpofsibile eft, ante 
cedes eíTe neceíTariü, ergo cú iftud confequés , 
Petrus faluabirur,íít colníingensjiftud antecc-
dens,Petrus eft prardeftinatuSjnó crit necefTa 
hú .Neq ;e t i áe f t impofsibilcjeritcrgo cont in* 
gés:<?c cü có t ingens pofsit non eíTe, ergo ifte, 
qui eft praedeftinatus,p5t no eíTe praedeftina-
tus. Aduertlt tamen feraphícus Do£>or poft 
h ^ c q u ó d licét hoc ita c redendü fit, difñcile ta 
men eft j l lud intelligere.Quod vt intelligatur, 
quatuor afsignatpr.rfuppofira. Quorü p r i m ü 
defumit ex D . A n f e l . i n hb. de concordia prací 
cictiaí l i be r i a rb i t . quód f i cu t l cpusp rx fensc i t 
cúplef t i tur o m n é locu^Sc omne, quod in loco 
cft,itapra5fcnsdiuinac aeternitatis c i rcüpleOi 
t u r o m n e t c p u s . ^ S c c u n d ú a u t é p r a e f u p p o í i t í i 
c f t ^ D e u s v n o ^ & e o d é a í t u c o g n o f c i t omnia, 
itd,(p vnica eft-Dei cognit io qua Deus cognof 
c i thoc ,&quacognofe i t ei9opofí lü. ^ [Ter t íú 
p fuppoí í tü c f t , ^ cü d ic imus,d iu iná cogni t io-
néjVel volúnta te ad hoc, & ad aliud cognofei-
b i ie tc rminar i ,n5poni tur ordo, n e c r e í p c í h i s 
in Deo a£tu,fed folu ex parte rei creat.TjVel co 
gnit^r^c Ule refpeftus n ó poni lur i n a í t u in re 
co^nita 
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re cognitaaftu/ed hal>itii,ncc de pr^fenti.fedí 
de fu tu ro .^Qi ia r túau lép rc íuppor i tú^dfuCi i 
rú fub rationc tuturi , quod ponitur Temel clTc 
veru,ponitur íemper fuiíTe verü, & quod po-
nitur íemel eíTe falfum, pouitur femper fuiíTe 
falfum.Futumau{e>quod ponitur pofle noef-
fcypoiutur,neq; mutari,n€q; inciperejid eít , £p 
neq; habet delerminatá veritate, vel fallítaté, 
feditaeft indifferésex natura fuá ad vtrumq;, 
q> de fe nulla.vcritaté^vel fal í I tatemdieic.^His 
ig i turpr íe l iba t i so í lendi t fcraphicus Dodlor i 
quomodopoíret intel ! igi)q>predeO:inaruspof 
fit eíTe pra?fcitus,6c quod qué Deus pr^rciuir, 
potuit praídeftinaííe» Quia falus iíí ius, qui eft 
praífcituSjpotuit ab acterao prxuider i3& cum 
pofsÍEeíre>fiuefieriintSpore,fi ab eterno po 
tuir ordinaria diuina cognitione, & volú ts te , 
p ó t e t i á (Scnúc3quiapraefenstotüeíí , & m h i l 
tranfit in prxter i tü^^c mh i l fa í lü eft, quod (ít 
neceíranüe{refac^ü.Quareí icutp5t cogitan, 
po tu i í l e D e ü J & no p r^d^ñ ina íTc ab íererno: 
ita,q) pofsit nüc ipfum no praede ftinaíTe.Qnia 
aítusíEternusdiuinas cogni t ior l i snó p ó t e o g i 
tari nó fuiíTejVel ad hoc futurü contingens or* 
d inatú no eíTe. Videnda funt quae diximus f u -
pra in i l la qu. 'ctt ione,vtrúm praedeíf inat ioí i t 
aeterna.^ff Alicer tamépoíTuntexpl ícar ipraf d i 
ft^propoñtionesiuxtaillacómunédiftinftia 
n é d e í e n f u c ó p o f i t o ^ f e n f u diuifo. Infenfu 
cópofi to funtfalfejin fenfu auté diuifo funt ve 
rae.Neqjex hoc aliqua implicatio contradiél io 
nis coliigitur.Quia licét pra^deíl inatio nó fub 
í ic l iber ta t i ip í ius pra íde í l ina t i : i ta , vt poísi t 
quisfacercq? íi noneft pradeftinatus^praede 
í l inetur ,dicendü tamen cft 3 q> fapiétia d iui na, 
qtiac attingit á fine vfqj ad finera fortiter, dif-
poncnsomniafuauitcr,pr'opter infinitara fuá 
v i r tu t énonfo lücaufa t omnesalias caufas, & 
omnes effeftus earú,fed etiá caufat modü ope • 
rar.di propr iü ,3c confentaneü naturx vniuf-
euiufqjcauf^.Quare ficut ad prima caufam per 
tinetfacerejqicaufifecundx naturales, Sí ne 
ceíTariae naturaliter 3 ÓcneceíTarió operentur 
cü determinatione ad v n ú , ita etiá pcrt¡n*t ad 
i l l á f acc re^caufa r contingentes & l i b e r x l i -
beré,5c có t ingen te r operentur cü quadá ind i f 
ferentia in proprio modo operandi: propter 
quoddicimusindifputatione ds pr.Tdctetmi 
l i a t i on ibus^ licét Deus efficaciter prsdetcr-
minauerit noftrosaft us in particulari, non CJC 
hoc tol l i tura nobislibertas arbitrij,neqj quod 
l iberéi l losfaciamus. Quia prxdeterniinando 
Tioílros actus i n particulari.prcTdererminat i l -
l o s f a c i e n d o s e í l e á n o b i s c ü i í l o m o d o i n t r i n f e 
co hbertatis. AtCj adeó ta infallibile cfhquod i l 
l i a^us efficiuntur Iibeié,ficut infallibile ef l . 
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n iódcfficiantur nmpliciter .^Qiiareinhac re 
n5funtaudieiidiaírerentes ,boiiiincí praedeílí 
nariproptei bonu vfum Ijberi arbitrijpraeuir 
fum.Ex quo facilé concordant p r^de í t ína t io -
ncm cum libertate.Quia priúsintel i igicur fecú 
dü iIlos,quód iiomoliberé operetur bencin pie 
fenCia íeternitatisjquá pr.-cdeilinetur.Nam i l lo 
rufententiaCvt diximus fupra) faifa ef l .^Neqj 
éi iavnfuntaudiendi jquiaí lerunt íper prardefti 
nationenon praedeterminan efíicaciterad cer 
tum gradum gioríarjvel no certo prardetermi-
nari omnia fingula media in particulari . Ex 
q u a d o í h m a faciléexplicant , qualiter íiogul] 
átílusmeritorij fubfintlibertati pr^deninato-
rumjicct non fubíit eorü Iibcn.ai pv^oQukQftl 
t ío glorie quoadfubflantiam.Namhec fencen 
tia fupramanet improbata .« | [Potef l : ramendi-
c ic r iGieg .Ar imiu ,&Mar í i l i . t ] .4o .&.4 i . a r r . 
2.<Sc eumCáie t .q i i ad i f iummyf te r ium ita ere 
dendum eft3íicuti m y í t c r i u m Trini iat is . . 
^ V í t i m ó efl; notañdi i cü D.Bonau.in. 1 
nu.25?.qUÓdcertitudo eíl dúp lex . Altera apar 
terei cuenientis^akera a parterei praeordinan 
t i s .Quád i f i í n^ ioncn í a l i j explicantdicentes, 
quod altera eíl: certitudo cognitionfs. Altera 
cft certitudo ordinis.Cei titudo cognitionis có 
íifh't in hoc, quodtaJis c e g n í d o fie conformis 
c ü e o , q u ó d inuenitur in re: & í i c i l l acogn i t io 
vocatur certa^qua quis íudícat de re, íicut ipfa 
e í l ápa r t e r e i .Ce r t i t udo au téord in i s confiíiic 
inhocjquod caufa certo confequatur fuü cffe-
¿Vum.Vnde cu predefiinatio includat cogni-
t ionéí&caufal i ta té^vtraq; certitudo, & cogni 
l i o n i s , & ordinis á pane rei eucnicntis3& á par 
terei. pr^ordinatis i n diuina predeí l ina t ione 
reperitur. 
^jPrimacocluIio-Pr^deflinatiodininaeflcer- Pnma 
t i r s ima^ueinfa l l ib i l i te r j&imnauta í ' i l i t e rcó- clufio. 
fequitur fuüeffeéium. í-í^ccócluíioeft c m n i ú 
ca tho l i co rü .Eamponi tD Bonau.vbifupra. Et pY0iatUT 
p r o b a t u r i n p r i m i s e x D . í o a n . c . i 3. E^ofcio, 
R 1 • n ÍT- VT • r>." 3 primo* 
quos e)egenm.fct.2.ad l i m . z J N o u i t U e u S j q u i 
funt eius.VndeD. Augutt.firranm fundamen 
tú Del I h t habes f ignacu lühoc , cognouít De* 
qui funt eius.Ex qmbus verbis niti tur ollendc 
r e .nequaquá aliquos preualere pofíc contra 
cleí tos Dei .Qnod idéconfirmat l ib . decorre-
¿>ione6cgrat .c .7.Explicansil la verba D» Pau 
l i a-dRom.S.DiligentibusDeumomnia coope 
rantur in bonum híSjquifecundüm propoí icü 
vocati funt faníl i .Ná quospr^fciuit, & p r e á c 
fiinauit,«S:c.Er,i.Ioan.2.Ex nobisexicrúr , fe( i 
ex nobis non eranr. Vbiadduc i t i n f i g n u m , 
q u o d i l l i non crantele¿l:i,quia non perfeuera 
ucrunt i n bono finaliter. I tem ex D . Auguf t . 
lib.de bono per fe. vbi definiés prcdcí l inar io-
V v 4 nem 
. i m 
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fecunlo. 
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nem Jicic,praedeftinarionem eíTe pra t fc í tn -
tiam bcaeficioiurn D c i , per qux certiísimé U 
berantur^quicunquc l iberámr . Ñ e q u e ex hoc 
Velimintelligas, p r^der t ina t ione inc f l ca i í lu 
intelleftusdmini principaliter. Nam vt ipf í 
D.Bonauenui raa í íe r i t jd i f t^o .a r t» í . q u ^ f t ^ 
prxdefl inat íoal irei-^ o c a l i t e r d e ñ n i t u r á D i - ' 
ÜO Augurt ino. Nam fecundum quodrefpicit 
potentiam jdefinit i l l a m i n l ibro de fide ad 
PeCium diccns.Praedeftinatio eft gratuita do-
nationisprsparatio : de cum prardeftinatio 
imporret í a c n t i a m jdef ín i t i l lam fecundum 
hoc in l ibro fupra citato de bono perfeucran-
t ixdicens.quodefl : praefcíentia beneficiorü 
Deuat vero in l ibro de prxdcft inatione San-
f l o r u n i í V b i eam propri j lb imé d e f i n i t , dicit 
eírepropofitLim mirerendi,quodad volunta-
tem principaliter pertinet. 
^¡Secundo p r o b a r u r r a t i o n c . P r s d c í l i n a t i o d i 
uinaincluditpraefcientiam, & voluntatcm di 
uinanr.red praifcicntia diuina dicit in fa l l ib i -
l c iTicert irudinem4voluntasautC!ndi iJÍna ab-
folutaJ6c e í í i caxfempcr i m p k t u r , ergopraf-
deíi inaiioccrnTbima eí^.Prcbatur conlequen 
tia.Ndiii ceititudo vel eíl: cognitionis, vel or-
dínis.'fed tam certitudo cognitioniSjquam or-
diniscRcertifsimainDco3ergo & pr .Tdefl i -
natio. 'SfCoij í i rmatur c x D . A u g u í ü n ü l i b r o 
de corre^ione Se gratia cap.7.dicente. Si a l i -
quispríKdeíHnatonim perijt ,Deusfalhtur. 
iXoclfifíQ ^Secundaconclufio.Numerus praedeftinato 
l u n i eQ cercus^& infallibilistam matcrialitcr, 
qiiam formaliter. H i c conclufío efl; contra 
Catherinum, & communisefl:apudomnes. 
Ecprcbaturin primis. Qnia nullus faluatnr, 
qui non íit praEdeflinatus-.fed certus,& infa l -
líbilíseft numerusfaluandorum tam materia 
liter^quam fbrmal¡t€r,ergo numerus pr^defti 
natorumtam mater ia l í ter , q u á m forraaliter 
eíl certifsimus. Probatur maior e x i l l o , quod 
habeturLuc^.i i .NohtetiraerepufilIusgrejf , 
quia complacuit Patri veflro daré vobis rc-
gnum.EtadRom. 8.QnospraefciuitJ& príE-
deíl inanit conformes fieri imagini fibj íui , & 
quos prxdef t inaui t jhós 5c vocauitj&quos vo 
caui t j ios 6c iuftifícauitj & quos iufiificauit , 
hos & glorificauj ' t .^jSecundó probatur i l lud 
antecedensex ilio,quod habetiirMatthei .2 y. 
Vcn i t e bencdi£H Patris meijpercipite regnu, 
quod vobis paratumeftab origine mundi: er-
gocumtal is pra?paratio nihi l aliud íit ^quam 
p r^de r t i na t i o jou l l u s í a lua tu r iqu ínon fit prg 
dcftinatns. M o d o probatur minor. Omnes, 
qui funt fak3andi,& qui af lequütur vita aeter-
nájaíTcquuntur i l lamper voluntatem Deirfed 
Deus certifsimé fcic^quií&quot funt,quos v o 
Qujeft. XI1II. 
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Frohatur 
fecundo 
lu í t c f lc fa luandos , ergoDeus certifsimé feit 
nuraerñ materialcm,& formalcm praedeftina 
toru . í j jConí i rmatur .Non mino ré habet Deus 
cognitionemfaluandorum, quá reliquorum" 
futurorum contingentinm,fed reliquorum fu 
turorum contingentium Deus habet certifsi-
mam & infallibilem cognitioncm tam quoad 
nnmerummateriaIem3quaformalem:ergo & 
faluandorúm. ^[Confirmatur.Nam numerus 
reproborum eft certustamformaliter , q u á r a 
materialiter^ergo & faluandorúm* Antecedes 
patet ex i l lo,quod habetur Mat th .2 5 Jte ma-
íedifUin ignem ^ternum, qui pa ta tús eft dia^ 
b o l o ^ Angcliseius.EtadRom.p. fubüínuic 
in multa paticntiavafairoe apta in inter i tum. 
Et Apoca.2 o .Mors 3 & infernus mifsi funt i n 
ftagnumignisrergo.^jTertió.Si numerus fal- Prohatnr 
uandorum non e í í ce r tus ,numerusau tem pr^ tertio* 
de í l ina to rumef t certus,ergo numerus faluan 
dorum eft certus,6c incertus.Probatur feque-
la.Numerus faluandorúm iuxta Catherinum 
eft inceí tus , & etiam eft certns, quia feicntia 
D e i eft iufallibilis, 5c immurabilisjergo. 
^[Tertiaconciufio.Licetnuroerusprardcftina 
torú í i t cert i f s imus ' j omncs tamé Jqui ía luñtur1 
cotingenter faluantur.H^c condufio deduci-
tur cxD.Bonau.in.i .d .4o.ar .2 .q ,2 .nii .2 9,d¡cé 
t e .S i l oquamurdece r t i t ud ineápa r t e re i euc-
niétiSjCÜ h íEcd ica turco tra c5 t ingcn t i á , í i cd i -
c o ^ nó eft maior certitudo i n numero electo 
r i i , ^ í i t i n numero a l io rü fu tu rc r i i con t ingen-
t iü.^[Probatur pr i inó .Quia neq; volutas d iu i -
na prxdeftinas^cqj gratia i l l iüsiuuas necefsi 
tat noftravolutate,fed rc l inquüt i l lal iberrimá, 
cú perficiat illa fecüdü m o d ú ipí ius volütat is , 
crgoprc-Edeftinati^quifaluanturj cont ingéter 
faluantur.Probatur fequela. Quiaomnesqui 
faluantur per propr ía merita.cotingcnter mc-
renturiergo contingenter faluantur, 
^jSecudó.Sial iquipr^deft inat i n ó cót ingéter i .Réthé 
faluatur jmaximéparuul idecedétes cübapt i f -
mo:fed q>ifti paruuli bapt izarentur^fui tcót in 
gcns^ergOjót q^ i f t iparnul í fa luaré tur /u i tcon 
t ingem.Quare l icéc noftra concluí lo etiam i n 
hocfenfu íit vera^principalitcr tamen efe í n -
telligenda dcadultis^qui faluantur. 
^[Tert ió probatur pr^di í la cóclufio ex i l lo D . 
Pau l . 2 . adTim . 2 .Vbid ic i t .F i rmüfundamétü 
D c i ftathabés í ignac i i lühoc ,cognou i tDñs3^ 
funt ciuSj5c difeedat ab iniquitate omnis a qui 
inuocat n o m é D ñ i . Inquibus verbis quando 
dicitur firmum fundamentum,commendatur 
nobis certitudo pra?dcft¡nationis diuinaí .Qua 
do vero dicitur d i f ceda í , cómcndatur nobis l i 
bertas arbitrij^ergo cü necefsitate predeftina-
tionis contingenter faluáturjquicüqjfaluátur. 
i.RatÍ9* 
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^Refpondetur argunwnis. 
JiitiíTg* ^ lAdpr imüre íponde tur jC |aód numerusprae-
d e í l i n a t o r u m p o t e f t cóf idcrar idupl ic i ter , & 
íímili ter potentia diuina. V n o modoabfolute 
Í& ex natura fua :^ fie cercilsimum eft, Deum 
poíTc addsrc ,& augere numerú pra'dellinato 
l u m . A l i o modo poteft confiderari, prout ca-
numcrDsprsdcfíinatorurn fubpr.tdcftina 
tione:6c vt fic n o n p o t c í l augeri, quatenusca 
di t fub pTardeílinationejScfecundúniiflü ( tn 
fura compoílcutn. A.d confirmationem autern 
refpondetur cum D.Bonaue. vbi íupra nu.3 1, 
quód i l lagloíIa(non tot intrant)intelligitur té 
pore p n m i t i u x B o c U ñ k . Qnia mult i 1 ntrabüt 
in ' teniporefinalísHccIeíiae. 
J ¿ 2 . 4 r g . ^ "Ad fecundum lefpoudctnr multiplici ter .Pri 
rao fecundum D.Bonau.vbi uip .nu. 30.qu6d 
locusarternx manÍÍORÍS,&corona retributio 
nis debeturalicui fecundum reputationeinprg 
fcntisiuftit iof.Alicuisutemfecundum prsdc 
í i n i t i o n e m p r s f c i c n t i a e , & cont ing i t , cjuód 
vnuslocusdebeturalicui fecundum p r x f e n -
tem iuftiri'am,6cqn6d)llo cadente aliusintrat, 
quidebecur fe tundü p r x d e í i n i t i o n e m aetei'-
nam.Qnando vero aiicui debeturlocus fecun-
dum p r a d e í i n i r i o n c m . T t e r n a m p o t e í l quide 
cadere & locura perderé ¿k alius qui non c í l 
praedeñinatuSjpoteíl: acquirere: fed t a m é hoc 
nunquam enemet-C^ia ergo pr.xfcitus iuilus 
frequenter locum k u t n z manfionis perdit, 
quera alius paris meriti acqui i i t , & nemo feir, 
v t rú r a fitprsefcítus, vel p r í ede f ima tus , ideo 
quanuisfeia t /eeíTe i u ü u m , t i m e r e debet, nc 
a r a i t t a t l ocu ra .E t adhúc t imorem hortatur B . 
loannesinprardi^aautoritate, & B.Petrus, 
quando dixít .Saíagitej&c. «^[Secundo poteí l ' 
refponderi iuxta expofitionein D . T h o . i b i d é , 
quod corona eftalicuius,vel ex diuina p n d e 
í l i n a t i o n e : & h o c r a o d o nullus fuam coronara 
amitt i t .Secüdó modo ex mcrito gratis?. Nam 
q u i e í l i n g r a t i a j h a b c t i u s a d h i r e d i t a t e m pa-
Ternam.Quiatamen ex eOjquóde í f in gratia, 
non habetquiscertitudinem fuae perfeueran-
liaPjidco poteft araittere coronara per pecca-
tum raortale^quam alius acquiret.^j" V e l tertio 
refpondetur ,quódpraEdefl inat iotal i ter impo 
r i t necefsitaté^quód non tolbt l ibertatem: 8c 
oh hoc diciCur.Tene,quod habcs.Vbi fimul cu 
prasdeftinationelibertasarbitrij denoratur. 
¿id tertiu ^[ A d tertium rcfpondctur3concedendo feque 
lí'gww. lam.Etadimprobationcradiciturj qnodi icéc 
vnufquifq; fit vel pr;rfcitus}vel predeflinatus, 
r o n taroen ex hoc debee omitiere operabona, 
6c operari malc.Namfvt dicit D.Bonauen.vbi 
fnpra nu.3 3 t)huiufmod¡ a rgumen tü eíl í lul tü. 
Quiafimileargurasntuiri po te í l íieri dicédo. 
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Dcuspredeftinauit,vtrum tu debeas eras vine 
re,an non,ad quid ergo comedis,& bibis? Q u í 
íic arguerec^íSt cali racioni confentiretjarguere 
turdementiae,& infanix.Simil i tcr in p r o p o í i 
to.^jSecu ndó refpondetur argnmentando.Tu 
dic is^uod Deusprardellinac. ¿ x e g o d i c o , qi 
Dcustanquam iuftus iudex iufté rcrauncrat: 
nullum bonum ergo irremuneratur, nullü má 
lum relinquensimpunitum5crgo nulluslabo-
rat finefruftu,ñequetorpet finedamno. Qua 
r e d i c e n d u m e r t , q u o d l i c é r Deusin intcntio^ 
neprsdcftine^nuilispiaruifisopcribusiat ve 
ro pracdeflinatioin excquiitionc rrquir i t opo 
ra bona.Quia merica funt caufa g lo r ix í6 : non 
coronabitur,r,i{i qui legitime certauei ic. 
ijfálfil q u a r t u m r e í p o n d e t u r d u p i i c k c r . P r i m o *Adquar* 
concedendo totam primam confequentiam, iamarg* 
v t d i x í m u s f u p r a d e m c n t e D . B ü n a u . 6 c D o f l o 
ris.Qnia praedeftinatio non tranftt in praeteri-
tumjCÜa?ternitasfitfempcr praefens.mfi quá-
doob¡e£hira3ad quod terminstur, tranfiuit i n 
prxter i tura . .Nihi lominustamencu hocfiat, 
quód praedeflinatio fit cenifsima.Qnia eajqug 
funt per modura prxfentis , h c é t n o n habeant 
itadeterminatam ver i ta tem. íku t i ea,qucfunc 
depr.Tterico,habenttamen certifsimara v e r i -
taterajficutiecrtifsirauraeft Perrum currerc, 
quando curritjlícét contingenter eurrar.Ira l i -
cé tDeus l ibe ré praedeftinet^quando praedefti 
n3t,ccrtirsima tamen eft eius praídefl inatio. 
^[ V e l fecundó refpondetur , quod quicquid 
Deuspotuit ab aeterno,poteft & m o d ó in ordi 
ne ad fuam po t cn t i am .Qu iapo t en t í aDe i non 
eft raagisdeterminatamincjquam antea,fccüs 
autemin o rd ineadobiech im.Nara l i cé tDeus 
potueritab ^terno creare Michaelcra,qui non 
erat,non tamen modo poteft crearcMichaelc, 
qui eft^ftante ipfo Michaelc .Quaí impofsibi-i 
litas furaitur ex parte i p f iu sob íe f l i J t a in pro 
pofito.Siegomodo fumpr^deftinatus,eorao-
do.quofura pr^deftinatus, nonpoíTura non 
eíTepr^deflinatusdicét voluntas diuina eode 
modo fe habeat fecundum fe nunc, 5c ab azter 
notmutatio verofumitur tantum ex parte o b -
ie í l i . Ethaec de ifta qux ftionc.^jln qua eft ob i 
teraduertendum exConc.Trid.Scf.3.cap.i 2. 
quod nullus poteft eíTe certus de fuá prsedefti 
natione,nií i ex reuelatione diuina, 
<j[Qnodfiquisqu3erat,anfintplures h o m í n e s i - D ^ / w . 
p t^def t inat i jquáreprobi íRefpondetu^plurcs 
horaines eíTe reprobaros, iuxta i l lud , ftultorü 
iníinitus eft numeruSjóc iuxta i l ludMat t .7 . ar 
Oa eft via^qu^ ducit ad viláJ& pauci funt, qui 
ínueniúceá.Et.e .2o .Mulciriuitvocaii ,&c.Qi:a 
reLuc.ia.dici tur .Noli tet imere puntius grex, 
quiacoplacui tPat i ÍYcf t ro ,&:c .EtadCür in . 9. 
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N c f c i t i s q u o d i n í l a d i o cnrrunt,omncs 
qaidcracurruntjí'eci vnusaccipitbrabium? Er 
M-nth^.comparatpr^deftinatos triticOjprcf 
citosamcni pnlcis.Legenduseíl: quartus libcf 
Efd.c.4.<Sf.8.vbi aíTcrir^hocfeculnm fecitaltjf 
firausproptcrmulroSifuturumautem propter 
paucoí.Videndus eft & D.Auguíl:.lib.3.c5tra 
Crefcon Grammaticum cap.45. 
z.Diíhiu. ^"Qnodfiqusrasfecundo vtrü ex fídelibus, 
qui íntra Ecclefiá catholicá moriunturjíit ma-
ior numeras pr^deftinatorumjquá reproboruí 
Refpondeturjq) de hac re dúplex eft placitü m 
ter Dolores fcholafticos. 
Prima [en Priraurn efl: quorundam afTcrentium (fiib 
tentia, niittendo tamen fuuni iudicium indicio íacro 
fanftac matrisEcclcí ís)quod maiorparsChri 
ftianorumeft,quifalutemconfequuntur seter 
nam.quimeorum, qui condemnantur.Quod 
probant i roprimis» Q2.ia rnaior patsChriíl ia* 
norum in fine vite lacrofaníla venerantur, 
& recipiunt facramenta, qui vt implurimüm 
acceduntad confcfsionem circa articulü mor 
tisfakím cumaliqualiattritione: artriiio aute 
cum fjeramento fuffícit ad iuftiíicarioné.Qu^ 
attritiononitadiffículter comparatur, crgo. 
Imo admirarione digntim eíhquantúm repen 
téaHquorumíceler<jtifsimorum hominü cor-
da in illa hora cmolliunturinlachrymasqj tc-
rierrimas prorumpunt, ergo pié credendum 
crtíplureseíTeexhís, qui Eccleííamhabitant, 
qui vita confequuntur xtern5,qi)ám qui ffter 
nasluuntprofuispeccatispcenas. Qtiod ctiá 
confirmaturexilla parábola nuptiarum Mat 
th11.22.vbi vnustantü inuentus eft í ineveflc 
nuptiali,quac charitatem denotat, reliqui aute 
(qui plurimi fuerunT)omnes íederunt in con-
umio cü verte nuptiali. Voceautem inuitato-
rum vniuerfosChriflíanosintelligimustnomi 
neautem menfe faf ramentorum menfam cun 
¿lisparataro.^[Confirmatur fecundo.Qnia Ín-
ter Apoñolosfolusiogratirsimus ludas dána-
tus efh ^"Confirmatur tertió, Nam fi Angelis 
homines fuccedunt,ad reparationcra Ange l í -
, ci cafiiSjCum illa ruina fuerit pene infí nitorum 
Angclorum in comparatione ad homines, fi-
muíq^ iam in vltirtia mundi xtate, videtur cer 
té colligi.ex Chriftianis non pauciores prxdc 
ftinatcsfuiíTe. 
<j[Alij autem contrariam,& oppofitam fenten 
Secunda tiam vt magísconfonaro diftis fanélorum rué 
fementia, tur.Qii'»m probantprimóexD.Greg. fuper i l -
lud Matth.2 oMulti funt vocati horail. 1 p.vbi 
ait .Adíidem muki veniiint,fed ad casleñe te-
Quíeñ. I I I L 
gnum pauei perducuntur.ldem docet D . A u -
gü O.contra Crefcon Gramn)aticü.c.65.&.lib. 
4,0.53. vbic5parat malos ChriftianOs palcis, 
6t bonos frumento.dicens, longéplures eí lc 
málosChfiftianos^quábonos.EtD.Chryfoff. 
h6m.6y.fupí'rMatth,Tum explicas illa verba 
Matth.io.Multi funt vocatijpaucivcróelefti, 
dicitTquód ex ipíifrñetChriltianis, qui appa-
rérboni , &babent aliqualcm curam falutis, 
medietas perditur.Et Caiet.circaillarh parabo 
lam de virginibus fuper illa verba.Quinq; au-
te ex eiserantfaruaej& quinq;prudentes, aílc 
rit,med¡am partemhominuro^ui vacant bo-
risopcnbuSídamnari.Vnde D . Chryfofto.ho. 
4D.alloquens populum Antiocl íenum C h H -
Oianum lie aít.Qrtot eíTe putatis ih bae ciuita-
re noflra,quifalt»i íiant3infcüum eft^quoddi-
Ourus fum5dicamtamen, non po í lumin toC 
inillibuscentum inuenire, quifaluétur,imó Sz 
de hisdubito.Qoanta enim in iuuenibusmali-* 
tia.quantusinfenibustorpor. •¡PoteH autem 
ifta fenrentiaconfirmattex D.Paulo, i . a d C o 
rinth.p.Omnes quidem currunt^íed vnus acci 
pit brabíum.Qaareex fexcétisroilhbuslfrae-
lis^quitráfierunt marerubrutn, vrperueniréc 
in terram proraifsioriis,duo tantum peruenc-
runtad illamrconfiat autcm.quódilli Ifraelitg 
gerebant figuram íidelium baptizatorum.Po 
teft eticim probari ratione.Quia talem conijei-
mus bominem terminum habiturum, qualem 
viam aOumic.vt in terminum tendat: fed ma-
iororthodoxorum hominum multitudo fpa-
ciofamjSc latam viam ingreditur3qu^ ad per-
dit ionisterminumducitíergotalis i l le termi-
nus refpor.debit. 
^ M í h i aurcm in hac re videtur dicendum, n i - ^ m e ^ 
hiltemeréeí íeiudicandum:fedcumtimore fie aHt01íls* 
tremóte loquendum , licétprima? fententix 
pro pietateChrilb'anamagis arrideam, non 
improbans fecundam/ed iilam timens.Nouit 
cnimDominus,quifunieiusJ& quot í lnte ius . n f -
«{[Qiiód (i quis quxrat, vtrúm praedeüinatio ^ * 
pofsit iuuari prccibus fanflroruro. Diximus iá 
fupra,quod ti nominepra:deftinationisintel-
ligaturtotuseífeclus praídcftinationis^nonad 
iuuaturprecibusfandorum, cum ipfepreces 
fanítomfinteffeftusprsdeft inationis .Si au-
tem nomine prxdcRinarioriisinteiligatur ali 
quis eíTeftus prardeílinarionis, benc iuuatur 
precibusfanftorum. Eciílafufficianr pro iílá 
difputatíone de predeílinatione fando-
rum.Vtinam & nos fimuspr^-
deíl inaii iAmeu. 
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De reprobatione,Contmet fexQiise ilion es. 
PR I M A,Vtrüm reprohtiomsdetw aliqua caufainreprobato. S eamda, Vtrúm peccatum origínale ^ yel y l -
timu.inquo quis deciditfít caufa reprohationis, 
Tertia,Ftrumpermifsio diuina}quaDeus permit-
tit3homines cadere inpcccatumjlt effeíins reprc" 
hationis. 
i QuartayVtrümDeus meré negatiuéfe haheriwon 
ordinando aliquos ho mines ad gloriam fine refpe 
ffu adpeccata illorum. 
Quinta}Vtrúm peccata fint ejfetfus reprohationis. 
Sexta3VtrümT>eus homini exiftenti in hac yita de 
negetauxüium efficax adfui conuerfionem* 
T E X T V S. 
Amnationon videtur bona, ni 
fiquia iufla. Nam fecundúm 
Auguíl inum in Geneílm cap. 
24. non prius cí l Deus vítor, 
quám aliquis fie peccacor.Videtur enim ef 
recrudelitans,punirealiquem, non prae-
exiftenteineoculpa, igitur á fimili non 
vult Deuspriús aliquem punire,quám vi -
deat,aliquem eíTe peccacorem. dift. 41. q. 
vnic.infra lit.A. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
T V c u í q u c e g i m u s c u r a Doftorc de bis, 
| 1 qnac pcrtinentadpr .Tdeílinationefan-
^ •* <í>orum:inpra:feati igiturdifputationc 
operarpreriura eritagerede his, q u i ' per t iné t 
a d r e p r o b a t i o n e m d a m n a t o r ü . N o m i n e a u t e m 
reprobationisnihi lal ind intel l igimus, q u á m 
voluntarcm Dei exdudendi aliquem á fuo re-
gno5mit tédique i l lum in igné ^ternü a id enim 
cí l rcprob2rc,eKcludere aliquem pofitiué á v i 
tasterna, I n hac l i t e r a D o f t o r p o n i t v n i c a m 
conclufioncm^qua: talisefl. D e u s n e m i n é p o 
í i t iuéreprobat^mli propterpeccatum p r x u i -
fam.Hanc probat ex D .Auguf t .v t patet in l i -
tcra.Circa quam primaqua-ílio^quae refeoffc 
rebat difputanda^erat, v n ú m reprobatio eflec 
nftus intelíeftuSjVclvoluntatisdiuins .Qnam 
htedirputauimusin praecedeti diTputatione, 
ous r t i onc fecüda jv idc in f r aqu re í l ione q u i n -
ta in tertia fententia,& concluí ione prima. 
C L V ^ E S T I O P R I M A . 
^Vtmmreprohatíonis detur aliqua cau' 
fainreprobato. 
S T i g í t u r p r i m a i n h a c r e f c n t e -
Tia( licét hacretica ) impi j l s imi 
Caluini quñ docet i n l ib . (110 de 
eterna De i p ra rdc f t .&l íb^. in -
ftitiit.c.2i.feftione. j .af lcrcr is , 
Deum quofdá hominescond id i í í e ad a!terná 
damnationé.adeo^vt no tantú reprobatio m i l -
la habeat caufam á diuina voluntare, verü etia, 
q u ó d Deus no mínüs quofdam homines crea-
uer tjVteosdánare^quáalios.vtil l isfaluté i n -
ierret.Hac impia fentcnt iáconatur cóf i rmarc 
teftimonijsfacra: fe r ip turx . P r i m ó ex il lo ad 
Rom-p.cum n ó d u m nati eíTent, & nih i l boni, 
aut mali eg i íTentJacob d i l e x i , Efau aute odio 
habui .Vbi quemadmodum D.Paulus nullara 
afsignauitcaufamprafdertinationislacob pr^ 
ter folam Dei voluntarem,i taet¡ara nullam af-
í ignaui tcauramreprobat ionisErauprnE-ter íp-
í iusDei voluntatem.Nam dic i t ib i D.Paulus, 
N ó ex opcribus. íed ex vocante d i d u e f l . ^ C ó 
firmatur. QuiaD.Paulus ibidem indurationc 
Pharaonis refert i n diuinam voluntatematan-
q u á i n caufam,dicés.In hoc ipfum excitauite, 
v to f t ende ré in t cv i r t u t émeá^&c. Ergo cuius 
v u k mi fe re tu r ,&qué vul t indjrat,ergo no mi 
nús voluntas Dei caufa eft indurationis, qua 
caufa eft mifericordix. ^jConfirmatur fecüdo. 
QuiaD.Paulus videtur laborare i b i j V t excufet 
Deum abomniiniquitate:fed fi n e m i n é r e p r o 
barctDeus,ni{i propter mala opera, vel íi re-
probatio alia haberet caufam ab ipfius volúta-
tejfacillimü fuiíTet i l l i refpondere^nullam cíTc 
i n iqu i t a t éapudDeum.Nequeopuse íTe t con-
fugere ad i l lud cxéplü de luto, & figulo 3 quo 
videtur declarare,^ quemadmodu pendet ex 
volutate figuli,vt vnü vasfaciat in honorem, 
aliud incontumeliaex eodem luto,{t3 pende ré 
ex Dei volütate, v t ex eadé mafa tanquá ex eo 
dé luto vnü pr^deftinauerir, al iüreprobaueric-
^[Secüdó probatur ratione.Ná eadé ratio videt 
depdeflinatione, Scrc^bationerfcd nulladat 
caufapdeí l inat ionis , ergonec reprobationis. 
^[Tertio.Beatitudo eí l fi nis fupernaturalis ho 
minis natura humana indebitus, ergo Deus 
nullifacitiniurianijCtíí omnesabeo fine cx-
cluderctacum nullidebeatur. 
^ [ Q j a t t ó . Q u i a a d p e r f e í l i o n é v n i u e r í i i í d e t 
cxpe£í:are,vt Deus no tantü dedaret fuá mife-
r icord¡a (qá fit in praedeflinatione^ed etiá, q» 
declaret íuá iu{litiá(quod f i t i n reprobatione) 
ergo ficut fui t necef le^ aliquos pr^deí l inarcc 
ex 
Primum 
argum. 
Secundnm 
argum, 
Tenium 
argum, 
Quartum 
argum» 
Secunda 
fmentid» 
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ex mera fuavoluntatc.ita fuit neccíTc, v t a l i -
quos concierct,vt i l los in gehennam mitterct, 
atq; illos á fuo regno excluderet pro fuá volun 
tare: & per confequens per folam fuam volun 
tatem illos reprobaret. 
•[[Secundatamen fententia e f t D . T h o . i . p . q 
z 3 .art.3 .ad. 1. & art. y .ad. 3. Pro cuius declara-
tione eft notandum,q) in reprobatione tria re 
pcr iuntur .Pr imum eft negatio voli t ionis con 
ferendi regnü.Secundú eft volício permi t téd i 
pcccata.Tertiueftvolitio puniendiilla.Refpc 
¿lu horú t r ium habuit fe Deus fie. V i d i t Deus 
omnes horaines nullo prseuifo peccato-, &: tüc 
alios ad fe voluitjalios non volu i t .Secundó vo 
luitpermitierepeccata quorundam, & alijs, 
fcilicet,ele£tis vo lu i t conferre grat iara ,Tert ió 
volui t caftigare propter peccata, & praeraiarc 
propter bona opera.<|[Hoc pofito,dicit Diuus 
Thomas,^ reprobationis quoad iftud ter t ium 
datur caula ex parte noftra:taraen quoad re l i -
qua dúo priora non datur caufa in particular!, 
fed tantum i n generali;( ideft j fi petas, quarc 
quofdara non voluit3 & permifsit i n peccata 
labíjcaufaeft,vCoftenderet iuf t i t iara .Taraé íi 
quaeras^quarePetrumvoluit, í udam n o n v o -
lui t ínon eft caufa,nifi quia voluit.H.-ec fenten 
tia videtur etiá DoftoriSjVt patet in hac. d.4T. 
v b i dift inguit quatuor inftantia naturae.In p r i 
m o v i d i t Deus Petrura, & Iudam finepecca-
to^&Pet rum volui t , ludara vero non v o l u i t , 
I n fecundo volui t daré Petrogratiam finalem 
lud^ vero non volui t . In tertio voluit^virumq; 
cadere i n peccatura permifsiue. ín quarto vu l t 
Iudam puni ré propter fi nale peccatum^Petru 
vero premiare propter finalem gratiam,Haec 
ctiam fententia videtur M a g i f t r i , & loannis 
d e B a f t b l i s i n . i . d ^ i . q . v n i c . I i c é t diíFerant i n 
modoloquendi .NamD.Thoraas , & : D o í l o r 
p o n ü t p r i n c i p i u m reprobationis negatiuura, 
v t non volorat veropraedifti autores ponunt 
i l ludpoí í t iuGjfc i l íce tnolo daré vobis r egnü , 
nul lo praeuifo peccato. Poteft antera probari 
ifta fententia ex quam plurirais locis facrj feri 
pturae. 
^ P i i m ó exD.PauIoadRoraan.p.Antequam 
quicquam boni egiften^aut mali , & c . vb i eo-
dem modo docet Paulus odiura fe habuiíTe cir 
ca Efau,quo fe habuit d i l e í l io circa lacob; fed 
lacob fuit dileftus nullo bono opere praruifo, 
ergo Efau fuit odio habitus nullo p rzu i fo pee 
cato, & hoc fiue ioquamur de reprobatione 
negatiua,vtDoftor,6cD.Tho.Ioquuntur,fiuc 
pofi t iua^vtMagifter^&Baffol is .^Confirma-
tur ex i l lo jquod habetur Exod.9. quádo dixíc 
DcusPharaoni.Quia i n hoc ipfura excitaui te, 
v t o f t e n d á i n t c virtute m e á í & v t annuncictut 
Quseíl. 1. 
n o m é m e ú í n vniuerfa terra.Ex qu ibusverb í s 
infertD.Pauius vb i fupra,qua{ii referens d i u i -
na prxdef t ina t ioné ,5c reprobatione i n diuina 
folü voIuntatem,ergo cuius vult raiferetur, & 
quera vul t indurat.^jConfirraatur fecundó ex 
il lo,quod dicitD.Paulus pauló inferius. A n n ó 
habet poteftatera fígulus^cEt ex i l lo fec un -
daadTimoth . 2 . In magna antera domo n ó fo 
lura funt vafa áurea & argétea fed & lignea & 
fi£l¡lea,ergo cü non fit in poteftate maír<»,fed 
tanmin poteftate figuli faceré vas inhenore , 
vel in conturaeliara pro ipfius figuli volunta-
tesita folum pro vo lún ta te D e i erit iftura prae 
deft inare,&il lum reprobare. 
^[Secundó probaturratione. Reprcbatio eft Sectmdum 
parsdiuinae pronidctiaeifcd prouidentiadiui- wgum, 
na antecedit omnera operationera humanara, 
ergoreprobatio nullara refpicit operationera 
humanara. 
^ [Te r t i ó . An te prafuifa opera fiue bona,fiue Tertium 
mala Deus quoídá fibi elegir,ergo pro i l lo to~ argum. 
d é f i g n o exc lu f í t ,quosnon elegit.Probaturfe 
quela .Deü eligere eft habere hunc a¿ \um, v o -
ló effícaciter Tíos efle beatos, & DeQ nó elige 
re eft habere hüc af tüjvolo eíficaciter hos ma 
nere excIufos,ergo refpeftu huí9 excluf ionís , 
qu^ n ih i l aliud eft,quá repiobatio,null3 datur 
caufa ex parteipforG exc lu fo rü , ficut nec a l i -
qua datur caufa ex parte praídef í inatorü.^[C5 
firmatur.Deus cognouit iftá condi t ionalé eíTe 
neceflanamjfi i f t i non prxdef t inan tur jn fa l -
l ib i l i tcr incurrent d smna t ioné x t c r n á remane 
lesa regno exclufi:fed ta l i scondi t íona l i s fu i t 
pof i ta in eííe q u a n t ü a d prima parte,6c eius an 
tecedenSjquando Deus voluit quofda praede-
fíinare,alios nó pr^deftinado,ergo vifus eft có 
fequenter velle exclufionem i l l o rum, 
^fQuartó. Si aliquadaretur caufa reprobatio- Qtuimm 
n i s ,max imé peccatü finale^in quo quis m o r i -
tunfed tale nó-.ergo.Pr obatur rainor.Illud pee 
catü eft eífeftus reprobationis, ergo nó poteft: 
eíTe caufa totius reprobationis.Probatur feque 
la. Quia quod debet eíTe caufa reprobationis, 
necefle eft,vt fit caufa totius eífeftus reproba-
tionis .Modó probatur antecedés.Ná illud pee 
catü v l t imura non poteft eíTe caufa pe rmi í s io 
n i sc iu fdépecca t i :&oran i spe r ra i f s io peccati 
eft effeftusdiuin^prouidenti^rergo fi pe rmi f 
fio peccati non eft effeftus ipfius peccati v l t i -
mi,neqj ipfura vl t imura peccatura erit caufa 
totius reprobationis. 
^[Quintó.Sicut enim prsedcftínatío nó folúin 
cludit vo lun ta técófe rcnd ig lo r i á . f ede t i ávo lu 
taté cóferendi media neccíTaria ad glorián'ta re 
probatio no folü includi t voluntaré inferen di 
peená d á n i , & poená fenfus propter peccatura, 
fed 
argum. 
Qmntuttf 
Mgm' 
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fed et iavoUiri tatépcrmit tendi .vt incidantre-
probi in culpáfÓc dcrclinquendi in ea permir-
tendo^vt abfrrentabvhimofincjergotot ius 
reprobationis nulla datur caufa exparte ipfius 
reprobi :c i ) iDoniniumil larüvol i t ¡onü,& per-
nufsionu nulla detur caufa ex parte reproban, 
i p ;xtó. Peí f . i tñorigínale nuilo modo poteft 
eíTe caufa reprobationis^rgo nul lumpeccatü . 
Probatiu coieqüCiUja.Quia omnealiad pecca 
tü pofierins ifto nó pót eíTe caufa,^ iOe moria 
ttíi . ' Í- raro-•nqinalijrarionefuius fitrepro 
ba t9 .Modó probatur a ntecedés.Originale pee 
catúarqualiíerreraittitur in baptifmo,ergo ne 
moparuulorü jq i í ibapt izá tur jcódenabi tur^p-
p i wi ..^¡M -I--Dercístúráqná(ppter dementü* 
^[Septimó.Pcrmifsiopeccat i A d S j q u o f u i t i n 
í e d a t o t a natura, íuit efFeftus reprobationis 
hominum:fsd nulla p o t c í l i m a g i n a n caufail-
liuspermifsionisex parte ipforum h o m i n i n ü , 
ergo neq; torius reprobationis hominü .P roba 
tur maior.Illa permifsio fuit effeélus diuinae 
u í d e n t i s fupernaturalis:fednon prcuidentiae 
pofituiXjqu.T e í l p r i d e O i n a t i o , e r g o p i o u i d é 
liíe pe rmi í s iué jqu^ eft reprobat io-His^ abjs 
quam p lu r ímis ra t ion ibusproban t expofi to-
resD.Tho .nu l l á dari , fimpliciter, 6c abfolute 
loquendot cauíam reprobationis ex paite i p -
fius reprobiificut neqj datur caufa pra:deftina 
t ionís ex parte ip bus praedeftinati. 
^fTertia tamen iententia eft Dof lo r i s , vt pa-
tet in litera.Quñ renct D . Auguft. in ómn ibus 
partibus fuac dof t r inXjprec ipué inEpi f t . ioy . 
a d S i x t ü presbyterü Síh b. i .ad Simplicianum 
c x p l i c a n s i l l u d a d R o m . p . v t f e c u n d ü e l e é l i o -
n e p r o p e f í t u m Dei mancret.EtinEncherid.c. 
j)4.6c deinceps vfqj ad cap. i oo. 6: l ib . de prae 
def t ina t ione^ gratia.c,3.6(.7.6c l ib . de prae-
deftinatione fanüorü .c .S .Sc .p . tom.y .eádera 
docetipfeD.Tho.fupeiEpifto.adRom.cap.p. 
left.2.61.3. & DominicusdeSoto ibid .Eandé 
docet D.Bonaucn.in. 1 . d ,4 i .q . 1.6c. 2.6c cura 
i l lo omneSjquotquot afterütjdari ex parte prae 
deftinatirauonero,vel caufam fuac praedeftina 
tionis. 
N m k í . ^P^cu iusexp l i ca t ione , 6c qu^ft ionisfunt 
notanda nonnulla.Quorum pr imum eft^quód 
reprobado fecundum Dofborem eft voluntas 
diuina^quavult perducerehomines adfuppli 
cium acternura,6c ablationem g r a t i s , 6c per-
mifsionem í ínal is impenitent iae. 
^[Secundó eft n o t a n d u m . q u ó d r e p r o b a t i o eft 
ac^usiuftitiae diuin^.Quiacum non pertineac 
admifericordiameius, neceíFarió debet eius 
diuinae iuftitiae conuenive. 
Notab, 3.'<|jTertió eft notádü, q?, v t meliüsintelUgamus 
modü íqué Dcushabuit circareprobauone,af-
Tenia [en 
unm. 
Notakz, 
fignatDo^ornónullainftátiaínfralirern f u -
pra afsignatá.QiKE taliafunt. I n p r i m o iníláti 
oblatifunr.v.g.Petrus^ ludasvolú ta t id iu inc 
acquales^ túc Petro vüR beatitudinejud? au 
té nihi l v u l t , fedtátü eft ibi negatio voli t ionis 
g lo r i s . l n fecüdoinf ta t ivul t Petro media ne-
ceftaria adcólcquut ioncglor ix36c per confe-
quensgratiá.fcd rcfpeíhi íudar nul lum habee 
asftú volutatis poíi t iuü 3 fed tantü negatiuü. Irr 
t e r t io in f tan t i ,quádo vu l tPc t rüe íTede maí ía 
perditionisjfiue d ignü perditione^Óc hoc í iuc 
propter peccatumoriginalejfiuearruale^unc 
vul t perraittercluda fimilj modoefle f iüüper 
ditionis.Sc hic eft primusafhis poíi t iuus v n i -
formis quidé circa Petrum, 6c ludá,fed ex ifxo 
a í l u eft i f tud verumjudaserit finalitcr pecca 
torpofitisillisnegationibuSjfciücetjq) nó vul t 
f ib i da regra t ia ,nequcglor iá . In q-.iartoiuftati 
oííerrur Iudas,vtpeccator finaliter volútati d i 
iiin?:6c tüc ipfe vult iufté puni ré , 6c reprobare 
Iudá.^[Ex quibus i nftátibus fie afsignatis coll i 
g i turpr imójqj repro^| t io poteft cófiderari du 
pliciter. V n o modo negatme, fecúdo vero mo 
dopof i t iué . Etreprobatio negatíua potiús efl; 
dicendaprouidetiafupernaturalis,6c ad proui 
dentiá f u p e r n a t u r a l é e x p e f t a r c q u á r e p r o b a -
tio.Quia íicut illa v o l i r i o ^ u a Deus generali-
ter vult/diquos homines fainos c(le,non eft d i 
ceda pr^deílinatiojfcd illajqua efficacitcrvult, 
i í lú f iluü fieri per talia mediauta illa vol i t io ge 
neralis_,qaa Deus vult,aliquos homines nó ad 
m i t t e r e a d r e g n ú s t e r n ü j noneft dicenda rc-
probatio^ed prouident iaqu .Tdá fupernatura 
liSjfed illa volutas diuina eft dicenda f impl ic i 
t e r , & abfolute reprobatiojqua Deus vult e í í i -
caciterj if tücxcluderea regnoca"iefti,6c mitte 
re in gehenná x te rná .Nec mirandú eft^q» eade 
vol i t io diuina fecüdü aliud, 6c aliud inlias vel 
fignú ali3,6c alia fottiatur de nomina t i oné fe-
cüdü alia, 6c a l i á r e r m i n a t i o n é a d a l i u d ^ a l i u d 
obieftüjVel fecüdü ahü, 6c aliü modú terroiná-
di idéobieíVü.Etob hocdic imuscómuni ter ,q> 
Deus priús intédit í iné .dc indc mediaj 6cqucd 
Deus priús decreuit ordinare genujhumanura 
¡n beati tudiné,6cportea ftatuiíTe eorü natiuita 
té in carne mortaÍi)vcl immorta í i . Quia cü n ó 
pofsimusintelligereeavquac Deifunt^nif i per 
cogni t ioné quá defumimus á reb9 creatis, ideo 
quiaintedesfinealique, priusftatuit define, 
quá confulat de raedijs, ita intelligimus aftus 
d í u i n o s , vel Deum in fuis procederé aOibus. 
fl|[Ex quibus ómnibus infertur f ecundó ,quod 
cü prouidétiae fupernaturalis nulla detur caufa 
pater voluntatem d iu inam, ideó neq; reproba 
tiouis negatiuc nulla poteft ratio afsignari nec 
caufá(ideft ,quarcDcus nonelegerit,quos non 
e leg i r 
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clcgit)prGetcripram voluntatcm diuinam. 
l^Qtáh.^ ^[Qiiartóeft notanduni,gi i n reprobo reproba 
tione negatiua,idcfl:,in cosqui non efi: accepta 
tusadglorianijquatuor concur rü t pofl; iüarn 
reprobationem.Bnmura eí ipermifsio pecca-
ti ,Sccundü eíl: ipfum peccatu.Tert iü eft dereli 
¿lio^qua á Deo derelinquitur, non e x t r a h é d o 
ipfum ácu lpa ,ncquegra t i a ra i l l i infundendo. 
Qua r tú eíl poena aeterna.Sicut etiam córingic 
i n praedeí l inato^n quo p r i m ü reperitur difpo 
fitio ad grati5.Seciindó ipfa grat ia .Tert ió opus 
mer i to rü .Quar tó v i t ^ ^tern^fiue glorie? cófe-
quut io .Eí l t ñ m á x i m a diíFerétia ínter efifeftus 
pr3BdcQinationis,& reprobationis. Quia eíFc-
t t u sp raEde í l i na t i on i somncs fun t ip í i u sp rae -
deftinationis. A t vero effe^us reprobationis 
non omnes funt effeftus ipfius reprobationis. 
Quare pot iüsdicendifunteffeí lus^qui funt i n 
reprobo, quarn effeílus reprobationis, Et fie, 
p rop r i é loqucndojdicendum eíljdiíFercntiam 
cí fe inter cffeftus^ui funt ín p r x d e f l í n a t o , & 
eífeifl^qui funt in reprobo.Quia effeílus, qui 
funt ín p r sde í l i na to , fun t ipfius pr^deftinati© 
nis,at vero effectus, qui fu nt in reprobo, non 
omnes funt effedlusipfiusrcprobationis.Quia 
cu lpa ,&pecca tü noo funt e f e l u s reprobado 
nis,fed ipfius reprobati,iuxta i l lud Ofe.3.Per 
d i t io tua ex tclfracl.Quare defe£l9 gra t ix , qu i 
e í l i n peccatore prima radix, tiue prima caufa 
non eí l voluntas diuina,fed volutas ipfius pee 
ca tc r i s .^ [Secundódi íFerunte í le í tus ,qu i funt 
inpr3edeftinato,&.in reprobo. Quia eíFcélus 
predeí l ina t ionis funt ad ínuiccm ordinati . N á 
alij funt aliorü c a u f a ^ priores funt caufe po-
í ler iorú i n genere caufx vel difpofuiuae,vel ef 
ficientis.Ná v k íma dirpofit io ad gratiá eíl cau 
fagratic dirpofítiuaj Srgratia efl caufameriti, 
meritü eft caufagloriae. 'poíleriorcsaüt funt 
caufaí priorum in genere caufae fi nalis. Nam 
finis meriti e í lg lo r i a ,& finís grat is e í l mcr i -
t u m , & finís difpoíít ionis eíl gratia. I n efFeílí 
bus autefn,qui in r ep róba te reperiuntur, non 
ita cont í ng i t .Ná permifsio peccati no eíl cau-
fa pcccatUicct peccatú fit fuo modo caufa dc-
reli<flionis á D e o , & peccatG,6cdereli£lio fi nt 
caufie poenx aeterne.Nec etiam peccatum eíl 
caufa fi nalis permifsionis,quia non ideo per-
m i t t i t D e u s / e p r o b ú peccare^vt pcccet,fed v t 
feruetur ordo natura,qui p o í l u l a t , v t quando 
defeflibiliafunt,aliquando deficiant: & cum 
homo fit fui iur is ,poteí l declinare i n operatio 
neáre£ l i tud ine .« j [Ter t iód i í l inguuníur .Quia 
effe£lus praedeí l inadonis funt v o l i t i , & intét i 
per fe aDeo,&: primaria yi té t ione,cú p r o p r i ú 
fitDei roifercri femper,& parcere: at vero ef-
feftusjqui i n reprobo reper iútur(dempta per-
Qu^ft. 1. 
n3Ífsione)non funt vo l i t i á Deo per fe,ncq5prí 
maria intentionc,fed fi funt v o l i t i , funt v o l i t i 
quaf i fecundar ió . Dici turautcmnotanter , fi 
funt voliti .Quiapcccatum nulio modo eíl v o -
l i tum á Deo.nif i tan tum pcrmifsiué. 
^ ¡P r imaconc lu f io .Deusomneshomíncs vu l t Primnñ 
faluos fierijSc nullü ad aeterná damna t ioné de clufio, 
pura tü condídí t ,eumqjcreaui t ,v t i n aetcrnum 
ignédeijceret .Haec conclufio eíl D . Pauli con 
tra Ca lu inü ,& alios hacretícos fuae clafis, quae 
probatur quá plurimis locis facre fcripture.In 
qua n ih i l m agís ineulcatur, quá D e ü v elle o m 
nes homines faluos fieri, & n e m í n e m quan tü 
i n fceíl velleperire. Quod oes adhorteturad 
pocn i t en t i am.Quód pro ómn ibus mortuus fit 
D ñ s nol ler lefusChr i f l9 .Quód per vniuerfum 
orbe annunciari volucrit eius euange l iü , quo 
omnes homines fi f ieri pofsi t ,& ípfi velint, ad 
xternam perducerentur vita. Quod ó m n i b u s 
aperuit ianuá regní caelorü. Quod paratus eft 
ó m n i b u s i ndu lge re .Quód í la t ad o í l i ú , & pu l 
fat ,ficíl né ,qu í velit i l lud aper í re .Vt auté non 
nullaloca facr^ feripturoe cxplicemus,proba-
tur p r imó conclufio n o ü r a Sap. i . vb i fie d i c i -
tur.Nolite calare motte i n errore vitae veí lr^, , 
n eq ; acqu i r a t i spe rd i t í oné in o p e r i b u s m a n u ü y<í f w 
v e í l r a r ü , q u o n i a m D e i i s m o r t é noilfecit ,neqj n^mQ% 
l^tatur i n perditione viuorG:fed n i h i l aliud eft 
m o r t é facere,quá D e ü velle m o r t é , & eo fine 
homines condidiíTeiVt hominé d á n a r e t , ergo 
Deus non condidi thominem i n eum fincm, 
v t illura mitteret i n gehennam asternam. 
^[Secundó probatur ex i l lo ,quod habetur Ec- Prohm 
clefiaíl . i y.vbi d ic í tu r .Non dixer isperDeum fecmdb* 
abeíl,quae enira odit,ncfecens.Non dicaSjille 
me ímplanaui t jnon enim neceflarij funt ei ho 
mines impij,ergo Deus neminem ad dánatio-
n e m o r d i n a u i t , a l i o q u i n m e i í t ó p c r eü íl..ttT, 
quominus hominesfabiarenmr. Quiaigitur 
n ó c g e t h o m i n i b u s i m p i j s , : p f e n 5 p o t u k efle 
autor impietatis h o i n i n u m , í m c v i paulo iefra 
dici tur .Antc h o m í n e m vitaj&mores^onurn, 
& roalum^quod placuerit eijdabitur illi, 
^jTert ió probatur ex illoEzech. i S.vbi dicítur. proham 
N o n eí l voluntatis me^ morsimpij ,dirit Dñ5 , 
fedmagis,vtconuertatur, & viuat. Q t i ó d f i 
Deus non vu l t mortemhqniinis i n í p i j . q u a n -
to min9 vellet mor té homin ís .qué adhuc videt 
carcre omni peccaro?Non ígítur Deus eo fine 
a l iquehominecódid i t jVteü dánaret . ^ C ó f i r -
roatur.Quiatotoillocapiteex in í l i tu to vide-
turhaec hasrefís refcll i . Qüia ludaei volebanC 
peccata fuanon i n fuam ipfotum voluntatem, 
fed in aliquam caufam externam vt i n peccata 
parentumreferre, quafi i l l is inde eílet pofita -
nccefsitas peccandi. QuodPropheu multis ra 
t í o -
(¡HtftQ* 
Prohatur 
conduflo 
uRatío. 
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t i o n i b u s c o n a t u í r e f e l l e r e , coquod Deus ob 
peccata parentum non folcatfilios poena f p i -
r i tual i c a í h g a r e / c d ^uód anima^ ci^peccauc 
r i t ípfa monecur ,e rgoc i impéeca tu rn i l lorum 
non in Deunijnecin parcntes, nec in aliquam 
canfamalianl,quáni in liberara ip íbrum volú-
tatem í in r r e f e r cnda , fiDeusaliquem condi-
d i r i e taddána t ioncra^pote ra t i l l e ta l i s in D e ü , 
tanquamin autore,fuá aeccata r e í c r r e , ergo 
D e u s n u l l ü c ó d i d i t , v t mdána r ioné depuratü . 
^[C^iarto c t i áproba tur e x i l i o O l e s . 13.vbi d i 
citur.Perditio tua ex te l í rae l j t an tumraodo au 
tem auxil iü tuura ex me.«|[Coníirmatur.Qu¡a 
fí Deusconderet hominera^vt in in fcmum de 
t rud^re t jVide re tu rDeusvr i í s j&t ig r ibusc ru -
delior. Et praediíl:ar haereticafentenlia to l l i tá 
Deomifcr icord iam, q u s m á x i m e i l l iuspro^ 
pr iaeí í^qua vultjomnes homines faluosfierí : 
qua omDesexpe«5lat3dpcx!nitentiam:qua ( v t 
dicít D.Petrusjncminem vul t pun i ré . T o l l i t 
etiam fapientiam^quód creaturara aliquam fe 
cer i t in eum finem3vtean.i í lat im euertat,fiue 
v t eam damnenEt íi c poíTumus loqui de omni 
busdiuin isaEtr ibut is i^Prs terea .Prardi í l taha: 
refis horaincra reddit deteriorera cafteris ó m -
nibus aniraantibus.5[Praeterea contra praedi-
ftamhgrefimfacit, quod Deus nullü animal 
condidit ad miferiá.ergo fi Deus creauit borní 
nem adarternam daranationem, fiuead aster-
n n m m i f e r i a m j í h t u s h o m i n i s multo deterior 
efi: ftatu cxrerorum anim3ntium,imó& quod 
peiuseO;,f tatuetiádaroonu5T).Nam Caininus 
non audetdicere y Deum creaíTcda^mones vt 
eos damnaret.Qnia om nibusgvatiá dedir, quo 
perfeuerarepoterantjG volui tfent: hominem 
vero ílatim abinitiocreauit ad damnationcm 
fecundúra ipfum5ei-go ña tushomin is pdor eíl 
í la tu ¿ x m o n u m , 
^ [ V k i m o . S i Deus volui t vo lún ta te cfficacico 
dere homineft^vtcnmdamnaretjergo v o l ú n -
tate efficnci voluit pccca ta , í inequibus ralis dá 
na t ío confcqui non po te í l . Probarurfeqliela, 
Nam qu ivu l t f in sm voluntateefí icaci , ncccf-
far ióvoluntateeff icaci vult media, í ine q u i -
bus i l le f in isnon p o t e r c c ó r e q u i . Q u ó d a u r e m 
Deccata fíntraedia5ex fepatet. 
^¡Secundacóclufio .Deusante p rxu i fum pee 
carúnul lum homine exc lu í i t á regno caclorú 
vo lún ta te efficacipofitiuaj&abfoluta. H í t c 
conc lu r ioc f l có t ra í en ten t i á .qur^nonnu l l id i -
ci!nt}c{reD.Thom^(forfan tal ío)qua' cor.cí 
d i t i n ve ib isac lminuscü hcrefi Caluinijquam 
conclufionc noflrá tenenromnss c ú D o í t o r e , 
qui defenduntfentcntiamD. Angu í l . E tpro-
batur noauilisrationibus. CViisnirn prima c l i . 
N a m r e c i i n d ü í i d c c a t h o l k s m Deus habet vo 
luntatcm raiferícordécirca o m n e s c t í á damna 
dos dandi illis media ftafficientia ad beatitudi-
nemconfequeQdrij&rcmií 's ionera pecca to tü 
tal i ter ,quódfimplicirera &abro lu fé per illos 
ftat^quód non confequantur ía lu temíneq j rc -
mifsionépeccatorñ^neqíipfa auxilia ffficacia, 
quibqs defafto comiercentur, e r g o D í l i s non 
lubu i t volúntate exeludendi illosareg-noab-
fo luc^qi iandiü í f t i íun t inv ia , Probatur feque 
la .Deushabe tvoIü ta tem conferendi i í l i s o m -
nia auxilia^fi i p i l voluntrfed ñ haberet v o l u n -
tatera abfolutam expellendi eos a regno j i m -
plicatjhaberevoluntateconferendiillisomnia 
a u x i l i a j C r g ó . P r o b a t u r m i n o r . N a í i h s b e t v o -
luntatem abfoluta expellendi eos a r cgno, er-
go habni: vo lun ta temabíb ln tá non conferéa 
d i lilis media neceíTaria , quibustale regnum 
confequereturj&perconfequensifledue v o -
iuntatesinterfe pugnant.^fConfirmatur.Quia 
fi Deushabuit vo lun ta téab íb lu tam expcllen 
dieosaregno^quid illis prodeft3 conue r t imí -
ni ad meJ& egoconuertarad vos? fiquidéflan 
fetal i voluntate,ÍTnpofsibiIisefi: talisconuer-» 
íio.f|[Neq; ob{tat,íi refpondeas.q? ín fenfu co-
poí i ro impofsibil íseft i l la conuer í io , fecúsaú 
té in fenfu d i u i f o . C o n t r a . í ^ n eft i n poteí lare 
reprobatiJ& eXpulíi á regno ida voluntas d i -
nina abfoiutajergoimpofsibilis eft i l l i c iusco-
uq | í io :conféquens tam£n cíifalfum.O^i-i t on 
t i e r r iopccca tons í ímpl id t e r , vrabfclutée. l : i l 
l i pofsibiliSjCumDeus femper í le t n d o f í i u m , 
& p i i l f c t e x t e n d e n s m a n u m í u a m t e t g o . 
^ [Secunr lo .Dc í i s iux tado í t t ina D . P o u l i v u l t 2.R4tio* 
omnes honiinc5faluosfieri3veliílavoh'tioefl:, 
qua Deus tantü conferí;pr3Ecepta,adhibetcon 
filiajiSc prasparat facramenra.quac omnia funt 
fígna voluntaris , l icétre vera n o l i t : & h o c no , 
Quia fi re vera nolir, ad quid deferuiunt il la í i 
gna voluntatis?ergoilla voIitio,quaDeusvulty 
omneshominesfa luosf ier i^ i tae l ívol i t io inte 
dens í a l u t e m h o m i n u m , q u ó d p e r folos ipfos 
homines í la t jquódipfamfaluté non confequa 
turrfed cum iíla volúnta te non eftcopofsibilis 
illa^qiieíeclufopeccatOjSc nu l l i sp reu i í i sope 
nbns ranlis vul t iuxtapra^dif táfentent íamjal i 
quos excludere á regno cslorum.ergo.PofTet 
conñ rmar i excp io .So l en imomnes i l Jumina t , 
& i r i b u í t elontate ó m n i b u s , v t p o f s i n t v i í i b i -
KS videre/ i aliquis dauditoculoSjnon vider, 
quia ipfe ponit óbice daritatiso Slis, ne pofsit 
vidercmontaroenil lanon vif io prouenit ex 
defeca Sol isj icét Sol i n rei veritate non i l l u -
i i i ine t inord ine ad i l lampctentiam vifiuamji 
tamen quantum efi: sxfefcnipcr illurainat. 
Sirailiter.Si aliquis non poíTctferré a l íquod 
pondus í inead iu to r ioa l t enusJ& aliusfefc of-
ferai 
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fcrat i l l iadiutoremjí i i l lctalisnollet p ó d u s l c -
uarejnon eflct ex defeólu adiuuantis, quia i p -
fc paratus-efl; i l k im adiuuare .Quód íi i l lum no 
adiuuat,efl; quia ipfe non vult adiuuari. Q u ó d 
íi ¡ftc,qui paratusefl illuni adiuuarejquantum 
ad í igna exteriora haberet voluntatem abfo-
lutam non adiuuandi illum^ad quid lili defer-
mrencilla fignaexterioraíad n ih i l prorfus^er-
g o á fimilijfi Deushabct voluntatem abíb lu-
tam expellendialiquerrt a regnoes lorum, & 
per confequens non conferendi i l l i auxilia cf-
íicacia>ad quid deferuiunt tot admonitioncs, 
t o t e x h o r t a t í o n e s j t o t c o n u e r t i m i n i a d me. N i 
í i for fam rcfpondcas, q u ó d t a n t ú m loquitur 
cum prsdeftinatis.quod non ppteft d ic i , crgo 
dicendum e{l,qu6d Deus ante pr.Tuiíum pee 
catum non habet voluntatem abfolutam ex-
pellendi aliquos á regno cx lo rum. 
x.Ratio. i í ^ e r t i o i QuandoOeushabuit if tara v o l u n -
tatemexcludendijvcl ¡llani habuit i n poenam 
al icuíuspecfa t i .& tunchabetur i f i temum,vel 
vrabfolutus Dominusrfedhoc non, l icét pof-
fet i l lud faceré j oppof i tum oftendirurfecííTc 
per totam facram paginamjqiKT teftamr^gau-
dium effein cáelofuper vnopeccatorc pocui-
tentiam agente,ergo. 
«{[Ter t iaconc lu l io .Deusomncsreprobos ex-
clufit á regno c i l o r u m propter aliquod pecca 
t u m p r z u i f u m . H í cconc lu f iop roba tu rou - ' 
moáfu f f i c i en t id iu i f ione .Qn iaomncs repro-
batí funt exclufi á r e g n o c a d o r u m p e r v o l u n -
tatem Dei:fed talis voluntas noneft pof i t a in 
adlu nu l l ¡ spr ;eu i r i smal i soper ibus ,c rgo po í i 
taefl: in aftu expracuifione operum: led non 
ex p r s u i í í o n e operum bonorum,crgo ex prg 
uifione operum malorum. 
t.Ratio, ^ S e c u n d ó . R c p r o b a t i o cíl aftus iuftitíae v ind i 
catiu.TjCrgo fupponit peccata. ^jConfirmatur 
ex il lo.quod habetui Mat ih .2 y.Difceditc árae 
maledidii i n i g n c m 2 E t e r n u m . Q n i a e í u r i u i , & 
non dediftis mih i manducare,ergo excluf ioá 
regno c i l o r u m fupponit praeuifionem alicu-
ius peccati. 
3 .Katio, ^ T e r t ió probatur ab al i js i n vía D . T h o . Quia 
reprobatio noeít ante praedeftinationem:fed 
pr.-edeftinatio fupponit praeuifionem peccati 
Adae, ergo 5c reprobatio ad minus fupponit 
peccatum A d ^ . M a i o r patet.Quia id3quodeft 
minusprincipali ter, & quafiper accidensin-
tcntum .non deber precederé id,quod eft prin 
c i p a l i u s ^ perfeintentum. M i n o r probatur, 
Quia p r x d e ü i n a t i o noft ra praefupponit prae-
de l ] ina t ionéChr iÜi ,p reder t ina t ioChr i f l ip r§ 
fupponit praeuifionem peccati Adae(in fenté-
tia D.Thocn^ergo ftando i n illa fententia pr^ 
deftinatio noí l rapraefupponi t peccatü Adac; 
Tertiaco-
clufio. 
i.Ratio. 
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per confequens reprobatio ad minus prae-
fupponit peccatum Ádae. 
^ ]X¿a r t6 ,Qu ia in ftatu natura? in tegrx taliter 
coníHtui t Deushomincm abin i t io ,v t quantu 
crat ex v i illius ftatus, 6c pronidentia?, quam 
Dcus deillogerebat j quód poterant homines 
ctiam in f e n l ü c o m p o f i t o , ¿ c c x f u p p o í i t i o n c 
illius p r imi decreti nunquam peccare,n€qj de 
í icereá fine v l t imo y i ix iEtcrnae,ergo pro tuc 
neminem reprobauctatDcus inpart icular i . 
^fConfirmatur.Quia D.Paulus ad Rom.p .v i -
detur hoc infinuare vocans naturam huma-
namlu tum i n m a n u f i g u l i , Scdicens , quod 
Deus fub íHnui t in multa patientiavafairx ap 
ta in inter i tú. I n quibus verbi?(vt aduertit i b i 
D.Tliomas)denotatur>naturam huraanam an 
t e r ep roba t ionemfa í l amfu i íTe maífamvilifsí 
mam per pecc3tum,rationccuiusomneshomi 
nes erant vafa iraí apta in in te r i tum,& dignif-
firoareprobatione. Neq; contra hoc o b í l a t i l -
lud D.Pauli.EIegit nos in ipfo ante mu ndi co-
flitutionem,quia illa verba debent intel l igide 
conftitutione mundi quoad exequutionem, 
non autem quoad praeuifionemjergo. 
^ • Q u a t t a c o n c l u í i o . R e p r o b a t i o n i s negatiuae 
mi l la daturcaufa ex parte reprobi,fedtotare-
ferenda eft i n voluntatem diuinam.Haec con-
clufio eft Do¿lor is ,Et probatur.Quia reproba 
t ionegat iuanihi la lmdef t jquamnon eligerc 
aliquos ad gloriaimfed huius,qood efl: non eli 
gerc aliquos ad gloriam,nulla alia caufa datur, 
n i l i vo lu tasdiu ina , iuxta i l ludMat th . i i . Q u o 
niam ficfuit p l a c i t ü m a n t c t e , e r g o reprobado 
nis negntiuae nulla datur caufa pra^ter volunta 
tem diuinam.qua? íit i n ipfo non ele£lo. 
^¡[Secundó probatur.Angeli non elefti fuerút 
reprobati reprobationcnegatiua nullis praeui 
í i soper ib us,ergo. 
^Rejpondetur argumentis proprima fententia. 
^"Adargumenta pro prima fententia, quac ad 
duci tCaluinus ,& reliqui h^reticirefpodetur, 
A d p r imum defumptú ex D . Paulo ad Rom. 
p.q) odio habere i b i non fignificat volúnta te 
cxdudendi aliquem áregno fuo/ed fignificat 
iuxta fententia Dof tor i s non eligere aliquera 
ad fuum regnum^el fecundú D .Thomam fi-
gnificat t an túm voluntatem permittendi al i -
quem def ícereab v l t imo finej qu^e volutas ab 
co reprobatio vocatur. Et in hoc fenfu in te l l í -
genda eft fententia Diui4Thomac , quando 
docet , nu l lamef íe csufam reprobationis ex 
parte noftra . Nam illa voluntas antecedit 
peccatum. A t vero íi reprobatio fumatur, 
v t fumi debet,pro volurttate Deí3qua vul t a l i -
quem excludere á fuoregno/latur caufa i p -
i l us reprobationis ex parte noftra: exi l la aurc 
pr io r i 
4* toa. 
Quarta co 
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príori volúnta tef ton neceíTarió tonfequí tur , 
vt aliquisdamnctur, quia etiam fi Deus velic 
-permitt^rc^taliquis^fi velit, ab v l t imof inc 
dcficiá^noti tánfíeñfubtrahi t i l l iauxí l iüm nc 
ccíra t iumsqno fi vél i teümcortfcquatur . Pro 
quo v idendüsef t ipfe D . T h o m á s de vcritare 
qüaeíl.5.art. i .&4vac p t i i ro fch tcn t i a rü d i f t i , 
^ . q u a r f t . ^ a r t i . i . & ^ . & . ^ c o n t r a gentes ca 
pi t . i ^p.vbi-áicit jOmnibusfioniinibus^n qui 
bus non eft impedimentum, vult Deus daré 
gratiara,& datgratiam, qireraadmodumSol 
omnes hominesilluminatj qui nolunt oculos 
claudere.Videndus cft & in expírcat ione i l lo 
rum verborum. 
' -r« . \ ' 
^[Tert io refpódetur íuxta phrafeto Sacrs fcti 
p tur íe ,qu6d Deurn odium habere i n i l lo loco 
n i h i l alind fignificatjquarh minus diligere,iu 
xta i l lud Lucap,i 4. Q u i non odit Patrem fuü, 
• ÓciHatreíBÍkamproptermc^deft^uinon mí 
-nüs amat patrem, qu a m mfe,&c,Et loannis 12. 
Q u i odit aniraam fuam in hoc mundo , id eft, 
qui m i n ú s a m a t animarn fuam A d confir-
mationem refpondetur jquód i n illisverbis no 
í í gn i f i ca tu r , Deücaufamfui íTeindura t ionis 
Pharaonis/ed potiüSjquód Pharaon fibi i p i l 
indurationis fase cauf^ exti ter i t .Dici tur auté, 
"Deum eum induraíTe .Quia cum in fuá pote-
ftate haber et,vt cor eius emoll íret , no fecic:& 
11a poieit ciKi)Efí.ü odiohabuiire,quia cü po-
tuif le t tam m3gKabcncficia5& maiora etiam 
i n eo conferre,quam contulit i n lacob, id ta-
rnen non fecir. V e l poteft explican cum D . 
A m b r o f i o fuperi l lum locum dicendOiDeu 
ídem feciíTe cum Píiaraone^quod folent medí 
ci aliquando faceré his,qui funt mor t i adiudi-
c a t i . S o l e n t e n i m i n c o r u m c o r p ó r i b u s v a n o -
rum morbprum/acerepericulum, v tmor ien 
tis poena vtilis íit in falutcm viuentis. 
% V e l p o c c í t c x p l k a r i cum D i u o Auguf t ino 
<iepr¿Edefl;inatione,& gratia capit. 14. dicedo 
Deum non indureffe cor Pharaonis impart ié 
d o i l i i a l iquammali t iam, fednonimpart ien-
doroifericordiamjeam n e m p é , q u a í i voluif-
J fet^potiíTetcraolliricorillius.Idcm docetcap, 
1 5.^[Alit,c.r,autem potcfi; explican cum O r i -
gcne dicédo3quod i l iud verbum excitaui, no 
í i gn i f i c a rDeum ineumfinero excitaíTe Pha 
raonem, v t in eum declararet fuam potent iá , 
fed t an túm valet,ac íi diceret^excitaui te,hoc 
cft cum morte eíles d ign ' ^a re te feci, vt ofte 
derem in tcv i r tu tem meam.Hanc interpreta 
t iónem profequitur p u l c h e r r i m é D . Bafilius 
H o m i l í a , q u ó d D c u s non íit autor malorum. 
V b i í üca i tMereba tu rPha rao . vt multó antea 
interficerctur á Deorfed quia prxuiderat De9 
& r e , v t non curaretur,nequc v t ex flagellís ca 
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peret aliquam volupta tcm,volu í t fa I tcm , ve 
alij i l l iúsexemplo erudirentur, v t n e m p é i n -
telligetent, q u á m facile eíTetDeo vlcifci i n 
i n fuoshoftesjeo quód potentia illius quodá* 
modo videturoceultari, quando pati tur3ím-
probos homines in probos f lu i ré ,Quando au 
tera vIcifcitur,tuncpotentiamfuam declarar, 
ac ómnibus notamfacit. Concludittandero, 
D c u m n o n pr iúsPharaon i mortero intuli ífe, 
quámearo fibijpíiintnlerit, fuá enirofpontc 
í ngreífus eíl mare rubrum. 
^ [ A d fecunda confirmationero refpondetur, 
D.Paulu obid dixiflTe non eíTe iniquitatero i n 
Deo^Sc excufare illü ab oroni iniuftitia. Quia 
l i cé thoro in ibus ra t ione vtentibus manifefta 
áppareátrat iojqúiareif tosreproberjquipecca 
tis funt í r re t i tuhominibus aute carnalibus pof 
fet videri éíTeiniquitaCé apud Deu m,qiiód cü 
p o í l e t orones homines prardefiinare, id no fe 
cir,fedalios praEdeflinat,alios vero reprobar. 
Al ios propter fuam roifericordiaro.Alios pro 
pter fuaro iuíVitiara.Verba vero de mafla figu 
l i fignificant,hbminem ita deberé eíTe obedic 
teroDeo^í icut maíía íigulOjVtnórourrourer, 
quanuis fine peccato eu reprobare vel let ,quá 
u i s d e f a í t o n u l l u m reprobet nif i propter pee 
caturo praeuiuro. 
^(f A d fecundara refpondetur,negando parita Adi.arg* 
tatero rationis(vt doce tDoé lo r hac d i f t in f t io 
neJNon enira cade ratio efl: in prárdef t inat io 
ne,3c reprobatiohe.Quia bona omnia t r ibuü 
tur principaliter Deo:raala autem nbbis. V n -
de Deum prgdeftinare abfque aliqua caufa ex 
partepraedeftinati congruit bonitati fu^: at ve 
r ó velle daninare licét poterat volutas diuina 
reprobare a l iqüem nullo praíuifo demerito, 
non taraen de fafto i l iud facit , Quia non vuJc 
mortero peccatoris, ñeque efl voluntatis eius 
roors iropíj. 
^ [ Adter t íu ro refpondetur,q7 alia quaeftio eíl-3 A ¿ 3 . ^ . 
quidna Deus debeathoroinibusJ& alia3quid 
naro illis faciat.Non enim hominibus debeba 
tu^v te í t en t í f ec i t t a roenDeus .v t eífent .I tain 
propofitio , Licét Deus nullí iniuriaro fa-
ceret,fi nullarocreaturamrationalem prxde-
flinaret, n o n t a r o é h o c f e c i t / e d a l i q u a s p r a > 
deftinauir)& ita licét poíTet abfque praeuifio-
ne peccati excludere horoinéro á regno caelo-
ru ro ,hoc t améndnfcc i t , qu i a ip fcnolu i t hoc 
faceré. 
^ f A d quarturo r e f p o n d e t u r p r i r o ó ^ etiá fi có ^ ^ . . ^ g . 
cedarouSjiuftitiaro vindicaliuam pertinere ad 
perfedlionero vniuerfi ,argurnétuin n ih i l con 
eludir,turo quia bonuro Vi)iueríi,quodindc -
proficifeiturjiam roultairotea i n damnationc 
d a e m o n u m f u i t : & p c r c o n í c c | u e n s a d h o e n ó 
X x crac 
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eratncccíTaiiurn, vthoniines damnarentur. 
T ü criam.quiaadí hoc füfíiGeret dánatio vni9 
hominii.Secundopoffet refpodcri cüDuran 
doin i , d i í í i n . 4 i . q i i J E Í l i . 2 . &Gabrieleibide 
quaííl .vníca í cHení i coquodl ibe to . cju^Q. 
j.quod iuíb'tia vindicatiua per fe nó pertinet 
adperfc í l ionem vniuei í i^uia vniuerfum in 
prima fui origi ne máxime t'uic pcrfeí lú, tune 
auteranonfuit iuftitiavindicatiua.Quare ex 
hypothefi^népéjquód fit peccatü^d vniueríi 
perfeí l ioné períinet iuftitia vindicatiu33rac« 
liüs tamen eífet í implicitcr,& abfolutc, quod 
nullum eíTet peccatum,ñeque excrcitium iu-
ílitiae vindicatiux^ quáquodexiftatpcccatü, 
& excrceatur iuílitia vindicatiua.;S¡cut meli9 
ef l :hominemeí iefanum 3 quáraquódhabeat 
medicamentumá 
*a<Ad argumenta pro fe cunda f ententid, 
^ Ad primü defumptum ex autoriiate D.Pau 
li refponfum efl: iam^quod intelligcnda eO de 
reprobationenegatiua (vt diximusfupra) & 
íefpeíhi huius non datur caufa. Víde alias ex 
pofitionesinfolurionead primüCaluini . A d 
primam cofírmationem, 8c fecunda refpon-
fum eñfupra ad argumenta Caluini, 
<j[Ad fecundumrefpondetur, quódreproba-
tióefl pars diuinx prouidentiíEíquatenus re-
probatio dicit non e l e í l i o p e m , vel non dile-
_£tionem, 6c vt fie nullamrefpicit caufam ex 
parte reprobi.Eft etiam parsdiuinae prouiden 
.tiaejquatenusinduditur in iuflitia vindicati-
uay&iuflitia vindicatiua fernper fupponit cul 
pam,<5cob hocá Caictano dicitur prima par-
te quasft^.art i .y .of lení ionem iufliticE vindí 
catiuar non eíTe per feprimoj&abfolutéinté-
tam a Deo^iifi pr^uifo peccato^quia poenanó 
efl per fe primo volibilis niíi in medicina, 6c 
fatisfaftioneniíVel faiis pafsionem. 
^| Adtertium refpondcturjquod illud argumé 
tum procedit de reprobatione negatiua^no au 
tem de pontíua. 
^ A d con firmatíoncnirerpondetur, quod 1U 
cét virtualiter fequatur,ifli non funt praedefli 
naíiJergo funt reprobati^non tamen formali-
tcr:fed fequitur5ergo non funt cieftij&hoc ni 
hil aliud efl^quám reproban negatiuéé 
íjjAd quartum rerpondc£ur,neg3ndo minoré, 
vedicemusquaefiione fequente. 
flj Ad quintura refpondeturjncgando paritaté 
rationiSjquia non efl ideordoin praedeftin.a-
tione^Sc reprobatione.*| Ve l fecundo refpon 
deturjargumentú procederé de reprobatione, 
cjuatenus includit reprobationem negatiuá, 
& pofitiüá:5ctunc verüefljqtex parte repro-
bati nó datur caufa,q§are illü.De9 nó elegerir. 
[^ Ad fextum refpondetur,quod peccam üna 
Quaeñ, I I . 
le3ín quo quis raoritur efl caufa fu^.reprobarlo 
riispofitiuse, vt dicerausqa^flione íequentc. 
^[Ad feptimum rcfpódetnr,quód jila pcrmi,f- ^ 
Í10 peccati Adar no fuit cfFcift9 reprobationis ^ííw 
politiu3e,fcd fupponiturad reprobatione po- ^ * 
íitiuam hominum.Ad probationem autemrc 
rpondeCur,quód illa permifsio fuit effedus di 
uing prouidentiae,quaDcus vultjOmnc agens 
agerefccundüra conditioneni fuae natur^, 
T E X T V S. 
O N igitur primusaftusvo-
luntatisdiuinae circaluda efl: 
velle damnare ludam, prout 
offerturin puris naturalibus, 
quia tune videretnr velle damnare fine 
culpa/ed videturjquód oportet,Indáof-
ferri voluntan diuinsefubratione pecca-
toris,antequám velít,ipfum damnare.Er-
gocum reprobare fit velle damnare , re-
probado hábebit ex parte obiedi ratione 
aliquam , feilicetpeccatum fírialeprseui-
íum.D^i .QA^nica litera.A. 
E X P L 1 C A T I O L I T E R i E . 
Litera Doftoris fatis ex fe patet, neq; ali-quam habet difficultatenijcontinet in fe duasconclufioncsrquafum prima ef t ,^ 
Deus nullú reprobat niíi propter aliquod pee 
catü,de qua egimus quseftione praecedenti: fe 
cunda autem conclufio eftjquód tale peccatú 
efl finale,in quo quis decidic .Circa hác tamé 
cóclufionem magna eíl inter Doftoresfcho-
lafticos concertatio, vt in qu^ftione patebit. 
Cuius titulas talis efl. 
C L V AE S T I O 11. 
W t Y n m peccatum origínale ^ e h l t i m u m , 
in quo quis decidityftt caufa 
reprobationis, 
E hac re ctiáfi inter a l íquosDo* Primtfa 
dores fcholaflicosvnanimis fit 
fentétia quátu ad lioc, qd efl da 
ri caufam reprobationis ex par-
te reprobati,difFcrunt tamen in 
tcrfe quantü ad id,an illa caufa fit peccatü orí 
gir is:an vero peccatü pr^uifum.^ Prima igi-
tur fententiaquorundá hancafsignant cóc lu-
lioncm.^[Peccatü originis veré fuit radix, 6c 
caufa reprobationis.ln hanc fententiara addu 
cuntMagiftrüSotofuper epiftola-ad Roma. 
ca.9.6c D.Tho.íbide, diennt eíTe D.Augu. in 
raultispartibus fu5do£lrine,pnecipuéin epi 
fióla, 1 o 5.6c, 1 o 6.6c, 107.6c in cnchiridionc 
ácap* 
1 
frimum 
iíium. 
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á cap,94. vfquead 1 00. &l ib . t. ad Simpli-
cianumqueñionefecunda.^"Pro quaetiáfup 
ponuntjneminem Deum reprobare efficaci-
ter^ScitiparcicuIari antepr^uifum peccatum 
originis.^jSupponunt etiam fecüdo^reproba-
tionem ñeccfTario eíTe preintelligendam ante 
preuiíioncm cuiuícunque peccati aélualisip 
filisreprobij& hanc dicuntcommunem fen-
tehriamTheologorumjqüi cum beato Augu. 
&: D.Thoma docent, folam voluntatem Dei 
fuiííe caufam predeftinationiSjíSc reprobatio-
niSjfuppoíito peccato originali. Et quia iflud 
fecundum aíTertum eft veluti fundamentum 
illius fententie,oportet eorum arguméta}qui-
bushoc probatur^in médium adduccre.Quo-
rum primum eü:. 
•jjNópoteftnegarijaliquos fuiffe reprobaros 
ante praeuifionem fuorum peccatorum aélua 
liumproptcr folum origínale peccatum, vt 
patet deparuulis decedetibus íine baptifmo, 
crgoidemdicédumefl de ómnibus reprobis. 
Patet confequentiatQuia reprobatio eiufdera 
rationis debet efle i n ómnibus, atque eandem 
debethabere caufam. 
^[Secunda Adprsedeíl inandum non expe-
árauitDcus videreopera hominisprasdeftina 
dijergo ñeque ad reprobandum expe^auit 
opera hominis reprobandj.Patet confequch-
tia.Qmapro eodem fignorstíonis,quoprae-
deftin3murquidam,reprobanturalij. 
^[Tertio.Ponentes Dcimj non reprobare ali-
quem antepraeuifionem operum,nullaalia ra 
tionemouentur,niíi quia Deus de fe eft indif 
ferenS;&:{ndeterminatusad pr^deftinandú, 
vel reprobanduiTijCecundüm quod viderit bo 
num4velmalum vfumliberia'rbitrij, í c a u x i -
liorumfupernaturaliurn^Nleqvieenimpoteft 
alia fingi rationabiliscalifa,proptei anáDeus 
expeftetvidereopera, amequam reprobet.) 
ergo (1 femeladmittamus, Deum ex pecare 
prxuifionem operum ad reprobandum, nc-
ceffarió dicendum efl , quod etiam expectat 
praeuifionem operum ad prsedeñinnndum. 
«¡jQuartó.Pro illo figno rationis, quo Deus vi 
dit in particulariíudam a parterei infeclü pee 
C2toonginali,praefcind¿do ab oranieius ope 
refubfequenteiVoluir no pr3cdeftinareillü,er 
o-obroeodéfi^no voluitjilú reprobare ante-
praeunionemoperu iubíequentiüin particu-
lari.Cófequentia videtur nianifefla.Quia eíTe 
non praedeftinatum efl: eíTe reprobatü.Ex eo 
em praecifeq? Deus volu i tnó prsedeífinare, 
voluit non daré auxiliü cfficax, quo finaliter 
faluareturdefa¿lo,atqueadeó voluit perrnit-
rere^infallibiliterdeficeretáfinevltimOjiSc 
a medijs neceíTarijsad eius cófequutioné.An-
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recedés probatur.Quia pro illo figno rationis, 
quo primú vifus eit ludas in peccato origina 
lijiio habuit diuina volutas ad^ü^quo veliet ip 
fum praedeñinare,ergohabuit a£lu, quo vel-
iet ipfum no praedeftinare.Dices,<j ñeque vo 
liwt prardeftinare,neqj voluit nó prsedeftina-
re pro illo fígnorationis, fed habuit fe mere 
negatiué refpeílu prxdeftinationis ludae, & 
folum voluit cóferreilli auxilia fufficientia, 
quib? fi refte vteretur.daret illi gloria cü eífe-
ítUjfin minús,dánaret ipfum.Cótra. Sequitur 
ex hoc,(f aliqui ex his,qui nó fuerint praede-
ílinati ante praruifionem operüjpotuerint fal 
uari de faclo,etia in fenfu compofito,&: quod 
Deus expeélaueritvidere opera aliquorú ad 
prxdettinádumavel reprobádü illos fecundú 
exigentiaíuoruoperüjcofequens eft falfum, 
ergo.^J Cófirmatur fecundó .Produ£l io ,qiu 
Deusproduxitluda^procedebatex prouiden 
tía ipíiusabfoluta3&: perfeda, ergo fio poteft 
intel l igi ,quódDeusiíIú produceret cú pecca 
tooriginali, quinpariterintelligatur haberc 
volúntate abfoluta circa finem ipfius,aut vo-
lédo ipfumperducerein vitam ¡eternájaut vo 
lendo permittere,^ cum effeélu deficiat ab il 
lainfallibiliter.Patetcófequentia. Quia fine 
volütate abfoluta circa vltímü finé confequé-
dum,vclíidmittendu non poteftftarc abfolu-
ta , & perfeóla prouidentia diuina in ordinc 
adtalem finem, 
^[Quintó.Nopoteft dicí ,^reprobatio fuppo 
natpraíuiíionemfinalisimpoenitétiacjncqué 
p n u i f i o n é peccatoruaftuaIiü,vtantecedunt ^rgum» 
ipfamimpoenitentiáfinale,ergonulla praeui 
fíoné peccati aftuahs fupponit reprobatio ex 
parte reprobi.Cófequentia de fe patet,6c ante 
cedes quo ad prima parte probatur.Quia íi re 
probado fupponeret pfcuifíone finalis ímpoe 
nitetiaejnemoeíretreprobatusquandiu^iuit, 
ac proinde non eíTetDeus certus de damnatio 
nc hominis,quoufq,' decederet c vita, 6c eífet 
aftualiter in inferno.Hoc aute dici nó poteft, 
quiaíequeretur,reprobationénó eíTe partem 
prouidétiae includétis ordinationé mediorum 
adfine,fedeíretf impíexvolutas ,6cordoinfc 
redi poená,quod eft falfum.Quoad fecundávc 
ró parte probatur antecedés.Quia dato quocü 
que peccato aftualicitraimpoenitentiá fina-
lé,poteft homo cóuerti ab illo per poenitcntiá 
nó min^qua pofsit cóuerti á peccato originali 
p charitáté,ergo nó magis poteftDe9 eíTe cer-
tus de dánatione hominis ex praeuifionc pec-
cati a£tualis,quá expraeuiíionefolius origina 
lis,ac proinde fi negatur,Deum reprobare ali 
que pro illo figno,quo vidit ipfura in peccato 
óriginali,non vifis eius peccatis a£lualibus:pa 
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nrationeneganclumeft,qu6drcprobetpro il 
l o f ígnojquo vidi t ipíos in peccatisaftualib9, 
quantuncunqjgrauifsirnis, nóvifacins finali 
impcenitentia.<j[Cófirinatur.Quia tota ratio, 
propter quá aduer íari j negar, Dcu reprobare 
propter folú originaiepeccatüiCÍ^quia no ob 
ftáte peccato originalijvult Deus faluare om-
nes homines, & dar iilis auxilia fufíicietiaad 
falut€,& cü hoc no poteíl intelligijquód De9 
reprobauerit pro tík ali qué cfficaciter,fedetia 
e ñ verum,quód n ó obftáte quocunq; peccato 
aélualijVultDeusíaluarehominc, quádiu efl: 
in hac vitajiuxtaillud Ezechie . i8.& 3 3 .Molo 
mortéimpij í feüvtc5uerta turJ&. viuat: & ad 
hoedatomnibus peccatoribus auxilia fufíi-
ciétia,quib9pofsintpxn¡tere,6cfaIuari ,vtde 
finiturin capit.íitmiter de íumraaTrinitate, 
& íide catholicajergo eadé ratiane.qua illi ne 
gát reprobar! homines pro illo í igno, quo vi-
det illos Deus cu folo peccí to ongiuaii, nó vi 
fis pcccarisadualibus^üegareená debent re-
probari pro i l lo ñgiiOjquovicht peccara a¿Uia 
lía ante íii)aiéimpüenirení?á.^[His igft.ujr ratio 
nibus probar priiuá partem fue aíTemónisiíH 
autores,nepeDeü noreprobareaíiqtjcn} pro-
pter peccataaítualiaprísuíía. ^Setdnda auté 
pauem,nempépc¿carüor ig in i svt . - Í IÜTera 
<íice,& caufarnTeprobationis^pro^^ vtdixi 
- exD.Tho.adRoma.p.S: pr.vij.unr sbillis.in 
1. AagH. prirais.Quia D.PauIus in tot o i 1 lo cpjí^-.éd Ro 
2, part. jna.c.p.vbi eXjpfe í ror ra í la í decauui cleclio-
nis,&reprobanon¡¡s ícmperfiiiipo/ntjoinnes 
homines obnoxios cO?c pee caro, & ratií'ijC j l -
liusdamnari.nifi liberad fuiffentpeargrauam 
Chrifli .Vnde adRoraa^'.dicicur.Cauratiem 
fumusíudseoSj&Graecosomnes íub peccato 
eíre.Etpnuióinfra.íufiií iaautemDei per íids 
le íüChrí í l i &.C.5.SÍCUI per vnjus¡delií>ü in 
oraneshominesíncondénationerajl ic & per 
vniusiuíb'tiaiu omnes hominesin iuí l iüca-
t ioné <Sc.c.6.¡ta &v os exi R ímate lo s rnonuos 
quide eíí'e peccato^viuentes anrcDeo in Chri 
ñ o íefa, tk.c. 7. Vulto aute allá legé in mébris 
meisrepúgnate legí metismeae,ck captiuanté 
me in lege pcccan,qu3e eí t in mebris raéis, iSc 
cap.8-lcx era Tpiritiis vitas in ChriíloIefu libe 
rauit m e a í e g e peccati, & raortis. Exquibus 
omnibuslocis manifeüécolligitur, per pecca 
tu Adas induüá eíTe obligationé xtern? dána 
tionisin omnes homines 3áqua nemopotuit 
libci'nri nifi per Chnftü .Vndequádo in ca. 9. 
eiufdéepiftolgdicit Apoftolus.Cü nódum na 
ti eírent,aut nihil boni/yel malí egi í íentjpro-
culdubio íupponit d i l e c l i o n é f a é i á á D e o e x 
hominibus i n f e c í s culpa origí nali, quiratio-
ne illius obnoxij eraat aeterna damnatione,& 
ideo vocat illos vafa apta in interirurr;, maf 
famluti vilifsirai. 
«¡iSecundó.Quiaanrcprzuífioncpeccati orí- Smniun 
g ína l i snemohi i treprobatusáDco , iproante arprn 
peccatooriginali puiro^atimfubrcquutaeft u 
reprobado ante prasuifionc peccatorü aftua-
liü, (ve probatura en)ergo ipíura fuit vera cau 
fa reprobation i s, tk nihil a i iu e .6¡i Co ür ra atur. 
Peccatü originis eíl^qucd primó reddit borní 
ncsodibiles Deo,oc rcprobationcdígnosjcr-
go eíl: caufa reprobationis eorü qui de fa&o ?e 
proba ntur. 
^[Tertió.SiDeuspoffqua viditgenus huma- Tertinm 
nüinfcclü peccatooriginis,totalitcr telíquif- agum, 
fet iüudjnullú prorfus adhíbédo rcracaiü efíi 
cax ad íalatéjproprijfsiraé dicerétur íiomines 
reprobad ^pier iHudrfedrcípe^ueorújqucs 
DeusnoprjcdeírinauitjUuUü adhibiík reme-
did cíficax inordineadipforü faluté vltima, 
ergo vetej í í propris cli'.:it:ur,quód íunt repro 
bati j-ppter peccatu originis.Confeqnentia cü 
maiori videtur raaaiferb.Minor vero proba-
tur.Qiiia habere remediü effícax ad vltimá fa 
hité cilpropriüpr^deriinatorú, ita quod non 
conenit alij s_,ornnes eriim,quinofuni prxde-
ftmadjpcrrnifsi funt mancre in tali íiatu, Secó 
didone, quódinfallibiliterdanabuntui ex vi 
illius ftatus.Etiüapermifsío, que confequitur 
peccatü originale^eíl pnnius,ac proprifdmus 
cfféítüs príedeílinütionis.^Cófirmatur.Quia 
pro illo í ígnorationiSjquoDeus vider homi-
nes infectosfolo peccato crginalijelegitjquos 
voiüic efhcacirer pcicluceve ad gloria, eoíque 
pr^deilinauit^eigo pro eodé figno voluit per 
mittere,alios íinahtcr dánar^prout mereban-
tur ratione íí}iuspeccad,3tq; adeó^í iiio írgno 
reprobauit illosex mérito eiüfdé peccad. Quia 
nihil alíud efircprobaíiOjquávGjútaSjVcl ordi 
n a ti o p ex ra i fs i o n i s diu i n a?, a d qu á feqn iiu r i n 
falhbiliter dañado . Antecedes fatís probatur 
exdiídí.Etcófcquentiaprobatur.Quia nume 
rus pr.Tdeftinatorü efi; certuSj 6c determinat9 
expr^dcñnií íone,&ordínatione,crgo exfup 
pofitíone,<?c in fenfu copofito^quód aliqui no 
lint eleílijSc prsedeflínati pro illo figno, quo 
Deus videt peccatu origínale ante praraifio-
néaHorüpeccatorüjiraporsibilee^quód pras 
deííinéturjVelfaluétur.Quare ( v t r e í t e d o c e t 
D.Tho.huiüsquaeft.23.jeoipro3quointel}igi 
muSjDeü clegiíTehos deterrriinatéjf-c nó alios -»-• 
intelligédü cílpraiaíTc^eriájalícshomines de 
ficercinfaílibiliteá fine vkimOjSc damnari. 
<ft V t auté melius prxdi í la códuf io intdíigat, 
& arguraéta,qu.i; cótraipfam fiútfaluetur,ad 
uertédü dicütjquód reprobado nó cóíidit for 
maliter in illo aílu^quo Dcus vult puniré pee 
cata 
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cata cxcquutiué ordinandohomines adpoe-
nas/cdin a í l u i l l o j q u o v u l t , Scordinatper-
mittcrealiquosinparticulariinfallibiliterafi 
nevltimodeficercj &ámedijs neceflarijs ad 
eiuscófequutíonéidiuin^auté permifsio non 
habet ordinéinfallibiléad hoc^quod eft^efi-
cerccñefFeélu á fine vItimoanif¡ratione pee 
catioriginalis. Quiaillofeclufo, nihileratin 
fíatu naturas integras, fiue ex parte hominis, 
í iue ex parteDeijad quod infallibiliter feque 
retur dánatio, crgo mérito peccatum originis 
fuit p r i m a d radicalis caufa totiusreprobatio 
nis humanac.Quia licét per gratiá iuáificanté 
perfeftifsimé deleátur hoc peccatü quantü ad 
malum culpaejfemper rñ manet natura corru-
pta fomite peccati3ignoratiaJimbecillitate3& 
aiijshuiufraodiimpcrfeftionibus.Ex quibus 
ncceíFariófequitur 3 quód etiáiuflusamittat 
iuftitiá, nifi Deus per fpeciale auxiliü fubue-
niat illijVt córauniter docetur cü D . T h o . pri-
ma fecüdae quaeíl. i op.att.S. V b i dicitur, q> in 
ftatu natura? corrupta nó poteft homo in gra 
tia exiftes diu permanere abfque peccato fine 
fpeciali Dei auxilio.Qnia lícét per gratiam,5c 
auxilia cómunia ordinisgratiae po f í i thomo 
iuftus vitarequodammoJo peccatü mortale 
diuifsiué,nó tame potefl: omnia colleOiuéjaut 
finaliter in gratia perfeuerare fine ípecialifsi-
niodonoDeií6c iingulari prouidentiaj & ma 
nutenétia^quas eíl propria pr^deriinatorum. 
^[Exquibusinfenui / inód lirct verú Urjomni 
busbapt izat i snó poivii ibusobicé veré remit 
tiiaeque, & totaliter peccatü origínale quoad 
macula culpa?,& quoad reatu poens dánatio 
nis astern^itajVt nunqua inferatur poena éter 
najfiuefenfuSjfiuedáni pro iílo peccato íá di 
mí íro ,vthabeturexCóci l ioTriden.& exPau 
lo adRoma.S.Nihilominustamen cü hoc etia 
eftverü,quódnonreftituitur baptizatis uífii 
tiaoriginaliSiUeq; illaintegritssnatut^p qua 
poteratinílatuinnocetiae vitare omni í per-
cata ctiacollcftiué.Etideo nó remictítur bap-
tizatispoena priuationis,&fíibtra£líoris l u -
ftitigoriginaIisí6c integritatis natur^per qua 
auferebaturnccefsitas peccati, fed multi per-
inittuntur manerein eadé necefsitate ita fub-
diti legi peccatiíVt infallibiliter faéluri fi nt ali 
auodpeccatü,propterquod finaliter dánen-
tur. Quia licét omnia pofsint vitare diuifiué, 
n ó t ñ c o l l e f t i u é , ^ iftifunt reprobati. V n d c 
permifsio peccati aílualis, & derelnflio in illo 
vfq; ad fine vita? 5vr(puenít ex defe£hi ¡uílíii^ 
originalis,& integntatis natura?,quá De9 íub 
traxit propter peccatü Adejhabet rationé poe 
nae peccati originalis,5c huiufmodi poena no 
tollitur ex vi grati^baptifraalis, fed ex vi prg 
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deílinationisimpeditur quoad predefiiiotos, 
neponatur inexequutionein illis,ficur poní 
tur in reprobati s.^jNeq; obflat, fi eóira lioc di 
cas.Sequiturex hoc,q) l icétbsptizatu^cui di-
raiíTum eíl peccatü originale,nópuniatur 
illo poena danationis iterna?, punitur tñ alia 
poena^uae efl permifsiopeccati:.(fh)alis,&d« 
reli£lio in illo vfq; ad finé vita?: confeqiu's c ti 
abfurdü,crgo.Adhoc cm refpódetur, cócedé 
do fequelá,& negado minoré.Quin ficut vide 
mus pro peccato originali iádimiíTopati í :o-
minesmorté ,5c alias pocnahtates huius vitar, 
& varias tetatíones,quibusinducúturnd pec-
candüjtaetiácócedi poteft.in poen^.ciüfdein 
peccatioriginalispermitti honiines incinere 
invada pcccataaílualiajproprerqnae danan-
di eífent omnes, niíi gratia prstdeflinationis 
aliquiliberarentur.Vel fecundo refpondctur, 
q> de permifsione peccatorü aflualiñ poí^l!m, 
loqui dupliciter.Vnomodo , vt rcfpickhoc, 
vel illud peccatú particulare:(3c cófiflit in fub 
traftione auxilij efficacis;,quo impediretur de 
f3ftotaIepeccatu.Secüdó,vtrefpicit peccata 
aí lualiain coramuní^quafi cófuíé,& vage, & 
cófi í í i t in fubílraélione iuí l i t ix originalis, p 
quü poterat homo vitare omnia peccata nó ío 
lü in particularijfcd ctiá in cómun¡,& colle£li 
ué.Si loquamur primo modo, cócedi po tc í l , 
huiufmodi permifsione nó eíTe poena fpecia-
le peccati originalis,fed potiüseífeftum gene 
ralisprouidétine5qua Deusgiibernat fuauiter 
omnia.relínquédocreaturasrationalesopera-
ri liberé fecundüexigentiafua: naturce.Si au-
té loquamur fecundo modo^omnino dicendü 
eft^ q» ifb permifsio j quatenus cófiflit in fub-
traí i ione iuílitia?originalis, velintegríratís 
natur^efl poena peccati originalis. Quia per 
mifsioin iílo fenfuimportathoc,qcí eíl, Deu 
nóapponeredonumiuíl í t iaeoriginalis , & in 
tegritatis natura^per qdirapediri poííer pec-
catü a¿luale defaíto.Cóílat auté,quód Deü n ó 
apponereiuílitiáoriginale, &integriraténa-
turapjeíl: poena ipfiusoriginalispeccati. 
^[Secüdatñ fentétia in hac re eíl D o í l o r i s , vt ¿ w n M 
patet in litera aíTerétísjpeccatüvItimü, in qdjwtentta* 
quisdeciditjeíTecaufam reprobationis diui» 
na?,&exclufionisaregno aetcrno.Quarc ne 
que peccatüorigina!e,fecundü quód peccatü 
origínaleefl^ncq; peccatüafluale,fecundü 
añuale efi,funt caufa reprobationis: fed pec-
catü vltimü, in quo quis decidit, fiue illud fit 
onginale,fiue fita£l:uale,fiuefitorginale , & 
aftuale í imul . Pro huius igitur fententiae & 
qua? flionisexplícatione funt notanda nónul-
la.Quorü primü efl:,quódin hac materia de re p j ^ ^ j 
probatione (ficutdiximus etiáin materia de 
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prxcleí l ínat íone)al i t€rloqncncíi í eíl: fecüdui l 
l i jd,quod Deus potuitfacere, & aliter fecun-
dlü i l ludjquod Deus fecír. 'Quare i n hac re fen 
tiendum eft fecunda fenfum facrx ft ripturac, 
& fanélorü conc i l io run i j&qué comunitc r ha 
bent Do£ lo res fan£li.^[Ex quo infe r tu r ,quód 
licét Deus poíTet reprobare reprobos ad m o -
dúfupraa f s igna tü in prasdida fentécia .Qnia 
po tu í t ex i l lamaíTapdi t ionis aliquosper fuá 
magnara i fe r icord iá e r ipe re re l inquédo alíos 
fecundúfuá iuf t i t i á in feé tos in illa mafta per-
d i t ion i s ta l i t e r3cpnunqu5peruen í ren tad fta-
tugratineJ& amiciciae D e i ^ c íic omnesbapti 
zatos pr^deftinare 3 8c omnes reprobaros non 
baptizare.Potuit etiá aliquos reprobare, n u l -
lispracuiíis peccatis,fed pro fuá mera volunta 
te^ficutpotuit etiá nullü pí^deft inare ,ni í i pr^ 
u i í i sopc r ibuS j fun ten im omnesift^ operatio 
nesDeiliber^, & fie p o m i t i n ill is fecundüm 
ruübcnep lac i t üage re ,ve l diTponere3fed non 
ex hac potétia D e i clicitur argumentUjquo^ 
barí pofsitjDeü hoc modo poffé reprobare, cr 
go reprobauitsfed recurrédü e II: ad faunasferi 
ptiiras,in quibus nota nobisfecit fuá volútate . 
Notab z ^ ^ " ^ o e f t n o t a n d ü ^ q u ó d v thabe tu r iaCo-
* c i l ioTr idét i . fefs ione .y . indecre tode peccato 
o r i g í n a l i f i c d i c i t u r . Si quisper l e fuChr i f t í 
D ñ í n o f t n gratia^quae i n baptifmate cófenur 
reatü or iginalis peccati remit t i negati aut etiá 
aíTerit^nó to l l i to tü id ,quod veram,(5c p ropr iá 
pecca t i ra t ioné Iiabet,fed i l l u d dicit t an tü ra-
di,autnon a m p u t a r i ^ A n a t h e m a í i t . í n renatis 
cnim nihi lodi tDeus,quia n ih i l eft d a m n a t i ó 
n i sh is , qui veré cofepulti fun tcuChr i f lope t 
b a p t i f m a i n m o r t é . q u i n o fecundücarné ara-
bulát , íed v e t e r é h o m i n é e x u é t u r , & n o u ü , q u i 
fecundu Deu creatus eft.indueutur in nocen-
teSjimmaculat^purijinnoxijjacDeodilefti ef 
fetfli funt heredes quidé D e i , cohaeredes auté 
Chrift i , i t3 ,vt n ih i l prorfus eos ab ingrefTu cf 
l i reraorctur.Manere auté i n bap t iza t í s cocu-
pifccnt íá ,velfomitc ,ha?cfanélafynodusfate- ' 
tur3&fanfl:i,qua; cura ad a g o r é rel if la fit no 
c e r e ñ o cófentientibus ,fed v t i l i te r perChr i f t i 
lefu gratiá repugnantibus,n5valet ,quinim6 
qui leg i t imécer tauer i tcoronabi tur .H .Tc funt 
verba cocil i j . In quibus d ú o dicuntur. Q u o r ü 
p r i m ü eft ,quód in baptizato n ih i l remanet,ra 
^ t ionecuiusil luDeusreprobet .Quia n ih i l eft 
dánat ioniSj&cSecüdoaíTcr í t fquod eft m a x i 
i n e n o t a n d ü , q u i a m á x i m e facit cótra prsrdi-
f t á f e n t é d a m ) q u o d i l l u d , q u 6 d r e m a n e t i n b a -
p t i z a t o , n é p é n ó i n t e g r i t 3 S n a t u r ^ f e d cócup i 
Ícét ia ,& fomes ideo iemanere,vt ad agoné re 
li£la fint.Ex quibus infertur,qu6d ralis no i n -
tegritas natura fecundü dettrrainationem có 
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cílíj no remanet ín poenam peccati or íginal ís , 
fed pot iüs i n occa í ionem pugnae,vt qui legiti 
rae certauerit3coronetur. 
<[[Tertió eft notandu,q? illa volutas, quaDeus - ^ 0 ^ . 3 , 
vul t > v n á q u a n q ; caufam agere fecundü fuam 
propriam na tu rá ,non pertinet p ropr ié ad prg 
def t ina t ioné ,neque ad reprobationem,fed ad 
prou iden t iá d i u i n á , & genérale gubernatio-
n e m , q u á D e u s h a b e t d e r e b u s . E t ratio huius 
eft.Quía etiam íi Deus nullü reprobaret 3 neqj 
pnedeftinaret,ad huc t amé haberet iftá v o l u n 
ta tem,& vel le t ,quód creaturarationalis defe 
élibilis deficeret iuxta diuiná fuam prouidea 
tiá.Illa auté voluntas,qua Deus veller, creatu-
rara de feñ ib i l é no deficere,manutenendo i l -
lam,vel deficientem refurgere i n ordine ad í i 
nem fupernaturalem,iam non ad p rou iden t i á 
g e n e r a l e m , f e d a d p e c u l i a r é a í l u m voluntatis 
pertinet nempéadpraede f t i na t i one .Qua re i l -
la voluntas,qua Deus vult permitiere praede-
ftinatü deficere,vt inde refurgaí per pceniten 
t iá ,per t ine t ,ad peculiarem p r o u i d e n t i á , quas. 
i n praedeftinatione includitur . Et quia Deus 
no permitt i t ,al iqué cadere i n peccaturn, eo í i 
n e ) v t i l l ü p u n i a t , & á regno fuo excludat, fed 
tantüjVt vnaqusque caufa agat fecundü con-
dit ionem fu? naturae,ideo illa permifsio , qua 
Deuspermitrit3reprobumcadere,non efteffe 
ftusreprobationisvtíiCjfed prouidentiae d i -
u i n x g e n e r a l i s . V t r ú m a u t é fecunda perraif« 
íiOíqua Deus permit t i t ,poft p r i m ü peccatum 
aliquem cadere in aliud peccatum,fit efFeílus 
reprobationisjdiccmus qusf t ione fequente. , r , r 
^JQ^uarto elt notandu(vt diximus quaeitione ^ 
prasceden te jquód reprobado eft d ú p l e x . A l -
tera pofi t iua.Akera vero eft negatiua.Rcpro-
batio negatiua efi: vel non praeordinare alique 
efficaciter ad íe te rnaro vitáíVeleft 'novelleali 
cui efíicaciter v i tam acternam.Ratio huius eft 
Quia(vt diximusin q u x f t i o . 2. difputationis 
pi'íecedétis)pr^deftinatio jpbabiliter poteft d i 
ci,qu6d íit a£lus intel le£lus,& q? íit a¿lus v o -
luntatis. Quod íi prasdeftinatio eft ordinario 
creatur^rationalisin finéfupernaturalem,re-
probado negatiua erit non praeordinare a l i -
qué efficaciter advitá acterna.Si auté praedefti 
n a t i o í i t vol i t ioef í icaxcoferendia l icui vitara 
e te rná , reproba t io negatiua e r i tnóve l ie alicuí 
efficaciter vita sterna.Rcprobatio auté pofíti 
ua eft vc l preparado seternx poenae, vel v o -
l ido e f f i c ax ,quavu I tDeus in f l i ge r epoenáaU 
cüi asterná.Ex quibusinfertur , q u ó d i n nulla 
opinione(vtdiximusquxf i : ione precedente) 
datur caufa reprobationis negatiuf ex parte 
reproba t i .Ná huius negarIonis,quf eft no vel 
1c alicui beadtudinéeff icaci tcrpnequci l lü ef-
ficaciter 
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ficaciter preparare in vita ¡Eterna t á n t u p c -
det ex D c i volantatCiqui poteft faceré , quod 
vulc,neq; alicui crcaturae ex hocirragat iniu-
riá, cü null^ nature creatf fit debita beatitudo, 
cu fit fupra facúltate cuiufcunq; natura crea-
tx.Quareinpr^fentíarúqueftio nobiseft de 
reprobatione poíitiua.de qua( cü íupponam9 
ex precédete qu^ft ionejal iquádaricaufam ü 
lius ex parte reprobati jquaeritur in pr^fentia 
rüjancaufa^uarcDeus exduditaliquem á re 
gno cglorü, fit peccatumorigíniSjVtdicebat 
pr^cedens fententia,an vero peccatum a£lua-
le vltirnuin,in quo quis decidir. 
1, Coclu]io ^Jpr imacóchi f io .Peccarüongin is in baptiza 
t isnul lo modo potcíl eí lc canfa reprobatio-
nis pofitin^.H^c conclufio efl: cótra predií los 
hRatio» autorespr^cedentisfentetie.Et probatur argu 
^ meto coramuni (iudicio meo) i n í b l u b i l i . P e o 
ca tüor ig ína le aequaliter remi t t i tu r in b.iptif-
mo,ergo nemoparuulorum, qui fufeeperunt 
baprifmumjCondénatur p rop te rpecca tú o r i -
gínale. Patetfequela.Q^ianulla poena corre-
ípoder illi peccato iam remido, ¿caboliro per 
bap t i fmú .^ jNcqueob í l a t í o lu t io i l l o rú dicen 
t i u m , quod baptizatus licet remít ta tur poena 
SEternajnótñreílituituriuftitiaoriginalis na-
lur^jper quá poterantin ftatu innocéti^ vita-
re omniapecca tae t iáco l le f t iue : 6c ideo nóre 
mitri tur baptizans poena priuaticnisJ6c fub-
t raf l ionis iuf t i t i^or igtnal is .Cóira .Exdetermí 
natione Coci l i jTr idení i .n ihi l remaneTin ba-
ptizatOjquod habeat rationem poen?,crgo i l -
la non integritas naturac no poteft efle poena 
peccati onginalis i n baptizato.Probatnr ante 
cedenscüfequela .Ná i l l u d , quod remanet i n 
baptizato eíl fomeSjác cócupircentiazfed ifla 
non fant religa in rationem poenne/edin ra-
t i ü n e a g o n i í j & p n g n X j e r g o n ih i l remanet in 
baptizato refpódens peccato originali 3 quod 
habeat rationem poene.Maio^&L minor funt 
ex determinatione concilij . 
2, Réitic, ^[Secundó.Si Deuscódere t a l i q n e b o m i n e í n 
purisnaturalibusabfquegratia & peccato>il-
letalishaberet illa nóin tegr i ta té nature 3 quá 
non haberetjfi e f i euód i tu s cú i u í b t i a o r i g i -
nali , & non i n rationc poena peccati origina-
lis, fed t n c ó d i t i o n é n a t u r ^ , e r g o d a t o , q u o d i n 
baptizato maneat i l lanó integritas nature,ma 
net iuxta conditionem natur^, & no in poená 
peccati originalis. 
« . ^ jTe r t io .Al i t e r f ehabe tbap t í za tuS jquanóba 
ptizaius:ied m no baptizato remanet illa non 
integritas i npoená peccati originalis ^ e r g o c ü 
omnis poena cor re ípódens peccatooriginali 
fitrnb]3taperbatifmum5illaratiopoen.T,qiig 
crat innonintegri ta te n a t u r ^ í u b l a t a eÜper 
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b a p t i í m u m ,I icét ipra no integritas remancat 
i n agonem,& pugnam. 
^[Quarto. RemiHÍb íemel peccato or ig ina l i , ^..Ratto, 
nuil9 ert dabilis primus efFefl9 reprobationis, 
ergopeccatuoriginale no poteft eí lc caufa re 
jpba t ion is .Proba tan tccedes .Ná fialiquisjma 
x i m é p m i f s i o cadédi in pr imü peccatú adua-
l e i f e d i O a n ó . P r o b a t m i n o r . T a l i s p m i í s i o no 
poteft eíTe poena peccati o í ig ina l i s remi í i i qa 
or igínale lequaliter eft remiíTum ómnibus ba 
ptizatiSjergo.í jNcq; obftat folutio fecúda i l l o 
rü dicétiújq) de permifsionc peccatorü a<rtua -
l i ü p o ü u m u s l o q u i d u p l i c i t e r . V n o modo,ve 
teípici t hoc.vel i l lud particulare peccatúr&ta 
liscóíiftit in fubtraflióe auxilij efficacis, quo 
po í i to defaf to ta lepcccatü impediretur .Secü 
d6,vt refpicit peccataaíhial ia in c6muni,qua 
íi cófuféíScvage,& cófiftitin fubtraftionciu 
ftitiae originalis^per quápo te ra t bomo vitare 
omnía pecca tanó folü in particulati ,fed etiá 
i n comuni , & col le í l iué . Si loquamur primo 
modojCÓcedi pó t , huiufmodipermifs ioné no 
eí íe poena fpecialépeccati originalis/ed poti? 
cfFe£túgeneralisip)UÍdéti.T,qua De9gubernat 
fuauiter om nia,rel inquédo creaturas rationa-
les operari liberé fecudu exigétiá fuae natur^. 
Si auté loquamur fecú Jo modo, omnino dice 
dú eft3q) ifta permifsiojquaten9 cófiftit i n fub 
iraftioneiufti t i^originalisjvelintegritatis na 
tur^,eft poena peccati originalis. Quia permif 
í i o in i f to ren fu i r n p o r r a t h o c , q d e f t , í ) cu no 
a p p o n e r c d o n ú iuftitig originalis, & iutegrita 
tis natur^,p qd impediri po í le t peccatü a ü u a 
le defafto.Cóftat auié,q) D e ü n ó apponere iu 
{li t iáoriginalé,&: in tegr i tarénatur^ef t poena 
ipí ius onginalis peccari.Contra iftá folutioné 
quantuad iftáfecundá parté_,quercrp5detar-
gumétOjfic argumetor.Sequitur ex illa^q) care 
tia iunitie originalis in hominc baptizato ma 
ne t i n rationedebiti: confequenseft falfum. 
Qm'a boptizal9 nó tenet illa habere, crgo talis 
carétia. vel non integritas j que remanet poft 
baptirrnü,nullo modo poteft dici^qj remanet 
inifeo b-iptizatoin ratione poen^. Cofirmat. 
NáCóci l iú , qui fatetur manerein baptizatis, 
talis non integritas naturas faretur rcíivl¿ elle 
adagonem.óc non ad poenam, ergo taü5 noa 
integritasin b^ptizaris^prout in baptiz(-.ti.f, 
nullo modo poteit iuduncra t ionem{-ücna : . 
^ [Conf i rmi tur fecundo. In ren-;tjsnihil odit 
Dt;us, quia nihi l ercdamnatioM'sbis^qui veré 
confepuki funt tnm Chr i l lo per baptn'ma i n 
morté : ísd poena infl igitur alicui i n r a t i onéa l i 
cui9odibiíis,ergo fi remanet illa no integritas 
in baptizatisin poená peccati originalis, ma-
net i n baptizatis aliquid, eft habiturn odio 
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a D e o x ü f e q u e n s e r t c o f r a D . P a u l ü j & d e t e r m í 
na t ioné cócilij .ergo millo modo eít d i cendü , 
(p illa no integritas,cjiiíE remanct in baptiza-
tis rernnncac in r j t i oné poen^ peccati or ig ina 
l is .^jCóíirmatüf tertio. Si Deus propter pec-
ca tüor ig ína le velletjaliquem a b í o l u t é r e p r o -
barCíiió alio m o d o f e h a b e r e t , q u á iuxtapf^di 
ftá fentcntiájfcilicetjremittedo peccatú cü vo 
lun ta t eab fo lu t ape rmi t t éd ia l iuda f tua l e , & 
mit tédi illü i n poenaacternarícdtalis voluntas 
abfoluta non éfl: de fafto in Deo refpeélu ho-
minisbaptizatijergo neq; voluntas reproban 
d i a l i qué pofit iué propter peccatú or ig ínale 
reraiíTum eO: in Deo refpeftu alicuius bapti-
Za t i . ^Cóf i rma t quav tó .S in tv .g .duo baptiza 
ti ,quorü alter íit pracdeftinatuSjalter vero no 
íitpraedcftinatuSj&Deusperrtiittitvtrunque 
cadereinpeccatü: i l l i sef t ¡eqiialKerremiíTum 
peccatú origindcySc xquaiiter permitti tur i l 
lis cadereia peccaiü jergopermifs io illa cade 
d i in peccatú homin i no pr^deflinato no eric 
cí íef lus reprobationis pofitiiuT. Probatur í e -
quela.Illa permifsio nó fupponit voluntarem 
D d volétismittere if iüin pcená ^ternamjvel 
Deiordinantis i í lül t i poená i t e r n á :fed ralis 
ordinatio, ve lvo l i t i oe í i reprobatio pofitjua, 
crgo nullo modo talis permifsio eft ef ieí lus 
reprobationis poíi t iuae. 
«[Qnarto.Si peccatú or igínale eft caufarepro 
bationis,ergo peccatú origínale remiflum n6 
efl: caufa reprobationis.Probat fequela. Quia 
peccatú origínale remiíTum non eft peccatú 
o r ig ina l e .S id i ca s^ l i ce tpecca túo r ig ína l e i n 
fe nó íitcaufa re^pbationiSabené tñ i n fuo effe 
ftujVel i n i l lo ( j remáfit ex peccato originali . 
Cótra^ergo neceffario fatendum eft^ q? illa n ó 
in tcgr i t a sna tu r^qu^re raá f i t ex peccato origi 
nali.eft prxcifa caufa,&radix reprobationis, 
& n ó i p f u m peccatú cr iginale:córequens eft 
c ó t r a p . A u g u . e r g o . ^ [ C ó f i r m a t u r . Q m r e p r o 
bat ió pertinet ad odium D e i / e d Deus nó ha-
ber odio illa n ó integri taté natura?, ergo neqj 
reprobar propter illa non integrí taté natura?, 
^Secunda concluí io.Peccatú vl t imú , in quo 
vnufquirq; decidit^eft caufareprobationis po 
f i t i u ^ f i u e i l l u d fitoriginale/iuefitaaualejíi 
ue or ig ína le ,& a£lualefíimul.H^c cócluíio eft 
Dof to r i sv t patet in litera.Et ^ b a tu r quá p l u r i 
mis rationib9 Quarú prima defumitur ex om 
nibusillislocis facra? fcripiuraCjin quibusdo-
cemur jChr i í lú mortuú eíTe pro ó m n i b u s ho-
miníbuSjVt cft i l lud i .ad T h i m o . z . Q u i dedit 
femeripfum redeptione pro ómnibus .E t p r i -
ma? adCorinthi . 17. SiChriftus pro ó m n i b u s 
raortuuseft,ergo omnes mortuí funt. Ex quo 
i.Rrtíio, loco fie deduco argumentú.Si Deus maiorcra 
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Secunda 
Mufio, 
h o m i n ü parte noluit liberare abilla maíTacor 
ruptioniSjfed v o l u i t i n x t e r n á m damnatione 
deijeerejquomodoproommbusCriftus mor 
tuus eft ? Praccipué cú morsChrif t i efíicacior 
fuit peccato Adami^ergo cúpafs ioChr i f t i fie 
fuíficiés remediú traditú á Chrifto omnib9 ho 
minibuSjquo, fi Yelint,pofsintab aeternadá-
natione liberarij&nullus h o m i n ú íit exclufus 
quádiu eft in hac vita antefínale peccatum ab 
if to remediojergo nullus homo^quádiu eft i n 
hac vita,eft pofitiué reprobatus,& exclufusá 
regno c^lorú.Qnare o p t i m é d i d ú eft á D.Pro 
fpero fcntetia.p.poft obieftiones Epi fcoporú 
Gallif,omnes quidé efíe redemptos^nifi qui á 
fuá feruitute redimí noIuerunt(v.g .qui nolue 
rút fufeiperefacramétú baptifmi) vel pof tquá 
redepti funt^in eá funt d e n u ó reuerfi, ergo q> 
tá mult i homines damnentur , non i n folum ft 
peccatum origínale debet referri. 2 j^ a^Q 
^ [ Sccundú a rgumentú defumitur ex omnib9 
illislocisfacras f e r ip tu r^in quibus Deuste-
ftatur fe velle omnes homines faluos fíeri, & 
n o l l e q u á q u a m penre,vt prima adTimoth .2 . 
Deus vul t omnes homines faluos fien* .Qui lo 
cus nó t an túe f t referendusadfingula h o m i -
numgenera,fed ad fingulosetíáhomines, v t 
ex antecedetibus, & cófequentibus colligirur, 
Propter q á D . P a u l . iubet nos orare^p omnib* 
homimb' .Quia Deusvnlc omnes homines fal 
uos fieri.Iubetauté^vtnótantúoremus^p fin 
g u ü s h o m i n ú g e n e r i b u s / e d ^ fingulísetiá ho 
rn in ibus .Vndeproba t ion í s iocovtiturdiccns, 
Vnus eft raediatorDei,5c homínú.Quaf i dice 
re t .QniaChr í f tusef t mediator i n t e r D e ú , & 
homines ,vul t ,quantú in fe e f t ,& volúnta te an 
tecedente omnes homines faluos fieri. Acce-
d i t e t í á .q jD.Pe t rus^ .ep i f to . c^ .a l i j sve rb i sD. 
Pau lú ín re rp re te tu r . Patienter(inquit) expe-
£tat propter vos^nolens alique perire^fed o m -
nes ad poenírent iam reuerti.In quibus verbis 
denotar D.Petrus^Deum nole,perire etiá eos, 
qui percútjfed vt dixeratD.Paulus,velle om* 
nes homines faluos fierí, velle omnes adpoe-
ni tent iá reuerti .<¡[Confifmaturetiaex ó m n i -
bus locis facraefcripturx, in quibus abfq,- v i l o 
difcrimineDeus fingulosadpoenítentia inuí 
tat.Et quod maius eft^etiam eos,quos fecunda 
fuam aeternam pr^feietiam mouit eíTe repro-
bos.Dicitur enim Sapíentia?. 1 .Vocaui , & re 
nuiftis,exrédi manum meam}& non fui t , qu i 
acciperet.Efaíar, í S j . T o t a d i e e x p a n d i manus 
measad populumincredulum^quigraditurin 
vía non bona poft cogitationes fuas.Ieremíae 
cap.j .Vocaui m a n e c o n f u r g e n s , & n ó a u d i u i 
ftis me. Apocal ipí is .2 ,Dedi i l l i tempns vt poe 
nitet íara agefet, & noluit poenitere á fornica-
tione 
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tione fuá Mat tha! Í .23 tQuot iesvolu i congre-
gare ficut gallina congregat pullosTuosíi ib 
a l i s ^ noluifti.Ex quibus ómnibus locis5& i n 
numerisalijs facrae ícripturíe De9 novult mor 
té ,vc ldamnat ionéa l Ícu ius .S2pien , i . D ic i tu r 
D e u s m o r t é nófecit iHeqjdeleclatur in perd í 
l ionev iuorü .EtSap ie t i aM i.DrfsimulatDeiis 
peccata hominñ propter pocnitentiñ. Et Eze-
chie .i S .Nóeí l volútatis mcae mors impi^d i -
citDñs /edmagiSíVtcoucrratur, & viunt . E t 
Efaia'.^.Quid vitradebui faceré vinex mear, 
& no feci?an quod expe¿laui,vt faceret vuas, 
íecitautelabrufcas?<Sc ca. 3 o. Propterea expe 
¿ l a t vosDñs ,v tmi fe rea tu r vefíri .SedfruÜra 
h s c o m n i a diceré tu^nif iDei isvolútace ante 
cedéti velletornneshomines fainos fien" ,5c 
ó m n i b u s media ad falute pracpararetfed cum 
i f l a volúntateantecedéte(qua; habeat verá ra 
t ionévolun ta t i s ) non ftat volutas cofeqmens, 
&abíb lu taJn5pr¿eui fopecca to f inal iexcludé 
di aliqueá regno cslorüjCrgo illa volutas^quá 
D e u s p o f i t i u é vukcxcludere aliqué á regno 
Cídoru, fupponi tpraeui í íone peccati finolis, 
p o f l q d a m p l i u s n ó eApcenitetiajUec remifsio 
« . peccatorürfedtaleefl : vl t imü.in quo quis dc-
' c id i t crgo . ^Te r t íüa rgumetu fumi tu rad pro 
b a n d ü noü rá cóc luf ionem. Qnia fi homines 
cíTent pofitiué excluir a regno telorumante 
p r í t u i í u m vl t imüpccca tü finale, fruflrá ho-
mines conaréturaíTequi vita íeternájíí ob fo-
lüpeccatüorigínale reprobi íunt .Probatur fe 
qucIa.Taleshomines nopoíTuntcófequi vita 
3etern5,nifi fublata diuina reprobatione^cü au 
t é r e p r o b a t i o n ó depédea t ex eorü volúnta te , 
fed inferatur propter peccalú originale3n6 po 
teft ab illis tolli,ergo fruílrá conantur aíTequi 
idjqct noefi p o í i t ü i n e o r u p o t e í l a t e r & p e r có 
fequens(qámaioréd i f f ícu í ta tea í íe r t ) fruftrá 
Dcus eos ad faluteinuitaietjvel hortaretur, íi 
iá multo antea obpecca tú origínale reprobati 
í u n t . I d e n í m nihi la l iud eft^ quaraoccludere 
oftiú alicui}& deinde hortari) vtingrediatur. 
^•Rmo. ^ lQ¡ ia r túargumentüfumi tur ex omnibusillis 
locis^n quibusDeusexpoftulat, & cóqu .xrí-
tur de hominibuSjCj) nolint illiuspr^ecepta fer 
uarcjq) nolint eñ ñtK9in qué ab eo códití funr, 
Q u o r í u m em reprobisdaré tur prscepta^uae 
n ih i l aliud funtAquáiudiciü quoddá diuina vo 
luntatis,qua vellct eos obferuatione eorü a d f i 
«e v lnmüpc rduce re .Cü igitur poftremilTum 
peccatü or ig ína leomnib9 hominib9 dant prae 
ceprajdátur facraméra^certifsimü a r g u m e n t ú 
cfi(licét D c u s p o í í e t al i terfaceré, v t diximus 
fupra abfq: íniuria ipfi9 reprobi )Dcú etia pofe 
peccatum originóle vd le^quantü íri fs cíl^om 
nesfaluos fien^ nullum hominem perire. 
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^¡ Q j i n t ü a r g u m e n t ü d e f u m i t u r ex vniuerfa ^R^tio, 
íacrafcr ip tura .Vbi cum frequent i ís imelega* 
tur homines murmuraíTe contra Dcum^quaí i 
eosdefcruiíTet, vel quód i l l ísal iquo modo i n 
caufa fuiflctjcur peccarét ,nunqu5 tñ imicnic-
mus a l iquéjquidixcr i t propter or igínale pee 
catum i m p o h t á (íbi necefsitaré nó conuerten 
d i a d D e ü . V e l fiquisid quouifmodoinfinua-
uit,inueniemns i n ipfamet feriptura facía efle 
refutarum.Vteí l i l lud Ezechie. i S.Patres no-
í i r i comederun t vuaraacerbam, Se déresfil io 
rumobflupferunt . V b í viden tur peccata fuá 
fetuliíle in peccatum aliorumiquaíi inde fub-
lata illisfuifTctpoteflas conuer tendí ad DeG, 
íed í h t i m praecipit illisDeus dicés.Ne ampli9 
h i dicát.Na anima^quae peccaucrit^ipfa raoric 
tur.^[Sextü a r g u m e n t ú fumitur ad p r o b a n d á 6'Ratio* 
p r z d i é l a c o d u í i o n e m ex Üatu hominis ,qi iá-
diu eftin hac vita.Na íi hominesfunt reproba 
t i propter peccatü origínale ante praeuifü pee 
catum finale,ergo v i d c t u r a m p l i u s e í l e i n t c r -
mino^quara ín'via.Quía omnes poteftas aeque 
illisablaraeftjac íí iá éffentdamnati :cófequés 
taraefalfum efecrgo dicédum eft^quod repro 
bat ió poí i t iua t an túm pendet ex pracfcieHtia 
peccatí finalisjin quo quís efe dífceffurus. 
¿Í|Vltiraum argum'entúm fumitur ex hoc , q> y.Rtttio* 
hac ratione magis commendatur díuina mife 
ricordia erga homines. 
eflodetur argimentis, 
^ " A d argumétaau té propofitafentctia opor- ^ i 
t e t fa t í s facere .Adpr imürefpodetur^cóceden * °* 
doantecedéSj5c negado f e q u e l á . E t a d ^ b a t i o 
iié^negádo an tecedés joquedo de reprobatio-
ne poíi t iua.Et ratio huius eft.Quia ficut i n offl 
mbus nó eft vna caufa dána t ion i s /ed alius dá 
ra tur propter originale,&aIius propter adua 
le,&alius propter orginale,&aíluale fímul: 
itanecreprobationisdatur vna 3eadeqj ratio, 
fed vnus reprobatur propter acluale,aliuspro 
pteror ig ina le j inquodecid i t jn í í i peccatü v l t i 
mü .^ [Ad fecundü refpodetur3c5cedédoante ^ 2 ^ g , 
cedéSjSc diftinguendo fequelá de reprobatio 
ne poíit iua.vel negat íua .De negatiua cócedé 
do fequelam: 5c ífta neq; peccatü origínale ex 
peélat (qLiicquid dicant nonnull i ) fed tan t ü m 
habetprocaufa voluntatcm diuinam3qui pro 
fuá voluntate iftos eligir ad glorÍ3,nihil curan 
do de illis,fecüs autem de reprobationc pof i t i 
ua.Ad ^pbat ionéautéconfcquct i^refpódetur , 
negado antecedens3fed ínferendü eft,q) pro i l 
lo inftanti, pro quo iftos elegir, i l l i nó lunt ele 
¿ t i ,non tamen íequi tur j quód fint reproban. 
^ [Adte r t ium refpondetur jnegádoantecedes , y4cl ¿.arg, 
íed ratio eftjquam tradit Doflor ex D . A u g u . 
QuiaDeus non c í lp r iüs vkorjquam homo íít 
X x ^ pee-
tum ar*. 
hoc. 
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p c c c a t o r i i m ó i l l u d t c r t i u m eorum argumen-
tum etiam cft contra ipfos.Nam fecundum i l -
lud infcfendum crat , q u ó d Deus nul lum rc-
probatpropter peccaium or ig ínale , 
lAdquar- ^jAdquarturarerpondetnridift inguendorc-
quelam de reprobatione poí i t iua, vel negati-
ua.De negatiua concedirur.De pofitiua nega 
t u r . ^ A d c ó f i r m a t i o n é refpondeturjnegando 
fcquela.Qiua no fequitur nifi gratia materias, 
cü ex 1II0 antecedenti i n confequentia forma 
l i neutra p r o p o í u i o n e m infertur.Sicut v .g .nó 
fequitur,i íle h o m o i n puris naturalibus no fal 
uabitur ex v i ftatus,ergo ex v i ftatus, qué ha-
b e t c o n d é n a b i t u r . M a l a e f tcófequent ia .Quía 
ex v i i l l ius fb tusneqj fa luab¡ tur3neq;codem-
r i ab i tu r , n i í i i p rop te r aliquodde nouoaduc-
xiiens.lta i n propoGto ,formaliter loquendo, 
non fequitur,ifte non eíl pr.Tdeflinatus,ergo 
¿ódemnab i tu r . Sed folum fequitur,ergo non 
faluabitur ex v i i l l ius í la tus .Qi iare femper efl; 
addendaillaparticulajex v i i l i iusrtaius.I tain 
p r o p o í i t o ad a rguméai rcfpondeo, q) i l i i , qui 
nonfuerunc príEdeflíinau in fenfu cópof i ro , 
n ó potuerunt f.jJuari ex vi illius no praedefH-
rjationis.AbroluterniDcpoíTunt fi luari in íen 
ííj diuifo.-quia pote í t Deus illos pr^dertinare. 
A d fecunda cófirmationetr . refpondetur^con 
cedendo feque láquan túad effeftü reí. Secus 
a u t e q u a n t ü a d nollrú rnodü intell igendi d iu i 
na voIitionem.Qnia Deus fimul vu l tomnia , 
quae vult.Et fimui vulc p r o d u c e r e I u d á , & om 
nia^qua^ludae accidunt, & qui tad p rodu£ l io 
neludas confequuntur :cú hoctamen ftat ^íp 
ida voli t io diuina intelligntur per modü inren 
tionis^^c p modúeIeé>ionis ,&per cófequens, 
qj piius velit lodae i f tud , quá i l lud , Hcet iftud, 
& i l lud fimul36c cadem volit ione velit ludar, 
^ [ A d q u i n i u m r e f p ó d e t u r , n e g a n d o antecc-
dens.Et ad probationem dicitur,q? reprobatio 
poí i t iua fupponit praeuifione vh imi peccati, 
i n quo quisdecidit. Et ad proba t ioné dici tur , 
qpquandiu quis v iu í t ,nóeÜ reprobatus repro 
batione pofitiua , fecüsauté de reprobatione 
negatiua. Quare ex eo Deus certus eft, alique 
ín a?ternü perire,quia feit i l l um fínahter d i -
fceífurum in peccato mortaii.Quare íícut non 
eft inconueniens.fütcr i intelle¿>ú d iu inü non 
Jiabere determinaía cognitione futuri contia 
g e n t i s a n t e d e t e r m i n a t i o n é d iu inx volútatis , 
&perconrequens3tp proaiiquo figno, & i n -
frantirationis non iidbet certam cogni t ioné 
ill ius futurij quá habet pro alio inftanti ratio-
nis.íta nonelt incomieniensc5cedere,Deum 
pro aliquo inftáti rationisno haberecognitio 
néde te rmina tá huiuspropoí i r ionis , i f te dam-
nabitur, 5choc raaximé.Quia i n opinione ifto 
j fd qmn 
tum are. 
Quceft. 11. 
rü Deus nullo modo predeterminar peccatat 
& cü exc lu í io á regnocaeloru poí i t iua necef-
fario fupponat peccata cum pertineat ad iufti 
tia v indicat iuá , ideo dicendü eft, <j í ícuti ante 
illud inftans,in quo Deus videt aliqué in fina-
l i peccdto,non habeat iftá vo lún ta te abfoluta, 
v o l ó i n leternü i íhim exdudere a regno cáelo 
ru:i ta neqj habet cognit ioné determinataro, 
vfque dum ifíe a«5lus diuins voluntatis pona-
tur in a£lu.^[Ad fecunda probationem refpó-
detur, q) licet diuina prouidétia fecundu fe no 
pendcat á creaturis, tamé dum ordinat aliquid 
circa creaturas fupponit aliquandopraEuifio-
né alicuius cfFeftusipíiuscreaturae,qué habet 
taquam rationem fuae ordinationis: fícut v, g, 
glorificare i n e íFe í lu , & p u n i r é a d d i u i n a m 
pertinet prouidentiam, fupponunt tamé rae-
r i t a ^ demerita ipí ius c rea tu r i . 
^ [ A d rationesautem quibusfecunda partera Adr.arg, 
fue a íTer t ionisprobant refpondctur . A d p r i - fecunda 
m á , q u ó d D.Paulus in illis locistantum inten- partís» 
dit probare, Deu nullis p rxu i í í sope r ibus l a -
cpbelegi íTej&Efaunonelegi íTeínó autemlo 
quitur de reprobatione poütiua .Ná il le locus 
explicanduseft cü alijs locisSacrae feripturae. 
Ex quibus p e r f p i c u u e í l j D e u m nolle omnes 
homines damnare.quos daranat propter pee-
carüoriginale.-fed mult is i l lud peccatü remif-
í i í le ,qui poí tea funtdñnat i . í m ó exeifdem lo 
ciscoIligitur íq)lexfpiritus vitac i n C h r i f t o í e 
f u l i b e r a u i t n o s á l e g e peccati, & m o r t i s : & 
per cófequensá reatu i n d u í l o ex peccato o r i -
ginal i .Quod fi Chriíl9 D ñ s n ó redimertt nos 
dema led i£ lo legis faflus pro nobis ma led í -
ftüínondubiumjquin peccatü or ig ínale eiTet 
fufficiétifsima ratio noftríe reprobationispo 
íitiua'rfed Hcut per vniusdel i¿ lü in omnes ho 
mines incodéna t ioné . í i c & per v n i u s i u n í t i á 
(vt dicitur ad Roma.y.) I n omnes homines i u 
iufHficarioné,ergo peccatü or igínalefemel re 
roiflum nullo modopotcfl dicicaufareproba 
tiotm.^]" A d fecundu pro fecunda parte rcfpo-
d€tur ,d i f t inguédoantecedésdc reprobatione 
p o í i t i u a , vel negatiua. De negatiua negatur. 
Quia ante nullú peccatü pr^uifijrn potuit D e ' 
no eligere EfdU^ vt dicitur ad Rom.9. A d coíir 
mat ioné refpondetur^ elle odio habicum po 
teH: in te l l ig i eodé modo pof i í iué , vel negati-
ue.Et licet peccatü originis fucrit p r imü quod 
reddidí t homines od ib i l e áDeo , ¿k dignosrc-
proDationepodtiua ini t ia t iue, 5c q u a n t ü eft 
ex na tura ip í ius peccati3 tñ defafto per vo lü -
t a t ¿De i \qu i volui t nos liberare a peccato o r i -
ginali fadtü eft, vt i l lud peccatü originis, fi r.ó 
fuerit v l i imü,n6 fit caufircprobationispoG-
tiuae fed v l t imüpe ica tü j in quo quis dcadi t . 
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Jd mÚH A d tert iü refpodetur, in tali cafu i l lud pee 
;rg«^' catum originis efTec fufficiltirsima ratio, qua-
rcDeus illos reprobaret; fed no ex hor fequi-
tur,^>cft ratio^quare Deus rrodo de fació a l i -
quosreprobet. Quia i n t a l i cafu volet Deus 
morte peccatoris: modo aute de fado nó vul t 
mortem peccatoris, vtScriptura tcftatur.^[Ad 
p r o b a t i o n é auté minoris refpondetur,qu6d i i 
cét habe rc remed iüc f f i caxad v l t imá falutem 
í i t propr iü praedeft inatorü:ira,quód impofsi-
bi le íit confequi fa lu té fine tali remedio e f f i -
cacimihilominustamen non habere i l lud re-
m e d i ú nó eft effeftusreprobationis p o f i t i u é 
apíí adaequatus:cüetiá cóueniat reprobationi 
negatiuaE.Efl: tamen hscd i f fe ré t i a inter iñas 
duas reprobationes3cj7 reprobatus reprobario 
nc pofitiua ex v i iilíus ftatusper cófequent iá 
f o r m a l é h a b e t nece f l a r i áconnex ioné c ü e x -
clufione á regnocae le f t i , & mifsione in ge-
hennam s t e r n á . A t vero reprobatus reproba-
t ione negatiua ex v i illius ftatus tantü dicit n ó 
admitt iadregnücTleftcjnon autem m i t t i i n 
i gné aeternumdicét ratione materiae, qui non 
c l l prxdeftinatuSjinfallibiliter dánabi tur : fed 
hoc n ó prouenit i l l i ex lioc, q? non eft adrmf-
fus,fed e x e o 3 ^ n ó a d m i í T u s c a d i t i n peccatúj 
á q u o n ó l i b e r a t u s pofi t iué exduditur a reg-
n o caeloru,& m i t t i t u r i n ignem a t t e r n ü . ^ A d 
conf i r raa t ioné refpondetur, quod dato cafu, 
q u ó d pro i l lo figno rationis, quo Deus videt 
homines infectos folo peccato or ig ina l i , elc-
gerit^quos volui t efficaciter perducere ad glo 
na,eo(qj praedeftinauit, n ó tamen voluit pro 
i l l o figno a l i o s f ina í i t e rdamnar i / edvo lu i t i l -
los non eligcre:& pof tquám vid i t illos in alio 
í i g n o finaliter permanfuros i n peccato, tune 
reprobauit illos pofitiué. V l f i m ü i g i t u r p e c c a 
tu eft ratio,qu2re solutas diuina reprobos ex-
cluferit á regno e s lo ru , 6c illosTeprobaucrif. 
Prima fm 
tcntia. 
C L V AE S T í O 
Vtrumpermifsio diuina, qua Beuspevmittit, 
homines cadere in peccatum, f t ef-
feftus reprobationis. 
^ = = ^ ^ 1 V p l e x dehac ree f tp r inc ípa l i s 
fentetia. Prima eft quorundam 
aíTerentium.primarn permifsio 
nem eí le e í fe í lum reprobatio-
nis , quia eft primura m é d i u m 
ordinatum á Deo ad oftenfionem íuftitiae 
fue, qug manifeftaturinpunitionc peccato-
rum : & i t a ipfa puni t ío non eft per Te p r i -
m ó in tenta , fedpot iús ipfc ordo diuina? i u f i i -
Pñmum ] ti^Probantautcrafuafententiam e x D . T h o . 
tfium, J i,p.q.2 3 .ar t .3 .dicéteiDcridic . i rcprobare, in-
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quantum pennit t i t , aliqucs^ fine d c fie ere, er 
go p c r m i í í i o , vt prin»ó dc í i c i an t , eft effectus 
reprobationis. 
«^[Secundó. Illa voluntas pcrmifsiua perrinet Stcmulam 
ad prouidefiriam diuinr.m,&: non adurarde- argum. 
fíinationcm,crgoad reprobationé,^c per cófc 
quésil la permifsio crit effcíl9 reprobationis. 
^[Tert ió , Q j i d q u i d pertinet ad cófcquut ionc T a clin» 
vltimae beaiitudinis,eftefFeftus p rxdef t ina argum, 
t ionis^rgo quicquid pertinet ad anc r í i oncm 
abil io vl t imo fine.eriteífcftus reprobationis, 
fedhuiufmodi eft i l l apermi í s io ,qu ia fi non 
permitteretur cadere in p r imum peccatü j r e 
uera non damnarerut reprobus, ergo illa p r i -
ma permifsio cíl eíTedos reprobationis. 
í f Q u a n ó . Q n i á Deus intedit efficaciter maní Quarttm 
feft areinftitiá fuándeo intendit reprobare: 6c argííKt, 
quia intedit reprobare,vult permittere, ergofi 
cut reprobatio ordinaturad mamfeí la t ionciu 
ftitíaceftqjeíK-fiiisiliiusprim^voluntatisñta 
pmifs ioen te í fed lus reprobanonis .^ jCór i rma 
t u r . N á fi quisqu.Trat^cur Deus perraifit , l u -
da cadere? non apparet afsígnabílís alia ratio 
cógr jér íor jqua quia reprobauit i l lü ,ergo qu^ 
líber per raifsio ex reprob.i t íóe dux i t origine. 
^[Oppofira tñ fentetia colligitur ex íen ten t ia Secuida 
Doctoris. <[[ Pro cuius eXplicationc, 6c qux- fententia. 
ftíonisfunt no rádanónu l l a .Quorü p r imücf t , A7ctah,i* 
epín hac quaeft.foiu in téd imusexp l i ca re fecü 
dú m o d ü n o f t r ü c o n c i p i e n d i m o d ü i l ' i ú , q u e m 
volutas diuina habeí circa reprobos in repro 
ba t íbne negatiua,& reprobanone pofitiua.In 
qua r e r e r t i G i m ñ e f t í e c u n d u f i d e , v o l ú t a t e d i 
uiná fecúdü fe (< ü fit purifsim9a£\us) code mo 
do femper fe habere. Quareqjaliterfehabcat 
i n p ra?dc l í ina t í s ,quam in reprobis, hoc non 
prouenit ex parte ipfius volútatisdíüir>^ , fcd 
ex parte obieclorum,adqu.-z te rmína tur . 
^[Secjdó cíl no rádü , hac eífc differentiáinter A7ota&. 2. 
p re d e íh n a t os, & r eprobo s i n t er a Ii as c x parte 
diuini auxilijrquir! príedeftinati auxiliar.tur A 
Deo fakim pro vl r imoinf ta t i fuse vig.Quoan 
xi l ío exeüt a peccato, veí cóferuáturin bono 
vCq^d vh imuv íc .Reprob i v e r ó r e p r o b a t i o n c 
negatiua rcl inq untur fibi iuxta fuá l ibértate: 
& c u m n o n habeant i l lud auxil ium efficax, 
def icmntá fínejadquem f u n t o r d i n a t í . 
^jTcrt ióeft no tandura íquód permifsio illa d i NotaK J . 
uinaeft a£lus vo lun ra t i sd iu in^qu iaba l iqu i 
busexplicatur negatiuc,ab a l íquibusautéaf -
fírmatiue.Quardoexpiicatur negat iué , exp l i 
catur hoc modo.Vclo permitiere if tum cade-
rerifiüvcró noncadere j idef t /vo lo i f tunó cade 
fejdirel inquercaliumin manu cófilij fu i .A l i j 
vero & melius dicunt, permifsionem peccati 
e í T e a D s o vo l i t ampcra£ lüpof i t iuü , i t a5quód 
pcrjiiifsio 
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permifsio pcccati rcproboru cfl negatio auxi 
líjcfíicacisjideftjvellc nondarc i t t i auxi l iüef 
ficax.quo pofitodefafto conuerteretur, 
Notd.ylt, ^ [Vl t imoef t n o t a n d ü ^ u ó d permifsiocft du -
plex.Pr ima,& fecunda .Pr ima nullo pr^uifo 
pecca to .Secúdaauté .ahquo pcccato prfuifo. 
iXocluJlo ^ [P r ímaconc lu í i o .Pnmape rmi f s io ,quaDeus 
permit t i t homines cadere i n peccatnrDjnoeíl 
cííe¿>us rt-probarionis.Hxc condufio proba-
i ,RatÍ9n tur p n m ó . Q n i a illa permifsio pertinetaad pro 
uidentiam Dei p r ^ c i í e ^ r g o non eít effe&us 
r e p r o b a t i o n i s . Á n t c c e d e n s p r o b a t u r . Q u i a a d 
prouident iá diuiná pertinct , vt final vnam-
quanqj rem agere fecüdum códi t ioné fue na • 
turap3ergo ab ío lu té loquendo^cum p e r m ú t e -
le creaturam rationalem deficere n i h i l aliud 
fit,quá finere vt in a í t i o n e creaturae rationa-
lis ipfa creatura agar feenndúm c o n d í d o n c m 
í u x natur^.talis permifsio ad p rou ident iá pr^ 
d f é p e r t i n e b i t . ^ j C ó f i r m a t u r . N á q u a n d o i u f t i 
petuntdicentes. Ec nenos inducas in tcnta-
tionem,idefl,nepermitras nostentationibus 
íuecumbere , perunt ne defamo eos petmittat 
malé vtifiia Iibertate/edaliquos malé vri de-
famo fuá l ibér tate pertinetad p rou íden t i am 
Deipraecifé ,ergo permifsio,qua Deuspermit 
titaliquosruereinpeccarfi,vt Ci i ,uoaó repro 
batione'm pertin€t,fed abíoluté ad p r o u í d e n -
t iam D e i . 
a.&tfío* fl^Secundó.Pcrmírsio^quaDeusperraittit^ho 
minecaderein peccatiimjin poenam peccati, 
quatenusnon ordinaturad exdufionem ^re-
no ca;leOii,pertinet ad prouidnetiam D e i a b -
foluté,5c non ad repi oba t í oncm,e rgo illa per 
mifsio v t f i c nonell efíefhis reprobationis. 
Probaturanteccdens. Namadprouidentiarn 
D e i fpeftat, vt in poenam alicuius peccati per 
mitt . i tur aliud peccatum , ergo illa permi ís io 
p r x d f é , & v t lie nó elleffeftus reprobationis. 
P r o b a í u r c ó f e q u e n t i a . Q u i a illa permifsio pee 
cativt íic nó haber pro fine reprobationc, ñ e -
que manifeftationeiuflitiaErdiuina^quae i n r e 
pr bationeoftenditur. 
' j .R^ío» <|[Terfió. Si Deusconderet h o m i n e s í n p u n s 
naturalibus fine ordincad gloria,neq; ad poe-
nam íEterna,permiiterct illos cadere i n pecca 
tüjfed i l la permi fsio nó eíTct efFeftus reproba 
t i on i s^cumnu l l ae í í e t r ep roba t i o t une , ergo 
neq; modo multar permifsiones,quibus Deus 
p e r m i t t i t , homines cadere i n peccatunOiCmc 
efFeftus reprobationis 
4,&tfí0. ^[Vkimo.EfFe^usreprobationishabetrepro 
bationéprocaufa:fed multae pe rmi f s ionesnó 
habent r ep roba t ioné pro caufa,crgo nec funt 
effeftus rcprobatioms.Probatur minor.Quan 
diu homo viuit,ficut non raanetdánatus, i ta 
Quseft. I I I . 
no itianet reprobatus, v t d íx imus quaeí l ione 
precedente ex illis locis facrae feripturac, ex 
quibus oftendimus, Deum nolle mortc pecca 
toris,fed quandiu viui tfempcr optare, vt con 
uertaturad D e ü , & viuar,ergo cúhomO ,quan 
diu v iu i t jno íit reprobatus pof i t iué^def t jno 
l i t exc lufusá regno c^lorúj neq; permifsiones 
ill^,quibus Deus permit t i t homines cadere i a 
peccatiim,eru nt e í í e d u s reprobationis. 
í fPe rmi f s iocadend i in p r i r aúpecca tü p o t c ñ i.Coclufit 
elTeeffedlusreprobationis negatiúae. Proba-
turcondufio.Poteft Deuspermittcre cadere i.&mo, 
hominem in peccatü ex eo.quia nonefl: clc-
¿^us ad gloriaimfed talis non c ledio eft repro 
bat ió negat íua ,ergo. 
^[Secüd6.Permií"sio,qiKT ordinatur i n repro- i.Ratio, 
bat ioné pofitiuá tanquam 111 caufam, eft eíFe-
£lus reprobationis pofitiuae-.fed prima permi f 
fio cadédi in peccatum potefl: ordinari á Deo 
ad non e l e í l i onem.ve l ad reprobationem nc 
gatiuam,ergo poteft eíTeeffeftus reprobatio 
uis negatiue.Probatur minor.PoteflDeus ex 
€o ,quód iflü n ó elegít ad g i o r i a m , moueri ad 
p e r m j r t e n d ú i p f u m cadere in peccarü,& ma-
lé v t i fuá libertatCíóc vo lün ta t e , e rgo talis per 
mifsiopotefl haberi pro caufa , 6c poteft e í í c 
effe^us reprobationis negatiua?. 
•¡[Tenia conclufio.Perm:fsio diuinajquaDfc' yCoclufió 
pe rmi t t i t , aliqué cadere in peccaturDjpoteft 
c íTeef fef tusreprobat ionispof i t iue .HíEccon 
clufio probatur pr imó.Potef t Deus^u l lo pr^ 
i i ifopeccato,velin poenam peccati or ig ina-
l i s , f i v e l i t , e x d u d c r e a l i q u e á regno caelorü: 
fed poteft ordinareadiflum finemeonfeque-
d ü , v t i f t e e x d u f u s c a d a t i n peccatü permitte-
do, i l Ium cadere i n peccatü ,ergo talis permif-
fio,cü habeat ra t ioné medij refpedu illius fi-
nís habebit rationem effe£>us refpc^u i l l ius 
reprobationis.Ex quo infertur, q u ó d tenctes, 
D e ü re^bare homines .nul l i spr fu i f i seo tü ma 
lisopcrib9,tcncrur etia dicere, q) pr ima.pmif-
(10 cadédi in peccarú in homine reproboeft c f 
fe£tusreprobationis illi9.«flEx quo infertur fe 
cundó,q> iuxta o p i n i o n é noftrá nulla permif-
í io cadédi in pecca tü eft effeftus reprobatio-
nis pof i t ius ,cum vt fupra oftédimus ex facris 
literis,quandiu homo viuit,femper vul t De9, 
i l lumperduceread vitamapternam , &nullu 
exc luf i rá vita aeterna^quandiufuitin h a c v í -
ta.Poteft tamen d i d , q u ó d permifsio cadendi 
in p r i m u m peccatum poteft eíTe efFe£ius re-
probationis negatiuae, 
•jj" R efpondetur argumentis. 
^ " A d p r i m ü d e í u m p t ü exautor i ta teD. T h o t 
r e fponde tu r ,quód D.Tboroas i b i non aflerit, 
permifsionem peccati cíTc cíFeí^um repro-
bationis. 
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batíoniSjfedpert ineread reprobatione. Pcrr í -
nereaute ad aliquiddicitur omne i l l u d , quod 
conuenit i l l i vel antecedenterjvcí concotnita-
ter.CumigitLirad reprobatione p o í u i u a m r e 
quirátur peccata, (5cadpeccatarcquinitur per 
rniísiodiiiina^ideo ác permirsiodiuina requi-
ri tur ad reprobationsm pofitiuam , & ob hoc 
pertinet ad illa j non caraen efteíTcdus i l i i u^ . 
Jílfccun- ^ J ^ ^ ^ c u n ^ m r e f p o n d e t u r ^ i n a c t u pra^ds 
dímarg, ^natl0n^y^ reprobationis(vr i H ü m e i m s i n -
te lügarnus) coc ip imusn5\7nü í impi ice v ñ m 
fed plures aclus.Vnde alio aélu dicitnus, D e ü 
praedeftinarc^íc alio reprobare: licet fecunüú 
l e idé íirnplicifsimusaílus íit /quo Deus p r x -
deftinat, & quo Deus reprobat. Propter quod 
diuerí i tas in if to actu fumitur penes diucríi ta 
t éob ie f t i jnen ípéc rea tu re33dquod tetmina-
tur, Et cu aliter í'e habeat Deus in prsedefHna-
tione^quain reprobatione: quia predeltinatio 
eft opus mifencordia^reprobatio eft opus i u -
fíitie,ídeoprouidentia diuina, que i n vtroq; 
r epc r i tu^a l i t e rcon í ide ra tu r in praedeftinatio 
ne, & aliter i n reprobatione.^Vel íecundo re 
fpondetur(vt nonnulb refpódent) q? praedeñí 
natio^St reprobatio no ex íequo diuidunt pro 
uidcnriá fupernaturalem. Quia datur prouidé 
tiaconditionata,&ineffic3X,que pluresforti 
tur efFe£his3inter quos eft pr^difta permiís io . 
Ad tértiu ^ A . d ter t i í i refpondetur dupüci ter . Prinu) fe-
MPum> cundü nónuílos diectes, qj no orr!n€,qiíod per 
t i ne t adco íequu t ione vl t im.Tbcati tudinis ,eí l 
effeftus praedeftinationis. Et ratio huius eft. 
Q u i a l i c é t m e d i a j V t o r d i n a t u r a D e o i n í i n c m 
prxdeft inat ioniSjí ínt á pred.eftinatione, non 
t a m é i p f e potent ix liberar ,a quibos talia me-
dia pronci ícútur j funt effeélus predeftinatio 
u i s , etiá íi fint i n prxdeftinato: fed tatú i l lud , 
quod eft i n predeft inato, v t mediü ad fi nem 
prsedeftinaüionis cofequendú, eft effeílus rer 
p r o b a t i o n i s . l t a i n p r o p o í i t o . L i c e t permifsio 
cadendi m peccatü íit in reprobo, no tamé eft 
€ Í Í é íh i s r ep roba t ion i s ,n i í i aíTumaturá Deo 
ad rep roba t ionéa l i cu ius t anquámed iü . E t c ü 
Deus nullü velit excludere á regno celorü, fed 
vul t omnes homines fainos fierirideo nulla 
permifsio de f a ñ o eft efFeílusreprobationis , 
n i í i ill3,qua vultaliquem decederein pecca-
to morCaíi,fiue a<n-uali,fiueoriginaíi. 
•Ad ejuar- ^ [ A d quartürefpódetui ' j nó cííc eandéra t ioné 
tumarg, de prxdeftinatione,&reprobatione. E t í i c l i -
cet nullis preuifisbonisoperibusaliquospre 
deftinauerit ad oftéíioné fue mifericordieinó 
tñreprobaui ta l iquosef f icac i te ran te pr^uifio 
né c u l p ^ A d cofirmatione refpodetur.Quia 
l i cé tDcus poífet permittere pcccatürquia ali-
q u é r e p r o b a u i t í v t d i x i í i ^ i n duab9 vkimis c ó -
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cluGonlbus) quia tamé nullü exc lufiraregno 
ce lo rü autepreuilum peccaCÚ hnaleudeo per 
líiifsio cadediin peccatü no cl i ,0* De" ahquc 
reprobaüi t , n i l i í oqua r i sde i cp ioba r ione nc-
' ga í !ua :§ ;hoc n5eírctiiKÓ:u-:!;t:s;¡icer ir ; t ' i i 's 
íiídiccrejq) quecunq; p€irrii{iio vhra :l¡.u|!?a 
Deuspmr.cithomincdecedcfc in pc^vato eti 
efFciT^diuine^pnidenti^vOC no icpiobi t io i . i s . 
f E X T V i , 
I c i p o t e f t , q ; i n i f to p r i m o i n 
ftati n i h i l v u l t Iud^ , fcd t ama 
e f t i b i negr.tio v o i i i i o n i s g i o 
r i e , & í i m i l i t e r q u a f i in feenn 
d o 1 n i 1 a n u n ar u r qu n n c! o v u 1 c Potro a 
t iam7adhucnullus aduspofi t iuns v o l u n -
tatis diuinae eft circa l u d a m j f e d tan tum 
negat iuus .Dif t .41 .q .vnic . ante l i teram P. 
E X P L I C A T Í O L I T E R A . 
I N hac litera Doftorafsignat inftatia, rjuib9 me!iüs i ntelIigamus modü i 1 lü inefFa bilem, quem Dsushabetin reprobatione. Propter 
quod aísignat illa inilát ia, de quibus fapefsbt 
pius cgíiíiusfupra. Eft tñaduertédújC) illa i n -
llantia includütinipl icí tc alia, que rcJucütur 
adií ta . Ná quádocheimus, q>iri primo inftant i . 
predeftinauit omnes predeftinatos, in Uto i n -
flán inreiligütur alia iuítñcia. Quia pr imo prae 
defi ínatusef tChrif tus Saluator nofrsr ,v t íit 
i p fe p r i mog e n icu s i n m ul t i s fr atri bu s (v t d i x i -
musinqneft .depredeft inatione Ch i i í t i . ) í n 
fecüdoinftatisin quo vu!t daré gratiü fínalc;& 
media predeftinatis, fu nt etiá plurainftantiaí 
qa in ilioinfeáti vult daré il l isprecepta, & aa 
x i ü a eff icacia ,quib9falaérur .Inter t io inftáti, 
in quo videt tá predefrinatos^ quá no predefeí 
natos, í i intet iá plurainftatiarefpeflu nó p r e -
defunarorü. Q u i a i n i l i o voluit imponere cis 
pr^cepra, & daré ilüs auxilia ncceíraria,&: alia 
hu iu fmodi .^Secundó aduerte,^ refpeclu n ó 
predef t ína torü non facilisfefe nobisofterr di 
íputacio .quomodopofsi t Deus fe habere a¿lu 
negatiuo^propter qued talis efe quef t io . 
Q^V AE S T I O I I I I . 
^Vtrhm Deus merenegntiuefe hahueyitinon> 
ordmmdo aliquos homines adjrloriam 
fmerefpeóíu a i pcccatailloYU, 
E hac re dupkx eft principalis Primafen 
fententia. Prima cftquorundam tentia, 
WmiWJ% afferentium 3 nullatenus D c n m 
S r ^ á ? habuiíTe adumnegatiuum circa 
non ciedlos, nóovd inaudo illos ad gloria fine 
refpeflu ad peccata i l lo rum. Probant antem 
iftanifeGtentiamnorinullisrationibus.Quaríí 
pr ima 
• 
• 
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p r i m a c í t . Deus defamo poí i t iuére tu l i t v n i -
uerfos hornineSj&" ordinauit ad gloriam quan 
t ú m e r a t ex parte fuá j ergo circa neminemfc 
habuit negat iué non ordinando ad gloriam. 
Secundum •[[Secundo.Si a l i q u e m h o m i n c m a b f o l u t é , 6c 
argum. fine refpeftu ad illius peccatum non ordi naf-
fet adgloriamjill i homini noneffetpoena ca-
rere gloria,3d quam videlicet nunquam fuic 
ordinatuSjUequepernaturam fuam)neq; per 
D e i voluntatem & beneplacitum^ergo. 
Tertium ^[Tertió.Si Deus abfoluté fineordineadpec-
argum. catü no ordinaret ad g lo r i á / cque re tu^q) neqj 
illis conferret media neceíTaria ad eam confe-
quendam. Patet fequela. Nam nemo prudens 
adbibetmedia,neq; vul t n i f i i n ordinead fi-
né:fed cófequcns efl: fa l fum, & abfurdú facris 
l i t c r i s ^ Sanf torú dof t r in^ repugnans, ergo. 
Qudrtum ^ [Quar tó .Deusneminéde fe r i r , n i f ipr iús ipfc 
.argum, a b h o r a i n e d e f e r a t u n f e d n ó o r d i n a r e hominé 
ad gloria nulla ex parte hominis cxifléte cau-
fa,quare no ordinetur,neq; velle fibi daré me-
dia adea cófequendá , finedubio efl; Deü ho-
minem deferere,antequá ipfe homo D c u defe 
rat.ergo.Maior probatur ex D . Aug.libcde na 
tura & gratia. c. 2 6. v b i ait. cü Deus iuflificac 
imp3um,nüqu3m i l lum deferir, v t pie, iuftéqj 
viuat^nifi ipfe Deüdefera t . De qua re legédus 
e f t S . T h o ^ . c o n t . g e n t . c . i ^ p . & f u p e r l o a n n é 
c. ( í . I e f t . j .&in CóciKetiáTrid. fefsio.5.c.i 1. 
habetur fie.Deus nanq,- ferael iuftiíicatosfua 
gratia non deferir, n i íi priüs abé is deferatur. 
<j[Quintó.Deus vniuerfishominibusde faf ío 
i n pr imo párete dedit rnedia fufñcientifsima 
adfalutem confequendam ,quae ad í ingulos 
crat tranfmittcnda fimulcum na tu ra^mí i & 
nos omnes in i l lo peccauiíTemus-.igitur nemi-
ncm abfoluté non ordinauitad gloriam. 
^[Sextó.IIla fenteriaiCÓtra quá difpuiamus,efl: 
indignaraifericordiaeDei,ergo nullo modo 
efl; tenéda. Patet antecedes. Quia Deus omnia 
quecunqj códiditjea de caufa fecit,vt boni ta té 
fuá eis rebus á fe £a£iis impart iretur: fed n i h i l 
magis alienü á bonitate D e i , & ab ifta voluta-
te cómunicádi bonitatem fuá ómn ibus h o m i -
nib9,quá abfoluté,&: fine vi lo ordine ad culpa 
nolle homines ad gloriá ordinare, ideft, ad id 
b o n ü j á q u o cadere fit m á x i m a miferia, ergo. 
^¡"Cofirmatur.Si Deus hoc fecit, quomodo ve 
rü cfl:,quod Petrus dixit.2.can.c.3. Deus nemi 
ne vul t perire,ergo Deus circa neminé habuit 
a ñ ü pofítiuüjvcl negatiuum no ordinandi ali 
quosad gloriam fine ordinead peccatum. 
Septtmum * [Sep t imó . I l l anega t io , vel i l le aélus nega t í -
argum, uus circa non e t ó o s ^ v e l f u i t naturalis,velli-
ber.Sifuitnaturalisiergoaliquis efl: a é l u s n e -
ceíTari' i n Deo refpeftu creaturarü;quod n u l -
Quintum 
argum. 
Sextum 
argum. 
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lus cócedet.Si autem fuit liber^ergo per aiiqué 
a í t u m pofiiiuura fuá? voluntatis,5c per confe 
quens Deus pofitiué volui t iftos reprobare. 
^ S e c ü d a t a m e n fententia efl: Dodoris(vt pa- Secundt 
tet i n litera)aííercntisí D eü negatiué fe habuif fentmia. 
fe inpr imo)&fecundo inftanti circa luda n ó 
ord inádo illü ad gloriá. Quod idem intell igen 
dü eft de reliquisreprobatis.Pro cuius explica 
t i o n c , & quaeftionisfunt notada nónul la .Qi io Notdh, 1, 
rü p r imü eft,q> aduertit Dof to r dif t . 4 1 . lit. B . 
quod nó ponitur fimilisproccíTus prsdeftina 
tionis,&:reprobationis.Quia bona omnia attri 
buütur principaliter Deo. Mala auté nobis.Et 
itaDeüpr^deftinarc fine róne cógruit bonita 
t i f u s . Sedipfum velle dánare3nó videtur fibi 
immedia té poífe attribui r e f p e ñ u obicfti v t 
cognit i i n fuis puris naturalib.us,fed tátü re ípc 
£lu obiefti v t cogniti in peccato mortali finali 
^ [Secundóef l :aduer tendü (vt ipfemaximéad- Notah.i, 
uertit infra l i t e ráD. )quód de iftis omnib9 op i 
nionibus circa iftá materia, quia Apoftolus v i 
detur difputans de illa ad Romanos i n fine 
quafi to tü i roper ícrutabi IereI inquere ,d iccns . 
O Al t i tudo diuitiarum fapientiíe, & feientiae 
D e i , & quis nouitfenfumDiii ,aut q u i s c o n í i -
liarius eius füií?(Sc ideo ne ferutádo de profun 
d o , e a t u r í n p r o f u n d u m , e l i g a t u r q u a e magis 
placer, dumtamen faluetur libertasdiuina fi-
ne aliqua iniuftitia,& alia,quae faluanda funt 
circa Deum vtl iberaí i ter eligentem. 
^[Ter t ió eft n o t a n d ü , q u o d inter praedeftina- Nouh^, 
t ionero ,& pofitiuá reprobationem datur qui-
dá medius ítatuSjqui dicitur reprobatio nega 
t iua ,ve lnó eie¿lio,neq; excluf ioá regno cáele 
fti per modü poen.T.Quia talis exclufio (vt d i -
ximus i n príecedentibus)fupponit culpa prac 
cogni tá , Quarc ficut ex v i prasdeftinationis, 
quaten9 quis fubiacet praedeflinationi diuin^, 
dic i tur ,quód talis faluabitur,& quatenus quis 
fubiacet reprobationipofitiuse, dicitur, quod 
talis códemnab i tun i t a ex v i reprobationis ne 
gatiuacfolü infer tur ,quódi l le talis n ó faluabi-
tur ftante illa negatiua reprobatione. 
^[Quarto eft no tandü , quod vt dixirnusin d i - Notak^r 
í pu t a t ione de praedefti natione qu^ftione i l la , 
V t r ü praedeftinatio fit aeterna, q» ficuti prerde 
ftinatio n ó eft aeterna inilIofenfu,q>tráfieri t 
i n pr^teritü,nifí quatenuseftterminata adob 
icftü pr^ ter i tü , i tadicendüef tde i f ta negatiua 
reprobatione, vel non eleftione. Et ficutifta 
propofi t io eft catholica, & de fide,De9 libere 
me praedeftinattita i f t a ^ p o f i t i o eft catholica, 
Deus l iberé l o á n e m n ó eligit.Séper em faluan 
da eft libertas diuina, & n ih i l Deus operatur 
necef lar ió ad extra. Quomodo auté Deus me 
liberé prafdcft inctí& illü liberecligat, & aliú 
reprobet 
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r f probct pofitiué propter peccatúpracuifum, 
a íolo Deo eft cognitum. Cura hoc tamen d i r 
cendum cft(loqncndo iuxta morem h o m i n ü ) 
quod íicút Déos rtie p r i d e í i i n a ^ q u i a vult:ita 
alium non pr^def t inat^uianon vulr. I n quo 
nullaf i t ini i i f i i r íaj iuxta i l l u d M a t l h . 20. A n 
non licet mihi^quod volo^ faceré? 
Nottb' y. a[[QHÍntoeft n o f a n d u m j q u ó d o r d i n a t i o a d v i 
t á i t e r n á j q u a D e u s o r d i n a t h o m i n c S i C o n t i n -
gic dupliciter.Vno modo per modu a í ius p r í -
mí .Secüdo modo per raodü aftus fecundi.Per 
n iodú aftus pvimi dicitur homo ordinatus, no 
quatenushabet capacítate naturaléad vi í ioné 
bea t i f icá .Narnhancfemperhabui t ex: i n t r i n -
fecaratione fuajfedquatenusDeus vo lu i t , vt 
autor efl: s-raticjeíTefinem creaturerationalis, 
r a t íone cuius voli t ionis pomtt horno dicere 
Deo , DeusDcusmeus. Quaretalis ordinario, 
vel natura talkerordinatanihi lal iud eft ,quá 
ipfamet natura humana propenfa, & inclina-
ta i n Deu claré vifumitanquá in formam pro-
pr iá ex volúnta te De i . Ord i natio auté per mo 
d ü a f t u s fecundi eft aftus voluntatis diuina: 
t r ibuens ip í i creaturae rationali elcuat^ omnia 
media,& omnia auxilia fufficientia,qu¡bus ta 
lis finis3adquem efl: ordinata, poíTet cófequí 
cum proraptitudine ad tribuendum auxilia 
efficacia, qu ib 'defadloa íTequetur ta l i s f in is . 
NotdSplu ^ [Vl t i raóer t n o t a n d u m , q u ó d voluntariudici 
turdupliciter, V n o modo per modum adus 
p r i m i . Secundo modo per modü aftus fecüdí. 
Primaco- ^fPrima conc lu í io .Deus f ineo rd ine adpecca 
tlufto. tum patratum muiros nonelegitadbeatitudi-
nemtfed i n pr imo in í l an t i , qu3ndo alios pra> 
i.Ratio, deflin3bat,habuit fe mere ncgatiué.HaEc con-
cluf ioef tomniúScot i f tarü. Etprobaturin p r i 
mis ex il io adRom.p.Cum nondum natifuif-
fcnt3autaliquid bóni jau tmal iegi íTent , lacob 
dilexit,Efau autem odio habuit:fed i l lud odiü 
no fuit reprobationis pofitiuae, vt d i ^ ü efl: i n 
pr.Tcedentibus quaeflionibus ex illa autorita-
te D . Aug.quod no priús Deus eft v l to r .quám 
aliquis fit peccator ^ ergo intell igédü eft i l lud 
o d i ü d e r e p r o b a t i o n e negatiua: fed i l lud odiü 
fui t nullis praeuiíis malisoperibus)ergo repro 
ba t ió negatiua, vel non elcclio, qua Deus ha-» 
buit circa Efau i n inftáti, in quo predeflinabat 
lacobjfuit fineordineadpeccatum patratum. 
í'Rátio. ^ [Secundó.Sia l iq t iodpeccatü fuit caufaillius 
non elefti0nisa<5c odij , m á x i m e originale: fed 
pecca tüo r ig ina lec ra tma lú , e rgo nonpotcrac 
dicere D.Paul.cu n ih i l boni aut mali egiíTcnr. 
j , Jlatio, <|[Tcrtió.Aiitorescontraria: fentcnti^fatétur, 
' quod fimpliciter3& abfoluté loquendo no da-
tur cania reprobationis ex parte ipíius repro-
bat^ergo neqj illms n ó elcclionis, & negatiug 
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reprobationis dabilis eft aliqua caufa ex parte 
ipflus nó clcfti :&: per confequens Deus nega 
tiue fe habuit no ordinando aliquos horoines 
adgloriam finerefpcílu adpcccataillorum. 
^JQuar tó . Illavo!untas,qiiaDcws volui t alí*- ^Rdti»» 
quos eligercad beat í tudinem-antecedir ordi.-
-nexonfiderationis illara vo lun ta té , qua Deus 
volui t alios non cligere, ve l qua non voluic 
alioseligere, crgopro i l lo i n i i m t i ^ p r o quo 
Deus pra'deftinabatlacob^habuit fe mere nc-
gatiué circa Efau, & íinc ordine ad aliquod 
•peccatum patratum, crgo Deus aliqnes hont i 
nes non elegir, & circa aiiquos fe iuibuit neg^i 
tiué non volendoil l isgloriam fine ordine aíl 
aliquod peccatum patratum ubipfis. 
^ [Quin to .Angc l i priusfuemnt r.o eleai , quá T"^4f;tf« 
reprobat i j&cxcluf i á regno cacleftiifedillms 
non cle í l ionis non cíi aliqua Caiira,ni{i volun 
tas diuina, crgo ficut Deus fe habuit negatiuc - K . 
circaaliquosAngclosfineordincad aliquod .tr.r^ík 
peccatum illorum,itaDeus negat iué fe habuit 
non ordinandoaliquos adgloriam í increfpe-
¿ lu ad peccata i i lorum. 
^¡Rejpondetur argumentiu 
<[fAd p r i m u m , diftinguendoantecedens,vel Aa^rimn 
per modum aftus p r i m i , vel per m o d ü a í lus arg, 
í ecund i .Per modum aftus p r imi verü eft. Per 
m o d ü autem aflús fecüdi adhuc dift inguitur, 
ve l initiatiué,vel copletiué.Init íat iué concedí 
tur. Quia ó m n i b u s h o m i n i b u s t r i b u i t auxilia 
fufficiétia:c5pletiué autem negatur. Q u i a n ó 
ó m n i b u s hominibustribuit auxilia tfticacia. 
^ [Adfecundúre fpode tu r , q u o d c ü p o c n a c o r r jíH fecun 
refpodeat culpa: itahs no e l e g i ó non haberct dü argum* 
rat ioné poenac.Quia nulla pr^cedit culpa: carc 
re auté gloria haberet rationem priuationis, 
quod no conringeret homini exií lenti ta pu -
risnaturalibus.Quiaifte non eíTet ordinatus i 
D e o p e r m o d ü a ó t u s p r i r a i : «Se í ic tan tü habe-
ret capacitatem naturalem ; at veroprimusefl: 
o r d i n a t u s á D c o per modü aftusprimi ad g lo 
ria. Quapropter carentia g lo r i a eííet i l l ip r í -
uatio. Sicut v . g . S i m o d ó d e fa í lo cxcludcrec 
Deusaliquem bea tumábea t i t ud ine , in tali ca 
fucarentia beatitudinis eflet i l l i priuatio, & 
uon poena.Itafuo modoin propoía to , 
^ [ A d t e r t i u m r e f p o n d e t u r , q u ó d procedit dé yíd tertiu 
non ordinationc per modum 'Mus p r i m i . Et argum* 
tuneidem efl,acdicere. Si Deusrclinqueret 
hominé i n puris naturalibus. Sed nos nó loqui 
mur deifta nó ordinatione, fed de non eledlio 
ne,fuppofit3 ifta ordinatione:5c talis non ele-
ftio eft cóformis doQrin^fá(rtürú>& D.Pauii. 
A d quattü,q> non eft ad p r o p o í k u t n : e,x i l lo *Adc[U(iT* 
enimprobatur contra ipíos opinantes,quod tumarg. 
D e u s n u l l ü r c p r p b a t n i l i propter peccata & 
per 
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per confcqucns quód datur caufarcprobatio-
niSjquod ipG non concedunr/ed abfoluté nc-
ganc i n quadam tertia concluíionc.Ncq,- auto 
ritas Concilij Tr iden t in i etiam eft ad propo-
fttum. N a m C ó c i l i u m l o q u i t u r de iuftificatís 
pergratiarD,quaefitin tempore:nosautem lo-
quimur de illa aetcrna e l e í l i onc , vel non cle-
¿ t i o n e . 
A l quirt" ^[Adquintumrefpondctur , quodf icut ipr .T-
» tum arg* dc í l ina t io ita c l l alterna, quód non tranlierit 
in pr^teritum nifi racione obieíb^ad quod ter 
minatur-.ita & ifta non eleftio.Quarecumar-
gumentum procedat de illa,ac fi iani eíTet pr^ 
ter i ta jquod nos negauimusin dirpurationc 
ele praedeí l inat ione quacílione illajVtrú prae-
deftínatio íít xternarideo dicendurn eft, quód 
i i c u t Deus l iberé aliquem p r x d e í l i n a c : ita l i -
beré aliquos non c l ig i t . 
Jl i fextu ^ [Adfex tum refpondetur, negando antece-
árgum. dens.Et ad probationem d i c i t u r , q u ó d cura 
Deus liberé fe habeateirca iftos non e le í los , 
ita círca illos potefi; facere.quicquid vuir, non 
irrogans iniuriam filie mifericordize.^J A d c ó -
firmationem, quód ex illa, & alijs autoritati-
bus Sacrs fcripturae, quas adduximus fupra 
ad probanduni,Deum nolle raortem peccato 
ris.fedmagisvt conuertatur, & viuat ,or i tur 
i n nobismáximum folát íura, praíc ipué cura 
talis non eledio non fít p í íé te r í t a : & certifsi-
m u m fitfecunduro fídem cathol ic3ra ,quód íi 
egooperor opera ín chariratej 5t cx chán ta te 
vfque ad finem vitae, quód faluusero.Si vero 
?lius perpetratus fueric peccata vfque ad fi-
nem vitac,perpetuó damnabitur. Et ficutnon 
operans opera ex chatitatenon confequetur 
vi tam ^ ternamji tanon perpetrans peccata, 
non peribii i n f inem. 
vid ylti- • ¡ [Adfep t imumi ' e fponde tu r^quód i l l anóe le 
mum arg. ^ 0 c^ b,jera5&: volita per modum adus p r i -
mUicé t non per modum aólusfecundi^dicitur 
voli ta per modum adus p r i m i : quia íí vo lun-
tasdiuinanol lc t i l lam, vellet o p p o í i t u m . Et 
h^edeiflaquaeftione. 
T E X T V S. 
N quar to in f tan t i ofFertur l u -
das v t peccator finaliter v o -
"untati diuin3e,& t ü c i p í e v u k 
i u f l é p u n i r é , &: r e p r o b a r e l u 
d a m . D i í t ^ i . q u a e f t . v n i c a infra B . 
E X P L I C A T I O L Í T E R / E . 
EX dif t is inpraecedent ibusquacf t íonibus fatis manet explicatamens Doftor is i n hac l i tera, folúm enim reftat difputandu 
de eífeft íbus ipfius reprobationis, qu i í int , & 
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quotdebeant numeran. Etvtfaci l ius hancrc 
cxplicemuSjfittituiusquaeftionis. 
Q^V AE S T I O V. 
^Vtmmfeccatafmt ejfeftus repro 
battonis. 
E hacrceft prima fcntcnt iahaí 
reticorum afl'erentium, Deum 
inft igare}&impellere homines 
ad malum per priuatas infpira-
tiones, & per confequens per 
hoc,q uód Deus aliquem reprobat,caufat in eo 
peccatum tanquam efFedus i l l ius reprobatio 
n i s , i t a , q u ó d perditioludae non f i i i t m i n ú s 
opus D e i , quám vocatioPauli. Hanc fenten-
tiara h^reticam tenuit Witcleff , v t re fer tWal 
dení i s l ibro, i .dodrinalis fideicap.21. & 2 2. 
Eandem fequutifunt Lutherus>Galuini is í 6c 
alij haeretici noftntemporis ,vtreferuntRo- ' 
phenfisarticulo 35.contraLutherum, Deca-
nusLouan ien í i s a r t i cu lo .y . con t r aCa lu inum, 
&: Vcgalib .2 .cap.i j .Poteftautemifta h ^ r e -
í i sprobar i p r i m ó ex varijs teí l imonijs Sacrx 
ícripturje.in quibus diciturjDeum non folum 
permittere, q u ó d homines labantur i n pecca-
ta, fed etiam po í i t i ué induce re ad peceádun?, 
v t raagis,acmagis recedant abipfo Deo,6c 
certiusdeficiant ab v l t imof ine íupcrna turaf 
li.Pfobatur Exod.9. & 1 o. v b i dicitur, Deum 
induraíTecoí Pharaonis,& Iofuc.21. D o m i n i 
f e n t e n t i a f ü e r a t , v t i n d u r a r e n t u r corda eorú, 
v tnu l l am mererenturclementiam,&Iob 11. 
immutat cor pr inc ipum popul i terrar, & deci 
p i t eos,& errare eosfacir^quafi ebrios.EtPfal-
mo 104. Conuertit cor eorum, v t odirent p o -
pulum eius.EtProuerb. 1 6. Omnia propter 
ícmet ipfum operatus efl: Dominus etiam i m -
pium in diem malum,& Efaiae.<S. Excacca cor 
popul i huius,& aures eiusaggraua,vt non v i -
deant oculis ,& conuertantur.Et ad R o m á n . 11 
Tradidit illos Deus in reprobum fenfumjVt fa 
ciantea,quae non conueniunt. Et .2 .adTheíra 
Ion.2.Idco mi t t i t illis Deus operationem erro 
ns,credant mendacÍ3,ergo Deus caufat i n ho-
raine pofitiucJ& n ó t an túm permifsiué pecca 
t u m , & crrorem.Sed hoc non vt effedum prae 
deft inat ion{s,eri tcrgoefFe£lusreprobationis . 
^[Secundó probatur ex D .Auguf t . l i b . con^ 
tra lulianum ca.3 . & l ib .degra t ía & libero ar-
bitrio.c.2 r .vbi cum adduxiíTet haec, & multa 
aliateftimoniaScripturaCjfubiungit.His & ta 
libus teftimomjs diuinorum eloquíorum,quac 
omnia commemorarenimislongum eft,fatis, 
quantum cx i íbmo^mani fe íh t ur^operari De í í 
i n 
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incordibus h o m í n u m adinclinandas corum 
voluntatesjquocunquevoluerir, fiueadbona 
pro fuá mifericordia3{iue ad mala pro mcritis 
eorum,ergo. 
^"Ter t ió probatur ration e. Reprobat íonis da 
bilis efl: aliquis effe£lus:fed nullus raagis, qua 
peccata,ergo peccata funt e í íef tusreprobat io 
nis.Probatur minor. Ulud eíl: e íFeélusrepro-
bationis^quibus poíi t is neceífarió fcquitur re 
probat io ,&quibus feraotis non ponitur re-
probat iOjfedpoí i t i speccat is , poni turrepro-
batio quoad exequutioneni,ergo. 
% Quar tó .Reproba t io non efl: rainús cfficax 
i n ordine ad fuum finem, q u á m praedeftina-
tio:fed opera rneritoriafunt effeftus praedefti 
nationis,ergo Se opera demeritoria funt effe-
us reproba t íon i s . 
^[Secundatamen fententía e f l : ín terCathol i -
cosquorundam aíTerentium , q u ó d peccata 
non funt eíFeftus reproba t íon i s , ñ e q u e repto 
bat ió diuinaeft i l l o r u m caufaverc , Scpro-
p r í é . Probantautera iftam fuamfententiam 
q u a m p l u r i m í s r a t i o n i b 9 . Q u a r u m pr ima cft. 
Reprobado diuina efl; aftus}fíue opera t ioDeí : 
fed non poteft dicijDeum eíTe autorcm , vel 
operatorem pexcati abfoluté 3 & fimpliciter, 
c r g o n c c c t i a r a p o t e f t d í c i , quód reprobatio 
í í t caufa peccati, aut quód peccatum íic effe-
¿lusi l l ius. 
^ [Secundó.Deus non predeterminar efficaci 
ter peccaCum quantum ad fórmale , nec e t í am 
quantum admatetiale , ergo reprobatio non 
efl: caufa peccati. Antecedens probatur p r i -
m ó . Quia oppofita fententía multumfauet 
f en t en t i» haereticorum^quos fupra connume 
rauimusin prima fententiajfi iux ta i l lam con 
cedamusJDeum príEdeterminarc3& praemo-
uere efficaciter liberum hominis a rb i t r íum 
adfubflantiam l iberí^cuíánnexaef t hic , & 
mine ratio culpíe .Parúm en ím,ve l n i h i l dcefl: 
q u i n faciamus Deum autorem ipfíus culpan. 
<í" Confirmatur .Quia ratio cu lpx s 8c malitiae 
moralis adeó eíl intrinfeca fubftantía q u o r ü n 
dam achium, v t vix,aut nullo modo íntell igi 
p o f s i t j q u ó a p r s d e t e r m í n e t D e u s efficaciter 
í u b f b n t i a m a£his.,& non eius malí t ia , v t pa-
tet i n odio Deijblafphemia?, & alijs huiufmo-
di.^jConfirmatur fecundó .Qnia Deus non fo 
lum prohibet rationem formalcm peccati, 
fed etíam ipí iüsfubflant iam aftus, cuianne-
xa e í l hicJ& íiunc ratio culpastfed non eíl ere 
d e n d u m , q u ó d D e u s praedeterminet efficaci 
ter3& imppellat nos ad faciendum contra fuá 
prohibitionem.,ergo nulla ra t ióne dicendum 
cíl^quód Deuspraedeterminauerit peccata ef 
í icaciter,etiam quo ad m a t e r i y l c ^ T e r t i ó co^ 
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firmatur.QuiaquandoPatres conci l i )Am4n-
c a n i , & T r i d e n t i n í d a m n a n t A n a r i i e m a t e e o s , 
qu i dicunt Deum prxdeftinaíTc aliquosad 
malum ,&caufarepeccatum,non folúm per 
mifsiuc,fed eciam poí i t iué ,abfoluté loquun-
tur de malo cuIp2C,non diftiguendo pro mate 
r ia l i jautproformal i : feddamnando fenten-
tiam hxret icorum,vtab illis a í íe rcbatur : fed 
haeretici noftr i temporisfacíentcs Deum au-
torem malorum , nonintendebant dicere, 
q u ó d Deus formalíter caufaret peccatum, ita, 
q u ó d veré eflet pcccans,& peccator,ergo f im 
pliciter eíl negandum.Deum pr ícde te rminaf 
fe aliquos efficaciter ad malum culpe etiatn 
pro materiali ante omnem preuifionem vfus 
liberiarbitrijereati . His rationibus probato 
antecedente, probaturconfequentia . Quia 
p r o p r í u s modus caufandi prouidentie diuine, 
cuius pars eíl reprobat ío ,c í l per praedetermí-
nationem efficacem , fed ad faluandamin-
faUibilítatcm reproba t íon i s fatís e í l , q u ó d 
Deus permittat peccatum, & dere l ínquat ho 
minem in i l lo vfque ad finem vitae/ubtrahen 
doauxiliumefficax^quod lequir i turad hoc, 
v t homo de faélo conuertatur,ergo non eíl ne 
ceíTarium d í ce re , quód peccatum fiteífeftus 
reprobat íonis . <|f Quod fi quis quaerat ab ií l is 
Do£lor ibus ,quis fit $nis dire£lusJ6c i n t r i ñ f c 
cus rcprobationis.Refpondent dicentes, n o n 
eíTe p u n i t í o n e m peccatorura,fed eíTe negatio 
neglor i^vthabetra t ione fimplicis negatio-
n i s , & mediü per fe,&intrinfecé neceflariü ad 
hüc fine.Quarc non cft p e c c a t ü , fed fimplex 
negatio grat is finalís efficaciter. Vnde fi per 
impofsibile daretur homo, qu i morirctur fine 
peccato,& fine gratia, ex eo folií,quód no ha 
beretgratiamjfequeretur, quód nec haberet 
gloriam,l icét verum íi t ,quód fecundum com 
munem legem,6c curfum rerura non ílat i í la 
negatioauxilijefficacis3 & gratiac finalis ab-
fque peccatopraecedente, vel concomitan-
te,aut etíamfiibfequente:6c ideo iíla negatio 
vocatur permí fsio peccati, vel dc re l i í l ío in i l 
lo, & a d i p f a m c o n f e q u i t u r i n d i r c £ l é , & p e r 
accidens peccatum, & pu nitio i l l ius: fed to tü 
hoc eíl praeter ín t en t ionem primariam, U. di-
r e í l a m r e p r o b a t í o n i s . Quarenon c í l i rnag i -
n a n d u m , q u ó d r e p r o b a t i o diuina formalirer; 
& per fe fitaílusdiuinae íu í l i t i s primario 01-
dinatusad pun i t í onem peccatorumjaut q u ó d 
Deuspermittat peccata copot i fs imum fine, 
v t habeat^in quo exerceat fuam iu í l í t i am v i n 
dicatiuaro puniendo peccatores.Hoc enim v i 
xletur denotare crudeli taté in Deo,fed imagii-
n a n d u m e í l , q u ó d diuina reprobatio e í la£lus 
prouidentisc permifsiuc per fe, & dire£lé or-
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dinat^ .qdraanifeílationem diuin^ íapicntiae 
i n rcflagubcrnationc vniucrf i , íecuduro quá 
permittcndum ericvt aliquae creaturae fecun 
dümnaturasdefe f t ib i l es deficercnt defaflo 
afine vltirDO,& ita finisproprius reprobatio 
Ji isnoneftpoí ír iuainf l iá io poenac, quae ne-
ccí lar ió & intrinfecc fupponitpeccatura, fed 
cíl: í ímp lexnegadog lor i íE , qua ícon í i r t i t i a 
hoc,c]ijod ell: non dari de faí^ o gloriam. 
^Expr í ed i i f l i s inferunt pr imo , quodexeo 
praErcifé^quod Deus determinauerit non con 
ierre aliquibus aux'iüura efficax>& gratiam i l 
Jam fpecialj fsimanijquam confert ele£lis, fed 
relinquereilliscum auxilijs commnnibus fuf 
í i c ien t ibusadfa lu tem,conrcqui tu r in fa l l ib i l i 
terjquod peccentaliquando mortahter , ira, 
q n ó d n u n q u a r a rc íurgant , l i c é t i n o r d i n e a d 
í ingu lapecca ta raancant omnino l iberi , 
<|[Ex quibus inferunt fecundo^quod quanuis 
ex v i permifsionis d i n i n ^ , & reprobationis, 
Vtanteceditomnem pr . íuifionem vfusmali 
nof l r i l iber iarbirr i j jnon fcquatur ceno^Sc i n -
faJlíbil i ter^quódreprobas faciat hor^velillud 
peccatum in partículari j fcquitur ramencer-
tó,6cinfal l ibi l i ter jquodfaciat a ü q u o d pecca 
túvages&in commnni propter quod cum ef-
feclu damncnturjnon o b l a n t e , quod habeat 
auxiLium fuffícíenSjquo pofsit fimpliciter, & 
a b f o l u t é d i u i n u é , ^ in partu ulari. 
Tcrria tamen fententia eft quorundam afle-
retium cura D.Tho.reprobanonero eíle rano 
n e m p r a í l i c a r a diclantem demedijs neceiri-
l i jsadpunit ionfim ;cternara peccatorura.- íó-
cluduut tamen , nul la tenuspeccatae lTeeí fe ' 
¿ t u s r e p r o b a t i o n i s . Probantautem primara 
partera fuct fententiae . Nara reprobare ita fe 
habetad i n t e l l e d ú j & v o l u n t a t e m diuinam.í i 
cuiipreicíl¡'nafe ,red pr^dcftinareconliiUt i n 
.qaodam.d i f t a ra inepraé l i co in tc l l edus d m i -
nicirca media nece í ta r iaadCon 'equei idamfa 
lutem^ergoproportionalitcr oportet in repro 
batione philofopbare. 
^[Secundo. Si'aliquarationereprobare per-
t inetad v o l u n t a t e m d i u i n a m , m á x i m e , quia 
reprobare eíl velle inflígete accerbiísimá poe 
nan^Sc aetcrnam propeccatis^in quibus ho-
m o decediníed hoc non eíl reprobdre.Proba-
tur roinor.Nnm ficut fe haber djligere fubflan 
liara intelledualem ad finera fupernaturale 
re ípeé lu p r í d e f l i n a t i o n í s , ita fe habet veüc 
pecnam ^ternamad ceprobationem : fed illa 
diIe£lio ad pr.edcttinationem fupponitur, nc 
que formalker eíl ipfa prardeí l inat io^ergo i l -
la voluntaspuniendi fupponitur reprobatio-
ní^non antom erit ipía reprobatio. 
^TertióJR.t 'probauc, í k u t & pr.a£defí¡natioa 
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q ü £ el opponitur^pertinet ad prouidentiam: 
fed prouidentia non verfatur circa finem,fed 
circa rnedia,ergo reprobatio non erit i l iavolu 
tas infligendi poenam aeternam Fx quibus 
i n f e r t u r , quódod iumi l l ud , quo Deus habee 
odio iniquumjSc iniquitatem eius,non eft re-
probat io , ícd ad illam pot iüs pra ; fuppon¡ tur , 
l i cu t i c t í ampraefupponi tu rad volúnta te p u -
riiendi,quia ex odio peccati tanquatn ex radí 
cepr ior ior i tur v o l u n t a s i n f l i g e n d i p c e n á p o 
ü l o . ^ Ex q u i b u s i n f e r t u r f e c u n d ó , q u o d i l l c 
a£l9 ,quo De9 vult pun i ré peccata d u e í í é n o 
pertinet ad prouidentiam, ñ e q u e illa volutas 
diref té pertin ct ad prouidentiá diuina; fed ad 
iuft i t iápunit iuá.f icut ict iam dileftioad mife-
íer icordiara.vel bonitatera hberalem D e i . 
^{Ex quibus inferunt tertibjquod velle medía 
neceíTaria, vt puniatur peccator poena aeter-
ra ,non eft i l lum repvobare,ficuti ñeque v e l -
le media neceíTaria^quibuspraedeftinatus c5 
fequatur praemia vita? aterne, n ó eft: formali 
ter i l lum pr^deftinare. 
4ft Secundara antera partera conduf ion í s pro-
bam.Quia quandiu homo eft in hac virajnon 
eft reprobatus^ergo peccata non funt effe¿lus 
reprobationis. 
<f[ Secundó .Quia fi aliquod peccatum eíl: effe 
ftus reprobationis Tnaximé i l lud mort i ferú , 
i n quo quisperfeuerat vfque ad extremum v¡ 
t ae r í ed i f tudnon je rgo .Proba tu rminor .Qu ia 
í ieut Deus non eft caufa peccati3ita nec peí du 
rationis in eo,tum quiaDeus vult peccatoré 
verá agercpccnitentiamjquandiu c í r i n h a e v í 
t a , & nul l i pcccator ic laufaef t ianua^quandíu 
eft víator ,cum íemper ftet Dominns ad oftiú, 
& pu l f e t í&c lami t e t i n plateis, veitncad me 
joranes,qui laboratis. 
^ [Vl t ima fenren t i aco l l lg í tu rexfen tcn t í aDQ 
ttori^quac l icé tquoad primara partera oppo 
fita (ít pr.-edid^terti^fententiae-.quoad fecun 
dam tñ eadéef tcum illa.«J Pro cuiusexplica-
tione £c totiusquarftionis funt notandanon-
nulla.Primum eft,quod reprobatio, ficuti & 
praedeftinatio de formali d k i t a í U i m volunta 
t i sd iu ina? ,quovul ta l iquospof i t iué excludc-
r ea regnoc2 le f t i ,& vi í íonebeat i f ica p rop-
ter peccata^in quibus decidunr, de connotato 
tamen dicit a£him intelledus d iu in i , ficuti d i 
xirausde pr.Tdeftinatione.Qiiarc ca, quae i b i 
d ix imus, videnda funt pro i l la quaeftione. 
^[Secundo eft n o t an d u m ,q u ó d ficut in praede 
í t ina t ione n ó omne prarrequifitnro ad finis 
confequutionem eft mediura^ifi i l lud tan tu , 
quod participat r a t íonem fí nis,ita in reproba 
tione 116omneilludj quod praerequititur ad 
cxclufionera pofitiuam á vif ioncbeat if ica» 
efe 
Prlmuar* 
Secmdunt 
argum. 
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efteffe<fhis,vel médium ipfiusreprobatíonis, 
fed tantum ülud^quod participar ipfam poüt i 
tiuam exclufioncm.^jEx quo i nftrtur pr imo, 
quódpeccatum(qiiandiu eíl homo viator)nul 
lo modo potert effe e í fedus reprobationis,cQ 
peccatum vt íic ex volúntate Dei(qui femper 
fíatad o f t i um,& pulfatjnon haber talem po-
fitiuam excluíionem formalíter, ni l i tantutn 
fundamentaliter.^" Ex quo infertur fecundó, 
q u ó d íi Deusvel lccal íquem homincm exclu 
deiea v í í ionebcál i f ica propter peccatum pa 
tratum abfque mifcricordiaillius,ita vt habe-
ret iftura a&um efíicacem ,voIo non mifereri 
huius,& peccatum iflud nolo parcerejfed vo -
ló , quód ¡Üe manear in iílo peccaro v fq; ad v i 
t imum vitar,in tali caru tale peccatum habe-
ret rarionem medij,(5c effeíftus reprobatíonis: 
quia in fe continer parricipatiue carentiam v i 
íionisbeatificae.Sed cumDeus non ve l i tmor 
tem pecca«;oris,& femper litparatifsimus co-
ferre auxiliuin efficaXjVtquisreíurgará pee 
cato,& mifereaturomniumdifsimulas pecca 
taillorurn propter poenitentiam,ideo peccata 
quátuncüquegrauia hominisex i í lé t i s in vía, 
licét í int occa(io,& caufajquare D e u s h o m í -
nem peccatorem reprobet,non tamen eíl effe 
ílus^eqnemediumipfius reprobatíonis. 
<j[ Ex quo infertur terrió ,quód Cenentes, Deu 
reprobar e homines, nullispr.ruiíispeccarís, 
tcnenrur fateri ad mínuSjquód illa peccata,in 
quibus homo decidirjfunteíTeílus reprobarlo 
nís;5c quód fi Deusordin.uct mala naruralia 
adiílamreprobaríoncm.cLTenteriam eííe¿\us 
reprobarionis,ficuri diximus de bonis, 6c ma 
lisnaturalibuspraedefiiuarorurn , fed ex illa 
diíferenria j . qus oritur ex vo lúnta te , quam 
Deushabet circaeiodosordinansomnia i l lo 
rumad boiiü,iu.s:ra i l lud E ía i . í .Dic í re i n f l o , 
quoniambené , ciiinrefpefísa aliorum Deus 
non habeat voluntatcm, quoniüm mnlé,ideo 
Dcusnon ordinatbonum,nec malum natnra-
l e in pciusipllus non electi,fcd poriús vt con-
uertarur,6c mcliornar,5c ob hoc mala natura 
l)a,£cqu.TUisali3 mala in hac vita nullareniis 
funtdicencla effeftus íf probationiSjCum non 
iiabcant ípfam poí inuam reprobationem par 
Notah.l, ticiparam. 
« [Ter t ioe í l not.mdum}q) peccatu potefi cóíi 
dtrar; duplíciter .Vno modo^quarenusprodu 
citur,<Sí e l i d t u r á voluntare,& voluntashabec 
ratiOnen; principij produdiui .Secundo mo-
do,quarenusrecipitL)r in volúntate, ¿k volun 
tas fe habet refpcdu illius pafsioe.Sirf-onfide-
retur primo modo, poteíl ad huc coníiderarí 
d u p l i c i r e r . V n o m o d o q u a n t ü m ad rationem 
m a t e i i . h m . q u í e e í l i n i p í o , Ckentitatem illa 
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pofitiuam.Et vt íic habctcíTea voluntóte croa 
ta tanquam a caufa 1-cunda,8: á volúrare D o i 
tanquama caufa prima.Quarenon porell nc-
gar i , quód Deus non concurrar ad cnt i f j tem 
mater ia lemaií lusmali permodum caufe p r i 
mí,5cvniiicrfalifsim .T ,Nequecx hoc dici tur 
Deus caufa pcccat^quiaillacntitasfccundu;'.! 
ra t ioné matcrialcm t a n r ü m n o n e l t f ' Ccatú. 
Secundo autem modo pote í l conhderarijqi'a 
tenuse l ic í turá volunti i te^u^tenctur clicere 
í t ixtadidlamen reft^rationis,^: non ehc¡r,¿c 
vt íic induit rationem formalcm peccati talis 
cntitas.Quia voluntas vt íic non r an tumcl i -
cír ,fedelit i tdcfeclibil ircr:& vr fie non po te í l 
Dco competeré . Quia Deus clici.cndoillum 
a£lum cntitatinum.tx quoad materialciphus 
nonelici t detcdibilitcr,quia non clicit ali' cr, 
quám teneturelicere,cum Deus nullaIcgc iic 
obligatus,veI fi aliquaobligado in eoconfide 
retur , efl teneriagerecum caufa fecunda ad 
modum caufie fecundse.Si veró confideretur 
peccatum , quatenusrecipitur i n volúntate , 
tu nc non índui tvt fie rationem peccati,! ed ra 
t ionem poenaErt?: fecundum i l lam confidera-
t í o n e m concefsitCaietanus fecundoRegum 
cap. 12 . &. \ 6 . Peccatum vt fiepcífe eílc a' 
Deo.Qnod videtureiTcDiuí A u g u í l i n i lib.de 
gracia ócl ibero aibitrioca.z 5 . v b i a í l c t i r , 
peccata,qua£ funt poeno: aliorum c r immum, 
í u n t á D e o n o n f o l u m t a n q u a m a permitten-
íe,fed etíam t a n q u a m á v o l e n t c , Scagcnte. 
Q u x fentent íaCaie tani licét nontencatur có 
muni t e r j f i t amenín te l l ige rc tu r de peccato, 
quatenus r e c í p i t u r í n vo lún ta te , quaf vt fie 
p r o p n é eíl poenajnon amé de peccatOjVt ávo 
luntateelicitur,quia vt fie p ropr ié e í l culpa, 
p o íTet d efe n d i . Primd co-
^[PrimajCodufio.Rejpbatío formalíter loqué clu/io. 
do^ppr iú se f l a í l u svo lú t a t i sd iu ine .quá in t e l 1,Ratio, 
leí tus.Haecconclufio probatur impr imís ex 
i l lo Diu i Pauli ad Roma.p.vbi loqueos dere-
probanoneEfau dícit. Efauauté odiohabuit: 
fed odio habere eí l a í lus voluntatis, ergo & 
reprobado efl a í lusvo lun ta t i sd iu inar . 2 Ratio 
^[Secundó. l l leaélus , quoDeusvult p u n i r é 
poena xternapcccataludeexcludendo i l l u in 
a regno caEleíli,eíl aflús prouídenria: fuper-
natnralisrfed non eí l a¿lus p r x d e í l i n a t í o n i s , 
ergo efl adlusreprobationis.Probaturantecc 
dens.Qnia<¿ n o n , m a x i m é , q u í a p c r t i n e t a d í u 
fiiriam vindicatiuam(vt dicunt autores tertig 
fenrenti.T.jScd hoc non,ergo. Probatur m i -
nor .Náal íud eíl pun i r í o ,quaDeus punit pec-
catorem,& aliud eíl volitio,qua Deus vult pu 
ñire peccatorem,&.licét ipfa punido fitaílus 
iuflitiae vindicatiux, vol ido autem puniendi 
Y y z pee-
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peccatorera eí l a í l u s voluntatisdiuinapjpr.T-
í u p p o n c n s prouidentiam illam fupernatura-
lemjqua Dcusprouidet de ó m n i b u s , fccundu 
qubdad a l i q u é í i n e m f u n t o r d i n a t a , v t i d i x i -
mus in quaeftione fecunda de pracdeftinatio-
ne. 
^ Tertic).Pr.Tdeftínatio prlncipalitcr impor -
tat a íh im voluntatisdiuin2e,ergo & reproba-
lio.Videnda funt^quas diximus fupra in pro-
pria quaeftione. 
^[Secunda conclufio. Probabile eft, quod re-
probatio principalitcr dicit aftumintelleftus 
diuini.Hiec conclufio eft Doé lo r i s .E tp roba -
turarguraét isadduif l is pro prima parte tertie 
fcntentiae.Ec videnda funt,qu^ diximus in di 
fputationedcpracdcftinatione quaeftione.2. 
tg'TcrtiaconcluGo.Peccatanullo modo funt 
cííe£lus reprobationis pofit iué .Haeccócluíio 
probatur i n pr imisá ratione efFeft9, & medij. 
P r imo . I l l ud eft cffeílus reprobationis, quod 
habet e íTeareprcbat ione tanquamácaulacfed 
peccata nullo modo hnbent eíl eá reprobatio-
ne3crgo nullo modo po(lunteííeeftc(fí:us i l -
líus.Probatur minor .Rcproba t ío elt attus vo -
lunta t isdiuins formaliter, ve! pr^fuppofiri-
uecfed peccata nullo modo p o O u n t e í r e voli ta 
á D e o f o r m a l í t e r , n e q ; pr:f fuppofuiue, crgo 
ñeque pofTunt eíle eíFecliis reprobationis, 
^Secundo.ll lud eft médium ad r ep roba t ioné 
poíitiuavn^quodparticipatjpfím reprobatio 
n c m p o í i t i u a m t a n q u a m í inem , íed peccata 
horainisexiftentisinvia ex volúntate Dei íic 
difponenris non participant ipfam reproba-
t ionem pofitiuamjCrgo.Probatur m i n o r . T a -
lis reprob.itio pofitiua eft exciulio a regno 
carleftipofitiuéjfed quandiu homoin hac vita 
v i u i t quantuncunque pecc:;ror,non eft poíiti 
ncexchiíuSjCUínfemperpofsitconueni , 8c 
Deus íitparatifsirausadíuu-arc ad eiusconuer 
fíonera,crgo nullurapeccatum hominís exi* 
í len t i s i n v i a eft médium pohtiua; exclufio-
n i s , & per confequens ñ e q u e pofu ius repro-
bationis. 
^pTcrtió . O m n i a peccata homin í s non ele¿H 
p c r t i n c n t a d a í l u m p r o u i d e n t í j e diuina; jqt ia 
Dcuspe r r a{ t t i t , vn i imquodqüe agere fecun-
dem condit ionem fuce natura? ,crgo non per-
t inentad r ep roba t í onem pofi t iuam. 
^ [Quar to . Ideo opera h o m í m s prnedeftinatí 
funt inedia ,& effe£lus pr2deftination)s,quia 
Deusordinat illa ad confequutionem beatí tu 
dinisrfed Deus nul lum peccatú ordinat(quan 
d iuhomo viui t in hoc víta)ad exclufionem alí 
c u i u s á r e g n o cadeftijergo nullü peccatü ho -
minis exiftentis i n via eft eífeclus reprobatio 
nis pofuiuae .Probatur inmor.Quia(vt d ix im* 
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quaeftioneprjecendentc) quandiu homo v i -
uit in hac vita,fernper vocatur á Deo, «3: expe 
ftaturab ilIojVtmiferearui i l l i u s , iux ta i l iud 
Efai ^o.Proptcrcaexpcftat vos D o m i n m , ve 
mi fe r ca tu rve í t r ^e rgo .Vl t imó .Ai i t e r f chabe f ' ^ f t . 
retDeus fecundumnoftrum modumeonci -
piendi fi propter peccatum originalealicui9, 
& afínale ad huc exiftentis i n via vellct i l l um 
excludere á regno ca;lefti tali te^quod non ef 
fctparatusconferrcilliauxiliumefficaxjneqj 
tribueret i l l i fufficiens ad cdftuerfionero, íed 
pofi t iué vel let ipfum manere in peccato vfq; 
ad v l t imum vi t9 ,quám fe habet modó3quív n i 
cuiqueconfert auxil iumfufficiens, & pars-
tuseftconferreauxil iumefficax-. íed tune pee 
catailliuselTent e f fe f lus reproba t ion i spo íu i 
uac,quia haberent participatam exclufionem 
áregnocaeleftjjergo modo nonf imt erFeílus-
reprobationis pof i t iué peccata. 
y¡R efpondctur argumentis, 
^fAdaro-umctaautemadduCtapro prima fen 
tentiah¿Ereticorumrcipondetur .Adprimum 
defumptumex autoritatibusfacra: f t r i p t u r s 
r c fponde tu r^quódDeusa l iquando alicjuid e f 
ficitjex quo homo fumit occafionera peccan 
di , Se f e i p f u m i n d u r a n d i . N e q u á q u a m autem 
De9 hoc faci texintet ionejVtif tepeccet j&in 
dure tu r .Cont ing i t en imquádoque ,v texvn(>> 
eodcmque Dei opere alias dicar . ín Bclzebu 
principe d^moniorum ei jc i tdíeraonia . Et 
a l ius .Bea tusventc r jqu i tcpor taü i r j&c .Quare 
illa particula,vt,qu^ multoties ponitur in fa-
c r a í c r i p ru ra , v t c í l i l lud Mauhí£Í . 4 .Duf tus 
c i l [efus indefer tumabfpir i ru , v t tentarctur 
á diabolo, non dicit habitudinem eaufe fina-
l is /cdai iquandoeuentum, &rca lemconfe -
quutionem rci.Dc qua re videndus eft D . I i i -
i]euslib.4.ccntraha!refesca.48. V e l í c c u n d o 
rcfpondetur , quodomniai l la teí i imoDiaíá-
crxícr iptur .T explicanda funt non pof i t iué , 
v t verba primafacie fonant, fed negatiué, feu 
permífsiue,vt ex eo folúm dicatur, Deurn i n -
du ra re , excaeca re , t nde re in rep robü fenfum, 
quia pcrmitt i t jhoc fieri ex hominum malitia, 
non dando auxilium efficax,vcl gratiam fpe-
cialifsimamj& cxtraordinariam,cum quaab-
iec i íTenthomines de fado cordes duri t iem, 
5c caecitatem.Ita BeatusDamafcenus l ibro .4 , 
cap.zo.&Euchimiusfupcrloannem capit.^. 
Q u i aduertunt ad hoc propofituni,faf pe aOio 
nem Dei i u x t a m o r é facre feriptur^ dici i l l ud , 
q u ó d t a n t u m p c r m i í r u m e f t aDeo , ¿ c i u x t a 
hunc modumexplicaturillud .2>R>eg.T6.Pr« 
cepitdominusSemei, vtmaledicerct Dauid , 
ideftjpermifsit Dominus ,vt Semei malcdice-
mDau id . I t aexp l i ca tD iuus Auguft inus illü 
locum 
Mprimu 
Adfecun* 
dumarg. 
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locum Übro de g ra t i a ,^ libero arbi tr io. V t r ü 
auteminduratiodicat t a n t ú m í u b t r a f t i o n e m 
d i u i n i a u x i l i j j d i c e m u s q u i r t í o n c f e q u e n t i . 
. Adfecundúmrefpondetur^quódD.Augu -p' 
f t inusibi folüm ín tendí t d ¡ce re ,quódDeus i n 
c l i n a t , vel íufci tatcorda hominumad malú, 
non t an túm permifsiue,redetiam occafionali 
ter, in quantum facitaliquid ex quofumunt 
homines occa f ionempcccand i j i cé t ipíe De9 
fe ientadinduceodumil los in bonum,vtpa-
tct in Pharaone,qui ex diuinis opcribus, quaí 
Deus ordinabaf ad eius conuerfionem,fump* 
fitoccáíionémaiorisobrtinationis.Eteftopti 
í u u m c x e m p l u m d e í b l e , q u i l i c é t o m n i a i l l u -
mine t}ocu l i t amenca fcu t i en t iumexcxcá tu r , 
<j[ A d tcrdum relpondetut, cocedeudo maio-
reij iJ& negando minoré.Et ad proba t ioné d i* 
dtur,concedcndo maiorem.Et ad minoré d i -
c i t u r , q a ó d c u m h o m o , q u a d i u e f t i n h a c vita, 
femper pofti t ex auxilio diuino conuer t i , & 
poenitentiara agere, ideo peccata n ó funt ef* 
fe f tus rcproba t ion is ,n i í i o c c a í l o / e u caufail-
J íus reproba t ion is . 
^ " A d quartum refpondeturjnegando parítate 
rationis.Etratio difcriminiseft . Quiabonum 
opuseft quaíí pa r t i c ipa t io j&inchoa t io ip í íu i 
gloria?, &: ideo eft mediuad i p í a m ^ efifedus 
predeftinationis.At vero malaopera, & pec-
cata nó funt mediü reprobationis exratione 
fuptadifta, quia Deus nullü reprobat, quád iu 
clt ¡ i ih£cv i ta , ide f t ,nu l lu racxc lud i tá regno 
c íe lo rumiquandiuc í l i n hac vita , fedomnes 
vulr,fduos efle, & omnes ad poenitentiam Vo 
cat5ftansad oftium o m n i ú pulfans. 
*§j4d arguMentaprofecmdafententia. 
^ f A d argumenta aute fecundas fententia?,qua 
t c n u s p i o b a n t , q u ó d voluntas diuina non eft 
caufnpcccat r u m n o í l r o r u m n o n t a n t ü p r o 
formal¡,fed etiam ñ e q u e pro materiali. 
^ [ A d p n m ú r e f p o n d e t u r j q u ó d voluntas d iu i 
na non eft caufa peccati, i n quan tü peccatum 
efrjecús autem in quan tü eft emitas po í i t i ua , 
¿íbfolut3,& pro materiali. 
^ A d fecundú rcfpondetur ,dif t ínguendo ante 
c c d e n s d c p r x d c t e r m i n a t i o n e p h i í i c a , v e l m o 
r a l i , & d e p e c c a r o p r o f o r m a l ¡ , vel materiali, 
Et licet verum nt,q> Deus non pnedeterminet 
peccata etiá pro materialijinducedo homine5, 
6c inclinando moraliter ad illa,bene tamé p r s 
determinar ph i í i céad peccata pro materiali, 
qux pr.Tdeterminatio.nihil aliud eft, v t d i c i -
mus in difputatione de prxdeterminationib9, 
quá cócurfus d iu inx voluntatis, quo concur-
r i t cum volúnta te noftra ad cliciedum, Se p ro 
ducendum illa vol i t ionemíquae eft peccatum 
hxó materiali .Ncq; eft neceflariú p o n e r é ahá 
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p r e d c t e r m i n a t i o n é p h i ü c a m in voluntateno 
ftra ex parte volu ntatis diuin .T, v t i b i dicim9, 
Quarecum verü l i t , 6c nccclTarió c e f i tendú 
fecundü fidé ^a tho l i camíDcum veré cencur-
rere^cnufarequidquid eft rcale, 6: pof i t iu i l 
i n a ¿ t i b u í h u m n i n s , & a b a-terno volu i l íe , 6c 
d i fpolúi i re^tquedeterminníTc qu.xcunq; iix 
tempore caulat, nere l la r ió etia fatendum efr, 
D e ü p r f determinaífe ipfa peccata quoad ma-
teriale.Ád proba t ioné aute re fpóde tu r , q u ó d 
ifta fentétia nullo modo fauet h^reticis: quia 
hgretici p o n ü t , D e u inclinare ad peccata vltra 
caufalitatecaufe prima-. ^[Adconfirmatione 
rc{pondetur ,quódra t ioculpa? , 6cmalitie mo 
ralis in odio Dei n ó cóuenit i l l i a¿l iué,ex eo 9 
cf tel ici tusá volúntate t a n t ú / e d e x eo, q u ó d 
eft elicitus á volúnta te obligara iegeprxcepti 
ü a . P r o p t e r q u o d ( v t diccrausDeo dame in d i 
fputationederarioneformali peccati)fi milla 
eíTet lex pr^ceptiuajnullú eflet peccatú mor-
tale. C ü í g i t u r D e u s n u l l a I e g e o b l i g e t u r , i ] l c 
af lús vt elicitus aDeo caufa prima non eft pee 
catum pro formali . 9¡ A d fecundam cóf i rma-
t ionem r e í p o n d e t u r , q?cum fubf tant iaa í lus 
i nhomine agente liberé oblieato adle&é no 
p o ü i t feparari a malit iamorali f c c u n d ú m r c , 
ideo Deus pra^cipit , 6c prohibet peccatum 
quoad íub í t an t i amaf lus . 
^fAdtei t iamconfirmat ionc refpondetur, 
praedeftinare aliquos ad ma lú , 6c cauí; re ma-
l u m moraleDeus nequáquam pote í t ia t vero 
peccata pro materiali non funt mala moralia, 
nequepeccata a b í o l n t é / e d materiale pecca-
t i ; & per confequens illa concilla n ih i l deter-
minant de materiali ipfotum peccatorum,fed 
t a n t ú m de ipí ispeccat is . 
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^ V t r u m Deus hominiexiflentiin hacyita 
deneget auxilium ejpcax adfui 
conuerftonem, 
Tpropar teaf f i rmat iuaef tpr i - p . 
m u a r g u m é r u m . A u x i l i u m e f f i Prmtim 
, cax fimuleíc cüm operatione, aríum* 
S*^ velfalr imad illúnecefrarió fc-
* quitur operatio,6£ fine ¡lio non 
poteft eíTe operatio:fed mult i ex ex i í ten t ibus 
i n hac vita n ó habentillam operatione, qua 
ad Deum finaliter cóuei t an tu r ,& nó ex defe 
^ u v i r ium fuarum,ergo ex defeftu auxilij:6c 
per confeqnen^ Deus illis denegat auxi l ium 
efficaxad fui conuerfionem. 
^¡Secundó . Inter auxilia f implici terneceíTa-
ria requiritur donum perfeuerantiaí'.fed Deus 
non dat ómn ibus donum períeuerantiever£o. 
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Probaturminor.Qnia non omncs perfeucrat 
rj, ' ingrntiafufceptaé 
i ermm ^ T e r t ¡ ^ S e c u n a ü D.Paul.ad H?br. 11 . I m p o f 
átrgum. ¿ b f a ^ Q nncf idc placereDeo, crgoquibus 
denegat í idé,dcnegat a u x i h ü fimpliciter nc-
ceíTarium ad fuá conuerfionem'.fedDcus m u í 
t i s in hac vira exiflcntibus dcnegat fidcm, v t 
patee i n parunlis moriét lbus i n vtero mater-
niSj-SciniHisinfiddibuSjad quos non peruc-
no promulgatio ían^i Euangeli^crgo, 
Quattum ^ [ v l t imb^Velaux i l íum fuf í ic iense í t idemcu 
arzam, auxil io eff icaci , veleft i l i u d a u x i l i u m f u f f i -
c i é s , ^ aiiud auxil iú eíficax-Sieíl idé axi l ium 
fu í f ic iens^&eff icax^ergot r ibuensDsus om 
n ibusauxi l ia fu i f íc ien t ia . tnbui t & efíicacia: 
fed nó ómnibus tr ibuir auxilia cfficacia, quia 
n o n omncs de faftoconuertumur , ergonec 
auxiliafufficiétia.Si autem eíl aliud , & aliud 
a ux i l iú ,e rgo auxilm fufficiés nó eíl fufficieSi 
ProbaturfequelaCum auxilio fuf f ic icnt inul 
lusde fadopoteQconuerti ,cum ad a£lualem 
conuerf ioné l i t f implici ter nece í fa r iumauxi -
liñ cfíicax^ergo cu auxiliú fuffícícns non fuf 
ficiatad coriuerf ioné^eri t infuff íc iens.^Con 
firmatur.íudurati n ó h a b e n t auxil ia, quibus 
pofsint couertijergo non ómnibus cófert De9 
auxilia fu f f i c i en t i aadconue r í i onem.Proba -
tur antecedens ex i l lo loan . i2 .vbidici tur de 
quibufdam l u d g i s ^ u ó d nó poterant credere. 
Quia dixeratEfaiaejExcscca cor populi huius, 
N<iUh,\, ^[Proexplicationehuiusdifficilisquarnionis 
funtnotanda nónu l l a .Quorü p r imum eft ^ 
nul luspeccatorü poteft deueniread tanta muí 
t i tud ínem del i£lorum,quód non pofsi^quan-
diu eí l in hac vita,ad Deü per poenitentiá con 
ner t i :5 íhoc habendü eíl t anquá firmifsimura 
f u n d a m e n t ü i n h a c q u . T Í l i o n c . Q n i a l i c é t h o -
mo pecca to rnó habeat in fe vires^quibus p o f 
í l t ad Deum cóner t^eí l tamen Deus ad oí l iú , 
&; pulfans paratus praebereomnia auxilia nc 
ceíTaria ad talem c o n u e r í i o n é . N o n enim vult 
mortempeccatoriSjVtdicitipfe perEzcchiele 
3 B.Quare íi impiusegerit poenitentiá a b ó m -
nibus pcccatisfuis3quae operatusefl ( d i c i t i p -
fe per Ezechie. 18.) & cuftodierit om nía pra:-
ccp t amea ,&fece r i t í ud i c jum,6c iuft i t iam,ví 
t a v í u e t , & nonmorietur ,omnium in iqu i ta tü 
c ius^quasopera tuse í^non recordabor:in i u -
fíitia fua,quá operatus eí l , viuct .Nunquid vo 
luntatismeoc e í l m o r s i m p i j ( d i c i t D ñ s Deus) 
& non,vtconuertatiir ávi jsfuis ,& viuat? & 
paulóiufra .Et cumauerterit fe impius a b í m -
pietate fua,quá operatus e n , & feccrit iudiciü, 
& iuílitÍ3m,ipfe animam fuam viuif ícauit . In 
quibus verbis o í lendi t D ñ s , ^ grauitas pecca-
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t o r á , & m u l t i t u d o n ó a u f e r t a b í l l o miferícor 
diam,fcd licét animafornicata fucrit cü ama-
toribus multis,ferapcr v u l t , quod reuertatur 
ad ipfum.Patiét ia enim D e i ad poenitentiam 
adduci tQuare .2 .Pet r i .3 .d ic i tur .Pat ié ter De9 
agit propter vos,nolcs aliquem perirCífed ora 
nes ad poenitentiá reuocare. De qua re v i d é n -
dus eíl D . Augu.de pr3edcílinatione,6cgratia 
c a p . i 4 . & . i J . & dcpr^de í l ina t ione fand lo r í i 
ca .13 .&. i4 .¿c .3 .de libero arbitrio cap. 19. & 
l ibro refponfionura ad art ículos fibi falfo i r a -
pofitos art. 15 .Et D.Hiero.ad Hed iu iá .q . io .& 
Irinafuslib-4.cap.48.&LeoPapain ep i í l .po . 
Chrifoí lo.fuperi l lud loan . i . i l lumina t omne 
homineven ié t em i n húc mundum.Videndus 
e í l & d o í l i f s i m u s f r a t c r n o f t e r M a g i f t e r V e -
ga fcfsione.5.fuperConciliumca.7. &. i3i .5c 
videtur i í lud notabile deí in i tü i n Cóci l io L a -
tcranenfi,quodhabeturin capit. Firmítcr de 
fummaTr in i t .&c .vb i d ic i tur ,quód ó m n i b u s 
hominibusfemperpatetadditusad poeniten-
tiam. 
^[Secüdó eíl notandu,qu<?d licét homo refpe- Notáhi , 
¿lu opera t ionúTupernatura l ium n ó eodé mo 
do fe habeat , í icut i refpeflu operationum na-
turaliüíquia rcfpe£lu opera t ionü naturahü ha 
be t in fepr incipium proport ionatum faltirn 
part ia le , ík refpeftu operationum fupernatu-
ralium m i n i m é m i h i l o m i n u s t a m e n ex modo 
qué feruat in operationib9 naturalibus, p o í í u 
musphilofophari modum,qué feruat in ope-
rationibus fiipernaturalib9.Quare quia i n opc 
rationibus naturalibus p r imó ages eíl i n actu 
primo,deincle i n a í lu fecundo, ideo requiric 
aliquid,quod có í l i t ua t i p lum i n aiftu p r i m o , 
& aliquid,quod cóflituat ipfum in a í l u fecun 
do.Cóíl i tuicur in a£lu pr imo p c r f o r m á , & fie 
cüdup l i c i t e rpofs i t e f í e in a í tu primo,fciliccc 
vt caufa partiaHs,(Sc vt caufa total is ,duplici in 
d iget forma. Altera ,qua íit caufa paitialis, 
altera veró ,qua fit cania totalis.Et íicut agens 
naturalealiter fehabet, qua t enuse í l in aé lu 
p r i m c , & al i ter ,quatenuscí l i n a í l u fecundo, 
itaphilofophandum e f l i n agétefupernatura-
l i ter ,quód p r imú deber cíTe in a¿lu primo per 
formáfupernatura lem,vel perhabens ra t íone 
formae,qualc eíl auxi l iu fupernatura lccófor-
t a n s ^ eleuanspotentiam ad aliqua operalio 
nem,ad quam ex natura fuá nó pote í l per t in-
gc re .qu ia re fpc í lu illíus non f o l ú n o n h a b e t 
a£liuitaté in a í l u fecwndo, verúm nec in a¿ lu 
primo.^[Ex quo fif,quód íicut i nagé t i bus nx 
t u ra l ibus tequ i r í tú rconcur fus diuinus, & a l 
h o c , q u ó d agens f i t agens inpotét ia p r ó x i m a , 
& e t i a m concurfusadhoC;quód agens opere 
tur.Quia íicut caufa fecunda non poteft exire 
in 
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ín opérát ionemjcaufa prima non concurren-
te adi l lá j i ta fi caufa prima nonafsi í la t caufae 
fecundae i n ratione caufaCiCaufa fecunda non 
habebit caufalitatem cópletam in a í l n pr imo, 
Quare Deusduobus modis potuit fubtrahere 
adliuí tatem ignisfornacis Babilonia:. P r i m ó , 
r ó c ó c u r r e n d o c u m i l l o a d a í l u m fecundum. 
V e l fecundó,n5 cócur rendo cum igne ad adlú 
pr imú.^[ í ta ig i tü r in propofito philofophan-
dum c f t i n operatienibus fupernaturalibus. 
( V t i inconuerfionepeccatoris) volutascnim 
« o f t r a , q u £ n a t u r a l i s p o t e n t i a feft, nonpoteft 
clicere ex fuis viribus aftü fupernaturalé,neq; 
r e fpe í lu i l lmsa£ luscx fuis viribus habet a£tí 
u i t a té in adu pr imo, l icé thabea t aliqualé a<fl:i 
uitaté^queadiuta auxilio fupernaturalipoteft 
eleuarijitajVt voluntas per tale auxi l ium dica 
tur íufíiciéter in aftu p r i m o , licét regulariter 
loquendo^voluntasindigeat forma í 'uperna-
lu r a l i , & ctiara auxilio fupernaturali, v t i d i x i 
rousjn difputa.i.q.3.Sed quia forma cocurrit 
cum potent ía i n ratione habjtus, Se non in ra 
tioneformae informátiSjiiiíi pe raec idés , ideo 
po t e f tDéus cófortare potent iá confortado au 
XiIiuirijicajVt fuppleat tota aftiuitaté i lüus for 
iD^ .Con ío r t á t a ig i tu r potétia p e r a u x i l í ú , & 
ín formataformajinanct domo potens ín a<ftii 
p r i m o , n ó t a m e in a¿lu fecundo.Quiavt fie no 
opera tu r , f ed tan tü poteftoperari . S icu tv .g . 
Quandohorao n o l o q u i t u r p o t e f t l o q u i } & e í t 
i n a i l u p r i m o r e f p e f t n l o q u u t i o n i s , n ó t a m e 
c f t i n a & u fecundo.Et ficut quando homo po 
teflrloquijVtloquaturiindigetauxiiiOjita , v t 
voluntaseleuata per aux i l iú , 6c forma fuper-
natura lé ,qua poteft c6uerti,indiget alio auxi-
l io,quo aftualiter cóuertatur.Et ida dúo a u x í 
] i a c o m m u n i t e r á T h e o l o g i s a p p £ l l á t u r , a l t e -
te iufufí ic iens^l terú efficax, íuff ic iesquate-
nusper i l lud poteft homo conuertiJn5 tamen 
cóuerti tuv.Eíficax autem, quatcnusper i l lud 
aftualiter homo conuerritur. Et auxiliú f u f f i -
ciens dicitur fufficiens i n ordine ad a ñ ü fecü 
dum.licét fit cfficax in ordine ad a£lü p r i m ú . 
Notah,^. ^[Tertioeft: notádum.cj/auxiliaeffícacia, qu^ 
í imul funt cúopera t ione^funt in duplici diffe 
re t ia .Quíedam enim funt copiofifsima.qualia 
fuerútjquae cocefsit Deus Magdalena: .Latro-
ni ,&Paulo .Et i f la no fun tcómunia . Al iaauté 
funt efficacia,qux conceditDeus cómuni te r 
ómn ibuscoue r t en t i bus fead i l lum:& i í lafup 
p o n ü t alia auxilin,qiiibus Deus emollitur cor 
hominispaulatim diuinisinfpirationibus. I n 
quibus talé Deus feruat ordiné^q) Deus p r i m ó 
incipitageneralioribusJ& minorib9 auxilijs, 
aptistamen adfuoseffe£lusproducedo?,n ta-
mé homo permittat fe duci ab illis^quod fi ho 
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i no ] j s r e£ l év t a tu r fupped i tü r & alia quoufqj 
perueniat ad iftud auxi l ium ef í ícax v l t i m u m 
quoaclualiter cóucrt i tur c o n u e r í l o n e fuper-
naturali.Si vero homo prioribus auxilijs ubu-
ta tur ,nó confertpofteriora, Exquoproucnic 
q u ó d nó conuerfio i l l i impurctur. Q¿jia Deus 
paratas erat daré omnia auxilí.?, qu ibuscóuer 
teretur defamo fi p e n l l u m n o n liedíTet abu-
tendo prioribus auxilijs. 
V l t i m ó eft no tandüjquód aliud cft D c ú no Notah. 4 . 
daré auxilia efficacia,& aliud eft D e ú denega 
reauxiliaefficacia.Quia n ó dare tá iú í í^n i f i -
cat efFeftum.Dcnagarc autem addir p ropof i -
tum,8c voluntatem.Quarc bene fiat.quód ali 
quis n ó d e t a l i q u i d . n o n tamen deneget.Sicut 
V.g.Si quis peteret ab aliquo eleemo'íynú, da-
ret vtiq;,fed quia nó petit, r ó dat i l l i eleemo-
fynam.In tali cafu i l l e ^ u i nó dat eleemofy nii , 
n ó d e n e g a t . Q^u'aparatuseft dareeleemofy-
ná,fi ab illopeteretut.Ita in propof i to . M i f o 
ricors Deus quia femper ftatadoiliü , &;puU 
fans^óc vtdiciturProuerb.f?. Sapientia a?difi-
cauit fibi d o m u m , excidit columnas feptein, 
raifsit ancillas fu3S,vt vocarent ad arcem, & a d 
moeniaciuitatis, fi quis eft partiulusveniatad 
n ie :& inf íp ícn t ibus loquuta eft, v cuite come 
díte pane meu, & bibí te v i n u m , quod mifcuí 
vobis,relinquite in fan t iá ,& viui te , & ambu-
lateper viasprudent ix , vocáspeccatores ad 
fe ,vccóuer tan tur ,&vi i iá t , femper paratus eít 
daré fuá auxilia.Quare fi illa non dat, eftjquía 
peccatoresnolut il la recipere.Iuxta i l l ud Pro 
ber. 1 .Vocaui í&renuif t is^extendi manü mea, 
& n ó fuit,quiafpiceret,defpexiftis omne c ó -
filiü meu, & increpationes meas neglexiftis, 
Quare v t i n fine capitis dicitur.Qui amé rne au 
dierit abfqjterrorercquiefcct, 3c abundada 
perfructur,timore malorú fublato. Et per con 
feques fi Deus non dat auxilia, quibus homo 
de fafto conucrterctur,cft,quia homo n ó vul t 
i l la recipcre.Quiaipfefemper ü l u m i n a t o m -
nera hominé ,qu3n tü eft ex fe. Et ficapparet, 
quomodoI jcé t Deus nondet omnibusquan-
tüadaiftum auxilia efficaciaji iótamen dene-
gat,quia habet animum paratum ad coferen-
dum talia auxilia cíficacia. 
^[Primaconclufio, Deus ó m n i b u s in hac vira i.Coclufio 
exiftentibusconfertomnia auxilia fufíücien-
tia ad falotem.Haec cóclufio eft de fide.Et pro 
batur in p r i m ¡ s . Q u i a D e u s i u x t a d o £ h i r i a D . i.Ratio* 
Paulivult , omneshominesfaluosfieri:fedta 
lis voluntas inhoc cófiftit ,qu6d tr ibui t o m n i 
bus hominibus auxilia fufíicient¡3,quib9 pof-
fint veniread flatumfalutis,ergo. 
^ [ S e c ü d ó . Q u i c ú q j ex i f tés in hac vita poteft z.Ratio* 
ad D e ü cóuer t^ergo haber auxi l ja^uibuspof 
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íit conuertijfedtaliafunt auxilia fufí icientia, 
crgo. 
•$.JIAÚQ. « [ [ T c r t i o . S i D e u s n o d a r e t h o m i n i b u s auxilia 
íufficientiajCiuibuspoíIent cóueni j impofs ibi 
lis eíTct i l lo rum conucrfio, & per conrequens 
non pofiet cadere í'ub precepto.Patee feque-
la.QoiaprtCceptiim non daturdeimpofsibi l i , 
ñ e q u e impofsibilecadilfub precepto, cum i l 
l u d t u n m i n c a o a t í u b p r r í c t p t o , q u o d p o t e í l 
í i c r í ,& ror . íicri. Antecedesprobatur. Ages, 
quodnon c í í in a ^ u p r i m o , i n i p o í s i b i l e m h a 
Lv¿t adufeeandun- ' / íed per auxilia íufficientia 
co í l i fo inu , quis in a l tü prime ?A couedione, 
crgo fi Oeus non í r ; b u e m alicui áuxiüa fuff i 
f icciajimpofsibileefletjiüi aftualiter cóucr t i . 
4 •RatiO' ^[Quartb.Pofsibi lcQÍ\fecundúlegeordinaria 
quelibet honi iné , dü efl: i n hac vita faluari^er-
go quilibet homo dü eíl in hac vita, habet au-
xiliúfufficies, quopofsitfaluari. Antecedens 
eft definitü inConcil.Nicenocan.S.iScinCon 
cil.Romano.-quod f u i t c o n g r e g a t ü c x 6o. Ep i 
feopis fub Cornelio Pon t i í i ce cótra Nouatu, 
vtrefertEufebiíJsin lib.íí.hillor.Eccler.c.S. & 
collígitur ex i l lo Ezech. 3 3. V i n o e g o ( d í c i t 
D ñ s ) nolo mor t empecca to r í s .E tGen ,4 , dixic 
Dcus ad Cainjí i bene egerisjrecipies, fed ralis 
pofsibilitas pfouenic homin i ex auxi l iofuf-
f ic ient i íe rgo. f jVl t imó probatur pr^dic la c5 
cluho}ex cómuni fentcntia f a n ü o r u m pa t rú . 
Secunda ^[Secunda concluíiOrNulli exiftenti in hac v i 
coslufto. ^ denegat Dcus auxilia e f íkacia jquibus de fa 
fto3íi rec ¡perenr ,conuer terentnr .H^c concia 
í io prohat\ir:quia Deus abfolute loquendo pa 
ra tuse í l Jare ómnibus hominibusauxilia effi 
cacia , fiipíi nollent illaabijeere , ergoDcus 
nul i í denegat auxil iumefficax. Probatur fe-
quelarquia denegare eíl habereanimumdeter 
niinaturu ad non confercndum.fcd Deus talé 
animum non habet , c ú m vel i tomncshomi-
ncsfaluos fícrijcrgo. 
Tertiacon i j jTertiaconduGo. N o n oronesexiftentes ín 
clufio. hac vita, quirecipiunt auxilia fuffi ciencia ad 
conuer í iouemírec ip iü t auxilia cffícacia.Hasc 
i.Ratio, conclufioetiam efl de íidc.Et probatur: quia 
non omnes de fa í to conuertuntur j íed auxi l iü 
cfficax nonen-3niíi quandoefl a íhial is con-
ucrfio,ergo.Maior vtinam non eííet tam ma-
nifefta.Minor autem probatunquia auxi l ium 
efficax femper eíl cum aíVuali operatione: & 
per confequensvbi non eíl aftualisoperatio 
non ed: auxi l ium efíicax,fcd v b i n ó c f t a f t u a 
lis connerf io^on eft aclualisoperado , ergo 
nec auxi l ium efficax. 
z .Ratto. ^[Secüdo.Auxil iü efficax dif t inftü efl: ab au-
x i l iofuf f ic ie t i jquoddaturbené vtcntibns au 
xiÍi)sfufficicntibus.Sed mu l t i fun t , qui no be 
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ne v t ú t u r , imo abutütur auxilijs fuffíciétibus 
iuxra i l lud D . Augu.libr.de pr^deft inat ionc 
í a n í t o r u m . c j . t o m o ^ . vb i f i ca i t . IV.lultiau-
diunt verbü veritatis,fed alij credunt,alij con -
tradicunt^ergoilli .qui contradicunt, non rc-
c ipiunt auxilia effícacia. 
íjj 'Quartacócluíio.Si date fumaturvteft corre Q^m<t^ 
l a t iuüadacc ipé re inon ó m n i b u s exiftentibus clujio, 
i n hac vitadat Deusauxilia efneacia. Proba-
batur conc lu í io .Ñam nó^omnesil la accipiüt , 
crgo neq; Deus dat illa omnibus.Probatur fe-
quela^quia reiatitiafunt í imul natura. 
^ V l t i m a c o n c l u í i o . S e c u n d ü l e g é a b f o l u t á p o Vhmacl 
tefl: Dcus darc auxilia efficacia ( i roo de fa¿to cUfio* 
<Jedit)abuf.entibus auxilijs fuffidentibus.Harc 
cóclufio probatur in B.Paulo,& B.Magdale-
na^Sc LatTone,qui ex fpecialifsimo De i amo-
re cótuiit illis auxil iü i l lud exuperanSj&: ef í í -
cax,quo í i jbi tó ,& fine mora téporis po tu i tD . 
Paulus dicere .Dñe quid me vis facere?De qua 
re videduseft D.Augu . l ib .S^.quffl .q.í) 8»Ex 
qua cócluGone infer tur , qnod nulli reprobo 
Deus paratuseft dare^nec dat iftud copiofum 
aux i l ium.Ná fi ilíuddaret, de fa¿ lo . i l ic repro 
bu$faluareíijr,& non eav-írenrobus. 
^[ Rcfyondetyr argHmoMis-, 
^ [ A d p r i m u m v e í p o d c í ü r , ^ l i iud a rguraen tü ddprmu 
t a n t ü c ó d u d i t j D e ü no vonfe;re auxil iü e f f i - ar^um. 
caXíprout coícrre ert correlat iuü ad accipei e: 
fecus autem p r o u t c ó f c r r c d i c i t a n i m u para tü , 
& volüratc conferendi, & q u a n t ú e f t e x p a r 
te Dei ; na femper Deus n a t a d o í l i ü í & pul íar , 
& femper ciamat i n platcis.Quare nul l i dene-
gat tale anxiüü j icé t homo ct t a p o n ó recípiat 
^ " A d fccüdúrerpódetuveode modo, q u ó d l i - Aáfccm-
c é c D e u s n o d e t a ^ l u a l i t e r donüperfeucrátiae dumarg. 
reprobis: quiat i iparat-useíf dare, í i i l l i t e ñ e 
vtá turgra t ia .ve lauxi l i j s fuf f ic ien t ibus , ideo 
nul l i denegat donumper feuc ran t i í c . 
^ [Adtc r t iü re rpode tunqp nul l i denegat Dcus tAdwtw 
nuxihumfidei.Quareparuuli l icet in f e n ó r e - argum, 
cipiát auxi l iü ,quo mundetur á peccato o r i g i -
nahjhoc tame nó prouenit ex defeftu Dei,fed 
quan tü eíl: ex parte Dei omnes paruuli habet 
fufficiés reraediü contra p e c c a t u m , q u i a C h r í 
í lus pro ómn ibus mortuus e í l , & fie ex acci-
déti proucnit,quod paruuli non recipiant i l -
lud donum,quod per fe Dcus i l l i s , & oranib?, 
contulit.Et ficpoteftc5ccdi,quod peraccides 
non dedicillis t a l eaux i l íum,qua tenusda ree f t 
correlatiuumadaccipere. 
€ [Ad v l t imürefponde t i i r tq )aux i l iü fufficiés A d qtdvf-
e(l fufficiés,& effic3X:fufficiésquátüad aclü turnar^ 
fecüdü:qahabési l lud e f t i n a í l u p r imo refpe 
ftuaflusfecüdimó t amé efl efficax rcfpcciu 
aftusfecundi > fed tantü rsfpe£lu aftus p r i m i . 
Quarc 
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Q a n r e t i i b u é s a u x i l i a fufíici^tia tribuic aux i -
lia efñcacis qufuüad a ^ ü p r in iü ,n5 t ñ t n b u i t 
auxilia efBcadaquantum ad a<ftü fecundum. 
^ [ A d confii-m3iioncmrerpoiidetur,quod ex-
ca:catúoc induran habent fufíiciEs a u x ü i u m , 
.quo pofsint tomierti.Qaare fi aliqua fum loca 
Sacra.' fcripturír , quse videautur dicere, quód 
induratusJ& exci-catus non potett couucrti , 
intelligenda íuntjVt docet MagiÜer Vegafu-
perConciLca.i z . l i b . i 3 . vbi r c í p o n d e t j q u ó d 
•omnia illa loca intelligenda funt deijupoisibi 
ÜjVf rmpbrsibile Iignincat diff ic i le , ira quód 
impoíbibilc i l lud intelligatur d i c i , q u ó d vc l 
nunquam,vel non n i f i rarjTsimc, & difíicilli-
m é f i s t . a u t c e r t c q i i o d i n fenfu co iupo í i to im 
pofsibileeft.Nam his ó m n i b u s raodisimpofíi 
bilcfrcquenter accipiturjiSc in rciiptura,6( i a 
D o í l o n b u s fandlis, in Phi iúfüphia , & in 
c o m m u n i c o n f u e t u d i n e . ^ Q u ó d l i queras,vn 
dequibufdam peccatoribus di f íu i i l jnnim fir, 
&a l iquo modoimpoís ib i l e afuis peccatisic-
fu rge r^v ide ip íum Doftifsimum M n g i Q r u m 
Vega, vbifupraCap.13.Et hxcfatisdicta lint 
pro abdinTsuno prjedeilinatioijis, & reproba 
tionis myÜerio.Faciat D e u s » v t inicr fiioscic* 
¿los fimusconnumcrati.Aroen. 
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%Vtrum in Deo fit liher'yit£. 
R O explicat ionet i tnl i 
eft aduertendum, quid 
dicatur líber vitar.Ecre-
fpondeturjquód líber v i 
taceftvelut cathalogus, 
& notitia pr^defUnato-
rum^in quoDeusintuc 
tur p rxdcÜina tos perpe 
tun , ¿efirmiísiraa notitia jtanquani ft ícr ipt i 
c í l en t inaliquo papiro.Quare liber vitíe n ihi l 
aliad eO: ,quára notitia ñ r m a , ^c imii iobi l is , 
quaDeuscognofc i r ^quosp r s -dc í i i nau i t .Hoc 
i g i i u r p o f i t o , pro parte negatiua e í l a r g u m e n 
tum.Si líber vitffi eíl firma , Sc i rumobí l i sno -
titiajqua Deus cogueft i t , quos predeí l inaui t j 
ergoqui femelpraedef t ina tuse í l , non p o t e í t 
deleri delibro vita^confequensefl; contrara-
tionemjSc contraSacrjm í'criptinam ,er.goin 
Deo nul luseü liber vitae.Antecedensefl roa-
r i fe í fum. Quia notitia immobil is non potefl: 
amoueij. Mmorau tem probj tur . P r i m ó ex 
Pfaltn1. 6 8. Deleanturdel ibroviuent ium, 
cum inftis non feribantur. Et Apocalipfis. 3. 
Q u i viccrir,fic veQietur veftimentisalbis, 5c 
non delebo nomc eius delibro v i t ^ , ergo qu i 
non vicerit^delebitur nomen eius de libro v i -
ta: : & per confequens libervitae r .óeñ imrao 
bilis notitia.^}Pr.Tterea Exodi.3 2 . d i x i t M o y -
ies ad D o m i n u m , A u t dimitte eis noxam, aut 
dele me dtLlibrotuo,quem fcr ipí iRi .Etrcrpó-
dcnsDominusair.Quipeccauerit mi hi , dele-
bo eum de l ibro meo , ergo líber vita.- non eft 
immobil is notitia.^[Pra.'íerea D.Paul. ad Ro-
manos.^.diccbat. Optabam ego anathema 
c íTe á C íi r i fto pr o fra t r ib u s m ei s:fed a n at h erna 
d ic i t í cpa ra t ionema Deo :taIÍ£auteiu ícp^ra-
t io non po te ra t í i e r i .n i í i dclerctur de l ib io v i 
t.T.crgo Eber vita: n o n e í t immobilis not i t ia . 
^[Pra^terea probaturrcitionc. Deus quidquid 
ad extra operaturcontingenter ópera tur , er-
go quos pr ; tde¡c inar , contingenter pra*de-
ítinat, de per confequens pote í i illos non prae 
deftinarecfed liber vitni n i l i i l a l iude í t , quam -
firma notitia, ¿k immobiKsjquaDeuscogno 
feit j quos predeí t inaui t , ergo imllus cu líber 
vite in Deo. 
^ jProexpl ica t ionehuiusqni f t ion is funtno- JSJQ^I I 
tanda nonnul la .Q¿¡orum pr imum c í ^ q u ó d l i * * 
ber i n Sacris fenpturis vfurpatur quadrifa* 
riaro. Pr imo pro l ibro natura: ..quoinducun-
tur homines ad confiderandam potentiam 
D e i ex parte creationis, &: prouident íam ex 
parte gubernationis, & bonitatcm ex parte 
influenria:. Et ifle líber dicitur liber raturar, 
qu i n i h i l a l i u d e í l , q u a m i p f a ! resaDeopto-
duílse , quatenus per illas deuenitur in co-
gnitionem artificis. Nam cum vidcamuSjeas 
produci á Deo , & gubernari, fufeipereque 
diuinum in f luxum, fbtiro rapimur in cogni -
tionédiuinae potcnt i íe ¿ p r o n i d e n t i s , ¿k bo-
nitatis. Quare Pfalm. 1 8. dicitur. Caeli enar-
rantgloriam D e i , 6c opera rnanuumcius an-
nuntiatfirroamentum, EtPfalmo.94. Qno-
niamipl lus eft mare, & ipfefecit i l l nd .P ro -
pter quod Apocal ip í i s . 6. d ic i tu r . Recefsit 
quafiliberinuolutus. Et Ifaiae. z 9. Ei it vobis 
vií io omnium quafi verba f.bri fignati . 
í [Secundo modofumitur liber pro l ibroScr i -
ptur.T d i l a t o a Deo feripto aPropIictis, A p o 
l ' lolisJ& EuangeliftiSjCypofito a Doftoribus 
íacr is^prpmulgato á praedicatoribus^ rece-
Y y j p to 
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ptoá fidcübns. Cuiusracmínit Ecclcííaftícus 
24.dicens.Hacc ortinia liber vitar ,& rcftamen 
rñ altifsimi, & agnitio veritatis.Et íic D.Mat-
tha:iis¡ncipit Euangclium dicens.Liber gcne-
rationíslefb Chrifti filij Dauid. ^[Tertió fumí 
tur liber pro libro exempIari,rcilicet,pro Chri 
fto, in quo, vt ir» cxcmplari videmus 3 qualiter 
cundum fit ad g!oríam)iuxta illud3 In capitc li 
bri fcriptum eit de mc,Pfal.3 9.<j[Quartó fumi 
tur pro libro humano, qui eft diftamen ratio-
n¡JJ& confcicntiajiuxtaillud Apoc.29.vbi di 
citur^Aperti fundibrú ^Vltimófumiturpro 
notitia firma, quaDeus cognofcit, & inlue-
tur eleftos.De quo habetur Luc. 1 o.Quia no-
mina veftra fcrtpta funt in libro vir^.Et ad Phi 
lip.4.Et de hoc libro loquimur in prefentiaru. 
^"Secundó eft notandura, quód liber vitae ha-
ber dúo, fcilicet, cpcontineteleftosad fínem 
Netah,!* vlnmum.Etcüeledio fitrefpeftueius^quod 
alicuínondebetur fecundúmfuam naturam, 
quarc non cligiturhoroo ad raciocinandom, 
videndumjvelguftandum^uraíftae opcrdtio 
ncs competunt eis fecundüra fuam naturam, 
Secundumautcmeft, quódillud fit vek.t vlti-
mus finis, Quarclicet Deushabeat notitiam 
cleftorum ad aliquid^quoduonfit vltimisfi-
nis^talisnotitia non dicetur liber vítae. 
N Q U I , 3r ^[Tertiocíl notanduin,quód reproban funt 
tríplices, Primienim^qui nunquam fuerunt 
in gratia^vtSarraceni, & alij infideles Jqui 
femperin fuáinfidelitate pcrmanferunr. Se-
cundi,qui aliquando fuerunt in gratia/edv itá 
finieruntinpeccato mortali.Tertij,quihabue 
runtaliquadona gratuita,fed nunquam fue-
runt in gratia, & perierunt in mortali, quales 
funt^ qui fífté fufceperunt baptifmum)& nun 
quam ab illa fisione receíTerunt. 
Notah,^ ^[Quartó cíl notandum ,quód alíqucm eflc 
fcriptum in libro vitx,contingit duplicitcr. 
Vno modo per fe.Secu ndo modo per accidés. 
Dicitur per fe^  quiaabfoluté eft fcriptus in li-
bro vit<T.Per accidens vero, quia ex aliqua ra-
tione dicit alíqualem ordmem ad beatitudi-
nera, & finem vltimum,vti exifientes in gra-
tia pro itlo tempore,pro quo funt in gratia, li-
cétpoíleadifceíTun fint in peccato mortaii,dí 
cunturhabereiusadbeatitudinem. Etficali-
qualiter3vel per accidens contincntur in li-
bro vita; .Quarelicét non (intfimplicitcrfcri-
pti in libro v h x , dicuntur tamen per accidés, 
& fccundúra quid fcripti. 
Prima to- ^[Prima conclufio.In Deo eQ líber vita:.Hsc 
(lufio. conclufiocommuniseftapud omnesTheolo 
gos.Et probatur ex illo^quod habetur Pfal.6 8. 
Et Apoca!.3.Et ratione defumpta á diffinitio-
nelibrivitx. Namliber vicsnihil aliudcft. 
quam notitia firma, & immobilis, qua Deus 
cognofcit,quosprardcfiinauit:fedinDco eft 
talis notitia,ergo & líber vitíe. 
^Secunda conclufio. Liber vitae folumeftrc-
fpedu gloriaf, & non refpeíhi gratiae, & bo-
norum temporaliü, Haec conclufioprobatur. 
Quia liber vitae efl: notitia sle£lorum ad id, 
quod non cópetit eis fecundú natura,& flmul 
haberrationem vltimifinis:fedfolúm gloria 
eft huius modi, ergo. ^ [Praeterea. Pracdeftina-
tiohabet pro fine inordine ad príedcftinatu 
confequutionem beatitudinis:fed liber vitae 
folu eft refpeiftu finis, ergo liber vitse non eft 
refpeíftugratis,nec bonorum temporalium. 
^[Tertia cóclufio.Scripn in libro vitx folü íe-
cundú praefentem iuftitiájfolum funt elefti fe 
cundüquid3& non fimpliciter.HÍEC cóclufio 
etiá eft manifefta,quia tales fie dicutureíTeelc 
ñijficut dicütur eíTe feripti/ed funt fcripti fe-
cúdarió per accidens, & fecüdúm quid, ergo. 
<J[Quarta cóclufio.Licétpraedeftinati poflent 
cadete in peccatújnó tamen poflunt deleri de 
libro vitae.HTC cóclufio quoad primé partem 
definita eft in ConciI.Triden.fefs.5.can.i 2.& 
1 3. Proquavidéduseft doftifsimusMagifter 
Vega hb.i 2.fuperConciliú.c.2.3.& 4.Secun 
da vero pars probatur ex illo,quod habetur 
loan. 1 o.Vbi loquensChriftus depndeftina 
tis fie air.Oues meae vocé mea audiunt, & ego 
cognofeo cas, & fcquuntur roe, & ego vitam 
aeterná doc¡s,<Sc nó penbút in 2Eternii,nec ali-
quis rapiet eas de manibus rneisjn quibus ver 
bis aperté pollicetur Chriftus pr^deftinatis, q> 
nópenbuntin aeternü,fedinfallibiliter falu£-
bütur.^Ex quo infertur,cj> prxdeftinati quan 
diu funt in peccato licét fecudü pra?fente iufti 
tiá fint deputatí ad igné íEtcrnü }n5 tamen fim 
pliciter & abfoluté funtdeleti de libro vitae. 
Ita Magifter Vega vbi fuprá cap.^. 
^[Vltima cóclufio.Licét praedeftinati fint feri 
pti in libro vita^reprobi tamen non dicuntur 
fcripti in libro monis. Haíc cóclufio cómunis 
eft Do£lorücumD.Tho.q.z4.i.par.art. i.ad 
tertiú,& de veriCate.q.7.art.8.6cin.3.dift.3 1, 
q. 2.art. 2.Et probatur.Quia reprobad dicuntur 
repudíati,6c exclufi á regno cilorum: fed ex-
clufi3<3c repudian' non folentfcribijergo. 
Rejpondeturargumentis, 
^[Tota difficutas huiusqusft.eft in foíuédo il 
la autorítatem Exod.3 2. Et quomodo D.PauI. 
velit eíTe anathemaáChrifto.Et fieifta locafa 
crac feriptura? quá plurimas habent expofitio 
nes.Piima eft D.Hiero.q.p.ad AlgaGá. Vbi di 
cit,q) ift^loquutionestantúm oftendunt affe-
&um animi, & defiderium,quo ífh dúo virí 
defiderabant commodum fin populi. Et fie 
álius 
cóclufio 
Tenia con 
elufio. 
Quarta c2 
clufio. 
Fltimci 
clufio. 
Difpütí t ionisXXL 
allus dicebatjaut dele rae de libro vitx}alíu$ 
autenijOptabam anathema efle á Chrifío. 
^[Secunda autem cxpofitio eftaliorü aíTeren-
tium>q) ifta pr^pofitio, a^quandoq; íignificat 
illud.quodpoft.Etficappellaturaliquisfecun 
dusáRegejideftjpoftRegé.Quarciuxtaiftum 
modüillaautoritasD.PauIi íic poteft explica-
ri. Optaba ego ipfe anathema efleá Chrifto, 
ideft, poftChriftum pro fratribusmcis.Quaíi 
dicat, Primúra, & principale anathema fuit 
Chriftus3quifadluseft pronobis malediílus, 
vtdicit D. PaulusadGalat. 3 .Sccundum auté 
anathema poft Chnftum vcllem ego cíTe. 
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^[Tertía expofitio eft aliorum diccntíum^dclc 
rae de libro,qucmfcripfiftj,quia & egopecca 
torfumjficut & populus. Vndcfi delesillor, 
delemecumillis. Dehis cxpoíitionibus , & 
alijs videndus eft D. Anfclmus fuper epift. ad 
Rom.c.p.Et D.Chryfoft.horoil.de cruce,& la 
trone,6c homilia de amore erga perfequentcs. 
D.Bernar.fcrm.i 2.fupcrCant.& epift.78.6c 
OrígenesadRom.p.& D.TIio.ibid.-6c nofter 
LvranusExod.3 2 A- ad Roma.c?. Ad rationem 
autem rcfpondetur iuxta ea, quai; diximus ín 
difputationc de prideftinatione quaeft. 14. 
Vide ibi.Et ha?c de ifta difputationc. 
D I S P V T A T I O V I G E S I M A, 
Deexiítentia Deiinrebus. 
I R C A iftam difputationem hoc vnum certirsimnmcft:,fcilicet,Deum 
efleprcEfentem vbiquepereírentiam,prxfentiam,S¿:potentiam. Quimo-
dusloqucndiexponituraD.Bonau.in.i.dyiin^/.diccntejDeumeíiG inre-
büSpraefentialirerperindiftantiam,poten^ 
ler vero per intimitatem eílentise.Conciufio tamen eft de fide» Et probatur ex illo Jere-
mije. 3. C x \ u m } & í terram ego impleo. Sed quia hsec difputatio latifsime diíputatur in 
difput3tionibusfuper.2.Sententiarum7pronuncniliiIdifputandumcuraui. 
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DepotcntiaDei, continettres Quse ilíones. 
• . • * . ,. • " fp . .-• - , )\ ü , r -
P.S J M tA, Vtrum omiipotentia immedutd, qua Deus potefl agere^uidquid non im\úi-
cat corítraditfionem ífit demonftrabilts rrf-
tionenaturali. 
Secunda, Ftrumprima radixpoft¿bilitatis>yel im~ 
. pofiihilitatis reifumendajitexparte Dei}yel 
ex parte creatura. ¿. 'í 
Ter l iaynúmpopi tDemfacm perfuam omnipo 
tentiam3quUpretérita non fuerintpretérita, 
T E X T V S. 
Efpodeo.In omni agente per 
iutelle£lnm , &: voluntatem 
potentem conformiter agere 
11 legi refté, & tamen non ne-
ccíTario agere conformiter legi recíx, eft 
diftinguere potentiam ordinatam á poté-
tia abfoluta.Dift.44.qnxft.vnica in princ. 
E X P L 1 C A T I O L I T E R i E . 
POftquám in prsecedentibus difputationí bus aaum fit de aüibus intelleaus, 6c voluntatisdiuin?squatenusterminantur 
adres,proutfuntinDeo fecüdúmeíle volitü. 
velcognítum:modó.Do£lorincipit agere de 
potentía Dei.Et diüiditillam in potentiá abfo 
Iutáj6c potentiá ordinaria Quod fie eft intelli 
»cndum,q> potentía Dei poteft duplícirer có-
fiderari.Vno modo fccúdümfe. A lio vero roo-
do in ordine ad res, quas facit. Si coníideretur 
fecundum fe, diuiditur in abfolutá, 6c ordina-
riá.Ordinaríaeft, quandofupporiít intelkíiü 
dingentem,6c voluntatem operanté.AbfoIu-
taauté,quandoconfideraturnudc fine ordine 
adintelleftum^ voluntatem: 6c fie potentia 
eft quídam natura.In ordine etiam ad res diui 
ditur potentiadiuinain ordinaria, 6cabíolu-
tam.Ordinaria eft illa,quaDeusoperatur res 
fecundum curfum natura:,6c caufas fecundas, 
6c leges,6c ftatutaá fe poíitain eííe natura?, 
vel in cífe gratiap,quemadmodum Deus íua 
potentia ordinariacomburiteum igne,6ccon 
demnat decedentes in roortali,faluat vero de«' 
cedentesingratia.Potentia vero abfoluta eft, 
qua Deusoperatur alíqua pra?tcr naturas re-
rum, 6c leges, 6c ftatuta a fe pofita in elle nai 
turar , vel gratine . Vt de potentia abfolu-
ta poteft Deus non comburcre cum igne 6c 
dece-
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decedcntemin gratia mit tcre i n gehennam^ 
& decedentemin mortali perduc^rein caeliu 
Notdh.ié • ¡ [Secundoeftaducrtendüjquódiufturaeft du 
plexjfci l icet , légale & íudiciale.Lcgaleeft de 
vniucr í is rcbus agendis,quod eft maior propo 
í i t io fyl logifmi praclici.Iudicialeautem eft do 
ág ib i l í inpar t icu la r i ,quód eft concluf iofyl lo-
g i f m i p r a ¿ l i c i , í i c u t v . g . í i legc cautum fit ve 
omnis i nterficiens fufpendatur3& Petrus ho-
ni inéminterfeceri t^f íf i t i f tefyl íogirmuSíOmi 
nis interficiensjeft fufpcndendns,Petrus eft 
interficienSjCrgo Petrus eft fufpendédus .Ma-
iorif t ius f y l l o g i r m i e í t i u f t u m l e g á l e j v c l l e x , 
Cócluf io aute eft iuftú indicíale, vel fententia. 
NótAh,lt • p ' e r t i ó eft notandum, quod iuftú légale, ve l 
iudiciale eft d ú p l e x , Quodam eft i n poteftatc 
ágent is , quodam vero non.Quando igitur i u -
í t umléga l e efe i n poteftatc agentis,tunc p o -
tentia ordinaria fuperatur quandoque á po-
t cn t i aabfo lu ta í& quidquidfuerit faé^um per 
taleitlpotentiam abfolutam crit o rd ina té fa-
¿ h i m , licét non fit fecundúm po ten í t am o rd i -
nariamjquia n ih i l aíiud ef t ,quám quód agens 
re ípeétutá l i s faf t i egit fecúdúmal iam í cgem 
áfcpraef íxam,quandoí l Iudfec ic , & non per 
I e g e m á f c a n t e p r a c f i x a r a i & n ó o b a l i u d ^ n i í l 
quia refti tudo legis fuitá vo lún t a t e ipfius i m 
ponentistalemlegcm.Quando autem iuf tum 
légale non eft ín poteftatc agentis, tuc po ten 
tía ordinaria non poteft fuperari ab abfoluta, 
fed quidquid fueric f a í t u m contra legem o rd i 
iiariam e r i t f a £ l u m i n o r d i n a t é , & peccatum. 
Dequarevidenduseft Alfoi t fusáCaftro l ib* 
delegepoenalicap.i 2. 
Natah.^i «IJQuartó eft notandum, q u ó d lex d iu id i tu rá 
Theologis i n ncccíTariam & contingentem. 
Neceírariacft ,qu2habet fuam rcftl tudincmi 
ab obieÜo,f icut v. g. omne bonum eft facien 
d u m , & Deus eft diligendus^Contingens au-
tem efti cuiu* reftitudo non eft ab obie¿lo,fed 
aliundé,ftcut v . g . fi íege cauea tur ,quód adul-
tera Iapidetur,ifta lex dicitur recia contingen 
tcr,qilÍ3 eft cúnformis leg i í i a to r i , imponent i 
talem legem contra adulteras: quód fi contra-
t i u m inftitueretur,iam illa lex prior non eíTet 
re£ta*lfta tamen lex contingens alio j atq; alio 
modo inuenitur i n D e o , & in nobis , quia ín 
n o b i s d i r i g i t > & deterrainat voluntatem no-
ftram ad operationem cl ic i tam, vel imperará 
á v o I u n t a t e , a t v e r ó i n Deo talis lex non deter 
minat voluntatem d iu inám ad p t a x i m , ex eo 
q u ó d d e t e r m i n a t i o volúrat isdiuinae eft prior 
cogn i t ioncde te rmina tacof t t íngen t ium. 
Frimaco- ^Pr ima conclufio. M u l t a Deus poteft faceré 
tlufio* fecundüra potentiam abfolutam, quae non po 
teftfaceré fecundúm potentiam crdinariam. 
Quseíl/ k 
Hace conclufio probatur, quia Deus potefl có i .Ratio. 
ferré alicuimaioreragratiam, quam contulit 
Chrif to domino, fed non fecundúm po ten t i á 
ordinaria,cum fit ftatutü á Deo non conferre 
alicui maiorem gratiam habitualera, quá fuit 
collata animae Chr i f t i >ergo id efficiet fecun-
d ú m po ten t i á abfoluta. Maior patet. Quia di-
fpof i t ioadal iquá forma proportionatur ip í i 
forraae,fed gratia difponit ad vif ionembeat i -
í i c á i n genere gratias, ergo poteft propor t io-
nari ipfi v i f ioni beatifice. D i x i notanter in ge 
nerc gratiae,quia fecundúm D o í l o r é in gene-
re qualitatis nó poteft augeti,cum fit fumma, 
&vnaquarq; r e s h a b c a t í u u m certum t e rmi -
num augmenti,6c decrement í . 
^[Secundó probatur conclufio. Deus poteft i&atio» 
non cóbureré cum ignejVtfecit re fpe í lu i l l o -
rum tr iú pué ro rum,qu ¡ mifsifuerunt in forna 
ce, fed non fecundúm potentiam ordinariam, 
fecundúm q u á m ftatuit comburerecum igne, 
ergo fecundúm potentiam ab ío lu tam. 
^[Secunda concluf io .Refpeíh i legis ncccíTa- Secund* 
riórciftíe non datur in v o i u n t a t e d i u i n a p o t é - conclu/io* 
tía abfoíuta^qux íupere t potentiam ordina-
riá.Híec cóclufio eft DoAtoris hac dift.& qu^ -
fíione.Et probatur.Nam refpe£lu legis necef-
f a r i ó r e í l a : non poteft aliquid fieriaquod fíe 
contrarium ip í j , & fit ordinatum, fed Deus ni 
h i l poteft faceré ino rd ina té , ergo. 
^[Tertia c o n d u f i o . R e í p e f t u legis,qii3e eft re- Tertucon 
Ó a c o n t i n g é t e r d a t u r i n v o l ú n t a t e d iu inapo- clufig» 
tentia abfoluta, & ordinaria. Haec conclufio 
ctiara eft do í lo r i s . Et probatur. Nam po t en t i á 
abfoluta D e i ad id fe extendi t , quod non i r a -
plicat contradi£t ioné,fed fieri contrar iü legis, 
q u x eft refta contingenter,nó implicar con-
tradi£lione,ergo.^[Secudó. Agens,in cuius p o | 
leftate eft r e é t i t u d o h u i u s voI i t i ,ve l illiuSjpo-
teft vnüabfoluté , l icét alíud ordinet, fed Deus 
eft huiufmodi,ergopoterit aliquid de po ten-
tía füa abfoluta,quod tamen non fit f ecundúm 
fuam potét iam ordinariam. Et quia circa iftas 
conclufiones nulla eft difficultas^um ab ó m -
nibus recipiantur,non eft c u r i n pr^fenti ex-
plicationeampliusimmoremur. 
T E X T V S. 
Lio modo accipituromnipo 
//f)V\^| tens P1"0?1"^  Theologicac 
prout omnipotés didtur,qui: 
poteíl: in omnem efFeftü im-
mcdiaté,& in quodeunque pofsibile, hoc 
eft, in quodcünque,quod non eft; ex fe ne 
ceífarium,nec incladitin fecontradiftio-
nem,ita in quá immediaté, quód fine om 
ni 
Fntfíáfért 
temia* 
rnmtm 
arsuí/ié 
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fii cooperationecuiafcunqneskerius cay 
ííe agentís3& hoc modo ótnnipotentia vi 
decureííe credicade primo efhciente,& 
non demonílrata. D i d . ^ i . quseu. vnica, 
litera A.propé médium. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
N hac litera Doctor doect, quod omnipoté 
tiapoteftíumidupliciter.Vno modo,qua-
tenus agenspoteftperilláinonmi pofsibí 
1cEnediaté,vel immediaté. Secundo vero mo-
doiquatenus omnipotenspoteftin oinni pof-
ílbile immediaté iideft^iunipotentiaprímo 
njodoeft,quaDeuspotcrt in omnes efFcélus 
caufarümfecundaru!ii,mediantibusipíiscau-
fisfecundiSj&h^comnipotentia poteft con-
cludidcDeoderaonftratiué rationc naturali. 
Aliaautemeft omnipotent¡a5qua omnipotes 
potefi momnes cíFeftuscaufarum fecundará 
í inc ipf is caiifisfecundis: Sc ifranon cftdemó 
ftrabilis de Deo, fed eft credita per fidem: fed 
qiliaiTta conclu íio non recipiturab ómnibus, 
vt doctrinaDoílorismagispateat fit qu^ft.r. 
CLV.-ESTIO PRIMA: 
^Virum omnipotentict immediata, qua Deus 
pot^Jl agere^uidquid no implicar con-
tradiélionem ,fit demmftrabilis 
ratione naturali, 
E hacre dúplex «ft princípalis 
fententia.Pnmaeftquorundam 
aíl'erentium,íalemomnipoten-
tíá poírcdcmonnr3ri,& often-
di ratione naíurali.Quamjdicüt, 
efTeD.Tbo. i .p.q.2 5 •ar^.Sc lib.2. cont.genr, 
c.22.de 2 j . Et probant contra Dodorem , & 
íuosnonnulüs rationibus.Quarum prima eft. 
Nam pofsibiíeabfoluté loquendo eft illud, 
quod fecundum fe eft poísibilevatíi nulla ef-
fetíii natura, aut in Deo potentia ad omne id, 
quod eft pofsibile fecundum fe, fruftra dicere 
rur pofsibileumó careret iutriofeca pofsibiiita 
rcmatn fequitur bene, & cuidenter fecundum 
fe eft pofsibile , ergo pofsibilis eft potentia 
in aliquo agente , qux illud efficiat:atom-
ne , quod poGibilitcr Deo conuenire po-
teft , de fado conuenit Deo , ergo de faíto 
Deus haber potétiam in ordine ad omne pof-
fibile vt íic.^jEcconfírraatur.Nam Dcuseffi-
ccrepot.efc,quidquideftin potentia creatur^, 
ergo eft ommpotensrcófequentia cfcnota.Ná 
in potencia creaturaf eftomneillud,quod non 
repugnat enti creato: íicuti in potentia homi-
nis eft,quidquid non repugnat natur^ huroa-
ne.Antecedens probatur.Nano cuilibet poten 
Qn^eíl. I 
mmm 
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tiae pafsiua: correfpondet pof^nfcía aftíuaagc 
tis,pcrquápofletreduciadaítum,ergo cum 
nihil fitotiofum,fequítur cuidenter,ponendá 
cíTe virtutem acliuamagentis,qure pollct rc-
ducere ad aftum, quidquid crt in potentia ro-
tiusentiscread. (Vucmadmodnra cnim vid'*-
mus, quód quidquid ert in potentia materia; 
primae rerü generabiliü, reducirur ad a¿lü per 
Tirtutéc.Tli.Igitur ficutfchabctSo!,& eslura 
refpedu honím inferiorum,quod eft primum 
principiú effevTHuu natur.T:ita fchabetprimti 
cffíciensrcfpeílu totiusentis ,ergo quidquid 
efl: in potentia creature, Deus potefl ctficere. 
^[Secundó. Virtus^ quae ex natura fuá no deter Seeundtífn 
minaturadomncefíeíl^poteíl omniaagere, argum, 
omnepofsibüc perficere: ied virtus diuina 
nondeterminatur ad vnum efFcftum, nec ad 
hos,autillos inaliquo genereñgitur virtus di-
uinaomnia potefl: & hoc eíleiTeoranipoten 
tem,ergo Deus eíl omnipotens.Miiorell no-
ta.Quoniam virtus, qu,T non determinatur ad 
vnumgenusproducibilis, nec adhacc, velilla 
producibilia, habet pro obie£lo formali pro-
ducibile íimpiiciterjóc abfoluté.'&idcircopo 
teíl omnia: fed virtus non lirnitata qualis eft 
virtusDei,eíl huiufmodi,ergopoteíí produ-
cereomniaproducibílía, ac proindceíl omni 
potens.Probatürminor.Quoniamomnis vir-
tus perfeíla ad omnia illa (e extendit, ad qu.e 
eius propriuseffeílusfe fe extendere potefl: 
fed eíTeeíl proprius & per fe eííeflus Dei, er-
go virtus Dei poteft inilla omnia,qu^ pof-
lunt habere rationem entis; & confequenter 
diuina virtus non clt lirnitata advnum genus 
prodacibilium. 
ijTertió.Rdtione natural!oftendipotcfryDcí XertiífK 
potentiam efleinfínitsm irtcníiuéjioc eft fe argHM* 
cuodumperfeñioncm: &hoc intellexerunc 
Philofophi, ergo ratione naturali nianifeftaci 
•poteít,Deum elleoranipotentem.Paret con-
fequentia. Q^ioniara omnípotcntia Dei auc 
eft potentia infinita,aut ipfius confequens. 
^jEx his colligítur primó, quód naturali ratío 
ne demonftrari potefl in cemmuni, quód 
Deus potefl immediaté inquodeunque pof-
ribile,quodinfe nonincludit contradiílío-
iiem3autrepugnantiam pcrordinemadDcü, 
quod efl contra Scotum.Ec id quideni vídetur 
infinuare D.Tho. 2.contragcntcscap.2 2 . Et 
probatur.Q^oniam luminc naturali cognofei 
nius,quód omneagensagir , in quantum eft 
aílUjergofecuncúmmodumadlus cuiufeun-
queagétis eft modusfue virtutis in agendo: 
íed Deus efl aftus perfeftus ommü perfeílío 
nes in fe haben s, ergo virtus aéliua Dei perfe-
6la ad omnia fe habet, quateunque non repu-
gnant 
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gnanthaic^quod efe eííe in aíliij^c omniapo 
teft^qu: non implicantcontradi¿lionem,nec 
repugnantiam inordincad ipfaroaquin po-
tius cumDeus inmediate fit in ómnibusrebus 
operando^ fouendo res,poterítqi'.ofcunquc 
cfFeílus immcdiaré íe folo producere,ri tafne 
illinó inuoluuntaliquá imperfe(flioncm,vcl 
repugnantiam rcfpcítu De i . 
Qu/irtum ^Q^arró.DcuseftcauíaperfeíHrsimaprima, 
ar'¿Hm. crgo indepcudens,crgo ílnedependentia alí 
cuiuscauf^ porcftjnmcdbté inqucmlibctcffe 
£lum,ergo fineconfortio alicuius cania? parti 
cularispotcfr in quamcunque rem, aut effe-
¿tnm.Patcrconrequeotia.Quia omnis virtus 
aíliuacuiufcunque caufe fecund^eminenlius 
& perfeíliüscontiueturin caufa primajquam 
in fe ipTa-^Ex quo infertur Gccundo,quódom 
nipotentia non cft communicabilis creatur ,^ 
í{j£x quibusinferturtertio^uod resintrinfe-
cé,5c formaliter (unt feipfis pofsibiles,aut im 
pofsíbiles.Porsibiles quideni, quia non repu-
gnat illi^eíFe ex fuá racione formalnimpoísi-
biles vero,quia ipíis repugnar eííe ex fioa ratio 
re formali etiam circuuúnpro omni ordine, 
Sk omni rerpe<fh! ad ngens.lixtrínferc antem 
rcsdicuntur pofsibiles , aut impofsibiíesper 
rcfpeftú ad ages, vt fcilicet diesntur pofsibi-
les,qiiia fieripoíTunr abagéte,ijiipoísibilesvc 
ro.quiaper nullampotentimi fíen poflunt. 
Atque itares iudicandje funt poísibíles ;ujt 
impofsibilcs extrinfeccin ordme adcaufim 
cfhcientcm, 
^[Secund.ircntenriaeO Do(í>oris,vt patet in li 
tera.^jPro cuiusexpiieatione, ¿x tonus quae-
ílionis íunt notanda nónu l l a .Quorum primu 
efl^uod in fue qucllione non querimus,vtrü 
Deus fir ornm'potensommpotentia mediata, 
«Se ¡nmediata,fed vtrüm pofsit ratione natura 
li demonllrari Calisommpotentia inmediata. 
^)Secñdó eft notandum , quódobicclum om- . 
n:potentíír,vt docet Doftorin boc primo.d. 
2o.q.vnica,eílpofiibile,vropponitur neceífe 
cííc nóautCjVtopponitimpolfibili. Ná alias, 
Deú efre,caderetfub omnipotétia,qd efl falíu, 
Notah, 3, ^fTcrtio eft notadum,qiiód ratio naturalisfu-
miturin prxfcnti qu.TÍl.prout excluditíide, 
& omnecreditum. 
NQtah.4* ^Qi 'afto eft notádú,íj> potétía cft triplex, fei 
Iieetlógica, obieíliua, & tcalis.Potentia ló-
gica eft non repugnantia inter fubieíUim , & 
praErdicatum.Potentia obie£liua vltraiílá non 
rcpugnantíadicitordinemJ& rcfpcíHú ad po 
icntiáadíua agétis,Potétiaicalis dicitordiné 
IM ad forraa,Di ftinguütur auté iftar potentíar. 
Qiúavt docetDo£lor in hoc,i.d.7.fí ante müdi 
sreatione mundus non folü no fuilTet, fed per 
Qu^ft. I . 
Sccfínd-t 
fententia. 
Aotah. 1 
Notah.z. 
ímpofsibilcDcus non fuiíTetjfi fuifTctintellc 
¿iusaliquisantemüdicrcationem compones 
ift3mpropolitioné,múdus cft pofsibilis,cer-
té faccrct propofitioncm veram,!oquendo de 
pofs¡bilitatcl"ogica,quiafacit húcfcnfum. In-
ter fubicftunijíc praedicatum huius propofi-
tionis nó eft repugnantia formalis.Et hoc ve-
rum eft.Quod fi per impofsibile poftea Dcus 
incipererefte, tune mundus cffetin potencia 
obieíbua.quia illa non repugnantia, quat an«» 
tea c-at inter fubieftum,& praedicatum,qua* 
tcnus dícit ordinem ad Dcum,vt potenCcm re 
duccrc illam ad a£Uim,dicitur potentia obic-
í>iua:& ficpotcnitaobie^iuaincludit poten 
tiamloo-icam.Potcntia autem lógica non in-
eludir porentiam obie£tiuam. 
^[Primaconclufio^Dcushabec omnipotencia i-Codufio 
rcfpeélu omnium pofsibilium cótingécium. 
HTC rondufio eft defide. Rt probatur ex quá 
plurimislocisfacn f iiptur.r.Et primo gene 
íiosi7.Egü Deusomuipotés.EtExod.i^.Om 
nipotcns nomécius. lob. 22.Qnafi nihil pof 
fet omnipotés.Er.42.Scio, quia omnia poteír. 
EtSapicnCix.n.Omnipotrnsmanustu3,qii;e 
creauit orbéterraiú ex materia umifa.Et Mat 
th.ti.ip.Omnia apud Deú pofsibilia funt, Et 
Luc^ primo Non eftimpoGibilenpud Deum 
omneverbiuEtprobaturntione. Dcus habet 
pot cntiá circa omnia pofsibilia,ergo Dcus cft: 
omnipotens. 
^"SecundaconfínGo. Granipotcntiamedia i.Coclufio 
ta dcmonftrabilis eft ratione naturali-Haecco 
clufio eft Do<^oris,vtpatetinlitera^ in quo 
libctis.q.7.EtProb.QuiapoiétÍ3Dci,qua po-
teft omnia pofsibiliatanquamcaufa prima,de 
monftrabiüseft ratione natnrali :fed talis cft: 
ifta omnipütcntÍ3,crgo. Probatur antecedes. 
Qjiafignatoquoninquccffcfto, queriturde 
co,Vtrüpendcat á Dco mediatc,vcl inmedia 
te. Simedi3té,qucritur de i¡loalio,a quo de-
pendeat: fed non cft dabilisprocclTusininfi-
ritum,crgo deueniendü eft ad prima caufam, 
a qua omnes caufaefccundac recipiunt fuam 
virtutem . Et inhisconduíiombus nullacíl 
concertatio. 
^[Terciacondufio.Omnipotentia immediata $.CocluJ¡o 
Dei non eft demonflrabilis ratione natnrali, 
fed tantüm crcdita.Hapccondufio cft Do í to -
ris conCrapraedi<ftos Thomiftas. Et probatur 
quam plurimisrarionibus.Primó.Si aliqua ra-
cione eííet demonftrabilis, máxime, quia de-
monftrabile eft,quod omne, quod non impli 
cat concradiftioncra, Deus poteft faceré :.fed 
hoc non poteft dcmonftrari, ergo.Probatur. 
Omnia myftería noftrae fidei non implícant 
contradiftionem: fed non eft demonftrabilo 
quod 
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quód Deus potei i íibí vnire hypoí^hat icé na-
t u r a m k a n u r h á a o , ergon5eft demonftrabile, 
poíTe Deum faceré , qubd con t rad ié l ionem 
non implicat.Qj.iód íi refpondeatur, hoc non 
e{redemonftrabiIe,quianone^demonftrabi 
Ie,hoc non implicare contradidionem, C o n -
tiasergo cum non fit dernonf t rab i le ,omnípo-
tentiamimmediatam (quam c ó f i t e n t u r T h e o 
logi) poíTe Deo cónenire tantúm3 erit credita. 
i.Rííüo. ^ [Secundo .Exeora t iona tu ra l i spó te f t cogno 
íccre omnipotenciam Deo conuchire,quia po 
teft concludere i l lamá p r i o r i , vela poí ter ior i ; 
fed hoc non poteí t jergo.Probatur ininor.Pri-
m ó n o n á priori3 quiacaufa talis omnipoten-
t'i£ eft eíficacia voluntatis diiiinsctíed talisef-
íicacia non po te í t cognofci ex naturalibus, 
quia tune poíTet cognofeere etiam myfteria 
l ide i je rgo .Conf í rmatur .Nam quanuis verum 
í i t jDeum habere íalem potent iam, per quam 
porert inq ' iodcunqjpofsibi le , & i n o m n e i l -
l ud ,q i iodnon implicat contradiftionera, & 
i n omnem effedum immediaté ctiam fine co-
curfucuiufcunquealteriuscaufae^nontamen 
hoc ef tmanifcf tünatura l i ra t ionciquia quan-
uis Sol habeat in fe eminen t ío rem caufalitaré, 
quam íecund^caufae3 non ramen ex hoc coll i 
g i t u r , quod Sol pote í t immedia té generare 
cquum, íicut poteft mediaré generare cu alio 
equOjigiturexhoc, c|u6d Deushabeteminen 
tiorem v i r t u t e m ^ u a m fecunda caufae^non 
poteít euidenterdemonftrari, quód Deusetia 
immediaté 6c ex fe folo poteft producereom 
nem effe<íí:um creatiirae.^[Ad hoc argumentu 
refpondentprKdiftiopinanteSjdicendo^fatis 
efle ad veritatem (ux fententiír, quod natura 
Jiterpofsithominiinnotefecre,Deum p o í í e 
i n omnem effeíhim pofsibilem, fiuc agendo 
med ía t e , hoc efe concurf Í caufae ovediae, fiuc 
immediaté, 6c hoc probare rationes, quas fu-
pra tulerunt.Et paulo infra ad arguraentum in 
f o r m a d i c u n t , q u ó d eminentia caufalitatis d i -
innae coniun^a cum v i r t u t e i n f i n i t a i n t e n í i -
ué fecundúmper fe f t i one ra , c f t i n caufa , v t 
agens habens illam^pofsit immedia té eflFcéli-
uéconcu r r e r e ad cuiuflibet e í íe í lus produ-
ftioncm, quodgenuseminentiaE foli primae 
caulae rerumtribuitur,6( banc vjrtutem 6c po 
teftatem inteníí ué infinitam( idell: fecundüm 
p c r f e £ l i o n e m ) n o n h a b e t c a c l u m , n e c S o I : 6c 
c b i d erficitur^vtquanuis eminentiorum cau 
falitatem habeat5qi)am equus, non tamepof-
í i t e q u u m producere.qucmtaraen poteft efíi 
core fimuí cum equo. V n r e négatur minor ar 
gu menti^propterca quód eminentia caufalita 
t is primx pra^habens in fe oranium crcatura-
lu invinb&caufa l i ta tem firaulcóiun^a cum 
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ínfi níta vír tute D e i agentis fuffícíenrcr oRen 
di t jDeum poíTe omne pofsibilc, 6c ica haberc 
omnipotentiara.Scd contra i f b m folutionem 
í i c a r g u m c n t o r . Q n i a í i c é t i l l a o f l e n d a t o m n i -
potcntiam immediatam^ 5c quomodo non re 
pugnet Deo ctiam ex naturalibus,non ramcr» 
demonfíra t iuéof tcndir i l lam conuenire Deo. 
Qu ia (v td ix i in pr imo argumento) illa non ha , 
berurá priori,neca po ík r i o r i .Qu ia nullusef-
feftuspoteflafsignaríj ín quo apparcat ex na 
turalibus,Deiim immediaté fine caufa fecun-
da operatum fuií íe, quod cum caufa fecunda 
opcratur:6c í i cnon demonftra t iuéof lendj tur 
iftaomnipotentia immediata. Ncc eft idem 
o í t e n d c r e i p f a m n o n repugnare, 6v conueni-
re,v t ipf ict iamtcncnturfater i . 
^ fTer t ióp roba tu rcóc lu f ioDof to r i s . S i i f lud ^Rtfit» 
principium^quidquid Deus potefl: faceré cum 
caufa fecu nda^poteO: faceré fe folo,eírct demó 
flrabilerationenaturali,ergo demonflrabilc 
eft3quód Deus pofsit producere cffciflü cót iu-
gentem fine caufa contingentecfedcofcquens 
eíl; falfum.quia fecundüm Philofophos Deus 
eratcaufi nece íTa r i a^ fecundüm ipfos opina 
tes,prima caufa agenteTieceíí'aria, no poíTunt 
cíTcefTeítus contingentes nifi propter contin 
gentiam caufac fccüdaejergo.Ad hoc a r g u m é -
tumrefpondent, quód quanuis pofsit prima 
taufa producere effcftum,qui alioqui e í fe tcó 
tingcns:at vero fia folo Deo ptocederet fine 
confortio,6<: concurfu alterius caufr, non ef-
fetcontingens,quiaconnngentia fumitur per 
o r d í n e m a d cauíam impedibi 'em,formali tcr 
loquendo. Quapropter, quod non potucrint 
philofophi d e m o n í t r a r c ^ e u m contingenter 
agere,nihil mirum,€juia Deus non cfl: formalí 
ter caufa con t ingens , e í í t amen caufa libera re 
f p e é l u o m n i u m crcatiirarum^ngitenim per i n 
tclleéhiro, 6c: vo!unratem:6c ific nobihfsimus 
modusagendiDeonobilifsimo agenti e í l t r i 
buendus.^[Sed contra hanc fo lu t ionem,quód 
non euacuc tprxd id lá difBcultaté, fie argume 
tor .Phi lofophinon potnerunt demonflrare, 
Deum eílc caufam liberam, cú dicerct oninía 
agereex ncccfsitate naíurae , ergo ficut non 
poteft: demonf i r a t iuéprobar i r a t ione natura» 
l i3Deúimmediaté poíl'e prodúcete c f f c^ücó 
tingenté^ita no poteft demóftratiué probavi ta 
t ú e x n a t u r a l i b u s , D e ü p o l l e ^ p d u c c r e efFcílü 
liberú.^" Etconfirmatur.Quia dato,qj ex r a tu 
ralibuspofsit dcmóf t r a t i uép roban 3 D c ú h a -
bere intellc£lúJ& v o l u n t a t e m . r ó taroc poteft 
demóíbratiué probari, Deum agere per intelle 
í l ú ^ v o l ú n t a t e , an v e r ó p e r p o t e n t i a e x c e -
p t iuad i f t i n í l ama l iquo modo abintelieftu 6c 
vo lú ta te iCrgonóporc f tdemóí l ra t iué piobari 
ex na-
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ex naturalibus,quodDeus pofsit produccrc' 
©ffe^um liberum finecaufaíceunda libera. 
yiúmdco ^"Vltima conclufio.Omnipotcntia immedia 
(lufig, ta eft dcmonürabilis in fe,non tamen viatori 
ex naturalibus íibi notis de communi lege, be 
né tamen per aliquá notitiam á Deo infufam. 
Haec conciufío eft Dodoris in quodlibetis 
qu5ftione.7.& probatur quoad omnes parres. 
Quantum ad primam. Quia ifta propofitio, 
Deus efl: omnipotcns omnipotentia imnje-
diataieíl vnum verum complexum neceíTa-
rium^mcdiatumjergo eft demonftrabilc. 
^"Secunda pars patetin prxcedenti concluíio 
ne. Torda autem probatur. Quia Deus poteft 
infundere in intelleílu viatoris notitiam di-
ftinftam, nempé fpeciem intclligibilera di-
ftinfté repraefentantcm eíTentiam diuinam 
in ordmeadaftum, quem intelleftus poteft 
habere f^cd ex tali notitia poteft concludi illa 
immediata omnjpotentia,ergo. 
Refpondetur argumentis. 
Alprirm Ad primumargumentúrerpódetur^g) pofsi-
argunt, bile veriíicarur depofsibili Iogico;& depofsi 
biliobie«^iuo,íScdc pofsibilireali.'&Juétpof-
íibile ílt illud.quod fccúdíiíe eft porsibilc ali-
quoiílorümodc rú,non tamen eft pofsibilefc 
cundú omnes modospofsibilit3tis,ficut exera 
plííicatueft dcillapropofiaone, munduserit, 
fi per impofsibilc Deus non eflet. QjareiHud 
dicitur pofsibile poísibilitate obiedliua, quod 
dicit ord'nem ad potentiam aftiuam agentis: 
«Scpcrconfequens talispofsibiliras nó oritur 
im medíate ex natura ipfius rei, fed ex ordine, 
quem dicit ad potentiam admam agentis: & 
íicpriús intelligitur potentia a£liua agentis, 
quám illa potentialitasobieftiua. Vndc non 
fequiturjfecundüra fe elt pofsibilc, crgo pofsi 
bilis eft potentia i n aliquo agente :quia pofsi-
bilitas lógica non dicit ordinem ad aliquod 
agens3fevd tantúm non repugnantiam extre-
mornm. ^JAd confirmationem refpondetur, 
quod licct probet intentum, non tamen pro-
bat illud demonftratiué. 
Aifecun- ^jAd fecundü rcfpodeturficutad precedente 
dumarg, confirmationé3quódnon probatillud demon 
ftrando,aimillarat:io non íit demonftratiua. 
tertiu CjAdterrium refpondetur concedédo totum 
arguw, de omnipotentia abfoluté.fecús autem de om 
niporentiaimmediata, qu^nó poteft demon-
ftratiué oftedi^íi ílt pofsibiíii,nec rc.^Adco 
rollariúdicirur, ficutadpraídifta. Nechoc eft 
corra Scoiü(vt ipfi dicút)vt patct ex prediílis. 
lAdquar- [^A.d quartumrefpondetur.quódaliudeft di-
tum arg, cerejDeus poteft ñnc depédentiaalicuius cau 
fr operan": & aliud eft üicere,q> poteft imme-
diaté opcrari.Quare licét Deus non depédcat 
Quxñ. I . 
ínfuaoperationeácauíisfecundis, non tainc 
poteft demóftratiué oftendi pofle omnia epe 
rari fine caufis íecundis, qu^ poteft cura cau~ 
íis fecundis.Et har c de ift a quxftione. 
T E X T V S. 
Liter dico á prima íententia 
quantum ad illud,quod pro-
bant illa dúo arguméta, quia 
licét potentia Dei ad fe, i defl: 
aiiqua perfedio abfoluté, qua Deus eít 
formaliter potens,íit in eo in primo inftan 
ti natur ,^ficut & qu^libet perfedio abfolu 
ta fimpliciter, ílcut calorem confequitur 
efle potentiam calefaciendi, qui tamen ca 
loreft abfolnta forma: tamen per ipfam 
potentiam fub ratione,qua eft omnipoten 
tia, non habet obiedum, quod fit primó 
pofsibiIe,fed per intelledum diuinu pro-
dücentem in primo inftanti illud ineíle 
intelligibili, & intelledus non eft formali 
ter potentia adiua, qua Deus dicitur for-
maliter omnipotens: & tune res produda 
ab intelle¿l:u diuinoin eíletali (feilicet in-
telligibili) in primo inftanti naturae habet 
feipfa efle pofsi bile. In fecundo inftanti na 
turse, quia feipfa formaliter non repugnar 
fibi efle , & feipfa formaliter repugnat 
fibi habere eíTe neceíTarium ex fe, in qui-
bus duobus ftat tota ratio poísibilis, in qui 
bus correfpondetrationibuspotentise adi 
ua2.DiíK43.qu3eft.vnica litera D . 
E X l ^ L I C A T I O L I T E R i E . 
IN hac litera Doftor afsignatfundamentú, inquofundatur ratiopof'síbilitatis alicuius reidicens,quodpofsibilitas rei fi fumatur 
principiatiué>& cffcftiuéeft abintelleéludi-
umo,fi autem fumatur formaliter, prouenit á 
quidditate ipfius rei.Et ratio buius eft.Ná pri-
mó res eft cognita^quám habeat efle pofsi bile, 
loquendodepoíS'bilitatcobieftiua.Et hoceft 
quod dicebamuí! qu^ftione pr«cedeiite3netn 
pé.quód res priuá eft in potentia logicajdein-
de habet efle cognitum , deinde potentiam 
obiefliuíftn.Deiílo efle cognitovide.quce di-
ximus in difputatione de ideis. Secundo aífe-
rit Doflor 3 quod potentia poteft con fiderari 
dupliciter.Vno modo,quareniis eft forma ab-
foluta.Secüdomodo^quatenus refpicitipfara 
obieélum pofsibile.S? primo modo confidere 
tur,d¡citur potentia. Si autem fecundo modo, 
dicitur omnipoiemiat 
Tertio 
Prima fen 
Untia, 
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^]Terti6adueñe, ^«odpoftifcile logicumefl 
obieftüm iiuelleítus ciiuini, ídcli, quód intcl-
kcluscognofcit hominem fecundumcíTepof 
ííbüelogicutn.quod haber. Ex quoprouenir, 
quód in homine fecundum eflc cognitum re-
fuket potentia obieOiua^&pofsibiIe^quod eft 
obieftú omnipotenriíc.Qnare prius eíl, quód 
íit homo in eííe cogniro,Óc íitDeus in eíle rea 
li potens producere hominé in eíTe reali, quá 
quód fit potentia obieftiuain homine adeííe 
reale^quia talis potentia confurgit ex co^quód 
eft hoíno fecundum eíTe cognitú, & Deus pó-
teos producere illum in eíTereali:&quia Deus 
omnia,qu3e habét iftud eíle cognitum, poteft 
producerein eíTereali,dicitur oranipotés. Vt 
autem plenior de hac materia habeatur cogni-
tio^ltquxftio fecunda. 
O V AE S T I O I I . 
Vtrumprimd raá'tx pofsihilitaus ^ e l ímpofsi-
bllimtis rei f umenda ftt ex parte Dei , 
y el ex parte creaturó, 
E hac re dúplex eft principalí^ 
fententia. Prima eft Hcnrici de 
Gandabo qtjodlib.(í.q.3.&quod-
| lib.8.q.3.quiaírent,porsibiiitate 
inrebusfumendam eirc ex parte 
Deijimpofsibilitatem vero ex parte creatura?. 
InquitenimjideóaJiquam rem eíTe fílítibilé, 
quiaDeus poteft liiá faceré, & cóeíTeimpof-
fibilem, quia repugnat ei fien ex fuá ratione 
forranli.Probatautemfuam fententiam quan 
túm ad priroam partem.Quia ab eo eft effe pof 
l ibile,á producibileipruiscreaturae5aquoeft: 
cíTcproduílum, quia abeoeft potentiajcuius 
eft a Ct u SÍ fecl eíTe produílúcreatur.-EeftáDeo, 
crgo 5c etTe pofsibile.Secüdam autem partem 
probar.Quiaabeo^quod eft purum eíTe3 non 
poteft eííe fumma nihileitav.fed Deus eft purú 
cífe,6c iropofsibüis eft fumma nihileitas^ergo 
áDco non poteft eíTeimpofsibilitas, 
[^Secunda fcnrétiaeftaliorum fupcr primara 
partera D.Tho.q.2 y.art. 5. notabili fecundo, 
qviiafterunrjquód resintrinfccéí5c fotmalitcr 
funt feipíispofsibiies,autimpofsibiics.Pofsib¡ 
lesqaidem,quia ipfisexfua ratione formaü 
non repugnat eííenmpofsibiles veró^quia ip-
fis ex fuá ratione form.íli repugnat eíTe, etiam 
circunfcriptoomnirefpeítuadagens. Verü-
tamen ex prima ratione, per quam aliquid eft 
pofsibile.autiropoísibile confequítur relatio, 
di refpeílus quidam adagés,affirmatiuus qui-
deminrebuspofsibilibus^negatiuustaraen in 
ímpofsíbilibus.Addc etijm,qi:üd res dicuntur 
poisibiles.aut impofíibilcsextrinfeccper rcf-
pedhimadagen^ita videlicet vtdicantur pof-
fibiles^quia íieri poíTentJmpofsibiles autem 
quia per nullam potentiam fieri polTunt,atq; 
ita res extrinfece indicando funt pofsibilcs 
perordinera &refpe¿luni adcaufnm. Ex qua 
lententia colligitur, quód etiam finulla eítct 
caufa aftiuajadhuc tamen res eílent formaliter 
pofsibiles ex fuisrationibus formalibus. 
<(íTertia fententia eft Doíloris. Procuiuscx- Tertiafen 
piicatione& totiusquaeftionis funt notanda tentia, 
nónulla.Quorumprimumeftjinquo diflferát A o t a k i , 
potétia lógica, potentia obieíftiua,& potentia 
reaiis.De qua re vide qua? diximus in difputa-
tionedefcientiaDei.q.4.6cinhacdifputatio-
re.q.i.notabili vltimo. 
^Secundó eft notandum,quccl potentialogí- Notab. 2. 
ca non dicit aliquid in ipfisrebus3quÍ3 illa no 
repugnantia tantúm fumitur penes ordincm 
quem intelleftus poteft concipere dt iplis 
ex eo quod non repugnat illa dúo extrema c5 
iungi.licétnunquamá parte rei talis potentia 
íitreducendaad aílum. Potétiatamenobic^i 
na cum dicatordinem ad agens prius eft3quód 
fitagens potensreduccreülampotentiam lo-
gicám ad a£him,quám quod res íint in poten-
tia obie£liua. ^ r 
^[Prima conduíio.Pofsibilitaslógica formali l%íoclufl* 
ter,& originaliter fumenda eft ab ipfis rebus. 
Haec conclufioconformis eft dodlrinc Do¿lo 
ris & probatur^quía íi pericrpofsibilenon eí-
fet DeuSjadhuc tamen ellct pofsibilitaslogica, 
crgo talis pofsibilitas formaliter,&etiá origi-
naliter fumenda eft abipfis rebus. w 
^[Secunda concluíio.PüfsibilitasobíeOíuaori <Secu"a M 
ginaliterfumituráDeoformaliterauremabip c^fi0* 
lis rebus quatenus dicurtt ordinem ad ipfum 
Déura.Híecconcluíioeft Dotíloris^tk pioba-
turquoad vtramq;partem,&primo quoad pri 
mam,quia pofsibilitasobíetítiua non eft finó 
eft agens potes reducere jllam ad a<ft umrfed ta 
le agens eft Deus, crgo originaliter haber eííe 
á Deo.Secundó. Posibilitasiftafupponitali-
quod eíle rei lecundümaliquod eíTe, fed non 
fufficit eíle in potentia logicn^quia fi no eíTet 
Deus, eftet resín potentia lógica,non tainéin 
potentiaobie£l:iua,ergofupponit eííe cogni-
tum.fed hoc eíTe cognitñ habent res, quia co-
gnofeuntur áDeo.ergo talis potentia obic£tí-
ua originaliter eft áDeo.Secunda pars proba-
tur.Polita potentia lógica, & poíno Deo fta-
timin re confurgit polsibilitasobieOiua ínter 
extrema, ergopofsibilitas obie¿liua formali-
ter conuenitrebusex naturaipfarum rerum. Tertiacon 
^[Tertia conclufio.Falfum eft dicete pofsibili clufio. 
Z z tatcm 
j z 6 Difpufat ionisXXII. 
tatemfiimendaraeíTe aDcojimporsibititatcm 
vero .ib ípíí s rebus. H ce concluíío eft contra 
Hérituui.Et probatur.Quia in cauíis praeciíis 
íicut alnrmatio e("t Cdufa affinnationis j ita ne 
gitioeíl caufa negationisifed Dcus eft eaufa 
pofsibiljfatisobiectiu^: ergo etiam erk cauía 
imporsibilitatisobiectina?. 
QtiArtA co ^fQjaria concluíio.ímpofsibilítasrei fortnali 
clujlo» ter (jj mitur ex quidditacibus rcrü. Hsec coclu-
fiocftDovtoris vbi fupra liter. K. Etprobarur. 
Ideo alkiu^ resrept'gnantÍnter íe3quia ex fuis 
ranonibubformalibüsrepugiídnt^ergo ímpof 
n^diiasfinnéda eft ex rationibus forniahbus. 
F l trmco íjrVltjma conclufio.lrnpofsibilirasrerumpo-
(lufio. tcrtoriginalitereíleáDeo.Hxcconcluíio eft 
Doftorisj eiuxTic explicatur ab ipfo. Sicut 
Dcusíuointelleflu producit porsibilcinefle 
. \ pofsibilijta ^ducitduoeníiafbrmalitervtrü-
que incíTe püfsibili,& illa produ¿ta feipíísfor 
V, xnaliter funtincompofsibilía, vt non poísint 
limule(Tevnum3necaiiqiJÍd, tertium ex eis, 
hancauremincoiupofsibfJitatern habet exíe, 
¿k principiatiiié abeo cjuodammodojqui pro-
duxirca, ¿kiíiam incomporsibílitatem ilíom 
fequiturimpoCsibilitastotiusfigmenti inciu-
denrisea, tScexMa impofslbilitate figmenti 
in re,& ex incompoC>ibiIitatepartinm íuarü, 
íeqmtnrimpolsibilitaseiusrefpeílu CIHUICÚ-
queagentis, & ex hochabet compleri totus 
proceííusimpoisibilitatisreijquaíi vltim9 gta 
dus itppoísibilitatis íüc negatio refpedus ad 
quodennq; agens.^[Ex qua explicatione Do-
¿torisinfertur primo,quodinipolsibilea nul-
lo efti c itur,nec producitur immediaréifed ío-
liim re<:iindiimfuaspartes,vtpatetinfhiniera. 
<j[Ex q'.joinfcrturíecundó^qnódimpoí&ibili-
tas necelTarió prafíuppomt multa pofsibilia, 
in quibusfundeturcumrepugnantia inter fe. 
<f[Teruó infertur, quód impoísibiliias inclu-
dit rerpedüadquodcunqueagcns, & per con 
fequés fimul efl^quód Deus no poflet aüquod 
faceré, Scquódillud fit impofsibiIe;necefl: 
priusimpofsibikfieriin n^u^m fitimpofsi-
bileDeoilludfaceré, quia relatiuafunt fimul 
natura, &cum impoísibiütas formaliter íic 
refpeíluSjídeorequírittermínüjfcilicet Deú: 
fecüsautem contingitdeimpoísibilitate fun-
damentaliter.Et per hoc facile refpondebis ad 
omnia arguméta Ocham,quae adducit in. i .d. 
43.q.vnica. 
yíd arvu ,í[A'¿argumentumautemH€nrici refponde-
Hemia ' purncgan^oaRtece^cns' QuiaeíTe produftu 
(quod in quacunq; natura reperiatur)habet ef-
feáDeo:at vero eíle producibile^vel pofsibile 
licet originem ducatab ipfo Deo, formaliter 
tamen eft ex fe espax sd eíre,6c produci. 
Qu^ft, I I L 
^[Adfecundampartem argumenti refpondc-
tür,dininguendo antecedens per fe, ve! per ac 
cidens: per fe conceditur, quod nihil nec im-
pofsibile habenteíTeper feáDeo,benetamen 
per accidens,fcilicctjad produ¿lionem aliquo 
rum pofsibihum, quac inter fe formaliter re-
pugnant. 
Q ^ V A E S T I O I I I . 
Vtrum ¡>ofsh Deas faceré per fuAm omnipote» 
tidm, quod f>r£terita non fuerint 
pretérita' 
f| E hac re eft prima fentétiaGrcg. 
(vtidicuntnonnullijin.i.d.42, 
q.i.ar.2.aíTerentis,qii6d necef-
fitaspratteritoruraadfuiíre, & 
futuroiüadforefccüdúm Aug, 
quide vtnTq¿ hmul loquitur, noneft nccefsi-
tasabfol^réjfedconditionata iantum;& íimi* 
lirerimporsibilitasfururorumadnonfore, 6c 
praeterírorurn ad non fuiíTe, conditionata cf-
fet,5c nonabfoluta.Etidco íicuríimplicitcrlo 
quendo,fijturum poteft no forc: ita diceretur, 
quod prsteritum poteft non fuiííc per poten 
tiam Dei,necexintentione Aug.ibidem vide 
tur poíTe haberi oppoíitú.Hxc icntetia Greg. 
foletprobariquam plurimisrationibus,qiíam 
prima eft.Quiaillud,quod non implícaC con-
tradi£Honem,Deus poteft faceré: fed preterí 
rum non fuifte, non implicar coinradiílioné, 
ergo Ditos poteft facete prarteritum non fuif-
feprxteritum. 
^[Secundó. Deus poteft arternaliter non vo-
luifle vnquam producere Adam , ergo po-
teft eum non produxifte. Antecedensproba-
tur.Quia n6 rninüs Adam,qué aeternaliter vo 
luit aliquádo prodúcete, poteft ^ ternaliter n6 
Yolui{reproducere,quá Antechriftum, quem 
etiam xternaliter voluitproducereinfine mu 
di,poíret leternaliter non voluiíle producere: 
fedceruim eft,quod ipfe poteft eternalitervo 
luiffeproducereAntechriftum,aliás vel voluif 
fet produdecere,& non produxiíTetjíicut vo-
Iuit,& fie fi,uftrata,& mutata fuiílct eius volu-
tas, vel non pofsec no producere Antechriflü, 
quorum vtrunqj certura eft eííe falfum.Conf© 
quentia principalis eft clara. Quia fequitur, 
Deus non voluít íetcTnaliteraíiquado produ-
cere Adam,& ft non voluitjnon produxir. 
^[Forté refponderetur,quód non eft íimile de 
Adam pretérito,& Antcchriftofuturo.Quo-
niáproduftio Ada^eft iam pofita in eífedhi, 
& extra fuascaufas,ac per hoc non remanec 
fubcontingentiafuarum caufaruro, vt pofsic 
non f uiftenproduítio vero Antechiífti nondü 
eft 
Prima ftn 
Primim 
Secünhm 
argtm. 
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cftpofirajSc ideo adhuc eft rubcótingétíafua 
rücaufarü,&; póc non pon^Sc per confequég 
poteft Anteehriftus non fore,^ íicut produ-
¿tio Ad^ non poteft non fuifle, ita Deus non 
poteft non voluifte producere Adam^otcft 
autem non voluifte producereAntechriftum, 
íicut cius produíftio poteft non foro, 
^jjlftarefponfiofuper eofundatur, fuper quo 
vertitur prxíens dubium: hocenim inquiri-
turprincipalitcr,fcilicet,anAdam velaliquod 
cuius produélio iam pofita eft i n efteftu, pof-
fetnon fuifte: & per confequens non ftulTe 
produftum, quod etiam non eft aliud in fen-
tentia^quám íidicatur,anadhuc fit fub con-
tingentia primas caufac quantum ad fuifle, vel 
non fuifle diuifim,ficut produílio Antechri-
jftieft fub coíitingentia primae caufie quan-
tum adfore vel non fore, 6c ideo refponfio 
non apparet fcientifica. 
^Confirmaturquod diílum eft. QtJoniam 
quanuisfecundarum caufarum talis dififeien-
tiacfFeftus iam produfti, &efíe<n:usprodu-
cibilisquantúmadcontingentiam haberct lo 
cum,in refpc<ftu autem ad primam caufam, 
cuiaequépofsibiliafuntquaicunque non im-
plicant contradiftionem iuxta communem 
Thcologorum concefsionemnon vidctur lo-
cum habete^cum non plus apparcat, contra-
di£b'onem implican,fi dicatur Adam nó fuif-
fejquámfi dicatur,Antechriftum non fore:& 
ideovtrunqjsequaliter vidctur rcmanere fub 
contingentia primae caufae. 
Terttm üTernó.Sieftet impofsibile,Deum non vo-
ártum, luifle prodúcete Adam, hoc vtvidetur,non 
cííetjquiaptodüxít/edquiavoluit produce-
re, & ncceflecflet^ipfum voluiííe, quia da-
tur per impofsibile,quód necefle íit ipfumpro 
duxiflej&cum non fit necefle ipfumvoluif-
fe producere,adhuc pofsibilc eft ipfum yoluif 
fe producererfed conftat,quód non minús ve-
rum eft eterno Deum voluifte producere 
Antechiiftum,quám fit verum, enm voluillc 
producere Adam:ergo vidctur illud, ficut 8c 
jftndeflecontingens. 
^[Confirmatun Quia non videtur dicendum, 
quodtemporalis,& nonaprodu£Ho Adae ali-
quomodominuerit,&fubftulerit libertatem, 
vel potentiam diuinxvoluntatiSjVt videlicet 
jd,quodantequámipf3 poncreturin effeíluj 
DcüSVolueratliberé,& contingenter, & po-
terat nonvoluiflcjilla pofita^voluerit neccira 
rió,& non pofsit non voluifte, crgo. Hisigi-
tur rationibus, & alijs probar Gregor. pntdi-
¿lam fententiam , quam dicit efle Giiberti 
Porretani in commento fuo fupra libro de 
Trinit.Boet. 6cGuillerrai Aitifiodorenfis in 
7^7 
furamalibro, i.traílatude potentia Dci.vbi 
quaerit,an Deus de corrupta poflet faceré vir-
gincm. Quam etiam fententiam dicir tcnerc 
Doítoresvniuerfitatis AnglicaiKC fuo tempo 
re v.iuentesexeo, quod non vident aljquam 
contradiclionem implican, velfeqi'i ex eo, 
quodaliquarcs,qu3e pr^Tetita eft, vexbi gra-
tia Adam, ponatur non fajfte,quoniam (vedi 
cunt,6: verum eft)aIiqiiandofit vecumAdam 
non fuifte.íc per confequens non includebat 
ante aliquam contradi ion em neceiTjriójCr-
go nccnunc,vtaiunt. Prolucfententia citar 
DiuúAuguft. 26. contra Fauftum j&Duumi 
Anfelmura libro primo, curDeus homo cá-
pit.17. 
fl: Secunda tamen fententia communis eft Secutíetd 
apud omnes Doflores, quam dicit Gregorios fententié 
ibidem,quod multóplures,& maiores autori-
tatis Do¿tores,tcnuerunt,& tcnent. 
[^ Pro cuius explicatione, &totius quarft io- r^ntaí r 
nisfuntnotandanonnulla. Qiiorum primurn 
eft,quód Gregor.in hac parte nullam fibi de-
terminauitfcntentiam(quidquid nonnulliaf-
ferantcitandoiliumpro prima fententia) & 
fie manifefté patet, quomodo ex eo , quód 
non videntur autores m propn'jslocisaddu-
canturin fententiam contrariam, quam ipíi 
docent, vt deDoftorenoftroetiam vifum eft 
inquam plurimis pattibus.Quod autem Gre-
gor.idnon aflerat, patet ex vei bis illiusantc 
¡finem qusftionisfolio.i 59.columna.4. vbi 
íicair.Eccepofuit vtriufque partis probatio-
nem,&defcnfiones, quarum quae prxícren-
da fir,Doftorum iudicio relinquo. Ex quibus 
verbis quomodo colligitur,ipíum fenfilTepar 
tem affirmatiuam? 
^[Secundóeft notandum,quód itnplicarecon Ahtahti* 
tradiftioncm contingir duplicíterjícilit:et,vcl 
rcpugnantiaintel!e(ftijs,vel ülatione coníra-
diftionis. Illationecontradíítionis, quando 
formaliter,5ceuídenterinferuntur dúocon-
tradíftoria.Sicut v.g.rnanu efle aequalé homi 
ni,implicatcontradiftionem3 quia ex coin-
feruntur dúo contrachcl«iia,qiiia ex eoinfe 
runtur, manumeíTc minorcm,¿c nó eflenji-
noré,quia eft pars ideo eft njinor toto , 6c fi 
eft 3equ¿hs,non eft minor.Repugnantiaau-
tem imelleéhis eft,quando ahquul aprehen-
ditur ab intellc<5lu illuftrato luraine naturali, 
& ftatimrefugir,5crenuit,vtchin]eram eíTe, 
implicat contradiftionem. 
«[[Tetnóeft notandum, obiefhim omnipo- N'otah.'s* 
tenti« eíTe pofsibilc logicum.ideftjilhid quod 
non implicat contradidionem, & non logi-
cum abfohné, fed quatenus pofsibilc logicum 
refpicit ipfam omnipotentiam, ex quo pro-
Z z 2 uenic 
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ucnít,quód{lt pofsibilc obíc^iuura jVcl pof-
famus diccrCj^uodl pofsibilc logicurr: cfl obic 
¿lum fundaméntale omnipotcntiae, pofsibilc 
autern obicftiuuro tPc obicftum formalc^quia 
pofsibilicasobie£liuafundaturinpofsibilitatc 
lógica^vt rcfpicit omnipotcntiam,adquam 
terminamr.Elt ctiam aducrtendum^quód lo-
qnimur de pofsibili, quod ex fe non habet nc-
cclTc cíTcjideftpdc pofsibili contingcntijVt do 
ect Doftor in hoc primo.diít.2 o. q. v nica niíi 
abutamuT vocabulis. 
Conctujlo, ^[ConcIafio.De potentiaDci abfoluta non po 
teft ficri praeteritum non fuiíTe prxtcritum. 
Hxcconcluííocommunis cft contra Gilbcr-
tum Porreta num, quem refert Greg.vbi íupra 
quam tcnetPlato.i i.dclegibus, 6c Ariftoic-
lis.ó.Ethicorum capite. 2.6c D. Auguftin.26, 
contra Fauftum ScD.Hieronym.adEuftocb. 
6c D . Anfelm.in de concor.8clib.cur Deus ho 
mocap. 17.6c probatur ratione prima Greg. 
Si DeuspoíTet faceré rem pr^teritam non foif 
fe,3Uthocfaccretpofiriue, ícilicet,faciendo 
cam,aut aliquid circa cam, aut negariué, fcili-
cet,niliilagcndo , vel efficieudo: non primo 
modo,quiaefto,quód eamdc nono faccret, 
aut aliquidaliudinontamen ex hocipfapriús 
non fuiíTet.Ncc fecundo modo,quia cum fie 
nunc verum ipfam füiííf, fi Deus nihil agar, 
vclimmutet circa cam/emper verum erit, vt 
nunc cft , ergonullus modus apparet, quód 
Deus poílet faceré eam non fuiííc.Aliac ratio-
nes poftuntvideri apucGreg. 
% R efpodetHr argume?nis. 
A i l.'Wg» <5¡Adprimum refpondccur , quód necersítas 
condiciónala tontingit duplkiter. Altera pro 
uenit ex paiterei,altera veró prouenit ora-
ninoab exirinfeco.Sicut verbi gratia,fi cur-
ro neccífarió moueor nccefsitatc conditio-
nata,quaífc tenet ex parte rc i : íi veró quis 
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vídet raecurrentem, ncceíTarió curro, quate-
nus illc curfus dicitordincra advifionemal-
tcrius.Ad propofitum igitur dico: quód ne-
cc{sitas prxtcritorumad fuiírc,6c futurorum 
ad forceft conditionata , quia non profluic 
ex connexione neceftaria fubicfli cum pra: 
dicato, cft tamen neceftaria fecundara quid, 
loquendo de nccefsitatc quae coníurgit in 
re expoíitionc ipíius r c i , 6c ifta nccefsitas 
conditionata non ita reperitur in futurísvi-
fisá Dco^uia illa in fe non habent ncccíTa-
riamconnexionem, ncc ex ipíisrebuscon-
furgit aliqua nccefsitas, nifi prout fubíunt 
feientias diuinae, qualcm inuoluunt pretéri-
ta fecundüm fe, Ad arguraentum igitur in 
formarcfpondetur. Implicare contradi£tio-
ncm,pra;teritum nonfuifte prsBtcritum illa-
tione contradiélionis. 
[^ Ad fecundüm rcfpondetur, quód volitio di ^ 2 .rfrf, 
uina poreft confiderari duplicitcrjvnomo-
do fecundüm eíTc abfolutum, quod habet,fc-
cundo modo quatenusterminata ad iftum cf-
fefium; 6clicét primo modo verum habeat 
argumentun», fecusautem fecundo modo. 
^[Ad confirmationcm rcfpondetur negan-
do paritatcm rationisjimplicat cniín,Adain 
non fuiíTe , pcftquam iam fuit, quod non 
contingit in rebus futuris. 
^[Ad rertium rcfpondetur,quód illaimpof- ^ j ^ » , 
íibilitasprouenit ex eo, quód Adam produ-
ftus fuit , 6c imphcat aliquam rem fuífle 
produítam, 6c non fuiffc produftam, quia 
dúo fontradiftoria non poííunt de codem 
verifican. ^jAd confirmationcm refpon-
dccur , quód non tollitur libertas vo-
luntan diuinae, fed cft repugnantia 
ex parte ipfius rei.Et haíc 
de ifta difputa-
tionc. 
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T E X T V S. 
E S P O N D E O . 
Voluntas diuina quan 
túm ad omnia femper 
debetimpleri,quia íi-
cut omnipotens po-
teft omne pofsibile, 
ita quando voluntas 
á 'mim determinat fe ad ponendum ali-
quid ineíTe vltima determinatione,illud 
erit,yelleautem illud volúntate benepla-
citi eft vltima determinado, quje poteft 
poni ex parte voluntatis ipfius pmnipo-
tentis volentis poneré efFe¿i:um in eíTe, 
ergo refpeíhi cuiufcunqjeífe^us/ iDeus 
eft nc voleas, illud erit. Diftindione. 47. 
quxftione vnica. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
j N hac litera Do£tor fupponit, 
in Deo eíTe voluntatem, quíe 
fappofitio eft de fide.Patet enim 
ex illo ad Romanos. 12. vbidici 
tur.Refoiunamini in nouitatefen 
fusveftri^ vtprobetis, quae fit voluntas Dei 
bona.EtSapientia?.11.dicitur.Quomodoali-
quidpermaneret Domine^niíitu voluiíTes?E£ 
loannis. ^.SicDeusdilexitroundumjdileítia 
autem eftatlus volun'atis:6tIoannis.5.híec 
eft autem voluntas cius^ qui miíit me . tEt in 
orationeDcmiriica.Fiat voluntas tüa.Hacigi 
tur diuina volúntate non tamura Deus díligit 
fe, fed 6c alia á fe. Et ratio huius conclullo-
nishóeceíhQuiaDeus eft agens per intclle-
Aumí&volui)tatem,ergo ficut intelligitalia 
áfe,it? vultaliaáfe.Neciftudj quod eft vel-
lo alia a fe eft perfcdlio diftiníla ab ipfa voli-
tionediuina,ledeftipfa volitio diuina terrai-
fjaraadahaáfe* tai 
«^•piíeterea fupponendum eft, quód in Decr 
praster intelleílura, <Sc voluntatem non cíl-
ponenda aliqua potentia exécutiua diftin-. 
¿la abip{is,quidquid aíTerant nonnullí3quos. 
refere Bafolis in hoc primodiftin¿lione.4y* 
quaeftione prima articulo . 4 . quoíum ratio: 
erai.Qiiia per a&uni intcliedtüs>6c voluntatis 
cum fíntaftiones immanenfes,nihllprodu-
citur ad extra, ergoin Deo ponenda eft po-
tentia exécutiua diftinftaabintelleítu, 6c vo 
luntate, qux fit caufa rerum adextra. Ifta la-
men ratio nihil valet, feddicendum efr}quód 
in Deo non e(t ponenda aliqua potentiaexe 
cutiuapraeter intelle¿tum,5c voluntatem,(cd 
fuá voluntas eft: omnipotcnti ^a qua folüm di 
ftinguitur ratione, quia voluntas diuina dici 
tur abfolute voluntas, dicitur autem omnipo 
tentia, quatenus dicit rcfpeíftíim rationis ad 
obieiThtmpofsibilead extra . Et ratio huius 
fententia; eft. Quia in agente folo imperio 
voluntatis non^ cft conftituenda potentia exe 
cutiua praeter voluntatcm,quia talis voluntas 
cxfeeftcfficax. Sí omnipotens. Et praete-
rca. Quia íl daretur potentia executiua in 
DeOjfequereturjDeum eíTe routabilem, quia 
potentia , quíe poteft exire de potentia ad 
aclum,cft; mntabilisrfed talis potentia execu-
tiuaeft huiufíhodi,quiadiftátaba£l:u,ergo ef-
fetDeusmutabilis: confequenseftfalfum, & 
adrationemillorumrc^Doudetur ^quod vellc 
diuinum poteft dupliciter coníiderari, vno 
modo abíoluté^fecundo modo cum refpeílu 
rationis ad creaturaui producendam in tali 
tempore,vel inftanti, Si con fideretur primo 
modo,non eft produíliuumadextra^bens ta-
men fi fecundo modo. 
<|"PríCterea fupponendum eft , Deum agere 
perintelieélum , & voluntatem:& per confe 
quens non agere ex necefsitate naturx, fed vt: 
diciíuradEpheilosprimOiOperatur omnia fe 
cundum confilium voluntatisíuse, quidquid 
aíTcrant hiretici noftri temporis.Vtrumau- i^Duliul 
tém voluntas fit principalior caufa reípeíftu 
creaturarum,quam intelleéíus. RcfeitBafo^ 
lis in primo diftin£tione.4y.quaeflionc.2.arti primafeH 
culo. 2o.duasfententias. Prima eft quorun-
damaíTerentium , intellefluro diuinum eíTtí 
principaliorem caufam.quam fit voluntasdi-
uina.Etprobaot hanc fententiam. Quiaagens 
pér illam potentiam operatur princip?.liús>. 
per quam corttinetformam cfFe£ius: fed Denss 
perintcllcíiumcotitinttfoimam creeturaru,-
quia forma exemplavis ctearunírism eft idca,i. 
éc ideapertinetadintclIe£líuc;goJDcus priní 
cipalius caufabit per intellcctuai, quam per 
Z z 3 volun-
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volunratem.«JjSecund6.QMÍain omni agente 
perartem principalioreft intellcftus, quam 
voluntaSjCum arsluvirtusintellcftualisfubic 
&iue exiñensin intellefturfcd Dcus eft ages, 
6c operatur res ad extra per modura artis, 
ergo. 
Secunid ^[Secundatamen fententia eft, Voluntatcra 
fententia principaIiüsconcurrere:quamintellcftiim.Et 
ratiohuiusfententi.-e eft. Quia illa potentia 
cócurrit principaliÚ5,ad quam primo, & pria 
cipaliterpertinetlibertasihuiufmodieñ vola 
tas diuina,ergo. 
^•PríEterea.Qniailla potentia concurritprin-
eipaliúsad produílionem rcrum, per quam 
primo,& principaliter determinatur,res ipfas 
fbre.-hocautem fitper voluntatem,quiaante 
voluntatisdeterminationem intelleflus diui 
ñus non diftat determinat rescflcfuturasCvt 
diximusin difputatione defeientia Dei)ergo. 
Necrationesin contrariumaliquid probant. 
Etadprimam dicitur,qjód idea eft forma reí 
íienda? fecundum efle pofsibileiat vero volim 
tasponit effe&am in re imperando, 6c deter-
minando ipfam fore.Adfecundam autera di-
citur,qu6din agente per artem voluntas mo-
Uet,5cimperat,&efficitfecundum illam ar-
tem,necars habetaliquam efficaciara, niíi á 
Í .DHhm. volúntate. 
^[Ex hac refolutíone orítur Se rcfolutío ad 
aliamquaeftioricmjanfcilicer,Dcusimniedia 
tiüsagat per intelleílum, quam per volunta-
tem.Dequa re Durand.in primo diOincUonc 
4j.quaeftionefecunda,recenfet duas opinio 
nes.Primaeft dicentíum, Deum immcdiatitis 
producere res psr intellertum.qi-iam per vo-
luntatem.Qaeíententiafupponit vnum fun-
clamentura ,fcilicet, quód excmplarell du-
plex.Akerumjquod eft exemplar tantum, vt 
imago inpariete depicLi,ad cuiusllmilitudi 
nempoteíi res aliena produci. AÜud antem 
eftexemplar,quodeft exemplar, & princi-
pium effeíb'uum fimubvt figura (igillí dicí-
tur exemplar,&:principiuni faíftiuum.quia 
ad eius íirailitudinem concurrente ipío figil-
]o effeíliué poteft eius íimilitudo imprimí 
in cera. Inter ifta dúo exemplaria hoc in-
tereft,quod primum exemplarmediatiúsfe 
habet adopus, vel adefteftum , quam ma-
nusartificis;at vero fecundum exemplar im-
mediatiús fehabetad eífeíVum, quam manus 
artificis, nam ñguraíigilli immediatiüs at-
tíngit ceram , quam manus artificis. Hoc 
igitur fundamento íic pofito probatur prar-
difta fententia. Quia ideadiuina eft exem-
plar faíliuum , ergo immediatiüs attiugitef-
íeaum^uamapplicans ipfaraad efTcaum, 
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fedapplícanseft voluntasdininajergo. Pro-
baturminor. Idéacxiftens in mente diuina 
eft exemplar, vtde fepater, vel ergo fafti-
uum, velnon fa£liuum: íi fiOiuum, babeo 
intentum. Quód autemnon pofsic dici non 
e{refa£tiuum,probatur . Exemplar non fa-
ftiuum priüs imprimit fímilitudinem arti-
íicijquam effeílui exteriorj,vt imago inpa-
riete depifta priús imprimit fímilitudinem 
in mente artificis,qt3am inligno,in quode-
bctdepingi figura íimilis irnagini depiíla?: 
fedintelle«ftuidiuinonulla fimilitudo poteft: 
imprimí ab idea: ergo idea non eft exemplar 
nonfaüiuum. 
^[Secundó. Per illam potentiam agens agit 
immediatiüs, per quam efFeílus magis alsi-
milatur ei : fed effeftus magis arsimilantur 
Deo quoadintclleítum, quam quoad volun* 
tatemjergointellectus Deierit immediatior 
potentia refpe^u eííet^uum. Maior eftma-
nifefta. Quia omne agens agit fibi íimile. 
Minor autem probatur. Quia res proprijfsi-
mé afsimilantur Deo fecundum ideas : í'cd 
i á c x períinent ad intellcélum , Si non ad 
voluRtarsm,ergo afsimilatio fiet fecundum 
intellefhmi , & non fecundum volunta-
tem. 
^[Secunda fententia eft negatiua. Qusdo- Secundé 
cet,voluntatem immediatiüs concunere ad fententia 
produílionemrcrum, quam intcl!e¿lun¡ui-
úinum . Qníe fententia probatur. Quia in 
habentibus ordinem magis diftant extrema 
ínter fe , quam médium ab extremis : fed 
ifta tria feire, velle, operad, habent or-
dinem inter fe,6cfcire,ckoperaii funtex-
trema , velle autem eft médium : ergo vcl-
le immediatiüs fe habet ad operari, quam 
fe iré. 
<f Qualcm ordinem feruant intellcflus, Se 
voluntas, in quibus diftinguuntur realiter, 
\el formaliter , eundem etiam feruant , in 
quibus diftinguuntur folüm ratione: fed in 
quibusdifiinguunturrealíter, vel formaliter 
aftus voluntatis,immediotiús fe habet ad opc 
rationem artis, quam a£lus intcl]e«flus, erga 
etiam inDeo,inquofolüm diftinguuntur ra-
tione. 
«¡J Prxterea . Illa potentia fe habet imme-
diatiüs ad produftioncm rcrum , cuius a¿>ii 
pofito,ponitur produdiio rerum , quam il-
la, cuius a¿hi poíito, non ponitur piodu-
Oio rerum : fed aflús volunratis eft hu-
iufmodi refpeftu aflús intelledhis : nam 
pofito a£lu voluntatis , quo Deus vulc 
hoc fore,ftaíim fit in illo tempore, pro quo 
yult Dcus illud foic ; at poíito a¿lu íntel-
leílus, 
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Ieftus,quo Deus fcit aliquid futurumj non po 
nitur ipfum futururn 3 niíi in eíTe cognito, 
crgo. 
^ Nec radones in oppofítura aliquid valenr, 
fupponit enim , ideas in mente diuina eíTe 
fa¿l:iuas,quod efl: falfum,fed tantúm funt ra-
tiones exempIareSjquae non habent rationeni 
principij cffe£liui. Et per hoc patet ad pri-
mam. 
^[Ad fecundam autem refpondetur, negando 
rnaiorem,quiainí1:runiétum immediatiúsat-
tingit eííeftuni, quam agens principale, no ta 
riien arsimilat fíbi effc£lum,fedefFeélus afsimi 
latur principali agenti. 
Duhium. ^[Quodfi autem qUsraSjCuminDeo non fie 
potentia execntiua diíliníla ab intelleftu, & 
volúntatele quo principaliñs dicitur, de in-
telle£lu,an de volúntate? De hac re dicüt non-
iiulIi,quodpotentia executiuaín Deo potiús 
dicitur intel!é£lus,quám voluntas.Et probant, 
quiaGenefeos primo legimus, dixit Deus fíat 
lux, &fa£laeítluxJnamipfedixitj & faíla 
funtrfed dicere pertinet ad intelledlum, cum 
íit aftus iilíus , ergo potentia executiua in 
Deo propriús dicitur intelleflus, quára vo-
luntas. 
^Jltem, quia imperium effícax pertinet ad 
cxecutionem:fed imperium pertinet ad intel-
ledium^ ergoiuxta noftmmraodum intelli-
gendi potentia executiua in Deo proprius 
pertinet ad intelleftum, quam ad volunta-
tem. 
^[Contrariatamen fententia videtur tenen-
da nempeaqu6d potentia executiua inDeo po 
tiús pertinet ad voluntatem,quám ad intelle-
ftum. Probatur 3 quia potentia executiua cft, 
quae deducit rera adeíTe de non eíTejfed huiuf-
modi efl: voluntas diuina, vt ipíi fatentur^ er^  
go.^[Secüdó lux fa£la,quando dixit Deus fiat 
lux,fu¡tfaftaper voluntatem diuinam , quia 
quidquid Deus ad extra operatur , operatur 
per voluntatemjergo potentia executiua licet 
íupponat a£tum intelle£lus,potiús pertinet ad 
voluntatem. 
^[Necrationesin contrario aliquid probanf, 
nam liece dicere in diuinis íít a¿l:us intellc-
ftusjqustenus per iilud producitur aliquid ad 
extra no excludit a£lum volütatis, imóinclu 
¿it^quod colligiturex eo^uód dicitur,dixit, 
Deus fiat lux 3 & licét illud verbum , dixit 
impoitetaftum intelledus.j illud tamen ver-
bum íiat importat a£tum voluntatis,quia eft 
corrclatiuum ad faceré, & faceré efl a<Stus vo 
luntatis. 
^[Ad fecundum refpondeturjquod imperium 
quod efl tantümiinperiumiquoiroperatur^vt 
Secunda 
¡ententia 
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aliquid fiat, efl; a£lus ¡ntelleílus prrríbppo-
íitiuc,at vero imperium, qiiod efl efficax ad 
eftedum producendum, eft aftus volunta-
tis. 
^[His igirur fie prsnotatis.Doélor in litera po 
nithancconrluíionem. Volutas diuina fem-
per iraplctur.Quje conclufiointeiligcndá efl: 
de volúntate beneplaciti,fíue coníequcnte,6c 
in hoc fenfu conclufio eft de fide, & habetur 
in Pfalm.i ^.Omniaquicunquc voluitDo-
minusfecit. Secus autem de volúntate íi^ni, 
fiueantecedente , naravult omnes homjnes 
faluos fieri,iuxta illud prima ad Timothccum 
fecundo5nontamen omnes filui íiunt.Pro ex 
plicatione autem huius autoritatis vide Do-
tloremluc iníolutioneadprimum, vbi in fi-
ne ait, ka dicoinpropofito , quod etfi Deus 
non habeat voluntatem beneplaciti ad iflum 
faluan dum,ta me n vult ifli illa adiutoria com-
muniaantecedentia ad faluíenramniunijqui 
busiftepotefl etiamfufficienter bené viuere, ' 
6c faluari.Propter qua: bené potefl: dici, qnód 
quantum eft ex parte fui vult omnes faluos 
fieri.Vtautem pleniordehaclitera habeatur 
notitiafittalisqusftio. i 
Q V J E S T I O vnica. 
% V t r u m ' y o h n t a s f £ m i & antecedens ft^o-
luntas metaphúrica. 
E hac re dúplex cft pro p ^ ^ . 
babihs lententia.Pnma ^ ^ z . J 
ele quorundam dicentiu 
quod voluntas antece-
dens eft ¿Rus voluntatis 
diuina? proprie, 8c for-
maliter refpeftu quo-
rundam bonorum3quK 
nonfiunt, vellettamen Deus, vtfierent. Et 
hxc fententia non ponitdtjplicem a£tum in 
volúntate diuina/ed quod illea£í:us,quo vult 
omnes homines faluos fieri ,eft formaliter 
aílus voluntatis diuina2,,& non metaphoricé, 
ficut etiam licét idem a£lus fitjquo Deus vult 
fuam bonitatem neceíTarió, Se liberé tamen, 
fiuecontingenter vultereaturas taliter.quód 
ille aítus circa creaturas fit aftus voluntatis 
diuinaeformaliter, ita inpropoíito. Funda-
mentum huius fententias efl,quiaadbonita-
tem optimi iudicispertinetjquód abfoluté lo-
quendo velit omnes ciucs viuerc,voluntate 
vero confequenti homicidas inori,ergo in vo-
lúntate diuina vterque ifte aftus formaliter 
poteftreperiri. 
Z z 4 ^[Pro-
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^[Probabiliústamcn mihi vidctur dicendum, 
quód voluntas anteccdens non eft formali-
terin Deoaftus voluntatis, fedtantum mc-
taphorice.Sc obhoc non dicitur voluntas ab 
íoluré.ícddiciturvoluntas quatenus(vt dicit 
Doftor) volúntate confequente vult Deus 
confcrre hominibus omma adiutoria com-
rnunia antccedentia ad falutem omnium}qui-
buspoteft quilibctfufficienter bcné viuere. 
Qusefl:. Vnica. 
& faluari . Vndc ponderanda funt verba 
Doftoris^quando dicir^propter qux potefl: di 
c i , quód quamúrn eft ex parte fui, vult om-
ncs homines faluos fieri^ac íí dicat^ftavolun-
tasantecedeseminéter includitur in volutate 
conlequenti^quaDeus vult ómnibus confer-
rc auxilia fufficientia.Iftarn materia auxilio-
Tum Deo auxilíate tra£labimus in difputano» 
nibus fuper fccundü in difputat.i.de gratia. 
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D e p r x d e t e r m i n a t i o n e n o f t r ^ v o l u n t a t i s , 
V n i c a m c o n t i n e t Q u ^ f t i o n e m . 
T E X T V S. 
D primum argumen 
tum diílnm eíí diíl". 
4i.quomodo noncíl 
príeuiíio Dei de pec-
cato flnuro per hoc ío 
lum, quód'íck reper-
mifíurumjhunc pecca 
re finaliterj&fic finaliter damnandum f^ed 
cum hoc requintar, quó'd fciát fe coope-
raturum ifti in adu peccandi,vel non co-
operaturum ad acbam illum, cuiusoroif-
íioeritpeccatum omifionis.diñinft. 4S» 
in íolutione ad primum. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
I R C A iftam líteram diffícilís 
fefeoífert difputatiode noflra: 
voluntatis praedeterminarione 
quomodo á volúntate diuina 
príedeterminctur prsecipué cir 
Ca peccata.Et quia queftio longa eftjfit titulus 
qujefíionis. 
CLV AE S T I O Vnica. 
^VtrHmyaluntas diuina prxdeterminet no-
Jiram ^'oluntatem phyj¡ce)'\>el morali' 
ter}ad qiumcunaue ems opera-
tionem liheram. 
R O explicatíonctitu-
li eft notanduro primó, 
quód titulus quaeftio-
nis eft, vtrúm cum tam 
voluntas diuina,quám 
noftra concurrant ad 
eundem numero a¿lu, 
concurfusdiuinusprac-
determinet noftram voluntatem ad operatio-
ncm,an noftra voluntas á feipfa determine-
tur. Secundó nota, quód voluntas ex natura 
fuá eft in determinata , & libera iefpe<fhiali-
cuius obiefti tam libértate contradi^lionis, 
quám contrarietatis.Libertas contradiftionis 
explicatur per términos contradictorios, ve 
vok^non v olorcontrarietatis autem per obie-
fta contraria, vtvolo dulce,voló amarum. 
Refpcclu igitur huius obie^ijcum volun-
tas libera fitjad ncutram partem eftdctermi-
nata.Quarein pr.Tfentiarumquamtur,vtrüm 
quando voluntas vult hoc, cum ad iftam vo -
litionem concurrant concurfus diuinus, 8c 
ipfa voluntas,an voluntas deteiminet feip-
famsd hanc volitionem,anveró determine-
tur áconcurfu diuino. 
^[Testió eft notandum, quod determínatio 
voluntatis eft dúplex. Altera qux íit per cau-
famphyíicam.alteraqua: fítpercaufam mo-
ralem,phyíicé autem dicitur voluntatem de-
terminan', quando per aplicationem rcalcm, 
&phyricam voluntas mutaturex non agen-
te inagentera. Determinatio autem moralis 
fit vcl per infpirationes, vel per exortatio-
nes,vel per coníilia. Vocaturautemifta de-
terminatio moraIis,quia voluntas immutatur 
á feipfajlicétpraerequiraC ifta, & fimilia vel 
per modum praecept^vei per modum con-
m i 
..7 
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íilij .De hac re tripíexCinter alias) eñ principa 
lis fententía . 
Primafen <!j[ Prima fententiaeft ojuorundani, qui fuatn 
proponunt íentent iam quatuor conduf ion i -
frimum busA-eloi-flis cxpiicatam.^[Prirnum d i a u m . 
djcfam' 'Ad opera mala.^c cuipabiiianon e í l conf t i -
tr.cndurn auxilium D e i efficáx: moraliter 
prapdetcí ininat iuum no lk í e voluntatis. Hoc 
<i i f tumprobátur quam plurirais ran'onibus, 
quarum prima c ñ . Si Deus prasdeterminat 
í io l l ram voluntatern ad aftum majumjprout 
übere .cc rnora lkc r íit ¿vo lún ta t e .ooüra .cr -
go malitia moralis redLicendd cíl in Dcum. 
Probarur confequentia . Nara hic aftus b la í -
phemire nonpotefl kk3 &: nunc bene ñe r i 
perdiuinampotentiam ,(1 l iberé , & moral i -
ter á volúntate procedat, ergo nullo modo 
ett d icendui i i , qüód Deus üio coníi l io liuc 
precepto , vel íua libera volúntate fit p r i -
jiniro m o u e n s ^ pr imum determinan»if tam 
voluntatern ad i í lum aftum. N e c o b ü a r , íi 
Tefpondeas 3 malitiam a 8c deformitatem non 
con íeqn i if lum afftum 5 eliam pronc eít l ibcrj 
& raoralis , fed coníeqni i p íum , quatenus 
p r o c e d i t á volúntate non a p p o í i t á p e r ratio-
nem regala mcrali;qu2; cft dinina Icx. Qua-
re non eft inconuGniens , quód Deus p n r -
determinet voluntatern noí l ram ad aíhirrt 
moralemjSc non ad raalitiam. Contra. Ifle 
a¿1us verbi grati:i.,bbíphenria? h i C j & n u n c , 
fi cfl: moralis,eíl: intrinfecé m.ilus jcrgo ne-
ceíTario debet fiCíi contra legem D e i : oeper 
confequens pra'tleU'rminans voluntatern ad 
i l l umaé lum j vt eft moralis, prxdeterminat 
etiam voluntatern ad mali t iam, qux i l l i e í t 
z£\u intrinfeca. Patet confequentia. Quia 
quodeft caufa alicuius entitatis, eíl caufa cu -
iufeunque ín t r in fecé in illa exi f ient ís . Nec 
obÜat, fi refpondeas, quód Deus pisdetcr-
m í n a t voluntatern ad íubílantiam-aftuSj & 
cntitatera naturalem, qualem habere poíTct 
illé aftus, fielicerctur ab amante, vel infa-
no.Contra.Deusnon t a n t u m e í l caufa prima 
entitatisin genere eniis,fed etiam in genere 
itioris j ergo íi creatura non pote í l agere ali-
quod ensin genere encisjnili predetermina-
ra á prima caufa in genere entis, i t a n o n p o -
tefi: aliquid agere v t caufa moralis, n i í i p r x -
determinetur aprima caufamorali: íed Deus 
eft pnmacaulamoralistergoinil loarti) blaf-
pheiniaí non tantum cencunit ad fub í l an -
t i am, & entitatem naturalem aftuscvprum 
etiam ad cntitatem moralem illius aftus: fed 
i l l i entirati moralicft intrinfeca annexama-
litia moral is , ergo íi Deus prsedeterminat 
nofiram voluntatern ad illarn entitatem rao-
t m á i : 
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ralem/predeterminar etiam ad il lam mal i -
tiam moraIem:& per confequens raalitia mo-
ralis reducenda eftin Dcum tanquam in p r i -
mam caufam. 
^"Secundó. Si Deus pndeterminat noftram ScctmÁtim 
voluntatern ad entitatem nani ra l rm, & non ar^t:m, 
ad moralem, ergo mala moralia nonpoíVont 
ab a:terno,&infaliibilit€r a Deocognofci:«5c 
per confequens, neq; opera libera , <S( mora-
íia.Patet fequela. Namfecundum oppofitarrt 
fententiam futura contingentia cogifofcun-
tur ex pra'determinatione voluntatis d i u i -
i\7c 3 ergo íi Deus predeterminar volunta-
teas nofíram ad aliqucrn achim quantum 
ad fubftantiam 3 6c entitatem naturalem 
i l l ius , <Sc non quantum ad rarionem mora-
lem , ergo ille a f t u í j p r cu t moralis eí>, non 
poteft cognofei ab intellecriu d in ino . Patet 
lequela. l i l e aOus^prout moralis efijnoneft 
p r e d e t e í m i n a t u s á volúnta te díuina , nec 
eft a<ftus neceirarius , fed contingens, er-
go intelleftus diuinus non poteft i l ium co-
gnofeere. 
Te r t i ó . V e l entitas moralis , & defeéíu's Terúunt 
moralis confequítur efhcaciter , & infal- ar^ um* 
l ibi lker ad predeterminationem j quaDeus 
predeterminar voluhtatcm ad fubftántiam 
horum operum 3 vel non : fed adhuc ma-
net contingens , Se fa l l ib i l i s , íi dicas p r i -
m u m , ergo voluntas predeterminatur á 
Deo ad illa opera , v t moralia funr , imo 
& v t dcí iciení ia funt . Si autem dicas fe-
cundum , ergo Deus non cognofeit cer-
ro ab eterno moralitatem i l lorum operum, 
non igitur d ícendum efl: , nec eíl: folutio 
argumenti dicere , quód Deus predeter-
minar voluntatern nofíram ad aliquem 
aftum quoad fubí lant iam > & enritatem 
naturalem illius , 8c non quoad mora -
lem entitatem . Secundó patet . Naro i u -
dicium , quo voluntas ínouctur ad a í l u m 
blafphemie, debet eíTe p r a f l i cum. Se i n ó -
rale ; i t a , quód debet efTe l iberum, & vo -
lunrarium , ergo íi volunras n ih i l poteft 
operari niíi predeterminara á Deo , i l l ud 
judicium non porerir efTe l i be rum, & vo« 
luntarium niíi ex diuina predetermina-
rione : 8c per confequens i l lud iudicium, 
quo blafphemans iudicar , bonum eíTe hic 
8c nunc blafphemarc , procedir ex d i u i -
na predeterminatione tanquam á prima 
caufa huius iudicij: & fie Deus eft p r imum 
excitans, Se mouens morale voluntatem ad 
aftum blafpheraierconfequens efl: irapofsi-
bile, ergo 8c antecedens ex quo fequitur crit 
iropofsibile. 
Z z ^ ^[Con-
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^fConfirmatur. Vel illud iudicium cfi: pu-
ré naturale , vel hberuro. Si íccundum di-
cas, procedit argumeñtum modófaélum.Si 
prirnum, crgo illud iudicium efl: á Peo au-
tore naturas: & per coniequeiys non poteft 
cíTe malum:fed voluntas íequens iudicium 
bonum non efi;niala;ergointaIia£tublafphc 
miae non peccat. 
QudHum ^JQuartó, In Concilio Tridentino Sefsionc 
urgum. fextacapitefextodefinitur3Deunifolum per 
mifsiué fe habercad opera noftra mala , & 
non illa operan'proprié^Sc per fe.Exquo fie. 
Si Deuspraedeierminatnoílramvoluntatem 
ad opera mala , ergo non permifsiué folüni 
fe habet reípcólu talium.Patet fequela.Nara 
ad illud opus, ad quod Deus praedetermi-
nat meara voluntatem , non tantüm per-
mifsiué fe habet, fed perfe vultilIud,&ope-
ratur. 
^[Nec obftatfi rcfpondcas,qu6dConcilíum 
tantüm loquiturdepriuatione , & deformi-
tate peccatí , & non de aftu eius poíitiuo, 
Narn contra hoc líe argumentor, Deformi-
tas, óc priuatio etiam á volúntate peccantis 
non funtperfe volita, <Scintenta;fedper ac-
cidens,cuni íintprxter intentionem peccan-
tis 3nemo enimrefpiciens ad malum opera-
tur : fed Concilium loqúitur de peccato quan 
túm ad id, quod eft per fe intentum, &vo-
litura. Nam ponit diíFerentiaminter volun-
tatem peccantis , & voluntaterri diuinam: 
p^ra voluntasr peccantis proprié , & per fe 
operatur,ac vult illuma&um, voluntas au-
lem diuina folüm pcrroifsiué,ergoConcilium 
non agitdedeformitatej&priuationejfcd de 
a<íl:u peccati. 
Quintum ^¡"Quintó. Si Deuspraedefiniuit, & prade-
árgom. terminauic noftra mala opera 3 ergo faltim 
Deus prxdcftinauit nos ad illa mala opera 
quantum ad aftum poíitiuum : fed Conci-
lium , & faníli Patres abfoluté definiunt 
Deum non praedeftinaíTe opera noftra ma-
la. Ita Arauíicanum Canonevltimo¿ ScTri-
dentinum vbi fupráCanonevigefimofepti-
roo, & Auguftinus libro fexto Hyponoft. 
capite primodicit, Deum peccatanonpras-
deftinaííe f^ed prxfciílé , ergo Deus non 
praedeftinauit noftram voluntatem ad pecca 
ta.Et eft aduertendum, quod h.treticijcon-
tra quosiftae definitiones procedunt, nun-
quam aíTeruerunt, Deum príedefiniíTepee-
cata quantum ad deformitatem , & mali-
tiam, fed abfolutédicebant, & fine diftin-
£tione,Deum mouere3& inclinare volun-
tatem noftram ad opera mala, imó nun-
quam illis venitín mentem, quod deformi-
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tas, Vel malitia eííet in Deum referenda, 
cum non putarent Deum peccare, eratillis 
compertum, Deum nuila lege teneri , ergo 
mens Conciliorum fuit abfoluté definiré, 
quod Deus non mouet,nec determinar no-
ftram voluntatem ad illa opera, quae benéj^c 
ftudiofé fíeri nequeunt.Nam abhorrentCoa 
cilia iftummodurn dicendi,nempé,Deusin 
clinauit,6c determinauit voluntatem íudx ad 
vendendumChriftum. 
^Necobftat, ü dicas,quódConcilium loqúi-
tur contra haereticos, qui dicebant, Deum 
necefsitare noftram voluntatem ad peccan-
dum^vti dixeruntManichíd, & Prifcilani-
fts, qui noftra peccata ad fiderum infíuxus 
reducebant3&WitcleíF,vt patet ex Concilio 
Conftantienfi Sefsionco£laua,errore.27.di-
ccbatjDeum nos necefsitare ad peccandom, 
Qncm errotem poftea fufeitauit Lurherus. 
Vnde aliudeftdicere , quod Deus necefsi-
tat noftram volunratem , aliud3quód deter-
minat: & ConciIia loquuntur contra necef-
íitatem,praEídeterm¡natíoautem, qu^ poni-
turex parte diuinae voíuntatis , non minuit 
líbertatem noftra: voluntatis. Contra. Non 
minüs malum eft,neeminús errat,vt docee 
Diuus Auguftinus in refponfíone ad artí-
culos fibi falfóimpofitosárticulovigefímo-
feptimo,qu¡ dicit, Deum inclinare noftram 
voluntatem ad malum,imópeiús,quámqui 
dicit, Deum necefsitare noftram volunta-
tem , ergo cum in illis Conciüjs dúo fint erro 
res damnati,alter dicentium, Deum necefsi-
tare , alter dicentium, Deum inclinare ad ma 
lum, nonminúserraret,quidiceret, Deum 
predeterminare noftram voluntatem ad ma 
lum,nullatenus igitur eft dicendum , quod 
Deus per auxilium fuum efficax prasdetermi 
net noftram voluntatem ad opera mala. 
^[Secundum diftum. Non eft neceíTe, quod Stcunkm 
voluntas praedeterminetur áDeo prxdeter- diíium. 
min^tione Phyfica ad aftus naturales ftu-
diofos, & honeftos. Quod eft intelligendum 
de aclibus in particular!, prout refpiciunt 
particulada obiecta. Et ratio huius difli eft. 
Nam omnes a£lus voluntatis, prout refpi-
ciunt illud communeobie¿lum,nempébo-
num, neceííe eft , quod procedant ex rao-
tione diurna, prout eft autor vniuerfalis to-
tius naturae, ex cuius modone, & praedeter-
minatione omnisoperado cuiufeunquecau-
fae fecundae peodet. Iftud diélum fieexpo-
fitum,dicunc,eíre Diui Thomae i . 2. quac-
ftionenona , artículo fexto ad tertium. Vbi 
Diuus Thomas hoc propofuit argumeñtum. 
Si voluntas in omni fuá operationenonpri. 
mum 
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mu fe ipfam moucr,fed mouetur a Deó, crgó 
nulla operatio voluntatis eft peccatum. Patet 
fequela. Quia Deus non mouet voluntstem 
ad malum nec ad peccatum.Refpondet Diuus 
Thomas ifti argumento > quod Deus mouet 
volütate hominisjficut vniuerfalis motor, ad 
Vniuerfalc obieílum voluntatis, quod eft bo-
num^&finehacvniucrfali motionenonpo-
teft aliquid velle, fed homo per rationem de-
tcrminat fe ad volendü hoc,vel illudjqLjod eft 
Veré bonü, velapparens, interdum tamémo 
uet Deus fpecialiter aliquos ad aliquid deter-
minaté^quod eft bonum verum , Ucutiiniji, 
quosmouet per gratiam , ergo fecundüm 
Diuum Thomam Deus mou ct fecundüm le-
gem communem voluntatemhominisad ra-
lionem boni in comraunii& voluntas horoi-
nisfejpfam mouet ad bonum inpar t icu l2r i :& 
per confequensnon eft neceflarium auxiliú 
efficaxpraídeterminatiuum noftrae volunta 
tis praedeterminationephyfica adaftus im-
particulariftudiofos & honeftos. VndeCaie 
tanusibij&:quasftione.5.articulo primo &ar 
ticulo tertio aíTerit, quod ideirco diciturá 
Diuo Thoma,qu6din omni operatione vo-
luntas mouetur a D e o ^ eftquafi inftrumen 
tum ipfiusDei,quiain omni operatione vo-
luntatis intrinfccéclauditur volítíoboni,ad 
quod voluntas mouetur non áfeipfa , fed á 
Deo .Circaobieíla veróparticulariaipfavo 
luntasfe mouet.Et articulo quarto.illius quae 
ílionis nonx in folutione ad tertium dicir, 
quod voluntas non poteft feipfam moucre 
quoadomniajVt oftenfum eft, ergo fecun-
düm fententiamDiuiThomae voluntas po-
teftfe mouere quo ad aliqua . Vnde legiti-
jnus fenfus verboriimDiuiThom?eft,quód 
quantum ad rationem vniueríalem boni ne-
ceíTe eft, quod voluntas opereturvt mota 4 
Deo , at vero quantum ad bonaparticularia 
voluntasfeipfammouctj&determinat. 
t .Argm, €[ Hoc pofitoprobatur díílum ratione: ná 
},diftú ex praecedenti dido voluntas non pra?de-
tcrminaturáDeoad opera mala, fed eadem 
prorfus eft ratio de operationibusbonis, & 
honeftisin particulariquantum ad iftam ope 
rationem,ergo . Probatur minor. Quia fi 
• voluntasprcedeterminatur aDeocircaquod 
cunque obie£l:um particulare , 6c in quali* 
Bet operatione particulari s maximé quia 
voluntas operatur vt caufa fecunda & proin 
de vt inftrumentum caufae prima;, & pri-
m x voluntatis & cum de ratione inftrumen-
ti fit quod non aliter opereturquam vtmom 
& praedetetminatum á caufa principali, ideo 
voluntasin quacunque operatione debet de» 
termínari a prima volúntate, fed ifta ratio ni-
hil valct ergo.Probatur minor.Qjía vt coftac 
iftá ratio ornnino eafdem vires habet in ope-
rationib9praiJÍs,&ftudiofis,acá ratione deuiá 
tibus.Qm volutas quomodocunqj operctur, 
operatur,vt caufa fccüda,6cvtpiirogcauf9,ac 
primx voluntatis fubordinata , fedrcfpc¿hi 
operationumprauarum voluntas non praede 
t^rminaturá volúntate dinina,ergo nec refpe 
¿tu operum ftudioforum.Secüdo.Si voluntas 
non aliter poteft operan' nifi vt mota, 5c prae 
determinataaprima voluntate,& hoc habet. 
ex propria rei natura,co quod eft caufa fecun 
da &particularis,qua igitur ratione verifica-
tur illud Ecclef. i y.Qnód Deusreliquithorai 
neminmanu confilij fui?cum verius diccre-
tur,reliqu¡thom¡nerninmanuc6filij Dei. Et 
ratio eft. Quia fi homo ex^ppria fui natura ha 
bet, quod nihil operetur nihilque confilictur 
nifi fuppofita praídeterminationediuins vo 
luntatis,(5cconíilij.ergopotiüseft rcliílusia 
manu confilij Deijqiiíim confilij fuít 
í[Confirmatur,qu/aideo inftrumentum agíc 
¡uxtaconfilinm & determinationem agentis 
principalis.quiaagitfx eoqct motúab agen-
te principali, ergo fi voluntas noftra agitex: 
eo quod mota a primavoluntate,non relinquí 
tur homo i n manu fu as voluntatis, fed in ma-
nu voluntatis Dei. 
<{f Confirmatur , fecundó quod homofub-
ijeiatur difpofitioni caufae fuperioris, non 
folnm prouenit ex effícacia caufae fuperioris, 
fed q-iia eft eíTentialiter ordinata, 6c habet fe. 
vt inftrumenrura primae voluntatis, ex qua 
prouenit,quód nihilpofsit operan" nifi vt/n-
ftrumentum voluntatis primap^rgonon folu 
in fenfu compofironeccfsítaturad fequendá 
praedeterminarionem prime voluntatis,fed 
etiam abfoluré&inTenfu diuifo induit hác nc 
ccfsitatem.Patet confequentía.lila necefsí-
ras,qua2 prouenit ab intrinfeca ratione natu 
t z eft abfoluta, fed quod voluntas nofrra, & 
caufa fecunda operetur,vt inftrumentum pri 
mas caufae,& prime voluntatis,conuenit ipil 
voluntati&caufe fecunde ex intrinfeca ra-
tione fuajergo ex intrinfeca ratione fuaprouc 
nitilla necefsitatis. 
^[Vltimó. Voluntas eft potcntia libera ad 
fuas operationes quamtumlibet. iuftas & 
honeftas,fed de ratione libertatis eft 3 quod 
voluntas fit domina fuarumopcrationumjita 
quod ex propria eleflione ad operandum 
determinetur, ergo non eft illi neceíTariurn 
auxilium Deijquo efficaciter predetermí-
netur,velfi eft neceflarium, licét non tota-
liter tollatur libertas á volúntate 3 maximé ta* 
Tertiu di-
flum. 
Primum 
¿rgum. 
Secmdtm 
érgum. 
Tertium 
ér¿um. 
Quartum 
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mcn mínuitur : hoc tamcn non eft admit-
tendum , crgo nec eft dicendum , quód ad 
operationes quamumlibec juftas 3 & honc-
ftas voluntas noftra prxdeterrmnctur á vo-
lúntate Dci/ed quod ipüi feipfara praedeter-
mínat. 
^[Tertium ¿ICium.Ad a£tus noftrae volun-
tatis etiam fupernaturales non eft necefla-
rium auxilium efficax phvficé praedeter-
minansnoftram voluntatem, nec huiufmo-
di auxilium rcgulariter reperitur in noftra 
iuftiíícatione. Iftud diílum. Probatur pri-
mó. Nara voluntas noftra íuppofito auxi-
lio fufficienti fupernaturali , quod praeftat 
illi virtutem , vt pofsit operari operationes 
fupernaturales , codem modo fe habet in 
operationibus fupematuralibus , ac in na-
turalibus,ftudioíis, & bonis,adquas habet 
naturalem facultatera , & virtutem natura* 
lem^ergo ficutad operaciones naturales non 
requíritur auxilium efficax prapdcteimina-
tiuum noftrar voluntarisphyíicé.nccad ope-
raciones fupernaíuralcSjtale auxilium eft ne-
ceíTarium. 
^[Secundó. Si ad operationes fiipcrnaturales 
eft neceíTjrium auxilium efíirax phyíicé-
pracdeterminatiuum noftra? voliinratis,ergo 
voluntas refpedtu talium operationum non 
eft libera. 
*¡[Tertió. Si tale auxilium eft neceflanunv 
cro-o nullum eft: auxilium fufficiens , nüi. 
quando coniungitur cum auxilio cfficaci. 
Patet fequela. Illud foium rneretur nomen 
auxilij fuíficientis,quod vcl í»£tu , ve! vir-
tute continet totum requiíitum , vt volun-
tas exeat in a<num fed illud auxilium lufií-
ciens^ quod communiter vocaturfuffíciens, 
fi non habet fecum auxilium efficax , nec 
zCtu nec virtute continet iníe totum,quod 
requíritur, vt voluntas exeat in-opemio-
nem,ergo. Probarjtminor. Illud auxilium 
fufficiens non continet a£hr, nec virtute 
auxilium efficax : fed voluntas fine auxilio 
efíicaci predeterminante voluntatem non 
poteft exire in operarionern , quia opera-
tio fupponit auxilium efficax prafdetermi-
natiuum , ita quód impofsibile e í t , quód 
íit operatio fine tali auxilio efficaci, er-
gó quodeunque ahud auxilium non eft fuf-
ficiens. 
^[Quartó, Sí hoc auxilium efficax eft fim-
pliciter neceíTarium ad operatíonem , crgo 
iniuftum apparet illud prarceptumdiuinum, 
ad a£lum fupernaturalem fidei, & charita-
t!s,5cc. Patetfequela.Petrusverbi gratia non 
poteft exirc in talero adum abfquc auxilio 
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cffícaci, ScDeusdecrem'tabfque alíqua cul-
paPetri prxuifa non conferre tale auxilium, 
ergo Deus prampit impofsibile. Nec folu-
tiode fenfu compofito , 6c diuifo in hac re 
aliquid valet. Nam ft Deus immutabiliter 
ftatuit non conferre Petro auxilium cíficax, 
& Pctrus non eft pofsibilc , quód exeat in 
operatíonem abfquc illo, crgo fimpliciter efe 
Petrum impofsibile exire in operatíonem. 
^[Confirmatur. SiDcuspraeciperer alicui cor 
pori, vt ambularer, (Scftatuifíet immutabili-
ter nonconferreanimam , eíTet impofsibile 
ÍImpliciter corpori ambulare, ergo fi Deus 
prampit alicuí , vt conuertatur , & ftatuit 
immutabiliter non conferre illi auxilium ef-
ficax, quod eft vita conuerfionis , ergo illi 
fimpliciter eft impoísibile conuerfiOjÓc pr^ 
cipit conuerfionem, ergo prampit fimplici-
ter impofsibile ifti.Ifta dúo argumenta funt 
fundamenta huius fententia?,& quaeinhac 
re rnaximam habentdiffírulratem. 
^[Qiiintó. In Tn'dentinoSefsíoneícxta, ca- Quintum 
pite qiidrtodiffiníturjiberumarbitrium pof- argum, 
fediíTentire,!! vellet DeomouentCjóc exci-
tante, vbi Concilium loquítur de excítatio-
neefíicaci,quia cumibi íit fermode motio-
nediuina, ad quam confequitur a£lualis con-
uerfio Petri in Deum , fequitur manifefle, 
Concilium loqui de exdtatione efficaci. Ex 
quo fie. Si tale auxilium pr.Tdeterminat¡uum 
phyficé noftrae voluntatis pnerequiritur ad 
noftram conuerfionem , ergo voluntas non 
poteft diírentireDeoexcitanti.Probaturcon 
íeqnentia. Pofito tali auxilio, neceftarió fe-
quirur operario:fed pofita operatione , vo-
luntas non poteft diíTentire refpedu íllius, 
quia diíTentire eft refpeñu eius , quod non 
eft ,vtnonfi3t,fedrefpedu huiusoperatio-
nis,cum iamfít,non poteft voluntasíe ha-
berediftentiendo, ergo vcl tale auxilium no 
eft ponendum, vel fi ponítur , non poteft: 
voluntas diíTentire, quod eft contra Conci-
Imm. <[[Confírmatur.Quia fi iftud auxilium 
eft liropliciter neceíTarium ,ergo omnísmo-
tio fupcrnaruralis peitíncns ad genus morís 
eft otiofa.Piobaturfequela, Omnis talis mo-
tiojnifiadíit auxilium illud efficax, eft im-
pertinens,& ínfufficiens,cum ad adüalem 
conuerfionem peccatoris non fufÍKiat, er-
go talis diuina motio abfquc auxilio efficaci 
eft fuperflua. 
^[Quodfi quis refjpondeat huiufmodi mora-
lem motionemeücneceíTariam vt voluntas 
áDeo moueatur fuauiter & fuauiter illi con-
fentiar.Cotra.Talis moralis motio non eft po-* 
nenda in volúntate, vt.tribuat illi virtutem 
&fa-
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^cfacultatcm^qua fepofsit conuertere, quia 
talís motio ad hoc debcrct eíTe phyfica & 
collata ipil voluntati vel per modum aftus, 
vel per modura habitus, nec etiam eft ne-
ceíTario ponenda ad aflualem deíermina-
tionem voluntatis : nam pofita quacunque 
tali motione fupernaturaH, nunquara volun-
tas fe determinauit abfquc auxilio efficaci 
ipfam voluntatem phy ficé determinante, cr-
go quafeunque talis motio fupernaturalis eft 
luperflua, Scotioía. ^Confírmatur fecundó. 
Eoipfo, quo Deus mouet voluntatem auxi-
Jio efficaci phy ficé praedeterminante,volun-
tasablque vllarefiftenlia determinabitur, & 
applicabituradoperanr}um,quiacaufa fecun-
da neqint rciirtere prime caufx efficaciter 
mouenti , ergo prajeedens motio moralis 
diuina non eft neceífaria, ve voluntas ab-
fquc rcfiüentia fubijeiatur Deo mouenti au-
xilio efficaci, Patetfequcla. Nonpoteft non 
fubijci,necpoteftrefjftercDcotalitermouen 
ti,ergo. 
^¡Sextó probatur di£tum<'Quia fequeretur 
aíiab faiíum eíTe illud communcdi£lüThco-
logorum , quandó aíTerunr, quod peccator 
qui tenctur multis criminibus,pluribus eget 
auxilijsvt fe in Deumconuertat^quám pec-
cator qui vnum,autalterum crimen comraif-
(it. Probatur fequela. Vterqueiftorum indi-
get auxilio efficaci ad afhialem conucríio-
nem, ergo fiin vtroque iftud auxilium cft: 
pr2rcquiiitum,irquali auxilio vterque con-
uerteretur.Prc-batur fequela. Ifto auxilio ef-
ficaci vterque conucrtitur,& nullus iftorum 
poteft reíitierc huic auxilio efficaci,crgo cum 
auxilium efficax íit idem.eodem auxilio con 
uertiturjqui piuribus tenetur criminibus, ¿c 
qui vnum.autalterumcommirsir,confequés 
tamen eft contra communem Thcologorum 
fenrentiam & probatam experientiam: nam 
difficilius conuertiturjqui plura commifsir, 
crimina, & qui diutius in peccato pcrftitit 
quam qui vnum aut altcrum crimen com-
mifit, ergo non codem vtitur Deus auxilio 
ad conuerfionem iftius,&: illius, &percon-
fequens illud,quod eft auxilium efficax in 
ifto peccatorc,non eft efficax in alio. 
^[Confitmítur.Nam fi abfque huiufmodi au-
xilio nequit ftare conucríio peccatoris, fcqui 
tur quod cum Deus decreuerit non conferre 
alicui iftudauxilium,quódomnisdiu]na mo-
tiOíCxhortatiojatqjpulfatiointcrnajquaDeus 
excitar iftum ad poenitentiam, eft fímulata 
& fiítitia. Probatur fequela. SuppoGto illo 
diuino decreto de non conferendo fpeciaíe 
jllud auxilium efficax, nouit Deus , quod 
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xftctalís nonpoteft per voluntatem confen-^  
tircifti Deo mouenti & excitanti, ñeque po-
teft apcrircoftiumDcopulfanti, cumnecef-
fe fit prius,quód Deus aperiar iíli oftium cor-
áis per auxilium cfficax,quamquódillcpof-
íit aperite, ergo ficut fidté pulfarct oftium 
alicuiusdomus,qui manu propria poííetape-
rirc, &ingredi,(5c fcit euidenter, quod qui 
funt intra domum non poííunt illi aperi* 
re , ira pulfatiodiuina, cuapulfat ad oftium 
cordis, fi iftud auxilium efficax eft prarrequi-
fitum adapertionemiamisc.íí Deus dccreuit 
illud non conferre, fcit cuidentrr volunta-
tem non poíTcapcriic,ñeque confemire,er-
go limulaté puirat,cum ipfe pofsit ingredi & . 
non vult,imó dccreuit non ingredi. Eft ta-
men aduertendum,quod diílum hoc eft in-
telligendum regulanrcr:namuliquandocon 
tingit,Deum mouere voluntatem peccato-
ris extra id,quodregulurkcr contingit, fine 
ad aiftum impeifefta; poenitentis , fiue ad 
adum perfeít^ conuerfionis in Deum,vt¡ 
contigit Diuo Paulo iuxta illud, quod habe-
tur Aíluum. 9. Nam vix poteft intelífgi tam 
fiibira,(5c inílantanea mutatio, niíi pona-
mus ex parte Dei auxilium cfficacifsimum, 
quod phyfica mutatione Pauli voluntatem 
mutauerir,ipf2n¡que efficatiter ad aílualem 
poenitentiam pr.^deterrninauerit, & fortafsis 
idem eft concedenduni de conueríione latro 
nisincrucependentis, quia cum nihil glo-
riofum in Chnfto cerneret,eius tamen "lo-
riam, & regnumibi primus confeílus eft, <3c 
hoc prgefcitim erit valde veroíimile, (i cum 
quibufdam Doítoribus fentian¡us,hunc latro 
nem fimul cum alio Chriftum bJafphcrnaflc. 
Et ratio huius eft,quia tam repentina mutatio 
abfque interuentu praedicatoiii fadba vix ali-
ter potuit contingcre.Nequeobftant contra 
hoc argumenta íupra fa61:a,quibus probatur, 
non poífe ftare libertatem noftríC volunta-
tis in efficaci prsdetcrminatione phyfica ex 
parte auxilij : nam licet videatur fcqui eíTe 
inconueniens.quód DiuusPauIus non libc-
ré,fednccefsitatecoaftusin Chriftum credi-
deiit & ad eius ^ratiam peraeni(Terj5c per 
confequens eiusconuerfio non eífet ita lau-
dabilis,ficuti aliorum iuftorum. Poteft dici, 
quod in conueríione Diui Pauli non fuit tan-
ta libertas ip(ius,ficut¡ in conueríione alio-
rum Apoftolorumjquipaulatimpracdicatio-
ne , & miraculis Chrifti id ipfum credide-
runt.Et ha?c eft fententia DiuiThom.T pri-
iv.x adCorinthioscapirc.i ^.leftioneprima, 
vbi dicit,esteros Apollólos fpontaneé fi-
dem fufcepi{re,Paulus vciócoaftus venit ad 
ñderoi 
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fidem/ccüdopoteft dici quodilla conuerfio 
Diui Pauli non fuitomnino ncceíTaria^rcd 
habuit aliqualem libertatcm, que fufíicicns 
fuit j V t eíTct meritoria illius primi gradus 
gloriae^d quem Paulus fuitacceptatuscK vi 
fue conucríionis,vhdeadargumenta fupra-
difta rcfpondetur negandum eíle predeter-
minationem noftrae voluntatis fa¿^am per 
auxilium prxucnicns phyíicé praedetermi-
natiuum tollcre omnino libertatcm ab ipfa 
voluntatCjíiccthuiufmodi auxilium minuat 
noftram libertatcm^vt diíhim cft in conucr-
íione Diui Pauli , nontamen tollit totali-
ter libertatcm,quia cum ifta praedetermina-
.tic ita fíatfuauiter & accommodaté naturac 
ipfius voluntatis &: voluntas libera fit,ctiatn 
fubordinatavolütatidiuin^libtra manet,hinc 
prouenit non cite difficile intelligcre,quód 
Deus fuo prouenicnte auKilio concurrat cf-
íicaciter ad a¿lum noftrx voluntatis non 
folum quoad íubílantiam cius, verum quo-
ad modum iuxta illud Prouerbiorura vige-
íirnoprimo.Corílcgis in manu Domini, vbi-' 
cumque voluerit vertir illud. Quod eftintcllí 
gendumde conucríione íuauiiuxra difpoíi-
líonem ipíius voluntatiSjnempé quód libc-
remoueatur, Se quod voiuntasá Deo deter-
minata non poísir illi reíifterej difponens 
cnim omniafuauiter attingitáfine vfquead 
fineraforuter.Quaredicendura eft^ quod di-
uina predeterminatio licetnonrelinquar vo 
lunratem indiíícrentem 5c indeterminatam, 
negaturtamen,quód nonrelinquar illam li-
beram.Quia in illa caufa quae exnarura fuá 
eft indeterminata 5c indifferensad vtrumli^ 
ber, cius aílualis determinatiü non tollit nec 
minuit íibcrtatem,íi nat accommodaté ad na 
turam taliscaufx.Sicut verbi graria voluntas 
cum ad vnam partera fe determinar nihil 
libcrtansamittir. 
^jQuartum diclum cft, quód ad omnem opc-
rationem liberara ftudiofam ordinisnatura-
lis volunras humana predeterminatur cffi-
cacirer á Deo predeterminatione morali, 
que predeterminatio appcllatur auxilium 
efHcax.Iíuid diflura probatur primó ex ef-
icacia diuine prouidentie , que difponcs 
omnia fuauiter attingitá fine vfquead finem 
fortiterjid cft ab extremo adextremum , ab 
vltimo potentiali ad vltimam aftualitatcm 
5cexilioEfai.2<5.omnia opera noftra opera-
rus es in nobis Domine , vbi eft aduertcn-
dum nondixiííeProphefamoperatus es no-
bis cum,fed in nobis,vr deíignaret volunta-
tem noftram in omni fuá operarione fubij-
ci diuine motioni, 6c predeterminationi ef-
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íícací, ergo volunras diuina non concomi-
ranrer fe habe^nce predeterminatur á pre^ 
determinationc noftrz volunratis. Nec fo-
lutio aliquorumfufficirdicenrium,quód pro-
uidenria illageneralis Dei qua Deus fuisle-
gibus prohibuit omnia peccara,^: confuluit 
omnia ftudiofa opera, & quedara illorum 
precepir, conrulir vitrutera hominibus ad 
operandum liberéiuxra propriara naturam, 
& quód Deus paratus cft concurrere gene-
rali concuríu concomitante ad omnem opc-
rationern eorum,& ex hoc foluunr arguraen-
tura dicenreSjquódDeus ideo dicirur opera-
ri opera noftra in nobis, quia intimé afsiftic 
nobis operanribus conferens omnem virru-
tcm necefTariara, & hocenim tantúra defi-
gnar illud verbura in nobis, & quia Deus 
omnia iftafacir non per modum narure, fed 
videns 5c prudens fuo coníilio 5c liberrarc 
duílus,ideirco veré dicirur operari omnia 
iuxra coníilium voluntaris fue. Ifta tamen 
folutio non farisfacit argumento : nam íi 
noftra volunraspriusfe dererminar ad ope-
randum rcfpcflu huius 5c huius operarionis, 
vr ipíi loquunturnon expeílaro ¿cprefup-
poíiro coníilio diuine voluntaris, quin po-
tiüs volunras diuinaexpeftar confilium no-
ftre voluntatis, iuxta quod accommodat 
fuum coníilium, ergo Deus potius operatur 
iuxta coníilium noftre voluntarisjquam iux-
ra coníilium volunraris fue. Patet fequela. 
Ideo Deusagit,quia voluntas noftra agir ex: 
hypothe(i,ergo coníilium voluntatis diuinac 
pendet á coníilio voluntatis noftre. 
^[Sccundó.Scqueretur ex hac pofitionc,quód 
Deus non habet diuinara prouidenviam rc-
fpedtuopcris particularis noftre voluntatis. 
Probatur fequela. De illa operatione inpar-
ticulari nihil Deus predefiniuir, nec illam 
precognouit , quandiu non fuit poíita in 
aftuali exiftentia , ergo illa operario vt íic 
non pertinet adprouidentiam diuinara. 
^[Nec obftat íi reípondeatur,quód illa ope-
rario voluntatis noftre pcninetadprouiden 
tiara diuinam, quatenus Deus in comrauni 
prohibuit mala & confuluit bona. 
^[Contra. Ergo talis aftus non pertinet ad pro 
nidentiam fimpliciter fed,íecundum quid* 
i^Cofirrnarur. Q i^ia expoíitione huius fenten 
tie fequeretur , quód non poííemus referre 
in Denm 5c cius prouidentiam,quod aliquis 
íit pauper, aliquis fit diucs, aliquis in ho-
nore conftitutus,aliquis ab honore deic-
ftus. Probatur fequela. Hec omnia vt 
in plurimum pendent ex volúntate libe-
ra alicuius ) fcilicet , vel ex voliratate eius 
cui 
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íui contingunt, vel aliorum quorum fauo-
tc proueniunt, ergo íi libertas noürae vo-
luntaris cjuoad a¿tiim in particulari non 
íubijcitur diuins prouidentiae , & prarde-
finítioni 3 omnia , quae ex voluntare no-
íh'a pendent , netelTíirió eximunrur á di-
uina prouidentia Dei in particulari, quod 
crt incidere in errorem illorum , qui dice-
bantjCÍrca cardines es li per ambulat, nec no-
ftra confiderat.Et fecundo contra illudPí.ilm. 
i44.0cnliornniumÍJiterperantDoniine. Et 
contra illudEoagelij. Noíitefoliciti cíTe;quid 
iranducabimuSj autquid biberaus, fcitcnim 
Paterveüer/juódhisómnibusindigetis. É]"BC 
prererea.Q¿iis poteiit ncgarcquód cum Diíns 
miísitEíiam ad biduamSareptanam, vt alcrc-
tur ab cajquódillamjeiulque voluntatem non 
moueret, vtex Hbi proríus neceíTsria fariña 
Eliampafcereturí Voluntas igitur diuina non 
tantüm prsdiffí nitaítus liben" arbitrij in com 
inuni, íedetiamin paiticulari. Et prjfterea. 
Quia contraria fententia videtur coincidcre 
cura fententia Ciceroni$Jqui(vt rcfcrr D. Au -
gní i j.deCiui.Dei.c.(?.)vtferuaretI¡bmatem 
humani arbitrij.negauit prouidcntiam diuiná 
ergareshumanas^xiOimanscum diuina pro 
uidentia., & fpeciali cura non pofle fiareli-
bertatcmarbimj.QnemD.Angulf.reprehen-
ditdicens,quódGicerovthominesfaceret li-
beroSjfecitfacrilegos, 
[^Secunda antera pai s difti eft,qu6d talis prs-
determinatjovoluntatispertinetadgenus rno 
ris.Quod patet ex eo}quia talis praedcterraina 
lio pertmet ad aliquod genusraon ad genus en 
tis^ergo ad genus raoris.Ex quo diíloinferrur, 
quid dicendura fit refpeÜu operationum fu-
pernaturalium . Nam cura voluntas refpeílu 
operationum naturalium (iicíehabet,íicutivo 
luntas cura auxilio refpeílu operationum 
fupernaturalium1& écontra, quoddiílum éQ 
de volúntate refpeftu operationum natura-
lium , diccndum eft de volnntate cum au-
xilio refpeílu operationum lupernaturaliura. 
Quare ad oranem á ñ u m elicitum ñnoflra libe 
ravoluntate/iueaílusnaturalisjíiueíuperna-
turalisGtjpr^requiriturauxilium efficaxdiui 
num prardetcrminatiuum noftri' voluntatis, 
non pr-edcterniinationc phyíica jfed rnorali. 
^[Qnod fi quis quirar,vtriim fententia iíH op 
pofita,quaf docct nonrcquiri auxiliü efficax 
diuinurn praedctcnninatiuum noftrae volun-
tatis ad aliquam aíl:ionem3 íit notanda aliqua 
ccnfura. Refponder3quód iicetilla fententia 
líon íít temeraria,quia nonreceditabopinio-
ne omnium Theologorum, cíl tamen pericu-
lofaj&euonproxima-.accedit cnim ad erro-
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rcmillorum^quidicebant, Deumnon curare 
deinHmis, nec clTe dicendura errorem prop-
ter amoritatem grauifsimorura Dodornni, 
qui eam defenduntjÓc fimul confítentur^erga 
nos ILreprouidentiam diuinara.Quareaducr 
tir,quod ad fjpra diclara ceníuram parum rc-
fcrt.qnód pra?determinatio noíh.-e volunta-
tisfiac á Dco phyficéjvel raoraliter jquia hoc 
folú additputationemTheologicara pertinet: 
quod autetn certum eft, aliquam pr^determi 
nanoncro pr.Trcquiri,quae vocati.r auxilium 
effícax,fine talis (¡t phyncajfme moralis. Se-
cundo aduertunt, qnód praedi(í>a ccnfura po-
tell in duplici fenfu intclligi, Piimuseííjquod 
de intriníeca ratione cuiulcunq; a£lus ílodio 
fi fitjVt non ñ u abfque auxilio dmino pt quio 
efficacijduc phyücéjfiue moraliicr pra;dctcc 
minante voknuatera.Sccüdusfenfuseí^quód 
defaito feraper praeccdittale auxilium, fuie 
prídetcrminatiojliuehocproueniatex natu 
raintrinfecajliue ex exrrinfeca: & init\o fen-
fu eft íntelligendj cenfura. Nam hoc eíl cerrif 
ílraii, tale4uxiliurafeniper pr.Tcederéipfufn 
a^um^nontamen elí necefldiiura ex imiinfe 
ca ratione ipfius aíius^cd ex oidinatione di-
uinae prouidenrjs.qua? ita difponit de opera-
tionibus bonis libci i arbitrij, vt nunquamde 
faftofiant fine pr.cdeterminalione volunta-
tiva Deo per.fpecialcm concurfnm rooralem. 
Nam alias in certuscííet, &. fallibiii:. dininac 
prouidentis ordo,nec tale auxilium tollit l i-
bertatem, quia cura fittantüra perfuaforium, 
nullara coníert nouara vim ad operandura vo 
luntati, íed habet fe extrinfece mouendo , 8c 
proponendo Ülud obie£\um volumatitanquá 
bonum.Ha£leniisde ill:a poutione. 
<[[Nec contra iflam partera aliquid valet for-
tifsiraum alias argumentum^ícilicet, fi iflud 
.auxilium moraliter pra:ncniens, atque deter-
xninans non eíl iutnníecé neceíTariura ex na-
tura aftus , fedexordinatione diuinae prouí-
denti^ ^ergo milla ratione probarí poreíl , aut 
defendí, quod liberura arbitriuro hominis no 
operetur quomodocunque aliquod bonum 
opusnaturale, velfupernaturale cum folo au-
xilio fufficienri, &: fineifloauxilioeffícaci. 
Probatur fequela. Liberura arbitrium homi-
nis ex intrinfeca fuá ratione, & leclufío iflo 
auxilio effícaci habet vniuerfa requifita ad 
operandura,ergo aliquando operabirur. 
^jConfirmatur.Nam qua ratione potuit Dcus 
ab aeterno, & infallibilirer iudicare^quód libe 
rumarbitriü no eífet aliquomodo operatiuú, 
nifipreuentúcü hoc auxilio?cü fineillopoísic 
liberé opcrariíNec ent fatis dicere, quod auxi 
liülicétphyficé non fu firaplicitcr neceíTariu 
ad 
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adi operancíum eft tamenneceíTar íum fimpli 
citer nccefsitate morali3ergo ficut fupradicc-
bamusfolo fufficicnti auxiliopoterit v o l u n -
tas operariuSc per confequensnihil refertian 
a i ix i l ium efficax concurrat p h y í i c é , aut m o -
ral i ter ,Rerponclctur ,quód i í lud auxil ium pr^ 
ueniensefficax , de quo b a í t e n u s loqueba-
rr»ur fimpliciter,nequemoraliter,neque Phy-
íicé eft í implici ter neceíTaríum,fed íi attenda 
mi:sad naturam particularem liberi arbitri j , 
poteft abfque i l lo operan : & ideircofolec dic i , 
q u o d i n o p e r a t i o n i b u s á D e o pracdcfinit isl i-
be ru raa rb i t r i umef t í imp l i c i t e r l iberum , & 
poteft i nvnam,&al t c ram parterofle£U, cae-
terum de fació nunquam exibi t in afturníni í t 
huiurmodi auxil ium praeucniatur: & hoc 116 
ex ratione intrinfeca liberi arbitri j , fed ex or-
dinc prouidentiae hoc exigente: & ifa opera-
t ioá Deoprxdef in i t a j&prae determinara eft 
ncceíTana fecundüm quid} nimirum necefsi-
tate i nfallibilíratis,& ifta necefsítas non eft i n 
t r in ícea naturae liberi arbi t r i j , fed ex ordina-
t ioneprou iden t i^cu i liberum arbi t r iüfubi j -
ci tur . 
^ [D íccndumíg i t u r e f t }quód auxi l ium fufí i-
ciens,quod Deus t r ibui t l ibero arbitrio,rta fe-
c u n d ü m ordinem diuinac prouidentiae attem 
peratum eft,vt liberura arbitrium i l lo auxi l io 
íufficienti fit femper potensexire i n opera t ió 
ñero, Se aftum ex intrinfeca ratione fui abfq; 
nouoauxi l io pracueniente,nunquam tamen 
de fafto exibit in talero operationcra, ni f i fue 
ritpraeuentumauxilio nouOjquodappellatur 
á T h e o l o g i s auxil ium efficax. Ec huiufmodi 
auxi l ium praedeterroinat noftram volunta-
tem^non p h y G c é , f ed t an tüm moraliter tara 
ad operationes naturales bonas, & í ludiofas, 
q u á m fupernaturales, & hoc no ex hoc, q u ó J 
i f tud auxi l ium praedcterminatiuum & ef f i -
cax fit ííropliciter nccefTarium ex intrinfeca 
ratione aftus5& liberi arbi tr i j , ficuti eft aux i -
l i um fufficiens ad poíTe/ed ex o rd ína t ione d i 
uina^quae difponit d e o p e r a t í o n i b u s bonis l i -
beri arbitrij , v t nunquamdefaf tof iant fine 
vo lún ta te p reuen taá Deo,idefl;,fine eo^ q u ó d 
Deusprxueniat i l lamvoluntatemper fpecia 
l cmconcur fu ra rao ra l em,nea l i á s ince r tus fit, 
& falfibilis diuinae prouidentiae ordo. His 
igi tur pofitis dúp lex de hac re poteft ftatui 
fententia. 
Prmafen ^ í P " m a fententia eft q u o r ú d a m n e g a n t i u m , 
to*,*:* p r s d e t e r m i n a t i o n é noftrae vo lun ta t i s á Deo temía, r n • r r ^ 
ante praeuinonem no l t r i contenius. Quare 
mouenriftud dubium fubtaliverborum ferie, 
V t r ü m D e i voUintasJ& praedefinitio noftro 
modointel l igendi in aeternitate ipfa praece-
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dát nof t r i arbitrij determinationem i n cande 
p a r t e m j i d e f t ^ t t ú m i n acternifate ratio deter 
minandi noftrum liberum arbitrium in vnara 
partero fitprxdefinitio,& voluntas D c ¡ , ve l 
po t iús non folüm fuá volúnta te Deus definic 
r i t aéliones liberi arbitrij n o f l n in temporefu 
turas/ed aut fimul i n noftro modo inrelligen 
d i i n a?ternitateintelligic nof t rum arbitr ium 
in fuá l ibértate fe determinare ad v naro parte, 
& v t r ú m i n aliquogenere caufae determina-
tio noftri arbitrij i n t e lüga tu rp r io r , qüáro v o -
luntas Dei .Cui dubio refpondent affirroatiué 
ponuntquehanepropofi t ionero. Deus non 
praedeterrainauit ante prsui f ionem noftr i có 
íenfusabfoluta , &cf f icac i volúntate orones 
aftus liberos horainisjfiue voluntatis noftrae, 
fedhominero liberum reliquit ,vtipfeadiutus 
aux i l i oDe i feipíum fufficienter determina-
ret.Et pro explicatione huius fententix aduer 
tu nt p r i m ó , q u x f t i o n e m hac non cíTe, ñ e q u e 
i n dubium reuocari pofre,quod Deus ab aíter 
no volúnta te efficaci noftras praerdefinieric 
operationes.Et ratio eft. Quia fícutnulla eft 
operado noftraintemporcabfque D e i con-
curfu:ita nulla poteft eífc operario noftra,qu^ 
non proueniat ex vo lún ta te D e i efficaci eo 
roodo,qno Deus ad caro concurrit.Et quia vo 
luntas D e i ex teropore eíTe non poteft,necef-
fariuroeft concederé , voluntateroDei^qua 
vulr,oranes noftras operationes efíicaciter,eo 
raodojquoin teropore ad ipfasconcurritjeíTe 
ab xterno.Hoc ig i tur certifsirouro eft^ad quá-» 
cunque operationem noftram Deum cócurre 
re fuá volúnta te efficaci,ficut v . g . ad roe le-
gendum pro nunc & ifta voluntas , qua v u l t 
me legere pro if to teinpore , non eft ita huius 
teroporisjquód non fit ab seterno 3 fed ita eft: 
hu iu s t empor i s^quódaba r t e rno vul t efficaci 
ter me legere pro ifto í n f t a n t i , 6c i n hoc n o n 
eft controuerfía. 
^[Secundo eft aduertehdam, quodtota d i f f i -
cultas huius quxf t ioniscf t ,v t rum curo ad me 
legendum pro if to nunc temporis concurrant 
& vo!untasdiuina,& voluntas mea , cumad 
me legendum requirntur praedeterminatio vo 
luntatiSjVtrüratalis praedeterminatio v o l u n -
tatis me* fita vo lún ta ted iu ina efficacijidcft, 
v t r ú m in íEternitatefecudúra noftru modum 
íntel i igendi ratio praecifa deterrainandi no-
ftrum arbitrium in vnam partero fie pra:defi-
nitio^Sc voluntas Dei efficax, an potius non 
folüm fuá volnntate Deusdefinierit aciones 
arbitrij noftri in tempore Futuras^vcl an fimnl 
noftro modo intelligendi in ¿ererni ta te in te l -
ligat noftrüarbi tr iú in fuá libertare, federer-
rainare ad vnara partera,& ex hoe Deum con 
currere 
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currerc cum illo ad iiUm opcrationenijad quá 
determinatur quod cfl: quaererc.Vtrum in ali-
quo genere cauíc deterrninatio noftri liberi ar 
bitrij ad aliquam opcrationcm intclligatur, ve 
prio^quám voluntas diuina ad illam operado 
nem:an vero priús intelligatur, voluntatem di 
uinampredeterminare noftrum liberum arbi 
irium ad alteram partera, quám quód liberum 
arbitriura praedeterminctur. Et ratio dubitádi 
exeo cft. Quia volutas íiueliberum noftrum 
arbitriumpraefentatoobiefto alio, 6calio(íi 
non eft fummum bonuro,eft liberum,& liber 
tate cótrarietatis & contradiftionis: & per co 
fequensindifFerens, 5c in difiPerentiacotraric-
tatis,& cótradiftionis. Ex quo prouenit, quód 
pofsit velle, & pofsit non velle: & dato quod 
determinetprad velle, & poteft velíe hoc, & 
poteft velle illud.Qoare titulus queftionis eft. 
Vtrüracumad volendum fiue ad volendum 
hocjvel illud volutas debeat deterrainari,quac 
determinatio & eft á libero arbitrio^Sc á Deo: 
an pofsitdid,q> talis prsdetcrminatio priús 
cft á Deo, quám á libero arbitrio; an é contra 
fecunduai noftrum modumintelligendi. Eft 
tamen obiter aduertendum,quód prioritas hic 
eftpnoritascaufalitatis,quae non expücatur 
per in quo3fcdá quo.Et fie idem eft,quód qax 
rere, vtrúiftapr^determinatiopriüs lita Deo. 
Pro quo eft notandum fecundó. In ccclcíia 
fuifte dvioscrrores3alterum Manichaeorújquc 
poftea fequutus eft VvitclefF, Lutherus, Me-
lanton, & ali) harretici noftri temporis, qui di 
.ccbantíexprsdefinitioneDeifublatum eíTe 
libcr^marbitrium, no quia corrupta elTet fub 
llanda noftr<E voluntad^, quoniam fecun-
¿Wn íeliberam eílefatebatur, fed quia extrin 
fecé ea quadánecefsitate praeucniente ex Dei 
prxdefinitionejCui liberum noftrum arbitriü 
refiftere non poterar, neceíTarió noftra volun 
ta s i ni piellebatur ad v nam par té, ita, v t in alia 
dcqlinare nápofsit fiucin bonum,íiucin ma-
lummequeiftidicebantjnoftramvoluntatcm 
exDeipraejiífinitionc viol^nter moueri,fed 
fppntapee^abintrinfeco.SiCutverbi grada, 
^ppetitusbrutorum neceíTarió fertunlicétin 
hpc eíTecdifterentia inter voluntatem noftra, 
& appetimm brutorum: quiaappetitus bruto 
rumneceíTarióferturjnobieáum appetibilc 
uecefsitateprouenienteabintpnfeco exnatu 
ra ipGusappetituszat vero voluntas noftra ne-
ícírarióferturpoíitaDei pr^definidonc in-
determinatüobieftum ncccfsitateprouenicn 
.tpab inrrjinf^ co non ex natura ipfiusvolunta-
tis j:f(?d exextrinfeca Qei praedefinitione. 
l^Secunduserror fuit Pelagij, qui omnem gra 
. tiaiv. e medio tollebacita^vt homo non índice 
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ret ea neceíTarió in fuis operationibus, ñeque 
eíTe íimpliciter neceíTaria ad poíTe/ed ad íaci 
liuspoíTe.QuarePelagiusnegabat.initiumfa-
lutiscíTeáDeo: quiagratiam prxuenientéex 
parte vocationis,& infpirationisdiccbat non 
eíTeneceíTariara. Vndefan£dPatresquanuis 
diuerfomodoloqui videantur contra hos cr-
rores,inter fe tamen contrarij nonfunnfedalij 
loquuntur pro libértate arbitrij contra Mani-
ch2os,ne vfus liberi arbitrij videatur ablatus, 
alij autem difputantes c5traPelagiü ,vt often-
dant gratiam Dei non efle ex rocritiSialio rao-
do loquuntur. Vtergo defendantoranesSan-
fti(qui Auguftinum pr jcceíTerüt) libertatem 
arbitnj,nunquamaufi funt concedere,imó ex 
prefsc negaueruntaliquamDei praedefinitio-
nem,quapríEdeftinatidcftinarentur in vitam 
aeternarn,fuiíTetamen meritaprPEuifajfcilicet 
voliiritatemDei efficacemdandi íeternam vi 
tam órtum habuiíTe ex merids, & hanc appcl 
laueruntpraedeftinationcmDeij quiaaliterfu 
gere nefeiebant argumentum Manich^i.Nam 
íi diuinaprsedefínitioprscedit opera noftra, 
necefsitasimponeretur noftrx voluntatírnon 
eft confitendumjaliquara eííenecefsitatem in 
noftra volúntate: ergo ñeque concedendú eft, 
aliquam praedefi nítioncm Dei praeccfsifle an 
teprsuifionemoperum noftrorum: 6c perco 
fequens non eft dicendum3aliquam Dei p r x -
deíinitionem,quapríEdeftinatideftinarentur 
in vitam aEternarafuiíTeante merita pracuifa, 
fed voluntatem Dei efficacem dandi vitara 
alternaraorCum habuiíTe ex meritispraruifis. 
.Iftum modum dicendi contra Manichaeum fe 
cud funt Dolores Graeci jatque Latini ante 
Diuurn Auguftinum.Ita diuus Chryfoftomus 
explicans illud ad Romanos 9. lacob dilexir, 
6cc. Et homilia prima, 6c fecúdá in Epiftolam 
ad Ephefíos Origeneslib./.in epjftOiádRora. 
' explicans illud. An non habet potefeatem fi-
gulus,6cc. Ambrofius inComrhentario Epi-
ftol^ ad Romanos fuper illud, íiis qui fecüdum 
propofitum vocatifuntSanfli, 6c in illud ad 
Rom. p.Mifereborcuiraiferebor. Etin illud, 
lacob dilexit. HieronvmusadEluidiú quaeft. 
1 o.explicans illud Pauli.Nuquid iniquitas eft 
apud Deum? Et in illud ad Calatas 1. Cum 
autem placuit ei,qui me fegregauit,6c in illud 
Malachiae 1.lacob dilexit, 6c in illud ad Ro-
manos 8. praedeftinauit conformes fieri, 6c ad 
Romanosp.Mifereborcui miferebor. Theo-
doretus fuper caput 8. ad Roma.in illud, quos 
praefciuit, 6c praedeftinauit.EtinilludadRo-
roa.p.íacob dilexit.Sedulius in illudad Roma. 
S.Hisquifccundúmpropofitum vocali funt 
Sanfti^inillud. QuoJpraefciuir.Etin illud, 
A a a lacob 
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ínco'odilexii.EtTheophilaifl.ibicIcm.Hí om-
ÍCS, ik alijqiumplünmijVt rcfiílcrcnt errori 
Manich.xorünijCjuituncvigcbatjnegauerLir, 
dccrcruinillad diuins voluntatis prj:ccdcre 
praeuifi oiiem opci'um noílrorumj non tamcn 
ex hoc a!i(]uid fauebanr errori Pclagij^quia 
non nagabant gratiamDci ncccíTariam edcj 
viiPcljgiiiSjncquc qued ínitium falutiscfí'et 
cxgratia dininx inípiraiionis, & vocatiouis: 
folumcním negabant, ¿xnegare contendunt 
jnlocisfupra citntis}fuiírcdecrctum diuinas 
nr:edcftínationisergaíincmí& gloriamínan 
nabicapriusrationc meritorum pra:ccdcntiü 
cx-gratÍ33 & pra^uifionis bonorura operum 
txgratia.vtita contra Manicbsum liberum 
i rliquerit heminis vita: curfnm. Vndc quí-
dam noílritemporisdocentjquodlicet pra:-
dcílinatioaisnon deturcaufaex parte noftra 
Jatur rarnen ratio prídeÜinationis ex parte 
roílm. Diunsautcm AuguftinuSjVt contra 
Pelagiiimgratiam Dci extollerct, cuiufcunq; 
Jiominis pracdeílinnrionern voluntatiDci,& 
^rari.r antemetica adfcribit.vt íicfaciliüsPc-
hgio rdpondcriC.qui cotedebst, ex meritis no 
jin.sSne graria Dei ortum habuiíTc diuinam 
prardeílmationcm. 
í[Eil ramen obiter norandura , bane diuinac 
pr.tdeíh'nationisgratiam non cíle decrctum 
dininís volnntatisíblúmconferendi gloriam, 
fedgratiam diuinx praídeíliñatioms appcl-
laC Dinas Anguílinus totumillud , quod in 
pri'deftinationediuinaincluditur,qux inci-
pit fecundum excquutionem a prima voca-
tioae, & finitur incollatione gloriar. Vndc 
Diuus Auguftinuslibro.i .de prrdertinatio-
neSanftorum capit^.iíí.iy.i 8.6c 2 caíTerir, 
quod voluntas praídeftínatorümá Deo pra:-
paratur^ion vero reproborum, quod non cf^ 
jiiQ quod voluntas praedeflínatorum peculia 
i i ^uadam motione pr.Tuenitur. Vnde cxdi-
uerfirate nominispr^deftinationis DiuusAu 
guftinuscum fuis difcipulis cxvnaparte3 & 
DoílorcsfanílianteDiuum Augufíinum ex 
aija,vtdocctDriedon.libro i.deconcordan-
tialibcriarbitrij, 6c prasdeftinationf!parte 1. 
c,1pit.2.6c4. DccanusLobaiarticulo/.contra 
Lnthcrum,imo &ipfeDiuus Auguftinus 1. 
de praedeírinanone fanílcrum cap. 14.tcftan 
tur,ipíuniDinum Auguftinum fuifle aliter 
loquutumJ,quám fandli Patrcs deprardeftina-
tione.-iSchoc, vt errori Pclagianorefponderet, 
N?cjueexhocfequitur,faui{rc errori Mani-
charorurn. HisigiturpoíirisDoftores huius 
. fentcntiíeadaeriuntjDiuum Auguftinünun-
onam docuiíTe^jUod determinatiodiuina? vo 
Juutf-itisrerpcftiiglenc conferend^ pr^ccíTc^ 
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rit in volúntate diuina ante pigniilonem mc-
ritorum.Quodautcm aííerit eíhgratiam diui-
na praedeílínationis incípere ex decreto con 
ferendi príraam vocationcm^non quácunque 
vocationeimfed illarojquam Dcus nouit cffe-
élum habiturani cura arbitrio prxdeflinati. 
Vndc ifl-am vocationem, á qua incipit diuina 
praedeílinatio,fspifsiraé appellatDiuus Au-
guftinus donum Dci non poenitendum,, & vo 
cationem fecundum propoíitumDei9 in qua 
eliguntur prxdeftinati, vt in locis fupracita-
tis i.dcprxdeftinationeSanftorum capit. 
15.17.1 8. Vndc quando in codem libro capí 
te zo.dixitjVoluntasprsedeílinatorumá Deo 
praeparaturjnon vero rcproborum:níhil aliud 
voluit intelligerc, ni(i quod voluntates prrdc 
ftinatorum praeueniuntftr á Deo vocationc 
quadam ílngulari, qux cognofeítur á Deo ef-
fcílum habitara cura libero arbitrio praídcíli 
natorum: nt vei oreprobis ifta fingularis voca 
tio non conceditur^ fed aliaiquac tándem eíFc-
fturo nonhabetjlicetpoííer. Sicutverbi gra-
da T)rri)$, &SidonfjsChriftus denegauitfi-
gnaiquibus taroen íi illa concefsiííerjconueríi 
posnitentiam egiflent.Ex quoinferunt, nun-
quaraDiuumAuguftinum dixiírCjfuiíTe in 
volúntate diuina decreturaefficax,quo ali-
qui deputantur ad gloriam non habita rationc 
xneritorum,nec fuiíTe in volúntate diuina cffi 
cax decrecum, quod dcccrncret opera in partí 
culari, nulla habita rationc adeonfenfum no-
ftmm, & non pracuifo confenfu illius, cuiuJ 
illa futura fu nt opera. Dicendum igitur eft, 
Dcum non pras determina (Te ab a:tcrno ali-
qua opera libera fine praeuifione cófenfusno 
ftri: & quod nulla fit in Deo noftrarum opera 
tionum prxdcfinitio, qua: liberé futut? funt, 
nifi habita rationc confenfus noftri. 1 taque 
Deus ex fe ipfo praedefinierit tantúra auxilia 
vocationis & infpirationis,quae prxuentura 
erant voluntatem noftram, voluntatero vero 
inhanc,vel illampartcm non praedefinieric 
í ínc confenfus noftri prxuifionc, & liberac 
determinationis noftrae voluntatis. Patct in 
primisautoritatc plurimorum Doílorum 6c 
fecundoratione.Diuus Bonaucnturain i . d i -
ftinílione 40. quarftione 1. artic, a.quacrens, 
an praErdeftinatio ncccfsitatem inferat. Re-
fpondet, nullo modo neccfsitatem inferre & 
rcddens rationcm ait. Quia non eft tota caufa, 
fedcumalia caufa contingente,ncropc cura 
libero arbitrio: crgo pr*edcft i natío fupponic 
prxuifioneralibcriarbitrij.Et pauló infra íic 
airjPrxdeftinatío non eft caufa falutis nifi ín-
eludendo raerita3& itafaluando liberum arbi 
triura;cro¡o prsdcftinatio praefupponit prat-
uiiioncm 
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uifioncm rneritorum, & confcnfusliberi arbi 
trij.Marfiliusia i.diftin¿lionc4o,arr.2.in3. 
partearticulijCorollario i.poft quartam fup-
pofitionem. Vbi loquens de volúntate, qua 
Deus difponit noftras operationes^íic ait.Di-
fpofuitDeus3vt in produftioneomnis boni 
aftus^ quem homo liberé eligeret ipil íibi, co-
operaretur,&:qu2ftione45.articulo y.in quo 
dam dubio poft quartam conclufionem quoe-
rens,anDeus voluerit aílum ele£lionis,quo 
prima mulier elegir comedendum, refpondet 
fecundúmpropriamfententiamhisverbis.Sc 
cundo dicitur ,qu6daélumvoluit quantum ad 
fubftantiam beneplaciti,dum tamen mulier 
eum vclit.Vndein potentijs liberis imaginan 
dum eft, quod quemcunqueaftum eligerent, 
Deusvtvniuerfalis caufa cumeis agit libere, 
tamen dedit ad hoc libertatem arbitrij, vr pof-
íitina£lusbonos,& malos faltimin natura in-
tegra,^ quofcunqueduxeriteligendos Deus 
coagcrct tanquam caufa vniuerfalis. Refpon-
det tertio his verbis. Quód in his aftionibus, 
qui difconueniunt voluntati,quaíi voluntas 
praeuenit. 
^[GregoriusdeAríminoin 2.diftin£li5e 34, 
quaeftione vnica,artic.3.& S.Sic ait.Deusfe-
quitur determinationem voluntatis, no quod 
dcterminatiofitaliqua coritas diftindaá vo-
lúntate^ a£lu eius, quac primó fíat á volunta 
te,íicutimaginarivideturargumentum, neqj 
ctiam inrelligendo, quód priüs natura volun-
tas agat afltum illum^uem Deus, proprié lo-
quendo de prioritate naturacrquia tune feque-
retur) quód poflet illum agere, Deo non co-
agentCjílcut patetexdeñnitione priorifecun 
dum naturam:fed adhunc fenfum dico,Deum 
fequi determinationem voluntatis: quia ideo 
Deus agit illúmaílum, quia voluntas agit i l -
lu m:& non ideo,quia Deus agit illum aftum, 
voluntas agit illum. Etin primo diftin£lionc 
3 8. quaeftione a. articulo 2. ad médium docef, 
quód ex determinatione diuinae voluntatis 
non poteft cognofei futurum contingenscer 
tó(vt diecbat Scotus) quia íi fequitur neceíTa-
rió futurum contingens, in tali deter minatio-
ne tollitur liberum arbitrium, quod non eft di 
cenda : íicautem(inquit) aut determinatione 
diuinx voluntatis circafuturam exiftentiam 
contingentisdependentisá voluntatis creatx 
libértate neceftariófequitur determinatiovo 
luntatis creatae circa idem, aut non. Si fie, cr-
goitanaturaliter agit voluntas creata, fícuti 
quaecunqueresnaturalis.Probaturfequcla.Si 
cut volúntate diuina exiftentc ad vnum op-
pofitorum, non eft in poteftate rei naturalis 
non co3gere,&: ipfa volúntate non determina 
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ta caufa naturalis non agit: ít.i volúntate diui-
na determinara refpeftu alicuius aflús ex hv-
pothefi, voluntas creata non poteft non age-
re:ergo non liberé agit.Patet minor.Voluntas 
creata neceftarió fequitur determinationem 
voluntatis diuinae :& voluntas diuina eft de-
terminara ad vnum oppofitorumjcrgo volun 
tas creata ncceíTarió aget vnum oppofitorú, 
& per confequens non liberé. 
^[Cordoualib, i.quxftionarij,quarftione j ^ . 
dubio 10. Vbi profequitur hanc fententiam 
latifsimé,& tándem ait,quód voluntas noftra 
modificar voluntatem diuinam, vt non priüs 
ordinc naturas voluntas diuina etiam abaeter 
no v elit, aut fe determinct ad concurrendura 
aftualiterin tali tempore cum volúntate no-
ftra adhunc , vel illum aftum particularem 
producendum,quo..iam ipfa noftra voluntas 
fe determinct: itaque poft quám noftra volun 
tasprxuifa, aut prarcognitaeft,quód fe tali 
temporedeterminauitad volendum,vel no-
lendum > ad volendum hoc vel illud obic-
¿lumrtunc voluntas diuin3,& non antc,fcde-
terminatabxternoad volendum concurrere 
pro tali tempore cum volúntate noftra ad cof-
dera aflús in particulari, quotíes, & quando 
noftra voluntas voluerit, & fimiliter celTare A 
taliconcurfiijquotics, & quando prxuifum 
eft, & cognitum,quód ipfa ccíTabit á tali aftu. 
Et exemplificat hanc fententiam exemplo de 
nutrice & puero. Namlicét verum fit,quód 
puer non pofsit ambulare, nifi auxilio nutrí-
cis prxucntus,nihilominus tamen,quód húc, 
illúcque ambulet, voluntas nutrícis determi-
natur,velmodificaturá volúntate pueriprx-
ueniente.Vndeexeo,quódnutrix cognofeir, 
quód puer vult ambulare hanc, 8c iilam viam: 
determinat voluntatem fuam ad concurren-
dumcumiIlototiés,quotics ipfevoluerit: & 
ceíTare,quando ipfe voluerit ccíTarc. Ita in 
propofíto. Licét voluntas noftra nihil pofsit 
velle nifi adiuta auxilio diuinopraeueniente, 
nihilominus tamen ad hoc,quód voluntas vel 
let hoc,vel illud,voluntas diuina non antecc-
dit noftram voluntatem, fed fequitur determi 
nationem noftrae voluntatis. 
^jVvaldenfistomo i.doflrinalisfídci libr.r* 
capit. 2 j.difputans contra VvitclefF.Vt pro-
bet non ncceíTarió moueri voluntatem no-
ftram ex diuina prouidentia fie ait. Hoc ío -
lum fequitur ex prxmifsis, quód diuina prac-
feientia nullum arflat, ñeque eius prouiden-
tia quemquam obligat ad fequelam. Prxfcic 
cnim poenam, fi cadant, praefeit etiam prx-
mium,filaborcnt. Etcapite 2 j , docctcxDi-
uo Anfclmo,quód dúplex eft neccfsitas,qaac-
A a a 2 dam 
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dam fcilicct praecedes, qure necefsitas eft cau 
fa vt res íit: & per confequcns ipfam rem an-
t«cedit, quacdá vero eft necefsitas cofcquens, 
& eft illajquam ipfares facit, & prima necefsi 
tascft,quaeprouenit cxcauía,quamncceíTc 
eft haberecffeílum , & per confequcns antc-
cedit ipfum effeftum. Secunda autem necefsi 
tas eft,qua dicimus3omnis resanando eft, ne-
ceífeeft eíTe: &ifta necefsitasfupponit,rem 
efl^quia oritur ex eojquód res eft.Quo poíi-
to, dicit ifte Doftor, quod necefsitasantece-
dens,íiuepnecedens noncompatitur fecura 
libertatem arbitrij; & per confequens ipfanó 
conuenithumaniseííeílibuSjíiue iiberis. V n 
deinquit. Periculofcergo (vt mihi videtur) 
quidammagni viri necefsitatem iftam przecc 
dentem ponunt effe in humanis operibus, fei 
licet, vt quod fluat á volúntate Dei: máxime, 
cum in antiquisPatribus nihil confonum re-
periripofsit.Nam nonobftatillud,quodaddu 
cunr,cor Regís in manu Domini, &quocun-
quevolucritinclinabitillum. Nam ipfe tex-
tusexplicat, & exponit rintelligicur enimdc 
necefsitate traílionis, vel inclinationis: non 
cnim de necefsitate, qua; prxcedit fecundúm 
Anfclmum , ¿cfec.indüm quam voluntas ne-
ceíTarió agir, ñeque poteft alitcr agere, etiara 
íivellct. Ex quo patet, quód ponentes iftam 
necefsitatem prscedentcn^nou videtur, quo 
modo pofsint non dicere cum WirclsfF,quód 
Chriftus fubijt mortcm cum necefsitate,cui 
obuiareipfe non potnit, quod eft Icandalum, 
¿chaerefis intcrGhiiQianos,^[FrancifcusCar 
tagena in libro dicato Gregorio. i .^difcur<i 
fu 4.pag.53 .Sic ait.Dico fecundo- DeusOpti 
mus,Maxi mus non omnes aftus libelos defi^  
niíTe, antcquam videret caufas fecundas libe-
ras fe ipfas determinare. Icatenent Albcrtus 
iEgydius,6c DiuusBonauenturaí6c alij diftin 
ftione4f).5t Catherinusinopufculodeprae-
fcientia.Er probaturprimó.Quia nullum pec-
catüra,ñequeopusbonumexoccaílonc ralis 
peccati fubfequutum fuit ptíedeterminatum 
ex volúntate diuina:ergo non omnes erfeftus 
liberi funt predeterminan a Deo. Anteccdens 
patet.Quia alias Deus effet caufa peccati. Ad-
dit in fuper in ratione tertia, quód ex eo ipfo, 
q«ódacionesliberae malx, íiueprau.T ftnt re 
lidie arbitrio noftro,fequitur manifefté,a(flio 
nesnoftras libevas,bonas, Se reftas, qu« ma-
lí y, &prauisopponu ntur, non eíTepraedeter-
rainatas á diuina volútate. Et reddit rationem. 
Quia implicar, dari liberum círca vnam par-
t-€m,& non carca aliam oppoGtam: cum líber 
tasconfiftatinindeterminationc refpe£l:u v-
(Kiurque: & per confequens refpe£lu nullius 
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datur deterrninatio a Deo.'Qnía cura non de-
turrefpeftu operationisprauae ,fed voluntas 
manear libera, nec debeat dari refpeftu opera 
tionisbona; illioppofitx.Idem aíTeritdifcur 
fu 10, dubio 2 .pagina337. Vbi ficait. Opor-
tetdicere.quód Dcusin particularinondeter 
minatorania media pr^deftinationis tura pro 
pter rationem di£tam,tura quia occafiones ad 
noftram falutem funt aliquando ipfa peccata: 
fed non poteft díci.quód Deus peccata noftra 
pr^definieritjnec aítusbonos, qui exoccafio 
ne peccati nafcuntur,ergo. 
^CofmasFiliarius in libro de pr^deftinatio-
necapit.i i.pagina i o4.S¡c ait. Admittimus: 
quidem in operibus rnoralibus/imó etiara in 
multisoperibusgrati^ , quando homo eft in 
gratiapoífefe ad agédura aliquid determina 
re, & rationem determinationis á volúntate 
fummi,vt in primee gratis receptione non 
poíTc fe ad illam determinare. 
<|[ lulius libro 8. de fadlo, & diuina prsfcien-» 
tiacapite i i.&fequentibus late hoc profequi 
tur.Eccapic. i4.exprefsis verbisdocct,quód 
Deus non decreuerit operationes noftri arbi-
trij pro folo fuo confilio fineconfenfu noftrx 
voluntatis ,ergo confenfusnoftrac voluntatis 
prxceditdeterminationemdiuina. ^Catheri 
ñus in libro de prouidentia capite finali,& 
Oforiusde luftitia libro 9. contra Lutherura 
aperte id docet, Bartholorneus Camerarius in 
dialogo calholico cap.9. §. 4.1j omnes D o l o -
res hanc propofitíonem confitcntur, Deus 
fuá volúntate non pr.Tdeterminauitoperaíio-
nesliberas noftrasante confenfum noftrx vo 
luntatis:ita quód cum voluntas diuina, & no-
ftra concurrant ad aliquam operationem libe 
ramrideo voluntas diuina concurric,quia no-
ftra concurrit, & non e contra. Ñeque Deus 
abxtcrno aliquid liberum prosdeterminnuic 
íin-prxuifo confenfu noftra? voluntatis. Se-
cundó probatur haec fenteutia ex quam pluri 
mis fan^is. In primis Diuus Daraafc. lib.z.dc 
fide orthodoxa capit,3 o. in principio, lie ait. 
Optvx prctium eft.agnofcere^mnia praefeí-
rc Deura,non autem omnia prasdefinirc, atqj 
praídeftinare:prxfcit enimea,qu3e in nobis 
nonpredefiniuit. Et pauló inferius,prafdcfi-
nitaatem ea que no in noftra volúntate fuñí* 
fiue poteftate.Et libr. 1 .cap. 18.fie ait.Inuerfi-
bilisigitur omninoDeus, & inakcrabilis.Ná 
ipfe omnia ,qu?in noftra poteftatc non funt 
pr^feienria predeterminauit.Quafi diceret.Er 
go,quein noftra poteftatefunt, non pr^deter 
minauit. Faftuslibr.de libero arbitrio cap. 2 . 
poft racdiü,fic ait.Sed adhuc dices, quód epe-
ra,6c volütateshominunidenutu;¿cimpulfu 
celeftis 
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cnrlellispraEfcientiap incipiantnó ita eft hoc: 
imo potiüs agnofce, quod prafcientia Dei 
de materia humanorum aftuum fumat exor-
dium. Et in principio capitis dixit.Pr^fcien-
tiam, & proedeftinationem raalé intelligunt 
arbitrantes,quód inde humanorü aftuum cau 
fa nafcatur.Et capit.6.1oqucns de Efau, & la-
cob^íic ait.Quid mirura^íi quorum aftus prae-
uidit^ eorum exitus pracfignauit?ideo íicut có-
curfum videndiprofuo arbitrio difpofituros 
cíTe cognofcebatrita pro Dei potentia praeno 
fcuntur ,proiuñitia prarordinantur, hoc to-
tum de eis praedicílur, no praídefinitur.ídem 
in pluribus locis, & execratur fententiá aíícre 
tiüdecretüDei conferendi gloriamjSc exclu 
dendi aliquosá regno praccefsiíTe in Deo, nul 
Ja habita ratione meritorum 3 vel demeritorü. 
Vnde libro 2. capit. 5. explicans illud Mala-
chiae, quodadducitPaulus.Iacob dilexit. Sic 
ait.In his verbis hoc vultintelligi Gentiliciae 
perfuafionis impietas, quod Deus abfque vilo 
ínter bonum & malummoderatoris examine 
nonordineregentis, fed veré dominantis,iI-
lura affedu dignum reddat,hunc hodie,illum 
recipiar ftudiojhunc excludat imperio^ & ín-
ter dúos perditos nulla confidératio laboris, 
nulla deuotíonís habeatur, fed vnus fine ratio 
nc fedibus affluis aílumatur, alter fine diferc-
tionedamnetur,acfiduminalterutro ñeque 
meriti exiftit muteria, ñeque delifti aufertur 
omnino cania iudicij. Vndein eodem capite 
huiufmodi decrecum fat.le appellat, Et cap.vl 
timo, fie aic> loquens dehomine,quem Dcus 
fuá fapientiacondidcratjmmortalcmiuftitia 
D«íifuifre,vr non antea cligerctipfum, quam 
probauerit, Et libr. 1 .csp.p.oftendit libértate 
homi(US,dicens, Vides,quod neminem híc 
premitfati ,vel impofitx perditionis necelsí 
taSjvbicompetit cligendi poteftas. Etcap. 12. 
oftendens quomodo, quis de vafe contume-
lie pofsit neri vas in honorem.ficait, Reccdat 
híncoriginalisdefinitio,velfatalis.Et in fine 
capitisoftenditapenéjftatum hominis in di-
ucrfa non proconflitutioneDei,fcdproarbí 
trij libértate poíTe verfari.Quarecap.4.ex pro 
feíTo impugnar, decrctum hoc fuiíTe in Deo 
ante opera pr3euifa,vt quidá aíTerebant. AíTc-
ritq;,ex talipofitioneadímiomnem fpera ora 
di.Ec in íine capitís,fic ait. Si ergo vñus ad vi-
ta,alter adperditionem (vtaíTerüt) deputatus 
cft,ficut quidá Sanftorüdixit,nóiudic3dina-
fc i m u r,fe d i u d i c at i: hoc t ñ fa 1 fi fsi m ü c ft:, ergo 
praedefinitio diuinx volütatis no prsccedit co 
fenfum noftrae voluntatis. ^ [Etpr^terea.Quia 
omnes fere San£lidumprcmercturargumen 
to Mamchafi, nempé cum diuina pracfcicntiá 
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linnuanabilis,nccefsitatem íroponitrebus co 
gnitis.Refpódent cnim, ^ » diuina pracfcicntiá 
ortum habet ex rebus, nec ideo res futura eft, 
quiapraccognofcitur,fed é c5tra,idco prarco-
gnofcitur,quia futura eft. Ita docuit Orígenes 
fuper cpift.ad Rom.cap. 8. in illa verba. Qnos 
antera praedeftinauit. luftinus martyr in que 
ftionibusadorthodoxosquaeft.^. Chryfoft. 
fuper Matth.homil. 8.explicas illud. NcceíTc 
eít,vtfcandalaveniant.Hieronymusincap.2. 
fuper Ezcchielcra &in 26. fuper Hicremiam 
fuper illa verba.Nolite fub trahereverbü. An-
felmus de concordia liberi arbitrijcap.i.Beda. 
SanélusThomaslibro diuerfaruraquarftionü 
quaeftione 13. Auguftinus quinto de ciuitate 
Dei capit. 1 o ad íinem. Hi omnes nifi negare 
pofsint,praefcientiam Dei eíTc ante operatio-
nera noftram, effugere non poffentargiiraen 
tura Manichaei.Et fie Diuus Anfelmus loco ci 
tato necefsitaté pracfciáBti.T appellat neccfsi-
tatem fequentem, non tamen antecedentem. 
Quarecapite i.íicait.Necefsitaté ergo omne 
futurum futurum eft. Et cum futurura dicítur 
de futuro, fí eftfuturum,futurura eft: fed ne-
cefsitaté fequcnti,quacnecefsitas nihil cogit 
círe,antequám fit,fed fequitur ex eo,qu6d res 
cft.^ [Beda inillaquafftione fupra citata pro-
ponitdubitationem,quomodo cum praefeien 
tía Dci,5c praedeftinatione manct libera pote 
ftas arbitrij.Refpódet,eodem modo ftare cum 
praefcicntia,6c pr^deftinatione, quia ficut pr^ 
feicntia no eft ante opera:ita neqj diuina prae-
deftinatio. Vndccolligit,praedeílinationé ¡a 
uaripoflepr^cibusSáftoru. ^[Vlrimo hác fen 
tentiamtenet Alexander Alenfis prima par-
te quaeft. 2(J. membro4. artic. j .vbi docer, 
circaaftushumanostantúmeíTc prouidcntíá 
concefsionis,circa naturalia vero, cííe prouí-
dentíamacccptationís,quia promittit libero 
arbitrio faceré quicquíd vult.Haft cnus de fen 
tcntiaDo^orum. 
^[Tertió ifta fentcntía probatur rationibus. Prohatut 
Nam fi volutas noftra praedeterminatur á vo- ratiomh\ 
luntatc diuina, ergo voluntas noftra nonpo- Primum 
teft non operari, Probatur fequela. Potentia, argam, 
qux agit per formara deterraínatam ad alí-
quaraoperationem,naturalitcragit illam ope 
rationemtfcd volutas noftraoperatur,in quan 
tura determinata ad iftam partera á volúntate 
diuina,<5c non poteft refiftete voluntati diui-
nae,ergo naturaliteroperatur refpcflu huius 
operationis.Maioreft manifefta cxdiíFercn-
tia, quae reperitur ínter caufam naturalem, & 
liberara: nara naturalís ex fuá forma eft de-
terminata ad talcm operationcm : caufa au-
tem libera eft, qux ex fuá forma non eft, fed 
Aaa 3 termi-
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terminata ad hanc , vel illam operatíonem. 
Modo probatur minor. Volu ntas noñra ope-
raturiuxtapraedeterminationem diuinae vo-
luntatis:diuina praedeterminatio cíl determi-
nata ad aiteram partenv.crgo voluntas noftra, 
quae agit, praeíuppoíitapraedeterminatione, 
agittanquamperformam praedeterminatam 
ad vná operationem, erit ergo caufa naturalis. 
<f[Secundó. Id,quomelior ordoconfiñit in 
Deo, tribuendum cít ipíi: íed multó melior 
ordo coníiflit in có , quod determinado fit á 
voluntare noftrain a£libusvolunrarijs,quám 
quod fitávoluntatediuina, crgotalisdetermi 
jiatio ponenda eíl ex volúntate noílra, & no 
ex diuina volúntate. Maior patet. Et rainor 
probatur. Demus ergo verbi gratiajeffefhira 
libcrum,Ccilicctleftione raeam, vel a£lum li-
bcrum,qiio volóhoc.Tunc íic. VelDeus vo-
Iuitiftuma£tum,6cex hocpr^patauitcaufara 
liberá/cilicet volütSlmeam ,veléc5tra ,ncm 
pe volens voluntaré meara libera, voluit aílü 
abeaproducendú. Sí dicis hoc fecundú,ergo 
babeo intentú,fcilicet quódDeus voluit adu 
voluntatismeae, quiaá volúntate mea debuit 
proccdere,& íievoluntas priús fe determinar, 
Siautemdicas priraum, nempé, quod priús 
voluit a£lumJ&; poííca praeparauit voluntateA 
& predeterminanitjprofeíló in ordinatio eft, 
priús vclleefFe^us.quara caufas. 
^[Tertió.Dcus voluit leñionera meara libera, 
& raortem tuam necefTariarartunc íic.Vcl il-
la 2equaIiteryoluitj& hoc non.Quia vnüefFe 
ftum vult vt liberum, Se alterum vult, vt ne^  
ceíTavium.Si no vult illaequaliter, illa inequa 
litas nó c ñ referenda inDeum, erit ergo refe 
renda in íuascaufas, vult ergo mortem, quia 
procedit a caufa neceírariaí& vult lefHoncm, 
quia procedit á caufa libera, ergo determina-
tio huius, & huius volitionisfumitur penesor 
dinero ad caufas fecundas: & per confeqnens 
non determinat effeíhis niíí per caufas,caufaí 
ergo primó determinanf. 
^[Qiiartó. Nonminús eíl libera voluntas ad 
aftusmoralitcrbonoSjfcuindiíFercntesquám 
ad aftus moraliter malos: fed ad aftus morali-
ter malos voluntasfeipfa determinat,& non 
praedeterminatur á volúntate diuina, abfurdü 
«nim eíTet dicere, quod Deus praedetermina-
mt volúntate ludas ad vendendü Chrifl;Q: fcd 
voluntasludae fe determinauit, ergo ad aftus 
moraliter bonos voluntasfeipfa determinat. 
•¡[Quintó probatur.Quiavel deterroinacio pro 
uenit a fola volúntate, vel afolo Dco, vel ab 
vtroquetfiafola voluntate,habcmrintcntu,fi 
¿foloDco,hoc eíTe nó poteíl.Qnia cura Deus 
vultleftionem meam,vel vult illam abfoluté. 
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vel vult illam in ordine ad volúntate, feilicer, 
quia 4 volütate erat determinata: íi vult illam 
abfoluté,ergo non potcíl aliter fieri,fi ante in 
ordincad voluntatem,nerape, quia ledlio de-
terminanda eftá voluntate,ergo voluntas de-
terminat leftionera, 6c nonDeus. Si dicasab 
vtroqj: hoc videtur impofsibile. Na duae diffc 
rentes voluntares ad vnum aílum liberé con-
currerc non poffunt fine ordine vnius adaltc 
rara, nempé, quod vna velit propter aiteram, 
niíi forté cafu aliquo, quod in Deo ponen-
dura non efl:,ergo dicendum efl, vel determi-
nare voluntatem diuinam noflram volúntate 
vel é contra,non eíl dicendum, voluntarem di 
uinam noflram determinare, vt patet, ergo di 
cendum eíl, voluntatem noílram feipfara de-
terminare in aílu libero. 
[^ Eíl tamen notandum obiter, quód quandd 
dicimus, voluntatem noílram priús fe deter-
minare,quam determinetur ávoluntatediui-
na,intelligenduraeílimmediaté, nam medía-
te Deus omnia determinat: iíla autemimme-
diatadeterminatioexplicatur hoc modo,vt 
fupradicebamus, Aílusliber fit a Deo: quia 
fit á volúntate,quódautem á Deofiat pro-
pter voluntatem¿prouenit á diuinavolunta-
tc,qua? voluit, omnes caufashberas produce-
re, vt fe ad fuos aclus determinarent. 
•{[Necobílatcontra hoc, G quisarguar^quia 
fcquiturex hac'pofmone, quódfcicntia Deí> 
& voluntas cius non fint caufa rerum.Proba-
tur fequela. Leiflioiílanoncrityniíi quia vo-
luntas mea fe determinat ex hjrpotheíi ,ergo 
non fcituráDeo,niíí quia futura efl,& deter-
minanda per volúntate mea:& per cófequens 
feicntia Dei,ncc cius volutas euitaret caufa hu 
íusIedionis.Patct.Pofitacíeterminarione vo-
luntatis raeae ,poniturle£lio feclufo quocuq; 
cxtrinfecojpoííta feicntia Dei,6c eius volüta-
te feclufavolutate mea^ó ponitur Ie£lio>ergo 
feicntia, & volutas Dei nó funtcaufíe rerú. Rc 
fpondetur ad hoc argnrocntüjq) qñ dicitur,vo 
luntatem noílra feipfam determinare, talis de 
terminado non tollit caufalitatcm immediatá 
Dei: nam fimul natura Deus, & volutas illum 
a£lu efficiunt, loquendo de fí múltate naturac 
in quo,ratio autem deterrainationis fumitur a 
volúntate noílra, non autem á volúntate Dei. 
[^ Nec obílat fecundó. Quia vel illa voluntatis 
determinatio,vel eílipfa voluntas, vel eíl ípfc 
a£lusvoluntatis>velal¡qniddiflin£lum a vo-
lúntate, & fuo aélu.quodcunque dederis,eft 
aliquod caufatum,ergo a volúntate diuina, & 
perconfequensvoluntas non feipfam deter-
ininat,vel fi determinat voluntas diuina, non 
cft caufa rcrum. Probatur fequela. lila deter-
minatio 
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minatioefl:aHqiiídin reruninatiíra,ergo íi vo 
kintas eít cauía huius determinütionis, 5c non 
voluntasdiuinaalicnius entitatis, & alicuius 
reijVolantas üiuina non eít caula. RsTponde-» 
Cur3qu6dIicéthocargunicntmn poGit alicui 
rnoleftum effe, nullam tan)en conrinct difíi-
cultatem.Ettota difficulras eius eO: in expoíi-
tíone hnius, quod eít, agere determínate, vd 
determinare fe ad agendnm. Determinare fe 
adagendum nihil aliud cft, quod agere limita 
tum in differentia aliqua ipíius agentis.Quarc 
agere determínate dícit duOídicit enira aftio-
nema<Sc modú: & ifte modus íupra artionem 
additrclationem quandam. Vndelicét volun 
tas íitagens,& Dsus fít íimpliciter agens, ni-
hílominus tamen refpeftu huius, quod eft ta» 
literagere,priúsnatura voluntas eft princi-
piumilliusaftus, quám Deus non in inftanti, 
in quo j íed á quo.Id eft, quanuis íimul Deus, 
£c volutasoperenturhuncaflum, id eft hanc 
volitionemjnihilominustaméilleaftus ideo 
elicitüra Deo: quiaá volúntate noftras e!ici-< 
tur, Quod ergo voluntas fe determinet, nihil 
aliud eft, quá m quod ille aclus habeat relatio-
nem vtprincipium priús á quoad volutatern 
noftram, quae relatio licét íit á Deo producá, 
tamenadfolamvoluntatem refertur,quia ad 
foIamvoluntatemnoftramterminatur,6cn5 
ad voluntatemdjuiná. Vnde illarelatio,quae 
verbigratiaappellatur AjSc refpicit Deum^ 
& refpicit voluntatem noftram .Refpicit Deü 
vt caufam, quia cuiufcunq; entitatis poíitiuac 
creatae Deus eft caufa: refpicit autem volunta 
tem noftram vtterminum, &'vt fíe non refpi 
cíe Deiim.Quare poíTumus dicerejquod illa re 
latió, fecüdúm quod habet entitatis habet efíe 
a Deo;at vero fecundum quod refpicit termi-
num,fi poítct feparari ab entitate, non refpicc 
rctDeum: quia taméintrinfscé clauditipfam 
entitate tranfcendentalem j ideo Deus eft cau 
fa iliiús relationisquoad omñem entitatem re 
lationis,vel quoad omnem entif atem,quae eft 
in relationemon tamen eft caufa illius relatio-
nis ,fecundum quod dicit refpicere terminüj 
quia caufa hiiius,'quod eft refpicere terminü, 
eft ipfc terminus: & cum Deus non íit termi-
nus,ideo(5cc. Promaiori autem expoíitionc 
huiusrationiscftnotandum,quód determina 
tjonis alicuius voluntatis dúplex poteft eíTc 
caufa. Vna eft prindpalis,qua? non refertur in 
aliam. Altera eft minus principaíis, quae refer 
tur/cilicet in altera.Sit exemplum verbi gra-
tiajíit aliquis princeps, qui vuítproponeremí 
liti prírmiuTn, íi vincat hoftem: miles autem 
vincit hoftem3& huic princeps premium dat, 
In rali cafu rerpeftu talis prsmij, & eft caufa 
pnncipalís, & minus principaíis.. Caufa mi-
nus principaíis eft viáoria inílkis* caufa aur 
tem principaíis eft voluntas prtneipis, qui vo 
kiitdare vincenti tale prsmium > t5í rcfpeilu 
talis volitionislicét vidoriamiütishabeat ali 
qualera rationem caufae ,quatcnusilla volitio 
deíerrainatur ad hunc miljcem vincentem, ni 
hilominustamen refpechi volkionis abfolu-
té ipfa prius fcipfam determinat. Et lie fecun-
dum noftrum modum intelHgcndi priús in-
telli ¡dmus, Deum velle conferre beatitudi-
nem hominibus benc operantibus, deinde re 
¿los homineí bené operario non illosr^c tan 
dem illa volitio generalis Dei determinatut 
ad iftos benéoperantcs,6c nonad illos, deter 
minationis, ergo voluntatis diuinae milla eft 
caufa principaíis priter ipfam voluntatem di 
uinamjquae eft prima radix, 6c caufa effecVuú: 
at vero determinationis,quatcnustranlk fu-» 
per hoc,vel ülud obie£lum,datur caufa míuús 
principaíis.Sicutv.g.vukledlionem mcamj 
quiavultfevelle ea,qu$ voluntas mea exfe 
determinaturaerat^ ¿khoc vnicoadhifuae vo 
luntatis, Scobid conceditur illa propoíitio, 
hoc eft volitum,quía illud eft volitum:& po-
teft etiá concedí ifta,DeusvliIt hoc, quia vult 
illud, dummodo non intelligamus caufam in 
a£lu voluntatis diuinae,fed indete rrainationc, 
& hanc caufam raí núspnncipalem,vt fit fen-
fus, volitio Dei determinatur ad vnü, quia eft 
determinata ad aliud. Et praeterea, quia Deus 
determinat fe ad vnu, determinatur ad aliud. 
Vnde ex co,quod Deus determinauit ab acter 
no fe concurrere cü hac volúntate pro tali tem 
pore,quado concurrir, determinatur á volún-
tate. Vnde datur caufa non refpcftu volitio-
nis,fedrefpe£lu determinatiois. Quod íi quis 
dicac,vtrúm Deus prsdeterminaucrit ab ^ ter 
no opera noftra , antequám voluntas noftra 
eíTet, ita quod iHa prardeterminatio diuína, 
quae explicatur per modum prztcriti, prae-
fupponatdeterrainationem noñrac volunta-
tis in tempore futurara: an vero nullura dicat 
ordincmadtalem noftrac voluntatis praede-
terminar ionem. Refpondetur, eodem modo 
philofophandum eífe in praedeterminationc 
ab setcrnOjquo in ifta praedeterminatione, de 
qualoquuti fumus.Probaturautéifta conclu-
íio.Primó.[Quiaíi in aeternitate praedefinitío 
Dei circa opera noftra folúm eft ex Deo prar-
cedens fecundúm rationem confenfuum no-
ftrorum, quod ídem eft, acíi dicamus, quod 
ex fola Dei prouidentia determinatur opera-
do noftri arbitrij in vnampartem^ fequitur, 
quod infert voluntatem, & necefsitatem an-
tecedentem voluntati noftras. Probatur fe*. 
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cjuela.Pofíro decreto DeijSc illa prardetermi-
nationeante confcnfum nortrurn, aut volun-
tas noftra potcftin hanc,& illara partem, aut 
non: íi non,ergoneccíTarióopcrattir: íi ma-
netpotctiSj&iindiííerínsin vtraroq; partera, 
crgo manctpotensoperan contra decretara 
Deijquodeíi abfurdura. Nam voluntas Qei 
efficax iramutabilis femper raanet. 
Nequeobftat folutio quorundara catholico 
run^qui libcntcr concedunt hcc dúo, fcilicet, 
quód decretum, & dcterminatio ¿iuinx vo-
luntalisantccedatconfenfum noí i rum, 5c q> 
illo decreto pofito fcquatur necefsiras in vo-
lúntate non anteccdens/ed confequens, quae 
Uccefsitas confequens idemeftjquos fenfus 
íboropoíifusrnequctollitlibertatera, íicutinc 
queíenfuscompofitus tollitlibertatem. Ifta 
tamen folutio videturadlibitura. Nam íi ne-
cefsiras fequiturad decretum diuinae volun-
latis, & decretum diuina? voluntads antece-
ditnoflrumconfenfumaergo & illa nccefsi-
tasanteceditnoftrumconíeníum, ¿k volun-
tatem.Qnare Waldenfis vbifupra dixit.Pe-
riculoféiíHinagni virinecefsitatem lÜara an 
íecedentemponuntin humanísaélibuSjíSc ea 
dem necefsitate Chriflum íubijfTe moitem, 
fatcntenentur(quodipfe máxime iroprobat) 
& in nullo videtur fententia ifta differre ab 
erroreManichaeorum.Nam (vtfupra diceba-
mus) ifl ihíTctici nunquam dixerunr, extin-
ftameíre naturara arbitnj,fcd fecundurafe 
liberara manere, quia fublato decreto diuino, 
in vtramqnepartem poíTent^qnodiñiauto-
res appellant íenfum diuifum. AíTcrunt ta-
jnen ifti haeretici (in quo máxime, 8c pefsircé 
errant) quód ex decreto Dci , íicuti ex caufa 
extrinfeca ponatur necefsitas antecedens. Ex 
hoc fíe. Ifti catholici de fa¿\o concedunt, ali-
quideíTccxtrinfecun^vnde voluntas necefsi 
tatem patiatur, & non neccísitatera, qua di-
cirauSjOmne quod eft, quando eRvncc eíTe cíí 
efTeifcd necefsitatem caufae antecedentis, an-
tequám feilicet arbítriura operetur^vel i ntei-
li^atur operari in xternitate, crgo cura Mani 
chíeusconcedat fuo argumento,quód libc-
rum arbitriura patiatur aliquam necefsitatem 
antecedentem a caufa extrinfeca, ergo ifti ca 
tholici concedunt, quódManíchajus intcn-
dit probare. Nec folutio eorum aliquid valet 
contra Witcleff dicentes, quód eft neccfsitas 
in fenfu cópofito. Nam illa necefsitasinfcn-
fu cópofito dúplex cft.Quaedam antecedens, 
quaedam cófequens. Et neccfsitas antecedens 
ctiara in fenfu cópofito tollit libertarem: nam 
antecedit operationera ipíius liberi arbitrij, 
«rgo fi liberum arbitriü operatur iuxta illam 
Qujeft. h 
hecersítatem,neceíranó, & non cotíngenter 
operabitur: & per confequens fruft ra dicítur, 
DcurapofuiíTe anteheminem ignem,& a-
quara3 vtquódille velit eligat, íi iam Deus 
vnam, aut alterara partem decreuit: deniqtje 
(vtfupra dicebamus) homo nafeituriudicacus 
ex decreto Dei,& non iudicandus. 
^[Secundó(quodpeiuseft) íiDeus decreuk 
opera peccatí fecundümíubíiátiam fine con 
fenfus pncuiíione, ergo homo praedeftinatur 
ad opera pcccatifecundumfut¿lantiam,quae 
nullaratione poterit cuitare: confequens eft 
falíifsiraura,ergo dicendura cft,implicare co-
tradiftionem 3 quód Deus fuo decreto ante co 
fenfuranoftrurapraeuifumdecrcuit fieri ali-
quod opus, liberé tamen per volu ntatem hu-
raanara.Nara íi dccreuit,ergo neceíTarió, íi Ii 
beré,contingentercueniet:implicat autem» 
aliquid neceíTarió, & contingenter euenire, 
ergo. Quare dicendura eft, cura Anfclmo, 
'Vvalden(i,& ahjs fupra citatis, quód cum vo 
luntate decreto Dei eft necefsiras noftrae 
operationis, ficuticum praefeientia. Et h s c 
eft prima propofirio, 
«[[Secunda propoíitiotalíscft.Necefsitas non 
eft antecedens,fed fubfequens. Et ratioeft, 
Quia nec decretum, nec praefeientia funt fine 
pra?uiíionenoftriconfenfus tanquá concau-
í x neceííarix determinationis ad vnam par-
tem,vt liberé fieretcleterminatio operationis, 
(8c quantum bocdiftetaberrorePelagij facile 
inteiligetjqui aduertet, quae dixirous fupra in 
principio huiusop¡nionis,quandopofuimu$ 
opinioncmPelagijmonenim erat error Pela-
gij,nec eft crror Pelagíanorura, quód in iufti-
ticationenoftra , & determinatione noftrac 
voluntatis in tempore non fít determinatia 
voluntatis noftrac íineconcurfu Deiadiuuaa 
te in illam partem,ñeque concurfus Dci, íiuc 
voluntasDeí fine cooperationenoftr^ volun 
tatis determinantis fe, cú haec íit iuxta Triden 
tinum fupra citatu: 6c ficut hoc non eft Pela-
gianum:itanoneft Pelagianum, in íeterno 
Dei decreto, vt opera liberé fierent, necefla-
riarafuiíTe praeuifione noftri cófenfus íicuti 
concaufara futura? operationis in tempore, 
Quare ifta operario cócedit contra Pelagium, 
initiumnoftrjefalutis cíTeexgratiaDei exci 
tante,& vocante,qusEprouenit cxfola Deí 
volúntate,non praruifo cofenfu noftro: ík ita' 
gratia prajuenies^qua excitarnur, ficut in tern 
pore non depender áconfeníu noftro, fed ex 
íola Dei volúntate prae de finita eft cóferri in 
terapore: & ideo á Deo infallibiliter cófertur 
gratiapríeucniens,quae praedefinita eft fola 
Dci volúntate: ita v t nulla humana induftna 
impedía 
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impcdiri pofsit.quin conferatuncófciirus ve-
ro gratis excitantisjquianonfuit prsdefini-
rusfineconrenfunortrs voluntatis, ira de fa-
¿loeuenie^vtpofsitimpcdiri.quia fo'úir, ha-
beCnecefsitatemconfequenteru ,qu2e fufficic 
ad iramutabilitatem decrecí 3 & fcienri.-c Dci, 
Vtprobat AnfelrauslococitatOjCum hoc ta-
inen defendit ifta fcntentia, & optimé contra 
Manicharum libértate arbitrij,arque adeo rrc 
dia inccdit via 5 quia eundum t{\ inrcr dúos er 
rorcs. Nec ex eo, ^ ifta fententia afíerirjratio-
nem detenninationisinternporc fumiex hu-
mana volúntate^ non ex diurna, <Sc cp mu -
tua voluntaSjhurnana fcilicer, 6c diuina altera 
alteri fít ratioindiuerfo genere caufarjaliquid 
aíTcrit contra íidem.cura ínter Doftores ícho 
lafticos falúa íide difputari pofsit, dum modo 
concedamuS; & dicamustotalem cauíam con 
fenfus noflri, neceírefolam voluntatem no-
ílram, neq; folüm decretum Dei, fed vtruque 
íimul: ita quód ante vtríufque cófenfum non 
intelligituraftus nortreoperationísliber. Vn 
de RupertusTaper artic. 7. contra Lutherum 
prima ratíoneíficait.In omni maferiaitapie-
tatísj&gratis^cutimorali, &ciuiliaad volü 
tatera pertinet fe determinare ad vnaro^vel al-
terara parcem: licetfubDei determinatio-
ne, non tamcn propterea minus liberé fe dc-
terminatjquafi non concuri:eret,aut determí-
narec Dsus. Quarc nihil difputarc oportet, 
quisprior fitín determinando voluntatem, 
anipfa .anDeuSr ^[Exquibus verbis colligi-
tur,fecundiim írtum Dotlorcm vtramque par 
tem falúa fide poíle difputari. Ita &Cordoua 
vbi fupra,6c rcliquí Do(ftores,qui aíTeruntjde 
terminationerafummi ex humana volunta-
tejlicctpnccdatgratiapra'ueniens, fecun 
düm exigentiam determinationis voluntatis: 
& cumipfa cooperetur3& non é contracta vt 
iflae fint verae, quia ex gratiapraeueniente ho 
mo fe determinat.Deusilli cooperatur, & no 
e contra, fcilicer, quia Deusdeterminauit ho* 
inincm,ideohomo cooperatur. Et iftum mo-
dumfequutifuntGregorius & Maríilius vbi 
fupra:nomine vern determinationis ad vnam 
parteraintelligendum efl non operatioquo-
inodocunque: nam ad opera hominis,vr ope-; 
ratiotantúraeft,diuina voluntas, & humana 
íunt fíbi inuicem rationi á diuerfo genere cau 
fe: fedintelligitur nomine determinationis ad 
vná partera raodus operandi liber,prout tñ re 
periturin humanisafíib^qui raodus propné 
íumiturinordmcad humanávoluntaté.Et po 
teft afsignari exemplü de operatione vitalj,3d 
quáDeusjóc porentia vítaliscócurrút, non tñ-
dicítur opcratio vitalis^quaten9 rcfpicit Deü, 
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fed quatenusrefniritpofétia^ppriñ vítale : ira 
licétide numeroactus^p, edat á volufatediui 
na,& noírra,illetñactus nó dicitur libcr,qua-
tenusrcípicit volúntate diuina, qu^ libcrDma 
cfi:,fed quatenusrcfpicit hun.anfi: 5c per . ele 
quensliberras,qua: in tali atftu ceperitor, fumi 
tur propric ex ordine,que dicit ad hiimará vo 
Juntaré:Schocforfan ell fundamcnrüD.Tho. 
dicentis,q) & íi prima caula agerer neccirarió, 
adhuceffcíhiscnenrcotingcntesin rerum na 
tura3í;cuti & íi prima caufa nó cílet intelligés, 
neq; volens, adluictñeííentoperationcs vita-
les intelle¿lus,&volútatis, eflentcnim cogni 
tiones,5c volitiones. Exquo manitcliéappa-
retjq? vitalitasin talisoperationibus, & liber-
tas praeciCéfumitur ex ordine adeaufam fecú 
dá.Vndein hiscaufisliberishrceíl: ratio,qua 
re Deusdeterminat arbitrium,quia arbitriú fe 
determinatjquauis ergo nó tota ratio íit volun 
tas humana quare hoc fíat.quia ad quecunque 
efFeftü humana, & diuina volutas cócurrút, ni 
hiiominus tñ,quarevolút3shuraanadctermi-
natur ad illa parte, caufa eft arbííriu horainis, 
cuius eft fedcrerminare^&nó dererminare,cu 
potétia libera íit.PoíTet eiiádici,q> vtraqjvolíi 
tas/cilícct diuina , & humana funt fíbi inuicé 
ratiojficuticócaufae adoperádújitaq, humana 
voluntas fít ratio veluti in genere cauf^ e mate 
rialismodificátis volütatéDei ad operádü: vo 
lütas vero diuina fu ratio in genere cauf^inde 
pendétisJ& veluticóferctis auxilium, 6c itaq> 
vtraqj caufalis fit vera,fcilicet, quia Deus vuk 
cooperan raecú,ego voló rae determinare, 6c 
quia ego voló me determinare, Deus vuk co-
operari raecü.Ec licutdicimushoc inueniii in 
operationibus, que íiüt in tépore,ita afsignari 
debetin eternitatetaliter,<f nunquáinteliigrrt: 
decretú Dei, quatenusdecretü cooperadi elí, 
nifi praeuifo futurocófenílivolútatis noHríe, 
bencem cognouit Deus,inqua paite declina-
bit arbjtriüjü pra:ueniatur agraria excitante, 
vodecollaragratiaprimúdccrctú , quia vidiC 
Deus q; inchnabitarbirriúmillá parte, deter 
nitcooperan cú illo, hic auté raodusdeferédi 
voluntaré noftrá cu Dei decerminatione, fiuc 
pnedeílinatione adeó vtilis eft ad cóuincédos 
h.rreticoSjVt ha?retici,qui antea exiftimabat, 
ínfolubileeíTeargumentum Manicharorum, 
éc Vvitdeff, iam in difputationemillum non 
addurant-: cuiusteftesfunt plurirai catholici, 
qui in Germaniae partibus cü hsreticis de hac 
refcpiusdifputarüt.Ná fi illíscócedamus3de-
cretura voiütafis Dei antecederé confcníura 
noftrum, neceíTariotenemur illis concederé, 
neccfsitaté imponi noftrac voluntan ex caufa 
pr^uenieme; 6c ita neceíTarió dicetur operan, 
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íicutiipficoncedunt,quod perniciofum cfl: 
valde. Et hoc efl fundamentum huius fenten 
tiae.Quódíiquisarguat contra praedifta, 6c 
obijciatFulgcntium, qui libro de incarnatio-
ne, & gratia domini noftri capit. ^ o. probat 
ex profeíTojquód Deus non expeftat bonum. 
hominis vóluntarern ,f€d illam tribuir. Re-
fpondetur, quód íi Fulgentius attenté legatur 
totoillocapitc,non contendit,qubd decre-
tumDe^vt determinat noftrum arbitrium, 
non cxpcélat confenfura nofl-rum, fed quód 
initium falutis fit ex Deo, qui gratiam iribuit 
pr3eueníentem,nonexpefltata hominis bo-
na volúntate ,&forfan ínterDoítores illms 
aetatis propter aliqua difta Diui Augu{:l;inia& 
aliorum Do¿loruni,qui díuerfo modo loquun 
turdcpraedeftinatione, fuit aliqua controuer 
fiai Sítamen omnia reílcperpendantur (vt 
fupra diximiis)prasdi£Vi DoftoresSanfti con 
trariamnon docuerunt. Huic etiam fenten-
tiae fauet propter fecundo de vocationegen-
jtium capit. j 4. vbi foluen s difíiculcatem, qua 
rccum Dei propofitum fit imrautabile 5 ad 
fiuc íit orandum3& laborandum» Non aliter 
iefpondet,quám quód omnia pretérita, & 
quac futura erantjfueruntDeo praefentiaíqua 
íi dicatjNon prxdefiniuitDominus, niíi per 
aliud fieri, praeuifoillojvndecapit. 5 (í.re-
petens eandem difficultatem in fine illius in-
quit:quanuisergo quod ftatuit Deus,nulla 
pofsitratione non ficri, ftudium noftrum no 
tolliriirorandi5nequeperele£lionispropoíi-i 
tum liben* arbitrij deuotio relaxatur: cum im-
plendae voluntatis Dei ita íit pracordinatus 
cflFeélus, vt per laborem operum, per iuftitiá 
fupplícationum}per exercitia virtutis fiant 
incrementa meritorum. Ec qui bona geíTc-
rintnon folum fecundúm propofitum Dei, 
fed etiam fecundüm fuá raerita coroncntur. 
QuaíidicatjDeum non praeuidiíTe alíquid, 
nifi habita ratione confenfus nofi:ri,& ope-
rum in ípfo ex gratia, nihil inquam praedeñ-
niíTc ex his, quae funt, aut pendent ex noftra 
libértate,aut voluntate, fed priüsprafuidiíTe 
confenfumnoñrac voluntatis, quámprsde-
íinierít, fe cum noftra volúntate cooperatu-
rura,velnoncooperaturum. Ex qua fenten-
tiacolligitur explicatioillius quaeftionis qua 
turo ad fententiam Henrici, quam explicauí-
musin difputationedepraedeftinatione quae 
ftionc feptiraa. Vtrúm,fcilicet, ex parte prac-
deftinati, vel reproban detur caufa praf defti-
nationis.velreprobationis. Nam iuxtaprs-
diftam fententiam dicendü eft, non dari cau-
fanijbené tamen rationem.Vidcnda funt^  qu^ 
ibi diximus. 
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^"Tertía fententiacílScotiin i.diftinfV, $ 9.. Tenia [en 
4 i . & 4 7 . & D i u i T K o m K 1.parte quaeft. 23¿ tentia Do 
artic.S. ^[Procuiusexpoíitione, & quseftio;-* tforis. 
nisefl: notádum primó, in hac quaíftionc-mul Notab. r. 
ta inuolui, quae inter fe maximara connexio-
nem habét, Agitur enim in illa de cognitione 
diuina,defuturiscontingentibUsdeprsdefti 
natione:agitur de concurfu voluntatis diuinae 
cumhumana,& depr^determinatione volun 
tatis diuina?.Efl: ergo fupplementü ad omnes 
quaeflionesin primo fent^darum difputatas, 
Totadifficultas huius qusflionisin hoc con-
fíftitjquomodocohasreantprxdeftinatio ne-
ceflaria ex parte Dei , & libera ex parte homi 
nis:motío neccflaria ex parte diuinas volunta 
t¡s,&libera noftrae voluntatis. Etfccundó,an 
Deuspriúspraedeterminet, me velle hoc: an 
cgoá me determinet. ^[Pro quo notádum cfl: Notab, 2, 
fecundó, q> volútatem prasdeterminare ad ali 
quara partem in ómnibus opevadoníbus libe 
ris,fiuenaturalibus,íme fupernaturalibuscó-
tingit dupíiciter, vt experientia docet. Vno 
modo moraliter,fciIicet, quandoq,- precibus, 
quandoq; minis, quandoq; ex compofitione, 
quandoqj praemio, quandoqj ex dono oblato 
voluntas determinat fe in alteram partem, ad 
quatn forfan non fe detcrminaret, íi illa non 
praecefsiíTent. Pr^cedunt quandoqj rempore, 
quandoq; naturaipfum actum voluntatis: & 
nihil aliud agunr,quám oñendere obicftü fub 
aliquo modo. Quare voluntas haber fe quaíi 
videns inilloobieítoillumbonüiifla autem 
prs'determinatioeítextrinfeca ipfi vohltati; 
tenetenim fe ex parte obieílí. Secunda autem 
determinatio eft phyíica ipíi voluntan inrrin 
feca,tencns fe ex parte potentise, nam volu n-
taspriüs eftin aélu primo refpeftu vclitio-
nis^uám in fecundo, & exiftens in a£hi pri-
mo eft phy(ice, & realiter indiftercns ad a£\ü 
fecundum:quiahabet potentiaro phyfícam, 
&;realeroadeliciendura, vel non a£ium,ad 
volendumhoc Scillud. 
^[[Tertió eft notandu, quód voluntas cognito, Notab. 3. 
obieélo aliquo íibi proportionato,feclufa qua 
cunquealia priedeterminarionc morali,po-
teft velle illud,& fe determinare;Nam voíun 
tas ad fuam volitionem nihil aliud requirít, 
quámobiedlumpraeoftenfum, Scipfara vo-
luntatem conátem tendere in ilIud.Qui cona-
tus non eft aliquisaílus diftindus á volútate, 
& ab ea clicitus, fed ipfa volutas prout fe qua 
fi approxiroat, & refpicit obieftum, tenditq; 
in illum,qna tendentia poíira,vult illud obie-
£lü: & ifta tendentia, & quaíi approximatio 
(vtitaloquamiir) mediatinter ipfamvolan-
tatejn,vt eft potentia, & actum elicitum á vo 
lun-
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Inntatr. Ec quia illavolitio efl aítas ipíius 
voluntatis, ad quam concurrir voluntas eíTe-
ftiué,& vt caufa fecunda: ideo in quacunque 
volitione fempcr agir depcndenter á caufa 
prima. Quia caufa prima <Sc fecunda , funt 
cfTentialiter fubordinats. Vnde licéc íimul 
ngantaSc íimul producant volitionem,neque 
fit aliqua prioritas,in qua prima agat, & non 
fecunda,&é contra j cum ineodem inftanti 
in quo prima, & fecunda agat:eft tamen prio 
ritas á quo fecundúm quam pr^intcliigimus, 
primam agerc,5c non fecundam: quia prima 
agitindependenter, fecunda autem depcn-
denter aprima. 
[^ Pro quo efl: notan.4. quód praccedens no-
tabileintclligendumefl;regulariter loquen-
do,quando volunt3S,fcilicet non efl male af-
fefta.Nam íi voluntas efl: maléaííeíta ad pr^ 
deterraínationem phyficam., quae regulari-
ter contingit , neceíTaria efl: prsdctermina-
tio moralis,qu3e fecundúm nonnullos eadem 
numerorefpeclu alicuius voluntatis efl: efíi-
cax,&:refpeclualteríusnon. Vnde inferunt 
polTe contingere, vt ex duobus impijs voca-
tis eadem vocaíione moraliad posnirentiam, 
&gratiam,quódaker conucrtatur,aker ve-
ro non conuertatur: ita ve is,qui conuertí-
tur,,non fufcipiatmaiusauxilium pr^ueniés, 
raatcrialiterloquendojquamis, qui non con-
«crtitur. Nam v na ea deraque vocatio potefl: 
^íTeproportionatadifpofitionií&affeílibus 
vnius voluntatis: 8c per confequens talis vo-
catio efl: efficax prKdeterniinatiuum illius 
volLintatis,5ceadem vocatio non efl accom 
modata difpcíitionej&aíreftibus alteriasvo 
]untat¡s: ccideolicétmaterialiter íit eadem, 
moralitertamen non eíl eadem ; quia illa ett 
cfíicax,i(Ia veró i nefficax.Qu are Diuus Au-
guftinusquxíl. 18. fuper Exod. Geair, Aliter 
mouetur Vilis pecunijs auarus, aliter qui libe-
ralis eíiDicitur tamen, quód ifla vocatio, vel 
auxiliumeflidemmaterialiterj&diflinftutn 
f"ormaliter:quiarerpe£luhuius voluntatis ha 
betrationemmaiorisauxiIij,.noncx fola di-
fpofitione fubie£li, fed per fe ex intcntione 
Dei,6c fecundúm propofitum eius.Quarefor 
maliterloquendononeftdicendum,q? cum 
squali auxilio prajueniente, & cü xquali vo 
catione vnus ecuertitur, & alter perfeuerat in 
peccato., licét eadem vocatio materialiter íit, 
no tameri eft eadem formaliter, & iuxta hoq 
explicat illud Lucí 2. VgtibiGorozain &c. 
dicienimpoteft,g>miracubChriíliadiun£l:a 
interna vocatione li fuiííennnTyro,& Sydo 
ne efficaciafuiflent, quia reucra aecómodata 
fuiírentdif^ordtioni, ^aífeftibuscómoran-
tiu illas cluitates falcira pro maíorí parte, quae 
tamen no fuereaccomodataatíeíftibus, 6c di-
fpoíitionicómorantiuCorozain , ícBethfai-
dx.Et hoc videtur ibi innuercillelocus. Nain 
alias quomodofaluaturdi<^úSalLiarorií, ilili 
cet,q> linedubiodefaíloconucrfifaiífcnt ad 
íidem Chrifti Tyrij,6c Sydonij?Hanc decl i -
nara experientia docet:licct enim argumenta 
nabhumanisaddiuina,anaturalibus ad fu-
pcrnaturalia: quxdam perfuafíoPetrum mo-
uet,minimé loannem,& hace perfuafio, quae 
Petrura raodómouct,poftea non fufficit, er-
go cadera vocatio interna, quas potuit moue-
reSydonios, non fuit efficax refpeftu habi-
tantiumCorozain. ^[Quintó eft not.quódvo JSfotah. 5. 
luntas aliter fe habetrefpeftu operationü nar 
turaliü,6crefpc£luobie£linaturalis: 5c aliter 
refpeftu operationü fupernaturaliu, 6c obie-
éli fupernaturalis. Na voluntasrefpe£lu obic 
£li naturalisrequirit cocurfum diuinü, quate-
nus Deus eft caufa naturalis: refpcclu antera 
obie¿li fupernaturalis requirit cócurfum diui 
num,vt Deus efl: caufa fupernaturalis.Requh-
rit ergo voluntas ad a£lum fupernaturalé, ^ 
íit potentia fupernaturalis, 6c q> Deus vt cau-
fa fupernaturalis prima cócurrat cum illa, V n 
de íi prima caufa ccíTaret a fuá operatione, 6c 
concurfu, fecunda minime pofiet operari. 
•IJSeKtó efl: notandú, q> ad iuftiíicationcpee- Arot(tü. 6% 
catoris cocurrit Deus prasdeterminans noft rá 
voluntate,6c tanqua caufa phyíica, 8c tanqná 
caufa raoralis.Tanquam caufa moralisperillu 
minatione interioremiquo oftendit premium 
fLiturG,8cpQcná eterna, tanquácaufa phyíica 
íiue realis cócurrit ex eo, quód eft prima cau-
fa iniüo genere caufandi.Vnde licut caufa in 
cüda fe determinat exeo,quócl producir avtu: 
ka caufa prima illa determinat ex co,q)prod!:i 
citaílü cum caufa fecunda,8c ifta predetermí 
natío volütatis no ita debet intelligi, feilicer, 
quód voluntas pafsiué vel receptiue fe habet 
refpeftu talis prxdeterrainationis. Sicuc v. g. 
Materia eft indifferensad hanc, 6c illam for-
ma, determinaturq; ad aliqua forma cííctUue 
ab aliquo agente formaliter ab ipfa forma^ed 
predeterminatio volutafis eft príedetermina-
tio potentias adiuae: quarc qñdicimus, quód 
volutas praedeterminatur a Deo, no volumus 
diccre, q> Deus producit determinationem, " 
6cponiteam in volúntate, fed quód íicutvo 
luntas ex eo, quód producit, fe. determinat: 
ita ex ex co,quód fimul Deus cumillaprodu-i 
cit, Deus illam determinar, 6c quiaiíleeffe-
ñusproduftusaDeo ,6ca volúntate , qui eft 
determinatio volütatis, per píiüsrefpicit Deii 
tanquá caufam primam, 6c in dependentcm^ 
quam 
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quam volütatcm.quap agir dcpcndcnter;ideo 
priiis Deus pracdetcrrainat phyficé noUra vo 
luntaté, quá volutas reipfam prsederteminet. 
Nouh* 7. ir^ ro cluo óptimo eft notan.qiK>d in volunta 
tCjííneinquacunq; potentia a¿lina,& prxci-
pué immanente aliquid eft pcrfeftionis,& ali 
quid imperfeíftionis.Perfedionisenim cft,(p 
eft in aflii primopotcnsproducereaílum fe-
cundumiimperfedionis autem eft,quodexi-
ftens in aftu primo fit in potentia ad .líhim fe 
cundum:&: íicperfc£libilis per fuum adum 
fecundum. Vnde fi potentiaaftiua ex hoc ,q? 
eft in a(ftu primo, haberct omnem pcrfeftio-
néaftus eius fecundus (hect in fe clTct perfe-
ftio) nócííet perfcílioporenti^aíliuac forma 
liter,led tantú figniñcatiué.fciiicet oftendens 
perfcüionerri potentioe aéb'uat.Quare accidic 
potenn;r aftiuí , cp 3<ftu fuo fecundo perficia 
tunquia hoc non cóucnit illíj quatcnus poten 
tia a¿"titia eft:fed q iatcnuscft inpotctia pafsi-
ua-ad illü.Erex hoc fequitur, q> pr,rdetcrmina 
riopotcnti e aiftiu^ad íuu ádtú no refpicit po 
tcntiá aéliuáfecundcirn porentiá paísiuáülius, 
JVotab 8 ^Oclauó eft notan, qi licét voluntas fit forma 
* liter potentia libera, Óf libertas íit formaliter 
in volútatcconfirgit tamen libertas exaítu 
jntclleílus.tanquá ex radice, fciiicctjquiain-
tellcftusproponitvolunratiobieflü aliquod, 
qiiod ex fe indiftlrenseftad confcquutioné 
finis: licétintclleclus iuueniatinillócbieflo 
aliquam rationem ordinabilemad fiucm.nou 
tamen habentem ncccííariam connexionem 
cum fiuc:cx hoc volunlaseligit hoc, vcl illud 
med¡um,fiuccl¡g¡t,vel nó cligit.Vnde quan-
tumcunq; potentia fit in afta, vti diuina vo-
luntas, liberrimé timen fe habet circa hoc , & 
illud obicftum:5c hoc in omni operatione. 
JVaíílí.p. ^[Proquo nono eft notan.q? voluntas non fo-
lúm eft libera ante a£lum,vel poft aftum :fed 
in aftu, hoc eft, ad hoc, q> volufitas producat 
volitionem, priús inteliigimus voluntatépo-
tcntiam liberam ad produccre,<Sc non produ-
ccrc:fecund6 intelligimuspoft aéhim produ-
¿lumlibertatem in illo aftu ad continuádum 
illum a<ftú vel nó: & in hoc nulla eft operatio. 
Tcrtió voluntas eft libera, qn aftum producir 
libértateintrinfeca,& c5placcntia,náinipfo 
aílu jquéproducir,habitualiter, 8Í aftualiter 
ÍVet4tio, cóplacet. ^[Proquo 1 o. eft notan, iuxtaillud, 
quod habetuf Cant.io.Trahcmepoftte,currc 
mus in odoré.Vbi dúo notantur ibi. Pnmü eft 
traftio,fecundueftc5placentia in illatraftio-
ne.Vndefi pcrimpofsibile,vel pofsibile volú 
las nihil ageret refpeíhi tra^ióis, ex eo cnim, 
quod dicit,currcmus,illa traftio eft volütaria: 
cjuiavolútasquaíiaftureflexo cóplacet in i l -
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lo aftu produd^o á Deo. Ex quo ínfertur, non 
efle de rationc volütatis,pofíc deficcre:volun 
tas enim diuina libérrima eft etiá in produft io 
ncSpiritusfanfti, in dileítionefuae eífentiar, 
voluntasbeatorúlibérrima eft in amore Dei 
claré viíi,volútas cófirmati in gratia libérrima 
cft,voluntas virginis Mariae libérrima fuit,n6 
tamen ex hoc fequitur,^ Pater, & Filius pof-
(int nó producereSpiritü fan^ü,^ diuina vo 
luntas pofsit nó diligere cíTentiá, cg beati pof-
fent non amare Deum, (jconfirmatiin gratia 
pofsint pcccarc mortaliter,^ beata virgo pof-
fet peccarc venialiter, hoc cnim non eíTet efíi 
ccre.fcd deficerc. 
<|f Primaconclufio.ímpofsibileeft,voluntate Primáco-
noftram aliquid velle fine eo,q) diuina volun clufio, 
tas cum illa cócurrat.Conclufio hxc patetex 
co,quiain caufiseílcntialiter fubordinatis im 
pofsibile eft,fecundá agere, nó agente prima. 
Ex qua condufioneinfertur, quod ficutvolú 
tas noftra nó poteft vellealiquid naturaleíínc 
co,quod fit potentianaturalis, & concurfus 
Dei vt caufa naturalis eft rita non poteft velle 
aliquid fupernaturale, nifi fit eflefta potentia 
fupernaturalis, & fit concurfus Dei caufa: fu-
pernaturalis. 
^Secunda cóclufio. Voluntas diuina ad quam Secunda 
cunqjnpcrarionem prasderminat noftram vo conclufio, 
luntatcm,non praedeterminatione, qu^fetc-
net ex parte potetiac pafsiuae,fcd quac fe tener 
ex parte potcntiar aftiuaf.Ha?c conclufio pa-
tet ex priori.Nam talis praedeterminatio nihil 
addit fupra aílionem, nifi refpe£lú ad caufam: 
fed aftio vcl aíhisproduftus ávolútate priús 
refpicitcaufamprimájquam fecunda: ergo vo 
luntas diuina priús determinat noftra volunta 
tc,quám ipfa fe determinet.^[Et quiaargymé-
taomniapofita proopinione fecúda militant 
cótra iftá cóclufionem, ad omnia refpódetur, 
q) illa finguntfalfurojimaginantur cnim lili 
DoflorcSjqjDcusabcetcrno vel in tempore 
ita'prsedetcrminat noftra volütatem, q) volun 
tas noftra rcfpeftu talis praídeterminationis 
tantúm pafsiuécócurrit, hoc autem eft tollere 
natura volütatis.Nos autem dicimuscüScoto 
in primo dift.40. quaeft.vnic3,in folutione ad 
primura,Deü ab eterno non ita praedetermi-
naíre.^tranficrit in prseteritum; fed ita pr^de 
terminauit,quód praEdeterminat,& praedeter 
miriaturus cft,imó altiori modo:& quia modo 
prxdererminat concurrens cum volúntate no 
ftra,ideft,fimul producens cü noftra volútate; 
quia effeélus^pduftus priús refpicit Deü, quá 
noftra volütaté: ideo predeterminado noftra: 
volütatis priús refpicit Deumiqu^m feipfam. 
^fTcrtiaconclufio,Voluntas diuina praede- $,coclufio. 
termi-
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terminar noílramvolunratcm ad aftumma-
lum in genere eniis, non tamen in genere ma 
li.Haec concluíio eft Scoti in primo diftinftio 
nc 3 p.Sc 47. vbi quaent,,vtrúm permifsio diui 
nafit aliquisaftus voluntatisdiuin.T. Vbi in 
folutione ad primum íic ait. Ad primum argu 
mentumdiftum eft diftinftione 41.quo mo-
do non eft prasuiíio Dci de peccif o futuro per 
lioc folum^quod feit fe pcrmifTarum húc pec-
caturumfinaliter^Sc íic finaliter daranáaum; 
íed cum hoc reqi)iritur,quód feiat fe coopera-
turum ifti cum aclu peccandi, vel non coopc-
raturum ad aftü illura, cuiusomifsio erit pec-
catum omifsionis.Quid clarius?Ncc argumen 
ta contra íftam concluíionem poíita in prima 
opinione aliquid valent3{icétDeuspraedeter 
mínet ludarn venditurumChriftumjnon prae 
determinar malitiam pecc3ti,íicuti ñeque con 
curfusille3quando voluntas diuinaconcurre-
batcum volúntate Iudaj3crat peccatum. Nam 
ille a£lus tantúm eft peccatum, in quantum re 
fpicit caufam deficicntenr.Deus tamen in illo 
aétu nó erat caufa defícienSífed efficiens.Ncc 
ludas peccauitin il loaílujn quantum effecir, 
fed in quantum efficiendo defecit. 
ñ - ^[Qnartaconcluíio.Quanró aliqua voluntas 
Uii&U co jjjgiQyi^js^veip^ji-jbusc^íi-rctitavitíjSíplu-
'l0' ribusindigetauxilijsmoralibus. Haecconclu 
íio ex fe patet. Quare argumenta fa£ta contra 
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illa ín prima opinione, vbi probabatur,qu6d 
íitantumerat nccelTarium auxilium cfhcax 
phy fice praedeterminaturum,non reqiiii i plu 
ra auxilia, argumenta nihil valcnt. Nam licct 
pofsitDeusmaiori auxiliophvficéprideter-
minatiuo, & paucioribus moraliter pr.rdeter 
minaturis conuertere aliquam hominis volun 
tatemgrauioribuspeccatisirretiram: defamo 
tamen, 5c regularitcr loquendo,quant6 ali-
qua voluntas eft magis prolapfa in peccatis, 
tanto maioribusauxilijsillamconuerrct.Qug 
auxiliacómunitcrcocurrunt moraliter'predc 
terminantia noftram voluntatem, & in ratio-
nc obiefti, vt fupra dicebamus vltraque requí 
rituripfa aítualisconucrfio.ad quamcuDcus 
concurrat vt caufapriraa, & voluntasnoftra, 
vt caufa fecunda phyfica,praedctcrmin2tio re 
quiritur ex parte Dei. Et haec de ifta difpu-
tatione. Qua vniuerfaí traftationi, &in pri-
mum Scntentiarum coramentationi finis im-
poniturad laudem, & gloriam Omnipoten-
tisDei, beatifsima'que, & pijísimas Virginis 
Mariac matris eius: necnon & gloriofifsimí 
Patris noftriSanBiFrancifcí. Vtinam &: cc«-
datin cómunem omnium vrilitatem,Deusqj 
mihi fuum pr^ftetauxilium, vtopus in-
ceptum inomnes Sententiarumli-
bros abfoluere, ac perfi-
ccrcvaleam» 
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Se m e m o r a b i l i u m S e n t e n t i a r u m , q u x m 
hocprimo códice continentur. 
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B S O L V T Aomniafuntcom-
muniaomnibus tribus perío-
nispag.i o 5*3. 
A B S T R A C T I O vltíma 
ta abílrahitab ómnibus quae 
non praedicantur de illa in primo modo di-
cendiperfepag.83.b. 
Abñraílio alíterconringitinfubflátíjs, aliter 
in aGcidentibus.p.84.a. 
Abftraftum, & concremm íignificant ídem 
non codera raodo.p.i 07 .3 . 
Abftrahentiumnoneft mendacium.p. u ó h . 
Abftraftum &concretumrecundumré idera 
íignificant.p.i o6.b. 
A C T I O N E S funtfuppofitorumhabetplu 
res exporitíones.p,8o.b.&.p.3 2 j.a. 
Aftionis praedicamentum non eft forma abfo 
luta.p. 293.a. 
Aít io quid requirat ad hoc vt íit aftio.pagina 
288.b. 
A£lio nó efl forma abfoluta ín paíTo.p.z 5) 3.a. 
Aílioeftrerpcítus extrinfecus adueniés.ibi-
dem. 
A ñ i o efl: in agentetanquam in fubieólo , in 
ma autéjquae dicitur a¿liua,vt in fundamen 
lo.ibidera. 
Aftio de genere añionis(recIuíis imperfeflio 
nibus)inuenitur in generationc diuina pag. 
301 .B. 
Aftíones duplices/cilicctjnter quas, & obie-
élum raedíat aliquiseífeílus ipfaruma¿\io 
num^Sc inter qua & obie¿lü nó mediat ali-
quiseíte¿lusiprarum.p<4o<).b. , 
Aciones qux teibuuntur eílentix non tribuií 
tur notionibus.p.448.b. 
A£lio inimanens & aftio tranííensquare dicá 
turfiep.? 6 i.b. 
Accidens duplicé dicit refpeftü ad fubieüum 
A C T V S eírentialesí&notionalcs.p.73.a. 
Aílus produ¿tiuus non caufatur ab operatiuo 
Aftus operatiuus, & produ£liuus differut ín-
ter feibid.p.74.a.&,p.2.o4.a.& p.499.b. 
AftuprodudliuoproducitpaterdiuinuSjnon 
vero operatiuo.p.74.b. 
Aftus perfonales cíl a£lus quidditatiuus.pag. 
176.b. 
A£lus intelligendi, & a£lus intelleftus quomo 
dodifFerant.p^SS.b. 
Aftusduplex,a£lusefficaxJ& a£luscompla-
centix,p.338.b. 
A<rtus,5c potentia diuidunt ens quomodo ¡n-
tel]igatur.p.34i.a. 
Aflús voluntatís dúplex amare^  & odire, pag, 
Aftusdiuiní induplicidiffercntiaquidá tráf-
euntesin materiamexteriorem, quidam ve 
tonon.p.ST1'^» 
Aftus ad oppoíita non poííunt cíTe fimul.pa-
gina 539.a 
Aítupcccandi tráfago nihil reale abfolutum 
velrefpedliuüremanet in peccatorc á quo 
formaliter dicaturpeccator prxter reatum. 
pag. y 3 6. b. 
A&uscontritionisquandonon fitdignus 
quando dignus, & quandocondignuspri-
maegl«riae.p.6y4.b. 
Aílusdiuina voluntatis prxdcflinátis conti-
netaliquidabfolutum, &aliquid rcfpedi-
uum.p.ó'óo. b 
Aíluselicitus ebhabitucharitatis quid requi 
ratadhoc vtíitraeritoriusvitae xtcrnx.pa-
gin3.6y6.a. * 
A D A M O non peccantc verbum diuinüal-
fumeret humaniratcrn.p.(5 2 j.a. 
AD^EQyATlOreprefcntantis ad remrc 
prasfentataraefttriplex.p^pS.a 
Adiecliuumnomennonhabetperíe figniñ-
catum, nec potefl: fubi)ci s aut predican míi 
in genere neutro.p,38o.a, 
iETERNíTASefl intetmínabil is vitas tota 
fimul & perfeda pofTefsio.p^o.b. 
AEternitas habet dúo alterum carentiam par-
tiuminfealtcrumquod non habet princi-
pium nec finem.p.y 2 3'a« 
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AEternitas efl vnum inftans femper remanes 
íineomni fuccefsionc óemutationepagin. 
AHtei'nüfumiturduplíciter pofi t i i iCj feilicet, 
&ncgatiue.p.j72.b, 
AEtcinitas eft menfuratota fímulcxiflésom-
neteiripus &suumambiens, indiuiíibilis 
&c.pag.33T..b. 
A E Q y A L I T AS duplicitct confíderaturi 
vei quatcnuseítin patre 5c terminatur ad 
filium/velquatenuseftin eíTentia quac cft 
in patre 5c termiuaturadeílcntiamquae eft 
in íilio.p.4y6.b. 
AEqualitasinter diuinasperfonas, & xquali-
tdS inter diuina attributadiftinguütur ibid. 
pag.4V7.a. 
AEqualitasperfeftifsima eft indiuinis, & in-
ter diuinas perfona?, & inter diuina attribu 
taibidem. 
AEqualitas^uai r.-periturin diuinísínterdíuí 
na attributa eft relatio rationis ibidem. 
AEqualitas,qu,i: fnuenitur in diuinis inter di-
uinas perfonas^tfimt realiter diftinílaf eít 
relatio realís ibidem.b. 
A F F í R M A T I V A^vel negatiua funt ora-
niaquxreperiunturin rerura natura pag. 
61?.b. 
A G E N S eft dúplex liberum 3 & auarum. 
pag.^y.b. 
A gen s libérale eft Deus ibidera. 
Agens creatum agit prsfuppofito fubieflo 
íncreatum vero nulla praefuppoíita matc-
TÍ3.p.32 0.b. 
A M A N S quomodo íit in re araataj & econ 
trapag.3 57.a. 
Anior3qi)ieíherniínusvoluntatisdiciturpon 
dusÁ impulfuSjquo in rcm amatam volun 
tastendit.p.35'7.b. 
Amor habet duplicem relationem , altera eft, 
quareferturadproducens/cilice^ad voluta 
té^akera^qua refertur ad amabile.p.407.a. 
Amor,& amare in quo diftinguútur. p.4 j o.a. 
Amor dúplex in diuinis>rdlicet)círential¡s3& 
produftuf,p.42 3.a. ' 
Angeli qnotquot fuerunt a Deo creatí potue-
runtíaluari.p.636.a. 
Angelorúnullus^quinófuitin particular] pr^ 
deftinat9 c5fecut9fuít beatitudiné.p.í)3 6.a. 
Angeli no elefti co ipíc^quo non fuerüt elefti 
in íenfu cópofito neceíTario códemnabun-
tur.p.<)37.a. 
Angeliinteiligétesre^ducüt verbü.p. a^^.b, 
AngeluSjÓc homo pofluntcognoíccre natura 
huraana^nóíñiVtordinaturad Deü.p. 3 8.a. 
Angelus licet naturaliter cognofcat fuá eften-
tiaJnotñcognofcitfinevítimü.ibid.b, 
Angeli conduntur á Deo vt íinem fupernam-
ralemconi'equerenTur.p.<531.2.1 ^ 
Angeli mali fuerunt reprobad reprobationc 
pofitiua ex praeuiíionc operura fuorum, 
I N animanoftra eft imago Trinitatisfanélif-
fíma?.p.7i.b. 
Anima cum corpore gloriofo, & in fupremo 
fíatu cognofeere poterit intuiriue quodcun 
que inteliigibile naturale. p. 1 2 .b. 
Anima in gloría habebit perfeílionem natur^ 
fupremam ipfi naturalem.p. 12 j.a. 
A P P A R I T I O N E S v i fibiles fafts patri-
bus veteris teftamenti non fuerunt ad íigni 
fí cá d Q a d u e ntu m di ui nx p crfo i) as. p.44 y .b. 
A P P E T 1 T V S naturalis eft in natura cíeua 
ta adDeum clare vifum,non autem in nata 
ranoneleuataip.479.3.. 
A P T I T V D O in aliqua natura non eft ali-
quod diftinduminipfa natura fed eft ipfa 
natura cum inclmatione.p.27.3. 
Aptirudo,5c capacitas quomodo diftinguun-
turj'bidem.b. 
AptitudOjSc potentia obedicntialis quomodo 
diftinguuntur.p,27.b. 
Aptitudo ad gencrandum diclt perfcílionem, 
& imperfetlioncm.p.i oa.b. 
Aptitudo adgenerádüpgcneratio, & patérni-
tas in diuinisidéfunt.p.i2 2.a.& p . i02 .b. 
A R T Í F E X ad oper^ndum indiget aliquo 
exemplarijquod fitrepra;fentatiuumillmsa 
quoddebetopcraví.p. J 83»3. 
Artificis mens confideratur diuerfímode ex 
rebnsipfis.p.624.3. 
A S S E N S V S Deirefpeftu futurorü cótin-
gentium duplcXjfub diíiundlione, & deter-
minaté.p.^o.a. 
A T T R IB V T A diuina no funt de cócepm 
quidditatiuo diuinae eíTentix.p.i 8 i.a; 
Attributa diuina funt connaturalis diuinse ef-
fentiae.ibid.b. 
Attributa diuina funt in Deo roneSj^c non reí 
quianohabét cxiftenri5propriá.p.447.b, 
Attributü dupliciter dicitur latge, & propric. 
p.4(j y.b. 
Attributa diuina funt in Deo feclufa quacun-
que operatione intcile¿lus.p.46í).a. 
Attributa diuina funt non ídem formalitcr in-
ter fe & ab cfteutia.ibid.b. 
Attributum eft perfcdlio clTentix quaíi fecü-
dariareperta in creaturis abfquc imperfe-
£lionc.p.470.b. 
Attributa non funt illa predicara s qux repu-
gnant creaturis, <Sc reperiunturin Deo, vt 
immenfítas &c.ibidem. 
Attributa diuina de fe inuicem prsdicantur 
praedicationc identica.p.471 .b. 
Attributa 
I N D E X R E R V M . 
Attributadiñíngnunlur ínter fe,& ab cíTcn-
tia virtualiter feclufo ordinc ad noftrum in 
telleílunijiSc ad creaturas.pag.476.a. 
Attributa diuína diftinguuntur inrerfe, & ab 
eíTcntia a£tualitec tantumper ordiné que 
dicunt ad intelleélum creatum ibidem.b, 
Attributum dúplex proprie, & improprié.p, 
497'a-
Attributa diuína dicunt modum qualitatmíi, 
quafi confequentem & vitam inteltóua-
lem ipfiusDei.p.y oo.b. 
Auxilia quo ordine conferantur, & auferan-
tur.p.53 ^ .a. 
Auxilia efficacia qux fimul funt cum opera-
tionc funt in duplici difFerentia. p.71 y.a. 
Auxilium non daré, & denegare differunt. 
ibidem.b. 
Auxilia efficacia nulli denegantur in hac v i -
ta.p.716.a. 
Auxilia efficacia non ab ómnibus recipiuñ-
tur.ibídeni. 
Auxilia efficacia quando non dantur omni-
bus.ibidem.b. 
Auxilia efficacia poteft Deusdarefecimdumi 
legem abfolutam(& de fafto dedit)abuten 
tibusauxilijsfufficicntibus. 
B 
Eati diligentes Deurn nonproducíítali-
quidperillam dile(ft]onem.p.3') i.b. 
Beati primo, & migisgaudenc de boni-
tate Dei quam de perfedione propria. pa-
gina 3 yp-a. 
Beati ex eoquodvident non cognofeunt di-
ífinftéperfcftionesdiuinas quatenus im-
portantrefpeftura adereaturas pofsibilcs. 
p.47p.b. 
Beati cognofcentesDeum nunquam produ-
cunthabitumexillacognitionc continua, 
p . j í i . b . 
Beatus in patria videt qu^cunqueformalitcr 
*f funtinipfo Deo , & quae forraaliterfunt 
ipfeDeus.p.479.b. 
Beatuscognofcitfcientíabeata res in verbo 
& feientia infufa res in fe.p^Sp.b. 
B O N O naturali, &fupernaturaliconuenít 
ratio boni,ficut & ratio entis.pag. 12. b. & 
p a g . i j . a . C 
CA V S AdupIiciterneceíTaria.p. yp.b. Caufam fecundara moueri á prima du-» 
pliciter íntclligitur.p.61 .a. 
Caufa fecunda, & caufa inftrumétalis in quo 
diíFerant.p.6i.a. 
Caufa prima naturali, & non libera caufante 
neceíT,ario>omnes caufa fecunda naturali-
ter & neceírariocaufat.p.ía.a. 
Caufaefficiens, 6cfinaiistantura coueniunt 
Deo in ordinc ad creaturas.p.41 p.b. 
Caufa formalis, & materialis nullatenus poG 
funt conuenire Deo in ordine ad creatu-
ras.ibidem. 
Caufa primaoperatur cum fecunda raoueícjj 
fecundam ad operandum.p.483-a. 
Caufa funt in duplici diíFcrentia quaedam ne 
cefíarioe infe,& in ordinead fuoscffeíhis, 
ali? qu^ contingenter producunt fuos cffe-
¿lus.p.yi2.a. 
Caufa prima concurret ad quemcunqueeffe-
¿lum cum caufa fecunda, pagin, y 2 8.b. Se 
pag.^p.a. 
Cauía prima & fecunda,cumfint eíTentiali-
ter fubordinatae nonpoteft vnafine altera 
operari.ibidem.b. 
Caufa diiplcxnaturúlisj5c libera.p. 5 3y.b. 
Canfx duK quandoconcurrunt ad aliquam 
operationem neutra per fe eft forma alte* 
rius.p.y83.b. 
Caufareeft aliquid altcrí comunicare, p,2 8.b. 
Caufalitastriplex exemplaris<,finalisJ¿k meii 
tona.p.606.3, 
Caufa meritoria roflrf pr^deftinationis Chri 
ítus.ibidem.b.&p.667,b. 
C A P A C I T A S naturalisquid, 5c quomo 
do differat ab inclinatione.p.2 8.3. 
Capacitas,& aptitudo quomodo diflkrant. pa 
gina 27,3. 
Capacitaseft in natura íntelleftualiad beati-
tudinemfupernatnralem.p.634.b. 
C E R T Í T V D O e f t dúplex, p. 683.b. 
C O G N I T Í O e x naturalibus contingít du 
pliciter.p. 1 2j .h. 
CognitioadrcquataeíTentíae diuin^nullomo 
do potefl dari.p.i 3 3.b. 
Cognitio qu^libet aftualis produíla perint el 
le¿lum eft verbum mentís. p.2p iai 
Cognitio confufa. Se cognitio determinata 
quomodo differant.p. 2 04.a. 
Cognitio elícntialis non praefupponitur per 
fe tanquam re formalis ad produftionem 
verbi.p.334.b. 
Cognitio de rebus in e (Tcntia diuína eft intuí 
tiua.p.348.b. 
Cognitio dinina eadem numero fimplicifsi-
maexiftensdicitur vifíonis,5c íimplicís in 
telligeníije.p.496.a. 
Cognitio diuinaterminatur ad lapidem non 
q uate ñus lapis eftafed quatenus lapis rclu-
cetineirentiadiuina.p.488.b. 
Cognitioné vefpertíná non habet Deus. ibíd, 
Cognitio diuina vt intelligitur precederé pro 
duftionem verbi Se produ&ione Spiritus 
fan£li eft cognitio intuitiuaipílusverbi & 
Spiritus fan&i.p.y o 1 .a. 
a & Cognitio 
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Cognitío diuina fe cxtedit no folú ad ta, quae 
futura funtjfed ad orania pofsibilfa.ibid. 
Cognítio certifsimaquam Deus habetdefu-
turiscontingcntibusnon cft per Ideas re-
prarfentantesipfa futura cótingentia quo 
adomnem carumcomplexione.p. y2 5,b. 
Cognitio dúplex eft in Deo.p.y $ z.a. 
Cognitio prafticatriplex^ximé pra£líca»re 
motepra£lica,virtualiter praftica. p.yj 5 .a 
Cognitio noftra , & cognitio díuina inquo 
difFerant.p.^  59.b.& p .y í i . a . 
Cognitiohabetaliquid jmperfe£Honís3&ali 
quid perfedtionis.ibidem.b. 
Cognitio diuina quid fit.p.7 6 5.3. 
Cognofcialiquidimraediaréeí} cognofei ali 
quid in fe,& cognofei in fe, eft quod illud 
cognofcaturinfeprrlcns.p^Sp.a. 
Cognofcibile ab intrinfeco vel ab extrinfeco 
in quo difíerant.p.479.b. 
Cognitionedifliníla 3 & propria cunfta co-
• gnofcitDeus.p.yo^b. 
Cognitionem diuinam eíTc priusderermina-
tam ad obieftum primariuni,qiiara ad fecú 
darium/vnde prouenir.p.2 51 .b. 
C O M P O S I T I O non poteíl: reperiri in 
diuinis.p.iS 3.a. 
Cornpoíuio requirit aliqnid, quod fe habeat 
per modum atlus & aliquid per modü po-
tentiae.p.io(j.a. & p . i 2 i . b . ¿ : p.i i8 .b. & 
-pag.284.a. 
Compoíitio, Scconílirutioinaliquo conuc-
niunt,6cinaliquodifFerunt. p.» 1 8.b. 
Comporit iOjVelquaíicópofit io no poíTunt 
reperiri indiuinis.p. 283 .^ 
C O M P O S I T V M t r i a continet materia, 
fonram & totum.p.31 8. 
C O M P R E H E N D E R E , 5c apprchendc-
re ín quo diíFcrant.p.47 8.b. 
ComprehedercDeumnulla cieatura potefl. 
p.479.b. i 
Coniprehendere Deum cognitione iplimct 
competir Dco.p.484.a. 
C O N C E P T V S obiedíuns, &natura func 
idemfecundura rcm & quomodo diftin-
guantur.p.i2.b. 
Conceptus formalis comunis Dco,& creatu-
risdatur non in quocunqueintelleítu, fed 
¡nintelHgenteconfufe.p.4<5d.a. 
Conceptus communisDeo, & creaturiscom 
munitatc reali non datur. p.^66.a, 
Conceptus formalis datur vnus repraefentans 
rat¡onemperfona:inDco,&: in crcatura. 
pag.pp.a. 
Coceptusfimplicitcr duplicíter fumit.p.77.a 
C O N C L V S I O fcquitut debiliorcm par-
tem.pag.i47.b. 
C O N G R V E N T I i f S m i f s i o n i s Spirit»fan 
ftifub diuerfisfpecicbus.p.445'.a. 
CONSEQVENTIAe íTent ia l i s cft cuius 
confequésefl: de Cjiiidditate antecedentis, 
accidentalis vero alitcr.p.39 t.a. 
C O N T 1 N E R E virtualiter cotingit dupli-
cirer.p.jz.a. 
C O N T 1 N V V M poteft duplicíter diuidi, 
6c quantum ad realem diuiíioncm,6c quan 
tum ad conceptum diuifibilitatis- p.^  12*a. 
C O N T R A H E N S naturara fine ad fíngu-
laritatem.fiue ad communicabilitatem, eft 
eiufdem generis in creaturis.p. 17 5 .b. 
C H R I S T V S dominns, &eltfiliusPatris, 
& eft íiIiusDei.p.518.2. 
Chriftus dominus caput, 6c leflor chrifiiani 
collegij.p.624.b. 
Chriftusdominus fuit primus omníum prede-
ftinatorum.p.ó^i.a. 
Chriftus dominus fuit caufa meritoria noftr^-
pr.iedeflinationis.p.dí) ó'.a.b. 
Chriftus dñsfuitcauía meritoria nr« eternae. 
praídeftinationis 5c eUftionis. p. 6 67. b. 
Chriftusdñscóíideraturduplicitcr. p t ó y f . h , 
Chriíl'dicitfiliusDei.&fiiíushols.p^ 18.a. 
Chriftus predeftinatus eft ab alterno vt fierec 
fecüdum idemificutintemporefaftus cft: 
fecundum carnem,p.6 8o.a. 
C R E A T V R A,vt diftinaae ab eíTentia dí-
uina non habent efle ante cognitionem in 
• telle£iusdiuini.p.3 39.b. 
Creaturaenullumeííehabent nec reale,nec 
intelligibileantea¿luro intelleítus diuini. 
pag.34i.b. 
Creaturac prius habent cííe intellc£liim ab in 
teilcéludiuinoquamhabcant eíTe intelh-
gibile quomodo íntclligatur.p. 5 o5.b. 
Crcaturaz,quaedam habent neceílaiiá conne-
xionenijquaedamcontingcniem.ibidem. 
Creaturcc^qui habent neceífariamcónexio-
nera quomodo cognofeantur a Deo.ibidé. 
Creaturas cognitíe funt obiefta terminatiua 
fecundariadiuinae cognitionis. p.y6 8.b. 
Creaturápercognitionédiuina^duci in efle 
cognito quomodo fit intelligédü. p.^ ^ 9.b. 
Crcatura cognita á Dco inquanrum eft funda 
mentumrelationis íeternx non habet ve-
rumefteeífentiaf.p. J7o.b. 
Crcatura fecundum eíTe cognítum, quod in 
Dco habet eft fundamétum relationis eter-
na adDcum,vtcognofcentem.ibidem. 
Crcaturae prout habent eíTc cognitü poífunc 
dicildeae.p.y83.a. 
D 
DA M N ATIdilignntfs vfque adeótem ptumDci. p.3T^-a. 
D A R I 
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D A R I aliquid in fe, & dari in alio quid fit. 
p.437.b.&p,45 8.a-. 
Declaratiuumduplex,formale,&ptiocipiati 
ué.p1407.a.b. . .. : . r . • : 
Declarare magisconuenit cinn propiip, filij, 
quam cum proptio aliarum peifonarum. 
lpi407.a. 
D E . V S non refertur ad creaturas relatione 
reali.p.2 i j . b . 
Deusdcnominatione extrinfccadicitur rear 
literdominus.p.z i (J.b. 
Deus formaliter denominationcintrinfeca di 
citur dominus, & creator árelationeratio-
nis3quae eftin Deo.p.217.3. 
Deus non intelligit per verbum.p.2 .a. 
Deuspater,fecunduinnoílrura modum intel 
ügendi priuseñ beatus quam gencret, & 
prius eft intelhgens quam generans p r x -
íuppofitiué.ibidem. 
Deus non poteft íupplere operationem vita-
lem.p.33 y.b. 
Deuspoteftfupplere in obieftorationé mo-
tiuam non veroierminatiuam.p.482.9. 
Deusintelligitfeipfum per feipfum.p.4 83.3. 
Deus in cognitionejqua fe cognoícit compre 
hendit { ^ . 4 8 4 . 3 . 
Debs intelligit íe.iSc omniaalia a íe.ibidem.b 
Deus per fuam eííventiamí& in (üa elTentia vt 
ÍIÍ obiefto videtcunéla, qux extra fe íunt 
perfeclifsimé.p^Sp.a. 
Dcuscognoftitcreaturamoroncm non in fe 
ipfa.ícd prout eftinDeorelucés.ibidcm.b, 
Deus cognofeit ab xterno creaturas- prout 
funt á Deo diftinfl^ non autem in fe ipíis. 
p.49o.a. ^ 
Deus cognofeens alia a fe,cognofeit illa fecú-
d u m q u o d h s b e n t i n fe i p fi s j & r* o n 1 o 1 u m 
quoad prxdicatacommunia.ibidem. 
Deuscognofciücunfta cognitione diftinfta 
& propria,quodctiampotcüratione natu 
raliollendi.p.yo^b.p. ^o^.a. • 
Deus cognofeit non íblum entia poíitiua, 
fed etiam entia negatiua , nempe ,que nec 
funtinec eruntj&.ppfsibilia funt.ibidem b. 
Deus cognofeit per fuá feientiá entia priuati 
ua,i?c mala taro in genereentis quám ingc 
nere moris.ibidem. 
Deusnotitiavifionis cognofeit omnia mala 
qu^ fu n t •, fiieruntjVel erunt. p. 5: o p.b. 
Deus cognoícir mala j vt mala per bona crca-
' ta,non per cognitionem folius eíTemíX, 
3 ibidero. i ^ • • : • ap , ptífai 1*1 íi 
Deus fciuit AmichriQmn futurüm eft propo 
JO fuioíimplicirercóntingens.p .V48 .3. 
Deuro habecé poteíiri.im,vt non fciuerttAn-
tichriílum síletuturum, eft íimplicitcC'Co 
cedonduro.ibidoai b. 
Deus prxfciuitAntichraftum fñturü eft pro-
poíitio neccíIdriafccQi>thim quidiibíflcfl!. 
Deus feit modo quicquid fciuit quorbodoqn-
itílligatur.p.y ¿¿.h. ; -J :. 
Dcushabetpromdentiam naturálem, &: fu-
t pcrnaturalemomnium rcrum.p,^94.3? 
Deus clare vifusnon eft propria forma nátíjf 
rx humanx non eleoatx.p.yps.a. 
Deuslibcreprxdeftinat,Dcusliberenon eli 
git fúnt propofiriones catboliex. pagíáá. 
. .706.b. 
Deus quomodo fe habuit in primo, & fecun-
do inftanti circa reprobos.p.70^.3, 
Deus eft prxfens vbíquepcrcflentiam,prjc-
fentiani,& poteutiampquoraodoántelliga 
tur.p.719. 
Detis chantas eft.p.71 .b. 
Deus generar eundem Deum eft |>ropoíít:o 
vera.p.So.a. 
Üeusgcnerat de rigorc lógico eft vera, pagi-
na.84.b. 
Deus general Deum,eft defíde.p.8sr.a. 
Deus generar alium Deum eft propcíitiofal 
. ia.ib.idcm. 
Deus non intelligit per verbum^vcl per infel 
leftionemproduétam.p.i 3^,b. 
Deus poteftcaufare notitiam alicuius in com 
plexi per reuelationem.p.3 y.a. 
DeumeíTe caufmi finalem cuiufeunque rei 
¡ naturaliterpoteft cogDofci.p.37.b. 
Deus eft trinus, eft propofitio per fe nota, pa 
gina 12y.b. > 
Deus omneshominesvult faluosíieri. pagi-
na (Spo.b. 
Deus potuitaíiquos reprobare nullispreuiíls 
peccaiis.p.^9 8.a. 
D E T E R M l N A T I O , vel indetermina-
tio diuin^ volnnratisfumendaeft penesor 
dinemad resípfasin quibuscaditprxdefti 
DICERE.velproduftio intelleftionis nc-
ceírariorequiritintclleélionera produítií. 
p^py.a. 
Dicere & intelligerenon fehabcnttanquarti 
. duoeífeftusfubordinatifed tanquá aflio, 
& terminusa&ionis & hoc in nobisfecus 
indiuinis.p.joi.l?; 
Dicere j «& inrell igercfuntiRdití inisí ióidem 
• formaliter ex natura rei.p.302.a. 
Dicere prout in pátre prapccdit ipfum intelli-
r g e r é prout inpatrc.ibidem. 
Dicere, & intelligere quomodo diíFcrant.pa-
« gina 134^.: r ' 
D l F F E R E N T l ^ f i vltimxfunt ptimodi-
' uerfx quoad rca^tatcm, non taíhen quoací-
a 3 conce-
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eo n ccptum for malem defumpt uab cod c m 
modo conf t ¡ ruendi .p^ .o i .b. 
Differentiaindiuidualis habctrationem for-
mx Ócrationem materix.p.pS.b. 
Differéntiá qu^cunquc fuffi citad diftinguett 
durrijfcdnonqaaecunquc identitas l i i fH-
cit ad per fe í tá idétitatc a l iquorü . p . 4 8 z.a. 
D I L EG T I O eft « t e r n a D ú voluntas, qua 
cfficacitervult fínenl íupernatufa ie tncrca 
turae intelleftuali .p.óo i.a, 
,D l M 1 N V E R E n o m o l l i t totum fignifíca 
tu,fedmaiorem parte Í ign i f i ca t i . p .y77 .b . 
Dirparatumin genere rclationis non eft a l i -
qua d i í íe ren t iaconf t i tuens r e l a t ioné ina l i 
qua fpecie.p.^98.3» 
D I S T I N G T l O r o a i s n ó f u f f i c i t falfifica 
r e^ppof i t i onéquomóin te l l i ga t . p . y 90.a. 
D i f t i n f t i o r ea l i spon i t i n numeríj,diftin£iio 
veroformalisnonponit in numeriup.So.b 
Di f t iné l io rea l i s ind lu in i s f i imi iu r penes op 
pofit ioncrn rc la t ionum.p .^ .b . 
DiftinftiorealisabroluCa fupponi td i f t inf l io 
ncm realem rcUtiuam.p. 1 o 2 .b. 
D i f t i n f t i o rclatiua eft raínor quam dif t inOio 
abíbluta .p . ioS.a . (titas.p. 1 6 j . b . 
D i f t in^ io rca l i sd ic i tu r to t modis.quot iden-
Di f t in£ t io rea l i smah ip lex .p .21 ría. 
D i f t i n c l i o aut eft rcalis.aut ratioms. p.2oo.b. 
D i f t i n f t i o omnis(Gcuti cns)3 ut eft realis, aut 
rationis quomodo i ntellig unir, p.40 i .b . 
Dif t in^ionurndiuir ionesi i i realemjrat ionis 
formalem (Scc.!bidem.& p.402.3. 
D i f t i n ^ ' i o , ^ identitas habcnt m é d i u m , fci l i 
- cereñonidentitat*em.p.4'64.a. 
D i f t i n c l i o formalis nuncupatur mnl t ip l i c i -
tcr ex muhipl ic i formaram diftiu¿tione¿ 
ibidcm.&c b. 
D i f t i n ^ i o obieCVorum.rórmalium in intellc-
ftu duplcx,cauraliterj& obicí 'tjué.ibid. 
Di f t in í t io rea l iS j 5crti^ionis,rationisr3tioc^-
nat^J& rationis ra t iocináns . p.45 j .a. 
D i f t i n c l i o roí i is ra t iocinátedi iplex. ibid .e t b. 
D i f t i n í l i o rationis dúp lex a íh i aÜs , & virtna 
Iis.p.476.a. f reale .p. io/ .b . 
D)riin(n:iorelatiuafnppom,taliquid.5bfolutu 
D i f t i n f l i o primarealis dcbetcíTc relatuia.p. 
108.3, (p . i r tere i ibid .b . 
D i f t i n f l i o ínter relat ioné, 6c or iginé no eft a 
D i f t i n í l i o in t c r r c l a t i ones crcatas diuinas.p. 
i i ^ . b . (tionem.p.i 1 8.b. 
D i f t i n ^ í o ín ter compofi t ionem, í c x o n f t i t u 
D i ftinftio ex natura rci fuflicieni eft ad con-
ftitutionem.p.12 i.a, 
Ind iu in i somnia f u n t v n u m v b í n o n o b u i a -
u e r it reí a 11 o h i s o p po fítio. p. 1 o y .a. 
Diiuf ib i le ¿íindiuiribilcquibus modis acci* 
piatur.p. ^ i2.a.b. 
D O N V M eft.quod gratis, & liberaliter a l i -
cui cóncedi tur .p .412.a . 
D o n u m ¿k datum in quodifFerantibidem* 5c 
p.4i6.bt5cp.43 r.a. 
D o n u m 5c eft lllud^quod liberaliter produci-
tnr,5c eft amor concors ibidem. p.416.b. 
Donurnef tnomen connotatiuura fignificat 
cn imvnura connotando aliud ibidem. 
D o n i ratio indiuinis eft proprietas conueniés 
S p ñ s f a n í l o . p ^ x z . b . ó c p.4i3.a.5c p ^ i / . a 
D o n u m i n diuinis í ignificat depi incipal i do 
nabilitatem. ibidem. 
D o n u m abfoluté p ropr ié dicitur i n diuinis de 
Spir i tu fanfto.p.413,b. 
D o n u m non eft proprietas conftítutiua Spir i 
t u s f a n í l i in efteperfonse, 5c i n eí lc Sp i r i -
tus fanf t i .p .4! 7.b, 
Dualitasperfonarum non eft conditio praed 
• fa ad p r o d u í l i o n é Spiritus fancli.p.3 87.a. 
E 
EF F E C T V S p r x d e f t i n a t i o n í s qui í i n t , p.(5i4.b. 5c p .ói J.b. 5cp.6i6.a.b*5c p . 6 r 7 . a . 5 c p . í i 8 . a . 
E í í e d u s o m n e s liberi funt proedeterminati \ 
diuina vo lun ta te .p .^^ .b . 
Eftcílus cótinges rcfpeftu caufarü fecundarü 
non vero rcrpc<ftu cauHe prim.T. p,y22.b# 
Effe£l9quilibct cór ingesco l ider^ tdupl ic i t c r , 
feilicet abfoluté 5c c ú ruppofitioe.p.y44.a. 
Entitasrelatiua quid íit .p.i 03.3. 
Ent i tas re la í iuaduplex .p .Top.b . (5cp.aSy.b 
Entitasrelatiua indiuinis eft fubftátia. p.m.a-
E N S aliquodinfinituin?cft a6luin rebusext 
ftesquod eft in te l l igení , 5c volens.p.^S.b. 
E n s i n p r i m a f u i d i u i í i ó e d i u i d i t u r i n ens qua 
tum 5c non quantum.p.i 86.b. 
Ensfi fumatur realiterpredicatur defuis paO* 
í ion ibus 5c vkimis differentijs, fi vero f u -
matur formaliterprxdicatur de illis t an tú 
denomina t i i i é .p .472 .b . 
Ensin primo fuoconceptu quid í i r . p . ^ í í . b . 
Ens pr imodiuidi tur in ens p o í s i b i i e , & ens 
impofsibile.ibid.p. 5 77.a. 
Entispluresdiuifiones.ibidem. 
Enspofsibi levtdiuidi tcorra ens impofs ib i íc 
d f ens q á habet eíTe i n potét ia lógica, ib id-
E n t i s v n i u o c a t i o í n t e r D c u m , 5c creaturas.p, 
9 j'.a.Sc alia? vniuocationes.p. 13.3. 
Entia rationis poíTuntcognofci notitia i n t u í -
tina á Deo eomodojquofunr.p.i 32.3. 
Entitas rclatiua, qux eft paternitas i n patre 
non eft i n filio^nec econtra.p.2 8),3. 
ES S E creaturarum quod habenr quatenus co 
g n o f e u n t u r á D e o n o n e f t c í T e í impl ic i ter 
cogni t ioni i diuinsc.p.; 71 .a. 
EOc 
I N D E X R E R V M . 
EíTecrcatUrarum quod c(l eíTe fccüdu qu id 
crea turarumquaten^cognofcút i i t á Deo 
cfl: eííc í implici ter . ibidem b. 
EíTc cogni tü quod habcntcrcatur^ i n cogni 
t iocdiuina eft cns rca lcabfo lu tucü quadá 
reIa t ionct ranícédent3l ¡ . ib idem,p .^72.a . 
EfTecognitum crcaturarü quamodohabcat 
m i n u i cíTcquam cnsrationis.ibid. 
EíTecognitum creaturarum, vthabctminus 
cíTe quam ens rationis non cft idea crcatu 
rarum.ibid.b. 
EíTein cognitione, cíTein opin ionc , eíTein 
volicionc,non eftensrealc,nccensratio-
n is /edquid fu.p.^yS.a. 
I n eífe cognito, cite volito pr ::du untur 
res per actum volaatatis crcatae, taquam 
per a í l u m in te l le íh is creati.ibid.b. 
E í l e c o g n i t u m cft m é d i u m inter ens realf.Sc 
inter cns rationis i n ratione fubiefti.i bi.a. 
EíTe creaturarum eft participatura ab eíTe d i 
u ino quomodo in td l iga tur .p . j o d.a. 
EiTc co^ni tum creaturarum non eft eíTe fim 
pliciter crcaturarumj fed é elTc fecu udum 
quid.p.f/o.a.^c.p.s 'yp.b. 
EíTecogni tum quod habenr creaturar exco , 
qaod á D e o cognofeuntur quid fit.p. j 70.a 
Euediuinucommnnicatur extra fe íceundu 
maiorcm,vel minorem per fc£tionem crea 
turarum.p .yoí í .a . 
Efte lapidisextra diciturefle l imitatum i n 
ordinc ad cíTe abfoIuté,& fimpliciter. p J, 
EíT:edup]ex,realc,5f in te l l ig ibi le .p . í^ .á . 
E S S H N T l A diuina,5: rclatio nond i f t i n -
guú tü r rea l i t e r , fed formaliter negatiuc 
ex natura rci.p.97-b' 
Exe l l en t i a , & reiationc confurgit v n ú p e r 
fe.p.i o8«b. 
Effentia diuina non eflfubftantia praedica-
mcntalis.ibid.-
EiTcntia diuina quia inf ini ta eft idem cü rc-
latio ne.p.12, 1.2. 
Eí lcnt ia diuina non habet,quod exiftat a per 
fonisáfe .p .S .a . 
E í T e n t i a d i u i n a f o r m a l i t e r l o q u c n d o n c c g c -
nerat,nec gcneratur.p.82.a. 
EíTentia gcnerat,v el gencratur eft faifa i n r i 
«ore iogico.p.84.b. 
Eí íent ia diuina intel l igi tuí , comunicatur, 
¿cc.in rigore lógico íun t falfae licct i n bo-
nofenfuconccdantur.p.88.a. 
Eír<!ntia,&eíTediíTerut{t.p.p5.a« 
ElTentiavnanumero ef t in tribus per fonís . 
. p . r o v 3 » 
Effentia diuina habetal íqnidfubftantiae p r i 
nis>Sc ailquid fubftáti^ fecuad^.p. 174.b. 
E LTC n tia d i ui u a eft fó r mal It-t r i n íi n ít ai & fu n 
damcntal i teráfcip*i 8^.a. 
EíTentia diuina tantum includit i n fuá ratio-' 
neformal ic íTcenr i ra tcm r-eaiem, exiftent 
tcm^primam^vnicamjabfoIutam.p.iSp.a. 
EíTentiadiuinaeft í impIicior patre fimphei-
ta teóppof i taconf t i tu t ion i p.x83 b. 
EíTentia p rou t in patre cft pr incipium pro-
dud iuumf i l i j . p . s j ' i . b . * 
EíTentia diuina h a b c t q u o d í í t reprefentati-
ua toti9 D c i t a t i s , & o m m ü crcaturarfi^quá 
ten9eft comunisomnib 'pfonis .p . j i i . b . 
E íTen t i ad iu inahabe tqd fitexprefsiua ver-
bidiuini noprout cft comunisTr in i ta t i , 
fcpproutcft eíTemiapatris. ibid.p. 3 13.a, 
EíTentia diuina cft terminusformalis i n g c -
neratione fiHj.p.3 2 ^.a. 
EíTentiadiuinaformali tcr .&aftvial i tercf tre 
pr^fcntatiuacuiufcunque reprefentabilis.' 
p . 34 i . b : 
EíTentia diuina ex formalifsima fuá ratione 
habet,quod fit forma intelligibilisper mo 
dum 3<ftus purifsim!,p.42 y.a. 
EíTentia diuina roultipliciter, i m o i n f i n i t i s 
modis eft communicabilis, & par t íc ipabi 
lisa c r c a t u r i s . p ^ í j j . b . 
I n cíTentiadiuina non funt plures quiddira-
tesJfed piares roñes , p.471 ,a.&; p , 464.b. 
EíTentia diuina eft ob ie¿ lum adarquatutu i n 
telle<Clusdiuini,tam in ratione motiui quá 
i n i a t í onc t e rmina t iu i . p .488 . a . 
EíTentia diuina noneftracioformalis , fiue 
reprefentatiua fui,&cu¡uílibet rei.p. j 04.a 
EíTentia diuina q u a s e f t o b i e f t ú m o t i u ü i n -
tc l le í tus d iu in i eft f imil i tudo o m n i ü rerú 
quantum ad propria cuiufque rci.ibid.b. 
EíTentia diuina rcfpeducognitionisdiuinaf 
&habetrat ioneni p r inc ip i j , & h d b e t r a -
t ioncm terraini.p. j 6o.h, 
EíTentia diuina fccundum cíTc ab fo lu tumtá 
tum quod habet non cft idea creaturarum. 
p . j ó z . h . 
EíTentia diuina prout habet rationcm pr i nci 
píj quo cognitionisdiuina: non habet ra-
tionem idex creaturarum.jbid. 
EíTentia diuina prout immitabilis á crcatu-
r i s ,&cogn i t io diuina prout terminatura 
adcrca turaspo íTuntdupl ic i t c r conf ideu 
ri.p.y87.a. 
EíTentia diuina v na numero cft i n tribus pcf 
• fonis.p. 103.3. 
E S S E N T I A L I A priora cíTe not ional i -
bus i n diuinis l imitatur.p.2 04.a. 
E l len t ia l ia fuñtpr iora notionalibus.p.73.bé 
E X1S T E N T I A fupra quidditatcm addit 
realitatem.paip.a. . 
a 4 E x i -
I N D E X - R E R V M . 
Exiftíntiaefuntrot infubiefto quocunquc, 
quor funt accidétia in eíTereali.p.i 66.a. 
Ekiftélia rclanua triplex in díuims.p. 19 3 .b^ 
Exirtenría vnica abfoluta jn diuinis datur. 
• ibid.óc p.i94.b. 
F. 
F íliatio adoptiua quid nt.p.677.b. Filiatio non compararurad eílentiádí-uiná vr aflús inhaeréSjfeii forma per 
ficieSjfed vtaftiishypofthaticus.p.3 24.a. 
Filius non pótcfl mitti in animam iufli^quin 
fimul mitt3turSpiritusranftus.p.444.b, 
Filius aeternus potefí dici principiarasá pa-
tre.p.281 .a. 
Filius quandoque fignífirat verbum patris, 
quandoque fíliumDei^nonper adoptio-
nem,fed per vnionern hypofthaticam, & 
tune íignificatChnHum,p.3 i / .b . 
Fili'Dei per gratiá, 8c filius Dei per adoptío 
neminquodifferant.p.3 1 8.a. 
Filius in diuinisnongcneratur ex nihilo.p. 
3 21 .b. 
Filius eílgenitus ex fubftantía patris.ibid. 
Filius in d/uin/sgeneraturex fubfbntia pa-
tris^on táquam ex materia,vclquafí ma-
tería.ibid.&.p.3 22.a. 
Filiusfempernafeitur , filius fempernatus 
errcuiusíintfígnificationis.p.3 3 i.b. 
Filius Dei eo eft v erbum qwo filius,& co efl: 
1 filius quo verbum.p.41 $.3. 
F I N I S nafuralisquoadinclinationemho-
f mioisin puris naturalibus conditi^noefl: 
Deus.p.4r4-a. 
Ad finemfupernaturalemnon eftin aliqua 
natuta crearafacukas.p.63 t . b . 
Finem vltimumimpoísibile efl hotnine ex 
naturalibus cófequi, nec media ad cunde 
fifrem.p.3 8.a. 
F O R M / E fupernaturalespoíTuntduplici-
terconfiderari.p.2.a. 
Forma vniri raateriaintelligimus prius , qua 
intelligamus eiusexiftentiam.p. i o8.a. 
Forma reiatiua düplicem habitudinem ha-
• Jbet.p.i 13.a. 
Forma dicitur iriukip1iciter.p.464.a.Sc.b, 
F V N D A M E N T V M dupkxrelationis 
re3lis,proximura,& remotum,p.45 6.b. 
Fundamenium dúplex materiale, & recep-
t iuum form¿tle,& perfe£liuum.p<32 i.b. 
F V T Y R V M contingens femper dicitur 
refpeflu alícuius agentes libere, & inde-
ií?rniioatefehabentisadagerc,(Scn5ager 
re .p.jazja. . 
Futura contingentia cognofcüturáDeo no 
tkia intui t iUíi j l icecnonexif tant fecundú 
fuum eíTe rcalcp.y 23.a.b. 
Futuracontingétianon coexiflunt ín nunc 
aeternitatisfecudum fuum eíTereale.ibid» 
Futura contingentia funt in duplici difieren 
tia.p.j2 8.b. 
Futurorura cótingentium determínatacog-
nitionem non habetDeus ante determina 
tionemfuaevoluntatis.p.j3 o.a. 
Futura contingentia in particular! quomodo 
• cognofcat Deus.p.7 3 1 .b. 
Fmurumcondngensdúplex, anttquamfít 
infe,& poñquam eftproduílum. pagina 
544.a. 
Futurum contingens, vtefl in Dei feícntía 
efl: neceíTarimn necefsitate extrinfeca.ibi 
dciri.b. 
G . 
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O E N E R A T I O dicitperfcaionem,& 
imperfeft ionem .p . i 02-b. 
GeneratiOjPaternitaSj&aptitudoad genera 
dum in perfona diuina patris quomodo di 
ftinguantur.p.i 02.b. 
Generatio dúplex communis,& propriajfi-
ueftrifle.p.SS.b. 
Generationcscreatx funtquaíl qusdáoflé-
íionis generationis diuinaí.ibid. 
Generatio flriflé efl origo viuentisá viuen-
teí&c.p.85?.a.&.p.3c7.a. 
Generatio creara dicit perfeflione, quate n* 
communicat natura genito,imperfe¿tio-
. nem vcro,quia ftatimtranfit.p. 1 c 2.b. & 
p .i^2 .a 
Gericratio,aptitudo ad generandum, & pa-
ternitas in diuinis funt idem.ibid.&^b. 
Generatio vniuoca efl: nobilior generatione 
aequiuoca.p.a J f.a. . 
Generatio efl á patretanquam a principio 
quod,& efl: ab eíTentia tanquam á princi-
pio quo,&c.p.2 ^ p.b 
Gerundium^generandij conflruflum cü no-
mine , potentiadicitaílum egredicntéá 
fuppofito.p.2 66.b 
Ly generandi,quando dicimus potentiá gc-
i)erandi3nonefl:condiriodiminüÍEns, fed 
perficiensrarionempotentiíB.p.268.3. 
Generationisaftusinindiuinishabet termi 
numadíequatum in filiogeniro.p.2 69 .a, 
GeneratiojVt fit propriegeneratio; quid re-
quirit.p^op.b. 
Generatio cui efl: annexa mutatip,cuius vita 
adaélumdepotentiaprocedithabeC im-
perfe¿lionem.p.310.a. 
Generatio viuentium dúplex, ibid, 
Generatio creaturarum, & diuina differunf. 
ibidem.b. 
Generatio fili; eft aeterna.p.3 3 o.b. 
Gene-
I N D E X R B R V M . 
Generatíoj&fpirntiopnncipiatiue diflin-
guütur per fuá principia formalia.p.40 2.a 
Generatic^Sc fpiratio terminatiué diftinguü 
tur per fuos términos totales.ibid. 
Gener3tioJ& fpirationon diftinguuntur fe 
ipfos foi rnaliter per fe primo quo ad cócc 
ptum formalem.ibidem. 
Generario, Scfpiratioformsliter loquendo 
feipfisdirtiftinguuntur.ibid.b. 
Generatio,& fpiratio non folum d i n i n g u ü -
turnumero, íed formaliter diüinguun-
turjóc quafí fpecificé.ibid. 
Generatio, & paternitas prius reperiuutur 
¡n diuin¡s,quam in creaturis.p.42 6.h. 
Genus quare non poteft confcruariin vnica 
fpecie.pag.2 i.a.b. 
Glorifiratio, & prouídentia fupernaturalis 
mcdiorum in quodifferant.p.^5?3.b. 
Glorificatiocrt vnaparsprouidentiae fuper 
naturalisefíicacis.p. J5?3.b. 
Gratiacollata reprobo, vel praedeftinato in 
quodiíFernt.p.íTiy.a, 
Gratiapotefldupliciter confiderari.pagina! 
675.b. 
Gratuita príuí funt quana naturalia ordine in 
tentionis.p.(3i2.b. 
Gratia quomodo refpiciat potentíam pafsi-
uam anima;.p.2.b. 
H. 
HA B I T V S (iipernaturalisduplici-terpoííunt confiderari, inordinc ad naniramabfoluté, & in ordine 
adnatunmeleuatam.pag.V92.a. &p.2.b. 
Habitas naturales.Sc fuper naturales quomo 
dodifFeruutrefpcítu poteutienoftrs.pa 
gina.p.b. 
H I C Dcusdiciturde tribuspcrfonis.p.78, 
79-
Hic Deas de matcriali primo non fignificat 
v nam perfonam folara determinatam.pa. 
80.a. 
Hic Deus creat cíl propoíít ío immediata^ 
ibidem. 
Hic Deus per fe c%'"ftenspotefl producerc, 
5cproducitquidquidad extraprodneitur. 
H O M O libere operatur,ideft ,poíitisre. 
qiiií:irispotefl:agerei& noagere.p.483.3. 
Homo dúplex,aiter de c^ lo ca'leíliSjalíer de 
térra terreftris.p. y 9 i.b. 
Homo con fideratur dupliciter , Sc fecundri 
rationem formalem fibi intrinfecarnj&fe 
cu ndu m rationem ab extrinfeco adüenié 
tem.ibid. 
Homo ex modojquem feruat in natural ¡bus 
poíTumus philofophari,quem feruct in fu 
pcrnaturalibus.p.7i4.b. 
Homo pro ifto ftatu no habet noritíam ínco 
plexam alicuius fubftanti x.p.j 4.b. 
[i 
ID E Aeí l forma, vel ratio t^erna in mere diuina fecundü quá aiiquid crt forma-bilé fecüdü propriá ej9 rationé.p.y 6 o.a 
Idea eíl formaobieftiua intelleftui int ra ip-
fumexiftensad quáartifex afpiciensope 
racur.ibid.b.&.p.y/ j .a . 
l á e x creaturarurn funt confiitucnd^ in diui 
rus.p. yóz.a, 
Idcarei faciendein rebuscrearis n5 eft nifi 
verbum mentís prout dicitordincm ad re 
faciendam.p. 5 5 3 .a. 
Idea creaturarñ in mete diuina quid fit.ibid. 
Ide.x triplex condino.p.Y 6o.b. 
Idea lapidis non eílquicunque cognitiola 
pidis^edeognitiodiuina, quae dicitordi-
ncm ad produ£b'on<m.p. 5 6 y .b. 
Ide.xin mente diuina funt cognitio diuina 
quatenus terminat ad crcaturas. p. 5 8 2.b, 
83.a. 
In ratione ideae aliqua concurrunt per fe, ali 
qua vero per accidens.p.y S^.b. 
Idcae ratioformalis , & eirentialiscíl quod 
fit teprefentatiua.ibíd. 
Idea pr,Tter entitatem abfolntam induit ín 
ferefpeflü adaliud.cuiusefbidea.p.j 87.a 
Ad rationem ideae tria concurre dcbent.ibi-
deiDéb. 
Idearum pluralitasnorcpugnatdiuinae fim 
plicitati.ibid, 
Idearítm pluraliras neceflario eñconftituen 
da in Deo.ibid.&.p.j 88.a. 
Idcarumpluralitas non eft plurálitas rerü in 
Deorealiíer,vel formaliter difiinílaruin. 
ibidem.b. 
Ideam habentín mente diuina, quaecüqjha 
béteíTe^ducibileáDeo. ibiJ5c p. ^89.3* 
I D E N T I T AS rejlis inter elTenüam , & 
relationemprouenitefTcntis ex infinita 
te.p.i 2 1 .a. 
Non identitas efl médium ínter identitatcm 
¿cdiílinftioncm.p.464.3. 
Illapfus eíl vltima prxfentialítas cum pr^íi 
denria eius quod illabitur.p.43 7.b, 
Ex impofsibili fequiturquodlibet.p.334.b. 
Impofsibilia quomodo cognofeuntur á Deo 
p.^S.a.b. 
Implicare contradiílionem duplicitercon-
tingit.p.y 2 7.b, 
Indinatio eft ad propriá formam.p. y9 2.3. 
Indinalioquid addatfupracapacitatem.pa. 
28.a. 
Incoramunicabile,5cc5raunicabne,vtqu(> 
&vtquod.p.76.b. 
In-
I N D E X R E R V M . 
I N D I V I D V V M cxhaurittoramratio 
nem fpei rcalcm & phy(icam.p.21 .a. 
In vno indiuiduo tota rpcucs valcc valct 
conferuari.ibi. 
Indiuiduum duplex.p.94.bé 
Indetcrminatio duplcx>matcnali$, 5c aftiui 
tatís.p.i32.b. 
Indetcrminatio dúplexcontradírtionis, & 
illimirationis.p.231.3.& p.23 2.3. 
I N F E R I V S qnatenuS continet aliquam 
rationemcontraéliuam & dctcrrainatiná 
fuperioris dicitur íuperioris forma.p.9 8.b 
Infinitaseft modusintrinfecuseíTentix di-
uinar.p. 180.a. 
Infinitas eft modus intrinfecus voluntatis 
diuin.T.p. 364.3. 
Infinita cognofcii Deusdiflinflé.p. J 17.a. 
Sc.b. 
Infinitum diiplcx (athegorcmaticum & 
finrathegoTeniaticns.p.^ii. a. 
I N G E N I T V M fumitur multípliciter. 
p.2a j .b . 
Inocnicüm quadruplirÍTcr.p.? 27,3. 
Ingenitum proformalidicit priuationem Se 
non identitatcm pofitiuam.p.2 27.a. 
Inhsrentia non eft ratioaccidentis, nec non 
iuhaerentia ratio fubftanti .^p. 17 y .b. 
I N N A S C I B I L 1 T A S noneítpropric-
tas confiitutiua patris.p.zi 1 ,a 
Innafcibilitas non fundatur ín paternitatc 
prout paternitas fumitur formaliter. pag. 
23V't>. 
Innafciíjilítasdicatncpriuationcmjfeunc-
gationem.p.4y i-b. 
Innafcibilitas quare fit notio non vero infpi 
rabilitas.p.4)i b.&p.4V2.a. 
Innafcibilitasformaliter fundatur in pater-
nitatc quatenuseft formahypofihatica, 
ibid.&p.236.a. 
Inftantia in cognofeendis futuris contingen 
tibus.p.^y.a.b. 
Inftantia in cognofeendis praedeflinatis.p. 
600.3.& p.do/.a.St p.(í2 2.b. 
Inílantja á nobis cófiderata circa reprobatio 
nem,p»68p.b, 
Infpirabilitas quem locum tcneat in diuinis. 
I N T E L L E C T I O habitualis quid fit.p. 
288.b. 
Intelledio,5c volitio qu^ dícuntur aí> iones 
immanentesnon funtaftiones degenere 
.aftionis/ed quid, ibidem. 
Intelleftio aíhialis eft qualitas de genere 
qualitatis.p.2 97.b. 
Intclle^ ¡o non producitur in diuinis,fcd ver 
bum dminura .p.3 o 1 ,b. 
IntellcíVio diuina n6 fit per verbum nec ín« 
diget verbo ad intclligendum.p.32 8.b. 
Ad intelleílíonem alicuius tria requiruntur 
obicílurajCOgnofcibile, intel ie ítusipfe, 
& ratio cognofcendi.p.48 1 .b. 
Intclle^io noftra mefuratur ab obieftoiquia 
tantü habet vnumobieftum.p.48 2.b. 
Intellciftio diuina dúplex habet obieflum 
primarium,5c fecundarium.ibidem. 
Intclle^iodiuina non menfuratur abobic* 
¿Vo fecundario ibidem. 
I N T E L L E C T V S cumeíTentia prout ín 
Patrecfl fundaroontumpotcntiae genera 
tiuar.p.2 68.b. 
Intelleftusin a¿lu primo quis fit.p.2 8 8.a 
Inteíleftuscumobiedo, vclperfe,vclper 
accidensproducir intelleétionem.p.2p.a. 
Intellccluscrcatus non habet exfuarationc, 
quod producerepofsit verbum.p. 307. a. 
Intelle¿l:u5,vol.intas,!piritus , &exiilentia 
íuntdeintrinfecaratione diuinae eíTenti^. 
Intellcftus diuinus non intelügit futura con 
tingentia ante determinationcm diuinae 
voluntatis .p.^o.a.p. í^.b. 
Intelleftusdiuinusick iutelleftus creatus in 
quo differant.p. y 7 o.a. 
Intclle¿lus diuinus, & voluntas diuina pro-
ducuntfuaobie í ta in eíleintelle^o, &in 
cíTc volito.p. y/p.a. 
Intelleftus eíl potcntia produíliua & recep 
tiua.p.6 y.b. 
Intelle¿lusdiuinus non habet rationem rece 
ptiui.ibidem. 
IntelíeéVuscumípecieinrationeobicíli efl: 
principium produft¡uum.p.7.b. 
Intellefhis nullo modo potell cognofecre vi 
ribus fuis myfterium trinitatis. p. 1 2 j .b, 
Intelleílus diuinusnon potefl: viderc diui-
nam eílentiam abfquc eo^quod videat di-
uinis perfonas.p. 1 3 p.b. 
Intelledtus creatus defafto non poteft vide-
rc efTentiam diuinam íineeo.quod videat 
perfonas diuinss.p. 140.a. 
Intelleítus creatus poteft fine contradi£Uo-
nis ímplicatione viderc efTentiam diuiná 
fine perfonis,5cvnápcrfon5 fine alia.ibi. 
IntelicíSus qüacunque intelleftione perfi* 
citutj&ad quamcunqucnaturaliierincH 
natur.34.b. 
Intclleftus cum obie£lo praefenri proponio 
nato eft produftiuusintelle(ftionis.p.64.b 
Intelleftusdupliciterconfideratur. p.36.b. 
Intellc/lus dicitur memoriafoecunda cum 
obicílo^portionato^íí bi pr^fcnti.p.6 4.b 
IntclkcluaUs natura ínter omnes fubílan« 
tias 
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tiasokinerpriíTiatum.pag.3i2.3 
I N T £ L L í G E R E q u i d í i t . p . i 3 T . a 
Litelligere in diuinis non íupponic dicere fí-
• ciKÜncreatis.p.a/y.a. 
Imclligerea&ualiter, Schabitualiter. pagina 
Intelligere non eft producereintelleílionem. 
p.iSp.a 
Intcüigere importar folum habitudinem intel 
ligentis ad rem intelleftam.ibid.b 
Intelligereeft quodampatiibidem & p.2c?o.a 
-&p.3 54,b 
luteiligere no eft ratio formalis, nec a£lio pro 
duíliua verbi.p.29.a 
Intclligevein diuinis eft diftin£lum abinteíli 
gerein nobis.p.^o i .b 
Intelligere in diuiniiabíolute praefcindit dice 
re.p.^o^b 
Intc]iigercinquoconííftat,p.42 4.b 
Inteliigere diuinura iníimius, & formalius eft 
naturx diuinae , quam velie diuimim íit 
idem formaliter cum eftentia diuina pag. 
Inteiügere Dei,5c inteliigere creatura: inquo 
differant.p.¿t8 3-b 
Intelligentia quid íit.p.ó-6".3 
Ad iuftificationem pcccatocumquomodoco 
curratDeus.p./iS. 
I V S T V M dúplexiudicialc,-&légale pag, 
720.a 
luftum légale & iudicialc dúplex ibidem. 
LE X diuidíturin neccíTiriam, &contin-gentemip.yso.a L I B E R in íacris literis fumitur quadrifa 
riaín.p.7 i7 .b 
Liberviíx habetcluo.p.718.a -
Líber vita? eft ín Deo.ibid. 
Liber vkx íolum eft rcfpecluglóriaf . pagina 
7 i 8 . b 
InLbrovitx feripti folum funt praedeftinati 
fecundnm prorfentem iuftitiam.ibid. 
L I B E R T A S voluntatis vnde confurgat.p. 
7^2.3 
Libertas contradi«fUonis?&: contrarietatis pa-
gina.70.b 
Libertas abroIuteJ & libertas arbitrij quomo-
do di{ferant.p.364>3 
Libertascft de intrinfeca ratione voluntatis p. 
3<j4.b.a<.p.y3V.b. 
LiberCas^quaceftin volutatePatriSjScfiiij pro 
prie loquendo non eft libertas cotradiflio-
niSjfed eft libertas complacentiae.p. ^66.h 
Libertas dúplex complaecntia:. Si contingen 
tiar.p.V3 J-t> B§ 
Libertas formali^Sc eflentialis volunt¿ti coa-
uenit^quatenuseftpotentia opcratiua.pag. 
^37-3 
Libertas voluntatis quádocunq; determinatur 
á Deo ad aliquem adum, eft libera in cade 
operatione.p.6^(j,a 
Libcrcincommuni non dicit poteftatcm ad 
oppofita.p.364.a. 
M . 
M A L V M triplex natura,culp^& poc nae.p.^o^b Malum íiue naturalc,fiuemoralefor-
maliter loquédo femper dicit priuationcm 
alicuiusboni debitiibid.a 
Mala naturalia^ec mala moralía máxime diffc 
runt inter fe.p.íí 14.a 
M A R I A Virgo facratifsima fecundum lo-
cum obtinetprsdeftinatorum.p.65i.b 
M A T E R Í Alicétfecundúm fe fit priorfor 
ma non tamen prout incompoííto.p. 1 o.b 
Materia dupliciter confideraturjVtrecipicns, 
Se vt contrahenSjVel dcterminans.p.273.b 
Materia habet dúplex eífeentitatiuum (5c ios 
male.p.305.3 
M.£DI A ad finem funt in duplici differen-
. tia.p.^S.a • 
Médium cognofeendi aliquid eft dúplex mé-
dium quo^ fic médium in quo.p.2 93.a 
Media in naturalibushabentimbibítum fine 
&ctiam fuomodoin íupernaturalibus. p. 
5:9^:a.^cp.5i3.b 
Mediaquae conducunt ad beatitudinem cffi-
caciter confequendamfunt eífedus praede 
ííinationis.p.6 J $.h 
M E M O R I A quid fit.p.^^a 
MemotiafoccundaPatris eft determinata ex 
natura fuá ad vnicara generatlonem.pagiu. 
274.b,. 
L Y mifsio,rranflatumefta creaturis ¿| ái£iL\ 
eft deperfonis diuinis per metaphoram. p. 
433-a 
Miísio tripliciter poteft fieriimperioconfilio, 
& origine ibidem. 
•Mifsio diuinx perfonx de formales fuo íigni 
ficato dicit cífedumtcmporalem, decOn-
nctat procefsione aeternam.ibidem.b 
Mifsio v nius perfons ab altera eft in diuinis. 
t ibidem. 
Mifsio nontantum inuifibihs, fed vlGhilis có 
ueniiFilio,6cSpirituifan¿to.ibidem, & p. 
434 .a 
Mifsio nec vifibilis, nec inuifibilisconuenit 
patri aeterno^icctdetur, & veniat adnos 
V 4 $ * * .rf.,. 
Mifsio dúplex, vifibilis,6c inuihbihs. pagina 
j .!443.b 
Mif-
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Mírsio índiuinis(Jicitprocefsionem,vel cm a 
rationem perforan miíTse ad fanftjfican-
dum creaturam.ibidem. 
MifsioSpiritusfan¿li fme vifibilis^íiue inuifi 
bilis cum includat^ternum , ÓÍ temporal? 
íimplicirer eíltemporalis.ibidern. 
Mifsio filij,&; mifsioSpintus faníli quomodo 
fehabeantinter rc.p.444. 
MiísioSpiritus fancti vilibilis ad Virginem 
Mariam.p.44<j'.b. 
M O N S T R V M Lufitanumpede feribens 
ex qua caufa prouencrit .p. 5" 2 2 .b 
Moriua ratio eft perfedior^terminadua vero 
eíINcnt¡3lior.p.574,a 
Ad multiplicationemaliquarumrcrum, fatis 
ell multiplicatio refpecluum.p.5 87.a 
Mutatio quid fit.p.^  5 1 .b 
N . 
A T V R Aj&voluntasfuntoppof i ta , 
pag.70 b 
Natura non fe habet ad íoppofitum fi-
cut vniuerfaiead fingulare.p^.a 
Natura diuina habet pt-rfe fubfillentia.p^^S. 
Natura creata tantum%fubíiílitmfuppoUK). 
Natura creara habet aliquam non vero cm-
ncm perfeílionem^diuin i veroomnern ha 
bet perfeftionem.p. 1 .b > 
Natura humana de fe eit luaiffcreniadplura. 
p.273.a 
In natura creata tria repennntur.p.3 vtíh 
Natura Angélica non habet vucsadiionfecu-
tíonem hnisluperuatur ili .p.63 i.b 
Natura inTclledualis non eit de fe ordlftata ad 
Denm finem fupernatura!en). p.634.b 
Natura intelleOualis ex co, quod eieuetnr ad 
viíioncmbe.tificaru non recjpit ahquam 
potentiam aítiuá reípeft u confeculianis fi 
nís.ibidem. 
Natura humanaín Chrifto Domino habet fin 
gularem modú pr«deftinationis.p.<í78.a 
Naturale íumitur duplicirer.p.3 6 3 .a.b 
NFXESSlTASdupl fx .p . 363 .b 
Necefsitascílmodus intrinrecnsomniumdi-
uinarum pcrfeeiionuni.p.3 64.a 
Necefsitasin produí>ioneSpiritus fan£linon 
efl necefsítas coaílionis.nec violentia.pag. 
3(5y.b 
Necefss las dúplex antecedenSí&confequcns 
p.V4t'a 
Necefsitaspra-terítorura adfuiíTe, & futuro-
rum ad forctíl cond)tionata.p.72 8.b 
NereíTanum dupliciter acn'pitur.p. y 9 ^ 
N E G A T I O conuenit alaui ratione alicuius 
affirmationis exiftentis in ipfo.p.2 21 .a 
Negatio dúplex in genere, & extra genus. 
p3g.226.b 
Negatio dire^éneceíl abfoluta, nec refpeftí 
ua.ibidem. 
N O M E N fubftantiuum numeratur,5c mul-
tipheatur ratione formx-.p. 119.a 
NominafignifícantiaDeumin concreto, 5c 
in abfl:raélo,& medio modo.p.81 -b 
Nomina diuina quaedam important rationem 
principij,quaedam ratione forras,p.419.b 
Non identitas, & habet aiiquid de identitate 
& aiiquid dediftinílione.p.47 y.b 
N O T I O quid fiLp.447.b 
Notiones funt ponendae in diuinis.p.448.b 
Notiones qua ratione funt ponendae neceíTa-
rio.p.449.a 
Notiones funt in rclicet non eo niodo,quo ex 
plicantür per nomen.ibidem, 
Notiones funt potífsinue & principalesratio-
nes cognofeédi perfonasdiuinasdiftindas, 
& rationesdiíijnguendiipfas.p.45 i .a 
Notiones in diuinis funt quinqj p.4y 2.a 
Notionem fextam feilicet, infpirabilitaté non 
efl inconueniens poní á Dodonbus huius 
ten!poris.p.4y 3.a 
N O T l T I A dúplex in diuinis ingénita ef-
fentialis,&: genita.p.58.a 
Nntitia dúplex intuitiua,& abftraíliua.p. 131. 
b.&p.yoo.b 
Notitia intuitiuacaufaturab obiefto partiali-
ter &terminaturadipfum ibidem. 
Notitiaintuitiua,6cabftra¿liua difterunt fpc 
ciceíTentiali.p.ij 2.3 
Notitiaabftraéliua caufatureíFeíliué ab í p c -
cie intelligi bili ibidem.b 
Notitia gcmta á potentia, & obiefto quae fie 
p . i37 .a 
Notitia dúplex ingénita qua? efl: intelleíHo 
eíTcntialis, & gtcnita que eíi ipfum verbum. 
p.278.a 
Notitia Angeli & notitia hominis diíFerunt 
fpecie.p.482.a 
Notitia fimplicis intelligentiGe non poteft 
Deusplura fcire,quam fcit.p.7 y .^b 
Notitia incompleta deitatis non eit fecúdum 
communemlegem.p.34.b 
Numerus prafdeflinatorum eft certus infal-
libiliter tam materialiter, quara formaliter. 
1 p.684.a 
O. 
O B I E C T V M intelkaus dúplex p. 36.b. 
Obieüum cuiufcumq; potenti.T ha-
ber dupliccm rationem quae , & fub qua. 
pag.i2,a 
Obie-
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Obieflum eíTein memoria,vel inintclligen-
tia.p.5 6.a 
ObieÁi vicem no poteíl fupplere Deus in ra-
tionetermini benetameninrationemouc* 
tistp. t3 i .b .&p .y74 ,a 
Obieélunij&intelleftusííc fehabent rcfpe-
£lu mtelleílionis.íicutraarj&foeminarer-
peílu generationis.p.25) 8.b 
Obieftum tam intelle¿lus diuini quam volun 
taris eft dúplex primariura,& fecundarium 
p.3 33-b-&P-TTí?-b 
Obieétum quod eft ratio cognofcédi fe & alia 
á fe priús eft ratio cognofcédi fe, & poftea 
alia á fe p 34.a 
Obieflum intelleftusdiuini duplexjmotiuum 
&terminatiuunip.34o.b 
Obieftum amarum ad aítum amoris debet 
prarrequiri p.348.a 
Obie£í:iintelleflus,&obie£li voluntatis dif-
crimen p.3y6.a 
Obieílum voluntatis no eft forma apprchen-
fa per intelleftum/cd quid íit.p. 3 y 8.a 
Obieílum refpeftu intelleflionis duplicem 
habetrationem motiuam, & terminatiuam 
p.482.a 
Obieíla voluntatis & intelle£lus quomodo 
ínter fe differant.p.491 .a 
Obieflumterminatiuumintelleclionis diui-
níB dúplexprimarium , & fecundarium. p. 
49 6.a. 
Obieílum fecundarium terminatiuum diui-
nae intelleflionis eftomne illud, quod non 
eft de eíTentia diuinac eflentiae.ibidem. 
Obieftum notitiae intuitiuíe duplicem habet 
rationem, fcilicet cauíalitatis, & attingen-
tiae.p. joo.b 
Obieftum per intelleftum reprxfentatum vo 
luntati concurrir refpeflu volitioniSíVt con 
dicio fine qua non.ibidem. 
Obieftum primarium^ fecundarium in quo 
differant.p j68 .b . 
Obieftum quodcuraq; cognitum poteft du-
plicitei confiderari.p.j693a 
Obieftum motiuura poteft Deus fupplere no 
tamen terminatiuum.pagina.s174.a. & pa-
gina,^ i.b 
Obieflum omniporentiae eft pofsibile^vt op-
ponitur néceíTe, non aurem, vt opponirur 
impofsibili.p.722.a 
Obieílum omnipotentiac eft pofsibilelogicu 
p.727.b 
O M N I P O T E N T I A oritur ex infinita-
te Patris prout eft infinitas Dei, pagina 
2 7 o.b 
Omnipotentiam habet Deus refpeftu om-
niumpofsibiliuracontingentium.p.72 2.b 
Omnipotentia mediata demonftrabilis eft ra 
tionenarurali ibidem. 
Omnipotentia immediata Dei non eft demo-
ftrabilis ratione naturali ibidem. 
Omnipotentia immediata quomodo eft de-
monftrabilis.p.724.a 
Orania funt communiain diuinis vbinó ob-
uiaueritrelationis oppofitio quomodo in-
telligatur.p. 39 j.a.b.p.396.b &.p.397.a 
O P E R A T I O vitalis ín quo confiftat. pag. 
46 .a 
Operariocognofcentis habet obieftum intra 
ipfum operans3alirer de operarione non co 
gnofcenris.p.48 5 .b 
Operariones humanas,non repugnat^ per foiú 
inftansdurare.p,43 8.a.b 
Opera bona moraliter non poíTunt eíTe cau-
fa meritoria noftra? ptadeftinationis de co 
dígnop .64j .a 
Operationes Chrifti Domini(fi verbum aflu-
meret nam humanara in puris naturalibus) 
&<quze modo funt quomodo fe habeantpa 
gina; 577.a 
Operado quae non eft accidens non fupponít 
fuppofitumoperans.p. 108.a 
Oppofitio reiatiua dúplex direfta, & indire-
ftap.391 .a 
O R D 1 N A T I O Deil icétnonponatinno 
ftra narura aliquidabfolutum, pon it tamen 
quendam refpe&um ad beatitudinem.pag. 
27>b. 
Ordinatio ad vitara aeternamiquaDeus ordi-
nat homines dupliciter conringit, pagina 
707.a ' r 
O R D O naturae fufficít ad difcurfum pagin» 
46 .3 
Ordo accidentis ad fubie£lum,& ad fúndame 
tura variatur.p.84.b 
Ordo intrinfecéincluditprioritatem, & poftc 
rioritatem.p.240.a 
Ordo triplex originis,naturae, & durationis 
íbid.b.&p.333.b 
Ordo originis inter origínans, & originatum 
p .24i .a 
Ordo naturas quid fitibid .b 
Ordo originis quid fit ibid. 
Ordo naturae,quid eft prxfuppofítionís eft in 
diuinis.p.243.a 
Ordo natura inter potentias ad fuá obiefla 
quidfitp.333.b 
Ordo foecunditatis intelleílus, & volunta-
tis eft ratio pr3BCÍfa,quare a¿lus fpirandí 
eft neceíTario in duobus fuppofitis. 
Ordo praedeftinationis ab íntelleftu diuino 
ex cogitatus confideratur dupliciter pag. 
6oi .b 
b Par-
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p. 
P A R V V L I habent fufficicns rcmediü contra pcccatuni.p.71 <5.b P ATERjFíhusj&Spiritusfanélusnon 
funt nomina propria diuinarum períonarú 
p . i o i . a 
Pateromniadedit Filio príBter hoc quod cft, 
cíTe patrcm.p. 1 o j .a 
Patcr eft paternítas} idcnticé^cfl: vera s pagina 
107.a 
PatcrySc filius diftinguuntur primo, & per fe 
per formales refpeftuSjfecundario autem 
per rcfpeétus fundamentales , pagina 
268.b 
Patcr aeternus licct fit principium filij non ta-
men eft caufa filij.p.2 8o.b 
Patcr aeternus coramunicat filio per gencra-
tioncmquamcunque entitatem abfolutara 
p.28 j .a 
Patcr itcrnus producít fílium, vt terminum 
adaequatum, commiinícatqucfuamcíren-
tiam vt terminum formalcm.p.5 30?^ 
Patrem femper produccre filium quid fit.ibi-
dcm. 
Patcr habens in primo inftanti memoriam 
perfe£lam poteft habereduos actus perfe-
¿los.p.j 34.a ' ^ 
Patcr diuinusproducitverbumcontempíih-
do fuam eflentiam intelligendumeft fano 
niodo.p.339.b 
Pater,lícct fit nomen fubftantiuum 3 bibet ta-
men modum fignificandi nominis adiéctí-
ui.p.347.b UÍ 
Pater prius eft beatus quam gericret quo-
modo intelligatur . ibidem , & pagina 
545 .a 
Dcus Patcr genuit Deum fílium» volúntate an 
tecedente.ibidem. 
Deus Patcr producit filium naturalitcr. pagi. 
34^.3 : í 
Deus Pater vult generationem volúntate con 
coroitante.p.345.b 
Dcus Pater generar filium voluntate antecc-
denti.ibid. 
Deus Pater non producit filium volunrate tan 
¡ quam principio produdiuo/vel elicitiud. 
/ ibid. ; O 
Patcr, & Filius per aftumvoluntatis diuina: 
próducunt Spíritum íanftum realiter di^ -
fi:inftura.p.374.a 
Pater, & Filius funt vnumpríncipiumSpiri-
tl tusfanfti.p^yS.a 5cp.3.80.a 
Pater, & Filius non funt dúo fpiratores licct 
c fintduofpirantesSpiritum fandtura.pagin. 
3S.o.a 
Pater in diuinis habet dúo principiá aQiua 
intcllefturo, & voluntatcm, qus Habent 
naturalem ordinem in agendo , pagina 
384.a 
Pater non poteft fpirarc per voluntarem quin 
praeintelligatur gcnmíTe per intelle£lum. 
ibidem. 
Pater, & Filius diligunt fe dile£lionc cíTen-
tialií& non Spiritu fan6lo.pagina.49 j .a 
Patcr, & Filius non diligunt fe Spiritu fan-
¿to tanquamratione formalidiligendi.pa 
gina^oy.a 
Pater, & Filius diligunt fe Spiritu fanfto prin-
cipiatiué.ibid. 
Pater,&Filius diligunt fe,&omnia, qua? funt 
in natura diuina Spiritu fanfto.ibidem. & 
p.4o9.a 
Pater, 5c Filius prout funt hic Deus non diftín 
guuntur realiter.p.4 5 <5.b 
Patcr in diuinis non conftituitur paternita-
te quatenus dicit, quid abfolutum.pagin. 
ii4.b 
Patera nulloeft fa£lus,nec crcatuSjnecgeni-
; tus.p,2d4.b 
Patcr quandoqj fumitur eífentialiter, quando 
queno,tionaliter.p.3 i7.b 
P A T E R N Í T A S dicit perfeaionem , 5c 
imperfcéiioncro.p. 1 o i .b 
Paternítasdupliciter poteft concipi.pagina 
•q 11 i.b 
Paternirasdiuina non requirit terminum, ve 
lit,fed vt exerceat telationis officium. pag. 
114.a 
Paternitasín diuinis quando fupponat feip-
fam quatenus eft forma conílitutiuain fe. 
- pag.i24-a 
In Patcrnitate cftperfeílio quod fit perma-
0 nens eft auteni iir.perfedio quod fit fepa-
rata ab afluali generatione.p. 1 o2.b 
Patcrnitas non eft principium determinati-
uum generationis.p.a 5 7 ^ 
P E C C A T A pro materiali funt praedeter-
minataadiuina voíunrate.pag.ü^.b. 6c p. 
6y8.b 
Pcccatum quandíu cft homo viator nullo inp 
• do poteft efte efFeftus reprobationis. pagi. 
7 M .a 
Peccátum confideratür dupliciter, quatenu?> 
fdlicet, lelicitur a. volúntate,* 5c quatenus 
recipitur in volúntate, ibidem. 6c pagina 
1 ^ i 4 . b q I r - i r - -
Peccata nullo modo funt eíte£lus reprobatio-
nis pofitiué.p.712.a 
Peccatum vltimum in quo qtn's deciditeft cau 
fa reprobationis diuinae 5c excluíionisare 
"gnoaí!ierno.p,6'97.b 
In pec^atis pr^determinat D.eus volúntate 
fuá 
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fuá i n particulari matcriale npn vero for-
Pcccata Gue mortal ia , íiue venialia non pof-
funt eíTe eftídlus praedeí l inat ionis . pagina 
617.b <: 
Pcccator non poteft adtantam multitudinera 
veni rcdel i f torum, v t n o n pofsíc conuer t í 
per ppenitentiam.p./14.a 
P E R F E C T I O fimplícitec quac íit pagin. 
i 86 .b 
P c r f e f t i o , q ü a : c u n q ; fit i n quacumqj natura 
non eft neganda naturae intelledluali.pag. 
312 .a 
Pcrfeftio qusl ibet creaturarura debet adfcri-
biDeo.p.3 j p . b . & . p . j ó i . b 
Perfeftionescreaturarumin quibus differant 
á perfeftionibus diuinis.p»45 ^.b 
Pcr fe í l iones diuinae funt liraítatac non i n gta 
du3fed i n numci:o.p.48o.b 
Perfe£l io fimpliciter quid íitip.7,5.b 
P E R M I S S I O diuina quoraodo requira-
turadreprobationem.p.yoy.a 
Permifsio diuina non eft effeftus reprobatio-
nis.ibidem, • \ 
Permifsio diuina quid fít,&quomodo c x p l i -
, cetur.p.703.b 
Permifsio dúp lex p r ima , 6c fecunda, pagina 
• 704.a 
Permifsio prima , qua D e u s p e r m i t t i t h o m i n é 
i n peccatum cadere non eft effeétus repro-
bationis.ibidem. 
Permifsio cadendi i n p r i m u m peccatum p o -
teft eíTe effeílus reprobationis nega t iué . 
ibidera.b 
Permifsio diuina qua Deus permit t i t aliquem 
cadere i n peccatum poteft eíTe eífeí lus re-
probationis pofi t iué. ibid. 
P E R S O N Adiuina i n fuo conceptu indudic 
dúo . p. 9 7.a 
Perfona diuina eft eíTentia 6: i . ' . l i t io fimul i b i 
. d€m.b.&,p. i .o3.b.«5cp. i 1 2..'o 
Perfonacreata, &increata quomodo d i f t i n -
guuntuc materjaliterlicet non formaliteré 
p.98.a.&p.i22.a .<S£p.97.b . 
Nomen perfonaabfoluté loquendo non fígni 
ficat abfolutum,riecrefpe£líuum.p.98.b.6€ 
p .p^ ' b . 
Nomen perfona etiam v t prxdica tur de per-
fona d i u i n a ^ reIat iuaformali tcr& praíc i 
fe non í ignificatrelat ioneni#ibid. 
Perfona diuina quatenus perfona diuina eftj 
. p r imo & p e r f e d i c i t relationemmatehali-
teraurera fignificatfubíiftensin natura i n 
telleftuali . ibid, 
Perfona diuina non dicit folam eíten.tiam aut 
folamrelutionem, fed vtramquclicet non 
. fítc.ompoíita,nec quaíi compodca. pagina 
103.a.b q 
Perfons diuinae non conftituuntur nec d i f l i n 
guunturfeipfis.p. 104.a j 
Perfonae diuinae non conftituuntur proprieta 
tibus abfolutis.p. 1 o 5 .a 
Perfonae diuine non conftituunturjncc d i f t i n 
guunturonginibus. ibidem, 
Perfonae diuinae p r i m o , & principaliter con-
. ftituuntur, & dift inguuntur relationi-? 
bus.b. 
Perfona eft ita fimplex v t eíTentia quantum 
ad compo í i t i onem quac ¡ n i p G s n o n ef t .p i 
- l o^ . a 
I n perfona diuina eft a parte reí conftitutio ex 
,duobus aliquomodo diftinólis quorum neu 
ter habet fe v t potentia r e f p c á u •alterius. 
ibidem.b 
Perfona diuina fecundum praccifam ratio-
nemperforiae tantum inc ludi t íe íTent iam, 
óc r c l a t i onem.p . i 1 2 . a . & p . i 0 2 . b 
Perfonae diuinae conftituuntur relatioriibus fe 
cundum v l t i m u m conceptum relationum. 
. pái i 4 . b 
Perfona diuina concepta v t relatíua c ó n c i p i -
turconfti tuta perrelat ioneminaftu í í g n a 
to non autem inaflru exercito.p. 117.a 
Per fon a diuina eft conftitutajfed non compo-
í i t a . p . n ^ . b 
Perfona diuina realitereft conftituta fine ordi 
ne ad intel lef lum.p. 120.a 
Perfonarum pluralitatem eíTe impofsibilem 
non poteft naturaliter demonftrari.p.i 26.a 
Prima perfona conftituitur i n eífe perfonae re 
lationc p o í i t i u a a d fecundam perfonam. p . 
Perfona diuina conft / tuí tur ex eíTentia & rc-
latione.p.207.a.&p.^S.a 
Perfona praecifétantum includi t fubfiftentiá 
incommunicabilcm i n natura, intcl lef tual i . 
p.2 34-a 
Perfonae diuinae non inte l l iguntper verbum 
tanquam perrationemformalem intel l igc 
d i í i c u t i n o s . p . j o i . b 
Perfona d i u i n » habentintrinfecam ncccfsíta 
t em.p .^ iy .a 
Perfonae Spiritus faníHeft terminus produ-
ftionis per voluntatcm non amera ^ m o r d i 
^ uinusabfoIute.p.427.b.&.p.42.a 
Perfona patris non dicitur miflus ia corda ho 
m i n u m l i c é t d i c a t u r v e n i r e , & dari. pagina 
: 440 .a; . - ' i ' • 
Perfon^diuin^tres fimul v e n i u n t i n animara 
1 iuf t i altera adueriiente.p.444.a 
Perfona non íignificat fecundanvfcd pr imam 
intentionem.p.94.b 
b a Per-
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Perfonar propfijfsimae fun t in diiiinis.p.93 ,b 
Pcrfonarum pluraiitas ílat cum vnitatc eíTcn-
t i í r . p . / ó . b 
Pcrfona cíl intclle^ualis naturae incommnni 
cabilis fubfiftentía.p.9 3 .a 
Perfona diuina deformali í ignificat fiibíifíés 
i n natura diuina incommunicabil i ter , & 
de matcriali í i gn i f i cac re l a t i onem.pag ina 
<?7.a 
P e r í o n a diuina i n fuo concepta inc ludí t d ú o . 
ibidem. 
Pcrfona quid fit.ibideni. 
Perfona diuina veré , & realitcr dicitur c o n í l i -
tutacx aliquibus d i f t i n f t i s . p a g . ^ . b . & p . 
i o6 .b 
Pcrfona diuina funt hic Deus ,& h x c numero 
eíTentia diuinaiibid* 
Perfonacdiuinaenon funt tres D i j . i b i d . 
Perfonaediuinaeconftituuntnr exeffcntia, & 
quibufdaiti proprietaubus abfolutis.pagi. 
loo .b 
I n perfona diuina quatuor reperiuntur. pag i -
na.ro 1 .a 
Pcrfona qusl ibet diuina c ñ v e r é , & realitcr 
conftituta.p. 103.a.5c.p.i i ^ i b . & . p . n o . a 
Ha^c perfona Spiritusfan¿> i necel ís r ió requi-
r i t pluralitatem fuppoí i toru m.p. ^ 84.b 
P L V R A L I T A S pcrfonarum n o n e í l c o n 
di t io necc íTa r io requ i í i t aadproduf t ionem 
Spiritus fan í t í .p . 3 8 5.b. 
Pluraiitasidearum non repugnatd iu in* fim-
plicitati .p. j S/.b 
Pluraiitas idearum neccíTario efl: conftituen-
dainDeoibid.6c.p.^88.a • 
Pluralitasidearumquid fit:*ibid.b. 
P lu ra l i t a s idea ru rn re fpe¿ lucu iu fcunquepro -
ducibiljsad extra c í t in Deo,nontara€nref 
pe£ lu d iu in s eíTentiae,ibidem. «5c pagina 
«yCi?.a 
Pluraiitas ñ o n c í l p o n c n d a fine neccísi tate; p . 
70.b. 
Pors ibüi tas ad oppofí ta p o t e ü eíTe í imul .pag . 
T3ÍM 
Pofsibí le dúp lex vtopponitun*mpofsibi l i>& 
v t opponitur n e c e í l a r i o . p ^ ó $.?.. 
P O T E N T I Afecundum rationem poten-
• t i ^ i n t eé \o includit qn id inc luda t j&in ob l i 
q u o . p . i ó ' j . b 
Potentia fumpta pro abfoluto quod fundat re-
la t ioné prí ncipij aequalis eíl; i n diuinis per-
fon i s ib id .& p . z ó í . a 
Potentia generandi non includitur fub o m n í 
porentia patris.ibidem. 
Potentia generandi fecundum rationem p o -
tcntiae non reperitur i n filio formali tcr . ibi 
i. dem.b. 
Potentia generandi inpatre non habet p r o -
pr iam rationem potentia? 3fed tantum ha-
ber propr iam rationem p r i n c i p i j . pagina 
257.a 
Potentia a f l í ua in creaturis dicit p e r f e í l i o n c 
cum imperfeftione.ibidem. 
Potentia generandi abfoluté nec dicit perfe-
¿ l ionem,nec i r ape r f e í l i onem. ib id . 
Potentia, & p r i n c i p i u m i n q u o difFerant, & 
conucniar.p.270.a 
Potentia generandi oritur immedia té ex i n í í -
nitatc e íTcn t ix , & intellcftus d iu in i prout 
fun t in patre.ibidcm.b, 
Potentia generandi nonper t ine tadomnipo-
tentiara quae efteommunistribus perfonis 
fed ad rationem pr inc ip i j quod eft p rop r iu 
patris.ibidem. 
QUÍE potentia eft communicatiua naturae per 
modum naturae.p.j 1 i .a 
Potentia obieftiua & potentia lógica ín quo 
diflfer'ant.p.^oS.a.b 
Potentia í imul ta t i s , & f i multas potentiac í n 
- quodifFerant.p.737.a 
Potentia tune dicitur perfecta qnando dicit or 
d i n e m a d a í l u m , 
Poteria t r ip lex logica^obieéliuajrcalis. p . 248, 
a.6(p.72 2.a 
Potentia verane realis eft in patre arterno ref-
pe¿ lu filij3<Sc inPa t re ,6cF i I io re fpe£ luSp i i . 
l i t u fanét i .p .250 .3 
Potentia generandi inc ludi tabfoIutum,& r e f 
pc£liüum.p. '2 76.b 
Potentia generandi i n patre eft al iquid abfo-
lutum.ibidem. 
Potentia,^: pofsibilefe habent correlat iué. p . 
2 5y.a 
Porentia t r i p l ex remota^propinqua^potcntia 
"^'htas.p^^v.b 
Potent iaDei abfoluta,& ordinaria quomodo 
i n t e l l i g i t u r . p ^ i p . b 
Potécia abfoluta multa poteft Deus faceré, qug 
n ó poteft potentia ordinaria.p.72o.a 
Potentia abfoluta , quíe non fuperet poten-
t iam ordinariam in Deo quando datur» i b i -
dem.b. 
I n potentia quacumque libera eft al iquid per 
f e£ t ion i s ,&a l ¡qu id imper fe¿Uonis . pagina 
7 f 2.a 
P o t e n t i a p r o d u f t i u a j a f t i u a ^ f a é l i u a d i f t í n -
guüntvix.p,66éd.8cp.6%.b 
Potentia quaecünq;natur3UsformaIiter,6rprg 
c i f é íumi tu rpe r comparationem ad forma. 
P-34-a 
Potentia fupernaturalis, vel obedíent ial is in 
ordine ad agcns.ibidem. 
Potentia obedicntiaJis quid í i t .p . 14.b 
Poten-
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Potentiaréceptinaneutra duplex.p.i y.a. 
Potcntia, & poíTedicuntordinein, & cóne-
xionera inter fe.p.p.b. 
Potentia naturaíis quid pofsit viribus íuis.p. 
12.a. 
Potentia neutra duplex.p. 16.h. 
Potentia neutra qux dicatur.p. i y.a. 
Potentia neutra dicitur naturaíis, vt opponí-r 
turfupernaturali. 
Potentia generatiua in diuinis eñ ill3,qüae co-
ftituitpatremínefTepatris.p.i23 .b. 
P R A C T I C A cognítioíequiritconformi-
tatéintercognitsonéj&dileílioné.p. J J 5.a 
Pra£Hca notitia,vt praflica fit5non folum re-
quiri^vt íitoñéíiua prsxis/ed quod fit etiá 
diftatiua.ibidem. 
Praxis ell; operatio regulata a rationc. pagina 
f Í4 .b, 
P R ^ E D E S I N A T I O quidfit.p.^8.a. 
PrsBdeftinatiOípraEfcientiajprouídentia 3 rc-
probatio,propoíituni3ele£lio quomodo di 
ftinguantur inter fe.ibid.&.p.doo.a, 
PrafdeíHnatioí& praedeftinare dupliciter fu 
ínuntur large^ Sc ftrifte.p, ypS.b. 
In praedeftinationc non eft dúplex actusJa¿l, 
voluntatis^ fic intelleAus.p.^oo.b. 
Praedeftinatiotam aftusintelle£lus3quam vo 
luntatis importat.ibid. & .p.(í o 1 .b. 
Praedeftinaie prout ad Theologos fpeftat ma 
gis eft a£tus voluntatís,quá intcllcdus.ibi-
dem &.p.do2fa. 
Praedeftinatio potefl effe intelleftus cócomi-
tansele£lioneni.ibid.(5c.p.5c3.a. 
Pr<Edeítinationern diuinam eíTc aeternam 
poteft habercdupliccmfenfura. p.5o6.b. 
Pra?deflinatio diuina quando non eft aeterna, 
& quando eft aecerna. ibidem. b. 6c pagina 
610 .a. 
Praedeftinati pro illo tempere quo funt in pee 
catoin quo diíFcrantá iuftis.p.í 1 j.b, 
Praedeftinatio Chrifti fuitcaufa exemplaris 
pra-'deftinationis Angelorum.p.62 8.a. 
Pracdeftinatiocommuniterfumpraeft fireul 
& pro eodem figno rationis refpeftu om-
nium pnedeftinatorum praeter Chriftiim, 
<?c Beat.Virg.Mariam.p.óíjj, 
Praedeftinatio Chrifti fingularifsinia ficuti 
vnio admirabilifsima.p.674.a. 
Pra-deftinatio Chrifti quantü ad aliquídfuic 
idem cura praedeftinatione noftra. pagina. 
(jyS.a. 
Praedeftinatio Chrifti aliquomodo eft diffí-
milis praedeftinationi noftr.T.ibid.b. 
Praedeftinatiorotalisquae fit.p.^5y.a. 
Praedeftinatus non poteft non efle praedefti-
natus, 6c praedeftinatusnon poteft damna 
ri quomodo intelljgatur.pag.^S2.br 
Praedeftinatio diuina eft certiísima qnae infal 
libiliter confequitur íuura effcAura. ibi-
dera. 
. Praedeftinatio cuiufeunque non tranfít in 
praeteritum quoufque ipfum obie¿lum fc-
cundáriura tranfcat in prsteritum.pagina 
66o.h, 
Príedeftinatio eft volitioefficax conferendi 
beatitudinem pertaliadeterrainata media 
inparticulari.ibid. 
Praedeftinatio aítiuapoteftduplicitcr confi-
derari.ibid. 
Praedeftinatio pafsiua non eft fimul in ómni-
bus praedeftinatis.p,56^2,3. 
Praedeftinationis caufa non datur exparte an 
gelorum quareillosDeus adfuperna prac-
órdinauerit.p.(í3 2.b. 
Praedeftinatio abfolute, 6c pra&deñinatio ta-
lis quomodo differant. 
Praedeftinacíionis caufa mera voluntas Dci 
p.^43.b. 
Pr^deftinare non praeuifís meritísfuit conue 
nientifsimum naturas humanae. pagina 
644.3. 
Prf deft inare Deum nullis praeuifís hominura 
operibus ex effeftibus oftenditur, ibi-
dein«b. 
Pracdeftinationis caufamex parte noftra da-
n z ó n poteft fuftineri falúa fide. pagina 
645.3. 
Praedeftinationis caufa nullaprotfus datur ex 
p3rtcnoftr3, qua: habeatrationem raeriti, 
nec aliqiudquodfe habeat, vt códitiofíne 
qua non.p.545.a. 
Praedeftinare aliquos potuitDeus praeuiíis 
operibi)S.p.6 jo.a. 
Praedeftinatio diuina: voluntatis non tol-
litliberratem liberi arbitrij.p.^^.b. 
Praedeftinati funt determinati ex vipraede-
ftinationisadcertum gradurogloriae. pag. 
6y6.a, 
Prxdeftinatio diuina non folum circá cer-
tum gradum glon>, fed etiam circa certa, 
6c determinata media in particulari.pagi. 
6 5 íí.b. 
PraedeftinatioChriftípotuittcrmínari, 6cad 
vnionem hypofthatícam,6c adgraciam36c 
gloriam diuilim.p.óyp.a 
Praedeftinati,(Sc reprobi quomodo differant. 
Praedeftinati, licct pofsint cadete in peccatü 
non tamen poííuntdeleri delibro vitie.p. 
yiS.b. 
Praeftinationis^ rcpi obationis non eft fími 
lis proceííus.p.yoó.b. 
b 3 PR-ffi-
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P R A E D I C A T V M p n m i p r i n c i p i j f e m -
per eft terminus communis.p.36.a. 
Pracdicara coirmuniadif ta dep r i mop t inc i -
p io prxdicantur de quolibet fubicfto con-
tento fubfubiedlopr i ra ipr i t ic ipi j . pagina 
36.a» 
Praedicar íoidént ica & forniaHs.p.83.b. 
Praefcientia diuina non poni t rcbus necefsita 
te.p.t42«b. 
Praeteritum n ih i l cft i n diuina apternitate. pa. 
545.b. 
Primitas dúp lex adaequationis,&immcdiatio 
nis.p,2 3i .b . 
Pr imo diuerfa d i í l i n g u u n t u r magis,quam i n 
diuidua v n i u í generis.p.2 oo.b. 
P r inc ip iumproduf t iuumquod j&quo .pag i . 
6(j*b< 
Pr inc ip ium eft nomen eflentialc, & e f l : no-
mcn notionale.p.2 80.a. 
Pr incipium prout eft nomen notionalc eft du 
plex priraurní«5c fecundum.ib.id. 
PrincipiuniiSc caufa habent fe íícut fuperius, 
&infer ius pr inc ip ium , enim fuperius cft 
ad caufam.ibid. 
Pr incip ium quod generationis diuin^ cft pa-
ter^principio vcro,quo,eft memoria fcecü 
da.p.301.0. 
Pr incipium fumitur mult ipl ic i tcr . pagina 
33i,a, 
Pr inc ip ium p r o d u í l i u u m naturale, & Jiberü. 
p .SJp.b. 
P r i n c i p i a p r o d u í l i u a imper fe t a debcntrc-
duciadperfeftifsimaprincipia produdt i -
ua.ibid. 
Principium q u o i n produftionc Spiritusfan-
¿ l i , i n P a t r i , & Fi l io ídem eft. pagina 
378.b. 
Principium Spiritus fanfli^pro quo fupponat 
ibidem. 
hy pr incipium Spiritus fanft i non fumitur co 
dem modo quando dicitur de altero duorü 
fuppof i to rum3acquandodic ¡ tu rde ambo-
bus fimul.ibid.&.p.j yp.a. 
Priora prioritate naturac po(itiue35c pr ior i ta-
te naturse pr iua t iué .p .3oy .b . 
Priora i n generatione funt poftcriora i n per-
feftione in humanisgenerationibus. pagi, 
32i ,a . 
Priotitasoriginis n ih i l a l iudef t jquaraeíTcab 
a l io .p . i 1 j.b.<5c.p.33.b. 
PrioritastemporiSjdurationiSjaut natura qug 
rcperitur inter naturamjSc naturam no cft 
indiuinis.p.342.b« 
Prioritas originis,quae rcperitur inter diuinas 
pcr íbnas non eft prioritas in quo^ed á quo 
P«343'b. 
Prioritas naturas inter not íonal la quotno-
doinueniaturindiuinis.p.24y .b. 
Pr iua t ¡opropr ic3& iroproprie.p, a 2 5.a. 
Priurt io i n concreto,6cin abftrafto difFerunt. 
p.2 2 7,a. 
Priua autpofteriusnondaturrefpeftu cogn í 
tionis diuin^quae vnico in tu i tu omnia co-
gnofcit .p.62i .b. 
Procefsio Spiritus fan£H,non eft gneratio,pro 
- cefsio vero verbi cft gcncratio.p.3 o8.b. 
Produft io eft in diuinis.p.íí y.b. 
Produdio ex fe & á fe d i f fe run t .p .^ .a , 
Producens al iquomodointcl l igi tur priufquá 
produ£lum.p .7o.b. 
Produ¿ l ionesduae tan tumfunt in d iu in i s^a . 
71.a. 
Produftioncs plurcs c iufdcmrat íonis no p o f 
funteffein diuinis.p.272.a.&.b. 
Produ£ lum per mcraoriam foecúdam cft adae 
quatum principio produftiuo quod & q u o 
p.274.b, \ 
Produftio í i l i j non cft generado c o m m u n i -
terdifta.310.a. 
Produf t io verbi cft generado & eft proprijs 
fine generatio.41 o.b. 
Produft io verbi d iu in i magis p ropr ié eft ge-
nerado quara generado cuiufeunque ho-
minis . ib id .&.p .^ 1 i .a . 
Producens al iquidindiget pr incipio produ-
¿l iuo.3 3 0*a* 
Produft io Spiritus fan£li eft ncceíTarifsiraa 
necef$itateíimpliciter.p .3 (>5.b. 
P r o d u í l í o Sp i r i tus f ind inon cft gencratio.p, 
374-b-
Produft io verbi & p r o d u £ l i o Spiritus f an í l i 
i n aliquo conueniunt3& i n aliquo diíFerur. 
p .37r . a . 
P r o d u é d o p e r i n t e l l c f l u m quare íit generado 
6cnonprodu£liopervoluntatera.ibidc.& 
p,376.a. 
P ropo í i t i ope r fe notalicetin duabus feientijs 
pofsit cognofei euidentius tamen invna 
qu3minalia,p.47.a. 
Propo í i t i ones theo log icx funt in dupl ic id i f -
fe ren t ía .p .^rb . 
P r o p o í i t i o prima inter omnes p ropo í í t ioncs 
neccíTar iascf t i f taDeus eft.ibip. 
P ropo í i t i ones contingentes reducuntur ad 
if tam quia Deus vui t i b id , 
Propofidoper f e n o t a q u i d í i t . p . f (í.a, 
P r o p o í i t i o Deus eft, eft per fe nota, pagina 
57.3. 
P r o p o í i t i o Deus eft prout á nobis concipitur 
non eft per fe nota.ibid. 
P ropo í i t iones de praeterito funt i n duplici d i f 
ferentia.p.y47.a. 
Pro-
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Propoíitio vus^Sc cadcm manenspoteft mu-
tari de vera in falfam.p.^ 2.b 
Propoíitiojvel iir.portat tempus^ vel importar 
cerrum tempus.ibidero. 
Proportio quae requiritur inter obieflum & 
potentiam triplex.p. 13 3.a 
Proprietatibus abñraftis per intelleftü á per-
fonis non manent hypofthafes, fed íola ef-
fentia.p.i2 3.b 
Propri etatibus no períbnalibus abftraft is per 
intelleftum remanent perfonae in efle per-
fon ae.ibidem. 
Proprietatesnon íunt perfonae jfed in perfo-
q nís.p, 104.a 
Propnetasadoraturinperfonis, & vnitas ín 
clTentia^non autcm cconuerfo.ibid. 
Proprictates relatiiiíC conftitutiuaí diuinarü 
perfonarum adorantur adoratione latriae, 
p. 119.b 
Proprietas pcrfonalis & proprietas perfon» 
f;djííerunt,p.448.3 
Prouidentiajfcientiaídifpofitio, & guberna-
tio qaaiem inter fe ordinem feruent.pagin. 
V92.b 
Pronidentía dúplex naturalis 6c fupcrnatuva-
lis.ibidem. 
Pfouidentiafupernaturalis mediorura &: glo-
rificatio quam habeant differentiam. pagi. 
Prouidentiamnaturalem, &fupcrnaturalem 
omnium rerum habetDeus.ibidem.&pag. 
594'* 
Prouidentia diuina fecundum quod eft proui 
dentia abfolute non dicit confecutionem fi 
nis.ibid.iSf.p.594.b 
Prouidentia diuina quando includit neceíí'a-; 
rio confecutionem finís, ibidera. & pagina 
fimh 
Prouidentia diuinas fubiacent omnia qu^cu-
que in rerum naturahabent eíre.ibideni.& 
p.^pó.b 
Prouidus dicitur illequibenéconiefturat de 
conferentibus ad íinem .ibidem. Sí pagina 
J92.b 
V i E C V M Q V E funt eadem vni-
tcntiofunt eadem ínter fe. pagina 
_ ,77-a 
C^uaíerniras nullo modo eíl concedenda ín di 
uinis.p.íocj.b 
R. 
R A T I O perfon.T oequé conuenit perfo naecreatae Scincreatse.p.p/.a 
Ratio quod ratio quor^tio agentis &: ra 
tioagendi.p.2y4.b \ . 
\ 
Ratio formalis alicuius feientíac eft dúplex. 
p.T3-a 
Ratio cognofeendi & ratio cognita in quo dif 
ferant.p.2py.a.b 
Ratio finis,& ratio fínalizandi quomodo dif-
ferant.p.3 jy.b. 
Ratio agendi eft natura ratio vero agentis eft 
íinguiaritas ve! fuppoíitiratio.p. 3 84.a 
Rationes plures funt in cíTentia diuina fub quí 
busá nobis ipfapoteftconcepi.p.464.b.& 
p.47i-a 
R E L A T I O diuina in quo diftinguatur á re 
latione creata.pt^/.b 
Relationes diuinac non inhaerent eíTentiae. 
p-pS.a 
Relatio realis in Deo eadem eft aptitudo ad ge 
nerandum^generatio & paternitas.pagina. 
102.b. 
Relationes diuinaf non fupponunt extrema 
realia realiter diftiníla.p. 1 o 8.b 
Relatioinhxrcnsfupponit extrema realia rea 
liter diftinfta.ibidem. 
Relationibus diuinis conuenitfubfiftentia, vt 
quo íicuti conuenit eíTe fubftantiale.pagin. 
112. b 
Relatio quslibet ita intrinfecérefpicit fun-
damentum ficuti & tcrminum.pagina. 
113. a. 
Relatio diuina fecundum pr^cifam & forma-
lem rationem relationis eft conftitutiua 
perfonoerin diuinis.p.i 14.a 
Relatio quarenus vnam perfonam ad aliam re 
fert Gonftituitperfonam.pagina. 114.a. & 
p.iiV-a . | 
Relationes diuinx confideratae concepto im-
perfeto defumpto ex hijs quac habentur 
in creaturis conftituunt períonas tantum 
in attu íignato.p. r 16,a 
Relatio realis non habet quod fít relatio 
realis a termino fed á fundamento, pagi. 
144. 
Relationes diuinae diftinguuncur formaliter 
negatiuae ckquidditatiu^abeíTentia diui-
na.p.iifj.a 
Relatio in eíTe completo, & in eífe incomple-
to.ibidem. 
Rclationi eft aequé eíTentialis habitudo ad 
fundamentumficut habitudo ad terminu. 
p.i4V.a 
Relationis habitudo ad fundamentum & ad 
terminum noneft alia & alia fed eadem.pa 
gina.i4,f.a 
Relatio Screrpeftiis habent fe ficut fuperior 
&inferior.p. 147,3 
Relatio fumit realitatem a fundamento fpe-
ciem vero á termino.ibidcm. 
b 4 Nulla 
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NullarelatiofíuerealisíiueritióiSefl: fine ter-
mino reali,velrationis.ibidem. 
Relatio Dei ad creaturas eft rationis c conucr-
fo autem realis.p. 148.a. 
Relátiones diuinae fub ratione relatiua ter-
roinant relationem fui correlatiui. pagina 
1 J4.a. 
Relatio terminatur ad abfolutum fecundum 
praecifam rationem relationis . pagina 
1 j 4.a. 
Relationumquatuorgenera.p.Kío.a, 
Relátiones intrinfecus & extrinfecus adue-
nientes.p. 16o.b.5c p. 163 .b. 
Relatioimmediaté poteft fundari in fubftan-
tia.p.i6j.a. 
Relatio rationis poteft fundari inalia rclatío-
ne.ibidem. 
Relátiones extrinfecus aduenientes 3 & quac 
immediaté fundantur in íübftantia diftin-
guunturáfundamento.p. 164, a* 
Relatiorealis requirit extrema rcalia realiter 
diftin£b.p, 170.3. 
Relátiones reales funt in bumanis. pagina 
i/ i .a.b. 
Relátiones reales funt in diuinis. ibidem 
&b. 
Relatio diuina coroparata ad eftentiam eft res. 
pag.í73.b. 
Relatio vt comparata ad eíTcntiá eft ipfamet 
relatio. ibidem. 
Relátiones diuina fundamentaliter habent ab 
cftentiadiainaquod fintres & quoddiftin 
guantur ab oppofito.p. 174.a, 
Relatio vt comparata ad eftenciam non eft res 
fedmodus& ratio.ibidem. 
Relátiones diuiníe fecundum praecifam ra-
tionem relationis, nec funt fubftantia ñe-
que accidentia,fed modi fubftantiales. pagi 
na lyj .a . 
Relatio noua requirit fundamentum nouum 
proximum.p.21 5.a. 
RclationcsrealesnullomodopoíTunt conuc-
nireDeoextcmpore.p.215".a. 
Relaciones diuinae non funt de intrinfeca & 
formali ratione eííentiae diuinae. pagina 
181.a. 
Relátiones diuinae identicc dicunt perfeélio-
neminfinitam.p. i 87.?. 
Relátiones diuinae non dicunt aliam 6c alíam 
perfeílionem telatiuam.ibidem, 
Relátionesoriginisnon funt comprehenfibi-
lesabintelleftucreato.p. 1 cjo.b. 
Relationesdiuinae non diftinguunturrealiter 
ab eflentia diuina fimpliciter 6c abfolute. 
pagina.202.?. 
Relátiones diuinae diñinguuntur plufquam 
ratíone.ibidem. 
Relátiones diuinae non diftingüuntur ab ef-
fentia diuina diftinüione aftuali. ibi-
demb. 
Relatio dúplex in filio.pi 3 90.3. 
Relatio vnica tantum eft in Spiritu fanfto,qua 
referturad patrem 5c filium.ibidem. 
Relatio qua referfur filius ¡n humanis ad pa-
trem 6cmatremmáximediffertá relationc 
quaSpiritusfanítus refertur ad patrem 6c 
filium.ibidem. 
Relatio dúplex altera ad producens altera ad 
produftum. p.40 j .3. 
Relatio exprefsi adex priraentera 6c declaran 
tis ad declaratum.ibidem. 
Relatio diuina fecundum illam rationem qua 
ab eíTentia diftinguitur nódicit eíTentiam. 
pag.97.b. 
Relatio diuina diftinguitur a relationecreata. 
ibidem* 
Relationi inquantum relatio eft accidit quod 
íit fubftantia vel accidens. p.pS.a. 
Relatio creara 6c increataconueniunt 6cdif-
ferunt.ibidem. 
Relatio creata realis eft quaedam emitasrea-
lis.ibidem. 
Relátiones diuinae non inhacrent eftentiae. ibi 
dem. 
Relatio 6c origoin diuinis a parte reí non di-
ftinguuntur.p. 1 o 1 .b. 
Relatio diuina poteft confiderarí dupliciter. 
ibidem. 
Relatio 5c eíTentia in diuinis inter fe non ha-
bent rationem potentiae 6c aílus. pagina 
106. a. 
Relátiones diuinae non fupponunt extrema 
realia.p.io7.b. 
Relatio diuina incommuniesbilis conftituir. 
pag. 11 o.b. 
Inrc l3 t ione t r Í3reper iun tur . ib idem. 
Relatio diuina habet fubfiftentiam ve quo.pa-
gin3 11 2.b. 
Dcintrinfeca ratione relationis eft refpicerc 
fundamentum 6c terminum.p.i 13.a. 
Relatio habet duplicem efFeftum.ibidem. 
Relatio diuina eft conftitutiua perfonae fe-
cundum praecifam rationem relationis.pa-
gina 114.3. 
Relatio diuina quando conftituít vt forma re-
latiua in aftu íignato 6c in a£tu exercito. p. 
11 j.b.6cp.i i5 .a. 
Relatio diuina diftinguitur ab eíTentia forma 
literncgatiue6c quidditatiué36c ex natura 
rei.p.iip.a.ócp.i z i . s . 
Inter rclatione,r6cperfonas in diuinis eft ali-
qua diftir.Cho iedufo ordine ad intelle-
¿IUD1« 
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ftum.pagína i i i . K 
R E P R O B O S omnes exclufit Deus a rc-
gnocaelorumproptcrpeccatumpraeuirum. 
pag.55>2.a. 
R c p r o b a t i ó n í s negatius: nulla datur caufa eje 
parte reprobi fed tota r e f e r e a d a e ñ i n volu 
tatem diuinam.p.59 2.b 
Reptobationis & prardeftinationis non eft í i 
mil is p r o c e í í u s . p . / o ó . b . 
Reprobado dicit deformali af tum voluntatis 
diuinae,p.7 io ,b , 
Reprobationis méd ium tantum eft i l lud quod 
participat ipfam pofi t iuam exclufionem. 
p . 7 i o . b 
Rcprobatio formaliter loquendo proprius eft 
a£lus voluntatis d i u i n a quam intelleftus. 
p . 7 1 i . b 
Reprobatio quid fit.p,689.a 
Rcprobatio eft aftus i u i l i t i x diuinae. ibidem. 
Reprobatio confideratur dupliciter nega t iué , 
& pofi t iué.p.($89.b.& p.59 8.b 
Reprobationis negatiu* non afsignatur vl la 
caufa.ibidem. 
I n reprobo reprobatione negatiua quatuor c5 
cur run t .p . ¿90 .a 
Reproborum t r ip lex conditio.p.71 8.a 
Reprobi non d i c u n t u i f c r i p t i i n l ibro mortis. 
p.718fb 
Res vna & eadem manens non poreft muta r í 
de eíTe i n non eíTe nec de feita i n non fciiá. 
p .7y2 .b . 
Res p r o d u t o a Deo poíTunr dupliciter con í i 
• derari fecundum fuum eíTe abfolutum &. fe 
cundum fuuin eíTe refpeft iüum.p.6 24.a 
Resquarhbetficutduplicem fortitur ra t ioné 
duplicem forti tur finem.ibid. 
Reuelatio veritatumcomplexarum fuperna-
turalium firtipliciter eft neccíTar iadelegc 
communi.p.3 5.a 
S. 
SA L V A N T V R omnes contingenter. p .684.b . Sen fusd iu i fu s fuml tu rp ro t c r t i o in f t an t í 
ve l figno.fenfusautem compoí i tus fumi tur 
pro quarto.p,<>o8.a 
Scicntiajdifpofitio^prouidentiajgubcrnaiio, 
qualem ordinem fevuentinterfe.pi 5'92',b. 
Scientia eft in Deo refpeí lu oranium cognof 
c ib i ! ¡um.p .482 .b . 
Scientia d iu ina t r ip l i c i t e rconf ídera tu r ,& fím 
plicis intel l igent i íe Scfcientia v i í i o n i s , & 
feientia approbationis.p.y 08.a 
Scientia D e i dupliciter quatenuseft ínua r i a -
bil is , & quatenus induit denominationem 
quandam.p. J 4 i . b 
Scientia diuina fecum c o ^ p a t í t u r cont ingen 
t íam rerum & llbertatem liberi arbitrij . ibí« 
Scientia noftra eft variabilis mult ipl ici ter . pa 
g i n a . n i - b 
Scientiamdiuinam var inr i , dupliciter poteft 
in tc l l ig i . ib idem. 
ScientiaDci fecundum feipfam feclufo quo#Ü 
que ordine ad obie£laíc i ta eft inuariabil is» 
p.753.a 
Scientia D e i non eft variabilis neq; quantum 
ad a£h im,neq ; quantu ad modü fc icndi . ib i . 
Scientia v i f ion is in fenfu c o m p o í i t o n o n p o -
teftDeusplura feire quam fcit.licet bené i n 
fenfu d iu i fo .p . j 74.a 
Scientia quam habet Deus de fuá eíTentia & 
quam habent fan í l i de Deo in p a t r i a & q u á 
noshabemusin viade Deo ef tpra íUca.p» 
j j j . b 
Scientia D e i de futuris contingentibus n ó eft: 
practica,fed fpeculatiua.ibidem. 
Scientia & fcibile dupliciter poíTunt accipí, ' 
vel ambo i n a í l u , vel ambo in potentia. p . 
' y8o.b. 
Scientia dupliciter accipitur.p .44 .b. 
Scientia quaé eft hab í tu s fep tem requi r iccon» 
ditiones.ihridem. 
Scientiae d i í f t n i t i o . p ^ j . a 
Scientia dicirur cfFeüus aequiuocus r e f p e í l u 
prxmiftarum.ibidera. 
Scientia bea tó rum propri jfsimé eft feientia. 
p.47.b 
Simil í tudo imprcíFa ad fui efle nonrequir i t 
coexiftentiarailliuscuius eft fimilitudo.p. 
Singulare iubet ad cognitionem vniucrfalif 
- quandofunt circa idem.p.446.b 
Simultas petentiae, & potentia íi multatís i n 
quodifFcrant.p.5'37,a (p.^y.a 
Si rn i l i tudoimpreí fa & í imi l í tudoexpre í l a , ! 
Simili tudoexprefTaeíTenti ie diuina: eft dab í 
lis adarquate repr^fentans i l lam i n ordine 
ad potentia m.p.i34ia 
Si multas relatiuorum,qua relatiua dicñtur ft-
•mul naturajquomodo explicctur.p.2 2 o.b 
Similitudoeft qu . fdáformareahsre la t iua con 
ftituens álbum in effc fimilij.p.9 8.a. 
Si Spiritus í a n í l u s nó procederct á filio d i f t in 
gueretur ab eo.p.391 .b 
Spiritusfanftusfecundumfuam praefentiali* 
taté «5c fecüdú quod eft perfona, m i t t i t u r i n 
iuftific3tioneimpij.p.43 8.a.&p.44o.b 
Spiritus fanfti mifsio vifibil isad Chrif tum,ad 
A pofto1o?.p.444.b 
SpiritusfaníTri diuerfae mifsíonísfpccies quam 
Ii3beantcongruentiam.p.447.a. 
Spiritus fanctus nüquamfu i t miíFusaDic tem* 
pusgratiar . ibidem. 
Sp i r í -
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SpintusfanfUmlfsiovifibil is ad v i r g i n c M a -
riam.p.44 j . b . 
Spccies vif ibi l is i n quibus apparuit Spiritus 
fan í tus vt columba, eft dubium an fuerint 
verx.p.446 .a. 
Species intell igibilis cocurrit cfFcftiué ad cau-
fandum cognitionem abftradliuam. pagi -
na 1 5 2.b. 
Spiratio aftiua non tantum vír tual i tcr d i f t i n -
gu i tu rápá te rn i t a t e .p . 2 1 o.b. 
Spiratio a&iua & paternitas i n patrc d i f t i n -
guuntur fpecic vel quaí i fpecic.ibidem. 
Species quare pofsit con íe rua r i in vno i n d i u i -
duo & non genus.p.21 ,a. 
Spiratio aftiua & paternitas i n patrc funt non 
idemrealiter.p.21 i . a . 
Species funt fícut numeri.p.243.a> 
Species impreffa diuinae cffentiae eft dabilis 
i n intel leéhi beato.p.2 9 8.a. 
Spiratio per fe conuenit p a t r i / p í r a t autem fí-
lius per v i r tu tem communicatam á patrc. p . 
244.a. & b . 
Spiritus í a n d u s per af tum voluntatis h patrd 
- & f i l io produiftus eft veré Deus eandem 
naturam numero habeiw c ü m patrc & fi-
l i o . p ^ i y . a . 
S p i r i t u s f a n í l u s n o n p r o d u c i t p e r v o l i t i o n e m 
c í íent ia lem ñeque per düeftiDnem, fed per 
af tum voluntatis qui dicitur fpirare.pagi na 
373-^ 
Spiritus fan£Vu$(noftro modo confíderandi) 
habet d ú o & quod fie Deus, & quod íit f p i -
ritus.p.37<í.a. 
S p i r i t u s f a n í l i p r o d u ^ i o n o n r c q ü i r i t p l u r a l i -
tatem fuppoí i torum ñeque tanquam rat io-
t n e fo rmaJ í agend i ñeque tanquam conditio 
¡ intrinfeca agentis.p,3 84.b, 
Spiritus fanftus íi á ío lo paüre procederct, & 
non á filio adhuc diftingucretur á f i l io reali 
ter. ibidem.. 
Spiritus fanftus non d i l ig i t nos Spir i tu fan í lo 
amorenotionali , í<ed tantum eflcntiali .pag. 
• 407.b. 
Spiritus f a n ñ u s ex v i fuae procefsionis non 
dicitur formaliter Spiritus fanftus, pagina 
420 . a . 
Spiritus í a n í l u s quantum ad i l lud quod con-
notat poteft dici aliquo modo nofter. i b i -
dem.b. 
Spiritus fan£í;us quatenus dici t & includit rc-
fpcf tum ad creaturaspoteft dici donura no 
fírum & fpiritusnofter.ibidcm. 
Spiritus fanftüs eft amor p r o d u ¿ t u s . pagina 
4 2 0 . a . 
Spiritus fandus co eft Deus , que e f t , f i fu» 
matur i f t ap ropoQt io íden t i cé efíe eft vera. 
pag. 429.a. : t • v: 
Spiritus fanftus( formaliter loquendo ) non 
eo ipfoquoef tdonum eft Deus.ibidera. 
Spiritus fanftus eft donuro in quo alia o m -
nia donantur , quot fenfus habet. pagina 
4 3 1 . a . 
Spiritusfanftus quibus modisdicatur inhab i -
tarc corda hominum,p.43 j . b . & pa.435,a. 
6f p .437 . a .&b . 
Spiritus fanít i is eft perfona p r o d u c á ex v r 
fuae procefsionis, d i f t inf t a realiter á perfo-
na filij ,p.409.a. 
S T A T V S mediusinter praedeftinationcm 
& p o í i t i u a m r e p r o b a t i o n e m darur. pagina 
. y o ó . h . 
S V B I E C T V M & o b i e a u m aliquando d i 
ftinguuntur.p.5 i . b . (} . ; 
Sub alternatioquid fit.p 48.a, 
Subieftum feientiíe continet vír tuali tcr o m - 1 
, . nes veritatesdequibus agi tur in fcicntia.pa 
ginay2.a. 
Subieftum fcientiaeduplcx.p.^j.a. 
Sub í i f t en t i a t r e s in diuinis reperiuntur.pagi-
na 119.a. 
Subalternara feientia, quas requirat condi t io-
nes.p.48.a. 
Subí i f tent ia 5c fubftantia differunt . pagina 
93.a. 
Subftantiuum nomen numeratur & m u l t i p l i -
catur ratione formac.p. 119.a. 
Subíif tere abfoluté Scfiibíiftere i ncommun i -
; cabiliter differunt.p. 1 8 (^.b. 
Subíiftentia & exiftentia quomodo differanr, 
p.21 i.a. 
Suppo í i tum,pe r fona hypoftafis,&: rei fubftan 
tia incómunicabi l i te r i n diuinis funt idem. 
p.94.a. 
Super iorare fpe£lu inferiorum habent ra t io-
nemformalem.p.98.a. 
Supernaturalitas non datur i n pr inc ip io pafsi-
uo.p.34,a. 
TE R M I N V S rclationis quid importet . pag , iy i .a . Terminus realis eft condit io fine qua no 
relationisrealis .p. iyo.b. | 
Tcnden t ia in ob ieé tum cognitum eft opera-
t iovi ta l is .p .295.b. 
T e r m i n u s f o r m a l i s p r o d u £ l i 6 i s eft perfeftifsi 
m ü quo d per p r o d u d i o n é habetur. pagina 
324.a. 
Terminus numeralis additus nomin i fubftahti 
uofacit aliara & a l i a p r o p o í i t i o n e m . pag, 
T h e o » 
I N D E X R E R V M . 
Theologia in fe non eft fcientia p ropr ié di£la. 
pag-4T-a. 
T h e o l o g i a p o t i u s e ñ dicenda fapientia quam 
fcientia.p.43.b. 
Theologia noftra nullo modo fubalternatur 
TheologiíE De i & beatorum.p.48.b. 
T o t u m 6c pars non inueniuntur n i f i in quan-
titate finita, j 17.a. 
Tres perfonae rcaliterdiftin£laer f u n t h i c n u -
mero eíTentia&hic Deus,p,283.b. 
InTr in i t a t ee f t vnicafubfiftentiaabfoluta & 
tresfubíiftentia: relatiuae.p.i 1 i .a . 
Trinitaris my fterium intelle£his nofter ex v í -
ribusfüis nonpoteftcognofcerc.p.i z i . b . 
T'rinitatisfnyfterium perrationcm naturalem 
non poteft demonf t ra t iué probari non effe 
pofsibilem.p. 1 2 5.a. 
Tr in i ta t i s myfterium etiam fuppoíi ta fide no 
poteft demonf t ra t iué probari rationenatu-
rali.ibidem.b. 
Tr ini ta t is myfterium probat Scotus non de-
monf t ra t iué .p . i 27.a. 
Triniras díuina numerabilis eft in tribus í l ibí i -
ftentijsperfonalibus.p. 1 ip .a . 
V . 
V E L L E & intelligerequid fínt.p.3 y y.a Verbum producitur inquantum Deus eft p ropo í i t i o falfa.p.3 7 2 .b, 
Verbum inquantum producitur eft Deus ab-
folute eft vera ibidem. 
Verbale & participium m á x i m e diffcrunt i n 
modo fignificandi.p.37p.n. 
Verbumdiu inum eft notitia genita.p.4o6.b. 
Verbum ment ís habe t ra t ionéIdear .p . 5 óo .b. 
V e r b u m diuinum aflliineret humanitatem 
Adamo non peccante.p.Ó2 y.a. 
Verbum diuinum poftet a í íumere natura hu-
manam i n vnitatem fuppoíi t i io puris natu 
ralibus.p.Ó7V.a. 
Ve rbum p r imó & per fe ímpor t a t refpeftum 
ad patrem dicentera d e c o n n o t a t o a m é de-
clarantisadremdeclaratam.p.343.b. 
V e r b u m mentispraerequifitum adope ra t ioné 
vitalem & adintelligeredicitur af lual is in-
tel leél io.p 277 .b. 
V e r b u m dicitur in te l l e í l io a í lual is & fimili-
tudo.p.2 88.b. 
V e r b u m imper fe f tum,& verbum i m p e r f e d é 
q i i o m o d o d i i í e r a n t . p . 2 9 i .aé 
Verbum realiter dif t inguitur ab aftione i n -
telleftus per quam producitur.p.2p3.b. 
Verbum & fpecies dif t inguuntur penes d i -
uerfum modumrepraefentandi.pag. 296.3. 
V e r b u m non producitur per aftum effentia-
lem vcluntatis.p.3 60.a 
Verbum diuinum requirit ad fui p r o d u í l i o n e 
p r inc ip iumquod & q u o . p . 3 o i . b . 
V e r b u m diuinum producitur per a f tu ro in -
telleftus qui eft dicere non vero per i n t c l l i -
gere.ibidem. 
V e r b u m diuinum v t procedat fimile fuo p r i n 
cipio in natura diuina quid fit ncceíTarium. 
p.5o8.b. 
Verbum licet í i t qua l i t a sdep r inc ipa l i i m p o r 
tat habitudinem ad dicentem.p.3 1 2. b . 
V e r b u m ex propria fuá ratione eft per fe p r i -
mo í imi l i tudoformae, ibidem. 
I n verbo diuino eadem eft formalisratio verbi 
& fili j .p.3 1 3.a, 
V e r b u m diuinum eft verusDeus confubftan-
tialispatri.p.31 ^.a. 
Ve rb i eíTentialis ratio i n quo confiftit. pagin . 
328.a. 
A d rationem verbi per fe & neceífario r cqu l -
runturdiio.p .3 28.a. 
Ve rbum diu inum habet propriam rationem 
verbi.p.318.b. / 
Verbum non producitur ex cognitione crca-
turarum tanquamex parte mcmorix .pag. 
3 36.b. r 
Verbum diuinum non producitur ex cogni -
tione creaturarum licet produceretur per 
cognitionem eíTentialem tanquam per ra-
t ionem formalem producendi.p. 3 37.b. 
Verbum diuinum eft í imp l i c i t e rens reale & 
cnsperfe.p.343.b. 
V E R I T A S eft i n i n t e l l e í l u bonum autem 
& m a l u m inrebus.p.3 j / . b . 
Veritatesperfe notae praecifé loquendo non 
funt virtualiter in fubiefto fed formaliter. 
pag.vi .b. 
V i í i o beata quomodopofsit dici verbum.pa-
. gin.298.b. 
V i f ío beata quádo eft í implici ter verbum i b i -
dem.&.pag.2p9.a. 
V i f i o beata quaáo eft fírapliciter verbú . íbid. 
V i f i o beatanzn fubaUernaí ibi aliasfeientias 
naturales.pag.47.a. 
V I V E R E qu id í i t -pag .^V-a . 
Vitaaeterna nondabitur alicui in patria nift 
cuiconferturgratiain via.pag.63 i . b . 
Vn iona tu r^ humanae inChnf to Domino^Sc 
eius gloria poffuntconfiderari dupliciter. 
^p.674.b. 
Vnitas adoratur in effentia.p, 104.a. 
Vniuocat io i n conceptu formali & non i n 
conceptu obieftiuo quomodo detur. p.ig, 
4 o i . b . . ' 
Vniuoca t io entis non poteft eíle i n intel leftu 
i d iu íno .pag .466 . 3 . 
V n u m eft pafsio entis ínter alias, pagina 
Voluntas 
I N D E X R E R V M . 
Voluntas d iu ínacon í i de r a tu r dupliciter pag. 
3 54.a. 
V o l u n t a s e í l libera quomodocunque confide 
retur.p.354.B. 
Voluntas i n p r o d u í l i o n e S p i r i t u s fan£li non 
eft pnncipiumnaturale.p.36y.b. 
Voluntas in produft ione Spiritus faní l i cfl: 
voluntasliberrimaibid.Sc pag.3 66.a. 
V o l u n t a s b e a t o r u l i b é r r i m a e l i i n amorcDc i 
claré vif i .p.365.b. 
Voluntas foecunda quádo cfl: i n potcntia p r ó -
x ima ad fpiranduro.p.3 84 .A . 
Voluntas diuinaf ímpl ic i ter eft foecunda pag. 
385.a. 
Voluntas diuina quando habeat foecüditaiera 
i n potcntia p r ó x i m a i n patrc ibidem. 
Volunta tem noftram produccre amorera 5c 
amare amore produ&o quid í i t ,p.41 c b . 
Voluntas eft de intrínfeca ratione eílentiae 
pag.497.a. 
Voluntas quando eft de intrínfeca ratione d i -
uina: eírentia:.p.4c)5>.a.&.p.498.b. 
Voluntas diuina fimul cum noftrointel lef tu 
producit v i í i onem beatificara.p. y 04 .3. 
Voluntas eft libera l ibértate contrarietatisj & 
contradi£Honis .p .53( í .a . 
Voluntas refpe£lu volit ionis concurrit v t cau 
fatotalis ibidem.b. 
Volunta tem velle i n aftu p r i m o , & i n adu fe-
' • cundo quomodointelligatur.p .5 80. b. 
/ Voluntas noftra quomodo íit libera ad produ 
•.:•.* .* cendumfuumadum.p. ^37.3. 
•; y • Voluntas pro i l lo inf tant i pro quo vul t poteft 
non velle ibidem.b. 
Voluntas noftra quomodo deterrainetur á v o 
luntate diuina.p.V47'b. 
V o l i t i o poteft confiderari dupliciter.p. 61 y.a. 
V o l ú n t a t e antecedenti volui t DeusAngelis 
t r ibuerefuperna .p . í )32 .a .&.p . <53y.a. 
Voluntas libere operatur quandocunque dc-
terminat i l lam Deusadaliquem aftupag. 
V o l ú n t a t e efficací po í í t i ua , & abfoluta nu l lú 
ante praeuifum peccatum Deus excluí i t á 
r e g n o c a d o r u r a . p . ó p i .a . 
Volunrar ium duplex.p.707.a. 
Voluntas qua Deus vul t quamlibet caufam 
agerefecundum fuam naturam ad quid per-
tineat.p.<5cj8.b. 
Voluntas noftra non poteft elicere a£ lum fu-
pernaturalem ex fuis viribus.p .71 y.a. 
Voluntatem nofiram prius fe determinare, 
quam deterrainetur á vo lún ta te diuina quo 
modo intel l igatur.p.746.b. 
Voluntas quomodo íe habeat refpef íu o b í c -
¿ t i n a t u r a l i s ^ ^ r e fpe¿ luope ra t i onü fuper-
naturalium.p.75 1 .b. 
Voluntatem noftram aliquid velle eft impofsi 
b i l e f í neeo quod voluntas diuina cura i l la 
concurrat.p.7y2.b. 
Voluntas diuina ad quam operationem deter 
minet voluntatem noftram ibidem. 
Voluntasdiuinapraedeterminatnoftram v o -
luntatem ad af tum malura in genere entis, 
non tamen in genere mali.p«7 5" 3.a. 
Voluntas indiget auxilijs mora l ibus , quanto 
raagis eft irretita vitijs ibidem. 
Voluntatem eíTeprincipium in gencratione 
fi lij poteft in te l l ig i dupliciter.p.3 4 j . b . 
V o l ú n t a t e quomodo philofophandum eft ad 
p r o d u í l i o n c m volitionis.p.3 5 o.a. 
V o l i t i o eft qualitas de genere qualitatis p a g í o . 
Voluntas refpeftual icuíus obief t i qua do que 
habet vol i t ionem quandoque vo l i t ionem 
ibidem. 
Vo lú t a t i sope ra t i o duplicem habet rationem 
ibidem.b. 
Per aftum volutatis quid producatur. p.3 ^ i .a . 
V o l i t i o produft a per a£l:um voluntatis habet 
rationem termini ipfius voluntatis ibidem. 
Voluntas quid reqnirat ad hoc, v t aliquis dica 
tur formaliter diligens.p.3 5 3.a. 
Voluntas eft potcntia produftiua receptiua, 
Óc perceptiua ibidem. 
V o l i t i o p r o d u c á á volúnta te & á concaufa n5 
habet rationem obiefti.p.3 5 y.b. 
V o l u n t a s a m a n t i s t a n t u m q u í e f c i t i n re araa-
ta.p^^S.a. 
Volutas dicitur p r imum mobile quare ib id .B. 
Voluntas quatenus volütas eft no habet quod 
í i t c o m m u n i c a t i u a naturse producentis rei 
produftae fed hocfolum competit d i u i n x 
pag.35o.a. . , t , 
Voluntas diuina qua rationehabeat candem 
eíTentiam & naturam uumero cura ipfa v o -
lúnta te pag. 36 i.a* 
Voluntas diuina cuiusfí t produftiua ibidem. 
Voluntas diuina eft p r inc ip ium p r o d u £ l i u u m 
Spiritus fanfti.p.36 i.a. 
Voluntas eft pr incipium p rox imum quo Spi-
r i tusfan£lusproduci tur .p .363.a . 
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